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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlems­
stater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rå­
dets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen 
mellem dets medlemsstater anvendelse i alle med­
lemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistikker 
over udenrigshandelen, som publiceres af EURO­
STAT i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in­
ternational fællesproduktion, postforsendelser, sorti­
menter O.I.). Harmoniseringen af begreber og defini­
tioner fører uundgåeligt til en ændring af statistikkens 
kildeværdi og samtidig til, at tidsrækkernes ensartet­
hed i et vist omfang afbrydes — et forhold, der især 
er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resul­
tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i 
standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som reference­
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po­
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater 
for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt 
hvert år i henhold til positionerne i den fælles told­
tarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til 
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv foræd­
ling og til passiv forædling efter tilladelse fra told­
myndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til oven­
nævnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va­
rer til diplomatiske repræsentationer og lignende, 
visse ind­ og udførsler af midlertidig karakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel 
24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vestberlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, 
der gør krav på den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshan­
delen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved de to første 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be­
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire første ko­
decifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 posi­
tioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en posi­
tion eller til en underposition i Toldsamarbejdsrådet­
Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er gælden­
de, da teksterne i denne udgave er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev offent­
liggjort af De forenede Nationers afdeling for økono­
miske og sociale anliggender — Det statistiske Kon­
tor — under betegnelsen »Statistical Papers, Series 
M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives : 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred­
jelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesskabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i an­
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller 
frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med told­
værdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre med­
lemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på sam­
me måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta­
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse vær­
dier vil dog være inkluderet i landegruppernes totaler 
samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden særli­
ge måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for året 
1976 og de følgende år være tilgængelig både på 
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil nor­
malt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fælles nomenklatur, er 
ikke længere gjort speciel kendelig. 
14. Omregningskurser 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
IV 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im Un­
terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch 
nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen 
wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, in­
ternationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpake­
te, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grund­
sätzen. Unvermeidlicherweise führt die Harmonisie­
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis­
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni­
tät der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten 
ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik 
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit­
gliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich, und nach Positionen 
des Gemeinsammen Zolltarifs nur jährlich aufbe­
reitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mit­
gliedstaates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr 
aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll­
amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr 
nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben 
aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der ge­
nannten Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetzli­
che Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Arti­
kel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements und 
Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge­
meinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Internationales Warenverzeichnis für den Au­
ßenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste 
Schlüsselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, be­
stimmt durch die beiden ersten Schlüsselstellen; 233 
Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch die 
drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Unter­
gruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, die 
durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang ent­
weder einer Position oder einer Unterposition der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen Defi­
nitionen maßgeblich sind; die Texte dieser Ausgabe 
wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC­Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse „Internationales 
Warenverzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell­
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten 
Ländern stammenden Waren, die sich in der Ge­
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur­
sprungsland; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei­
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Versen­
dungsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur­
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des Länderverzeichnisses für 
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an­
deren Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Wäh­
rungseinheiten (ECU). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ih­
re Werte sind jedoch in den Summen der Länder­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vorge­
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses Ge­
wichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er­
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche die 
Angaben einzelner Mitgliedsländer von der gemein­
samen Nomenklatur abweichen, sind durch ein 
Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
14. Umrechnungskurse 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
VI 
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
1 . 'Ενιαία στατ ιστ ική μεθοδολογ ία τοΰ 
εξωτερ ικού εμπορίου της Κοινότητας καί 
τοΰ εμπορίου μεταξύ τών Κρατών μελών 
' Από τήν 1 η * Ιανουαρίου 1 978, ολα τά Κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τις διατάξεις τοΰ κανονισμού τοΰ 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) μέ αριθ. 1 736 /75 πού αφορούν 
τη στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου της 
Κοινότητας, καί τοΰ εμπορίου μεταξύ τών Κρατών 
μελών. 'Από τήν ημερομηνία αυτή τό EYROSTAT 
τροποποίησε τις μεθόδους πού εφαρμόζει καί 
δημοσιεύει όλα τά στατιστικά στοιχεία πού αφο­
ρούν τό εξωτερικό εμπόριο σύμφωνα με ενιαίες 
αρχές (μέ εξαίρεση περιορισμένων ειδικών διακι­
νήσεων αγαθών, όπως εφόδια πλοίων καί αερο­
πλάνων, επιστρεφόμενα εμπορεύματα, προϊόντα 
συμπαραγωγής, ταχυδρομικά δέματα, διάφορες 
συλλογές κλπ. πού δέν έχουν ακόμη τυποποιηθεί). 
' Η τυποποίηση τών εννοιών καί τών ορισμών όδηγεϊ 
αναπόφευκτα σε μεταβολή τοΰ ενημερωτικού 
περιεχομένου τών στατιστικών, μέ συνέπεια τή 
διακοπή (μιας ορισμένης εκτάσεως) της ομοιογέ­
νειας τών χρονολογικών σειρών, γεγονός πού πρέπει 
νά ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα στίς αναλύσεις πού 
καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους. 
2 . Πήγες 
' Η μόνη πηγή γιά τή στατιστική τής Κοινότητας είναι 
τά δεδομένα πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στό 
EYROSTAT μέ ενιαία ταξινόμηση. 
3 . Περίοδος αναφοράς 
'Η περίοδος αναφοράς είναι κανονικά ó ημερο­
λογιακός μήνας, ένώ τά αποτελέσματα τών κοινο­
τικών στατιστικών μέ βάση τήν ταξινόμηση ΝΙΜΕΧ 
καί τις κλάσεις τής SITC δημοσιεύονται μόνο κάθε 3 
μήνες καί 1 χρόνο καί μέ βάση τις κλάσεις τοΰ ΚΤΔ 
μόνο κάθε χρόνο. 
4 . 'Αντ ικε ίμενο 
' Η στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου τής 
Κοινότητας καί ή στατιστική τοΰ εμπορίου μεταξύ 
τών Κρατών μελών περιλαμβάνει όλα τά εμπορεύ­
ματα τά οποία: 
■ εισάγονται ή εξάγονται άπό τό στατιστικό 
έδαφος τής Κοινότητας, 
■ διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών 
τών Κρατών μελών. 
5. Σύστημα καταγραφής 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας 
αναφέρονται στό είδικό εμπόριο, τό όποϊο περι­
λαμβάνει: 
■ τά εμπορεύματα πού εισάγονται απευθείας άπό 
τό εξωτερικό καί άπό αποθήκες αποταμιεύσεως γιά 
ελεύθερη διακίνηση, τά εμπορεύματα πού είσά-
γονται γιά μεταποίηση στό εσωτερικό μετά άπό 
τελωνειακή διασάφηση καί τά εμπορεύματα πού 
εισάγονται μετά άπό μεταποίηση στό εξωτερικό καί 
μετά άπό τελωνειακή διασάφηση. 
■ τά εμπορεύματα ελεύθερης διακινήσεως πού 
εξάγονται, τά εμπορεύματα πού εξάγονται μετά άπό 
μεταποίηση στό εσωτερικό καί τελωνειακή δια­
σάφηση καί τά εμπορεύματα πού εξάγονται γιά 
μεταποίηση στό εξωτερικό, μετά άπό τελωνειακή 
διασάφηση. 
6 . ' Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς καί απλοποιημένες δ ιαδι ­
κασίες 
' Η στατιστική τής Κοινότητας δέν επεξεργάζεται 
στοιχεία πού άφοροΰν εμπορεύματα τά όποϊα: 
■ περιέχονται στον Πίνακα ' Εξαιρέσεων τοΰ 
παραρτήματος «β» τοΰ παραπάνω κανονισμού (π.χ. 
κυκλοφορούντα νομίσματα, έ'ιδη διπλωματικής ή 
όμοιας χρήσεως, έϊδη πού εισάγονται καί εξάγονται 
σέ προσωρινή βάση,κλπ.), 
■ έχουν αξία ή βάρος πού είναι κατώτερη(-ο) άπό 
τό εθνικό στατιστικό όριο πού καθορίζεται στό 
άρθρο 24 τοΰ κανονισμού, 
■ υπόκεινται σέ ειδικές διατάξεις (π.χ. εμπο­
ρεύματα γιά ορισμένες επισκευές, ορισμένα στρα­
τιωτικά εφόδια τών εθνικών ή ξένων ένοπλων 
δυνάμεων, νομισματικός χρυσός κλπ.). 
7. Στατ ιστ ικό έδαφος 
Τό στατιστικό έδαφος τής Κοινότητας περιλαμβάνει 
τό τελωνειακό έδαφος τής Κοινότητας μέ εξαίρεση 
τών γαλλικών υπερπόντιων εδαφών καί τής 
Γροιλανδίας. Τό στατιστικό έδαφος τής ' Ομοσπον­
διακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, καί συνεπώς τής 
Κοινότητας, περιλαμβάνει τό έδαφος τοΰ Δυτικού 
Βερολίνου. Τό εμπόριο μεταξύ τής ' Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημο­
κρατίας τής Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στη 
στατιστική εξωτερικού εμπορίου τής 'Ομοσπονδια­
κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί, επομένως, οϋτε 
στή στατιστική τής Κοινότητας. ' Η ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα θεωρείται ότι ανήκει στό στατιστικό 
έδαφος τοΰ κράτους τό όποϊο τή διεκδικεί. 
8. Δ ε ύ τ ε ρ η α ν α θ ε ω ρ η μ έ ν η Τυποποιημένη 
Τ α ξ ι ν ό μ η σ η τ ο ΰ Δ ι ε θ ν ο ύ ς ' Εμπορίου 
(S ITC) 
Η SITC περιλαμβάνει 10 κατηγορίες, καθεμία άπό 
τις οποίες προσδιορίζεται άπό τό πρώτο ψηφίο τοΰ 
κωδικού άριθμοΰ, 69 τμήματα, πού προσδιο-
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ρίζονται άπό τά δύο πρώτα ψηφία, καθώς καί 223 
ομάδες καί 786 υποομάδες πού προσδιορίζονται 
άπό τά τρία καί τέσσερα πρώτα ψηφία τοΰ κωδικοΰ 
άριθμοΰ, αντίστοιχα. Oi υποομάδες υποδιαιρούνται 
ακόμη σέ 1 924 κλάσεις πού προσδιορίζονται άπό 
πέντε ψηφία. 
Κάθε κλάση τής SITC αντιστοιχεί είτε σέ μία κλάση, 
έ'ιτε σέ μία ύπόκλαση τής ' Ονοματολογίας τοΰ 
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΟΣΤΣ), τοΰ, 
οποίου οι ορισμοί είναι αυθεντικοί τό κείμενο τής 
παρούσας εκδόσεως είναι συνοπτικό. 
Τό πλήρες κείμενο τής δεύτερης αναθεωρημένης 
SITC δημοσιεύεται άπό τό τμήμα Οικονομικών καί 
Κοινωνικών 'Υποθέσεων - Γραφείο Στατιστικής -
τών ' Ηνωμένων ' Εθνών μέ τόν τίτλο «Στατιστικές 
Μελέτες, Σειρά Μ, αριθ. 34 ». 
9 . Χώρες προελεύσεως, αποστολής καί 
προορισμού 
Κατά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων: α) πού προ­
έρχονται άπό τρίτες χώρες καί τά όποϊα δέν 
διακινούνται ελεύθερα μέσα στην Κοινότητα, 
καταγράφεται ή χώρα προελεύσεως β) πού 
προέρχονται άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη καί 
τά όποϊα διακινούνται ελεύθερα μέσα στην 
Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστολής. Κατά 
τήν εξαγωγή εμπορευμάτων, καταγράφεται ή χώρα 
προορισμού. 
1 0 . Γεωγραφική ονοματολογία 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας 
κατανέμονται κατά χώρες προελεύσεως αποστολής 
καί προορισμού σύμφωνα μέ τήν ' Ονοματολογία 
τών Χωρών γιά τή Στατιστική τοΰ ' Εξωτερικού 
' Εμπορίου τής Κοινότητας καί τοΰ ' Εμπορίου 
μεταξύ τών Κρατών μελών, σέ σύμπτυξη G ΕΟΝΟΜ. 
1 1 . 'Αξία 
' Η στατιστική αξία τών εισαγομένων εμπορευμάτων 
¡σοΰται μέ τή δασμολογητέα άξια ή μέ τήν αξία πού 
καθορίζεται μέ βάση τήν 'έννοια τής δασμολογητέας 
άξιας (π.χ. γιά εισαγωγές άπό άλλα Κράτη μέλη) 
(CIF). 
' Η στατιστική άξια τών εξαγομένων εμπορευμάτων 
ίσοΰται μέ τήν αξία πού έχουν τά εμπορεύματα στον 
τόπο καί τό χρόνο πού εγκαταλείπουν τό στατιστικό 
έδαφος τοΰ «έξάγοντος» Κράτους μέλους (FOB). 
Οι χώρες, γιά τίς οποίες ή άξια τοΰ κοινοτικού 
εμπορίου είναι κατώτερη άπό 100 000 ΕΛΜ, δέ θά 
αναφέρονται μεμονωμένα. ' Η αξία αυτή όμως θά 
περιλαμβάνεται στά σύνολα κατά ομάδες χωρών, 
καθώς καί στό γενικό σύνολο. 
1 2 . Ποσότητες 
' Η κοινοτική στατιστική καταγράφει, γιά όλα τά έϊδη 
εμπορευμάτων, τό καθαρό βάρος καί όπου προ­
βλέπεται άπό τή ΝΙΜ ΕΧΕ, δίνονται, επιπλέον ή αντί 
τοΰ βάρους αύτοΰ συμπληρωματικές μονάδες 
μετρήσεως. 
1 3 . Δ η μ ο σ ί ε υ σ η 
Οί παρούσες στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, γιά 
τό 1 976 καί γιά τά επόμενα χρόνια, θά διατίθενται 
μέ μορφή μικροφωτοδελτίων καθώς καί μέ μορφή 
εντύπων εκδόσεων. ' Η έκδοση τών μικροφωτοδελ­
τίων θά γίνεται κανονικά 2 ή 3 μήνες πριν άπό τήν 
'έκδοση τών εντύπων. 
' Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά δοθεί στίς «παρατη­
ρήσεις κατά προϊόντα». Τά σημεία ταξινομήσεως γιά 
τά όποϊα τά δεδομένα ορισμένων Κρατών μελών 
διαφέρουν άπό τήν κοινοτική ονοματολογία, υπο­
δεικνύονται μέ αστερίσκο. 
14. Τιμές 
1980 
μετατροπής σ υ ν α λ λ ά γ μ α τ ο ς 
Δυτ. Γερμανία 
Γαλλία 
' Ιταλία 
' Ολλανδία 
Βέλγιο-Λουξεμβ. 
' Ηνωμ. Βασίλειο 
' Ιρλανδία 
Δανία 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 
170,388 
0,841 
362,283 
24,632 
1 670,880 
1 479,297 
127,757 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
ΕΛΜ 
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PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few spe­
cial movements of goods such as those for bunker 
supplies and ships' stores, returned consignments, 
joint production, postal consignments, mixed con­
signments, etc., which have not yet been standard­
ized). The harmonization of concepts and definitions 
leads inevitably to a change in the information con­
tent of the statistics and thus to a certain extent to a 
break in the homogeneity of the time series — a 
state of affairs to be noted, particularly with regard to 
analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by NIMEXE codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the Com­
munity; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from ware­
houses for free circulation, the import for inward pro­
cessing and the import after outward processing 
(customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
include the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The conti­
nental shelf is included in the statistical territory of 
that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions iden­
tified by the first two digits; and 233 groups and 786 
sub-groups, identified respectively by the first three 
and four digits of the code number. The sub-groups 
are further subdivided into 1 924 items, identified by 
five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or 
sub-item of the Customs Cooperation Council 
Nomenclature (CCCN) the definitions of which.have 
been adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published 
by the Department of Economic and Social Affairs — 
Statistical Office of the United Nations under refer­
ence Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the Commun­
ity, the country of origin is recorded; for goods 
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originating in third countries or in Member States 
(and which are in free circulation in the Community), 
the country of consignment; in the case of exports, 
the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country Nomenclature for External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined on 
the basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the time 
they leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the'total 
of the country groups and in the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in NIMEXE, supplementary units of mea­
surement are given in addition to or in place of this 
weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member State 
differ from the common nomenclature are specially 
marked with an asterisk. 
14. 1980 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1000 IRL 
1 000 DKR 
= 396.164 ECU 
= 170.388 ECU 
0.841 ECU 
= 362.283 ECU 
24.632 ECU 
= 1 670.880 ECU 
= 1 479.297 ECU 
= 127.757 ECU 
PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1" janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du com­
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur pu­
bliées à partir de cette date par EUROSTAT respec­
tent ainsi des principes uniformes (mis à part quel­
ques mouvements de marchandises particuliers non 
encore harmonisés tels, entre autres, ravitaillement 
des navires et des avions, les marchandises en re­
tour, les fabrications coordonnées, les colis postaux 
et les assortiments). L'harmonisation des notions et 
des définitions a pour conséquence inévitable de 
modifier la portée de la statistique et, partant, d'inter­
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité des 
séries chronologiques (effet dont il y a lieu de tenir 
compte particulièrement dans les analyses couvrant 
des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
EUROSTAT sous forme'normalisée constituent l'uni­
que source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois ca-
lendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NIMEXE 
et les positions de la CTCI est seulement trimestriel­
le et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci comprend, 
d'une part, des importations de marchandises mises 
en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie des en­
trepôts, les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers); d'autre part, les exporta­
tions de marchandises en libre pratique, les exporta­
tions après perfectionnement actif et les exportations 
pour perfectionnement passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions fi­
gurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil sta­
tistique national défini conformément à l'article 24 
dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans­
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté comprend 
le territoire douanier de la Communauté à l'exception 
des départements français d'outre-mer et du Groen­
land. Le territoire statistique de la république fé­
dérale d'Allemagne et, par conséquent, celui de la 
Communauté, incluent le territoire de Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d'Alle­
magne et la République démocratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. Le 
plateau continental est attribué au territoire statisti­
que de l'État qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce inter-
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 69 divisions désignées par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques désignés respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisées en 1924 positions désignées par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit à 
une position, soit à une sous-position de la Nomen­
clature du Conseil de coopération douanière 
(NCCD), dont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié par le 
Département des Affaires économiques et sociales 
— Bureau de Statistique — des Nations unies sous 
la référence «Études statistiques, Série M, n° 34». 
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9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires de 
pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communau­
taires mentionnent le pays d'origine; pour les mar­
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove­
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par pays 
d'origine, de provenance et de destination, confor­
mément à la nomenclature des pays pour les statisti­
ques du commerce extérieur de la Communauté et 
du commerce entre ses États membres (GEONOM). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la va­
leur en douane ou à une valeur déterminée par ré­
férence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan­
dises s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro­
péennes (Écu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé­
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui­
vantes, disponibles aussi bien sous forme de micro­
fiches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les 
«Notes par produits»; les positions pour lesquelles 
les données de certains États membres diffèrent de 
la nomenclature communautaire sont signalées par 
un astérisque. 
14. Taux de conversion 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
.1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
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PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente seguita, 
le statistiche del commercio estero pubblicate dal­
l'EUROSTAT rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, rela­
tive ad alcuni movimenti particolari di merci, come le 
provviste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduzioni internazionali, le spedizioni postali, gli 
assortimenti e simili). È inevitabile tuttavia che l'ar­
monizzazione dei concetti e delle definizioni compor­
ti una variazione dell'attendibilità delle statistiche e 
quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo­
geneità delle serie cronologiche, il che va tenuto pre­
sente specialmente nel caso di analisi su tempi 
lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i ri­
sultati che gli Stati membri trasmettono all'EURO­
STAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della NIMEXE e della CTCI, 
e annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le 
merci : 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico 
nazionale definito a norma dell'articolo 24 dello stes­
so regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, deter­
minate merci acquistate o cedute dalle forze armate 
nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il ter­
ritorio doganale della Comunità, ad eccezione dei di­
partimenti francesi d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra nel­
le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale di Germania e quindi nelle statistiche della 
Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al 
commercio speciale. Questo comprende, da un lato 
le importazioni dirette e quelle in libera pratica, effet­
tuate direttamente o da un magazzino o deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo perfe­
zionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dal­
l'altro le esportazioni di merci in libera pratica, le 
esportazioni dopo perfezionamento attivo e perfezio­
namento passivo autorizzate dalla dogana. 
8. La classificazione tipo per il commercio inter­
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 
gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono designate 
dalla prima cifra del codice, le divisioni dalle prime 
due, i gruppi e i sottogruppi rispettivamente dalle 
prime tre e dalle prime quattro. I sottogruppi si suddi­
vidono, a loro volta, in 1924 voci, designate da cin­
que cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del pre­
sente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 è pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali — Uffi­
cio statistico — delle Nazioni Unite sotto il riferimen­
to «Studi statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
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9. Zone di origine o provenienza e di destina-
zione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di prove­
nienza per le merci originarie di paesi terzi o di Stati 
membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa: GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati mem­
bri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato mem­
bro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di paesi 
come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in luo­
go di tale peso, le unità di misura supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno dispo­
nibili sotto forma sia di microschede che di libro. 
L'edizione in microschede sarà disponibile normal­
mente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
II lettore deve riferirsi alle «Note sui prodotti»; le voci 
per le quali i dati di certi Stati membri differiscono 
dalla nomenclatura comunitaria sono segnalati da un 
asterisco. 
14. Tassi di conversione 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
= 396,164 ECU 
= 170,388 ECU 
0,841 ECU 
= 362,283 ECU 
24,632 ECU 
= 1 670,880 ECU 
= 1 479,297 ECU 
= 127,757 ECU 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge­
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door EURO-
STAT gepubliceerde statistieken van de buitenland­
se handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationale 
gemeenschappelijke produkties, postpakketten, as­
sortimenten e.d.). De harmonisering van de begrip­
pen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin­
gen in de informatieve waarde van de statistieken, 
waardoor ook de homogeniteit van de tijdreeksen tot 
op elke hoogte wordt verstoord; met name bij analy­
ses over langere perioden moet met deze factor re­
kening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistie­
ken zijn de resultaten die de Lid-Staten in gestan­
daardiseerde vorm aan EUROSTAT toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden ech­
ter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resul­
taten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de in­
voer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de in­
voer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatieke 
en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen van 
invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de 
op grond van artikel 24 van dezelfde verordening ge­
definieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. be­
paalde reparaties, bepaalde transacties van eigen of 
buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepu­
bliek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de Internationale Han­
del (SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groe­
pen, aangeduid door de vier eerste codecijfers. De­
ze werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of 
met een sub-post van de Nomenclatuur van de In­
ternationale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), 
waarvan de definities bindend zijn: de teksten in 
deze uitgave zijn verkort. 
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9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; 
• bij de invoer van goederen van oorsprong uit der­
de landen of uit andere Lid-Staten die zich in de Ge­
meenschap in het vrije verkeer bevinden wordt het 
land van herkomst aangegeven; 
• bij uitvoer wordt het land van bestemming 
vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, in­
gedeeld naar land van oorsprong, land van herkomst 
en land van bestemming. 
11 . Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goede­
ren gelijk aan de douanewaarde of een op grond van 
het begrip douanewaarde bepaalde waarde (b.v. bij 
de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). Bij de uitvoer is 
de statistische waarde van de goederen gelijk aan 
de waarde die de goederen hebben op de plaats en 
het tijdstip waarop zij het statistische registratie­
gebied van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). 
De waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De landen voor welke de handel met 
de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, worden niet 
afzonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn even­
wel meegeteld in de totalen van de landengroepen 
en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en — 
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven — 
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de ge­
drukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de po­
sten, voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-
Staten afwijken van de gemeenschappelijke naam­
lijst, worden aangeduid met een asterisk. 
14. Omrekeningskoersen 1980 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
396,164 ECU 
170,388 ECU 
0,841 ECU 
362,283 ECU 
24,632 ECU 
1 670,880 ECU 
1 479,297 ECU 
127,757 ECU 
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Geonomenclature — Géonomenclature 
Version 1980 
EUROPE 
Community 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Other European countries 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Country 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
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Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
383 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1033 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
XVIII 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama Canal Zone 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dependencies 
ASIA 
Near and Middle East 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian countries 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
451 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falklands et dépendances 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
XIX 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Kiribati (form. Gilbert Islands) and Pitcairn 
Wallis and Futuna Islands 
New Zealand Oceania 
Fiji 
New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Kiribati (ane. îles Gilbert) et îles Pitcairn 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XX 
ECONOMIC ZONES ZONES ÉCONOMIQUES 
ABBREVIATION ABREVIATION 
Grand total of importing or Grand total 
exporting countries 
Member States of the EC Intra-EC (EUR 9) 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 9) 
States 
Western industrialized Class 1 
third countries 
European Free Trade Area EFTA 
Other Western European 
countries 
United States of America 
and Canada 
Other Western industrialized 
third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories affiliated 
to the EC 
Other developing countries 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 
Other countries with State-
trade 
Miscellaneous 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 
Others Class 1 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 
Others Class 3 
Miscellaneous 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur.-occid. 
USA et Canada 
Aut. Classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays 
d'origine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les 
États membres de la CE 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe occi­
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
Départements d'Outre-Mer de 
la CE 
Territoires d'Outre-Mer asso­
ciés à la CE 
Autres pays en voie de déve­
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'Etat 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mediterranean Basin — Bassin méditerranéen 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries — Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA —AMF 
040, 042, 044, 
205, 208, 212, 
204, 208, 212, 
612, 628, 632, 
208, 216, 288, 
644, 647, 700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 
448, 451, 452, 
463, 464, 465, 
484, 488, 492, 
524, 528, 529 
028, 030, 032, 
064, 066, 220, 
452, 464, 472, 
664, 669, 680, 
800 
046, 048, 
216, 220, 
216, 220, 
636, 640, 
314, 484, 
421, 424, 
453, 454, 
467, 469, 
496, 500, 
036, 038, 
276, 400, 
480, 508, 
701, 706, 
050, 052, 070, 202, 204, 
600, 604, 608, 624, 628 
224, 228, 342, 604, 608, 
644, 647, 649, 652, 656 
500, 612, 616, 632, 636, 
428, 432, 436, 440, 444, 
456, 457, 458, 460, 462, 
471, 472, 473, 476, 480, 
504, 508, 512, 516, 520, 
040, 042, 048, 052, 060, 
404, 412, 416, 428, 432, 
520, 524, 528, 624, 662, 
708, 728, 732, 740, 743, 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC ll-VIII). 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (CTCI 
ll-VIII). 
XXI 
NOTES BY PRODUCTS 1980 NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP = imports; EXP = exports; 
no reference: the note relates to both imports and 
exports 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
= Belgium and Luxembourg 
= Denmark 
= Federal Republic of Germany 
= France 
= Ireland 
= Italy 
= Netherlands 
= United Kingdom 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à 
tous les États membres 
IMP = importation; EXP = exportation; 
sans mention: la note se rapporte à l'importation et 
à l'exportation 
B-L = 
DK = 
D 
F 
IRL = 
I 
NL = 
UK = 
= Belgique et Luxembourg 
= Danemark 
= République fédérale d'Allemagne 
= France 
= Irlande 
= Italie 
= Pays-Bas 
= Royaume-Uni 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXO 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: confidential 
B-L: conf.: spark ignition engines for 
marine propulsion, of a cylinder capaci­
ty of more than 250 cc, except for out­
board motors 
UK: confidential 
B-L: conf.: sewing-machine needles 
DK: confidential 
DK: confidential 
NL: included in 775.12 
B-L: included in 726.32 
B-L: incl. 726.31 and 91 
D: included in 726.71 
D: incl. 726.42 
B-L: included in 726.32 
D: included in 728.48 
D: incl. 728.43 
NL: incl. 775.22 
DK: conf.: rotary pumps with a pressure 
capacity of less than 20 bars, not for 
use in civil aircraft 
B-L: conf.: compressors mounted on 
chassis, for towing, reciprocating 
pumps and compressors, n.e.s., and 
other pumps and compressors 
DK: conf.: centrifugal clothes-dryers, 
electrically operated, each of a dry linen 
capacity exceeding 6 kg 
D: conf.: chain saws with self-contained 
non-electric motor, included in 745.19 
D: incl. chain saws with self-contained 
non-electric motor of heading 745.11 
NL: incl. 724.73 
NL: included in 741.41 
B-L: conf.: cathode-ray tubes for colour 
television, included in 776.20 
713.31 
713.32 
718.70 
724.39 
724.71 
724.73 
726.31 
726.32 
726.42 
726.71 
726.91 
728.43 
728.48 
741.41 
742.30 
743.10 
743.50 
745.11 
745.19 
775.12 
775.22 
776.10 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: confidentiel 
B-L: conf.: les moteurs à explosion de 
propulsion pour bateaux, d'une cylin­
drée de plus de 250 cm3, excl. les hors-
bord 
UK: confidentiel 
B-L: conf.: les aiguilles pour machines à 
coudre 
DK: confidentiel 
DK: confidentiel 
NL: repris sous 775.12 
B-L: repris sous 726.32 
B-L: incl. 726.31 et 91 
D: repris sous 726.71 
D: incl. 726.42 
B-L: repris, sous 726.32 
D: repris sous 728.48 
D: incl. 728.43 
NL: incl. 775.22 
DK: conf.: les pompes rotatives, avec 
pression de moins de 20 bars, non des­
tinées à des aéronefs civils 
B-L: conf.: les compresseurs montés 
sur châssis et remorquables, les 
pompes et compresseurs alternatifs et 
les autres pompes et compresseurs 
DK: conf.: les essoreuses centrifuges à 
linge, à fonctionnement électrique, 
d'une capacité en poids de linge sec 
supérieure à 6 kg 
D: conf.: les scies à chaîne à moteur 
non électrique incorporé, repris sous 
745.19 
D: incl. les scies à chaîne à moteur non 
électrique incorporé du n° 745.11 
NL: incl. 724.73 
NL: repris sous 741.41 
B-L: conf.: les tubes cathodiques pour 
téléviseurs en couleurs repris sous 
776.20 
XXII 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: incl. cathode-ray tubes for colour 
television of heading 776.10 
D: included in 778.24 
D: incl. 778.22 
B-L: conf.: sparking plugs not for use in 
civil aircraft 
NL: conf.: electrodes for electrolysis in­
stallations 
IRL: conf.: helicopters other than civil 
UK: quantities confidential 
IRL: confidential 
NL: included in 792.40 
UK: quantities confidential 
IRL: conf.: mechanically propelled air­
craft other than civil aircraft of an un­
laden weight exceeding 15 000 kg 
NL: incl. 792.20 and 30 
UK: quantities confidential 
UK: quantities confidential 
I: confidential 
UK: quantities confidential 
776.20 
778.22 
778.24 
778.31 
778.87 
792.10 
792.20, 30 
792.40 
792.81,82,90 
793.10 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: incl. les tubes cathodiques pour té­
léviseurs en couleurs du n° 776.10 
D: repris sous 778.24 
D: incl. 778.22 
B-L: conf.: les bougies d'allumage non 
destinées aux aéronefs civils 
NL: conf.: les électrodes pour installa­
tions d'électrolyse 
IRL: conf.: les hélicoptères autres que 
civils 
UK: quantités confidentielles IRL: confidentiel 
NL: repris sous 792.40 
UK: quantités confidentielles 
IRL: conf.: les avions à moteurs autres 
que civils d'un poids à vide de plus de 
15 000 kg 
NL: incl. 792.20 et 30 
UK: quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
I: confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
NOTES ON SUPPLEMENTARY UNITS 
(s.u. = supplementary units) 
General note: It should be noted that the 
headings which cover parts are not expressed 
or expressible in s.u., the figures being given 
only in terms of value and quantity. This 
should be taken into account, therefore, in 
interpreting the figures in s.u. 
NOTES UNITES SUPPLEMENTAIRES 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale: en ce qui concerne 
les positions qui comportent des parties et 
pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni expri­
mables en u.s., elles sont simplement reprises 
dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de 
choses dans l'interprétation des chiffres en 
u.s. 
XXIII 

TAB. 3 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerländern 
'Εμπόριο κατά προϊόντα 
κατανεμημένα κατά χώρα ανταλλαγής 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Ongin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg l u x . 
711 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03Θ AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
STEAM BOILERS & AUXILIAR.PLANT 
I860 
3115 
1468 
4915 
1229 
2585 
338 
901 
899 
177 
559 
308 
196 
222 
477 
498 
158 
13 
20190 
16404 
3778 
3129 
1657 
43 
602· 
854 
655 
571 
430 
138 
156 
238 
28 
222 
16 
4346 
3261 
1085 
69' 
530 
5 
387 
712 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
00B 
030 
032 
036 
03Í1 
040 
042 
041) 
050 
066 
060 
062 
068 
390 
400 
476 
488 
636 
640 
669 
700 
732 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN , 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
BULGARIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
NL ANTILLES 
GUYANA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
SRI LANKA 
INDONESIA 
JAPAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
713 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
S T E A M ENGINES. TURBINES 
2211 267 
1085 118 
403 321 
3200 
1621 162 
573 214 
71 
18 17 
194 12 
5Θ 52 
1470 595 
1284 419 
290 
10 9 
20 18 
12 12 
15 9 
1 1 
179 175 
13 
364 
2 
130 
13902 
9176 
4596 
4243 
3295 
138 
12 
216 
2548 
1097 
1451 
1222 
10B0 
■14 
1 
186 
1554 
93 
1061 
443 
136 
168 
49 
17 
65 
3706 
3454 
243 
243 
907 
25 
608 
1230 
259 
1 
256 
323 
269 
100777 
13259 
13822 
180643 
57910 
87485 
686 
2623 
5026 
22470 
704 
6541 
5982 
22996 
2073 
6Θ35 
7196 
26238 
76 
B19 
245 
1221 
260 
1416 
3473 
339 
130 
4562 
3028 
1405 
1403 
INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 
2993 
2046 
44885 
40989 
17987 
1 1 
1 17 
284 
961 
43 
2633 
174 
83 
108 
2 
243­
54 
1 
144 
12 
68 
301 
1530 
3 
1024 
151 
5 
3 
1 71 
6 
295 
6 
29 
89 
29682 
2677 
275 
15763 
17156 
32 
176 
30 
2462 
147 
692 
291 
24 
1400 
58 
67 
21 
25 
2 
9229 
2349 
21121 
985 
5403 
20 
464 
369 
2462 
90 
420 
356 
616 
503 
100 
226 
2 
367 
2 
2 
617 
418 
199 
169 
123 
1969 
1779 
210 
207 
181 
2001 
1872 
127 
111 
1 10 
25766 
2289 
46146 
124 1 
16945 
209 
213 
10325 
145 
983 
179 ­
755 
50 
36 
719 
497 
222 
187 
171 
17 
3264 
3076 
206 
207 
179 
1 
2665 
2062 
603 
593 
260 
2185 
1939 
246 
227 
58 
18 
35 
338 
169 
373 
432 
13 
10 
65 
108 
46 
1744 
666 
1079 
1010 
821 
65 
10 
1 1815 
2885 
1840 
49237 
6850 
515 
828 
529 
2025 
: 
7 
5 
219 
1029 
25 
20 
497 
1873 
1287 
586 
586 
69 
159 
132 
27 
27 
27 
167 
26 
142 
469 
72 
15 
2 
600 
192 
70 
1412 
828 
585 
390 
320 
2 
192 
282 
184 
98 
94 
1 122 
256 
395 
3022 
579 
1548 
32 
3284 
2999 
247 
889 
237 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu reland Danmark 
oo i 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
062 
400 
404 
732 
740 
711 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RD ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
CHAUDIERES ET LEURS APP AUXIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7391 
7437 
4285 
21199 
3286 
8266 
666 
2765 
3360 
1214 
1591 
567 
125 
410 
2695 
1308 
656 
187 
68403 
55801 
12631 
1 1583 
6279 
318 
627 
3596 
1747 
'810 
480 
1 1 
1479 
599 
1015 
579 
34 
13606 
10477 
3129 
2637 
2197 
2 
489 
7677 
339 
1613 
705 
5 7 f 
177 
176 
445 
10218 
9084 
1061 
1060 
263 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
06B 
390 
400 
476 
488 
636 
640 
669 
700 
732 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
712 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
ANTILLES NL 
GUYANA 
KOWEIT 
BAHREIN 
SRI LANKA 
INDONESIE 
JAPON 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59| 
CLASSE 3 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURB.A VAP. 
713 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
28419 
4024 
5433 
38282 
7781 
4615 
773 
168 
6495 
1 103 
22022 
7256 
879 
177 
1098 
603 
263 
195 
496 
124 
385 
10020 
358 
100 
429 
235 
745 
135 
2024 
932 
372 
146775 
89487 
56920 
52231 
37810 
3471 
221 
1214 
MOTEURS A PISTONS 
483224 
107643 
74209 
934774 
266890 
441509 
4582 
14331 
12336 
125463 
3435 
33034 
25112 
2376 
547 
3336 
1006 
1510 
3 
154 
321 
1082 
3387 
3003 
154 
1084 
599 
10 
192 
463 
59 
442 
2 
20655 
8931 
11726 
10737 
7839 
271 
26 
717 
131003 
15845 
32779 
47963 
133946 
1636 
4882 
920 
5343 
1351 
9357 
13226 
2946 
652 
6460 
5786 
1413 
1 
5497 
1688 
821 
372 
34133 
17258 
16504 
16448 
8470 
50 
38 
24639 
14741 
290922 
165519 
82664 
112 
1 189 
1041 
7600 
102 
9764 
921 
233 
250 
531 
45 
4700 
3120 
1679 
1526 
650 
43 
1 1 
3049 
121 
75 
4870 
649 
374 
845 
76 
752 
427 
235 
11832 
8766 
3066 
2025 
1267 
713 
328 
148171 
29817 
1598 
140894 
80155 
904 
1403 
340 
21083 
19 
1289 
4986 
1 133 
379 
346 
37 
9476 
6651 
625 
6,14 
449 
1 1 
5619 
286 
13432 
162 
433 
7 
3201 
6291 
69 
23 
346 
356 
30361 
19938 
10423 
9932 
9560 
491 
50368 
16193 
86378 
7266 
35162 
88 
1374 
1374 
11167 
629 
1132 
685 
2223 
1 109 
2639 
217 
363 
72 
89 1 
14 
363 
'S3 
395 
5 
6516 
6633 
1667 
1873 
1290 
1 
248 
5397 
85 
3226 
48 
32 
25088 
21660 
3428 
3370 
3338 
115934 
13186 
233631 
5695 
85003 
529 
229 
53650 
4 
759 
3535 
3 35 
3306 
555 
1 12 
137 
10719 
9242 
1477 
1217 
338 
233 
97' 
15 
1 122 
6638 
642 
767 
5 
129 
¡673 
1651 
326 
1492 
425 
932 
16998 
9158 
7840 
5820 
3487 
1946 
157 
74 
34397 
IP702 
8955 
153205 
37830 
1746 
4834 
3034 
14673 
542 
6208 
1033 
4 5 
264 
6306 
4670 
1636 
1636 
2 69 
2176 
1342 
834 
834 
831 
970 
174 
1 172 
4386 
517 
14319 
120 
90 
14 1 
535 ' 
'83 
I 14 
197 
4861 
3724 
1137 
1020 
623 
1 14 
573 
107 
93 
566 
7 59 
7 3 
28 
2 
2367 
16 
1516 
1501 
5532 
2434 
3099 
3065 
3018 
2381 
2273 
1778 
25358 
2100 
10260 
96 
5308 
1 1806 
785 
4521 
725 
Tab. 3 Import 
2 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
040 
042 
048 
060 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
220 
248 
268 
272 
288 
314 
390 
400 
404 
406 
412 
440 
484 
498 
500 
508 
528 
624 
632 
640 
647 
664 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
968 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
066 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
TUNISIA 
EGYPT 
SENEGAL 
LIBERIA 
IVORY COAST 
NIGERIA 
GABON 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
PANAMA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI AHABIA 
BAHRAIN 
U.A.EMIRATES 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
714 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
461 
34890 
10406 
176 
281 
278 
420 
3733 
560 
4 34 
1257 
160 
34 
7 
93 
30 
31 
6 
903 
82690 
637 
38 
857 
51 
1 12 
18 
25845 
548 
134 
48 
7 
98 
491 
12 
126 
15001 
227 
4225 
267 
53 
11688 
5000 
53 
7 
94 
329 
317 
434 
8 
15 
11 
5 
216 
15753 
194 
779 
6 
10 
5751 
67 
4 
6 
1 
52 
3 
3892 
2 
1 
91 
51 
1 1432 
2693 
13 
248 
54 
27 
1546 
168 
41 
­1 
16 
7 
1 
30 
2 
6 
546 
7426 
9 
1 
1198 
433 
1 
I 
2 
2 
1873 
4 
2 
3 
48 
217Õ 
1774 
11 
14 
111 
769 
38 
1 192 
44 
5722 
22 
41 
1 
1 
14389 
30 
10 
θ . 
37 
3 
119 
30 
30 
62 
I 084 
29 
48 
255 
506 
7 
1 
156 
3 
23 
19 
3709 
149 
1 
7 
2 
15 
4 
4 
6 
6 
34 
1561 
165 
30 
8 
195 
31 
5 
16 
6 
2 
12 
1 
28276 
196 
4 
14 
1440 
1 
4156 
26 
226 
7386 
887 
47 
12 
40 
9 
331 
13 
4 
1 
2 
24 
120 
20193 
57 
78 
4 
110 
β 
4494 
16 
90 
29 
1 
89 
394 
12 
74 
2966 
23 
35 
106 
687096 117758 143927 
457204 
226890 
186529 
41215 
33653 
30B 
6717 
66230 51619 
43571 6677 
6764 
20 1186 
REACTION ENGINES. GAS TURBINES 
109026 31984 
28391 
4144 
1757 
56 
1838 
1456 
183 
1077 
1877 
417 
1929 
91 
63 
388 
31 
840 
270 
5 
23 
3 
103 
50 
5 
407 
54 
259 
16 
13 
542 
262 
28 
556 
16 
323 
95854 
65763 
30075 
1325B 
3383 
14690 
47 
2127 
5 
213 
51253 
39568 
11685 
10398 
3772 
511 
27 
778 
138 
37 
410 
14 
564 
19 
138729 
92699 
46073 
41795 
11665 
4219 
43 
59 
32 
112 
46 
103 
2 
10 
38 
172 
51 
5 
115838 
73958 
41867 
35616 
3809 
5653 
1 15 
399 
707 
= 73 
139 
88 
30 
6 
'9 
162 
5 
132 
3 
2 
'7 
3 
3 
3'. 
2 3 
1 
: 
4 
172 
4932 
3095 
1836 
1831 
92 
17 
757 
23 
59 
12 
233 
1 1 
io 
2137 
2 
1 
19007 
6956 
12051 
1 1669 
7673 
59 
325 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
220 
248 
268 
272 
288 
314 
390 
400 
404 
406 
412 
440 
484 
488 
500 
508 
528 
624 
632 
640 
647 
664 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
95e 
977 
713 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
rjRECE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
714 
1 
4' 
1 
! : V 
κ r. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
Ofifl 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
1517 
120103 
27082 
641 
­ 1939 
1222 
1409 
9353 
1476 
1579 
2323 
582 
697 
172 
101 
336 
200 
183 
2728 
360469 
4327 
194 
3017 
101 
368 
134 
118 
B42B5 
1384 
938 
247 
252 
319 
3101 
245 
798 
81348 
1195 
2B86 
1026 
131 
14298 
234 
3283398 
2327173 
921692 
800855 
200946 
103353 
1683 
17486 
463 
45196 
13631 
201 
347 
177 
555 
713 
1576 
53 
481 
16 
65 
1272 
81807' 
906 
2701 
17 
1 
77 
22620 
410 
17 
72 
12 
963 
13 
21148 
7 
2 
312 
2 
234 
594638 
368057 
226250 
195493 
30672 
27673 
109 
3082 
83 
36577 
5699 
88 
1351 
459 
246 
3993 
301 
103 
25 
94 
169 
1 
332 
70 
177 
621 
48793 
74 
14 
6028 
723 
16 
3 
8 
52 
2 
16 
12617 
20­
6 
19 
13908 
732008 
579788 
138314 
125260 
19513 
7934 
824 
5124 
EACT..TURBINES A G A Z 
195847 
37662 
52709 
247325 
43691 
262120 
7393 
4071 
192 
4315 
17342 
3004 
31949 
1550 
'096 
251 1 
152 
1142 
2212 
1122 
163C 
5140 
3366 
1022 
854 
2693 
5885 
882 
203 
80 7 
53017 
2592 
14054 
567B 
105372 
13 
1222 
208 
1276 
777 
9438 
1236 
418 
247 
S3 
418 
8S4 
eoo 10 
740 
567 
61 
5277 
191 
1606 
614 
8699 
676 
30697 
13 
43 
32 
241 
1421 
4 
267 
Í 
12 
1 1 
27 
454 
6447 
3529 
40 
121 
1 
285 
1828 
180 
2039 
3 
1 
56 
42988 
831 
78 
2 
1 
­ 49114 
126 
12 
46 
295 
85 
796 
261 
117 
36 
640698 
402947 
137716 
B3075 
28172 
50259 
69 
4380 
9099 
543 
201 
30270 
51585 
ΐ 
135 
291 
6471 
292 
367 
112 
342 
1382 
3337 
127 
764 
793 
31 
1410 
137 
45 
7 
784 
1770 
46 
3 
554 
2 
1 
12 
1 
3 
12 
25027 
927 
3 
2 
6 
31 
7 
17 
30 
14 
19 
21 
2 
35 
10544 
641 
13 
16 
29 
264169 
196831 
67328 
53196 
16028 
1518 
42 
2617 
10196 
29763 
14478 
727 
63016 
57 
1170 
3796 
1917 8411 
19 
43 
185 
203 
12 
1331 
1 
2 
303 
22 
30 
26 
12 
9 
2 
47456 
445 
4 
I 
29 
81 
6 
6667 
,3 
2634 
19 
366 
670716 
463976 
118383 
113103 
68192 
2888 
129 
394 
38023 
5776 
13874 
1201 
8183 
12 1484 
553 30 
529 
126 
428 
27419 
3987 
230 
109 
182 
46 
773 
134 
30 
17 
2 
7 
3 
65 
3 
816 
103303 
1081 
309 
6 
349 
134 
33 
6451 
118 796 
88 
226 
287 
1779 
237 
612 
16818 
228 227 
529 
96 
464018 269671 
194347 
180381 
26938 
12772 
518 
1193 
81998 
3163 
24076 
1784B3 
35604 
7178 
1230 
192 
1966 
9384 
296 
5670 
18 
166 1851 
69 
382 1327 
522 
244 
4400 
142 
1900 
608 471 
807 
3 
891 
9 
4 
12 
1 
63 
4276 
60 
4868 
3 
32073 21660 
10411 
10339 
242 
71 
3328 1 
361 
1 
3034 
34 
ί 
3 
10 
4 3 
832 
98 
28 
2 
100 
22 
392 
76 
33 
2 
6 
6819 
13 
194 
ι' 12 
2 
5 
1 
4 
37 
9000 
35 4 
14 
2 
86190 
44246 40944 
40008 
23189 
309 
2 625 
188 
5 
7988 1170 
4 
233 
177 
751 
2326 14 
β 
1 
2 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
714 
276 GHANA 
266 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
362 TANZANIA 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
413 BERMUDA 
460 DOMINICA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NFW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
815 FIJI 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
24 
2 
27 
3 
3 
4 
6 
7533 
232 
3 
1 
36 
5 
24 
1 
23 
101 
12 
1 
308 
12 
10 
32 
54 
34 
2024 
3 
15 
3 
3 
10 
17813 
70B9 
10716 
9549 
1627 
989 
86 
183 
3360 
1394 
1966 
1683 
851 
245 
10 
38 
10 
3052 
942 
2101 
2094 
56 
716 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
ROTATING ELECTRIC PLANT. PARTS 
32890 
11332 
6125 
47278 
18502 
24341 
3120 
7402 
935 
6397 
684 
6220 
19418 
463 
5778 
10 
12926 
61 
92 
3516 
1 1862 
7394 
16177 
3717 
5098 
16296 
4288 
2674 
6143 
5666 
106B 
4704 
250 
1314 
259 
3330 
17806 
3474. 
3826 
31 
5 
I 093 
1 189 
2676 
1880 
432 
3512 
539 
10791 
9418 
3147 
366 
935 
48 
1204 
15 
817 
47 
56 
274 
252 
3 
1 
597 
3166 
1224 
968 
101 
521 
2 
369 
13 
1233 
609 
823 
457 
63 
77 
7302 
275 
280 
9492 
2992 
160 
417 
57 
201 
2 
786 
985 
136 
752 
9 
7906 
2 
71 
1786 
4938 
3485 
8548 
1376 
3981 
502 
5 
1987 
1180 
807 
783 
277 
23 
3 
2513 
571 
10340 
532 
354 
26 
376 
13 
235 
207 
17 
653 
3 
980 
263 
1705 
17 
126 
843 
531 
312 
284 
21 
28 
23 
2649 
1600 
6833 
856 
1280 
587 
129 
207 
520 
75 
82 
151 
15 
99 
43 
10 
691 
410 
348 
3 
: 
4 
2 
2839 
199 
3 
1 
8 
2 
15 
5 
20 
266 
10 
9 
13 
42 
30 
15 
5 
1 
22 
4 
15 
3 
44 
6 
16 
6197 
2089 
4130 
3472 
326 
607 
50 
53 
291 1 
329 
1004 
4343 
1291 
910 
849 
182 
1272 
157 
894 
129 
37 
453 
1 
81 
15 
15 
12 
179 
1 13 
223 
103 
26 
Origin 
Orìgine 
41 
3 6 3 
3 0 ' 
4 ! 
4 l · 
8 3 F 
1 11 
31 
3 6 F 
6F 
b/t 
14 
■ 
1 
; . 
3 ' 
l· H; 
41 
4 . 
c 
6 9 2 
' 
7 8 C 
SI 
721 
7 2 E 
3C 
3 8 1 
218C 
9E 
5114 
191 
6794 
1 
1 6 
143E 
1 6 
72 
9C 
2 0 
3E 
6 1 2 
1 " 
182E 
6 6 4 
166" 
2 1 ' 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 6 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BERMUDES 
DOMINIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
716 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1000EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg-lux. Danmark 
1 7 7 0 
1 2 1 0 
4 8 4 
2145 
6 5 4 
2 1 6 
3 1 9 
6 0 8 
1156686 
38126 
2 7 9 
4 2 6 
1042 
1824 
2556 
1 157 
6 5 1 
2 6 3 
2542 
5981 
1441 
5 8 7 
106149 
1497 
9 7 4 
1563 
2920 
4972 
1 3 5 
2 2 0 
1 2 3 
2814 
2 1 0 
1839 
1871 
7 6 9 
1 0 3 
1976 
5 3 6 
2521 
2 1 4 
12252 
1377 
5107 
1 6 5 
3 5 3 
2 2 1 
3 8 2 
2312978 
850809 
1481781 
1279636 
59448 
172809 
8898 
9441 
>P. ELECTR 
167334 
46359 
49838 
293583 
79995 
97467 
19424 
31143 
6171 
42162 
3264 
77805 
53316 
1989 
21969 
4 7 6 
29318 
2 7 4 
2 6 0 
4111 
17854 
12197 
20887 
6178 
7309 
5 9 4 
171 ­
8 5 
1 3 1 
3 7 1 
82246 
3605 
15 
2 4 0 
24 
2 6 3 
1780 
5241 
2 6 7 
5 8 7 
4206 
7 2 1 
1 
B 3 0 
7 2 0 
1 3 5 
1 9 8 
1 2 3 
2 5 
9 2 
6 2 
4 3 
61 
2 7 1 
7 2 3 
308325 
181944 
126381 
102590 
13352 
22995 
1042 
7 9 5 
ROTATIFS 
80815 
8394 
20702 
24916 
19420 
7263 
16330 
2381 
8918 
1396 
37281 
46973 
8 
10189 
11555 
1 0 2 
9 9 
1926 
2731 
3656 
3535 
6 6 7 
3 
344436 
1661 
1 4 1 
3 
6 
2 0 2 
3 8 2 
391189 
42243 
348543 
348262 
1700 
2 7 7 
8 1 
5 
20392 
5444 
67299 
40985 
16225 
1853 
5112 
6 8 6 
7144 
1 5 4 
10646 
3 9 1 
1 6 5 
2794 
2 
6 4 2 
9 
3 
5 5 3 
4985 
2055 
1215 
2 4 2 
7 1 8 
8 2 
Í 53713 
6439 
1285 
1 0 4 
3 0 9 
1 
7 6 2 
1 
1 0 7 
1448 
B 
3 8 
5 3 
6 2 2 
2 3 7 
171374 
91699 
79676 
69026 
7557 
9266 
8 2 
1382 
35450 
1184 
2956 
58673 
16573 
2421 
1300 
4 5 6 
2577 
4 6 
11506 
2856 
4 1 5 
3242 
4 6 3 
15096 
2 1 
9 9 
1546 
6396 
4779 
1 1469 
1768 
5694 
2 7 7 
9 2 
6 1 
133872 
1016 
42 
185 
7 6 4 
9 1 9 
e 4 
3C 
5 1 
. 
8 4 
: 
271562 
118236 
16331E 
150392 
1 5 3 K 
2911 
6 6 E 
κ 
12731 
11442 
64001 
3171 
1269Í 
1 4 1 
1633 
3 5 : 
28BE 
6 1 
336E 
1242 
36 
262" 
1 
4 5 6 
2 
e 176S 
3 9 4 
213E 
22 
1 3 : 
1935 
43446 
1 
1 4 8 
6 
·. 
116325 
68562 
46771 
44684 
1237 
208B 
1935 
. 
14987 
11088 
39133 
3479 
6507 
1823 
7 6 3 
2 3 6 
2618 
2 3 3 
1314 
5 4 0 
6 0 
5 7 1 
1 5 8 
4 5 
1 
1372 
7 8 5 
5 1 6 
2 5 
2 5 
17­0 
6 ' 6 
3 3 
1 2 5 
5 2 3 
4 : 
3 1 9 
1 7 5 
394431 
25052 
2 7 9 
4 2 6 
1042 
1809 
1229 
9 1 7 
6 2 3 
7 6 2 
2 4 6 
1 3 0 
100257 
7 6 8 
9 6 8 
6 2 6 
1472 
4249 
2 2 
2789 
2 0 4 
1839 
1711 
6 4 6 
1 0 3 
1874 
5 3 6 
2521 
2 1 4 
1 1562 
1106 
3861 
1 6 2 
3 5 3 
2 2 1 
931088 
331820 
699445 
457087 
17690 
135146 
5034 
7216 
14396 
2720 
8477 
35736 
6206 
5804 
5869 
1194 
9730 
4 8 8 
11916 
7 1 1 
8 1 8 
2232 
10 
2 9 9 
9 0 
5 9 
4 7 
340. 
6 5 9 
5 0 3 
2 5 4 
5 7 
4872 
1173: 
8751 
4 9 8 : 
4 8 7 E 
Í 
7E 
ES 
3C 
680! 
4 7 . 
2 2 ­
232" 
2 7 ; 
1317Í 
131 
2 Í 
4 7 : 
99670 
3 5 2 
6 
6 
112434 
9764 
102868 
102617 
2595 
5 1 
. 
2146 
1753 
9 4 7 
26414 
9 6 5 
12864 
1 19 
8 3 7 
7814 
20 866 
13 
| 
1 7 ; 
r 
1 . 
1 6 ' 
1643 
5 9 4 
4 8 6 
1 4 2 
9 1 1 
2 0 
2828 
59 835 
60 1340 
62 270 
15 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI EUR9 Deutschland France Italia Nederland 
Valeurs 
Ireland Danmark 
068 
204 
208 
212 
770 
224 
288 
278 
288 
390 
400 
404 
412 
404 
504 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
664 
700 
701 
703 
706 
720 
732 
738 
740 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
322 
400 
404 
509 
624 
732 
953 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
103' 
1040 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
SUDAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UA.EMIRATES 
OMAN 
INDIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP |59) 
CLASS 3 
718 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
ZAIRE 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
3383 
26 
20 
24 
17 
35 
47 
12 
HI 
136 
20518 
692 
4 4 
38 
46 
872 
91 
32 
19 
7 
30 
180 
14 
145 
3 
71 
23 
38 
18 
7 
49 
1597 
851 
4219 
652 
1316 
32 
10 
202 
287582 
150978 
136378 
78595 
34125 
5799 
263 
51997 
14 
11 
17 
5344 
79 
3 
161 
3 
2693 
272 
3 
39 
3 
36 
825 
902 
52 
593 
12 
87582 
40830 
48744 
36642 
22957 
1165 
.34 
8940 
763 
185 
166 
7 
187 
43459 
28709 
14681 
6454 
2185 
1372 
27 
6739 
OTH.POWER GENERATING MACHINERY 
2222 
906 
722 
3852 
1604 
905 
940 
1317 
236 
1752 
38 
1678 
'023 
13 
15 
1679 
13 
17 
49 
2 7.1 
27 
19827 
12462 
7335 
6737 
4741 
207 
62 
3 30 
2 95 
143 
340 
7B5 
207 
7 9 :· 
:· = 5 
6094 
2289 
3805 
3416 
2831 
1 
706 
31 
1 165 
380 
184 
796 
213 
36 
es 
4 3 
44 
27 
4271 
3481 
763 
713 
476 
30 
2059 
23 
2046 
19 
45 
417 
91 
6 
2 
30 
12 
74 
665 
20 
82 
57 
142 
61798 
20917 
40880 
t3055 
2169 
1634 
20 
26192 
138 
5 
25 
399 
'71 
7 
ï 
215 
1360 
799 
560 
544 
327 
16 
3 
1 
2598 
4 
28 
1 
87 
499 
24 
24519 
16212 
8307 
4838 
877 
283 
22 
3187 
463 
36 
235 
40 
106 
5 C 
1154 
863 
291 
2 3 3 
2 1 7 
28 
1 
476 
19 
13 
17388 
13831 
3544 
1981 
1052 
55 
2 
'503 
265 
532 
283 
17 
■ 
2428 
2072 
356 
293 
25 
62 
23 
9 
34 
15 
10 
52 
1 14 
4974 
295 
10 
37 
23 
3 
7 
40 
1 
16 
23 
32 
5 
4! 
82 
8 
1603 
316 
127 
19 
23566 
11636 
11931 
10255 
2673 
1003 
139 
573 
51 
12 
45 
294 
73 
134 
353 
42 
215 
1 
105 
22 
1654 
979 
675 
642 
357 
30 
25 
1 
6883 
4065 
2817 
2165 
82 
284 
13 
188 
372 
3 
49 
6 
22567 
14773 
7794 
3205 
2130 
23 
4569 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
268 
276 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
664 
700 
701 
703 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
716 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
718 
4 
2 
: 7 
6 
129 
4 
2 
3 
6 
165 
152 
13 
13 
5 
558 
! 12 
1 142 
40 
71 
25 
332 
4 
113 
377 
' 
2701 
1827 
873 
853 
474 
20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
322 
400 
404 
508 
624 
732 
958 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAO 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
4 241 
256 
150 
286 
1281 
183 
281 
105 
340 
328 
174312 
4174 
216 
232 
288 
1653 
189 
222 
150 
181 
140 
1510 
277 
1460 
178 
344 
519 
185 
162 
271 
223 
6048 
870 
30261 
2302 
11326 
318 
134 
1038 
133B720 
785152 
552531 
446596 
184704 
32286 
1389 
73654 
962 
11 
81 
92 
198 
13 
34 
49 
50538 
590 
52 
5 
785 
148 
162 
120 
129 
186 
652 
142 
81 
5 
16 
118 
69 
813 
9437 
343 
5245 
29 
1 
380553 
177842 
202714 
179543 
96956 
8B76 
118 
14294 
228 
36 
52 
34 
17 
2 
27 
23581 
745 
14 
26 
80 
2 
755 
83 
1 
90 
4 
140 
1 
1961 
1 
5215 
525 
1590 
4 
108 
930 
226498 
167311 
88256 
52536 
19185 
5728 
159 
9997 
RS ET M A C H . MOTRICES 
35033 
161274 
3439 
56223 
7220 
22520 
3941 
15003 
1310 
17439 
361 
12627 
14452 
103 
738 
915 
39474 
217 
183 
337 
2102 
446 
395174 
303656 
91070 
68265 
46263 
2026 
' ­33 
774 
2490 
1352 
1328 
2716 
3283 
70 
6181 
99 
12222 
66 
6227 
14200 
22 
732 
8564 
17 
1 
1560 
61176 
17420 
43755 
42981 
32815 
19 
754 
159423 
352 
13956 
2748 
10724 
2999 
2713 
243 
887 
1 
2664 
54 
57 
5 
8047 
2 
ι 
330 
162 
430 
205824 
192913 
12482 
12110 
3849 
358 
■■'. 
'3 
2611 
208 
87 
3 
8 
75 
1 
18791 
166 
288 
551 
184 
19 
1 
162 
48 
250 
6 
16 
9 
35 
2032 
30 
720 
531 
1254 
9 
21 
216262 
118557 
96675 
56465 
17855 
5916 
111 
34295 
1869 
88 
277 
3153 
3599 
1596 
105 
619 
19 
2406 
108 
6 
106 
3511 
5 
4 
17406 
10584 
6822 
6696 
3169 
123 
108 
' 
141 
2 
3 
127 
1 
3 
2 
21527 
66 
125 
4 
136 
ΐ 
18 
3 
ί 
1 4 
1 
240 
1 
3290 
59 
430 
8 1 
147848 
106816 
41830 35932 
7950 
1292 
144 4604 
2067 
267 
22757 
330 
2648 2 
367 
433 
538 
239 
205 1 
327 14 
14 
30284 
28339 
1943 1826 
1416 117 
18 
46 
ί 3 
6 
2 
4521 
120 
88 
4 
3 
13 
2 
1332 
45 
56 
7 
07 
92842 
77781 14774 11754 
5000 
251 
29 
2771 
26181 
1196 7390 
680 
199 21 25 
211 3 
149 
1 1 
772 
8999 
β 74 
74 
16 
46131 35692 
10424 
9496 416 927 
791 1 
46 
17 
69 
1060 
177 
136 
96 
205 
246 42144 
2428 
24 
223 
58. 
6 
107 
2 
17 
19 
423 
40 
440 
36 
159 
514 
150 
2 
142 
108 
1742 
24 
9317 
762 
1497 
260 
18 
171Β45 
79212 
92633 81997 
24865 
6807 
806 1829 
1957 
130 
260 5709 
434 
849 
40Ί0 
294 
1916 
13 760 
8 2 
8 
37 
6105 
171 107 
2 292 
23580 
13430 
10148 9705 
3091 437 
207 
6 
1 
23 
9534 
41 
15 
18 
ι' 315 
4 
1237 
1 
4 
36830 
23423 
12408 
10743 
663 
1300 
23 364 
76 5 
9 
69 
46 1744 
3 ï 
7 
66 
3 
23 
4 
38 
3 
2117 
1961 
135 
135 
94 
207 
ι' 
36 76 
18 
■ 1 
9 
1 
23 
2 
636 
33 
17 
2 
68454 
46210 
23243 
17626 
12240 
116 
5500 
394 
9 
1 1 
2189 
288 
423 
129 
1090 
17 
173 
3 
9 
3883 
4 
β 
8668 
3297 
6361 
5310 
1413 
45 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Ongin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR.9 Deutschland France 
721 A G RIC.M AC HI N ERY.EXCL.TR A C T O R S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46190 
41634 
40922 
93496 
32814 
31844 
3223 
25354 
10231 
8503 
2354 
1574 
12159 
5 5 6 6 
2346 
146 
148 
3334 
3622 
491 
3636 
350 
107 
920 
45335 
4393 
76 
120 
64 
1 19 
4263 
869 
606 
251 
427288 
316447 
111670 
99363 
34838 
472 
1 1742 
18360 
5381 
1 1477 
9035 
3599 
271 
6560 
2118 
1633 
792 
673 
7366 
247 
1104 
139 
2 
1664 
96 
2782 
i 6908 
187 
21 
501 
3 
1 
81418 
56180 
26236 
21672 
12577 
24 
4544 
14894 
9879 
40102 
16698 
8802 
7 
8823 
1305 
2190 
215 
357 
1791 
2610 
886 
41 
1499 
134 
108 
538 
153 
87 
803 
18735 
1412 
1 
20 
1825 
42 
1 1 
131 
134634 
99201 
36307 
32683 
6358 
66 
2556 
722 TRACTORS.EXCL.FOR SEMI-TRAILER 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
244 CHAD 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
28194 
21671 
2566 
75152 
68307 
34101 
1870 
791 
214 
4248 
45Θ 
2606 
■1506 
2146 
52 
2162 
4238 
576 
2077 
9729 
4077 
155 
57 
5594 
956 
270 
8884 
127 
286027 
232650 
63252 
31910 
12047 
627 
74 
20715 
4528 
1443 
790 
18881 
720 
137 
852 
68 
835 
2135 
25 
29 
510 
1 177 
113 
255 
106 
496 
33100 
26499 
6602 
4772 
3890 
2 
2 
1828 
8943 
307 
35301 
37720 
3483 
169 
3 
1256 
125 
509 
649 
882 
117 
2286 
62 
3357 
1582 
67 
1459 
508 
5639 
110 
104558 
86924 
18524 
11147 
2541 
71 
62 
7307 
Italia 
9583 
5494 
2531 
10474 
1932 
4 
1294 
89 
340 
69 
354 
954 
474 
105 
2 
14 
335 
330 
4 
4 
189 
12 
1329 
127 
409 
19 
1 
37041 
31305 
6734 
4834 
1815 
15 
826 
0U49 
4641 
55 
11412 
3063 
39 
2 
53 
10 
1095 
1 161 
1057 
52 
1849 
1076 
576 
723 
649 
1 159 
3 
633 
1 13 
270 
501 
36293 
26268 
11036 
6562 
2339 
289 
7 
4183 
1000 kg 
Nederland 
2040 
7318 
17039 
2075 
2295 
19 
'097 
223 
585 
103 
69 
1122 
'335 
228 
4 
4 
619 
136 
122 
35 
9 
2 
3009 
123 
6 
109 
153 
67 
55 
40042 
31882 
8163 
7121 
2089 
1 19 
924 
2385 
3093 
10969 
3076 
2391 
109 
437 
131 
39 
8 
34 
133 
315 
515 
276 
240 
274 
24429 
22023 
2406 
1 166 
614 
1240 
Belg.-Lux. 
4830 
5732 
5267 
2033 
2320 
50 
486 
123 
239 
1 
12 
373 
89 
5 
39 
21 
33 
53 
5969 
45 
326 
161 
12 
119 
28328 
20712 
7494 
7400 
768 
2 
93 
4883 
1163 
3733 
3243 
7507 
5 
14 1 
70 
539 
25 
51 
64 
643 
58 
469 
4 4 
571 
4 
23217 
20534 
2878 
1859 
750 
4 
015 
UK 
8564 
6931 
8418 
15125 
1666 
2859 
5329 
2210 
1586 
755 
71 
487 
270 
18 
1 
17 
232 
77 
154 
145 
1 
1 1 
49 
6347 
2279 
74 
120 
17 
10 
826 
559 
429 
65867 
49084 
18784 
15896 
5122 
242 
647 
9040 
2153 
213 
10731 
2877 
1870 
332 
74 
67 
62 
47 
4 
121 
158 
84 
48 
2090 
696 
152 
2378 
185 
1145 
36259 
27814 
7446 
4296 
253 
233 
3 
2917 
Ireland 
580 
781 
2602 
1967 
457 
1 1976 
1766 
639 
317 
197 
7 
47 
20 
383 
87 
6 
3 
7 
680 
8 
191 
96 
1 
22814 
20124 
2687 
2201 
1205 
487 
174 
664 
8 
553 
405 
11855 
18 
11 
9 
860 
193 
35 
1 
13 
14798 
13858 
1127 
74 
38 
1053 
Quantités 
Danmark 
1733 
835 
283 
3522 
650 
920 
13 
3024 
1613 
222 
41 
19 
561 
31 
316 
1223 
1 
9 6 
1758 
212 
32 
18 
1 
17124 
7959 
9165 
7496 
4914 
4 
1666 
535 
734 
30 
2453 
2105 
5082 
135 
1424 
62 
i 2 
28 
579 
355 
438 
125 
257 
14373 
10940 
3434 
2034 
1622 
28 
1372 
Origi 
Origi 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
484 
616 
624 
664 
732 
800 
604 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
208 
244 
400 
404 
528 
732 
95B 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
ie 
CTCI 
Value 
EUR.9 Deutschland France 
721 MACH.AGRICOLES.SAUF T R A C T E U R S 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.RS.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
138259 
141836 
128696 
309801 
87528 
112271 
9812 
64044 
24648 
42530 
5806 
10262 
34632 
9716 
3374 
167 
130 
4657 
2829 
560 
8898 
647 
158 
873 
156646 
13641 
138 
386 
51 1 
192 
22129 
2966 
3117 
741 
1343053 
992239 
360078 
330552 
117918 
1711 
17811 
55374 
16641 
37867 
23102 
15281 
340 
17671 
4981 
7594 
1732 
4006 
21033 
438 
1525 
144 
1 1 
1331 
105 
6973 
4 
25379 
634 
294 
2469 
13 
10 
244978 
186272 
78703 
69964 
39347 
320 
8422 
51888 
31551 
129461 
44620 
31018 
52 
17543 
4306 
11680 
923 
2210 
5737 
4889 
1 229 
32 
1399 
99 
39 
1526 
235 
87 
696 
60130 
2805 
3 
86 
8003 
107 
176 
376 
413117 
306127 
108818 
102972 
24859 
229 
3416 
722 TRACTEURS.SF P. S E M I - R E M O R Q U E S 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TCHAD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
93915 
72355 
4970 
243306 
220663 
95972 
5443 
1836 
694 
15248 
2276 
9475 
17782 
5500 
124 
4009 
3565 
355 
2727 
13428 
6175 
380 
185 
21569 
3495 
1463 
31983 
191 
879591 
738481 
140938 
112378 
45539 
2273 
231 
26291 
1536R 
4495 
1368 
60572 
2439 
369 
3566 
471 
3406 
8005 
143 
30 
522 
1667 
180 
1113 
416 
2149 
106284 
84811 
21673 
19269 
15448 
8 
6 
2399 
29433 
1008 
112817 
120384 
10797 
527 
17 
4083 
726 
1786 
2479 
2398 
32 2 
1818 
88 
4661 
2601 
185 
5164 
1802 
20918 
180 
324269 
274966 
49123 
39695 
9090 
222 
192 
9206 
1000 EUA/UCE 
Italia 
27700 
21098 
7868 
39125 
6641 
14 
2988 
299 
2173 
126 
2608 
2974 
831 
228 3 
23 
558 
295 
21 
16 
283 
25 
7510 
406 
3581 
99 
4 
127640 
106440 
22201 
20895 
8188 
101 
1203 
19495 
14140 
87 
36913 
9271 
112 
11 
240 
60 
3648 
5252 
2422 
124 
3170 
1056 
355 
903 
686 
1428 
2 
2696 
384 
1463 
1556 
106824 
80018 
25808 
19692 
9276 
1486 
10 
4428 
Nederland 
6806 
1 7281 
48567 
4869 
1 0094 
129 
3589 
645 
4201 
301 
445 
1741 
2211 
346 3 
7 
614 
1 79 
124 
27 
9 
12 
10073 
743 
23 
175 
882 
227 
208 
114781 
91356 
23426 
22035 
7331 
228 
1162 
7417 
11113 
33782 
10821 
6570 
87 
1479 
452 
180 
42 
79 
156 
535 
656 
372 
899 
923 
75578 
69790 
5788 
4066 
2153 
1722 
Belg.-Lux. 
141/2 
15736 
19408 
6121 
9831 
107 
1 "0" 
389 
1764 g 
112 
1254 
247 
14 
24 6 
28 
33 
53 
18738 
165 
1864 
581 
93 
365 
92832 
67082 
26388 
25285 
3542 
g 
91 
14803 
1867 
12428 
10543 
28359 
1 1 
472 
240 
1952 
87 
4 2 
00 
870 
84 
1626 
186 
1754 
10 
75421 
68011 
7399 
6318 
2654 
5 
1078 
UK 
26477 
27054 
26675 
54093 
5775 
9134 
15479 
5717 
8164 
1775 
590 
1636 
493 
32 
7 
16 
506 
140 
264 
192 
2 
62 
83 
25547 
8276 
1 35 
336 
1 06 17 
4539 
1833 
1593 
226993 
164687 
62304 
60293 
1 7896 
805 
1206 
34328 
8306 
533 
36933 
9577 
5443 
730 
242 
394 
311 
179 
12 
363 
459 
69 
144 
3390 
1235 
378 
9498 
707 
3825 
117300 
95862 
21448 
16072 
1 138 
540 
23 
4838 
Ireland 
2246 
3767 
— e -
5929 
969 
35939 
5067 
1461 
1728 
399 
43 
143 
46 
86 7 
195 
5 
9 
27 
2589 
26 
688 
6 
1 0 10 
70942 
61674 
9270 
81 46 
3777 1 
1123 
652 
2280 
31 
2009 
1246 
22704 
84 
36 
40 
1046 
275 
108 
3 
1 
30515 
26922 
1592 
271 
160 
1321 
Valeurs 
Denmari 
5484 
4107 
1238 
13218 
2052 
3467 
36 
6850 
5226 
541 
248 
115 
561 
16 
487 
562 
2 
124 
6680 
586 
3 
113 
20 
23 
51770 
29602 
22188 
20962 
1 2978 
18 
1 188 
1 852 
2688 
76 
8424 
7520 
1 5832 
424 
4930 
256 
s 
58 
394 
455 
452 
465 
855 
44800 
36291 
8309 
6995 
5610 
14 
1301 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT MAT.DE GENIE CIVIL ET CONSTR. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
040 
060 
056 
058 
060 
002 
064 
066 
200 
212 
220 
224 
260 
272 
288 
302 
314 
318 
390 
400 
404 
416 
436 
440 
453 
472 
400 
484 
508 
600 
612 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
706 
732 
740 
800 
804 
.15 3 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
0 3" 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GIBRALTAR 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
SUDAN 
LIBERIA 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
BAHAMAS 
TRINIDAD,TOB 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CYPRUS 
IRAQ 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U.A.EMIRATES 
PAKISTAN 
SINGAPORE 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
724 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
113372 
87605 
38394 
1 19213 
65543 
78164 
13436 
3571 
2265 
27336 
1554 
3331 
11552 
71 
20283 
54 
1617 
107 
274 
844 
1972 
1301 
2552 
198 
120 
42 
66 
45 
350 
107 
1 16 
11 
95 
45 
205 
71425 
3428 
78 
310 
262 
7 
49 
765 
297 
135 
66 
66 
89 
235 
1304 
54 
39 
751 
225 
234 
19785 
33 
408 
41 
2375 
142 
699078 
519289 
177278 
163559 
46106 
6587 
980 
7144 
■I.MACHY 
14950 
10026 
7752 
51188 
22653 
13966 
1282 
2'60 
13 
358 
2469 
250 
40915 
20236 
14097 
34651 
13890 
175 
1030 
293 
5824 
295 
2252 
7837 
1647 
1345 
40 
393 
1 157 
2469 
15 
2 
17 
11926 
1099 
87 
70 
12 
6160 
26 
142 
168067 
124992 
42923 
38626 
I 6504 
225 
6 
4074 
31405 
2961 
39876 
15044 
21300 
137 
246 
216 
5418 
123 
618 
2045 
8 
13725 
12 
51 
190 
436 
6 
97 
3 
12 
1 
54 
10 
95 
45 
82 
21974 
226 
75 
310 
766 
1 
1 
8 
33 
i 
178 
3140 
13 
55 
2289 
183381 
110967 
50108 
47686 
8423 
1688 
212 
733 
S E W G . M A C H . 
350' 
2371 
3288 
6327 
353' 
315 
632 
10 
215 
440 
90 
3427 
753 
12133 
7337 
2696 
25 
263 
10 
301 
18 
18731 
14745 
742 
20803 
13875 
15 
219 
36 
4189 
436 
220 
191 
45 
691 
152 
24 
64 
2 
73 
144 
32 
20 
6 
27 
1 
1 1914 
346 
2 
36 
7 
331 
2674 
7 
104 
42 
91756 
69131 
22585 
20996 
51 14 
1284 
'02 
308 
4290 
'373 
387 
16417 
35 3' 
75 
137 
2 
90 
113 
32 
4898 
6551 
20539 
4024 
5097 
50 
291 
264 
2914 
38 
81 
I 18 
333 
72 
3 
33 
4 
349 
16 
3886 
51 
260 
297 
46 
1 
4 
2746 
2 
53025 
41448 
11674 
10506 
3416 
'05 3 
377 
333 
1081 
6316 
563 
671 
4' 
168 
6 
274 
28 
24591 
15530 
16341 
3854 
4889 
18 
87 
224 
707 
6 
39 
203 
9 
640 
14 
21 
370 
1 
4412 
154 
1 
15 
69 
Bl 2 
114 
44 
73268 
65308 
7917 
7422 
1268 
105 
20 
391 
255' 
2196 
6415 
•55' 
1386 
25 
584 
' 121 
9 
20555 
11832 
4627 
16673 
6890 
13040 
1683 
870 
5435 
188 
65 
946 
9 
3173 
54 
3 
39 
23 
1471 
37 
7 
39 
55 
10 
60 
45 
1 
48 
1 
1 
104 
16083 
1336 
3 
7 
49 
31 
86 
12 
88 
227 
205 
64 
39 
749 
156 
40 
3935 
13 
77 
41 
111408 
76298 
36108 
32412 
7511 
2124 
192 
1577 
3393 
1501 
916 
8163 
5919 
300 
267 
' 15 
703 
35 
2674 
519 
193 
807 
581 
18007 
15 
3 
7i: 
24 
41 
12 
21 
36 
6 
71 
116 
143 
35 
24019 
22797 
1224 
1106 
794 
71 
71 
43 
14 
'05 
86 
666 
319 
2334 
109 
IC 
2 
100E 
2317 
244 
4174 
495 
1106 
1 
36C 
2136 
444 
IE 
12C 
14E 
3: 
14 
2 
1114 
74 
28: 
3C 
14186 
9348 
4839 
480: 
307E 
22 
ie 
2: 
16E 
96 
117E 
237 
457 
1 
21 
50/ 
3£ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
044 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
212 
220 
224 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
390 
400 
404 
416 
436 
440 
453 
472 
4B0 
484 
508 
600 
612 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
706 
732 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
024 
028 
030 
032 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.SS. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
BAHAMAS 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
724 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
331051 
301753 
78942 
391345 
132740 
242543 
33571 
7458 
9144 
105291 
9308 
13885 
43526 
173 
51987 
190 
3520 
457 
1246 
1 140 
5030 
2639 
2328 
590 
181 
102 
487 
212 
206 
364 
178 
163 
158 
162 
1 136 
291443 
12696 
131 
307 
1382 
1 12 
481 
1584 
465 
1 102 
386 
113 
235 
494 
2729 
231 
436 
1617 
383 
928 
56014 
177 
610 
160 
5336 
534 
2167556 
1519414 
629249 
599722 
181346 
16511 
2201 
13020 
128569 
76703 
23233 
67094 
50276 
902 
2310 
1 160 
24531 
2677 
9248 
25562 
2658 
2813 
718 
1 132 
2453 
2183 
22 
6 
72 
46989 
3251 
160 
119 
79 
18046 
14 
534 
493661 
349090 
144036 
137035 
63190 
493 
12 
6506 
TEXT..CUIRS.PEAUX 
110662 
62338 
54352 
540070 
177567 
131897 
4811 
13089 
158 
2294 
27110 
1476 
27782 
15195 
21252 
49504 
33759 
1199 
3930 
53 
1204 
6185 
472 
99984 
11062 
130392 
32354 
71347 
IIB 
931 
652 
24994 
429 
2563 
10B58 
20 
39393 
4 i 
75 
344 
473 
20 
03 
29 
5 
22 
6 
i 107 
150 
156 
161 
258 
85714 
1293 
128 
307 
1584 
3 
2 
13 
18 
52 
71 
3 
493 
9408 
116 
40 
8010 
634640 
346191 
180340 
175737 
39514 
3643 
605 
960 
19189 
5128 
136770 
56929 
31489 
83 
1529 
60 
3875 
109 
51882 
51461 
1772 
62470 
40713 
105 
332 
177 
17417 
3390 
530 
1051 
94 
1988 
416 
4 
65 
1 15 
5 
84 
312 
17 
48 
4 
13 
84 
ΐ 8 
42439 
1288 
li' 
130 
1 
6 
2077 
8008 
27 
144 
70 
2ΒΒ909 
206734 
80103 
76961 
22659 
2559 
132 
584 
36032 
7361 
5173 
187270 
30761 
304 
1678 
44 
761 
1676 
298 
16768 
19410 
59132 
7939 
18354 
44 
916 
414 
9818 
66 
409 
453 
360 
175 
10 
3 
2 
27 
199 
4 
22611 
129 
137 i 
463 
41 
2 
18 
48 
6533 
33 1 
168488 122565 
43922 
41698 
1 1239 
2220 
207 
3 
3944 
977' 
57087 
6092 
5884 
69 
1150 
17 
2024 
124 
58784 
27280 
53323 
8559 
14689 
141 
304 
384 
2601 
87 
314 
2017 
4 
1057 
60 
62 
534 
16 
14593 
467 
23 
6 
i 
128 
2051 
63 
276 
188483 163081 
25126 
24297 
6009 
173 15 
666 
21599 
14358 
58084 
13239 
1 1094 
205 
2161 
1 1 
1290 
49 
66207 
42871 
14082 
69185 
14076 
32248 
2572 
4573 
16301 
1538 
336 
3130 
55 
5426 
190 
13 
312 
118 
3697 
72 
32 
256 
157 
32 
450 
212 
5 
244 
2 
13 
2 
783 
73450 
4985 
3 
112 
401 
779 
3 03 
63 
219 
442 
454 
231 
4 35 
1696 
256 
306 
10939 
35 
300 
159 
376347 241242 
134105 
122586 
25939 
7299 
1 145 
4222 
20498 
9664 
7298 
02051 
48499 
2940 
2035 
80 
102 
6882 
212 
521C 
163C 
81C 
291 1 
137C 
42442 
9: 
2C 
280' 
27C 
334 
6E 
6C 
6: 
2E 
82 
84C 
1071 
131 
3 
60171 
64474 
5696 
553Θ 
3486 
82 
37 
76 
49E 
83C 
579 
5046 
124C 
1610S 
eoe 
1 
133 
17 
3625 
9694 
703 
13932 
1348 
4722 
13 
1164 
6820 
862 
71 
400 
447 
62 
8 
2 
1 
4804 
272 
898 
16 
49967 34037 
16921 
15870 
9308 
42 
11 
312 
1078 
564 
12962 
2064 
3811 
11 
1 
138 
4546 
196 
Tab 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Be!g.­Lux. Danmark 
0 3 5 
O J 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
/ 3 6 
74 0 
8 0 0 
3 0 7 
0 0 4 
3 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 3 . ' 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 2 0 
l ï . ' ­ l 
( ¡64 
7 3 2 
0 0 0 
9 3 0 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
ALGERIA 
TUNIS IA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
T A N Z A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
D O M I N I C A 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
ISRAEL 
IND IA 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
A U S T O C E A N I A 
N E W Z E A L A N D 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59 ) 
CLASS 3 
7 2 6 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
U S A 
C A N A D A 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
ISRAEL 
IND IA 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N O T D E T E R M I N 
26573 
2460 
239 
3322 
9 
14 
17 
4161 
69 
15 
837 
500 
1386 
1925 
542 
8 
3 3 
22 
1 
84 
9716 
288 
61 
33 
571 
11 
178 
99 
387 
17 
1000 
10979 
5263 
99 
122 
95 
171 
216 
4 0 4 
1 3 2 
12 
6 7 0 
9 
7 3 9 1 
4 2 6 
4 0 
1 0 9 0 
123953 
74720 
61356 
32382 
8137 
155 
5238 
2817 
21 
3 
205 
1 194 
422 
446 
5 
3 
2308 
1 1 
20 
9 
384 
19 
3032 
1967 
20 
46337 
19327 
27013 
22220 
13181 
2518 
8 
2272 
: 
222 
236 
24 
411 
24 
5 
20 
1404 
47 
3 
35 
1 
2 
385 
1981 
398 
9 
216 
38340 
26658 
11460 
8995 
4872 
1546 
66 
917 
PAPER A N D PULP MILL M A C H I N E R Y 
5993 
2903 
4690 
19604 
7631 
3889 
417 
679 
334 
3796 
2287 
7598 
2897 
41 
1460 
175 
85 
4 0 
25 
332 
27 
204 
6154 
435 
49 
6 
41 
58 
1288 
76 
2643 
1066 
1843 
2514 
1 148 
38 
244 
146 
1590 
1092 
4166 
2536 
5 
512 
122 
•10 
1 1 
23 
7 
2890 
44 
7 
29 
719' 
1000 W O R L D 
1 145 
1395 
6144 
3570 
627 
10 
438 
388 
518 
475 
16 
10 
6 
6 
15 
42 
14696 
1 
646 
17 
10 
322 
151 
5 
626 
20 
2 
3 
g 
45 
1004 
16 
16 
1 
6 
21 
1501 
184 
44 
40647 
26208 
14342 
12436 
8094 
759 
1 
1 149 
1650 
93 
190 
3604 
636 
16 
151 
5 
273 
145 
901 
01 
5 
180 
51 
28 
20 
52 
284 
10 
3 
1 10 
756 
68 
501 
18 
96 
6 
84 
512 
387 
3 
2 
12844 
9971 
2874 
2198 
1137 
600 
15 
81 
316 
483 
3715 
99 
457 
34 
10 
73 
1 15 
1 15 
374 
29 
74 
69 
263 
5 
2 
38 
13 
'­'.CG 
73 
23 
333 
360 
155 
19448 
16149 
4298 
3829 
1630 
109 
1 
201 
495 
701 
2070 
231 
197 
6 
5 
551 
10 
161 
1 1 
28 
1 
26 
1 14 
6 
2 
1506 
250 
42 
26 
34 
82 
265 
52 
1 
30 
3012 
137 
20 
33 
40 
38 
67 
458 
3310 
1530 
21 
120 
96 
164 
33711 
20961 
12761 
9791 
2632 
2451 
64 
525 
813 
109 
519 
4215 
1205 
321 
155 
155 
509 
521 
1291 
227 
18 
213 
2 
1727 
249 
20 
395 
62 
234 
2 
483 
1 
5 
3 
75 
23 
4396 
3528 
867 
021 
251 
47 
2 
182 
5 
765 
57 
13 
208 
19 
3267 
2183 
1105 
1066 
685 
27 
13 
Origin 
Origine 
1000EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
212 
220 
272 
352 
390 
400 
404 
412 
460 
508 
520 
624 
664 
706 
720 
720 
732 
736 
740 
000 
002 
004 
358 
724 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE AUST 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
726 
279900 
17677 
4023 
23114 
114 
101 
130 
6725 
520 
125 
2748 
3045 
1747 
11935 
1614 
217 
103 
270 
141 
322 
132 
340 
113466 
3632 
261 
676 
3977 
106 
1222 
412 
4614 
163 
3685 
105032 
23783 
826 
814 
371 
738 
1 139 
1746615 350301 367483 
98356 
9050 
2 1 04 
4589 
1518 
23: 
14 
742 
U 6 Ö 
2115 
1285 
92 
81 
25 
24055 
470 
38 
514 
104 
211 
148 
4554 
5 
193 
28746 
9065 
130 
12 
45323 
1314 
286 
5207 
109 
18 
16 
16 
559 
1 1B2 
92 
2917 
62 
1 17 
47 
17EÏ92 
537 
416 
3 
30 
2 
' 1406 
18728 
4367 
1094772 
649705 
586513 
332642 
41742 
1345 
21451 
152620 
197883 
177161 
117426 
15128 
29 
5390 
261108 
105236 
93299 
50766 
7104 
184 
4034 
M A C H I N E S P. FABRICATION PAPIER 
16 
3 
3 2 
6 7 4 
7 
5 9 
4 
3 1 8 
1 0 
1 3 0 
1 
8 
1 
21 
2 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
1000 M O N D E 
47627 
9877 
19773 
179893 
50390 
35887 
3322 
4837 
3020 
31075 
12696 
75779 
15309 
141 
10619 
758 
639 
132 
147 
1730 
139 
551 
43849 
3162 
560 
1 13 
169 
229 
9160 
481 
457 
683162 
18482 
5356 
8681 
15973 
9174 
418 
1835 
734 
12846 
6641 
34284 
12714 
62 
3777 
387 
466 
52 
133 
20 
14190 
201 
70 
121 
5249 
3 
2472 
3130 
47215 
23962 
7072 
84 
1 16 
19 
4986 
1654 
6396 
150 
3167 
620 
3 
66 
5266 
965 
105 
1 13 
452 
108359 
81733 
3664 
1178 
8606 
5 
99 
12 
1581 
47 
72 
1300 
1003 
16 
3855 
21 
109 
27 
72 
15507 
890 
2939 
3 
103 
29 
5 6 
137 
16278 
1074 
318 
412190 
268563 
143626 
132390 
89262 
4819 
14 
6420 
12001 
436 
1753 
34148 
6374 
704 
1521 
102 
3451 
927 
10082 
614 
17 
1 169 
333 
56 
80 
222 
85 
152 
3187 
220 
5 
25 
14 
668 
2 
2 5 ' 
2 2 8 
1 
1 2 0 
1 
5 
8 
8 
3 3 ' 
10 
1 2 9 
2 0 
1 7 1 9 6 
3 9 0 
2 4 3 
1 3 6 4 
5 7 
2 2 8 6 
24 
1 13 
2 0 9 
8 7 7 
2 4 1 0 6 
2 8 4 8 
2 0 4 
3 0 0 2 
2 
4 3 
2 8 4 
1 4 3 
15 
1 4 5 
4 2 1 
2 7 0 
2 0 3 9 
1 2 1 
13 
2 6 2 0 
3 4 
1 0 8 
1 
1 
2 1 1 5 
1 4 9 
7 
' ' 5 
3 4 
1 
5 
2 
6 
36 
6337 
105 
397 
4480 
2038 
13 
13 
14 
109379 
83448 
25929 
2256B 
1 1445 
2878 
278 
485 
2500 
842 
27247 
1300 
4946 
249 
193 
1444 
1610 
823 
5303 
422 
402 
153 
7 
191 
2858 
67 
30 
205 
12 
6 
7778 
72 
123 
3905 
583 
13 
157378 
120734 
38843 
34685 
19178 
759 
1 199 
4358 
2677 
17346 
1754 
2119 
134 
24 
1079 
95 
2026 
69 
45 
128 
9 
70 
1634 
135 
38 
132 
260 
36619 
1552 
153 
676 
175 
2 
377 
139 
1417 
30182 
6415 
237 
775 
371 
686 
295343 
173784 
121558 
107981 
34415 
10538 
829 
3039 
9532 
683 
3259 
44114 
7218 
1860 
1015 
600 
5128 
2427 
15609 
1321 
37 
2034 
30 
10 
645 
35 
49 
13472 
1492 
312 
23 
211 
2759 
454 
3728 
5 
28 
777 
92 
28 
1 
31667 
23711 
7847 
7629 
3007 
216 
1 
616 
68 
19 
2285 
119 
5439 
23 
19 
5: 
27 
739 
β 
25 
3001 
16 
1936 
149 
31984 
20804 
11183 
10800 
7153 
300 
3 
83 
138 
20 
254 
7538 
64 
763 
7 
78 
1823 
102 
1340 
13 
24 
241 
66 
Import 
8 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
725 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
726 
46710 
27714 
2681 1 
17010 
255 
651 
9494 
14014 
13871 
9535 
94 
4 9 
11896 
2661 
2475 
1358 
34 
153 
PRINTG. Λ BOOKBINDG. MACHINERY 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
082 
064 
220 
200 
390 
400 
404 
508 
628 
624 
628 
700 
708 
732 
736 
740 
800 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
'021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
033 
0 60 
0 5.' 
064 
390 
400 
404 
624 
73 2 
'36 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
EGYPT 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
JORDAN 
INDONESIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
727 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
UEHMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
5397 
2590 
3608 
35894 
5627 
7173 
332 
024 
4 
287 
3212 
173 
B375 
964 
10 
417 
105 
15 
2008 
1014 
28 
12 
57 
10 
10874 
214 
4 
405 
26 
2 
Β 
46 
92999 
81441 
31540 
27832 
13028 
612 
72 
3097 
21 1 1 
695 
1370 
153Í 
996 
12 
377 
1 
101 
671 
67 
4164 
770 
3 
1 15 
12 
15 
1550 
14 
400 
9 
3 
1057 
437 
7739 
2017 
1410 
1 
93 
1 176 
5 
920 
362 
20 
1901 
16 
2 
15148 18272 
7092 12749 
8053 6608 
7858 4198 
5764 1866 
65 
131 
1 
1303 
FOOO­PROCESSG.MACH. .NONDOMEST 
3241 
1617 
6327 
10190 
4309 
3993 
58' 
1749 
1744 
643 
60 
3211 
'056 
27 
717 
13.' 
27 
101 
9! 
123 
5 3.13 
.'0 4 
' 3 ' 
6 6 
5 00 
227 
'3'3 
99¡ 
332 
16 
567 
635 
66 
26 
1714 
672 
9 
15 
'37 
7 
61 
26 
2 
330 
5 
798 
831 
1771 
2 0 2 9 
307 
137 
652 
56 
281 
58 
3 
325 
1 
4 
1 
42 
119 
406 
·:" 
6348 
2276 
2104 
1410 
13 
159 
728 
1 1 1 
280 
8933 
1151 
73 
89 
268 
1 12 
1004 
49 
2 
13814 
11248 
2387 
'959 
534 
20 
8 
387 
1102 
93 
308 
1167 
186 
361 
146 
3 
2 = 6 
6 
27 
162 
5115 
1210 
1099 
706 
2 
109 
252 
241 
6224 
283 
1 175 
2 
53 
99 
141 
30 
1365 
55 
133 
78 
426 
1 
11804 
8229 
3372 
3147 
165 7 
284 
337 
2652 
168 
375 
36 
241 
213 
56 
3702 
923 
865 
735 
2 
55 
871 
504 
3168 
285 
434 
2 
52 
74 
13 
204 
3 
138 
133 
7171 
5400 
1770 
1490 
2g4 
1 
1 
826 
2252 
1452 
481 
139 
9 
87 
54 
10 
42 
73 
2 
7338 
5881 
5460 
2721 
106 
1 17 
1343 
363 
032 
8646 
1436 
315 
196 
3 
18 
960 
56 
909 
1 14 
442 
102 
48 
10 
4044 
409 
3 
2 
1 
9 
1641 
22130 
13127 
9003 
7875 
2061 
505 
53 
625 
350 
144 
838 
21 17 
537 
519 
527 
33 
■36 
3 
502 
84 
2 
38 
5 
12 
'354 
66 
1026 
449 
445 
83 
4 
18 
31 
9 
202 
30 
1448 
9 
11 
16 
13 
168 
4 
1989 
1747 
242 
242 
40 
792 
501 
492 
462 
9 
74 
92 
96 
982 
45 
559 
63 
601 
10 
107 
1 
101 
49 
3 
150 
2 
6 
131 
3073 
1849 
1225 
1063 
782 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
220 
288 
390 
400 
404 
508 
528 
624 
628 
700 
706 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
INTRA CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
726 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN: 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR, DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
63 
8 
144 
122 
83 
25'3 
116 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
136 
709 
40 
138 
59 
271 
49 
62 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
005 
025 
030 
032 
036 
038 
04 0 
042 
048 
035 
05 5 
360 
55 2 
064 
390 
400 
404 
624 
732 
736 
727 
FRANCE 
8ELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAI­WAN 
351608 
211087 
206915 
138020 
1444 
2731 
59920 
92083 
91605 
67280 
258 
221 
RIM..BROCH..RELIURE 
54854 
16614 
32471 
391411 
54863 
86984 
2991 
7606 
107 
1058 
31173 
754 
128766 
9352 
135 
3722 
226 
115 
11458 
6445 
213 
345 
266 
289 
175405 
3587 
104 
372 
1521 
187 
127 
108 
30334 
167 
149 
445 
125 
1055800 
647800 
407878 
385519 
171346 
3978 
437 
18381 
9795 
4823 
9671 
1 5100 
14129 
400 
3195 
2 
418 
4444 
167 
53269 
6565 
14 
807 
82 
99 
619 
9 
8 
2 
7 
30474 
193 
54 
2 
13 
3828 
155 
23 
2 
158596 
67111 
101486 
100314 
64879 
378 
61 
796 
84047 
23862 
22841 
13205 
327 
694 
4593 
4644 
96535 
18805 
19897 
58 
1 196 
51 
7622 
17 
20096 
238 
B 
2007 
4797 
1952 
57 
ί 33634 
318 
34 
1 
2291 
125 
219034 
145726 
73187 
66288 
28030 
69 
36 
6808 
LIMENT SF APP.MENAGE 
23864 
8324 
57601 
103865 
36058 
30027 
4243 
15933 
8398 
7559 
550 
2B812 
12570 
161 4311 
696 155 
279 
319 414 
430 
127 
39532 
1707 
192 
3213 134 
5708 
1255 
16571 
7723 
3370 137 
5451 
3190 
872 
301 
g066 
6783 9 
98 
406 
32 
210 179 
16 
7 
4332 
83 
9Θ 1319 
2 
3179 
11762 
21851 
16178 
4580 
8 1922 
2903 
350 
3 
3945 
1046 
78 2647 
10 
35 
6 
118 
408 1 5904 
674 1 
27 
e 
58938 21450 
20909 
15193 
50 
491 
9746 
1 104 
3015 
75961 
13916 
43 
574 
ΐ 616 
40 
9150 
105 
16 
545 
121 
1453 
561 
31 
46 
1839 ï 
392 
42 
2469 
21 
138418 
104368 
34080 
31867 
9936 
116 
48 
2070 
5220 
545 
5469 
13316 
2320 
3 
617 
439 
48 
3791 
1799 
23 
6 90 
36 
103 
1 
99 
2048 
5 
1235 
119 
37280 
13530 
13147 
9601 
30 
354 
1976 
2200 
64112 
2820 
12976 
62 
500 
239 
1335 
126 
20116 
192 
128 
6 
?' 
938 
669 
19341 
904 
524 
β 
3795 
12 
1 1 
47 
133129 
84647 
48482 
46228 
22008 
586 
4 
1669 
3263 
1801 
23744 
1464 
3252 
406 
1877 
1040 
703 
3 
1693 
946 
107 
247 
3 
22 
16 
6 
'6 
7258 
28 
39 
28 
28389 
5465 
5218 
3292 
41 
207 
9713 
4511 
37069 
2609 
6418 
133 
440 
983 
122 
5288 
86 
2 
70 
831 
1016 
10 
10261 
36 
ί Ι 
1206 
80848 60891 
19957 
10060 
6481 
16 
10 
103 3 
5616 
10441' 
12996 
4397 
1595 
187 
602 
720 
138 
1726 257 
26 444 
61 
830 
15 1 
19 1 
87878 46927 
46465 
25125 
734 
733 
22366 
2986 
9658 
101799 
14694 
2242 
1611 
104 
172 
10860 
241 
18671 
2108 
72 
163 
10 
14 
2760 
1236 
85 
337 
200 
281 
67068 
1702 
28 
371 
24 
107 
124 
89 
16314 
94 
396 
288619 165348 
113170 
107262 
32229 
1801 
280 
4106 
3295 
1419 
9871 
21666 
6496 
3501' 
4 984 
376 1681 
46 7742 
1221 
26 2Β9 
7 
10 
169 82 
104 
17095 
856 53 
66 7 
5 
8671 
3898 
3893 
868 
4 
260 
90 
100 
1901 
359 
13607 
90 
256 
130 
23 
2444 
67 
19424 18492 
2934 
2928 
410 
6 
413 
47 
1069 1266 
347 
14022 
680 
173 
213 
47 
4 76 
14 
24 
777 
19 
1 
1 
6787 
3872 
31147 
3456 
25 
1009 
010 
872 
13954 
476 
6041 
63 
ί 177 
6067 
33 
2046 
58 
2 
619 
39 3 
31 
3792 
42 
918 
1384 
37832 
23227 14602 
12672 
7373 
'100 
1042 
349 
78 
2410 
9140 
464 
880 
2 
497 
2563 
106 473 
506 
12 
20 
1290 27 
29 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (691 
1040 CLASS 3 
26 
83 
38 
44218 
31996 
12182 
11211 
6762 
519 
325 
452 
8614 
4647 
4087 
3841 
3185 
136 
80 
09 
728 OTHER SPECIALIZED MACHINERY 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
00Θ 
070 
Π3Ι1 
032 
036 
030 
040 
0-12 
046 
040 
050 
052 
066 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
212 
220 
268 
272 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
600 
624 
628 
632 
647 
36 4 
680 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
304 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
104 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HL'NGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
LIBERIA 
IVORY COAST 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
INDIA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59| 
CLASS 3 
28180 
19212 
21551 
115047 
62931 
33921 
3712 
8049 
1916 
1378a 
2548 
20319 
18467 
410 
7977 
9 
1407 
80 
427 
978 
656 
7042 
1253 
2461 
1638 
638 
25 
40 
14 
103 
64 
923 
28275 
3704 
4 4 
135 
4 
32 
94 
37 
87 
778 
146 
4 
31 
231 
3696 
628 
90 
339 
69 
369 
414834 
292588 
121881 
104239 
57439 
2961 
251 
14693 
10617 
6634 
9Θ26 
144Θ1 
6347 
182 
22B4 
426 
4461 
971 
Θ653 
13209 
90 
1832 
1 
1085 
10 
405 
23 
6248 
1107 
1902 
1627 
110 
1 
4 
14 
103 
1 
368 
5477 
399 
37 
015 
190 
12 
21 
6 
60261 
49730 
3B217 
27814 
494 
122 
11019 
3 
10 
38 
8269 
5922 
2308 
1921 
1051 
223 
209 
185 
7696 
2020 
33909 
27790 
6426 
734 
1772 
220 
1663 
166 
4287 
1741 
64 
4238 
10 
7 
237 
127 
300 
56 
205 
4536 
38 
644 
68 
301 
99831 
80240 
19292 
18279 
8129 
290 
31 
722 
736 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
M A C H I N E T O O L S FOR WORKG.METAL 
21191 
13480 
10339 
75999 
33023 
20488 
9204 
3734 
4166 
13022 
5734 
4507 
1243 
20386 
9873 
4070 
4092 
2899 
1193 
1065 
529 
64 
64 
3773 
1137 
679 
14947 
2098 
35 
465 
196 
887 
168 
2358 
813 
60 
517 
1 
83 
50 
332 
161 
24 
59 
13 6 
10 
469 
1975 
76 
3 
9 
49 
506 
7 
32324 
23133 
9163 
7686 
4475 
225 
16 
1256 
225 
19087 
5312 
4294 
1018 
1322 
2200 
19936 
3807 
3755 
26 
839 
287 
1046 
104 
1623 
596 
104 
106 
25 
2 
28 
2909 
133 
1 
35 
120 
134 
3 
39211 
31882 
7329 
7092 
3759 
216 
10 
22 
746 
1520 
B90Ò 
2239 
1583 
5666 
5224 
440 
382 
267 
7850 
5048 
19767 
4850 
3020 
13 
589 
12 
514 
190 
1027 
610 
12 
406 
23 
7 
4064 
386 
326 
20 
48786 
41133 
7862 
7566 
2365 
32 
55 
4118 
2786 
9569 
1825 
956 
21 
38 
7488 
5033 
2453 
2316 
762 
85 
36 
51 
4213 
1310 
3408 
18748 
9714 
2703 
1770 
565 
2350 
628 
1760 
891 
35 
707 
6 
193 
12 
22 
386 
262 
432 
26 
339 
1 
320 
7951 
1079 
5 
91 
3 
32 
47 
20 
30 
777 
135 
4 
1 1 
147 
904 
185 
71 
289 
63 
62880 
41B71 
21010 
17857 
6226 
1680 
18 
1471 
1603 
15262 
5419 
3234 
3028 
206 
205 
127 
1 
275 
327 
203 
1590 
1042 
10538 
330 
6 
592 
184 
111 
113 
β 
36 
2 
1019 
1046 
170 
7 
39 
17769 
14379 
3341 
3286 
1012 
7 
49 
107 
815 
157 
1003 
149 
4040 
1644 
1050 
497 
484 
391 
β 
130 
109 
288 
6151 
1267 
1738 
19 
204 
2275 
147 
500 
494 
39' 
135 
14083 
9699 
4364 
4256 
3659 
238 
218 
169 
1792 
496 
531 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR.9 Deutschland France Belg.-Lux. 
740 HONG-KONG 
SOO AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
728 
354 
1713 
126 
392615 
279921 
112664 
109741 
58110 
1285 
273 
1539 
67882 
40216 
27446 
26705 
20247 
335 
91 
406 
13 
232 
'24 
78749 
69482 
19145 
18435 
8926 
142 
74 
567 
AUT.MACH.APP.SPEC.P. INDUSTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
, 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR -
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
195317 
97647 
159615 
B68737 
320727 
245306 
19113 
58529 
15243 
103027 
12437 
230703 
96663 
1898 
28857 
138 
3406 
527 
825 
1284 
2097 , 
11288 
1990 
4259 
2414 
1271 
126 
208 
310 
132 
1 14 
2170 
336840 
16377 
152 
2677 
265 
163 
1431 
224 
272 
220 
377 
174 
41 1 
3223 
45102 
1819 
473 
1444 
308 
2526 
2902351 
1985001 
934824 
896025 
459989 
14133 
628 
24672 
69970 
29643 
61477 
80419 
62878 
1080 
16870 
2464 
33786 
4368 
100172 
62365 
358 
5588 
21 
1520 
100 
598 
70 
8604 
1551 
3414 
2333 
216 
8 
15 
292 
174 
2 
507 
89905 
2772 
17 
384 
1 
2 
3 
96 
109 
128 
14293 
646 
78 
313 
15 
880194 
322338 
337854 
319158 
203519 
2611 
164 
16190 
34019 
21334 
245979 
122656 
45587 
3165 
14123 
2839 
14093 
1135 
43640 
8435 
300 
12740 
126 
147 
256 
431 
445 
4 
59 
17 
27 
83 
325 
56745 
2271 
67 
1 
41 
60 
336 
6628 
121 
29 
123 
5 
2250 
641174 
486887 
152069 
149554 
70436 
1228 
127 
1276 
736 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
MACH.-OUTILS P. TRAVAIL METAUX 
135589 
67895 
61999 
677066 
235099 
163326 
60792 
22955 
19604 
83705 
49659 
19119 
9957 
189156 
78824 
38532 
38132 
27399 
10734 
10443 
6096 
134 
2 
157 
29838 
6417 
6821 
128458 
22460 
333 
3635 
1533 
9055 
1065 
22683 
6307 
297 
3432 
62 
645 
182 
408 
427 
41 
168 
406 
48 
056 
100 
9g 
15 
3 
33 
27599 
637 
2 
59 
3 
3 
60 
50 
71 
1 
6287 
43 
7 
2 
132 
281169 
197981 
83066 
79821 
40943 
880 
116 
2367 
23178 
4059 
1740 
128476 
27277 
48161 
36607 
12344 
12213 
42S4 
51 
4 
80 
10076 
14724 
139054 
18096 
34059 
192 
3834 
1693 
7821 
868 
17032 
4966 
559 
503 
134 
3 
46 
36241 
680 
191 
2 
5 
14 
2370 
1672 
258 
19 
133 
1 
296393 
220038 
76367 
72236 
32741 
3023 
46 
99 
5891 
5537 
72257 
11266 
9102 
1 
39599 
36736 
3861 
3808 
236Θ 
2 
61 
41072 
35907 
127690 
24238 
21704 
142 
4279 
133 
4476 
951 
11745 
2764 
38 
1352 
3 
159 
12 
82 
21 
.' 
23 
15832 
560 
14 
1 
46 
5 
17 
2 
5 
297395 
265032 
42358 
42007 
20108 
144 
9 
208 
18722 
15333 
87669 
12337 
13905 
339 
778 
81825 
50118 
31704 
30843 
11116 
612 
102 
251 
41067 
9707 
29847 
171677 
62938 
14083 
14036 
5043 
19103 
3094 
27338 
6823 
252 
4565 
62 
82 2 
83 
227 
660 
867 
2076 
101 
372 
14 
141 
8 
17 
1240 
95091 
6511 
66 
2198 
70 
157 
709 
174 
193 
203 
221 
174 
233 
388 
9525 
661 
332 
81 1 
272 
634646 
343350 
191296 
180873 
61659 
6297 
166 
4126 
23879 
9942 
13571 
171115 
44430 
19596 
17833 
1782 
'"60 
924 
1 
2220 
2174 
1597 
12062 
4712 
48793 
1752 
60 
2812 
191 
1346 
997 
35 
386 
1 1042 
2348 
2405 
13 
6 
139 
95262 
73310 
21804 
21670 
5447 
13 
1 13 
1219 
4906 
860 
8085 
B83 
20444 
18901 
13331 
5508 
5534 
4160 
1064 
963 
2632 
43817 
7666 
9825 
118 
1478 
12081 
765 
6747 
4006 
59 
311 
219 
40 
26 
4386 
598 
97138 
86105 
31030 
30706 
25136 
37 
1908 
1377 
326 
20308 
3654 
4407 
Tab. 3 Import 
io 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
0"'9ine 
SITC 
738 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4 04 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1499 
4218 
325 
8896 
204 
22465 
6401 
634 
15988 
67 
1588 
86 
87 
10590 
6940 
6830 
13843 
2633 
2430 
5568 
53 
362 
19636 
496 
35 
219 
171 
4 
154 
1178 
377 
592 
572 
24521 
8848 
98 
102 
50 
420 
342712 
180208 
182093 
100844 
3781 1 
1 1047 
44 
49407 
Deutschland 
183 
2298 
46 
3057 
44 
12846 
3599 
142 
6427 
912 
2 
85 
1255 
1469 
5922 
1925 
1198 
1262 
44 
1 
2628 
65 
4 
218 
91 
103 
479 
266 
247 
453 
10699 
1425 
28 
38 
96368 
38400 
56968 
40587 
19729 
3107 
13266 
France 
13 
193 
101 
926 
41 
2001 
414 
43 
3089 
91 
1 
1 
2151 
900 
1387 
1037 
100 
557 
533 
186 
3348 
61 
14 
72 
22 
2 
2768 
2965 
6 
1 
418 
84418 
40279 
23723 
13954 
■1405 
3084 
21 
6685 
737 M E T A L W O R K I N G MACHINERY, NES. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
224 SUDAN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
22530 
27013 
49669 
124951 
30496 
15537 
458 
1461 
36B 
13156 
' 890 
3926 
6725 
123 
5B17 
90 
628 
8940 
93 
12326 
74 
503 
81 
152 
41 
113 
6322 
1256 
40 
50­1 
2 
7 
702 
4 
6685 
1 1231 
31 10 
6901 
3384 
38 
733 
84 
2194 
443 
2354 
3268 
1 
2227 
14 
418 
41 
386 
1 
473 
10 
2 
'553 
33 
19 
2 
4 
20 
7466 
293 
33652 
10550 
1000 
1 
138 
7 
678 
79 
448 
58' 
8 
'375 
7 
17 
2312 
10 
414 
19 
84 
3 3 
128 
878 
5 
6 
1 
4 
Italia 
21 
39 
11 
507 
8 
2034 
204 
40 
1009 
1 
400 
18 
5338 
3553 
2048 
3238 
78 
270 
3156 
7 
4 
1620 
23 
30 
57 
l' 
9 
5 
194 
20 
462 
666 
1 
54289 
27474 
28794 
8105 
3678 
013 
2 
17872 
69B2 
2442 
149 
8936 
1083 
3 
41 
1 
5173 
42 
246 
1173 
11 
114 
47 
85 
143 
24 
3140 
14 
'655 
4 
3 
302 
1000 kg 
Nederland 
30 
537 
9 
387 
591 
145 
63 
759 
26 
1 
352 
263 
206 
702 
53 
99 
1003 
27 
4 
63 
28 
70 
9 
1135 
1534 
2 
10 
23092 
15552 
7641 
4154 
1197 
1646 
1742 
457 
4088 
5541 
784 
3369 
1 
157 
21 
321 
52 
137 
463 
4 
11 
4 
3 
76 
9 
276 
4 
' 
2 
Belg.­Lux. 
171 
214 
15 
162 
16 
456 
57 
21 
432 
2 
8 
46 
1 
538 
550 
66 
464 
18 
162 
729 
1 
2 
9 
1 1 
2 
2224 
545 
10 
28178 
19834 
8542 
4175 
726 
571 
1796 
6999 
45128 
68999 
8651 
1933 
144 
42 
1319 
32 
197 
1074 
307 
1 
1 
6432 
42 
8286 
20 
42 
352 
8 
' 
665 
UK 
1043 
907 
107 
2134 
57 
2502 
873 
213 
3163 
32 
58 
18 
732 
1550 
1583 
1964 
389 
142 
407 
2 
170 
9596 
310 
1 
1 
23 
26 
538 
78 
35 
85 
6744 
1451 
64 
133 
io 
84339 
29087 
35252 
26108 
5883 
2344 
21 
6799 
1368 
1704 
865 
4474 
3288 
¿09 
227 
188 
2054 
213 
383 
48 
64 
1842 
7 
3 
12 
' '. 18
34 
34 
41 
102 
1648 
576 
10 
1 
3 
11 
4 
Ireland 
3C 
4 
14C 
1 1 
23 
52 
ε 166 
22 
2 
24 
5 
45 
7 
4£ 
1 
40E 
e 
26 
ι: 
1 
7321 
629S 
1023 
874 
2 44 
i: 
13E 
e 
5C 
97 
67 
15! 
3271 
11 
' ; 4  
: 51 
147 
H E 
62E 
Quantités 
Danmark 
38 
. 32 
1503 
27 
327 
57 
3 
141 
4 
222 
100 
62 
471 
63 
52 
121 
304 
3 
1 
4 
22 
3 
463 
249 
1 
30 
7741 
3481 
4260 
2887 
1949 
263 
1112 
33 
32 
23 
32β2 
170 
1497 
6 
27 
572 
27 
119 
15 
1 
3 
3 
6 
10 
43 
1 
Origin 
Origine 
CTCI 
738 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05B RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
9051 
18792 
2211 
73882 
1991 
374910 
46518 
2082 
77002 
687 
6915 
533 
210 
16301 
23256 
18086 
34577 
12459 
7258 
10034 
260 
654 
215294 
4538 
308 
1436 
41 1 
156 
2967 
3918 
2631 
1318 
2010 
210932 
17271 
232 
1286 
218 
2264 
2646882 
1368821 
1175594 
1019889 
501593 
32423 
190 
123289 
Deutschland 
1320 
8831 
386 
25683 
312 
191315 
27915 
441 
28235 
12 
4507 
59 
195 
3555 
5209 
12498 
10377 
3426 
2516 
137 
18 
38780 
947 
67 
1398 
87 
1952 
1380 
2409 
596 
1767 
85484 
3185 
47 
572 
702416 
246860 
455554 
404864 
246050 
12513 
6 
3817B 
France 
151 
1 142 
738 
8783 
437 
59957 
4584 
382 
1 5038 
3 
390 
24 
1 
2926 
3221 
3286 
3647 
497 
1778 
910 
101 
32034 
587 
200 
317 
35 
6 
24643 
4774 
9 
7 
2230 
508518 
336880 
169412 
147710 
74880 
5506 
76 
16199 
737 AUT.MACHINES P. TRAVAIL M E T A U X 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U R S S 
058 ROALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
224 SOUDAN 
330 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
69746 
49095 
39203 
203655 
70769 
53112 
1620 
10119 
1658 
33111 
4599 
67654 
21146 
334 
9344 
549 
1482 
1907 
671 
2964 
192 
837 
133 
831 
120 
359 
60543 
5234 
270 
350 
103 
130 
319 
'05 
18888 
20289 
9700 
26709 
10175 
264 
5152 
282 
7301 
1962 
29336 
9500 
18 
2915 
112 
1316 
56 
439 
12 
746 
4 
244 
15 
13419 
385 
53 
13 
16 
55 
20 
1 1236 
3278 
43864 
21819 
6029 
20 
1250 
21 
3B3B 
499 
11542 
1958 
38 
2667 
48 
30 
510 
99 
117 
70 
59 
51 
666 
3 
1 1786 
143 
56 
6 
28 
46 
10 
1000 EUA/UCE 
Italia 
191 
349 
01 
0141 
68 
44903 
1861 
292 
10873 
9 
1428 
52 
11 
7332 
11060 
4339 
8307 
310 
937 
5474 
14 
12 
14327 
165 
233 
3 
207 
2 
54 
146 
34 
340 
49 
4692 
1 122 
6 
7 
3 
312246 
185268 
128975 
86922 
55346 
1952 
9 
38100 
13183 
5351 
940 
32791 
4029 
66 
280 
21 
3114 
232 
6711 
5062 
102 
871 
231 
1 15 
243 
166 
766 
32 
4 
7067 
48 
32 
337 
10 
Nederland 
66 
1814 
71 
2943 
11 
12290 
1484 
162 
3379 
52 
1 
443 
985 
543 
2158 
97 
185 
3 
11564 
259 
4 
2 
1 1 
116 
07 
131 
29 
10552 
2666 
37 
17 
166241 
106934 
50307 
42781 
16968 
2981 
4544 
2132 
7481 
23208 
3096 
9105 
15 
944 
363 
2615 
280 
3794 
981 
66 
70 
8 
28 
76 
i 
i 3907 
65 
22 
1 
8 
Belg.­Lux. 
1488 
458 
104 
228B 
219 
9802 
865 
69 
2199 
19 
31 
107 
3 
530 
1780 
138 
1398 
47 
205 
7 
9346 
19 
12 
120 
89 
3 
21418 
860 
4 
76 
1 
201721 
149908 
51810 
46527 
13346 
1103 
1 
4181 
16688 
15342 
56812 
6246 
4326 
1 1 
526 
149 
2704 
218 
4795 
2/22 
2 
651 
7 
2 
I 046 
196 
1506 
24 
78 
4 
2920 
238 
8 
164 
UK 
6453 
6095 
570 
18010 
717 
49977 
9306 
705 
16060 
555 
475 
290 
1 197 
5672 
4343 
5427 
901 
333 
787 
49 
486 
100142 
2534 
2 
19 
1 17 
152 
520 
1864 
160 
172 
151 
59552 
3941 
107 
670 
32 
661049 
274491 
288555 
260095 
79284 
7671 
98 
18894 
9384 
4436 
9 5 0 7 
36826 
11183 
13 70 
1 909 
490 
8824 
124(1 
8598 
766 
56 
1641 
60 
12 
53 
39 
47 
85 
27 
120 
332 
19533 
2018 
100 
97 
/' 46 
70 
Ireland 
103 
118 
527 
1 14 
290 
155 
17 
528 
89 
6 
I 15 
68 
120 
25 
317 
26 
5 284 
13 
7 
224 
42 
3 
ï 30 
44644 
36514 
8099 
/311b 
1226 
63 
661 
83 
169 
260 
773 
856 
16814 
78 
38 
24 
1005 
22 
1 18 
621 
i 
1092 
2324 
Valeurs 
Danmark 
382 
143 
7607 
113 
6376 
349 
14 
690 
32 
312 
423 
160 
1122 
205 
120 
162 
3828 
14 
16 
6 
1 
41 
9 
4367 
681 
23 
1 
169 
69849 
32966 
28882 
23595 
14603 
744 
2642 
408 
163 
311 
10429 
860 
1834 
75 
332 
4677 
136 
1873 
136 
20 
21 
42 
15 
1 
9 
820 
13 
'. i 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
737 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
000 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
741 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
060 
062 
03­1 
066 
208 
390 
­100 
4 04 
500 
3 24 
(¡32 
647 
1)64 
701 
706 
708 
732 
740 
000 
804 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
ALGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (691 
CLASS 3 
742 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
2493 
323 
5 5 
59 
337959 
272104 
65801 
41932 
25181 
1598 
132 
22272 
688 
3C 
46138 
32077 
14059 
13054 
8341 
92 
1 
915 
15 
211 
58 
80808 
53095 
7456 
4221 
189g 
230 
1 
3006 
> COOLING E Q U I P M E N T 
40816 
20261 
24741 
68741 
61023 
21731 
4325 
10403 
2402 
19021 
3030 
9497 
9405 
254 
8116 
1120 
105 
SB 
302 
171 
795 
202 
981 
60 
212 
99 
30996 
2044 
16 
688 
100 
43 
24 
99 
24 
1 
5316 
22 
111 
48 
194 
54 
347929 
252011 
96878 
91640 
43604 
1519 
66 
2524 
IQUIDS 
13175 
7121 
6980 
38136 
11185 
14060 
2590 
12694 
824 
6753 
731 
3943 
5184 
199 
2373 
15010 
4747 
7891 
16329 
5244 
622 
4078 
366 
5000 
1043 
5211 
6231 
29 
2932 
329 
34 
87 
10 
593 
167 
622 
9 
i 6126 
47 
8 
101 
22 
79 
4 
1814 
7 
16 
1 
54 
84857 
53915 
30890 
29255 
17871 
234 
1 
1407 
ETC 
4820 
1479 
3301 
2896 
3817 
1715 
8118 
132 
1588 
146 
1839 
4172 
1 
274 
9072 
3010 
20155 
20654 
4715 
594 
1313 
63 
3445 
677 
1937 
1319 
65 
2302 
44 
10 
247 
27 
4 4 
16 
80 
25 
177 
29 
4928 
10 
1 
76 
8 
13 
10 
373 
2 
1 
186 
78419 
60309 
15925 
15186 
7405 
303 
9 
439 
2216 
563 
10852 
4455 
2741 
140 
1465 
45 
1689 
236 
973 
538 
181 
1014 
905 
9 
1 
32769 
19634 
13136 
9456 
6646 
356 
36 
3322 
4593 
1381 
638 
7.021 
1060 
764 
400 
90 
938 
7 
685 
1021 
71 
487 
423 
2 
1 
1 
3 5 
19 
47 
25 
3 
2004 
37 
1 
193 
7 
14 
262 
1 
34 
5 
22352 
15853 
6495 
6065 
2812 
244 
18 
188 
2557 
335 
285 
Θ459 
1638 
140 
427 
36 
999 
44 
508 
103 
2 
330 
420 
19 
18240 
14409 
1831 
1720 
994 
33 
79 
4043 
1814 
16290 
3741 
3290 
264 
1237 
126 
1456 
88 
453 
166 
29 
261 
10 
40 
■1 
2 
35 
176 
4442 
79 
3 
188 
999 
18 
39286 
30877 
8807 
8175 
2325 
213 
5 
219 
823 
1579 
6060 
1081 
2002 
97 
393 
137 
353 
47 
278 
101 
13 
122 
177 
16 
160881 
131868 
19024 
3511 
2662 
692 
3 
14822 
10368 
5585 
12744 
6465 
'864 
218 
615 
61 
1 128 
40 
213 
313 
4 
793 
282 
1 
i 12 
1 1 
20 
ί 35 
2479 
6 
V 
5 
3 
430 
1 
3 
3 
43701 
37858 5841 
5748 
1755 
47 
44 
2887 
1622 
3688 
1 160 
827 
15 
195 
8 
209 
1 
131 
37 
37 
305 
32 
64 
20806 
12337 8471 
8169 
3778 
191 
91 
109 
5443 
2705 
6011 
8234 
9803 
1789 
2231 
1202 
4225 
836 
793 
184 
54 
1 172 
22 
14 
34 
25 
57 
48 
66 
9027 
1637 
2 
101 
05 
29 
1 
1 
6 
1 
1074 
12 
50 
7 
57174 
38211 20963 
20359 
7292 
435 
33 
168 
1447 
1453 
937 
4247 
1034 
411 
2066 
298 
953 
173 
160 
196 
2 
573 
4649 
3653 
996 
992 102 
3 1 
926 
289 . 
472 
349 
2102 
4692 
529 
78 
272 
23 
41 
20 
2 
15 
1 
4 
4 
ι' 
1439 
182 
81 
β 
12025 
9855 
2173 
2167 
430 
1 
5 
20 
39 
52 
2180 
170 
2062 
30 
5 
84 
11 
5 
9 
2 
i 
6870 5041 
829 
809 
759 
1 
19 
432 
253 
334 
344S 
1929 
866 
74 
426 
2557 
416 
158 
151 
74 
9 
ι' 9 
35 
8 
55 i 
46 
28 
283 
5 
10 
12115 
7333 
4782 
4685 
3706 
42 
54 
621 
20 
140 
2642 
389 
973 72 
163 
878 
24 
43 
26 
6 
732 
740 
BOO 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
500 
624 
632 
647 
664 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
741 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL . 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
742 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Origin 
Origine 
1000 EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
7982 
1303 
451 
408 
713188 
487528 
225239 
214549 
128501 
3247 
282 
7437 
1821 149 
17' 
161613 
91179 
70336 
68411 
48398 
421 
2 1499 
348 
601 
7 
401 
123292 
87499 
35396 
32930 
17892 
1005 
16 
1460 
.CHAUFFAGE.REFRIGER. 
197386 
95505 
148843 
423013 
267850 
133721 
28155 
60766 
12681 
111033 
16103 
104961 
43812 
1487 
27338 
2908 
483 126 
2105 
703 
1560 472 
1 883 
304 
560 
443 
241649 
6426 
1 1 1 2454 
■186 
189 
150 
345 
196 
136 
28633 
203 
71 1 
446 
1 148 
179 
1969034 
1366242 
612.461 
599234 
290071 
6055 
280 
7173 
70021 
17991 
45269 
75332 
32974 
4807 
25614 
2298 
28839 
5309 
58627 
27160 
83 
8507 
1 104 
147 
1 15 
167 
768 
278 
957 
43 
36 
27 
56400 
304 
31 
461 
186 
133 
251 
23 
2 
11400 
72 
108 
6 
179 
476276 
272008 
204088 
200433 
122313 
1452 
45 
2204 
JR LIQUIDES 
122068 
46183 
52745 
415838 
76489 
131992 
17947 
56104 
13370 
56735 
5363 
43742 
22143 
368 
16404 
52128 
5873 
19802 
18414 
31974 
10456 
28540 
1758 
13468 
1130 
20473 
13550 
103 
942 
43791 
22294 
114317 
95041 
28837 
5050 
6446 
726 
18430 
4082 
19870 
5602 
761 
8285 
81 
136 
324 
91 
233 
36 
210 
32 
459 
90 
51521 
130 
20 
305 
24 
1 
40 
34 
2250 
4 
46 
29 
1123 
431475 
316775 
114676 
112039 
49468 
1007 
69 
1530 
1 
16104 
5009 
132384 
27718 
27741 
1455 
8737 
964 
13373 
2375 
11530 
2473 
163 
4816 
1453 
42 
4 
84164 
5741B 
26741 
25038 
15241 
492 
38 
121 1 
25021 
8007 
6158 
47563 
10094 
5291 
2221 
617 
7442 
66 
8016 
6414 
220 
1564 
873 
15 
1 1 
1 
418 
10 
120 
228 
1 
1 
16135 
257 
21 
.41 1 
4 
57 
i 
1294 
11 
1 15 
1 
15 
148839 
104356 
44470 
43039 
22773 
652 
47 
779 
21930 
24B6 
3234 
109649 
23824 
938 
2359 
391 
6565 
295 
3983 
1287 
54 
2019 
793 
62 
1 
69141 
45959 
13182 
12940 
8034 
135 
2 
105 
18651 
1 1765 
85517 
19344 
18469 
1456 
6898 
716 
9559 
685 
4771 
1097 
73 
1280 
20 
107 
5 
12 
164 
8 
334 
24747 
510 
14 
669 
1 
2 
15 
11 
3261 
4 
25 
196 
1 
210452 
162101 
48360 
47044 
16897 
782 
6 
525 
6816 
0591 
59171 
10329 
17033 
640 
2541 
3049 
4171 
366 
2560 
616 
34 
477 
514 
64 
1 
117000 
98953 
18047 
14927 
10591 
272 
25 
2848 
46470 
31487 
76195 
24991 
11815 
1138 
3678 
287 
8118 
283 
2628 
2027 
16 
2783 
629 
5 
i 36 
41 
142 
i 56 
1 
17559 
23 
4 
2 
16 
8 
1953 
3 
30 
9 
232478 
196778 
36891 
36355 
I 3360 
114 
221 
20457 
13172 
34916 
5091 
7078 
150 
1332 
99 
2096 
19 
2157 
483 
1 
191 
3006 
183 
412 
121604 
73490 
48116 
46970 
19985 
902 
179 
246 
31272 
11201 
38328 
71769 
41034 
9885 
11543 
5123 
22598 
3886 
8207 
1065 
315 
4331 
154 
54 
1087 
109 
304 
238 
8 
323 
63305 
4215 
22 
541 
272 
128 
15 
20 
120 
134 
6015 
108 
380 
71 
338799 
215032 
123787 
120039 
41 195 
1941 
1 1 1 
1786 
17997 
12386 
9810 
51633 
10841 
3738 
12356 
4906 
9107 
1014 
2104 
3266 
13 
7040 
14 
3 
24214 
18947 
5285 
5259 
1207 
4 
1 
3267 
1 '36 
3150 
5030 
6006 
25377 
4366 
360 
1481 
123 
271 
90 
19 
103 
1 
19 
3 
4 
7648 
846 
762 
66 
59947 
48331 
11814 
11590 
2344 
18 
i 
256 
389 
463 
9016 
981 
15178 
239 
70 
383 
21 
109 
99 
82 
33 
2 
13 
22240 
14083 
8157 
8074 
7153 
16 
67 
2684 
1614 
2157 
22622 
6102 
6155 
528 
2554 
14566 
1670 
2571 
357 
485 
46 
7 
37 
4 6 
8 
24 
i 4334 
341 
3 
63 
2 
1690 
1 
37 
39 
70770 
41883 
28908 
28695 
21721 
89 
3 
121 
2483 
355 
1255 
19069 
3115 
9164 
554 
1333 
7672 
143 
810 
369 
37 
11 
Tab. 3 Import 
12 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e „ „ . „ 
S ITC 
7 4 2 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 IRAQ 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
Θ 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
4 3 
1 0 0 4 
1 3 2 
15 
1 9 5 
1 0 7 
3 2 4 
0 6 0 
3 1 3 
9 3 
1 1 
3 
1 
8 2 
2 2 9 1 8 
6 8 2 
1 2 2 
4 0 4 
7 
1 1 
2 
2 3 
2 
4 6 
2 
7 9 6 
4 
2 6 
4 3 
2 0 9 8 
7 9 
8 6 
133 
3 8 
4 2 7 
1 6 7 2 7 7 
1 0 6 9 3 0 
6 0 9 2 4 
4 7 1 4 1 
1 7 6 4 0 
1 8 2 7 
1 1 7 
1 9 6 4 
D e u t s c h l a n d 
4 6 9 
1 2 5 
1 5 
1 4 1 
0 4 
4 4 3 
2 1 5 
1 
■1 
1 
10 
4 1 9 4 
7 
6 
3 9 3 
2 
2 
2 
6 
1 
3 1 3 
2 
789 ' 
11 
4 4 
1 
4 
4 1 6 9 0 
2 6 2 2 3 
1 6 4 6 8 
1 3 7 7 3 
7 8 8 0 
8 0 3 
4 
8 9 2 
F rance 
2 0 7 
2 
3 8 
12 
3 0 
5 2 
71 
6 0 
2 
i 3 8 3 0 
1 1 
3 
5 
1 0 
1 8 
i 
2 7 4 
7 
21 
1 
3 3 Í 
3 2 1 8 8 
2 2 4 3 0 
9 4 2 8 
9 0 6 5 
3 7 2 4 
1 0 0 
8 
2 6 2 
7 4 3 P U M P S . N E S ; F A N S : C E N T R I F U 3 E S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 2 0 EGYPT 
3 3 4 FTHIOPIA 
3 7 6 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 6 NL ANT ILLES 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 IRAQ 
3 1 4 6 7 
2 5 8 2 2 
1 4 2 6 8 
6 6 7 9 3 
5 3 2 7 5 
2 9 5 0 9 
1 0 6 9 
1 2 6 2 0 
9 0 6 
1 0 3 9 9 
5 6 3 
6 8 7 6 
9 3 4 1 
7 4 
1 9 0 3 3 
2 3 3 1 
8 8 
2 7 
1 4 4 
4 5 9 
2 3 2 6 
2 5 4 
1 0 3 9 
3 3 5 
1 1 
2 0 
19 
12 
1 
2 
7 8 
3 4 8 3 7 
1 0 1 2 
' 6 3 
2 0 
20 
743 
1 3 
1 4 2 5 6 
7 1 6 3 
5 3 1 7 
1 7 8 8 2 
5 8 0 8 
1 2 9 
6 9 9 9 
1 3 0 
1 6 7 3 
123 
2 9 1 2 
7 5 2 4 
2 
2 2 1 5 
1 7 2 3 
6 
6 
9 
1 9 1 7 
7 7 
3 4 2 
5 8 
3 
5 
9 
' 2 
12 
7 4 1 5 
3 " 2 
1 
5 5 
6 9 9 5 
1 2 8 3 
2 1 2 9 0 
2 4 8 3 7 
6 4 8 4 
4 7 
5 7 5 
4 3 4 
9 6 9 
7 5 
1 105 
3 1 2 
11 
1 0 2 4 7 
4 9 8 
2 7 
13 
1 6 0 
6 1 
6 8 
11 
9 
6 
β 
4 
8 4 5 6 
6 3 
5 9 
3 1 
7 
I ta l ia 
2 0 
2 7 3 
51 
0 5 
1 2 5 
2 2 
3 
2 
0 4 7 
β 
2 
4 
2 
2 
6 5 
i 1 0 6 
14 
3 
4 
3 9 
1 7 6 8 8 
1 3 8 4 2 
3 8 0 8 
3 3 8 0 
. 1 6 9 5 
1 4 4 
3 1 
2 8 6 
3 8 2 7 
4 7 5 6 
4 2 6 
7 0 3 5 
3 9 1 8 
2 4 
3 7 9 
3 6 
5 8 2 
4 7 
8 1 6 
9 3 8 
3 8 
2 5 0 7 
7 3 
4 1 
5 
1 0 5 
2 3 
3 0 
5 5 0 
2 6 3 
1 
Β 
3 
2 9 2 1 
4 4 
14 
6 2 4 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
2 
10 
2 
3 9 
13 
0 0 
7 
2 
i 1 
1 4 3 3 
1 6 3 
3 
i 1 
14 
1 5 2 
13 
3 
5 
10 
1 6 0 4 9 
1 2 0 3 4 
3 0 1 6 
2 8 3 0 
9 2 9 
4 6 
1 3 8 
2 1 2 9 
3 1 5 4 
1 4 3 4 3 
2 B 7 5 
4 5 B 0 
3 2 
6 8 6 
7 4 
6 9 1 
4 5 
5 6 4 
2 8 1 
6 
2 ' 6 
2 
1 
8 
1 
' 0 9 
2 4 1 
4 6 
1 0 
8 
2 
1 
6 
2 
2 4 8 7 
7 4 
' 1 9 
1 0 
4 
Bt i lg . ­Lu 
7 
ε 
; 2 : 
7 7 3 5 
2 
1 
94 
ε 2 
1 
57 
1 8 7 6 9 
1 0 3 9 3 
8 3 1 0 
0 2 6 1 
see 12 
1 
3 6 
6 1 0 4 
51 e = 
7 8 6 1 
1 5 0 5 
3 9 6 5 
E 
4 2 ' 
5C 
3 3 5 E 
11 
3 1 7 
13C 
: 6 3 5 
1 
12 
se : 14 
: 2 3 3 5 
i : 
4 
E 
UK 
13 
9 
3 
7 
2 4 
13Θ 
15 
β 
4 2 
3 9 7 0 
3 2 2 
1 1 0 
2 
1 
7 
5 
2 
4 4 
1 
4 0 0 
4 
9 
4 2 
3 9 4 
2 3 
13 
1 1 4 
2 2 
1 9 7 8 1 
1 1 8 9 3 
8 1 9 0 
7 2 5 1 
1 7 8 6 
7 0 2 
6 1 
2 3 7 
4 5 2 1 
3 1 5 4 
1 7 3 1 
7 9 4 4 
4 5 0 6 
8 2 3 
3 5 7 2 
8 1 
1 3 1 6 
3 1 
8 3 8 
1 1 3 
13 
8 5 3 
2 4 
12 
1 1 7 
11 
3 2 
14 
2 1 
1 
5 
5 
3 
5 7 
8 6 0 7 
3 6 0 
1 0 4 
5 
1 
14 
2 
I r e l a n d 
i 
6 
2 
2 9 0 
1 7 1 
1 6 5 
8 
1 
6 3 3 2 
4 6 8 0 
7 7 0 
7 5 0 
1 0 6 
1 2 
12 
9 
1 5 2 
8 0 
7 8 
5 4 4 
3 4 2 
3 6 9 5 
8 8 
8 7 
! 5 
1 
14 
1 
1 
8 9 3 
7 6 
Q u a n t i t é 
D a n m a r 
28 
5 
76 
E 
4 
2 
6 1 5 
1 
1 
4 4 
3 
6 7 9 2 
4 8 5 5 
1 9 3 5 
1 8 3 1 
1 1 3 4 
E 
9 4 
4 7 e 
64C 
2 4 4 
9 7 8 6 
1 3 2 E 
1 0 5 3 
9 
1 0 2 
1 8 4 3 
2 3 C 
3 1 E 
82 
1 
' 2 2 9 1 
11 
17 
4 9 
4 
94 
6 3 : 
' 5 
O r i g i n 
O r i g i n e „ τ _ . CTCI 
7 4 2 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 9 1 
4 2 6 2 
5 7 4 
8 5 7 
7 2 1 
6 6 0 
1 1 3 4 
3 5 1 7 
8 9 0 
4 0 3 
1 3 0 
1 19 
1 3 6 
5 5 0 
1 7 0 1 7 0 
2 7 6 8 
2 0 7 
4 2 6 5 
1 9 6 
1 14 
1 0 9 
7 1 0 
3 4 9 
3 3 9 
1 5 0 
5 5 7 6 
1 3 6 
2 5 4 
1 0 2 
1 9 9 0 2 
3 7 1 
3 6 9 
1 4 1 5 
3 9 9 
2 9 0 8 
1 3 0 4 0 1 1 
9 1 9 3 8 6 
3 8 1 7 4 1 
3 5 9 2 7 4 
1 4 1 7 6 4 
1 4 B 9 7 
4 9 0 
7 5 6 6 
Deutschland 
1 7 2 2 
3 4 4 
8 5 0 
5 5 7 
1 3 5 
1 9 2 4 
6 9 2 
0 
0 5 
0 4 
1 2 9 
2 0 1 
3 1 3 0 7 
1 7 1 
4 3 
3 9 6 8 
1 8 0 
4 6 
91 
3 0 5 
1 5 5 
4 
10 
3 7 6 6 
17 
6 
6 
8 7 6 2 
4 9 
1 4 4 
5 5 
3 5 
2 7 4 7 8 1 
1 8 7 1 8 8 
1 0 7 6 7 4 
9 4 8 6 B 
5 0 4 7 8 
9 3 5 9 
9 3 
3 3 4 6 
F rance 
1 2 5 6 
1 5 9 
4 
5 5 
8 4 
1 5 0 
9 5 
9 1 
2 2 1 
10 
2 
2 8 
3 8 0 4 0 
1 9 2 
2 2 
5 6 
1 
5 
6 0 
i 
2 3 7 
7 
2 4 2 4 
3 6 
61 
5 7 
1 
2 2 2 5 
3 0 0 8 0 7 
2 1 9 1 4 8 
7 9 2 3 7 
7 7 8 6 1 
3 0 8 8 8 
6 7 3 
1 0 2 
7 0 1 
7 4 3 A U T . P O M P E S . V E N T I L . C E N T R I F . E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 B R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 6 ANT ILLES NL 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
1 7 4 4 5 4 
1 5 9 1 4 9 
9 5 4 5 4 
4 5 9 0 1 7 
2 5 1 4 1 9 
2 0 9 4 8 3 
9 2 4 3 
5 3 4 6 9 
7 6 3 2 
7 4 2 9 6 
41ΘΘ 
9 7 9 8 3 
3 7 6 4 9 
5 3 1 
4 7 6 1 6 
7 7 8 8 
8 2 6 
1 3 4 
2 3 9 3 
1 3 7 6 
2 2 5 1 
7 3 5 
2 3 3 6 
1 1 6 6 
1 1 6 
1 3 3 
6 4 9 
1 1 9 8 
2 7 1 
1 4 ! 
1 1 7 4 
2 9 7 9 8 7 
4 9 6 2 
1 2 4 3 
1 7 6 
2 7 6 
2 2 7 3 
2 2 5 
6 2 0 2 6 
4 5 7 4 8 
3 6 3 7 3 
6 5 8 6 9 
4 6 9 4 5 
1 9 8 0 
2 1 0 9 4 
2 0 4 4 
1 5 7 2 6 
1 4 3 0 
3 3 8 7 5 
2 6 1 5 0 
5 6 
6 7 2 3 
6 2 5 2 
1 7 6 
6 1 
1 3 0 
1 4 6 4 
4 1 8 
7 2 7 
4 4 4 
1 0 
3 8 
1 6 6 
1 0 5 6 
2 8 8 
1 2 0 
5 9 7 
5 9 9 9 0 
1 3 6 5 
8 2 
3 9 5 
8 4 
4 3 8 9 2 
1 1 2 4 2 
1 3 2 6 0 6 
1 3 8 9 6 6 
4 8 3 4 7 
7 0 6 
4 6 0 4 
2 0 4 6 
1 0 8 8 4 
7 9 4 
1 6 4 7 8 
1 9 7 7 
4 2 
1 9 6 0 0 
1 0 7 9 
2 2 0 
7 6 
3 8 
4 0 6 
2 4 9 
8 8 
51 
7 8 
15 
3 3 
3 8 
8 4 
6 5 0 3 9 
4 9 2 
3 3 3 
9 8 
2 2 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 0 6 
9 2 4 
4 
2 
3 2 8 
3 4 1 
2 9 9 
12 
1 3 6 
2 9 
2 6 
1 2 3 8 9 
7 8 
5 
8 4 
6 
14 
10 
9 
9 0 8 
1 
1 
7 
1 1 8 4 
1 10 
5 1 
1 2 3 
1 
1 7 2 
1 9 6 5 9 3 
1 6 4 4 2 1 
3 2 0 0 0 
2 9 4 1 1 
1 2 5 7 8 
1 4 5 8 
3 1 
1 1 3 1 
3 2 2 7 8 
2 8 5 4 8 
4 6 2 5 
5 8 4 1 0 
3 0 3 3 0 
2 7 1 
4 4 2 7 
3 3 8 
6 8 5 6 
3 0 2 
1 0 8 9 6 
4 2 2 9 
1 7 4 
7 3 6 1 
2 3 4 
1 6 5 
4 
3 6 2 
7 1 
7 7 
1 1 6 4 
6 8 0 
8 6 
17 
1 8 3 
7 9 
8 
a 2 6 7 9 4 
2 3 5 
1 
1 4 7 
1 4 8 1 
6 7 
N e d e r l a n d 
3 
7 8 
0 
i 1 7 0 
5 0 
1 5 3 
21 
6 
4 
9 
1 6 7 0 6 
3 1 0 
2 6 
i 13 
16 
2 4 
3 
13 
8 
4 6 
1 3 2 7 
3 7 
16 
5 8 
1 0 6 
1 3 6 4 7 0 
1 0 6 1 2 9 
3 1 3 4 1 
3 0 6 8 0 
1 1 6 9 5 
2 5 1 
2 
4 1 0 
1 6 5 1 1 
1 4 9 4 9 
1 0 8 3 7 8 
1 1 3 4 9 
3 3 1 0 9 
6 9 9 
3 9 5 2 
1 1 2 8 
6 1 6 1 
2 9 7 
9 5 6 3 
2 4 1 3 
2 3 
1 4 8 5 
3 2 
3 
7 
5 
2 6 9 
1 3 5 
9 5 
4 e 
2 9 
β 
4 
1 4 6 
3 
3 6 
2 3 4 9 3 
3 3 3 
1 
2 7 6 
9 8 
3 6 
Belg.­Lux 
10 
2 
6 5 
4 
5 
5 3 
2 
6 
2 
1 
2 0 0 8 6 
6 6 
16 
3 
1 
4 8 
8 1 0 
26 
β 
5 
5 1 1 
1 0 9 0 2 0 
8 2 2 0 7 
2 8 3 0 3 
2 6 0 2 6 
4 8 5 5 
1 4 0 
3 f 
13C 
2 8 2 6 4 
2 3 6 Θ 0 
5 1 8 4 1 
6 6 7 7 
2 0 7 4 9 
BO 
17 13 
4 7 0 
8 3 8 3 
1 6 3 
6 1 2 C 
1 2 7 1 
7 6 
1 3 8 9 
2 1 
6 6 
1 9 7 
6 β 
21 
2 
e 
5 8 
2 1 3 0 C 
B l 
194 
3 0 
UK 
8 2 
1 1 7 
6 3 
3 
3 5 
15 
7 6 
9 6 6 
5 8 
1 6 
6 
2 
3 1 1 
4 4 4 6 2 
1 2 6 7 
9 7 
1 2 4 
β 
3 5 
2 
2 7 0 
1 9 1 
3 1 2 
1 2 4 
6 6 5 
1 1 1 
1 9 2 
8 9 
3 2 7 7 
9 9 
8 7 
1 0 6 9 
2 3 3 
2 0 2 2 2 2 
1 1 8 7 6 6 
8 3 4 8 6 
7 9 1 7 6 
2 0 4 4 7 
2 9 3 4 
2 2 3 
1 3 6 6 
3 2 1 9 6 
2 1 4 8 4 
1 7 0 4 6 
5 7 4 9 0 
2 1 8 6 2 
6 3 7 0 
1 6 9 8 7 
9 2 7 
1 3 2 6 6 
2 7 2 
1 8 3 6 9 
1 1 8 7 
1 5 4 
4 1 1 4 
9 6 
2 3 6 
2 1 6 5 
8 6 
2 2 0 
4 0 
5 5 
2 2 
3 2 
11 1 
6 0 
13 
3 8 9 
8 3 4 2 4 
1 9 6 7 
6 3 2 
2 9 
1 6 1 
14 
I reland 
13 
3 
i 5 3 
8 
2 7 4 4 
6 6 7 
1 7 1 2 
3 8 
18 
3 2 5 4 0 
2 6 5 2 1 
8 0 1 7 
6 9 6 0 
6 0 4 
1 
1 
6 5 
1 1 9 / 
3 1 1 
7 2 6 
4 2 6 8 
1 3 1 4 
2 1 3 3 5 
7 1 2 
θ 
7 1 9 
2 3 
1 4 7 
6 
7 1 
i 
i 
3 
1 
9 
3 
8 8 1 1 
3 9 2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 4 2 
I 
0 
5 0 
3 1 6 
19 
14 
17 
i 4 4 3 6 
2 5 
14 
17 
1 
7 
4 0 6 
14 
4 
15 
5 1 7 9 8 
3 5 9 9 8 
1 6 8 0 4 
1 5 3 0 2 
1 0 2 3 8 
8 1 
2 
4 2 1 
2 9 8 2 
4 2 1 7 
1 7 6 2 
4 6 1 2 4 
5 4 8 2 
8 6 6 8 
1 3 7 
6 7 0 
1 2 5 1 3 
ΒΘ7 
4 5 3 6 
4 1 7 
4 
6 8 7 3 
9 5 
Ί 
5 
55 
6 6 
15 
2 9 2 
i 
9 1 3 6 
77 
10 
7 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
6 1 6 
5 / 4 
8 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
8 8 4 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
■104 
■106 
4 3 2 
4 5 3 
■184 
5 0 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 Ί 7 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 . ' 
3 64 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 8 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
IND IA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 4 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
T U N I S I A 
EGYPT 
S U D A N 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
N I C A R A G U A 
B A H A M A S 
VENEZUELA 
BRAZIL 
U R U G U A Y 
CYPRUS 
IRAQ 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
B A H R A I N 
U.A .EMIRATES 
P A K I S T A N 
IND IA 
S INGAPORE 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
2 5 
3 2 2 
2 7 
10 
14 
2 3 
2 5 
7 
1 8 0 
2 
3 3 8 8 
8 6 
8 2 3 9 
1 0 0 1 
3 7 2 
2 1 6 
4 1 
3 0 4 
3 4 3 2 3 1 
2 3 6 8 1 6 
1 0 6 1 1 7 
9 4 0 5 8 
2 B 1 5 6 
7 4 1 9 
5 2 
4 6 4 6 
7 1 
9 
1 
i 
19 
4 
1 
1 4 8 6 
6 3 7 
6 8 
6 
3 
8 6 2 4 9 
5 7 5 5 4 
2 8 6 9 7 
2 5 5 0 7 
1 2 2 6 8 
7 9 1 
9 
2 4 0 1 
2 3 
3 7 
é 
2 
1 0 5 1 
3 3 5 
3 4 
1 0 
2 2 6 
8 5 8 8 0 
6 1 6 0 6 
2 4 1 5 2 
2 3 2 7 2 
2 9 0 7 
5 6 6 
9 
3 1 4 
H A N D L I N G E Q U I P M E N T 
9 7 3 7 4 
3 4 7 4 0 
5 2 3 4 4 
1 5 4 1 7 1 
5 4 0 7 B 
7 2 4 9 2 
7 0 2 7 
1 1 5 0 0 
4 6 
2 7 
5 8 7 2 
3 3 6 3 1 
5 6 3 3 
9 5 0 4 
2 4 7 1 2 
7 3 0 
1 0 8 4 6 
8 2 1 2 
8 7 
4 3 6 
1 1 0 1 
1 8 3 4 
2 3 9 6 
1 2 6 8 
1 8 4 0 
1 2 4 0 
5 3 0 7 
7 1 3 
9 9 
6 3 
1 4 4 
9 3 
1 2 4 
3 5 4 
5 7 8 4 6 
1 8 8 2 
2 5 0 
4 9 
16 
3 8 2 
7 5 3 
1 8 2 
4 6 
4 3 
8 4 
4 4 6 
1 2 4 7 
4 
2 1 5 
8 9 
3 5 6 
4 5 
3 2 7 
4 9 1 11 
6 8 9 3 
4 4 1 5 3 
1 1 8 8 6 
1 4 4 1 0 
1 4 6 1 6 
9 1 7 6 
1 0 7 7 
4 5 B 8 
7 6 9 
B 3 4 3 
1 5 8 1 
4 2 4 6 
1 7 3 2 3 
2 3 6 
1 6 6 2 
4 4 7 9 
4 3 
3 1 2 
7 9 
3 5 0 
5 5 6 
1 3 0 8 
1 0 9 1 
1 0 1 6 
i 
1 
3 
1 0 B 0 2 
1 3 3 
6 3 9 
1 12 
3 2 
i 
8 7 
2 4 5 
1 0 1 2 3 
1 9 8 4 
7 1 1 7 
7 5 0 7 
4 7 8 9 5 
2 2 1 4 7 
1 4 4 8 2 
7 2 
1 7 1 5 
8 
4 6 5 
6 7 4 0 
7 2 9 
1 R 8 6 
1 2 4 2 
4 6 
6 7 1 1 
2 1 4 3 
3 
6 5 
1 3 3 
1 5 2 
3 9 
8 9 
1 1 
6 6 7 
7 1 3 
17 
91 
9 4 3 7 
5 8 
3 
6 6 
3 
1 9 3 
3 
6 6 
5 7 0 2 
1 2 8 0 
8 2 
5 
5 
ι 7 
4 4 
3 0 4 3 
2 3 
2 7 4 8 
5 5 
2 4 
9 
11 
3 8 1 8 7 
2 0 3 8 4 
1 6 8 1 3 
1 0 9 0 0 
2 5 5 4 
3 9 0 4 
3 
1 0 1 2 
1 1 2 1 4 
2 6 3 5 
4 3 3 6 
2 1 2 6 0 
9 7 7 4 
6 0 
2 5 2 
5 6 9 
1 4 7 6 
9 3 
6 0 0 
1 7 0 6 
2 1 7 
3 0 0 
1 4 9 3 
2 
8 6 7 ' 
4 3 7 
5 2 3 
3 3 1 
1 2 4 
2 9 5 8 
0 5 
2 6 
2 7 
3 3 7 3 
1 1 5 
4 9 
i 2 9 
4 9 
3 3 
4 3 6 0 
4 0 7 
1 
0 9 
2 
2 
: 11 
14 
9 7 8 
5 9 7 
2 8 
1 
2 
3 4 2 1 5 
2 7 6 9 7 
6 5 1 7 
5 3 1 3 
1 5 3 8 
7 8 8 
3 
4 1 6 
6 0 3 1 
6 5 3 3 
3 1 5 7 7 
4 6 1 6 
1 4 2 9 4 
8 9 
1 0 8 3 
1 1 1 3 
2 7 0 5 
6 0 6 
6 9 5 
9 8 2 
2 4 
4 2 4 
1 
5 
1 
2 4 
7 3 5 
1 0 1 
1 0 5 
4 0 6 
1 
5 
2 
13 
1 2 0 
5 8 5 7 
1 9 6 
7 
3 
2 0 
7 
l i 
i 1 
9 9 6 8 
9 3 9 
6 
2 
3 
1 
2 
3 2 4 
1 3 4 
6 
5 
6 7 
3 3 6 3 8 
2 5 0 3 9 
8 5 3 0 
8 2 7 1 
3 8 7 0 
1 7 6 
5 
8 5 
1 7 4 8 6 
' 6 6 4 i . 
2 3 6 7 6 
6 0 0 4 
6 0 9 6 
1 0 4 
6 3 4 
2 0 1 
1 9 8 1 
9 5 1 
7 3 4 
2 Θ 0 3 
6 0 4 
i 
5 9 
2 7 
9 
6 4 
8 
1 8 5 
12 
3 
7 
5 2 6 0 
1 1 4 
i 
2 1 9 
3 
5 0 5 5 
4 2 7 
1 
3 5 
1 1 
4 
1 3 
1 0 
22 
1 
9 0 
2 
2 4 4 
2 
1 0 7 3 
1 9 0 
1 0 5 
1 8 5 
4 
4 1 0 0 8 
2 6 2 5 1 
1 4 7 6 6 
1 3 6 7 2 
2 3 9 1 
9 8 8 
15 
1 9 7 
1 7 1 8 8 
6 2 9 0 
8 2 3 4 
2 2 0 9 3 
6 4 5 3 
5 6 2 0 
2 9 2 0 
4 6 
1 3 4 3 
9 1 1 8 
7 6 5 
1 1 5 4 
4 0 5 
1 12 
7 1 6 
9 6 
3 3 
1 2 3 
4 
1 
8 1 6 
0 8 
16 
13 
1 7 4 
4 6 
1 4 4 
4 6 
1 9 2 
2 1 2 7 1 
8 5 7 
16 
3 7 8 
1 
7 0 
4 6 
4 0 
2 8 
4 4 6 
7 7 8 
4 
2 0 4 
8 6 
2 6 8 
8 
16 
9 9 4 7 
1 7 2 2 
1E 
4 
6 
8 3 
2 
1 7 4 
β 
3 : 
2 8 
6 3 8 2 
4 9 6 3 
1 4 2 0 
1 2 6 2 
7 6 
155 
6 
4 
4 2 4 
8 7 
5 0 9 
2 0 8 2 
2 4 9 
1 6 4 4 C 
3 0 2 
4 7 
3 0 7 
4 5 
11 
r¿ 
3 : 
21 
3 6 
5 
1 1 7 4 
3 9 7 
11 
79C 
3 3 
E 
5E 
4 0 E 
27 
e 
4 
1 9 6 7 2 
1 3 4 4 2 
6 2 3 3 
5 9 6 1 
2 5 5 2 
5 1 
2 1 9 
8 7 E 
1 9 2 
7 0 7 
5 5 8 6 
9 9 : 
2 2 3 C 
E 
I E 
1 3 5 E 
2 9 6 1 
8 6 : 
9C 
179 
9E 
3 1 6 
4 8 C 
4 4 E 
8E 
ι: 
3 0 2 
1 
6 7 2 
12 
2 5 E 
3 1 6 C 
9E 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 3 2 
4 5 3 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 4 4 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
N I C A R A G U A 
B A H A M A S 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
BAHREIN 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
194 
1981 
726 
416 
160 
1219 
696 
131 
642 
100 
7765 
362 
50240 
4151 
1638 
1309 
147 
1763 
2086368 
1411700 
872903 
634602 
222330 
27564 
743 
10735 
138 
548 
544 
44 
3 
333 
16 
81 
40 
17649 
1267 
397 
105 
15 
481883 
280037 
181848 
172424 
79287 
5998 
435 
3224 
39 
4 5' 
176 
7251 
671 
173 
142 
2 
144C 
510990 
380248 
129304 
126006 
32024 
2222 
44 
1077 
EQUIPEM. MECAN. DE MANUTENTION 
253884 
96145 
173184 
630998 
157084 
247421 
29014 
38185 
161 
138 
20724 
153682 
2495B 
64315 
75762 
1039 
22308 
9237 
152 
936 
1 172 
2568 
4772 
2432 
1995 
1026 
8494 
1033 
. 197 
3B3 
675 
117 
371 
834 
231720 
7307 
298 
105 
134 
1358 
1660 
381 
211 
140 
151 
1201 
1758 
166 
297 
173 
1014 
287 
437 
107699 
8541 
89279 
31293 
50137 
37920 
34199 
4266 
13607 
2628 
36900 
6276 
25747 
46360 
279 
3332 
5767 
51 
345 
242 
564 
1265 
1420 
470 
1810 
2 
5 
35220 
828 
1038 
160 
308 
22408 
2386 
22147 
31078 
200733 
64967 
57188 
421 
6049 
2 
23 
1991 
30823 
3366 
14151 
5180 
89 
12939 
1819 
6 
29 
315 
209 
68 
97 
27 
938 
1026 
3 
55 
1 10 
1 
44131 
222 
15 
307 
16 
280 
63 
10 
94 
13093 
1751 
166 
3 
455 
2 
176 
6714 
60 
10736 
140 
124 
62 
239984 
168892 
81086 
68478 
22796 
1020« 
68 
2404 
405B7 
7976 
8422 
84821 
31910 
415 
1111 
3 
2356 
6301 
377 
4751 
6688 
325 
1007 
1270 
12 
3 
674 
639 
629 
495 
252 
4630 
16187 
600 
3 
256 
5 
32 
i 
10400 
561 
12 
369 
13 
7 
86 
17 
1 
143 
15 
6099 
970 
1 10 
242047 
187949 
54099 
51097 
19586 
2416 
13 
587 
16058 
14137 
124466 
13682 
48657 
315 
3736 
3157 
10626 
2460 
5066 
4965 
109 
1368 
10 
19 
14 
55 
765 
60 
167 
341 
3 
28 
7 
202 
25003 
621 
3 
10 
19969 
1 116 
1219 
314 
20 
43 
304 
174907 
132904 
41899 
40608 
16490 
757 
27 
334 
53545 
44816 
95422 
15610 
19450 
1230 
1740 
367 
8734 
5251 
6023 
RfiRfi 
1 
1 165 
157 
74 
6 
295 
10 
6 
10 
16058 
379 
9630 
500 
5 
'■55 
141 
201 
171 
338 
573 
100 
241 
68 
676 
42 
4806 
523 
732 
916 
31 
308891 
172437 
136263 
128216 
32213 
541 1 
146 
2624 
49789 
19368 
34022 
96145 
20825 
22338 
10831 
156 
4716 
46523 
3074 
7522 
2054 
170 
1756 
371 
64 
574 
12 
2 
2442 
236 
122 
274 
503 
328 
675 
561 
86834 
3507 
134 
1340 
io 
221 
211 
137 
06 
1201 
1254 
166 
275 
1 10 
Ol 1 
13 
30 
22694 
2042 
26 
22 
2i : 
4 
695 
15 
41241 
29865 
11375 
10955 
909 
409 
10 
10 
1752 
370 
1852 
7572 
620 
48835 
1111 
299 
973 
294 
113 
192 
37 
1 
173 
10 
4855 
1030 
1584 
61 
106815 
89370 
37442 
36818 
19025 
148 
2674 
854 
2857 
22839 
3260 
7182 
29 
109 
5220 
12802 
3860 
942 
778 
66 
612 
3 
736 
856 
122 
9 
3432 
120 
290 
2751 
53 
6754 
132 
13 
14 
Tab. 3 
Origin 
Origine ,.„„ 
SITC 
744 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP |69| 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
179 
146 
2193 
723385 
483716 
237480 
209097 
801 15 
13073 
455 
15316 
Deutschland 
101 
3 
187883 
99908 
87777 
60050 
32490 
3083 
1 
4645 
France 
34 
2004 ' 
141898 
100932 
38964 
35208 
11 104 
2535 
129 
1224 
746 NON­ELEC.MACHINERY.TOOLS.ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
04 2 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
338 JIBUTI 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
647 UA.EMIRATES 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
12138 
6491 
0048 
41903 
17813 
10360 
2605 
7760 
996 
0535 
1176 
8006 
6527 
72 
1639 
12 
15 
255 
161 
65 
262 
181 
343 
495 
16 
9 
8 
127 
16918 
998 
56 
507 
14 
44 
12 
96 
5094 
356 
463 
206 
280 
874 
162098 
107110 
53842 
50748 
25304 
1754 
41 
1333 
4972 
1501 
3100 
4975 
1944 
269 
2438 
298 
2143 
780 
4380 
3993 
18 
496 
137 
108 
52 
124 
339 
2 93 
29 
3905 
124 
13 
19 
6 
19 
1045 
111 
158 
31 
874 
38799 
19278 
18646 
17469 
1 1587 
372 
5 
806 
2073 
082 
12003 
7345 
1524 
64 
1904 
35 
1113 
22 
1221 
525 
10 
756 
i 
79 
2 
i 
i : 4032 
238 
2 
74 
5 
2 
1646 
35 
57 
31 
103 
38879 
26673 
9900 
9625 
2924 
191 
4 
82 
749 NON­ELEC.MACHY. P A R T S . E T C N E S 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELANU 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
76370 
27644 
29191 
182811 
841 12 
58250 
1900 
13652 
1735 
30340 
1675 
22305 
17612 
1549 
18619 
16 
34397 
7791 
14138 
27741 
15599 
723 
6088 
529 
9183 
558 
12430 
12434 
360 
5305 
' 
8366 
1839 
52950 
30424 
12322 
38 
127B 
27 
3559 
199 
4811 
1531 
50 
4095 
Italia 
1 
14 
71 
70104 
49532 
20500 
14544 
4772 
717 
54 
5240 
2002 
712 
24 4 
4764 
712 
299 
177 
20 
1169 
13 
644 
1251 
21 
93 
12 
78 
29 
β 
61 
9 
3 
1349 
248 
19 
362 
10 
3 i 
803 
47 
14 
13 
16037 
8909 
8127 
5546 
3121 
512 
10 
67 
12451 
1727 
1 159 
33925 
7474 
34 
1043 
117 
3660 
50 
200 7 
11Θ2 
355 
3105 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 
2 
89387 
84228 
25139 
22694 
61 19 
1070 
16 
1376 
505 
1389 
8055 
1 140 
1263 
183 
606 
71 
523 
46 
556 
85 
1 
49 
24 
16 
14 
3 
β 
1 
1058 
20 
11 
3 
1 
44 4 
73 
164 
11 
18474 
13218 
3269 
2889 
1279 
336 
7 
34 
4104 
5500 
35109 
5977 
8619 
68 
1642 
210 
2786 
108 
1355 
663 
IIB 
1890 
Belg.­Lux. 
6 
117 
89528 
70638 
18774 
17708 
6667 
713 
4 
352 
1601 
2047 
7017 
1249 
710 
41 
335 
149 
436 
6 
363 
23 
4 
83 
13 
3 
60 
1 
2 
850 
62 
13 
14 
121 
26 
3 
3 
172 
15387 
13003 
2212 
2093 
969 
be 1 
64 
16782 
7211 
25837 
4322 
6244 
10 
539 
17 
2017 
125 
328 
63 5 
20 
871 
UK 
69 
93 
119723 
67797 
61924 
46286 
12941 
4515 
216 
1127 
2609 
529 
1443 
6564 
2472 
1690 
1988 
334 
2182 
270 
662 
609 
20 
144 
16 
3 
15 
3 
9 
9 
1 
6 
i 86 
5103 
199 
21 
27 
14 
25 
β 
29 
1007 
67 
44 
116 
28344 
17293 
11064 
10772 
4076 
256 
8 
26 
7690 
3801 
3777 
23733 
13749 
974 
2004 
285 
4801 
409 
' ' 44 
533 
601 
2098 
11 
Ireland 
i 
23081 
20090 
2990 
2886 
481 
83 
36 
22 
274 
72 
196 
650 
235 
3520 
152 
9 
109 
11 
32 
10 
5 
8 
i i 
9 
4 
344 
38 
35 
1 
i 
6738 
5107 
833 
•5 33 
171 
8 
5 
'3 
275 
75 
315 
876 
486 
5962 
258 
17 
9 2 
6 
41 
77 
10 
601 
imp 
Quantités 
Danmark 
22003 
10593 
11412 
9721 
6541 
357 
1330 
175 
135 
136 
2042 
397 
687 
59 
79 
860 
47 
158 
31 
14 
1 
38 
202 
277 
Bl 
1 
i 194 
7 
13 
1 
5640 
3629 
2011 
1749 
1177 
23 
' 241 
671 
384 
752 
10381 
1413 
2030 
129 
553 
4242 
210 
189 
316 
5 
2454 
3 
i o n 
Origin 
Origine 
CTCI 
744 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 
289 
1239 
10896 
2404168 
1626909 
767363 
722417 
340644 
22035 
1567 
22896 
Deutschland 
173 
21 
457058 
260701 
196380 
186165 
118187 
4112 
2 
6082 
France 
319 
10510 
526962 
382586 
133870 
128177 
55603 
3915 
203 
1776 
746 AUT.MACH.APP.ET OUTILS N.ELEC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
338 DJIBOUTI 
346 KENYA ' 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
96347 
56984 
91129 
528679 
173539 
121783 
9736 
49874 
10365 
119607 
4451 
133988 
29449 
423 
10281 
210 
168 
1082 
382 
182 
760 
765 
580 
534 
143 
139 
1 19 
865 
241656 
12192 
1 164 
3468 
149 
231 
120 
205 
62853 
1538 
1888 
2329 
2124 
2750 
1776391 
1128070 
843463 
630484 
298300 
9946 
402 
3027 
31183 
9221 
27642 
46928 
32845 
1020 
13993 
3205 
27624 
1503 
59615 
17863 
41 
1707 
36 
502 
73 
163 
485 
643 
376 
1 
263 
61439 
1316 
146 
176 
66 
S 
33 
11788 
345 
7/4 
308 
2750 
356155 
162828 
190678 
187394 
109853 
1642 
16 
1640 
18891 
13734 
168586 
66915 
23540 
230 
10540 
500 
20271 
441 
22985 
2183 
39 
481 1 
23 
11 
136 
30 
4 
4 
26 
53310 
3257 
24 
775 
1 
27 
6 
20502 
242 
207 
174 
614 
432195 
301437 
130148 
128541 
46423 
1395 
31 
213 
749 PART. ET ACCESS. DE MACH.. N D A 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL' 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
430865 
163670 
210987 
1315252 
458355 
422494 
13B57 
131876 
1 1474 
189913 
14199 
218068 
96580 
13384 
65532 
135 
174813 
48014 
94385 
158511 
99312 
2631 
66252 
2634 
61752 
4515 
112653 
64137 
3937 
12669 
41 
1 
41960 
17429 
390455 
149614 
99041 
376 
16748 
314 
24524 
2271 
40735 
0004 
934 
20670 
1 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
253 
03 
234876 
175241 
69652 
50626 
20798 
1602 
144 
7321 
15966 
7351 
5005 
65032 
10139 
923 
1319 
431 
17037 
262 
10593 
5250 
172 
907 
213 
3 
172 
66 
15 
172 
3 
8 
2 
138 
45 
20972 
2934 
447 
2080 
17 
66 8092 
171 
79 
247 
176361 
106732 
70617 
67386 
33747 
3083 
141 
149 
88809 
13620 
13715 
298112 
62941 
1522 
10270 
836 
24954 
843 
23086 
7339 
2213 
7561 
14 
Nederland 
2 
39 
297488 
221062 
76416 
73626 
26373 
1364 
24 
1424 
5166 
11091 
94478 
9177 
15990 
628 
6305 
1324 
8534 
387 
12160 
1077 
6 
661 
i 136 
140 
82 
16 
i 1 
4 6 
29 
17486 
252 
4 
100 
3 
12 
2 
2 
6300 
296 
498 
121 
192814 
142828 
49789 
48485 
23493 
1061 
54 
244 
30939 
27960 
230379 
34152 
73887 
526 
12260 
1922 
14800 
1366 
15912 
5086 
651 
5870 
2 
Belg.­Lux. 
12 
5 
300 
290688 
231809 
58576 
57168 
29921 
783 
17 
623 
14752 
22952 
71118 
10658 
8458 
132 
2333 
1145 
7270 
227 
7242 
338 
10 
231 
198 
3 
107 
17 
35 
1022B 
689 
14 
74 
24 
2199 
71 
18 
41 
1609 
162110 
130402 
30201 
29050 
16232 
221 
12 
127 
65872 
40749 
153223 
23641 
30878 
225 
7137 
261 
12324 
160 
5123 
3909 
112 
2341 
December 1980 Janvier 
UK 
90 
600 
446787 
262313 
194471 
181275 
64217 
9676 
998 
3617 
25183 
8349 
17659 
96390 
34416 
6453 
14658 
2678 
26391 
1153 
16623 
2087 
156 
1642 
3 
1 19 
40 
204 
10 
130 
134 
13 
122 
69 
467 
69138 
2379 
629 
24') 
145 
144 
83 
78 
11151 
319 
282 
1407 
340607 
203010 
137497 
134738 
48092 
2348 
146 
414 
63343 
28860 
37602 
167863 
83058 
8095 
17514 
2946 
21983 
3539 
13900 
5077 
5372 
10467 
65 
Ireland 
3 
73282 
62316 
10962 
10675 
1875 
246 
173 
41 
1303 
887 
2062 
6210 
1750 
23694 
820 
98 
1602 
70 
929 
141 
40 
33 
31 
13 
10 
3181 
443 
1 
843 
68 
1 
10 
1 
44546 
37213 
7330 
7221 
2840 
66 
2 
44 
1472 
769 
2197 
7264 
2833 
35758 
1899 
185 
907 
138 
1870 
199 
138 
2806 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2 
77047 
39892 
37167 
34706 
23670 
438 
2012 
2304 
1214 
2076 
26866 
4696 
7117 
360 
984 
1 1878 
408 
3841 
510 
196 
4 
E 1 
133 
3 
15B 
6894 
920 
14 
1 
7 
2170 
37 
4 9 
31 
71913 
44822 
27293 
26869 
17620 
131 
3 
296 
6616 
2497 
4910 
67966 
6546 
19877 
482 
2386 
28669 
1367 
4709 
2029 
29 
3140 
12 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 
048 
050 
062 
0 5 5 
050 
060 
082 
064 
066 
088 
204 
200 
212 
220 
248 
288 
330 
400 
404 
412 
4HH 
504 
500 
530 
612 
616 
624 
620 
632 
1,3(1 
647 
649 
664 
/oo 701 
706 
/OH 
7 20 
7 20 
732 
736 
740 
800 
004 
816 
9bU 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
SENEGAL 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUYANA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UA.EMIRATES 
OMAN 
INDIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
FIJI 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
761 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
OFFICE MACHINES 
4881 
506 
542 
22 17 
6284 
7448 
8461 
3529 
2/65 
318 
31 
3 3 
20 
6 
7 
20 
264 
52724 
2585 
243 
26 
3 
638 
686 
2 
2 
514 
16 
35 
2 
251 
8 
700 
42 
27 
261 
6 
446 
213 
34612 
718 
257 
354 
42 
436 
701227 
473987 
226807 
190339 
75219 
5008 
169 
31470 
N
3721 
1031 
227563 
14531 
406a 
17837 
286 
1424 
68 
1595 
52 
977 
176 
170 
2296 
• 228 
1294 
7 
31 
584 
55 
120 
1027 
63 
8 
6800 
758 
3091 
336 
483 
389 
2483 
.'66 1 
2910 
ion 302 
20 
1 
2 
33 
B420 
376 
28 
640 
20 
1 
350 
β 
5 
1 
27 
107 
75 
5 
6 
58 
15070 
164 
49 
11 
185331 
107276 
78081 
66815 
35492 
1486 
1 1 
9760 
903 
194 
2844 
958 
2158 
17 
318 
43 
176 
14 
357 
49 
6 
193 
13 
1050 
8 
18 
21 
638 
18 
5 
1426 
33 
192 
29 
1233 
3232 
1635 
1472 
287 
727 
3 
3 
1 
g 1 
2 
14 
8865 
371 
178 
17 
24 
28 
3 
2 
3 
13 
θ 
273 
2 
6376 
146 
5 
6 
3 
360 
147069 
107214 
39484 
30155 
10204 
492 
33 
8842 
296 
219514 
4080 
1459 
12373 
57 
403 
1 
309 
7 
' 304 
55 
13 
411 
187 
18 
184 
4 
5 
7/ 
19 
2263 
149 
1 107 
30 
21 
74 
1279 
1760 
3023 
52 
44 
2 
24 
β 
1 
1 
3 
β 
3442 
57 
4 
28 
8 
2 
17 
6 
18 
­ 123 
17 
1 
64 
63 
2364 
134 
17 
5 
1 
5 
82146 
67814 
24326 
17521 
7380 
519 
21 
6289 
205 
150 
1560 
2407 
953 
18 
142 
4 
332 
16 
57 
12 
19 
1295 
21 
226 
7 
50 
21 
11 
240 
9 
402 
65 
252 
21 
16 
55 
1679 
318 
724 
102 
586 
2 
1 
7 
4 
28 
3794 
284 
1 
7 
64 
1 
2 
6 
2 5 
6 
55 
3 
39 
2299 
62 
28 
6 
78639 
61007 
17630 
13837 
5241 
326 
19 
3368 
1233 
147 
2586 
640 
1178 
14 
343 
β 
156 
3 
07 
33 
12 
143 
70 
4 
29 
β 
1 
530 
274 
14 
66 
30 
67 
104 
167 
16 
i 
9 
41 
13634 
181 
2 
5 
631 
3 
i 
4 
i 
7 
84 
33 
992 
33 
51 
1 1 1 
70 
78303 
60940 
17292 
16022 
31 13 
Β03 
25 
468 
231 
628 
1 122 
230 
382 
19 
88 
74 
1 
39 
5 
1 
56 
21 
1 1 1 
3 
7 
12 
9 
250 
15 
198 
9 
3 
279 
53 
678 
150 
110 
368 
9 
3 
6 
2 
9 
132 
16293 
887 
29 
26 
2 
35 
3 
i 52 
7 
20 
1 
138 
3 
432 
20 
1 17 
1 
16 
17 
5772 
160 
96 
204 
35 
92380 
56728 
36655 
33671 
8027 
1318 
60 
1664 
1072 
227 
2443 
3543 
676 
159 
1 17 
374 
8 
104 
6 
106 
175 
7 
2 
12B 
2 
64 
20 
2 
1775 
217 
15 
3 
3 
12 
9 
2 
B5Ò 
419 
3 
i 358 
19 
5 
5 
j 
i 
10794 
8249 
2646 
2497 
248 
19 
29 
14 
3 
1 16 
91 
10 
621 
13 
41 
i 
8 
24 
1 
7 
19 
157 
71 
477 
252 
79 
11 
i 
426 
11 
i 3 
18 
i 
138Í 
9 
6 
6 
28875 
15760 
10914 
9821 
5514 
45 
1050 
63 
12 
458 
702 
95 
172 
2 
14 
133 
3 
28 
16 
14 
23 
25 
7 
8 
3 
130 
4 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
248 
268 
390 
400 
404 
412 
488 
504 
508 
528 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
664 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
815 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
060 
390 
400 
404 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.RS.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDC 
FIDJI 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (691 
CLASSE 3 
751 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
15241 
1902 
454 
6068 
6929 
19397 
13113 
1 1570 
10166 
1118 
255 
263 
157 
459 
122 
367 
1678 
582418 
26500 
2148 
100 
104 
2968 
1429 
1 11 
283 
2605 
182 
1 104 
104 
010 
301 
1461 
128 
342 
5683 
192 
3239 
1235 
165835 
2431 
2371 
4564 
536 
123 
3227 
4660807 
3147349 
1510222 
1408524 
543695 
30090 
1605 
71599 
APPAREIL 
43344 
18350 
300015 
284104 
106286 
223475 
11415 
1874B 
1397 
35608 
1436 
33478 
2422 
1198 
17597 
381 
11257 
118 
355 
4499 
380 
478 
0291 
367 
118 
144417 
21065 
9531 
1103 
262 
1 175 
6060 
4867 
9407 
3575 
101 1 
53 
166 
19 
357 
82 
61 
270 
102626 
4411 
227 
2 
2158 
189 
102 
242 
898 
1 15 
792 
52 
52 
10 
492 
3 
71 
2417 
20 
130 
357 
64061 
931 
650 
136 
5 
1125708 
843914 
481791 
444759 
249644 
10805 
210 
26225 
744 
147 
4 
3121 
3546 
5901 
2718 
796 
3056 
10 
73 
11 
27 
2 
7 
133 
39 
121451 
5793 
1500 
50 
125 
213 
3 
1 
327 
12 
37 
43 
104 
376 
1 
1381 
. 29 
29269 
312 
76 
76 
08 
2566 
999410 
718424 
280418 
255923 
77579 
3965 
394 
20529 
S DE B U R E A U 
; 17666 
3411 
87819 
24647 
57506 
786 
4555 
619 
4936 
321 
12092 
963 
11 
1372 
82 
9881 
74 
1 16 
103 
4599 
1 16 
43 
41895 
1255 
5098 
82105 
86519 
38525 
89170 
2063 
. 6063 
36 
6575 
221 
9519 
344 
92 
31B7 
1 17 
186 
2 
1506 
41 
32 
992 
103 
22703 
3345 
3711 
1 13 
28 
328 
957 
3135 
2746 
174 
'60 
35 
109 
82 
27 
28 
28 
81 
54512 
978 
68 
i 196 
135 
5 
169 
5 
26 
1 
137 
194 
69 
1 
60 
237 
346 
10592 
250 
26 
90 
42 
70 
835977 
488993 
146914 
137015 
59272 
2101 
70 
7796 
2963 
3174 
38118 
45584 
23776 
770 
2035 
35 
5455 
310 
3582 
241 
142 
9703 
108 
1 161 
118 
612 
122 
20 
2084 
50 
9591 
828 
660 
96 
77 
136 
1625 
961 
1251 
404' 
1522 
9 
1 
17 
5 
2 6 
3 
64 
55011 
2659 
21 
2 
28 
5 
726 
33 
3 
33 
4 
10 
45 
46 
375 
4 
88 
12953 
282 
173 
113 
22 
536335 
410096 
125240 
117293 
39739 
2036 
106 
5908 
3831 
1806 
44778 
10589 
25469 
666 
2727 
448 
3380 
94 
3043 
545 
89 
1069 
402 
3 
10 
258 
52 
36 
11192 
10560 
44 
283 
256 
232 
376 
480 
3 
79 
8 
58 
163 
45053 
1043 
48 
44 
S16 
1 
66 
1 
7 
6 
3 
4 
55 
1309 
166 
5804 
154 
166 
2029 
67Í 
405331 
321721 
83033 
78641 
21882 
1662 
58 
2733 
3683 
14515 
22960 
6275 
9918 
1023 
1355 
5 
1773 
28 
1 143 
27 
9 
585 
215 
901 
24 
11 
100 
44 
6416 
1018 
513 
69 
12 
620 
295 
3334 
581 
394 
1693 
53 
10 
5 
5 i 
7 
144 
981 
187929 
9772 
284 
100 
39 
389 
70 
40 
420 
61 
231 
128 
543 
244 
628 
7 
200 
2349 
164 
178 
250 
36556 
451 
1200 
1961 
333 
123 
723179 
406316 
318884 
301541 
52879 
9125 
763 
6194 
14102 
4484 
61110 
67081 
23330 
6124 
1822 
47 
9177 
296 
3103 
181 
760 
1518 
74 
29 
64 
863 
18 
204 
209 
2 
37 
46016 
4008 
86 
28 
1 1 
54 
25 
9 
9433 
1668 
7 
3 
7 
1679 
16 
43 
113 
46 
20 
71400 
51993 
19384 
19168 
3433 
87 
128 
207 
54 
2624 
2071 
143 
12930 
19l' 
772 
21 
18 
3 
43 
3 
3 
489 
9 
38 
71 
433 
246 
5"0 
416 
367 
52 
i 
9 
16 
6403 
; 56 
id 2 1 
1 
10 
3 
30 
24 
49 
17 
5021 
35 
38 
46 
164469 
107893 
58678 
54184 
39267 
309 
4 
2086 
823 
323 
13724 
15111 
2777 
4707 
94 
205 
3540 
166 
975 
103 
95 
160 
172 
53 
18 
46 
2 
6115 
42 
15 
Tab. 3 Import 
16 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
751 
412 MEXICO 
428 EL SALVADOR 
460 DOMINICA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
708 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACFI59) 
1040 CLASS 3 
762 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
026 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
322 ZAIRE 
377 MAYOTTE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
469 BARBADOS 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
35 
290 
45 
9 
β 
004 
86 
173 
33425 
569 
2082 
19 
40 
324675 
270457 
54081 
47876 
3033 
4256 
38 
1950 
7 
252 
5 
36 
12431 
196 
534 
24984 
7388 
17698 
15790 
639 
1096 
712 
39' 
201 
25 
61 
5140 
98 
661 
7 
248332 
238184 
10142 
0057 
686 
968 
315 
ES A N D UNITS THEREOF 
5674 
2110 
1580 
12479 
8419 
10954 
3427 
206 
103 
4598 
62 
1240 
346 
697 
1280 
3 
4 
15 
7 
84 
22 
16 
2 
2 
n' 
e 38672 
670 
116 
2 
10 
29 
646 
64 
ιοί' 7 
2 
2 
1 ; 
9 
1 20 
13 
2290 
15 
5.' 
1814 
831 
339 
2103 
3285 
883 
61 
78 
1 129 
7 116 
131 
32 
275 
1 
i 
7 
6 
8 
9165 
94 
20 
14 
25 
16 
774 
9 
504 
370 
3704 
3783 
2808 458 
23 
14 
995 
4 
54 
37 
44 
252 
7 
75 
12 
28 
2 
8054 
158 61 
56 
18 
384 
6 
173 
42 
3 
β 
71 
17 
45 
4585 
156 
435 
13788 
6432 
8354 
7045 
442 
946 
366 
1413 
204 
108 
2731 
2317 
274 
9 
16 
1010 17 
901 
33 
15 
297 
2 1 
i 
4046 
160 
12 
416 
5 
7 
3 
296 
1 
4 
7 
IE 
4 
1 
2327 
25 
20: 
4 
10094 8141 
3963 
3577 
297 
262 
H E 
66£ 
224 
118E 
425 
83E 
135 
IE 
E 
295 
2 
31 
32 
2 
SE 
4 
2677 
4E 
IE 
Κ 
1 
: : 
292 
1 
17 
β 
120 
E 
E 
1073 
1E 
79 
33 
4851 2703 
1917 
1513 
119 
236 
1 
165 
759 
366 
1276 
478 
797 
48 
28 
e 237 
8 
40 
16 
66 
1 
14 
1515 
29 
12 
G 
1 
e 
7: 
1 
35 
47 
3 
1 
198 
3 
23 
6637 
74 
256 
15 
18578 8238 
10341 
9426 
599 
698 
37 
218 
947 
508 
345 
3109 
1428 
1576 
66 
36 
703 
20 
82 
94 
603 
271 
59 
11' 
8 
11691 
158 
2 
10 
29 
38 
46 
4 2 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
3' 
10 
378 
6 
21 
1084 
3 
751 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
460 DOMINIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
117 
R66 
26Γ 
71 
4Γ 
7 3 
5 
AC 
/ 1' 
ΟΙ­
Ε 
blF 
: 7/ 
; 
86 
■ 
h 
3033 
1607 
1528 
1451 
208 
25 
50 
142 
32 
28 
419 
196 
392 
55 
19 
201 
4 
6 
24 
3 
663 
22 
1 
2 
42 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
220 
322 
377 
390 
400 
404 
412 
440 
463 
469 
484 
508 
528 
600 
624 
532 
636 
644 
647 
649 
664 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
533 
804 
958 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
752 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ZAIRE 
MAYOTTE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BAHAMAS 
LA BARBADE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
4088 
248 
268 
4174 
803 
134 
142 
150 
20789 
441 
5346 
528844 
20811 
30763 
383 
997 
1909861 
1006734 
903127 
799815 
75545 
88461 
389 
14850 
1092 
35 
104 
06 
8940 
13 
1053 
185642 
B543 
7828 
488386 
198376 
291994 
269123 
18948 
27763 
9 
5108 
680 
22 
1092 
12 
5280 
79 
2007 
89189 
4574 
5393 
177 
467187 
309640 
167470 
135534 
16787 
19172 
30 
2764 
M. P.TRAITEM. INFORMAT. 
360226 
105284 
89332 
686591 
326418 
671156 
190607 
14624 
15279 
193875 
3736 
29180 
15474 
12264 
60070 
394 
241 
595 
120 
1908 
310 
600 
2250 
101 
279 
102 
204 
917 
2233278 
36117 
3473 
182 
222 
835 
140 
18700 
5936 
122 
6885 
370 
220 
408 
529 
560 
303 
108 
172 
2150 
217 
107 
183 
107076 
1494 
5'66 
1382 
' '3 
1070 
135408 
32496 
20701 
117178 
240515 
43445 
4B24 
7666 
55812 
675 
10124 
6665 
616 
12532 
76 
5 
245 
114 
278 
128 
170 
20 
17 
564124 
6591 
535 
320 
1987 
4 
16 
2 
1648 
10 
34035 
6 
630 
236 
25480 
23345 
208699 
97013 
159276 
20318 
1 194 
1739 
35590 
425 
4643 
1396 
909 
14906 
7 
5 
1 1 1 
164 1 
356 
480 
80 
5 
3 
425037 
9487 
1432 
11 
1604 
112 
1041 
6 
73 
48 
148 
8 
18 
1 
14605 
532 
'650 
22 
4 
1039 
205 
47 
1640 
770 
6 
63 
142 
1673 
220 
1406 
75935 
3648 
9004 
245562 
116422 
129140 
107232 
9764 
18777 
20 
3130 
70489 
7779 
4357 
136414 
117275 
1 1498 
419 
1108 
34752 
844 
4213 
1223 
670 
12923 
6 
04 
23 
8 
31 
6 
4 
i 202474 
4066 
408 
10 
14316 
237 
847 
13 
1 
33 
3 
10668 
584 
712 
48 
524 
57 
292 
487 
36 
46 
38463 
886 
1540 
107 
163381 
89754 
73624 
69026 
7598 
3B36 
1 
761 
39405 
8576 
79844 
20205 
58021 
11822 
1492 
352 
12664 
181 
2647 
1270 
43 
3060 
26 
3 
104 
6 
8 
174141 
3834 
606 
16 
544 
74 
210 
43 
5 
4 
11 
2 
30 
15165 
13 
742 
107 
43 
8 
86 
8 
1692 
16 
212 
17096 
644 
1 179 
819 
93811 
59732 
33281 
28099 
2984 
3849 
13 
131 1 
42458 
1848 i 
63120 
16273 
36325 
6626 
563 
131 
7463 
151 
2129 
310 
13 
2136 
2 
20 
239 
3 
9 
12 
i 
102 
4 
92676 
1396 
424 
320 
71 
462 
4 
2 
6 
3 
2559 
31 
185 
3 
9 
1452 
77 
268 
B62 
33 
26 
45 
2594 
66 
622 
103664 
2476 
6563 
276 
362869 
178062 
184808 
169202 
13664 
14188 
316 
1416 
67209 
28066 
20079 
163430 
64183 
93913 
6037 
2993 
32166 
1132 
5003 
4680 
10003 
13025 
310 
105 
44 
107 
28 
7 
1529 
274 
204 
884 
689013 
8265 
60 
141 
222 
635 
124 
1618 
5407 
122 
2341 
318 
138 
406 
622 
660 
217 
99 
172 
386 
21 1 
89 
135 
16480 
324 
2266 
940 
109 
91 
4 
s: 
2; 
136 7 
4 
122 
21911 
1830C 
3Θ1Ε 
32β; 
οι; 28: 
61 
197t 
244 
55Ε 
2/ÜL 
314 
26384 
105 
22: 
735 
26 
5C 
14 
2SE 
42005 
16 
IC 
1 
1 163E 
83 
22 
92 
2 
7 
i 
101 
21 
16B98 
136 
144 
66777 
37559 
29217 
28317 
5088 
591 
309 
13281 
1843 
1814 
32304 
11252 
33360 
4086 
1006 
14801 
302 
385 
17 
10 
1200 
20 
13 
3 
61 
43804 
2470 
19 
60 
36 
7 
6 
e 
2039 
4 
58 
8 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 
1010 
1011 
I 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
008 
0 0 / 
008 
020 
030 
032 
038 
030 
040 
042 
046 
046 
050 
056 
068 
060 
082 
064 
066 
204 
220 
330 
34 (i 
390 
•too 
404 
412 
460 
■169 
4 84 
508 
3 28 
612 
624 
632 
636 
640 
647 
649 
664 
680 
/Ol 
706 
lì« 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
1000 
1010 1011 I 020 
1 02 1 
1030 
1031 
1040 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
769 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
EGYPT 
NIGERIA 
KENYA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
DOMINICA 
BARBADOS 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAQ 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
INDIA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59| 
CLASS 3 
96125 
44823 
61294 
50050 
7121 
1014 
39 
: : · ■ . , 
21024 
9113 
11910 
1 1805 
'455 
85 
22 
21941 
11856 
10276 
10003 
1 157 
149 
122 
OFFICE St ADP MACH.PARTS 8 I ACC. 
6231 
2708 
6,961 
10104 
2743 
7173 
1277 
668 
113 
964 
62 
B84 
206 
05 
577 
12 
14 6 
2 
127 
6 199 
28 
2 
31 
18367 
299 
14 
43 
6 
85 
74 
6 
12 
520 
96 
142 
120 
12 
26 
66089 
36820 
28239 
27163 
2383 696 56 379 
761 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
1257 
296 
1809 
835 
1 140 
269 
113 
10 
178 
8 
287 
181 
3 
180 
3350 
36 
2 
1553 
11865 
6717 
6148 
5893 
642 
67 
2 
199 
TELEVISION RECEIVERS 
560 494 
11097 371 
8 1 1 9 3007 
40302 
8271 3270 
6501 166B 
325 
140 
1779 
1294 
309 
14.19 
69 
1 1 1 
3 
54 
3 
23 
2 
30 
1 
5 
27 
2 
15 
2 
404 
23 
7 
22 
8107 
5146 
2938 
2786 
159 
3690 
1­19 
4517 
2315 
746 
14297 
7051 
7246 
6792 
1987 
451 
680 
16 
1 
8349 
4147 
2201 
1936 
129 
181 
1 
26 
1369 
1619 
21735 
1074 
6907 
3382 
3526 
3462 
375 
60 
331 
107 
1194 
1208 
1220 
13 
16 
2 
76 
1 
28 
15 
6 
65 
1742 
1876 
4660 
830 
1474 
74 
110 
58 
151 
22 
306 
41 
6 
1 14 
17 
1297 
253 
5 
13268 
10763 
2606 
2476 
665 
27 
4 
1 
6 
5284 
6198 
1656 
1088 
34 
5779 
3741 
2040 
1995 
312 
30 
14 
908 
7 
102 
120 
2977 
1716 
1280 
1 107' 
67 
153 
21 
1728 
5140 
560 
232 
22333 
7980 
14353 
14053 
1535 
236 
39 
61 
296 
420 
616 
76 
375 
7 
2 5 
3 
45 
18 
2 
3 
1345 
270 
1489 
2072 
657 
841 
179 
13 
233 
11 
30 
41 
47 
144 
12 
2 
1 
3 
13 
1 
21 
15 
2014 
15 
17 
65 
15545 
6863 
8690 
8531 
445 
146 
49 
11 
9 
343 
1308 
336 
589 
638 
953 
953 
31 
2256 
1263 
991 
53 7 
229 
3 
67 
11 
133 
216 
8 
1263 
3 
29 
4 
17 
2 
2 
3775 
33 
5667 
1699 
3965 
3905 
54 
43 
17 
5 
25 
179 
396 
Origin 
Origine 
1000 EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
752 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
759 
6211732 1299700 1054491 
2444241 
2766426 
2709604 
269900 
50B26 
1305 
5989 
594568 
705131 
699177 
81558 
5016 
12 
936 
535324 
518128 
508670 
44699 
6804 
27 
2654 
PARTET ACCESS.P.MACH.75I +752 
133 
E 
13, 
716 
23 
.·:­. ' 
22 
l II· E 
it 
■ 
18. 
' 
141 
' 
1311 
77! 
632 
679 
7 7 7 
' 
S 
433 
111(13 
13. 
233 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
220 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
460 
469 
484 
508 
528 
612 
624 
632 
636 
640 
647 
649 
664 
680 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIQUE 
LA BARBADE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
761 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
442305 
87126 
190071 
469680 
124975 
354539 
77465 
14113 
7161 
72512 
3093 
37411 
14489 
1870 
32051 
1994 
1310 
584 
269 
161 
1514 
257 
1609 
609 
355 
767 
108 
130 
3157 
908553 
12742 
1220 
309 
134 
167 
4395 
3983 
153 
1537 
230 
109 
216 
125 
118 
1797 
124 
291 
2554 
1833 
115320 
8795 
19340 
2833 
390 
822 
3030994 
1780274 
1269905 
1215535 
136582 
49793 
993 
4575 
192698 
31623 
56787 
48041 
74285 
35907 
5289 
1576 
19931 
1065 
13381 
9700 
151 
8791 
1048 
420 
6 
196 
79 
1259 
711 
242183 
1091 
689 
19 
108 
416 
290 
40642 
554 
5123 
634 
28 
796918 
444632 
361286 
341360 
45807 
8321 
24 
1608 
RECEPTEURS DE TELEVISION 
007 IRLANDE 
6850 
128879 
92502 
487330 
94784 
76200 
2433 
5659 
6381 
32222 
39579 
17381 
12341 
40485 
116561 
32436 
73971 
3343 
'626 
807 
10459 
316 
3435 
184 
516 
15968 
128 
392 
7 
72 
521 
346 
107 
162791 
1854 
30 
1 
657 
598 
150 
1702 
85 
17 
1206 
474 
11927 
4342 
1900 
58 
5 
633 
502859 
280764 
221462 
208517 
15796 
11824 
2B 
1 122 
40901 
1250 
60000 
24326 
10851 
838844 
348232 
290412 
273082 
42812 
17258 
25 
69 
57757 
4276 
276O0 
98762 
76249 
2009 
397 
148 
4575 
105 
1910 
549 
93 
992 
4 
80 
9 
7 
62680 
1681 
5 
1837 
1667 
1 10 
64 
15400 
682 
1853 
118 
382273 
267048 
96107 
88239 
7380 
6365 
54 
502 
455 
18407 
19169 
269390 
12957 
435100 
219364 
215739 
213266 
16959 
2315 
157 
51364 
17744 
71649 
13263 
61040 
2779 
2273 
1526 
9276 
702 
9187 
2449 
91 
1536 
40 
îog 
13 
68 
8 
3 
2 
36 
50 
393 
54989 
2026 
61 
441 
125 
37 
50 
1 
125 
6955 
1789 
3555 
470 
124 
316587 
220103 
96484 
89894 
23246 
6483 
54 
107 
101 
55211 
68533 
18232 
12284 
217 
293704 
182741 
110954 
109002 
10207 
1690 
113 
263 
16525 
1 1913 
32009 
4884 
17494 
609 
432 
214 
3444 
63 
1004 
239 
2 
3 3 
105 
47751 
577 
843 
3733 
1 161 
462 
78 
10 
61 
145142 
83864 
61220 
57315 
4969 
3860 
10 
44 
423 
20934 
57946 
7649 
3084 
10 
1238193 
433716 
604479 
785199 
56007 
17454 
1128 
1825 
112256 
19819 
43787 
128074 
23535 
32507 
4015 
2301 
16524 
614 
5045 
1198 
gge 
4554 
1990 
136 
39 
261 
17 
500 
101 
15 
30 
730 
104 
80 
1833 
233217 
3998 
409 
309 
134 
133 
267 
1648 
3 
105 
00 
47 
205 
69 
1 17 
78 
20 
154 
697 
162 
32055 
224 
4186 
1578 
214 
681811 
363991 
317822 
306320 
26703 
10572 
823 
927 
162 
7377 
11910 
16316 
3768 
2170 
67485 
32358 
55107 
55012 
1059 
94 
2061 
491 
5151 
1 1326 
410 
38534 
31 
691 
148 
10 
3 5 
91942 
1407 
1364 
36 
2253 
10 
167475 
58054 
99411 
96862 
2120 
2310 
238 
290 
1676 
4760 
164415 
97939 
66476 
66196 
16599 
196 
6 5 
9644 
832 
4348 
11299 
2416 
12966 
311 
469 
7117 
194 
2758 
22 
1 3000 
108 
28 
3244 
7 
88929 
41818 
27113 
27028 
10561 
68 
27 
312 
5341 
10385 
1230 
2831 
26 
17 
Import 
18 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
000 
020 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
040 
062 
066 
050 
060 
062 
064 
066 
060 
400 
404 
616 
624 
600 
706 
728 
732 
736 
740 
9b8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
056 
03H 
060 
062 
212 
400 
404 
508 
624 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
THAILAND 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
762 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDIA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
17 
3890 
3436 
103 
0015 
3493 
1319 
434 
210 
163 
307 
244 
323 
368 
49 
15 
123 
213 
7 
37 
559 
7183 
5705 
14056 
7485 
777 
10 
134639 
75835 
58696 
35406 
19049 
21811 
31 
1477 
87 
174 
1334 
30 
5984 
2564 
291 
98 
210 
34 
156 
314 
280 
49 
540 
3481 
5638 
2063 
323 
32482 
8895 
23587 
16341 
10087 
6411 
545 
57 
13 
3 
649 
2 
1737 
14976 
11418 
3550 
2800 
623 
745 
834 
RADIO BROADCAST RECEIVERS 
194 
372 
7 
281 
564 
193 
29 
2 
532 
1 12 
25 
1339 
B5 
29711 
26834 
3876 
1764 
1418 
2034 
10 
28 
294 
3 
1477 
290 
9 
477 
59 
29 
19 
291 
28 
2729 
614 
838 
3342 
68 
24859 
14567 
10302 
3195 
2316 
6785 
322 
351 
100 
42 
143 
33 
38 
2 
220 
456 
21 
28 
9234 
7739 
1495 
1178 
670 
271 
40 
213 
3 
289 
598 
92 
974 
147 
212 
244 
70 
67 
65 
200 
7 
4 
559 
2717 
1 125 
5010 
675 
212 
18824 
3485 
13339 
7814 
2108 
5324 
21 
202 
1616 
6085 
3240 
7B61 
1199 
2082 
1755 
649 
21 
64 
503 
157 
1687 
1691 
59 
910 
86 
37 
647 
55 
186 
129 
651 
235 
66 
22 
47 
7 -
1729 
12 
9475 
241 
104 
10 
7873 
27792 
9015 
16246 
274 
23 
104235 
24268 
79941 
33552 
188 
6 38 
1246 
383 
789 
1 
117 
5 
12 
84 
95 
407 
1238 
11 
7 
483 
1 
16 
173 
128 
7 
386 
1450 
9 
2 
3006 
12935 
5158 
5214 
3 
34230 
3422 
30808 
14963 
1969 
94 
2156 
489 
283 
297 
112 
2 
3 
79 
4 
478 
26g 
29 
182 
29 
5 
153 
64 
172 
12 
638 
5 
4889 
27 
61 
2 
717 
1 339 
62 
331 
225 
2 
15781 
5398 
10381 
2997 
354 
719 
60 
1416 
29 
8 
9 
i 59 
40 
288 
12 
4 
12 
10 
34 
2 
36 
7 
'50 
7 
673 
59 
8 
8 
1 184 
89 
340 
1825 
2 
8066 
2595 
5461 
539 
575 
2492 
2144 
102 
113 
12 
106 
5 
16 
115 
12 
252 
58 
13 
53 
19 
26 
5 
7 
2 
58 
607 
3 
1 
eeg 2272 
323 
1115 
1 
11176 
5543 
5Θ31 
2797 
200 
1230 
1467 
80 
112 
28 
20 
g' 
23 
1 
03 
38 
1 
1 1 
3 
β 
8 
9 
38 
87 
193 
15 
175 
1543 
231 
234 
9 
6884 
3138 
2738 
1699 
146 
181 
415 
574 
128 
1409 
185 
5 
12 
154 
3 
72 
60 
642 
24 
13 
48 
478 
81 
6 
22 
388 
1587 
125 
31 
1912 
8052 
2181 
7354 
46 
26314 
3016 
23299 
9525 
173 
48 
5 
99 
1 
2617 
2069 
668 
409 
240 
119 
30 
1 1 
042 
512 
5 
105 
1 12 
131 
193 
10 
3837 
1848 
1989 
1907 
1587 
72 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
060 
400 
404 
616 
624 
680 
706 
728 
732 
736 
740 
95Β 
781 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
762 
22 
7 
72 
17 
1 
734 
1 
2 
5 
1 
5 
' ' 
73 
69 
26 
35 
1 1 
1091 
851 
228 
75 
30 
39 
123 
77 
18 
22 
4 
1 
9 
2 
27 
'6 
3 
1 
17 
21 
2 
'7 
65 
3 
' 
127 
893 
94 
88 
1703 
307 
1395 
957 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
056 
058 
060 
062 
212 
400 
404 
508 
624 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG. 
MACAO 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
9654 
265 
47438 
40170 
2029 
82369 
23509 
10599 
2613 
779 
1313 
921 
964 
608 
1630 
142 
140 
4170 
1977 
104 
204 
3771 
69121 
30797 
162377 
59650 
7689 
147 
1456073 
898034 
558293 
378385 
195796 
171977 
165 
5928 
1229 
13 
1950 
14258 
609 
60768 
16923 
2548 
620 
779 
214 
579 
660 
1377 
142 
645 
6 
38 
4490 
17624 
6341 1 
15896 
2744 
308774 
102461 
206315 
162535 
94523 
40806 
7 
2972 
DE RADIODIFFUSION 
36515 
115260 
53456 
141242 
15314 
35247 
12067 
13009 
592 
1240 
7615 
4766 
35796 
28766 
1199 
7788 
484 
135 
8501 
326 
3468 
3067 
13663 
6468 
710 
168 
746 
124 
22303 
133 
120201 
1873 
882 
121 
81644 
394901 
96261 
162526 
3111 
365 
1430477 
422118 
1007994 
499464 
7023 
10116 
18648 
3976 
18266 
1 1 
2288 
116 
232 
063 
3469 
9526 
21364 
167 
76 
5217 
2 
401 
4354 
3795 
10 
62 
4163 
16083 
82 
21 
29815 
180979 
53769 
52835 
38 
447763 
80228 
387525 
221614 
4 
5699 
730 
22 
31 
120 
2178 
33 
537 
34 
i 
0615 
22 
20647 
308 
734 
132 
177363 
137333 
39888 
30009 
6610 
9845 
2 
33 
41647 
1812 
49655 
5947 
4823 
2150 
2912 
51 
1 1 1 
149g 
162 
11587 
4457 
736 
2113 
205 
9 
1216 
315 
3402 
530 
β 
9558 
38 
63906 
218 
463 
29 
7519 
30820 
756 
4427 
2609 
107 
255892 
108947 
146839 
520Θ8 
171 
3 
2668 
4932 
153 
2687 
3544 
2628 
246 
143 
2 
6 
558 
33 
5355 
1632 
335 
14910 
1152 
361860 
320648 
41311 
17833 
13987 
23248 
81 
230 
8801 
20727 
1398 
31965 
448 
126 
186 
8 
23 
909 
611 
6426 
200 
123 
133 
13 
742 
57 
1 
503 
124 
2015 
95 
11 168 
382 
120 
87 
15428 
1517 
12711 
21261 
17 
138529 
83849 
74880 
10694 
3936 
47 
18275 
3450 
27 
4777 
428 
175 
3 
^125 
896 
4 
22 
386 
40 
102 
28142 
3435 
9358 
24022 
672 
5 
252948 
168513 
94430 
36971 
27004 
56410 
1049 
12367 
30236 
26388 
976 
1630 
136 
2569 
205 
507 
1602 
347 
5032 
897 
135 
523 
68 
105 
268 
219 
5 
02 
751 
6706 
30 
8 
7009 
30532 
3224 
10670 
9 
161288 
82308 
68952 
40050 
057 
4833 
1236 
500 
151 1 
215 
345 
3 
145 
22 
140 
500 
19 
1 
9 
1392 
5669 
187 
264 
107930 
90902 
17029 
14832 
8294 
1030 
1 
30/ 
4553 
18330 
20673 
811 
1442 
174 
556 
12 
228 
376 
57 
1269 
666 
18 
142 
19 
21 
37 
i 161 
12 
306 
1165 
2669 
114 
1823 
25316 
2435 
2744 
214 
86147 
46447 
39486 
28154 
3457 
■10 
3023 
8084 
652 
10948 
1384 
1507 
1741 
882 
314 
197 
1390 
1014 
104 
63 
3770 
22365 
5840 
69290 
4152 
2120 
174846 
45161 
129684 
89902 
24145 
38589 
74 
1193 
2830 
3/04 
9918 
10379 
3151 
9466 
4496 
146 
37 
2230 
83 
1399 
1030 
6 
4762 
179 
66 
832 
9278 
1947 
72 
166 
4430 
18759 
1016 
268 
6 
18175 
113782 
22250 
69299 
447 
314728 
43948 
270779 
133630 
231 
1939 
7 
522 
4 
67 
13 
10 
33 
546 
1862 
96 
10 
28977 
23685 
6381 
4586 
2699 
675 
121 
324 
143 
976 
396 
4 
8334 
3 
i 
9 
22 
105 
19 
90 
38 
166 
i 
746 
910 
208 
381 
35 
12914 
10180 
2697 
1045 
162 
10759 
5533 
59 
1125 
895 
1218 
i 
23 
133 
21 
112 
306 
l 805 
79 
3 
42388 
20131 
22265 
21718 
18534 
514 
23 
617 
888 
2487 
1887 
4 30 
3 96 
4 
66 
49 
136 
37 
6 5/ 
263 
7 
39 
9 
9 
28 
444 
227 
19 
183 
744 
51 
Vi 
1129 
11046 
008 
909 
23248 
6411 
16836 
12209 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Ongin 
Origine 
SITC 
762 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
4011 
45434 
955 
Deutschland 
1821 
15360 
485 
France 
335 
7063 
322 
783 S O U N D R E C O R D E R S . P H O N O G R A P H S 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
1541 
601 1 
2355 
4316 
2573 
2209 
76 
279 
197 
23 
42 
242 
2719 
288 
33 
176 
451 
538 
133 
2 
2403 
65 
111 
1099 
3466 
64743 
1710 
1914 
20 
640 
90442 
19364 
70422 
60776 
3224 
8335 
5 
1309 
503 
453 
916 
1393 
443 
2 
86 
91 
7 
66 
606 
40 
33 
431 
51 
750 
1 
1 1 
043 
766 
20122 
586 
477 
848 
29326 
3793 
24886 
21705 
761 
2691 
487 
2409 
83 
1154 
903 
334 
7 
60 
23 
13 
399 
15 
176 
153 
6 
40 
436 
1 
14 
1 14 
671 
94B3 
272 
444 
4 
17216 
4949 
12261 
10368 
435 
1617 
1 
375 
784 TELECOMM.EQPT.PARTS.ACC.NES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
9441 
23665 
14097 
26724 
15135 
10763 
2720 
5050 
1 
1219 
4769 
449 
2069 
1708 
1777 
1076 
53 
1012 
357 
27 
34 
247 
1 142 
279 
969 
7 
34 
33 
106 
6 
5 
5 
1 
2 
5572 
1711 
3643 
4193 
2470 
222 
2028 
258 
400 
122 
1 171 
999 
707 
178 
14 
684 
303 
1 
1 
319 
125 
313 
7 
5 
71' 
7844 
954 
6373 
6399 
2255 
260 
956 
121 
143 
4 
243 
195 
697 
944 
48 
4 
6 
4 
732 
9 
210 
i 31 
29 
4 
Italia 
39g 
4896 
26 
121 
es2 143 
737 
536 
5 
23 
6 
27 
61 
197 
62 
i 
172 
3 
7 
47 
376 
4036 
137 
203 
7576 
2201 
5374 
4592 
314 
776 
6 
824 
1024 
534 
5839 
1355 
66 
196 
42 
557 
19 
257 
224 
62 
194 
16 
212 
31 
20 
13 
3 
6 
4 
17 
5 
2 
i 2 
1000 kg 
Nederland 
456 
2787 
46 
499 
2233 
975 
9B 
79 
β 
40 
19 
7 
23 
657 
162 
187 
13 
42 
27 
26 
490 
4347 
81 
132 
10170 
3940 
6229 
5247 
706 
740 
242 
376 
10586 
5174 
830 
1675 
1322 
828 
1 16 
641 
91 
105 
156 
46 
289 
18 
17 
173 
1 
1 16 
105 
6 
Belg.-Lu) 
135 
1023 
17 
38C 
891 
591 
167 
74 
1 
1-
3 
19 
44t e 
27 
51 
2 
166 
3 
154 
4347 
204 
37 
IC 
7600 
2117 
5470 
4991 
469 
401 
2 
77 
1589 
6552 
4132 
2091 
660 
E 
406 
3: 
15S 
115 
52 
72 
IOS 
6E 
9 
2 
2 
36 
β: 
E 31 
IE 
UK 
305 
13719 
56 
28 
200 
153 
739 
11 
59 
67 
27 
1 
9 
65 
319 
3 
83 
35 
830 
60 
79 
60 
752 
11262 
411 
586 
15869 
1257 
14802 
12587 
419 
1097 
2 
120 
887 
1322 
1832 
3225 
1386 
817 
590 
1 
205 
617 
50 
160 
64 
128 
166 
6 
58 
4 
14 
31 
19 
6 
275 
. 
1 
5 
6 
Ireland 
151 
2 
2 
4 
16 
17 
722 
3 
5 
206 
82 
1 
20 
1083 
761 
323 
96 
e 22t 
139 
56 
106 
252 
34 
2062 
46 
: 874 
1 
7 
1 
10 
7 
1 
14 
Quantités 
Danmark 
60 
435 
2 
8 
50 
155 
103 
1 
21 
11 
3 
6 
5 
87 
2 
15 
6 
44 
1064 
18 
15 
1814 
338 
1278 
1191 
112 
85 
2 
54 
323 
475 
729 
1 42 
286 
28 
441 
1378 
47 
68 
7 
10 
30 
2 
18 
5 
Origin 
Origine 
CTCI 
782 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
78784 
499982 
8550 
Deutschland 
35630 
160663 
5248 
France 
17868 
92450 
2319 
783 P H O N O G R A P H E S . M A C H . A DICTER ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
19612 
88481 
44670 
93642 
20888 
36321 
1649 
6848 
5311 
652 
428 
13633 
70795 
5187 
210 
336 
1501 
2590 
257 
104 
346 
50792 
886 
906 
14468 
36379 
952972 
17998 
19899 
364 
20483 
1529870 
312116 
1196911 
1101080 
90836 
91020 
430 
4810 
6549 
8769 
15837 
8977 
13128 
23 
2690 
1785 
286 
4474 
14570 
279 
175 
1943 
78 
14 
10314 
31 
126 
11293 
8375 
337089 
5472 
5363 
20483 
478318 
55975 
401861 
369017 
21115 
30800 
17 
2044 
35187 
2379 
25186 
9271 
6021 
70 
1320 
652 
2 
1448 
8735 
789 
297 
521 
36 
79 
7322 
15 
111 
1545 
6801 
157081 
3184 
4461 
46 
271827 
78442 
193142 
176024 
10836 
16176 
15 
943 
784 APP.DE TELECOMMUNICATION, N D A 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
219643 
260958 
192334 
589082 
124518 
209794 
37730 
76494 
165 
34605 
167438 
7241 
82879 
43432 
10871 
24504 
1509 
8467 
11000 
664 
850 
837 
5792 
1087 
3327 
149 
281 
945 
1 16 
1741 
1386 
1098 
1325 
1 12 
322 
162 
1 19877 
48876 
62365 
38167 
58316 
5668 
22824 
681 i 
21573 
1854 
42809 
25950 
5945 
6303 
556 
6289 
9582 
23 
27 
2469 
341 
1587 
50 
20 
14 
12 
5B0 
1 
64 
124 
63 
61874 
14160 
149921 
35441 
38141 
3441 
10513 
2630 
13319 
196 
1 1180 
4107 
2730 
7984 
16 
487 
27 
226 
258 
28 
2854 
22 
421 
3 
2 
722 
3 
833 
974 
177 
2 
21 
20 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8176 
63967 
220 
1323 
10385 3027 
14110 
4306 
160 
5 56 
63 
301 
1769 
4172 
1364 
2 
1 
5221 
90 
61 
618 
4375 
66869 
1697 
2171 
122879 
33312 
89566 
80467 
6867 
903? 
2 
68 
19669 
32930 
10959 
114036 
27347 
2902 
4421 
91 
1410 
29140 
551 
6219 
4584 
614 
2347 
453 
1059 
338 
269 
72 
30 
02 
52 
101 
2 
52 
198 
4 
32 
B3 
29 
11 
5 
216 
61 
Nederland 
8591 
28713 
190 
5774 
30084 
22214 
856 
1610 
104 
895 
505 
132 
1232 
17891 
2621 
35 ι 
580 
71 
100 
1468 
9 
12 
355 
5180 
74754 
673 
1277 5 
168590 
81538 
107048 
98659 
19760 
7635 
1 
754 
12676 
92175 
132398 
19366 
38315 
6006 
15786 
12412 
24001 
400 
7133 
3886 
189 
5238 
141 
19 
783 
4 6 
6 
586 
73 
260 
216 
i 1 
1 
256 
31 
5 
5 
Belg.-Lux. 
2507 
11255 
76 
4608 
14386 
13974 
1396 
1875 11 
25Θ 
88 
5 3 
11 
699 
10780 
121 
95 
265 
316 
6062 
2 
2 
36 
1176 
581 17 
2234 
506 
310 
117398 
36509 
80576 
75930 
11610 
42B3 
325 
362 
33203 
56370 
100890 
15957 
13889 
372 
5715 
980 
3369 
454 
5918 
1340 
326 
1424 
157 
91 
90 
12 
67 
158 
251 
99 
90 
187 
33 
2 6 
3 3 
62 
48 
81 
UK 
4924 
136708 
442 
1036 
3337 
5271 
14740 
378 
1441 
1514 
1394 
54 
16 
3606 
11552 
32 
38 
301 
269 
104 
15 
19698 
724 
683 
672 
7902 
239491 
4518 
5756 
324837 
27717 
297120 
276653 
16623 
19833 
70 
631 
27595 
14742 
33438 
62912 
1 2405 
17111 
16009 
24 
4635 
19768 
1051 
4480 
3151 
747 
932 
341 
396 
1 63 
10 
475 
1 1 4 
1 49 
78 
850 
4 
2 
10 
44 
9 
245 
758 
1 135 
86 
5 
38 
Ireland 
1 
1630 
24 
16 
63 
4 05 
.'7 2 
7 
9694 
3 
-7 
27 
232 
235 
13 
7 
2135 
1759 g 
223 
3 
15118 
10484 
4649 
2275 
268 
2374 
3770 
1 106 
1 423 
4765 
1540 
24465 
1 226 
31 
195 14304 
37 
532 
48 
245 
1 12 
6 
1 
81 
13 
Valeurs 
Danmarx 
1087 
4596 
31 
306 
656 
3362 
3146 
3 
687 
330 
86 
101 
378 
2863 
t 
2 
6 
472 
2 
1 1 
4 2 
435 
1 781 2 
211 
140 
31107 
8159 
22949 
22055 
3758 
887 
S 
2854 
9253 
1361 7 
24160 
1642 
9321 
2230 
19 
5532 
4 1964 
2698 
4608 
366 
75 
164 
2 
54 
1 6 
4 
6 
2 
53 
1 7 
1 9 
5 
3 
Import 
20 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
°"9ine 
SITC 
784 
346 KENYA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
460 DOMINICA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
Θ04 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
5 
44 
16473 
970 
26 
2 
i 198 
2 
16 
2 
36 
183 
9 
21 
1Θ 
I 
13 
4 
4 
302 
6 
3 
234 
2 
1489 
10 
31 
19 
4259 
50353 
9111 
1456 
29 
6 
70 
1147 
211460 
106691 
103661 
83205 
1 1993 
17683 
3Θ 
2767 
Deutschland 
i 3767 
27 
14 
35 
4 
44 
2 
74 
25 i 
'2 
1 
1 
1555 
16592 
2837 
428 
51192 
19841 
31350 
25240 
3655 
5341 
15 
771 
France 
3 
2913 
45 
33 
42 
3 
i 
2 
14 
323 
5 
16 
691 
8535 
1298 
196 
45 
42669 
25038 
17688 
13903 
1409 
2693 
2 
986 
771 ELECTRIC P O W E R MACHINERY. NES. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
0Θ4 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
14462 
14299 
8229 
25879 
5109 
7164 
3271 
552 
822 
2454 
3659 
4231 
3490 
1213 
5029 
75 
3624 
320 
355 
060 
2172 
753 
763 
25 
f.' 
32 
127 
12 
5032 
480 
17 
6646 
6499 
3630 
2376 
531 
43 
84 
32 
408 
985 
2235 
226Θ 
326 
1324 
ig 
2406 
44 
3 
742 
817 
192 
24 
21 
2' 
91 
3 
'400 
191 
1 
4026 
476 
4095 
1432 
1285 
818 
240 
3 
254 
938 
725 
45 
294 
2692 
6 
22 
63 
536 
14 
10 
i 970 
17 
9 
Italia 
2927 
34 
3 
i 39 
2 
8 
2 
2 
1 
14 
2 
125 
1 
15 
2 
599 
4143 
1823 
143 
22215 
10638 
11682 
8739 
1161 
2775 
2 
66 
1279 
206 
489 
3431 
301 
16 
19 
1 
81 
39 
557 
40 
22 
96 
8 
740 
5 
344 
49 
69g 
254 
1 
41 
1 
36 
3 
425 
10 
1000 kg 
Nederland 
17 
1851 
15 
84 
1 
1 
35 
5 
40 
i 
542 
8 
186 
3695 
756 
396 
4 
479 
30788 
20790 
9519 
7060 
1 152 
­2055 
1 
403 
969 
1292 
8128 
303 
1749 
68 
120 
1 14 
1 13 
63 
176 
406 
212 
863 
16 
63 
17 
' 
643 
17 
Belg.­Lux. 
1323 
65 
2 
3 i 
62 
i 
i 
i 
66 
405 
7937 
306 
79 
23 
26514 
16438 
11052 
9946 
541 
965 
163 
2974 
2182 
4554 
356 
195g 
1293 
27 
18 
81 
135 
188 
55 
276 
25 
382 
7 
8 
78 
252 
114 
62 
6 
UK 
5 
21 
2469 
135 
7 
2 
6 
1 
2 
22 
8 
8 
16 
12 
4 
17 
1 
176 
170 
7 
1 
383 
7685 
1712 
166 
25 
6 
868 
25824 
10058 
14902 
11799 
1216 
2754 
18 
349 
1358 
1 139 
674 
3044 
431 
906 
50 
189 
98 
700 
99 
481 
58 
6 
26 
66 
184 
i 8 
1 
286 
5 
1253 
149 
2 
Ireland 
2 
840 
630 
1 1 
5 
2 
i 
5 
8 
i 
36Í 
449 
37 
28 
2 
6050 
2756 
3294 
2833 
906 
447 
15 
448 
464 
160 
9og 180 
988 
'2 
17 
42 
27 
2 
2 
'3 
4 
80 
47 
195 
28 
Quantités 
Danmark 
363 
19 
2 
9 
199 
3 
89 
1317 
342 
20 
8408 
2035 
4374 
3685 
1954 
663 
24 
188 
673 
719 
1718 
32 
191 
127 
446 
1372 
772 
249 
193 
15 
19 
a 
2? 
20 
6 
Origin 
Origine 
CTCI 
784 
346 KENYA 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
460 DOMINIQUE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 O M A N 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
700 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
748 
166 
731 
510841 
26974 
987 
1 10 
712 
743 
218 
B938 
181 
457 
197 
223 
849 
4436 
899 
3507 
604 
273 
179 
2022 
2053 
1152 
2295 
415 
153 
793E 
14S 
35390 
82E 
746 
27E 
3847E 
55593Ξ 
8707E 
19416 
2588 
290 
2663 
104282' 
3551815 
1710657 
1734312 
1490247 
346636 
230673 
3402 
13399 
Deutschland 
18 
98 
122035 
2081 
636 
13 
7 
18 
1727 
1 
4 
6 
88 
349 
910 
222 
1516 
305 
40 
15 
941 
335 
70 
19 
3748 
7866 
470 
13 
25 
13145 
175214 
41340 
5580 
65 
888283 
358100 
612182 
427210 
104946 
80425 
216 
4533 
France 
8 
67 
77156 
1227 
33 
14 
504 
12 
9 
5 
1 
156 
251 
61 
5 
22 
14 
4 
30 
4 
8149 
11 
138 
224 
6563 
92021 
7842 
2581 
28 
1962 
662347 
313490 
248899 
213412 
34163 
29537 
232 
3952 
771 MACH.P.PRODUCT.TRANSF.D'ELECTR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048­YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U BS S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
268 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
61084 
63088 
61345 
188635 
19370 
43919 
12427 
5689 
3258 
15156 
7799 
35293 
30057 
8183 
19919 
1900 
5577 
844 
1147 
'053 
2822 
518 
1563 
886 
830 
812 
5 30 
160 
88850 
3207 
438 
31093 
23524 
15749 
8600 
8999 
753 
1297 
476 
3196 
1763 
17275 
25337 
1883 
4875 
536 
3674 
361 
32 
877 
1287 
18 
787 
550 
745 
870 
308 
18 
31266 
1495 
84 
3 
17448 
6590 
47514 
3670 
7300 
3007 
1969 
83 
19 56 
2485 
6420 
299 
1979 
9277 
208 
54 
20 
122 
661 
33 
18 
16 
13 
10988 
113 
202 
1000 EUA/UCE 
Italia 
28 
1 
10 
78633 
1Î75 
129 
39 
186 
1726 
1 17 
5 
10 
7 
007 
20 
140 
1 
10 
9 
2 
28 
61 
217 
8 
469 
27 
1752 
31 
159 
23 
5626 
59629 
14474 
3287 
16 
1 
20 
429883 
212265 
217699 
186940 
42605 
30062 
305 
597 
8352 
971 
7565 
37985 
2893 
609 
208 
23 
49g 
62 
4702 
857 
252 
837 
230 
1143 
9 
974 
72 
664 
725 
10 
54 
116 
177 
4 
7010 
68 
4 
Nederland 
64 
61' 
67481 
1337 
1 
8 
2 
4248 
114 
75 
85 
42 
30 
3 
779 
2 
24 
2 
8 
588 
24 
176 
42 
14039 
35 
63 
1699 
51924 
9001 
3841 
88 
1 
2 
16024 
634451 
316722 
201702 
165142 
48021 
35365 
134 
1195 
3502 
16049 
39796 
2452 
12099 
1810 
1341 
589 
1956 
228 
2790 
1796 
1715 
4529 
486. 
2 
1 
116 
3 i 
16 
13 
9952 
169 
6 
Belg.­Lux. 
17 
27 
46491 
386 
67 
192 
13 
74 
1547 
9 
1 
1 1 
23 
34 
191 
3 
29 
36 
19 
707 
3773 
70431 
3198 
1017 
12 
578 
370708 
226393 
143736 
131500 
12387 
1 1348 
201 
090 
10426 
19097 
21627 
1370 
8061 
3723 
177 
46 
670 
239 
1033 
163 
1536 
150 
471 
21 
141 
72 
500 
2 
2310 
170 
21 
UK 
61 1 
165 
432 
110516 
7742 
104 
1 10 
650 
722 
12 
632 
64 
156 
/O 
59 
221 
393 
642 
781 
269 
204 
1 19 
1741 
2009 
165 
364 
77 
104 
3386 
76 
2810 
273 
301 
2 
2459 
83300 
9746 
2556 
2328 
2 00 
88258 
649421 
184207 
276969 
240313 
33865 
34586 
2306 
2059 
6135 
2601 
6610 
31 134 
2316 
2322 
648 
882 
730 
1341 
1283 
1077 
729 
265 
434 
223 
294 
26 
27 
2 
400 
6 
10 
45 
114 
23458 
BB7 
118 
Ireland 
29 
73δβ 
12369 
3 
96 
1 
33Í 
201 
10 
34 
26 
3 
22 
i 
44 
12 
4 
4167 
5010 
124 
299 
1 1 1 
84987 
38302 
48654 
41079 
16396 
5388 
86 
984 
1610 
749/ 
3087 
797 
5322 
69 
143 
181 
81 
68 
39 
3 8 
40 
138 
63 
2781 
76! 
Valeurs 
Danmark 
2 
7 
11173 
267 
11 
2 
6 
4 
05 
99 
3 
2 0 
9 
10 
895 
1 
6 
65 
ί 1053 
17604 
1353 
259 
31 
161777 
83078 88702 
84651 
66264 
3962 
9 
(1/ 
689 
906 
3237 
7693 
166 
1266 rio 
1257 
6069 
1600 
1732 
489 
51 
14Β 
6 
10 
i 72 
1085 
44 
ι. 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
771 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
87 
12 
196 
81 
48 
330 
79 
55 
70 
90 
10 
141 
1 
19 
2262 
808 
007 
8 
65 
119387 
78974 
40362 
33076 
15Θ6Θ 
3115 
147 
4175 
Deutschland 
66 
3 
45 
98 
50 
55 
3 
70 
13 
29 
i 690 
386 
250 
35310 
19989 
16341 
12335 
6257 
1213 
91 
1798 
772 S W I T C H Q E A R ETC 8. P A R T S NES 
.001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
469 BARBADOS 
484 VENEZUELA 
608 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
812 IRAQ 
824 ISRAEL 
832 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
23919 
7951 
8341 
44053 
10171 
8587 
2025 
1645 
850 
4318 
1004 
6077 
3779 
696 
3143 
7 
86 
1395 
1640 
91 
1531 
339 
261 
909 
40 
1 15 
61 
15 
737 
81 
12264 
384 
57 
5 
1 1 
189 
4 
24 
104 
5 
4 
29 
1 
84 
420 
1 103 
22 
3B9 
6320 
669 
2148 
97 
5 
45 
7973 
2229 
4002 
3669 
1660 
122 
343 
393 
903 
87 
2942 
2749 
502 
1017 
7 
36 
91 1 
733 
θ 
219 
20 
463 
37 
42 
i 418 
7 
2750 
84 
16 
6 
52 
1 
72 
i 
17 
187 
757 
2 
203 
2011 
212 
44 
14 
France 
2 1 
β 
2 
2 
72 
2 
280 
49 
161 
40 
19838 
12374 
7225 
6244 
2258 
362 
7 . 
618 
2544 
716 
8388 
3330 
1201 
1080 
34 
21 
234 
218 
817 
152 
10 
1171 
8 
71 
554 
7 
64 
50 
10 
4 
61 
13 
273 
3 
1363 
83 
16 
5 
6 
24 
15 
i 
i 5 
13 
80 
22 
472 
149 
27 
3 
39 
Italia 
2 
194 
5 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
22 
26 
26 
1 
9421 
5742 
3679 
2399 
739 
317 
36 
965 
5708 
393 
725 
9029 
678 
68 
64 
4 
196 
101 
631 
1B7 
30 
401 
355 
218 
53 
660 
6 
1 18 
2 
1 
i 31 
10 
1613 
10 
3 
3 
33 
3 
i 
73 
28 
90 
979 
1 14 
25 
1 
1000 kg 
Nederland 
i 
20 
1 
nò 182 
56 
1 
15724 
12630 
3094 
2743 
1091 
266 
2 
B5 
1634 
2331 
10820 
868 
1 143 
64 
410 
78 
10B4 
53 
570 
103 
1 1 
61 
i 4 
76 
481 
48 
75 
273 
i 
956 
5 
10 
76 
i 
32 
8 
27 
1 
34 
248 
29 
18 
13 
Be:g.­Lux. 
1 
56 
28 
12 
241 
114 
162 
15 
16651 
13348 
2291 
1592 
751 
369 
330 
4219 
1609 
7559 
1009 
759 
15 
81 
126 
362 
27 
463 
235 
3 
158 
12 
21 
6 
152 
4 
142 
7 
3 
936 
7 
17 
9 
1 
3 
39 
2 
922 
17 
17 
1 
5 
Quantité 
UK 
1 
E 
224 
73 
13 
1 
6 
7 
890 
62 
07 
4 
13118 
8101 
6017 
421 1 
1623 
504 
11 
303 
2900 
371 
004 
5172 
046 
653 
615 
70 
615 
357 
405 
246 
20 
314 
34 
1 
12 
12 
9 
i 
12 
53 
3655 
1 18 
13 
2 
5 
6 
3 
2 
29 
28 
130 
171 
19 
33 
1543 
133 
1946 
65 
4 
Ireland 
e 6 
1 
41 
2 
3677 
3181 
617 
41B 
101 
45 
50 
1276 
53 
157 
1002 
177 
284b 
98 
47 
3o: 50 
05 
26 
10 
45 
1 
146 
2 
1 
71 
992 
54 
1 
6 
47 
1 
7C 
1 
1 
Danmar 
1 
2: 
E 
26 
6848 
3861 
3198 
3134 
3043 
35 
26 
307 
24 
16E 
208: 
272 
29C 
2: 
li: 
621 
111 
114 
81 
4C 
11 
2C 
E 
1 
16 
4 
14 
121 
8E 
1E 
1 
2 
e 
9E 
4 
1 
Origin 
ungine 
CTCI 
771 
484 VENEZUELA 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
307 
218 
748 
150 
210 
1927 
273 
314 
248 
408 
872 
2699 
221 
297 
28423 
5321 
8135 
297 
303 
739018 
455557 
283180 
250201 
99757 
24910 
697 
8048 
Deutschland 
297 
63 
4 
198 
858 
199 
301 
15 
253 
590 
726 
32 
10300 
1969 
2266 
29 
205846 
90017 
115830 
102533 
49931 
8973 
324 
4323 
France 
22 
7 
252 
6 
13 
43 
1028 
1 
56 
1786 
443 
1818 
198 
128281 
87489 
40676 
35662 
13203 
4178 
37 
734 
772 APPAR.P.COUPURE.CONNEXION ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
469 LA BARBADE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
406024 
183303 
192663 
839045 
126676 
216925 
40175 
23722 
13508 
55528 
7325 
237624 
82513 
21574 
39404 
1543 
1018 
11023 
8509 
977 
3907 
3450 
540 
4627 
232 
1046 
914 
173 
14511 
1311 
540170 
9741 
3465 
482 
834 
4357 
174 
228 
4641 
204 
185 
283 
635 
998 
9554 
23397 
146 
4891 
129635 
7293 
13776 
1563 
167 
1839 
143457 
49504 
85821 
43480 
57919 
4966 
8031 
6749 
10826 
1109 
120787 
59705 
19209 
14556 
1543 
577 
5483 
5206 
103 
2574 
71 
3013 
207 
933 
17 
7866 
160 
146333 
1258 
1232 
719 
1385 
27 
35 
1631 
20 
68 
4 
1 
2B5 
5843 
17578 
20 
2746 
52334 
2521 
776 
374 
6 
48682 
20207 
218789 
45937 
49493 
16003 
947 
1020 
4336 
1661 
30774 
4411 
300 
12659 
1 17 
888 
1461 
281 
253 
502 
31 
224 
1 
3 
914 
133 
4697 
37 
103442 
1149 
644 
312 
1 
98 
42 
192 
1633 
1 
38 
26 
101 
544 
1341 
399 
14472 
1058 
534 
102 
5 
1674 
1000 EUA/UCE 
Italia 
34 
732 
3 
1 0 
2 3 
1 
26 
153 
46 
6 
46 
486 
552 
392 
4 
79532 
56563 
20949 
16958 
6401 
2401 
178 
1589 
8B874 
10277 
17992 
172813 
2241 1 
2160 
1572 
83 
3747 
906 
19956 
5097 
448 
5095 
15 
2674 
718 
291 
1630 
79 
15 
429 
19 
15 
16 
675 
305 
47557 
598 
242 
75 
1262 
79 
124 
31 
1 
29 
1508 
392 
5 
795 
18153 
1407 
424 
49 
Nederland 
­
14 
13 
59 
θ 
1 
7 
β 
Θ00 
165 
1197 
892 
495 
39 
105197 
77056 
28141 
25474 
9074 
2497 
η 
172 
29975 
61276 
174510. 
Tai 9 
29331 
2683 
2786 
665 
8027 
381 
26477 
2170 
62 
985 
19 
130 
575 
14 
993 
82 
99 
626 
1 
1 
2 
13 
44575 
464 
65 
1510 
11 
146 
5 
222 
167 
620 
12 
513 
4780 
301 
169 
166 
13 
Belg.­Lux. 
9 7 
126 
6 
56 
4 
46 
2276 
74 1 
1414 
105 
74635 
62371 
12160 
9137 
3584 
2450 
7 
575 
62661 
33937 
102872 
8493 
1 7146 
590 
1 1 42 
1 106 
3546 
380 
10216 
2938 
32 
640 
5 
851 
242 
180 
619 
37 
272 
61 
1 
5 
28 
20 
19170 
133 
18 
32 
7 
1 
48 
3 
ï 
2 
51 
933 
19 
10364 
718 
262 
21 
146 
UK 
10 
76 
2 
4 
2 
704 
3 
12 
233 
10? 
78 
56 
45 
83 
12091 
666 
1636 
206 
100138 
61763 
48375 
43835 
5623 
401 7 
1 36 
523 
63630 
1 1086 
25193 
108622 
1 7300 
1 3940 
8650 
1253 
9508 
1 743 
23507 
5046 
665 
5093 
5 
838 
1 73 
78 
1 03 
1 41 
22 
56 
2 
8 
c 
1 245 
766 
151031 
5171 
1258 
1 70 
38 
70 
8 
951 
141 
78 
277 
608 
272 
1304 
2504 
102 
392 
26266 
1522 
10425 
833 
130 
Ireland 
15 
73 
95 
12 
106 
19 
18438 
14259 
4180 
3915 
539 
207 
57 
1 1 707 
608 
3613 
10724 
1035 
30810 
594 
269 
2774 
277 
1096 
b(J4 
1 7 
122 
3 
134 
247 
3 
9 
1 
61 
7 
20718 
686 
52 
i 
24 
24 
6 
22 
973 
11 
1 153 
4 
13 
19 
Valeurs 
Danmark 
θ 
4 
7 
192 
46 
109 
. 
26971 
14019 
12960 
12667 
11202 
187 
4 
75 
5720 
1670 
5900 
5071 5 
2612 
9815 
833 
2363 
12762 
868 
521 1 
¿(ίΛ2 
841 
254 
280 
156 
30 
62 
35 
27 
209 
3 
7344 
282 
6 
1 
56 
3 
87 
1 13 
5 
1 
5 
2293 
56 
33 
12 
21 
Import 
22 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. . UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
977 SECRET CTRS. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 4 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
030 
040 
04 2 
046 
040 
050 
050 
080 
082 
064 
088 
088 
204 
212 
700 
400 
404 
412 
4 04 
508 
524 
3 73 
824 
832 
884 
708 
720 
732 
738 
740 
000 
950 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
773 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
NIGERIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUELA 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
INDIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
774 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IREI AND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
0-13 
264 
158838 
108888 
61837 
42131 
16729 
6121 
16 
3389 
264 
38381 
20088 
16008 
15226 
7653 
1993 
1 
730 
)ISTRIBUTING M A C H Y 
27425 
29284 
26367 
73802 
32295 
17668 
5083 
1570 
1562 
9842 
2612 
5214 
11146 
1315 
9810 
669 
9298 
Β6Θ 
164 
3936 
4692 
442 
2037 
124 
334 
474 
36 
B42E 
513 
107 
101 
18 
20 
4 
670 
67 
42 
86 
101 
1962 
1058 
439 
35 
82 
292122 
213498 
78548 
63474 
31693 
3666 
47 
1 1415 
11382 
10184 
6792 
11832 
1415 
647 
749 
238 
3095 
1166 
2073 
7931 
1072 
1009. 
14 
4902 
130 
622 
4416 
28 
1467 
467 
1409 
23 
2 
8 
23 
2 
8 
57 
8 
737 
193 
33 
46 
74180 
43005 
31176 
23842 
15575 
802 
6533 
ICS. RADIOLOG.APP. 
1056 
'441 
2426 
3884 
995 
^55 
73 
2 32 
10 
544 
310 
25 7 
191 
3 
134 
102 
298 
381 
953 
283 
133 
1 
84 
242 
275 
154 
147 
32 
59 
23386 
17289 
8037 
5161 
1454 
719 
8 
136 
9B94 
6612 
11662 
12336 
1202 
30 
291 
13 
562 
7 
318 
216 
122 
5997 
3179 
540 
65 
2912 
39 
1 
334 
7 
929 
13 
3 
3 
i 14 
5 
1 
87 
340 
7 
15 
81 
57843 
42029 
16736 
11997 
1238 
723 
4 
3016 
439' 
294 
5 53 
372 
24 
' 70 
29 
β 
10 
20 
56 
22685 
16672 
8014 
4757 
1149 
412 
845 
3043 
240 
940 
5010 
182 
50 
2 
13 
4 
300 
250 
61 
263 
360 
172 
7 
11 
22 
319 
40 
124 
436 
83 
i 
3 
i 
43 
135 
1 1 
2 
1 
12150 
9476 
2677 
2083 
628 
71 
523 
265 
152 
' 70 
461 
52 
1 
3 
1 
20 
7 
7 
1 
23 
21647 
17173 
4374 
3260 
1898 
237 
878 
1250 
0496 
37679 
2609 
1 187 
142 
35 
376 
361 
292 
200 
476 
1 
240 
298 
3 
8 i 20 
47 
477 
19 
4 
313 
2 
7 
103 
158 
3 
12 
55102 
61467 
3646 
2964 
1788 
533 
5 
148 
138 
405 
1085 
192 
95 · 
€3 
3 5 
' 189 
7 
31 
9 
' 6 
40 
18932 
16247 
388C 
326C 
1206 
111 
31c 
964Ε 
88I: 
10471 
184C 
1507 
45 
Κ 
15 
39C 
e 42C 
312 
275 
544 
47 
e 192 
IE 
180S 
E 
βε 
IOC 
10c 
54 
2 
1 
36827 
32427 
4401 
'■bz' 
1 147 
24E 
274 
21E 
526 
727 
64 
16 
1 
4 
' 2 
è 4 
i ; 
21636 
11440 
10093 
7490 
1802 
2552 
8 
53 
1385 
246 
2225 
2708 
3295 
4133 
344 
297 
957 
110 
714 
700 
59 
1297 
100 
15 
21 
1 
178 
3 
514 
36 
2576 
200 
14 
1 
2 
20 
316 
65 
26 
21 
37 
358 
193 
386 
19 
23676 
14334 
9342 
7443 
2839 
1200 
38 
701 
101 
47 
247 
732 
71 
38 
00 
6 
65 
18 
46 
4 
8 
7651 
6812 
1937 
1636 
49C 
OC 
221 
565 
116 
622 
2147 
87 
11626 
2c 
ε 1335 
1 
e 30C 
112 
7 
126 
35' 
269 
13 
41E 
32 
4 
18773 
16185 
3587 
3404 
2252 
49 
134 
14 
' 33 
2C 
251 
1 
' 
4662 
3187 
1494 
1321 
1078 
17 
157 
154 
108 
355 
4125 
293 
469 
82 
609 
2528 
1026 
1 103 
961 
606 
555 
37 
48 
439 
1 
4 
26 
37 
2 
2 
13571 
5586 
7986 
7855 
6225 
43 
86 
5 
6 
203 
249 
3 
17 
1 
i 16 
1 
3 
1 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
28B 
400 
404 
412 
484 
508 
524 
528 
624 
632 
664 
706 
726 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
773 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
774 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
3307928 
2028632 
1269470 
1162216 
418003 
92318 
818 
14939 
896596 
393180 
495332 
445772 
217889 
42640 
13 
6921 
HSTRIB.D'ELECTRIC. 
83364 
78983 
81088 
241513 
91359 
92108 
18298 
4714 
5340 
27344 
5613 
29763 
33471 
6331 
31361 
1368 
21703 
2867 
273 
6006 
4050 
784 
3157 
186 
1656 
2638 
107 
106756 
2795 
577 
195 
627 
202 
150 
2294 
139 
322 
331 
30C 
13985 
3169 
1221 
426 
273 
1009805 
691442 
318090 
289374 
107885 
14190 
143 
14526 
32966 
22646 
17411 
30392 
24224 
5145 
1829 
698 
7850 
1947 
12451 
23645 
5158 
5156 
92 
9676 
1645 
966 
3630 
209 
2278 
2485 
22380 
358 
162 
364 
2 
653 
5 
106 
112 
33 
4394 
910 
132 
171 
242209 
134613 
107697 
95631 
51747 
4878 
2 
7086 
691907 
399081 
191174 
176848 
42502 
13028 
360 
1298 
25584 
18807 
50205 
38425 
14104 
1 1 1 
631 
104 
1871 
43 
1870 
1032 
769 
16048 
9054 
779 
153 
4530 
46 
2 
29 
1666 
153 
18097 
119 
52 
22 
84 
189 
128 
6 
1286 
892 
58 
81 
237 
207285 
147887 
69181 
51 145 
5680 
3277 
10 
4760 
-DICALE ET RADIOLOG. 
51112 
46497 
9977' 
151119 
23964 
28408 
2274 
9302 
754 
25777 
7240 
22409 
10301 
219 
260 1 
1348 
14823 
12627 
45586 
6939 
9120 
208 
3741 
51 
13138 
5938 
1 1453 
5928 
54 
377 
1029 
160e7 
15085 
29186 
8467 
1887 
'21 
1095 
23 
1778 
192 
1288 
2721 
21 
788 
3 
431195 
318098 
116097 
105449 
30243 
7158 
7 
2490 
11411 
1032 
5098 
22018 
3676 
2 
180 
63 
03 
25 
2416 
496 
133 
2405 
1 
152B 
342 
13 
43 
31 
267 
122 
186 
9009 
272 
30 
38 
1 
5 
1 
92 
766 
81 
14 
g 2 
81948 
43325 
18820 
17606 
3218 
345 
6 58 
13727 
6213 
11464 
24467 
3364' 
45 
380 
16 
1481 
200 
665 
354 
66 
385 
2 
403487 
308381 
96108 
89509 
37784 
3767 
5 
1B30 
4642 
27286 
96474 
6644 
6613 
2426 
565 
574 
1483 
616 
1462 
1 185 
5 
784 
543 
52 
99 
17 
176 
7001 
247 
1 
79 
i 760 
26 
102 
1 
054 
432 
21 
59 
161313 
144670 
18843 
14911 
5324 
1438 
15 
292 
7798 
9340 
40709 
4681 
5876 
300 
1174 
191 
5424 
313 
3481 
374 
12 
470 
243 
280088 
226839 
63099 
49664 
18220 
2260 
70 
1 175 
24287 
25960 
30751 
4862 
7768 
121 
176 
94 
827 
28 
1836 
621 
942 
876 
77 
1 
317 
6 
8350 
73 
2 03 
193 
3 
2 
m, 103 
19 
21 
109270 
93917 
16334 
14380 
3403 
525 
1 
430 
9470 
14290 
22064 
1572 
1061 
18 
33 5 
64 
■','■: 
162 
3 '·. ' 
130 
46 
92 
9 
602713 
248423 
254288 
232052 
41737 
21726 
367 
'511 
7346 
1622 
11388 
20740 
9692 
10333 
1176 
1377 
2913 
516 
5060 
2965 
276 
4799 
167 
27 
48 
b 
201 
8 
2 
719 
107 
37104 
B33 
169 
2 
21 
202 
26 
764 
134 
50 
110 
122 
4927 
595 
969 
98 
127944 
62302 
65840 
61227 
13136 
3454 
115 
962 
4366 
2000 
9967 
25722 
2205 
1656 
2448 
316 
2921 
336 
4372 
774 
8 
478 
5 
88559 
69289 
29251 
27603 
4938 
1290 
1 
340 
1 905 
360 
1099 
714 1 
288 
32726 
129 
28 
39g2 
4 
23 
718 
1 
258 
1 
11 
155 
2674 
888 
7 
60 
783 
58 
10 
1 
13 
53231 
43643 
9674 
9280 
4768 
125 
167 
497 
28 
332 
742 
4 
6739 
68 
22 
6 
113386 
77261 
36123 
35310 
24690 
441 
5 
306 
807 
463 
1335 
14184 
1066 
3097 
160 
2402 
8326 
2434 
4638 
2009 
969 
1098 
14 
1 1 
1 
120 
3 
2241 
7 
37 
1 
260 
98 
10 
9 
48806 
21105 
26601 
25194 
20609 
148 
161 
432 
202 
2987 
8229 
96 
1381 
26 
93 
835 
100 
'15 3 
20 
13 
9 
57 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
050 
056 
058 
03 2 
064 
390 
400 
404 
4 12 
812 
624 
664 
701 
706 
720 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
0(12 
00 3 
004 
003 
008 
0 0 / 
000 
020 
113(1 
032 
0 36 
030 
040 
04 2 
040 
050 
056 
050 
000 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
706 
720 
732 
736 
740 
eoo 950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
IRAQ 
ISRAEL 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
776 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
5ΙΝΙΛΝΓ) 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
776 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
37 
4 
2116 
80 
10 
40 20 20 5 3 664 31 24 
16328 
10668 
4834 
4442 
1313 
129 4 59 
1 
636 
3 
174 
2 
3893 
2113 
1778 
1740 
31B 
15 
220 
33 
146 
9 
24 
2413 
1792 
598 
528 
65 
50 1 20 
ELEC.& NON ELEC.DOMESTIC EQUIP 
73540 
13073 
18978 
171145 
296176 
28716 
5948 
17677 
4976 
22501 
861 
6962 
14145 
137 
21730 
32053 
57 
2855 
10503 
7835 
2364 
13079 
3121 
12429 
751 
1 10 
1306 
128 
6635 
240 
5352 
641 
176 
9726 
805084 
824225 
170943 
123904 
49568 
7283 
39766 
26410 
3657 
5169 
83894 
4888 
1019 
1908 
220 
1764 
310 
3 705 
6544 
54 
1320 
16643 
29 
728 
1774 
497 
6663 
373 
2004 
5 
1 
492 
1 
2523 
30 
1279 
9726 
183620 
127021 
46872 
35028 
12595 
1814 
10034 
4927 
4425 
59155 
97813 
5581 
403 
3751 
1347 
9086 
125 
1454 
2664 
15 
12951 
6944 
10 
8 
3874 
3171 
753 
4880 
2150 
2281 
16 
6 
140 
524 
37 
723 
34 
170 
229615 
176051 
53395 
37647 
14892 
914 
14834 
TRANS1STORS.VALVES.TUBES.ETC. 
141 14 
4462 
39212 
19662 
21038 
5128 
369 
40 
21 
5923 
3889 
13947 
716 
67 
26 
138 
8861 
3389 
11296 
1603 
150 
93 
6 
1569 
1134 
436 
430 
34 
3 
1 
11160 
1950 
705 
18445 
1429 
24 
37 
728 
710 
10 
499 
476 
13 
540 
3873 
336 
619 
20 
36 
14 
37 
0 
193 
47 
200 
12 
43586 
33749 
9831 
7773 
2451 
334 
1727 
5644 
164 
4240 
11005 
153Θ 
25 
2 
381 
122 
2 
2751 
1974 
777 
743 
216 
26 
8478 
1657 
38089 
.26617 
2844 
30 
1876 
16 
1485 
72 
345 
1557 
2767 
1266 
219 
821 
572 
344 
201 
99 
393 
14 
30 
389 
10 
314 
90833 
79690 
11242 
8226 
3469 
758 
2258 
121 
2 
1746 
1553 
192 
1B3 
18 
15348 
6132 
31627 
17109 
2644 
49 
1482 
63 
679 
17 
371 
1284 
14 
1496 
1324 
51 i 
2020 
134 
175 
15 
401 
821 
9 
1 1 
1 1 
84106 
74388 
9720 
6321 
2424 
143 
3256 
51 
2 
31 
2 
2 
6871 
3232 
50 
657 
1 
1 
445 
12 
2040 
1297 
743 
705 
139 
30 
3 
6 
10570 
725 
1740 
16080 
61679 
4410 
8261 
213 
4815 
252 
525 
738 
35 
2555 
629 
11 
886 
21 1 1 
1374 
466 
837 
5940 
690 
48 
305 
109 
2832 
38 
2666 
560 
132128 
103458 
28872 
19805 
6578 
3192 
5676 
2299 
257 
4404 
1337 
724 
124 
337 
320 
18 
608 
I I I 
275 
2218 
3247 
10511 
282 
6 
28 
484 
82 
18910 
17248 
1664 
965 
4 8 
33 
660 
15 
30 
1 
1 
54 
2 
8 
578 
486 
95 
09 
22 
2 
3 
050 
056 
058 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
612 
624 
664 
701 
706 
720 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GRECE 
UR.S.S. 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
966 
46 
532 
5531 
4816 
019 
13 
2382 
3932 
67 
52 
681 
2 i 
942 
19 
659 
150 
36 
447 
22266 
12720 
9547 
8139 
71 1 1 
95 
1313 
Origin 
Origine 
1000EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 17 
762 
165 
225 
559 
294 
130682 
1908 
255 
131 
4095 
641 
186 
256 
213 
36843 
1701 
965 
9 
27 
2 
216 
75 
48691 
550 
706 
21 
60 
1 
170 
7500 
1 15 
3 3 
73 
1 
283 
3 
15671 
504 
225 
10 
468 
-191 
9248 
508 
964 
683970 189263 107397 
412448 
250667 
242355 
66757 
6631 
150 
1569 
93042 
96223 
94954 
36600 
847 
1 
419 
71910 
34524 
32732 
6003 
1399 
39 
393 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
977 
776 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
MACH.APP.DOMEST..ELEC. OU NON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
776 
321450 
50516 
135673 
752421 
708393 
144621 
30746 
55002 
19903 
91891 
2845 
54895 
66908 
529 
58445 
53296 
182 
2615 
20029 
17693 
4724 
21488 
3900 
80848 
3223 
507 
7970 
509 
43131 
1654 
36740 
3684 
1034 
36346 
2834711 
2198823 
598606 
480019 
236981 
47938 
70560 
107063 
14328 
30535 
210409 
23787 
9882 
5995 
1314 
9801 
761 
29068 
26395 
208 
4580 
26659 
97 
733 
3338 
846 
1110B 
546 
16293 
114 
15 
2170 
5 
16022 
248 
9422 
36346 
698209 
402001 
159863 
131353 
67548 
11924 
16588 
16547 
39813 
234366 
180872 
28958 
1783 
8670 
5171 
31985 
363 
10610 
8660 
75 
31263 
11816 
27 
56 
6126 
6730 
1234 
7558 
2541 
13641 
113 
53 
1271 
1 
3304 
156 
4151 
669209 
511008 
147241 
117351 
56867 
5644. 
24249 
LAMPES ET TUBES ELECTRON..ETC. 
13 
6 
874 
610 
2 
52 
18 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
384626 
142120 
353820 
385399 
167374 
214060 
59055 
3588 
607 
10655 
203707 
71048 
124256 
86332 
79358 
35785 
1058 
124 
2165 
40914 
59423 
127122 
61948 
66574 
11122 
325 
19 
3081 
15791 
165 
5676 
328 
86283 
59659 
25623 
25190 
2790 
353 
79 
58409 
4674 
11253 
90887 
10316 
200 
329 
3009 
3705 
146 
5382 
2876 
52 
3301 
6993 
25 
1142 
1530 
82 
124 
127 
4774 
109 
51 
209 
21 
1790 
220 
1 144 
65 
67 
213358 
176069 
37222 
32292 
15170 
1843 
3087 
97654 
5315 
38433 
138706 
36042 
5448 
72 
109 
548 
'50 
15 
32 
87 
22043 
182 
13 
583 
4 
109 
109 
24 
10502 
106 
114475 
89879 
44596 
43419 
9778 
901 
6 
278 
31970 
9833 
164862 
71551 
18617 
567 
7060 
163 
7363 
327 
2929 
15387 
8194 
1850 
177 
1438 
1021 
902 
400 
127 
4846 
37 
160 
2268 
82 
1866 
141 
2361 
13 
356563 
304466 
52096 
42964 
26158 
5063 
4067 
5199 
3663 
6109 
688 
4633 
446 
175 
2 
6950 
82 
283 
58829 
48873 
9957 
9669 
1400 
227 
23 
62 
59698 
33830 
136454 
46706 
13542 
352 
5992 
'307 
3325 
68 
2934 
4590 
26 
4052 
2204 
404 
4376 
291 
250 
28 
559 
5589 
47 
47 
129 
1562 
29 
598 
124 
3 
328181 
296570 
31604 
24893 
11312 
804 
5911 
7621 
63809 
37180 
1681 
8740 
516 
1202 
37 
192 
56 
65 
41 
18675 
216 
13 
40 
1793 
124 
10 
7 4 
8 
2241 
638 
82327 
48262 
34064 
31180 
8729 
2657 
SI 
276 
57026 
4346 
13618 
87595 
178339 
17691 
25748 
1119 
19679 
935 
3159 
0202 
168 
6692 
1169 
33 
626 
5382 
4082 
1183 
1522 
33749 
2738 
181 
1747 
420 
18091 
270 
18501 
3163 
615632 
384367 
131266 
97075 
31345 
21396 
12798 
68107 
17359 
58219 
61345 
16604 
5519 
707 
131 
1499 
1 
7902 
7470 
431 
422 
28 
2759 
514 
1930 
12248 
8374 
44543 
1208 
112 
14 3 
2 
154 
263 
1233 
580 
222 
119 
134 
1567 
50 
76404 
71674 
4829 
3603 
436 
170 
1057 
418 
16 
452 
2675 
60 
11019 
■13 
7 
3 1 
5 
32 
9 
19 
35 
2522 
209 
13 
39 
10 
494 
8 
18494 
13363 
5139 
4789 
1429 
238 
114 
4526 
274 
4694 
26009 
12142 
485B 
271 
8708 
15890 
243 
599 
2697 
101 
1372 
39 
1343 
582 
93 
748 
3S9 
461 
586 
494 
87155 
52771 
34385 
30488 
28146 
1094 
2803 
1320 
3805 
9228 
12262 
61 
7694 
219 
173 
25311 
23 
Import 
24 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 ¡Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
M A U R I T I U S 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
EL S A L V A D O R 
HAIT I 
BRAZIL 
ISRAEL 
J O R D A N 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
M O N G O L I A 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
6 4 6 
5 1 2 
4 2 9 3 
4 8 0 
2 4 9 
2 5 6 
7 
1 0 9 
5 1 7 4 
4 9 1 
1 8 2 
1 5 0 3 
1 8 3 
2 0 6 
2 
1 
1 10 
1 
3 
2 
1 2 3 6 3 
2 9 2 1 
12 
1 9 
4 2 
4 
71 
1 
14 
8 
3 6 
9 6 1 
5 4 7 
3 5 5 
1 
2 
2 4 4 8 
3 9 3 9 9 
2 1 1 3 
3 8 3 
1 
4 4 2 
2 1 6 3 9 
2 0 2 4 8 9 
1 0 4 0 1 7 
7 8 3 7 9 
6 1 4 1 1 
6 0 2 2 
7 2 2 4 
15 
7 7 4 3 
1 
2 0 7 
3 7 5 
2 7 6 
1 6 1 
4 3 
2 
1 1 
6 0 
7 7 
3 
i 
2 
4 1 5 0 
1 5 4 0 
9 
4 0 
2 3 5 
2 B B 
8 1 
2 5 
1 6 0 9 8 
1 4 4 
1 77 
5 6 5 5 9 
3 3 6 2 6 
2 3 0 3 3 
2 1 8 7 7 
8 7 2 
1 0 0 1 
1 6 3 
51 
I E 
2C 
1 
5C 
22 
3 0 1 
45C 
42 
6 8 C 
11 
4 
1 IC 
1 7 3 7 
3 9 2 
2 
1 
e 4 2 6 
18 
30 
7 7 4 
9 3 2 1 
1 1C 
12 
6 1 
4 0 7 1 6 
2 6 4 4 1 
1 6 2 1 4 
1 1 6 1 5 
9 7 
1 5 0 7 
2 0 9 4 
R I C A L M A C H I N E R Y N E S 
7 0 1 7 1 
8 1 1 0 8 
1 3 4 4 3 1 
1 2 9 7 8 1 
4 1 7 8 2 
5 0 6 0 6 
2 2 3 5 
6 4 9 1 
2 0 4 7 
1 5 9 0 5 
6 6 7 
2 2 3 4 8 
2 3 0 0 0 
3 5 2 2 
2 4 1 0 0 
1 1 
1 0 7 4 5 
1 4 2 5 
2 1 8 
1 5 5 ' 
1 3 5 6 
6 1 6 3 
3 5 1 
3 7 3 7 
3 0 0 
1 5 6 4 
4 3 2 
9 8 
2 4 3 9 9 
1 B 5 9 6 
1 0 3 3 4 7 
1 4 7 4 B 
9 9 2 3 
2 4 8 
1 8 3 7 
4 8 7 
7 5 8 4 
8 9 
8 1 5 0 
1 4 6 2 5 
3 4 3 
5 3 0 7 
3 9 5 1 
1 1 8 0 
2 
6 5 9 
5 0 8 1 
3 0 
8 2 2 
8 
3 3 3 
6 4 
2 3 5 5 2 
4 5 0 E 
3 5 6 1 7 
1 8 1 8 2 
9 3 5 6 
3 5 
4 3 2 
e 6 9 4 
6 9 
2 3 5 C 
51C 
173C 
1 1 8 9 7 
3 
5 0 0 ' 
3E 
76 
'­3 7 5 
8C 
35 
4o: 55. 
" 5 
4 2 ­
27 
3 8 
2 4 9 
3 5 3 9 
9 4 
3 6 
1 7 1 
8 
1 8 9 
3 4 5 5 
7 
1 1 3 
2 1 8 
2 8 
1 4 7 
2 
1 
. 
2 3 9 7 
9 4 5 
3 
i 2 
4 
1 8 
2 2 
1 1 7 
11 
1 
2 
3 2 
2 3 7 3 
6 6 6 
2 8 
1 
1 
3 7 8 1 7 
2 2 6 1 4 
1 5 0 0 4 
1 0 0 5 4 
3 9 3 6 
9 8 1 
1 1 
3 9 6 9 
1 4 2 2 0 
B 6 6 3 
4 3 1 4 
3 7 6 3 9 
6 0 6 9 
3 7 
4 1 0 
17 
4 4 3 
6 2 
1 1 6 0 
2 8 4 5 
9 1 5 
4 4 1 8 
6 
5 5 1 
7 6 
1 18 
7 9 3 
5 2 7 
2 9 4 
1 5 7 
8 3 8 
1 6 4 
1 2 3 
7 
3 
' 1
1 
61 
1 
e 162 
2 1 6 3 S 
2 2 0 0 2 
1 2 6 
2 3 5 
72 
4 
163 
1 0 7 0 E 
1 9 7 1 C 
2 1 5 8 S 
2 7 1 7 
6 4 0 E 
44 
' O I C 
7 4 3 
■ 101 
s 1 7 2 2 
2 2 1 7 
1 0 2 
5 3 4 
57 
2 
' 1 
3 5 2 
I 6 E 
17 
2 5 8 
2 1 4 
1 
2E 
ï : 
r. 
1 
e 
1 
se E 
2 1 E 
2C 
E 
3 
2 9 1 C 
2 
E 
3 8 C 
1 4 8 6 7 
1 1 0 1 0 
3 2 7 8 
3 1 7 2 
42 
4C 
6 7 
1 1 3 0 2 
1 5 0 7 4 
1 5 2 3 S 
1 6 7 2 
6 7 0 9 
S 
1 3 8 1 
14E 
47C 
25 
6 8 1 
­ 1 0 9 1 
2£ 
71E 
1 0 0 4 
5 3 0 
2 3 
1 
1 0 3 
1 
14 
aio 2 8 
15 
4 9 1 
6 3 
5 2 
3 
3 5 1 1 
3 4 
10 
7 
1 
1 
71 
1 
g' 
6 
12 
2 3 6 
1 0 4 
2 2 5 
1 3 5 8 
9 6 3 6 
1 0 2 8 
1 6 0 
2 7 7 2 6 
9 1 4 9 
1 8 6 7 9 
1 3 8 8 2 
6 8 1 
3 2 3 9 
4 
1 4 6 9 
8 9 4 0 
9 4 5 8 
5 2 9 8 
1 4 2 2 8 
3 6 1 1 
1 8 5 2 
3 6 0 
4 6 
1 2 7 4 
4 7 
7 9 0 9 
1 0 4 7 
3 9 4 
1 2 0 5 
3 
1 7 9 
1 5 
25 
28E 
1 2 7 
3 0 1 
14 
12 
9 
6 9 
2 4 7 
3 4 B 
6 2 
6 7 4 
5 2 
2 8 8 
4 
1 
1 
2 5 6 
2 
2C 
11 
2 6 6 
4C 
1 
1 1 8 4 
5 9 C 
6 9 4 
3 0 2 
2 
2 9 1 
1 7 3 
71 
3 5 7 
4 5 2 
10C 
3 3 6 2 
6 1 
2 0 1 
2C 
25 
7 
3 
ie 
1 1 
5S 
1 
2 5 7 
3 
3 
3 5 7 
e 
1 
3C 
15 
1 
1 9 9 9 
1 5 8 1 
4 4 1 
4 3 7 
3 8 6 
2 
1 
4 3 2 
' 0 5 7 
1 4 9 3 
5 0 1 7 
7 5 1 
3 7 7 9 
e 
6 0 3 
4 1 5 8 
3 2 6 
3 5 0 
6 5 E 
12 
2 1 
2 
5 
1 
1 5 3 
9 
12 
1 8 4 
3 6 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
TUNIS IE 
M A U R I C E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
H A I T I 
BRESIL 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
M O N G O L I E 
C H I N E 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 7 8 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
4 2 6 2 
4 1 6 6 4 
6 3 9 4 8 
3 4 2 5 4 
3 8 1 9 
3 3 3 3 
1 6 2 
2 7 8 
5 1 9 2 
1 1 8 1 
0 6 5 
2 0 4 6 
4 1 9 4 
6 1 9 
1 9 5 
1 0 0 
2 3 7 3 
2 8 7 
7 8 2 
2 5 0 
7 7 4 8 3 9 
2 2 2 2 2 
1 1 2 2 
3 4 5 6 
1 9 4 
2 6 3 0 
9 5 4 
3 5 3 
1 19 
1 7 5 
5 5 5 
1 2 0 3 
5 7 2 5 
1 2 1 1 1 3 
1 1 8 3 8 4 
4 4 2 2 7 
1 5 9 
3 5 2 
3 7 1 9 7 
3 2 8 9 7 9 
5 1 9 6 0 
3 9 8 2 0 
3 0 1 
4 9 7 4 
3 2 3 2 7 9 
3 7 7 8 9 8 2 
1 7 1 0 0 6 3 
1 7 3 8 8 8 2 
1 2 8 9 6 7 3 
1 5 5 4 2 5 
4 3 4 0 2 5 
1 3 9 6 
1 4 9 5 8 
9 5 
1 4 1 0 6 
4 8 8 7 7 
2 0 6 4 0 
1 9 7 9 
1 6 1 8 
3 0 
0 
3 0 
4 2 
7 0 
1 4 2 0 
1 2 2 
6 9 
i 2 0 5 
1 4 0 
1 0 7 
2 5 4 3 4 6 
1 0 4 5 8 
1 4 6 
1 5 3 0 
12 
2 3 6 8 
1 8 5 
i 4 0 
5 6 
11 
6 9 1 1 8 
7 8 9 3 6 
1 7 8 5 1 
6 4 3 6 
1 3 4 6 2 0 
1 7 2 5 5 
1 9 0 6 0 
6 3 
1 3 0 5 0 3 6 
8 0 1 6 4 4 
7 0 3 4 9 1 
4 8 9 2 6 2 
8 6 0 1 0 
2 1 2 4 7 8 
1 6 1 
1 7 6 2 
3 2 7 
3 8 7 2 
1 3 9 8 
1 1 3 
9 2 1 
4 4 8 
1 1 
1 
8 4 4 
5 4 3 
2 7 4 
7 2 3 
3 0 8 
1 6 7 
3 5 
2 3 4 9 
7 
3 7 
1 7 5 4 1 4 
3 2 2 1 
3 4 4 
34 
4 5 
6 
1 4 8 
6 2 
1 0 6 
1 3 3 0 
1 4 1 6 7 
4 9 6 0 
6 3 8 2 
1 3 7 8 6 
6 6 4 2 7 
6 1 9 8 
1 2 2 5 
2 9 
2 8 9 4 
8 7 9 9 9 3 
3 6 7 4 2 9 
3 0 9 6 7 2 
2 5 5 3 2 5 
8 8 0 9 
5 1 4 5 0 
1 8 4 
2 8 9 5 
;H.ET APP.ELECTR.NDA 
3 4 0 6 6 9 
4 2 0 7 8 9 
3 0 4 8 5 1 
8 6 8 3 4 6 
2 0 9 6 3 9 
3 5 3 9 4 2 
1 5 3 3 9 
2 6 8 9 3 
6 9 3 9 
7 0 8 4 7 
5 6 2 7 
2 1 5 7 2 4 
8 5 1 1 0 
1 4 9 5 6 
1 0 2 1 6 5 
2 9 6 
2 8 6 9 8 
2 6 4 6 
7 8 7 
2 5 2 5 
8 0 6 4 
9 5 4 6 
2 8 9 6 
2 5 9 8 0 
1 7 5 6 
2 9 9 9 
259 .1 
5 6 5 
1 1 7 0 7 6 
9 2 0 1 5 
1 0 8 7 3 6 
6 8 6 7 6 
8 3 8 6 4 
4 3 3 2 
8 5 9 6 
1 3 3 2 
2 6 5 6 8 
1 7 1 7 
1 0 6 7 8 2 
5 1 3 9 0 
6 0 9 8 
4 2 6 7 6 
2 8 
1 1 0 6 6 
2 0 6 2 
7 
6 8 7 
4 3 7 8 
3 3 0 
6 8 3 1 
27 
' 0 3 2 
2 4 7 
1 0 1 3 4 2 
3 2 5 1 3 
2 5 1 0 3 1 
7 3 9 0 0 
7 5 5 3 8 
1 0 9 4 
3 6 2 3 
1 6 4 
6 2 0 3 
7 4 0 
3 9 5 6 2 
2 9 1 2 
3 7 8 2 
3 0 2 6 3 
3 5 
1 0 5 3 3 
3 2 
2 8 7 
8 2 
1 3 8 8 
9 3 3 
5 3 3 
2 0 3 6 
3 6 1 
4 3 5 
2 4 9 6 
2 2 9 
5 0 7 
1 7 9 7 3 
1 1 8 4 3 
4 8 8 3 
6 8 1 
4 4 9 
3 9 
2 6 9 
3 2 6 0 
1 1 1 
2 0 3 
2 4 5 
B 1 6 
2 4 9 
8 7 
1 0 8 
7 
9 
1 0 2 1 2 1 
4 4 3 4 
72 
3 0 7 
1 7 0 
2 2 9 
1 7 
0 7 
3 0 4 6 
4 4 8 8 
1 3 7 1 1 
1 6 6 3 
1 5 9 
3 5 0 
3 2 5 3 
1 9 3 6 6 
6 5 6 6 
4 3 0 5 
14 
3 6 
5 2 8 9 6 6 
3 2 1 8 7 6 
2 0 7 2 6 6 
1 6 3 2 5 1 
3 5 8 6 4 
3 8 3 7 2 
1 2 1 
5 6 3 2 
6 5 5 4 9 
3 4 4 8 6 
3 8 9 6 2 
2 0 5 2 5 5 
4 4 8 4 3 
4 4 1 
1 1 4 4 
8 2 
3 9 7 3 
9 7 7 
2 0 1 3 9 
6 8 3 5 
2 2 3 5 
1 5 3 9 6 
1 1 2 
2 2 1 3 
1 4 7 
3 6 6 
1 0 7 4 
2 2 4 0 
1 7 1 8 
8 7 8 
8 7 4 2 
8 1 6 
57 1 
8 0 
5 8 
6 
5 5 6 
3 6 
6 0 
1 1 7 8 7 
76 
13 
1 
4 
9 
1 
11 
1 I C 
e 
SE 
0 4 2 
1 1 7 2 
24 
4 
3 2 3 2 7 9 
3 6 9 2 4 6 
2 0 9 1 4 
1 6 0 6 5 
1 3 6 6 C 
8 8 E 
1 3 9 6 
4 4 8 3 3 
1 5 0 2 5 7 
1 6 7 3 8 9 
3 1 2 6 9 
5 3 5 9 1 
5 1 E 
6 1 0 8 
2 6 3 2 
8 2 6 4 
1 9 9 
1 9 7 3 7 
1 6 4 8 3 
3 1 4 
4 7 1 3 
2 
7 3 9 
2 3 
9 9 
1 4 1 ί 
4 4 E 
7 4 : 
7 3 0 
2 8 7 
13 
1 
1 3 1 
1 6 3 3 
6 0 
2 8 
17 
2 8 
2 4 
7 7 
7 
3 
6 2 
1 0 9 
9 
2 
1 9 
1 
3 0 6 3 2 
2 6 8 
i i 
2 4 
i 
21 
2 1 6 2 
6 a 9 
13 
1 0 7 9 
1 7 1 3 2 
3 7 2 
3 8 6 
2 2 
2 0 4 4 
1 7 7 8 8 1 
1 2 0 7 5 1 
6 5 0 8 4 
5 0 1 0 1 
1 9 7 3 
4 7 1 4 
6 0 
2 6 9 
6 8 2 0 9 
7 0 8 5 0 
9 6 6 5 5 
9 2 2 1 
4 2 3 9 0 
2 2 9 
3 7 7 3 
3 2 3 
2 1 7 5 
3 0 1 
1 1 1 9 5 
2 9 0 3 
1 5 6 
1 9 6 2 
2 5 5 4 
3 3 
4 4 0 
8 7 4 
4 4 7 
8 
1 8 1 6 
6 5 
3 8 
3 0 6 7 
2 7 4 7 
1 9 7 
8 4 7 7 
1 3 3 
5 7 7 
5 5 
9 0 1 
5 2 0 
3 3 2 
9 3 7 
1 5 1 3 
7 2 
2 
2 3 
2 
6 0 0 
9 6 
1 6 8 4 2 9 
3 1 3 5 
5 4 7 
1 5 7 3 
1 3 7 
0 0 
3 3 6 
3 3 6 
1 10 
1 7 4 
3 0 3 
1 0 2 0 
1 3 3 2 
2 7 9 6 3 
1 8 2 4 3 
1 8 2 7 3 
2 
1 2 0 9 4 
7 9 2 5 3 
2 0 3 1 8 
1 4 5 0 0 
1 6 4 
8 1 8 7 8 7 
2 2 7 8 6 3 
3 9 0 9 2 6 
2 6 8 0 0 3 
1 6 1 4 6 
1 1 8 6 6 0 
7 9 0 
4 3 6 0 
4 9 6 6 B 
3 6 8 6 6 
3 6 7 4 4 
1 0 1 6 9 4 
2 3 5 4 4 
8 6 0 1 
3 1 1 7 
6 3 9 
7 0 2 4 
5 8 0 
1 3 2 8 5 
2 6 0 3 
2 0 8 1 
6 9 2 2 
1 1 7 
1 5 6 6 
3 0 5 
2 8 
2 0 7 
1 6 8 1 
1 4 8 2 
6 4 7 
5 4 6 5 
4 7 1 
3 3 8 
2 
3 0 
16 
18 
1 
10 
8 
2 1 3 
' 9 
2 3 5 6 8 
7 2 
16 
3 1 4 6 
1 7 1 4 
e 
1 5 0 1 
9 0 4 1 
3 
1 6 8 
1 
6 6 1 3 3 
1 4 6 9 1 
4 0 4 4 2 
3 3 8 0 2 
6 5 
6 6 2 8 
8 3 
9 
1 2 1 2 
6 6 5 
2 7 8 0 
4 1 1 4 
6 3 6 
3 5 9 6 3 
3 3 2 
1 1 
6 4 4 
1 1 0 
4 6 0 
71 
5 0 
1 
3 6 
2 4 
7 1 
7 
1 2 2 7 
16 
1 
1 13 
8 5 9 
1 5 4 6 
1 0 3 
2 0 
3 
7 
1 
2 0 
1 
B 6 5 Ò 
6 5 6 
2 
7 
2 
6 
5 8 
1 1 3 
3 3 
14 
14 9 0 
7 6 
1 0 2 
4 
6 1 9 2 2 
3 6 1 8 8 
1 8 7 3 7 
1 6 2 7 9 
5 0 6 0 
4 2 7 
7 
3 1 
4 2 3 2 
6 1 3 B 
1 4 2 6 6 
4 3 3 0 8 
2 6 0 3 
1 7 7 6 3 
1 2 7 
1 7 6 8 
1 6 0 1 6 
1 0 0 3 
4 6 6 4 
1 9 1 3 
2 9 0 
1 8 3 
1 
18 
9 
2 7 
6 4 7 
7 2 
1 0 0 
ι 1 3 3 
2 
3 1 7 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
224 
373 
130 
400 
404 
412 
432 
469 
5 04 
608 
528 
624 
632 
640 
847 
649 
664 
600 
701 
70« 
708 
720 
720 
732 
738 
740 
000 
804 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
056 
060 
060 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
240 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
390 
400 
■104 
■113 
4 2 1 
■128 
600 
370 
600 
SUDAN 
MAURITIUS 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
NICARAGUA 
BARBADOS 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
UAEMIRATES 
OMAN 
INDIA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (691 
CLASS 3 
781 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BELIZE 
EL SALVADOR 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
15 
19 
02 
41451 
7032 
411 
■16 
1 
9 
480 
12 
603 
11 
5 
1 ι 
3 
488 
35 
105 
699 
71 
234 
1896 
32837 
9256 
5228 
101 
84 
392 
6260 
743874 
516574 
221687 
185665 
67488 
20061 
66 
15947 
1 
14309 
2186 
48 
436 
43 
6 
335 
33 
159 
338 
1 
30 
995 
8995 
1340 
1441 
3 
3 
4457 
267022 
173090 
79477 
67177 
31269 
5240 
7064 
6021 
486 
67 
3 
36 
3 
7 
120 
62 
228 
5683 
4175 
278 
1 
51 
227 
133096 
91679 
41193 
34616 
5363 
5371 
2 
1209 
AUTOR VEH.EXCL.BUSES 
750777 
635893 
59163 
890327 
286747 
103734 
23929 
5260 
190 
54597 
661 
4617 
11924 
968 
312778 
7141 
327 
57490 
1 125 
53286 
15253 
487 
120 
235 
66 
42 
29 
109 
777 
37 
77 
129 
31 
47 
2315 
30978 
474 
8618 
364 
278 
12560 
2979 
37 
170990 
322046 
8714 
89377 
15546 
4620 
21 
5416 
49 
587 
9652 
10 
37316 
325 
45 
401 1 
9010 
2441 
101 
4 
3 
2 
7 
6 
7 
720 
B001 
123 
B61 1 
1 
20 
2 
3 
47 
87343 
6294 
195309 
82768 
14448 
3 
25 
8 
3994 
1 
344 
1 16 
766 
123861 
4188 
251 
13550 
9 
3571 
1740 
6 
101 
166 
49 
20 
26 
108 
191 
17 
67 
124 
31 
16 
7 
2179 
68 
6 
8 
9 
1 
13 
4013 
ige 256 
46 
1 
9 
5 
4 
193 
34 
3 
117 
1 
15 
272 
5219 
961 
459 
1 
16 
96761 
71345 
25398 
20087 
5462 
2403 
1 
2912 
292226 
70484 
11309 
236867 
18690 
10 
295 
2 
1256 
54 
3421 
1420 
8 
90460 
1145 
3 
3478 
12 
34157 
1618 
368 
1 1 
4 
13 
504 
4 
3 
1300 
2439 
32 
1 
364 
277 
12519 
2930 
3 
3131 
235 
27 
4 
2 
99 
7 
2 
2 
30 
21 
210 
3371 
652 
205 
2 
15 
77778 
62178 
15699 
13249 
5889 
1326 
1 
1026 
67023 
75569 
867 10 
16499 
2461 
3 
70 
14 
2079 
2 
53 
87 
7 
2862 
462 
4 
5293 
4 
414 
420 
1 
i 
7 
5969 
105 
1 
3377 
604 
e 
8 
26 
3 
9 
9 
48 
10 
12 
1886 
692 
1403 
5 
3 
149 
64570 
61386 
13041 
10043 
2436 
2220 
1 
779 
80373 
8414 
117696 
26104 
7110 
164 
80 
1200 
218 
141 
292 
14 
3665 
313 
8 
16617 
641 
1009 
1785 
4 
12 
35 
1 1 
i 1 
1 
2 
2 
1 
28 
9372 
59 
i 37 
1 
18 
19 
64 
9929 
3218 
14 
24 
6 
102 
2 
3 
4 
3 
77 
16 
80 
21 
151 
170 
6721 
1250 
1301 
40 
6 
1803 
82847 
43741 
37305 
32206 
10718 
3206 
50 
1889 
131323 
77446 
20057 
216679 
60040 
23912 
86 
9 
37574 
73 
43 
350 
160 
49231 
7 
13 
11858 
1 
4635 
6076 
7 
3 
15 
2 
i 8 
4 
201' 
2740 
83 
12 
1 
31 
302 
22 
2 
é 
4 
300 
25 
31 
129 
3 
11058 
9821 
1439 
1036 
258 
67 
336 
14263 
413 
2903 
13957 
5875 
45276 
438 
3 
1930 
2 
i 
2 
55 
2 
369 
85 
4 
4 
7 
i 9 
662 
161 
30 
3 
20745 
12635 
8215 
7262 
6103 
228 
732 
4632 
2592 
1472 
23109 
6084 
303 
1 
56 
2640 
264 
25 
7 
3 
3453 
701 
1 
2683 
458 
489 
1173 
5 
223 
2 
i 
224 
373 
390 
400 
404 
412 
432 
469 
504 
508 
528 
624 
632 
640 
647 
649 
664 
680 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
240 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
390 
400 
404 
412 
421 
42Θ 
50B 
528 
600 
SOUDAN 
MAURICE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
LA BARBADE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
781 
TRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BELIZE 
EL SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
131 
2654 
941 
526658 
26819 
5075 
153 
835 
120 
4953 
505 
6335 
218 
167 
210 
520 
1941 
637 
5150 
21671 
744 
733 
16518 
241681 
35023 
32311 
1294 
140B 
3591 
96901 
4188273 
2540280 
1527498 
1332657 
399216 
140486 
4067 
54345 
34 
165178 
7586 
1655 
82 
4400 
3 
302 
69 
2 
4 
68 i 
595 
2626 
15691 
59 
68 
3820 
73373 
7313 
15035 
85 
37 
24522 
1070437 
483202 
682712 
496029 
193874 
53279 
93 
13402 
77 
102606 
2953 
1503 
104 
101 
106 
1136 
1 
6 
17 
87 
7 
345 
1228 
23 
66 
1474 
43467 
8465 
2116 
105 
693 
1731 
810608 
638036 
269836 
244420 
53363 
19582 
170 
5832 
ES P.PERSONNES SF B U S 
3173672 
2662277 
223630 
4192186 
1092571 
375958 
95654 
21764 
645 
273425 
2469 
14163 
71003 
4049 
1182688 
21271 
1138 
103000 
1391 
122660 
23326 
1277 
284 
491 
158 
1 18 
171 
390 
2695 
137 
286 
741 
155 
178 
10180 
112503 
2123 
28782 
1106 
716 
32606 
11208 
129 
663­381 
1429455 
31320 
326527 
74474 
19037 
76 
25039 
95 
2685 
58680 
27 
143985 
740 
161 
9377 
22636 
3740 
277 
42 
2 
16 
13 
16 
2886 
29248 
617 
28755 
1 
136 
2 
11 
107 
313630 
22571 
891602 
314546 
61464 
7 
124 
13 
16840 
3 
693 
624 
3367 
476229 
14894 
903 
22085 
28 
7500 
2203 
12 
216 
346 
1 16 
70 
100 
387 
773 
64 
265 
539 
155 
66 
20 
0653 
235 
24 
74 
26 
2 
44 
49897 
913 
964 
.129 
227 
85 
101 
21 
2078 
4 
30 
2 
119 
1848 
22 
103 
3671 
36537 
6619 
2869 
04 
6 
559 
584831 
390884 
173390 
139984 
34236 
19225 
232 
14175 
1279035 
292916 
45166 
1124626 
73424 
60 
1523 
8 
8837 
385 
9194 
7407 
33 
308774 
2801 
15 
6228 
24 
76387 
2869 
952 
29 
25 
31 
1897 
17 
2 
6677 
10125 
206 
3 
1 106 
716 
32340 
1 1074 
3 
254 
51243 
1335 
238 
24 
4 
50 
280 
767 
8 
1 
19 
53 
12 
5 
278 
34 
4427 
21697 
5107 
1992 
108 
380 
598883 
453950 
144731 
128212 
47619 
13391 
69 
3128 
218706 
281019 
364774 
56823 
11033 
7 
89 
24 
9694 
4 
208 
492 
12 
9171 
953 
4 
9237 
5 
806 
597 
1 
id 20737 
326 
58 
25259 
3557 
203 
5 i 
342 
1 I 
417 
14 
361 
291 
14 
82 
13417 
1878 
1719 
37 
47 
I 299 
354744 
280328 
73118 
63975 
17055 
5430 
22 
3710 
322743 
27095 
564409 
94661 
32364 
707 
279 
5221 
646 
634 
1719 
34 
11923 
696 
13 
28579 
778 
2474 
2538 
6 
16 
77 
17 
4 
3 
8 
4 
1 
1 10 
32207 
205 
4 
103 
1 
128 
2654 
474 
120885 
9849 
369 
26 i 
35 
228 
95 
1050 
124 
160 
162 
503 
568 
18 
2031 
1761 
343 
428 
2963 
45709 
4792 
8262 
482 
149 
72379 
682926 
260043 
250506 
■212697 
26226 
27292 
3314 
10518 
625861 
336131 
80528 
1122950 
265867 
95578 
284 
96 
196270 
513 
737 
2067 
568 
218660 
13 
37 
23807 
2 
12007 
10025 
30 
10 
30 
67 
17 
43 
201 
587 
10484 
527 
52 
3 
1 12 
6006 
195 
28 
5 
4 
31 
9 
18 
3 
2702 
163 
141 
366 
64 
2 
58186 
45709 
12475 
10722 
1299 
387 
1366 
49286 
728 
12101 
61846 
18219 
121850 
2093 
6790 
3 
1 
203 
5580 
431 
143 
187 
65 
1 
14 
3 
10 
606 
6 
2 
78 
4779 
688 
177 
27 
42 
128058 
87328 
40733 
36618 
25544 
1900 
167 
2215 
14558 
6398 
4859 
61979 
15928 
1359 
2 
149 
9431 
813 
12 
14 
8 
7156 
1 174 
2 
3687 
554 
850 
1354 
7 
846 
7 
3 
25 
Tab. 3 Import 
26 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origi 
904 
616 
632 
636 
644 
849 
880 
Θ80 
708 
724 
728 
732 
740 
800 
809 
958 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
05Β 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
224 
232 
244 
342 
400 
404 
484 
508 
612 
624 
632 
647 
649 
662 
669 
706 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SITC 
761 
LEBANON 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
OMAN 
AFGHANISTAN 
THAILAND 
PHILIPPINES 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
N. CALEDONIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
48 
62 
142 
14 
13 
1 1 
43 
303 
86 
44 
2882 
768375 
16 
432 
31 
2015 
4111888 
2755824 
1364048 
1195847 
72960 
30496 
1397 
127706 
Deutschland 
6 
17 
10 
2 
2 
1 1 
2 
211980 
3 
909922 
611291 
298831 
274265 
15736 
8798 
16 
. 15568 
France 
36 
39 
34 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
57349 
2 
14 
31 
1759 
801450 
388238 
213453 
193156 
5227 
1411 
707 
18886 
782 LORRIES.SPEC.MOTOR VEHICL..NES 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
SUDAN 
MAL 
CHAD 
SOMALIA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
IRAQ 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
UA.EMIRArlES 
OMAN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
SINGAPORE 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
119305 
65382 
78917 
322719 
75020 
76084 
4009 
4817 
1445 
48074 
1243 
4814 
10811 
12694 
26202 
3667 
55 
488 
2017 
906 
1016 
139 
839 
25 
139 
274 
47 
56 
85 
43 
210 
17835 
823 
2 
1234 
77 
250 
673. 
206 
67 
75 
77 
23 
65162 
903 
949415 
746048 
202461 
192942 
79074 
4130 
552 
5397 
19198 
17680 
22010 
14440 
10572 
1 
2622 
126 
3086 
490 
1829 
7568 
269' 
34 
27 
143 
42 
605 
35 
74 
16 
3 
5331 
330 
9 
60 
62 
6460 
113253 
86520 
26732 
25544 
13095 
232 
1 
956 
2 
19211 
12356 
86977 
' 42735 
14262 
82 
320 
3447 
260 
963 
832 
20251 
128 
14 
1847 
50 
175 
167 
9 
13 
250 
43 
3548 
193 
22 
2 
7141 
826 
216156 
176625 
39704 
37098 
5821 
351 
47 
2256 
Italia 
4 
62 
1 
1 
42 
300 
88 
2 
3405 
1 
62 
4 
791750 
629781 
161964 
105101 
6160 
17226 
599 
39638 
60961 
S61 1 
12191 
77476­­
10553 
293 
419 
16 
. 7762 
1670 
1986 
12423 
1521 
3421 
16 
03 
4 
14 
32 
31 
21 
85 
210 
1555 
30 
16 
17 
596 
65 
547 
14 
203958 
171603 
32441 
30956 
23859 
1342 
411 
146 
1000 kg 
Nederland 
9 
1 
1 
1027 
101171 
i 
358356 
238333 
120023 
1128Î7 
2242 
1064 
2 
6132 
8349 
12710 
48487 
3757 
S974 
9 
905 
46 
4136 
354 
56 
73 
1 
601 
34 
2 
138 
18 
2576 
11 
8 
7424 
98718 
83191 
16526 
15314 
4665 
58 
2 
156 
Belg.­Lux. 
2 
3 
162 7 
176063 
i 
Í58 
463288 
239880 
213270 
191432 
1945 
1782 
■ 41 
20057 
' '15542 
26028 
51084 
6516 
11739 
4 
35 
159 
9591 
173 
206 
159 
260 
i 145 
76 
1 
247 
9 
2114 
52 
9 
10 
6901 
17 
131096 
110948 
20130 
19625 
10297 
36 
470 
UK 
6 
6 
6 
5 
10 
2 
44 
168697 
13 
351 
811899 
529541 
28235B 
259546 
38214 
192 
32 
22621 
11B22 
3209 
5568 
44662 
4978 
3702 
554 
612 
13001 
40 
102 
57 
105 
3091 
24 
12 
227 
704 
40 
301 
35 
. 47 
56 
2405 
173 
2 
1210 
21 i 
4 
205 
2 
75 
77. 
23 
25604 
123161 
74498 
48655 
45280 
13916 
2103 
3' 
1272 
Ireland 
2879C 
94 
114007 
82886 
31227 
31219 
441 
7 
1 
992 
22 
255 
214C 
119E 
15364 
68 
22 
55 
2e 
74 
21E 
34 
488E 
4£ 
26406 
19971 
5366 
531E 
91 
74 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
20920 
71214 
38094 
33120 
28301 
2995 
16 
4803 
2438 
2939 
509 
1 1893 
1396 
4620 
156 
6982 
76 
21 
89 
6 
160 
23 
30 
11 
4 
9 i 
6196 
37678 
23794 
13885 
13810 
7330 
8 
67 
Origin 
Origi 
604 
616 
632 
636 
644 
649 
660 
680 
708 
724 
728 
732 
740 
800 
809 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
224 
232 
244 
342 
400 
404 
484 
508 
612 
624 
632 
647 
649 
662 
669 
706 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CTCI 
781 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
OMAN 
AFGHANISTAN 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
Value 
EUR9 
208 
234 
604 
138 
143 
298 
100 
1 163 
262 
124 
6306 
2158845 
104 
1779 
125· 
5126 
6043143 
1837713 
4200301 
3856486 
365760 
91973 
5382 
251841 
Deutschland 
32 
62 
54 
10 
7 
29 
6 
601588 
9 
3476831 
2544195 
931435 
865905 
86604 
29489 
42 
36041 
France 
160 
157 
147 
12 
30 
4 
3 
3 
18 
18 
166328 
6 
83 
125 
4903 
2334737 
1604033 
725800 
68B888 
21539 
5060 
2846 
31851 
782 AUTOM.P.MARCH. ET US. SPECIAUX 
rnANcc 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
TCHAD 
SOMALIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
SINGAPOUR 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
460126 
252237 
274540 
1095922 
256160 
266262 
13832 
7021 
5897 
201931 
4687 
18693 
4133a 
45864 
88558 
10702 
119 
1086 
3309 
2440 
2660 
447 
1965 
128 
360 
879 
224 
39 5 
337 
133 
152 
65423 
4469 
212 
3773 
295 
839 
734 
199 
143 
327 
197 
395 
165837 
1990 
3294186 
2616103 
676073 
553778 
318414 
10359 
1128 
11940 
64766 
70444 
79593 
44845 
38365 
1 
2912 
319 
12846 
1239 
7853 
30102 
869 
377 
18 
504 
138 
2055 
201 
226 
117 
6 
2 187 ï' 
1261 
23 
266 
68 
14002 
395315 
300917 
94400 
90760 
52359 
517 
2 
3123 
3 
74955 
48012 
249716 
152310 
51387 
171 
1 156 
12824 
1223 
5693 
3661 
68628 
426 
32 
3061 
162 
281 
369 
1 1 
3 3 
045 
133 
15900 
919 
71 
3 
19399 
1943 
713387 
578562 
134891 
129877 
24547 
1122 
139 
3892 
1000 EUA/UCE 
Italia 
13 
197 
2 
7 
97 
1 153 
203 
7 
11600 
2 
196 
24 
3318529 
2818741 
501783 
366301 
25865 
48976 
1928 
86486 
246685 
32726 
50194 
290392 
36767 
1061 
1208 
88 
35432 
3627 
4951 
45022 
4978 
9831 
98 
102 
3 
28 
98 
29 
28 
262 
152 
4053 
1 13 
42 
36 
640 
1 41 
2132 
16 
771018 
659033 
111969 
110033 
09023 
1681 
636 
257 
Nederland 
10 
1 
3 
2338 
264673 
1 
1251838 
932461 
319384 
306324 
10434 
2411 
6 
10650 
28715 
47918 
174490 
12634 
34924 
68 
1131 
26 
17500 
1572 
748 
814 
6 
1344 
43 
e 
196 
28 
5364 
29 
i 
18700 
346924 
299872 
48052 
45737 
20243 
86 
3 
229 
Belg.­Lux. 
4 
5 
3937 
484070 
2 
106 
1618487 
1041980 
578381 
537662 
8533 
4344 
149 
34374 
53932 
73957 
151406 
22028 
38248 
16 
366 
739 
38689 
523 
827 
4 16 
7 60 
2 
186 
169 
7 
555 
i 
6735 
175 
38 
6 
15763 
3 
406784 
339944 
86818 
64836 
41394 
63 
918 
UK 
16 
185 
1 13 
99 
294 
7 
124 
511704 
97 
1503 
3518638 
2527200 
991438 
943809 
200265 
1635 
412 
46994 
44868 
14352 
20071 
175716 
16671 
12696 
1243 
2745 
55271 
36 
1, lü 
4 05 
419 
1 1344 
87 
5 
446 
1940 
229 
700 
297 
* 224 
293 
10917 
179B 
212 
3708 
732 
18 
199 
2 
327 
197 
395 
68180 
447891 
286607 
162285 
152084 
59625 
6B86 
448 
3318 
Ireland 
65327 
93 
338681 
264030 
74438 
74416 
2093 
22 
.3111 
46 
352 
7635 
3469 
48339 
235 
149 
I'M 
13 0 
80 
189 
174 
12320 
28 
77068 
63562 
13476 
13398 
305 
80 
Valeurs 
Danmark 
­
7 
3 
5366E 
188744 
107083 
79662 
73181 
10427 
36 
6446 
8066 
1 1796 
1761 
46667 
4203 
18232 
826 
28064 
469 
17,9 
608 
2 
433 
67 
30 
14 
1 / 
394 
15341 
137807 
90628 
47182 
47053 
30838 
4 
125 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
ROAD MOTOR VEHICLES. NES 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
048 
062 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
484 
616 
632 
647 
732 
968 
1000 
1010 
ioti 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
046 
040 
050 
062 
056 
050 
060 
062 
064 
066 
060 
204 
2 00 
390 
4 00 
■104 
412 
4 80 
­104 
500 
524 
628 
624 
0.12 
647 
6 64 
680 
706 
708 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
UA. EMIRATES 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
784 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
UA.EMIRATES 
INDIA 
THAILAND 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
8685 
32318 
43900 
64574 
18537 
5821 
934 
263 
176 
20664 
199 
1315 
1325 
417 
3276 
147 
101 
265 
81 
135 
407 
39 
1653 
30 
369 
42 
94 
150 
74 
168 
198319 
186011 
31140 
29408 
24088 
793 
938 
:LE P A RTS 
461922 
217309 
88990 
980449 
214404 
234040 
2313 
22487 
5018 
102899 
1186 
20801 
21544 
2935 
1 10333 
146 
30787 
87 
1610 
1939 
5780 
2260 
171 1 
1571 
5398 
77 
959 
24 
1372 
64123 
3586 
5280 
348 
77 
13903 
30 
890 
359 
25 
26 
754 
1 14 
126 
8595 
879 
2172 
1303 
3482 
33 
87 
2 3 
533 
90 
930 
1024 
37 
87 
17 
1 17 
355 
39 
142 
6 
1 
11394 
7966 
3440 
2878 
2605 
33 
528 
& ACC. 
147881 
48782 
28891 
68536 
60969 
631 
8158 
1919 
8075 
196 
1471 1 
19285 
4 
15481 
6 
17072 
34 
1409 
364 
455 
62 1 
644 
1478 
18 
2 
244 
10774 
B51 
4205 
6472 
19 
9 
203 
I 04 
2 
1 
1792 
19065 
15093 
31463 
8473 
866 
7 
471 
10 
7 
2701 
13 
8 
107 
134 
78465 
74974 
3346 
3315 
400 
23 
β 
NES 
31421 
11913 
145469 
98960 
32330 
42 
1337 
77 
20B9 
238 
1318 
1337 
1408 
65938 
5 
6873 
24 
10 
512 
5615 
728 
508 
39 
2684 
34 
899 
18 
49 
13507 
332 
1061 
340 
6 
2512 
109 
1 
7 
6 
62 
4221 
2116 
8214 
5876 
1412 
10 
68 
93 i 
41 
275 
216 
174 
11 
250 
10 
18 
80 
22 
359 
61 
7 
22 
24468 
21936 
2499 
1775 
1461 
4 4 2 
281 
60600 
2592 
1161 
61823 
19138 
14 
206 
146 
2562 
24 
3006 
216 
1 1 1 
6322 
115 
5489 
4 
53 
97 
1 
135 
53 
745 
7 
23 
2554 
19 
70 
3100 
7 
89 
16 
6 
330 
8123 
4061 
731 
233 
13 
1987 
25 
7 
10 
99 
14 
370 
18 
18007 
13492 
2515 
2489 
2008 
26 
18864 
69293 
54433 
6962 
19702 
148 
2248 
35 
24448 
44 
191 
285 
17 
436 
8 
40 
5 
10 
25 
109 
5 
56 
2 
17 
3257 
160 
1 178 
11 
679 
174 
51 
104 
1466 
898 i 
4187 
1419 
158 
51 
482 
23 
61 
66 
8 
502 
i 8 
17408 
16251 
1149 
1 135 
565 
14 
107007 
38702 
589050 
12283 
88242 
352 
1046 
1889 
41283 
321 
B8B 
256 
109 
11265 
1 187 
21 
2 
326 
103 
75 
35 
22 
10 
130 
15364 
537 
22 
4 
9 
2 
12 
4868 
1543 
377 
9291 
6964 
3695 
923 
7 
13408 
92 
417 
232 
15 
37 
333 
42 
20 
158 
1 1 
37611 
22699 
14812 
14504 
13915 
257 
52 
64630 
64079 
6779 
121478 
24003 
1 124 
9340 
608 
14147 
148 
651 
135 
1199 
10625 
19 
151 
4 
95 
510 
37 
796 
368 
770 
104 
4 
2 
909 
18062 
984 
14 
i 602 
197 
17 
1 1 
390 
23 
109 
1819 
196 
1 1 
ao9 
573 
217 
2833 
176 
20 
63 
4 
4890 
4636 
250 
250 
196 
886 
197 
433 
600 
785 
9001 
152 
1 
35 
10 
10 
1 
30 
i 1 
6 
47 
3 
275 
601 
i 
60 
434 
209 
1550 
520 
296 
1 
147 
2696 
1 
7 
4 
06 
1 
1 
62 
119 
2 
5 
1 
8198 
3089 
3129 
3062 
2850 
12 
66 
2064 
945 
1111 
7588 
2875 
4578 
2 
343 
10260 
196 
26 
29 
7 
236 
1 
7 
129 
19 
55 
54 
9 
357 
330 
102 
17 
2 
4 
135 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
484 
616 
632 
647 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
524 
528 
624 
632 
647 
664 
680 
706 
708 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
784 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NDA 
30850 
141327 
198447 
262313 
72680 
19801 
3760 
900 
1 106 
98789 
1117 
6409 
6172 
3263 
12130 
630 
329 
337 
243 
160 
1987 
106 
6528 
124 
1601 
264 
133 
403 
246 
442 
872044 
730078 
141521 
135916 
115879 
2738 
2865 
2828 
8951 
4502 
16066 
92 
219· 
32 
2763 
530 
5444 
4988 
286 
268 
67 
157 
1723 
108 
00 
25 
6 
49217 
32858 
16558 
14421 
13755 
82 
2055 
79000 
67187 
165473 
32123 
3423 
8 
2148 
49 
26 
9589 
55 
3Ö 
461 
390 
360027 
347213 
12424 
12332 
2223 
61 
30 
1IC.AUTOMOB.ROUTIERS 
1552632 
581226 
214444 
2922396 
591523 
784505 
13132 
56381 
18522 
440654 
4121 
52443 
78104 
6678 
213301 
885 
61971 
338 
1107 
7031 
720 
4563 
4505 
3339 
11241 
112 
4689 
640 
3017 
285626 
8214 
11719 
2392 
194 
42333 
169 
3020 
2014 
379 
290 
2102 
456 
525 
9995 
562916­
101641 
59415 
203844 
216832 
3843 
20549 
8223 
28932 
754 
36940 
69206 
30 
29532 
55 
28579 
93 
752 
11 15 
1117 
1031 
1925 
1098 
61 
20 
648 
46332 
1403 
6646 
25703 
162 
50 
844 
2 
231 
12 
6 
3004 
103820 
32488 
545710 
250902 
137092 
189 
3292 
344 
13324 
931 
3621 
5124 
1916 
128594 
39 
19382 
183 
29 
1653 
75 
1 186 
1 161 
31 
7951 
15 
4394 
581 
1 17 
70851 
1467 
5004 
2392 
1 12 
801 1 
588 
12 
35 
101 
127 
1 
6 
14812 
5379 
43134 
22720 
4284 
24 
286 
2788 
233 
730 
832 
512 
9 
314 
17 
23 
98 
93 
1601 
59 
19 
50 
98196 
90638 
7508 
5380 
4632 
1772 
366 
231633 
12393 
4876 
328443 
79893 
30 
1814 
504 
11631 
43 
4636 
1016 
284 
18873 
686 
10822 
8 
09 
407 
60 
326 
183 
1 164 
11 
26 
14987 
116 
72 
3114 
43 
1 
49 
■116 
1O0 
29 
1221 
42930 
18784 
3074 
1303 
20 
9072 
172 
14 
6 
275 
25 
1720 
10 
78658 
67332 
11326 
112B6 
9266 
39 
57494 
212400 
173B98 
20548 
66365 
841 
3782 
117 
108543 
290 
554 
1004 
33 
1339 
3 
35 
64 
9 
41 
107 
200 
11 
278 
5 
139 
9962 
543 
4076 
7 
2299 
1/37 
9 
43 
160 
144 
4622 
35786 
18553 
63Θ2 
373 
344 
2113 
96 
239 
297 
17 
2014 
1 
1 
69846 
65061 
4784 
4759 
2447 
26 
474645 
88683 
1461738 
34073 
227029 
3616 
2506 
5955 
167680 
728 
3333 
773 
401 
1 1341 
2 
2582 
24 
15 
2155 
433 
102 
145 
47 
23 
2 
171 
55277 
1043 
79 
22 
29 
27 
25 
4302 
6271 
2587 
43544 
28919 
13651 
3733 
23 
67791 
1 2 2 
2289 
1445 
23 
110 
1707 
264 
62 
403 
47 
173061 
98729 
74332 
73429 
70202 
768 
133 
213901 
146236 
24202 
366720 
69040 
4581 
24070 
21B4 
64296 
575 
3129 
780 
3969 
22734 
92 
531 
30 
722 
1449 
102 
1626 
1654 
1 154 
415 
2 
17 
32 
1917 
86075 
2832 
69 
10 
1312 
3 
93 7 
226 
117 
1133 
27 
4 13 
1638 
933 
15 
3312 
2581 
747 
8829 
636 
86 
17l' 
1 
17288 
16393 
893 
893 
722 
3848 
1139 
1302 
3659 
3657 
34847 
366 
6 
19B 
44 
31 
ig 
68 
16 
7 
1 
21 
142 
25 
589 
557 
4 
187 
2465 
982 
5283 
1637 
1497 
3 
1074 
1 1478 
79 
12 
310 
6 
2 
364 
446 
6 
2 
2 
25751 
12054 
13697 
13416 
12632 
16 
266 
8193 
3631 
3478 
37228 
9459 
22447 
32 
1189 
46050 
756 
199 
182 
45 
830 
8 
40 
245 
48 
144 
162 
29 
530 
166J 
253 
38 
16 
20 
426 
18 
27 
Import 
28 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
0ri9me „„„ 
SITC 
784 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
92 
103 
19541 
256 
69 
693 
182 
2669 
2662518 
2221907 
438066 
386848 
154386 
32380 
91 
18829 
Deutschland 
21 
13 
5885 
25 
18 
78 
478364 
383849 
112604 
96019 
44189 
12883 
3 . 
3602 
786 M O T O R A N D OTHER CYCLES ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
19082 
6070 
15075 
28­191 
49496 
8276 
376 
428 
.452 
565 
364 
1791 
8283 
781 
2749 
3323 
173 
1342 
1 193 
2301 
735 
174 
48 
2476 
315 
42 
87 
88 
2345 
22 
524 
810 
133 
115893 
6439 
74 
31 
281093 
128994 
164067 
137070 
12234 
10004 
21 
6998 
7479 
1873 
10556 
22862 
836 
2 
345 
12. 
113 
88 
1344 
4191 
279 
386 
2776 
13 
376 
759 
14 
696 
18 
4 
83 
736 
18 
504 
14 
29421 
1323 
17 
87146 
43954 
43189 
39338 
6020 
2669 
1 
1184 
France 
2242 
21 
4 
1 
. 1527 
433749 
321469 
110764 
95445 
6465 
5189 
21 
10120 
1508 
437 
­2567 
13030 
1172 
7 
1 
149 
38 
22 
'586 
1307 
1 
289 
29 
174 
280 
53 
10 
82 
35 
24612 
374 
1 
18 
48803 
18717 
28087 
27053 
798 
552 
19 
363 
788 VEHICL.NES.NOT MOTOR/TRAILERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
00Ö UTU KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
42957 
34965 
36202 
124689 
20298 
54310 
3085 
6840 
260 
8346 
839 
4433 
15890 
488 
4180 
12413 
17406 
6054 
12535 
6861 
2313 
80 
3781 
66 
2890 
77 
3753 
13770 
13 
2492 
1505 
2 
11 178 
3978 
47540 
8921 
15661 
525 
333 
4 
1099 
28 
311 
373 
12 
1553 
2537 
Italia 
4 
14 
59 
3a 
33 
170695 
146633 
26182 
20751 
6072 
3370 
27 
1042 
1634 
145 
98 
2545 
525 
1 
7 
13 
14 
■ 8 
9 
393 
1 
644 
173 
56 
2 
91 
5 
56 
86 
799 
14 
213 
6603 
95 
39 
14319 
4963 
9365 
7915 
436 
1045 
407 
3474 
1062 
682 
13590 
792 
278 
4 
:'· 2 4 
187 
5 20 
55 
3673 
1000 kg 
Nederland 
42 2429 
16 
7 
73 
155 
205723 
171839 
34084 
31595 
25019 
2334 
2 
154 
3274 
1038 
1 2450 
3169 
2436 
1 
28 
40 
36 
37 
1027 
430 
78 
5­1 
17 
13 
200 
744 
280 
i 331 
9 
1 1 
β 
289 
4 
141 
70 
5301 
2689 
1 
35300 
22398 
12905 
8442 
1577 
3065 
1396 
6045 
14379 
36350 
1680 
18319 
225 
55 5 
1 
327 
285 
152 
682 
1 
5 
601 
Belg.­Lux. 
25 
1526 
18 
3 
102 i 
978110 
896680 
80410 
74861 
44B28 
4971 
1 
578 
2683 
2882 
1807 
2654 
574 
4 
30 
31 
θ 202 
27 
73 
49 
161 
170 
2 
3 
109 
6 
11 
4469 
190 
2 
16140 
10606 
6632 
5010 
294 
311 
211 
9476 
13446 
15543 
1917 
3592 
12 
518 
9 
434 
29 
48 
161 
1 
16 
3439 
UK 
67 
9 
3985 
121 
39 
497 
26 
349779 
291433 
58347 
52245 
16889 
3450 
37 
2653 
3056 
1070 
515 
5428 
6896 
372 
34 
4 
50 
106 
329 
1044 
24 
253 
240 
87 
877 
559 
634 
415 
47 
876 
235 
5 
24 
318 
155 
48 
41970 
1510 
16 
67232 
17370 
49860 
45182 
1567 
1952 
1 
2727 
5799 
1076 
4188 
3792 
433 
2243 
326 
60 
1681 
84 
22 
12 
458 
14 
252 
Ireland 
2084 
2 
1 
i 1 1 
16289 
12141 
3118 
3057 
65 
3 
58 
59 
3 
95 
281 
50 
1840 
3 
i 3 
13 
5 
2 
36 
56 
403 
26 
1 1 
17 
741 
87 
ι ­
3728 
2312 
1408 
792 
22 
'Ol 
616 
177 
189 
74 
334 
45 
11092 
83 
96 
1 
19 
3 
44 
Quantités 
Danmark 
133 i 
15 
8 
32839 
19163 
13676 
12875 
10859 
180 
622 
897 
435 
492 
3133 
835 
893 
422 
169 
56 
41 
827 
7 
8 
69 
78 
30 
21 
41 
3 
2 
18 
15 
1696 
171 
1 
10426 
6684 
3743 
3338 
1522 
199 
206 
578 
1057 
1419 
7540 
441 
2541 
116 
g95 
136 
19 
363 
' 373 
Origin 
Origine 
CTCI 
784 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
212 
548 
78190 
910 
514 
1943 
1361 
11556 
8100282 
6716245 
1372468 
1256657 
600582 
83988 
991 
31811 
Deutschland 
15 
36 
23616 
91 
58 
329 
1488577 
1169041 
319534 
275422 
144086 
37750 
25 
6362 
France 
1 
1 
9231 
67 
20 
8 
6868 
1389368 
1073496 
28B991 
255166 
25262 
21753 
631 
12071 
786 MOTOCYC.VELOCIP.AV.OU S A N S M O T 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 URSS. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
95Θ NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
103133 
32070 
74856 
133488 
216202 
53377 
1988 
2904 
23Θ2 
5457 
1080 
9488 
5B770 
2673 
15971 
7903 
414 
2871 
2726 
6547 
1788 
266 
195 
18276 
3336 
660 
186 
188 
6093 
117 
gog 1114 
468 
579330 
16400 
369 
146 
1364666 
618026 
746386 
705060 
79854 
25812 
104 
15509 
39370 
10430 
48400 
863B5 
7286 
6 
2481 
83 
1099 
475 
5992 
27832 
1386 
2574 
6344 
33 
677 
1835 
26 
4702 
33 
64 
106 
4 
2103 
103 
867 
18 
1 
139566 
3179 
69 
393576 
194357 
199218 
190112 
36869 
6500 
1 
2605 
1 
6309 
3305 
17877 
62909 
9088 
2 
29 
5 
2023 
91 
212 
5703 
6442 
3 
873 
1 
47 
256 
1 
2329 
301 
1 19 
1 
199 
1 
106 
133614 
1230 
4 
118 
263172 
99522 
163632 
150772 
8034 
1333 
100 
827 
788 V E H I C U L N O N MOTORIS..REMORQUES 
001 FRANCE . 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
104031 
94025 
71875 
305976 
34182 
1 15897 
7809 
13476 
721 
29059 
1891 
9587 
25773 
405 
6605 
24462 
41899 
16017 
21781 
9712 
5581 
103 
6194 
190 
10490 
164 
6888 
21524 
20 
4213 
2773 
1 
31592 
8258 
116431 
15767 
37306 
1392 
859 
19 
3877 
47 
1111 
814 
24 
2203 
5678 
1000 EUA/UCE 
Italia 
40 
53 
34 2 
183 
3 
147 
729712 
859086 
70628 
64280 
18146 
4157 
61 
2190 
9424 
812 
581 
12237 
3433 
7 
55 
07 
130 
52 
96 
5162 
6 
4 149 
637 
203 
6 
320 
12 
704 
5 
9 
184 
2037 
31 
388 
36866 
153 
204 
78044 
26652 
61493 
47874 
5627 
266 1 
1 
958 
9997 
4620 
1129 
35561 
1986 
887 
10 
1944 
2 
461 
1178 
123 
B656 
Nederland 
140 
8799 
40 
1 1 
148 
1238 
881014 
540396 
140819 
132810 
110542 
7441 
6 
369 
19877 
5879 
55967 
13298 
16448 
5 
162 
1 
333 
65 
200 
6244 
1014 
337 
230 
31 
42 
344 
1362 
673 
i 30Θ8 
76 
177 
., 
485 
13 
166 
225 
38557 
6216 
4 
171634 
111667 
69877 
50213 
7866 
7125 
2539 
14465 
34897 
90486 
3256 
38368 
687 
2159 
9 
1233 
1236 
674 
1237 
1 
9 
1068 
Belg.­Lux. 
102 
7217 
37 
28 
4573 
2560987 
2292288 
264127 
256569 
178870 
4650 
5 
2905 
15193 
14610 
10151 
14449 
3164 
10 
437 
63 
57 
1447 
121 
4 6!) 
2 
117 
380 
1686 
18 
48 
201 
1 1 
10 
24162 
521 
2 
9 
87332 
57677 
29746 
28451 
2126 
786 
509 
20643 
28265 
35402 
3431 
8486 
36 
1358 
7 
1405 
70 
234 
366 
1 
41 
487B 
UK 
155 
216 
17097 
433 
421 
1 196 
117 
1070762 
848752 
222009 
207803 
74957 
7649 
274 
6558 
13903 
6984 
4777 
22575 
34972 
1968 
160 
19 
380 
152 
2610 
6832 
99 
1042 
547 
143 
1 Ili 
1539 
15 20 
1 134 
193 
6310 
7904 
27 
79 
1040 
344 
174 
194215 
4324 
91 
312780 
85340 
227441 
215174 
10089 
5809 
2 
6467 
15143 
4057 
9329 
9776 
962 
6611 
1821 
213 
6283 
140 
88 
57 
364 
47 
6 76 
Ireland 
1 
6697 
4 
1 
β 
1 15 
57387 
48820 
8432 
8223 
299 
10 
190 
304 
20 
254 
916 
231 
9030 
7 
i 13 
0 4 
22 
24 
95 
160 
788 
1 
126 
20 
38 
1 
3210 
264 
2 
19 
16712 
10842 
4863 
3479 
122 
290 
1003 
424 
268 
133 
763 
92 
16633 
218 
328 
4 
52 
4 
180 
Valeurs 
Danmark 
619 i 
56 
00 
142487 
84389 
58118 
56384 
48420 
578 
1168 
4981 
163Θ 
2929 
13745 
3968 
4928 
7197 
1065 
181 
300 
5466 
26 
74 
174 
170 
296 
42 
362 
116 
1 
II 
23 
67 
9160 
513 
3 
62405 
32179 
20226 
18985 
9222 
709 
531 
1459 
2574 
2980 
17666 
962 
7648 
273 
3501 
232 
137 
645 
1 
9 
783 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
03 6 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
812 
824 
847 
720 
int 
732 
738 
740 
eoo 350 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
068 
080 
062 
004 
390 
400 
300 
732 
000 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
oo ; 000 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
040 
04 2 
04 0 
050 
068 
065 
204 
208 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
IRAQ 
ISRAEL 
U.AEMIRATES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
791 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
SOUTH AFRICA 
USA 
BRAZIL 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
792 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM R 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
1313 
2471 
2735 
471 
1303 
583 
17781 
974 
73 
359 
124 
82 
3166 
1497 
1357 
117 
82 
570 
406689 
323337 
82788 
67082 
30113 
6768 
8944 
7 
716 
238 
1144 
450 
5341 
121 
1 
66 
6 
2373 
936 
613 
21 
85899 
49027 
38672 
30988 
20569 
3126 
2581 
1292 
961 
722 
165 
40 
4378 
59 
110 
6 i 
87 
1 
1 
440 
102710 
88191 
14082 
10443 
1827 
400 
3238 
HOLES & ASS.EO.UIPMT 
37136 
22045 
5475 
33638 
4682 
5331 
768 
2031 
104 4 
47 
5314 
2989 
2984 
736 
6626 
162 
300 
16 
113 
2200 
188 
123 
26 
106 
136097 
111958 
24038 
16523 
10265 
318 
7196 
D ASSOC 
6066 
297 
603 
9-12 
1 1 1 
1570 
27 
164 
48 
27 
75 
113 
14 
3 
163 
41 
2 
1 3 
7 
50 
14567 
16885 
4369 
1593 
362 
2754 
235 
1 
3206 
1268 
789 
16 
id 4 
992 
94 
2 
47176 
40528 
8650 
6520 
4718 
1 18 
10 
4606 
144 
11182 
2318 
2292 
2 
538 
762 
304 
1839 
34 
5639 
17 
99 
403 
96 
106 
30461 
20544 
9811 
4131 
1629 
24 
5656 
EQUIPMENT 
4619 
65 
433 
20 
505 
3 
47 
2 
7 
6 
41 
12 
1 
42 
5 
1 
22 
126 
210 
47 
346 
1 
63 
' 21 
1 
8 
101 
2 
13 
62 0 
50 
958 
IO 
6 
9 
33 
1 
6 
26929 
19743 
7183 
6332 
1637 
164 
688 
3653 
405 
2 
5984 
28 
62 
248 
19 
813 
188 
271 
65 
315 
94 
11985 
10136 
I 8 6 0 
1709 
1060 
136 
β 
909 
13 
4 
180 
141 
6 
56 
8 
2 
1 1 
1 
i 31 
1 
2 
1 
33 
949 
212 
2 
81 
95 
: τ 3 6 
55 
4 
80 
79 
202 
6 
86160 
77886 
7295 
4938 
1446 
1005 
1350 
706 
76 
10917 
248 
40 
1 
46 
504 
25 
630 
5 
19 
i 
13216 
11987 
1230 
1224 
550 
1 
5 
128 
196 
367 
4 
430 
12 
21 
18 
1 
4 
38 
17 
i 5 
125 
1 12 
14 
27 
733 
40 
14 
94 
10 
16 
78 
50022 
44504 
6440 
4929 
t', 7 3 
237 
278 
13719 
851 
2642 
345 
250 
i 126 
295 
36 
51 
55 
19 
380 
i 220 
24 
19098 
17805 
1292 
832 
492 
5 
455 
240 
1 16 
159 
33 
106 
2 
• 36 
15 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
12 
1 
4o: 
42 
2 
1 1 
IE 
3542 
374 
30C 
124 
79C 
37C 
394 
76 
46 
27651 
18467 
9094 
6665 
221 e 
1752 
473 
374C 
24 
9S 
1365 
17C 
766 
12 
226 
27 
362 
552 
e 
1 
1 
174 
26 
7596 
6179 
1417 
1382 
1 165 
35 
1 
4 
47 
324 
3 
1 
47 
12661 
11973 
542 
534 
119 
4 
4 
4 
49 
3 
ie 7 784 
45 
7C 
987 
862 
126 
12C 
46 
e 
11 
1 
1 
2 
31 
4 
IE 
21 
307 
47 
1 
58 
3 
2 
17 
2 
18057 
13677 
2478 
2053 
1627 
8C 
347 
747 
7 
1528 
1 
1635 
471 
30 
92 
3 
931 
126 
8 
1 
5580 
3918 
1882 
605 
594 
1057 
171 
4 
17 
E 
19 
4 
B 
IE 
2 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
612 
624 
647 
720 
726 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
508 
732 
800 
958 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
οοβ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
066 
204 
208 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAK 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
791 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
792 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
510 
4097 
2275 
446 
1321 
383 
17779 
B9B 
115 
477 
346 
101 
2637 
1342 
2964 
218 
126 
802 
536 
200 
1103 
276 
2868 
50 
18 
12 
1949 
576 
1504 
63 
495 
1296 
676 
180 
52 
4810 
108 
3 
37 
883544 168891 234054 
747287 
136473 
118988 
67436 
7335 
9143 
101385 
55526 
49789 
39279 
3608 
2128 
211606 
21745 
18729 
5691 
231 
2782 
VEHIC.MAT.FIXE P.VOIES FERREES 
57580 
6326 
10076 
121494 
7657 
9884 
485 
2150 
8536 
190 
26568 
20662 
3839 
1743 
5621 
51 1 
236 
144 
344 
10976 
623 
082 
183 
767 
298148 
215647 
81730 
74223 
56115 
927 
6579 
23335 
4160 
6491 
2648 
2700 
12 
996 
496 
20 
8554 
9220 
1904 
22 
6431 
303 
52 
67809 
40341 
27289 
26779 
18352 
356 
133 
1591 
1649 
19047 
1884 
2527 
5 
4 
2123 
3956 
1091 
1220 
645 
5154 
467 
294 
471 
6 
615 
767 
43883 
26707 
18188 
10517 
7203 
50 
5621 
APPAREILS DE NAVIGAT. AERIENNE 
1331864 
37369 
69704 
87896 
139B2 
184380 
4571 
15474 
17987 
1870 
6916 
15586 
875 
1343 
16313 
952 
378 
189 
1287 
1 180 
1497 
1102659 
6042 
36171 
4272 
28785 
746 
2122 
230 
479 
5B0 
4196 
764 
294 
1203 
429 
54 
30 
489 
1229 
9600 
19598 
1382 
38650 
1 
29 
1 
47 
5697 
1609 
20 
994 
14127 
18 
3 
25 
30 
409 
50 
1 
537 
2 
15 
1673 
242 
6 
92 
49 
3907 
29 
67738 
54159 
13575 
12944 
3584 
136 
497 
6229 
183 
321 
1 
1133 
1114 
130 
5136 
1127 
672 
339 
1371 
315 
29606 
19412 
10193 
9788 
7506 
369 
36 
132395 
454 
558 
17464 
46757 
87 
196 
328 
13 
80 
2416 
78 
6 
47 
96 
55 
124 1 
54 
421 
157 
399 
196673 
184206 
12369 
9603 
4389 
499 
2264 
4231 
244 
64777 
132 
240 
3 
36 
1 
231 
2587 
33 
737 
73329 
69628 
3701 
3689 
2855 
6 
6 
31586 
29464 
29793 
469 
45980 
2210 
3609 
2681 
01 
474 
6336 
3 
30 
104 
225 
33 
32 
146 
963 
71 
32 
206 
36 
30 
108384 
97819 
8767 
8097 
2063 
297 
362 
19127 
1039 
11486 
655 
064 
1 
3123 
357 
52 
480 
209 
38711 
33172 
5537 
521 1 
4441 
6 
321 
37088 
22899 
19762 
7502 
21264 
476 
8414 
14593 
67 
23 
998 
2 
5 
828 
202 
218 
189 
13 
500 
930 
2 
636 
73 
3 
20 
58 
4417 
572 
276 
344 
685 
493 
753 
102 
63352 
46699 
16656 
13453 
7137 
2407 
796 
3567 
58 
796 
8729 
2303 
463 
13 
1233 
39 
5030 
6227 
52 
12 
1717 
2 
182 
29604 
16929 
13678 
13530 
11527 
140 
5 
'64 
61 
90 
19387 
18622 
. 773 
761 
386 
16 
90 
13 
99 
25 
2148 
3134 
2391 
743 
713 
290 
30 
653 
47 
37 
263 
113 
16 
100 
7 
39165 
33092 
8072 
5612 
4688 
149 
31 1 
1076 
70 
6827 
10 
1084 
538 
763 
12490 
8067 
4423 
3996 
3941 
1 
427 
27483 
133 
470 
1205 
246 
1205 
1052 
154 
1 177 
62 
27 
14 
29 
Tab. 3 Import 
30 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
212 
2 16 
7 30 
224 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
3 2 4 
330 
352 
390 
400 
404 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
838 
640 
660 
662 
664 
600 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
000 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
036 
058 
060 
062 
06 4 
208 
212 
220 
288 
390 
400 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
793 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GIBRALTAR 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
LIBERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
12 
5 
12 
26494 
9866 
13483 
12892 
269 
679 
186 
13 
SHIPS A N D BOATS 
34260 
268954 
291216 
213905 
5288 
236957 
8755 
16090 
328 
167 
235969 
32569 
5090 
6501 
462 
9665 
270256 
650 
16248 
15457 
7583 
8882 
43527 
1 196 
100 
54 
1570 
25805 
42253 
175169 
372447 
2 
61 
4 0 
17 
6 
4 
12154 
143 
7 
2 
1 
1 
3 
18 
52 
7 
24 
39 
3073 
10 
1 
3 12 
3 
2 
17 
6 
3019 
11902 
5591 
3292 
3207 
70 
80 
7 
4498 
1881 
18180 
1535 
17616 
52 
6225 
8720 
7777 
789 
1847 
376 
4 
2279 
25 
7531 
32 2: 
1127 
13 
70 
9465 
1 
4905 
27 
2 
4293 
761 
3630 
3455 
93 
76 
70 
2 
252239 
174980 
138786 
2776 
47272 
5717 
1917 
328 
189273 
18186 
233 
277 
22 
3148 
257106 
22 
16182 
31 
24 
B827 
2B782 
16 ' * 
164567 
349397 
1889 
5 
3 
31 
3553 
1387 
2184 
1947 
22 
212 
59 
1607 
9486 
852 
13287 
105240 
22 
1024 
1962 
193 
2738 
124 
33 
6465 
5094 
63 
40 
7 
7664 
'500 
18915 
11913 
2 
3 
12 
5 
2 
1377 
32 
2874 
1158 
1714 
¡624 
62 
90 
39 
2606 
4911 
46898 
1366 
4646 
516 
328 
142 
3048 
13 
13 
44 
39 
1 1532 
40 
13873 
10492 
733 
43 
5 
2271 
703 
1672 
1466 
17 
103 
9 
28807 
7190 
log 
22 
β 
7 
1058 
12 
123 
123 
24643 
437 
61875 
32275 
180 
1681 
500 
30416 
2929 
551 
33 
5706 
565 
196 
49 
147 
146 
32 
2911 
5 
12 
5568 
1673 
1369 
30. 
59 
2 
109 
51 18 
995 
24 
6 
1282 
217 
1064 
1047 
25 
17 
183 
3611 
5755 
12 
9875 
167 
3691 
31 18 
630 
59 
17 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
280 
302 
306 
314 
310 
322 
324 
330 
352 
390 
400 
404 
500 
520 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
660 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
102' 
1030 
1031 
1040 
792 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
00! 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
55 3 
024 
025 
028 
030 
022 
036 
038 
040 
042 
044 
043 
050 
050 
068 
060 
062 
064 
253 
212 
220 
268 
390 
455 
793 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
768 
1698 
391 
446 
161 
291 
220 
752 
1 194 
395 
193 
2972 
1366 
855 
1 16 
583 
1803619 
18222 
1338 
106 
244 
169 
2264 
1 193 
5729 
1041 
4935 
2697 
2574 
330 
208 
142 
1014 
322 
3109 
3413 
539 
534 
173 
390 
534 
3464033 
7144175 
1745244 
1934368 
1885774 
44619 
46975 
8510 
1615 
49168 
14510 
174934 
173935 
40053 
122869 
9032 
46229 
716 
665 
117754 
59751 
16648 
12244 
3572 
21132 
23594 
1151 
12296 
3275 
440 
8794 
26342 
776 
366 
113 
412 
340 
34482 
336 
49 
B1 
813 
426594 
1295 
1 
35 
103 
2009 
427 
2047 
327 
4012 
1601 
330 
198 
122 
87 
3399 
1 1 1 
199 
3 
13 
5B4912 
2218377 
1180795 
452670 
436352 
6543 
16215 
318 
102 
13172 
2657 
30689 
8639 
12917 
604 
20696 
8337 
10897 
5502 
3771 
2956 
8 
414 
172 
775 
3371 
4 84 
83 
285 
1 
4422 
21 
1 193 
54 
5 
518559 
479 
193 
399 
37 
816909 
70491 
544909 
541613 
8378 
3290 
264 6 
1 
3879 
17112 
30369 
27689 
23626 
1512 
1500 
716 
2323 
12951 
1992 
2041 
114 
1416 
5633 
135 
1 1987 
1945 
42 
8599 
15170 
49 
27 
113 
329 
877 
13606 
625 
1602 
20 
99 
268597 
1901 
23 
7 
29 
236 
421 
15 
7 
478816 
197913 
281892 
273746 
2920 
6647 
3064 
1298 
8231 
2987 
6256 
10444 
30859 
316 
2044 
3580 
1576 
2043 
1029 
248 
19509 
6521 
125 
130 
61 
390 
83 
127 
7782 
15441 
16 
32 
105 
154 
291 
84 
301 
193 
65 
442 
168150 
9420 
1 17 
741 
691 
74 
627 
37 
5 
322 
36 
29 
2 33 
337222 
143112 
194111 
188679 
9609 
5434 
1400 
6154 
3486 
25009 
1421 
27801 
1517 
18709 
2187 
2284 
891 
2484 
117 
62 
177 
102 
1 14 
7107 
142 
30 
3 
22278 
3261 
4631 
2 
713 
19 
36 
344689 
2287 
4 
3 
180 
62 
138 
25 
2908 
637 
55 
572 
2564 
5 
11 
1013 
7964 
14 
57 
167 
496732 
117406 
378313 
363951 
16726 
14150 
1039 
211 
2971 
29452 
4976 
435 
2600 
56 
175 
73 
1892 
2 
2879121 
2879121 
17760 
1501 
74667 
96737 
1776 
4894 
3191 
85037 
24848 
4178 
339 
12 
127 
10645 
91 
3 
392 
431 
34705 
18580 
3735 
14846 
14001 
10 
44 
4 3 
10010 
53 
10646 
34 
39 7 1 
69 
62341 
2B40 
1076 
99819 
31793 
87827 
00032 
1433 
1 195 
779 
7768 
6347 
46 
14620 
111 
885 
7144 
6963 
1997 
638 
124 
10 
81 
306 
3 
246 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
404 
413 
440 
453 
508 
516 
524 3 7H 
600 
632 
840 682 
664 
689 
701 
706 
728 
732 738 
740 
800 
803 
822 
968 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
CANADA 
BERMUDA 
PANAMA 
BAHAMAS 
BRAZIL 
BOLIVIA 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
N. CALEDONIA 
FR.POLYNESIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
30053 
2526 
63309 
9 
6849 
101 
7130 
40 
45923 
1965 
1735 
2660 
4179 
43 
186 
169358 
9564 
1495576 
3652 
448 
27 
27 
4 
3133 
4237883 1075423 3159129 
2666635 
290581 
431185 
51570 
61307 
30 
3566 
13416 
1847 
2660 
4152 
7 
9 
17352 
10 
11440 
1021 
123 
183247 
49986 113280 
45723 
19512 
63352 
1 1973 
4184 
25251 
21848 
4696 
30212 
6849 
177 
140647 
1466636 
429 
16 
19 
27 
4 
3124 
3382620 623690 2755806 
2490679 
211468 
227468 
6298 
37660 
2399 
173 
54 
270580 131417 139158 
35729 
11514 
95822 
19314 
7608 
35 
2500 
7683 
24 
1 
5400 
76 
3532 
801 
136 
7 
1 
139228 77718 
81609 
18926 
4060 
30957 
13874 
1 1625 
23 
9306 
28 
62 
52076 41396 
10681 
1 285 
1095 
9393 
29 
9 
29 
6 
34 
IBI 
166 
1 1530 
1 106 
1 19 
1 
190038 121571 
68468 
64944 
34017 
3462 
22 
61 
11901 
10200 
1898 
1606 
1399 
353 
6 
27995 19445 8561 
7743 
7516 
642 
166 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
404 
413 
440 
453 
508 
516 
524 
528 
600 
632 
640 
662 
664 
669 
701 
706 
728 
732 
73» 
740 
800 
809 
B22 
958 
793 
CANADA 
BERMUDES 
PANAMA 
BAHAMAS 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2339 
1071 
16B99 
122 
6238 
438 
896 
596 
25570 
219 
2184 
203 
390 
157 
656 
33705 
1 1653 
63662 
12485 
2029 
168 
485 
156 
1251 
253840 
630734 
621852 
432571 
231819 
152462 
34972 
36816 
200 
426 
888 
1244 
143 
203 
315 24 
49 
1 1875 
49 
13042 
2718 
494 
3 
173880 
89376 
84503 
57286 
31468 
23227 
4481 
3988 
263 
1218 
1 
438 
73 
7 
2 
600 
14759 
20439 
1733 
94 
29 
485 
156 
1241 
227633 106687 
120704 
76571 
21553 
20246 
89 
23886 
1431 
12143 
6227 
138 
24309 
3 
2448 
2349 
838 371 
1 
189178 
80139 
109039 
54054 
27983 
54396 
7785 
589 
205 
624 
3112 
30 
8 
5 
63 
1 
3913 
406 
7541 
3077 
704 
124 
149900 84094 
85805 
24105 
8026 
34276 
22279 
7423 
28 
64 
182 
10838 
47 
174 
2 
55218 
40568 14649 
3374 
2186 
11262 
13 
204 
122 
394 
2179 
232 
324 
20184 
3792 
366 
12 
390946 
200516 
190429 
182216 
114693 
7933 
246 
279 
7 
37702 
20841 1686' 
1676C 
903C 
9: 
153 
49383 
29512 
18205 
16880 
635 
31 
Tab. 3 Import 
32 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 1 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
711.20 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
S T E A M BOILERS ETC 
432 61 
607 80 
1331 
189 65 
954 8 
728 399 
463 107 
106 105 
221 143 
218 218 
162 10 
8004 1341 
4749 760 
1249 691 
988 365 
805 355 
243 220 
AUXILIARY BOILER PLANT 
308 123 
1190 82 
148 95 
574 
216 68 
253 7 
132 1 1 
63 
3188 
2799 
389 
223 
146 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
036 
038 
058 
400 
404 
732 
740 
711.91 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
GERMAN DEM R 
USA 
CANADA 
JAPAN 
HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
PTS NES OF BOILERS 
313 
320 
824 
1007 
797 
3 76 
232 
137 
274 
54 
334 
192 
286 
467 
135 
13 
7181 
6344 
1836 
1624 
667 
711.99 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
18 
192 
PTS NES OF A U X BOIL PLNT 
7 7 0 
5 7 3 
8 9 
1 0 2 3 
2 7 
1 0 0 2 
3 0 
2 1 3 
18 
3 8 1 7 
3 6 1 2 
3 0 4 
2 9 4 
4 2 4 
4 1 2 
6 3 
9 
6 4 
14 
Β 
1 
1 0 2 4 
8 7 6 
4 6 
4 1 
712.60 
OOI FRANCE 
S T E A M P O W E R UNITS,ENGINS 
285 63 
198 
45 
326 
62 
35 
120 
28 
832 
784 
40 
847 
17 
65 
142 
5 7 1 
3 8 3 
1 8 8 
2 5 
2 5 
1 7 0 
1 0 0 
3 3 3 
5 2 2 
12 
15 
6 
3 4 
9 2 
5 
31 
1 4 1 0 
1 1 5 0 
2 6 0 
2 6 0 
1 3 1 
1 1 2 9 
1 1 1 0 
1 9 
1 9 
4 5 9 
2 9 
3 2 6 
2 3 1 
4 3 
4 7 
16 
1 6 
2 
7 
6 5 
1 2 4 5 
1 1 3 8 
1 0 8 
108 
3 6 
50 
2 
345 
500 
424 
76 
76 
28 
3 
39 
1 
10 
237 
166 
71 
41 
36 
19 
176 
158 
18 
198 
73 
125 
125 
124 
36 
58 
306 
2 
54 
134 
1 
21 
10 
I 75 
29 
3 
241 
235 
40 
2 2.; 
3 
171 
1245 
1070 
175 
175 
175 
3 
24 
349 
857 
1 0 8 
1 0 0 
8 
3 
1 2 5 0 
1 2 3 2 
17 
17 
426 
127 
56 
42 
5 4 8 
5 3 8 
1 0 
10 
1 
1 1 0 1 
8 8 5 
2 1 8 
21 1 
2 0 4 
12 
75 
3 
2 
3 
40 
242 
188 
43 
43 
187 
251 
32 
2 
30 
827 
601 
226 
225 
62 
50 
8 
'3 
495 
377 
118 
75 
1 17 
55 
401 
3 
842 
724 
118 
1 18 
27 
25 
153 
26 
3 
238 
228 
10 
10 
254 
10 
282 
3 
15 
42 
876 
780 
96 
17 
86 
229 
207 
22 
1 
5 
772 
20 
64 
908 
808 
102 
102 
64 
14 
14 
776 
304 
472 
472 
1 
121 
175 
163 
12 
G E N E R A T E U R S DE V A P E U R D'EAU O U AUT.VAPEURS 
11 
7 
7 2 
1 
4 
2 5 
6 3 
1 3 
1 9 5 
9 5 
1 0 1 
1 0 1 
8 8 
2 1 
2 8 5 
1 6 5 
1 0 3 
6 7 7 
4 7 2 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 3 
4 
2 
2 1 7 
1 
7 
1 0 1 
2 3 
1 9 2 
6 7 
8 0 4 
2 3 0 
3 7 4 
1 8 1 
1 2 4 
1 3 2 
1 
ι 
2 6 
3 
4 
3 6 
3 1 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7 1 1 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 1 1 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
R D A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 1 . 9 9 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
2922 
1933 
1226 
6390 
815 
3241 
2303 
1790 
533 
589 
408 
1561 
24079 
18919 
6104 
4648 
2977 
431 
2110 
388 
162 
386 
84 
1374 
465 
525 
398 
408 
138 
8445 
4505 
1940 
1529 
1391 
409 
660 
140 
94 2 
261 
122 
419 
48 
1 16 
2785 
2543 
186 
185 
65 
3 
612 
28 
794 
1937 
982 
955 
923 
129 
11 
APPAREILS AUXILIAIRES PR CHAUDIERES DE7I I I 
1609 
1123 
610 
4052 
506 
1189 
401 
167 
10064 
9226 
829 
736 
471 
451 
106 
309 
158 
74 
1286 
1124 
162 
84 
84 
441 
390 
19 
1630 
1695 
36 35 
14 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 71 I I 
1857 
3514 
1950 
6073 
1786 
161 1 
663 
367 
972 
568 
937 
114 
867 
1113 
641 
187 
23117 
17499 
5812 
5237 
2503 
258 
118 
269 
766 
1 107 
403 
126 
32 
134 
3876 
3019 
857 
858 
586 
1 
1330 
113 
946 
928 
323 
145 
80 
61 
3 
53 
440 
4441 
3793 
643 
643 
149 
300 
174 
3 
410 
28 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 71 12 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
712.60 
001 FRANCE 
1703 
867 
499 
4664 
100 
2225 
197 
334 
191 
11163 
10167 
988 
962 
328 
766 
498 
232 
29 
276 
61 
7 
1998 
1829 
170 
25 
841 
39 
112 
36 
166 
1362 
1163 
197 
1 9 7 
36 
664 
608 
56 
M A C H A V A P E U R D EAU.SEPAR CHAUD.iLOCOMOTI. 
5587 801 972 
177 
1064 
18 
165 
400 
12 
104 
1961 
1836 
126 
125 
20 
331 
683 
1255 
9 
340 
37 
2 
2727 
2687 
550 
062 
120 
170 
62 
2920 
2016 
906 
093 
029 
11 
247 
556 
359 
2844 
22 
55 
124 
3 
254 
4672 
4172 
399 
393 
133 
440 
1190 
68 
3 7 
29 
12 
363 
33 
630 
213 
1267 
10 
120 
17 
134 
1 
1484 
1310 
164 
163 
18 
1869 
1424 
236 
2429 
30 
150 
63 
2833 
2626 
308 
300 
138 
460 
009 
870 
876 
76 
232 
8 
14 
94 
163 
40 
626 
340 
286 
286 
746 
1 1 0 
4 0 
7 2 9 
2 4 4 
16 
1 1 5 7 
1 1 2 7 
3 1 
2 0 
1 6 
7 0 8 
7 0 
3 7 1 
2 1 
4 
17 
4 0 
1 2 4 2 
1 1 7 7 
6 6 
8 8 
17 
1 0 0 
3 0 9 
1 19 
2 3 6 
17 
8 
1 0 0 
1 0 4 8 
8 8 4 
1 6 4 
161 
1 8 
22 
16 
8 1 
1 3 0 
1 2 0 
1 0 
10 
71 
2 
1 6 4 1 
( ¡ 08 
2 6 7 
2 5 9 5 
2 3 2 3 
2 7 2 
2 7 1 
2 / 1 
28 
1 14 
13/ 
1 3 3 
6 5 4 
4 7 9 
4 7 9 
4 5 1 
5 3 
3 
6 
4 8 7 
3 6 3 1 
3 2 0 1 
4 3 0 
4 3 0 
4 1 4 
6 8 
7 9 
1 0 8 5 
1 
2 8 9 2 
2 1 3 0 
7 6 2 
7 6 1 
4 2 6 
1 
7 1 2 
4 1 
4 1 6 
1 8 
3 4 4 0 
2 7 6 2 
6 7 8 
4 2 1 
1 0 9 
2 5 5 
2 
8 2 
1 3 4 
1 9 6 
9 6 9 
1 3 
2 3 7 3 
1 1 4 9 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
1 0 2 
1 0 
7 6 3 
1 3 3 1 
7 8 1 
6 4 0 
4 7 4 
2 8 7 
1 
1 1 4 
12 
3 0 
1 6 3 
309 
270 
39 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. 
713.19 
001 FRANCE 
- PART NES OF 7131 I 
0 0 2 
0 0 3 
00-1 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 2 
3 3 0 
-100 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 8 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 0 
3 9 0 
■100 
4 76 
4 0 0 
6 3 6 
8 4 0 
0 6 9 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
i d o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K 
S O U T H AFRICA 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
7 1 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
B U L G A R I A 
S O U T H A F R I C A 
USA 
NL A N T I L L E S 
G U Y A N A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I A 
J A P A N 
H O N G KONG 
NOT D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 1 3 . 1 1 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
U T D . K I N G D O M 
N O R W A Y 
USA 
C A N A D A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R , 
CLASS 2 
3 0 
1 2 7 
5 1 9 
2 0 
1 17 
5 6 
5 
2 3 
5 5 
17 
3 
7 
1 19 
21 
1 4 2 4 
1 1 0 6 
3 1 7 
3 1 1 
1 4 9 
5 
2 3 
103 
6 
51 
1 
5 
6 
3 8 
17 
3 
9 
2 1 
3 5 0 
2 5 0 
1 0 0 
9 7 
4 9 
3 
S T M E N G I N E E T C P A R T S N E S 
1 3 1 6 
1 0 5 5 
2 7 6 
2 6 0 1 
1 6 0 1 
4 5 6 
7 0 
10 
1 3 8 
6 3 
1 4 4 7 
12 2 3 
2 8 1 
1 0 
12 
16 
1 
1 7 0 
14 
6 
2 4 6 
2 
9 
3 
10 
6 
1 
4 9 3 
4 6 
1 3 0 
1 2 4 7 8 
8 0 7 0 
4 2 7 9 
3 9 3 2 
3 1 4 6 
1 3 / 
12 
21 1 
— A I R C R A F T 
1 10 
1 0 
1 2 7 0 
9 8 
2 6 4 
2 
0 
1 8 1 4 
1 6 0 8 
2 9 9 
2 7 9 
8 
21 
2 0 4 
9 0 
2 1 8 
1 5 8 
1 6 3 
17 
1 1 
4 7 
5 9 0 
3 8 1 
9 
12 
9 
1 
1 7 2 
3 
15 
i 
5 2 
2 1 9 B 
8 4 7 
1 3 5 1 
1 1 2 5 
1 0 3 1 
4 4 
1 
1 8 3 
1 
1 
3 7 
2 4 
8 
7 6 
3 9 
2 8 
2 7 
3 
2 
1 
6 
1 4 3 
2 
4 
9 
2 2 
' 1 8 6 
1 5 4 
3 1 
3 1 
9 
go6 20 
4 6 5 
1 2 2 B 
2 5 5 
1 
4 
2 5 6 
3 2 3 
2 6 9 
1 7 9 
3 3 9 
I 3 0 
4 3 7 7 
2 8 7 4 
1 3 7 4 
1 3 7 2 
8 5 2 
1 
1 
1 
16 
7 4 
9 2 
1 7 
7 6 
7 4 
1 
5 
93 
197 
166 
41 
41 
202 
3 
420 
262 
158 
128 
122 
24 
97 
7 
143 
110 
33 
33 
37 
12 
2 
37 
301 
253 
48 
149 
23 
1303 
46 
5 
67 
21 
128 
113 
12 
10 
280 
2 
2 
2 
7 
1250 
7 
9 
8 
1 2 8 9 
1 2 8 9 
2 1 
127 
65 
62 
30 
10 
28 
23-1 
169 
369 
-115 
12 
3 
31 
6 8 8 
5 2 6 
1 6 2 
1 5 9 
1 4 4 
3 
1 8 7 6 
1 7 5 9 
1 1 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 8 
4 6 
1 6 1 7 
. 6 0 1 
1 0 1 7 
9 4 8 
7 9 9 
6 5 
1 0 
10 
2 
105 
2 
149 
28 
121 
1 14 
2 
7 
3 5 
9 
1 1 
20 
20 
10 
26 
78 
72 
7 
7 
1 
32 
40 
33 
7 
7 
58 
55 
3 
2 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. 
712.60 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
712.90 
1 2 8 
5 7 
34 
4 
1 
2 2 4 
1 2 9 
9 5 
9 2 
9 0 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 8 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 9 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
BULGARIE 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
ANT ILLES NL 
G U Y A N A 
K O W E I T 
B A H R E I N 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
713.11 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
713.19 
001 FRANCE 
PARTIES. PIECES DET.DES MOTEURS D'AVIATION 
1909 44 68 
Danmark 
3 8 2 
1 3 3 5 
5 5 5 5 
1 2 3 
3 0 2 
9 2 7 
1 9 8 
2 8 4 
4 0 8 
1 0 3 6 
1 3 9 
2 1 7 
2 3 3 1 
1 0 3 
2 3 0 6 2 
1 7 2 8 5 
5 7 8 8 
5 6 1 8 
1 8 5 1 
1 4 9 
5 3 0 
1 3 2 5 
3 4 
4 5 3 
4 
1 9 8 
6 4 
3 4 3 
1 0 3 6 
1 3 9 
1 9 5 
1 8 1 
5 1 6 1 
2 9 9 5 
2 1 6 6 
2 0 2 7 
6 1 5 
1 3 9 
E C E S D E T A C H E E S . 
2 2 8 3 2 
3 6 4 2 
3 8 9 5 
2 9 4 4 6 
7 6 5 8 
3 8 1 3 
7 6 3 
1 6 8 
5 5 6 8 
9 0 5 
2 1 7 3 8 
6 8 4 8 
8 5 0 
1 7 7 
6 0 3 
2 6 3 
1 9 5 
3 5 7 
1 2 4 
1 6 8 
7 6 8 9 
3 5 8 
1 0 0 
4 2 9 
2 3 5 
7 4 5 
1 3 5 
1 8 4 1 
9 3 2 
3 7 2 
2 3 7 2 3 
7 2 2 0 2 
5 1 1 6 2 
4 6 6 1 3 
3 5 9 5 9 
3 4 7 1 
2 2 1 
1 0 6 5 
7 I A T I O N 
2 7 0 2 
1 2 7 
1 3 3 9 9 
3 0 2 4 
2 0 1 
7 4 4 0 
2 2 7 
2 3 4 
2 7 8 3 8 
1 9 4 7 0 
8 1 3 4 
7 9 9 7 
2 6 7 
1 2 8 
1 6 7 5 
1 6 7 
2 0 0 8 
9 7 2 
1 0 5 7 
3 
1 5 4 
3 1 7 
8 0 4 
3 3 2 3 
2 6 5 5 
1 5 4 
5 9 9 
1 0 
1 9 2 
3 2 4 
6 9 
2 4 7 
2 
2 
i 3 5 8 
1 5 4 9 4 
6 9 3 8 
9 6 8 0 
8 7 1 0 
7 2 2 4 
2 7 1 
2 6 
5 7 8 
5 9 
4 9 
4 0 6 
8 4 6 
2 3 4 
1 6 7 3 
5 3 5 
8 0 3 
8 6 0 
14 
3 5 
1 
2 3 
1 8 4 4 
5 5 
2 8 
7 8 
6 
1 0 1 1 
3 0 4 7 
1 9 5 1 
1 0 9 6 
1 0 9 6 
8 5 
N D A . D E 7 1 2 6 
2 9 4 6 
6 2 9 
4 6 1 6 
5 7 3 1 
1 3 8 5 
1 
2 
3 8 3 
5 4 9 1 ' 
1 6 0 0 
0 2 1 
i 3 
5 8 9 4 
1 0 6 0 
3 7 2 
3 1 0 8 6 
1 5 3 0 7 
1 5 4 0 8 
1 5 3 5 2 
8 3 6 5 
5 0 
3 0 
4 
i 2 6 
9 4 3 
1 8 4 7 
2 8 2 0 
9 7 1 
1 8 6 0 
1 8 4 8 
2 
3 6 
2 0 4 5 
3 9 
4 
5 3 0 
3 6 2 7 
3 0 9 2 
5 3 5 
5 3 5 
4 
2 0 7 7 
1 2 1 
3 9 
2 8 2 5 
6 1 0 
2 
2 2 
2 1 
3 7 0 
8 4 5 
4 
2 5 2 
7 6 
2 2 2 
4 2 7 
2 3 5 
8 2 0 5 
6 6 7 4 
2 5 3 1 
1 4 9 0 
1 2 6 3 
7 1 3 
3 2 8 
2 1 7 2 
4 5 
14 
8 4 7 
3 2 0 0 
2 2 9 1 
9 0 9 
9 0 3 
13 
ι 
1 6 8 0 
3 4 
6 8 
1 6 2 
1 5 0 
5 3 9 5 
5 0 8 4 
3 1 1 
3 1 1 
1 6 2 
2 3 1 8 
2 8 5 
1 1 7 5 2 
1 2 8 
3 6 5 
7 
3 0 3 9 
6 2 9 1 
6 9 
2 3 
1 9 6 
3 5 6 
1 3 4 
2 4 9 6 8 
1 4 8 5 4 
1 0 1 1 2 
9 6 2 1 
9 3 9 8 
4 9 1 
7 9 
2 2 0 
2 6 7 
6 9 8 
3 1 9 
2 7 9 
2 7 5 
8 
5 
3 2 
1 1 3 4 
14 
4 
2 4 
1 4 9 8 
1 4 1 9 
7 9 
3 5 
4 6 
10 
1 5 5 4 9 
2 1 8 
4 2 6 3 
1 8 5 
2 8 
7 1 
3 2 2 2 
4 8 
8 
2 3 5 9 0 
2 0 2 4 1 
3 3 4 9 
3 3 0 1 
3 2 9 3 
4 8 
3 7 6 
5 0 
1 3 0 2 3 
8 2 0 
3 5 5 
1 4 6 7 5 
1 4 2 7 9 
3 9 6 
3 5 5 
41 
1 1 9 
1 2 4 6 
10 
•50 
2 1 7 
4 1 6 
2 
2 3 5 1 
1 6 3 9 
7 1 2 
" 1 2 
7 6 
7 1 5 
15 
1 0 0 3 
4 3 9 3 
6 4 2 
7 4 7 
5 
1 19 
1 6 / 3 
1 5 9 1 
2 9 
1 0 9 
1 0 7 6 
1 0 0 
7 4 5 
4 2 3 
9 3 2 
1 4 8 4 7 
7 6 1 9 
7 1 2 8 
5 1 0 8 
3 4 1 1 
1 9 4 6 
1 5 7 
7 4 
9 5 
2 7 
1 0 9 
2 0 1 
2 6 3 3 
2 2 7 
3 4 9 7 
3 4 8 
3 1 5 1 
3 1 0 5 
2 3 2 
4 5 
2 1 
2 1 2 
6 5 8 
4 0 
9 3 3 
2 3 5 
6 9 8 
6 9 6 
6 9 8 
6 7 0 
1 0 7 
7 7 
3 5 4 
Ι Ο Ι 
3 3 
3 
* 
1 2 4 3 
1 1 0 7 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 3 
1 0 2 
6 0 1 
3 7 4 
1 0 7 7 
7 0 3 
3 7 4 
3 7 4 
6 6 7 
2 
166 
> 
5 
1 0 4 0 
6 7 0 
1 7 1 
1 7 0 
1 6 6 
2 8 
2 
1 5 2 0 
14 
1 5 1 6 
1 3 3 5 
3 3 
4 3 
4 4 9 2 
1 5 6 4 
2 9 2 8 
2 8 9 5 
2 8 5 2 
3 3 
15 
12 
2 7 1 
2 9 8 
2 6 
2 7 2 
2 7 1 
33 
Import 
34 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
003 
0114 
005 
00/ 
030 
037 
(147 
■10(1 
40-1 
508 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
FINLAND 
SPAIN 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
713.20 
61 
4/ 
16 
2 
13 
2 
2 
170 
6 
427 
210 
216 
197 
17 
3 
2 
1 
42 
63 
20 
43 
43 
32 
5 
10 
10 
10 
10 
- FOR MOTOR VEHICLES 
40 
6 
2 
53 
48 
2 
12 
2 
1 87 1 5 
199 
81 
117 103 13 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOH 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
066 
390 
400 
404 
412 
4 84 
508 
6 23 
664 
732 
800 
358 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
048 
■100 
732 
756 
1000 
1010 
1011 
'OJO 
1021 
1050 
001 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
INDIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
713.31 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD'KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
YUGOSLAVIA 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
713.32 
FRANCE 
66890 
2346 
3786 
75884 
19158 
56662 
289 
592 
251 
11735 
150 
940 
1761 
17280 
1233 
248 
738 
41 
1233 
310 
13275 
79 
132 
108 
18657 
32 
45 
183/ 
127 
525 
296672 
225807 
70442 
49263 
14872 
19122 
34 
2057 
— O U T B O A R D 
28 
4175 
531 
146 
70 
84 
224 
11 
3 3 
742 
3:60 
24 
8446 
5118 
3325 
3290 
248 
34 
14823 
490 
1910 
3100 
19522 
15 
160 
80 
506 
109 
546 
443 
8401 
35 
4 
9 
8614 
36 
89 
4668 
2 
199 
86 
63889 
40019 
23871 
19067 
1696 
4765 
6 
38 
2 
■15 0 
104 
29 
1 
35 
91 
283 
977 
587 
391 
33' 
37 
— OTHER T H A N O U T B O A R D 
94Θ 355 
830 
511 
163B0 
15667 
8382 
27 
1 1 
151 
15 
40 
14 
3489 
243 
1 
10 
38 
294 
301 
i 1129 
2 
41 
501' 
48127 
41797 
6830 
4620 
242 
1138 
4 
73 
355 
5 04 
28 
35 
14 
6 3 
2 
61 
390 
1983 
1447 
516 
515 
61 
20946 
49 
97 
3991 
10918 
2 
92 
59 
250 
274 
401 
703 
1 
1192 
1278 
12853 
29 
35 
2 
53182 
38004 
17178 
2393 
402 
12890 
1395 
13 
1948 
2 
5' 
'7 
'34 
11 
32 
371 
57 
24 
2676 
2062 
615 
584 
122 
31 
176 
7133 
464 
3815 
68 
3003 
300 
128 
1676 
Β 
182 
79 
2 
2 
1 
401 
2 
9 
17296 
14802 
2493 
2486 
2074 
4 
3 
9 
223 
15 
1 
4 
1 1 
4 
4 
756 
1027 
252 
775 
775 
1 1 
189 
23232 
725 
36768 
137 
13806 
8497 
32 
979 
49 
i 
834 
37 
622 
24 
22 
86796 
74669 
11104 
1 1074 
9508 
24 
23 
6 
ι 
13 
3 
ι 
3 1 
'53 
36 
247 
22 
219 
219 
1 
23 3 
672 
484 
355 
14387 
100 
274 
103 
II 
381 
17 
74 
11 
5036 
797 
17 
10 
1 
16 
1616 
4 
43 
107 
7 
1 
43 
102 
15 
24782 
18374 
Β408 
8086 
501 
292 
1 
29 
3 
558 
2 
5 
4 
7 
32 
584 
1201 
575 
627 
826 
1 1 
14 
7 
003 
004 
006 
007 
030 
032 
042 
400 
404 
508 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
713.20 
22 
15 
99 
67 
38 
647 
3 
2B 
7 
793 
2 
1716 
876 
838 
837 
3 
1 
24 
2' 
46 
25 
21 
21 
5 
62 
14 
89 
486 
30 
384 
13 
419 
1 
7 
6 
1 
9 
1 
2 
224 
30 
1786 
1066 
720 
700 
446 
9 
12 
131 
6 
'0 
1 
5 
153 
309 
148 
161 
159 
5 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
066 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
526 
664 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
048 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE , 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ROUMANIE 
AFR, DU SUD 
ETATS-UNIS , 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
713.31 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
713.32 
FRANCE 
942 
497 
1083 
256 
164 
126 
171 
9043 
282 
106 
16018 
4868 
11127 
10740 
397 
385 
251 
69 
8 
2 
3 
1330 
3 
1767 
404 
1383 
1360 
17 
3 
EXPL.OL1 COMB.INT 
333651 
8344 
13287 
356884 
86246 
265576 
352 
502 
104 
55863 
245 
2044 
7671 
73892 
4796 
1314 
1613 
171 
2125 
455 
59440 
410 
165 
288 
64903 
184 
176 
8363 
404 
763 
1350866 
1084844 
286288 
215159 
66056 
66017 
114 
4093 
76141 
1056 
5239 
14308 
101819 
11 
163 
72 
885 
1 17 
728 
755 
35007 
421 
14 
36 
37189 
121 
28 
15612 
13 
1062 
297 
290105 
197738 
92367 
76675 
2574 
15561 
6 
130 
5 
26 
95 
1332 
12 
1661 
166 
1380 
1376 
6 
4 
,A PIST.PR 
3395 
2458 
05650 
69550 
34898 
4 4 
1 
976 
46 
481 
85 
15641 
1314 
7 
47 
85 
281 
1598 
3 
9 
4992 
44 
322 
2 
604 
222720 
196003 
26034 
20754 
1597 
5067 
9 
214 
174 
161 
i 402 
890 
407 
467 
466 
63 
1 
P R O P 
114800 
313 
464 
23612 
46827 
20 
552 
10 
309 
3158 
1276 
1262 
1512 
3 
2033 
6812 
44205 
1 18 
93 
9 
247402 
186037 
81386 
13405 
4043 
44331 
1 
3549 
3JUR BATEAUX. D U TYPE HORS-BORD 
278 
44596 
5502 
1516 
672 
804 
2505 
14E 
36 7 
7 2 0 7 
17103 
158 
81334 
63414 
27879 
27624 
2891 
254 
13 
4554 
1110 
299 
5 
334 
2 
1 
777 
2589 
9694 
6990 
3705 
3705 
338 
0470 
4161 
166 
304 
162 
661 
4 
18 
511 
2835 
17317 
13283 
4054 
4051 
666 
3 
161 
22521 
22 
104 4 
201 
1343 
141 
322 : 3977 
473 
159 
30640 
23949 
6591 
6367 
1561 
224 
26 
530 
4 2 
2 
916 
12 
1788 
798 
970 
970 
42 
39563 
1831 
10167 
521 
17607 
167 
03 
5401 
41 
51 
53 
1 1 
B 
9 
1046 
18 
04 
1 
78646 
69746 
6800 
6776 
5636 
9 
16 
61 
2133 
133 
12 
43 
135 
1 
26 
46 
5804 
8393 
2382 
eou 6011 
136 
571 
44 
121 
3 
71' 
921 
844 
77 
74 
3 
2 
101422 
3015 
168663 
B26 
69906 
i 
44470 
2 
123 
3448 
175 
3 
1 
3925 
229 
2 
i 
2510 
18 
89 
388910 
333833 
66007 
54900 
48044 
84 
81 
23 
19 
146 
36 
14 
38 
10 
1544 
336 
2187 
266 
1891 
1891 
10 
1 10 
219 
256 
105 
124 
165 
5178 
266 
106 
8408 
2184 
8244 
6873 
260 
371 
2328 
1651 
1066 
64925 
510 
34 1 
117 
22 
1509 
22 
305 
109 
21641 
3123 
4/ 
6 5 
2 
194 
7 9 3 7 
39 
136 
279 
192 
22 
182 
507 
77 
107609 
70937 
36672 
36499 
1976 
954 
18 
119 
25 
5746 
18 
48 
42 
76 
352 
3720 
10114 
6913 
4200 
4197 
125 
3 
1 
1 
25 
470 
516 
47 
470 
470 
76 
62 
712 
34 8 
256 
2578 
9 
i 
135 
33 
3678 
7881 
4021 
3800 
3B65 
10 
4 
1 
3 
343 
186 
634 
348 
Ιββ 
186 
7 
20 
6 
146 
193 
36 
156 
161 
β 
4 
322 
4 0 
333 
351 1 
276 
204 1 
β 
2001 
7 
4 0 
67 
6 
25 
0 
4 
900 
Ι 
132 
9793 
6529 
3264 
3215 
2177 
11 
38 
1172 
44 
86 
1 
12 
47 
i 1 130 
2555 
1314 
1241 
1216 
55 
24 
MOTEURS D.PROPULPR BATEAUX SF P.HORS-BORD 
7523 2806 1439 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
00.' 
003 
004 
905. 
005 
00/ 
003 
023 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
030 
056 
050 
060 
220 
400 
(¡04 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
I 020 
I021 
1030 
10­10 
001 
002 
003 
004 
003 
00(1 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
068 
060 
062 
064 
400 
40­1 
508 
024 
064 
701 
732 
958 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
EGYPT 
USA 
INDIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
713.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
TALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
INDIA 
MALAYSIA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
5 5· , 
1174 
56 15 
226 
1455 
44 575 275 3404 
137 
918 49 223 37 10 
19 
298 
' 033 
29 
2882 9 
3958 
24238 
10897 
13630 
11956 
4816 
130 
1447 
ENGINES.NES 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(59) 
1040 CLASS 3 
713.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
00/ 
008 
02 3 
030 
032 
036 
6220 
841 
12 36 
21077 
6880 
13544 
71 
324 
128 
2806 
211 
530 
135 
1095 
1423 
41 
1 17 
38 
134 
23739 
274 
596 
36 
104 
10 
1601 
2225 
85617 
50013 
33381 
32005 
3833 
969 
44 
409 
26504 
5430 
6914 
76601 
31562 
15645 
272 
1124 
437 1 
4203 
200 
4 14 1 
46 
•5 4 5 
31 
2 1 5 
2 
15 5 
43 
5 
3716 
1482 
2253 
2222 
227 
30 
2432 
171 
152 
2078 
2703 
3 
192 
7 
195 
167 
121 
4 2 
14 00 
5409 
1 10 
2 
16791 
7730 
8061 
7827 
490 
3 
226 
4020 
1947 
3758 
56 
298 
121 
421 
63 
163 
86 
645 
81 
449 
13 
54 
3469 
1430 
2034 
896 
162 
20 
1113 
120 
262 
9671 
2720 
3776 
2 
3 2 
438 
5128 
­16 
345 
2216 
24958 
16552 
6189 
6076 
520 
05 
14 
20 
1012 
683 
18155 
22486 
5348 
11 
80 
238 
248 
28 
243B 
210 
84 
'367 
5 
35 
5053 
2653 
2390 
2263 
1417 
16 
112 
2 369 
69 
3576 
2 
70 
56 
10 
4 60 
12 
24 
1 
250Í 
382 
15 
u' 
13384 
9275 
4081 
3616 
632 
440 
1 
25 
5875 
395 
48 
6840 
2408 
26 
13 
65 
1931 
41 
188 
6 
64 
54 
142 
41 
1158 
295 
4527 
2522 
2005 
17B5 
305 
7 
214 
1 12 
64 
103 
737 
9 
3 
1697 
137 
4705 
2128 
2579 
2448 
381 
13 
4 
118 
1784 
1543 
14206 
752 
1460 
5 
96 
153 
262 
41 
■221 
92 
2 
33 
3 
9 
1^02 
2278 
547 
1728 
1728 
1510 
288 
353 
4710 
299 
1702 
1069 
21 
8684 
7437 
1247 
1231 
39 
14 
2033 
943 
3317 
801 
131 1 
201 
204 
300 
175 
119 
362 
35 
32 
235 
33 
2 2 
3 
1364 
872 
492 
44 1 
59 
50 
2 
771 
213 
419 
1045 
1572 
57 
52 
24 
1074 
12 
199 
2 
170 
1 
6944 
3 
166 
22 
165 
10 
102 
14002 
4929 
9073 
8667 
1319 
•105 
22 
2 
10280 
1455 
935 
3272B 
5136 
142 
433 
461 
527 
26 
618 
555 
536 
19 
19 
3 
2 
6 
395 
70 
2 
419 
3 
1239 
460 
780 
779 
72 
32 
1 13 
92 
237 
5 
798 
3276 
665 
2609 
2602 
1 133 
10 
3 
8 
805 
102 
575 
153 
199 
27 
1 
572 
2874 
1504 
1371 
1361 
380 
102 
10 
8 
135 
25 
878 
3 
1 
8 
1050 
101 
277 
1220 
415 
474 
32 
3177 
2184 
42 
57 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000EUVUCE 
EUR9 France Belg.­Lux. 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
220 
400 
664 
732 
800 
713.32 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UR.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
INDE . 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
713.80 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
713.90 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANÍE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE '. 
4252 
6716 
68538 
1212 
10336 
266 
4528 
1812 
22148 
1204 
5037 
370 
1919 
204 
107 
341 
732 
3102 
569 
21002 
145 
15422 
106 
178167 
103376 
74702 
69429 
30662 
1030 
4244 
339 
3645 
191 
2005 
12 
1645 
214 
574 
818 
38 
36 7 
327 
73 
476 
1204 
6982 
21837 
10644 
11194 
10591 
2005 
603 
X P L O U COMB.INT. 
31398 
3419 
6935 
142275 
38990 
70933 
229 
19B0 
558 
20003 
661 
3901 
1257 
4891 
6223 
147 
553 
197 
967 
122238 
1570 
2909 
167 
688 
180 
8208 
10650 
482800 
298160 
175988 
169745 
26526 
4329 
151 
1917 
14345 
873 
900 
11429 
12909 
16 
1278 
46 
1 107 
1335 
1086 
173 
6133 
36 
1 10 
967 
27792 
498 
11 
1 
1730 
82893 
41760 
41143 
39979 
3655 
44 
28 
1 120 
'043 
932 
17658 
471 
3443 
85 
83 
394 
986 
25 
59 
341 
3102 
94 
1948 
2089 
32853 
23832 
9154 
5585 
1463 
122 
3449 
1466 
299 
20996 
1245 
32 
581 
70 
11058 
80 
B 
206 
2 
180 
5689 
106 
43558 
26049 
17509 
17240 
11234 
39 
230 
A PISTONS.NDA' 
621 
1429 
61795 
15222 
20288 
17 
206 
3321 
503 
16 
369 
54 
72 
62 
26477 
2 
944 
1914 
10647 
144070 
99372 
34051 
32864 
4047 
1054 
73 
134 
¡ES DETACHEES.NDA.DE 713.2.3.8 
105762 
46878 
40700 
351666 
139695 
89747 
3374 
7218 
9551 
24654 
1151 
21789 
38595 
9010 
21585 
21694 
16733 
1597 
1781 
587 
2355 
414 
7247 
11069 
5755 
125593 
79971 
22835 
112 
1043 
751 
2248 
56 
7784 
1 1829 
440 
379 
22803 
18623 
26 
503 
2 
4458 
375 
101 
2193 
33 
73 
2 
14750 
32 
1271 
109 
47 
3 
78198 
54605 
23590 
22048 
4993 
1466 
1 
75 
17712 
5026 
434 
72220 
13084 
846 
206 
260 
3659 
9 
301 
466 
16376 
129 
754 
18 
493 
63 5 
1 '04 
339 
85 
17 
84 
4 
552 
7971 
1610 
32027 
19539 
12489 
11928 
2243 
8 
552 
889 
434 
7666 
507 
3825 
37 
22 
33 
2320 
30 
9 
662 
510 
3 
1 1434 
856 
13 
204 
29549 
13380 
18188 
15627 
2392 
16 
1 
626 
8388 
1 1324 
5193 i 
6094 
12207 
33 
689 
602 
2165 
249 
957 
J 
' 154 
577 
17 
224 
23 
8 
6800 
965 
540 
5 
12011 
3680 
8318 
8318 
6808 
2078 
1979 
30799 
1701 
9253 
28 
168 
90 
3 
97 
4 
5482 
120 
80 
459 
62339 
46836 
6502 
6418 
' 262 
80 
4 
10263 
6261 
20489 
3124 
14641 
472 
221 
2199 
2 
546 
889 
389 
5653 
276 
204 
1621 
286 
221 
18 
5 
195 
47 
42 
3019 
145 
194 
13548 
9274 
4274 
4048 
540 
212 
13 
2102 
1018 
1987 
13121 
9557 
150 
132 
197 
7562 
17 
1390 
38 
655 
3 
2 
16 
31060 
28 
603 
87 
565 
180 
949 
71748 
28068 
43680 
42001 
9218 
1658 
48 
22 
28089 
9365 
5358 
69130 
27429 
690 
2907 
2304 
5188 
316 
4494 
145 
2392 
16 
1830 
80 
7 
18 
10 
95 
4651 
4521 
130 
150 
25 
84 
4 
204 
18 
36 
2627 
65 
9 
741 
3 
2167 
34 
689 
8885 
2973 
3712 
3709 
74 
3 
735 
117 
109 
1522 
209 
6315 
40 
18 
105 
3 
3 
59 
'43 
4886 
112 
835 
488 
1979 
29 
3848 
178 
621 
4447 
17672 
6037 
11834 
11589 
6344 
46 
71 
2 9 
57 
6073 
630 
3408 
9 
978 
644 
.'30 
4 
1 
4 
3076 
2136 
17318 
10176 
7142 
7099 
1885 
11 
33 
1980 
967 
1198 
10781 
1 174 
3932 
96 
4800 
6735 
102 
377 
35 
Tab. 3 Import 
36 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 3 0 
0 4 0 
04 2 
0 4 0 
0 6 0 
0 5 2 
051, 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 4 0 
2 7 2 
2 0 0 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 0 8 
5 0 8 
6 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 3 
4 0 0 
■10-1 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
8 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 4 
6 3 2 
5 40 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
TUNISIA 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
GABON 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUYANA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
UAEMIRATES 
INDIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
714.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
ROMANIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
ZAMBIA 
USA 
CANADA 
DOMINICA 
ECUADOR 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
4044 
3 7 8 
16285 
7674 
1 6 9 
3 3 
2 3 6 
8 0 
1780 
4 5 2 
2 1 9 
15 
1 5 7 
7 
18 
2 6 
6 
5 9 3 
41618 
2 7 4 
1 5 
725 
1 
6687 
5 1 6 
9 4 
3 0 
8 
5 0 
2 5 3 
8 6 
5338 
2 0 3 
4196 
9 2 
2 3 2 
289984 
164051 
106898 
89539 
17423 
T3360 
2 0 9 
2802 
GINES 
3 2 8 
7 5 
1 0 3 
3 2 0 
6 2 
3 0 0 
7 7 
ι ι 4 
36 
5 4 
5 
4 
1 1 
4 5 
2 
5 
6 7 
4 
2 
16 
1 
2 3 
2 
2111 
19 
1 
5 
1 
2 8 
5 
16 
1 8 
7 9 
6 
2 3 8 
7 
2909 
9 
3239 
3554 
5 3 
7 
91 
3 1 9 
2 8 4 
2 1 9 
8 
i 
2 1 6 
1443 
4 8 
6 9 0 
108 I 
6 7 
4 
i 
5 0 
3 
1205 
2 
1 
5 
33247 
18373 
18872 
13994 
4224 
1959 
1 0 
9 2 1 
7 3 
18 
3 3 
1 2 2 
3 
3 
6 
8 
14 
6 7 
3 
7 4 
5 
1 8 
7 9 
1 6 ί 
4E 
7865 
268C 
e 
22 
IC 
4 4 6 
13E 
2 
1 
7 
I E 
2 
E 
2 5 2 
1541 
e 
2C 
4 3 
1 
2 
2 
6 7 2 
4 
2 
1 9 ? 
66286 
47773 
17316 
l e i s e 
315S 
B I : 
3E 
S I E 
4 
1 
1 
3 6 
22C 
4 2 9 
2 1 
1407 
1328 
11 
14 
3 
6 6 
8 
7 4 8 
19 
1 154 
1 
10 
2 2 
3 
16 
β 
9 
21380 
15605 
5768 
4359 
8 0 8 
1313 
4 5 
9 5 
3 7 
12 
7 9 
9 
10 
4 
2 
7 7 
14 
2 5 5 
6 1 
8 9 2 
e 
4 3 
41 
3 9 5 
e 
1 
1 5 6 
I S 
4 3 4 
κ 
7 
2 
13 
4 
4 
3 
2 
34 
4 5 3 
16E 
2 3 
ε 
23668 
19853 
3815 
288C 
5 9 9 
4 8 6 
22 
4 4 3 
14 
2 9 
4 
4 7 
1 
3 1 
1 
9 
4 
1 0 
. 
2 6 
5 
14 
4 
2 
i 26080 
1 3 8 
4 
6 9 3 
1 
4166 
1 
2 7 
40383 
8607 
31748 
27530 
6 0 7 
4168 
7 
5 0 
1 1 3 
1 0 
6 7 
4 
8 0 
3 
2 
2 3 
1 9 8 
2 
3 
5 2 
2 1 7 
2145 
8 3 
3 7 
12 
3 8 
9 
3 1 4 
2 
i 
2 3 
1 0 4 
1 1088 
4 6 
35 
1 
4316 
1 5 
6 6 
2 6 
6 2 
1 7 7 
3 4 
2071 
2 3 
8 
7 1 
73939 
51109 
22829 
17579 
1904 
4885 
9 0 
3 6 6 
8 8 
1 2 
4 8 
1 7 0 
2 0 
7 5 
4 
2 
15 
8 
5 
3 
3 1 
6 
4 
2 
7 
2 
8 6 7 
13 
1 
8 
1 
14 
5 
16 
4 
2 3 5 
7 
4 ■ 
2 
i 
1 1 6 
1 
3 5 
1331 
1182 
1 8 9 
1 8 8 
1 4 
3 
3 
4 
1 
2 8 
2 3 2 
17 
7 2 7 
2 3 
4 
5 9 
12 
2 2 4 
9 
i 1 6 8 
6 
15 
2 
i 
1 0 
1 9 3 
2 
1 
4 
10761 
3589 
7181 
6839 
5706 
3 6 
3 0 6 
4 5 
3 
2 
1 4 
6 3 8 
1 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
412 
488 
5 0 8 
5 2 B 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
288 
314 
3 2 2 
3 7 8 
4 00 
404 
460 500 
508 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
EMIRATS AHAB 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (58) 
CLASSE 3 
714.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
CANADA­
DOMINIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
16073 
8 9 3 
39220 
15437 
4 9 5 
6 2 2 
7 9 8 
5 2 4 
4077 
1056 
5 4 1 
1 5 0 
5 6 4 
1 7 2 
2 6 5 
1 4 6 
1 8 3 
2268 
133299 
1779 
1 0 4 
2852 
1 3 4 
16366 
1183 
7 4 8 
1 3 9 
1 6 5 
2 6 0 
2078 
7 1 1 
32217 
1029 
2780 
4 7 8 
2754 
1128387 
785041 
338593 
300161 
74147 
31210 
1273 
7222 
1 1369 
9 3 
9686 
6998 
1 9 8 
3 4 7 
1 6 9 
4 9 7 
5 6 7 
5 3 8 
5 3 
2 5 
1272 
12669 
2 8 4 
2673 
7096 
4 1 0 
17 
18 
12 
9 3 9 
13 
8783 
7 
2 
15 
188589 
110996 
76676 
62323 
22069 
1 1427 
3 9 
1824 
Í S A REACTION 
63381 
29758 
16910 
123151 
11396 
97362 
6312 
1542 
9 9 1 
5830 
7667 
3 2 2 
3 4 1 
2 9 9 
4169 
6 2 1 
8 3 9 
4556 
7 1 2 
1671 
9 2 9 
2 7 7 
1877 
1 8 4 
376859 
6104 
4 0 6 
9 5 8 
1370 
2023 
9 1 7 
3 0 7 
1387 
4754 
2 4 5 
89763 
8 8 6 
0004 
1489 
6 1 7 
3287 
48985 
2 7 1 
7 8 1 
1064 
2 8 7 
3 9 6 
4556 
5 9 4 
22820 
2111 
1387 
4754 
8 1 5 
74 
20542 
5626 
19 
■ 37 
6 5 
1 7 4 
0 8 4 
1 9 2 
12 
E 
165 
2 6 1 
65 
1 7 7 
3 6 9 
15ÍÍ8C 
3E 
92 
6 7 5 
12 
: 
E 
52 
ie 5331 
2C 
e 17 
2505 
310875 
24637S 
81791 
58782 
11734 
1682 
73C 
1327 
9 0 7 
7 4 7 
3 0 C 
14137 
e 
7041C 
l e i 
1703 
2 4 1 
2768 
1873 
3 8 
1 2 1 
1 
3 1 
3 1 6 
1 2 5 
6 
2 
. 
. 
10511 
7 6 7 
3638 
8 
12 
. 
1 8 6 
8 5 
1 8 3 
9 7 
2 
16 
136910 
109809 
27284 
22560 
6266 
4188 
6 6 
5 2 6 
6640 
4 1 6 
16834 
4347 
9 9 8 
3 4 1 
6 2 1 
9251 
1142 
5 6 2 
25 
7 1 E 
27 
41 
7 
2 3 2 
1252 
34 
: 
5 6 4 
1 
1 
: 12 
3345 
41 
: 
3 1 
7 
12 
3C 
14 
1 
E 
3E 
2782 
6 4 1 
12 
1E 
10627E 
80867 
14811 
11609 
4571 
148C 
3£ 
162: 
5096 
26563 
4 3 E 
22907 
2 0 6 
3B7C 
2 7 7 
972E 
8 4 
12 
9 3 
1 
2 
2 8 4 
2 2 
2 6 
2 1 
. 11 
2 
35639 
9 6 
2 
2 8 
i 8 
2347 
3 
2634 
1 
2 3 2 
99673 
66248 
44192 
41 147 
3065 
2681 
5 
3 8 5 
2130Θ 
. 1638 
12693 
7 7 9 
6742 
3 6 1 
5 5 3 
1877 
32084 
1 4 0 
5 
8 7 1 
3 9 8 
4751 
0 1 4 
1 6 2 
1 0 6 
1 7 9 
44 
7 2 6 
6 3 
15 
2 
3 
5 2 
3 
6 1 B 
53124 
5 2 7 
1 7 4 
1 3 4 
6470 
7 9 
6 9 3 
8 0 
1 3 9 
2 3 0 
0 9 2 
6 2 5 
11446 
2 2 6 
1 2 2 
4 1 4 
239194 
142969 
96228 
86658 
13588 
9629 
4 06 
1039 
21092 
3 8 4 
6964 
92360 
6595 
6139 
8 7 6 
4 3 0 
2617 
1776 
3 2 2 
2 
3773 
8 3 9 
7 1 2 
1671 
3 3 6 
1 8 4 
136046 
3643 
4 0 8 
9 5 8 
1370 
8 8 1 
9 1 7 
3 0 7 
1 0 6 
89768 
8 8 6 
1 
3 
15 
9 
9 
3 5 
1222 
1 6 
2 2 0 
10727 
9047 
1879 
1616 
1 3 3 
6 4 
4 4 1 
7 4 4 
3 4 
2160 
6 6 4 
4 3 
6 4 7 
9 8 
71 
2 
1 0 0 
21 
3 0 7 
6 3 
5 
1005 
13 
1 0 4 
11 
2 
5 
1 
3 7 
1 120 
3 6 
4 
14 
37361 
20126 
17236 
16467 
12722 
2 1 3 
1 
6 6 4 
7891 
6 1 7 
1 7 3 
2241 
94363 
1 8 9 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
6 4 4 
6 4 7 
64 3 
6 5 6 
8 6 4 
6 76 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
0 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2-10 
2 0 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
QATAR 
UA.EMIRATES 
OMAN 
SOUTH YEMEN 
INDIA 
BURMA 
INDONESIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
Ν. CALEDONIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
714.81 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWITZERLAND 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
SUDAN 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
TANZANIA 
U S A 
CANADA 
LEBANON 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
SRI LANKA 
BURMA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
714.88 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
3 
2 5 
15 
2 
5 
5 
10 
7 
14 
2 
2 
4198 
1275 
2922 
2252 
9 3 
6 1 3 
5 1 
6 8 
TURBO-PROPELLERS 
9 6 
8 
3 7 
0 7 
4 
81 
3 
6 
12 
1 6 
2 
7 
7 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
4 
2 
1 
1 9 7 
3 0 
1 
4 
E 
6 
4 
10 
2 
9 
3 
3 
8 8 0 
3 1 5 
3 6 4 
2 8 0 
3 5 
8 6 
18 
OTHER GAS TURBINES NES 
1 4 3 
9 
8 
4 4 
5 6 
5 0 9 
2 
3 7 
161 
2 1 
4 
1 
1 
2 
6 
2 
5 3 2 
2 4 9 
2 8 3 
9 6 
8 
1 7 3 
8 
14 
2 
1 
9 
0 
5 
2 7 
1 2 
1 5 
15 
9 3 
2 
4 
15 
1 1 
1 
5 
10 
4 
1 
1 
2 
2 
266 
46 
222 
222 
244 
136 
106 
92 
166 
87 
78 
68 
1 1 
15 
176 
135 
93 
42 
81 
49 
12 
2 
176 
27 
161 
5 0 4 
2 7 7 
7 7 , 
7 0 t 
2 
71 
2 j 
2 6 
15 
6 
5 
10 
7 
14 
2 
2 
1777 
4 1 8 
1359 
9 2 1 
2 7 
3 9 5 
19 
16 
14 
2 
2 
3 
40 
5 
4 
2 
133 
15 
3 
4 
6 
4 
10 
2 
9 
3 
3 
245 
176 
13 
70 
28 
20 
62 
81 
1 
142 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmari 
7 0 2 
4 9 
6 5 3 
6 5 3 
1 4 
H 
1 1 
1 1 
1 1 
10 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 B 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
N. CALEDONIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
714.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
714.88 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
2 1 9 
7 9 1 
1833 
1 3 8 
2060 
7 6 7 
1200 
3 9 0 
2484 
3 1 7 
3 5 3 
878287 
349811 
628467 
398829 
14477 
122974 
6216 
6653 
JLSEURS 
6317 
6 7 8 
4684 
4185 
3 0 4 
17827 
1 4 4 
1 7 4 
6 8 6 
2991 
1 6 0 
8 0 9 
9 8 4 
3334 
1 8 5 
1 3 5 
0 7 6 
4 5 1 
2 0 3 
2 4 1 
1 2 5 
4 4 4 
1 7 4 
34737 
11222 
1 0 4 
1 0 5 
5 4 3 
1452 
7 0 5 
1 7 9 
9 7 6 
1 0 7 
5 3 6 
2 3 4 
2 0 2 
98409 
34338 
64072 
51967 
4138 
12107 
1580 
1 9 6 
10229J 
63363 
38938 
27053 
1825 
11489 
5 9 4 
3 9 6 
6 5 2 
20C 
3 0 
1724 
193C 
7 2 9 
6373 
2806 
2768 
2694 
74 
74 
86668 
16092 
70577 
70577 
e 
1 5 9 
7 1 7 
2 2 1 
1 2 7 
1224 
8 7 5 
3 4 8 
3 4 E 
INES A QAZ. NDA. 
8270 
4 4 5 
1475 
6441 
3 3 2 
19705 
2 8 2 
9 6 9 
2279 
3929 
3 5 3 
4 1 2 
3 4 9 
5 8 7 
1021 
4757 
2 7 : 
2 9 e 
1 5 4 
3106 
2 7 1 
1 0 2 
o: 3 1 5 : 
3 5 : 
4 1 2 
3 4 9 
5 8 7 
5 0 6 
14 
3224 
5009 
11 
2 6 
6 : 
4058S 
28236 
12354 
10591 
9 9 E 
176 : 
3 7 4 
2722 
327C 
2 6 6 : 
1 
3334 
13E 
7 8 9 
B2 
1 6 9 1 : 
466E 
1 0 4 
3 3 4 
1262 
52 
3875E 
636C 
30391 
24244 
2664 
614E 
82 
: 
5E 
4 9 
69028 
55000 
14027 
13750 
4025 
2 7 7 
2 7 7 
1713 
1 8 0 
11723 
1 9 7 
. 
1 8 5 
2 0 3 
9 2 
1347 
. 
1 8 5 
2 
15920 
13816 
2304 
1544 
1 9 7 
7 6 0 
3 8 8 
5 4 7 
5 2 2 
9084 
5 6 6 
2181 
78081 
43421 
34660 
32637 
5 5 2 
202 ; 
1877 
E 
3 2 C 
3 5 1 
43C 
110E 
6 7 6 
4 3 C 
43C 
3 1 
18C 
15E 
3 8 : 
2 1 9 
7 9 1 
1833 
2060 
7 6 7 
1288 
3 9 8 
2484 
3 1 7 
3 5 3 
393367 
134409 
268948 
145268 
4829 
107423 
3468 
6257 
2508 
4 7 8 
4854 
7 8 5 
3 0 4 
1 4 4 
1 7 4 
2 4 1 
3 2 5 
1 5 9 
8 0 9 
9 8 4 
8 7 
4 5 1 
2 4 1 
1 2 6 
4 4 4 
13736 
5698 
2 0 7 
1 9 0 
7 0 5 
1 7 9 
9 7 6 
1 0 7 
4 8 3 
2 3 4 
2 0 2 
38494 
9073 
27421 
22297 
1026 
5125 
1036 
2186 
1 7 2 
1165 
2054 
2 0 
. 
2 7 6 
15 
7 1 3 
5 1 5 
2879 
7 1 9 
2160 
216C 
106E 
13 
24 
3 
nos 
1107 
3 
: : 
74E 
2 8 4 
2074 
105374 
8581 
96793 
96793 
2241 
18 
2 4 8 
1 6 0 
4 2 6 
1 8 
4 0 7 
4 0 7 
2 4 8 
1 1 9 
37 
Tab. 3 Import 
38 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
714.88 
066 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
60Θ SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
Θ2Θ JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
92 
2 
2 
4 
3 
1 
i 6 1 8 
11 
i 1 
2 
i 3 2 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1802 
7 6 9 
1032 
8 6 7 
2 2 6 
7 2 
7 
9 4 
Deutschland 
2 
2 
3 
1 
1 
4 9 7 
1 
i 1 
2 
i 17 
2 
1 
1 
1 
1 
6 8 7 
1 2 6 
5 6 2 
5 2 4 
2 0 
3 7 
2 
2 
714.91 PARTS NES OF 7I44.7I48I 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
815 FIJI 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
3 7 0 
2 8 
4 1 
3 0 6 
1 0 7 
3 6 0 
9 
2 0 
7 
8 3 
1 1 
2 0 
2 
6 
1 
3 
1 
2 
2 
2871 
8 3 
1 
I 
2 
3 
2 2 
8 
3 
4 
I 
3 
37 
I E 
1 
4446 
1242 
3205 
3139 
1 2 3 
6 0 
4 
.: 
8 6 
1 
1 2 
1 
7 5 
i 
i 
1 6 4 
3 3 1 
1 7 5 
1 5 6 
1 6 6 
2 
714.99 PARTS NES.OF 7I488.7I888 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
5 ' 3 
8 3 
1 5 3 
3 3 
France 
16 
2 1 0 
1 9 2 
1 7 
17 
1 
3 
1 
5 
14 
4 
1329 
3 
1358 
2 3 
1334 
1334 
4 
Italia 
92 
7 
14 
1 1 4 
1 
1 1 3 
7 
14 
92 
2 
3 7 
2 1 3 
2 
2 
2 
2 
77 
3 
' 
3 4 E 
2 5 9 
8 6 
Bí 
E 
55 
: 
1000 k( 
Nederland Belg.­Lu» 
; 
3 8 8 
1 9 8 
1 9 1 
1 9 1 
1 8 9 
*_ 7 
26 
3E 
: 4 
E 
14 
16C 
E 
: 
2 7 1 
7 4 
1 9 7 
192 
2 / 
Ζ 
9 : 
1 
2 
4 9 
4 7 
2 
2 
5 1 
14 
E 
1 
7 
2 
1 
3 1 
1 1 4 
8 1 
3 3 
32 
1 
6E 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
91 1 
10 
1 
3 
1 
i 3 
i 
1 
200 161 2 
56 150 1 
145 1 1 
124 1 1 
1 6 
2 1 
5 
227 1 
17 
1 3 
2 3 0 
1 0 5 
9 
9 
1 5 
1 
8 1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1084 e 
7 8 
1 
2 
2 2 
8 
3 
4 
1 
3 
3 7 
15 
1 
i 3 
i 
1 
5C 
• 
1957 15 55 
816 IO 4 
1342 β 61 
1282 6 51 
87 1 
5 6 
4 
4 
102 48 
2 3 
Origin 
Origine 
CTCI 
714.88 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
2TJ8 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland France Italia 
1382 1382 
344 344 
542 542 
1 2 4 
1040 706 
191 191 
131 131 
321 321 
33791 12989 5366 302 
2783 138 29 
240 240 
269 259 
374 374 
563 479 
182 182 
673 573 
4699 4182 25C 
1255 720 
692 607 
135 135 
123 123 
354 62 
395 32 
271 271 
399 48 
99020 38612 13855 2045 
30900 0856 8258 11C 
62042 29755 5588 1936 
47464 19160 5531 302 
8026 4187 90 
12B53 10251 57 1BC 
560 372 57 
1726 344 1382 
714.91 PARTIES.PIECES.NDA.D.PROPULS.ET TURBO­PRO. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
100929 33672 336 
5829 246 561 3E 
14152 5794 226 17 
98894 700 1023E 
29010 771 130 
84966 30381 4808 38Θ4Ε 
7 5 8 
1507 202 31 1 
1016 14 101 
5842 92 1 10E 
2264 149 
6863 107 63 263E 
395 5 366 
462 257 : 
364 24 1 
6 2 6 
2 7 4 
1 3 0 
115 1 
617759 37219 249642 1378C 
11987 612 1326 1771 
4 2 6 
121 7E 
5 0 8 
821 48 1 
8939 
1380 
5 6 1 
4 4 8 
1 7 0 
5 8 9 
10814 55 3 
3755 237 
1 3 7 
1013672 109402 257872 68573 
336031 71085 8453 49473 
877679 38338 251357 1910C 
661772 38338 251293 1900S 
16422 378 64 321E 
15095 60 9C 
3 8 3 
713 4 
714.99 PARTIES.PIECES DETACHEES.NDA.Ü.71488.7 1888 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
16950 5132 174 : 
952 384 137 95 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
8 2 2 
13720 
10153 
3687 
3567 
2746 
1039 
3099 
9824 
3 2 
10179 
4C 
3 2 E 
1 2 2 
1902 
3 2 6 : 
16 
4 : 
6 1 
11515: 
l o i e 
7 6 4 
7 
3C 
8C 
148988 
24213 
122776 
12196C 
5622 
8 0 8 
13 
1801 
1 0 1 
5 0 E 
1261 
7 6 3 
6 0 8 
5 0 9 
1600C 
3939 
5 8 1 
10E 
47E 
12 
1 125 
1 
1 3 4 
751 E 
1 
E 
29929 
22238 
7890 
7651 
13E 
4C 
32 
8 7 8 
UK 
1 2 4 
3 3 4 
13733 
2616 
8 4 
1 6 7 
5 3 5 
8 6 
2 9 2 
3 8 3 
3 5 1 
28174 
6814 
20669 
18325 
1004 
2236 
7 2 
49707 
1882 
4100 
77096 
27969 
7 4 2 
1 1 0 
6 7 4 
6601 
1 9 9 
6 6 8 
6 
1 4 8 
3 3 9 
6 2 5 
2 7 4 
1 3 0 
6 3 
169030 
7098 
4 2 6 
4 3 
5 0 8 
. 8932 
1380 
5 6 1 
4 1 8 
1 7 0 
5 8 3 
10756 
3458 
1 3 7 
394289 
161804 
232685 
217906 
6973 
14083 
3 5 1 
6 9 6 
6505 
2 3 7 
Ireland 
3 7 
320C 
3104 
9 6 
3 7 
6E 
65 
4 
E 
13E 
87C 
1024 
1 5 4 
8 7 0 
8 7 C 
1072 
Valeurs 
Danmark 
3 3 
1 5 3 
1 1 9 
3 3 
3 3 
1 6 8 
6 
7 6 
4 6 0 
1 2 8 
4 
2 
2 0 
14 
i 
4650 
1 6 3 
e 
5594 
8 3 1 
4783 
4 7 4 9 
3 6 
14 
1 8 
Import 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
5 2 0 
8 0 4 
6 1 2 
6 1 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 8 
0 4 4 
6 4 7 
0 4 9 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 8 
1000 
1010 
1011 
I 020 
1021 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET UNION 
ALGERIA 
LIBYA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BERMUDA 
ARGENTINA 
LEBANON 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U.AEMIRATES 
OMAN 
PHILIPPINES 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
718.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
EGYPT 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
5 3 8 
1 120 
188 
6 79 
4 
2 7 
2 9 
1 0 3 
19 
7 2 9 
2 66 
5 
0 
1 / 
3 
13 
1736 
8 3 
3 
7 
0 
2 
19 
2 
12 
5 
23 
23 
3 
10 
E 
0 
9 
6689 
3488 
3193 
301 1 
1160 
1 5 8 
6 
27 
2 4 2 
1 5 2 
2 4 9 
3 
11 
9 
17 
5 2 6 
2 6 8 
2 
14 
6 4 
4 
10 
3 
1783 
8 3 3 
9 6 0 
8 9 3 
0 2 1 
3 6 
2 2 
ND GENERATORS 
2859 
2 6 1 
8 9 2 
5 5 5 3 
1383 
1257 
2 3 1 
3 3 3 
1 6 5 
4 5 8 
7 2 
1683 
2 8 3 
2 1 
5 9 1 
1 3 2 
2 7 
7 5 
8 7 
8 
3282 
1 2 5 
5 4 
8 
6 0 
4 8 4 
1 5 7 
9 5 4 
6 
2 7 
20160 
11174 
8960 
7315 
2685 
1150 
7 7 
4 1 7 
3 8 5 
1 7 9 
4 9 
1 8 0 
1 2 7 
9 0 
8 
8 0 0 
2 1 0 
1 7 9 
2 3 
1 1 
1 
5 9 
3 
7 0 9 
4 2 
2 
1 
1 2 7 
4 5 
3 9 1 
1 
5407 
2436 
2971 
2408 
1322 
2 7 
5 3 5 
14 
S3 
1 
16 
4 0 
4 5 8 
2 
3 
5 
8 
1210 
6 7 4 
6 2 7 
5 2 0 
5 5 
8 
7 6 
9 2 
1463 
4 9 0 
1 8 6 
4 
6 0 
3 5 
1 2 
2 1 8 
4 
3 9 
8 4 
2 1 2 
1 
5 0 
2 
2 9 
3 6 
1 2 8 
2 6 
3274 
2370 
8 7 8 
6 3 8 
2 6 9 
5 
2 4 
4 0 
2 
2 
2 8 
6 
1 
le i 
3 
18 
i 11 
5 
3 6 4 
1 2 6 
2 3 8 
2 0 4 
3 7 
3 3 
9 9 4 
2 5 
8 1 
7 0 4 
2 8 5 
5 4 
7 
19 
13 
3 3 8 
19 
10 
4 2 
3 
6 
71 
4 7 5 
4 
4 
13 
2 5 
9 1 
3353 
2149 
1204 
9 4 0 
4 0 0 
3 8 0 
1 0 
2 6 7 
16 
6 
10 
1 
n 
3 2 4 
3 
7 
1131 
7 6 6 
3 6 5 
3 5 2 
2 8 
14 
1 7 5 
7 0 
5 4 8 
5 6 
9 5 
2 
2 
2 
2 6 
7 8 
15 
2 4 8 
9 7 9 
1 
6 
1 
3 9 
2380 
9 4 8 
1412 
1354 
1 2 1 
180 
112 
48 
40 
180 
568 
345 
73 
3 
1 
1 
56 
40 
48 
12 
7 
535 
144 
10 
S3 
1 
106 
3 
3 
Β 
3 
2 
13 
1 
684 
83 
3 
1934 
898 
1039 
969 
183 
05 
1 14 
412 
67 
7 
117 
2 
87 
20 
3 
69 
15 
10 
5 
736 
71 
3 
55 
281 
44 
1726 
1487 
2 4 0 
2 3 1 
1 6 1 
2652 
9 5 8 
1694 
1420 
2 3 7 
2 
27 
39 
41 1 
1 1 
207 
876 
627 
349 
136 
12 
Origin 
Origine 
Value 
EUR9 Deutschland France 
January — December 1980 Janvier 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
■j 
■¡ 
■j 
F 
; 
18 
t­
12 
17 
1 
15 
t 
7 4 5 
75 
■ 
E 
1 13 
F 
75 
2 
15 
73 
' 
3 
3 
■ 
5 1 2 
3 0 ( 
2 1 2 
1 0 3 
165 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALGERIE 
LIBYE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BERMUDES 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
718.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
15288 
14654 
2649 
42271 
3 0 5 
5 9 6 
6 5 3 
5335 
5 6 8 
10509 
1174 
1 2 9 
9 0 6 
3 3 1 
2 5 4 
2 8 4 
8 5 0 
1 2 9 
93540 
6030 
2 7 9 
4 1 2 
2 1 8 
2 7 3 
4 7 8 
1 7 0 
2305 
2 0 0 
1344 
5 8 0 
3 6 2 
2 5 2 
1 121 
1061 
9 5 3 
3 1 2 
223810 
93886 
129831 
119504 
16385 
9780 
1 5 9 
3 4 9 
GENERAT 
30242 
5169 
10985 
36284 
11143 
10684 
3867 
2640 
2301 
3750 
3 4 5 
23706 
2159 
3 0 0 
4358 
6 9 2 
1 2 8 
1 2 7 
1 7 6 
1 6 0 
1 0 2 
51865 
8 5 8 
4 3 0 
4 7 1 
1556 
7940 
9 9 1 
7905 
1 2 0 
2 2 7 
223290 
111014 
112048 
98643 
32558 
7417 
1466 
21 176 
13 
4 7 8 
3 2 
3 3 9 
5 4 5 
51 14 
8 7 2 
1 
2 4 7 
10 
16 
5 0 
7288 
1 5 
2 
19 
8 
7 5 
24 
8 3 0 
1 1 3 
7 2 3 
52647 
38084 
18582 
15345 
6962 
1101 
2 
5 5 
3 7 4 
3869 
1 4 6 
6026 
1 3 
1 
6 
2 3 4 
1295 
4 
18797 
18 
9 3 
3 
3 
1 5 4 
3 1 2 
31550 
10566 
20673 
20513 
1540 
1 6 0 
24 
1 
1 8 4 
4 2 0 
5074 
3 4 
1 8 6 
1 7 2 
2 8 8 
109' 
1 2 7 
3 
13467 
6 5 
3 0 9 
1 7 8 
1 0 7 
1 8 3 
8 2 2 
23409 
7614 
15895 
14880 
6 8 0 
1015 
RICES A COURANT CONTINU 
14494 
5 2 3 
4864 
5407 
3225 
8 4 9 
1391 
1489 
7 0 7 
6 4 
11964 
1508 
4 
2058 
1 9 8 
7 7 
15 
1 1 4 
1 5 5 
15 
17646 
2 9 9 
8 
4 3 5 
2 2 
2922 
2 2 2 
3131 
4 
74481 
30764 
43728 
38971 
15734 
2035 
6 4 9 
11387 
3539 
1622 
1 3 1 
4 1 5 
3 3 
5 0 1 
1 3 2 
3436 
2 8 
3 6 4 
3 2 1 
4 
1 7 
3701 
11 
3 6 9 
4 
4 5 8 
2 1 8 
1308 
2 
2 1 6 
31036 
19778 
11040 
9034 
4130 
7194 
1 3 0 
1 104 
7200 
1698 
1454 
3 2 
3 8 6 
1 0 9 
2 
4121 
8 4 
3 8 
3 2 8 
2 8 
16 
1 0 4 
4926 
3 
8 
6 8 
2 7 3 
3 3 7 
7 0 1 
30618 
18812 
11806 
10383 
4819 
3952 
2 6 0 
9123 
1 7 
S 3 
1363 
15 
1338 
6825 
, 4 2 
9 1 0 
24 
25895 
16264 
10641 
9575 
2724 
1066 
1384 
2398 
5490 
3 5 4 
1005 
2 9 
2 3 
2 2 2 
2 3 0 
3 
1119 
2 2 3 
1007 
1 
7574 
3 2 
1 
4 
3 0 6 
16 
4 0 9 
2 
21929 
10683 
11248 
10720 
1798 
2 9 g 
too 1 5 6 
2 3 2 
2 9 
3 9 5 
1 2 6 
2908 
4949 
1486 
3482 
3457 
5 4 9 
2 6 
2 8 
3450 
3062 
3694 
1249 
4 9 0 
8 2 
16 
14 
3 5 6 
1 0 1 
4 2 0 
1 2 7 
7 3 
3 7 
0 
3 
6 4 2 
3 6 
2 
1 19 
9 
2 5 
1 i 
14038 
12046 
1981 
1924 
1017 
60g3 
6169 
6 1 6 
2 7 9 
' 0 5 
. 436 
1213 
8 
2189 
1 0 
2 
5 5 0 
3 3 1 
2 4 4 
1 4 2 
8 4 7 
7 9 
41886 
5997 
2 7 9 
3 0 6 
2 1 6 
2 6 4 
1 6 2 
2 
1 193 
1 9 9 
4 0 7 
3 9 7 
2 4 6 
2 6 2 
4 8 9 
1061 
6 2 
80762 
20920 
59832 
53291 
3858 
6279 
1 0 7 
2 8 3 
3108 
5 7 
1 155 
5308 
5 2 3 
1280 
6 7 8 
1 0 1 
8 5 9 
1 6 
2312 
1 7 4 
2 4 6 
5 0 6 
1 0 7 
3 5 
3 8 
2 
7 0 
14916 
4 5 3 
3 2 
19 
1462 
3646 
1 6 4 
1213 
! 12 
39062 
12109 
28953 
23532 
3706 
4 0 
1 
5 5 3 
1 
1805 
1 
3621 
1667 
1854 
1808 
1 
1 6 
3 0 
2 7 4 
6 
24 
2 4 0 
5 5 
2104 
8 3 
2 7 
5 5 
10 
1 0 
3 
4 
1769 
2 2 
18 
1 
8 7 
1104 
6911 
2784 
3127 
1989 
1 0 5 
2 1 
64 
4 
8 7 
1 
6 4 
6 
5 6 4 
6 8 7 
2 1 6 
6 7 2 
6 5 3 
7 1 
3 7 
3 3 8 
2 0 
1 2 7 
2985 
16 
5 4 0 
4 2 
2 9 
8 5 3 
18 
3 2 4 
12 
12 
18 
2 0 
6 9 1 
2 
4 
1 2 9 
2 5 
14 
6216 
4049 
2167 
2090 
1249 
39 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier ■ 
40 
- Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. UK Ireland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
002 
064 
066 
060 
204 
200 
400 
404 
412 
500 
520 
624 
708 
720 
732 
738 
740 
000 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
400 
404 
824 
628 
63 2 701 
732 
604 
1000 
1010 
1011 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
718.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
NIGERIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
718.22 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GERMAN DEM R 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
MALAYSIA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
AC GENERATORS 
1364 
16 
280 
450 
2 
1 14 
UNIVRSL M T R S 
15236 
2084 
2966 
29547 
12548 
5068 
1065 
2569 
210 
5193 
419 
1786 
7 1 9 9 
213 
4391 
10229 
33 
84 
3403 
1 1287 
7210 
149/0 
3130 
5009 
3163 
25 
52 
8146 
345 
24 
825 
26 
41 
1007 
845 
1053 
489 
336 
8 
50 
162563 
71073 
91437 
39316 
15017 
3109 
121 
49016 
7RS 
3507 
90 
184 
1910 
302 
3255 
125 
62 
2 2 5 
109 
673 
84 
184 
487 
51 
613 
35 
35 
34 
2 
104 
7 
12312 
9420 
2889 
6833 
547 
1 123 
4317 
614 
815 
1068 
63 
993 
179 
881 
6728 
3079 
2160 
21 
1 
1085 
1169 
2654 
1459 
391 
643 
i 2618 
3 
293 
825 
304 
4 
197 
1 
41149 
15317 
26832 
17031 
8844 
578 
24 
B224 
1053 
25 
63 
80 
874 
2' 
12 
9 
29 
20 
121 
99 
15 
12 
25 
1 
2608 
2116 
493 
231 
2 
10 
704 
305 
5781 
6485 
748 
1 13 
235 
1 
1 132 
3 
477 
34 
1 15 
166 
594 
3101 
1213 
968 
2 
514 
161 
2 
849 
217 
1 
786 
113 
149 
38 
48 
26080 
14372 
10869 
3108 
1848 
1000 
7 
8551 
27 
24 
253 
94 
254 
i 8 
8 
1 
46 
9 
ι 
33 
10 
9 
41 
7 
858 
853 
202 
158 
104 
4256 
211 
146 
7331 
1079 
23 
285 
33 
148 
2 
209 
109 
20 
659 
7012 
1 
71 
1639 
4730 
3451 
8309 
1368 
3942 
2049 
23 
711 
18 
416 
6 
26 
163 
20 
4 3 
32 
61 
i 
48782 
13331 
35430 
9039 
520 
834 
16 
25558 
1239 
8 
3 
241 
689' 
5 
12 
3 
18 
33 
77 
46 
22 
i 
2414 
2196 
218 
52 
5 
5 
1 143 
446 
6316 
277 
753 
4 
237 
7 
332 
6 
60 
86 
17 
118 
196 
3 
833 
262 
940 
17 
126 
86 
3 
467 
3 
21 
86 
2 
52 
126 
22 
1 
13068 
9176 
3892 
1419 
507 
199 
14 
2274 
228 
10 
406 
52 
311 
1 
7 
18 
1 
10 
25 
284 
19 
156 
21 
1543 
1015 
528 
'4 
4 
1366 
798 
4852 
436 
472 
13 
1 12 
12 
417 
35 
20 
121 
12 
42 
36 
10 
585 
398 
183 
14 
10 
34 
20 i 
22 
58 
10 
2 
i 
10271 
8048 
2222 
962 
615 
36 
1225 
94 
43 
234 
20 
212 
1 
6 
1 
13 
' 
3 
7 
31 
26 
9 
3 
710 
609 
101 
247 
7 
28 
1379 
140 
542 
1764 
877 
82 
626 
50 
1023 
84 
109 
30 
1 
342 
60 
1 
12 
7 
174 
89 
210 
68 
26 
12 
48 
2528 
108 
5 
20 
13 
S 
382 
270 
17 
7 
11160 
5411 
6749 
4738 
129Θ 
425 
60 
586 
174 
8 
β 
165 
8 
118 
18 
84 
4 
596 
13 
22 
5 
153 
2 
24 
35 
1468 
493 
975 
213 
49 
25 
13 
76 
22 
014 
6 
33 
2 
i 34 
8 
83 
46 
40 
687 
6 
1 
30 
1877 
1005 
871 
664 
36 
31 
176 
648 
1 
4 
2 
2 
387 
27 
59 
1 
1131 
1043 
68 
9 
15 
210 
11 
38 
3427 
134 
588 
5 
44 
1115 
110 
28 
91 
162 
2 
599 
17 
1781 
582 
1662 
202 
178 
186 
1 
3 
1 
16 
1 
11196 
4413 
8782 
2355 
1551 
7 
4422 
71 
i 
41 
609 
46 
528 
2 
109 
47 
1 1 
38 
35 
43 
1579 
1298 
284 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
288 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
400 
404 
824 
628 
632 
701 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
718.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
718.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
MALAYSIA 
JAPON 
NOUV ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
12709 
181 
617 
CTRIQUES 
81912 
19486 
230Θ9 
168465 
47623 
32190 
7814 
11923 
1218 
32654 
1773 
29156 
27439 
511 
12598 
19589 
117 
125 
3892 
16427 
11659 
IflflRO 
4826 
7111 
394 1 
218 
163 
64053 
1354 
138 
1356 
195 
263 
3321 
042 
8791 
1198 
3205 
104 
301 
670988 
392506 
278179 
199541 
92751 
11159 
444 
67483 
4478 
25 
279 
1952 
15 
55 
1264 
160 
N O N A C O U R A N T CONTINU 
39557 
3444 
8179 
14930 
3601 
5302 
4ΘΒ2 
504 
7048 
909 
15153 
25040 
4 
6981 
5469 
55 
1 
1900 
2616 
3593 
2621 
597 
692 
19500 
2Θ 
47 
614 
8 
8 
813 
3141 
31 
2075 
6 
179679 
79896 
99784 
83851 
48658 
3101 
56 
12832 
5353 
3122 
36976 
24270 
5728 
982 
1300 
18 
6145 
18 
5233 
286 
623 
497 
546 
4824 
1987 
1213 
9 
039 
221 
10 
8718 
560 
2 
79 
12 
1843 
034 
303 
202 
2 
277 
113104 
77732 
36095 
22938 
11699 
2658 
21 
9601 
S A C O U R A N T ALTERNATIF 
17118 
1386 
1263 
11554 
1B83 
14947 
705 
635 
1 107 
1333 
5787 
668 
641 
1957 
133 
5116 
226 
3 35 
103 
247 
107 
571 
'03 
68983 
49547 
19405 
43ΘΘ 
190 
288 
554 
3806 
203 
35 
63 
443 
177 
506 
1061 
70 
72 
107 
172 
89 
10 
12703 
9427 
3278 
1051 
272 
1261 
535 
1330 
1 
3 
9 
49 
6 5 
5 
'30 
83 
1 
353 
47 
7 
68 
2 4 3 
108 
6744 
4460 
1264 
20666 
754 
1382 
39562 
7787 
548 
755 
29 
2117 
44 
2507 
451 
39 
2517 
12050 
10 
96 
1391 
5915 
4626 
11070 
1745 
5600 
2596 
208 
3 
7517 
167 
542 
15 
104 
1076 
26 
330 
193 
663 
5 
17 
136233 
71453 
83783 
27871 
5186 
2923 
31 
32969 
4019 
45 
61 
1673 
2202 
20 
33 
15 
203 
231 
151 
355 
616 
7 
9761 
8002 
1759 
521 
43 
4 
6946 
8465 
38491 
1695 
5478 
50 
956 
53 
2483 
26 
1431 
557 
34 
639 
389 
1 
6 
1406 
388 
962 
22 
133 
137 
2 
609B 
29 
89 
133 
1 
13 
232 
1 
1025 
40 
12 
5 
78496 
82070 
16424 
12774 
4584 
696 
63 
3055 
942 
45 
1303 
370 
1654 
65 
60 
17 
86 
123 
849 
50 
859 
2 
81 
8926 
4978 
1947 
48 
6 
9 
6561 
5057 
23992 
1764 
2242 
144 
628 
1 10 
2001 
128 
5B9 
364 
49 
234 
120 
45 
1094 
677 
245 
25 
25 
45 
1840 
20 
32 
2 
2 
331 
30 
31 
7 
48447 
40389 
8051 
6840 
3242 
100 
2 
2112 
864 
226 
1586 
96 
1302 
11 
49 
4 
54 
13 
9 
37 
79 
313 
44 
1 
26 
4848 
4132 
614 
3331 
92 
90 
6740 
1256 
4 8 6 4 
1 2 8 1 5 
4202 
720 
3362 
270 
7649 
291 
3381 
162 
12 
1412 
169 
6 
28 
17 
281 
473 
418 
154 
57 
43 
158 
15814 
542 
' 2 
26 
100 
125 
160 
2 
2 6 9 8 
689 
1 19 
87 
69564 
33960 
35614 
32646 
1 1766 
1624 
269 
1444 
942 
40 
87 
1724 
04 
660 
291 
454 
32 
4707 
72 
117 
30 
2 
1040 
83 
259 
6 
18 
197 
11103 
3837 
7266 
1139 
100 
127 
9 9 
641 
142 
4192 
40 
1 
l 07 
9 
40 
6 
1 
167 
1 
1 
12 
163 
59 
47 
3410 
9 
101 
130 
9768 
5421 
4337 
3920 
226 
136 
283 
5808 
12 
47 
70 
26 
2038 
i 
229 
8 
1 
409 
1 
9 
8462 
7802 
ββο 
56 
20 
1202 
9/ 
396 
16988 
620 
3162 
60 
233 
5044 
340 
022 
573 
372 
25 
894 
20 
2744 
734 
1332 
250 
207 
1 140 
9 
7 
1 
2 
331 
8 
3 
38706 
21695 
15111 
9B02 
7392 
22 
6287 
356 
3 
284 
3438 
220 
2816 
6 
540 
339 
266 
94 
97 
81 i 
10 
9839 
6919 
2719 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
042 
050 
062 
224 
260 
400 
404 
404 
624 
637 
647 
849 
700 
706 
732 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
060 
062 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
000 
028 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
716.23 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
SUDAN 
LIBERIA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
UA.EMIRATES 
OMAN 
INDONESIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
718.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
718.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
2506 
1335 
172 
17 
113 
355 
121 
83 
3 
54 
GEN SETS W I T H PISTN E N O N 
1058 295 
204 48 
1230 625 
1764 
568 103 
1615 237 
279 2 
360 114 
111 30 
102 4 
34 
145 36 
221 96 
37 
326 
94 
30 
16 
4Θ51 1 
26 
38 
12 
17 
21 
16 
26 4 
1718 263 
61 
15243 2982 
7071 1423 
8109 1538 
7783 1494 
622 166 
323 27 
72 6 
626 18 
R O T A R Y C O N V E R T E R S 
140 66 
43 11 
86 30 
729 
66 16 
245 26 
28 18 
27 10 
63 44 
108 87 
64 28 
9 
108 
176 59 
25 
22 
2036 428 
1358 188 
872 238 
473 236 
206 146 
36 
164 2 
PTS NES OF R O T ELEC PLNT 
10092 
8670 
768 
9360 
3636 
12901 
1406 
4050 
217 
6899 
3580 
416 
124 2 
3736 
182 
3303 
14 
186 
53 
54 
93 
310 
308 
284 
1 162 
12 
649 
51 
2946 
1048 
1847 
1806 
84 
41 
26 
3 
83 
32 
32 
29 
25 
263 
177 
73 
42 
3 
30 
2 
2626 
22 
2901 
2009 
1643 
249 
639 
210 
124 
317 
19 
47 
406 
102 
112 
36 
55 
5 
2 
148 
2209 
1002 
1207 
858 
96 
78 
2 
271 
341 
112 
229 
92 
23 
480 
13 
830 
78 
1 
499 
67 
10 
159 
9 
796 
76 
536 
9 
94 
2 
78 
121 
38 
2978 
1676 
1300 
1 134 
98 
2 
5 
15 
2 
6 
362 
273 
79 
78 
22 
792 
32 
93 
2 
12 
185 
119 
26 
42 
15 
57 
208 
10 
1045 
563 
471 
412 
921 
719 
47 
56 
74 
90 
52 
34 
35 
38 
30 
15 
672 
37 
16 
21 
2 i 
384 
2250 
870 
1380 
1215 
136 
145 
47 
20 
12 
293 
9 
166 
138 
27 
2 
1 
4 
21 
637 
276 
994 
28 
479 
570 
3 
193 
346 
335 
10 
7 
2 
1 
1 
1122 
100 
34 
1619 
278 
325 
91 
6 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
OF 
2, 
11 
, t 
' 38L 
143 
1' 
673 
402 
1 / 
l b ' 
1 / 
1 / 
// ' 2
80 
n ■i 
3 
7 
OF 
l b ' 
1 
251 
■J 
6(1/ 
284 
205 
1 
11 
38 
4 
34 
19 
30 
1 13 
2 
27 
282 
87 
195 
190 
50 
5 
1 
53 
3 
a 
5 
2 
72 
B7 
14 
14 
8 
74 
2168 
12 
741 
11 
5613 
3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
03B 
042 
058 
062 
224 
268 
400 
404 
484 
624 
632 
647 
649 
700 
706 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
060 
062 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
716.23 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
SOUDAN 
LIBERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
718.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
718.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
17633 
9493 
1479 
179 
292 
2427 
766 
743 
18 
ΙΟ­
Ι 139 
262 
124 
37 
2 
1665 
699 
89 
72 
3 
G R O U P E S ELECTROQENES A M O T E U R A EXPLOS.ETC 
8126 
1051 
8945 
12606 
4508 
9894 
1653 
1066 
1024 
667 
360 
5570 
1316 
197 
794 
277 
157 
129 
29197 
170 
225 
134 
696 
101 
458 
140 
121 
9134, 
183 
100283 
48648 
51450 
47752 
8961 
241 1 
332 
1284 
3314 
132 
5044 
548 
1592 
13 
883 
180 
34 
6605 
82 
2659 
2945 
2553 
1 
3 
603 
6700 
74 
2 
34 
21326 
11305 
10021 
9669 
1616 
105 
5 
45 
72 
0 
1317 
89 
352 
2767 
726 
420 
234 
3487 
33 
4541 
1 
56 
240 
3205 36 
132 
21160 14975 
9231 6871 
11798 9304 
11465 8367 
1485 3764 
331 338 
8 
599 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
1382 
348 
593 
7701 
378 
1813 
444 
183 
885 
731 
197 
100 
160 
2431 
268 
176 
18300 
12722 
6557 
4804 
1884 
382 
373 
430 
57 
154 
147 
310 
258 
36 
761 
623 
108 
737 
21 
3789 
1399 
2390 
2387 
1464 
1 
2 
259 
13 
688 
149 
162 
150 
268 
69 
1872 
1282 
671 
267 
39 
289 
15 
144 
8 
38 
34 
83 
40 
160 
603 
52 
2021 
887 
1154 
922 
138 
6 
227 
PARTIES ET PIECES DET..NDA.. DES MACH.ROT. 
28654 
18919 
4963 
56973 
14460 
27939 
5323 
13575 
454 
18632 
4048 
2175 
3330 
6886 
1055 
8933 
132 
11388 
524 
14428 
9547 
4830 
738 
3381 
23 
2110 
158 
19 
6952 
4103 
399 
10 
5 
3897 
3103 
794 
793 
115 
1 
11381 
268 
1105 
1503 
1272 
228 
50 
13 
52 
127 
2300 
1700 
8573 
210 
2171 
1506 
27 
100 
18 
4128 
3846 
284 
250 
30 
32 
2 
3138 
879 
399 
Π144 
1001 
1627 
1004 
132 
670 
325 
50 
1302 
30 
2559 
Danmark 
1868 
287 
39 
60 
1766 
43 
4683 
441 
2613 
48 
433 
4 
31 
20 
25 
293 
9 
291 
92 
4095 
1 
4 
4 
1 
1165 
18103 
10027 
8077 
5643 
373 
50 
8 
303 
129 
12 
2053 
43 
844 
23 
34 
54 
22 
30 
412 
61 
23 
14 79 
1221 
749 
958 
143 
271 
19 
7 
2 
9 
3 
73 
147 
1301 
13 
828 
51 
5795 
3381 
2383 
2222 
21 
14 
147 
591 
286 
331 
io 31 
22 
12 
1 
6759 
5385 
458 
40 
50 
383 
481 
1930 
1206 
379 
1691 
327 
227 
152 
2 
565 
211 
97 
75 
157 
129 
4549 
12 
221 
394 
458 
1 10 
2079 
16B99 
6297 
9601 
7967 
1 156 
1524 
289 
1 10 
85 
7 
52 
3539 
17 
127 
6 
7 
3 
5 
655 
236 
1 
77 
4 
64 
9 
1932 
1 
1 
6 
670 
108 
2895 
2087 
807 
785 
7 
22 
22 
4 
10 
12 
354 
4 
9 
1 
2716 
1789 
3 
48 
2 
369 
43 
207 
2 
200 
5 56 
1 1 
738 
19 
149 
2130 
669 
1461 
1434 
549 
27 
3 
1 
50 
461 
55 
73 
3 
6 
407 
385 
22 
22 
10 
683 
669 
114 
1 13 
76 
140 
1632 
88 
3193 
66 
6285 
41 
Tab. 3 Import 
42 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
04 0 
040 
060 
000 
002 
064 
066 
060 
220 
390 
400 
404 
504 
500 
703 
706 
732 
736 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
038 
400 
732 
358 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
036 
038 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
306 
007 
005 
028 
030 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
EGYPT 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
PERU 
BRAZIL 
BRUNEI 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
718.70 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
718.81 
FRANCE 
FR GERMANY 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
ISRAEL 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
718.82 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
500 
10I 
1870 
11523 
38 
250 
9 
2493 
169 
125 
323 
433 
31 
205 
8 
122 
3450 
160 
40 
14 
41 
500 
830 
6 
22 
57 
75249 
50882 
24311 
21622 
14260 
795 
37 
1099 
1452 
10665 
5 
15 
300 
12 
008 
8 
207 
3 
35030 
19368 
16872 
15118 
12359 
27 
528 
NUCLEAR REACTORS.PTS NES 
530 878 130 
450 305 
84 482 
25 
555 298 
21/ 
1 
3816 2235 1679 
1570 1064 
WATER TURBINES 
13 
57 
115 
17 
2 6 
292 
73 
218 
170 
143 
48 
20 
116 
127 
2 
478 
18 
550 
36 
1 73 
1522 
265 
1257 
1255 
1047 
0 
17 
24 
2 4 
24 
OTH HYDRAULIC ENGNS.MTRS 
723 
78 
73 
37 ' 
370 
34·' 
68 1256 
193 552 
99 
13 
16 
141 
129 
2 494 
20 
00 
2 
55 
2 
306 
55 
11047 
10089 902 
875 
120 
54 
14 
174 
330 
20 
60 
1 
1042 
980 
62 
IO 
80 
155 
107 
82 
46 
13 
453 
141 
91 
1 
216 
36 
15 
165 
000 
059 
53 
5 
22 
4 90 
2 
1 
4719 
2127 
2592 
1916 
998 
556 
120 
13 
20 
52 
34 
18 
2 
22 
32 
26 5 5 
170 
3 
4220 
312 
1098 
35 
02 
1 
2 
730 
27 
2 
45 
12 
5 
75 
3 5 
5 3 
162 
28 
2 
1 
3470 
2988 
483 
310 
254 
2 
1 
171 
72 
270 
31 
29 
2 
2 
1134 
909 
224 
224 
32 
28 
5 
5 
5 
23 
50 
90 
70 
82 
24 
10 
21 
5 
5 
2 
108 
802 
1 14 
526 
2 
5691 
3688 
2123 
1954 
262 
138 
18 
32 
31 
15 
16 
2 
26 
31 3 29 29 2 = 
' 0 
138 
30 
65 
387 
36 
'6 3 
2148 
1010 
1136 
1 121 
135 
11 
7 
8928 
8620 
307 
174 
161 
1 
132 
718.90 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
718.70 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
718.81 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
718.82 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-8AS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
001 
002 
003 
004 
005 
306 
007 
303 
028 
030 
3575 
717 
12701 
21003 
607 
2766 
465 
8746 
410 
318 
1434 
1036 
101 
273 
1056 
171 
21651 
1553 
279 
166 
170 
1020 
3649 
1 10 
195 
275 
266878 
170716 
85892 
7B223 
39057 
4066 
236 
3605 
(UCLEAIR 
24002 
169663 
604 
27456 
1584 
11999 
5522 
930 
11697 
18885 
1609 
129 
284113 
226321 
38662 
38652 
18149 
DRAULIQ 
65e 
834 
458 
128 
508 
328 
3092 
1669 
1621 
1192 
883 
328 
1030 
382 
8337 
18849 
595 
5779 
37 
21 
679 
270 
12 
4969 
107 
157 
i 1777 
90 
38 
8B576 
45061 
43616 
4203a 
28729 
448 
14 
1029 
427 
2 
1035 
72 
11 
1724 
24 
1 13 
67 
2 
228 
1 1 
1 
2 
3919 
46 
5 
1 18 
406 
2 
256 
63583 
44838 
8490 
7693 
1570 
374 
85 
424 
37 
1 154 
1914 
147 
23 
463 
2877 
112 
92 
43 
7 
75 
1 
600 
5 
279 
1 
000 
22 
4 
22644 
13752 
8889 
7257 
3259 
1296 
337 
ES. PARTIES. PIECES NDA. 
437 
1 120 
591 
67 
624 
5479 
816 
11690 
3809 
1402 
28116 
2829 
23206 
23276 
17985 
UES 
696 
39' 
126 
763 
598 
164 
164 
164 
158536 
3805 
961 
9262 
5566 
127 
129 
178376 
172552 
5694 
5694 
2 
96 
88 
2 
242 
326 
819 
121 
697 
370 
128 
326 
29 
73 
2079 
100 
6 
832 
3120 
2182 
938 
938 
106 
39 
177 
3 
256 
523 
243 
281 
279 
22 
2 
Γ.MACHINES MOTRICES HYDnAUl IQU. 
5154 
827 
692 
12952 
2467 
5779 
436 
14355 
B47 
6002 
662 
193 
118 
832 
1224 
29 
5934 
78 
366 7 
408 
98 
6427 
928 
701 
9 
2672 
234 
167 
264 
7 
104 
! 651 
930 
1589 
18 
186 
93 
1 
653 
24 
2 
80 
36 
22 
6 
1084 
2608 
2 
3 
3 
725 
3 
4 
20297 
14966 
5342 
4144 
793 
85 
30 
1112 
1675 
19189 
30 
2 
31' 
20928 
20894 
33 
33 
2 
283 
187 
1443 
142 
1407 
53 
228 
342 
180 
1 
202 
40 
1 
154 
i 22 
9 
263 
i 
403 
20 
23 
6 
15 
18213 
18582 
1817 
1306 
626 
14 
4 
237 
21818 
4385 
681 
36 
8623 
36321 
28764 
8668 
8658 
36 
11 
627 
14 
697 
563 
44 
4 4 
4 4 
3680 
285 
803 
34 
113 
20 
1 
113 
1033 
177 
944 
09 
430 
107 
2 
10 
57 
6 
10 
60 
1054 
159 
5620 
1350 
170 
10 
679 
9 
150 
32089 
19174 
12915 
10944 
2813 
1838 
102 
133 
43 
7 
12 
3 
16 
7 
12 
134 
246 
94 
152 
152 
10 
13 
30 
31 1 
10 
373 
43 
329 
329 
319 
237 
25 
82 
2062 
286 
428 
4079 
187 
1138 
12 
1 
68 
i 
3 
62 
16 
3264 
9 
10 
3 
8397 
4944 
3463 
3369 
Ol 
4 
1 
00 
4 
β 
4 
1 
1 
1 
i 3 
β 
3 
3 
3 
3 
43 
4 
31 
9 
1037 
27 
β 
1 
755 
153 
220 
9 
8 
2 
11 
84 
101 
. β 
260 
β 
7 
13080 
11409 
1871 
1472 
1 186 
7 
193 
1 
1 
2 
2 
4 
11 
8 
3 
3 
3 
89 
5 
7 
736 
236 
'16 7 
118 
498 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
036 
038 
400 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
030 
322 
400 
404 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
008 
028 
030 
036 
038 
062 
400 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
003 
004 
00b 
006 
007 
000 
ι) .'tl 
030 
032 
038 
042 
400 
732 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
718.88 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
ZAIRE 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
718.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
CZECHOSLOVAK 
USA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
721.11 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
129 
15 
317 
43 
21 
8018 
4078 
1914 
1882 
1009 
28 
99 
13 
21S 
2 
1627 
892 
735 
732 
310 
1 
OTHER ENGINES.MOTORS NES 
85 
25 
38 
159 
161 
105 
38 
40 
33 
219 
16 
18 
19 
15 
392 
4 
2 
1464 
866 
800 
721 
307 
79 
41 
PARTS NES OF 71881.7188?. 
81 1 
124 
481 
2216 
768 
169 
B34 
20 
10 
382 
1391 
422 
385 
146 
10 
E 
8250 
6421 
2824 
23B6 
2218 
52 
20 
305 
PLOUGHS 
877 
264 
1583 
265 
517 
62 
704 
3778 
725 
422 
273 
135 
357 
41 
4 
4 
4 
98 
8 
10 
139 
13 
8 
70 
362 
128 
234 
234 
160 
168 
1 1 
193 
546 
68 
8 
8 
27 
661 
398 
305 
00 
2554 
999 
1655 
1 170 
1090 
385 
181 
1 19 
178 
16 
308 
1065 
259 
28 
134 
6 
21 
7 
2 
39 
21 
1084 
960 
102 
100 
59 
1 
9 
9 
38 
31 
1 1 
49 
i 
95 
i 
244 
99 
146 
146 
50 
1 
09 
9 
326 
180 
22 
797 
2 
19 
262 
2 
5 
5 
1735 
1432 
298 
298 
284 
2 
305 
25 
204 
166 
1080 
229 
32 
135 
31 1 
1 1 
564 
405 
159 
159 
38 
181 
87 
94 
91 
22 
14 
152 
2 
9 
241 
531 
247 
284 
271 
252 
13 
22 
125 
139 
2 
21 
1 
515 
353 
161 
138 
21 
15 
54 
26 
31 
1 1 
16 
3 
204 
123 
82 
82 
62 
23 
309 
4 
10 
9 
616 
801 
16 
15 
10 
19 
6 
148 
70 
77 
30 
232 
218 
3 
404 
368 
46 
41 
38 
5 
33 
457 
9 
73 
8 
122 
498 
464 
34 
19 
6 
15 
1 
276 
84 
87 
41 
12 
17 
78 
66 
39 
938 
833 
305 
301 
15 
36 
1 1 1 
2 
268 
121 
137 
128 
1 
23 
120 
23 
42 
77 
22 
15 
4 
396 
207 
IBB 
168 
148 
19 
19 
358 
58 
599 
7 
62 
163 
585 
68 
84 
4 
28 · 
24 
2 
2 
70 
84 
3 
4 
211 
42 
241 
23 
138 
604 
170 
433 
433 
76 
31 
3 
28 
8 
2 
20 
9 
1084 
1 
280 
112 
2082 
I860 
412 
412 
397 
602 
80 
72 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Nederland Belg.-Lux. 
718.82 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3023 
223 
7814 
298 
120 
61473 
42713 
18837 
18431 
10172 
175 
2361 
175 
2389 
30 
17685 
8992 
8893 
8666 
6211 
10 
179 
37 
657 
6 
119 
12678 
11240 
1219 
1200 
603 
10 
8048 
4535 
1513 
1513 
513 
718.88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. NDA. 
2689 
356 
243 
4923 
1 165 
2882 
185 
354 
285 
4321 
227 
434 
283 
915 
10215 
1 16 
103 
30087 
12808 
17263 
16037 
5559 
1216 
940 
172 
12 
87 
690 
933 
66 
7 
2872 
1283 
2 
6687 
1940 
4848 
4639 
3317 
1 
158 
107 
674 
214 
492 
2 
617 
17 
10 
1 
3885 
1649 
2234 
2230 
645 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
062 
400 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
718.B9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
721.11 CHARRUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
2530 
428 
1899 
9058 
1998 
1796 
3247 
287 
176 
1529 
7782 
2121 
726 
2042 
148 
178 
36409 
21245 
14987 
13953 
11700 
299 
178 
732 
2267 
603 
3914 
588 
954 
207 
1494 
8433 
1344 
710 
61 
192 
624 
27 
552 
1 133 
502 
41 
181 
16 
304 
2751 
2041 
726 
1083 
12 
10025 
3081 
8984 
6236 
5138 
422 
328 
368 
57 
665 
2375 
536 
63 
380 
14 
322 
148 
2955 
655 
244 
2990 
37 
6 
75 
2380 
111 
19 
178 
10187 
7351 
2838 
2616 
2466 
19 
14 
2 
13 
695 
61 
379 
342 
2259 
401 
62 
192 
761 
24 
413 
01 
619 
26 i 
76 
272 
102 
106 
1118 
3087 
1366 
1702 
1593 
475 
108 
106 
ORGANES REGULATEURS: PARTIES DE 718.81. 82 
172 
633 
12 
51 
1980 
4647 
2259 
2388 
2373 
2053 
13 
i 
57 
306 
281 
7 
24 
170 
4413 
3622 
891 
786 
605 
105 
359 
150 
998 
2 
253 
201 
170 
227 
03 
2718 
1846 
669 
068 
609 
1 
33 
74 
1766 
30 
1 13 
18 
96 
2227 
2077 
150 
139 
120 
11 
16 
253 
37 
1 
4882 
4836 
244 
243 
204 
43 
238 
43 
17 
772 
388 
5 
2228 
942 
1272 
424 
60 
048 
786 
860 
1637 
69 
74 
3103 
2797 
306 
227 
83 
123 
247 
80 
35 
30 
203 
58 
5 
1116 
248 
10048 
7198 
2B49 
.'60.' 
1380 
43 
22 
2986 
23 
192 
3 
17 
2 
37 
4573 
loo 
102 
10033 
4779 
6264 
5029 
327 
225 
48 
207 
3 
144 
628 
1 10 
127 
454 
382 
75 
273 
42 
2880 
1316 
1584 
1393 
1047 
169 
159 
2 
981 
135 
1430 
18 
207 
364 
1397 
190 
242 
72 
13 
3 
12 
1176 
1161 
25 
26 
13 
37 
178 
10 
7 
246 
226 
16 
Danmark 
3 
2543 
5 
4843 
1439 
3203 
3196 
638 
1326 
69 
1266 
1236 
48 
50 
31 
9 
31 
524 
55 
10 
1 
305 
2 
β 
1408 
29 
40 
11 
543 
159 
683 
695 
88 
88 
67 
2677 
1789 
889 
881 
726 
8 
13 
13 · 
277 
77 
519 
47 
213 
1 
19 
4 
3 
1412 
133 
130 
i 
10 
43 
Tab. 3 Import 
44 
January— December 1980 Janvier— Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e 
S ITC 
7 2 1 . 1 1 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
Quant i ty 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
1 0 0 9 0 2 3 4 4 
4 3 1 0 8 1 9 
6 7 7 9 1 5 2 6 
6 7 6 9 1 5 2 5 
6 2 1 8 1 4 9 7 
7 2 1 . 1 2 S E E D E R S . P L A N T E R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 5 2 7 7 7 0 
6 2 3 8 
3 3 2 2 2 6 1 
4 2 6 1 
1 5 2 1 3 1 3 
1 3 0 3 4 
2 6 3 13 
1 8 8 2 9 4 1 
2 6 8 2 
7 6 0 7 
3 4 7 5 
4 4 3 2 9 3 
1 4 3 
2 7 2 
3 8 1 
1 4 6 3 5 
1 8 1 7 
2 6 7 5 3 
3 0 1 
' 1 9 4 3 6 2 7 9 1 
1 6 7 0 6 2 3 1 0 
3 7 1 7 4 8 0 
2 6 6 4 4 3 8 
1 8 5 6 3 0 9 
1 0 5 3 4 2 
7 2 1 . 1 3 C U L T I V A T O R S . W E E D E R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
2 6 7 7 1 3 4 4 
1 9 9 4 0 
4 8 7 0 5 1 6 
4 6 1 5 
7 1 2 9 3 2 8 2 
1 4 2 7 1 8 6 
1 0 3 8 
2 3 9 2 8 6 9 
6 3 6 1 1 9 
5 2 8 8 4 
7 2 7 5 1 9 
2 7 19 
2 9 1 2 7 7 
7 4 9 9 8 
1 9 7 8 3 
1 3 1 6 2 2 6 
7 1 7 
6 1 1 4 7 
2 9 2 8 6 7 7 1 8 
2 3 4 0 9 8 2 4 4 
5 8 7 4 1 4 7 2 
5 7 9 8 1 4 7 2 
2 2 1 1 1 0 1 8 
7 2 1 . 1 8 O T H A G R I C . H O R T I C M A C H N R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 6 7 2 8 9 2 
3 6 1 6 9 
5 8 5 1 3 2 
1 7 4 5 
1 9 5 1 3 8 4 
1 1 9 4 6 1 
2 7 3 
8 3 7 1 1 4 
1 6 0 1 
6 0 1 7 0 
6 9 16 
3 1 1 1 5 9 
1 5 3 
5 7 
6 4 6 2 2 1 
2 2 2 
3 5 5 
1 1 2 4 4 2 1 2 0 
8 8 1 5 1 6 6 3 
2 8 1 4 4 8 8 
France 
2 5 3 0 
7 1 3 
1 8 1 7 
1 8 0 7 
1 3 5 0 
1 1 4 
1 3 5 4 
2 3 4 0 
8 1 0 
6 3 
2 0 5 
14 
1 6 9 
8 
31 
5 3 
6 7 
1 12 
1 7 2 
51 
5 5 7 5 
4 8 7 6 
6 8 6 
3 3 5 
2 3 0 
3 5 1 
1 0 1 
1 7 3 0 
2 8 8 0 
2 9 6 1 
2 2 
4 7 8 
8 5 
1 0 
8 7 
4 
5 2 1 
1 0 1 
5 0 1 
5 9 4 
4 8 0 
1 0 6 4 4 
8 1 6 2 
2 3 8 1 
2 3 7 1 
1 6 7 
1 6 7 
4 5 
1 0 6 0 
1 0 4 8 
3 9 1 
3 1 3 
6 9 
3 1 
1 0 7 
1 2 1 
6 7 
' 5 5 
105 
1 7 4 
3 9 2 8 
3 0 2 1 
8 9 7 
I ta l ia 
3 1 2 
1 4 7 
1 8 5 
1 6 5 
1 4 4 
0 9 9 
1 5 5 
2 4 2 
3 
8 8 
9 2 
6 
1 2 4 
1 7 1 
2 
7 
1 8 1 7 
1 3 8 6 
4 3 1 
1 3 5 
1 1 4 
2 9 7 
5 4 4 
4 9 
7 1 6 
4 3 6 
1 3 0 
4 0 4 
1 
2 9 
3 3 
4 
2 
1 2 
6 
4 
11 
2 4 1 2 
2 2 7 9 
1 3 2 
1 0 3 
7 0 
2 3 0 
2 6 
6 
7 3 
2 4 
1 5 3 
6 6 
4 7 
4 
11 
7 3 
25 
7 4 0 
5 1 1 
2 2 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 3 2 
5 8 9 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 0 
1 5 3 
4 8 4 
8 9 9 
4 5 
2 6 
1 5 1 
6 
21 
1 9 
16 
6 9 
4 4 
2 6 
2 
1 3 
1 9 7 9 
1 7 5 8 
2 2 2 
1 4 9 
6 1 
72 
6 0 
8 
7 0 0 
1 7 0 
3 8 
1 6 2 
1 
1 1 
4 9 
i 5 4 
1 4 2 
2 1 
8 
1 4 3 6 
1 1 3 8 
2 9 9 
2 8 7 
6 2 
5 4 
6 0 
2 5 7 
1 7 5 
5 0 
7 2 
é 
i o 
2 1 
5 
7 4 0 
6 8 9 
5 1 
Be lg . -Lux . 
6 9 4 
6 1 8 
7 8 
7 8 
7 8 
3 5 8 
5 3 1 
2 5 9 
9 4 
1 
6 
1 
8 
1 0 
8 
10 
1 3 3 6 
1 2 5 0 
8 4 
3 7 
16 
4 7 
3 2 2 
3 4 0 
41 1 
4 0 4 
4 1 
5 6 
1 4 
9 
6 0 
2 4 
1 8 8 2 
1 5 7 2 
1 1 0 
9 7 
2 4 
2 7 8 
3 0 7 
1 6 7 
1 9 8 
1 5 
1 0 
1 
1 
4 3 
2 3 
1 0 6 6 
9 7 4 
8 7 
UK 
2 1 3 8 
1 2 4 8 
8 9 0 
8 9 0 
8 5 3 
2 8 3 
16 
7 3 6 
4 5 6 
1 7 5 
2 5 0 
3 6 8 
1 8 4 
4 7 4 
2 8 5 
2 
5 
2 
5 
1 0 4 
1 2 8 
3 0 1 
3 7 9 2 
2 2 8 2 
1 6 1 0 
1 3 8 3 
9 4 6 
1 2 7 
2 4 7 
1 
1 5 5 0 
1 1 6 
2 3 5 
9 5 
2 1 7 
2 2 0 
3 8 
3 7 
3 4 
7 
3 1 0 
8 9 
3 6 
3 2 2 0 
2 4 6 1 
7 5 9 
7 4 7 
2 9 3 
1 8 5 
2 6 
8 7 
1 4 4 
9 8 
2 7 3 
1 4 7 
12 
2 7 1 
1 
2 3 
' 7 
9 6 
7 3 
1 0 3 
1 8 4 9 
9 4 0 
6 0 9 
I reland 
6 7 0 
2 8 7 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
5 6 
2 3 7 
3 0 
7 9 
1 1 4 2 
1 2 3 
2 1 
18 
12 
i 
5 
i 
1 7 2 8 
1 6 6 7 
6 9 
5 3 
51 
6 
15 
6 3 
2 1 
9 6 1 
2 0 6 
4 7 
1 8 
2 
4 7 
3 
5 
1 3 8 7 
1 2 6 6 
1 2 2 
1 2 2 
6 6 
4 3 
12 
3 
β 
4 1 
3 4 2 
2 8 
1 9 
β 
15 
13 
5 0 
8 8 2 
7 7 4 
1 0 7 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
7 7 0 
1 1 
7 5 9 
7 5 9 
7 5 4 
8 
1 
4 8 
3 5 
5 
8 0 
4 0 
7 1 
18 
1 
3 4 
5 9 
4 
4 2 1 
1 7 8 
2 4 6 
1 3 4 
1 2 9 
1 1 1 
1 6 0 
3 
9 
6 6 
5 2 
1 6 9 
3 4 0 
2 
3 0 
35 
β 
I 7 
8 8 9 
2 9 0 
5 9 9 
5 9 9 
5 1 1 
' 6 
2 3 
8 
13 
1 0 7 
24 
' 3 
2 1 9 
5 3 
1 8 8 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 2 1 . 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
V a l u e 1 0 0 0 E U A / U C E 
E U R 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
2 2 5 7 2 5 3 5 8 6 2 5 2 7 0 9 
1 0 1 2 7 1 8 7 9 1 6 1 3 3 6 3 
1 2 4 4 4 3 4 7 8 3 7 3 9 3 4 8 
1 2 4 2 9 3 4 7 8 3 7 2 5 3 4 6 
1 1 2 1 5 3 3 9 2 2 7 4 8 2 9 7 
7 2 1 . 1 2 S E M O I R S . P L A N T O I R S . R E P I Q U E U R S i E P A N D . D ' E N G R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 5 2 1 8 9 3 2 4 4 0 
1 2 0 4 19 3 4 0 
B 5 4 2 7 7 3 3 3 4 7 3 9 6 
1 3 4 6 5 7 1 9 4 6 4 9 
2 8 7 1 6 3 5 1 5 3 2 
2 9 1 4 2 0 1 3 4 2 1 
5 7 9 3 1 
4 6 5 9 1 9 7 1 4 7 6 2 0 9 
7 8 4 6 3 9 
2 2 2 8 2 7 4 9 2 
1 1 5 9 4 4 3 3 
1 3 0 2 8 2 0 1 6 8 2 1 2 
2 7 4 1 2 6 1 6 
2 7 9 5 2 1 1 8 
2 8 5 7 2 1 4 0 
1 5 0 2 1 
3 2 0 14 3 0 2 4 
1 0 9 7 2 1 7 2 0 4 3 8 
6 4 2 
4 9 7 6 3 6 6 1 7 1 4 5 6 4 4 3 1 2 
4 0 8 8 6 5 3 4 2 1 3 0 2 3 3 7 1 6 
8 8 3 8 1 2 7 5 1 5 1 1 6 9 8 
7 7 6 9 1 2 3 9 1 0 8 4 3 3 3 
5 5 6 4 9 0 6 7 5 3 2 5 8 
1 0 7 4 3 6 4 2 6 7 8 3 
7 2 1 . 1 3 S C A R I F I C A T E U R S . C U L T I V A T E U R S . E X T I R P A T . E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 4 4 0 3 0 3 7 8 1 7 
5 6 4 8 8 1 7 1 2 6 5 
1 2 3 6 8 1 4 0 1 4 3 2 Θ 1 4 B B 
1 1 1 B 0 7 2 1 8 9 6 7 
1 5 3 6 4 6 6 1 1 6 6 0 0 
2 6 5 8 5 5 9 3 2 2 6 3 
2 4 8 2 2 
4 0 0 1 1 5 2 5 7 6 0 6 0 2 
1 6 6 7 4 5 1 1 0 0 3 
7 2 9 1 6 0 15 5 6 
1 2 7 0 ΘΒ7 1 6 2 6 1 
1 4 5 9 5 15 3 4 
6 7 4 6 2 8 2 4 
1 4 9 9 1 8 9 1 0 3 1 7 1 
6 0 0 4 7 7 6 9 4 7 
3 9 1 5 7 9 4 1 3 5 0 8 0 
1 0 6 8 1 7 8 3 2 
2 1 0 7 1 8 0 1 6 3 6 7 5 
8 6 6 8 0 1 7 1 0 8 2 4 1 8 2 4 8 3 4 
5 1 8 2 2 1 3 2 4 3 1 9 0 0 9 4 3 8 3 
1 3 7 5 3 3 8 6 3 5 1 7 8 4 E 1 
1 3 6 6 2 3 8 6 3 5 1 6 2 4 3 2 
4 4 7 4 2 2 2 1 2 9 3 1 6 8 
7 2 1 . 1 8 A U T . M A C H I N E S A G R I C O L E S . Y C R O U L . P R P E L O U S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
3 9 3 2 1 9 9 3 4 1 3 
1 3 9 2 1 5 1 7 5 4 1 1 1 
1 8 1 2 4 8 6 2 4 4 4 9 
5 4 5 7 3 4 3 9 2 6 3 
4 3 8 1 8 3 5 2 4 1 8 
3 2 3 2 2 2 5 1 1 4 0 1 1 7 
4 4 3 
1 6 9 5 1 4 8 6 2 4 2 6 8 
4 6 0 6 1 6 1 1 6 0 
7 5 1 7 7 8 6 
2 6 8 7 1 1 4 7 1 0 
9 2 2 4 7 9 2 9 6 3 6 
2 3 3 1 6 3 2 
1 2 0 1 2 0 
2 1 2 6 7 3 2 6 3 4 4 6 
3 1 6 1 8 2 4 0 
2 2 3 4 1 4 4 0 
3 0 0 7 7 5 2 0 8 1 1 7 7 3 1 8 1 7 
2 2 3 4 3 3 8 3 8 8 6 1 8 1 2 2 2 
7 7 0 4 1 3 8 9 3 2 3 8 3 9 5 
N e d e r l a n d 
1 8 9 3 
1 8 0 0 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 0 
3 5 5 
7 8 8 
2 9 6 9 
1 2 1 
1 5 3 
2 9 2 
2 0 
5 7 
6 8 
4 5 
9 4 
6 7 
2 2 
1 
5 i 
6 1 2 1 
4 6 7 8 
4 4 3 
3 5 1 
1 9 0 
9 0 
74 
3 3 
1 3 1 0 
4 0 5 
9 2 
2 8 0 
3 
3 2 
7 6 
2 
9 0 
8 1 8 
1 2 0 
24 
3 1 8 2 
2 1 9 4 
9 8 8 
9 7 0 
1 1 1 
1 6 8 
7 0 7 
4 9 3 
3 6 6 
1 2 9 
1 7 0 
1 
2 2 
4 
2 8 
8 9 
13 
1 7 3 0 
1 5 2 3 
2 0 7 
Belg.-Lux. 
1 4 0 9 
1 2 0 4 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 3 
8 8 5 
1 1 8 2 
7 8 6 
2 0 2 
7 
14 
2 
3 0 
2 6 
1 i 
4 3 
3 2 2 8 
3 0 7 8 
1 6 1 
1 16 
4 3 
3 5 
5 6 4 
0 6 6 
1 2 5 6 
9 0 0 
1 4 9 
104 
6 0 
1 
3 4 
1 4 7 
6 7 
1 
4 1 6 7 
3 8 3 9 
3 2 9 
3 1 1 
9 6 
6 6 4 
5 8 5 
6 8 6 
4 1 7 
8 7 
1 6 
9 
1 7 
1 3 7 
2 2 3 
2 8 8 9 
2 4 3 4 
4 4 4 
UK 
6 0 6 6 
3 1 4 0 
1 9 1 6 
1 9 1 5 
1 8 3 0 
9 1 4 
5 3 
2 0 5 4 
1 6 2 1 
2 4 4 
5 4 8 
1 4 0 3 
5 5 6 
1 4 5 4 
9 3 2 
2 3 
13 
3 
7 
1 2 4 
5 0 0 
6 4 2 
1 1 1 3 6 
6 8 4 2 
4 2 9 2 
4 1 4 9 
2 9 6 7 
1 4 4 
7 3 9 
7 
4 2 4 2 
2 0 9 
5 0 0 
2 2 6 
4 6 8 
7 1 0 
4 2 
8 2 
72 
7 
6 6 5 
7 9 
1 0 4 
8 2 8 8 
8 5 0 8 
1 7 7 9 
1 7 6 9 
0 3 4 
6 0 0 
1 2 5 
4 1 4 
4 2 9 
2 5 1 
4 4 3 
4 7 6 
3 7 
4 7 1 
6 
6 3 
3 8 
3 4 8 
S 3 
3 8 6 
4 1 0 0 
2 6 3 7 
1 4 8 4 
Ireland 
1 1 7 9 
3 9 8 
7 8 1 
7 8 1 
7 BO 
1 4 1 
6 7 6 
6 4 
1 2 3 
2 2 4 9 
2 8 8 
3 0 
27 
3 0 
3 
4 
6 
3 6 6 1 
3 5 4 0 
1 1 1 
1 0 4 
9 5 
7 
4 0 
1 2 6 
4 4 
1 4 3 0 
2 7 2 
8 7 
7 0 
3 
1 4 0 
9 
4 7 
2 2 2 B 
1 9 0 8 
3 2 0 
3 2 0 
1 1 8 
2 0 6 
3 8 
9 
74 
6 6 
1 6 0 1 
9 6 
4 6 
1 
2 1 
4 
3 0 
4 0 
1 6 6 
2 2 8 0 
1 9 2 9 
3 2 1 
Valeurs 
Danmark 
1 7 1 6 
3 0 
1 8 8 8 
1 6 8 8 
16 75 
24 
4 
1 1 4 
1 8 2 
14 
3 3 0 
1 3 2 
1 7 1 
4 4 
4 
3 6 
3 3 
3 0 
1 1 2 5 
8 8 8 
4 6 7 
3 8 3 
3 5 2 
74 
2 0 9 
3 
4 4 
3 3 6 
1 4 7 
2 4 3 
3 9 6 
4 
3 0 
1 1 0 
7 
4 1 
1 6 8 3 
7 3 8 
8 4 6 
8 4 6 
6 4 3 
6 
2 6 
1 2 3 
3 6 
53 
3 9 
95 
1 
9 3 
3 0 
1 
6 1 2 
2 4 4 
2 8 8 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg­Lux 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
000 
020 
030 
032 
036 
030 
042 
043 
050 
050 
060 
064 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
I 020 
1021 
1040 
001 
00 2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
­104 
732 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OOI 
002 
0113 
004 
005 
006 
008 
0.32 
03B 
058 
060 
033 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
721.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
HUNGARY 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
721.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
721.22 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
FINLAND 
AUSTRIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
2448 
1048 
PTS NES OF M A C H Y OF 721 I 
5502 
1267 
4362 
7048 
2129 
2375 
277 
6542 
4333 
303 
475 
139 
1473 
2359 
1369 
135 
744 
1340 
617 
891 
667 
200 
1 12 
45382 
29603 
15846 
13085 
7323 
2736 
L A W N M O W E R S 
766 
1887 
340 
3982 
4317 
4824 
143 
323 
632 
2404 
108 
1862 
19192 
216 
2365 
324 
407 
99 
44188 10738 
18571 3889 
27618 8888 
27507 6868 
4997 1808 
C O M B I N E HARVESTR­THRESHR 
1312 
576 
1910 
467 
435 
1 1 
1209 
812 
199 
86 
118 
1003 
84 
718 
136 
290 
463 
48 
2 
2 5 
5920 
3978 
3230 
2217 
749 
3 4 9 
450 
252 
1602 
1279 
2 
36 
50 
732 
21 
1005 
4634 
27 
392 
1 
5472 
19516 
134 
210B0 
3365 
2375 
429 
236 
74 
910 
321 
319 
1554 
22/0 
58184 
52412 
5770 
4198 
4418 
2559 
339 
40 
90 
147 
23 
145 
130 
8007 
7622 
485 
485 
756 
200 
142 
446 
990 
2532 
972 
402 
3553 
447 
207 
20 
7 
202 
922 
430 
739 
17 
8 
802 
296 
1 12 
66 
13215 
8898 
4284 
3511 
883 
788 
2020 
1934 
970 
19 
125 
604 
13 
348 
8146 
155 
1065 
40 
1 
18364 
5859 
10495 
10495 
1090 
7840 
20 
9675 
2126 
635 
45 
11 
133 
705 
14 
21478 
20340 
1138 
734 
1774 
16 
325 
450 
175 
26 
5 
5 
31 
3 
103 
313 
3273 
2766 
607 
498 
147 
101 
103 
72 
45 
599 
2 
55 
19 
1413 
679 
834 
833 
159 
253 
3918 
2555 
378 
20 
1 10 
69 
186 
280 
7776 
7103 
873 
301 
46 
21 
170 
185 
2833 
209 
207 
63 
57 
6 
4 
5 
140 
399 
215 
4688 
3667 
909 
212 
>97 
83 
1140 
83 
23 
331 
28 
735 
5 
85 
67 
51 
3819 
2294 
1325 
1325 
302 
22 
547 
024 
74 
2 
63 
1427 
1308 
119 
56 
87 
2 
184 
333 
131 
23 
10 
1537 
1442 
96 
95 
15 
60 
609 
434 
629 
285 
1666 
282 
22 
10 
98 
4884 
2123 
2443 
2443 
463 
31 
628 
147 
170 
3 
1118 
1099 
19 
807 
313 
2 
1266 
38 
893 
749 
239 
256 
1471 
980 
181 
221 
8 
13 
162 
1 
114 
36 
181 
34 
6921 
4932 
1989 
1832 
1402 
145 
75 
167 
1 1 
96 
191 
14 1 
1 16 
28 
58 
2 
132 
2321 
11 
466 
175 
344 
4346 
797 
3548 
3538 
220 
519 
3917 
6 
6091 
452 
286 
42 
18 
64 
60 
269 
2013 
13791 
11311 
2480 
2347 
106 
28 
12 
3 
27 
30 
70 
878 
197 
262 
64 
39 
1592 
1216 
378 
376 
366 
13 
21 
69 
597 
428 
5 
15 
1267 
793 
465 
465 
15 
270 
124 
930 
5 
180 
79 
1689 
1329 
269 
162 
1 19 
328 
1 
33 
121 
41 
1760 
241 
74 
4380 
662 
3698 
2634 
2081 
1064 
366 
492 
664 
11 
5 
1796 
267 
1540 
1540 
860 
145 
465 
1383 
227 
181 
230 
113 
91 
113 
3000 
2400 
699 
257 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Denmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
24BO 
234 
1369 
633 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
064 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
721.19 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 721 I 
10180 
1810 
13407 
17008 
4477 
6740 
Θ07 
10413 
9061 
2295 
774 
303 
2399 
2739 
1576 
134 
381 
497 
686 
709 
2123 
274 
665 
88872 
83845 
24977 
23220 
14836 
1663 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
404 
732 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
721.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
TONDEUSES A GAZON 
3169 
6698 
2770 
14818 
16843 
24318 
492 
947 
2693 
9134 
626 
6275 
67026 
840 
10618 
1366 
1273 
233 
172224 
72056 
99934 
99886 
18727 
2284 
544 
5679 
1030 
847 
38 
2125 
1706 
469 
202 
168 
1472 
82 
753 
134 
122 
531 
181 
5 
78 
18435 
12546 
5887 
5229 
4017 
658 
920 
2257 
2327 
5740 
7182 
6 
152 
233 
3335 
128 
3212 
15778 
116 
1972 
2 
43390 
18584 
24805 
24805 
6909 
721.22 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
14875 
68413 
203 
70750 
9877 
6684 
1310 
730 
507 
1417 
558 
442 
5721 
8441 
190252 
172190 
18084 
15560 
11415 
8321 
102 
1073 
194 
256 
434 
134 
670 
378 
22981 
21362 
1800 
1600 
878 
3004 
5931 
1756 
872 
2 
4224 
1095 
598 
47 
52 
422 
1085 
468 
360 
13 
24 
691 
629 
126 
436 
22671 
16466 
6053 
5638 
2214 
401 
7250 
7906 
6438 
66 
540 
2159 
60 
1295 
26542 
567 
4252 
162 
2 
3 
80312 
24722 
35587 
35567 
4062 
25523 
■ 46 
30186 
5908 
1967 
133 
133 
295 
2464 
54 
88900 
83783 
3138 
2656 
381 
291 
2809 
1 10 
786 
1944 
291 
«7 
10 
23 
267 
271 
19 
37 
8802 
8008 
796 
774 
336 
13 
434 
583 
1 154 
483 
205 
2347 
288 
99 
6201 
2683 
3638 
3530 
792 
772 
­ 13995 
8032 
968 
150 
• 163 
121 
276 
970 
26469 
23787 
1702 
1131 
200 
97 
5 
487 
339 
5271 
555 
676 
126 
171 
36 
170 
655 
334 
19 
9149 
7434 
1716 
1690 
418 
11 
2744 
376 
4995 
167 
107 
1022 
351 
225 
158 
13729 
9033 
4696 
4696 
1223 
64 
20B2 
2091 
226 
101 
15 
127 
4970 
4684 
406 
279 
1615 
576 
1200 
342 
367 
83 
33 
25 
16 
53 
136 
37 
4378 
4073 
303 
5 03 
68 
1307 
351 
3087 
1754 
2981 
110 
05 
619 
2 
914 
6395 
1 
1437 
170 
33 
230 
19479 
9591 
9858 
9658 
1621 
309 
16 
2001 
476 
590 
6 
3492 
3412 
80 
80 
1466 
600 
2685 
116 
3106 
2267 
690 
747 
33B7 
2180 
523 
36: 
36 
43 
209 
12 
15 
3 
116 
45 
733 
86 
55 
17438 
12898 
4540 
4260 
3066 
224 
279 
701 
35 
309 
809 
401 
135 
160 
12 
610 
9317 
82 
2186 
708 
1064 
17297 
3106 
14191 
14151 
807 
1940 
15162 
40 
22507 
1470 
906 
139 
75 
132 
107 
1098 
7633 
51338 
42088 
9250 
8956 
161 
121 
40' 
649 
107 
83 
ι 
4112 
3243 
870 
870 
839 
160 
112 
33 
74 
226 
2357 
43 
30 
33 
1416 
4621 
3004 
1617 
1617 
62 
1275 
447 
2500 
10 
370 
173 
4776 
4232 
643 
.'65 
135 
2 
95 
274 
133 
261 
20 
3217 
547 
113 
2 
343 
68 
2 
6989 
1176 
4814 
4466 
3888 
366 
3 
219 
16 
200 
32 
882 
1494 
1748 
12 
2509 
67 
25 
7196 
1353 
5842 
5842 
3251 
376 
2066 
5486 
724 
364 
330 
157 
320 
376 
10349 
9004 
1346 
850 
45 
Tab. 3 Import 
46 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
359 
1557 
OTH HARVSTER.MOWRS.BALER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N DEM.R 
POLAND 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
IRAN 
INDIA 
J A P A N 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 2 1 . 2 4 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
USA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
7 2 1 . 2 9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
G E R M A N D E M R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
AUSTRALIA 
16278 
8889 
15076 
23Θ69 
4520 
7040 
1186 
/240 
125 
233 
33 
483 
4672 
540 
120 
639 
764 
809 
9841 
185 
120 
103 
540 
120 
31 
32 
104198 
84881 
19482 
16932 
5546 
278 
2275 
5135 
342 
4464 
700 
353 
22 
1409 
19 
115 
3170 
767 
550 
456 
18095 
13024 
6071 
3781 
3304 
1 
1310 
AGRIC CLEAN.GRADINO M A C H 
299 27 
719 
148 
84 
159 
427 
44 
313 
2384 
1872 
509 
506 
170 
204 
26 6 145 
2 
10 
76 
487 396 91 
91 
12 
PTS NES OF M A C H Y OF 7212 
6774 
4487 
12659 
3825 
5920 
409 
2000 
163 
339 
1 16 
1645 
699 
523 
247 
555 
533 
1799 
3296 
472 
9 
107 
53 
3316 
1084 
1003 
1287 
426 
214 
462 
8 
40 
42 
718 
5 3 
201 
513 
52 
.... 
Γ55 ' 
131 1 
3021 
8396 
3045 
2031 
3073 
5 
144 
832 
41 
107 
240 
2 
211 
5877 
31 
29108 
21478 
7599 
7074 
1041 
27 
433 
45 
40 
27 
6 5 
58 
2 i 
09 
575 
390 
183 
183 
79 
1465 
813 
6122 
1104 
3296 
6 
336 
22 
'05 
127 
248 
1 13 
1 
108 
75 
2366 
429 
20 
364 
4254 
1046 
666 
3899 
771 
467 
3 
145 
373 
2 
715 
68 
12889 
11102 
1788 
1698 
586 
1 
04 
66 
25 
5 
12 
254 
185 
89 
89 
24 
409 
182 
88 
1412 
320 
2 5 
1 7 
7 0 
35 
2 
63 
1008 
4600 
4015 
224 
209 
9 
178 
2 
14 
14 
32 
04 
428 
34 
366 
103 
3 
11416 
10243 
1173 
1022 
146 
103 
48 
66 
2 
2 
3 
2 
130 
117 
13 
358 
897 
1751 
'007 
169 
15 
783 
426 
'5' 
3 
1 3 9 4 
1 6 1 8 
1 0 1 0 
1 9 6 
3 9 5 
1 2 9 
8 
7 
5 2 
9 
6 0 
1 3 3 
3 3 8 3 
4 8 7 
3 2 6 6 
4 5 2 3 
1 0 4 
1 1 3 3 
1 1 7 7 
5 9 
8 3 
11 
2 5 
6 4 
3 8 
6 
1 4 1 
3 
2 5 9 
3 0 2 
4 1 0 
2 0 1 1 
1 3 6 6 
1 3 7 
3 3 3 9 
8 0 7 
2 6 
2 1 
3 3 
1 8 5 
6417 
4741 
676 
675 
67 
1 
127 
1 1 
276 
267 
171 
29 
31 
18229 
14073 
2158 
185Θ 
242 
146 
163 
80 
2 
104 
5 
9 
115 
18 
410 
327 
83 
33 
5 7 8 
1 6 3 5 
7 2 3 
' 6 0 
6 4 9 
2 7 
1 
1 1 
1 
·: 
1 8 5 7 
2 1 6 8 
7 9 1 
1 7 0 4 
1 0 5 
1 7 9 
1 0 8 3 
1 0 7 
: 4 ' 
2 
10 
12 
2 
20 
8 
22 
5 
'jOI-' 
32 
3 
101 
1 
8809 
8372 
438 
240 
81 
196 
212 
189 
43 
110 
'59 
123 
22 
53 
343 
802 
93 
30 
460 
1 14 
150 
514 
9 
2256 
1650 
604 
79 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
064 
400 
404 
516 
664 
732 
800 
804 
958 
721.23 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
721.24 
8 
6 
6 
4 
4 
4 1 
2 1 
1 9 
17 
13 
2 8 4 
1 5 7 
4 7 
7 4 6 
1 2 7 
12B 
1 5 
6 6 
9 
2 
6 3 
51 
2 2 
5 
2 3 4 
2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 2 1 . 2 9 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
AUSTRALIE 
1 3 3 1 
2 4 7 2 
6 5 2 1 3 8 
4 6 1 
1 5 0 
5 6 0 
ES P R R E C O L T E . B A T T A G E P R O D . A G R I . 
. 4 3 6 6 8 
2 6 5 1 1 
4 1 0 7 0 
7 4 8 7 0 
1 1 9 3 4 
2 2 5 B 0 
3 7 7 2 
1 7 4 0 0 
4 6 1 
8 4 5 
1 3 0 
2 5 9 4 
1 4 8 7 2 
1 0 8 7 
3 5 0 
1 1 0 7 
6 6 1 
1 9 1 9 
3 2 2 5 7 
9 3 7 
3 8 6 
1 5 6 
4 4 3 6 
4 2 0 
1 11 
1 2 7 
3 1 1 0 0 0 
2 4 7 8 0 4 
8 3 0 7 1 
5 8 5 0 8 
1 8 9 0 6 
7 8 2 
3 7 8 1 
1 5 3 3 4 
1 1 4 4 
1 1 8 3 4 
2 1 2 8 
2 8 3 9 
5 8 
3 2 5 7 
7 3 
2 
7 3 5 
1 0 2 8 5 
1 
6 5 5 
1 0 7 2 
1 5 5 2 
1 
3 
5 0 9 7 9 
3 8 5 9 4 
1 4 3 8 8 
1 2 6 5 1 
1 1 0 9 5 
2 
1 7 3 3 
6 7 6 1 
9 0 9 8 
2 6 8 4 3 
7 7 3 1 
5 9 5 0 
6 9 5 1 
18 
7 3 9 
2 4 8 8 
8 9 
3 3 6 
3 3 9 
1 
7 8 3 
1 6 5 1 0 
1 
5 6 
i 1 2 7 
8 4 9 2 8 
6 3 3 3 4 
2 1 4 6 6 
2 0 2 4 1 
3 2 4 6 
7 3 
1 1 5 2 
M A C H I N E S S I M I L A I R E S . T R I E U R S 
1 3 1 0 
1 7 7 
6 2 6 8 
1 2 5 5 
3 5 5 
1 1 5 1 
2 1 2 7 
7 0 6 
3 4 1 
2 8 3 
2 6 6 7 
1 8 9 1 6 
1 2 7 1 0 
4 1 9 7 
4 1 6 4 
1 3 7 4 
6 9 
6 
1 8 4 6 
1 3 5 
2 2 7 
8 2 2 
10 
5 9 
8 0 2 
4 0 2 7 
3 1 0 4 
9 2 3 
3 2 1 
7 8 
7 4 
2 1 4 3 
6 0 0 
1 2 6 
3 3 8 
3 7 3 
4 7 0 
1 3 8 
9 0 1 
6 1 3 8 
3 6 5 2 
1 5 7 6 
1 5 7 5 
8 0 8 
I E C E S D E T A C H E E S D E 7 2 1 2 
2 6 7 9 8 
1 9 9 6 1 
1 4 2 8 6 
4 8 9 8 4 
9 3 9 3 
2 3 4 4 1 
8 9 0 
5 1 2 4 
4 6 6 
1 4 6 0 
8 3 2 
3 3 5 5 
1 2 3 5 
5 9 5 
7 2 9 
6 3 2 
2 8 3 
5 5 7 6 
2 8 1 1 0 
1 2 6 4 
1 1 2 
8 7 8 
2 0 0 
1 3 6 2 3 
3 0 4 5 
3 2 8 8 
2 6 8 3 
2 0 3 8 
1 8 2 
' 2 7 0 
3 2 
1 8 1 
2 4 4 
1 7 7 2 
1 1 3 
1 4 2 
4 6 0 
7 3 
5 2 6 6 
3 2 0 4 
5 
1 0 6 
' 10 
1 0 
6 5 1 8 
2 5 9 3 
2 2 8 8 9 
3 6 4 9 
1 0 4 8 3 
4 0 
7 3 9 
4 5 
1 6 2 
2 0 2 
4 1 3 
3 0 3 
3 6 8 
2 3 2 
3 
3 9 
2 6 9 
8 9 8 0 
1 0 8 3 
1 
1 1 6 
1 7 
1 3 1 2 3 
4 1 3 5 
1 7 2 4 
1 1 6 6 6 
2 0 3 7 
9 8 9 
1 3 3 
2 7 
6 8 8 
1 2 7 5 
1 8 5 
10 
5 0 
11' 
2 3 4 7 
2 2 1 
2 7 4 7 
4 1 4 1 0 
3 3 6 7 3 
7 7 3 7 
7 6 3 3 
2 1 2 3 
1 3 
91 
3 2 9 
7 6 1 ' 
3 3 3 
3 2 
6 9 
3 14 
5 0 
4 7 1 
2 3 4 6 
1 4 4 4 
9 0 2 
9 0 2 
4 2 2 
2 3 9 5 
1 1 6 9 
3 7 Θ 
6 4 9 2 
2 1 1 4 
14 
1 0 8 
6 
3 6 
1 7 2 
94 
2 8 
7 7 
2 0 5 
2 
6 7 4 
5 
2 7 1 
15 
1 2 7 
3 4 9 1 
9 8 9 0 
1 3 1 8 6 
6 7 7 
7 2 3 
3 0 
4 3 9 
2 2 
5 5 
4 0 
2 1 2 
3 1 1 
7 0 2 
1 
17 
2 2 
1 6 8 6 
5 4 4 
1 5 6 
2 2 
1 
3 2 1 4 4 
2 8 3 4 4 
3 8 0 0 
3 6 9 6 
6 4 1 
1 5 6 
4 0 
9 7 
7 9 
2 6 9 
21 
2 0 5 
1 9 0 
3 
22 
4 6 
9 6 5 
6 5 9 
1 2 6 
1 0 9 
8 2 
1 2 5 3 
1 5 1 9 
5 6 8 4 
1 0 4 0 
9 9 8 
17 
1 4 0 
2 
3 4 
1 3 4 
9 6 9 
6 2 9 
18 
1 1 3 
1 
8 2 2 
1 3 
3 
3 9 
3 6 6 5 
3 9 6 4 
3 3 7 6 
5 8 0 
1 1 8 9 
3 4 ί 
1 9 
3 5 
1 7 5 
18 
2 3 6 1 
9 0 
6 7 
3 2 9 
1 6 4 0 4 
1 3 3 1 5 
3 0 8 9 
3 0 8 5 
2 3 0 
3 
6 1 7 
4 7 3 
0 7 
6 
2 
9 2 
6 
14 
5 8 
1 2 4 5 
1 1 5 8 
8 7 
0 7 
2 0 
1 8 8 1 
4 6 0 2 
2 0 6 1 
5 2 8 
2 8 7 9 
7 0 
5 
7 6 
1 1 
3 4 
2 0 
β 
8 9 2 0 
3 
77 
2 8 
2 1 4 
2 9 4 
1 0 7 0 2 
1 9 0 1 
9 2 0 2 
1 4 9 0 8 
2 8 2 
3 6 8 3 
3 3 6 8 
1 9 2 
4 3 4 
4 3 
1 14 
2 2 6 
9 2 
3 
2 3 9 
3 
2 2 
5 5 7 6 
3 7 
3 8 6 
1 4 2 0 
9 0 
1 10 
5 3 1 8 2 
4 4 0 4 6 
9 1 3 8 
8 3 3 8 
1 0 0 3 
6 3 5 
2 0 4 
2 7 7 
18 
9 0 4 
6 6 
25 
4 7 6 
1 0 7 
2 4 9 
2 1 8 7 
1 8 2 1 
3 6 6 
3 6 9 
1 0 7 
5 8 8 8 
7 6 8 1 
2 3 3 1 
7 2 4 7 
4 7 1 
6 6 7 
2 4 6 8 
2 4 1 
6 3 8 
18 
5 8 
3 2 
1 0 
8 9 
2 0 
5 8 
1 3 
4 4 1 1 
1 4 4 
3 
7 7 3 
1 4 5 
5 4 3 
6 0 1 
2 0 4 7 
6 1 3 6 
3 4 3 9 
3 5 4 
9 3 7 6 
2 0 5 5 
6 2 
5 2 
i 0 4 
4 5 4 
9 
3 8 0 
1 2 6 
2 4 2 0 3 
2 3 0 0 8 
1 1 9 7 
7 0 0 
2 0 0 
4 9 1 
1 9 
9 6 
3 6 7 
1 3 6 
4 9 
9 9 
7 6 3 
6 0 5 
1 4 8 
1 4 0 
4 9 
1 1 2 
6 2 
3 0 0 
6 3 3 
7 1 
4 3 3 4 
3 2 1 
5 8 
6 2 
10 
5 9 
2 2 
1 8 7 
3 3 
1 6 2 
4 0 7 
2 5 5 2 
6 2 5 
1 13 
1 4 5 3 
2 0 2 
4 0 6 
1 
1 0 5 
7 9 
7 0 
2 8 
? 
1 8 4 5 
4 3 
7 7 5 2 
5 4 9 2 
2 2 6 0 
2 2 6 8 
3 6 3 
2 
2 
6 6 
41 
4 2 
2 4 
2 i 
3 2 
2 3 7 
1 6 7 
7 0 
0 3 
2 8 
1 8 8 6 
9 6 7 
1 3 6 
3 1 7 8 
2 6 1 
5 3 4 
7 8 
3 9 2 
6 1 
1 6 
1 0 5 
1 1 9 
2 6 
2 7 
9 3 2 
11 
9 
Tab. 3 Import January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Denmark 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00 7 
008 
030 
038 
400 
004 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
721.38 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
USA 
NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
721.39 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
400 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
006 
03« 
030 
04 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
USA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
721.91 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
37 
67461 42008 15407 
12455 
2280 
15 2936 
721.31 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
MILKING MACHINES 
169 
80 87 
251 
107 97 141 
1032 
606 225 
179 
28 
11912 7792 4120 
1035 
811 
7 
2278 
58 
10 
76 
71 
5 
5 
6 
O T H DAIRY M A C H I N E R Y NES 
125 1 56 1 
276 8 4P9 
136 
219 
130 
180 34 
34 
12 
37 
1748 
1532 
214 
213 
93 
PTS NES OF M A C H Y OF 7213 
34 
13 
301 
261 
49 
21 
18831 13141 
3889 
3349 
176 
2 
317 
223 146 
78 
5 2 
43 51 119 52 
12 
5 
13 7 
320 286 
34 
34 
22 
663 
255 
328 
1224 
59 
040 
08 
504 
13 
1407 
6 
30 
139 
3 
98 
6699 
3966 
1733 
1722 
1465 
456 
40 
68 
36 
27 
181 
6 
190 
1 
24 
1 1 
1 
1057 
80S 
249 
249 
224 
TC MACHNERY 
428 
174 
265 
24 
267 
31 
334 
1748 
979 
767 
712 
140 
48 
168 
. 69 
3 
484 
202 
282 
241 
149 
66 
322 
14 
227 
1 
68 
1 
460 
1 
4 
18 
8 
1341 
846 
496 
494 
466 
67 
158 
1 
54 
7 
- 240 
556 
244 
301 
301 
2781 
2448 
335 
2 55 
47 
42 
75 
29 
255 
242 12 
12 
9 
3 
3 
3 
766 583 182 
182 
165 
259 
78 
448 338 111 
107 
5594 4033 1661 
1430 
803 
2 
130 
36 
109 
246 131 114 
1 14 
139 132 
19 
3 
127 
2 
69 
2 
151 
723 
540 183 
I 78 
153 
22 
7 16 
16 
16 
7434 3771 
3646 
3645 19 
1 
12 
9 
76 
71 
43 2 
10 
277 
258 
19 
19 
133 4 
94 2 
39 
49 
450 
397 
63 
53 
50 
104 102 
2 
2 
9356 
7876 
1480 1417 
272 
2 
60 
26 
13 
46 
41 
5 
5 
13 
82 
2 2 
3 
27 
301 267 
46 
43 
43 
33 
3 
83 
46 
106 1 
639 292 247 
243 
13 
3 
25 
100 64 46 
45 
1663 
1467 
72 37 
6 5 
41 
137 
127 10 
20 
1 
54 
16 
26 
3bl 
297 64 
54 
12 
13 
6 
26 
13 
122 
2 
635 449 188 
186 
126 
29 29 
1990 1490 
500 
416 
115 1 
S 4 
51 138 
137 
93 
Origin 
Origine 
Frence Belg.-Lux 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
183 
196019 
148872 
45986 
38595 
6177 
145 
7225 
721.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
MACHINE A TRAIRE 
1044 415 
2531 733 691 912 
7258 5977 1279 
1200 167 
37759 26008 11751 
5834 
2243 
108 
5811 
278 
71 
396 
382 
13 
13 
13 
61 
68331 45909 12361 
1 1740 814 
709 
26 
538 5 
124 168 
1732 1464 
268 
14143 12687 
1478 
1260 
307 
216 
275 
90 
294 
600 
10 
219 
1500 
13B6 
112 
112 
52 
721.38 AUT.MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE.NDA. 
1b 
2(1 
1 
b 
S 
46 
42 
3 
H 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
400 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
2120 350 
2117 
5002 
1287 
1052 
715 
2556 
038 
761 
1288 
698 
19885 16999 3898 
3681 
1743 
370 
109 
422 
250 
152 
1601 1 
521 
425 
2904 
965 
952 
528 
237 
363 178a 
405 
217 
72 27 
186 
93 28 
3616 3071 444 
442 
31 1 
15 
3 
109 
101 
721.39 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE · 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 7213 
2692 3402 3456 13250 
486 
6987 
726 5332 
110 
19945 
141 
600 
1740 
184 
966 
80362 
36331 24033 
23935 20874 
1 165 
307 
845 
162 
203 
1784 
48 2512 
27 
481 
186 
1 
10 
2101 
635 4507 
195 
2223 
10 
505 
14 
6075 
42 
61 
270 
10 
129 
7816 18830 
4487 10178 3350 8866 
3340 6641 3099 6197 
376 
223 
487 
3823 
226 
284 
1699 
4 
255 
24 1 
7441 
6420 
2021 
2021 
1713 
721.91 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
PRESSOIRS.FOULOIRS.AUT.APP.D.VINIFICAT.ETC 
1B96 
1264 
989 
138 
1734 
1 14 
1032 
7684 4413 
3096 
2990 
1050 
67 
2102 902 
1199 
1152 
494 
632 
22 
329 
39 
801 
2379 1155 1170 
1 169 
1027 
531 
224 
1969 1673 416 
359 
14363 
11459 
2893 
2743 I 141 
16 134 
271 
717 
1937 1187 
771 
771 
50 
154 
1 
210 60 1 1 37 
1497 
1396 102 
102 61 
1 14 
29 
2819 
8 
1010 
56 
697 
24 
2765 
100 
22 
46 
7731 
4733 
2998 
2976 
2790 
95 76 
22102 12801 9179 
73 
169 
260 
280 
506 
471 
288 
53 
1971 
1593 
378 
378 
257 
347 
424 
1236 
59 
939 
8 
550 1 
738 
6 
52 
4388 
3682 
806 
750 
106 
126 
49 
332 
309 23 
' 23 
33287 
27182 
8108 
5908 
869 7 
190 
60 
231 
2 
145 
1307 
312 
632 541 
84 
40 424 
50 
4080 3414 
646 
646 133 
404 
713 
855 
511 
22 
650 
769 
2 4059 
28 7 
558 
109 
287 
8859 3724 6136 
5093 4105 
58 
20 
97 
610 242 267 
267 
8235 5834 401 
320 120 
si 
3 
37 
3 4 4 
2 9 6 
48 
48 
4 6 3 
3 8 6 
3 
1004 
945 
59 
59 
563 
3 
743 
132 
101 426 3 207 466 
4123 
3009 1114 
1114 
438 
26 2 
21 
234 
121 
10 
2303 
743 
10 
86 
16 
466 
5184 
3694 
1470 
121 
121 
Denmark 
8809 7012 1798 1622 
565 2 
174 
245 
204 
28 
27 
661 
512 
39 
39 
178 233 
30 
83 
2 
11 
1280 
13 
24 
233 
2 
23 
2163 
665 1688 
1589 
1331 
47 
Tab. 3 Import 
48 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1021 EFTA COUNTR. 
721.97 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
00Θ DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
721.98 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
721.99 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
722.30 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
OTH AGRIC ETC MACHINERY 
840 
1006 
2479 
6905 
2407 
1477 
166 
1205 
507 
69 
100 
764 
230 
473 
56 
1100 
61 
1 17 
21083 
17524 
3668 
2978 
1462 
25 
555 
162 
135 
897 
136 
71 
1 
525 
18 
22 
361 
7 
9 
197 
3 
5 
2541 
1917 
624 
614 
402 
2 
9 
CHY OF 72191 
21 
21 
23 
36 
169 
97 
72 
8 
5 
26 
63 
26 
37 
1 147 
632 
3264 
1965 
374 
387 
386 
52 
19 
57 
164 
2 
177 
2 
2 
8869 
7787 
889 
865 
620 
22 
2 
11 
15 
60 
27 
24 
245 
1 19 
144 
304 
5 
43 
1 
55 
1 14 
28 
22 
11 
1088 
860 
236 
231 
171 
1 
4 
11 
4 
8 
23 
18 
7 
46 
388 
2020 
65 
119 
119 
8 
12 
2 
15 
16 
471 
78 
9 
36 
3420 
2748 
671 
179 
40 
493 
2 
8 
8 
270 
209 
620 
158 
109 
96 
3 
1 
3 
43 
24 
1 
1833 
1658 
75 
75 
7 
1 
2 
1 
4 
4 
1 15 
33 
381 
343 
137 
164 
77 
7 
212 
1 
468 
25 
6 
1978 
1249 
729 
728 
220 
1 
1 
1 
2 
3 
9 
6 
3 
38 
73 
14 
780 
38 
9 
1 
4 
65 
1012 
944 
69 
6S 
10 
10 
9 
38 
36 
PTS NES OF M C H Y OF 72197 
1046 728 
3536 
3722 
725 1217 
70 414 
72 
53 45 I 90 
250 
188 1429 
74 
15 
3 
13965 11459 2497 
2127 
366 94 
276 
457 
20 
1493 
197 
28 
161 
53 
10 
12 
134 
1 
104 
2788 
2358 432 
306 
208 14 
112 
TRACK­LAYING TRACTORS 
354 
132 
702 
507 
19 
544 
797 
41 
41 
498 
952 
885 
429 
167 
10 
23 
248 
19 
3361 
3010 
3 3 9 
320 
64 
2 
18 
267 
4 
33/ 
4 
246 
161 
10 
6 
13 
10 
795 
753 
42 
42 
15 
49 
142 
2125 
19 
98 
2 
40 
8 
• 2 
25 
84 
1193 
3828 
2482 
1347 
'240 
34 
337 
75 
7 
55 
6 
1 
82 
693 
693 
100 
57 
478 
180 
52 
68 
53 
18 
1 1 
2 
10 
76 
74 
3 
1143 
938 
206 
125 
'7 
2 
5 3 5 
4 5 2 .'Γ­ι ο 
38 
24 
33 
27 
16 
14 
860 
63 
963 
960 
3 
5 
4 
36 
6: 
3 3 7 
35 
1' 
' 
/3 
" ! 3 
46 
17­
1 
744 
4Π' 
2β: 
71 / 
9 7 
46 
' 
1 
1 
■ 
■ 
■ 
1 
7 
3f 
14 
?9J 
1' 
ί 
' Ρ 
I 
: 
394 
361 
71 
IP 
ï; 
11 
1021 
001 002 
003 
004 
005 
006 007 
008 030 
032 
036 
038 
042 
058 064 
400 404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 1 02 1 
1030 
1040 
001 004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
001 
002 
003 004 
005 
ooe 007 
008 
028 030 
036 
036 042 
050 
400 484 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
001 
003 005 
ooe 030 066 400 404 
732 
721.91 
A E L E 
721.97 
FRANCE BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
HONGRIE ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
721.98 
FRANCE RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
721.99 
FRANCE BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE POLOGNE 
ETATS-UNIS VENEZUELA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
722.30 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE ROYAUME-UNI 
SUEDE ROUMANIE 
ETATS-UNIS CANADA 
JAPON 
AUT.MACHINES PR L'AGRICULTURE.L HORTIC.ETC 
3244 
6308 
9850 
16821 6115 
5079 
490 
4269 
1902 
561 
1005 
2494 
626 
571 
118 3615 
219 
793 
84349 
52175 
12184 11295 
6059 
1 18 
751 
752 
469 
3727 
480 
304 
23 
1332 
139 
146 
1317 
24 
19 
676 
8 
55 
9493 
7087 
2406 
2373 
1610 
14 
19 
3678 2528 
7328 
4481 1 171 
1813 
1 173 
450 
180 
229 
369 
5 
515 
3 
26 
24130 20999 
3121 
3019 
2Ù99 
97 
5 
=CES D E T A C H E E S DE 72191 
173 
146 
125 
405 
1172 
606 561 
551 
496 
74 
42 
150 
394 
156 236 
232 
225 
42 
70 
3 
176 
119 
55 
54 
9 
ICES D E T A C H E E S DE 72197 
3355 
1B46 
11433 
9086 2374 
3796 
253 1940 
345 
252 
412 
647 
555 
201 
3118 
136 
189 107 
40390 
34062 
8305 5649 
1524 
356 
233 
CHENILLES 
2411 
226 
2772 1294 
174 
554 
3153 
222 
1 12 
1320 
107 
4763 
837 
154 
69 i 1 17 
89 
59 
361 11 
94 
242 
183 
9070 
7872 
1198 
913 
601 184 
101 
96 141 
481 
6 
1256 
3185 2619 
1189 
847 
438 1 
91 
169 
46 
626 
118 
2 
10399 9334 
1081 
1017 384 
14 
30 
2197 
62 
72 
840 
30 
1097 
402 
799 
1447 
31 
129 
6 
579 
298 
230 
03 
123 
5288 3908 
1382 
1335 
890 
6 
21 
07 
45 
197 
322 
118 
204 
190 
197 
1254 
16 
715 
901 
04 
57 
66 
g 
31 
3168 3028 
140 
140 
60 
2162 
1228 
552 
2038 
112 
182 
1347 
4766 
247 
423 
398 
38 
59 
30 
43 
20 
566 
406 
16 
349 
8923 7352 
1671 
965 
1/4 
607 
11 
29 
29 
188 224 
3835 
97 
371 
26 
177 
12 
8 
3 6 3 
107 
2144 
7313 4916 
2387 2274 
68 
122 
6 i 4 
12 
696 
1 154 
1529 
383 
399 
212 
54 
3 
15 
110 
231 
n' 
4798 
4372 426 
424 
II 
2 
27 
32 
6 
7 
71 
66 
7 
7 
7 
277 
1114 
770 
51 
238 
47 
8 12 
1 
155 
2221 
1998 223 
190 
20 
33 
27 
20 
121 46 
505 
170 
1220 
779 
443 
460 
274 
79 
20 
660 
17 1 113 
109 
28 
6850 
3848 
2002 
1985 
66/ 
17 
6 
5 
B 
36 
77 38 
38 
38 
35 
284 
96 
1492 
418 
162 
228 
182 
224 
33 
115 47 6 
393 
135 
5 
106 
3987 
2869 
1128 
3 66 
419 
157 
6 
127 65 
102 
166 147 
1 
133 
228 
154 
2664 
1 1 1 
07 
9 
13 
189' 
3590 3291 
299 
299 
96 
74 
70 4 4 
4 
34 
40 
104 
106 
2216 
340 
i 
7 
285B 
2846 
16 
16 
3 
43 
1 1 
109 
194 
021 
01 
87 9 
320 
43 
39 
32 
3 
02 
423 
12 
2297 1320 
977 
095 
45/ 
82 
11 
13 
30 
11 
16 
18 
10 
5 
108 
60 
'130 
38 
0 9 
1 
3 
30 
4 9 
8 1 
28 
1 
1373 
1230 143 
134 
101 1 
8 
T a b . 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
(107 
003 
004 
005 
000 
007 
000 
020 
030 
032 
036 
030 
042 
043 
040 
066 
068 
060 
062 
066 
200 
244 
400 
404 
628 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
11(10 
030 
032 
036 
030 
042 
040 
062 
064 
400 
4 0 4 
500 
632 
732 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
722.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
R O M A N I A 
ALGERIA 
C H A D 
USA 
C A N A D A 
A R G E N T I N A 
J A P A N 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59 ) 
CLASS 3 
723.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
S A U D I A R A B I A 
J A P A N 
3794 308 
2280 289 
1477 39 
924 39 
54 35 
544 
W H E E L E D T R A C T O R S NES 
27340 4481 
21651 1443 
2434 694 
76111 
67605 18755 
33594 720 
1Θ66 
791 137 
214 
4229 852 
458 68 
2604 833 
4473 2102 
2146 25 
52 
2152 
4238 29 
576 
2077 510 
9729 1177 
3533 113 
156 
57 
4807 261 
915 106 
270 
8843 496 
70 
282233 
230390 
51776 
30986 
11993 
eia 
74 
32792 
26230 
6663 
4733 
3855 
2 
2 
1828 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
723.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1122 
332 
477 
6625 
1680 
680 
203 
61 
3182 
1 12 
104 
879 
412 
317 
595 
1230 
1748 
326 
67 
1 17 
125 
20493 
11183 
9272 
7212 
4276 
202 
1858 
831 
122 
274 
1604 
45 
5 
52 
958 
59 
041 
355 
261 
507 
1230 
177 
67 
28 
7610 
2933 
4578 
2679 
1859 
67 
1832 
SELF-PROPELLD DOZERS.ETC 
6068 247 
3285 44 
2326 73 
4583 
916 
578 
280 
280 
2286 
1258 
1028 
493 
8943 
307 
35286 
37176 
3464 
169 
3 
1248 
125 
509 
649 
882 
117 
2286 
62 
3357 
1582 
67 
1 192 
504 
5639 
53 
103843 
86346 
18244 
10867 
2533 
71 
62 
7307 
147 
24 
3019 
31 
51 
1084 
106 
22 
2 
5436 
3271 
2129 
2124 
1214 
5 
52B9 
4641 
65 
1 1400 
2577 
39 
2 
53 
io 
1095 
1 161 
1057 
52 
1049 
1076 
576 
723 
649 
624 
3 
181 
1 13 
270 
460 
34007 
24000 
10007 
6069 
2339 
289 
7 
3648 
I 49 
6 
451 
846 
19 
16 
56 
223 
11 
115 
1928 
612 
1318 
1 190 
870 
126 
30 
21 
2385 
3093 
10967 
3059 
2389 
437 
131 
39 
8 
34 
315 
515 
267 
240 
274 
24399 
22002 
2397 
1166 
614 
1231 
75 
13 
667 
44 
2 
16 
1 
1234 
1017 
216 
216 
107 
35 
39 
39 
4872 
1151 
3721 
3243 
7507 
70 
539 
64 
643 
58 
440 
34 
571 
4 
23142 
20499 
2839 
1820 
750 
1231 
1093 
138 
136 
83 
165 
64 
82 
73 
9604 
2133 
189 
10731 
2877 
IE 
332 
74 
56 
62 
47 
158 
84 
48 
2090 
2343 
150 
35094 
27730 
7384 
4223 
242 
224 
3 
2917 
16 
50 
275 
314 
96 
2396 
1538 
867 
836 
104 
4 
18 
823 
158 
008 
1877 
172 
121 
1303 
89 
194 
962 
1047 
1257 
823 
555 
1622 
23 
205 
15 
15 
174 
684 
8 
553 
390 
1 1855 
860 
193 
1 
13 
14783 
13643 
1127 
14 
122 
338 
7 
3 
492 
481 
12 
3 
3 
536 
734 
30 
2453 
2105 
5082 
135 
1424 
62 
28 
579 
355 
438 
14373 
10940 
3434 
2034 
1622 
28 
1372 
229 
6 
22 
7 
266 
238 
28 
28 
28 
13 
28 
28 
166 
O r i g i n 
O r i g i n e 
1 0 0 0 E U A / U C E 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance Belg.-Lux. 
722.30 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
11184 
8887 
4269 
5 5 5 3 
186 
735 
718 
17 
17 
12 
3277 
2307 
942 
942 
72 
6125 
3423 
2702 
2150 
67 
55 
12 
222 
55 
167 
167 
715 
286 
429 
102 
43 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
042 
043 
040 
056 
058 
060 
062 
066 
208 
244 
400 
404 
528 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
722.40 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
T C H A D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 7441 I. 7832) 
91504 
72290 
4744 
243217 
217891 
94678 
5415 
1836 
694 
15074 
2276 
9468 
17777 
5500 
124 
4009 
3685 
355 
2727 
13428 
5611 
380 
186 
18410 
3273 
1463 
31871 
163 
868407 106649 
15273 
4495 
1227 
60091 
2439 
369 
3566 
471 
3399 
8000 
143 
522 
1887 
180 
1 100 
4 16 
731674 
136669 
108698 
45353 
2248 
231 
25727 
83B93 
21868 
19262 
15436 
6 
6 
2399 
29433 
1008 
112769 
1 18187 
10735 
527 
17 
4011 
726 
1786 
2479 
2398 
4661 
2601 
185 
4324 
1772 
20918 
152 
48181 
30763 
9018 
222 
192 
9206 
17333 
14140 
87 
36880 
8043 
1 12 
11 
240 
80 
3648 
5252 
2422 
124 
3170 
1056 
355 
903 
888 
878 
2 
658 
304 
1463 
1444 
99499 
76696 
22904 
17542 
9276 
1486 
10 
3876 
7417 
11113 
33782 
10770 
6566 
1479 
452 
180 
42 
79 
535 
656 
360 
899 
923 
76511 
69736 
6776 
4066 
2153 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
400 
404 
508 
632 
732 
723.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
A R A B I E S A O U D 
J A P O N 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION M E C A N I Q 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
723.41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
3642 
1 160 
997 
29312 
5468 
2035 
273 
180 
11783 
257 
506 
3875 
546 
409 
1418 
1234 
5657 
715 
160 
168 
417 
70388 
43088 
27286 
24181 
16420 
370 
2734 
2365 
300 
513 
5252 
256 
11 
141 
3245 
1 
286 
3714 
438 
351 
1393 
1234 
652 
3 
158 
586 
55 
14307 
43 
405 
4228 
253 
108 
8838 
11617 
22976 
15395 
7648 
8811 7532 
7245 4699 
158 16 
2648 
501 
9 
10 
1718 
41 
51 
58 
412 
13 
8277 
2279 
3998 
3815 
3281 
182 
1 
BOUTEURS.BOUT.BIAIS.NIVELEUSES.AUTOPROPUL. 
15068 
7968 
2433 
8755 
8470 
1 141 
705 
1763 
373 
3156 
2994 
230 
170 
1619 
509 
3 
2078 
162 
665 
21 
108 
4286 
3417 
860 
530 
275 
163 
14776 
1347 
12420 
10543 
28359 
11 
240 
1962 
87 
80 
870 
84 
1606 
141 
1764 
10 
75199 
87966 
7232 
6151 
2664 
6 
1076 
244 
3344 
343 
2 
214 
3 
4480 
3896 
581 
577 
345 
34201 
8241 
468 
36933 
9577 
5415 
730 
242 
292 
3! 1 
179 
12 
363 
459 
144 
3390 
1235 
378 
9343 
560 
116585 
95568 
21019 
15668 
1036 
615 
23 
4838 
58 
2 63 
262 
12 
229 
3 
23 
1 125 
692 
2 
286 
9335 
6848 
2490 
2420 
256 
10 
60 
1433 
1113 
1642 
1790 
4567 
28 
608 
652 
2280 
31 
3003 
1203 
22704 
36 
40 
1046 
275 
1 
30472 
28879 
1592 
271 
160 
78 
499 
27 
16 
1161 
1120 
Danmark 
1852 
2588 
76 
8424 
7520 
15832 
434 
4930 
256 
68 
394 
456 
452 
44800 
38291 
8309 
6996 
5610 
14 
130 i 
22 
1212 
42 
104 
36 
1419 
1277 
142 
142 
140 
46 
104 
49 
Tab. 3 Import 
50 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
005 
006 
00/ 
000 
028 
030 
038 
040 
060 
288 
400 
404 
632 
647 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
LIBERIA 
USA 
CANADA 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
723.42 
001 FRANCE 
002. BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
05B GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
95Θ NOT DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
Ou' 
008 
02 3 
030 
032 
036 
038 
042 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
723.43 
FRANCE 
BELG.LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
2251 
8840 
785 
142 
98 
124 
2383 
54 
102 
349 
1 1147 
206 
186 
59 
4609 
47799 
28288 
19441 
18646 
2685 
891 
349 
104 
999 
1452 
57 
20 
1759 
1774 
49 
2166 
11955 
8171 
6784 
5735 
1795 
49 
OVELS.EXCAV 
53672 
45940 
14663 
58224 
10017 
36428 
9366 
2093 
885 
1 1972 
348 
589 
Í073 
10271 
68 
151 
433 
413 
684 
133 
77 
20 
65 
10812 
566 
273 
78 
151 
380 
70 
10206 
497 
280907 
230401 
60015 
46830 
14847 
1371 
149 
1815 
17446 
7499 
3B57 
3139 
899 
249 
69 
921 
18 
310 
757 
2 
7 
553 
272 
1273 
37257 
33088 
4169 
3616 
2062 
553 
T ETC M C H NES 
9891 
13480 
4438 
6552 
3876 
12058 
B71 
239 
221 
«'3 2 
375 
146 
1401 
180 
8640 
7380 
1597 
1562 
7357 
'3 5 
51 
2435 
73 
132 
1232 
12 
981 
2593 
16 
1 1 
445 
4268 
15 
402 
10988 
6677 
5300 
5243 
456 
67 
14440 
823 
16106 
2198 
10730 
16 
77 
77 
436 
127 
8796 
1 51' 
433 
97 
1568 
1 
1507 
464 
68170 
44390 
13317 
12583 
699 
53 
53 
63· 
4919 
1107 
1483 
200' 
1432 
116 
39 
24 93 
12 
7 
71 
20 
1704 
24 
2807 
194 
122 
331 
8781 
5267 
3504 
3373 
41 
130 
2 
14320 
11542 
444 
14935 
10036 
192 
33 
2407 
74 
86 
20 
542 
61 
64 
133 
32 
19' 
2898 
1 31" 
2075 
33 
80101 
61470 
8600 
8200 
2 8 2 4 
203 
15 
198 
8' 
'25 
94 
879 
392 
2 i 
258 
273 
7 
28 
688 
17 
46 
55 
13 
64 
349 
399 
13 7 
3061 
1950 
1100 
751 
162 
349 
349 
3217 
3358 
11043 
917 
2765 
48 
B6 
117 
2198 
10 
8 
239 
25 
45l' 
20 
273 
2328 
27208 
21433 
5774 
5371 
2333 
403 
13 
48 
14 
1195 
41 
179 
72 
'3' 
12 
32 
71 
331 
12 
14 
433 
566 
4554 
3529 
1025 
1025 
26 
2591 
7747 
7114 
1447 
1439 
59 
134 
553 
2 
50 
119 
665 
20 
16 
130 
22074 
20397 
1878 
1863 
739 
16 
410 
'430 
'204 
49 
457 
12 
19 
178 
785 
53 
9 
35 
102 
1204 
59 
707 
5583 
3421 
2182 
1953 
44 
106 
102 
14484 
779B 
1737 
7485 
1703 
9302 
1430 
294 
4191 
14 
29 
238 
573 
313 
34 
20 
20 
4833 
526 
78 
5 
265 
70 
2840 
58629 
43939 
14591 
13583 
4765 
661 
28 
347 
200 
42 
152 
559 
78 
765 
82 
22 
2 
28 
34 
1856 
24 
1996 
1872 
24 
24 
1327 
353 
17 
19E 
425 
I039E 
53E 
3e 
36 
13332 
12722 
SIC 
53E 
5 75 
3e 
se 
3e 
27 
17E 
21 
1763 
: 
ε 
22 
ise 
es 
93 
272 
12 
96 
933 
391 
542 
542 
161 
287 
94E 
3E 
1342 
184 
164 
171 
66E 
242 
7 
13E 
53 
4238 
2982 
1276 
127e 
1087 
487 
99e 
5E 
1057 
124 
48E 
. 
47 
87C 
IE 
82 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
04B 
060 
268 
400 
404 
632 
647 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
208 
272 
288 
400 
404 
484 
628 
632 
647 
662 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
'020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P (59) 
C L A S S E 3 
723.42 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ROUMANIE 
ALGERIE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P (59) 
C L A S S E 3 
723.43 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
5655 
25322 
2132 
271 
191 
208 
7706 
141 
379 
199 
33678 
530 
270 
100 
12069 
123526 
67606 
56844 
54690 
8309 
769 
199 
304 
NIQUES 
150557 
147900 
18636 
156591 
24495 
97597 
19838 
3068 
2731 
35781 
910 
818 
1661 
34231 
178 
141 
454 
1088 
1162 
249 
100 
149 
105 
34838 
2056 
426 
127 
280 
52B 
112 
24467 
481 
762189 
618663 
143013 
137718 
41805 
2232 
288 
3065 
2430 
5040 
98 
4 
5594 
5038 
13 
5976 
34677 
17884 
16693 
16680 
5666 
13 
2451 
8597 
38 
33 
1672 
14668 
20 
1344 
34214 
18379 
17782 
17679 
1605 
83 
3710 
24 
6340 
517 
237 
818 
. 18898 
8723 
7976 
7720 
44 
250 
5 
EXCAVATEURS.AUTOPROPULSE 
51618 
22956 
3261 
7608 
2681 
345 
189 
2553 
4 
446 
1 125 
27 
20 
1024 
979 
2648 
97483 
88489 
9014 
7990 
4316 
1024 
44292 
1275 
50998 
4915 
31687 
30 
252 
178 
1500 
214 
29437 
141 
454 
78 
5128 
5 
3839 
451 
175020 
133448 
41120 
40405 
1980 
41 
41 
874 
36106 
36951 
648 
38121 
29039 
273 
170 
6907 
383 
76 
50 
16/4 
158 
1 15 
249 
17 
68 
8665 
267 
5465 
40 
165433 
141039 
24363 
23572 
7588 
418 
68 
364 
ES D'EXTRACTION.ETC.AUTOPROPULSE 
33338 
59100 
1 1337 
21137 
10659 
36679 
1855 
410 
716 
23922 
2599 
522 
5 7 0 2 
584 
29435 
33255 
2474 
4172 
24120 
292 
361 
9174 
43' 
462 
4452 
63 
20772 
5946 
5949 
5450 
4769 
71 
131 
9340 
127 
8 
679 
62 
219 
424 
366 
2974 
77.3 
77 
2402 
1987 
58 
264 
2258 
80 
67 
104 
14 
141 
199 
389 
363 
6194 
3880 
1314 
1114 
221 
199 
199 
9788 
10369 
24000 
2641 
7033 
26 
146 
1 18 
7324 
12 
33 
777 
i 
1612 
8 
425 
5039 
69438 
54003 
16436 
14924 
7487 
612 
4 
147 
41 
1B72 
110 
369 
2 
53 
136 
13 
2 
3 3 
176 
1232 
49 
61 
1294 
1 236 
6349 
6668 
2890 
269C 
IOC 
6047 
10937 
17906 
36Θ7 
5512 
175 
692 
1894 
22 
79 
437 
2666 
18 
e 
317 
51196 
45082 
8134 
6128 
2687 
e 
9 01 
1003 
3734 
78 
918 
47 
4 
136 
526 
2132 
66 
38 
256 
379 
4912 
100 
1897 
17413 
9708 
7708 
7103 
294 
224 
379 
41855 
28971 
2421 
21710 
4oao 
19782 
1B73 
941 
11584 
58 
35 
374 
187Θ 
904 
60 
90 
149 
15344 
2025 
127 
17 
528 
1 12 
6929 
162055 
120892 
41383 
39191 
12993 
1218 
149 
954 
712 
135 
910 
2329 
3B4 
1784 
94 
69 
13 
104 
49 
40 H 
77 
4 4 2 3 
434E 
77 
7 
3435 
1035 
41 
624 
107E 
210B1 
2 0 3 4 
4G 
37 
2 9 4 7 8 
2 7 3 6 8 
2 1 2 0 
2034 
2034 
37 
37 
48 
68 
596 
38 
4040 
28 
21 
70 
469 
104 
276 
937 
13 
29a 
2868 
1031 
1827 
1627 
379 
908 
3268 
153 
3233 
486 
564 
443 
1897 
443 
36 
1 
443 
210 
12086 
8612 
3474 
3474 
2820 
1780 
4473 
149 
3683 
427 
1700 
108 
2602 
47 
317 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
723.43 
048 YUGOSLAVIA 
05Θ GERMAN DEM R 
060 POLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
95B NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
723.44 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
020 
030 
032 
0 30 
030 
042 
056 
220 
400 
404 
4 72 
480 
508 
000 
647 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
020 
030 
032 
036 
030 
042 
400 
404 
440 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I 030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOVIET UNION 
EGYPT 
USA 
CANADA 
TRINIDAD TOR 
COLOMBIA 
BRAZIL 
CYPRUS 
UAEMIRATES 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
723.46 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
CANADA 
PANAMA 
SAUDI ARABIA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
35 
341 
46 
26 
1 1933 
244 
559 
75 
2339 
40 
75957 
61404 
24513 
23122 
8324 
987 
133 
407 
18 
35 
3248 
9 
1483 
36398 
26670 
8728 
8693 
3922 
36 
IG MACHINERY 
893 
177 
376 
736 
158 
667 
112 
47 
10 
83 
82 
37 
1 10 
195 
18 
12 
4844 
138 
47 
54 2 
38 
33 
4 9 
25 
9203 
2983 
6226 
5351 
333 
847 
79 
46 
127 
23 
1 1 
32 
3 
36 
33 
168 
669 
318 
260 
242 
72 
5945 
51 
536 
26 
20376 
11056 
9293 
9233 
2621 
60 
38 
B4 
12 
147 
39 
238 
53 
1 
24 
2 
862 
4 
542 
2 
2032 
521 
1601 
945 
77 
553 
23 
564 
2 
504 
25 
3433 
1696 
1837 
1167 
566 
667 
75 
23 
276 
11 
6 
24 
15 
23 
35 
2784 
90 
35 
2 
3310 
330 
2976 
2939 
62 
37 
17 
31 1 
2028 
1476 
662 
545 
105 
8 
41 
60 
39 
5 
6 
21 
197 
1 
378 
158 
219 
218 
21 
1 
318 
213 
81 
69 
82 
14 
4409 
3650 
845 
417 
31 
99 
20 
339 
97 
95 
1 13 
4 
190 
128 
1 
637 
308 
329 
329 
9 
PILE DRIVERS.ETC 
308 
210 
2812 
1117 
136 
387 
87 
108 
79 
58 
171 
318 
58 
990 
103 
260 
72 
198 
7417 
4903 
2606 
2109 
735 
384 
142 
123 
1762 
95 
46 
63 
24 
8 
13 
1 13 
300 
498 
55 
25 
3279 
2232 
1047 
1035 
457 
12 
60 
221 
29 
31 
2 
101 
523 
338 
178 
143 
36 
25 
27 
14 
221 
2 
19 
2 
45 
69 
4 2 5 
6 
144 
22 
170 
21 
477 
264 
213 
213 
22 
50 
15 
260 
142 
1197 
711 
486 
226 
20 
260 
531 
200 
904 
824 
79 
79 
12 
10 
26 
1310 
83 
65 
6 
26 
3550 
1868 
1882 
1519 
52 
154 
10 
43 
33 
109 
75 
40 
1 12 
9 
10 
4 
45 
5 
5 
16 
12 
498 
12 
47 
1 
33 
48 
20 
1313 
429 
884 
617 
70 
251 
65 
16 
195 
37 
17 
14 
10 
3 
72 
7 
416 
277 
139 
52 
41 
86 
49 
IB 
5 
2069 
1977 
83 
83 
11 
1 
3 
26 
5 
395 
2 
14 
7 
32 
489 
430 
59 
54 
16 
5 
5 
186 
32 
218 
186 
32 
32 
32 
293 
123 
4704 
3211 
1493 
1475 
936 
19 
166 
2 
305 
3 
1 
476 
46S 
7 
7 
6 
2 
S 
42 
ι : E 
67 
12 
35 
1 
153 
32 
5 
403 
71 
332 
323 
1 IE 
1 
048 
058 
060 
220 
400 
404 
632 
662 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
056 
220 
400 
404 
472 
480 
508 
600 
647 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
042 
400 
404 
440 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
723.44 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHYPRE 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
723.45 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
1 12 
491 
276 
129 
44161 
1006 
1240 
133 
7120 
136 
283960 124870 
11672 
36 
231 12 
347 
2076 
83 
174618 
89294 
86534 
33462 
1933 
136 
829 
93748 
79072 
42947 
31122 38041 
30878 35882 
14870 10285 
159 
80 
244 
2307 
28 
1327 
13384 
4767 
8817 
7242 
4709 
1316 
46 
68 
3368 
2541 
818 
MACHINES DE.SONDAGE.FOR AG E.N. AUTOPROPULSES 
5789 
■ 1123 
1/82 
3250 
1117 
2747 
414 
213 
403 
982 
524 
1 12 
795 
230 
127 
169 
22490 
714 
471 
1 153 
126 
139 
186 
310 
45986 
18437 
29466 
26772 
2878 
2513 
497 
180 
307 
73 
408 
85 
82 
88 
218 
2661 
977 
1683 
1633 
357 
675 
167 
1518 
278 
1417 
2 
046 
16 
170 
17 
6215 
12651 
4044 
8636 
7342 
1036 
1 173 
20 
4208 
166 
64 
170 
95 
1 
171 
9298 
431 
112 
2 i 
15066 
4702 
10351 
10213 
456 
137 
SONNETTES DE BATTAGEiCHASSE NEIGE NON 7822 
1731 
655 
6384 
6347 
373 
1133 
165 
529 
435 
1 1 1 
1114 
092 
155 
4179 
354 
1371 
284 
555 
903 
420 
3808 
79 
134 
42 
33 
717 
005 
2151 
193 
117 
27287 9848 
16874 6675 
10361 4273 
8367 4194 
3081 1732 
1955 79 
305 
195 
34 
124 2 
5 
2122 
771 
1361 
1347 
99 
518 
207 
128 
276 
63 
9224 
7322 
1849 
12 13 
186 
138 
10 
496 
343 
482 
33 
: 
146 
2121 
1100 
1022 
1022 
32 
129 
3031 
.113 
18 
5 
1 12 
12318 
6249 
6067 
5740 
185 
296 
32 
343 
202 
722 
473 
470 
414 
159 
401 
67 
252 
io 
42 
34 
1 10 
169 
3526 
58 
471 
13 
139 
182 
8939 
2787 
6162 
4856 
797 
1 187 
28 
310 
1320 
69 
62 
36 
194 
5 
400 
2 
2634 
1790 
814 
647 
235 
141 
249 
121 
1607 
3 
137 
13 
650 
97 
2877 
1980 
897 
837 
150 
245 
160 
2126 
55 
732 
83 
4 
17 
61 
197 
63 
1371 
292 
5405 
3401 
2004 
633 
02 
1371 
322 
1 108 
978 
1 
42 
49 
155 
35 
2774 
2490 
281 
281 
91 
2 
849 
19g 
22 
17 
22 
17 
284 
32 
1597 
1125 
473 
l 03 
80 
363 
'50 
72 
4994 
4732 
262 
282 
49 
12 
7 
65 
68 
1 104 
7 
101 
88 
151 
1581 
1246 
336 
327 
I OS 
9 
220 
231 
16732 
12212 
4520 
4499 
2957 
21 
23 
297 
645 
610 
36 
32 
12 
37 
108 
117 
19 
373 
63 
56 
451 
220 
231 
231 
231 
1681 
293 
1388 
1375 
500 
51 
Tab. 3 Import 
52 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
OTH CONST.MININQ M C H NES 
001 
002 
00 3 
004 
006 
006 
007 
028 
030 
032 
038 
038 
042 
048 
058 
060 
068 
390 
400 
404 
453 
732 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
404 
732 
968 
1000 
1010 
101t 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
03 5 
042 
044 
04 5 
050 
056 
060 
054 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BAHAMAS 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
723.48 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
POLAND 
USA 
CANADA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
723.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GIBRALTAR 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM R 
POLAND 
HUNGARY 
6 5 3 
130 
678 
2673 
606 
1600 
233 
29 
312 
137 
990 
1493 
47 
49 
51 
218 
31 
21 
914 
12 
7 
291 
815 
142 
12425 
6724 
4744 
4303 
2969 
142 
24 
301 
288 
69 
244 
203 
581 
3 
1 10 
95 
750 
294 
5 
12 
39 
195 
180 
134 
142 
3402 
1411 
1849 
1582 
1250 
33 
2 
235 
3 M A C H N R Y NES 
787 
691 
1243 
. 5010 
1074 
2517 
273 
473 
118 
350 
762 
158 
302 
00 
1041 
777 
173 
72 
18780 
11988 
4740 
4519 
141 1 
109 
114 
A C H Y 
40152 
23460 
11561 
33694 
45745 
14891 
1647 
4 06 
796 
6064 
418 
512 
3 73 1 
5535 
29 
1083 
39 
56 
1079 
'3'3 
227 
130 
665 
309 
170 
39 
105 
1 
89 
485 
100 
14 
8 
582 
516 
1 14 
3828 
1706 
1922 
1902 
576 
20 
PTS NES 
10785 
4421 
4932 
26637 
3329 
126 
234 
133 
1300 
98 
351 
2521­
1159 
1046 
'43 
1237 
8 
65 
336 
350 
714 
5 
14 
205 
1002 
A' 
12 
1 
91 
70 
816 
3717 
1474 
1430 
1399 
1233 
17 
2 
13 
442 
1 1 
2279 
558 
632 
138 
19 
60 
132 
27 
278 
695 
108 
54 
53 
6667 
4060 
1453 
1384 
248 
70 
10533 
693 
15277 
8857 
4899 
5 
16 
65 
'20/ 
5 
93 
472 
4617 
2 
3 
5 
3 
25 
8 
475 
55 
2 
25 
5 
1 
6 
24 
1 
27 
709 
683 
148 
90 
33 
67 
128 
i 807 
809 
10 
72 
10 
169 
39 
2 
1880 
1643 
335 
335 
125 
1850 
2883 
67 
'503 
778 
15 
4 
'35 
56 
12 
49 
127 
11 
i 
73 
15 
11 
306 
4 
29 
33 
2 i 
420 
366 
53 
53 
.65 
7 
1333 
13 
120 
119 
12 
40 
1 
81 
13 
3 
1806 
1656 
150 
•50 
53 
1305 
2885 
4540 
2960 
949 
2 
41 
29 
456 
2 
1 
47 
62 
1 
3 
243 
309 
371 
38 
66 
4 
196 
15 
82 
6 
1329 
1027 
302 
302 
200 
303 
461 
332 
89 
324 
18 
22 
6 
28 
i 
182 
41 
17 
1823 
1648 
258 
258 
34 
19761 
3552 
5310 
2154 
2248 
6 
66 
57 
4 
3 
4 
261 
3 
52 
90 
29 
57 
930 
9 
230 
21 
B8 
39 
4 
17 
22 
31 
21 
502 
5 
7 
36 
2183 
1345 
817 
731 
161 
34 
20 
53 
86 
12 
202 
293 
25 
216 
3 
97 
127 
5 
10 
9 
80 
97 
34 
1322 
816 
507 
388 
239 
33 
30 
5101 
' 2246 
2'4' 
5826 
4849 
1399 
103 
422 
893 
72 
25 
630 
2498 
29 
3 
33 
926 
5 
17 
5 
3 
28 
239 
20 
22 
7 
1 
344 
293 
61 
51 
43 
2 
5 
424 
5 
6 
443 
437 
6 
6 
1302 
156 
131 
162 
126 
2421 
2 
3 
118 
7 
19 
4 
21 
AUT.MACHINES D'EXTRACTION.ETC.N.AUTOPROPU. 
11 
227 
2 
4 
1 
55 
3 
13 
18 
3 
341 
245 
96 
95 
59 
1 
1 
161 
38 
1 
1 
38 
2 
29 
28 
2 
311 
202 
109 
96 
33 
14 
48 
336 
75 
671 
162 
267 
73 
398 
164 
8 
4 
53 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
066 
390 
400 
404 
453 
732 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
404 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
044 
04B 
050 
058 
060 
064 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
JAPON 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
723.48 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
723.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
3091 
562 
1437 
1627a 
2581 
5656 
581 
364 
1972 
1275 
5523 
9814 
164 
242 
848 
747 
164 
192 
3821 
169 
112 
2357 
2079 
534 
61087 
30280 
28173 
25933 
18968 
477 
202 
1764 
1349 
158 
603 
968 
2075 
20 
1200 
884 
4573 
1972 
22 
59 
708 
619 
952 
11 
1116 
534 
18032 
6263 
12244 
10B69 
8709 
42 
6 
1332 
37 . 
159 
1202 
1410 
2002 
8 
98 
689 
6104 
52 
140 
1 
481 
12 
456 
2079 
15034 
4813 
8142 
7934 
6918 
67 
10 
141 
131 
56 
2380 
343 
5 
18 
12 
7 
9 
153 
15 
341 
3558 
2910 
848 
561 
42 
89 
T R A V A U X PUBLICS.BATIM.ETC.NDA. 
2993 
2211 
5420 
29080 
6465 
10748 
îoai 
2005 
448 
1831 
2693 
594 
867 
107 
11584 
2991 
823 
231 
82431 
60005 
22192 
21903 
5590 
150 
140 
ECES DET 
114841 
81074 
30516 
120595 
75927 
60626 
7314 
1062 
3762 
28377 
3595 
2515 
12407 
15200 
144 
2379 
308 
186 
2343 
1075 
1 152 
775 
2647 
2941 
878 
109 
817 
15 
634 
1 100 
456 
45 
28 
3836 
1846 
555 
17878 
9319 
8567 
8499 
2212 
2 
56 
1297 
160 
14882 
2762 
3536 
69g' 
83 
416 
806 
52 
760 
4060 
437 
244 
• 188 
30379 
23238 
8954 
6849 
1366 
106 
.NDA. DE 723.41 A 4« 
32970 
17617 
8814 
43409 
15025 
754 
437 
467 
7550 
1317 
1520 
7226 
2063 
2270 
'3' 
944 
30534 
2627 
37060 
14978 
18883 
17 
40 
7' / 
8442 
49 
628 
2266 
9071 
29 
19 
27 
27 
446 
4 
2513 
2876 
2 
1 15 
85 
87 
1039 
210 
2 
7361 
6841 
1537 
1537 
279 
7028 
•13625 
500 
11368 
3836 
106 
32 
2 
4766 
849 
95 
365 
254 
47 
6 
84 
31 
193 
1973 
26 
207 
2 
199 
172 
2807 
2434 
373 
373 
2 
200 
18 
6047 
100 
703 
438 
00 
414 
14 
464 
31 
8 
9372 
8387 
985 
984 
493 
1 
6370 
8463 
18828 
4650 
6273 
18 
123 
160 
1775 
24 
13 
124 
98 
20 
10 
3 
1115 
519 
2402 
108 
337 
43 
1727 
43 
337 
37 
v 
6669 
4481 
2188 
2188 
1770 
1003 
1710 
1754 
401 
981 
140 
79 
06 
179 
6 
1 101 
173 
2 
41 
7716 
6148 
1626 
1526 
246 
46693 
9623 
21082 
3982 
5598 
1 
48 
196 
268 
86 
37 
23 
260 
31 
161 
384 
102 
144 
7357 
63 
561 
349 
236 
359 
48 
30 
127 
104 
192 
1091 
97 
1 12 
256 
12453 
8010 
3835 
3267 
993 
277 
107 
291 
192 
120 
869 
1913 
180 
019 
20 
3 4 1 
20/ 
1 15 
6 
5 7 
7 7 
03 7 
158 
6054 
4115 
1939 
1821 
730 
40 
77 
20873 
8510 
8142 
28435 
8373 
6419 
362 
2481 
3842 
033 
106 
2349 
3276 
'44 
13 
287 
2118 
20 
47 
15 
12 
741 
610 
00 
161 
50 
12 
1228 
933 
293 
293 
231 
15 
7 7 
1 
1324 
60 
1 
59 
1073 
1612 
81 
61 
1660 
616 
699 
601 
195 
9323 
10 
19 
441 
141 
183 
34 
50 
4 
34 
1 
723 
6 
74 
2 
200 
32 
5 
4 
30 
90 
16 
1288 
838 
460 
440 
303 
2 
1 
15 
114/ 
171 
13 
B 
267 
2 
ΓΙΟ 
130 
16 
1981 
1347 
634 
627 
276 
1 
/ 
34 7 
1810 
211 
3221 
340 
1688 
230 
1306 
321 
30 
30 
129 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
055 
220 
224 
302 
310 
390 
400 
404 
436 
480 
6 00 
(,00 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
706 
732 
800 
004 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
036 
03 0 
042 
040 
056 
050 
060 
082 
212 
400 
608 
624 
728 
732 
/36 
740 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
000 
028 
030 
036 
030 
040 
04 2 
ROMANIA 
EGYPT 
SUDAN 
CAMEROON 
CONGO 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
COSTA RICA 
COLOMBIA 
BRAZIL 
CYPRUS 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
UA.EMIRATES 
PAKISTAN 
SINGAPORE 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
724.31 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
TUNISIA 
USA 
BRAZIL 
ISRAEL 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
724.39 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
19 
27 
4 5 
10 
46­
146 
27396 
1056 
310 
2 2 3 
24 
26 
39 
141 
144 
29 
7 
159 
79 
218 
1919 
391 
41 
800 
228097 
171476 
66822 
61467 
10526 
1054 
222 
2504 
17 
5027 
619 
2 i 
937 
26 
66059 
50463 
14596 
13142 
4411 
64 
4 
1390 
1 
10 
45 
82 
7544 
02 
310 
223 
5 
i 
178 
429 
65 
787 
58574 
40280 
15607 
14632 
1841 
848 
88 
27 
1 1 
i 2292 
9 
i 
52 
193 
103 
3 
11167 
7498 
3868 
3499 
763 
74 
8 
85 
4 
2256 
3 
4 
1 14 
2 
15705 
12881 
3024 
2976 
53E 
47 
15 
1 
2661 
6 
i 
33 
114 
10 
36307 
33032 
3285 
3213 
134 
1 
52 
8 
22 
45 
45 
7381 
363 
22 
26 
39 
141 
66 
2 9 
7 
158 
79 
36 
204 
61 
41 
38134 
21885 
14469 
12733 
2045 
789 
79 
949 
47 
92 
6 
4848 
4299 
347 
317 
151 
30 
30 
1 
20E 
: 
: 3C 
251E 
155S 
956 
955 
646 
1 
066 
220 
224 
302 
318 
390 
400 
404 
436 
4B0 
508 
600 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
662 
706 
732 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ROUMANIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
CAMEROUN 
CONGO 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
SEWINQ MACHINES 
406 
466 
566 
4418 
2798 
710 
85 
74 
562 
908 
47 
343 
559 
83 
110 
110 
21 
14 
1201 
458 
48 
981 
5819 
5102 
40 
28003 
9523 
18470 
9463 
1525 
6669 
338 
77 
24 
61 
733 
100 
53 
90 
205 
41 
109 
2 
1 
58 
8 
220 
i 18 
2205' 
1960 
19 
5999 
1049 
4950 
2886 
346 
2003 
59 
DLES.FURN.ETC 
592 
172 
325 
2291 
1250 
229 
19 
20 
110 
52 
1,2 
6 
49 
77 
68 
158 
132 
78 
6 
107 
27 
62 
2 
3 
131 
22 
1365 
738 
177 
1 
3 
102 
196 
2 
42 
2 
4 3 
9 
2 
5 
300 
0 
4 
383 
1051 
973 
5 
6581 
2438 
3134 
1693 
299 
1302 
50 
1 i 
5 
465 
902 
32 
1 
2 
6 
i 5 
158 
15 
33 
1890 
171 
6 
5 
81 
2 
185 
543 
2 
19 
209 
450 
17 
8 
180 
9 
4006 
2273 
1731 
1035 
89 
676 
21 
44 
4 
13 
1066 
4 2 
1 
20 
4 
6 
26 
264 
41 1 
155 
96 
1 
2 
105 
61 
i 
54 
21' 
84 
440 
385 
2106 
964 
1152 
629 
167 
469 
55 
8 
66 
301 
33 
1 
i 1 
1 
84 
398 
181 
141 
14 
13 
1 
24 
104 
3 
1 i 
6 
3 
62 
30 
231 
150 
1 
1458 
833 
625 
424 
l 28 
184 
17 
4 
83 
182 
32 
2 
8 
1 
5 
3 
61 
24 
40 
423 
966 
70 
7 
93 
215 
2 
1 
14 
80 
37 
370 
27 
446 
1675 
1412 
5 
5981 
1691 
4391 
2382 
313 
1892 
117 
459 
10 
65 
129 
144 
2 
2 
8 
34 
6 
53 
140 
2 
2 
2 
15 
3 
35 
23 
1 
308 
214 
95 
53 
3 
42 
12 
3 
73 
133 
44 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
France Belg.­Lux. 
724.31 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
05Θ RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
174 
19 
585 
173 
392 
361 . 
180 
21 
11 
1 
56 
4 
1 
5 
1 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
724.39 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Danmark 
155 
188 
212 
150 
162 
931 
131134 
4161 
307 
431 
790 
216 
1 12 
202 
338 
177 
332 
550 
135 
842 
7896 
51 1 
157 
5169 
720763 
491943 
223622 
213624 
50733 
6112 
810 
3883 
r n i m n r ..uu un c 
5120 6607 
9065 
64587 
33208 
9273 
508 
437 
9672 
18216 
328 
2772 
1537 
115 
535 
488 
247 
190 
26531 
2876 
576 
3423 
50566 
23058 
327 
290923 
148805 
142087 
110016 
28398 
30583 
1486 
72 
20445 
1162 
2 
104 
3374 
12 
1Θ7Β59 
119027 
48832 
47481 
18083 
199 
7 
1162 
1103 
674 
929 
8721 
1801 
1 
278 
1858 
3717 
231 
509 
69 
12 
219 
2 
66 
4732 
2 
13 
144 
19830 
B993 
116 
54078 
13407 
40669 
31091 
5884 
9337 
240 
6 
150 
161 
258 
28722 
417 
307 
431 
28 
493 
1431 
37 
4999 
162680 
104139 
63424 
51467 
11501 
1857 
423 
99 
1423 
655 
25650 
9137 
336 
4 
31 
2027 
4810 
72 
327 
1 
8 
208 
53 
18 
103 
6528 
53 
205 
1350 
9158 
4285 
44 
87169 
37843 
29286 
22932 
6909 
6059 
294 
63 
4 
1 
8 
13713 
89 
26 
96 
1049 
133 
15 
58235 
36493 
21727 
21404 
61 10 
165 
18 
156 
1889 
419 
74Θ 
37225 
2765 
25 
115 
1444 
18 ' 
1851 
1380 
15 
1 
219 
5579 
2821 
7 2 
139 
1006 
69 
67935 
43070 
14886 
10586 
1599 
4043 
235 
UBLES.PARTIES.PIECE.NDA.D.7243 
4512 
4439 
6140 
34Θ69 
9489 
4559 
646 
101 
1005 
1415 
468 
605 
267 
939 
1804 
4223 
1184 
1904 
308 
8 
675 
555 
446 
203 
33 
677 
12B 
9943 
6526 
846 
47 
87 
241 
97 
46 
528 
384 
293 
13124 
951 
82 
91 
„ 
239 
1 
67 
1 10 
27 
17706 
22 
2 
14 
48 
655 
33 
84607 
43731 
20776 
20640 
2096 
132 
4 
3 
350 
3780 
6706 
1575 
798 
8 
21 
1765 
1243 
2 
14 
1 
260 
i 
436 
397 
3866 
2020 
23279 
13237 
10041 
7340 
3015 
2421 
280 
47 
702 
4338 
249 
44 
10 
40 
51 
3 
2 
16 
7562 
19 
23 
i 
153 
63 
176 
95966 
86924 
8855 
8670 
578 
25 
1 
161 
noe 
6034 
3567 
1870 
246 
87 
7 
386 
2180 
36 
52 
57 
5 
21 
1320 
123 
2356 
558 
12 
19884 
12720 
7184 
6329 
2566 
721 
1 14 
98 
1048 
2115 
164 
185 
117 
1 
20 
137 
174 
28 
92 
152 
212 
578 
40947 
1641 
737 
216 
1 12 
. 282 
108 
177 
331 
335 
135 
301 
1 161 
225 
157 
146185 
B1104 
84080 
58079 
9631 
3694 
321 
2307 
663 
272 
566 
8543 
1 1270 
400 
69 
1467 
3836 
5 
3 
87 
34 
IBS 
2 
7647 
231 
1325 
13352 
5955 
58 
56050 
21790 
34260 
26417 
5379 
7591 
253 
2896 
759 
441 
4391 
1248 
80 
87 
139 
18 
67 
47 
536 
­36 
44 
3 
16185 
12908 
2277 
2237 
818 
36 
36 
4 
111 
80 
1021 
12 
2618 
β 
3 
30 
22 
212 
56 
12 
312 
92 
20 
4614 
3848 
786 
570 
33 
188 
70 
182 
13 
582 
22 
4 
15 
1502 
26 
29 
15 
11287 
7817 
3651 
3646 
1916 
4 
1 
7 
2 2 
54 
1876 
823 
109 
2051 
956 
177 
71 
1553 
149 
7928 
2890 
5036 
4743 
3013 
223 
70 
4 
43 
7 
776 
105 
67 
1 
92 
38 
7 
1 
53 
Tab. 3 Import 
54 -
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
4 0 0 
3011 
6 3 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 6 0 
USA 
BRAZIL 
ISRAEL 
J A P A N 
T A I W A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 2 4 . 4 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
D O M I N I C A 
3 3 / 
12 
3 
6 6 4 
1 3 4 
6 4 0 1 
4 8 8 9 
1 5 0 8 
1 3 4 4 
2 5 9 
153 
1 3 2 
Β 
4 6 1 
6 
1 3 4 5 
5 1 9 
8 2 6 
8 0 9 
1 9 8 
14 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
t040 CLASS 3 
724.42 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0(13 
00 (1 
0 0 / 
03 (1 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 7 
(158 
(10(1 
41111 
6 0 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
USA 
BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
039 
040 
042 
056 
062 
400 
-104 
732 
355 
724.43 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRFIAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
TEXTILE EXTRUDING M A C H S 
78 19 
28 
165 7 
214 
80 
104 17 
39 5 
45 
23 
B7 10 
33 
27 
929 6B 
674 43 
264 16 
141 6 
107 5 
27 
27 
87 10 
FIBRE PROCESSNG M A C H NES 
1372 
1217 
311 
2902 
1230 
1333 
90 
38 
1489 
173 
130 
43 
120 
484 
16 
11028 
8468 
2536 
2338 
1714 
25 
174 
SPINNING.REELING.ETC M C H 
332 
741 
373 
4278 
2397 
330 
130 
25 
1507 
170 
13 
9 0 
217 
202 
10 
113 
42 
3 
27 
25 
1501 
1416 
84 
62 
8 
2B 
26 
77 
210 
108 
102 
26 
26 
51 
2 
1300 
1170 
129 
120 
24 
75 
15 
181 
138 
43 
4 3 
42 
3 0 3 
5 1 
3 3 5 
8 2 
2 8 4 
1 0 3 
2 3 
1 9 0 
8 3 7 
2 3 3 
6 0 4 
5 7 B 
3 8 7 
2 6 
3 4 
' 7 0 
9 6 
7 6 6 
9 4 
2 
4 3 1 
4 9 
7 
5 
12 
2 8 
4 1 7 
5 
54 3 
4 4 1 
8 7 8 
1 9 
0 9 5 
3 0 
6 2 
4 3 
I B 
16 
3 6 0 2 
2 4 1 0 
1 0 6 7 
' 0 0 3 
9 2 7 
1 6 
4 3 
2 1 1 
5 5 
' 3 9 0 
7 9 7 
1 2 1 
1 
6 8 8 
4 
2 1 7 
'-' 4
' 5 6 
7 
1 3 5 9 
1B7 
2 4 0 
4 0 
' 0 
1 
2 3 8 4 
2 0 7 7 
3 0 8 
3 0 0 
2 8 9 
8 
1 8 5 
9 3 
1 8 
1 2 7 7 
32 
2 5 
2 
3 6 8 
5 0 
ι ' 
3 8 
2 8 
9 
551 
490 
61 
56 
2 
2 
3 
25 
6 
54 
1 
68 
36 
171 
2 
3 
288 
270 
18 
96 
60 
452 
9 
14 
5 
4 0 2 
3 1 3 
8 8 
8 4 
9 
5 
1 0 3 
9 5 
1 1 1 4 
8 1 6 
2 9 7 
2 0 0 
11 
9 6 
158 
25 
7 
64 
1 
264 
262 
2 
2 
224 
238 
229 
168 
70 
3 
1289 
1137 
132 
82 
' 
'54 
337 
237 
48 
16 
22 
124 
45 
79 
52 
33 
27 
27 
217 
257 
445 
231 
24 
67 
27 
183 
1546 
1236 
311 
276 
85 
9 
27 
259 
194 
9 
760 . 
532 
'05 
21 
'50 
50 
10 
134 
10 
27 
112 
102 
10 
10 
2 
17 
2 
35 
22 
12 
10 
22 
84 
84 
29 
1 
4 
7 
7 8 
6 3 
1 3 
13 
/ 
? 
? 
? 
H 
13 
1 7 
3 9 
7 7 
1? 
' 7 
" 7 
4 
b n 7 3 
3 
1 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 Θ 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
J A P O N 
T A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 4 . 4 1 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS-UNIS 
D O M I N I Q U E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 4 . 4 2 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 4 . 4 3 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U.R.S.S 
T C H E C O S L O V A O 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
N O N D E T E R M I N 
1 4 7 6 8 
5 4 1 
2 0 8 
8 3 3 6 
4 1 2 
9 3 3 1 2 
6 4 7 2 2 
2 8 6 8 3 
2 7 1 0 7 
3 6 0 1 
1 2 5 6 
2 1 3 
4 7 0 8 
4 5 6 
5 0 2 1 
2Θ 
2 2 6 0 7 
1 0 3 6 6 
1 2 2 4 1 
1 1 6 9 9 
1 B 9 1 
5 0 8 
3 4 
1 4 7 8 
1 9 9 
9 0 2 
7 9 
2 1 3 2 2 
1 8 1 8 8 
3 1 4 8 
2 8 5 5 
4 2 5 
2 8 0 
13 
1 6 5 9 
8 0 
5 7 
3 3 
1 7 8 9 7 
1 6 3 4 1 
2 5 5 8 
2 2 7 3 
3 9 9 
1 5 6 
1 2 7 
E F I L A G E D E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
5 3 6 
1 9 7 
6 1 0 
3 2 2 3 
4 8 5 
6 9 3 
4 0 6 
1 6 6 
1 9 9 
7 5 5 
4 5 5 
6 6 3 
8 3 4 2 
6 7 9 6 
2 6 4 7 
1 2 2 9 
7 7 2 
5 6 3 
5 6 3 
7 5 5 
4 4 
6 
1 9 6 
10 
9 9 
3 6 4 
2 4 6 
1 0 9 
10 
10 
99 
10 
5 4 6 
2 0 5 
1 0 7 
1 
6 5 6 
1 5 2 6 
7 6 1 
7 6 5 
1 0 9 
1 0 9 
6 5 6 
3 7 7 
1 2 7 0 
2 7 0 
5 9 
1 9 0 
2 5 
2 2 0 7 
1 9 2 5 
2 8 2 
2 8 2 
2 5 7 
L A P R E P A R A T I O N D E S T E X T I L . N D A . 
7 3 4 5 
5 1 6 6 
1 0 6 5 
1 8 5 8 5 
8 2 0 5 
1 4 5 7 7 
1 8 1 
1 4 B 
8 6 8 8 
1 4 0 5 
4 7 3 
2 7 0 
2 6 1 
1 6 1 7 
2 0 2 
6 8 6 8 4 
5 5 1 5 8 
1 3 3 2 0 
1 2 5 0 9 
1 0 3 4 9 
2 2 0 
5 9 2 
2 5 9 9 
1 3 8 3 
9 7 
1 6 9 3 
7 1 9 
1 8 7 8 
6 7 9 
5 3 
1 4 5 
9 2 6 1 
6 4 9 1 
2 7 6 0 
2 7 0 2 
2 5 5 7 
6 0 
1 6 4 6 
4 0 
3 9 6 7 
2 7 8 0 
9 6 1 9 
3 6 
3 7 0 6 
2 4 4 
2 4 9 
2 7 0 
1 9 2 
2 0 2 
2 3 0 8 3 
1 8 0 9 0 
4 9 0 7 
4 4 1 5 
3 9 5 8 
2 0 2 
2 9 1 
2 3 6 0 
3 4 7 
1 0 
7 4 1 5 
2 8 β 7 
2 0 0 9 
4 B 2 
6 4 
12 
1 5 7 3 1 
1 3 0 6 0 
2 8 8 1 
2 6 4 6 
2 5 5 6 
3 6 
L A F I L A T U R E : A B O B I N E R . M O U L I N E R 
4 0 0 2 
4 2 5 0 
1 4 3 7 
3 6 6 0 5 
1 7 1 1 5 
4 0 8 1 
1 4 0 
1 6 7 
1 5 2 0 8 
1 4 7 3 
1 5 3 
7 3 2 
5 5 5 
1 4 2 7 
2 7 4 6 
2 3 2 
7 2 9 
2 0 1 
2 0 3 
1 1 3 0 
2 9 5 
6 4 0 7 
1 2 1 1 
3 6 
4 4 8 5 
2 1 5 
12 
2 3 
8 2 ' 
3 7 1 
1 3 0 
8 2 8 
1 4 4 
1 2 0 2 6 
4 7 8 6 
1 3 3 4 
4 0 3 9 
4 8 
5 3 8 
9 2 g 
6 2 
2 3 
2 0 1 
6 8 4 
3 5 1 
3 1 7 
1 0 7 5 7 
3 5 6 
2 6 
2 4 
3 6 0 4 
6 7 9 
141 
3 3 8 
2 9 1 
1 8 2 
3 3 8 
1 2 0 6 
75 
16 
6 8 2 5 
6 3 9 0 
1 4 3 6 
1 3 8 3 
9 6 
2 0 
3 2 
1 8 7 
1 0 0 4 
1 0 4 
1 4 0 
1 4 3 5 
1 2 9 4 
1 4 0 
1 4 0 
2 3 2 
2 2 0 
1 0 2 8 
16 
9 2 
9 7 
1 8 8 6 
1 4 9 6 
1 8 9 
1 8 9 
9 2 
2 4 8 
2 8 0 
2 1 8 3 
9 0 
1 9 7 
1 
1 0 0 
4 
4 
1 9 6 
2 0 0 8 
2 
4 1 2 
17 
8 5 5 8 
3 7 4 0 
2 8 1 6 
2 7 9 3 
3 3 3 
2 0 
3 
5 3 
6 1 2 
2 8 0 
7 0 
1 0 9 
β 
6 
1 1 4 7 
1 1 3 0 
1 6 
16 
β 
1 2 9 g 
6 8 9 
2 4 6 6 
1 8 6 6 
1 1 4 1 
6 
1 7 
1 7 0 
1 3 4 
1 2 
7 7 9 8 
7 4 8 0 
3 3 8 
2 0 4 
2 3 
1 3 4 
1 3 6 6 
3 3 2 
3 8 3 1 
1 8 1 3 
6 6 9 
8 0 2 
7 
4 9 
6 2 
β 
3 2 7 1 
3 
β 
1 7 6 1 
2 3 9 
1 5 5 4 8 
9 8 8 7 
5 6 8 1 
5 4 0 0 
3 0 1 
2 7 1 
10 
2 8 
6 
1 4 5 
3 0 0 
1 3 5 
6 6 3 
1 3 6 8 
2 2 2 
1 1 4 8 
5 0 3 
3 8 8 
6 6 3 
5 6 3 
8 5 5 
1 4 5 4 
2 2 4 
3 3 7 2 
I 8 6 0 
1 4 6 
1 4 0 
9 7 7 
7 4 
8 2 5 
9 9 9 9 
7 9 0 0 
2 0 9 9 
2 0 0 7 
1 1 6 1 
1 8 
7 4 
I 4 4 7 
1 8 2 7 
1 2 9 
7 2 4 7 
4 1 7 2 
1 1 4 
1 0 6 
2 3 5 6 
5 8 8 
2 6 1 
1 2 5 
1 8 4 3 
2 3 2 
2 2 6 
1 6 4 
4 0 
1 0 7 2 
8 4 9 
2 2 3 
2 2 3 
1 9 
3 4 
6 1 
6 5 
6 
8 9 
2 5 4 
1 6 6 
6 9 
8 9 
3 
1 9 1 
1 
7 10 
9 
3 3 4 
7 4 9 
4 0 5 
3 4 3 
3 4 3 
9 
7 
l ' i f , 
3 6 2 
1 0 
3 0 2 
4 
19 
6 2 
2 7 4 
1 
6 8 
I 4 8 6 
1 0 0 3 
4 8 3 
4 0 1 
1 3 0 
1 
6 i 
6 1 
6 1 
1 1 8 
2 
1 4 8 
i 
3 
2 6 8 
2 6 6 
3 
3 
3 
6 4 
47 
8 4 
2 1 9 
3 7 
1 2 
i 18 
4 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Denmark 
724.43 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
724.49 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
OOe UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
00Θ DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
20B ALGERIA 
352 TANZANIA 
400 USA 
608 BRAZIL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
724.61 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
02B 
030 
032 
036 
038 
042 
066 
058 
062 
400 
404 
732 
740 
802 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUST.OCEANIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
11917 
9159 
2715 
2255 
1826 
73 
38.9 
1759 
1170 
589 
549 
496 
28 
12 
ACHS OF 7244 
1492 
1019 
733 
4958 
771 
1188 
160 
79 
89 
3931 
138 
227 
30 
196 
108 
57 
3 9 
392 
47 
10 
385 
02 
β 
46 
20 
1 1 
18490 
10388 
8091 
5191 
4102 
514 
13 
306 
.HINES 
1266 
1781 
510 
2591 
1023 
775 
195 
10 
268 
95 
9B79 
126 
78 
509 
57 
1285 
143 
61 
908 
27 
95 
60 
21770 
8157 
13553 
11580 
10378 
123 
1852 
454 
485 
317 
265 
I 24 
541 
181 
192 
3 
47 
7 
2978 
118 
51 
23 
175 
101 
40 
56 
2 
3 
3 04 
13 
1 
5325 
1353 
3973 
3259 
3116 
393 
320 
(LOOMS) 
421 
524 
78 
1 10 
109 
104 
2 
16 
29 
3627 
66 
2 
184 
239 
4 
76 
5594 
1360 
4244 
3822 
3741 
422 
38 
126 
171 
3558 
2575 
941 
604 
688 
338 
364 
21 
1016 
222 
176 
1 
247 
1 
16 
11 
4 
26 
6 
11 
2134 
1798 
324 
296 
249 
10 
6 
10 
790 
61 
701 
303 
178 
5 
3 
55 
2 
687 
10 
30 
3 
134 
7 
26 
457 
60 
3693 
2118 
1416 
1277 
757 
136 
22 
14 
2203 
1628 
575 
537 
430 
10 
28 
471 
203 
1 
2053 
1 10 
7 
2 
16 
538 
7 
20 
4 
3 
1 
17 
26 
1 
25 
3530 
2847 
883 
646 
560 
1 
36 
416 
256 
89 
560 
233 
3 
16 
31 
4207 
10 
27 
310 
57 
557 
20 
245 
27 
7090 
1555 
5535 
4574 
4275 
27 
935 
233 
326 
4 
723 
662 
61 
43 
36 
1103 
1032 
70 
70 
56 
2387 
1910 
457 
430 
221 
102 
53 
537 
23 
28 
10 
5 
6 
833 
761 
83 
71 
01 
12 
124 
49 
74 
20 
52 
2 
14 
113 
242 
21 
16 
204 
557 
21 1 
96 
180 
111 
6 
383 
259 
48 
958 
197 
135 
2 
3 
428 
40 
930 
862 
68 
66 
54 
2881 
1983 
878 
772 
1 19 
297 
143 
33 
626 
264 
79 
3 
222 
22 
173 
5 
2 
108 
426 
265 
171 
170 
156 
2 
1 
5 
2464 
1184 
1280 
1 101 
928 
180 
72 
5 
2091 
1378 
713 
441 
326 
96 
177 
50 
4 
123 
160 
141 
131 
86 
522 
826 
753 
72 
72 
16 
6 
89 
85 
366 
214 
161 
151 
151 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschlsnd 
724.43 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
724.49 
91618 
87714 
23801 
21511 
17008 
119 
1989 
14620 
9254 
5366 
5277 
4754 
6 
82 
24988 
19121 
5847 
4179 
4039 
1488 
12521 
5666 
5266 
4448 
89 
291 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE 7244 
E 
3 
1 
? 
, 
t 
51 
4' 
K 
K 
K 
4 
43 
/ 
43 
7 
1 / 
Si 
1 / 
147 
i o : 
φ 
4· 
4-
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
208 
352 
400 
508 
664 
706 
732 
740 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
056 
058 
062 
400 
404 
732 
740 
802 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ALGERIE 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
724.51 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG-KONG 
OCEANIE AUST 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10971 
7074 
5325 
59901 
8049 
16126 
517 
307 
1170 
28802 
2255 
1619 
158 
325 
-15 3 
182 
102 
132 
3086 
220 
100 
4579 
2962 
105 
328 
1 12 
122 
181744 
108289 
63367 
46794 
32332 
5503 
179 
1058 
METIERS A TISSER 
9047 
8244 
1021 
17756 
7265 
5063 
430 
127 
1161 
520 
96493 
' 659 
175 
1847' 
261 
6035 
673 
100 
5783 
100 
369 
141 
184470 
48899 
116429 
105904 
9895Θ 
562 
8964 
2927 
1 145 
4072 
2078 
4267 
15 
88 
60 
14128 
1965 
424 
139 
271 
311 
172 
65 
4554 
742 
38304 
14672 
23732 
18266 
16229 
4703 
1 
761 
3203 
1953 
97 
701 
1219 
166 
38 
76 
110 
36425 
273 
5 
675 
1162 
16 
616 
46772 
7376 
39397 
37560 
36922 
1 
1837 
2717 
162 
13708 
2906 
5359 
3 
39 
4250 
29 
242 
23 
103 
3 
422 
314 
10 
122 
30593 
24855 
5618 
5317 
4320 
129 
25 
171 
3898 
150 
4014 
2819 
1064 
25 
40 
272 
8 
6329 
4 
47 
5 
685 
50 
97 
2772 
11969 
10308 
2738 
1312 
31 
24509 
2444 · 
62 
83 
254 
7346 
76 
286 
25 
1009 
40488 
31178 
9310 
9239 
'7678 
25 
4 7 
3194 
1255 
271 
4203 
1419 
16 
41 
71 
281 
40387 
181 
79 
1 162 
261 
3137 
166 
1749 
180 
68118 
10367 
47781 
43000 
40961 
180 
4501 
METIERS A BONNETERIE (MACHINES A TRICOTER) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
4268 
1343 
771 
3 7 5 
324 
437 
2123 
835 
38 
3303 
2972 
331 
318 
105 
9 
615 
742 
6981 
236 
513 
16 
96 
49 
539 
87 
10423 
9203 
1221 
1 100 
606 
38 
1 
2140 
1137 
1002 
991 
943 
1 1 
6 
32 
7840 
728 
2612 
614 
2766 
737 
1808 
18 
47 
215 
834 
10 
47 
7 
18 
10014 
8801 
1413 
1302 
1059 
a 
27 
16323 
6230 
10093 
9247 
8504 
846 
616 
17 
20482 
14736 
5746 
5606 
3031 
16 
125 
2050 
1056 
423 
10353 
1965 
393 
12 
418 
1280 
80 
613 
22 
99 
132 
6617 
167 
21 
580 
95 
320 
105 
27060 
16251 
10799 
10146 
1790 
605 
162 
75 
211 
180 
491 
180 
327 
71 
542 
4 
1 1 
1 
47 
4 13 
132 
3919 
1209 
557 
105 
8399 
4 4 
846 
409 
15 
187 
2129 
789 
327 
5238 
2017 
8 
246 
10 
2871 
197 
6 
994 
47 
6 
459 
16763 
10638 
5216 
3835 
3323 
381 
9 3 9 
590 
50 
249 
505 
816 
15 
30 
13 
! 1S2 
90 
1638 
i 
34 
553 
4038 
2969 
1070 
1070 
425 
195 
28 
439 
223 
2355 
1024 
1331 
1331 
1331 
484 
453 
30 
5 0 
72 
10 
402 
37 
834 
640 
194 
194 
145 
6 
185 
64 
36 
213 
591 
269 
322 
322 
322 
55 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier 
56 
­ Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 H 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
­100 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
724.53 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
724.54 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
AUSTRIA 
USA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
724.61 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
4419 
9 9 9 
2983 
8 4 
1 6 2 
3 6 
8 2 8 
1 6 9 
5 3 3 
1 4 8 
2 5 
3 8 3 
4 1 
1725 
15 
13971 
9909 
4048 
3823 
1074 
4 8 
1 7 8 
2 8 3 
4 0 7 
1 13 
1 3 
2 1 2 
1 4 6 
1 2 6 
2 
8 0 
4 
1 4 4 
1983 
1201 
7 6 2 
7 4 6 
3 9 3 
14 
2 
PING ETC M C H S 
1 7 8 
1 2 9 
1 4 4 
1177 
2 0 0 
7 7 5 
4 6 
1 8 
4 7 7 
2 4 
4 7 
4 8 3 
4 6 1 
4260 
2660 
1609 
1670 
5 1 9 
5 4 
2 9 
3 5 
9 2 
2 5 2 
io 
6 
1 1 3 
1 
2 
4 4 
1 
6 5 0 
4 7 3 
1 7 7 
1 6 7 
1 2 0 
¡HING M A C H S 
3 9 
2 0 5 
6 
13 
g 
2 2 8 
1 4 0 
2 4 1 
2 0 4 
1163 
5 4 4 
6 1 9 
3 8 
4 
4 
1 
121 
75 
1 9 8 
4 6 4 
4 8 
4 0 6 
8 9 6 
2 0 0 
3 0 3 
2 5 8 
2 
6 9 
3 9 
15 
19 
1 4 3 
15 
1998 
1435 
6 4 8 
4 9 1 
2 5 9 
3 
5 4 
6 0 
5 7 
2 3 0 
5 0 
9 0 
9 
8 1 
3 9 
4 2 
1 10 
7 7 7 
4 8 8 
2 8 9 
2 8 8 
9 0 
7 6 
1 
1 
9 1 
6 5 
6 
2131 
' 1996 
2 6 
2 3 
1 
1 3 2 
1 1 
2 9 2 
7 3 
1 5 4 
6 3 8 
6059 
4737 
1322 
1237 
1 5 3 
β 
77 
3 3 
1 
2 
5 5 5 
4 9 
4 
1 
2 6 0 
2 3 
4 
5 5 
1040 
6 4 3 
3 9 8 
3 9 5 
2 8 4 
2 5 
β 
13 
1 5 0 
2 0 2 
3 3 
1 6 8 
406 
197 
M A C H Y AUXIL ΤΟ 72451/53 
1800 
90 
150 
643 
250 
167 
32 
8 
29 
5 3 5 
32 
10 
412 
4388 
3040 
1330 
1313 
154 
21 
116 
103 
9 
2 
22 
179 
20 
1 
12 
59 
714 
409 
305 
295 
72 
65 
5 
423 
4 9 8 
3 7 2 
1 2 5 
1 2 5 
1849 
1189 
6 8 1 
65C 
287 
23 
33 
424 
362 
64 
25 
106 
18 
78 
251 
211 
39 
36 
40 
40 
29 
23 
3 
82 
68 
1 3 8 
2 
3 0 
3 
4 3 
3 
6 
6 4 
3 8 8 
2 4 7 
1 1 9 
1 14 
4 6 
6 
7 6 4 
4 8 7 
5 8 
2 4 
13 
1 5 3 
3 5 
2 8 
2 
1 2 6 
3 7 
6 7 2 
2886 
1609 
1177 
1123 
1 8 7 
2 3 
31 
46 
124 
13 
249 
1 
295 
8 
804 
494 
310 
310 
294 
294 
31 
151 
29 
2 5 
5 
9 
904 
86β 
38 
38 
39 
4 
107 
32 
2 
70 
278 
591 
210 
380 
359 
10 
60 
31 
20 
2 3 
209 
99 
110 
105 
33 
162 
213 
195 
18 
18 
2 
2 
18 
50 
70 
16 
95 
49 
170 
4 
58 
262 
233 
30 
30 
9 
724.52 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
724.53 
b: 
■ 
7 
R I 
B' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
724.54 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
2 
2 4 
6 
1 8 
' 5 
16 
7 
' 
7 
! 
1 7 
R 
S 
­
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
724.61 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
42794 
15402 
27104 
2 8 0 
6 0 2 
2 7 7 
12886 
3 5 7 
6132 
1056 
3 7 5 
3761 
1 2 7 
17171 
1 6 6 
136903 
92844 
43105 
41301 
13811 
3 5 8 
1446 
3078 
5447 
1 
4 6 2 
9 0 
2278 
2 9 5 
1135 
3 6 
5 3 2 
2 6 
9 8 2 
18219 
10877 
5542 
5425 
2749 
8 1 
3 6 
11077 
3161 
5208 
2 
416Θ 
1 7 
1027 
3 3 1 
2 1 5 
2 6 5 
155­2 
1 6 6 
27337 
19580 
7801 
7029 
4185 
2 6 
5 4 6 
18180 
12105 
1 1 6 
74 
6 
2324 
4 5 
3509 
4 1 7 
2222 
7078 
49281 
33472 
15810 
15302 
2492 
76 
4 3 2 
ILLE.DENTELLE.ETC.APP.P.TISSAGE 
2009 
5 3 6 
3 6 0 
13379 
1558 
5519 
5 1 3 
1 6 7 
6518 
1 7 7 
3 4 2 
3457 
5933 
40818 
23876 
16944 
16768 
6866 
ICATION 
4 8 5 
2314 
1 0 2 
1 7 9 
1 3 1 
4 6 1 
1035 
1759 
9 9 0 
7778 
3783 
4018 
3983 
2885 
4 9 5 
1 6 0 
6 2 
7 8 5 
2232 
1 0 9 
9 7 
2195 
1 0 
22 
8 3 1 
2 4 
7064 
3843 
3211 
3181 
2303 
1 4 5 
1 1 7 
2184 
4 0 2 
4 4 5 
12 
5 5 
8 9 4 
2 4 4 
5 7 2 
1881 
7017 
3306 
3712 
371 1 
9 5 2 
6 9 9 
1 5 
3 9 
7006 
3 1 3 
1 7 3 
10 
3033 
1 6 4 
4 9 
9 8 3 
13433 
9045 
4389 
4319 
3207 
ET FINISSAGE DU FEUTRE 
4 2 3 
6 2 
8 3 
7 
8 2 7 
7 3 4 
8 4 8 
3088 
6 7 8 
2512 
2512 
1624 
9 4 6 
11 
3 
5 
1 
23 
19 
1088 
1000 
6 8 
6 6 
3 8 
PPAR. AUXILIAIRES PR 7245.1.2.3 
17253 
4 5 6 
2 5 3 
5600 
24B2 
1 125 
1 4 7 
2 3 7 
ι l 05 
9438 
2 0 1 
1 0 7 
' 171 
3208 
42971 
27668 
15409 
15275 
1508 
1 3 6 
1 6 2 
7 9 8 
1 0 8 
2 4 
9 1 7 
2748 
1 0 3 
19 
2 34 
3 3 6 
7208 
2734 
4472 
4381 
1 9 3 
4 7 
1662 
8 0 2 
3 9 7 
9 
1 0 8 
9 7 6 
12 
ι ι 
3 8 
5 2 1 
4785 
3110 
1673 
1664 
4 
1 9 7 
5 0 
8 
2 0 7 
8 9 5 
1387 
2 8 4 
1103 
1103 
1102 
9655 
1585 
1 8 7 
1 9 6 
4 
5269 
7 1 
6 7 
2 0 6 
1821 
19049 
11801 
7447 
7447 
2127 
2 8 0 
5 8 3 
12 
16 
14 
2 4 9 
3 0 
3 2 
6 6 
2 8 4 
3751 
3086 
8 8 7 
5 8 8 
2 7 5 
9 8 
1 5 1 
6 2 2 
9 6 
4 9 / 
8 6 
9 9 
6 3 
1818 
1366 
2 5 0 
2 4 7 
8 5 
1 
1 8 4 
71 
2 1 9 
2 1 7 
2 
2 
1 
1 3 2 
2 2 
3 2 6 
1 6 1 
6 6 
6 
5 9 
2 
2 
1 9 4 
2 4 
9 7 3 
6 9 2 
2 8 1 
2 8 1 
2107 
, 19 
7 5 1 
12 
7 7 8 
5 4 
4 0 
8 
6 1 8 
4924 
3609 
1414 
1375 
7 3 4 
4 0 
3 2 6 
8 0 
1 100 
7 8 
1730 
7 6 
3 
1 8 
1 194 
1 0 4 
4848 
3374 
1474 
1474 
7 9 
1 8 
6 2 2 
8 
6 
1 
4 5 6 
1123 
1123 
5919 
3 3 
1344 
6 6 0 
1 4 0 
2 
4 
31 
1 7 6 
1 1 3 
6 1 
8389 
8001 
3 8 8 
3 8 2 
7016 
8754 
1 4 9 
1 3 0 
8 9 
2937 
3 0 6 
2 3 6 
5 8 
6 8 7 
101 
6479 
28363 
16938 
11426 
10969 
3089 
1 7 2 
2 3 4 
3 3 8 
2 1 6 
6 2 
1322 
8 5 
2 1 8 
2 
2 0 6 
6 9 7 
2818 
8046 
2242 
3803 
3731 
2 0 7 
I B 
3 0 1 
2 0 
1 1 2 
5 
1 3 
6 3 
6 1 8 
4 6 1 
1 6 7 
1 6 7 
2 7 
3 7 
1 0 5 
15 
6 06 
1 6 7 
1 4 5 
3 3 
3 5 
2 
7 
9 6 
3 9 7 
1666 
1074 
5 9 1 
6 8 3 
2 2 3 
θ 
2055 
3 0 
1 3 
21 
7 8 
2426 
2284 
1 4 2 
1 4 2 
3 0 
24 
105 
1 0 2 
3 0 
9 
6 4 
4 1 3 
3 1 1 
1 0 2 
I 03 
3 0 
1 
16 
1 
2 8 
2 6 
74 
4 9 
2 6 
2 5 
1 
2 6 
1 
2 3 8 
3 
1 7 3 
7 
2 8 7 
1 
7 6 3 
2 6 6 
4 8 7 
4 8 7 
2064 
9 6 
9 5 6 
6 6 
1 2 2 
6 0 
2 6 
2 0 0 
3802 
3119 
4 8 4 
4 0 1 
1 9 7 
3 
3 2 1 
Β 
0 0 
3 
3 9 2 
3 8 9 
3 
3 
3 
2 
5 0 
5 3 
3 4 
I B I 
6 3 
1 2 9 
1 2 9 
9 6 
2 
1 
6 3 
3 
77 
9 
'I 
4 
1 
4 
4 7 
1 5 0 
8 0 
7 0 
70 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1021 EFTA COUNTR 
LOOM.KNT M C H ETC PTS NES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
000 
030 
030 
030 
040 
042 
040 
050 
068 
050 
060 
062 
064 
088 
400 
404 
664 
720 
732 
738 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
030 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
11(10 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
INDIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
724.71 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SPAIN 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
724.72 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWITZERLAND 
USA 
CANADA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R , 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
gga 
020 
3290 
717 
1208 
105 
165 
161 
3989 
282 
56 
631 
660 
16 
24 
8 
28 
70 
32 
2 
535 
31 
24 
5 
696 
6 
15790 
6566 
7202 
6989 
4492 
4 9 
291 
505 
276 
582 
5 
24 
38 
1861 
203 
21 
17 
2 
8 
20 
24 
18 
30 
2 
69 
4 
6 
1 
38 
1 
4335 
2174 
2182 
2056 
1910 
13 
233 
31 
590 
104 
101 
1 
1 
10 
667 
7 
5 
30 
1 
2 
2 
13 
36 
9 
2 
62 
1879 
1139 
736 
716 
576 
4 
70 
2 
1000 
203 
1 
1 
40 
752 
3 
1 1 
371 
15 
3 
3 
: 4 
2 
124 
5 
15 
2 
212 
1 
3028 
1448 
1581 
I 549 
807 
18 
192 
412 
8 
32 
2 
28 
12 
342 
24 
1 
7 
22 
1093 
634 
409 
403 
379 
253 
722 
83 
163 
1 
99 
4 
164 
4 
19 
207 
825 
2 
18 
7 
9 
2889 
1828 
1083 
1061 
196 
162 
26 
485 
130 
95 
14 
36 
461 
38 
3 
5 
18 
8 
1 
3 
33 
118 
6 
3 
245 
4 
1987 
965 
1002 
950 
540 
14 
INDUST LDRY W A S H I N G M C H S 
5Θ 10 
633 
142 
B61 
316 
347 
142 
435 
202 
92 
1344 
48 
10 
4886 
2514 
2171 
2154 
660 
DRY­CLEANING MACHINES 
30 
6 
40 
4 
10 
37 
40 
6 
420 
0 
649 
128 
523 
523 
89 
329 
105 
212 
132 
69 
12 
56 
20 
51 
296 
1282 
859 
423 
423 
76 
18 
26 
758 
1 190 
446 
8 
22 
87 
23 
2717 
2561 
188 
161 
35 
9 
3 
515 
99 
7 
687 
842 
46 
45 
15 
INDUST DRYING M A C H N S NES 
130 
161 
15 
29 
2 
3 
43 
328 
178 
160 
150 
48 
5 
374 
430 
1 10 
968 
919 
49 
78 
12 
12 
16 
5 
328 
15 
14 
31 
874 
420 
254 
238 
98 
97 
23 
23 
168 
180 
25 
47 
22 
32 
10 
176 
112 
65 
65 
17 
104 
53 
30 
242 
231 
5 
183 
2 
109 
94 
227 
13 
26 
324 
40 
10 
1125 
480 
645 
644 
243 
40 
9 
124 
127 
346 
308 
39 
32 
7 
31 
35 
133 
2 
55 
2 
488 
284 
222 
222 
59 
5 
204 
1 
212 
210 
2 
2 
127 
127 
27 
27 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
1 0 0 0 E U A / U C E 
EUR9 D e u t s c h l a n d Belg. ­Lux. 
1 0 2 1 A E L E 
724.69 PIECES DET.ACCESS..NDA.DE 724.51.52.53.61 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
664 
728 
732 
736 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
724.71 
14722 
9449 
2916 
55689 
9231 
16985 
654 
677 
3669 
51764 
938 
2200 
2399 
2287 
204 
188 
503 
167 
1308 
147 
100 
8274 
2135 
263 
126 
8585 
1 10 
196293 
110222 
85995 
82B54 
58676 
691 
2449 
6116 
2831 
1788 
3233 
7806 
40 
159 
1362 
1792Θ 
423 
1062 
441 
9 
158 
53 
161 
240 
139 
85 
1356 
180 
83 
36 
901 
2188 
124 
10289 
2354 
1784 
18 
15 
133 
7707 
49 
136 
350 
9 
5 
106 
703 
356 
56 
1238 
2 
27970 46488 
21763 18770 
24736 11126 
23902 10711 
20836 8028 
161 83 
672 331 
2669 
1276 
83 
23630 
3436 
52 
32 
635 
12029 
89 
793 
905 
26 
4 
130 
225 
7 
119 
8 
12 
1855 
786 
Ì03 
27 
294 1 
22 
'52031 
31178 
20853 
20193 
13549 
168 
502 
MACHINES A LAVER LE LINGE.CAPACITE ­ D E 6KQ 
5 
36 
4 
69 
15 
48 
10 
49 
239 
129 
109 
109 
60 
1 
34 
30 
21 
3 
90 
86 
4 
4 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
404 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
724.72 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
338 
3260 
688 
6628 
1660 
1720 
833 
2660 
2657 
471 
6283 
139 
105 
27650 
15178 
12468 
12423 
5425 
53 
199 
26 
229 
43 
228 
258 
483 
34 
2049 
27 
3671 
778 
2893 
2893 
784 
1725 
542 
1451 
697 
417 
41 
326 
184 
258 
1345 
145 
114 
236 
23 
15 
367 
42 
443 
8993 2218 
4874 1332 
2113 887 
2113 887 
510 401 
M A C H I N E S P O U R LE N E T T O Y A G E A SEC 
1004 
101 
137 
5738 
7733 
2497 
139 
368 
480 
146 
29 
3543 
557 
113 
78 
92 
103 
18543 4701 
17382 4348 
1183 354 
1143 354 
452 144 
2 
2857 
2561 
713 
6429 
8137 
292 
292 
67 
291 
424 
388 
36 
36 
MACHINES.APPAREILS A SECHER.A U S A G E INDUS. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
671 
558 
364 
6 
50 
25 
293 
1619 
3896 
1 19 
447 
9 
63 
88 
3524 
62 
10674 
6847 
3926 
3924 
3660 
68 
191 
2444 
49 
165 
200 
224 
1008 
3 
709 
5098 
3116 
1982 
1944 
1232 
706 
131 
134 
6 
2 
30 
1216 
1126 
91 
20 
10 
16 
4020 
386 
6925 
1692 
2146 
19 
76 
146 
3021 
17 
64 
633 
2202 
5 
12 
385 
41 
21984 
16263 
6701 
6681 
3267 
2 
17 
76 
407 
85 
30 
25 
207 
1073 
658 
414 
414 
3J0 
90 
856 
290 
137 
19 
176 
20 
1912 
1718 
196 
1268 
1292 
505 
9384 
1733 
516 
231 
1081 
6712 
277 
126 
51 
60 
32 
168 
5 
718 
2488 
770 
77 
7 
3140 
77 
30989 
14918 
18071 
14861 
8216 
287 
922 
23 
852 
20 
957 
576 
309 
1387 
316 
134 
1363 
112 
105 
8229 
2789 
3440 
3435 
1721 
513 
60 
879 
967 
2 
127 
2800 
2463 
147 
127 
37 
3 
345 
130 
16 
633 
83 
1076 
1 
38 
639 
21 
4369 
2287 
2082 
2002 
24 
731 
7 
766 
762 
130 
58 
516 
704 
704 
Valeurs 
ι 13 
34 
932 
17 
292 
206 
204 
1908 
1408 
602 
600 
422 
243 
209 
733 
733 
467 
16 
163 
103 
149 
556 
611 
47 
57 
Tab. 3 Import 
58 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
724.73 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
030 SWEDEN 
032 RJNLAND 
030 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
724.74 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
030 
042 
050 
400 
404 
024 
732 
800 
804 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
064 
272 
400 
412 
624 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
'020 
1021 
'030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM' 
IRFIAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
724.79 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
HUNGARY 
IVORY COAST 
USA 
MEXICO 
ISRAEL 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
84 
2218 
100 
100 
28 
48 
41 
47 
134 
615 
3936 
2949 
985 
352 
130 
28 
52 
4 
2 
7 
11 
28 
33 
163 
502 
135 
387 
367 
99 
1ACHNERY NES 
694 
1 105 
1 122 
6816 
2275· 
1291 
380 
755 
294 
32. 
1639 
4 20 
335 
98' 
1939 
46 
■ 39 
136 
28 
87 
27 
19757 
14434 
6298 
5027 
2432 
162 
ι io 
164 
309 
390 
725 
259 
270 
147 
18 ■ 
13 
629 
215 
" ■ 3 1 
373 
11 
9 
16 
3839 
2263 
1377 
134 1 
902 
29 
7 
INRY PTS NES 
3660 
673 
1468 
8083 
4812 
1426 
57 
191 
88 
283 
686 
458 
85 
453 
2800. 
91 1 
23 
33 
381 
20 
5 
13 
44 
27131 
20164 
8958 
5840 
'503 
158 
30 
35 : 
931 
106 
028 
1191 
501 
33 
74 
41 
42 
303 
30 I 
8! 
303 
2770 
899 
21 
1 
270 
4 
2 
1 
8819 
3743 
6076 
4127 
77' 
20 
5 
52 5 
10 
451 
20 
4 4 
1 
0 
2 
34 
97 
829 
685 
142 
142 ■ 
10 
394 
20! 
169g 
949 
193 
2 
233 
•49 
16 
858 
46­
99 
86 
313 
7 
64 
27 
5023 
3649 
1346 
1252 
779 
5 
88 
205 
52 
1415 
975 
100 
6 
6 
113 
31 
1 
ο­ίο 
■ 
18 
173 
2 
3290 
2761 
510 
426 
152 
71 
59 
13 
620 
3 
9 
13 
14 
679 
643 
36 
36 
22 
120 
153 
21 
1607 
140 
74 
16 
1 
175 
45 
101 
IO 
264 
6 
19 
2873 
2021 
852 
630 
239 
3 
19 
748 
4 
158 
1876 
165 
IO 
44 
β 
128 
40 
id ίο 
2 i 
3225 
2963 
262 
252 
219 
385 
2 
37 
β 
13 
6 
603 461 
52 
19 
13 
'68 
48 
718 
52 
126 
34 
33 
β · 
37 
11 
7 
198 
23 
2 
1386 
1097 
289 
262 
55 
27 
376 
164 
1843 
153 
88 
18 
20 
75 
3 
2 
14 
20 
1 
2584 
2443 141 
123 
99 
17 
'4 
2 
14 
265 
26 
20 
3 
1 
109 
493 
380 
113 
113 1 
219 
203 
1913 
162 
50 
β 187 
23 
2 
36 
45 
25 
109 
2982 
2720 242 
242 
108 
256 
130 
1056 
213 274 
1 
49 
4 
9 Ό 
6 
2 
34 
2048 1978 
70 
65 
23 
3 
1 1 
338 
35 
10 
17 4 
1 
180 
615 
408 
207 
207 
21 
118 1 1 1 
205 
777 
294 
68 64 
66 
82 
5e 70 
589 
21 
7 
4 4 
28 
37 
2773 
1837 1136 
1053 
199 
82 
2 
1349 
90 
253 1824 
1959 
23 
35 
2 68 
56 
72 
3 
43 
3 11 
2 
320 
16 2 
'0 
44 
6269 
5561 
70S 
646 
2 34 
48 2 
15 
133 
112 22 
22 
3 
1 
16 
71 
57 
283 
17 
β 
2 
49 
616 448 
69 
69 18 
54 
54 
253 
400 
382 
17 
17 
1 
122 
10 1 
10 
13 
23 
181 
135 
48 
46 
24 
4 
83 
6 
231 
36 
240 
121 
12 
44 
1 
787 
801 
186 
178 
134 
6 
2 
ι 7 
4 
213 60 
36 
1 
137 
1 1 
2 5 
28 
498 
323 174 
174 
139 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
,006 
007 
008 
030 
032 
036 
03Β 
042 
058 
400 
404 
624 
732 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
04Β 
060 
064 
272 
400 
412 
624 
732 
804 
1000 1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 . 
A E L E 
724.74 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE ! 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
724.79 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
COTE IVOIRE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
NOUV.ZE LANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
219 
14616 
794 
1042 
193 
382 
1B9 
629 
701 
2816 
23066 
18145 4907 
4B98 
1329 
59 
157 
38 
30 
87 
44 
391 
410 
039 
2554 
855 
1899 
1099 
649 
28 
2750 
167 
382 
4 
34 
2 i 
286 
477 
4870 
3838 820 
820 
55 
3894 
25 
104 
136 
50 
4298 
4001 297 
297 
239 
LAVAGE.REVETEMENT.IMPRESS.ETC. 
6523 
5909 
9395 
57B74 
158B9 
8558 
1220 
5359 
2780 
155 
19565 
4225 
3623 
249 
20863 
343 
186 
1205 
282 
312 
176 
185297 110725 
64395 
53536 
26872 
470 
392 
1793 
1506 
3260 
6172 
1924 
963 
1235 
259 
29 
7474 
2161 
181 
4012 
83 
100 
112 
30603 
16913 14690 
14399 
9968 
161 41 
2293 
1820 
14464 
6707 
1230 
11 
1212 
493 
86 
6900 
611 
1052 
190 
3657 
40 
336 
178 
41288 
27734 13356 
13126 
8042 
21 
210 
ES DETA.NDA.DE 7247.7751.72474 
16889 
3147 
10708 
65143 
23420 
8395 
397 
1000 
679 
2100 
6492 
2806 
610 
2593 
1383 441 
111 
312 
7346 
125 
117 
224 
203 
168287 
129983 
28226 
24713 
12749 
874 
4 4'; 
839 
4036 
1374 
43Θ7 
6573 
2695 
131 
562 
245 
279 
3361 
1 180 594 
1225 
1242 
412 
93 4 
2206 
21 
61 
23 
30807 19738 
11069 
10417 
5683 
124 
10 
52 7 
610 
618 
12843 
5778 
978 
122 7 
100 
798 
343 
3 
5 35 
16 7 
46 
1406 
33 
24691 20945 
3587 
3335 
1261 197 164 
36 
1382 
818 
224 
12181 
1000 
723 
210 
8 
2232 
449 
990 
67 
2160 
54 
1 18 
22888 18328 
6357 
6253 
2931 
32 
73 
4698 58 
2999 
18075 
1386 
123 387 
127 
1095 
275 3 
194 
31 
3 
1 
273 
29652 
27237 
2416 
2404 
1890 
5 
7 
2441 
13 
138 
41 
89 
42 
2B00 
2858 
141 
132 
89 ' 
491 
337 
6227 
375. 
1046 
23 
436 
40 
9 
557 
23 
27 
2101 
5 
26 
6 
13 
11768 8935 
2823 
, 2782 
629 
41 
1 
ion 455 
13525 
858 
575 
178 
2 
167 
188 
32 
23 3 
7 
263 358 
1 
7 
' 
17709 
18699 
1110 
800 
7 3 9 
293 
272 18 
67 
1891 
160 
171 
20 
8 
5 
328 
2844 
2494 
361 
351 
14 
1011 
1532 
14267 
947 
433 
39 
86 7 
73 
20 
532 
271 
165 
1230 
3 
21986 
19888 2300 
2299 
901 
1 
1366 
1010 
8867 
I 363 
769 
26 
502 1 
71 
169 
81 
120 
12 
335 
14891 
13880 
811 
788 
571 
10 
l'i 
63 
2496 
190 
02 
92 
70 
6 
879 
3907 2896 
1011 
101 1 
104 
1 143 
521 
2186 
8293 
2082 
184 
505 
680 
3 
1507 
795 
1074 
6869 167 
33 
(¡IO 
269 
312 
27603 
14913 
12691 
12375 
2991 
155 
00 
5835 
476 
1699 
9836 
8336 
741 
391 
22 
716 
819 
878 
10 
396 
24 
12 
17 
2425 
100 
55 
150 
202 
32779 
28714 
8085 
5786 
2463 
244 
7 
36 
203 
43 
305 
3 
6 
163 
848 
Θ62 
196 
195 
β 
38 
25 
278 
250 
299 
1602 
33Ì 
4 4 
139 
33 
464 
4 
6 
3516 
2824 
691 
691 
183 
3 
109 
4 9 
117 
283 
1 700 
17 
3 
27 
4 
1 
104 
10 
2408 
2269 
149 
149 
30 
12 
061 
64 
e 
60 
6 3 
­ 80 
1144 
951 
193 
193 
113 
85 
403 
96 
2192 
307 
1323 
901 
224 
15 
1 
2 
370 
14 
8079 
4392 
1887 
101 1 
1227 
69 
7 
41 
li/ 
66 
1000 
269 
299 
16 
375 
36 
18 
45 
5 4 
241 
i 
3850 
2611 
1039 
1034 
712 
1 
3 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 
SKIN.LEATHER W O R K N G M A C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 4 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0.3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
USA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 2 6 . 1 1 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
C A N A D A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
7 2 6 . 1 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
5 1 8 
2 78 
5 0 1 
1 1 6 6 
2 3 7 1 ' 
3 9 8 
0 9 
4 6 
2 0 
2 9 
3 0 
B4 
6 7 
3 
1 5 8 
1 1 6 
4 2 2 
1 6 6 
8 5 7 4 
5 3 8 4 
1 2 0 7 
5 9 9 
2 3 6 
6 1 
5 4 7 
1 0 8 
1 4 6 
2 1 3 
7 7 4 
1 3 8 
1 8 
1 8 
1 2 
7 2 
6 0 
2 
3 0 
2 1 
3 5 0 
3 0 
2 0 0 8 
1 3 9 6 
8 1 2 
2 3 9 
1 6 8 
1 
3 7 1 
Ρ M F G M A C H Y 
5 9 
17 
2 8 5 
2 8 4 
1 4 2 
1 2 0 
19 
34 0 
2 4 3 
1 3 3 
2 2 
1 1 1 
5 4 
2 0 6 0 
9 1 6 
1 1 4 2 
1 1 3 7 
9 5 2 
2 1 
1 5 
6 
2 5 
1 
3 6 7 
6 3 
1 3 2 
1 
1 6 
1 
6 4 7 
6 8 
5 8 0 
3 0 0 
5 0 4 
3 1 
5 7 
4 6 7 
7 9 8 
6 1 
1 
I 
3 
2 
9 9 
4 1 
2 1 
2 1 
1 8 2 6 
1 4 0 5 
2 1 9 
1 2 5 
5 
2 7 
6 6 
2 
2 7 9 
5 7 
1 0 9 
1 3 0 
1 7 3 
14 
2 6 
41 
8 3 9 
4 6 6 
3 8 3 
3 8 3 
3 0 3 
PAPER ETC M A K I N G ETC M C H 
726.20 
001 FRANCE 
00.2 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
1 3 4 
1 0 2 6 
1 8 8 1 
4 3 5 
2 8 0 
6 4 
1 6 3 
6 2 0 
1 6 7 
5 7 6 
1 8 5 
1 3 7 
5 7 2 
6 6 
4 2 
7 3 1 9 
4 9 3 5 
2 3 7 8 
2 3 6 8 
1 5 3 5 
2 7 
1 13 
2 8 6 
9 7 
5 
6 0 
3 9 6 
0 9 
4 1 3 
2 3 
3 9 
4 6 3 
2 8 
2 8 7 3 
1 2 1 4 
1 4 5 8 
1 4 4 9 
9 2 1 
D C T M F M A C H 
1 7 9 6 
4 9 7 
1 2 7 3 
3 99-1 
133 2 
1 7 8 7 
1 5 8 
1 7 2 
1 6 4 
5 3 6 
7 8 
4 8 8 
7 4 1 
3 7 7 
2 7 
5 7 
6 7 
4 8 
8 3 8 
0 1 8 
9 5 
4 8 
6 4 
16 
6 3 
1 
12 
3 0 
5 7 
4 
2 0 9 8 
1 8 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
1 4 4 
3 0 0 
1 9 7 
2 8 4 1 
6 0 4 
3 1 5 
5 
5 
1 
40 
176 
62 
19 
2 
682 
605 
76 
62 
9 
56 
120 
23 
9 
259 
194 
66 
60 
3 7 
I 50 
31 
581 
461 
130 
130 
48 
159 
1998 
279' 
13 
29 
15 
77 
183 
266 
2 
10 
668 
609 
49 
36 
47 
19 
19 
33 
5 
406 
284 
121 
121 
1330 
78 
290 
128 
77 
130 
380 
378 
2 
2 
10 
28 
3 
3 
52 
46 
β 
6 
53 
12 
53 
214 
361 
50 
55 
976 
766 
211 
99 
2 
62 
152 
64 
1 1 
5 
1 1 1 
21 
3 4 
3 
7 
5 
1 9 9 
1 8 3 
1 8 
16 
16 
2 2 9 
2 0 9 
9 6 5 
3 9 
4 5 
6 
3 
1 3 8 
2 3 
5 4 
4 6 8 
31 
5 9 
8 5 
9 9 
2 8 
2 0 
1 3 3 
2 1 
4 9 
8 
12 
1 2 5 1 
8 5 9 
3 9 1 
3 9 0 
2 9 5 
3 3 0 
5 9 
2 0 5 
2 4 3 6 
4 8 2 
1 13 
5 9 
5 1 
19 
97 
151 
141 
10 
6 
1 
5 
56 
56 
52 
3 
72 
3 
453 
21 
352 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France 
724.80 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
M A C H I N E S P O U R CUIRS ET P E A U X 
4987 
1536 
4185 
14770 
15480 
4400 
317 
261 
108 
143 
2 23 
619 
295 
106 
780 
267 
957 
2147 
9 3 
8 b 
2 8 
7 0 
2 / 
13 
1 
1 3 
1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 5 . 1 1 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E 
62137 
45935 
6156 
4549 
1398 
351 
1256 
5090 
1631 
1 
120 
3 
66 
109 
171 
244 es 
88 
69 
828 
403 
12028 
9894 
2132 
1213 
870 
23 
896 
181 
520 
6394 
5130 
778 
3 
113 
9 
418 
39 
35 
471 
14267 
13010 
1210 
1018 
123 
101 
91 
2919 
149 
'06 
2338 
660 
42 
42 
161 
22 
12 
122 
5 
2 
471 
7168 
6265 
911 
837 
199 
54 
20 
M A C H I N E S P.FABRICATION D.PATE CELLULOSIQUE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
515 
233 
407 
2442 
674 
1039 
275 
481 1 
1261 
509 
102 
688 
453 
13838 
5399 
8224 
8217 
6973 
274 
205 
324 
3 
3242 
350 
563 
3 
124 
14 
5148 
810 
4338 
4338 
4197 
28 
400 
457 
278 
l 047 
793 
56 
138 
376 
3838 
1210 
2411 
2410 
1839 
400 
1038 
324 
60 
43 
56 
2137 
1640 
497 
491 
392 
M A C H I N E S P.FABRIC.FINISSAG.D.PAPIER.CARTON 
3 
3 
71) 
13 
4 
3 
h 
3 
5 6 
4 1 
1b 
I h 
12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
5040 
393 
1939 
12909 
2964 
2520 
191 
697 
5370 
1548 
6397 
758 
1 109 
2417 
439 
459 
1965 
126 
550 
1999 
895 
42 
671 
2428 
925 
4788 
181 
289 
1201 
280 
45379 16380 
28853 6249 
18884 10131 
18610 10092 
14138 8322 
42 
838 
2654 
610 
577 
1062 
157 
564 
31 
81 
120 
349 
42 
7199 
4730 
2406 
2406 
1814 
996 
96 
163 
2674 
546 
574 
148 
5762 
4476 
1287 
725.20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
A U T R E S M A C H I N E S PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
17000 
2143 
9541 
102626 
13987 
17635 
1822 
2014 
1541 
5072 
422 
3729 
3968 
3338 
282 
544 
299 
1030 
1343 
28799 
4470 
3598 
24 
70 
6 
4284 
94 
1 170 
19474 
2917 
689 
408 
143 
237 
2109 
1356 
387 
87 
3 
22 
130 
4576 
4299 
277 
236 
67 
6 
36 
1 
272 
5 
663 
361 
302 
302 
302 
356 
2 
2319 
21 
201 
87 
709 
3831 
2719 
1113 
1113 
996 
1463 
141 
11771 
911 
2894 
160 
969 
1591 
748 
'19 
13 
3336 
3309 
25 
26 
.'9 5 
70 
463 
381 
102 
102 
30 
025 
53 
236 
65 
47 
1420 
1222 
198 
190 
196 
2149 
1637 
10847 
272 
625 
121 
6 55 
132 
496 
2613 
2922 
271 
12 
2 
32 
15 
43 
7 
5 
1 12 
120 
92 
630 
8394 
7083 
1311 
962 
104 
137 
212 
792 
2 
1365 
796 
670 
570 
239 
1559 
127 
326 
4077 
281 
149 
13 
1054 
302 
175 
636 
165 
007 
90 
137 
9893 
6531 
3362 
3347 
2114 
3419 
304 
1541 
26537 
4236 
827 
695 
222 
152 
138 
896 
18 
1294 
1234 
61 
31 
12 
25 
1 
148 
148 
101 
191 
330 
330 
Danmark 
10 
116 
416 
126 
142 
ι ι 
1079 
851 
228 
226 
215 
3 
32 
259 
564 
397 
167 
167 
131 
5 5 3 
6 4 
9 7 3 
8 4 
0 1 9 
1 8 
12 
4 0 
1 2 1 
4 2 2 5 
4 6 
2 4 4 
3 2 
59 
Tab. 3 Import 
60 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Orìgine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
030 
032 
038 
030 
04 3 
060 
068 
000 
002 
400 
404 
624 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
400 
404 
508 
664 
732 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
03G 
038 
042 
048 
050 
400 
404 
523 
732 
968 
1000 
1010 
1011 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA. 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
725.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
INDIA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
726.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
USA 
CANADA 
ARGENTINA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
94 1 
98 
4061 
171 
790 
18 
323 
23 
197 
2130 
42 
30 
005 
59 
27884 
17639 
10023 
9405 
5454 
74 
545 
278 
73 
1527 
152 
21 1 
1 
558 
7 
26 
395 
5662 
2366 
. 3297 
3270 
2097 
27 
» C H S OF 7251 
2569 ­
2037 
1759 
4940 
4774 
1 165 
71 
88 
152 
1529 
1773 
2506 
2261 
414 
85 
00 
37 
23 
2829 
267 
47 
1080 
809 
1010 
134 7 
418 
• 85 
48 
445 
873 
1979 
2070 
208 
47 
38 
8 
23 
1712 
35 
.7 
1 1 1 
38Ì 
346 
18 
1 13 
1 
31 
327 
4 
8 
5806 
4287 
1338 
1 174 
473 
12 
150 
768 
68 
1073 
2618 
200 
3 
. 126 
195 
38 
12 
78 
59' 
4 
10 
95 
2 
55g 
17 
43 
20 
52 
127 
g 
96 
3915 
2881 
1035 
917 
656 
3 
. 115 
933 
45 
24 
715 
287 
3 
1 
5 
101 
134 
309 
60 
09 
38 
22 
29 
97 
1 
65 
279 
4 
72 
36 
1 
69 
126 
4 
37 
2875 
1943 
733 
624 
304 
109 
50. 
367 
1684 
18 
104 
34 
8 
'30 
100 
9 
22 
1 
92 
1 
2 
57 
136 
1 
4 
28 
1 
26 
87 
2 
3 
1843 
1494 
347 
292 
196 
55 
188 
46V 
789 
153 
98 
490 
2 
17 
9 
1 
15 
1 
2 
145 
17 
1073 
14 
148 
1 
89 
18 
645 
14 
4 
340 
59 
6337 
3884 
2663 
2519 
1307 
28 
107 
299 
24 
215 
496 
634 
3 i 
•88 
218 
463 
105 
78 
36 
846 
215 
26 
13 
29988 
17393 
12667 
12306 
8232 
162 
88 
12826 
4768 
7887 
7763 
5421 
58 
47 
PTS NES OF M A C H S OF 7252 
618 
218 
341 
2505 
328 
6 4 3 
122 
48 
43 
160 
16 
14 2 
1 // 
09 
75 
β 
512 
646B 
4827 
1614 
319 
137 
226 
115 
256 
236 
153 
62 
75 
142 
1 
6 
1903 
1091 
812 
19 
6286 
4720 
527 
51 1 
359 
16 
27 
23 
355 
144 
58 
55 
26 
2 
52 
13 
789 eoe 
168 
2948 
2008 
940 
892 
614 
io 
38 
'61 
3 
519 
29 
3? 
13 
2 
919 
814 
105 
2541 
2277 
285 
253 
169 
2 
33 
43 
421 
1 
60 
636 
564 
72 
2217 
1678 
539 
538 
618 
2 
36 
177 
10 
43 
11 
3930 
1699 
2231 
2153 
962 
74 
3 
45 
753 
58 
118 
' ι 
22 
5 
53 
2 
6 
' 4' 
3 
316 
301 
15 
1350 
1032 
318 
5 
56 
920 
660 
330 
326 
16 
2 
46 
75 
66 
9 
2 
57 
392 
282 
110 
190 
1 
70 
β 
1 
13 
2 
'6 
707 
416 
292 
283 
262 
9 
1 
3 
1 
167 
2 
12 
3 
118 
5 
51 
2 
367 
187 
179 
179 
177 
2 
7 
'22 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
058 
oeo 062 
400 
404 
624 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
05.6 
400 
404 
508 
664 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
725.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
725.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
153 
137 
14 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
8135 
405 
52613 
636 
6446 
137 
1637 
104 
524 
22879 
7Θ9 
132 
6556 
435 
270168 
166767 
103362 
­100704 
63378 
3Θ1 
2278 
2018 
204 
19835 
523 
2096 
20 
6594 
91 
109 
3209 
52353 
17354 
34999 
34887 
2287B 
112 
1 
IECES DETACHEES, 
18253 
6255 
5468 
32870 
29838 
8490 
372 
289 
914 
10968 
927a 
9740 
12306 
2326 
451 
481 
109 
133 
9922 
1297 
542 
198 
1800 
151 
162859 
101840 
60887 
59742 
43287 
856 
272 
8524 
4101 
3310 
8682 
2196 
10 
224 
347 
443B 
5099 
6462 
10667 
1078 
192 
427 
29 
133 
3690 
48 
70 
1678 
61771 
27247 
34523 
34220 
27073 
97 
207 
IECES DETACHEES. 
6819 
853 
2418 
29046 
2927 
7151 
936 
798 
237 
1791 
204 
6990 
1020 
6 36 
201 
146 
7943 
184 
' '3 
345 
201 
71120 
60949 
19870 
2647 
602 
1085 
800 
2745 
84 
396 
86 
720 
63 
3160 
750 
31 1 
196 
2575 
48 
02 
18361 
8260 
8092 
1295 
1 
4819 
2190 
109 
565 
3 
61 
3562 
1 15 
52 
52247 
39340 
12885 
12150 
6120 
106 
629 
NDA. DE 725 
1201 
277 
9638 
17266 
1862 
57 
4 
12 
1409 
654 
277 
1 15 
652 
658 
87 
102 
4 
2 
151 
34511 
30306 
4067 
3948 
2547 
108 
3 
NDA. DE 7153 
163 
272 
5667 
1338 
938 
2 
33 
2 
93 
49 
736 
4 
188 
8 
62 
768 
38 
113 
22 
201 
10788 
8482 
2103 
1021 
44 
7613 
2 
274 
212 
85 
152 
1913 
204 
597 
41241 
29036 
12205 
11743 
8680 
14 
440 
3830 
200 
370 
5222 
2072 
16 
47 
101 
1 140 
003 
1037 
454 
251 
257 
54 
00 
589 
13 
6 
17404 
11786 
6839 
5578 
4353 
36 
27 
2688 
46 
42 
6378 
839' 
28 
1 
418 
12 
626 
148 
27 
10 
501 
3 
71 
11842 
10020 
1822 
985 
3904 
46 
372 
161 
7 
191 
1469 
42 
199 
25700 
17381 
8339 
79B7 
5906 
35 2 
372 
604 
7798 
318 
872 
238 
1 
83 
328 
705 
258 
304 
22 
748 
23 
30 
12706 
10204 
2601 
24 72 
1678 
30 
266 
95 
5066 
50 
1121 
11 
27 
120 
91 
31 
4 33 
48 
8 
2 
637 
2 
6 
7910 
6836 
1275 
428 
1022 
7 
29 
125 
9 
70 
1072 
63 
7 1 
9 
19188 
16661 
3609 
3303 
2069 
3 
204 
1545 
671 
366B 
1283 
894 
i 5 04 
43 
24/ 
66 
16 
770 
12 
38 
6 
9263 
8082 
1201 
I 163 
910 
38 
673 
339 
1708 
76 
363 
13 
1 
22 
6 
9 7 
7 
3 
296 
4 
27 
3628 
3073 
466 
1024 
119 
13150 
68 
1485 
8 
563 
4 7 
5300 
214 
23 
2383 
426 
83505 
37638 
25867 
25106 
14596 
142 
620 
3947 
127 
790 
5014 
2047 
52 
13 
322 
2523 
1921 
528 
3 93 
304 
2 
3949 
1090 
23 7 
194 
116 
24105 
11990 
12114 
11629 
5996 
660 
35 
505 
46 
602 
7694 
662 
832 
294 
23 
338 
36 
1758 
29 
00 
77 
2404 
83 
124 
16738 
10724 
5014 
24 
009 
2146 
8611 
6710 
2901 
2896 
750 
4 
4 
4 
10 
314 
28 
259 
3 
20 
3 
6 
1 
4/ 
16 
726 
620 
106 
105. 
40 
21 
9 
749 
7 
970 
7 
4 
24 
60 
808 
6 
2866 
1783 
892 
1364 
13 
38 l 
21 
3 
136 
60 
45 
7333 
4877 
2667 
2633 
7390 
24 
31 
18 
32 
1216 
14 
335 
45 
4 50 
50 
131 
7 
2 
35 
2374 
1847 
727 
727 
, 680 
20 
2 
69 
1784 
4 
126 
7 
1 
86 
9 
139 
6 
22 
1 
35 
β 
7 
2330 
2012 
317 
Import January — December 1980 Janvier— Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
8 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00(1 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 2 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
USA 
ISRAEL 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 2 8 . 3 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
NIGERIA 
USA 
C A N A D A 
I N D O N E S I A 
J A P A N 
1595 
63 7 
8 
13 
009 532 
TYPE SET.FOUND ETC M A C H Y 
59 E 
41 
196 
651 
121 
293 
11 
10 
3 32 92 
1701 
6 54 
3378 
1391 
1987 
1967 
127 
16 
64 
23 
1B 
260 
316 
303 
12 
PRINTING TYPE.PLATES.ETC 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
726.41 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
(1114 
11(13 
0 0 6 
0 0 0 
0 7 0 
0.311 
1132 
1130 
0.30 
0 4 7 
(130 
0 0 7 
40(1 
4114 
b'2R 
7 3 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
G E R M A N DEM.R 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
C A N A D A 
A R G E N T I N A 
J A P A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
150 
89 
20 
105 
257 
22 
270 
726 
431 
296 296 23 
105 
60 
6 
2 
151 
31 
187 
425 
188 
238 
238 
31 
72 
35 
97 
82 
66 
394 
248 
146 
145 
6' 
15 
5 
34 
48 
2 
27 
310 
124 
2 
7 
42 
12 
38 
88 
1 1 
6 0 
17 
1 9 7 
1 1 9 
7 8 
7 0 
1 1 
4 
8 3 2 
6 
1 0 5 0 
1 9 6 
8 6 5 
8 5 3 
12 
2 
9 6 2 
1 5 6 2 
1 1 2 7 
2 7 3 4 
6 0 0 
1 3 2 0 
6 9 
5 9 
3 2 
3 2 2 
4 6 0 
1 0 6 
1 4 8 
4 6 
1 1 1 1 
4 
1 
131 
1 1 1 8 8 
8 8 2 4 
2 5 6 1 
2 4 6 9 
9 2 3 
3 3 
5 0 
9 
5 2 0 
2 1 5 
5 4 6 
1 3 3 
2 5 4 
2 1 
7 
3 0 
3 3 7 
9 3 
2 9 
2 7 5 
2 4 
2 4 9 8 
1 6 8 9 
8 1 0 
0 0 1 
4 6 9 
5 
. 4 
I N G P R E S S E S 
1 2 9 1 
1 6 5 
8 6 Θ 
1 3 7 7 6 
1 9 1 9 
1 9 1 5 
1 3 0 
8 0 
1 0 7 4 
5 2 
1 2 3 5 
2 1 1 
0 9 
4 6 9 
6 4 7 
3 5 5 9 
9 6 
4 0 0 
1 1 2 2 
2 9 1 9 1 
2 0 0 7 7 
9 1 1 2 
1 5 7 
8 4 
2 8 0 
5 4 6 
2 7 5 
6 2 
13 
1 5 5 
19 
' 4 8 8 
1 4 0 
9 2 
5 7 3 
4 
2 1 7 
3 1 2 5 
1 4 1 3 
1 7 1 1 
7 7 8 
4 3 
2 3 6 
3 2 0 
1 8 8 
i 
i 8 2 
1 
8 2 
3 1 0 
2 0 3 1 
1 6 4 3 
4 8 1 
4 7 7 
8 5 
5 
1 
4 0 
1 5 0 
4 1 4 7 
7 3 0 
7 4 2 
19 
5 3 2 
9 0 
1 
6 6 
8 4 
2 9 9 
7 5 3 
13 
1 7 3 
7 8 3 9 
5 8 2 8 
2 0 1 1 
21 
6 1 
16 
2 8 6 
1 3 2 
i 
i 1 1 
9 
2 6 
2 7 9 
3 2 
9 6 7 
6 1 7 
4 5 0 
4 4 0 
2 1 
8 
2 
9 3 
1 
1 3 0 
4 1 2 3 
3 9 3 
16 
3 2 
4 1 
19 
2 4 1 
21 
1 3 9 
2 9 
1 0 6 
5 3 9 9 
4 7 6 6 
6 4 3 
6 8 
2 1 6 
9 8 2 
6 
2 4 8 
2 
7 
16 
5 2 
4 
1 
10 
4 6 
3 
1 6 6 0 
1 5 2 8 
1 3 2 
1 3 2 
7 4 
6 3 
8 
2 5 3 8 
9 2 
1 7 8 
β 
6 7 
3 3 
2 2 
5 3 3 
2 4 
4 
2 5 
7 4 
3 7 4 
4 2 
3 6 4 
4 4 7 1 
2 8 8 4 
1 5 8 8 
1 6 0 
2 1 3 
6 5 8 
3 6 
1 8 0 
1 
2 5 
15 
1 1 
1 
1 
1 
13 
14 
1 3 4 0 
1 2 8 3 
5 8 
5 6 
2 7 
1 
1 
4 9 1 
1 3 6 
1 3 7 6 
7 7 
6 7 
7 
5 7 
1 1 
31 
6 0 
1 13 
7 1 8 
5 3 
3 1 9 B 
2 1 6 6 
1 0 4 3 
1 6 4 
2 1 7 
2 4 2 
4 1 3 
1 0 6 
6 6 
3 
1 
5 
3 
4 5 
1 3 1 
4 
1 
1 0 3 
1 5 2 0 
1 2 0 2 
3 1 9 
2 5 5 
10 
6 4 
4 0 
4 3 2 
2 7 
1 6 0 
9 1 7 
4 7 2 
14 
1 4 3 
4 0 
4 6 
8 9 8 
7 
4 0 0 
1 2 3 
3 6 9 0 
2 0 2 7 
1 8 8 2 
110 
2 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux 
725.99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
726.31 
19642 
10244 
161 
176 
8068 
4810 
10 
1927 
685 
1 13 
62 
1810 
1203 
M A C H I N E S A FONDRE.COMPOSER.D.CLICHERIE ETC 
7 3 
3 
7 7 
7 4 
3 
3 
2 
3 
4 6 
1 7 5 
1 
4 8 
2 7 6 
2 2 7 
4 9 
4 9 
1 
9 
1 
7 5 
1 7 1 
6 
6 0 
4 
3 3 9 
2 8 1 
7 7 
1 2 
10 
g 
8 
2 
2 
3 3 
5 
8 
9 6 
4 0 
5 6 
5 1 
4 
5 
19 
74 
6 5 
1 1 3 
3 6 3 
8 
2 1 8 
2 
9 
15 
8 9 8 
8 3 5 
2 8 2 
2 5 9 
2 3 6 
3 
4 6 
5 
11 
6 0 0 
2 
0 9 
8 
1 2 2 
12 
5 9 
4 8 
4 4 
8 2 
1 1 3 0 
7 6 3 
3 7 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 8 . 3 2 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
INDONESIE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 4 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R D A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
710 
1061 
2639 
32616 
1158 
14817 
219 
474 
104 
417 
5337 
65774 
918 
729 
117428 
130 
49 
126 
121 
4428 
72 
1139 
10326 
18796 
283 
1018 
13521 
131 
2214 
6 
172 
37 
1208 
1 1365 
29997 
314 
163 
7203 
1683 
8798 
20253 
53892 6088 17343 9544 
83734 11710 12864 10710 
62558 11605 12654 10710 
5996 1257 1246 1690 
1074 13 . . . 
103 92 
C A R A C T E R E S D'IMPR.CLICHES.PIERRES LITH.ETC 
4557 
6675 
7584 
18656 
4007 
8533 
644 
338 
180 
1475 
3773 
363 
1 197 
164 
7208 
312 
124 
1696 
88076 
60992 
17053 
16385 
5869 
522 
243 
144 
2405 
973 
3701 
880 
1629 
315 
134 
72 
209 
2158 
24a 
196 
1776 
2 
31 1 
16188 
10036 
5132 
5033 
2705 
48 
22 
51 
1705 
380 
2632 
2283 
967 
2 
31 
1 
7 
940 
67 
843 
13 
12439 
8079 
4330 
4293 
1004 
37 
24 
M A C H I N E S A IMPRIMER ROTATIVES 
20287 
705 
8505 
133815 
18944 
21664 
1560 
198 
10131 
196 
20043 
2674 
1055 
2507 
4221 
38389 
1409 
326 
10378 
297490 
206683 
91921 
866 
259 
1945 
5385 
2791 
650 
25 
1340 
31 
8350 
1051 
555 
7612 
23 
32761 
11943 
20818 
241 
1233 
46778 
6865 
8512 
250 
4955 
1366 
38 
744 
462 
1694 
9251 
206 
1705 
84306 
63878 
20420 
183 
200 
60 
1914 
543 
13 
3 
175 
15 
90 
613 
6014 
2943 
2071 
2066 
194 
3 
1655 
25217 
4013 
212 
130 
982 
288 
121 1 
54 
2096 
200 
1035 
38588 
32408 
8180 
1273 
719 
23 
27 
3565 
778 
2101 
23 
249 
6880 
12 
13878 
6504 
7173 
7164 
272 
9 
385 
1807 
5371 
84 
1175 
21 
37 
47 
241 
38 
9684 
8881 
664 
604 
335 
491 
82 
25559 
817 
2245 
84 
106 
126 
62 
7781 
78 
23 
175 ' 
625 
5142 
824 
3126 
47391 
29279 
18112 
45.' 
127 
127 
68 
2558 
45 
2240 
17 
611 
2091 
232 
8003 
6055 
2948 
2948 
621 
572 
1352 
3888 
250 
505 
1 1 
25 
177 
308 
22 
12 
10 
182 
65 
7384 
8603 
781 
766 
507 
14 
10 
6610 
1369 
16337 
874 
874 
235 
737 
103 
544 
7 
272 
916 
2458 
31926 
26298 
6828 
4904 
2161 
27 
84 
381 
361 
1203 
4912 
40 
214 
5 
104 
274 
324 
14436 
92 
22631 
7136 
15494 
15353 
784 
132 
10 
904 
1332 
1724 
371 1 
503 
282 
42 
12 
35 
107 
13 
5 
154 
1046 
309 
122 
566 
11138 
8498 
2640 
2153 
192 
419 
187 
67 
10149 
50 
2048 
11838 
104 
1373 
727 
1500 
13 
10306 
152 
326 
1 185 
44864 
29214 
15640 
892 
78 
13 
1 
1139 
10 
1349 
1155 
194 
194 
5 
47 
21 
289 
2457 
2160 
297 
296 
16 
1 
9 
970 
1846 
25 
3982 
2999 
984 
316 
241 
61 
544 
123 
1696 
918 
108 
4721 
1869 
2851 
.1930 
127 
920 
1 
102 
531 
346 
87 l 
791 
48 
30 
4911 
3792 
1116 
'094 
916 
246 
7116 
1470 
284 
374 
377 
619 
13883 
9544 
4139 
61 
Tab. 3 Import 
62 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
726.41 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
726.42 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
728.71 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK. 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
068 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
757 1 
2873 
424 
1116 
PLATEN PRINTING PRESSES 
87 
78 
300 
42 
15 
14 
439 
128 
61 
36 
1324. 
849 
676 
548 
453 
128 
PRINTING MACHINERY NES 
627 
162 
626 1 
9837 
1308 
764 
82 
413 
910 
860 
119 
53 
434 
176 
1236 
14 
9 
92 
24 
1 i 
52 
47 
5 
5 
5 
77 
208 
129 
275 
75 
1487 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 2 8 . 7 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
C A N A D A 
ISRAFI 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
1628 
623 
1 19 
17 
430 
45 
645 
159 
486 
441 
430 
45 
63 
60 
583 
368 
130 
49 
7 
163 
10 
262 
56 
21 
162 
71 1 
5 
24 
343 
242 
101 
29 
200 
10 
7 
159 
1486 
678 
2 
99 
58 
23 
23 
825 
31 
62 
18 
27 
1 9 2 0 4 
1 3 8 1 8 
5 3 7 8 
4 7 2 8 
1 9 5 8 
2 1 
6 3 0 
1 6 5 9 
8 9 1 
6 6 8 
6 5 3 
4 0 3 
9 
V R Y T O P R I N T G 
3 3 6 
1 4 0 
1 13 
8 9 0 
165 
2 3 4 
21 
2 3 
2 4 
2 1 9 
6 0 2 
1 0 2 
3 6 
6 5 3 
1 9 
3 
■ 31 
14 
3 7 3 3 
1 9 3 4 
1 7 9 7 
' 7 5 5 
1 0 3 3 
3 
3 9 
1 7 8 
4 6 
2 9 
1 5 
' 5 
1 6 
4 
4 7 
3 3 5 
9 7 
1 
1 2 1 
3 
9 6 7 
3 0 0 
6 6 7 
6 6 7 
5 4 3 
1 
1 7 4 9 
1 2 1 0 
5 3 3 
4 5 8 
2 4 7 
7 5 
5 7 
31 
1 4 7 
4 1 
55 
2 
1 1 
7 8 
1 1 8 
1 
1 
5 4 4 
3 3 2 
2 1 1 ' 
2 1 1 
5 0 
3 2 4 9 
2 9 5 5 
2 9 4 
2 8 6 
9 0 
1 
7 
5 5 
14 
4 
2 1 2 
2 0 
3 
1 4 
13 
7 4 
1 
4 1 6 
3 0 0 
1 1 1 
9 8 
2 4 
13 
1 1 7 9 
9 7 7 
2 0 1 
1 0 4 
8 8 
1 8 
2 0 
4 
1 1 5 
2 3 
2 6 
1 
1 5 
10 
7 4 
1 
1 2 0 
1 
3 
ι ' 
1 3 
4 4 0 
1 8 8 
2 5 1 
2 4 8 
1 0 1 
3 
1 
870 
99 
173 
12 
6 
19 
191 
12 
5 
32 
331 
267 
63 
1261 
229 
400 
131 
106 
23 
18 
1 17 
31 1 
1 0 5 
6 8 
4 
2 8 
9 
7 
11 
6 8 0 
6 2 6 
5 5 
4 6 
2 8 
2 2 7 
5 4 5 2 
4 2 0 
8 2 
1 6 1 
5 7 6 
2 5 0 
4 2 
3 6 8 
1 5 3 
7 0 6 
9 
1 3 0 4 
1 0 1 2 1 
6 8 8 5 
3 4 3 8 
2 9 0 4 
8 8 2 
46 
2 
33 
222 
21 
3 
5 
125 
89 
182 
11 
865 
401 
454 
437 
223 
77 
13 
12 
5 
35 
17 
29 
353 
437 
396 
26 
2 
113 
111 
3 
3 
268 
142 
728.41 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
728.42 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
8 
8 
8 
7 
1 
1 
1 
4 6 
16 
15 
8 3 
1 
8 
17 
2 3 0 
8 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 2 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7 2 8 . 7 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R D A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A O 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
3 
7 « 
' 3 
3 
6 
' 
6 7 
3 0 
3 7 
3 4 
7 ­' 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A O 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 6 7 6 
3 3 2 6 8 
5 1 4 
6 7 3 1 
2 0 2 3 4 
1 0 7 9 7 
2 9 
5 5 5 
1 8 2 6 5 
6 3 5 9 
2 1 5 5 
4 8 2 7 
1 1 13 
8 8 
1 2 6 5 
I M P R I M D I T E S ' P R E S S E S A P L A T I N E ' 
1 1 8 4 
3 7 1 
1 7 3 9 
3 4 1 
1 2 2 
2 6 3 
5 5 4 9 
5 0 4 
9 0 6 
3 2 7 
1 1 4 8 8 
4 1 0 8 
7 3 7 9 
6 8 7 3 
5 5 7 8 
5 0 4 
74 
1 3 9 
4 4 
5 7 
i 
3 4 9 
2 8 8 
6 2 
6 0 
5 9 
5 6 
7 2 8 
1 3 9 
1 
2 5 7 
5 4 4 0 
1 12 
4 6 
5 8 
6 8 8 8 
1 2 0 9 
5 8 7 9 
5 5 6 7 
5 4 4 0 
1 12 
7 2 2 
5 8 
4 7 5 
16 
i 3 6 2 
8 7 
2 4 1 
1 9 8 2 
1 2 7 1 
8 9 1 
3 2 8 
1 
3 6 2 
L ' I M P R I M E R I E . L E S A R T S G R A P H I Q . 
7 6 5 8 
1 0 1 3 
5 0 4 5 
9 3 1 3 3 
1 1 8 4 7 
8 8 2 7 
3 3 3 
31 1 1 
9 3 3 2 
1 7 3 2 4 
1 7 4 2 
3 7 3 
2 3 3 9 
1 2 2 5 
1 6 4 7 5 
4 2 1 
1 3 4 4 2 
1 3 9 
1 9 4 2 3 8 
1 3 0 9 6 8 
6 3 2 2 6 
5 9 2 9 6 
2 8 5 5 1 
3 1 1 
3 6 2 3 
6 2 4 
8 1 
1 3 6 5 
3 8 8 0 
1 1 13 
1 3 4 4 
8 6 8 
4 6 5 5 
1 3 8 2 
3 9 
i 1 8 5 8 
9 5 4 
1 3 9 
1 8 3 1 8 
8 4 0 7 
9 9 0 9 
9 7 6 0 
6 9 0 9 
1 4 8 
1 
2 9 9 
7 1 2 
4 1 0 6 
2 6 0 0 
2 1 7 8 
1 0 5 
1 3 7 3 
3 2 6 9 
6 6 
2 5 7 
2 2 0 
2 6 
1 6 1 1 
2 4 
2 2 8 
1 7 1 6 7 
1 0 0 0 0 
7 1 1 3 
6 8 2 9 
4 7 1 0 
2 8 4 
U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 
3 9 6 1 
2 3 3 0 
1 1 3 5 
1 2 0 8 1 
1 9 8 9 
3 2 3 1 
3 8 2 
3 2 6 
1 2 6 
2 8 5 3 
1 7 6 6 7 
1 2 9 0 
1 7 0 
9 1 8 5 
4 0 1 
6 1 3 
4 0 1 
2 3 6 
6 8 5 1 8 
2 6 4 3 2 
3 3 0 5 8 
3 2 3 3 8 
2 1 9 8 5 
5 3 4 
1 8 5 
1 9 7 1 
6 7 2 
3 3 0 
2 2 3 
3 7 0 
7 
2 1 4 
6 
6 1 9 
1 1 3 7 9 
1 2 0 4 
6 
1 6 3 3 
3 4 
2 
1 8 8 8 8 
3 7 8 6 
1 4 8 8 2 
1 4 8 7 7 
1 3 2 0 8 
6 
1 1 6 5 
2 9 0 
2 3 3 2 
6 6 6 
9 7 7 
9 
4 0 
1 9 7 
1 4 7 3 
9 
1 9 0 i 
4 0 
29' 
9 0 9 8 
6 3 7 8 
3 6 9 3 
3 6 9 3 
1 6 7 9 
2 6 1 7 
3 8 
4 3 1 
2 0 8 8 5 
8 1 8 
2 0 5 
3 0 
1 6 1 0 
1 8 
6 4 
6 5 
1 7 2 0 
6 9 
1 2 2 
2 8 7 3 9 
2 4 9 9 4 
3 7 4 4 
3 6 3 2 
1 6 6 8 
2 1 
9 2 
6 4 3 
2 4 3 
7 7 
2 2 9 0 
2 6 6 
2 0 
2 
1 5 4 
3 7 2 
7 
7 2 
1 0 6 7 
2 0 
6 2 4 0 
3 6 3 8 
1 7 0 4 
1 6 3 2 
5 4 6 
7 2 
1 7 2 9 4 
8 1 5 3 
19 
8 0 0 
7 
1 7 2 
2 2 
2 8 
9 9 
18 
3 6 7 
2 3 1 
1 2 6 
1 2 6 
9 
2 9 0 
3 6 
B l 6 1 
2 8 9 
1 0 5 3 
2 2 2 
3 6 5 
1 4 1 5 
1 0 1 
1 3 2 4 
1 2 8 
1 3 4 1 0 
1 0 0 6 8 
3 3 5 4 
3 2 4 9 
Γ / 9 8 
4 
1 0 1 
2 1 8 
1 8 0 
1 7 6 2 
3 2 4 
6 4 1 
1 8 
7 0 
1 4 3 
1 1 8 8 
3 
3 
1 3 4 8 
3 6 
5 1 3 
1 2 1 
18 
8 6 0 9 
3 0 4 1 
3 4 6 8 
2 9 4 4 
1 4 1 6 
5 1 9 
6 
4 4 4 0 
1 3 9 2 
1 1 0 0 
6 
4 1 
9 
3 0 
3 
0 
5 1 
16 
1 3 4 
3 0 1 
1 0 1 
2 0 0 
1 0 6 
51 
15 
4 3 8 
7 9 4 
3 9 3 3 
0 2 5 
7 9 6 
0 4 
2 
0 0 3 
12 
2 6 
9 8 
2 8 4 
7 8 7 3 
8 8 8 8 
1 0 0 6 
9 8 1 
8 1 9 
2 6 
3 3 3 
1 0 0 
2 3 3 3 
9 8 
1 3 3 
0 3 0 
2 4 
4 7 
4 1 7 
2 3 
6 
4 6 4 2 
3 1 2 4 
1 4 1 8 
1 3 6 6 
9 2 1 
6 2 
1 5 2 9 9 
3 6 0 1 
3 2 7 
1 3 
4 4 9 
1 4 2 
2 2 9 
5 
1 6 
3 0 4 
1 2 9 0 
8 5 2 
4 3 8 
4 2 3 
1 6 
3 6 0 9 
5 3 6 
1 7 0 9 
5 5 0 6 7 
3 7 6 3 
3 3 3 
1 1 5 0 
5 2 9 5 
5 7 0 3 
2 7 4 
1 3 
2 0 1 0 
1 1 0 8 
9 1 8 3 
3 3 Β 
1 1 6 1 9 
1 0 1 9 6 1 
8 8 1 8 7 
3 6 7 9 4 
3 2 5 4 3 
1 1 3 6 9 
1 3 2 
3 1 2 0 
7 7 0 
4 3 
2 1 9 
3 2 2 5 
7 7 4 
3 4 8 
4 3 
6 0 
1 5 3 0 
2 1 8 4 
4 3 
4 3 
2 6 8 8 
2 3 6 
3 0 4 
2 1 7 
1 2 7 5 7 
6 4 2 0 
7 3 3 6 
7 2 7 8 
3 8 1 3 
16 
4 3 
9 8 4 
3 1 
1 1 6 
3 0 
1 6 6 
3 0 0 
1 4 6 
1 6 6 
1 5 5 
6 8 
12 
3 3 
3 2 7 
2 6 2 0 
i 1 4 0 
1 6 
6 0 7 
3 7 3 2 
3 0 8 1 
8 7 2 
6 7 2 
1 6 4 
4 
2 1 
44 
2 1 
1 
6 9 8 
9 
7 
3 0 
7 4 4 
6 9 8 
4 β 
4 6 
7 
3 3 3 3 
1 0 2 2 
51 
7 6 6 
­ l i 
1(1 
3 9 
11 
2 8 
2 0 
10 
0 
24 
2 2 
9 4 0 
1 0 3 
2 4 9 
1 2 4 0 
6 3 
1 8 8 
1 7 / 
3 0 6 0 
1 4 1 5 
1 8 3 5 
1 8 3 0 
1 3 3 4 
β 
2 4 
7 
6 8 
3 
3 6 7 
2 0 4 
1 8 6 
9 3 
1 3 
9 6 0 
4 4 9 
6 1 1 
5 0 2 
3 9 7 
8 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland 
BOOKBINDING M A C H I N E R Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0.30 
0 3 0 
0 4 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 2 
11.16 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
G E R M A N DEM.R 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
7 2 8 . 8 9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
G E R M A N D E M R 
U S A 
C A N A D A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 2 6 . 9 1 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
S O U T H A F R I C A 
USA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
7 2 8 . 9 9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
G E R M A N DEM.R 
C Z E C H O S L O V A K 
EGYPT 
96 
1 3 4 
105 
2 3 4 9 
1 5 6 
3 4 7 
3 0 
5 3 
1 7 8 4 
16 
3 9 2 
3 2 3 
17 
9 4 
8 1 8 0 
3 2 4 1 
2 9 3 9 
2 5 2 2 
1 8 6 6 
4 0 8 
3 K B I N C 
6 5 
22 
6 
1 6 8 
2 4 
21 
3 1 6 
2 4 
3 8 1 
4 1 
1 0 7 4 
2 9 9 
7 7 4 
7 4 1 
3 1 7 
8 
2 6 
4 1 
5 6 
2 3 
6 1 
51 
10 
12 
6 6 3 
1 0 8 
2 1 
1 0 6 8 
2 4 1 
8 2 5 
B 1 6 
6 8 9 
2 
) M C H S 
6 0 
8 
1 
9 
8 
2 0 2 
8 
2 8 8 
7 8 
2 1 2 
21 1 
2 0 3 
1 
H S O F 7 2 6 3 1 
3 3 
7 
3 8 
1 3 6 
3 6 
90 
13 
10 
7 
5 
5 6 
2 
2 1 6 
6 8 3 
3 7 1 
3 1 0 
3 0 8 
7 3 
2 
7 
1 
2 8 
4 
9 
5 
6 
3 
2 0 
19 
1 0 5 
5 5 
5 0 
5 0 
3 2 
1Y P A R T S N E S 
1 8 6 1 
3 3 9 
4 4 6 
4 9 7 3 
1 2 5 6 
1 9 6 2 
0 9 
1 1 0 
8 6 
5 8 8 
8 6 
3 4 5 3 
3 9 3 
8 3 
6 8 3 
2 7 
1 0 7 3 
2 6 4 
2 6 1 
3 9 8 
2 3 9 
1 
4 9 
6 8 
2 7 1 
3 7 
1 7 6 1 
3 4 6 
8 3 
5 
3 8 
1 6 
7 0 7 
2 0 
9 8 
9 
5 
2 1 5 
2 
1 3 2 
1 3 8 
0 
1 3 8 9 
8 8 8 
5 0 3 
3 6 7 
2 1 9 
1 3 4 
11 
51 
4 
1 3 
11 
7 
9 6 
6 5 
3 1 
2 0 
1 3 
1 1 
2 4 
2 5 
6 
14 
5 4 
1 3 4 
5 6 
7 8 
7 8 
14 
4 7 
2 7 
1 4 6 8 
4 8 7 
1 7 8 
1 
3 4 
6 
4 2 
73 
2 
5 
6 4 4 
1 1 
3 1 
9 
3 5 
4 4 3 
8 2 
4 
2 6 
2 2 6 
6 
2 6 
9 2 
1 5 
1 2 
1 0 2 2 
6 0 5 
4 1 7 
3 8 6 
25 5 
3 1 
1 
1 
2 6 
1 
1 1 
2 
4 3 
2 9 
1 4 
14 
11 
1 
2 
13 
8 
2 
8 
3 6 
2 6 
11 
1 1 
2 
2 6 6 
7 
2 6 
9 0 3 
4 1 9 
6 
7 
1 1 
2 
3 
378 
23 
24 
78 
58 
729 
424 
305 
22B 
162 
76 
14 
12 
39 
2 
1 1 
92 
57 
34 
34 
9 
57 
12 
1 194 
16 
556 
16 
1 
516 
20 
19 
3 
6 
129 
9 
17 
51 
425 
39 
57 
20 
1 
21 
27 
616 
37 
7 5 
1 6 
1 
3 4 6 
1 7 6 
1 7 0 
8 9 
6 9 
8 1 
1 
1 9 
-
6 
3 
2 
3 3 
2 2 
1 1 
8 
6 
3 
10 
1 
4 8 
1 0 8 
2 
4 1 
1 3 3 8 
7 3 8 
6 0 0 
5 5 3 
4 0 0 
4 8 
2 
3 
6 
5 2 
5 
5 5 
6 
3 5 8 
4 1 
5 3 6 
6 8 
4 6 8 
4 5 4 
5 5 
9 
6 
12 
3 
9 
199 
87 
112 
1 10 
325 
5 
72 
805 
312 
87 
10 
6 
104 
46 
65 
21 
2 
20 
7 
69 
66 
1 
58 
60 
2 
48 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschend France Belg.-Lux 
M A C H . ET APP. POUR BROCHAGE ET RELIURE 
2 
10 
6 4 
6 
21 
8 
5 7 
3 5 
1 2 
5 
2 2 1 
1 0 3 
1 1 8 
8 2 
6 5 
3 6 
1 
8 
9 
1 
2 0 
2 
1 
4 3 
1 9 
2 4 
2 2 
2 0 
2 
1 
1 
8 
5 
1 
1 
1 
4 
2 0 
1 4 
6 
6 
3 
4 
7 
1 3 0 
3 
3 1 
5 
1 4 1 
1 
4 
1 
2 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 Θ 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R D A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7 2 6 . 8 9 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
R D A L L E M A N D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
7 2 8 . 9 1 . 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 2 6 . 9 9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R D A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
EGYPTE 
804 
1787 
1040 
30193 
1932 
4 0 6 9 
302 
561 
2 7 4 9 7 
225 
2 5 8 0 
8078 
139 
890 
295 
760 
147 
740 
631 
68 
206 
10041 
210 
439 
182 
9410 
142 
1600 
1 10 
107 
3540 
32 
767 
2139 
94 
80491 14981 18497 
40203 2832 11784 
40289 12349 8714 
37529 12305 6913 
2B199 1 0 2 9 3 3 6 4 9 
2 6 7 7 11 779 
261 
121 
210 
5225 
520 
23 
102 
3133 
86 
231 
1201 
102 
164 
11457 
6361 
5096 
4837 
3283 
253 
PARTIES NDA.DES MACHIN.PR BROCHAGE.RELIURE 
137 
233 
215 
3534 
252 
431 
5292 
494 
3993 
327 
15207 
4840 
10367 
9764 
5391 
105 
508 
66 
90 
15 
58 
143 
2542 
3304 
361 
2923 
2918 
2567 
105 
415 
232 
174 
2129 
1288 
841 
598 
423 
3 
240 
36 
387 
1207 
721 
466 
486 
367 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 7263I 
943 
290 
537 
9168 
518 
6049 
375 
249 
116 
173 
2632 
202 
12617 
34393 
18130 
18283 
16061 
3062 
162 
440 
26 
1 16 
147 
981 
3 
136 
65 
59 
1404 
7 
2462 
5907 
1849 
4058 
4053 
1578 
33 
7 
2064 
180 
865 
26 
5 
13 
181 
2547 
370 
1200 
5948 4474 
3179 2873 
2788 1801 
2755 1601 
196 382 
10 
PARTIES.PIECES DETACHEES.NDA.DE 726.4 ET 7 
14613 
2462 
5400 
66476 
13875 
19241 
853 
950 
373 
6114 
214 
23652 
3073 
738 
3519 
321 
245 
2998 
1892 
1852 
3527 
1999 
27 
407 
236 
1045 
122 
11544 
2551 
558 
57 
274 
761 
13846 
5896 
2578 
16 
220 
48 
920 
16 
2264 
76 
56 
3115 
120 
340 
10330 
64 
1 
190 
1 
457 
16 
10 
5064 
279 
281 
8 
13 
2228 
49 
560 
716 
26 
9271 
5632 
3639 
3056 
2265 
560 
29 
317 
50 
81 
764 
336 
429 
379 
318 
061 
22 
960 
40 
17 
13 
9 
109 
1662 
3741 
1941 
1799 
1798 
132 
1 
525 
62 
13316 
189 
4555 
100 
3 
414 
2 
6816 
75 
5 
109 
41 
28 
30 
1866 
114 
210 
51 
1081 
58 
492 
155 
13 
4151 
2312 
1839 
1317 
1091 
522 
5 
314 
9 
33 
166 
64 
667 
375 
312 
247 
166 
23 
617 
10 
964 
■ 92 
2 
206 
742 
2782 
1825 
967 
955 
208 
2 
5165 
348 
660 
820 
10 
2 
13 
190 
796 
466 
"342 
481 
42 
28 
6660 
371 
1868 
37 
334 
18374 
9066 
9308 
8937 
6699 
371 
27 
52 
170 
1016 
155 
1143 
105 
3201 
327 
8324 
1434 
4891 
4684 
1 143 
102 
105 
322 
201 
381 
3121 
154 
185 
77 
28 
75 
321 
195 
3557 
8983 
4421 
4562 
4381 
498 
145 
5554 
95 
1597 
11138 
3830 
790 
135 
69 
2244 
62 
1502 
259 
102 
261 
67 
237 
186 
703 
71 
71 
3 
1000 
76 
1178 
1083 
95 
95 
18 
24 
19 
10 
300 
27 
3840 
10 
29 
181 
8 
911 
176 
224 
106 
814 
9 0 7 
8 8 9 
18 
1 3 
2 8 5 3 
1 6 2 7 
1 3 2 6 
1 1 5 1 
28 
171 
8 
26 
342 
43 
55 
721 
236 
485 
442 
407 
16 
5 
643 
2 
236 
45 
10 
16 
372 
1382 
969 
423 
423 
49 
78 
2 
179 
2381 
59 
718 
16 
1 140 
3 
174 
61 
1 
22 
63 
Teb. 3 Import 
64 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
reland Danmark 
4 0 0 
4 0 4 
0 3 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
U S A 
CANADA 
JORDAN 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
727.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
727.18 
0 0 ! 
0 0 7 
0 0 3 
1)04 
0 0 3 
0 0 0 
0(1/ 
OIIH 
0 30 
ORB 
04 3 
4 0 0 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SPAIN 
USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
727.21 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 0 
0 7 6 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
USA 
I 358 
18 
126 
17048 
11037 6006 5223 3606 63 730 
45 
5076 
2284 
2790 
2736 
2483 
36 
19 
75 
36 
GRAIN ETC MILLING M A C H R Y 
554 49 
56 1 521 ioe 525 517 
108 
105 
42 
375 
89 
24 
182 
13 
4234 
3353 
863 
778 
525 
57 
PTS NES OF M C H Y OF 7271 I 
89 
76 
1 
12 
2 
538 
326 
210 182 
552 
141 
1540 
613 
221 
500 
198 
105 
17 
1484 323 62 
32 
3 
345 
106Θ 
2 
2 
6900 1831 
3873 513 
2028 1118 
1922 1097 
1622 1092 
89 8 
ANMAL.VEGET OIL ,FAT M C H 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
727.22 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
142 
483 
59 
201 
100 
199 
37 
79 
39 
1438 
1202 
228 
216 
125 
27 
19 
98 
80 
18 
FOOD-PROCESSING M A C H NES 
1472 
734 
3216 
286 
13? 
960 
505 
248 
3119 
2239 
878 
222 
122 
655 
156 
376 
27 
726 
588 
122 
121 
3 
33 
114 
153 
17 
5 2 
424 
320 
101 
90 
17 
403 
'6 
481 
454 
279 
5 78 
'253 
1312 
205 
7 1 4 
8 2 6 
8 8 
0 6 
2 0 
2528 
1850 
6 7 8 
6 5 5 
5 5 4 
337 
40 
37 
80 
146 
6 
7 
21 
11 
753 
510 
243 
190 
151 
428 
15 
5 
90 
265 
3 
926 
515 
410 
349 
90 
180 
137 
43 
43 
211 
22 
234 
75 
22 
29 
3 
" 28 
9 
220 
151 
269 
225 
34 
34 
9 7 8 
7 0 8 
2 6 9 
2 6 9 
24 
2890 
1618 
1074 
1030 
2 4 3 
306 
176 
5 
11 
2 
29 
702 
659 
43 
43 
9 
3 
1 1 4 
1 3 1 
7 
3 2 
3 
2 
1 0 
3 7 
6 
3 4 7 
2 9 2 
5 6 
6 6 
4 9 
6 7 
1181 
1 0 5 
3 
2 7 
1 
1 4 
2 
1399 
1383 
1 6 
15 
14 
21 
16 
95 
193 
132 
61 
834 
3 52 
67 
44 
20 
23 
319 
203 
118 
i 14 
42 
26 
45 
193 
7 
241' 
3 
43 
592 
287 
306 
295 
241 
10 
3 
20 
23 
98 
87 
31 
29 
21 
245 
123 
612 
1837 
445 
680 
639 
15 
3 
' 15 
851 
946 
692 
63 
54 
22 
423 
20 
542 
525 
17 
19 
7 2 
81 
61 
59 
26 
978 
2 7 
1 
3 
3 6 2 
1 7 5 
1 8 7 
1 8 3 
1 5 3 
4 
7 
15 
1 
3 
2 
3 1 
2 4 
7 
6 
4 
2 
2 
31 
1 
4 
1 
1 
1 
4 0 
3 8 
3 
3 
2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
7 3 2 
1000 
lo ie 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JORDANIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
727.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
727.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
48 
26 
23 
23 
22780 
502 
104 
2331 
178474 
113872 
64588 
60049 
33447 
673 
3867 
2672 
136 
5 14 
32346 
12703 
19643 
19469 
15506 
101 
74 
MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
2056 
178 
2220 
3319 
2716 
3455 
154 
438 
104 
3367 
516 
159 
1274 
106 
20581 
14536 
6031 
5797 
4122 
144 
494 
1 
1275 
263 
34 
663 
446 
7 
107 
10 
3999 
2638 
1361 
1280 
1 156 
1 
48 
122 
32578 
23690 
8976 
5721 
3325 
18 
3235 
982 
1769 
184 
50 
308 
33 
194 
3761 
3107 
661 
659 
388 
2 
957 
8 
40 
21484 
19707 
1777 
1740 
703 
3 
20 
927 
1 10 
327 
670 
1300 
24 
69 
144 
96 
3959 
2105 
1864 
1710 
1404 
134 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 72711 
1277 
231 
3703 
2783 
1042 
2590 
1678 
460 
128 
6921 
647 
661 
21456 
13753 
7885 
7469 
6140 
201 
384 
34 
344 
28 
1605 
7 
05 
3441 
1687 
1853 
1819 
1707 
21 
141 
636 
593 
96 
125 
113 
1937 
1493 
427 
395 
1 16 
31 
791 
30 
43 
207 
19 
3 
3 
677 
382 
43 
2303 
1094 
1210 
1117 
688 
93 
727.21 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
MACHINES PR L' INDUS DES HUILES ET GRAISSES 
650 
1783 
666 
1636 
582 
944 
392 
724 
319 
8257 
8446 
1786 
1739 
1181 
15 
160 
132 
52 
2 
462 
378 
83 
1243 
236 
65 
151 
9 i 
18 
I 860 
1β9β 
143 
143 
91 
727.22 MACH.ET APP..NDA .P.INDUSTRIES ALIMENT. 
1 3 
10 
1 0 1 
4 8 8 
3 1 
1 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-3AS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
15214 
4764 
40760 
73449 
25200 
17418 
3431 
B20 
10253 
4309 
2819 
1325 
9661 
16046 
11965 
3161 
420 
179 
5 
724 
04 
12 
1578 
1338 
240 
240 
4532 
9443 
28444 
18746 
9698 
9534 
731 1 
12 
153 
24 
13 
376 
66 
231 
422 
45 
1491 
769 
732 
732 
536 
21 
10,3 
87 
380 
64 
1564 
1011 
663 
546 
477 
33 
40 
796 
113 
1183 
1040 
143 
143 
2680 
1167 
17378 
1 130 
1801 
3905 
10 
32 
13199 
8330 
4889 
4854 
905 
15 
278 
961 
47 
102 
25 
90 
20 
273 
2378 
1978 
396 
398 
90 
262 
2372 
4 30 
25 
362 
3 
2 
130 
3 
19 
3685 
3522 
163 
103 
138 
140 
499 
1 
1284 
708 
555 
665 
642 
8875 
2930 
10399 
233 
104 
1131 
40207 
23140 
17087 
16211 
4140 
529 
327 
204 
209 
241 
154 
17 
32 
190 
15 
309 
1607 
846 
661 
03 3 
224 
254 
530 
6 
1664 
26 
3 
2001 
27 
333 
5872 
2626 
3345 
3296 
2887 
60 
104 
2 
28 
203 
289 
204 
7 
147 
1098 
688 
407 
3 0 9 
221 
7410 
15078 
4379 
10 
4704 
4231 
473 
473 
173 
24 
43 
16 
95 
2766 
13 
28 
109 
3249 
2963 
288 
204 
75/ 
100 
150 
882 
68 
2414 
2311 
104 
104 
99 
240 
235 
774 
812 
541 
25 
5512 
3426 
2088 
2039 
1304 
10 
37 
25 
105 
10 
219 
141 
78 
7 5 
100 
6 
30 
239 
209 
30 
19 
30', 
83 
22 
676 
364 
211 
211 
183 
236 
72 
1944 
6017 
348 
844 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantify 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
007 
000 
020 
030 
032 
038 
0 30 
040 
042 
040 
000 
000 
002 
064 
400 
404 
732 740 
000 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
006 
006 
00/ 008 
020 
030 
032 
036 
038 
042 
04 0 
060 
400 
4 04 
732 
000 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
IRELAND DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND AUSTRIA 
PORTUGAL SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 'HUNGARY 
USA 
CANADA 
JAPAN 
HONG KONG AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
727.29 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY UTD. KINGDOM 
IRELAND DENMARK NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
USA 
CANADA 
JAPAN AUSTRALIA 
W O R L D INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 EFTA COUNTR. 
CLASS 2 CLASS 3 
728.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 EFTA COUNTR. 
249 
1062 
15 34 
403 
13 
Ί I 
892 17 
333 
9 6 
'18 
46 
80 
116 
2163 
139 
157 
25 74 
25660 
18371 
7281 6800 
3817 
139 
76 
342 
6 262 677 
30 
13 
382 
536 
290 
3 
79 
4587 2302 2265 2136 
1648 77 72 
PTS NES OF M C H Y OF 72722 
521 227 203 59 
886 488 2006 
644 332 
456 46 
27 10 459 164 
198 9 144 17 
20 12 
324 176 88 47 
18 5 
56 50 29 1 
584 78 
42 2 
22 16 9 1 
8984 
5196 1784 
1497 
763 
240 
38 
1760 1324 
436 
418 
269 
16 
M A C H T O O L S T O W R K MINRLS 
540 
750 
558 
1503 
2059 
283 
14 
58 
79 
772 
153 
42 
429 
20 
7366 5762 1698 
1576 
1012 
152 
83 
10O 
660 
33 
414 
48 
92 
15 
39 
1728 1094 834 
627 
400 
156 
5.'5 
32 
178 
68 
3 228 
42 114 
284 
10 
6620 3884 1628 1456 
042 
■ 13 
1 
159 
245 
161 
10 
77 
19 
27 
2 
1118 
678 
439 
236 
126 
199 
5 
351 
780 
15 
35 
44 
1683 
1480 
198 
198 
1 14 
101 
136 
3 
11 
127 
37 
1887 
1405 
482 
448 
252 
3 
11 
49 
3 
32 
214 
32 
2 
10 
5 
367 
332 
36 
35 
22 
35 
178 
264 
7 
82 
36 
6 
6 
630 
487 
142 
140 
119 
33 
'78 
130 
38 
10 
3437 
2768 
679 
669 
254 
37 
27 
45 
83 
5 
9 
55 
53 
10 
65 
18 
2766 
2466 
289 
231 
166 
85 
242 
200 
342 
22 
60 
3 
167 
73 
94 3 
45 
36 
21 
31 
6117 
3804 
1613 
1442 
348 
41 
3 
31 
74 
21 
153 
395 
46 
16 
2 
i 
10 
59 
2 
049 
888 
181 
170 
106 
11 
88 
72 
288 
56 
36 
12 
54 
13 
28 
3 
5 
887 
641 
126 ' 
120 
84 
14 
1 
11 
616 
5B4 
31 
31 
19 
182 
335 
242 
355 
93 
10 
4 
75 
16 ■ 
15 
1 
1330 
1216 
114 
1 12 
95 
73 
9 
1 
5 
18 
294 
14 
4 
5 
1360 
872 
487 
436 
, no 
30 20 
80 
102 
42 
267 
173 
14 
19 
22 
36 
1 
225 
1 
13 
1000 
897 
303 
300 
60 
30 
24 
1294 
1187 
106 
106 
45 
38 
3 
231 
14 
1 
372 
341 
30 
30 
16 
23 
20 
09 
153 
142 
11 
53 
180 
2 
1083 
766 
319 
312 
272 
2 
21 
157 
7 
10 
342 
197 
145 
141 
95 
175 
105 
70 
68 
57 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux. 
727.22 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
727.29 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
728.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
217.6 
10274 
7238 
4792 
227 
13960 
10822 
141 
3350 
398 
251 
200 
335 
400 
27327 
1220 
2647 
354 
I486 
265124 
189252 
76812 
73892 
37226 
712 
114 
1208 
57 
2992 
3102 
481 
161 
4598 
5546 
57 
269 
190 
179 
8 
3209 
57 
1030 
2 
136 
43879 
24662 
19198 
18698 
13911 
122 
77 
377 
IECES DETACHEES. 
4659 
1398 
10352 
22478 
6518 
5620 
221. 
4687 
1114 
2063 
262 
4840 
1 133 
176 
203 
105 
9951 
340 
405 
227 
77198 
66935 
21250 
20844 
9441 
235 
173 
1666 
258 
4203 
2490 
399 
60 
1834 
47 
323 
128 
2200 
714 
27 
137 
β 
927 
26 
259 
43 
15881 
10930 
4961 
4854 
3422 
83 
15 
1618 
2500 
570 
2850 
973 
78 
2346 
27 
3 
1 16 
389 
4221 
474 
24 
13 
219 
68712 
43773 
14879 
14277 
6971 
66 
9 
536 
471 
313 
1477 
1693 
20 
203 
22 
1477 
5 
1120 
118 
25560 
18968 
6592 
6536 
3503 
34 
1 
22 
NDA. DE 72722 
540 
1656 
4122 
1700 
1140 
8 
248 
403 
289 
3 
691 
73 
107 
2 
1360 
1 17 
3 
13 
12459 
9413 
3036 
2961 
1360 
45 
29 
533 
30 
56 2 
2 2 7 2 
468 
31 
122 
46 
173 
74 
10 
7 
372 
14 
2 
4734 
3896 
838 
832 
417 
5 
1 
S P.TRAVAIL DE PIERRE ET SIMIL 
6116 
5263 
3392 
16566 
10864 
3339 
1 19 
303 
1063 
10728 
1627 
355 
6150 
280 
1182 
87682 
46962 
21883 
21550 
13499 
1648 
741 
895 
3463 
469 
59 
284 
5587 
482 
2 
1607 
203 
390 
16885 
7278 
8689 
8572 
6370 
2236 
135 
3975 
4058 
204 
100 
25 
1538 
154 
226 
685 
13 
172 
13582 
10708 
2867 
2854 
1760 
864 
1091 
20 
3 1 5 3 
230 
29 
1204 
40', 
106 
1 11 
52 
7333 
6387 
1988 
1944 
1642 
3 90 
1506 
700 
448 
2 
557 
852 
97 
130 
1 
4 
18 
3 
6000 
25 
15 
231 
34994 
25853 
9141 
9060 
2560 
34 
47 
537 
307 
5363 
19B 
447 
4 
288 
339 
' 99 
1 
219 
45 
10 
52 
18 
928 
3 
7 
13 
8919 
7144 
1775 
1732 
702 
11 
32 
1 126 
443 
2930 
413 
353 
1 
34 
972 
113 
672 
39 
330 
7442 
6267 
2175 
2173 
1123 
187 
412 
211 
84 
738 
345 
28 
401 
51 
310 
7 
1 10 
25024 
22837 
2188 
2133 
1305 
2 
5 i 
1093 
1459' 
2183 
1394 
519 
62 
9 
62 
223 
9 
8 
227 
1 
8 
22 
7260 
6691 
558 
559 
293 
1644 
1864 
2 1 2 5 
1516 
1217 
21' 
140 
723 
120 
1 1 
312 
19 
9840 
8286 
1354 
1327 
983 
1542 
5766 
225 
H I B 
43 
3382 
1075 
, '7 J229 
134 
3 
11056 
647 
441 
339 
867 
54624 
36076 
19549 
18944 
5835 
448 
27 
157 
883 
256 
1975 
5529 
581 
129 
1831 
145 
324 
2 
1282 
182 
13 
7 
79 
5170 
187 
94 
109 
18728 
10984 
7742 
7560 
1940 
89 
94 
825 
718 
438 
3701 
1 155 
1 19 
89 
366 
565 
18 
10 
'2573 
13 
21 1 
10917 
7044 
3873 
3813 
956 
209 
102 
123 
156 
13 
13 
516 
7 
4 
9771 
8802 
969 
969 
425 
37 
1 
92 
469 
64 
2466 
393 
71 
62 
6 
3 
1 
238 
12 
1 
4 
3822 
3622 
399 
399 
143 
4 
30 
117 
17B 
768 
33 
16 
68 
12 
1225 
1129 
98 
96 
16 
2 
397 
1633 
21 
174 
469 
4 
18 
638 5 
1 0 
i 
12580 
9262 
3296 
3275 
2716 
6 
18 
110 
6 
405 
2560 
91 
181 
100 
792 
76 
149 
36 
1 
729 
22 
19 
21 
5307 
3365 
1951 
1947 
1166 
2 
2 
105 
4 
32 
564 
81 
98 
185 
123 
339 
122 
1668 
886 
773 
771 
- 649 
65 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier 
66 
­ Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
MACH­TOOLS TO WORK W O O D 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
00/ 
000 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
066 
068 
400 
404 
508 
732 
736 
000 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
000 
020· 
030 
032 
038 
030 
042 
048 
060 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
037 
036 
335 
042 
268 
4 00 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
728.19 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
728.31 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
LIBERIA 
USA 
4272 
1360 
2064 
15923 
1Θ572 
2262 
277 
426 
269 
1509 
435 
1597 
3684 
159 
596 
99 
86 
222 
873 
588 
972 
204 
49 
68888 
45133 
11740 
9767 
7643 
370 
1607 
2121 
595 
730 
4688 
281 
1 1 
154 
43 
806 
258 
870 
3016 
210 
97 
15 
210 
673 
1 10 
213 
39 
5 
46 
35 
1 
15302 
8640 
6682 
5602 
4934 
46 
1016 
PTS NES OF TOOLS OF 7281 
1444 
1023 
582 
2807 
1559 
633 
36 
78 
125 
524 
43 
651 
1672 
248 
246 
51 1 
103 
73 
302 
33 
36 
12910 
8223 
4884 
3 531 
3018 
87 
707 
706 
238 
266 
568 
241 
9 
51 
105 
169 
33 
216 
1615 
46 
67 
509 
107 
79 
84 
12 
13 
5208 
2137 
3070 
2356 
2129 
18 
895 
MINRAL SORTING ETC M A C H Y 
284 109 
588 97 
230 154 
1385 
136 46 
1340 160 
139 
47 
62 
123 
33 
167 
'55 
165 
103 
60 2 
21 
2 
25 
'03 
233 
410 
225 
4887 
87 
09 
400 
107 
9 
255 
17 
174 
1 15 
14887 
13419 
1454 
1234 
892 
92 
220 
22 
685 
512 
28 
43 
13 
1999 
1480 
516 
515 
377 
i 
371 
220 
535 
12 
'4" 
6 
'5 
847 
30 
194 
3039 
65 
46 
2 
147 
172 
36 
12 
2 
445 
36 
16 
2 
6230 
4204 
1026 
539 
402 
13 
475 
9 
500 
693 
582 
110 
102 
38 
28 
57 
12 
76 
9 
1"92 
110 
2772 
1434 
165 
7 
56 
142 
51 
3 
51 
133 
92 
50 
5548 
4736 
812 
681 
472 
127 
55 
184 
414 
48 
54 
3 
21 
26 
3 
2 
'0 
2 
542 
675 
2322 
1661 
83 
2 ï' 
55 
43 
12 
122 
5648 
5305 
344 
313 
179 
18 
13 
212 
460 
82 
97 
27 
13 
840 
755 
85 
84 
50 
' 
1275 
1198 
77 
73 
4 4 
3 
2 
66 
416 
35 
75 
160 
127 
1990 
2194 
248 
74 
37 
218 
25 
75 
147 
247 
ie 
37 
20 
21 
8242 
5281 
981 
897 
511 
1 
291 
28 
87 
559 
233 
25 
10 
12 
74 
116 
179 
I 10 
3 
2 
1886 
1280 
606 
542 
130 
61 
'0 
66 
10 
'20 
25 
106 
10 
39 
12 ' 
17 
2 
24 
217 
507 
1296 
5 
1 1 
2235 
2071 
184 
151 
1 14 
7 
7 
248 
6 
21 
31 
269 
731 
579 
152 
'52 
'23 
85 
37 
29 
696 
590 
60 
36 
158 
15 
20 
50 
1794 
1497 
287 
290 
279 
7 
166 
21 
280 
212 
68 
87 
62 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
040 
056 
060 
066 
068 
400 
404 
508 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
728.12 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACH.OUT.(SF 74SI DP.TRAV.BOIS.LIEG.OS.ETC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02e 
030 
032 
036 
03e 
042 
040 
060 
064 
088 
400 
404 
732 
728.19 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
00« 
555 
006 
007 
055 
52 5 
030 
032 
556 
038 
042 
288 
400 
728.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBERIA 
ETATS­UNIS 
23009 
6821 
8930 
104622 
81612 
11986 
1275 
2559 
935 
10139 
1860 
13575 
20641 
470 
3169 
217 
108 
380 
1294 
1006 
7795 
818 
164 
1335 
496 
103 
305723 
240816 
84841 
61142 
47620 
834 
2867 
10269 
2979 
3579 
20097 
2006 
21 
835 
155 
4584 
779 
6671 
15790 
935 
21 1 
21 
369 
1294 
192 
2544 
92 
18 
310 
67 
29 
73788 
39788 
33979 
32009 
27B80 
94 
1877 
2126 
1233 
29759 
32021 
1336 
571 
4 
647 
472 
3350 
755 
39 
1423 
87 
10 
26 
1301 
soe 
273 
Θ9 
78222 
87047 
9109 
8856 
5266 
130 
123 
4759 
172 
1 121 
22311 
183 
29 
194 
379 
20 
1500 
1 139 
53 
88 
6 
759 
368 
124 
7 
553 
11 
33942 
28770 
6173 
4345 
3151 
34 
795 
3HEES ET ACCESSOIRES,NDA.D.7281 
8755 
6682 
2943' 
25355 
11155 
4487 
325 
643 
222 
3926 
408 
6410 
4206 
1406 
040 
473 
3Θ5 
200 
4065 
208 
447 
84054 
60346 
23888 
22257 
15200 
299 
1109 
3702 
2662 
1159 
3791 
1804 
180 
355 
118 
939 
290 
171 1 
3647 
218 
126 
463 
382 ' 
136 
1359 
61 
166 
23382 
13833 
9749 
8644 
6704 
58 
1046 
1127 
210 
0524 
3100 
393 
52 
9 
400 
85 
2010 
129 
035 
6 
3 
496 
95 
81 
15491 
11414 
4037 
4014 
2708 
13 
10 
513 
193 
49 
4813 
1 13 
30 
1 
167 
1 
340 
160 
56 
3 
84 
7 
50 
6641 
6726 
915 
860 
66 l 
27 
28 
R ETC.LES MAT.MINERALES SOLIDES 
1431 
2811 
682 
8712 
587 
5168 
621 
393 
328 
6 l 3 
197 
486 
710 
402 
124 
2900 
677 
878 
504 
131 
734 
33 
1 1 1 
24 
77 
34 
172 
4'2 
2 
124 
984 
1102 
2 
2047 
143 
1217 
63 
52 
21 
81 
256 
16 
135 
187 
274 
336 
4 
451 
93 
22 
4 
53 
129 
60 
1390 
549 
15343 
608B 
1270 
15 
297 
413 
474 
14 
634 
915 
320 
202 
8 
036 
16 
2 
204 
29084 
24958 
4108 
3092 
2830 
206 
8 
491 
620 
2886 
502 
209 
0 
9 
240 
4 
504 
83 
18 
367 
4 
1 
8192 
4884 
1306 
1305 
5 25 
3 
23 
160 
2 0 2 2 
34 
140 
19 
6 
39 
260 
3 1 1 9 
1940 
15393 
6072 
410 
78 
020 
322 
167 
444 
10 
40 
21' 
654 
15 
33 
27 
29378 
27012 
2388 
231 1 
1560 
32 
23 
171 1 
702 
3738 
565 
427 
3 
22 
6 
198 
6 
402 
32 
10 
4 
2 
1 
178 
1 
86 
8217 
7189 
1048 
1016 
720 
25 
7 
. 488 
108 
2626 
86 
749 
188 
31 
8 
177 
134 
46 
2922 
732 
760 
16040 
12981 
1210 
513 
192 
2065 
107 
727 
1 195 
20 
388 
1723 
63 
139 
160 
67 
74 
42289 
36169 
7130 
6798 
4376 
307 
26 
2126 
291 
750 
5402 
2470 
149' 
124 
30 
993 
15 
1206 
86 
4 50 
710 
2 
1068 
44 
69 
18238 
11310 
4926 
4738 
2339 
170 
17 
69 
4 76 
63 
1499 
129 
506 
86 
262 
244 
68 
5 
2 
2 
1362 
10/ 
24 
1 16 
991 
1814 
6307 
7 1 
9 
501 
300 
44 
22 
74 
217 
i 12 
10886 
9488 
1197 
1 170 
07/ 
12 
16 
143 
! ZOO 
40 
340 
402 
1396 
44 
1 
460 
10 
31 
3 
4 30 
4 
3 
5007 
4073 
936 
933 
493 
1 
41 
03 
2087 
4 
i 
443 
239 
102 
4786 
2039 
408 
106 
073 
00 
200 
359 
19 
i 
72 
3 
19 
10377 
8598 
1781 
l 761 
1666 
19 
1 
70 
81 
26 
1030 
740 
86 
13 
43 
44/ 
28 
82 
49 
2 
i 
82 
2 
1 
2888 
2138 
750 
747 
04 9 
2 
1 
62 
1 
84 
4 
148 
118 
24 
1 
5 0 
i 
Teb. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
404 
5 08 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
052 
068 
068 
002 
004 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CANADA 
BRAZIL 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
728.32 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
! 33 
19 
5731 4147 1686 1464 
534 
128 
103 
MINRL CRUSHING ETC M A C H Y 
104 
606 
499 
376 
136 
122 
103 
1213 
1006 
208 
208 
170 
503 
56/ 
179 
3260 
493 
1244 
221 
26 
1434 747 . 776 
020 235 
22 202 
52 
4 60 
73 135 329 
207 
47 
12701 6891 5791 
4846 
3784 
140 
797 
257 
111 
15 235 
241 138 B05 176 
402 
43 
I 09 
19 
3016 
807 2209 
1763 1420 
446 
728.33 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (691 1040 CLASS 3 
M N R L MIXING.KNEADING M C H 
1015 
266 
642 
10436 
6778 
151 1 
227 
210 
150 
28 
293 
1397 
156 4989 
310 
141 
303 
43 
24 
29740 
21074 
8663 
3016 
2477 
175 
60 
5471 
524 
54 
226 
400 
23 
56 
23 
6 
69 
409 
4905 
310 
107 
15 
3 
7162 1282 5880 
528 
507 
728.34 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
MINRL MOULDING ETC M A C H Y 
1013 283 
533 
3515 
1291 
1551 
310 
34 4 
143 
150 
239 
471 
159 
227 
6 
1318 
242 
89 
2464 
1884 673 
609 
604 
100 
38 6377 
6789 
123 
5 7 
1 
102 
944 
104 
13788 12438 
1327 
1265 1 134 
60 
54 
102 
25 
772 
566 
46 
234 
136 
98 
98 
13 
270 
102 
5 9 3 
106 
90 
1302 508 794 
520 
514 
24 
250 
121 2 
141 
567 
481 
6 
39 
476 8 eo 
3 
345 
26 
20 
1021 611 410 
410 
364 
16 
42 
545 
52 
27 
944 822 122 
122 
48 
443 
29 
20 
17 
45 
5 
1634 1427 
107 98 52 
250 
573 
820 367 463 457 99 
36 
33 
211 
38 
220 
3 
373 
249 
18 
12 
22 
30 
10 
20 
1792 
719 1073 
905 
640 
120 
62 
31 
21 
43 
744 
154 
30e 
336 
716 673 
42 
40 
1 
26 
857 
45 
249 
1358 887 469 
439 
145 
30 
3 
19 
10 
384 
19 
60 
1 
7 
92 
4 
.17 
34 
79 
4 
823 
544 
279 
197 
108 
31 
6 
51 
960 
175 
66 
2 
42 
19 
3 
25 
39 
24 
1420 
1303 
116 
1 10 
47 
7 
253 
1 104 
256 
38 
2 
7 
3 
27 
268 
26 
69 
2398 
1998 
400 
400 
305 
111 
1157 
1 10 
225 
37 
32 
1 
5 
244 
22 
3B 
69 
24 
2248 
1733 
518 
400 
283 
77 
38 
1 
65 
27 
1226 
£ 
16 
1C 
12 
1387 
134E 
3E 
35 
16 
98 
319 
6 
1053 
23 
389 
21 
16 
45 
17 
536 429 
107 
78 
77 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux. 
134 
87 
67 
67 
67 
66 
2 
1 
124 
15 
3 
14 
224 
88 
158 
142 
139 
14 
404 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
052 
056 
05B 
062 
064 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA.CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
728.32 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
363 
114 
28799 
20406 
6393 
6071 
2237 
300 
127 
107 
4812 
2827 
1985 
1748 
719 
231 
124 
5330 
4573 
757 
756 
428 
1426 
1158 
268 
268 
79 
MACH.A CONCASSER ETC.L.MAT.MINERAL.SOLIDES 
3866 1412 
651 15991 
1699 
4133 815 
106 
4710 
2002 
1787 
1661 
538 
224 
107 
204 
577 
161 
173 
1566 
446 
190 
43526 28877 14789 
133B3 
10171 
189 
1219 
506 
296 
233 
505 199 
26 
68 
1102 663 
688 
1621 
353 
414 
eo 
143 
156 
89 
7147 1832 6316 
4820 4074 
495 
645 
32 6484 
823 
357 
363 
10 
129 
127 
25 
9063 6344 
681 
399 
556 39 
650 
2 1031 
319 241 
23 
36 
4880 2684 2018 
1662 
1613 
29 
305 
728.33 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRACE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
M A C H . A M E L A N G E R . M ALAX.L.M AT.MINER A.SOLIDES 
3428 1354 
2206 
33292 14053 
4832 
621 
1009 
500 
125 
1981 
3498 
347 
6979 
358 
218 
2135 
177 
174 
77738 60796 16939 
9025 
6151 
319 
129 
7596 
1505 
62 642 689 197 
17938 1075 11307 
179 624 
315 
94 
15 
561 
663 
6858 
358 
170 
84 
26 
1 
1450 
1334 
36 
26 
30 
1007 
1738 
200 
34276 
30745 
3530 
3454 
2801 
68 
66 
7 
323 
48 
2353 
183 
362 
10 
170 
29 
23 
48 
46 
3996 3367 
638 
422 
207 
139 
83 
77 
728.34 MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.MINER.SOL.ETC 
3 
HO 
1 
76 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
3599 24677 6560 8868 
1024 9097 
476 
375 
1600 
2161 
1153 
229 
240 
6865 
3195 
311 
1494 
455 
14 
135 
3530 
702 
6 
104 4 
2716 
2412 304 
304 39 
3 5 
78 
1464 
41 
142 
17 
: e 3 
30 
103 
2311 1799 
513 613 379 
85 
1 18 
3331 
539 
415 
1 
143 
89 
64 
39 
168 
5422 4633 789 788 
192 2 
2 2-1 
21 
4190 
155 
140 
4541 
4145 
396 
396 
216 
1212 
45 
4391 
90 123 
255 
121 
6478 5862 
616 667 
384 
49' 
593 
273 
6 
25 
20 
201 
431 
78 
7301 8113 1188 
1085 
2587 
5102 
2777 
2326 
2249 
681 
182 
38 
40 
9334 6076 4257 
3835 
2729 
152 
271 
344 
376 
317 
4864 
409 
620 ίσο 
97 
13 
72 
431 40 
55 
8538 7031 1607 
1342 
620 1 10 
55 
322 5684 
827 
1019 
4192 
2379 
2216 
183 
155 1 
1557 
354 
341 
1840 
132 
789 
13 
1663 
776 
261 
30 
56 
2652 
4 
36 
141 
241 
438 
3716 2743 
933 857 178 
77 
7 
65 
6 
29 6 
59 
3052 
47 
47 
104 
30 
3713 
3633 
180 
180 47 
135 
213 
1165 
18 5831 
196 
483 298 195 195 
154 
309 104 
2 
807 367 460 428 415 
43 
15 1328 
71 
106 
112 
47 
1799 1560 239 
201 194 
10 
167 
67 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 0 / 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 2 
0 8 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 6 8 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 2 8 . 3 9 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
N O T DETERMIN 
514 246 
5Θ6 322 
231 203 
140 12 
323 
133 
381 26 
BB 17 
110 89 
12299 2235 9669 1296 2720 939 
2167 936 
1376 790 
67 4 
48B 
PTS NES OF M A C H Y OF 7283 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
728.41 
3716 
5276 
1 185 
1 1657 
2836 
3554 
470 
1720 
1601 
320 
2246 
2107 
1072 
664 
277 
398 
241 
267 
801 
486 
774 
744 
117 
67 
43484 
30411 
12985 
10483 
6353 
789 
1713 
I I 1 8 
2683 
716 
1375 
283 
10 
430 
463 
87 
1377 
2001 
733 
650 
277 
371 
230 
287 
301 
24 
51 
13979 
8814 
7384 
5688 
3948 
8 
1670 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 0 5 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
SINGAPORE 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
7 2 8 . 4 2 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD K I N G D O M 
GLASS-WORKING MACHINERY 
884 
294 
400 
867 
309 
559 
11 
eoi 
40 
176 
55 
loee 
20 
272 
5820 
3316 
2504 
2482 
1024 
23 
228 
320 
70 
2 
258 
1672 
906 
666 
655 
400 
1 
RUBBER.PLASTICS W R K G M C H 
31 16 
■75C 
1874 
16Θ30 
10034 
3354 
1 3 5 / 
2 3 4 
565 
10 
63 
1700 
288 
278 
100 
9 
1 
1480 
1 10 
3605 
1066 
768 
314 
38 
202 
53 
1 
87 
7921 
7332 
522 
517 
131 
5 
22 
-6 
53 
6 
202 
684 
324 
369 
35 5 
162 
5B39 
4486 
'02 3 
10 
86 
2 
129 
28 
5 
1169 
841 
328 
139 
98 
31 
157 
328 
3 I 2 
97 
134 
670 
26 
2971 
2032 
939 
927 
829 
5 
46 
38 
13 
161 
9 
116 
918 
306 
013 
513 
234 
423 
126 
26 
704 
684 
20 
3723 
3464 
289 
268 
177 
92 
13 
324 
215 
109 
1 14 
484 
2699 
326 
419 
6 
3 3 
12 
6 
2 3 
5 
5 4 
6 9 
8 5 
8 4 
5 1 
2 
7 0 
51 
4 
4 6 
3 2 3 
4 
1 9 2 
6 3 
3 
2 6 7 3 
1 7 0 1 
8 7 2 
5 2 7 
1 5 3 
19 
1 1 7 
6 
1 
3 
1 7 0 0 
1 6 7 1 
1 3 0 
1 2 7 
1 1 7 
7 5 
6 4 0 
3 2 5 
4 3 
2 4 2 
1 2 8 
7 0 
24 
8 0 
4 
1 9 8 6 
1 6 7 
2 6 1 3 
9 5 
3 2 2 
1 3 7 
4 8 
1 
5 
2 5 
155 
3 
3 
6682 
6310 
252 
242 
80 
1 
186 
19 
196 
15 
30 
558 
458 
101 
101 
193 
102 
156 
1002 
138 
467 
385 
261 
142 
25 
28 
73 
259 
30 
5 
2 
4378 
2433 
1945 
1 154 
465 
772 
19 
3 35 
29 
159 
314 
117 
7 
2 
352 
1644 
1068 
686 
586 
126 
1 
5 2 3 
3 4 7 
1 8 1 4 
6 8 1 
6 5 1 
5 5 
2 5 ' 
3 B 9 3 
2 4 2 B 
14 
24 
14 
208 
54 
1437 
229 
31 
48 
2904 
1981 
923 
315 
79 
64 
28 
i 2 
7 
48 
385 
24' 
535 
6 -
b 
I f l f i 
1 0 1 
51 
5 3 
b t 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
558 
26 
17 
119 
2028 
1265 
771 
770 
644 
1 
27 
3 3 5 
214 
1 14 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3046 
3189 
1478 
. B99 
1602 
295 
4120 
793 
560 
74258 
67648 
16573 
143Θ0 
7881 
211 
1981 
1 140 
1928 
1260 
72 
159 
195 
328 
12108 
6967 
5149 
5132 
4365 
17 
27 
55 
102 
275 
14676 
12334 
2207 
2158 
183 
41 
75 
421 
17 
21 
245 
171 
60 
7038 
5885 
1161 
766 
513 
69 
316 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 
030 
032 
036 
03B 
042 
04B 
052 
060 
062 
064 
088 
390 
400 
404 
732 
.: ,. 
728.39 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
NON DETERMIN 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 7283 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
728.41 
10444 
9920 
4800 
59418 
9656 
12999 
3147 
9388 
5515 
1046 
6883 
4952 
2310 
831 
442 
502 
349 
290 
731 
950 
5176 
1934 
501 
100 
162900 
118776 18370 
33024 15798 
30782 13953 
18654 10513 
250 22 
1992 1824 
2823 
4359 
2425 
4149 
1083 
23 
1506 
1258 
307 
4459 
4480 
1430 
770 
442 
502 
314 
290 
719 
105 
5B5 
27 
19 
32189 
2868 
493 
1640B 
3737 
2329 
2760 
202 
2 
452 
27 
417 
2 
297 
600 
1942 
615 
0 
6533 
B02 
9 
561 
363 
1070 
322 
34 
40 
5 
5 
7 
374 
22 
12762 30737 
28594 10489 
2043 2282 
2018 224B 
682 1764 
23 15 
2 20 
MACH.P.FABRIC.ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
1 
17 
1 
7 ' 
4 
4 5 
7 0 
7 6 
75 
71 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
10132 
13047 
20486 
14418 
3Θ19 
0331 
100 
15979 
977 
1975 
326 
20379 
2202 
2750 
2371 
2361 
7728 
2783 
3347 
1 
6299 
26B 
766 
67 
4221 
13 
135 
4613 
4115 
3628 
254 
1678 
2456 
85 
613 
58 
4600 
12 
910 
497 
610 
1816 
992 
4086 
312 
177 
91 
1351 
2294 
116381 30382 22018 13249 
70341 18693 14286 4825 
45011 11789 7726 8424 
42Θ58 11744 7724 8410 
19048 7326 3157 4643 
2351 24 14 
728.42 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
003 ROYAUME-UNI 
M ACH.PR L.IND.D.CAOUT..MAT.PLAST.ARTIF.ETC 
28216 
7420 
11770 
160786 
67339 
21726 
1 1242 
1437 
3842 
13007 
5Θ64 
3388 
2602 
64013 
25925 
6158 
3566 
740 
463 
1 1443 
'057 
25 
4936 
4007 
128 
1 19 
16 
202 
1376 
12598 
189 
1 108 
1 
485 
220 
156 
339 
16 
10 
407 
3 
17239 
16960 
1279 
1279 
7 90 
287 
5400 
2884 
626 
1652 
783 
103 
311 
72 
736 
2189 
1 
16134 
10851 
4283 
2043 
1229 
2240 
860 
472 
2385Θ 
2777 
2065 
15 
182 
24 
7134 
6869 
476 
4463 
723 
11668 
371 
1510 
2 
8Θ3 
272 
15 
70 
56 
6 
20907 
19602 
1308 
1246 
433 
3 
57 
2070 
4246 
3452 
80 
403 
30 
11 
103 
38 
1730 
174 
12348 
10255 
2093 
2088 
146 
3954 
2032 
17093 
4996 
2266 
573 
521 
75 
495 
1002 
50 
1957 
491 
22 
18709 
12810 
8099 
4378 
1302 
67 
1654 
932 
444 
1053 
7319 
805 
3108 
2197 
1490 
453 
386 
42 
209 
16 
62 
2 
3 
555 
2067 
466 
13 
21830 
16B69 
6972 
5726 
24 1 1 
187 
68 
4376 
172 
3764 
2406 
77 
1976 
189 
12 
12 
7148 
130 
20649 
10894 
9654 
9586 
2165 
1240 
2498 
40603 
17426 
8741 
7647 
1194 
1 106 
1114 
72 
86 
44 
1040 
62 
5348 
990 
158 
50 
3 
200 
1392 
302 
9944 
7648 
2290 
2280 
212 
16 
961 
31β 
636 
835 
1 
6 50 
43 
249 
4362 
1185 
2942 
1019 
849 
170 
170 
108 
20 
172 
54 
3862 
343 
013 
1652 
6,3 
30 
30 
104 
7322 
5273 
2048 
2033 
1749 
16 
100 
22 
750 
322 
428 
428 
362 
36 
100 
184 
9226 
2023 
1334 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark 
007 
008 
020 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
066 
030 
000 
002 
330 
400 
404 
500 
624 
708 
732 
738 
740 
000 
950 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1040 
001 
0(1.' 
003 
004 
005 
000 
030 
036 
0.38 
400 
404 
608 
680 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
728.43 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
THAILAND 
MALAYSIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
2-12 
449 
70 
644 
56 
2451 
3321 
24 
504 
42 
655 
133 
26 .<:> 26 3474 296 6 27 23 843 22 58 43 39 
50212 
37180 
12991 
11828 
6574 
273 
894 
193 
14 169 30 752 
1999 
66 
6 
38 
606 
52 
5 
32 
8961 
5138 
3823 
3739 2955 33 52 
TOBACCO WOR K I N G M A C H NES 
38 
102 499 
1031 490 1052 14 57 62 634 
82 
54 
3 
19 
4246 
3230 
1016 
876 145 140 
10 
26 
84 
42 
241 
11' 
9 
151 
595 402 193 172 20 22 
728.44 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
728.46 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
W O O D TREATING M A C H N S NES 
155 
247 
165 
1632 
978 
121 
152 
496 
36 
46 
73 
34 
4173 
3460 
724 
724 
600 
47 
22 
1 14 
121 
618 
326 
192 
192 
161 
M T L ETC T R E A T N G M A C H NES 
675 
465 
873 
4310 
154 
101 
278 
5 6 
5 
692 
404 
162 
84 
3 
648 
3 
10 
89 
24 
14800 
11983 
2693 
2289 
1159 
43 
262 
148 
91 
57 
492 
730 
30 
24 
303 
1788 
1400 
389 
309 
320 
304 
83 
10 
22 
141 
1 14 
29 
120 
126 
3 
12 
3 
2588 
1928 
658 
473 
288 
62 
126 
28 
79 
1 
58 
14 
4 
178 
236 
197 
39 
39 
31 
75 
23 
23 
5 
193 
143 
160 
1 
4658 
4087 
670 
560 
372 
27 
33 
145 
13 
187 
108 
59 
59 
2 
1538 
1278 
263 
252 
79 
13 
2 
231 
225 
7 
7 
2 
75 
4 
360 
4373 
3806 
667 
567 
200 
I 
244 
107 
730 
707 
22 
22 
103 
518 
121 
3 
828 
801 
27 
27 
5 
169 
668 
207 
151 
43 
233 
14 
455 
237 
380 
36 
21 
22 
1417 
158 
13 
557 
55 
34 
11504 
7714 
3790 
3218 
999 
131 
440 
27 
8 
132 
340 
29 
262 
48 
53 
3 
981 
540 
421 
353 
26 
68 
1 16 
12 
íei 
41 
1 
20 
396 
365 
40 
30 
1 12 
1 192 
23 
13 
30 
90 
14 
266 
8 
8 
1 
15 
696 
260 
430 
430 
133 
5 
9 
121 
62 
286 
6 
7 
28 
49 
1 
1 
1834 
1274 
680 
552 
468 
1 
7 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
390 
400 
404 
506 
624 
706 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
AFR, DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22 
2 
83 
S3 
5 
4 
52 
19 
81 
62 
19 
1 
5 
37 
23 
23 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux 
1052 
4425 
362 
4258 
532 
29752 
24971 
201 
2565 
160 
733 
546 
2 62 
110 
186 
31592 
2855 
170 
166 
171 
6786 
109 
179 
225 
374 
410662 
302736 
107463 
104602 
60083 
1078 
1772 
83 
2063 
66 
1415 
45 
10276 
13344 
367 
25 
19 
59 
109 
5342 
774 
170 
62 
1 
308 
2 
277 
20 
474 
121 
7795 
2940 
1589 
123 
287 
4912 
38 
9 
89 
1835 
19 
9 
1 
362 
70174 112827 
37538 
32637 
32133 
25146 
254 
250 
92269 
20197 
19586 
1 1349 
180 
431 
232 
51 
61 
201 
16 
1014 
1726 
83 
135 
190 
121 
13 
22580 
17592 
4967 
4646 
3018 
108 
212 
728.43 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
MACHINES POUR L'INDUSTRIE DU TABAC. NDA. 
685 
854 
4180 
18442 
4653 
21204 
103 
773 
350 
6297 
137 
1988 
124 
108 
345 334 501 
238 i 
9227 
179 
102 
1319 
2 
12 
2252 
3 
16 
1 
72 
309 
1377 
137 
09 
391 
106 
80510 14555 
50072 12808 
10440 1748 
7937 1603 
1262 281 
2503 145 
2844 2375 
2282 1758 
382 818 
295 618 
1 226 
67 
728.44 MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS. NDA. 
81 
3 
8 
1 
115 
84 
31 
31 
31 
6 
2 
25 
739 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
728.45 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
574 
1129 
398 
8879 
3339 
658 
579 
1B7B 
587 
239 
447 
255 
19160 
15557 
3804 
3604 
2798 
195 
155 
153 
299 
118 
385 
669 
104 
145 
1 
162 
2427 
1305 
1122 
1 122 
941 
388 
31 
2218 
2257 
162 
153 
677 
81 
76 
232 
6367 
5210 
1167 
1 157 
833 
88 
35 
32 
229 
ie 
36 
1 
1873 
1534 
339 
339 
296 
MACH.PR L.TRAITEMENT D.METAUX.CARBURES NDA 
6423 2599 
1853 504 
4060 1345 
28620 
860 
1079 
6392 
708 
217 
17 
4277 
12 
141 
10 
283 
63 
2 153 
1468 
19 7 9 
7 
36639 
30183 
6468 
6410 
4136 
22 
25 
331 
5005 
1412 
8635 
50 
124 
47 
703 
1 1 
18420 
16395 
1026 
1000 
229 
25 
958 
40 
182 
32 
1348 
1288 
83 
63 
14 
355 
39 
46' 
54 
1520 
436 
2279 
230 
36041 
30793 
5248 
5242 
1810 
1 
1207 
2216 
1763 
29 
20 
112 
1 1 
5364 
5178 
186 
180 
122 
2769 
490 
20 
1 
15 
15 
53 
6 
3716 
3581 
134 
134 
30 
671 
4230 
713 
1220 
122 
1288 
■281 
6020 
2351 
53 
319 
401 
197 
193 
165 
12374 
1373 
94 
80 
3470 
89 
167 
75 
100985 
71798 
29187 
27880 
10102 
509 
797 
36 7 
189 
2048 
8503 
857 
23 
313 
3577 
124 
1988 
124 
2 
18387 
11887 
6500 
4234 
364 
2266 
28 
551 
87 
1191 
219 
351 
137 
2676 
2085 
590 
590 
408 
135 
825 
7435 
44 
331 
548 
133 
864 
33 
618 
6 
838 
2157 
43 
51 
512 
378 
38 
12 
13802 
9652 
4138 
4138 
925 
165 
12 
342 
342 
58 
13 
158 
315 
238 
77 
10 
21 
25 
478 
17634 
12911 
4623 
4667 
3597 
4 
51 
257 
146 
423 
422 
1 
440 
318 
122 
122 
121 
62 
17 
98 
3076 
Tab. 3 Import 
70 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
""β™ „,„ SITC 
728.46 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1356 
2194 
44 
172 
48 
033 
40 
403 
223 
554 
1204 
36 
6 
100 
71 
13523 
9888 
3834 
3503 
1491 
89 
43 
Deutschland 
258 
439 
49 
1 1 
312 
14 
255 
75 
73 
431 
8 
4 
20 
71 
2688 
1279 
1289 
1205 
673 
78 
7 
728.48 O T H M C H Y W I T H INDIV FNCT 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4244 
4036 
5952 
17257 
8598 
7245 
1205 
2315 
933 
3153 
566 
6636 
1507 
33 
7432 
57 
IB 
10 
334 
97 
310 
3 
18 
14 
10960 
841 
3 
2Θ 
19 
3 
1140 
233 
23 
48 
100 
81661 
50933 
30628 
29433 
12907 
405 
791 
1646 
451 
2955 
1503 
1868 
59 
668 
171 
807 
199 
2540 
1184 
19 
1 14 
24 
49 
98 
6 
2546 
179 
9 
403 
83 
9 
6 
17603 
9127 
8476 
8201 
4920 
121 
153 
728.49 PT9 OF M A C H S OF 7284 ETC 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
5882 
2689 
5885 
22644 
7443 
5565 
432 
1438 
356 
2047 
217 
3560 
2256 
1369 
2315 
2357 
'325 
69 
405 
79 
767 
75 
1654 
France 
512 
561 
20 
5 
12 
30 
12 
121 
252 
19 
1 
3 
2828 
2367 
459 
454 
59 
4 
1 
2987 
830 
4416 
3839 
1399 
625 
B44 
186 
713 
34 
1182 
77 
7 
2865 
2 
3 
3 
33 
2452 
236 
3 
108 
3 
1 
4 
58 
22913 
14940 
7915 
7846 
2179 
22 
44 
574 
305 
3798 
' 7'5 
'655 
97 
239 
19 
2~S 
5 
535 
Italia 
82 
i 22 
5 
1 
24 
14 
54 
97 
35 
895 
608 
287 
266 
66 
21 
674 
1 13 
137 
3151 
821 
92 
92 
88 
51 
632 
58 
2 
216 
10 
14 
1 
96 
34 
2 
18 
1023 
23 
e' 
116 
1 
22 
7523 
4988 
2513 
2 3 2 9 
921 
43 
141 
977 
237 
2 30 
5 7 ' 7 
397 
2 
35 
72 
54 
1 
394 
1000 kg 
Nederland 
104 
274 
3 
64 
2 
4 4 
2 
9 
17 
10 
29 
2 
1000 
884 
116 
1 15 
74 
1 
355 
217 
3642 
886 
849 
3 i6e 124 
346 
60 
993 
109 
β 
io 
io 
2 
1370 
64 
1 
5 
2 
50 
2 
3 
9 
9289 
6120 
3169 
3144 
1632 
15 
1 1 
287 
254 
4296 
220 
1155 
5 
293 
5 
67 
5 
162 
Belg.­Lux. 
67 
82 
i 2 
1 19 
66 
38 
178 
46 
i 21 
1737 
1254 
483 
46Θ 
224 
1 
14 
757 
1 164 
2325 
709 
296 
232 
5 
54 
49 
435 
31 
39 
2 
476 
2 
147 
5 
8732 
6485 
1246 
1239 
574 
5 
2 
1520 
1025 
5391 
698 
53 3 
1 1 
45 
4 
114 
94 
210 
UK 
372 
4 1 
37 
ni 10 
74 
72 
1 17 
297 
9 
i 
2812 
1881 
732 
727 
266 
5 
707 
242 
782 
2421 
1339 
594 
318 
261 
405 
124 
512 
67 
4 
'80 
11 
1 
β 
162 
13 
218 
3 
6 
2677 
297 
2 
11 
11 
ι 
283 
138 
10 
29 
11880 
6404 
6478 
4883 
1374 
198 
397 
814 
241 
1338 
4347 
2366 
244 
3 5 5 
129 
386 
31 
445 
Ireland 
15 
228 
2 
20 
26 
336 
287 
48 
48 
2 
90 
13 
28 
58 
64 
1595 
5 
2 
10 
48 
i 3 
2 
267 
19 
13 
20 
2236 
1853 
363 
363 
60 
22 
8 
38 
237 
47 
1199 
13 
3 
160 
14 
Quantités 
Danmark 
28 
528 
ii 101 
9 
5 
1 
1 
92 
1548 
1328 
220 
220 
127 
15 
13 
56 
1244 
258 
425 
4 
92 
730 
49 
314 
61 
3 
42 
1 
145 
21 
ii ' 
3485 
2015 
1470 
1426 
1247 
1 
43 
e 
6 
86 
858 
39 
214 
4 
27 
241 
6 
85 
Origin 
Origine 
CTCI 
728.46 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 
7564 
11310 
110 
1195 
609 
5315 
316 
13241 
1724 
2829 
15813 
737 
173 
1750 
202 
104227 
61034 
43168 
42553 
21209 
436 
181 
Deutschland 
2399 
3360 
589 
162 
1912 
150 
9148 
707 
495 
8439 
155 
89 
936 
200 
33285 
10796 
22489 
22134 
12084 
316 
41 
France 
2286 
i860 
172 
158 
48 
581 
135 
529 
1642 
510 
76 
28 
1 
16393 
12849 
3722 
3631 
922 
87 
4 
1000 EUA/UCE 
Italia 
453 
10 
309 
101 
26 
429 
34 
306 
1020 
10 
339 
8410 
5881 
2728 
2643 
899 
3 
83 
728.48 AUT.MACH1NES.APPAREILS ET ENGINS M E C A N . N D A 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
38647 
19814 
46874 
162953 
50142 
63102 
6477 
17402 
8766 
27477 
4297 
92B69 
14299 
315 
9945 
477 
167 
191 
895 
334 
778 
114 
100 
213 
153640 
3840 
255 
469 
129 
150 
168 
20792 
877 
151 
529 
651 
749231 
406407 
343173 
337969 
148032 
2809 
2397 
12/B8 
4374 
19946 
10107 
17685 
319 
551 1 
1 137 
8082 
1679 
38768 
10204 
101 
614 
39 
9 
2 
225 
506 
69' 
44923 
786 
119' 
80 
9387 
342 
55 
96 
188079 
70728 
117361 
115835 
59393 
678 
838 
9391 
7313 
45830 
20247 
13964 
2264 
6309 
2379 
6541 
216 
17766 
796 
69 
8275 
74 
61 
43 
1 12 
1 
2 
4 
31370 
466 
66 
38 
59 
1712 
1 1 
15 
63 
486 
174018 
106317 
88218 
67771 
27756 
275 
171 
72849 PARTIES. NDA. DE 72348. 72721. 728.42 A 48 
00! FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
60454 
18579 
44645 
186108 
47685 
63163 
3405 
11392 
3721 
18606 
1444 
47485 
18924 
8328 
1Θ878 
1401 1 
15650 
414 
3881 
771 
5931 
485 
19732 
4404 
3732 
41Θ46 
13300 
14980 
836 
2197 
364 
2324 
66 
8295 
7453 
1037 
1623 
32279 
9206 
6 
772 
538 
1263 
566 
10214 
573 
61 
1578 
221 
71 
4 
241 
72 
10 
100 
1 
15706 
221 
1 
6 
13 
2012 
13 
1 
89 
86170 
62374 
33707 
33061 
13207 
310 
336 
7366 
1383 
2670 
32378 
6361 
53 
601 
624 
1306 
32 
5436 
Nederland 
336 
541 
13 
138 
90 
702 
12 
242 
152 
36 
681 
2 
34 
1 
8014 
4055 
1969 
1951 
1 197 
6 
2 
2826 
2817 
29290 
3398 
7692 
53 
1200 
1093 
2786 
520 
9360 
933 
4 
89 
78 
68 
3 
12 
18316 
461 
131 
9 
1 
12 
3 
028 
12 
17 
126 
82006 
47278 
34730 
34407 
14699 
262 
61 
2097 
2284 
29644 
1467 
9429 
78 
1273 
58 
1640 
94 
2193 
Belg.­Lux. 
581 
1240 
7 
14 
1361 
1405 
37 
61 1 
454 
8 
263 
13210 
9010 
4199 
¿4145 
2817 
8 
40 
6480 
10992 
16915 
3754 
2B66 
11 
1436 
80 
655 
704 
4469 
201 
179 
3 
β 
4641 
11 
i 
2030 
16 
3 
53997 
41451 
12543 
12519 
5750 
17 
7 
12086 
9277 
35413 
4850 
7884 
125 
282 
21 
778 
325 
2563 
UK 
1691 
97 
279 
590 
42 
1295 
627 
840 
2397 
60 
15 
16938 
10931 
6007 
5987 
2563 
15 
5 
9173 
1957 
6268 
27494 
10654 
3756 
2137 
2706 
3524 
000 
8490 
931 
89 
1 125 
67 
13 
142 
34 1 
22 
177 
114 
IIB 
35060 
1641 
63 
269 
115 
20 
96 
3906 
476 
63 
244 
122390 
81439 
60962 
58862 
16613 
1259 
832 
9615 
2016 
10313 
37490 
13056 
1876 
3079 
1674 
3891 
369 
7146 
Ireland 
86 
1605 
22 
i 
367 
135 
2750 
2225 
626 
525 
24 
000 
96 
723 
033 
309 
8886 
37 
16 
111 
423 
10 
44 
9 
2271 
130 
969 
74 
16333 
11276 
3984 
3984 
561 
249 
85 
627 
2216 
460 
7280 
99 
33 
244 
280 
Valeurs 
Danmark 
186 
2261 
34 
469 
30 
140 
32 
β 
813 
7227 
6687 
1639 
1537 
713 
2 
121 
143 
509 
10306 
1593 
2804 
69 
816 
4610 
286 
3363 
681 
1 
4 0 
137 
14 
1663 
136 
149 
27238 
15647 
11690 
1 1630 
9663 
θ 
162 
127 
100 
1246 
7316 
551 
1579 
23 
276 
2486 
103 
I860 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 15 
0-10 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 0 3 
0 8 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
8 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
0 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 8 
0 0 / 
0 3 6 
0911 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
EGYPT 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 3 8 . 1 1 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
J A P A N 
T A I W A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
2 2 4 0 
1 12 
6 9 6 
2 5 9 
1 10 
4 9 
5 4 5 
8 3 
1 4 0 5 
4 7 
14 
2 4 0 
6 7 6 4 
9 3 5 
4 
14 
1 0 
5 9 
6 1 9 
21 
1 8 
1 0 6 
7 4 1 0 3 
6 3 3 8 2 
2 0 6 1 9 
1 8 1 9 3 
8 5 0 1 
2 6 6 
2 1 6 9 
1 0 0 0 
4 6 
4 1 1 
2 3 0 
1 10 
2 3 3 
7 5 
1 2 8 9 
4 6 
14 
2 1 8 
7 2 6 
7 2 
3 
7 
7 
1 15 
2 
1 8 4 3 2 
1 0 5 9 8 
7 8 3 4 
6 1 6 7 
4 2 8 1 
4 2 
1 8 2 3 
: M T L W K G M C H S 
14 
5 
4 7 1 
5 5 
2 8 7 
3 
1 3 3 1 
9 
3 8 3 
1 8 4 
3 4 7 
12 
3 0 8 4 
8 3 5 
2 2 5 1 
2 2 3 7 
1 3 4 1 
1 3 
3 
17 
19 
5 6 3 
4 
10 
5 5 
2 7 1 
9 4 2 
3 8 
9 0 4 
9 0 4 
5 6 8 
3 3 
4 8 
9 9 
8 
8 
2 8 9 
2 2 
4 8 5 
1 1 1 
2 6 
3 5 7 
6 
9 8 
1 0 9 5 7 
8 4 1 7 
2 4 4 4 
2 0 8 8 
1 0 2 0 
3 6 
3 2 0 
1 3 9 
11 
8 0 
1 
2 8 1 
1 
1 10 
5 5 
21 
6 9 9 
2 3 1 
4 6 9 
4 6 3 
2 8 2 
2 2 9 
14 
1 0 0 
17 
3 
3 
2 
2 
1 
3 0 8 
2 4 
3 
3 2 
6 
8 9 4 8 
5 6 8 3 
1 2 7 8 
1 2 4 5 
7 8 2 
12 
21 
6 
2 2 8 
1 6 3 
2 6 2 
2 
2 2 9 
2 7 
2 4 
12 
9 3 4 
3 8 7 
5 4 7 
5 3 4 
2 5 4 
12 
8 6 
3 
2 4 
7 6 1 
3 7 
i 
1 6 
7 
7 6 8 1 
6 5 1 0 
1 1 7 1 
1 1 4 8 
3 2 8 
2 2 
21 ' 
4 
3 8 
9 
1 
7 
8 1 
2 8 
6 8 
5 6 
3 8 
5 3 
1 
2 8 
1 1 
6 
2 8 2 2 
3 5 6 
9 
1 3 3 8 4 
9 8 7 9 
3 7 0 6 
3 6 9 8 
4 7 4 
β' 
6 
3 
3 
6 2 
4 
7 6 
1 0 
6 6 
6 6 
6 2 
8 7 
1 
3 5 
3 
3 6 
2 4 
1 1 4 
2 1 
1 3 4 9 
2 9 5 
1 
3 
1 0 
10 
6 5 
13 
1 8 
1 2 9 4 4 
9 7 3 8 
3 2 0 8 
2 8 6 8 
1 0 5 8 
1 4 3 
1 9 7 
5 
4 7 
2 7 
2 
9 3 
2 
5 
3 8 
24 
2 4 7 
8 4 
1 8 3 
1 6 2 
9 5 
1 
19 
2 8 C 
2 3 
ie 
2 
2 0 8 1 
1 6 6 3 
6 1 7 
5 1 7 
1 9 6 
1 
25 
2 6 
2 5 
2 3 
i 
2 
4 3 
17 
18 
1 6 7 8 
1 2 1 4 
4 6 4 
4 6 2 
3 8 2 
2 
3 2 
3 
4 2 
4 
8 0 
3 4 
4 8 
4 6 
4 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 6 . 1 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNF 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
T A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
738.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
60B BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
738.13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
GEAR-CUTTING MACHINES 
161 96 
95 40 
1572 
143 57 
189 62 
13 4 
264 178 
85 10 
531 
286 80 
549 156 
58 58 
3994 747 
2189 281 
1B24 488 
845 33B 
288 182 
61 58 
918 90 
L A T H E S . M E T A L W O R K I N G 
1931 594 
1591 649 
775 268 
10164 
4491 1945 
4990 1373 
87 1 
4 1 0 
3 8 
3 3 
2 2 
6 
6 
12 
4 7 
5 7 8 
4 8 1 
9 6 
7 2 
2 2 
13 
6 3 0 
8 5 
3 2 
5 6 
3 7 4 
1 10 
2 9 0 
1 8 0 6 
7 3 0 
8 7 6 
3 3 6 
4 2 
2752 
1045 
1078 
473 
36 
38 
3604 
1156 
95 
1 
136 
97 
39 
23 
22 
130 
53 
1079 
393 
303 
20 
1 10 
179 
143 
36 
16 
308 
88β 
260 
139 
42 
302 
30 
6 
13 
13 
B5 
667 
418 
239 
60 
19 
300 
79 
122 
1560 
720 
76 
38 
32 
7 
5 
30 
29 
685 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux. 
14332 
653 
3227 
888 
100 
228 
B26 
163 
2025 
125 
2 94 
403 
74933 
3772 
167 
387 
133 
551 
8299 
232 
101 
1151 
810644 
425429 
184065 
178112 
86244 
2471 
3484 
8773 
217 
1034 
328 
100 
323 
104 
1334 
82 
292 
175 
18165 
461 
69 
123 
1 
89 
2028 
46 
139373 
78086 
61306 
58259 
35890 
665 
2383 
944 
200 
639 
52 
39 
415 
3 
56 
2 
3 
3 
8513 
632 
1 
2 2 
1 
224 
2481 
58 
3 
1094 
107641 
81096 
25451 
24599 
12191 
335 
5 18 
1405 
140 
10 
33 
27 
6638 
144 
2 
39 
1 
1 
4 2 
88717 
60802 
17874 
17569 
8944 
131 
174 
MACH.-OUTILS P.TRAV.METAUX ET CARBURES ETC 
328 
178 
8939 
804 
4157 
129 
42762 
161 
3845 
5682 
6352 
109 
73607 
14666 
59042 
58890 
42998 
149 
352 
253 
17997 
66 
79 
1456 
5092 
2055 
195 
1221 
4 
9062 
5 
1 106 
1321 
177 
26453 15746 
702 3476 
24751 12271 
24728 12271 
18100 9067 
23 
M A C H I N E S A TAILLER LES E N G R E N A G E S 
2 
5 
3 3 
1 4 
5 5 
7 
4 7 
4 7 
4 8 
16 
1 
2 4 1 
9 9 
2 5 6 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE-
SUISSE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 6 . 1 3 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
839 
1496 
14946 
1744 
1334 
183 
5146 
199 
2443 
1054 
5461 
471 
36518 
20408 
15110 
10864 
5367 
479 
3766 
671 
714 
420 
504 
6 
3064 
32 
250 
3021 
471 
9188 
2337 
8862 
6099 
3070 
471 
282 
5798 
669 
470 
614 
15 
31 
58 
758 
8418 
8938 
1480 
1376 
614 
104 
T O U R S P O U R LE TRAVAIL DES M E T A U X 
19283 
17458 
41 OB 
94563 
38391 
37384 
540 
7832 
8031 
849 
15402 
9727 
6 
7546 
228 
30019 
10055 
11605 
3 5 
53 
4537 
2329 
8542 
55 
2514 
033 
528 
109 
19597 
7012 
12585 
12473 
8599 
109 
299 
2770 
302 
215 
122 
1589 
380 
1087 
6825 
3390 
3436 
1345 
255 
2090 
4157 
497 
134 
18464 
7874 
76 
889 
55 
107 
10626 
135 
21 
9 
180 
174 
6 
62510 
46272 
18239 
15989 
4936 
246 
3 
3 
858 
33 
1355 
79 
52 
138 
2319 
694 
1625 
1625 
1355 
10 
47 
264 
848 
442 
405 
331 
310 
1 185 
128 
9375 
2389 
2001 
1 16 
153 
4102 
261 
2 
79124 
69916 
9208 
9175 
4194 
18 
13 
6 
125 
5 
65 
2597 
276 
2322 
2322 
2000 
1461 
125 
24 
12 
87 
159 
1937 
1678 
258 
171 
12 
87 
2557 
1681 
10626 
2383 
1 164 
449 
27 
129 
84 
2 
126 
7 
194 
22473 
1932 
62 
194 
127 
57 
1488 
122 
92 
119767 
77450 
42317 
40855 
14060 
1074 
388 
964 
262 
125 
2587 
35 
67 
944 
409 
6697 
1490 
4107 
4090 
2658 
17 
89 
4B3 
4241 
50B 
130 
976 
30 
46Θ 
254 
436 
7884 
5320 
2384 
1542 
1 106 
822 
2989 
1 101 
1 175 
22831 
7121 
456 
383 
3 
3473 
124 
13 
18349 
10885 
5451 
5451 
923 
343 
281 
943 
83 
17163 
10942 
6221 
6215 
5106 
2 
5 
662 
40 
1219 
164 
2 2 6 
2 2 6 
2 0 7 3 
8 9 3 
1 3 8 1 
1 3 8 1 
1 2 1 9 
179 
73 
273 
20 
263 
377 
147 
10 
2849 
847 
1486 
71 
Tab. 3 Import 
72 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
008 
030 
032 
030 
038 
042 
040 
000 
060 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
060 
400 
404 
664 
732 
738 
95β 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
738.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
INDIA 
JAPAN 
TAIWAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
738.16 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
127 
1388 
12 
3220 
1755 
280B 
165 
2615 
697 
2321 
2528 
914 
1183 
4292 
14 
1258 
20 
29 
125 
23 
26 
472 
37 
334 
218 
10019 
848 
60 
81489 
24144 
37274 
20676 
6398 
1816 
147Θ2 
M C H S . 
2544 
864 
436 
Β140 
4372 
2277 
211 
221 
850 
2821 
486 
22 
4022 
271 
2035 
1701 
1897 
4502 
226 
513 
213 
1954 
23 
89 
3178 
309 
1 19 
46611 
19051 
28341 
14541 
1230 
621 
I 1 1 79 
89 
589 
1 
1354 
1 125 
668 
36 
433 
583 
776 
732 
599 
745 
11 
89 
13 
123 
3 
252 
37 
158 
178 
3RR9 
269 
17276 
4918 
12357 
7469 
3072 
862 
4026 
W T L W R K G 
831 
203 
202 
1212 
031 
16 
86 
217 
1606 
285 
1861' 
213 
314 
219 
1324 
197 
201 
28 
363 
29 
1368 
81 
11598 
3179 
8419 
5909 
2107 
194 
2315 
M C H M T L W R K G 
589 
231 
333 
2205 
2496 
302 
'32 
279 
30 
4SI 
1093 
330 
7 
41 
633 
137 
663 
771' 
129 
539 
148 
21 
270 
321 
254 
5 
10 
65 
2 
2 
94 1 
90 
50 
10880 
5859 
4951 
2580 
71 1 
169 
2201 
220 
32 
1406 
1230 
514 
3 
16 
341 
61 
648 
296 
207 
193 
421 
16 
79 
35 
177 
796 
26 
1 19 
8726 
3404 
3203 
1931 
410 
26 
1246 
3 2 
114 
553 
794 
90 
195 
815 
42 
165 
1 17 
1016 
338 
651 
531 
4 
148 
2738 
2 
148 
29 
15 
132 
20 
195 
41 
12886 
6316 
7351 
1679 
1050 
116 
5558 
663 
37 
3 
2143 
490 
2 
334 
29 
22 
714 
975 
551 
519 
1260 
13 
93 
132 
123 
13 
1 
63 
37 
8448 
3342 
5108 
1337 
387 
37 
3732 
104 
16 
22 
759 
30 
17 
20 
69 
94 
59 
2 
82 
30 
105 
303 
1 
80 
36 
27 
3B 
9 
596 
219 
3748 
1976 
1771 
B76 
184 
255 
640 
ιοί 37 
614 
226 
122 
44 
22 ei 
4 
418 
20 
5 0 
20 
196 
2 
105 
2 7 
186 
38 
2315 1144 
1171 
797 107 
75 
300 
17 
28 
236 
lo­
be 
7 
β 
31 
5 
174 
144 
50 
10 
134 
13l' 
14 
2 
1107 
27 
3817 
1973 1844 
1346 
51 
29 
469 
306 
148 
1565 
222 
175 
29 
47 
β 
134 
3 
62 1 19 27 
163 
20 
43 
11 
19 
3078 
2408 872 
232 
82 
30 
380 
67 
157 
3 33 
34 
45 
21 
374 
3 
364 
337 
997 
43 
42 
395 
414 
102 
6 
356 
1 
707 
2 
8 
13 
126 
β 3328 
147 
10887 
2878 7809 
6139 
1097 
314 
1356 
607 
367 
31 2193 
1366 
195 87 
454 
367 
no 
1055 
45 331 
898 
810 1064 
59 
3 
1003 
8 
21 869 
183 
11844 
4836 7008 
3798 973 234 
2976 
102 65 
51 
353 
217 
96 
1 
46 
18 
9 
2 
842 766 
76 
56 1 
2 
18 
31 
11 
102 
20 
313 
1 
6 
16 
30 
2 
3 
18 
49 
14 
2 
616 
478 137 
66 21 
2 
70 
14 
5 
18 
18 228 
161 
54 
15 
36 
126 
8 
38 204 
54 
29 
52 
1 
2 
4 
3 
263 
63 
1778 
860 1116 
531 
232 70 514 
5 
3 
127 
96 
32 
112 30 
72 
4 
46 
23 5 
66 1 
2 13 
126 
98 
23 
887 
282 
625 442 
143 
23 
160 
β 
3 87 1 1 
21 
ooe 030 
032 
036 
038 042 
048 
056 058 
060 
062 064 
066 
068 
208 400 404 
412 
508 
528 624 
664 
706 720 
728 
732 
/36 958 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1030 
1040 
001 
002 
003 004 
005 
006 007 
008 
030 036 
038 
040 042 
048 
056 
058 060 
062 064 
066 068 
400 404 
664 
732 736 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 004 
006 
006 007 
008 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ALGERIE 
ETATS-UNIS CANADA 
MEXIOUE BRESIL 
ARGENTINE ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE COREE DU SUD 
JAPON TAI-WAN 
NON DETERMIN 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
738.14 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. RDALLEMANDE 
POLOGNE TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS CANADA 
INDE JAPON 
TAI-WAN NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
736.15 
FRANCE BELG-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
427 
13581 
145 49119 
13B00 
12805 547 
4781 
2874 
6043 
7345 
4908 3387 
7992 110 
12352 
173 
229 
714 
15Θ 
40Θ 
1347 
251 
677 
567 
99653 
2960 
332 
459881 
212153 247178 
202336 76713 
6831 
3B010 
253 
4979 
25 
23036 7855 
2729 
235 
1349 
1573 2074 
4374 
1759 
1665 
58 
935 
153 
70Í 
50 
612 
250 
351 
455 
37948 
805 
138105 
42098 
94007 
77931 
35926 
2931 
13145 
591 
8884 
1 181 
3524 
1 137 
804 
1273 
616 
57 
833 
579 
1475 
8 
171 
264 
5 
5 
9473 
269 
332 
90989 
59454 
31183 
25158 
10656 
721 
6304 
2222 
7865 
462 
988 
311 
1741 
1006 
1534 
1553 
2 
502 
4803 
6 
1291 
229 
3 
1 11 
228 
49 
2000 
119 
58284 
31200 
27063 
15167 
10668 
526 
11371 
ALESER.FRAISER PR TRAV.D.METAUX 
20062 
4303 
3965 
85753 
38668 
17542 
567 
1515 
4897 
4532C 
4845 
1 17 
24991 
128C 
4485 
7467 
509C 
12903 
254C 
1852 
510 
17768 
129 
456 
29087 
1113 
1032 
338988 
172377 
165582 
128660 
55298 
1932 
34992 
PERCER 
2878 
13 30 
3759 
17606 
16730 
6803 
176 
580 
7680 
2142 
1789 
9263 
4334 
108 
633 
1117 
24741 
2506 
9627 
929 
1198 
960 
4084 
2253 
783 
84 
4550 
3 
292 
14753 
281 
94298 
2E949 
68350 
58250 
283Θ3 
712 
9388 
718 
551 
18036 
13198 
4807 
23 
202 
6519 
697 
3024 
616 
720 
482 
1290 
177 
166 
79 
2251 
1 
7666 
78 
1032 
82170 
37332 
23806 
20299 
7366 
79 
3428 
4524 
342 
20 
10766 
3469 
10 
4715 
60 
117 
3568 
1983 
3739 
1603 
3407 
107 
319 
3oe 
04 3 
63 
4 
870 
126 
41008 
19121 
21888 
10286 
4893 
135 
1 1467 
P O U R LE TRAVAIL D.METAUX 
1329 
353 
1475 
6530 
4030 
15 
339 
630 
1306 
4310 
6927 
391 
78 
358 
142 
82 
2089 
504 
12 
20 
188 
955 
Ββ4 
248 
1 
133 
265 
254 
1008 
3 
ιοί' 
103 
33 
05 
29 5853 
008 
28019 
16098 10923 
8294 
2027 
720 
1909 
869 
21 
8576 1756 
94 6 
73 191 
1471 
41 
1878 
60 
192 
83 817 
6 1620 
19 
13 1394 
93 
19843 12242 
7801 6514 
1702 152 
935 
163 
16 
2717 
1064 
446 
29 
91 
108 
562 
41 
872 
191 
350 
25 
394 
230 
1 15 
10 
11073 
06 
32557 
18410 
.14148 
12863 802 
95 
1190 
1621 
1240 
21643 2426 1 035 
477 
990 1 10 
618 
10 
96 
36/ 
68 
600 
41 
286 
02 
39 
32168 28465 
3891 
2492 
1577 
122 
1077 
619 
614 
3415 
309 413 
5 
154 
3923 
12 6802 
3262 4179 
63 
386 
1290 
1 135 
324 
10 
703 
47 
8229 
12 
47 
187 
436 
20 
30946 030 
98812 
36827 
82985 
57446 14025 
1629 
33 1 1 
4976 
1001 
269 
23621 1 1056 
459 
777 
2386 
6161 
1639 
6800 
318 
555 
2381 
I89 3 
2836 
242 7 
6871 
42 67 
3423 
461 
77489 
42280 35229 
26630 10129 
687 7914 
284 
289 264 
38B6 
1774 
160 94 
1 
i 
121 
43 
139 
12 
10 
4878 4348 
328 
275 
3 
10 
43 
432 1 
70 
743 
02 
2086 
9 
10 68 
12/ 
S 
10 
37 
317 
162 1 
19 6 
4151 
3402 
749 
367 
67 
6 376 
118 
12 364 
65 964 
1586 
994 
126 
144 
107 
03 94 
523 
148 
53 
81 
6 
2 
1 
8 
9 
2340 
104 
12259 
5720 8539 
6203 
2706 
199 
1137 
00 
6 
7 300 
907 
286 
604 
00 7 
2 
349 
31 
33 
62 
31 
70/ 
3 
6 
76 
1295 
968 39 
7874 
3606 
4288 
3822 
1191 
39 407 
117 
6 
823 61 
66 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U 5·. 
Ü5,| 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
0 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
l i l i . ! 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
BRAZIL 
INDIA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
738.18 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRLAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSIR1A 
SPAIN 
SOVIET UNION 
BULGARIA 
USA 
INDIA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
470 
26 
658 
117 
185 
871 
954 
432 
533 
903 
713 
130 
462 
1412 
28 
96 
162 
326 
2033 
4932 
23142 
7693 
16634 
5787 
1454 
5402 
4345 
82 
446 
86 
20 
445 
169 
305 
636 
1 14 
133 
223 
28 
68 
•13 
261 
626 
672 
6710 
2360 
4331 
1930 
635 
1032 
1370 
S A W I N G M A C H S . M E T A L W O R K N G 
224 
41 
262 
3966 
1697 
402 
23 
Ì3 
158 
286 
207 
533 
356 
404 
30 
1003 
467 
9968 
6542 
3421 
2427 
658 
561 
434 
314 
72 
17 
52 
06 
171 
13 
916 
28 
2229 
583 
1847 
1262 
156 
54 
330 
738.17 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
PLANING M A C H S . M T L W O R K I N G 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 3 
738.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
SWITZERLAND 
820 
53 
24 1 
85 
42 
76 
80 
1674 
1223 
349 
149 
107 
195 
50 
13 
82 
30 
19 
80 
342 
89 
253 
125 
95 
124 
TAPPING.SCREW­CUTTNG M C H 
60 12 
36 18 
38 22 
312 
102 15 
116 16 
261 44 
31 14 
34 
23 
67 
10 
7 
111 
183 
32 
92 
61 
54 
29 
103 
154 
250 
1901 
4629 
1477 
3138 
665 
I 40 
1908 
574 
27 
1234 
323 
60 
29 
26 
25 
1898 
1844 
247 
149 
79 
4 4 
55 
23 
3 
103 
97 
80 
12 
2 
127 
362 
171 
280 
242 
37 
1 2l' 
28 
8 
462 
2974 
981 
1993 
281 
94 
472 
1269 
12 
749 
122 
2 
901 
827 
74 
5 
6 
69 
22 
2 
12 
66 
16 
40 
29 
82 
46 
3 
15 
38 
834 
1929 
644 
1285 
210 
91 
841 
234 
10 
3 
588 
282 
7 
1 5 7 
2 
14 
14 
5 
9 
6 
5 
1060 
8 0 9 
2 6 0 
1 8 9 
1 6 1 
3 6 
2 5 
4 
3 
21 
2 
1 
1 0 6 
12 
3 
1 8 B 
1238 
8 8 9 
3 4 9 
1 4 2 
12 
2 0 0 
7 
77 
69 
7 
51 
4 6 
2 1 
7 
6 
4 7 
22 
10 
3 
3 2 
8 
3 
1 6 
3 4 
1 8 3 
7 
B 9 
1 8 
2 
2 6 
9 β β 
3 3 4 
3 9 1 
6 8 8 
7 2 3 
0 9 1 
4 3 
3 3 4 
2 9 β 
4 3 
9 3 
3 6 B 
1 15 
17 
10 
3 3 
1 2 6 
Θ6 
3 3 
1 4 7 
8 1 
9 8 
1 3 
3 2 
4 7 
9 1 3 
1 8 
1 3 
6 5 
1 2 1 
6 3 4 
3637 
1033 
2804 
1441 
3 1 1 
7 1 9 
4 4 3 
3 7 
13 
3 3 
7 3 9 
5 0 2 
2 3 
1 1 
5 7 
3 
24 
738 
646 
91 
50 
49 
24 
9 
17 
12 
116 
111 
5 
3 
3 
2 
215 
6 
104 
157 
2085 
1368 
707 
518 
147 
182 
7 
370 
282 
62 
16 
β 
238 
389 
330 
59 
5B 
15 
2 
29 
29 
502 
128 
374 
137 
124 
2 3 
5 
1 6 4 
15 
51 
5 
7 
3 9 
1 
7 
5 
16 
9 
2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
738.15 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2230 
194 
10036 
911 
869 
3227 
1109 
731 
920 
2164 
1779 
327 
581 
14796 
120 
247 
244 
1341 
19801 
7143 
118614 
49841 
68746 
51964 
140B3 
8928 
7855 
71 1 
7 
6102 
732 
80 
1608 
299 
246 
628 
1317 
176 
178 
3212 
120 
198 
52 
1261 
6931 
1078 
39076 
14070 
25006 
19460 
7701 
2662 
236 
164 
1276 
7 
27 
487 
219 
72 
123 
239 
159 
69 
129 
2212 
2328 
2546 
23915 
13543 
10344 
6745 
1713 
2560 
1040 
1190 
19 
7 
346 
451 
258 
404 
854 
104 
158 
369 
83 
688 
8029 
3186 
4843 
2039 
1224 
701 
2103 
738.18 MACH.A SCIER.TRONCON.PR LE TRAV.DES METAUX 
1 6 
2 
10 
1 9 7 
5 5 
4 
2 4 
7 
7 
5 
1 
1 
7 
19 
3 5 5 
2 8 4 
7 1 
5 1 
3 9 
19 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
INDE 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1888 
225 
1710 
27256 
6817 , 
2169 
134 
113 
1409 
4241 
1426 
1 133 
107 
603 
3934 
127 
4472 
933 
59181 
40312 
18833 
16796 
7171 
1302 
736 
721 
48 
476 
1598 
303 
48 
94 
790 
594 
783 
9 
527 
402 
15 
3507 
64 
10080 
3193 
8887 
6175 
1482 
170 
541 
19 
244 
8227 
1555 
407 
74 
405 
338 
41 
54 
61 
435 
216 
124 
12282 
10480 
1788 
1526 
817 
125 
1 15 
132 
93 
123 
5732 
65 
1003 
17 
00 
14 
13 
90 
B422 
6150 
2272 
2139 
1931 
92 
40 
736.17 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
MACHINES A RABOTER.POUR LE TRAV.DES METAUX 
770 
162 
220 
130 
171 
141 
139 
2063 
1324 
738 
393 
222 
339 
146 
40 
101 
143 
61 
139 
862 
297 
566 
309 
166 
250 
105 
16 
33 
173 
166 
19 
19 
736.18 M A C H I N E S A FILETER O U A T A R A U D E R 
010 
363 
248 
5274 
1 134 
923 
2499 
479 
134 
207 
79 
202 
130 
531 
283 
701 
354 
24 1 
42 
56 
35 
20 
626 
517 
109 
23 
23 
528 
207 
94 
15 
524 
26 
50 
2 56 
24 
39 
47 
200 
84 
5 
188 
447 
1137 
7728 
4426 
3302 
1725 
873 
1 151 
427 
123 
7 
3614 
1061 
28 
40 
7 
2 
970 
8398 
4886 
1531 
1148 
129 
367 
16 
159 
9 
9 
3 
59 
713 
51 
5S0 
63 
53 
163 
34 
15 
219 
46 
2 
8666 
461 
15966 
6277 
10678 
9902 
703 
461 
316 
338 
459 
2380 
412 
295 
22 
520 
35 
66 
21 
20 
38 
4680 
3898 
784 
716 
660 
38 
12 
12 
34 
131 
101 
29 
26 
26 
3 
491 
23 
296 
5 
439 
390 
67 
276 
100 
130 
37 
55 
60 
7716 
32 
47 
80 
1310 
1086 
19532 
8764 
12779 
10714 
1273 
1243 
822 
530 
48 
281 
5452 
1968 
134 
30 
663 
994 
344 
128 
10 
627 
311 
13460 
8443 
6007 
4533 
1923 
465 
10 
g g 
1 0 2 
2 9 
8 9 
0 6 0 
3 
7 0 
3126 
1 5 7 
5 9 3 
8 0 
12 
3 
33 
26 
564 
2238 
1613 
726 
658 
90 
9 
68 
16 
1 
33 
393 
21 
1027 
1799 
1491 
308 
305 
36 
3 
Danmark 
56 
17 
13 
10 
25 
5 6 
.26 
166 
42 
138 
2141 
1072 
1069 
721 
508 
141 
206 
38 
9 
94 
1468 
202 
11 
39 
42 
2112 
1814 
298 
255 
193 
42 
2 
261 
156 
73 
Tab. 3 Import 
74 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
03 0 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
030 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
004 
708 
732 
738 
968 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
738.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
INDIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
NOT DETERMIN 
21 
43 
180 
270 
1604 
927 
677 
551 
62 
7 
90 
262 
136 
127 
126 
29 
OTH M T L CUTTNG MCH-TOOLS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
738.21 
001 
00 7 
007 
004 
ll l lh 
000 
1130 
038 
047 
050 
03H 
(100 
(167 
4(1(1 
404 
000 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1040 CLASS 3 
738.22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
871 
321 
844 
6261 
4014 
1953 
91 
658 
7 
1084 
29 
32Θ7 
455 
15 
971 
350 
740 
1056 
431 
001 
118 
44 
1761 
27 
13 
96 
138 
353 
1689. 
32 
28807 
1d009 
13585 
8361 
4876 
1998 
3208 
352 
154 
235 
1440 
716 
461 
1 
1866 
436 
3 
643 
79 
127 
83 
279 
99 
6 
321 
3 
117 
172 
318 
8288 
3241 
6049 
3989 
2764 
466 
594 
FORGING ETC M C H S . M T L W R K G 
1 15 
176 
45 
221 1 
141 
66 
147 
174 
235 
294 
208 
370 
2204 
898 
17 
53 
7380 
2752 
4828 
1552 
341 
3075 
27 
17 
1723 
86 
1667 
06 
88 
1561 
BENDING ETC M C H S . M T L W R K G 
'687 
799 
1423 
773" 
2029 
817 
'54 
494 
182 
129 
52 
39 
128 
1715 
1351 
510 
410 
3 
3 
138 
31 
254 
99 
201 
124 
8 
15 
162 
55 
804 
32 
6478 
3086 
2678 
991 
5B7 
868 
702 
15 
2 
672 
26 
12 
1 
43 
123 
36 5 
54' 
631 
55 = 
16 
4 
27 
146 
88 
58 
52 
5 
35 
1982 
380 
12 
9 
54 
203 
284 
527 
94 
176 
2 
4949 
2703 
2246 
1 127 
489 
18 
136 
24 
975 
2 
16 
206 
198 
244 
523 
687 
728 
960 
862 
45 
2455 
1149 
1308 
36 
18 
31 
31 
599 
235 
28 
2 
20 
76 
2 
20 
23 
57 
31' 
1643 
981 
562 
268 
101 
190 
103 
64 
13 
13 
12 
119 
77 
42 
42 
3-3 5 
398 
183 
163 
20 
20 
121 
518 
209 
1523 
1022 
501 
223 
146 
124 
164 
153 
131 
22 
22 
22 
198 
2 54 
5 
22 
159 
93 
560 
257 
293 
287 
15 
53 
310 
1259 
701 
70 
158 
4 
178 
17 
374 
1 
101 
12 
45 
268 
41 
1 19 
9 
7 
697 
3 
3 
87 
12 
74 
171 
4911 
2649 
2261 
1476 
574 
292 
494 
4 
409 
97 
29 
128 
84 
68 
1189 
562 
627 
501 
157 
126 
442 
169 
'35 
375 
169 
50 
48 
51 
28 
225 
9 
10 
433 
322 
111 
90 
41 
2 
19 
3 
37 
6 
1 
10 
73 
61 
12 
12 
2 
2 
4 
137 
50 
33 
100 
73 
1 
4 
2 
2 
3 
21 
6 
20 
16 
482 
225 
257 
197 
174 
20 
41 
2 
2 
2 
24 
88 
3 3 
55 
83 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
664 
706 
732 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
056 
058 
060 
062 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
738.19 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
736.21 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U.R.SS. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
738.22 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
138 
235 
1 0 4 5 
1 7 0 9 
16109 
11288 
3813 
3713 
716 
184 
80 
558 
2498 
1388 
1110 
1 109 
471 
9 
30 
42 
155 
1700 
1364 
326 
291 
64 
99 
31 
220 
1318 
895 
423 
378 
18 
ER.EBARBER.RECTIFIER.MEULER ETC 
7597 
1414 
7531 
65935 
30682 
17932 
773 
4091 
296 
13273 
339 
66462 
5777 
102 
5087 
1665 
1441 
4552 
1367 
2744 
925 
201 
19097 
246 
150 
453 
676 
3255 
3177 
136 
287982 
135968 
131891 
115810 
86237 
4780 
11298 
3872 
534 
1855 
11406 
Θ350 
128 
1945 
2 
5376 
6 
34771 
5646 
3 
2524 
466 
330 
405 
865 
662 
36 
4630 
5 
5 
7 
552 
1504 
686 
88681 
28081 
56590 
55033 
45804 
1258 
2298 
391 
869 
18656 
10886 
34B1 
547 
5 
1720 
8556 
21 
16 
1021 
171 
407 
424 
502 
508 
94 
67 
2246 
174 
20 
324 
1700 
135 
52936 
34831 
17970 
14255 
10316 
1722 
1992 
1353 
64 
235 
16348 
3091 
123 
1655 
6644 
70 
84 
459 
825 
577 
2091 
266 
553 
47 
54 
3338 
18 
17 
34 
24 
6 
38038 
21211 
16826 
13117 
8453 
84 
3624 
3ER.ESTAMPER PR LE TRAV.D.METAUX 
528 
903 
340 
6018 
1160 
387 
1311 
2663 
925 
151 
250 
593 
3179 
6499 
187 
132 
27084 
11336 
15749 
11475 
4622 
4272 
46 
160 
73 
22 
1022 
3 
2 1 2 2 
3486 
301 
3184 
1063 
1063 
2 1 2 2 
1 13 
17 
2666 
123 
47 
4 
876 
442 
46 
13 
4622 
8916 
2954 
6961 
5902 
891 
69 
50 
535 
1 17 
1645 
117 
29 
20 
27 
106 
237 
227 
1067 
4184 
2463 
1701 
78 
48 
1025 
LER.CINTRER.PLIER.PLANER.LMETA. 
8009 
2568 
9177 
19120 
10373 
4 1 6 2 
583 
2288 
4160 
1063 
4219 
3847 
3464 
489 
14 
216 
3855 
10 
31 
922 
827 
95 
95 
45 
334 
83 
6433 
1527 
337 
357 
28 
495 
1610 
16 
103 
51 
31 
161 
119 
603 
10 
8 
42 
246 
300 
12978 
9072 
3906 
3238 
2147 
356 
311 
898 
88 
176 
36 
187 
1362 
965 
397 
397 
175 
257 
128 
34 71 
796 
1 
17 
145 
1879 
1712 
167 
167 
3 
920 
1760 
5224 
1051 
759 
50 
33 
409 
2122 
4 
50 
10 
21 
470 
141 
367 
95 
194 
169 
13883 
9772 
4112 
3186 
250 7 
203 
04 1 
143 
13 
92 
7 
40 
11 
10 
n ' 
32e 
294 
32 
22 
11 
10 
795 
1274 
1904 
380 
5 
105 
847 
546 
5839 
4218 
1823 
1606 
107 
990 
324 
2600 
16789 
5399 
645 
1069 
185 
2907 
219 
11427 
17 
892 
142 
72 
1383 
137 
448 
122 
27 
7472 
40 
33 
418 
4 8 
910 
360 
55447 
27902 
27546 
24335 
14766 
1011 
2199 
20 / 
96 
120 
2665 
942 
6 70 
1769 
421 
456 
932 
192 
8632 
4100 
4431 
3975 
2429 
456 
3 0 / / 
563 
1046 
4926 
1201 
3 
127 
124 
3 
3 
93 
12 
92 
883 
127 
1670 
34 
58 
1 14 
50 
i 
3 
47 
31 
223 
1 
27 
9 
3386 
2786 
699 
509 
266 
9 
81 
44 
183 
34 
262 
228 
34 
34 
28 
272 
10 
7 
4 3 
112(1 
762 
64 
64 
' 8 
29 
6 
32 
1004 
286 
336 
g' 
003 
1272 
4 
29 
3 
12 
10 
79 
70 
14(1 
21 
34 
4637 
2293 
2344 
2 1 3 7 
193 0 
66 
162 
29 
6 
38 
30 
9 
6 
6 
228 
227 
107 
846 
5 0 3 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
« 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 2 
2 0 0 
19(1 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E O E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
G E R M A N D E M R 
R O M A N I A 
U S A 
C A N A D A 
IND IA 
S INGAPORE 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 3 8 . 2 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
C Z E C H O S L O V A K 
ALGERIA 
S O U T H A F R I C A 
U S A 
J A P A N 
T A I W A N 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
056 
050 
060 
0(3 2 
064 
060 
000 
400 
404 
720 
7 32 
736.28 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
CHINA 
JAPAN 
0 3 0 
7 8 
5 3 4 
2 7 
9 7 6 
14 
8 5 3 
2 0 4 
1 6 3 
4 9 8 
8 0 
1 6 8 
1 6 5 8 
1 12 
41 
31 
6 8 
21 
1 4 8 2 7 
9 6 4 2 
6 1 7 5 
4 6 7 6 
2 2 3 5 
9 9 
4 0 0 
1 7 6 
1 
3 7 9 
4 
3 5 1 
1 
5 6 7 
1 3 6 
4 0 
1 3 3 
1 6 0 
1 4 5 
3 1 
22 
4 4 8 4 
2 7 9 7 
1 8 8 7 
1 4 7 2 
1 0 9 9 
3 7 
179 
M C H . M T L W R K G 
2 0 7 0 
1 0 8 5 
1 3 3 0 
5 1 7 5 
1 2 3 2 
5 6 1 
7 4 8 
6 6 5 
1 6 3 6 
1 6 2 
7 6 
1 101 
6 0 3 
1 9 8 
1 3 4 
3 3 
9 3 
1 7 8 8 
8 7 6 
6 8 
1 9 8 0 5 
1 2 2 0 3 
7 6 7 3 
6 4 2 0 
2 5 4 8 
1 2 2 
1 0 3 3 
I R K I N G 
1 9 3 7 
1 9 0 7 
1 0 4 2 
7 0 9 9 
3 1 8 5 
1 6 9 1 
1 3 5 
1 0 6 9 
1 4 4 6 
18 
1 8 0 3 
2 6 5 
1 1 18 
4 6 
2 6 0 3 
1 2 2 3 
2 2 6 
1 0 5 5 
2 7 
1 5 4 
2 2 0 
1 1 9 2 
5 6 
13 
3 3 4 6 
1 1 1 9 
3 5 6 
7 2 0 
3 6 8 
6 4 
5 4 1 
9 3 
9 7 8 
1 2 4 
6 8 
8 2 2 
3 0 
5 4 
3 3 
1 4 9 
6 2 
1 
5 6 1 1 
3 1 5 9 
2 4 5 2 
2 3 0 8 
1 2 7 5 
3 4 
1 10 
P R E S S E S 
6 8 7 
4 0 4 
6 2 2 
1 0 7 3 
2 8 7 
5 2 2 
6 2 1 
3 
3 6 6 
1 6 2 
2 1 5 
1 0 4 
1 9 4 
6 3 9 
2 7 
5 
3 1 2 
4 
1 3 
3 2 3 3 
1 5 0 
2 6 
8 1 
3 
8 9 
12 
1 9 4 
9 
8 9 7 
3 2 4 8 
2 1 5 1 
1 0 8 6 
1 0 7 0 
1 0 5 
1 
9 
3 9 4 
1 8 0 
1 5 3 4 
3 9 0 
1 19 
3 
1 4 0 
1 0 0 
i 1 1 1 
5 7 
2 5 3 
1 0 9 
3 5 4 5 
2 6 1 9 
8 9 7 
8 4 0 
3 0 7 
5 7 
81 i 
8 3 
1 6 4 2 
1 5 6 9 
2 1 9 
4 7 
2 4 5 
6 
3 3 8 
1 
6 8 6 
3 1 7 
2 8 9 
9 0 
1 3 9 
4 7 
2 5 4 
1 3 
2 
1 0 3 
1 
5 
1 3 
5 0 
2 6 
6 8 
5 3 
18 
1 16 
6 . 
1 5 
1 0 9 8 
7 1 4 
3 8 4 
2 9 4 
8 9 
2 
8 8 ­
2 4 4 
1 7 
6 
3 7 1 
3 2 
19 
7 7 
4 
3 7 9 
1 8 1 
9 
4 7 
1 4 0 0 
6 7 1 
7 2 9 
1 4 7 
9 9 
8 
5 7 5 
5 8 4 
2 4 2 
2 
2 0 2 8 
2 4 6 
i 1 2 1 
2 
2 3 0 
1 7 
2 7 
1 9 3 0 
4 5 5 
3 0 
7 5 
1 5 5 
1 7 1 
4 
6 5 
3 0 
1 9 
7 8 
β 
1 4 9 
3 1 ' 
7 
44 
5 
4 
6 8 
β 
1 5 4 3 
1 1 9 8 
3 4 5 
3 1 6 
2 3 7 
5 
24 
5 9 
4 2 
7 Β 8 
9 9 
1 17 
1 0 3 
5 0 
51 
3 
7 
4 4 
6 7 
2 5 9 
3 1 
2 
1 7 2 3 
1 2 0 7 
6 1 8 
4 4 5 
1 1 1 
3 
6 8 
4 6 
7 7 
9 1 3 
7 5 
1 5 7 
1 7 1 
12 
5 6 
4 1 
1 2 4 
2 2 
2 
6 4 
13 
3 
2 6 
9 0 
1 6 
29 
9 
14 
4 
4 
1 
2 4 0 
1 
11 
1 1 8 1 
8 3 6 
3 4 4 
3 2 4 
5 6 
2 0 
3 3 5 
1 4 7 
1 1 6 9 
1 9 5 
15 
2 
2 
5 1 
2 
17 
9 2 
16 
9 
8 5 
1 
10 
2 2 1 7 
1 9 2 3 
2 9 4 
1 6 8 
6 5 
10 
1 1 6 
3 7 3 
2 2 i 
7 1 1 
1 7 1 
17 
6 
5 4 
1 
7 
3 8 
8 
β 
4 6 
1 0 
2 0 6 
14 
3 6 
18 
5 7 
18 
1 6 2 
8 
31 
9 
7 5 
8 0 
7 
3 6 2 
1 0 0 
41 
15 
21 
2 3 4 2 
1 3 6 6 
9 7 6 
9 1 2 
3 3 4 
5 4 
9 
2 2 2 
2 0 9 
2 2 5 
1 0 8 0 
1 6 6 
9 7 
75 
2 6 4 
3 
7 8 
2 0 
9 3 
9 1 9 
5 7 0 
4 5 
4 1 0 7 
2 0 0 4 
2 1 0 3 
2 0 0 5 
3 4 1 
6 7 
3 2 
2 2 2 
2 0 1 
7 6 
1 3 7 4 
2 6 2 
1 2 9 
2 6 4 
2 3 5 
1 6 5 
12 
1 12 
1 I O 
2 5 1 
1 5 6 
15 
4 0 9 
3 5 
2 
207 
13 
4 54 
339 
266 
75 
75 
58 
26 
1 
49 
1 
202 
350 
286 64 
14 
139 
267 
4 
733 
45 29 
2 2 
13 
1 4 6 
2 
1 6 
2 
1 
2 4 
5 
5 9 2 
3 1 5 
2 7 8 
2 0 7 
1 7 7 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
R D A L L E M A N D E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg.­Lux. 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5980 
218 
1830 
222 
4601 
200 
7304 
1732 
403 
2085 
223 
274 
13359 
691 
160 
345 
eoo 
149 
90200 
67274 
32891 
31570 
14361 
688 
634 
1228 
24 
958 
77 
1297 
20 
4324 
763 
115 
471 
222 
2139 
345 
160 
23606 
13403 
10103 
9445 
6596 
395 
263 
' '21 
197 
467 
61 
570 
143 
762 
16 
2372 
7 
1 
18364 
13912 
4409 
4381 
1241 
12 
16 
74 
2 
92 
2 
656 
457 
414 
139 
62 
824 
17 
8318 
6447 
2871 
2630 
1209 
37 
204 
MACH.A CISAILLER.POINCONN..GRUGER.L.METAUX 
2 4 
4 1 
5 1 
1 8 4 
13 
2 2 
2 8 5 
4 9 
16 
θ 
2B 
1 
4 2 
5 5 
21 
8 5 2 
3 3 4 
5 1 8 
4 4 3 
3 4 9 
7 5 
7 1 
3 3 
3 0 
1 6 4 
3 1 
3 2 
2 1 1 
1 
2 
17 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
ALGERIE 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 8 . 2 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C H I N E 
J A P O N 
6702 
3466 
4616 
35636 
5459 
4095 
2013 
2750 
16874 
606 
215 
3139 
483 
4 04 
237 
139 
249 
17179 
5348 
575 
110666 
62034 
48556 
46485 
20488 
793 ' 
1277 
3222 
1 190 
2167 
1460 
422 
1279 
296 
7243 
496 
176 
2041 
30 
63 
139 
174 1 
409 
3 
22428 
9740 
12687 
12407 
8216 
142 
138 
1083 
699 
12260 
2070 
924 
31 
927 
2962 
26 
507 
67 
2817 
1547 
25984 
17066 
8843 
8777 
3906 
67 
22 
2502 
162 
1 136 
12 
223 
371 
8605 
3849 
2856 
1966 
1310 
6 
664 
AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
7962 
7225 
2646 
43053 
13925 
6422 
492 
3102 
8171 
267 
17624 
1026 
3426 
107 
2288 
1762 
234 
1161 
122 
491 
256 
9022 
422 
1 19 
10799 
3258 
1953 
1278 
5381 
1213 
6 
1 126 
3150 
34 
8006 
683 
812 
161 
206 
656 
122 
10 
1835 
42 
119 
10306 
2131 
229 
10133 
5953 
980 
143 
1652 
78 
3288 
1 
1750 
228 
398 
69 
464 
56 
1465 
43 
34 
1921 
759 
10 
10587 
1426 
24 
1400 
27 
2569 
20 
200 
1694 
619 
27 
86 
173 
1262 
42 
418 
7 
716 
3 
333 
87 
98 
47 
9 
713 
12 
7688 
6828 
2060 
2019 
1244 
13 
182 
187 
5409 
421 
893 
300 
130 
1.384 
18 
14 
1278 
218 
3 
10690 
7391 
3299 
3243 
1559 
51 
166 
248 
6027 
270 
330 
1 13 
38 
23 
37 
1252 
8 
53 
112 
280 
150 
­ β 
24 
4 
29gò 
8 
281 
9584 
6866 
3917 
3897 
550 
2 
18 
1110 
696 
5466 
701 
131 
14 
9 
667 
3 
935 
2 
19 
9872 
8018 
1854 
1700 
687 
19 
135 
920 
632 
4694 
821 
217 
10 
130 
13 
101 
706 
229 
20 
107 
170 
94 
3 
1166 
109 
1048 
132 
182 
302 
50 
4184 
647 
160 
137 
149 
1S421 
10067 
8364 
8072 
2640 
228 
54 
97 6 
777 
979 
7943 
727 
371 
431 
3166 
37 
237 
93 
249 
8662 
2988 
550 
28280 
11771 
16508 
15768 
3622 
620 
120 
1497 
1517 
269 
8618 
1320 
468 
1355 
1132 
1973 
50 
441 
94 
386 
234 
27 
4204 
295 
67 
197 
50 
50 
1476 
1112 
364 
364 
7 53 
77 
75 
13 
392 
13 
1318 
4 
1 
405 
126 
2498 
1894 
602 
599 
19 
340 
34 
71 
454 
5 
93 
2854 
2040 
813 
762 
618 
161 
63 
140 
1664 
87 
210 
794 
347 
630 
58 
4412 
2306 
2107 
2025 
1179 
173 
277 
113 
1244 
128 
78 
75 
76 
T a b . 3 
O r i g i n 
θ Γ ' β ' π 8 „ , , . „ 
SITC 
7 3 6 . 2 8 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
E U R 9 
1 8 5 
2 6 
3 3 2 7 9 
1 8 1 2 6 
1 6 1 6 4 
9 4 0 6 
3 5 8 7 
2 2 9 
5 6 2 2 
D e u t s c h l a n d 
2 4 
1 3 
1 0 1 7 2 
3 6 9 6 
8 6 7 8 
6 6 5 6 
1 7 7 9 
4 0 
9 8 2 
7 3 8 . 7 0 O T H M E T A L W R K G M A C H - T O O L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 B N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 Θ A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 IND IA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 8 N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 3 9 6 
8 0 0 
7 3 0 
6 6 9 9 
2 6 6 7 
1 6 5 8 
1 2 6 
2 5 2 
2 0 
5 9 3 
1 9 
1 6 6 1 
3 0 4 
12 
7 3 6 
6 4 
10 
12 
2 9 2 
9 5 
4 1 
81 
3 1 3 3 
1 6 4 
3 9 
1 8 8 4 
3 1 
2 2 
9 8 
2 3 7 7 4 
1 4 3 2 9 
9 3 4 9 
8 6 9 9 
2 6 5 6 
1 0 2 
5 4 7 
3 6 6 
3 3 3 
1 7 5 
7 4 7 
5 6 7 
3 2 
1 6 0 
2 
3 5 
1 
9 4 7 
2 4 0 
3 4 2 
1 1 
1 1 
3 9 
8 1 
2 3 4 
2 2 
3 
4 0 
6 
12 
4 4 9 1 
2 3 8 0 
2 1 1 1 
1 9 5 1 
1 2 9 0 
1 6 
1 4 5 
7 3 8 . 8 0 W O R K . T O O L H O L D E R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 0 0 USA 
8 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
4 7 3 
1 3 7 
1 6 7 
2 0 6 3 
6 7 5 
5 1 7 
3 0 
16 
4 
2 0 2 
4 1 6 
1 4 3 
4 2 0 
22 
103 
6 1 
1 9 9 
3 0 9 
4 2 3 
2 4 
33 
7 5 
6 9 7 
105 
7 3 4 1 
4 1 7 8 
3 1 6 4 
2 2 4 ' 
7 7 1 
2 3 7 
6 3 5 
3 0 8 
3 7 
Ι Ο Ι 
3 9 8 
1 4 5 
2 
7 
2 
1 2 4 
2 4 4 
1 1 4 
ι ο ί 
2 1 
8 5 
1 7 7 
2 4 4 
2 1 
1 0 
1 8 
1 5 4 
4 8 
2 3 7 2 
9 9 4 
1 3 7 7 
' 0 0 6 
4 8 8 
3 6 
2 7 5 
France 
1 6 
8 8 2 6 
4 3 7 2 
2 4 6 2 
1 6 5 2 
5 9 6 
1 7 
8 8 2 
2 7 9 
2 8 
1 7 3 8 
1 1 3 0 
2 0 3 
i 5 
7 8 
1 
2 0 9 
3 0 
4 
1 1 7 
6 9 
9 0 
6 0 
2 4 4 
2 1 
5 9 
9 8 
4 5 3 7 
3 4 5 7 
9 8 3 
8 3 1 
3 3 4 
2 
1 5 0 
6 4 
1 7 
7 3 3 
1 5 4 
1 2 4 
1 
i 
1 9 
8 5 
β 
4 6 
1 
4 0 
1 3 
5 0 
103 
15 
1 
3 4 7 
1 
1 8 2 4 
1 0 9 4 
7 3 1 
6 2 3 
1 1 2 
2 
2 0 8 
I ta l ia 
8 9 
8 4 8 9 
3 1 0 3 
3 3 8 8 
6 4 5 
3 7 8 
8 9 
2 6 5 3 
6 9 2 
5 8 
3 2 
1 7 5 5 
3 8 8 
12 
4 2 
2 0 6 
2 4 
6 
no 
5 
4 4 
6 
1 
2 0 0 
2 
2 8 
4 
3 6 2 4 
2 9 3 7 
6 8 8 
6 2 0 
2 7 8 
9 
5 9 
5 0 
1 
7 
3 8 7 
1 0 1 
2 
2 9 
4 
4 1 
52 
1 7 
3 0 
1 4 
11 
6 
7 6 3 
5 4 7 
2 i e 
3 3 
3 4 
' 2 2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
10 
1 8 1 4 
1 4 3 8 
3 7 6 
1 3 8 
6 8 
13 
2 2 6 
2 7 
61 
4 1 4 
7 0 
4 9 
1 
9 
5 
3 5 
13 
12 
4 
ei 
1 7 4 
9 
9 5 2 
6 3 1 
3 2 1 
3 0 8 
6 2 
13 
3 4 
14 
4 5 5 
3 8 
1 3 8 
1 0 
2 0 
3 
10 
i 
1 2 
2 5 
2 
2 3 
' 
4 0 
3 5 
8 6 7 
6 7 6 
1 8 1 
1 0 5 
3 4 
35 
4 1 
Belg . -Lux . 
1 9 4 3 
1 5 5 2 
3 8 0 
1 6 1 
5 4 
2 3 0 
2 0 7 
2 7 7 
7 9 2 
2 6 8 
9 2 
4 
i 
7 
2 
4 
i 
5 
8 
1 0 
1 2 
3 
1 7 0 0 
1 8 4 0 
6 0 
3 6 
9 
3 
2 1 
3 6 
2 9 
1 5 7 
5 2 
2 5 
3 
2 
1 1 
1 0 
8 
1 6 
3 
1 0 
15 
i 
1 
3 9 8 
3 1 6 
7 9 
4 9 
2 2 
1 
2 9 
UK 
18 
12 
4 1 1 5 
2 6 2 8 
1 5 8 7 
1 0 1 5 
4 2 8 
41 
5 3 2 
91 
6 9 
2 0 0 
1 7 9 7 
4 3 6 
9 2 
6 3 
13 
1 7 0 
1 6 
2 3 1 
4 4 
1 4 5 
1 8 
1 3 0 
2 1 
2 3 1 6 
11 1 
3 4 
1 5 2 1 
1 4 
7 5 8 3 
2 7 4 8 
4 8 1 7 
4 5 8 9 
4 7 4 
6 8 
1 5 9 
4 2 
15 
7 
1 9 4 
3 1 
1 9 
7 
9 
15 
1 5 
2 0 3 
2 
6 
2 
9 9 
2 
22 
5 7 
4 8 
17 
8 2 7 
S I S 
5 1 2 
4 0 3 
4 0 
9 9 
1 0 
I r e l a n d 
1 2 6 2 
1 1 7 6 
8 8 
8 7 
5 4 
6 
4 
2 
7 3 
9 
2 7 7 
3 
2 
3 
6 5 
2 
4 6 6 
3 7 2 
9 4 
9 4 
2 
3 
5 
3 9 
1 0 
6 0 
4 7 
12 
12 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 8 
6 5 9 
3 8 2 
2 9 7 
2 5 2 
2 3 0 
2 9 
17 
7 
4 
16 
1 3 0 
7 
2 
2 0 Í 
16 
1 
2 
3 
4 8 
4 
4 4 1 
1 8 8 
2 7 6 
2 7 0 
2 1 7 
4 
5 
5 
3 
1 2 2 
4 
4 6 
1 
2 7 
1 3 
1 
5 
2 
i 2 
1 
3 
2 4 0 
1 8 6 
6 6 
5 0 
4 3 
3 
3 
O r i g i n 
0 r i 9 ¡ n e 
CTCI 
7 3 6 . 2 8 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
4 8 6 
1 6 0 
1 4 3 1 3 4 
8 4 7 2 8 
5 8 3 9 7 
5 1 3 0 3 
2 7 2 3 9 
6 6 0 
6 4 3 3 
D e u t s c h l a n d 
1 2 8 
9 8 
4 0 8 8 6 
1 4 2 1 4 
2 8 4 7 1 
2 4 9 8 6 
1 1 8 9 1 
2 2 0 
1 2 6 5 
F rance 
3 2 
2 9 2 0 3 
1 9 5 8 8 
9 8 2 7 
8 3 7 0 
5 0 7 1 
4 2 
1 2 1 5 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
7 
2 3 0 8 0 
1 4 7 2 8 
8 3 5 2 
5 7 4 0 
4 0 2 5 
7 
2 6 0 5 
7 3 8 . 7 0 A U T . M A C H I N E S ­ O U T I L S P R T R A V . M E T . C A R B U . N D A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 7 7 7 
3 1 3 3 
5 8 0 6 
7 8 8 6 4 
2 5 7 4 0 
1 2 7 7 1 
6 2 5 
2 7 2 4 
2 3 1 
2 7 8 1 
3 0 2 
3 2 7 3 2 
3 6 4 4 
1 2 6 
4 5 1 2 
3 1 3 
2 7 8 
1 0 6 
5 5 2 
6 0 0 
5 1 8 
6 3 0 
3 2 5 4 1 
1 3 9 8 
2 0 3 
1 9 2 1 6 
1 1 0 
4 0 0 
2 4 0 
2 4 3 2 1 0 
1 4 1 4 3 7 
1 0 1 5 3 3 
9 8 7 1 0 
3 9 8 1 8 
4 5 6 
2 3 7 0 
4 4 2 4 
1 1 1 5 
9 1 0 
7 6 0 3 
3 6 2 2 
5 7 
1 1 0 1 
3 
4 8 5 
4 3 
1 9 0 7 7 
1 9 7 2 
2 0 7 5 
3 
6 
1 0 4 
2 1 
5 1 0 
6 3 0 
3 6 3 9 
3 7 2 
10 
6 3 6 
1 5 
3 8 5 
4 8 7 1 0 
1 8 8 3 0 
2 9 8 7 9 
2 8 6 0 2 
2 1 5 8 0 
1 0 2 
1 1 7 6 
7 6 6 
5 0 3 
2 2 6 4 7 
1 0 5 5 9 
2 4 6 9 
2 
8 8 
3 5 8 
14 
4 6 9 4 
6 0 5 
5 0 
4 8 6 
2 0 4 
1 7 2 
3 8 8 
3 1 8 4 
2 9 5 
4 8 0 
2 4 0 
4 8 2 0 7 
3 8 9 3 7 
1 1 0 3 1 
1 0 4 6 0 
5 8 0 9 
11 
5 6 0 
3 6 8 4 
4 6 7 
3 9 4 
1 7 5 0 6 
2 3 6 4 
7 
6 9 
2 5 
5 1 7 
4 1 6 9 
3 2 5 
5 6 
7 4 9 
1 0 6 
0 4 
17 
6 
1 5 2 0 
17 
9 2 
2 4 9 
3 8 
3 2 4 8 6 
2 4 4 9 0 
7 9 9 6 
7 7 2 3 
5 0 8 2 
1 3 8 
1 3 8 
7 3 8 . 8 0 P O R T E ­ P I E C E S . F I L 1 E R E S A U T O M A T . . D I V I S E U . E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
8 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 5 5 4 
1 0 8 0 
2 3 4 3 
2 5 4 0 8 
6 4 5 G 
8 9 0 5 
2 7 5 
2 2 7 
1 4 0 
5 6 7 6 
1 8 0 1 1 
2 0 7 1 
1 9 0 9 
1 4 9 
1 6 4 
3 3 7 
7 5 3 
1 3 7 0 
8 4 5 5 
1 5 9 8 
1 8 3 
3 2 5 
3 6 7 0 
2 4 7 
9 8 2 8 6 
6 0 2 6 0 
4 6 0 0 0 
4 0 3 3 9 
2 5 9 6 5 
2 9 7 0 
2 8 9 1 
3 4 2 3 
2 0 8 
1 3 9 0 
2 8 4 6 
3 0 9 6 
3 8 
1 3 3 
1 0 9 
3 8 2 0 
1 1 6 3 9 
1 7 7 4 
8 0 5 
1 3 7 
3 4 3 
6 1 2 
3 0 4 2 
1 4 6 0 
7 8 
8 9 5 
1 4 2 8 
1 1 2 
3 8 1 1 3 
1 1 1 3 3 
2 6 9 7 9 
2 3 4 1 1 
1 7 3 6 3 
2 5 5 1 
1 0 1 7 
4 3 7 
1 8 6 
8 0 2 8 
2 2 3 1 
2 3 7 6 
1 1 
5 
3 
5 6 9 
4 0 9 9 
1 1 6 
3 2 2 
11 
12 
7 4 
1 7 7 
6 3 4 
6 6 6 
7 2 
9 7 4 
11 
2 0 S 2 4 
1 3 2 7 2 
7 8 4 6 
6 7 5 8 
4 7 8 2 
8 3 
8 0 6 
0 0 3 
3 4 
0 4 
3 8 8 8 
1 3 1 9 
3 
2 
1 8 7 
4 2 5 
3 0 
2 1 8 
1 
1 3 7 
1 3 1 
7 7 
8 9 
5 4 3 
i 
1 3 1 
8 0 8 1 
8 1 1 3 
1 9 8 8 
1 6 3 3 
6 2 4 
2 
4 3 3 
N e d e r l a n d 
13 
8 9 0 1 
7 3 4 3 
1 6 6 8 
1 2 6 7 
1 0 8 0 
5 8 
2 3 5 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 9 2 
4 8 8 
4 3 6 
1 1 
8 9 
1 3 8 
2 
9 9 2 
1 2 1 
4 0 
10 
8 2 6 
1 6 9 0 
16 
9 8 8 1 
6 0 3 4 
3 8 4 7 
3 8 2 4 
1 2 5 3 
2 3 
2 8 7 
2 2 4 
5 7 2 8 
3 3 9 
7 7 6 
1 4 8 
6 2 7 
2 4 
6 7 
2 
4 6 
1 1 6 
2 2 
4 4 6 
2 0 
2 9 4 
6 2 
8 1 2 8 
7 3 6 4 
1 7 7 3 
1 4 9 9 
7 0 1 
8 2 
1 9 2 
Belg . ­Lux . 
9 3 3 3 
7 4 4 6 
1 8 8 7 
1 5 3 5 
1 0 4 9 
3 5 1 
1 0 2 4 
1 6 3 1 
6 7 1 4 
1 6 4 9 
1 5 4 7 
5 
4 9 
5 
6 
1 2 6 
7 
4 2 
2 
4 
4 0 
2 1 5 
1 
1 14 
13 
1 3 2 1 8 
1 2 6 1 9 
6 9 7 
5 7 0 
1 4 5 
14 
0 4 
0 4 / 
4 8 6 
1 9 2 0 
4 7 4 
6 6 7 
54 
2 0 
4 2 3 
3 6 7 
β 
8 6 
3 
3 7 
11 
7 9 
5 0 3 
8 
2 
2 0 
2 
6 6 9 4 
4 1 β β 
1 6 2 8 
1 3 8 7 
7 9 6 
11 
1 3 0 
D e c e m b e r I 9 6 0 J a n v i e r 
UK 
1 2 0 
6 2 
2 4 1 8 0 
1 6 0 6 3 
9 1 2 7 
8 2 3 8 
3 1 8 7 
149 
7 4 0 
1 9 6 7 
2 8 4 
2 1 2 2 
2 6 1 0 4 
6 3 3 7 
6 4 3 
1 4 0 5 
1 14 
8 8 9 
2 3 7 
3 4 2 7 
6 1 7 
1 3 
1 0 9 6 
2 7 2 
2 6 1 
1 4 7 
3 
2 2 1 4 6 
7 1 2 
9 5 
1 6 4 9 7 
2 7 
8 
8 3 3 9 9 
3 7 7 6 2 
4 6 6 3 7 
4 6 0 6 2 
5 2 9 7 
1 7 4 
4 1 1 
4 2 8 
1 6 2 
1 7 7 
4 0 9 0 
4 8 8 
1 6 6 
6 8 
2 5 
2 1 9 
6 2 1 
8 4 
4 1 9 
4 6 
2 0 
3 0 
2 6 1 7 
5 8 
54 
3 0 
7 9 4 
4 7 
1 0 6 8 4 
6 6 6 7 
6 0 2 6 
4 8 9 4 
8 6 9 
2 2 7 
1 0 6 
I r e l a n d 
1 
4 5 4 9 
4 3 6 2 
1 6 6 
1 0 5 
5 5 
1 
9 3 
3 3 
9 
6 7 6 
74 
2 2 7 7 
9 
6 
6 
1 3 
1 0 3 0 
1 
2 2 
4 3 4 6 
3 1 7 0 
1 1 7 8 
1 1 ir, 
1 2 
0 
1 
1 6 
0 4 
2 6 0 
1 
1 
1 
6 6 
4 7 6 
3 6 6 
8 3 
5 3 
3 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 8 6 
3 2 0 3 
2 0 1 4 
1 1 8 9 
9 8 2 
8 8 1 
1 8 6 
2 2 
1 7 9 
6 6 
2 3 7 
1 0 2 5 
3 0 
6 6 
2 
i 3 8 3 
2 5 1 
4 
i i 
74 
6 2 8 
17 
2 9 8 6 
1 5 9 5 
1 3 7 0 
1 3 5 3 
6 4 0 
17 
0 7 
74 
2 6 
1 6 7 0 
7 8 
4 2 6 
4 
3 
3 3 3 
4 4 2 
3 6 
24 
4 
1 
4 
0') 
7') 
13 
3 2 8 8 
2 2 9 0 
8 9 7 
9 7 4 
8 3 8 
14 
3 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origina 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
0 2 4 
0 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 8 
8 0 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 6 0 
3 9 0 
■100 
-104 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N O 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
IRAQ 
ISRAEL 
I N D I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 3 7 . 1 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
B U L G A R I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
3 A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
PTS NES OF TJOOLS OF 736 
6995 3697 
5339 1258 
2370 734 
16605 
5771 3523 
3701 1213 
358 59 
360 112 
134 32 
1005 3ai 
67 24 
4048 2988 
965 678 
39 2 
1671 996 
23 
709 556 
141 42 
679 
748 192 
927 657 
491 197 
70 42 
188 
2B42 311 
77 26 
76 72 
224 Θ8 
44 40 
476 155 
122 8 
30 8 
54 
67463 
41486 
15914 
12276 
6259 
504 
3073 
18110 
10596 
7613 
6156 
4106 
214 
1 145 
2782 
IIB 
30 
949 
71 1 
100 
FOUNDRY EQUIPMENT NES 
6013 352 
5703 1816 
43781 453 
78559 
15223 
2784 
109 
150 
7354 
958 
130 
1584 
7630 
40 
11115 
145 
22 
245 
236 
79 
181991 
152324 
29889 
10727 
8474 
18939 
102 
2 
7680 
5551 
2030 
1979 
1792 
50 
737.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
PTS NES OF M C H Y OF 73711 
342 132 
487 336 
171 160 
11566 
670 247 
241 58 
75 
147 128 
3e 12 
1436 
58 
5417 
1226 
726 
5 
300 
65 
25 
217 
2 
25 
103 
317 
53 
10799 
8870 
1876 
1378 
500 
25 
473 
3218 
65 
23467 
5607 
6 
101 
2 
212 
412 
120 
34624 
32368 
2166 
427 
103 
1739 
2800 
172 
648 
107 
20 
2299 
191 
2 
5 
166 
26 
151 
62 
558 
42 
136 
21 
6 
15 
1 
4767 
3171 
1585 
751 
295 
15 
019 
23 
1612 
4459 
2 
2 
3126 
13 
13146 
6646 
7801 
4463 
4463 
3139 
211 
1 140 
2425 
104 
509 
10 
54 
1 
34 
31 
21 
18 
233 
1 
18 
22 
4982 
4453 
609 
41 1 
123 
23 
74 
1 155 
1 13 
1020 
17 
i 
18 
3038 
2941 
97 
20 
19 
76 
3 
186 
1 
17 
3 
1908 
1036 
2557 
184 
263 
41 
1 15 
1 
7 
33 
2 
6 
26 
47 
15 
8487 
8093 
396 
330 
61 
16 
48 
43235 
43901 
6432 
40 
7440 
113466 
99544 
13921 
9 
4 
13912 
8284 
171 
21 
581 
718 
403 
3386 
560 
229 
57 
7 
255 
11 
437 
155 
12 
146 
21 
1 
12 
29 
143 
25 
265 
1 
5 
1516 
3 
135 
4 
175 
56 
23 
9598 
6062 
3546 
2802 
878 
267 
476 
5 
064 
1114 
109 
1 
1808 
12 
79 
5501 
2230 
3271 
3250 
1889 
19 
638 
'05 
245 
29 
759 
2 
19' 
2001 
1796 
206 
203 
35 
1 
32 
42 
15 
2 7 6 
2 6 
5 0 
1 3 
1 
1 1 6 
2 3 
2 3 
10 
5 
1 
9 
12 
9 
3 
2 
5 8 
3 
1 
6 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
739 
455 
285 
245 
173 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA7UCE 
Deutschland Belg.-Lux 
PARTIES. PIECES DET..NDA. PR.MAC.OUT.D.736 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
737.11 
14 
2 
2 3 1 
4 
1 4 7 
2 
2 2 1 
6 2 1 
2 6 0 
3 7 1 
3 7 1 
1 
5 
8 
1 
5 1 
1 
2 5 4 6 
7 
1 3 5 0 
1 3 7 
6 2 
4 
4 
5 
4 1 1 7 
3 9 0 6 
2 1 2 
2 0 8 
2 0 3 
4 
1 
7 6 
2 
7 6 
2 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
BULGARIE 
AFR. DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7 3 7 . 1 9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
Danmark 
4 1 2 7 7 
2 2 9 0 0 
1 5 5 9 5 
1 4 5 9 2 5 
3 6 8 5 4 
3 6 3 0 2 
2 5 7 6 
2 1 1 3 
9 1 9 
1 4 2 5 4 
3 9 4 
5 6 8 3 9 
7 5 2 8 
3 6 0 
9 4 8 2 
4 9 7 
2 9 0 2 
4 9 4 
1 5 3 6 
2 3 7 2 
2 0 7 0 
1 4 1 7 
5 2 2 
1 7 0 
4 9 1 0 4 
1 1 3 9 
1 5 4 
6 7 2 
5 2 9 
2 2 7 
6 7 1 4 
3 9 2 
2 0 8 
3 0 2 
4 6 6 3 8 2 
3 0 3 5 3 6 
1 8 1 6 3 8 
1 5 0 5 8 1 
8 0 2 9 5 
2 3 6 3 
8 5 9 5 
1 9 8 5 5 
5 6 8 6 
4 9 4 5 
1 6 8 3 4 
1 2 4 0 7 
4 0 8 
9 0 0 
1 3 7 
4 2 7 0 
1 4 2 
2 9 1 6 1 
4 4 8 8 
4 0 
4 5 4 0 
8 
2 7 2 7 
1 3 9 
9 7 1 
1 0 3 5 
8 9 4 
3 2 0 
5 
7 5 9 8 
3 5 9 
3 5 5 
1 3 7 
1 7 9 
2 3 4 4 
1 2 1 
2 3 
1 2 1 2 6 0 
6 1 1 1 4 
6 0 1 3 4 
5 5 8 5 6 
3 8 2 3 8 
8 6 B 
3 4 0 9 
4 3 0 5 
9 0 7 
4 1 6 7 9 
1 0 5 6 9 
7 9 6 9 
9 4 
9 9 
6 1 1 
1 9 8 4 
7 4 
8 9 7 8 
6 8 6 
2 4 4 
1 5 1 3 
4 
3 7 
2 8 1 
7 2 9 
2 3 4 
1 0 
1 8 2 
7 6 
5 6 6 8 
5 5 
3 2 
12 
1 2 2 1 
1 4 
1 
2 9 6 
8 8 6 4 3 
6 6 6 1 9 
2 2 7 2 8 
21 1 2 2 
1 2 5 7 7 
1 3 0 
1 4 7 8 
4 5 0 3 
7 2 1 
2 7 1 
2 6 7 8 3 
3 1 8 2 
8 
27 
14 
1 8 9 6 
3 3 
4 8 4 0 
2 9 6 
4 
1 2 2 8 
2 
1 4 9 
2 0 1 
8 4 7 
1 1 6 
4 0 8 
4 5 
5 
3 
1 6 3 7 
6 
2 
3 3 
4 
1 6 8 
2 3 
1 
3 
4 7 4 8 8 
3 6 4 9 6 
1 1 9 8 7 
1 0 2 8 7 
7 0 8 4 
7 1 
1 6 2 9 
P O C H E S D E C O U L E Ê . L I N G O T I E R E S 
3 7 9 8 
5 4 1 9 
9 3 0 5 
3 1 7 1 0 
2 0 9 3 0 
3 0 2 5 
1 8 0 
1 2 4 7 
1 6 4 7 
7 9 1 4 
7 3 2 
2 0 2 5 
2 9 6 
1 2 7 7 
1 8 8 
2 3 0 3 
6 5 7 
ω 2 2 9 8 4 
1 0 6 1 
4 4 2 
9 7 3 4 3 
7 6 8 1 8 
2 1 7 2 8 
1 7 2 5 2 
1 0 3 0 8 
4 4 5 3 
5 9 5 
4 0 4 0 
2 4 0 
1 0 7 4 6 
6 9 1 
3 
2 1 7 
1 2 3 
5 8 1 0 
4 5 4 
7 9 
2 9 6 
15 
9 6 
9 4 3 
3 1 
2 4 4 0 6 
1 6 5 3 3 
7 8 7 3 
7 7 5 1 
6 4 0 3 
1 1 1 
I E C E S D E T A C H E E S . 
1 2 3 1 
1 6 3 5 
2 7 8 
1 3 9 3 6 
3 5 4 8 
1 4 2 7 
1 17 
9 8 4 
6 2 2 
3 5 1 
1 4 2 2 
1 6 1 
2 0 0 0 
3 2 4 
7 5 6 
3 0 9 
1 0 5 4 
1 2 
7 4 0 7 
5 5 6 5 
6 6 
8 6 6 
9 0 9 
34 
4 6 3 
2 3 5 
1 1 6 
5 5 2 
1 0 0 0 
17 
1 8 3 8 1 
1 5 0 5 0 
3 3 3 1 
2 4 2 9 
9 4 2 
9 0 2 
1 0 7 3 
1 8 
1 3 1 4 
151 
4 6 1 
2 9 
16 
7 2 i 
9 
3 7 9 2 
2 5 5 6 
1 2 3 6 
5 0 6 
5 0 6 
7 3 0 
N D A . D E 7 3 7 1 I 
1 6 5 
1 8 0 1 
6 2 0 
9 7 
4 
2 
16 
3 
2 7 
8 1 7 
3 9 
1 
1 
1 9 2 3 
4 0 2 6 
1 3 8 5 6 
1 0 3 6 
2 2 8 6 
4 3 
2 2 6 
2 4 
5 2 6 
3 
1 6 6 5 
2 4 0 
2 7 1 
4 
2 0 8 
5 5 
8 1 
3 
3 
4 6 9 4 
3 1 
11 
6 
1 9 3 
3 8 
2 
3 1 3 7 2 
2 3 3 9 6 
7 9 7 6 
7 5 5 3 
2 3 5 8 
7 1 
3 5 1 
6 2 
2 3 6 
6 8 7 
5 6 4 
4 6 8 
1 15 
19 
1 2 1 
3 
7 6 
13 
2 3 6 5 
2 1 3 2 
2 3 3 
1 5 7 
1 4 2 
7 6 
7 
7 
7 9 9 
12 
1 3 2 
6 0 
4 
7 9 1 8 
4 6 6 9 
2 1 9 4 2 
1 5 6 5 
5 5 8 3 
3 4 3 
9 5 
9 
1 8 9 
4 
1 3 6 9 
19B 
1 
2 6 3 
14 
4 
5 0 
4 3 
2 3 
2 2 
2 
1 
7 
2 8 6 3 
1 0 
17 
6 
7 1 1 
3 2 
1 
• 4 7 9 4 1 
4 2 1 1 4 
5 8 2 8 
5 6 2 2 
1 7 6 9 
6 6 
1 4 8 
7 2 6 
8 9 7 8 
1 5 7 9 2 
1 5 2 2 
2 6 1 
5 
6 
2 
44 
1 0 4 2 
1 8 8 
1 3 4 2 
6 3 
2 9 9 6 1 
2 7 2 7 6 
2 6 8 8 
1 1 5 
5 2 
2 6 7 1 
6 1 1 
6 
9 0 1 6 
5 7 
2 2 7 
1 6 3 
6 4 2 6 
3 2 3 8 
4 0 9 9 
3 5 8 7 7 
6 1 7 2 
1 4 8 7 
6 7 0 
8 8 
3 7 2 9 
9 7 
9 8 6 0 
1 4 2 9 
6 9 
1 5 Θ 3 
4 7 3 
17 
4 5 
1 5 0 
4 3 4 
2 1 2 
4 1 8 
7 
7 7 
2 3 1 8 0 
6 5 4 
1 6 2 
2 0 2 
3 6 5 
4 8 
1 9 3 1 
1 3 1 
1 7 9 
1 0 3 8 0 3 
6 7 9 6 9 
4 5 8 3 3 
4 3 4 0 1 
1 5 2 7 3 
1 1 0 5 
1 3 2 8 
1 3 4 2 
8 2 
5 7 
1 7 8 1 
2 4 5 3 
1 7 7 
1 0 
9 3 9 
6 5 2 
2 
8 5 3 
2 3 
1 3 2 
8 6 4 
2 1 4 
4 4 2 
1 0 0 8 6 
5 9 0 2 
4 1 6 4 
4 1 0 3 
1 5 9 2 
6 3 
2 3 7 
12 
6 7 
6 9 2 
7 9 0 
1 17 
2 
1 7 9 
4 4 3 3 
5 4 9 
1 8 0 3 
2 6 9 
3 8 - 7 
16 
1 0 
1 3 8 
1 6 4 
1 1 8 
1 
4 3 
i 
2 1 
9 
2 3 4 0 
10 
7 
ιό 
4 
3 
1 4 0 1 0 
1 1 1 2 7 
2 8 8 0 
2 5 3 7 
4 3 2 
12 
3 1 
1 1 8 
24 
4 4 4 
34 
3 3 
6 2 Í 
27 
7 9 3 
2 0 9 9 
6 2 0 
1 4 7 9 
1 4 7 9 
3 3 
1 
2 5 
7 7 
41 
2 2 6 
4 7 3 
4 9 1 
1 5 5 
3 9 8 5 
4 0 9 
9 9 8 
1 9 3 
2 6 
1 5 7 : 
4 1 
9 1 2 
7 3 
1 
5 1 
1 
IO 
6 6 
24 
69 
45 
7 
1 1 2 4 
14 
15 
1 3 6 
2 9 
1 
1 0 8 7 7 
6 7 0 3 
4 1 7 4 
3 9 0 3 
2 5 7 4 
5 0 
2 2 1 
7 
4 5 3 1 
5 6 
9 5 4 
1 18 
4 6 0 
6 1 
1 0 
7 4 
6 2 7 4 
5 5 4 8 
7 2 6 
7 1 2 
6 3 0 
10 
6 
1 
17 
7 3 4 
2 8 
3 2 2 
3 0 4 
77 
Tab. 3 Import 
78 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOVIET UNION 
POLAND 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
737.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SPAIN 
USA 
CANADA 
LEBANON 
572 
193 
371 
1113 
852 
6 
171 
9 
43 
17104 
13700 
3406 
1398 
004 
22 
1988 
4 3 2 
128 
GO 
1 
16 
1817 
1059 
758 
712 
630 
18 
29 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
737.29 
ROLLING MILLS 
85 
164 
901 
924 
697 
58 
27 
21 
220 
301 
302 
3829 
2869 
970 
648 
104 
302 
ROLL­MILL PTS NES. ROLLS 
0 0 1 
(102 
0 0 3 
(104 
0 0 3 
(106 
0 0 / 
OOH 
0 7 0 
0 3 0 
0.3 7 
0 3 6 
0 3 3 
04 7 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
noo 40(1 
4 0 4 
0 6 4 
m 9 3 8 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOVIET UNION 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
INDIA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
737.31 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1 2813 
19326 
3247 
27636 
4B13 
9486 
50 
40 
138 
4064 
230 
318 
5646 
3367 
101 
332 
136 
79 
2299 
576 
665 
21 1 1 
39 
97953 
77409 
20504 
18994 
10441 
781 
727 
5127 
8691 
1636 
932 
2823 
13 
15 
16 
gg4 
166 
306 
2734 
2023 
33 
332 
42 
631 
2 
27233 
19234 
7999 
7559 
4276 
27 
412 
G A S O P E R A T E D W E L D E R S ETC 
491 176 
27 9 
91 42 
1017 
777 577 
361 75 
63 4 
184 
52 
'95 
87 
5 
37 
45 
3 
9 
4341 
3126 
1218 
106 
50 
1111 
2 9 4 
1 4 
15 
2 0 
1 0 3 
6 1 8 
3 5 9 
1 5 8 
1 5 8 
5 4 
1 4 9 
4 7 2 
5 8 1 
8 7 
• 
2 3 
1293 
1268 
2 5 
2 5 
3661 
23 
57B6 
1294 
663 
7 
471 
591 
330 
84 
37 
39 
13742 
11417 
2285 
2159 
1070 
122 
3 
162 
29 
26 
10 
1 
12 
156 
130 
26 
26 
12 
12 
18 
12 
506 
161 
344 
42 
12 
302 
2387 
2237 
53 
6061 
828 
897 
37 
141 
15417 
11665 
3852 
3676 
'47' 
35 
141 
117 
1 
4 
196 
9 
3 
23 
20 
43 
43 
189 
3176 
2849 
190Ì 
! 
30 
9062 
8123 
938 
138 
472 
40 
I 
304 
4 
61 
2 1 4 
2 1 0 
5 
5 
4 
9612 
8672 
9 4 0 
9 4 
6 5 
36 
3 
116 
29 
4433 
1334 
10970 
2056 
1807 
1 i 
633 
'53 
24070 
20811 
3469 
2752 
2203 
665 
42 
35 
156 
'03 
12 
2 
349 
708 
284 
424 
420 
15 
21 
19 
259 
232 
27 
27 
19 
676 
1609 
200 
1662 
517 
37 
3 
1 14 
672 
64 
11 
13 
15 
214 
504 
6466 
4605 
1861 
1810 
919 
50 
29 
2 
'33 
17 
61 
87 
65 
4 
9 
67l' 
959 
584 
375 
376 
36 
2 
2 
1464 
2 
1677 
1507 
70 
7 
35 
'55 
3 
2 
2 
1 8 7 
1 6 4 
3 3 
3 1 
2 9 
2 
1 
3 0 
2 5 
3 3 
12 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
737.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
4252 
1527 
375 
213 
178 
151 
1953 
170 
446 
33206 
23181 
10046 
9374 
6423 
104 
565 
3008 
716 
43 
2 
10 
148 
796 
47 
80 
10261 
5016 
6236 
5013 
4042 
39 
183 
5 
211 
3 
463 
67 
165 
4301 
2688 
1814 
1399 
700 
214 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
737.29 
472 
602 
5670 
2742 
3735 
332 
375 
242 
2584 
1087 
337 
18307 
13294 
5012 
4661 
737 
337 
95 
155 
3388 
1728 
1642 
1642 
200 
540 
2844 
1127 
406 
6618 
4925 
691 
591 
2 
106 
26 
25 
1108 
905 
203 
203 
133 
95 
1068 
179' 
2/ 
224 
52 
337 
1981 
1341 
640 
303 
27 
337 
CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR.PARTIES N D A 
1 
2 6 
3 0 6 
14 
3 0 
10 
3 8 7 
3 4 7 
4 0 
3 0 
3 0 
1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE ' 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
URSS. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
20436 
29891 
3176 
58675 
7543 
22025 
459 
112 
156 
9710 
190 
632 
9713 
3535 
338 
369 
125 
128 
4500 
399 
164 
2955 
217 
178367 
142321 
33820 
32518 
20427 
344 
969 
7328 
12447 
1639 
1737 
4433 
110 
30 
9 
2633 
102 
557 
4940 
1814 
54 
369 
67 
1009 
24 
40328 
27724 
12606 
12053 
8241 
72 
4 75 
6771 
53 
11298 
2593 
1268 
12 
1373 
26 
1047 
967 
59 
40 
3 53 
217 
26146 
21976 
3964 
3784 
2466 
19 
161 
4004 
3301 
1700 
6 
1106 
9 
1984 
73 
240 
30793 
24762 
8030 
5754 
3100 
37 
240 
737.31 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK" 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
MACH.APP.AU GAZ P .SOUDAGE.COUP.ETCPARTIES 
5526 
419 
919 
15537 
3556 
',65 5 
4B3 
1649 
703 
2550 
2344 
102 
308 
1915 
951 
103 
895 
73 
497 
264 
' 10 
3197 
378 
149 
'2 
3 
9 
50 
75 
7635 
184 
58 
1 
1184 
1077 
87 
85 
72 
1 
244 
244 
137 
4 1 6 7 
4/20 
4247 
16 
8 
190 
6 
'3,5 
14830 
13286 
1644 
1544 
812 
283 
27 
3900 
121 
610 
36 
304 
61 
702 
12 
163 
174 
192 
11385 
10081 
1304 
1 141 
763 
163 
146 
27 
218 
3 
456 
205 
260 
226 
222 
7895 
1072 
21925 
2088 
2874 
3 
1 100 
631 
40310 
36861 
4449 
4207 
3226 
184 
1468 
303 
2614 
402 
59 
6 
62 
10 
291 
28 
289 
402 
37 
3043 
1915 
1128 
1064 
324 
38 
1277 
152 
1729 
1467 
262 
262 
190 
1006 
3090 
343 
4498 
1053 
339 
47 
124 
2219 
86 
33 
27 
42 
1469 
649 
15303 
10381 
4922 
338 
5 
43 
2182 
329 
262 
652 
117 
16 
15 
4 0 2 
3 7 1 
3 1 
3 1 
4 0 
1 
■1 
1662 
1109 
4 4 3 
4 3 8 
3 8 9 
15 
3062 
524 
1007 
4726 
3114 
1611 
1011 
7843 
7623 
220 
220 
00 
137 
289 
272 
ie 
5 
35 
6 
594 
806 
709 
3 
7 0 
3 3 4 
1633 
4 
Γ.Ι 
'II', 
77 
g g 
4 9 
1 9 0 
1052 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
032 
036 
030 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
04 6 
048 
068 
()(,.' 06 4 
224 
3 90 
400 
404 
308 
616 
624 
664 
732 
740 
000 
9611 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
737.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
SUDAN 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDIA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
741.10 
232 
25 
83 
3 5 5 
24 
4 0 0 0 
3 0 0 6 
992 
962 
512 
28 
ELECTRIC WELDERS.ETC 
2786 
1306 
2378 
5272 
8089 
1968 
161 
849 
143 
1446 
652 
1813 
712 
78 
391 
90 
382 
62 
45 
454 
41 
1 1 
30­10 
132 
14 
2 
3 
ie 
236 
319 
63 
18 
33082 
22806 
10260 
9203 
4846 
462 
46 
595 
G A S G E N E R A T O R S 
6 
152 
60 
24 
1276 
969 
309 
309 
220 
1 
056 
379 
819 
2069 
296 
21 
463 
30 
187 
272 
673 
207 
4 33 
28 
2 
28 
7710 
4905 
2B05 
2337 
1363 
45 
424 
001 
003 
IIII4 
OIIS 
(Ulli 
078 
030 
0.30 
0.3B 
l lh l i 
400 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SOVIET UNION 
USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
741.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
22 
26 
300 
234 
235 
202 
965 
2967 
225 
40 
199 
79 
5 92 
87 
6 
150 
7 
17 
10 
19 
359 
329 
29 
26 
13 
3 
571 
203 
68 
816 
1 
121 
42 
228 
273 
1 1 
47 
4> 
13 
7 
7 
471 
411 
60 
60 
46 
ISO 
289 
1027 
662 
380 
1 
132 
3 
269 
52 
18 
6408 
4692 
1898 
1440 
662 
226 
1 
32 
10 
9 
3187 
1904 
1283 
1224 
676 
16 
9 
19 
3412 
2681 
731 
697 
453 
32 
42 
553 
423 
129 
129 
19 
533 
655 
618 
33 
32 
169 
89 
3037 
2492 
546 
518 
364 
26 
3 
2 
615 
330 
285 
263 
106 
644 
127 
644 
1526 
1543 
137 
136 
56 
327 
149 
260 
31 
26 
34 
41 
10 
1 181 
56 
10 
1 
3 
10 
177 
28 
62 
7268 
4656 
2603 
2399 
831 
1 14 
41 
30 
35 
84 
54 
63 
55 
16 
17 
36 
7 
89 
549 
309 
240 
222 
125 
17 
1 1 
3 
10 
10 
28 
2 
74 
14 
60 
51 
48 
10 
STOKERS.ETC 
1347 
525 
1498 
4009 
545 
128 
040 
40 
7 
46 
2 
31 
2 
129 
96 
34 
34 
31 
265 
153 
1453 
8 
3 
11 
23 
9 
14 
14 
3 
336 
29 
36 
148 
5 
35 
16 
57 
119 
45 
74 
74 
16 
97 
29 
459 
17 
57 
4 
1 
14 
1 
96 
81 
15 
15 
14 
340 
215 
931 
22 
3 
3 
3 
7 
16 
66 
32 
34 
25 
4 
7 
27 
64 
244 
354 
2 
16 
266 
232 
33 
19 
34 
27 
114 
765 
27 
30 
1157 
1016 
142 
139 
82 
1 
23 
22 
158 
78 
60 
79 
76 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
737.31 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
737.32 
121 
5635 
437 
316 
5050 
496 
46272 
31873 
13586 
13428 
7488 
îoo 
90 
2243 
421 
245 
694 
149 
11281 
6615 
4666 
4633 
3325 
63 
692 
37 
5141 
4112 
1018 
1014 
313 
3 
44 
4617 
4128 
486 
452 
188 
32 
30 
5 
1Θ 
259 
116 
32 
2 
13 
307 
26 
53 
1 1 
1 
3 
2 
34 
1 
1 
1 
913 
461 
452 
449 
409 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
8 
19 
11 
8 
8 
8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
058 
062 
064 
224 
390 
400 
404 
.508 
616 
624 
664 
732 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
SOUDAN 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
741.10 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
MACH.ELECT.OU LASER A SOUDER.BRASER.COUPER 
6843 
2026 
763 
1 1266 
2570 
1 
258 
15 
1439 
232 
6467 
3036 
99 
549 
231 
72 
164 
28283 
11129 
25520 
78127 
32450 
19315 
581 
6057 
759 
18220 
4282 
50842 
8706 
305 
2851 
549 
1116 
358 
131 
696 
120 
106 
43472 
1971 
166 
103 
1 12 ne 
3643 
1239 
429 
175 
342683 
201463 
141047 
137326 
83118 
2341 
164 
1379 
7920 
2278 
7361 
9012 
3720 
48 
3237 
177 
3644 
1768 
17563 
2938 
18 
726 
1 12 
995 
5 
672 
13 
0424 
279 
16 
660 
149 
2 
71879 
33666 
38313 
37319 
26107 
297 
697 
2434 
3103 
17237 
11536 
4053 
8 
377 
2383 
49g 
9680 
871 
38 
1 162 
48 
29 
99 
70 
38 
6 
28 
46 
144 
801 
7 
172 
63808 
38749 
24888 
23713 
13480 
983 
14 
192 
157 
42 
41873 
23726 
18146 
17820 
11287 
86 
2 
239 
GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A L'EAU ETC. 
419 
951 
845 
179 
510 
672 
1306 
191 
836 
1024 
1317 
8494 
3042 
5452 
4391 
3007 
1048 
29 
140 
27 
121 
4 
64 
800 
394 
1619 
210 
1409 
1390 
997 
19 
1 24 
34 
432 
84 
1299 
764 
535 
535 
442 
180 
3 
106 
741.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS 
1 1749 
6594 
10596 
43478 
4584 
1930 
6025 
3627 
1335 
16643 
2909 
352 
349 
2079 
3 
224 
3 
243 
124 
6948 
4981 
967 
961 
595 
6 
1639 
3024 
12862 
2399 
3588 
11 
717 
50 
2360 
277 
3518 
200 
46 
70 
26 
1 
3437 
62 
150 
62 
34690 
24239 
10351 
10193 
6413 
128 
2 
29 
429 
290 
140 
140 
47 
2136 
426 
1710 
1710 
1302 
882 
187 
3 
500 
23 
6614 
4803 
811 
806 
279 
3 
4998 
4983 
7419 
2150 
916 
2 
261 
139 
671 
218 
4256 
862 
2 
2 
2010 
238 
29276 
20728 
8547 
8432 
6049 
105 
24 
10 
138 
529 
24 
17 
1 16 
910 
739 
171 
171 
116 
1302 
10128 
3 
212 
5 
6 
2436 
99 
7569 
3802 
3768 
3716 
1137 
60 
6461 
1203 
8872 
25396 
6406 
485 
1200 
246 
4675 
1160 
7410 
703 
30 
346 
60 
12 
37 
56 
22 
120 
149 
14290 
1080 
100 
97 
6 9 
46 
2386 
120 
405 
83895 
60023 
33872 
32956 
14228 
729 
122 
189 
124 
135 
3 
63 
1024 
281 
1809 
361 
1448 
406 
67 
1029 
236 
376 
1514 
3225 
24 
349 
2426 
1939 
487 
484 
377 
3 
61 
44 
238 
433 
453 
4043 
623 
2 2 
422 
204 
6719 
6280 
1437 
1434 
797 
1 
102 
93 
16 
2676 
1293 
1383 
1367 
177 4 
361 
120 
210 
3514 
494 
426 
26 
132 
3114 
128 
1317 
66 
20 
21 
10644 
5162 
6493 
5459 
4757 
12 
22 
190 
159 
31 
31 
26 
104 
63 
5953 
79 
Teb. 3 Import 
80 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
741.20 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2032 
890 
472 
273 
44 
827 
92 
108 7 
309 
25 
44 
66 
797 
45 
1 14 
35 
14560 
11040 
3487 
3402 
2371 
12 
467 
174 
334 
121 
1 
102 
12 
253 
147 
17 
42 
66 
158 
14 
3621 
2616 
906 
036 
604 
2 
625 
213 
87 
17 
5 
116 
42 
706 
60 
1 
1 
129 
2 
35 
3913 
2812 
1066 
1062 
930 
55 
4 
2 
48 
47 
4 
49 
758 
608 
151 
151 
97 
42 
159 
1 
26 
1 
23 
46 
886 
812 
73 
70 
25 
2 
278 
94 
37 
2 
20 
19 
35 
1 
298 
2289 
1896 
374 
372 
73 
1 
255 
12 
94 
195 
1 
18 
1 
3 
99 
45 
89 
1512 
1049 
483 
456 
215 
7 
188 
146 
9 
22 
16 
403 
365 
38 
38 
38 
177 
49 
1 
38 
290 
37 
20 
3 
18 
9 
1299 
882 
417 
417 
389 
741.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
741.32 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
INDUS FURNACE8 ETC ELCTR 
927 
349 
669 
4658 
1554 
1941 
62 
235 
41 
1 125 
30 
767 
427 
32 
223 
32 
45 
19 
14 
3083 
143 
686 
17297 
10593 
8704 
6474 
2410 
131 ιοί 
333 
91 
294 
473 
438 
6 
145 
16 
137 
21 397 
305 
16 
25 
10 
1 
365 
2 
246 
3329 1777 
1662 
1530 
890 
2 
22 
CES NONELECT 
6461 
2335 
1466 10079 
520B 
1269 
953 
48 743 
41 
361 
1813 
64 
764 
482 137 
716 
23 
935 
30 
19 
33140 26724 
8397 
938 
697 
538 
1140 
180 
291 9 
49 
16 
250 
1565 
1 
234 
443 
137 
30 
'5 
50 
5 
8708 3785 2921 
208 
133 
1255 
658 
037 
29 
2 
30 
3 
109 
67 
34 
18 
650 
19 
4116 3120 
994 974 
268 
2 
19 
957 
176 
3095 
1321 141 
63 
131 
23 
7 
73 
509 
8 i 
26 
19 
8817 5742 866 
1 10 
1 
21 
938 
193 
13 6 
62 
141 
6 6 
31 
30 
165 
18 
15 
1760 1277 
484 
463 
222 
30 
748 278 
276 
1893 
96 
3 
30 
18 
55 
53 
6 
55 
3822 3388 
234 
51 
7 
680 
21 
72 
4 
190 
4 
31 1 4 
161 
1218 
836 381 
381 
227 
496 
50 
2374 
18 
140 
182 
23 
103 
2 9 
3 
' 
177 
704 
4320 3269 ioei 
304 
83 
593 
67 
146 
4 
23 
10 
17 
2 
346 1 
1696 
1188 410 
407 
54 
3 
2372 
318 1502 
352 
191 59 
8 
8 
38 
7 4 
152 1 
90 
6673 
5336 
338 
124 
41 
60 
1204 
244 
57 
38 
8 
553 
2 
28 
8 
10 
129 
2 
25 
14 
1318 
8 
300 
4298 
1768 2630 
2377 
609 
127 
27 
372 313 
129 
312 
987 
172 9 
257 
62 21 
2 
186 
5 64 
25 
3620 
2838 884 
4 
1 
75 
37 
95 
235 
2 
10 
85 
118 
6 
eee 449 
217 
217 
10 
533 
13 
42 
4 
616 
16 
19 
1 
36 
2 
1180 
1108 73 
1 
3 
151 
6 
20 
7 
107 4 
8 4 
5 
317 
181 136 
135 
130 
2 
27 
28 
381 
848 4 
2 
140 
38 
6 33 
1602 1271 
231 
741.20 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
16825 8195 
3691 
2928 
286 
6461 719 
8403 
3347 
105 
370 
172 
11785 144 
554 
331 
136973 
103058 
32583 32253 19227 
103 
220 
4204 
2014 
2613 1237 
4 1 140 
97 
2668 
2044 
59 
353 
172 
3512 
181 
32767 22816 10162 
9966 5864 
1 1 
175 
5013 
1846 
699 
403 
39 
1016 
308 4146 
554 
1 
1 
30 
331 
38008 29565 
8110 8064 6073 
513 
103 
1 
20 
581 
347 
1214 
12 
8600 6305 2195 
2195 
948 
41 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 036 
038 
040 042 
058 
060 
064 
330 
400 
404 732 
741.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
FOURS ELECTRIQ. IND.DE LABO..ETC.:PARTIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
741.32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6976 3774 
7949 39454 
7769 
12839 
218 1 193 
394 
7506 309 
12196 
6018 173 
934 205 
192 1 10 110 42827 546 
4464 
158828 80170 76434 
75643 
26596 
258 531 
2172 
1277 
2637 
3040 
3176 
31 
625 
126 
1094 
242 
5176 
4103 
63 
77 
1781 
36168 12868 22300 
22176 10804 
21 
105 
1960 2753 
12091 2723 
3641 
1 
89 
15 
439 
9 
4033 
84 1 
7 
202 
1 
104 
41881 23267 18581 
18461 5404 
9 1 10 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
18297 3659 
9030 1896 
6706 1705 
44238 
15165 4080 
6958 1145 
3170 639 
225 48 
4208 382 
275 198 1856 1118 
6895 4172 
121 4 1638 817 
488 436 
213 208 
4496 296 112 40 
2493 242 
166 27 108 
126381 21219 26748 
103659 13125 23051 22613 8094 2589 
4157 
990 12920 
3936 
913 134 
5 
504 
60 
70 
609 
600 
2 624 
1363 
94 
373 
8132 
2654 
2 
143 
1 17 
586 
2106 
64 
26 
2933 106 111 
19068 
12781 6297 
6135 
2900 
2 
169 
2207 
1495 
1369 
9097 
986 411 
343 
1345 
13 
105 
23 
242 
6 
8942 8063 
879 
054 
280 
547 
37 
4608 
200 
030 
403 
3 
24 
11 
10672 8075 4497 
4493 
1670 2 1 
1788 
236 
8536 
731 
320 
976 
60 
733 
17 
231 
17 
284 
305 
2951 
3 
20631 16885 3748 
3741 
778 
6 
1507 
eoo 
3721 
203 
900 
32 
100 
101 
313 
2446 
2 
7 
10480 
7283 
3197 
3187 
656 
1 
/404 
1102 
5892 
2461 
817 193 
32 
134 
982 
8 
1465 
30 
306 
5 
32 
1 132 
128 
164 
11886 8294 3392 
3325 
1815 
65 
2 
1202 
309 
1 1 14 
9471 1 100 
104 
247 
72 3621 
32 
-19 9 
204 
74 
053 
56 
92 
102 1 1429 
58 
2203 
33072 13875 19197 
18829 4461 
720 
147 
2775 1118 1417 6379 3004 
317 
1365 
1146 
9 
31 
3189 2891 299 
299 
290 
22 
15 
454 
149 
314 
14 30 
333 
179 
3911 
2399 
1611 
1611 
64 
900 
72 
160 
10 
2126 
1732 
570 
1 
210 
2373 
283 
267 
65 
12250 8440 3810 
3809 3189 
23 
2 
38 
1202 21 
316 
64 
453 
25 
2638 1682 864 861 
lili 
3 
67 
123 
1264 
943 
62 
22 
399 
109 
629 
116 
66 
304 
16841 16666 
1378 
271 
42 1 
β 
667 
1687 
18083 12889 3374 
β 347 
76 
5 
677 
2 
408 
19328 
17869 1480 
227 
262 
3 10 
3 
1917 17 66 
139 
20418 16 698 
4820 
53 
4 
207 
62 1 
3700 
3328 371 
2 34 
17 
37 
4 1 1 
2883 2434 
529 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
741.32 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
741.41 
5662 
3054 
1 10 
2336 
1910 
5 
851 
234 
5 
320 
159 
14 
1061 
142 
299 
49 
36 
REFRIG EQUIP NONDOMESTIC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
060 
064 
400 
404 
732 
968 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
4 00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
FRANCE 
BELG LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
741.48 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
HUNGARY 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
741.60 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
12468 
1760 
2650 
9642 
21091 
5399 
1842 
3832 
180 
5485 
1607 
699 
1 181 
09 
1176 
795 
46 
80 
1 10 
7316 
1019 
540 
21 
54 
79171 
68682 
20413 
20157 
9239 
68 
199 
6542 
518 
1184 
6050 
1979 
147 
1126 
4 
1332 
797 
339 
253 
65 
26 
40 
49 
2382 
1 
270 
54 
23448 
17347 
6047 
5960 
2727 
90 
PTS NES OF REFRIG EQUIPT 
953 
356 
3772 
7677 
770 
36 
go2 
1663 
2 
233 
761 
31 
217 
34 
5 
20 
49 
1329 
3 
44 
21 
16941 
14525 
4395 
4312 
2679 
3 
81 
4002 
1022 
2366 
5776 
7701 
2939 
689 
426 
1022 
1 707 
300 
215 
1395 
1290 
90 
40 
168 
4102 
522 
35920 
24913 
11002 
10678 
4647 
21 
303 
1086 
97 
581 
2179 
850 
76 
79 
16 
154 
94 
72 
1 125 
232 
72 
22 
137 
1216 
235 
8323 
4946 
3379 
3216 
1461 
2 
160 
JING M A C H N R Y 
4369 
694 
992 
4042 
4598 
2375 
511 
579 
100 
204 4 
70 
853 
460 
1279 
137 
346 
1298 
465 
9 
337 
11 
504 
30 
361 
294 
526 
556 
2271 
2582 
651 
157 
53 
10 
90 
1 
39 
167 
86 
0 
7 
1 1 
236 
3 
7614 
6796 
714 
651 
313 
3 
60 
169 
89 
1034 
1596 
590 
244 
32 
63 
77 
66 
347 
131 
105 
446 
123 
408 
3 
649 
3798 
2322 
1478 
I 450 
254 
17 
357 
131 
22 
139 
196 
163 
6 
1731 
1019 
712 
691 
415 
3 
18 
64 
1 15 
33 
43 
1737 
168 
2056 
1642 
825 
135 
230 
33 
291 
61 
16 
45 
5 
100 
8140 
8692 
1447 
1445 
451 
278 
160 
1 155 
631 
201 
29 
3 
17 
530 
1 
3112 
2612 
600 
591 
56 
419 
134 
1259 
389 
259 
13 
76 
5 
244 
6 
89 
32 
2263 
837 
2121 
2264 
441 
67 
323 
188 
22 
200 
274 
9772 
8317 
1455 
1454 
238 
1 
631 
993 
193 
162 
151 
2719 
2300 
418 
416 
95 
236 
885 
338 
149 
14 
23 
42 
358 
5 
45 
17 
718 
129 
188 
766 
3152 
892 
1063 
1 14 
1474 
635 
20 
45 
42 
64 
9 
1 199 
959 
107 
11843 
8904 
4739 
4686 
2329 
27 
25 
1655 
77 
341 
325 
1848 
273 
137 
771 
450 
130 
23 
15 
758 
1 
8 
16 
866 
1 1 1 
7863 
4655 
3198 
3143 
1389 
9 
46 
1455 
125 
230 
613 
867 
1 16 
637 
24 
268 
3 
73 
35 
131 
19 
46 
103 
301 
1085 
16B 
16 
1 
14 
3 
4 
60 
8 
13 
1970 
1853 
118 
1 18 
30 
184 
177 
13 
34 
132 
42 
22 
169 
105 
194 
59 
13 
440 
76 
2 
1 
135 
28 
41 
1469 
722 
736 
736 
531 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03e 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
400 
404 
732 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
741.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Belg.-Lux. 
2 1 5 9 3 
12580 
304 716 
7439 5920 2561 1 148 
27 
2 
1310 
941 
MATER.MACH.PR LA PROD.DU FROIDISF MENAGER) 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
50846 
9969 
16295 
40600 
95426 
28803 
12476 
15343 
1242 
22678 
6989 
5735 
3999 
548 
4423 
1548 
233 
105 
236 
51839 
2317 
3084 
124 
179 
375449 
269767 
106387 
104734 
41191 
259 
395 
26425 
2010 
7074 
28564 
10718 
1 103 
5829 
67 
6575 
3502 
3608 
1530 
1749 
147 
80 
77 
140 
15451 
6 
1513 
179 
118617 
81724 
34614 
34310 
15283 
77 
4802 
1930 
13604 
33808 
3942 
642 
2863 
5 
6274 
24 
1196 
1766 
306 
985 
57 
75 
3 5 
77 
11103 
25 
23 3 
123 
942 
140 
2501 
601 
3792 
113 
501 
354 
46 
403 
770 
7 
351 1 
83898 
227 
19071 
61590 12730 
22184 6341 
22052 6305 
9569 1503 
8 30 
124 7 
PARTIES.PIECES DET.NDA.DES MACH.PROD.FROID 
66 
1 1 
90 
68 
73 
683 
69 
9 
1 
2 
3 
1 
1 
774 
1 
1848 
1048 
798 
793 
13 
5 
71 
48 
52 
IB 
85 
806 
2 
46 
2 
207 
20 
144 
826 
195 
242 
7 
214 
602 
66 
10 
13 
58 
2 
1 
4 
192 
20 
2B22 
1839 
1183 
1177 
905 
6 
42 
21 
30 
29 
25 
42 
3 
98 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
741.60 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
16257 
4391 
9843 
24362 
26754 
13777 
4819 
3177 
4090 
8363 
1370 
1985 
3081 
3985 
165 
141 
242 
22491 
2709 
162622 
3897 
609 
2900 
71 19 
3438 
753 
896 
167 
934 
403 
686 
1713 
405 
114 
72 
167 
8508 
1649 
34629 
103378 19612 
49198 14916 
48429 14662 
18914 3903 
189 11 
561 244 
2119 
1699 
8238 
8496 
2867 
1647 
438 
96 
583 
6 
630 
781 
410 
20 
32 
20 
2093 773 
26 9 
30449 9074 
26502 5869 
4906 3206 
4717 3127 
2104 2124 
42 28 
148 50 
1876 
528 
495 
1226 
1032 
664 
49 
1475 
6 
227 
415 
201 
17 
G R O U P E S P O U R LE C O N D I T I O N N E M E N T DE L'AIR 
24510 
4726 
6543 
24111 
24535 
16522 
4182 
3135 
635 
9544 
406 
5737 
2293 
6951 
923 
2423 
6836 
3095 
59 
1810 
99 
2257 
180 
2223 
1225 
1 134 
623 
8923 
9040 
4071 
1996 
156 
461 
398 
402 
526 
356 
143 
1502 
1357 
702 
144 
348 
562 
28 
184 
300 
3374 
1125 
-050 
872 
10477 
6799 
3913 
1071 
1272 
320 
1193 
308 
266 
163 
16 
480 
20 
6173 
226 
209 
40806 
31436 
9369 
9363 
2244 
6 
1 161 
693 
4721 
2604 
1125 
169 
16 
92 
10 
36 
1690 
20 
12844 
10876 
1989 
1952 
304 
6 
11 
2376 
1201 
5560 
1926 
1835 
05 
480 
24 
1 194 
64 
660 
200 
1335 
384 
56 
5 
7261 
5732 
9228 
8699 
2920 
501 
969 
997 
106 
16 
334 
644 
3 
4520 
36 
42185 
36300 
6885 
6883 
1245 
2 
1337 
2613 
4294 
1299 
654 
81 
63 
563 
15 
1063 
354 
12575 
10402 
2169 
2163 
704 
1 
1668 
4758 
1686 
1052 
92 
159 
150 
1572 
16 
380 
120 
4660 
2600 
132 
28 
3912 
944 
929 
3390 
15407 
4954 
3489 
653 
5068 
2719 
102 
115 
165 
254 
10 
40 
12 
9555 
1826 
654 
64381 
33025 
21356 
21 185 
6822 
134 
37 
6603 
331 
1158 
2204 
6209 
1557 
842 
2595 
2599 
648 
216 
95 
2352 
2 
4784 
508 
32984 
18904 
14080 
13881 
6154 
95 
104 
8373 
759 
1238 
3046 
4678 
1248 
373 
42 
2052 
109 
1836 
40 
371 
'35 
Ζ 06 
136 
311 
379 
1463 
5240 
505 
87 
9 
58 
3 
16 
15 
430 
61 
9808 
9041 
766 
766 
157 
260 
43 
464 
314 
305 
3490 
359 
21 
8023 
5235 
2768 
2778 
439 
222 
237 
1 14 
243 
7 
3 
170 
28 
6 
Danmarx 
480 
457 
ííl 
263 
179 
1021 
686 
1469 
413 
104 
1096 
173 
231 
8783 
4911 
3872 
3870 
2368 
2 
l 06 5 
68 
514 
3365 
722 
1171 
76 
1200 
2022 
270 
16 
67 
424 
β 
1 
7 
1004 
140 
12144 
6979 
5166 
5149 
3576 
12 
227 
131 
211 
208 
126 
446 
2·:-
476 
81 
Tab. 3 Import 
82 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. UK 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
04 7 
048 
060 
390 
400 
404 
074 
03 2 
701 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
058 
060 
062 
064 
208 
390 
400 
404 
624 
632 
004 
732 
BOO 
804 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
nofi 007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
06 2 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
741.60 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ALGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
INDIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
742.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
288 
200 
1738 
31948 
18167 
13779 
13319 
3546 
426 
35 
449 
1 
992 
4 
47 
79 
693 
7344 
3871 
3474 
3340 
1201 
134 
1 
HEATING.COOLING EQU NES 
12233 
13575 
15006 
302bl 
18785 
6856 
692 
4201 
906 
7074 
890 
5508 
3784 
48 
3400 
182 
263 
68 
130 
196 
481 
177 
36 
8404 
515 
413 
71 
22 
076 
52 
46 
97 
136346 
101693 
33664 
31726 
18212 
754 
1177 
4286 
3279 
4091 
4 722 
1 155 
50 
197g 
289 
2642 
73 
3529 
2493 
4 
1507 
146 
10 
69 
188 
232 
22 
297 
2 
32112 
19560 
12662 
1 1996 
9030* 
31 
476 
RECIPROCATING P U M P S NES 
1352 
468 
723 
6636 
2342 
2661 
227 
121 
126 
375 
93 
436 
219 
55" 
533 
3 
103 
36 
142 
3 54 
731 
177 
367 
505 
322 
72 
32 
9 
5 6 
16 
334 
' 12 
18 
222 
63 
4 
164 
267 
5750 
3755 
1990 
1947 
218 
38 
6 
5993 
2308 
7268 
6149 
1511 
10 
227 
16 
1343 
506 
706 
135 
20 
1433 
1 
241 
3 
14 
10 
2 
177 
29 
1 142 
6 
68 
97 
29439 
23466 
6877 
5355 
2732 
252 
270 
116 
52 
2243 
1131 
472 
1 
5 
5 
93 
60 
80 
152 
29 
3 
84 
1495 
571 
919 
890 
195 
10 
12 
2006 
751 
255 
3035 
351 
34 
228 
35 
337 
2 
355 
735 
2 
171 
3 
337 
18 
192 
141 
33 
9166 
6669 
2505 
2182 
1467 
200 
125 
15 
1366 
450 
74 
6 
2 
87 
764 
23 
I 14 
215 
4087 
2648 
1638 
1419 
376 
1 17 
2 
963 
1266 
0302 
1 100 
1599 
112 
632 
64 
582 
16 
301 
40 
20 
112 
32 
176 
1390 
36 
73 
17407 
13974 
3433 
3134 
1032 
88 
211 
82 
1500 
189 
279 
2 
'2 
22 
63 
2 
39 
20 
122 
4162 
2669 
1491 
1482 
466 
8 
3719 
3248 
5662 
2439 
726 
93 
197 
4 
458 
10 
101 
192 
5 
20 
17425 
16084 
1340 
1303 
755 
2 
35 
91 
'20 
37 
7 
3 
20 
13 
2132 
257 
85 
1 
230 
7348 
3483 
3866 
3733 
936 
119 
13 
1092 
1956 
4797 
4168 
2447 
386 
649 
296 
649 
44 
381 
91 
1 
60 
23 
3 
3214 
356 
1 
64 
178 
20934 
15484 
5449 
5301 
1462 
101 
47 
'33 
59 
137 
772 
251 
2 5 
69 
45 
50 
342 
1263 
1081 
183 
183 
50 
121 
195 
208 
661 
1356 
1 199 
289 
54 
177 
351 
55 
4674 
3829 
745 
744 
261 
1 
8 
75 
3 
127 
507 
189 
318 
317 
104 
1 
042 
048 
066 
390 
400 
404 
624 
632 
701 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
46 
135 
99 
1265 
572 
315 
7 
149 
880 
232 
116 
86 
2 
7 
126 
'5 
28 
4190 
2438 
1763 
1711 
'452 
29 
13 
28 
'0 
18 
239 
'07 
189 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
208 
390 
400 
404 
624 
632 
664 
732 
800 
804 
959 
741.80 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF A l i EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
00' 
002 
5 03 
004 
006 
556 
007 
008 
028 
030 
032 
5 36 
038 
042 
048 
35C 
356 
058 
36 3 
062 
742.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
5849 
151 
154 
121 
41644 
1084 
1088 
195 
311 
104 
8429 
186977 
108283 
78671 
76041 
18703 
2303 
327 
2455 
142 
6296 
45 
273 
151 
251 
3175 
41093 
22097 
18996 
18109 
5984 
884 
2 
617 
10254 
1 
29 
24 
40 
1364 
39644 
25943 
13675 
13511 
1275 
136 
27 
40 
1 
154 
3 7 9 9 
9 
7 
1 
401 
10728 
4730 
5984 
5686 
1433 
93 
205 
OUR LE TRAITEMENT DES MATIERES 
68332 
57008 
89960 
205925 
82197 
46117 
2619 
31754 
5070 
50967 
6034 
68858 
18343 
581 
10489 
689 
1099 
306 
502 
437 
908 
465 
153 
66250 
2146 
1216 
71 1 
129 
6853 
304 
430 
471 
826610 
683916 
242123 
236150 
149853 
2626 
3347 
22304 
9333 
22465 
21488 
9361 
239 
14578 
1666 
16453 
687 
43184 
1 1565 
13 
2865 
337 
156 
67 
267 
264 
15 
12462 
202 
168 
36 
129 
2859 
20 
8 
193374 
99767 
93607 
92381 
73568 
437 
788 
ERNATIVES AUT.tt. 
18601 
3600 
5387 
11625B 
16724 
29359 
160R 
1125 
'339 
4287 
854 
6956 
533-
6B82 
2713 
192 
427 
109 
636 
667 
9189 
1189 
2167 
3519 
9632 
519 
405 
i 18 
1306 
103 
5638 
1359 
209 
1150 
117 
341 
'7 
2 04 
25987 
12465 
41804 
31901 
1 1623 
57 
2363 
134 
9153 
3675 
9327 
750 
414 
5467 
3 
897 
20 
132 
23 
7 
459 
88 
12757 
73 
268 
246 
9 
29 
469 
170568 
126103 
43996 
42138 
23453 
779 
1078 
11319 
4240 
3286 
22920 
2951 
131 
1258 
129 
4033 
31 
4261 
4405 
18 
772 
76 
1 
209 
10 
1 13 
1 
1 
3508 
129 
402 
3 
668 
108 
66038 
46106 
18932 
1 ai 41 
12877 
433 
368 
CELLES DE 74281 
1 
778 
576 
45014 
7769 
4749 
28 
74 
27 
826 
386 
635 
5 35 
955 
926 
60 
28 
18 
88 
33 
3516 
66 
131 
32893 
653 i 
372 
41 
63 
2 
160 
36 
' 194 
577 
2 
168 
62 
199 
3816 
00 
350 
2 
1054 
21131 
13462 
7889 
7289 
2140 
370 
11 
5359 
8539 
46389 
6740 
8356 
244 
3448 
278 
3867 
279 
3179 
283 
40 
532 
8 
151 
333 
8742 
196 
314 
379 
26 
196 
97968 
79076 
18883 
18009 
7932 
382 
493 
1143 
769 
17446 
1304 
2ei6 
22 
82 
133 
849 
36 
406 
168 
37 
39 
7 
76 
3 
125 
1729 
2752 
3 
16 
562 
22351 
16033 
7315 
7288 
2244 
27 
20120 
18252 
37645 
9199 
4614 
210 
2246 
13 
4605 
140 
1604 
860 
462 
32 
30 
140 
1 
3196 
16 
686 
38 
2 
104035 
92286 
11748 
11524 
7234 
22 
202 
798 
976 
5105 
485 
938 
286 
72 
269 
41 
30 
3 
6 
26 
6 
44 
779 
8 
121 
13685 
935 
420 
20 
104 
1250 
42280 
19721 
22569 
21693 
48B1 
791 
75 
7967 
7282 
30823 
44021 
8700 
1701 
4760 
1070 
5058 
348 
5058 
294 
72 
3 4 0 
134 
4 0 
4 
1 14 
174 
6 
47 
20622 
120B 
12 
173 
1 174 
106 
67 
142169 
105254 
38816 
36060 
12505 
491 
364 
3624 
627 
1300 
12569 
3088 
666 
221 
1276 
334 
74 
81 
1659 
4468 
16 
l'I 
30 
β 
2 
194 
649 
i 
8788 
692Β 
861 
861 
210 
Β73 
630 
1660 
3651 
2300 
7181 
3102 
249 
922 
68 
167 
53 
10 
43 
2766 
169 
491 
64 
24426 
19416 
5010 
4998 
1465 
16 
34 
3 3 
1 14 
186 
72 
2382 
Ιό 24 
64 
4 
7 
16 
3 
50 
7 
30 
393 
14 
i 
622 
2962 1349 
1612 
1604 
530 
2 
7 
390 
989 
1003 
9496 
1063 
2131 
37 
926 
6876 
010 
2078 
120 
12 
4 0 
33 
Β 
/ 17 
i 1298 163 
62 
610 
37 
30 
28942 
15909 13033 12901 
10819 67 
64 
790 
113 124 
3046 487 
2311 
12 
24 i 
536 
60 
98 279 16 
2 
7 
313 8 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Danmark 
3 7 0 
3 5,0 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 0 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 64 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
•104 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
9 5 8 
EGYPT 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
IRAQ 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
IND IA 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
NOT D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C U S S 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
U S A 
C A N A D A 
IND IA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NOT D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 4 2 . 3 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K 
B U L G A R I A 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
N O T D E T E R M I N 
22 
4077 
136 
271 
1 
5 5 0 
708 
9 
13 
10 
23148 
14617 
8622 
7295 
1256 
617 
3 
709 
959 
2 
268 
3 
241 
439 
5686 
2704 
2983 
2200 
567 
537 
1 
246 
CENTRIFUGAL PUMPS NES 
3764 1111 
1561 163 
1632 811 
7399 
2041 600 
3051 601 
1320 1002 
3542 2678 
183 80 
276B 913 
323 85 
1017 496 
241 132 
306 34 
48 18 
132 74 
1609 291 
20 1 
66 
436 74 
31 27 
2β 
42 
31761 
24301 
7 4 1 7 
6 9 6 8 
4544 
248 
200 
ROTARY PUMPS NES 
532 
362 
364 
2710 
683 
1491 
101 
546 
69 
260 
30 
147 
31 
1000 W O R L 0 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
47 
9298 
6786 
2460 
2288 
9223 
6964 
2268 
2114 
1707 
42 
102 
349 
86 
1 10 
180 
585 
39 
454 
101 
23 
2921 
1801 
1119 
1032 
5368 
4070 
1295 
1227 
215 
55 0 
92 
2006 
641 
681 
26 
142 
3 
1043 
66 
119 
31 
174 
3 
27 
456 
3 
39 
6616 
4535 
2043 
1977 
1262 
28 
38 
104 
97 
1703 
277 
281 
2 
36 
16 
44 
24 
47 
2956 
2500 
409 
381 
2562 
2147 
415 
335 
17 
12 
1 180 
75 
■16 
5Θ0 
299 
31 
33 
2 
101 
19 
2859 
2244 
414 
373 
I 64 
10 
32 
16 
12 
239 
237 
15 
26 
2 
630 
513 
118 
103 
196 
3 
2702 
2168 
544 
423 
150 
21 
100 
355 
292 
1808 
217 
533 
121 
33 
191 
6 
10 
253 
4542 
3743 
799 
777 
422 
388 
100 
194 
23 
10 
55 
2 
980 
780 
200 
197 
1456 
944 
506 
474 
33 
3 
1 
1116 
247 
195 
61 
13 
22 
2916 
2553 
360 
359 
157 
1 
83 
140 
31 
33 
2 
126 
447 
313 
133 
129 
21 
1004 
12 
3374 
1521 
1853 
1701 
179 
36 
1 
I 16 
391 
72 
210 
833 
224 
149 
286 
28 
24 4 
121 
42 
35 
32 
3270 
2184 
1108 
932 
470 
156 
17 
93 
1 19 
57 
103 
46 
34 
27 
163 
10 
812 
480 
332 
305 
3 
9 
60 
78 
76 
2 
2 
10 
134 
40 
101 
26 
28 
58 
2 
9 
472 
324 
147 
139 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux. 
1 6 9 
1 18 
8 
1 
7 1 1 
3 8 3 
3 2 7 
3 2 0 
2 3 
8 
10 
9 
9 
2 3 1 
4 9 
2 6 0 
6 
2 0 
4 
8 
2 0 
4 
7 
2 
6 3 8 
6 7 3 
6 5 
6 5 
2 4 
5 1 3 
17 
1 2 9 0 
6 9 0 
8 9 9 
6 1 5 
8 2 
2 
8 2 
2 4 9 
4 7 
8 2 5 
6 3 
3 3 2 
9 
13 
3 0 8 
8 
3 
5 
2 
2 5 
6 
1 8 9 7 
1 6 2 6 
3 7 2 
3 7 1 
3 3 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EGYPTE 
AFR D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
IRAK 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 4 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
E T A I S - U N I S 
C A N A D A 
INDE 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
062 
732 
9 5 8 
742.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 1 9 
1 7 4 
3 7 3 6 4 
6 9 2 
3 3 6 7 
1 7 6 
3 4 2 
1 5 4 
2 6 8 5 
7 6 1 8 
1 5 2 
1 5 3 
1 7 3 
2 7 6 3 2 7 
1 9 2 5 5 8 
8 3 5 9 6 
7 3 8 1 8 
1 7 8 6 1 
7 7 7 7 
1 3 2 
2 0 0 1 
1 19 
4 6 
9 4 9 8 
8 0 
3 3 2 6 
1 7 3 
2 9 3 
1 5 4 
2 5 5 4 
5 2 6 7 
2 4 
5 
5 9 4 1 7 
2 6 6 2 0 
3 2 7 9 7 
2 5 0 1 7 
8 5 9 5 
7 1 6 6 
6 7 
6 1 4 
1 
4 4 6 5 
14 
21 
2 5 
4 8 3 
1 1 0 
6 8 5 4 6 
5 8 9 8 8 
9 4 4 8 
9 2 0 1 
2 3 0 8 
7 7 
2 1 
1 7 0 
7 2 1 
1 
4 
1 0 4 
1 1 4 
4 
1 
4 6 8 0 6 
4 3 5 6 0 
3 2 5 6 
2 8 6 8 
2 5 2 
1 3 3 
2 5 3 
T R I F U G E S A U T . Q U E C E L L E S D E 7 4 2 6 1 
2 3 5 9 1 
1 1 0 2 7 
1 5 1 7 8 
5 7 0 7 2 
1 2 2 0 6 
2 0 8 2 3 
9 2 1 3 
1 7 6 8 2 
2 7 5 5 
1 9 3 0 7 
1 7 9 5 
3 ? 1 3 
2 5 7 1 
1 3 5 4 
1 1 1 
2 8 6 
1 4 2 B 9 
2 4 9 
1 6 7 
2 9 0 2 
1 0 4 
1 4 6 
2 6 2 
2 2 3 4 1 7 
1 6 6 7 9 1 
5 6 3 6 8 
5 5 0 0 5 
3 5 6 8 5 
8 4 9 
5 1 1 
6 1 8 2 
1 1 0 0 
6 1 7 9 
3 0 4 7 
4 1 9 6 
6 8 2 8 
1 2 9 1 9 
1 0 4 7 
7 0 2 4 
5 4 6 
4 5 1 6 
1 4 1 0 
1 6 3 
4 0 
1 6 7 
2 1 6 3 
4 
7 2 9 
7 6 
5 8 5 8 2 
4 0 4 5 0 
1 8 1 3 2 
1 7 6 7 2 
1 4 5 4 3 
1 8 5 
2 7 6 
A T I V E S A U T R E S Q . 
5 2 8 8 
3 4 1 1 
3 4 4 9 
2 7 1 3 5 
3 8 1 5 
1 7 0 8 7 
7 6 2 
5 4 2 6 
1 0 6 0 
2 7 2 8 
2 6 0 
2 9 9 0 
3 4 2 
2 3 4 
2 0 5 
7 2 5 
1 1 1 
1 3 3 1 4 
1 4 0 
1 3 9 7 
3 6 7 
9 0 6 8 6 
6 6 3 7 6 
2 3 9 4 3 
2 2 7 5 8 
2 6 6 6 
8 2 1 
1 2 0 9 
1 1 6 9 
5 6 2 7 
3 0 8 
4 5 5 7 
5 5 
6 7 7 
8 7 
2 0 3 2 
2 6 0 
2 5 
8 
6 4 5 
5 7 5 0 
16 
2 1 7 
2 6 2 0 7 
1 6 3 6 7 
9 8 6 0 
9 1 8 2 
7 0 0 7 
9 9 5 
1 5 5 6 3 
3 8 9 1 
5 3 7 0 
1 5 0 
0 4 0 
4 5 
6 5 7 2 
3 8 8 
1 7 3 6 
2 8 3 
8 8 3 
9 
3 4 
4 7 1 7 
5 0 
5 4 1 
2 5 1 
4 9 4 2 7 
3 3 8 1 8 
1 6 3 6 1 
1 5 2 2 2 
9 0 2 6 
71 
6 7 
7 4 4 9 
5 2 9 
2 9 5 
5 4 2 1 
1 8 3 2 
1 3 9 
1 9 6 
27 
2 1 7 
2 0 
0 2 4 
1 8 8 
3 8 
2 8 
3 6 
8 5 7 
4 5 8 
6 
1 8 4 5 0 
1 5 8 6 0 
2 6 9 0 
2 4 3 8 
1 0 8 5 
81 
71 
C E L L E S D E 7 4 2 8 1 
1 5 0 2 
1 0 7 4 
1 5 0 0 5 
1 3 2 8 
2 8 8 0 
3 4 
3 8 4 
3 1 4 
2 8 7 
1 2 2 
3 6 3 
2 2 
1 8 5 
9 
10 
2 
2 5 1 6 
2 
2 0 2 
3 6 0 
2 6 7 8 3 
2 2 2 0 7 
4 2 1 6 
4 0 9 9 
1 4 7 
8 0 
2 0 
2 4 1 0 
4 9 8 5 
4 3 
2 0 
1 7 6 
3 
5 
1 7 8 
9 2 
41 1 
14 
16 
8 6 0 2 
7 6 8 6 
9 1 6 
8 2 2 
6 
2 5 8 0 
4 4 
5 6 3 
2 7 
1 0 
2 8 7 8 8 . 
2 3 5 8 1 
6 1 8 7 
4 9 0 6 
1 6 0 1 
7 7 
2 0 4 
2 5 18 
1 5 4 3 
1 3 5 2 9 
1 1 2 9 
4 7 0 6 
5 6 3 
1 6 3 4 
8 7 6 
1 1 0 4 
2 4 0 
1 3 3 2 
1 1 6 
1 3 2 
4 
24 
1 7 8 6 
3 
4 3 7 
7 
14 
3 1 8 3 5 
2 6 6 2 1 
6 2 1 4 
6 1 0 9 
3 6 9 3 
7 3 
31 
4 5 8 
3 5 9 
4 6 9 6 
4 9 5 
1 6 7 3 
1 
2 1 5 
2 7 3 
6 6 5 
15 
1 5 5 
1 0 
2 
e 
1 
1 5 2 9 
2 
1 6 
1 0 5 9 4 
7 8 9 8 
2 6 9 6 
2 6 7 4 
3 7 1 8 
5 
4 3 
6 3 
1 3 0 4 6 
8 5 8 8 
4 3 9 4 
4 2 5 6 
4 0 2 
6 2 
9 
7 6 
3 0 7 0 
5 0 5 7 
8 0 6 0 
9 4 7 
l 0 3 3 
141 
6 0 3 
5 7 9 
.19 4 
2 1 3 
1 1 1 
1 3 7 7 
1 
1 0 7 
2 
1 1 
2 1 8 0 2 
1 8 9 1 2 
2 8 8 0 
2 8 7 6 
1 2 0 6 
4 
3 8 0 
6 9 3 
1 5 7 8 
1 5 4 
3 6 5 
5 
1 
2 5 
21 
5 
5 
8 8 9 
2 
7 
4 1 3 3 
3 1 7 5 
9 5 2 
3 4 3 
1 1 9 
1 2 4 7 5 
1 0 6 
2 
3 
5 
2 
9 2 5 
9 2 
1 3 4 
4 4 1 9 0 
2 1 9 8 2 
2 2 2 0 8 
2 1 6 7 0 
3 3 2 3 
2 4 2 
3 5 
2 9 6 
2 7 5 2 
8 0 7 
2 2 3 4 
6 9 2 6 
2 1 0 2 
1 3 0 3 
1 4 3 5 
5 1 7 
1 8 6 3 
5 6 6 
4 4 9 
3 2 9 
1 6 6 
3 0 
2 5 
2 9 1 7 
B7 
1 6 7 
5 2 6 
13 
1 2 6 
2 5 6 9 5 
1 7 6 5 9 
8 1 3 8 
7 6 3 6 
3 7 4 5 
4 3 3 
6 6 
1 4 6 5 
6 2 3 
3 2 9 
1 2 7 5 
2 9 7 
2 2 1 
2 2 1 
1 4 9 
31 1 
12 
6 5 
3 3 
13 
2 
5 3 
1 7 2 3 
8 5 
0 4 4 
7 9 2 6 
4 4 3 1 
3 4 9 6 
3 2 7 2 
1 2 5 8 
4 3 5 
3 7 
4 
3 
4 7 7 2 
2 8 6 1 
1 9 1 2 
1 8 5 4 
1 1 4 
5 6 
71 
3 4 
8 7 
2 0 6 4 
2 5 0 
1 9 4 7 
6 6 
7 2 
2 5 
4 7 
1 9 1 
9 2 
3 6 
7 
4 9 7 8 
4 6 0 7 
4 7 0 
4 7 0 
9 8 
3 
3 
2 7 
5 5 
13 
5 5 0 
1 
9 
1 
7 
21 
6 9 1 
6 5 2 
3 6 
3 0 
2 6 4 9 
7 
4 
1 
1 
1 0 7 8 3 
6 3 8 8 
4 3 9 5 
4 0 4 6 
1 7 3 6 
2 0 
3 3 0 
1 5 4 9 
7 
3 3 1 
5 5 0 9 
8 4 0 
1 7 3 9 
6 9 
2 4 3 
1 8 7 6 
15 
4 3 
3 2 
8 
2 8 6 
12 
6 8 
1 2 6 4 8 
1 0 0 6 4 
2 5 8 5 
2 5 8 2 
22 0 9 
2 
1 6 9 
2 3 
9 7 
2 1 1 6 
3 5 9 
1 0 0 7 
1 9 8 
2 6 8 
7 3 4 
2 3 
1 7 8 
9 
4 
3 
1 7 
4 8 9 
2 0 
6 7 6 0 
3 9 7 0 
1 7 8 1 
1 7 2 8 
83 
Tab. 3 Import 
84 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland i.­Lux. UK Ireland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
742.81 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
038 
042 
040 
040 
050 
058 
080 
062 
400 
4 04 
508 
632 
636 
647 
664 
732 
736 
800 
804 
958 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
742.88 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UA.EMIRATES 
INDIA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
742.90 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
05 5 
030 
032 
036 
3 13 
0­10 
042 
048 
050 
536 
26 
147 
213 
6 
82 
FUEL P U M P S 
57 
46 
732 
20 
754 
41 
16 
23 
347 
2076 
1827 
449 
441 
80 
3 
4 
101 
3 
2 
23 
20 
167 
111 
66 
56 
28 
UIDS NES ETC 
2313 
645 
2048 
9070 
3728 
2815 
282 
796 
192 
1631 
224 
699 
275 
549 
30 
33 
57 
30 
107 
3941 
27 
4 4 
6 
20 
235 
545 
20 
0 
17 
297 
30879 
21699 
8887 
8193 
302Θ 
440 
54 
253 
253 
110 
1304 
715 
226 
73 
179 
10 
140 
23 
140 
84 
1 
i 
3 
212 
40 
2 
32 
3888 
2874 
793 
704 
396 
46 
1 
4¿ 
M P S OF 742 
5157 
4083 
2168 
U k B 9 
2371 
32ΘΘ 
655 
­«"S 
254 
'6 75 
56 
1628 
4395 
182 
940 
354 
127 
2376 
934 
786 
332 
1482 
523 
4775 
28 
371 
13 
766 
3798 
1 
218 
237 
125 
94 
1 1 
17 
124 
9 
51 
192 
191 
1 
1 
270 
179 
2052 
1604 
951 
56 
127 
15 
207 
142 
103 
44 
276 
7 
e 
4 
3 
1452 
3 
i 
107 
1 
1 
211 
7871 
5248 
2413 
2357 
512 
28 
4 
27 
­60 
143 
2724 
743 
305 
66 
1155 
β 
30 7 
' ' 3 55 
446 
161 
460 
48 
2 
5 
16 
28 
190 
104 
14 
68 
412 
330 
83 
83 
14 
797 
67 
80 
4 9 2 5 
263 
34 
293 
33 
777 
37 
317 
82 
228 
28 
18 
49 
24 
69 
431 
2 
1 
23 
73 
9 
4 
39 
8739 
8449 
2251 
2028 
1248 
80 
31 
144 
305 
186 
140 
1152 
235 
1 
30 
1 
175 
2 
65 
β 
16 
39 
82 
2 
1 
160 
3 
246 
β 
09 
504 
409 
95 
95 
6 
63 
108 
388 
209 
163 
4 
37 
19 
49 
15 
4 
10 
1 
1 
229 
4 
16 
β 
1332 
971 
361 
353 ­
87 
β 
2 
278 
1057 
1816 
363 
437 
1 
71 
29 
5 5 
4 
19 
70 
79 
1 
4 
4 
27 
35 
232 
3 
118 
11 
427 
416 
11 
1 1 
965 
281 
830 
642 
169 
1 
37 
1 
32 
1 
54 
15 
12 
826 
1 
29 
4 
1 
47 
3969 
2945 
977 
972 
103 
4 
1 
1330 
687 
064 
'46 
172 
23 
75 
'3 
5 
3 
41 
5 
23 
1 
5 
5 
1 
5 
149 
185 
20 
166 
158 
6 
225 
67 
154 
496 
359 
98 
105 
78 
151 
21 
48 
42 
23 
2 
1 
i 30 
746 
18 
2 
3 
28 
210 
64 
6 
2 
3 
3019 
1504 
1518 
1221 
346 
263 
β 
32 
539 
1135 
374 
2038 
153 
48 
'613 
113 
454 
20 
63 
55 
174 
β 
3 
93 
7 
103 
96 
7 
7 
4 
15 
8 
39 
60 
981 
17 
2 
43 
5 
3 
i 
31 
i 
148 
' ' 
1374 
1124 
250 
237 
63 
12 
12 
1 
6 
7 
17 
1901 
34 
339 
β 
' 3 
1 
1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
742.81 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
85 
54 
30 
30 
27 
6 
4 
42 
340 
139 
42 
10 
34 
232 
17 
1 
6 
1 
2 
14 
16 
909 
684 
326 
321 
265 
1 
3 
324 
5 
21 
1094 
40 
268 
25 
7 6 
209 
6 
'5 
4 
2 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
400 
404 
508 
632 
636 
647 
664 
732 
736 
800 
804 
95Θ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe 007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
742.88 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
INDE 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZE LANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
742.90 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
7407 
280 
905 
3130 
14 
653 
1 107 
73 
43 
199 
2 
92 
DISTRIBUTION DE C A R B U R A N T S ETC 
513 
505 
7133 
267 
6301 
637 
147 
121 
2631 
18683 
14886 
3878 
3644 
902 
3 
32 
38 
1053 
22 
50 
120 
435 
1818 
1140 
676 
677 
191 
1119 
126 
616 
15 
1947 
1928 
19 
18 
108 
1500 
016 
2 
46 
459 
2874 
2364 
510 
510 
47 
QUIDES.NDA..ELEVATEURS A LIQU. 
22413 
4893 
9331 
102497 
23B35 
26176 
2B94 
4721 
2756 
13066 
1837 
8459 
3053 
2352 
137 
266 
1 17 
398 
140 
320 
47047 
348 
342 
241 . 
155 
134 
548 
5218 
127 
283 
163 
1834 
287324 
198761 
88731 
85269 
29262 
2351 
174 
1110 
2761 
948 
4296 
5427 
2241 
644 
904 
243 
1446 
149 
1709 
619 
19 
4 
2 
16 
3598 
19 
174 
1 
11' 
887 
1 
24 
4 
28307 
17221 
9086 
8721 
4169 
210 
6 
155 
2227 
11B4 
28052 
10058 
9350 
726 
074 
393 
2350 
1295 
2050 
322 
1125 
27 
95 
40 
32 
7 
13556 
58 
7 
6 
i 12 
878 
5 
66 
1 
1247 
76216 
62471 
22499 
22207 
Θ411 
150 
46 
142 
6466 
384 
934 
49875 
3996 
400 
1677 
317 
4061 
216 
2149 
916 
634 
102 
104 
1 
307 
02 
200 
7103 
7 
80 
9 
221 
546 
78 
1 13 
172 
82042 
63633 
18238 
17118 
8505 
623 
31 
598 
H I B 
3 
19 
7 
2107 
33 
1562 
116 
35 
1 
537 
4406 
3716 
690 
690 
151 
658 
641 
5154 
1299 
1924 
54 
319 
409 
617 
15 
242 
41 
47 
5 
1 
3816 
39 
164 
1 
63 
15592 
10049 
6643 
5505 
1384 
32 
1 
7 
53 
8 
303 
387 
2049 
60 
822 
3 
68 
3883 
3612 
71 
71 
3 
9351 
1444 
8372 
2501 
2268 
14 
254 
16 
391 
9 
1 100 
150 
66 
2 
3 
7164 
22 
6 
362 
S 
5 
416 
34109 
24286 
9409 
9364 
1753 
47 
27 
8 
577 
102 
62 
3 
57 
70 
17 
43 
6 
1039 
1373 
224 
1149 
1119 
48 
3031 
553 
1217 
7686 
2956 
979 
672 
1 1 10 
1405 
135 
031 
002 
400 
35 
20 
19 
5 
20 
90 
10727 
192 
79 
220 
166 
193 
304 
641 
33 
0 7 
81 
36448 
17093 
18366 
16830 
4478 
1375 
63 
149 
10 
50 
1 
1027 
63 
1132 
1078 
63 
53 
53 
93 
05 
305 
4 20 
6826 
121 
31 
210 
16 
33 
■m 
1 
13' 
1 
3 
1 
079 
10 
1598 
3 
9 
9492 
6989 
2623 
2514 
351 
1 
1 
7 
1213 
26 
2B 
9 
29 
170 
' 2 
000 
464 
8 
25 
1330 
824 
606 
500 
402 
33 
47 
191 
2973 
1088 
672 
77 
169 
1 786 
3 
743 
B 
2 
80 
37 
6 
664 
1 
7 
107 
8118 
6040 
3078 
3020 
2211 
13 
44 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 742 
51662 
23163 
18895 
105743 
19642 
32246 
3532 
27113 
4910 
16710 
817 
15971 
12075 
173 
5376 
'002 
262 
31327 
1806 
5919 
5214 
9225 
2157 
9751 
297 
2993 
245 
6528 
9782 
7 
520 
499 
227 
4523 
1180 
27631 
4546 
4776 
617 
6565 
185 
3338 
185 
6864 
1 3 1 1 
162 
1666 
289 
14 
4164 
14 2 7 
1854 
17490 
6864 
27 
502 
47 
1402 
58 
838 
­ a 
148 
65 
1 
2032 
5273 
16239 
6069 
4352 
8 
291 
2098 
820 
60 
390 
280 
353 
1 1 
6666 
4616 
9752 
8/4 
1662 
3 
183 
10 
842 
10 
418 
■ 79 
21 
4 
7122 
9768 
4673 
23107 
2381 
642 
9775 
1846 
5151 
207 
673 
393 
4 
2725 
72 
9 
95 
201 
170 
6277 
219 
3447 
46 
16 
28 
22 
46 
34 
367 
166 
483 
6247 
339 
2930 
17Θ 
412 
2136 
62 
248 
40 
4 
62 
1 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Danmark 
062 
066 
058 
080 
002 
064 
068 
130 
400 
404 
604 
500 
664 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
035 
038 
040 
042 
04 8 
050 
050 
068 
060 
0 6.' 
064 
Olili 
220 
334 
4 00 
404 
508 
616 
624 
632 
64 4 
664 
706 
720 
732 
73 5 
7­10 
BOO 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
TURKEY , 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
BULGARIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
PERU 
BRAZIL 
INDIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
743.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
EGYPT 
ETHIOPIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
QATAR 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
743.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
14 
61 
8 
36 
143 
269 
66 
32 
11449 
484 
1 19 
89 
222 
274 
86 
31 
60118 
37000 
23089 
21956 
8196 
496 
630 
ASES ETC 
10299 
15795 
2957 
22086 
28942 
100B0 
343 
6166 
168 
1347 
168 
2090 
1564 
43 
7046 
595 
41 
21 
264 
41 
150 
671 
294 
8 
1 
14184 
465 
685 
22 
41 
18 
13 
162 
3367 
82 
6027 
1762 
202 
168 
93 
138588 
96665 
41830 
33939 
5366 
6366 
34 
1525 
14 
68 
62 
120 
172 
16 
1911 
3 
5 
86 
70 
166 
20027 
11789 
8259 
7667 
4979 
173 
419 
4161 
4284 
1323 
14206 
1827 
32 
2356 
36 
267 
60 
923 
9 20 
221 
583 
2 
9 
11 
19 
19 
8 
1 
4067 
320 
17 
2 
7 
1 
778 
519 
39 
37011 
28179 
8832 
8167 
2195 
606 
7 
60 
ESSOR PRTS NES 
8481 
1606 
3168 
6344 
11694 
2197 
5363 
51 1 
496 
344 
559 
1 
71 
47 
1 
959 
4 
3 
. 2 
17 
17 
30 
9183 
5BB6 
3267 
3122 
1641 
27 
119 
3708 
150 
7777 
9003 
2789 
1 
3 2 0 
IB 
177 
23 
503 
160 
1 
1624 
1 
4 3 
13 
60 
11 
7 
3940 
34 
31 
22 
15 
5 
i 057 
294 
30 
72 
31712 
23748 
7896 
7339 
882 
413 
7 
143 
449 
57 
1312 
10844 
722 
2 
19 
β 
145 
4 
34 
6 
2888 
2169 
527 
458 
249 
42 
27 
1391 
38B7 
110 
1926 
1785 
3 
99 
14 
277 
4 1 
82 
413 
25 
2382 
8 
37 
5 
66 
556 
262 
1533 
7 
624 
20 
5 
43 
3042 
23 
2653 
54 
10 
11 
21399 
9201 
12187 
7472 
851 
3803 
1 
912 
781 
83 
8 
240 
167 
6 
11 
1 
7 
556 
156 
1 
1 i 
1 
4989 
3973 
1016 
985 
182 
6 
24 
681 
1616 
2954 
792 
1014 
3 
137 
47 
141 
24 
267 
8 
4 
66 
i 106 
1 
42 
8 
6 
B23 
39 
i 
9 
507 
587 
11 
9817 
7097 
2719 
1937 
489 
617 
165 
381 
378 
1053 
75 
232 
2 
1 
1 
5186 
1 
1 
36 
i 
9545 
3222 
6323 
6316 
89 
4 
3 
818 
789 
1 135 
747 
930 
1 
1 14 
26 
75 
78 
9 
48 
25 
14 
639 
g' 
2 
3 
2 
236 
115 
4 
10 
6834 
4534 
1290 
1112 
190 
138 
2 
39 
1327 
2480 
1217 
84 
266 
i 
2 
15 
16 
8 
16 
1606 
271 
109 
101 
35 
81 
9121 
5904 
3217 
2334 
745 
241 
42 
2883 
2049 
541 
2942 
3127 
302 
3093 
16 
120 
10 
227 
29 
13 
432 
3 
2 
15 
7 
18 
13 
2 
2482 
28 
4 
3 
4 
10 
85 
241 
611 
165 
76 
168 
19784 
14937 
4846 
4157 
415 
635 
13 
55 
616 
172 
124 
540 
231 
62 
46 
2 
4 
2428 
2309 
119 
1 19 
6 
29 
16 
18 
80 
204 
1386 
47 
6 
i 
4 
i 
349 
37 
8 
83 
2 
92 
4 
32 
2416 
1780 
638 
503 
6 
130 
4 
3 
1 1 
30 
17 
183 
1 
3 
26 
i 1 
2 
2139 
1778 
361 
355 
305 
2 
4 
346 
335 
26 
5272 
863 
349 
1 
1 1 
284 
10 
9 
25 
2269 
17 
2 
74 
351 
56 
293 
24 
10616 
7191 
3426 
3252 
338 
25 
148 
2 
13 
3 
1952 
99 
68 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
390 
400 
404 
504 
508 
664 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
220 
334 
400 
404 
508 
616 
624 
632 
644 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
TURQUIE 
UR S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
743.10 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
QATAR 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
743.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
55' 
205 
1 15 
214 
1519 
700 
169 
257 
55525 
1336 
186 
556 
2157 
2701 
798 
272 
407694 
281993 
126427 
118780 
50657 
3623 
3023 
524 
168 
76 
5 5 3 
506 
3 
126 
9863 
52 
42 
464 
1201 
1633 
6 
102430 
66400 
37031 
33599 
19850 
1783 
1648 
4 
6 
14 
6 
3 
89 
162 
27 
12771 
68 
22 
27 
196 
240 
1 
267 
77688 
49736 
27696 
27114 
12036 
301 
279 
21 
73 
1 1 
12 
2838 
56 
583 
50 
2 
37819 
31328 
6491 
5665 
2490 
719 
117 
A AIR.VIDE: C O M P R E S S E U R S ETC. 
55583 
93153 
20350 
131002 
151719 
66520 
1392 
26036 
1500 
9673 
1128 
29521 
8902 
216 
20688 
3118 
235 
719 
620 
188 
273 
1483 
857 
959 
265 
100434 
1833 
1669 
1 12 
100 
290 
313 
496 
7509 
1 12 
28280 
3729 
1 170 
620 
337 
773236 
644764 
228146 
20635B 
50946 
17610 
453 
4276 
21620 
24973 
B3B1 
48052 
12035 
160 
8764 
169 
2302 
458 
13280 
5805 
979 
3034 
126 
22 
97 
76 
240 
959 
266 
25161 
1090 
59 
72 
6 
248 
1 
52 
4941 
1 183 
314 
185213 
123983 
61230 
57362 
22015 
3421 
299 
446 
IECES DETACHEES, 
41741 
17292 
17178 
50895 
48099 
26610 
12055 
5243 
5144 
3707 
6049 
23353 
1155 
48826 
79023 
19439 
13 
2193 
no 1436 
218 
6091 
726 
. 4 
4776 
3 
33 
74 
50 
00 
47 
14 
23518 
189 
85 
37 
71 
2 
20 
1 
5702 
743 
162 
9 
205 
219318 
174003 
45029 
43540 
93B5 
1202 
29 
" 288 
NDA. DE 743 
5119 
2054 
1 1190 
39451 
7396 
7626 
22552 
1061 
13566 
10850 
12 
530 
126 
1693 
227 
943 
1715 
83 
6696 
58 
9 2 
3 
171 
7 
5 
1 156 
573 
8705 
34 
1473 
5 
10 
172 
6711 
60 
9793 
136 
100 
β 
97043 
66267 
40779 
30171 
4792 
8632 
12 
1976 
12733 
2429 
540 
4421 
2531 
78 
50 
3 
20 
i 6458 ­
222 
18 
157 
17 
45275 
34264 
11011 
10796 
3648 
66 
149 
5018 
7385 
22154 
4288 
8934 
34 
636 
610 
1071 
118 
4007 
106 
19 
170 
3 
6 
225 
3 
67 
18 
28 
7059 
128 
3 
6 
4 Ο­
Ι 
3726 
936 
58 
13 
67681 
48449 
19212 
17767 
6010 
1109 
1 
336 
3526 
1607 
14291 
764 
4383 
36 
1 
4 
2 
1 
6885 
40 
16 
217 
15 
32248 
23636 
8597 
8526 
1359 
27 
44 
5782 
3851 
7313 
2798 
4702 
4 
762 
187 
461 
1 
940 
89 
17l' 
62 
1 
21 
7299 
24 
4 
5 
e 
725 
264 
17 
44 
35560 
25211 
10304 
9873 
1673 
347 
19 
83 
4841 
6853 
8063 
806 
3199 
3 
S 
7 
604 
58 
3 
102 
15581 
797 
94 
43 
177 
324 
748 
87590 
57466 
30122 
28649 
8276 
707 
767 
13594 
12428 
5541 
18762 
13354 
1156 
12767 
189 
840 
70 
3242 
312 
110 
1477 
20 
17 
678 
50 
105 
25 
8 
2 
19709 
179 
27 
3 
23 
30 
306 
227 
533 
6 
2317 
416 
449 
598 
110044 
77803 
32442 
29150 
4763 
2416 
87 
875 
8413 
2610 
2488 
8191 
3078 
706 
99 
41 
24 
11475 
10454 
1021 
1021 
111 
142 
38 
154 
630 
772 
7464 
324 
3 
82 
Ό 
13 
» 1 
2490 
212 
22 212 4 
206 
9 
68 
12917 
9616 
3402 
3071 
96 
326 
β 
5 
89 
15 
7 
158 
98 
2024 
1 
3 
2 
1 5 
1 
423 
2 ίο 5 
39 1 
13169 9710 3459 
3420 
2887 
20 
19 
1801 
2424 
207 
19751 
3432 
2106 
13 
107 
1792 
56 
128 ug 
6449 
46 
2 
177 
5893 1 
1 
41 
870 
42 
2 
46482 
29733 
16748 
15424 
2212 
58 
266 
84 
269 
92 
4681 
195 
1028 
85 
Tab. 3 Import 
86 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Danmark 
0 0 7 
0 0 0 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0.38 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
R O M A N I A 
ALGERIA 
EGYPT 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
NL A N T I L L E S 
BRAZIL 
ISRAEL 
K U W A I T 
Q A T A R 
INDIA 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
743.30 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 3.' 
- 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
5 0 0 
3 5 5 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
7 4 3 . 4 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N DEM.R 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
P A N A M A 
S A U D I A R A B I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N O T D E T E R M I N 
6 6 
3 7 3 7 
4 8 
3 5 / 1 1 
24 
1 0 7 5 
6 6 1 
6 
8 4 2 7 
2 7 
4 0 
1 1 
1 1 
14 
2 
15 
5 0 1 2 
9 0 
4 
2 
16 
5 
7 
5 
2 5 
2 
6 4 
54 
5 
54 
5 6 6 4 0 
3 7 2 9 1 
1 9 2 9 6 
1 9 0 1 9 
5 3 7 8 
1 8 0 
12 
9 9 
1 3 
3 6 2 9 
19 
1 2 9 
1 0 
2 9 3 
3 5 9 
2 
5 
1 
1 
8 
8 
2 
7 
5 8 2 
9 
i 10 
1 
1 3 -
7 
2 
1 2 4 0 8 
1 0 9 1 4 
1 4 9 5 
1 4 3 7 
8 1 4 
4 0 
2 
1 8 
1 F R G A S T U R 
16 
4 0 
5 9 
1 4 
21 
1 9 5 
1 4 8 
4 8 
4 8 
1 
9 
13 
3 7 
2 4 
1 4 
1 4 
7 
2 3 
4 
1 0 5 
6 
2 0 9 
24 
7 8 1 7 
2 
2 
i 1 3 3 7 
3 
1 
i 1 
0 
3 0 
5 3 
2 3 1 4 7 
1 3 4 1 3 
9 6 8 2 
9 6 4 0 
4 0 7 
3 6 
5 
4 
i 7 
1 5 
4 
11 
1 1 
3 
7 
6 0 
1 
31 
1 16 
2 
4 9 
2 3 
2 
3 
2 2 1 
18 
i 5 
7 
1 
1 6 
1 
1 8 6 1 
1 2 8 2 
5 7 9 
5 2 6 
2 2 3 
2 3 
2 
3 1 
i 1 
1 0 
2 
8 
8 
8 
4 
3 4 
2 
8 9 
41 
2 
1 5 
6 
8 3 
2 3 
2 
1 
3 
i 2 
3 
2 
2 4 4 9 
2 1 2 7 
3 2 2 
3 0 1 
1 7 0 
17 
3 
8 
4 
1 
1 5 
1 4 
1 
1 
8 
3 
2 9 7 1 
1 
8 3 
7 6 
5 2 4 
3 
3 
7 6 8 
9 
4 
i 14 
2 
1 
9 8 4 9 
5 3 8 1 
4 4 6 7 
4 4 4 1 
3 1 3 4 
2 3 
3 
4 
1 2 
1 3 
1 
2 8 
2 8 
4 6 
5 7 
9 
1 5 0 
4 
3 6 6 
3 0 
17 
2 6 
11 
i 5 
4 
1 9 2 5 
3 7 
6 
2 
3 
2 5 
i 
4 4 2 8 
1 7 8 8 
2 6 4 1 
2 5 6 8 
5 5 8 
3 7 
1 
3 7 
1 
3 
6 
6 
2 
2 
FANS.BLOWERS.ETC PARTS 
3 6 0 4 
2 8 3 1 
2 4 1 4 
7 8 8 5 
4 0 2 0 
4 0 8 3 
9 3 
1 0 7 6 
5 9 
2 5 0 7 
8 1 
1 6 3 0 
2 5 6 
2 
5 2 4 
2 8 
70 
23 
2 1 6 1 
5 7 
12 
2 
137 
2 9 
135 
24 
10 
1 7 4 6 
7 8 3 
8 3 3 
1 6 1 1 
8 4 1 
2 
4 7 5 
8 
•125 
4 5 
5 9 7 
1 5 6 
6 7 
1 4 
2 3 
7 5 5 
2 
4 
1 
7 
1 0 6 9 
4 2 6 
2 2 8 9 
1 6 2 0 
7 2 2 
3 
31 
17 
2 3 4 
2 
1 5 2 
1 6 
2 7 2 
2 
5 5 
6 3 4 
1 
3 8 
8 
9 
' 0 
4 0 0 
3 6 9 
7 5 
1 1 6 1 
5 9 3 
6 
5 2 
4 
5 5 
1 
4 8 7 
5 8 
2 7 
2 
2 0 
2 0 3 
5 
12 
1 
2 
14 
3 
2 7 8 
3 0 7 
2 0 3 1 
3 3 0 
1 0 6 6 
3 0 ' 
6 
' 2 4 
4 
5 0 
5 
4 5 
2 3 0 
1 
9 
7 
767 
856 
253 203 256 882 
'53 
79 
176 
52 
13 
■; 5 3 
23 
56 
14 
F 
1 
7 7 4 
2 5 
■>: 
1 f 
' . . 1
2 
6 ' 
' ' < 
I E 
2 2 2 4 
2 1 3 1 
81 
8 7 
7 ' 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ANT ILLES NL 
BRESIL 
ISRAEL 
K O W E I T 
Q A T A R 
INDE 
CHINE 
J A P O N 
T A I - W A N 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
' 2 
7 
743.30 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
7 4 
6 3 
1 1 
1 1 
1 ' 
3 3 
9 3 
3 0 
6 0 9 
1 3 2 
1 4 6 
2 
2 1 
7 3 9 
2 4 
2 6 1 
1 
4 
10 
' 3 
2 
3 
S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 6 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 4 3 . 4 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
ARABIE S A O U D 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
7 5 4 
6 5 2 7 
1 1 2 6 
1 1 3 1 4 
4 3 9 
2 6 7 5 8 
5 9 6 5 
1 0 7 
1 2 5 2 5 
1 1 4 3 
1 9 7 
2 2 1 
2 3 7 
4 4 6 
1 2 2 
1 19 
6 6 3 
5 1 7 8 1 
S 4 1 
2 6 3 
1 7 0 
3 0 9 
1 2 9 
2 5 3 
9 0 0 
1 3 2 
2 1 0 
8 6 3 
1 3 8 
1 2 6 
3 9 4 
3 2 8 1 1 6 
2 0 9 0 9 7 
1 1 8 6 2 3 
1 1 2 8 3 2 
4 5 7 5 5 
3 5 8 9 
2 0 9 
2 2 0 1 
2 4 
5 0 5 9 
7 2 3 
1 4 0 4 
2 6 7 
5 4 9 9 
1 6 8 6 
4 1 
1 10 
4 0 
2 0 
2 1 3 
1 6 6 
4 0 
1 19 
5 1 8 
3 8 5 5 
1 5 
6 9 
1 9 4 
2 
3 3 3 
10 
4 0 
2 4 2 
2 0 
6 2 
6 3 0 8 0 
3 7 2 8 0 
1 5 8 0 0 
1 4 4 5 7 
9 6 1 9 
0 6 0 
1 2 2 
4 8 3 
S A P I S T O N S L I B R E S . 
1 1 5 
3 5 7 
2 1 8 
1 8 4 
3 2 4 
1 5 2 9 
1 0 1 8 
6 1 1 
5 1 0 
4 3 3 
6 
6 3 
7 
1 6 2 
3 0 7 
1 3 2 
1 7 6 
175 
1 6 2 
3 6 
4 5 0 
1 10 
2 0 1 7 
6 2 
5 3 7 5 
3 8 3 
1 1 3 4 8 
3 
21 
0 0 
1 
15 
1 2 3 1 3 
4 2 
2 7 
4 
1 7 0 
1 7 1 
7 7 
3 7 6 
9 8 3 9 8 
8 5 8 9 8 
3 2 3 2 3 
3 1 9 2 7 
7 9 4 7 
1 2 6 
1 
2 7 0 
P A R T I E S . 
2 
3 0 
2 
9 
81 
1 4 8 
4 2 
1 0 6 
1 0 6 
8 1 
5 
3 4 
3 2 
1 4 9 6 
6 
1 4 0 4 
9 8 0 
5 1 
1 4 5 
5 6 
6 ' 
1 8 3 
7 9 
4 2 3 1 
3 5 
3 
4 4 
1 6 6 
4 5 5 
3 
9 6 
2 
6 
3 2 6 1 2 
2 2 8 9 4 
9 8 1 8 
0 4 9 1 
3 9 6 9 
1 1 0 5 
6 3 
1 6 2 
N D A 
8 
8 
2 8 
7 3 
1 4 9 
4 6 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
S E T S I M I L A I R E S . P A R T I E S . N D A . 
2 3 3 4 7 
1 1 0 2 3 
1 8 2 5 2 
6 2 2 9 4 
1 5 4 7 0 
2 5 8 2 2 
3 8 8 
6 9 0 8 
6 6 4 
1 3 6 1 8 
5 1 7 
1 6 1 7 7 
1 4 5 5 
1 4 6 
1 8 8 7 
3 8 3 
2 1 5 
1 0 3 
2 2 0 2 6 
2 4 9 
1 4 6 
2 9 0 
1 2 9 
' 2 3 7 
1 1 1 
2 9 2 
2 3 9 
1 0 4 
1 0 1 3 1 
2 7 7 2 
4 9 B B 
6 0 7 5 
6 8 8 4 
3 0 
2 8 4 9 
1 2 3 
4 2 2 0 
3 3 1 
3 7 0 3 
1 0 1 5 
1 5 
1 7 6 
2 1 0 
5 3 
3 4 5 2 
1 6 
2 8 3 
1 9 
9 3 
8 
3 6 
4 
4 0 4 7 
3 2 1 5 
1 6 6 9 9 
5 9 9 3 
4 3 3 6 
1 8 
2 8 0 
9 6 
9 4 9 
11 
1 1 6 5 
6 5 
1 
7 8 4 
5 9 
9 7 
1 
4 2 5 9 
1 0 
1 
3 5 3 
2 2 
9 5 
6 8 
2 9 4 4 
1 0 1 0 
9 6 1 
1 1 4 2 2 
4 3 3 i 
2 5 
5 2 4 
2 9 
7 8 3 
7 
5 5 2 5 
2 1 3 
2 7 
1 3 0 
8 
6 0 
3 0 9 2 
3 3 
1 4 6 
3 
5 5 
2 
2 4 
2 8 
1 
1 
1 3 1 
7 8 
2 3 0 
3 7 
2 9 3 6 
1 4 2 5 
3 
1 0 7 
2 
i 1 4 5 
1 9 4 3 
1 4 9 
1 7 0 
77 
4 
7 
8 0 
9 7 
3 5 
6 
3 2 3 1 2 
2 4 7 0 3 
7 8 0 9 
6 9 5 9 
4 7 0 9 
6 1 1 
1 
3 3 
6 4 
10 
2 2 
1 2 3 
1 1 1 
1 2 
12 
2 0 6 3 
1 5 8 0 
1 4 5 7 2 
1 1 9 1 
4 6 7 8 
1 
1 8 7 6 
2 6 6 
1 0 2 4 
1 8 
6 8 2 
1 9 
3 1 0 
1 2 
2 
1 7 6 8 
7 
1 5 2 
ι 
31 
2 0 8 
2 2 
5 2 4 1 
9 
2 5 7 2 
8 7 8 
2 
0 0 3 
5 3 
8 
6 i 2 0 4 3 
6 4 
1 9 4 
6 
4 9 
12 
1 5 
3 2 
3 8 
1 8 
3 5 9 2 2 
2 3 9 7 0 
1 1 9 3 4 
1 1 5 3 9 
Θ 7 2 4 
31.3 
8 
8 3 
0 3 
71 
9 
2 
1 8 3 
1 8 3 
4 7 8 1 
5 7 8 9 
7 7 3 3 
5 8 5 
1 3 1 5 
1 7 6 
12 
6 3 7 
5 
7 0 3 
8 1 
7 0 
3 6 6 
6 6 
7 6 2 
6 3 
7 
2 
6 
4 5 
6 8 3 
5 2 1 
1 4 2 
5 0 2 
4 7 
Β Θ 3 4 
5 9 0 
10 
2 0 9 
1 1 0 0 
4 6 
10 
1 0 9 
2 
7 6 
2 6 9 0 6 
6 3 5 
2 2 
3 
0 0 
3 2 
β 
2 9 4 
2 
17 
6 6 9 7 5 
2 5 9 8 4 
3 9 9 9 1 
3 8 3 3 0 
1 0 1 7 2 
6 0 1 
2 0 
1 1 5 9 
7 
3 
8 
8 
7 7 
6 2 
2 5 
2 5 
2 0 
2 9 5 9 
1 1 8 6 
2 8 9 0 
7 2 1 5 
1 0 6 6 
3 0 0 
1 1 0 9 
2 2 
2 3 2 3 
2 5 
6 6 0 
4 8 
3 2 . 
4 7 
2 
7 5 8 8 
1 3 0 
7 
1 0 6 
5 0 6 
6 7 
1 9 0 
1 0 7 
1 2 4 
1 
3 
i 3 
3 
3 
2 6 9 
4 
2 8 1 4 
2 6 1 6 
2 9 9 
2 9 2 
9 
4 
4 
3 
i 4 0 
6 0 
4 4 
0 
6 
1 3 8 
3 4 
3 9 
5 0 3 
8 3 
3 0 2 6 
9 5 
2 8 0 
13 
·,', 
9 0 1 
6 3 
1,5 
β 
5 
1 8 
4 2 1 
1 1 
1 3 7 
2 0 
2 2 1 
6 
i 
7 1 0 4 
6 2 5 5 
8 4 9 
8 3 7 
0 0 6 
9 
2 
3 
I U I 
135 
7 6 
4 9 2 
4 0 8 
8 4 
8 3 
6 9 
3 4 1 
3 9 4 
3 2 0 
4 5 6 0 
4 7 7 
1 2 6 3 
8 
. 1 16 
3 5 0 2 
1 2 0 
3 7 2 7 
1 6 
1 
1 8 
9 2 
1 
4 9 
2 1 4 
4 8 
8 
e 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
4 0 0 
7 3 2 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 4 3 . 5 0 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
USA 
J A P A N 
CENTRIFUGES 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
743.80 
0 0 1 
(1(17 
(1(13 
(104 
1103 
(100 
( 1 0 / 
(K i l l 
(1711 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 0 
11.111 
0 4 7 
0 4 0 
0 0 6 
(100 
0(17 
0 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
0 74 
0 4 / 
in 
/ . ΊΟ 
/ 4 0 
HIHI 
9 0 8 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
U.A.EMIRATES 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N O T D E T E R M I N 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
743.90 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
3 3 9 3 3 
2 6 0 0 6 
7 9 1 8 
7 5 9 2 
4 6 4 5 
1 9 9 
1 2 7 
3 6 4 
2 6 1 
1 3 3 
2 8 6 
3 2 1 
6 8 7 
8 6 
3 2 5 
7 2 4 
17 
2 1 6 
3 9 5 
4 4 6 
1 1 
17 
94 
6 
4 
6 0 5 
3 3 
9 0 0 6 
6 4 2 2 
2 5 8 6 
2-136 
1 3 3 6 
6 
1 2 3 
- T E R S E T C 
4 1 5 5 
3 7 0 7 
3 1 7 3 
2 0 0 2 2 
6 4 8 3 
8 7 9 7 
3 6 4 
7 4 0 
6 1 2 
1 3 1 9 
8 4 
1 1 1 8 
3 6 2 8 
2 4 6 4 
1 0 5 8 
7 6 
1 3 6 4 
7 8 
1 2 9 
3 0 
8 0 7 5 
2 1 3 
2 3 3 
19 
1 6 0 7 
3 2 
3 5 
8 
1 3 8 
6 9 8 5 8 
4 7 4 4 2 
2 2 2 7 8 
2 0 2 0 9 
6 6 6 8 
4 0 6 
1 6 0 0 
8 1 4 4 
6 2 8 9 
1 8 6 6 
1 7 8 3 
1 4 3 6 
13 
6 3 
1 7 0 
1 18 
7 8 
7 4 
1 1 1 
2 8 
5 2 
1 8 2 
2 
1 2 4 
1 4 8 
3 0 
1 
7 
i 4 
74 
1-1 
1 2 2 1 
6 3 1 
6 9 0 
5 7 6 
-13 6 
6 
1 0 
1 0 0 4 
1 1 3 2 
1 4 0 9 
1 1 0 0 
1 5 2 6 
4 1 
2 7 8 
61 
2 5 2 
12 
5 9 0 
3 2 7 0 
1 8 3 9 
5 9 8 
1 0 8 0 
4 9 
1 0 6 
2 
1 7 4 0 
4 6 
6 6 
6 1 5 
8 
12 
1 8 8 6 9 
6 4 9 0 
1 0 3 6 9 
9 0 3 1 
4 1 8 5 
1 0 3 
1 2 3 5 
>P O F 7 4 3 5 . 6 
4 5 5 3 
1 0 1 0 
2 3 4 0 
8 1 3 1 
1 8 1 7 
3 3 1 
1 1 7 7 
7 4 9 6 
6 1 5 9 
1 3 2 8 
1 2 7 7 
4 2 0 
16 
3 5 ' 
5 7 
2 8 
5 6 2 
8 3 
7 3 
15 
3 0 
1 17 
34 
13 
6 7 
69' 
8 9 
1 2 4 2 
8 4 9 
3 9 3 
3 2 1 
1 6 5 
7 i 
1 1 2 8 
4 0 1 
7 4 2 7 
2 7 5 1 
1 0 3 3 
19 
1 5 4 
3 6 2 
1 9 9 
4 1 
1 3 4 
9 6 
4 3 4 
3 8 7 
4 2 
1 9 2 1 
2 3 
13 
1 2 8 
3 
2 
0 9 
1 7 4 1 8 
1 3 5 1 4 
3 8 1 5 
3 7 3 0 
8 3 5 
3 2 
5 4 
5 8 4 
2 2 1 
1 9 1 9 
3 6 0 2 
2 6 5 6 
9 4 6 
8 9 8 
6 5 1 
2 8 
2 0 
5 5 
2 
2 6 9 
7 4 
1 
1 5 9 
5 8 
9 
6 
8 
13 
3 
1 2 7 
7 8 3 
6 5 9 
2 2 4 
2 0 7 
7 3 
1 7 
8 2 2 
2 8 0 
1 7 6 
2 4 2 1 
9 5 2 
9 
5 7 
9 
1 4 1 
4 
1 6 5 
2 0 9 
3 0 
5 3 
2 8 
5 9 4 
11 
3 6 
41 
6 
6 0 6 5 
4 7 1 6 
1 3 4 0 
1 2 6 5 
5 2 9 
4 5 
3 1 
3 7 8 
1 3 7 
5 6 
1 0 1 8 
4 8 1 0 
4 3 1 0 
5 0 0 
4 8 8 
1 9 g 
12 
8 
1 
1 6 0 7 
5 6 
1 1 4 
6 
17 
8 2 
1 3 
1 7 5 
1 6 
2 
4 7 
1 
2 1 4 7 
1 6 0 9 
3 3 8 
3 3 6 
2 7 0 
2 
4 1 9 
7 2 2 
4 9 0 1 
1 4 6 4 
1 0 6 4 
7 
7 7 
14 
1 5 4 
14 
6 4 
2 6 
6 2 
2 4 0 
1 
6 7 2 
2 
6 7 
1 
2 9 8 
7 
7 
1 
1 0 2 0 3 
8 6 5 4 
1 5 4 9 
1 2 1 0 
2 7 3 
9 6 
2 4 3 
3 6 4 
2 3 0 
1 7 8 9 
3 4 6 6 
2 9 4 7 
5 0 8 
4 8 8 
191 
3 
17 
8 7 
4 6 
5 53 
12 
Ol 
1 
8 
2 4 
7 
1 1 
3 1 
11 
9 
1 5 0 
1 1 1 9 
8 7 8 
2 4 3 
2 3 4 
7 3 
9 
1 3 8 4 
5 2 7 
2 6 8 5 
3 2 3 
2 1 9 6 
4 5 
7 
8 9 
2 
8 0 
4 
8 
1Ò 
9 0 3 
4 
7 
6 3 
4 
4 9 
B 3 9 1 
7 1 8 0 
1 1 8 1 
1 1 6 0 
1B3 
11 
11 
1 6 1 2 
5 6 9 
1 2 8 3 
3 6 5 6 
2 0 2 7 
1 5 2 7 
1 4 1 4 
6 5 1 
U I 
2 
3 7 
8 5 
3 2 
9 1 0 
5 1 
3 3 
5 8 
I 10 
6 
23 
15 
/Or­
i o 
1 0 
3 
7 2 
4 
1 7 8 4 
1 2 0 7 
5 5 8 
5 4 2 
1 5 5 
1 
1 4 
4 0 8 
3 6 2 
5 0 5 
1 7 1 4 
6 6 0 
2 8 5 
1 1 9 
3 2 
1 6 5 
4 
71 
2 0 
9 0 
2 0 
6 6 
1 
19 
2 8 
2 0 2 5 
1 1 1 
2 5 
18 
3 5 4 
10 
13 
1 
7 1 4 5 
4 0 5 2 
3 0 9 3 
2 9 2 3 
2 9 2 
8 3 
8 7 
3 1 2 
2 8 3 
2 7 2 
9 5 6 
7 3 7 
5 7 1 
1 6 6 
1 6 5 
5 1 
2 
7 
6 6 
6 
1 2 6 
1 
3 
16 
3 
2 2 7 
2 0 5 
2 2 
2 2 
3 
6 4 
2 3 
8 
2 4 0 
6 7 
1 1 1 2 
10 
4 
1 
2 
1 5 2 
11 
1 5 
7 6 
1 8 0 4 
1 5 2 5 
2 7 9 
2 6 0 
7 
19 
2 9 
14 
2 5 
71 
2133 
1048 
1066 
1078 
1047 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
743.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
743.60 
224620 
163607 
61009 
58885 
32572 
1697 
428 
48069 42770 31446 
33730 34587 21217 
14339 8125 10228 
13410 7946 9990 
9406 2289 6584 
634 69 178 
94 110 60 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES 
8 
2 0 9 
4 0 
2 8 
1 
1 4 8 
2 
2 
7 
1 6 
3 0 
1 1 
5 0 3 
2 8 8 
2 1 8 
2 1 7 
1 6 1 
3 4 
6 0 
1 4 8 
6 3 4 
1 1 8 
3 1 4 
3 
2 7 
3 1 5 
6 
12 
3 
1 
1 
4 
1 6 8 
5 
4 
9 2 
1 
1 9 8 3 
1 3 3 1 
6 6 2 
6 3 0 
3 6 4 
17 
5 
4 1 
3 9 
2 8 
1 0 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 4 7 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R S S . 
R D A L L E M A N D E 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 4 3 . 6 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 4 3 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
3486 
2465 
2354 
45847 
3673 
6013 
2037 
4393 
14930 
239 
3001 
1673 
4045 
223 
261 
2'3 2 
1 17 
120 
1 1347 
624 
107212 
1393 
1074 
1016 
659 
1121 
794 
732 
3833 
64 
1643 
636 
636 
21 
86 
82 
87 
2354 
212 
18478 
70288 8789 
38937 9689 
36043 9410 
19780 6179 
156 93 
740 1Θ7 
61 1 
309 
7949 
1172 
856 
453 
313 
2889 
377 
55 
669 
152 
3 
33 
2219 
3 
17998 
11684 
6327 
6123 
3332 
36 
169 
26 
4520 
1131 
17 
2446 
1312 
2 
179 
35 
179 
102 
4 
1566 
12191 
8806 
3385 
3273 
1528 
2 
110 
APPAREILS PR FILTRATION.EPURAT.D.LIQUI.GAZ 
26630 
22028 
21010 
104947 
25111 
53808 
2617 
5616 
3375 
11518 
1000 
13470 
10694 
7582 
2292 
251 
946 
142 
253 
206 
66307 
1077 
1404 
511 
17143 
163 
101 
1 14 
849 
401942 
261837 
139267 
134897 
40091 
2677 
1601 
7963 
B036 
9344 
5076 
10335 
789 
2016 
932 
2501 
245 
6385 
8783 
4605 
1358 
007 
71 
204 
38 
17458 
183 
516 
11689 
52 
7230 
3032 
33079 
11469 
12159 
113 
1120 
1607 
1556 
444 
1635 
703 
1999 
746 
133 
2 
15378 
231 
247 
5 
19 
697 
94594 99402 
43661 68202 
55851 26896 
54225 25172 
18849 5961 
683 339 
944 184 
5776 
1405 
1336 
15465 
7725 
100 
636 
107 
1025 
57 
1881 
733 
122 
142 
6441 
97 
459 
45 
44010 
32523 
11488 
11202 
3864 
202 
84 
PARTIES ET PIECES DETACH..NDA.D.743.5 ET 6 
23506 
13160 
16195 
63675 
8843 
3628 
7494 
3532 
1475 
14733 
2541 
1063 
693 
9008 
30241 
25952 
4289 
4242 
2000 
46 
129 
32 
19004 
417 
1398 
99 
16 
19 7 
3 
376 
616 
334 
960 
16 
26528 
21248 
4281 
4253 
2942 
26 
2616 
2478 
25925 
4132 
6771 
133 
754 
130 
1068 
1 10 
735 
179 
472 
1 
130 
2 
6804 
29 
278 
13 
1500 
25 
15 
1 
54403 
42809 
11594 
11031 
2222 
420 
143 
2161 
1867 
22608 
19861 
2683 
2607 
1408 
12 
64 
742 
508 
4378 
164 
369 
12 
52 
540 
91 
184 
108 
86 
6975 
6224 
2751 
2733 
924 
18 
6350 
3269 
15311 
1354 
8952 
7 
255 
28 
1008 
54 
1258 
81 
128 
49 
2 
152 
42770 
35498 
7120 
7017 
2431 
48 
55 
3321 
9470 
28813 
18732 
12081 
1 1499 
3109 
535 
47 
455 
737 
406 
5815 
670 
625 
678 
3 5 1 6 
63 
199 
53 
1695 
202 
175 
20 
1883 
110 
16696 
9397 
7298 
7048 
2847 
23 
227 
3186 
1957 
3084 
9098 
2376 
1432 
749 
368 
2166 
30 
133 3 
115 
249 
45 
202 
42 
152 
13127 
391 
85 
498 
1422 
45 
33 
27 
42422 
21882 
20540 
19430 
4002 
055 
254 
3561 
2563 
2628 
8406 
6373 
4046 
1327 
1321 
293 
6 
■62 
21 
950 
254 
52 
2260 
1864 
406 
­106 
101 
466 
96 
138 
1476 
206 
5248 
86 
4 
6 2 
52 
40 
1955 
111 
10413 
7735 
2677 
2603 
129 
74 
263 
127 
300 
660 
15300 
7382 
7937 
­5­C 
7481 
17 
51 
3419 
670 
155 
37 
1800 
16 
36 
70 
34 6 
389 
131 
7087 
4286 
2600 
2797 
1326 
2 
1 
352 
746 
787 
4594 
43 
209 
2131 
36 
202 
50 
7 
431 
1 
3 
13928 
9637 
4291 
4217 
2633 
56 
17 
390 
380 
284 
9030 
87 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
743.90 
006 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
476 NL ANTILLES 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1756 
3761 
118 
672 
117 
81 1 
199 
710 
2840 
126 
631 
31 
074 
208 
11 
4792 
187 
161 
16 
20 
41 
538 
943 
13 
206 
6 
115 
4 
372 
2671 
53 
612 
2 
825 
192 
692 
4 
1 
8 
3 
744.11 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03Θ AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 6ULGARIA 
224 SUDAN 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
612 IRAQ 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
36011 
22843 
12181 
10796 
4702 
262 
1 100 
FORK LIFT T R U C K S ETC 
13921 
3095 
13707 
44003 
7710 
29637 
1601 
1 135 
9229 
309 
393 
536 
46 
256 
49 
881 
288 
615 
595 
4621 
10 
10466 
346 
16' 
10688 
6027 
5542 
4499 
3170 
19 
1025 
3371 
761 
3820 
2570 
3227 
782 
2305 
137 
128 
314 
97 
94B 
3572 
51 
40 
40104 
218 
184409 
114806 
89387 
61939 
10683 
439 
59 
70oa 
30709 
14620 
16189 
15138 
2886 
1 
744.19 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
PTS NES OF V E H C OF 7441 I 
13317 7224 
10945 1556 
4388 1402 
10334 
3411 504 
7044 1557 
251 1 
122 45 
ie 
1331 
181 
730 
35 
536 
544 
2 
17 
33 
77 
4 
67 
3 
33 
108 
27 
1 
571 
2 
59 
1 
4860 
3821 
1028 
954 
191 
305 
1677 
14087 
3290 
5960 
8 
17 
1508 
170 
3 
577 
509 
4596 
216 
33064 
25342 
7497 
6913 
'523 
9 
677 
1978 
153 3 
2557 
268 
9 
346 
5 
9 
1 
40 
41 
129 
11 
10 
2 
2477 
1948 
529 
524 
219 
5 
1 
6180 
1415 
3544 
11697 
7212 
102 
434 
23 
167 
28 
40 
864 
288 
363 
271 
2587 
879 
30 
39660 
30150 
9410 
4950 
641 
81 
33 
4377 
2015 
624 
125 
553 
257 
154 
1089 
16 
45 
3 
56 
727 
9 
4774 
3888 
1088 
1040 
137 
46 
3 
937 
312 
6172 
586 
6813 
38 
146 
1053 
44 
16 
13 
22 
75 
1193 
69 
25184 
16003 
10180 
10047 
1394 
24 
105 
356 
4126 
3334 
236 
1616 
190 
234 
3 
223 
13 
38 
3 
4961 
4113 
841 
036 
99 
1 
1148 
3049 
4241 
344 
1921 
12 
965 
33 
183 
435 
68 
4851 
3 
17336 
10716 
6617 
6386 
982 
15 
3 
216 
485 
552 
139 
441 
78 
70 
21 
189 
1434 
161 
101 
4 
23 
3 
4324 
2236 
2088 
1966 
318 
121 
2 
1915 
260 
1331 
6316 
628 
1565 
74 
2131 
13 
43 
54 
6 
223 
45 
10 
3432 
40 
7771 
26430 
12339 
14091 
13629 
2266 
143 
23 
320 
3485 
4373 
'673 
3090 
238 
28 
37 
445 
2 
5 
3 
281 
3 
1 
916 
824 
293 
292 
8 
35 
150 
1 
40 
286 
187 
27 
22 
1 
1 
48 
16 
112 
5 
1 
7 
2140 
1388 
762 
685 
560 
1 
66 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
390 
400 
404 
412 
476 
508 
624 
640 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANTILLES NL 
BRESIL 
ISRAEL 
BAHREIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
106 
317 
2 
91 
121 
32 
6277 
4273 
1005 
1005 
92 
3 5 
7 9 
120 
1173 
742 
43 
2 
282 
214 
2483 
4398 
3871 
794 
166 
43 
238 
102 
123 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
068 
060 
062 
058 
224 
400 
404 
406 
612 
732 
358 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
744.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
BULGARIE 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
IRAK 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
65 
54 
001 
002 
003 
004 
335 
006 
007 
008 
323 
030 
032 
744.19 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
7129 
31526 
2053 
3969 
938 
13175 
843 
6732 
9029 
886 
1909 
252 
816 
374 
1 10 
46021 
855 . 
951 
105 
176 
291 
107 
2141 
121 
249704 
181219 
88420 
85077 
32753 
1934 
1409 
TOMOBIL 
40483 
6693 
32935 
139487 
23281 
85732 
5697 
2248 
36465 
1401 
1601 
710 
103 
691 
167 
701 
364 
934 
769 
6B3B 
105 
29784 
933 
189 
130 
76352 
439 
495968 
336554 
168963 
14Θ454 
40440 
676 
223 
3533 
2247 
10514 
183 
1662 
95 
1465 
65 
3203 
8225 
217 
1622 
7 
726 
308 
4 
7698 
81 
5 
4 7 
23 
67 l' 
21 
69134 
34672 
24662 
23385 
13055 
107 
1070 
1856 
4152 
73 
228 
1 13 
1837 
59 
954 
45 
175 
253 
185 
24 
2 
7327 
20 
333 
105 
181 
19 
37788 
26062 
11698 
11192 
3029 
450 
56 
.D.MANUTENT.CHAR 
10169 
2077 
10269 
7547 
11030 
1546 
7890 
529 
492 
376 
15 
136 
7 
129 
1641 
7907 
92 
16868 
78812 
42638 
36174 
34385 
9286 
12 
1777 
IECES DETACHEES. 
26796 
29016 
25602 
47290 
13112 
32661 
910 
809 
•34 
996B 
1139 
5483 
7584 
8192 
2098 
6182 
28 
364 
10 
1244 
512 
545 
5064 
47525 
9424 
18801 
18 
70 
5576 
263 
174 
2 
76 
479 
8 
786 
2198 
9140 
430 
100592 
61448 
18714 
17918 
6093 
10 
788 
3734 
112 
197 
45 
540 
3 
890 
475 
89 
26 
49 
1 
2 
2757 
36 
1 
2 i 
333 
1 
22833 
17349 
5284 
524B 
1357 
24 
12 
­TRACT. 
15953 
2037 
4148 
321Θ1 
18464 
154 
1 100 
20 
010 
7g 
30 
649' 
364 
410 
336 
3767 
21Θ4 
112 
6238 
89191 
72937 
16264 
10561 
1895 
168 
80 
5626 
NDA. DE 74411 
1230 
3511 
12202 
7538 
12460 
15 
45 
3 
1529 
55 
13768 
3722 
827 
7039 
1833 
188 
3 
80 
31 
547 
6923 
431 
380 
54 
821 
1 1 
747 
68 
83 
4358 
20 
105 
21 
76 
670 
31779 
24077 
7102 
6833 
1703 
230 
39 
3109 
1003 
19512 
2115 
17982 
45 
102 
2329 
179 
96 
78 
63 
47 
27 
105 
3220 
161 
12745 
63170 
44028 
19142 
18918 
2738 
44 
180 
908 
6646 
Θ789 
1014 
7536 
13 
36 
42 
276 
46 
861 
2210 
57 
261 
221 
605 
3 
462 
34 
35 
6 
545Í 
2 
22 
16 
28889 
21937 
8907 
6839 
1330 
37 
31 
3694 
7574 
12163 
1139 
5394 
30 
3680 
16 
5 
27 
286 
1279' 
205 
8487 
9 
44020 
29993 
14017 
13679 
3709 
26 
6 
313 
1363 
2305 
4468 
44 1 
1620 
1 
9 
2 
580 
409 
1310 
1166 
1 163 
201 , 
4901 
35 
2094 
69 
237 
6 
2 
3 
6 
104 
14208 
630 
612 
107 
40 
107 
158 
77 
44686 
20707 
23676 
22734 
7300 
1081 
62 
6486 
04 4 
5227 
22868 
2B02 
663 4 
700 
12266 
77 
202 
170 
28 
10 
23 
5 
4 00 
79 
87 
106 
11873 
179 
130 
16877 
86068 
44116 
41951 
40825 
12816 
4 40 
137 
678 
6049 
9263 
10017 
12842 
1756 
834 
167 
46 
4883 
76 
133 
2094 
76 
1 
199 
1 
71 
2 
7 
1 
293C 
1C 
IE 
7414 
4166 
3268 
325C 
201 
1 
03C 
6C 
248 
1 174 
6C 
11641 
1C 
373 
12 
362 
194 
167C 
16266 
1366E 
2801 
2601 
38E 
169 
51 
433 
32' 
ie 213B 
50 
1 
175 
1399 
31 
. 208 
2Θ07 
666 
306 
111 
■48 
3 
3 
60 
59 
1286 
60 
1 
4 
97 
3 
17422 
11889 
6733 
5690 
409Θ 
5 
138 
442 
67 
404 
4114 
204 
2620 
3166 
306 
22 
20 
• 10 
93 
271 
691 
169 
6327 
17849 
7739 
10110 
9567 
3618 
169 
374 
58 
515 
317 
1626 
249 
893 
13 
29 
1326 
10 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
U b o 
0 0 2 
0 6 0 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
/ V I I 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
J A P A N 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 4 4 . 2 1 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
BULGARIA 
S U D A N 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
CHINA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N O T DETERMIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
7 4 4 . 2 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
TUNIS IA 
2 6 4 
6 8 
2 7 3 
4 9 1 
2 3 
2 6 
4 7 9 
1 0 4 0 
1 7 9 
8 6 1 6 
2 1 6 
4 9 
1 1 3 5 
3 6 0 
6 4 8 3 9 
4 9 8 1 3 
1 4 4 6 7 
1 2 6 2 6 
1 8 6 0 
8 9 
1 7 4 9 
2 2 
47 
1 
4 3 9 
2 0 
7 
4 7 1 
1 0 4 0 
3 
2 4 7 4 
4 9 
3 5 7 
1 7 6 8 8 
1 2 2 8 9 
5 2 9 7 
3 7 0 4 
3 0 5 
51 
1 5 4 1 
E . W I N C H S E T C 
9 4 5 
3 9 3 
1 0 / 2 
0 0 0 7 
2 2 6 5 
1 3 5 1 
1 4 4 
2 1 8 
2 139 
3 6 6 
4 7 7 
6 2 6 
1 0 1 
3 5 3 
3 1 
1 0 0 
1 3 3 
3 3 / 
1 2 6 
1 0 4 1 
1 7 7 
74 
1 4 0 
1 4 0 1 
4 4 2 
42 
4 9 
7 2 
2 2 6 0 7 
1 3 0 7 7 
9 3 6 7 
7 6 9 B 
3 7 2 2 
9 1 2 
1 5 3 
7 5 1 
1 4 9 
94 
3 4 3 
1 7 5 
4 4 
2 
2 0 
4 1 7 
0 0 
1 0 1 
1 5 5 
7 0 
7 
9 
7 4 
1 14 
3 5 
3 4 
1 10 
4 3 2 
13 
3 9 
1 
2 6 4 5 
8 3 5 
1 7 1 1 
1 4 3 8 
0 3 9 
0 7 
1 8 0 
S . C R A N E S E T C 
2 2 1 0 1 
4 9 4 0 
9 5 6 5 
1 1 1 7 1 
9 9 4 5 
9 3 7 0 
1 6 6 2 
2 3 7 7 
1 0 4 4 
8 9 5 4 
1 3 2 5 
6 8 6 
1 1 5 2 8 
8 9 
1 2 6 0 
7 6 
4 9 7 
6 3 
1 8 7 
8 5 
1 5 2 6 9 
3 1 7 6 
2 0 7 7 
4 0 3 8 
8 0 
3 6 5 
5 8 2 
51 
2 B 5 4 
4 4 8 
6 0 1 
9 6 7 1 
9 3 
1 7 8 
2 
1 
2 3 8 
7 1 
1 9 3 
1 14 
3 5 9 
8 6 6 7 
7 4 1 2 
8 9 6 
8 2 4 
2 7 8 
1 
7 1 
1 6 4 
1 7 8 
1 9 5 7 
1 7 5 6 
3 4 6 
2 8 
1 6 9 
4 3 
1 4 5 
2 9 7 
2 0 9 
5 
18 
4 
4 3 9 
2 9 
4 0 
3 0 
1 0 7 
2 7 6 
3 0 
7 2 
6 3 9 8 
4 4 3 0 
1 8 9 7 
1 4 7 7 
6 5 3 
3 4 7 
7 
7 3 
9 1 7 
1 5 0 6 
3 3 9 2 
2 6 2 4 
1 3 8 7 
9 5 3 
7 3 
2 1 4 3 
1 9 5 
4 7 
2 3 0 
5 9 3 
3 3 
5 
5 
2 
1 2 
2 4 
2 3 4 
2 
5 0 
4 3 4 9 
3 9 9 4 
3 5 5 
3 1 5 
2 6 
3 9 
1 2 6 
16 
2 4 
2 1 4 5 
7 2 
10 
6 0 
6 
2 1 
6 7 
7 
6 
2 2 
0 8 
2 7 8 
1 6 5 
6 0 
1 7 1 
3 0 
1 1 
3 3 7 6 
2 3 9 2 
9 8 3 
5 8 7 
1 5 2 
3 7 
3 6 0 
1 0 6 6 
3 5 2 
12 
1 1 0 2 
1 2 1 5 
2 0 
2 1 
6 1 2 
2 
12 
7 8 9 
7 6 
2 4 
8 5 
9 6 
4 
15 
2 
1 2 8 5 
3 5 
6 3 
1 1 2 7 4 
9 8 9 7 
1 5 7 7 
1 5 6 2 
1 5 6 
13 
2 
1 4 1 
9 3 
1 1 4 3 
1 15 
2 8 0 
8 
3 3 4 
7 0 
1 1 
4 4 
5 
8 2 
6 
7 
4 
3 0 1 
16 
3 5 7 
8 8 
1 
1 
3 2 1 6 
1 7 8 0 
1 4 3 8 
1 2 8 3 
5 2 3 
1 3 3 
13 
2 0 
6 4 4 
3 5 4 
2 1 9 6 
6 4 1 
5 9 7 
2 6 2 
5 8 
5 3 5 
2 3 
5 
4 7 2 
2 4 
4 4 
2 
1 
3 
i 6 0 2 
1 
4 5 
1 
2 7 0 3 
1 9 2 1 
7 8 2 
7 7 7 
1 2 9 
1 
3 
2 9 7 
3 4 7 
6 8 3 
91 
31 
2 9 
2 
4 0 
19 
19 
2 3 
6 
14 
21 
9 
1 
1 0 9 
2 
7 3 
15 
1 8 3 1 
1 4 8 0 
3 6 0 
3 0 4 
1 0 6 
16 
3 i 
1 7 8 2 
3 3 1 6 
2 4 0 9 
1 5 2 3 
7 7 3 
3 8 
1 6 5 
4 
4 1 4 
4 8 7 
12 
1 9 5 
1 19 
2 
1 3 1 
9 
1 3 
2 
3 
I 
8 
6 0 
3 6 9 8 
1 7 5 
4 3 2 
1 8 6 1 1 
1 3 3 6 6 
6 1 2 6 
5 0 3 0 
6 7 6 
2 3 
72 
1 9 1 
18 
1 4 6 
4 6 4 
1 12 
1 13 
1 10 
1 6 7 
6 0 
9 5 
3 4 
3 
3 3 
21 
5 0 
1 2 5 
6 6 4 
2 8 
1 7 0 
10 
2 
6 
2 8 3 9 
1 1 5 4 
1 6 8 4 
1 3 2 8 
3 8 7 
2 8 2 
1 3 3 
7 6 
2 8 4 1 
6 0 
2 3 8 2 
1 5 4 2 
9 6 9 
1 2 5 9 
3 8 5 
6 5 8 
1 8 6 0 
6 7 
5 
9 8 
6 5 
3 9 8 
6 1 
9 
672 
638 
134 
134 
13 
42 
12 
500 
34 
25 
4 
23 
2 
728 
647 
78 
54 
102 
124 
17 
4683 
Origin 
Origine 
CTCI Deutschland Belg.-Lux 
4 
1 
4 
1 
2 0 
3 3 
2 
4 3 
8 7 7 
5 7 8 
3 0 1 
2 7 9 
1 9 7 
2 1 
4 
5 
15 
2 5 3 
4 
7 8 
8 6 7 
6 5 
6 2 
13 
2 
5 
4 
3 4 
7 
1 4 9 
9 
1 5 7 6 
3 6 9 
1 2 1 7 
1 2 0 3 
1 0 0 8 
9 
5 
4 7 9 
8 0 
1 7 0 
4 0 6 
1 3 3 
6 3 5 
1 7 8 
5 3 5 
1 0 3 
4 
51 
13 
4 2 9 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 Θ 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 4 4 . 2 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q 
BULGARIE 
S O U D A N 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
C H I N E 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59 ) 
CLASSE 3 
7 4 4 . 2 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
TUNIS IE 
7 8 7 
2 0 5 
6 8 8 
4 6 6 
1 6 3 
1 7 6 
4 3 1 
4 1 6 
3 4 5 
4 0 4 8 9 
8 3 4 
1 4 1 
6 0 7 5 
4 9 5 2 
2 4 4 1 0 7 
7 6 2 0 0 
6 2 9 5 7 
6 1 0 0 3 
1 2 2 6 3 
3 9 2 
1 5 6 2 
8 4 
1 14 
9 
4 6 0 
1 3 9 
3 9 
3 7 4 
4 1 6 
1 8 
6 5 7 5 
1 4 1 
1 7 0 9 
4 1 7 9 8 
2 9 9 3 2 
1 1 8 6 8 
1 0 7 3 1 
1 9 7 2 
1 4 8 
9 8 8 
I L S E T C A B E S T A N S 
6 7 9 4 
2 2 9 6 
4 0 1 1 
3 7 9 8 1 
8 7 5 6 
8 5 7 0 
9 0 7 
1 3 2 1 
7 2 9 8 
2 6 0 5 
2 0 9 7 
4 3 2 4 
4 5 0 
1 3 6 1 
1 3 7 
2 2 5 
3 0 3 
9 1 0 
5 3 8 
1 4 0 3 0 
1 1 6 6 
4 4 9 
2 9 0 
5 6 3 1 
8 2 0 
1 0 0 
6 3 1 
5 3 0 
1 1 4 2 3 0 
6 9 6 3 3 
4 4 0 8 9 
3 9 8 5 1 
1 6 8 6 7 
2 2 9 8 
5 9 0 
1 9 1 8 
9 6 4 
5 8 2 
1 1 7 9 
8 0 9 
6 4 4 
6 
2 2 2 
1 2 1 6 
7 2 2 
3 4 3 
1 3 2 1 
3 4 0 
19 
2 3 
2 3 1 
1 
1 0 0 3 
3 4 4 
1 8 6 
2 3 0 
1 6 8 4 
2 4 
9 8 
10 
1 2 2 1 2 
4 4 0 6 
7 8 0 7 
7 0 2 3 
3 9 4 1 
3 1 0 
4 7 3 
3 5 
1 
. 5 0 8 
1 
3 
8 3 
1 7 3 4 
2 
722! 
4 9 4 2 
4 8 8 3 3 
3 7 0 0 3 
4 6 9 0 
4 5 9 0 
1 6 2 5 
12 
8 8 
8 0 0 
8 6 8 
1 0 8 2 6 
6 5 0 3 
2 7 6 5 
1 
0 4 
6 7 8 
4 7 7 
0 4 8 
1 7 3 1 
8 6 9 
31 
3 2 
2 0 
3 2 3 2 
1 16 
2 6 3 
5 6 
3 1 6 
5 2 0 
2 8 6 
5 3 0 
3 1 8 2 7 
2 1 8 4 7 
9 4 6 0 
8 3 8 6 
3 5 3 4 
8 8 9 
3 7 
1 7 5 
1 0 9 
2 4 
5 
2 
9 9 
1 2 8 
1 6 9 0 
4 
2 6 7 
2 9 8 6 9 
2 7 3 7 8 
2 4 8 1 
2 2 2 6 
2 4 7 
1 
2 5 4 
7 4 2 
3 2 
4 1 
1 1 7 0 9 
3 3 9 
4 6 
2 4 3 
61 
84 
4 1 8 
5 4 
10 
1 14 
g g 
6 1 9 
2 9 1 3 
3 8 4 
8 0 1 
5 1 
1 
2 3 5 
1 9 0 7 8 
1 2 9 0 7 
8 1 7 1 
5 3 2 7 
8 6 3 
1 0 1 
7 4 3 
S; P O R T I Q U E S E T P O N T S R O U L A N T S 
4 6 7 8 8 
7 5 4 7 
1 7 2 5 3 
3 5 7 8 3 
2 6 3 3 6 
2 6 5 7 9 
7 0 6 8 
7 3 7 2 
3 8 2 2 
3 8 0 5 8 
6 4 1 0 
1 3 6 3 
3 1 5 7 0 
1 3 1 
3 0 3 3 
1 3 3 
B 3 0 
2 1 4 
6 1 3 
1 6 6 
2 8 4 0 3 
4 7 0 6 
3 6 4 0 
8 9 1 5 
2 7 9 
6 3 4 
1 7 0 5 
1 6 3 
1 2 4 0 0 
1 7 5 4 
1 0 7 0 
2 4 3 6 2 
2 4 0 
6 0 3 
1 2 4 0 
2 3 4 4 
1 1 5 9 0 
7 6 1 3 
4 3 1 1 
3 3 1 7 
4 5 1 
9 8 2 6 
9 4 4 
8 8 
8 9 6 
1 6 1 i 
9 8 
2 8 8 3 
1 0 4 8 
5 0 
3 4 1 7 
5 0 6 2 
1 3 1 
6 7 
2 5 2 9 
16 
7 8 
2 9 9 4 
12 
1 3 3 
2 5 
1 6 6 
2 2 8 
1 5 
7 3 
1 3 
i 7 9 7 6 
6 0 
6 0 0 
3 4 3 2 4 
2 4 9 4 5 
9 3 7 9 
9 3 2 2 
6 0 6 
4 4 
13 
7 0 8 
7 3 0 
6 4 9 5 
6 2 3 
2 0 6 9 ' 
8 7 
1 4 5 2 
2 2 0 
6 7 
3 0 3 
19 
2 2 0 
3 2 
IR 
2 4 
1 4 2 7 
5 9 
4 
1 2 9 9 
1 5 1 
1 
2 0 
1 6 0 9 9 
1 0 7 1 3 
6 3 8 6 
5 1 0 5 
2 0 6 3 
1 9 5 
7 
8 6 
1 7 8 0 
4 6 6 
6 2 9 2 
2 2 9 0 
1 2 5 5 
9 0 5 
3 2 7 
2 2 0 0 
1 4 5 
6 7 
2 1 0 2 
1 0 9 
1 2 0 
7 
2 0 
8 
6 
2 7 5 3 
11 
4 2 6 
io 
1 4 4 4 9 
1 0 3 0 7 
4 2 3 2 
4 2 0 7 
1 0 1 7 
1 2 
13 
1 6 8 5 
1 1 8 9 
3 9 4 4 
3 5 0 
2 2 5 
5 5 7 
15 
1 7 4 
1 0 3 
9 0 
1 6 6 
24 
5 6 
6 3 
16 
2 
5 8 9 
1 8 
2 9 1 
2 7 
9 5 8 6 
7 9 6 6 
1 6 2 1 
1 5 1 0 
5 5 7 
2 8 
8 2 
4 0 5 1 
6 0 6 6 
7 2 7 0 
4 1 3 0 
2 7 8 1 
9 
3 2 4 
3 9 
1 5 7 9 
2 7 9 9 
3 2 
6 1 9 
2 1 8 
2 
2 9 7 
2 5 
6 9 
5 
17 
7 
57 
9 5 
1 9 2 9 9 
7 3 6 
1 8 8 6 
6 7 7 8 4 
3 9 9 2 9 
2 7 8 6 6 
2 7 5 0 2 
5 3 4 5 
1 7 2 
1 8 0 
1 4 5 9 
1 0 0 
5 1 5 
3 3 3 2 
3 9 8 
3 4 3 
6 6 7 
7 9 4 
4 5 8 
4 1 3 
1 3 0 
7 
9 9 
8 0 
2 4 1 
5 3 8 
4 3 5 4 
1 9 0 
5 8 3 
2 5 
7 9 
1 5 2 4 1 
6 8 1 2 
8 4 2 9 
7 3 3 8 
1 9 5 4 
7 5 0 
5 4 6 
3 4 1 
8 1 3 4 
3 7 
4 7 9 9 
5 4 3 7 
2 7 6 0 
6 4 2 5 
9 8 4 
1 7 0 6 
8 0 9 6 
2 3 7 
2 3 
3 4 1 
2 2 
7 8 2 
2 1 2 
10 
4 
4 
3 
2 9 0 
1 
1 1 7 
3 6 0 8 
3 1 3 6 
4 7 2 
4 6 5 
5 6 
3 
2 0 6 
12 
6 4 
2 4 1 
4 6 
2 1 3 8 
2 0 1 
1 6 0 
4 0 
141 
1 8 
6 8 
3 0 4 
4 
3 
3 
3 6 8 9 
2 9 2 8 
7 4 2 
7 3 9 
3 5 8 
3 
1 7 6 
4 
1 3 8 
3 9 8 
6 1 
1 2 0 5 2 
6 
7 
7 6 
18 
2 3 
6 
2 0 
4 
7 
12 
1 7 2 
2 0 
3 4 9 
5 6 5 2 
3 6 7 0 
1 9 8 2 
1 9 5 6 
'.3 96 
3 
2 3 
3 0 
4 0 
1 3 5 
1 4 3 4 
2 7 
3 9 0 
2 5 8 1 
5 1 6 
3 2 1 
1 7 1 
θ 
12 
12 
3 
2 0 8 
5 1 
5 5 4 
1 9 
1 
6 6 1 8 
2 0 5 6 
4 4 6 3 
4 4 2 3 
3 5 9 7 
2 2 
10 
1 3 6 1 
4 6 
2 1 6 
1 3 7 9 
5 6 7 
8 3 9 
1 0 6 2 
1 4 2 9 
5 1 6 
6 
1 8 1 
4 2 
6 9 7 
89 
Tab. 3 Import 
90 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
( ¡ 00 
6 2 8 
0 3 2 
0 0 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
NIGERIA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
V E N E Z U E L A 
CYPRUS 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
IND IA 
J A P A N 
N O T DETERMIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 4 4 . 2 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D . 
A U S T R I A 
SPAIN 
G E R M A N D E M R 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C L A S S . 3 
7 4 4 . 2 4 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
USA 
J A P A N 
61 
16019 
65 
06 
373 
42 
272 
1001 
195 
2912 
650 
118137 
71128 
46360 
42978 
23625 
2623 
123 
759 
41202 
25588 
15814 
15310 
13625 
126 
178 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
744.26 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
03Θ AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
PNEUMATIC ELEVATORS.ETC 
391 · 141 
151 26 
199 71 
1976 
395 50 
437 46 
53 
373 154 
205 30 
262 98 
207 151 
2Ί 5 
405 
181 118 
23 
5393 938 
3971 486 
1422 452 
976 452 676 279 439 
LIFTS A N D SKIP HOISTS 
3784 1279 
319 6 
353 53 2284 
925 50 
756 26 37 
195 15 
162 15 
181 48 730 
579 310 429 19 
109 1 
277 
11213 1863 8660- 1428 
2684 424 
2518 424 1680 403 
ESCALATOR.MOVNG PAVEMENT 
1 17 
29 
3038 
162 
63 
129 
636 
4197 3419 
778 778 772 
304 
■ 585 
18986 
10778 
7803 
7407 
2689 
152 
62 
45 
■ 73 
31 
492 
273 
17 
2 
960 
885 
65 
65 
4 78 
367 
13 
15 
86 
209 
1 
248 
1703 
1133 
671 
671 
114 
2 
2 5 
9 5 
1 2 7 
2 
1 2 5 
' 2 5 
1 2 4 
2 
95 
2 7 9 
1 4 0 5 
1 0 2 9 
3 7 7 
3 7 7 
3 7 7 
10 
1312 
720 
60 
7638 
3776 
3701 
3544 
1436 
134 
10 
24 
183 
32 
151 
107 
107 
339 
243 
95 
8706 
4693 
4013 
3961 
1 117 
51 
545 
■ 11 
112 
7 
4 9 8 
2 8 4 
2 1 4 
1 7 9 
171 
3 4 
4 0 5 
7 
1 2 1 3 
7 4 6 
4 6 7 
6 2 
4 7 
4 0 6 
499 
65 
498 
498 
13066 
10006 
3068 
2795 
1111 
258 
70 
473 
42 
10 
6 
7 
34 
773 
726 
47 
47 
42 
726 
642 
17 
4941 
59 
373 
42 
272 
721 
195 
18433 
9438 
10000 
8157 
2753 
1773 
17 
70 
189 
15 
113 
22 
24 
23 
580 
478 
102 
86 
9 2 9 
7 4 
1 9 
1 0 
4 0 
2 6 
1 15 
2 2 
19 
1 3 
1 6 
1 8 4 8 
1 5 9 6 
2 6 2 
2 5 0 
2 0 2 
4 8 6 
7 
4 6 7 
2 5 7 
1 7 1 
1 1 
1 15 
1 4 7 
1 7 6 
2 
2 5 5 9 
2 1 0 7 
4 6 2 
4 5 2 
2 7 3 
5 3 
1 3 
5 4 8 
2 3 
3 2 6 
.se 
3 7 
' 7 0 
7 3 
2 2 4 
1 4 
5 
73 
11 
2 0 6 0 
1 6 3 7 
4 2 3 
4 2 3 
3 1 0 
4 6 
6 9 4 
1 2 7 
973 
676 
97 
97 
5 5 
34 
636 
5661 
4947 
714 
659 
23 
44 
34 
3 
210 
34 
7 
285 
265 
20 
20 
70 
531 
698 
682 
63 
63 
218 
85 
3562 
1903 
1669 
1 145 
871 
85 
429 
744.22 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
VENEZUELA 
CHYPRE 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
INDE 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
744.23 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
288 
400 
404 
406 
484 
600 
620 
632 
664 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3 
1 3 
3 
1 0 
2 5 8 
1 
1 6 
3 0 9 
2 5 
2 8 5 
2 6 5 
2 6 8 
' 5 
4 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 B 
7 4 4 . 2 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 4 4 . 2 5 
F R A N C E 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 5 0 
4 6 2 4 7 
5 0 0 
1 14 
1 3 1 0 
1 2 2 
3 0 9 
1 0 6 3 
5 3 5 
7 4 0 5 
9 6 7 
3 2 0 6 3 2 
1 7 4 7 2 4 
1 4 4 8 4 0 
1 3 8 7 7 2 
8 1 3 5 5 
4 3 6 3 
3 3 3 
1 7 0 0 
- E V A T E L 
1 9 2 2 
5 0 4 
1 0 3 7 
1 4 7 0 6 
1 1 8 9 
2 5 0 3 
1 2 4 
1 9 1 7 
1 0 4 0 
2 1 8 1 
0 8 0 
1 1 2 
3 5 3 
1 3 4 5 
1 2 6 
3 0 2 0 6 
2 3 8 9 7 
8 3 0 8 
5 8 7 8 
4 1 2 8 
3 7 3 
5 0 1 6 
5 3 3 
9 4 6 7 1 
4 8 2 8 3 
4 6 2 8 8 
4 5 6 0 7 
3 9 7 4 6 
7 7 
6 0 4 
1 0 8 9 5 
1 0 
2 0 
8 1 6 
8 9 4 
6 7 1 3 8 
3 0 4 1 6 
2 6 8 2 8 
2 5 5 3 8 
1 2 2 0 5 
1 6 7 
8 3 
1 3 2 
5 6 
4 0 1 2 
1 3 
2 7 6 1 
71 
2 5 5 2 4 
1 2 5 9 1 
1 2 8 8 2 
1 2 6 0 1 
5 6 8 3 
2 3 6 
5 6 
2 5 
R S E T T R A N S P O R T . . P N E U M A . 
8 6 3 
1 7 1 
4 3 3 
3 4 2 
3 1 5 
8 8 7 
2 4 4 
8 1 1 
6 7 5 
27 
4 7 S 
6 3 7 E 
3 0 2 C 
2 3 6 E 
2 3 5 5 
1 7 3 C 
2 3 2 
1 8 6 
3 7 0 5 
5 8 5 
8 9 
1 2 8 
5 1 0 
4 8 
12 
6 1 
5 6 0 5 
4 9 8 4 
6 2 1 
6 2 1 
6 5 8 
E T M O N T E - C H A R G E 
9 3 3 7 
8 8 6 
1 6 4 8 
9 7 9 B 
2 4 7 7 
2 3 1 2 
2 2 6 
4 4 3 
4 6 6 
8 3 7 
2 8 6 9 
3 1 2 5 
1 1 2 3 
6 5 1 
8 3 4 
3 7 1 9 3 
2 7 0 2 8 
1 0 1 6 4 
1 0 0 6 9 
7 3 7 2 
2 6 4 1 
1E 
19e 
1 3 7 
9 : 
9C 
5C 
1 4 7 
no: 47 
17 
4 5 2 C 
3 0 8 1 
1 4 4 C 
1 4 3 E 
1 3 7 4 
6 0 7 
5 2 8 
1 9 8 3 
1 0 0 1 
6 
8 4 
1 2 6 
6 5 8 
6 3 0 
1 3 
6 6 3 
6 3 0 2 
4 1 2 4 
2 1 7 6 
2 1 7 6 
6 6 9 
0 5 
2 3 
2 2 
1 2 5 0 
1 9 0 
9 9 
3 6 3 
1 2 2 
3 
1 5 0 
2 3 5 9 
1 6 8 5 
7 7 4 
7 5 1 
5 9 9 
2 0 
4 4 
9 8 
15 
4 1 1 
i 
3 
6 6 1 
1 5 7 
5 0 4 
4 1 4 
4 1 2 
E C A N I Q U E S E T T R O T T O I R S R O U L A N T S 
3 3 3 
2 0 2 
1 1 5 2 4 
4 9 2 
1 9 9 
6 2 8 
2 8 3 6 
1 6 3 5 0 
1 2 7 8 8 
3 5 8 2 
3 5 6 0 
3 5 0 2 
1 
l i e 
4 9 7 
8 3 6 
1 
6 3 E 
6 3 E 
6 1 4 
3 8 6 6 
9 
4 6 7 
1 2 4 3 
6 5 7 6 
3 8 6 6 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
1 4 6 
8 0 6 
2 
1 8 
2 8 0 
1 3 0 4 
8 5 3 
3 5 1 
3 4 9 
3 3 5 
2 6 6 0 
3 1 0 5 
2 3 9 4 0 
1 2 9 B S 
1 0 9 5 2 
1 0 8 5 5 
4 9 5 C 
9e 
7 4 
6C 
4 0 5 5 
3C 
6 2 2 
1 8 1 
7S 
1 6 0 
7 
3 2 
3 5 5 
5 7 
1 
6 6 2 7 
6 6 3 C 
6 9 6 
34C 
2 6 4 
36C 
1 2 0 6 
2 4 7 
3 9 8 C 
2 7 2 
1 7 8 
3 : 
4 
125 
3 9 4 
145 
44 
1 0 : 
1 1 ! 
6 8 6 7 
5 9 1 6 
9 4 C 
9 3 7 
β β ε 
1 5 1 2 
24 
54 
1 
1 9 9 1 
1 9 9 C 
1 
' ι 
4 9 3 2 
1 7 8 
8 5 
2 
3 5 1 6 2 
2 4 6 3 0 
1 0 5 1 9 
1 0 3 0 4 
5 0 6 9 
2 1 2 
2 
5 5 0 
. 2 4 B 
2 8 7 2 
1 8 4 
4 5 
2 5 
4 7 
2 1 9 
7 
2 5 
. 6 
4 2 2 8 
3 9 2 3 
3 0 3 
3 0 3 
2 7 2 
2 7 8 9 
4 2 9 
1 8 8 3 
5 8 2 
6 1 8 
4 6 
4 3 7 
1 0 8 2 
3 8 4 
1 5 
8 1 6 5 
8 2 0 0 
1 9 8 4 
1 9 6 4 
1 5 6 6 
1 7 3 
4 9 
2 2 3 7 
1 0 0 
i 3 7 3 
2 9 3 3 
2 6 6 9 
3 7 4 
3 7 4 
3 7 4 
2 8 
1 5 9 4 2 
4 9 0 
1 3 1 0 
1 2 2 
3 0 9 
8 5 2 
5 3 5 
8 
5 9 7 3 8 
2 8 6 7 6 
3 1 1 8 2 
2 7 6 5 1 
1 0 4 2 6 
3 2 8 8 
2 8 
2 2 2 
3 0 1 
1 6 
1 1 4 
1 2 9 7 
3 5 
1 2 4 
5 0 0 
7 7 4 
5 7 
13 
1 3 
7 2 / 
1 2 6 
3 2 2 0 
2 4 4 4 
7 7 5 · 
7 7 3 
3 3 9 
2 6 6 6 
. 3 9 4 
1 4 6 9 
2 9 4 
2 2 6 
3 1 7 
3 8 3 
7 7 0 
1 3 6 
1 3 
4 1 6 
4 8 
7 2 0 2 
5 3 5 5 
1 8 4 7 
1 8 4 7 
1 2 6 8 
1 0 0 
7 
2 6 2 1 
3 6 8 
2 5 
4 4 3 
3 5 2 4 
3 0 3 3 
4 9 1 
4 9 1 
4 6 5 
i6e 
1 4 5 7 
1 4 5 7 8 
1 2 8 3 4 
1 7 4 1 
164C 
β : 
105 
165 
I E 
I L 
IE 
5C 
7 1 104 
13C 
24 
25 
775 
1 6 9 4 
1 3 2 8 
3 6 6 
- 36E 
6 2 
g : 
13 
3 0 2 
1 6 7 
1 6 0 1 
12 
3 : 
4 
2 1 2 e 
2 0 7 7 
4 8 
4 8 
12 
38 
133 
1 7 2 
1 7 2 
1 3 2 6 
1 14 
3 4 
9 8 8 5 
4 4 0 7 
6 4 8 8 
4 6 7 6 
3 1 9 2 
1 1 4 
6 9 7 
3 3 
3 
2 0 
6 9 9 
3 
1 2 6 
2 7 3 
3 3 
8 
1 0 0 
1 1 9 7 
7 8 3 
4 1 4 
4 1 4 
3 1 4 
9 
. 1 
8 3 
2 3 
6 3 
1 1 3 0 
6 
6 2 
1 3 6 0 
1 1 8 
1 2 4 4 
1 2 4 4 
1 1 8 3 
6 0 
1 6 6 
2 1 6 
2 1 6 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland 
744.28 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLANO 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
463 BAHAMAS 
508 BRAZIL 
624 URUGUAY 
628 JORDAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
OTH HANDLING ETC M C H NES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
•100 
40­1 
6 0 8 
5 3 3 
(1.12 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 4 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
B A H R A I N 
IND IA 
J A P A N 
1 3 1 7 0 
5 0 6 3 
1 1 6 2 3 
3 2 5 5 9 
1 2 4 1 4 
1 0 3 4 3 
1 1 6 0 
5 1 7 1 
6 0 2 
7 7 1 0 
1 1 1 8 
2 9 1 3 
2 6 8 6 
2 6 4 
2 9 4 1 
2 9 9 5 
9 0 
1 3 6 
4 3 5 
5 2 2 
1 5 2 
3 7 7 
9 2 
7 3 
7 1 2 
4 6 
2 6 3 
1 2 6 8 2 
9 0 0 
16 
2 0 3 
1 8 2 
8 1 
42 
4 2 
2 6 1 1 
6 4 1 6 
1 2 5 
7 6 
8 8 3 
3 9 7 8 3 
9 1 6 0 3 
4 7 6 9 6 
3 7 7 5 7 
1 5 1 7 9 
8 0 0 3 
7 2 
1 8 3 8 
1 7 6 7 
1 3 2 1 
4 1 6 7 
3 4 0 5 
3 0 0 3 
2 0 7 
2 2 9 9 
1 3 9 
1 6 0 7 
4 4 3 
1 5 0 0 
1 9 8 8 
3 2 
6 2 0 
1 8 8 9 
2 0 
1 6 
3 7 
3 0 9 
1 
41 
3 
1 8 0 7 
1 8 
1 4 9 
1 1 2 
3 6 6 
1 9 6 8 
6 2 
2 9 3 0 1 
1 8 1 6 9 
1 3 1 3 2 
1 0 4 1 2 
5 7 0 9 
2 2 9 2 
1 
4 2 8 
A C H Y O F 7 4 4 2 
2 9 6 2 8 
9 8 2 5 
1 1 4 0 8 
4 2 1 19 
1 6 8 5 1 
1 3 4 9 1 
21 19 
1 9 0 9 
1 8 5 7 
5 6 5 9 
1 4 9 1 
3 6 5 3 
8 9 3 0 
3 3 1 
5 3 0 3 
4 5 2 4 
5 2 
3 1 2 
8 0 
1 0 8 
1 1 3 6 
1 7 6 
9 6 5 
6 / 
3 4 
8 9 3 2 
1 4 5 
4 0 6 
3 3 
1 8 0 
4 
1 14 
5 8 7 
1 4 9 5 3 
4 9 5 6 
2 4 7 7 
3 8 2 4 
1 1 9 2 
5 0 2 
6 8 5 
1 3 7 
1 1 8 1 
3 6 7 
1 4 0 7 
4 9 5 5 
1 9 5 
9 1 3 
2 0 0 5 
3 7 
3 1 2 
5 8 
3 0 9 
1 6 3 
5 2 6 
24 
1 3 7 6 
2 1 
4 0 3 
i 
8 6 
1 4 2 
2 2 0 7 
1 7 8 7 
1 2 6 4 4 
4 4 6 4 
2 2 6 6 
6 0 
5 1 7 
3 4 
1 6 5 5 
2 0 5 
5 7 7 
Ι Ο Ι 
5 
I 6 6 5 
6 7 5 
6 2 
8 7 
2 4 
2 0 
3 
12 
7 1 2 
3 5 5 8 
1 6 
2 6 
3 2 1 
9 g 7 
3 
6 7 1 
3 5 3 8 7 
2 3 9 4 7 
1 0 8 8 9 
8 8 2 3 
2 5 7 5 
1 8 0 2 
34 
24 4 
3 0 0 5 
1 6 7 0 
1 1 8 4 0 
7 4 4 3 
1 8 3 0 
3 
1 6 0 
1 0 0 
1 1 1 2 
1 1 5 
7 0 1 
6 1 4 
3 6 1 7 
1 4 6 5 
1 
3 
8 
1 1 3 
1 
7 7 
3 
9 1 9 
β 
1 3 6 
1 2 
7 3 1 
9 5 
2 6 1 
2 0 0 0 
6 1 0 
4 9 
3 0 
1 3 2 
1 3 7 
3 7 
2 1 8 
3 5 9 
2 1 7 
2 2 5 
3 9 2 
2 6 
9 
4 6 
7 8 
1 0 
2 7 
4 9 3 
9 
2 6 
3 3 
3 
3 7 3 
1 
3 
8 
8 7 0 3 
3 7 6 6 
2 9 2 8 
2 3 1 5 
1 1 6 1 
4 4 6 
1 1 
1 6 9 
1 0 6 6 
9 5 
3 5 9 
2 9 2 4 
3 7 3 
1 1 
6 7 
2 6 9 
1 1 7 
6 
1 9 0 
4 0 5 
1 0 6 
1 0 0 0 
3 0 
1 3 3 
2 
2 9 
2 6 3 
6 
3 
8 
7 1 
6 6 0 
6 5 9 
6 9 7 9 
2 2 1 7 
9 1 1 
2 6 
3 6 0 
5 4 
5 9 9 
5 4 
2 7 6 
4 6 
1 6 4 
2 8 1 
2 0 
6 7 
1 0 9 
1 1 6 6 
7 4 
339 ' 
8 3 5 
1 
1 6 8 6 2 
1 1 7 1 1 
4 1 5 2 
2 9 4 1 
1 0 2 8 
8 4 4 
3 6 7 
2 7 7 1 
1 0 1 3 
9 7 9 3 
7 2 9 
3 9 4 1 
16 
2 4 0 
4 1 9 
3 6 7 
3 5 0 
2 0 3 
3 1 3 
7 6 
1 
2 
1 i 4 3 
7 7 
1 
3 3 9 
1 
9 
6 5 8 
2 
1 8 5 
5 0 6 9 
4 0 2 2 
5 0 8 2 
1 3 2 3 
8 1 4 
7 
3 8 4 
2 8 1 
2 7 
55 
8 3 
1 0 1 
54 
6 
6 
19 
7 
1 6 8 0 
4 2 
3 
2 5 
4 1 0 
6 
1 0 3 
1 9 8 4 9 
1 6 7 0 0 
2 8 4 5 
2 3 4 1 
4 8 7 
4 2 0 
8 5 
7 7 4 0 
5 1 9 8 
9 1 2 1 
2 2 5 7 
1 9 3 5 
3 0 
6 0 
1 5 7 
2 2 1 
2 3 6 
4 0 7 
2 4 3 2 
1 9 0 
5 
i 
e 
8 6 0 
1 
1 7 
4 8 5 6 
8 3 2 
1 2 0 4 
2 7 3 4 
6 0 1 
8 1 0 
1 4 6 4 
4 4 
2 6 2 1 
1 2 3 
2 2 4 
5 8 
1 0 7 
3 9 
9 0 
31 
4 
1 
10 
10 
4 6 
1 13 
3 6 8 4 
4 7 1 
16 
1 
7 0 
81 
4 2 
6 
1 4 2 8 
1 7 0 8 
5 6 
6 9 
2 3 7 1 6 
1 2 6 0 0 
1 1 2 1 8 
9 0 7 8 
3 0 7 0 
2 0 7 0 
2 6 
6 8 
2 8 8 1 
7 3 6 
1 3 0 0 
6 7 3 8 
2 2 0 4 
1 5 5 5 
5 7 6 
4 6 7 
1 8 3 1 
2 3 2 
6 9 6 
8 7 
4 1 
1 5 1 
5 3 
12 
i 4 9 7 
8 
2 
10 
2 4 
4 6 9 2 
3 7 
9 3 
3 5 
4 
2 8 
1 1 1 
2 5 
3 3 
9 1 
7 4 4 
105 
2 5 2 8 
1 1 7 
2 
1 2 0 
7 
5 
4 2 
11 
5 
4 
1 8 0 
2 7 1 
i 
2 6 
3 5 
i 
4 3 6 8 
3 6 4 8 
7 0 8 
6 6 8 
1 7 5 
3 6 
5 
9 1 
11 
1 5 1 
6 8 6 
2 8 
3 9 3 7 
1 13 
1 9 
7 4 
1 1 
1 
8 
1 5 
5 
i 1 19 
6 7 
1 
6 2 
1 1 
1 0 1 
2 3 7 6 
2 9 9 
2 1 1 
2 
9 7 
6 3 0 
2 2 2 
17 
9 
4 8 
3 0 
4 3 6 
6 
1 1 4 
4 3 
8 9 
4 8 0 7 
3 0 8 2 
1 7 4 6 
1 1 7 9 
9 7 4 
9 3 
4 7 2 
1 2 6 
9 
2 5 3 
1 0 1 7 
3 6 6 
2 7 5 
2 
2 0 Í 
7 6 6 
1 7 4 
4 8 
1 1 6 
9 5 
2 3 6 
3 
21 
6 
13 
2 6 
3 
4 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
5 0 8 
5 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANOE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
EGYPTE 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B A H A M A S 
BRESIL 
U R U G U A Y 
J O R D A N I E 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P ( 5 9 | 
CLASSE 3 
7 4 4 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
B A H R E I N 
INDE 
J A P O N 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg.-Lux. 
AUT.MACH.DE L E V A G E . C H A R G . D E C H A R G . M A N U T . N D A 
44047 
23448 
47647 
154336 
38346 
43993 
6088 
16256 
2830 
35636 
4108 
26878 
1 1589 
394 
7292 
4340 
504 
173 
592 
1077 
209 
445 
421 
155 
1031 
326 
524 
57437 
2899 
134 
541 
381 
272 
157 
267 
8483 
7653 
171 
349 
3623 
6998 
5149 
16266 
8672 
10111 
1475 
5904 
627 
6821 
1372 
12257 
8584 
66 
1 1 24 
3082 
7199 
167 
228 
160 
971 
2358 
73 
2 
9572 
9573 
58759 
16277 
12529 
340 
1583 
327 
7902 
781 
6694 
594 
12 
4339 
732 
24 
1 56 
107 
31 
9 
38 
1024 
19274 
73 
3341 
480 
1 191 
12777 
3650 
353 
496 
799 
1340 
192 
2100 
1297 
325 
588 
426 
3 
46 
154 
26 
7 
46 
3273 
39 
1297 
1224 
19 
3350 
664602 100178 166859 
373165 
177817 
163370 
81433 
11315 
238 
3128 
54574 
46605 
42267 
29718 
2824 
2 
514 
257 
26 
502 
1 1 
17 
5 
33735 
21888 
44877 11842 
42056 10483 
16309 6052 
2407 1057 
46 7 
413 300 
108633 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7442 
78384 
25720 
42949 
180093 
43095 
44872 
7994 
8817 
6067 
29036 
6919 
23428 
27456 
372 
8008 
3882 
107 
348 
265 
204 
2299 
276 
1046 
234 
130 
41715 
875 
482 
620 
538 
164 
278 
2872 
33852 
11005 
9962 
9400 
5540 
2123 
2886 
562 
7432 
1766 
8493 
11347 
204 
1843 
1967 
43 
345 
215 
309 
219 
050 
116 
1 
6944 
203 
477 
i 
189 
562 
7921 
9005 
50227 
16026 
6218 
47 
022 
530 
5429 
549 
3794 
2394 
2 
4491 
1079 
67 
2 
6734 
21 
21 1 
139 
3771 
634 
1997 
15537 
2447 
62 
398 
833 
969 
19 
1054 
1838 
285 
583 
1 14 
165 
'552 
61 
1945 
2650 
34801 
4880 
5477 
180 
1139 
165 
2962 
254 
2673 
292 
540 
340 
30 
183 
6189 
342 
1231 
926 
67310 
61073 
16237 
14854 
6346 
968 
2 
415 
6330 
2255 
37826 
2430 
13483 
71 
1173 
1 109 
2429 
1385 
1378 
2444 
276 
9 
15 
40 
25 
3363 
7 
15346 
13228 
23439 
3538 
2931 
153 
1036 
1 
1244 
97 
683 
341 
1 
.'03 
10 
3694 
136 
7 
134 
470 
12 
5 
266 
67148 
69670 
7211 
6552 
2365 
492 
167 
23894 
13728 
37146 
5146 
5936 
510 
302 
141 
1456 
1403 
3828 
8165 
274 
15872 
5338 
6364 
13487 
3591 
3579 
5046 
391 
12209 
518 
2172 
301 
10 
20 
257 
57 
326 
272 
15714 
1568 
134 
10 
721 
272 
147 
3 
3676 
2010 
75 
291 
95171 
53278 
41893 
38057 
15591 
3387 
181 
449 
9733 
3736 
6585 
31892 
8821 
5173 
2832 
1770 
7955 
984 
4426 
764 
100 
463 
244 
45 
3 
2 
2 
1641 
50 
15 
23 
124 
18988 
31 1 
620 
2 94 
164 
' 80 
163 
436 
2710 
346 
8312 
564 
7 
337 
56 
50 
63 
1539 
563 
3 m 
60 
16243 
12502 
3738 
3675 
534 
53 
10 
72 
497 
2379 
127 
9916 
404 
1 12 
149 
72 
16 
34 
605 
220 
Danmark 
366 
96 
589 
8363 
1042 
1083 
513 
2821 
838 
24 5 
97 
153 
19 
832 
193 
1 13 
17960 
11547 
8414 
5426 
4510 
127 
660 
516 
97 
1176 
5086 
1 145 
1332 
1010 
3217 
741 
433 
400 
60 
360 
329 
43 
91 
Import 
92 
Januery — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EURO Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Denmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Velours 
Ireland Danmark 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
746.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GIBRALTAR 
YUGOSLAVIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
JAPAN 
TAIWAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
042 
044 
040 
400 
404 
508 
732 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
064 
330 
400 
404 
732 
800 
358 
746.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
-FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
HUNGARY 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17 
710 
173107 
127360 
45560 
4182B 
21918 
997 
42 
2726 
2 
43422 
28689 
14833 
13047 
8240 
526 
1261 
T O O L S N O N E L E C 
308 
897 
252 
2934 
566 
768 
17 
1 1 
47 
1348 
27 
139 
249 
23 
\i 3630 
496 
32 
2925 
126 
170 
16027 
5752 
. 9105 
B923 
1810 
180 
69 
37 
67' 
57 
204 
2 
7 
212 
3 
61 
56 
1 
i 
1213 
19 
535 
26 
2571 
436 
2135 
2108 
339 
26 
O O L OF 74511 
• 176 
634 
66 
853 
143 
455 
11 
9 
17 
758 
14 
293 
226 
33 
182 
7 
354 
189 
337 
46 
22 
6350 
2246 
3080 
2696 
1313 
86 
98 
16 
60 
130 
1 
4 
5 
33 
1 
208 
106 
31 
162 
255 
60 
35 
15 
1311 
393 
918 
^53 
353 
1 
202 
35357 
25966 
9189 
8751 
2729 
224 
25 
214 
479 
64 
1218 
363 
154 
i 8 
384 
β 
24 
4 
9 
1126 
173 
1217 · 
13 
24 
6285 
2279 
2962 
2948 
425 
13 
122 
24 
366 
35 
72 
i 1 
3 4 
3 
38 
14 
2 
194 
33 
98 
30 
1 
1132 
620 
512 
510 
'50 
3 
7680 
4895 
2663 
2452 
986 
17 
193 
133 
213 
34 
454 
_ 196 
13 
248 
9 
23 
183 
1 
12 
350 
1Β9 
17. 
413 ■ 
1 
2502 
1031 
1471 
1442 
477 
28 
27 
261 
11 
108 
37 
1 
1 
148 
2 
3 
101 
i 120 
56 
29 
900 
436 
465 
463 
255 
21686 
18504 
3062 
258B 
1652 
4 
472 
17 
10 
388 
26 
64 
i 4 
63 
3 
8 
5 
2 
216 
3 
237 
50 
1097 
506 
591 
641 
83 
51 
17 
4 
71 
4 
84 
4 
39 
1 
3 
2 
44 
4 
9 
287 
180 
107 
107 
49 
5 
30888 
26342 
4641 
4522 
3453 
3 
l 
15 
49 
6 i 348 
33 
58 
3 
3 
120 
1 
11 
1 
1 
11 
150 
43 
49 
3 
146 
1083 
642 
396 
391 
136 
4 
25 
7 
94 
16 
29 
135 
3 
34 
2 , 
2 
74 
3 
1 
21 
452 
170 
261 
25' 
' 79 
14 
26176 
16989 
9188 
8448 
3354 
217 
14 
521 
35 
121 
30 
360 
64 
17 
2 
8 
207 
3 
10 
9 
472 
39 
15 
418 
29 
1865 
627 
1228 
1174 
226 
54 
16 
31 
8 
169 
24 
9 
4 
4 
200 
2 
5 
4 
242 
21 
157 
1 
920 
263 
656 
641 
211 
5341 
6017 
324 
316 
113 
2 
2 
6 
1 
6 
4 2 
72 
2 
36 
4 4 
7 
18 
233 
124 
109 
109 
36 
1 
24 
15 
1 
82 
4 
1 
11 
2 
1 
145 
124 
20 
20 
5 
3800 
2048 
1752 
1704 
1391 
4 
4 4 
4 
31 
6 
124 
23 
20 
8 
78 
2 
2 
60 
23 
38 
4 
421 
207 
214 
210 
88 
4 
2 
4 
1 
2 5 
4 
21 
2 
106 
2 
1 
' 
'4 
10 
7 
203 
61 
141 
141 
' 10 
745.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
CALENDERING MACHINES ETC 
1274 
738 
812 
4371 
717 
603 
29 
'005 
538 
703 
317 
502 
1 1 
87 
26 
'050 
233 
41 
'36 
99 
865 
16 
46 
7 
744 
9 
7 
2 
74 
18 
744 
'34 
20 
13 
3 
55 
731 
20 
16 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
746.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
TAI-WAN 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
044 
048 
400 
404 
508 
732 
736 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
020 
030 
032 
036 
030 
048 
064 
390 
400 
404 
732 
800 
353 
745.19 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
745.21 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
195 
382 
590990 
431922 
158686 
151460 
93284 
2736 
137 
4486 
9 
118953 
74787 
44187 
41721 
29804 
741 
1724 
14 
361 
118433 
90267 
25804 
25182 
12700 
440 
39 
182 
1 
7 
33186 
24846 
8313 
7914 
4712 
36 
363 
OUT.PNEUM.A MOT.N.ELECT.A MAIN 
5052 
12895 
4307 
52520 
8023 
14157 
2Θ5 
245 
1079 
29073 
874 
3879 
2113 
345 
213 
138 
59674 
7032 
696 
36131 
709 
1379 
241158 
97488 
142293 
140711 
37039 
1542 
1358 
463 
1 148 
1488 
5130 
3 
74 
181 
5505 
194 
2031 
1164 
19 
13 
20056 
289 
4 
6108 
164 
46411 
9664 
35747 
35562 
9074 
161 
IECES DETACHEES, 
2912 
4892 
2401 
15675 
2278 
7851 
317 
119 
227 
16424 
402 
3942 
1863 
198 
159 
125 
21221 
1874 
3987 
285 
206 
88060 
36702 
51143 
50672 
22890 
278 
194 
1066 
993 
264 
1017 
2267 
16 
25 
71 
1 102 
41 
2841 
1114 
168 
169 
3 
4782 
492 
5 5 5 
103 
17246 
5639 
11806 
11415 
5250 
27 
164 
6699 
1 169 
24213 
4560 
3130 
17 
258 
8427 
194 
501 
69 
126 
12 
17873 
2608 
15271 
128 
100 
86390 
39810 
46480 
46343 
9453 
136 
1924 
3012 
481 
7623 
2709 
12 
256 
5 0 0 6 
178 
457 
7.31 
20 
213 
5964 
2462 
418 
5701 
g 
37214 
16760 
21464 
21004 
6637 
447 
NDA. DE 74511 
1032 
1107 
6477 
607 
1639 
1 
18 
16 
2183 
86 
417 
211 
10 
n' 4276 
423 
1436 
156 
29 
20196 
10880 
9289 
9244 
2912 
20 
7 3 
638 
2112 
630 
2296 
767 
5 
8 
18 
2848 
46 
120 
367 
19 
2799 
454 
461 
4 
13846 
6466 
7189 
7148 
3409 
40 
1 
LAMINOIR8;CYLINDRES.AUT.PARTIE8 
2652 
'5 55 
1705 
17079 
2294 
2977 
230 
1580 
'06 2 
1267 
1078 
2477 
44 
256 
43 
3943 
683 
200 
431 
339 
4631 
47 
4 
77260 
63568 
13682 
13291 
8746 
17 
1 
374 
348 
447 
6031' 
481 
1 1 10 
32 
76 
1649 
1 14 
193 
109 
43 
3834 
39 
2666 
193 
17373 
8449 
6924 
8730 
7142 
194 
395 
83 
1409 
71 
1433 
7 
76 
000 
28 
113 
58 
1253 
66 
229 
2 
6118 
3398 
2718 
2712 
1155 
6 
143 
39 
3226 
53 
55 
22 
14 
106011 
86662 
18335 
18275 
14993 
14 
1 1 
46 
650 
869 
5939 
462 
796 
53 
76 
2300 
39 
363 
33 
5 
110 
2327 
694 
734 
26 
1279 
16674 
8788 
6627 
0581 
2610 
34 
372 
231 
1633 
187 
476 
1 
1 
4 
2437 
92 
237 
73 
18 
1663 
33 
40 
3 
177 
7697 
2901 
4619 
4614 
2861 
6 
349 
67 
2473 
45/ 
93 
107 
108838 
88771 
40088 
36841 
16991 
1478 
79 
1747 
713 
1699 
538 
5689 
683 
282 
45 
100 
3669 
92 
257 
132 
3 
7351 
538 
274 
4755 
177 
27700 
9861 
16049 
17607 
4026 
642 
381 
446 
. 219 
3203 
319 
279 
60 
23 
4 705 
63 
169 
10 
2 
92 
5935 
220 
1095 
17 
17432 
4907 
12526 
12346 
4952 
176 
3 
146 
314 
2102 
82 
164 
14938 
13683 
1254 
1237 
385 
7 
7 
10 
9 
70 
9 
678 
16 
7Θ7 
12 
683 
6 
540 
109 
200 
3226 
1587 
1638 
1630 
609 
16 
178 
1 
269 
12 
042 
77 
16 
100 
27 
16 
1632 
1306 
325 
326 
93 
13 
66 
3 3 
, 
16401 
9359 
7042 
6999 
5963 
3 
40 
60 
497 
93 
2347 
314 
496 
134 
1935 
03 
71 
7 
1 130 
393 
010 
23 
8171 
37B7 
4374 
4346 
2209 
28 
46 
411 
19 
698 
05 
47/ 
13 
20 
2112 
57 
39 
4 0 
336 
151 
113 
4087 
1215 
2872 
2868 
2208 
4 
1 
4 
12 
1 
0 3 3 
31 
6 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 35 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 . 1 . ' 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 0 0 
(130 
0 0 0 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
0 0 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOG 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 8 
.190 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 4 6 . 2 2 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
JIBUTI 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIA 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 4 5 . 2 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
P O L A N D 
BULGARIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
1 8 3 
2 2 4 
3 0 7 
8 7 1 
9 6 0 
9 6 3 
3 3 2 
7 0 
B2 
1 4 2 
70 
1 3 8 8 4 
8 7 2 4 
4 9 0 7 
4 6 4 9 
3 3 2 6 
7 5 
1 8 0 
1 7 7 
1 6 0 
4 0 1 
0 2 6 
9 3 3 
1 6 9 
7 2 
2 3 
5 0 
22 
6 8 2 6 
3 2 5 8 
3 6 6 6 
3 3 B 0 
2 9 6 6 
6 3 
1 2 4 
L I N G . E T C M C H 
1 8 0 3 
9 9 8 
2 4 8 2 
1 1 1 6 1 
6 4 8 8 
2 5 6 4 
1 3 8 
6 3 3 
1 7 2 
2 2 0 8 
1 3 4 
2 5 6 7 
6 4 6 
4 0 6 
3 2 
10 
22 
23 
8 
17 
3 1 6 0 
8 6 
9 3 6 
3 9 
21 
2 8 
3 6 7 8 4 
2 6 3 0 3 
1 0 4 6 6 
1 0 3 0 9 
5 6 3 8 
8 3 
12 
6 2 
6 1 3 
2 3 1 
7 4 6 
1 2 6 6 
3 7 4 
4 
2 9 8 
41 
6 0 0 
6 5 
8 8 2 
3 3 6 
8 4 
2 2 
18 
6 
7 1 3 
12 
1 8 2 
6 
6 5 3 1 
3 5 3 1 
3 0 0 0 
2 3 5 0 
1 9 3 1 
17 
3 2 
M C H Y P T S N E S 
1 6 6 1 
7 0 5 
7 3 4 
2 5 0 0 
1 6 8 4 
4 8 5 
23 
1 5 6 
13 
5 2 0 
2 0 
5 6 2 
1 4 1 1 
1 9 6 
2 3 
6 
2 
6 1 3 
14 
3 0 
1 1 6 3 2 
7 9 4 9 
3 6 8 4 
3 6 0 5 
1 3 8 5 
3 0 5 
4 0 6 
8 2 2 
1 5 3 
4 4 
2 
1 0 7 
I O 
3 3 5 
1 3 3 7 
1 0 8 
1 5 
i 
1 4 4 
1 
9 
6 2 2 7 
3 1 1 4 
2 1 1 3 
2 0 5 8 
5 
4 0 
8 7 
11 
4 0 
1 5 
1 
1 7 3 2 
1 4 6 1 
2 4 9 
1 9 7 
1 4 0 
4 
4 9 
3 9 8 
4 3 2 
3 2 2 B 
3 5 6 1 
2 9 2 
1 
88 14 
2 7 2 
9 
5 1 6 
2 6 
1 8 6 
5 
1 
6 3 0 
2 2 
1 9 8 
6 
2 8 
9 1 1 7 
7 3 0 0 
1 7 8 9 
1 7 7 / 
8 4 3 
6 
6 
2 2 9 
6 1 
7 0 7 
3 8 8 
3 1 
1 
6 
4 9 
5 4 
4 
6 8 
6 6 
5 
2 
1 6 7 6 
1 4 2 3 
2 5 2 
2 4 9 
i i 
2 0 
2 6 
4 
i 1 6 
1 2 3 0 
1 1 1 5 
1 1 4 
1 0 4 
3 2 
4 
5 
2 1 0 
2 9 
94 
1 2 7 6 
1 2 3 
1 
13 
4 
2 9 8 
1 
2 2 9 
6 7 
4 0 
5 
2 
1 
9 
2 5 2 
8 2 
4 
4 
2 7 6 5 
1 7 6 2 
1 0 0 3 
9 8 3 
5 9 9 
18 
9 
1 
5 0 
24 
13 
2 3 3 
10 
i 
1 6 4 
2 8 
6 2 
2 
12 
4 
6 0 3 
3 3 0 
2 7 3 
2 7 2 
6 
2 0 
9 
8 
10 
8 6 7 
6 1 4 
6 3 
5 3 
4 3 
1 10 
8 8 
2 0 7 9 
3 3 1 
31 1 
9 
6 9 
1 9 
1 5 2 
6 
2 2 2 
3 6 
2 3 
6 
6 
i 2 5 6 
9 
6 4 
5 
1 
3 8 0 2 
2 9 9 7 
8 0 6 
7 9 3 
4 3 5 
6 
7 
2 3 
9 4 
3 3 6 
V3 
5 3 
9 
19 
1 
4 0 
V 
V3 
1 
10 
7 
3 6 
3 
6 8 1 
6 6 7 
1 2 4 
1 16 
1 
6 9 
n' 
1 0 7 6 
9 9 1 
8 4 
8 1 
1 
3 
3 7 0 
5 1 8 
1 6 2 1 
4 3 1 
1 7 1 
5 0 
7 
8 3 
1 
1 9 0 
3 
4 
i 
2 
1 1 1 
1 
3 9 
4 
3 8 0 6 
3 1 6 1 
4 4 5 
4 4 0 
2 8 3 
5 
1 
1 
71 
1 12 
5 4 2 
5 7 
3 7 
7 
2 
9 
18 
3 
17 
1 
1 
8 7 7 
8 2 7 
6 1 
5 0 
1 
5 9 
2 7 9 
2 2 6 
15 
9 
2 8 
5 9 
5 4 
1 5 8 5 
6 3 8 
7 4 6 
7 4 4 
5 8 7 
4 
4 2 3 
21 1 
5 7 3 
2 1 4 4 
1 3 0 1 
1 2 4 
1 3 8 
6 9 
5 0 9 
2 6 
4 2 3 
6 3 
5 6 
8 
8 
5 
9 
1 0 7 3 
3 0 
3 0 1 
13 
16 
7 6 4 0 
4 9 1 4 
2 8 2 7 
2 5 8 5 
1 0 9 2 
2 8 
2 
13 
1 0 2 
4 3 
1 0 5 
5 2 1 
3 5 5 
13 
7 8 
10 
1 0 0 
8 9 
3 
7 
1 
6 
1 
51 1 
7 
14 
1 9 7 7 
1 2 1 8 
7 6 0 
7 5 0 
l 
3 2 
3 2 
1 
1 
53 
3 4 
6 7 
1 6 2 
1 9 9 
1 0 0 5 
7 
1 
6 7 
2 8 
6 
2 
8 
1 5 5 
1 1 
9 
1 8 0 3 
1 6 2 7 
2 7 7 
2 7 6 
9 3 
24 
3 
3 2 
3 6 
21 
9 9 
1 
2 
2 
7 
2 2 7 
2 1 6 
1 1 
1 1 
318 
226 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg-Lu 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
390 
400 
732 
746.21 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INIRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
745.22 
309 
785 
2206 
1196 
5440 
1640 
665 
117 
205 
1 157 
778 
43546 
28945 
14607 
14216 
1 1 182 
141 
152 
246 
566 
860 
533 
3619 
1461 
266 
114 
106 
338 
252 
16148 
7743 
8406 
8155 
7041 
1 16 
134 
31 
247 
1 
1316 
36 
122 
153 
10 
7066 
5058 
1904 
165 
I 14 
4 
55 
3 
9 
318 
6184 
5448 
716 
710 
284 
1 
MACHINES P.NETTOYER.REMPLIR.EMPAQUETER ETC 
2 4 
6 
5 3 
6 5 1 
9 9 
2 8 8 
17 
2 3 0 
2 7 
7 7 
1 0 
11 
2 
7 0 
1 
6 1 
3 
6 3 0 
1 2 1 
6 0 9 
5 0 5 
3 6 2 
3 
2 
6 
7 
5 
1 2 5 
1 8 
1 0 2 
4 
4 9 
8 
13 
1 
1 
2 0 
6 
3 8 4 
2 8 4 
1 0 0 
9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
DJIBOUTI 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I - W A N 
AUSTRALIE 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
7 4 5 . 2 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
BULGARIE 
AFR. DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
28653 
11804 
37690 
209497 
96199 
34540 
1342 
9557 
1942 
41648 
800 
61859 
4B73 
5022 
280 
198 
304 
167 
138 
135 
54517 
1397 
10532 
242 
410 
192 
614490 110835 160649 
8427 
2892 
10284 
23271 
8658 
15 
3335 
381 
13076 
240 
20609 
2263 
864 
150 
13166 
400 
2460 
3463 
6948 
6255B 
35107 
6396 
13 
1361 
151 
5847 
102 
12361 
343 
2163 
10909 
179 
2299 
3313 
575 
1673 
23070 
2790 
19 
455 
64 
4639 
20 
5385 
1068 
477 
66 
13 
26 
138 
4346 
6 
998 
30 
169 
429281 
185019 
183675 
111159 
756 
155 
588 
58881 115848 
49404 
31895 
53956 34611 17609 
53628 34380 17250 
36569 18829 11177 
157 48 233 
138 
170 83 26 
PARTIES.PIECES DETACHEES.NDA.DE 74522.7753 
13631 
7327 
11534 
54787 
20517 
9742 
267 
2187 
322 
13386 
132 
13410 
6716 
1054 
277 
1 18 
151 
17420 
440 
649 
9347 
1089 
4523 
7906 
2497 
16 
636 
33 
3030 
41 
5297 
5676 
357 
203 
114 
3410 
20 
127 
2251 
1253 
16754 
5101 
1318 
3 
165 
4 
1751 
3 
2236 
62 
410 
91 
595 
343 
287 
4889 
367 
947 
880 
21 
6 
20 
174499 44519 33409 12235 
119993 28015 28846 6605 
54480 18604 6537 5730 
5382B 18159 6521 5707 
97 
168 
50 
1 15 
4049 
3640 
610 
510 
430 
1875 
l 163 
35990 
4593 
401 1 
247 
1236 
339 
3183 
42 
5345 
416 
384 
64 
70 
15 
4828 
97 
451 
26 
24 
64414 
49114 
16300 
15191 
9328 
29 
80 
368 
2145 
8227 
594 
1348 
27 
278 
40 
945 
11 
871 
22 
1378 
9 
94 
18628 
12986 
3540 
3460 
3652 
3476 
176 
173 
17 
5369 
6983 
25832 
5234 
2901 
748 
32 
1628 
45 
4641 
37 
20 
549 
22 
55818 
47068 
8751 
8715 
6384 
29 
988 
1950 
8404 
1 158 
907 
9 
127 
23 
329 
2 
812 
13 
25 
15533 
13643 
1991 
1980 
2 
'20 
506 
611 
236 
38 
123 
99 
495 
6 
6088 
2609 
2279 
2265 
1514 
16 
8538 
3233 
9676 
47732 
24288 
1048 
2304 
727 
9340 
161 
1 1066 
518 
931 
152 
119 
75 
77 
17173 
481 
3193 
77 
217 
141320 
96819 
44501 
44056 
21820 
24B 
9 
197 
2030 
1051 
2897 
12061 
4857 
190 
927 
1 19 
2612 
io 
2757 
42 
157 
3 
1 18 
23 
8334 
31 1 
230 
38860 
24014 
14836 
14658 
642 
382 
1080 
2408 
1296 
7849 
118 
24 
6-6 
1 148 
204 
16738 
13776 
2983 
2962 
1522 
1 
l 
332 
149 
448 
864 
333 
1670 
30 
1 
31 
15 
133 
3 
266 
4 3 
3 
4212 
3718 
496 
496 
2 
:65 
2 0 4 
1 7 9 
2 5 
2 5 
1 1 8 6 
6 9 2 
4 9 3 
4 9 0 
3 94 
493 
96 
1046 
1 1907 
2410 
1935 
224 
3267 
190 
1701 
158 
147 
1229 
20 
563 
10 
26412 
17883 
7629 
7493 
5530 
11 
81 
299 
176 
3588 
568 
1636 
22 
99 
1369 
46 
357 
26 
2 2 
832 
25 
59 
9216 
6369 
2846 
2839 
93 
Tab. 3 Import 
94 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
A U T O M A T I C VENDING M A C H S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
00 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
CANADA 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
746.25 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
745.26 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
2800 
2266 
535 
453 
338 
116 
115 
108 
2 
1 7 9 
1 15 
21 1 
1654 
2531 
6 9 5 
12 
1520 
8 
68 
7 
1 18 
6 9 
2 3 
2308 
1 2 4 
3 1 
9736 
6918 
2820 
2763 
2 5 7 
CHINERY 
157B 
1 3 1 
5 8 5 
4423 
5 6 2 
1008 
2097 
8 6 
19 
1721 
6 
6 6 5 
2 2 9 
2 5 
6 3 
1 0 6 
3 2 7 
2 2 7 
3 2 
8 2 
8 7 4 
14928 
10469 
3581 
3301 
2666 
1 7 1 
1 0 7 
6 4 
18 
1 0 6 
1057 
145 
4 
4 1 6 
3 
21 
8 9 
5 7 
7 8 9 
7 
2826 
1810 
1016 
9 6 7 
1 7 0 
6 5 6 
1 6 
1 1 9 
1 9 2 
6 6 
2 3 6 
4 7 
1 
5 4 0 
3 
3 8 6 
1 8 7 
7 
6 7 
1 1 8 
4 
3 3 
8 7 4 
3533 
1321 
1338 
1299 
1124 
3 8 
H WTS.PTS NES 
1 3 8 
2 3 7 
378" 
1026 
6 7 
3 5 3 
5 5 
12 
7 7 
2 1 8 
13 
4 6 
1 6 9 
8 8 
13 
7 
5 
9 
8 
7 7 
7 
3 8 
1 1 
2 3 6 
8 4 3 
1 8 9 
2 9 7 
2 0 
8 
4 
1 7 2 
1824 
1814 
2 1 0 
2 0 5 
2 0 
14 
8 7 
1212 
1 3 2 
2 6 
6 6 
2 
1 6 7 
2 3 
7 
17 
2 5 
1 0 
2 3 
1783 
1507 
2 7 1 
2 3 0 
1 8 7 
2 4 
1 7 
2 
2 3 
2 1 4 
2 7 
7 
2 1 
e 
8 
7 
2 
. 17 
7 3 
­
1 
2 
17 
12 
1 
1 5 4 
1 0 7 
4 6 
4 6 
4 
6 0 3 
3 
2 0 
7 5 2 
6 5 
2 7 6 
3 
2 0 4 
2 0 Ì 
18 
6 3 
2 1 
1 3 
7 
2261 
1722 
5 3 9 
5 0 8 
4 2 4 
3 1 
4 
2 
θ 
3 7 
4 
3 
2 
3 3 
5 6 0 
5 9 
8 5 
1 7 4 
1 
8 
5 
1 8 2 
1 
6 
1114 
9 1 2 
2 0 3 
2 0 3 
1 3 
13 
6 9 
8 1 2 
51 
9 2 
1 6 2 
5 
1 0 0 
3 4 
11 
6 
1 6 
4 5 
13 
7 
1482 
1210 
2 5 2 
2 0 7 
1 4 5 
3 9 
5 
8 
5 0 
2 4 3 
8 
3 5 
2 
1 
1 0 5 
332 
274 
58 
5 5 
59 
49 
546 
356 
192 
123 
219 
730 
144 
40 
67 
20 
177 
147. 
347 
336 
202 
3 
6 
6 3 
1 0 6 
1 16 
5 0 
3 2 
2 
2 
1 1 2 
4 
6 6 1 
4 4 0 
1 2 1 
1 1 9 
2 6 
6 9 6 
3 6 3 
8 
6 0 1 
2 
9 
5 
3 
2 
1016 
6 4 
2 5 
2874 
1744 
1131 
1130 
93 
25 
1 15 
663 
33 
1267 
22 
17 
596 
2 
14 
160 
23 
6 6 4 
3 9 0 
1 7 4 
1 1 6 
8 0 
2 
6 7 
3091 
2238 
8 5 3 
8 2 7 
6 3 7 
2 6 
57 
43 
12 
36 
10 
2 
341 
240 
101 
55 
2 
6 
141 
150 
149 
, 2 
2 
3 
30 
22 
3 
683 
10 
7 
774 
742 
33 
25 
9 
20 
318 
287 
Ι 
634 
825 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
33975 
139 
511 
14078 
58 
286 
DISTRIBUTEURS A U T O M A T I Q U E S ; PARTIES P.DET. 
10 
2 
3 3 
9 3 
4 
7 
1 2 
2 4 
4 7 
2 3 3 
1 4 2 
9 1 
91 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
3079 
1071 
5765 
16757 
13793 
10112 
132 
12524 
158 
1 157 
103 
4685 
274 
178 
15330 
890 
270 
86523 
63234 
23290 
23152 
6379 
617 
132 
1091 
4510 
3898 
58 
2911 
14 
163 
8 
2964 
208 
4 
451 1 
78 
21251 
13218 
8036 
7953 
3347 
386 
141 
3081 
6052 
2Θ79 
2086 
9 
349 
438 
2 
26 
1019 
1 
18486 
14826 
1881 
1843 
798 
APPAREILS ET I N S T R U M E N T S DE PESAGE 
4 
1 
15 
2 3 2 
7 
4 0 
4 0 
1 
5 0 
1 
. 3 
5 
2 7 
19 
10 
4 
4 8 0 
3 3 9 
1 2 1 
8 9 
6 0 
4 
2 8 
7 
24 
3 
I 5 
' 
3 0 
! 
2 
8 8 
4 9 
3 9 
36 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 e 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
745.26 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
9154 
4000 
6910 
47228 
4646 
8225 
5571 
954 
113 
5632 
232 
6538 
2117 
146 
153 
255 
6675 
5829 
234 
341 
2750 
118170 
88888 
28713 
27640 
14778 
814 
261 
291 1 
176 
2066 
1604 
917 
712 
542 
26 
1383 
111 
3556 
1521 
21 
1 102 
967 
166 
2750 
20808 
540 
1087 
10701 
1188 
705 
138 
42 
236 
27 
516 
586 
517 
18630 
8927 14401 
8929 2110 
8689 1980 
6615 872 
240 89 
41 
11 
210 
5 
15 
46 
60 
120 
230 
6 
1524 
998 
526 
524 
126 
2678 
04 
345 
10844 
476 
880 
50 
121 
83 
18839 
15344 
1494 
1351 
1049 
141 
2 
POIDS PR T O U T E S BALANCESiPART.NDA.DE 74525 
302 
3008 
5B61 
15958 
658 
1792 
138 
294 
832 
4365 
378 
164 
2661 
117 
650 
216 
38186 
28607 
9566 
9182 
307 
1267 
1969 
182 
98 
21 
247 
80 
1789 
130 
7 
663 
7 
431 
7 
7228 
4091 
3137 
3113 
220 
210 
5 
180 
90 
11 
506 
40 
40 
8984 
6063 
887 
836 
52 
210 
1074 
1207 
10 
294 
60 
122 
3134 
2563 
671 
482 
34 
415 
5596 
451 
907 
2062 
22 
200 
1636 
13 
54 
11836 
9484 
2172 
2171 
468 
133 
2090 
10084 
474 
1840 
330 
139 
11 
362 
34 
1403 
14 1 
24 
399 
2112 
19806 
16089 
4717 
4582 
2010 
110 
20 
74 
11.48 
5254 
79 
313 
16 
75 
1898 
12 
443 
1 
43 
9476 
8884 
2692 
2496 
1379 
4180 
956 
644 
440 
2 
270 
49 
479 
43 
8401 
7771 
630 
621 
100 
1405 
2168 
6340 
1020 
434 
120 
31 
1 
323 
3 
120 
101 
/O 
98 
257 
744 
13308 
11677 
1731 
1622 
540 
10 
137 
1554 
1898 
37 
77 
4 0 
0 2 
16 
3916 
3707 
208 
196 
957 
92 
262 
6154 
1895 
72 
6191 
60 
277 
00 
102 
2 
20 
7199 
419 
216 
23074 
14624 
8460 
8425 
521 
1026 
1076 
802 
7367 
206 
3267 
127 
60 
2274 
55 
24 7 
127 
3 
3336 
020 
21892 
14720 
7171 
702Θ 
2767 
144 
329 
122 
384 
1004 
1 14 
97 
7 
164 
140 
62 
7 
4 0 
206 
3470 
2067 
1414 
1307 
3 
33 
1322 
1309 
1 
24 
197 
423 
38 
3146 
16 
00 
4 
0 4 
191 
302 
68 
4662 
3845 
708 
04 5 
148 
61 
1 
10 
60 
1041 
16 
919 
1 
2139 
2036 
101 
101 
50 
2 
47 
700 
341 
72 
129 
081 
247 
331 
2830 
1227 
1603 
1007 
1015 
140 
10 
245 
1469 
10 
619 
2 
10? 
71 
97 
694 
30/ 
4837 
2783 
1866 
1743 
769 
19 
9 4 
148 
856 
11 
166 
247 
10 
16 
281 
67 
186B 
1204 
656 
635 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
OOH 
0 2 4 
6 4 7 
/ 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
30.3 
6 7 3 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
7 4 6 . 2 7 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
ISRAEL 
U.A .EMIRATES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 9 . 1 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IND IA 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
3 1 4 
6 7 
C H I N E R Y 
5 0 2 1 
2 1 3 6 
2 5 2 8 
1 2 9 B 1 
5 0 5 5 
3 4 2 9 
2 2 2 
5 1 1 4 
4 8 9 
1 0 2 7 
9 6 
2 4 8 5 
2 8 3 5 
19 
6 2 8 
14 
31 
24 
6 7 
4 9 
3 3 7 
2 0 2 
10 
5 4 7 0 
6 1 
9 
4 7 9 
13 
8 7 
3 3 0 
1 3 3 
3 7 1 
70 
2 0 
6 2 1 7 7 
3 6 4 8 3 
1 6 8 7 6 
1 3 8 5 4 
6 9 4 9 
1 1 3 4 
13 
6 8 8 
9 2 
1 
1 0 4 8 
1 6 9 
8 4 7 
1 1 9 1 
3 7 4 
8 
1 4 4 1 
7 9 
2 1 3 
41 
1 5 1 6 
9 7 4 
1 3 0 
3 
21 
3 5 
3 3 4 
6 7 4 
4 
4 
1 1 
1 3 7 
7 2 
1 2 5 
1 4 
9 5 2 2 
5 0 7 7 
4 4 4 4 
3 8 3 9 
2 8 2 2 
2 1 7 
3 9 0 
T C B E A R I N G S 
1 7 6 4 1 
2 8 6 0 
5 1 1 5 
3 9 5 4 1 
1 2 9 9 3 
1 0 6 0 8 
3 3 3 
1 0 2 
2 8 
1 3 3 4 8 
2 3 
2 0 1 6 
6 4 3 3 
6 4 3 
1 0 7 1 
5 6 0 
2 0 1 5 
5 8 3 
2 3 7 7 
1 2 8 4 
8 6 3 
2 5 2 2 
2 4 7 
9 1 9 0 
4 9 5 
1 7 5 ' 
1 0 2 
18 
4 3 8 
1 5 9 
3 8 0 
1 3 8 
1 8 1 2 2 
1 8 1 
9 6 9 8 
1 8 3 
4 0 6 4 
5 2 0 4 
3 0 2 4 
3 1 1 
5 0 
1 2 
4 7 5 0 
7 
1 2 6 0 
3 6 4 2 
2 7 0 
6 2 1 
3 6 
2 6 9 
6 4 8 
2 4 6 
4 3 6 
8 4 0 
2 3 6 
1 8 1 5 
2 1 6 
8 8 
71 
6 
2 4 
9 3 0 0 
1 0 4 
27 
7 0 4 
1 7 4 
4 5 6 2 
2 4 6 3 
7 1 3 
7 
1 5 8 4 
12 
9 7 
4 
4 5 0 
4 5 4 
4 3 6 
3 
1 8 8 1 
5 
1 
7 3 
2 
1 18 
12 
3 4 
1 
1 6 
1 3 8 1 8 
1 0 2 0 5 
3 6 9 7 
3 4 5 6 
1 0 1 6 
1 3 6 
4 
4 
1 9 3 1 
1 5 1 
1 1 0 1 2 
4 1 8 3 
3 2 7 0 
1 
13 
1 
2 0 4 7 
1 
1 8 4 
7 9 6 
14 
4 7 9 
10 
1 2 0 7 
4 2 1 
1 0 7 8 
4 9 8 
1 5 4 
7 1 6 
2 6 9 7 
41 
1 7 3 
1 7 
3 
2 7 3 
2 
2 9 9 5 
2 8 
7 
8 3 1 
8 4 
6 4 
1 0 2 2 
1 9 2 
2 1 
1 54 
2 
9 6 
1 3 5 
8 3 3 
2 
6 
6 
6 0 
2 
5 8 1 
3 6 2 
31 
4 7 
2 9 
7 
8 
4 5 7 3 
2 3 6 8 
2 2 0 8 
1 7 1 8 
1 0 6 8 
4 2 0 
6 0 
4 0 7 2 
6 6 
1 0 7 
1 4 3 7 1 
2 2 5 6 
2 4 7 3 
3 6 6 
3 9 7 
3 3 9 
5 0 6 
5 1 3 
6 0 
6 5 
1 6 7 
2 8 9 
3 1 . 
4 0 
1 
6 5 5 
3 
8 
1 2 0 
6 3 
2 
2 1 
1 0 6 
6 1 
2 6 3 
1 0 2 3 
2 8 2 2 
6 2 9 
5 3 2 
1 
4 1 6 
3 7 
1 0 0 
2 5 
1 4 8 
3 0 
12 
19 
4 
2 
2 8 4 
3 
10 
8 5 
5 
1 5 7 
3 
6 6 1 8 
6 6 8 7 
9 3 2 
7 4 6 
3 3 9 
1 7 8 
6 
7 
5 4 2 
5 1 4 
2 2 0 2 
2 3 4 
4 7 1 
2 0 
5 
7 7 3 
1 
4 7 
1 1 4 
1 0 
15 
1 
5 5 
6 
8 
4 8 
9 6 
5 8 6 
2 
3 0 5 
3 
2 
3 
9 
7 1 4 
4 
3 
7 4 0 
8 8 2 
2 6 8 5 
3 1 5 
2 8 7 
2 3 7 
1 3 5 
16 
1 
94 
6 
6 
3 5 1 
10 
1 4 
17 
1 7 
1 
3 
5 
6 8 2 2 
b 1 4 8 
6 7 0 
6 2 8 
2 5 1 
4 2 
1 2 8 7 
4 1 0 
3 8 3 0 
6 2 6 
9 9 2 
1 
1 
1 
1 1 5 7 
2 1 
5 3 
4 
2 3 
10 
7 8 
7 
1 6 
1 1 7 0 
5 9 
8 4 
3 3 
7 8 4 
10 
4 7 
5 
1 8 2 0 
7 2 
4 7 4 
1 2 3 7 
3 0 0 
1 6 7 
1 1 4 1 
1 6 7 
2 4 7 
7 
9 3 
5 2 4 
17 
3 6 
14 
3 
3 
3 
1 
8 
1 5 3 2 
3 5 
4 
13 
13 
2 8 
8 7 
4 
3 8 
4 0 
8 1 6 1 
6 2 1 1 
2 9 5 2 
2 8 2 6 
1 0 5 6 
1 2 1 
3 
6 
1 9 0 1 
1 3 1 
2 1 7 
6 8 7 4 
2 7 1 7 
2 0 
5 
7 
1 3 6 2 
5 
1 3 4 
4 1 0 
6 
2 2 4 
2 7 9 
4 7 
3 9 7 
1 4 0 
1 0 9 
3 1 1 
8 
2 3 9 1 
1 7 0 
2 
6 
1 
3 1 8 
8 3 
15 
6 
4 0 0 4 
12 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux. 
1 
1 9 4 
2 
4 0 
4 5 
1 1 
1 1 3 5 
1 4 1 
8 
3 
1 1 
1 
2 
1 i 
1 0 8 
1 8 
1 7 4 0 
1 6 6 8 
1 7 2 
1 5 2 
2 2 
1 
19 
15 
12 
8 
2 5 3 
1 3 . 
4 7 3 
4 
1 
2 
1 
i 
i 
4 
9 
2 
6 0 
2 
i 4 4 
3 1 
1 2 5 
8 2 
4 7 
6 0 8 
146 
196 
18 
4 5 
2 5 5 
7 
4 8 
14 
1 
2 0 2 
6 7 
1 
1 
3 9 
9 
1 
1 9 2 3 
1 2 2 1 
7 0 2 
4 8 9 
3 7 5 
11 
2 0 2 
4 6 
13 
1 5 8 
9 9 9 
16 
1 2 2 
1 
7 8 4 
9 
4 
2 1 
2 
1 3 5 
4 4 
1 
5 2 
2 9 
1 1 
9 7 
2 
2 7 9 
2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
eko 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
6 2 4 
6 4 7 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 6 . 2 6 
A E L E 
CLASSE 2 
7 4 5 . 2 7 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
E M I R A T S A R A B 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 4 9 . 1 0 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
INDE 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
5492 
332 
2031 
19 
278 
47 
APPAREILS A PROJETER.PULVERISER; EXTINCT. 
30312 
10289 
14896 
98978 
25131 
32387 
1456 
23685 
5673 
9449 
673 
29870 
9576 
154 
2676 
107 
141 
124 
146 
163 
519 
162 
165 
63101 
491 
287 
3141 
135 
186 
4205 
254 
1527 
983 
192 
371771 
237138 
134443 
127408 
55406 
5875 
105 
1160 
5570 
1157 
5040 
5872 
6903 
133 
5977 
1919 
2365 
306 
16930 
4326 
258 
12 
1 14 
24 
840 
113 
617 
192 
72912 
30652 
42260 
40720 
25848 
849 
692 
4017 
1305 
36161 
12477 
7063 
76 
6811 
62 
1226 
28 
5020 
1279 
2 
1928 
14 
16055 
28 
16 
731 
5 
030 
40 
128 
17 
139 
95817 
67909 
27569 
26506 
7618 
1019 
24 
44 
6299 
635 
504 
10262 
2278 
39 
746 
2759 
2089 
72 
2 
20 
56 
559 
37 
63 
36192 
20783 
15428 
13200 
5553 
2142 
86 
R O U L E M E N T S DE T O U S G E N R E S (BILLES.AIG.ETC) 
128365 
785Θ 
30177 
313776 
105290 
83806 
1380 
570 
150 
90582 
116 
31775 
29574 
5640 
10659 
2886 
5229 
2484 
10620 
4512 
3177 
9434 
842 
91040 
3868 
1397 
649 
138 
449 
4721 
2905 
734 
91832 
1001 
63038 
1900 
22027 
50165 
24134 
1242 
245 
37 
30339 
41 
15567 
17848 
3137 
3223 
105 
782 
2775 
010 
1735 
3199 
778 
16230 
1703 
1 
600 
ί 
2220 
127 
109 
42670 
658 
2638 
1259 
85760 
29092 
23915 
9 
73 
11 
13994 
5 
5331 
5052 
186 
2346 
30 
3010 
1694 
4647 
1870 
523 
3030 
23267 
358 
1389 
4 
132 
14 
356 
1301 
29 
15848 
126 
34601 
332 
897 
120643 
19663 
70 
18119 
2 
5921 
2729 
1998 
3605 
2741 
225 
346 
889 
870 
74 
169 
18 
10537 
50 
172 
50 
345 
40 
1786 
3661 
18662 
2381 
4973 
2 
2536 
651 
1072 
102 
1919 
317 
2 
92 
1 
71 
3 
96 
3 
43218 
33902 
9316 
8631 
4066 
632 
53 
4287 
1966 
22468 
2532 
4501 
5 
100 
34 
4935 
3 
1740 
924 
105 
126 
6 
132 
61 
32 
205 
383 
1518 
9 
5243 
82 
38 
461 1 
24 
4043 
4950 
17643 
1549 
2334 
1071 
961 
164 
45 
955 
73 
66 
2322 
1 
24 
33 
21 
8 
27 
53 
37112 
31591 
5489 
5340 
2233 
126 
2 .' 
2399 
26643 
4790 
6686 
9 
6 
3 
7429 
1 
473 
340 
24 
128 
263 
25 
6889 
368 
1309 
158 
4065 
55 
364 
107 
10264 
630 
2667 
11078 
1922 
1054 
5895 
1462 
1942 
89 
1659 
1298 
131 
245 
104 
38 
10 
56 
13 
127 
18049 
364 
21 1 
192 
132 
70 
965 
23 
229 
6 2 5 
61681 
33409 
26272 
27146 
6585 
1046 
33 
80 
16910 
820 
2967 
48990 
1B440 
112 
40 
45 
9098 
18 
V5B3 
2531 
H O 
1216 
5 
613 
239 
2007 
535 
305 
1306 
37 
27232 
1255 
7 
40 
5 
262 
1844 
84 
48 
22941 
40 
9 I 5 
4 3 
2 3 1 
4 1 9 
4 1 
1 8 2 
6 4 9 
7 2 
3 4 
5 5 
1 5 
1 4 3 7 
24 6 
2 9 9 
4 7 5 3 
8 8 9 
1 6 7 4 
1 6 3 
4 5 6 
2 0 5 1 
4 8 
5 7 9 
1 9 3 
753 
62 
10622 
9458 
1063 
1016 
176 
3 
44 
172 
78 
61 
1061 
123 
3833 
36 
10 
37 
016 
25 
158 
1266 
14617 
9462 
6066 
4849 
3327 
58 
159' 
422 
124 
567 
8311 
148 
1074 
3 
10 
6631 
43 
147 
149 
389 
137 
7 
179 
131 
52 
826 
27 
i 
40 
1410 
1 1 
95 
Tab. 3 Import 
96 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Balg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
9ΒΘ NOT DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
330 
400 
404 
412 
608 
612 
616 
624 
620 
632 
847 
649 
864 
701 
706 
700 
720 
732 
736 
740 
800 
815 
958 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
749.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
EGYPT 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
FIJI 
NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
749.30 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
18 
20 
77 
162690 
891B1 
63335 
51786 
21493 
1282 
23 
10269 
S ETC NES 
15656 
5794 
10067 
46950 
37173 
18972 
508 
9219 
723 
4861 
1068 
5418 
3384 
541 
5475 
1167 
160 
37 
117 
5470 
2538 
5765 
550 
133 
58 
7 
3 
102 
17353 
1533 
18 
86 
i 
428 
2 
22 
37 
49 
19 
34 
68 
1914 
179 
142 
122 
109 
204012 
144336 
59687 
43765 
15995 
1 167 
34 
14637 
1 
47431 
22633 
24898 
21930 
9941 
288 
2680 
7470 
2981 
2937 
11377 
3337 
18 
3937 
282 
1818 
285 
2544 
1596 
30 
874 
821 
100 
1 
92 
644 
1827 
532 
63 
64 
1 
11 
3280 
74 
13 
60 
i 
322 
2 
2 
21 
33 
665 
21 
39 
4 
48172 
32056 
18118 
12386 
6555 
519 
3212 
C.PULLEY ETC 
29513 
12201 
7083 
68972 
27087 
22539 
524 
2446 
1 1531 
2803 
3895 
885 i 
8209 
156 
1373 
44 
34441 
20560 
13839 
9266 
3044 
227 
1 
4347 
1091 
664 
14033 
11904 
4763 ' 
16 
1010 
18 
458 
16B 
1101 
309 
10 
2122 
44 
23 
6 
2788 
218 
878 
10 
3 
1 
7 
3376 
229 
3 
16 
26 
3 
2 
i 
l 
197 
3 
1 
1 
95 
46831 
33479 
12066 
8065 
2064 
91 
22 
3901 
3567 
599 
20969 
1 1376 
3273 
17 
182 
17 
1 
27023 
20882 
6141 
5257 
3574 
233 
3 
652 
1371 
179 
700 
7948 
1839 
1 
989 
10 
76 
44 
437 
459 
4 
139 
1 
1203 
1473 
2606 
8 
3 
1 
1050 
13 
ii 
17 
2 
94 
14 
3 
5 
20712 
13027 
7680 
2328 
1029 
54 
9 
5299 
5908 
'030 
297 
9136 
2031 
17 
8792 
3983 
2809 
1990 
951 
18 
802 
1501 
848 
10246 
3581 
4204 
9 
1306 
49 
440 
79 
530 
330 
06 
754 
251 
18 
16 
1471 
103 
223 
7 
7 
1948 
257 
1 
3 
26 
2 
3 
19 
28 
298 
15 
24 
3 
28896 
21894 
7002 
5073 
1521 
126 
1804 
1287 
2816 
16744 
1963 
2964 
26 
257 
i 32 
10705 
7146 
3628 
3272 
1236 
61 
14 
195 
2887 
3512 
7407 
1934 
1368 
1 
452 
1 
226 
1 16 
161 
326 
7 
160 
1 
1 
6 
24 
35 
2 
1710 
21 
1 
4 
31 
16 
14 
9 
20482 
17660 
2913 
2814 
837 
34 
65 
7622 
1440 
7945 
1225 
3326 
3 
55 
1 
25 
22463 
11946 
10618 
8760 
1923 
451 
5 
1305 
2103 
533 
1939 
3856 
7531 
463 
1396 
106 
644 
242 
544 
95 
402 
806 
42 
4 
1 
2 
1 
1 
67 
6 
76 
5641 
556 
1 
6 
42 
17 
12 
26 
16 
14 
7 
331 
100 
58 
103 
27801 
17820 
9982 
9596 
2034 
324 
3 
62 
2638 
1722 
632 
9954 
2711 
198 
482 
1 
907 
778 
128 
111 
E 
1 
ie 
46 
2C 
se 97 
41C 
272C 
125 
3 
E 
6 
4 
5e 2 
487 
14 
1 
1 
179 
37S 
1C 
4 
4 
463E 
3462 
1156 
115C 
77 
­
2 
19E 
3: 
• ■ = 
35 = 
4C 
188S 
67 
2828 
1364 
1474 
120C 
819 
3 
272 
275 
142 
259 
3363 
436 
741 
1 
254 
1194 
12e 
97 
20E 
133 
7 
19 
2C 
2 
73 
194 
2 
1 
169 
2 
1 
14C 
e e A 
7880 
6216 
2880 
2352 
187e 
ie 
292 
32S 
18C 
102 
3866 
901 
Θ47 
12e 
740 
BOO 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
508 
612 
616 
624 
628 
632 
647 
649 
664 
701 
7oe 
708 723 
732 
736 
740 
800 
815 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
'021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
749.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
AFR, DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
FIDJI 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
749.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
112 
317 
636 
1079327 
871220 
407472 
35B592 
157837 
9675 
130 
39202 
JBINETTE 
142214 
44Θ58 
84455 
453034 
207237 
179266 
4263 
113707 
4488 
49520 
9546 
86567 
29256 
2939 
28220 
4648 
678 
167 
352 
3500 
3128 
5076 
3208 
401 
193 
163 
425 
741 
246136 
14762 
447 
562 
101 
246 
1537 
1 16 
904 
2e3 
220 
458 
247 
430 
147 
412 
14958 
779 
765 
1523 
121 
1285 
1749860 
1229017 
619667 
494234 
182335 
9406 
550 
15917 
TRANSM. 
100429 
61132 
32305 
385737 
89327 
111453 
2391 
9121 
2 
10 
307485 
162749 
144736 
130911 
66969 
3618 
10206 
3 
358 
227807 
142746 
84706 
66435 
24577 
2113 
31 
16166 
26 
8 
226187 
176106 
49081 
45790 
28769 
700 
13 
2591 
RIE ET AUT.ORGANES SIM. 
56161 
18514 
22667 
5926Ì 
42109 
305 
56548 
1023 
18210 
2799 
4Ù4Ù8 
15926 
202 
4039 
3707 
377 
13 
302 
1374 
2403 
2995 
86 
181 
150 
357 
91 
48042 
754 
186 
319 
97 
240 
708 
103 
713 
10 
280 
65 
106 
245 
4922 
158 
201 
63 
407787 
255562 
152224 
140579 
78569 
4304 
103 
7341 
10399 
8378 
140936 
61476 
40523 
1Θ0 
15182 
21B 
5391 
1971 
20216. 
2282 
26 
10867 
119 
1 10 
3 
16 
1718 
295 
614 
16 
9 
8 
64 
46136 
4601 
67 
97 
745 
20 
40 
2331 
23 
3 
19 
1168 
374933 
277074 
98702 
93344 
30102 
690 
121 
2667 
18257 
1663 
10226 
89706 
19079 
20 
9781 
141 
1252 
535 
0824 
3221 
71 
983 
6 
9 
4 
552 
1 184 
1408 
02 
6 
3 
1 
4 
18845 
217 
4 
99 
3 
5 
112 
13 
776 
44 
77 
70 
186341 
148731 
36640 
32960 
12043 
299 
8 
3282 
VILEBREQUINS.PALIERS ETC 
34177 
14672 
13114 
27784 
24716 
249 
4979 
1707β 
3961 
114516 
38020 
27772 
105 
961 
28902 
9134 
1502 
65675 
15808 
72 
131 
i 
68377 
36861 
20516 
17895 
7821 
279 
2342 
15768 
B096 
91904 
23134 
40698 
119 
11170 
641 
4514 
1021 
0409 
3141 
124 
4443 
644 
89 
7 7 
1 164 
107 
312 
20 
4 
43 
33321 
2342 
17 
24 
117 
20 
2 
1 
44 
123 
46 
1947 
137 
128 
66 
254027 
190888 
83139 
60831 
17849 
705 
2 
1603 
5907 
7634 
83277 
6862 
19740 
161 
691 
7 
260 
71481 
49488 
21763 
19729 
8269 
274 
3 
1750 
26752 
19359 
62395 
11 167 
12426 
19 
5902 
33 
2294 
121 
2374 
2269 
38 
807 
6 
3 
i 41 
29 
109 
2 
6 
β' 
15664 
273 
2 
1 
16 
1 
2 
8 
74/ 
81 
91 
9 
67 
183059 
138018 
24983 
24545 
7130 
263 
49 
186 
16029 
7009 
41170 
4427 
7611 
67 
221 
84 
287 
163627 
88279 
76249 
67414 
14386 
2828 
82 
5206 
22563 
6376 
21152 
38776 
47226 
3684 
14328 
1393 
6168 
2179 
6727 
1011 
2446 
4251 
134 
15 
3 
I, 
2 
09 
24 
84 
20 7 
6 
4/ 
543 
79693 
5162 
177 
105 
6 
343 
9 
180 
123 
70(1 
124 
127 
196 
129 
127 
3407 
300 
308 
1253 
121 
270816 
153004 
117810 
114328 
19936 
2996 
284 
486 
13270 
11052 
5336 
57067 
9128 
1312 
1888 
1 
IE 
6608 
5362 
1227 
1 164 
65 
7 
5C 
404 
235 
466 
1323 
220C 
1567E 
795 
IE 
10E 
102 
10 
75 
IE 
2264 
7E 
1 
: 
227: 
1376 
7E 
ε 
13 
27888 
21184 
8824 
0495 
423 
1! 
e 
478 
342 
807 
2771 
2ie 
9349 
260 
20866 
10660 
10205 
9264 
6981 
66 
1 
895 
2249 
676 
2207 
27995 
2773 
8742 
36 
1020 
11693 
818 
150R 
1327 
17 
576 
34 
7 ï 26 
23 
69 
203 
26 
16 
3362 
36 
11 
10 
3 
11 
17 
753 
21 
34 
24 
66210 
44576 
21836 
21149 
16263 
140 
3 
348 
2666 
1220 
617 
20861 
2900 
6457 
426 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 24 
6 3 2 
6 4 7 
6 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I 030 
I 03 I 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0(1.' 
0 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
9 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUYANA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 1591 
CLASS 3 
749.91 
FRANCE 
BELG LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
U.AEMIRATES 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS I 
552 
9578 
488 
6599 
6044 
42 
10305 
3035 
89 
485 
82 
225 
2155 
1041 
1561 
101 
7 
36 
21225 
402 
388 
855 
29 
8 
56 
201 
16 
61 
13484 
343 
39 
43 
146 
260143 
170381 
79837 
72419 
23305 
1987 
93 
5232 
86 
2036 
198 
4143 
4835 
9 
1733 
2179 
63 
476 
27 
875 
223 
1393 
99 
2 
17 
2478 
72 
16 
3 
27 
84 
63146 
36815 
26332 
23109 
1 1308 
602 
11 
2621 
FOUNDRY M O U L D S ETC NES 
6 
6 4 5 
2 4 
6 8 2 
4 0 6 
6 
1246 
1 3 6 
2 
19 
2 1 
3 3 9 
9 3 
1 0 7 
2 
7 
2297 
8 9 
8 7 
8 6 8 
16 
6 6 6 
2 5 0 
8 
225 ' 
5 7 g 
2 0 
8 
14 
9 
1 0 7 
1 2 8 
1 3 
1 
1261 
2 8 
3086 
113 
120 
49878 
39984 
9774 
9034 
2168 
100 
8 
601 
4092 
4401 
1439 
7248 
3392 
2091 
3 4 6 
61 1 
7 7 
4 1 0 
4 4 
1263 
1534 
3 0 2 
3 7 6 
2 9 
7 8 
2 2 1 
3 
2 4 5 
7 9 
1447 
1 1 7 
1 7 
4 7 
1 5 6 
7 
1 10 
4 
5 4 
1 2 2 
14 
5 7 
30613 
23620 
6832 
6020 
1849 
1 183 
6 2 3 
1287 
4 7 7 
4 6 
3 7 6 
5 3 
8 9 
3 9 
9 7 4 
1396 
4 4 
4 0 
15 
2 
1 9 8 
2 
2 4 5 
5 
2 3 4 
1 0 
3 
7 
1 
2 
1 
10 
9238 
6847 ' 
3389 
2901 
1054 
1 9 0 
2786 
1079 
4 0 3 
5 
6 1 
5 2 
8 0 
1 1 
3 9 
2 2 5 
3 
2 0 4 
12 
1 
3 7 
4 
3 
5 7 
8388 
5656 
6 7 3 
6 6 5 
60 
2092 
27096 
18470 
8626 
8135 
1895 
167 
8 
333 
721 
376 
12 
351 
98 
31 
53 
25 
2 
53 
1 1 
5 
536 
166 
103 
196 
4 53 
1361 
17 
1029 
40 
32697 
26086 
6611 
5684 
21 78 
74 
13 
753 
246 
443 
1 180 
60 
166 
22 
36 
1 
19 
£0 
5 
1 5 
5 0 8 
9 
1 0 0 
7 3 
1 
6 0 7 
13 
2 0 
6 0 
4 7 
2550 
1 5 1 
3 2 6 
2 2 7 
9 
9 5 1 
1 2 8 
3 
1 
5 
2 5 1 
3 
6186 
92 
1 13 
5 
30 
4 
26 
30262 
21618 
8618 
7724 
705 
690 
1 1 
204 
981 
242 
.1183 
406 
268 
6 
27 
5 
65 
2 
1 
35 
312 
7101 
80 
26 
12 
7 
1 
29 
01 
3 
26 
31580 
18334 
13248 
12711 
3213 
26B 
42 
267 
291 
1312 
249 
1314 
533 
236 
88 
12 
, 148 
4 
68 
71 
184 
68 
35 
551 
156 
5 
8 3 9 
6 8 9 
2 4 9 
2 2 3 
3 
2289 
2153 
1 3 5 
1 0 0 
2 
3 
1 0 6 
3703 
3085 
6 1 7 
6 0 8 
1 
3 4 
14 
10 
5582 
4023 
1539 
1297 
2 
16 
5 
263 
6 
5 
3808 
2703 
906 
883 
42 
13 
97 
122 
7 
529 
19 
16 
933 
809 
124 
123 
235 
1374 
70 
31 
82 
5 
2309 
3 
25 
383 
6 
932 
1 
1 
11977 
6351 
5626 
5139 1796 23 
464 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCF. 
Deutschland Belg.­Lux. 
028 
030 
032 
ose­
óse 
040 
042 
040 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
280 
390 
400 
404 
412 
488 
508 
528 
624 
632 
647 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
958 
749.30 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
3408 
30457 
3467 
56398 
21657 
237 
17895 
7274 
467 
247 
463 
680 4657 2090 3006 306 202 425 
188877 
3225 
144 
100 
1341 1 163 
198 164 372 
494 
196 
266 
48348 471 144 370 533 
621 7505 
1113 
30166 
16404 
18 
4113 
5485 
349 221 76 
1253 409 2533 269 
41 
146 
V8367 
815 
29 
1064 
147 
83 
73 
52 198 
17 
1 
12811 
37 
47 3753 250 9727 
1243 
11 
3621 590 
94 
123 
954 
223 
252 
44912 
493 
13 
67 
9705 
141 
36 
336 
510 
3082 
232 
7258 
903 
81 
2090 809 50 24 99 27 
1023 
466 
16679 
311 
65 
66 
117 
13 
19 
9 5 
196 
8863 
114 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
749.91 
1193633 234394 280129 .­164582 
791892 119691 202812 121223 
401204 
382904 
115648 
6601 
704 
1 1696 
114703 
108221 
55843 
1921 
88 
4561 
76980 
74456 
15032 
870 
1 93 
1654 
43369 
40920 
12068 
604 
38 
1833 
CHASSIS DE FONDERIE, M O U L E S ET COQUILLES 
1 
3 3 
2 0 
3 1 2 
2 0 
7 0 
1 
11 
5 4 
2 8 
3 
3 
6 
1 
5 6 3 
4 6 8 
1 0 8 
1 0 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE ' 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
29971 
37764 
18139 
58922 
38138 
16718 
4718 
5000 
743 
3296 
511 
22293 
11359 
4475 
5786 
314 
498 
589 
234 
934 
342 
17393 
3990 
122 
752 
104 
163 
1959 
104 
1322 
2239 
292 
562 
12403 
10602 
5992 
1594 l' 
3347 
533 
3013 
429 
1091 
313 
13058 
10441 
553 
634 
159 
155 
327 
80 
932 
33 
1976 
976 
16 
78 
32 
31 
67 
440 
3 
8415 
2266 
19146 
13824 
3748 
31 
305 
4 
280 
19 
2206 
137 
701 
3703 
1 
14 
1 
3326 
332 
11 
15 
5 
670 
2 
71 
3244 
2250 
340 
2554 
92 1 
1318 
6 
70 
63 
500 
187 
16 
56 
154 
15 
488 
58 
2 
562 
290516 83815 60100 12814 
209372 61831 47816 10632 
80678 31983 11720 2182 
75605 29882 11481 1904 
425 
3734 
249 
4270 
751 
13 
928 
11 
3 
389 
820 
734 
5 
135B5 
215 
4748 
97 
155486 
124262 
31226 
28990 
9443 
285 
90 
1949 
2704 
5663 
12561 
499 
2025 
230 
172 
15 
210 
744 
206 
326 
205 
276 
13 
1 12 
37 
26545 
23864 
2891 
2110 
209 
1666 
1571 
516 
1005 
39 
167 
189 
1 
193 
15093 
196 
37 
B15 
12 
548 
6 
32 
8 
196 
98155 
76632 
22426 
20912 
4003 
964 
6 
550 
7020 
4641 
8212 
2262 
1631 
1 17 
8 
2 
87 
549 
108 
43 
221 
275 
80 
153 
140 
1839 
153 
25 
3 
272 
12 
22 
2005 
29884 
23889 
5994 
5692 
491 
5487 
1085 
2426 
1338 
99 
5135 
337 
30 
2 
2 
47 
171 
15 
20 
51 
199 
65175 
920 
3 
100 
150 
12 
33 
36 
290 
202 
128 
68 
8079 
67 
57 
209 
190322 
99063 
91268 
89096 
10933 
1832 
289 
339 
4338 
10443 
4018 
9633 
51 15 
2485 
912 
190 
399 
1 12 
1471 
172 
2715 
910 
152 
7794 
2292 
77 
35 
102 
118 
736 
23 
748 
125 
180 
65680 
36943 
18737 
17329 
1 2 9 
9 5 
2 4 
4 4 1 
6 4 
4 9 0 
g 
2 1 
7 
18 
1 
8 1 0 
1 6 6 
9 7 6 
6135 
4 7 8 
5 3 9 
4 3 8 
12 
.•325 
3 
12 
8 4 
4 2 8 
3 2 
2 0 7 
1256 
1 0 9 
936 
7 
4 3 
1 
1 
20552 
14273 
6276 
6171 
751 
58 
47 
214 
4 
578 
1661 
102 
4368 
506 
121 
55 
1651 
33 
3 
31 
99 
22 
10842 
7435 
3407 
3404 
1 
26 
1 
2658 
2 
12 
60013 
35046 
14968 
14138 
7575 
67 
387 
304 
5155 
395 
6^3 
103 
1091 
4 
2487 
62 
10836 
8972 
3864 
3Θ03 
97 
Tab. 3 Import 
98 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SÍTC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
749.91 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
749.92 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03a 
042 
400 
404 
500 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
390 
400 
404 
412 
508 
706 
732 
300 
958 
FRANCE 
8ELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
749.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
SINGAPORE 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
751.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK ' 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
001 
002 
003 
004 
Oils 006 007 008 026 030 036 035 
3Θ30 
327 
6 
487 
2595 
27 
462 
C G A S K E T S 
318 
240 
195 
1907 
743 
1 150 
16 
13 
106 
26 
39 
141 
570 
8 
29 
355 
5905 
4687 
1314 
1253 
177 
51 
MONELE 
9150 
2150 
5292 
18193 
2724 
2890 
240 
1261 
352 
2037 
61 
6983 
1178 
461 
68 
178 
167 
363 
308 
24 
32 
2939 
32 
22 
17 
40 
727 
38 
44 
58064 
41902 
18122 
15096 
10619 
194 
835 
107 
43 
99 
59 
58 
1 
5 
10 
2 
3 
126 
85 
1 
25 
13 
645 
373 
273 
242 
18 
29 
3 NES 
3742 
698 
2514 
963 
494 
191 
1148 
96 
480 
26 
3507 
962 
111 
39 
171 
118 
363 
302 
528 
3 
6 
2 
312 
16701 
9851 
7051 
6247 
5077 
21 
783 
TERS.NORMAL 
139 
38 
2338 
299' 
1 179 
287 
45 
7 
3 
507 
■15 5 
7 
22 
6 
1046 
281 
39 
39 
159 
1 
181 
9 
1 
47 
9 
987 
512 
66 
i 8 
2 
1 
3 
117 
52 
1812 
1822 
189 
183 
1 1 
2 
878 
228 
3163 
1370 
467 
1 i 
2 
143 
β 
2562 
8 
20 
1 
β 
174 
3 
3 
43 
8909 
5913 
2953 
2942 
2736 
3 
9 
19 
130 
852 
3 95 
'05 
33 
156 
202 
93 
24 
1 
2 
57 
8 
3 
241 
259 
3 
35 
17 
6 
629 
667 
62 
61 
39 
1 
322 
18 
40 
1878 
991 
2 
20 
20 
223 
483 
16 
192 
2 
1 
24 
3 
406 
2 
9 
186 
4848 
3279 
1569 
1617 
744 
50 
3 
24 
9 
326 
371 
29 
128 
8 
60 
34 
32 
54 
162 
20 
446 
15 
32 
95 
859 
714 
145 
144 
16 
1 
496 
825 
4575 
99 
368 
1 
13 
89 
143 
9 
229 
38 
17 
3 
9 
19 
128 
2 
33 
160 
7306 
6377 
928 
846 
515 
74 
9 
31 
412 
113 
39 
6 
3 
13 
27 
5 
64 
7 
4 
37 
48 
170 
5 
57 
12 
1 
49 
3 
386 
317 
66 
65 
13 
1 
3968 
1659 
5302 
126 
233 
28 
90 
18 
149 
64 
1207 
5 
2 
1 
4 
5 
1 
12765 
11215 
1560 
1539 
258 
IO 
9 
138 
'35 
65 
13 
'5 
8 
488 
225 
4 
16 
63 
73 
23 
257 
1 15 
13 
6 
6 
17 
10 
228 
4 
3 
135 
974 
655 
418 
402 
23 
16 
614 
25 
717 
1478 
142 
46 
27 
93 
91 
7 
155 
39 
23 
2 
12 
io 381 
4 
20 
60 
35 
4000 
3050 
952 
905 
346 
34 
13 
34 
535 
1027 
304 
7 
1 
85 
50 
47 
' 
5 
5 
2 
77 
ι: 205 
f 
­
JE 
■ 
23 
373 
76 
67 
or 7 
1 
. 3, 
7 4 
,­14! 
5 
3 
«F 
«F 
1f 
1· 
385 
216 
17Γ 
1 IC 
7Γ 
96 
3 
13 
12 
11 
68 
19 
56 
1 
49 
2 
13 
1 
29 
277 
178 
99 
96 
52 
1 
7 
4 
202 
1773 
21 
194 
50 
787 
3 
29· 
5 
a 
17 
47 
1 
1 
1 
3150 
2201 
949 
930 
Θ73 
2 
18 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
390 
400 
404 
412 
508 
706 
732 
aoo 958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
749.92 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
749.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21 
34 
140 
146 
35 
2 
761.11 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
42710 
3132 
146 
1842 
LLOPLAS 
4159 
3411 
2903 
32625 
5094 
9880 
131 
294 
2000 
506 
291 
492 
10138 
131 
145 
2995 
75702 
68499 
17161 
16706 
2920 
352 
25885 
696 
18 
1403 
TIQUES ETC 
1496 
610 
1500 
631 
994 
35 
78 
336 
­ 186 
145 
331 
2528 
84 
127 
202 
9381 
5346 
4018 
3837 
682 
158 
3348 
239 
32 
972 
236 
17224 
2884 
1006 
1 
38 
199 
73 
10 
46 
2148 
6 
585 
25610 
22361 
3138 
3077 
291 
37 
ES D E T A C HEES DE MACHINES. 
25727 
8647 
43008 
71158 
13269 
21381 
974 
31Θ4 
2592 
1405a 
534 
20529 
4444 
2480 
104 
244 
396 
1169 
1226 
100 
126 
28834 
524 
132 
149 
116 
5743 
108 
160 
271789 
187349 
84260 
804B3 
42245 
924 
2850 
7638 
1716 
290Θ5 
4729 
4012 
267 
1389 
616 
4271 
244 
13269 
3373 
329 
67 
217 
331 
1163 
1193 
5483 
79 
2 
32 
34 
3425 
2 
82884 
48736 
34129 
31329 
21696 
106 
2693 
1 
245B 
1329 
12473 
4318 
2077 
50 
109 
28 
907 
24 
3182 
80 
07 
1 
i 
2 i 
2662 
3 
130 
18 
141 
30931 
23816 
7173 
7T30 
4229 
16 
27 
835 
227 
8 
51 
499 
69 
84 
4703 
1600 
3 
33 
24 
37 
1 17 
1 
636 
2 
65 
7880 
6992 
asís 
884 
179 
2 
NDA. 
3306 
172 
666 
14932 
6870 
109 
256 
184 
2407 
11 
2546 
182 
826 
5 
1 
1 
3 
99 
45 
7327 
203 
104 
74 1 
3 
40173 
25309 
14864 
14557 
6378 
289 
37 
ECRIRE A CARACT.NORM..ELECTRIQ. 
2418 
683 
82306 
72263 
45153 
10318 
1242 
234 
36 7 
11514 
12506 
331 
501 
102 
41972 
11583 
18Θ8 
2 
4 
989 
4030 
25 
248 
3506 
21134 
14330 
4115 
1032 
3500 
545' 
2 
268 
194 
8602 
7888 
1486 
i 
2346 
187 
1502 
580 
1 
1 
554 
731 
3822 
230 
3415 
9 
9 
181 
30 
1 
717 
6 
639 
10399 
8770 
1829 
1015 
252 
13 
1719 
387 1 
16347 
906 
3608 
2 
108 
703 
1220 
93 
719 
63 
168 
4 
2 
1 
34 
1869 
2 
i 41 
890 
2 
32501 
26461 
8040 
5852 
2672 
174 
13 
438 
17 
10189 
4517 
1163 
3 
209 
255 
482 
1169 
2/0 
789 
67 
235 
513 
760 
1939 
55 
590 
12 
1 
142 
31 
0 
1 
759 
1 
105 
4987 
3884 
1002 
1049 
182 
3 
7023 
6573 
12864 
940 
1928 
1 
1001 
2 
706 
1 
120 
070 
179 
2 
4909 
62 
4 0 
6 
20 
67 
10 
37766 
30930 
6816 
6714 
1509 
101 
2 
231 
3741 
3706 
2043 
262 
7 
1 
424 
198 
5090 
Λ 1293 
87 
1 15 
B14 
872 
167 
3432 
987 
62 
95 
122 
1 17 
95 
2773 
16 
15 
1079 
10789 
6429 
4360 
4219 
241 
132 
5448 
287 
3963 
9956 
2162 
540 
201 
825 
719 
146 
6 76 
26 
872 
36 
17 
30 
6 
6 
47 
5362 
127 
82 
2 
7 
314 
80 
32048 
22607 
9440 
9155 
2293 
244 
40 
670 
6 
17392 
25224 
1 1449 
199 
13 
7 
2112 
1733 
2 
1513 
3 
109 
61 
20 
229 
151 
1442 
40 
04 
10 
3 
343 
16 
l 36 
2878 
2081 
617 
598 
104 
34 
4') 
197 
219 
41 
100/ 
71 
27 
615 
1 
27 
7 
1 
640 
61 
164 
i 
3032 
1696 
1333 
1333 
677 
216 
601' 
793 
63 
1369 
581 
3/48 
26 
3'. 
174 
96 
120 
1276 
166 
827 
9 
912 
23 
9 
18 
234 
2 
3 
104 
4098 
2867 
1441 
1427 
989 
7 
58 
94 
1 196 
4368 
174 
2099 
E 
241 
3307 
16 
06 
44 
19 
1 
28 
4 
882 
1 
6 
8 
16 
3 
12457 
7992 
4466 
4413 
3691 
14 
38 
194 
1 19 
6692 
3329 
1175 
66 
6 
4 
1080 
169 
28 
Import January — Decembei 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
761.11 
042 SPAIN 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
064 HUNGARY 
400 USA 
4 04 CANADA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6 1 
2 7 
2 0 7 
3 7 
1 0 6 4 
3 1 2 
5 7 
3 4 4 
2 4 2 7 
1 0 
1 2 5 5 9 
7 0 1 2 
6 5 4 5 
4 0 5 0 
9 8 2 
4 0 4 
2 8 1 
4 
6 
9 
5 75 
7 
6 
1 2 3 6 
3 0 8 7 
1 3 9 3 
1 6 9 4 
1 6 7 0 
1 9 7 
6 
1 8 
6 2 
2 6 
1 3 1 
15 
8 0 
2 3 6 
2 4 3 7 
1 5 2 8 
9 1 0 
7 2 5 
3 5 8 
9 5 
8 9 
11 
5 6 
6 8 
9 
18 
3 
1 4 8 
1 2 1 6 
7 5 8 
4 5 7 
3 7 3 
1 3 5 
2 3 
6 2 
761.12 NONELEC T Y P E W R T R S . N O R M A L 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 0 
4 0 0 
4 I 2 
4 0 0 
0 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
73 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
USA 
M E X I C O 
D O M I N I C A 
BRAZIL 
J A P A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 5 1 . 1 8 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W E D E N 
SPAIN 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
7 6 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
31 
3 3 8 
1 3 0 2 
4 9 8 
3-15 
5 6 
2 4 
1 5 3 
2 0 8 7 
1 1 3 8 
3 4 4 
4 3 
17 
0 3 4 
0 0 
31 
91 
35 
1 8 9 
2 2 2 1 
7 1 
1 0 1 2 5 
2 8 4 9 
7 2 7 7 
6 7 1 9 
2 3 8 
3 9 9 
3 5 
1 1 5 6 
1 2 4 
1 6 6 
6 4 7 
3 
2 
1 2 0 
8 9 5 
1 3 
3 
0 0 9 
1 8 
6 0 
9 3 3 
3 6 0 4 
8 4 4 
2 8 6 0 
1 9 5 6 
8 
6 0 
6 4 4 
V , E S . C H E Q U E W R T R 
15 
2 1 6 3 4 8 
1 2 4 
9 
8 7 4 5 
5 
13 
1 0 3 0 
4 
3 9 
2 2 6 6 1 6 
2 2 5 2 4 3 
1 2 7 2 
1 2 6 5 
1 
2 
5 4 
3 0 
9 0 
3 
8 6 
0 6 
1 1 
7 1 
1 8 3 
2 1 5 
2 3 
1 
1 0 
3 9 3 
17 
1 0 7 
3 
5 1 
19 
1 8 
2 7 1 
1 3 9 7 
6 1 0 
8 8 8 
6 9 3 
11 
16 
1 8 0 
2 1 6 3 4 3 
1 0 9 
7 
8 7 3 9 
3 
9 4 2 
4 
2 2 6 3 2 2 
2 2 5 1 9 8 
1 1 2 4 
1 1 2 3 
2 0 
7 8 
1 9 0 
4 9 
18 
6 
1 9 
I 2 5 5 
2 2 6 
2 
15 
2 
7 
8 
1 5 5 
9 6 
6 
2 1 6 6 
3 4 3 
1 8 2 2 
1 6 3 2 
4 5 
1 6 3 
2 6 
9 
1 
9 
1 
1 
2 2 
1 0 
1 2 
12 
CALCULATING M A C H I N E S 
1107 
601 
508 
506 
4 9 
303 
52 
12 
142 
12 
7 
806 
356 
450 
362 
13 
3 
2 1 
5 4 
3 7 
13 
9 9 
1 6 5 
7 9 8 
3 6 4 
4 3 1 
2 5 7 
24 
9 9 
7 4 
2 1 
5 4 8 
1 6 
18 
1 6 4 
3 3 5 
1 0 
3 1 8 5 
1 9 1 1 
1 2 7 3 
1 0 7 9 
1 4 3 
1 7 2 
2 2 
53 3 
30 
443 
96 
134 
1 
9 6 
3 9 3 
1 8 6 
2 0 9 
1 3 6 
1 9 
3 
7 0 
15 
31 
3 5 
1 1 
5 6 1 
6 5 
1 5 9 1 
4 9 4 
1 0 9 7 
8 2 6 
1 1 7 
1 4 4 
3 5 
1 2 7 
26 
2 
39 9 
31 
30 
5 4 
8 5 
2 9 6 
5 3 I 
5 1 7 
9 4 
4 
27 
16 
5 
I E 
7 
1 1 
7 9 
1 9 6 
5 
2 
1 
3 
2 9 
9 2 
2 2 8 
1 8 7 
11 
1 
2 
6 
2 8 
12 
4 4 
7 7 
16 
S 
2 
15 
8 
2 8 
. 9 7 
2 5 
8 
1 
7 
4 3 
6 3 
3 5 
2 
4 
5 
2 6 
4 7 
6 1 
3 
8 
1 
160 
120 
28 
2 6 
49 
20 
28 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Balg.-Lux. 
9 
1 
7 
2 
1 6 3 
5 8 9 
3 3 7 
2 3 3 
2 2 0 
5 0 
3 
1 0 
13 
7 2 
11 
6 
7 
13 
22 
14 
7 
2 
5 3 
2 2 0 
9 7 
1 2 3 
9 9 
2 5 
2 3 
1 
1 
1 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 1 . 1 2 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
D O M I N I Q U E 
BRESIL 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 1 . 1 8 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
ESPAGNE ■ 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
569 
264 
2003 
530 
43008 
12728 
754 
3535 
25871 
179 
329142 
214619 
114449 
107190 
24785 
4366 
2892 
39 
38 
70 
9993 
616 
84145 
56033 
28112 
27933 
5044 
47 
131 
611 
423 
4425 
246 
766 
2592 
62426 
44363 
18061 
16002 
8984 
1014 
1045 
19g 
559 
5 
2158 
193 
208 
32 
1463 
25876 
18440 
7438 
6549 
2534 
263 
OIT-
M A C H I N E S A ECRIRE A CARACT.NORM..N.ELECTR. 
126 
197 
3737 
16041 
3905 
6101 
961 
574 
1069 
15296 
7591 
2097 
264 
103 
5586 
334 
130 
676 
266 
1750 
15852 
21 1 
83187 
30193 
52995 
41572 
2648 
3035 
266 
8386 
74 
3 
1346 
1271 
5320 
35 
935 
6301 
77 
13 
4494 
115 
449 
2 
6059 
26563 
8014 
18550 
13398 
104 
461 
4700 
89 
723 
2307 
1607 
180 
29 
2 
66 
3021 
144 
638 
31 
563 
102 
2 
154 
1928 
11653 
4906 
6748 
5192 
96 
154 
1400 
23 
104 
930 
_2'138 
375 
298 
163 
123 
8916 
1 146 
24 
61 
31 
34 
1430 
847 
91 
16854 
3569 
13285 
1 1595 
601 
1539 
150 
M A C H . A ECRIRE.NDA4MACH.A AUTHENT.L.CHEQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7E1.2V 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
232 
17061 
758 
150 
2044 
219 
103 
4005 
201 
624 
26673 
20302 
5372 
5292 
326 
18 
22 16956 
200 
46 104 
26 1848 
4 132 
660 
76 
2404 
23 
429 
3047 20076 
119 19112 
2928 983 
2923 938 
67 168 
M A C H I N E S A CALCULER (YC DE TABLE) 
1749 
3263 
16575 
24377 
21457 
3002 
218 
817 
2616 
230 
448 
455 
472 
5592 
8138 
232 
1527 
5076 
11059 
7941 
621 
30 
392 
494 
89 
27 
3 
32 
374 
221 
154 
154 
3 
500 
238 
2174 
3303 
212 
2 
12 
1773 
66 
446 
3336 
10473 
3 
1381 
34064 
16636 
17529 
17518 
2283 
3590 
431 
1 
1 
24 
88 
1034 
382 
137 
7218 
4024 
3194 
2540 
114 
34 
620 
3 
100 
262 
103 
159 
157 
32 
297 
352 
3772 
1139 
284 
44 
35 
153 
215 
534 
963 
960 
679 
1632 
16125 
9990 
6063 
4331 
623 
983 
750 
27 
214 
1226 
422 
85 
156 
155 
9 
157 
359 
24 
85 
42 
3784 
1974 
1811 
1242 
380 
60 
509 
375 
298 
78 
39 
354 
1886 
2984 
1454 
106 
38 
1 
33 
177 
199 
20 
21663 
486 
252 
1696 
4500 
179 
87620 
54852 
32666 
30467 
3460 
1977 
224 
334 
6831 
695 
1078 
540 
16 
3 0 
172 
60 
227 
266 
90 
4476 
120 
14521 
6351 
8170 
6636 
1019 
715 
25 5 
819 
2 
2 
175 
750 
165 
53 
1250 
222 
1028 
I019 
50 
122 
127 
1300 
2306 
2214 
147 
170 
47 
28 
10 
3630 
2923 
706 
629 
581 
47 
80 
138 
15 
3 
406 
217 
191 
30 
27 
170 
3 
3 
12 
244 
226 
19 
1513 
72 
8 
460 
17 
2025 
16354 
11483 
3872 
3761 
1276 
31 
80 
130 
563 
77 
2 
87 
157 
88 
166 
5 
388 
2186 
1138 
1046 
876 
333 
21 
7 
504 
312 
552 
34 
99 
Tab. 3 Import 
100 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine ' 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 4 0 
0 6 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 0 8 
6 2 8 
7 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
EL S A L V A D O R 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 5 1 . 2 2 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
G E R M A N D E M R 
U S A 
C A N A D A 
A R G E N T I N A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 5 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 6 1 . 2 8 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
2 4 6 
2 9 9 
2 3 
8 
4 0 
3 6 
6 
4 7 0 
4 
1 6 9 
5 1 4 0 
5 0 8 
7 6 0 
9 4 3 4 
1 5 8 3 
7 8 6 2 
5 6 0 2 
6 1 
1 9 9 9 
2 6 4 
A C H I N E S 
2 4 
1 6 
1 1 3 
3 6 2 
3 4 
17 
2 2 
2 4 
3 3 
2 2 0 
9 
1 6 
9 1 9 
5 7 1 
3 6 0 
31 1 
4 1 
1 5 
2 4 
1 7 2 
1 
7 
2 0 9 
3 5 
1 7 6 7 
171 
1 7 3 
2 9 0 4 
2 9 9 
2 6 0 8 
2 0 0 9 
6 
5 9 6 
2 
7 
3 
1 
2 
7 
7 
6 
2 3 
7 
6 8 
1 7 
6 1 
5 1 
16 
3 8 
3 
1 
8 
1 2 1 
5 7 
9 5 7 
8 4 
7 2 
1 9 0 2 
5 4 9 
1 3 5 2 
1 0 0 9 
9 
3 4 3 
1 
S 
7 
2 1 4 
5 
1 
14 
5 
1 3 2 
6 
3 9 4 
2 3 5 
1 6 9 
1 4 5 
ι 
14 
2 4 6 
4 6 
1 9 
1 
3 3 
θ 
6 0 
3 
4 5 
7 2 7 
1 5 0 
3 2 4 
1 8 8 2 
1 7 7 
1 7 0 6 
8 2 6 
1 1 
6 2 9 
2 5 0 
1 6 
5 5 
8 
1 
16 
9 
2 
1 1 1 
7 1 
4 0 
2 8 
8 
1 4 
1 
CASH REGISTERS 
5 6 
4 9 
1 6 4 
2 5 
1 5 / 
1 5 6 
6 
3 6 6 
6 
3 4 
7 
12 
2 7 6 
7 
4 7 
5 4 8 0 
8 8 7 2 
6 1 5 
6 2 5 3 
6 1 8 6 
4 1 5 
5 7 
12 
3 8 
5 
2 
2 
8 
1 
51 
5 
2 
1 2 
6 6 
1 
9 
1 3 3 0 
1 6 3 3 
5 6 
1 4 7 6 
1 4 5 5 
6 8 
9 
1 2 
POSTAGE FRANKING ETC M C H 
3 
5 5 
21 
100 
5 
16 
3 
10 
14 
39 
846 
1 0 3 6 
60 
9 7 4 
3 55 
46 
2 
16 
792 
"33 
447 
20 
29 
697 
166 
631 
459 
17 
22 
46 
41 
3 
12 
7 
307 
3 4 9 
342 
1 
2 
13 
24 
50 45 6 6 ι 
2 
19 
24 
1 
2 
8 
1 5 2 
13 
21 
3 7 0 
1 5 1 
2 1 9 
1 5 6 
6 3 
2 3 
9 2 9 
6 8 
1 3 3 
1 3 8 9 
1 4 5 
1 2 4 4 
9 6 3 
9 
2 8 0 
2 
10 
101 
204 
128 
76 
5 
13 
51 
12 
168 
5 
1 
1 7 9 
2 7 5 
5 9 
2 1 6 
2 1 5 
2 0 
5 
1 7 
1 9 6 0 
2 4 4 8 
1 7 8 
2 2 7 0 
2 2 5 3 
1 9 5 
80 
56 
24 
19 
1 
6 
5 
132 
190 
139 
51 
61 
3 
4 
1 4 4 
2 
4 
2 1 0 
4 0 
1 7 1 
1 6 1 
14 
10 
10 
4 
4 
1 
1 
2 1 
1 0 
11 
10 
3 
1 
' ' 2 
13 
5 
' 
13 
9 
1 
9 9 
1 4 8 
2 3 
1 2 5 
1 2 2 
1 3 
4 
3 
7 
9 
1 
3 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 8 
5 2 Θ 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
• 4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
H O N G R I E 
ETATS-UNIS 
C A N A O A 
EL S A L V A D O R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 1 . 2 2 
F R A N C E 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
R D A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 1 . 2 3 
' F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 1 . 2 8 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
2 6 9 9 
1 1 8 
2 0 4 8 
1 6 1 4 6 
2 0 9 
2 4 8 
1 6 2 1 
3 6 7 
1 6 0 
1 4 0 1 2 
1 8 4 
5 2 9 5 
1 5 5 3 1 7 
2 0 4 0 8 
2 2 6 9 3 
3 1 8 8 6 2 
7 0 6 9 6 
2 4 6 1 2 7 
1 7 8 7 5 4 
3 7 7 5 
6 5 0 7 5 
2 2 9 9 
E C R I R E 
7 3 5 
3 9 7 
4 3 2 9 
1 7 4 9 9 
8 7 1 
1 0 9 5 
1 1 7 3 
3 5 0 
1 0 6 1 
5 1 6 7 
4 3 6 
6 0 7 
3 4 0 6 8 
2 3 9 8 2 
1 0 0 8 5 
9 1 8 7 
2 3 2 0 
5 4 3 
3 6 5 
2 6 3 2 
8 8 5 0 
3 6 
1 0 1 
5 8 0 3 
7 
1 0 5 3 
4 9 5 5 7 
Θ 4 1 0 
5 0 0 4 
9 6 8 9 7 
1 4 9 2 4 
8 1 9 7 3 
6 1 4 B 3 
4 3 B 
2 0 4 4 8 
4 2 
4 2 
3 3 7 5 
21 
2 2 
6 9 2 
4 5 1 5 
3 8 
1 9 6 5 
3 0 3 3 8 
4 4 5 8 
3 2 4 0 
7 5 9 5 8 
2 8 2 6 8 
4 9 8 6 5 
3 4 6 8 3 
8 9 3 
1 4 9 3 3 
4 9 
D I T E S ' C O M P T A B L E S ' 
3 0 6 
1 1 3 
6 8 
3 3 
4 3 7 
3 1 8 
3 5 1 
4 9 5 
3 4 4 
2 5 3 3 
5 5 1 
1 9 8 2 
1 9 7 7 
7 8 0 
6 
3 4 
3 7 3 
9 7 2 8 
1 10 
6 3 
1 7 1 
8 3 
3 1 4 3 
1 2 9 
1 3 9 3 3 
1 0 3 0 9 
3 8 2 4 
3 4 3 9 
6 3 
14 
1 7 1 
15 
1 18 
2 0 4 8 
1 9 3 8 
1 3 1 
4 7 
3 3 4 
1 4 2 
1 6 4 1 
8 2 
1 4 0 1 
2 3 9 7 5 
3 5 8 6 
7 4 8 3 
5 1 8 8 8 
6 4 3 8 
4 5 4 4 9 
2 8 5 2 5 
1 9 0 2 
1 4 7 7 3 
2 1 5 1 
3 4 1 
1 1 3 3 
2 0 
4 7 0 
24 
3 1 7 
4 3 6 
6 8 
2 8 6 4 
1 4 7 4 
1 3 9 0 
8 7 6 
4 9 0 
4 8 6 
2 9 
E G I S T . A V E C D I S P O S I T . D E T O T A L I S . 
6 2 1 
1 0 2 4 
1 1 14 
5 2 9 5 
4 3 7 
3 0 4 4 
8 2 0 5 
2 0 1 
8 9 3 6 
1 9 3 
1 2 3 7 
3 5 2 
1 4 7 
1 1 2 1 5 
3 0 2 
3 4 0 9 
8 8 7 4 2 
1 3 4 7 8 1 
1 9 8 4 1 
1 1 4 8 8 8 
1 1 1 1 7 7 
1 0 7 6 5 
3 5 5 9 
1 5 4 
2 5 
5 3 5 
1 3 6 
3 0 
4 7 
3 9 5 
2 2 
1 1 8 6 
1 8 5 
1 7 4 
1 4 7 
3 2 4 7 
1 1 0 
6 4 3 
2 4 2 1 5 
3 1 1 4 6 
1 2 3 1 
2 9 9 1 6 
2 9 1 2 6 
1 6 4 4 
6 4 3 
1 4 7 
2 1 6 
1 0 2 
4 8 0 
2 7 6 
1 9 9 
7 8 6 
7 9 7 
11 ' 
6 2 0 
2 5 4 5 
4 1 
6 8 0 
1 5 2 8 1 
2 2 1 5 1 
2 0 5 8 
2 0 0 4 1 
1 9 3 3 0 
1 4 5 6 
7 1 1 
3 0 
6 7 
1 3 6 
6 6 7 
6 1 ' 
7 3 9 
1 1 7 6 
3 0 
7 2 
3 0 
4 2 0 
8 
2 0 5 
1 2 7 1 1 
1 6 3 6 4 
1 6 4 1 
1 4 7 1 3 
1 4 4 4 7 
1 3 0 7 
2 8 8 
. . E T A B L L E S T I C K E T S E T C . E T T O T . 
4 8 9 8 
2 0 7 
3 6 5 3 
4 8 6 
3 6 9 5 
1 17 
2 1 7 9 
2 7 4 5 
4 5 6 
4 3 
6 7 
1 5 4 6 
7 3 3 
8 9 3 
9 
2 2 3 9 
7 
3 0 2 
3 1 8 
1 
2 1 3 
1 3 7 
7 4 
2 3 1 
2 4 3 
12 
5 7 
2 7 8 
4 7 2 
4 2 
1 3 8 1 8 
8 5 0 
1 0 8 8 
2 3 3 3 5 
6 3 8 5 
1 6 9 4 9 
1 4 1 6 1 
8 7 
2 7 8 8 
13 
8 9 4 
1 0 8 6 
7 8 
1 0 7 
1 2 6 
15 
12 
3 2 
2 3 7 0 
2 0 7 2 
2 9 8 
2 8 3 
2 3 9 
16 
5 9 
24 
1 1 4 8 
1 8 
61 
4 6 7 
6 6 
6 0 3 
6 8 
1 1 
6 7 2 
g 
6 2 4 
5 0 6 2 
8 6 9 2 
1 8 4 3 
6 7 4 9 
6 2 2 5 
5 8 1 
6 2 4 
6 
5 4 3 
3 8 4 
3 5 7 
4 75 
1 9 0 
7 
a 3 7 
8 
7 1 3 
2 1 2 
5 0 7 5 
5 3 1 
6 9 0 
1 4 3 4 0 
6 8 2 2 
7 6 1 8 
5 3 1 9 
3 9 
2 1 9 9 
7 0 
9 7 
7 7 3 
1 1 3 3 
1 5 4 
2 6 
4 
2 
1 5 2 
3 3 
24 
2 4 8 0 
2 2 3 4 
2 4 8 
2 3 0 
3 0 
6 
2 
2 7 0 
2 8 0 
8 3 7 
4 
8 1 
9 5 0 
6 3 
7 4 2 
19 
4 5 2 
4 2 
2 5 2 2 
8 0 7 3 
2 2 8 6 
3 7 8 7 
3 7 3 7 
7 6 1 
4 2 
7 
7 1 
4 1 
3 5 6 
2 4 0 
8 6 
2 0 6 
10 
1 3 9 1 
3 8 
77 
51 1 
3 3 
7 6 6 
5 2 
6 2 2 
2 8 5 0 0 
2 4 4 2 
4 9 5 0 
4 6 9 4 9 
8 2 2 2 
3 9 7 2 7 
3 0 2 2 1 
2 6 1 
9 4 5 4 
5 2 
1 4 0 
3 8 9 
5 4 8 4 
1 6 9 
1 2 2 
5 8 
1 4 9 5 
10 
7 9 6 2 
6 0 6 0 
1 8 9 1 
1 7 4 6 
1 0 2 
2 3 
1 2 2 
9 9 
0 7 
3 74 
1 7 3 4 
1 0 9 
4 8 1 2 
2 0 
4 1 8 8 
1 6 2 
2 6 4 
1 1 9 
3 6 0 2 
1 3 4 
1 2 2 3 
2 6 6 6 6 
4 3 8 4 5 
7 2 3 6 
3 6 4 1 0 
3 6 1 6 9 
4 7 2 9 
1 2 4 2 
4 1 2 4 
1 1 4 
1 2 7 
4 1 9 
1 1 7 
6 9 1 
6 6 8 
5 0 
2 2 
3 9 3 
4 
1 0 9 
2 2 0 4 
1 8 1 7 
6 8 7 
4 5 0 
6 
1 3 8 
13 
1 2 7 
4 8 5 
3 9 
6 6 5 
0 2 6 
3 9 
3 9 
4 
16 
3 
1 9 4 
2 6 2 B 
3 0 
9 9 
10 
6 0 
4 2 8 
3 3 7 3 
2 7 7 4 
5 9 9 
6 9 5 
1 1 7 
4 
2 2 
9 8 1 
1 
1 0 1 
2 
2 
8 0 
. 6 
3 6 6 1 
1 2 7 
1 2 9 
6 2 9 1 
2 0 3 2 
4 2 5 9 
3 9 1 2 
1 4 3 
3 4 2 
6 
6 
0 4 0 
11' 
2 8 3 
2 5 6 
10 
4 9 
1 
1 2 7 1 
6 6 0 
6 1 6 
5 9 0 
3 4 0 
9 
10 
3 4 
3 9 
3 3 
6 3 6 
7 7 
6 7 
2 4 8 
9 
4 2 7 
9 2 
1 8 6 7 
3 4 4 7 
7 7 4 
2 6 7 3 
2 6 4 8 
2 6 0 
1 2 6 
2 4 1 
1 6 3 
3 
3 0 6 
4 0 
1 5 / 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
751.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
81 
51 
6 0 6 
2 6 4 
2 4 4 
2 3 7 
9 7 
4 8 
1 3 0 
6 4 
7 7 
7 7 
2 8 
2 
4 7 
3 6 
11 
11 
8 
11 
3 2 
16 
1 7 
17 
5 
DUPLICAT MCH.HECTO.STNCL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
0 74 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
9 6 0 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
7 6 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N O T D E T E R M I N 
16 
150 
651 
166 
33 
23 
45 
62 
1242 
1056 185 
182 
60 
3 5 
7 
47 
47 
26 
278 
370 
330 40 
328 
290 37 
97 
83 
214 
200 
13 
6 
PHOTO.THERMOCOPY APPARAT 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
001 002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
000 
020 
030 
032 
030 
038 
04 2 
0 4(1 
002 
06-1 4 00 4 04 
700 732 
751.88 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
MALTA 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
SINGAPORE 
JAPAN 
25 
15 
10 
7 
19 
45 
'6 
162 
81 
101 
94 
26 
2 
15 
72 
43 
29 
3 0 5 6 
5 7 1 
7 5 4 8 
6 8 1 9 
7 6 4 
6 3 8 3 
16 
1 2 0 3 
5 1 
1 6 9 
2 3 
3.1 
3 3 
14 
21 
9 1 
1 6 8 6 
3 3 
15 
1 7 2 4 6 
2 3 6 
4 
31 
4 6 0 9 0 
2 6 3 4 4 
1 9 7 1 7 
1 9 4 2 9 
3 2 5 
2 6 4 
2 6 
M A C H I N E 
3 3 3 
2 3 1 
6 1 5 
2 2 8 3 
6 9 6 
6 9 1 
4 3 
3 0 
9 
3 9 8 
18 
2 7 3 
1 19 
1 0 3 
2 1 
8 8 
6 0 
7 7 6 6 
1 0 1 
3 7 
7 8 9 
8 1 6 
8 1 
1 6 2 8 
2 1 8 
1 3 6 1 
4 
2 9 8 
3 9 
3 8 
8 
2 2 
13 
2 
9 i 
4 6 3 
6 8 7 3 
1 0 3 
1 1 9 6 2 
4 2 9 5 
7 6 6 7 
7 5 5 7 
1 2 4 
1 0 6 
5 
S N E S 
3 4 
5 6 
5 7 
9 0 
1 0 8 
5 
8 
3 
2 9 
5 
1 2 8 
2 6 
6 7 
5 
2 0 
3 8 6 
1 
3 7 
2 3 8 
1 4 1 
2 7 6 9 
2 0 2 9 
1 3 8 
3 0 5 7 
3 7 4 
9 
2 
I 
2 
14 
1 8 3 
2 6 3 8 
3 4 
2 
1 1 3 9 8 
8 5 0 8 
2 8 8 7 
2 8 5 2 
14 
3 4 
8 9 
9 6 
6 0 1 
3 0 8 
1 2 9 
4 
3 
6 7 
5 
7 5 
5 4 
14 
4 
0 8 7 
1 3 
1 8 2 
6 5 
6 9 
1 0 7 0 
1 4 8 6 
5 8 7 
1 1 8 
1 9 
1 2 
9 
1 
1 5 6 
3 1 
1 2 
2 7 7 0 
6 7 
6 4 7 9 
3 3 9 6 
3 0 8 4 
2 9 9 8 
4 0 
7 3 
14 
5 5 
3 7 
2 8 
1 1 3 
9 6 
2 
1 
4 
1 13 
19 
1 
4 
21 
1 1 
81 
4 
9 4 
1 0 8 8 
1 0 6 
B 3 1 
2 8 6 
8 2 5 
2 5 0 
1 
41 
2 i 
10 
2 7 i 
3 
1 1 0 0 
4 
4 8 3 9 
3 3 8 5 
1 4 5 4 
1 4 4 8 
7 3 
3 
4 
1 0 3 
12 
0 5 4 
1 3 9 
1 9 4 
2 
3 
1 
7 9 
3 
13 
18 
1 
3 
17 
1 7 0 
3 
1 2 9 
1 5 9 
3 5 2 
6 1 3 
19 
2 5 0 
7 5 
6 
2 
8 
4 0 
4 4 5 
16 
29 
1 9 1 8 
1 3 6 7 
5 2 2 
5 0 4 
8 
1 8 
3 3 
5 6 
2 4 8 
41 
4 2 
1 
5 
15 
1 
16 
5 
4 
7 
6 
1 4 3 
1 
3 3 
9 0 4 
1 6 7 
1 4 5 7 
1 6 1 0 
8 7 
12 
7 6 
3 6 
3 
7 
6 2 i 
1 
2 7 5 1 
1 6 
7 8 8 1 
4 3 1 2 
3 3 6 0 
3 3 2 1 
4 0 
2 6 
2 
7 7 
3 5 
3 6 8 
3 3 8 
BO 
2 8 
10 
4 4 
3 
18 
1 
12 
5 0 
7 
5 1 6 
7 8 
9 2 
2 
46 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21002 13282 7706 
7603 
5025 
4268 
2116 
2172 
2172 
1642 
3072 
2558 
498 
498 444 
1020 352 669 
565 305 
001 
002 
004 
006 008 030 
036 
400 
732 
761.81 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
751.82 
155 
176 
21 13 
6902 
1869 
303 509 
585 634 
16519 13365 2163 
2132 813 
37 
138 
62 
180 
1249 
748 
502 
500 
176 
625 
3640 322 221 189 
17 21 
6044 
4566 456 
448 410 
5 
2 
8 5 
2 3 
2 
1 7 9 
12 
1 
12 
6 4 
3 9 0 
3 1 3 
7 7 
7 7 
1 
4 
14 
6 
1 0 2 
a 
7 
1 
2 
18 
5 
2 8 7 
3 2 1 
5 
1 3 4 
11 
10 
2 
2 
4 0 
1 
6 0 5 
1 4 4 5 
7 6 9 
6 7 8 
6 7 2 
2 5 
4 
3 1 
2 
6 
1 1 5 
3 2 
2 0 
1 
1 
4 3 
1 
4 
15 
1 
8 
0 5 
19 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 5 1 . 8 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
27268 8371 
168376 125894 
6153 171154 
238 
15348 
698 
2724 
457 
1878 
487 
299 
149 
944 
30333 
440 1 19 
170 
229908 4604 
107 
725 
797380 622799 273854 
268531 6279 5025 
301 
14849 
1368 372B6 
2465 
43522 
103 
4139 
533 
1008 
134 
639 
134 19 
944 
8719 
85 
89693 1976 
1924 
53332 
38396 
1548 
-75693 
5643 
103 
34 
20 
82 
5969 
12 
36545 
708 
103730 178535 
103993 43647 101875 42916 
2462 299 2090 727 
30 4 
A U T R E S M A C H I N E S DE BUREAU. NDA. ETC. 
5242 
4528 
10151 
29381 10988 14144 
1328 
893 
161 
6860 
645 10174 
960 
81 1 1 10 
213 1 17 
36428 954 
3105 
11225 
952 
841 
1318 
983 
4282 
286 
248 53 
420 
185 
5612 
415 
387 
16 
3096 
2914 
1026 
2367 
9706 2983 
2462 
216 
94 
10 
985 
193 
2488 
308 
106 
2 V6 
5574 
140 
749 
V5V0 
303 
39 
61 293 
4038 3644 
393 
393 39 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE. THERMOCOPIE 
809 1288 25711 2771 1 
17377 
229 
215 21 
134 
2783 
415 
137 
34876 
1253 
114787 74599 40188 
38708 608 
1326 
154 
796 
1290 
455 
1837 
1617 
29 
20 
36 
1300 
626 1 1 
39 
108 20 
1481 56 
1619 936 883 876 865 
281 1111 
864 1 
116 38 
53 
2600 2290 
210 
208 117 
2068 724 
15581 
722 19507 
796 
165 
6 
33 
14941 
59747 40091 19655 
19591 
1209 
20 
44 
948 
147 
8680 2642 2880 
85 
93 31 
1628 92 
234 
85 
20 
50 3538 
37 
1042 711 331 330 
271 
361 504 83 26 19 49 18 
1127 1014 
113 
1 13 
45 
1526 
7384 
9965 
218 
7824 
1124 
161 
110 1 
234 
732 
3 
6543 
353 
713 
36708 27841 
8154 
7785 
273 
367 
2 
818 
2742 
994 
862 
35 
69 
4 
142 
28 
360 
15 
3793 
321 994 
7633 4904 2729 
2642 1270 
58 164 63 
319 
48 
894 
518 
376 
376 
7793 2954 
36440 26371 
1130 
135 
1089 
1 14 
7 
2 
67 
8019 
8 
22 
37702 
312 
123106 75913 47192 
46681 864 
446 
65 
1332 1 140 5009 
4861 2418 
647 
369 8 
635 
104 720 
45 231 
114 
17 
9933 
685 6 
1654 
0 0 7 
0 0 3 
4 
1 1 2 1 
7 0 2 
4 1 9 
6 
481 
22 
21 
655 
507 
47 
43 
67 36 
1938 667 
18 
3500 
161 
7546 6376 1170 
1170 10 
124 
53 
1775 
86 
7 
127 
9 
112 
56 
56 
156 77 
6285 
7213 52 
3931 
139 213 
108 85 7 
27569 17714 9655 
9805 554 
49 
2 
172 81 109 
1431 
915 
266 
30 
20 
1464 
43 127 70 
18 
4243 1 4 
326 
101 
Tab. 3 Import 
102 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
390 
400 
404 
624 
732 
800 
W O R L D INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
762.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWIIZEHLAND 
SPAIN 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
020 
030 
032 
036 
038 
042 
322 
400 404 
624 
63 2 
64 4 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 1011 
1020 
102' 
1030 
1031 
1040 
00' 
002 
003 
00.·. 
005 
CO" 
007 
762.20 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
ZAIRE 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
QATAR 
SINGAPORE 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (691 
CLASS 3 
752.30 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
66 
1009 
10313 4920 
6388 
4087 
017 
1 107 
192 
25 
258 
1691 
369 
1232 
082 
190 
319 
31 
D C O M P U T E R S 
50 
2 
72 
423 
181 86 
29 
3 
12 
40 
2 1 
1 
4 
2 1 
12 
455 
3031 
1230 1797 
1296 
200 
471 
29 
1 
2 
241 
176 
34 
19 
2 
1 
1803 
858 
945 
3 4 2 
60 
DIGITAL COMPUTERS 
87 
10 
77 
76 
3 
261 
124 
402 
1306 
1391 
523 
688 17 
20 
5 5 
2 
100 
12 
8 
4489 17 4 
3 2 
207 
23 
2 
9726 
4758 
4969 
4925 
195 
37 
24 
21 
156 
912 1 13 
43 3 2 
5 1 
35 
4 
1088 3 1 
53 
1 
2489 1271 
1188 
I 137 
47 1 
DIGITL CENTRL PROCESSORS 
935 
473 
463 
452 
2 
179 
30 
6 
717 
523 
193 
' 9 0 
2 
32 
719 330 
388 
34 1 
138 
35 
12 
3 
174 
1925 
1306 
619 
418 
1 14 
177 
25 
66 
32 
22 
22 
9 
13 
3 
17 
35 
608 
343 
265 
263 
7 
15 
154 
32 
122 
122 
24 
63 
47 
300 
3 
151 
85 
2 
35 
13 
1542 
650 
892 
R7R 
24 
17 
5 
42 
714 
427 
286 
217 
36 
48 
21 
6 
42 
1805 
935 870 
763 
65 
50 
5B 
101 
69 
32 
32 
5 
174 
98 
13 
43 
467 
368 
100 
88 
340 
153 
187 
I 08 
33 
87 
311 
276 
3 
26 
33 
io 
1 
2865 
1333 
1523 
1503 
36 
18 
'450 
312 150 
1717 
2578 
2053 
553 
720 
45 32 
198 
500 
157 
70 
48 441 
1812 
5:.n 
36 
153 
10 
e 364 
216 
33 
258 
46 
221 
'52 
' '7 
13 
47 
19 235 
' 33 
41 
2 
179 
' 73 
32 
553 
158 
5.: 
148 
126 
15 
3 
76 
22 
22 
15 
3 
22 
890 
173 
717 
717 
1 
3 
380 208 
172 
151 
65 
4 
16 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
3 
14 
33 13 
20 
20 
6 
736 740 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
390 
400 
404 
624 
732 
800 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
752.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 
007 
003 
004 
003 
006 
00/ 
00H 
073 
030 
037 
03« 
03H 
047 
5 7 7 
400 
404 674 
«37 644 
706 
737 
un 800 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA , 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
QATAR 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
762.30 
100 
9 
10 
3 3 
35 
= 4 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
319 
3162 
162247 78655 
76499 
68377 
18819 
6703 
419 
JALOGIC 
5920 
494 
5054 
24520 
7978 
7321 
623 
737 
764 
18B6 
293 
774 
103 
115 
64415 
2416 
133 
1326 
435 
126010 
62848 
73384 
72794 
3832 
540 
GITALES 
19170 
9972 
27542 
84427 
56459 
40286 
57088 
1769 
1870 
4565 
464 
6738 
461 
396 
102 
317992 
2092 
283 
103 
31 1 
26« 
11798 1184 
2B2 
848884 
296713 349942 
346914 
14183 
2799 
1 1 1 
230 
127 
847 
30776 
8909 21866 
17736 
6685 
4073 
57 
116 
1445 
32881 18866 
13769 
12088 
3984 
1010 
65 
9 
103 
11506 
6044 5461 
5323 
1975 
117 
21 
UES ET HYBRIDESIANA./NUM) 
151 
311 
21 1 
364 
30 
656 
192 
9 
9 
178 
3 
8012 
9 
121 
81 
00 
10462 
1723 
8739 
8605 
433 
122 
101 
268 
16494 
7661 
2974 
73 
119 
13 
22658 
1301 11 
218 
7 
51902 
27671 
24331 
24317 
132 
14 
236 
18 
73 
1042 
90 
115 
445 
190 
813 
87 
10 
3126 
1460 1666 
1660 
760 
COMPLETES.UNIT.C.ET E/S 
4621 
2036 
1 1488 
38772 
8996 
6240 
190 274 
506 303 
2239 
190 
3 
93364 
177 
81 
2 
2593 
212 
60 
172483 
72346 100138 
99760 
3511 
316 
2 
62 
1683 
1717 
14504 
5722 
5240 
22 147 
591 
87 
1517 
164 
371 
10816 
114 
1079 
43866 29035 
14823 
14608 
7339 
166 
59 
1143 
240 
1 123 
11658 
1047 
2241 
7 
222 
632 
838 
16791 
119 
209 
38299 
17489 18829 
18753 
1627 
26 
50 
RALES DE TRAITEMENT DIGITAL.ETC 
129280 
26738 
1 1 145 
181860 
72556 
160888 
60339 
70907 
4086 2158 
19661 
75789 
12521 
6216 
3387 
59749 
23916 
43131 
6010 
6900 
1016 
515 
22768 
10409 
3434 
16 
451 
23474 16476 
7998 
7467 
2071 
467 
66 
314 
3 
1 190 11 
1 161 
104 
4 
179 
25 
38 
9010 
887 
1 
6 
33 
13003 
2791 10213 
10212 
277 
1 
1B4G 
3566 
20815 
460 
10005 
6318 
260 
76 
196 
979 
18 
54276 
«18 
88 
43 
4318 665 
104663 
43263 61300 
60495 
1282 
803 
3 
24080 
1465 
25295 
7898 
11582 
2429 
13 
136 
11757 
6563 5160 
4965 
559 
154 
41 
412 
414 
2426 
4 7 
200 
500 
48 
1126 
170 
5348 
3499 
1649 
1049 
666 
2971 
770/ 
7212 
539 
0830 
1394 
110 
288 
607 
4 
102 
5990 
10 
15 
348 
34119 26844 
7275 
716« 
800 
117 
102 
3 
4170 
1697 
20381 
5871 
4249 
70 
32 
154 
30389 
16776 
14816 
14245 
1721 
237 
132 
1031 
42 
3689 
2675 
40 
416 
77 
227 
77 
17 
304 
23 
116 
18666 
167 
7 76 
797 
29137 7960 
21177 
20774 
«58 
403 
0164 
2440 
6146 
24799 
10321 
38807 
1058 
316 
7 200 
139 
661 
86 
99811 
1111 
99 80 
311 
150 
3094 
274 
222 
199824 
90729 109096 
107703 
3389 1341 
7 
50 
14767 
12963 
2586 
42517 
10522 
34662 
13 
2286 
2031 
254 
241 
93 
13 
83 3 
4 
250 
38 
219 
1007 
370 
3 
157 
040 
1 
4389 3212 
1178 
1 178 
379 
271 1 
1 1 1 
1180 
92 7704 
7 
201 
229 10 
7 
33086 
31 
42938 9387 
33671 
33664 
440 
7 
237 
127 
101 
302 
6055 
0 
13 
9380 
3003 6376 
6312 
1731 
26 
38 
2963 
16 
14 9 
049 
06 5 
6 i 329 
267 
3492 
62 
8 
8844 4432 
4212 
4 I 99 
848 
164 
166 
4269 
663 
463 
2060 
190 
4 01 
12 
97 
16 
3860 49 
126 
33 
12662 
7671 4911 
4676 
796 34 
3 
8219 
863 
702 
10848 
4669 
9673 
1013 
Import January — December I960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. 
0 0 8 
0 5 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3(1 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 « 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 4 9 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
0 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
2 2 0 
3 7 7 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
O M A N 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 5 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
H U N G A R Y 
S O U T H AFRICA 
USA 
ISRAEL 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 5 2 . 6 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
EGYPT 
M A Y O T T E 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
2 9 
13 
77 
5 
3 5 
27 
15 
21 
14 
4 3 8 S 
7 5 
16 
3 0 2 
17 
3 
4 1 8 4 
9 1 5 8 
5 0 2 7 
4 9 6 4 
1 6 9 
4 2 
2 0 
14 
2 
4 3 
ι 
12 
5 2 
10 
3 
1 3 4 2 
2 4 
6 
1 0 9 
8 
3 3 4 9 
1 7 6 6 
1 5 8 3 
1 5 6 8 
9 0 
14 
1 
1 
3 
1 
5 
14 
8 3 2 
2 6 
4 
2 7 
3 
4 2 2 3 
3 3 0 6 
9 1 4 
9 0 6 
9 
4 
4 
' 
3 
8 
3 
3 8 9 
6 
3 
1 5 8 
1 3 5 7 
7 8 6 
5 7 1 
5 6 8 
1 1 
3 
7 
2 
2 
2 3 1 
1 
1 
1 0 7 4 
8 3 6 
2 3 8 
2 3 6 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
14 
4 4 0 
i 
3 3 7 
4 7 7 
4 6 1 
4 4 7 
4 
14 
7 e 14 
1 
7 
4 
3 
9 3 9 
I O 
4 
4 
e 
2 4 6 7 
1 4 5 8 
1 0 1 0 
9 8 8 
3 1 
19 
1 
1 
3 
4 8 
1 
1 6 9 
1 1 6 
5 4 
5 4 
2 
6 
12 
2 
1 6 7 
8 
2 
6 0 8 
4 1 2 
1 9 6 
1 3 6 
18 
DIGITL CENTRL STOR UNITS 
14 
B74 
149 
242 
16 
7 
13 
IO 
3 
152 
8 
2 
978 
1 
24 
2548 
1339 
1209 
1 199 
36 
A D P PERIPHERAL UNITS 
3 6 8 0 
1 6 5 3 
7 8 1 
7 6 8 8 
4 0 2 4 
7 6 4 1 
1 5 5 3 
1 3 1 
1 2 2 
4 3 4 0 
4 8 
1 0 1 9 
2 6 3 
6 6 9 
1 0 6 8 
4 
7 
6 6 
11 
1 0 1 6 
5 5 2 
1 4 0 
9 6 8 
2 5 2 7 
6 6 5 
3 5 
61 
1 0 7 6 
5 
4 / 
9 7 
2 2 
2 7 2 
' 6 
6 
25790 
452 
li! 
74 
2 
148 
249 
241 
6 
702 
701 
2 
1 
3 2 6 
2 6 2 
1 9 8 6 
1 5 1 6 
1 4 8 6 
1 6 4 
8 
6 
9 6 5 
2 0 
9 
3 3 
8 0 
1 1 7 7 
1 9 0 
7 / 
1 9 2 9 
2 0 6 0 
2 0 2 
7 
12 
9 7 9 
1 7 
8 7 7 
3 0 
13 
2 9 4 
60 
3 
106 
39 
66 
2 
223 
129 
604 
222 
538 
36 
269 
2 
170 
143 
28 
27 
9 
133 
743 
321 
685 
37 
26 
22 
16 
178 
16 
2 
71 
285 
203 
5240 
26 
2391 
150 
1466 
43 
926 
28 
622 
331 
155 
2171 
957 
422 
46 
24 
659 
16 
36 
79 
601 
268 
59 
1 
1 1 
5 
8810 
135 
Origin 
Origine 
1000 EUVUCE 
France Belg.­Lux. 
762.30 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
649 OMAN 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30 
29g 
309 
297 
401 
2119 
878 
6188 
416 
3917 
1756 
533 
958 
112 
283 
225 
343089 
8108 
2442 
195 
16305 
624 
129 
116 
1031776 333382 220491 
1 147 
316 
3246 
95 
1537 
1446 
227 
225 
122702 
2847 
13259 
281 
27 
9 
129 
71323 24096 
2990 254 
161 607 
644926 
386734 
382424 
13689 
3644 
663 
186291 
147090 
145710 
6B67 
1137 
244 
142407 
77986 
77732 
935 
165 
71719 
45092 
26627 
26007 
1113 61 9 
762.40 UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DIGITALES 
14 
1 
1 
9 
5 3 
1 3 5 
6 
4 
15 
2 3 9 
2 1 3 
2 6 
2 6 
6 
2 5 
21 
13 
2 3 6 
4 0 
1 5 8 
2 7 
1 0 
1 6 0 
2 
2 0 
2 
3 B 9 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
AFR, D U S U D 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 2 . 6 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
M A Y O T T E 
AFR DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
3331 
601 
1098 
35779 
5725 
22969 
2067 
469 
828 
363 
109 
8736 
276 
109 
44146 
150 
704 
127876 
71602 
66272 
55744 
1904 
249 
280 
521 
65 
509 
439 
173 
26 
6645 
2053 
4492 
4492 
630 
2 33 
16 
17192 
1692 
9672 
261 
10 
90 
94 
8627 
270 
5862 
228 
44241 
28983 
15258 
14982 
221 
276 
791 
19 
603 
51 
31 1 
42 
25841 
135 
125 
29758 
3200 
26658 
26364 
364 
190 
UNITES PERIPHERIQUES Y C UNITES DE C O N T R O L E 
189986 
62926 
40391 
322823 
180684 
420317 
61429 
7888 
9975 
176630 
2213 
12729 
1 1636 
1 1287 
49653 
149 
238 
234 
1 1 1 
1366 
241 
2133 
127 
284 
572 
1323053 
18395 
56517 
25416 
5884 
58039 
152129 
24111 
1980 
5594 
51690 
241 
4040 
4764 
389 
12517 
23 
5 
189 
93 
110 
170 
17 
323624 
3439 
14145 
16165 
78023 
56869 
86818 
6722 
326 
1029 
5 3696 
24 
1302 
299 
442 
5402 
5 
1 1 1 
1214 
21 
392 
3 
227412 
1092 
55904 
6393 
2266 
89a61 
103427 
5761 
307 
552 
32Θ95 
823 
2060 
1127 
508 
12794 
04 
118121 
3677 
421 
147 
120 
24 
13 
97402 
73171 
24231 
24198 
267 
33 
543 
120 
21 
7 
90 
6254 
2456 
2799 
2799 
1 12 
12490 
3422 
30222 
11441 
34593 
2934 
604 
83 
12082 
137 
1364 
1216 
5 
3060 
3 
101 
6 
83711 
2320 
337 
62 
120 
239 
27165 
34 
64731 
36440 
28291 
28039 
679 
13 
239 
441 
487 
4335 
20 
510 
1474 
29 
216 
61 
8471 
7267 
1203 
1 180 
245 
24 
31697 
7118 
27654 
9565 
23318 
2576 
406 
123 
6345 
142 
785 
200 
13 
2014 
2 
20 
55629 
1314 
501 
271 
1255 
13 
695 
244 
196 
112 
30 
58519 
456 
811 
196 
313 
247 
102 
182603 
118716 
63887 
62210 
2478 
1585 
92 
147 
124 
20 
10087 
894 
271 
30 
5 
109 
3706 
15 
162 
16623 
11562 
4061 
4046 
55 
15 
31715 
12564 
8159 
80586 
41798 
18319 
4167 
2093 
28430 
819 
2977 
3907 
9920 
12764 
1V4 
105 
14 
42 
7 
1529 
127 
284 
543 
487700 
6365 
7 
68 
12 
104 
3013 
16 
31 
83 
18 
10177 
6821 
3339 
3251 
87 
87 
157 
146 
302 
302 
635 
1 1 1 
43 
1033 
3 
8759 
16 
25 
5200 
3 
283 
879 
12372 
1503 
61271 
36988 
15284 
15277 
1263 
5 
788 
14 
36 
796 
3023 
11122 
16 
254 
17681 
16779 
1901 
1001 
277 
20 
1026 
875 
756 
15444 
2969 
11273 
1006 
486 
1 1443 
11 
96 
10 
io 
1081 
21656 
1Θ5 
103 
Tab. 3 Import 
104 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland ¡.­Lux. UK 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
412 
409 
404 
600 
528 
624 
032 
033 
647 
04 3 
004 
703 
706 
708 
732 
730 
740 
800 
804 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
220 
400 
404 
453 
500 
624 
732 
730 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
028 
030 
05'5 
0 33 
042 
04 5 
030 
064 
752.60 
MEXICO 
BARBADOS 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UA.EMIRATES 
OMAN 
INDIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
ΝΟΓ DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
762.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
POLAND 
EGYPT 
USA 
CANADA 
BAHAMAS 
BRAZIL 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 1591 
CLASS 3 
759.11 
TRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
HUNGARY 
1 12 
29 
518 
53 
73 
1 
2 
I 
1 
1507 
io 
19 
4 
1 
3 
83477 
27052 
36422 
35378 
6461 
866 
29 
177 
14654 
5903 
8761 
8663 
1310 
68 
20 
OFF­LINE DATA PROC EQUIP 
187 " 
Ill 
81 
471 
96 
409 
282 
2 5 
9 
54 
3 
77 
4 0 
10 
2 
16 
2190 
115 
144 
2 
2 
3 
4387 
1660 
2722 
2642 
109 
65 
10 
17 
T Y P E W R T R PTS.ACCES NES 
1057 62 
167 56 
2240 649 
3061 
762 30 
206 32 
65 
31 
15 
416 
86 
207 
129 
5 5 
'09 
12600 
6762 
6644 
6646 
1033 
106 
91' 
8 
24 
35 
18 
7 
5 
3 
21 
7 
149 
1 
58 
396 
151 
244 
244 
36 
1 
39 
271 
21 
272 
234 
12 
1 
24 
12 
20 
β 
2 
16 
1337 
101 
26 
6 
54 
2 
3 
2548 
932 
1613 
1558 
64 
38 
2 
547 
59 
26 
17 
10963 
5642 
5321 
4877 
1325 
444 
65 
1 
566 
202 
364 
361 
42 
32 
3956 
1761 
2195 
2150 
319 
41 
19 
27 
76 
64 
13 
2 
3948 
2556 
1390 
1361 
282 
29 
17 
33 
io 
158 
128 
29 
29 
35 
46 
35 
15840 
4703 
11137 
10901 
1414 
175 
29 
60 
23 
12 
11 
30 
21 
29 
3 
1 
2 
2 
32 
9 
1 
546 
130 
415 
393 
47 
23 
10 
371 
216 
167 
157 
6 
46 
3 
3 
916 
107 
2584 
635 
125 
53 
31 
6 
229 
2 
189 
9 
7 
2 
' 
55 
I 
25 
329 
61 
12 
20 
3 
60 
' ' 18 
5 
1147 
520 
627 
623 
173 
3 
412 
469 
484 
508 
528 
624 
632 
636 
647 
64S 
664 
703 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
752.60 
MEXIQUE 
LA BARBADE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
030 
040 
042 
060 
220 
400 
404 
453 
608 
624 
732 
736 
740 
958 
762.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE * 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
09' 
552 
003 
004 
005 
036 
357 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
759.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
3380 
635 
121 
17816 
5860 
3271 
193 
148 
452 
352 
215 
172 
1766 
174 
71566 
897 
4092 
440 
102 
492 
3020846 
1288443 
1733611 
1688672 
224410 
40719 
821 
4215 
618 
318 
936 
4 
14 
1546 
16694 
6 
35 
61 
761168 
324077 
427091 
423100 
66716 
3412 
2 
577 
1406 
846 
65 
291 
5 
73 
29 
8923 
84 
1560 
12 
479 
645389 
259066 
285844 
279721 
36872 
4380 
1742 
408 
14305 
237 
105 
18 
8896 
556 
515 
5 
461684 
263920 
197764 
181553 
37966 
16204 
25 
7 
AUXILIAIRES PR TRAITEM. INFORMAT. 
12539 
4553 
4102 
37182 
3016 
19376 
9061 
2080 
1323 
3778 
298 
4659 
1518 
308 
144 
445 
119 
140583 
5009 
222 
704 
806 
5377 
455 
203 
453 
258862 
91909 
166603 
163056 
1 18B2 
2875 
260 
571 
2691 
578 
451 
598 
2373 
543 
845 
853 
188 
27 
2128 
20« 
1 
3 
12617 
88 
1402 
2 
25660 
8079 
17681 
17510 
3401 
30 
7 
41 
3076 
1792 
22737 
1154 
1 1541 
7240 
721 
119 
1668 
96 
1332 
838 
150 
105 
427 
5 
86967 
4060 
754 
678 
1972 
440 
30 
453 
148602 
48262 
99887 
97310 
4200 
2089 
27 
489 
5515 
87 
344 
9379 
1699 
1 1 
65 
218 
285 
6 
273 
96 
113 
16813 
6 
936 
2 
164 
38059 
17091 
18969 
18745 
992 
219 
3 
CHEES ET ACCESSOIRES,NDA.D.75I 1 
10936 
783 
35556 
26069 
7081 
4094 
431 
139 
427 
9737 
462 
1505 
663 
324 
537 
1976 
351 
10Θ92 
1017 
1157 
8 
13 
97 
3317 
373 
346 
663 
7 
5 3 / 
37 
8367 
2011 
1148 
642 
123 
713 
1 
12 
167 
12 
7774 
1069 
212 
26 
892 
452 
316 
605 
9 
544 
74 
107 
5 
4 
6 
10678 
13 
64 
69 
212071 
96706 
116367 
114734 
14BB7 
1478 
154 
32 
8 
810 
387 
027 
17 
200 
83 
11 
39 
1 
655 
39 
2817 
1988 
829 
828 
134 
7201 
360 
17943 
2943 
1837 
278 
122 
86 
3719 
81 
653 
424 
328 
71 
434 
4 
1 
035 
112 
1414 
6378 
1331 
184 
71 
440 
352 
179 
172 
5 * n­i, 
1889 
10 
185 
2 
9 
172385 
102336 
70041 
684ae 
7615 
1533 
2 i 
27S7 
978 
1112 
231 
1218 
12 
37 
8 
10 
9 
2 30 
44 
1 
1907 
1« 
3 
49 
8860 
6366 
2295 
2292 
313 
3 
208 
3206 
419 
362 
64 
1 
1 
10 
no 7 
174 
11610 
224 
1728 
286 
102 
780377 
197309 
6B3088 
567828 
48175 
13570 
794 
1664 
1406 
727 
401 
2766 
000 
1238 
214 
86 
107 
144 
04 1 
3 79 
46 
3 7 
15 
114 
20612 
164 
222 
10 
26 
626 
5 
7 
30629 
7439 
23191 
22636 
1252 
634 
226 
19 
907 
20 
2U40 
4328 
1531 
144 
26 
799 
42 
2 
11365 
4 
27382 
10681 
18707 
16707 
119 
1 
50 
7 0 
1054 
10 
16 
1 
71 
207 
2287 
1976 
312 
312 
34 
30 
2944 
10 
26 
145 
3 
89 
19 
60 
35 
7 
151 1 
4 
! 6 
70079 
33350 
36729 
36543 
12080 
136 
60 
129 
7( 
6 
300 
3f 
104 
3 9 
141! 
6 
9 4 
3 
941 
676 
247 
4168 
718 
3439 
3421 
1666 
19 
467 
3 
333 
288 
65 
37 
3 
67 
98 
1 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg-Lux. 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 8 
6 2 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
/ . IO 
/ . IO 
USA 
C A N A D A 
D O M I N I C A 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
J A P A N 
NOT D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 5 9 . 1 5 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
USA 
C A N A D A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
769.19 
0 0 1 
1107 
1103 
(104 
IIIIO 
0 0 0 
11(1/ 
(1(10 
(170 
113(1 
0.37 
1)30 
(130 
(1,1(1 
(147 
(140 
311(1 
40(1 
4 0 4 
/ ( H i 
7 3 7 
/ 4 ( 1 
0(1(1 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
769.90 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
695 
49 
43 
299 
17 
9661 
7664 
2080 
1916 
550 
78 
43 
86 
3 3 
15 
1397 
629 
670 
618 
22! 
OTH OFF M C H PTS.ACC NES 
103 26 
82 29 
107 23 
327 
77 40 
489 169 
22 2 
135 1 
21 
53 6 
59 34 
22 7 
638 45 
25 
102 
127 5 
34 
20 2 
2464 393 
1338 290 
1115 103 
953 100 
157 48 
158 3 
COPY M A C H PRTS.ACCES NES 
1101 
1032 
3466 
3156 
330 
3024 
26 
367 
28 
127 
30 
216 
49 
9 
162 
18 
25 
2728 
83 
9 
3736 
26 
109 
1 1 
20894 
13288 
7400 
7340 
460 
50 
133 
42 
743 
12B 
436 
6 
26 
3 
3213 
1674 
1639 
1628 
41 
ACCTG.ETCADD M C H PTS.AC 
2970 
627 
1036 
169 
394 
23 
2 
17 
7 1 1 
6 6 1 
4 3 
4 3 
17 
5 2 
7 
12 
7 
2 0 1 
1 3 0 8 
6 5 0 
4 6 7 
4 0 6 
1 6 
19 
3 6 4 
2 3 
2 
1 
6 1 3 0 
4 4 1 9 
7 1 1 
7 0 9 
2 6 8 
2 
43 
1 
67 
2 
34 
1 
224 
170 
63 
23 
1051 
464 
19 
946 
51 
i 
4 
10 
456 
282 
3312 
2662 
768 
753 
5 
1 
112 
163 
724 
6 
36 
167 
72 
96 
46 
38 
275 
235 
5 
2 
18 
108 
214 
1173 
801 
372 
348 
24 
330 
67 
157 
864 
22 
3 
2 
2 
233 
171 
62 
o; 
476 
1673 
1407 
1 15 
1069 
66 
21 
131 
32 
6 
60 
17 
465 
23 
6 
219 
5984 
4830 
1134 
1120 
273 
14 
328 
94 
246 
209 
39 
39 
1 
102 
45 
22 
18 
360 
219 
7 
141 
234 
89 
244 
167 
2 
43 
706 
460 
246 
I 88 
20 
57 
43 
35 
47 
22 
90 
5 
246 
62 
12 
633 
274 
359 
343 
368 
52 
1 19 
71 ' 
7 
I V 
16 
' 
1 
n 
31 
5 9 0 
b i b 
/: 12 
1 
1 1 3 1 
6 6 6 
6 5 
11 
1 1 6 
2 
4 9 
8 
3 8 
12 
3 
6 8 
Β 
1 4 0 4 
5 9 
3 
1 5 1 9 
5 7 
3 
5 6 6 0 
2 4 0 9 
3 2 3 9 
3 2 3 4 
1 1 4 
914 
170 
308 
987 
1 
1 
1 16 
2 
34 
156 
118 
37 
37 
2 
2 
53 
51 
240 
217 
23 
23 
63 
9 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA'UCE 
Deutschland France 
769.11 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
460 DOMINIQUE 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
968 NON DETERMIN 
6 2 
6 6 
7 
6 
: 
2 
1 4 
17 
1 
2 0 
1 
16 
17 
1 
1 
6 
3 
1 0 0 
6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 9 . 1 6 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
23277 
1186 
306 
233 
200 
6404 
244 
130677 
84990 
46444 
43744 
10788 
630 
307 
669 
24498 
15412 
9087 
8526 
3801 
17 
1 
544 
100 
244 
14732 
12210 
2278 
2246 
837 
30 
1680 
156 
18687 
9227 
9360 
8698 
933 
343 
PIECES DET.. ACCESS.. NDA. DE 751.18.81.88 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
769.19 
1566 
1795 
7127 
2690 
8483 
538 
1438 
144 
2220 
2184 
328 
23258 
760 
663 
2700 
164. 
772 
82186 
28529 
33636 
31864 
4974 
1738 
944 
232 
355 
545 
1772 
65 
27 
1 1 
371 
821 
60 
1363 
139 
2 
561 
7437 
3941 
3496 
7877 
1297 
618 
65 
340 
1504 
70 
1 122 
32 
535 
146 
534 
943 
19 
6778 
3748 
2025 
19 9 2 
697 
21 
318 
217 
832 
21 1 
130 
219 
4517 
221 
7480 
2122 
6358 
5354 
564 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 75I82 
3 0 
2 
9 4 
1 2 2 
1 
1 4 0 
2 
4 
1 1 
2 0 
1 2 4 
5 6 2 
3 9 0 
1 6 2 
1 6 2 
17 
6 5 
6 
18 
7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 6 9 . 9 0 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
25291 
15366 
60064 
55398 
6495 
86026 
476 
4140 
407 
2030 
518 
5486 
774 
121 
2646 
116 
445 
50967 
2395 
143 
66277 
348 
674 
180 
387298 
263258 
133943 
133133 
9340 
723 
546 
17437 
1 1031 
1569 
27998 
646 
9"397 
1734 
6753 
1688 
4750 
103 
928 
49 
159 
18 
609 
70 
3 
1 19 
1 16 
12378 8932 
19 13 
25621 
32 
34 
84666 
45354 
39312 
39209 
909 
96 
7300 
25 
76889 
59228 
16607 
16563 
16 
584 
1557 
5657 
6478 
5947 
1 
65 
17 
6 
145 
60 
3 
131 
4249 
199 
27684 
20269 
7395 
7141 
232 
254 36 
PIECES DETACHEES. NDA.. DE 7512 ET 752 
401084 180381 56484 
69412 29306 11693 2658 
92656 28787 14341 13952 
381086 101935 90383 
8038 
666 
44030 
30668 
13462 
13396 
4010 
1236 
385 
1829 
6 
170 
14 
74 
1301 
399 
7333 
5005 
2328 
2328 
181 
5504 
9842 
17503 
1614 
27618 
245 
992 
260 
726 
272 
1 182 
384 
73 
497 
307 
5327 
346 
1 15 
4834 
55 
446 
1 14 
78389 
63318 
16071 
14843 
2897 
226 
37285 
7535 
461 
162 
5066 
4260 
817 
012 
126 
3 
1 
1028 
345 
1508 
29 
959 
19 
46 
1 1 
73 
137 
6 
4800 
663 
1221 
143 
109 
11191 
3937 
7254 
6255 
231 
;,,,5 
895 
2464 
6379 
30 
4263 
4 
170 
1351 
13 
15206 
13206 
1941 
1901 
50 
5698 
24703 
3764 
1 19 
306 
18936 
8984 
9962 
9581 
529 
368 
306 
3 
1078 
1203 
465 
1612 
1462 
389 
510 
37 
899 
416 
33 
9631 
117 
532 
13 
22 
18476 
6719 
11759 
11653 
1405 
92 
7895 
1541 
15258 
12229 
1576 
120 
1277 
58 
1001 
21 1 
1028 
248 
42 
1727 
130 
20475 
2003 
25 
20245 
22 
194 
65 
87467 
39896 
47571 
47439 
2589 
62 
102376 
17055 
26024 
109905 
31 
1 
3287 
3164 
133 
132 
92 
1 
36 
2266 
2794 
2316 
479 
474 
19 
3 
68 
439 
386 
1315 
62 
6 
12 
3 
2749 
2274 
476 
475 
21 
2028 
423 
1756 
10894 
Danmarx 
1640 
1186 
366 
55 3 
158 
2 
61 
318 
99 
207 
1677 
742 
936 
33 1 
580 
1013 
78 
2056 
.'332 
18 
4135 
40 
98 
10 
2323 5 
ι 
15288 
9696 
5571 
6662 
2476 
9 
8136 
742 
1898 
8299 
105 
Tab. 3 Import 
106 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 7 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 9 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
0 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 . ' 
0 4 8 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 5 
7 0 5 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
EGYPT 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
B A R B A D O S 
V E N E Z U E L A 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 8 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D F N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
B U L G A R I A 
USA 
C A N A D A 
IRAN 
SINGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
1 5 7 4 
3 4 5 4 
1 1 0 4 
6 6 
41 
/ O B 
21 
1 9 3 
1 2 9 
75 
2 0 1 
1 2 
12 
2 
2 
8 2 
6 
1 4 7 
2 8 
2 
6 
4 3 0 6 
1 4 2 
13 
5 
6 3 7 
5 0 3 
2 6 1 
2 4 
8 
1 5 7 
4 
7 8 
8 6 
2 
4 4 
10 
1 
1 
4 
1 2 5 
2 
3 0 0 4 
2 0 
10 
COLOUR TV RECEIVERS 
230 
11 
260 
443 
26 3 
23 75 
2 
25 
5 
27 
1604 
17 
988 
12 
2 
73 
73 
246 
12 
7 
66 
161 
773 
31 
49 
53 
1 
689 
5 
802 22 11 
162 3 35 24 44 72 12 1 
3 
3932 
16 
2 
23 
6 
184 
16 
13 
27 
5 
3 
23 
2 
2 
15 427 
5 0 8 
1 1 0 3 3 
5 8 B 4 
3 6 9 8 9 
6 0 7 5 
6 2 5 4 
1 2 6 
8 5 5 
14 
3 8 7 6 
3 4 3 6 
1 0 8 
7 9 9 8 
1 7 9 
0 7 1 
1 7 9 
15 
6 0 
1 3 2 
7 
4 3 8 8 
1 0 3 6 6 
7 6 
23a 
4 6 4 
3 6 0 
1 9 2 0 
3 0 8 6 
1 6 4 3 
8 4 
1 6 4 
1 3 3 4 
2 6 
5 9 7 7 
4 0 
2 76 
9 4 
7 
1 9 8 
4 2 4 8 
19 
1 6 3 
3 6 7 3 
2 1 
4 3 4 1 
6 3 8 
7 2 5 
5 4 5 
5 7 
3 
3 
7 
7 
2 
6 2 1 
' 6 5 ' 
1 
5 
1 5 
1 3 6 6 
1 1 6 9 
2 0 1 8 9 
1 0 1 3 
12 
1 8 4 
3 7 2 
6 
2 7 6 
1 9 3 
2 7 
3 3 9 
5 
1 8 
7 
4 
6 2 7 4 
5 5 6 1 
1 5 4 8 
1 0 5 2 
3 2 
2 9 0 
1 4 7 7 
2 9 0 
9 
4 7 1 
2 2 
3 
' 
2 4 1 1 
7 0 2 
' 3 
1 4 4 7 
4 5 4 0 
5 4 9 
2 2 5 
5 8 
3 5 1 
too 
4 2 
1 4 3 
3 8 
' 5 
9 
1 
3 8 8 
2 9 
1126 
120 
94 
211 3 .55 698 
18 974 66 212 
85 
129 
7 814 
3119 
38 
32 
29 4 10 
3733 
33 
3 2 2 9 0 
1 4 6 4 0 
1 7 8 4 4 
1 6 9 5 4 
1 2 1 « 
4 1 0 
6 8 6 2 
3 0 2 4 
3 8 3 8 
3 6 4 7 
3 3 2 
4 8 
3 8 6 0 
1 7 7 3 
2 0 8 4 
1 9 3 8 
1 2 « 
8 7 
3 7 0 1 
2 4 2 4 
1 2 7 8 
1 0 8 5 
9 2 
1 3 8 
1 9 4 1 
1 3 4 3 
6 9 8 
5 8 5 
1 1 6 
11 
1 6 8 1 
8 0 4 
7 8 8 
7 7 7 
5 8 
11 
8 5 5 8 
3 7 1 0 
4 8 4 8 
4 7 6 6 
2 7 8 
7 1 
6 1 8 2 
1 2 8 3 
3 8 9 8 
3 8 3 8 
4 6 
4 3 
58 
361 
173 
48 
74 
9 ' 
: 
" 165 
3 
: 
' 
1.33 
' 
17 
­
5 9 7 
7 7 1 
3 1 1 
3 1 ; 
1 6 F 
' 
4 
■■:­:­
H H ' 
1 3 · 7 1 / 
1 ' 
A 3 ! 
5 1 3 
F 
10F 
«P 
13C 
' 
Ρ 
1 4 ' 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 9 
4 8 4 
5 0 Θ 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 6 
5 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
LA B A R B A D E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE OU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 8 8 0 9 
2 5 5 9 3 6 
7 6 0 2 0 
8 4 9 5 
6 4 7 1 
6 7 8 2 7 
2 4 8 7 
2 0 0 0 4 
1 2 9 2 5 
1 7 2 5 
2 7 8 0 2 
1 9 9 0 
6 3 1 
4 8 2 
2 2 6 
1 3 7 
1 1 6 8 
2 5 2 
1 0 6 5 
5 8 6 
3 3 1 
7 6 7 
1 0 4 
2 6 6 3 
8 1 1 0 5 1 
8 4 0 1 
1 1 7 0 
1 3 2 
1 5 4 
4 1 5 8 
3 7 3 3 
1 5 3 
1 4 8 5 
2 2 7 
1 0 4 
21 1 
1 2 3 
1 16 
1 7 9 6 
1 2 2 
2 7 8 
2 3 4 4 
1 1 5 7 
3 9 9 3 9 
8 5 7 7 
1 8 2 0 4 
2 1 3 5 
1 9 9 
4 7 9 
2 4 5 0 8 5 6 
1 3 9 3 4 9 7 
1 0 6 8 8 8 3 
1 0 0 6 7 9 4 
1 1 1 4 8 0 
4 6 5 0 2 
6 2 1 
35as 
4 4 7 9 1 
5 6 6 0 6 
3 5 7 3 1 
4 3 2 3 
1 5 0 3 
1 9 3 0 4 
1 0 2 2 
8 6 3 4 
9 1 9 7 
1 3 B 
8 2 8 9 
3 6 9 
4 0 8 
6 
1 8 3 
7 8 
7 2 1 
6 
4 
6 7 2 
2 2 5 0 4 5 
1 0 2 0 
6 5 5 
n' 2 4 8 
14 
6 2 1 
12 
15 
4 
2 
1 9 
1 0 2 
4 1 3 
2 B 0 
1 4 5 1 5 
5 4 6 
4 5 1 8 
6 0 0 
2 7 
6 7 9 3 1 6 
3 7 9 9 2 6 
2 9 9 3 9 1 
2 9 0 7 4 8 
3 9 8 0 0 
7 5 9 0 
18 
1 0 5 6 
2 9 6 4 9 
4 4 2 0 9 
3 3 1 1 
4 4 0 
8 B 7 
1 0 1 7 3 
2 9 7 
2 0 4 4 
1 7 9 
5 1 6 
1 5 7 7 9 
4 
4 
1 13 
3 8 6 
7 
7 2 
5 2 1 
3 2 3 
1 
1 0 6 
1 5 1 6 3 4 
1 8 0 8 
3 0 
i 6 3 0 
5 9 7 
1 5 0 
1 8 9 
2 
1 7 0 2 
8 3 
17 
1 2 0 6 
4 7 4 
4 2 1 0 
4 3 3 4 
1 8 7 4 
5 8 
5 
3 6 1 
4 0 6 4 8 0 
2 0 5 5 7 8 
2 0 0 5 6 2 
1 8 7 7 1 6 
1 4 0 9 6 
1 1 7 3 7 
2 8 
1 1 0 0 
. D E T E L E V I S I O N E N C O U L E U R S 
6 1 5 8 
1 2 7 9 0 9 
7 1 0 9 6 
4 5 9 8 6 3 
7 2 8 6 4 
7 3 1 3 6 
1 2 9 0 
9 5 6 4 
2 0 4 
4 7 0 3 3 
4 0 1 3 7 
1 1 7 6 
B 2 0 8 7 
1 6 0 8 
3 2 4 3 
' 4 1 0 
1 4 0 
2 0 4 0 
1 2 9 5 
1 0 4 
4 9 2 3 7 
1 2 1 0 9 9 
8 2 0 
2 2 0 1 
5 4 6 7 
6 1 6 2 
2 1 6 8 9 
3 8 3 8 6 
1 6 9 6 0 
1 0 
1 1 9 5 
1 7 3 6 
1 4 2 4 « 
2 6 8 
6 0 6 1 6 
3 0 2 
2 4 16 
0 0 3 
2 4 8 
1 
1 8 8 4 
4 7 0 2 6 
2 6 5 
1 4 ' 6 
4 0 6 5 8 
2 8 9 
5 7 2 4 7 
7 4 1 5 
1 0 2 5 B 
4 
5 6 9 9 
7 3 a 
15 
3 0 
3 2 
1 
3 9 7 
2 5 
8 3 3 6 
1 9 2 9 9 
7 
8 1 
6 9 7 6 1 
1 9 B 9 
1 8 4 
1 4 7 
4 3 2 1 
9 2 
7 4 3 
2 7 0 
7 9 
4 0 7 
8 0 
9 
6 i 
8 
4 8 
6 
5 3 9 6 4 
1 3 0 4 
5 
1 6 9 3 
1 4 2 6 
8 
i 
4 
1 10 
6 1 
5 6 2 8 
6 0 9 
1 6 5 4 
β 
2 
1 1 8 
3 0 8 6 2 2 
2 3 6 4 1 0 
7 2 9 9 4 
6 7 0 4 6 
6 6 5 1 
5 7 8 4 
5 4 
183 
2 0 3 
1 8 3 0 9 
1 4 3 2 5 
2 5 8 0 4 2 
1 2 4 0 4 
1 6 9 
2 
2 6 6 2 
4 9 3 2 
6 0 
2 6 2 7 
2 6 2 8 
4 7 7 
3 7 3 1 
9 9 
1 5 0 
6 ' 
8 3 1 1 
2 9 7 6 6 
2 2 6 1 
1 1 0 6 
1 1 3 0 
8 3 9 0 
4 2 6 
4 1 9 7 
1 9 8 4 
18 
3 8 6 
4 0 
3 5 
10 
13 
6 a 
8 
2 
3 5 
8 6 
4 0 2 4 3 
6 1 5 
5 9 
21 
2 5 
4 9 
4 3 9 
1 2 5 
3 7 
5 0 
1 
1 
i 10 
1 7 7 6 
1 7 8 8 
3 5 0 0 
2 4 
10 
1 8 6 8 3 5 
1 2 1 2 1 2 
6 5 6 2 3 
5 9 3 2 7 
1 6 1 5 8 
6 1 9 1 
4 
1 0 4 
8 0 
5 5 1 2 1 
6 3 2 5 4 
1 6 7 9 3 
1 1 7 7 8 
2 1 2 
3 8 9 3 
5 
1 8 2 4 9 
3 4 3 9 
1 0 
4 / 1 4 
1 
1 3 3 
3 
0 3 
7 
2 6 0 4 7 
7 6 4 7 
3 
1 
4 4 7 3 
1 2 2 0 8 
5 6 5 
2 1 3 
2 0 2 
3 3 5 5 
4 7 
7 1 4 
2 2 7 
11 
6 9 
2 
1 
2 
1 
3 2 
2 
5 
1 
i 
1 0 5 
4 2 0 0 9 
3 9 6 
i 1 2 9 4 
6 
4 3 
10 
1 
7 
4 
2 
1 8 0 
1 1 1 9 
9 9 1 
2 5 7 
7 8 
10 
1 1 3 8 7 8 
8 2 4 7 2 
6 1 2 0 8 
4 8 3 4 7 
4 6 6 0 
2 8 1 8 
7 
4 3 
2 3 6 
1 8 4 0 3 
5 3 5 7 7 
7 5 4 5 
2 9 8 7 
9 
3 5 6 
4 8 3 2 
1 2 3 6 
4 9 9 
1 5 0 9 
3 4 4 
3 
1 4 0 
4 0 3 
4 
4 7 8 3 
5 
2 5 9 
1 8 9 6 6 
3 1 8 5 4 
2 2 1 3 
2 2 0 6 
1 4 5 9 9 
3 8 1 
2 Θ 0 2 
9 1 7 
9 5 3 
2 7 5 5 
1 9 9 0 
1 3 6 
2 5 
2 18 
13 
4 8 8 
9 7 
13 
10 
7 3 0 
1 0 0 
1 6 8 a 
1 9 4 9 4 7 
1 7 6 9 
4 0 1 
1 3 2 
1 2 0 
2 6 5 
1 6 4 0 
3 
1 8 0 
0 0 
4 7 
2 0 0 
6 7 
1 1 5 
7 8 
2 0 
1 5 1 
0 0 5 
1 0 2 
1 0 9 6 2 
2 0 9 
4 1 4 2 
1 3 6 1 
1 3 9 
5 5 8 9 3 2 
3 0 8 3 9 3 
2 4 8 5 4 0 
2 3 7 6 4 7 
2 1 8 Θ 0 
1 0 0 6 0 
5 1 0 
8 4 1 
1 2 2 
7 2 3 7 
1 1 1 5 0 
1 3 9 2 5 
1 4 9 7 
1 0 6 9 
3 4 4 7 
3 5 
2 9 6 1 
8 0 8 4 
2 6 1 
1 0 9 4 6 
« 5 2 
1 6 0 7 
8 0 9 
4 0 2 
1 2 8 2 
1 0 4 
9 1 4 5 
3 9 5 3 9 
3 8 9 
3 8 1 
3 8 6 
3 4 8 0 9 
16 
3 7 
1 1 7 3 
4 4 
5 7 8 
1 4 5 
10 
2 8 
2 3 8 
9 1 2 8 8 
1 4 0 7 
i 
10 
1 0 0 0 
3 6 
2 2 6 3 
1 
1 
10 
1 4 8 8 4 6 
6 0 3 1 1 
9 8 3 2 4 
9 6 7 8 1 
1 9 8 8 
2 3 0 6 
2 3 8 
4 8 
2 3 2 
0 2 0 
4 4 7 3 
1 5 9 7 0 
2 3 i 
1 9 3 9 
6 2 2 
e 
1 3 4 9 
2 2 3 4 
8 5 0 7 
2 9 9 
3 5 9 
6 6 1 2 
1 7 8 
2 9 2 
6 
8 9 
16 
6 
1 1 9 3 1 
9 3 
2 6 
3 
1 
4 
1 
i 
7 0 4 
4 
6 
/ 6 
5 0 4 4 6 
3 0 1 9 6 
2 0 2 6 1 
2 0 1 8 2 
7 3 4 7 
4 7 
2 2 
4 
1 9 0 
4 6 2 0 
9 3 4 6 
1 2 2 8 
2 7 7 9 
1 6 2 
1 0 6 7 3 
6 6 2 3 
6 9 
1 1 7 3 
« 2 1 
1 2 1 4 
3 8 
9 0 
1 3 6 7 
1 
2 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
958 NOT DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
040 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
086 
4 00 
404 
624 
680 
/(IO 
,'20 
732 
736 
740 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
781.20 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
THAILAND 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
99526 
67521 
31994 
27221 
15613 
4742 
29 
20104 
7556 
12548 
12166 
7541 
373 
3 
12322 
9399 
2918 
2276 
615 
636 
4 
25224 
23764 
1469 
1072 
847 
381 
6 
19160 
13769 
5390 
2976 
2247 
2414 
7946 
6833 
1113 
1069 
637 
29 
15 
9173 
2777 
6396 
5499 
1948 
897 
2140 
1789 
351 
350 
240 
1 
3466 
1644 
1821 
'814 
1538 
7 
M O N O C H R O M E TV RECEIVERS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
033 
040 
042 
060 
062 
212 
400 
404 
608 
680 
701 
7 06 
728 
732 
730 
740 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
762.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
2235 
3313 
2196 
247 
199 
14 
81 
19 
3314 
448 
255 
210 
163 
306 
241 
329 
364 
49 
63 
81 
36 
569 
2796 
5705 
3690 
7409 
542 
35014 
8314 
26702 
8186 
3436 
17069 
1448 
1087 
184 
25 
10 
5 
7 
2524 
15 
4 
210 
34 
163 
314 
280 
49 
10 
5 
344 
3481 
1390 
2044 
160 
12378 
1339 
11039 
4175 
2546 
6033 
831 
M O RECEIVERS 
534 
832 
569 
1 197 
170 
156 
64 
4 
12 
12 
74 
101 
28 
11 
54 
166 
24 
650 
235 
4 
50 
466 
460 
3267 
110 
1202 
2 
10450 
3620 
6928 
4168 
205 
160 
36 
79 
8 
6 
1 
5 
1 1 
60 
40 
7 
7 
4 
173 
12B 
i 24 
233 
1676 
29 
363 
3048 
279 
2769 
1993 
132 
123 
176 
1677 
21 
i 
7 
425 
6 
1 
28 
2 
86 
19 
56 
2863 
2019 
834 
525 
8 
109 
4 1 i 
1 1 
552 
49 
20 
28 
3 
52 
20 
4 
54 
165 
1 i 
161 
35 
129 
1 
14 
2 
1726 
1070 
655 
205 
55 
460 
1546 
61' 
i 6 
564 
92 
14 
β 
2 
2 
2 
193 
112 
20 
1321 
78 
4487 
2070 
2417 
692 
571 
1703 
22 
19 
1 
4 1 
2 
i 
i 
2 
2 
2 
26 
3 
24 
27 
151 
63 
88 
6 
637 
108 
36 
2 
6 
59 
7 
19 
391 
13 
4 
3 
28 
318 
614 
136 
3342 
68 
5709 
798 
4912 
219 
69 
4371 
322 
204 
294 
194 
4 
12 
6 
2 
4 
1 
7 
2 
2 
145 
69 
296 
32 
85 
1360 
714 
645 
302 
6 
281 
600 
98 
182 
216 
3 
2 
1 
220 
70 
21 
1288 
906 
382 
107 
33 
242 
33 
84 
156 
253 
11 
44 
26 
35 
71 
3 
553 
1903 
1 125 
1891 
637 
180 
7661 
706 
6943 
2315 
160 
4427 
202 
56 
80 
282 
129 
B4 
2 
2 
7 
1 
3 
332 
4 
40 
961 
573 
388 
333 
27 
121 
90 
769 
19 
682 
2934 
634 
2301 
1274 
121 
45 
50 
15 
477 270 207 59 
1 19 
29 
12 
4 
26 
139 
119 
20 
17 
5 70 
127 
3 
62 
39 
10 
371 
204 
168 93 
49 65 9 
131 
68 
62 
38 
2 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Belg.­Lux. 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1181505 220919 160789 321184 
821681 
358486 
306362 
172245 
52859 
272 
131052 
127464 
77169 
3577 
10 
116871 
34798 
26242 
6518 
8522 
33 
303452 
17731 
13490 
10283 
4162 
79 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
04B 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
680 
706 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
761.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC 
692 
970 
21406 
27467 
21920 
3064 
1143 
405 
863 
282 
21901 
2356 
1195 
779 
1312 
920 
953 
608 
1689 
142 
2130 
602 
109 
3770 
19884 
30791 
41278 
58830 
5488 
273666 
78763 
196797 
72023 
23551 
119118 
5656 
192 
219 
10533 
1193 
421 
214 
341 
152 
16621 
132 
17 
779 
214 
572 
660 
1374 
142 
397 
5 
37 
2606 
17621 
16385 
15631 
1328 
87855 
12593 
75263 
35071 
17354 
37229 
2962 
243 
961 
2753 
16911 
593 
88 
2177 
262 
98 
4B44 
1 1348 
553 
6 
93 
«0 
3544 
143 
2 
1348 
301 
673 
26664 
21462 
5090 
3767 
92 
1323 
81 
3 3 
1624 
1629 
236 
14760 
1071 
40676 
17096 
23580 
4343 
3704 
19086 
151 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
212 
400 
404 
508 
680 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
762.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR AUTOMOBILES 
21251 
34110 
16856 
51531 
4550 
3000 
785 
106 
540 
775 
3267 
2970 
748 
153 
310 
3294 
462 
13594 
6456 
101 
819 
8517 
8245 
83679 
1836 
14130 
101 
282548 
132191 
150255 
106190 
7693 
6496 
1227 
2767 
11 
14 
190 
724 
3080 
1990 
115 
75 
75 
4354 
3793 
552 
4369 
43431 
529 
5714 
79881 
10843 
89038 
53959 
5983 
18325 
453 
27794 
1411 
600 
509 
11 
98 
6 
954 
590 
78 
301 
3289 
7 
215 
3641 
694 
3914 
12 
273 
101 
63388 
49104 
14181 
5569 
1058 
21 
1150 
61 
59 
408 
99 
375 
374 
3467 
1951 
1516 
189 
211601 
151130 
60367 
34282 
26410 
260Θ0 
90 
5279 
1439 
606 
5 
26 
17 
63 
427 
42 
125 
896 
317 
33 
99 
2095 
3435 
1711 
24019 
671 
41447 
7383 
34063 
2689 
586 
30330 
1045 
8365 
11432 
7712 
95 
331 
53 
32 
221 
47 
9 
219 
82 
43 
2330 
1142 
6434 
498 
773 
39972 
28079 
11893 
6796 
360 
97641 
83613 
14029 
13610 
8076 
278 
141 
157 
2531 
4369 
104 
97 
2 
215 
144 
22 
97 
19 
5 
1392 
10289 
7289 
3000 
1222 
218 
1612 
166 
3377 
4451 
95B3 
64 
662 
149 
2 
18 
168 
29 
43 
9855 
92 
563 
29131 
18286 
10842 
9929 
19 
115024 
38437 
76667 
66450 
22928 
10134 
3 
40 
140 
760 
2391 
2271 
1111 
72 
391 
2 
732 
194 
996 
652 
63 
3770 
13220 
5840 
19751 
3763 
1739 
69821 
8724 
63097 
23452 
1217 
28455 
1190 
16 
2775 
8107 
4197 
2481 
15 
172 
5 
6 
256 
9228 
1945 
326 
1063 
1515 
18789 
309 
6391 
60229 
19304 
40926 
28521 
231 
25394 
21342 
4047 
4047 
2692 
58 
'066 
287 
842 
7 
33 
546 
513 
96 
3683 
2243 
1334 
638 
7 
675 
121 
212 
105 
393 
152 
271 
13 
2277 
1933 
343 
3 8 7 
Danmark 
39063 
16168 
20885 
20777 
18161 
106 
2 
122 
721 
1040 
2 
52 
26 
22 
306 
448 
78 
3333 
1963 
1370 
941 
373 
403 
21 
392 
238 
664 
34 3 
425 
22 
4206 
2689 
1617 
940 
39 
107 
Import 
108 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, reland Danmark 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
143 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
(100 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
(130 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
0 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
/ Z O 
7 2 8 
7 3 2 
ns 7 4 0 
7 4 3 
9 5 8 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 8 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
USA 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M A C A O 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 8 2 . 8 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
TUNIS IA 
USA 
ISRAEL 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
N O T D E T E R M I N 
2692 
69 
PORTABLE RADIO RECEIVERS 
35 
475 
635 
902 
85 
937 
1 ! 
32 
371 
9 
970 
220 
18 
85 
475 
37 
22 
1439 
545« 
20 
71 
3467 
7030 
3806 
8743 
114 
36649 
3110 
32426 
8675 
1583 
23099 
651 
13 
39 
240 
2 
64 
2 
330 
153 
450 
2 
374 
1250 
1 
1634 
3433 
2558 
3765 
15080 
1023 
14037 
3990 
662 
9589 
458 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
OTHER RADIO RECEIVERS 
946 
4778 
2036 
5752 
944 
989 
1680 
613 
18 
29 
128 
136 
543 
1370 
13 
302 
37 
181 
17 
58 
38 
36 
240 
3563 
221 
30 
394« 
17505 
5099 
6301 
155 
10 
68238 
17838 
40587 
20709 
2223 
19643 
235 
26 
«23 
927 
367 
73 
116 
3 
82 
9 
1037 
1 1 
17« 
8 
1139 
782« 
257' 
1096 
3 
16122 
2120 
14002 
8980 
1 '37 
5004 
18 
391 
60 
142 
20 
240 
19 
2 
5 
68 
29 
14 
6 
433 
2442 
14 
60 
223 
397 
29 
189 
112 
4918 
428 
4490 
864 
461 
3508 
118 
141« 
63 
1364 
421 
261 
269 
107 
2 
11 
3 
85 
217 
9 
182 
6 
135 
5 
3 
134 
2256 
13 
469 
1413 
32 
128 
107 
9137 
3900 
6238 
1928 
3'9 
3164 
144 
3 
3 
ιό 
71 
1 19 
3 
1 1 
68 
605 
2 
1099 
132 
967 
17 
6 
333 
17 
49 
1254 
59 
37 
288 
35 
77 
552 
55 
6 
1 '07 
76 
34S 
1 192 
6806 
2400 
4406 
516 
393 
353' 
8 
272 
258 
2 
13 
164 
2 
12 
19 
331 
530 
2942 
667 
2386 
791 
249 
1673 
20 
365 
1326 
1692 
96 
12 
31 
53 
26 
15 
177 
3 
269 
1446 
203 
202 
i 
8874 
4272 
2601 
'704 
201 
871 
26 
3 1 2 
1 0 8 
3 
6 
1 
1 
1 1 
3 
5 
7 9 
8 5 
72 
2 2 3 
1 4 5 
1 1 5 
1 8 0 
4 3 8 
7 4 0 
2 4 1 
12 
4 9 6 
3 
1 0 8 
7 5 2 
1 0 6 
6 6 
5 2 
2 
I B 
9 
2 3 
6 2 
27 
3 2 
1 6 1 
4 3 
1 1 
18 
1 4 6 
2 
5 5 
4 7 
2 4 
2 2 
3 5 9 
1 2 2 0 
8 
1 1 0 0 
2 3 0 6 
B 8 7 
3 1 8 0 
9 8 8 9 
2 8 9 
9 4 0 0 
2 5 9 B 
2 6 2 
6 7 7 0 
3 2 
8 2 
6 3 
1 0 1 
2 8 4 
1 
1 3 9 6 
1 6 6 
6 
4 
1 1 
1 3 
3 
38 
107 
16 
32 
129 
8 
3743 
2126 
1810 
' '25 
123 
4 " 
14 
12 
9 
2 
248 
125 
22 
713 
4977 
1276 
3492 
4« 
13691 
2093 
11696 
5653 
33 
5922 
23 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
' 14 
■ 
2 0 F 
7 
7 
3 
3 
Γ 
I F 
, 7( 
7 9 8 
7 7 ; 
β ' 
'V' 
4 ' 
2 
K 
ï 
3 ! 
F 
' 4r>F 
3 
' 
K 
'.­7 ' 
I t 
' 
6 6 4 
6 0 S 
1 4 ' 
37 
1 0 / 
3 
6 
1 0 
1 
9 
1 
2 7 
4 
1 
2 1 
17 
4 7 
2 
3 4 
1 1 2 
2 7 
4 0 
3 8 3 
2 0 
3 4 3 
1 5 3 
4 1 
1 8 9 
1 
2 1 
3 0 
1 0 2 
4 3 
2 
2 1 
4 
1 
1 
11 
3 
1 8 
8 9 
7 4 5 
6 7 
4 7 
1 2 0 9 
2 1 9 
9 9 0 
7 6 6 
17 
2 2 2 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 8 2 . 8 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
TUNIS IE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 6 1 4 
5 5 0 
P O R T A T 
5 0 1 
8 8 0 0 
9 9 1 8 
1 6 2 2 8 
1 2 1 6 
1 9 9 6 6 
1 7 7 
6 6 3 
5 6 1 8 
1 4 9 
2 0 6 6 2 
4 8 1 6 
2 1 1 
4 8 4 
5 2 4 8 
5 9 3 
3 2 2 
1 7 3 3 3 
6 2 1 4 8 
1 9 0 
5 6 4 
3 4 7 7 3 
1 0 1 6 3 9 
4 8 1 9 3 
8 1 6 6 0 
1 2 6 2 
4 4 4 0 7 1 
6 7 4 7 1 
3 8 6 6 3 3 
1 3 3 9 1 9 
3 1 3 8 1 
2 4 6 1 9 8 
6 4 1 8 
P T E U R S 
1 4 7 6 3 
7 2 3 5 0 
2 6 6 8 2 
7 3 4 8 3 
9 5 4 8 
1 2 2 B 1 
1 1 1 0 5 
1 2 2 4 0 
4 6 9 
8 1 3 
1 9 3 9 
3 Θ 4 2 
1 1 8 6 7 
2 0 9 8 C 
24C' 
7 7 0 1 
1 3 6 
1 1 0 0 
1 6 3 
2 0 1 2 
3 3 1 
5 8 3 
4 1 5 ' 
4 9 5 3 6 
1 6 8 3 
2 4 9 
3 8 6 2 6 
2 0 9 5 8 3 
4 6 2 3 2 
6 6 7 3 6 
1 7 9 3 
1 9 8 
7 0 3 8 6 8 
2 3 2 4 6 4 
4 7 1 2 0 6 
2 5 9 3 6 5 
3 9 7 1 0 
2 1 0 2 7 0 
1 5 8 2 
1 4 9 7 4 
1 0 4 
B 1 8 5 
4 2 6 
1 3 2 8 
I F S D E R A D I O D I F F U S I O N 
1 5 3 
7 8 7 
4 3 8 0 
2 7 0 
1 7 0 9 0 
6 9 
8 5 9 
3 2 
« 3 0 4 
3 4 9 7 
4 9 
6 0 4 0 
5 7 
4 0 3 0 
1 3 8 6 0 
11 
1 6 2 5 8 
4 7 8 7 3 
3 4 2 5 4 
3 5 7 5 0 
1 9 0 7 7 6 
2 2 7 4 9 
1 6 8 0 2 6 
5 8 7 6 0 
1 0 7 7 7 
1 0 4 2 2 7 
5 0 4 0 
2 7 0 6 
4 1 0 
3 a a a 
2 6 4 
3 9 
1 4 9 
1 3 0 0 
1 9 
9 4 4 6 
2 0 5 
1 7 7 
9 3 
6 6 2 1 
2 8 4 2 0 
1 2 4 
4 1 6 
2 4 1 4 
6 6 3 9 
3 8 6 
2 6 4 7 
1 2 4 5 
6 7 7 4 0 
7 4 6 6 
6 0 2 8 4 
1 7 4 9 8 
1 0 7 6 6 
4 1 9 1 6 
8 7 0 
D E R A D I O D I F F U S I O N 
3 7 4 
6 1 0 2 
1 1 4 0 1 
3 6 3 2 
9 2 2 
2 2 0 5 
7 6 
5 8 
4 
2 7 1 3 
1 4 2 
1 5 8 7 7 
3 
7 6 
1 0 2 
2 6 9 
1 2 7 
1 6 7 1 
7 1 
9 1 8 8 
8 9 6 7 5 
1 Β 9 8 Θ 
1 1 3 7 1 
3 8 
1 7 7 0 9 7 
2 6 6 3 6 
1 6 0 4 8 1 
1 0 6 8 9 5 
1 8 8 7 0 
4 1 4 6 2 
1 0 4 
2 0 6 1 7 
9 4 9 
1 7 9 7 3 
4 2 7 2 
4 1 8 4 
1 6 4 1 
2 7 5 2 
6 1 
13 
1 9 9 
1 4 3 
2 1 3 5 
3 6 0 3 
1 4 5 
2 1 1 3 
9 
3 5 1 
9 2 
4 3 0 
2 7 2 2 
3 1 8 4 6 
9 4 
4 4 1 1 
2 0 2 6 7 
3 5 8 
1 5 0 7 
1 3 0 8 
6 
1 2 4 7 6 6 
5 2 3 8 8 
7 2 3 7 4 
2 9 0 0 1 
6 0 4 4 
4 2 3 4 9 
1 0 2 3 
13 
1 
1 2 5 
2 6 5 3 
2 
1 
4 2 
5 
5 7 
13 
14 
9 4 7 
1 5 5 0 
31 
3 2 
6 1 5 
1 2 5 
6 4 5 
5 9 7 4 
17 
1 2 9 4 9 
2 7 9 4 
1 0 1 6 6 
2 4 4 
1 0 3 
3 8 2 1 
8 9 
8 0 6 0 
2 0 7 1 8 
1 2 5 2 
2 8 1 6 2 
4 4 6 
8 2 
1 8 5 
8 
2 3 
9 0 9 
6 6 8 
0 4 2 1 
1 4 2 
8 5 
1 3 3 
6 7 9 
1 
5 8 3 
1 0 0 7 
9 5 6 9 
3 5 1 
8 8 
1 4 4 0 5 
1 2 9 3 
1 1 6 9 1 
1 4 9 1 3 
1 2 2 1 1 3 
6 8 9 0 4 
6 3 2 0 9 
1 0 2 8 1 
8 0 7 0 
5 2 8 1 8 
1 3 1 
5 0 8 7 
1 1 
3 1 
5 0 5 0 
4 4 4 3 
16 
1 6 0 
3 
1 5 0 
1 2 2 0 
2 
3 3 3 5 
5 0 
1 2 9 
6 8 
3 
5 
4 7 2 
2 8 9 1 
β 
3 2 7 0 
7 5 8 2 
9 6 2 
7 8 Θ 3 
3 7 7 3 2 
9 8 6 2 
2 7 8 7 9 
1 2 3 2 2 
4 6 0 6 
1 6 4 8 3 
7 4 
3 9 7 1 
2 1 7 5 3 
1 4 2 3 3 
Θ 6 6 
1 0 8 7 
8 0 
2 3 8 7 
1 2 3 
2 8 5 
3 8 2 
2 9 8 
1 6 0 0 
8 4 7 
β 
5 2 3 
1 0 5 
2 6 3 
2 3 6 
1 4 8 6 
3 0 
2 6 9 7 
1 6 6 1 6 
1 7 6 4 
2 0 1 4 
7 
7 3 5 6 4 
4 4 3 7 7 
2 9 1 8 0 
2 0 9 3 2 
3 6 2 3 
6 1 4 3 
1 0 5 
9 1 4 
1 1 7 
4 1 2 7 
1 9 6 9 
2 8 
1 10 
12 
7 
2 3 8 
1 7 
19 
1 
7 9 
9 8 3 
1 1 3 3 
0 9 3 
3 4 8 9 
1 5 1 7 
1 0 0 3 
1 6 8 4 2 
6 3 6 4 
9 4 4 8 
3 8 3 7 
2 0 2 
5 5 B 9 
1 9 
1 0 6 9 
9 7 6 0 
9 0 2 1 
7 1 9 
0 70 
2 5 
5 4 1 
1 1 
2 0 4 
3 76 
0 5 
1 2 0 2 
3 2 7 
1 
1 4 2 
2 1 
3 6 
1 
3 8 
3 0 5 
14 
1 6 0 7 
1 1 4 
8 8 7 
1 1 9 7 2 
8 2 6 
1 0 3 0 
1 8 2 
4 1 1 7 4 
2 1 7 9 5 
1 9 1 9 8 
1 4 3 8 B 
2 2 3 « 
4 7 6 2 
6 7 
1 2 4 0 3 
1 8 7 
2 0 4 
5 7 8 
2 9 6 1 
6 3 8 
1 7 4 
2 0 2 
2 1 0 5 
4 0 
1 0 0 8 
eoo 
1 7 9 
3 1 3 
4 0 6 2 
1 3 6 3 2 
6 
1 0 9 
1 0 9 2 4 
3 3 9 9 4 
1 0 1 0 7 
2 7 7 3 0 
1 1 0 3 9 9 
5 0 2 4 
1 0 6 3 7 4 
3 8 4 7 1 
4 0 7 5 
6 6 6 1 2 
2 9 3 
9 6 2 
7 2 6 
1 2 3 3 
3 2 2 1 
3 2 
9 2 7 7 
4 1 6 7 
1 4 6 
8 7 
4 3 
2 1 9 
1 4 4 
4 6 7 5 
6 0 
2 6 3 
2 6 
4 2 
3 2 6 4 
1 0 1 1 
1 4 9 
5 7 3 6 
6 0 9 9 9 
1 1 8 3 4 
3 5 1 7 8 
4 4 7 
1 4 4 0 9 ί) 
1 9 8 1 8 
1 2 4 4 6 0 
« 6 6 3 8 
« 1 8 
6 7 6 9 3 
1 4 9 
5 6 
10 
1 0 0 
1 0 1 
2 5 4 4 
9 
2 2 
2 5 
9 0 
3 0 
9 0 
1 
21 
2 1 4 
41 
1 9 0 
3 8 2 4 
2 8 4 2 
7 6 1 
2 4 9 
4 / 9 
74 
l 17 
2 8 
39 0 
1 4 7 
4 
4 7 1 9 
3 
i 
6 4 
3 3 
7 2 6 
4 2 6 
1 6 4 
103 
4 
7 0 1 3 
6 4 0 6 
1 6 0 3 
5 0 9 
1 
1 0 9 6 
5 6 7 
9 
4 3 
1 12 
2 1 3 
1 
21 
1 3 4 
14 
6 6 7 
0 8 
7 
8 
9 
2 2 7 
1 8 0 
6 7 2 
1 9 
3 7 8 
1 7 2 3 
2 0 1 
4 1 6 
6 0 1 0 
3 9 1 
4 6 1 6 
2 5 3 8 
0 0 0 
2 0 7 1 
9 
2 2 6 
4 0 / 
1 6 9 1 
7 3 1 
2 4 
2 5 3 
6 6 
2 9 
2 
22 
1 4 0 
3 8 
1 
e 
3 
1 7 2 
1 2 
12 
6 7 7 
6 4 3 6 
6 1 9 
4 7 2 
1 4 0 3 3 
3 3 3 1 
1 0 7 0 1 
B 7 3 1 
2 4 8 
1 9 6 8 
13 
Tab 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 
763.11 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
COIN­OP ELEC GRAMOPHONES 
15 
52 
341 
102 6 
1295 246 
1879 
521 
1355 
1355 
259 
12 
246 
246 
783.18 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
OTH ELEC GRAMOPHONES ETC 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
030 
030 
220 
200 
400 
404 
732 
736 
740 
977 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
763.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
EGYPT 
NIGERIA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET CTRS 
1267 
2774 
1051 
1520 
2349 
1287 
44 
138 
17 
54 
53 
33 
176 
447 
422 
133 
668 
10 
307 
15905 
36 
1 1 
28740 
10428 
18308 
16766 
84 
371 
1 101 
442 
133 
670 
1323 
212 
10 
39 
33 
372 
51 
453 
5134 
10 
8927 
2796 
6131 
5672 
12 
37 
423 
M A O N T I C TV IMAGE.SND APP 
52 
215 
330 
715 
27 
271 
47 
6 
5 
20 
1 1 1 
2 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
783.88 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
2 5 
132 
626 
169 
366 
368 
1120 
24 
452 
775 
276 
7 
44 
55 
3430 
6671 
2696 
3871 
3437 
63 
6 
2 3 
2 
155 
48 
16880 
15 
10 
648 
20119 
1727 
17743 
17703 
618 
39 
3 
CHINEE 
207 
2970 
906 
1740 
196 
549 
10 
17 
6742 
1 
648 
7811 
395 
6768 
6765 
7 
2 
ETC 
41 
232 
129 
50 
1 14 
16 
2022 
1 
2200 
146 
2054 
2048 
12 
5 
1240 
58 
479 
121 
32 
13 
87 
199 
106 
93 
93 
299 
35 
271 
37 
1726 
9 
2939 
1068 
1871 
1000 
45 
58 
5 
20 
78 
506 
106 
400 
399 
31 
80 
355 
375 
21 
14 
9 
444 
1095 
364 
87 
3 5 
187 
4 2 
3760 
2068 
1701 
1403 
g 
69 
229 
244 
7 
267 
5 
1074 
7 
1701 
344 
1357 
1350 
270 
362 
11 
33 
5 
12 
23 
132 
168 
36 
132 
132 
24 7 
'56 
27 
g 
1 10 
1390 
3022 
358 
2060 
1910 
11 
1 14 
35 
168 
74 
474 
338 
6 
16 
3 
16 
165 
455 
682 
177 
504 
504 
97 
28 
7 59 
3 
36 
36 
83 
35 
176 
9 
20 
2043 
2 
3 
2841 
463 
2378 
2233 
4 
27 
1 10 
5 
24 
2 
27 
34 1 
2 
710 
258 
452 
448 
79 
4 
71 
48 
6024 
11 
2 
8696 
275 
6320 
6302 
157 
19 
16 
63 
139 
7 
16 
16 
306 
284 
23 
22 
148 
111 
37 
2 
3 
12 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Belg.­Lux 
763.11 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
ELECTROPHONES C O M M A N D . P A R PIECES OU JETONS 
13 
β 
7 
7 
1 
29 
44 
15 
13 
« 
2 
268 
374 
101 
273 
271 
3 
2 
7 
44 
40 
3 
6 
54 
294 
448 
93 
355 
355 
60 
1000 
1010 
i on 1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
400 
404 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
220 
288 
400 
404 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
783.18 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­3AS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CßREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
763.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
135 
265 
53 95 
172 
9741 
14198 
4310 
9886 
9878 
40 
1/78 
1883 
80 
1784 
1784 
115 
1389 
4 
2825 
4370 
1616 
2661 
285! 
120 
97 
533 
891 
236 
656 
656 
AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE­DISQUES 
783.88 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
­ ­ IRLANDE 
12570 
27516 
12894 
18417 
16204 
9958 
377 
2232 
144 
652 
400 
175 
294 
1472 
1948 
257 
5531 
124 
2289 
138708 
305 
183 
263183 
100171 
152960 
145977 
983 
2964 
4070 
MAGNETOSCOPES 
2820 
9320 
14170 
29409 
754 
14331 
756 
1744 
249 
249 
100 
795 
18287 
104 
329 
23499 
504 
470225 
276 
326 
20483 
609257 
73305 
616422 
513947 
19680 
1430 
363 
MACHINES A DICTER.AUT.AP.D ENR.REP.SON NDA 
4459 
1255 
9223 
7865 
1722 
133 
268 
175 
44309 
52 
75582 
24818 
60764 
48781 
154 
2 94 
1689 
1005 
3758 
3817 
391 
6820 
21 
1519 
6 
170 
34 
20483 
214986 
17332 
177171 
177103 
384 
63 
10417 
242 
5927 
6503 
2500 
70 
765 
5 
59 
294 
506 
35 
79 
7 
10 
367 
29131 
22 
53 
57029 
26424 
30690 
29212 
5 
463 
915 
1288 
28 
4512 
236 
1549 
55 
337 
61795 
39 
72612 
7614 
64867 
64778 
399 
106 
390 
3304 
483 
3689 
2544 
25 
144 
33 6 
327 
16828 
144 
77 
28869 
10437 
18222 
17521 
446 
654 
47 
56 
433 
849 
3218 
796 
137 
3 
340 
659 
24041 
5351 
18690 
18650 
1140 
34 
007
4086 
51380 
17547 
42217 
3921 
1 1860 
447 
1005 
3756 
2758 
721 
4546 
23367 
2109 
13358 
2525 
968 
877 
6630 
1695 
7083 
869 
50 
57 
117 
107 
4176 
1 1425 
4115 
637 
342 
100 
39 
533 
1 1024 
38 
33690 
21135 
12454 
1 1201 
138 
573 
680 
452 
2429 
9928 
36 
375 
16 
20 
13 
595 
9 
32398 
54914 
13237 
41877 
41407 
8403 
259 
1 
1147 
16180 
81 14 
184 
893 
85 
93 
237 
1 
1014 
1368 
352 
1014 
1014 
3495 
2051 
1740 
1171 
359 
160 
116 
47 
594 
16089 
24 
26041 
8977 
17027 
16283 
118 
620 
124 
571 
4850 
3175 
55 
1 147 
37 
2649 
316 
4685 
936 i 
56 
5 
26982 
9799 
17146 
16750 
2714 
381 
318 
8822 
170 
360 
4 3 
82 
1666 
3416 
6351 
1661 
3500 
3492 
45 
624 
259 
2727 
28 
Í89 
565 
79 
26 
301 
262 
1372 
1 10 
261 
18717 
25 
45 
25944 
4736 
21209 
20303 
79 
343 
56 5 
444 
1410 
3201 
6755 
37 
732 
207 
74 
17 
50 
4615 
104 
12 
9561 
464 
169330 
177 
35 
197488 
12787 
184701 
184135 
4755 
561 
35 
506 
1021 
181 1 
3602 
311 
109 
109 
13 
25 
24 
l 
2690 
2404 
186 
182 
7 
30 
3 
53 
13 
9 
1191 
4660 
3373 
1287 
1275 
62 
12 
59 
2 
70 
131 
61 
70 
70 
."6 
611 
195 
3748 
1241 
2608 
2494 
43 
13 
2 
13 
100 
4 
1702 
36 
7987 
13676 
3812 
9863 
9849 
1823 
14 
16 
49 
376 
87 
7 
040 
6 
377 
1333 
1161 
3 
176 
351 
109 
Import 
110 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
000 
020 
030 
032 
03 6 
030 
042 
000 
400 
404 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
007 
008 
020 
030 
032 
038 
030 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
288 
400 
404 
412 
508 
624 
632 
«47 
«64 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
POLAND 
USA 
CANADA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS J 
784.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
NIGERIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
INDIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
94 
191 
1 1 
16 
2127 
236 
1 16 
285 
7 
1 1 1 
1093 
3154 
21928 
1660 
1893 
11 
39704 
6680 
33016 
24962 
2507 
7925 
127 
24 
91 
2 
69 
34 
1 
11 
841 
744 
8246 
575 
477 
12329 
590 
11740 
9022 
741 
2652 
LINE TELEPHONE.ETC EQUIP 
436 
379 
483 
1222 
442 
384 
172 
11 
144 
823 
32 
170 
27 
183 
59 
72 
301 
1 
737 
78 
17 
94 
76 
20 
3 
51 
101 
30 
12 
16 
34 
2 
300 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
784.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
16 
23 
10 
388 
9 
14 
1 14 
612 
4031 
267 
440 
1 
7916 
1947 
6968 
4515 
420 
1449 
18 
154 
193 
141 
2 
170 
5 
3 
4 
13 
19 
192 
739 
186 
164 
2 
2 
7691 
3530 
4164 
3436 
1381 
«55 
2 
71 
121 
307 
68 
48 
1676 
305 
1271 
1016 
209 
255 
1 
>SPKR.AMPLIFR 
2104 
14005 
3674 
5040 
4567 
61 14 
1595 
3606 
876 
IO10 
1069 
1776 
■380 
185 
1695 
3 
2 
79 
12 
21 
2 
1136 
629 
606 
457 
221 
41 
7 
5056 
315 
1287 
1854 
1740 
105 
555 
20 
5 
10 
24 
175 
62 
30 
3 
7 
44 
338 
1962 
128 
198 
3931 
921 
3010 
2292 
235 
717 
1 
71 
91 
90 
96 
20 
45 
9 
19 
16 
2 
35 
1 
3 
4 3 
18 
17 
726 
412 
315 
223 
17 
390 
162 
13 
26 
437 
1880 
75 
125 
4895 
1629 
3168 
2489 
427 
664 
13 
26 
111 
433 
20 
31 
23 
30 
2 
6 
39 
37 
25 
910 
614 
296 
203 
85 
92 
371 
'535 
• ·­„ 
818 
13 
143 
99 
5644 
1155 
259 
1238 
1277 
536 
42 
5 
44 
2116 
190 
37 
10 
3700 
665 
2828 
2501 
379 
283 
42 
197 
236 
32 
16 
3 
10 
35 
2 
'0 
7 
704 
541 
163 
115 
183 
1397 
604 
183 
387 
1 
294 
28 
25 
1 
1 
60 
164 
128 
3 
79 
59 
732 
3165 
398 
581 
6741 
342 
5400 
3548 
250 
1851 
1 
227 
34 
67 
234 
92 
20 
3 
2 
139 
203 
38 
7 
20 
144 
32 
38 
1461 
678 
783 
629 
182 
110 
2 
43 
656 
396 
570 
5­4 
35 
35 = 
205 
26 
613 
350 
263 
37 
6 
226 
33 
3 
115 
2 
367 
174 
194 
'77 
13 
5 
9 
435 
Γ 
3 
X 
7 
3 
3 
4 7 
hOV 1ί 
13 
779 131 
64: 
305 
49 
Η; 
2 
4: 
:ir 
39 
7 
Γ 
7' 
■/■ 
07/ 
' 3 b 
■ι 
9 
Γ 
14 
! f 
R17 
171 
636 
«ir 58f 
'VE 
33 
R! 
nie 71' 
97 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
400 
404 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
288 
400 
404 
412 
508 
624 
632 
647 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
764.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACPI59I 
CLASSE 3 
784.20 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
008 DANEMARK 
2072 
5028 
309 
177 
12141 
52451 
4782 
632 
12021 
258 
891 
14382 
34010 
343973 
17417 
19390 
258 
863232 
134330 
618643 
43127B 
70121 
86626 
741 
878 
1778 
115 
4132 
14551 
10 
332 
2022 
30 
126 
11269 
8176 
118707 
541« 
5322 
186888 
13746 
172142 
141349 
20575 
30443 
361 
561 
645 
2 
1363 
8397 
710 
1 
1907 
4 
1 1 1 
1545 
6377 
66155 
3123 
4408 
15 
137718 
42889 
94814 
79183 
10406 
15607 
25 
135 
404 
50 
157 
1 155 
3482 
1364 
1006 
69 
61 
58Β 
4048 
35938 
1553 
206a 
69288 
17289 
61998 
43640 
5263 
8344 
16 
Q.PR TELEPHONIE.TELEGR.PAR FIL 
25816 
179g8 
23106 
60018 
7197 
22579 
9405 
755 
9359 
43781 
1059 
12370 
329a 
1 162 
3620 
1002 
9555 
236 
102 
166 
105 
157 
4247a 
4318 
«20 
2739 
1430 
103 
1«1 
266 
439 
2475 
21030 
2649 
365! 
182 
212 
337263 
166877 
170163 
164175 
71584 
15366 
277 
«24 
782 
2107 
2504 
1502 
4592 
2831 
151 
2497 
10271 
917 
1696 
2631 
3098 
542 
9507 
i 6 
1 
8950 
67 
559 
1619 
8 
11 
4 
1514 
8135 
832 
666 
1 
68142 
14469 
53673 
4B375 
18074 
6291 
7 
S. HAUTS­PARLEUR8 
16358 
87359 
28466 
50701 
27007 
444Θ0 
6949 
19769 
5684 
6480 
8800 
11498 
11972 
851 
8387 
3019 
665 
7444 
2905 
7892 
1014 
27 
1623 
2585 
1 
1619 
91 
893 
111 
4 
84 
β 
2 
11209 
17 
19 
41 
3 
16 
29 
1935 
198 
383 
β 
209 
44183 
22988 
21007 
20118 
6617 
758 
17 
133 
4457 
5677 
1 196 
4231 
1 594 
2387 
10 
446 
677 
4 
1 133 
55 
4 
229 
225 
236 
8 
23 
3 
2823 
80 
61 
883 
450 
3 
106 
1877 
391 
662 
30021 
19653 
10468 
7788 
2319 
2505 
2 
94 
AMPLIF.ELE.BF 
34927 
2661 
1 1 365 
9855 
11184 
512 
3493 
2889 
11290 
1652 
11623 
5741 
104 
962 
456 
467 
65 
1072 
9615 
2620 
63 
834 
355 
4647 
31332 
635 
1055 
4 
79989 
27069 
62906 
46040 
11219 
6803 
63 
2996 
3148 
21822 
374 
2333 
347 
140 
3060 
1209 
18 
3126 
209 
2 i 
40 
11 
4744 
36 
n' 3 
216 
294 
51 
73g 
385 
494 
4 
46046 
31180 
14666 
13273 
7682 
1598 
64 
14 
1715 
29667 
14059 
1926 
7570 
6136 
2/64 
98 
07 
G 
1 1 
546 
8129 
73 
223 
334 
2 
1 
36 
682 
32677 
2154 
503 
236 
63007 
17381 
45389 
41883 
8778 
3282 
224 
3544 
5984 
13552 
588 
2032 
15 
40 
21 1 
5 70 
1724 
130 
β 
14 
8 
2997 
84 
660 
6 
264 
640 
218 
151 
33941 
26266 
7685 
6384 
2644 
1293 
8 
1808 
9311 
6670 
1307 
2943 
12 
1207 
742 
1320 
37 
8 
3477 
6937 
5 
7 
5349 
150 
501 
640 
7628 
51381 
4316 
6676 
96054 
8344 
87710 
68723 
11782 
18929 
57 
12314 
1300 
4831 
9521 
1307 
1342 
252 
150 
3330 
67 
969 
20 
137 
109 
217 
8 
62 
96 
156 
10502 
2929 
267 
42 
58 
158 
38 
1 10 
201 
4773 
567 
1008 
169 
67674 
30888 
28806 
23510 
46Θ9 
3008 
204 
291 
3690 
4777 
3592 
4389 
1866 
334 
23­4 
3 
1 
1 
24 
179 
219 
1 
4 
2126 
392 
9 
219 
3 
7757 
4678 
3178 
818 
200 
2358 
1707 
303 
19 6 
102 
4 30 
3142 
135 
1 
137 
0/ 
1 
127 
43 
77 
00/ 
1000 
234 
1 
2469 
62 
3 
11048 
8106 
4939 
4564 
385 
299 
77 
9 
105 
111 
328 
84 
3703 
62 
3V0 
33 
1 
372 
1101 
( 350 
2 
11 
40 
420 
7.331 
21 1 
139 
13663 
3046 
10508 
9642 
1092 
000 
β 
16 
2430 
7/31 
3 7 06 
85 
494 
1469 
1371 
24914 
52 
253 7 
101 
3 
64 0 
45 
320 
462 
68 
166 
48198 
16601 
30697 
30163 
28994 
634 
363 
«S3 
2339 
2266 
481 
1367 
1 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
004 
212 
288 
400 
404 
508 
624 
632 
649 
664 
701 
706 
720 
728 
73V 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
IOVO 
10V1 
1030 
103 1 
104 0 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
007 
000 
OVO 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
056 
060 
204 
322 
330 
390 
400 
404 
508 
512 
624 
632 
0(1.' 
680 
701 
706 
720 
724 
728 
732 
/.Kl 
740 
333 
977 
1000 
1010 
1011 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
TUNISIA 
NIGERIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
OMAN 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
764.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
MOROCCO 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOUTH AFRfCA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
CHILE 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
606 
249 
312 
446 
264 
1205 
1365 
263 
1005 
246 
737 
71 
4 
9857 
145 
48 
139 
1 
280 
228 
540 
20 
3287 
35666 
5942 
488 
29 
104227 
40709 
63488 
50383 
3079 
1 1065 
9 
2039 
180 
108 
74 
303 
108 
438 
27 
260 
300 
1 16 
136 
71 
2522 
6 
31 
40 
40 
53 
1 
1226 
13091 
1393 
144 
28849 
7971 
20676 
17122 
1216 
3000 
556 
82 
2 
2 
20 
26 
491 
764 
659 
9 
202 
2331 
22 
1 1 
33 
1 
10 
114 
3 
571 
6250 
859 
17 
12 
23443 
10918 
12613 
9991 
6V4 
1045 
875 
19 
9 
6 
69 
7 
50 
130 
7 
VIVO 
12 
12 
117 
14 
449 
3183 
1453 
22 
11926 
4229 
7697 
5615 
167 . 
2069 
23 
57 
44 
83 
27 
103 
10 
252 
1 16 
105 
1178 
6 
7 
27 
83 
1 
l 63 
2322 
327 
239 
16357 
10208 
6148 
4080 
323 
846 
222 
21 
3 9 
106 
2 
3 
109 
35 
44 
4 
31 
488 
55 
30 
49 
1 
1 
60 
346 
5664 
197 
30 
17 
10388 
3048 
7323 
6513 
270 
713 
90 
100 
17 
31 
10 
15 
87 
129 
3 
2 
239 
4 
092 
26 
18 
1 
12 
165 
102 
326 
4139 
1363 
30 
10626 
2903 
7722 
5451 
259 
2029 
8 
242 
TV.RADIO T R A N S M I T T R S ETC 
182 23 
181 15 
808 
75 12 
204 15 
10 
34 
215 
51 
2 
45 
36 
2 
20 
15 
40 
5 
2 
3 
447 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
8 
2 
16 
497 
2198 
6V5 
3 93 
9 
486 
6681 
1729 
4481 
43 
3 
16 
16 
5 
39 
1 
37 
71 
27 
I 
276 
19 
3 
40 
53 
6 
1 
177 
446 
308 
121 
1396 
158 
1237 
1 
6 
16 
106 
198 
95 
125 
8 
1073 
423 
643 
107 
243 
104 
630 
162 
13 
805 
45 
62 
1396 
435 
117 
149 
20 
25 
410 
62 
9 
322 
547 
578 
24 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Belg.­Lux 
1 
4 
52 
1 
8 
1 
142 
72 
31 
5 
881 
674 
317 
I 30 
8 
186 
i 
14 
9 
78 
6 
35 
2 
2 
2 
129 
i 
59 
34 
3 
1 
1 
375 
146 
230 
146 
40 
10 
9 
3 
e 28 
2 
18 
274 
19 
2 
199 
3 
64 
945 
319 
1 
2948 
858 
2090 
1481 
214 
587 
22 
# 1 
45 
7 
2 
2 
C 
2 
12 
IC 
61 
E 
1 
165 
60 
IOE 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
212 
288 
400 
404 
508 
624 
632 
649 
664 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
04V 
046 
04a 
056 
060 
204 
322 
330 
390 
400 
404 
508 
512 
624 
632 
662 
680 
701 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
O M A N 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
784.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
MAROC 
ZAIRE 
ANGOLA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
7880 
V31V 
1 137 
4827 
5846 
5781 
5237 
877 
3098 
510 
1432 
465 
824 
82196 
876 
197 
778 
354 
256 
1593 
2418 
4645 
11 1 
25046 
278167 
31064 
3921 
372 
753989 
281086 
472527 
395212 
27782 
72068 
939 
5250 
RS.EMET 
9358 
6674 
6161 
51404 
2591 
19934 
447 
13054 
846 
3971 
V46 
9496 
3448 
136 
V0V9 
113 
430 
V57 
1 13 
736 
V27 
124 
111 
40254 
942 
255 
1 12 
742 
162 
684 
125 
301 
393 
101 
239 
7758 
59187 
1 1204 
5956 
211 
46565 
308724 
108819 
161331 
1925 
335 
313 
3153 
1852 
3408 
287 
817 
1003 
222 
240 
461 
21754 
57 
2 
181 
269 
1705 
523 
7 
8474 
91030 
8511 
1433 
202243 
53673 
148671 
125505 
11538 
21582 
2 
1486 
762 
49 
13 
398 
924 
1434 
2496 
1981 
16 
379 
15732 
145 
44 
99 
10 
17 
972 
22 
4745 
50887 
4643 
217 
112 
160214 
73996 
86105 
72833 
3569 
10867 
16 
2406 
211 
161 
45 
484 
565 
203 
551 
14 
14489 
83 
3 
2 
416 
1372 
71 
3509 
33023 
7334 
187 
96926 
34251 
62676 
49678 
1526 
12902 
7 
96 
■RECEPT.PR TV.RADIO ETC 
3980 
1517 
753 
288 
2937 
2 
4973 
247 
1119 
11 
4015 
1 138 
13 
472 
1 
390 
10 
1 
63 
5 
10185 
54 
492 
14 
673 
69 
2 
125 
25 
2747 
14389 
5702 
2191 
58683 
14460 
44233 
3050 
1424 
14391 
566 
3070 
4 
2340 
66 
647 
10 
2987 
2 
60 
215 
2 
10 
85 
235 
3 
49 
11460 
346 
9 
.1 
27 
13 
60 
71 
48 
214 
1648 
5835 
1516 
1451 
211 
52394 
24844 
27338 
2320 
«7 
72 
2691 
4660 
45 
1867 
27 
140 
9 
551 
2177 
57 
429 
2 
216 
61 
6826 
309 
205 
133 
98 
28 
6 
53 
1652 
9875 
2259 
1115 
38164 
11722 
28432 
2467 
333 
235 
373 
1832 
58 
1242 
1 
257 
216 
9829 
64 
21 
3 
199 
363 
628 
4 
1383 
20193 
2153 
1637 
2 
106343 
62836 
43505 
3662V 
5287 
6406 
4 
477 
798 
680 
20190 
357 
3928 
80 
2999 
142 
202 
2 
467 
91 
1 
344 
112 
27 
1392 
18 
ni 
165 
7 
207 
18750 
551 
1009 
52736 
29031 
23705 
255 
145 
325 
87 
'43 
320 
206 
104 
7 
76 
2 
3828 
167 
108 
424 
8 
18 
480 
3061 
42734 
1 144 
165 
258 
77349 
23267 
53832 
48204 
1277 
5413 
1 
216 
572 
3362 
6857 
813 
1697 
7 
532 
18 
262 
1278 
14 
520 
6 
19 
1557 
12 
3 i 
363 
8377 
968 
147 
27354 
13740 
13814 
1 161 
257 
142 
227 
632 
249 
361 
58 
5 
7 
462 
2 
524 
12084 
254 
22 
52 
162 
256 
55 
362 
627 
3 
2047 
32284 
6170 
214 
80379 
21203 
59175 
* 47745 
2668 
10931 
909 
500 
1347 
20 
167 
918 
55 
154 
102 
38 
515 
'0 
79 
25 
3 
17 
35 
237 
5 
5626 
189 
35 
60 
2 
15 
70 
182 
25 
7 
46565 
56815 
2762 
7490 
10 
7 
6 
1 
13 
443 
22 
1 
1 
3 
4 
1490 
564 
62 
64 
7086 
4392 
2694 
1068 
38 
1621 
4 
21 
297 
238 
2197 
485 
2B08 
241 
3 
1 
67 
27 
2004 
6 
59' 
905 
574 
46 
16 
9994 
6287 
3707 
1109 
472 
64 
99 
99 
37 
94 
1 
5 
2 
45 
4037 
94 
18 
695 
40 
337 
7452 '047 
4 
23449 
7480 
15970 
13567 
1879 
2346 
67 
320 
43 
146 
4160 
27 
934 
155 
286 
1079 
204 
52 
1 
2 
32 
i 
6 
1214 
8 
β 
9 
4 
2 
236 
1362 
162 
21 
10594 
6783 
4812 
111 
112 
T a b . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e „ , , „ 
S ITC 
7 8 4 . 3 0 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
2 8 7 7 6 2 2 
1 4 4 6 2 
1 6 6 4 6 1 4 
2 
2 8 1 
7 8 4 . 8 1 R A D I O T E L E P H O N E E T C R C V R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
2 1 6 L IBYA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 R BRAZIL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
17 4 
2 6 11 
« 8 4 
1 3 1 
1 0 
51 5 
6 
4 3 7 
1 
13 1 
2 
13 1 0 
4 1 
1 
9 6 1 0 
2 
1 
i 1 
2 3 6 4 6 
6 2 
14 
7 5 8 1 0 4 
3 4 9 3 2 
4 0 7 7 2 
3 8 0 6 9 
3 5 12 
2 6 3 
1 
7 8 4 . 8 2 T E L E V I S I O N C A M E R A S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 USA 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
3 6 1 
2 
6 1 2 6 
5 3 
1 0 3 
5 7 14 
1 
3 
i i 4 
4 3 
1 1 
5 3 7 
9 
6 7 6 2 6 3 
1 
9 7 8 3 2 3 
2 2 3 4 5 
7 6 7 2 7 8 
7 4 3 2 7 5 
14 6 
12 1 
i i 
7 8 4 . 8 3 R A D A R A P P A R A T U S E T C 
0 0 1 FHANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
5 0 14 
3 4 21 
6 7 3 8 
2 0 4 
2 5 16 
2 9 1 6 0 
6 
16 2 
9 1 
2 6 11 
1 1 6 1 0 2 
1 
F rance 
2 8 3 
2 3 
3 4 0 
1 
2 0 
3 
15 
6 
1 
2 
5 
i 
4 
1 
9 
4 8 
3 1 
1 7 
1 7 
1 
2 
2 
4 
2 
5 
4 
β 
9 
1 4 4 
1 7 9 
1 5 
1 6 4 
1 5 5 
4 
3 
7 
3 
36 
2 
32 
i 
2 
I ta l ia 
3 7 2 
2 5 
2 9 5 
1 
1 
7 
8 
13 
2 0 
6 
4 
i i 
12 
1 
2 
8 8 
6 3 
3 4 
31 
4 
3 
β 
e 14 
4 
i 
β' 
2 8 
1 
6 6 
3 0 
3 6 
3 6 
1 
I 
4 
3 
55 
2 3 
' 2 
7 
2 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
8 3 9 
5 
1 2 2 
i 
4 
18 
3 
16 
1 
1 
i 1 
1 4 
9 5 
1 5 4 
4 1 
1 1 4 
1 13 
3 
1 7 
1 6 
2 6 
i 
2 
4 6 
1 0 8 
5 9 
4 9 
4 3 
1 
3 
1 
2 1 
1 
6 1 
« ' 3 ' 
3 
1 
Belg . ­Lux. 
4 5 0 
7 
9 6 
4 
3 7 
74 
5 
10 
2 
2 
i 2 
4 
11 
2 
4 
1 6 0 
1 3 4 
2 6 
1 9 
4 
6 
6 
13 
1 3 
3 
1 
2 
3 
2 0 
6 1 
3 7 
2 4 
24 
1 
' 2 
' 4 
3 1 
3 
5 
' 
1 
imp 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
61 1 6 7 8 3 
1 0 2 1 0 
3 6 3 21 
6 
6 
4 
4 
17 2 1 
4 
9 2 
4 
7 
β i 
2 
1 
4 9 3 i 
5 9 1 3 
8 
1 7 9 1 8 9 
4 4 1 1 3 
1 3 6 4 6 
1 2 1 4 6 
9 2 
14 
1 
4 1 
12 2 
4 3 
2 
6 1 
1 
2 8 
1 6 1 2 12 
2 1 3 9 2 0 
2 3 7 7 
1 9 1 2 1 3 
1 9 0 2 13 
1 1 
1 
9 Β 
2 
1 1 1 
7 4 
2 1 
1 0 3 17 
5 
2 5 
5 
2 3 
»ort 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
7 8 4 . 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
J a n u a r y — 
V a l u e 1 0 0 0 E U A / U C E 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1 2 1 3 3 1 3 2 0 5 4 2 1 6 9 7 2 0 4 1 7 
1 8 1 4 2 6 5 4 3 3 7 9 0 2 9 6 6 
2 9 1 9 6 1 2 1 3 8 6 2 7 8 5 9 5 1 
4 4 1 S 1 0 4 2 4 9 
7 4 2 4 1 3 6 3 6 4 
7 8 4 . B 1 R E C E P T E U R S D E R A D I O T E L E P H . O U R A D . T E L E G R A P . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 BRESIL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
4 7 6 2 3 6 7 6 10 
3 3 2 4 2 8 1 5 2 2 5 6 6 
4 0 7 8 1 8 4 1 5 6 6 6 0 5 
1 1 1 1 7 8 4 3 4 9 8 
4 1 0 3 3 4 6 
4 7 8 6 1 2 7 0 4ΘΘ 1 4 0 4 
4 6 9 4 4 2 
3 4 4 2 7 3 1 1 7 1 8 9 4 
3 5 0 1 9 4 6 1 
2 1 6 6 1 6 2 1 9 4 4 6 5 
4 1 B 12 
4 4 3 0 3 5 6 8 3 1 7 4 7 
2 2 2 3 7 7 
2 0 0 17 3 2 3 6 
1 1 3 8 
1 8 2 8 5 2 3 6 2 1 2 7 6 1 6 1 8 
6 1 5 2 6 2 1 6 9 
1 3 6 3 
1 1 9 11 
1 7 2 . . . 
2 1 2 3 
6 7 5 9 1 6 V 8 3 7 7 5 4 4 
1 5 7 1 0 5 12 
2 1 4 4 2 3 5 
6 7 8 8 1 1 7 1 4 4 5 7 3 4 6 2 7 8 
3 2 3 7 8 8 7 1 6 3 3 4 1 3 4 7 9 
3 6 2 7 6 8 4 2 9 2 3 8 6 2 7 9 9 
3 3 6 1 5 8 2 4 « 2 3 7 1 2 7 2 6 
7 6 7 8 3 9 7 4 5 1 7 5 1 9 
1 7 3 6 1 8 3 9 7 2 
1 2 2 5 6 
7 8 4 . 8 2 A P P A R E I L S D E P R I S E D E V U E S P . L A T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 4 HONGRIE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 1 3 4 4 5 8 3 6 
6 7 4 1 9 1 2 3 8 3 6 
7 2 3 0 1 6 7 4 2 4 8 7 4 3 
7 1 8 4 . 6 0 0 1 8 4 0 
5 0 2 1 3 7 1 3 4 
7 2 6 0 1 5 9 1 1 2 9 0 1 3 2 4 
3 9 9 6 
3 5 4 2 0 8 1 1 
1 5 6 3 2 
4 3 0 1 7 1 6 
4 5 2 1 4 2 2 6 4 3 6 
3 6 9 1 9 4 6 8 
1 6 3 1 3 9 12 
1 1 5 4 0 
9 0 B 6 7 5 5 9 2 1 8 5 1 
1 0 3 4 8 8 
5 9 5 0 6 2 1 3 6 0 1 3 5 1 8 3 2 7 3 
2 1 3 2 12 1 9 4 
9 9 3 0 7 2 7 3 0 4 1 7 3 8 6 9 2 5 6 
2 7 9 1 5 4 2 5 3 2 6 1 1 4 7 7 8 
7 1 3 8 1 2 3 0 6 0 1 4 8 4 4 4 4 7 8 
7 0 3 5 9 2 2 7 3 7 1 4 7 1 8 4 2 6 2 
1 5 2 2 5 3 8 2 7 1 1 3 6 
8 1 2 1 6 2 1 1 4 2 1 6 
1 2 9 4 8 5 
2 1 3 1 6 1 12 
7 8 4 . 8 3 A P P . D . R A D I O O U I D A G E . ­ D E T E C T . ­ 8 0 N D . ­ T E L E C O M . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 A U T R I C H E 
1 9 2 1 5 1 0 0 6 1 1 4 3 6 
1 8 8 4 5 1 1 2 2 4 4 3 4 3 9 4 7 
1 4 0 4 7 1 2 4 2 9 « 8 2 6 
5 7 6 0 6 4 6 6 6 9 4 2 9 4 
1 8 7 1 1 1 1 2 1 0 1 
2 0 7 1 3 6 6 0 7 3 1 0 9 2 6 8 4 
3 1 0 4 
5 7 0 2 2 8 0 1 6 3 3 2 
1 5 4 1 1 3 7 6 1 0 3 
1 1 7 5 2 3 6 0 2 5 3 « 4 9 9 9 
1 0 8 2 3 9 5 5 2 2 4 5 2 4 5 
2 2 9 1 4 1 
N e d e r l a n d 
2 1 5 9 6 
9 0 5 
2 0 8 1 
2 
2 7 
2 1 2 
14 
5 0 0 7 
8 
2 0 7 
9 4 2 
1 0 1 
1 7 2 
6 2 
0 5 
9 4 
1 3 6 1 
1 
3 
1 
2 1 2 6 
1 
4 
1 0 6 2 7 
8 4 7 0 
4 0 5 7 
4 0 0 2 
4 2 0 
5 5 
2 
1 1 9 8 
« 7 
1 6 2 i 
8 
2 1 6 2 
6 1 ' 
7 
0 3 
β 
2 2 
4 0 5 
2 
3 6 9 6 
1 
9 3 8 1 
5 0 9 7 
4 2 8 4 
4 2 6 4 
8 8 
26 
1 
6 
6 1 6 
1 9 9 2 
2 8 2 1 
6 7 
4 6 7 7 
2 6 
4 8 1 6 
3 8 5 
2 4 9 
6 04 
4 3 
Belg . ­Lux . 
1 2 0 8 1 
1 5 7 2 
1 5 3 0 
1 6 
4 
3 7 8 
8 9 7 
1 7 2 4 
5 0 
6 9 1 
41 
1 2 9 
10 
2 5 2 
5 8 
4 
2 4 1 
3 
3 4 6 
3 6 
3 1 
4 9 0 1 
3 9 1 0 
9 9 1 
9 1 6 
3 2 1 
7 6 
2 
0 / 4 
9 3 3 
1 5 9 5 
8 0 
2 2 9 
2 
θ 
2 5 
3 
8 
2 
2 7 4 
2 5 3 7 
1 
6 6 8 6 
3 7 1 8 
2 8 6 7 
2 0 4 3 
3 7 
1 
I B 
3 0 4 6 
6 1 9 
2 4 1 2 
1 3 0 
8 1 8 
3 4 
3 2 
7 
2 4 
1 4 1 
D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r 
U K 
6 6 0 6 
6 7 0 
6 4 3 
6 0 
2 4 0 
3 0 6 
1 8 4 
7 3 7 
2 8 6 9 
2 7 4 
4 0 8 
5 6 5 
2 4 
6 9 5 
4 0 6 
1 5 5 
3 5 
1 3 
1 0 5 
1 0 7 7 7 
1 8 2 
1 3 0 
1 0 8 
1 6 9 
2 0 8 
1 6 1 9 
3 
138 
2 0 8 4 3 
5 3 6 2 
1 5 2 8 2 
1 3 9 5 7 
1 3 1 6 
1 3 0 7 
6 2 
8 9 1 
1 4 2 
3 3 1 8 
8 0 4 
1 4 0 
3 8 i 
8 7 
0 2 
1 6 7 
1 2 6 
7 5 
5 7 6 « 
1 3 2 9 1 
3 
2 5 6 2 2 
5 8 2 3 
1 9 7 9 9 
1 9 5 0 7 
3 6 « 
2'Κ 
7 6 
27 
2 7 2 9 
1 0 7 
7 2 7 
1 0 7 1 
4 6 3 
2 4 7 
2 1 9 
2 8 3 
l « 7 « 
3 2 
4 6 
I r e l a n d 
2 0 8 1 
7 1 
1 0 2 6 
β 
15 
4 0 
3 6 0 
10 
3 
2 4 0 
5 2 
7 2 3 
4 2 9 
2 9 4 
7 9 4 
3 
7 
12 
1 
3 9 6 
7 3 
9 
6 4 
5 7 6 
4 1 7 
1 6 9 
1 3 7 
2 2 
3 6 
1 
1 3 
4 
9 6 6 
1 6 1 
1 0 
3 
— D é c e m b r e 
Va leu rs 
D a n m a r k 
4 2 6 0 
1 6 2 6 
5 4 9 
2 
3 
1 8 0 
14 
7 4 
1 16 
2 8 7 
21 
4 6 7 
2 3 
4 
4 1 0 
1 
0 0 
1 7 1 1 
6 7 2 
1 0 3 9 
1 0 0 3 
6 0 9 
3 6 
7 0 
3 0 7 
« 6 2 
2 
2 7 0 
10 
3 5 
l ' I 
1 
0 
41 
1 7 6 8 
3 2 1 8 
1 3 1 8 
1 9 0 0 
1 6 9 5 
8 6 
·, 
1 3 4 3 
3 1 
1 6 6 
3 3 4 
18 
1 6 6 2 
1 1 0 
β « 3 
4 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
042 
212 
400 
4 04 
484 
012 
628 
632 
636 
647 
649 
701 
706 
732 
/■M 
ΙΛΟ 
800 
333 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00/ 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
060 
062 
064 
204 
212 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
632 
662 
(IBI) 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
SPAIN 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAO 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (691 
784.91 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINI AND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
TUNISIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
THAILAND 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
447 
18 
ι 
386 
12 
4 
5 
3 
182 
1935 
691 
1069 
1018 164 40 
1 
PTS NES OF APPAR OF 7641 
225 
1534 
4 10 
1304 
279 
404 
610 
186 
88 
2676 
21 
158 
72 
29 
93 
53 
16 
50 
6 
28 
772 
4 03 
3 
87 
2 
1 
352 
7 
4 
101 
9 
12 
13 
10869 
5656 
6014 
4415 
2333 
51 1 
1 
459 
163 
307 
290 
1 14 
9 
43 
162 
9 7 
43 
10 
678 
387 
290 
275 
120 
PTS NES OF EQUIP OF 7642 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
226 
130 
93 
9 0 
113 
50 
28 
67 
122 
1 
96 
64 
9 
4 4 
36 
4 i 
866 
536 
328 
279 
159 
7 
176 
164 
12 
84 
4 34 
1 
7 
5 14 
71 
' 2 
1308 
653 
656 
631 
529 
17 
6 
45 
252 
82 
170 
162 
13 
408 
38 
31 
1 
20 
6 
232 
2161 
1440 
721 
292 
258 
429 
173 
65 
107 
107 
178 
774 
50 
12 
17 
5 
362 
1 
1529 
1104 
426 
412 
37 
13 
68 
2 
182 
325 
106 
96 
120 
62 
140 
23 
30 
358 
163 
35 
5 
13 
739 
688 
419 
20 
22 
7 
108 
6 
2 
20 
21 
299 
95 
38 
12 
57 
121 
106 
12 
12 
47 
25 
5 
212 
15 
1 
868 
6 
6 
24 
358 
1631 
340 
1292 
1282 
879 
9 
1 
120 
30 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux­
042 
212 
400 
404 
484 
612 
628 
632 
636 
647 
649 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
958 
977 
784.83 
ESPAGNE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON OETERMIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1591 
764.91 
: 191 
. 91 
11 
1 
' 
3' 
4/i 
18 
Ì 
7 
1' 
„ 3 
' 
868 
307 
062 
336 
330 
b 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
212 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
632 
662 
680 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
784.92 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
12' 
272 
76856 
'596 
449 
400 
521 
1S46 
303 
127 
53 7 
272 
285 
12215 
181 
132 
108 
351 
41693 
301917 
138109 
121783 
115765 
24390 
5916 
249 
21 
14 
27001 
226 
273 
200 
1473 
266 
13 
1 
185 
2 
1666 
53 
53 
87028 
41918 
45110 
42281 
13436 
2807 
53 
IECES DETACHEES, 
8385 
62706 
16487 
90498 
10667 
14419 
12776 
3769 
5210 
75027 
2149 
9855 
3201 
704 
1263 
161 
821 
788 
613 
123 
289 
221 
120 
151 
40737 
14350 
162 
4883 
112 
655 
795 
146 
223 
12459 
270 
153 
3536 
156 
594 
1 159 
402033 
219710 
182271 
159186 
96147 
21998 
290 
1087 
674 
914 1 
1941 
1402 
3768 
1494 
99 
774 
1026 
52 
1908 
2305 
126 
205 
2 
12 
43 
29 
83 
21 
20 
4897 
390 
60 
88 
1 
1 1 
2 
126 
3 
3 
1 
1710 
76 
15 
1 
32639 
18520 
14021 
13471 
6191 
416 
15 
134 
IECES DETACHEES 
7869 
842 
2598 
5817 
149 
261 
52 
10906 
57 
1 
1416 
2 
27 
224 
68071 
54453 
13392 
13218 
786 
168 
2 
NDA. DE 764 
5380 
546 
6212 
951 
1571 
1295 
1726 
52 
6525 
3 
1987 
26 
217 
469 
7 
464 
1 
472 
106 
120 
3806 
33 
2 
i 
6 
1 
167 
14 
15 
9 
32300 
17682 
14582 
13766 
8810 
325 
26 
472 
2 
7421 
670 
1 
119 
2847 
97 
30 
12 
19 
26000 
9418 
16663 
16303 
5347 
262 
1 
1544 
768 
2145 
24168 
1029 
39 
44 
497 
16192 
13 
301 
240 
175 
246 
26 i 
3 
74 
29 
1 
115 
2 
5890 
31 
23 
632 
111 
153 
6 
180 
13 
132 
33 
1 18 
66263 
29737 
25517 
23995 
17426 
1407 
3 
1 15 
NDA. DE 7642 
124 
47 
584 
67 
36 
74 
266 
8639 
616 
47 
7 
17 
3271 
27 
4 
44 
29833 
14904 
■14929 
14430 
1796 
499 
45 
404 
38983 
10080 
3802 
2524 
69 
92 
370 
15850 
3 
1922 
233 
5 
69 
731 
4 
1112 
20 
4129 
530 
12219 
157 
6 
39 
93427 
55966 
37472 
20477 
18383 
16995 
7 
275 
237 
' 
7318 
18 
4 
453 
β 
16117 
7090 
6028 
7962 
172 
67 
48 
3168 
7794 
33918 
3130 
956 
141 
1303 
351 
621 
4 
1600 
277 
2 
25 
70 
16 
i 13897 
27 
67 
29 
382 
1 
196 
i 100 
1 
210 
1 
68308 
60410 
17898 
16976 
2855 
905 
19 
16 
677 
736 
23 
13003 
270 
449 
127 
321 
22 
2 3 
102 
586 
5 0 
147 
431 
2 
12 
26 
41693 
65286 
5562 
18041 
15875 
2062 
2108 
100 
655 
2906 
2681 
1 1598 
575 
9171 
178 
1681 
8112 
25 
022 
97 
82 
100 
152 
5 
10 
22 
7 
264 
124 
9936 
3258 
10 
2 
76 
30 
20 
36 
35 
267 
873 
22 
177 
1 148 
66253 
27964 
28290 
26571 
10819 
1377 
220 
343 
606 
233 
1450 
304 
22 
153 
108 
1824 
1222 
494 
494 
13 
1865 
133 
423 
■37 
226 
3751 
327 
68 
14120 
386 
4 
9 3 
47 
6 
4 
789 
10586 
3 
33 
200 
366 
34316 
7461 
26854 
26466 
14671 
384 
4 
1 
25 
40 
2264 
17 
3 
1 
2078 
26 
8758 
3552 
5206 
5202 
778 
5 
75 
5395 
757 
3785 
582 
820 
567 
1417 
12581 
2049 
930 
1 1 
2 
22 
3 
3 
411 
5 
i 25 
137 
31 
4 
20 
29638 
11981 
17667 
17464 
16992 
169 
3 
10 
1 
28 
113 
Tab. 3 Import 
114 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 8elg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 ¡Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 4 
0 0 0 
OOG 
0 0 / 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
8 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
8 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
' 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
USA 
C A N A D A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 8 4 . 9 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
BULGARIA 
M O R O C C O 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
PAKISTAN 
INDIA 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
3 7 3 
9 9 0 
5 7 0 
6 9 
2 3 3 
2 1 0 
2 7 
2 9 
7 6 
3 2 
4 7 
1 2 9 7 
2 3 5 
2 2 
1 5 6 4 
1 2 6 
3 5 
9 4 1 7 
5 6 6 6 
3 7 4 7 
3 5 3 5 
3 5 8 
1 9 2 
2 0 
1 4 8 
1 0 3 
9 
5 0 
1 
15 
12 
5 8 
4 
3 4 
7 6 
2 
1 1 1 
5 8 
2 8 1 7 
2 4 3 4 
3 8 3 
3 1 3 
8 7 
6 5 
β 
U I P M T P T S N E S 
3 5 9 4 
7 2 2 3 
8 5 8 7 
1 4 6 9 8 
7 9 9 8 
2 0 5 8 
2 3 8 
6 7 5 
9 3 
9 8 6 
7 7 
3 5 5 
1 0 3 1 
3 5 0 
V 8 6 
2 9 
6 3 6 
3 6 
7 
17 
197 
2 3 
1 8 7 
19 
2 3 
3 5 
5 
5 
4 
VO 
2 3 3 4 
6 9 
e 
1 
24 
1 1 
3 5 
15 
8 
7 
1 5 
3 
3 
4 
4 7 
5 3 1 
2 
8 
2 3 0 
6 6 2 5 
2 1 8 5 
2 5 5 
2 2 3 6 
4 2 6 
2 2 8 5 
1 8 4 0 
5 5 8 
1 7 
2 0 7 
1 3 
1 2 0 
16 
2 0 5 
7 0 9 
2 6 0 
8 7 
13 
3 4 8 
1 
1 
5 
1 7 6 
6 7 5 
5 
1 
4 
3 3 
1 8 1 
2 
2 6 
1 8 9 1 
9 9 4 
6 5 
1 6 5 
2 5 1 
5 1 
2 3 
1 4 6 
3 
β 
2 
3 
6 
13 
8 0 
1 
4 
4 0 
5 
6 3 6 
6 6 5 
1 6 9 
1 5 3 
13 
10 
5 
2 3 2 7 
4 5 9 
4 1 6 1 
3 6 0 0 
1 9 9 
4 
6 6 
2 
21 
2 
9 8 
6 6 
2 5 
1 1 9 
4 
2 
4 
1 
21 
2 6 
4 
2 
' 5 6 
13 
i 
2 2 
2 
3 
( 3 3 
6 
5 4 5 
3 2 1 
2 0 
2 2 9 
4 3 
1 
8 
4 
4 
6 
16 
1 2 0 
14 
3 9 7 
3 8 
1 
1 0 0 3 
3 9 6 
6 0 6 
5 4 8 
I E 
53 
4 
1 9 3 
1 4 5 
1 6 9 
3 7 5 9 
2 5 4 
β 
I O 
1 
15 
13 
2 1 
1 8 5 
2 
12 
12 
1 8 5 
3 1 
I O 
3 
1 0 
2 
3 4 3 
2 
1 
1 
2 
3 
9 
9 2 
2 0 2 
19 
241 
36 
39 
33 
'7 
468 
8 
5 241 
345 
42 
93 
502 92 
1 9 1 
8 4 3 
6 0 6 
4 5 7 
2 2 7 
3 
1 8 9 
1 6 
3 3 5 
7 
13 
4 4 
3 6 
2 3 
2 
1 7 3 
8 8 2 
4 3 7 8 
1 9 3 1 
1 2 0 6 
9 9 
1 
6 4 
2 
9 3 
8 
2 5 
1 7 
176 
6 
1272 34 25 
201 21 
83 473 
1167 
1895 325 
207 
133 
1« 
25 
25 
12 
461 25 6 
7 
15 
3 
3 
9 
34 
1 
30 
2165 
285 
63 
31 
227 
1 
6 
2 
1 
4 9 
4 2 
1 
2 7 
5 2 7 
3 9 4 
1 3 3 
1 0 5 
13 
2 0 
1 
2 
1 0 7 
1 
4 0 6 
3 
1 6 2 1 
1 0 9 6 
5 2 3 
5 1 8 
3 
5 
2 
3 
6 
3 
3 7 5 
5 
5 0 3 
2 3 
4 
1 2 8 6 
3 3 6 
9 4 9 
9 1 7 
2 3 
2 9 
4 8 3 
2 2 0 
4 8 
1 0 4 5 
2 8 4 
76C 
76C 
1 
94 
39 
636 
146 
39 
4 0 
1 
15 
1 
1 9 8 
3 
1 
1 
7 
11 
1 
2 8 3 
5 9 
2 2 4 
2 2 1 
2 0 3 
2 
1 
8 
2 
1 0 8 
2 5 2 
3 1 
8 5 
4 2 
3 1 9 
16 
I O 
1 
2 
1 7 
7 
31 
5 
1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
« 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 8 4 . 9 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
KENYA 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
O M A N 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
8 0 5 9 
3 4 6 1 
4 6 9 3 
9 3 8 
1 0 6 0 
1 0 7 1 
3 4 3 
6 2 0 
1 7 8 7 
3 7 8 
1 2 3 
1 0 4 8 2 
5 5 2 
2 3 4 
8 6 6 0 
1 3 4 8 
3 6 9 
5 5 8 2 6 
2 9 5 1 8 
2 8 2 6 4 
2 4 1 0 0 
3 Θ 6 4 
2 0 V 8 
1 3 5 
6 3 0 
9 7 5 
1 0 9 
3 7 9 
16 
7 3 
2 2 9 
3 8 2 
6 6 
1 0 1 
1 4 4 3 
10 
3 2 
1 2 9 7 
2 6 0 
6 
1 2 2 7 3 
6 3 2 0 
3 9 6 2 
3 6 2 9 
7 0 7 
3 1 7 
7 
1 2 6 0 
9 1 3 
5 1 0 
4 7 9 
3 3 3 
2 2 
2 3 
18 
2 7 3 
6 5 
17 
9 1 6 
17 
3 6 
4 2 7 
61 
5 8 3 4 
3 6 6 6 
1 9 6 6 
1 7 7 9 
3 3 8 
1 13 
6 2 
E S D E T . N D A . D . 7 6 . 1 . 2 E T 7 4 4 . 3 . 8 
1 2 0 2 9 2 
5 B 0 8 2 
7 6 9 0 2 
2 3 7 4 8 5 
6 3 0 7 6 
5 9 7 0 9 
5 7 2 3 
2 2 4 2 4 
7 4 5 1 
2 6 3 5 7 
2 1 1 6 
1 8 4 1 3 
2 0 3 9 5 
3 0 5 7 
1 0 6 1 9 
1 1 3 9 
5 0 6 6 
4 3 7 
3 3 8 
3 8 2 
6 8 3 
1 1 2 
1 2 4 0 
1 9 0 
4 1 5 
8 5 0 
1 0 8 0 
7 3 3 
4 9 0 
2 2 2 
1 5 7 3 0 8 
3 2 1 4 
1 4 8 
1 7 6 
7 2 5 
1 0 6 
6 4 9 
2 1 5 
2 1 9 
6 9 0 
2 6 2 
4 1 9 
1 7 9 
1 3 8 3 
1 0 1 7 
2 3 6 
2 9 1 
1 1 6 
4 6 5 5 
1 5 1 3 6 
4 8 3 
4 1 3 
2 5 5 7 
6 4 4 5 7 
3 9 9 6 3 
3 4 7 1 
9 3 2 
8 7 4 3 8 
1 3 9 1 5 
3 0 2 6 1 
1 9 1 3 9 
1 9 6 0 1 
3 4 6 
5 0 3 2 
9 2 8 
4 2 3 3 
5 4 1 
1 2 8 8 4 
1 5 8 1 1 
2 3 9 0 
1 6 6 8 
5 3 6 
4 3 9 9 
1 6 
15 
4 7 
1 1 5 0 
8 
1 0 4 
1 4 
2 
3 8 1 2 2 
9 8 5 
3 
9 
2 
6 
2 2 3 
2 1 
2 7 
13 
7 
1 
1 3 3 
4 5 
6 
1 8 2 6 
6 7 1 1 
4 6 7 
2 9 7 
1 9 4 3 9 
2 5 6 7 3 
6 2 2 
4 3 
9 0 0 0 
4 1 5 6 
5 5 8 1 4 
1 5 4 5 8 
7 3 9 8 
1 3 3 
1 4 4 5 
6 0 
2 7 4 7 
1 6 « 
1 5 9 1 
2 8 7 
1 1 8 
4 1 2 4 
2 4 
2 2 6 
2 3 8 
2 0 
3 4 
12 
3 1 6 
7 0 8 
9 3 3 
1 2 3 
8 
13 
1 6 7 2 1 
4 3 2 
11 
4 4 9 
B 
1 5 2 
4 0 
13 
1 
1 
1 3 
6 9 3 6 
1 1 
4 
7 3 
7 4 9 2 
1 3 3 9 
4 1 7 
1 
1 2 6 7 
5 0 8 
6 
1 3 0 
3 6 
2 
1 19 
6 9 
2 0 2 
5 
1 6 1 3 
2 
1 4 1 
2 6 2 4 
3 1 6 
3 0 
7 8 3 7 
2 6 9 7 
5 2 4 0 
4 6 8 8 
2 4 3 
4 9 9 
5 3 
5 4 0 3 
1 3 6 1 8 
4 1 4 0 
6 1 8 9 3 
7 2 0 4 
3 1 9 
2 6 9 
5 9 
6 4 8 5 
4 0 3 
2 2 6 0 
1 5 9 3 
1 10 
6 9 6 
4 4 7 
5 6 5 
3 2 1 
21 
35 
3 6 
2 
71 
8 3 
3 0 
12 
8 
8 
3 3 5 3 7 
3 9 4 
4 4 
2 7 
1 7 2 
2 2 
6 
1 2 6 
1 3 
1 
7 
1 
2 8 
6 4 
4 6 
1 ' 0 
1 
2 
1 5 8 
1 9 2 1 
4 0 0 4 
8 8 3 
4 
2 6 7 3 
3 9 3 
4 1 2 
2 8 9 
8 3 
1 5 2 
1 6 6 
1 2 2 
6 7 
4 
4 0 7 
e 3 8 0 
12 
3 0 2 
6 9 8 S 
4 3 6 0 
1 8 2 8 
1 3 0 5 
5 1 4 
3 2 4 
4 5 6 6 
1 7 3 8 3 
5 4 0 8 E 
1 2 4 3 6 
1 4 4 2 7 
6 1 
3 8 8 5 
5 2 3 7 
5 7 0 5 
12E 
4 4 5 
1 3 0 4 
1 2 2 
3 4 0 1 
1 
2 
3 
2 
«se 
57 
2 9 3 2 4 
52C 
1 
2 
9 7 
42 
16 
2 
8 
e 1 
8 6 7 
4 9 
4 1 
2 6 1 4 
5 8 6 5 
3 5 1 
12 
9 8 9 
1 2 7 5 
4 2 6 
6 3 
2 5 
3 
2 7 
2 2 
2 6 
6 7 2 
6 
8 
1 6 6 0 
7 
9 
6 6 6 1 
4 1 6 6 
2 4 7 6 
2 4 3 8 
B l 
3 5 
3 
1 7 8 4 3 
2 2 2 6 7 
2 8 9 1 5 
8 1 3 1 
2 6 9 3 
4 6 
2 1 0 5 
6 7 
6 1 9 
1 1 4 
3 9 1 
1 6 2 
1 
6 9 4 
η ' 
6 9 
5 
3 3 
10 
3 
1 6 7 
2 
4 
1 0 3 2 9 
7 0 
5 2 
i 2 7 
i 
i 2 5 
8 3 
1 2 0 1 1 
8 1 7 
2 6 2 
1 2 0 0 
1 3 7 
4 0 
7 9 
1 0 9 
2 7 
9 2 
0 0 4 
12 
3 1 7 2 
3 0 
10 
1 8 1 0 
6 8 4 
2 2 
1 0 6 2 8 
3 6 6 4 
8 9 8 2 
6 2 2 9 
1 1 6 3 
7 2 4 
8 
4 5 1 5 
3 8 7 6 
1 4 0 1 4 
2 7 1 7 9 
7 2 7 6 
4 7 9 7 
9 4 0 9 
5 4 4 
4 8 6 9 
33 9 
6 3 0 
1 1 5 0 
2 79 
2 0 5 
154 
61 
1,0 
7 
8 1 
4 
17 
7 
2 
8 
5 
8 2 
6 8 5 
4 0 0 
1 3 9 
2 7 3 1 5 
5 6 1 
9 2 
1 4 9 
7 2 2 
12 
2 0 
1 0 4 
10 
1 7 5 
2 4 1 
3 6 1 
1 6 0 
1 3 6 7 
1 0 1 3 
6 6 
191 
104 
2 7 8 9 
1 4 7 7 
4 
3 6 8 
164 
1 9 1 3 0 
2 2 2 3 
5 7 3 
8 6 9 
31 
1 0 2 
1 4 0 3 
3 
1 
0 
2 1 3 9 
4 0 0 
3 1 7 
4 6 2 3 
1 6 6 6 
2 9 6 7 
2 9 5 7 
13 
71 
1 0 2 
3 3 4 
1 1 0 0 
2 0 0 
6 0 0 2 
2 0 1 
9 9 
10 
3 7 
6 
4 1 
4 
2 3 
i 
i 0 1 4 
1 7 2 
9 6 
4 
1 7 3 7 
4 6 9 
6 
1 5 4 
6 3 3 
11 
3 3 9 
7 
0 0 0 
41 
13 
9 0 
. 3 
1 2 0 
i 1 4 7 
8 
2 1 8 2 
1 0 8 9 
1 0 9 3 
1 0 7 5 
0 0 5 
10 
2 
4 0 0 
1 0 0 
1 7 4 0 
0 4 1 1 
4 2 9 
7 4 0 4 
2 1 
4 0 7 
l ( ¡89 
3 0 1 
7 0 0 
4 1 
3 3 
3 
1 
3 9 
6 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
1 3 4 6 
8 0 
8 0 
10 
1 3 8 1 
3 0 
9 
3 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
00 2 
4 00 
404 
647 
706 
728 
732 
738 
740 
358 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
032 
030 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
208 
400 
404 
4 04 
528 
612 
«16 
(13 2 
(¡3 0 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 169) 
CLASS 3 
764.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
USA 
CANADA 
UA.EMIRATES 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
771.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
NIGERIA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINA 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.AEMIRATES 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
3 
20 
61919 
45069 
16829 
12905 
209 1 
3465 
22 
459 
13420 
7568 
5851 
4343 
1323 
1320 
15 
136 
S O U N D EQUIP 
337 
171 
364 
61 1 
733 
630 
10 
106 
53 
19 
733 
133 
20 
46 
373 
6 
19 
24 
2112 
21 
90 
2 
479 
71Bb 
2969 
3736 
3513 
998 
163 
267 
g 
85 
207 
217 
1 
1 1 
1 
474 
32 
12 
13 
41 
1 
12 
1 
346 
3 
■ ' ^ 
1772 
788 
983 
307 
607 
63 
1 7 
12820 
10814 
1989 
1362 
213 
618 
1 
8 
126 
90 
182 
428 
34 
13 
1 
1 
47 
99 
4 
17 
35 
1 
3 
2 
926 
5 
1 1 
2043 
877 
1166 
1 116 
149 
20 
5712 
4536 
1176 
315 
236 
238 
23 
2 
16 
3 
27 
31 
4 
118 
1 
1 
28 
3 
12 
47 
4 
297 
79 
218 
193 
123 
19 
9441 
7616 
1925 
1215 
451 
530 
1 
180 
i 
2 
479 
4S2 
1 
2 
2 
3 
10274 
6662 
1709 
1588 
107 
69 
52 
55 
127 
227 
87 
27 
6 
2 
15 
3 
66 
3 
36 
1 
84 
1 
2 
736 
529 
205 
200 
75 
5 
3 
8130 
4782 
3348 
2841 
167 
501 
5 
7 
22 
20 
6 2 
153 
17 
9 
67 
44 
3 
87 
4 
16 
193 
2 
i 
5 
4 70 
8 
18 
1200 
340 
860 
805 
138 
38 
1135 
805 
330 
152 
4 
178 
1 
1 
2 
4 
296 
3 
32 
1 
4 
1 15 
2 
460 
307 
163 
147 
6 
LIQUID DIELEC TRANSFRMRS 
2048 
7672 
2457 
3203 
1304 
429 
2247 
45 
376 
1078 
230 
931 
1 100 
2119 
17 
24 
120 
252 
00 
566 
36 
66 
180 
61 
45 
72 
54 
70 
27102 
19404 
7692 
6529 
3747 
723 
2984 
1668 
098 
10 
11 
487 
655 
13 
19 
126 
06 
430 
14 
66 
45 
45 
54 
8381 
6282 
2099 
1629 
1 153 
3136 
2 
152 
293 
290 
789 
3 
35 
38 
3 
2116 
10 
6920 
4666 
2249 
2202 
75 
19 
19 
2 
226 
1 
175 
9 
2 
6 
108 
5 
687 
266 
421 
207 
104 
155 
662 
733 
38 
32 
8 
12 
231 
6 
1878 
1620 
268 
256 
251 
1 101 
232 
447 
48 
34 
1261 
8 
12 
29 
2 
39 
5 
252 
13 
2 
56 
27 
3614 
3132 
482 
137 
117 
15 200 
4 
19 
19 
2 
780 
553 
226 
142 
25 262 
82 789 
16 56 
1283 1230 
53 
53 23 
441 
456 
656 
15 
360 956 226 198 161 3 
3559 1656 1904 
1903 
1900 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Belg.­Lux. 
987 
488 
501 
489 
390 
1 1 
1 
1 
5 
17 
25 
1 
4 
1 
6 
125 
2 
10 
196 
48 
148 
137 
6 
12 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
10V1 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
062 
400 
404 
647 
706 
728 
732 
736 
740 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NOUVZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
764.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EMIRATS ARAB 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 048 050 060 062 288 400 404 404 526 612 616 632 636 647 
1000 1010 1011 
1020 10V1 
771.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
135 
1290 
047411 
643695 
402426 
321716 
77811 
77609 
772 
3104 
314489 
175733 
138754 
10V0U 
36786 
35499 
34 
1247 
IECES DETACHEES. 
3275 
5654 
13259 
15011 
7736 
1 1222 
324 
6165 
741 
1310 
11093 
4637 
1023 
1623 
229 
33159 
127 
198 
1690 
128 
42416 
353 
898 
112 
16024 
179895 
62648 
100910 
94828 
17816 
3945 
166 
2137 
XTEURS 
5601 
20188 
6661 
8854 
3020 
1503 
5173 
1 18 
612 
2826 
466 
3175 
3451 
7132 
201 
118 
203 
500 
258 
2301 
252 
297 
472 
129 
198 
233 
297 
201 
76003 
61121 
23865 
20659 
10601 
1320 
1337 
3558 
24V6 
4803 
21 
2584 
61 
31 
5662 
1399 
469 
1384 
1 
5566 
30 
1 
1472 
8 
14660 
122 
389 
48418 
16049 
32369 
28901 
7159 
2030 
1439 
1055 
140478 
93406 
46019 
34005 
4970 
1 1695 
61 
319 
147704 
92847 
54857 
48792 
10973 
5893 
26 
171 
NDA. DE 763 
1568 
2779 
5322 
4513 
1629 
814 
25 
13 
1754 
2491 
414 
129 
5 
4219 
10 
45 
28 
9967 
69 
57 
56 
35974 
16626 
19292 
18907 
4295 
210 
174 
192 
394 
344 
1531 
1 199 
222 
30 
8 
1043 
64 
57 
3565 
6 
142 
35 
3513 
27 
43 
1 
12464 
3883 
8570 
8291 
1 150 
275 
17 
4 
A DIELECTRIQUE LIQUIDE 
1931 
6679 
4176 
2042 
52 
43 
1470 
2258 
187 
1 10 
190 
258 
1456 
1 18 
297 
198 
177 
237 
22061 
14880 
7181 
5650 
3770 
9837 
6 
509 
671 
822 
1969 
12 
1 
195 
246 
43 
7123 
E 
116 
1 
21693 
13827 
7847 
774C 
405 
128 
125 
10 
1097 
17 
416 
52 
2 
11 
110 
472 
3 
2551 
1377 
1174 
596 
472 
¡ 
163737 
106837 
56900 
48879 
'12939 
7380 
19 
642 
5 
4 
37 
3 
5 
17 
7 
28 
30 
268 
1 
16024 
16432 
72 
335 
304 
7 
1 
30 
594 
1530 
1766 
156 
88 
50 
32 
688 
1 
23 
4937 
4136 
802 
795 
770 
236 
106114 
61669 
26990 
24441 
1352 
131 1 
2 
239 
1294 
4477 
4258 
453 
1 104 
74 
303 
46 
1079 
415 
626 
42 
25 
223 
5378 
13 
185 
2 
1583 
7 
35 
55 
22376 
11967 
10354 
9249 
2076 
718 
112 
3B7 
2640 
625 
1 109 
91 
85 
2803 
10 
19 
99 
29 
84 
1 
Β 
500 
53 
16 
126 
56 
8346 
7263 
1064 
377 
299 
137 
141727 
71064 
70663 
5651 1 
7869 
13676 
630 
476 
443 
1741 
1721 
3277 
333 
229' 
2204 
513 
130 
'474 
132 
10 
55 
12336 
49 
12 
16 
26 
9056 
73 
321 
34396 
9947 
24449 
23803 
2254 
646 
37 
100 
236 
480 
77 
887 
140 
274 
8 
12 
90 
129' 
15 
3 
367 
60 
201 
3081 
2102 
979 
706 
246 
11736 
8260 
3475 
1477 
198 
1997 
1 
10 
50 
49 
49 
1 
1886 
16 
i I 
143 
12 
25 
782 
10 
4 
3043 
2062 
981 
941 
3 
40 
70 
852 
1075 
2013 
50 
367 
43 
6 
3 
172 
57 
4710 
4426 
282 
281 
62 
19427 
13660 
6768 
5600 
2724 
158 
9 
11 
5 6 0 
331 
537 
7 
596 
66 
49 
737 
3 
684 
7 
13 
4 
2855 
44 
49 
6602 
2042 
4560 
4432 
872 
125 
3 
2 
685 
792 
1473 
26 
2 
127 
580 
2306 
460 
853 3oe 
5 
2 
7624 
3108 
4516 
45 14 
4507 
115 
Import 
116 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 [Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
000 
007 
000 
028 
030 
032 
030 
030 
040 
042 
048 
050 
062 
050 
060 
064 
280 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
968 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
060 
064 
066 
060 
400 
404 
524 
664 
701 
706 
700 
732 
735 
740 
300 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
771.IB 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
HUNGARY 
NIGERIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
INDIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
771.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
766 334 93 86 
400 137 
OTHER ELEC TRANSFORMERS 
49 3 204 
10 
92 
252 
2781 
1291 
1567 
8204 
1627 
2337 
159 
122 
356 
623 
1389 
1 120 
710 
888 
564 
887 
190 
341 
84 
900 
147 
36 
1725 
236 
17 
8 
8 
7 
9 
40 
16 
872 
453 
368 
27 
29960 
18092 
11846 
9715 
5083 
1000 
44 
1 130 
RTERS 
1036 
631 
614 
3692 
717 
1082 
67 
163 
51 
676 
34 
480 
278 
941 
16 
100 
4 5 
8 
13 
21 
1546 
89 
16 
21 
3 
• 
538 
25 2 
7 6 6 
601 
339 
298 
420 
177 
19 
35 
10 
107 
25 
405 
159 
237 
89 
77 
12 
3 
30 
77 
382 
139 
1 
4 
1 
10 
286 
163 
167 
4297 
1889 
2409 
1941 
951 
381 
107 
ETC 
331 
98 
171 
291 
310 
5 
20 
11 
261 
9 
310 
250 
303 
8 i 43 
7 
13 
21 
362 
35 
4 
20 
2 
5 
'93 
182 
5 3 
560 
275 
1665 
464 
378 
23 
3 
3 
69 
282 
412 
33 
293 
371 
9 
63 
344 
335 
15 
9 
1 
1 
i 70 
31 
35 
26 
6779 
3370 
2385 
1832 
1092 
85 
3 
j07 
136 
49 
653 
140 
203 
80 
133 
15 
3 
12 
1 
'39 
1 
14 
3 ï 
151 
62 
282 
1447 
78 
1 
13 
49 
19 
128 
3 
19 
64 
173 
330 
364 
66 
36 
85 
7 
2 
6 
i 1 
3 
13 
6 
3401 
2035 
1366 
885 
218 
66 
36 
415 
191 
18 
42 
1053 
76 
β 
1 
31 
96 
13 
2 
4 
i 
146 
2 
' 
14 
16 
68 
162 
2268 
188 
1287 
35 
98 
77 
43 
99 
42 
210 
10 
63 
14 
217 
1 
i 9 
66 
103 
12 
6076 
4009 
1067 
860 
576 
126 
8 i 
51 
238 
337 
75 
247 
1 
49 
10 
22 
4 
23 
3 
1 1 
16 
370 
'3 
. 
54 
77 
38 
1090 
308 
1569 
245 
52 
9 
5 
29 
135 
37 
8 
95 
14 
382 
2 
8 
78 
59 
18 
5 
i 
12 
13 
90 
71 
1 
4335 
3273 
1061 
808 
306 
181 
78 
312 
121 
305 
57 
104 
i 
15 
1 i ' 8 
19 
31 
17 
19 
26 
641 
26 
164 
062 
157 
75 
23 
167 
21 
383 
24 
449 
34 
3 
40 
1 10 
i 4 
496 
37 
2 
5 
3 
7 
8 
427 
45 
25 
4260 
1948 
2312 
2196 
1077 
105 
5 
12 
59 
36 
1 12 
565 
146 
61 
7 
10 
16 
10 
22 
4 
3 
3 
i 
478 
6 
1 1 
1 
i 
236 
3 
13 
206 
123 
16 
71 
146 
349 
4 
12 
'0 
14 
2 
2 
66 
140 
17 
6 
1 
40 
1231 
915 
316 
267 
38 
46 
3 
59 
5 
2 
7 
3 
110 
5 
1 
9 
2 
21 
1 
1 
1 
24 
19 
224 
322 
7 
16 
41 
63 
261 
482 
13 
16 
1 1 
6 
27 
11 
1 
1 
17 
8 
22 
1682 
863 
929 
871 
825 
31 
27 
33 
17 
217 
5 
32 
'4 
93 
2 
3 
7 
4 
12 
4 
4 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
288 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
060 
064 
066 
068 
400 
404 
624 
664 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
771.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
771.21 
FRANCE. 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
tIATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
2464 
313 
740 
S F O R M A 
15426 
9793 
14413 
51008 
7259 
16214 
1 102 
1504 
1430 
4126 
2846 
11144 
2660 
5959 
2961 
1011 
389 
1139 
120 
1255 
253 
190 
28268 
1303 
247 
127 
269 
757 
101 
286 
181 
10523 
2364 
1760 
116 
199118 
118716 
82285 
73936 
28189 
6666 
245 
1685 
1319 
258 
21 1 
102 
17 
5 
TEURS ELECTRIQUES 
7527 
3183 
3200 
2476 
3008 
149 
678 
158 
736 
280 
4962 
1251 
1358 
1 159 
144 
107 
28 
185 
180 
8245 
759 
1 1 
1 
493 
13 
162 
6 
3864 
603 
644 
46691 
20221 
25471 
23064 
8745 
2036 
4 
371 
U R S STATIQUES 
13234 
15147 
7699 
70372 
4848 
12556 
988 
2975 
920 
6a23 
365 
10986 
15459 
2750 
490 
709 
117 
148 
634 
770 
39925 
1332 
588 
163 
186 
113 
169 
324' 
1522 
1661 
220 
5427 
3457 
2658 
2344 
4573 
157 
336 
260 
2151 
221 
6858 
14642 
2381 
423 
99 
69 
634 
745 
13454 
561 
169 
146 
5 
72 
3800 
981 
547 
23 
4078 
2355 
11345 
1358 
2067 
396 
86 
55 
574 
415 
2461 
135 
1939 
902 
29 
1 
1 16 
377 
4346 
92 
201 
17 
2 
239 
1 
2 
21 
567 
200 
361 
1 12 
34963 
21682 
13168 
11521 
5580 
1144 
14 
493 
3 
2454 
411 
16009 
806 
2527 
376 
1444 
2 
967 
2 
811 
2 
186 
21 
5 
16 
3240 
8 
1 
227 
47 
603 
556 
22 
980 
404 
3910 
5646 
671 
84 
95 
4 
295 
30 
1315 
39 
139 
399 
270 
1 
972 
421 
54 
177 
2148 
30 
33 
260 
4 
12 
36 
202 
38 
10700 
11789 
6919 
5698 
1023 
737 
177 
404 
2401 
147 
543 
21167 
770 
66 
111 
16 
164 
1687 
642 
13 
1 
227 
69 
9 
3285 
34 
1 
9 
179 
9 
31 l' 
18 
122 
7 
585 
1313 
14693 
9B9 
7847 
11 
354 
351 
1003 
178 
1363 
196 
1656 
82 
1 
1 
1 16 
25 
2213 
14 
4 
7 
75 
391 
460 
86 
34061 
25792 
8269 
7479 
4747 
640 
1 
161 
1017 
8478 
11470 
369 
2606 
32 
794 
166 
661 
35 
748 
93 
63 
486 
3 
6784 
132 
69 
8 
3 
165 
736 
343 
210 
25 
207 
500 
3106 
1515 
7213 
912 
327 
3 
41 
17 
180 
232 
321 
29 
431 
91 
468 
12 
139 
72 
927 
42 
20 
7 
40 
102 
003 
240 
3 
17026 
13117 
3905 
2994 
1710 
839 
7 
73 
2426 
1835 
4577 
326 
077 
10 
14 
237 
5 
440 
8 
42 
1 
497 
76 
6 
4 
271 
91 
104 
272 
38 
2582 
781 
197/ 
9962 
779 
403 
234 
508 
209 
744 
398 
957 
436 
229 
92 
105 
4 
12 
13 
8105 
174 
15 
72 
26 
00 
7 
63 
5434 
300 
200 
347B1 
16206 
18676 
17677 
3262 
961 
38 
37 
1869 
583 
1480 
14767 
922 
341 
272 
92 
204 
52 
215 
26 
23 
3 
37 
13 
7 
11793 
493 
343 
3 
44 
29 
3116 
40 
144 
172 
1 
549 
401 
01 
479 
095 
2006 
16 
47 
09 
36 
43 
1 
16 
102 
1005 
187 
7? 
18 
99 
6928 
4300 
2620 
2444 
216 
172 
4 
32 
22 
5 0 
77 
19 
936 
4 
96 
21 
36 
6 
12 
422 
7 
12 
18 
7 
2 
97 
63 
1375 
1 600 
. 60 
200 
67 
290 
1040 
931 
201 
72 
83 
7 
72 
339 
6 
7 
1 1 1 
40 
00 
6969 
3600 
3368 
3159 
2616 
137 
4 
72 
269 
6 
716 
2306 
63 
267 
7 
298 
2358 
14 
221 
47 
30 
450 
1 
B 
4 
5 0 
2 
14 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belç.­Lux. Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
040 
040 
050 
060 
00 4 
212 
400 
4 04 
412 
624 
701 
706 
732 
/Olì 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
I 0 2 I 
I 030 
I 040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
0­12 
04 8 
056 
060 
064 
212 
•100 
4 04 
624 
004 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
771.22 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
HUNGARY 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
771.29 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
HUNGARY 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
INDIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
13171 
7796 
5371 
4660 
1419 
617 
95 
I N D U C T O R S 
2563 
260 
2500 
1394 
87 
416 
123 
22 
27 
1863 
440 
1293 
234 
737 
67 
2777 
82 
3 95 
327 
21 
259 
21 
209 
11 
84 
4 00 
30 
167 
14 
17601 
7365 
10192 
8276 
3875 
548 
1370 
4024 
1227 
2796 
2428 
343 
2Θ4 
85 
2349 
37 
1043 
12 
12 
10 
3 
8 
935 
254 
1112 
33 
61 
19 
2202 
12 
513 
4 
21 
33 
1 
8 
5 
54 
■ 19 
31 
0796 
3466 
6330 
4726 
2343 
88 
517 
ELEC P O W E R M A C H Y PTS NES 
6034 
4555 
1 191 
3380 
1374 
2900 
685 
200 
22 
150 
143 
1260 
109 
61 
668 
43 
788 
106 
281 
1 
936 
99 
99 
58 
7 
381 
5 
31593 
26328 
5282 
3896 
1744 
185 
2642 
3041 
450 
755 
182 
9 
20 
3 
21 
16 
779 
92 
56 
266 
33 
741 
105 
104 
193 
1 
90 
47 
1 
151 
2 
9812 
7106 
2707 
161 1 
967 
146 
1700 
1261 
435 
321 
153 
112 
1 
35 
38 
101 
29 
β 
4 
14 
4 
556 
92 
8 
1 
14 
6 
1 
190 
30 
1 
1 
«β 
31 
7 
25 
1441 
307 
1133 
043 
761 
100 
190 
159 
111 
1444 
506 
408 
2 
140 
8 
168 
1 
188 
5 
14 
457 
6 
2 
6 
164 
3798 
2770 
1023 
986 
177 
16 
1729 
1391 
338 
311 
140 
20 
8 
43 
104 
63 
242 
11 
15 
1 
20 
32 
14 
2 
25 
β 
561 
245 
34 
26 
1 
i 1 
4 
13 
4 
1619 
476 
1041 
695 
69 
21 
326 
875 
3 
100 
458 
135 
126 
1 
1 
5 
4 2 
163 
1 
166 
2 
4 
i 
2085 
1672 
513 
301 
128 
7 
2195 
1548 
646 
527 
62 
1 19 
6 
«9 
526 
20 
25 
67 
3 
9 
10 
37 
127 
63.6 
3 
33 
3 
1 i 
1 
2 
6 
1697 
716 
881 
858 
184 
19 
4 
689 
161 
3714 
20 
151 
i 5 
2 
5 
3 
2 
206 
18 
4979 
4737 
242 
242 
18 
1049 
901 
148 
103 
27 
46 
120 
1247 
295 
2 
271 
15 
2 
11 
6 
147 
18 
7 
182 
3 
46 
14 
2384 
1952 
419 
371 
164 
48 
351 
274 
1938 
3 
1498 
17 
7 
1 
8 
127 
1 
1 
3 
5 
4 
29 
2 
4269 
4088 
181 
178 
137 
3 
1797 
976 
621 
789 
60 
31 
1 
29 
1 
98 
05 
16 
12 
4 
233 
9 
17 
24 
24 
1 1 
56 
286 
1 12 
2 
209 
1 
1 
191 
13 
45 
1473 
241 
1232 
675 
279 
271 
286 
1204 
908 
185 
1332 
78 
657 
18 
8 
39 
82 
25 
9 
10 
i 
86 
93 
1 
5 
33 
1 
4808 
4383 
426 
409 
16'3 
13 
229 187 43 
448 304 144 
Origin 
Origine 
10Ό0 EUA/UCE 
France Nederland Belg.-Lur 
771.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
771.22 
15 
4 
9 
8 84 
1 
12 
14 
47 
3 
1 
3 
1 
201 
120 81 
33 
13 
1 
47 
143 
74 
56 
33 
7 
389 
8 
11 
1 
1 
10 1 
1 
733 
709 
24 
24 
12 
1 
4 
7 
56 
6 
1 
17 
5 
8 
15 
1 
2 
4 
5 
150 
76 
75 
. 76' 
62 
130 
209 
15 467 
5 
137 
5 
61 
45 
30 
1 
1 
2 
1109 964 
146 
145 
142 
001 
002 
003 004 
005 
006 007 
008 030 
032 
036 
038 040 
042 
046 
048 050 
060 064 
212 
400 404 
412 624 
701 
706 
732 
736 740 
958 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 1040 
001 
002 
003 004 
005 006 007 
008 028 
030 
032 036 
038 
040 
042 
048 056 
060 064 
212 400 
404 
624 664 
706 
732 736 
1000 1010 ion 1020 
1021 1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE HONGRIE 
TUNISIE ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
771.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. POLOGNE 
HONGRIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS CANADA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Danmark 
222783 
127622 94933 
88489 34623 
4720 
1726 
1EACTAN 
6483 
9737 
18331 
10978 
1561 5480 
4026 
622 
519 
3795 
443! 
6530 
1833 
1620 
1375 
3385 
279 
1017 
402 
071 
7573 
141 
179 
331 
539 
2092 
7011 
1324 4605 
107 
107509 
67217 50187 
38622 17210 
9975 
1506 
67058 
18963 48105 
44601 24126 
1945 
1660 
30154 
24029 6101 
5471 1784 
609 
21 
CE ET SELFS 
6104 
7509 
1926 
305 341 
240 
163 
81 
1244 
2055 
5440 
357 
284 
536 
2601 
130 
568 
42 
670 
2599 
28 73 
534 
473 
1705 
352 
1067 
38599 
15588 21011 
17173 
9191 
3226 
611 
IECES DETACHEES. 
20340 
8223 
14241 
47423 2682 
8166 
1138 
470 
198 
B62 
327 
5557 
1937 
254 
5456 
271 
944 
230 
1069 
123 
107B3 
179 
251 
1 16 
200 2513 
106 
134607 102682 
31890 
28495 
9134 
1085 
1 1104 
2696 
3789 
1433 
1025 
207 
120 
54 
185 
18 
1930 
1746 
166 
1051 
239 
876 
217 
476 
5 5 1 2 
9 
206 
66 
2B 
1 123 
33 
34437 
20376 
14062 12045 
4099 
447 
162 
1007 
3673 
254 
175 
241 
305 
81 
2067 
1058 
106 
39 117 
208 4 
18 169 
1356 9 1 
32 
868 
300 
195 
943 
8 
13440 
6816 
7818 
5366 
3354 
2081 
168 
NDA. DE 771 
917 
2811 
15978 
581 
1709 
27 
1 12 
3 
139 
1 
1844 
13 
1 
949 
6 
5 
33 
10 
1928 
3 
13 
1 1 
156 
679 
28021 
22136 
6853 5564 
2000 
242 
31996 25205 
6790 6394 
2517 
299 97 
172 
255 1 183 
1147 
183 433 
20 32 
510 
78 
60 go 209 
635 
227 
4 4 
1 
558 4 
1 
2 
18 
19 
127 
315 
230 
6693 
3390 3304 
2334 
712 
627 
342 
4671 
40 
1903 
8928 
1252 
26 
2 
- 20 
766 
46 
45 
133 
62 
6 
558 
113 
909 
22 
17 
14 
' 12 
13 
19585 16822 
2762 
1936 
877 
182 
35524 
24765 
10769 
9932 1703 824 
3 
166 
1709 
1768 
930 
762 
1724 
75 217 14 
542 
762 
32 
1093 
3 
428 
16 3 
722 
66 
87 
200 
11385 
7134 
4251 
3211 
1602 
1022 
18 
1 140 
3019 
10098 164 
726 
51 
30 
38 
24 
1 
105 
57 
27 
3290 1 
504 
7 
3 
2 
19290 
16229 
4060 4057 
252 
4 
11863 10064 
1796 
1581 691 
216 
694 
12910 2736 
16 2908 
880 
63 11 
68 
39 
102S 
4 
1 ■ 
717 
12 
1563 
98 
1036 
99 
24871 
20207 
4586 
3433 
1 146 
1133 
1560 
2312 
5892 
27 
1854 
27 
49 
8 
43 
2 
175 
3 
8 
20 
2 
2 
1 16 
24 
350 
43 
12630 
11720 
809 
757 
238 
55 
37231 
20036 
17195 
16375 
706 
777 
43 
301 
89 
1173 
95 5 
37 
507 
10 
38 
403 
38 
40 
232 
3 
416 
63 
94 
393 
' 1575 
28 
95 
329 
15 
10 
32 10 
261 
1121 
11489 
3071 
8398 
6149 
757 
1850 
383 
1347 
1 168 
1903 
4572 
438 
797 
124 
45 
129 
142 
503 
40 
3 
28 
2 
1558 
132 
7 
22 
2 
317 
15 
13576 
10348 
3228 
3028 
802 
151 
1622 
1147 
675 
6 56 
158 
19 
28 
3 
69 
9 6 
15 
1025 
6 
3 
13 
34 
36 
53 
71 
6 
44 
12 
1606 
1232 
273 
207 
50 
12 
53 
305 
152 
1226 
422 
18 
988 
33 
28 
3 
6 
22 
4 
12 
23Ì 
4 
3 
15 
3473 
3144 
330 
327 
63 
3 
7136 
3623 
3512 
3479 
2938 
31 
1 
¡5 
10 
57 
602 
6 
5 6 
1 
71 
35 
149 
52 
51 
29 
6 
2 
269 
35 
6 
6 
4 
9 
1647 
779 
768 
748 
388 
18 
213 
231 
297 
1633 
21 
612 
3 
60 
294 
160 
:.­ 5 
10 
i 1 
25 
14 
3695 
2909 
788 
786 
743 
1 
117 
Import 
118 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland 8elg.­Lux. Ireland Danmark 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
(130 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
050 
050 
000 
002 
004 
006 
060 
204 
208 
212 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
612 
624 
632 
647 
649 
664 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOH 
o ; 5 030 
03 2 
036 
038 
042 
050 
064 
CLASS 3 
772.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAQ 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
772.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
HUNGARY 
SWITCHGEAR ETC 
22734 
6922 
7162 
42324 
9788 
7625 
1984 
1523 
044 
4228 
1002 
5795 
2393 
408 
2563 
7 
05 
1247 
1599 
30 
1530 
337 
261 
984 
38 
111 
60 
15 
484 
79 
11083 
363 
36 
1 1 
73 
4 
24 
00 
5 
29 
1 
78 
268 
932 
22 
81 
4837 
416 
2059 
97 
6 
43 
264 
144613 
99060 
45245 
37210 
15264 
4723 
9 
3315 
7663 
2179 
3799 
3544 
1494 
97 
274 
389 
860 
36 
2804 
2180 
366 
860 
7 
36 
849 
729 
6 
217 
20 
462 
1 
407 
7 
2461 
83 
16 
6 
28 
14 
87 
658 
2 
io 
1547 
153 
34 
14 
264 
34876 
19062 
15580 
132Θ6 
6690 
1488 
788 
PRINTED CIRCU1TS.PTS NES 
564 200 
1197 29 
203 76 
513 
161 48 
501 29 
24 16 
70 54 
12 3 
63 30 
110 81 
359 186 
74 1 
49 4 
1643 
614 
7777 
3144 
637 
1074 
27 
18 
231 
218 
783 
141 
45 
523 
63 
50 
60 
13 
74 
3 
1200 
83 
2 
24 
6 
371 
113 
19 
3 
20109 
14915 
5168 
4610 
'400 
416 
1 
131 
764 
20 
256 
99 
38­
2 
3 
2 
5448 
395 
614 
8695 
629 
190 
100 
61 1 
179 
326 
216 
3 
660 
5 
20 
3 
36 
660 
33 
20 
21027 
16911 
6116 
4132 
•099 
197 
787 
13 
2 
1360 
1238 
10565 
846 
'1118 
63 
405 
76 
1078 
53 
564 
95 
1 1 
53 
48 
lb 
273 
3 
10 
3 
2 51· 
17 
13 
19775 
15646 
4130 
3152 
1876 
101 
36 
387 
3850 
1 127 
7346 
985 
701 
15 
71 
126 
357 
27 
389 
74 
3 
157 
2835 
344 
710 
5016 
821 
644 
506 
77 
603 
357 
469 
224 
4 
168 
1272 
52 
154 
985 
177 
2776 
98 
47 
301 
50 
65 
25 
10 
5 
152 
895 
6 
3 
36 
17387 
14094 
3288 
2889 
974 
90 
68 
45 
3 
160 
1 
8 
12 
51 
3244 
106 
28 
80 
154 
19 
1925 
55 
19846 
10965 
8889 
6467 
1740 
2375 
45 
20 
58 
9 
2 
1 
68 
838 
51 
5 
39 
7246 
5513 
1731 
1470 
48B 
43 
218 
306 
21 
144 
1940 
271 
270 
23 
107 
594 
111 
1 10 
75 
3 
4348 
2976 
1373 
1204 
937 
13 
157 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
200 
212 
390 
400 
404 
412 
404 
506 
528 
612 
024 
632 
047 
049 
064 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
304 
95B 
877 
772.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
SECRET 
APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTIONNEMENT ETC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSES 
772.20 
■; 
7 
47 
'. 
n 19 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
050 
054 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
359225 
118144 
146694 
713616 
105135 
162548 
365B3 
18914 
12213 
46972 
7069 
214396 
56883 
11911 
28852 
1532 
1012 
8588 
7473 
494 
3892 
3337 
522 
4351 
210 
1012 
805 
160 
8318 
1220 
411905 
5893 
2512 
832 
981 
169 
224 
1662 
201 
266 
390 
778 
4371 
19163 
131 
1239 
94150 
4035 
11242 
1515 
161 
1697 
8084 
2664956 
1660866 
984317 
911883 
349461 
58476 
266 
13956 
122528 
44568 
70539 
38321 
41351 
4019 
5660 
6291 
8810 
1076 
106595 
38353 
11314 
11214 
1532 
577 
4315 
5097 
103 
2530 
65 
2985 
206 
904 
17 
7717 
132 
116263 
994 
1218 
719 
407 
25 
35 
1097 
20 
4 
1 
204 
1792 
15121 
20 
478 
38650 
1352 
445 
364 
4 
8084 
724412 
326987 
389341 
351627 
172441 
30901 
8 
6813 
32036 
15397 
145339 
34241 
26938 
14010 
769 
649 
3255 
1653 
28043 
3525 
135 
10446 
1 17 
572 
91 1 
88 
241 
490 
27 
31 
1 3 
885 
133 
576 
29 
63616 
1110 
311 
1 
62 
41 
188 
205 
1 
26 
90 
210 
1260 
194 
8279 
«17 
168 
9g 
4 
1686 
398880 
268721 
128674 
122458 
37260 
5233 
30 
883 
80031 
9898 
13013 
161812 
17896 
1917 
1419 
77 
3568 
873 
17703 
4701 
208 
3304 
9 
­ 2390 
717 
30 
1630 
70 
12 
429 
13 
16 
305 
39345 
521 
13 
74 
36 7 
77 
59 31 
1 
8 
l 392 
140 
4 
284 
13321 
444 
221 
49 
378477 
285985 
92492 
37129 
27126 
3174 
2 
2189 
PRIMES.PARTIES.PIECES DETAC.NDA 
23114 
24482 
13576 
89210 
14446 
25041 
1739 
2653 
1114 
6372 
103 
15341 
«278 
1728 
1028 
2'5 
13394 
1332 
5723 
2272 
5469 
317 
'505 
353 
1819 
12 
10065 
3996 
151 
101 
20 
7321 
1849 
67050 
9841 
11926 
273 
98 
35 7 
82 
6 
2 1 2 5 
60 
973 
560 
193 
1865 
188 
726 
1045 
•679 
170 
33 
2 
52 
6 
1368 
91 
124 
1 
24406 
20682 
165108 
6650 
28148 
2412 
264 1 
640 
6546 
367 
25029 
1982 
68 
569 
19 
123 
575 
13 
992 
79 
39 
0 17 
1 
1 
2 
8 
39072 
175 
62 
3 
1 1 
24 
5 
219 
164 
109 
4 
53 
4428 
183 
164 
166 
10 
332644 
260047 
82697 
79769 
34624 
1021 
5 
1807 
2512 
13625 
5610 
180 
307 
269 
1 12 
21 
1440 
2 
454 
107 
399 
58090 
21346 
95451 
7980 
12185 
543 
044 
1099 
3435 
335 
9067 
952 
22 
571 
6 
851 
26 
179 
619 
36 
272 
59 
1 
5 
26 
20 
15855 
89 
10 
32 
7 
1 
4(1 
2 
1 
2 
61 
001 
8 
8916 
578 
112 
19 
93 
240812 
196439 
44280 
41261 
14910 
1848 
40 
1171 
2737 
3557 
3932 
280 
3472 
19 
164 
7 
77 
7 
237 
1916 
64 
216 
57268 
9445 
1Θ39Β 
91467 
14448 
12912 
7036 
1098 
8796 
1699 
22351 
4668 
101 
2394 
6 
288 
13 
51 
103 
97 
17 
12 
0 
725 
122466 
2144 
886 
38 
50 
8 
214 
139 
75') 
3 03 
765 
(¡52 
1661 
97 
200 
18433 
807 
9917 
810 
130 
413311 
210975 
202336 
186121 
38718 
16828 
l«9 
386 
2214 
1 101 
1315 
14259 
1821 
689 
712 
171 
«60 
22 
747 
79 
4 
100 
2 
11299 
744 
3348 
10078 
1009 
27706 
556 
256 
2666 
761 
1013 
491 
3 
100 
3 
134 
247 
3 
9 
1 
70 
8824 
697 
9 
6 
18 
297 
10 
210 
13 
18 
70022 
64736 
16267 
14668 
4690 
753 
1 
345 
366 
64 
158 
370 
22 
2340 
36 
1 
75 
1', 
77 
1 
13 
0603 
771 
4653 
44360 
2486 
8326 
770 
2103 
9907 
005 
4595 
221 1 
70 
240 
2ΘΟ 
46 
30 
60 
36 
27 
200 
1 
6486 
263 
4 
0 
3 
1 10 
1 
4 
1070 
44 
16 
9 
96397 
66965 
29431 
28850 
19692 
218 
6 
362 
37 
871 
249 
704 4 
30 
848 
12 
262 
2167 
32 
268 
29 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
212 
400 
404 
624 
649 
/Ol 
706 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
04 2 
048 
056 
212 
400 
404 
412 
469 
500 
0 7 4 
640 
664 
701 
706 
72B 
732 
736 
740 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
772.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BARBADOS 
BRAZIL 
ISRAEL 
BAHRAIN 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
030 
030 
040 
042 
04 0 
04 0 
000 
000 
002 
11 
493 
66 
233 
14 
77 
4844 
3231 
1610 
1413 
546 
194 
3 
37 
25 
3 
9 3 9 
4 6 2 
4 6 6 
431 
300 
54 
FIXED.VARIABLE RESISTORS 
7 7 3 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
INSULATED WIRE.CABLE 
1817 
1641 
274 
240 
19 
31 
621 
832 
976 
1216 
222 
461 
17 
52 
2 
2 7 
2 
172 
427 
2 Λ it 
500 
148 
61 
242 
678 
22 
5 
116 
2 
5 
158 
105 
307 
1250 
229 
12 
9181 
4397 
4782 
3508 
919 
1204 
6 
1 10 
21 
207 
77 
145 
9 
15 
1 
3 
1 
67 
383 
216 
156 
62 
11 
189 
24 
1 
3 
97 
62 
193 
439 
56 
2 
2548 
584 
1982 
1509 
663 
451 
1 
137 
82 
345 
87 
177 
4 
4 
1 
2 
17 
1 1 
3 
130 
26 
1 
108 
75 
13 
6 
3 
1 
8 
6 
14 
64 
36 
1 
1439 
833 
605 
331 
35 
272 
5 
112 
63 
50 
45 
5 
247 
2 
95 
315 
6 
16 
70 
23 
56 
31 
1 19 
15 
5 
564 
609 
66 
36 
13 
19 
138 
656 
179' 
21 
22 
3 
24 
54 
316 
81 
1 
546 
696 
848 
580 
45 
210 
6 
31 
14 
4 
1 
1208 
1019 
189 
72 
9 
117 
6 8 4 
4 4 5 
2 3 9 
234 
167 
5 
78 
414 
168 
20 
27 
2 
2 
61 
51 
7 
5 
708 
153 
137 
64 
16 
116 
13 
128 
7 
19 
437 
122 
314 
272 
14 
43 
154 
98 
16 
146 
25 
50 
5 
1 2 6 3 
3 6 3 
8 9 0 
751 
48 
134 
22294 
28139 
25425 
70045 
31224 
14998 
4872 
1400 
1234 
91 1 1 
2596 
4186 
10048 
1285 
8456 
669 
0408 
844 
3804 
4274 
9362 
9892 
6670 
11697 
1138 
625 
678 
60 
2595 
1 164 
1417 
7149 
1072 
965 
14 
4748 
121 
603 
4271 
9298 
6424 
10496 
1 1538 
973 
30 
290 
13 
530 
7 
283 
166 
122 
4978 
2615 
540 
2900 
2333 
60 
910 
451 1 
172 
41 
2 
13 
4 
211 
62 
33 
84 
249 
159 
1 1 
983 
8468 
36500 
2581 
1046 
141 
70 
376 
351 
289 
1B8 
461 
1 
244 
298 
3 
49 
8446 
8285 
10174 
1765 
312 
49 
9 
19 
357 
e 369 
302 
245 
498 
6 
619 
239 
2189 
2496 
3276 
3945 
284 
257 
900 
109 
613 
686 
57 
1290 
100 
21 
109 
3 
209 
46 
163 
127 
' 
1 
62 
bl 
21 
2l 
212 
400 
404 
624 
649 
701 
706 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
772.20 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
O M A N 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
I 
2 
IO 
39 
1 
1 
30 
2 
6 
96 
63 
43 
39 
1 
1 
3 
431 
74 
600 
1937 
86 
0916 
28 
3 
1902 
6 
297 
47 
126 
1 
22 
101 
1 
14 
β 
3 
6 
37 
6 
4 
2 
23 
1 
232 
139 
92 
89 
54 
3 
120 
108 
347 
3931 
281 
441 
82 
504 
2463 
1017 
1099 
926 
603 
555 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
212 
400 
404 
412 
469 
50B 
624 
640 
664 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LA BARBADE 
BRESIL 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
773.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
180 
68860 
3197 
984 
245 
663 
2510 
9815 
371 
2251 
316363 
194264 
122027 
114038 
29228 
761 1 
380 
9599 
41 
240 
503 
13 75 
1440 
85 
283 
60206 
30016 
30190 
27631 
16245 
2504 
55 
179 
31501 
17 
512 
104 
4957 
11 
367 
136681 
93360 
42158 
40636 
2632 
1255 
267 
1 
1027 
1 
15 
148 
2 
143 
7707 
4676 
3031 
2851 
1520 
178 
2 
N.CHAUFFANTES.POT..RHEOSTA.NDA 
23685 
40677 
32393 
36220 
7095 
29336 
1853 
2155 
181 
2184 
153 
7787 
19352 
9645 
8824 
2344 
426 
6013 
59405 
651 
914 
482 
3350 
1995 
146 
195 
4520 
1724 
3625 
25670 
2887 
283 
338810 
173413 
163126 
136294 
39314 
26231 
502 
603 
7535 
3604 
9559 
2887 
1 1099 
630 
863 
105 
197 
21 
3627 
17357 
7894 
3191 
1 140 
149 
20481 
223 
14 
892 
294 
63 
70 
3548 
1084 
2268 
12244 
784 
48 
111978 
36177 
76801 
66514 
29203 
9235 
5 
53 
9325 
2961 
1 1400 
1855 
10629 
720 
90 
14 
999 
2 
(¡06 
625 
164 
1240 
314 
138 
3942 
8325 
22 
310 
312 
43 
916 
38 
9 
230 
81 
205 
1236 
430 
9 
67446 
36980 
20442 
13754 
2610 
6540 
312 
148 
CABLES.BANDES.BARRE.SIM 
68981 
74600 
73837 
220031 
87404 
79869 
17237 
3817 
4515 
25590 
5542 
21697 
29690 
6268 
29157 
1358 
19980 
2778 
5837 
3493 
27705 
21400 
16707 
29849 
21657 
5092 
1390 
337 
7006 
1940 
7784 
20832 
5158 
5036 
92 
9230 
1580 
944 
3483 
23616 
17275 
44407 
35803 
12312 
111 
610 
104 
1676 
42 
161 1 
912 
759 
14626 
8039 
779 
4504 
6988 
211 
4254 
9956 
3836 
73 
120 
4 
137 
27 
885 
305 
239 
1667 
250 
­261 
674 
7185 
76 
223 
903 
65 
13 
101 
252 
51 1 
4684 
961 
60 
46011 
26437 
19574 
15469 
1597 
3806 
5 
299 
ISOL 
8647 
581 
3252 
19011 
3393 
2 
96 
63 
77 
24 
1445 
125 
74 
2046 
1 
1373 
318 
43 
2438 
135 
2 
347 
136 
37 
3 
28044 
22506 
5538 
5139 
2024 
398 
1 
3067 
26969 
3892 
9eg 876 
12 
33 
4 
41 
12 
994 
81 
4 
17 
7 
3065 
154 
3 
1607 
122 
3 
1 
164 
454 
217 
81 
12 
42799 
36828 
6971 
4601 
'136 
2348 
22 
3716 
26760 
90820 
6457 
5795 
2328 
485 
574 
1443 
603 
844 
1099 
4 
759 
542 
52 
66 
1 
1931 
22 
­23 
60: 
/ 44 
19277 
14160 
5118 
4988 
2246 
129 
' 
1B34 
3034 
3489 
233 
1469 
28 
144 
36 
35 
si : 
70 
9 
5 
3 
1304 
22 
29 
1 1 
94C 
13C 
105 
19997 
16250 
3701 
34 15 
1064 
285 
: 
20419 
23905 
2B86C 
4434 
3076 
11E 
9C 
92 
743 
26 
1483 
575 
885 
796 
1 
11496 
2941 
187 
245 
15 
744 
2082 
22Θ 
471 
42687 
22111 
20476 
18375 
1630 
2048 
63 
4148 
540 
5480 
2896 
1031 
339 
902 
34 
53 
22 
409 
299 
560 
2695 
515 
27 
1245 
17080 
86 
356 
170 
5 
550 
45 
15 
637 
109 
175 
5751 
487 
37 
46815 
16337 
31477 
27556 
1389 
3850 
180 
72 
6125 
1547 
10684 
17945 
9564 
9428 
1028 
1230 
2717 
506 
3937 
2810 
272 
4722 
167 
48 
124 
6 
10712 
26 
43 
24 
20 
531 
1 
932 
16661 
3355 
12506 
1 1477 
181 
1029 
43 
107 
276 
4 
765 
3 
12 
33 
6 
12 
4 
1 
1182 
63 
4 
145 
1l' 
2676 
1198 
1478 
1458 
67 
16 
3 
1680 
234 
775 
5895 
287 
30707 
1 18 
10 
3867 
22 
03 2 
1 
124 
1 
155 
156 
14 
3 
14 
16 
7100 
4090 
3010 
534 1 
2750 
70 
1 
■ 80 
28 
998 
4311 
96 
642 
51 
8 
655 
31 
348 
402 
771 
8 
1 10 
703 
5 
2 
' 48 
86 
3 
1 
1 
4 53 
11 
9888 
6206 
3682 
3527 
2248 
153 
■ 3 
689 
462 
1241 
13093 
1010 
2929 
167 
2097 
807 1 
2401 
4566 
2706 
961 
1098 
119 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier 
120 
­ Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
064 
066 
000 
304 
212 
71111 
400 
404 
412 
608 
524 
070 
674 
632 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
006 
030 
400 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
NIGERIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
773.21 
FRANCE 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
USA 
64 
2037 
76 
334 
474 
36 
6286 507 
17 
14 
20 1 670 65 86 
101 
748 986 435 94 
61 
266670 
198397 
88116 
54505 
28462 
3348 
47 
10265 
3 
1467 
467 
1216 
1 0 0 0 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
773.22 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
00« UTD. KINGDOM 
02B NORWAY 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
205 
193 
87986 
40082 
27924 
20789 
13468 
792 
6344 
ELECT INSULATED CONDUIT 
22 29 454 96 30 
51 
838 122 
544 118 
91 3 
91 3 
40 3 
GLASS ELECTRC INSULATORS 
3198 
13 
14 
67 
2 
662 
46 
4009 
3233 
777 
770 
59 
1546 
i 
1 
1654 
1552 
2 
7 
1 
773.23 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
03« SWIIZEHLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
05Θ GERMAN DEM R 
080 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
CERAMIC ELECT INSULATORS 
372 
736 
43 
736 
644 
508 
59 
210 
290 
218 
563 
161 
736 
'00 
120 
203 
344 
99 
1012 
7313 
3101 
87 
13 
45 
39 
142 
155 
140 
342 
31 
139 
25 
52 
482 
1808 
248 
846 
13 
3 
54 
340 
7 
15 
60 
62904 
39060 
13796 
10182 
1121 
714 
4 
290 I 
675 
5 
670 
667 
553 
1 
533 
110 
10 
22 
22 
533 
61 
2146 
1391 
40 
76 
390 
7 
43 
5 
10 
2 
9444 
8027 
1417 
1223 
325 
24 
17 
7 
43 
42 
1 
1 
161 
54 
184 
22 
319 
1254 
372 
428 
19 
89 
198 
2 
63166 
49766 
3368 
' 2776 
1667 
530 
5 
62 
732 
3 
30 
32 
12 
435 
380 
646 
3 
43 
52 
1 
31607 
29041 
2686 
2489 
1054 
53 
24 
37 
37 
631 
629 
26 
73 
52 
31 
35 
42 
394 
297 
36 
2089 
178 
12 
2 
20 
316 
65 
21 
37 
274 
149 
384 
21407 
13048 
8359 
6603 
2622 
1125 
38 
631 
41 
4 
37 
37 
5 5 5 
7 
708 
704 
59 
53 
274 
269 
17083 
14072 
3010 
2859 
2208 
24 
5 
2 , 
354 
405 
362 
43 
43 
30 
415 
130 
119 
80 
40 
39 
12 
236 
2 
65 
707 
259 
397 
1 
12985 
6309 
7676 
7584 
6007 
43 
24 
57 
57 
67 
064 
066 
068 
204 
212 
288 
400 
404 
412 
508 
524 
528 
624 
632 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
154 
24 
773.10 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
773.21 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
773.22 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
773.23 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
453 
3154 
122 
1656 
2635 
107 
B5840 
2380 
202 
510 
192 
142 
2258 
134 
326 
299 
8298 
3012 
1 182 
414 
202 
895960 
625783 
269965 
243708 
93324 
13136 
139 
13120 
182 
2278 
« 
2 4 8 5 
19515 
240 
162 
358 
536 
112 
33 
2513 
906 
132 
171 
218893 
123802 
93092 
81440 
43057 
4762 
6889 
2 
29 
1656 
150 
14677 
117 
52 
14 
82 
175 
6 
694 
849 
43 
79 
100 
188027 
134134 
51728 
44115 
5104 
3074 
8 
4537 
1 2 1 
122 
7491 
134 
37 
36 
1 
i 92 
56 
08 
12 
8 
2 
48885 
34982 
13901 
13296 
1809 
315 
289 
TEURS.LEURS PIECES D.RACCORDEM. 
113 
167 
1069 
117 
360 
1920 
1413 
507 
503 
147 
2 
184 
2 
3 
25b 
233 
22 
22 
18 
19 
33 
29 
86 
54 
33 
30 
1 
ELECTRIQUES EN VERRE 
5234 
477 
116 
130 
134 
642 
204 
6990 
5856 
1133 
1 122 
288 
ELECTRI 
1273 
1998 
143 
3169 
21 15 
1929 
147 
458 
303 
1266 
1306 
7 03 
1282 
147 
'50 
212 
294 
936 
2 ­ 7 ' 
20431 
10792 
2978 
23 
124 
46 
3180 
3008 
172 
172 
128 
94 
1 1 
i 642 
10 
769 
108 
660 
659 
1 
45 
15 
15 
32 
126 
79 
45 
46 
12 
67 
67 
1 
130 
125 
5 
1 
31UES EN MATIt.CERAMIQUES 
240 
194 
52 
177 
369 
17 
2 64 
535 
681 
33 1 
48 
3 2 
20 
143 
27 
2'3 
1069 
4907 
1048 
1508 
7 
648 
1659 
399 
42 
37 
39 
68 
1013 
131 
27 
130 
20 
6783 
4221 
431 
241 
14 
937 
24 
466 
357 
138 
31 
25/ 
114 
3­4 
3449 
1647 
141 
6228 
247 
1 
79 
760 
37 
1 
654 
430 
8 
59 
161117 
136362 
14766 
13153 
4566 
1 393 
16 
208 
1 i 
1 
i 
13 
12 
1 
l 
337 
4 
71 
19 
431 
412 
19 
19 
150 
9 
699 
17 
303 
8 
42 
6 
33 
10 
17 
4 
1298 
1177 
6 
351 i 
9 
'3 
i 330 
99 
16 
21 
89520 
80902 
8598 
0454 
2924 
130 
1 
24 
5 
4 9 
1 
70 
70 
1067 
1 
6 
1079 
1069 
10 
S 
1 
357 
61 
296 
2 3 5 
168 
6 
29 
32 
67 
72 
32 
13 
1349 
1107 
717 ' 
107 
30304 
740 
67 
19 
192 
26 
754 
1.34 
110 
122 
3562 
629 
952 
87 
111817 
66322 
55295 
51 185 
1 1494 
3230 
1 15 
001 
37 
37 
189 
267 
77 
190 
189 
030 
307 
13 
979 
904 
16 
13 
69 
2 
18 
458 
18 
127 
87 
179 
2 
3 
2 
27 
77 
281 
284 
1770 
710 
2212 
086 
60 
278 
33 
10 
1 
13 
48006 
39697 
8294 
8037 
4530 
100 
166 
24 
24 
026 
115 
96 
1092 
877 
215 
215 
115 
111 
1 
7 
112 
232 
120 
112 
112 
19 
4 4 
59 
661 
3 
i 
24 
133 
3 
24 
464 
I486 
777 
128 
3 
1902 
33 
703 
90 
10 
9 
43886 
19582 
24304 
24028 
19840 
142 
13« 
2 
12 
11 
1 
1 
1 
46 
4 
1 
130 
9 
190 
60 
140 
140 
140 
7 
i 72 
9 
15 
87 
«2 
9 
14 
1 
13 
i 
125 
3 
419 
105 
Tab. 3 Import 
Origin 
Origine 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
11(1/ 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
7 7 3 . 2 4 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
USA 
J A P A N 
4194 
3319 
1295 
814 
1661 
1376 
819 
103 
OTHER ELECTRC INSULATORS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
773.25 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
03Θ AUSTRIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
773.28 
703 
28 
166 
330 
101 
178 
174 
47 
103 
3 
604 
499 
152 
42 
15 
59 
22 
38 
30 
11 
47 
390 
246 
143 
71 
GLASS ELEC INSUL FIT NES 
12 
25 
6 
22 
76 
42 
32 
6 
13 
7 
CERAM ELEC INSUL FIT NES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
(13(1 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
0 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 3 . 2 7 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
U S A 
C A N A D A 
IND IA 
J A P A N 
.' .13 
16 
448 
1523 
176 
1380 
378 
66 
414 
305 
97 
215 
1533 
76 
88 
100 
135 
7411 
3603 
3609 
3059 
914 
227 
324 
21 
1 
43 
298 
83 
6 
45 
1007 
95 
912 
904 
683 
2 
6 
O T H ELEC INSUL FITTG NES 
591 342 
364 189 
249 42 
1125 
130 26 
134 35 
78 42 
30 6 
653 462 
74 64 
62 2 
285 54 
7 6 
12 6 
58 4 
736 
644 
49 
90 
146 
122 
26 
26 
7 
68 
640 
168 
87 
3 
15 
26 
298 
1 
12 
1359 
969 
390 
365 
43 
25 
31 
102 
258 
71 
19 
2 
37 
662 
493 
251 
389 
437 
5 
160 
3 
657 
485 
173 
173 
10 
3 
16 
12 
76 
361 
216 
138 
136 
21 
85 
85 
13 
104 
13 
2 
10 
2 
127 
118 
9 
21 
21 
3655 
10 
26 
22 
4 
22 
98 
9 3 
62 
33 
13 
9 
294 
278 
16 
16 
4 8 3 
4 
2 
5 
13 
8 
1 
io 
5 6 7 
4 9 6 
7 1 
2 9 
19 
3 7 0 
6 7 
1 
1 2 2 4 
3 2 
19 
1 
4 
1 9 2 
1 1 3 1 
8 8 
1 0 0 
10 
3 4 7 0 
1 8 3 7 
1 6 3 3 
1 1 9 6 
5 1 
56 
107 
12 
10 
3 
2 
4 2 
285 
183 
91 
176 
35 
30 
2 
365 
272 
93 
92 
14 
1 
28 
410 
46 
365 
329 
60 
11 
i 
3 
66 
3 
5 
1 14 
446 
421 
32 
79 
185 
166 
29 
19 
14 
6 
37 
14 
157 
37 
1 3 0 
9 3 
5 8 
3 7 
12 
io 
1 
1 
4 
3 7 
2 3 
1 4 
14 
9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7 7 3 . 2 4 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
9586 
8647 
3868 
847 
3860 
3664 
2303 
190 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AUTR. MATIERES 
2013 
163 
592 
1930 
517 
1263 
972 
943 
312 
370 
160 
1649 
101 
11219 
7492 
3714 
3672 
1375 
237 63 292 
177 
632 
32 
438 
259 
51 
160 
18/ 
32 
2673 
1426 
1247 
1240 
757 
773.26 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
773.28 
PIECES ISOLANTES EN VERRE, SF 77323 
175 108 
448 : 
154 148 
336 18 
1513 
88b 
619 
614 
213 
292 
123 
169 169 151 
256 
222 
34 
34 
10 
258 
243 
15 
15 
1 10 
2 1 
4 0 
1 
3 1 
2 
9 
2 2 8 
1 3 1 
9 7 
9 6 
8 6 
6 
8 
5 4 
6 
2 
2 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 3 . 2 7 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDE 
J A P O N 
PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE. SF 77323 
1936 
426 
3415 
6939 
478 
6325 
510 
327 
983 
553 
233 
345 
9372 
146 
203 
193 
2895 
35730 
19569 
16171 
15177 
1977 
464 
529 
PIECES ISOLANTES EN D'AUT.MAT.ISOL.SF77324 
4 2 8 
4 
1 2 0 
4 
9 3 7 
2 6 5 
1 10 
7 2 7 
2 0 7 
4 
1 9 5 
8 9 
8 9 7 
3 0 3 2 
4 5 4 
8 6 9 
10 
4 6 
6 6 
5 2 0 
2 
1 9 
1 1 0 4 
1 
.19 0 
3 3 
1 3 1 0 
8 7 5 
9 5 
1 
1 2 0 
1. 
3 0 
17 
5 7 3 
,138 
736 
4834 
1528 
3306 
3296 1 158 
449 
7604 
6339 
2264 
2198 
122 
1 
65 
260 
3988 
2809 
1177 
1 173 
156 
3639 
1738 
2610 
8714 
799 
1462 
661 
294 
5448 
884 
328 
8169 
132 
220 
461 
1268 
994 
226 
146 
422 
380 
66 
3375 
715 
20 
1204 
66 
73 
44 
264 
550 
1494 
406 
281 
21 
137 
126 
11 
192 
1742 
116 
80 
821 
174 
331 
785 
46 
616 
5 
132 
218 
227 
219 
219 
71 
300 
1548 
10 
31 
1 
72 
184 
2294 
1959 
335 
290 
80 
4 
41 
145 
192 
2977 
110 
302 
70 
25 
531 
7 
25 
461 
52 
27 
25 
25 
3 2 Ι­
α 
4377 
76 
43 
310 
4354 
203 
193 
230 
12076 
6680 
6517 
4715 
122 
390 
406 
1 5 0 8 
1 3 4 8 
1 1 8 
1 5 8 
1 6 0 2 
1 4 3 8 
8 4 9 
3 6 2 
. I  
4 0 
4 6 
4 4 2 
9 8 
1 4 7 
". 
3 9 4 
2 5 
1 2 6 9 
7 7 3 
4 8 3 
4 6 3 
4 8 
8 6 6 
3 
3 
3 2 5 
19 
3 9 
2 
2 8 3 
1 7 1 
1 
1 7 7 8 
1 2 1 8 
5 6 2 
5 6 1 
1 0 6 
1 2 1 
7 7 
5 6 
4 3 
2 2 1 
2 5 
4 0 8 
5 0 
1 1 0 
9 8 
4 4 
1 
3 0 
1 
1 0 3 3 
9 4 3 
9 0 
9 0 
5 8 
2 4 1 
2 4 1 
6 7 
4 8 3 
' ¡ 3 
1 5 7 
1 0 6 
4 8 
2 6 
3 
2 
9 5 
1 
1 0 6 6 
9 2 3 
1 3 3 
1 3 3 
3 2 
1 0 5 9 
9 2 7 
2 7 4 
7 7 
1 4 7 
1 8 
1 0 7 
4 1 4 
4 8 
8 4 2 
2 4 4 
3 7 
5 0 
4 3 8 
4 0 
2 4 4 4 
1 5 7 7 
8 6 7 
8 6 5 
3 0 9 
405 
. 251 
164 
149 
90 
702 
6 
2 
38 
976 
4034 
854 
3180 
3125 
48 
65 
679 
651 
647 
516 
132 
'25 
13 
6 
56 
33 
22 
6 
1 0 0 0 
8 7 1 
1 0 0 2 
8 0 
8 4 
72 
1 
2 4 0 
7 
3 3 9 
4 8 
2 6 9 
5 5 
2 5 4 
8 6 9 
5 7 
18 
12 
0 4 0 
7 7 
4 5 
3 7 2 4 
18 
5 9 
2 9 7 
1 0 3 1 
2 3 0 
4 
1 8 
1 
5 6 
3 8 
315 
301 
172 
319 
119 
200 
200 
53 
10 
149 
7 
76 
3 
846 
477 
369 
550 
285 
121 
Tab. 3 Import 
122 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. UK Ireland 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
400 
404 
612 
624 
/37 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
624 
684 
701 
706 
720 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
774.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
USA 
CANADA 
IRAQ 
ISRAEL 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
774.20 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY * 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
ISRAEL 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
3902 
2679 
1224 
1 1 99 
765 
21 
1301 
677 
624 
619 
534 
6 
ELECTRO­MEDICAL E Q U I P M N T 
X­RAY APPARATUS 
699 
463 
116 
1 1 1 
21 
367 
297 
60 
50 
14 
596 
476 
120 
117 
89 
3 
391 306 86 85 20 2 
318 
123 
196 
194 
73 
2 
61 
1058 
1161 
91 
293 
60 
116 
7 
265 
1 1 
61 
42 
4 
2 
2 
857 
10 
38 
293 
16 
3 
4629 
2910 
1816 
1566 , 
388 
43 
6 
976 
1380 
1368 
2713 
894 
295 
13 
1 16 
3 
273 
299 
196 
149 
2 
130 
100 
2 
8 
37 
4 
1259 
70 
18 
2 
28 
20 
4 
3 
371 
15 
21 
10797 
7758 
3019 
2876 
926 
86 
4 
54 
8 
353 
49 
48 
1 
32 
108 
2 
15 
10 
1 
2 
286 
6 
6 
54 
1010 
519 
489 
483 
136 
6 
270 
373 
600 
234 
85 
32 
134 
273 
139 
137 
31' 
57 
17 
1 
350 
13 
2 
6 
3 
120 
2 
2883 
1594 
1287 
1267 
683 
9 
21 
4 
61 
99 
26 
10 
1 
5« 
7 
5 
1« 
93 
4 
81 
9 
3 
478 
268 
215 
210 
28 
• 5 
435 
233 
431 
346 
14 
14 
22 
6 
5 
4 
56 
2 
18 
127 
33 
16 
27 
65 
21 
1937 
1534 
383 
318 
37 
45 
1 
20 
12 
62 
62 
16 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
69­
2 
61 
4. 
317 
172 
145 
141 
­ 17 
3' 
' 1 
267 
150 
108 
33g 
36 
2 
12 
4 
3 
23 
134 
10 
42 
1 
1262 
962 
290 
259 
17 
24 
397 
2 
20 
30 
11 
1 
120 
5 
18 
7 
3 
2 
205 
1 
5 
80 ' 1 
' 9 3 9 
491 
447 
433 
150 
β 
3 
129 
381 
688 
190 
76 
19' 
49 
2 
13 
2 
3 
40 
2 
¡56 
1 
i 
15 
3 
42 
1 
1812 
1483 
330 
310 
66 
20 
309 
157 
8 
9 
1 
2 ' 
1 
2 
2 
54 
ι 
3 
Ί 1 
674 
600 74 
71 
6 
3 
200 
217 
570 
66 
7 
2 
2 
3 
4 
2 
5 
2 
5 
67 
1 
22 
1171 
1053 
118 ' '2 
12 
5 
8 
101 
288 
β 
25 
13 4 
16 4 
17 
3 
131 
18 
12 
2 
660 
451 209 
189 
44 
19 
92 39 
146 
444 
66 
13 
47 2 
49 
14 
29 1 
8 
3 
2 1 314 
12 
ι 1 
' 
75 
I Ι 
1380 846 
534 
516 95 1 1 
3 
β 
266 
243 
12 
234 
220 
14 
3 
19 
103 
100 
5 
142 
147 
773.27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
774.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
056 U.RS.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
319 
299 22 
19 
8 1 
1 
4 
1 
61 
102 
3 
15 
1 
10 
1 
2 
1 
' 
49 
259 186 
73 
70 14 
1 
2 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
624 
664 
701 
706 
720 
732 
800 
95B 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
774.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
36052 
19652 
18396 
15931 
6713 
448 
9176 3445 
6730 
5628 
4177 
100 
5492 
3016 
2473 
2293 
276 
180 
ELECTRICITE MEDICALE 
9325 
3912 
32021 
37755 
3515 
13511 
1773 
4065 
491 
13994 
555 
9156 
3993 
196 
1 1 1 
128 
77183 
494 
114 
3953 
28628 
1 113 
136 
246869 105876 
140859 
136070 
28287 
4514 
275 
4086 
452 
10616 
1333 
3258 
. 208 
2063 
27 
7810 
153 
2309 
1 196 
21 
105 
32855 
212 
673 
5306 
13 
72748 22016 
60736 
50042 
11530 
690 
2 
614 
3431 
8507 
1241 
1092 
102 
353 
18 
909 
3 
767 
1810 
7 
9731 
5 
463 
7553 
507 
135 
37204 15241 
21829 
21317 
360B 
510 
2 
X.M. R A D I O P H O T O G R A P H I E ETC 
41787 
42585 
67750 
113364 
20449 
14B97 
501 
5237 
263 
1 1783 
6685 
13253 
6308 
162 
2405 
1237 
134 
164 
200 
551 
270 
53499 
1414 
255 
142 
618 
161 199 
197 
8216 
588 829 
417101 
306672 
109898 
106285 
38470 
2117 
120 1294 
10737 
12175 
34970 
5606 
5862 
1678 24 
5328 
5785 9144 
4732 
54 
366 924 
27 
2 216 
74 
15636 
338 4 
33 
21 50 1 
170 2196 
102 
116616 
71027 46468 
44912 
25070 
157 1 
417 -
15573 
11654 
20679 
7226 
776 
19 
742 
5 869 
189 
601 
31 1 
21 779 
3 32 
73 
1 
283 
5940 
499 
226 
6 
491 
1695 1 
829 
70193 58669 
12695 
11415 
2495 
8β3 
39 
391 
3337 
2224 
1113 
1077 
283 
22 
1603 
786 
4488 
3494 
2191 
40 
255 
7 
920 
67 
405 
131 
3 
5662 
20 
280 
4462 
317 
25241 12655 
12386 
12047 
1581 325 
14 
12124 
5428 
6976 
20973 
117 3 
6 
175 
9 
571 
133 
260 
223 
13 
386 
2 
3 
44 
IB 
3 
10129 
145 
1214 
11 
80042 46804 
13237 
13143 
1209 28 
66 
4900 
3797 
1103 
1062 
504 
41 
1003 
1480 
1 1448 
235 
2019 
291 
498 
170 
3018 
217 
3072 
233 
147 
1 
115 
16354 
50 
662 
9748 
96 
50956 
17040 33916 
33116 
0717 «14 
187 
6729 
7860 
29261 
4446 
3857 
9 
676 
16 
2406 
96 
389 
141 
12 
323 
242 
16 
16 
26 
87 
5669 
132 
13 
21 4 
107 
105 
24 
764 
10 
63619 62839 10680 
10303 
3061 287 
2 89 
4068 
3259 
810 
006 
207 
4 
1381 
9454 
481 1 
237 
545 
14 
306 
62 
76 
34 
228 
66 
3013 
21 
177 
619 
21066 16729 
4328 
4127 
470 
199 
2 
8109 
483« 
17253 
1335 
516 4 
90 
2 
'12 
128 
603 
64 
47 
92 
9 
65 
3937 
61 
4 
4 
508 
37773 32144 
5629 
5542 
930 
28 
18 
00 
6428 
1647 
4880 
4784 
966 
95 
966 
563 
2677 
7006 
439 
1 103 
536 
139 
B42 
43 
2276 
553 
16 
2 
13 
8744 
22 
40 
1778 
629 
179 
28870 13289 
15581 
13484 
3866 
2046 
51 
3399 
I 437 
7290 
18710 
1766 
463 
1913 177 
2079 
292 
2096 
221 
8 
463 
3 
62 
90 
33 
72 
9 9 31 
194 
13 
16 
102 
72 
1612 
469 
63467 34973 18483 
17696 
4873 
612 
60 
176 
1740 1821 
118 
1 18 
75 
44 
3 
132 
104 
3 
4212 
66 
i 
269 
9 
19 
i 
4979 
4679 299 
290 
1 
9 
463 
19 
200 
0711 
1 
1627 
13 
21 
β 
70 
36 
2923 2791 
132 
15 7 
27 
912 
743 169 
163 
116 
β 
196 
109 
1 163 
2326 
27 
194 
15 
62 
418 
38 
3 5 
4 
3 
3 
656 
164 
74 
3 
293 1 
6816 
4028 1786 
104/ 
024 
122 
17 
236 
93 
1074 
3904 
69 
1187 11 
31 
417 
62 
264 
16 
13 
6 
5 4 
5 
22 
θ 19 
34 
1967 
45 
64 
21 
3 
201 
6 
12879 
9326 3364 
314 7 
805 
118 
97 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
7 7 6 . 1 1 D O M E S T I C W A S H I N G M A C H N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 U S A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 5 4 5 2 
1 1 0 8 
6 9 6 
4 2 8 B B 
1 0 9 2 4 4 
4 4 8 3 
1 3 2 
4 0 1 
3 6 1 
8 5 
6 1 3 
7 6 1 7 
8 1 8 7 
7 3 2 
4 3 5 
1 5 3 
1 9 3 
1 9 2 7 5 5 
1 7 4 3 0 7 
1 8 4 3 3 
1 7 0 9 9 
1 0 8 5 
1 3 2 0 
4 0 6 5 
3 6 8 
8 5 
3 8 3 5 5 
1 2 2 6 
1 
8 8 
1 
3 8 
I 5 6 
7 1 5 
2 7 4 3 
4 3 5 
3 0 
1 
4 8 3 1 7 
4 4 1 8 8 
4 1 2 9 
3 6 5 7 
1 9 7 
4 7 2 
7 7 6 . 1 2 D O M E S T I C D R Y I N G M A C H N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FH G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
3 7 
3 9 
2 4 9 5 
3 6 9 5 
2 9 3 7 
5 5 3 8 
3 4 
3 0 
1 5 0 
1 5 2 
5 4 9 
1 6 7 4 9 
1 4 8 0 4 
9 4 3 
9­13 
3 3 6 
12 
17 
1 3 0 2 
1 0 2 3 
1 6 6 0 
19' 
7 
1 2 7 
3 
4 0 6 1 
3 9 2 2 
1 3 9 
I 3 3 
1 3 6 
7 7 6 . 2 1 D O M E S T I C R E F R I G E R A T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 B D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 0 1 1 1 
1­198 
4 7 5 
2 3 8 2 6 
1 0 7 6 4 4 
2 9 4 0 
1 5 9 
2 1 9 7 
1 3 6 3 4 
2 2 1 
1 8 7 1 
1 9 2 
4 7 5 4 
7 5 5 7 
2 7 0 1 
4 9 5 1 
5 0 2 1 
9 2 5 
8 8 3 0 
3 0 3 2 
1 4 7 7 
1 5 8 
1 7 6 
2 0 4 4 3 9 
1 4 8 8 4 9 
5 5 4 0 2 
2 9 9 0 1 
1 5 9 2 6 
4 2 
2 5 4 6 1 
5 8 4 5 
7 6 3 
1 0 0 
2 1 6 1 2 
1 0 2 
6 7 
3 6 4 
6 4 4 
3 9 
5 
2 1 5 5 
6 9 9 
9.30 
3 0 1 
3 6 8 0 
3 6 3 
3 7 
71 
1 7 6 
3 8 0 2 2 
2 8 4 7 8 
9 3 8 7 
3 3 2 2 
1 0 4 0 
1 3 
6 0 3 2 
7 7 5 . 2 2 D O M E S T I C D E E P ­ F R E E Z E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
3 8 2 8 
9 6 
3 3 3 
1 0 0 4 5 
1 0 0 7 
3 7 
2 4 4 
F rance 
4 0 6 
5 0 
7 6 5 5 
1 5 0 6 5 
3 1 4 
1 
3 2 
4 3 
5 0 4 1 
2 1 8 2 
1 1 4 
2 0 
3 0 9 4 7 
2 3 4 9 0 
7 4 4 1 
7 3 2 5 
8 2 
1 1 5 
1 0 
17 
3 9 1 
3 6 
4 0 0 
3 
2 8 
9 7 3 
9 4 1 
3 1 
31 
3 
2 9 0 
2 2 
8 0 3 4 
5 1 0 5 9 
1 4 9 8 
2 6 
6 8 7 8 
4 0 
6 6 1 
41 
4 3 3 9 
2 5 4 2 
2 
2 6 1 0 
2 4 9 1 
4 6 2 
3 7 8 8 
2 1 5 0 
7 7 8 
2 0 
8 7 7 4 3 
6 0 9 2 7 
2 6 8 0 4 
1 5 3 0 0 
7 6 2 1 
1 
1 1 5 0 2 
4 0 
2 0 
6 5 7 7 
Italia 
2 7 4 6 
2 1 
3 
5 7 8 2 
9 8 
9 
2 
2'.· 
10 
5 5 
2 
1 0 3 1 
1 
9 7 9 9 
8 6 6 2 
1 1 3 7 
1 1 3 4 
9 0 
7 
1 
4 8 
7 7 
i 
1 3 7 
1 3 3 
3 
3 
2 
4 8 4 
9 2 
1 
2 3 0 4 
5 7 
3 
13 
4 4 
6 
1 0 1 9 
8 5 3 
3 8 7 
1 
3 6 
1 9 
1 2 0 
1 
5 4 5 5 
2 9 3 8 
2 6 1 7 
1 2 0 8 
6 0 
13 
1 2 9 6 
7 5 
3 5 1 
1 0 0 0 kg 
Nederland 
2 7 6 9 
2 0 1 
1 6 6 8 8 
1 1 4 0 5 
2 0 
9 8 
1 9 3 
53 7 3 2 
6 5 5 
1 6 0 
i 
3 3 0 1 7 
3 1 1 8 1 
1 8 3 6 
1 6 8 6 
2 4 9 
1 5 0 
7 
1 2 0 3 
2 1 6 
9 6 7 
1 
12 
2 4 0 3 
2 3 8 3 
2 0 
2 0 
1 3 
1 7 7 0 
3 1 1 
6 2 9 Í 
9 9 3 5 
2 0 4 
9 9 
7 1 6 
2 0 
94 
2 9 
3 4 
5 9 8 
2 1 9 
3 8 1 
4 8 4 
8 
1 9 5 
9 9 
13 
2 3 
2 1 6 4 7 
1 8 8 1 7 
2 9 3 0 
1 5 3 9 
0 5 9 
5 
1 3 8 7 
7 2 0 
19 
1 0 6 1 ' 
Belg.­Lux. 
3 8 7 1 
3 1 7 
8 3 3 3 
7 2 6 3 
1 3 1 
1 3 9 
4 5 
5 
' 0 2 
3 0 0 
6 4 1 
4 6 8 
1 0 
2 1 6 3 9 
2 0 0 5 5 
1 5 8 4 
1 1 1 6 
166 
4 6 8 
8 
7 1 0 
1 5 1 3 
5 0 8 
1 2 4 0 
3 
12 
1 
1 
3 9 9 6 
3 9 8 2 
1 4 
14 
13 
1 7 1 2 
2 6 9 
4 7 7 8 
4 0 4 8 
1 0 1 
1 4 1 
3 5 4 
8 
6 4 
2 6 
2 1 5 
3 2 3 
51 1 
3 7 3 
9 3 
9 3 
15 
4 0 1 
8 0 
1 3 6 1 1 
1 1 0 4 9 
2 5 8 2 
1 0 7 6 
4 5 7 
1 4 8 7 
6 6 8 
6 8 
1 3 2 0 
Q u a n t i t é s 
UK 
1 0 1 4 
9 4 
1 0 3 
2 4 6 7 
3 2 3 5 7 
1 2 2 
6 7 
17 
2 0 0 
7 7 3 
1 1 6 
1 4 1 
3 8 2 8 6 
3 7 0 2 4 
1 2 6 2 
1 1 3 8 
2 1 7 
1 1 5 
10 
2 
3 3 0 
2 3 1 
8 1 6 
34 
7 
17 
8 
5 0 7 
2 1 3 9 
1 5 4 8 
5 9 1 
5 9 1 
4 5 
1 8 0 
17 
0 3 
1 4 1 8 
1 8 9 2 2 
1 5 9 
1 8 5 3 
3 1 2 6 
1 1 8 
3 9 0 
13 
1 1 1 
5 3 3 
8 6 1 
3 3 8 
6 2 4 
0 6 9 
4 3 9 
4 0 
2 9 9 1 4 
2 2 6 3 2 
7 2 8 2 
4 7 0 1 
3 6 4 6 
9 
2 4 9 3 
1 3 3 2 
1 
4 9 8 
I r e l a n d 
1 8 4 
7 
3 8 
2 8 
1 ­ 6 3 
2 6 3 0 
6 
4 
2 8 2 
1 9 
4 9 6 6 
4 6 6 1 
3 0 5 
3 0 5 
1 
1 2 0 
1 1 4 3 
1 
1 
4 
1 2 8 3 
1 2 6 6 
1 8 
18 
1 
5 2 
2 2 
1 8 3 
9 6 9 
8 3 0 
2 2 
4 4 
2 4 9 
3 9 1 
1 
2 7 6 4 
2 0 7 8 
6 8 7 
2 9 5 
1 
3 9 1 
10 
1 2 1 
D a n m a r k 
3 
12 
1 9 3 5 
3 0 3 1 
6 4 
8 0 
4 
6 5 3 
5 7 8 6 
5 0 4 6 
7 3 9 
7 3 8 
8 5 
2 
7 6 
2 4 8 
2 2 0 
8 3 
119 ' 
5 
7 6 7 
6 3 0 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 2 
6 2 
3 
8 1 8 
1 0 9 9 
1 4 8 
2 1 9 3 
3 5 
5 
1 3 8 
1 8 
3 9 6 
12 
4 4 7 
3 
3 
5 3 8 3 
2 1 3 0 
3 2 6 3 
2 3 8 0 
2 2 3 5 
B 7 3 
16 
1 17 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 7 6 . 1 1 M A C H I N E S A L A V E R LE L I N G E , D E ­ D E 6 K G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 6 5 4 
4 4 6 1 
2 2 1 4 
1 3 0 5 0 0 
2 3 0 7 9 6 
1 5 0 7 6 
3 9 6 
1 4 0 3 
1 4 2 7 
5 0 0 
2 3 6 8 
1 3 7 3 2 
1 0 4 0 0 
8 5 4 
7 2 3 
4 0 1 
6 0 4 
4 6 2 7 6 9 
4 3 1 4 9 9 
3 1 2 0 6 
2 9 1 8 0 
4 3 7 7 
1 9 8 0 
7 7 5 . 1 2 M A C H I N E S A S E C H E R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 4 0 
1 6 0 
8 5 4 6 
1 5 6 0 8 
8 8 7 7 
1 8 3 0 9 
1 2 2 
1 8 4 
6 2 8 
6 0 0 
1 6 1 5 
6 5 3 2 2 
6 2 0 4 5 
3 2 7 3 
3 2 7 3 
1 4 3 7 
1 1 1 5 2 
1 3 5 0 
2 1 9 
7 5 7 0 9 
4 2 8 3 
2 
3 0 9 
6 
1 9 2 
5 1 0 
1 3 6 0 
3 8 8 5 
7 2 3 
9 6 
2 
9 9 8 1 7 
9 3 0 2 4 
8 7 9 3 
5 9 7 3 
7 2 3 
B 1 9 
' 5 2 6 
1 9 1 
2 2 4 1 1 
2 6 9 8 4 
9 2 6 
5 
2 
2 0 1 
1 4 2 
0 6 6 0 
2 7 0 6 
1 4 1 
6 0 
6 4 0 4 8 
5 2 0 4 3 
1 1 9 4 2 
1 1 7 9 8 
3 7 2 
1 4 3 
N O N I N D U S T R I E L L E S 
4 0 
6 8 
4 4 1 0 
3 0 1 0 
4 8 6 8 
1 2 2 
4 0 
4 6 8 
1 1 
1 3 0 4 9 
1 2 5 1 8 
5 3 1 
5 3 1 
5 1 9 
6 3 
5 5 
1 8 ­ I 6 
109 
1 9 2 7 
15 
8 9 
4 0 9 7 
3 9 8 9 
1 0 5 
1 0 5 
15 
7 7 5 . 2 1 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S . M . A V . C O N G . ­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 B 6 6 
7 6 2 2 
1 7 3 7 
8 3 6 7 3 
2 1 1 6 2 2 
1 1 1 7 0 
4 5 3 
7 2 4 4 
3 9 7 0 4 
7 3 4 
6 7 7 5 
6 5 6 
1 1 5 5 2 
1 4 3 1 4 
2 2 6 3 
5 1 5 9 
7 1 4 3 
1 2 5 7 
1 4 9 3 3 
3 7 2 2 
5 6 3 1 
8 3 5 
4 5 2 
4 8 7 8 1 6 
3 5 2 3 8 8 
1 1 4 9 1 7 
8 0 3 0 9 
4 7 8 9 6 
1 2 9 
3 4 4 8 1 
1 7 1 6 4 
4 3 0 4 
3 5 7 
5 3 8 1 2 
4 3 3 
1 9 4 
1 1 18 
1 
2 2 3 5 
1 5 6 
1 6 
4 0 1 0 
6 0 8 
1 2 2 0 
4 5 6 
6 1 3 7 
4 7 1 
2 7 3 
3 6 6 
4 5 2 
9 3 8 7 1 
7 8 2 6 3 
1 7 1 5 6 
8 2 0 5 
3 5 1 2 
5 8 
8 8 9 3 
1 5 3 9 
7 0 
2 8 0 3 4 
5 4 5 5 9 
5 7 7 6 
5 8 
1 8 9 8 4 
9 6 
2 6 2 0 
1 4 1 
1 0 5 0 0 
4 7 6 0 
2 
2 7 0 3 
3 4 2 6 
6 4 6 
6 4 0 5 
2 5 4 1 
2 6 7 5 
1 15 
1 4 6 7 1 5 
9 0 0 3 6 
5 5 6 2 2 
3 9 8 9 3 
2 1 8 4 1 
6 
1 5 7 2 4 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
8 3 7 2 
6 6 
4 4 
1 7 2 2 6 
4 3 8 
2 0 
2 3 
1 6 1 
5 3 
1 6 0 
5 
1 0 1 5 
10 
2 7 6 2 7 
2 6 1 8 9 
1 4 3 8 
1 4 3 3 
3 7 4 
2 5 
3 
3 1 7 
1 3 5 
8 
6 
3 
5 1 2 
4 8 0 
3 2 
3 2 
2 8 
C O N S E R . 
1 3 5 2 
4 6 8 
3 
8 2 7 4 
2 2 1 
1 
13 
6 2 
1 5 9 
14 
1 7 8 6 
8 5 3 
5 5 7 
1 
1 2 4 
24 
4 9 8 
7 
1 4 4 4 6 
1 0 3 1 9 
4 1 2 7 
2 5 5 1 
2 3 4 
17 
1 5 6 0 
N e d e r l a n d 
8 9 0 6 
1 1 5 6 
5 3 5 1 4 
2 3 0 5 5 
7 2 
3 4 7 
7 1 2 
6 
2 4 7 
1 3 9 7 
7 2 7 
1 7 0 
1 
7 
9 0 3 0 4 
8 7 0 2 1 
3 2 8 2 
3 1 Q 7 
9 7 6 
1 7 1 
12 
4 7 3 6 
6 0 6 
3 1 8 6 
i 5 
3 8 
8 6 0 6 
8 6 4 2 
0 4 
6 4 
44 
4 8 7 6 
1 1 2 1 
2 2 3 6 1 
2 9 5 9 2 
9 6 4 
2 8 5 
2 3 8 2 
7 8 
3 6 1 
6 8 
1 0 3 
1 0 9 2 
1 7 7 
3 8 6 
6 8 5 
12 
3 3 3 
1 2 7 
6 4 
1 3 0 
6 6 3 0 3 
5 9 2 0 0 
6 1 0 1 
4 3 0 6 
7 6 5 9 
14 
1 7 8 1 
7 7 6 . 2 2 M E U B L E S C O N G E L A T E U R S ­ C O N S E R V A T E U R S M E N A G E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
9 5 3 6 
2 7 0 
7 5 7 
2 6 4 0 0 
2 4 8 6 
1 2 0 
4 3 7 
9 3 
b 2 
1 5 6 2 7 
1 8 5 
1 1 1 7 
1 8 3 9 
4 8 
2 7 9 2 
Belg. ­Lux. 
1 1 5 5 7 
1 4 0 7 
2 4 0 7 1 
1 4 0 6 6 
4 3 5 
4 5 8 
1 6 3 
4 3 
4 2 2 
4 8 8 
5 ' 2 
34 5 
3 7 
5 4 5 2 6 
6 1 9 9 4 
2 5 3 2 
1 9 B 9 
6 5 3 
5 4 3 
6 3 
2 2 6 9 
6 2 3 4 
1 3 0 8 
4 6 6 4 
15 
4 5 
4 
2 
1 4 8 0 8 
1 4 7 6 2 
5 6 
5 6 
5 1 
4 5 3 0 
9 9 6 
1 6 7 9 4 
1 1 0 9 3 
4 0 6 
4 0 1 
1 2 1 5 
3 7 
2 0 9 
8 7 
4 9 4 
6 7 5 
4 0 4 
3 9 1 
1 2 6 
1 4 2 
2 8 
5 5 9 
3 1 2 
3 8 9 0 7 
3 4 2 2 0 
4 6 8 7 
3 0 3 8 
1 5 5 7 
1 6 4 9 
1 (11 2 
2 5 7 
4 6 3 4 
UK 
61 0 4 
3 1 9 
2 8 6 
5 0 ' ­
8 0 6 8 2 
3 7 4 
2 3 4 
1 0 0 
5 
5 7 4 
1 8 1 3 
3 0 4 
4 0 4 
9 9 5 7 4 
9 6 0 1 0 
3 5 6 4 
3 2 3 0 
9 8 1 
3 0 4 
1 1 2 
1 0 
1 5 5 7 
1 5 3 1 
2 7 1 5 
1 2 2 
4 3 
1 0 0 
1 4 7 
1 4 8 9 
8 0 4 1 
6 0 9 0 
1 9 5 0 
1 9 5 0 
3 2 9 
5 6 3 
8 2 
3 0 9 
51 4 0 
5 7 0 9 2 
4 5 3 
6 2 4 7 
9 4 8 9 
4 2 1 
1 2 7 0 
4 5 
3 1 4 
9 6 7 
6 0 1 
3 3 4 
1 0 9 9 
1 0 9 3 
1 7 5 9 
2 0 2 
8 7 6 9 8 
6 9 8 6 6 
1 7 7 1 1 
1 4 4 9 6 
1 1 2 2 5 
3 2 
3 1 8 3 
3 0 3 4 
5 
1 5 1 6 
I re land 
5 5 2 
24 
67 
1 0 7 
4 0 5 5 
8 7 0 3 
2 7 
9 
4 3 0 
3.1 
1 4 0 8 9 
1 3 5 6 7 
5 2 2 
3 : 2 
6 
3 5 4 
3 2 2 6 
3 
g 
3 
3 6 7 0 
3 5 8 9 
8 1 
8 1 
9 
1 7 2 
8 6 
5 6 1 
2 5 5 2 
2 7 9 0 
5 8 
I 
1 12 
7 9 7 
4 4 2 
6 
7 5 7 8 
6 2 1 7 
1 3 6 1 
9 1 7 
1 
1 
4 4 2 
3 4 
1 
6 
3 5 2 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
■ ; 
b: 
5 1 5 9 
6 2 1 1 
2 1 9 
2 8 3 
' 5 
9 2 5 
I 
1 2 7 8 4 
1 1 6 6 1 
1 1 3 3 
1 1 2 8 
2 9 8 
14 
2 5 5 
9 3 8 
5 7 5 
3 0 3 
4 3 0 
12 
2 5 3 9 
2 0 8 5 
4 5 4 
4 5 4 
4 4 2 
2 0 9 
2 2 
2 
2 5 0 9 
2 9 2 2 
5 8 0 
6 5 0 3 
1 0 1 
1 7 
2 2 7 
2 9 
4 4 2 
3 1 
7 4 8 
2 4 
15 
­ 1 4 3 9 7 
6 2 4 5 
8 1 5 2 
6 9 0 3 
6 6 3 7 
1 
1 2 4 9 
4 0 
3 6 3 
123 
Tab. 3 Import 
124 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. UK Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
OOH 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N DEM.R 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
USA 
C A N A D A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R , 
CLASS 3 
7 7 6 . 3 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D · 
A U S T R I A 
SPAIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
7 7 6 . 4 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
U S A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 6 . 7 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
29792 
493 
831 
1295« 
652 
70 
52 
3190 
4656 
3031 
434 
309 
161 
79 
122 
96 
2851 
74125 
66370 
12906 
11876 
3964 
1029 
I 553 
86 
179 
277 
3 
63 
2851 
16968 
13434 
671 
601 
130 
70 
D O M S T C D ISHWASHING M A C H S 
3449 
209 
220 
23163 
7B53 
146 
316 
500 
31 
85 
92 
36114 
35056 
1058 
1058 
931 
1 104 
139 
5 3 
15 
3483 
3326 
137 
137 
137 
ELECTRIC SHAVERS.CLIPPRS 
1 19 
13 
832 
965 
6 
239 
815 
30 
271 
123 
3868 
2238 
1418 
1394 
910 
173 
3 
18 
1 
62 
55 
426 
205 
221 
212 
96 
D O M ELEC V A C C L E A N R S ETC 
9905 
109 
3587 
266 
IE 
1441 
1969 
164 
224 
35 
22 
28039 
20237 
5801 
5379 
1958 
422 
12240 
2725 
73 
16280 
14994 
284 
284 
211 
204 
204 
21 
12 
25 
10 
528 
457 
71 
71 
25 
- ' •250 
2 4 6 
3 2 4 1 
0 2 3 1 
3 0 9 5 
3 7 1 0 
1 2 4 1 
9 2 2 
2 9 6 7 
3 3 5 
9 3 
1 0 4 8 
6 4 
' 5 3 2 
1 4 9 6 
' 5 6 3 
3 4 
4 3 7 
3 0 3 
8 7 8 
7 3 
1 4 
3 3 3 
1 4 8 
2 1 
9 4 
1 9 4 
7 4 
1 7 1 7 
2 3 3 9 
' 5 2 7 
3 0 0 
2 ' 0 
6 
1 7 3 1 
9 7 
4 3 0 
6 1 7 
3 7 2 
140 
454 
79 
17 
1138 
436 
701 
621 
146 
79 
1298 
16 
3662 
3619 
3 
2 
140 
139 
3 
•i 
764 
736 
13 
261 
24 
71 
50 
108 
2456 
2 
1165 
33 
' 23 
304 
1 178 
13 
5 
24 
7 
7012 
5423 
1590 
1585 
360 
6 
63 
3 
1839 
157 
2080 
2062 
8 
12 
1 
1 6 
3 8 
8 
3 
3 6 4 
2 9 8 
6 6 
6 8 
17 
2 0 1 
2 
7 5 
5 2 2 
4 0 
5 
6 
1 1 7 4 
5 2 2 
6 5 2 
6 5 0 
5 5 9 
2 
263 
131 
1301 
142 
336 
1 
355 
93 
12 
248 
57 
1532 
47 
22 
787 
56 
1 
40 
842 
540 
. 232 
17 
02 
6267 
4443 
1824 
.1725 
947 
gg 
62 
3077 
281 
17 
3813 
3778 
36 
36 
17 
77 
63 
185 
14 
620 
523 
262 
365 
236 
27 
B09 
5688 
' 17« 
76 
1318 
205 
53 
13 
85 
15706 
13815 
2090 
1808 
295 
2e2 
14 
2875 
2310 
27 
168 
6755 
5553 
202 
202 
195 
214 
259 
43 
880 
494 
386 
374 
165 
3 
1624 
2 
208 
330 
244 
537 
' '2 
253 
28 
235 
57" 
53 
192 
599 
543 
56 
28 
1 13 
23 
18 
107 
83 
24 
36 
2 
411 
239 
172 
129 
128 
43 
121 
720 
114 
49 
290 
776.22 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
776.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
6 0 5 
6 0 0 
6 
6 
5 
8 
7 
15 
3 0 
3 0 
9 
1 
6 ' 
9 
9 
2 9 2 
3 3 
6 4 
11 
2 5 
I 4 8 6 
1 1 3 4 
3 6 2 
3 5 2 
3 5 2 
16 
2 3 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
5 5 
4 7 
8 
5 
5 
2 
8 4 
1 6 8 
8 
2 4 3 
1 5 5 
5 
77 
36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102.0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 e 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 7 6 . 4 0 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 6 . 7 1 
F R A N C E 
B E L G - L U X B G . 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
B 0 9 9 9 
1 5 8 2 
2 6 6 5 
3 0 4 6 2 
1 8 5 9 
2 5 6 
1 19 
7 2 9 3 
8 4 8 7 
5 7 1 8 
1 0 7 9 
4 6 8 
3 1 3 
• 1 0 3 
7 5 8 
1 6 2 
7 5 9 1 
1 8 6 9 8 8 
1 6 2 6 7 3 
2 6 7 2 2 
2 4 6 8 1 
9 5 3 2 
2 0 4 1 
2 5 0 4 7 
4 6 9 
3 7 7 7 
2 4 5 
1 6 
1 4 4 
5 5 5 
5 5 1 
6 
1 18 
9 7 
7 5 9 1 
4 1 8 8 8 
3 2 3 4 3 
1 7 5 4 
1 6 1 2 
4 0 9 
1 4 2 
2 7 3 8 1 
3 7 6 
8 0 6 0 
8 1 1 
i 3 8 6 3 
2 3 2 9 
3 7 7 1 
3 9 5 
3 5 5 
7 5 
2 1 7 
6 3 4 0 8 
5 1 5 8 9 
1 1 8 1 7 
1 0 9 9 2 
4 6 7 6 
8 2 5 
6 
4 2 
3 4 5 
3 
6 7 2 
1 0 3 
1 0 4 
2 5 8 8 
1 3 4 9 
1 2 3 7 
1 1 3 4 
3 4 6 
1 0 3 
L A V E R L A V A I S S E L L E T Y P E M E N A G E R 
1 0 8 8 5 
7 5 9 
9 6 6 
8 7 6 3 6 
2 8 2 9 6 
5 5 7 
1 5 4 7 
2 5 9 9 
2 2 6 
3 6 5 
3 1 6 
1 3 4 3 9 0 
1 2 9 1 9 5 
5 1 8 6 
5 1 8 4 
4 7 4 8 
O N D E U ! 
2 0 6 9 
6 4 4 
3 9 1 3 4 
3 0 1 5 6 
1 1 3 
6 8 2 6 
B 0 5 
1 6 4 8 
1 5 4 0 8 
1 7 7 3 
5 4 7 5 
2 9 1 8 
1 0 9 2 8 6 
8 1 8 6 8 
2 7 6 1 8 
2 7 2 9 1 
1 7 1 1 1 
1 B 5 
1 4 1 
3 3 8 3 
5 2 9 
3 1 
5 9 5 8 
1 5 
4 7 2 
1 14 
10 
2 4 6 
1 
1 0 8 1 8 
9 9 6 3 
8 6 6 
0 5 5 
8 6 2 
8 8 
8 
4 4 0 9 0 
9 7 1 4 
1 
5 7 6 
9 0 
1 2 0 
2 6 3 
5 4 9 5 3 
5 3 9 0 2 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
7 8 7 
¡ E S E L E C T R I Q U E S 
8 1 
2 7 3 
6 0 0 4 
7 3 
2 8 4 
5 
21 1 
1 7 3 6 
9 7 9 
9 8 7 
1 0 6 5 2 
6 7 4 2 
4 1 1 0 
3 9 7 0 
2 0 0 2 
9 6 
4 4 
6 6 
1 4 5 6 0 
6 7 2 4 
1 8 
2 4 2 9 
1 0 9 
6 0 1 
4 3 4 
3 7 1 
2 0 8 
2 6 5 3 9 
2 3 7 9 7 
1 7 4 1 
1 7 2 6 
7 1 2 
1 6 
1 
3 9 5 0 
4 2 
9 0 1 9 
2 
1 
2 
2 9 
1 3 1 1 4 
1 3 0 1 4 
1 0 0 
9 g 
3 2 
1 10 
4 7 
6 4 5 3 
5 8 7 0 
2 9 9 
7 0 
3 4 1 
6 8 2 
2 2 3 
7 2 
1 4 0 7 8 
1 2 7 7 9 
1 2 9 7 
1 2 9 3 
4 1 3 
4 
D E P O U S S I E R E S . C I R E U S A P A R Q U E T 
2 7 7 9 6 
1 5 2 3 
2 2 9 5 7 
4 7 5 3 3 
1 6 4 6 4 
2 3 0 3 4 
5 0 0 9 
7 4 4 6 
1 8 6 7 6 
3 3 4 5 
9 1 8 
5 4 9 9 
1 0 2 
4 2 3 1 
5 1 0 7 
9 6 8 « 
2 3 2 
3 0 5 4 
5 2 8 1 
5 2 3 3 
3 4 2 
' ' 4 
2 8 1 2 
' 5 6 5 
1 3 4 
5 2 3 
5 0 5 
5 3 5 
1 2 6 7 6 
1 6 9 7 5 
7 5 4 6 
4 3 1 4 
1 0 6 1 
2 7 
1 0 3 2 « 
1 0 5 7 
2 
2 1 0 3 
1 7 9 2 
1 0 4 8 
5 6 4 9 
2 3 
6 8 3 
7 6 9 2 
4 9 3 3 
1 1 6 
1 6 2 1 
2 4 7 
7 6 8 
1 6 5 
3 1 4 
7 4 9 2 
8 
2 5 1 i 
1 10 
7 9 
7 3 3 
1 9 9 3 
2 7 
1 2 
2 0 0 
11 
1 7 8 8 8 
1 4 6 9 1 
3 1 7 4 
3 1 6 2 
9 2 2 
1 2 
1 6 7 
2 1 
8 1 3 3 
6 9 7 
5 
2 9 
12 
8 9 8 8 
8 9 2 6 
4 2 
4 2 
4 1 
4 2 1 
1 6 6 
6 8 0 4 
1 9 
5 2 5 0 
3 4 9 
1 0 7 9 
9 1 7 3 
7 6 4 
6 9 
1 1 7 
2 4 3 1 5 
1 2 9 9 8 
1 1 3 1 7 
1 1 2 6 9 
1 0 3 2 6 
4 8 
1 3 0 0 
7 1 4 
9 0 4 3 
7 2 9 
2 4 5 6 
5 
2 7 9 4 
6 9 7 
8 8 
9 
1 8 6 8 
8 9 8 
1 7 6 
4 3 8 7 
1 1 5 
6 2 
1 6 7 8 
1 9 3 
6 
3 9 
1 8 1 0 
9 5 6 
4 3 5 
3 6 
1 0 7 
2 8 
1 6 7 8 0 
1 3 0 4 6 
3 7 3 5 
3 5 9 1 
2 1 1 3 
1 4 3 
1 1 9 3 
3 4 2 
1 2 6 6 9 
1 2 2 6 
9 
31 
3 7 
29 
2 6 
4 7 
1 6 6 2 3 
1 6 4 4 2 
1 8 1 
1 0 1 
1 2 2 
1 1 4 3 
6 6 8 0 
2 7 1 0 
2 
1 5 4 
3 8 
0 0 
1 3 4 
9 8 
1 0 0 3 8 
9 8 8 8 
3 6 0 
3 3 0 
9 7 
2 1 
2 1 6 7 
4 0 0 0 
6 2 9 7 
1 4 7 5 
2 2 3 2 
2 8 4 6 
« 6 0 
1 4 7 
9 1 9 
7 7 4 
7 7 
1 6 3 0 6 
2 6 0 3 
1 4 0 0 2 
3 9 8 
1 6 7 
3 
1 9 2 
2 6 5 2 
2 0 2 
5 3 1 
1 2 0 
5 8 
1 5 0 
4 1 9 8 7 
3 7 4 6 6 
4 5 0 1 
3 8 2 6 
7 6 0 
6 7 6 
1 1 7 6 
7 
7 0 
1 0 6 4 5 
9 7 3 6 
1 3 9 
1 1 4 1 
1 6 
2 3 0 8 3 
2 1 6 7 3 
1 3 9 0 , 
1 3 8 9 
1 3 4 0 
3 1 4 
3 
6 0 3 4 
6 8 B 2 
2 7 9 
2 3 
3 4 0 4 
2 
3 6 8 9 
1 3 9 4 
2 1 1 4 3 
1 2 6 1 3 
8 6 3 0 
8 5 3 3 
3 4 4 5 
2 2 
7 6 
8 9 3 6 
1 6 
1 4 6 6 
6 2 6 1 
1 3 3 6 
3 6 0 1 
8 5 9 
1 4 3 4 
2 1 4 
6 
6 1 6 
2 7 7 9 
133 
5 1 f 
3 9 2 
4 1 
1 
1 6 1 8 
1 4 4 1 
7 8 
43 
3 6 
3 3 9 
7 2 
6 2 
3 7 7 
7 2 5 
6 2 5 
6 6 
2 2 2 2 
2 1 6 4 
6 8 
6 6 
6 7 
4 0 7 
ne 
3 4 2 
7 
9 2 9 
9 2 2 
7 
7 
7 
4 3 
4 
5 4 ' 
6 3 
6 5 
2 3 6 7 
6 9 1 
1 0 2 
2 8 
77 
2 4 8 
9 0 
1 0 2 
5 
2 0 0 
1 0 6 
13 
1 1 7 4 
7 4 8 
4 2 6 
3 2 1 
3 0 7 
1 0 6 
6 1 8 
4 6 3 
2 7 0 3 
3 3 8 
2 4 0 
1 2 0 4 
6 4 
6 6 2 9 
4 1 2 1 
1 6 0 8 
1 5 0 8 
1 5 0 7 
9 4 1 
1 0 4 8 
1 
6 7 
1 7 2 
18 
8 6 
1 
1 0 
4 2 
2 3 9 3 
2 2 2 9 
1 6 4 
1 6 4 
1 10 
16 
5 4 5 
1 2 1 2 
4 3 
1 6 0 9 
1 0 6 6 
3 7 
3 
9 1 
1 6 9 
1 3 1 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janv.er — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
775.71 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
9ΒΘ NOT DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 « 
/■IO 
8 7 7 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
775.72 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GERMAN DEM.R 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
776.73 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
0­10 
0 5 0 
0 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 5 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
POLAND 
USA 
CANADA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
776.78 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
4 9 3 
3050 
19 
« « 1 
6 6 5 
8 7 6 
2 1 
36299 
22939 
13339 
8216 
3426 
1642 
3583 
1 
7 6 2 
4 6 4 
3 8 3 
1 8 9 
6660 
3901 
2649 
1B03 
5 5 7 
6 5 3 
1 9 4 
JM FANS ETC 
4 4 1 
4 6 7 
3 8 5 
3518 
4787 
31 1 
4 5 4 
6 6 
2 3 6 
1 0 1 
1 5 2 
1 8 
4 0 
6 5 
71 
3 7 
7 6 9 
11958 
9919 
1263 
9 6 9 
7 7 0 
3 9 
5 0 
1 7 1 
1856 
2 0 
2 
5 8 
2 
1 6 
1 
2 
4 
7 6 9 
3082 
2208 
8 6 
0 0 
6 1 
6 4 
6 2 7 
2 7 
5 4 
2 1 0 
2 1 
10983 
6731 
4231 
2940 
1828 
2 3 8 
1054 
9 3 
5 
1356 
1269 
3 8 
14 
7 6 
3 2 
1 5 2 
7 
4 
12 
2 
3092 
2760 
3 2 4 
1 5 8 
1 0 2 
2 7 
2 6 0 
4 
6 
1 5 
8 3 
3017 
2100 
9 1 7 
6 4 4 
3 6 4 
8 8 
1 8 6 
3 5 
6 
5 6 
2 7 
3 
1 1 
2 
1 
4 3 
15 
2 6 
2 2 8 
1 2 3 
1 0 6 
6 1 
1 5 
2 7 0 
1 8 3 
2 0 
7 1 
3894 
2589 
1305 
6 5 4 
1 1 1 
7 6 
5 7 5 
2 4 
3 0 6 
9 6 9 
6 5 4 
1 0 9 
2 0 6 
1 
5 6 
6 
6 
14 
2 
2367 
2065 
2 9 2 
2 7 0 
2 6 2 
2 5 4 
7 
6 
2 8 
3599 
2716 
8 8 3 
6 3 3 
1 0 2 
2 8 
3 2 2 
2 1 1 
1 4 2 
6 6 3 
0 9 4 
41 
1 
4 
8 1 
16 
1 
5 
4 
1 
1886 
1773 
1 1 3 
1 0 8 
0 6 
6 6 
9 4 6 
8 
1 6 4 
1 8 0 
2 9 0 
6786 
3915 
2B70 
1440 
3 0 0 
4 5 3 
9 7 7 
5 3 
12 
5 7 
3 9 8 
1 6 7 
2 6 
12 
34 
1 
3 4 
1 
2 2 
2 
6 1 6 
6 8 9 
1 3 0 
7 2 
3 7 
D O M ELEC FOOD MIXERS ETC 
9997 
1 4 2 
8 0 4 
1486 
3 1 0 
9 5 0 
1 4 6 
3 6 
1 3 4 
5 1 6 
3 0 5 
4 4 8 
2 9 
1070 
3 7 7 
4 5 8 
2 8 0 
4 2 7 
1 8 2 
19 
3 7 
1352 
19563 
13874 
4298 
2626 
9 7 1 
2 2 1 
1450 
2390 
5 5 
2 4 2 
1 2 3 
1 4 3 
1 1 
2 4 
2 6 8 
16 
51 
4 0 
7 5 
8 7 
7 3 
1362 
4969 
2984 
6 4 3 
5 2 5 
3 1 3 
7 8 
4 0 
ELEC APPL ETC 
2259 
1 2 2 
1 9 8 
1526 
3 8 8 
1 2 6 
01 1 
5 5 
9 5 
1 19 
8 
251 
246 
109 
396 
1 
24 
3 
95 
2 
32 
7 
2 
228 
69 
71 
629 
20 
6 
1 
65 
38 
403 
61 
16 
286 
39 
JO 
27 
191 
175 
58 
123 
7 
327 
1 
17 
3 i 
5 
3 
80 
28 
10 
729 
251 
280 
109 
6 0 5 
0 4 3 
6 2 7 
2 7 7 
9 9 
19 
2 3 0 
16 
21 
5 2 4 
1 4 0 
6256 
5767 
4 8 7 
4 0 0 
8 6 
18 
6 9 
4 9 1 
6 
2 1 
3 6 9 
1260 
8 3 7 
4 2 3 
3 8 9 
3 0 3 
27 
6 
1 4 1 
4 2 
2 0 0 
3 7 
1871 
1414 
4 6 7 
1 2 4 
2 5 
5 
3 2 8 
2 2 3 
5 0 
2 6 0 
6 0 
2797 
1211 
1686 
7 8 3 
3 6 
74 
7 2 9 
6 3 0 
3 
6 
6 8 
3 1 
863 
482 
171 
46 
67 
142 
124 
15 
09 
117 
116 
1 
53 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg.­Lux. 
776.71 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
958 NON DETERMIN 
8 1 8 
5 0 5 
3 1 3 
1 9 7 
1 6 4 
1 
1 14 
1 9 
1 
4 8 
1 0 1 
9 
1 9 2 
I 
2 
3 7 3 
1 7 7 
1 9 8 
1 9 4 
1 9 3 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
776.72 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1297 
1B297 
144 
2 6 4 6 
3542 
3646 
149 
219860 
2 
4149 
1957 
1904 
779 
38276 
151762 23942 
87961 14333 
50675 11089 
23134 4507 
6 5 3 8 2737 
10737 507 
125 
272 
842 
149 
64730 
43136 
21448 
1741 1 
1 1385 
972 
3064 
20 
96 
356 
24026 
19096 
4931 
4001 
2710 
380 
550 
HOTTES ASPIRANTES.VENTILATEURS D'APPARTEM. 
1040 CLASSE 3 
29gi 
2554 
2435 
19423 
20782 
2444 
2358 
506 
1454 
470 
355 
129 
176 
310 
301 
1 16 
4085 
61274 
50602 
6340 
5377 
4400 
595 
366 
702 
342 
988 
7730 
166 
12 
427 
18 
94 
11 
4085 
14649 
9981 
603 
576 
457 
27 
7710 
6238 
341 
497 
161 
355 
32 
2 
34 
39 
16345 
14973 
1324 
9 1 9 
0 3 0 
49 
356 
38 
333 
151 
6 
27 
107 
10 
2 24 
55 
58 
1422 
912 
511 
308 
130 
1 12 
10 
BROYEURS.MELANGEURS.PRESSE­FRUITS.DOMESTI. 
2RF 
V 
4 3 
6 , 
' 1 3 3 
E 
I I I ­
h 
' 13 
K 
3 / 
6 9 8 
6 2 2 
1 Ib 
1 3 3 
1115 
4 / 
7Γ 
' 3 / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
775.78 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
60765 
1095 
6172 
12105 
2326 
7629 
1164 
217 
1009 
6166 
2289 
3106 
174 
2725 
2754 
2390 
1036 
2667 
740 
165 
222 
10327 
127646 
91474 
26624 
19196 
9655 
931 
5500 
1341 1 
395 
201 1 
869 
1342 
132 
2745 
157 
366 
209 
547 
379 
286 
10327 
33315 
18108 
4882 
4353 
3062 
319 
210 
166 
1006 
2350 
859 
2764 
4 
120 
29 
1309 
9 
648 
31 
8 
1828 
600 
6 
181 
55 
13188 
8149 
4833 
2893 
1348 
105 
1835 
29821 
38 
589 
4699 
166 
55 
2 3 
1 171 
5 
1507 
32 
15 
432 
243 
466 
39408 
36369 
4024 
3460 
1213 
99 
466 
A U T R E S APPAREILS ELECTROMECAN.DOMESTIQ.NDA 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
21108 
762 
1725 
12930 
2903 
1001 
7299 
274 
724 
768 
52 
161 
150 
4929 
989 
1 15 
5305 
27 
180 
2876 
217 
670 
1236 
173 
283 
22966 
17041 
5925 
4062 
794 
318 
1544 
207 
1565 
4777 
2723 
794 
1125 
6 
302 
1 
74 
6 
11689 
10085 
1605 
I486 
1436 
118 
2203 
493 
2408 
124 
512 
68 
196 
2116 
200 
45 
62 
294 
84 
8819 
5808 
3011 
2881 
2325 
85 
45 
865 
257 
1561 
210 
39 
'618 
32 
54 
102 
23607 
19016 
4692 
3638 
818 
102 
862 
1144 
1062 
3743 
2582 
401 
6 
45 
461 
46 
10 
9568 
8941 
626 
603 
515 
23 
6576 
1265 
1613 
471 
1238 
147 
1 109 
10 
102 
220 
20 
13416 
11314 
2101 
961 
344 
20 
1 120 
2237 
483 
2132 
377 
176 
155 
6202 
63 
744 
'036 
1275 
37226 
22462 
14764 
9170 
1810 
2020 
3574 
296 
2401 
840 
69 
149 
16 
137 
3 
102 
4636 
4000 
635 
378 
21 1 
267 
7176 
2 
18 
590 
817 
6 
3 
383 
2 
89 
1538 
750 
1031 
1 120 
289 
105 
14068 
8817 
5441 
3603 
439 
301 
1538 
4056 
32 
63 
747 
543 
133 
10 
3 
4112 
3747 
365 
56 
497 
30 
5;' 
280 
13 
333 
Danmarx 
4919 
3324 
1695 
1263 
1111 
6 
306 
394 
614 
1 
4 
7 1 0 
6 3 9 
7 1 
6 7 
6 6 
4 
3 
6 
2258 
1291 
9 6 6 
9 6 0 
9 5 7 
5 
373 
555 
6 
938 
73 
1 10 
51 
230 
8 2 4 
6 1 7 
7 
3 
4819 
3294 
1326 
1042 
9 2 4 
109 
.105 
3 
125 
126 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
7 7 6 . 7 8 
0 0 7 IRELAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N D E M ft 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
9 0 
6 
• 17 1 
6 0 5 4 3 7 
1 3 2 4 4 
4 8 4 15 
8 4 7 4 
6 7 
7 2 3 3 3 1 
1 6 7 
3 7 0 1 0 1 
3 7 2 1 3 1 
5 7 2 5 7 2 
8 3 0 7 2 8 0 4 
4 7 1 2 1 0 8 7 
3 0 2 3 1 1 4 4 
2 5 7 5 1 0 0 2 
7 5 9 4 8 1 
3 6 0 1 3 2 
7 0 1 0 
7 7 5 . 7 9 P T S N E S O F E Q U I P O F 7 7 5 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 0 9 5 9 9 8 
3 4 4 8 5 
3 6 2 8 9 
5 0 6 6 
3 6 0 6 9 
1 3 6 4 2 5 2 
2 2 4 1 8 3 
1 2 7 6 
3 5 4 
8 9 8 4 1 3 
4 4 6 3 1 3 
1 8 7 1 7 9 
6 5 5 0 
4 6 2 
1 1 9 
5 5 1 3 
1 1 1 3 1 1 3 
7 2 4 2 
1 3 0 4 4 2 8 2 4 
9 9 3 9 1 8 8 2 
3 1 0 3 1 1 4 2 
2 9 0 9 1 1 2 5 
1 6 3 1 9 5 9 
12 3 
1 8 2 15 
7 7 5 . 8 1 E L E C W A T E R E T C H E A T E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 U S A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 4 0 CLASS 3 
3 2 7 9 2 7 7 
4 4 3 7 6 7 
4 3 1 1 5 9 
1 0 9 3 
5 2 0 6 1 1 8 
2 1 6 14 
4 8 
1 2 6 9 5 
4 6 9 
1 2 5 4 9 
5 0 
1 3 5 8 9 
1 0 9 1 1 0 4 a 
9 7 9 4 
2 2 
1 0 2 0 9 
1 2 7 3 1 
1 7 6 4 6 2 0 6 3 
1 4 8 9 7 7 3 1 
2 7 4 1 1 3 3 2 
1 6 8 5 1 3 2 0 
1 4 4 5 1 1 9 5 
1 0 4 3 9 
7 7 5 . 8 2 E L E C S O I L . S P A C E H E A T E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
1 1 7 4 2 8 2 
2 0 9 7 1 2 3 5 
3 5 8 3 6 1 7 
1 2 1 8 5 
6 0 1 3 8 6 4 
France 
2 6 
7 3 
6 
4 3 0 
9 
6 
1 2 0 
5 
4 
3 7 
1 4 3 8 
7 4 1 
6 9 6 
6 4 7 
7 8 
4 2 
6 
77 
5 7 
9 0 5 
1 5 9 
4 1 2 
2 
2 
2 
6 1 
9 6 
1 
3 1 
3 0 
3 4 
1 3 8 
4 
2 0 2 0 
1 8 1 6 
4 0 2 
3 3 5 
1 5 9 
2 
6 5 
2 6 2 7 
4 0 
9 1 
4 6 2 3 
3 4 
2 
3 
5 
1 8 
2 
13 
1 0 1 1 
12 
8 4 9 0 
7 4 1 6 
1 0 6 5 
4 0 
2 6 
1 0 2 6 
8 3 1 
1 2 6 1 
­ 3 3 2 
4 3 0 2 
Italia 
i 12 
2 6 
14 
2 0 
1 
1 
4 0 
2 
3 
11 
1 0 4 6 
9 1 3 , 
1 3 2 
1 19 
5 3 
12 
2 
4 6 
5 
2 
2 1 1 
3 2 
6 
19 
1 3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 8 
4 2 3 
3 6 6 
6 8 
6 3 
4 3 
3 
2 
4 0 
1 6 8 1 
3 
9 0 
i 
2 2 
1 1 
1 
1 
­ 2 l ' 
1 8 7 8 
1 8 1 5 
6 3 
5 6 
3 3 
1 
1 1 3 
e 11 
6 5 5 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 i 
6 3 
3 
6 
1 3 0 
13 
9 4 9 
4 2 2 
2 2 7 
2 1 3 
74 
13 
1 
1 9 9 
1 6 3 
2 4 0 8 
12 
6 4 
1 3 
3 6 . 
6 
1 
3 
id 1 
2 9 2 0 
2 8 5 9 
6 1 
5 6 
4 3 
5 
1 6 
4 7 
2 6 3 
7 1 
3 
17 
7 
1 
1 
1 1 
5 
4 4 6 
4 2 3 
2 3 
2 3 
1 8 
4 
2 0 
2 6 4 
' 6 0 
Belg.­Lux. 
2 0 
2 8 
1 
7 
3 5 
6 
8 
3 
7 4 3 
6 5 7 
8 7 
4 9 
2 9 
3 
3 5 
7 2 
6 8 
1 0 9 
6 4 
6 3 
4 6 
1 
7 
3 
3 
5 
1 8 
3 6 
2 
4 9 5 
4 2 2 
7 3 
5 7 
14 
1 6 
2 9 0 3 
2 7 4 
5 9 6 
3 9 1 
β 
14 
1 
i 3 
4 
3 
4 
4 2 1 4 
4 1 8 4 
3 0 
2 7 
9 
3 
7 3 1 
' 6 5 5 
3 1 8 7 
4 8 9 
UK 
4 0 
i 21 
4 
9 
2 1 6 
1 5 0 
1 2 4 
1 7 6 
1 3 8 0 
8 7 9 
7 0 0 
5 2 4 
2 6 
1 7 7 
7 2 5 
7 
91 
2 3 0 
5 0 
3 8 
5 7 
21 
3 2 1 
14 
1 
12 
3 
6 6 
6 
6 6 1 
2 2 
2 3 8 2 
1 1 9 7 
1 1 8 6 
1 1 1 0 
3 6 9 
4 
71 
1 3 
1 
7 
25 
3 
4 6 
3 4 
2 
4 3 
2 
1 
6 2 
2 3 4 
9 4 
1 4 0 
1 3 7 
8 2 
4 2 
β 
7 6 
1 1 3 
Ireland 
5 
2 
3 
1 3 7 
1 2 7 
1 0 
10 
8 
3 
4 4 
1 1 3 3 
1 
4 1 0 
3 
Ì3 
i 
1 1 6 
1 7 1 3 
1 6 9 3 
1 2 0 
1 1 9 
3 
i 
β 
8 
1 6 5 
i 
i 
1 7 0 
1 6 9 
1 
' • 
3 
5 
1 0 
imp 
Quantités 
Danmark 
3 
i 9 
15 
1 
i 
1 1 3 
8 8 
2 8 
1 1 
10 
1 
1 6 
5 2 
7 
11 
7 0 
5 
7 1 
1 
i 3 0 
2 
i 5 
2 
1 
1 
2 6 7 
2 1 6 
5 1 
4 4 
4 1 
7 
3 0 
8 
2 2 
3 
' i 6 4 
1 6 
5 
1 
1 6 1 
8 6 
6 7 
52 
e i 
5 
2 
17 
1 4 1 
8 5 
>on 
Origin 
Origine 
CTCI 
7 7 5 . 7 8 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE , 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 Deutschland France 
5 8 9 1 7 2 
1 1 5 1 
1 5 7 4 
7 5 0 4 5 4 1 6 9 2 2 
1 2 3 7 2 1 4 6 6 
2 1 9 6 1 2 6 1 7 9 7 
3 7 3 3 2 9 4 0 
2 0 0 2 6 
6 2 5 5 3 5 7 1 9 7 8 
7 2 1 4 0 
1 6 8 3 4 2 0 2 7 
2 2 Θ 7 9 2 5 1 3 9 
4 0 2 6 4 0 2 6 
8 7 9 6 7 2 4 2 1 1 1 0 8 2 0 
4 1 0 5 3 9 1 2 8 8 6 1 6 
2 2 8 3 1 1 1 0 6 7 4 0 5 8 
2 0 2 4 7 1 0 0 8 1 3 8 7 1 
9 0 1 1 5 6 3 4 9 8 8 
2 3 3 3 9 4 0 1 6 2 
2 5 1 3 7 2 6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
6 
1 1 3 
2 9 7 
8 7 
11 1 
4 
3 
3 5 2 
1 6 
3 6 
5 2 
9 7 0 7 
8 8 1 5 
1 0 9 2 
1 0 2 8 
5 0 3 
5 3 
1 1 
7 7 5 . 7 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . N D A . D E 7 7 5 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 1 4 3 4 5 4 8 1 
1 6 8 4 2 7 5 6 0 6 
2 5 0 2 6 3 3 6 9 1 
2 9 0 9 0 5 0 8 2 
1 9 4 9 3 7 0 8 3 3 
8 0 3 2 1 3 2 8 2 4 7 5 
1 5 2 9 1 3 8 7 13 
1 3 3 9 6 0 12 
3 1 9 3 0 1 6 
5 6 1 4 2 1 8 8 5 8 2 
4 6 7 4 3 0 4 2 1 0 7 5 
8 9 3 8 2 6 5 
2 6 7 1 9 1 
3 1 6 11 2 0 7 
3 4 1 1 0 0 
3 1 9 6 6 1 9 9 
5 7 4 8 9 1 3 7 6 8 
5 5 8 3 4 0 4 2 
7 7 0 6 8 1 7 2 6 6 1 3 5 7 4 
6 7 6 5 9 9 5 3 3 1 0 5 2 1 
1 9 4 8 9 7 7 2 3 3 0 3 5 
1 8 6 3 8 7 5 7 8 2 7 2 0 
1 1 7 6 9 6 2 7 6 1 6 7 7 
1 4 0 6 4 10 
7 1 0 8 0 3 0 4 
5 4 7 
3 0 
21 
2 0 6 5 
7 2 5 
i 6 3 
2 1 0 
1 9 3 
2 3 
14 
18 
2 
ε 1 8 4 
3 
4 1 4 3 
3 3 8 8 
7 6 4 
7 1 6 
5 0 0 
3 2 
7 
7 7 5 . 8 1 C H A U F F E ­ E A U . B A I N . T H E R M O P L O N G E U R S E L E C T R I . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 6 1 4 7 4 
8 7 1 3 1 2 7 5 0 7 6 
2 7 5 5 6 1 6 3 7 6 
6 8 5 6 1 0 0 8 
9 1 3 0 5 0 4 7 6 8 4 
1 7 8 1 1 7 8 2 7 9 
16E 10 
3 7 4 2 « 5 
2 0 C 6 4 
4 8 6 2 3 1 13 
1 2 6 1 4 
1 0 7 9 5 3 0 3 1 6 
2 8 9 4 2 7 8 1 2 
5 3 2 6 1 7 14 
1 3 9 6 3 
9 7 4 11 9 6 3 
1 1 7 6 2 9 3 1 5 6 
4 3 6 0 4 6 6 1 4 1 6 0 0 7 
3 6 8 2 7 2 1 8 6 1 4 4 3 3 
7 7 6 7 4 4 4 9 1 6 6 4 
6 6 6 1 4 4 2 0 6 1 6 
4 7 9 2 3 6 0 8 3 3 6 
1 1 2 6 12 1 0 3 8 
1 1 6 
3 2 6 8 
2 9 
3 2 5 
21 
i 
1 1 3 
4 7 
1 
1 5 9 
4 0 9 9 
3 7 6 9 
3 4 0 
3 2 1 
1 0 0 
7 7 6 . 8 2 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L E C H A U F F A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
5 1 9 4 1 6 4 7 
4 2 7 7 1 5 8 5 2 4 9 8 
5 6 5 3 1 1 9 2 1 6 3 2 
3 0 1 7 0 1 4 2 2 3 
1 2 9 6 5 2 9 2 3 7 5 3 9 
4 6 1 
7 4 
1 1 5 
3 1 3 0 
Nederland 
7 
1 18 
8 0 0 
1 9 
5 2 
4 7 9 
3 9 
4 4 6 2 
2 9 4 0 
1 5 2 2 
1 4 7 4 
9 2 4 
4 3 
5 
7 2 5 
7 0 4 
1 0 8 0 7 
91 
4 8 0 
1 
1 3 4 
3 
191 
6 3 
1 6 
2 0 
i 1 1 3 
6 
1 3 3 7 4 
1 2 9 4 1 
4 3 3 
4 0 3 
2 0 4 
3 
2 7 
8 0 
1 4 9 
1 8 0 2 
1 5 3 
4 9 
8 1 
2 7 
2 
1 6 
2 1 
i 
5 4 
2 4 3 8 
2 3 1 4 
1 2 4 
1 2 2 
6 7 
1 
1 « 
9 9 
1 5 3 5 
3 4 0 
Belg.­Lux. 
1 4 2 
3 9 2 
17 
5 2 
1 12 
4 9 
6 3 
9 
6 2 5 5 
6 6 5 5 
7 0 0 
5 7 9 
4 0 9 
9 
1 1 2 
4 4 4 
5 1 4 
9 0 E 
3 4 7 
6 0 3 
1 
5 0 2 
1 0 
0 9 
4 0 
19 
2 7 
61 
4 
2 0 0 
2 0 
3 7 8 6 
3 3 1 4 
4 7 1 
4 Γ Ι 
1 0 6 
2 
6 7 
5 1 7 3 
1 6 0 0 
3 2 5 0 
7 7 7 
7 6 
2 7 
10 
6 
2 
4 2 
2 7 
2 9 
2 5 
1 0 9 8 6 
1 0 8 0 4 
1 8 1 
1 3 2 
8 2 
2 9 
2 8 4 3 
2 4 9 6 
9 0 5 7 
9 8 0 
December 1980 Janvier 
UK 
2 4 4 
12 
2 5 6 
4 7 
9 0 
1 1 9 9 
6 6 5 
6 6 2 
1 1 0 0 
1 0 5 2 1 
6 4 9 0 
4 0 3 1 
2 9 2 0 
3 1 4 
1 1 1 1 
3 9 7 2 
4 2 
6 0 8 
2 1 2 9 
2 6 7 
1 2 5 
6 0 3 
1 9 2 
2 0 6 5 
2 4 1 
6 
6 7 
2 8 
1 7 0 
3 6 
3 1 6 2 
1 4 3 
1 4 0 3 9 
7 7 4 6 
6 2 9 3 
6 0 6 0 
2 5 6 7 
2 7 
2 0 6 
1 2 0 
4 0 
6 7 
3 4 0 
12 
1 5 5 
1 0 7 
3 8 
1 19 
6 2 
3 
4 7 3 
1 6 8 7 
7 3 6 
RE7 
8 2 2 
3 2 9 
2 1 6 
6 
4 3 
91 1 
6 0 8 
Ireland 
1 0 0 
2 4 
1 
4 4 
1 2 4 6 
1 0 6 8 
1 7 8 
1 7 0 
1 3 3 
18 
1 
44 
6 4 9 4 
9 
1 9 7 0 
2 7 
1 3 
1 
1 
3 
4 1 6 
8 9 5 6 
8 5 1 9 
4 3 8 
4 3 2 
1 6 
4 
2 5 
1 4 8 
3 
1 1 1 7 
4 
1 
1 0 
1 3 1 1 
1 2 9 3 
18 
18 
6 
4 
16 
3 3 
3 8 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
7 3 
4 
1 0 2 
0 0 
I O 
1 
16 
9 3 6 
7 4 2 
1 9 3 
1 1 6 
1 0 6 
15 
61 
2 4 7 
2 6 
9 1 
7 0 4 
3 2 
4 9 5 
2 
5 
2 7 0 
21 
4 
16 
θ 
3 
4 
1 9 4 1 
1 6 9 7 
3 4 4 
3 1 7 
2 9 6 
2 
2 6 
0 0 
2 3 
2 9 
1 2 2 
8 2 
13 
1 7 2 
18 
4 6 
β 
5 8 3 
3 2 4 
2 5 9 
2 1 1 
2 0 6 
4 6 
ι / 
1 4 8 
1 2 7 ' , 
6 75 
Tab. 3 Import January — December 1960 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine sire 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 3 
0 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
ZOO 
7 3 2 
7 3 6 
/ • IO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
(13 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
USA 
C A N A D A 
A U S T R A L I A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 6 . 8 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
USA 
SINGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 5 . 8 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
USA 
SINGAPORE 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
2724 
1271 
53 
2811 
036 
307 
127 1505 
4 / 4 
2011 
147 
60 193 72 42 3933 
41864 
29103 
8629 
8416 
5604 
5 
208 
76 
20 
22 
121 
181 
245 98 
6 1 4 54 
1843 
3 
3933 
10211 
3115 
3164 
3163 
1261 
1 
ELEC HAIR DRESSING APPAR 
829 370 2 9'! 
1889 
1227 
188 
919 
626 
2 2 
285 
88 
2 Ρ 
18 50 
112 
130 
/ I 
1705 
8877 
6354 
2516 612 394 
1889 
15 
165 
36 
38 
122 62 
157 5 
70 
6 
■100 
2366 
1696 
669 
254 
162 
405 
10 
ELECTRIC S M O O T H I N G IRONS 
B41 
76 
747 
2590 
1074 
26-1 
250 
7 
306 
331 
,'59 
273 
326 
53 
410 
589 
09 
21 
9039 
6601 
3437 
1437 
274 
591 
141 1 
869 
84 
15 
1040 
16 
5 
4 
762 
304 
106 
9 
17472 
16214 
2258 
2249 
1818 
1 1 1 
40 
609 
196 
5 
23 
225 
1292 
1005 
285 
59 
48 
226 
37 
64 
62 
2053 
866 
1198 
1 175 
1033 
19 
43 
36 
381 
693 
547 
142 
76 
66 
65 
1 
13 
1 4 4 
5 4 4 
8 
3 4 
7 
1 6 1 
2 5 4 
1 3 3 
1 2 3 
5 3 
8 
27 
1 
6 3 0 
8 2 8 
8 0 2 
4 6 6 
4 2 
2 7 · 
3 0 9 
2 6 
1 9 9 
8 9 9 
1 2 5 
4 7 
2 7 
1 2 3 
9 
1 0 2 
11 
1 3 5 
1 10 
6 6 
21 
1 9 1 2 
1 3 0 1 
6 1 1 
3 8 8 
2 7 
1 1 1 
1 1 3 
2 0 
1 7 5 
6 6 6 
9 4 
1 8 6 
6 
6 8 
. 6 
3 4 
3 3 
31 
1 4 6 6 
1 0 9 7 
3 6 9 
2 9 8 
1 8 8 
31 
4 0 
24 
13 
1041 
983 
58 
52 
40 
320 
183 
22 
9 2 
3 
9 
40 
2 
20 
152 
923 
688 
234 
55 
52 ' 
179 
37 
16 
230 
70 
24 
340 
840 
366 
474 
30 
5 
347 
98 
2 
31 
41 
65 
6645 
6335 
310 
245 
150 
65 
98 
9 
15 
12 
457 
399 
68 
45 
30 
12 
121 
185 
168 
1167 
10 
96 
27 
13 
124 
71 
1772 
1416 
366 
337 
139 
20 
444 
160 
63 
288 
127 
183 
437 
20 
04 
55 
8 
805 
2887 
1701 
986 
67 
551 
144 
406 
68 
125 
8 3 8 
6 1 9 
2 1 9 
6 2 
3 
1 1 
1 4 6 
1 9 6 1 
1 1 4 0 
8 2 1 
1 6 7 
5 5 
5 9 9 
Origin 
Origine 
CTCI 
lOOOEUAyUCE Valeurs 
Deutschland Belg.-Lux. 
9 1 7 
■ 
5 
3 
2 ! 
' 3 
1 0 0 7 
9 3 ' 
7 t 
4 b 
ί 
3 0 
15 
/ 3 7 
b 
1 1 : 
7 
12 
I B I 
1 6 : 
i t 
7 
I E 
1 
70 
, 3 
1113 
73 
13 
16 
ί 
7 0 2 
1 3 7 
6 ' 
16 
ί 
3 9 
9 
8 7 9 
2 4 Θ 
2 0 
2 
5 9 
1 
1 4 6 3 
2 5 4 
1 2 0 9 
1 1 4 9 
1 1 4 8 
6 0 
13 
3 
2 0 
1 1 2 
2 
4 
1 8 
1 6 
5 3 
3 8 
2 7 9 
1 6 5 
1 2 4 
3 4 
3 4 
9 0 
1 
1 5 
3 4 
4 5 
17 
3 
1 
4 9 
1 
17 
1 9 0 
1 1 3 
7 7 
10 
9 
6 7 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
9 7 7 
» 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 5 . 8 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 6 . 8 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 9 5 
3 2 4 4 
2 1 1 
1 1 4 3 0 . 
3 9 2 8 
6 7 7 
5 9 7 
3 1 7 8 
1 9 2 7 
2 5 4 9 
4 3 5 
1 7 3 
1 3 9 5 
4 1 7 
1 6 7 
8 7 7 4 
0 7 0 7 4 
7 1 1 1 3 
2 7 1 7 8 
2 6 4 2 4 
1 9 8 5 0 
1 4 8 
6 1 0 
H E R M I C 
7 0 B 8 
3 1 2 6 
3 4 4 3 
2 9 8 3 2 
1 0 4 3 4 
2 3 1 2 
1 0 0 5 2 
4 9 2 3 
4 1 6 
3 4 5 6 
1 0 0 4 
2 2 6 
1 0 0 
5 7 1 
9 2 4 
2 2 0 0 
8 5 2 
1 7 3 7 Θ 
9 8 5 7 2 
7 1 2 1 4 
2 7 2 9 0 
7 9 9 9 
4 9 0 0 
1 9 1 8 8 
1 0 3 
6 9 3 
3 0 
121 
3 4 3 
5 6 3 
5 0 8 
3 8 1 
8 5 3 
2 6 0 
2 2 0 8 
1 2 2 
2 0 
8 7 7 4 
2 2 1 8 3 
8 0 9 0 
5 2 9 8 
5 2 8 8 
2 6 5 1 
11 
2 3 2 2 
3 4 3 
2 0 
3 7 9 5 
1 8 5 
1 0 
2 3 
1 8 7 5 
1 1 3 2 
2 4 2 
3 0 
5 1 ' 
3 
1 
3 5 9 6 7 
2 8 5 7 7 
7 3 8 2 
7 3 5 3 
5 8 9 7 
3 0 
6 2 7 
1 0 
2 6 3 9 
1 0 5 8 
2 2 
4 1 
1 3 2 
3 2 3 
9 7 
6 3 
5 0 
4 6 
6 8 3 6 
4 3 0 6 
4 5 3 0 
4 4 2 8 
3 9 1 3 
3 9 
6 3 
1 . P . C O I F F U R E . A F R I S E R E T C 
1 3 2 6 
4 9 8 
4 6 2 
5 5 5 7 
3 9 
7 8 8 6 
4 7 3 
4 
1 0 3 7 
7 7 
4 3 
1 0 0 
6 
1 3 6 3 
4 8 
4 2 6 8 
2 4 0 6 6 
1 6 2 3 2 
7 8 3 5 
3 4 4 2 
1 9 3 0 
4 3 1 8 
7 6 
S E R E L E C T R I Q U E S 
6 5 7 7 
4 7 1 
7 0 3 1 
2 3 2 3 0 
8 2 5 0 
2 5 2 7 
2 4 0 9 
1 4 2 
2 0 4 1 
1 0 1 0 
3 0 2 1 
7 5 4 
9 9 8 
2 0 9 
3 2 1 1 
4 0 2 3 
5 4 4 
2 5 0 
6 6 9 5 1 
4 8 2 1 5 
1 8 7 3 7 
9 7 2 1 
2 6 3 3 
4 0 3 1 
4 9 8 6 
9 9 1 
7 2 
1 3 3 0 
4 2 8 5 
9 2 . 
3 3 2 
1 3 1 
1 0 5 9 
7 4 8 
4 0 6 
3 6 6 
2 0 9 
1 5 7 
2 0 4 
6 
1 0 4 1 3 
6 7 8 9 
3 6 2 4 
2 4 3 9 
4 6 3 
2 0 4 
3 5 3 
1 3 1 1 
7 4 3 
9 4 1 5 
1 8 4 8 
2 9 4 
« 7 
1 8 7 
3 3 0 
5 6 
1 3 0 
i 
4 2 
β 
2 0 0 7 
1 6 4 5 5 
1 3 8 6 6 
2 5 7 2 
5 6 0 
3 8 6 
2 0 1 2 
1 3 1 
2 1 0 4 
8 5 4 2 
1 0 3 5 
5 5 8 
1 9 7 
8 7 6 
2 3 
3 4 9 
3 7 
i 1 2 8 
1 1 2 9 
4 1 4 
2 5 0 
1 6 8 4 9 
1 2 4 3 1 
4 4 1 7 
2 8 9 6 
1 9 7 
1 135 
3 8 6 
5 1 0 
2 0 8 
5 6 5 
5 9 6 0 
2 6 8 
1 1 4 
1 0 0 
5 9 6 
4 2 9 
g 
1 6 
3 4 
7 8 
5 7 4 
9 6 3 7 
7 7 3 6 
1 7 5 0 
1 0 8 3 
1 0 2 6 
6 5 6 
10 
8 4 1 
1 6 3 
1 6 4 1 
5 2 1 2 
8 2 5 
1 7 9 1 
1 
3 3 
2 3 8 
2 4 
7 3 
2 4 9 
2 6 9 
1 1 3 9 7 
6 6 6 2 
2 7 1 6 
2 3 5 0 
1 8 1 3 
2 6 9 
9 7 
1 9 0 5 
2 9 
1 
1 9 4 
3 5 
9 
2 7 
2 8 
1 
17 
2 4 
4 2 6 1 
3 9 2 2 
3 4 0 
3 2 0 
2 6 6 
3 
1 7 
5 0 2 
1 6 9 
4 8 6 8 
1 1 18 
2 8 9 
6 5 3 
17 
1 5 1 
4 4 2 
9 
17 
1 9 5 
1 
3 
1 7 7 2 
1 0 2 2 9 
7 8 0 0 
2 8 2 9 
6 3 7 
6 1 0 
1 9 9 3 
3 1 9 
1 0 2 
1 9 8 2 
5 0 7 
9 
4 7 
3 
1 14 
3 0 
1 9 4 
2 0 0 
1 9 5 3 
5 
5 4 6 8 
2 9 2 0 
2 5 4 8 
2 6 6 
5 0 
1 9 5 4 
3 3 9 
7 8 4 
6 
1 2 3 
6 2 
14 
6 4 
2 9 1 
1 6 6 
1 8 7 
8 2 
1 18 
1 7 3 2 6 
1 6 1 6 6 
1 1 5 9 
9 7 3 
5 5 9 
1 8 7 
1 0 3 6 
8 0 4 
2 3 8 0 
4 3 0 
3 4 
1 8 
2 6 0 
1 8 
6 5 
4 1 
2 
1 5 1 
5 2 3 9 
4 7 0 2 
5 3 6 
3 8 4 
2 6 0 
1 5 3 
1 3 3 1 
8 9 5 
2 0 7 0 
1 2 4 9 
6 8 
3 0 
6 
72 
6 9 2 
2 6 5 
1 2 9 
1 1 9 
6 9 2 7 
5 6 1 3 
1 3 1 4 
4 9 1 
3 6 
1 3 0 
6 9 2 
2 5 - ' 
2 6 
3 4 6 
5 7 5 
4 8 
16 
6 3 
8 2 2 
3 9 2 
2 
6 9 5 7 
4 5 7 8 
2 3 7 9 
2 2 2 2 
9 8 9 
9 4 
6 3 
3 3 6 3 
8 9 7 
4 3 6 
4 7 2 9 
1 4 1 0 
1 9 8 5 
3 4 9 2 
17 
7 
17 
4 5 4 
7 0 7 
7 1 3 
1 3 6 
8 0 7 7 
2 6 4 6 0 
1 6 3 1 3 
1 0 1 4 8 
1 2 1 0 
2 6 
8 9 2 6 
12 
2 9 2 9 
6 5 0 
5 0 6 9 
1 0 3 8 
1 5 6 2 
169 
3 8 6 
1 1 0 6 
2 7 1 
1 3 2 2 8 
9 7 3 6 
3 4 9 4 
1 1 0 6 
2 7 1 
2 1 1 7 
3 1 9 1 
1 
16 
4 7 
I t 
76 
4 
2 3 7 
3 6 8 3 
3 2 6 4 
3 9 9 
3 2 0 
6 4 
8 0 
1 6 9 
12 
IOE 
2 7 2 
56 
1 3 4 3 
12 
22 
6 2 
2 0 5 8 
1 9 5 7 
1 0 2 
13 
8 4 
4 
5 2 
3 
7C 
44 
1 
96C 
e 
76 
3E 
1 0 2 
6 6 
1 4 1 3 
1 1 2 0 
2 9 3 
103 
e 
6E 
1 17 
7 5 
4 1 7 8 
1 2 7 5 
4 0 
17 
1 6 9 
7 
2 
7 8 8 1 
2 1 9 0 
6 8 9 1 
5 5 2 0 
6 6 1 1 
1 
1 7 0 
1 8 2 
3 1 
3 3 8 
2 1 8 8 
15 
5 5 
3 7 8 
2 7 5 
6 
6 7 9 
4 6 7 
4 5 2 7 
2 8 0 9 
1 7 1 8 
6 7 0 
6 6 3 
1 0 4 6 
2 
1 14 
3 4 ί 
3 1 1 
1 3 5 
2 5 
6 
2 
1 
1 
2 0 2 
1 
5 2 
4 
1 2 5 6 
9 2 5 
3 3 2 
7 6 
6 9 
2 5 6 
127 
Import 
128 
January —­ December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
776.86 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
00« UTD KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
776.88 
ELECTRIC BLANKETS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
0S2 
064 
400 
404 
624 
728 
732 
730 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
732 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
I 0 2 I 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEOEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
776.87 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
HONG KONG 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
9 
65 
154 
465 
23 
732 
706 
28 
28 
27 
2 
7 
IO 
3 
7 
7 
7 
VI D O M A P P NES 
13799 
1515 
2983 
20882 
12250 
3040 
342 
48 
1033 
1300 
62 
1650 
1442 
1 131 
6497 
509 
94 
187 
2816 
3214 
61 
3 7 
123 
4327 
27 
2080 
496 
53 
82098 
64855 
27190 
21293 
5552 
2285 
3614 
6684 
637 
791 
4115 
89 
24 
136 
33 
1087 
«97 
17 
5990 
10 
8 
2766 
513 
i 1667 
2 
425 
26702 
12340 
13382 
10150 
1952 
428 
2785 
C HEATG RESIS 
130 
43 
347 
1146 
2127 
407 
β 
11 
151 
235 
98 
53 
1509 
188 
502 
209 
3 
74 
24 
73 
7354 
4216 
3065 
3026 
5 0­15 
37 
4 
208 
.521 
163 
2 
3 
15 
48 
23 
27 
1163 
6 
3 
36 
4 
23 
73 
2348 
938 
1337 
1313 
'254 
1 
36 
1 
36 
36 
1 
1 
1 
150 
493 
4722 
5122 
325 
11 
4 
3 
61 
1 1 
274 
2 
346 
74 
55 
33 
44 
246 
β 
332 
16 
241 
53 
12631 
10827 
1761 
1355 
362 
258 
138 
22 
10 
495 
1268 
74 
112 
34 
52 
5 
203 
139 
28 
1 
2468 
1869 
566 
585 
417 
42 
4 
46 
42 
4 
4 
4 
97 
24 
61 
970 
4 3 
68 
41 
1 
48 
33 
32 
177 
3 
23 
69 
7 
4 
41 
n' 
1763 
1194 
659 
612 
190 
22 
26 
1 
4 
50 ' 
129 
34 
5 
2 
3 
1 
33 
49g 
32 
23 
829 
219 
610 
503 
1 1 
57 
90 
3 
153 
160 
3 
3 
3 
1304 
249 
3372 
1036 
81 
17 
17 
1 
144 
11 
lOO 
1 14 
333 
β' 
13 
β' 
55 
1 
19 
9 
86 
7 
31 
7628 
6676 
950 
845 
370 
79 
25 
20 
9 
366 
17 
59 
θ' 
4 
16 
3 
2 
70 
37 
6 
607 
467 
140 
137 
94 
g 
54 
38 
92 
7 
200 
193 
7 
7 
7 
2Β56 
1156 
5549 
1038 
94 
2 
9 
94 
3 
124 
64 
103 
126 
273 
13 
307 
1 
11 
127 
67 
1 
12018 
10696 
1323 
969 
294 
78 
206 
52 
45 
36 
128 
11 
i 5 
7 
3 
4' 
5 
27 
3 
417 
324 
93 
5 3 
56 
9 
3 
25 
21 
5 
5 
4 
1913 
402 
333 
5331 
859 
314 
1 
631 
2 
15 
26 
287 
101 
160 
1981 
47 
109 
2057 
2 
1304 
495 
16371 
9162 
' 7219 
5540 
674 
1418 
261 
17 
1 
31 
19 
167 
­ 4 
1 
; 3 
12 
10 
1 
32 
2 
28 
1 
331 
238 
93 
89 
25 
245 
245 
246 
111 
47 
49 
136 
59 ' 
2399 
2 
13 
1 
14 
42 
β 
4 
i 
2886 
2800 
85 
70 
2 
2 
14 
1 
1 
7' 
63 
16 
78 
62 
17 
17 
1 
13 
3 
1 
17 
16 
1 
1 
1 
234 
β 
100 
802 
21 
9 
1012 
198 
1 
2 
606 
129 
67 
2 
19 
2 
13 
3112 
1171 
1941 
1862 
1718 
79 
2 
2 
3 
54 
26 
13 
14 
124 
8 
1 
31 
2 
ιό 
288 
99 
188 
189 177 
001 FRANCE 
0 0 2 . BELG-LUXBG 
ELECTRTHRMC APPL PTS NES 
1431 
242 
123 
23 
776.85 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
776.86 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
03Θ AIITRIOHF 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
776.87 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
775.89 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
111 
564 
1566 
4111 
217 
8743 
8480 
282 
262 
259 
.ECTROTF 
64225 
9729 
22035 113184 
44418 
14985 2667 
384 
3133 8203 
192 11209 
7079 
5213 
9978 
1339 
599 
383 
4577 
16870 337 
167 
478 25297 
112 
1 1269 2777 
204 
381418 271627 
106608 
90374 
29822 12171 
«964 
49 
3 
55 
114 
58 
56 
56 
56 
E R M I Q U E 
2761Θ 3407 
0041 
13985 
799 
2 
208 
2 
1035 
65 
6927 
3959 
120 
9121 
122 
12 
4463 
3168 
2 
6 
9717 
8 2069 
2 
92921 62061 
40860 
34175 
1 198a 
2088 
4599 
13 
327 
5 
348 342 
6 
6 
6 
546 4 
49 
617 
653 63 
63 
63 
S DOMESTIQUE.NDA 
1018 
4405 
23958 
18272 
1Θ99 
81 
38 
20 
431 
30 
1887 
13 
1 184 
132 
164 
179 
108 
1571 
26 
1 
1 
191 l 
52 
1030 
284 
68827 
49889 8875 
7213 2384 
1167 
606 
ELECTRIQUES C H A U F F A N T E S 
4110 
805 
2356 
157Θ6 13877 
7177 
103 
116 1241 
3455 
523 1785 
12226 910 
'715 
8469 
133 
1648 650 
. 1091 
78370 
44328 32944 32134 
19236 
730 
1396 65 
1170 
2606 2830 
26 
40 
326 
1066 107 
978 8782 37 
46 
■ 710 
46 
232 
5 75 
1091 
23212 
8134 
13988 
13336 
11260 
638 
209 
98 
7015 
8208 
1566 
6 
3 
661 
437 
221 
167 
1367 
595 
1 
1030 
1 
16 
21697 
17104 
4490 
4482 
2Θ38 
3 
ES DET.NDA.DE 7758.1.2.3.4.4.7 
5750 
' 754 
2727 
404 810 
644 
143 
478 
5757 
426 
253 
277 
3 
477 
153 
222 
319 
14 
141 
497 
6 
32 
12 
339 
4 
57 
5 
10276 
7448 
2828 
2663 
1170 
110 
166 
89 
23 
244 
2264 
822 
10 
2 
7 
81 
43 
126 
12 
209 
1668 
928 
44 
500 
7133 
3444 
3888 
3618 
269 
16 
64 
48 
461 
890 
30 
1461 
1421 
30 
30 
30 
8406 
2409 
20041 
3856 
509 
133 
125 
4 
1 171 
61 
671 
705 
1 iati 
3 
34 
76 
6 
424 
7 
86 
44 
540 
36 
107 
6 
41398 
354B1 
6917 
537« 
2611 
424 
1 10 
86« 
39g 
3630 
100 
1005 
2 
45 
36 
642 
65 
83 
888 
1 
2212 
3 
104 
4 
9954 
6106 
3848 
3823 
1494 
19 
270 
226 
1 1 1 
430 
399 
755 
66 
1770 
1704 
66 
66 
66 
14207 
7800 
31435 
4189 
780 
6 
65 
667 
10 
1078 
291 
375 
212 
429 
75 
1660 
6 
47 
796 
308 
3 
64438 
58417 
6020 
6162 
2111 
355 
504 
604 
464 
1632 
1222 
278 
7 
23 
139 
47 
950 
66 
620 
10 
60 
1 
8019 
4107 
1909 
1906 
1 159 
4 
1427 
77 
17 
174 
147 
27 
27 
26 
11791 
2441 
2 0 3 8 
2 6 5 5 6 
3 7 9 3 
2461 
7 
3 
3744 
20 
149 
112 
1479 
421 
338 
9177 
262 
2 
416 
1 1907 
12 
7574 
2761 
87484 
49077 
36387 
29605 
4029 
8022 
760 
1043 
66 
324 
491 
1454 
60 
10 
27 
75 
2 
320 
75 
12 
1614 
23 
403 
7 
6076 
3447 
2628 
2578 
506 
50 
954 
2 3 6 
2004 
2084 
2084 
627 
263 
317 
754 
231 
10506 
10 
7' 
47 
6 
30 
334 
40 
27 
3 
13220 
12698 
622 
404 
18 
S 
30 
12 
4 
3 
141 
4 
4 70 
9 
10 
16 
4 
1 
194 
4 
1 
882 
649 
232 
232 
31 
261 
3 
130 
41 
12 
165 
171 
14 
14 
14 
330 
48 
956 
4684 
92 
60 
2780 
86B 
3 
13 
1840 
106 
247 
6 
33 
39 
60 
1 
1 
12873 
8778 
6097 
6790 
6611 
6 
296 
101 
40 
63 
722 
221 
700 
1 
171 
1006 
86 
52 
368 
156 
2 
324 
3498 
1337 
2161 
2160 
1680 
67 
7 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
'Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
(14 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 2 
0 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
7 2 0 
Ι Λ/ 
7 3 6 
9 6 8 
8 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K 
U S A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 6 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
R O M A N I A 
U S A 
C A N A D A 
J O R D A N 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
NOT D E T E R M I N 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 6 . 2 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
USA 
522 268 
8797 
860 455. 
1045 221 
479 17 
112 16 
471 7 
192 51 
27 4 
207 167 
2619 2366 
238 2 
3679 3084 
115 
246 12 
122 32 
45 20 
40 15 
21846 7847 
13486 1976 
8152 5872 
7851 5752 
3519 2598 
98 39 
202 
TV PICTURE TUBES 
10307 
3942 
21 137 
16934 
13663 
2974 
78 
637 I 
73 59 
1586 67 
25 
67 4 
152 
189 
51 18 
443 
160 
1479 60 
198 1 
8427 3251 
2897 1644 
71 
1711 2 
36763 13707 
1466 1 
377 
19122 
149066 39513 
68055 20806 
81617 18707 
50834 18640 
2339 133 
3283 3 
7399 64 
O T H ELECTRONIC TUBES ETC 
n 
4197 
3703 
4486 
8297 
107 
321 
34 
223 
1 14 
582 
312 
1 
17 
12 
25 
2 
76 
16 
37 
8 
20 
141 
638 
1 13 
6 
127 
17 
4015 
183 
60 
2 
59 
13 
3 
2 
17 
2 
1 13 
54 
1 
4680 
4447 
227 
223 
37 
2 
2 
45 
2732 
1936 
5282 
917 
61 
1 
5 
443 
40 
676 
795 
392 
143 
3921 
23363 
10913 
12439 
10218 
61 
201 
2020 
20 
16 
24 
34 
1 10 
10 
151 
31 
2554 
116 
535 
1 
3356 
2636 
720 
698 
38 
21 
4030 
125 
3429 
9662 
906 
30 
1167 
23 
24 
136 
189 
3455 
112 
215 
145 
1769 
941 
13 
2236 
571 
29170 
18152 
11019 
6497 
1210 
596 
3926 
68 
17 
29 
7 
1 
26 
904 
887 
19122 
19122 
147 
678 
80 
29 
1198 
1185 
33 
6454 
2897 
26 
12 
2863 
375 
13473 
10133 
2966 
2908 
39 
57 
34 
9 
7 
7 
54 
373 
79 
460 
27 
24 
60 
20 
5 
222 
3 
115 
191 
69 
.3248 
472 
52 
2617 
20 
71 
1305 
9030 
a46 
22092 
8319 
15774 
12207 
538 
2235 
1332 
26 
7 
27 
502 
5 
12 
9 
28 
54 
217 
395 
19 
668 
1 9 0 7 
1 1 3 9 
7 6 8 
6 2 0 
3 2 1 
1 1 3 3 
1 1 2 2 
11 
11 
4 
3 
7 8 
3 
2 
4 1 7 
6 5 
1 5 
4 
1 
6 2 0 
1 1 5 
5 0 6 
5 0 4 
4 9 9 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2685 
36738 
4178 
4674 
1641 
440 
1575 
1158 
141 
2296 
7230 
567 
6354 
281 
.2204 
743 
146 
441 
81607 
67903 
23677 
22493 
12419 
701 
434 
817 
1925 
780 
202 
93 
40 
177 
38 
1765 
5605 
10 
51 14 
2 
276 
266 
1 15 
280 
20905 
6949 
13956 
13374 
7639 
407 
175 
193 
13504 
1054 
269 
27 
78 
85 
23 
1 
270 
16 
253 
96 
181 
30 
162 
5'55 
105 
2 
255 
1112 
10 13 
16942 10397 
15935 8632 
980 1765 
967 1732 
395 257 
15 32 
TUBES C A T H O D I Q U E S P O U R RECEPTEURS DE TV 
3 
12 
4 0 9 
2 4 8 
6 7 1 
4 2 3 
2 4 8 
2 4 8 
1 
3 
27 
1 
3 
1 
7 8 5 
5 0 9 
1 
12 
3 5 7 
2 
4 
1 8 7 2 
1 3 0 9 
3 8 4 
3 6 4 
3 5 8 
6 
8 
1 
7 
1 
1 
8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J O R D A N I E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
J 
7 7 6 . 2 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
48075 
20248 
89629 
80972 
72072 
15175 
112 
3142 
237 
7124 
115 
379 
163 
268 
4767 
496 
158 
1617 
215 
38044 
12311 
277 
4756 
159153 
5677 
1620 
85522 
662750 187081 
21376 
18937 
18101 
45556 
524 
6 
173 
214 
15283 
6654 
13 
60099 
241 
624Θ 
9057 
26137 
4526 
307 
2 
216 
12 
673 
496 
43 
678 
3817 
1704 
373 
35870 
157 
25 
17002 
659 
11960 
47016 
4653 
108 
5350 
102 
129 
1.36 
268 
3245 
105 
226 
142 
7992 
3863 
68 
9868 
2368 
326336 
239275 
2209Θ2 
10658 
11125 
7167 
104521 
82560 
82466 
399 
29 
66 
90706 116299 
46228 
44466 
41978 
358 
587 
1890 
81291 
34009 
27Θ15 
5560 
2477 
3717 
A U T R E S LAMPES. TUBES. VALVES ELECTRONIQUES 
19295 
1681 
23596 
10608 
6686 
20914 
142 
123 
1 109 
3672 
112 
1676 
222 
660 
322 
307 
3441 
55728 
8562 
537 
9943 
40Ì 
6268 
3« 
11 
279 
1606 
89 
1082 
26 
4 
25 
Θ62 
13237 
670 
4007 
2908 
1 140 
9075 
24 
1 
128 
338 
2 
56 
272 
14637 
2751 
3957 
84 
303 
935 
15 
003 
8576 
360" 
179 
191 
2 
33 
1 
53 
2 
7 
21 
6 
4692 
4508 
164 
145 
90 
36 
85522 
85622 
2792 
25 
165 
38 
794 
1158 
4529 
326 
334 
2 
5 
37 
3 
3 
8184 
7776 
408 
401 
197 
757 
37189 
17729 
160 
3711 
123 
59 
62 
95 
76076 
59549 
13932 
13851 
183 
16 
65 
1074 
1767 
658 
66 
570 
14 
1 
2 
128 
58 
1116 
302 
3624 
593 
1410 
202 
159 
286 
96 
58 
1424 
25 
279 
1352 
434 
11823 
7382 
4441 
3950 
2022 
201 
291 
8831 
411 
12217 
4662 
211 
112 
2595 
3 
12 
3 
2 
8 
501 
72 
10834 
89 
277 
3982 
39730 
3348 
88944 
26549 
62396 
53279 
2622 
7686 
1430 
3927 
338 
4376 
2237 
5024 
35 
12 
222 
471 
13 
423 
127 
520 
303 
313 
1440 
14520 
2624 
89 
2930 
5698 
5809 
89 
12 
59 
1692 
i 
7 
33Ó 
2102 
1763 
339 
9 
1 
330 
141 
4 
556 
1250 
456 
3 
6 
85 
24 
20 
3 
3 
2766 
912 
1864 
1845 
1798 
3902 
2449 
8021 
6437 
1584 
1584 
1535 
31 
17 
684 
542 
13 
906 
166 
178 
6 
1327 
129 
Tab. 3 Import 
130 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
4 0 4 
0 2 4 
0 4 / 
0 4 9 
0 0 4 
7 3 2 
Z 3 6 
0 0 0 
3 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
C A N A D A 
ISRAEL 
U .A .EMIRATES 
O M A N 
IND IA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
NOT D E T E R M I N 
SECRET CTRS. 
W O H L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 6 . 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
M A U R I T I U S 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
EL S A L V A D O R 
BRAZIL 
ISRAEL 
IND IA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
N O T D E T E R M I N 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 6 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
? 
1 
1 
2 
279 
162 
3 
279 
3337 
1691 
1464 
1067 
55 
175 
1 
222 
701 
366 
336 
284 
8 
DIODES.TRANSISTORS.ETC 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS 
426 
206 
218 
201 
3 
469 
290 
179 
141 
24 
3 
8 9 4 
1 3 4 
4 6 6 
1 1 5 4 
3 0 1 
4 6 5 
1 4 1 
7 
17 
1 15 
1 3 5 
1 7 
4 7 
2 2 
IO 
8 
3 2 
3 
1 0 5 6 
9 
6 
4 0 
3 
12 
4 1 6 
6 2 
6 5 
2 5 6 
4 0 7 
2 2 2 
2 0 3 
6 
3 2 6 
7 1 2 6 
3 5 6 3 
3 2 2 9 
1 9 2 9 
2 8 7 
1 3 8 6 
3 
5 4 7 
3 5 
1 2 2 
1 3 4 
1 14 
1 7 
3 
4 
2 5 
1 3 3 
3 
31 
9 
6 
2 
1 9 8 
i 
3 9 
1 3 5 
IO 
3 5 
1 0 
1 1 6 
5 8 
1 3 6 
1 9 2 2 
9 7 2 
9 5 0 
5 1 9 
1 6 5 
4 2 4 
3 9 
6 1 
3 7 0 
8 1 
1 2 7 
1 0 3 
1 
1 
Β 
1 
9 
8 
1 
4 
3 2 
1 6 6 
1 
2 2 0 
3 
4 
2 2 7 
1 6 
2 2 
8 
1 
1 4 9 9 
7 8 1 
7 1 6 
1 9 8 
1 0 
5 1 4 
1 4 3 
21 
5 9 
4 8 7 
1 4 0 
9 
7 2 
3 
1 
5 
2 
2 
2 6 9 
1 
1 
1 
2 
3 
13 
2 0 
1 
3 
2 3 
8 4 
1 0 
1 4 3 8 
8 5 9 
5 7 7 
3 6 6 
7 6 
2 0 6 
2 5 9 
2 0 2 
2 2 4 
8 4 2 
1 2 9 
4 4 4 
6 4 
β 
2 0 
1 1 3 
6 0 
3 0 1 
1 1 7 
1 1 3 
8 0 
5 5 
2 2 1 
4 1 
3 
' 
7 
6 0 
133 
3 0 
2 7 
4 0 7 
3 0 
9 5 
6 
4 
' 
6 8 
β 
5 2 
3 0 9 
5 9 
1 2 
' 0 3 
3 7 
2 
161 
279 
496 
192 
31 
14 
2 
20 
2 
439 
83 
29 
28 
77 
61 
16 
126 
74 
5 
12 
1 
19 
3 
26 
2 
2 
373 
235 
135 
107 
1098 
593 
605 
384 
16 
Ο 
1 
114 
162 
35 
78 
107 
80 
3 
252 
27 
7 
25 
13 
213 
65 
1180 
472 
687 
495 
20 
192 
3 ' 
7 
2 9 
3 5 
3 
14 
1 
5 3 
4 5 
22 
6 8 
4 0 
5 
1 
2 
2 
8 1 
36 
30 
6 
5 
1 
9 
12 
1 1 
3 
177 
68 
109 
3 2 
3 
3 5 
2 2 
1 3 
13 
2 
9 
2 
1 1 
6 1 
9 
5 
1 
β 
1 
β 
3 
1 
1 1 9 
9 3 
2 8 
2 4 
1 3 
2 
' 
3 
4 
6 
7 
2 3 
1 1 
4 0 4 
6 2 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 0 
C A N A D A 
ISRAEL 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
INDE 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 8 . 3 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C ■ 
TUNIS IE 
M A U R I C E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C = 159) 
CLASSE 3 
7 7 8 . 4 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
4 9 3 
1 3 9 
1 0 6 
1 7 5 
1 0 2 
1 1 5 6 7 
1 1 0 6 
1 2 5 
6 9 6 
3 0 4 3 2 
1 9 8 8 3 1 
8 3 0 1 0 ' 
8 2 4 9 3 
7 4 9 7 3 
5 1 5 6 
2 3 9 7 
2 6 8 
6 1 2 4 
1 13 
6 
i 2 0 
2 5 6 0 
8 
3 9 
4 6 8 1 8 
2 5 7 5 2 
2 0 0 6 6 
1 9 0 5 9 
1 9 8 8 
8 8 
9 1 9 
7 9 
1 
2 6 6 5 
2 9 
6 9 4 
3 8 9 6 0 
1 7 8 2 4 
1 8 4 3 2 
1 7 8 9 1 
4 6 9 
1 9 2 
1 4 9 
3 4 9 
4 
12 
2 2 
9 0 2 
10 
9 
2 4 6 4 9 
1 2 4 7 3 
1 2 1 7 6 
1 1 0 1 2 
1 3 6 5 
1 4 8 
1 0 1 7 
S I S T O R S , S E M I ­ C O N D U C T E U R S . C E L L U . 
1 0 9 9 1 0 
2 1 5 2 6 
7 0 4 8 5 
1 0 7 1 9 9 
3 6 5 5 7 
5 4 1 0 1 
1 4 1 6 7 
8 6 7 
1 3 7 
2 8 8 3 
3 4 9 
1 4 6 8 1 
2 8 4 4 3 
1 8 6 1 
2 5 2 1 
1 2 8 0 
6 0 1 
3 9 6 
7 5 4 
2 0 9 
7 1 3 
1 7 0 4 6 1 
3 0 1 0 
1 6 7 
1 6 4 6 
2 3 5 1 
1 5 7 
4 3 3 
6 6 1 7 5 
1 6 4 1 0 
9 8 1 4 
1 3 1 5 7 
3 1 2 8 9 
9 5 0 7 
1 9 6 1 6 
1 7 5 2 
6 6 5 5 3 
8 8 2 9 1 8 
4 1 4 8 9 4 
3 9 9 7 2 1 
2 5 7 0 1 3 
4 B 3 5 7 
1 4 1 5 4 0 
B 5 0 
1 1 6 5 
6 5 9 6 0 
6 8 8 0 
2 4 6 9 3 
1 8 6 9 4 
1 6 6 2 7 
4 6 9 9 
4 2 2 
3 6 
8 9 9 
2 9 
5 8 5 3 
2 8 0 8 4 
3 6 8 
1 5 7 6 
5 0 5 
4 4 3 
1 1 8 
2 0 9 
8 4 
4 2 4 3 2 
4 5 7 
3 6 
3 0 5 
2 2 0 5 
2 6 
12 
4 9 3 0 9 
1 0 2 1 3 
6 6 4 0 
2 2 2 1 
9 1 3 6 
2 7 6 6 
1 0 2 8 6 
3 1 2 1 5 3 
1 3 7 8 7 8 
1 7 4 2 7 8 
8 9 3 9 0 
3 5 2 6 9 
8 4 3 2 3 
8 4 
5 6 5 
6 5 6 0 
1 0 1 5 6 
3 3 1 6 6 
1 0 6 0 4 
1 4 2 6 7 
5 1 1 3 
1 3 3 
6 
4 6 6 
5 
2 0 4 0 
3 
1 10 
5 1 4 
3 7 4 
2 9 
1 6 2 
7 5 4 
7 
4 4 0 0 9 
1 2 1 5 
5 4 
16 
5 
5 6 
7 1 3 5 
1 0 7 1 
6 7 3 
4 9 3 4 
6 3 3 6 
1 0 9 5 
6 0 9 
1 3 4 3 
1 5 3 8 1 8 
7 9 9 8 8 
7 2 4 8 6 
5 5 0 9 0 
2 6 3 1 
1 7 1 8 1 
17 
2 1 5 
T U R E S E L E C T R O N I Q U E S 
1 7 4 1 2 3 
9 6 5 4 8 
8 4 2 8 6 
1 5 1 3 6 3 
2 9 1 7 1 
1 0 7 8 2 7 
4 3 0 0 1 
2 3 1 1 
2 5 8 
6 4 8 0 
2 7 3 
1 7 5 7 0 
1 9 1 5 1 
3 0 9 8 3 
9 9 3 0 7 
4 3 4 9 7 
3 4 6 6 5 
1 7 2 3 4 
5 3 5 6 4 
3 0 7 8 7 
5 1 6 
7 3 
9 6 8 
5 6 
3 5 7 0 
1 9 0 5 6 
1 9 4 5 8 
3 3 2 6 5 
1 8 0 1 2 
6 8 0 0 0 
6 5 5 5 
3 0 8 6 8 
5 3 4 4 
7e 
2 4 7 5 
14 
8 4 4 
9 
3 
1 6 6 0 6 
3 7 7 0 
8 3 0 4 
3 9 1 4 2 
1 6 6 3 3 
1 2 6 5 
1 5 
1 7 
6 2 
5 
4 6 6 4 
2 9 7 
1 8 7 
3 0 3 
7 0 
8 
1 0 7 
7 
2 7 0 9 7 
1 3 1 
2 
8 5 
1 2 9 
1 0 4 
6 3 
3 0 6 1 
1 7 6 8 
2 3 4 
1 1 2 1 
2 1 5 6 
3 0 9 6 
1 6 8 7 
1 
1 3 1 3 9 3 
8 4 7 3 6 
4 6 6 6 6 
3 4 9 9 2 
5 2 3 1 
1 1 4 4 2 
11 
2 7 1 
4 2 0 2 3 
4 1 5 
7 4 6 4 
3 3 6 4 5 
8 9 1 3 
4 0 7 0 
3 2 
8 
1 8 3 
1 1 
1 1 3 7 9 
19 
4 2 2 4 
1 5 0 
1 0 6 6 
1 
3 0 4 3 2 
3 7 8 8 1 
3 8 1 5 
3 4 3 6 
2 3 6 B 
1 4 
1 0 6 7 
1 9 6 0 
76 
5 3 2 2 
7 7 
3 2 3 1 
4 3 7 
7 0 
2 
6 3 
3 
4 7 2 
3 0 
5 4 
3 2 2 8 
7 1 
13 
3 
7 
3 
1 1 
6 
1 
4 3 4 
7 6 
24 
« 6 6 6 3 
8 2 2 3 4 
1 1 1 7 9 
4 6 0 3 
4 3 5 8 
5 6 9 
1 4 6 
44 7 
3 5 6 3 
0 7 3 
6 7 3 
6 0 S 
9 
9 9 
5 
3 7 0 
2 
7 6 
2 
1 6 7 
19 
2 
5 7 0 0 
4 1 6 7 
1 6 4 7 
1 4 3 5 
1 3 2 
1 12 
2 9 2 5 
1 3 1 7 3 
8 2 6 8 
8 6 5 
1 1 6 1 
4 5 7 
4 9 
13 
8 0 
5 
1 3 4 
9 
17 
4 
6 
4 4 
9 
1 7 
9 7 6 0 
3 6 
3 
1 9 6 9 
3 2 5 
1 0 
2 
1 / 8 2 
1 9 9 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 9 4 9 
2 8 8 9 8 
1 4 6 4 3 
1 1 8 3 7 
2 5 8 
2 7 3 1 
17 
7 6 
2 1 7 3 
1 0 2 7 4 
9 1 0 6 
6 5 7 
3 0 9 4 
5 8 
1 1 2 9 
2 2 
7 6 
2 
' 1 3 0 
17 
1 ! 
2 9 7 
1 2 0 
106 
1 7 4 
6 0 
4 8 8 3 
2 2 
2 8 
4 0 6 4 6 
1 6 0 0 4 
2 4 6 4 1 
2 1 0 4 3 
8 1 4 
8 8 5 
1 19 
2 7 1 2 
2 0 7 2 4 
3 9 1 3 
1 1 9 7 8 
1 5 0 1 5 
6 2 6 4 
2 1 4 6 
1 5 0 
3 2 
6 0 2 
2 7 7 
1 0 2 5 
12 
1 0 0 0 
4 3 
l 12 
5 8 
6 9 8 
3 4 5 0 9 
1 0 7 4 
6 2 
1 2 3 7 
7 
12 
3 0 1 
4 6 3 2 
4 9 9 
2 2 1 9 
3 7 5 0 
7 3 2 1 
2 2 0 8 
6 B 4 5 
1 2 8 8 1 6 
8 0 1 9 1 
6 8 6 2 6 
4 6 1 2 3 
3 0 3 1 
2 2 4 3 2 
6 3 8 
7 0 
2 9 6 4 3 
1 2 3 6 0 
1 1 1 1 3 
3 5 3 7 9 
4 2 1 4 
2 5 6 5 
4 4 4 
8 5 
5 6 9 
9 0 
4 0 4 
4 6 
7 2 6 3 
9 2 
1 0 2 7 
7 9 3 
2 3 4 
2 2 2 
16 
3 
9 
3 4 0 
10 
2 1 3 
8 4 3 
2 8 
2 0 6 1 
2 2 
7 
21 
10 
6 
1 
7 
2 1 3 
B 2 3 8 
1 3 
9 
1 6 2 
1 6 8 2 
1 1 3 7 
3 8 3 7 
3 
7 
1 8 9 7 2 
3 6 2 3 
1 6 4 4 9 
1 2 3 8 4 
6 1 
3 0 6 3 
8 3 
5 3 
6 
1 1 8 
1 4 6 9 
2 8 
5 7 8 1 
13 
4 
1 0 
2 5 8 
4 1 5 5 
2 1 9 2 
1 9 6 3 
1 9 4 3 
3 5 8 
14 
6 
1 3 0 9 
3 2 0 
1 9 6 8 
6 4 4 3 
2 6 
1 3 0 1 
61 
24 
0 3 0 
10 
4 8 7 
7 
3 9 
3 0 
19 
1 1 9 8 
14 
2 
2 
3 4 
4 1 
3 2 
1 
7 8 0 
04 
4 0 
1 3 6 8 4 
1 0 6 0 3 
3 0 8 1 
2 8 3 9 
1 3 1 7 
2 2 3 
1 9 
4 7 7 
5 4 4 2 
7 0 4 0 
3 1 4 2 
1 0 
4 9 9 9 
1 6 8 
6 6 
1 9 8 9 
9 9 
1 0 4 
8 
4 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
776.40 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
42Θ EL SALVADOR 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIA 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 
1010 
1011 
I 030 
1021 
1030 
103 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
000 
007 
00(1 
030 
036 
060 
068 
4 00 
4 0-1 
624 
/111 
706 
728 
732 
736 
740 
977 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 169) 
CLASS 3 
778.61 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
POLAND 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
007 
037 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 5 6 
0 6 2 
■100 
PIEZOELEC CRYSTALS.MNTD 
778.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAK 
USA 
78 
214 
6 
36 
529 
454 
290 
2 
449 
311 
228 
159 
3 
459 
8947 
2187 
4320 
2066 
497 
2249 
93 
273 
46 
2 
I 07 
69 
34 
1990 
637 
1353 
826 
262 
527 
6 
199 
8 
34 
393 
35 
40 
1 
i 
1608 
594 
1014 
254 
5 
700 
157 2 
604 
481 
310 
140 
167 
33 
2 
342 
183 
167 
122 
6 
32 
2 
1PON 
2329 
52 
7142 
1577 
6362 
915 
80 
8 
181 
2508 
137 
128 
40 
113 
15 
98 
70 
5 
28 
PTS NES 
949 
27 
91 16 
439 
188 
9 
105 
1 13 
90 
126 
1 
33 
19 
14 
12 
1 
2 
4 
6024 
650 
5869 
340 
41 
3 
15 
2 
39 
66 
45 
10 
8 
1 
2 
1241 
1 
685 
470 
363 
4 
β 
65 
2379 
33 
493 
19 
14 
13 
1 
224 
216 
6 
290 
5 
12 
208 
30 
139 
108 
104 
163 
87 
76 
62 
1 
13 
1523 
243 
1281 
520 
86 
761 
3 
83 
6 
120 
95 
26 
24 
97 20 
1025 
212 
48 
26 
114 
40 
74 
54 
5 
23 
I t 
' 
70 
4; 
2 ! 
Il 
12 
042 
048 
060 
070 
204 
390 
400 
404 
412 
428 
508 
624 
680 
700 
701 
706 
708 
716 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ALBANIE 
MAROC 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland 
1 
87 
175B65 
3164 
1 10 
1217 
163 
76 
54 
6 
18298 
67740 
11168 
938 
47458 
13578 
8355 
90459 
211 
289 
18 
ι 
5 
78 
1292 
6769 
2930 
5709 
8133 
15331 
4931 
449 
589 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
888633 
894282 
625930 
74726 
267568 
221 
763 
279670 
391627 
269801 
43180 
121775 
77 
51 
162723 
141709 
109462 
3345 
32226 
18 
21 
CRISTAUX PIEZOELECTRIQUES MONTES 
1 
1 
. 
7 
3 
b 
4 
0 / 
74 
' 
2 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
036 
060 
068 
400 
404 
624 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
038 
040 
042 
056 
062 
400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNC 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
778.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE / 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAO 
ETATS-UNIS ; 
2294 
1547 
3520 
6643 
3561 
110 
139 
104 
1073 
181 
102 
7969 
526 
339 
1510 
1695 
2725 
9864 
900 
384 
2840 
48274 
17808 
27823 
19747 
1287 
7593 
283 
580 
836 
1608 
562 
92 
40 
2 
489 
67 
3443 
28 
78 
1419 
953 
2254 
6531 
832 
98 
20028 
3744 
16286 
10581 
569 
5637 
67 
1 19 
362 
1964 
1799 
5 
41 
1 
386 
181 
35 
1368 
9 
142 
29 
93 
39 
1 106 
7967 
4336 
3631 
2930 
387 
483 
216 
450 
119 
125 
'05 
1566 
141 
453619 
5790 
493 
1802 
106 
317 
1 151 
5668 
52958 
99918 
34307 
128 
287 
15995 
90896 
34322 
18295 
142 
660 
112740 
1696296 671198 305020 194395 
223 
78 
97 
106 
9 
52961 
418 
70 
222 
19 
16 
3039 
1375 
1 1839 
1401 
128 
287 
1653 
4145 
1056 
2507 
33 
96664 
97798 
73664 
15825,. 
23475 
59 
658 
330 
332 
134 
7830 
657 
1 
97 
60 
302 
151 
6155 
4284 
1869 
1301 
96 
569 
PARTIES.PIECES DET.DES ELEM.ELECTRON.D.776 
30929 
570 
82304 
28714 
22793 
12402 
1577 
413 
4431 
9046 
1230 
402 
146 
120 
49018 
7922 
361 
35246 
4420 
1923 
192 
3 
2415 
1369 
813 
324 
69 
20038 
12027 
17466 
6039 
660 
262 
1354 
63 
144 
18799 
45 
7820 
12116 
3439 
108 
383 
938 
6166 
300 
Belg.-Lux. 
6357 
7 
112740 
126777 
5920 
7117 
6934 
305 
184 
2840 
2840 
13 
2 
17056 
216 
2' 
21 
187 
262 
3 
1033 
1269 
129 
163 
3 
3 5 
48160 
26391 
21720 
19837 
1256 
1866 
33 
17 
634 
530 
160 
127 
17 
3 
1862 
1446 
416 
317 
67 
44 
96647 
1574 
24 
336 
15 
192 
998 
1330 
23322 
16997 
16019 
4193 
19725 
146B6 
6680 
129 
307243 
96718 
211625 
126701 
8471 
84814 
33 
10 
1263 
242 
705 
832 
13 
65 
102 
17 36 
59 
12 
2 
586 
84 
1 165 
34 
8976 
3128 
3849 
3131 
167 
718 
578 
772 
889 
33 
36 
48 
29 
488 
3619 
95 
17830 
3220 
871 
617 
26 
742 
127 
117 
15 
1 18 
10183 
8734 
53 
299-
7 
5 
2422 
95 
21793 
7469 
14324 
11223 
15 
3100 
13 
21 
130 
6 
26 
157 
142 
911 
5540 
147 
558 
12 
22720 
14278 
8442 
8308 
2330 
128 
1 
366 
365 
704 
389 
3e 
2 
589 
371 
52 
319 
294 
1 
25 
2076 
821 
1255 
1 193 
10 
63 
570 
320 
131 
Tab. 3 Import 
132 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
412 
452 
701 
706 728 732 
738 
/40 
968 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
023 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
040 
050 
400 
404 
624 
664 
706 
720 
72B 
732 
736 
740 
MEXICO 
HAITI 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
778.00 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UIU. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
778.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
778.12 
001.FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
12 
12 
20 
Ì559 
27 
19 
54 
1449 
36862 
28468 
6692 
5493 
2838 
100 
98 
2 
1 
1025 
7 
7 
12320 
10730 
1690 
1538 
3,09 
17 
34 
9 
8 
11 
299 
2 
54 
13798 
12929 
813 
732 
1B 
30 
51 
2 
2 
38 
1 
6601 
2764 
2738 
2732 
2485 
6 
1 
1449 
1449 
POSTAL PACKAGES 
373 2 75 15 3 
617 
485 
131 
129 
'08 
2 
PRIMARY BATTERIES.CELLS 
9295 
21140 
4294 
8530 
1396 
8178 
759 
2040 
1375 
760 
241 
752 
2 
396 
1225 
2846 
19 
86 
373 
9 
143 
1 15 
4058 
1010 
1554 
70787 
55631 
16125 
11734 
2390 
3237 
153 
3273 
2165 
'81 1 
321 
1195 
2 
548 
77 
358 
192 
71 
255 
1160 
916 
2 
9 
310 
7 
73 
1209 
476 
483 
14914 
9315 
5599 
4232 
529 
'354 
3 
ELECTRIC A C C U M U L A T O R S 
1 1442 
13837 
6604 
23533 
4726 
2883 
3809 
333 
4137 
202 
1961 
129 
128 
223 
121 
2 
354 
60 
3 
1031 
324 
112 
10097 
7046 
3036 
2536 
358 
442 
50 
5 5 2 7 
3069 
3126 
2175 
473 
1601 
219 
103 
28 
6 
51 
50 
29 
333 
8187 
7598 
670 
ISO 
30 
402 
2430 
233 
26 
3403 
373 
2 
75 
15 
3 
617 
485 
131 
129 
1015 
9832 
1922 
17 
363 
2 
336 
39 
752 
1 
83 
16320 
13429 
1891 
1735 
81 
138 
'03' 
2591 
6728 
273 
374 
23 
37 
8196 
7274 
922 
850 
75 
62 
10 
5134 
4159 
137 
105 
19 
676 
486 
87 
37 
1 
1733 
1427 
306 
252 
22 
42 
12 
360 
155 
233 
1 1 
601 
913 
36 
38 
2 
20 
16 
358 
427 
2380 
339 
1472 
634 
756 
66 
23 
30 
39 
1 
2 
253 
6 
73 
31 
633 
ι ι ­
468 
7894 
6073 
1821 
1015 
89 
75' 
54 
1Θ57 
1407 
296 
2944 
417 
182 
29 
153 
147 
121 
13 
13 
3650 
3560 
70 
55 
32 
16 
74 
440 
193 
428 
' 063 
12 
5 
15 
2630 
1316 
1214 
' 'Ε­
Ι 086 
63 
730 
43 
412 
452 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
958 
977 
776.89 
MEXIQUE 
HAITI 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
778.00 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
778 .11 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE> 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
COLIS POSTAUX 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
400 
404 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
778.12 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
456 
102 
422 
231 
521 
26210 
248 
1497 
244 
25192 
300093 
179372 
96288 
91028 
15241 
3802 
456 
947 
1 1 1 
152 
16431 
186 
3500 
619 
130 
486 
3296 
190 
1979 
372 
28736 
21994 
8730 
6558 
4164 
133 
2 
92 
9 
6 
8846 
67 
320 
68767 
60081 
18676 
17955 
4615 
626 
95 
45 
234 
64 
304 
5159 
8 
123 
243 
86633 
56333 
28969 
27974 
1619 
781 
204 
111 
130 
2166 
1 14 
684 
77 
33 
177 
673 
40 
6B5 
121 
5139 
3292 
1836 
1763 
937 
68 
2 
86 
1 15 
2145 
13 
If 
67074 
42327 
14747 
14467 
7787 
261 
19 
IQUES.PARTIES.PIECES DETAC.NDA 
25767 
69689 
13074 
28535 
3182 
38883 
1743 
5544 
4043 
14669 
1398 
1645 
100 
489 
2160 
37207 
108 
586 
399 
983 
158 
210 
15337 
3356 
5299 
275086 
186422 
88619 
77328 
20215 
11132 
165 
10610 
11798 
5137 
836 
8856 
5 
1612 
259 
5071 
1219 
476 
345 
2025 
5562 
23 
298 
305 
807 
144 
5189 
1608 
1610 
84327 
38855 
26672 
20791 
7172 
4Θ7Θ 
3 
U R S ELECTRIQUES 
31495 
24365 
Θ926 
55434 
7990 
9742 
7122 
999 
1673 
17181 
1233 
7366 
734 
2990 
417 
546 
3Θ36 
991 
110 
7 
3667 
8 
14 
53 
£ 3797 
1072 
359 
44446 
29920 
14486 
12970 
4362 
1463 
63 
8168 
'542 
13344 
4483 
891C 
707E 
1903 
4340 
271C 
382 
7 
1025 
11 
1C 
9 
81 
3202 
16 
64 
91 
E 
2 83 
124 
1396 
30266 
23392 
8863 
6138 
1662 
1718 
7 
6642 
493 
62 
10001 
25192 
25192 
740 
14171 
69 
2756 
642 
97 
309 
2611 
16C 
1286 
249 
23186 
18314 
4872 
4773 
321E 
7E 
2902 
2069C 
4846 
37 
1226 
4 
912 
103 
971 
45 
4 
7 
14319 
1 
1 
12 
67 
1859 
e 192 
48212 
30618 
17694 
1731 1 
1122 
271 
12 
3648 
4708 
13670 
516 
256 
2 
1 
6138 
2310 
2827 
2Θ24 
7B 
2 
207 
22 
94 
3 
61 
12 
6 
2 
410 
388 
22 
22 
12 
3596 
3060 
3810 
48 
141B3 
2 
2036 
133 
673 
2 
3 
25 
29 
2829 
1 
9 
β 
1230 
76 
76 
31862 
26728 
6124 
4849 
818 
167 
8 
5608 
556« 
8919 
330 
456 
5E 
87 
72 
e: 6429 
154 
981 
46168 
26276 
19890 
17726 
1041 
2025 
135 
1607 
10786 
891 
6451 
1514 
1729 
281 
87 
1449 
84 
60 
100 
2 
6702 
4C 
233 
40 
2 
BC 
2 
2892 
314 
1564 
37125 
23162 
13963 
1 I53C 
1634 
2363 
82 
6681 
3282 
6 7« 
7604 
93' 
7 
43 
3333 
55 
10868 
1091 
9777 
9670 
1 
107 
, 
60 
27 
3 74 
62 
7721 
4 
108 
1 
12 
330 
38 
31 
27 
8891 
8139 
661 
621 
109 
31 
132 
19 
44 
74 
58 
> 
42 
1388 
­ 956 
412 
412 
100 
709 
2126 
620 
1661 
13 
1197 
3 
2800 
443 
37 
9 
636 
16 
2 
256 
156 
73 
10177 
5810 
4367 
4116 
331« 
250 
242 
673 
38 
1822 
91 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
0 3 ' , 
0 0 / 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 3 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
, '05 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 2 
11(14 
0 6 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
ISRAEL 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 8 . 1 8 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I H E L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
C A N A D A 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 3 
7 7 8 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
USA 
C A N A D A 
C H I N A 
9 3 0 1 
6 6 5 
2 2 2 5 
1 8 6 1 
2 6 8 8 
2 9 9 
7 3 0 
Ι 2 9 8 Θ 
2 6 3 7 
1 0 8 2 7 
7 1 7 1 
2 1 2 
17 
1 1 0 1 
4 3 6 6 
1 5 7 6 
3 2 5 
1 1 7 
1 8 8 
2 8 5 2 
7 2 6 
3 4 
1 3 5 
9 9 
2 3 5 2 0 
7 2 3 3 0 
5 1 0 9 1 
4 8 3 3 2 
2 1 4 0 1 
1 4 2 7 
1 3 3 4 
L A T O R 
2 4 1 0 
1 8 7 4 
1 2 9 3 
4 9 9 7 
4 8 9 5 
3 8 0 3 
1 0 5 
2 0 6 
6 24 
9 8 5 
4 2 6 3 
9 2 
7 9 6 
3 0 6 
2 6 9 4 0 
1 9 6 3 8 
7 2 8 6 
7 1 0 0 
5 8 8 9 
1 7 4 
1 9 1 9 
2 0 
9 1 5 
4 7 5 
6 1 8 
12 
5 6 0 
9 2 4 7 
1 14 
1 9 7 
2 9 2 5 
3 
1 3 5 
4 6 2 
1 2 1 5 
3 6 
9 7 
7 3 7 
6 2 
10 
2 7 6 6 4 
1 0 6 4 8 
1 6 9 0 8 
1 6 5 6 5 
1 1 0 2 7 
2 0 5 
1 3 9 
P T S N E S 
4 5 9 
1 1 6 9 
4 7 7 
1 8 3 4 
5 4 
9 5 
3 4 
5 0 6 
2 5 6 8 
2 8 
3 0 7 
2 1 
7 6 6 3 
4 0 8 7 
3 4 7 6 
3 4 7 5 
3 1 1 1 
Γ L A M P S N E S 
1 3 0 6 
1 2 3 8 
4 7 6 2 
5 6 3 4 
3 3 8 1 
1 4 7 5 
16 
1 5 4 
3 
1 7 2 
5 9 
9 7 
1 2 0 3 
6 7 
3 3 0 
2 9 4 
9 6 
3 8 3 
9 2 0 
2 5 8 
2 6 7 2 
2 1 3 
9 9 
3 8 8 
7 9 6 
2 6 
2 0 9 
1 0 5 
1 6 7 9 
1 3 9 7 
3 0 1 
8 
5 
i 
7 
5 8 2 
11 
3 0 
8 7 
2 8 8 
7 1 
6 4 2 
5 
1 7 4 
1 2 9 
1 6 9 1 
1 6 2 
1 1 8 
9 
2 8 9 
1 3 3 1 
6 9 6 0 
3 5 6 2 
1 2 9 
4 7 8 
2 
4 4 
17 
3 
3 7 1 
1 10 
9 
2 8 
3 0 1 7 6 
1 8 7 1 1 
1 3 4 3 7 
1 3 1 1 9 
1 7 4 6 
1 8 6 
1 3 2 
4 6 6 
1 3 4 
6 5 6 
1 7 0 5 
1 0 8 9 
5 6 
3 1 5 
1 3 2 
5 2 
6 6 
12 
4 6 8 6 
4 0 9 5 
6 7 8 
5 7 8 
4 4 7 
3 2 2 
3 3 4 
4 7 1 
6 5 7 
5 6 0 
1 
3 
3 2 
2 
7 
21 
2 0 
3 6 
1 8 
7 2 
2 3 
3 9 5 
2 9 
4 8 1 
2 4 5 
1 
6 2 6 
3 
BB 
8 8 
9 
1 2 6 3 
8 7 4 
2 6 0 3 
19 
6 9 4 
6 
2 1 2 
g g 
4 7 
7 1 4 
11 
1 
1 3 4 5 6 
6 8 1 0 
6 6 4 5 
6 2 5 1 
2 2 3 4 
3 7 5 
19 
2 0 
1 3 6 
2 0 
1 6 7 2 
1 6 1 
2 0 
16 
1 0 9 
3 0 
7 3 3 
1 0 
1 3 7 
3 1 4 4 
2 0 4 5 
1 0 9 9 
1 0 9 3 
9 5 2 
2 5 8 
9 2 
6 7 3 
5 0 2 
1 0 1 
3 
17 
10 
4 9 
1 3 0 
1 6 4 
9 6 
1 0 5 
1 9 8 
1 0 0 
3 6 5 
1 1 8 
8 5 
7 0 
5 
9 
2 2 4 8 
4 7 3 
7 1 4 
6 2 8 
6 6 
9 5 9 
6 0 
1 8 9 
1 2 7 
1 6 
1 8 1 
2 5 8 
11 
12 
1 3 5 
6 5 
7 
1 6 8 3 1 
1 3 4 0 4 
3 4 2 7 
3 0 1 8 
2 4 2 6 
8 6 
3 2 3 
1 9 4 
7 
4 9 3 
2 6 
3 8 3 
2 4 
25 
1 0 6 
3 4 
1 4 6 
1 
6 
1 6 9 7 
1 1 4 9 
4 4 8 
2 9 3 
2 8 7 
I 5 5 
1 4 2 
4 9 6 
3 8 5 9 
1 1 8 3 
7 1 
1 4 6 
2 
2 
6 5 
5 2 5 
2 5 
1 2 3 
4 6 
3 0 
14 
6 6 
14 
21 
1 2 3 
1 
4 3 8 
4 4 9 
1 3 6 
2 0 4 
7 
9 
4 4 2 
16 
4 7 4 
6 8 4 
2 
3 3 1 
1'6 
5 
2 
1 0 9 
15 
2 
7 1 
1 6 9 1 0 
1 3 3 8 8 
2 4 5 1 
2 4 2 7 
8 1 3 
2 3 
2 
1 0 9 
6 2 3 
9 6 5 
7 6 5 
2 7 
i 6 6 
6 7 
6 9 
7 
2 6 9 4 
2 4 9 0 
2 0 4 
2 0 3 
1 9 6 
5 1 0 
1 4 7 9 
2 8 9 
8 8 
7 9 
1 
8 
1 1 
17 
1 12 
1 2 6 
2 3 9 
6 
5 5 
6 4 2 
9 2 
13 
4 3 5 
6 
3 
4 9 3 
2 4 2 
4 0 4 
6 3 
1 
2 8 8 
2 0 5 9 
3 1 6 
12 
1 
3 3 
6 1 4 
4 4 1 
3 
7 
1 3 1 1 2 
7 6 6 3 
6 4 5 9 
4 6 0 1 
1 1 9 5 
5 0 6 
3 5 2 
1 6 1 8 
1 0 0 
1 
8 4 8 
4 4 8 
121 
1 3 
10 
10 
3 2 7 
1 
2 7 1 
2 7 3 
4 0 8 8 
3 1 4 9 
9 3 9 
9 1 0 
3 5 0 
16 
8 9 
1 4 3 
4 0 5 
2 2 1 
3 9 
6 
3 
1 
1 
3 
18 
7 
9 9 
2 0 3 
4 2 
6 1 5 
5 2 
1 7 5 
2 9 4 
12 
1 6 7 1 
4 6 
1 6 1 
2 
2 0 
4 
4 3 
9 
1 2 8 
2 2 2 9 
1 8 6 3 
3 6 6 
3 5 7 
1 6 3 
9 
16 
2 6 
3 
6 7 3 
i 
6 2 3 
6 2 2 
1 
1 
10 
21 
4 
1 
1 9 6 
i 
i 
1 9 6 
3 
4 
3 
7 0 6 
5 2 0 
6 3 6 
2 7 4 
7 3 
2 9 5 
3 6 6 
6 4 
3 
4 
6 
1 2 9 
13 
2 
4 2 5 2 
1 8 5 6 
2 3 9 8 
1 9 9 4 
1 7 9 7 
3 7 
3 6 7 
10 
7 
2 0 
3 3 5 
1 14 
1 5 1 6 
2 2 i' 
2 3 
2 8 6 
i 
2 5 4 6 
2 0 0 1 
6 4 4 
5 4 1 
5 4 0 
3 
8 
2 0 
1 7 1 
2 0 8 
16 
1 0 7 
i 1 6 2 
1 
1 
2 0 
3 
2 
8 
1 5 1 
8 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 8 . 1 9 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7 7 8 . 2 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
CHINE 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux. 
27073 
1250 
4585 
3420 
9295 
534 
2445 
22753 
4284 
14043 
10424 
407 
234 
1042 
22082 
3146 
3428 
1999 
6749 
15716 
1830 
931 
222 
320 
288646 
161117 
126207 
108407 
42734 
15098 
1700 
5305 
6 
2012 
875 
2552 
39 
1489 
I 6073 
170 
251 
505 ' 
10 
125 
5160 
2506 
1227 
2 
4898 
4826 
143 
221 
72414 
26760 
46653 
39006 
21200 
6510 
137 
4900 
2 
345 
1959 
6206 
4409 
96 
1662 
17 
730 
305 
147 
1960 
269 
242 
141 
64378 
32784 
21462 
19623 
3368 
1723 
105 
5 2 6-
10 
163 
3 
477 
74 
2315 
1656 
3927 
2746 
15 
837 
1684 
883 
3452 
28 
93 
38801 
20638 
18163 
14565 
4426 
3548 
60 
PARTIES.PIECES DET. .NDA.DACCUMULAT.ELECT. 
5955 
6589 
1870 
16087 
9558 
6177 
216 
615 
2917 
1815 
6893 
878 
2850 
570 
83464 
47071 
16356 
16110 
11713 
154 
1088 
401 1 
710 
3749 
197 
286 
166 
915 
4012 
73 
679 
67 
16048 
10041 
6005 
5993 
5129 
1526 
131 
2043 
2876 
1870 
216 
1 
517 
161 
465 
468 
60 
10376 
8862 
1684 
1684 
680 
55 
625 
20 
4716 
440 
46 
0 
1602 
40 
1274 
320 
9630 
5911 
3720 
3718 
2923 
L A M P E S INCANDESCENCE.SF INF.ROUG.ULT.VIOL. 
13535 
22406 
56451 
65176 
32413 
17060 
536 
1214 
100 
1810 
474 
1084 
10561 
419 
3333 
1380 
284 
3424 
5309 
1862 
20963 
1442 
563 
13243 
2910 
216 
2842 
1055 
20199 
14 100 
6046 
408 
222 
2 
44 
6 
238 
4988 
80 
275 
339 
1599 
199 
4616 
17 
2593 
2339 
3501 
9638 
5547 
4353 
4 
13 
34 
240 
I97 
76 
208 
177 
360 
855 
462 
1971 
267 
4667 
972 
1896 
650 
12352 
10543 
2521 
121 
56 
626 
874 
464 
283 
937 
1321 
490 
5203 
630 
495 
1025 
49 
87 
6334 
2 
690 
1273 
2229 
1 
293 
1794 
104 
234 
168 
18 
170 
2683 
24 
206 
6 60 
163 
178 
39886 
29668 
10218 
9297 
5695 
566 
356 
426 
12 
1023 
54 
731 
30 
72 
425 
53 
197 
3 
21 
3138 
2348 
791 
700 
675 
91 
4490 
17499 
33107 
11258 
1 191 
901 
72 
42 
358 
4383 
131 
1882 
1 
518 
216 
222 
544 
597 
380 
823 
253 
700 
16 
76 
745 
25 
664 
975 
1227 
45 
197 
179 
28106 
22177 
5748 
5302 
1816 
438 
7 
431 
939 
3243 
1653 
87 
3 
213 
77 
96 
2 
57 
6851 
6387 
465 
452 
391 
3276 
10579 
5526 
849 
358 
1 
28 
82 
125 
130 
424 
437 
950 
6 
1230 
272 
67 
1180 
15 
30 
790 
468 
759 
180 
216 
331 
8105 
515 
97 e 
359 
3380 
1102 
58 
37364 
19583 
17782 
15370 
2550 
1683 
729 
3935 
386 
3 
3841 
952 
140 
30 
67 
160 
806 
13 
1145 
443 
12082 
9288 
2794 
2672 
1036 
60 
804 
708 
6161 
2884 
454 
122 
23 
12 
38 
18 
67 
45 
104 
90 
1098 
856 
421 
4980 
468 
3002 
892 
82 
4454 
80 
368 
15 
' 
113 
16 
5765 
4901 
854 
805 
383 
49 
972 
963 
81 
3 
281 
136 
12 
1265 
1 
1044 
16 
945 
1214 
463 
127 
547 
I 
316 
366 
391 
765 
37 
8 
9943 
4606 
5337 
4439 
3296 
581 
317 
20 
29 
43 
1135 
238 
2006 
442 
45 
358 
2 
7 
4359 
3471 
146 
144 
3378 
3142 
193 
020 
1 
13 
1611 
43 
313 
67 
2 2 
68 
1042 
133 
134 
Tab. 3 
Origin 
Origine „ , „ 
SITC 
7 7 8 . 2 1 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 6 8 NOT D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
1 0 2 2 5 
2 4 2 4 2 
4 7 9 51 
1 4 4 17 
1 1 
2 7 8 5 5 8 0 8 6 
1 7 9 8 6 3 9 0 4 
9 6 8 0 2 1 8 1 
4 2 7 0 1 0 6 2 
1 5 8 9 6 0 1 
7 4 1 9 4 
4 6 6 9 1 0 0 6 
7 7 8 . 2 2 E L E C D I S C H A R G E L A M P S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 « 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
3 3 6 5 3 2 2 
5 0 5 6 2 6 9 
3 8 8 4 
8 5 1 6 
1 2 6 1 1 1 7 6 
2 9 7 9 1 3 0 5 
4 0 6 
2 2 
3 1 0 7 8 
3 3 6 
4 3 
5 5 
2 9 8 
5 1 1 
5 3 0 5 5 
1 3 4 0 3 3 7 
1 9 7 4 3 
7 7 
2 2 1 
6 2 4 1 9 4 
1 2 7 8 
2 0 4 
4 4 5 7 4 4 5 7 
3 3 4 1 6 8 2 6 7 
2 6 0 7 0 3 0 7 1 
3 8 8 9 7 3 9 
2 7 5 0 6 « 3 
4 1 2 8 9 
1 8 5 1 9 
9 6 3 5 7 
7 7 8 . 2 4 U L T R A V I O L E T . A R C . E T C L M P S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 1 6 12 
7 6 2 
2 5 0 5 0 
7 0 0 
5 9 7 
2 1 4 14 
4 2 
15 8 
7 3 
9 
15 
10 6 
1 8 3 51 
8 9 2 0 
14 7 
6 1 
1 
1 8 1 8 1 9 6 
1 4 1 9 8 6 
3 9 7 1 1 0 
3 1 8 8 0 
3 6 12 
4 4 18 
3 5 6 
7 7 6 . 2 9 P T S N E S O F L A M P S O F 7 7 8 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 3 0 S W E D E N 
6 3 6 2 0 6 
1 2 7 9 
6 9 7 8 1 5 4 3 
1 0 9 0 
1 5 3 6 6 
7 1 2 3 4 
10 2 
France 
14 
5 6 
3 9 
9 
6 
3 8 8 4 
2 3 4 5 
1 5 3 3 
9 2 6 
6 5 
6 6 
5 4 1 
2 8 1 
4 6 9 
2 8 3 0 
3 3 
3 1 0 
2 
14 
5 5 
1 1 0 
6 
3 
4 4 1 
6 3 
5 0 
1 
4 
4 6 9 1 
3 9 2 3 
7 6 7 
6 2 7 
1 8 
« 1 3 4 
1 0 
7 
2 9 1 
2 0 
11 
15 
3 
3 5 8 
3 3 8 
2 0 
2 0 
1 
3 
9 1 4 
2 1 6 
9 
3 4 
Italia 
13 
3 6 
2 3 9 
3 4 
3 6 8 7 
1 7 0 8 
1 8 5 9 
4 9 3 
7 6 
2 8 9 
1 0 7 7 
8 6 3 
8 4 
1 1 2 8 
2 1 6 6 
4 0 2 
1 1 
5 
25 
7 
2 3 
3 3 
2 5 4 
3 1 6 
8 2 
6 
2 4 8 
1 0 4 
5 8 4 1 
4 6 4 2 
1 1 9 9 
7 4 3 
4 5 
1 0 9 
3 4 7 
3 4 
19 
2 1 
7 8 
6 3 
1 
i 5 
i 1 7 
5 
4 
' 
2 6 1 
2 1 4 
4 7 
3 4 
10 
8 
β 
16 
1 3 8 8 
3 2 4 
6 7 
2 
1000 kg 
Nederland 
2 4 
5 0 
31 
6 
7 0 8 8 
5 8 9 7 
1 1 6 9 
9 3 6 
6 1 9 
6 3 
1 7 0 
2 1 0 4 
4 3 7 4 
7 1 0 
β 
1 4 5 
1 
1 7 7 
2 
5 8 
1 
4 3 
4 5 
10 
1 2 2 
6 
1 
7 8 5 3 
7 3 4 2 
5 1 2 
3 7 6 
1 8 0 
17 
1 2 0 
3 
2 9 
8 9 
2 
1 8 
i 
2 6 
2 
1 7 5 
1 3 9 
3 6 
3 0 
1 
6 
5 0 3 
1 0 5 
2 2 3 
4 5 
7 
Belg.­Lux. 
2 
5 
13 
1 
5 
3 0 4 8 
2 4 4 5 
6 9 7 
9 7 
3 6 
15 
4 8 4 
2 9 
1 2 0 2 
1 1 5 8 
2 3 
2 5 5 
3 
6 
1 
6 6 
4 7 
6 0 
8 
i 
2 8 8 0 
2 6 6 7 
1 9 3 
7 9 
1 0 
1 
1 1 3 
2 9 
4 4 
4 2 
6 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 4 3 
1 3 0 
1 2 
β 
3 
3 
3 
12 
2 5 Β 4 
8 9 
1 
1 5 7 
1 
UK 
2 4 
4 5 
1 0 0 
7 7 
2 6 8 6 
9 0 3 
1 7 8 3 
5 5 2 
8 
2 0 8 
1 0 2 3 
4 5 
4 7 
3 3 5 
1 3 2 2 
11 
3 
1 
2 
3 6 
2 4 
1 1 
3 8 
1 3 5 
1 
6 
9 
8 
8 
2 0 8 3 
1 7 8 6 
2 9 8 
1 9 3 
7 
3 0 
7 4 
3 8 
15 
8 8 
1 5 8 
15 
i 5 
1 
1 3 
6 4 
5 7 
1 
3 
4 7 4 
3 1 7 
1 5 7 
1 3 2 
7 
8 
17 
34 
1 0 
3 3 5 
2 2 6 
4 3 
5 
Ireland 
2 
5 
4 4 7 
2 3 3 
2 1 4 
7 
5 
2 0 3 
1 
3 0 
3 
1 1 
4 4 7 
1 
i i 
6 1 ' 
1 
3 
6 7 0 
4 9 3 
7 6 
2 
1 
3 
7 3 
19 
1 6 
9 
1 0 0 
β 
' 
' ' 
1 5 4 
1 4 5 
9 
R 
1 
' 
3 
2 
8 
4 ' ' 
i m 
Quantité 
Danmar 
e 1 
8 9 4 
5 3 0 
3 6 4 
1 9 6 
1 8 4 
1 
1 6 5 
1 
1 
7 2 0 
3 2 7 
2 
1 15 
2 7 
2 
3 3 
6 
2 9 
6 
1 2 7 0 
1 1 6 7 
1 0 3 
6E 
6 2 
3 6 
2 
2 1 
26 
2 
1 
2 
' ' 
5 7 
5 1 
e 
2 
1 
3 
2 
19C 
4 
2 
pon 
Origin 
— u n g i n e 
CTCI 
7 7 8 . 2 1 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 5 6 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland 
1 5 3 2 2 4 4 
8 3 0 2 2 1 6 9 
4 6 9 9 5 0 7 
2 9 6 2 4 1 4 
2 0 9 
2 9 6 3 1 4 8 3 8 7 3 
2 0 8 7 9 3 4 4 8 7 3 
8 7 3 1 1 1 9 0 0 0 
4 3 7 6 5 1 1 3 4 7 
1 4 4 4 8 5 3 5 8 
9 4 6 3 1 2 2 3 
3 4 0 8 0 6 4 3 0 
France 
5 7 6 
2 9 3 4 
4 0 0 
2 2 0 
9 0 
4 0 9 8 4 
2 5 6 9 5 
1 6 2 7 1 
1 0 0 7 4 
7 5 5 
1 2 7 4 
3 9 2 2 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 0 3 
1 0 0 2 
2 2 9 7 
7 1 9 
4 4 8 6 2 
2 8 0 2 0 
1 6 8 3 2 
4 2 2 5 
8 0 6 
3 1 4 1 
9 4 6 5 
7 7 8 . 2 2 L A M P E S . T U B E S A D E C H A R G E . S F A U L T R A V I O L E T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E S 
1 3 0 5 7 2 0 9 4 
5 3 2 1 4 1 7 Θ 8 
3 2 5 9 2 
4 3 0 0 1 
1 0 1 4 9 9 1 9 7 
1 2 2 8 2 4 2 4 2 
2 3 2 5 5 
1 4 3 
1 7 2 6 2 8 4 
3 0 5 5 0 
1 0 6 
2 0 5 
5 6 7 
1 9 8 6 
1 5 6 1 2 5 2 
1 3 6 7 0 3 2 7 0 
5 4 1 2 1 1 
2 9 7 0 2 9 6 6 
2 5 0 3 3 
6 5 8 0 1 8 5 9 
9 4 6 1 8 7 
3 2 1 1 5 1 
2 4 5 2 2 2 4 5 2 2 
2 1 9 9 0 1 6 1 2 0 1 
1 8 4 4 3 6 1 7 3 2 3 
3 0 9 1 6 9 3 6 8 
2 3 8 2 6 5 7 4 4 
2 4 B E 3 9 4 
4 6 3 7 3 3 4 8 
2 4 4 8 2 6 3 
4 8 7 4 
3 3 4 1 
1 2 7 6 7 
4 9 4 
1 8 9 3 
1 
2 3 
6 4 3 
7 
2 0 5 
1 3 8 
4 5 
1 0 
3 4 1 1 
1 4 3 
3 
7 0 2 
2 5 
4 5 
2 8 8 3 5 
2 3 3 7 1 
6 4 3 7 
5 1 4 6 
6 8 4 
7 7 
2 1 4 
7 7 8 . 2 4 L A M P E S . T U B E S I N F R A R O U G E S , U L T R A V I O L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 3 1 6 7 5 
2 9 6 0 1 4 2 
4 8 3 4 1 1 2 0 
9 9 5 7 
8 4 4 2 6 8 
4 5 1 8 1 3 3 3 
1 0 2 13 
2 6 9 1 1 4 
7 5 0 5 2 8 
1 « 0 2 3 
1 6 9 1 9 
2 2 0 6 2 
1 0 5 5 1 3 6 4 5 
3 8 2 3 1 4 4 6 
2 1 0 1 14 
1 5 3 6 8 
2 6 5 3 
4 2 8 8 0 9 7 1 5 
2 5 4 8 6 3 6 6 6 
1 7 1 4 5 6 1 6 0 
1 6 0 8 6 5 8 1 0 
1 2 9 9 « 8 0 
6 9 7 2 6 6 
4 6 2 6 4 
7 7 8 . 2 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
497 .3 1 6 7 3 
1 9 3 1 3 3 0 
3 3 7 8 2 B 2 8 1 
1 0 7 9 3 
4 1 0 3 4 5 0 
3 5 7 3 5 9 1 
1 4 7 6 3 
2 6 7 
1 9 6 
2 4 6 7 
2 2 4 
7 9 7 
7 
4 2 
2 7 
9631 
1 9 6 
2 
6 1 
6 2 9 9 
3 9 8 3 
1 3 1 6 
1 2 9 8 
7 8 
1 6 
3 
3 5 3 2 
1 6 6 4 
9 1 9 9 
1 3 5 2 3 
1 8 7 0 
7 0 
7 3 
2 0 8 
12 
1 4 6 
74 
7 1 6 
2 9 9 2 
1 6 5 
1 
5 6 
2 6 5 6 
« 1 1 
3 7 7 4 6 
2 9 7 8 8 
7 9 6 8 
6 2 5 2 
3 8 7 
8 8 8 
1 0 1 9 
, A A R C 
6 8 3 
3 6 9 
4 / 7 
1 8 7 8 
9 4 6 
2 2 
1 
4 4 
1 0 0 
1 13 
6 0 0 
4 8 7 
6 9 
2 0 
1 
6 7 9 1 
4 2 6 4 
1 5 3 7 
1 3 7 5 
1 7 « 
1 1 7 
1 4 2 
N D A . D E 7 7 8 7 
2 1 
4 7 2 6 
1 5 7 5 
4 9 
2 3 5 
1 
4 1 5 
8 
6 2 2 7 
3 3 1 4 
2 4 5 
2 8 
Nederland 
3 8 5 
8 6 4 
3 4 6 
1 3 3 
7 9 6 2 9 
8 8 4 4 8 
1 1 1 8 2 
8 7 1 6 
4 9 8 6 
8 8 1 
1 5 8 5 
6 4 3 7 
4 4 7 0 5 
4 4 1 6 
5 9 
1 3 6 8 
11 
5 3 4 
3 4 
9 0 
9 
75 
6 4 4 
1 
8 6 
8 1 2 
6 8 
1 0 
5 9 5 3 7 
5 7 0 3 3 
2 5 0 4 
2 1 1 5 
5 9 3 
1 9 0 
1 9 2 
5 3 
1 8 8 6 
8 2 8 
2 5 
2 7 4 
3 
2 3 
1 
1 3 2 0 
6 5 
3 2 
4 6 8 7 
3 0 9 8 
1 4 8 9 
1 4 5 0 
2 7 
3 8 
2 0 1 1 
1 9 1 3 2 
2 5 0 8 
3 2 3 5 
1 2 8 
2 
Belg.­Lux. 
17 
1 6 8 
1 2 4 
13 
1 1 1 
2 5 3 2 5 
2 1 0 9 3 
4 1 2 0 
1 4 8 3 
3 0 5 
1 0 1 
2 4 7 6 
2 6 7 
1 0 3 6 6 
4 5 0 0 
1 8 6 
7 4 7 
15 
2 2 
27 
2 
0 0 
e 1 7 5 
2 9 9 
2 2 
3 6 
β 
2 
1 8 7 7 7 
1 6 0 7 1 
7 0 8 
4 2 9 
6 6 
9 
2 6 8 
3 6 8 
5 9 4 
6 3 6 
7 4 
1 5 9 
13 
3 9 
4 2 
1 8 
2 1 6 
3 4 
1 8 
7 
2 2 8 7 
1 8 3 0 
4 0 6 
3 6 2 
9 4 
7 / 
1 8 
2 5 3 
9 9 3 0 
9 0 6 
11 
7 6 1 
8 
December 1980 Janvier 
UK 
2 0 / 
9 7 7 
3 7 9 
1 4 4 7 
2 7 0 9 2 
1 1 1 6 8 
1 6 9 3 6 
5 3 0 2 
1 0 0 
2 7 2 9 
7 9 0 5 
7 0 0 
1 8 6 
4 8 1 7 
5 9 2 0 
1 2 6 
10 
12 
5 3 
3 
9 4 
74 
5 0 
7 2 
2 9 3 1 
8 
2 
72 
4 9 3 
6 7 
1 0 9 
1 6 0 6 3 
1 1 8 1 7 
4 2 3 6 
3 7 1 3 
8 9 
3 1 4 
2 0 9 
6 4 8 
2 6 7 
1 3 9 5 
3 3 0 0 
2 0 4 
6 3 
6 3 
6 0 
3 
1 5 0 
7 
3 6 2 8 
1 6 4 1 
16 
5 3 
7 
1 1 4 8 0 
6 7 4 9 
6 7 3 1 
5 4 3 2 
1 9 0 
135 
1 7 4 
6 0 5 
1 2 2 
2 6 3 5 
2 3 5 3 
3 6 4 
3 8 
Ireland 
9 
3 0 
3 
3 0 0 1 
1 7 8 0 
1 2 2 2 
1 12 
12 
3 3 
1 0 7 7 
7 
2 6 0 
3 0 
0 5 
1 0 2 9 
6 
1 
2 2 
1 0 3 
19 
3 
2 
3 
2 2 2 9 
1 9 8 8 
2 4 1 
3 0 
7 
5 
7 0 0 
3 
3 
3 9 0 
1 6 1 
4 3 
9 3 6 
4 
6 
9 6 
16 
4 
3 
1 6 1 
2 0 2 6 
1 7 3 2 
2 9 4 
2 8 7 
1 0 
7 
1 6 
37 
4 3 
1 
1 6 0 9 
3 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 7 9 
16 
0 
1 1 5 7 8 
7 8 3 0 
3 7 4 8 
2 6 0 6 
1 9 B 7 
21 
1 2 2 0 
12 
18 
4 6 1 9 
1 8 3 9 
2 3 
5 3 3 
1 2 6 
8 
1 1 1 
1 
9 
6 8 
1 0 4 
2 
19 
1 
7 6 2 3 
7 0 4 6 
4 7 8 
3 9 9 
2 0 B 
2 
// 
1 1 
3 0 
4 6 2 
6 9 7 
e 7 3 
1 
3 8 
3 
7 0 
2 0 
0 3 
4 0 
1 4 9 5 
1 2 8 6 
2 1 0 
1 6 9 
4 4 
1 
41 
'. 
1 9 6 1 
9 4 
3 
14 
4 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
036 
038 
042 
050 
064 
■100 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
04 8 
052 
056 
00 0 
060 
0 5.2 
004 
060 
204 
390 
4 00 
404 
508 
0 2 4 
649 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
950 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
G R E E C E 
HUNGARY 
USA 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
778.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
BULGARIA 
MOROCCO 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
5 
140 
S3 
31 
167 
55 
10313 
9708 
605 
536 
77 
24 
4 5 
IGNITION.STARTING EQUIP 
7 180 6990 
828 
1B467 
3697 
6559 
75 
302 
32 
252 953 
113 
44 2 7184 
1570 
82 
42 56 26 54 
B5 
130 
423 21 
■1039 
244 
384 
22 
2 
127 
31 
62 
4 100 
23 1331 
166 
5 
58 
10 
1969 
1846 
123 
1 11 
31 
8 
6 
3629 
1630 
408 
1 156 
716 
67 
2 
110 
914 
83 
4 
3716 
211 
5 
3 
eg 
510 
52 
376 
47 
1330 
1177 
153 
153 
2 
2154 
26 
5292 
1982 
1953 
9 
2 
17 
5 
2 
352 
1433 
987 
1 1 
20 
5 
48 
423 
399 
2 
23 
12 
1874 
1796 
78 
48 
22 
1 
29 
1444 
1782 
29 
9589 
1395 
130 
2 
7 
2 
1440 
309 
62 
1 
22 
76 
9 
206 
5 
126 
1 
­14 1 
2 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI59) 
1040 CLASS 3 
87076 
44094 
22815 
19946 
1796 
2394 
4 
476 
14234 
7606 
6629 
6045 
1 1 14 
507 
77 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
032 
036 
03B 
04 2 
040 
0 3.' 
056 
050 
060 
064 
778.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
HUNGARY 
ELECT VEHICLE LGHTNG EQU 
126 
15992 
11416 
4451 
3915 
379 
434 
102 
681 1 
10225 
436 
15Θ56 
5336 
2043 
46 
36 
1144 
37 
183 
842 
2402 
798 
31 
38 
685 
29 
74 
1670 
5462 
104 
1464 
872 
1 
4 
979 
30 
96 
692 
874 
331 
2 
8 
3319 
27 
7219 
1864 
324 
1 
10 
2 
79 
22 
1007 
219 
3 
11 1 
16782 
14369 
2413 
2306 
14 
1036 
58 
1809 
212 
7 
70 
4 14 
471 
1167 
gg 
363 
143 
5 
636 
5 
3 
3382 
2513 
869 
830 
21 
35 
341 
741 
1217 
473 
196 
2 
19 
i 
40 
128 
214 
7 
2855 
2644 
601 
122 
682 
63 
1620 
1 
β 
128 
53 
1776 
1 16 
40 
8744 
3089 
3615 
2235 
25 
1336 
4 4 
2394 
237 
3155 
272 
197 
67 
234 
11 
57 
936 
738 
198 
I 75 
9 
13 
IO 
35 5 
842 
195 
1351 
324 
73 
5 5 
2 9 
21 
12 
1807 
70 
1814 
5 
8380 
3832 
454B 
4337 
170 
70 
4 
140 
1241 
627 
50 
1559 
1 183 
45 
25 
25 
2 
4 
3 
160 
22 98 9 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
16 
6 
456 
426 
29 
28 
6 
1 
27 
14 
29 
20 
293 
1 
1 
5 
1 
64 
456 
383 
73 
72 
1 
27 
1 
20 
10 
121 
1 
2 
203 
198 
6 
6 
δ 
102 
1 1 1 
34 
367 
53 
219 
2 
23 
49 
3 
2 
1 
1 
1 
13 
116 
2 
1106 
888 
217 
206 
73 
3 
8 
102 
17 
14 
677 
70 
121 
75 
3 
2 
15 
16 
129 
4 
036 
038 
042 
050 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
390 
400 
404 
508 
624 
649 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
064 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
778.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
URSS. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
AFR, DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
778.32 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
707 
482 
473 
151 
108 
3870 
638 
83711 
76626 
7086 
6658 
1457 
242 
183 
491 
333 
45 
16 
2072 
178 
14322 
11034 
3288 
3213 
913 
67 
18 
3 
16 
309 
336 
13 
7292 
6613 
679 
677 
19 
1 
149 
118 
59 
45 
220 
13 
10872 
10209 
684 
537 
298 
10 
56 
1UES D'ALLUMAGE ET D E M A R R A G E 
54322 
54733 
4499 
139491 
24723 
43140 
176 
747 
306 
2802 
2262 
744 
1775 
47456 
6594 
339 
;■„', 
190 
130 
251 
224 
349 
2403 
123 
48621 
1794 
3962 
235 
393 
1345 
290 
190 
20591 
154 
2660 
1207 
470405 
321832 
147384 
133410 
7922 
12222 
148 
1731 
21458 
12164 
1158 
6443 
5010 
3 
249 
6 
1557 
1927 
401 
23 
28195 
952 
2 
2 
33 
9 
159 
1 
13789 
149 
3849 
1 
1331 
32 
2580 
4 
1449 
103004 
48485 
56519 
49592 
3915 
6720 
3 
207 
18063 
289 
35172 
13024 
12245 
1 
72 
46 
163 
133 
28 
1252 
6771 
3860 
3 g' 
33 
21 
143 
2403 
2 
0903 
4 
55 
83 
1 
3 
3127 
12 
078 
105038 
78888 
25292 
22353 
1623 
2582 
6 
356 
12209 
13641 
268 
69764 
8812 
97 
9 
14 
26 
268 
12 
8607 
1446 
226 
2 
54 
180 
1 i 
2295 
1 
46 
124 
1978 
4 
120125 
104791 
16334 
14912 
348 
185 
237 
ECLAIRAGE ETC.POUR VEHICULES 
54207 
78261 
3566 
111206 
37655 
16486 
272 
187 
10756 
414 
1402 
5122 
14028 
4263 
100 
377 
2091 
190 
194 
10444 
40965 
1041 
9769 
6142 
5 
45 
8750 
320 
778 
4013 
5328 
1948 
7 
58 
1 
25891 
221 
43135 
12805 
2265 
20 
171 
9 
469 
141 
6125 
1111 
12 
341 
1 
9289 
419 
29 
15398 
2032 
10 
68 
25 
63 
394 
79 
98 
213 
161 
3 
127 
21 
27235 
27024 
211 
193 
33 
18 
4757 
5087 
11612 ' 
953 
3712 
4 
32 
136 
129 
15 
6 
51' 
52 
96 
4 
12 
13 
2786 
36 
61 
69 
3139 
21 
16 
32794 
26156 
8837 
6448 
286 
160 
29 
3918 
5258 
13554 
3180 
2167 
30 
167 
1 
21 
270 
608 
2 
2 
696 
48 
9 
2 
345 
1 
12218 
11850 
366 
364 
16 
3 
5682 
1069 
6413 
669 
9257 
11 
145 
10 
1 ι 
10 
550 
258 
183 
35 
1 
1 
75 
34 
6381 
967 
920 
61 
1087 
329 
34169 
23101 
10739 
9251 
177 
1 186 
18 
302 
19449 
1766 
18443 
1889 
1554 
3 
159 
7 
66 
468 
377 
1 122 
254 
173 
2 
30 
52 
13 
60 
120 
47 
738 
406 
7873 
6124 
1749 
1493 
127 
150 
106 
9001 
4750 
1480 
13106 
3066 
149 
280 
23 
326 
145 
28 
471 
3243 
17 
18 
67 
50 
120 
1 19 
7 
109 
16893 
625 
12 
69 
393 
13 
62 
190 
7940 
58 
100 
62826 
31833 
30793 
28898 
1003 
1342 
122 
553 
9713 
5531 
396 
13573 
9429 
267 
79 
264 
32 
33 
40 
1083 
87 
286 
68 
2 
31 
24 
1781 
1694 
87 
81 
18 
6 
160 
4 
66 
267 
176 
2107 
6 
9 
I 
10 
3 
6 
137 
12 
281' 
3249 
2785 
463 
454 
io 
9 
271 
13 
3 
195 
78 
1310 
12 
13 
4 
i 
8 
1 
2118 
2078 
40 
40 
31 
1055 
1024 
i :o 
3157 
392 
1997 
18 
66 
459 
3 
2 
7 
29 
9 
8 
6 
4 
5 
277 
1 i 
626 
4 
8 
9400 
7813 
1587 
1502 
560 
47 
38 
1 123 
184 
121 
6908 
505 
1016 
1165 
45 
10 
1 14 
103 
1 
17 
381 
23 
135 
Tab. 3 Import 
136 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
778.32 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
ΒΟΘ BRAZIL 
70Θ PHILIPPINES 
732 JAPAN 
73Θ TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
030 
042 
048 
000 
400 
404 
432 
706 
732 
736 
740 
958 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
778.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
NICARAGUA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
778.81 
001 
007 
(Uli 
004 
[IOS 
OHO 
11(1/ 
008 
078 
(130 
0 7? 
036 
030 
(14 7 
04H 
(ISO 
064 
4011 
404 
57R 
674 
(3(4 
/7R 
737 
' κ­
4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
HUNGARY 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
ARGENTINA 
ISRAEL 
INDIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
26 
1540 
1484 
65 
4 0 
1337 
903 
1 142 
22 
63494 
40588 
12887 
9867 
2238 
2179 
842 
644 
323 
27 
116 
104 
296 
14113 
9677 
4537 
408B 
1799 
431 
18 
i H A N D T O O L S 
1726 
303 
1880 
10196 
1739 
5048 
1b 
67 
196 
14481 
218 
351 
148 
120 
3818 
619 
46 
170 
6563 
345 
34 
3(1 
48201 
20964 
27203 
26425 
14919 
626 
154 
NETS ETC 
5555 
106 
2044 
4 153 
2135 
1756 
19 
115 
35 
30 
48 
472 
113 
1244 
33 
1371 
101 
21 
1679 
3 
87 
16 
167 
4378 
32 
73 
26970 
15666 
10079 
8105 
542 
32 
510 
583 
1292 
3 
47 
22 
3641 
80 
80 
14 
117 
1085 
123 
13 
1168 
15 
17 
9398 
3009 
6387 
6214 
3744 
54 
1 13 
1083 
19 
460 
702 
30' 
1 
47 
7 
337 
75 
5 5 
22 
657 
81 
'0 
419 
10 
13 
1384 
17 
25 
5875 
2709 
3168 
2332 
338 
76 
322 
78 
102 
3 
15212 
12764 
2456 
2159 
119 
183 
116 
64 
551 
4231 
491 
1 124 
1 
3 
23 
1444 
3 
1 ¡8 
47 
554 
33 
107 
1747 
80 
6 
13 
10865 
6465 
4170 
3973 
1471 
192 
6 
36 
50 
1001 
072 
27' 
1 
21 
20 
26 
38 
10 
1092 
1 
204 
201 
3852 
2250 
1598 
1592 
80 
9 
86 
1 19 
36 
1 
3734 
3122 
611 
310 
19 
158 
143 
265 
7 
130 
1441 
540 
40 
714 
1 
40 
3 
163 
57 
•16 
49 
1393 
45 
15 
6060 
2483 
2583 
2416 
760 
140 
7 
1505 
17 
130 
1084 
139 
1 
5 0 
2 
20 
22 
3 
2 
4 
684 
18 
11 
111 
35 
1 
«0 
'9':) 
5 
31 
6029 
2977 
3062 
2085 
1 
62 
216 
359 
144 
4182 
2970 
1212 
484 
77 
506 
222 
152 
123 
1485 
191 
730 
4 
29 
395 
1 
10 
50 
948 
89 
1042 
28 
5289 
2685 
2604 
2569 
433 
29 
6 
2153 
23 
1183 
14 
500 
6 
2 
2 
19 
52 
2 
4 
2 
398 
2 
194 
5 
4 
4977 
4281 
696 
671 
74 
1 
8 
40 
69 
28 
21 
18 
6984 
6255 
712 
534 
90 
103 
76 
312 
479 
1307 
127 
761 
2 
2 
2 
327 
5 
27 
12 
140 
10 
334 
165 
1 
2 
4018 
2989 
1028 
857 
335 
188 
3 
365 
835 
213 
20 
50 
5 
' 2 
10 
'2 
10 
23 
42 
1 
1 
1590 
1489 
102 
100 
24 
338 
1057 
20 
334 
124 
523 
7495 
4730 
2786 
1951 
34 
683 
131 
434 
10 
151 
1261 
301 
9 
1 
39 
7749 
123 
75 
25 
855 
306 
1 
838 
9 
1 1 
12238 
2187 
10071 
10019 
7917 
40 
12 
416 
1 1 
391 
467 
48 
10 
3 
' 
'0 
10 
48 
β 
30 
486 
3 
' 2 
94 
388 
9 
2439 
1343 
1096 
959 
778.32 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
95 
4 
11 
305 
179 
126 
102 
3 
23 
1 
14 
49 
15 
80 
12 
358 
2 
21 
1 
16 
2 
571 
529 
42 
40 
23 
2 
3 
1 
78 
9 
3 
53 
1 
24 
5 6 
2 
229 
146 
64 
82 
99 
87 
4 
1489 
1001 
488 
239 
97 
92 
136 
7 
18 
44 
391 
34 
143 
39 
190 
5 
59 
1 
41 
974 
637 
338 
337 
236 
1 
1 
24 
39 
202 
3B6 
42 
29 
3 3 
5 
2 
14 
194 
2 
979 
693 
287 
284 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
068 
400 
404 
432 
706 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
064 
068 
400 
404 
528 
624 
664 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
778.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
778.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U RS S. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
148 
8736 
4062 
340 
195 
8803 
5199 
5289 
315 
374481 
301842 
72308 
58117 
17869 
11262 
2930 
2 
2812 
900 
178 
970 
724 
1375 
98883 
88412 
28262 
25845 
13871 
2307 
100 
1600 
777 
1 
1730 
677 
453 
20 
98126 
84337 
13783 
12224 
811 
1183 
356 
.­OUTILS.ELECTROMECA MAIN 
14851 
2703 
21300 
138679 
15707 
43202 
123 
356 
2239 
121706 
1990 
2590 
1638 
581 
39012 
4500 
129 
1041 
53657 
636 
237 
694 
468343 
236918 
230731 
227696 
126154 
2313 
720 
5065 
298 
6291 
5879 
11365 
13 
260 
321 
66192 
1407 
671 
198 
555 
13726 
1303 
64 
1 1160 
29 
120 
126071 
29171 
95900 
95019 
67957 
311 
570 
014 
6538 
56420 
3801 
9567 
10 
19 
330 
21941 
175 
970 
390 
1 
5644 
184 
731 
13742 
174 
49 
152 
121643 
76968 
44422 
43445 
22460 
960 
17 
856 
24 
4 
677 
527 
188 
16 
30646 
27177 
3453 
2350 
161 
729 
374 
2565 
62 
1211 
22207 
7896 
3 
306 
9231 
12 
329 
2 
18 
3253 
348 
129 
233 
10739 
84 
631 
69340 
33945 
24864 
24381 
9658 
451 
31 
A N T S ET A U T R E S DISPOS.MAGNET. 
29166 
B97 
94Θ0 
40266 
5134 
21570 
243 
939 
121 
1633 
262 
B248 
1714 
3353 
244 
1481 
1250 
117 
20419 
169 
103 
210 
2 4', 
286 
20472 
306 
295 
169268 
107692 
61472 
56774 
11 154 
153 
3131 
1745 
6036 
26 
514 
13 
168 
4 
4734 
1178 
345 
1 '9 
676 
'243 
103 
3996 
16 
1 
142 
22 
8627 
70 
'50 
44488 
22759 
21729 
19250 
310 
426 
9692 
2542 
4657 
8 
352 
8 
488 
175 
1461 
82 
2862 
7 
5 
2858 
5 
103 
1 
1131 
10 
2 
27049 
17886 
9071 
8877 
7841 
127 
771 
10238 
2215 
19 
31 
49 
65 
505 
72 
57 
62 
768 
25 
14 
2243 
12 
196 
1 
104 
4743 
22 
75 
30407 
21241 
9166 
7829 
7 
608 
1 100 
1634 
750 
34118 
28108 
8010 
2850 
523 
2415 
746 
1257 
821 
19872 
1567 
5000 
3 
37 
230 
6394 
53 
86 
669 
7540 
608 
7753 
80 
61978 
28666 
23422 
73292 
6738 
86 
44 
5061 
144 
10851 
117 
6240 
too 12 
12 
416 
1 
801 
41 
54 
1 
22 
4031 
3 
47 
1046 
177 
16 
29248 
22526 
8721 
6428 
798 
7 
50 
195 
840 
196 
1 14 
272 
48239 
43093 
4874 
3851 
708 
563 
400 
2682 
4881 
1776Θ 
1066 
5430 
18 
24 
41 
5809 
51 
170 
162 
1282 
68 
2380 
232 
8 
1 1 
42124 
31867 
10246 
9983 
6911 
247 
17 
2775 
2216 
2879 
116 
871 
10 
2 
47 
229 
61 
4 7 
291 
74« 
2 
3 
10301 
8867 
1433 
1428 
139 
1775 
21 17 
107 
2500 
1034 
2323 
51002 
38987 
12018 
8041 
370 
3536 
439 
2993 
. 117 
Ί753 
15583 
2956 
77 
10 
446 
8784 
167 
349 
709 
7 
6829 
2062 
10 7493 
30 
62 
60171 
23488 
26684 
26406 
9424 
244 
35 
2107 
167 2144 
4496 
229 
85 
7 
12 
30 
15 
423 
271 164 
66 
42 
6129 
131 
13 
52 
160 2334 2 
42 
19189 9226 
9964 
9698 
52 
7 
444 
34 
50 
1 
2635 
1871 
663 
534 
27 
123 
6 
204 
530 
152 
020 
104 
2343 
3 
30 
370 
4 
4 
105 
15 
i / 
4768 4173 
695 
5 00 
410 
7 1 
27 
3 
481 
190 ' 
6 769 
13 
1 1 4 
696 1 
802 20 
2905 
1478 1427 
1407 
175 
222 
528 
3/3 
22 
13133 
9857 
3277 
2422 
1.392 
406 
449 
86 
253 
474 
0001 
336 
1001 
2 
629 
2925 
121 
3 
2 
503 
12 
3 389 
13348 8750 
4598 
4503 
3696 
8 
6 
701 
3 
312 2019 
379 792 5 
74 
441 1 
89 
6 24 
276 1 
1043 3 1 
5673 3711 
1961 
1967 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOI, 
0 0 / 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0.1,1 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 0 0 
0 6 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
■104 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
IM 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
778.82 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
778.83 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
NC 1WAY 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T 7 F R I A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
M A U R I T I U S 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
7 6 4 
4 5 8 
1 5 1 7 
4 7 0 
Rf l 
7 4 8 
E L E C T R A F F I C C O N T R O L E Q U 
1 0 4 
6 9 
4 0 
5 3 ? 
6 7 
1 6 2 
11 
2 6 
1 0 6 
4 
1 6 2 
6 
1 
1 1 6 6 
6 2 9 
3 2 9 
3 2 2 
1 4 6 
6 
E L E C S I G N A L L I N G E Q U N E S 
2 2 3 
2 5 3 
9 2 
4 9 3 
4 9 3 
1 1 3 4 
7 6 
3 0 
20 
5 0 
2 
5 6 9 
4 0 
7 
15 
2 7 
2 4 
14 
19 
2 
0 4 9 
5 3 
6 
2 
11 
12 
e 1 3 4 
105 
2 7 0 
4 
1 
1 7 
« 
3 3 
1 
O 
5 7 
n h 
no 
5 3 
7 8 
7 8 
« 6 
3 7 
71 
14 
8 3 
7 3 7 
13 
1 7 
5 
H 
14 H 
7 0 
7 
0 
1 
7 4 
4 
1 7 7 
H 
6 
3 
3 1 
4 4 
4 1 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 
778.84 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
6111 
2801 
2310 
1805 
720 
445 
13 
61 
978 
469 
510 
370 
197 
94 
001 
002 
003 
004 
006 
000 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
ELECTRICAL CONDENSERS 
1419 
807 
1465 
3187 
1211 
1477 
203 
161 
473 
148 
217 
328 
450 
28 
416 
31 1 
160 
80 
53 
1 
1 12 
43 
104 
137 
146 
125 
20 
20 
17 
96 
26 
244 
215 
3 
20 
147 
3 
2 
2 
15 
20 
35 
1012 
679 
333 
274 
60 
58 
159 
178 
935 
634 
695 
23 
20 
207 
7 
38 
48 
236 
732 
3 
22 
99 
64 
36 
32 
23 
14 
2 
28 
492 
117 
376 
354 
247 
13 
432 
37 
105 
2 
17 
25 
19 
22 
75 
22 
2 
5 
140 
2 
17 
227 
195 
33 
13 
10 
215 
27 
203 
2 
3 
1 
10 
702 
479 
223 
198 
05 
23 
226 
554 
394 
100 
335 
17 
0 
15 
151 
25 
2 
19 
62 
173 
154 
19 
2 9 
94 
65 
2 
14 
6 
6 
594 
443 
160 
133 
49 
16 
449 
354 
42 
24 
20 
2 
17 
55 
107 
30 
15 
3 
12 
12 
1 
68 
42 
27 
25 
87 
64 
20 
32 
46 
288 
37 
2 
5 
12 
3 
166 
3 
947 
311 
638 
407 
277 
491 
57 
101 
63 
3 
52 
36 
2 
82 
190 
85 
105 
105 
5 
158 
193 
170 
23 
17 
3 
67 
1 
137 
3 
15 
3 
123 
111 
12 
12 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
778.82 
12040 
1643 
3055 
6129 
424 
2053 
2213 
123 
72 
706 
490 
3 4 ­
APP.ELECT.P.VOIES FERREES,AERODROMES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2518 
810 
1114 
3006 
532 
2346 
1217 
2151 
1907 296 
3110 
106 
120 
25006 3355 15609 695 9376 2858 
9018 2653 
5362 2555 358 6 
84 
166 
232 
16l ' 
33 
31 
1 126 
1379 
4 
48 
38 
8 1 2 
105 
550 
'4 
9 6 
191 
5 
73 
1 
10 
2389 
1993 
385 
383 
298 
2 
535 
133 
6 
289 
25 
269 
132 
7 
121 
1 
605 533 404 
778.83 APP.ELECTR.DE SIGNALISAT. ACOUST..VISUELLE 
1 
4 
1 
2 4 
3 
9 7 
2 
5 
2 0 
1 
3 
1 
2 0 
3 
2 
5 
1 9 3 
1 3 3 
6 0 
5 2 
2 9 
7 
17 
13 
2 4 
2 5 0 
6 
2 1 
2 
1 
4 5 
14 
2 
8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A U R I C E 
AFR. DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P ( 5 9 | 
CLASSE 3 
778.84 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
6395 
4533 
3672 
16134 
9219 
25057 
2575 
1313 
1596 
4397 
181 
23751 
1 144 
210 
439 
271 
223 
312 
2654 
138 
31084 
1809 
211 
1708 
364 
145 
248 
4012 
1156 
3046 
233 
148721 
88899 
79761 
69336 
31279 
9830 
2724 
584 
2503 
1871 
686 
1557 
4117 
646 
486 
330 
447 
9 
6251 
637 
195 
161 
155 
210 
144 
l' 
5187 
554 
76 
1216 
28740 
11885 
16875 
15159 
7868 
1335 
381 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
31717 
33580 
52058 
81440 
28435 
40142 
4650 
3308 
102 
10614 
3054 
6131 
1B859 
15692 
784 
16738 
5858 
8445 
1659 
867 
26 
2791 
1210 
3295 
9329 
1 169 
837 
3154 
4468 
5092 
25 
533 
42 
194 
18 
5422 
25 
114 
44 
5672 
104 
42 
2 
1 
78 
639 
28145 
16136 
12961 
12285 
56B5 
655 
2 i 
6118 
6778 
21705 
11290 
12273 
523 
441 
1 
2591 
225 
1 105 
434 
662 
408 
140 
1605 
2218 
15 
­15 
1 1 
144 
51 
6465 
65 
3 
40 
2421 
6 
2 2 
17 
564 
30 
1 10 
83 
15276 
5095 
10181 
9843 
6728 
187 
151 
5526 
859 
5015 
16193 
324Í 
66 
27 
15 
1110 
618 
335 
509 
1271 
263 
30 
83 
6 
531 
46 
242 
500 
6982 
4512 
1470 
1381 
610 
367 
397 
6291 
529 
5169 
1 10 
247 
780 
2423 
20 
2754 
170 
42 
3 
3397 
165 
9 
1 
15 
212 
163 
135 
10 
23442 
13118 
10324 
9978 
6147 
332 
1 
14 
3249 
2487.3 
12522 
9068 
10058 
9 
389 
g 
598 
340 
5 
1629 
138 
1336 
302 
49 
2 
5 6 
11 
15 i 
110 
3772 
3465 
208 
206 
54 
2 
1616 
1065 
3190 
1141 
3297 
109 
β 
10 
198 
21 
1656 
206 
44 
55 
2096 
121 
132 
1 
60 
22 
16426 
10426 
4978 
4683 
2093 
289 
2199 
11679 
9580 
614 
1533 
454 
171 
138 
454 
111 
760 
5'4 
52 
'67 
40 
627 
135 
2 
62 
LI­
SB 
516 
57 
2119 
1066 
1063 
676 
157 
187 
2654 
35 
11176 
836 
3 
1704 
92 
145 
53 
983 
183 
1848 
1 10 
28505 
6790 
21715 
14767 
1457 
6937 
2723 
10 
4336 
834 
10301 
12819 
1390 
2359 
1 108 
40 
2247 
431 
472 
1 15 
3 
1054 
2880 
1142 
1738 
1738 
53 
418 
18 
1 
3605 
3107 
498 
471 
33 
27 
136 
3 
150 
1251 
36 
2960 
22 
55 
9 3 
1639 
13 
2916 
1668 
1248 
124S 
1221 
1 0 7 3 
6 4 2 
8 5 4 
1 0 0 4 
1 4 8 0 
1 6 0 4 
1 3 4 
2 1 4 
2 5 2 
1 7 
5 22 
4 0 
5 2 
7 
13 
6 8 
12 
2 9 5 3 
I 
9 
12 
12 
1 2 2 
3 9 
7 7 
32 2 
3 2 
3 2 1 1 
5 9 
2 0 0 
7 2 7 
4 5 
2 6 9 
2 6 
717 
6 
157 
13 
42 
6682 
3363 
2219 
2150 
1268 
68 
1 
579 
109 
1389 
7370 
179 
1632 
34 
11 
1051 
241 
108 
240 
137 
Import 
138 
January— December 1980 Janvier— Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
778.84 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
469 BARBADOS 
608 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
824 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI59I 
1040 CLASS 3 
7 7 8 . 8 6 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
332 
301 
232 
414 
64 
1725 
201 
140 
64 
04 
498 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
026 
030 
032 
036 
030 
042 
048 
059 
060 
062 
064 
066 
204 
400 
404 
412 
624 
701 
700 
'23 
732 
736 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
778.88 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
USA 
CANADA 
MEXICO 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
6 
21 
20 
252 
372 
72 
300 
296 
41 
126 
38 
87 
OTH ELEC MACHINERY NES 
47B 199 
632 369 
595 293 
2347 
510 235 
940 259 
67 27 
118 36 
10 
254 159 
29 1 
4 4 3 2 2 3 
161 104 
231 6 
6 3 
21 
24 2 
20 
45 19 
38 
8 
8084 6842 
286 1 
■ 6 1 
156 34 
2 2 
10 9 
235 105 
1269 524 
610 231 
94 
2 
106 
1 
230 
253 
9 
87 
7 
81 
78 
9 
90 
6 3 
609 
225 
205 
13 
23 
30 
3 2 4 
164 
84 
84 
56 
196 
27 
18 
58 
3 
21 
22 
26 
26 v' 
2( 
3 3 
91 
51 
558 
13 
1 10 
10 
52 
166 
105 
73 
3 
25 
2 
121 
29 
28 
138 
470 
6 
2 
5 
3 
25 
32 
54 
236 
8 
371 
1591 
204 
41 
13 
16826 
9931 
8883 
5374 
1504 
1072 
2 
438 
6 
4 
12 
32 
31 
173 
1 
96 
443 
' 53 
4 
3748 
1498 
2250 
1764 
599 
479 
7 
3 
1 
1 
2 
7 
10 
16 
188 
20 
3 
3608 
2643 
964 
791 
277 
65 
107 
3 
2 
1 
3 
17 
1 
169 
325 
86 
8 
2718 
1389 
1326 
773 
113 
292 
262 
2 
6 
77 
25 
17 
6 
2129 
1690 
439 
329 
189 
109 
7 
7 
2 
1 13 
3 
10 
10 
1260 
960 
290 
220 
45 
29 
42 
3 
13 
22 
4 
12 
475 
24 
15 
2601 
1201 
1400 
1300 
181 
95 
8 
3 
3 
51 
6 
45 
45 
54 
20 
257 
224 
64 
5 
324 
218 
106 
105 
22 
15 
16 
439 
332 
108 
92 
78 
2 
778.84 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
469 LA BARBADE 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSES 
778.80 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
778.86 
4 
4 
16 
119 
3 
19 
3 
46 
25 
8 
ι 
'5 
1 
1 
8 
19 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
400 
404 
412 
624 
701 
70« 
728 
732 
736 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
7927 
12098 
2921 
1310 
179 
21 1 
196 
239 
106636 
754 
816 
B33 
302 
299 
716 
847 
608 
1562 
7159 
271 
11027 
44557 
5290 
1212 
151 
294 
522B40 
276330 
247216 
213872 
46687 
31368 
844 
1987 
5539 
6399 
1641 
108 
238 
27613 
39 
244 
82 
192 
99 
212 
591 
790 
5261 
50 
1788 
16257 
1164 
124 
136191 
60042 
86149 
74142 
22190 
10837 
82 
171 
JRS DE PARTICULES 
266 
226 
155 
574 
232 
544 
643 
8652 
11368 
1483 
9904 
9BB0 
1191 
208 
63 
236 
34 
490 
294 
1793 
3121 
644 
2677 
2577 
784 
331 
2759 
39 
409 
3 
195 
25422 
395 
260 
104 
35 
1 
352 
71 
7 
342 
289 
23 
301 
6516 
531 
4 
73 
101046 
59127 
41844 
38821 
4687 
2414 
105 
609 
551 
417 
68 
710 
168 
4 
15255 
12 
50 
227 
19 
15 
1 18 
17 
1 10 
513 
22 
3183 
7506 
1752 
128 
64454 
30927 
33627 
26422 
3137 
6206 
227 
898 
PARTIES NDA. 
31 
71 
4 
165 
347 
3745 
4419 
277 
4142 
4124 
347 
19 
31 
300 
16 
2373 
2768 
373 
2383 
2383 
4 
ES ELECT.AYANT FONCT.PROCHES N D A 
12257 
9672 
15392 
43924 
8641 
3443« 
2186 
6509 
533 
8536 
273 
16025 
5062 
1322 
244 
1 13 
1 13 
322 
550 
174 
131 
125425 
3791 
239 
2153 
478 
283 
1707 
26843 
6208 
5094 
3451 
9099 
2847 
12127 
879 
1926 
20 
5669 
55 
8160 
2776 
304 
223 
29' 
46 
357 
66897 
142 
123 
487 
476 
186 
828 
10457 
2003 
1244 
1782 
16077 
5088 
8984 
407 
1067 
1 1 
574 
10 
2105 
902 
625 
3 5 
9 
49 
26970 
191 
116 
3'8 
1 
169 
6850 
1882 
128« 
004 
916 
3943 
2582 
2B4 
306 
1 
11« 
8 
819 
649 
295 
18 
1 1 1 
87 
276 
145 
164 
80 
6095 
238 
40 
2 
196 
2379 
667 
15 
1618 
1 
1 
3614 
30 
7 
4 
16 
278 
1 
3 121 
3486 
639 
1243 
329 
151 
80887 
60168 
20719 
15223 
9159 
5497 
4 
1 
11 
9 
3 6 
14 
70 
20 
49 
4 9 
38 
2297 
3807 
12339 
341 
6714 
193 
1913 
148 
722 
25 
2883 
539 
65 
3 
1 
1 
7404 
169 
663 
67 
331 
3217 
1 1 60 
120 
70 
132 
2917 
2 
288 
14 
265 
67 
2928 
155 
184 
221 
34306 
26060 
8024 
6910 
395 
975 
140 
1 
7 
0 
7 
27 
21 
β 
946 
2130 
5268 
94 
1074 
87 
372 
β 
66 
9 
1609 
144 
9 
ι 
2 
3764 
1613 
187 
52 
2299 
361 
1096 
819 
1 170 
8 
99 
29214 
253 
248 
249 
12 
6 
142 
259 
10 
294 
640 
109 
2167 
11210 
429 
412 
86419 
33147 
52272 
47089 
4403 
5074 
269 
109 
67 
105 
3 
8 
10 
2 
724 
918 
174 
744 
744 
20 
2411 
341 
662 
2871 
208 
332 
770 
100 
636 
23 
204 
72 
33 
IO 
2 
13123 
1340 
428 
80 
386 
86 
106C 
2E 
2C 
E 
: 221 
4 
25 
6742 
4587 
2176 
2101 
192 
7E 
33 
12 
44 
44 
ir 
31 
228 
'171 
4 
2407 
157 
3 
e 
365 
68 
4 
777 
276 
1« 
3 
59 
941 
7 
167 
. 
2 
9 
61 
19 
2B0 
12 
2 
14798 
11292 
3604 
3164 
1924 
280 
167 
69 
1 
. 9 
3 
13 
10 
3 
3 
209 
194 
686 
3108 
01 
948 
4 
242 
761 
143 
339 
80 
1 
2 
1 
817 
40 
26 
45 
51 
478 
70 
Import January — December 1980 Janvier ­
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Be g.­Lux 
778.86 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
778.87 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
0 13 
042 
040 
000 
4 00 
4 04 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10­10 
001 
002 
003 
004 
000 
006 
00 7 
030 
036 
036 
042 
212 
400 
404 
412 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
USA 
CANADA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
778.89 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
INDIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
1803 
20124 
6683 
12639 10862 
887 
1619 166 
ELECTRICAL CARBONS 
17784 
18322 
98248 
21 1 12 
10650 
4441 
96 
10234 
1418 
8817 
7876 
487 
918 
22 
8199 
1932 
2322 
186 
12 
4832 
7454 
1422 
827 
5385 
4646 
208062 
170654 
37401 
26990 
12471 
5479 
4934 
9314 
3372 
95151 
4518 
1068 
93 
3 
5398 
1 110 
760 
«1 
12 
4752 
1784 
263 
665 
2643 
266 
131290 
113618 
17772 
12028 
72Θ7 
936 
4808 
ELEC MACHINERY PARTS NES 
2 3 5 
45 
734 
388 
71 
275 9 52 
301 
3 
2 
33 
66 
17 
2439 
1824 616 
504 
120 
107 
13 
05 
20 
101 
781.00 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
371 
242 
129 
101 
36 
26 
PASS M O T O R VEH EXC BUSES 
750777 
635893 
59163 
890327 
286747 
103734 
23929 
5260 
190 
170990 
322046 
8714 
89377 
15546 
4620 
21 
2554 
1216 
1336 
1 132 
104 
20.' 
3 
6916 
731 
4179 
5907 
624 
159 
3 
162 
64 9 
3348 
24552 
18367 
6189 
2679 
167 
3510 
3 
21 
49 
36 
25 
7 
25 
21 
203 
133 
47 
87343 
6294 
195309 
82768 
14448 
3 
25 
8 
1167 
513 
644 
388 
43 
126 
130 
2605 
3955 
49 
13041 
1771 
79 
25 
681 
24 
1486 
31 
1 19 
232 
24177 
21419 
2757 
2481 
800 
232 
45 
13 
3 
115 
74 
292226 
70484 
1 1309 
236867 
18590 
295 
2 
1488 
851 
837 
371 
101 
266 
1 
2437 
290 
043 
105 
217 
190 
050 
365 
5 
21 
6233 
3972 
1261 
1240 
1212 
21 
57023 
75569 
86710 
16499 
2461 
3 
70 
14 
1497 
1050 
448 
386 
30 
62 
5 
414 
94 
129 
476 
169 
401 
566 
392 
5006 
2778 
2226 
1835 
699 
392 
558 
272 
1000 
939 
60 
53 
3 
6 
80373 
8414 
117696 
26104 
7110 
164 
80 
1803 
2633 
244 
587 
550 
32 
1264 
3681 
2280 
1748 
18 
,l' 
3 
576 
23 
2183 
620 
1390 
385 
14202 
8995 
6207 
4797 
603 
386 
24 
144 
15 
60 
9 
16 
10 
1 
3 
169 
2 
540 
272 
268 
229 
31 
38 
131323 
77446 
20057 
216679 
60040 
23912 
267 
227 
30 
153 
134 
19 
19 
14263 
413 
2903 
13957 
5875 
45276 
304 
164 
140 
122 
03 
4532 
2592 
1472 
23109 
6084 
303 
1 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
778.86 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
778.87 
9090 
136 
1078 
72379 
417181 
133019 
211883 
189444 
30451 
20905 
1331 
8322 
64 
143254 
35424 
107831 
94833 
16691 
12548 
449 
76699 
34648 
41965 
38940 
3602 
2946 
69 
22491 
9921 
12570 
10576 
1501 
1205 
788 
PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE Ρ U S A G E ELECT 
1 
5L 
HI 
' 0. 
bl 
: 
: 
237 
ι;: 6' 
/ 
21 
108 
1 
807 
20 
486 
1703 
19 
136 
63 
1 
2 
3368 
1442 
1926 
1923 
1723 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
400 
404 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
'ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
34013 
34530 
33274 
38067 
10359 
10448 
721 
1B3 
8639 
4097 
5539 
31 1 
112 
2529 
17949 
1885 
814 
9072 
4487 
217406 
161693 
65802 
47716 
18311 
5347 
2739 
15715 
6053 
31276 
3846 
2261 
676 
82 
3029 
2430 
3402 
135 
111 
2430 
3571 
422 
587 
4058 
240 
80487 
59908 
20659 
17178 
8864 
859 
1 s ; ? 
12527 
392 
1 1376 
6107 
1816 
6 
5 
336 
89 
30 
108 
227 
895 
3222 
43228 
32228 
10991 
7540 
474 
3449 
2 
¡,354 
7116 
204 
16777 
3292 
76 
505 
2783 
51 
201 
263 
36868 
32723 
4144 
3771 
639 
263 
110 
PARTIES ET PIECES DETACH.ELECTRIQUES,NDA. 
1 
13 
7 
74 
1 
47 
16 
26 
'3 0 
74 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
212 
400 
404 
412 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2992 
2423 
8589 
5565 
741 
3476 
379 
266 
2816 
283 
102 
221 
11662 
593 
378 
137 
1683 
207 
2831 
423 
660 
1035 
195 
2575 
295 
1522 
52 
1979 
170 
2745 
565 
1114 
2343 
523 
459 
352 
1952 
144 
363 
77 
10 
140 
97 
66 
221 
1778 
1 
370 
96 
9 
1 
266 
222 
3 
257 
40 
151 
58 
781.00 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
48778 16185 8199 2727 
24238 5656 3349 1291 
22623 9629 2850 1426 
18654 7877 2193 1211 
3442 2204 252 274 
3B49 1638 657 215 
VOITURES A U T O M O B . A T.MOTEURS PR P E R S O N N E S 
3173672 
2662277 
223630 
4192186 
1092571 
375958 
95654 
21764 
645 
663381 
1429455 
31320 
326527 
74474 
19037 
76 
102 
313630 
22571 
891602 
314546 
61454 
7 
124 
13 
1279035 
292916 
45156 
1124626 
73424 
60 
1523 
44483 
26603 
17880 
15408 
4315 
2467 
5 
3234 
739 
1968 
245 
929 
18 
378 
1174 
633 
1 
59 
37 
9784 
7132 
2632 
2594 
2187 
38 
3 
493 
609 
502 
218706 
281019 
364774 
56823 
1 1033 
20701 
10662 
10136 
9456 
1732 
676 
3 
314 
1954 
13 
204 
235 
871 
3 
1 
473 
702 
997 
295 
13142 
9357 
3783 
3486 
1311 
296 
1 
732 
4551 
1 194 
131 
388 
6 
148 
19 
244 
8732 
6998 
1729 
1358 
154 
370 
322743 
27095 
564409 
94661 
32364 
707 
279 
45 
72379 
96831 
7682 
16869 
16025 
1042 
832 
12 
3076 
7691 
921 
3928 
100 
33 
48 
1225 
70 
53 
3 
33 
4395 
493 
2835 
428 
25354 
15798 
9556 
9078 
1352 
440 
38 
516 
1053 
334 
1723 
144 
301 
87 
272 
7 
4858 
25 
8 
12 
535 
187 
331 
11723 
5084 
6638 
5664 
426 
969 
625861 
336131 
80528 
1122950 
265867 
96578 
284 
96 
4426 
3170 
1255 
1249 
9 
4 ' 
1302 
1096 
207 
142 
31 
3 3 
19 
942 
1276 
1080 
195 
195 
12 
49286 
728 
12101 
61846 
18219 
121860 
Décembre 
Valeurs 
8296 
6109 
3188 
735­
165g 
227 
129 
404 
124 
333 
13 
586 
16 
3 
3 
65 
1 16 
1 
43 
1731 
32 
1012 
' 3417 
20 
37 
303 
133 
7281 
3362 
3930 
3927 
3478 
2 
1 
5 5 
163 
96 
20 
426 
278 
160 
150 
119 
14558 
8398 
4859 
61979 
15928 
1359 
139 
140 
Tab. 3 
Origin 
°'<Vm .MT,· SITC 
781.00 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03Θ AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
20Θ ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
421 BELIZE 
428 EL SALVADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
649 OMAN 
«60 AFGHANISTAN 
«80 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (691 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
54597 
6 6 1 
4617 
11924 
9 6 8 
312778 
7141 
3 2 7 
57490 
1125 
53286 
15253 
4 8 7 
1 2 0 
2 3 5 
6 6 
4 2 
2 9 
1 0 9 
7 7 7 
3 7 
77 
1 2 9 
3 1 
4 7 
2315 
30978 
4 7 4 
8618 
3 6 4 
2 7 B 
12560 
2979 
3 7 
4 8 
« 2 
1 4 2 
14 
13 
1 1 
4 3 
3 0 3 
8 6 
4 4 
2««2 
766375 
1 6 
4 3 2 
3 1 
2015 
4111888 
2755824 
1354046 
1196847 
72960 
30496 
1397 
127706 
782.10 LORRIES.TRUCKS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
115380 
«2993 
70583 
305270 
73321 
66886 
3322 
4427 
1377 
47304 
7 5 1 
3331 
9684 
12676 
26057 
3531 
4 5 5 
2007 
7 6 9 
9 2 8 
9 3 
­5­1 
2 5 5 
Deutschland 
5416 
4 9 
5 8 7 
9652 
10 
37316 
3 2 5 
4 6 
401 1 
9010 
2441 
1 0 1 
4 
3 
2 
7 
6 
7 
7 2 0 
8001 
1 2 3 
8611 
i 2 0 
2 
3 
6 
17 
10 
2 
2 
11 
2 
211980 
3 
909922 
611291 
298631 
274265 
15736 
8798 
1 6 
15668 
17284 
16950 
19184 
14122 
B5B3 
1 
2513 
1 0 0 
2855 
4 2 2 
1016 
6746 
2 3 0 
15 
1 4 3 
4 2 
5 1 6 
9 1 
7 4 
3 
France 
3994 
1 
3 4 4 
1 16 
7 6 6 
123861 
4188 
2 5 1 
13550 
9 
3571 
1740 
β 
1 0 1 
1 6 6 
4 9 
2 0 
2 6 
1 0 8 
1 9 1 
17 
6 7 
1 2 4 
3 1 
16 
7 
2179 
6 8 
6 
8 
9 
1 
3 6 
3 9 
3 4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
4' 
57349 
2 
1 4 
3 1 
1759 
601450 
386238 
213463 
193156 
5227 
1411 
7 0 7 
1B8B6 
2 
18283 
12169 
83055 
41646 
12844 
8 2 
3 2 0 
3408 
2 6 0 
5 3 2 
7 9 8 
20177 
1 2 8 
14 
1847 
5 0 
1 7 5 
1 6 7 
2 5 0 
Italia 
1256 
5 4 
3421 
1420 
8 
90460 
1 145 
3 
3478 
1 2 
34157 
1618 
3 6 8 
i i 4 
1 3 
5 0 4 
4 
3 
1380 
2439 
3 2 
1 
3 6 4 
2 7 7 
12519 
2930 
4 
8 2 
1 
1 
4 2 
3 0 0 
6 6 
2 
3405 
1 
6 2 
4 
791760 
629761 
161964 
105101 
6160 
17226 
5 9 g 
39638 
60706 
9520 
1 1919 
7557« 
10087 
2 9 3 
4 1 0 
8 
775Θ 
(554 
1773 
12405 
1479 
3328 
8 3 
4 
14 
3 2 
5 
1000 kg 
Nederland 
2079 
2 
5 3 
8 7 
7 
2862 
4 6 2 
4 
5293 
4 
4 1 4 
4 2 0 
1 
i 
7 
6969 
1 0 5 
9 
1 
1 
1027 
101171 
i 
358368 
236333 
120023 
112827 
2242 
1064 
2 
6132 
8069 
12222 
44036 
3664 
6314 
1 
5 0 0 
4 6 
4043 
5 3 
1 8 
1 
e o i 
3 4 
2 
1 3 6 
1 8 
Belg.­Lux. 
1200 
2 1 8 
1 4 1 
2 9 2 
14 
3665 
3 1 3 
8 
16617 
6 4 1 
1009 
1785 
4 
12 
3 5 
1 1 
i 1 
1 
2 
2 
1 
2 8 
9372 
5 9 
3 7 
1627 
176063 
i 
1 5 8 
463288 
239880 
213270 
191432 
1945 
1782 
4 1 
20057 
14345' 
21616 
46407 
6418 
11326 
4 
' 0 
1 6 9 
9563 
1 2 6 
2 35 
1 5 9 
2 5 0 
i 1 4 5 
7 « 
2 4 7 
UK 
37574 
7 3 
4 3 
3 5 0 
1 6 0 
49231 
7 
1 3 
1 1358 
1 
4«35 
6076 
7 
3 
15 
2 
i 8 
4 
2 0 1 
2740 
8 3 
12 
1 
3 1 
8 
6 
6 
5 
1 0 
2 
4 4 
168697 
1 3 
3 6 1 
811899 
529541 
282368 
259546 
38214 
1 9 2 
3 2 
22621 
1 1543 
3072 
5021 
43079 
4879 
3023 
5 2 4 
3 9 0 
12729 
14 
3 7 
5 4 
1 0 5 
3091 
2 1 4 
5 6 7 
2 
3 0 1 
Ireland 
4 3 8 
3 
1930 
2 
i 
2 
eri 
2 
2879Ò 
9 4 
114007 
62686 
31227 
31219 
4 4 1 
7 
i 
9 9 3 
7 
2 3 3 
2131 
1 198 
13326 
6 9 
2 3 
6 9 
2 6 
7 4 
imp 
Quantités 
Danmark 
2640 
2 6 4 
2 5 
7 
3 
3453 
7 0 1 
1 
2683 
4 5 8 
4 8 9 
1173 
5 
2 2 3 
2 
i 
2 
1 
20920 
71214 
38094 
33120 
28301 
2995 
1 « 
4803 
2438 
2939 
4 3 6 
10986 
1394 
4426 
1 5 4 
6879 
3 2 
4 
8 9 
6 
leo 
1 3 
3 0 
1 1 
i o n 
Origin 
Origine 
CTCI 
781.00 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
421 BELIZE 
428 EL SALVADOR 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 Ν CALEDONIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
273425 
2459 
14163 
71003 
4049 
1182688 
21271 
1138 
103000 
1391 
122660 
23326 
1277 
2 8 4 
4 9 1 
1 5 8 
1 18 
1 7 1 
3 9 0 
2695 
1 3 7 
2 8 6 
7 4 1 
1 5 5 
1 7 8 
10180 
112503 
2123 
28782 
110e 
7 1 6 
32606 
11208 
1 2 9 
2 0 8 
2 3 4 
6 0 4 
1 3 8 
1 4 3 
2 3 8 
1 0 0 
1 163 
2 6 2 
1 2 4 
6306 
216ΒΘ45 
1 0 4 
177B 
1 2 6 
5126 
8043143 
1837713 
4200301 
3866486 
365760 
91973 
5382 
251841 
Deutschland 
25039 
9 5 
2665 
58680 
2 7 
143985 
7 4 0 
1 6 1 
9377 
22636 
3740 
2 7 7 
4 2 
2 
16 
13 
16 
28B6 
29248 
6 1 7 
28755 
i 1 3 6 
2 
11 
3 2 
6 2 
5 4 
10 
7 
2 9 
6 
601688 
9' 
3476831 
2544186 
931436 
B65905 
86604 
29489 
4 2 
36041 
France 
16840 
3 
6 9 3 
6 2 4 
3367 
476229 
14894 
9 0 3 
22085 
2 8 
7500 
2203 
1 2 
2 1 6 
3 4 6 
1 16 
7 0 
1 0 0 
3 8 7 
7 7 3 
6 4 
2 6 5 
5 3 9 
1 5 5 
6 6 
2 0 
8653 
2 3 3 
24 
74 
2 6 
2 
1 6 0 
1 5 7 
1 4 7 
1 2 
3 0 
4 
3 
3 
1 8 
1 8 
16632B 
6 
6 3 
1 2 6 
4903 
2334737 
1604033 
726600 
688888 
21539 
5060 
284« 
31851 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
8837 
3 8 5 
9194 
7407 
3 3 
308774 
2801 
1 6 
6228 
2 4 
76387 
2869 
9 5 2 
2 9 
2 5 
3 1 
1B97 
17 
2 
6677 
10125 
2 0 6 
3 
1 106 
7 1 5 
32340 
11074 
1 3 
1 9 7 
2 
7 
9 7 
1153 
2 0 3 
7 
11600 
2 
1 9 « 
2 4 
3318629 
2816741 
601783 
366301 
26886 
4897« 
1928 
86486 
Nederland 
9694 
4 
2 0 0 
4 9 2 
12 
9171 
9 5 3 
4 
9237 
6 
8 0 6 
5 9 7 
1 
10 
20737 
3 2 « 
18 
1 
3 
2338 
264673 
i 
1251838 
932451 
319384 
306324 
10434 
2411 
6 
10650 
782.10 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U R S S 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
433330 
242813 
248915 
1027116 
24935B 
227173 
10743 
6283 
5542 
198834 
2460 
10123 
36447 
46779 
8B177 
10018 
9 5 7 
3262 
1736 
1679 
2 0 2 
1965 
8 7 3 
57474 
67825 
67895 
43189 
29835 
1 
2603 
2 0 0 
11614 
8 6 6 
4570 
27329 
7 90 
7 9 
6 0 4 
1 3 8 
9 8 1 
1 8 7 
2 2 5 
6 
3 
71679 
47242 
234254 
148831 
45248 
1 7 Í 
1156 
12704 
1223 
2268 
3578 
«8382 
4 2 6 
3 2 
3061 
1 6 2 
2 8 1 
3 5 9 
8 4 5 
245331 
32480 
47343 
281230 
35086 
1061 
1 172 
6 3 
35378 
2476 
3822 
44937 
4922 
9332 
1 0 2 
3 
2 8 
9 8 
2 2 
27627 
46752 
156394 
12176 
22502 
2 
1093 
2 5 
17236 
2 1 6 
7 2 
5 
1344 
4 3 
β 
1 9 5 
2 8 
Belg.­Lux. 
5221 
6 4 6 
6 3 4 
1719 
3 4 
11923 
6 9 6 
13 
28679 
7 7 8 
2474 
2638 
β 
16 
7 7 
17 
4 
3 
3 
4 
1 
1 10 
32207 
2 0 5 
4 
1 0 3 
1 
4 
6 
3937 
484070 
2 
1 0 6 
1618467 
1041980 
676381 
537662 
8633 
4344 
1 4 9 
34374 
49366 
66032 
137510 
21643 
36662 
16 
3 6 
7 3 9 
38759 
4 8 1 
8 2 7 
4 1 6 
7 6 8 
2 
1 8 6 
1 6 9 
5 5 5 
December I960 Janvier 
UK 
196270 
5 1 3 
7 3 7 
2067 
5 6 8 
218660 
13 
3 7 
23807 
2 
12007 
10026 
3 0 
10 
3 0 
6 7 
1 7 
4 3 
2 0 1 
5 8 7 
10484 
5 2 7 
5 2 
3 
1 12 
1 6 
1 0 5 
1 1 3 
9 9 
2 9 4 
7 
1 2 4 
611704 
9 7 
1508 
3618838 
2627200 
991438 
943809 
200266 
1635 
4 1 2 
46994 
42352 
13278 
17867 
166995 
16862 
9663 
1208 
2556 
54661 
2 6 
8 0 
3 1 1 
4 1 9 
1 1344 
3 1 7 
1235 
15 
7 0 0 
Ireland 
2093 
6790 
3 
i 
2 0 3 
6532 7 
9 3 
338661 
264030 
74438 
74416 
2093 
2 2 
3111 
3 
8 6 5 
7074 
3469 
40410 
2 3 6 
1 4 9 
1 9 4 
1 3 8 
8 0 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
9431 
8 1 3 
12 
14 
β 
7166 
1174 
2 
36B7 
6 6 4 
8 6 0 
1354 
7 
8 4 6 
7 
3 
7 
3 
63565 
186744 
107083 
79662 
73181 
10427 
3 6 
6446 
8006 
1 179« 
1671 
44159 
4196 
17430 
8 1 3 
28348 
1 7 7 
2 2 
6 0 B 
2 
4 3 3 
'IO 
3 8 
14 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
224 
232 
244 
400 
404 
508 
624 
632 
647 
643 
662 
669 
732 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
078 
03 0 
032 
030 
030 
042 
04 8 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
220 
224 
342 
400 
404 
404 
612 
632 
706 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
00/ 
000 
020 
030 
03(1 
030 
040 
042 
040 
SUDAN 
MALI 
CHAD 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
UA.EMIRATES 
OMAN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
782.20 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
ALGERIA 
EGYPT 
SUDAN 
SOMALIA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAQ 
SAUDI ARABIA 
SINGAPORE 
JAPAN · 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
783.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
25 
85 
43 
104B7 
544 
1234 
233 
577 
182 
65 
76 
77 
63543 
767 
890726 
702162 
187775 
179357 
75120 
3331 
259 
5092 
94 1 
292 
96535 
76636 
19898 
I 8904 
1 1139 
131 
1 
864 
SPECIAL MOTOR VEHCLS NES 
3925 
2389 
8334 
17449 
1699 
9198 
687 
190 
68 
770 
492 
1483 
1127 
145 
130 
13 
14/ 
30 
■13 
1(1 
132 
47 
30 
210 
7348 
279 
2 
60 
96 
23 
1619 
136 
68890 
43866 
14686 
13585 
3954 
799 
293 
305 
1093 
9120 
1222 
25246 
2684 
2056 
3Θ 
58 
176 
1296 
1051 
546 
417 
675 
123 
1914 
730 
2626 
109 
26 
231 
3 2(1 
29 
4390 
38 
60 
25 
14718 
7884 
8834 
6640 
1956 
101 
92 
2773 
152 
22 
2 
6802 
712 
206735 
168081 
37941 
35349 
5317 
337 
47 
2256 
928 
187 
3922 
1089 
1418 
4 31 
34 
74 
775 
41 
339 
1 14 
9421 
7644 
1763 
1749 
504 
14 
85 
763 
19 
15 
624 
66 
529 
14 
199250 
168491 
30746 
29645 
23510 
956 
183 
146 
255 
91 
272 
1900 
486 
106 
213 
42 
93 
210 
792 
4708 
3012 
1695 
131 1 
349 
386 
228 
89600 
76196 
14306 
14104 
4159 
46 
2 
156 
280 
488 
4451 
93 
2660 
93 
354 
3 
57 
9218 
7996 
1221 
1210 
506 
12 
1480 
62 
119547 
100127 
19411 
1B915 
10221 
27 
469 
1197 
4412 
4677 
98 
413 
25 
28 
48 
11549 
10821 
719 
710 
76 
320 
1889 
19 
819 
8 
7 
29 
90 
894 
464 
2192 
59 
14171 
1517 
44 
147 
250 
655 
86 
4912 
01 
3 
32 
156 
75 
7 
3624 
1209 
138 
14 
489 
976 
2752 
231 
101 
5 i 
103 
1210 
211 
117603 
71141 
48482 
43561 
13519 
1827 
26 
1074 
279 
137 
547 
1583 
99 
679 
30 
32 
272 
26 
65 
3 
74 
13 
147 
427 
171 
2 
6648 
3356 
2193 
1719 
397 
276 
65 
198 
326 
34 
685 
13 
417 
232 
4889 
33 
23284 
17892 
6369 
5286 
91 
13 
2121 
2079 
29 
29 
129 
1443 
36271 
22619 
13653 
13593 
7164 
73 
907 
2 
L03 
1407 
1176 
232 
217 
166 
1 
14 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
224 
232 
244 
400 
404 
500 
624 
632 
647 
649 
662 
669 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
782.10 
SOUDAN 
MALI 
TCHAD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
220 
224 
342 
400 
404 
484 
612 
632 
706 
732 
958 
782.20 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SOMALIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
783.10 
4 
434 
47 
388 
4 
241 
1 
147 
902 
1 
7 
4 
85 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
149 
262 
133 
36451 
1904 
3773 
803 
529 
164 
141 
327 
197 
160464 
1761 
3061470 
2445733 
613986 
596359 
299189 
7876 
641 
9753 
3544 
1007 
23 
53 
13533 
334543 
268824 
65720 
63556 
44600 
129 
2 
2036 
133 
12580 
692 
71 
3 
18253 
1708 
675290 
647426 
126164 
121161 
20928 
1102 
139 
3B92 
ES A U S A G E S SPECIAUX 
16796 
9424 
25625 
68806 
6802 
39089 
3089 
738 
355 
3097 
2227 
8570 
4691 
301 
694 
129 
705 
1001 
245 
1 17 
326 
224 
144 
152 
28972 
2665 
212 
256 
205 
395 
5373 
239 
232695 
170370 
62087 
57419 
19225 
2483 
487 
2187 
7282 
2619 
11698 
1656 
8630 
309 
1 19 
1232 
353 
3283 
2773 
79 
298 
1074 
14 
117 
18327 
254 
256 
15 
469 
80772 
32093 
28680 
27204 
7759 
388 
1088 
3276 
770 
t5462 
3479 
6139 
120 
3425 
73 
246 
3 
3320 
327 
1 146 
235 
38097 
29126 
8737 
8716 
3619 
20 
262 
803 
55 
42 
460 
141 
2039 
16 
749011 
643703 
106291 
103861 
86669 
1 174 
335 
257 
1364 
246 
285 1 
9162 
1681 
36 
35 
54 
1051 
1 129 
56 
299 
25 
162 
3250 
58 
190 
93 
22008 
15330 
6678 
6172 
2354 
507 
201 
ES P O U R T R A N S P O R T EN C O M M U N 
5400 
50635 
4487 
141992 
12831 
5992 
219 
344 
1 106 
5249 
5737 
2989 
2289 
3575 
593 
2332 
0551 
76 
4209 
17 
32 
498 
5321 
2621 
286 
13045 
353 
90210 
7907 
29 
808 
1314 
649 
993 
1 14 
20521 
1 13 
14 
156 
416 
289 
507 
3 
4764 
29 
17190 
306790 
266647 
41243 
40936 
17552 
78 
3 
229 
1088 
2166 
18096 
458 
12422 
66 
38 
345 
1572 
32 
742 
600 
1510 
39134 
34325 
4809 
4801 
2691 
8 
23253 
8403 
1103 
118 
5848 
176 
6 
15763 
2 
376027 
311266 
64759 
63787 
41232 
62 
911 
4566 
7925 
13896 
385 
1686 
320 
130 
32 
7 
1 
887 
1 
29737 
28678 
1067 
1049 
162 
1 
7 
2217 
3664 
14125 
553 
294 
344 
547 
297 
149 
8604 
10 
3708 
732 
18 
164 
327 
197 
66025 
417829 
266215 
151816 
144017 
57952 
5330 
162 
2268 
•2506 
1074 
2204 
9721 
819 
3033 
36 
189 
710 
10 
590 
174 
87 
129 
706 
214 
297 
224 
144 
2313 
1788 
212 
335 
2155 
30062 
19392 
10670 
8067 
1673 
1556 
286 
1048 
2328 
18 
3699 
150 
202 
2289 
1445 
145 
36 
12320 
25 
68763 
65432 
13296 
13216 
386 
80 
43 
87 
61 
7929 
44 
138 
3 
8305 
8120 
182 
182 
197 
460 
3096 
163 
15341 
133227 
87320 
46908 
45826 
29871 
1 
81 
90 
2408 
5 
802 
12 
500 
297 
157 
17 
231 
4680 
3306 
1274 
1228 
967 
3 
44 
5 
2405 
262 
4568 
12 
1340 
3 
1074 
3122 
79 
12 
310 
141 
Tab. 3 Import 
142 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. UK Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
060 
000 
00 4 
000 
400 
732 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
052 
062 
064 
400 
484 
616 
«47 
958 
SOVIET UNION 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
JAPAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
783.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
TURKEY 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
USA 
VENEZUELA 
IRAN 
U.A.EMIRATES 
NOT DETERMIN 
340 
39 
205 
89 
36 
48926 
41412 
6478 
4672 
3483 
78 
728 
17 
296 
39 
134 
1 
6094 
3062 
2033 
1655 
1477 
26 
352 
TRACTORS FOR TR­TRAILERS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
784.10 
7592 
23198 
42678 
29328 
15953 
3765 
896 
195 
19368 
199 
264 
779 
2601 
93 
129 
59 
1368 
369 
42 
158 
133 
149394 
123599 
26662 
24736 
20605 
715 
210 
559 
283 
1204 
2663 
25 
80 
443 
90 
36 
560 
80 
1 17 
59 
6300 
4893 
1407 
1223 
1128 
8 
176 
001 
007 
003 
004 
003 
006 
008 
078 
(HO 
03 6 
038 
047 
1107 
(164 
(100 
308 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
784.20 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
00Θ DENMARK 
030 SWEDEN 
MOTOR VEHICLE CHASSIS 
2851 
1141 
2327 
6022 ion 2539 86 35 
10557 
166 
1814 
105 
310 
83 456 2442 
32616 
16685 
16027 
12721 
12586 
2457 
852 
MOTOR VEHICLE BODIES 
4087 
12554 
782 
4010 
3741 
1783 
6240 
3139 
72 
176 
1 19 
690 
65 
25 
13 
224 
32 
1801 
74 
111 
22 
3428 
1145 
2282 
2070 
2070 
22 
191 
883 
283 
263 
1941 
225 
3941 
40 
23 
18399 
17982 
393 
377 
147 
8 
16893 
15034 
17292 
6956 
812 
324 
id 
7 
2489 
13 
111 
60056 
66992 
2963 
2938 
341 
IE 
2415 
4054 
1159 
2692 
173 
146 
2415 
304 
592 
160 
502 
1248 
631 
39 
250 
10 
6765 
5986 
779 
474 
262 
36 
269 
3971 
1461 
8128 
1331 
7 
88 
899 
41 
1 19 
141 
13 
64 
359 
22 
17691 
15949 
1720 
1301 
I 159 
406 
12 
494 
43 
335 
36 
244 
7 
46 
93 
15 
14 
2924 
206 
137 
5 
5 
30 
5373 
5159 
214 
194 
147 
20 
4996 
4978 
18 
323 
4499 
2852 
731 
95 
13 
1953 
25 
7 
10 
99 
11011 
8614 
2497 
2471 
15 
26 
555 
76 
74 
668 
39 
4 
8 
369 
11539 
433 
555 
95 
5 
140 
4822 
4600 
214 
200 
103 
14 
8005 
1435 
379 
23 
12688 
11851 
935 
935 
462 
468 
184 
3 
2 
695 
2116 
1144 
114 
613 
19 
6 
195g 
35 
2123 
213 
' 535 
103 
663 
1888 
1799 
1092 
707 
676 
424 
2 
30 
1543 
51 
9257 
6179 
3682 
7 
13400 
42 
158 
36712 
21607 
14105 
13828 
13491 
255 
22 
366 
83 
33 
1984 
346 
651 
696 
695 
695 
6775 
4762 
2013 
2012 
2006 
2478 
489 
1989 
1989 
1984 
64 
463 
1848 
1694 
48 
48 
173 
1 1 
808 
444 
217 
1390 
176 
20 
3244 
3042 
202 
202 
196 
13 
155 
10 
3404 
2118 
1286 
1224 
1056 
7 
55 
162 
162 
516 
56 
2794 
961 
1843 
1338 
1794 
783.10 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
95B NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
783.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TUROUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
784.10 
1 
29 
1172 
1201 
1201 
6 
254 
1352 
171 
238 
16 
5513 
1 
8 
50 
9 
344 
7961 
2019 
5942 
5588 
563B 
355 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
064 
066 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
784.20 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
324 
193 
1804 
108 
486 
230 
146 
247120 
221903 
25070 
22383 
17371 
238 
2448 
OUTIERf 
25450 
90692 
193960 
120321 
59849 
13809 
3541 
566 
93540 
1117 
672 
3183 
8555 
313 
171 
183 
6042 
1601 
264 
403 
296 
624924 
608175 
116461 
113633 
9S50B 
2500 
417 
67 
1540 
108 
48 
6 
25799 
16188 
10813 
8823 
8472 
75 
1715 
POUR SEM 
496 
400 
4426 
11857 
75 
219 
2265 
530 
123 
2367 
250 
157 
103 
32 
23418 
17472 
6946 
5598 
5283 
7 
340 
30 
70 
144 
113934 
111645 
2246 
2192 
808 
22 
30 
314 
17 
34 
19 
24392 
22403 
1989 
1523 
861 
124 
342 
l­REMORQUES 
65956 
66B34 
75263 
24216 
3394 
8 
1340 
49 
26 
8275 
56 
391 
246 
246093 
236888 
10179 
10140 
1415 
39 
VEHICULES AUT. DE 722.76.1.2.3 
9990 
5194 
14034 
32303 
4755 
10316 
539 
221 
52340 
1072 
8001 
341 
541 
205 
714 
7737 
148666 
77176 
71381 
62132 
61703 
7781 
'407 
204 
809 
538 
3234 
397 
106 
66 
1293 
185 
7936 
e 177 
238 
68 
16391 
5428 
9962 
9482 
9482 
5 5 
422 
2000 
171 
1510 
155 
1064 
24 
îgi 662 
67 
636 
7659 
14094 
4916 
9169 
975 
886 
7669 
536 
:8 D.VEHIC. AUT. DE 727.78.1.2.3 
12610 
60851 
4046 
14567 
16542 
7762 
17846 
12685 
3862 
910 
1277 
9e02 
665 
9017 
71 
2209 
936 
7 14 4 
5089 
1392 
242 
14163 
4386 
43020 
2199 
4171 
10 
286 
2632 
233 
364 
543 
5 
14 
64 
1601 
60 
73804 
68236 
5619 
3857 
3771 
1640 
14 
6886 
87 
16886 
847 
686 
38 
25 
88 
i 20 
26869 
24707 
953 
887 
749 
64 
1 
2662 
333 
660 
3271 
227 
10 
35 
10 
32BB7 
32769 
128 
120 
118 
1221 
19677 
10381 
3074 
200 
20 
Θ964 
172 
14 
8 
276 
1710 
46771 
34573 
11197 
11158 
9148 
39 
2296 
1012 
3 
21 
9 
3469 
6826 
3367 
3469 
3469 
3469 
1448 
57115 
1663 
'271 
427 
5 
811 
17 
62 
1 
1 
22131 
21198 
932 
907 
547 
25 
2405 
32122 
4428 
4829 
79 
1566 
98 
239' 
1962 
47716 
43863 
3862 
3B62 
1300 
2802 
10409 
5762 
407 
4066 
93 
51 
10610 
186 
17 
34612 
23608 
10904 
10901 
10882 
3 
3815 
923 
5734 
371 
445Θ 
5764 
10 
60 
33 
47 
10286 
6398 
38B8 
3814 
2289 
3 
70 
6271 
259 
43526 
25220 
13501 
3531 
23 
67791 
122 
1674 
704 
403 
162776 
92331 
70444 
69616 
67913 
785 
«3 
2 
1050 
762 
307 
10926 
32 
13902 
2944 
10958 
10958 
10926 
901 
112 
341 
1457 
186 
B78Ò 
6257 
155 
1 
39ie 
376E 
16E 
155 
/ι ; 
15 
3312 
21 IE 
747 
673: 
ese Bf 
13372 
12634 
738 
73E 
722 
IOE 
3147 
3263 
3262 
1 
1 
9 
3 
ir 
30 
327 
34 
e 
2 
264 
229 
2 
13776 
8865 
5120 
4841 
4276 
14 
266 
182 
720 
715 
1625 
157 
8366 
. 
219 
11978 
3399 
8677 
8676 
836« 
2 
18 
895 
6391 
876 
784 
104 
25166 
1 
40 
149 
26 
476 
34929 
8984 
26985 
25469 
25309 
50« 
13 
169 
9 
288 
44 
266 
699 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
784.20 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
363 
62 
173 
1599 
28 
32 
38938 
33230 
6878 
5582 
3698 
346 
14 
173 
598 
8678 
7337 
1241 
1224 
438 
6 
32 
8 
30 
3168 
3032 
96 
94 
54 
784.90 OTHER M O T O R VEHCL P A R T S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
046 
040 
000 
052 
030 
050 
060 
062 
064 
066 
060 
204 
200 
390 
400 
404 
412 
400 
484 
508 
524 
528 
624 
632 
647 
664 
680 
706 
708 
720 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
INDIA 
THAILAND 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
786.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERL/NDS 
454984 
203614 
B6281 
970417 
209652 
229718 
2266 
16161 
4969 
89203 
1053 
20569 
19367 
2934 
110166 
146 
30605 
87 
1597 
1938 5777 
2260 
1399 
1488 
4936 
77 
959 
24 
1367 
62509 
3560 
5280 
340 
77 
1 1456 
30 
890 
589 
25 
26 
754 
1 14 
126 
851B 
92 
103 
19533 
255 
69 
691 
182 
2524 
2590966 
2172092 
416352 
368645 
138102 
29839 76 
17967 
MOTORCYCLES ETC 
147126 
48324 
28509 
65905 
60679 
631 
4192 
1906 
7811 
196 
14627 
17138 
4 
15467 
6 
16899 
34 
1409 
363 
405 
015 
570 
1307 
18 
2 
242 
10176 
851 
4205 
6448 19 
13 
5885 
24 
464348 365367 108981 
92725 
41681 
12846 
3 
. 3409 
30335 
1 1710 
144632 
97676 
31555 
42 
1330 
77 
2005 
2 29 
1216 
1331 
1408 
65891 
6 
6873 
24 
10 
512 
5615 
728 
202 
33 
2684 
34 
333 
18 
49 
13491 
332 
1061 
348 
6 
97 
189 
6 
62 
2238 
21 
1434 
426637 317278 107766 
95178 
6265 
2774 
21 
9814 
312 
7 
1777 1420 
367 
354 
1 1 
58026 
2502 
1087 
58231 
18893 
14 
202 
146 
2417 
24 
2998 
210 
1 1 1 
6282 
116 
5480 
4 
40 
135 
53 
23 
2236 
12 
70 
3092 
183546 138964 24591 
20203 
5914 
3347 
12 
1041 
1037 
135 
23 
6 
54 
12986 
12766 231 
226 
143 
5 
1B485 
57296 
53841 
6624 
19601 
144 
2241 
35 
23513 
44 
109 
277 
25 
109 
5 
56 
2 17 
3203 
142 
1 178 
11 
679 
174 
1 
7 
51 
2429 
16 
73 
155 
191390 
168232 
33168 
30674 
24175 
2329 
2 
154 
96 
189 
7091 
6017 
2072 
201 1 
1890 
61 
164127 
36367 
585997 
12066 
86966 
352 
1027 
1883 
37436 
315 
853 
255 
189 
1 1260 
1 187 21 
2 
326 
102 
75 
35 
130 
15243 
537 
22 
4 
9 
2 
12 
4807 
25 
1525 
18 
3 
1019 
964244 
886901 78326 
70838 
40932 
4910 1 
577 
688 
190 
4691 3291 1401 
1395 
904 
64282 
64056 
6349 
120942 
23915 
1081 
7027 
"607 
11281 
123 
651 
134 
1198 
10619 
35 
510 
37 
796 
360 
770 
98 
2 
900 
17581 
983 
14 
197 
17 
11 
390 
23 
109 
1819 
67 
9 
3982 
121 
39 
496 
26 
342610 
287663 
54957 
48861 
14001 
3450 
37 
2647 
223 183 
40 
40 
197 
404 
604 
772 
7754 
142 
255 
601 
2084 
2 
1 1 
13845 10767 3078 
3017 
45 
432 194 238 
238 
233 
2055 
904 
855 
6170 
2694 
4270 
2 
314 
4607 
1 16 
25 
2 1 
7 
180 
129 
17 
55 
325 
102 
1331 
16 
24448 16950 
7496 
7049 
5089 
180 
267 
1 13 
320 
67 
Origin 
Origine 
1000 EUA'UCE 
EUR9 France Belg.-Lux. 
784.20 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
428 
529 
1090 
199 
201 
4519 
107 
133 
394 
1020 
55 
2 0 0 
2057 
96 16 99 
128 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
040 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
524 
528 
624 
632 
647 
664 
680 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
784.90 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
154718 29187 12398 
134282 26332 11770 
20300 3864 498 
20145 3814 493 
14989 14B5 356 
135 37 
AUT.PARTIES NDA.D.VEH.AUT. DE 72X78.1.2,3 
1530032 
515181 
196364 
2875526 
570226 
766427 
13035 
37996 
18246 
375429 
3625 
50842 
69013 
6676 
212761 
880 
61749 
338 
1 138 
7028 
721 
4563 
4038 
3134 
10515 
112 
4689 
640 
2989 
281056 
8107 
11717 
2392 
194-
34558 
169 
3020 
2014 
379 
290 
2102 
456 
525 
9902 
212 
547 
78131 
908 
514 
1939 
1361 
11413 
7798979 6604787 1280777 
1174380 
523890 
76072 
947 
30323 
558772 
99922 
57540 
191006 
215770 
. 3843 
11426 
8157 
27568 
754 
36361 
60250 
30 
29477 
55 
28379 
93 
752 
1112 
1117 
1024 
1748 
860 
61 
20 
637 
44275 
1403 
6644 
25630 
162 
50 
844 
2 
231 
12 
6 
3785 
16 
36 
23612 
89 
58 
327 
1443999 
1138281 
306718 
262126 
133119 
37655 
25 
5936 
9961 1 
31381 
542056 
245658 
134646 
189 
3268 
344 
12891 
898 
2861 
5108 
1916 
128438 
39 
19382 
183 
29 
1653 
75 
1 186 
621 
31 
7951 
15 
4394 
581 
117 
70797 
1467 
5004 
2392 
112 
352 
588 
12 
95 
101 
127 
1 
6 
9216 
67 
6730 
1342884 1056809 279324 
253698 
24020 
14094 
631 
11531 
779 
35 
7943 
6964 
979 
966 67 
2 3 
222185 
1 1973 
4316 
308286 
78819 30 
1804 
504 
10910 
43 
-1305 
987 
284 
18764 
666 
10800 
8 
40 
407 
60 
326 
183 
25 
14176 
43 
1 
49 
416 
100 
29 
40 
53 
342 
103 
3 
147 
696110 
827414 
62437 
17330 
4070 
785.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
MOTOS ET VELOS AVEC M O T . A U X I L : SIDE-CARS 
198 
69 
63040 
61880 
1160 
1 143 
862 17 
15154 
9018 
10386 
4796 
4732 
7505 
510 
39 
5310 
745 
226 
56046 
153055 
176223 
19324 
65917 
825 
3768 
117 
104263 
290 
546 
962 
33 1324 
3 
35 
107 
200 
1 1 
278 6 
139 
9764 
474 
2299 
167 
43 
160 
139 
8799 
611149 476168 135990 
128198 
106211 
7424 
6 
5(13 
449 
1306 
21424 16302 6117 
6059 
5774 
56 
468028 
77351 
1450252 
33215 
218505 
3616 
2413 
5899 
151306 
693 
3147 
768 
401 
1 1324 
2 
2582 24 
16 
2155 430 
102 
145 
47 
23 
2 
171 
54992 
1043 
27 
25 
102 
7214 
37 
4568 
2605051 
2263378 
247108 
239609 
162214 
4592 
5 
2902 
3334 
1750 
lili 
3 
18362 11830 6532 
6520 
5337 
213000 
146122 
22005 
364511 
68855 
4501 
14983 
2179 
48113 
505 
3129 777 
3967 
22695 
87 
531 30 
222 1449 
102 
1626 1654 
1 134 
403 
2 17 
32 
1900 
84964 
2829 
69 
IO 
937 
226 
1 17 
1133 27 
413 
1698 
155 
216 
17060 
433 
421 
1 193 117 
1038498 833978 204519 
190325 
58694 
7649 
274 
6546 
648 
1387 
678 
3839 1136 1197 
3649 
3627 
31373 
334 
6 
192 
561 
567 
115 
53615 
46166 8345 
8136 
250 
10 
Danmarx 
499 
413 
86 
61 
49 
1865 
791 
1074 
1074 
1059 
8162 
3362 
2574 
30549 
8539 
21397 
31 
1040 
20186 
142 
45 
681 
14-1 
162 
1637 
253 
15 
20 
426 
18 
5191 
55 
105693 74614 31079 
29851 
22052 
578 
5 5.' 
338 
184 
143 
Tab. 3 Import 
144 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e ^ , τ / . 
SITC 
7 8 5 . 1 0 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 « S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 Θ Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 Θ G E R M A N DEM.R 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 IND IA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 6 4 8 
9 3 5 8 
8 4 6 
12 
3 2 5 
2 2 6 
2 8 
5 2 7 9 
1 7 3 
1 1 6 8 
1 9 7 
1 5 7 
1 2 5 7 
7 2 3 
1 2 0 7 
1 9 3 
1 3 6 
1 0 2 3 3 4 
3 9 
1 3 3 0 9 8 
1 9 8 7 7 
1 1 3 2 0 0 
1 1 0 8 1 3 
5 7 1 3 
2 5 2 
2 1 
2 1 3 9 
D e u t s c h l a n d 
4 2 4 4 
4 1 0 
3 0 5 
10 
1 6 
2 9 Θ 9 
1 0 3 
2 2 8 
12 
1 0 5 
4 0 0 
2 
2 5 1 8 8 
3 6 8 8 7 
7 8 7 4 
2 9 1 9 2 
2 9 0 1 0 
3 1 9 2 
5 
1 
1 7 8 
7 8 6 . 2 0 B I C Y C L E S , E T C N O N M O T O R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
6 6 4 IND IA 
« 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
5 4 9 0 
3 0 5 
7 4 6 8 
8 2 7 9 
1 0 2 0 9 
2 Θ 0 5 
1 8 5 
3 2 9 
5 8 
4 8 
2 6 5 6 
9 0 
6 1 3 
3 3 0 
1 1 7 8 
1 5 4 7 
5 7 2 
5 0 7 
3 0 
16 
6 2 
18 
3 2 9 
1 1 6 
7 5 7 
1 8 8 8 
4 6 6 8 8 
3 4 6 6 1 
1 1 1 3 3 
5 3 4 3 
3 0 9 3 
2 1 3 4 
3 6 5 6 
7 8 6 . 3 1 I N V A L I D C A R R I A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 I1ALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 « S W I T Z E R L A N D 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
6 6 
4 2 
25 
6 1 2 
4 3 
3­10 
2 4 
6 3 
6 
46 
1 3 3 6 
1 1 9 2 
1 3 9 
137 
71 
1 9 4 8 
1 3 0 
5 1 3 7 
1 0 4 5 
1 2 0 
14 
9 6 3 
3 1 
2 
3 7 3 
3 9 9 
1 4 
9 0 
5 
1 8 
14 
4 7 
6 8 
1 0 4 2 9 
8 3 8 5 
2 0 4 3 
1 1 4 8 
1 0 0 9 
9 4 
0 0 2 
17 
9 
1 1 
i 4 2 
2 
3 0 
6 
1 
1 2 3 
8 2 
4 1 
4 1 
35 
France 
6 0 3 
2 1 4 4 
1 1 0 
2 
1 3 6 
3 
4 5 8 
3 3 8 
2 7 4 
2 7 
2 1 0 
2 3 
2 2 5 9 5 
2 7 0 8 3 
2 9 8 8 
2 4 0 9 0 
2 3 7 6 4 
5 9 7 
2 6 
io 
3 0 1 
2 4 
2 3 3 
7 9 
5 2 0 6 
4 1 2 
8 
1 0 0 
5 9 2 
i 
17 
2 8 
7 
1 
3 3 
1 8 
2 2 7 
8 9 9 2 
6 9 6 4 
1 0 3 3 
7 5 3 
1 0 8 
2 3 6 
35 
5 : 
5 8 
1 
2 2 2 
' 
2 9 3 
2 8 7 
2 
: 1 
I ta l ia 
5 8 7 
2 7 
7 
6 
3 6 5 
3 4 7 
1 6 5 
5 6 
51 
3 2 
1 0 
6 2 7 9 
3 9 
9 1 9 4 
1 8 0 9 
7 3 8 5 
7 2 1 1 
3 8 5 
6 8 
1 0 7 
1 2 6 
3 6 
2 6 6 
i 
i 
2 9 
1 3 1 
5 8 0 
4 1 6 
1 6 4 
2 
1 
3 1 
1 3 1 
2 
3 3 
1 3 
1 
6 8 
4 6 
9 
3 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 3 1 8 
4 0 8 
3 4 
15 
10 
7 6 1 
19 
3 2 
9 
12 
13 
2 0 6 
5 
4 
4 0 4 2 
7 1 7 8 
2 0 6 0 
6 1 1 6 
5 0 7 7 
7 7 1 
5 
34 
1 7 1 2 
1 3 0 
3 4 8 0 
3 4 6 
loo 
i 2 6 
2 1 4 
12 
3 
31 
1 9 9 
5 4 6 
1 2 3 
17 
4 
6 9 
2 0 B 
3 4 6 
8 1 7 7 
6 7 7 1 
2 4 0 7 
5 1 0 
2 5 1 
1 0 1 6 
8 8 0 
1 3 
2 7 
3 4 2 
3 4 
3 9 
7 
1 0 
4 7 6 
4 5 6 
2 1 
2 0 
7 
Be lg . ­Lux . 
3 6 4 
4 1 5 
18 
i 2 6 
3 
1 6 3 
4 
19 
s' 2 
9 5 
2 
3 4 5 0 
6 4 4 7 
1 6 7 6 
3 7 7 0 
3 7 6 2 
1 9 5 
1 
7 
6 4 8 
1 5 9 7 
4 5 0 
7 5 6 
4 5 9 
3 0 
12 
3 8 
10 
i 
1 
3 9 
4 0 8 0 
3 9 1 1 
1 4 9 
5 3 
4 2 
4 0 
5 6 
11 
5 
5 2 
' 5 
5 
9 0 
8 5 
5 
5 
UK 
5 9 5 
2 0 6 3 
12 
2 
14 
2 7 1 
1 9 9 
8 0 
8 5 8 
4 4 2 
2 5 6 
1 6 3 
1 2 0 
3 9 2 1 9 
4 4 8 1 2 
3 1 7 2 
4 1 6 4 0 
4 0 1 2 8 
2 8 6 
1 3 2 
1 
1 3 8 0 
5 7 8 
11 
3 7 
2 7 9 7 
2 6 1 0 
1 8 5 
4 
2 
7 2 3 
2 3 
21 
2 3 5 
5 5 2 
1 6 7 
4 1 4 
3 5 8 
2 
3 
1 9 
1 3 4 
4 7 
1 9 6 
5 3 0 
9 6 7 7 
8 2 1 7 
3 4 5 9 
1 6 6 6 
7 5 2 
6 2 5 
' 2 6 3 
5 
3 
2 0 
6 
2 1 
12 
1 
1 9 
9 3 
5 5 
3 7 
3 6 
1 3 
I r e l a n d 
9 
2 
2 4 3 
2 
3 5 
4 
1 
6 1 5 
9 2 8 
2 5 9 
6 5 8 
6 1 8 
i 
4 0 
5 4 
3 
5 8 
2 3 7 
4 0 
1 1 8 0 
1 3 
5 
5 4 
3 9 6 
14 
8 
BO 
7 5 
2 2 2 1 
1 6 7 6 
6 4 7 
' ' 2 
•e 54 
4 5 1 
3 7 
4 
4 1 
3 7 
4 
4 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
7 2 
8 2 
3 
15 
2 7 2 
4 
7 3 
1 9 
7 
9 4 6 
1 6 0 9 
2 6 0 
1 3 4 9 
1 2 4 3 
2 8 7 
14 
9 2 
4 2 4 
7 
3 7 1 
1 2 3 6 
2 0 6 
7 9 
3 2 5 
5 5 
1 
5 1 2 
7 
6 8 
21 
1 
5 
13 
2 0 7 
3 
3 6 6 2 
2 3 2 2 
1 2 3 1 
1 1 8 9 
9 1 3 
9 
33 
7 
5 
3 7 
32 
' 4 
β 
1 6 2 
1 4 2 
2 0 
20 
' 4 
O r i g i n 
u n g i n e 
CTCI 
7 8 6 . 1 0 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 6 5 0 1 
6 4 4 6 3 
6 4 6 0 
1 0 0 
2 4 6 8 
2 8 4 5 
2 4 4 
3 7 9 1 7 
8 6 0 
8 6 4 7 
6 8 0 
3 7 5 
2 6 0 4 
1 8 6 0 
9 7 6 1 
2 3 2 1 
6 0 7 
4 9 3 7 8 1 
2 0 1 
7 0 7 7 6 7 
1 4 4 5 5 2 
6 6 3 1 5 8 
6 5 7 2 0 5 
4 1 9 3 2 
1 1 0 4 
1 0 3 
4 8 4 3 
D e u t s c h l a n d 
2 7 9 6 4 
3 5 4 0 
2 2 9 3 
2 4 0 
1 6 3 
1 9 6 0 9 
8 3 6 
1 6 6 0 
2 
3 1 
4 2 3 
3 0 6 4 
2 
8 
1 1 9 0 5 4 
1 9 6 9 4 6 
5 0 8 3 0 
1 4 6 1 1 8 
1 4 4 6 3 8 
2 0 8 5 4 
2 0 
1 
4 5 7 
7 8 5 . 2 0 V E L O C I P E D E S ( Y C T R I P O R T E U R S ) 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 8 0 7 
2 0 5 4 
3 5 8 6 2 
3 0 7 1 8 
4 1 9 5 2 
1 3 3 3 7 
1 0 6 3 
1 0 1 2 
4 0 3 
4 1 1 
1 6 3 0 7 
4 1 8 
2 6 3 5 
0 0 4 
2 6 7 9 
2 9 0 6 
1 4 7 1 
1 9 7 2 
1 1 0 
1 8 4 
1 2 9 
1 0 4 
6 5 5 
3 3 3 
5 0 3 0 
5 5 7 8 
2 0 9 1 0 0 
1 8 4 8 3 4 
4 4 2 4 0 
2 9 9 8 0 
1 9 4 2 8 
6 5 0 3 
7 7 6 6 
1 4 9 1 4 
9 0 9 
2 4 0 4 0 
5 7 4 0 
8 9 3 
1 
1 7 9 
6 0 B 3 
1 6 7 
3 0 
6 6 1 
8 8 7 
2 8 
2 7 6 
6 
10 
1 0 3 
1 8 
1 
7 4 2 
2 1 7 
6 6 9 4 1 
4 8 6 2 4 
9 4 1 7 
7 4 8 0 
6 4 3 3 
3 4 3 
1 6 9 3 
F rance 
7 3 6 9 
1 4 6 2 3 
9 1 8 
i 1 6 9 8 
11 
4 5 3 9 
2 3 9 9 
5 9 8 
4 2 
1 4 6 3 
1 7 4 
1 
1 1 6 8 2 4 
1 5 1 3 8 1 
2 3 4 5 1 
1 2 7 8 8 3 
1 2 7 1 1 2 
6 2 4 B 
1 3 0 
9 g 
6 4 0 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
6 8 1 9 
21 i 
9 3 
5 7 
4 7 2 B 
2 
2 7 2 9 
6 4 3 
2 0 0 
1 7 1 
3 1 2 
2 
21 
3 4 0 0 0 
2 0 1 
6 6 6 1 1 
1 3 3 1 2 
4 3 1 9 9 
4 2 5 4 6 
4 9 4 1 
2 8 2 
1 
3 7 1 
S A N S M O T E U R 
2 0 4 
1 4 0 9 
2 8 1 
2 0 7 8 6 
2 3 3 7 
2 
1 0 6 
7 5 6 
2 5 0 5 
1 
1 
2 2 4 
1 0 0 
5 3 
1 
1 
9 7 
5 6 
6 7 0 
2 9 6 3 9 
2 6 0 1 7 
4 6 9 3 
3 7 5 0 
8 6 3 
7 4 4 
1 0 0 
8 5 9 
2 1 3 
1 4 5 7 
14 
6 4 
2 0 7 
3 
1 
2 8 4 8 
2 6 3 4 
3 1 6 
2 5 
14 
8 3 
2 0 7 
7 8 6 . 3 1 F A U T E U I L S / V E H I C U L E S S I M I L A I R E S P . I N V A L I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
« 4 1 
3 2 ' 
2 5 8 
8 2 8 0 
2 9 8 
3 7 5 5 
2 1 1 
5 7 4 
2 0 3 
4 2 9 
1 6 1 6 7 
1 3 7 7 2 
1 3 8 1 
' 5 5 ' 
7 8 4 
1 6 4 
6 1 
1 1 2 
12 
4 7 4 
5 
3 2 6 
1 4 2 
12 
1 3 4 4 
8 2 5 
6 1 9 
5 1 7 
4 7 4 
4 6 
7 
6 8 0 
5 
2 0 8 3 
2 
4 
12 
2 2 
2 8 0 7 
2 7 3 2 
4 1 
4 1 
16 
16 
1 
3 8 i 
1 6 0 
7 
1 0 
1 
e o i 
5 3 4 
6 7 
6 6 
1 0 
N e d e r l a n d 
1 0 9 5 8 
2 7 5 8 
3 2 6 
1 3 l ' 
1 3 0 
4 5 0 2 
1 8 3 
135 
19 
3 7 
3 7 
1 8 1 5 
5 0 
2 2 
2 1 5 5 9 
4 4 4 2 8 
1 6 9 2 9 
2 8 4 9 9 
2 8 3 8 1 
4 6 3 4 
2 6 
9 3 
1 2 2 2 9 
B 0 9 
1 3 0 2 2 
1 6 4 4 
5 2 6 
16 
1 14 
1 3 4 4 
3 7 
1 1 
8 9 
3 4 3 
8 2 2 
2 7 1 
1 2 2 
3 
1 
2 
2 7 4 
1 4 3 7 
2 7 2 5 
3 6 8 0 7 
2 8 2 3 6 
7 6 7 2 
3 1 6 9 
1 6 1 0 
2 9 5 4 
1 4 4 9 
1 6 9 
2 2 0 
5 1 8 9 
2 3 7 
3 6 6 
7 2 
7 
6 6 
6 3 3 1 
6 1 7 1 
1 6 0 
1 5 9 
7 9 
Be lg . ­Lux . 
3 7 2 2 
3 3 7 5 
1 3 1 
2 
3 3 7 
10 
1 1 1 0 
2 0 
1 9 4 
16 
β 
9 2 5 
14 
1 B 3 6 4 
3 3 9 1 4 
1 2 9 1 4 
2 0 9 9 6 
2 0 9 7 2 
1 4 7 6 
1 
2 2 
4 3 6 2 
7 0 0 1 
1 7 1 4 
3 1 7 3 
2 1 2 2 
3 
1 9 1 
7 3 
2 
8 7 
5 6 
2 6 
7 
1 1 2 
1 9 7 6 7 
1 9 1 7 3 
6 8 4 
3 3 1 
2 8 7 
1 3 7 
1 1 6 
1 1 9 
7 2 
7 1 8 
17 
6 4 
4 
7 8 
1 0 6 1 
9 7 6 
8 6 
8 5 
4 
UK 
6 8 5 2 
1 5 1 8 5 
1 0 0 
4 0 
1 0 4 
2 
1 7 1 4 
2 
1 4 2 7 
1 2 0 
1 7 1 4 
1 0 4 0 
2 1 2 1 
2 0 7 9 
5 6 5 
1 7 7 0 9 8 
2 1 3 0 2 8 
2 4 8 9 1 
1 8 8 1 3 7 
1 8 4 6 7 9 
1 9 0 1 
6 7 8 
2 
2 8 7 9 
4 2 7 4 
8 3 
1 4 4 
9 8 6 0 
9 2 7 6 
1 0 6 3 
1 7 
2 2 
4 4 2 6 
9 4 
7 9 
04 5 
1 6 1 7 
3 4 3 
1 1 3 1 
1 2 6 0 
1 0 
2 0 
3 7 
3 1 6 
1 6 7 
7 8 9 
1 6 0 9 
3 7 1 4 8 
2 4 6 7 9 
1 2 4 7 0 
7 2 4 3 
4 5 5 8 
1 3 1 8 
3 3 0 9 
7 2 
3 
2 6 
2 1 9 
3 2 
1 9 7 
10 
2 8 
ι l i 
B 0 7 
6 6 8 
2 4 9 
24 4 
3 8 
Ireland 
5 8 
24 
1 3 1 4 
i 
2 1 
8 9 
16 
3 
2 5 0 1 
4 0 6 6 
1 4 1 8 
2 6 3 2 
2 5 2 5 
i 
1 0 5 
3 4 8 
19 
1 6 0 
0 0 0 
1 6 7 
54 10 
8 4 
2 2 
1 6 7 
7 0 0 
I 
2 7 
1 6 
1 
3 9 6 
2 3 4 
8 6 2 1 
6 9 1 6 
1 7 0 6 
6 2 8 
1 0 7 
2 5 3 
9 2 6 
3 0 3 
3 4 
3 3 7 
3 0 3 
3 4 
3 4 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
7 3 3 
6 3 4 
2 0 
1 6 3 
1 
1 7 1 5 
3 4 
1 5 0 
1 2 6 
5 8 
4 3 8 Í 
8 5 0 4 
1 8 0 9 
8 8 9 4 
6 3 5 2 
1 8 7 8 
6 7 
2 7 6 
2 8 2 1 
4 9 
2 0 9 5 
6 0 3 1 
1 1 6 7 
6 9 2 
1 7 9 6 
3 6 3 
9 
3 4 1 0 
2 6 
1 
1 7 0 
4 ? 
/ 
6 0 
16 
1 6 0 1 
1 0 
1 9 3 3 9 
1 1 7 6 8 
7 6 8 3 
7 4 6 4 
5 8 7 « 
7 1 
6 7 
1 0 2 
4 2 
1 1 9 3 
3 3 6 
1 6 2 
4 7 
1 8 7 9 
1 6 7 4 
2 0 6 
2 0 5 
1 6 3 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
048 
058 
062 
064 
204 
390 
400 
404 
412 
508 
662 
6 64 
701 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
032 
030 
030 
042 
048 
058 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
PAKISTAN 
INDIA 
MALAYSIA 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
786.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM R 
POLAND 
USA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 3 
786.12 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
PARTS.ACCES NES OF 785 
10703 
4034 
631Θ 
15752 
29886 
4436 
155 
92 
122 
218 
344 
1 703 
448 
618 
968 
2784 
66 
631 
163 
170 
42 
716 
87 
26 
63 
69 
2147 72B 
524 504 
280 
12801 41B5 
4549 1255 
35 17 
100973 39726 
71374 27813 
29696 11913 
20777 9139 
3367 1792 
761Θ 2570 
1202 704 
HOUSING.CAMPING TRAILER« 
4617 
870 
4455 
264 
35 
12 
66 
88 
1303 
239 
79 
156 
2776 
195 
205 
15 
9468 
10554 
4872 
21839 
1664 
2B480 
812 
672 
580 
193 
42 
46 
62 
8083 
1935 
275 
712 
90274 
78267 
11977 
9756 
880 
2212 
OTHER TRAILERS 
12197 
15996 
10842 
20339 
4100 
10055 
534 
1412 
2307 
176 
241 
7922 
289 
133 
354 
3707 
76 
498 
54 
130 
1 19 
151 
58 
6902 
4688 
1313 
1309 
171 
3480 
4178 
561 
319 
1075 
850 
41 
103 
6719 
38 
55 
1372 
193 
1827 
5679 
428 
13 
33 
1 1 
53 
2 
2 
1999 
147 
1 
12466 
9608 
2942 
2524 
92 
401 
17 
6194 
1 170 
8287 
1304 
9540 
439 
107 
18 
15 
35 
58 
2481 
BOO 
122 
37 
30646 
27040 
3577 
2652 
74 
922 
2677 
834 
3537 
2174 
1374 
122 
869 
7 
84 
303 
224 
7 
134 
40 
1925 
3 
27 
3 55 
5 
69 
760 
14 
88 
324 
85 
4487 
2680 
1807 
693 
50 
946 
169 
1975 
462 
93 
3760 
206 
122 
11 
9587 
8817 
2970 
2897 
17 
73 
331 
46 
340 
1670 
36 
21 
1 16 
21 
235 
1453 
692 
7310 
2381 
2263 
22 
36 
12 
52 
426 
64 
185 
157 
98 
II 
137 
2131 
1743 
1 
19471 
14111 
6381 
2835 
548 
2044 
481 
1004 
3417 
6809 
111 
12322 
216 
220 
123 
186 
3 
3 
538 
772 
75 
104 
26606 
24698 
1808 
961 
316 
847 
2718 
7594 
9338 
435 
2725 
16 
387 
30 
121 
1336 
1090 
931 
1482 
92 
3 
4 
31 
3 
9 
11 
54 
26 
1 1 1 
60 
2360 
739 
408 
2016 
2217 
154 
32 
22 
106 
328 
50 
1 
33 
19 
25 
1 
42 
243 
70 
11 
1018 
161 
6543 
4936 
1608 
1 190 
57 
270 
148 
1027 
3071 
1726 
72 
2703 
28 
482 
12 
74 
9201 
8627 
671 
560 
12 
3945 
3003 
3186 
707 
420 
6 
50 
15 
11 
141 
9 
179 
20 
2555 
978 
15 
12850 
7926 
4724 
3452 
506 
1 195 
78 
1 108 
328 
25 
243 
12 
266 
338 
428 
31B9 
1946 
1243 
895 
195 
339 
1252 
937 
62 
634 
142 
76 
74 
6 
7 
3383 
3356 
46 
159 
23 
201 
78 
13 
101 1 
1 1 
270 
1880 
1385 
496 
482 
107 
14 
1 16 
923 
1202 
1470 
120 
1489 
267 
34 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA'UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 785 
2 
36 
15 
8 
380 
1 
3 
1 
3 
7 
3 
17 
46 
12 
538 
441 
97 
58 
4 
16 
466 
351 
90 
1728 
547 
779 
97 
85 
43 
40 
43 
4 
1 
6 
71 
2 7 
4 
2 
5 
543 
168 
1 
5103 
3980 
1143 
886 
308 
176 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
064 
204 
390 
400 
404 
412 
508 
662 
664 
701 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
788.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
786.12 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
47531 
20677 
28350 
58009 
109489 
29825 
614 
371 
551 
1635 
950 
8630 
4545 
1395 
4649 
6392 
237 
17Θ1 
317 
249 
162 
6114 
881 
372 
103 
136 
5357 
909 
455 
80502 
10608 
162 
432531 
294868 
137628 
116524 
17710 
18198 
2907 
Il REMORO 
36391 
34938 
12963 
90088 
6188 
64961 
2088 
2894 
2964 
1000 
100 
120 
268 
18789 
3394 
555 
2229 
280145 
250509 
29547 
25586 
4242 
3946 
19496 
4738 
16743 
52669 
2379 
1 
153 
75 
532 
470 
5508 
2139 
383 
884 
6334 
525 
135 i 
26 
65 
103 
4 
2085 
867 
19753 
2961 
57 
140345 
96178 
44186 
37477 
9108 
6135 
555 
5549 
'560 
9657 
27495 
3750 
20 
5 
319 
91 
83 
409 
1636 
3 
74 
4 
249 
620 
27 
49 
197 
9 
16734 
558 
3 
69365 
48322 
21015 
19869 
907 
1059 
87 
3240 
65 
142 
5053 
' 6 ' 5 
55 
71 
37 
1 
29 . 
420 
3 
1377 
35 
149 
12 
390 
3 
4 
132 
1952 
31 
182 
2863 
162 
3 
18084 
10172 
7912 
5237 
562 
2295 
380 
. PR HABITATION.CAMPING 
15143 
223 
1400 
266 
373 
681 
731 
35 
25 
2046 
1 1 
134 
20968 
17986 
2982 
2970 
790 
1 1 
17800 
3094 
35184 
4774 
25745 
1 151 
366 
64 
20 
86 
252 
5509 
1086 
260 
145 
95726 
88116 
7525 
6175 
185 
1345 
7461 
1976 
299 
15909 
1041 
387 
34 
7731 
30 
108 
35 
35043 
27071 
7971 
7834 
44 
137 
/ll­REMORQ.PR T R A N S P . M A R C H A N D I S E S 
24139 
35722 
19465 
40912 
6618 
18996 
1023 
2649 
8450 
308 
579 
15922 
493 
175 
464 
7224 
9267 
7723 
1085 
1244 
2007 
3232 
79 
191 
13159 
107 
44 
5379 
1576 
6979 
3318 
2753 
135 
3215 
36 
255 
647 
288 
10 
155 
529 
18 
184 
2542 
15 
69 
328 
32 
471 
102 
7030 
3544 
26818 
8659 
15240 
5 
26 
1 
' 16 
64 
87 
398 
977 
205 
14 
6 
603 
302 
1065 
10 
174 
462 
164 
15561 
3489 
4 
84968 
61322 
23646 
18504 
1643 
4145 
997 
6035 
13409 
26723 
717 
2641 1 
549 
1091 
595 
963 
11 
9 
1022 
1675 
150 
344 
79716 
74934 
4781 
2957 
1579 
1824 
4956 
16893 
20141 
500 
4871 
2 
136 
1 17 
13 
62 
895 
19 
132 
6778 
4987 
3997 
7889 
857 
7 
'33 
63 
40 
146 
28 
271 
72 
287 
6:7 
4 
23 
201 
1 1 
10 
5781 
408 
2 
32600 
24615 
8080 
7063 
378 
646 
371 
3794 
8029 
7170 
310 
6854 
106 
16 
1017 
32 
276 
27606 
26262 
1341 
l 309 
32 
7136 
5018 
5777 
1271 
633 
20 
232 
34 
34 
332 
19 
162 
8909 
5531 
3930 
5644 
10480 
608 
' '0 
2 
164 
162 
2580 
692 
3 
336 
2 
60 
137 
3 
162 
1755 
812 
7 
448 
25 
16328 
2707 
89 
61797 
35212 
26566 
23008 
3592 
3311 
266 
3863 
1200 
90 
1 163 
74 
388 
348 
1114 
603 
571 
1295 
10769 
7146 
3614 
3034 
1118 
571 
3970 
1628 
2555 
2212 
166 
1021 
272 
254 
105 
5 
32 
35 
10 
21 
1 
90 
52 
40 
2003 
1 
13 
3 
6 
7 
61 
4 
37 
314 
30 
1 
2689 
2207 
481 
392 
15 
36 
53 
87 
1 
3 
3667 
15 
3774 
3774 
105 
244 
40 
467 
72 
5068 
10 
95 
62 
44 
2057 
1249 
608 
67Θ8 
2257 
3981 
397 
367 
108 
290 
341 
1 
39 
4 
20 
169 
245 
56 
8 
8 
3168 
503 
3 
22683 
16940 
5743 
4974 
1606 
671 
198 
8 
330 
60 
3916 
47 
570 
460 
37 
781 
26 
6655 
5222 
1333 
1307 
526 
26 
219 
2093 
2369 
2794 
207 
4512 
977 
41 
334 
5 
145 
146 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
7 8 8 . 1 2 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
6 1 2 IRAQ 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
9 6 8 NOT DETERMIN 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
E U R 9 
6 0 6 
2 1 1 
1 1 3 
3 0 0 4 
7 3 
1 2 4 
2 5 1 
9 1 6 6 3 
7 6 4 7 4 
1 6 9 3 9 
1 4 1 6 7 
1 0 6 7 6 
3 1 0 
1 4 7 3 
■ 
Deutschland 
4 3 
1 3 3 
1 0 9 
1 
2 2 0 1 9 
1 3 8 0 1 
8 2 1 9 
7 9 4 8 
7 7 1 6 
1 8 
2 5 6 
7 6 6 . 1 3 C O N T A I N E R S I N C R O A D - R A I L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
4 0 0 USA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 3 2 5 
1 3 9 8 
1 7 2 5 
1 6 4 6 1 
4 6 5 
1 7 7 4 
1 1 0 2 
5 8 9 
3 6 
3 1 1 
8 1 0 
1 0 0 
4 5 4 
1 1 1 
7 7 
9 7 8 5 
3 0 1 9 
1 2 0 9 
4 3 9 1 9 
2 6 8 1 7 
1 7 9 1 6 
1 3 2 4 9 
1 8 1 0 
4 1 9 1 
4 7 4 
1 1 7 2 
1 6 5 
1 2 3 7 
2 4 ί 
8 6 0 
1 7 6 
13 
2 4 4 
6 9 9 
1 0 0 
9 6 
7 6 
5 0 5 0 
2 3 7 2 
8 6 9 
1 3 8 0 6 
3 8 5 0 
9 7 6 4 
7 2 6 6 
1 0 7 4 
2 4 6 5 
2 4 
7 8 8 . 8 1 O T H N O N M O T O R I Z E D V E H C L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
8 2 7 7 
2 3 2 5 
8 0 1 6 
1 1 4 0 0 
2 3 8 1 
- 2 4 5 2 
3 8 6 
2 6 4 9 
1 7 2 
2 6 0 5 
1 2 6 
4 2 3 
5 3 0 
1 3 7 
2 4 3 
7 9 3 
6 2 3 
3 8 1 
6 0 9 
3 6 6 
6 2 
156 
1 1 4 8 
4 9 
4 8 5 5 6 
3 7 8 8 8 
8 8 4 1 
5 4 0 6 
3 8 6 2 
1 2 3 3 
1 9 5 4 
2 0 4 5 
4 7 9 
4 2 9 6 
1 1 6 5 
1 5 2 
4 0 
1 6 7 7 
4 9 
8 2 7 
1 3 
1 4 0 
3 3 4 
8 i 
3 
8 
1 5 9 
5 6 
8 
6 
4 8 
4 0 8 
1 7 
1 2 0 6 6 
9 6 5 0 
2 2 1 5 
' 5 7 ' 
1 3 6 4 
4 4 6 
1 9 8 
7 8 6 . 8 9 P T S N E S O F T R A I L E R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
1 0 6 9 0 
4 6 9 2 
1 0 7 4 7 
7 0 0 2 
1 1 6 7 
2 3 1 7 
France 
4 1 5 
3 9 
2 8 6 
2 6 0 
1 3 4 8 0 
1 0 7 1 9 
2 5 1 2 
1 7 8 7 
1 2 6 5 
2 6 
6 9 8 
2 
3 5 0 
4 0 
1 3 5 0 9 
4 1 
0 2 
1 
4 1 
4 
5 9 
12 
1 
1 5 4 9 
8 3 
1 6 6 0 4 
1 4 0 7 4 
2 4 1 8 
1 7 6 5 
8 2 
2 4 3 
4 0 4 
3 6 1 
1 1 5 4 
2 4 9 6 
4 6 6 
2 7 2 
1 
7 3 
4 
6 3 
1 
1 1 4 
3 4 
1 0 0 
7 7 1 
1 4 9 
1 5 4 
9 3 
12 
5 1 
3 
I 
1 
6 4 0 1 
4 8 2 3 
1 6 6 7 
4 2 9 
2 2 1 
2 
1 1 2 6 
1 6 8 8 
7 8 0 
Italia 
5 4 
41 
1 0 
2 9 8 4 
2 4 4 3 
6 4 1 
4 5 5 
3 7 2 
3 2 
5 4 
3 5 3 
5 4 
11 
2 7 1 
2 0 4 
4 2 
6 
3 
7 7 9 
1 7 6 9 
8 9 2 
8 7 8 
0 3 0 
4 8 
4 8 
6 6 6 
3 0 
6 0 
I 2 8 0 
14 
9 4 
9 4 
25 
7 9 
5 
1 1 8 
1 0 3 
5 0 
6 9 
5 
3 3 
1 
2 7 7 7 
2 1 4 3 
6 2 9 
3 3 3 
1 9 8 
8 4 
1 5 8 
1 4 9 
4 6 0 
5 8 
1000 kg 
Nederland 
4 4 
3 9 
9 5 
1 5 4 1 
4 
2 6 1 5 3 
2 2 8 6 0 
2 3 0 4 
2 0 0 0 
4 2 8 
4 
2 9 9 
9 3 
eoi 
1 5 6 6 
1 3 3 
2 2 1 
7 
5 
4 
4 9 8 
5 
4 1 4 2 
2 8 2 1 
1 3 2 1 
6 6 7 
-13 
7 1 3 
4 0 
8 2 0 
1 3 9 4 
3 8 9 3 
4 2 8 
2 2 2 
2 
2 7 6 
1 
5 7 
8 9 
9 6 
7 4 
3 
32 
8 6 
2 
1 7 1 
1 
7 3 
2 0 2 
5 
7 9 4 9 
7 0 3 5 
9 1 4 
6 1 3 
3 1 7 
5 3 5 
9 3 
B I O 
1 1 7 3 
Belg.-Lux. 
15 
1 8 3 
i 
1 1 8 1 0 
1 1 2 6 6 
6 4 2 
4 3 2 
2 2 5 
8 
1 0 3 
5 5 9 
3 9 4 
3 4 9 
4 0 
2 5 
3 4 5 
9 
1 7 
2 
3 5 7 
2 2 1 3 
1 7 1 2 
4 2 7 
4 2 2 
2 8 
3 
2 
2 5 2 9 
2 1 2 4 
2 1 7 1 
1 9 2 
3 2 4 
1 2 
1 2 4 
3 1 7 
1 4 
2 8 
■'­
2 
9 5 
1 4 
5 8 
3 
1 4 
9 0 
1 0 
8 1 2 7 
7 4 7 7 
6 5 1 
4 4 0 
3 6 4 
1 0 1 
1 1 0 
1 4 1 6 
4 8 5 4 
UK 
2 2 
18 
8 2 9 
1 2 4 
8 1 3 2 
4 9 0 7 
1 2 2 6 
1 0 1 3 
1 7 4 
1 6 5 
4 7 
9 2 
2 0 
4 3 
2 9 
1 1 0 1 
10 
β 
4 5 1 
1 5 4 8 
6 4 7 
2 6 2 
4 2 9 7 
1 2 9 5 
3 0 0 2 
2 2 8 8 
4 6 7 
7 1 4 
1 7 7 1 
3 2 
2 4 9 
6 6 2 
1 3 4 
3 2 3 
3 3 3 
3 3 
3 0 5 
io 
10 
4 
6 
1 4 
1 
12 
2 
1 1 9 
1 7 
1 6 
3 9 4 
13 
5 1 9 4 
3 5 6 3 
1 6 3 1 
1 1 4 8 
9 7 2 
4 1 7 
6 6 
1 2 6 7 
2 7 7 
2 6 1 9 
Ireland 
4 
9 
4 2 6 0 
4 1 6 8 
9 2 
8 8 
6 8 
1 
4 
5 0 
2 5 
2 1 2 
1 0 
3 
3 0 0 
2 9 7 
3 
3 
3 
2 3 
7 
3 8 
2 8 
2 
1 3 9 7 
1 2 
' ι 
i 
2 2 
3 3 
3 2 4 
3 
1 9 0 3 
1 5 0 6 
3 9 3 
3 9 0 
1 2 
3 
13 
3 
1 1 
imp 
Quantités 
Danmark 
9 
6 
5 8 
6 8 2 5 
6 3 2 0 
6 0 4 
4 3 4 
4 2 8 
5 8 
12 
4 
7 0 2 
1 7 0 
7 
41 
6 
4 
9 8 9 
8 7 6 
1 1 2 
1 0 8 
1 0 5 
4 
4 2 3 
2 2 
9 6 
8 7 2 
4 
7 ! 
7 9 
3 2 5 
1 
9 
' 
' 5 
1 7 0 
id ■ 
2 
' 7 
2 
2 1 4 0 
1 4 8 9 
6 6 1 
4 2 7 
4 1 4 
2 2 
2 0 3 
3 3 
3 4 
Ï O B 
>οπ 
Origin 
Origine 
CTCI 
7 8 6 . 1 2 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 2 IRAK 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 C 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4 8 3 
3 5 1 
1 0 7 
3 5 4 8 
1 15 
3 4 4 
4 4 2 
1 8 1 7 8 4 
1 4 9 6 2 3 
3 1 7 9 7 
2 9 6 6 5 
2 5 3 5 7 
5 9 6 
1 5 3 4 
Deutschland 
5 0 
2 5 4 
0 0 7 
4 8 4 0 1 
2 8 6 4 9 
1 7 8 5 2 
1 7 4 6 4 
1 6 6 6 6 
9 
3 7 9 
France 
2 8 9 
6 1 
2 0 1 
4 4 1 
2 5 8 1 7 
2 0 1 4 0 
6 2 3 4 
4 6 6 5 
4 1 5 8 
12 
5 5 6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 8 
4 0 
15 
4 4 2 0 
3 3 5 7 
1 0 6 3 
9 7 6 
8 3 1 
2 9 
5 8 
7 8 8 . 1 3 C A D R E S , C O N T A I N E R S ( Y C C O N T A I N E R S ­ C I T E R N E S ) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOR D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 6 3 
1 5 4 8 
2 6 4 9 
3 2 7 7 5 
8 5 1 
3 0 8 8 
3 1 4 3 
1 3 3 5 
1 3 0 
3 6 8 
7 8 3 
24 2 
3 3 5 
1 4 9 
1 2 0 
3 3 3 0 
2 6 1 5 
6 6 7 
5 8 6 1 5 
4 9 3 4 2 
9 0 9 1 
6 2 6 3 
1 9 1 6 
2 6 9 1 
1 3 6 
1 7 5 4 
1 0 2 
1 6 1 9 
2 4 7 
1 6 4 9 
2 2 9 
8 4 
2 1 0 
4 4 7 
2 3 5 
1 3 5 
1 2 0 
1 5 0 7 
1 9 4 7 
3 7 1 
1 0 7 5 6 
6 5 9 9 
5 1 5 6 
3 1 7 4 
1 0 1 0 
1 3 0 0 
17 
1 
5 1 1 
7 6 
2 7 0 8 3 
8 9 
1 14 
2 5 
8 
6 
3 2 6 
1 2 
1 0 6 0 
2 7 
2 9 5 9 5 
2 7 9 0 7 
1 8 1 2 
1 4 5 2 
3 3 6 
8 1 
7 9 
7 8 6 . 8 1 A U T R E S V E H I C U L E S N O N A U T O M O B I L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S 
0 6 0 P 9 L 0 G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 6 0 7 
3 3 5 1 
1 3 1 2 8 
2 4 0 8 1 
4 7 7 5 
5 3 5 4 
9 8 4 
4 3 8 4 
41 1 
9 2 6 1 
3 5 3 
2 0 0 2 
1 0 7 4 
3 5 7 
4 1 7 
3 6 2 
4 8 0 
3 7 1 
2 2 9 3 
2 3 5 
1 0 1 
4 0 7 
2 2 4 3 
1 8 6 
9 5 7 7 6 
7 4 6 6 4 
2 1 0 7 2 
1 6 9 4 2 
1 3 1 1 6 
2 6 9 6 
1 4 3 3 
5 3 2 0 
3 3 6 
6 5 3 9 
2 7 2 3 
4 4 8 
1 2 7 
2 3 9 8 
3 6 
2 6 1 6 
5 1 
6 5 9 
7 6 2 
2 
2 0 2 
1 
11 
135 
3 0 7 
6 
12 
1 3 6 
7 9 2 
5 1 
2 4 1 4 1 
1 8 2 6 1 
6 8 9 0 
4 7 7 2 
4 0 8 e 
9 1 9 
' 3 3 
5 6 7 
1 0 1 9 
5 2 2 7 
8 0 4 
7 6 7 
17 
2 0 9 
1 9 
2 3 9 
7 
4 0 0 
7 4 
2 3 1 
3 3 8 
5 8 
1 7 3 
4 6 8 
5 8 
8 1 
9 
3 
6 
1 1 4 4 3 
9 2 0 0 
2 2 0 7 
1 5 0 5 
7 3 8 
12 
5 3 3 
1 9 8 
1 6 5 
2 8 7 
8 3 7 
6 1 
2 
2 
2 
1 0 4 
1 7 4 8 
1 5 4 9 
1 9 9 
1 8 9 
3 
1 1 
1 2 3 1 
3 7 
6 3 
7 1 4 7 
4 2 
3 1 2 
2 8 9 
9 2 
1 6 9 
41 
1 7 7 
6 0 
5 0 
1 4 8 
8 
5 9 
1 
4 9 5 4 
3 8 3 2 
1 1 1 9 
9 0 6 
6 4 0 
9 6 
1 1 8 
7 8 6 . 8 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H . N D A . . D E 784 .1 1 . 1 2 3 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
2 0 9 4 1 
1 8 4 6 e 
2 3 6 7 C 
1 2 4 5 8 
5 7 2 9 
4 6 0 0 
7 3 3 5 
1 6 9 3 
5 7 8 
2 4 2 4 
2 9 6 
Nederland 
24 
4 6 
• 4 9 
1 6 6 6 
5 0 5 2 3 
4 7 4 9 8 
3 0 2 6 
2 7 7 4 
1 0 8 8 
2 5 0 
1 7 9 
7 5 0 
2 7 8 7 
4 5 6 
4 1 0 
1 8 
1 8 
1 
1 3 6 
13 
4 B 2 8 
4 6 0 0 
2 2 8 
1 8 6 
2 7 
4 
3 7 
1 9 4 7 
1 9 0 6 
8 6 0 6 
6 6 4 
5 8 1 
1 6 
6 9 0 
9 
1 9 1 
2 2 5 
5 3 4 
3 4 
7 
2 5 
6 1 
2 
6 9 6 
8 
1 4 3 
3 9 9 
9 
1 6 6 0 4 
1 4 1 9 7 
2 4 0 7 
1 5 1 1 
3 5 3 
4 2 1 
7 6 
1 3 4 8 
' 9 4 0 
Belg.­Lux. 
9 
8 2 
i 
2 0 7 0 2 
1 9 7 6 5 
9 4 6 
7 6 3 
6 3 3 
Ι 1 
1 7 2 
1 2 9 1 
5 0 8 
6 7 6 
5 9 
5 7 
1 0 2 0 
7 
3 6 
5 
7 7 
3 7 8 3 
3 6 1 7 
1 4 2 
1 3 1 
4 7 
9 
2 
6 2 8 0 
3 8 9 4 
4 5 6 Θ 
2 8 8 
6 3 2 
3 5 
1 7 6 
1 0 3 7 
3 6 
1 7 6 
1 8 
2 
6 3 
e 1 2 0 
4 0 
3 2 
1 9 9 
3 6 
1 6 8 4 2 
1 4 8 7 1 
1 7 7 0 
1 4 6 9 
1 2 6 6 
24 0 
7 1 
3 1 4 2 
1 0 8 1 6 
December 1980 Janvier 
UK 
3 6 
5 8 
8 9 8 
3 4 4 
1 3 9 3 5 
1 2 0 2 4 
1 9 1 2 
1 3 7 7 
4 3 0 
4 3 1 
1 0 4 
3 7 9 
2 0 
1 5 9 
6 2 
31 18 
2 0 
2 
3 3 1 
3 0 0 
5 6 8 
2 5 6 
6 3 5 3 
3 7 6 8 
1 5 9 6 
9 7 « 
3 3 3 
6 2 0 
3 6 4 6 
9 7 
7 4 0 
1 8 7 3 
2 6 4 
7 9 0 
6 7 3 
1 6 6 
3 7 8 6 
3 2 
5 5 
2 0 
7 
13 
2 
2 6 
3 
4 2 3 
6 0 
8 2 
7 6 3 
5 7 
1 3 8 1 6 
8 0 8 4 
6 7 3 3 
4 6 9 9 
4 0 5 / 
9 6 5 
7 9 
3 2 8 5 
9 1 2 
5 7 8 6 
Ireland 
3 
44 
6 2 5 2 
8 0 0 7 
2 4 4 
2 3 7 
1 4 6 
4 
3 
1 12 
2 7 
3 2 1 
34 
4 
4 9 9 
4 9 4 
4 
4 
4 
01 
9 
« 5 
8 4 
1 0 
2 6 6 3 
2 7 
3 7 
4 
« 7 
8 6 
6 0 
4 
3 1 6 9 
2 9 1 9 
2 4 9 
2 4 4 
4 1 
4 
6 9 
16 
2 7 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
7 
10 
1 0 0 
1 3 7 1 4 
1 2 1 9 3 
1 6 2 1 
1 4 0 9 
1 3 9 9 
1 0 0 
12 
3 9 
1 3 0 3 
4 7 6 
3 / 
9 1 
7 
i 
1 9 7 3 
1 8 1 8 
1 6 4 
1 6 1 
1 6 0 
'i 
1 1 2 2 
4 0 
2 0 8 
1 6 7 6 
3 2 
2 3 1 
1 2 2 
noe 3 
0 7 
/ 
11 
1 6 2 
4 6 
13 
5 
34 
7 
5 0 0 7 
3 3 1 0 
1 6 9 7 
1 4 4 0 
1 3 8 3 
4 9 
2 0 2 
71 
' 1 1 1 
3 5 3 
Tab. 3 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
004 
005 
000 
00 7 
003 
030 
032 
036 
0 IB 
042 
048 
068 
060 
004 
066 
400 
404 
«24 
728 
732 
73« 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
0 3 0 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
791.10 
FR GERMANY 
SWITZERLAND 
00 I 
003 
004 
005 
000 
036 
O30 
048 
968 
1000 
1010 
1011 
I 020 
1021 
001 
004 
038 
04 2 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
DENMARK 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
791.40 
FRANCE 
FR GERMANY 
AUSTRIA 
SPAIN 
5 4 6 6 0 
11798 
1 1549 
251 
1518 
2543 
60 
2977 
7284 
3581 
3877 
110 
1212 
1030 
443 
3671 
359 
488 
147 
101 
193 
61 
134277 
105903 
28314 
2 4 5 1 4 
12865 
971 
2831 
32 
734 
818 
5 
2 7 9 9 
6 6 0 9 
2358 
2 1 3 
644 
991 
4 4 3 
68 
5 
32108 
16938 
16171 
12894 
10244 
199 
2078 
ELEC LOCOS NON SELF-GEN 
83 
-12 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1070 CI ASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
791.20 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
791.30 
227 
9 3 
134 
113 
62 
30 
30 
OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC 
205 
469 51 
2267 
365 246 
19 
119 69 234 
94 
4218 151 
3483 79 
734 72 
621 72 
367 72 94 
MECHAN-PROPELLED RY CARS 
279 
53 
4071 
21 
60 
2 3i> 
889 
34 
34 
5751 4485 1234 
1234 
1200 
50 
828 
1023 104 920 
3 5 0 
920 
P A S S E N G E R C A R S N O T P O W R D 
0(10 
15 76 
117 
360 
23 
50 
1971 1 
4935 
4393 
84 
45 
140 
39 1 
1159 48 
2413 
6 
108 
25 
35579 
31535 
4018 
3810 185 121 
101 37 64 
13*» 
68 
34 
6609 
332 
39 
714 
87 
200 
654 
403 
9812 7648 2166 
1762 
1002 
403 
33 
1574 
14744 
573 
2829 
7 
326 
120 
2 
3 3 
218 
5 5 
7 
421 
80 
21410 
20461 
948 
797 
372 60 
71 
10 
10 
4 0 
41 1 
115 
115 
284 
3 
I 83 
14 
34 
34 
653 
288 
231 
231 
197 
2021 
1740 
281 
1B7 
69 
94 
16 
1 17 
60 
27 
220 
193 
27 
27 
27 
25 
165 
451 
451 
212 
3632 
6 
9 
3858 
3844 
15 
15 
15 
164 
1347 
906 
120 
15 42 
2357 
24 
18671 16422 
3249 
3075 55 
125 61 
132 
390 
134 
84 
763 
739 
23 
18 
52 41 
50 
23 
1921 
225 
128 309 404 
618 
346 
300 
146 
92 
8739 6746 1993 
1621 418 
446 
26 
46 40 
40 
112 
1 12 
15 16 
79 
2 
2466 
3485 306 
541 
269 
43 
2735 
2646 
53 
55 
247 247 
5223 4607 
716 
602 673 
1 14 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Belg.-Lux-
004 
005 
006 007 008 
030 032 
036 038 
042 
043 058 
060 064 066 
400 
404 
6 2-1 
7 25 
73 2 
736 
958 
786.89 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
791.10 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
118120 
15750 
23498 571 
2214 
8016 
171 
6123 
8415 
5538 
4961 157 
742 887 
269 
6379 
559 
450 
119 
204 
710 
152 
287344 223229 43966 
40532 
22805 
1339 
2092 
5391 
1367 
56 979 3794 4 
5556 
7343 
3969 
361 
442 812 268 313 
2 31 710 
54626 30980 23646 
21409 
16719 
714 
1522 
41958 
6782 
7936 
19g 141 
353 
110 7 
1420 73 
65 29 
1 
2936 25 101 
63 
71473 66244 
6167 
4932 
474 121 113 
14126 
827 
99 
1327 
2 291 546 80 646 
183 
i 
130 
21573 18350 3223 
3039 
2166 
164 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
544 
240 
969 
683 
375 
333 
245 
158 
158 
158 
299 
87 
477 
299 
177 
141 
87 
791.20 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURSlTENDER 
331 
8b 
74t 
346 
346 
30 
3( 
3( 
3L 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
048 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
791.30 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
4 4 5 
238 
4 3 0 0 
1137 
1 633 
126 
409 
1906 
315 
11282 
6 8 5 6 
4 4 0 5 
4 0 8 3 
2177 
315 
142 
77 
64 
64 
101 
313 
497 
497 
AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
2295 
5 6 5 
4 6 4 0 5 
105 
1125 
1805 
8383 
645 
638 
62019 
60495 
10888 
10888 
10243 
76 
565 
196 
7999 
841 
8228 
8228 
8228 
952 
22 
645 
638 
3867 
9 7 4 
2 2 6 6 
2255 
1610 
128 
346 
429 
316 
2818 
1400 
1218 
903 
474 
315 
34 
687 
1 125 
205 
2050 
1846 
205 
205 
205 
7 9 1 . 4 0 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEONS ET SIMIL. 
1314 
3759 
670 
197 
581 
132 
32329 
929 
6085 
21 
324 
312 
26 
66 
299 
2 
2 
63 
7 
1067 
1 
73 
44903 
42976 
1928 
1775 
702 
74 
78 
39 
39 
36 
2506 
2542 
2542 
2185 
44576 
4 6 7 6 2 
4 6 7 6 1 
1 
1 155 
9 1 8 0 
1721 1 
1503 
410 
1 
31 
101 
5 5 6 ' 
31 
408 
25 
37672 
33114 
4658 
4435 
137 
37 
85 
242 
31 
638 
1001 
935 
66 
58 
3 3 4 
156 
178 
34 
4 3 
4 4 4 3 
458 
284 
508 
1130 
3 
28 
5 
5 
10 
20 
1435 
490 
276 
117 
155 
19489 
15688 
3801 
3367 
1183 
3 9 3 
42 
274 
234 
40 
40 
1592 
174 
1419 
1419 
117 
117 
10 
4914 
132 
194 
5693 
6328 
276 
276 
194 
1030 
1030 
Danmark 
7879 
6-6 
1469 
805 
135 
204 
9 
11916 
10649 
1367 
1299 
1230 
68 
36 
166 
1840 
201 
1839 
1639 
1639 
147 
Tab. 3 Import 
148 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
791.51 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
FRANCE 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
IRELAND 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
USA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
7 9 1 . 5 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
Y U G O S L A V I A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 5 
7 3 2 
8 0 0 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
7 9 1 . 9 9 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
S O U T H AFRICA 
USA 
BRAZIL 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
55 
3238 
2583 
865 
666 
231 
480 
407 
73 
RY SERV CARS NOT POWERED 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
791.91 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
666 
147 
419 
2 4 6 
1 9 1 
5 5 
55 
1 5 1 1 
1 6 1 1 
132 
73 
214 
214 
3 3 0 
4 3 2 
1 9 2 
74 
8 8 5 
9 1 4 
4 3 
3 0 5 3 
1 1 6 1 
1 9 0 2 
1 8 4 4 
1 7 9 9 
7 8 
3 
1 1 2 
9 0 
2 2 
6 
3 
G H T C A R S N E S 
2 0 9 8 8 
1 9 1 6 3 
3 3 6 8 
Θ 6 8 5 
1 6 8 9 
2 7 5 
2 5 6 1 
2 6 9 
4 4 2 
6 3 0 
5 8 4 1 8 
6 4 6 2 7 
1 7 8 8 
1 7 3 9 
9 5 5 
T U R E S E T C 
1 7 3 
2 3 
3 2 5 
73 
1 1 3 
1 3 7 
1 0 5 1 
7 9 6 
2 5 6 
2 5 3 
2 3 3 
7 9 1 1 ­ 7 9 1 5 
1 4 6 5 6 
2 3 1 8 
1 5 3 8 
1 8 1 4 0 
2 B 0 7 
4 5 2 8 
4 5 5 
2 0 0 
1 0 7 1 
3 4 9 3 
7 3 6 
7 7 33 
6 6 2 5 
1 4 3 
3 3 0 
15 
8 9 
1 7 4 9 
9 4 
1 2 3 
2 6 
6 2 1 4 3 
4 4 7 3 8 
1 7 3 6 7 
9 2 0 6 
1 5 5 0 0 
3 0 5 9 
4 
2 5 6 1 
1 4 8 
3 0 7 0 8 
3 0 3 2 9 
3 7 7 
3 7 7 
3 4 3 
19 
2 5 
6 2 
1 
3 2 
2 3 1 
1 4 7 
8 4 
8 4 
8 4 
4 3 5 5 
1 1 6 6 
1 1 7 8 
1 5 2 7 
3 6 1 
1 3 3 
1 6 1 
2 9 1 3 
1 6 2 
7 3 7 
10 
4 
5 5 5 
9 4 
2 
1 4 4 4 2 
9 3 7 0 
5 0 7 2 
10 
1 5 2 
2 0 0 
4 8 
1 6 2 
1 5 2 
1 5 2 
3 5 1 1 
3 1 5 0 
1 4 5 3 
2 6 0 
2 4 6 
2 8 2 
9 0 8 9 
8 3 7 3 
6 7 3 
6 7 2 
6 5 2 
2 
6 
3 3 
1 9 
1 4 
'«· 
egg 
1 3 1 
7 6 4 1 
8 4 6 
1 9 9 5 
2 
2 9 2 
5 3 
1 9 6 
' 5 4 5 
5 6 3 9 
17 
7 6 
3 2 5 
9 6 
1 9 8 2 4 
1 1 5 1 7 
8 2 5 6 
2 4 7 
3 4 5 
3 3 8 
1 2 1 
1 0 9 2 
5 9 2 
5 0 0 
4 5 3 
4 5 3 
2 0 7 7 
1 5 2 
1 6 8 7 
2 3 
1 
3 9 4 0 
3 9 1 6 
2 4 
24 
2 4 
3 0 
5 7 
4 0 
1 7 
17 
17 
1 2 5 5 
1 1 0 
2 
2 0 6 6 
2 8 
2 
2 2 5 
2 2 4 
2 3 
2 7 1 
1 9 7 
4 4 0 9 
3 4 6 3 
9 4 6 
2 
4 8 
4 8 0 
5 3 0 
5 0 
4 8 0 
4 8 0 
4 8 0 
1 0 5 4 
7 
6 3 0 
1 6 9 2 
1 0 6 2 
6 3 0 
6 3 0 
' 
1 1 6 
12 
1 2 9 
1 2 9 
1 
1 
1 
2 8 7 
7 6 
4 3 1 0 
2 4 8 
1 
35 
15 
2 5 
5 
19 
5 0 3 4 
4 9 3 0 
1 0 4 
3 
6 9 
19 
1 6 9 
2 3 
2 8 2 
9 0 
1 9 2 
1 9 2 
1 9 2 
9 3 1 2 
3 0 9 
7 4 0 
1 3 2 
11 
1 0 5 0 4 
1 0 4 9 3 
1 1 
11 
1 1 
1 5 3 
3 
1 10 
4 
5 
2 9 5 
2 7 5 
2 0 
2 0 
2 0 
4 0 6 9 
1 4 9 
1 5 4 3 
' 7 2 
' 6 ' 
i 1 2 6 
9 5 
2 
1 
5 5 
3 8 0 
1 
2 0 7 
2 4 
7 0 7 0 
6 0 9 4 
9 7 6 
3 0 
1 6 3 
74 
2 2 3 
1 9 1 
7 
7 0 2 
2 8 1 
4 2 1 
4 2 1 
4 1 4 
3 9 3 
5 4 
4 9 7 
4 4 6 
6 1 
2 5 
2 5 
i 2 3 
1 
59' 
1 2 0 
4 6 
7 4 
71 
6 4 
3 3 3 9 
19 
7 3 
1 2 0 1 
6 
4 5 5 
12 
1 6 7 
1 4 0 
3 5 8 
β 
' 8 
2 6 
6 8 2 3 
5 1 0 4 
7 1 9 
048 YOUGOSLAVIE 
8 9 
4 0 
4 9 
4 9 
4 9 
3 0 
bit 
5 6 
3 0 
3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 9 1 . 6 1 
FRANCE 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
334 
12422 
11130 
1292 
1292 
685 
224 
117 
107 
107 
89 
735 
10 
725 
725 
593 
4 4 8 
1 1 4 
3 3 4 
3 3 4 
1 0 3 4 3 
1 0 3 4 3 
WAGONS­ATELIERS ETC.. POUR VOIES FERREES 
912 
1330 
2371 
261 
7924 
5243 316 
18628 
5082 
13566 
13485 
13168 
791.52 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
04B YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
W A G O N S MARCHANDISES 
28773 1" 
2495 
689 
3677 
363 
566 
267 
1282 
243 
737 
6 
267 
39337 17344 
36829 17235 
2470 110 
245B 110 
1663 108 
253 
542 
3282 
1746 
1498 
1498 
1442 
3822 
3760 
72 
737 
1660 
923 
737 
737 
791.91 MATERIEL FIXE DE VOIES FERREESlPARTIES N D A 
9 4 
9 4 
9 4 
4 
4 9 
3 
16 
7 
4 3 5 
2 
3 4 
5 5 9 
5 1 3 
4 7 
4 5 
1 
4 6 
9 2 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
7 4 7 
5 
1 3 6 3 
1 
' 6 3 4 
1 0 0 
3 0 
35 
3 
9 3 1 
' 2 5 
5 
1 
4 9 8 2 
3 7 4 7 
1 2 3 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 9 1 . 9 9 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
4 8 7 
1 3 2 
7 3 5 
1 3 0 
3 4 5 
6 9 1 
2 9 1 2 
1 9 0 8 
1 0 0 4 
9 3 4 
8 2 6 
8 6 
74 
1 0 2 
14 
18 
3 8 e 
3 0 9 
7 7 
7 7 
7 8 
3 
14 
1 
11 
1 3 6 
3 6 
1 0 1 
101 
4 1 
E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
2 3 3 5 4 
3 6 0 3 
8 3 1 6 
5 4 1 8 4 
4 6 8 8 
7 7 9 7 
1 12 
7 2 8 
4 3 5 7 
1 5 8 7 3 
6 2 0 8 
3 6 0 9 
5 6 2 1 
5 0 3 
2 3 6 
1 3 9 
2 8 0 
6 5 7 7 
3 0 8 
8 8 0 
1 8 3 
1 6 0 8 0 7 
1 0 2 7 8 4 
4 7 7 3 1 
8 4 6 3 
2 1 3 6 
5 2 5 6 
2 5 4 0 
2 6 8 6 
12 
« 9 g 
4 4 6 
8 0 9 6 
9 9 6 
1 8 8 6 
1 3 3 
11 
6 4 2 9 
3 3 3 
5 2 
1 
4 0 2 6 1 
2 1 7 9 3 
1 8 4 6 8 
1 0 5 5 
1 5 4 8 
1 7 0 1 3 
1 5 0 6 
1 8 0 1 
5 
4 
9 2 2 
6 4 3 
5 0 3 
1 0 6 6 
5 1 5 4 
4 6 7 
2 3 0 
4 6 2 
5 
6 1 5 
3 3 2 6 7 
2 3 0 9 2 
1 0 0 7 6 
1 1 
9 9 
3 
1 3 3 
1 1 0 
2 2 
2 2 
2 2 
2 5 7 3 
4 8 
1 8 
7 9 8 2 
3 2 1 
1 
8 
1 0 3 9 
2 7 9 7 
3 4 4 
6 7 2 
9 4 2 
1 6 7 0 0 
1 0 9 5 1 
5 7 4 8 
1 3 
2 2 4 
4 1 
2 9 4 
2 9 1 
3 
3 
3 
8 3 5 
2 3 1 
« 9 3 0 
1 3 2 
1 4 3 
3 
3 5 
2 2 8 
1 7 8 
3 3 
6 
6 0 
4 
8 8 2 6 
8 2 7 5 
5 5 1 
199 
76 
123 
123 
1 3 9 
19 
1 
2 2 6 
1 6 9 
5 7 
21 
2 0 
4 8 8 
9 3 4 
5 4 1 
2 3 
1 3 5 7 
1 4 1 2 
5 5 
1 3 5 7 
1 3 5 7 
1 3 5 7 
4 8 3 
4 6 7 
7 2 9 
6 1 2 
1 9 9 2 
5 5 8 
3 8 3 5 
1 2 4 1 
2 5 9 4 
2 5 5 0 
2 5 5 0 
2 6 8 1 
7 8 
9 9 1 
7 
4 4 7 
2 4 0 8 
2 8 6 3 
4 5 4 
2 4 0 9 
2 4 0 9 
2 4 0 9 
9 0 6 
3 7 
2 9 9 , 
7 8 
1 2 0 1 
135 
1 7 4 9 
4 1 3 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
1 0 9 2 9 
1 4 8 
1 2 5 5 
1 3 2 
2 2 6 4 
2 6 1 
3 3 5 5 
1 0 6 6 
6 3 
7 8 1 6 
2 7 3 0 
5 0 8 4 
5 0 8 4 
5 0 2 1 
6 7 5 
5 7 
12438 
12435 
3 
3 
3 
376 
30 
290 
346 
209 
22227 
18416 
3811 
782 
732 
38 
38 
26 
85 
7 6 3 
7 4 2 
2 1 
21 
21 
7 5 1 0 
8 3 0 
3 8 8 8 
3 8 3 
7 9 9 
1 
4 
8 9 6 
1 8 9 8 
4 4 
6 
3 1 2 
1 3 4 
1 7 9 
1 0 9 
6 2 
2 8 8 4 
4 3 
6 7 0 
8 1 0 4 
3 2 
9 0 
13 
1 1 7 6 
1 6 7 3 
3 5 5 9 
• 6 2 
11786 
6904 
729 
253 
482 
482 
229 
234 
234 
1379 
1118 
261 
451 
448 
3 
246 
245 
240 
664 
53 
COI 
601 
601 
16 
9 0 
1 3 
9 0 
2 5 
7 7 
« 1 
8 6 
1 0 7 4 
3 1 
6 1 6 9 
10 
1 0 7 0 
3 7 4 
6 3 8 
6 1 7 
6 
3 9 0 
3 6 
2 3 
2 7 
9267 
7354 
1913 
Import January — December 1980 Janvie' — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
791.99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
792.10' 
10064 
5403 
117 
7176 
959 
243 
102 
10 
2600 
541 
2 
5656 
HELICOPTERS 
001 
004 
005 
006 
00 7 
030 
030 
040 
212 
224 
400 
968 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
PORTUGAL 
TUNISIA 
SUDAN 
USA 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
13 
2 
2 
12 
8 
3 
247 
95 
151 137 
22 
12 
3 
51 
18 
34 
32 
792.20· 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
001 
002 
004 
006 
007 
212 
330 
400 
404 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
032 
030 
030 
04 2 
200 
218 
306 
322 
324 
4 00 
404 
300 
624 
636 
977 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
TUNISIA 
ANGOLA 
USA 
CANADA 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
792.40· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
ALGERIA 
LIBYA 
CENTRAFRIC 
ZAIRE 
RWANDA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
KUWAIT 
SECRET CTRS 
AIRCRFT NES 20O0KG OR LS 
13 
4 
5 
34 
28 
7 
AIRCRFT NES 200I-I5000KG 
26 
12 
2 
12 
372 
170 
203 
184 
18 
AIRCRFT NES OVER I SOOOKG 
4796 
31 
129 
108 
9 
44 
67 
21 
4 
43 
33 
67 
27 
40 
40 
5213 
29 
6 
4 6 
31 
3864 
21 
13 
3 
33 
1245 
6 
17 
16 
10 
1 15 
12 
1 
10 
940 
472 
ι ; 
3 
3 
1 
68 
95 
21 
73 
99 
64 
40 
1472 
98 
54 
46 
6 
6 
25 
5 
12 
12 
12 
155 
185 
173 
12 
535 
258 
5 
436 
713 
666 
7 
16 
3 
466 
43 
178 
167 
057 
2 
4 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
040 
212 
224 
400 
958 
977 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
792.10· 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TUNISIE 
SOUDAN 
ETATS-UNIS 
NON DETERMIN 
SECRET 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
40744 18014 
27108 9609 
419 321 
6566 133 
4440 
2073 
HELICOPTERES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
792.20· 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
29920 
910 
2363 
10507 
329 
160 
4183 
992 
168 
267 
32153 
312 
63445 
146862 
44086 
38020 
37496 
5335 
521 
317 
3351 
1322 
329 
3284 
13987 
5022 
8965 
8963 
3284 
709 
392 
1382 
312 
4485 
1041 
3133 
3083 
1701 
50 
50 
5702 
41B3 
10 
36 
5445 
803 
168 
267 
18535 
25455 
8286 
19169 
18733 
190 
435 
267 
7 
: : 
13 
1! 
16." 
' 
. 
, 
VII 
V. 
t 
001 
002 
004 
006 
007 
212 
330 
400 
404 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 ! 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
032 
036 
038 
042 
208 
216 
306 
322 
324 
400 
404 
508 
624 
636 
977 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
TUNISIE 
ANGOLA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
792.40· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
R.CENTRAFRIC 
ZAIRE 
RWANDA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
SECRET 
AERODYNES A MOTEUR DE 2000 KG OU M O I N S 
215 
101 
383 
6481 
7458 
802 
174 
AERODYNES A MOTEUR DE 1000 A 15000 KG 
14942 
1119 
2780 
1857 
2074 
294 
855 
37089 
2476 
119726 
183271 
22785 
40780 
39605 
1156 
AERODYNES A MOTEUR DE PLUS DE 15000 KG 
1179829 
2586 
8183 
1715 
497 
16158 
1049 
2457 
119 
5919 
2472 
532 
3071 
421 
841 
1 193 
2417 
1363 
852428 
3706 
1076 
4989 
421 
2191929 
1049077 
2190 
420 
181 
101 12 
205 
103 
504 
663 
219678 
942 
395 
7729 
1204 
70 
263 
5673 
400 
28 
2418 
1363 
250255 
421 
841 
539 
442 
6 
6 
20975 
28 
34214 
31383 
2831 
2831 
5 
3492 
2903 
5 
313 
6840 
6406 
63 
231 
61 
101 
240 
6481 
6481 
72 
115 
13661 
508 
597 
294 
2 
15069 
14768 
303 
2 
301 
437 
1 119 
143 
1232 
2074 
855 
36377 
2476 
44765 
5017 
39747 
38893 
855 
643 
59 
1682 
710 
2392 
1683 
710 
710 
119726 
119726 
2202 
3 
36 
150 
5078 
105 
142 
1046 
I486 
1431 
294 
228 
66 
66 
63445 
63446 2568 
126 
2442 
2442 
1414 
1414 
1378 
155 
36 
27 
135 
187 
187 
447 
28 
1319 
1319 
432 
1049 
49560 
2764 
10 76 
149 
Tab. 3 Import 
150 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
792.40 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
792.81· 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
792.82· 
001 FRANCE 
OOe UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
792.63 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
4 0 0 
4 04 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
06 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 10 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 76 
2 8 3 
50 2 
3 1 4 
3 1 8 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
USA 
CANADA 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
792.90· 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM.R 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
10900 
5192 
6706 
641 1 
9 7 
7 33 
1 1 0 
6237 
3939 
1298 
1292 
9 
5 
2 
ROTOCHUTES 
10 
3 0 
3 
8 
1 
1986 
1 4 3 
1842 
1772 
7 6 
7 0 
6 8 
3 
2689 
9 0 8 
1681 
1510 
8 
1 7 1 
4 0 
1 
14 
2 
BALLOONS ETC 
7 4 
5 1 
2 2 
21 
11 
2 7 
14 
3 0 
1 4 
1 6 
16 
9 
2 5 
3 
3 
3 
4 
2 2 
1 9 
3 
3 
2 
6 3 
4 3 
2 2 
2 1 
3 6 
2 8 
8 
8 
AIRCRAFT LAUNCHERS ETC 
306 
63 
84 
84 
PARTS OF AIRCRAFT OF 792 
1063 
236 
546 
776 
82 
1453 
9 
70 
44 
40 
419 
26 
5 
2 
I 
2 
5 
17 
7 
10 
12 
15 
15 
3 
33 
15 
18 
18 
12 
4 
130 
12 
'25 
8 
4 0 
42 
42 
42 
52 
171 
356 3 406 
3 
55 
534 
26 
509 
466 
10 
109 
141 
26 
93 
2 
32 
15 
2 
12 
3 
72 
72 
' 2 3 
123 
2 
24 
470 
166 
304 
299 
6 
792.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
792.81" 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4265581 
1212473 
881159 
868363 
9076 
12763 
4992 
1287334 
1063202 
224132 
222084 
812 
2023 
15 
271063 
9661 
261383 
258798 
6125 
2585 
2560 
312172 
103241 
208930 
204823 
'969 
4099 
2417 
AERODYN.FONCT.SANS M A C H . P R O P U U R O T O C H U T E S 
792.82· 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
792.83 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AEROSTATS 
279 
1477 
199 
134 
207 
1003 
3773 
2029 
742 
692 
419 
222 
529 
536 
171 
527 
2062 
787 
748 
730 
95 
134 
120 
366 
535 
501 
315 
152 
21 
107 
520 
365 
164 
151 
144 
24 
236 
169 
24 
770 
992 
872 
120 
1 17 
80 
2 
18 
421 
421 
421 
CATAPULTESiAPP.AU SOL DENTR.AU VOUPARTIE 
1208 
337 
2223 
1570 
198 
6576 
31 18 
8882 
34211 
5582 
9747 
9746 
124 
2105 
1069 
190 
2632 
77 
3189 
9426 
3623 
2713 
2713 
1 1 
244 
3616 
255 
3380 
3360 
1282 
834 
447 
447 
792.90· PARTIES ET PIECES D A E R O D Y N E S ET A E R O S T A T S 
5 
'·' 10 
1 
• 
1 
16 
7 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 H 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
105249 
33493 
61374 
80645 
8489 
153601 
1119 
12728 
17868 
1664 
759 
8790 
262 
351 
13197 
777 
378 
189 
1284 
' 155 
1076 
222 
857 
391 
179 
157 
291 
205 
752 
345 
' 3 5 
49698 
3721 
35730 
64 i 
17418 
416 
694 
230 
467 
280 
671 
179 
294 
550 
5 46 
54 
20 
488 
833 
1871 
18237 
271 
37977 
1 
29 
2 
11709 
557 
14910 
267 
78 
6 
47 
1 241 
54 
133684 
7674 
126010 
123029 
21 
2980 
2191929 8444 
1288 
7166 
715e 
81066 
27607 
53548 
62473 
1 4 9 
1070 
290 
287 
4 
10 
10 
136 
2644 
2956 
176 
2780 
2780 
10167 
28345 
29247 
466 
34269 
136 
3597 
2681 
76 
435 
6336 
3 
30 
104 
226 
33 
32 
146 
154 
291 
30.1 
193 
17 
214 
295 
236 
69 
25 
143 
18 
57 
264 
174 
90 
256 
229 
1136 
732 
404 
403 
34323 
22771 
1750Θ 
6985 
15B65 
476 
8309 
14593 
87 
2 
998 
2 
5 
783 
202 
218 
580 
930 
2 
713 
4 0 
1003 
1003 27 
27 
526 
526 
16693 
15693 
3 0 
3 0 
6 5 7 
4 7 
0 
7 3 
1 1 1 
1402 
6 8 
6 
4 
1 3 
1 3 
6 9 9 
1 3 1 
4 3 9 
6 7 2 
15 
6 7 2 
3 
3 5 
1012 
4 2 
2 6 
Import 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
3 ? 5 
3 5 7 
39(1 
40(1 
4 0 4 
OOH 
h 7 H 
« 0 4 
0 0 0 
0 17 
0 1 0 
0 7 4 
0 7 0 
0 3 7 
0 3 0 
0411 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 4 
60(1 
/ ( K l 
A i l 
Λ16 
/ ( I H 
7 3 7 
7 3 « 
Hi l l ) 
9 6 8 
9 7 7 
ZAIRE 
T A N Z A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
B A H R A I N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDIA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIA 
N O T D E T E R M I N 
SECRET CTRS 
16 
6 
0001 
63 
1 
2 
6 
5 
1 1 
12 
4 
1 
2 
11 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 13 
4 4 0 
4 5 3 
5 2 8 
5(31 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
7 8 3 . 1 0 · 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
7 9 3 . 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN ' 
GIBRALTAR 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
TUNIS IA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
B E R M U D A 
P A N A M A 
B A H A M A S 
A R G E N T I N A 
SRI LANKA 
SINGAPORE 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
1 4 4 9 9 
4 2 3 4 
7 2 8 8 
7 0 3 1 
1 5 6 
2 5 0 
6 7 
6 
W A R S H I P S 
8 4 8 8 
1 6 6 6 
1 9 2 6 
1 8 4 8 
4 2 
7 5 
5 
1 
Y A C H T S . S P O R T S V E S S L S E T C 
5 2 1 4 
9 6 3 
4 B 7 6 
2 8 8 1 
3 2 5 6 
6 9 3 3 
2 5 0 
2 3 9 0 
1 7 1 6 
2 8 5 2 
1 9 4 1 
7 5 7 
2 9 4 
6 7 
6 9 6 
2 0 4 
6 6 
1 2 7 
4 7 
5 3 1 
1 5 1 
1 0 0 
5 4 
7 0 
1 1 2 
6 1 6 4 
3 2 5 
2 6 
5 4 8 
9 
3 9 
4 1 
3 1 4 
2 5 8 
3 1 4 
3 6 5 0 
4 0 7 
2 5 
1 9 3 0 
9 1 
2 7 8 0 
1 5 2 6 
1 4 3 4 
5 2 
1 8 6 7 
6 1 6 
1 3 5 1 
7 0 4 
1 3 8 
2 2 1 
4 
2 9 
2 5 
10 
3 1 0 
8 4 
13 
7 0 
1 
1 5 1 2 
3 0 
7 
5 2 
1 0 
1 2 7 
1 0 2 1 
1 2 3 
2 2 4 3 
5 9 1 
1 6 5 1 
1 6 4 7 
8 
4 
2 
4 9 1 
6 8 5 
5 5 6 
1 3 1 1 
2 3 6 0 
3 4 
8 8 
2 6 5 
8 8 
1 9 9 
2 7 1 
2 2 
1 1 
2 7 1 
2 2 
1 1 
4 
31 
16 
1 1 
5 4 
2 
1 0 3 8 
2 6 
2 8 8 
1 0 8 
2 i 4 2 9 
14 
17 
IO 
1 
2 8 
6 
3 
5 
2 
1 2 1 4 
3 5 
3 
2 
9 4 5 
8 
999 
84 
140 
369 
707 
18 
124 
151 
193 
239 
124 
20 
5 
249 
63 
260 
9 
173 
54 
697 
267 
694 
223 
1 144 
36 
221 
252 
314 
142 
87 
13 
13 
22 
I 
12 
40 
76 
60 
799 
136 
7 2 0 
3 4 4 
3 7 6 
3 4 5 
10 
2 8 
13 
3 
2 5 2 1 
1 0 3 9 
1 4 8 1 
1 4 0 3 
6 1 
7 8 
3 9 
1 6 7 1 
6 3 0 
1 0 4 1 
3 8 0 
17 
5 9 
9 
1 
537 
32 
108 
325 
9 
5 
9 
8 
136 
5 
28 
62 
101 
33 
1010 
30 
708 
85 
136 
233 
392 
86 
1 
32 
107 
1 19 
59 
2 
109 
752 
27 
29 
34 
43 
166 
56 
1106 
80 
1 
17 
3 
12 
883 
Origin 
Origine 
1000 EJJA/UCE 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7 2 1 
1 
1 
1 
1 
7 7 7 
3 1 
7 4 8 
7 4 1 
18 
5 
1 8 3 
9 
1 1 1 9 
11 
8 0 
8 
2 8 6 
6 6 5 
2 5 8 
4 9 
17 
2 
16 
72 
2 
6 8 
4 0 
7 
2 6 
11 
6 
9 
6 0 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
6 2 8 
6 6 9 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
AFR D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 9 3 . 1 0 · 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
7 9 3 . 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
B E R M U D E S 
P A N A M A 
B A H A M A S 
ARGENTINE 
SRI LANKA 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
5 4 8 
1 16 
5 8 3 
8 7 4 5 7 1 
8 9 2 2 
2 6 2 
1 0 6 
2 4 4 
1 6 9 
2 2 6 4 
1 1 9 3 
7 4 0 
1 0 4 1 
4 9 3 5 
2 2 7 6 
2 6 7 4 
3 3 0 
2 0 6 
1 4 2 
1 0 1 4 
3 2 2 
3 1 0 9 
3 4 1 3 
5 3 9 
3 6 3 
1 5 5 
3 9 8 
2 0 2 
1 0 6 2 0 4 0 
2 4 8 1 9 5 7 
4 6 6 7 0 0 
9 6 3 0 1 8 
9 2 9 0 8 3 
2 9 7 3 6 
3 2 4 3 2 
3 1 9 4 
1 5 0 0 
1 
1 9 8 4 6 4 
2 7 6 
1 
3 5 
103 
2 0 0 3 
4 2 7 
3 8 
3 2 7 
4 0 1 2 
1 6 0 1 
3 3 0 
1 9 8 
1 2 2 
8 7 
3 3 9 9 
1 1 1 
9 2 
1 3 
5 8 1 7 2 2 
9 0 6 2 1 0 
1 0 8 3 1 7 
2 1 8 1 7 1 
2 0 1 9 4 0 
2 1 2 1 
1 4 1 8 9 
3 0 3 
4 2 
5 
2 6 3 8 9 4 
8 2 
1 9 3 
9 
1 
3 9 9 
3 7 
3 
6 
1 8 0 
3 3 8 3 4 2 
5 9 2 2 1 
2 7 6 9 4 3 
2 7 6 2 8 2 
5 2 7 
6 5 5 
3 6 
4 
G U E R R E D E T O U S T Y P E S 
4 4 
1 4 
3 0 
3 0 1 
2 6 
9 g 
4 6 3 8 4 
1 9 0 1 
2 3 
7 
2B 
3 
2 3 6 
6 
15 
7 
1 2 4 0 1 3 
7 1 8 1 9 
5 2 1 8 7 
4 9 2 0 3 
6 8 1 
1 7 2 8 
3 7 3 
1 2 5 6 
A U T . B A T E A U X D . P L A I S A N C E O U S P O R T 
3 2 4 9 8 
4 4 9 5 
2 8 3 6 9 
1 5 3 8 8 
1 9 3 0 8 
4 3 9 2 8 
2 5 0 1 
1 4 7 1 2 
1 2 0 3 9 
2 0 4 9 2 
1 5 1 3 1 
5 6 8 9 
2 3 7 1 
2 5 7 
4 4 4 9 
1 0 9 3 
2 9 9 
4 3 8 
2 7 0 
1 7 9 1 
5 7 2 
3 6 6 
1 13 
2 8 5 
4 4 8 
4 1 5 1 9 
1 8 6 0 
4 4 7 
1 7 6 1 
1 2 2 
5 9 6 
1 5 4 
1 4 3 2 
8 1 5 
1 4 3 6 
1 2 4 8 3 
1 9 7 3 
1 6 0 
1 0 6 8 3 
6 2 0 
1 5 1 9 9 
8 6 0 0 
1 0 2 4 4 
6 0 3 
1 1 1 7 2 
4 4 9 8 
1 0 2 9 0 . 
5 2 5 2 
1 1 2 2 
1 8 7 5 
8 
2 9 9 
1 7 2 
6 8 
9 8 2 
2 9 0 
6 3 
2 8 5 
11 
9 4 3 4 
2 0 0 · 
2 4 
2 5 9 
4 9 
5 7 0 
2 7 1 8 
4 9 4 
3 
1 
2 3 1 3 
3 2 2 6 
2 5 7 5 
8 7 6 6 
1 5 0 9 7 
4 5 9 
5 4 5 
1 9 2 7 
6 1 3 
1 7 6 2 
2 0 2 7 
1 12 
5 0 
1 7 1 8 
1 3 5 
2 7 
8 0 
8 2 
4 9 
2 7 
1 1 3 
6 
7 3 5 0 
1 2 0 
1 2 1 3 
4 8 7 
6 6 
1 7 3 3 
9 3 
2 6 
7 5 2 1 
2 5 6 
1 3 9 9 
2 0 7 7 
4 1 7 9 
2 6 2 
9 8 2 
1 2 5 8 
1 5 7 4 
1 7 2 5 
1 0 2 9 
1 3 2 
5 
1 5 5 1 
1 2 5 
1 2 3 
61 
1 16 
7 4 . 
1 3 5 8 3 
1 131 
5 4 8 
1 3 8 
2 9 6 
6 3 
8 3 8 
3 7 1 
6 5 
71 
4 4 2 
1 2 8 7 9 7 
4 3 0 0 
4 1 
9 6 
4 
1 1 7 
7 4 1 
6 9 1 
7 4 
6 2 7 
9 7 
6 
4 
3 2 2 
3 6 
2 9 
' 2 3 3 
3 5 7 
2 6 4 9 6 7 
1 0 6 2 2 8 
1 4 8 7 3 9 
1 4 4 1 6 1 
9 5 6 5 
4 5 7 9 
1 4 0 0 
4 3 5 9 
1 0 0 4 
4 4 9 8 
1 0 1 0 
6 9 2 3 
4 0 3 
1 3 1 4 
1 4 8 7 
2 1 3 6 
8 9 1 
6 0 6 
1 15 
6 2 
1 6 2 
4 
1 0 2 
109 
6 0 
1 4 2 
3 0 
4 3 6 9 
2 0 3 
4 0 6 
2 7 8 
3 0 7 5 
7 0 4 
124 
1 8 2 
' 19 
3 6 
2 2 0 3 2 4 
2 2 8 7 
4 
3 
1 6 0 
6 2 
1 3 8 
2 5 
8 
6 3 7 
5 5 
6 7 1 
2 5 6 4 
5 
1 1 
1 0 1 3 
2 9 6 4 
14 
1 5 2 
1 5 
3 5 7 1 6 5 
1 0 6 2 3 6 
2 5 0 9 1 6 
2 3 9 5 6 3 
1 5 7 0 5 
1 1 1 5 4 
1 0 3 9 
1 9 8 
4 4 
1 4 
3 0 
2 2 9 5 
5 2 2 6 
2 5 4 
4 2 4 
1 7 7 7 
7 8 
5 4 
6 7 
7 3 
4 4 
5 
2 
71 
1 
1 1 
i 8 7 4 
2 4 
6 4 
1 8 2 
4 7 
1 7 4 
4 8 0 3 1 E 
4 8 0 3 1 8 
6 8 0 E 
2 9 e 
3 2 1 5 
g g e 
42C 
58E 
6 4 2 
1 0 0 4 
1 7 2 1 
3 9 3 5 
3 4 6 
12 
127 
6 0 5 
8 3 3 
18C 
2 7 ; 
4 3 
5 2 1 5 
17E 
122 
3 9 4 
13C 
174 
3 2 ­
3 0 ­ , 
3 7 9 2 
3 1 1 
; 
5 1 6 1 
7 4 6 7 
2 2 5 0 
6 2 1 8 
5 1 7 3 
1C 
44 
4 2 
109 
5 5 
12 
4 7 
5 1 8 2 
: 9 
4C 
13C 
1 1 5 4 7 
7 6 
3 
5 
6 
1 
1 
21 
1 
7 
1 6 4 7 6 
2 6 3 0 
1 2 8 4 5 
1 2 7 6 1 
1 1 2 7 
8 3 
7 2 5 
4 9 
4 9 7 4 
3 5 
5 2 6 
1 1 1 
1 7 8 9 
4 0 8 5 
1 5 2 2 
5 5 4 
1 2 3 
10 
8 1 
2 7 8 
3 
2 4 6 
5 6 4 
3 
4 4 7 
3 4 
3 6 
4 8 
1 5 3 
151 
Tab. 3 Import 
152 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danhiark 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
793.22 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
440 PANAMA 
600 CYPRUS 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
48936 
26761 
22092 
15666 
7626 
5570 
37 
855 
ALL KINDS 
334 
117036 
4122 
458 
127220 
900 
6338 
2506 
3719 
15285 
10748 
21000 
44489 
284481 
638838 
249170 
389468 
313229 
9744 
76237 
16177 
9678 
6498 
4767 
3033 
1307 
1 
424 
250 
300 
6338 
1200 
8088 
650 
7638 
7538 
7538 
8873 
6628 
3264 
2264 
857 
936 
16 
64 
84 
115981 
13353 
15285 
44489 
282095 
471287 
129418 
341869 
297380 
44489 
6399 
2441 
3958 
3333 
732 
573 
52 
1 
72867 
3719 
10748 
21000 
2386 
110721 
72868 
37863 
6105 
31748 
6007 
3282 
2726 
1596 
821 
1036 
93 
3921 
468 
41000 
250 
45829 
46379 
260 
250 
250 
1661 
1385 
296 
200 
26 
87 
3 
754 
201 
1056 
2011 
956 
1056 
1056 
1056 
5814 
2095 
371É 
2132 
88C 
1525 
2C 
81 
793.23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
268 
390 
400 
413 
440 
508 
624 
600 
632 
662 
664 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
LIBERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
BERMUDA 
PANAMA 
BRAZIL 
URUGUAY 
CYPRUS 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
INDIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
793.24 
D01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD KINGDOM 
736 
1269 
1445 
647 
976 
938 
33 
33 
1 
3010 
1410 
1601 
1335 
1276 
108 
OTHER CARGO VESSELS 
3755 1582 453 1628 92 
17562 1530 2089 9399 4544 
28319 11096 1639 10797 
50485 13345 9300 8822 3598 
26 2 
51229 15894 32 30442 1339 5 
6880 56Θ0 865 
6860 3200 500 3033 
11119 787Θ 1746 
18077 18077 
2499 2499 
3011 307 2704 
6460 6460 
6515 2250 3150 1115 
897 B97 
7520 7520 
8823 8823 
37952 2617 26325 
1043 1043 
42253 9465 18915 13B73 
10492 10492 
3449 3363 12 
2500 2500 
12469 3566 8323 580 
6849 6849 
7130 7130 
24717 13416 11301 
1657 1847 10 
2660 2660 
4152 4152 
22625 17300 5325 
147B2 11312 3470 
428168 131635 80069 112847 63109 14491 
186115 33302 22787 50094 20231 14491 
263054 98333 57272 62663 42879 
85267 32628 22124 H 8 3 2 16666 
41166 8183 18077 10704 2704 
12996B 62044 50721 17203 
44760 11972 18915 13873 
47818 3660 35148 9010 
FISHING VESSELS ETC . 
1787 
12855 
24 
335 
127 
168 
600 
3505 
900 
900 
900 
2400 
2565 
12 
1340 
16731 
15128 
603 
603 
158 
727 
165 
69 
4179 
4105 
74 
990 
197 
6317 
4977 
1340 
1340 
1340 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
402 
293422 
161198 
131823 
107807 
55980 
20904 
310 
3113 
96239 
57121 
39118 
33802 
23044 
3911 
1 
1405 
397 
53442 
32987 
20056 
15939 
6490 
3870 
85 
248 
41438 
16677 
24769 
22373 
5724 
2197 
190 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
048 
440 
600 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
793.22 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
PANAMA 
CHYPRE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
BATEAUX CITERNES DE TOUS TYPES 
107 
5359 
8701 
396 
26827 
1686 
368 
4342 
3753 
7988 
8478 
3579 
14259 
9336 
96181 
41391 
53788 
27473 
6395 
26315 
73 34 
187 2767 
368 
2439 
3067 
260 
2806 
2806 
2806 
14259 
7050 
35322 
8023 
29298 
15039 
14259 
8478 
3579 
2285 
30608 
12613 
18096 
6039 
12056 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
050 
059 
050 
062 
265 
390 
400 
413 
440 
508 
524 
600 
632 
682 
664 
706 
732 
793.23 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
LIBERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
BERMUDES 
PANAMA 
BRESIL 
URUGUAY 
CHYPRE 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUT.BATEAUX PR LE TRANSPORT DES M A R C H A N D I . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
793.24 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
3129 
7788 
20322 
118174 
989 
24671 
1689 
20908 
6098 
12244 
316 
2051 
19504 
4380 
4006 
705 
8519 
1920e 
194 
34481 
3261 
2393 
824 
3353 
6227 
866 
21974 
145 
203 
315 
13768 
19706 
382365 
197671 
184683 
74714 
40213 
82050 
34539 
27919 
1419 
1932 
5032 
5031 
3067 
2319 
194 
4422 
426 
866 
1244 
142 
203 
315 
1 1616 
12459 
64602 
14791 
39811 
18006 
3265 
19292 
4480 
2513 
662 
2435 
8204 
38 
36 
1028 
3078 
3999 
8519 
11999 
52243 
12404 
39839 
19321 
12244 
434 
2719 
7743 
14394 
663 
2076 
19504 
1 187 
2692 
6227 
20730 
3 
88587 
26912 
62675 
23090 
21895 
39585 
7781 
CHALUTIERS.BATEAUX DE PECHEiNAVIP.ES USINES 
1378 
7834 198 
1204 177 
880 4B2 
34747 
19510 
15237 
10576 
5298 
4291 
370 
861B 
396 
12680 
21710 
21694 
16 
10 
16 
1190 
24 75 
6376 
399 
15172 
22278 
3261 
624 
235 
7246 
74464 
34033 
40420 
12359 
1853 
23173 
22278 
4888 
11764 
10107 
1646 
1209 
191 
424 
13 
2788 
901 
1887 
6627 
3670 
9253 
9263 
33782 
12966 
20816 
15010 
7140 
5531 
224 
2 70 
6693 
6408 
182 
179 
9 
18429 
8422 
10007 
8719 
0004 
680 
600 
837 
88090 
961 
262 
142 
34 1 
540 
3321 
1886 
1600 
5951 
1044 
139 
416 
90874 
90263 
691 
1337 
578 
152 
1 
4793 
3B61 
932 
932 
7649 
7134 
415 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
007 
006 
024 
025 
020 
030 
042 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
040 
04 2 
050 
000 
390 
400 
516 
700 
728 
732 
809 
822 
9 53 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
SPAIN 
POLAND 
USA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
793.28 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
POLAND 
SOUTH AFRICA 
USA 
BOLIVIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
N CALEDONIA 
FRPOLYNESIA 
NOT DETERMIN 
1113 
328 
163 
4979 
42 
1755 
1 126 
220 
14862 
5346 
9307 
7566 
5427 
590 
1 151 
OTHER SHIPS A N D BOATS 
103 
249547 
53736 1 
115723 
381 
406 
406 
3 
328 
647 
220 
1597 
489 
1108 
1095 
328 
1199 
600 
399 
75 
360 
150 
1 126 
2309 
1021 
1288 
150 
150 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
793.30 
50 
31836 
418 
2433 
189994 
4875 
86 
167 
4 
253058 
6 
1 14 
164565 
348042 
101 
96392 
9306 
1189490 
27 
4 
575 
2821409 
453844 
2366991 
2175514 
195129 
191335 
142 
734 
164 
29 
154 
100 
11 
2284 
1822 
462 
362 
350 
100 
249544 
51687 
115598 
46 
309B3 
13 
188822 
19 
34 
253026 
4 
6 
164565 
347503 
101 
96050 
1182655 
27 
4 
569 
2791617 
447874 
2343075 
2161860 
188882 
181201 
15 
003 
004 
(1(10 
OhO 
050 
3 17 
4110 
4(14 
440 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
GREECE 
SOVIET UNION 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
PANAMA 
VESSELS FOR BREAKING UP 
9325 
7132 
7604 7789 7535 
1500 
10050 
4500 
11101 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
793.81 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD KINGDOM 
028 NORWAY 
440 PANAMA 
640 BAHRAIN 
701 MALAYSIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
67036 
24161 
42874 
22539 
12801 
7535 
1668 
1 187 
1 141 
262 
202 
65 
177 
4911 
4195 
214 
14 
200 
200 
477 
477 
631 
354 
124 
759 
892 
892 
584 
71 
863 
655 
369 
2887 
1199 
1366 
30 
3 6642 
9 1342 
4200 
4164 
2965 
36 
2603 
1198 
1405 
1405 
1396 
153 
576 
12 
907 
762 
533 
155 
7 
12 
42 
4 
9 
3 
10 
16 
4 
129 
67 
58 
39 
12 
19 
40 
120 
390 
6 
31 
22 
71 
2 
1 
1140 
556 
583 
132 
38 
451 
6 
712 9 
1 
23 
11 
2 
9300 
10069 
761 
9319 
13 
11 
9306 
90 
30 
30 
24 
10 
559 
2673 
1 1 
347 
6831 
10809 
183 
10426 
10422 
3244 
3 
301 
206 
1670 
92 
1 
2270 
2177 
92 
92 
2 
34 
1 
377 
398 
2182 
12 
8 
342 
2 
3391 
416 
2976 
2594 
2592 
374 
8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
040 
042 
050 
060 
390 
400 
516 
706 
728 
732 
809 
822 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
BOLIVIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
493 
300 
793 
493 
300 
300 
2675 
420 
7535 
1500 
9750 
4500 
10881 
37260 
3096 
34165 
14250 
12381 
7535 
1 158 
3055 
220 
4733 
4313 
420 
420 
9311 
2568 
3934 
15813 
15813 
238 
7789 
8027 
238 
7789 
7789 
775 
444 
1222 
1222 
100 
55 
374 
205 
196 
195 
48 
307 
355 
355 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
793.24 
007 
024 
025 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
793.28 
157 
335 1 
716 
645 
33519 
125 
3268 
1474 
683 
55668 
14929 
40641 
39039 
34443 
103 
1499 
ATEAUX. 
228 
850 
6457 
1553 
18781 
8664 
786 
3254 
17115 
24994 
634 
1105 
294 
359 
1915 
124 
972 
34263 
438 
275 
10838 
10650 
485 
156 
B06 
146170 
40673 
104790 
92248 
44183 
12372 
933 
1131 
1131 
NDA. 
2391 
431 
3086 
557 
7 
167 
1077 
1 
70 
52 
7843 
5908 
1935 
1864 
181 1 
25 
716 
493 
683 
2450 
541 
1910 
1891 
716 
19 
836 
472 
1000 
18761 
4382 
40 
224 
92 
230 
232 
320 
1914 
27 
972 
5259 
438 
13 
407 
485 
156 
801 
37210 
25490 
10919 
9728 
85 1 
1 151 
793.30 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
050 GRECE 
056 U.R.SS. 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
BATEAUX A DEPECER 
35 
162 
197 
35 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
003 
004 
006 
028 
440 
640 
701 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
793.81 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
PANAMA 
BAHREIN 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA-CE 
179 
177 
2 
2 
69 
28 
24 
132 
239 
2742 
1246 
1496 
16 
16 
1480 
2 
3 
145 
1 2257 ■ 583 74 404 
196 
196 
22186 
2682 
29314 
4318 
24996 
24951 
22269 
45 
8954 
50 
93 
16417 
7320 
9096 
9098 
9004 
645 
2363 
75 
3139 
3139 
3083 
2438 
56 
26 
2269 
131 
8 
250 
62 
60 
150 
42 
15631 
2231 1 109 
1262 
688 
10 
4 
9 
3 
164 
1 1 
493 
131 
2574 
128 
608 
414 
193 
159 
97 
2 
32 
3791 
3065 
726 
648 
413 
78 
135BB 
2655 
10933 
96 
95 
10838 
70802 
408 
70394 
70384 
38069 
10 
8468 
1960 
6624 
6524 
13 
3840 
673 
3166 
2B46 
2834 
293 
27 
31 1 
248 
330 
212 
358 
127 
660 
300 
434 
3014 
892 
2122 
1 195 
570 
358 
9 
12 
! 3 
: 
4 
13 
17 
4 
13 
13 
ET BATEAU POUSSEURS 
5522 
1672 
1527 
1252 
366 
222 
600 
1264 
8760 
595 
63B 
63E 
2149 
600 
2750 
2149 
26 
15 
358 
127 
667 
300 
425 
1917 
40 
1877 
967 
553 
358 
285 
318 
1103 
1706 
1706 
36 
132 
9 
187 
170 
17 
17 
1047 
71 
366 
I 4 8 6 
1118 
302 
18 
159 
480 
480 
1494 
280 
23 
1797 
1797 
117 
212 
329 
117 
212 
212 
932 
681 
222 
1798 
932 
40 
24 
64 
64 
67 
330 
396 
396 
8 
8 
27 
671 
698 
27 
153 
Tab. 3 Import 
154 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 0 
6 4 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
loto 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
7 9 3 . 8 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
F I N L A N D 
P O R T U G A L 
¿ P A I N 
P O L A N D 
EGYPT 
USA 
P A N A M A 
B A H R A I N 
S INGAPORE 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 9 3 . 8 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
USA 
C A N A D A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
7 1 6 
2 8 2 
2 7 6 
4 3 4 
P O S E V E S S E L S 
2 3 8 9 4 
2 8 0 
7 1 1 1 3 
3 0 4 3 3 
3 1 
9 6 0 0 
1 1 1 3 
2 9 9 6 
2 6 4 9 7 
4 3 0 . 
3 1 3 3 ' 
4 4 0 0 
3 8 0 4 
3 7 2 
4 4 3 0 
6 2 4 1 ' 
1 6 B 0 
5 5 3 6 
6 4 3 9 
2 0 2 4 7 7 
1 3 9 4 6 1 
6 3 0 1 7 
4 5 3 7 5 
3 0 1 0 6 ­
1 3 8 3 6 
3 8 0 6 
R U C T U R E 
3 6 9 
1 1 6 
3 8 7 6 
4 9 7 
1 4 6 1 
7 4 7 
2 9 8 
5 0 2 
3 2 6 
14 
8 6 
5 
1 1 4 6 9 
7 3 7 1 
1 6 1 2 
1 1 9 7 
9 0 8 
4 1 4 
3 5 
7 7 8 
2 3 6 9 
8 
12 ' 
3 2 0 7 
3 1 6 5 
6 2 
5 2 
4 0 
S N E S 
8 
1 0 
3 1 6 
i 2 0 3 
4 3 
64 
4 7 
1 
7 
7 6 9 
5 8 2 
1 7 7 
1 7 6 
1 6 8 
1 
1 7 7 
1 7 7 ' 
i 1 8 8 0 
8 4 6 3 
8 
31 
1 8 0 0 
7 
. 3 1 3 3 ' 
2 4 2 0 
3 7 2 
3 1 5 
1 8 0 Ò ­
2 0 2 3 1 
1 2 1 6 3 
8 0 4 8 
5 2 6 6 
3 1 4 0 
3 7 2 
2 4 2 0 
2 7 5 4 
3 3 1 
1 4 0 1 
6 3 
1 6 
1 7 9 
2 
3 
21 
2 
7 7 3 2 
4 6 6 4 
6 9 3 
4 0 0 
1 8 4 
2 9 3 
3 
4 3 
7 0 2 
4 0 0 
1 0 3 
1 2 6 0 
1 1 4 6 
1 0 5 
1 0 3 
2 
5 
7 
3 
6 7 
8 3 
1 5 
6 7 
6 7 
6 6 
2 0 8 
6 
2 0 2 
2 6 2 
7 0 3 
7 9 6 
1 3 8 4 
6 2 4 i 
5 4 0 0 
1 4 7 8 6 
1 7 8 2 
1 3 0 2 5 
1 1 6 4 1 
1 3 8 4 
19 
9 9 
3 
1 6 9 
2 3 0 
8 3 
1 4 
2 8 
1 
6 6 0 
6 2 0 
1 3 0 
1 2 6 
9 7 
4 
• 
2 0 
6 3 4 9 
3 2 1 
1 2 0 
6 
5 8 1 6 
5 8 1 0 
6 
6 
3 0 2 
4 8 3 
* 17 
7 7 
2 
2 
8 8 4 
8 6 0 
4 
4 
2 
1 6 9 
1 1 4 
1 1 4 
5 5 
2 2 7 9 1 
2 7 9 
5 8 9 1 3 
1 8 9 4 4 
15 
1 1 1 3 
2 6 4 9 0 
7 0 
4 4 0 0 
3 9 9 4 
1 6 8 0 
1 3 8 
4 6 3 9 
1 4 3 4 8 8 
1 0 2 0 6 6 
4 1 4 1 1 
3 9 6 9 3 
2 6 5 6 0 
1 8 1 8 
2 6 
1 0 6 
6 7 
41 
5 8 
9 
8 6 
9 
2 5 
2 
4 7 5 
3 2 1 
1 5 4 
1 2 7 
9 6 
2 7 
2 
H)h 
7 
4F 
7 6 P 
7 5 f 
76Γ 
7 7 f 
, 
■ 
5 6 P 
4 7 F 
9 ? 
; ; HF 
3 5 
1 8 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 1 9 5 
2 0 0 0 
9 4 0 0 
3 6 0 
1 2 9 8 5 
1 2 6 9 5 
3 7 0 
3 6 5 
3 6 5 
5 
5 
2 
6 
2 9 
2 5 4 
1 0 
2 
3 0 8 
1 3 
2 9 6 
2 9 5 
2 9 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 0 
6 4 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 9 3 . 8 2 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
POLOGNE 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
B A H R E I N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 9 3 . 8 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
2 6 0 3 
1 3 1 5 
1 3 1 3 
1 1 8 8 
6 0 0 
6 0 0 
X R E S . ­ P O M P E S . ­ D R A G E U . P O N T O N S E T C 
1 0 9 9 1 
1 0 1 6 
9 8 8 5 8 
2 6 2 2 4 
2 2 2 
1 3 8 9 2 
3 8 1 8 
2 9 3 3 
4 4 7 8 8 
3 9 4 
1 0 7 4 
7 3 5 2 
3 7 4 7 
2 4 8 
6 8 1 6 
2 4 3 0 
1 9 5 7 
3 9 7 1 
2 2 5 7 6 
2 5 3 3 9 8 
1 6 7 9 5 8 
9 5 4 3 9 
Θ 3 0 7 7 
4 6 3 3 2 
8 6 0 6 
3 7 5 6 
9 6 3 
6 8 4 1 
2 5 
1 8 3 
8 0 7 2 
7 8 3 0 
2 4 2 
2 4 2 
5 9 
7 
6 7 2 5 
1 8 4 7 7 
7 0 
2 4 9 
8 8 8 
3 8 
1 0 7 4 
3 0 6 2 
2 4 8 
2 7 3 
1 2 9 0 2 
4 3 0 1 5 
2 5 4 1 6 
1 7 5 9 9 
1 4 2 8 9 
1 1 1 3 
2 4 8 
3 0 6 2 
T A N T S D I V E R S : R E S E R V O I R S . 
3 0 4 
1 8 0 
1 9 0 2 
7 7 1 
3 4 4 
2 1 3 6 
1 0 3 1 
1 2 6 7 
1 3 9 4 
1 17 
2 4 2 9 
1 7 2 
1 3 4 2 4 
7 3 4 8 
6 0 3 3 
5 6 7 3 
2 9 6 7 
3 5 4 
1 1 7 
6 7 
3 2 
2 3 7 
14 
8 6 6 
4 7 4 
2 1 5 
1 7 3 
6 
6 9 
2 2 7 9 
1 6 9 1 
5 8 8 
5 0 3 
4 8 0 
2 4 
3 3 8 
109 
4 1 
1 5 8 
2 7 
1 3 4 
2 
1 
2 6 
145 
1 1 8 4 
6 7 3 
4 6 6 
3 5 1 
1 3 9 
1 1 8 
1 
4 9 
1 9 8 1 
4 3 3 
1 1 4 6 
3 8 7 8 
2 6 2 3 
1 1 6 6 
1 1 4 6 
9 
E T C . 
31 
1 
4 
8 6 
5 0 
4 
1 7 8 
6 
4 5 9 
1 7 7 
2 8 2 
2 0 0 
2 6 7 
1 
1 
3 6 8 
2 
3 6 6 
5 4 8 
1 5 1 
1 5 5 2 
6 8 5 
2 4 3 0 
3 9 1 3 
9 2 7 9 
2 2 5 2 
7 0 2 7 
6 3 4 2 
6 8 6 
5 5 
1 
Λ 
2 1 6 
14 
3 6 3 
3 6 8 
2 8 0 
1 4 8 
5 6 
2 
1 6 0 4 
1 0 0 6 
4 9 8 
4 0 0 
4 3 0 
9 
1 
1 
1 2 6 5 1 
2 5 8 
1 7 6 
1 0 5 
1 3 1 9 2 
1 3 0 8 7 
1 0 6 
1 0 6 
6 2 3 
9 6 9 
2 8 2 
3 
2 0 1 
1 
13 
3 6 
2 1 2 6 
2 0 7 8 
4 8 
4 8 
13 
. 8 6 4 
6 4 2 
6 4 2 
2 2 2 
9 4 3 0 
1 0 0 9 
6 8 7 6 8 
7 2 2 3 
1 2 7 
3 8 1 8 
4 4 7 5 0 
4 8 
7 3 5 2 
5 1 0 9 
1 9 5 7 
5 8 
9 6 7 4 
1 6 9 3 1 6 
9 0 3 6 6 
8 8 9 4 8 
6 6 9 3 3 
4 4 7 9 8 
2 0 1 5 
1 2 6 
1 4 0 
2 7 7 
6 3 
2 7 2 
1 6 4 
3 4 4 
8 5 7 
2 6 
2 1 8 2 
2 5 
4 7 3 4 
1 1 2 0 
3 6 0 6 
3 4 9 3 
1 2 3 4 
1 10 
2 2 
1 1 5 2 
1 
22C 
1 3 7 4 
1 3 7 4 
73 
se: : 4 
22 
6 7 7 
4 6 8 
1 1 8 
27 
4 
9 2 
9 2 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 1 
1 7 6 0 
1 14 
1 3 2 4 7 
3 4 6 
1 6 4 7 3 
1 6 1 1 0 
3 8 2 
3 6 2 
3 6 2 
1 
2 
6 
10 
1 16 
8 9 
7 1 4 
8 4 
3 3 
5 6 1 
1 3 8 
4 2 3 
4 2 3 
3 9 0 
Export 
Destination 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
000 
028 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
212 
216 
220 
224 
288 
352 
330 
400 
412 
400 
404 
004 
500 
618 
520 
000 
012 
616 
632 
636 
647 
607 
664 
669 
11(7 
(¡7 6 
680 
690 
700 
706 
720 
728 
736 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
048 
052 
508 
720 
1000 
1011 
1020 
I 030 
1040 
001 
006 
030 
038 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGERIA 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
BOLIVIA 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UA.EMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
NEPAL 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
702 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
BRAZIL 
CHINA 
W O R L D 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
CLASS 3 
703 
FRANCE 
ITALY 
SWEDEN 
AUSTRIA 
420 
712 
590 
214 
892 
12 
307 
37 
770 
551 
791 
139 
4039 
2937 
572 
19209 
1114 
1513 
6 
33 
652 
2744 
30 
960 
4126 
221 
21266 
18 
310 
1931 
3492 
266 
1 132 
148 
16743 
32 
2710 
1535 
4752 
739 
1788 
122 
1648 
313 
174 
23 
8 
41 
269 
93 
897 
376 
21014 
1248 
2306 
272 
129371 
3148 
126223 
12349 
2149 
70241 
21509 
43633 
420 
712 
590 
214 
892 
12 
307 
37 
770 
551 
791 
139 
4039 
2 93 7 
572 
19209 
1114 
1513 
6 
33 
652 
2744 
30 
960 
4126 
221 
21266 
18 
310 
1931 
3492 
255 
1192 
148 
16743 
32 
2710 
1696 
4762 
739 
1788 
122 
1648 
319 
174 
23 
8 
41 
269 
93 
897 
375 
21014 
124Θ 
2306 
272 
129371 
3148 
126223 
12349 
2149 
70241 
21509 
43633 
LANT (SEE NIMEX 
130 
63 
192 
93 
483 
483 
193 
193 
97 
40 
26 
4 0 
26 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 
13 13 
130 
63 192 93 
483 
483 193 193 97 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
352 
390 
400 
412 
480 
484 
504 
508 
516 
528 
608 
612 
616 
632 
636 
647 
662 
664 
669 
672 
676 
680 
690 
700 
706 
720 
728 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
048 
052 
508 
720 
1000 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
005 
030 
038 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
702 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
BRESIL 
CHINE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
703 
FRANCE 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
3326 
B043 
2296 
1569 
5991 
170 
4065 
586 
7339 
1445 
3985 
1302 
34745 
16731 
7416 
164693 
14108 
10659 
107 
1656 
7949 
41069 
162 
17917 
17934 
2626 
133922 
202 
4178 
12935 
21280 
4807 
9638 
1662 
132992 
331 
25608 
5679 
25717 
9917 
10485 
914 
24322 
2438 
2137 
166 
376 
1319 
3681 
• 1407 
7839 
2285 
122381 
9974 
12773 
717 
970019 
25459 
944560 
91475 
13371 
530215 
136799 
322870 
ND. (VOIR 
1669 
1 128 
1689 
8722 
13276 
13275 
2797 
1694 
8784 
3326 
8043 
2296 
1669 
5991 
170 
4065 
686 
7339 
1445 
3985 
1382 
34745 
16731 
7416 
164593 
14108 
10659 
107 
1656 
7949 
41069 
162 
17917 
17934 
2626 
133922 
202 
4178 
12935 
21280 
4807 
963Θ 
1662 
132992 
331 
25608 
5679 
25717 
9917 
10485 
914 
24322 
2438 
2137 
156 
376 
1319 
3681 
1407 
7839 
2285 
122381 
9974 
12773 
717 
970019 
26459 
944660 
91475 
13371 
530215 
136799 
322870 
NIMEXE 
ND. (VOIR N IMEXE 
777 
134 
1972 
380 
277 
134 
1972 
380 
1669 
1 128 
1689 
8722 
13276 
13275 
2797 
1694 
8784 
155 
Tab. 3 Export 
156 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 2 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 8 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGERIA 
ZAIRE 
S O U T H AFRICA 
USA 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
S A U D I A R A B I A 
B A H R A I N 
U.A .EMIRATES 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
C H I N A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
W O R L D ' 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 0 6 
W O R L D 
E X T R A ­ E C 
7 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
l I 2 2 
2 0 1 
3 1 8 3 
1 3 2 
2 3 
1 18 
0 5 0 
4 0 7 
3 9 1 
2 5 2 
2 6 0 
2 5 6 9 
1 1 9 8 
6 6 
3 2 
6 1 
2 4 9 
1 3 0 9 
3 2 
2 8 6 
7 
3 9 
3 2 0 
8 1 4 
4 4 6 
1 3 4 8 
9 
3 3 3 
14 
11 
4 6 2 9 
17 
57 
1 0 3 7 
5 2 
5 3 
3 4 4 
2 2 3 3 4 
3 4 
2 2 3 0 0 
1 9 4 2 
7 3 
1 5 8 3 9 
4 0 4 3 
4 5 1 9 
8 9 
1 1 2 2 
2 0 1 
3 1 8 3 
1 3 2 
2 3 
1 18 
6 3 3 
4 0 7 
3 9 1 
2 5 2 
2 6 0 
2 5 6 9 
1 1 9 8 
6 6 
3 2 
6 1 
2 4 9 
1 3 0 9 * 
3 2 
9 7 
7 
3 9 
3 2 0 
8 1 4 
4 4 6 
1 3 4 8 
9 
. 3 1 9 
14 
11 
4 6 2 9 
6 7 
1 0 3 7 
. 5 2 
5 3 
21 
2 1 7 8 8 
3 4 
2 1 7 3 2 
1 6 1 9 
7 3 
1 6 6 1 1 
4 0 4 3 
4 6 0 2 
­ A N T ( S E E N I M E X E ) 
7 
7 
7 
7 
S 8, A U X I L I A R . P L A N T 
3 3 7 4 
2 9 7 3 
3 1 4 1 
3 4 2 2 
6 0 8 
1 6 1 3 
131 1 
1 3 2 8 
1 4 0 9 
9 6 1 
7 6 1 
g 2 7 
6 6 9 
6 3 4 
3 0 9 
Ι Ο Ι 
2 5 6 5 
2 2 1 1 
3 5 7 0 
3 2 6 
1 7 2 
1 3 1 
>'4 0 
2 9 
58 
8 
3 5 4 9 
4 2 7 6 
7 3 1 
5 5 6 
1 5 1 4 
2 9 8 
6 0 3 
2 2 7 
1 6 3 3 
5 5 2 
3 4 8 
3 0 5 
6 1 1 
5 6 9 
3 7 3 
2 7 5 
3 
1 4 0 4 
5 4 3 
1 2 1 1 
2 4 7 
8 5 
5 5 4 
1 1 
5 
1 
4 5 5 
2 5 
17 
4 2 
4 2 
2 5 
17 
1 2 6 5 
5 5 
1 1 3 0 
6 3 
54 
1 
4 9 
1 0 2 
6 6 
1 
1 8 3 
6 2 
6 3 
5 4 
1 0 
4 6 3 
4 3 
5 4 
2 0 
1 6 7 
1 
17 
8 1 1 
6 3 7 
510 102 9 
448 
3 
32 
26 
105 
5 
14 97 
15 
281 
3 26 
153 
2 
2 7 1 3 
2 5 9 2 
92 
485 
156 
6 
323 
526 
526 
323 
4 6 5 
3 6 4 
5 2 3 
1 2 3 
3 9 7 
1 2 
12 
6 8 
5 4 
2 7 3 
1 6 
3 0 
4 2 
3 5 2 
3 
1 9 6 
19 
7 
1 1 
4 6 5 
5 8 5 
1 1 4 ' 
2 5 2 
1 0 4 
1 0 5 5 
2 2 5 
2 7 
9 1 
8 6 
12 
3 
2 4 
3 0 
6 4 
2 6 
5 2 8 
5 4 2 
7 
3 8 
2 
1 7 1 
5F 
b3l · 1< 
6 ' 
B 7 F 
■Mi­
nt 
■ 
Ρ 
7 ! 
3 · F 
E 
2F 
2 
­
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Ο β β 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BHESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E S A O U D 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
C H I N E 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 0 5 
M O N D E 
E X T R A ­ C E 
7 1 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
1 5 8 
1 7 9 
1 3 9 0 
1 6 9 9 7 
2 5 7 2 1 
4 6 8 4 7 
8 0 8 
1 4 B 0 
4 3 4 
4 8 6 7 
5 2 6 0 
2 4 9 3 
2 4 3 3 
2 3 1 6 
3 7 8 0 2 
9 6 1 5 
5 5 3 9 
1 3 3 0 
1 2 4 7 
, 1 4 3 6 
2 0 8 3 3 
1 0 1 5 
5 0 9 7 
2 6 3 
9 8 8 
1 7 1 3 
7 1 2 2 
­ 4 3 3 Θ 
1 1 6 0 2 
2 2 8 
7 2 4 0 
2 2 2 
1 5 7 
3 1 9 9 3 
1 5 5 
1 0 4 4 
1 0 6 2 1 
9 1 9 
1Θ5Β 
5 5 5 3 
2 8 4 8 1 0 
6 2 0 
2 8 4 2 9 1 
5 9 3 6 0 
2 6 1 1 
1 6 4 4 9 9 
4 9 B 0 9 
6 0 4 3 1 
1 5 8 
1 7 9 
1 3 9 0 
1 6 9 9 7 
2 5 7 2 1 
4 6 8 4 7 
8 0 8 
1 4 8 0 
4 3 4 
4 5 7 3 
5 2 8 0 
2 4 9 3 
2 4 3 3 
2 3 1 6 
3 7 8 0 2 
9 6 1 5 
5 5 3 9 
1 3 3 0 
1 2 4 7 
1 4 3 6 
2 0 8 3 3 
1 0 1 5 
3 6 8 0 
2 6 3 
9 8 8 
1 7 1 9 
7 1 2 2 
4 3 3 8 
1 1 6 0 2 
2 2 8 
71 1 1 
2 2 2 
1 5 7 
3 1 9 9 3 
1 0 4 4 
1 0 6 2 1 
9 1 9 
1 8 6 8 
1 5 0 3 
2 7 8 7 6 6 
6 2 0 
2 7 8 2 4 6 
5 5 3 1 0 
2 6 1 1 
1 6 2 6 5 9 
4 9 8 0 9 
6 0 2 7 6 
2 9 ( 
1 6 6 
4 4 9 
44S 
2 9 ' 
1 5 6 
4060 
5696 
5596 
4050 
ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
CHAUDIERES ET LEURS APP.AUXIL 
1 1 0 4 2 
9 5 7 5 
8 5 6 6 
g g 5 9 
4 0 0 5 
5 7 5 9 
4 7 6 4 
7 7 0 9 
4 8 5 6 
3 8 6 8 
2 5 0 2 
3 1 1 8 
2 6 6 4 
2 8 8 5 
3 1 6 4 
3 6 8 
1 1 3 0 5 
7 0 1 3 
1 2 3 2 0 
2 3 2 7 
5 7 2 
1 2 9 5 
3 7 5 2 
4 3 1 
2 1 2 
1 2 6 
1 3 7 6 0 
2 0 4 5 2 
2 Θ 2 9 
2 9 1 9 
4 6 9 4 
2 6 1 6 
2 6 B 2 
1 3 4 5 
6 4 5 8 
1 6 5 4 
1 2 2 5 
1 0 4 7 
2 0 9 7 
2 3 1 5 
1 6 0 4 
2 2 6 4 
8 
7 3 6 3 
3 7 2 9 
1 4 0 3 
1 4 8 0 
8 7 4 
3 3 2 8 
' 74 
1 
3 8 
6 0 
2 3 9 6 
3 2 8 5 
4 0 1 
2 1 2 5 
2 8 7 
2 1 1 
8 
2 6 4 
2 6 6 
2 2 9 
13 
4 3 0 
1 9 6 
3 4 2 
1 2 3 
1 8 
2 2 2 7 
4 4 7 
31 1 
2 9 3 
5 4 2 
13 
3 7 
3 
2 
4 1 6 1 
4 0 6 6 
1 8 9 9 
2 2 7 
1 2 3 
1 3 3 0 
2 4 6 
2 0 
1 0 9 ■ 
8 7 
2 6 9 
3 3 
1 0 
1 2 8 
3 6 
6 0 6 
1 9 6 4 
6 9 0 
1 9 
2 
1 1 0 
3 
13 
2 
9 5 0 9 
1 0 0 4 4 
3 2 1 
9 1 7 
1 9 5 6 
9 
7 0 8 
2 9 
1 
1 
4 
7 
4 
3 2 
1 
5 8 3 
1 2 3 
8 8 7 2 
2 7 4 
1 
6 
2 4 
4 9 
1 6 4 
3 2 8 0 
1 0 4 6 
1 0 1 4 
3 6 3 
1 3 0 3 
6 8 
1 5 0 
7 2 1 
3 8 5 
0 5 5 
1 3 1 
6 4 
5 0 3 
4 6 6 
3 7 
2 7 9 
2 7 9 
3 
1 0 2 
11 
1 3 9 
7 
3 2 
3 2 4 8 
2 2 8 3 
7 7 3 0 
2 0 0 0 
1 2 2 4 
6 8 6 
3 3 1 4 
7 9 2 
2 0 7 
7 1 3 
4 3 6 
1 8 7 
6 3 
3 0 0 
2 2 0 
2 5 4 
1 5 0 
3 8 7 
1 0 3 6 
2 6 1 
3 0 0 
7 
3 3 
2 8 
B 
6 3 1 
2 
6 3 2 
2 4 
4 3 0 
1 
2 2 2 
1 0 0 9 
44 
7 8 
1 8 9 8 
1 2 2 6 
2 8 4 
4 
2 8 
2 
6 
9 7 
8 4 
2 6 
3 0 
3 
2 5 5 
5 3 
1 9 6 
3 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 0 4 
4 72 
4 70 
4 8 0 
4 0 4 
•100 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
11­19 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
(1(19 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
GUINEA 
LIBERIA 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
S.TOME.PRINC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
CUBA 
J A M A I C A 
TRIN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
B A H R A I N 
QATAR 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
NEPAL 
B U R M A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
5 2 4 
1 2 3 2 7 
2 0 0 B 
3 6 3 
1 1 1 
3 6 8 
6 7 4 
3 9 
12 
1 7 9 
. 1 3 7 8 
2 1 4 
19 
1 2 2 3 
2 3 3 
7 7 
8 0 
2 7 0 
7 « 
3 5 
7 8 
27 
2 3 7 
2 4 3 
3 5 
1 9 7 
2 4 8 
8 7 
1 0 0 5 2 
4 0 3 6 
4 2 4 
21 
7 4 0 
5 2 8 
3 2 
1 0 3 
1 9 1 1 
1 7 9 
7 8 3 
4 2 9 
3 9 
1 4 0 4 
2 3 
8 2 0 
7 2 
2 8 
4 8 5 8 
7 0 
1 0 5 
2 0 6 9 
2 1 3 0 
1 0 5 3 
3 9 
1 4 2 6 
1 0 4 8 7 
1 0 0 2 
2 0 1 
7 9 
2 9 7 9 
2 1 
1 6 7 
7 1 5 
1 1 2 1 
8 6 
1 3 4 
13 
2 5 6 
7 0 8 
7 1 6 
2 8 3 8 
4 3 3 
6 0 8 
1 5 8 
2 5 5 
6 4 3 
1 2 1 0 
' 2 4 4 6 
6 9 5 2 
7 1 7 
3 3 
1 3 2 2 2 4 
1 8 3 5 8 
1 1 3 8 3 5 
3 1 0 2 1 
2 6 
1 1 3 8 6 
9 6 1 
7 1 
6 i 
9 8 
1 8 
15 
5 0 0 
7 2 
5 
6 
3 
7 
5 
3 
1 1 
1 16 
7 
2 8 
6 0 9 3 
2 5 2 
1 3 
6 9 3 
1 0 9 
4 3 
8 
11 
4 2 4 
3 
15 
4 6 9 6 
1 
3 7 
3 2 
4 9 0 
1 0 3 
2 
2 8 9 
2 6 3 
8 9 5 
2 0 7 
3 
2 0 
4 1 9 
2 2 9 
21 
θ 
13 
10 
2 6 4 
1 
8 5 3 
β 
1 0 9 
7 5 
9 5 
7 5 
3 6 
2 3 5 0 
1 5 2 
3 7 0 
4 8 4 3 3 
5 6 6 0 
4 0 8 7 3 
1 3 0 6 2 
153 
31 
4 7 9 
2 4 
3 6 8 
6 9 8 
121 
1 2 3 8 
3 
5 6 
1 7 8 
7 3 
2 6 3 
4 
i 1 
7 
2 2 
1 9 0 
2 4 0 
­189 
7 1 1 
1 
1 
4 1 9 
5 9 5 
3 8 5 
1 
4 7 
2 3 8 
2 2 1 
6 8 6 
9 1 6 
9 9 
7 
1 
3 5 
3 3 
9 2 
1 2 9 
i 
7 1 5 
3 2 1 
1 0 0 
10 
16 
5 1 
3 0 
15 
1 6 7 7 7 
2 6 2 1 
1 3 1 6 4 
2 3 7 0 
3 1 5 
5 0 0 
2 8 3 
8 7 
1 3 
1 7 9 
15 
14 
19 
i 
6 7 
2 
7 
i 
1 4 5 
14 
1 
4 7 
19 
1 
1 3 9 9 
3 
13 
1 10 
2 3 
17 
1 7 9 2 
1 1 9 4 
18 
2 
1 8 
8 1 3 8 
7 
1 9 4 8 
1 14 
4 0 
14 
1 2 5 
6 
6 7 
2 4 9 7 3 
1 0 9 0 
2 3 8 5 4 
1 8 5 9 
1 5 
1 9 6 
i 
3 3 1 
5 
2 7 
17 
10 
13 
15 
i 1 7 6 6 
1 6 2 
3 
3 0 
i 1 
1 
13 
1 4 1 
8 
1 8 4 4 
i 
i 
3 0 4 
1 4 4 0 
2 9 
5 6 
17 
8 
9 7 2 5 
1 2 4 6 
8 4 8 0 
1 9 8 1 
11 
2 
1 6 
2 
2 7 
4 7 
2 
2 
1 
6 6 
1 
2 
6 
2 5 8 5 
1 17 
1 
2 
1 2 
3 
4 7 
1 
6 
10 
4 
1 
2 9 
7 
1 
5 
6 8 
2 
1 0 6 
i 6 4 
7 7 5 3 
2 8 9 1 
4 8 6 2 
3 8 2 6 
2 1 2 
2 5 9 
2 9 2 
39' 
1 9 5 
1 
2 6 0 
2 9 
5 
2 
5 
21 
2 0 2 
1 2 0 
5 9 
3 3 0 5 
4 5 2 
2 9 1 
4 
1 0 9 
3 2 
1 0 2 
3 6 
1 17 
16 
4 2 6 
1 
3 
8 
10 
6 6 
3 9 
41 
4 
1 
1 6 5 
1 10 
2 9 
3 0 
1 2 9 
71 
1 9 6 
71 
7 8 8 
18 
1 3 5 
7 1 9 
6 3 
1 2 0 
2 4 6 
11 
1 5 6 
4 5 6 
2 0 7 
8 3 
4 2 
3 6 2 
4 0 9 
1 
6 8 0 0 
3 3 2 
3 3 
2 3 8 5 5 
3 8 2 6 
2 0 0 2 9 
6 0 6 0 
Destination 
3 3 2 
3 3 2 
10 
7 
1 
i 7 
1 
21 
1 
2 
5 
3 
1 6 5 
4 
2 9 
2 2 
1 
4 
2 4 
2 4 
1 9 6 
6 4 2 
6 5 
3 3 7 8 
7 9 2 
2 6 8 3 
1 8 6 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
S.TOME.PRINC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D , T O B 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 6 8 8 
4 5 6 1 6 
1 2 1 9 4 
1 9 2 3 
6 3 2 
2 0 7 0 
1 5 3 3 
1 1 5 
1 7 6 
96 3 
4 7 7 1 
5 9 4 
1 3 4 
0 4 6 5 
1 5 2 9 
2 7 7 
3 4 8 
9 8 6 
4 2 7 
1 2 3 
5 4 0 
1 8 8 
1 1 1 5 
9 5 1 
1 9 2 
7 7 7 
1 0 2 4 
6 1 8 
4 6 5 0 6 
8 9 7 2 
9 3 1 
1 2 9 
4 4 1 5 
2 4 3 6 
2 4 3 
3 6 8 
1 1 2 9 8 
1 3 2 9 
4 4 B 0 
61 1 
1 1 8 
7 8 2 1 
2 7 5 
2 9 6 5 
3 4 6 
3 0 2 
3 3 8 3 3 
2 1 0 
3 8 3 
7 1 2 3 
1 0 .108 
5 9 1 9 
4 5 2 
4 9 2 5 
3 5 1 6 2 
3 0 7 1 
9 1 4 
4 1 7 
1 6 5 4 4 
2 2 6 
1 4 3 
3 0 9 6 
7 2 5 3 
5 7 6 
5 0 7 
1 6 6 
5 0 8 
3 7 0 9 
2 8 1 1 
1 3 3 6 6 
1 8 2 9 
2 0 5 7 
5 6 0 
1 8 3 9 
4 7 9 7 
3 6 6 0 
6 8 8 3 
2 3 9 6 8 
3 3 B 7 
4 4 4 
5 4 4 6 1 7 
6 1 3 7 5 
4 8 3 1 8 6 
1 1 7 9 4 6 
1 6 5 
4 0 2 0 4 
5 5 6 8 
2 9 0 
3 
7 7 
3 
2 7 3 
1 0 1 
1 0 8 
4 6 6 5 
7 
2 7 5 
4 1 
18 
4 2 
34 
41 
15 
76 
4 1 3 
4 8 
2 2 4 
2 8 9 7 9 
8 3 2 
1 4 7 
4 1 3 8 
2 
7 
3 1 8 
7 9 2 
75 
7 
1 5 8 
1 7 2 8 
7 3 
1 6 7 
3 3 2 6 9 
10 
1 4 7 
1 3 2 
2 2 5 1 
8 5 6 
7 9 
1 2 6 7 
1 2 6 9 
2 4 2 0 
5 
7 2 9 
1 1 8 
5 4 
1 9 6 2 
1 5 2 3 
2 8 5 
6 2 
1 6 6 
4 4 
9 9 8 
5 
3 5 8 0 
31 
4 7 0 
2 5 9 
7 2 3 
1 2 5 0 
2 3 3 
6 5 5 5 
5 5 2 
9 9 6 
6 
2 0 9 2 2 4 
2 3 5 4 1 
1 8 5 6 8 2 
5 5 9 7 9 
6 2 9 
3 4 9 
3 7 7 3 
5 
1 3 0 
2 0 6 7 
1 8 9 5 
1 7 5 
2 
4 3 1 0 
6 
2 1 
2 4 7 
1 2 6 0 
2 6 5 
3 5 9 
17 
9 
3 
2 0 
1 
2 5 
9 5 
7 2 9 
1 0 2 4 
3 2 0 8 
3 3 1 8 
5 
2 3 
2 0 1 2 
3 1 7 3 
3 
1 1 4 5 
3 2 
6 
1 5 1 
9 5 4 
7 7 1 
3 6 3 4 
3 0 6 1 
4 5 2 
2 2 2 
4 
3 4 
3 4 9 
5 8 
2 2 8 
5 2 6 
3 
17 
2 
2 8 0 6 
1 3 8 5 
1 2 0 
6 7 
2 8 2 
5 1 7 
4 0 
3 3 
6 7 4 5 6 
6 6 6 2 
6 0 7 9 2 
1 1 7 3 7 
7 8 4 
3 2 2 2 
1 7 3 6 
1 
5 0 2 
9 
9 5 4 
7 4 
5 9 
3 3 
4 
4 2 9 
4 
2 3 
6 
3 
3 4 3 
4 3 
12 
1 3 6 
i 3 7 
2 1 
7 7 7 0 
1 8 
3 
9 
1 3 5 
3 0 5 
2 2 
7 6 
5 9 5 5 
5 8 3 5 
1 0 9 
3 9 
6 2 
2 5 7 3 1 
6 
1 4 7 
9 3 6 7 
3 l ' 
3 1 0 
1 8 9 
11 
3 6 8 
4 3 
5 9 0 
16 
2 
7 
9 3 1 8 8 
3 8 4 4 
8 9 2 9 1 
4 2 5 5 
26 
4 6 6 
' 
E 
1 9 7 1 
7C 
: 7e : 
65 
7E 
1 15 
13C 
4 
: 1 0 6 8 6 
: 1 0 3 6 
32 
1 1 
4 
15 
1 
7 
54 
7 8 3 
1 1 
7 
7 0 3 E 
1 
32 
25 
9C 
2 2 4 5 
7 5 2 " 
36 
2 2 5 
: 65 
61 
4 7 2 6 4 
3 9 4 C 
4 3 3 1 E 
9 9 4 1 
7 4 
16 
1 6 7 
12 
2 
1 14 
1 9 6 
1 8 
2 7 
9 
3 4 0 
4 
1 
7 
11 
4 2 
1 4 8 3 
1 4 1 
2 3 
2 2 
1 
13 
6 3 
3 
1 
2 7 
2 0 6 
17 
9 0 
4 
7 6 
2 
2 3 
14 
1 3 3 
6 5 
21 
9 
7 
2 1 6 
2 5 
171 
3 
16 
4 9 
2 
5 
1 8 7 1 9 
7 7 2 2 
1 0 9 9 5 
5 1 1 3 
1 0 
1 3 3 4 
9 1 0 
1 6 3 6 
1 1 6 
8 
4 8 2 
5 
1 2 9 7 
9 1 
2 
15 
2 0 
6 3 
149 
9 4 4 
4 3 6 
2 
3 9 1 
1 3 7 9 1 
3 1 3 1 
6 2 4 
1 0 4 
4 2 0 
2 4 3 
3 5 8 
2 9 1 
4 9 7 
1 5 3 
5 7 9 
7 
2 5 
7 3 
4 7 
2 1 8 
1 8 3 
1 4 9 
8 
2 8 
9 9 1 
5 2 0 
2 3 3 
1 3 7 
5 9 4 
3 2 9 
8 8 7 
1 8 4 
6 0 7 3 
1 0 8 
4 6 2 
4 7 7 2 
2 6 5 
4 0 7 
4 6 4 
72 
6 5 8 
1 7 3 7 
8 4 9 
2 9 5 
2 9 4 
2 6 6 2 
6 4 3 
8 
2 3 4 1 2 
2 3 4 6 
4 3 8 
9 6 9 9 4 
1 2 5 2 3 
8 4 4 7 1 
2 5 0 2 6 
Ireland Danmark 
5 5 8 
5 5 8 
1 1 2 2 5 
2 6 B 5 
8 6 4 0 
5 8 9 5 
157 
Tab. 3 Export 
158 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
5278 
79957 
Θ947 
2B65 
Deutschland 
2764 
26815 
1039 
9 9 6 
712 STEAM ENGINES. TURBINES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
ORO GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
456 DOMINICAN R 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
4B4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
3196 
1552 
1416 
1644 
4 7 8 
6 2 1 
3 6 
3 9 3 
1 7 2 
2 7 8 
7 7 
1749 
3 2 3 
4 3 3 
8 9 
9 6 9 
6 7 
9 4 9 
1 3 4 
4 8 
6 
5 
2 3 
5 
5 7 3 
2 0 5 
3 4 4 
1654 
4 2 4 
7 
1 5 8 
7 0 
1 3 2 
1 4 
1 
4 
3 
16 
8 
5978 
7 6 
1631 
1436 
1 6 8 
1 
1 9 2 
1 
3 0 
14 
5 
1 4 3 
6 2 
2 7 
2 0 7 
1 
3 5 2 
5 
2 0 0 
5 
12 
1 5 2 
6 5 
4 
1 9 6 
1678 
1 1 
1 
7 
4 4 6 
2 1 
4 7 
1353 
3 9 
1 15 
1 5 4 
1 16 
8 1 
2 0 4 
6 7 6 
1 9 3 
1247 
3 7 3 
3 1 9 
17 
9 3 
1 4 0 
6 8 
75 
1285 
3 1 6 
6 0 
6 3 
3 4 8 
4 5 
1 1 5 
3 5 
6 
6 
4 
17 
1 
12 
2 
3 2 1 
1370 
3 5 4 
4 
1 0 5 
1 
1 
1 
9 4 3 
7 6 
1203 
1 1 5 
17 
3 0 
2 
i . 6 2 
3 
i 3 4 2 
1 5 6 
4 
11 
I O S 
5 0 
1 
1 0 2 
β 
9 
4 
2 4 
15 
2 6 
8 2 4 
3 6 
5 
1 5 
7 1 
2 0 
France 
4 7 1 
9436 
3069 
. 1350 
1335 
5 8 
2 4 9 
6 7 
6 9 
7 
1 
1 
1 
2 6 8 
3 
3 7 0 
7 
5 8 5 
1 
o y ó 
3 
2 2 
2 
i 18 
2 2 
6 2 
1 5 5 
6 5 
3 
1 6 
3904 
4 
n' 
1 7 4 
i 
2 
i 
: 1 0 
2 
12 
17 
1 
81 
1 
2 
Italia 
1 8 2 
2188E 
4 0 4 
1 11 
128E 
κ E 
75 
1 4 2 
2 6 E 
7 
8 1 
: 1 
1 
2 4 
l i 
95 
17 
1 
4 
1 
56C 
ia : 
21 
2 
7 
1 
: 
ι : E 
: 2 8 7 
C 
e 1 
2C 
E 
164E 
: 1 
4oe ; 
Γ 
is: 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 483 246 1129 
6428 1016 13772 605 
396 164 1845 50 
72 19 199 118 
84 660 489 
11 3 
87 16 
781 124 338 39 
17 21 
53 5 . 3 1 
12 
103 E 
73 IC 
. 
2! 
3 
1 
2 2 E 
1 
7 
2 6 0 
. 
1 
9 
' 300 
i 31 
1 3 6 
β 
• 
3 3 
3 0 
2 0 
2 
i a 11 
1 
2 
16 
7 
7 
11 
3 
3 
1 
3 
e 
2 
1 
2 4 
1 0 
3 
2 
θ' 
1 122 
1 1 1 
1431 . 
i 1 
1 
12 
5 
θ 
14 
5 . 
5 
3 8 
4 1 2 
1 1 13 
3 
14 
. 
. β 
\ ι : 
4 
8 9 
9 
5 1 7 
1 1 0 
17 
9 
1 7 8 
3 8 
1 
i 7 4 
3 
2 
Destination 
CTCI 
7 1 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 . 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 
19761 
349437 
31627 
15805 
Deutschland 
9943 
123082 
67B5 
6622 
France 
1475 
43280 
12302 
5777 
712 M A C H . A VAP.LOCOMOB.TURB.A VAP. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
464 JAMAIOUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52B ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
620 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
«49 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
«80 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
705 SINGAPOUR 
21B69 
16721 
16296 
2Θ273 
7471 
10218 
1238 
2364 
2039 
10930 
3439 
17712 
4055 
1417 
27B0 
12648 
1456 
10164 
2682 
8 1 5 
1 7 4 
2 3 0 
6 0 4 
2 5 3 
6116 
1828 
2405 
21461 
6205 
1 3 9 
2245 
1100 
1235 
1 5 5 
1 4 4 
1 4 9 
1 3 1 
2 2 2 
2 6 4 
112942 
7 6 6 
16271 
11214 
6964 
1 9 7 
1092 
1.32 
6 3 5 
3 0 6 
3 6 1 
3189 
8 4 6 
1302 
2751 
1 5 7 
6402 
2 0 * 
5262 
1 8 1 
7 0 8 
2957 
1949 
4 7 8 
2175 
14639 
4 7 8 
1 9 3 
6 8 6 
6661 
1800 
1774 
20B35 
3 3 9 
1 9 0 
1745 
2675 
8 9 9 
. 2933 
Θ187 
3400 
13450 
4014 
7598 
3 5 3 
1668 
1531 
1012 
3401 
53B2 
3934 
6 8 2 
1833 
6B82 
8 5 9 
1815 
3 6 0 
3 9 7 
1 7 1 
2 0 3 
3 0 9 
13 
2 4 0 
1 4 6 
1974 
18378 
4554 
2 
3 6 
9 2 
6 3 9 
4 1 
2 
8 1 
4 3 
i 233Θ8 
7 6 Θ 
11821 
5 9 
5046 
1 4 0 
2 5 9 
6 3 0 
7 2 
1 9 6 
7 0 2 
2 0 2 
2 1 
141 
5753 
4 0 
3273 
1 6 2 
6 3 2 
1088 
1219 
6 4 
1502 
4 8 3 
2 7 7 
1 9 
2 3 4 
1480 
1520 
1204 
13B96 
2 0 2 
6 3 
3 
6 1 7 
6 1 2 
9 2 0 
12793 
1661 
6000 
1384 
7 2 8 
5 2 9 
3 5 
1 0 4 
3 3 
4 
4832 
4 6 
5 0 5 
3 3 7 
4716 
4 9 
750a 
2 5 1 
2 5 6 
3 
1 
15 
2 0 2 
9 0 4 
4 0 4 
1 2 
1457 
2191 
9 8 9 
2 
1 1 1 
3 
2 2 2 
7 
67753 
1 2 7 
4 4 4 
7 6 1 
1 3 
8 
6 8 
2 6 
4 8 0 
4 
1 0 6 
1 0 
7 6 
4 4 2 
3 8 
4 
7 6 
14 
2 8 4 
1 9 0 
4 1 5 
7 6 
2 6 
6 
1714 
1 1 5 
7 0 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 1 2 
84295 
2148 
7 4 3 
6687 
1 9 0 
1 2 5 
6 4 7 
6 8 3 
3 3 7 
7 6 2 
6 
3 1 7 
5 3 
19 
15 
8 7 1 
3 4 2 
9 
2035 
1 5 
1 3 
2 5 2 
11 
5647 
7 6 8 
5 
5 8 9 
2 
1 3 7 
8 
2 6 3 
4 
16 
1 4 8 
4 2 6 
8 1 
1 6 
6 
5 
2 0 
2 3 
2725 
2 
3 9 
2 1 7 
14 
1040 
11 
3 6 6 
12805 
1 6 4 
1 0 4 
1 
4757 
8 
6 « 
1 4 5 
1731 
7 
1 
Nederland Belg.­Lux. 
46 2343 
32963 5620 
2262 782 
422 260 
2709 2192 
2 6 9 
4 2 2 
7324 3344 
1 4 9 
1003 49 
3 
1 
2 
5715 85 
1 
6644 209 
i 6 2 
64 10 
1 2 9 
6 5 0 
3 6 
1 3 
2 « 
1 1 
2424 
1 « 
β' 131 
3 
i 1 7 9 
7 8 0 
114 254 
2 0 
287« 
3 
5 0 5 
7 
2 7 
4 0 
210 4 
34 12 
4 4 8 
19 
2 9 3 
7 
67 14 
1 
1 4 6 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1972 3484 
68098 2109 
7165 183 
1346 «36 
2094 
6 9 
6 3 8 
10020 597 
1939 
2 6 1 
3 5 3 
322 1 
4 0 2 
6 7 2 
2 5 
936 30e 
2 2 
1 3 0 
5 3 3 
9 2 
77 
1 8 2 
1 4 7 
2 8 
2 2 9 
8 
22 
6 8 
1 9 2 
to 
3 
2 7 0 
3 
5 
6 8 
6 2 
2 5 1 
21606 
3394 1 
10729 
2 6 
4 2 
7 2 
9 9 
2 3 3 
3 5 3 
1 12 
3 
5 4 « 
5 
7 
9 7 
1 5 7 
1647 
6 
1 6 6 
6 3 5 
4 1 4 
3 0 2 
8 3 0 
2 3 
1 0 
a7 
1 3 4 
7 2 
8 0 
6418 
1 0 6 
1 2 7 
5 
3 5 « 
1 7 0 
1797 
3 4 6 
6 
6 
2761 
3 
8 6 
2 : 
1 
1 
e 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
708 
720 
728 
732 
7 36 
'40 
eoo 004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
000 
024 
025 
020 
030 
03 2 
0 30 
030 
040 
04 2 
04 3 
0 4 4 
04 0 
040 
040 
050 
052 
000 
050 
000 
002 
004 
000 
068 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
2 24 
320 
232 
236 
240 
244 
24 7 
248 
252 
267 
260 
264 
268 
272 
276 
2 80 
284 
288 
302 
3 06 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
713 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALIA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
CEUTA 8. MELL 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISS 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTR.AFRIC 
EQUAT.GUINEA 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA 
106 
184 
747 
20 
2 5 
1854 
1233 
671 
38270 
9332 
28939 
16075 
3031 
12269 
528 
594 
22 
1 79 
25 
12 
27 
6 
480 
12712 
2918 
9796 
5153 
1344 
4379 
201 
264 
JST.PISTON ENGINES 
96254 
64742 
33315 
77439 
59460 
62409 
4729 
5643 
230 
103 
6023 
31502 
7816 
6151 
8624 
5840 
36786 
63 
44 
7 
501 
10963 
8082 
6515 
1018 
98 
2271 
485 
794 
1171 
954 
337 
2858 
26 
14592 
1890 
5675 
3848 
848 
137 
183 
68 
217 
46 
12 
622 
215 
47 
224 
54 
237 
658 
4 14 
936 
95 
5762 
765 
71 
3 324 
207 
042 
53 
22 
14 
40172 
40835 
16098 
15266 
40297 
396 
2420 
92 
2045 
1796Θ 
2618 
2700 
7180 
2541 
2669 
1 
2 
7 
10 
3481 
5557 
1422 
372 
405 
396 
653 
187 
210 
81 
189 
19 
8416 
345 
2669 
1848 
163 
23 
10 
2 
5 
2 
26 
3 
32 
161 
10 
135 
59 
71 
78 
1 
1087 
312 
1 
1 
16 
6 
88 
9 
7 ­
41 
3 
3 
8264 
1788 
6479 
5740 
641 
632 
229 
204 
12027 
7932 
34503 
31666 
9880 
110 
046 
4 
19 
372 
4205 
3105 
9 70 
199 
1417 
14566 
9 
2 
5 
652 
465 
500 
439 
10 
72 
68 
22 
107 
19 
63 
809 
7 
4272 
892 
2398 
404 
26 
95 
158 
65 
202 
34 
550 
5 
8 
44 
4 
11 
465 
34 
61 
58 
1969 
395 
69 
248 
191 
70 
23 
6 
2 
1 
1 
6399 
1788 
3613 
160 
91 
3344 
12 
119 
351 13 
936 
2189 
7795 
7180 
1 19 
468 
4 
2 
124 
1 106 
291 
840 
445 
408 
4298 
1 
44 
4897 
729 
2638 
56 
6 
851 
7 
65 
492 
43 
75 
80 
1802 
243 
434 
302 
32 
3 
1 
2 
11 
2 
12 
32 
10 
2 
1 
458 
9 
i 
14 
'4 
102 
3 
1 
i 
1870 
944 
926 
490 
176 
435 
3 
1 
2255 
1911 
6588 
962 
1633 
130 
406 
42 
429 
302 
83 
256 
88 
1 19 
142 
i 
162 
42 
346 
394 
59 
58 
128 
3 
10 
150 
37 
1 
69 
15 
195 
64 
329 
8 
4 
3 
7 
3 
32 
27 
6 
4 
102 
7 
30 . 
32 
6 
1157 
876 
280 
241 
16 
38 
2 
2 
3370 
1474 
1563 
668 
1473 
25 
73 
IC 
98 
116C 
37 
82 
30 
289 
55 
1 
1 
5 
26 
107 
1 1 
9 
9 
1 
1 
E 
48 
35 
5 
12 
55 
4 
4 
2 
1 
3 
12 
1 
13 
14 
1 
10 
23 
2 
1 
1 e 2 
278 
6 
6 
43 
718 
7 
2 
1648 
762 
671 
8668 
912 
7765 
421 1 
74 
3540 
81 
4 
15229 
B876 
5145 
26064 
10697 
3939 
1427 
39 
13 
1416 
4750 
1569 
1207 
676 
973 
14964 
51 
37 
774 
1684 
731 
1486 
24 
β 
656 
11 
43 
169 
645 
91 
1638 
5 i 80 
98 
710 
615 
12 
12 
1 
7 
' 12 
6 
29 
207 
2 
38 
34 
60 
287 
17 
21 
2112 
37 
9 
• 1 
70 
7 
2 
14 
62 
71 
11 
107 
60 
1335 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
712 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
120 
: i ! 
81 
71 
73 
' 
95 
157 
459 
H l i 
14 
«1 
H 
Ht 
69 
1333 
1937 
103 
9, 
3 
91 
1(1 
' 
' 1 '! 
14( 
• hi 
1 
158 
6 
IH 
71 
' 131 
I4( 
' 
' 5
(H3 
11 
; 
: 7
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
' 247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
713 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE . 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
CITE VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
CEUTA & MELL 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISS 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GUINEE EQUAT 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE 
2401 
2763 
11809 
390 
943 
20221 
15447 
7196 
616109 
104451 
411661 
230200 
39596 
173046 
7936 
8405 
M O T E U R S A PISTONS 
516310 
279162 
183574 
398743 
378560 
224360 
27539 
40094 
2901 
1247 
51028 
169834 
51470 
47018 
66161 
54149 
162611 
442 
649 
135 
2577 
69976 
38445 
51420 
13982 
823 
18971 
5174 
9975 
9959 
6704 
3865 
21376 
643 
124110 
17315 
46268 
38218 
11018 
2903 
2354 
1256 
3315 
503 
131 
4580 
1921 
392 
1971 
793 
2242 
8844 
4053 
5900 
1399 
63708 
9738 
1249 
144 
5739 
4280 
7560 
703 
296 
408 
768 
1992 
2428 
168 
655 
67 
8581 
187575 
38670 
148905 
71372 
15942 
73834 
2100 
3699 
261507 
169320 
81666 
139869 
120308 
3822 
23014 
1118 
11 
24154 
103243 
24828 
26469 
57757 
25149 
24246 
1 1 
49 
126 
235 
31222 
17198 
13602 
6630 
5388 
4113 
8485 
3377 
1830 
1154 
2258 
469 
61717 
3394 
19380 
20315 
1859 
103 
83 
50 
59 
26 
56 
328 
67 
227 
994 
143 
1250 
1082 
1304 
637 
40 
14733 
2779 
1821 
109 
'225 
687 
542 
5 
44 
124467 
23111 
101369 
86111 
5605 
13259 
3575 
1909 
43680 
46156 
160603 
166262 
36021 
1 150 
2374 
89 
176 
3748 
25690 
10267 
4668 
1920 
12755 
69721 
108 
19 
70 
7504 
4536 
10671 
3641 
134 
754 
697 
268 
1 121 
240 
746 
8646 
166 
45036 
9755 
20057 
4643 
404 
2122 
2148 
1 157 
3171 
464 
7 
3804 
87 
109 
864 
51 
136 
6704 
338 
783 
991 
21394 
6228 
1210 
2 
4672 
3979 
961 
392 
62 
5 4 
175 
l 
46193 
8569 
37612 
3023 
1 156 
32169 
439 
2420 
143816 
5513 
9971 
50505 
42980 
693 
1987 
35 
21 
1240 
6453 
1744 
6105 
321B 
3236 
27821 
13 
7 
2 
300 
20925 
5333 
13901 
1 151 
13 
5904 
79 
728 
1 138 
607 
607 
842 
3 
15672 
2052 
4320 
5294 
231 
41 
17 
10 
20 
100 
1 
20 
10 
127 
123 
25 
4746 
7 
86 
117 
700 
31 
17 
38 
3 
31389 
11459 
19931 
12607 
11360 
7275 
65 
15387 
12802 
33060 
3262 
9473 
1 152 
2083 
556 
2702 
1614 
551 noo 
543 
925 
1263 
18 
683 
723 
2330 
1771 
938 
438 
1229 
60 
112 
1089 
472 
31 
231 
269 
422 
633 
699 
130 
1 
46 
16 
5 
240 
206 
73 
4 
49 
1696 
175 
364 
12 
377 
55 
7438 
6007 
1432 
958 
297 
474 
151 
1 
18426 
6294 
6013 
4131 
7937 
190 
624 
105 
1220 
1 151 
524 
412 
240 
3320 
978 
3 
16 
65 
519 
BIO 
1 13 
103 
72 
28 
85 
169 
38Ì 
47 
99 
379 
34 
46 
24 
1 
12 
2 
52 
6 
116 
210 
202 
304 
19 
14 
17 
96 
32 
2716 
61 
101 
330 
8664 
194 
206 
20154 
6819 
7185 
114662 
15434 
99227 
52956 
2090 
46024 
1616 
247 
75939 
46822 
36758 
141104 
62247 
20399 
9963 
415 
195 
10718 
24021 
12647 
7931 
4434 
7864 
37696 
307 
526 
7 
1182 
7953 
6783 
11287 
492 
96 
4251 
224 
381 
3165 
3645 
1 100 
9040 
3 
101 1 
892 
1779 
6584 
8339 
590 
82 
30 
42 
12 
42 
235 
1764 
7 
26 
571 
416 
505 
2142 
96 
92 
20691 
338 
3 
1162 
645 
306 
308 
306 
303 
1 06 
88 
2018 
1482' 
3999 
125 
2167 
35 
223 
95.1 
55 
3233 
366 
2877 
2865 
2840 
1 1 
1 
932 
919 
2641 
5440 
1307 
3642 
133 
583 
844 
7121 
5495 
874 
292 
39 
300 
878 
14 
36 
1070 
1454 
75 
1027 
70 
1417 
142 
130 
24 
753 
304 
21 
5 5 
10 
32 
4353 
137 
159 
160 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 1 3 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
365 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
4 28 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
45« DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
4 73 GRENADA 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 60LIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
Θ40 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
6«6 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
Quantity 
EUR9 
2 2 0 
1 8 6 
1 0 7 
1 8 0 
7 8 8 
8 2 
2 7 4 
1 8 
3 0 0 
7 1 4 
1 4 1 
0 4 2 
2 7 8 
5 2 3 
3 3 0 
es 16694 
103833 
10844 
4 0 8 
7 
14597 
17 
2 4 0 
3 2 
1 4 0 
5 3 
3 1 
1 17 
1 4 5 
2 2 
1350 
8 6 
4 3 
2 3 
7 6 
7 8 0 
2 6 
3 3 0 
6 4 
4 8 
1 9 3 
12 
3 4 4 
1811 
1834 
1 4 9 
4 2 
44 
4 7 3 
24β9 
8217 
8 4 6 
6 9 
8 1 
3 3 2 
2803 
7 9 2 
1671 
3481 
4048 
13086 
1556 
1021 
7619 
9 0 1 
6 4 0 
7 1 3 
3144 
6 0 6 
1023 
2 2 5 
7 9 6 
1051 
2727 
1642 
3 9 1 
4 1 5 
1305 
3 ' 
' 3 ' 2 
2754 
4 0 
6893 
1964 
Deutschland 
6 5 
5 4 
4 
7 5 
15 
3 2 
13 
4 8 
1 
1 
7 0 
4 
2 
11344 
53829 
3223 
i 2284 
2 
2 7 
6 
2 4 
1 
12 
10 
7 
1 4 5 
i 18 
2 
3 
2 
i i 1 
2 6 
3 8 
2 9 1 
4 
1 
7 7 
2 0 5 
3481 
2 4 1 
2 6 
3 5 
1 5 0 
9 2 8 
91 
3 3 3 
1469 
2299 
5055 
7 2 3 
7 1 4 
1127 
1 8 3 
5 
2 2 
1 9 8 
3 7 3 
2 3 4 
1 3 3 
I 19 
1 4 7 
8 3 3 
1 0 3 
5 2 
3 4 
2 6 0 
1091 
3 5 7 
2 1 
2016 
7 4 4 
France 
8 0 
10 
8 7 
12 
5 8 
1 
12 
3 
31 
6 2 1 
1 3 2 
4 9 9 
1 
4 
7 
3 
4 7 8 
4643 
3 2 7 
4 
2 3 0 
2 
3 
i 
i 6 
1 0 
1 3 8 
1 1 
1 2 
7 7 9 
3 2 3 
1 
6 
1 1 0 
5 8 
8 1 
i 4 2 
8 
21 
2 0 8 
1 4 4 
1 
10 
1 5 
3 9 7 
1 1 
6 2 
2 0 6 
7 2 6 
1 4 6 
1 1 3 
2 1 
1 5 3 
2 2 
4 
72 
8 3 
7 
22 
1 8 
2 
9 0 
4 2 
3 32 
6 
1 
( 5 
io 5 5 5 
3 1 
105 
2 7 2 
Italia 
1 9 
8 9 
1 2 7 
9 5 
4 
18 
1 
7 
2 
5 
6 
2 2 
1 
1 
3 7 6 
5937 
1 8 7 
1 4 0 
1 7 
2 
3 
7 
16 
12 
3 
9 2 1 
i 1 
3 2 
3 
2 
1 
2 
1 3 2 
8 3 8 
i 
1 2 1 
1 1 1 
3838 
1 0 4 
9 
7 
4 9 
6 5 0 
2 8 
1 5 9 
2 0 6 
3 9 1 
2 8 4 
9 0 
4 4 
279­
6 0 
2 
5 
7 7 
1 0 
4 4 8 
8 
1 
195 
6 7 
16 
2 
' 3 5 
1 
2 0 
1 2 6 
1 
3 6 1 
2 3 8 
1000 kg 
Nederland 
3 
9 
1 
6 
1 12 
i 3 6 
2 3 4 
1 6 3 
7 0 8 
3 6 
19 
2 
14 
1 
4 5 
7 
i 
1 
5 
io 
1 7 3 
3 
2 2 
6 
1 3 
i 8 
2 9 
14 
i 2 0 
13 
5 5 0 
8 6 8 
34 
8 4 
2 3 6 
3 7 
1 7 6 
2 3 6 
3 
2 
2 4 2 
2 9 
4 
1 
1 
1 0 3 
3 0 
4 0 
3 2 
; ' 0 3 
9 7 
5 0 2 
' 2 
1124 
1 4 7 
Belg.­Lu* 
e 
1 
1 
E 
1 
2 
1 
1 
7 
6 
2 5 : 
3 5 e 
9 7 
1 
3 
4 
1 
' 1 
1 1 
52 
2C 
I S 
E 
2 6 2 
2 : 
7 
e 2E 
: 
1 
2 
A 
11 
1 
' ' 
ex 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
4 7 
1 5 
1 9 
3 6 
5 4 0 
4 8 
1 9 8 
14 
1 3 6 
4 3 
2 
1 0 0 
2 7 7 
4 2 0 
8 2 
5 9 
4018 
16 
e 12 
e 
6 2 
38039 30 291 
6923 2 49 
4 0 6 
1 
11905 
11 
1 9 3 
3 2 
1 3 1 
2 6 
2 2 
8 3 
9 6 
5 
6 9 
6 8 
3 0 
2 1 
1 3 
2 
2 5 
5 4 
4 7 
1 6 5 
1 0 
3 0 
1579 
5 9 9 
1 4 2 
2 3 
1 
2 5 8 
2122 
531 4 
3 3 8 
2 3 
9 
1 0 9 
7 9 3 
6 3 8 
4 5 6 
4 4 3 
4 3 9 
7516 
2 6 4 
1 
1E 
3 
e 3 2 
1 
E 
1 
1 
1 
8 
2 1 
1 2 6 
E 
ε 14 
IC 
2 3 E 
14C 
1 
1 1 1 
191 1 e 
5569 1 262 
373 3 1 
613 e 
6 5 6 
.2470 
1 8 3 
1 6 2 
6 1 
6 5 6 
5 1 1 
1750 
1153 
2 9 6 
3 7 9 
7 2 0 
1 9 6 
1254 
5 
3204 
5 5 5 
4e 
1 5 3 
3 
1E 
3 
S 
24 
3 
14 
2C 
Í S 
2 : 
83 
7 
pori 
— uesiination CTCI 
7 1 3 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIOUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 S.PIERRE­MIO 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIOUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
48B GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
682 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
70Θ PHILIPPINES 
Value 
EUR9 
3324 
2423 
1465 
1889 
8538 
8 0 0 
5176 
3 3 8 
2426 
8926 
1916 
5907 
1369 
5834 
9 1 6 
8 3 2 
130924 
543544 
72134 
4916 
1 3 6 
81118 
3 2 9 
1763 
5 4 0 
1124 
4 1 0 
3 9 2 
1176 
1493 
3 8 2 
11552 
7 6 6 
7 0 5 
4 2 8 
8 3 6 
8041 
2 2 7 
3433 
8 2 2 
7 2 2 
2562 
1 0 6 
3429 
11767 
15515 
3165 
1 102 
9 5 5 
4599 
19684 
55235 
9764 
8 1 1 
6 2 3 
2727 
35451 
301e 
5815 
11270 
43578 
104987 
14141 
«268 
57817 
7242 
3583 
5335 
25349 
8906 
7606 
399« 
1301 
9565 
25436 
12408 
2514 
3757 
3624 
3 6 6 
19386 
22653 
5 9 9 
68212 
1Θ934 
Deutschland 
6 9 1 
8 7 1 
13 
71 
1237 
1 4 3 
8 8 6 
3 0 5 
9 7 2 
16 
4 0 
1322 
8 2 
6 3 
90139 
276943 
23721 
6 
2 0 
10430 
1 9 
2 9 7 
2 6 6 
1 16 
2 5 
1 7 1 
2 4 1 
2 0 0 
3414 
11 
1 
13 
2 3 9 
4 6 
4 9 
2 5 
2 3 
3 3 1 
6 
3 8 9 
1 138 
3175 
4 
5 8 
21 
1439 
2868 
26408 
3728 
5 3 2 
3 5 3 
1112 
16146 
6 2 1 
1728 
6024 
25424 
44887 
8869 
2985 
13976 
2416 
1 6 1 
4 2 5 
2798 
4560 
3412 
2367 
1 4 4 
1594 
7154 
2092 
5 2 5 
4 6 9 
4177 
1 
9822 
11282 
3 5 
33643 
6944 
France 
1687 
2 1 7 
1299 
1 7 5 
6 4 3 
6 
1 4 8 
5 3 
4 7 0 
7458 
1809 
4940 
15 
5 9 
7 9 
3 1 
4950 
1Θ797 
3290 
7 9 
1662 
2 6 
6 8 
2 7 
3 
2 0 
9 0 
2 0 4 
1 
1297 
3 
1 3 8 
18 
1 4 7 
7960 
3339 
1 6 
1 
6 4 
6 8 9 
7 5 1 
7 8 2 
19 
8 8 4 
1 1 8 
4 5 3 
3410 
1368 
2 2 
1 0 2 
2 1 9 
3628 
1 3 8 
6 2 2 
1069 
6738 
1816 
9 0 S 
4 4 5 
2940 
3 0 4 
8 6 
4 0 3 
9 0 4 
1 6 0 
3 7 2 
5 0 0 
1 2 4 
2012 
3 8 8 
1826 
6 6 
2 4 
3 1 5 
2 2 1 
4241 
3 6 6 
1279 
6378 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 2 4 
8 0 6 
1057 
7 7 3 
5 7 
2 3 3 
13 
9 2 
2 7 
5 0 
5 9 
4 
2 2 2 
14 
2 9 
3313 
32242 
1363 
1 
1132 
2 0 3 
18 
3 7 
4 0 
1 2 5 
1 1 0 
3 9 
3990 
5 
4 2 
2 5 5 
2 
5 
2 3 
4 0 
18 
18 
9 
9 9 3 
5788 
1 8 
9 9 0 
1163 
19301 
9 3 8 
5 4 
6 3 
4 6 4 
5431 
2 1 9 
1120 
1484 
4320 
2415 
13BB 
3 5 0 
2072 
6 1 6 
7 2 
7 7 
1062 
1 0 1 
7366 
1 5 6 
13 
1739 
5 5 5 
71 1 
17 
1272 
3 5 
3 0 0 
9 6 0 
5 
2363 
1667 
Nederland Belg.­Lux. 
35 50 
1 3 
6 
17 6 
57 90 
1 11 
166 47 
6 
956 6 
7 9 
11 2 
23 19 
2 
9 6 
145 83 
13 
993 2976 
6669 2469 
594 19Θ 
1 
402 6 
Β 
4 
130 13 
5 
946 8 
β 
2 4 4 
9 1 
2 0 
6 4 
16 i' 
14 
6 
1 0 3 
1789 
6 1 
836 106 
1 17 
2 1 3 
14 
2 4 
113 26 
369 2 
148 β 
1 
2 3 
26 4 
323 72 
86 14 
263 124 
199 223 
1019 203 
8 3 4 
368 189 
81 98 
2977 2017 
276 366 
96 91 
63 87 
3011 427 
342 45 
30 1 
14 7 
6 1 
1148 41 
415 4 
70 222 
182 4 
1 1 
191 β 
10 
2979 132 
717 32 
4 1 0 
10725 31 
106 21 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
633 4 
360 26 128 
142 6 
563 1 
5710 28 
628 54 
3637 .70 
2 6 6 
595 1 
448 5 
27 1 
8 2 e 
1348 
4123 12 1 
5 1 3 
695 1 
27929 3 621 
203785 470 2179 
42425 19 524 
3 4906 
15 20 
67396 3 87 
2 7 6 
1195 
5 4 0 
8 0 9 
2 5 4 
3 0 1 
7 9 0 
773 22 
80 67 
14Θ7 410 
731 4 
3 1 7 
332 12 1 
172 3 
2 3 
221 1 
6 
723 6 
689 6 
203« 10 
98 1 
481 72 
8B27 7 
4820 8 
2992 62 
793 1 
33 3 
1984 44 
14B60 221 
3964 108 1673 
3624 62 
200 1 1 
81 1 
798 104 
9736 116 
1924 15 
1947 1 10 
2185 86 
4495 7 1372 
54996 40 
2328 90 
2275 7 27 
31494 10 2331 
3322 26 19 
3009 69 
4279 5 
16703 444 
3698 
840 696 
Θ87 66 
1008 β 
2967 74 
16763 156 
7651 337 
1661 «9 
3245 8 
2593 70 
2 97 
1707 206 
9269 28 
1 4 9 
19326 B46 
3754 1«4 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
000 
801 
804 
006 
809 
815 
817 
022 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
00 7 
000 
024 
020 
030 
0,15 
035 
038 
040 
04 2 
04 0 
040 
050 
052 
056 
050 
000 
002 
004 
066 
060 
202 
204 
200 
212 
210 
220 
2 24 
240 
248 
208 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
,10(1 
3 70 
378 
3117 
306 
390 
4 00 
404 
406 
412 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
NEW ZEALAND 
SOLOMON ISLS 
N. CALEDONIA 
FIJI 
TONGA 
FR POLYNESIA 
STORES.PROV 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
714 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
1043 
6 
2348 
2766 
1605 
2««9 
10210 
20 
878 
8 
47 
66 
12 
68 
632 
841126 
403986 
436495 
274465 
66182 
152802 
17150 
9231 
148 
. 3 
1484 
361 
754 
163 
1429 
3 
47 
322337 
155481 
166852 
119006 
35135 
45325 
2639 
2519 
35 
20 
14 
1022 
15 
37 
62 
151817 
96965 
54848 
33068 
10269 
20727 
6101 
1054 
REACTION ENGINES, G A S TURBINES 
1331 
450 
1799 
1469 
(10(1 
1212 
7 54 
87 
10 
93 
312 
67 
1008 
29 
75 
103 
26 
222 
528 
42 
12 0 
13 
1 
103 
2 
24 
52 
237B 
256 
811 
3130 
10 
10 
3 
7 
0 
5 
236 
10 
10 
25 
39 
27 
5 
271 
0523 
500 
5 56 
61 
606 
75 
231 
1 
20 
5 
63 
16 
615 
18 
50 
3 
10 
57 
1 
338 
2 
23 
239 
5 
995 
190 
38 
96 
624 
2 
5 
2 
21 
2 
16 
10 
3 
1 12 
6 
1 
1383 
10 
235 
30 
1 
157 
54 
82 
37 
568 
5 
632 ■ 
93826 
63799 
39190 
22991 
3216 
13725 
1086 
2477 
215 
93 
53 
216 
254 
9 
3 
382 
246 
27 
2 
167 
501 
.': ■ 
56 
24 
142 
73 
24703 
13865 
10819 
3473 
1318 
6840 
355 
506 
1 1 
4 23 
27 
7 
1539 
17 
40 
45 
12439 
8647 
3792 
2684 
1709 
1085 
■109 
24 
59 
12 
9 
26 
3 
3 
2 
25 
2 
13 
2 
435 
1736 
725 
2256 
6990 
12 
696 
2 
3 
6.' 
12 
223373 
71374 
151999 
88268 
1062B 
62096 
5699 
1636 
751 
235 
1007 
946 
463 
124 
50 
7 
43 
168 
39 
4 9 
1 
' 12 
76 
26 
185 
507 
3 
55 
6 
100 
20 
38 
, 6 
2 
725 
2792 
7 
1 
5 
5 
5 
75 
1 
7 
31 
6 
98 
3479 
484 
1685 
1549 
136 
1 19 
84 
16 
2 
82 
732 
22 
17 
83 
25 
11146 
2286 
8860 
4856 
3823 
2988 
859 
1015 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
304 
806 
803 
315 
817 
822 
950 
713 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N GUIN 
NOUV ZELANDE 
ILES SALOMON 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
TONGA 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
714 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE ' 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
1 1414 
143 
42962 
22457 
24 189 
17084 
72367 
311 
7391 
126 
698 
803 
192 
1147 
5160 
5083072 
2048343 
3029440 
1620891 
444566 
1319379 
200014 
89166 
2954 
40 
33917 
7901 
19095 
3425 
14422 
87 
519 
70 
43 
191 
2088107 
799603 
1268516 
763060 
262718 
469161 
34605 
36294 
3177 
9 
25 
39g 
88 
264 
6590 
194 
560 
603 
888991 
466244 
430746 
186228 
59137 
232954 
77462 
1 1562 
EACT..TURBINES A G A Z 
185014 
26950 
147880 
229823 
72329 
1 14108 
13647 
1 101 1 
1626 
10843 
24948 
8003 
29807 
2590 
5509 
1 1 183 
1437 
17392 
6345 
5521 
7123 
860 
213 
464 
244 
9348 
462 
759 
6253 
34943 
6436 
18397 
61312 
838 
387 
692 
186 
530 
308 
8150 
257 
1962 
1070 
1472 
229 
6676 
461 
415 
827 
1006 
732 
522 
793 
12839 
745400 
71942 
520 
11191 
65816 
3655 
15088 
6979 
40523 
329 
3201 
359 
2294 
669 
6607 
1167 
3458 
733 
144 
1551 
1359 
1434 
529 
65 
35 
25 
1 163 
1 
72 
9046 
249 
263 
17027 
220 
257 
9 
B3 
2229 
241 
16 
423 
155 
27 
48 
5 
1629 
30309 
1280 
20 
1470 
5854 
7727 
5382 
14030 
6493 
215 
8 
506 
2207 
1000 
2437 
17 
105 
4155 
1 150 
12 
1 
181 
488 
429 
20 
75 
160 
5812 
163 
1425 
5094 
28 
352 
19 
101 
1 
232 
223 
606 
58 
26 
7 
622 
302 
55510 
635 
3929 
329 
34 
'261 
747 
57 3 
521 
4 0 1 7 
29 
367 
36 
17 
7 
8 
5 1 5 9 
612613 
256462 
251954 
132398 
22030 
105617 
10120 
13939 
15436 
1007 
506 
22683 
33521 
302 
39 
106 
312 
134 
5701 
625 
478 
53 
1 
2506 
337 
2209 
667 
101 
70 
199 
456 
30 
2259 
4160 
5845 
2621 
41 
104 
388 
90 
67 
469 
1 
89 
3179 
19437 
220 
7145 
120 
2 
1451 
636 
213 
5 64 
798 
302 
11 
10 
13 
6 
1 
148903 
77219 
71682 
24767 
7993 
41499 
4312 
5417 
'" 2146 
5244 
10668 
7Θ6 
16547 
78 
1237 
536 
854 
6653 
69 
1 
174 
90 
1673 
1 
i 14969 
90 
i 
4 
e 88 
419 
5 
258 
i 286 
16 
39 
70718 
76 
43 
37 
41 
2 
31c 
26S 
54 
17 
70099 
43616 
26485 
15475 
6972 
10752 
4464 
25E 
18759 
3282C 
2892 
193 
2501 
326 
2217 
2 
659 
5941 
: 1001 
2 
2 
1 
25 
31 
E 
2 
304 
2786 
1 1 
55 
1 
89C 
1 
11 
14954 
127 
269 
58 
6266 
12337 
4197 
11396 
45338 
192 
5766 
79 
41 
733 
192 
122 
1316687 
393236 
923360 
471549 
68028 
437727 
63630 
14072 
81658 
13755 
93186 
184308 
58931 
6073 
51 13 
1047 
7788 
8629 
5315 
6831 
707 
1461 
6046 
1291 
12154 
4510 
204 
5745 
271 
62 
8110 
2 
729 
3215 
652 
179 
11212 
39150 
436 
35 
28 
122 
342 
299 
5340 
13 
696 
15 
296 
6647 
167 
260 
827 
3B4 
548 
522 
793 
7679 
552183 
69062 
97 
13 
11237 
8049 
3187 
2906 
2381 
232 
65 
988 
3 
1 
4 55 
50 
4 7 9 3 
146 
7 
33 
3 
3 
546 
38 
170 
21 
74 
i 
179' 
952 
4 5 2 2 
5 
383 
15 
304 
933 
3 
189 
7 
68535 
15015 
53520 
24508 
15307 
213Θ7 
5156 
"623 
211 
1616 
425 
1062 
9 
2193 
122 
562 
188 
4996 
28 
577 
β 
1 
2 
3 
10 
i 
19 
1 
1337 
542 
520 
161 
Tab. 3 Export 
162 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France l.­Lux. l)K Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland 8elg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 1 3 
4 1 6 
4 0 1 
41 ,1 
4 3 0 
4 5 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
l ! J 6 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
W E S T INDIES 
B A H A M A S 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D . T O B 
NL A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIV IA 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A 
NEPAL 
B U R M A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
A M E R . O C E A N I A 
N C A L E D O N I A 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59 ) 
CLASS 3 
7 1 6 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
3 
/ 
3 
5 8 3 
β 
9 
5 
15 
4 
14 
3 6 
1 0 1 
8 5 
1 9 7 
1 5 0 2 
15 
1 1 10 
31 
8 1 
9 1 2 
5 9 
4 4 7 
9 4 7 
7 5 
1 6 1 1 
6 2 2 
8 6 4 5 
2 4 4 
3 
14 
4 4 
1 4 1 
3 3 
8 
5 2 0 
3 
7 3 9 
1 2 1 2 
5 7 
3 2 
6 
2 1 0 
4 2 
1 1 1 
2 1 4 
4 4 2 
2 
2 2 6 2 
1 3 3 
14 
1 
I 
2 
3 
1 1 
4 9 8 2 6 
7 7 0 7 
4 1 9 1 1 
1 0 4 2 2 
1 6 0 0 
3 1 1 2 0 
4 5 1 
3 6 0 
C T R I C 
2 9 5 3 0 
1 4 0 5 0 
1 6 8 7 5 
3 3 3 1 3 
2 1 3 9 4 
1 2 2 5 5 
3 8 3 4 
1 6 0 7 0 
129 
2 2 
5 7 1 3 
1 1 8 2 9 
2 4 7 9 
1 5 4 1 2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
4 
2 
9 6 7 
2 
3 8 
1 0 8 
1 
7 
3 0 
2 
4 
3 4 3 
i 
2 
6 
2 
i 2 
1 1 8 7 
2 
6 
i 
3 
8 8 2 0 
1 2 4 9 
6 3 7 0 
1 8 1 8 
7 7 5 
3 4 8 6 
1 6 7 
6 7 
P L A N T . P A R T S 
1 1 9 0 1 
6 2 6 7 
1 0 2 9 5 
1 0 0 0 3 
4 1 3 6 
4 3 4 
4 9 8 3 
3 2 
3 6 5 0 
5 9 4 9 
3 4 0 
1 0 3 4 5 
5 5 
1 9 7 
2 9 8 
i 4 
15 
2 
4 3 7 
2 3 2 
6 
2 
1 9 6 4 
4 
i i 
5 
7 
14 
16 
2 0 
1 9 
9 8 
2 6 
i 
2 
8 4 9 3 
1 0 5 8 
5 4 3 7 
' 5 7 8 
3 6 
3 8 3 4 
7 3 
2 8 
2 1 5 6 
2 5 1 2 
1 5 7 0 8 
7 7 6 1 
3 7 7 6 
3 0 5 
3 5 7 
1 
2 3 4 
1 1 8 4 
9 4 
2 4 3 4 
6 8 1 
3 
4 
6 
. 
7 6 2 
1 6 
5 1 
2 
9 
1 7 
4 0 
i 
2 3 
i 
i 
3 7 
i 1 
n' 
5 0 0 0 
9 2 5 
4 0 6 6 
1 0 2 3 
2 7 6 
3 0 1 8 
3 
2 3 
9 1 6 5 
1 0 3 7 
5 7 6 
5 9 9 0 
1 5 9 4 
1 7 
1 4 1 
2 
2 5 0 
3 0 1 
5 0 
1 5 7 3 
4 
2 
■ 
2 
1 0 3 
3 
101 
1 
7 
1 2 3 
2 
6 
8 
i 
i 
2 7 2 
1 
2 9 9 4 
6 8 6 
2 4 3 1 
2 3 6 
9 2 
2 1 9 5 
4 
6 6 6 
1 4 1 7 
3 1 4 3 
1 8 7 
4 5 0 
1 3 
1 4 4 
4 
1 2 8 
1 5 1 
4 5 
2 6 1 
4 
5 
10 
i 
1 0 
2 
3 2 4 
1 7 3 
1 4 9 
8 2 
4 7 
6 8 
2 8 
3 9 1 9 
5 6 5 
2 7 5 4 
1 4 3 
3 0 6 
1 7 4 
' ' 6 ' 
1 
3 9 
4 4 
5 
4 3 
3 
7 
3 
2 
5 
4 
5 
12 
4 
6 
3 3 
3 6 
8 4 
4 3 2 
13 
1 3 8 
2 8 
3 9 
6 7 0 
3 5 
3 
5 3 2 
6 6 
1 6 0 6 
2 6 1 
6 5 3 1 
1 9 9 
3 
12 
24 
1 3 4 
1 0 
8 
5 1 8 
1 
7 3 9 
1 9 
3 9 
1 6 
6 
1 8 3 
2 1 
9 2 
2 1 4 
3 0 7 
1 9 9 0 
1 0 2 
1 3 
1 
2 
1 
2 7 9 2 8 
3 5 7 7 
2 4 3 5 1 
5 6 0 1 
3 2 1 
1 8 4 9 3 
1 8 1 
2 5 9 
3 1 3 7 
2 2 6 4 
2 2 4 6 
3 2 2 1 
2 5 7 0 
2 8 2 1 
9 2 7 3 
6 6 
1 
9 2 3 
1 4 3 0 
1 0 2 2 
5 9 5 
1 3 8 
H E 
2 3 
ε 
IE 
7 
4 3 ε 
68C 
' 5 
0 4 7 
20C 
0 9 E 
' ' 
5 4 
8C 
ε 
1 2 8 
4 6 
8 5 
76 
s: 11 
3 0 4 
1 7 9 
36C 
145C 
53C 
8 9 5 
ie 
22 
2 1 
4 4 1 
2 7 i e 
2 9 : 
8 1 
4 1 3 
4 1 6 
4 5 1 
4 6 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
eoe 6 0 5 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
INDES O C C I D . 
B A H A M A S 
REP.DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D . T O B 
A N T I L L E S . N L 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
AHABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
O C E A N I E A M E R 
N. C A L E D Q N I E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 1 6 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
4 0 6 
2 1 7 0 
1 8 6 
1 3 2 
6 8 8 8 
2 0 2 
8 4 2 
3 1 9 
3 5 9 
2 7 4 3 
3 1 3 
1 8 8 7 
3 5 1 3 
2 8 0 2 5 
4 1 5 9 
5 6 2 
1 9 9 9 
3 9 5 2 0 
1 4 7 1 
1 5 3 3 4 
1 4 7 8 
8 0 8 3 
2 7 1 7 9 
4 7 2 9 
4 9 6 5 
7 5 6 1 8 
1 1 0 9 6 
2 3 5 4 0 
1 5 1 5 2 
8 9 0 6 8 
1 1 8 7 0 
4 6 0 
6 4 6 
2 1 7 
7 7 6 0 
2 6 4 7 5 
2 4 3 0 
8 3 5 
1 0 8 3 0 
5 2 8 
6 B 9 0 
1 1 6 2 6 
9 8 0 9 
7 0 6 6 
1 0 3 2 
1 9 8 0 6 
1 0 9 5 9 
1 1 1 4 9 
1 2 9 6 
4 3 0 6 6 
9 2 2 
3 8 9 7 4 
2 0 3 1 7 
3 6 7 2 
1 0 0 
2 0 0 
. 2 5 4 
3 5 0 
1 7 3 0 
2 6 6 8 4 1 9 
8 0 0 7 6 7 
1 7 6 3 9 3 3 
1 0 2 2 4 5 2 
8 3 3 2 1 
7 1 1 5 6 1 
2 6 9 4 7 
2 9 9 1 9 
>P . E L E C T R 
1 6 1 4 3 3 
7 1 6 2 5 
1 0 7 1 1 9 
1 6 3 7 3 0 
1 2 1 4 3 6 
7 5 1 0 3 
2 0 6 6 9 
4 6 0 3 8 
6 8 5 
1 6 6 
2 8 3 8 6 
7 0 1 3 3 
1 7 2 3 0 
1 0 6 0 9 1 
9 
2 9 
3 7 
1 4 8 
3 3 
7 0 
14 
5 6 0 ■ 
3 9 
1 
12 
4 2 3 
5 2 6 
3 4 5 6 
2 4 2 
4 1 9 0 
1 1 8 4 0 
2 0 7 
1 4 6 1 
8 5 9 9 
1 0 5 8 
7 5 1 
6 2 1 4 
1 6 
6 9 1 
7 1 
5 7 1 
2 1 6 
7 9 5 
3 5 0 
1 
2 
4 5 1 
9 8 2 2 
2 4 7 
6 0 
6 
1 0 5 0 
6 1 
3 0 
5 0 
1 2 7 
3 
16 
1 7 1 
1 5 6 
21 
5 
2 7 6 7 2 8 
1 3 6 6 9 2 
1 4 0 1 3 0 
5 3 4 5 7 
1 4 5 5 « 
8 4 B 2 0 
3 3 3 2 
1 8 5 1 
R O T A T I F S 
7 5 8 5 9 
3 4 1 2 7 
6 3 7 3 5 
6 3 4 3 5 
3 5 1 2 6 
2 9 3 4 
2 5 4 0 4 
1 9 4 
1 7 1 9 8 
3 7 3 4 9 
7 6 9 0 
7 4 1 4 9 
2 0 2 
10 
2 3 
1 1 
9 6 8 0 
1 8 5 2 
4 9 4 9 
8 
21 
1 8 0 
3 5 3 
3 0 7 0 
4 4 9 
3 3 0 3 
4 3 0 3 
3 3 0 
2 
2 0 0 
1 5 3 2 6 
2 9 3 
i 3 2 6 3 
1 7 1 3 
1 
2 
6 8 0 
4 6 3 1 
3 5 4 3 
7 0 0 6 
7 4 1 
3 
3 2 5 4 
2 4 9 5 
3 
2 0 0 
2 8 6 
2 0 1 9 1 4 
4 1 1 8 7 
1 6 0 7 4 6 
7 3 7 9 8 
6 2 7 9 
8 5 0 1 3 
2 4 6 6 
1 9 3 4 
1 2 6 3 1 
1 4 9 2 9 
7 7 8 0 9 
3 7 6 1 5 
1 6 6 9 1 
2 3 0 1 
2 3 5 8 
13 
1 4 6 9 
6 6 0 3 
5 0 7 
1 3 9 2 7 
i 
5 2 1 7 
16 
2 3 6 3 
2 7 2 
2 3 1 
4 4 7 5 
1 7 7 7 8 
3 0 2 
1 4 2 
3 1 7 6 
3 2 
5 1 0 0 
7 1 3 
5 
1 4 2 1 
1 5 6 9 
6 3 
7 5 
2 3 3 
4 
1 7 1 1 
7 6 
1 5 Í 
i 
6 0 
2 
6 7 1 
1 7 2 
8 i 1 3 
1 7 2 5 
1 8 1 4 5 9 
7 3 4 9 3 
1 0 6 2 4 1 
3 6 0 6 4 
7 3 5 7 
6 8 6 2 4 
7 4 3 
1 5 6 4 
3 9 6 5 6 
4 4 1 4 
2 8 6 0 
2 4 1 7 « 
7 5 2 9 
1 3 8 
7 3 4 
l l 
2 
1 2 4 9 
1 5 4 1 
6 6 4 
7 5 4 9 
8 7 
n' 6 3 3 
5 3 3 
2 
1 9 5 
6 9 2 
5 3 4 
3 1 8 0 
6 
5 3 
4 6 2 
0 4 0 
6 8 
12 
21 
4 
1 0 0 9 
2 0 3 8 
6 6 
2 
7 7 8 
2 8 
9 1 9 
1 0 2 
1 9 
1 4 7 0 1 7 
3 6 4 6 8 
1 1 1 6 4 9 
8 2 3 1 B 
9 3 5 1 
2 9 2 2 B 
9 0 1 
1 
0 9 3 8 
1 1 2 9 0 
2 2 2 3 9 
1 8 9 5 
3 7 0 3 
1 0 8 
1 0 9 4 
2 4 
9 4 3 
1 6 1 2 
6 0 9 
2 2 9 6 
1 
2 
1 
1 6 1 
1 3 5 
2 7 7 
ie 
1 
2 0 1 
f 
04 
8 7 6 1 8 
6 9 7 0 9 
2 7 8 0 6 
2 2 7 8 4 
7 6 0 E 
6 0 1 7 
9 6 9 
e 
2 0 3 9 0 
1 0 9 8 4 
« 9 8 2 
8 2 9 
2 0 8 7 
7 9 7 
9 6 3 
e 
3 2 6 
2 1 7 
3 1 
3 2 ' 
3 9 7 
2 1 6 9 
1 8 6 
1 3 2 
1 6 7 1 
8 1 3 
1 9 6 
1 9 6 
3 3 6 
3 1 3 
1 5 2 2 
3 2 4 6 
1 2 8 7 6 
4 1 1 7 
2 8 
1 3 2 
1 6 0 1 4 
9 3 7 
1 1 4 1 3 
1 0 5 6 
3 3 9 8 
8 4 0 1 
2 9 1 3 
2 0 1 
6 4 4 1 0 
8 9 9 0 
2 2 7 2 9 
6 8 6 4 
7 1 0 3 6 
1 0 8 2 3 
3 1 4 
7 6 
3 4 0 1 
2 4 3 8 4 
6 8 2 
8 3 5 
1 0 7 6 2 
7 7 
6 8 8 6 
7 1 3 
6 8 8 7 
2 3 3 6 
1 0 2 6 
1 5 2 1 0 
3 1 1 4 
1 0 3 1 8 
1 2 4 1 
3 8 9 8 Θ 
7 4 7 
3 8 0 3 4 
1 7 4 0 7 
3 4 8 2 
7 9 
2 6 4 
6 6 
1 8 4 9 3 0 2 
4 4 3 0 2 4 
1 2 0 6 2 7 8 
7 4 4 7 8 3 
3 1 7 7 3 
4 3 6 9 3 5 
1 8 0 4 0 
2 4 5 6 0 
1 4 7 9 0 
6 1 4 1 
1 2 7 4 1 
1 7 2 1 0 
1 2 8 0 6 
1 4 2 9 3 
1 6 3 6 5 
3 0 3 
11 
4 6 7 9 
5 8 0 1 
6 2 7 2 
5 6 2 1 
15 
6 5 0 9 
6 4 6 6 
2 0 4 3 
gge 4 3 
1 0 4 f 
486 
1 8 7 1 
2 0 0 1 
1 0 ' 
7 0 3 4 
2 7 7 4 
6 2 4 0 
1 2 0 
3 
1 2 3 5 
4 
1 7 6 1 
1 
1 
7 
3 1 7 
6 
6 
11 
1 4 9 7 4 
6 8 3 8 
9 1 3 9 
0 2 6 0 
6 3 6 4 
8 7 8 
2 0 
11 
1 9 3 0 
1 0 2 1 
1 7 6 1 
6 2 8 0 
2 0 8 1 
5 7 2 7 
9 8 
1 3 4 
1 6 3 
2 6 2 0 
1 5 7 7 5 
1 6 6 3 
4 7 2 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Beg.­Lux. Ireland Danmark 
716 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
266 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC. 
311 S.TOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
376 COMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
462 HAITI 
463 BAHAMAS 
456 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
469 BARBADOS 
6387 
2209 
4497 
49 
43 
1247 
2300 
2956 
6163 
1325 
308 
1402 
913 
475 
717 
333 
121 
1745 
3174 
861 
5207 
4840 
1440 
74 
806 
90 
293 
52 
410 
378 
17 
4 73 
207 
99 
1834 
266 
381 
192 
8240 
1507 
33 
41 
232 
234 
514 
157 
51 
210 
172 
71 
155 
562 
32 
583 
263 
439 
262 
102 
177 
12 
21 
309 
521 
8364 
43 
2772 
6720 
72 
15 
957 
222 
24 
53 
41 
216 
157 
95 
62 
307 
1384 
49 
269 
5455 
210 
1344 
13 
I 140 
879 
4298 
407 
723 
659 
294 
245 
1 14 
3 
32 
637 
124 
2877 
975 
169 
3 
25 
7 
3 
1 
8 
2 
2 
74 
68 
48 
13 
36 
9 
3 
1232 
5 
6 
8 
14 
130 
2 
1 
98 
8 
1 
17 
I 83 
2 
71 
1 
4 
1 
2 
17 
478 
1870 
6381 
Γ013 
7 
255 
185 
1 
38 
1 
67 
1 
12 
8 
4 
177 
1199 
1232 
49 
57S 
252 
11 16 
226 
74 
358 
124 
58 
91 
68 
1 1 
1 1 13 
1260 
355 
350 
1 1 10 
44 
67 
697 
68 
238 
43 
370 
3 
8 
330 
4 
15 
1701 
27 
97 
83 
78 7 
1412 
18 
169 
175 
4 9 
127 
27 
57 
6 
58 
78 
15 
1 
25 
238 
101 
124 
1 1 
13 
11 
2048 
2179 
1977 
8 
207 
6 
1 
1 1 
64 
38 
69 
47 
1 
1345 
242 
3 5:i 
347 
1441 
1 
133 
410 
1312 
73 
166 
76 
14 
58 
62 
195 
133 
42 
496 
529 
328 
1216 
748 
4 
3 
12 
9 
21 5 
615 
42 
3 
25 
6 
66 
7 
5 
46 
42 
9 
123 49 
134 
355 
334 
3 
5 29 7 
17 
400 
20 
20. 
2 
103 
24 
339 
80 
115 
132 
283 
296 
42 
73 
129 
348 
618 
511 
19 
143 
33 
24 
29 
1 
64 
65 
283 
52 
526 
1786 
1208 
1 6 6 
1ST 
3 
15 
373 
7 
57 
180 
12 39 
176 
23 
17 
5224 
30 
2 
41 
23 15 32 7 
10 
5 102 3 15 
238 
11 
335 
262 
57 
8 
1 
50 
280 
37 
4 1 9 4 
3487 
3633 
14 
13 
15 
25 
17 
49 
23 
60 
29 
20 
169 
84 
21 
11 
104 
28 
1 
131 
80 
31 
24 
150 
15 
1 
3 
102 
2 
7 
1 
251 
37 
122 
13 
6 
23 
16 
3 
13 
9 
2 
131 
9 
6 
8 
87 
43 
145 
72 
66 
1 
1 
5 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
0Θ4 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
300 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
386 
390 
391 
400 
404 
,406 
'408 
412 
416 
424 
436 
440 
44B 
451 
452 
453 
456 
458 
460 
462 
464 
465 
469 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISS. 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
RCENTRATRIC 
S.TOME.PRINC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
S.PIERRE­MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
INDES OCCID. 
HAITI 
BAHAMAS 
REP.DOMINIC 
GUADELOUPE 
DOMINIQUE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
SAINTE­LUCIE 
LA BARBADE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
39554 
9987 
30055 
395 
284 
1296 
18707 
16900 
49079 
1 1731 
2561 
12220 
6562 
4742 
6542 
2294 
492 
14459 
26054 
6157 
52068 
33100 
12041 
794 
6496 
644 
3429 
320 
3367 
2390 
136 
4152 
2487 
598 
10214 
2917 
1605 
1557 
63913 
9621 
283 
252 
1922 
2040 
4632 
1084 
482 
2175 
1163 
632 
1365 
4525 
569 
5185 
2176 
3567 
2544 
820 
1680 
175 
140 
2380 
3074 
87747 
448 
88740 
26796 
657 
167 
7933 
1160 
138 
416 
436 
1646 
1 144 
631 
617 
1754 
9907 
300 
2150 
603 
182 
123 
34250 
2081 
10695 
i 150 
8017 
6808 
34248 
3565 
6784 
4820 
3193 
2486 
954 
26 
452 
5282 
1105 
30552 
8302 
1294 
26 
230 
64 
43 
10 
77 
20 
44 
660 
782 
250 
1 12 
531 
79 
61 
12046 
48 
34 
38 
118 
1413 
35 
15 
1057 
37 
14 
201 
1314 
17 
875 
6 
120 
21 
6 
12 
294 
2750 
14775 
55309 
6613 
6 i 
2472 
939 
10 
287 
21 
428 
3 
62 
74 
36 
7 
86 
970 
2641 
10567 
387 
3 
g 
7027 
147Θ 
11042 
2426 
903 
2753 
1116 
615 
1036 
548 
54 
10330 
10877 
3432 
3794 
103Î6 
354 
740 
5626 
480 
3154 
277 
3106 
16 
42 
3041 
87 
94 
9203 
626 
670 
774 
8267 
8945 
151 
1528 
1598 
531 
825 
323 
630 
109 
489 
5 
1204 
311 
13 
9 
234 
2394 
805 
1362 
172 
105 
154 
5 
34098 
11636 
5097 
106 
1 148 
49 
10 
5 
232 
705 
226 
487 
513 
20 
9593 
1966 
2381 
1780 
4673 
1 
14 
388 
2174 
4706 
421 
1066 
387 
133 
194 
443 
1 129 
644 
182 
3257 
5009 
1323 
11722 
3025 
42 
26 
121 
45 
69 
16 
50 
4 
1 
13 
17 
20 
332 
177 
14 
10 
4749 
209 
21 
147 
42 
515 
30 
19 
381 
252 
68 
1055 
258 
205 
1 
28 
43 
2 
5 
35 
7 
2133 
1910 
96 
2619 
22 
38 
42 
17 
29 
17 
1523 
170 
30 
21 
456 
40 
441 
262 
186 
52 
177 
22 
24 
834 
16 
34 
6 
2 
13 
2164 
36 
628 
748 
19 
1 
1 
1 
1 
190 
181 
182 
105 
7 
5 
855 
25 
8 
21 
14 
22 
16 
3 
39 
15 
7 
18 
76 
164 
2717 
12 
3 
4 
209 
1333 
61 
4 
12 
66 
1 
i 
1 
i 
2 
45 
667 
767 
225 
279 
14 
69 
21 
14 
27 
116 
50 
24 
44 
611 
31 
612 
556 
113 
478 
99 
6 
67 
15 
146 
37 
1 
262 
1177 
10 
01 
4 
7 
1838 
1 19 
65 
4 
1 
17 
7 
7 
9 
1 
338 
323 
23 
387 
35 
8 
736 
2301 
2519 
7 
266 
462 
974 
2225 
3030 
4570 
1 73 
1002 
169 
165 
565 
18 
229 
341 
2110 
204 
3729 
9718 
10212 
2 
41 
52 
48 
17 
86 
2349 
48 
349 
1384 
4 8 
237 
1435 
92 
152 
35678 
213 
8 
252 
146 
90 
246 
59 
57 
41 
724 
58 
97 
1617 
149 
2843 
2161 
424 
36 
7 
297 
3 
1321 
242 
35706 
7 
16240 
14491 
28 
1287 
150 
68 
81 
60 
402 
911 
82 
85 
137 
107 
300 
140 
4 96 
1B2 
121 
62 3 
19 
773 
7 
105 
1346 147 
13 
1053 700 
220 
166 
1223 104 1 
22 
2 695 
742 
295 
1079 
39 171 67 
ο­
ίο 
1075 
77 469 441 1216 408 629 
16 
163 
Tab. 3 Export 
164 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
4/2 
4 70 
400 
404 
400 
492 
4 90 
500 
504 
508 
512 
510 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
047 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
600 
690 
555 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
eoo 801 
804 
B09 
815 
817 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
009 
02 5 
0 5 D 
032 
036 
035 
040 
042 
048 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FR. GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
OATAR 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
KAMPUCHEA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N GUIN 
NEW ZEALAND 
N. CALEDONIA 
FIJI 
TONGA 
FRPOLYNESIA 
STORES.PROV 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
718 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
163 
94 
328 
3/34 
122 
11 
00 
420 
61 1 
3336 
570 
30 
183 
155 
1005 
271 
749 
1682 
6B33 
5533 
1067 
16ΘΒ 
12833 
1207 
237 
667 
3648 
383 
844 
104 
. 69 
501 
3514 
ei 570 
144 
1004 
179 
9 
3167 
1364 
20 
2410 
1342 
734 
766 
604 
202 
1202 
5220 
104 
1061 
29 
36 
57 
41 
279 
357449 
147309 
209863 
95238 
44145 
108023 
22007 
6613 
SENERAT 
3143 
1767 
1174 
35*0 
1243 
983 
1543 
211 
5 64 
967 
276 
1061 
1221 
131 
1785 
783 
5 
32 
133 
2659 
12 
1 
< 56 
122 
1026 
216 
20 
87 
14 
248 
17 
145 
382 
1814 
1462 
374 
453 
4569 
47 
140 
49 
835 
24 
138 
18 
39 
245 
4 76 
28 
96 
21 
929 
1 177 
91 
644 
89 
238 
92 
547 
186 
136 
1770 
3 i 
4 
124059 
48068 
75992 
45860 
26578 
27385 
2681 
274B 
12 
198 
60 
3 
39 
2077 
52 
1 
74 
78 
182 
8 
108 
67 
677 
82 
145 
284 
913 
14 
11 
36 
423 
1 
93 
52 
30 
12 
49 
14 
456 
1S9 
9 
977 
32 
133 
151 
116 
39 
28 
5 
35 
97 
26 
17 
13 
69999 
32674 
37428 
14955 
5370 
21 125 
714B 
1351 
N G M A C H I N E R Y 
1057 
579 
541 
622 
255 
4 
67 
152 
583 
68 
320 
1067 
7 
242 
'56 
819 
105 
33 5 
277 
114 
1480 
14 
86 
15 
'54 
53 
71 
1365 
532 
1 
4 
46 
389 
298 
149 
103 
30 
12 
21 
314 
20 
160 
208 
675 
1091 
73 
85 
2509 
247 
3 
31 
316 
41 
263 
36 
47 
14 
2 
9 
14 
50 
4 
i 31 
1 1 1 
860 
143 
85 
3 
12 
58 
«4 
3 
4 
1 
279 
40733 
18669 
21686 
6686 
2933 
14150 
1 154 
852 
225 
22 
Bl 
595 
66 
' 55 
2' 
48 
48 
457 
17 
20 
58 
7 
28 
36 
18 
6 
3 
9 
162 
3 
43 
17 
14 
574 
5 
3 
23 
16 
io' 
β 
7 
2 
14 
452 
7 
232 
15 
28 
36 
4 
2 
59 
5 
9984 
6016 
3965 
1040 
655 
2Β03 
245 
123 
28 
236 
283 
25 
32 
14 
'3 
9 
4 
3 
5 
30 
2 
9Ε 
13 
4 
3 
7 
1 
61 
240 
862 
12 
1 1 
5 
34Ε 
1 
1 
34 
3 
IC 
19 
1 
e 
126 
1 
2 
S 
3 
1 
12574 
9326 
3247 
44C 
217 
2767 
535 
41 
1344 
104 
187 
5 
ie 
2 
' 
1 
7 
147 
30 
126 
421 
91 
4 
67 
200 
101 
262 
12 
10 
34 
82 
226 
274 
780 
1916 
2868 
436 
684 
3665 
B25 
138 
545 
1486 
29B 
284 
68 
279 
2776 
48 
. 451 
109 
187 
427 
1194 
20 
1223 
203 
167 
511 
54 
15 
870 
3170 
104 
989 
4 
34 
57 
28 
86031 
25531 
59500 
21478 
4449 
37017 
9492 
1006 
227 
47 
304 
427 
120 
58 
66 
218 
107 
55 
29 
28 
26 
76 
26 
1 
1 
380S 
3489 
320 
20E 
13E 
114 
E 
2 
IC 
' 3 
94 
187 
2S 
e : ■ 
6 
1 
1 
1 
6 
2 
i 16 
i 2 
846 
1 
14 
177 
255 
72 
2 
31 
6 
2 
172 
3 
18 
7 
8 
65 
30 
55 
1 
1 1 
38' 
59 
Β 
1T280 
3736 
7625 
4374 
3802 
2662 
691 
491 
258 
53 
36 
537 
194 
290 
148 
143 
78 
55 
44 
7 
37 
7 
472 
476 
4B0 
4B4 
4B8 
492 
496 
500 
504 
50Θ 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
6B0 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
72Θ 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
B09 
815 
817 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00Θ 
028 
030 
032 
52 5 
0 3 5 
040 
042 
048 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QAtAH 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
.THAILANDE 
VIET­NAM 
KAMPUCHEA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
TONGA 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
718 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
1002 
745 
2426 
21500 
857 
' 117 
429 
5261 
4928 
36691 
4743 
318 
1954 
1001 
9765 
1487 
4336 
11201 
58178 
43523 
7300 
10732 
92626 
6341 
2843 
5593 
24945 
2837 
6257 
1412 
948 
5041 
30908 
938 
3356 
1682 
14317 
2052 
113 
25975 
6018 
199 
13098 
6508 
5335 
9168 
6218 
2049 
9106 
33461 
«59 
4592 
247 
378 
614 
371 
340 
2294186 
787149 
1526649 
636494 
272062 
834393 
168941 
55760 
33 
166 
1086 
13760 
130 
10 
269 
1443 
12062 
1420 
108 
857 
76 
1796 
138 
912 
2912 
15769 
1416a 
2983 
2621 
323Θ3 
671 
1499 
400 
5429 
243 
1627 
140 
310 
1767 
5137 
375 
654 
239 
7200 
8654 
1091 
3 
4472 
873 
2902 
1287 
4201 
1020 
1395 
12466 
3 
261 
11 
3 
1 
877148 
300621 
676528 
326443 
172912 
224925 
238B8 
25157 
4 
1 
164 
1595 
425 
265 
262 
22620 
562 
45 
974 
578 
1313 
69 
732 
784 
6027 
656 
1168 
1782 
8095 
146 
71 
312 
3225 
41 
954 
378 
629 
378 
1 181 
7 
126 
2 
5762 
1915 
113 
9196 
410 
783 
749 
1 123 
220 
553 
86 
224 
657 
1 
150 
166 
124 
470685 
183334 
307344 
108837 
26131 
185366 
57270 
13140 
RS ET M A C H . M O T R I C E S 
207542 
36275 
29669 
24272 
13736 
9152 
2347 
2430 
5288 
38373 
2920 
36456 
8062 
1075 
1651 e 
6231 
27312 
6760 
22y33 
5811 
3768 
54 
1003 
2066 
33715 
985 
32649 
6797 
98 
3213 
945 
27036 
2466 
6568 
4276 
1447 
1693 
150 
'23 
1433 
156 
911 
285 
420 
13480 
4881 
27 
35 
400 
2526 
4265 
1036 
928 
194 
9 
76 
92 
3877 
125 
830 
1775 
3786 
5972 
470 
566 
16702 
1 109 
42 
247 
5229 
286 
1465 
192 
195 
198 
36 
77 
101 
341 
27 
24 
220 
471 
3774 
479 
3723 
106 
101 
246 
621 
27 
40 
4 
10 
340 
216642 
79506 
136793 
32243 
15074 
99998 
8753 
4552 
1666 
141 
387 
2298 
543 
13 
180 
186 
325 
30' 
1873 
165 
133 
317 
54 
18 
260 
3 
231 
201 
67 
4 
11 
77 
104 
4 
21 
i 1 167 
1 
1 
20 
421 
323 
242 
4 
5675 
13 
15 
22 
193 
168 
139 
23 
142 
25 
4 
31 
3852 
46 
3 
1497 
91 
217 
183 
326 
13 
13 
336 
37 
81058 
47266 
33790 
9398 
5982 
2323Θ 
2261 
1156 
139 
1210 
1638 
242 
147 
9 
9 
49 
6 
6 
240 
10 
162 
121 
2 
642 
S 
302 
111 
22 
22 
6C 
53 
156 
1062 
7005 
7S 
75 
ie 303 
21 
H 
101 
34 
ï; 
97 
iie 
2 
12 
1 IC 
1572 
e 
22 
9E 
2 
: e 17 
ι: 16 
6941E 
43033 
26347 
360E 
ι ei E 
22266 
4551 
46S 
172836 
ι io: 
1641 
104 
69 
16 
3 
7 
1 
e 
215 
8 
919 
275 
628 
2838 
506 
40 
442 
1145 
Θ51 
2491 
104 
47 
1B5 
1477 
1152 
1899 
4630 
15890 
22319 
2235 
4661 
26473 
4132 
1213 
4522 
10662 
2065 
2186 
551 
7 
2665 
23111 
4«6 
2490 
1334 
824 
2627 
4202 
193 
6604 
7Θ5 
298 
3742 
954 
211 
7036 
19060 
656 
4057 
31 
371 
614 
238 
483827 
93343 
390283 
125738 
25714 
257162 
67797 
7383 
2862 
441 
2343 
4703 
1363 
577 
812 
1658 
1063 
616 
470 
291 
336 
652 
134 
4 
4 
4 
IE 
ie 4 
e 
12 
24235 
19161 
5082 
3862 
3022 
1172 
74 
i l 
91 
7 
10 
743 
1 
930 
200 
1 
51 
2E 
4 
1 
143 
9 
18 
2 
14 
50 
9 
8 
82 
2 
7 
18 
9274 
6 
123 
1078 
1263 
230 
3 
14 
126 
14 
6 
2 
21 
1008 
26 
3 
147 
60 
37 
349 
137 
314 
4 
60 
4 
179 
382 
70 
71377 
20895 
60482 
26364 
21612 
20204 
4347 
3856 
2846 
003 
368 
6681 
1939 
2223 
984 
1773 
851 
303 
514 
88 
477 
88 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 8 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
O e e R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 Θ Z A M B I A 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 B 0 C O L O M B I A 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
« 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 I N D I A 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 e T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I A 
B O I P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
8 4 
6 9 4 
3 4 0 
2 1 3 
8 4 
4 2 
1 6 8 
13 
13 
8 6 
3 9 
2 5 
8 6 
1 9 3 
2 7 0 
1 0 0 6 
1 6 3 1 
7 
1 9 6 
8 7 
2 7 
3 3 9 
2 6 
16 
1 1 
1 8 
2 9 
5 9 
3 7 8 2 
2 2 3 5 
1 1 9 6 
9 6 
6 
1 0 
4 
7 0 3 
1 8 
3 5 3 
2 0 
9 0 3 
1 6 
7 
0 4 5 
3 1 0 
1 1 
1 0 9 
1 4 6 
15 
5 8 
4 3 
2 2 
7 2 
7 0 9 
1 9 1 
2 0 
2 0 2 
1 3 3 
5 0 1 
7 3 
1 1 1 
5 4 
3 8 
1 3 3 
2 9 4 
2 4 
6 0 
3 8 9 7 2 
1 2 6 3 0 
2 6 3 4 0 
1 5 1 9 5 
4 2 2 2 
1 0 1 9 2 
4 0 3 7 
9 5 2 
Deutschland 
2 0 
6 
4 8 
5 0 
6 6 
18 
1 7 
3 
2 
4 8 
1 
4 
1 3 
1 6 2 
1 6 3 6 
1 
6 4 
2 3 
2 6 
3 3 4 
2 4 
1 3 
5 9 
4 9 
3 7 4 
6 4 4 
6 
6 
5 6 1 
1 
1 
4 
3 2 1 
1 4 
7 
2 7 3 
2 
1 
9 
3 6 
3 
2 9 
3 
6 8 
5 
18 
2 
13 
2 4 
2 
1 0 8 8 2 
3 1 6 9 
7 7 0 6 
3 7 2 1 
2 1 9 8 
3 7 2 5 
2 3 6 2 
2 6 0 
France 
9 
6 8 6 
6 
3 
Β 
g 
1 1 5 
1 
3 
24 
3 5 
15 
3 
3 1 
2 6 8 
10 
5 
1 1 8 
6 4 
1 
11 
I 
3 3 6 0 
1 5 6 
8 0 
8 5 
2 
2 
1 
2 
i 2 5 9 
8 4 5 
1 8 
71 
2 6 
1 
14 
6 
i 
7 8 
12 
i e 
3 β 
2 
2 
3 
β 
4 
7 
1 2 3 8 0 
3 4 6 3 
8 9 2 8 
6 6 6 5 
4 1 7 
2 1 1 5 
5 2 7 
1 4 8 
7 2 1 A G I I I C . M A C H I N E R Y . E X C L . T R A C T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
9 4 1 7 2 
1 9 9 4 9 
3 0 9 0 0 
5 6 9 6 2 
3 0 1 6 1 
4 6 4 7 0 
1 7 3 0 5 
3 8 4 7 9 
5 0 5 5 
1 5 8 1 6 
9 2 1 7 
1 4 4 2 0 
1 7 0 6 
4 6 1 8 
1 9 9 8 
1 9 7 1 1 
9 9 5 8 
9 5 1 2 
5 1 3 
Italia 
3 
1 
I E 
1 
ε ε 2 
2 
: 
2 
I C 
I C 
4C 
1 6 7 
1 1£ 
4 
7 
15C 
e 35C 
e 2 5 4 
1 
7 
E 
: 103 
1 
ε 
4 
I E 
E 
14 
4 9 9 
IC 
25 
75 
74 
3E 
3 5 6 6 
8 2 C 
2 7 4 3 
1 1 1 2 
61 1 
1 6 0 E 
2E 
2C 
1 5 5 4 2 
2 2 1 E 
1 8 4 2 
1 0 0 2 4 
1 5 4 : 
3 8 : 
1000 kj 
Nederland Belg.­Lux. 
IC 
7 
1 
E 
55 
1 
2 0 9 
1 
I C 
3 
1 
11 
2 
3 
16 
1 
7 
2 2 
1 0 2 4 
8 0 4 
4 1 9 
2 6 7 
4 2 
1 3 4 
1 
16 
9 7 3 6 
4 8 5 2 
1 1 3 3 S 
2 5 4 C 
7 6 8 1 
2 4 7 3 
2 
4 
6 
i 
7 0 5 
2 
2 3 8 9 
1 8 6 8 
7 3 1 
1 5 
2 
7 1 7 
7 
. 
1 4 8 3 1 
7 3 3 0 
5 4 9 9 
4 9 6 3 
6 8 8 6 
3 2 0 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 1 11 
2 
4 
9 2 
5 
1 
6 
1 
4 
12 
1 0 0 4 
3 4 
5 
2 
3 
17 
2 9 
3 3 3 
1 3 2 0 
3 5 6 
1 
i 1 
1 
9 
2 
8 
5 8 
1 
2 0 
6 
3 3 
12 
12 
2 3 
3e 
18 
9 
1 
7 7 
6 
1 7 9 
6 2 
1 0 3 
19 
2 
2 6 
1 9 9 
2 3 
2 8 1 
6 1 
2 0 
10 
16 
7 
i 
14 
i 
2 
2 
i 
i 
6 0 9 3 3 3 2 2 3 2 6 
1 2 4 8 3 2 1 1 3 6 7 
4 8 4 6 9 9 5 8 
2 8 5 3 9 5 5 3 
4 6 4 9 4 7 9 
1 8 8 6 7 
1 1 1 1 1 
1 0 6 3 9 7 
8 3 5 0 21 7 2 1 3 
2 8 1 9 2 4 3 6 3 
2 9 2 8 2 1 9 6 5 
4 3 3 1 3 0 3 5 7 5 5 
2 1 8 8 16 1 2 7 9 
3 1 7 9 3 2 4 9 
1 1 0 9 2 8 1 8 
Destination 
CTCI 
7 1 8 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
8 1 6 3 4 9 
7 8 3 4 1 6 5 
3 6 3 7 5 9 5 
1 8 8 8 6 3 3 
1 1 3 3 7 7 7 
7 6 6 4 1 9 
3 3 6 2 2 8 9 
1 8 9 6 5 
1 8 1 74 
2 1 9 3 8 7 4 
3 6 3 2 7 
B 2 7 1 3 9 
8 9 0 5 0 9 
1 9 6 5 1 3 5 7 
1 6 0 2 1 
5 2 5 5 
5 6 8 9 5 0 3 5 
1 4 5 12 
1 3 1 7 5 5 5 
9 2 5 2 9 1 
2 6 9 2 5 7 
1 9 3 4 1 8 6 7 
1 7 3 1 6 0 
1 5 5 8 5 
1 1 0 
1 3 8 7 
3 6 4 8 
4 3 7 4 3 0 
1 0 2 7 2 6 1 2 0 0 
1 5 2 0 5 2 2 7 8 
4 8 0 7 9 0 2 
1 2 5 8 3 4 1 
2 6 7 2 6 7 
2 4 2 17 
3 0 5 
5 1 0 1 2 2 6 7 
1 9 9 3 4 
1 2 4 0 5 3 
7 0 0 1 9 8 
8 7 9 0 5 6 3 0 
5 2 2 4 6 1 
2 0 4 2 0 4 
6 2 5 7 1 
1 9 5 7 8 1 8 7 6 7 
1 1 6 14 
2 2 4 7 2 8 
1 4 5 2 4 
2 3 5 2 8 
7 5 6 1 0 7 
2 3 9 1 0 
2 1 2 
6 7 6 3 7 8 
3 1 1 2 1 0 4 
2 1 3 0 2 4 B 
3 3 9 8 
1 7 9 2 1 
1 0 8 B 1 2 3 
2 7 3 1 2 
8 5 1 6 9 4 
1 3 2 1 8 8 
7 7 4 3 7 6 
3 1 6 4 
9 9 6 19 
2 1 8 0 2 5 3 
2 1 4 2 1 4 
8 1 5 6 4 
8 8 0 7 2 6 1 9 8 8 2 4 
3 2 5 4 2 9 6 7 7 2 4 
3 5 6 2 8 5 1 3 1 1 0 0 
2 5 2 2 4 6 8 6 1 1 6 
9 2 2 6 7 7 6 3 5 3 
9 0 8 9 1 4 1 4 9 0 
2 1 2 0 0 1 0 3 1 3 
1 2 1 4 9 3 4 9 0 
F rance 
6 2 
7 6 0 4 
5 5 2 
4 1 
1 3 0 
1 8 9 
2 6 8 1 
1 1 
8 1 
1 0 7 4 
3 0 5 
5 9 0 
3 5 
6 0 0 
1 5 8 8 
1 7 7 
1 1 1 
6 5 4 
6 1 9 
g 
2 
1 
15 
1 10 
12 
9 8 2 6 9 
1 6 3 2 
7 7 1 
8 3 6 
2 3 
4 8 
5 0 
3 0 
1 0 
1 8 2 5 
2 9 
6 2 5 1 
3 0 3 
1 8 6 9 
8 5 3 
9 6 
2 2 5 
1 2 6 
5 0 
1 0 0 7 
2 8 2 
1 4 0 
2 9 7 
1 8 4 
7 5 
7 7 
8 1 
11 
4 0 
6 4 
1 
1 9 8 7 5 3 
4 3 6 2 6 
1 5 5 1 2 8 
1 3 0 1 7 5 
3 3 2 7 
2 1 2 3 3 
4 1 8 7 
3 7 2 3 
7 2 1 M A C H . A G R I C O L E S . S A U F T R A C T E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
2 8 Θ 6 1 5 1 2 4 4 8 3 
6 4 4 0 3 1 B 1 7 4 
9 2 7 9 0 4 4 8 5 2 
1 7 1 8 8 5 
9 3 4 0 5 3 2 3 6 4 
1 4 6 1 4 9 4 9 1 8 4 
5 3 4 7 6 5 3 2 0 
1 4 1 4 6 
6 5 7 0 
5 6 4 3 0 
2 7 0 8 1 
2 5 5 8 1 
1 6 4 2 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 0 
2 
1 8 
1 
3 
1 6 6 
2 
19 
1 0 6 
1 1 
6 4 
2 5 
8 
7 
1 9 8 
1 
2 
8 
3 
3 1 0 
9 1 1 
6 9 3 
3 6 
1 1 3 
2 7 6 0 
4 6 
1 1 8 0 
3 8 6 
9 8 4 
6 
91 
27 
3 0 
3 8 2 
15 
73 
4 
4 0 
74 
6 
1 5 3 
2 
1 
1 0 2 
2 5 4 0 
5 5 
2 2 0 
4 8 2 
4 4 9 
5 1 7 
2 2 1 3 7 
5 2 3 2 
1 6 8 9 8 
6 3 2 2 
2 9 7 2 
1 0 2 5 4 
3 1 3 
3 2 2 
4 2 8 2 0 
6 5 8 1 
4 2 0 3 
2 5 9 6 2 
4 6 2 8 
1 0 0 6 
N e d e r l a n 
8 3 
g 
2( 
26 
1£ 
2 
M • 
2 5 1 
S 
1Í 
B 
1 8 4 6 
4 fl 
2 
4 
106 ' 
1 
52 
17 
3 7 
1 
7 
7 
1 2 9 
1 
5C 
: 29 
8 5 
8 9 0 8 
3 3 9 3 
3 6 1 4 
2 5 4 1 
3 1 1 
82C 
4C 
1 5 4 
2 9 1 1 4 
1 2 6 8 E 
3 6 2 9 1 
6 6 1 E 
2 2 7 1 3 
7 0 4 9 
d Belg.­Lux. 
3 
1 
7 
1 3 
4 
2 
1 0 4 
15 
3 
2 
1 
15 
8 
17 
8 
1 
3 
2 
4 5 
10 
7 
3 
2 9 5 2 
3 4 
. 
. 
1 7 9 1 3 3 
1 7 5 8 3 1 
3 5 0 0 
2 5 8 
1 8 
3 2 4 3 
1 4 5 
5 1 2 1 3 
1 8 6 2 1 
1 7 0 1 9 
1 8 1 8 0 
2 6 3 1 0 
1 1 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 6 4 U K 
3 3 
6 8 
3 6 9 
3 
5 
5 0 
1 2 
2 
1 3 8 
16 
3 4 
6 3 
5 2 4 8 
2 5 4 
2 
5 6 
10 
5 5 
1 16 
3 5 6 
7 
2 9 3 2 
8 4 8 3 
2 4 4 1 
3 7 
8 5 
2 5 1 
24 
7 0 
3 
9 8 
3 1 8 
2 0 
2 
4 1 5 
7 5 
2 6 9 
2 1 2 
7 3 
2 9 2 
8 1 
1 7 2 
1 3 4 
5 0 
6 6 5 
4 0 
1 6 0 9 
4 3 7 
4 
8 
1 1 5 6 
2 4 5 
5 2 
3 6 6 
1 4 0 3 
2 3 3 
. 2 4 0 4 
8 1 8 
1 9 4 
1 3 5 
1 5 4 
9 9 
­
12 
1 
9 
3 8 
2 6 
3 
6 
1 
12 
1 
4 8 
2 4 
14 
1 1 
4 8 8 2 8 2 0 7 3 2 4 0 7 1 
1 3 0 9 2 1 9 9 0 1 4 7 4 2 
3 6 7 3 2 8 3 9 3 3 0 
2 1 3 9 0 8 3 5 3 6 1 
4 6 3 9 8 3 4 5 6 4 
1 3 7 1 2 1 3 9 
6 1 8 9 13 
6 3 1 3 8 2 9 
2 7 5 8 2 1 2 6 1 3 2 7 7 
1 1 7 7 7 6 6 9 7 3 
1 3 5 5 7 1 2 6 4 8 6 1 
1 9 6 8 6 5 5 3 1 6 9 4 4 
6 2 7 6 19 2 8 7 0 
9 1 3 6 8 5 9 8 
3 4 6 5 2 2 6 3 3 
165 
Tab. 3 Export 
166 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 1 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 6 FAROE I S L A N D 
0 2 Θ N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 B G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
OSS B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2Θ4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 Θ 2 RHODESIA 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 1 W E S T INDIES 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 3 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 Θ BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
Quantity 
EUR9 
9 0 4 1 
7 4 2 
3 0 
7 3 6 6 
1 9 3 2 5 
9 3 4 2 
1 4 7 8 2 
2 2 3 4 1 
5 0 5 4 
1 5 4 8 6 
1 9 6 
7 7 4 6 
8 2 5 8 
2 3 4 3 
1 1 4 9 
5 9 3 
2 0 4 9 
6 3 8 
5 8 1 3 
5 9 
1 4 7 9 
1 8 3 
1 9 5 6 
1 4 8 9 0 
3 6 7 7 
3 6 7 6 
3 8 7 2 
1 2 8 6 
6 1 5 
2 8 1 
3 1 6 
2 9 8 
41 
5 2 
2 5 
10 
8 2 1 
3 1 4 
1 5 9 
8 6 
3 1 9 9 
2 4 1 
4 9 
5 2 
2 3 0 
3 6 
1 14 
4 3 8 
3 5 3 
6 7 2 
3 3 
5 3 0 
3 6 7 
2 4 6 
2 7 1 
2 2 
2 6 1 
1 1 9 
1 6 3 
1 1 2 7 3 
2 1 4 7 2 
5 7 9 2 
2 1 0 3 
1 2 1 
5 1 
3 2 1 
9 8 
4 2 
4 3 6 
6 2 
183 
9 5 
1 3 3 
61 
5 4 
94 
3 1 3 
2 6 2 4 
1 5 8 
3 0 1 
8 5 
' 0 7 6 
' ' 5 
1 4 7 4 
6 75 
Deutschland 
3 7 3 7 
2 6 3 
1 5 0 0 
6 3 3 2 
3 9 2 3 
7 2 0 2 
1 3 5 5 1 
5 7 8 
6 5 7 1 
4 
2 2 7 9 
2 7 5 4 
7 7 8 
1 2 2 
5 8 7 
1 8 0 
3 4 2 9 
1 5 
6 5 6 
1 
6 2 0 
6 0 8 8 
7 4 0 
5 9 3 
2 0 9 0 
3 8 4 
1 
3 
1 
3 
2 0 
i 19 
6 1 
1 6 
2 9 8 
2 « 
7 
1 
3 
β 
1 
9 
1 0 1 
4 
2 6 
17 
4 4 
2 7 
2 
12 
1 
3 6 8 6 
5 8 4 4 
6 2 4 
8 9 9 
8 
2 2 8 
1 6 
3 0 
9 7 
1 3 3 
1 3 
β 
3 
1 3 3 
3 7 6 
6 7 
1 
5 5 " 
9 
2 5 
5 3 
France 
1 8 8 3 
1 2 3 
9 6 7 
2 4 3 2 
2 6 9 5 
2 8 7 6 
1 9 3 5 
1 2 6 8 
2 7 8 7 
2 
1 2 1 0 
5 6 7 
4 3 
1 9 6 
5 5 
2 8 8 
1 3 8 
1 2 8 7 
3 
5 4 8 
4 
7 5 5 
6 8 5 0 
1 9 6 3 
2 3 1 
1 1 9 
2 0 
6 0 2 
2 7 1 
3 1 3 
1 8 7 
2 8 
5 8 6 
71 
Θ2 
1 6 9 
1 6 5 
3 6 
4 7 
21 
2 
4 
5 4 
21 
17 
1 6 0 
2 0 3 
11 
2 
7 
4 
2 1 0 0 
3 7 7 4 
4 7 2 
5 13 
4 7 
5 
2 
22 
6 1 
1 1 4 
2 
3 
3 4 3 
i 3 ' 
5 3 
10 
22 
5 6 
Italia 
7 2 6 
4 
2 4 8 
3 8 5 
6 8 
2 5 8 3 
3 1 5 0 
2 3 9 8 
3 8 6 1 
1 2 9 
3 3 4 1 
3 9 1 3 
5 6 9 
4 3 1 
1 8 3 
1 2 6 
41 
4 7 4 
41 
1 5 3 
79 
71 
1 6 7 8 
5 1 6 
2 3 5 4 
4 3 9 
12 
1 
10 
i 
6 7 
4 
5 8 
3 
9 8 4 
3 
2 
1 
10 
4 
5 8 
1 8 4 
1 6 6 
1 7 3 
3 3 
2 0 4 
1 3 
3 2 
2 8 
7 
1 
6 2 4 
1 5 5 3 
6 4 1 
2 0 1 
2 8 
7 1 
23 
3 1 0 
6 
12 
3 
19 
2 
6 
8 0 
' 4 3 5 
53 
2 2 2 
3 8 3 
9 
2 3 6 
1 3 4 
1000 k£ 
Nederland Belg.­Lux. 
3 4 5 
1 12 
2 9 0 
7 3 6 
1 5 3 
1 0 9 6 
1 7 3 3 
1 9 6 
7 8 5 
1 
1 9 6 
15C 
4 7 : 
3 
3C 
5 3 
31 
2 2 7 
1 0 2 
3 6 
1 4 6 
6 7 
74 
1 8 7 
7 0 4 
3 
1 
2 
2 5 
2 
2 
17 
4C 
1 
63e 
2 
3 
e 
3 
ie 
5 6 
6 6 
1 
1 
2 
22 
4 2 
6 1 5 
2 9 2 : 
6 7 0 
1 4 5 
7 
' 
: 
7 
113 
1 
3 
­19 
5 4 
166 
7 0 8 
5 
1 4 3 
7 4 6 
3 5 2 
4 3 3 
3 1 4 
7 0 
8 6 6 
9 8 
5 0 2 
1 6 2 
2 
, 2 
1 9 7 
8 6 
2 
1 7 5 
5 8 
4 8 
1 4 
1 0 7 
2 
1 
i 
i 8e 
2 1 
7 
7 3 
9 6 
2 
18 
i 1 
1 
i 
7 
2 1 8 5 
2 5 0 
2 
i 14 
1 
2 
7 
5 
6 
12 
i 1 
9 8 6 
5 
Quantité 
UK I r e l a n d D a n m a r 
1 5 4 0 1 0 2 
1 8 7 4 8 
3 0 
5 8 0 4 3 5 5 3 
2 1 2 7 2 1 6 5 4 6 
3 5 0 1 1 8 0 0 
2 5 1 3 4 1 
3 9 0 
3 8 9 
3 2 9 I E 
5 9 
1 2 6 
2 5 9 1 
2 9 6 
4 7 
3 0 0 
3 8 4 4C 
2 6 
1 0 4 
1 8 
6 3 
1 4 9 
1 0 2 
1 0 0 
7 0 
3 1 8 
7 6 5 
9 
2 
2 
2 6 
2 4 
2 
2 3 
6 
4 2 
1 8 1 
3 
1 1 1 2 
3 « 
4 
8 3 
12 
3 4 
1 0 4 
1 1 4 
2 0 4 
1 9 
4 0 1 
9 
6 2 
6 
9 
1 6 2 
6 2 
2 9 
1 3 0 5 
5 1 2 6 2 
1 6 4 0 
5 0 
1 9 
4 8 
1 5 
2 4 
β 
2 7 
6 2 
2 2 
2 
10 
3 9 
4 7 
8 5 
1 3 
1 5 5 
9 2 
8 
3 
4 5 
4 5 
7 4 
1 4 7 
1 2 6 6 
1 5 3 
2 7 2 
1 
4 9 6 
9 2 
2 2 
3 4 e 
2 5 
5 6 9 
2 6 
2oe 
4 0 
4 7 
1 3 7 
2 2 7 
9 5 
IOC 
3 
4 6 
17 
1 
4 
7 
3 
1 
25 
9 
9 
S 
3 
1 3 4 
3 
i e 
9 
14 
1 0 9 
20 
* 26 
1 2 9 
7 5 E 
2 0 0 C 
1 7 4 3 
16E 
12 
2 
1 
19 
3 
24 
1 3 7 
7 
44 
22 
E 
I O S 
u e s i i n a i i o n CTCI 
7 2 1 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 6 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D 
4 5 6 R E P D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 3 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
Value 
EUR9 
3 4 2 3 7 
2 1 7 6 
1 1 5 
2 2 4 0 9 
5 9 0 4 2 
2 8 5 8 6 
5 0 7 0 1 
6 7 5 3 4 
1 7 7 5 9 
5 5 0 0 6 
8 2 0 
3 2 6 3 4 
3 0 3 3 2 
9 1 1 7 
9 7 4 4 
1 0 8 9 
1 0 3 7 5 
4 « 1 9 
2 9 7 4 5 
2 1 3 
6 5 0 9 
8 5 9 
7 0 6 3 
4 3 7 0 6 
1 0 2 4 3 
1 2 7 7 0 
1 2 6 2 5 
4 6 1 8 
1 8 0 4 
6 7 5 
7 1 2 
1 1 5 7 
3 7 3 
3 5 5 
1 6 4 
1 0 2 
3 3 9 5 
1 3 8 2 
8 1 3 
1 9 8 
1 0 6 8 8 
9 5 9 
3 3 2 
2 3 4 
1 2 2 1 
1 6 0 
3 7 9 
1 4 7 1 
1 2 4 1 
2 5 3 5 
1 9 8 
2 4 0 7 
1 4 5 B 
1 1 9 1 
1 1 5 9 
1 4 4 
1 2 9 0 
4 5 5 
1 3 5 3 
3 6 7 3 2 
6 3 B 6 0 
1 3 5 5 2 
7 2 5 9 
3 6 7 
1 3 6 
1 2 1 8 
5 5 6 
2 2 9 
2 1 6 8 
3 5 B 
6 2 0 
6 2 2 
7 8 4 
1 7 8 
7 5 5 
3 7 1 
1 3 5 3 
1 1 6 3 1 
8 8 6 
1 0 8 6 
3 4 8 
4 4 5 7 
8 8 9 
7 8 1 4 
2 5 7 2 
Deutschland 
1 3 7 8 5 
6 6 9 
5 7 4 0 
2 0 3 4 « 
1 2 4 7 9 
2 6 B 8 1 
4 2 4 B 0 
2 4 8 4 
2 4 2 5 7 
1 6 
7 1 7 5 
1 0 7 3 4 
3 5 8 9 
7 5 1 
2 1 4 3 
1 5 1 4 
1 4 2 3 0 
6 4 
3 0 7 7 
16 
2 5 1 8 
2 0 3 8 3 
2 5 2 0 
2 8 9 9 
6 5 1 0 
2 2 2 9 
10 
2 3 
9 
19 
8 7 
1 
8 
1 5 0 
3 8 7 
1 18 
1 2 3 7 
1 6 5 
6 4 
8 
2 0 
3 5 
8 
7 2 
4 0 4 
3 8 
1 0 6 
1 5 5 
3 2 0 
2 0 7 
2 3 
5 2 
7 
1 1 9 0 7 
1 7 4 2 9 
1 7 0 0 
3 2 2 6 
2 6 
9 
eoo 
8 1 
1 1 8 
7 6 6 
6 
4 9 7 
1 1 3 
4 1 
9 
5 
7 2 9 
1 4 9 3 
2 4 5 
2 
2 3 6 2 
4 5 
3 8 9 
3 8 3 
France 
6 2 8 1 
3 5 8 
2 7 3 2 
6 6 6 0 
7 3 4 8 
8 B 7 3 
5 9 8 0 
3 6 9 1 
8 5 9 8 
8 
6 0 0 9 
1 9 8 1 
1 6 2 
1 3 0 4 
1 0 9 
1 8 2 7 
6 2 5 
7 9 2 7 
3 9 
2 0 9 2 
4 3 
2 7 5 3 
1 7 8 9 1 
5 3 2 2 
1 0 2 2 
4 8 0 
5 8 
1 7 2 7 
6 2 6 
6 7 3 
6 6 3 
1 
2 3 6 
i 2 3 3 6 
2 
4 4 5 
1 8 7 
5 0 5 
5 5 7 
2 1 6 
2 0 7 
1 0 8 
1 4 
2 
14 
191 
6 0 
2 
74 
7 2 0 
7 9 3 
6 5 
1 8 
19 
11 
6 3 3 1 
1 2 5 9 1 
1 2 6 9 
1 7 9 1 
9 3 
11 ' 
5 
2 
3 8 
4 0 5 
8 3 5 
7 
9 
2 
2 7 2 3 
3 
3 4 1 
2 2 1 
7 9 
5 8 
2 0 8 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 0 7 2 
14 
7 6 9 
1 0 9 2 
2 0 7 
7 6 7 1 
8 4 0 2 
8 4 6 7 
1 3 2 6 5 
6 2 9 
1 5 3 2 0 
1 2 6 5 0 
1 8 6 4 
4 1 1 0 
3 8 8 
4 5 8 
2 8 6 
2 6 5 3 
9 6 
6 1 6 
2 9 8 
2 9 6 
3 9 3 3 
1 1 5 7 
6 9 3 6 
1 7 5 8 
16 
8 
18 
0 6 
7 
i 2 6 0 
1 6 
2 0 1 
5 
2 5 2 7 
2 3 
21 
9 
31 
19 
1 8 2 
4 5 2 
5 2 7 
3 7 8 
1 
5 3 
0 4 7 
4 3 
9 8 
6 2 
19 
4 
1 3 0 0 
3 9 4 5 
! 7 4 4 
0 3 4 
5 5 
3 2 0 
4 9 
1 0 1 4 
17 
4 7 
16 
2 5 
4 
1 9 
1 8 7 
5 0 4 0 
2 3 8 
7 5 0 
1 2 9 1 
4 3 
1 1 2 1 
6 1 1 
N e d e r l a n d 
1 3 4 4 
3 0 1 
1 1 8 0 
3 1 1 5 
5 9 1 
3 0 9 0 
4 7 1 4 
7 4 1 
2 8 4 2 
4 
9 8 9 
6 4 6 
1 8 6 9 
3 6 
1 8 1 
5 2 6 
4 2 7 
1 2 7 4 
4 
5 8 5 
2 6 5 
3 1 9 
*' 3 4 9 
3 4 0 
Ibi 
1 B 4 6 
14 
3 
6 
7 9 
7 
1 I 
7 9 
1 4 0 
4 
1 
1 0 2 1 
6 
1 
8 
5 7 
1 
9 
8 
1 7 9 
3 2 1 
« 9 
3 
10 
1 
6 0 
1 3 5 
2 1 5 4 
9 5 5 B 
2 1 1 7 
4 7 5 
1 3 
2 
2 
3 
4 
3 
1 
7 
7 
3 9 
3 3 4 
3 
1 6 
2 1 ' 
1 2 6 
2 8 0 
5 0 2 
Belg.­Lux. 
3 4 5 6 
2 8 
5 1 5 
2 7 2 3 
1 0 0 4 
2 0 0 7 
1 3 6 1 
3 2 2 
3 1 7 5 
6 4 0 
2 4 2 9 
4 9 1 
16 
5 9 
1 3 0 1 
5 7 9 
1 i 1 
5 2 2 
3 3 4 
2 2 6 
1 9 0 
3 7 1 
β 
5 
2 
i 3 
3 3 6 
1 7 0 
14 
3 6 7 
1 
6 9 5 
3 1 
0 4 
0 
4 
4 
4 
1 
6 
2 
3 4 
8 2 0 7 
1 4 1 5 
2 0 
9 
5 0 
β 
I, 
3 6 
1 7 
6 2 
8 7 
3 
i 1 0 
15 
5 5 6 2 
4 5 
Va leu rs 
UK I r e land Danmark 
6 7 6 2 5 3 7 
6 5 1 2 3 5 
4 U I 
2 7 5 6 6 6 7 1 1 
7 1 5 1 1 3 6 1 7 8 2 0 
1 3 4 0 12 5 5 2 5 
11ΘΘ 9 9 3 
1 7 7 0 
1 4 6 4 
1 7 7 5 2 1 
1 5 9 
6 3 7 
1 1 5 2 1 
1 0 1 7 
eoi 
3 2 3 
4 7 0 1 0 1 
3 0 8 
β θ 2 
7 
1 0 1 
2 3 6 
5 6 4 
7 0 4 
3 3 8 
5 0 5 
1 3 8 0 
2 0 4 7 
4 8 
6 
12 
1 2 1 
1 14 
19 
1 5 5 
7 6 
2 1 2 
6 1 8 
10 
2 
4 2 4 4 
1 8 5 
3 0 
2 
2 0 5 
19 
9 « 
« β « 
5 0 9 
1 3 4 4 
1 0 « 
1 8 2 5 
7 2 
2 8 2 7 
6 0 0 
1 0 7 3 
5 
1 8 6 4 
7 3 9 
1 2 5 
2 9 2 6 
8 8 
4 7 9 1 
16Θ 
2 4 0 0 
3 
2 7 
9 i 
1 12 
3 4 0 
4 0 7 
2 8 0 
2 4 6 
3 
14 
2 1 7 
2 5 8 
e 
2 
2 2 
4 3 
21 
3 
1 8 7 
2 2 
5 6 
4 1 
7 
2 6 8 
6 
1 6 6 
4 9 
9 6 
4 3 7 
2 « 10 « 8 
3 8 
5 3 
9 7 2 9 2 
2 7 4 1 
2Θ4 
6 3 4 5 
1 6 8 2 5 Ι Ε 
4 1 3 4 
6 6 4 
1 3 6 
1 1 6 
7 4 
3 3 1 
4 3 
3 7 5 
3 5 2 
6 8 
1 8 
7 5 
1 4 4 
2 3 7 
3 2 9 1 
2 2 4 
7 7 8 
5 9 8 
7 0 
1 0 5 4 
1 4 0 8 
3 0 7 9 
2 6 6 8 
4 6 9 
3 0 
9 
4 
3 2 
6 9 
1 
10 
i 1 2 0 
1 1 7 6 
4 6 
1 
4 
1 8 1 3 7 1 
5 1 2 6 9 
3 9 7 2 7 
6 2 2 3 0 1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 8 
6 1 2 
0 1 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 « 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 9 
0 6 2 
0 0 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
0 0 3 
6 7 2 
6 7 6 
0 0 0 
7 0 0 
lot 
/Ott 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
0113 
(113 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 ? 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 0 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 0 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
BOLIVIA 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
NEPAL 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A N G U I N 
N E W Z E A L A N D 
S O L O M O N ISLS 
N. C A L E D O N I A 
FUI 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 2 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
4 0 
6 2 
6 5 8 
2 3 1 9 
5 5 9 
4 3 0 
7 6 5 
1 7 5 5 7 
3 9 4 6 
1 1 4 9 
3 1 8 
7 2 2 3 
5 0 4 
3 6 
4 8 
1 6 9 
9 2 
9 5 5 
2 3 6 
1 0 0 8 
1 3 9 
2 1 1 
9 0 
14 
51 
­19 5 
1 1 1 
1 1 9 3 
4 2 5 
5 2 
1 6 0 
1 0 7 
8 1 0 4 
1 5 3 
6 1 
7 9 7 1 
3 7 
2 9 7 4 
4 2 
1 2 0 
3 9 
1 1 1 8 6 
5 9 1 2 1 9 
3 0 4 9 3 3 
2 7 6 1 0 6 
1 7 0 5 6 2 
7 8 9 2 9 
9 2 1 8 3 
1 1 5 9 3 
1 2 3 8 7 
4 
2 3 
4 0 4 
2 2 3 1 
13 
2 2 
4 0 
1 1 1 5 0 
7 9 6 
9 7 
8 
1 5 5 9 
14 
3 
3 
3 
5 
14 
1 
3 
3 6 
2 5 
9 
2 
1 6 
16 
7 7 6 
2 
3 5 
3 8 
2 6 3 4 
2 6 1 6 
4 
4 3 8 
1 
1 8 6 2 7 1 
8 8 4 3 1 
9 7 8 4 2 
6 1 5 4 8 
3 3 4 2 3 
31 1 7 2 
1 1 3 8 
5 1 2 6 
1 
3 2 
1 9 8 
2 0 
6 7 
6 2 
5 9 
9 6 
7 0 
g 
4 9 1 
6 
3 
16 
3 
24 
6 9 
7 9 
5 
1 
1 9 9 
β 
3 
4 
14 
6 
3 
1 1 3 3 
13 
1 
6 6 3 
1 3 0 
9 i 
9 2 1 2 5 
4 8 1 8 7 
4 3 9 3 9 
2 5 2 4 7 
1 2 2 9 0 
1 6 1 7 3 
2 8 8 4 
2 5 2 3 
C L . F O R S E M I ­ T R A I L E R 
8 6 6 8 5 
1 6 2 6 6 
2 2 6 7 5 
2 7 2 3 9 
2 6 7 7 1 
2 9 5 2 5 
1 3 4 3 2 
1 1 3 4 4 
8 8 
4 4 
2 0 9 0 7 
1 8 3 0 2 
2 1 0 5 5 
1 0 7 0 6 
1 5 0 7 1 
1 4 9 9 9 
2 4 4 3 9 
2 6 
3 0 2 0 
1 4 1 7 9 
1 5 2 3 
3 2 2 
5 6 6 
5 9 
9 7 
3 3 
3 4 
5 2 0 7 
8 0 3 8 
5 1 6 6 
7 6 3 6 
3 8 3 9 4 
3 9 1 2 
1 1 0 5 3 
1 2 5 3 1 
1 1 8 4 1 
5 0 1 
2 7 9 9 
2 6 
7 6 6 3 
4 6 9 5 
2 2 6 0 
4 5 4 6 
6 9 6 0 
1 0 1 1 
4 9 2 6 
1 8 0 0 
4 3 2 8 
6 8 6 
1 8 8 
1 12 
4 5 
6 3 
3 2 
3 3 0 
4 8 9 3 
2 0 3 2 
2 0 4 9 
4 9 2 0 
2 4 3 0 
5 2 0 2 
5 9 2 7 
1 0 1 8 1 
2 3 3 
4 1 0 
8 
see β Β 5 
1 6 1 4 
1 0 4 0 
1 1 6 6 
6 Β 0 
1 3 2 0 
2 2 
18 
4 1 0 
1 i 6 
1 2 8 1 
5 0 
1 0 1 9 
2 
13 
6 5 
3 3 8 
2 1 8 
1 7 7 
2 0 7 
9 0 2 
1 4 6 1 
1 9 7 
81 
1 3 3 8 
6 4 
4 
1 3 
8 
1 7 5 
1 8 
4 6 3 
6 
3 
1 
3 
15 
5 
1 3 4 
31 
1 1 
9 
10 
3 7 0 
6 2 
8 
1 0 7 2 
3 6 
2 
14 
10 
7 5 9 1 0 
3 2 2 7 2 
4 3 8 3 3 
2 5 5 4 1 
8 8 3 7 
1 6 3 2 8 
2 0 8 7 
1 7 6 8 
3 3 6 7 8 
2 9 7 5 
2 7 3 6 
1 8 1 3 9 
3 0 0 1 
21 1 
2 0 0 4 
14 
2 
2 6 4 3 
2 2 5 6 
2 4 8 5 
4 0 5 7 
4 2 8 4 
6 8 0 7 
1 4 7 7 5 
4 
1 1 5 6 
4 8 5 4 
4 5 
3 4 
2 3 
3 
18 
1 
3 4 
1 0 5 2 
3 0 8 5 
1 1 1 2 
2 1 7 
14 
3 4 
I E 
10 
6 2 
31C 
2 3 7 3 
3 7 3 
1 7 6 
17 
5 5 E 
3 1 
1 
9 
7 9 
4 
3 
27 
E 
5 
1 1 
19 
23 
1 1 
: 1 
9·IC 
1 
5 6 7 
1 3 2 7 
ε 1 
5 9 1 4 9 
3 8 9 8 9 
2 0 1 8 2 
1 2 9 6 C 
4 3 1 5 
6 7 6 9 
8 0 7 
4 5 3 
1 8 4 
6 7 3 
5 β 6 
1 2 4 
19Ε 
24 
4 
16 
4 
2 4 
3 9 
IC 
26 
4 8 2 
: 17 
Β 
14 
1 
2 4 
4 7 7 
5 0 
2 5 0 
2 6 
7 3 7 
2 
i 
8 
6 7 
1 1 
4 4 0 
1 4 2 8 
6 2 
3 9 
3 
5 2 3 6 6 
4 0 5 3 2 
1 1 8 2 7 
8 0 5 4 
2 0 6 1 
3 4 8 2 
3 3 5 
2 9 2 
9 8 6 1 
3 1 1 6 
1 4 2 5 
4 9 1 4 
1 9 5 6 
6 8 3 
7 4 2 
6 3 
5 2 9 
3 1 5 
6 9 0 
1 2 7 9 
1 7 9 9 
7 4 0 
2 2 4 
2 
1 8 
2 
3 
75 
1 1 9 
1 7 3 
5 7 
1 0 6 
1 7 6 0 
8 6 0 
3 2 1 
1 6 7 
9 8 5 
3 0 
1 6 
27 
101 
72 
74 
31 
2 6 8 
4 3 
1 6 2 
7 4 
1 
4 5 
1 2 0 
5 2 
1 5 1 
3 6 1 
2 0 
2 
21 
1 1 8 9 
6 0 
4 0 
1 1 4 2 
3 3 
7 0 0 
1 
4 
71 
8 2 4 1 9 
3 3 2 4 0 
2 9 1 8 1 
1 6 4 3 4 
4 2 6 9 
1 1 8 3 2 
3 7 3 6 
9 1 4 
4 4 4 4 
3 7 7 9 
3 2 2 6 
1 5 4 1 
3 1 9 1 
1 1 8 0 4 
5 3 6 5 
3 5 
9 0 6 9 
9 0 9 1 
1 4 1 3 4 
3 6 1 
1 3 2 5 
4 6 7 0 
2 6 3 6 
2 5 
4 3 3 4 
3 0 8 
1 0 0 
4 3 1 
5 
2 5 2 6 
7 
9 8 4 
5 3 7 0 
3 7 5 C 
3 6 6 3 
8 6 
44 
26 
2 
2 
4C 
5 
2 0 2 5 
43 
IC 
31 
1 1 
4C 
I E 
1 1 1 
4 4 
6 
8 3 6 
3 0 6 
3e 
2C 
1 5 5 8 
3 5 7 
12 
2 
2 6 
11 
5 8 9 
1 1 3 
1 9 2 
2C 
2 1 
11 
1 3 5 
6 
3 4 
7 
E 
9 4 
3 4 
8 9 2 
12 
1 
4 9 3 
2 2 1 
e mee 
5 9 2 4 0 
1 9 6 3 9 
2 8 4 1 6 
2 0 7 2 4 
1 3 7 0 E 
6 4 2 5 
6 0 4 
1 2 7 1 
1 2 1 
7 
1 1 4 
3 4 6 
8 4 
3 2 3 
ε 4 2 
8 2 9 
8 2 C 
2 4 C 
4 
3 3 
3 2 
1 
11 
1 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo Θ01 
8 0 4 
8 0 6 
Β 0 9 
8 1 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
ILES S A L O M O N 
N. C A L E D O N I E 
FIDJI 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 2 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
322 
249 
2407 
13034 
1951 
1769 
2358 
68902 
16680 
4133 
1080 
25396 
3291 
221 
217 
877 
562 
2506 
630 
3118 
1382 
364 
365 
132 
251 
1978 
919 
4595 
1530 
243 
712 
73B 
29128 
581 
340 
30445 
210 
12476 
156 
368 
152 
26355 
1940624 
944967 
969288 
562469 
248206 
341506 
44954 
66308 
27 
143 
•690 
9613 
58 
105 
314 
43219 
2742 
357 
24 
6298 
41 
23 
1 1 
53 
21 
47 
364 
153 
00 
90 
63 
2342 
5 
24 
175 
404 
B854 
12 
3 
9348 
11 
1462 
638940 
288183 
350779 
207558 
111096 
120475 
5900 
22743 
110 
1059 
69 
99 
167 
324 
471 
296 
61 
170 
13 
49 
20 
26 
27 
3892 
63 
1004 
278 
281882 
137729 
143955 
79577 
35640 
50390 
9823 
13985 
TRACTEURS,SF P. SEMI­REMORQUES 
277187 
56709 
72199 
87961 
80170 
99222 
29904 
39554 
277 
180 
70252 
64108 
70612 
37082 
51209 
48530 
71734 
108 
7973 
44715 
5306 
1754 
207B 
598 
492 
162 
107 
14586 
26664 
16598 
26793 
121897 
13406 
34506 
39267 
39862 
1738 
9449 
105 
26487 
16226 
7360 
17120 
25167 
3802 
15470 
2704 
13754 
2987 
1453 
627 
507 
340 
153 
917 
17220 
6847 
8507 
15135 
7568 
17041 
17506 
35856 
829 
1438 
27 
2216 
2970 
5234 
3379 
3531 
2132 
3468 
94 
35 
1393 
3465 
257 
3110 
1 
26 
178 
1160 
913 
764 
804 
3738 
6591 
626 
214 
3940 
249 
21 
56 
40 
289 
66 
772 
49 
366 
135 
24 
2 5 
27 
3295 
174 
6 
3592 
193 
6 
33 
37 
233301 
87277 
146009 
84514 
26610 
51846 
5844 
9653 
108528 
9838 
9637 
58528 
9832 
664 
7219 
42 
4 
7977 
7331 
7300 
12960 
14083 
21093 
43122 
14 
5160 
15660 
156 
107 
58 
14 
94 
9 
107 
3010 
9140 
3297 
784 
50 
106 
86 
33 
225 
590 
7081 
1 104 
508 
95 
1855 
733 
2 
288 
16 
23 
140 
178 
475 
219 
63 
24 
2 
28 
2 
184841 
115811 
89032 
43572 
13731 
22369 
2688 
3090 
385 
1 138 
1 185 
75 
355 
6 
57 
1 125 
2 
54 
10 
121 
2514 
280 
1169 
119 
28S5 
21 
29 
252 
54 
2 
5515 
334 
140 
17 
187273 
135972 
51299 
32200 
8042 
17124 
1845 
1973 
31470 
11084 
4876 
14005 
7221 
2343 
2522 
219 
1853 
968 
2218 
3945 
6084 
1946 
'.' 
3 
212 
1049 
637 
173 
352 
7908 
4999 
845 
504 
4243 
106 
117 
125 
611 
471 
920 
119 
936 
445 
758 
223 
18 
221 
378 
312 
565 
1166 
112 
4 9 
68 
564 7 
166 
314 
6577 
199 
3469 
10 
12 
8 6 
238928 
120293 
118632 
61868 
16218 
53821 
15833 
2946 
14511 
17175 
9307 
5170 
9273 
24330 
18869 
31453 
33000 
49075 
1390 
4273 
15355 
7633 
58 
13162 
1028 
194 
1332 
17 
7136 
38 
3295 
17502 
10875 
10563 
311 
193 
153 
16 
12 
101 
279 ia 
72 
66 
287 
393 
10 
4118 
493 
133 
84 
4650 
2578 
52 
16 
62 
43 
882 
252 
1261 
223 
40 
30 
91 
1092 
20 
238 
69 
60 
412 
207 
2790 
176 
9 
1640 
26355 
164784 
49159 
89271 
52987 
36716 
25465 
3009 
10817 
380 
17 
97 
1 161 
44 
717 
176 
1004 
2644 
661 
15 
188 
167 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7 7 0 
7 74 
7 7 0 
7 3 7 
7 3 0 
7 4 0 
7 4 0 
70(1 
7 0 4 
7 7 7 
7 / 0 
70(1 
'704 
7 0 0 
307 
3 0 6 
3 1 4 
'11 H 
3 7 7 
3 7 4 
OVO 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 0 
3 3 0 
3 0 7 
3 0 0 
3 / 0 
3 7 7 
3 / 3 
3 / b 
3 / 0 
OH? 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 17 
4 1 0 
4 7 4 
4 37 
4.3(1 
4 S I 
4 3 0 
4 0 8 
4 0 7 
4 H 4 
4 0 9 
4 / 7 
4 0 0 
4 0 4 
4 H 0 
4 9 7 
4 9 0 
3(1(1 
3 0 4 
3 1 7 
5 7 0 
3 7 4 
5 7 R 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 8 
6 1 7 
6 1 « 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 7 
«.'16 
6 4 0 
6 4 4 
« 4 / 
04 ' 1 
(13 7 
os« 
, . , . .( 3 0 0 
3 5 9 
6 / f i 
.,,,., (19(1 
.'0 0 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
CENTR.AFRIC. 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
ST. HELENA 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
C O M O R O S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
W E S T INDIES 
D O M I N I C A N R. 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
BARBADOS 
TRIN IDAD.TOB 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
FR. G U I A N A 
E C U A D O R 
PERU 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
QATAR 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
B U R M A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 
1 0 7 5 
2 1 3 2 
2 7 
1 7 9 
8 9 
5 6 2 
2 9 1 
1 3 0 
5 3 
9 3 1 
4 0 7 
9 6 
5 0 
6 4 2 8 
6 8 3 
6 3 
2 7 6 
1 2 9 
9 2 5 
1 4 5 
6 6 
3 6 
4 7 3 
2 4 1 8 
3 2 5 9 
1 5 6 
2 1 2 2 
3 9 
3 8 9 
3 5 8 
1 3 3 
2 0 
4 7 1 
1 1 6 0 
1 4 0 
51 1 9 4 
8 1 5 1 3 
1 7 4 8 1 
6 4 
9 5 3 9 
3 1 7 
1 3 2 
1 6 9 
2 9 6 
4 0 
4 4 0 
2 0 4 
135 
6 4 
3 2 1 
3 9 8 
4 3 6 
3 5 7 8 
3 5 5 
8 9 
1 6 4 
1 4 4 2 
6 4 0 
1 8 2 7 
2 1 1 
2 1 2 1 
2 1 7 2 
61 1 
1 3 4 8 
4 3 0 
1 6 0 1 7 
5 5 3 1 
2 4 5 3 
4 9 4 
8 2 5 3 
7 0 7 
1 2 8 
3 6 
3 3 9 
4 9 
' 0 7 2 
8 3 6 
2 0 0 0 7 
9 1 3 0 
2 7 4 
2 3 0 1 
9 1 
7 2 6 3 
3 5 
5 3 5 
2 7 9 
3 4 1 
4 
6 
4 0 3 
13 
4 9 
18 
3 
13 
19 
3 2 9 
2 4 
14 
7 8 
8 7 
14 
2 
1 1 
1 7 5 
1 4 0 
3 3 4 
2 0 6 
2 4 7 
19 
9 
1 1 6 9 0 
4 1 2 6 1 
9 4 0 8 
n' 
8 8 
4 4 
18 
5 2 
4 2 
10 
1 5 2 
2 9 5 
6 
4 5 9 
1 8 
3 7 7 
2 
8 9 0 
8 0 2 
1 3 7 
94 
2 9 1 
1 1 0 8 
4 2 6 
2 3 
2 B 0 9 
6 1 3 
1 0 4 
1 
3 7 
8 
1 3 1 
2 0 
1 0 5 
1 7 2 
4 4 8 
1 4 7 
145 
24 
16C 
8 1 
1 17 
1 2 : 
3C 
62C 
E 
77 
e 
1 4 2 
6 2 E 
6 : 
2 1 4 
io: 
1 0 4 
2 : 
7 
2C 
2 0 2 5 
1 38 
165 
2C 
: 
126C 
12 
1 7 2 
1 0 2 
1 6 2 
63 
: 
H : 
4 
22 
S 
15 
3 1 
18E 
13C 
1 5 4 
IOE 
ί 
β ? : 
6C 
f 
20 = 
2 2 3 
6 
1 0 
1 2 9 
ie 
2 1 1 
4 0 
15 
3 0 3 6 
2 9 
. « 2 
. 1 15 
15 
« 4 
9 
2 2 1 
3 6 8 
1 4 3 6 
6 
1 3 8 
18 
1 
1 7 2 
4 
. 7 
1 5 4 
3 1 
1 5 3 3 5 
6 4 7 9 
1 2 9 5 
3 
8 1 
1 5 1 
1 6 3 
β' 
3 0 
5 7 
1 
3 6 
3 9 
2 0 0 
1 5 1 5 
8 
3 7 
15 
3 9 0 
3 9 
2 3 7 
9 2 
1 7 6 
1 3 0 5 
3 6 
2 6 4 
9 
7 3 6 0 
3 2 
3 4 7 
5 1 
7 0 7 
2 9 
2 0 4 
5 7 
9 6 0 4 
3 5 
. 1 
1 1 
4 
11 
46 
1514 
74 
62 
28 
IS 
60 
43 
746 
3 
19 
5 
343 
5 
228 
1759 
3 
3 
28 
26 
24 
35 
80 
297 
2877 
2 
12 
286 
1589 
10 
126 
214 
931 
100 
21375 
33684 
6577 
2268 
148 
80 
40 
290 2 
15 
60 
243 
359 
83 
1022 285 
18 
β 593 
479 
1313 117 
97« 
43 42« 
325 
8 7342 
5389 
1162 343 4614 
192 
24 
3 4 
319 41 
54 
779 
10325 
9025 67 
2894 
55 
6806 24 
339 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
272 
276 
280 
284 
2ΒΒ 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
329 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
375 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
406 
412 416 
424 
432 
436 
451 
456 
458 
462 
464 
469 
472 
480 
484 
488 
492 496 
500 
504 
512 
520 
524 
528 «00 
504 
508 
612 
e i e 
624 
52Β 
«32 
636 
640 
644 
647 
649 
55 2 
65« 
662 
«69 
«7« 
«80 
5 93 
700 
722 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
STE.HELENE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
INDES OCCID. 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR, 
PEROU 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
3= LANKA 
e 5Ι3ΛΝ E 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
3 0 1 3 
7 7 4 9 
1 0 3 
5 9 4 
3 3 4 
2 0 7 6 
1 0 5 2 
8 4 9 
2 0 9 
3 5 2 6 
1 4 9 7 
3 8 8 
1 8 2 
2 3 6 6 5 
2 7 0 2 
3 5 2 
1 1 6 7 
5 0 5 
2 7 8 7 
5 3 7 
2 0 4 
1 9 6 
1 5 1 3 
9 1 0 2 
1 2 0 7 8 
4 6 1 
8 0 0 5 
1 3 1 
1 4 8 8 
1 3 2 8 
5 4 9 
1 1 2 
1 8 4 8 
3 9 0 9 
5 1 4 
1 5 4 0 4 2 
2 4 5 5 5 3 
5 6 5 2 6 
1 9 1 
2 3 7 6 0 
9 8 6 
3 9 4 
5 0 8 
9 6 5 
1 5 2 
1 5 4 4 
7 9 6 
4 9 3 
2 1 2 
1 1 0 7 
1 5 8 1 
1 3 9 6 
1 0 9 7 9 
1 2 8 2 
2 3 6 
6 6 7 
4 6 7 1 
1 8 4 7 
6 7 2 1 
« 8 0 
6 3 6 7 
7 2 3 6 
1 7 8 4 
2 6 7 1 
1 0 0 6 
5 7 2 5 7 
1 6 2 8 8 
8 5 2 0 
1 2 1 7 
3 0 5 8 5 
4 2 1 1 
4 7 9 
1 4 8 
1 6 8 4 
2 9 0 
4 1 9 0 
3 1 4 B 
5 2 1 0 2 
7 5 4 9 
1 171 
1 0 4 3 3 
3 9 5 
1 9 1 7 4 
1 7 6 
2 5 3 3 
8 9 3 
1 3 2 4 
3 3 
15 
1 5 1 4 
6 1 
4 0 9 
6 5 
17 
4 4 
1 1 6 
1 0 5 9 
1 0 3 
6 3 
3 a 3 
3 5 4 
9 6 
10 
6 5 
5 0 1 
4 1 7 
1 1 7 8 
7 6 9 
8 8 8 
6 7 
2 7 
3 2 7 6 1 
1 1 9 4 1 7 
3 2 Θ 6 7 
3 2 
2 B 7 
1 2 0 
5 4 
2 0 7 
1 3 4 
4 4 
4 6 2 
9 2 7 
2 1 ' 
1 3 9 Í 
1 1 6 
1 0 9 1 
2 
2 5 2 3 
2 7 9 2 
4 7 1 
7 1 
8 4 1 
5 5 8 8 
1 5 4 4 
7 4 
1 0 5 3 0 
3 4 3 1 
3 6 2 
7 
1 3 7 
3 8 
4 8 2 
2 0 1 
4 0 5 
7 5 2 
1 2 6 8 
« 6 8 
5 5 2 
9C 
5 5 C 
2 9 6 
4 0 7 
5 0 0 
2 0 E 
2 3 3 6 
2C 
2 7 2 
2 6 
2 0 4 
2 4 9 0 
3 5 2 
9 9 7 
4 3 2 
4 0 6 
3 6 
4 9 
6 1 
7 6 5 6 
5 4 4 
5 8 5 
1 12 
13 
4 3 8 6 
3 9 
5 3 6 
3 1 6 
6 5 C 
2 0 4 
ie 
5 9 4 
7 
4 7 
3C 
ί 
s: 
7 4 3 
44 
4 6 4 
8 8 3 
13 
7 
3 3 
2 4 4 S 
1 6 3 
2 7 
8 6 0 
8 9 5 
2 0 
4 
3 8 2 
4 0 
7 7 2 
1 7 3 
6 0 
9 6 0 6 
9 4 
1 7 0 
4 2 9 
6 3 
1 9 2 
2 4 
7 2 7 
1 4 0 8 
4 8 8 2 
12 
4 7 0 
Β« 
4 
6 5 3 
17 
2 8 
6 4 8 
1 0 3 
4 9 8 6 6 
1 9 2 0 7 
3 7 8 6 
15 
2 3 6 
4 5 4 
4 5 7 
16 
9 2 
2 1 2 
7 
1 0 7 
1 0 5 
6 8 9 
4 6 5 « 
2 2 
1 14 
4 6 
1 1 7 6 
1 1 7 
6 « 0 
2 7 5 
5 0 2 
4 2 4 8 
1 4 6 
8 6 3 
4 1 
2 3 7 7 0 
1 4 8 
1 0 6 9 
2 1 1 
2 1 8 1 
1 3 7 
7 2 « 
2 0 « 
2 3 6 0 1 
1 1 3 
9 
4 2 
7 
18 
6 8 
16 
9 / 
8 7 
4 6 
8 
7 6 
4 3 
3 ' 
3 · 
bb 
6 2 
2 
2 6 
3 2 
ie 
7 
7 3 
2 7 
14 
1 8 
7 3 
8 
5 7 3 
2 0 
4 
3 6 
1 5 1 
4 4 0 6 
2 4 7 
4 8 
1 8 7 0 7 
1 5 2 
1 9 2 3 
1 7 9 
11 
2 2 
3 
3 3 
1 1 1 6 
β 
2 0 
6 2 8 
6 3 3 3 
13 
2 3 
8 2 
1 0 9 
1 6 5 
1 4 4 
3 2 9 
1 0 2 7 
2 3 
1 2 6 8 2 
1 5 
10 
9 1 4 
7 5 
12 
7 2 0 
5 3 
6 « 9 5 
2 8 
« 0 7 6 
3 3 
171 
9 0 
5 2 6 
9 1 9 
3 1 4 1 
3 8 4 
6 2 6 2 1 
1 0 6 6 3 4 
1 9 2 7 8 
7 0 0 6 
4 6 3 
2 7 4 
3 0 1 
1 6 2 
1 0 7 0 
1 0 
77 
1 0 9 
0 4 0 
14 70 
2 4 0 
3 4 7 3 
9 8 6 
6 8 
2 7 
2 0 0 6 
1 0 0 7 
3 9 / 0 
4 0 3 
3 1 6 3 
1 4 9 
1 1 2 6 
1 6 5 3 
1 3 
2 7 0 6 7 
1 6 0 9 « 
4 3 0 0 
8 5 7 
1 7 1 2 3 
7 « 7 
1 1 7 
1 3 4 
1 2 5 5 
2 5 2 
6 3 3 
2 9 4 2 
2 8 1 0 9 
7 1 4 4 
3 0 6 
1 0 4 0 1 
3 6 8 
1 7 6 8 1 
1 3 4 
1 2 0 8 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. Ireland Danmark 
701 
706 
/OH 
720 
728 
732 
736 
eoo 801 
802 
804 
809 
014 
816 
022 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
000 
007 
000 
0 24 
0 3 3 
020 
030 
032 
030 
030 
040 
042 
043 
044 
040 
040 
050 
052 
056 
050 
060 
062 
064 
066 
060 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
247 
240 
26 2 
257 
7(1(1 
264 
26B 
272 
276 
730 
3 84 
2Hit 
302 
30(1 
310 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
AUST OCEANIA 
NEW ZEALAND 
N CALEDONIA 
NZ OCEANIA 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
POLAR REGION 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (691 
CLASS 3 
723 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
riNLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISS. 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTR.AFRIC. 
EQUAT.GUINEA 
3979 
1743 
700 
52 
461 
8757 
506 
24564 
614 
105 
5144 
240 
47 
286 
24 
50 
733103 
233934 
499169 
333088 
101129 
164869 
25472 
1214 
30 
686 
49 
21 
28 
1221 
43 
5072 
2 
25 i 
15 
47 
i 50 
212303 
81030 
131273 
107809 
271Θ4 
22985 
255a 
479 
ERINQ E Q U I P M E N T 
107610 
92628 
42121 
90313 
74574 
6B732 
24449 
8694 
505 
277 
19886 
22263 
8749 
23528 
27288 
22299 
15966 
204 
145 
309 
1 1 137 
15679 
13351 
1 1585 
212 
5992 
1782 
2453 
4124 
1 13Θ 
405 
319 
3289 
18553 
6490 
19678 
15774 
2819 
624 
757 
150 
649 
129 
706 
239 
116 
691 
711 
694 
6310 
1513 
526 
298 
24538 
6717 
122 
24 
401Θ2 
17539 
20493 
27326 
17243 
767 
3703 
173 
4999 
9675 
2090 
10522 
17458 
3518 
3179 
10 
7108 
7451 
5556 
1427 
421 1 
B52 
1 167 
1656 
750 
2 
250 
3678 
361 
3754 
3259 
626 
18 
502 
37 
1 
30 
55 
6 
24 
130 
68 
149 
319 
39 
3012 
48 
83 
14 
3 
4 
348 
894 
633 
122 
16 
50190 
29302 
20887 
10756 
5989 
101 10 
4760 
20 
29147 
5043 
37537 
20193 
24920 
2126 
871 
98 
4499 
2763 
1657 
5317 
3360 
5774 
6224 
204 
5 
1508 
1686 
3712 
3196 
43 
1493 
275 
78β 
734 
135 
7 4 
2089 
9B6B 
2588 
2388 
1350 
768 
505 
183 
1 17 
420 
1 13 
253 
41 
18 
178 
61 
105 
4519 
8 
1 16 
155 
431 1 
4461 
70 
1079 
13 
178 
669 
6096 
105 
1085 
78 
7 
174086 
62745 
111321 
74361 
22546 
36819 
6032 
142 
730B 
16-66 
1099 
1 1985 
2633 
402 
306 
5 
434 
706 
852 
3904 
1791 
1426 
1232 
3 
1416 
741 
1245 
5202 
34 
42 
6 
333 
1586 
234 
401 
97 
161 
2806 
1075 
4417 
920 
4 
39 
56 
6 
177 
63 
66 
3 
71 
300 
7 
35 
2731 
77 
9 
4 
2836 
1769 
1049 
615 
47 
434 
285 
366C 
11662 
8792 
2764 
3458 
306 
26t 
2 
263 
384 
7S 
162 
154 
298 
ee 
: 45: 
744 
407 
S 
2 
145 
4 
IE 
1 
4 
54 
30: 
49 
415 
337 
36 
1C 
4 
1 
: e 8C 
: 122 
1E 
E 
745 
52 
1 
29 
2043 
48 
4 2 
9 
41107 
22897 
18411 
9358 
4674 
9053 
480 
26562 
3215 
14903 
9721 
7931 
382 
1751 
13 
3001 
3021 
2101 
2121 
1319 
1573 
2268 
18 
62 
1125 
666 
1 
97 
4 
52 
5 
4 
37 
370 
370 
667 
2976 
729 
359 
49 
. 152 
8 
112 
14 
32 
150 
20 
222 
293 
25 
59 
2428 
573 
52 
15 
2787 
1043 
651 
16 
252 
6Θ34 
115 
10449 
564 
3133 
16 
286 
247104 
33348 
213766 
128105 
38686 
85078 
11334 
673 
28797 
32493 
7111 
16917 
14002 
20460 
1788 
213 
19 
5551 
3293 
1863 
1435 
3035 
9374 
2957 
145 
270 
590 
3754 
1765 
1750 
31 
92 
594 
145 
148 
14 
109 
365 
1528 
1750 
5685 
7770 
1026 
13 
16 
18 
40 
7 
130 
128 
285 
523 
163 
1008 
. 1312 
66 
33 
1 1294 
492 
2094 
2028 
66 
60 
57 
6 
6 
1043 
36 
3 
43 
4C 
10796 
6 
13 
77 
6 
4/ 
170 
1 
3C 
13 
3402 
696 
2407 
2024 
196C 
384 
17 
8E 
8e 157 
1136 
52E 
1751 
7 
1 
258 
112e 
2344 
9£ 
2C 
1 
336 
IS 
ΐ7ε 
E 
1 
4E 
137E 
7 
14 
701 
70β 
708 
720 
72β 
732 
736 
800 
801 
802 
804 
809 
Β14 
815 
822 
Β90 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
20Θ 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
26a 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
PAPUA-N.GUIN 
OCEANIE AUST 
NOUVZELANDE 
N. CALEDONIE 
OCEAN.NEO-Z. 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
REG.POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
723 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE-BISS. 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GUINEE EQUAT 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
13176 
580a 
2269 
239 
1ΘΘ1 
29636 
1314 
78158 
2602 
317 
17544 
704 
IBI 
1179 
123 
475 
2313387 
742909 1670461 
1053714 
342073 
511055 
94832 
5692 
73 
2093 
142 
113 
173 
3532 
153 
15913 
13 
883 41 
181 
4 
475 
684609 
260127 424482 
336555 
96267 
84658 
9623 
3271 
IE CIVIL ET CONSTR. 
347032 
240148 
130356 
291743 
206522 
226601 
61973 
33445 
1448 
1186 
63535 
75033 
30633 
92024 
96971 
66322 
62858 
1038 
224 
711 
57800 
28208 
52068 
44026 
1865 
32315 
1 1551 
14561 
17039 
4541 
906 
Βββ 
1Í692 
77641 
22218 
84063 
53886 
13813 
2787 
4652 
867 
5214 
707 
3391 
1598 
419 
3235 
3907 
2177 
22543 
8040 
2730 
1914 
130239 
29018 
510 
104 
119775 
63911 
59958 
70272 
66993 
3055 
16134 
449 
19776 
31771 
8273 
46080 
631 10 
1 1839 
13203 
35 
37835 
9294 
27986 
6614 
2463 i 
6218 
6809 
10249 
2837 
. 7 
1082 
19690 
1734 
14591 
130B8 
3722 
159 
2756 
2 
165 
7 
310 
366 
152 
120 
333 
289 
1593 
1385 
195 
20121 
467 
275 
49 
9 
18 
790 
2859 
2273 
345 
88 
186063 
95376 
89889 
34593 
19489 
34967 
18099 
12B 
75375 
16164 
121382 
56601 
86774 
5689 
3052 
385 
17978 
10036 
6101 
18847 
11470 
18381 
24250 
1022 
19 
6977 
5071 
8711 
11691 
587 
5753 
1595 
4561 
2417 
602 
240 
7863 
36313 
10414 
8788 
4943 
3254 
2084 
1641 
669 
4452 
626 
1441 
444 
122 
1 156 
253 
352 
15718 
24 
731 
1305 
24776 
24803 
470 
3404 
36 
622 
2371 
17209 
317 
3418 
231 
31 
646830 
204245 
341684 
230820 
70787 
110289 
19881 
475 
21524 
5254 
4235 
33718 
7891 
1035 
1331 
8 
1191 
1877 
2392 
11904 
4943 
4641 
3918 
1 
30 
5415 
2559 
3972 
9018 
168 
126 
64 
999 
364B 
926 
860 
238 
436 
9875 
3462 
17336 
2825 
12 
221 
197 
30 
569 
185 
239 
27 
125 
827 
81 
157 
12557 
325 
38 
27 
5978 
3196 
2783 
1335 
101 
139E 
1054 
1464E 
23644 
2032E 
4155 
1073E 
94C 
81E 
S 
73E 
757 
334 
854 
532 
564 
16C 
IE 
2961 
noe 1281 
2C 
1 1 
1046 
5C 
177 
4 
46 
13C 
1 61 C 
26" 
190E 
169C 
162 
IOC 
4È ; κ E 
204 
2: 
407 
Ι8£ 
E 
65 
439Ε 
26/ 
3 
95 
6453 
193 
142 
33 
124368 
73520 
60849 
29321 
15268 
21527 
1197 
81330 
18865 
53401 
28941 
28631 
1228 
6113 
57 
11106 
11743 
6997 
7R16 
5093 
5097 
8652 
78 
700 
2099 
2628 
15 
669 
61 
474 
59 
25 
123 
916 
1939 
2516 
12059 
2891 
1338 
213 
2 
2 
447 
46 
476 
39 
99 
806 
26 
673 
1270 
86 
4 
76 
9426 
2139 
38 
66 
5424 
3665 
2127 
82 
1056 
23620 
371 
35724 
2296 
10628 
54 
1179 
773511 
96636 
674876 
415336 
134646 
257720 
44908 
1818 
106972 
81427 
30651 
59719 
46038 
49999 
6952 
530 
65 
29877 
13161 
6204 
6107 
11720 
25133 
12611 
15 
224 
533 
3912 
7904 
7480 
16663 
432 
68β 
3150 
1956 
725 
147 
260 
1265 
8110 
3825 
29307 
27136 
5325 
1 10 
56 
64 
147 
23 
545 
742 
3 
873 
3277 
671 
4031 
6067 
445 
128 
58849 
1006 
2 
5626 
5396 
133 
1 it 
116 
IE 
15 
3 6 0 2 
24C 
1C 
255 
i2e 
2 3 1 4 2 
45 
se 374 
117 
27E 
95 
47 
1 
122 
111 
1 
8480 
2416 
6066 
5586 
5380 
480 
55 
181 
297 
473 
2940 
389 
2435 
27 
10 
1121 
2813 
5314 
215 
141 
7 
667 
17 
175 
10 
2 
18 
10 
1 
74 
1191 
1 
1 
142 
1 
1 1 
169 
170 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 2 3 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 6 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 « KENYA 
3 6 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 5 C O M O R O S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 5 I E S O T H O 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 6 C U B A 
4 6 1 W E S T INDIES 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 5 ST L U C I A 
4 « 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 6 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
« 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
« 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 INDIA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 « 9 SRI L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
« 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 4 LAOS 
Quantity 
EUR9 
3 0 9 2 
1 9 6 3 
2 4 B 5 
4 9 9 
1 7 5 
2 6 8 6 
1 9 9 8 
6 3 
2 0 3 4 
2 7 2 1 
3 7 5 
2 9 5 2 
4 2 
4 1 4 
2 2 9 2 
1 1 1 8 
2 9 9 
1 9 4 
4 5 
9 5 1 
2 3 5 
2 7 3 
2 2 9 8 7 
5 4 
7 1 3 2 7 
8 9 7 2 
2 7 1 
4 5 4 7 
5 1 9 
4 7 
2 1 5 
2 0 
1 5 3 
2 6 1 
1 1 4 7 
3 6 3 
5 5 
6 3 2 
9 4 8 
7 9 
5 1 5 
1 9 
I 9 5 
18 
1 7 7 
2 1 4 1 
2 4 
4 6 
3 6 1 9 
3 4 2 e 
1 6 8 4 
6 2 3 
4 5 2 
1 0 2 1 
1 2 3 0 
4 3 4 4 
7 1 7 
1 9 4 
1 0 9 
7 1 3 
6 4 2 1 
1 3 2 8 
4 8 9 3 
8 4 3 9 
3 7 1 4 8 
1 9 7 1 
1 6 6 8 
2 4 2 5 
3 1 7 5 3 
3 8 4 6 
5 6 0 
2 8 3 4 
1 1 1 9 2 
1 9 8 3 
1 4 3 3 
3 7 9 
7 9 6 
1 7 2 1 
4 0 7 4 
8 7 8 
1 4 1 7 
2 3 0 
' 0 77 
2 1 7 1 
1 1 1 
Deutschland 
2 6 
2 
2 5 2 
3 
1 
2 4 
2 
4 
4 9 5 
6 7 0 
1 4 5 
21 
1 
4 
2 4 
3 9 
5 7 
1 2 8 
1 5 1 
1 6 3 
4 0 9 0 
2 7 3 2 3 
2 7 4 1 
2 
5 3 1 
2 4 
8 6 
3 2 
5 3 3 
3 
7 8 
2 0 
5 
2 2 
1 3 
2 4 
2 0 7 
3 7 7 
1 0 2 5 
6 5 
1 3 4 
1 0 2 
2 7 0 
1 4 7 6 
2 6 5 
2 7 
9 
3 1 
7 8 8 
7 8 
3 0 5 
5 0 1 5 
1 5 3 8 6 -
4 3 
7 5 4 
5 6 0 
5 2 7 8 
4 0 5 
6 8 
3 5 2 
6 6 4 
2 7 4 
2B 
2 7 
1 8 
( 0 8 
= 3 5 
1 1 8 
5 7 
70 
9 3 1 
1 9 5 
13 
France 
2 3 3 4 
1 6 9 7 
2 8 6 
4 2 4 
3 8 
1 0 9 
3 4 
5 1 
4 9 
4 1 4 
2 5 
79 
2 4 i 
1 9 7 4 
6 7 6 
7 8 
1 7 0 
4 5 
18 
1 1 
3 5 5 6 
1 0 / 3 0 
1 0 0 7 
2 9 6 7 
4 0 6 
1 
4 
3 7 
8 2 
2Θ2 
I B 
5 
6 1 0 
7 8 4 
4 1 7 
1 
6 9 
9 
5 5 3 
8 0 5 
3 9 0 
5 1 
, '.2e 
2 7 7 
1 1 1 
5 5 6 
2 4 
8 3 
1 
2 4 9 
1 2 7 7 
6 3 
6 9 6 
1 0 2 5 
6 5 6 6 
5 8 9 
1 7 4 
2 3 3 
6 5 1 4 
1 7 2 
6 0 
6 7 5 
14 19 
1 0 6 
2 3 2 
4 9 
1 4 6 
3 52 
4 1 0 
1 0 6 
7 9 
* 78 
2 1 
Italia 
3 0 5 
7 
1 9 5 
13 
1 7 
2 2 3 2 
1 6 4 1 
1 
1 3 1 8 
1 0 2 
6 
3 8 
2 9 
5 3 
41 
2 8 
2 4 
4 
2 6 
2 
1 6 6 5 
5 4 
7 196 
3 2 0 
4 0 6 
3 3 
1 1 3 
10 
8 
2 
2 6 8 
2 9 
41 
1 6 
2 
1 6 4 8 
1 1 6 2 
3 
1 
3 3 9 
3 3 4 
1 0 2 3 
5 7 
3 i 
2 8 1 
1 7 0 3 
7 3 
9 8 3 
8 5 7 
5 6 5 0 
4 7 
4 0 1 
1 2 2 
3 0 0 2 
9 3 
1 3 0 
5 3 6 
3 0 
2 3 1 
26 
7 4 0 
6 1 
4 1 
12 
1 
2 
6 2 6 
4 7 
1000 kg 
Nederland 
6 1 
8 5 
3 5 
2 
2 5 
2 0 
i i 
21 
12 
1 1 9 
9 5 6 
1 4 3 
2 0 5 
2 2 
1 
i 
9 2 
2 
1 4 9 
1 9 
6 1 
3 9 
4 7 
2 3 6 
1 8 
3 7 
β 
2 0 
1 
3 0 
7 2 
8 4 
5 3 2 
7 
8 
3 
5- 5 3 
5 9 
4 
1 8 3 
2 1 7 
3 
8 3 
4 7 
4 5 
2 1 
1 0 0 
2 7 
Belg.-Lux. 
2 7 2 
1 3 5 
1 1 1 4 
19 
1 0 2 
6 0 
7 
7 
9 
2 5 1 
16 
4 1 
1 3 7 
1 2 4 
17 
1 7 8 
1 6 
4 8 1 5 
7 2 7 4 
1 5 2 6 
2 9 
4 8 
6 2 
5 
16 
16 
18 
6 0 
2 9 6 
5 0 
1 4 0 
1 6 
6 2 
1 3 0 
ιοί 
4 7 
3 4 5 
1 1 8 
toa« 
2 0 9 
4 2 2 8 
3 9 
2 1 6 
2 5 4 
5 7 1 4 
6 4 1 
6 7 
1 6 8 2 
1 1 7 
2 3 1 
5 0 
9 9 
2 ' 4 
' 6 
9 
7 
1 5 3 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 2 2 2 
3 7 
6 0 3 
3 7 : 
15 
2 3 6 
3 1 4 
1 6 3 
1 2 1 8 I C 
1 7 6 
2 7 2 4 
4 1 
9 1 
6 3 
2 3 8 
1 1 9 
6 1 i 
4 7 
9 3 
8 7 4 2 
1 7 8 4 7 
3 2 3 0 E 
4 0 9 
3 2 
4 7 
15 
1 
6 
1 2 9 
4 2 
3 4 4 
3 7 
9 4 
7 9 
5 1 
19 
6 6 
5 
1 4 9 
1 4 0 5 
2 4 
16 
9 3 0 
2 5 5 
1 1 3 7 
1 8 6 
6 
2 0 3 
3 7 7 
1 2 6 9 
2 6 9 
8 4 
6 8 
7 5 
2 2 3 6 
1 0 0 6 
1 7 0 2 
1 4 7 1 
4 2 0 9 
1 2 4 0 
1 1 5 
1 2 5 0 
1 0 7 2 0 
2 4 3 7 
4 3 8 
1 2 0 0 
6 5 3 4 
1 4 5 4 
6 7 0 
2 2 7 
4 0 
1 2 4 5 I E 
2 7 8 4 
3 3 
1 0 9 3 
7 7 
1 3 2 
1 0 3 1 
3 0 
3 6 
2 4 
6 3 
8 
i 
2 6 9 
1 6 
4 2 
i 
3 7 
6 2 
4 2 7 
3 
1 5 6 
3 6 
2 7 
8 
3 2 
4 0 
3 
4 
1 0 7 
>on 
Destination 
CTCI 
7 2 3 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 5 C O M O R E S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 5 SAINTE­LUCIE 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
Value 
EUR9 
1 6 3 7 3 
9 5 5 9 
1 1 8 4 3 
2 1 6 2 
8 1 1 
1 1 0 8 6 
5 6 8 1 
3 1 2 
7 7 6 8 
1 1 1 3 1 
1 8 1 9 
1 4 0 5 4 
2 4 5 
1 8 1 9 
1 0 0 8 9 
4 5 3 2 
1 4 0 2 
9 8 2 
2 1 5 
4 6 8 6 
1 2 7 8 
1 1 8 6 
9 2 4 7 1 
1 7 5 
2 1 3 3 6 2 
3 6 4 5 4 
1 1 0 8 
2 0 0 0 4 
2 5 8 0 
1 4 2 
9 2 6 
1 7 1 
6 9 5 
7 6 8 
5 9 0 4 
1 2 7 9 
1 7 0 
2 6 8 8 
3 3 7 6 
7 6 0 
2 1 8 8 
1 2 0 
1 0 9 0 
1 2 4 
7 6 4 
8 0 6 2 
1 4 0 
3 1 4 
1 1 8 1 1 
1 4 0 8 7 
6 3 6 5 
2 5 5 1 
1 7 0 9 
3 5 7 6 
5 9 7 9 
1 5 8 1 8 
3 6 5 8 
1 0 9 2 
4 4 6 
2 8 1 2 
2 6 5 7 0 
3 3 9 9 
1 3 5 4 0 
2 B 7 3 3 
1 5 3 8 8 1 
9 0 3 3 
7 0 1 6 
1 2 0 1 7 
1 3 3 7 4 0 
1 6 1 1 3 
4 4 6 7 
1 3 7 8 9 
6 3 4 8 0 
1 3 3 8 7 
5 9 5 1 
1 9 3 0 
1 3 5 1 
9 7 3 3 
2 2 8 6 0 
2 3 1 1 
6 7 0 6 
1 0 0 0 
4 4 2 6 
8 1 6 1 
3 9 6 
Deutschland 
2 7 2 
2 0 
1 5 4 6 
18 
11 
1 5 6 
2 9 
2 6 
2 9 3 2 
2 4 8 3 
5 6 3 
1 7 1 
2 7 
4 4 
7 6 
1 7 1 
2 8 1 
8 1 4 
8 8 8 
6 8 6 
1 7 3 7 4 
6 6 5 3 7 
1 0 4 6 4 
2 4 
3 8 6 6 
9 
1 14 
4 2 7 
4 4 
1 0 7 5 
2 6 
4 7 7 
8 4 
9 
4 9 
74 
74 
6 9 0 
1 
1 4 1 5 
6 4 6 9 
5 2 7 
1 0 5 4 
5 8 0 
1 3 8 8 
3 2 4 3 
1 4 8 7 
2 1 4 
8 7 
1 5 2 
3 3 5 4 
3 1 4 
4 0 9 
1 7 5 5 5 
6 B 8 0 6 
4 1 9 
3 5 5 8 
3 2 5 8 
2 4 6 2 8 
1 7 5 6 
3 9 2 
1 6 1 4 
3 5 6 0 
1 6 4 3 
2 6 8 
2 0 3 
6 8 
5 9 7 
2 8 7 8 
4 6 9 
2 3 4 
2 6 2 
3 1 1 8 
8 5 4 
6 8 
France 
1 2 4 0 3 
8 2 8 8 
1 7 4 5 
1 8 3 6 
1 6 1 
1 0 0 7 
1 16 
2 3 6 
1 4 1 
1 4 6 0 
9 0 
2 2 2 
1 
8 0 4 
8 7 6 9 
2 8 9 1 
4 2 6 
8 9 0 
2 1 5 
5 7 
2 3 
3 
1 4 5 0 7 
3 5 0 1 5 
3 7 7 5 
1 0 9 6 5 
1 9 9 7 
12 
2 8 
1 7 2 
1 7 1 
2 9 7 4 
7 6 
3 5 
1 3 5 3 
2 7 0 7 
1 8 1 7 
i 
14 
2 3 3 
7 2 
1 9 4 3 
3 0 7 7 
1 1 0 4 
I B I 
1 6 1 6 
9 5 2 
6 7 2 
1 7 3 0 
1 7 4 
5 4 B 
5 
1 0 7 5 
5 0 4 5 
1 9 8 
2 2 0 7 
3 3 2 3 
2 7 4 1 9 
1 8 2 2 
7 7 3 
' 0 8 5 
2 7 9 8 9 
8 8 6 
3 6 1 
3 3 4 9 
9 8 1 0 
8 7 8 
9 6 g 
1 9 8 
1 4 8 4 
2 6 9 4 
1 0 5 9 
4 7 6 
3 8 6 
1 6 
1 1 7 
6 4 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 6 1 
1 5 2 
7 2 3 
17 
4 4 
6 9 9 6 
4 7 5 5 
1 5 
3 8 9 0 
3 6 1 
13 
2 3 3 
1 10 
1 9 6 
1 3 2 
1 3 5 
9 2 
54 
9 2 
7 
5 1 9 6 
1 7 5 
1 9 2 4 6 
6 9 2 
1 9 9 6 
2 8 8 
5 3 4 
8 β 
18 
8 4 
9 7 4 
5 6 
2 5 
4 
1 1 9 
1 3 0 
β 
1 8 
5 2 7 3 
3 8 1 4 
2 3 
3 
1 0 0 3 
1 4 3 4 
4 9 0 1 
1 9 4 
1 0 7 
9 4 1 
6 0 1 7 
3 7 0 
7 3 5 1 
2 1 3 2 
1 5 0 0 1 
2 7 6 
1 1 6 6 
3 0 8 
9 8 6 6 
4 3 1 
1 
2 6 2 
1 7 0 4 
1 5 8 
8 1 7 
9 6 
1 7 6 0 
5 2 2 
8 9 
3 6 
10 
2 9 
2 2 6 2 
1 6 5 
Nederland Belg.­Lux. 
1 9 3 1 1 2 4 
1 9 2 3 0 8 
1 4 7 5 1 8 3 
1 1 3 7 
3 0 5 2 7 
8 4 1 7 6 
2 6 
2 8 
3 3 8 
e ? 1 0 0 5 
7 
7 3 7 7 
i 1 6 7 
1 4 8 5 3 7 
5 3 1 
6 0 
3 7 7 1 5 
6 6 
2 6 9 1 8 2 5 7 
4 1 8 3 2 1 8 2 1 
7 6 9 4 8 9 3 
9 8 2 I B I 
8 1 6 4 
'. 1 9 3 
4 6 
4 9 
51 
1 0 0 
6 
5 3 
3 
1 7 4 
14 
6 3 8 
6 : 
4 0 6 9 0 9 
7 9 
1 1 5 1 4 8 
2 6 1 5 9 2 
2 0 4 
4 8 9 6 0 
« β 
1 8 2 2 0 2 
6 2 7 2 9 
2 4 2 16 
15 3 6 6 
3 
2 8 7 9 7 
4 8 4 1 0 6 2 
1 4 2 2 
7 2 3 5 6 1 
1 1 6 3 7 
4 6 6 3 1 6 8 4 0 
9 g 2 
2 8 8 4 6 
2 5 9 9 a 
2 1 1 4 2 2 6 7 4 
1 7 5 2 5 2 6 
7 ? 8 
7 4 « 2 7 7 
1 3 3 7 6 1 9 9 
6 3 4 2 3 
1 7 3 9 7 3 
2 0 8 
4 4 « 3 5 8 
4 « 8 7 1 9 
1 2 2 4 8 
4 0 5 3 6 
1 
6 2 7 
8 2 « 0 4 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 8 0 6 0 
3 1 9 
2 4 8 3 
1 4 0 13 
3 8 
2 6 6 2 β 
7 5 5 
7 
7 « 4 
5 6 7 2 13 
1 1 0 2 
1 2 9 9 9 
2­17 
6 7 3 
3 6 4 
8 0 7 
6 0 0 
3 0 0 8 
2 7 6 
4 2 2 
3 6 Θ 6 9 
16 
7 0 
4 4 
2 7 9 
2 0 
6 6 5 0 B 13 SS 
1 5 8 3 4 2 7 
1 0 8 4 
2 0 1 4 
1 1 3 1 
1 4 2 
2 3 
10 
2 9 
4 1 8 
7 8 1 
1 1 9 7 
1 3 0 
4 0 7 
7 6 0 
2 2 9 
1 2 0 
2 7 2 
5 0 
6 6 5 
6 7 9 3 
1 4 0 
1 4 4 
2 9 1 7 
8 7 2 
4 5 0 1 
7 6 4 
2 7 
6 5 1 
1 7 0 4 
5 6 8 Θ 
1 4 2 3 
3 2 6 
2 4 7 
2 6 0 
1 0 6 0 8 
2 0 9 4 
4 8 2 3 
4 1 0 6 
2 0 2 9 6 
6 4 1 6 
6 5 4 
5 7 2 9 
4 6 3 6 5 
1 0 1 6 7 
3 6 8 1 
7 4 8 7 
4 0 7 8 5 
1 0 2 2 2 
2 7 4 2 
1 2 2 5 
1 4 5 
3 1 
2 
6 
6 
1 
i 
3 7 
7 9 
6 5 6 
2 
11 
4 0 4 
1 7 3 
2 
6 4 
5 
2 9 
6 3 1 7 9 
1 6 0 1 2 
2 9 5 3 1 8 
5 3 6 2 1 0 8 
3 2 7 14 
1 2 1 1 19 
4 0 4 6 3ΒΘ 
1 1 1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
723 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
815 FIJI 
817 TONGA 
822 FRPOLYNESIA 
950 STORES.PROV 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
213 
2186 
8089 
83 
9419 
1910 
30930 
435 
569 
1428 
490 
990 
8717 
231 
1085 
399 
84 
106 
468 
34 
743 
1189492 
609097 
679627 
296103 
124516 
323117 
75135 
60415 
724 TEXT«. LEATH.MACHY 
001 FHANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
26B LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2Θ0 TOGO 
2B4 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
29404 
16823 
1 1936 
21876 
27835 
17284 
3849 
2262 
220 
14 
1999 
3938 
2725 
20418 
9649 
13688 
3269 
20 
19 
478 
6577 
8121 
681 1 
5014 
690 
2475 
1618 
1524 
2006 
924 
14 
81 
4194 
10265 
2474 
840 
12510 
1140 
31 
35 
83 
8 
197 
34 
15 
372 
04 
4 
BB 
5261 
465 
24 
Deutschland 
275 
2023 
1 
1375 
595 
19612 
270 
635 
292 
270 
2943 
1 
169 
23 
104 
14 
327836 
127229 
200607 
109636 
48434 
60766 
7615 
30205 
France 
32 
236 
2561 
15 
3 03 
30 
6838 
26 
207 
26 
210 
1039 
207 
224 
7 
322 
72 
264580 
119834 
144676 
53551 
23467 
77308 
24579 
13817 
.SEWG.MACH. 
12385 
6544 
6450 
16910 
7156 
563 
108 2 
83 
683 
1751 
1427 
10364 
7 199 
5165 
3676 
1 
106 
3224 
3335 
2137 
3498 
1416 
1107 
1065 
945 
474 
7 
12 
980 
2861 
530 
143 
5491 
85 
1 
3 
4 
55 
4 
1 
75 
15 
1 
9 
1813 
64 
3 
2480 
603 
3453 
4767 
2104 
16 
21 
1 
18Ì 
76 
00 
5126 
272 
1114 
1000 
17 
9 
641 
369 
1256 
344 
248 
321 
74 
93 
65 
34 
8 
862 
3425 
681 
16 
551 
31 
24 
26 
73 
5 
95 
19 
3 
280 
1 
2 
46 
100 
86 
21 
Italia 
50 
97 
170 
745 
371 
1622 
24 
43 
21 
23 
145 
1139 
107 
3 
30 
9 
17 
101286 
25396 
76864 
24215 
9116 
41849 
7473 
9805 
7631 
2483 
1882 
8424 
4988 
477 
442 
33 
408 
87e 
501 
2691 
1341 
3574 
2867 
10 
183 
1837 
3157 
1 129 
891 
227 
486 
164 
212 
857 
321 
7 
56 
1426 
2518 
907 
462 
1673 
80 
1 
22 
11 
4 
73 
1 
1 
16 
660 
108 
1000 kg 
Nederland 
4 
162 
166 
2 
695 
24 
4 4 
11 
43 
13 
2 
53 
1 
26 
42078 
30B98 
11167 
4352 
1344 
6555 
1853 
254 
1012 
1799 
3770 
524 
602 
74 
1 17 
1 
16 
76 
120 
1 122 
167 
992 
229 
11 
175 
71 
188 
6 
67 
45 
16 
10 
35 
8 
5 
181 
ie 2 
157 
172 
4 
2 
18 
■7 
35 
22 
16 
207 
37 
Belg.­Lux. 
14 
1 
186 
137 
33 
411 
8 
99 
283 
126 
162 
120 
17 
13 
602 
131519 
69461 
61468 
31357 
13151 
29495 
7291 
604 
4654 
1787 
2265 
1502 
1273 
77 
202 
78 
342 
164 
53 
127 
344 
1394 
1020 
1 12 
618 
552 
1546 
18 
73 
78 
97 
7 
58 
771 
1206 
213 
36 
1917 
627 
1 
6 
3 
3 
5 
492 
867 
149 
Quantités 
UK. Ireland Danmark 
127 
1412 
3114 
65 
6069 3E 
753 
2781 
219 
514 
97 
264 
3260 
104 
' 439 
29 
60 
2 
89 
54 
5 
40 
52 
298696 12447 11151 
120562 11988 3760 
178037 426 7403 
68294 320 4378 
24766 315 3923 
104019 106 3019 
26075 26 223 
6724 6 
3521 60 241 
1865 28 624 
1033 39 141 
2971 157 836 
3831 65 246 
9g7 164 
2530 112 
397 1 
17 . 7 
14 
251 118 
385 2 606 
388 148 
864 4 120 
228 13 85 
1310 24 115 
411 66 
2 
9 
56 1 
63 1 18 
470 147 
548 
275 
117 
124 
165 
35 
96 
16 
6 
150 
72 
119 
181 
2702 
137 
1 
2 
17 
45 
1683 
21 
7 
13 
10 
14 
12 
1 
1 1 
4 
2 
6 
19 
8 
i 31 
Destination 
CTCI 
723 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
817 TONGA 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
T021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1361 
10825 
24683 
1015 
28470 
7439 
104016 
1362 
2710 
10120 
2077 
4569 
35906 
824 
4352 
1969 
328 
1 24 
2419 
100 
5013 
4201443 
1537831 
2668484 
1042754 
445967 
1376248 
368479 
239489 
Deutschland 
1158 
7300 
22 
5673 
2033 
61474 
1296 
4197 
1357 
1577 
13526 
6 
713 
1 15 
1 
1 1 1 
158 
1167610 
389099 
778612 
382464 
181299 
276144 
44682 
119906 
724 MACH.P.IND.TEXT..CUIRS.PEAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDF 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05Θ RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
256579 
122850 
92324 
164541 
272397 
151959 
26198 
21490 
2423 
199 
16926 
38977 
29131 
171914 
B4046 
94543 
88347 
161 
160 
3700 
82703 
69291 
54329 
60982 
10785 
26992 
23350 
22295 
23102 
12448 
155 
662 
32379 
90931 
18585 
10012 
81070 
6788 
337 
429 
697 
135 
2062 
202 
112 
7954 
646 
101 
1116 
56343 
3898 
323 
136802 
59847 
59837 
189153 
82887 
5330 
12007 
1138 
3 
7530 
21262 
18481 
84975 
65937 
48480 
42228 
8 
1519 
51613 
34455 
21818 
43821 
15027 
17405 
16053 
13055 
7551 
100 
182 
10665 
32556 
6877 
2077 
43778 
872 
35 
126 
83 
15 
813 
34 
13 
1686 
347 
49 
223 
21669 
1047 
Θ4 
France 
363 
892 
8659 
44 
2507 
243 
16675 
7 
212 
2601 
115 
993 
4390 
589 
1278 
30 
1822 
439 
940928 
365040 
676443 
190125 
83199 
338094 
122729 
47226 
20199 
4068 
30865 
38572 
12588 
263 
261 
26 
1237 
786 
922 
42870 
2623 
5022 
9786 
112 
93 
6152 
4232 
10034 
4773 
3168 
3792 
1 167 
1 152 
971 
724 
1 
77 
6463 
27157 
4642 
297 
5335 
368 
203 
258 
492 
67 
820 
99 
18 
2119 
7 
29 
426 
1482 
903 
239 
1000 EUA/UCE 
Italia 
231 
235 
735 
2155 
908 
2037 
84 
1 50 
55 
85 
673 
3412 
323 
16 
76 
30 
37 
306672 
74986 
231618 
71797 
26957 
140686 
27632 
19133 
56231 
12184 
7577 
55518 
39626 
1Θ37 
3074 
211 
2433 
5542 
4166 
19298 
9174 
22962 
22629 
2 
101 
1038 
16251 
19676 
7056 
8086 
2309 
4868 
146B 
2928 
6290 
3241 
54 
21 1 
9301 
18925 
4635 
5617 
10552 
499 
4 
2 
82 
35 
47 
596 
19 
17 
130 
4334 
540 
Nederland 
62 
1382 
350 
15 
1686 
1 53 
189 
75 
570 
73 
14 
208 
24 
1 
70 
124142 
75268 
48802 
1 5335 
3787 
31 762 
8553 
1707 
5475 
13746 
22070 
3550 
4407 
486 
6 1 9 
6 
184 
764 
1 080 
13379 
628 
1117 
2122 
123 
1561 
849 
806 
83 
1619 
502 
342 
210 
954 
150 
1 14 
785 
163 
11 
927 
1144 
61 
5 
59 
20 
215 
30 
533 
70 
3 
287 
3582 
473 
Belg.­Lux. 
102 
18 
749 
933 
110 
1271 
182 
362 
5 5 3 
382 
532 
470 
54 
71' 
4407 
460641 
218510 
227621 
108643 
47908 
116294 
28791 
2686 
21256 
1 1 992 
1 3097 
691 2 
7817 
529 
1 225 
722 
1 754 
937 
495 
863 
2447 
4376 
5539 
1 
284 
5010 
2930 
8523 
1 9 
31 2 
743 
610 eos 
63 
31 1 
1 
4184 
10073 
1034 
57 
6510 
2264 
23 
38 
55 
31 
72 
2 
4 
2762 
3 
8 
7925 
631 
UK 
725 
7056 
7422 
934 
15600 
3166 
23531 
977 
7 5 1 4 
359 
1050 
13480 
436 
2171 
90 
243 
13 
291 
1159473 
380760 778711 
262851 
92731 
467057 
125292 
48801 
34916 
14051 
7644 
37182 
31479 
1 7158 
4299 
237 
2482 
5502 
2616 
9423 
2697 
1 1880 
5754 
38 
59 
623 
! 851 
6446 
6022 
4200 
3132 
1831 
1964 
955 
1747 
328 
81 
1586 
1374 
1141 
1953 
13821 
1598 
15 
2 
4 
57 
32 
247 
195 
3 
18 
17030 
301 
Ireland 
91 
13C 
28856 
27422 
1304 
1007 
916 
297 
137 
214 
161 
77 
611 
377 
2871 
6 
1 1 4 
62 
4E 
23 
5( ; 
, £ 
Valeurs 
Danmark 
199 
79 
88 
23219 
8748 
18473 
10532 
9168 
5914 
663 
30 
1685 
2662 
1129 
5192 
2354 
1763 
595 
83 
196 
1192 
3563 
1371 
1 061 
511 
61 1 
286 
16 
259 
703 
70 
245 
229 
194 
194 
22 
143 
66 
61 
93 
147 
43 
3 
1 1 
5 
24 
321 3 
171 
172 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
724 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 
466 DOMINICAN R 
45a GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
616 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
«60 AFGHANISTAN 
««2 PAKISTAN 
««4 INDIA 
88« BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
«80 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
Quantity 
EUR9 
24 
29 
138 
20 
1 / 
66 
213 
67 
1283 
60 
1719 
60 
8ΘΘ 
47 
240 
701 
268 
63 
10386 
59 
32146 
3«gg 
13 
16059 
272 
247 
7 
36 
18 
322 
152 
28 
1 16 
18 
27 
93 
60 
46 
252 
68 
3116 
2501 
9 
17 
897 
2952 
5686 
933 
157 
112 
1299 
6345 
476 
1107 
1 189 
1643 
1824 
1487 
271 
1179 
431 
48 
13 
. 152 
17 
118 
14 
99 
5358 
3500 
2743 
791 
124 
1906 
2524 
5118 
995 
706 
2625 
26 
7723 
101 
3870 
4862 
6183 
Deutschland 
1 
2 
19 
1 
1 
24 
60 
29 
315 
48 
742 
31 
110 
6 
43 
193 
133 
7 
3267 
24 
15280 
930 
5910 
102 
12 
9 
309 
38 
1 
13 
15 
13 
1 
1 
10 
1432 
483 
6 
1 
359 
976 
3181 
361 
29 
18 
254 
2392 
48 
381 
447 
604 
532 
698 
40 
260 
43 
1 
3 
24 
1 
32 
1 
58 
1241 
1365 
242 
81 
50 
5 ' 2 
2167 
624 
296 
' 504 
25 
4701 
15 
1535 
2773 
3729 
France 
9 
24 
15 
4 
9 
14 
29 
1 1 
6 
297 
22 
14 
4 
2 
224 
6 
1745 
204 
1677 
86 
21 
2 
6 
53 
33 
i 153 
22 
16 
161 
455 
148 
79 
30 
4 
612 
495 
3 
42 
152 
81 
12 
144 
β 
81 
β 
2 
47 
1 
240 
' 72 
230 
6 
224 
' 3 
62 
' 6 7 
465 
I 
52 
179 
76 
Italia 
i 18 
14 
6 
56 
30 
151 
7 
327 
1 
21 
19 
14 
100 
9 
8 
2131 
5255 
1440 
5474 
1 
53 
19 
4 
12 
93 
23 
35 
3 
16 
6 
12 
77 
4 
1066 
1614 
1 
273 
712 
1270 
389 
68 
78 
440 
2320 
236 
393 
424 
514 
320 
379 
125 
253 
63 
7 
5 
55 
7 
38 
2 
40 
1520 
743 
221 
5 
158 
251 ! 
269 
140 
240 
352 
1198 
83 
eoo ' 003 
1251 
1000 kg 
Nederland 
13 
2 
1 
4 
1 
25 
100 
4 
4 
17 
260 
29 
258 
22 
734 
i 
2 
1 
i 
3 
6 
18 
48 
12 
1 
43 
32 
β 
14 
45 
1 
61 
26 
40 
39 
1 
15 
4 
1 
363 
41 
49 
19 
23 
4 
as 
2 
23 
52 
3 
4 4 
4 
Belg.­Lux. 
69 
1 
16 
6 
14 
257 
22 
436 
125 
189 
66 
502 
1 
2700 
354 
1357 
3 
i 35 
8 
52 
125 
226 
e 112 
176 
3 
2 
39 
99 
9 
176 
71 
194 
279 
26 
65 
334 
18 
9 
19 
i 354 
345 
928 
456 
1 
812 
1469 
' 6 6 
25 
407 
22 
2 
' 342 
248 
433 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
I 
16 
6 
68 
502 
5 
487 3C 
19 
20 
44 
172 
58 
48 
3942 
6368 289 
722 
852 32 
271 
2 
7 
3 
5 
1 
15 
3 
11 
10 
7 
3 
170 
43 
319 
107 
2 
94 
683 
B53 7 
65 
30 
4 
39 
991 
178 
64 
91 
222 
130 
111 
34 
220 
303 
25 
4 
49 
9 
1 
10 
1 
4 
26 
60 
25 i 27 
13 
23 
12 
1 
13 
9 
4 
1 
3 
4 
2 
11 
90 
12 
3 
1661 62 
801 42 1 
1303 
227 
73 
168 
4 
901 
46 
«1 
147 
1285 
266 
542 
691 
3 
5 
e 21 
3 
i 68 
Destination 
CTCI 
724 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIOUE 
413 OCRMUDES 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID 
462 HAITI 
45« REP.DOMINIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
«36 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
«52 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
βββ BANGLA DESH 
869 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
«80 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
71« MONGOLIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 TAI­WAN 
Value 
EUR9 
499 
340 
21 14 
131 
216 
1078 
3193 
497 
12015 
675 
16084 
1179 
7452 
542 
2644 
5400 
2515 
747 
90615 
398 
322206 
38019 
213 
141494 
2637 
2609 
154 
485 
433 
304 
1862 
460 
2163 
154 
343 
921 
570 
476 
833 
556 
30189 
20520 
136 
102 
10556 
2403B 
70829 
10858 
2195 
303 
10576 
59696 
3359 
713C 
9333 
18936 
1 9426 
12357 
20BC 
7564 
3795 
467 
147 
1095 
150 
989 
184 
962 
290B8 
33979 
17544 
5964 
1918 
12061 
16367 
35960 
7895 
7640 
22753 
460 
66933 
894 
30006 
56392 
50178 
Deutschland 
82 
29 
523 
9 
14 
278 
1077 
34Θ 
4886 
524 
6642 
550 
3106 
73 
626 
2163 
1383 
94 
37528 
225 
181714 
13038 
63071 
5 
1 172 
2 
207 
268 
186 
705 
58 
554 
169 
263 
22 
31 
26 
162 
16176 
7423 
64 
7 
4543 
8984 
47465 
4878 
780 
297 
24BB 
27671 
1146 
3285 
5181 
8546 
9070 
7121 
459 
2256 
411 
18 
49 
240 
28 
255 
27 
580 
8357 
1712B 
2227 
916 
971 
401 1 
66 
17668 
6133 
4043 
13673 
442 
38734 
423 
1821 1 
3624« 
33853 
France 
131 
212 
241 
45 
1 
262 
134 
2 
593 
15 
138 
167 
1538 
280 
98 
91 
69 
10 
2530 
124 
19597 
1659 
16203 
877 
5 
14 
4 
20 
349 
7 
48 
76 
493 
365 
10 
1 146 
274 
92 
2037 
2836 
2417 
891 
320 
23 
4224 
4654 
36 
411 
1335 
1 172 
268 
β49 
66 
735 
1 
63 
3 i 
411 
4 
12 
1653 
2359 
19 
2217 
66 
1679 
216 
642 
1633 
17 
4073 
17 
634 
2238 
626 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11 
7 
94 
52 
26 
166 
914 
147 
1079 
34 
3484 
17 
131 
186 
1 19 
262 
100 
27 
14508 
49g24 
12627 
39172 
10 
434 
115 
60 
77 
907 
302 
404 
21 
157 
48 
69 
427 
71 
7782 
9223 
15 
3 
2667 
5380 
9726 
3775 
454 
326 
2908 
17307 
1249 
2375 
1707 
4582 
4777 
2533 
823 
1218 
243 
59 
20 
323 
23 
268 
20 
254 
7666 
4856 
318 
83 
1 
1202 
16063 
1459 
578 
1473 
2915 
1 
7401 
419 
3733 
8976 
7828 
Nederland 
255 
92 
80 
61 
28 
286 
2 
1332 
78 
1 1 1 
31 
169 
1 
1 
1442 
43 
2888 
264 
2 
4421 
12 
9 
4 
7 
23 
1 
17 
36 
7 
1 
40 
671 
808 
13 
308 
26 
643 
326 
22 
41 
67 
256 
20 
1 14 
14 
337 
362 
229 
7 
94 
36 
7 
2 
1 1 
3,133 
8β2 
412 
38 
13 
30 
44 
976 
19 
47 
402 
626 
30 
670 
98 
Belg.­Lux. 
1 
979 
25 
171 
152 
150 
1254 
130 
3 
2471 
3 
1358 
B i l 
550 
2ΘΒ4 
5 
16774 
2594 
6924 
53 
6 
! 2 
574 
30 
3 
301 
1 103 
1013 
141 
72β 
1072 
34 
1 
47 
300 
eoo 7 
592 
379 
1594 
2210 
232 
301 
1544 
78 
51 
3 
26 
10 
1700 
1 127 
3183 
2614 
7 
2960 
6626 
728 
180 
2631 
217 
28 
4349 
1466 
2604 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmerk 
19 
197 
4 
146 
876 
3BB4 
100 
4304 3E 
366 
84 e 
409 
1607 
408 1 
613 
31240 27 
47087 307C 
768! 
11323 92 
7677 
58 
152 
149 
76 
28 
196 
81 
204 
117 
102 
84 
10 
340 
312 
4163 
1712 
44 
864 
6934 
9315 E 
893 
«18 
63 
504 
8934 
888 4 
350 
504 
2682 
2596 
122B 
421 
1659 
3023 
270 
68 
453 
97 
44 
133 
2 
14 
■ 16 
33 
16 
θ 
6 
3 
297 
3 
2 
466 
1 
2162 
256 
211 
287 
3 
5 
2 
1 1 
6 
1 
4 
i 79 
«1 
6 
170 
182 
61 
β 
36 
66 
9 
3 
33 
23 
145 
166 
3 
68 
3 
20 
2 
4 
«571 33 320 
7689 30 8 
11404 
2232 
925 
1672 
109 
B580 
779 
1131 
1410 
7881 
7 
3034 
«718 
5263 
62 
1 
69 
i 42 
124 
89 
i 
16 
188 
7 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 4 
7 4 0 H O N G KONG 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3 4 1 7 
61 
3 7 9 2 
7 3 3 
25 
13 
3 6 
4 2 8 8 1 3 
1 3 0 2 3 5 
2 9 8 3 5 2 
1 3 9 5 0 4 
5 2 Θ 1 3 
1 3 4 1 1 0 
1 4 3 3 0 
2 4 7 4 9 
Deutschland 
1 5 0 2 
6 
1 3 4 3 
1 9 6 
1 7 5 2 0 0 
5 1 0 8 0 
1 2 4 1 2 5 
6 2 9 3 2 
2 6 6 6 5 
4 7 9 2 9 
3 7 5 4 
1 3 2 6 0 
France 
4 7 
7 2 6 
31 
22 
12 
4 1 0 0 8 
1 3 4 3 6 
2 7 6 7 6 
1 3 2 6 6 
6 8 5 4 
1 2 6 4 6 
1 2 4 4 
1 6 7 0 
7 2 6 P A P E R A N D P U L P M I L L M A C H I N E R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 Θ N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 Θ S W I T Z E R L A N D 
0 3 Θ A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 « M A L T A 
0 4 Θ Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 Θ SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 « 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 B ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 « L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 « G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 6 D O M I N I C A N R. 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 BOLIV IA 
6 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N A 
1 1 7 0 7 
4 1 2 4 
5 2 8 1 
9 0 1 3 
6 8 2 1 
7 6 7 0 
8 2 8 
9 1 6 
1 9 6 5 
3 6 1 5 
4 7 3 2 
6 2 1 0 
3 0 5 2 
8 8 7 
1 7 4 1 
3 4 
1 8 0 6 
1 7 9 8 
8 1 6 
81 1 
2 9 
1 3 4 4 
2 5 3 
1 13 
2 2 6 
1 7 0 
3 9 
1 8 1 
2 6 1 
1 4 6 
9 6 
6 8 9 
2 2 3 
15 
4 4 
17 
7 2 0 3 
6 5 
12 
9 
9 0 5 
9 5 
13 
21 
15 
1 3 
4 6 2 8 
7 4 3 1 
4 4 0 9 
1 5 1 6 
2 5 
5 4 
2 9 0 1 
14 
78 
3 9 
5 5 5 
5 6 3 
9 
8 3 
I 6 0 
1 3 6 7 
2 0 8 
12 
1 3 7 
1 0 3 4 
4 7 4 0 
2 4 5 3 
3 7 8 3 
3 1 9 3 
4 4 2 0 
1 6 4 
7 3 3 
1 7 4 1 
2 2 0 8 
1 4 8 8 
4 9 6 8 
2 5 4 7 
3 5 1 
8 3 6 
1 1 
6 5 1 
1 3 3 
1 9 3 
6 1 2 
1 6 4 
1 3 9 
5 9 
6 0 
10 
2 6 
4 5 
7 9 
7 
3 2 7 
10 
8 
18 
11 
1 3 4 1 
2 8 
3 
4 
6 3 
81 
3 
7 
7 
5 
1 4 3 7 
4 3 1 9 
6 2 3 
1 0 8 7 
2 0 
1 
5 2 
5 
14 
9 7 
3 8 9 
4 
4 6 
1 4 3 
1 2 0 5 
1 7 0 
12 
6 3 
5 1 4 
3 7 6 
2 7 4 
2 3 5 2 
1 5 9 6 
7 1 5 
61 
10 
β 
4 2 0 
9 4 
2 7 9 
7 3 
2 9 3 
2 2 6 
4 1 
2 3 
8 4 
1 14 
22 
2 5 
1 
13 
1 
8 2 
8 1 
3 8 
18 
6 
15 
13 
17 
1 
14 
5 2 
6 3 9 
4B 
5 6 
2 8 2 6 
3 
2 
16 
1 
1 
6 
13 
7 5 
Italia 
4 B 9 
4 6 
6 3 9 
1 2 1 
3 
1 
8 4 8 6 4 
2 8 2 2 6 
8 8 4 3 1 
2 9 1 9 0 
9 4 1 8 
3 2 2 5 0 
1 8 2 0 
6 3 3 1 
3 6 6 0 
2 9 9 
1 3 6 
2 4 2 1 
1 2 8 4 
9 
9 3 
1 0 
' 1 4 0 
9 1 
5 2 0 
2 4 2 
1 16 
4 6 1 
8 
1 0 9 2 
1 5 1 9 
4 7 1 
2 3 
1 
54 
6 5 
7 
1 5 9 
1 5 8 
5 
4 1 
54 
15 
7 8 
1 5 4 ' 
2 
3 8 0 
18 
9 
3 
5 7 3 
2 
2 6 3 
3 1 4 
1 14 
1 6 8 
2 
9 
14 
4 2 4 
8 3 
4 
21 
15 
7 5 
19 
5 3 
3 5 1 
1000 kg 
Nederland 
5 7 
2B 
6 4 
3 6 
1 4 9 8 5 
7 8 9 6 
7 0 6 6 
3 8 2 5 
2 4 9 3 
2 9 9 0 
7 1 7 
2 4 3 
1 4 3 6 
6 1 0 
ìeoe 
3 5 2 
41 1 
8 
2 7 
2 9 
8 0 
5 5 
71 
4 6 
1 
17 
1 
2 0 
3 8 
3 6 
4 
3 
1 
14 
1 
i 
i 5 
i 18 
91 
2 
14 
2 
2 
16 
13 
6 6 
Belg.­Lux. 
6 0 3 
9 
1 0 9 
1 9 
4 0 8 7 3 
1 1 7 5 6 
2 9 1 1 9 
1 0 2 7 3 
2 5 0 0 
1 8 4 5 5 
3 2 8 6 
3 9 5 
1 1 4 8 
5 5 0 
1 3 6 7 
6 5 
1 0 5 
3 
3 2 
14 
10 
2 5 
1 
i 4 2 
i 
3 
3 
8 
1 6 3 
3 
2 8 
3 3 
1 7 
4 
7 
i Β 
i 
UK 
4 9 5 
9 2 2 
3 0 0 
6 6 3 3 7 
1 8 1 4 0 
3 9 1 9 5 
1 7 7 9 2 
3 4 4 4 
1 9 2 7 3 
3 4 0 6 
2 1 2 9 
7 1 9 
3 8 3 
4 9 0 
1 0 4 2 
1 4 5 2 
5 7 B 
5 0 
1 7 0 
5 9 8 
3 0 0 1 
3 4 0 
1 2 0 
8 5 
1 1 9 
14 
15 
6 1 
2 6 
4 9 
6 
1 1 0 0 
12 
2 8 
1 
3 4 
1 2 
e i 
4 
1 1 
2 5 
2 1 3 
1 
9 
4 
5 4 6 1 
1 
2 
2 6 9 
14 
7 
β 
7 
2 7 0 2 
9 1 1 
3 4 9 0 
1 7 4 
1 
4 
14 
7 8 
Β 
3 1 
5 6 
1 
3 
1 
6 2 
6 
8 
2 8 
Ireland 
1 8 5 1 
1 3 4 2 
5 0 7 
3 3 4 
4 3 
1 7 4 
3 0 
2 
1 
4 2 
18 
Β 
4 0 5 
2 
2 
6 
4 
10 
7 7 
• 
3 
2 7 
5 2 1 
1 3 2 
4 7 
12 
2 
Quantités 
Danmark 
24 
2 5 
13 
4 7 0 5 
2 3 6 0 
2 3 4 4 
1 8 9 2 
1 1 9 6 
3 9 3 
7 3 
61 
2 
2 
6 
3 0 5 
1 5 5 
2 3 0 
a 
7 
1 3 5 
3 
4 
10 
4 
6 
3 
13 
2 
i 
i 
i 
i 3 
9 
Destination 
CTCi 
7 2 4 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
7 4 3 M A C A O 
BOO A U S T R A L I E 
6 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 Ν. C A L E D O N I E 
B 2 2 POLYNESIE FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 3 3 9 0 
5 3 7 
3 4 6 9 3 
7 8 7 8 
1 0 8 
1 44 
1 6 4 3 
3 7 9 7 9 8 3 
1 1 0 8 3 4 5 
2 6 8 7 9 4 9 
1 2 8 6 5 6 8 
4 3 7 9 7 6 
1 1 4 5 4 7 1 
1 3 5 6 1 2 
2 5 5 9 2 4 
Deutschland 
1 8 9 0 9 
9 3 
1 6 1 1 7 
3 1 4 9 
1 3 
2 
1 8 9 8 4 4 8 
5 4 5 8 6 8 
1 3 5 3 5 8 3 
6 8 6 2 4 0 
2 4 7 7 9 9 
5 1 6 0 8 4 
4 7 7 B 9 
1 5 1 2 5 7 
France 
6 4 6 
4 1 4 0 
2 6 2 
76 
1 3 0 
3 5 2 0 6 8 
1 0 6 8 1 4 
2 4 6 2 6 4 
1 1 4 3 1 1 
5 3 4 8 5 
1 1 0 6 7 5 
1 0 9 6 2 
2 0 2 7 1 
7 2 8 M A C H I N E S P. F A B R I C A T I O N P A P I E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOa D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 a A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E L ' U S L U V A Û 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B a NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 Θ 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 3 6 9 1 
3 2 5 1 7 
3 9 5 3 2 
6 2 2 9 9 
5 7 5 6 2 
6 4 5 5 2 
6 8 1 1 
9 0 9 0 
1 2 5 9 1 
3 8 1 6 4 
1 9 6 1 1 
4 5 0 7 4 
2 5 4 9 0 
6 3 0 6 
1 6 7 5 0 
3 9 6 
1 5 3 2 9 
8 B 5 7 
5 0 5 a 
1 1 5 5 2 
6 0 2 
1 1 8 9 8 
4 3 9 2 
2 2 5 0 
2 2 1 6 
6 4 3 
4 0 5 
1 4 3 7 
4 0 9 1 
1 6 7 4 
2 5 1 6 
5 8 4 0 
6 1 9 
1 15 
5 1 8 
1 8 2 
4 2 6 6 6 
8 4 4 
1 3 6 
1 17 
4 5 6 7 
9 7 1 
4 1 1 
3 2 5 
1 8 9 
1 5 3 
3 4 4 5 1 
6 2 4 8 5 
1 5 9 6 3 
1 3 1 3 6 
2 1 7 
4 9 Θ 
2 1 3 8 3 
1 6 6 
6 2 5 
3 3 2 
3 6 9 1 
5 9 6 9 
1 3 4 
5 8 9 
1 8 9 0 
1 6 3 0 7 
2 7 3 6 
1 3 6 
8 0 6 
9 4 6 5 
4 4 9 6 3 
2 1 2 3 5 
3 0 1 6 1 
3 0 4 7 6 
4 4 1 0 6 
2 2 2 4 
7 5 8 4 
9 7 9 7 
2 4 2 5 4 
1 1 9 3 8 
3 6 9 3 6 
2 0 8 3 9 
2 8 8 7 
7 9 9 7 
9 0 
6 7 7 6 
1 6 8 0 
2 1 1 5 
7 6 2 7 
2 5 8 3 
2 6 3 1 
1 1 5 4 
7 8 5 
1 5 4 
19 
3 5 4 
6 8 1 
7 8 7 
3 8 2 
4 5 8 2 
1 15 
4 7 
1 3 0 
1 2 4 
1 1 1 5 6 
4 6 1 
4 4 
6 7 
8 7 3 
8 5 9 
3 1 
9 1 
4 5 
7 2 
1 1 6 3 0 
4 1 1 4 8 
6 2 0 1 
9 6 Θ 7 
1 7 4 
2 2 
5 6 8 
7 0 
9 9 
1 3 0 9 
4 0 1 4 
8 8 
4 4 8 
1 7 0 8 
1 4 6 3 9 
2 3 4 6 
1 3 5 
4 8 5 
51 1 1 
3 4 4 8 
2 4 4 9 
2 0 6 5 5 
1 1 8 0 6 
8 0 3 5 
6 6 5 
1 0 3 
159 
3 3 4 7 
1 0 8 2 
2 2 9 0 
9 7 7 
1 9 2 7 
2 0 5 2 
' 5 4 7 
2 5 9 
9 1 2 
1 8 0 1 
3 6 8 
4 1 3 
77 
2 0 4 
4 3 
2 2 
5 
5 3 6 
9 7 5 
6 0 8 
2 
1 8 2 
6 6 
2 5 3 
5 7 
2 5 1 
3 
1 
2 0 
2 3 4 
4 
6 6 5 
5 0 6 4 
4 0 6 
1 6 3 
6 
2 0 6 2 8 
2 
16 
15 
3 8 7 
2 
4 2 
1 0 9 
1 7 4 
9 5 3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 4 7 2 
3 8 6 
5 3 3 4 
7 5 1 
1 9 
1 2 
6 7 3 6 9 6 
1 7 6 0 4 6 
4 9 7 5 2 8 
2 2 2 6 7 6 
6 3 7 9 4 
2 2 2 2 6 9 
1 3 3 1 1 
5 2 5 8 7 
2 4 6 9 9 
2 3 1 5 
1 3 1 4 
1 5 1 7 8 
6 4 3 4 
1 2 4 
4 0 1 
0 5 
1 4 1 5 
6 0 7 
2 3 7 7 
1 4 7 9 
8 0 0 
4 4 5 0 
8 3 
7 5 4 7 
5 / 3 3 
1 6 0 1 
1 7 7 
1 12 
4 3 8 
1 0 2 4 
2 4 3 
1 1 7 6 
41 1 
4 6 
3 3 0 
1 5 6 1 
1 5 9 
1 7 3 9 
7 2 7 
2 
15 
2 3 1 7 
1 2 1 
8 0 
2 5 
1 8 0 0 
1 
3 0 8 
i 
2 0 8 8 
6 0 3 2 
7 0 3 
1 5 4 7 
8 
3 
9 2 
1 4 4 
2 1 1 4 
8 1 4 
3 8 
5 9 
1 2 2 
7 5 6 
1 4 4 
1 4 8 
2 9 4 7 
N e d e r l a n d 
5 4 0 
2 2 3 
9 4 ' 
1 6 4 3 
1 1 0 7 2 1 
5 0 3 5 2 
6 8 7 2 7 
2 8 0 9 9 
1 7 1 6 1 
2 6 0 Θ 4 
8 9 7 7 
4 5 4 3 
4 6 4 0 
2 1 4 5 
9 0 3 9 
2 0 7 1 
2 6 7 6 
1 6 1 
2 4 5 
4 2 8 
8 7 3 
5 6 4 
6 5 9 
4 10 
4 
2 9 1 
2 0 
1 1 
1 2 1 
2 7 2 
1 
7 
2 
4 3 8 
1 2 9 
1 4 1 
4 8 
3 
5 8 
27 
3 8 
2 5 
1 
2 
2 
57 
1 
3 
2 
9 
13 
1 0 4 
1 2 0 β 
3 3 
21 
4 6 
i 
14 
i 
1 3 8 
1 
8 9 
1 2 6 
Belg.­Lux. 
3 4 0 0 
5 6 
8 1 9 
1 5 7 
2 1 8 8 4 8 
6 2 8 3 0 
1 5 6 0 1 4 
5 7 5 7 1 
1 1 5 9 8 
9 4 5 6 8 
2 1 1 7 7 
3 8 8 2 
1 7 1 7 
1 2 8 2 
4 7 2 3 
2 0 4 
2 9 9 
2 8 
4 2 
1 4 6 
1 
1 6 6 
1 10 
2 1 0 
11 
7 
1 8 5 
2 
3 
19 
1 1 
18 
4 4 
2 
1 1 
6 0 
i 
7 
5 
1 4 7 
4 0 4 
2 
4 7 
17 
3 3 
3 
1 0 1 
19 
3 
UK 
5 2 7 3 
3 
8 7 3 7 
3 3 1 1 
6 0 1 2 3 1 
1 4 6 7 3 1 
3 5 4 4 9 6 
1 6 0 3 0 5 
3 4 8 4 2 
1 7 1 8 4 0 
3 2 5 6 2 
2 2 3 5 3 
7 5 7 8 
3 3 4 4 
3 8 9 9 
1 1 2 4 0 
I 1 7 9 2 
3 6 7 4 
6 5 0 
1 9 5 7 
7 4 2 2 
3 3 : : 
2 4 9 4 
1 4 7 6 
4 5 4 
1 8 1 1 
1 9 7 
3 3 1 
8 7 9 
1 5 2 
1 6 0 2 
1 1 5 
8 4 4 3 
21 1 
4 4 8 
2 7 
8 
3 3 2 
1 4 8 
8 4 7 
7 1 
3 9 3 
2 4 5 
5 0 1 
2 
1 1 7 
5 3 
2 9 0 7 2 
8 
4 
22 
1 8 9 3 
1 0 9 
4 3 
1 3 9 
6 8 
1 9 7 6 8 
4 8 3 9 
7 4 1 7 
1 6 7 0 
2 0 
3 8 
1 0 5 
2 
6 2 5 
7 2 
2 4 9 
4 9 6 
8 
4 0 
17 
5 5 1 
7 0 
8 4 
3 2 3 
Ireland 
8 6 6 2 
4 3 3 2 
4 2 3 3 
4 0 1 7 
9 0 5 
2 1 6 
4 4 
2 7 
1 0 
3 2 5 
1 3 8 
5 3 
1 8 3 6 
1 9 
19 
4 3 
1 2 
1 17 
16 
22 
8 2 
9 
1 5 
3 6 5 1 
1 1 94 
4 3 0 
1 
4 0 
9 5 
Va leu rs 
D a n m a r k 
1 6 0 
2 2 3 
1 5 4 
3 3 4 8 7 
1 6 3 7 6 
1 8 1 1 5 
1 3 3 4 9 
8 3 9 2 
3 7 3 6 
7 9 0 
1 0 3 1 
6 7 
2 0 
1 0 2 
1 3 2 6 
1 1 6 0 
1 1 6 6 
6 3 
1 3 4 
6 6 4 
8 5 
3 5 
1 8 3 
2 
3 6 
1 1 0 
4 
3 4 1 
5 4 
19 
3 
2 
3 4 
1 3 9 
7 
1 
1 4 3 
1 
1 
2 
173 
Tab. 3 Export 
174 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 0 
0 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
0,32 
0 3 0 
0 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
0 7 6 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
ooi 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U .A .EMIRATES 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 2 6 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
168 
246 
1 17 
256 
102 
319 
69 
364 
640 
39 
167 
3778 
31 
87 
271 
201 
208 
β64 
99 
1388 
907 
137 
443 
1298 
1231 
328 
1224 
337 
128814 
46259 
60354 
45894 
20466 
28267 
B741 
6196 
72 
98 
117 
301 
104 
21 
93 
621 
23 
58 
162 
75 
721 
64 
137 
75 
15 
377 
1 19? 
91 
246 
369 
1 13 
53401 
19487 
33911 
23186 
13303 
9621 
1621 
1108 
2 
34 
16 
2 
142 
2 
29 
130 
7 
2 
208 
76 
921 
19 
2 
13637 
5384 
8152 
2307 
1171 
2631 
91 
3214 
PRINTO. a BOOKBINDQ. M A C H I N E R Y 
11696 
4645 
8757 
6231 
10603 
11992 
1701 
1678 
52 
17 
2172 
4393 
1985 
6707 
3583 
960 
2458 
83 
1632 
1165 
195 
610 
210 
283 
317 
300 
320 
195 
55 
219 
386 
303 
97 
69 
73 
36 
'5 
179 
152 
22 
36 
6865 
2515 
6312 
6592 
807B 
11 
1570 
2246 
1350 
5654 
3163 
515 
1222 
19 
1028 
645 
138 
404 
228 
207 
212 
'86 
139 
151 
'79 
167 
78 
328 
2 5 
69 
805 
286 
1309 
1139 
1220 
27 
60 
179 
264 
126 
335 
112 
136 
256 
13 
56 
6 
54 
16 
5 
3 
.13 
13 
25 
35 
1 10 
89 
29 
30 
529 
51 
5 
5 
3 
7 
51 
46 
18383 
7900 
10485 
6337 
1131 
3665 
1008 
482 
2158 
353 
145 
1286 
1261 
33 
1 15 
263 
34 
221 
194 
120 
363 
3 
403 
123 
15 
121 
20 
34 
15 
32 
'03 
10 
13 
34 
1 
5494 
4661 
841 
493 
282 
303 
7 
45 
433 
486 
1337 
1016 
57 
3 
48 
143 
94 
45 
21 
72 
26 
6 
4701 
2939 
1783 
1506 
3 
131 
442 
182 
3 
2Θ 
2 
33 
34 
1 1 
1 
25 
7 
12 
19 
2Θ 
5 
16 
43 
1791 
3 
24 
102 
84 
60 
5 
1 23Θ 
49 
51 
5 
49 
1 10 
31 
459 
209 
28800 
4718 
24085 
12367 
4314 
10459 
6009 
1260 
1679 
4 34 
1767 
1374 
1593 
1512 
618 
28 
186 
894 
252 
344 
45 
'06 
327 
61 
52 
265 
'3 
45 
'5' 
'7 
'2 
34 
15 
31 
32 
8 
236 
3 
2 
15 
1378 
475 
903 
B35 
24 
58 
19 
406 
7 
E 
9 2 0 
7 0 , 
2 1 ' 
I H : 
16( 
14 
2 
l b 
9 7 
4 
b f 
4 0 3 
H'; 
ia ; c 
κ ι / / ■ 
i 1 k 
1 7 2 
3 ­
1 ' 
1 
F 
Ρ 
F 
7F 
; 
F 
2 
. ' 
' 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
oee 0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 2 6 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
GL (. = 5 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
8 2 2 
1 0 9 0 
1 6 5 2 
3 4 7 9 
1 9 0 4 
3 1 2 3 
1 4 5 1 
4 1 1 3 
5 4 4 0 
2 6 9 
1 7 5 7 
8 6 5 6 
7 1 3 
7 6 2 
2 5 4 8 
2 4 9 1 
1 3 2 9 
3 3 8 9 
7 7 6 
2 5 6 7 
4 9 4 0 
1 6 0 9 
6 1 3 6 
1 4 6 1 2 
2 1 4 4 
1 9 8 9 
8 8 0 9 
3 9 4 4 
9 3 6 3 3 6 
3 6 6 0 5 8 
6 8 0 2 8 2 
3 3 4 0 4 1 
1 4 7 3 0 4 
1 8 8 2 9 7 
5 2 4 7 1 
5 7 9 4 9 
4 2 
4 1 0 
1 5 8 9 
2 0 7 9 
1 5 5 0 
1 1 3 0 
1 2 5 
3 4 0 8 
9 5 1 
1 4 1 
1 1 4 6 
2 6 9 7 
5 4 5 
5 6 4 
1 7 8 0 
1 1 4 3 
9 
3 0 5 8 
5 5 7 
9 6 1 
7 1 5 
1 2 2 
5 4 B 7 
1 3 0 2 0 
7 0 7 
1 6 3 2 
3 9 3 9 
1 2 7 3 
4 9 3 2 9 7 
1 8 0 7 4 7 
3 1 2 5 5 0 
2 0 2 5 9 8 
1 0 6 6 9 9 
9 4 3 1 9 
1 4 4 4 2 
1 5 6 3 3 
I M . . B R O C H . . R E L I U R E 
1 3 5 6 4 2 
5 4 7 1 7 
8 5 1 4 4 
5 5 B 6 9 
1 0 3 9 8 5 
1 4 3 2 2 1 
1 5 B 7 6 
2 1 6 4 0 
7 9 7 
2 7 6 
3 0 7 3 9 
5 2 7 8 1 
2 5 1 2 0 
7 5 0 0 4 
3 9 3 3 4 
9 0 0 7 
2 6 5 1 2 
9 7 1 
1 9 2 0 3 
9 6 5 1 
2 1 5 1 
1 3 7 1 8 
1 2 6 9 
5 3 2 8 
5 3 3 9 
4 4 0 5 
4 9 4 7 
3 8 7 6 
1 1 8 4 
1 7 5 2 
5 1 4 1 
3 8 4 8 
1 6 8 9 
9 4 3 5 
1 1 9 1 
2 6 3 
2 7 9 
8 0 5 
' 0 2 2 
4 0 1 
1 0 8 
2 3 5 4 
1 0 7 0 
1 8 4 
2 0 2 
8 5 1 9 9 
3 2 1 8 0 
6 1 2 5 7 
7 0 1 4 4 
1 0 0 4 8 3 
1 3 2 0 
1 1 9 4 8 
1 3 3 
2 2 3 0 4 
3 0 1 9 4 
1 7 0 3 8 
6 0 2 3 7 
3 4 5 3 7 
4 3 3 6 
1 4 4 0 6 
2 7 8 
1 3 1 1 5 
5 8 2 4 
1 6 4 1 
9 3 2 0 
3 8 0 6 
2 9 9 1 
2 7 7 1 
2 5 2 1 
1 9 4 β 
4 3 
1 0 1 2 
2 0 / 6 
2 2 5 3 
1 1 7 8 
4 3 5 6 
6 5 9 
1 6 
3 3 
3 7 9 
5 4 2 
1 6 0 
5 
1 0 3 9 
4 0 8 
2 3 
1 9 
2 3 
1 5 7 
1 19 
4 7 
1 3 5 7 
5 
6 0 
6 
6 
3 8 4 
1 1 7 6 
3 
9 5 
3 8 
1 3 2 0 
1 8 7 
6 5 
1 
3 3 0 4 
9 6 
9 3 
1 2 6 
1 1 4 8 
3 9 
4 5 
1 3 1 
1 0 6 8 8 9 
4 7 1 5 9 
5 8 7 0 9 
2 0 0 3 0 
9 7 B 0 
1 3 7 1 0 
1 0 3 6 
2 4 9 7 1 
7 9 2 7 
2 1 4 2 
9 2 7 9 
1 0 8 2 7 
1 6 8 0 3 
3 4 a 
7 6 7 
1 
2 8 6 7 
3 1 3 4 
1 3 1 0 
5 9 5 6 
1 2 9 6 
1 3 9 « 
3 7 4 3 
5 5 5 
6 8 6 
19 
1 5 2 1 
3 9 1 
1 0 
1 4 7 5 
2 0 4 
1 1 6 7 
2 1 6 
1 1 3 5 
3 6 3 
1 9 3 9 
6 4 4 
8 
1 1 2 
1 
1 1 4 
2 0 3 
3 4 0 
2 3 
1 8 
3 
1 2 1 6 
1 0 6 
1 3 2 
2 3 4 
3 4 6 
2 8 
7 2 3 
7 
4 2 2 
3 7 5 
1 5 5 
4 3 3 7 
1 7 
1 2 3 8 
4 8 
2 9 
2 3 3 
1 7 
8 
12 
8 7 
4 5 0 
7 4 1 
3 i 1 5 4 2 
3 
1 1 8 6 7 1 
5 0 5 2 6 
6 8 1 4 6 
3 7 3 0 5 
6 7 7 5 
2 7 0 9 6 
4 6 9 6 
3 7 4 6 
2 0 1 0 4 
3 0 9 6 
1 5 6 3 
9 4 9 9 
1 3 6 6 9 
3 5 9 
4 5 0 
2 
6 7 6 
2 0 3 0 
3 7 7 
2 7 0 7 
1 7 9 5 
1 1 3 1 
3 3 6 5 
6 9 
4 0 7 5 
1 3 1 2 
2 9 0 
1 3 8 9 
2 4 9 
7 3 7 
2 5 9 
3 1 2 
6 3 6 
1 7 2 
1 9 6 
2 3 3 
2 4 8 
1 7 1 
8 6 4 
2 3 6 
i 1 1 
12 
7 2 
7 8 
2 2 
4 9 
3 
2 3 
15 
1 0 5 
21 
4 9 
ee 
3 5 
2 
1 
Β 
i 
i i 
10 
4 
1 5 9 
1 3 3 
i 4 4 
2 
52 
1 0 0 
9 
2 8 3 9 7 
2 0 9 7 8 
7 4 1 9 
5 2 1 4 
2 9 4 4 
1 3 9 2 
1 1 2 
Ol 3 
4 0 1 2 
4 5 9 9 
9 9 7 3 
4 6 8 3 
7 7 Θ 3 
1 8 7 
7 2 5 
8 1 
7 0 4 
1 2 4 0 
1 0 / 1 
0 7 0 
4 9 9 
3 3 1 
4 5 1 
15 
3 1 9 
3 0 6 
3 7 
9 0 
5 6 
6 2 
1 8 7 
1 3 0 
14 
7 4 
5 7 
9 
1 3 9 
2 
4 7 
3 
6 4 
2 8 
13 
4 0 
16 
2 
4 1 2 
6 4 
6 9 
2 4 
2 2 
4 2 
2 3 
9 
1 0 8 2 8 
8 2 6 4 
2 6 7 2 
1 4 3 6 
0 4 6 
9 8 5 
16 
1 6 2 
3 2 7 1 
g g ? 
3 4 4 9 
0 0 2 
5 7 2 
10 
1 2 8 
0 7 
6 1 1 
3 8 
1 3 9 
106 
4 0 
3 8 2 
6 4 
7 3 
6 
1 
1 8 
3 0 
16 
4 2 
6 2 
9 
3 
i 3 0 
5 2 0 
1 2 2 
7 
4 0 7 
2 6 9 
1 3 2 
94 6 
3 9 3 
1 0 9 
1 2 0 
2 0 7 
3 1 0 0 
1 2 0 
1 6 5 
6 7 3 
1 0 0 2 
1 1 7 
79 
1 4 3 0 
7 4 0 
1 2 8 0 
1 0 4 
5 4 2 
2 6 5 
1 9 3 
2 5 6 2 
2 5 0 4 
1 6 4 3 7 3 
4 2 0 7 8 
1 2 2 2 9 8 
6 0 1 3 0 
1 9 1 2 7 
4 9 9 2 8 
3 2 2 5 6 
1 2 2 3 8 
2 0 9 1 1 
6 4 9 4 
1 8 6 3 6 
1 9 8 4 1 
1 6 9 8 6 
1 3 6 3 4 
7 6 1 7 
3 0 9 
3 2 2 0 
1 1 0 1 8 
4 0 3 2 
4 8 4 5 
7 0 7 
1 6 5 6 
4 0 0 6 
0 0 0 
3 0 2 
1 4 4 7 
7 7 
1 3 1 4 
6 4 3 
0 0 0 
3 2 6 
7 6 7 
1 9 2 
1 4 6 2 
θ 
8 3 
7 / 2 
6 4 0 
3 2 8 
4 0 2 8 
2 9 0 
1 3 9 
4 2 
6 3 
4 5 
' O l 
1 0 0 
6 
6 7 8 
3 2 
2 
se 
6 3 : 
1 
8 7 2 6 
2 4 1 C 
6 3 1 7 
5 7 0 5 
22E 
6 1 1 
1 
14 
44 
8E 
3 31 
2 
2 6 3 4 
7 
IE 
74 
i 
2 
3e 
83 
3 
1 
4 
E 
4 
10 
18 
1 
2 
2 6 
1 4 0 
6 
14 
8 1 7 7 
3 9 0 6 
2 2 7 3 
1 6 2 2 
1 1 0 5 
2 5 « 
12 
3 9 6 
1 3 3 1 
3 7 7 
4 6 6 
3 4 8 0 
6 4 2 
1 2 9 7 
17 
71 
2 7 6 
1 0 0 1 
4 6 3 9 
6 3 0 
4 4 6 
2 6 4 
1 1 8 
1 6 7 
1 
1 0 3 
4 
4 5 
12 
1 0 0 
2 2 1 
2 
4 
6 0 
15 
2 
21 
12 
13 
i 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
726 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
31 a CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
3ΘΘ MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
43« COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
463 BAHAMAS 
456 DOMINICAN R 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
60B BRAZIL 
512 CHILE 
616 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
Ö12 IRAQ 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
62B JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
«49 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
«60 AFGHANISTAN 
«62 PAKISTAN 
ΘΘ4 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BURMA 
«80 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
Θ04 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
977 SECRET CTRS 
Quantity 
EUR9 
1926 
135 
25 
15 
76 
92 
29 
21 332 
8 
43 
9 
70 
40 
31 
72 
13 
4 
2361 12926 
2777 
9 1575 
49 
31 
20 
76 
4 
38 
13 
50 
27 
41 
32 
12 
25 
38 
4 14 
1014 
167 
21 1 
030 
377 
18 
33 
250 
1596 
157 
605 
91 
469 
160 
286 
219 
895 
191 
17 
63 
248 
52 
12 
26 
314 
700 
297 
437 
16 
30 
579 
908 
849 
820 
480 
3B4 
148 
738 
5738 
274 
1703 
1673 
308 
10 
6 
2290 
Deutschland 
817 
33 
9 
1 
36 
90 
18 
2 
78 
6 8 
1 
43 
16 
1 1 
14 
9 
1048 
7409 
641 
877 
43 
5 
20 
45 
3 
2 
7 * 
50 
19 
10 
2 
21 
26 
355 
536 
142 
126 
427 
207 
18 
30 
153 
1 1 10 
32 
302 
48 
371 
109 
111 
160 
584 
105 
5 
53 
100 
40 
12 
20 
94 
228 
116 
156 
16 
17 
288 
597 
500 
427 
244 
326 
146 
«02 
5025 
218 
. 930 
1089 
121 
9 
1 
France 
27 
80 
16 
7 
i 
i 
3 
25 
22 
33 
283 
13 
47 
2 
24 
25 
1 
2 
38 
21 
1 
7 
6 
1 
16 
26 
5 
20 
105 
2 
6 
1 1 
4 
8 
65 
1 
i 
100 
17 
91 
62 
7 
1 
22 
i 1 1 
24 
14 
1 
5 
Italia 
58 
1 
2 
2 
44 
i 
2 
i 
2 
143 
2726 
223 
328 
i 
i 4 
6 
3 i 250 
12 
50 
1 1 1 
25 
3 
24 
267 
9 
49 
12 
7 
9 
73 
26 
105 
24 
i 3 
59 
9 
36 
22 
1 
30 
1 1 
16 
2 
131 
465 
47 
59 
65 
23 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 1021 2 
20 2 
1 
C 
6 
39 
1 
1 
6 
17 
208 
2 
34 
2 
i 19 
58 
1 
4 
456 33 622 1 
71 228 
1 
23 
6 
31 7 
16 
5 
59 
16 
2140 25 
1893 
299 
3 
2 
5 
1 
35 
1 
3 
1 
10 
4 
12 
• 19 
179 
7 
33 
54 2 
110 
7 
180 
116 
66 7 75 
1 28 
5 1 74 
30 
31 
i' 2 
2 
19 3 
14 
i 
5 
27 E 
3 
12 
27 
67 
24 
134 
58 
12 
9 
143 
12 
6 
198 
298 
180 
254 
8 
131 
223 
279 
327 
211 
41 
1 3 
16 32 163 
9 
186 68 436 9 
30 6 455 
2 2 142 
2290 
1 
44 
6 
9 
2 
3 
1 
5 
1 
i 4 
1 
i 
i 1 
i 1 
50 
Β 
1 
26 
15 
4 
4 
Destination 
CTCI 
726 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
3Θ2 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
Value 
EUR9 
25177 
1403 
370 
217 
784 
1540 
496 
333 
3617 
138 
963 
402 
917 
450 
414 
779 
285 
110 
23833 
164963 
35092 
145 
20695 
532 
962 
186 
749 
108 
496 
1 13 
932 
338 
477 
339 
206 
335 ■ 
586 
5801 
10351 
2117 
3434 
11343 
5245 
216 
430 
2763 
21654 
1056 
5715 
1437 
9104 
2575 
4164 
2826 
13110 
2853 
397 
1261 
3352 
980 
142 
389 
2229 
11076 
1669 
2636 
341 
476 
4871 
13293 
8856 
9343 
4092 
3869 
1890 
8681 
68648 
3857 
11894 
22427 
4497 
281 
140 
11234 
Deutschland 
8558 
288 
105 
5 
506 
1390 
246 
31 
1051 
70 
180 
42 
567 
227 
145 
190 
147 
2 
13441 99202 
7225 
1 12423 
364 
97 
1 64 
461 
86 
206 
19 
932 
256 
5 
1 1 1 
60 
226 
400 
4859 
6375 
1776 
2034 
7BB1 
3609 
199 
394 
1953 
15720 
313 
2638 
572 
6160 
1461 
1831 
1495 
6719 
1710 
120 
759 
1427 
596 
120 
366 
770 
3065 
706 
1093 
234 
391 
2566 
Θ245 
6214 
5270 
2962 
3214 
1852 
7414 
59744 
3259 
8144 
15609 
1626 
144 
35 
France 
991 
1044 
262 
169 
19 
14 
18 
5 
2g 
2 
237 
31 7 
187 
15 
6 
2 
260 
2423 
202 
912 
45 
833 
8 
232 
11 
18 
24 
420 
205 
30 
21 1 
1 17 
15 
404 
410 
20 
652 
302 
227 
303 
485 
68 
137 
1800 
49 
8 1 1 
10 
9 
3 
7 
1 137 
215 
947 
1368 
52 
30 
368 
23 
192 
2 
440 
256 
135 
105 
1000 EUA/UCE 
Italia 
724 3 
3 
5 
13 
50 
57 
578 
1 1 
7 
16 2 
31 
81 
969 
2531 1 
2231 
3710 
3 
1 4 
6 
1 1 
63 
69 
56 
421 
2046 
108 
785 
1519 
264 
2 
28 
380 
3026 
89 
229 
152 
127 
66 
704 
159 
1244 
136 
4 
9 
22 
9 
510 
9 
101 
289 
256 
26 
279 
159 
88 
38 
1 150 
4424 
440 
696 
676 
197 
Nederland Belg.­Lux 
7 12 
1 51 3 
15 
254 t 
15 
5 2 
2 
67 
3 3 
985 327 
1054 2 t 18 
33 21 
173 2 
2 
7 
187 
107 16 
2 
1 
313 θ 
52 2 3 
314 
264 
16 
179 11 
12 1 
129 13 
18 
542 9 1 t 
83 41 
40 
4 
10 1 
5 
105 2 
60 
2 
33 
17 
133 12 
25 
63 
Β3 
24 
493 39Β 
519 73 
300 91 
50 31 
11234 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14805 67 13 
9 7 
6 
122 
145 
240 
1937 
66 
770 
41 
10 7 
22 
223 
580 
19 
22 
15 
8 
12 
50 4 
89 15 2 
7280 136 429 
34155 92 608 
25293 87 
3463 
70 
32 
50 
10 
216 
7 
52 
22 
139 
109 
186 
283 
1553 
106 
581 
1074 104 
834 
9 1 
8 
42 
1919 
629 
2339 
473 
2279 
513 
1009 
1018 
3148 
894 
260 
478 
1861 
374 
1 2 
23 
1336 
6289 
948 
1193 
105 
65 
910 
3384 
2429 
3638 
596 
535 
70 
3086 
151 
12 
48 
. 
2 
1 
21 
43 8 
18 
4? 
74 t 
44 
73 
8 
1 7 
93 
32 
1 15 
75 
24 
5 
22 
2 
15 4 
1 
2 
3 
14 
15 
72 
43 7 
32 
31 i 
7 
2327 33 100 
51Θ0 6 125 
2256 81 
2 
175 
176 
T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 2 8 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 3 7 3 6 4 
5 7 3 0 0 
7 7 7 8 3 
5 1 0 7 2 
1 9 8 4 3 
2 3 9 1 4 
3 7 1 2 
2 8 0 9 
D e u t s c h l a n d 
7 9 2 7 1 
3 1 3 4 8 
4 7 9 2 1 
3 2 8 9 0 
1 4 5 1 0 
1 3 1 8 6 
1 5 3 3 
1 8 4 9 
F rance 
8 3 7 8 
4 8 4 4 
3 5 4 2 
1 9 0 4 
1 2 0 0 
1 4 1 1 
3 4 8 
2 2 6 
7 2 7 F O O D ­ P R O C E S S G . M A C H . . N O N ­ D O M E 8 T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
OOB D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 6 FAROE ISLAND 
0 2 Θ N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 6 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A BISS 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY COAST 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 e C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 B 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 6 LESOTHO 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
6 5 2 4 
4 3 9 2 
4 3 1 7 
5 1 8 1 
2 2 7 3 
3 7 5 7 
2 2 8 3 
9 1 4 
1 7 0 
1 0 6 
6 8 2 
1 5 3 7 
7 1 5 
1 9 7 1 
1 6 3 5 
1 0 8 4 
1 2 1 8 
18 
6 9 
1 8 4 2 
2 0 2 3 
1 9 7 
8 8 1 
3 5 
4 9 7 
2 3 7 
4 2 3 
1 3 7 
9 6 
14 
2 6 
3 1 1 1 
2 6 6 6 
1 4 2 0 
4 0 8 
5 4 3 7 
8 8 2 
1 8 6 
8 7 
18 
6 1 4 
2 5 
2 2 B 
21 
2 0 
1 2 6 9 
2 0 6 
1 5 3 
3 2 2 
3 1 6 0 
81 3 
15 
6 9 
73 
1 3 5 
10 
3 4 
2 5 
2 2 7 
2 0 1 
6 9 5 
9 
5 7 1 
3 3 4 
9 0 2 
2 4 8 
31 
5 5 
9 
1 1 7 4 
99 
4 1 6 3 
' 0 3 4 
6 7 
1 4 6 8 
9 3 4 
2 5 8 0 
1 0 0 1 
1 0 4 5 
7 9 
4 4 9 
2 2 
3 
2 5 1 
4 9 4 
2 7 1 
1 2 8 7 
1 0 6 8 
2 0 6 
3 0 0 
1 
6 7 9 
5 4 7 
5 4 
1 6 9 
2 9 
7 9 
1 0 3 
4 0 
4 2 
4 
4 4 8 
5 4 7 
6 2 
4 6 
3 3 2 
1 2 4 
1 
2 
16 
1 
8 
3 
7 5 
29 
1 6 
7 
2 2 7 
1 1 2 
3 
i 2 4 
17 
12 
6 
1 2 9 
16 
1 
2 6 
7 
2 
9 
8 
4 3 8 
1 6 1 5 
1 9 9 
6 7 6 
2 8 2 
5 1 3 
5 8 4 
3 6 0 
3 8 
2 9 
1 
2 0 
41 
9 5 
1 2 6 
7 2 
4 6 
1 4 0 
1 6 
1 
1 1 6 
1 2 0 
4 4 
74 
3 
3 5 0 
8 
1 7 
2 
4 
2 3 3 8 
1 1 6 4 
2 8 4 
2 7 
3 6 9 4 
3 3 1 
1 8 2 
3 4 
1 7 
3 5 0 
11 
1 
1 
5 9 2 
1 
14 
2 8 4 
2 0 3 
4 2 6 
11 
6 4 
6 7 
3 
7 
7 
i 4 2 
4 
2 
8 4 3 
2 3 4 
1 3 
4 8 
3 0 " 
' ' 4 
I ta l ia 
1 3 2 2 8 
6 2 7 7 
7 9 6 4 
6 4 8 4 
9 3 6 
2 1 7 5 
1 5 6 
2 9 7 
2 1 5 8 
5 2 3 
1 2 5 
1 2 6 5 
5 0 5 
72 
3 2 
2 
2 4 
1 15 
31 
9 3 9 
2 4 7 
3 1 6 
4 4 3 
2 
2 8 
2 7 6 
7 1 9 
9 2 
1 4 7 
1 0 
3 6 
22 
1 2 4 
5 
7 
1 4 
15 
3 1 6 
8 6 3 
9 3 1 
3 1 7 
8 2 
7 3 
2 
5 
1 
β 
1 5 
1 
5 
2 3 1 
3 
4 8 
1 
22 
1 3 0 
3 1 
6 
4 
14 
3 2 
1 2 4 
β 
26 
2 
3 
6 
1 3 3 
8 7 9 
3 2 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 9 5 5 
4 1 7 1 
1 7 8 6 
1 1 3 4 
4 2 3 
6 4 0 
2 5 
12 
8 4 9 
1 8 2 5 
1 9 9 0 
3 6 9 
7 1 2 
1 0 7 
1 3 3 
2 0 
1 0 7 
4 6 
9 3 
1 3 4 
7 9 
8 7 
10 
1 8 1 
5 4 
6 0 
3 
5 3 
6 8 
1 4 8 
17 
2 7 
2 
3 
4 
1 3 6 
S 
6 3 9 
4 
4 5 
3 
2 
β 
1 
1 1 
2 1 2 
4 
4 
4 
2 
3 
6 4 
1 3 
35 
' 53 
4 7 7 
8 7 
2 
Belg . ­Lux . 
4 4 9 7 
1 3 6 6 
8 4 1 
6 6 0 
1 0 2 
1 7 a 
74 
4 
9 8 2 
5 2 5 
2 1 4 
1 3 4 
1 3 0 
8 
14 
7 
5 
7 
5 
10 
7 
11 
6 
7 7 
2 
2 0 
i 
i 
i 4 7 
3 
1 
1 
1 
2 
2 0 4 
i 24 
2 1 
2 6 
1 0 2 3 
4 0 
1 
i 
4 7 
1 
' 
i 
2 5 
2 
3 
1 8 
8 
9 
exf 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 3 4 9 6 4 9 8 2 0 4 1 
8 9 7 6 4 3 8 8 8 2 
1 4 6 2 1 5 9 1 1 6 9 
7 9 9 0 3 2 9 7 8 
1 8 5 3 5 8 1 4 
6 1 5 5 2 4 1 4 6 
1 5 6 6 3 7 
3 8 0 3 3 8 
6 1 9 8 2 3 6 6 
3 2 2 7 1 0 5 
3 9 5 8 2 3 2 8 
5 4 6 2 6 6 2 7 
1 4 4 5 3 6 
4 6 8 5 3 7 
1 8 6 5 1 1 4 
2 5 0 7 
8 1 3 0 
1 0 3 
7 9 2 2 8 1 
1 1 9 4 6 5 0 
2 8 2 3 9 
6 6 1 4 9 
2 7 3 7 7 
3 4 4 2 8 0 
7 0 1 1 6 3 
2 7 
1 9 0 
5 1 9 
7 
3 9 8 
11 
17 
4 7 
5 
12 
3 8 6 
3 5 0 
i 
2 4 2 
11 
16 
9 
3 2 7 
1 7 2 
4 3 
2 
1 3 9 0 
1 0 2 
1 
2 6 
9 
1 4 2 
1 6 8 
3 6 0 
3 
4 8 0 
1 4 9 
2 6 
6 
10 
7 2 
1 
2 
3 2 4 
6 2 
1 3 
18 
1 8 
5 6 
2 6 
7 6 
1 
6 
4 
3 0 3 
4 
8 i 
3 
2 
3 3 
1 5 6 
3 0 « 1 31 
9 9 
6 5 B 8 5 1 3 4 
2 « 4 2 8 8 
6 5 
»orí 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 6 7 7 6 6 9 
6 1 6 0 9 2 
9 5 0 2 2 9 
6 1 1 0 9 4 
2 3 2 7 8 8 
2 9 3 9 0 7 
4 6 6 4 2 
4 5 2 2 3 
D e u t s c h l a n d 
9 5 8 5 6 3 
3 8 2 5 2 9 
5 8 6 0 2 1 
4 0 0 9 3 4 
1 6 8 7 Θ 0 
1 6 6 0 4 3 
1 7 5 6 7 
2 9 0 4 6 
F rance 
8 9 9 7 8 
4 8 0 8 5 
5 1 8 9 6 
2 4 7 5 6 
1 5 9 6 g 
2 2 1 3 8 
5 1 8 Θ 
5 0 0 2 
7 2 7 M A C H . I N D . A L I M E N T . S F A P P . M E N A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 Θ R D A L L E M A N D E 
OBO P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 « H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISS 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 0 2 0 2 
3 3 3 5 3 
3 4 1 1 1 
4 7 7 0 3 
2 3 0 1 1 
3 S 6 1 4 
1 4 0 5 3 
1 1 6 4 1 
1 1 4 4 
7 9 7 
8 1 7 6 
1 9 4 1 1 
7 9 6 8 
1 9 5 3 3 
1 8 7 8 5 
9 4 6 5 
1 4 3 5 7 
1 4 0 
6 9 0 
2 2 4 0 6 
1 6 5 7 6 
1 7 8 9 
1 7 8 3 4 
1 0 4 5 
6 0 6 3 
3 4 1 6 
7 7 0 6 
1 7 6 9 
2 0 9 6 
2 0 5 
4 3 5 
1 6 6 6 1 
2 2 2 8 3 
9 0 7 9 
4 1 8 9 
3 3 1 5 5 
6 6 9 9 
1 4 1 2 
6 5 2 
1 8 2 
2 6 5 5 
1 6 2 
5 3 1 
1 8 2 
3 0 8 
« 0 4 7 
2 0 5 7 
1 2 3 4 
3 1 3 3 
2 4 1 3 0 
6 5 9 0 
1 6 6 
3 4 1 
9 7 2 
1 2 6 6 
n e 
3 6 7 
3 7 6 
' 3 5 0 
9 4 7 
4 1 1 2 
2 2 9 
3 6 3 7 
2 1 1 6 
8 6 3 5 
1 6 7 6 
2 36 
3 8 4 
1 1 2 
1 2 6 9 9 
2 9 9 
4 4 6 3 1 
1 0 6 3 8 
4 4 0 
1 8 2 2 1 
9 3 3 8 
1 9 9 6 3 
1 0 1 9 4 
1 4 1 4 9 
« 6 2 
5 8 5 1 
4 9 3 
2 4 
3 8 6 2 
6 7 3 5 
3 7 8 9 
1 1 4 7 0 
1 2 8 3 7 
1 5 6 8 
4 4 4 6 
2 3 
8 7 8 5 
4 7 5 0 
6 1 4 
3 9 0 9 
g « « 
1 2 6 5 
2 0 4 0 
0 2 2 
7 7 7 
6 
1 0 2 
1 0 3 7 
2 5 5 6 
8 7 0 
1 1 2 2 
4 2 4 0 
1 0 3 7 
2 1 
2 0 
7 
2 6 9 
41 
1 12 
3 
6 6 
4 3 7 
4 8 5 
2 0 8 
5 8 
3 6 4 9 
8 7 1 
4 8 
1 
32 
3 6 1 
2 
2 0 9 
2 3 6 
7 4 
13 
1 0 4 2 
4 
2 0 0 
2 1 
3 8 2 
8 5 
7 1 
1 2 3 
1 0 2 
4 6 8 6 
6 
1 8 4 3 3 
3 1 3 2 
1 
4 9 6 1 
3 3 4 8 
5 5 2 4 
4 3 9 7 
3 1 8 1 
3 4 0 
5 1 3 
9 
2 5 6 
6 8 1 
1 1 9 7 
1 3 1 2 
8 5 0 
6 3 0 
2 3 1 1 
1 19 
11 
1 3 1 4 
8 6 2 
2 2 0 
3 4 9 6 
1 0 9 
2 9 8 1 
1 7 0 
1 3 6 
7 
3 0 
4 0 
1 3 7 2 7 
1 0 0 2 3 
2 1 5 9 
1 8 3 
1 3 5 8 6 
1 0 5 3 
1 3 7 6 
1 7 4 
151 
1 9 3 3 
3 6 
18 
6 
2 9 2 8 
2 4 
1 2 1 
2 B 6 3 
2 6 9 8 
3 4 9 3 
9 6 
2 1 0 
8 9 7 
4 8 
6 3 
7 6 
4 
2 5 
4 23 
8 2 
13 
1 
8 1 2 4 
1 4 3 9 
9 0 
4 4 4 
3 1 9 1 
12 75 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 2 7 4 0 6 
4 8 7 6 0 
7 8 6 6 5 
6 1 5 4 7 
8 6 2 0 
2 3 1 3 0 
1 9 8 6 
3 9 7 8 
1 5 1 1 9 
4 6 1 1 
1 2 0 5 
9 9 4 6 
5 0 1 5 
2 5 2 
3 4 5 
2 7 
2 9 4 
1 1 3 6 
3 4 7 
3 2 5 6 
2 1 5 0 
3 0 6 1 
3 9 6 2 
1 8 
2 2 3 
2 9 8 0 
5 0 6 7 
0 7 4 
1 7 1 1 
2 6 6 
6 3 5 
2 6 2 
1 7 5 3 
9 8 
1 8 7 
2 0 0 
2 3 9 
1 1 8 4 
8 3 1 6 
5 5 7 2 
2 6 3 6 
7 0 4 
5 4 7 
i o 
4 5 
1 8 
6 7 
8 3 
2 1 
9 0 
1 3 0 6 
6 3 
5 3 5 
6 
2 6 8 
1 2 2 1 
6 
5 
2 3 6 
4 5 
7 3 
1 9 3 
3 4 3 
3 2 6 
73 
2 0 5 
8 
13 
3 7 
6 9 
2 
1 0 4 4 
7 1 3 1 
2 1 9 6 
N e d e r l a n d 
4 8 8 1 0 
3 2 7 4 1 
1 3 8 7 1 
9 2 4 4 
5 1 9 8 
4 0 0 6 
1 4 2 
6 2 2 
1 1 6 7 0 
9 4 9 3 
1 8 0 0 7 
5 6 2 3 
a e 8 2 
1 2 2 2 
2 5 4 9 
6 
3 9 1 
1 6 3 2 
7 3 0 
1 8 4 2 
1 6 3 7 
1 2 9 7 
1 5 0 2 
6 2 
3 4 9 8 
9 6 1 
1 2 0 7 
1 10 
1 0 7 0 
1 7 6 4 
3 2 1 8 
2 0 0 
7 7 0 
3 7 
13 
4 4 
3 8 6 
7 8 
7 3 4 4 
4 4 
3 0 8 
2 
4 
31 
2 0 
54 
1 
1 4 4 
1 4 4 8 
4 
1 2 7 
1 2 
3 2 
1 7 
3 0 
11 
4 6 3 
1 9 8 
4 0 1 
7 
6 
4 
3 
2 4 8 2 
6 8 0 9 
9 4 1 
1 0 
Belg. ­Lux. 
2 6 4 4 8 
8 9 3 6 
6 2 7 4 
4 4 9 2 
9 8 1 
7 1 0 
3 8 β 
0 0 
3 4 3 2 
3 0 8 3 
1 2 0 4 
3 7 4 
1 1 2 3 
5 2 
2 0 0 
7 0 
3 9 
0 2 
5 0 
3 2 
0 2 
1 2 5 
4 6 
4 4 0 
13 
7 7 4 
2 
10 
1 
4 0 
4 
12 
7 9 Β 
44 
24 
16 
6 
4 
3 1 4 
2 
3 3 
2 2 4 
1 0 
1 6 3 
2 0 3 
4 0 6 9 
3 2 6 
3 
3 
2 6 
6 0 3 
3 0 
7 
1 3 
3 8 2 
7 7 
4 
3 
11 
4 0 
3 7 2 
1 6 2 
9 3 
D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
2 9 6 8 8 3 
1 0 4 1 1 4 
1 9 2 7 6 6 
1 1 0 4 2 3 
2 6 0 5 0 
7 6 2 8 6 
2 1 0 5 6 
6 0 5 2 
7 3 3 3 
4 2 0 7 
3 8 6 6 
7 2 0 3 
1 8 0 3 
1 0 7 6 9 
2 1 6 8 
2 1 9 
6 
9 4 6 
1 8 9 4 
31 1 
9 8 1 
4 7 5 
2 2 6 7 
1 0 6 3 
3 
2 5 7 
2 1 0 6 
4 3 4 3 
7 6 
7 0 0 1 
13 
7 0 2 
1 19 
7 7 
β 
3 7 4 
13 
3 7 
4 7 7 
4 0 
1 4 3 
4 7 7 5 
3 9 1 8 
6 
β 
3 0 6 
8 2 
1 1 9 
IO ' ) 
1 0 5 8 
1 4 / 2 
7 3 
3 
n o n 
6 0 0 
6 
8 5 
4 7 
6 6 6 
6 6 6 
1 7 0 2 
4 6 
2 9 0 4 
8 0 6 
1 1 1 
17 
6 2 
6 9 2 
6 
3 3 8 0 
6 6 0 1 
1 8 6 2 
I r e l a n d 
3 7 7 6 
3 1 2 6 
6 4 e 
3 1 7 
45 
243 
i o ; 
87 
7 i ; 
9C 
3 0 5 
215 
14 
2 6 8 ; 
IE 
: 4 
3 
ι : 
27 
12 
3 
1 
6 1 8 
1E 
Va leu rs 
D a n m a r k 
1 8 9 0 8 
7 8 1 2 
1 1 0 9 8 
9 3 8 2 
7 1 6 7 
1 3 4 8 
1 1 4 
3 7 0 
3 7 1 6 
« 5 3 
2 2 0 7 
6 6 0 6 
4 1 3 
4 7 7 7 
7 6 « 
3 2 0 
7 6 6 
2 3 9 6 
7 2 3 0 
1 4 8 4 
6 4 9 
7 0 1 
5 0 0 
1 0 2 5 
14 
3 2 6 4 
6 8 0 
5 
1 5 « 
5 4 6 
1 9 9 
3 3 6 
4 3 4 
7 6 8 
8 
6 1 
7 0 
3 
3 
1 8 9 1 
4 0 
9 B 7 
7 6 
1 
5 
2 
3 0 
2 1 
3 0 2 
1 0 0 0 
2 
2 9 0 
2 9 4 
1 7 B 6 
1 1 3 4 
4 2 9 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
41/ 
418 
421 
424 
432 
436 
440 
440 
461 
452 
466 
4 50 
4S2 
464 
4S9 
472 
473 
470 
480 
484 
400 
492 
4 90 
500 
504 
508 
0 17 
616 
620 
524 
528 
600 
604 
000 
017 
616 
6 24 
62(1 
632 
030 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
600 
(10 7 
664 
666 
669 
676 
680 
684 
690 
700 
701 
706 
708 
7 20 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
815 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MEXICO 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
WEST INDIES 
HAITI 
DOMINICAN R 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
GRENADA 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FR GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UA.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N GUIN 
NEW ZEALAND 
FIJI 
FRPOLYNESIA 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (691 
CLASS 3 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Ireland Danmark 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
703 
201 
216 
687 
13 
70 
61 
144 
106 
31 
96 
B1 
72 
6B 
94 
317 
16 
8 
337 
647 
82 
98 
14 
487 
277 
1062 
617 
173 
6 
333 
1916 
109 
578 
999 
2505 
493 
642 
«6 
1416 
14 4 
9 
62 
1043 
23 
84 
10 
232 I 
94 
99 
137 
166 
96 
646 
44 
4542 
741 
431 
146 
425 
13 
449 
912 
233 
179 
1069 
39 
168 
13 
25 
4595 
11611 
29630 
77292 
21815 
77Θ2 
4B463 
11925 
7013 
81 
29 
1 
e 15 
18 
6 
7 
10 
2 
6 
54 
1 19 
1 
52 
67 
28 
188 
103 
28 
2 
22 
3 73 
16 
22 
4 2 3 
663 
307 
178w 
6 
771 
76 
2 
3 3 
13 
12 
6 
1 
21 
1 1 
9 
9 
109 
28 
1 
129 
25 
45 
101 
6 
322 
540 
38 
6 
207 
40 
2 
4596 
27729 
7664 
15580 
8225 
3596 
6871 
919 
483 
LIZED M A C H I N E R Y 
83675 
41583 
36184 
37017 
17814 
20247 
61 
66 
6 
76 
71 
10 
id 6 
14 
102 
5 
15 
63 
1 
31 
1 
39 
305 
107 
9 
2 
163 
4 
2 
2 
17 
15 
2312 
9 
2 
1929 
4 
5 
i 84 
1 
5 
17 
8 
18 
21123 
2478 
18646 
I 4 13 
399 
14795 
3536 
2441 
8846 
1392 
305 
19 
7 
1 
37 
7 
β 
1 
49 
1 
6 
2 
167 
334 
198 
194 
537 
352 
66 
4 
8 
282 
31 
350 
241 
464 
84 
207 
23 
357 
16 
3 
1002 
2 
4 
18 
27 
60 
2 
14 
16 
17 
94 
40 
24 
47 
10 
125 
8 
27 
200 
10 
7 
18436 
4679 
13757 
4297 
1074 
9070 
774 
38β 
28942 
5113 
5195 
14 
674 
32 
16 
2 
4 
10 
1 
6 
19 
48 
16 
50 
1 
23 
6 
1 
19 
32 
3 
2 
2 39 
11 
ie 
3 
39 
7 
2 
e 14 
51 
1 
22 
137 
103 
22 
45 
4 
20 
87 
2 
2 
224 
25 
1 
11276 
6984 
5292 
1905 
478 
2993 
456 
394 
3797 
4969 
9 
150 
3 
16 
1 
i 
3 
1 
5 
6 
15 
e 
50 
5 
1 
1 
3 
23 
129 
77 
3 
4 
2 
i 
4193 
2006 
2190 
175 
51 
1991 
1431 
22 
5650 
3676 
229 
216 
2 
6 
20 
47 
97 
18 
38 
3 
54 
87 
296 
14 
83 
123 
81 
29 
73 
49 
277 
31 
79 
4 5 
1244 
10 
154 
19 
725 
82 
59 
26 
36 
17 
2 
1 
4 
23 
2 
8 
38 
3B 
15 
162 
B7 
453 
245 
185 
19 
154 
3 
47 
64 
138 
136 
334 
31 
61 
9 
18496 
4142 
14354 
3172 
«70 
10699 
4570 
4B3 
6754 
4316 
4531 
'¿ 
: 
3 
' 
787 
67b 
112 
IO 
1 
1/ 
, 
54 
3 
83 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
t 
16 
1 
2 
22 
73 
282 
8 
4 
10 
1 
348 
128 
2 
48 
23 
6 
53 
6 
25 
2595 
3 
1 
22 
78 
43 
12 
46 
3 
82 
6 
24 
9474 
2112 
7381 
2527 
1503 
2032 
233 
2802 
1461 
488 
1060 
412 
416 
421 
424 
432 
436 
440 
448 
451 
452 
456 
458 
462 
464 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
486 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
684 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
815 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
INDES OCCID 
HAITI 
REP DOMINIC 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
GRENADA 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
728 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
1000 EUA/UCE 
EURS Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
5724 
1028 
1257 
1919 
162 
473 
429 
1592 
590 
177 
891 
484 
491 
623 
319 
2612 
147 
101 
31 OB 
6173 
208 
582 
108 
4284 
3646 
1 1668 
5614 
1815 
102 
2 1 2 2 
2 1 9 2 7 
1009 
4030 
8563 
21096 
4731 
4230 
591 
14507 
1493 
1 17 
595 
2713 
173 
454 
123 
3922 
1335 
989 
988 
1591 
174 
5690 
301 
12179 
4962 
4081 
1418 
4399 
229 
7092 
11247 
2544 
968 
12475 
310 
2333 
165 
341 
53830 
961998 
263694 
644461 
235172 
84488 
355163 
85008 
54127 
1242 
205 
3 
30 
95 
171 
6 
501 
59 
75 
196 
40 
6 
19 
2 
133 
4 
842 
1423 
22 
385 
769 
506 
2119 
1321 
266 
46 
430 
4946 
272 
380 
4629 
7965 
2572 
1206 
79 
9397 
732 
34 
545 
152 
4 
182 
50 
18 
382 
142 
126 
10 
36 
1039 
162 
1 1 
1 184 
353 
530 
87β 
120 
5199 
6965 
360 
1 10 
2717 
4 
620 
β 
5 
53830 
313397 
78377 
181191 
95939 
40746 
75032 
10526 
10219 
504 
5 
21 
8 
369 
68 
34 
410 
472 
110 
5 
100 
113 
4 
107 
96 
58 
234 
327 
5 
9 
34 
386 
7 
403 
2567 
958 
79 
32 
1221 
35 
27 
20 
133 
121 
3779 
370 
14 
8 
2 
12 
3 
4399 
30 
4 4 
4 
25 
971 
45 
53 
241 
128 
162 
131631 
22264 
109367 
16021 
4937 
81656 
27251 
11692 
'P.SPEC.P.INDUSTRIES 
511238 
250874 
246475 
261304 
114456 
154507 
42053 
11593 
2884 
110 
2 
80 
9 
216 
94 
90 
15 
1 1 
472 
23 
5 
1 1 
35 
2 
16 
1389 
3177 
2 
3 
2062 
2410 
4725 
3030 
812 
40 
84 
2758 
243 
1926 
94 1 
3234 
734 
1181 
237 
2545 
152 
23 
2306 
1 
18 
71 
99 
267 
554 
39 
103 
136 
142 
920 
371 
283 
278 
2 
119 
851 
1 13 
307 
1570 
128 
2 
171 
144794 
36575 
108207 
36298 
10270 
66563 
5723 
5347 
130139 
23598 
18700 
66 
1 
1720 
2 
'65 
. 65 
10 
9 
4 
4 
14 
1 
153 
2 
81 
187 
512 
6 
123 
1 
478 
19 
281 
97 
17 
284 
277 
74 
33 
3102 
485 
496 
41 
485 
169 
1 
2 
18 
1 
90 
176 
137 
14 
1 1 
235 
124 i 
8β0 
63 
393 
63 
577 
1233 
48 
36 
3520 
10 
520 
8 
3 
119732 
57249 
62484 
291Β3 
7654 
26266 
3709 
8035 
30604 
35852 
135 
677 
50 
46 
4 
5 
40 
28 
48 
i 1 
33 
97 
9 
105 
6 
1 
71 
30 
31 
11 
14 
47 
1 
114 
eoi 1 197 
17 
2 
2 
60 
15 
15 
10 
22608 
9470 
13037 
1706 
503 
10996 
6468 
334 
28398 
16285 
738 
13 
1252 
39 
58 
4 
113 
557 
535 
70 
180 
7 
469 
276 
229g 
145 
534 
742 
175 
57 
772 
646 
4008 
268 
732 
7 
60 
13457 
96 
1169 
2 7 9 
4637 
854 
607 
176 
5 2 9 
226 
32 
22 
58 
167 
20 
2 
125 
394 
277 
155 
1526 
127 
3916 
771 
1272 
225 
1605 
40 
702 
ìooe 
1561 
423 
3768 
263 
762 
137 
180010 
37394 
122616 
32217 
7083 
81980 
29504 
8419 
47892 
31772 
40138 
12 
10 
7 
1 
7 
602S 
422E 
B02 
77C 
1 IE 
37 
ι: 
28~ 
217 
163 
155 
6 
1 4 
39 
20 
4 
16 
178 
14 
59 
7 
299 
650 
1497 
63 
17 
70 
9 
1 194 
6 
758 
28 
299 
169 
6 
46 
99 
66 
7 
271 
7627 
15 
8 
249 
1243 
470 
218 
417 
37 
592 
18 
160 
64897 
18139 
48767 
23038 
13180 
13638 
1814 
10081 
12614 
2926 
6089 
177 
Tab. 3 Export 
178 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
728 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOe UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN CITY 
04« MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
06« SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
267 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
2Θ8 NIGERIA 
302 CAMEROON 
30« CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
33Θ JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
38« MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 S.PIERRE-MIQ 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
Quantity 
EUR9 
62062 
23931 
36768 
13473 
9986 
512 
123 
Θ927 
17770 
8595 
26134 
25400 
9994 
16806 
72 
37 
20 
1076 
28817 
13070 
6053 
24537 
1121 
40731 
4559 
3222 
3848 
2522 
27 
607 
4252 
20958 
4637 
10386 
25Θ42 
1423 
144 
174 
145 
762 
936 
228 
35 
532 
420 
709 
2468 
1366 
194 
«66 
15644 
3304 
60 
820 
497 
1286 
177 
1€5 
1192 
493 
93 
224 
1859 
110 
2236 
63 
55 
1359 
468 
201 
65 
1254 
177 
262 
15975 
45 
67 
56052 
10340 
62 
36 
15255 
33 
49' 
2903 
Deutschland 
14605 
15676 
1706 
5B30 
160 
6 
4024 
8527 
4228 
14301 
18928 
2605 
4863 
14 
92 
10570 
3660 
2180 
10468 
37278 
2881 
18/5 
1718 
1227 
1 
135 
312 
5032 
432 
1894 
2702 
567 
13 
53 
2 
77 
151 
72 
79 
520 
251 
416 
24 
14 
3142 
342 
11 
28 
66 
298 
7 
β 
12 
169 
2 
11 
238 
44 
12« 
3 
13 
787 
2 
50 
261 
26 
3 
6048 
42 
31007 
5085 
5403 
101 
285 
France 
8662 
3789 
3625 
190 
203 
3 
353 
912 
189 
2632 
469 
1393 
2414 
43 
27 
4692 
850 
1140 
«650 
420 
432 
227 
135 
585 
375 
3 
8 
1845 
10485 
1834 
895 
14134 
39 
117 
69 
109 
4 9 3 
581 
1 
22 
431 
33 
23 
1349 
2 
117 
69 
1122 
216B 
28 
71B 
306 
140 
86 
319 
2 
1 1 
6 
2 
2 
9 
465 
412 
12 
55 
... 1 
8 
317 
4290 
389 
34 
686 
76 
30 
Italia 
16977 
1005B 
1044 
1724 
1 18 
863 
2340 
2034 
6667 
4041 
4717 
7992 
10 
4 
396 
9377 
6877 
1484 
3543 
277 
1647 
1064 
62 1 
1020 
739 
23 
422 
1947 
4176 
1994 
«910 
3636 
394 
14 
2 
30 
170 
9« 
73 
20 
19 
«4 
689 
362 
28 
13 
2788 
550 
3 
66 
68 
154 
42 
40 
584 
291 
78 
167 
476 
20 
455 
13 
12 
96 
54 
31 
6 
'3 
3 
2467 
28 
6006 
1959 
1 
2 
541 1 
286 
136 
1000 kg 
Nederland 
11441 
1020 
3836 
363 
356 
38 
1 
286 
559 
558 
727 
633 
176 
470 
134 
190 
312 
15 
86 
34 
50 
1 19 
37 
86 
3 
6 
39 
128 
66 
162 
357 
7 
2 
1 
4 
ii 
10 
6 
4 
8 
3 
307 
3« 
1 
3 
26 
4 
9 
34 
2 
4 
7 
10 
367 
1653 
23-7 
60 
90 
Belg.-Lux. 
6578 
1182 
1350 
68 
123 
8 
281 
379 
72 
429 
363 
74 
176 
6 
398 
315 
516 
290 
170 
30 
23 
e 60 
30 
i 33 
1011 
227 
io 1454 
33 
60 
7 
28 
2 
4 
134 
23 
15 
145 
510 
49 
17 
8 
42 
56« 
28 
53 
3 
14 
13 
β' 
5 
i 
1 
2 35 
1599 
23 
970 
β 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6345 158 1901 
2601 54 700 
2440 1783 
9616 . 487 
1744 5 
62 123 
11 105 
1452 32 1636 
2686 5 2362 
942 572 
1055 34 289 
671 35 260 
761 1 267 
724 1 166 
5 
33 
20 
417 
2245 
866 1 
671 
3413 
116 
1182 
183 1 
323 
365 
137 
33 
63 
98 
77 
512 
1613 
303 1 
2 
14 
66 
138 
9 
270 
93 
71 
488 
7 
1 
7240 1 
144 
8 
103 
14 
22 
109 
41 
2 
46 
1069 
42 
1194 
45 
12 
3 
9B 
6 
1345 
169 
47 
87 
104 
112 
61 
23 
14 
11 
2 
13 
28 
7 
3 
1744 
79 
9 
16 
9 
70 
56 
434 
534 
15 
7 
65 
47 
4 
412 
1 
5 
923 12 
129 3 
235 3 
5860 19 658 
3 
29 
10592 128 777 
2373 24 190 
61 
924 1801 
33 
28 
65 2297 
Destination 
CTCI 
728 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
045 CITE VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
004 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
267 GUINEE-B1SS. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
36« MOZAM6IQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
3/8 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
366 MALAWI 
- 390 AFR DU SUD 
391 BOTSWANA 
395 LESOTHO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 S.PIERRE-MIQ 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
Value 
EUR9 
348146 
196716 
322388 
69917 
69219 
2605 
667 
60056 
133158 
68772 
189560 
167698 
65043 
124771 
530 
202 
132 
4859 
203457 
78282 
39633 
281342 
16588 
124768 
61123 
35022 
37896 
27840 
353 
4255 
24740 
110541 
31116 
53687 
108790 
10357 
1012 
1282 
1496 
5110 
6821 
1 126 
216 
5016 
2588 
2696 
18986 
7528 
1396 
4926 
121900 
15385 
594 
4998 
2670 
10095 
968 
669 
7059 
4098 
320 
1642 
12425 
1566 
12685 
329 
757 
7845 
2599 
1827 
321 
8154 
746 
1265 
110447 
200 
136 
454601 
66546 
394 
' 10 
101078 
163 
5 5 55 
7370 
¡Deutschland 
120780 
156848 
14553 
43027 
680 
54 
26812 
69312 
39607 
120062 
127857 
20156 
39290 
124 
5 
981 
92321 
27045 
15651 
134460 
97657 
34351 
21195 
15510 
12076 
73 
2051 
3389 
35106 
52Θ7 
11336 
25986 
3B21 
208 
348 
46 
1095 
1995 
6 
5 
340 
492 
1454 
2329 
2753 
260 
205 
28331 
3246 
185 
284 
495 
2735 
76 
109 
386 
1639 
11 
64 
2542 
660 
1260 
20 
291 
3919 
43 
416 
2399 
270 
36 
45383 
145 
2 
196123 
27774 
2 
37276 
2 
1333 
856 
France 
65623 
29594 
40364 
1629 
1935 
27 
4041 
10256 
2883 
16046 
3870 
10166 
22236 
169 
1 
196 
27469 
782Θ 
6555 
64580 
6132 
3510 
2267 
2121 
9847 
5103 
50 
67 
11409 
45976 
14000 
4467 
39380 
296 
708 
886 
1 172 
3127 
3876 
12 
148 
3875 
234 
161 
10282 
34 
976 
466 
8052 
8232 
285 
4219 
1558 
933 
359 
19 
1470 
56 
77 
118 
4 
20 
10 
90 
3255 
2346 
131 
321 
324 
12 
58 
4197 
51470 
6651 
90 
8075 
1 
504 
321 
1000 EUA/UCE 
Italia 
93842 
56334 
4375 
9379 
591 
4637 
13147 
10077 
31393 
17117 
24832 
43242 
77 
45 
1779 
53708 
29171 
7731 
38577 
3317 
11461 
9185 
7000 
6998 
6448 
230 
1638 
8170 
20209 
9736 
32892 
16635 
2390 
91 
14 
219 
71 1 
408 
391 
69 
78 
192 
3754 
881 
109 
150 
19713 
2267 
16 
464 
344 
976 
148 
72 
3562 
1894 
198 
1333 
2791 
90 
2849 
92 
140 
548 
200 
261 
94 
162 
17 
14675 
88 
40084 
11203 
44 
9 
33209 
1364 
689 
Nederland 
72713 
9025 
34466 
2615 
3208 
194 
2 
2342 
4103 
2697 
4870 
7650 
1902 
5155 
424 
1474 
2972 
212 
1163 
502 
734 
1302 
752 
647 
137 
72 
464 
807 
320 
666 
5163 
91 
42 
25 
47 
6 i 
27 
38 
90 
07 
I? 
4804 
177 
1 
3 
11 
228 
4 
17 
13 
4 
4 
124 
3 
237 
67 
15 
2 
19 
94 
2 
46 
2139 
40602 
1190 
3 
1616 
i 624 
Belg.-Lux. 
27970 
5810 
9867 
561 
776 
67 
1015 
1863 
642 
2687 
2096 
573 
2460 
1 
3 
48 
2329 
1332 
3965 
2642 
1282 
1115 
516 
175 
404 
1581 
20 
322 
7422 
876 
98 
3033 
209 
1 
22 
1 
41 
102 
10 
10 
9 
142 
768 
104 
29 
335 
7056 
339 
103 
27 
93 
4248 
280 
326 
68 
2 
4 
2 
70 
98 
63 
90 
β 
16 
86 
1739 
26866 
300 
4285 
17 
18 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
71442 688 15868 
26970 239 4298 
10746 13773 
43719 2465 
10829 66 
404 642 
66 546 
11663 129 9527 
21043 61 13373 
8888 1 3977 
11955 106 2641 
7296 174 1639 
5919 16 1479 
10242 31 2116 
154 5 
147 
132 
1402 4 
20386 
9217 
4725 
38856 
4347 
9487 
2762 1 
2594 
4222 
2399 
380 
1 
26 
6770 
717 
«94 
1064 
1008 
804 
750 
377 
26B 
96 
27 
891 6 89 
94« 3 72 
809 84 
4180 
13153 
2935 12 
4 
12 
17 
111 
361 
628 
2 
115 
1718 
708 
62« 
3406 
9 
29 
48 
6440 
604 
33 
90 
30 
1237 
263 
3762 
66616 20 2410 
668 4 463 
4 
11 
154 
973 
101 
126 
1370 
401 
30 
233 
6395 1 
783 
6991 
207 
124 
1B 
2 
762 
6107 IC 
270 
1089 
14 
6 
200 
2 
384 
2« 
1230 
2 
32 
4 i 
40 
19 
3758Θ 6 4721 
53 2 
45 1 
92671 636 6249 
17735 98 1695 
5 340 
11 
879« 7821 
160 
330 6 
570 4892 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
­
Destination 
SITC 
728 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
43« COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
461 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
48Θ GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
Θ47 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
Θ56 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
«BO THAILAND 
Θ84 LAOS 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FRPOLYNESIA 
950 STORES.PROV 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
4 1 
10 
407 
'33 
895 
34 
49 
31 
212 
541 
77 
41 1 
20 
65 
189 
1293 
112 
4400 
10069 
133 
107 
160 
3313 
1476 
5458 
2004 
531 
229 
1265 
1 1729 
2154 
3948 
6866 
26173 
7609 
4586 
3Θ13 
25575 
4017 
509 
727 
5058 
887 
992 
31 1 
181 
2392 
4769 
175 
2497 
42B 
7386 
68 
5B4 
5260 
3759 
18 
5057 
1559 
16 
40866 
70 
2939 
7736 
2609 
1613 
8924 
234 
1 180 
212 
55 
241 
21 
452 
988484 
299630 
688376 
263547 
9731 1 
301852 
42635 
122994 
Deutschland 
8 
3 
146 
44 
28 
4 
12 
59 
16 
24 
1 
5 
9 
70 
28 
1050 
1408 
3 
25 
2 
570 
340 
2616 
601 
1 14 
161 
410 
2311 
701 
376 
2167 
6242 
697 
14 30 
1433 
7439 
1433 
112 
52 
10B9 
85 
39 
160 
Θ2 
580 
1717 
27 
506 
82 
1 198 
7 
33 
1596 
759 
1269 
979 
3 
3041 1 
4 
1073 
3489 
1245 
630 
2757 
33 
231 
6 
4 
391667 
112889 
278779 
122782 
52769 
70070 
8003 
85929 
France 
3 
1 
12 
1 
76 
6 
1 
2 
476 
349 
2 
44 
6 
165 
945 
154 
275 
68 
292 
42 
5 
20 
573 
45 
5,16 
664 
4813 
519 
248 
519 
2777 
113 
73 
97 
275 
3 
6 8 
5 
5 
453 
475 
68 
10 
2 
157 
446 
1369 
84 
177 
31 
330 
559 
332 
203 
31 
103 
1 
13 
178 
223 
114617 
26878 
87840 
20554 
5955 
57619 
8665 
9673 
Italia 
27 
154 
61 
166 
2 
18 
108 
42 
31 
32 
7 
3 
367 
17 
1482 
6733 
4 2 
Β 
3 
2359 
804 
1689 
549 
86 
62 
752 
6376 
796 
2394 
3136 
7703 
974 
197g 
I 030 
9382 
I466 
5â 89 
1095 
108 
516 
27 
78 
567 
55β 
6 
β 4 
92 
650 
1 
20 
1090 
eo9 3 
B47 
199 
13 
163 
29 
470 
2332 
561 
339 
2291 
27 
260 
18 
1 
6 
21 
232764 
89061 
163867 
62219 
20772 
91927 
7732 
9528 
1000 kg 
Nederland 
. 
9 
6 
1 
4 
2 
8 
36 
22 
12 
20 
57 
21 
1 
224 
21 
4 
1 
3 
131 
1 
4 0 
21 
262 
31 
241 
62 
1 142 
33 
•17 
25 
65 
2 7 
42 
59 
66 
28 
6 
158 
49 
52 
86 
61 
292 
1 1 
707 
41 
300 
278 
97 
137 
2 
16 
10 
452 
39632 
26776 
13302 
6861 
2975 
5320 
588 
I 122 
Belg.­Lux. 
1 
42 
443 
3 
3 
13 
4 
1 
4 
1 1 
65 
126 
l' 
4 
132 
203 
232 
82 
117 
139 
376 
1363 
18 
154 
3 
630 
50 
2 
192 
16 
2 
47 
165 
98 
91 
285 
131 
58 
13 
1 1 
36 
428 
192 
18 
79 
9β 
12 
1 
35778 
18626 
17149 
5389 
1601 
10697 
1862 
1066 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
5 1 
73 13 
β 18 
182 
25 
6 A 
14 16 
29 1 
45 
19 
51 
177 
787 6 
26 
336 1280 
403 442 
68 
17 
56 28 
127 4 
296 . 138 
443 116 
323 
5 
67 13 
2122 134 
481 14 
208 245 
152 360 
27Θ2 3008 
331 39 
476 59 
768 2 
4083 9 113 
824 98 
226 2 
355 111 
1723 19 
648 
334 3 
117 
16 
616 64 
1704 6 78 
46 
1765 28 
94 
320 4921 
8 
36 49 
818 16 
1907 1 7 
15 
2330 7 77 
314 12 
9192 46 
37 
652 108 
663 192 
118 12 
471 27 
3420 1 136 
73 
602 29 17 
54 
8 
134000 3179 37069 
35904 2829 7878 
98100 364 29184 
36121 312 9309 
7627 107 5505 
46815 38 19366 
14042 13 1730 
15165 1 510 
Destination 
CTCI 
728 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
446 CUBA 
451 INDES OCCID 
462 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REPDOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
463 ILES CAYMAN 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
752 
271 
3220 
3797 
5822 
368 
446 
123 
2549 
2684 
527 
2302 
1 10 eeo 817 
6281 
340 
27316 
64768 
786 
821 
882 
17269 
11884 
59357 
15527 
2544 
1503 
7164 
86541 
7985 
18236 
32371 
131429 
19665 
26433 
19584 
128998 
19618 
3968 
6143 
29937 
6046 
5143 
2130 
1248 
16331 
45142 
2705 
10369 
3233 
39683 
418 
4673 
40599 
26629 
253 
38211 
16070 
223 
117337 
959 
33956 
B2593 
29894 
16609 
69334 
1056 
10767 
888 
417 
1 148 
230 
5028 
6501048 
2014968 
4480748 
1933616 
686898 
1843175 
292678 
703957 
Deutschland 
276 
168 
1499 
1228 
413 
94 
61 
884 
125 
6 
222 
6 
1 56 
58 
577 
272 
74 66 
15076 
77 
350 
19 
3730 
3233 
29219 
7008 
788 
900 
1985 
25517 
1938 
2809 
10834 
45972 
9699 
9546 
7388 
43703 
8039 
909 
672 
8971 
605 
380 
803 
403 
4028 
19788 
603 
2661 
598 
8783 
42 
298 
17211 
8453 
7 
13885 
9951 
176 
80230 
135 
14086 
45485 
14670 
5082 
28418 
350 
3124 
39 
3 
36 
2750352 
866474 
1884679 
926265 
404484 
562037 
66151 
396571 
France 
53 
29 
70 
14 
628 
68 
1 
16 
2354 
1875 
42 
227 
20 
2529 
8490 
2 
781 
1497 
536 
4005 
520 
71 
8 
199 
1 1041 
399 
2438 
4391 
19976 
1436 
1432 
3316 
13895 
750 
367 
099 
1435 
56 
1204 
40 
476 
3821 
5721 
222 ee 38 
1458 
1 
3615 
6826 
761 
21 
2128 
515 
3257 
6 
4000 
4768 
2256 
401 
1510 
65 
199 
662 
1020 
774023 
192772 
681260 
180530 
47291 
299610 
54657 
101115 
1000 EUA/UCE 
Italie 
340 9 
878 
425 
1463 
52 
224 
12 
928 
156 
1 00 
184 
48 
21 
964 
74 
10719 
32667 
173 
44 
76 
10749 
5551 
12065 
2996 
439 
638 
4350 
35008 
2727 
10344 
12645 
35036 
4732 
9325 
4350 
43003 
5663 
449 
581 
6535 
414 
1585 
194 
2Θ6 
3046 
3350 
199 
571 
571 
3907 
6 
1 1 1 
6673 
3950 
29 
5520 
1290 
47 
1442 
îee 
2835 
12263 
3156 
2031 
13370 
98 
1703 
87 
9 
22 
230 
1222408 
336371 
885738 
330846 
101794 
467599 
45307 
87293 
Nederland 
16 
10 
129 
51 
47 
6 
1 
32 
4 
4 
83 
169 
431 
356 
78 
306 
389 
64 
5743 
242 
77 
17 
79 
1752 
11 
175 
1 64 
1070 
302 
726 
703 
4147 
293 
66 
81 
303 
352 
21 1 
3 
626 
036 
092 
43 
1354 
1 166 
296 
1 109 
7B9 
4 
3964 
324 
1876 
1784 
3063 
7796 
3154 
1260 
48 
213 
80 
2 
2 
5028 
342607 
188487 
149093 
82156 
23557 
59776 
6844 
7162 
Belg.­Lux 
4 
4 
'855 
1317 
49 7 
26 
1 4 
2 
15 
18 
94 3 
383 
1031 
2 
4 
6 
48 
1 303 
828 
­;.'. 5 
8 
2 
7 1 0 
183 
504 
l 2 76 
7140 
178 
782 
30 
1 606 
199 
19 
497 
60 
5 
22 
948 
1032 
1 
285 
443 
2315 
1276 
462 
98 
190 
1600 
1423 
390 
213 
797 
126 
149 
6 
3 
203727 
69664 
114069 
50364 
8942 
54482 
9929 
9225 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
57 4 
49 6 
573 67 
I56 1 97 
1934 
166 1 
68 18 
77 33 
689 5 
4 
419 
2 
104 
612 
735 3 
4249 1 86 
401 1 
1957 3831 
3974 3274 
456 
1 10 5 
470 386 
1168 29 
5781 1716 
3949 364 
1158 3 
40 
409 140 
10517 3 1993 
2690 37 
899 1067 
1631 1430 
12105 9324 
3059 360 
4257 365 
3770 27 
21468 72 1105 
3851 1 822 
2164 23 
2412 679 
12020 174 
4538 2 
1735 23 
1045 15 
80 3 
3389 473 
13267 43 1105 
788 
6628 93 
671 1 
4400 19526 
73 
413 236 
6342 123 
11277 6 117 
192 
11726 73 433 
3802 90 
29755 587 
630 
8652 999 
12679 1 2911 
1508 118 
5504 224 
22856 22 1101 
369 
5167 7 215 
14 
396 7 
57 
991333 13971 202627 
272761 12410 57029 
718569 1559 145601 
302224 1295 59946 
67059 489 33282 
318946 262 80463 
98966 50 10774 
97398 1 6192 
179 
180 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland France 
738 MACHINE­TOOLS FOR WORKG.METAL 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOe UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
026 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN CITY 
046 MALTA 
04Θ YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
2B8 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
3B2 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
43« COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 
456 DOMINICAN R 
40819 
20342 
16999 
42088 
29357 
27580 
6800 
4435 
4 4 7 
9 6 
3672 
13423 
3824 
19743 
12266 
3808 
7127 
2 6 
8 
2 2 6 
11330 
4854 
3397 
40353 
1527 
5738 
4234 
2247 
3513 
1019 
9 6 
4 6 
3 2 4 
3581 
1777 
9 9 9 
2Θ59 
2 3 6 
4 5 
74 
47 
7 9 
3 7 8 
7 2 
31 
34 
5 6 0 
1 0 4 
4 7 
2 4 
2142 
28Θ 
1 0 0 
ee 3 5 0 
21 
1 5 7 
1 3 8 
9 4 
5 2 1 
1 3 
6 9 6 
9 1 
2 0 4 
1 1 9 
4 3 
3 5 4 
1 4 1 
4 6 
21182 
' 19 
/1438 
14977 
2 9 
t0335 
8 3 
6 1 
5 0 
13 
55 
15 
23 
4 6 
2 9 
5 2 
19671 
10321 
8782 
19894 
15060 
1333 
2262 
1 5 8 
1876 
6366 
1674 
11195 
9069 
1261 
3199 
3 
4 8 
5512 
1052 
1255 
23790 
1823 
258« 
1676 
1255 
7 3 5 
1 
3 
8 8 
7 1 7 
7 8 
1 3 2 
1526 
4 4 
4 
11 
1 
5 
8 
I 
8 
7 
2 6 
13 
14 
2 
5 2 7 
2 9 
i 3 5 
12 
1 « 
2 0 
6 
5 3 
8 
1 4 4 
2 
13 
2 9 
2 
1 6 8 
8 
3 0 
5178 
26689 
4996 
5477 
1 6 
3 
14 
' 2 0 
a 4 
1 4 
5 
4210 
7 0 4 
9309 
4462 
2888 
7 8 
2 9 8 
9 6 
β 0 7 
2 1 7 
1372 
2 9 3 
6 4 5 
9 6 4 
6 9 3 
3 4 0 
9 1 7 
5897 
9BB 
1782 
2 0 2 
8 1 
3842 
4 5 
6 6 0 
1481 
7 4 1 
2 0 
4 1 7 
1 8 
2 0 
6 0 
4 0 
5 6 
3 5 5 
5 0 
i 3 3 7 
1 
17 
1 8 
1 5 9 
1 9 9 
9 3 
6 7 
5 0 
1 
* 64 
2 
e' 1 6 2 
8 3 
9 
9 
6 2 7 
398Ö 
7 4 9 
2 9 2 
1 
5 
ι 1 
6 
Italia 
10628 
1868 
1918 
14079 
486 i 
1 8 6 
8 0 4 
1 3 
4 3 8 
1969 
7 6 7 
4168 
1668 
1355 
1884 
15 
5 
6 6 
4840 
2671 
9 4 8 
7192 
4 0 2 
11 14 
1 173 
2 9 7 
3428 
1 2 1 
9 4 
3 5 
2 0 5 
5 9 1 
8 0 6 
7 2 3 
4 3 1 
5 1 
21 
1 
4 
8 
5 
3 
1 
« 7 
6 
1 6 
2 
3 6 0 
2 9 
3 
1 9 
1 
6 5 
3 7 
3 2 
9 6 
1 3 1 
1 i 3 
β 
14 
5 4 
3400 
8559 
2107 
1463 
4 6 
4 0 
3 3 
3 
2 7 
4 
1 
' β 
3 2 
1000 kg 
Nederland 
1464 
2615 
4622 
2 6 7 
1226 
3 9 
1 7 5 
15 
1 2 7 
5 6 3 
1 9 8 
4 1 5 
2 7 4 
4 2 
8 4 
2 2 
6 6 
8 1 
8 
2 8 
0 2 
5 7 
4 8 
1 0 3 
2 1 
11 
1 
1 1 
7 
27 
2 
7 
9 
1 
52 
11 
2 0 
β 
3 8 
β 
5 0 8 
2/Ü3 
1 8 6 
5 1 
2 
9 
Belg.­Lux. 
6010 
2588 
5406 
6 2 7 
1987 
3 5 6 
2 1 0 
1 7 7 
3 1 3 
1 2 1 
1 7 0 
4 1 0 
1 2 8 
1 4 1 
4 2 
3 8 
3Θ3 
2 
3 0 3 
4 6 
1 2 6 
2 7 
5 4 
5 3 4 
7 0 
2 5 
1 9 8 
1 0 1 
3 6 
2 
2 
16 
19 
1 0 9 
1 
2 3 
7 
' 1 
1 4 3 
7 
4 
1 1 
9 
1 6 
4 
1 9 3 
3867 
1 0 9 
1 0 6 
9 
1 0 
1 
4 
CX 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
3786 17 244 
1084 188 156 
1534 2 471 
6196 210 2267 
3776 250 81 
778 7BC 
3781 . 27 
645 41 
IOS 153 
β 
3 1 8 
1533 2E 
5 3 6 
1722 3C 
4 5 5 
3 4 8 
786 24 
11 
63 2 
2 2 3 
2 9 5 
1 8 4 
3183 
5 4 
7 0 2 
1 7 « 
7 9 
3 5 1 
2 7 
7 
1 5 
5 B 2 
19 
9 7 
3 8 6 
1 13 
2 
1 « 
2 0 
1 
8 
7 7 
1 
1 
939 21 
9 
2 3 
2 
2 « 
5 7 
3 3 8 
5 
18« «3 
« 0 
2 « 
1 6 0 
7 9 
12 
8 7 
6 3 6 
1847 
3 1 1 
■ 181 
9 7 
2 9 
4 5 
3 
2 
4 7 
10 
9 
0 9 
13 
12 
1 
2C 
11 
21 
2 0 
3 6 
8 
E 
1C 
1 
6 1 
4 
3 
e 6 
1E 
125 
1E 
2 
3 
3 
11253 18 IOS 
3 ie 
25771 390 493 
6330 10 510 
29 
2878 
6 
7 
3 
3 
2 6 
7 
4 4 
6 
«E 
5 
1 
2 
5 
pori 
~~ υθ51ΙΠοΙΙΟΠ CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
. 
France 
736 MACH.­OUTILS P. TRAVAIL METAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
045 CITE VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
000 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
226 MAURITANIE 
232 MALI 
23« HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
246 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND . 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
44B CUBA 
451 INDES OCCID 
452 HAITI 
456 REPDOMINIC 
345299 
150123 
117033 
274214 
194025 
248605 
34534 
34271 
9 8 0 
4 6 3 
29370 
111675 
31863 
192786 
117222 
25831 
69580 
1 6 0 
2 3 7 
1673 
9859Θ 
25725 
32176 
433505 
29220 
74222 
53399 
28249 
85860 
15416 
4 7 2 
3 1 5 
6023 
36194 
10606 
7603 
26249 
2228 
3 2 0 
8 2 3 
2 8 3 
5 0 7 
2B55 
7 4 3 
2 7 2 
3 5 7 
4390 
9 4 8 
4 0 3 
1 2 4 
22600 
2267 
7 2 0 
6 1 9 
2578 
1 4 4 
1323 
8 4 3 
6 0 8 
3385 
2 7 2 
4684 
6 8 3 
1569 
5 3 6 
3 6 1 
4647 
8 0 2 
6 8 5 
124354 
2 4 0 
426895 
84869 
1 4 6 
110239 
7 4 5 
3 6 6 
3 2 9 
1 2 5 
8 8 8 
2 6 2 
2 4 3 
' 3 3 
1 9 8 
4 7 8 
191179 
90874 
76790 
133790 
161824 
6830 
21091 
3 1 4 
8 
17204 
66451 
18450 
124173 
94064 
10586 
29341 
i 6 5 5 
56432 
10018 
12988 
299582 
32210 
36975 
21208 
1 8810 
12384 
2 7 
3 0 
1312 
9893 
0 6 4 
1438 
15274 
5 2 5 
4 6 
1 8 4 
1 5 
3 0 
1 3 3 
2 0 
8 4 
1 13 
4 0 1 
3 6 9 
1 8 9 
1 6 
7919 
2 6 3 
2 5 
6 0 
1021 
9 8 
2 6 8 
1 7 1 
2 3 
6 4 8 
1 7 7 
1 128 
5 1 
ιοί 
8 5 
6 8 
2799 
2 0 1 
5 8 6 
47220 
209752 
24873 
7587« 
2 « 5 
3 6 
155 
2 6 
3 4 4 
9 4 
5 5 
7 5 
1 0 3 
18678 
5914 
6349« 
24415 
20128 
1399 
1749 
2 
1567 
5331 
1396 
15768 
2507 
3638 
13120 
4 
10869 
3215 
10726 
56712 
21501 
10071 
3712 
1612 
29692 
6 8 7 
7 
3079 
14755 
4927 
1 4 5 
5213 
1 3 3 
21 1 
6 1 3 
2 4 1 
4 4 8 
2610 
6 7 0 
6 
2 1 
2808 
15 
1 0 7 
7 6 
2104 
1727 
6 6 7 
5 4 7 
6 1 8 
8 
4 5 6 
1 
4 6 
5 
0 3 
1300 
4 2 5 
9 6 
1 4 6 
9703 
27093 
4944 
3919 
8 
4 1 
2 
8 7 
6 9 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
81549 
1219e 
10641 
90117 
40083 
1220 
4490 
6 1 
2520 
13955 
5005 
24839 
11284 
7371 
14760 
9 0 
2 3 6 
4 2 3 
26798 
9827 
3932 
54370 
68a7 
12493 
8914 
2842 
29019 
9 5 2 
4 3 8 
1 9 0 
1 140 
5085 
4122 
5104 
2214 
4 9 2 
0 1 
2 0 
19 
5 9 
3 9 
3 9 
9 
3 4 8 
34 
7 7 
1 6 
2999 
8 5 
10 
7 
1 3 1 
6 
4 6 2 
4 1 7 
2 4 2 
4 5 6 
1160 
3 1 
4 8 
14 
7 8 
1 0 2 
1 2 1 
19281 
46362 
10359 
2 
1 1474 
3 6 9 
2 0 3 
1 5 7 
7 
2 9 2 
9 5 
47 
2 
3 4 
3 2 8 
Nederland 
10864 
13218 
23502 
2406 
9427 
2 5 0 
1044 
4 5 
5 4 9 
2030 
7 6 0 
3135 
1045 
3 5 5 
7 9 2 
3 
3 0 1 
1 6 2 
1602 
9 3 
4 7 9 
3 4 0 
5 3 4 
4 1 5 
1872 
2 4 0 
1 5 2 
10 
3 7 
3 2 
1 3 9 
3 7 
4 6 
i 1 
24 
13 
9 0 5 
3 2 
1 
3 7 
i 6 
7 8 
301' 
2 6 
2284 
«119 
8 3 2 
8 3 5 
2 
3 0 
1 
3 
1 
8 
' 4 
Belg.-Lux. 
22324 
10768 
32151 
3764 
9193 
2874 
1038 
7 
1950 
2215 
4 B 1 
1263 
1992 
eoo 
1409 
8 9 
7 3 0 
8 2 3 
2 0 
4405 
4 8 4 
1288 
4 8 6 
7 7 7 
2432 
« 7 3 
1 5 0 
1099 
3 5 9 
8 
2 0 2 
2 
6 
4 
12 
1 9 5 
7 1 6 
1 
θ' 
78 
76 
6 
5 
7 0 7 
3 0 
4 8 
3 
6 2 
9 6 
1 0 4 
12 
1436 
16240 
2 5 3 
7 2 5 
4 1 
1 0 0 
2 
7 
12 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
38041 165 1187 
12872 2012 273 
11335 12 1673 
55340 1550 8058 
26964 2206 481 
3B12 4138 
21892 69 
4528 331 
332 219 
43 412 
3334 3 2243 
14595 266 6842 
4622 1249 
22216 292 1111 
5886 445 
2861 200 
9792 78 288 
7 0 
489 1 9 
3407 61 
1514 16« 
2688 320 
18314 24 6 
70« 163 
10910 299 
2637 141 
1218 177 
4019 16 
467 13 
92 3 
152 3B 
4470 82 
261 4« 
80S 88 
3022 185 
1005 34 
2 
12 
3 
2 6 
5 2 
2 
141 2 
10 Β 
76 17 
606 10 
25 5 
7 1 
8349 27 219 
77 7 
2 4 
8 9 
2 
45 43 
211 37 
2 3 4 
1956 139 
93 2 
1128 258 «09 
417 96 
3 13 
108 2 
1694 β 
2 8 0 
82 17 
43Θ36 47 547 
32 206 
1Ι76Θ7 1Õ69 2593 
22805 38 7«5 
1 4 4 
17155 466 
52 10 
20 8 
15 
5 1« 
20 29 
7 0 
5 2 
120 5 
32 1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
• SITC 
738 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
460 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
«47 UAEMIRATES 
«49 OMAN 
«52 NORTH YEMEN 
«6« SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
«89 SRI LANKA 
676 BURMA 
6Θ0 THAILAND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
72Θ SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
Θ15 FIJI 
822 FR,POLYNESIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTACOUNTH 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
93 
11 
25 
98 
313 
192 
1360 
4B49 
162 
35 
30 
295 
526 
9776 
COB 
54 
63 
208 
4810 
4 19 
1383 
1194 
2449 
1540 
1624 
527 
3547 
939 
125 
101 
1004 
10­1 
182 
32 
764 
5603 
176 
242 
104 
1267 
86 
1240 
1523 
334 0 
810 
6 
4828 
075 
2780 
4410 
2649 
549 
7024 
102 
811 
24 
37 
14 
9/4 
550406 
166384 
363062 
204070 
57177 
8B663 
7698 
70330 
Deutschland 
1 
1 
1 
64 
119 
710 
734 
1 
5 
119 
300 
7604 
277 
9 
60 104 
120Θ 
48 
176 
391 
735 
562 
740 
BO 
965 
263 
19 
18 
137 
13 
10 
10 
249 
2995 
35 
10 
103 
010 
9 
912 
307 
772 
1 1 1 
5 
3210 
422 
2144 
3359 
1488 
140 
3202 
5 
83 
1 
1 
232812 
77316 
165498 
85062 
31595 
34926 
1345 
35513 
France 
92 
58 
28 
52 
67 
30 
4 
332 
36 
12 
493 
6 
261 
32 
337 
38 
101 
18 
356 
7 
6 
34 
3 
8 
64 
146 
4 
1 
1 16 
25 
31 
86 
42 
8 
1 18 
199 
107 
188 
6 
538 
f 
9 
21 
12 
56479 
21947 
34637 
12765 
3930 
8789 
1758 
12984 
737 M E T A L W O R K I N Q MACHINERY. NES. 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
52112 
134448 
14153 
31266 
15966 
9793 
2469 
4147 
106 
16 
12951 
1376« 
3506 
5403 
33239 
70470 
5237 
7835 
3385 
09 
31 1 1 
16 
941 
8051 
1381 
2242 
6651 
481 
6531 
3775 
1 104 
13 
29 
1 
36 
2651 
85 
332 
Italia 
18 
8 
282 
3397 
139 
179 
1348 
166 
3 
79 
2468 
129 
724 
467 
923 
698 
445 
257 
1482 
274 
11 
12 
153 
4 
63 
10 
130 
487 
4 
5 
4 
149 
104 
134 
1 18 
60 
735 
253 
143 
301 
391 
104 
819 
3 
1 17 
3 
i 
106618 
34337 
72176 
36109 
10367 
21204 
1002 
14864 
8620 
8869 
1074 
5251 
2371 
1 16 
181 
15 
1 
1 13 
619 
258 
2120 
1000 kg 
Nederland 
41 
58 
2 
50 
4 
27 
2 
27 
9 
47 
1 
4 
15 
10 
2 
19 
2 
31 
2 
3 
32 
1 
95 
3 
0 
52 
6 
208 
81 
144 
159 
49 
9 
69 
7 
17616 
10299 
7217 
5576 
1635 
1305 
222 
335 
508 
46361 
4076 
160 
730 
37 
45 
7 
4 4 
263 
48 
47 
Belg.­Lux 
1 1 
69 
4 
ll' 
1 
17 
21 
2 
95 
33 
2 
12 
28 
3 
3 
22 
1 
4 1 
32 
82 
299 
28 
θ 
3 
100 
i 21 
25249 
16178 
9070 
6209 
1321 
1692 
373 
1 172 
8164 
3672 
11101 
2792 
1667 
30 
53 
1 16 
754 
367 
428 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
24 
97 
168 
14 
279 
321 11 
157 
2 
13 
27 11 
425 
63 
2 
4 
12 
556 
214 
182 
22« 
174 
84 
273 
162 
661 ie 
357 
84 
49 
627 
71 
97 
3 
257 
1644 
120 
112 
4 
316 
12 
96 
SIB 
1977 
609 
697 
130 
382 
527 
255 
2356 
94 
586 
36 
1 
4 
1 
32 
140 
1 
IB 
5 
29 
26 
5 
5 
1 
1 
34 
63 
175 
156 
5 
10 
124 
10 
11 
15 
47 
16 
3 
1 
29 
108 
11 
19 
7 
32 
32 
14 
30 
132 
13 
17 
8 
6 
34 
19 
9 
974 
98087 2108 11839 
20797 I486 4026 
77293 622 8639 
53258 499 4592 
5017 56 3256 
18712 122 1913 
2642 84 272 
532« 136 
1480 2 99 
2073 24 
3506 4 179 
3541 63 703 
1354 3 47 
320 21« 
2173 12 
727 1 
43 24 
15 
11421 2Θ0 
1042 2 384 
1232 2 133 
154 4 76 
Destination 
CTCI 
736 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 8ANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIETNAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
622 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
472 
643 
251 
231 
.3106 
734 
8633 
28786 
422 
149 
215 
2520 
3960 
125445 
6526 
2186 
416 
1432 
46023 
1840 
6897 
8777 
23724 
11468 
15998 
3844 
20291 
4387 
1010 
857 
7343 
840 
1354 
466 
6996 
57098 
1707 
B91 
2432 
7637 
831 
8795 
11854 
2292B 
3870 
124 
42972 
8690 
23999 
71 194 
28609 
4667 
65871 
576 
5553 
233 
130 
130 
6030 
4463657 
1398098 
3059405 
1497132 
509727 
789067 
65795 
773202 
Deutschland 
8 
21 
75 
4 9 
882 
510 
3351 
10879 
39 
47 
1 
1136 
1960 
103572 
3716 
142 
346 
685 
15757 
245 
879 
3681 
8549 
6530 
8817 
130Θ 
6238 
1708 
229 
107 
2015 
77 
140 
81 
2858 
34691 
53B 
172 
2321 
4224 
5.3 
5964 
4455 
8103 
1666 
124 
29775 
6012 
17591 
55970 
18257 
1469 
40855 
71 
130B 
5 
22 
13 
2370280 
682376 
1687906 
820664 
331246 
410024 
18555 
457215 
France 
457 
474 
1 
124 
1462 
1020 
1 
4 
213 
9 
67 
3234 
692 
1979 
9 
59 
8126 
62 
1675 
328 
3601 
452 
1008 
97 
3526 
45 
IB 
127 
338 
3 
27 
235 
060 
2337 
67 
18 
β 
582 
490 
333 
2750 
6Θ6 
129 
1363 
2008 
2596 
1494 
150 
2790 
1 
134 
194 
3" 
107 
475626 
136771 
339762 
115413 
30195 
89806 
15342 
134529 
737 AUT.MACHINES P. TRAVAIL M E T A U X 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
90651 
100932 
47686 
89347 
59127 
64639 
1 1435 
12863 
623 
120 
13060 
71831 
15498 
28764 
46548 
58199 
21241 
32361 
36580 
800 
9659 
218 
4646 
29331 
6484 
17700 
14784 
2328 
18994 
14075 
6909 
129 
329 
22 
367 
30009 
465 
2741 
1000 EUA/UCE 
Italia 
148 6 
4 
83 
3 
1610 
14219 
2 
1115 
1539 
13342 
1502 
36 
1 
51 8 
17464 
691 
35Θ9 
2320 
7638 
235Θ 
2970 
1 572 
6595 
1 156 
80 
98 
875 
29 
350 
104 
626 
3776 
15 
46 
38 
1 106 
855 
843 
819 
293 
3689 
2676 
965 
4394 
3046 
828 
5127 
27 
594 
32 
1 
. 10 
702721 
240198 
462601 
207254 
65034 
133916 
7136 
121328 
16881 
6755 
4173 
19771 
7327 
683 
849 
86 
5 
462 
2923 
1010 
4383 
Nederland 
; 4 
164 
' 60 
32 
160 
8 7 1 
3 
514 
54 
r 
346 
18 
51 
49 
1 1 6 
15 
274 
34 
235 
i l 3 
24 
4 
261 
88 
6 
163 
27 
65 
287 
76 
835 
76 
7 
1075 
731 
133 
87 
449 
29 
94140 
60712 
33430 
21228 
7921 
8149 
1810 
4052 
5390 
15579 
10247 
1498 
7040 
178 
51 1 
175 
391 
1 124 
372 
637 
Belg.­Lux. 
. 4 
3 
261 
487 
1 
38 
68 
287 
55 
6 
6 
326 
47 
13 
2 
407 
3 
401 
23 
73 
7 3 
3 
19 3 
5 
' 8 
577 
8 
*" l 58 
72 
326 
706 
1 25 
2 1 1 
83 
2131 
20 
322 
134656 
82112 
62441 
31 159 
Θ706 
10528 
2245 
10756 
12485 
7505 
22984 
5504 
3607 
244 
439 
583 
1535 
480 
1005 
UK 
3 
'56 
175 
1639 
39 
•­0' 
1523 
374 
1 7 
' 98 
253 
4234 
4 32 
11 
13 
149 
3983 
775 
687 
2259 
1657 
1530 
1872 
737 
3251 
l 348 
618 
403 
3956 
629 
816 
44 
2460 
15073 
1018 
372 
26 
1 408 
58 
1 204 3297 
1 1465 
1545 
7927 
2 
2131 
5226 
5545 
1951 
16182 
477 
3430 
2 
104 
623180 
170970 
452191 
2Θ1017 
53770 
126859 
19033 
44318 
8732 
5354 
11461 
11617 
4961 
9254 
1066 
159 
5671 
3010 
5639 
1331 
Ireland 
«1 
28 
?: 
21 
13155 
10082 
3074 
2584 
551 
467 
285 
24 
26 
IC 
55 
5 76 
298 
124 7 
1C 
1 
56 
34 
7E 
Valeurs 
Danmark 
2 
1 1 
2 
216 
437 
8 
121 
65 
242 
75 
12 
42 
' 10 
22 
2 
103 
138 
1756 
580 
56 
73 
301 
36 
61 
109 
116 
99 
12 
2 
123 
556 
65 
120 
4 1 
• 52 
165 
60 
107 
295 
36 
146 
146 
134 
162 
146 
58 
6030 
50019 
.16878 
28111 
1 7813 
1 2305 
9318 
1389 
980 
587 
251 
923 
5158 
430 
1929 
147 
163 
1 15 
1050 
3035 
100B 
889 
181 
182 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 3 7 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 « SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 « « R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 « L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 B M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 « 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 6 Z A M B I A 
3 B 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
Quantity 
EUR9 
7 6 7 8 
1 3 8 1 
4 2 4 9 
9 4 
3 4 2 8 
2 1 5 6 
2 8 6 6 
5 5 0 5 
5 9 9 
1 0 0 7 3 
4 4 4 
3 4 0 
3 6 0 6 
3 1 0 
4 9 
4 3 9 
8 1 8 1 
4 1 9 
5 2 8 
1 8 3 0 
8 9 
1 5 6 
2 4 
2 2 
3 7 
8 0 
4 6 
2 3 
2 9 
1 7 4 
1 9 2 
24 
3 5 
B 2 7 
7 5 2 
5 3 
6 1 
8 3 
4 0 
4 3 
1 8 4 
3 5 7 
2 5 
2 8 0 
1 5 0 
3 2 
4 2 
1 9 6 
2 3 8 
5 6 1 1 
6 6 4 8 
1 0 7 1 1 
10 
3 4 0 7 
7 7 
5 4 4 
1 8 
3 3 
2 0 
4 2 
4 5 
1 9 2 
3 0 
7 6 8 
3 7 8 3 
9 5 
17 
6 7 
2 3 6 
7 3 9 9 
4 1 5 
11 
1 2 7 
1 1 4 2 
6 7 4 
1 9 7 7 
4 2 7 
1 0 2 1 
1 4 0 9 2 
9 1 9 
5 9 7 
" 3 5 
: 5 : 
9 4 
69 
Deutschland 
4 3 1 0 
31 1 
1 4 3 6 
6 
1 3 5 8 
7 6 5 
8 6 2 
2 6 3 6 
6 3 0 4 
2 5 2 
2 0 1 
1 2 9 6 
3 4 
1 0 7 
4 1 1 2 
4 3 
4 7 
9 3 8 
2 2 
1 
i 5 
3 1 
5 
7 
6 2 
1 
1 0 6 
4 
1 
1 
i i 2 
i 11 
5 
4 
2 3 0 
2 6 1 8 
1 7 6 9 
5 4 4 
1 4 3 7 
1 
2 
1 
1 2 2 
4 0 9 
1 3 6 6 
9 
1 9 
1 0 9 4 
2 0 4 
1 
5 
4 2 3 
3 
6 4 
' 5 5 
8 3 
3 1 3 8 
1 1 8 
1 0 3 
4 0 
9 0 
2 
4 
France 
4 5 7 
1 5 4 
6 8 3 
4 6 2 
1 7 9 
4 0 5 
1 3 4 2 
8 
3 0 7 5 
8 2 
8 
8 1 3 
6 
1 
1 7 2 
5 6 6 
1 5 4 
4 0 
8 7 
7 
1 3 6 
2 2 
22 
3 5 
6 3 
10 
9 
1 3 1 ' 
4 
11 
31 
11 1 
3 0 4 
5 0 
5 3 
1 1 
34 
19 
i 
2 0 
34 
3 8 1 ' 
1 1 7 4 
6 1 7 
8 3 
2 
4 0 
32 
1 
7 3 
5 1 6 
17 
1 
1 6 5 
3 3 8 
2 
io 
10 
8 7 
1 
' 0 8 7 
9 
2 7 1 
5 7 
2 6 
4 
4 6 
14 
4 
Italia 
2 0 2 6 
5 2 9 
1 2 7 6 
6 2 
1 0 8 9 
6 3 9 
9 8 
1 0 8 0 
4 6 1 
2 5 1 
14 
1 0 5 
1 6 2 
1 4 4 
4 5 
1 3 4 
2 8 5 5 
2 0 6 
3 4 0 
2 7 9 
5 
19 
1 
7 
2 
2 9 
1 0 0 
6 
1 6 8 
4 4 1 
1 
2 6 
2 
12 
1 3 6 
3 5 6 
2 1 
22 
1 7 
2 
6 
4 
1 
6 7 7 
1 0 6 2 
9 5 
1 
1 3 4 2 
7 « 
1 2 
1 
19 
2 
1 3 
3 « 
14 
1 7 4 
1 4 6 0 
8 6 
2 3 
3 2 
6 8 
2 6 
1 0 4 
= 33 
5 7 7 
4 3 5 
2 0 4 
1 4 3 
1 0 7 9 7 
7 3 5 
4 2 5 
2 5 0 
2 0 
4 
4 
1000 kg 
Nederland 
5 3 
2 3 
4 8 
1 
4 
3 4 
3 4 
5 
9 
3 5 
i 10 
5 6 9 
7 
4 3 
11 
1 
i 
3 2 
1 
3 
11 
6 
4 1 
i 2 
2 5 9 
1 2 2 
8 2 6 
β' 
2 
1 6 
5 
9 
i 1 
1 
1 
15 
3 
2 
26 
3 
4 
' 2 
7 9 
9 
9 
Belg.­Lux. 
4 5 6 
5 0 
4 2 8 
2 0 4 
1 18 
2 4 5 
13 
4 8 
4 3 
10 
8 0 5 
1 2 4 
1 
16 
12 
4 
1 
6 
i 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
4 1 
4 
2 
8 
5 9 0 
9 6 
3 2 9 
1 2 3 
9 6 
3 5 1 
4 1 
97 
«i 
ï ' 3 4 5 
6 
4 
5 9 
5 0 
3 8 
CX 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
3 1 1 1 6 4 
2 9 4 16 E 
3 6 2 i e 
2 6 
3 1 1 
3 6 0 
1 2 2 1 
4 4 2 
1 0 8 
3 2 0 
5 1 
16 
' 4 9 5 
2 
1 
6 6 
5 
6 6 
4 7 9 
3 8 
i 
6 
5 
13 
2 2 
2 
2 5 
7 
4 0 3 e 
1 
i 2 
i 3 5 
3 
2 2 7 
8 4 
2 
1 
6 1 
1 
7E 
2 
1 
1 
3C 
ie 
1E 
1 
1 8 5 
5 
1 0 8 1 2 : 
2 2 2 9 5 1 9 1 
8 2 6 2 2 3 7 
ε 4 0 9 
5 4 4 
3 0 
3 3 
6 
8 3 
1 
2 3 
7 
ι: 
19 
5 6 5 3 2 12 
8 2 3 
8 
4 7 
8 9 
3 9 0 
5 5 
1 3 9 
• 9 1 
2 7 
4 8 
2 2 6 
3 5 
7 9 
1 
1 
IC 
2 
7 
4 
19 
pon 
~~ Uc51[nd l iUn CTCI 
7 3 7 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
8 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
Value 
EUR9 
3 0 4 4 9 
7 3 3 8 
2 3 4 3 6 
6 7 1 
2 6 6 2 6 
9 6 8 3 
7 5 0 3 
4 7 7 5 0 
3 2 2 5 
2 3 6 2 6 
7 5 9 0 
4 6 8 9 
2 0 0 8 5 
2 4 2 0 
2 0 6 
3 8 5 6 
3 1 9 7 4 
2 8 6 2 
2 8 6 4 
6 6 9 9 
6 8 5 
3 3 4 
1 6 2 
1 14 
2 9 8 
7 6 1 
2 0 2 
1 0 9 
1 6 9 
1 1 3 1 
3 5 9 
1 5 5 
1 4 6 
7 2 6 9 
2 3 4 6 
4 3 1 
3 7 7 
6 1 0 
1 5 8 
4 4 0 
4 5 2 
1 1 3 3 
1 0 7 
2 1 6 3 
1 0 1 7 
2 1 6 
2 7 8 
1 1 2 9 
4 3 5 
2 6 0 6 3 
4 1 4 2 9 
1 4 7 9 4 
1 1 1 
2 1 4 4 4 
3 0 0 
4 0 4 2 
1 1 2 
4 4 3 
1 3 8 
2 9 3 
3 7 7 
1 3 9 1 
1 3 3 
5 8 9 9 
1 7 7 6 3 
1 7 1 
1 5 4 
6 6 5 
9 9 3 
5 1 8 2 0 
1 4 0 7 
1 0 6 
7 3 5 
7 1 4 0 
1 1 3 2 
3 0 8 9 
2 3 0 3 
1 0 7 1 4 
4 9 1 3 3 
4 3 3 3 
2 0 5 0 
4 4 6 4 
' 5 4 7 
6 1 1 
5 74 
Deutschland 
2 1 5 8 3 
1 4 0 3 
9 7 8 0 
9 8 
1 2 0 4 6 
3 8 4 4 
2 7 8 8 
3 0 2 8 9 
1 5 0 2 2 
4 8 2 4 
3 6 1 9 
4 3 4 2 
5 1 0 
2 
4 5 9 
2 2 5 2 3 
2 7 9 
3 3 0 
3 5 8 4 
2 6 7 
19 
4 
4 
8 
5 7 
8 3 
4 
7 5 
9 3 
9 8 
22 
1 7 6 9 
4 9 
4 
6 
2 6 
6 
1 4 9 
2 4 
2 
2 2 2 
8 0 
4 
1 
1 0 8 
3 B 0 
1 3 2 2 5 
1 7 0 3 4 
2 4 7 5 
1 1 9 5 6 
2 7 
1 4 
3 9 
1 3 
2 
2 
1 0 0 0 
6 
4 4 0 a 
1 0 3 0 3 
1 0 
1 3 8 
4 4 5 
1 1 9 7 6 
8 2 0 
1 2 
6 4 
2 7 0 6 
« 2 
3 6 1 
1 2 2 3 
1 4 3 7 
7 0 4 1 
1 0 7 3 
3 8 2 
8 1 4 
8 2 7 
4 6 
2 8 
France 
2 2 6 8 
1 9 0 9 
3 1 3 0 
2 
3 6 4 6 
9 3 5 
1 4 9 8 
5 9 2 5 
1 6 2 
4 1 0 6 
1 3 6 7 
1 8 5 
1 0 2 9 1 
1 3 4 
2 
2 5 8 5 
3 9 5 6 
1 4 7 2 
2 3 6 
5 5 8 
8 1 
2 4 7 
1 4 6 
1 0 7 
2 8 6 
5 5 2 
9 3 
3 2 
e 6 8 
4 3 
9 8 
1 3 2 
1 0 6 8 
1 3 5 8 
4 0 9 
3 6 8 
5 7 
9 5 
1 5 4 
6 
1 
7 
1 7 5 
2 3 5 
4 
2 1 4 1 
7 7 6 3 
8 3 0 
5 6 0 
1 
6 
1 
7 
2 7 4 
2 4 7 
1 
2 6 7 
7 « 9 
1 6 4 
3 2 
2 5 3 
3 4 1 9 
6 7 
8 0 
6 0 
1 0 6 8 
2 1 
4 6 3 
1 4 7 
5 0 7 7 
2 4 4 
4 9 4 
3 3 
3 4 4 
6 8 
6 
2 4 
January — 
V>00 EUA/UCE 
Italia 
3 5 8 7 
2 3 7 3 
7 3 8 8 
3 2 0 
6 3 9 6 
2 3 8 6 
5 4 6 
8 4 0 2 
2 3 3 6 
1 5 3 0 
2 8 7 
5 8 9 
2 2 6 2 
8 5 7 
1 6 7 
6 6 6 
2 3 2 9 
3 3 3 
1 7 0 8 
8 7 7 
3 6 
5 5 
7 
1 
6 3 
13 
91 
7 3 
17 
2 
1 0 2 9 
9 0 6 
9 
1 1 3 
9 
1 0 5 
2 4 5 
1 1 2 7 
8 8 
7 6 
104 
1 1 
24 
71 
8 
2 9 5 4 
5 5 1 4 
8 8 7 
8 
7 6 0 6 
2 6 8 
6 4 
1 1 
1 14 
1 7 
1 2 0 
1 3 3 
3 3 
1 0 3 5 
6 3 0 6 
9 8 
4 0 0 
2 3 1 
8 6 1 
2 3 7 
5 9 0 
2 8 8 6 
5 6 5 
1 7 2 0 
7 0 3 
1 7 1 3 
4 0 2 1 7 
2 2 3 2 
1 2 7 1 
1 4 2 1 
1 4 7 
1 8 
2 3 
Nederland 
4 8 6 
2 0 2 
5 2 6 
6 
3 6 
1 6 0 
2 0 9 
1 1 2 
1 3 5 
1 
18 
5 5 6 
3 
9 
3 
2 2 1 3 
4 0 
2 2 8 
171 
8 
2 
2 
9 
3 
2 
6 
1 9 9 
1 0 
2 7 
12 
3 0 
3 3 
121 
10 
25 
2 
9 7 4 
1 2 6 0 
4 6 3 
7 
7 0 
4 
1 9 
4 
θ 
8 2 
7 5 
3 8 
1 6 
1 3 
2 0 
7 
1 
4 3 
I B 
1 
1 6 
2 3 5 
4 1 
7 6 
7 7 
3 6 1 
4 3 
7 1 
3 
Belg. Lux. 
8 2 0 
1 2 1 
8 5 0 
6 
8 0 6 
3 6 0 
3 9 1 
1 
1 8 3 
8 3 5 
3 3 6 
1 5 8 
1 1 7 4 
8 4 0 
5 
1 3 1 
2 4 9 
3 6 
4 0 
2 5 
13 
i 2 
1 
1 
4 4 
8 
3 
12 
12 
16 
9 
3 7 4 
4 8 
10 
24 
i 
0 0 6 
2 4 6 
4 4 9 
3 0 0 
2 
i 1 0 7 
0 0 0 
7 7 
1 0 0 
5 9 
i 1 6 
. 1 2 5 2 
17 
1 0 2 
2 2 9 
1 3 3 
7 9 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 2 9 0 12 4 0 3 
1 2 2 3 3 9 6 8 
1 6 5 7 1 0 5 
2 3 1 
2 7 9 4 
1 7 3 3 
2 0 6 2 
3 0 2 1 
4 0 5 
1 9 1 6 
7 2 5 
1 3 8 
1 4 6 0 
7 « 
13 7 
11 
7 0 3 
1 0 2 
3 1 9 
1 3 8 3 
2 1 5 
5 
3 
9 5 
2 5 
6 4 
7 7 
2 « 
1 3 2 
16 
3 0 7 6 1 1 1 
7 
3 
13 
2 0 
9 3 
17 
1 7 1 9 
6 9 4 
2 
β 
9 2 0 
4 5 
1 0 
1 
2 6 6 
. 9 
4 
2 1 7 
3 3 
i 
i 
3 
1 0 1 
7 8 
1 
e 
1 1 2 
e 
6 8 6 0 2 6 2 9 
6 3 7 2 1 6 2 1 0 9 B 
9 6 1 7 4 7 1 2 6 
9 8 
1 0 3 6 
4 0 4 2 
7 
3 9 2 
2 5 1 
12 
2 6 
6 1 1 
2 5 
7 9 
61 
16 
5 
9 9 
3 5 3 2 6 8 4 5 8 
1 6 9 2 7 
13 
2 6 
3 2 6 
4 6 9 
5 6 1 
1 9 8 
9 4 3 
9 7 1 
3 4 4 
2 8 3 
1 2 7 8 Β 
2 9 4 
3 6 9 
6 2 
β 
2 
6 7 
2 
12 
4 
2 2 
3 6 
2 
2 1 7 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity lOOQkg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
6 4 / 
0 4 3 
6 6 2 
6 S 2 
6 0 4 
0 0 0 
« « 9 
« 7 « 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
IVI 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
OOG 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 7 
3 4 0 
2 3 3 
2 0 / 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 0 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N C A L E D O N I A 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 1 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A BISS. 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
1 9 2 5 
4 6 
4 4 
1 9 6 
7 8 5 6 
1 4 4 
1 8 0 
3 2 9 
2 1 6 
2 3 8 
1 0 5 5 
6 1 8 
1 0 1 
2 0 2 
9 9 3 
1 0 6 3 
6 6 1 
6 1 2 
1 9 9 5 
7 6 
2 7 
5 2 
4 3 4 5 0 8 
2 8 4 3 4 1 
1 7 0 1 6 6 
8 3 7 1 1 
4 4 7 8 1 
6 5 3 3 5 
4 3 8 4 
2 1 1 2 8 
2 0 
2 
1 
5 8 
' 7 7 0 
1 3 6 
10 
6 4 
1 3 7 
41 
75 
14 
9 6 
3 4 5 
8 5 9 
3 2 4 
4 1 2 
4 3 0 
1 9 
1 7 9 1 9 7 
1 2 3 3 6 6 
5 5 8 3 0 
2 7 9 1 2 
1 7 2 5 0 
1 7 1 0 2 
4 2 2 
1 0 8 2 1 
1 2 
12 
8 
6 7 0 
1 
1 
4 
18 
4 
14 
2 
2 
4 6 5 
5 5 
9 8 
6 
61 1 
14 
2 3 
4 9 
3 8 8 8 2 
1 8 5 8 5 
2 0 0 9 8 
8 3 0 8 
3 7 1 6 
6 4 5 1 
1 0 8 7 
5 3 4 0 
) C O O L I N G E Q U I P M E N T 
6 0 8 6 6 
3 7 0 4 3 
3 4 7 9 6 
6 6 5 9 9 
1 6 3 4 3 
3 3 3 2 3 
1 0 0 1 6 
7 0 3 7 
5 0 5 
2 6 1 
7 7 0 1 
1 4 1 4 0 
5 1 2 8 
1 9 2 9 5 
2 0 4 2 7 
9 0 9 9 
1 2 7 2 0 
1 3 9 
1 0 2 
6 4 4 
1 8 1 3 6 
1 2 0 1 9 
1 4 2 7 0 
3 5 7 0 3 
8 9 2 
4 5 1 1 
3 2 6 9 
2 3 4 9 
2 1 8 0 
1 2 5 0 
4 2 
3 3 0 
3 5 2 4 
1 7 2 9 5 
3 8 4 6 
1 5 5 5 3 
1 4 9 8 6 
8 6 1 
1 0 0 
1 8 6 
1 6 4 
6 8 3 
2 9 4 
7 2 0 
8 / 
2 4 
2 1 9 
1 5 1 
5 1 2 
6 0 9 9 
5 9 5 
1 8 8 5 5 
1 2 2 1 4 
1 6 8 2 6 
7 2 8 8 
5 8 3 1 
1 1 2 0 
31 17 
9 8 
2 0 7 3 
4 6 3 6 
1 8 5 1 
9 7 4 2 
1 2 8 6 5 
1 0 0 5 
1 6 9 9 
3 
4 6 
4 9 5 2 
2 8 8 6 
6 0 1 
5 4 7 1 
1 2 8 4 
1 7 6 4 
1 2 1 0 
1 3 5 9 
3 1 6 
2 9 
3 9 
6 5 3 
8 8 2 
2 0 4 
1 9 0 9 
2 0 9 6 
3 3 3 
1 
7 
6 7 
4 4 
16 
5 
1 
1 
1 1 
2 3 
5 3 
3 9 
9 9 4 6 
4 2 1 4 
1 6 6 1 0 
4 3 1 3 
5 2 0 3 
8 6 2 
4 8 6 
3 1 
5 1 5 
1 1 3 4 
4 4 9 
3 0 7 0 
2 0 8 2 
1 5 1 8 
2 0 0 6 
1 2 7 
8 
3 8 7 0 
1 7 2 4 
9 5 4 2 
1 1 3 5 1 
7 0 3 
9 0 5 
9 3 
2 0 6 
3 5 3 
4 5 
3 
2 3 
1 4 4 4 
7 0 9 2 
1 7 2 4 
2 7 4 1 
1 5 7 9 
1 0 9 
6 6 
1 5 6 
5 7 
5 0 4 
6 
5 3 7 
2 0 
11 
1 3 5 
5 0 
2 
4 8 8 0 
5 2 
7 5 
3 
2 1 
6 1 
6 1 
4 
3 1 1 
7 8 
4 9 
7 7 2 
5 2 
18 
7 7 
14 
74 
1 4 0 
3 4 
1 6 4 
2 
4 
2 
6 4 2 3 4 
2 6 4 7 5 
3 7 7 6 0 
1 0 9 1 3 
5 6 7 7 
2 4 5 4 7 
1 4 9 3 
2 3 0 0 
2 2 1 9 5 
6 6 5 3 
4 9 4 6 
2 3 9 4 6 
1 3 4 8 2 
1 9 6 9 
1 5 8 0 
8 2 
1 6 2 5 
1 5 6 3 
8 0 1 
4 3 2 6 
4 0 2 0 
5 2 6 8 
7 4 0 4 
9 
5 
2 4 2 
5 2 3 0 
5 6 3 1 
1 5 1 4 
9 7 5 1 
2 7 
7 0 2 
8 1 4 
3 4 0 
1 3 8 
6 6 0 
2 
1 9 1 
1 1 6 8 
5 7 4 1 
1 6 1 0 
9 8 8 9 
3 7 3 6 
2 0 6 
3 
9 
2 5 
1 18 
2 
71 
3 
1 1 
3 8 
24 
9 
1 0 4 6 
1 8 7 
4 6 
1 
5 
2 
7 
21 
2 
1 
5 
1 
2 
4 
9 3 
14 
2 
1 
5 4 9 4 3 
5 1 9 1 4 
3 0 2 9 
1 8 2 8 
4 8 5 
1 1 5 0 
1 18 
5 2 
2 9 6 8 
5 4 8 7 
7 8 9 4 
7 5 3 
2 6 5 2 
3 4 8 
3 3 5 
4 
2 7 3 
4 7 5 
1 4 3 
7 7 5 
3 5 5 
1 13 
2 9 1 
1 
4 6 
3 1 5 
1 0 0 
5 3 
2 5 1 
2 7 
6 3 
6 3 
1 2 6 
3 4 
5 
9 
6 0 3 
1 3 4 
4 9 
2 5 6 
1 1 
3 0 
7 
3 
2 
2 8 6 
5 
1 
i 
4 
7 
4 
3 0 
5 5 3 
9 
5 3 
2 
3 0 
5 0 4 
3 6 3 1 8 
2 7 4 7 9 
7 8 3 7 
4 6 8 5 
2 1 6 8 
2 1 0 2 
6 8 
' 0 4 9 
8 3 9 7 
3 7 2 1 
6 4 5 3 
1 4 0 4 
3 0 6 3 
3 7 9 
2 9 1 
2 4 9 
4 7 1 
1 3 9 
3 7 8 
3 1 5 
1 4 4 
3 5 8 
7 
2 3 2 
1 5 9 
1 19 
6 2 4 
1 
3 9 5 
2 9 5 
1 4 5 
3 7 
19 
8 
3 
31 
2 5 9 4 
1 2 2 
2 4 
4 6 5 0 
2 2 
12 
3 
7 6 
3 5 
4 6 8 
9 9 
4 
1 7 6 5 
4 1 
9 
4 4 
9 0 0 
7 
1 5 2 
8 
44 
3 2 
2 3 2 
3 6 1 
1 3 
2 3 
1 3 1 
4 6 
5 
6 0 
5 3 9 
2 7 
6 8 8 2 1 
1 4 8 5 2 
4 3 9 7 0 
2 8 6 8 6 
1 4 4 9 7 
1 3 7 9 5 
1 1 5 2 
1 4 8 9 
e 3 4 0 
1 8 4 9 
3 9 0 7 
7 1 9 0 
1 2 7 0 
4 7 7 2 
1 1 3 2 
1 0 4 
4 3 
8 8 7 
1 7 5 5 
8 9 8 
5 6 6 
4 4 9 
5 5 2 
7 5 7 
ί β ' 
2 8 7 
2 3 9 9 
9 4 5 
2 4 3 7 
7 9 6 8 
8 6 
5 9 0 
1 7 4 
1 4 8 
5 8 
15 
2 9 
41 
2 5 8 
3 9 
7 0 4 
2 4 2 3 
1 3 1 
7 
12 
e 
5 7 
10 
5 5 
5 
17 
2 9 0 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
2 
4 
12 
4 5 7 
3 9 3 
6 3 
4 6 
2 5 
18 
6 
4 4 4 
2 2 4 
2 0 9 
3 9 1 
8 3 0 
1 2 1 
3 6 
1 
9 0 
1 3 0 
7 8 
7 7 
1 2 1 
2 0 
4 2 
2 8 
1 4 5 
1 
3 7 
2 7 5 
4 9 
21 
1 5 2 
2 3 
8 5 
1 0 9 
5 
3 
1 6 
3 
1 
2 
4 
2 3 
1 
13 
2 8 5 8 
1 2 7 8 
1 6 7 9 
1 3 3 3 
9 6 3 
1 7 0 
3 8 
7 7 
1 6 5 6 
6 7 0 
9 7 3 
41 15 
4 8 5 
1 9 7 1 
5 6 6 
1 8 5 
2 1 8 
1 9 8 9 
3 9 8 6 
7 6 9 
3 6 1 
2 2 0 
4 7 9 
1 6 3 
8 
1 1 1 0 
4 2 9 
3 
2 5 0 
4 8 
2 9 7 
6 6 
1 2 5 
1 8 0 
4 4 
4 5 
1 5 5 
4 0 
13 
1 2 8 
2 4 1 
4 9 
7 
1 
1 
1 1 
4 
16 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 e 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 4 1 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
C A P VERT 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE-BISS 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
3930 
31 1 
343 
2638 13037 
274 
557 
2253 
1723 
2481 
7076 3957 
495 
4008 
5278 
12062 4076 
1736 
8531 
1097 
129 
186 
1247831 476680 771134 
338870 167765 318317 24307 113946 
381 
21 8 
1302 
6557 
189 18 
160 
869 1916 3462 
1320 
168 2277 2957 9589 2559 
672 2310 
355 
532380 205387 326989 
154807 81260 
11 1258 
4132 
60925 
154 5 123 419 799 6 
21 
1 13 99 
341 20 25 
720 
1 157 
182 
66 
2073 
22 
113 
166 
173811 
67647 
116266 60904 37771 
33131 6346 
22230 
MACH.APP.P.CHAUFFAGE.REFRIGER. 
318326 195864 
183241 
307830 
109696 
172343 6294? 
42872 
2682 
1450 44383 
87712 
32466 
127992 112772 
44947 
66393 985 
414 
3729 105342 
58691 
43305 
174832 9535 
38656 32014 
2023Θ 13631 
10460 
365 
1807 
18748 86349 
20910 
83454 
68245 5071 
681 
1335 
912 
4163 
1305 
4294 
497 
112 
1221 
1055 1114 
22349 3674 
111896 75320 90077 
49946 44619 7054 
22384 
644 
15464 
32458 14095 71141 
74404 
7333 12512 
18 
7 247 
43761 
18719 5331 
48333 
10146 1941 1 11534 
6525 3935 
189 
328 3707 
- 7524 
1575 
14582 
14396 2220 
5 
31 
373 
209 
8 
225 
27 
13 
12 
89 
217 
337 
' 419 
43482 
19921 
74386 23633 
27818 
3980 
2779 
121 
2913 
5844 
2458 
19421 9678 8149 
11383 B65 
3 55 
15776 8907 
20622 
43442 
7918 
6221 
975 
1525 
2934 
423 
30 
95 
8366 
43636 10222 
12553 
9877 74 7 
436 
1 148 
385 
3428 36 
3076 96 
54 
915 
321 
24 
17459 227 
-•3n 16 124 276 310 
6 2053 520 274 
2287 
354 
170 
785 192 
475 
884 
279 970 
33 16 
10 
205607 56440 149054 
42697 14825 89256 4404 17101 
96271. 
25511 
21190 
91478 
5290Ì 
6983 
6203 
436 
4494 
6895 
3550 21785 
19512 19684 
29675 
102 
30 
1053 20584 
2059a 
5201 24944 
207 
4678 3436 
1768 
916 
3538 
30 
848 
4897 
20301 
6109 
46572 13441 
597 
48 
64 
30 
427 
6 31 1 
13 
28 
106 
180 
88 
3676 1001 
45 
2 
121 
10 203 
54 
12 247 
3 5 1026 
32 
66295 40441 14866 
8092 3388 5736 
669 1026 
19458 31946 
44965 • 656B 
16224 
2639 2089 
17 
1599 
4191 
1394 3936 
1859 1 109 2314 
431 
2665 
506 
204 
1235 
358 
1344 
945 
1294 
676 
354 
20 
44 
2450 
1985 
294 
1895 
64 
178 
41 
20 
8 
1251 
59 
10 
78 
20 
50 
1352 
61 91 37 
40 3 
71438 52771 18667 
9229 4548 5848 606 3588 
4151 1 
16475 
20696 8054 
12535 
1576 
13 6 2 
6 
1422 3222 
895 
1573 
1756 
1045 
1919 
36 
2138 
1029 
1 149 
6065 
13 4767 
2972 519 
321 
84 
1 16 
26 
258 9773 
466 
95 
8415 
206 1 1 
8 
54 
11 
716 
679 
24 
2632 
265 BO 
551 3963 
77 
54! 
39 
'65 
143 1187 
1819 
48 681 '2-6 471 
153 702 
1192 269 
188324 52446 133878 
53324 
19133 
71733 7807 
8821 
384 17 
14287 
27354 
47448 
12642 
26349 
//60 
668 
233 5868 12677 
5067 6568 
3284 4009 6036 
370 
1858 14449 
5111 
10718 45424 
596 6177 
2732 
1080 
741 
276 
299 
384 
1847 
203 
6740 18124 
1063 
3 
43 
86 
402 
115 
1838 
38 
35 
3356 2223 1132 
824 
222 309 111 
3594 851 
1502 2267 5572 7240 
305 
9 
703 
945 
519 
630 
907 
196 
330 
277 
1483 
469 
158 
1395 
309 
661 
1777 
54 
39 355 41 
2 251 13 
19720 9426 10293 
8993 
6618 
1046 
232 
266 
7179 4467 6662 
26590 3281 
11006 4361 
78Ì 1217 11920 21480 4488 2938 1372 
3422 2225 
1 
49 
5692 
2338 
76 
5038 
443 
2875 1543 2049 
1360 
455 
191 
783 
157 
350 
841 2043 174 
183 
184 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 1 
2BO T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 1 S.TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 6 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 0 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 « D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL A N T I L L E S 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 B a G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
« 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B U R M A 
Quantity 
EUR9 
5 3 0 
9 4 6 
1 2 8 2 8 
2 5 3 5 
8 6 
1 1 1 
1 1 7 8 
4 9 5 
1 5 9 2 
2 2 4 
4 3 
3 9 9 
2 8 1 
6 7 
1 5 5 
9 5 8 
1 0 3 
1 1 6 1 
2 4 
4 3 
3 5 6 
5 3 3 
9 5 
4 2 6 
5 0 
1 6 0 
1 9 2 2 3 
1 6 9 5 4 
2 9 4 7 
2 0 9 
6 1 6 7 
2 8 9 
5 
51 
1 10 
18 
2 1 3 
1 15 
2 5 6 
8 7 
5 9 
7 
3 8 7 
5 9 8 
3 3 
4 9 2 
5 2 
3 2 
7 5 1 
3 2 3 
1 8 4 5 
9 2 0 8 
3 3 7 
1 5 4 
1 9 7 
1 3 8 1 
9 5 3 
3 3 1 4 
1 6 5 9 
1 6 3 
9 6 3 
4 7 7 
3 8 2 7 
7 9 4 
2 2 0 0 
2 1 6 3 
1 7 0 3 5 
1 2 7 8 9 
1 5 4 1 
2 7 9 1 
2 1 9 5 7 
5 0 Θ 5 
6 0 9 
1 1 6 9 
1 6 9 7 7 
1 0 3 B 
5 6 1 
2 8 6 
1 19 
3 0 4 a 
2 9 1 1 
1 9 5 
5 3 0 
io 5 8 0 
Deutschland 
4 5 
3 0 
2 4 2 4 
5 8 
19 
8 
7 5 0 
2 
2 
5 4 
9 
15 
5 
1 12 
2 
1 3 8 
1 
1 
16 
8 
8 
1 14 
2 8 
8 9 
1 0 8 3 7 
4 3 6 5 
7 9 4 
1 9 2 0 
9 2 
7 
3 7 
8 
8 
8 
2 7 
i 1 
24 
7 
1 
1 
3 5 
1 
1 8 2 
5 
5 5 0 
2 1 6 8 
1 
2 5 
2 
2 8 3 
2 1 3 
9 4 7 
4 7 4 
1 8 
e 5 9 
14 
' 0 7 9 
7 8 
2 3 0 
2 5 5 
1 5 1 4 
2 8 4 3 
4 6 2 
4 9 8 
3 9 8 6 
8 2 0 
3 0 
7 8 
6 0 7 
6 7 
1 3 
31 
13 
7 6 4 
9 3 2 
' 0 
1 9 6 
9 
3 3 
France 
3 7 2 
1 9 1 
9 4 1 
1 9 9 0 
8 4 
9 9 
1 0 4 0 
3 9 4 
31 
1 8 2 
5 9 
6 
2 8 
1 
5 3 
1 1 
4 
4 
2 6 4 
4 4 9 
5 7 
2 
2 
4 2 6 a 
5 3 1 7 
2 9 2 
1 5 7 
6 
5 
1 
1 0 9 
1 
8 7 
6 
4 4 
19' 
6 6 0 
4 5 2 
2 
3 
8 9 
2 5 2 8 
1 
1 8 6 
2 3 4 
2 0 
3 8 8 
2 8 3 
9 
18 
9 
4 7 9 
5 2 
8 4 8 
5 9 3 
2 9 7 8 
1 1 2 6 
3 8 6 
1 1 9 2 
4 5 4 8 
' 1 2 4 
1 0 7 
4 2 6 
3 4 3 3 
8 9 
3 5 3 
1 6 2 
19 
4 4 
1 6 1 
5 
1 2 
I 
Italia 
7 3 
1 7 4 
3 1 5 0 
3 8 2 
2 
9 9 
6 5 
2 3 9 
5 
8 
2 3 2 
9 5 
18 
1 2 8 
1 3 5 
9 
4 4 6 
5 
8 
3 8 
6 2 
9 
14 
15 
7 
1 5 6 2 
2 5 0 8 
4 5 4 
2 2 4 5 
1 7 3 
2 
1 6 
6 2 
5 
5 7 
3 8 
7 3 
7 2 
1 
2 
2 9 8 
2 8 
3 5 
11 
1 
2 8 
3 6 
5 1 9 
3 9 9 1 
8 
1 
6 
3 7 2 
3 9 9 
7 2 6 
3 9 8 
1 1 1 
7 
7 2 
1 4 9 3 
2 8 9 
9 4 3 
1 1 9 0 
9 5 9 0 
5 3 6 5 
3 4 9 
6 2 1 
7 1 7 1 
1 8 4 5 
1 0 7 
1 2 0 
6 2 6 1 
1 0 1 
1 3 0 
3 7 
3 7 
1 5 6 0 
5 3 7 
1 3 
1 7 1 
1 
5 7 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 7 6 
2 
12 
15 
■20 
18 
2 
4 
8 4 
1 
21 
4 
2 
1 
7 
7 
1 9 9 
4 7 0 
9 8 
5 9 
18 
2 0 
2 7 
54 
21 
2 
2 
4 
2 6 6 
2 3 
1 4 8 
1 
17 
2 0 
2 2 
1 1 1 
3 2 
1 1 
2 7 
ι ei 2 
6 
5 
2 3 6 
3 3 
2 8 
5 0 
1 7 1 3 
6 2 
6 
6 7 
8 9 
4 » 5 
1 
3 7 
' 0 5 
30 
15 
Belg.­Lux. 
2 5 
9 5 
1 0 0 
4 0 
8 
18 
4 3 4 
15 
15 
2 
7 
4 0 
2 9 4 
2 0 
3 4 
3 
1 
1 
11 
1 8 4 
2 3 1 
1 0 5 
1 3 7 5 
4 
2 
1 
1 3 
i 
2 
8 3 
5 4 
3 
1 2 1 
2 3 
3 9 6 
4 5 
2 
β 
3 2 2 
1 7 0 
2 4 
3 4 
1 2 7 6 
2 2 8 
3 9 
8 
7 9 ? 
1 0 6 
11 
7 5 
2 3 
1 
3 
5 
1 5 0 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
14 
5 4 6 9 ' 1 2 e 
4 5 
1 0 
4 
6 2 1 
9 
1 6 2 
1 
2 1 
4 7 4 
6 7 
2 1 8 
18 
8 
1 
2 0 
2 7 2 
4 
17 
4 5 5 
4 5 2 
2 0 
6 
6 0 
4 3 
i 
6 0 
1 3 
4 0 
2 
8 
16 
2 9 
1 8 9 3 1 0 0 1 8 0 
3 7 7 0 3 2 2 6 1 
1 1 3 5 11 5 8 
2 0 9 
2 6 7 
3 
3 
β 
6 
11 
5 
2 0 
9 
4 
16 
3 0 
2 
6 
2 5 
5 0 0 
1 4 
1 4 0 
1 7 9 
3 2 6 
1 0 6 
5 3 
8 
7 0 0 
5 8 1 
2 
5 1 
17 
1 6 9 
1 4 4 
4 7 
5 
3 5 
4 4 1 
1 4 0 
2 
3 
2 9 8 
2 6 8 
4 6 
3 6 7 
i 3 5 9 
1 2 4 
1 7 2 3 2 8 
6 7 2 5 4 0 
7 4 6 6 
1 0 4 4 1 0 3 8 7 
2 4 6 2 8 7 2 5 
1 8 8 4 6 6 
3 7 8 14 3 0 
2 6 7 1 1 2 9 1 4 4 7 
5 9 3 β 5 2 9 
3 5 7 3 
4 Θ 0 9 
6 3 6 9 2 4 1 1 9 
2 0 9 4 1 2 3 
5 4 9 
4 7 1 5 
4 4 7 1 0 1 
9 4 1 
6 6 
1 6 1 
3 2 
8 1 
71 
2 5 
3 9 2 
»on 
Destination 
CTCI 
7 4 1 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 1 S .TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 B D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 i e G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 Θ 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
« 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
« 4 4 Q A T A R 
« 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
« 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« « 4 INDE 
8 « e B A N G L A DESH 
6 « 9 SRI L A N K A 
« 7 2 NEPAL 
6 7 e B I R M A N I E 
Value 
EUR9 
3 6 6 7 
4 3 6 6 
6 4 7 0 5 
1 3 4 8 1 
4 5 3 
4 4 6 
8 0 5 7 
3 0 1 9 
7 4 0 7 
1 1 2 3 
2 1 4 
3 4 2 5 
1 7 3 7 
3 7 9 
1 2 3 9 
6 4 7 7 
7 8 6 
5 8 4 9 
1 6 1 
5 9 7 
3 0 1 6 
2 9 9 4 
6 3 2 
3 5 4 6 
4 6 5 
1 0 2 7 
1 2 9 1 9 6 
1 2 4 6 6 1 
1 9 2 2 7 
1 3 4 1 
3 3 7 5 1 
1 7 6 3 
1 4 8 
3 8 3 
4 3 3 
3 2 2 
1 0 6 5 
7 3 0 
2 6 B 4 
5 0 9 
3 8 6 
1 1 3 
1 6 8 3 
3 1 7 1 
2 9 3 
2 7 2 7 
2 0 7 
3 0 6 
1 7 1 1 
1 9 1 6 
1 0 6 8 9 
3 3 3 0 1 
1 6 5 4 
9 8 2 
1 1 1 6 
8 5 7 7 
8 3 0 5 
2 9 4 1 9 
9 8 4 2 
1 5 5 4 
1 7 8 6 
2 5 3 7 
2 8 4 3 5 
4 5 3 5 
3 6 3 1 
1 2 6 1 7 
B 3 7 B 8 
5 9 6 2 2 
1 0 5 B B 
1 2 4 7 4 
1 3 0 2 2 0 
3 0 1 3 « 
4 0 9 8 
7 6 3 1 
6 8 7 9 1 
6 0 7 5 
2 8 0 8 
1 5 7 8 
7 4 0 
1 2 0 3 6 
2 7 4 9 6 
1 7 8 9 
3 7 B 7 
5 0 5 
3 7 2 6 
Deutschland 
2 9 5 
1 6 6 
1 6 6 2 3 
5 1 1 
5 
1 
1 2 5 
6 2 
3 3 6 9 
5 6 
18 
7 7 2 
1 1 2 
4 3 
6 9 
1 3 1 2 
2 5 
1 3 5 2 
4 
5 6 
2 3 8 
4 2 
81 
1 1 5 8 
2 8 1 
3 3 0 
7 1 9 7 0 
4 9 3 2 2 
6 2 0 9 
1 5 8 2 8 
6 5 3 
6 0 
91 
1 7 1 
1 2 3 
1 0 2 
3 0 8 
5 
2 0 
14 
2 6 0 
2 3 
4 
4 
6 3 
2 2 
8 1 1 
81 
4 0 0 2 
9 9 9 4 
12 
1 5 0 
2 6 
1 8 5 8 
2 1 7 5 
1 1 7 1 6 
3 7 6 3 
2 7 0 
1 4 6 9 
1 9 8 
9 2 1 6 
6 6 2 
9 2 9 
3 0 2 4 
1 0 6 0 5 
1 8 4 0 6 
4 0 6 4 
2 6 1 9 
2 9 7 3 7 
1 2 6 8 4 
2 6 7 
4 6 7 
5 4 6 2 
8 6 0 
1 5 4 
2 2 6 
2 3 9 
2 7 5 0 
9 8 8 7 
2 4 6 
1 0 0 6 
4 84 
6 2 1 
France 
2 6 2 0 
1 3 4 0 
5 3 4 9 
9 9 9 0 
4 3 8 
3 6 6 
7 4 1 6 
2 5 4 6 
3 7 1 
8 6 8 
a 
4 3 6 
4 6 
2 0 3 
1 7 
3 5 0 
9 0 
6 1 
13 
3 8 
2 2 6 0 
2 4 8 6 
3 4 6 
18 
16 
2 8 1 2 6 
1 6 8 3 8 
2 0 1 4 
1 0 6 2 
7 6 
2 
3 7 
10 
3 7 4 
4 2 
7 0 4 
3 5 
3 1 5 
5 
1 4 2 
3 0 1 3 
2 4 5 6 
3 
1 
7 
6 7 
7 2 7 
6 0 8 4 
9 
1 0 6 2 
9 8 5 
1 6 4 
3 6 9 6 
1 1 7 2 
2 8 8 
54 
1 9 2 
3 9 8 8 
2 7 6 
2 9 1 3 
4 0 9 0 
1 5 8 9 8 
3 8 8 0 
2 1 2 8 
4 9 7 8 
2 8 5 9 5 
3 6 Õ 4 
8 0 0 
3 4 1 « 
1 1 3 6 4 
5 1 8 
1 8 1 1 
7 3 8 
1 1 8 
6 0 3 
1 6 2 3 
4 7 
9 6 
1 8 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 6 1 
9 3 1 
1 0 8 1 6 
2 2 2 8 
10 
4 7 1 
2 9 B 
8 7 0 
15 
4 2 
1 4 7 3 
5 5 4 
8 3 
1 0 0 2 
8 4 3 
21 
8 1 0 
2 9 
1 6 6 
2 8 7 
3 0 2 
­ 3 8 
8 9 
7 6 
3 2 
7 9 3 1 
1 2 2 8 0 
1 6 9 5 
9 0 1 3 
8 6 4 
6 
1 2 2 
2 0 3 
91 
2 6 8 
1 19 
4 4 5 
2 8 4 
8 
3 6 
1 1 3 6 
1 2 0 
4 
2 4 2 
6 6 
6 
3 9 
1 8 8 
2 6 6 6 
1 3 2 7 5 
4 0 
4 
1 9 
1 4 4 6 
2 7 6 3 
3 9 1 2 
2 1 7 2 
8 9 9 
1 4 9 
6 8 7 
9 4 0 9 
1 1 9 6 
3 B 1 B 
4 4 5 2 
4 1 3 7 0 
2 0 9 1 1 
1 3 7 6 
2 4 4 9 
3 1 4 2 9 
6 6 8 9 
4 7 5 
5 3 8 
1 9 1 4 3 
3 6 6 
5 2 4 
1 7 7 
3 7 4 
5 3 8 8 
1 9 9 1 
1 2 8 
1 1 6 2 
' ' 6 4 6 
Nederland 
1 
2 
1 5 4 3 
8 
17 
9 
1 
6 7 
9 3 
6 3 
17 
2 6 
2 0 
2 
5 8 4 
14 
1 4 8 
2 
2 7 
4 1 
3 
91 
1 2 9 
1 1 2 1 
5 2 3 7 
4 7 2 
5 7 8 
1 4 2 
6 2 
4 
2 1 0 
3 5 0 
1 7 3 
1 
14 
2 6 
4 7 
1 5 0 8 
1 4 0 
1 0 4 3 
6 
1 19 
1 
2 2 3 
4 8 6 
7 6 0 
1 0 6 
2 6 
7 2 
4 
1 2 7 8 
9 
4 7 
9 4 
1 6 1 6 
2 0 4 
4 0 1 
3 3 3 
8 6 4 7 
6 0 3 
1 5 6 
4 3,4 
4 9 9 
1 9 3 4 
8 
5 
6 6 7 
2 4 1 6 
3 4 0 
8 5 
1 
1 7 
Belg.­Lux. 
3 1 8 
2 1 6 
5 0 1 
3 1 3 
3 0 
8 3 
1 8 3 1 
8 9 
8 2 
13 
8 5 
3 0 2 
1 
1 4 7 8 
2 
2 2 0 
2 0 4 
14 
2 
12 
0 
3 1 
1 4 6 9 
1 4 2 0 
9 0 5 
3 9 8 9 
10 
6 4 
7 
3 3 
2 7 
3 5 
7 
9 
2 
1 3 1 4 
6 3 0 
1 9 
g g 6 
4 1 1 
1 9 6 6 
1 9 6 
6 8 
6 4 
1 5 9 8 
1 1 0 5 
9 8 
1 6 1 
4 5 4 5 
6 1 3 
3 0 6 
3 7 
2 4 5 9 
0 5 7 
6 
1 0 4 
6 8 9 
1 4 3 
1 1 
12 
5 0 
1 0 1 7 
December 1980 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1 7 0 2 
2 1 7 0 9 
2 5 5 8 4 1 2 2 1 2 9 B 8 
2 5 4 1 7 7 
6 2 
7 
5 2 4 
5 9 3 13 2 9 3 
2 
1 
8 2 6 3 2 
8 9 9 15 
2 8 2 
1 4 9 
2 7 4 7 3 3 3 6 
5 3 4 3 9 8 
1 7 3 5 2 6 5 
1 0 8 5 
8 6 2 9 
1 8 9 1 ' 
1 6 1 1 
2 0 1 7 18 1 4 3 
8 4 2 
1 2 1 . 3 8 4 
1 5 3 6 9 8 0 7 2 4 0 3 
3 3 3 0 5 2 3 0 6 0 2 9 
7 2 9 6 4 9 6 6 7 
1 3 4 1 
2 2 6 2 1 0 1 9 
17 2 
1 4 3 
5 2 21 
1 0 2 
3 3 
7 2 18 
4 9 3 6 
2 2 7 BOE 
1 6 7 2 7 
θ 
5 3 5 
9 9 3 2 
7 1 
2 6 0 
16 1 
8 5 
2 3 2 4 6 
7 2 6 6 1 
6 8 14 
7 2 1 1 1 1 8 
1 0 6 2 1 1 6 3 
1 6 8 8 
6 7 7 13 
8 
4 4 1 2 6 2 9 
2 3 6 2 0 7 0 
6 3 7 2 1 0 0 8 
5 4 2 7 · 1 8 3 4 
2 0 5 
2 8 14 
1 2 6 1 3 7 6 
1 6 6 1 1 2 9 6 
1 1 1 1 31 1 4 7 
• 4 6 4 2 1 1 2 0 3 
7 4 4 3 9 13 
6 9 5 1 8 2 2 7 2 1 
1 3 2 0 2 7 7 2 3 2 9 
1 6 1 6 2 7 6 7 0 
1Θ97 1 2 7 2 3 4 
2 0 1 5 9 1 0 9 6 8 0 9 8 
3 9 4 6 5 0 1 7 4 4 
2 3 8 1 14 
2 4 7 9 6 3 
3 1 0 5 7 1 6 4 5 2 3 
1 7 9 5 3 1 8 1 1 5 
2 3 4 8 6 
3 7 9 4 4 2 
4 
2 1 5 8 6 2 0 
8 9 9 0 1 3 7 2 
5 8 8 2 7 4 1 3 
1 2 7 8 1 5 7 
9 
1 3 3 2 3 9 2 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 3 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 0 
2 32 
2 3 / 
25(1 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 0 0 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N GUIN 
NEW ZEALAND 
N CALEDONIA 
FIJI 
FRPOLYNESIA 
STORES.PROV 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 4 2 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISS 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
1371 
9 1 7 
2044 
2147 
4 4 
3161 
1 163 
5943 
1 3 1 
3883 
3277 
2310 
1347 
3661 
2 6 
9 0 7 
2 1 3 
I E 
1 7 6 
1 2 9 
1 5 6 
743481 
265010 
478183 
181526 
76279 
239236 
36504 
57428 
4 9 4 
1 5 0 
1613 
9 8 9 
1 
7 1 7 
3 1 9 
1514 
1 14 
2764 
1178 
1580 
1 9 4 
1076 
8 
1 5 3 
9 
11 
180878 
66258 
116618 
60855 
32272 
41529 
4721 
13234 
IQUIDS ETC 
19801 
8836 
12133 
20058 
12816 
10954 
4702 
4095 
1 0 3 
3 0 
3343 
8431 
2247 
5191 
5631 
1682 
5102 
2 6 
2 2 
4 0 5 
3334 
2101 
1119 
3796 
9 3 
1569 
8 8 2 
1200 
8 7 8 
4 5 9 
1 5 4 
1,337 
3288 
9 3 3 
5296 
3315 
2 3 5 
1 3 6 
9 1 
94 
1 6 2 
10 
2 0 
3 7 6 
14 
1 3 7 
3 1 8 
0 1 
1 13 
6 2 0 
2 3 1 
6 2 
92 1 1 
3479 
6Β3Θ 
7335 
3261 
2943 
2168 
2 2 
1304 
4402 
5 7 0 
3081 
3820 
3 0 8 
9 7 9 
4 
2093 
8 0 6 
3 8 5 
1569 
8 7 1 
7 4 7 
9 6 3 
3 7 9 
2 9 3 
11 
21 1 
8 3 6 
5 5 
8 7 1 
7 9 2 
6 2 
1 
4 
4 
4 
3 
4 8 
6 
1 
2 
3 
8 5 
6 7 
5 2 
13 
6 1 
4 7 6 
2 6 1 
7 0 
3 9 9 
3 9 
1847 
14 
2 9 4 
4 2 8 
11 
2 5 9 
1 4 7 
1 3 9 
1 3 1 
1 3 7 
146741 
40633 
105106 
36663 
B796 
523a0 
12353 
16061 
1630 
7 0 2 
3666 
2579 
1839 
2 3 
3 2 0 
1 
1 
1 2 9 
0 1 4 
2 4 4 
5 5 0 
5 1 4 
1 0 5 
3 9 1 
19 
9 
51 1 
94 
1 6 1 
1494 
2 7 
1 7 6 
5 9 
41 
6 9 
12 
2 3 
0 0 9 
1687 
3 9 2 
1 17 
3 8 5 
a 7 0 
7 0 
8 5 
1 4 4 
10 
11 
2 8 2 
2 
1 4 
3 0 0 
2 
6 
5 2 5 
12 
4 4 
4 0 2 
2 
1 3 2 
4 1 4 
2 1 9 
2 6 7 
5 8 6 
6 1 
4 4 7 
4 6 8 
1 6 7 
1133 
3 
64 
4 7 
4 
8 
1 2 9 
1 9 
211439 
74770 
136523 
43881 
17673 
79550 
6911 
13093 
4192 
1214 
1021 
2972 
1330 
1 2 6 
3 3 7 
S 
3 1 6 
7 8 4 
2 8 7 
7 9 8 
5 5 2 
9 4 2 
2020 
2 
2 
3 2 2 
3 5 7 
9 6 0 
8 3 
3 0 9 
14 
2 1 8 
3 7 
6 4 
1 9 2 
1 2 6 
1 0 6 
2 1 9 
3 5 5 
3 7 1 
3351 
1250 
2 0 
6 5 
11 
3 
1 
3 2 
2 
1 2 
1 
10 
9 
2 8 
1 8 
1 10 
1 9 0 
1 8 
7 5 6 
1 12 
5 4 3 
4 2 
5 0 8 
6 5 
13 
1 2 7 
2 
4 7 
33077 
20433 
12846 
4387 
2133 
7121 
7 6 6 
1 138 
6 4 7 
1577 
3264 
3 6 4 
8 1 9 
27 
1 8 4 
17 
1 5 6 
2 6 2 
7 8 
2 3 6 
1 3 3 
4 7 
8 9 
4 
7 3 
7 5 
2 5 
6 4 
13 
5 2 
3 0 
8 
3 6 
8 
1 
6 
1 5 7 
4 7 
2 1 6 
3 9 5 
2 2 
1 
13 
7 
i 11 
1 
5 4 
2 8 7 
6 0 0 
1 3 9 
1 5 4 
6 9 
4 0 
7 
2 0 9 
1 1 
2 
4 5 9 
9 
2 6 
1 3 7 
44724 
23710 
20678 
3764 
1693 
15265 
1357 
1850 
1754 
2123 
9 0 5 
2 4 5 
1320 
3 1 
13 
2 5 
1 4 8 
5 9 
3 8 
16 
19 
8 5 
5 
24 
4 7 
3 
3 
3 2 
16 
1 
3 
1 0 3 
4 
7 3 
12 
12 
13 
5 
1 
1 
1 1 i 
3 
13 
1 
8 3 
1 0 8 
2 9 5 
2 5 
8 5 6 
3 0 7 
1329 
2 
3 3 7 
2 8 7 
6 9 
6 2 4 
6 6 9 
11 
3 7 7 
11 
1 9 
90483 
28619 
63963 
20302 
5208 
33275 
8481 
10386 
1987 
6 7 1 
1926 
2644 
1585 
1508 
1039 
2 3 
7 0 9 
9 9 3 
5 8 0 
2 8 6 
1 3 1 
1 5 2 
7 2 8 
4 
2 0 
61 
2 6 2 
1 0 5 
4 6 2 
3 9 
6 
2 0 7 
8 
1 0 7 
16 
2 
6 
6 9 
1 7 8 
5 6 
7 2 5 
4 2 7 
1 16 
3 
12 
6 
1 
7 
3 
5 2 
5 
3 
1 3 6 
6 
: 
5262 
3263 
2030 
8 7 4 
5 1 7 
6 2 5 
128 
5 3 3 
1 6 2 
26 
1 3 7 
1603 
2 6 3 
3 8 3 
34 
52 
5 7 
36 
5C 
6C 
1C 
3 7 
2 5 9 
2 
14 
7 0 
6 0 
4 7 
7 8 
1 
3 7 8 
2 2 0 
9 8 
9 8 
4 4 
1 
1 18 
31857 
10434 
21420 
10800 
7987 
9491 
1287 
1 133 
1848 
1 6 8 
3 8 6 
4804 
4 4 4 
1996 
4 4 
3 2 
2 9 
6 5 2 
1 171 
3 9 3 
1 5 2 
3 0 5 
9 9 
1 7 3 
14 
14 
3 1 8 
1 
2 9 
14 
8 3 
18 
7 
2 0 
2 
4 
5 3 
7 
i 
2 
1 
7 
i 
6 B 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
THAÏLANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
7 4 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE­
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISS. 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
Destination 
CTCI 
10O0 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
10650 
5679 
21571 
171 19 
673 
19Θ66 
Θ445 
37454 
1902 
21038 
36465 
16791 
9328 
25756 
15Θ 
7427 
964 
174 
1247 
1 126 
1090 
4088966 
1383125 
2703632 
1076006 
452967 
1280137 
1B56B6 
347488 
5657 
1075 
12568 
7880 
13 
4593 
2714 
14824 
1699 
10164 
12801 
12325 
2103 
6043 
49 
1372 
64 
135 
1263537 
401298 
862239 
443856 
215545 
300394 
31373 
117990 
POMPES POUR LIQUIDES 
205313 
76513 
110757 
16005B 
14657a 
108633 
26964 
32497 
1330 
352 
35295 
95072 
24879 
52481 
55298 
155BB 
42761 
199 
267 
2113 
35715 
19521 
15116 
52624 
1348 
24164 
13302 
13486 
10808 
5308 
1194 
12934 
37941 
8826 
44882 
25748 
2979 
951 
1541 
919 
2320 
108 
180 
3683 
183 
229 
2962 
635 
1059 
8220 
2498 
851 
122957 
35586 
64301 
96519 
42689 
11515 
17210 
354 
4 
15531 
63624 
9621 
33416 
43232 
4774 
14233 
13 
96 
20916 
9115 
4696 
17213 
14920 
10653 
10691 
5365 
3220 
149 
2957 
10039 
1064 
9662 
9882 
618 
21 
43 
66 
72 
2 
31 
480 
35 
767 
872 
723 
145 
474 
2877 
1866 
668 
2562 
464 
7295 
121 
2447 
3734 
380 
1318 
1244 
437 
748 
705563 
196003 
509563 
158592 
48584 
276506 
63252 
74465 
16664 
6653 
41946 
21516 
22912 
249 
2382 
8 
12 
1876 
6580 
2246 
5014 
3592 
1476 
8899 
140 
2 
82 
6131 
1454 
2850 
25814 
602 
3939 
1564 
909 
1604 
292 
178 
7207 
19891 
4385 
1492 
3624 
182 
706 
1458 
821 
2146 
106 
72 
28B8 
30 
100 
2868 
42 
75 
6756 
148 
612 
996 
2486 
1183 
1364 
3035 
7 
540 
3606 
1616 
1046 
7243 
10 
442 
100 
52 
148 
1126 
91 
868627 
300540 
566868 
186810 
76354 
327039 
26636 
43018 
27393 
5052 
10238 
20258 
10583 
659 
3354 
148 
2 
1594 
4296 
1544 
7106 
3364 
5217 
10159 
21 
9 
1277 
3664 
6462 
969 
4024 
96 
2057 
347 
644 
1582 
1518 
635 
1827 
3838 
2086 
21291 
6076 
154 
221 
16 
18 
11 
65 
181 
250 
14 95 
2256 
103 
332 1 
626 
3213 
729 
4619 
280 
252 
1044 
11 
452 
213200 
123888 
89314 
33165 
14105 
46552 
4829 
9594 
6677 
1 1202 
20'230 
27B9 
9041 
361 
1682 
229 
1568 
1825 
1 128 
1570 
706 
412 
1013 
2 
29 
951 
684 
372 
1500 
234 
433 
508 
146 
269 
99 
36 
90 
2294 
445 
2214 
2302 
277 
222 
1689 
3702 
907 
622 
482 
426 
98 
1 147 
74 
15 
3060 
999 
201283 
102211 
9B074 
24282 
9924 
56801 
7997 
16995 
15705 
10066 
7671 
2111 
9110 
366 
231 
465 
1629 
471 
431 
169 
372 
765 
577 
196 
36 
89 
230 
228 
59 
26 
962 
5 
1 
89 
518 
222 
117 
234 
129 
30 
57 
26 
13 
2 
215 
1127 
2 
776 
2611 
457 
7017 
2465 
7932 
53 
3593 
6320 
857 
3895 
6255 
79 
52 99 
3 
122 
57 
598057 
174244 
423816 
148762 
38143 
209614 
43315 
65240 
19831 
6157 
16191 
28776 
19332 
13508 
8345 
299 
6 
9430 
11019 
7157 
3460 
1587 
2438 
6389 
26 
254 
586 
3212 
1477 
6190 
715 
152 
2269 
169 
882 
480 
73 
143 
584 
1326 
620 
10077 
3341 
1651 
2 
16 
530 
49 
39638 
21393 
18246 
7090 
3908 
6332 
1258 
452 1 
1462 
279 
730 
9974 
1657 
3479 
293 
6 
380 
546 
308 
529 
452 
60 
263 
55·: 
22 
165 
41 1 
568 
309 
'79 
22 
3477 
4228 
1079 
699 
865 
9 
133 7 
209061 
63548 
145514 
73449 
46404 
56699 
7026 
15365 
11288 
1673 
257Θ 
31203 
2654 
10819 
306 
286 
329 
4451 
6551 
2504 
956 
2196 
839 
1041 
264 
133 
2 
3269 
32 
338 
2 
188 
546 
101 
52 
139 
36 
4 
29 
288 
64 
1 
3 
185 
186 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 2 
2Θ4 BENIN 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C . 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 Θ J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 6 « M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 B Z A M B I A 
3 Θ 2 RHODESIA 
3 8 « M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 CHILE 
6 1 6 BOLIVIA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 U.A.EMIRATES 
« 4 9 O M A N 
« 6 2 N O R T H Y E M E N 
« 6 8 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
« 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 6 0 T H A I L A N D 
6 8 4 LAOS 
6 9 0 V I E T N A M 
6 9 6 K A M P U C H E A 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
Quantity 
EUR9 
3 7 
3 4 6 7 
4 0 3 
17 
2 3 2 
1 18 
3 1 5 
3 2 
3 3 
1 6 2 
2 0 3 
2 4 
9 4 
4 7 3 
5 9 
2 9 1 
9 6 
1 9 7 
6 3 
3 4 
4 3 2 
13 
3 5 
3 2 0 8 
1 1 8 6 7 
1 1 3 2 
3 7 
8 4 7 
• 6 6 
7 
18 
12 
3 6 
. 5 0 
2 4 6 
8 
7 
27 
9 5 
73 
3 7 
2 7 
1 8 6 
9 4 
1 6 6 
6 8 8 
6 8 
8 0 
2 4 
2 5 0 
2 1 7 
1 7 1 1 
2 6 1 
21 
3 5 
181 
1 3 3 1 
1 9 6 
9 8 6 
1 5 8 8 
4 8 2 1 
3 6 3 4 
6 2 3 
1 1 6 7 
1 9 2 7 1 
1 6 4 8 
2 0 3 
7 1 6 
6 5 8 9 
1 3 2 6 
2 3 0 4 
5 9 1 
5 6 
6 0 4 
7 9 4 
2 0 6 
1 8 4 
8 9 
7 1 5 
7 4 
1 3 0 
2 9 
7 2 7 
7 0 0 
1 4 1 
D e u t s c h l a n d 
9 
5 4 8 
1 1 
e 6 0 
6 
5 
5 6 
15 
1 
2 
5 4 
2 
3 0 
2 
8 
2 
3 0 
1 
14 
9 5 4 
5 1 7 0 
2 0 3 
3 8 8 
2 8 
i 3 
4 
' 3 . 
21 
i 
i 3 
3 0 
6 
4 4 
2 6 2 
4 0 
6 9 
4 4 3 
1 4 5 
4 
2 1 
1 7 
3 4 4 
5 5 
1 7 4 
2 3 6 
1 9 4 1 
5 4 7 
1 8 5 
2 0 5 
2 2 8 4 
3 8 3 
5 5 
14 
3 0 4 
3 1 
2 1 0 
2 
24 
1 0 0 
2 3 1 
15 
2 6 
7 0 
1 3 6 
2 
3 
3 8 4 
9 0 
3 
France 
2 2 
2 4 6 
3 7 0 
17 
. 2 2 6 
9 8 
13 
8 
4 
17 
2 
19 
11 
5 6 
6 
4 
1 6 2 
6 3 
1 1 
3 
1 
7 6 5 
1 0 5 9 
2 7 
ei · · . 1 
' i 
5 
3 7 
3 
' 2 
9 5 
7 1 
i 2 7 
8 1 
1 8 
4 
5 
4 4 
11 
3 
6 
6 
6 5 
2 
7 4 
1 15 
4 8 4 
1 5 0 
5 4 
4 2 2 
7 8 9 5 
9 7 
a 2 0 5 
1 7 2 2 
3 6 
3 8 8 
5 
7 6 
7 7 
2 
5 
e 9 
1 0 3 
2 
5 9 
4 9 
1 
Italia 
4 2 2 
1 1 
i 12 
10 
3 
19 
7 0 
3 
7 6 
6 1 
1 
41 
1 3 
3 
4 
8 
1 ' 
5 5 9 
6J59 
7 5 
6 9 . 
3 1 
15 
4 
2 6 
12 
2 6 
i 1 9 
i 2 0 
i 2 3 
6 9 
2 0 8 
6 
3 
1 8 5 
3 4 
8 4 2 
7 9 
1 i 
2 
1 4 8 
7 6 1 
5 8 
6 2 5 
1 1 2 7 
6 0 2 
1 8 6 4 
1 9 9 
1 9 1 
3 8 7 1 
1 9 1 
1 7 
7 5 
1 7 3 6 
6 2 
1 3 9 1 
4 6 5 
1 4 
1 3 0 
4 0 
ee 21 
3 
4 3 5 
1 
2 1 
9 3 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 3 1 
2 5 9 14 1 8 8 4 4 9 0 
3 1 7 
3 3 
2 
13 2 0 3 15 
1 9 
4 1 7 
1 3 5 5 
1 . I l l 
1 
1 4 
19 ' . 2 4 8 
3 8 
9 g 1 1 0 
' . 11 
2 12 
'. 4 ­ 9 1 
•5 2 3 a a 
1 
2 0 
i e 
n' 4 
3 5 
18 
6 
7 9 
4 
2 
1 3 3 1 9 1 5 4 8 12 4 « 
7 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 0 3 1 0 1 1 
1 5 4 A « 6 2 7 
11 5 3 1 1 
1 5 
7 
1 
4 
6 
1 2 9 
1 0 5 10 4 1 
5 
4 1 
4 
1 0 
2 6 
14 1 3 7 
3 0 3 4 
9 7 
3 7 9 5 
17 5 1 
5 7 17 
3 
8 3 
2 3 5 7 2 5 
6 > 17 3 5 2 2 
2 5 
2 
3 3 
10 
11 7 1 5 0 
1 7 5 
3 1 1 5 5 E 
7 8 3 
2 0 4 17 8 2 8 
3 1 1 1 0 3 1 
3 7 
2 
1 
6 
2 
4 
1 
4 
5 
10 
4 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
I B 
2 0 
7 4 5 
1 2 3 6 1 2 5 7 4 
1 3 3 3 8 . 7 
1 2 4 4 1 9 2 2 6 4 0 1 1 4 4 
2 0 3 4 7 7 1 1 1 0 6 
5 1 1 1 6 1 
1 0 3 . 3 1 3 5 1 
3 4 5 1 5 9 1 5 2 4 1 7 9 B 
5 1 3 5 9 6 1 9 7 
4 2 9 7 
7 4 
1 8 
5 5 1 1 8 8 
17 11 4 1 3 1 
5 6 5 
1 0 1 2 0 
1 0 
8 1 6 6 
71 
1 7 4 
Β 19 
1 1 8 13 1 4 7 
14 
4 5 
5 
4 
5 3 
3 
6 1 
5 
5 
5 1 9 3 7 6 4 2 8 
2 1 3 5 
Destination 
CTCI 
7 4 2 
2 8 4 BENIN 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H 0 D E 6 I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP.DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 3 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 « BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
« 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
« 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N R D 
6 5 « Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
« 6 2 P A K I S T A N . 
6 6 4 INDE 
6 6 « B A N G L A DESH 
6 8 9 SHI L A N K A 
« 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 LAOS 
« 9 0 V I E T ­ N A M 
6 9 « K A M P U C H E A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
Value 
EUR9 
4 9 5 
3 6 5 5 9 
4 8 5 5 
2 0 6 
3 7 9 5 
1 6 7 8 
6 7 1 1 
3 4 9 
2 4 3 
1 B 3 3 
1 7 6 3 
2 2 3 
8 0 4 
4 9 9 5 
4 4 0 
2 2 1 3 
7 0 6 
2 1 7 1 
7 8 0 
2 7 9 
4 4 9 3 
2 0 4 
2 5 8 
5 6 6 2 3 
1 3 3 0 8 8 
1 1 0 7 3 
4 4 8 
1 1 0 9 4 
6 5 2 
1 6 8 
2 3 3 
1 4 2 
3 1 3 
8 4 2 
2 9 7 1 
1 4 6 
3 0 3 
2 6 2 
9 3 6 
9 2 8 
4 3 9 
51 1 
2 2 0 5 
1 2 3 5 
2 6 9 2 
8 1 8 8 
6 5 1 
5 1 0 
2 3 1 
1 2 2 9 
4 3 4 3 
1 4 5 8 6 
3 1 4 0 
2 5 9 
5 6 3 
1 5 5 9 
1 6 7 5 1 
1 6 0 9 
6 2 3 8 
1 0 9 4 1 
4 2 3 B 4 
2 7 3 2 B 
7 1 9 6 
8 7 8 3 
1 0 9 2 7 7 
1 4 0 0 2 
2 2 9 9 
6 4 2 7 
4 7 1 4 0 
1 2 0 0 7 
7 2 1 9 
2 3 1 7 
4 4 9 
6 8 1 0 
1 6 1 3 5 
1 7 0 9 
1 7 8 8 
6 7 3 
4 5 « 3 
4 4 1 
1 0 2 8 
1 7 3 
56 33 
8 1 2 5 
2 4 6 9 
Deutschland 
1 0 8 
6 2 1 8 
2 4 9 
2 
3 6 
71 
6 6 2 
6 7 
7 0 
6 2 1 
2 3 6 
12 
2 6 
7 7 9 
17 
3 3 6 
6 6 
1 0 2 
2 0 
I B 
5 8 1 
4 2 
9 8 
1 5 1 7 2 
5 1 4 2 3 
2 8 7 9 
4 7 7 6 
3 5 6 
3 1 
3 5 
6 0 
1 0 7 
2 4 2 
8 
17 
4 1 
12 
9 
61 
2 
2 1 6 
1 4 7 
8 7 1 
3 6 8 1 
2 
1 1 
4 0 0 
1 0 0 5 
7 9 3 2 
1 7 1 4 
9 4 
2 6 5 
2 7 8 
6 0 3 8 
6 6 6 
I 4 8 6 
2 7 6 2 
1 7 3 0 4 
5 5 9 4 
2 8 5 9 
2 0 2 0 
2 0 1 4 9 
4 6 8 9 
7 7 2 
4 4 7 
3 8 9 8 
4 5 4 
1 6 6 5 
2 8 
2 4 0 
1 9 2 3 
4 9 9 3 
3 2 8 
3 9 5 
6 0 2 
1 0 0 5 
14 
2 1 
3 9 7 3 
1 4 3 1 
4 7 
France 
2 3 0 
3 5 5 7 
4 3 0 8 
1 9 1 
3 5 5 5 
1 2 7 8 
3 5 5 
8 9 
3 2 
3 1 0 
5 4 
1 8 5 
2 3 5 
6 2 3 
B 
1 0 0 
1 5 2 
1 9 0 6 
7 4 2 
9 8 
3 2 
16 
3 
2 3 5 8 6 
7 0 4 7 
3 0 0 
9 9 9 
2 9 
2 
9 
3 9 
1 2 6 
7 5 9 
4 3 
5 6 
9 1 9 
8 7 9 
4 
2 
5 
16 
4 7 2 
1 1 3 4 
6 
1 8 2 
7 7 
1 4 4 
io7a 
2 6 0 
4 6 
1 6 6 
9 6 
1 3 0 8 
3 6 
6 7 9 
1 2 2 5 
5 9 7 8 
2 6 2 7 
9 5 3 
3 2 9 8 
2 5 1 6 8 
1 0 2 2 
1 6 0 
1 2 4 3 
1 2 6 7 6 
1 9 2 
1 1 9 3 
5 6 
2 3 
1 2 7 2 
2 1 9 4 
7 8 
6 6 
3 3 
2 9 5 
3 
7 7 0 
13 
2 0 2 8 
5 8 3 
8 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
4 2 9 7 
1 3 0 
4 
1 1 
2 5 2 
1 0 2 
2 i 2 2 5 
5 6 4 
13 
4 9 0 
4 2 6 
2 0 
2 0 7 
21 
7 9 
5 
3 6 
1 2 1 
1 0 0 
2 2 
5 6 6 5 
7 0 5 8 
7 4 9 
1 4 6 8 
2 0 8 
1 6 9 
2 8 
1 6 4 
1 4 1 
1 6 5 
2 7 
9 3 
1 
β 
9 9 
4 
3 0 
1 3 0 
8 5 6 
1 9 9 7 
5 4 
2 3 
6 9 0 
4 0 0 
1 2 4 8 
6 2 5 
6 6 
2 3 
9 9 6 
5 0 4 8 
3 2 3 
2 8 2 0 
5 8 2 3 
5 5 4 2 
B 4 9 2 
1 0 8 1 
9 7 4 
2 1 0 9 0 
1 0 6 « 
1 0 1 
3 8 1 
1 0 9 4 2 
2 0 3 
3 6 0 4 
1 2 3 6 
8 6 
1 5 1 9 
1 0 3 1 
3 8 0 
1 0 9 
3 7 
1 7 2 5 
1 6 
2 6 7 
6 7 4 
3 
Nederland 
13 
1 9 2 2 
3 9 
1 6 0 
3 7 
1 6 3 
13 
2 0 
4 1 
4 0 
2 
12 
2 1 1 
2 6 
3 2 7 
2 9 
3 7 
5 1 
19 
2 
1 8 B 3 
2 0 6 9 9 
6 3 0 
8 5 
3 
6 
3 
2 
9 
6 5 8 
3 
8 5 
i 3 2 
4 
9 5 
6 0 3 
1 0 9 
4 0 6 
1 2 1 
3 3 8 
2 6 
3 1 
2 1 3 
1 3 9 
2 4 
12 
51 
7 
1 9 2 
10 
1 0 0 
7 1 
1 5 1 7 
9 7 7 
2 0 9 
3 4 
1 6 6 3 e 
1 2 5 6 
4 9 
7 4 0 
2 3 1 0 
3 5 5 1 
2 3 
2 8 7 
3 2 4 
6 8 
7 2 
1 1 
1 9 6 
14 
6 6 
1 6 3 3 
6 7 8 
6 2 
Belg.­Lux. 
3 6 
1 8 1 
3 5 
1 
4 
13 
5 2 6 2 
1 17 
1 0 0 
7 0 
i 
2 0 
i 
16 
15 
3 
1 
1 7 0 0 
1 1 0 6 
10 
7 7 
4 
15 
3 1 
2 
i 1 
■20 
1 6 
19 
14 70 
1 1 8 
9 
2 
77 
8 
7 
17 
3 6 6 
7 6 
5 9 7 
3 « 
4 3 0 6 
3 0 0 
5 9 
6 
7 1 1 
4 5 6 
2 7 
2 6 4 
8 
8 8 
2 2 4 
5 0 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
θ 3 9 
1 9 9 0 1 6 9 4 2 4 
8 5 9 
8 
2 9 
2 7 
1 6 9 θ 
8 5 5 
4 5 Β 4 1 0 4 
8 4 4 2 6 
1 0 1 
4 1 
2 6 9 8 2 5 7 
2 7 8 9 1 
1 1 6 1 6 2 
4 6 3 9 3 
4 6 
13 
8 0 6 2 6 
3 6 8 9 4 
12 12 
1 3 0 2 
7 5 4 4 7 6 1 0 3 1 
4 0 3 7 8 6 7 1 4 6 4 6 
6 3 6 2 8 6 
4 4 8 
3 6 3 9 1 4 3 
6 0 2 
Ι β θ 
i g e 
6 7 
4 8 
4 4 2 2 
1 0 0 3 1 1 3 
9 0 
1 6 1 . 12 1 
4 8 14 
2 
1 
2 6 0 2 1 
4 9 7 β 
1 8 1 3 2 6 
3 3 0 3 
2 7 6 12 
8 2 1 7 0 
6 2 Β 
1 0 2 
5 9 0 4 
3 2 7 7 β β 
3 9 8 8 2 4 7 9 
4 8 8 2 0 
17 2 4 
6Θ 
1 6 7 13 
3 9 9 0 3 8 
« 3 1 3 8 
1 0 0 0 5 3 9 4 
8 9 « 1 4 7 
8 0 2 4 16 3 6 3 7 
9 5 6 0 2 
1 4 3 4 3 4 2 9 
2 3 8 0 4 1 
2 1 0 9 3 12 7 6 1 
5 4 8 6 1 1 8 6 6 
1 1 4 6 3 10 
3 5 3 4 71 5 
1 4 0 0 1 7 2 5 9 6 
7 0 8 5 6 7 
7 3 5 9 9 
7 2 6 2 7 3 
1 0 0 
1 7 3 5 4 7 
7 1 7 4 7 9 8 
6 7 8 1 2 8 6 
1 1 3 0 2 « 
8 8 2 
9 7 7 3 6 0 
4 0 6 
2 8 1 0 7 
9 4 
1 4 4 2 71 
4 1 6 4 3 6 2 0 6 
2 3 3 9 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
808 
809 
815 
016 
022 
900 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
003 
000 
00 7 
000 
024 
025 
020 
030 
032 
0 3(1 
030 
040 
04 2 
043 
04 4 
040 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
004 
000 
000 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
3 30 
240 
247 
248 
262 
200 
2 04 
2 00 
272 
276 
200 
204 
288 
302 
300 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
NEW ZEALAND 
SOLOMON ISLS 
N CALEDONIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
FRPOLYNESIA 
STORES.PROV 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
743 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
irei AND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTRAFRIC 
1726 
300 
Big 
1 
709 
• 130 
292 
873 
1903 
12 
607 
13 
42 
1 1 
3« 
31 
55 
23 
245484 
93382 
162009 
56553 
26517 
83583 
9653 
9876 
302 
139 
413 
220 
391 
202 
326 
300 
1 
133 
3 
79228 
34236 
44992 
25011 
13506 
14721 
1186 
5257 
143 
19 
26 
1 
15 
204 
9 
13 
20 
12 
1 
32 
2 
12 
37982 
10823 
27139 
6022 
2155 
19065 
2860 
2052 
ANSlCENTRIFUGES.ETC 
51469 
26085 
24296 
52064 
17183 
24439 
4878 
1 1774 
296 
87 
4982 
19806 
5789 
13563 
14440 
4637 
13006 
26 
49 
279 
12969 
7990 
2554 
10296 
456 
1849 
1177 
1237 
1905 
761 
47 
289 
1849 
6984 
2293 
6959 
6670 
437 
293 
172 
148 
263 
96 
541 
28 
143 
90 
69 
1485 
268 
7 9 4 
197 
10643 
1126 
23 
21130 
8838 
13693 
7265 
9395 
423 
8554 
128 
1906 
12005 
2332 
6856 
10998 
527 
2019 
2 
25 
5016 
2641 
799 
944 
394 
651 
550 
848 
252 
2 
10 
146 
2005 
134 
986 
1228 
1 12 
2 
38 
8 
12 
15 
1 
5 
1 
16 
47 
42 
17 
4 
3856 
64 
2 
5923 
1801 
12088 
3957 
4525 
121 
512 
23 
209 
621 
495 
2325 
467 
793 
3993 
21 
1 i 1232 
1952 
34 1 
8036 
159 
451 
301 
52 
223 
47 
14 
49 
972 
2573 
1602 
1836 
1437 
45 
289 
126 
136 
243 
1 
477 
2 
105 
7 
18 
1295 
28 
112 
122 
1325 
986 
21 
140 
35 
8 
10 
42 
33 
40 
296 
126 
8 
9 
34 
15 
55 
7 
44165 
11190 
32916 
9082 
3685 
22842 
970 
994 
18488 
1592 
2634 
17831 
4975 
325 
1389 
7 
596 
1062 
800 
231 1 
1755 
2155 
4709 
13 
101 
5503 
2498 
406 
909 
23 
201 
80 
129 
163 
410 
31 
147 
445 
1719 
452 
1344 
2135 
38 
2 
31 
3 
1 
25 
71 
21 
27 
2 
798 
24 
318 
3 
27 
9 3 
62 19 
12 
64 
5 
1 
14513 
6678 
7635 
2325 
927 
4968 
568 
344 
1318 
5174 
552Θ 
4 34 
1882 
74 
169 
29 
196 
477 
281 
374 
203 
1 1 1 
233 
2 
477 
132 
158 
20 
12 
150 
21 
8 4 
170 
9 
21 
17 
322 
34 
84 
54 
10 
94 
2 
1 
7 
1 
650 
4 
2 
6 
2 
9 
16 
277 
i 
16 
6821 
6392 
2412 
'064 
303 
' 170 
390 
180 
3868 
1438 
3985 
1492 
1000 
33 
172 
4 
186 
403 
162 
350 
174 
92 
420 
2 
59 
103 
112 
237 
10 
1 
23 
68 
7 
2 
41 
144 
24 
8 
206 
26 
i 
1 
12 
5 
1 
1 
10 
2 
1 
3 
96 
13 
669 
89 
142 
360 
461 
14 
395 
563 
10 
289 
4 
10 
1 
40381 
11559 
28824 
10171 
2874 
18084 
3475 
571 
6006 
4082 
4128 
5318 
3596 
3843 
374 
37 
2 
948 
2172 
893 
965 
596 
826 
1046 
2 
36 
136 
420 
525 
691 
338 
15 
565 
96 
348 
428 
27 
52 
223 
201 
46 
2523 
1421 
155 
e 1 
8 
2 
23 
25 
79 
9 
41 
173 
23 
3465 
13 
3 
10 
22 
6 
3113 
2613 
500 
446 
265 
54 
5 
66 
7 
18 
96 
53 
856 
4 
7 
86 
2 
43 
25 
5 
2 
2 
2 
i 
178 
8 
. ·^  
50 
148 
9 
2 
2 
24 
15 
77 
274 
1 
36 
17281 
9692 
7691 
4432 
2802 
2679 
199 
478 
593 
469 
584 
7218 
386 
1806 
59 
68 
RS 
935 
2979 
824 
339 
222 
128 
■ 584 
2 
260 
137 
47 
49 
10 
78 
26 
41 
5 
9 
8 
5 
20 
1 
1 βι 
51 
2 
4 
14 
1 
114 
66 
403 
32 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
806 
809 
815 
816 
822 
950 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟΘ 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06a 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
247 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2a4 
288 
302 
306 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
ILES SALOMON 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
N.­HEBRIDES 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
N O N DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
743 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
17904 
3700 
8731 
189 
1 1353 
14348 
3529 
7247 
19550 
128 
5775 
114 
445 
123 
155 
342 
506 
161 
2354997 
867307 
1487027 
636392 
279940 
716587 
107217 
134042 
».VENTIL. 
345001 
140514 
180198 
264670 
140229 
160012 
28453 
60886 
2371 
751 
44336 
12325Θ 
37771 
103511 
85082 
27915 
70522 
213 
320 
1560 
80459 
46092 
23195 
84727 
3021 
23001 
13628 
14777 
18052 
7024 
447 
1655 
14472 
54319 
14951 
50920 
35574 
3463 
1759 
1360 
1201 
2384 
267 
5037 
188 
1444 
609 
577 
11010 
2749 
2280 
1283 
63604 
8927 
294 
3663 
200B 
5636 
3 
3625 
6265 
2639 
2452 
4986 
4 
1341 
3 
2 
32 
930673 
390778 
539898 
301591 
170453 
170313 
13969 
67988 
CENTRIF.ETC 
137023 
56921 
108110 
63829 
68453 
4017 
40395 
889 
9 
16749 
70618 
17162 
60300 
66029 
5845 
20783 
27 
13 
177 
32204 
17292 
6720 
15599 
6164 
8439 
6399 
8310 
2593 
106 
206 
1420 
12638 
1145 
12527 
10559 
586 
14 
304 
1 1 1 
49 
10 
176 
4 
28 
22 
198 
415 
415 
339 
78 
21088 
349 
22 
1705 
232 
919 
174 
535 
250B 
77 
188 
316 
1 
139 
3 
387 
22 
215 
372173 
112318 
259866 
73257 
19788 
149210 
36027 
37388 
29941 
15215 
58826 
2933Θ 
31311 
1045 
2736 
120 
1601 
4593 
2430 
13952 
2961 
5503 
16295 
176 
2 
51 
171 19 
8820 
4023 
550a5 
1469 
4460 
2201 
1156 
3259 
1588 
132 
225 
8824 
25212 
9268 
9440 
6569 
638 
1708 
996 
1058 
2251 
24 
4568 
25 
1 187 
1 1 1 
101 
9630 
605 
906 
712 
8565 
7876 
269 
1157 
400 
170 
82 
134 
358 
279 
2162 
7 
1085 
76 
53 
1 
131 
79 
506 
65 
281181 
76635 
204064 
62586 
23269 
130873 
8290 
10607 
116272 
6774 
10486 
65845 
22286 
1 123 
5900 
49 
0037 
6245 
2954 
11093 
7216 
8366 
16976 
49 
340 
21175 
12688 
2850 
7972 
86 
1414 
617 
1366 
1277 
2249 
206 
558 
2013 
891 1 
3287 
9483 
8522 
195 
35 
5 
3 
2 
2 
145 
3 
40 
15 
94 
412 
213 
130 
16 
4876 
137 
1 
3979 
180 
257 
1953 
544 
112 
136 
435 
9 
58 
1 
20 
3 
141943 
51981 
89963 
34738 
7438 
51105 
4403 
4117 
11253 
23723 
40149 
4352 
16502 
818 
1448 
283 
2104 
2722 
2041 
2348 
1533 
793 
2520 
18 
4225 
804 
1625 
370 
250 
1386 
485 
1 140 
1280 
97 
231 
102 
3406 
265 
532 
400 
128 
1 
3 
2 
6 
227 
23 
14 
13 
17 
106 
48 
3 
3 
4877 
55 
4 1 
'6' 
12 
67 
172 
! 676 
1 
1 
106 
73104 
45260 
27738 
8918 
3531 
17090 
6177 
1730 
23914 
9329 
24031 
9748 
7397 
167 
1660 
10 
2006 
4871 
1376 
319Z 
1231 
980 
2085 
19 
814 
1209 
423 
8 
914 
297 
19 
389 
485 
105 
3 
43 
872 
1928 
529 
227 
1002 
270 
2 
3 
9 
4 
69 
39 
5 
44 
138 
1 10 
6 
36 
681 
97 
2 
6406 
586 
'"'3 
12 
5079 
4424 
2 30 
3609 
9237 
9g 
2757 
36 
100 
2 
12 
426697 
112140 
314557 
124229 
35392 
182831 
37001 
7497 
50875 
21161 
32331 
42859 
27463 
20766 
8651 
454 
23 
9216 
18850 
6764 
9330 
4008 
5737 
9035 
10 
255 
695 
3285 
4211 
7400 
4861 
123 
7928 
1346 
3577 
3391 
245 
357 
1199 
2031 
386 
17721 
7464 
1307 
48 
6 
65 
30 
135 
150 
443 
121 
259 
1321 
133 
7 
20586 
144 
22 
69 
162 
62 
22049 
1787« 
4175 
3541 
2284 
633 
119 
1044 
182 
443 
2073 
732 
4438 
36 
89 
623 
28 
1073 
902 
37 
19 
14 
19 
7 
9 
6 
988 
39 
18 
1 
571 
6 
931 
71 
21 
22 
501 
1 06 
523 
1575 
8 
333 
107197 
60419 
46778 
27532 
17785 
14532 
1231 
4715 
4620 
l 81 2 
4284 
30887 
4767 
9625 
517 
566 
719 
6455 
14736 
5017 
2223 
1202 
654 
2809 
1 
60 
1623 
1049 
154 
832 
179 
1352 
514 
741 
50 
147 
36 
36 
133 
71 
2 
1019 
321 
1 
2 
18 
20 
7 
2 
49 37 
763 
4 3 2 
2360 
263 
187 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 3 
3 1 1 S.TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 ST. H E L E N A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 « KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 5 6 SEYCHELLES 
3 6 7 B.I.O.T. 
3 6 « M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 Θ Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 B « M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 6 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 6 2 H A I T I 
4 6 « D O M I N I C A N R 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A l t A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 « NL A N T I L L E S 
4 B 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 Θ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
« 3 « K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
Θ 4 7 U.A.EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
« 6 6 S O U T H Y E M E N 
« 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
« 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
Quantity 
EUR9 
19 
4 8 3 
1 2 6 
* 3 9 0 
8 4 
16 
14 
3 1 8 
1 6 4 
2 8 
1 8 2 
5 1 0 
4 7 
2 3 5 
3 6 
2 
8 1 
¿ 0 7 
2 2 7 
9 9 
6 5 1 
7 7 
3 7 
1 2 3 0 5 
2 3 7 9 9 
4 2 4 6 
7 5 
2 3 4 9 
71 
1 2 1 
2 9 Ï 
41 
6 
5 0 7 
5 4 
5 1 
4 7 4 . 
2 5 2 
1 6 
1 7 4 
1 10 
5 2 
6 2 5 
1 1 9 
1 5 3 6 
3 4 7 1 
3 2 2 
1 3 1 
8 1 
3 1 9 
3 2 0 
4 8 1 7 
6 1 7 
9 3 
« 5 
1 0 4 
1 2 6 3 
4 3 2 
1 6 4 2 
I B 1 1 
1 1 8 2 9 
6 8 6 4 
2 8 1 0 
1 7 6 3 
1 1 0 5 1 
1 9 4 8 
4 9 7 
6 7 4 
4 6 1 6 
7 1 6 
1 9 4 
6 8 
1 5 
1 2 9 4 
2 0 7 6 
1 7 4 
3 4 7 
10 
5 1 9 
1 1 3 7 
4 9 9 
1 2 2 8 
8 9 3 
5 0 
Deutschland 
7 
8 
5 5 
8 
5 
4 2 
4 8 
4 
1 3 7 
4 
31 
5 
9 
2 2 
6 
6 
• 1 1 2 
4 
2 
3 4 4 3 
7 4 2 9 
1 4 7 2 
9 4 4 
13 
8 3 
2 
4 2 
6 
1 
1 4 3 
9 
θ 
4 
2 
i 1 18 
2 6 
8 0 
4 7 0 
3 3 
5 
3 6 
5 2 
1 8 9 5 
2 5 2 
4 5 
3 2 
2 2 
4 4 3 
9 7 
4 9 2 
6 3 2 
3 2 1 2 
7 1 5 
4 0 7 
1 6 5 
3 4 4 7 
1 9 8 
1 6 
8 5 
2 2 2 
7 4 
4 2 
14 
1 2 8 
5 1 6 
16 
2 6 
1 
5 
3 6 4 
5 0 
4 5 0 
2 2 5 
9 
France 
4 5 0 
1 0 4 
3 7 
51 
1 
1 3 6 
3 
2 3 
4 
9 
4 
8 
3 5 
1 5 3 
2 0 1 
4 9 
5 
1 0 
3 6 1 0 
1 6 7 ! 
1 0 1 
2 7 3 
16 
14 
2 
1 9 0 
4 
3 
3 0 5 
3 6 
1 6 
2 4 7 
1 6 8 
3 
3 0 5 
9 
1 3 4 1 
2 1 2 2 
2 3 1 
8 1 
1 5 8 
2 1 
2 1 4 1 
1 8 
1 
2 4 
1 0 
1 9 4 
1 9 
2 4 0 
3 6 3 
9 5 1 
2 4 7 
1 5 0 9 
6 0 2 
1 7 7 9 
4 4 7 
103 
8 8 
9 0 0 
1 2 7 
4 8 
9 0 
4 7 
7 
25 
72 
1 1 2 
6 3 
82 
Italia 
i 
12 
5 0 
1 
9 6 
4 5 
4 
5 3 
61 ■ 
3 4 
3 0 
4 
14 
8 
­ 4 
9 5 
7 
3 
2 3 5 4 
7 0 2 1 
Í 3 8 
6 5 6 
3 7 
21 
7 5 
3 7 
■ 7 ' 
7 
5 
4 3 5 
1 
3 
15 
8 
1 3 
6 8 
3 3 8 
3 
6 7 
5 4 
3 2 4 
7 1 
1 6 
2 
1 3 
3 4 5 
BB 
5 4 8 
6 1 1 
4 i a a 
5 2 5 0 
1 5 9 
1 8 1 
1 3 3 9 
3 5 8 
1 7 
9 1 
7 2 2 
5 0 
3 1 
22 
6 3 5 
4 2 1 
9 6 
9 
3 
3 2 
153 
4 
3 3 
1 4 0 
1 0 
1000 kg 
Nederland 
15 
2 i 14 
8 
4 
1 
1 
10 
1 
5 8 
1 
2 Í ' 
2 
3 8 
1 I O 
. 3 3 1 
l ? 4 
1 8 
1 
i 
4 
i 2 
6 8 
1 7 
3 1 8 
1 
1 18 
3 
1 
9 0 
i 
2 
1 4 
5 
2 
6 8 
5 7 0 
3 6 
3 5 
3 3 
7 0 0 
8 1 
' 3 0 
1 4 
6 9 0 
9 6 
2 0 
5 
3 6 
4 2 
1 
1 0 
8 
2 7 3 
5 3 4 
6 3 
1 « 
Belg.­Lux. 
18 
3 
2 1 5 
8 
2 
n' 
2 i 
7 
5 
• . 6 8 
1 1 4 3 
6 6 
3 3 
4 
i 
2 
9 
i 
4 9 
1 0 9 
1 2 
2 9 
6 
9 
3 2 
1 8 
3 1 0 
4 3 
1 3 0 
' 1 
2 2 0 
8 
3 5 
2 
2 1 
2 
3 
' 
2 
1 2 
i 
4 
5 
19 
2 3 
cxr. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
, 
1 
1 
1 
9 
2 
14 
18 
5 8 : 
1 
1 1 0 I C 
2 5 7 
4 
1 0 1 1 
3 0 
7 
9 
1 2 
3 3 
4 2 4 1 
18 
2 9 
e 
3 
η ' 
β 
. 1 5 
6 
2 
5 
1 
9 
3 
2 4 B 9 1 0 2 2 1 
5 B 2 B 3 3 3 4 3 
1 6 2 1 1 1 2 3 
7 5 
2 7 2 13 1 4 1 
2 2 
3 
2 
3 0 
2 2 
1 
3 6 
5 4 
16 
16 
3 0 
3 5 
1 9 2 
4 
2 3 
2 0 5 
5 4 
7 
• 9 
1 0 2 
2 2 6 
1 3 7 
3 
β 
5 4 
1 9 9 
2 0 6 
1 
i 1 
8 
i 
5 
1 2 
7 
9 
i 
4 5 
4 1 
3 0 
2 7 
3 
6 2 
6 
2 8 3 1 4 4 
1 6 B 5 1 
1 6 4 6 1 7 1 7 8 6 
4 3 6 15 1 2 2 
3 2 « 5 2 3 9 
7 4 2 2 2 7 
2 9 1 5 1 5 1 3 6 
7 6 0 1 9 5 
1 8 1 18 
3 8 8 6 
2 0 5 9 8 0 2 2 
3 2 5 9 2 2 
4 6 4 
3 8 
1 
3 2 3 
1 0 1 2 
5 4 
2 0 
2 « 
2 3 4 2 4 0 
4 3 1 4 2 
2 1 5 4 4 2 
2 3 3 0 5 
1 2 8 11 
3 0 3 3 4 6 
15 
)ΟΓΤ 
Destination 
CTCI 
7 4 3 
3 1 1 S.TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 STE.HELENE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 5 SEYCHELLES 
3 5 7 O C E A N IND.BR 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 B Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
« 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
« 4 9 O M A N 
6 5 2 Y F M F N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 « 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
Value 
EUR.9 
1 5 5 
4 8 7 2 
1 3 1 4 
4 4 2 8 
7 9 9 
1 0 0 
1 1 3 
2 1 9 8 
1 6 1 2 
2 1 7 
1 1 4 4 
4 1 8 0 
2 2 4 
1 9 2 3 
1 B 3 
1 1 4 
8 5 7 
2 2 . 0 
1 6 1 5 
8 9 2 
6 2 2 2 
3 6 1 
3 8 6 
1 0 2 1 1 3 
1 6 9 9 2 6 
2 3 2 0 7 
5 8 3 
2 5 0 0 1 
6 4 4 
7 3 1 
3 4 4 
9 6 5 
5 0 4 
1 0 4 
5 6 9 0 
3 4 4 
5 0 3 
1 4 5 5 
1 7 5 9 
183 
1 3 9 8 
B I O 
3 5 7 
3 3 5 2 
3 1 2 9 
6 7 9 7 
2 1 5 2 2 
1 3 6 0 
5 9 3 
7 1 6 
2 0 9 5 
3 9 3 5 
4 3 2 2 0 
4 8 9 4 
9 4 9 
7 7 1 
3 0 4 
1 4 5 5 9 
2 0 7 5 
6 7 9 4 
8 9 9 8 
5 a 8 5 8 
2 Θ 2 1 7 
1 4 8 6 8 
1 2 0 2 4 
7 5 1 8 3 
1 2 5 6 0 
3 6 7 1 
9 0 3 8 
4 1 2 6 3 
6 0 4 9 
1 4 0 1 
5 7 9 
2 6 9 
1 2 4 6 7 
2 5 1 0 5 
1 6 1 9 
2 8 0 « 
1 6 9 
2 8 2 1 
6 8 3 9 
3 3 2 5 
1 0 0 4 6 
9 0 2 5 
7 7 3 
Deutschland 
1 
8 3 
7 0 
6 4 6 
5 7 
2 5 
2 7 5 
6 9 6 
2 
4 3 
1 2 4 5 
4 4 
4 1 0 
2 9 
7 9 
2 2 9 
4 8 
9 2 
1 7 8 3 
9 7 
2 6 
4 1 9 1 1 
7 4 1 5 2 
6 4 7 3 
9 4 7 5 
1 2 1 
4 8 8 
3 9 
1 8 6 
8 6 
24 
8 9 5 
3 
2 1 8 
9 2 
3 5 
1 3 
14 
12 
5 0 0 
4 2 1 
1 4 0 5 
6 4 1 0 
9 6 
3 6 
3 
5 7 1 
6 6 3 
2 4 9 6 7 
2 5 8 9 
4 6 0 
4 1 4 
3 5 1 
7 3 3 4 
31 1 
2 6 5 0 
2 5 5 9 
i e 0 3 2 
5 0 3 6 
3 9 7 4 
1 4 2 0 
1 7 0 6 2 
1 9 9 1 
1 9 3 
7 2 9 
2 0 3 7 
9 8 3 
2 3 0 
1 2 
1 9 8 
2 4 3 1 
8 8 3 ' ) 
5 3 1 
2 6 0 
' 5 0 
9 6 
3 0 0 2 
4 3 9 
3 9 4 0 
3 1 6 9 
2 7 1 
France 
4 5 5 0 
1 0 8 9 
6 4 9 
5 1 3 
8 
7 8 3 
4 2 
1 6 3 
8 3 
1 5 7 
5 7 
1 14 
4 
3 5 8 
1 7 1 4 
1 4 0 2 
4 3 2 
2 5 
6 5 
1 
2 6 5 4 7 
1 8 8 6 4 
6 4 1 
4 3 6 6 
2 1 1 
8 6 
12 
4 8 0 
9 2 
1 2 
3 5 4 1 
4 
2 5 0 
7 3 
1 6 9 2 
1 3 4 9 
2 
17 
9 4 0 
3 5 
3 9 3 8 
7 5 3 9 
6 9 4 
1 
7 1 0 
5 6 0 
3 2 3 
9 1 3 7 
2 1 8 
2 9 
2 6 5 
1 13 
1 6 3 9 
9 6 
1 1 3 6 
2 6 0 2 
7 5 7 9 
2 0 6 0 
4 8 4 2 
6 4 7 6 
1 6 3 4 0 
2 2 7 1 
3 4 0 
1 8 8 1 
6 9 3 5 
6 6 4 
5 3 2 
4 3 
3 6 
1 4 0 6 
1 2 5 9 
1 3 7 
3 1 3 
6 9 
1 3 
3 8 1 
9 3 0 
7 0 8 
7 3 1 
3 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
1 4 1 
1 7 7 
14 
2 
5 0 7 
2 9 5 
2 3 
4 1 8 
3 6 5 
24 
2 2 3 
1 
2 6 
6 7 
2 0 
3 5 
8 3 3 
3 3 
1 6 
9 6 7 2 
2 1 6 3 0 
1 5 8 4 
7 0 3 2 
2 7 5 
1 0 6 
2 5 0 
1 10 
1 0 6 
1 4 9 
2 3 
1 1 7 9 
11 
19 
5 8 
2 9 
6 4 
5 6 1 
2 7 9 0 
9 
1 
5 1 2 
4 0 1 
2 5 5 8 
3 6 9 
1 3 3 
1 8 
8 6 
1 9 0 4 
4 7 8 
1 6 8 7 
2 1 8 0 
1 7 7 2 6 
1 5 2 0 1 
8 9 7 
8 6 2 
1 1 3 9 9 
1 5 7 2 
2 0 0 
2 1 9 7 
4 4 7 8 
1 9 3 
1 2 7 
8 3 
2 2 
6 0 5 6 
4 0 5 4 
2 6 4 
8 6 
1 9 
3 6 7 
6 4 3 
3 9 
2 3 7 
9 6 9 
3 6 
Nederland Belg.­Lux. 
1 6 1 
1 5 8 2 7 
2 4 
1 6 6 2 6 4 9 
7 7 1 1 9 
18 3 8 
9 8 1 7 3 
3 2 3 
9 
11 
7 1 1 4 6 
2 4 
1 2 4 7 
9 
2 0 7 4 
6 6 7 6 
4 
1 7 
1 8 1 
2 0 3 
4 
1 4 0 7 1 6 0 1 
3 5 6 5 5 2 6 7 
B 2 2 1 0 2 0 
1 
3 1 5 1 0 2 2 
7 
1 1 
6 4 
10 1 
1 1 4 1 0 
4 4 
4 
19 
9 
4 
9 4 
4 0 
2 4 6 3 8 
4 1 « 5 8 
2 7 1 8 1 7 9 
14 
4 B 2 1 
1 2 
2 9 7 0 
4 7 1 3 4 0 
1 6 2 6 1 7 6 0 
17 2 4 6 
21 2 6 7 
17 1 
2 3 10 
4 4 9 2 2 « 
4 4 4 3 
2 9 1 1 7 
2 5 2 3 0 3 
2 1 1 9 2 1 7 1 
3 5 3 5 1 0 
5 2 1 1 3 5 9 
2 5 8 3 2 9 
« 6 2 4 1 8 3 9 
5 0 7 3 4 
1 2 5 3 8 7 
3 3 5 4 1 
7 0 2 0 1 9 6 
8 5 1 16 
1 1 5 6 8 
5 6 6 
7 9 3 7 4 
1 2 4 7 3 3 0 
3 4 
8 2 1 0 
2 7 
6 4 2 
7 0 7 7 3 
1 74 
3 6 0 7 1 1 1 
9 7 4 3 2 7 
2 8 1 
December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
3 
1 1 
7 
1 0 6 
16 
7 
1 13 
2 9 7 
5 0 7 
19 
5 5 3 
2 0 4 0 
7 5 
3 2 1 
1 4 0 
9 9 
5 7 
1 3 9 
3 1 8 
3 3 2 5 
1 4 3 
2 7 8 
1 9 2 1 7 
4 0 0 0 0 
1 2 0 2 1 
2 5 4 a 
12 
4 8 
3 9 
1 7 9 
1 3 3 
3 4 
8 2 1 
3 2 8 
12 
1 0 5 
2 
1 8 3 
7 0 9 
2 6 2 
1 8 2 0 
1 1 6 
3 5 6 
1 0 7 0 
5 4 0 
0 4 
Λ 9 0 
8 3 3 
7 7 7 1 
1 0 5 1 
4 8 
5 5 
2 8 6 
2 1 7 6 
1 0 5 4 
8 5 5 
9 4 7 
9 7 8 3 
4 5 6 4 
2 2 2 2 
2 5 5 6 
2 1 1 2 0 
5 6 1 7 
1 4 7 1 
3 8 1 4 
2 0 0 7 1 
3 4 0 7 
3 2 6 
3 7 6 
12 
1 5 4 4 
9 0 9 « 
6 3 7 
1 7 6 1 
4 
2 0 1 6 
1 0 8 0 
1 3 « 
1 1 5 2 
2 3 0 4 
1 8 2 
Ireland 
10 
1 
34 
12 
15 
4 
13E 
4 6 2 
IE 
ε 
^ 
1 
( 
3 7 9 
55 
3C 
2 1 
1 13 
17 
3 8 2 
4 3 
1 " 
7 
7 
17 
Valeurs 
Danmark 
3 4 
1 
3 6 
3 
2 
6 5 
2 7 
2 
1 6 7 
1 1 2 
1 1 4 
8 4 
1 
2 
7 
6 3 
5 8 
1 6 2 0 
5 9 8 6 
« 2 7 
6 8 2 
2 3 4 
18 
1 
3 
1 
16 
3 4 
1 6 0 
^ 
2 
a 2 3 
6 3 
17 
3 
β 3 
2 1 0 
1 
a 
2 6 3 
3 2 8 
4 0 1 
4 0 5 
1 
3 
3 6 
7 6 9 
4 8 
2 1 3 
1 6 6 
3 0 6 9 
4 4 9 
1 0 2 3 
1 0 2 
« 8 1 
4 9 1 
1 2 7 
4 1 
1 4 4 
9 2 
13 
4 
1 
1 6 4 
2 2 0 
1 
2 8 8 
2 8 4 
3 4 0 
1 7 0 « 
9 1 
5 4 4 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland e I g.­Lux. Danmark 
70« 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
001 
804 
805 
816 
B16 
822 
090 
950 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
00(1 
007 
000 
07­1 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
7 04 
7(1(1 
2 7 2 
276 
280 
284 
2 88 
302 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA Ν GUIN 
NEW ZEALAND 
Ν CALEDONIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
FR.POLYNESIA 
POLAR REGION 
STORES.PROV. 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
744 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISS. 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
2256 
12 
1572 
4935 
689 
1029 
4548 
7 
1031 
66 19 61 
184 
12 97 
10 
509538 
212165 
297269 
151296 
63496 
124966 
20987 
20999 
438 
124 
556 
8 
97g 
526 
313 
177 
761 
2 
12 
160126 
69293 
90834 
59045 
34751 
27390 
4842 
4400 
147 
261 
354 
00 
150 
19 
21 
590 
56 
49 
1 
•12 
192 
54 
861 
63 
3120 
119 
166 
«15 
270 
3 
54 
140 
88746 
28925 
59818 
18658 
4929 
31 109 
6807 
10051 
MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 
91255 
70718 
68890 
95176 
50639 
61147 
16906 
10326 
1225 
260 
14016 
22757 
8494 
38388 
27247 
1082Θ 
15670 
764 
369 
755 
12676 
9363 
3449 
19158 
2521 
11654 
4449 
1877 
3471 
2008 
710 
4569 
22128 
4192 
12237 
14412 
1939 
233 
217 
149 
1 171 
7 
93 
1649 
36' 
60 
332 
216 
563 
4 104 
600 
609 
845 
15361 
3048 
39579 
24529 
30457 
21129 
20311 
1808 
5879 
335 
bO/4 
8139 
3108 
17806 
19150 
1353 
4697 
19 
6154 
3206 
1089 
5315 
2855 
2369 
905 
744 
41 1 
69 
512 
3003 
317 
1722 
2906 
53 
11 
55 
13 
85 
10 
97 
68 
175 
75 
130 
150 
1 
2999 
97 
19719 
5374 
37761 
12866 
12881 
396 
847 
98 
9 
1986 
1 167 
974 
6481 
2323 
4192 
2205 
745 
26 
3173 
1423 
229 
4577 
1691 
2400 
1243 
203 
1622 
1067 
17 
2915 
14607 
2580 
603 
5188 
109 
176 
154 
117 
1063 
7 
50 
1035 
8 
46 
190 
4 
191 
3121 
21 
404 
507 
. 2491 
2565 
17 
112962 
47231 
85611 
35B25 
8682 
26968 
1479 
281B 
19598 
5486 
346« 
17498 
5844 
260 
585 
150 
376 
626 
419 
9589 
2430 
1912 
4064 
19 
31 
258 
3204 
2951 
571 
5436 
04 
4323 
218 
376 
723 
223 
265 
976 
1984 
738 
5781 
1934 
16 
26 
8 
92 
8 
1 1 
40 
60 
15 
10 
27 
1581 
113 
54 
43 
10 
24464 
14576 
9876 
3393 
1667 
5978 
1027 
507 
7754 
13648 
14895 
5481 
8160 
261 
734 
48 
709 
2563 
747 
770 
1089 
727 
712 
157 
249 
122 
191 
133 
570 
161 
62 
23 
25 
21 
42 
1091 
29 
977 
276 
33 
19 
i 
30 
183 
2 
20 
315 
57 
1012 
90 
ι 
17902 
11983 
6917 
3430 
1369 
2131 
458 
358 
7261 
12911 
10343 
2431 
4748 
34 
256 
27 
36 
307 
130 
185 
52 
157 
40 
3 
49 
151 
415 
64 
10 
36 
235 
19 
2 
28, 
1058 
92 
113 
802 
15 
1371 
177 
136 
4 
272 
855 
92 
636 
2221 
7 
410 
9 
18 
80152 
27946 
52208 
22913 
6437 
27283 
5550 
201 1 
16469 
6634 
15654 
9324 
8275 
13802 
2025 
195 
3064 
3246 
1964 
2518 
1580 
2297 
3890 
338 
437 
686 
1295 
995 
3565 
472 
1464 
185 
235 
340 
268 
337 
91 
338 
420 
3015 
3194 
1608 
1 
1 
4 
14 
3 
9 
307 
287 
54 
47 
60 
20 
28 
128 
128 
213 
420 
3 
8 
6949 
134 
1897 
1098 
800 
221 
170 
577 
64 
1 
100 
125 
76 
573 
60 
6100 
166 
23 
228 
32 
23311 
11114 
12195 
7811 
5491 
3530 
760 
853 
1494 
575 
952 
4782 
397 
3103 
345 
372 
241 
2763 
6543 
1 129 
935 
614 
190 
34 
252 
88 
28 
10 
151 
0 
38 
95 
5 
47 
16 
26 
110 
105 
13 
17 
1 
12 
275 
2 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
815 
816 
822 
890 
950 
968 
743 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­NGUIN 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
N­HEBRIDES 
POLYNESIE FR 
REG.POLAIRES 
AVIT.SOUTAGE 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 « EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
744 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISS. 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
22303 
6344 
22998 
220 
13121 
34309 
5709 
8975 
34880 
104 
B627 
511 
203 
189 
1 165 
179 
1 108 
104 
3413165 
1319988 
2091970 
1020434 
424247 
874616 
146906 
196915 
5787 
2471 
7379 
129 
8108 
12211 
3903 
2017 
8428 
2 
2063 
19 
2 
31 
179 
1221736 
478752 
742980 
460057 
237591 
226473 
30446 
56453 
1500 
1714 
3674 
4 
1043 
3201 
193 
127 
1822 
246 
444 
6 
479 
587516 
188471 
419043 
128971 
31162 
212575 
52698 
77493 
ECAN. DE M A N U T E N T I O N 
356817 
237155 
244584 
271660 
173152 
231337 
57441 
41059 
4060 
1053 
60637 
93265 
35268 
134172 
109124 
33933 
67119 
1632 
981 
2626 
65347 
35B69 
16749 
128226 
12025 
44302 
25909 
13936 
23717 
10607 
2261 
15279 
85764 
16073 
50077 
53621 
9241 
1092 
1 148 
755 
4531 
1 16 
383 
6490 
140 
559 
1883 
859 
2188 
17606 
4188 
2181 
3623 
66559 
14433 
180762 
103698 
126621 
87851 
91426 
7886 
23835 
1384 
2 
26480 
39530 
15070 
77184 
84124 
8732 
25086 
2 
157 
29903 
14538 
6666 
29416 
20194 
14654 
7680 
4205 
2673 
331 
2651 
14989 
1839 
8800 
14717 
354 
67 
293 
35 
215 
69 
471 
15 
77 
498 
264 
1005 
271 
852 
684 
8 
15526 
481 
52561 
16861 
87314 
45158 
48321 
1671 
2961 
267 
43 
9003 
4171 
3037 
16556 
5864 
8389 
1 1878 
1579 
422 
17192 
6494 
1343 
34414 
8209 
7548 
5261 
1452 
12873 
4053 
89 
9983 
52378 
10382 
2459 
16331 
480 
842 
815 
561 
4102 
109 
210 
4166 
21 
268 
1217 
30 
481 
13414 
196 
1285 
2374 
10598 
12151 
900 
249 
6326 
15 
243 
7828 
345 
1329 
3112 
1050 
17 
21 
115 
652 
1108 
87 
529439 
228685 
299560 
140922 
41962 
136924 
9101 
21714 
5449B 
13728 
10687 
44636 
19915 
892 
2222 
409 
1219 
2643 
1512 
22248 
6965 
6714 
14017 
49 
31 
850 
10620 
Θ567 
1749 
39927 
451 
4454 
1633 
1738 
4206 
1340 
880 
2141 
8679 
2063 
23956 
4954 
67 
76 
35 
i 
230 
2 
1 
19 
18 
80 
187 
148 
44 
97 
6093 
416 
3763 
170 
1088 
647 
1092 
112 
130 
1103 
8 
33 
2 
1 
1 
186901 
98247 
88664 
29112 
1 1902 
53334 
6887 
6207 
32912 
40820 
51409 
Θ352 
31429 
1477 
3352 
156 
1 
3014 
9860 
2854 
3364 
3718 
1940 
3178 
76 
825 
867 
861 
1039 
690 
2563 
699 
503 
267 
188 
91 
154 
3952 
120 
2774 
1349 
113 
91 
4 
36 
104 
587 
1 
4 
8 
12 
137 
1344 
278 
104 
39 
3420 
543 
400 
27" 
28 
66 
7 08 
107 
47 
1282 
286 
1 
17 
130448 
78247 
54180 
27940 
13664 
23913 
4926 
2329 
19735 
31069 
28315 
3715 
1 1048 
323 
362 
166 
212 
1 131 
633 
510 
376 
161 
193 
1 
4 
406 
1089 
2057 
202 
125 
238 
1869 
1 
161 
18 
29 
4043 
314 
439 
3160 
138 
i 
72 
5 
202 
53 
5 
50 
1608 
17 
1047 
260 
88 
9441 
1284 
2243 
50 
2302 
6947 
822 
5001 
16733 
91 
3510 
28 
179 
6 6 
2 
604800 
204108 
400694 
177899 
54360 
198072 
37277 
24719 
62623 
24515 
55507 
41653 
26299 
43755 
8335 
699 
10 
10916 
14052 
8195 
1 1040 
6117 
7292 
12479 
3 
948 
1093 
5098 
3805 
3995 
23156 
2173 
9188 
1608 
1959 
1995 
2256 
862 
307 
1480 
1320 
11582 
12706 
7726 
16 
4 
2 
93 
7 
171 
100 
7 
88 
525 
435 
650 
2676 
23 
22 
28836 
731 
21 
499 
15731 
8946 
6784 
3927 
2763 
2839 
672 
16 
691 
149 
231 
2907 
375 
17716 
2 
35 
1226 
99 
347 
66 
6 
145 
7 
10 
1 
i 
9 
i 
4 
i 
491 
179 
2260 
22 
723 
2263 
227 
324 
2400 
3 
1439 
136586 
56510 
60076 
51606 
30853 
20486 
4899 
7984 
5606 
1684 
3608 
15426 
1402 
11482 
1437 
1090 
997 
9769 
20650 
3862 
2923 
1894 egg 
143 
16 
1293 
508 
56 
73 
377 
96 
185 
594 
10 
78 e 14 
243 
35 
67 
400 
363 
153 
12 
860 
1 
5 
132 
38 
24 
36 
1825 
17 
189 
190 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 4 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 1 S.TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 ST. HELENA 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 6 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 « C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 1 W E S T INDIES 
4 6 2 H A I T I 
4 6 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 5 ST LUCIA 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
5 2 9 F A L K L A N D IS 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
Quantity 
EUR9 
8 0 
2 8 
1 0 9 4 
6 0 6 
1 3 6 0 
1 1 9 
4 6 
5 5 
3 7 1 
1 3 0 
1 2 6 
2 0 1 
1 5 5 9 
1 5 1 
1 1 2 7 
2 9 
8 1 
8 2 1 
6 1 9 
2 0 3 
1 4 2 5 
21 
9 3 
1 0 7 3 1 
15 
3 2 1 1 0 
8 6 0 8 
6 5 1 
5 9 3 2 
3 7 9 
2 8 0 
1 8 3 
2 3 
6 3 
3 3 4 
1 0 4 2 
8 2 
3 6 
3 6 
1 3 0 
7 0 9 
8 0 
2 3 4 / 
2 6 0 
4 4 
4 5 4 
1 2 6 3 
3 7 
2 6 1 
1 6 7 7 
6 8 9 6 
2 0 5 
4 1 8 
2 3 8 
1 1 1 7 
8 4 9 
2 3 8 0 
1 3 4 6 
1 7 5 
8 6 
1 6 8 
6 0 5 7 
5 8 
1 7 7 7 
2 9 6 2 
5 3 5 7 
1 7 1 4 5 
2 8 1 9 
4 5 7 8 
6 5 3 8 
3 5 3 2 0 
4 5 4 f i 
8 0 2 
1 1 6 7 
5 3 0 0 
6 5 9 
7 6 0 
2 6 4 
1 0 4 
1 4 7 3 
2 4 5 9 
3 8 4 
9 0 8 
3 9 4 
1 8 2 1 
Deutschland 
3 0 
21 
2 2 5 
9 
14 
21 
41 
21 
3 9 6 ' 
4 1 
1 4 6 
2 0 
3 9 
1 6 5 
3 3 
3 
1 7 8 
6 
1 
2 8 7 1 
3 
1 4 3 7 1 
1 6 4 6 
6 
3 2 0 3 
3 2 
2 4 0 
1 
1 
3 0 
2 5 3 
1 0 
10 
4 1 ' 
3 6 
1 9 
i 2 0 8 
1 
8 
1 7 8 
1 2 4 0 
5 3 
8 2 
5 4 2 
2 6 2 
1 1 9 5 
4 3 8 
3 4 
5 7 
4 7 
1 4 9 7 
2 6 0 
2 8 1 
1 5 7 1 
5 3 5 7 
9 1 3 
7 2 2 
1 6 8 1 
6 6 6 1 
1 6 1 9 
1 6 
β « 
1 3 9 9 
1 8 2 
5 8 
5 1 
6 5 
1 9 7 
6 6 8 
1 3 1 
6 9 
3 3 
8 3 0 
France 
41 
3 
8 7 6 
4 0 0 
1 2 5 
5 4 
1 0 1 
7 
9 6 
3 
1 9 5 
1 1 
2 8 
3 
4 1 7 
5 6 2 
2 2 
1 2 7 
7 7 0 
5 
2 5 5 6 
1 1 2 3 
1 0 4 8 
2 6 6 
4 4 
2 
4 
9 
8 6 2 
10 
1 3 
1 
5 
6 8 8 
16 
2 3 0 1 
1 
3 
3 3 9 
2 
2 0 3 
1 2 4 9 
2 
2 3 8 
8 2 
9 0 
2 0 0 
6 0 3 
3 1 
3 
2 5 
2 1 3 0 
6 0 
9 9 8 
1 5 7 5 
4 9 1 8 
9 7 2 
9 2 1 
3 4 7 7 
9 7 9 5 
2 9 3 
1 8 2 
4 7 9 
1 3 5 0 
2 0 
2 0 3 
5 1 
4 
3 1 7 
1 3 1 
6 7 
2 6 2 
1 
2 1 4 
Italia 
1 
16 
2 7 
4 3 
2 6 
2 
6 
169 
6 5 
7 
1 4 4 
1 7 3 
5 5 
5 2 
19 
6 4 
11 
3 
4 
1 
1 2 2 1 
5 
2 3 2 2 
2 6 4 
1 1 0 9 
5 5 
1 7 
1 3 4 
1 1 
2 3 
2 7 
2 1 
β 
8 1 
1 
2 
5 
7 
4 
2 4 
β 
1 0 3 4 
3 7 7 8 
7 
4 0 7 
1 6 1 
3 0 0 ' 
1 1 8 
6 1 
1 2 
6 8 
1 5 5 2 
5 8 
6 4 4 
• 2 0 8 
1 2 4 7 
2 5 3 7 
1 9 8 
1 1 5 0 
7 2 6 
5 0 9 2 
1 1 2 3 
3 4 
3 6 
7 4 8 
6 4 
1 4 2 
1 8 
4 5 
4 3 0 
3 4 
3 
2 7 
2 2 4 
4 2 8 
1000 kg 
Nederland 
3 8 
1 2 4 
9 8 
5 0 
1 
19 
9 
2 
6 0 
2 6 7 
2 
9 
12 
2 
5 
4 1 4 
1 3 1 4 
4 3 0 
10 
2 
1 
2 
4 
2 
2 9 
2 4 2 
7 
1 7 6 
9 9 
1 4 5 
3 4 
2 « 
5 
4 
5 3 
3 
1 8 4 
2 0 8 
1 1 0 9 
1 5 
2 5 0 
2 1 5 
2 1 Β 3 
3 3 0 
8 
3 0 
3 2 1 
74 
5 
1 0 
12 
6 
3 6 
2 5 
e 
Belg.­Lux. 
2 
3 9 
8 7 3 
a 
2 6 
3 6 
1 
1 
5 1 
2 9 4 
67 i 
1 2 0 
6 
i 
1 2 
i 
8 7 
8 
i 2 7 
1 5 4 
4 
8 
9 
5 3 6 
2 
3 9 5 
1 9 
7 4 1 
6 2 
6 
2 
3 0 
4 
4 0 
2 0 
4 
' 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 5 
4 3 
1 9 
4 4 
13 
4 9 
5 1 
5 
2 1 
3 3 
6 8 3 
4 3 
6 0 9 
9 
1 8 
1 6 6 
1 3 
1 6 3 
1 0 4 0 
9 
8 3 
3 
2 
8 
4 
1 0 
3 
1 « 
2 4 
2 3 
9 
4 9 1 0 4 2 4 7 
2 
1 0 0 3 8 1 3 7 7 0 1 
4 4 6 « 2 6 5 7 
« 4 5 
5 4 5 
2 
15 
1 
11 
2 2 
7 
3 
6 3 
6 
2 5 1 9 
1 4 7 
6 8 
4 
3 5 
2 
8 
4 3 
6 
2 2 8 
4 4 
4 4 9 
6 6 0 . 3 
12 
2 
1 9 9 
2 3 4 
5 2 
1 5 6 
4 2 
8 5 
6 4 7 
1 4 1 
2 1 
14 
2 4 
6 3 7 
7 9 3 
2 3 9 
7 3 1 
i 
i 
2 0 
3 
i 2 0 
5 6 
1 3 2 
1 
2 6 . 
4 4 
9 
1 2 
4 0 
1 
3 4 
1 3 
4 4 
16 
2 3 7 6 19 1 9 1 
6 7 4 4 5 
1 1 0 0 3 6 
4 7 1 
9 8 5 8 5 2 4 
1 0 4 7 
6 4 9 
4 9 0 
1 3 6 6 IC 
3 1 6 
3 4 5 
9 4 
4 0 7 
1 4 6 6 
1 5 6 
4 9 4 
1 3 6 
2 8 7 
5 0 
4 6 « 
7 2 
7 
14 
7 « 
9 
1 
3 0 
1 5 0 
3 1 
5 6 
>ori 
Destination 
CTCI 
7 4 4 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 1 S .TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 STE.HELENE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 B 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 5 SAINTE­LUCIE 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 3 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
5 2 9 I L F A L K L A N D 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
« 3 2 ARABIE S A O U D 
« 3 6 K O W E I T 
« 4 0 B A H R E I N 
« 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
« 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 INDE 
« 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
Value 
EUR9 
4 0 8 
1 3 3 
5 7 7 2 
2 3 3 3 
6 7 6 0 
4 8 8 
3 1 2 
2 3 6 
2 1 7 9 
8 4 1 
3 7 3 
8 4 4 
6 7 7 0 
9 3 4 
5 a 2 8 
2 7 8 
7 2 0 
4 4 0 8 
2 8 6 2 
1 1 8 5 
1 0 8 7 6 
1 8 0 
4 3 8 
5 0 9 2 7 
1 2 2 
1 2 7 8 6 8 
3 4 5 0 8 
2 1 0 4 
2 6 3 0 7 
1 4 5 8 
1 1 4 6 
5 6 4 
1 0 7 
4 3 3 
1 6 4 2 
5 0 9 6 
4 8 8 
1 4 4 
1 3 7 
6 9 2 
2 2 3 7 
1 8 6 
7 4 6 8 
1 8 5 8 
1 3 7 
1 0 7 1 
5 0 0 4 
1 0 0 
8 0 0 
6 3 2 2 
3 1 1 9 2 
1 1 7 7 
1 3 5 9 
1 1 0 7 
4 5 9 3 
3 8 4 2 
1 6 0 3 2 
6 6 3 4 
7 8 2 
6 1 0 
9 0 5 
3 0 7 1 2 
2 3 7 
5 1 2 4 
9 1 0 1 
1 9 0 2 1 
7 4 2 2 0 
1 4 0 5 8 
1 8 1 7 8 
2 1 1 9 8 
1 4 0 6 0 0 
1 6 1 2 6 
4 2 1 7 
« 5 1 0 
2 2 8 5 3 
2 7 9 3 
3 7 1 2 
1 3 9 2 
3 1 0 
8 1 8 5 
1 2 1 8 6 
1 5 5 3 
3 5 6 4 
2 0 7 2 
7 0 9 6 
Deutschland 
6 
2 
3 0 0 
1 2 9 
1 1 1 5 
6 0 
5 9 
3 5 l' 
2 3 7 
3 
1 2 3 
2 0 2 4 
2 4 0 
6 3 2 
2 0 6 
1 8 7 
9 5 2 
1 7 0 
2 6 
2 0 1 5 
2 8 
11 
1 4 8 8 9 
6 6 
5 2 1 0 0 
7 9 6 4 
31 
1 6 9 5 9 
1 7 5 
9 5 9 
10 
8 
2 0 2 
1 3 8 5 
1 6 3 
4 9 
2 9 2 
6 
2 3 9 
1 2 3 
β 
8 9 3 
3 
7 9 
1 2 4 8 
7 2 4 3 
2 3 4 
2 4 9 
β 
2 0 4 7 
2 1 2 4 
8 0 3 6 
2 4 6 1 
1 9 5 
5 2 3 
3 2 3 
9 8 2 8 
1 3 5 8 
1 5 7 7 
6 7 1 7 
2 4 5 5 2 
6 5 3 1 
4 4 4 9 
7 9 0 2 
3 2 4 1 3 
6 4 4 4 
1 6 7 
4 0 3 
6 8 3 9 
7 9 2 
4 7 « 
3 2 2 
1 8 0 
I 1 5 4 
3 5 9 8 
4 5 5 
3 8 3 
2 6 7 
3 7 3 9 
France 
2 6 8 
2 0 
4 6 9 7 
1 4 6 9 
6 7 4 
2 2 6 
3 
6 4 6 
4 6 
2 4 1 
3 6 
7 9 2 
3 4 
1 0 8 
2 
2 9 
2 3 4 9 
2 6 0 9 
1 4 8 
5 3 2 
2 
3 2 9 8 
2 9 
1 3 3 4 9 
4 2 7 3 
4 1 8 5 
9 3 2 
2 
2 1 1 
9 
13 
4 7 
3 1 6 1 
7 9 
4 6 
6 
6 7 
2 1 5 7 
2 8 
7 1 7 4 
β 
9 
7 2 5 
2 7 
1 0 3 7 
7 5 9 2 
4 
12 
1 1 0 1 
7 1 0 
3 4 6 
1 6 0 7 
2 6 8 4 
1 5 8 
2 5 
1 7 3 
1 0 3 9 8 
2 1 8 
3 3 5 5 
4 6 4 3 
1 8 5 1 2 
1 6 5 6 
3 5 7 2 
9 0 9 6 
3 5 8 7 2 
1 7 2 1 
1 0 1 4 
3 3 7 6 
« 8 5 7 
1 0 6 
1 0 1 7 
2 4 7 
2 3 
1 4 0 8 
1 0 5 5 
2 5 7 
8 0 2 
21 1 
5 4 0 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 3 
8 6 
1 3 6 
2 0 4 
5 0 
14 
4 
6 9 2 
2 5 6 
2 2 
4 3 8 
5 7 4 
3 2 1 
2 1 8 
1 
1 3 3 
2 4 1 
3 4 
16 
3 0 
e 
4 3 0 1 
1 8 
1 0 5 6 3 
1 0 4 0 
3 3 8 0 
2 7 2 
6 9 
3 1 5 
5 0 
1 5 5 
5 9 
1 3 6 
2 5 
3 1 5 
7 
1 1 
3 2 
14 
3 8 
5 8 
24 
2 8 3 2 
1 2 6 7 0 
7 
22 
1 4 4 0 
5 4 9 
1 0 8 2 
2 3 5 
1 4 6 
2 6 
2 7 8 
4 B 6 0 
2 3 5 
1 7 5 8 
2 9 6 8 
2 9 9 0 
9 5 4 5 
5 8 8 
2 6 6 8 
1 6 8 5 
1 5 3 7 8 
2 3 7 6 
8 4 
9 6 
2 0 7 3 
2 4 6 
3 5 2 
7 9 
1 1 6 
1 3 3 7 
2 2 7 
2 0 
6 1 
1 0 0 1 
1 3 6 8 
Nederland Belg.­Lux. 
1 2 1 
5 5 3 β 
4 4 1 8 8 
3 8 7 4 0 5 2 
4 7 6 
13 1 9 5 
9 1 3 
1 5 1 1 
2 3 
3 
2 9 4 9 0 
1 8 
1 2 1 8 2 6 
10 
4 9 
1 2 1 ' i 
3 8 1 6 3 
6 9 
6 
2 8 4 8 1 6 4 3 
5 2 6 1 2 5 0 2 
7 3 1 6 3 8 
1 2 3 5 3 
7 
10 
3 
1 6 
2 0 
2 4 
7 
5 
4 
4 3 
i 2 7 
1 0 6 
6 2 6 3 
4 1 
1 2 4 B 7 6 6 
4 4 7 
4 4 1 
2 3 2 8 7 
2 1 9 5 
3 7 9 
9 6 
4 
21 2 
4 7 5 1 5 2 7 
2 2 6 
3 1 6 4 6 
6 5 5 7 5 
3 9 4 0 2 4 6 2 
8 6 19 
8 0 3 1 4 8 8 
« 6 4 7 0 
8 3 9 5 3 1 8 2 
1 0 7 9 3 3 0 
1 9 4 4 1 
2 4 5 3 8 
1 2 8 0 1 5 6 
2 B 0 17 
2 0 4 
4 0 1 2 3 
6 4 8 6 
4 1 6 6 
1 6 9 
1 3 6 
1 
13 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 1 1 
1 2 2 6 
6 0 10 
3 2 8 
3 0 6 3 
2 2 6 
2 3 2 
3 0 3 9 3 
1 3 7 13 
8 4 
2 4 4 
2 9 3 3 « 3 
3 3 0 
3 4 7 0 1 5 6 
« β 1 
3 6 1 
8 1 7 
4 9 
8 7 3 
8 0 2 3 10 « 6 
5 5 
3 6 2 5 9 
2 3 3 0 0 8 « 4 0 
9 
4 1 3 2 9 3 3 8 2 4 3 6 
1 7 9 6 7 2 8 1 8 8 7 
2 0 7 3 
2 4 5 8 1 4 9 
12 6 0 
8 9 17 
2 2 β 
2 6 1 5 
17 3 7 
8 7 6 8 
1 6 1 « 
3 Θ 5 
12 5 
1 2 « 
7 7 
2 5 
1 4 3 4 
2 0 
1 6 9 9 9 
1 3 7 
1 0 5 2 4 
3 1 8 « 9 4 7 
3 9 
4 0 1 
7 8 7 3 7 7 
1 2 1 4 5 6 9 
4 Θ 3 2 
4 7 6 1 6 9 
2 8 1 1 1 5 
4 9 0 15 
6 0 6 7 2 6 
8 8 3 3 2 6 
1 7 4 14 
3 2 
1 0 8 
3 3 6 0 2 0 4 
2 
1 8 8 2 8 1 
7 4 2 9 8 
3 9 0 0 4 1 
1 4 1 3 3 8 3 9 9 3 
5 0 5 « 1 2 2 
5 0 4 2 1 6 6 
1 6 7 3 1 0 8 
4 2 6 3 5 1 2 9 0 1 6 6 6 
3 9 5 6 2 1 9 
7 6 9 4 3 3 
2 2 8 4 « 8 
5 3 8 8 8 1 1 7 9 
1 3 3 3 2 0 
1 8 4 1 2 
5 8 0 1 
11 
1 9 9 4 1 5 2 
« 4 9 8 7 0 3 
« 6 1 1 
2 0 9 8 6 4 
6 7 0 2 
1 1 8 0 2 6 6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
690 
700 
701 
703 
706 
ZOO 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
000 
801 
B04 
806 
009 
815 
822 
950 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
000 
024 
025 
020 
030 
032 
0 30 
030 
040 
042 
043 
044 
040 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
004 
066 
000 
070 
207 
204 
200 
212 
210 
220 
224 
220 
237 
230 
240 
240 
2 53 
3 50 
264 
.'(Kl 
272 
276 
200 
204 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N GUIN 
NEW ZEALAND 
SOLOMON ISLS 
N. CALEDONIA 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
746 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
673 
2680 
2044 
74 
5186 
1450 
21438 
6 
3140 
2251 
1788 
7611 
7352 
50 
965 
76 
166 
33 
137 
130 
44 
151 
1018911 
465033 
563559 
228249 
122951 
257011 
43479 
68307 
61 
1682 
174 
1859 
297 
6830 
5 
1843 
917 
1058 
578 
3017 
8 
251 
17 
1 
6 
309322 
143690 
165633 
92192 
54962 
53941 
5743 
19501 
ACHINERY.TOOLS.ETC 
27405 
13463 
14381 
16588 
9163 
16409 
5077 
3474 
142 
70 
4446 
6963 
4332 
9649 
8918 
2280 
6142 
30 
33 
405 
4251 
3992 
1365 
5192 
171 
1642 
1 180 
955 
698 
515 
16 
190 
1124 
3068 
1 104 
2233 
2963 
232 
16 
60 
193 
156 
477 
67 
45 
38 
55 
928 
353 
159 
255 
13034 
7471 
8356 
4880 
01B5 
1249 
2191 
52 
1 
2016 
2878 
2477 
6146 
6954 
687 
2510 
6 
00 
2589 
1675 
772 
3697 
710 
836 
661 
192 
152 
2 
75 
269 
584 
128 
450 
1405 
68 
2 
7 
16 
8 
18 
1 
17 
12 
32 
224 
62 
102 
12 
546 
126 
87 
16 
323 
236 
940 
380 
808 
117 
1069 
894 
16 
124 
112 
216958 
89839 
128120 
3120B 
17225 
79767 
15036 
15149 
1622 
389 
2494 
2181 
2058 
252 
103 
2 
82 
86 
10 
494 
171 
269 
905 
18 
2 
186 
98 
138 
524 
103 
94 
10 
39 
185 
316 
13 
718 
1483 
716 
204 
250 
17 
14 
46 
436 
134 
422 
10 
19 
1 
1 
594 
1 
46 
235 
61 
13 
914 
263 
235 
167 
4 
163 
176 
3906 
367 
133 
16 
1 
130 
40 
140973 
62731 
88072 
31050 
15500 
45405 
2740 
11617 
7193 
1290 
1361 
4160 
2073 
276 
333 
2 
254 
323 
237 
1821 
1078 
604 
1870 
70 
1213 
1658 
21 1 
403 
25 
138 
64 
1 12 
254 
39 
5 
69 
90 
613 
227 
1331 
625 
8 
i 1 
10 
4 
2 
4 
1 
24 
35 
195 
54 
2 
534 
33 
252 
8 
16 
184 
15 
250 
7 
7 
151 
74730 
50930 
23649 
10331 
6652 
11897 
2756 
1420 
1 143 
1742 
2800 
430 
1271 
82 
161 
4 
107 
284 
281 
261 
148 
63 
206 
2 
47 
55 
60 
25 
20 
230 
26 
44 
i 13 
9 
35 
3 
10 
19 
3 
5 
2 
6 
11 
2 
2 
94 
4 
36 
62 
30 
60 
1 
47457 
37987 
9471 
2762 
896 
6343 
I 806 
36C 
1492 
167C 
1072 
251 
303 
51 
61 
1 
17 
44 
17 
55 
14 
107 
122 
1 
12 
24 
164 
16 
3 
3 
132 
1 
11 
2 
6 
12 
269 
25 
1 
•1 16 
35 
4 
7 
6 
56 
: 
5 
1 
562 
740 
56 
1707 
205 
13250 
1 
472 
186 
196 
1870 
2611 
41 
551 
76 
9 
32 
11 
190460 
71177 
119273 
45261 
14860 
54083 
14583 
19929 
2386 
788 
1739 
2435 
959 
3013 
579 
44 
1 
600 
1023 
715 
353 
188 
397 
437 
5 
33 
249. 
94 
294 
168 
532 
5 
399 
80 
59 
55 
1 
. 12 
21 
18 
3 
85 
505 
135 
6 
26 
66 
2 
19 
15 
14 
248 
10 
3 
3 
395 
17 
2 
22 
1 
3 
8464 
7034 
1429 
464 
252 
964 
3 
2 
69 
71 
164 
1 181 
357 
1562 
46 
77 
88 
23 
44 
25 
27 
12 
9 
5 
5 
3 
86 
. ε 7Ε 
493 
13 
S 
433 
92 
56 
141 
131 
1 
e 
31657 
11645 
19912 
14981 
12602 
461 1 
812 
322 
2085 
465 
69e 
2445 
105 
1957 
154 
37 
6E 
1292 
2227 
572 
375 
34C 
126 
8C 
1 
9E 
42 
1 1 
IE 
65 
32 
35 
1 
f 
6C 
2 
66 
4C 
1 
E 
2 
1 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
B04 
806 
Θ09 
815 
822 
950 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
262 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA-N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
ILES SALOMON 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
745 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2768 
11204 
7089 
1482 
23930 
6849 
75545 
104 
21393 
12316 
7831 
24763 
36490 
272 
6472 
296 
764 
211 
628 
458 
224 
357 
3982364 
1613198 
2348117 
930444 
470443 
1075391 
199088 
342287 
208 
7266 
1034 
4 
7522 
1698 
26075 
99 
13897 
5206 
5124 
3098 
14797 
43 
1 126 
nò 2 
22 
1431213 
622067 
609144 
424956 
252501 
278829 
30935 
105360 
PP.ET OUTILS N.ELEC 
315597 
130512 
149143 
158541 
111738 
181082 
37620 
41721 
1701 
946 
40438 
72742 
40570 
108764 
8B061 
23968 
73578 
282 
198 
2960 
62429 
41275 
15860 
81222 
2640 
21227 
22145 
16880 
11172 
9564 
179 
3287 
9991 
29531 
10334 
17515 
24599 
1854 
199 
793 
1293 
1501 
2260 
264 
759 
482 
598 
10267 
3056 
1722 
2615 
175272 
74928 
94558 
70790 
94351 
81-30 
27498 
685 
7 
21857 
36199 
26700 
71542 
69911 
8076 
32326 
31 
1 
613 
39331 
21043 
9891 
55848 
1 1297 
18099 
11991 
3605 
5533 
25 
776 
3111 
8355 
1982 
4514 
13392 
718 
12 
101 
399 
136 
241 
25 
354 
97 
434 
3397 
1271 
1329 
188 
2206 
486 
247 
721 
4416 
727 
4829 
2710 
4713 
371 
2948 
4055 
2 
133 
601 
63 i 
765811 
264837 
510772 
116089 
47283 
310679 
65823 
84006 
13725 
3857 
20336 
15848 
16562 
1964 
1211 
26 
626 
1328 
147 
5510 
1232 
2781 
10622 
208 
3 
32 
2872 
1334 
1524 
9666 
574 
1363 
140 
396 
4212 
3042 
219 
51 10 
10733 
5601 
1 125 
1683 
180 
173 
568 
749 
1060 
1378 
42 
270 
21 
20 
5087 
8 
351 
2280 
31 1 
78 
1964 
1 
1182 
736 
704 
46 
3 2 3 
623 
10757 
1616 
618 
27 
11 
458 
21 1 
443531 
148677 
296286 
95956 
41710 
145374 
10329 
54955 
65368 
10822 
1 1 155 
48125 
31024 
2335 
4204 
40 
2732 
3133 
2241 
18120 
10370 
5893 
191 BO 
4 
561 
16396 
12247 
2195 
7614 
787 
1916 
1068 
1620 
2365 
822 
30 
1754 
1045 
6438 
2397 
8980 
4518 
129 
2 
41 
13 
261 
1 16 
43 
137 
35 
366 
284 
8 
12 
778 
250 
43 
3037 
366 
862 
98 
171 
7 95 
88 
1073 
1 
70 
22 
367 
263197 
169760 
93089 
40857 
24906 
45383 
11275 
6850 
15129 
18381 
29614 
6255 
14656 
1040 
2210 
50 
1324 
4356 
2286 
3021 
1732 
757 
2801 
31 
714 
823 
'605 
718 
790 
2557 
423 
804 
13 
8 
13 
207 
72 
374 
11 
9g 
358 
26 
7 
81 
1 
12 
1 i 
27 
172 
36 
i 
33 
576 
2 
81 
185 
1 
275 
93 
327 
i 
12 
137646 
94568 
42963 
12317 
3184 
27998 
8259 
2649 
12251 
15629 
7496 
3009 
5292 
901 
680 
43 
1 
279 
465 
236 
914 
338 
1000 
1058 
1 
162 
412 
1714 
527 
21 
30 
171 
1 133 
167 
239 
98 
1 1 1 
13 
271 
2401 
195 
52 
780 
1 
7 
3 
51 
27 
147 
2 
52 
25 
3 
1010 
78 
61 
5 
1976 
3325 
711 
"106 
1667 
43011 
5 
3252 
1408 
1178 
7319 
13676 
204 
4560 
298 
26 
209 
42 
783285 
262884 
520600 
187855 
58204 
245770 
68256 
86975 
36493 
9214 
17864 
35516 
13611 
' 22464 
b/28 
436 
7 
5572 
10124 
4877 
6437 
2323 
4349 
6826 
38 
192 
1527 
1646 
3764 
1105 
7176 
196 
3260 
896 
1526 
688 
52 
164 
316 
391 
98 
1205 
3504 
789 
6 
73 
16 
366 
193 
40 
191 
77 
202 
1360 
23 
70 
13 
1577 
12 
24 
269 
15 
i 
27826 
22074 
5751 
2616 
1780 
3122 
22 
1 1 
409 
558 
371 
3916 
1193 
5219 
190 
222 
388 
98 
148 
100 
82 
38 
i 28 
9 
13 
7 
7 
6 
928 
1 
5 
44 
279 
1574 
81 
63 
1391 
209 
240 
4 36 
678 
22 
59 
110156 
40641 
69513 
49797 
40875 
1Θ236 
4 189 
1481 
10675 
3204 
5709 
13538 
1032 
13978 
786 
421 
931 
7826 
16749 
3986 
3072 
2055 
1030 
727 
1 
6 
1058 
341 
13 
179 
263 
660 
386 
375 
50 
2 
147 
60 
839 
50 
612 
364 
10 
2 
2 
33 
19 
1 1 
3 
191 
192 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 6 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 6 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ C U B A 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 5 2 HAIT I 
4 5 « D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANTILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 Θ 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 « FR G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
eOO CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
« 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
« 7 « B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 6 R U N E I 
7 0 6 S INGAPORE 
Quantity 
E U R 9 
4 3 0 5 
7 4 8 
2 8 
1 5 0 
7 1 
2 4 9 
5 2 
2 6 
2 0 7 
2 0 6 
6 8 
8 0 
6 4 4 
8 1 
3 8 6 
1 1 
5 2 
3 1 6 
2 3 0 
51 
1 9 2 
3 3 
31 
4 1 2 5 
1 3 5 7 2 
3 0 0 5 
8 2 
1 7 4 0 
7 3 
9 
6 7 
3 7 
41 
1 7 4 
5 1 
9 6 
4 4 
1 5 
8 9 
1 S 2 
1 4 
1 3 3 
2 0 
9 3 
7 4 5 
2 9 
1 1 3 6 
1 6 7 4 
3 0 
3 7 
3 5 
4 3 0 
2 5 8 
1 0 0 9 
5 4 7 
9 3 
6 0 
185 
1 2 9 7 
2 2 7 
« 9 9 
9 0 4 
4 4 7 5 
1 1 1 8 
7 3 1 
1 1 7 9 
4 3 8 5 
9 2 4 
1 5 0 
25.1 
1 6 8 6 
2 0 9 
3 6 4 
8 5 
4 3 8 
9 3 0 
1 8 3 
4 4 8 
4 4 
4 8 9 
1 3 9 
1 1 6 7 
1 4 0 1 
3 2 
1 3 1 6 
Deutschland 
1 4 8 3 
2 5 7 
1 
2 0 
1 1 
9 6 
14 
17 
5 
61 
51 
4 
1 4 0 
3 5 
1 4 9 
2 
4 
3 0 
7 
21 
3 5 
9 
3 
1 4 9 3 
6 9 7 7 
1 4 4 5 
7 9 2 
4 5 
1 
5 2 
17 
13 
3 2 
2 0 
12 
17 
4 
2 2 
1 2 
2 
8 
10 
2 
3 3 
3 
7 3 1 
5 9 9 
3 
11 
1 
1 6 9 
1 5 7 
5 8 1 
2 5 7 
7 6 
5 0 
4 7 
5 3 5 
6 1 
1 9 1 
2 5 1 
8 1 7 
5 4 8 
2 7 1 
3 1 2 
1 6 1 3 
3 3 2 
16 
24 
5 2 9 
33 
188 
3 
2 3 3 
3 7 0 
32 
1 6 4 
5 
2 8 0 
3 
8 2 9 
" 2 4 
1 
5 1 8 
France 
1 3 0 
2 8 8 
2 5 
1 2 4 
4 9 
8 
19 
2 
9 
2 2 
14 
4 
4 
1 1 
1 
3 4 
2 7 1 
1 8 6 
7 
2 
2 6 8 
1 4 4 1 
1 4 7 
1 2 3 
1 
2 
i 4 6 
6 
1 4 0 
1 2 2 
1 0 6 
31 1 
3 2 
1 0 5 
1 4 
4 8 
4 6 
1 
3 
1 3 
6 4 
8 
1 3 3 
5 0 
3 2 8 
3 6 
6 4 
5 3 
7 4 7 
5 2 
6 
6 0 
1 12 
9 7 
2 
4 
24 
2 
3 
9 
( 0 6 
7 
4 6 
17 
Italia 
3 2 5 
7 2 
1 
5 
4 6 
6 
I B 
3 5 
6 9 
2 9 
­ 3 
2 3 
12 
2 2 
4 
3 
4 0 6 
1 8 6 6 
1 7 6 
6 4 5 
10 
1 
3 
9 
2 6 
1 3 5 
1 6 
8 
2 
2 
3 6 
3 
3 
1 
2 3 5 
8 7 8 
9 2 
3 6 
2 2 5 
1 4 4 
6 
3 
8 9 
5 0 6 
8 2 
3 1 0 
5 0 3 
1 1 8 1 
2 2 8 
1 14 
5 8 8 
6 7 1 
8 3 
1 
3 9 
4 1 6 
9 
1 0 
3 
4 5 
25 
1 
1 3 
3 9 
2 9 
27 
2 5 
25 
4 7 
1000 kg 
Nederland 
6 5 
4 
2 
19 
2 
2 
11 
8 
6 
1 
1 
13 
2 
1 
1 
2 
3 0 2 
2 2 8 
1 4 8 
2 i 
3 
2 
14 
5 
1 
i 
β' 
2 0 
2 
8 
1 
2 0 
9 
2 4 
19 
5 
2 
1 5 
2 
12 
3 4 
5 3 4 
1 1 6 
4 8 
1 4 
9 3 
9 
12 
3 
4 2 
2 
4 
2 
11 
3 
β 
4 0 
34 
1 0 
4 1 
Belg.­Lux. 
9 4 
9 4 
1 
3 
71 
13 
5 
1 1 9 
1 
3 
i 13 
1 
i 
2 
12 
13 
1 6 6 
1 1 
8 
i 
1 0 
i 
2 
i 
2 
4 
3 
9 
3 
81 
1 
6 
6 3 
1 3 6 
1 
2 0 
i ' ' 
2 
' ' 3 
9 
9 
exf 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 0 5 9 7 1 4 2 
3 3 
i 1 
9 
4 3 
4 3 
7 
4 3 6 
2 « 
1 6 6 
8 
11 
2 
1 « 
1 4 7 
8 
2 6 
5 
1 i 
3 3 
2 6 
3 0 
i 
i 7 
1 3 5 1 2 2 4 6 8 
2 0 4 4 7 8 7 7 2 
8 3 2 9 0 1 5 7 
8 2 
1 1 3 5 3 3 
9 5 
7 
7 
11 
3 
1 3 
5 
2 3 
2 
2 2 
2 
12 
1 
9 
8 6 
6 9 9 
5 
6 2 1 
7 2 
2 6 
4 
2 9 
1 3 1 
1 2 8 
4 5 17 
3 
4 
2 
4 
1 
2 
4 
7 
i 1 
2 
4 
1 0 
4 
• 1 
2 
1 
2 « 
11 
4 
3 3 
8 
2 4 2 2 8 
1 6 2 2 10 
7 1 2 ' 1 
4 0 4 
5 9 
8 1 8 e 
1 8 7 
1 1 6 
1 3 2 
9 9 4 
3 8 4 11 
1 2 4 
1 2 6 
4 4 1 IC 
1 5 9 
6 4 
3 9 
1 12 
2 2 2 
1 3 4 
4 
7 0 R 
2 
1 12 
1 7 
1 3 1 
5 2 
1 
1 5 
6 
1 
3 6 
3 2 
2 8 5 
1 3 
2 7 0 1 
3 9 
8 9 12 3 8 
1 9 5 2 
5 2 8 4 6 
β 
6 2 3 7 5 4 
»orí 
Destination 
CTCI 
7 4 6 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 « KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 1 INDES O C C I D . 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 R E P D O M I N I C . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
« 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
« 5 « Y E M E N D U SUD 
« « 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
« 6 9 SRI L A N K A 
« 7 « B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
« 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 « S I N G A P O U R 
Value 
EUR9 
4 7 3 9 0 
8 7 9 1 
3 9 4 
1 6 8 1 
9 8 2 
2 6 7 4 
4 8 8 
3 1 3 
2 3 9 2 
2 2 9 3 
3 1 4 
7 6 7 
6 9 4 3 
1 4 0 1 
3 5 4 0 
1 5 3 
9 6 9 
3 1 4 4 
2 1 2 0 
6 4 8 
2 3 0 4 
5 6 9 
3 4 3 
4 5 2 9 1 
1 8 7 7 4 2 
2 6 5 8 8 
7 8 7 
2 6 4 7 8 
1 5 0 4 
1 0 5 
7 6 1 
3 9 2 
4 9 3 
1 9 3 1 
8 5 1 
1 3 1 2 
5 0 5 
1 8 4 
1 8 0 5 
1 3 2 7 
1 4 8 
1 2 3 2 
3 2 1 
5 9 1 
4 4 1 7 
2 8 6 
1 6 8 1 4 
2 5 7 9 7 
2 9 6 
3 6 3 
3 6 0 
5 1 0 6 
4 2 1 7 
1 6 2 8 1 
8 5 5 0 
1 3 6 0 
1 1 9 3 
2 1 6 8 
2 1 1 0 2 
2 3 2 2 
5 6 9 1 
7 5 7 « 
3 8 2 0 3 
1 5 1 8 8 
1 0 B 0 3 
6 8 3 6 
3 5 6 9 5 
7 « 3 5 
1 6 3 1 
2 6 8 1 
1 3 5 4 4 
1 6 1 4 
2 7 4 3 
6 9 1 
3 2 6 1 
1 1 1 8 3 
1 4 B 6 
3 6 6 7 
3 7 3 
8 7 8 1 
8 5 7 
1 5 0 2 0 
1 6 5 3 1 
1 3 7 6 
1 5 6 6 0 
Deutschland 
2 1 3 9 6 
4 1 7 2 
5 3 
4 4 8 
2 7 2 
1 1 6 2 
9 0 
1 0 4 
2 7 5 
8 9 2 
1 6 0 
1 16 
2 9 7 0 
3 3 7 
1 5 8 2 
5 7 
8 8 
6 4 1 
1 8 1 
3 0 8 
8 0 3 
2 3 6 
1 6 9 
1 9 8 8 1 
9 6 2 7 5 
1 4 1 2 0 
1 3 1 9 7 
9 5 8 
B 
5 6 2 
1 8 2 
1 6 3 
6 6 1 
4 3 7 
3 7 9 
2 9 4 
5 9 
5 0 0 
1 18 
2 1 
1 0 0 
1 6 1 
3 6 
7 2 1 
5 8 
1 2 4 2 B 
1 3 5 1 6 
4 5 
1 4 2 
18 
2 4 2 1 
2 8 5 2 
8 8 2 8 
4 9 7 5 
1 0 3 5 
1 0 4 e 
7 4 5 
1 1 2 8 0 
8 4 7 
1 7 6 6 
2 6 8 3 
1 0 1 8 7 
9 5 6 8 
5 0 9 6 
2 6 4 7 
1 4 8 0 5 
2 7 4 1 
2 4 5 
2 8 0 
5 2 3 4 
4 6 7 
1 8 2 9 
7 1 
1 3 4 6 
5 2 0 0 
6 2 7 
1 6 6 3 
1 0 5 
4 4 7 0 
7 1 
1 1 1 3 5 
1 1 6 4 1 
2 6 
7 8 8 4 
France 
1 4 2 4 
2 6 6 1 
2 1 9 
1 1 3 8 
5 7 5 
1 7 0 
B6 
24 
1 3 7 
1 17 
1 2 2 
8 0 
1 6 7 
1 2 9 
15 
1 8 1 
2 3 2 2 
1 5 8 5 
8 9 
9 
9 
6 
2 1 5 9 
6 4 4 0 
1 B 4 4 
1 
1 7 0 4 
7 4 
15 
2 
8 0 
1 1 
2 6 
4 0 8 
2 
6 6 
3 6 
1 0 7 7 
1 0 3 6 
1 
2 
1 4 8 2 
3 4 6 6 
1 
2 
3 1 7 
8 2 4 
3 4 7 
1 6 9 3 
9 2 4 
2 4 
3 9 
2 2 0 
1 7 5 2 
7 9 
8 4 3 
6 9 8 
3 4 3 6 
3 8 5 
8 1 9 
1 3 0 7 
4 9 5 3 
4 2 0 
6 8 
1 0 3 1 
1 1 9 6 
β 
4 0 1 
1 8 
1 0 2 
4 2 4 
1 8 
4 0 
1 
1 1 1 
7 0 9 
1 7 0 
2 0 0 
3 4 6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 4 9 2 
4 3 3 
2 0 
15 
3 4 
2 6 4 
2 8 
2 
1 8 3 
6 2 0 
2 
5 4 7 
3 0 7 
2 4 
3 4 9 
i 1 12 
1 6 5 
6 3 
­ 11 
6 5 
12 
4 9 B 6 
3 9 9 4 0 
1 8 4 1 
7 1 6 3 
2 0 0 
8 
4 9 
1 1 4 
2 3 3 
9 6 2 
1 5 4 
3 2 
5 5 
2 6 
6 7 5 
1 
2 3 
22 
12 
17 
1 0 1 
19 
2 4 1 0 
7 2 1 Θ 
15 
1 
1 2 6 8 
5 4 4 
2 7 1 7 
1 5 9 8 
6 9 
61 
8 3 8 
6 2 1 7 
8 6 0 
2 2 7 2 
2 9 4 1 
7 5 6 9 
2 0 1 3 
1 4 7 0 
1 2 4 3 
4 8 4 6 
6 4 7 
22 
1 7 4 
2 4 2 3 
4 6 
1 3 2 
9 9 
4 7 7 
6 1 9 
8 0 
0 1 3 
1 0 
6 3 1 
6 3 
1 0 0 0 
4 7 6 
1 2 1 1 
6 9 7 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
1 2 0 8 2 6 0 5 
7 5 1 0 3 3 
1 0 2 
2 6 2 4 
2 3 6 4 
8 6 7 4 6 
4 2 7 2 
17 1 6 6 
2 3 1 2 7 9 
1 2 9 3 6 
2 6 
I 
1 0 2 4 6 
3 3 1 3 
6 8 2 7 . 
4 1 0 3 
1 0 19 
1 3 1 5 8 
1 5 4 
2 8 
1 1 4 15 
13 
3 1 3 2 2 7 1 
4 0 3 1 3 0 4 2 
1 3 1 9 8 7 
30­1 1 6 5 
8 5 
1 0 
11 2 9 
β 
9 
6 
2 8 9 
3 0 8 7 
2 6 
2 4 
1 4 1 4 1 
4 8 1 
6 2 9 
11 8 
1 
5 « 7 
1 5 0 1 
6 6 4 
3 1 2 8 0 
11 
1 5 3 6 
1 6 β 
1 0 7 
2 4 0 3 4 
3 9 2 1 6 6 
1 2 8 7 
7 '. 
6 3 β 
2 3 9 4 6 
3 5 1 
1 1 9 1 4 3 
2 9 5 2 6 
4 0 4 2 5 9 0 
1 0 0 8 2 0 
9 3 7 1 4 5 
6 6 5 6 4 
1 3 2 6 8 0 2 
8 7 3 2 
9 4 1 
7 0 4 
3 5 7 7 8 
18 1 
2 0 4 
8 
2 0 1 β 
8 2 1 6 
2 4 2 5 
5 8 
6 
5 1 3 3 0 
β 
1 0 4 3 2 6 8 
2 7 4 2 6 4 
β 1 
5 6 3 3 5 7 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 4 5 1 6 2 5 1 8 2 4 
4 0 5 3 9 
6 2 6 
14 
1 4 3 3 
5 3 
3 6 7 1 2 8 
3 1 7 1 8 3 
4 1 
1 0 3 
3 0 0 4 3 7 4 
6 5 7 
1 2 2 0 1 6 6 
8 1 
5 7 3 19 
4 0 
1 5 6 14 
1 3 6 3 1 8 9 
1 3 0 
1 3 7 β 
1 3 8 0 8 4 9 4 5 6 0 
3 1 8 4 4 3 8 0 3 7 9 0 
6 6 6 2 2 6 1 6 6 4 
7 8 6 
2 5 6 5 9 3 1 1 
1 6 4 3 3 
7 8 
8 7 8 
8 7 1 
7 1 
6 9 2 3 
1 3 7 β 
1 7 2 β 
1 1 2 1 16 
9 
3 7 7 3 5 
5 7 2 6 
1 0 4 
10 4 
1 1 7 11 
5 2 3 14 
3 4 7 7 5 6 
6 8 
3 6 4 6 1 
1 1 7 3 3 3 
2 3 7 4 
2 3 2 2 
2 
3 3 7 1 4 9 
1 1 7 3 8 0 
2 4 8 4 1 1 1 
6 1 0 4 1 2 6 7 
6 6 1 7 6 
3 7 . 1 
1 8 1 4 1 1 1 
2 4 2 4 4 1 4 0 
4 8 3 3 14 
4 9 9 4 9 
8 4 4 8 9 
6 2 1 5 4 4 6 1 2 0 
2 1 6 9 2 5 
1 7 2 2 1 « 1 3 
7 1 0 9 9 
7 8 7 1 1 0 9 3 
3 2 3 4 2 « 4 4 8 
1 2 0 2 9 
1 1 3 2 1 0 
4 0 5 1 2 4 1 8 1 
1 0 2 5 1 4 8 
3 4 6 6 
2 4 1 2 6 4 
9 7 g 1 6 1 
3 0 8 3 1 7 6 9 
7 4 9 1 8 1 
1 2 9 0 1 12 
2 4 8 3 
8 8 6 2 4 9 0 
1 3 8 8 16 
3 1 9 7 4 8 0 
1 3 2 
6 2 0 0 2 2 6 0 2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
745 
70Θ PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FR.POLYNESIA 
960 STORES.PROV. 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
532 
468 
8 
762 
2236 
1368 
563 
3116 
SO 
400 
47 
18 
9« 
409 
19 
256398 
104924 
150052 
79335 
36605 
59643 
1 1852 
1 1078 
Deutschland 
346 
325 
2 
414 
1381 
1250 
304 
1231 
18 
187 
7 
6 
27 
112418 
43361 
69066 
41529 
21204 
20934 
3094 
6594 
France 
14 
14 
1 
61 
122 
10 
5 
67 
6 
38 
59 
24618 
9094 
16422 
4503 
1 1 14 
94B2 
2680 
1438 
749 NON­ELEC.MACHY. PARTS.ETC..NES 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03Θ SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 VATICAN CITY 
04Θ MALTA 
04B YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELL 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC. 
314 GABON 
106124 
74109 
63487 
101087 
59829 
68030 
6488 
16245 
487 
63 
1 1017 
49825 
10959 
31227 
28166 
4784 
22512 
99 
19 
73 
548 
10901 
8056 
4307 
33242 
671 
8545 
2725 
4305 
4172 
1448 
260 
585 
2982 
32 
1 1579 
4081 
5510 
7695 
463 
171 
1 14 
208 
320 
9 
653 
23 
205 
108 
251 
2364 
266 
244 
75 
5137 
1 162 
27 
677 
57766 
35920 
36193 
34464 
25342 
749 
9312 
216 
1 
4798 
29095 
5942 
16838 
23220 
1579 
7794 
1 
1 
90 
5390 
2340 
1355 
7594 
4170 
1903 
2828 
2159 
Θ54 
9 
45 
244 
3 
1472 
166 
473 
1789 
67 
8 
3 
4 
1 
20 
2 
7 
4 
126 
100 
36 
15 
5 
905 
34 
3 
10 
20819 
4415 
35413 
14242 
10088 
108 
306 
10 
522 
2724 
400 
4663 
610 
606 
3840 
76 
1 
25 
892 
416 
764 
2625 
187 
1896 
504 
286 
529 
1 14 
9 
21 
1927 
1 
5769 
1507 
451 
1717 
69 
151 
99 
183 
287 
8 
553 
3 
157 
91 
25 
2032 
31 
130 
64 
667 
998 
24 
592 
Italia 
76 
76 
2 
104 
154 
53 
39 
448 
1 
48 
2 
6 
409 
19 
42073 
16684 
24966 
12427 
4314 
11384 
740 
1162 
24731 
4392 
5671 
25257 
13298 
451 
1263 
34 
1289 
3317 
1065 
5130 
2169 
806 
4008 
2 
72 
207 
3283 
3406 
682 
21822 
198 
1077 
151 
901 
795 
363 
242 
474 
519 
27 
3799 
2371 
3571 
2051 
38 
7 
7 
20 
7 
63 
8 
7 
20 
145 
52 
97 
1 
1264 
95 
64 
1000 kg 
Nederland 
Β 
43 
30 
6 
12 
52 
2 
1 
i 
11890 
7821 
4270 
2281 
1 148 
1632 
191 
360 
2466 
7029 
14019 
1281 
3552 
180 
1376 
5 
458 
2131 
532 
330 
304 
339 
593 
19 
289 
557 
59 
79 
140 
161 
25 
25 
62 
3 
2 
8 
1 
184 
6 
109 
1086 
1 1 
i 
i 6 
14 
32 
14 
2 
140 
3 
4 
Belg.­Lux. 
4 
6 
5 
8 
2 
7244 
4903 
2340 
790 
251 
1376 
425 
172 
6754 
6692 
6945 
1638 
2564 
47 
788 
187 
1217 
297 
266 
195 
135 
333 
i 205 
472 
238 
3 
22 
68 
22 
3 
60 
1 
i 12B 
136 
5 
86 
129 
10 
2 
20 
10 
32 
24 
28 
6 
i 3 
194 
12 
2 
UK 
73 
30 
3 
106 
159 
33 
181 
763 
37 
147 
13 
3 
35239 
11896 
23344 
9Θ92 
3319 
12285 
4448 
1 169 
12793 
5444 
8946 
13298 
6590 
4 743 
1992 
105 
3 
2398 
7970 
1640 
1 144 
1436 
1 173 
5680 
21 
17 
201 
657 
833 
1 170 
1050 
37 
1068 
65 
191 
, 473 
70 
14 
142 
204 
25 
787 
888 
278 
2 
3 
5 
i 18 
1 
27 
. 20 
58 
141 
1 
1939 
10 
5 
Ireland 
10 
3 
14 
4 
262 
2 
4625 
3460 
1176 
966 
284 
206 
8 
5 
51 
12 
107 
565 
47 
862 
148 
56 
28 
31 
6 
4 
1 
3 
1 
3 
e 1 
Quantités 
Danmark 
1 
23 
31' 
385 
3 
13 
295 
9 
17393 
7915 
9481 
6947 
4971 
2344 
266 
188 
1563 
492 
1463 
5687 
1567 
2324 
210 
117 
59 
1307 
3343 
982 
848 
228 
65 
261 
5 
185 
32 
39 
69 
87 
105 
54 
71 
94 
43 
28 
14 
15 
1 
30 
35 
3 
i 
9 
4 
2 
20 
3 
Destination 
CTCI 
746 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUVZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
816 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
9123 
7222 
229 
16020 
38164 
13407 
7470 
35695 
553 
6940 
338 
284 
1051 
176 
169 
2853067 
1125951 
1726776 
914240 
376233 
637851 
119885 
174683 
Deutschland 
6418 
4666 
28 
8502 
27475 
11656 
4142 
16591 
216 
3709 
46 
117 
305 
1 
1462921 
545528 
917396 
516317 
234964 
289521 
46075 
111556 
France 
218 
155 
34 
1694 
1517 
354 
48 
690 
141 
243 
559 
220785 
73501 
147286 
43129 
1 1645 
83437 
21687 
20719 
749 PART. ET ACCESS. DE MACH.. NDA 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
026 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUIHICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
045 CITE VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
0«6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA 8, MELL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
262 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUNi 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
. 701415 
374205 
419638 
651802 
497039 
414725 
44705 
102149 
4303 
585 
87522 
297010 
82822 
243105 
214889 
41731 
148920 
616 
229 
333 
3634 
105378 
54633 
37660 
166770 
7165 
66684 
32046 
42399 
40373 
1358B 
1803 
4241 
25974 
236 
97989 
26174 
38205 
40084 
4886 
1713 
996 
1328 
2585 
130 
5040 
253 
1787 
923 
2135 
18163 
2285 
1717 
706 
47958 
9960 
438 
6250 
396536 
182549 
241309 
306604 
181764 
5950 
63427 
1829 
21 
43946 
167221 
43069 
164378 
179823 
17695 
59729 
13 
30 
808 
53489 
22181 
13230 
54053 
29337 
24521 
31298 
22766 
7977 
84 
588 
2867 
52 
12671 
1703 
3767 
10485 
845 
58 
25 
137 
33 
2 
395 
55 
67 
47 
974 
1240 
518 
287 
69 
10489 
505 
40 
189 
82585 
33585 
196312 
92074 
73787 
1659 
4254 
93 
1 
5390 
21295 
3782 
21768 
6001 
6555 
32433 
428 
16 
356 
8271 
4003 
5392 
34094 
2106 
15824 
3183 
3023 
5907 
1681 
80 
286 
16399 
19 
54787 
13539 
3827 
8672 
687 
1586 
891 
1002 
2357 
122 
4187 
56 
1457 
255 
132 
15154 
243 
1145 
589 
8811 
8346 
377 
5590 
1000 EUVUCE 
Italia 
1381 
1727 
50 
3 55" 
315B 
699 
911 
5337 
25 
559 
36 
1 
130 
1 76 
157 
445319 
173033 
271964 
148934 
42530 
104921 
9053 
18101 
136372 
24123 
33942' 
160788 
81203 
2858 
6847 
207 
1 
6220 
20994 
5115 
26026 
14115 
5365 
24108 
18 
13 
333 
1088 
30579 
17192 
4863 
67919 
792 
7427 
1408 
5051 
4930 
2560 
1639 
2810 
4037 
153 
25569 
9430 
21426 
10495 
374 
30 
49 
172 
92 
358 
8 
22 
101 
665 
936 
286 
236 
11 
9561 
61 1 
10 
290 
Nederland 
129 1 
446 
508 
96 ι 55 
957 
4 1 
63 
1 
19 
139872 
87286 
62587 
28508 
13522 
16448 
2473 
5632 
21648 
41 1 53 
64419 
13738 
33010 
1650 
6133 
72 
2 
3752 
13684 
3924 
4390 
3106 
2645 
4422 
1 
176 
2608 
2726 
721 
41 9 
1078 
1490 
334 
475 
936 
53 
46 
1 27 
1 2 
1496 
182 
1857 
3321 
208 
2 
9 
2 
4 
28 
5 
1 76 
69 
182 
71 
12 
1 
1630 
36 
1 
78 
Belg.­Lux 
72 1 
16 
46 1 
I 5 
389 
22 
6 
1 
74826 
45253 
29369 
10987 
3274 
16393 
7024 
1987 
38192 
35655 
45925 
14108 
1 7997 
737 
2006 
8 
1882 
9665 
2705 
3076 
1 853 
505 
3017 
24 
2365 
3034 
2665 
197 
798 
706 
489 
82 
578 
31 
24 
1292 
1342 
52 
437 
999 
94 
6 
8 
26 
36 
2 
226 
68 
1 79 
93 
g 
13 
20 
2 2 3 9 
238 
2 
18 
UK 
851 
495 
115 
1622 
2770 
519 
1928 
9244 
249 
2182 
12 
166 
38 
374099 
140890 
233208 
115631 
341 1 7 
103010 
30634 
14567 
88400 
37640 
62850 
94321 
55130 
30651 
18959 
771 
15 
18757 
48160 
13876 
1 2105 
8166 
8367 
22833 
157 
1 69 
1072 
6652 
5152 
10437 
9246 
1038 
10217 
1652 
1 385 
3934 
794 
1 99 
1 1 79 
1933 
243 
6425 
5809 
2630 
10 
26 
75 
2 
30 
1 32 
1 0 
268 
1 1 6 
475 n IB 
24 
2 
14525 
107 
8 
73 
Ireland 
22 
12 
28 
5 4 
13 
547 
4 
15651 
11538 
4115 
2623 
1040 
1269 
31 
20 
713 
200 
697 
3055 
1103 
6082 
523 
134 
372 
52 
576 
42 6 
1 09 
73 
23 
1 
1 
7 
29 
1 20 
40 
1 08 
97 
6 
Valeurs 
Danmark 
32 
177 
2 
771 
2563 
48 
225 
1940 
276 
119784 
48923 
70862 
47911 
35141 
20852 
2908 
2101 
19554 
5956 
11600 
66982 
142B2 
20882 
1200 
1323 
545 
7439 
25579 
1 0299 
10786 
1 783 
593 
2269 
37 
1414 
322 
352 
842 
1353 
1682 
458 
1085 
1315 
492 
288 
44 
191 
25 
346 
303 
β 
27 
6 
8 
83 
40 
1 4 
595 
20 
193 
194 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 8 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 Θ 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
4 4 8 C U B A 
4 6 1 W E S T INDIES 
4 5 2 HAIT I 
4 6 3 B A H A M A S 
4 6 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 « NL ANTILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 Θ 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
« 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
« 7 « B U R M A 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
Quantity 
EUR9 
3 3 6 
7 0 1 
4 0 
3 3 
1 6 6 
2 4 7 
4 3 
8 5 
1 0 6 3 
3 2 
6 3 7 
2 0 1 
3 3 0 
3 3 3 
1 7 2 
3 7 4 
2 9 8 
6 0 
1 4 7 2 9 
5 9 9 5 7 
1 6 1 3 8 
1 5 4 
2 7 
5 8 0 7 
1 1 9 
2 6 3 
7 8 
2 6 
1 2 2 
8 1 4 
5 4 6 
1 8 0 9 
2 9 
19 
1 3 
1 1 1 
3 1 7 
3 6 7 
15 
6 9 
1 2 7 
1 0 3 2 
3 0 8 
1 0 9 4 
4 0 6 6 
7 0 
6 3 
7 6 
5 9 3 
6 4 0 
1 0 5 8 7 
1 4 1 2 
9 0 
7 6 
2 2 5 
4 0 9 6 
6 2 8 
1 7 3 0 
1 8 3 7 
9 9 7 4 
1 0 1 1 6 
2 8 6 9 
1 6 0 0 
2 1 8 5 8 
3 7 2 0 
6 2 0 
1 3 0 3 
7 5 1 4 
8 3 6 
2 7 3 
1 3 6 
175 
1 5 5 3 
7 4 7 2 
3 7 7 
4 3 5 
4 
6 1 
1 3 3 3 
9 6 
2 0 1 3 
1 7 9 6 
1 6 3 
8 5 8 5 
9 9 2 
Deutschland 
6 
8 4 
10 
16 
4 0 
17 
1 
8 
1 5 0 
2 
9 3 
8 
5 3 
1 
7 
15 
6 
3 
4 1 8 6 
2 4 3 0 2 
3 3 9 7 
1 1 4 4 
1 6 
8 
e 
8 
2 2 
2 6 
3 2 8 
9 6 2 
i 
8 
4 
8 
11 
1 
74 
1 3 
2 2 0 
1 3 7 4 
2 
17 
9 3 
2 3 0 
4 0 B 5 
3 6 3 
3 9 
2 6 
7 3 
1 2 2 8 
1 1 4 
5 7 6 
5 1 6 
2 8 3 6 
3 9 2 1 
5 8 7 
4 4 6 
3 5 2 5 
7 1 8 
6 4 
6 9 
5 2 3 
6 4 
9 
9 
3 5 
2 9 3 
3 6 0 3 
5 6 
6 6 
2 
7 
2 0 1 
5 0 
5 72 
3 6 2 
2 
2 5 1 1 
3 0 
France 
2 5 0 
4 6 
17 
9 
2 3 
3 
2 5 
4 
7 0 
2 
e 2 8 
2 2 6 
3 2 6 
17 
3 
6 
2 3 3 2 
6 4 6 9 
1 2 3 5 
4 
1 
7 8 1 
6 
5 
6 
2 
3 
' 2 
2 0 3 
1 5 9 
8 
9 
1 7 
3 1 0 
3 6 8 
7 6 
3 5 
9 3 
4 7 3 
7 6 
3 8 
3 3 
1 6 9 0 
4 7 9 
14 
2 2 
2 7 
6 7 8 
1 4 0 
2 0 4 
3 7 7 
2 2 4 7 
1 7 4 
6 4 8 
5 6 0 
1 9 1 9 
3 4 5 
3 7 
1 17 
1 0 3 3 
1 9 5 
1 3 2 
7 
• 7 6 
6 4 0 
2 6 
4 
3 8 5 
3 4 
1 3 2 
8 1 
1 0 4 5 
2 2 1 
Italia 
7 5 
4 7 
3 
2 
3 8 
17,0 
11 
5 9 
1 3 9 
5 
9 3 
6 
4 0 
3 
4 
54 
15 
2 
1 5 7 6 
9 9 4 3 
1 7 7 5 
5 
1 4 8 9 
51 
2 4 3 
4 4 
4 
4 5 
4 6 5 
2 9 1 
4 
4 
52 
3 
4 
3 
2 
2 0 
1 1 3 
4 6 9 
1 5 8 6 
2 
3 6 1 
1 1 9 
2 0 9 4 
2 3 7 
2 4 
14 
4 3 
1 6 3 0 
2 0 9 
6 6 5 
6 3 4 
2 2 3 7 
3 6 5 1 
5 3 1 
2 6 2 
7 4 2 6 
6 5 6 
6 8 
1 2 8 
1 8 7 1 
1 9 0 
9 3 
5 4 
2 9 
5 3 6 
3 5 9 
1 2 
10 
1 
2 
2 1 7 
2 
2 2 5 
1 6 6 
8 
1 2 8 7 
8 7 
1000 kg 
Nederland 
4 
21 
1 
3 
12 
3 9 
7 5 
2 9 
31 
1 9 4 
1 
1 2 3 
3 5 3 1 
3 5 7 
2 
2 4 8 
1 
13 
i 7 
2 
7 
i 
' i 
i 17 
1 1 5 
8 0 
2 5 
4 8 
4 2 
3 9 5 
2 5 
1 0 
e 
8 0 
1 5 
15 
4 4 2 
4 3 6 
3 9 3 
g 
4 8 2 6 
6 0 3 
12 
6 3 
2 6 9 
6 4 
1 ι 
9 4 
1 6 9 
7 2 
3 
7 0 
4 7 5 
1 3 2 
7 
4 4 5 
2 4 
Belg.­Lux. 
4 8 2 
9 
3 
19 
i 15 
3 
7 1 
1 0 0 
2 
2 
8 
2 0 6 
5 2 
19 
5 3 5 
1 7 9 5 
4 2 2 
3 9 4 
9 
2 7 
7 6 
5 0 
5 1 8 
17 
1 
i 1 1 4 
1 2 
6 4 
7 1 
4 8 3 
5 1 
2 3 4 
1 9 
2 1 0 
1 7 
8 
5 
4 6 
4 
2 
3 
4 
3 3 
2 
ι 
22 
9 
6 5 
5 3 
1 9 1 
6 
πχρ 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
8 1 
2 5 2 
1 6 2 
1 6 
13 
5 8 1 5 2 8 
19 1 
1 4 9 1 9 4 
2 7 1 
8 1 
1 
1 3 5 1 
5 9 6 
2 5 
3 5 
5 8 6 0 . 1 1 7 
1 3 3 0 1 3 6 3 2 6 3 
B 5 6 5 1 1 3 7 6 
1 4 3 
2 6 
1 7 0 7 5 3 9 
3 6 4 
6 
9 
1 0 2 
4 3 8 
3 0 9 2 
Β 
3 7 7 12 
I B 
3 
9 
3 1 2 
i 11 
5 3 
1 1 9 4 
8 1 4 3 1 
3 2 
1 8 2 2 3 
5 1 6 17 
6 7 1 
2 
4 4 6 7 
1 6 6 
1 1 8 7 1 1 1 7 
2 8 3 8 
2 
14 
6 2 11 
3 2 8 3 8 
1 3 4 19 
2 0 2 5 
2 0 6 16 
1 3 5 6 3 7 3 
1 2 9 B 5 Θ 5 
4 5 1 2 5 
3 0 4 
3 8 9 5 5 7 
1 3 5 1 2 0 
4 2 9 2 
9 2 1 
3 7 2 0 11 2 9 
3 1 9 
2 3 3 
6 3 
1 1 0 
4 3 0 2 0 
2 6 4 2 2 0 
2 0 9 1 
3 5 0 1 
1 
5 2 
3 9 5 4 3 
1 
9 3 4 7 
9 4 9 7 3 
1 5 1 
2 9 β β 4 6 9 4 
5 2 7 6 7 
i o n 
Destination 
CTCI 
7 4 9 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 B D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 e BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 « 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
Value 
EUR9 
2 7 7 7 
7 1 9 9 
3 9 9 
2 5 5 
2 1 6 3 
2 5 4 5 
3 7 5 
7 2 3 
8 2 7 6 
3 8 2 
3 4 7 8 
2 5 7 4 
2 9 5 4 
2 4 5 2 
9 5 2 
7 7 7 4 
1 1 5 3 
5 7 0 
1 2 7 6 1 5 
3 6 3 4 6 8 
9 4 2 5 9 
1 3 6 7 
1 6 2 
4 0 6 1 4 
1 5 4 5 
6 5 7 
7 6 3 
3 6 3 
1 0 6 4 
5 1 7 9 
3 4 4 7 
9 9 4 2 
1 9 8 
2 1 2 
1 7 0 
1 1 9 1 
2 2 6 1 
2 3 3 2 
1 3 8 
9 6 1 
7 7 6 
6 1 3 1 
1 9 9 0 
9 3 8 1 
­ 3 3 0 3 0 
5 4 1 
6 0 7 
5 2 2 
4 4 7 6 
6 3 3 1 
8 3 5 2 6 
1 1 9 0 1 
9 6 0 
9 6 4 
2 3 0 9 
3 8 4 5 6 
3 9 0 9 
1 1 5 6 4 
1 1 9 5 8 
6 1 9 5 3 
7 2 8 2 6 
2 1 8 1 3 
1 2 2 9 3 
1 2 4 6 2 6 
2 4 7 8 6 
4 1 5 9 
8 7 8 8 
5 9 0 2 9 
6 6 6 4 
1 7 6 4 
9 6 6 
9 9 3 
1 2 5 9 2 
« 6 9 3 2 
3 4 0 E 
3 1 6 1 
1 2 1 
5 4 6 
9 7 4 7 
4 2 4 
1 3 5 8 9 
1 6 7 0 6 
2 4 2 1 
6 3 1 4 5 
7 7 6 0 
Deutschland 
8 8 
1 1 7 2 
6 8 
1 0 6 
4 8 6 
2 5 0 
13 
4 3 
1 7 2 5 
8 1 
7 6 7 
3 6 
5 2 7 
2 6 
8 5 
3 3 2 
1 6 4 
15 
4 7 0 8 4 
1 5 2 6 7 0 
2 3 9 4 2 
1 2 5 9 6 
2 9 7 
8 3 
9 / 
1 1 7 
2 5 3 
2 8 4 
2 2 0 2 
4 1 4 4 
4 
11 
17 
1 2 7 
5 3 
9 5 
3 6 5 
3 0 
3 6 4 
1 7 3 
2 3 4 2 
1 2 7 1 6 
4 8 
1 6 0 
8 
9 7 2 
2 7 5 2 
3 9 4 0 5 
4 5 9 6 
3 9 3 
4 3 9 
9 2 6 
1 4 1 3 3 
9 2 2 
5 0 4 7 
4 4 0 7 
2 0 2 9 6 
2 8 9 5 8 
7 5 3 1 
4 3 2 9 
2 6 5 9 6 
6 2 1 1 
« 1 1 
5 6 1 
4 4 2 5 
7 2 8 
1 1 1 
1 2 1 
3 1 4 
3 0 8 0 
3 0 6 2 6 
« 0 4 
7 1 3 
4 2 
1 5 8 
2 5 6 8 
1 4 9 
6 B 7 3 
5 5 1 9 
3 « 
2 1 6 7 7 
1 7 7 0 
France 
2 2 5 7 
7 1 0 
1 6 3 
5 0 
5 1 4 
1 9 3 
2 5 2 
7 6 
9 1 5 
3 7 
5 8 
6 3 4 
2 1 1 4 
2 3 3 1 
2 0 3 
6 9 
8 Z 
1 9 
1 7 9 8 2 
4 9 8 2 2 
B 7 7 8 
2 1 
21 
6 6 B B 
1 0 1 
4 6 
1 0 2 
2 5 
2 8 
2 0 
1 1 6 3 
1 9 1 1 
5 3 
1 3 8 
1 
2 2 7 
2 1 6 3 
2 1 9 6 
14 
3 
2 3 3 
1 6 9 
1 7 8 4 
5 e 0 2 
6 
4 
5 0 9 
3 6 1 
4 7 0 
1 1 8 6 2 
3 0 4 9 
1 1 3 
3 6 2 
2 8 8 
6 9 9 4 
3 2 0 
1 3 9 2 
2 0 3 9 
1 2 1 4 2 
2 8 7 9 
3 8 4 4 
4 2 7 9 
1 2 0 9 7 
2 9 1 7 
5 0 1 
1 6 2 3 
7 9 5 3 
1 5 0 1 
6 7 0 
8 9 
1 8 3 
1 7 8 9 
7 4 7 7 
9 4 
8 0 
52 
2 8 
2 1 7 6 
1 7 7 
1 6 8 2 
1 7 3 4 
1 
8 4 7 1 
1 5 1 1 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 5 7 
4 9 4 
3 5 
12 
2 8 2 
1 6 9 5 
7 9 
4 7 4 
9 0 2 
71 
5 9 2 
1 0 8 
2 0 2 
7 0 
3 2 
3 7 3 
8 8 
3 2 
1 0 6 6 7 
4 0 6 2 4 
9 0 4 9 
1 1 
1 
8 1 3 6 
4 5 1 
4 3 9 
4 5 2 
9 7 
2 9 8 
2 8 5 4 
1 
1 4 9 0 
2 9 
8 1 
51 1 
3 8 
1 1 
3 8 
3 5 
19 
1 4 5 
4 0 5 
2 8 6 7 
9 9 5 9 
1 8 
2 0 
1 
2 3 1 6 
1 1 1 7 
1 5 7 5 0 
1 7 6 1 
3 3 4 
9 0 
3 5 6 
1 0 5 3 7 
1 2 6 4 
3 3 7 2 
3 4 6 7 
1 1 4 9 3 
1 8 4 1 2 
3 3 4 7 
1 5 5 6 
3 9 7 7 3 
3 5 5 8 
4 0 8 
6 5 6 
1 0 1 5 8 
7 0 3 
4 3 2 
3 5 9 
1 4 2 
3 8 5 5 
3 5 7 2 
2 5 0 
9 2 
6 
3 6 
1 3 0 3 
13 
1 3 6 7 
1 0 3 8 
2 7 
6 5 9 0 
3 8 8 
Nederland 
3 0 
2 3 6 
7 
3 4 
3 0 2 
1 9 4 
17 
4 1 1 
2 6 
1 2 4 
5 3 1 
7 
1 i 
1 2 9 
14 
9 9 1 
1 1 5 7 4 
2 0 8 6 
9 
1 6 3 4 
6 
4 
4 7 
7 
77 
7 
1 5 6 
1 
2 
2 
Β 
3 
19 
5 
4 
1 4 5 
9 3 6 
4 2 6 
2 2 4 
7 
3 0 0 
4 
1 3 
2 5 2 
4 7 2 3 
1 2 3 
6 3 
6 
5 7 
6 2 5 
1 8 
4 2 
6 0 
1 5 4 9 
5 3 7 3 
1 5 7 1 
1 2 4 
2 0 4 0 6 
2 4 9 0 
1 1 2 
2 6 5 
2 1 1 8 
5 0 5 
2 9 1 
2 
1 
2 1 9 
1 1 4 7 
4 6 3 
2 8 
2 9 
2 9 9 
2 5 0 3 
9 6 3 
1 5 1 
2 6 3 3 
4 1 6 
Belg.­Lux. 
16 
4 1 2 1 
1 1 7 
5 3 
3 2 0 
8 
9 
1 3 2 
4 
3 9 3 
1 0 2 5 
4 4 
9 
7 5 
1 9 4 9 
4 4 7 
1 6 0 
3 2 1 1 
9 1 0 3 
1 9 4 5 
1 7 4 4 
9 4 
2 
4 5 
3 i 4 7 
1 
6 
I 
41 
3 
1 
31 / 
0 9 0 
i 
4 
0 7 0 
2 1 6 0 
2 0 3 
2 9 
1 6 
2 1 2 7 
1 2 9 
6 2 6 
7 4 6 
5 8 3 1 
5 8 6 
1 3 3 0 
2 0 5 
1 8 2 6 
2 0 8 
9 6 
1 1 0 
5 4 4 
4 6 
21 
3 6 
6 7 
3 1 7 
4 2 
4 
3 / 4 
5 8 
7 2 8 
4 7 1 
3 
1 0 1 9 
8 3 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 8 1 
4 6 6 r 
9 
2 3 9 
1 9 6 1 
2 1 
1 0 4 
3 8 9 0 e 
1 6 5 
1 1 8 4 
2 3 2 1 
6 3 
9 
6 4 0 
6 0 1 8 12 
2 4 0 
3 3 6 
1 
2 0 
9 
10 
' 2 9 5 
8 
3 6 0 
7 
14 
17 
10 
3 
6 
4 6 6 7 7 6 9 9 B 
9 4 3 5 8 2 8 7 9 2 2 3 8 
4 6 8 2 7 8 7 1 5 4 6 
2 1 3 2 4 
1 4 0 
9 4 4 1 74 
6 6 6 
8 2 
04 
1 0 7 
4 4 0 
1 8 5 7 
7 4 
2 0 4 5 
9 3 
3 1 
6 4 
3 0 4 
4 
2 
1 0 0 
5 0 1 
6 9 2 
6 0 5 2 
3 0 0 
1 4 7 8 
3 6 2 1 
4 5 3 
16 
4 7 7 
1 1 3 6 
9 0 1 5 6E 
2 0 4 8 
2 6 
6 2 
6 9 0 
3 6 3 9 
1 1 4 8 
3 0 1 
3 0 
3 
1 
17 
3 6 
4 2 
1 6 6 
13 
9 
2 8 
1 8 9 
β 
1 8 7 
2 1 0 
9 
3 3 4 
3 6 
6 6 6 
1 2 1 
3 
77 
4 0 1 
1 0 6 
1 0 6 6 3 2 7 
1 1 7 6 8 3 
B 2 7 7 8 2 2 9 7 
9 2 5 3 1 7 3 6 4 
3 1 8 0 3 4 4 
1 7 7 9 12 9 
2 3 6 2 9 3 3 2 6 6 
9 2 2 7 17 1 5 6 
2 4 1 1 2 0 
5 5 B 1 3 
3 3 3 1 9 3 5 4 1 5 8 
2 7 7 1 1 5 
2 1 2 17 
3 4 8 1 
3 5 2 1 
3 4 0 9 1 8 4 
2 3 5 6 4 2 2 9 
1 9 0 9 3 2 11 
2 2 3 7 17 
19 
2 9 8 
2 7 9 8 
2 7 
1 0 5 3 
6 4 5 0 
2 1 9 9 
2 
3 2 9 
3 8 3 
6 4 1 
4 
2 0 7 8 0 3 1 9 8 5 6 
2 9 2 7 6 6 6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 5 
O.'li 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0-1 
2 0 0 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 8 8 
8 0 . ' 
3 0 5 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 2 
3 2 4 
.120 
3 3 0 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
P A P U A N.GUIN 
N E W Z E A L A N D 
N C A L E D O N I A 
FIJI 
F R P O L Y N E S I A 
STORES,PROV 
NOT D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 5 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A ■ 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
C E N T R A F R I C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
1 7 6 7 
1 3 7 
1 7 1 9 
2 6 5 6 
9 0 5 
2 6 5 0 
8 4 6 1 
2 0 
9 3 5 
2 1 4 
1 1 6 
9 8 
3 4 1 
1 7 4 
1 0 0 9 8 8 1 
4 8 4 3 7 5 
5 2 4 9 8 9 
2 8 5 8 9 3 
1 3 6 4 5 7 
1 7 9 9 4 2 
1 8 7 8 8 
5 9 1 6 7 
H I N E S 
1 3 8 7 4 
2 7 8 5 
6 3 3 6 
8 2 6 4 
5 5 2 3 
8 3 1 5 
7 5 3 
1 5 2 4 
17 
2 3 
1 1 3 1 
2 2 6 0 
1 1 6 0 
2 5 6 8 
1 7 0 7 
7 1 1 
2 4 7 0 
4 2 
8 
2 5 
0 4 4 
2 9 3 
1 6 3 
4 5 5 
3 3 
6 2 
1 2 8 
1 8 4 
2 3 
4 9 
9 4 
1 3 9 
5 4 8 
9 4 
1 8 0 
2 7 7 
4 3 
15 
8 
18 
21 
5 2 
8 
18 
15 
7 
1 0 7 
2 1 
2 0 ' 
2 2 
7 6 0 
6 5 
10 
3 2 
3 4 
6 9 
8 
13 
5 6 
5 0 5 
1 1 6 
I I 4 9 
8 7 9 
6 2 7 
5 4 8 
2 3 5 4 
6 
1 6 7 
3 
7 
3 9 6 8 2 8 
1 9 9 7 4 1 
1 9 7 0 8 6 
1 3 5 9 3 3 
B 3 6 8 6 
4 0 0 1 1 
1 9 3 1 
2 1 1 4 6 
4 7 2 8 
1 0 3 9 
2 8 7 1 
2 5 4 7 
3 6 3 8 
9 1 
6 2 2 
5 
3 4 4 
5 8 4 
3 7 4 
1 0 5 5 
0 1 0 
1 7 8 
0 2 5 
2 
1 
8 
5 3 9 
74 
6 8 
1 12 
3 2 
4 3 
3 7 
8 
15 
5 9 
6 7 
1 5 2 
2 8 
6 8 
6 7 
10 
5 
1 
1 1 
8 
1 
6 
7 
6 
2 3 
7 
5 
3 
3 0 0 
18 
1 
10 
5 
8 
5 
2 
7 
1 4 5 
1 2 
1 3 5 
1 6 3 
7 5 
24 
4 4 9 
2 8 
1 9 9 
8 1 
1 2 8 
1 5 3 6 2 4 
8 5 4 4 8 
6 8 0 4 8 
2 6 3 7 7 
9 6 9 5 
3 5 1 7 9 
6 8 6 9 
6 4 9 6 
2 8 3 
1 3 4 5 
1 1 6 0 
3 6 1 
1 0 6 8 
3 
3 5 
2 7 
1 3 6 
24 
9 7 
31 
6 2 
4 3 
3 2 
i 21 
1 
2 8 
2 
. 1 
i 
i 2 7 
1 1 8 
22 
1 
2 1 
10 
4 
5 
13 
3 1 
6 
5 6 
14 
18 
3 8 
4 3 
8 
21 
2 5 · 
5 
i 
1 4 0 
7 
19 
1 5 8 
8 4 
2 0 0 
9 6 4 
1 6 4 
12 
7 
3 1 6 
1 3 
1 8 7 9 6 4 
7 5 0 6 3 
1 1 2 6 8 2 
3 9 9 3 8 
1 3 8 0 1 
4 6 6 4 1 
2 6 3 8 
2 5 9 8 7 
1 2 3 2 
2 6 6 
4 1 4 
1 3 8 5 
7 1 9 
3 
1 0 4 
3 9 
5 9 
51 
2 5 2 
7 7 5 
9 7 
4 6 2 
6 
6 
3 2 
7 2 
6 6 
1 3 3 
7 
3 
13 
1 2 2 
4 
2 2 
1 8 1 
21 
• 4 7 
3 8 
12 
2 
1 i 
3 
i 2 
2 
3 6 
i 
3 0 
4 
4 3 
14 
2 i 2 3 5 
5 0 
1 0 9 
1 9 6 
1 
1 6 
i 
2 6 
6 3 0 9 6 
2 9 9 0 2 
2 3 1 7 0 
1 0 0 6 4 
4 0 9 2 
1 2 5 8 6 
4 7 6 
5 1 6 
3 4 6 6 
5 8 9 
2 8 9 8 
1 3 8 1 
2 3 7 3 
1 2 6 
4 3 7 
5 
3 8 3 
7 0 8 
3 6 2 
6 3 2 
2 8 9 
1 9 7 
. 5 4 5 
2 
9 
6 8 
8 
3 2 
7 
9 
. 3 8 
14 
5 
1 1 
11 
17 
21 
5 
9 3 
i 
6 
1 
6 8 
i 
2 
10 
4 
12 
19 
3 3 8 
6 
6 
3 3 
3 6 9 8 8 
2 5 4 2 0 
1 1 5 3 2 
6 6 4 3 
2 2 9 4 
4 6 9 9 
1 1 7 3 
1 9 3 
3 7 9 
2 6 9 
1 7 8 
6 1 
6 8 
2 
12 
12 
14 
12 
2 2 
15 
1 
5 
1 
i 2 
3 
i 
2 
1 
4 
i 
i 
i 
2 
1 
2 5 
3 
5 
1 
1 2 5 
3 
3 6 5 
1 0 4 9 
5 5 
1 6 9 0 
4 1 4 8 
7 
5 1 6 
1 1 5 
3 
1 5 3 3 7 3 
5 3 8 0 2 
9 9 6 7 0 
5 7 8 8 0 
1 5 8 6 6 
3 8 2 3 4 
5 3 7 0 
3 4 5 7 
3 4 7 6 
4 6 4 
1 1 2 6 
2 2 1 1 
9 3 5 
5 0 5 
. 3 1 2 
2 
2 2 1 
6 0 0 
2 8 4 
3 8 5 
2 3 7 
1 2 2 
6 4 5 
1 
7 
7 
6 1 
3 5 
2 0 
1 4 6 
19 
14 
2 7 
6 
9 
2 3 
13 
4 2 
13 
5 4 
5 1 
2 0 
i 
7 
2 
8 
1 
15 
11 
i 2 7 6 
2 
i 
4 
2 3 8 7 
1 7 9 5 
6 9 3 
5 0 6 
1 3 1 
8 4 
15 
1 
24 
25 
12 
21 
2C 
165 
2 
1 
2 
. 9 
2 
6 
e 
1 
8 3 6 
2 0 
1 6 5 
2 
6 0 
1 12 
4 8 
2 6 8 3 4 
1 3 2 0 4 
1 2 4 2 9 
8 5 5 2 
6 8 9 2 
2 5 0 8 
3 1 6 
1 3 7 1 
5 6 9 
1 2 1 
2 9 8 
4 1 1 
2 1 8 
2 8 4 
2 3 
4 
2 3 
1 0 3 
1 5 7 
5 2 
1 2 3 
9 2 
5 4 
1 3 9 
2 
2 3 
i 
2 
6 
4 
5 
6 
3 2 
4 
1 0 
3 
1 
i 1 
1 
1 
4 
i ,/ 4 0 
1 
4 . 
2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
• 2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A - N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 1 
F R A N C E ' 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGEHIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
S E N E G A L 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
14444 
980 
13349 
35180 
10244 
17095 
68090 
211 
9485 
1322 
513 
851 
2050 
1183 
6962847 
3206871 
3743735 
2021484 
971399 
1325602 
158367 
396639 
3621 
769 
8872 
15430 
7683 
3454 
22147 
78 
1400 
56 
4 
80 
2931660 
1378136 
1653524 
1020135 
607964 
354468 
22345 
178921 
2323 
124 
901 
3582 
401 
335 
3769 
2 
305 
1219 
71 i 
830 
1044847 
484260 
559756 
200028 
64886 
289296 
60507 
70433 
MACHINES. APPAREILS DE BUREAU 
318411 
62403 
98553 
212529 
11B568 
186097 
15390 
37645 
738 
587 
26994 
57723 
28111 
70742 
39506 
14Be0 
58663 
1081 
223 
617 
12333 
5159 
2102 
11581 
1476 
2172 
5636 
3706 
661 
1594 
1648 
2462 
9654 
1655 
3128 
7116 
1008 
323 
238 
377 
522 
1083 
104 
450 
305 
182 
2000 
524 
465 
586 
13974 
1246 
209 
593 
720 
1719 
181 
334 
1439 
101816 
22067 
52442 ■ 
52744 
67956 
1867 
13866 
125 
1 
6336 
14156 
7655 
24872 
16074 
3442 
11568 
69 
7 
181 
7649 
1233 
1058 
2402 
1136 
1751 
1090 
164 
306 
755 
817 
2383 
426 
814 
2093 
287 
71 
26 
205 
22 
122 
30 
115 
177 
108 
354 
243 
92 
67 
5609 
312 
17 
152 
132 
257 
78 
73 
4706 
4800 
18722 
5015 
19591 
29 
530 
768 
2185 
97 
4600 
572 
1 169 
866 
948 
4 
12 
124 
316 
19 
489 
5 
140 
11 
9 
28 
4 
12 
857 
1864 
443 
29 
347 
27 
232 
118 
147 
41 1 
582 
191 
1 132 
5 
350 
454 
359 
828 
168 
412 
520 
143 
18 
17 
1241 
48 
201 
1708 
861 
1438 
5591 
1436 
45 
1 
32 
1970 
63 
1041388 
448131 
593223 
225509 
78045 
273187 
19530 
94524 
32871 
6334 
10164 
42973 
26752 
83 
34B2 
16 
1581 
2666 
1806 
8519 
7410 
2021 
16265 
34 
175 
1 106 
635 
620 
1530 
64 
68 
468 
1744 
18 
2 
33 
376 
3663 
393 
1216 
1022 
273 
1 
66 
1 
12 
350 
3 
65 
3 
35 
30 
25 
3 
3 
1576 
29 
9 
1 
1 
77 
2 6 6 
1 4 2 4 
3 9 3 
7 9 4 
1 2 9 3 
1 3 
2 2 9 
4 
' 3 
9 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 7 3 
2 2 0 9 
5 6 
8 3 
1 
3 4 9 7 
3 9 
2 8 4 3 
1 0 2 9 1 
7 2 6 
1 0 3 9 9 
3 1 5 3 8 
6 2 
3 8 4 5 
2 
6 0 1 
333772 
201761 
131940 
59830 
31575 
67091 
4168 
5018 
81293 
13908 
83150 
34074 
60084 
2904 
11450 
339 
9646 
18013 
8790 
20054 
7178 
4303 
12327 
73 
352 
1780 
191 
1831 
307 
346 
1815 
516 
161 
402 
284 
297 
337 
29 
3 
2527 
16 
304 
23 
1205 
19 
289 
248945 
154618 
92038 
47503 
19718 
41550 
10471 
2983 
7360 
4493 
4127 
723 
1920 
41 
354 
214 
234 
197 
513 
192 
43 
20 
102 
7 
106 
19 
6 
13 
3 
3 
12 
28 
605 
62 
130 
25 
1089768 
387947 
701806 
391745 
110221 
277184 
39306 
32876 
86153 
12176 
22801 
56697 
22146 
10142 
7915 
142 
6907 
17964 
841 1 
10321 
6626 
2545 
15352 
25 
212 
139 
3041 
881 
204 
5209 
1086 
469 
1434 
234 
288 
680 
449 
37 
853 
299 
917 
976 
363 
61 
2 
70 
28 
170 
20 
200 
223 
5 
39 
4778 
18105 
12376 
5729 
4375 
1185 
1342 
271 
976 
1483 
621 
1077 
876 
61 16 
4 6 
58 
80 
439 
91 
227 
Ireland Danmark 
173 
2603 
45 
499 
Λ 1543 
685 
2 
1 
246172 
140464 
106719 
72359 
57805 
21484 
1769 
11875 
7942 
1729 
3332 
5783 
2990 
3678 
324 
75 
586 
1484 
2425 
716 
1772 
1227 
821 
1808 
26 
18 
275 
148 
106 
71 
520 
54 
149 
45 
26 
16 
20 
10 
15 
19 
3 
50 
2 
12 
10 
519 
195 
196 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
751 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
366 SEYCHELLES 
3ββ MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
468 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
«4 4 QATAR 
«47 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
66B SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
606 KAMPUCHEA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FRPOLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
Quantity 
EUR9 
56 
10 
26 
137 
39 
24 
4 
8 
29 
58 
12 
58 
23 
7 
1513 
9992 
81 1 
28 
318 
18 
18 
1 1 
35 
116 
1 1 
15 
40 
40 
18 ■ 
47 
9 
95 
393 
4 
9 
14 
59 
130 
35 
171 
41 
12 
50 
490 
34 
114 
162 
269 
205 
191 
83 
586 
306 
33 
47 
147 
39 
10 
35 
67 
51 
20 
57 
20 
374 
7 
315 
444 
667 
238 
26 
45 
1363 
67 
764 
1769 
16 
232 
12 
9 
' 3 
88719 
47357 
41384 
Deutschland 
26 
2 
2 
37 
15 
14 
1 
1 
8 
10 
2 
19 
1 1 
2 
414 
4396 
395 
87 
13 
15 
8 
26 
20 
8 
1 1 
3 
6 
8 
27 
5 
64 
207 
1 
7 
2 
35 
50 
10 
101 
34 
7 
24 
298 
9 
55 
56 
106 
69 
63 
49 
222 
190 
1 1 
20 
56 
19 
8 
25 
35 
4 
11 
18 
13 
228 
6 
119 
215 
302 
161 
9 
22 
240 
31 
360 
682 
1 1 
54 
5 
3 
3 
31262 
15531 
16732 
France 
1 
2 
i 18 
38 
15 
251 
4 
2 
34 
31 
i 
11 
i 
2 
10 
12 
1 
5 
2 
29 
1 
3 
2 
i 1 
1 
2 
3 
1 
9 
2 
2 
'.' 
3 
10 
1 
3 
8 
6802 
4253 
1649 
Italia 
5 
4 
17 
25 
9 
5 
5 
1 
1 
2 
13 
i 122 
1582 
134 
5 7 
2 
92 
1 
2 
i 1 
7 
82 
1 
10 
46 
26 
19 
105 
4 
23 
47 
67 
2 
25 
14 
74 
39 
4 
3 
4 
2 
2 
3 
6 
11 
6 
69 
102 
83 
24 
12 
212 
3 
ISO 
124 
7 
2 
1 
2 
9736 
4126 
5809 
cxp 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
I 10 13 
6 
17 43 
15 
2 1 
2 
1 
1 
2 : 
7 
4 3 18 
2 7 
4 
367 20 500 E 
573 56 2586 
22 1 190 
i 146 
1 2 
2 
1 
4 5 
1 3 
1 1 
2 
1 
2 
8 
8 10 
4 
1 18 
45 32 
3 
2 
i 9 1 16 
3 10 1 
17 21 
4 
5 
2 4 
9 1 39 
2 14 1 
12 1 17 
e 34 
18 14 24 
1 125 
33 4 47 
2 3 10 
94 5 119 2 
17 β 46 
4 11 
7 15 
32 1 43 
6 12 
1 
2 
9 1 11 
45 
7 
5 18 
6 
45 85 
21 4 83 
24 1 94 
128 118 
10 1 31 
3 11 
4 6 
64 4 1106 
17 11 
85 1 144 
406 10 465 1 
5 
47 2 111 
1 
3 
13 
2 
1 
i 4 
1 
1 
3 
67 
548 
65 
26 
25 
2 
1 
1 
2 
i 1 
1 
6 
26 
4 
18 
11 
e 3 
i 37 
4 
4 
9 
29 
7 
14 
3 
41 
7 
2 
9 
4 
5 
2 
2 
3 
1 
7 
19 
8 
27 
1 1 
1 
246 
5 
21 
71 
10 
5 
16985 1247 19088 318 4305 
11267 986 9023 267 1826 
6720 281 10042 49 2382 
»ori 
Destination 
CTCI 
751 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4Θ8 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
«3« KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
«49 OMAN 
«52 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
eee BANGLA DESH 
e69 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
«ge KAMPUCHEA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUVZELANDE 
809 N CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
Value 
EUR.9 
846 
175 
383 
2546­
1605 
1036 
133 
134 
556 
1562 
314 
1442 
486 
190 
33608 
182307 
17467 
802 
10277 
306 
234 
158 
610 
1468 
126 
392 
894 
818 
256 
711 
153 
2435 
«488 
101 
127 
266 
924 
1672 
952 
3944 
«00 
240 
82Θ 
11712 
647 
1934 
2403 
5957 
4086 
3645 
1559 
10895 
5046 
867 
821 
2422 
715 
234 
4B3 
1 107 
910 
293 
970 
436 
5006 
112 
3632 
6289 
12610 
3553 
738 
1148 
40155 
1261 
11473 
40773 
213 
5489 
2S1 
144 
197 
1322156 
1049698 
872461 
Deutschland 
362 
27 
46 
565 
747 
351 
16 
13 
I I B 
170 
47 
491 
257 
39 
6945 
77326 
' 8939 
2439 
217 
194 
132 
427 
359 
84 
288 
57 
139 
139 
448 
96 
1793 
3793 
20 
96 
28 
492 
654 
421 
2239 
512 
131 
429 
7622 
150 
733 
723 
2154 
998 
1111 
743 
3376 
2260 
235 
311 
935 
339 
214 
296 
664 
118 
134 
368 
220 
2680 
97 
1271 
2568 
4559 
2224 
166 
695 
4636 
683 
4186 
14620 
186 
511 
68 
67 
41 
806232 
312757 
292471 
France 
38 
28 
53 
5 
9 
2 
1 1 
371 
1204 
3 
24 
4 
515 
8967 
144 
180 
3 
9 
i 5 
722 
610 
4 
13 
57 
6 
6 
225 
14 
3 
26 
12 
4 
2 
59 
12 
82 
146 
451 
8 
20 
109 
727 
46 
32 
28 
65 
20 
23 
30 
24 
8 
1 
25 
3 
32 
15 
6 
17 
140 
43 
64 
23 
1 70 
7 
41 
433 
«7 
96 
116 
82126 
63392 
38732 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
90 
68 
235 
670 
273 
473 
1 
82 
15 
46 
140 
373 
30 
46 
4540 
36445 
4018 
3612 
9 
12 
14 
2 
1042 
22 
80 
15 
4 
10 
272 
1069 
1 
13 
125 
407 
39 
1112 
2 
9 
279 
2334 
96 
581 
679 
1759 
46 
342 
451 
1494 
1057 
66 
50 
85 
27 
22 
57 
00 
65 
11 
199 
7 
182 
858 
1692 
2298 
408 
29 
136 
7516 
4 0 
1883 
3649 
1 
259 
47 
18 
36 
284891 
122667 
142138 
Nederland 
40 
423 
5 
10 
i 2 
3 
125 
19 
10266 
13304 
301 
22 
11 
98 
9 
9 
i 82 
47 
12 
689 
14 
26 
4 
32 
196 
22 
189 
62 
229 
183 
438 
22 
923 
26 
2836 
421 
158 
205 
797 
162 
3 
201 
1 
8 
54 
966 
203 
522 
2853 
121 
74 
86 
676 
201 
1760 
10029 
1306 
10 
β 
4 
432347 
286863 
146484 
Belg.­Lux. 
3 
2 
2 
1 
8 
11 
86 
2 
227 
527 
15 
i 
2 
i 
i 
1 
4 
1 
4 
20 
1 
10 
317 
45 
30 
394 
134 
40 
2 
16 
4 
i 
4 
83 
38 
1 
17 
80 
13 
20 7 
3 
40 
24342 
19017 
6316 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland ι Danmark 
153 160 
3 . 47 
95 6 
671 163 
574 · 1 
124 22 39 
107 7 
25 2 
17 22 
65 1 87 
107 14 
337 β 
140 32 
96 6 
9976 293 846 
38907 160 «672 
3229 1 810 
Β02 
375e . ■ 267 
46 21 
24 2 
7 6 
66 9 
61 7 
9 1 
63 4« 
22 4 
26 29 
91 17 
144 14 
7 3 
274 84 
600 379 
74 
10 2 
179 88 
312 292 
248 16 169 
266 116 
47 38 
96 
79 13 
1027 461 
207 63 67 
231 1 67 
643 129 
307 631 
2926 87 
972 13 219 
161 50 
1433 6« 580 
1013 116 
166 18 
201 20 
379 121 
149 16 
31 1 
39 61 
157 68 
683 31 
116 23 
306 27 
190 16 
1027 115 
1024 247 
1360 92 
240« 2 361 
584 150 
393 12 
196 14 
24200 2010 
262 62 
3299 1 300 
10973 28 834 
23 
3193 114 
27 13 
«0 1 
1 
431820 13113 68286 
218033 11098 25781 
213788 2016 32608 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 3 0 
0 0 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 B 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 0 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 0 
5 0 0 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
7 6 2 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
RHODESIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
FR. GUIANA 
ECUADOR 
29397 
9554 
10996 
1908 
9 7 8 
10843 
3349 
4624 
6 3 4 
2 6 6 
7 6 6 
3 7 9 
7 4 8 
3 2 6 
3 9 
S A N D UNITS THEREOF 
10831 
34«B 
3605 
9816 
6175 
7530 
6 7 4 
1232 
4 2 
9 
8 2 0 
2521 
7 4 0 
2346 
1700 
3 4 6 
3037 
2 
2 
3 3 6 
1 6 0 
6 7 
2 7 7 
1 0 
5 4 
61 
6 0 
7 6 
11 
5 
7 6 
61 
3 2 
3 8 
8 4 
2 
3 
9 
2 0 
8 5 
9 
6 
6 7 
3 3 
2 2 
8 
4 
2 
15 
2 
2 
3 1 
3 6 
3 
13 
1088 
2964 
3 3 6 
1 8 2 
2 
8 
3 
21 
3 4 
4 
6 
3 6 
2 
16 
19 
3 
5 
3460 
8 9 4 
1047 
1942 
2680 
8 0 
4 1 4 
6 
2 3 5 
5 1 6 
2 1 9 
9 0 0 
9 5 2 
1 2 3 
9 7 7 
1 8 2 
4 7 
19 
17 
10 
21 
2 0 
3 
7 
2 
9 
24 
14 
1 
2 
i 
i 
2 6 2 
3 6 4 
4 0 
2 6 
6 
i 
2 
1 
2 
1 
2 
8 4 0 
7 4 1 
2087 
1428 
1224 
2 0 
1 6 2 
1 
1 3 0 
4 6 2 
1 8 4 
4 0 2 
2 2 7 
4 9 
4 9 1 
2 
2 3 
2 9 
4 
8 9 
θ 
2 2 
2 
2 5 
13 
6 7 
3 9 
2 8 
3 
3 
8 
2 0 
B4 
6 
2 
3 7 
2 2 
2 
1 
3 i 3 4 
9 7 
8 5 9 
4 3 
3 6 
19 
3 3 
2 
1 
3 
1 
3542 
7 2 1 
1785 
1 8 8 
2 8 0 
2717 
5 6 3 
4 4 6 
2141 
1406 
6 1 
1 9 9 
2 0 
1 5 9 
3 7 4 
1 18 
3 6 1 
2 0 8 
1 0 3 
7 8 5 
i 
8 3 
5 9 
2 7 
31 
7 
5 
9 
5 
2 
6 
6 
3 
13 
4 
12 
1 
7 
1 
2 
1 5 1 
2 0 1 
8 6 
8 1 
3 
i 
2 
i 1 1 
9 
i 
4669 
2571 
9 3 5 
1 1 2 
1 1 7 
2 2 2 
2 2 9 
5 0 3 
1 2 3 
1 9 0 
1 
2 7 
3 
9 4 
10 
4 7 
6 9 
1 
5 2 
2 
2 
1 
2 0 
12 
1 
2 
1 7 8 
7 6 
3 5 
4 8 
4 
4 9 9 
2 8 3 
4 7 7 
3 5 9 
4 0 9 
19 
2 6 
3 
4 7 
6 8 
2 4 
6 6 
5 8 
1 5 
1 10 
6 
12 
7578 
1846 
2210 
5 0 3 
2 5 8 
3248 
8 3 5 
8 9 B 
3389 
1892 
3 9 3 
3 5 1 
10 
1 3 0 
7 7 7 
1 0 5 
4 5 9 
1 5 4 
4 7 
5 7 6 
1 
28 
12 
2 
23 
2 
i 
7 
39 
200 
1 1 
132 
2 
15 
31 
50 
1 
3 
13 
508 
1256 
129 
35 
3 
34 
24 
8 
641 
84 
173 
952 
408 
1557 
61 
160 
73 
100 
31 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
17R0 
3 8 c 
b 8 , 
9 t 
l b 
44 
7 . 
1 , 
3 0 / 
7 . 
0 ' 
' 1 
70 
/( , 1 '
' ' / 
' 
7 
3 ' 
' ' 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
46­1 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
CLASSE 1 
A E.L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
762 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FR 
EQUATEUR 
639227 
238679 
205397 
38522 
27817 
207398 21976 
72661 9394 
77965 15946 
12394 6758 
7109 806 
MACH.A UTOM.P.TRAITEM. INFORM AT. 
583493 
188314 
237951 
662188 
344426 
408560 
30B04 
82604 
1926 
774 
51238 
135335 
43340 
146508 
106638 
14771 
163671 
146 
120 
397 
27757 
8955 
3238 
24594 
1009 
4389 
7105 
6749 
4439 
1036 
183 
5718 
5892 
1586 
9516 
5567 
265 
128 
518 
931 
4526 
623 
295 
3674 
2120 
1068 
242 
963 
220 
132 
621 
149 
169 
1504 
1925 
594 
317 
Θ8454 
143589 
18040 
129 
11372 
157 
203 
709 
180 
179 
1133 
1716 
231 
260 
1734 
216 
1244 
1605 
146 
1030 
216708 
71243 
77626 
126260 
146752 
5620 
27802 
542 
19133 
38037 
16157 
66788 
67508 
6192 
59657 
41 
17106 
3188 
1625 
1766 
893 
3669 
2681 
701 
486 
8 
147 
1302 
34 
9275 
767 
50 
31 
7B 
18 
76 
40 
17773 
25579 
1636 
2012 
19 
108 
584 
102 
62 
159 
46 
105 
202 
38823 
47211 
135437 
62554 
72541 
1321 
10083 
16 
7455 
Γ9450 
10030 
26393 
12867 
1893 
28266 
139 
1 
8 
1798 
1971 
1 12 
9863 
459 
1697 
166 
2670 
1834 
44 
5 
5072 
3439 
1483 
1 
549 
1 
128 
373 
897 
4473 
210 
101 
1908 
1062 
190 
153 
3 
27 
1 
3 
1499 
1843 
29733 
38702 
1483 
1624 
5 
55 
1 
19 
179 
1023 
1684 
59 
12 
146 
252 
99278 
24021 
38877 
5678 
3981 
107915 
18872 
19037 
94649 
61520 
2214 
8617 
722 
3 
6395 
13764 
5574 
15847 
9918 
3178 
33493 
105 
5976 
2696 
890 
2462 
16 
375 
593 
698 
520 
30 
986 
133 
227 
72 
7589 
9317 
3710 
35 
2 
133 
51 
6 
55 
722 
453 
119421 
68819 
20560 
2253 
5482 
15461 
15953 
36994 
6616 
12019 
75 
2125 
234 
4089 
1 105 
2594 
3651 
1 17 
2231 
35 
21 
50 
551 
1 142 
60 
37 
23 
2700 
1396 
2483 
1116 
133 
23508 
15693 
15685 
8728 
21118 
594 
1432 
85 
2765 
2731 
1270 
2818 
2524 
767 
4079 
477 
327 
183 
178 
382 
13 
50 
76 
652 
140 
130 
519 
144 
246 
2 
2 
7 
82 
779 
133 
1175 
10684 
930 
143 
81 
45 
28 
27 
3 
243 
163316 
52917 
40472 
8945 
959" 
188161 
36334 
64610 
227327 
121010 
20975 
28352 
423 
7235 
43658 
4554 
24925 
8341 
1929 
34386 
7 
108 
243 
1731 
674 
428 
10302 
149 
1376 
2530 
543 
343 
356 
55 
83 
112 
34 
179 
3430 
18 
131 
S 
437 
3 
2406 
59 
87 
277 
34 
169 
3 
12 
536 
296 
31068 
49921 
3360 
702 
52 
5 
34 
1 1 
84 
113 
1483 
63 
28 
600 
893 
1810 
952 
203 
22 
27676 
6508 
12518 
46734 
16427 
88925 
4193 
101 
6710 
9095 
4336 
6193 
1616 
668 
1409 
566 
38 
10 
345 
3754 
6725 
9 
23328 
8519 
8869 
• 1356 
309 
4044 
681 
1056 
5463 
831 
5685 
5 
38 
771 
1311 
451 1 
314 
960 
211 
27 
150 
176 
31 
220 
4290 
136 
129 
26 
197 
Tab. 3 Export 
198 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
5 0 4 
(,(»1 
6 1 2 
6 2 0 
S 2 4 
6 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
0 4 7 
0 4 9 
6 6 2 
8 6 6 
6 0 2 
6 6 4 
6 6 0 
0 0 9 
0 8 0 
7 0 0 
/111 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B O I 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ) 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
1173 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 5 
0 5 0 
0 5 . ' 
0 5 5 
0 6 5 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 5 5 
2 0 2 
2 0 4 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A N.GUIN 
N E W Z E A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
FR.POLYNESIA 
N O T DETERMIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 6 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELANO 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
2 4 3 
6 6 
2 
3 2 
3 0 3 
9 1 
41 
18 
5 6 5 
7 
5 1 3 
16 
3 2 6 
7 8 
3 2 
4 
1 1 6 
7 
2 
3 3 
3 9 
2 
14 
4 6 
3 0 
51 
31 
1 3 6 
2 
2 6 
7 3 3 
1 1 
6 1 
4 8 2 
1 0 
3 4 
7 
6 
4 
6 5 6 3 7 
4 3 2 1 7 
2 2 3 0 6 
1 7 7 5 1 
8 5 0 3 
3 8 6 4 
4 1 4 
6 9 1 
4 3 
16 
3 
6 7 
1 
4 
2 7 
3 
1 0 9 
1 
9 2 
14 
6 
17 
1 
2 
1 2 
1 
1 
i 2 
6 
4 
6 
9 
17 
1 1 2 
3 
11 
8 4 
i 
1 6 2 1 1 
1 0 6 1 6 
5 6 9 7 
5 0 3 5 
2 9 4 9 
5 7 5 
12 
8 7 
M A C H . P A R T S & A C C 
7 1 8 3 
1 8 0 3 
1 0 0 8 3 
7 3 2 5 
3 9 4 0 
6 6 4 4 
1 7 3 9 
7 3 5 
8 
5 
3 9 0 
2 3 7 8 
3 5 2 
1 0 8 0 
7 3 0 
4 0 8 
1 1 9 2 
6 
6 6 
4 6 4 
1 1 8 
14 
3 0 0 
8 2 
(­2 
1 1 5 
1 4 8 1 
6 4 
■:·­
9 
2 0 
1 5 1 8 
4 3 4 
3 6 2 3 
8 5 6 
1 3 9 7 
1 8 0 
1 7 5 
7 8 
5 6 2 
5 9 
3 4 5 
2 7 3 
1 0 4 
2 0 1 
1 2 4 
16 
3 
2 5 
S 
5 5 
1 3 5 7 
6 
36 
1 
2 
7 0 
2 4 
9 
9 6 
2 
16 
1 3 
5 2 9 
4 1 
31 
1 
I 
1 
5 
1 
3 
10 
i 
3 1 
1 
4 
1 
8 0 
2 
1 
1 0 8 
' 5 
1 6 
7 
6 
1 1 2 8 2 
8 4 9 0 
4 7 7 0 
3 1 2 4 
1 4 5 1 
1 4 0 7 
2 2 3 
2 4 1 
2 2 3 
1 4 1 6 
6 1 5 
21 1 
5 3 6 
12 
3 6 
1 
3 1 
1 3 0 
2 0 
6 6 
3 4 
3 5 
2 4 8 
18 
1 2 
2 
2 8 
3 
7 
2 
7 
6 
3 
IO 
41 
12 
18 
9 3 
8 6 
3 
i 1 
9 6 
7 
3 6 
6 
5 
18 
14 
1 
2 
1 
9 
15 
16 
3 
2 6 
4 
3 8 5 
6 
9 
i 7 e 
2 8 
i 
1 1 8 2 4 
7 5 3 1 
4 0 8 8 
3 3 2 6 
1 3 4 0 
6 7 8 
31 
8 4 
5 2 6 
1 2 0 
2 4 9 
8 2 1 
5 5 6 
1 6 
3 1 
2 
3 7 
9 3 
21 
5 3 
81 
1 2 
2 2 4 
4 3 
2 2 1 
6 
β 
3 
5 5 
1 
4 
5 
7 
β' 
¡ 
17 
1 
2 
: 4 
1 6 4 2 
1 2 9 2 
3 6 C 
3 1 5 
2 2 5 
3: 
1 
1 
2 0 4 2 
4 2 Ε 
2 6 5 5 
1 3 7 7 
2 5 2 4 
1 0 4 
20C 
5 7 
3 0 5 
55 
2 0 4 
1 5 Í 
6Ε 
ί ο : 
; 24 
ΙΕ 
2 
£ 
Ë 
: 
ί 
2 3 
3 
2 
4 
6 
β' 
4 
2 8 
7 
β 
6 
i 
2 
2 
3 
1 
2 
6 0 
3 
12 
i 
3 
2 9 9 1 
2 0 7 1 
9 1 4 
7 3 5 
2 7 8 
1 4 2 
15 
3 9 
1 9 2 
1 3 6 7 
4 9 1 
7 9 
1 5 7 
2 
7 
4 
6 8 
3 
2 0 
12 
1 
14 
2 
1 
i 
3 
2 6 
■ 
12 
2 
1 1 
5 
8 
3 
2 4 3 
4 
1 3 9 
4 7 
14 
3 
7 0 
5 
• 
4 
2 0 
β 
4 
6 
24 
2 0 
2 0 
i 6 6 
1 
2 8 
1 4 4 
io 
4 
1 6 6 0 0 
1 1 0 0 4 
5 6 9 7 
4 4 1 7 
1 6 8 2 
9 6 8 
1 3 2 
2 0 9 
2 6 7 9 
5 6 9 
3 2 3 7 
2 2 9 5 
1 3 4 0 
1 4 2 3 
2 7 1 
4 
1 4 4 
7 6 9 
1 6 3 
3 2 1 
1 4 6 
1 8 2 
3 7 8 
6 
2 3 
S3 
3 · : 
2 
2 1 4 
22 
6 3 
3 8 
4 4 
35 
2 5 
2 
3 4 
5 
1 
6 
4 2 
4 5 8 2 
3 8 7 6 
7 0 5 
6 2 8 
4 6 0 
4 9 
2 8 
1 4 3 
1 8 
1 0 6 
3 5 1 
4 8 
9 2 0 
1 5 
1 0 
4 7 
2 5 
32 
14 
1 
15 
7 
2 
4 3 
' 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
6 2 5 
4 3 7 
1 8 6 
1 7 0 
1 1 8 
12 
2 
8 3 
2 4 
6 5 
9 6 
2 9 
1 4 4 
3 
1 
5 
I S 
4 1 3 
6 
3 9 
' 8 
5 
9 
4 
2 
1 
3 
β 
19 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
eoo 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
e 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
eoo 7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B O I 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 4 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U N R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 5 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
4 4 4 
1 4 8 1 1 
3 8 2 0 
1 6 2 
1 6 6 4 
1 5 4 4 9 
2 6 0 0 
2 2 4 0 
2 0 3 2 
3 4 4 8 6 
1 2 9 6 
2 3 7 2 2 
1 4 5 7 
2 4 2 3 0 
9 1 5 8 
1 8 1 8 
7 5 3 
1 3 0 2 9 
2 1 8 7 
1 6 2 
1 9 0 
3 3 9 7 
2 5 3 8 
1 0 9 
1 0 2 
9 0 6 
3 4 4 8 
1 6 4 3 
3 2 4 1 
1 7 2 6 
1 4 7 4 4 
1 4 6 
2 7 0 9 
3 4 3 7 5 
9 3 1 
5 0 0 7 
2 4 1 3 8 
7 7 1 
1 7 7 9 
3 3 1 
3 9 6 
1 4 9 
3 7 7 3 7 7 8 
2 4 3 8 3 3 3 
1 3 3 5 2 7 6 
1 0 1 5 1 9 0 
4 9 9 7 5 9 
2 5 5 6 2 3 
2 2 5 1 1 
6 4 4 6 6 
1 1 1 
5 6 2 7 
5 4 8 
7 9 
1 1 6 
6 2 2 7 
9 7 
1 9 3 
8 3 3 
2 0 4 7 
3 6 2 
8 4 1 4 
1 4 9 
9 2 1 7 
1 1 6 1 
3 9 6 
5 
1 9 8 3 
6 1 
1 6 2 
5 8 5 
1 5 7 
9 0 
2 6 
1 5 4 
4 2 4 
3 8 5 
7 0 1 
9 0 0 
11 
2 0 6 9 
5 5 7 5 
2 6 3 
7 7 6 
3 8 9 7 
1 
8 1 
5 2 
6 
9 
1 0 9 1 6 3 5 
6 7 2 0 1 6 
4 1 9 6 0 9 
3 5 0 5 2 8 
2 1 4 3 6 1 
5 8 0 7 6 
8 6 2 
1 1 0 0 6 
; E S S . P . M A C H . 7 5 I 3 ­ 7 5 2 
3 8 8 8 6 6 
8 6 3 7 0 
1 9 4 4 4 4 
4 4 5 8 8 4 
2 8 0 3 2 5 
3 3 7 1 7 2 
6 5 3 5 1 
3 9 2 2 1 
6 6 5 
3 1 E 
1 9 7 9 E 
1 2 2 0 0 7 
i g 5 B E 
6 6 0 2 9 
4 9 9 4 4 
8 9 3 1 
B 4 7 9 0 
1 4 9 
2 4 2 2 
1 8 8 0 9 
4 8 2 1 
9 0 2 
1 3 2 6 7 
2 9 1 6 
5 0 7 5 
6 4 1 3 
1 5 8 8 0 
2 4 B 3 
2 2 6 1 
2 9 4 
1 1 1 7 
1 6 8 5 4 8 
2 7 8 9 9 
5 9 5 3 8 
9 5 4 5 5 
1 2 8 3 2 5 
1 5 8 5 4 
1 1 2 1 3 
5 3 
4 8 4 5 
2 8 9 1 4 
4 9 1 3 
21 1 5 7 
2 6 2 5 6 
2 1 0 6 
1 8 2 4 7 
2 
2 6 
6 1 4 1 
1 0 4 1 
3 3 7 
1 1 3 6 
7 6 6 
2 1 0 2 
9 5 3 5 
4 0 2 
7 5 3 
3 7 
7 6 
18 
3 4 9 3 
2 5 6 4 
1 
3 7 9 
4 7 6 6 
8 
9 5 2 
9 4 7 
2 8 1 6 5 
2 
1 9 7 8 
11 
4 0 3 4 
2 6 3 
2 4 
3 2 1 
2 3 2 
2 8 
1 8 7 1 
4 2 2 
1 
8 3 
2 4 4 5 
1 0 0 
2 8 6 
3 5 
9 4 1 7 
1 2 7 
7 8 
2 4 6 5 
8 2 
4 6 2 
5 9 5 
3 4 
2 7 9 
3 8 7 
8 8 1 3 8 0 
3 6 7 9 7 1 
2 9 3 4 0 7 
1 8 3 4 0 3 
7 8 1 0 0 
8 3 4 7 0 
1 1 3 2 2 
2 6 5 3 3 
1 4 4 1 6 
3 9 8 4 8 
1 7 7 7 3 7 
5 4 1 1 0 
9 0 7 1 3 
1 0 1 3 
5 2 5 2 
5 9 
2 9 6 9 
3 0 9 5 3 
3 2 9 4 
9 7 0 2 
6 4 6 7 
1 5 8 4 
3 7 1 1 8 
4 
1 6 8 0 
0 3 9 
2 2 6 
2 0 8 5 
6 2 3 
7 2 6 
' 3 2 
2 1 8 2 
4 9 2 
1 0 7 
1 
8 9 8 
1 6 7 
1 7 3 6 
5 7 1 
3 5 
8 4 B 
4 1 0 2 
2 4 4 6 
1 15 
2 9 
3 1 
2 6 
4 0 9 0 
4 2 6 
1 6 8 4 
1 7 2 
1 8 9 
3 3 5 
1 2 
5 8 5 
3 2 
9 
5 6 
2 0 
5 8 4 
8 0 6 
6 4 1 
1 4 7 
2 0 7 7 
8 
1 0 4 
1 8 6 1 1 
4 6 2 
3 7 9 
8 4 2 1 
1 3 8 9 
7 6 
4 9 9 3 0 2 
3 1 2 7 2 4 
1 8 6 4 9 1 
1 4 7 5 9 g 
5 5 3 9 9 
3 2 3 6 8 
1 7 8 1 
6 5 2 4 
3 6 9 0 « 
« 0 3 8 
9 3 7 0 
3 2 2 5 1 
2 0 7 5 6 
7 B 1 
1 6 8 4 
1 4 5 
1 2 9 2 
3 3 3 1 
1 1 7 3 
3 5 3 6 
2 6 7 3 
7 0 4 
7 6 7 9 
4 0 
1 2 2 
3 0 0 9 
6 8 9 
2 1 7 
5 8 0 
4 2 6 
8 7 
2 0 0 
2 7 7 
1 18 
2 3 
1 
54 
3 
6 
1 3 4 
8 
1 0 6 1 
5 
5 
2 6 
21 
5 
4 
1 
3 
6 
6 
1 18 
5 1 
1 3 1 
1 0 7 4 2 6 
8 9 2 3 9 
1 8 1 8 9 
1 6 1 2 6 
1 1 7 8 0 
1 9 2 2 
9 9 
1 3 9 
4 6 3 4 1 
1 1 9 7 0 
6 8 0 0 4 
2 5 9 6 4 
4 9 5 9 1 
4 7 6 0 
6 0 8 6 
3 9 
2 0 0 7 
1 6 1 6 7 
2 1 0 6 
7 3 2 9 
4 7 2 3 
1 0 0 6 
3 1 9 1 
6 
186 
3 7 5 
2 1 
5 5 0 
9 6 
1 2 8 
4 5 2 
1 2 6 
1 7 7 
5 7 
7 4 
3 5 
1 1 5 
1 0 3 7 
1 0 6 
1 3 6 
1 0 6 
2 
3 3 7 
1 8 1 
2 8 6 
1 2 4 5 
4 4 4 
3 8 2 
2 7 
2 8 4 
1 
4 
7 8 
7 
10 
. ' 1 8 
76 
5 0 
6 
1 0 4 
4 4 8 6 
2 2 3 
8 4 6 
41 
64 
1 3 3 1 3 3 
6 6 9 5 6 
4 6 1 1 5 
3 6 3 8 9 
1 2 9 6 0 
8 2 3 0 
1 4 0 2 
1 4 9 8 
1 2 5 9 2 
1 4 7 3 2 
1 7 3 3 6 
5 2 3 9 
1 0 7 8 0 
2 3 1 
7 1 9 
2 2 
7 0 1 ' 
3 9 5 5 
4 0 9 
1 4 7 1 
7 8 2 
8 3 
0 9 8 
2 
24 
74 
1 2 
4 8 
7 4 0 
2 5 
9 6 
3 4 1 
4 
2 1 
1 9 
3 2 
1 0 8 6 
2 6 
4 7 
7 5 
7 5 0 
4 3 
5 2 6 
2 2 3 
4 2 4 3 
8 9 7 
7 9 7 9 
5 8 5 
8 0 4 6 
6 9 7 8 
8 2 6 
3 9 5 
1 0 1 8 9 
2 0 5 9 
1 9 0 
3 5 2 
1 6 2 4 
2 
41 
7 9 0 
2 6 1 
2 8 5 
1 8 3 8 
7 9 0 
2 2 3 0 
3 4 8 
3 0 9 4 
1 2 4 
2 8 1 9 
een 7 7 0 
2 3 4 
3 
9 9 5 9 6 9 
6 8 6 7 8 5 
3 0 9 1 7 2 
2 2 2 9 3 6 
9 1 0 6 6 
6 B 4 0 8 
7 0 1 9 
1 7 8 3 1 
1 1 2 4 2 8 
2 3 7 4 6 
6 4 6 7 4 
1 0 5 1 7 1 
9 6 1 2 2 
4 2 6 1 7 
1 3 4 0 9 
2 3 1 
6 6 6 4 
2 5 6 1 8 
5 6 0 8 
1 8 6 0 9 
6 9 6 0 
3 1 8 6 
1 5 8 1 2 
1 0 7 
2 2 6 2 
7 0 6 9 
1 7 3 1 
7 1 
8 6 6 7 
9 6 1 
3 3 6 5 
3 1 9 8 
2 2 7 5 
1 1 7 5 
1 2 8 4 
1 4 4 
2 2 
1 2 2 9 
1 0 7 
4 
7 
2 5 
1 
0 
2 0 1 
9 
1 3 2 
3 3 Θ 7 
2 5 2 3 9 8 
2 0 4 9 8 1 
4 7 4 1 4 
4 4 9 4 4 
2 8 7 1 9 
1 8 4 9 
1 
0 2 1 
9 3 9 8 
1 0 1 7 
4 3 3 0 
4 0 1 4 9 
3 7 6 2 
3 4 0 2 1 
8 5 9 
1 0 
0 1 4 
3 1 8 8 
1 6 7 9 
2 4 3 6 
1 7 4 1 
7 0 
1 0 6 1 
6 1 8 
1 3 
1 4 3 
3 
1 
8 4 0 
8 7 
3 
1 
1 9 7 
1 1 0 
i 19 
1 10 
3 
4 7 1 
15 
1 0 0 
7 0 
1 6 9 
2 4 / 
3 2 5 4 5 
1 7 8 6 3 
1 4 8 7 9 
1 3 2 6 6 
7 3 7 2 
1 3 0 0 
2 6 
3 1 7 
2 6 7 3 
6 8 9 
1 9 6 1 
6 2 3 6 
8 7 3 
2 9 8 6 
9 6 
1 0 6 
3 1 8 
7 1 6 
9 9 0 1 
3 0 3 
1 7 8 9 
3 4 7 
1 9 1 
1 9 4 
2 
1 0 3 
6 9 
1 8 
7 3 
« 8 
7 
2 3 3 
3 0 4 
2 8 
3 7 
1 3 
14 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
?(!·-. 
7 1 7 
7 10 
7 . Ό 
7 74 
74(1 
7 4 H 
2 8 0 
7 / 7 
7 / 6 
ZHH 
3117 
3 1 4 
3111 
3 3 3 
13(1 
3 3 4 
'14 7 
3 4 6 
3 3 0 
3 0 7 
8 6 6 
3 70 
3 7 7 
3 73 
3 / H 
8 0 7 
UH« 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
■10(1 
4 17 
4 1 8 
■174 
4 7 B 
4 3 0 
4 4(1 
4 411 
4 6 6 
■100 
4 6 7 
4 0 4 
4(111 
4 / 7 
4 / H 
4110 
4114 
( .00 
0 0 4 
OOH 
0 1 7 
3 7 4 
h 7 0 
0(10 
6 0 4 
OOH 
0 1 2 
(110 
H 7 4 
5711 
0 3 7 
6 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 / 
0 4 9 
0 0 3 
(¡SU 
0 6 7 
6 6 4 
(K i l l 
OHO 
/()() / O l 
7 0 3 
/ (16 
/ O l l 
/ 3 i ) 
l'Iti 
132 
I'M 
/■111 
HIHI 
H 0 4 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
IVORY COAST 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C A N R. 
G U A D E L O U P F 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
BARBADOS 
TRIN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
75 
IS 
47 
2 2 
4 
189 
13 
5 
5 
3 
4 5 
4 
12 
7 
2 
14 
6 
730 
5107 
441 a 
768 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
3 
17 
13 
25 
4 
10 
4,3 
12 
17 
705 
31 
26 
12 
49 
23 
92 
19 
1 18 
53 
21 
18 
53 
13 
2 
5 
17 
145 
4 
12 
26 
83 
3 
173 
26 
4 4 
6 
879 
127 
172 
500 
120 
34 
1630 
62 
1 
73 
15 
2 
7 
1 
15 
1 
19 
12 
2 
1 18 
1 
7 
39 
51 
7 
2 
10 
37 
254 
61 
7 
15 
8 
2 
61 
2 
2 
12 
1 
15 
1 
4 
28 
279 
1 
3 
10 
90 
326 
54 
50 
i 
10 
3 
167 
4 
7 
3 
2 
58 
1 14 
13 
190 
186 
13 
10 
7 
2 
I 
5 
28 
17 
58 
16 
9 
3 
33 
46 
5 
3 
3 
133 
2 
2 
2 
31 
3 
10 
2 
5 
20 
527 
2226 
7 
12 
22 
8 
297 
8 
4 
21 
7 
21 
43 
15 
54 
30 
16 
17 
46 
5 
1 
4 
7 
134 
3 
61 
3 
105 
380 
5 
120 
326 
100 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
7 
I 
1 
1 
4 
9 
5 
H 
7 
1 
3 
0 
6 
0 
b 
:Ί 
h 
3 
6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 S 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP.DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
4 4 2 8 
7 2 6 
3 5 8 2 
2 8 8 3 
2 9 2 
1 12 
3 9 0 
1 0 9 
1 6 6 7 
2 8 8 
4 5 6 3 
5 8 5 
4 1 9 
1 2 9 
7 7 2 
3 2 9 
1 7 0 
1 3 7 
1 0 4 7 
1 3 7 
4 2 4 
131 
2 6 7 
6 1 1 
3 2 1 
7 9 4 
1 3 7 
1 3 3 
3 8 1 2 2 
2 5 6 3 9 2 
1 2 9 3 9 
1 4 8 
1 4 0 7 7 
1 1 7 
1 2 7 
1 9 9 
1 4 3 
1 10 
2 2 7 
1 3 4 
1 0 6 5 
5 4 6 
2 0 7 
6 9 3 
1 0 2 8 
1 12 
5 3 4 
1 6 5 1 
2 7 4 
6 1 0 
1 7 8 9 2 
1 6 2 6 
4 8 7 
4 4 7 7 
4 0 3 
1 0 6 3 
7 1 8 
2 3 7 0 
2 5 2 9 
7 7 3 6 
8 1 2 
5 5 5 8 
2 9 4 6 
1 2 7 9 
5 8 9 
2 8 9 6 
6 6 7 
1 1 3 
1 2 9 
7 1 5 
5 4 1 6 
3 2 2 
5 5 7 
2 4 2 0 
2 9 5 2 
1 4 1 
6 9 6 0 
1 0 6 1 
9 0 0 5 
9 8 3 
4 5 3 0 7 
2 9 4 1 
1 3 3 2 9 
2 4 5 8 8 
6 1 5 0 
2 5 3 
3 4 
1 4 7 6 
3 6 3 
2 1 
1 1 
17 
2 
2 7 
5 9 
3 5 8 
4 6 
17 
3 0 
4 3 
8 4 
2 8 
5 
9 3 
21 
10 
3 
14 
3 4 
4 
1 0 1 
4 
1 3 
3 2 8 4 
6 0 7 1 8 
1 6 6 3 
1 
6 9 0 7 
5 9 
1 0 4 
16 
1 0 5 
5 0 
17 
7 0 
4 1 
2 3 
1 0 
6 
7 6 
7 2 
8 5 
3 8 5 
71 
1 8 4 
5 1 7 2 
6 4 7 
16 
1 8 1 0 
3 5 
2 6 6 
6 0 
4 7 8 
1 0 8 
1 7 2 7 
1 2 7 
8 2 2 
4 2 4 
7 4 
5 0 
3 8 1 
4 5 
3 0 
8 
2 0 7 
5 1 4 
19 
2 0 1 
1 8 3 
1 1 9 
3 
5 0 1 
1 5 9 
3 2 6 
5 3 0 
8 5 7 7 
1 9 3 
6 4 1 
1 9 0 6 
7 6 
3 3 4 6 
4 9 0 
1 6 8 
3 6 0 
9 
9 1 
3 0 4 
7 3 
1 4 5 4 
5 0 
3 1 
4 8 0 
3 7 0 
8 5 
3 0 0 
1 1 
3 4 
91 ' 
3 
13 
2 3 4 
5 4 8 
3 
9 7 
3 1 1 1 
6 3 2 1 4 
1 5 0 9 
9 4 5 
14 
7 
8 
13 
13 
1 2 7 
3 2 
1 0 1 2 
4 9 6 
7 
5 
2 2 
13 
1 0 6 
1 2 9 
2 4 
5 3 
1 7 3 4 
1 9 4 
1 3 8 
1 0 2 6 
3 4 
3 0 6 
1 1 8 
3 3 3 
2 5 
1 4 3 7 
6 2 
1 4 0 7 
3 8 2 
1 4 9 
13 
1 3 7 
4 1 
6 
9 6 
1 8 8 
3 7 
74 
1 6 3 7 
8 9 
1 
3 4 9 
3 8 
7 3 2 3 
3 1 
1 9 1 9 9 
2 0 
1 5 6 
1 0 1 5 
1 3 6 
2 5 8 
3 0 
9 9 
2 7 3 
64 
2 
6 0 
1 3 
5 2 
5 5 7 
1 0 
1 9 
1 2 3 
2 0 
2 9 
1 5 2 
5 8 
6 4 
6 0 
1 3 
10 
51 
6 
2 7 5 3 
1 4 5 5 4 
1 6 0 2 
2 2 5 8 
18 
3 
4 
1 
12 
2 7 
4 
2 
13 
8 
2 
6 
2 1 9 
4 5 2 
8 0 
1 5 4 
3 3 8 0 
2 8 8 
2 2 9 
6 5 3 
6 0 
1 8 7 
1 1 1 
3 5 4 
31 
8 7 3 
2 5 
4 0 8 
5 4 
3 7 
7 
2 7 
4 5 
10 
2 4 
4 8 
2 3 
1 3 6 
3 9 
2 2 1 
2 3 6 
7 4 4 
7 7 
2 3 6 
2 0 
2 1 6 6 
7 8 3 
5 5 2 
2 1 1 1 
2 2 0 
5Γ. 
8 ( 
2£ 
23E 
2 : 
4 
40C 
1 
; 
1E 
7 " 
E 
; ι ; 
; 
1 4 3 " 
1 2 6 8 " 
3 8 9 f 
2 1 9 < 
'A 
1 . 
1 0 6 
12 
3 2 
2 9 
3 
18 
2 7 
2 
6 
7 
3 9 1 
12 
8 
2 0 
. 1 
i 
2 0 
3 4 
5 
3 6 2 
7 9 9 0 
3 2 7 
1 0 
1 
3 
6 
. 8 19 
1 0 9 1 5 
' E 2 
1 9 8 8 4 4 
3 
" b' 
4 
15 
2 3 
1 3 8 9 
5 
1 8 3 8 9 
16 2 
9 2 4 1 4 8 
3 1 0 4 
3 5 2 1 1 2 
15 1 15 
3 7 7 
1 6 
1 2 7 4 1 
9 6 
5 
2 0 6 
1 1 7 3 7 
4 2 
6 1 8 
9 
5 6 
10 
8 
. 19 
3 3 6 
4 
3 5 0 
4 0 6 7 6 9 
9 3 2 4 0 2 
3 6 0 0 4 6 5 
1 8 8 9 2 6 4 
4 8 9 19 
37 1 
7 3 
1 8 0 1 
1 6 3 1 
1 6 2 
5 
4 
15 
1 1 4 
1 1 9 
3 1 5 9 
4 0 
3 0 
3 
12 
8 0 
54 
1 0 0 
5 92 
5 0 
3 1 0 
2 5 
1 1 
2 
2 8 1 
5 0 3 
1 0 8 
1 0 3 
2 6 7 4 2 
8 7 1 0 0 
3 6 4 0 
1 6 9 5 
1 9 
13 
1 6 6 
2 3 
3 0 
6 6 
19 
4 
10 
1 7 7 
6 6 9 
9 1 2 
β 
75 
4 6 7 
8 2 
1 6 0 
5 1 7 0 
4 4 5 
72 
8 4 8 
2 4 1 
1 7 2 
4 1 0 
8 5 2 
2 3 2 3 
2 5 5 3 
4 7 5 
2 2 4 7 
1 7 0 4 
9 3 2 
4 7 9 
2 1 6 4 
5 1 8 
6 0 
9 4 
3 1 1 
4 4 9 0 
8 1 
1 9 9 
3 2 1 
2 3 8 8 
1 3 6 
4 6 7 0 
6 8 7 
1 1 0 5 
3 4 9 
1 3 6 6 Θ 
6 0 1 
7 4 2 4 
1 6 6 8 5 
5 0 6 2 
β 
i 
2 5 0 
6 9 6 4 
1 5 2 
7 
4 
2 4 9 
i 
19 
2 0 
2 2 
9 
1 
16 
2 2 
i 
7 6 
9 
4 3 8 
5 3 1 
124 
7 
7 
5 
6 
7 
3 
2 
3 
2 
5 3 
1 
1 i 
7 
1 
2 5 
3 
2 2 
2 7 
16 
2 
14 
3 
6 
2 0 
1 1 
1 2 3 
3 1 6 5 
1 5 0 
147 
6 1 
6 
5 
1 
4 
1 3 
4 
15 
1 
9 
2 
2 2 
9 0 
8 
54 
1 5 5 
17 
9 
5 3 
13 
1 0 
14 
8 1 
24 
5 2 
16 
2 0 1 
1 1 5 
7 
23 
19 
3 
2 
3 
2 8 
3 1 
7 
2 0 
4 7 
21 
9 4 
6 1 
1 0 
4 4 6 
1 
5 3 
1 8 7 
24 
199 
200 
Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 5 9 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
, EUR9 
4 
2 
6 0 4 6 3 
3 9 4 4 6 
2 1 0 1 6 
1 4 9 7 7 
5 3 3 2 
3 8 0 1 
4 4 2 
2 2 4 5 
D e u t s c h l a n d 
1 4 1 6 1 
8 1 8 1 
5 9 6 2 
3 Θ 2 8 
1 4 1 1 
8 6 1 
1 7 
1 4 9 4 
7 8 1 T E L E V I S I O N R E C E I V E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 a G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 Θ B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 5 C E U T A S MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 0 T O G O 
2 S 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 6 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A 8 I A 
1 2 1 6 2 
5 8 5 6 
1 5 5 1 0 
6 9 5 2 
2 5 0 2 6 
3 2 1 0 
1 9 2 0 
1 6 7 0 
6 8 
3 3 
2 0 7 4 
4 0 6 6 
8 7 2 
6 9 4 9 
5 8 9 3 
9 7 8 
5 9 5 
8 2 
9 
4 7 
9 3 9 
9 5 4 
21 1 
2 4 
16 
3 3 
1 0 7 
25 
3 3 
5 3 4 
7 1 
3 4 
1 3 8 4 
6 7 
6 2 6 
2 4 7 
4 7 
2 0 
n e 
14 
2 3 0 
21 
2 4 
1 9 8 
18 
14 
4 4 
81 
21 
10 
2 2 4 
12 
5 2 
9 
7 1 6 
1 7 
6 7 
2 3 4 
2 1 8 
4 7 
3 3 
2 7 
3 4 3 9 
7 3 9 
3 1 5 
4 
1 6 5 2 
1 0 
2 4 3 3 
1 5 3 
3 4 8 
4 9 2 2 
5 0 2 6 
6 1 6 9 
2 2 6 4 7 
1 2 0 9 
4 1 9 
1 0 0 5 
4 4 
8 3 0 
2 2 2 4 
3 9 1 
4 0 5 3 
4 2 6 7 
1 5 8 
3 5 1 
2 9 
7 
2 6 
7 6 2 
« 8 6 
2 0 0 
6 
72 
1 7 
25 
2 0 
4 6 3 
1 2 
3 4 
1 0 2 9 
6 4 
5 5 8 
1 5 « 
4 3 
1 
4 
8 
2 
1 
9 3 
4 
14 
4 0 
3 
41 
6 
8 
3 
5 5 8 
6 
14 
3 3 
2 7 
2 1 2 5 
6 4 1 
2 3 3 
3 
3 5 3 
' 0 
2 1 8 6 
1 1 8 
2 3 8 
F rance 
1 
1 
5 1 1 0 
3 4 4 8 
1 6 6 3 
1 2 3 7 
3 1 8 
3 4 0 
6 7 
8 5 
17 
3 
3 3 2 
1 8 
3 
5 
1 7 6 
7 
7 
3 8 
12 
3 7 
2 
i 
6 8 
2 7 4 
3 
2 
18 
8 8 
14 
2 1 9 
14 
2 2 
14 
14 
8 
2 
i d 
1 5 8 
4 
2 0 1 
' 3 2 
4 1 
1 
2 0 
3 
1 8 5 
21 
2 
4 ' 
1 0 0 0 k g 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
1 
1 
4 3 2 9 1 1 1 6 1 2 7 1 9 
2 3 2 7 9 3 2 5 2 2 9 3 
2 0 0 2 1 8 3 7 4 2 8 
1 3 6 6 1 4 8 1 3 8 1 
2 9 g 8 3 9 1 0 8 
5 6 5 3 1 5 4 0 
4 1 2 0 11 
B1 4 4 8 
2 6 9 6 3 7 9 8 
5 3 2 
1 6 6 6 
3 1 8 7 
3 5 3 
1 
1 2 4 
7 2 
4 5 0 
9 7 
1 9 1 
2 6 1 
5 5 
1Θ2 
17 
5 0 
1 6 2 
7 
19 
2 
9 0 
1 0 
4 
3 
6 7 
i e 
2 6 
β 
13 
η ' 
3 9 
1 
1 
14 
2 3 
19 
3 
3 2 9 
4 0 
2 2 
9 1 4 
8 6 
4 
13 
6 0 6 6 
1 5 5 9 
1 1 5 1 
1 0 0 9 
7 
2 5 7 
3 2 5 
3 f i 4 
1 2 6 
2 0 3 2 
1 1 7 1 
8 
3 9 
12 
3 
1 
3 6 
1 
3 
5 2 
1 
5 7 7 
6 6 
3 
6 
1 
1 
19 
β 
10 
4 
2 7 
1 
4 
3 
3 
2 8 
7 
7 
1 
17 
2 
4 0 
CX 
Q u a n t i t é 
UK I r e l a n d D a n m a r 
1 1 
1 9 7 8 6 2 0 0 8 1 2 0 0 
1 1 8 0 1 1 6 0 2 4 8 8 
7 9 8 6 4 0 6 7 3 3 
5 9 3 1 3 5 0 6 0 3 
1 7 2 6 1 2 8 5 0 : 
1 5 7 7 12 1 0 1 
2 8 1 1 14 
4 6 8 4 6 2 9 
7 4 5 1 
2 2 0 6 1 
1 2 9 2 3 5 2 7 9 
1 7 8 1 7 8 6 
H B O 6 14 
3 7 5 2 6 1 
1 4 8 6 2 
2 8 4 
11 
5 3 2 
6 7 4 
2 1 4 
4 2 3 
1 0 1 E 
7 5 4 
2 4 
3 
2 
1 
1 1 4 
3 2 
1 
3 
9 9 
2 5 
i 
i 7 
4 
3 
9 8 
3 
3 3 
5 
4 
6 
5 
1 
16 
2 
6 
31 
7B 
3 4 
16 
ι : 
3 3 
3 1 E 
3 5 4 
4E 
7E 
8 1 
3 
12 
2 
κ 
67 
45 
1 
pon 
u e s u n e i Í o n CTCI 
7 6 9 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
E U R 9 
2 4 7 
1 4 4 
2 8 2 0 8 9 1 
1 8 3 7 6 6 6 
9 8 3 2 1 8 
7 8 2 7 2 2 
2 8 6 9 5 2 
1 4 2 9 1 4 
1 5 Θ 5 4 
5 7 5 8 3 
D e u t s c h l a n d 
7 
7 3 9 5 2 8 
6 0 8 8 2 9 
2 3 2 8 9 5 
1 9 0 2 6 0 
B B 2 4 1 
2 7 3 7 4 
1 1 8 0 
1 6 0 5 8 
7 8 1 R E C E P T E U R S D E T E L E V I S I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 a o T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O · 
3 2 2 ZAÏRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 f l G U A D F I O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
1 4 3 1 1 1 
6 6 1 6 4 
1 6 6 8 9 1 
7 9 3 8 0 
2 9 5 3 1 5 
4 0 6 8 2 
2 2 6 2 4 
1 7 3 1 2 
8 4 8 
1 0 8 8 
2 2 0 1 7 
4 1 0 4 8 
9 3 8 9 
8 8 1 0 1 
6 2 7 4 6 
1 2 Θ 3 8 
7 8 1 8 
1 2 5 3 
1 1 2 
3 1 5 
1 7 0 8 7 
1 6 1 2 9 
3 3 1 3 
1 3 2 5 
6 6 7 
1 2 8 6 
1 1 4 5 
4 1 5 
4 5 4 
6 2 6 7 
9 0 8 
4 3 6 
1 7 3 2 7 
7 8 4 
9 1 5 7 
3 1 5 0 
3 4 4 
3 5 0 
9 8 7 
1 1 9 
2 6 6 8 
2 1 3 
1 9 5 
2 0 2 4 
2 7 2 
2 2 7 
7 6 1 
9 9 4 
1 8 7 
1 7 4 
2 3 7 6 
1 4 1 
5 2 5 
6 3 1 
1 0 9 9 1 
2 5 7 
9 7 6 
2 5 1 4 
2 2 5 7 
6 1 8 
6 3 1 
2 7 1 
3 4 2 0 7 
8 4 5 6 
3 5 4 2 
1 8 9 
1 3 9 7 7 
2 0 9 
2 8 0 9 0 
1 8 9 9 
6 6 0 9 
6 4 0 3 3 
5 6 5 6 2 
6 8 0 5 5 
2 6 6 4 9 1 
1 5 2 9 4 
5 0 2 4 
1 0 3 2 5 
6 0 0 
8 4 1 7 
2 2 5 5 1 
4 0 2 5 
5 0 8 1 2 
4 5 6 0 8 
1 7 5 9 
4 7 5 3 
4 9 3 
8 7 
1 6 0 
1 3 2 2 0 
1 2 2 5 2 
3 1 7 0 
2 6 5 
1 1 6 4 
2 9 3 
4 0 0 
2 7 5 
5 4 0 0 
2 2 1 
4 3 5 
7 5 9 2 
7 1 6 
8 6 4 2 
2 0 0 0 
2 7 4 
2 9 
4 6 
1 1 1 
2 0 
2 0 
9 9 1 
6 6 
1 
2 3 3 
4 9 6 
3 3 
1 
4 5 9 
8 5 
9 1 
8 7 
8 9 3 0 
6 2 
8 9 
1 6 5 
6 2 9 
2 6 2 
2 9 1 6 0 
7 2 9 3 
3 3 5 5 
6 0 
6 9 7 8 
2 0 6 
2 5 1 1 2 
1 3 3 3 
3 5 4 9 
F rance 
1 8 9 
1 3 4 
6 0 3 3 8 8 
3 8 3 0 9 3 
2 2 0 2 9 8 
1 8 3 0 8 6 
5 5 0 2 6 
2 3 4 0 8 
4 0 6 7 
1 3 8 0 3 
4 7 8 
1 2 4 
3 7 0 5 
4 1 6 
81 
4 5 
3 
4 
11 
3 
2 6 1 3 
2 2 0 
6 
1 5 6 
5 7 1 
2 
2 7 7 
5 2 8 
2 6 
7 
8 2 
2 
4 
0 5 0 
1 
4 4 9 7 
6 3 
3 
4 9 
6 
2 1 6 
7 8 1 
1 1 2 
2 5 0 8 
1 3 2 
1 6 2 
14 
2 1 2 
2 2 1 
6 9 
2 6 
4 
1 7 0 
1 6 6 4 
1 
7 8 
6 
2 2 3 1 
1 9 4 1 
6 4 9 
1 9 0 
2 7 7 
3 6 
1 
1 9 1 6 
3 6 8 
2 7 
4 4 0 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
3 1 
8 1 
1 7 2 9 1 8 2 8 6 0 9 6 8 3 8 4 4 
1 0 7 7 8 4 2 1 2 7 1 6 8 1 6 2 7 
6 6 1 3 1 7 2 3 7 9 2 2 2 0 3 
4 8 0 3 5 5 8 0 1 « 1 8 1 6 8 
1 2 8 5 4 3 3 3 7 5 7 4 2 4 
1 5 1 4 7 1 2 7 6 B 2 7 8 0 
1 2 5 7 5 5 0 6 2 8 
1 9 4 8 1 5 9 5 1 2 5 5 
2 7 3 6 5 4 1 7 7 2 
5 6 0 7 
1 8 1 3 6 
3 7 4 0 7 
3 7 9 1 
6 
1 1 4 9 
1 
7 5 7 
4 2 3 6 
1 0 2 4 
2 2 5 4 
2 4 4 9 
« 3 7 
1 8 1 « 
1 
1 2 4 
1 1 1 5 
2 2 0 7 
71 
1 0 3 3 
1 
e 8 4 6 
9 
1 0 3 
3 9 
2 
71 
8 
5 0 4 
2 9 8 
3 
1 6 6 
4 2 
6 
5 5 
6 6 
4 6 7 
19 
6 1 
1 1 4 
1 5 3 
1 3 7 
3 2 
2 
e 4 2 6 8 
4 6 4 
7 4 
1 
5 0 7 1 
9 8 3 
3 7 
3 8 6 
6 2 8 6 8 
1 8 8 4 9 
1 4 6 4 5 
1 5 1 1 3 
1 0 5 
2 9 0 1 
2 8 
3 4 8 5 
3 9 4 8 
1 5 0 9 . 
2 6 0 3 5 * 
1 2 2 6 0 
1 3 9 
6 1 3 
1 5 6 
2 8 
7 3 
7 1 3 
2 5 
3 
9 
1 
i 7 6 
6 9 1 
3 6 
5 1 5 2 
β 
6 7 3 
1 
1 
4 
7 
4 6 
6 9 
18 
3 7 
1 
1 
4 0 8 
1 0 1 
2 
1 3 6 
4 9 6 
1 1 2 2 
4 8 
41 
24 
3 7 
5 1 9 
1 3 4 
6 8 
1 2 7 
9 
2 4 3 
1 2 6 
8 7 9 
D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r 
U K 
2 9 
7 8 4 7 8 8 
4 5 7 1 7 0 
3 2 7 6 1 5 
2 4 6 9 2 1 
6 6 9 6 6 
5 8 6 0 8 
7 7 2 9 
2 2 0 8 8 
9 9 3 6 
2 8 1 4 
1 3 8 2 7 
1 8 1 9 9 
1 3 4 6 7 
1 7 4 2 4 
2 9 3 4 
1 3 9 
5 3 1 0 
6 6 3 2 
2 2 1 4 
5 3 B 0 
1 1 7 0 
1 0 2 4 7 
2 9 9 
3 2 
2 2 
3 
2 4 0 0 
4 0 1 
7 0 
13 
3 0 
3 
2 
2 3 7 
13 
8 
1 3 0 
0 1 
1 0 4 
3 
2 
6 
9 3 3 
3 
4 7 
3 6 2 
9 2 
3 
5 2 
5 5 
(,/ 2 9 
7 9 1 
2 6 
3 
6 9 
2 8 7 
10 
3 
3 
8 5 7 
3 6 1 
3 6 1 
I r e l a n d 
1 1 8 0 6 7 
9 4 1 3 1 
2 1 9 2 6 
2 0 0 2 0 
9 6 3 9 
8 3 0 
7 
1 0 7 0 
3 
6 
2 0 5 
5 3 
1 0 4 
2 6 3 0 
34 
15 
1 
3 
2 8 
2 
— D é c e m b r e 
V i l l e n d 
D a n m a r k 
18 
1 
3 6 2 7 7 
1 4 3 0 6 
2 0 8 7 3 
1 8 2 1 6 
1 3 4 2 8 
1 9 9 9 
2 3 « 
7 6 0 
3 
7 9 7 
3 6 1 « 
1 1 6 7 
1 9 2 
3 7 7 3 
2 0 
1 6 0 
1 0 8 8 
4 0 4 4 
3 6 7 2 
5 5 4 
1 0 0 7 
9 9 7 
61 
1 6 6 
2 0 
« 0 9 
9 7 6 
5 3 6 
15 
4 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
536 
640 
644 
647 
649 
602 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
Iti 
740 
eoo 809 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
00 7 
000 
024 
020 
020 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
060 
202 
204 
205 
200 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
342 
346 
350 
372 
390 
400 
404 
406 
4 12 
458 
462 
480 
484 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UA.EMIRATES 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
N CALEDONIA 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
762 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
CEUTA & MELL 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
REUNION 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
135 
3« 
21 
97 
22 
21 
18 
36 
37 
72 
1 
26 
36 
72 
141 
801 
3 
618 
33 
17 
21 
259 
30 
55 
16 
24 
28 
2 
3 
3 
145 
69 
59 
12 
12171 
126883 
72308 
41198 
24631 
20903 
16262 
968 
306 
3 
1 
66967 
41397 
26660 
14735 
11969 
10683 
232 
142 
1CAST RECEIVERS 
4774 
1057 
5876 
2874 
2436 
2366 
829 
197 
12 
11 
237 
321 
160 
700 
946 
162 
992 
247 
68 
62 
138 
4 
7 
51 
91 
5 
16 
15 
21 
2 
8 
14 
4 
21 1 
4 
13 
10 
415 
5 
1761 
1366 
2693 
1201 
545 
14 
56 
2 
51 
1 1 1 
38 
424 
542 
7 
369 
49 
54 
24 
137 
2 
41 
8 
4 
14 
16 
18 
8 
2 
192 
2 
4 
3 
3 
55 
42 
2430 
380 
2050 
284 
182 
1764 
436 
2 
223 
555 
350 
483 
139 
31 
28 
16 
62 
42 
83 
107 
4 
274 
189 
1 
1 
2 
2 
12 
2 
13 
4 
1 
1 
2 
12 
11884 
8669 
3324 
1540 
1 126 
1664 
88 
122 
460 
74 
1 18 
359 
88 
1 
15 
2 
10 
4 
21 
55 
2 
54 
12 
24 
2 
83 
2 
13 
1 
1 
10 
1 
2 
20 
12 
3 
20 
26 
21 
17 
5 
105 
12 
19271 
13847 
5424 
4152 
4026 
1269 
38 
4 
1857 
2263 
1319 
706 
141 
4 
74 
69 
85 
38 
90 
151 
50 
128 
3 
3 
10686 
6996 
3690 
2923 
2710 
754 
174 
13 
303 
154 
139 
727 
35 
779 
24 
6 
45 
27 
16 
20 
37 
98 
152 
5 
2 
5 
2 
20 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
436 
424 
16 
E 
E 
S 
286 
ie S IC 
4 
26C 
5 
27 
11 
1 
3 
i 
5 
1 
1837 
703 
1134 
992 
885 
128 
14 
107 
24 
1 0 0 . 
109 
7 
193 
4 
11 
54 
26 
12 
57 
27 
1 
4 
1 
4 
7 
i 
12 
85 
9 
55 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
622 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
04B 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
205 
20B 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
342 
346 
350 
372 
390 
400 
404 
406 
412 
468 
462 
480 
484 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
N CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
762 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
CEUTA 8, MELL 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
1853 
514 
326 
1526 
329 
299 
149 
441 
448 
1012 
3206 
11913 
247 
10017 
691 
737 
786 
182 
153601 
1477108 
831477 
491844 
296936 
236985 
1B9495 
11118 
5411 
1545 
297 
318 
1356 
256 
14 
10 
327 
371 
l 005 
1808 
10098 
8B 
6227 
426 
50 
29 
795901 
486784 
310117 
177401 
133673 
130228 
2637 
2488 
DE RADIODIFFUSION 
88005 
27318 
105536 
51537 
62881 
31405 
9859 
3995 
184 
171 
4997 
8002 
3502 
15681 
16469 
1795 
14356 
5875 
1794 
1181 
3567 
111 
153 
733 
932 
157 
216 
280 
537 
121 
178 
365 
122 
3613 
238 
187 
269 
3371 
157 
107 
402 
105 
123 
150 
368 
722 
8602 
764 
1036 
556 
453 
509 
102 
198 
34001 
18416 
51741 
27446 
10161 
393 
1672 
24 
1918 
4261 
1468 
9775 
10372 
153 
5840 
995 
1447 
484 
3535 
58 
558 
153 
108 
209 
279 
509 
29 
178 
' 32 
7 
3353 
172 
2 
113 
98 
80 
47 
108 
2 
54 
8 
76 
179 
5805 
475 
1 
552 
86 
48 
57 
73 
11 
156 
• 3 
20 
58 
2 
: 1 
9 
37 
8 
4 
674 
540 
30937 
4849 
26087 
4640 
2854 
21449 
4904 
97 
5182 
12230 
8781 
9853 
2787 
410 
494 
459 
1381 
1033 
2114 
2430 
154 
3290 
4723 
8 
19 
6 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
89 
'323 
81 
7 
10 
185 
125 
25 
69 
59 
225 
1 
4 
243 
16 
41 
26 
i 353 
457 
2 
4 
12 
12 
i 8 
1 
ιοί 
10 
7 
5 
17 
21 
182 
126268 
93362 
32714 
16907 
11358 
13798 
856 
2008 
5580 
768 
1 156 
4098 
2345 
6 
414 
63 
172 
70 
537 
567 
30 
668 
292 
439 
9 
49 
4 
778 
1 
4 
3 
21 
129 
45 
13 
105 
4 
1 
99 
200 
72 
14 
2 
5 
3 
35 
2 
277 
io 
2 
1 1 
28 
2 
10 
65 
2 
220 
855 
25 
2678 
92 
13 
196 
221126 156254 84871 
50871 
47461 13884 
750 1 16 
39081 
35843 
20584 
14688 3722 
122 
1207 
2 
868 
1 182 
460 
1272 
1964 
522 
1771 
51 
2 
69 
7 
48 
2 
122 
β 
280 
139 
45 
2 
2 
1076 949 
89 
1118 
139 
122370 78600 43770 
35351 
31100 
8361 
1965 
68 
4492 
2164 2147 15685 663 
8903 
204 
66 2 
663 
433 
251 
324 
288 
892 
2574 
41 
69 
12 
5 
10 
7 
1 
53 
3 
46 
3 
409 
1 
2 
4 
2 
2 
124 
10 
io 
3141 
3 
15 
57 
142 
20 
207 
3 
117 
3147 
3061 86 
52 
34 2 
31 
2097 
176 
90 
68 
2g 
7917 
62 
207 
23768 9687 14199 
11814 10505 
1773 
6 
613 
2754 
612 
2329 
2321 
202 
4473 
26 
92 
169 
1 125 
673 
220 
1497 
641 
44 
2 
120 
5 1 
46 1 
8 
3 
304 2068 
246 
1035 
1 
201 
202 
T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
7 8 2 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
« 1 2 IRAQ 
« 1 « I R A N 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
« 3 « K U W A I T 
« 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
8 4 7 U A . E M I R A T E S 
« 4 9 O M A N 
« 5 2 N O R T H Y E M E N 
7 0 « S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
3 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
7 8 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 « U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 « S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 8 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 
16 
13 
7 
3 7 
3 / 
12 
3 
E 
1 1 
8 
8 
6 9 
12 
3 
7 
7 
4 
2 
3 4 
7 
2 2 
5 6 
2 5 
3 7 6 0 
3 0 9 0 7 
2 1 2 0 6 
5 9 3 9 
4 3 8 8 
2 5 2 7 
1 3 7 0 
5 5 3 
1 8 7 
D e u t s c h l a n d 
13 
2 
3 4 
8 
6 
3 
2 
4 
6 
4 
5 8 
11 
3 
3 
5 
2 
1 1 
2 0 
13 
1 1 
1 0 1 9 0 
7 6 3 6 
2 6 6 4 
1 9 8 8 
1 1 7 5 
4 8 5 
2 0 
8 3 
F rance 
16 
i 
3 
i 
15 
i 
2 7 9 9 
1 8 0 7 
9 9 0 
7 7 9 
3 1 3 
2 1 1 
9 2 
3 
S O U N D R E C O R D E R S . P H O N O Q R A P H S 
4 7 0 8 
1 2 7 1 
3 8 2 1 
3 6 6 7 
2 4 5 9 
1 1 4 1 
6 3 7 
2 0 5 
8 
8 
9 0 
3 8 6 
9 8 
1 0 0 9 
6 5 9 
9 0 
9 3 8 
6 2 
4 
2 0 9 
1 3 9 
1 0 3 
7 2 
3 6 
7 
2 0 
3 1 
12 
3 
12 
14 
13 
6 
' 4 3 
2 3 
12 
21 
4 
5 
13 
10 
4 
9 
5:7 
2 
14 
4 
­16 7 
1 4 2 B 
5 0 5 
8 7 9 
7 4 7 
7 1 8 
1 7 
1 0 7 
2 
4 6 
2 3 5 
5 0 
5 1 9 
4 0 8 
7 
2 0 0 
7 
1 
1 
4 9 
3 2 
7 1 
21 
13 
2 8 
12 
1 
1 2 
9 
2 
6 
13 
1 
5 
5 
4 
1 
5 7 
4 2 3 
4 0 6 
4,13 
1 7 2 
4 7 
1 0 
3 
4 1 
4 
1 4 8 
5 5 
4 
7 9 
5 5 
i 1 0 
1 
3 
4 
13 
1 1 8 
12 
i 
5 
7 
• 0 
4 
2 3 
1 3 
4 
2 
1 0 0 0 k g 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
6 
2 
1 
6 
i 
3 
2 
i 1 
2 
i 
3 7 6 0 
1 4 4 8 3 7 8 0 8 9 9 2 
1 1 1 4 8 3 6 3 
3 3 1 
1 9 4 
9 2 
5 2 
12 
B5 
6 3 0 
6 2 0 
4 8 3 
9 
5 
8 8 3 3 1 9 5 5 
2 2 6 4 
1 0 2 2 2 0 9 
1 6 4 8 7 
12 4 
1 
1 
2 
3 
2 4 2 
7 8 
4 
2 6 5 
i I B 
3 
i 
2 
9 
2 
5 
2 
i 
1 1 2 7 
1 0 0 4 
1 6 3 
4 
6 5 
1 
5 
6 6 
12 
4 7 
6 3 
1 9 
1 0 5 
i 
i 
2 
3 
3 
i 
2 
CX 
Q u a n t i t é 
UK I r e l a n d D a n m a r 
2 8 
3 8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
4 
14 
3 1 4 1 1 8 2 7 9 5 0 
2 1 6 1 1 6 8 3 6 4 1 
9 8 0 4 4 4 1 0 
4 4 2 4 4 3 2 1 
2 5 0 3 2 1 8 2 
5 3 1 8 2 
4 1 7 7 
9 7 
3 6 6 17 5 7 
9 8 5 I C 
9 0 1 0 4E 
4 5 6 11 7E 
5 3 0 e 
i n se 5 1 5 
3 2 
2 
17 
2 7 
2 5 
3 6 E 
6 1 
5 6 
2 8 5 1 
3 
2 0 7 
7 0 ­
5 4 
3 
3 
1 
2 
1 
17 
5 
9 
β 
9 
13 
1 
4 1 6 
3 
ε 2C 
2e 
4 
12 
4 
3 
4 
3 
e 
por τ 
" " UcbUl id l lUM CTCI 
7 8 2 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
e 0 4 L IBAN 
e 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
« 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N R D 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUP.9 
3 8 6 
1 14 
4 3 8 
2 2 3 
9 0 1 
5 7 4 
4 1 7 
1 1 5 
1 0 6 
2 3 2 
2 4 6 
1 4 9 
2 0 6 5 
3 4 3 
1 1 2 
1 6 3 
2 2 2 
1 4 5 
1 5 8 
8 9 3 
9 9 0 
4 2 8 
1 3 3 1 
8 5 9 
6 5 9 7 5 
6 6 3 4 4 6 
3 7 0 6 3 7 
1 1 6 8 4 4 
8 9 5 B 7 
5 0 5 2 9 
2 4 6 3 9 
5 7 5 1 
2 6 1 6 
D e u t s c h l a n d 
9 
3 9 
4 2 1 
4 4 
8 0 6 
1 6 5 
1 3 6 
4 6 
4 0 
1 3 4 
1 6 5 
8 7 
1 7 1 7 
3 0 8 
1 0 1 
1 0 6 
1 7 6 
8 2 
21 
4 3 2 
19 
3 8 9 
4 5 3 
4 8 5 
2 0 4 6 9 9 
1 4 3 8 3 1 
6 0 7 6 4 
4 7 3 0 4 
2 7 9 7 2 
1 2 0 8 3 
7 3 2 
1 3 7 6 
F rance 
3 7 5 
5 
6 
1 
2 2 
2 
3 
4 
5 5 
6 
1 1 
2 5 
2 
7 
2 3 3 
5 
12 
2 
5 9 1 9 8 
3 9 7 3 8 
1 9 4 5 7 
1 5 7 0 7 
7 5 7 0 
3 7 3 2 
1 1 2 5 
1 9 
7 6 3 P H O N O Q R A P H E S . M A C H . A D I C T E R E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 Θ N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
O e o P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A Si MELL 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 6 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
7 8 5 5 9 
2 0 4 1 3 
6 0 6 5 4 
5 3 1 5 3 
3 4 1 3 2 
2 5 4 7 4 
7 3 2 0 
4 9 3 9 
1 9 9 
2 1 8 
2 8 9 2 
1 2 1 7 4 
2 2 9 7 
1 6 9 0 0 
1 4 7 4 B 
1 1 4 8 
1 3 4 3 9 
1 4 4 9 
1 1 6 
1 4 6 1 
3 1 3 9 
1 7 2 4 
2 4 3 2 
7 2 8 4 
3 0 5 
1 1 1 3 
2 4 1 5 
6 4 8 
3 3 7 
1 1 1 6 
3 9 5 
1 4 6 9 
1 5 2 
6 7 2 4 
1 3 7 6 
1 5 6 7 
2 1 7 Θ 
2 8 2 
1 2 8 
4 0 0 
3 7 7 
1 4 7 
3 0 6 
8 1 2 
1 3 6 
2 6 8 
' ' 4 
7 6 1 6 
3 0 5 4 1 
1 0 6 7 7 
2 0 7 6 6 
1 3 6 2 2 
1 5 7 7 6 
2 6 5 
2 9 6 4 
6 4 
3 
1 8 3 9 
8 4 9 4 
1 3 9 0 
1 1 7 9 3 
1 1 2 4 8 
2 1 8 
5 1 2 9 
1 6 4 
14 
3 0 
1 5 7 3 
5 9 3 
2 3 5 3 
3 7 8 7 
8 9 9 
1 8 6 4 
5 1 3 
1 3 5 
1 0 9 8 
2 4 6 
3 0 9 
1 5 0 
3 5 7 
5 0 2 
1 1 9 3 
5 8 1 
2 4 0 
8 
1 
2 
2 
7 
1 3 
5 3 
9 
2 
1 3 3 9 
4 9 0 6 
6 7 7 4 
5 7 3 5 
2 0 3 0 
1 0 7 2 
1 
4 1 1 
4 6 
9 5 4 
2 1 
1 9 4 4 
5 1 3 
8 5 
9 3 5 
1 2 5 4 
5 
3 
3 2 2 
2 2 4 
4 4 
¡ 7 0 1 
3 5 
6 9 
5 0 
1 
10 
5 
8 
8 9 0 
2 
3 0 2 2 
3 4 5 
2 6 
3 8 8 
2 3 
1 1 9 
3 3 6 
3 7 0 
1 4 2 
6 
6 5 3 
6 
2 3 7 
9 9 
1 1 3 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
6 4 
1 7 3 
6 8 
17 
2 7 1 
9 
4 
2 2 
5 
1 9 8 
7 
i 3 
8 
1 3 7 
1 
11 
5 
i 
2 
i 
i 
9 
1 6 
2 4 
3 
6 
6 5 9 7 6 
1 9 9 8 4 6 6 9 7 5 1 2 4 1 2 2 
1 4 3 8 8 1 1 6 2 4 8 
5 5 4 3 
3 1 8 9 
1 4 4 0 
1 5 0 0 
2 3 2 
8 5 4 
8 8 6 7 
8 6 0 9 
6 2 7 0 
2 2 4 
1 1 6 
3 3 
8 9 5 3 2 8 0 3 1 2 6 6 
1 Θ 4 2 6 6 
9 2 8 3 0 0 8 3 
1 1 6 3 1 1 7 1 1 9 6 4 0 
1 8 1 3 9 0 0 
3 8 2 2 3 2 2 6 8 4 
16 6 8 
3 3 12 6 9 8 
11 
6 6 
3 2 12 7 4 6 
1 3 9 1 1 3 9 
2 6 0 6 7 7 9 
« 8 5 
4 1 
2 0 3 5 1 
3 
6 
3 1 2 
9 6 
11 
10 
i 2 
8 6 
1 
ι β ' 
bi 
3 3 6 
3 7 
1 4 6 
i 
12 1 
8 
7 
I 
12 
9 3 6 
2 1 7 
1 6 0 3 
1 
1 9 1 
4 4 
6 
1 
1 7 5 
4 
2 6 3 
1 
7 
2 6 
2 4 1 
3 6 
1 5 6 
i 12 
1 
3 
5 
2 
12 
7 
4 
3 
1 2 1 
D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
2 
11 
2 
2 
5 
3 6 8 
2 
6 5 
2 
8 8 
10 
4 5 
4 3 
7 
2 
3 7 
7 
3 4 
4 3 
8 7 0 
7 3 3 
8 
4 8 6 6 1 
3 4 2 6 6 
1 2 3 0 4 
6 7 7 0 
2 8 1 6 
5 3 7 3 
3 4 8 2 
1 6 0 
5 9 0 5 
2 7 6 6 
1 9 1 6 
1 3 7 2 5 
4 3 8 3 
6 9 7 8 
8 1 2 
3 2 
4 3 1 
1 2 8 6 
4 0 0 
1 4 5 2 
1 1 3 7 
5 7 0 
3 5 7 9 
1 0 
8 3 
1 4 1 8 
7 0 0 
5 0 7 
1 9 
3 7 1 
6 
1 2 0 
1 3 2 
4 8 
77 
2 
1 1 6 
8 
2 2 4 7 
3 7 
5 0 1 
1 0 6 7 
6 0 
2 8 0 
1 13 
6 5 
1 6 
9 
6 0 2 5 
I r e l a n d 
1 
12 
V a l e u r s 
D e n m a r k 
3 
9 
3 
9 
2 2 
4 
1 
2 9 
12 
6 6 
19 
9 
19 
2 9 
2 1 
1 8 4 
6 0 
3 4 
1 3 0 
3 4 6 
1 0 8 2 4 2 2 1 8 6 
1 0 3 8 1 
4 4 3 
4 1 f 
2 7 
2 ' 
2 " 
7 77 
9 : 
145 
7 : 
3 2 2 5 
E 
05 
37 
7 
4 
3 
1 2 7 1 9 
9 4 6 7 
7 5 9 2 
4 1 9 0 
1 7 0 0 
3 7 
1 7 6 
1 3 3 8 
2 6 4 
1 0 4 1 
2 2 7 8 
1 7 8 
2 1 0 1 
2 
. 9 2 
2 1 6 
4 5 0 
6 5 0 
1 19 
2 6 1 
1 8 6 
12 
1 6 0 
17 
12 
3 5 
8 1 
1 4 1 3 
9 0 
21 
1 0 5 
8 3 
7 7 
10 
11 
3 
1 
i 
7 
6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
763 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
314 GABON 
31B CONGO 
322 ZAIRE 
338 JIBUTI 346 KENYA 
350 UGANDA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
3B2 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
50Θ BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
004 LEBANON 
Θ0Β SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
17 
6 
14 
14 
26 
3 34 
4 
33 
33 
14 
7 
3 
358 
8333 
709 
29 
193 
23 
25 
46 
37 
26 
114 
76 
26 
54 
76 
24 3 
15 
9 7 
21 
,, 9 
17 
22 
4 0 
6 
77 
16 
4 
16 
12 
4 
2 
6 
0 
-1 
8 
25 
16 
10 
1 
1 1 
127 
470 
362 
57 
131 
36 
6 
4359 
39280 
17813 
17091 
13911 
2337 
3048 
789 
133 
Deutschland 
2 
3 
2 
3 
1 
46 
958 
220 
24 
1 
7 
62 
1 
1 
6 
3 
27 
10 
7 
6 
IO 
17 
14 
2 
51, 
10 
1 
1 
10 
1 
1 
2 
4 
4 
5 
7 
1 
3 
4 
28 
18 
10 
36 
6 
7839 
4400 
3440 
2915 
1266 
432 
60 
90 
France 
17 
6 
13 
14 
3 
3 1 
33 
30 
2 
58 
46 
34 
25 
2 
6 
2 
4 
6 
3 
6 
1 
3 
14 
4 
i 
3 
6 
2569 
1682 
988 
466 
255 
508 
163 
14 
784 TELECOMM.EQPT.PARTS.ACC.NES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
22885 
17604 
20420 
23065 
11737 
8980 
3074 
6201 
100 
92 
2137 
6861 
4218 
4823 
5097 
283Θ 
229 
716 
27 
4 
400 
1404 
496 
4125 
1266 
731 
80 
67 
3 
26 
Italia 
1 
1 
60 
2 
4 
i 
15 
9 
i 
2 
3513 
2776 
736 
677 
328 
68 
5 
2 
5865 
1901 
836 
4164 
976 
79 
177 
7 
89 
1000 kc 
Nederlan 
2 
4355 
438C 
2C 
2 
2 
2094 
8855 
670 
1565 
2125 
142 
824 
2 2 : 
d Belg.-Lux. 
12 
8 
i 
17 
i 
i 
4 
5 
. 
8892 
8519 
374 
325 
201 
45 
26 
3 
4663 
. 10024 
2905 
2309 
898 
45 
349 
12 
2 
240 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
9 
21 
4 
14 
4 
2 
305 
7067 
473 
169 
23 
26 
18 
114 
9 
54 
76 
235 
12 
46 
11 
4 
7 
1 
9 
1 
13 
4 
i 3 
1 
2 
2 
15 
6 
10 
6 
123 
435 
343 
45 
88 
30 
1 
E 
171 
ie 
29 
1 
2 
1 
: 
1 
4 
1 
2 
E 
13286 180 821 
2083 154 279 
11203 6 342 
9232 6 28E 
214 5 6É 
1960 4E 
533 : 
13 11 
2475 161 766 
799 51 372 
2077 1350 814 
2632 184 2354 
1213 79 20E 
829 57E 
2451 46 
4040 28 
26 22 
8e 245 10 904 
nøctinatinn IVBaUIIUUUII 
CTCI 
763 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
338 DJIBOUTI 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3Θ6 MALAWI 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN , 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
376 147 
355 
364 
893 
134 
811 
1 13 
740 
634 
272 
114 
177 
4221 
62966 
6312 
976 
1919 
172 
140 
846 
576 
3 35 
770 
1281 
295 
476 
1025 
2807 
207 
2059 
279 
644 
622 
1317 
888 
1 103 
279 
4198 
1 161 
237 
912 
646 
405 
128 
272 
894 
661 
696 
2133 
1082 
106 
1 19 
1224 
1003 
4152 
2338 
942 
3260 
476 
129 
74482 
598899 
284846 
239483 
157713 
52349 
67059 
16019 
14687 
Deutschland 
2 
5 
2 
9 
334 
2 
172 
2 
1 
45 
7 
4 1 
73 
1299 
13177 
3093 
-492 1 
1 
7 
19 
84 
19 
1 151 
12 
29 
241 
1003 
120 
921 
126 
291 
216 
997 
671 
583 
85 
3029 
1038 
41 
18 
040 
171 
91 
17 
504 
655 
678 
160 
710 
1 1 
1 19 
562 
154 
930 
368 
394 
1238 
161 
3 
190295 
94601 
95693 
64860 
35105 
21756 
2528 
9079 
France 
351 
131 
343 
336 
62 
1 22 
40 6 
720 
562 
2 
1 
1 
46 
1306 
5 
28 
1 
827 
542 
1 
3 
253 
1 
1 
101 
6 
436 
21 
280 
18 
15 
194 
118 
1 15 
323 
40 
1 1 4 
872 
16 
7 
194 
20 
3 
5 
71 
1 1 
129 
6 
5 
125 
44303 
19930 
24372 
7845 
3568 
145B0 
4446 
1948 
784 APP.DE TELECOMMUNICAT ION. NDA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
309610 
237560 
307068 
394205 
198213 
187081 
42564 
76215 
2744 
1649 
61435 
153073 
94028 
127703 
104119 
71018 
5165 
26237 
576 
34 
18111 
31087 
15297 
107835 
23319 
18919 
4421 
4645 
121 
10 
1 134 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
7 
9 
13 
5 
1 
2 
7 
1 
34 
2377 
4 
15 
40 
3 1 
31 
184 
8 
1 
4 3 
3 
94 
37 
15 
2 
2 
2 
1 
162 
4 
2 
15 
18 
9 
1 
33631 
23584 
9901 
8399 
3504 
1401 
97 
99 
34930 
22093 
21206 
49656 
17164 
1508 
3155 
616 
3798 
Nederland Belg.-Lux. 
IC 
ι 
3 
1 
4 
e 
IC 
74482 
76313 
779 
62 
4C 
12 
ι : 1 
19907 
70751 
77801 
14454 
3515E 
2535 
1215C 
2E 
3511 
8 
4 t 
2 
376 
94 
6 
16 
1 
6 
902 
1 
.' 
6 
2 
2 
1 
4 
45 
5 
35 
9 
31 1 
3 
3 
4 
14 
'. 
105792 
98238 
7492 
5659 
2890 
1380 
747 
452 
56682 
84517 
67740 
24104 
13100 
985 
9264 
298 
9 
12236 
UK 
ι : 
4 
' ' 6 
44(1 
101 
12 
3 
257 
63 
103 
2693 
41549 
2657 
1392 
169 
138 
140 
760 
86 
44 1 
780 
1 608 
76 
498 
117 
1 Η 
387 
754 
20 
257 
76 
761 
45 
77 
10 
51 
221 
28 
60 
1 38 
6 7 
1966 
258 
91 
204 
789 
2972 
1 944 
475 
1759 
307 
127741 
36485 
91258 
64039 
5398 
26294 
8105 
922 
31649 
13820 
39175 
555Θ4 
24430 
26528 
19020 
477 
21 
7808 
Ireland 
4 
3 
7 
3963 
3828 
13( 
1 26 
ι o: 
E . ' 
2992 
570 
641 2 
1038E 
3394 
1472E 
1844 ' 
62C 
Valeurs 
Danmark 
IO 
58 
, 2 
8 
144 
3640 
356 
975 
7 
1 
3 
2 
2 
2 
62 
5 
16 
11 
2 
3 
16 
3 
33 
23 
5 
12 
6 
10 
67 
t 
13 
107 
387 
49 
86 
26 
49 
232 
β 
17761 
7201 
10559 
6746 
1 770 
1627 
91 
2186 
10377 
5211 
1 2758 
25201 
4393 
17000 
1418 
627 
1575 
14218 
203 
204 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 8 4 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
0 7 0 ALBANIA 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 6 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 7 TUNIS IA 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER VOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY COAST 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC 
3 1 1 S .TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 ST. HELENA 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 JIBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 5 C O M O R O S · 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 GREENLAND 
4 0 8 S.PIERRE­MIO 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL SALVADOR 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 « C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 6 CUBA 
Quantity 
EUR9 
4 8 9 8 
1 5 9 5 
4 4 6 7 
7 4 9 8 
5 4 2 9 
5 8 8 2 
1 4 4 
21 
4 6 8 
1 4 9 2 
3 4 2 6 
5 3 7 
1 8 7 
2 8 
2 9 9 
5 6 
1 9 7 
1 0 8 
6 6 
9 
1 3 2 
2 9 6 4 
3 0 
1 7 8 9 
1 5 4 5 
1 7 3 0 
1 7 5 0 
1 4 3 
2 2 
2 5 
6 4 
1 2 1 
6 
1 9 0 
. 8 
3 7 
1 0 8 
13 
5 4 8 
4 5 
5 5 
3 1 
5 1 3 3 
1 8 3 
15 
3 
3 1 3 
4 8 
2 3 1 
6 
1 1 8 
17 
4 5 
5 
14 
4 3 
3 2 2 
3 2 
1 3 4 
2 4 
3 7 
1 2 5 
2 0 5 
9 5 
5 
5 
7 9 
26 
2 8 
2 6 0 7 
7 
1 5 3 
3 4 4 3 
1 4 9 0 
1 0 5 
6 
1 1 2 0 
3 8 
2 0 
1 0 1 
24 
2 1 
1 5 0 
13 
2 
Deutschland 
9 2 3 
4 7 2 
2 3 8 6 
5 2 1 0 
4 2 2 3 
1 8 4 0 
2 2 
1 
14 
5 8 0 
1 2 6 3 
2 4 6 
5 8 
2 0 0 
3 4 
1 3 9 
2 8 
3 0 
2 
5 5 
1 8 7 
21 
8 9 9 
4 6 5 
7 7 0 
1 9 0 
2 0 
3 
i 
3 
3 
5 
6 
6 
27 
11 
12 
1 
1 6 9 
6 
3 
9 
1 
1 
13 
3 
2 
6 
4 
2 0 
1 
5 
4 
I 
13 
4 
7 4 4 
9 
6 2 4 
1 2 1 
2 4 6 
1 
9 
e 21 
6 
France 
8 5 
2 2 1 
2 0 6 
8 4 
2 5 0 
5 4 3 
8 7 
15 
4 9 
2 8 2 
1 1 
17 
4 5 
4 
3 3 
9 
2 0 
4 
3 8 9 
6 6 e 
5 8 9 
2 1 9 
5 4 9 
2 
18 
21 
5 2 
1 2 0 
2 
1 4 3 
3 0 
4 5 1 
3 0 
3 0 
4 6 
1 5 6 
14 
1 
2 9 5 
4 6 
9 6 
2 0 
6 
12 
1 
1 3 3 
1 1 7 
1 8 9 
4 7 
5 
5 
4 
6 9 
2 5 8 
5 1 
5 
4 5 5 
1 
7 7 
14 
Italia 
2 7 8 
1 2 5 
7 4 3 
6 3 9 
2 9 0 
8 7 7 
2B 
1 4 1 
3 9 9 
7 9 8 
6 0 
9 7 
3 
2 5 
12 
9 
2 3 
i 14 
6 7 
1 
3 0 
4 8 3 
3 2 3 
1 5 9 
3 
1 
3 
1 
4 
5 
2 5 
7 
8 
5 2 5 
5 
1 
1 
i 2 
3 
1 9 
1 
3 3 
2 3 
3 
4 
2 
9 
β 
4 
2 
1 6 l ' 
1 3 7 
2 3 4 
2 4 4 
7 0 
β' 
17 
3 
i 
1000 kg 
Nederland 
1 3 2 6 
3 0 6 
2 7 6 
8 6 8 
4 3 1 
1 4 3 7 
4 
1 
4 
1 16 
8 2 2 
1 8 8 
8 
1 
2 
3 
2 6 
2 2 8 3 
7 
5 
2 
6 3 
5 9 0 
3 9 
6 
5 0 
27 
4 
4 
3 3 9 4 
1 
3 
i 5 
31 
3 
1 
4 0 
1 1 
6 8 
9 
1 i 
2 0 
1 
8 1 8 
4 3 2 
2 3 0 
2 4 ' 
2 
i 
3 
CXf 
Quantités 
Belg.­Lux. 1 UK 
3 3 7 
17C 
26C 
155 
74 
so: 
: 6 7 
47 
13 
1 
1 
1 
1 
4 
e 
19 
1 
1 1 7 
1 
i : 
12 
3 1 
1 
E 
8 9 
1 
3 
1 
12C 
: 
1 
ie 1 
1 
4 
E 
' 
11E 
1 
23C 
9 : 
': 
Ireland Danmark 
5 2 1 1 7 8 1 2 5 0 
1 4 2 3 1 5 6 
2 7 4 17 3 0 5 
1 4 8 4 3 8 « 
1 3 5 2 2 4 
5 9 8 5 7 9 
3 
19 
5 4 2 
2 4 8 
1 « 0 e 
11 
13 
2 
2 4 
5 
8 
3 7 
8 
1 
3 0 
e 
4 3 
3 
3 2 9 e 
2 3 9 
7 9 
i 1 
8 
5 3 
1 
9 
2 2 
1 
9 0 9 
15 
1 
9 
2 
. 17 
4 
1 
7 
9 8 
1 3 
2 9 13 
2 1 
21 
4 
3 2 
4 7 
2 
2 3 5 
3 3 
4 8 
2 
2 
14 
3 
6 
1 0 
1 
1 
1 
1 3 
2 7 
2 
1 
11 
i 1 
2 
i 
i 1 
1 
i 
1 
β 
i 
2 
2 6 1 
6 6 7 θ 3 5 
7 
6 
1 2 4 3 12 3 6 0 
« 9 4 « 3 3 7 
1 1 0 4 
13 
2 2 
2 
1 0 1 
i 1 
2 
6 5 
>on 
Destination 
CTCI 
7 8 4 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 « M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 « U.R.S.S. 
0 6 8 R D A L L E M A N D E 
0 « 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 8 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 CAP VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 1 S .TOME.PRINC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 STE.HELENE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 DJ IBOUTI 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 « M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 8 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 « G R O E N L A N D 
4 0 8 SP IERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
Value 
EUR9 
1 0 0 6 5 5 
3 9 2 1 3 
8 6 5 2 0 
1 5 6 6 7 1 
7 6 7 2 3 
1 0 5 1 0 1 
2 6 6 8 
6 0 3 
4 9 3 3 
6 2 B 9 1 
9 7 1 8 2 
1 2 3 7 4 
9 7 6 6 
9 3 1 
8 4 5 5 
4 1 4 9 
1 0 0 8 6 
8 7 6 2 
3 3 2 3 
4 4 5 
1 5 5 0 
4 7 3 5 0 
2 4 3 
4 4 6 8 4 
2 6 3 7 2 
1 2 1 7 7 1 
7 2 7 1 6 
3 4 9 4 
8 1 7 
9 8 2 
2 2 5 1 
5 7 3 0 
1 3 6 
5 3 9 1 
2 8 6 
2 5 5 9 
6 8 7 2 
5 4 6 
1 9 3 9 1 
1 0 8 5 
2 0 6 3 
9 9 5 
7 8 1 2 9 
6 3 3 3 
1 0 3 6 
1 7 5 
2 4 5 4 7 
2 1 2 8 
1 6 0 3 1 
4 4 3 
2eee 
1 7 6 
3 7 1 4 
7 6 6 
8 3 Õ 
4 7 4 9 
1 8 3 8 4 
1 3 1 6 
4 6 0 6 
6 7 2 
1 9 6 9 
5 2 5 0 
4 2 9 1 
3 8 6 4 
1 7 7 
1 3 5 
4 3 6 0 
9 0 3 
1 6 1 6 
9 9 2 7 1 
6 5 3 
1 4 2 2 
1 3 6 6 6 6 
2 2 4 6 9 
2 4 8 8 
3 3 6 
3 1 8 1 7 
1 5 2 9 
5 2 9 
2 3 1 4 
3 3 0 
4 6 3 
2 9 1 8 
9 7 2 
3 6 2 
Deutschland 
2 3 9 6 1 
1 0 3 1 0 
5 4 8 4 0 
1 1 3 7 4 3 
5 3 8 2 0 
3 4 3 6 6 
2 1 4 
3 6 
3 6 7 
2 8 4 0 6 
3 3 0 0 2 
8 0 4 7 
4 8 2 5 
5 4 9 9 
2 1 7 6 
5 6 1 9 
1 6 8 8 
1 5 9 3 
1 3 6 
7 4 7 
3 0 5 4 
1 6 2 
1 2 4 3 2 
1 0 0 5 4 
6 6 1 5 8 
5 8 3 8 
6 3 6 
5 6 
10 
1 19 
13 
71 
3 0 8 
4 7 
1 4 0 
8 0 
2 5 7 
2 1 2 7 
2 8 5 
1 4 6 
6 4 
8 2 9 8 
2 6 0 
4 
6 
3 2 4 
8 8 
4 6 4 
6 2 
3 6 
2 6 4 8 
4 0 9 
3 
1 4 6 
4 0 4 
2 1 4 
1 5 9 4 
3 0 
6 4 8 
2 8 
6 4 
6 7 
1 1 5 1 
3 4 2 
7 2 
4 9 0 8 8 
4 0 6 
3 5 2 1 2 
2 6 5 9 
1 
1 1 8 1 6 
1 4 2 
2 6 7 
2 3 
2 1 6 
4 3 4 
2 5 3 
21 
99 
France 
7 1 1 9 
6 2 8 7 
7 2 1 0 
6 0 7 0 
5 5 4 6 
1 2 4 8 1 
2 0 4 9 
19 
7 2 1 
5 0 9 5 
3 3 4 9 9 
3 8 0 
1 2 5 9 
7 2 
9 5 5 
6 6 4 
2 0 7 6 
2 4 7 2 
6 3 2 
4 7 
3 3 
2 2 9 9 2 
2 0 0 0 9 
1 0 1 2 1 
2 4 8 2 7 
4 0 6 2 2 
1 6 7 
6 9 5 
9 3 2 
2 0 5 3 
5 Θ 3 8 
2 3 
4 6 0 1 
4 
2 3 0 6 
1 12 
1 6 
1 4 9 6 7 
7 
1 7 8 4 
8 5 0 
6 9 7 7 
6 3 1 3 
1 0 2 2 
8 8 
2 2 8 0 5 
1 8 9 3 
9 9 7 3 
2 0 6 
1 1 5 2 
2 7 5 
1 1 
8 1 2 
3 0 6 
1 1 1 5 2 
11 
12 
8 
2 0 
4 6 5 7 
4 1 4 6 
3 0 7 1 
1 7 5 
1 2 7 
1 1 1 3 
3 9 
1 6 
4 0 9 4 
1 7 8 
3 
1 4 5 0 3 
2 2 9 4 
3 3 4 
6 4 3 1 
2 
9 
4 
4 
1 4 2 6 
7 2 4 
6 3 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 6 0 0 
1 6 2 3 
6 0 9 7 
1 3 9 2 1 
5 4 1 4 
2 0 2 2 9 
2 7 4 
5 
1 7 3 7 
1 2 6 5 0 
1 1 6 6 2 
8 8 6 
1 9 1 4 
6 4 
5 5 0 
2 1 4 
8 1 6 
8 5 8 
4 1 
3 0 
1 5 1 
1 9 5 5 
5 
1 0 6 7 
5 6 5 9 
1 8 5 1 8 
5 0 7 2 
8 3 
3 8 
15 
8 
6 7 
2 8 
1 
4 
8 
îee 
6 8 5 
9 7 
4 9 
1 1 2 9 8 
3 0 
6 
14 
1 
3 3 
8 2 
5 
3 2 4 
3 6 3 
1 6 4 
3 
4 0 8 7 
1 0 5 7 
9 4 
3 2 0 
1 5 
7 7 4 
1 6 
4 5 
17 
3 4 
3 
5 6 2 6 
4 9 
8 0 9 
7 8 0 9 
2 1 0 3 
2 8 1 3 
7 6 
14 
8 6 
3 
4 5 
4 6 
17 
Nederland 
1 9 0 9 4 
2 5 8 4 
3 6 2 2 
1 3 3 9 0 
4 0 0 6 
1 3 6 9 9 
2 9 
2 
3 4 
1 5 4 1 
1 2 1 1 0 
1 8 2 4 
4 
4 7 
1 2 9 
6 7 
1 
3 8 
1 1 4 
1 8 6 8 6 
5 5 
1 9 8 
7 0 
1 9 8 2 
5 6 0 5 
9 3 3 
1 
5 
2 
31 
1 4 8 3 
1 3 
2 7 5 
1 4 2 
24 
14 
3 3 1 5 5 
7 
8 0 
9 3 
91 
5 8 
9 7 8 
1 7 4 
4 
14 
8 0 8 
2 6 5 
9 1 6 
10 
21 
1 
4 5 
3 6 9 
2 0 1 
6 1 
1 1 5 0 0 
0 
1 9 8 9 3 
2 7 0 4 
4 4 0 7 
2 
4 1 
2 
1 5 
2 
Belg.­Lux. 
3 1 2 6 
2 2 7 9 
2 8 6 0 
2 0 3 6 
1 7 3 6 
4 6 0 5 
2 6 
1 
4e 3 3 1 6 
1 1 0 6 
7 3 0 
9 7 
51 
1 0 2 
5 8 4 
8 5 
3 5 7 
1 7 1 
1 0 0 
21 
3 8 7 
12 
4 0 1 2 
1 8 2 
3 8 3 0 
2 6 0 9 
1 2 6 
1 
4 
1 
1 
1 
3 3 1 
19 
3 
1 1 0 6 
3 1 
4 7 
1 2 3 9 
β 
4 
4 1 
2 0 
4 3 0 0 
6 2 
1 6 9 
7 6 
7 
4 
5 8 9 
1 8 7 
4 
9 4 
1 
2 8 
2 3 
2 
6 
4 2 7 7 
3 9 
1 6 0 8 8 
6 7 
1 
4 8 4 2 
8 9 6 
2 
4 
11 
1 
7 
3 6 
6 0 
December 1980 Janvier 
UK 
1 4 9 3 8 
3 6 9 3 
7 5 3 1 
4 6 6 4 
4 2 3 0 
1 7 3 7 1 
5 8 
5 3 5 
1 3 2 7 
9 4 1 8 
4 6 8 0 
3 8 4 
1 1 4 4 
3 2 6 
1 0 3 7 
4 4 4 
8 8 2 
2 3 9 7 
8 0 1 
8 3 
4 4 5 
2 4 7 
2 
4 6 2 6 
2 2 1 
1 4 0 0 5 
1 2 0 3 3 
1 5 6 3 
2 6 
4 
6 
3 9 
24 
2 3 2 
7 3 
6 1 8 6 
5 9 
1 0 4 
4 7 0 
13 
6 7 
1 7 0 6 4 
6 7 2 
0 7 
1 2 9 4 
1 2 0 
6 0 
6 
1 7 5 
2 3 2 
1 6 1 
10 
1 9 4 
4 0 9 6 
6 3 9 
1 2 8 2 
6 2 1 
4 0 9 
5 2 5 
3 
6 1 6 
2 
8 
1 5 7 0 
2 8 9 
1 3 4 5 
2 3 6 6 5 
4 0 9 
9 6 
3 7 2 8 8 
1 1 0 1 7 
2 0 
1 3 4 1 
4 6 6 
2 0 
2 2 6 9 
3 2 
1 6 
16 
1 13 
1 2 4 
Ireland 
4 8 7 4 
6 0 
1 0 1 1 
1 2 0 
4 2 
1 0 7 
2 2 3 
1 4 1 
3 
2 0 
4 6 
4 
3 7 7 
6 
1 
81 
1 4 0 
10 
3 77 
9 
7 
8 1 
21 
1 
2 0 1 
1 
2 5 0 
9 8 6 
1 
22 
24 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2 1 9 4 3 
3 7 8 9 
3 3 4 9 
2 6 2 7 
9 2 8 
2 3 4 4 
9 
6 
4 9 4 
2 4 6 3 
9 9 2 
1 2 4 
6 2 3 
3 7 1 
1 3 3 
6 7 
6 3 8 
9 8 9 
4 7 
4 9 
19 
94 
7 
2 4 3 6 
6 5 
1 2 4 
1 0 3 7 
17 
7 0 
0 8 
2 
17 
1 
3 0 
6 7 
4 0 
2 / 
10 
2 
1 
1 
4 0 
4 
2 6 8 
β 
/ 
b 
■ι 
A 
18 
SO 
3 
1 3 1 
9 2 0 
1« 
1 
5 6 2 3 
« 4 9 
2 4 6 6 
1 
1 6 8 
1 14 
1 1 7 1 
17 
13 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
451 
452 
463 
458 
4«0 
462 
463 
464 
406 
4«9 
472 
47« 
400 
484 
488 
492 
4 9 6 
500 
504 
500 
612 
618 
520 
524 
520 
000 
004 
000 
612 
(¡16 
624 
(¡2 0 
632 
«3« 
(¡4 0 
64 4 
04/ 
(¡43 
«52 
«5« 
660 
(¡62 
6 64 
666 
667 
tifili 
672 
676 
680 
690 
700 
Itti 
7 0,3 
706 
708 
720 
724 
778 
732 
736 
740 
800 
801 
B04 
800 
809 
814 
815 
819 
822 
890 
950 
358 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
WEST INDIES 
HAITI 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
DOMINICA 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLES 
JAMAICA 
ST LUCIA 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FR. GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
OAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UA.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
NEW ZEALAND 
SOLOMON ISLS 
N. CALEDONIA 
NZ OCEANIA 
FIJI 
WEST. SAMOA 
FRPOLYNESIA 
POLAR REGION 
STORES.PROV. 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Ireland Danmark 
22 
5 
6 
231 
16 
194 
IE 
30 
1 1 
9 
36 
63 
805 
918 
12 
13 
84 
113 
599 
1760 
168 
13 
341 
290 
3805 
272 
522 
1196 
4381 
1663 
467 
300 
10717 
627 
286 
296 
748 
ISO 
141 
■13 
6 
3/6 
302 
485 
4 
170 
10 
3 
3H2 
44 
2864 
1116 
18 
2522 
579 
173 
32 
3555 
1291 
1514 
1432 
1 183 
6 
401 
13 
35 
3 
37 
3 
47 
5 
24 
6 
7427 
238464 
113964 
117062 
48592 
26126 
67250 
8752 
1209 
1 
9 
1 
4 
239 
131 
2 
48 
54 
238 
67 
6 
217 
217 
I 803 
17 
83 
831 
82 
970 
216 
30 
376 
189 
17 
20 
68 
1 1 
13 
3 
3 
185 
16 
56 
3 
16 
63 
128 
571 
4 
616 
408 
14 
31 
260 
1 13 
856 
494 
138 
7 
7 
3 
5 
1 
67676 
24778 
32800 
19354 
13641 
12906 
359 
538 
4 
3 
226 
186 
19 
1 
266 
51 
1 
84 
3 
7 
23 
44 
1 
13 
8 
213 
85 
173 
236 
1523 
13 
26 
54 
402 
11 
10 
69 
00 
1 
00 
4 
3 
7 
2 
340 
96 
12 
44 
28 
2 
81 
2 
137 
17 
16 
1 
7 
168 
5 
3 i 1 
1 
43 
205B6 
8167 
12421 
2427 
873 
9678 
1925 
314 
1 
3 
4 
73 
52 
33 
17 
245 
13 
2 
2 
33 
171 
46 
216 
33 
985 
590 
78 
48 
221 
96 
1 
1 
34 
3 
15 
3 
12 
2 
10 
72 
11 ■ 
48 
51 
133 
i 406 
13 
3 
21 
35 
1 
13 
i 1 
23 
26188 
13996 
11142 
5158 
2170 
5811 
807 
173 
1 
: 
1 
2 
55 
61 
25 
1 
e 
IE 
48 
435 
15 
105 
E 
1 144 
e 27 
e 1577 
67 
E 
22 
9043 
5E 
31 
11 
15 
3E 
2 
153 
144 
64 
: 
181 
2657 
228 
1 356 
11 
104C 
172 
193 
66 
366 
152 
5685 
62890 
22310 
34895 
8276 
3436 
26406 
378: 
14 
2 
96 
558 
1 
1 
6 
30 
17 
β 
25 
376 
9 
5 
2 
5 
32 
. 86 
24 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
12 
1 
45 
26 
34 
3 
266 
3 
3 
1766 
19 
47 
246 
98 
2 
ε' 
27889 
21197 
8890 
2369 
1253 
4313 
290 
13 
22 
1 
3 
18 
14 
7 
11 
8 
29 
2 
70 
96 
10 
3 
8 
10' 
801 
20 
4 
i 94 
105 
11 
61 
147 
23 
100 
141 
508 
124 
215 
180 
516 
101 
25 
33 
20 
122 
13 
1 
51 
3 
16 
14 
233 
11 
144 
19 
12 
51 
753 
407 
585 
347 
4 
221 
13 
2 
2 
29 
2 
1742 
31571 
16888 
14145 
6510 
1492 
7519 
1550 
1 15 
: 2 
E 
: 45 
4 
56 
14 
1 1 
S 
18 
2 
: 
24 
2 
2 
1 
3222 
268C 
639 
335 
212 
20C 
IE 
i 
i 
i 2 
i 1 
2 
2 
24 
17 
7 
25 
12 
1 
2 
5 
2 
5 
*i 
16 
3 
7 
16 
181 
7 
11 
29 
2 
9773 
6140 
4830 
4171 
3049 
417 
23 
42 
461 
452 
453 
456 
460 
462 
463 
464 
465 
469 
472 
476 
480 
484 
486 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
e04 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
70B 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
806 
809 
B14 
815 
619 
822 
B90 
950 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
INDES OCCID. 
HAITI 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
DOMINIQUE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
SAINTE­LUCIE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
ILES SALOMON 
N. CALEDONIE 
OCEAN.NEO­Z. 
FIDJI 
SAMOA OCCID. 
POLYNESIE FR 
REG.POLAIRES 
AVIT.SOUTAGE 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
Destination 
CTCI 
1000 EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 1 13 
322 
157 
4087 
397 
5409 
331 
1628 
174 
404 
826 
2191 
28277 
22808 
22B 
319 
2013 
10739 
10279 
48693 
12104 
360 
14782 
8767 
127872 
5892 
13394 
40260 
133927 
38071 
16761 
11655 
316927 
20816 
8420 
9210 
29361 
9915 
11552 
2552 
768 
34585 
13ÙÛ8 
7360 
285 
4B61 
699 
226 
7764 
1098 
37583 
34244 
2207 
53761 
60216 
14674 
668 
144714 
26368 
31229 
48118 
48946 
232 
8265 
192 
811 
125 
1272 
199 
1710 
229 
1019 
1645 
368284 
6398979 
1752519 
3276497 
1151178 
622866 
20615B8 
238073 
62748 
4 
3 
20 
81 
l 00 
6 
80 
8153 
5764 
7 
122 
6 
3265 
2660 
14Β79 
2043 
76 
6791 
56Θ4 
72169 
Θ07 
939 
19953 
4317 
17394 
9547 
1521 
23330 
10079 
978 
1052 
4552 
1010 
767 
312 
218 
28345 
1226 
1977 
252 
451 
13 
62 
2393 
6 
8480 
20604 
421 
14366 
23454 
1Β34 
576 
13066 
3491 
21145 
19692 
10458 
2 
350 
19 
291 
25 
229 
20 
1698129 
681342 
1016768 
4Β9717 
283969 
502992 
19033 
24066 
2 
294 
29 
3866 
5315 
3 ' 
873 
2 
12 
6 
13231 
2864 
2 
4 
1973 
986 
591 
3728 
7806 
27 
716 
665 
14732 
2696 
7892 
7625 
90794 
1087 
1009 
4853 
21242 
1103 
893 
2684 
10075 
82 
9893 
127 
485 
2238 
1193 
3764 
1 
2797 
3 
665 
1037 
2945 
324 
1 
4862 
19Β 
10337 
74 
3580 
1011 
33 
281 
13038 
12 
388 
765 
60 
54 
1 
1646 
2 
831294 
205423 
625863 
123050 
33467 
4Β3138 
106186 
19679 
1 
7 
3 
144 
1 
7 
1 
385 
18 
2172 
2910 
34 
5653 
1547 
11289 
484 
26 
67 
1545 
16295 
716 
3358 
2046 
3367 
17716 
1773 
786 
3627 
492 
30 
28 
342 
1234 
404 
10 
34 
. 1644 
26 
102 
522 
3 
880 
349 
847 
961 
34655 
28 
8 
807 
339 
154 
340 
944 
32 
289 
4 
69 
9 
999 
4 
433205 
149710 
282491 
101602 
37068 
176353 
20247 
4538 
3 
28 
6 
39 
1910 
421 
I 101 
7 
131 
4 
183 
4010 
7445 
94 
33 
5190 
105 
10673 
31 
125 
101 
14307 
777 
131 
341 
234503 
2064 
298 
114 
229 
985 
22 
2 
3 
1 179 
1614 
608 
42 
18 
1485 
63 
22601 
2469 
1 
19165 
327 
10 
8801 
2085 
1Θ83 
1218 
3795 
3 
1301 
i 
2 
145687 
913829 
232766 
535166 
116652 
46234 
4 IBI 80 
40125 
354 
β 
9 
32 
39 
β 
18 
1 
.8 
20 
3400 
8693 
13 
11 
26 
316 
1027 
2985 
409 
1 
4 
700 
7649 
127 
201 
103 
506 
128 
1 108 
161 
2704 
328 
52 
191 
590 
42 
43 
66 
22 
653 
174 
304 
25 
i 1256 
2 
931 
475 
91 
7431 
41 
490 
116200 
492 
3165 
13172 
6967 
96 
3 
6 
14 
1606 
522648 
266395 
264646 
61280 
24570 
201126 
8545 
2140 
1104 
10 
86 
2 
396 
324 
656 
172 
586 
374 
130 
Β57 
1419 
199 
17 
2 
318 
433 
8317 
1154 
187 
24 
62 
6244 
1346 
666 
9140 
19017 
968 
3024 
3923 
28336 
6467 
5,886 
4555 
12132 
6481 
414 
2036 
40 
2066 
7053 
666 
32 
1428 
181 
142 
869 
2277 
9480 
1693 
6347 
299 
1598 
1923 
15340 
4504 
12769 
12935 
80 
5646 
192 
17 
65 
926 
129 
13 
222597 
879952 
210210 
447142 
183136 
43343 
255171 
42355 
8836 
A 
I 
17 
H E 
12C 
8C 
I 094 
κ 7E 
2066 
373 
238 
423 
I 156 
64 
12 
1 99 
1 
17 
1C 
155 
3" 
26E 
; 17 
35 
6876: 
4032E 
16401 
908E 
673 
729 
71" 
2" 
1 
2 
16 
2 
3 
27 
43 
57 
19 
1 1 
60 
1 12 
6 
93 
62 
193 
1213 
525 
2 
159 
5 
1119 
910 
46 
163 
275 
17 
4 
20 
204 
3 
16 
17 
44 
622 
1332 
377 
337 
3455 
345 
609 
660 
72 
1 
'. 
163481 
78358 
87101 
66656 
47483 
17337 
865 
3108 
205 
Tab. 3 Export 
206 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK reland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
ELECTRIC P O W E R MACHINERY. NES. 
001 
11(17 
003 
11(14 
OOS 
00(1 
(10/ 
11(10 
1174 
(17S 
1170 
(130 
(13 7 
(1.30 
OOH 
(140 
(14 7 
040 
1I4H 
OSO 
llh'7 
OSO 
(100 
000 
067 
064 
(166 
000 
707 
704 
700 
317 
716 
770 
7 74 
737 
73 6 
740 
/4H 
767 
700 
364 
76H 
777 
7/6 
7H0 
3H4 
7HH 
30 7 
314 
31H 
377 
3 74 
330 
334 
33R 
34? 
340 
33(1 
3b7 335 
366 
Λ in 
'1/7 
373 
3/H 
Rflfl 
3 90 
400 
404 
.10« 
417 
416 
474 
436 
443 
4 33 
438 
46? 
464 
489 
472 
4/6 
480 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
JIBUTI 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREFNIAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
CUBA 
BAHAMAS 
DOMINICAN R 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
13175 
I233B 
12756 
22179 
6837 
/603 
3153 
4962 
489 
32 
1807 
9685 
1765 
4936 
5342 
2512 
2924 
624 
1695 
2235 
1228 
547 
162 
436 
530 
461 
377 
28 
23 
1014 
3298 
704 
5022 
2686 
103 
329 
100 
203 
212 
52 
123 
26 
28 
2184 
168 
80 
225 
3439 
976 
161 
86 
697 
178 
3769 
477Θ 
7974 
4098 
301 1 
1005 
1911 
178 
756 
3569 
608 
2671 
4025 
1 158 
1235 
12 
617 
882 
214 
56 
281 
48 
316 
85 
12 
1 
2 
515 
33 
1881 
601 
3 
i 
1 
19 
1 
13 
2 
1 
688 
1 
i 2 
1 
3076 
1 190 
5378 
1266 
1601 
395 
190 
107 
27 
768 
19 
406 
185 
250 
627 
2 
604 
493 
284 
83 
57 
25 
4 
62 
21 
1 
236 
732 
559 
212 
670 
17 
323 
74 
201 
199 
116 
1667 
73 
27 
161 
921 
161 
74 
14 
137 
1792 
337 
162 
2652 
497 
39 
80 
144 
63 
88 
25 
714 
314 
264 
500 
34 
298 
699 
626 
69 
89 
32 
1 
15 
267 
3 
20 
726 
1140 
76 
1378 
899 
14 
i 
3 
66 
16 
5 
145 
925 
10 
245 
1 
1358 
1951 
4276 
907 
888 
188 
864 
1 
105 
708 
78 
722 
364 
653 
181 
22 
70 
5 
13 
i 8 
2 
i 6 
2 
18 
273 
8 
35 
2 
13 
386 
β 
211 
6 
8 
4875 
2055 
8336 
21 1 
1 155 
51 1 
1603 
11 
326 
989 
62 
136 
357 
59 
199 
1 
24 
32 
20 
220 
33 
3 
1 
31 
626 
32 
1350 
100 
1 
10 
8 
3 
1 
76 
52 
493 
10 
ii 429 
31 
1012 
42 
380 
129 
41 
424 
133 
62 
29g 
28 
1 715 
4121 
1064 
67 
1625 
11« 
45 
27 
106 
92 
82 
246 
184 
319 
38 
54 
172 
1361 
256 
178 
11 
7 
536 
2335 
172 
76 
101 
20 
2 
! 1 
181 
5 5 
414 
133 
59 
β 
357 
6­0 
300 
244 
184 
59 
544 
64 
859 
35 
23 
135 
26 
21 
255 
19 
9 
34 
24 
9 
'5 
90 
234 
293 
2 
10 
82 
1 103 
71 1 
1 199 
1 101 
315 
1005 
186 
10 
138 
452 
102 
256 
61 
83 
154 
553 
62 
118 
71 
339 
40 
255 
3 
12 
4 
193 
379 
8 
134 
960 
34 
20 
235 
24 
152 
129 
2 
3 
47 
19 
644 
241 
224 
3 
'·2 
33 
26 
63 
1448 
82 
71 
21 
414 
94 
365 
19 
97 
10 
38 
32 
388 
2919 
870 
30 
31 
45 
10 
20 
6 
7 
1 ' 
1 
57 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
378 
388 
390 
400 
404 
406 
412 
418 
424 
436 
448 
453 
456 
468 
462 
464 
469 
472 
476 
480 
771 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP.DOMINIC 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMB 5 
MACH.P.PRODUCT.TRANSF.DELECTR 
8265B 
58095 
71903 
89B48 
64693 
54701 
11761 
14351 
1659 
129 
9745 
47986 
8017 
36946 
34367 
8914 
25476 
2911 
11449 
7249 
6597 
5945 
2090 
2664 
2491 
3330 
5723 
590 
141 
3662 
15365 
374B 
20075 
10639 
557 
81 1 
396 
802 
765 
183 
542 
127 
128 
6729 
786 
315 
742 
13551 
4117 
856 
442 
3911 
680 
7«3 
480 
155 
140 
3152 
285 
980 
398 
160 
1876 
496 
317 
1207 
521 
13926 
31002 
8859 
253 
10076 
511 
121 
313 
536 
273 
36 3 
'046 
766 
636 
102 
216 
56 5 
6564 
39673 
22235 
37211 
42613 
35075 
3548 
7666 
534 
4920 
25657 
4556 
23520 
2B767 
3072 
13312 
48 
5522 
3565 
2314 
843 
1620 
508 
2330 
3252 
388 
20 
68 
1942 
848 
3339 
3361 
182 
4 
1 1 
5 
2 
6 
89 
26 
78 
19 
8 
2815 
10 
1 
10 
5 3 
6 
120 
83 
2 
456 
3 
474 
66 
1 
5 
2 
169 
343 
5850 
18718 
2138 
1420 
399 
1 
297 
22 
2 
1 
3 
3 
26 
8 
946 
10176 
3342 
27447 
9832 
5673 
1113 
395 
366 
162 
2356 
318 
3681 
713 
1140 
5433 
6 
2757 
1248 
2061 
959 
737 
21B 
75 
634 
71 1 
39 
1386 
5398 
2317 
1546 
2776 
56 
809 
272 
783 
722 
519 
8 
5296 
1 
285 
231 
769 
3397 
848 
401 
185 
477 
603 
1 
163 
1 
1020 
3 
4 
47 
1840 
49! 
300 
20 
8 
2196 
2873 
2136 
3607 
83 
17 
31 i 
1024 
766 
24 
5243 
5259 
1272 
11B3 
9472 
2209 
219 
331 
549 
280 
489 
154 
2782 
1044 
863 
1948 
125 
1322 
1535 
1764 
577 
1 173 
345 
1 1 
70 
1698 
17 
104 
2049 
3967 
409 
4569 
1935 
62 
2 
5 
10 
2 
3 
1 
287 
50 
11 
394 
3328 
65 
3 
2 
1412 
5 
50 
255 
66 
6 
40 
12 
ii 
2 
569 
689 
2056 
173 
1 
2626 
2 
101 
1 
134 
1 
364 
20 
29 
129 
113 
7112 
17182 
17067 
5227 
5795 
944 
2906 
7 
601 
293B 
418 
3086 
1567 
3019 
1069 
445 
255 
25 
62 
13 
74 
66 
37 
6 
13 
37 
8 
54 
1062 
2 
70 
268 
4 
30 
976 
63 
704 
1 
1 
17 
12 
18 
22 
6 
232 
9 
93 
34 
3 
124 
1972 
113 
6 
27 
i 
1 
17 
126 
8 
17971 
1 7998 
22078 
906 
2396 
1407 
1561 
31 
674 
1943 
117 
1219 
982 
137 
968 
2 
82 
402 
79 
19 
1 
817 
118 
43 
51 
3 
88 
2875 
134 
3412 
382 
θ 
i 
28 
18 
β 
12 
144 
107 
1 178 
26 
27 
2220 
100 
43 
262 
43 
16 
121 
409 
1870 
383 
8 
607 
β 
26 
270 
136 
9478 
2647 
8947 
9914 
5194 
4496 
1307 
67 
1 169 
4251 
710 
1955 
374 
552 
2186 
2282 
1348 
451 
316 
3544 
5 
214 
1040 
60 
β 
38 
4 
17 
121 
37 
1537 
1791 
247 
2 
181 
lb 
27 
002 
2 
4749 
020 
3 
2 
6 
23 
6 
69' 
1163 
170 
304 
'ΓΙΟ 
13 
8 
13 
4 36 
100 
4790 
454 1 
2396 
284 i 
26 
2 
2 
37 
272 
8 
86 
9 3 
119 
7 
103 
138; 
420" 
204' 
84Í 
OOE 
1 72t 
ιβ: 
li 
1377 
4 
7E 
65C 
4 
41" 
ic 25 
ie 4 
1783 
376 
1178 
3021 
237 
1828 
36 
■ . 
1 15 
129 
1920 
8980 
1740 
619 
364 
127 
153 
1 
163 
23 
1 
9 
82 
200 
3 
112 
20 
2 
i 1 
126 
114 
1 
8 
i 
1 14 
23 
64 
10 
. 136 
415 
30 
262 
2 
4 
16 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
771 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
49Θ FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
604 LEBANON 
«OB SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
«64 INDIA 
866 BANGLADESH 
«69 SRI LANKA 
«7« BURMA 
680 THAILAND 
Θ90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
70Θ SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
960 STORES.PROV. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031, ACP 159) 
104 0 CLASS 3 
QuantitY 
EUR9 
2415 
20 
71 
76 
343 
344 
5562 
834 
65 
269 
506 
2601 
637 
2237 
37g 
4139 
741 1 
687 
1263 
20755 
10166 
616 
1643 
4116 
1806 
450 
76 
44 
1080 
1067 
670 
4 24 
48 
2687 
66 
1724 
1365 
245 
1872 
541 
I 12­1 
281 
158 
339 
2988 
63 
949 
240 
72 
120 
76 
246909 
83082 
162776 
43518 
26528 
115423 
126ΘΘ 
3837 
Deutschland 
490 
3 
110 
32 
304 
153 
3 
231 
2 
871 
3 
213 
310 
1690 
4260 
318 
25 
1 1427 
4392 
307 
42 
549 
2 
91 
43 
150 
221 
90 
42 
16 
1533 
221' 
240 
500 
87 
30 
70 
30 
1 12 
40 
63 
224 
29 
81388 
26544 
64844 
13318 
12964 
34642 
1222 
885 
772 S W I T C H Q E A R ETC & P A R T S NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
026 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN CITY 
04Θ MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
16812 
15475 
18308 
22610 
15623 
12158 
4869 
3478 
194 
B9 
4278 
9g59 
2452 
7832 
9952 
2082 
6491 
75 
28 
3 
533 
2307 
8613 
7290 
12178 
8160 
5167 
809 
2253 
145 
2538 
6071 
1464 
5151 
B670 
. 916 
2623 
2 
i 35 
1 179 
France 
2B 
5 
76 
96 
174 
2768 
536 
17 
1 
479 
6 
369 
277 
270 
890 
1903 
7 
140 
2506 
18 
21 
15 
652 
3 
3 
i 710 
118 
22­
304 
288 
12 
1149 
5 
736 
88 
997 
6 
1 
13 
4 
71 
106 
43810 
13098 
30716 
5062 
1764 
24305 
5025 
1350 
4379 
1571 
7996 
5308 
3932 
1183 
369 
1 
542 
1048 
203 
1 194 
464 
679 
2477 
70 
2 
25 
441 
Italia 
141 
12 
106 
71 
1709 
59 
20 
35 
19 
1364 
102 
1694 
300 
038 
725 
80 
206 
3039 
93 
4 
1248 
259 
03 
18 
195 
4 
7 
72 
i 80 
25 
348 
26 
6 
11 
6 
33 
2 
1 
1 
76 
30681 
6660 
26044 
4476 
1610 
20046 
1782 
524 
3377 
955 
1026 
7534 
915 
127 
260 
22 
174 
547 
273 
669 
253 
197 
1026 
3 
34 
534 
1000 kg 
Nederland 
72 
7 
15 
14 
52 
16 
2 
33 
2 
9 
21 
285 
106 
176 
221 
17 
8 
1 
25 
43 
139 
17 
39 
29 
194 
146 
77 
1 
338 
8 
2 
2 
50 
50 
43 
24 
17196 
10434 
6763 
3313 
2628 
3421 
819 
28 
1 105 
1585 
344 i 
913 
633 
170 
207 
2 
132 
608 
164 
384 
245 
23 
1 17 
4 
53 
Belç.­Lux. 
1676 
45 
i 41 
27 
53 
10 
5 
1 
16 
7 
312 
104 
123 
4 
2580 
2 
1 16 
2 
534 
1450 
617 
3 
33 
41 
173 
372 
40 
27 
5 
5 
8 
16 
1783 
7 
36741 
18744 
18997 
2611 
1939 
14081 
1604 
306 
1807 
2181 
1628 
350 
342 
90 
93 
1 
64 
148 
35 
147 
194 
95 
58 
14 
32 
Quantités 
UK Ireland 
8 
15 
4 
15 
12 
102 
10 
15 
i 326 
171 
23 
62 
124 
416 
39 
712 
914 65 
5642 
160 
335 
2096 
291 17 
163 
58 
8 
67 
529 
75 
26 
663 
34 
447 
244 
139 e 
3 
6 
193 
95 
160 
1074 12 
620 1 
183 
Danmark 
i 
i 
3 
14 
3 
2 
i 
1 
i 
4 
13 
138 
i 
* 6 
2 
24 
2 
28880 2667 5677 
6618 2228 840 
23243 331 4838 
4068 228 4442 
1098 205 4320 
18525 103 300 
2167 2 67 
«49 95 
1014 971 25 
920 264 82 
1096 41 216 
1606 88 317 
794 49 49 
879 290 
2413 77 
292 4 
8 15 
B9 
296 2 530 
596 9 932 
96 217 
246 2 39 
82 1 43 
109 1 62 
171 4 15 
28 
368 
59 
33 
9 
Destination 
CTCI 
771 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8011 
121 
192 
308 
2385 
1465 
39199 
4359 
196 
1934 
2512 
14717 
1550 
4984 
3418 
15761 
24235 
3252 
45B6 
71177 
30071 
1659 
4659 
14852 
4090 
1487 
229 
162 
5310 
6173 
1983 
1095 
229 
8545 
299 
8159 
5193 
649 
9915 
2432 
5260 
3873 
3228 
3363 
11124 
149 
6980 
1227 
336 
468 
1 19 
1199232 
448009 
751085 
266764 
147641 
455383 
48213 
28930 
Deutschland 
2659 
14 
l l 
493 
314 
7563 
838 
34 
1767 
29 
10759 
23 
1329 
1200 
4566 
13346 
1487 
226 
41797 
16007 
638 
205 
1371 
32 
4'9 
2 
1 56 
1074 
1761 
444 
160 
108 
4406 
1088 
1061 
3226 
689 
1041 
796 
756 
1766 
598 
130 
2311 
159 
1 
2 
491981 
188022 
303959 
145757 
91033 
148194 
5022 
10008 
772 APPAR.P.COUPURE.CONNEXION 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
045 CITE VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
402435 
241996 
312110 
376999 
323547 
261919 
52663 
70569 
2649 
1134 
72083 
166672 
49000 
194465 
176457 
39722 
105941 
856 
307 
100 
4753 
54109 
226518 
112245 
181698 
193260 
128461 
9037 
48B48 
1775 
43969 
104397 
29115 
131367 
155152 
18995 
47885 
159 
5 
512 
31997 
France 
341 
1Θ 
307 
265 
557 
24665 
2889 
40 
22 
2412 
477 
785 
908 
873 
4901 
6631 
210 
393 
8506 
160 
1 32 
98 
2317 
16 
62 
11 
6 
3472 
1 '42 
219 
648 
1710 
147 
5456 
56 
3371' 
276 
3659 
74 
247 
60 
87 
179 
2 
327 
422 
212711 
67979 
154736 
27911 
8734 
119334 
18644 
7489 
ETC. 
64706 
29306 
132801 
78960 
65071 
11003 
6017 
62 
7424 
20789 
5130 
23517 
5856 
11495 
36B57 
682 
4 
95 
201 
8696 
1000 EUA/UCE 
Italia 
988 
38 1 
588 
275 
5789 
241 
24 
137 
44 
2893 
206 
2584 
625 
2921 
2128 
333 
966 
9805 
250 
1 1 
3158 
928 
28 
150 
53 
651 
116 
3 
­ 6 
32 
854 
13 
707 
431 
1313 
273 
22 
183 
1 
52 
1 9 
370 
19 
8 
1 4 
119 
103183 
19944 
83088 
16348 
6163 
62435 
6681 
4299 
46191 
8293 
8446 
48840 
16757 
1144 
2743 
445 
2536 
11200 
1917 
10467 
2806 
2570 
1 1049 
1 1 
26 
412 
9082 
Nederland 
168 4 
31 
40 
37 
213 
45 
β 
1 1 5 
7 
27 
89 
831 
22 
340 
375 
720 
108 
15 
6 
124 
152 
281 
76 
! 64 
85 
3 
516 
540 
216 1 1 
1 235 
32 
53 
33 
61 
200 
169 
193 
146 
83651 
58233 
27317 
16097 
1 1642 
10890 
2223 
332 
28789 
32856 
85940 
18666 
18429 
4457 
4654 
48 
2133 
9740 
3788 
11061 
6370 
468 
3203 
78 
939 
Belg.­Lux 
3695 
'0 5 
3 
134 
215 
263 
25 
16 
40 
94 
36 
1433 
«17 
265 
16 
5840 
26 
224 
10 
1468 
29 74 
18 
2100 
22 
1 6 
140 
82 
604 
725 
150 
57 
16 
42 
91 
138 
3417 
12 
30 
112278 
64314 
47960 
9141 
5106 
37672 
5057 
1 145 
45691 
60169 
47362 
9446 
10186 
655 
1115 
24 
2264 
4656 
1266 
4200 
2313 
2622 
1382 
1 
128 
952 
UK 
159 
85 
4 
995 
143 
"49 
64 
73 
10 
431 
530 
42 
578 
1037 
1414 
5^6 
2587 
4295 
1 3483 
639 
1182 
8632 
835 
511 
163 
1 19 
882 
1210 
265 
86 
907 
10 
458 
2178 
538 
1059 
63 
205 
2956 
1596 
1183 
6694 
3418 
881 
155204 
41983 
113221 
33286 
9067 
74773 
10242 
5160 
42459 
20433 
282B6 
51870 
20669 
25852 
7002 
167 
6735 
19132 
3938 
12146 
2704 
2785 
4906 
3 
276 
3169 
2053 
Ireland 
172 
5: 
42C 
ί 
5f 
κ 
Valeurs 
Danmark 
1 
. 
5 
5 
19 
2 
17 
11 
77 
39 
1 
42 
37 
12 
4 
8 
12 
60 
250 
17 
2 
8 
294 
1 1 
51 
484 
19 
14317 26027 11077 8467 3240 17007 
25 ι : 
2032 
15711 
1 3804 
726 1369 
1 333 
497 
12107 680 
2038 1475 
200 7704 
3529 6657 
1498 104B 
16940 '3' 
RIS 
1 90 
138 1 134 
106 69Í6 
1090 15768 
66 3790 
10 1006 
78 1178 
25 762 
142 517 
ί 
l' 
389 
207 
208 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 7 2 
060 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR.AFRIC. 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
34« KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
365 SEYCHELLES 
38« MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
37Θ ZAMBIA 
382 RHODESIA 
38« MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
41« GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
462 HAITI 
4 53 BAHAMAS 
456 DOMINICAN R. 
457 VIRGIN ISLES 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
4«2 MARTINIQUE 
404 JAMAICA 
466 ST LUCIA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
4Θ0 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
49« FR. GUIANA 
Quantity 
EUR9 
2668 
2041 
1482 
1 6 9 
7 5 3 
2 8 3 
7 2 1 
3 3 6 
1 1 2 
4 9 
2 B 8 
1889 
7548 
2210 
7133 
5909 
3 8 0 
4 9 
1 5 7 
1 13 
4 2 3 
3 7 6 
5 2 
1 5 1 
2 8 9 
3 1 
1736 
3 8 1 
2 8 8 
1 2 6 
669« 
9 2 2 
3 7 
2 7 6 
1 8 4 
9 3 3 
1 7 4 
5 9 
74 
1 3 3 
6 6 
6 6 
7 4 4 
1 9 
3 6 4 
3 8 
15 
4 1 5 
3 6 1 
1 1 9 
2 4 4 
2 6 
1 0 9 
5518 
5441 
1984 
1 2 6 
18 
1916 
7 
3 9 
6 9 
3 0 
5 2 
2 2 9 
16 
1 3 4 
2 4 
3 9 
3 6 
7 4 
11 
3 3 2 
3 9 
3 6 9 
18 
12 
3 6 
3 3 9 
1 9 3 
7 3 4 
1340 
5 3 
71 
1 ' 3 
Deutschland 
1579 
3 4 9 
2 2 0 
4 3 8 
1 5 7 
5 3 9 
1 4 7 
2 7 
5 8 
6 3 
8 2 7 
6 0 1 
2844 
1186 
8 8 
2 
3 
2 2 
1 
1 
1 
71 
4 9 
2 3 
3 6 
4 
1 
6 1 1 
3 
1 
1 
e 2 3 
17 
4 
7 
2 7 
4 
9 7 
1 
3 « 
2 
5 
6 
19 
12 
1 9 
1816 
1707 
5 0 4 
9 7 6 
1 6 
2 
13 
1 2 
1 4 7 
1 
10 
5 
i 
1 
i ι 
2 
6 2 
2 0 
3 5 8 
5 0 0 
1 
20 
France 
3 9 5 
4 8 2 
8 1 2 
1 12 
2 1 2 
31 
31 
1 3 5 
3 4 
2 9 
15 
1604 
4073 
1320 
4 4 2 
1077 
2 8 
4 6 
1 5 1 
1 1 3 
3 9 2 
3 4 5 
1 2 5 
β 
3 
1558 
9 7 
1 9 4 
9 3 
4 1 7 
8 6 6 
3 6 
2 7 3 
1 7 2 
3 5 
7 6 
19 
4 0 
1 
6 5 
3 9 
1 
7 
1 
β 
3 2 9 
3 5 8 
3 4 
β 
3 
1 
1204 
1994 
9 6 6 
1 7 
4 1 7 
7 
3 0 
2 
1 
3 
3 6 
3 4 
1 8 
3 3 ' 
3 6 8 
i 52 
1 6 4 
• 1 1 2 
Italia 
4 6 4 
8 5 0 
1 9 7 
2 5 
5 7 
3 6 
5 8 
3 6 
1 1 
19 
2 0 7 
1 9 8 
1753 
2 7 5 
3324 
2168 
8 
2 
2 7 
2 
4 
1 3 8 
6 7 
14 
5 4 9 
14 
i 2 
5 0 3 
1 
1 1 
2 3 
6 5 
1 
5 8 
β 
16 
2 
1 
7 7 
3 
1 
3 
1 
3 « 3 
2 3 9 
6 8 
3 4 7 
15 
3 7 
15 
3 6 
7 9 
1 1 
34 
4 
6 3 
l i 13 
2 ­ 3 
4 5 4 
1 
• 6 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
3 8 
2 5 
17 
18 
5 
2 
e 2 
e 
1 
1 
7 6 
2 
9 6 
2 1 C 
6 
2 
1 0 8 
3 0 
2 
4 
1 
9 4 
1 
1 
1 
1 
21 
11 
4 
2 
1 0 2 
3 
1 16 
135 
ie 
E 
2 
1 
188 
2 
': 5 
4 4 
4 4 
8 
5 
7 
3 
4 
1 0 
2 
3 
1 
6 
8 0 4 
7 
1 1 3 
11 
7 
1 
i 1 
2 4 
. 
12 
3 
11 
2 8 
6 
i 3 6 9 
5 8 
14 
1 
11 
i 
i 
6 
1 
5 0 
7 5 
15 
1 0 
i 
* i 
ι i 
2 
16 
7 
3 
3 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
43 5 
3 2 β 
2 2 9 
1 
2 1 
2 
15 
12 
7 
5 
1 8 
12 
3 
281 32 
1229 
2 4 4 
i 
8 
51' 
1 
1 0 2 
5 
3 
1 7 7 
1 
4982 
3 2 
2 
1 
2 
2 8 
4 
5 Β 3 
16 
1 9 4 
3 6 
2 
4 
7 3 
2 1 5 
1 0 
7 5 
1 
2 
e 1 7 
1 
6 0 
2 
2 4 
2 
3 
2 
2 
2 8 
8 5 
7 
15 
1 
8 
e 1 
9 
14 
1954 5 10 
1065 170 55 
4 2 5 
i 1 3 8 
7 
1 
2 
4 8 
2 0 
3 6 
2 
3 9 
1 
14 
11 
3 3 
2 4 8 
4 
1 3 2 
1 9 5 
4 3 
1 
1 2 5 
2 0 
i 
5 
3 
i 18 
1 i 
15 
i 
Destination 
CTCI 
7 7 2 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
0«8 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
31 β CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
3B2 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
42B EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
44Θ CUBA 
451 INDES OCCID 
452 HAITI 
4 53 BAHAMAS 
456 REPDOMINIC 
457 ILES VIERGES 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
485 SAINTE­LUCIE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
47« ANTILLES NL 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
49« GUYANE FR 
Value 
EUR9 
35698 
24786 
45141 
3398 
20826 
7287 
24862 
15015 
4696 
4 2 7 
2847 
23755 
82964 
26023 
92282 
55755 
3614 
7 8 1 
2194 
1606 
5675 
4463 
4 6 4 
1963 
1B93 
9 6 7 
20434 
4000 
2897 
1702 
64817 
12364 
4 1 4 
3961 
2366 
12193 
1650 
4 5 9 
1471 
1304 
7 2 8 
6 0 1 
7196 
2 4 8 
5669 
3 4 7 
5 1 7 
4373 
3607 
1429 
3659 
5 9 0 
1416 
95564 
160471 
34926 
1850 
1 7 6 
30133 
1 0 5 
9 0 2 
5 1 9 
5 8 1 
6 1 3 
1881 
2 4 9 
1831 
3 1 0 
4 5 3 
2 4 1 
5 5 8 
ιοί 3746 
3 1 2 
3448 
3 3 2 
1 0 6 
3 7 2 
4203 
2309 
10214 
24894 
5 8 4 
7 7 4 
9 8 7 
Deutschland 
23054 
8974 
11812 
13455 
4995 
17329 
6337 
1352 
6 
1068 
9 0 6 
13039 
7492 
47948 
16090 
7 7 7 
14 
3 3 
16 
5 8 6 
5 6 
7 
3 1 
3 6 4 
6 7 7 
3 2 4 
8 0 7 
7 5 
3 6 
8422 
7 3 
16 
4 6 
5 6 
3 9 7 
2 0 5 
5 9 
3 0 3 
3 7 9 
1 
6 5 
1271 
8 
5 2 1 
1 
1 0 7 
6 8 
7 
6 6 
6 8 9 
3 0 3 
3 2 8 
34771 
«1198 
10278 
5 
2 
16003 
2 
4 9 4 
3 9 
3 4 5 
2 6 3 
1215 
2 1 
2 3 1 
4 
5 2 
6 6 
1 8 
1 6 
3 6 
6 
1 0 
1244 
2 8 3 
4709 
12246 
4 3 
2 4 0 
France 
6503 
6462 
23219 
2213 
4228 
7 Θ 6 
3055 
6760 
1051 
2 7 4 
I I B 
19405 
43839 
14654 
7313 
13405 
5 3 2 
7 3 2 
2086 
1586 
4985 
4103 
4 
1649 
1 3 9 
3 8 
18633 
103Θ 
2089 
1142 
6776 
11084 
3 9 7 
38Õ7 
222« 
8 S 9 
6 1 8 
1 19 
6 7 4 
13 
7 1 5 
2 5 
3 2 6 
11 
7 3 
β 
2 3 0 
3792 
3589 
5 8 8 
1 3 0 
8 2 
2 0 
17694 
33B17 
13646 
1 6 7 
7601 
1 2 9 
2 4 1 
41 
1 
2 7 
7 6 
6 9 4 
4 
4 0 2 
1 
1 6 7 
3721 
3410 
10 
2 
2 9 
2120 
4120 
9 
7 
8 8 8 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4643 
4865 
3992 
3 6 4 
1288 
8 0 6 
1066 
8 6 9 
3 4 8 
1 3 7 
1497 
2963 
15707 
2617 
30471 
13272 
1 3 9 
9 
4 5 
1 
2 3 1 
2 
8 
31 
5 9 
1221 
9 1 3 
2 
3 1 6 
7104 
1 6 5 
1 
17 
3 5 
572Θ 
8 
4 0 
2 6 7 
6 4 7 
2 
4 5 1 
1 0 0 
6 
4 1 8 
21 
3 8 
4 7 8 
2 7 
16 
2 8 
2 3 
2 
387Θ 
5844 
9 0 2 
1 
3731 
2 6 3 
2 2 6 
1 9 3 
3 0 0 
6 1 6 
1 14 
2 6 0 
1 9 
3 
4 
7 1 0 
i 
i i 
i 1 17 
1 2 4 
1422 
6290 
1 4 
6 
7 9 
Nederland Belg.­Lux. 
690 622 
427 217 
234 49 
488 146 
26« 43Θ 
64 389 
127 651 
72 205 
185 105 
9 
1 7 
36 129 
1612 8449 
26 112 
1056 1326 
1331 66 
65 40 
9 
3 β' 
39 29 
2 2 0 
4 5 7 
170 6 
69 121 
4 7 
9 22 
2 138 
1144 405 
29 12« 
21 4 
32 1« 
30 5110 
301 505 
74 1«7 
50 33 
4 7 
9 
10 
39 116 
14 
1853 15 
2« 34 
5 
1 
2 86 
4 7 
10 
1630 1026 
7999 1854 
532 362 
328 224 
1 2 
1 
1 3 
3 20 
1 6 
10 2 
32 20 
2 
1 
7 
4 
1 0 1 
I 4 
i 1 
6 1 
1 
2 0 
17Θ9 32 
43 142 
210 204 
30 26 
439 62 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
748 4 134 
37Θ3 6B 
5790 45 
117 71 
812 1 338 
1B2 β 70 
1592 1042 
661 '111 
604 1161 
1 
107 40 
3 1 6 
303 16 
79 43 
388Θ 241 39 
11068 644 
2027 28 β 
17 
3 0 
3 
92 3 
4 1 
4 5 1 
6 6 
899 3 
54 4 
66 1 
1191 4 
5 696 
6 8 
41786 4 176 
872 12 3 
3 3 
2 
51 8 
13 
100 44 
176 43 
1 
6 0 
6231 β 108 
189 21 
2603 10 176 
3 1 9 
8 2 
3 0 
2 1 
679 4 
2984 1 10 
1 7 2 
922 144 
36143 157 266 
31627 7099 1033 
897« 32 299 
1644 
7 
2137 4 205 
1 0 0 
15 
2 
20 β 
5 2 
3 24 
463 131 
278 3 
6 
228 1 
12 
i 3 1 2 
2 2 
168 ιοβ 
9 4 
317 43 
2Õ47 179 
70 2 
1499 279 
2499 325 
4 « 2 
12 3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
772 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
Θ04 LEBANON 
eoa SYRIA 612 IRAQ 
eie I R Á N 624 ISRAEL 
Θ28 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
Θ3Θ KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
«4 7 U A EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
682 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
667 MALDIVES 
«69 SRI LANKA 
«78 BURMA 
«80 THAILAND 
684 LAOS 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
77R SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FR.POLYNESIA 
960 STORES.PROV 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
458 
504 
5577 
670 
82 
99 
443 
1355 
1026 
1033 
1729 
7603 
3563 
971 
1277 
22167 
7327 
70« 
1945 
51 12 
738 
743 
128 
43 
1126 
762 
297 
4 
472 
81 
1 128 
14 
232 
2505 
2048 
145 
4079 
286 
1 120 
550 
1284 
1023 
3217 
3569 
8 
490 
105 
17 
108 
100 
4 
316508 
109329 
206089 
69166 
36750 
131515 
16893 
5396 
Deutschland 
67 
75 
1386 
1 39 
49 
68 
37 
624 
34 
194 
731 
992 
1 1 30 
543 
174 
9066 
2316 
28 
30 
593 
54 
71 
15 
29 
237 
216 
70 
3 
37 
6 
261 
4 
413 
271 
6 
1574 
France 
24 
19 
3369 
369 
1 
11 
304 
419 
29 
338 
286 
2269 
838 
83 
170 
2084 
146 
57 
24 
655 
11 
1 19 
9 
3 
420 
82 
28 
12 
1 
632 
9 
185 
1809 
69 
1 
926 
62 w 38 
42 
310 
537 
860 
339 
1 143 
1 
32 
1 
114467 
44372 
70093 
36463 
24957 
32049 
1280 
1582 
691 
23 
336 
32 
42 
355 
93 
104 
1 
108 
72081 
24738 
47343 
12958 
4132 
32076 
6546 
2311 
773 ELECTRICAL DISTRIBUTING M A C H Y . 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
35228 
26959 
51328 
37795 
9322 
14962 
12642 
4985 
71 1 
195 
3343 
10427 
2454 
1 1469 
10604 
2522 
4876 
105 
1 17 
948 
1432 
7169 
1 1324 
12143 
358B4 
5298 
5063 
1721 
4026 
377 
4 
1214 
6149 
574 
6192 
9193 
1030 
1086 
105 
666 
1 191 
9414 
1526 
11632 
3209 
1535 
581 
123 
203 
1 144 
469 
355 
1296 
152 
428 
2897 
65 
3 
13 
375 
4558 
Italia 
300 
328 
549 
109 
28 
18 
98 
414 
11 
435 
487 
2126 
684 
164 
187 
3621 
220 
5 
107 
515 
79 
13 
11 
158 
25 
3 
4 
27 
155 
54 
78 
90 
130 
203 
20 
30 
43 
158 
419 
3 
8 
100 
3 
43437 
14192 
29142 
6162 
2132 
22254 
1588 
726 
12079 
1649 
2587 
12419 
331 i 
73 
185 
167 
873 
478 
3291 
661 
532 
618 
475 
275 
1 138 
1000 kg 
Nederland 
1 
3 
32 
1 
2 
1 
26 
3 
36 
131 
1 
55 
888 
82 
6 
13 
106 
145 
301 
77 
37 
1 
i 
16 
118 
24 
25 
194 
1 
22 
4 
63 
23 
24 
162 
21 
13832 
8052 
6778 
2308 
1557 
3391 
443 
80 
30 
539 
259 
19 
13 
2 
4 
1 
4 
1 
23 
3 
Belg.­Lux. 
55 
3 
4 
11 
I 
24 
4 
259 
2 
53 
8 
192 
7 
61 
1 
65 
5 
9 
13 
i 
46 
57 
7 
3 i 
2 
7 
8 
2 
58 
2 
i 
10058 
6489 
3567 
1049 
685 
2438 
558 
80 
10174 
9973 
10668 
201 
190 
1 10 
119 
4 2 
170 
366 
348 
496 
54 
54 
l' 
6 
238 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
62 1 3 
2 
235 
27 
3 
5 
53 
948 
38 
19 
1638 14 
834 
59 
24 
3 
21 
1 
18 
3 
1 
166 
74 
14 
2 
673 1 84 
6242 1 73 
4400 148 
550 
1763 e 
3171 
522 1 
170 
91 
219 
3B4 
194 
1 
414 
47 
46 
1 
53 
1587 
113 
1104 
54 
162 
189 
280 
53 
2644 
1392 2 
4 
332 
16 
i 
7 
3 
a 5 
1 
4 
18 
i 1 
12 
160 
1 
2 
76 
4 
8 
38 
2 
64532 2546 4556 
8134 2295 1057 
48397 250 3499 
7898 193 2135 
1434 13 1Θ40 
38003 58 1246 
7309 1 168 
497 120 
1202 37 382 
2032 162 20 
1078 216 65 
1276 634 707 
537 16 42 
4522 328 
10141 14 
441 87 
23 107 
191 
476 300 
809 865 1088 
564 116 
172 1 146 
85 1 13 
476 2 
220 1 
40 
114 
289 10 55 
58 52 
43 1 
Destination 
CTCI 
772 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50a BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
667 MALDIVES 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
6B4 LAOS 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
a04 NOUV.ZELANDE 
a09 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSES 
Value 
EUR9 
4756 
6732 
96946 
11161 
714 
1443 
6585 
28119 
7844 
12476 
15979 
77924 
51733 
19579 
11417 
220273 
52389 
6824 
15998 
50504 
9073 
5633 
1464 
686 
14455 
23740 
4106 
1 15 
3642 
1 153 
8425 
144 
1927 
27577 
21345 
1436 
54696 
3945 
15482 
12972 
34312 
12202 
42892 
55984 
133 
8589 
1112 
159 
1127 
1333 
179 
5024427 
2042240 
2980877 
1328587 
721052 
1511093 
186008 
140997 
Deutschland 
1026 
1432 
22001 
3007 
441 
937 
645 
14244 
531 
3224 
7219 
15638 
15394 
9977 
2002 
109234 
21491 
514 
1521 
7201 
985 
571 
303 
366 
4765 
7060 
1 183 
103 
519 
1 16 
3268 
74 
9 
5618 
6547 
151 
24590 
1640 
1283 
6614 
17261 
8791 
5017 
20075 
26 
823 
12 
1 
10 
2 
2168083 
900066 
1265996 
741767 
484774 
457376 
18309 
56850 
773 EQUIPEM.P.DISTRIB.DELECTRIC. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
114298 
85424 
149387 
104330 
40141 
53624 
35236 
18310 
1520 
594 
12687 
39Θ57 
8519 
45705 
35658 
8065 
20712 
611 
309 
2560 
7340 
21718 
43469 
45660 
96587 
23295 
2404B 
5Θ25 
13865 
769 
19 
5879 
22317 
2776 
27752 
29438 
3447 
6667 
2 
27 1 
3823 
3864 
France 
244 
435 
58701 
6211 
40 
342 
4gg3 
5615 
525 
4372 
3978 
21 809 
18609 
4885 
2361 
22532 
2496 
917 
1168 
7823 
194 
1 201 
423 
207 
4047 
3585 
363 
281 
50 
2231 
50 
1080 
17796 
637 
1 1 
12806 
584 
7062 
1278 
5473 
480 
693 
4956 
1356 
1099 
8 
1115 
1 
1081626 
387863 
673769 
210003 
74270 
413303 
69670 
50457 
24222 
5268 
32B79 
12027 
8058 
1316 
679 
288 
1061 
2774 
1041 
5676 
1 162 
1304 
10218 
211 
9 
29 
1324 
14511 
1000 EUVUCE 
Italia 
2739 
2767 
8144 
1 '60 
1 75 
1 40 
798 
5073 
122 
3966 
3340 
16907 
7779 
1819 
1461 
30458 
1458 
52 
1221 
6980 
24 
968 
71 
101 
1673 
396 
49 
78 
51 6 
1486 
1 
743 
886 
1229 
1221 
2226 
281 
788 
513 
1 504 
3367 
16 
95 
1 
1 
1333 
12 
428796 
132413 
296037 
76903 
31941 
206751 
18434 
11381 
34138 
3997 
6274 
31719 
90Θ8 
338 
546 
1 
417 
2936 
1353 
8497 
1390 
1479 
2131 
i 1361 
1518 
2497 
Nederland 
23 
85 
916 
25 
5 27 
16 
' 476 3 
41 
345 
976 
92 
228 
2 
1 1388 
480 71 
303 
1680 
2403 
1758 1 
945 
364 
39 
15 
20 
199 
2145 
659 
475 
4035 
1 1 2 
367 
1 Ol 
2989 
066 
505 
2873 
5 
447 
1 
294168 
193790 
100369 
55415 
33609 
43127 
4939 
1827 
1 13 
2098 
672 
195 
80 
θ 
28 
g 
4 
16 
12 
1 18 
8 
4 
3 
i 
Belg.­Lux. 
2 
1682 
1 55 
62 
7 
ι 
451 
10 
378 
26 
4798 
49 
748 
43 
2978 
124 
35" 
5 
753 
49 
1 03 
485 
4 
18 
804 
420 
68 
281 
29 4 
1 17 
284 
683 
30 
1059 1 
25 
164 
235736 
174827 
60947 
25048 
17237 
33083 
7249 
2818 
26460 
32096 
22818 
732 
1 607 
260 
466 
1 15 
561 
755 
966 
2228 
190 
204 
2 
124 
545 
UK 
684 
96 
6967 
381 
38 
2 
132 
1324 
6604 
485 
271 
16171 
9667 
'855 
4728 
42853 
25114 
4707 
11655 
25953 
5375 
1093 
663 
12 
2772 
1 1 745 
2464 
12 
2709 
451 
31 4 
20 
2 
833 
12430 
799 
11126 
318 
4532 
4546 
7040 
1037 
34996 
23136 
86 
5795 
150 
729648 
196673 
532978 
175251 
47594 
343066 
65519 
14658 
9249 
8421 
5581 
10269 
3410 
27438 
2585 
216 
3776 
5228 
1947 
2185 
776 
1633 
1460 
398 
299 
673 
374 
294 
Ireland 
4 
16 
206 
10 
37 
4­, 
9 "' ; 
37 
: 
j 
■ 
45 
1 92 
4823' 
38301 
9921 
9107 
1 467 
81C 
7C 
IC 
1 25 
725 
3044 
4821 
36: 
9556 
141 : 
166" ' e ; 
1 
|£ 
Valeurs 
Danmark 
34 
335 
82 
295 
β 
336 
33 
IO 
800 
1419 
143 
57 
783 
786 
1217 
7 
54 
1 1 1 
6 
41 
3 
150 
105 
16 
36 
409 
3l' 
22 
98 
629 
41 
5 
35 
473 
1 4 1 
98 
326 
48 
70270 
18802 
61868 
35093 
30160 
13577 
1818 
2996 
744 
301 
537 
1 152 
1 19 
1 187 
53 
234 
575 
1435 
4358 
634 
505 
50 
8 
8 
206 
1 77 
6 
209 
210 
Tab. 3 
Destination ' 
SITC 
7 7 3 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 8 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC. 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 Θ B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 6 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 O O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENCZUCLA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
Quantity 
EUR9 
1 7 9 6 
6 0 9 6 
4 5 4 
6 2 4 7 
9 2 3 
1 5 6 6 
1 3 3 1 
1 7 4 7 
5 4 
2 6 7 6 
9 4 1 8 
4 5 4 1 
3 0 9 8 2 
1 4 6 4 2 
7 8 2 
1 7 8 
2 3 6 
4 0 7 
7 6 7 
1 3 4 5 
1 10 
1 7 6 
1 5 8 
1 4 5 
4 2 2 4 
6 3 8 
9 8 0 
8 3 3 
1 0 6 8 0 
2 6 1 9 
8 9 
1 0 9 3 
6 5 5 
2 4 1 3 
2 8 5 
6 9 
7 0 
3 5 7 
2 2 9 
1 7 4 
9 5 0 
6 5 
7 7 9 
1 6 5 
4 2 8 
7 1 0 
1 3 1 1 
3 7 5 
2 6 9 
3 9 8 
3 8 0 6 
2 1 7 
3 6 1 1 
4 5 7 5 
4 4 3 
6 1 
2 4 9 2 
5 4 
6 6 
1 5 9 
6 6 3 
8 8 
6 6 
1 0 4 
1 0 0 9 
1 1 8 
1 1 2 8 
1 7 8 
2 7 9 
2 4 9 
2 4 9 9 
2 6 7 1 
1 9 9 
9 4 
3 2 5 
8 7 7 
1 6 3 
7 6 4 
3 6 0 
6 8 
1 0 1 3 
3 5 9 
8 7 1 
1 2 3 3 
3 1 7 6 
Deutschland 
4 5 5 
6 6 8 
5 1 6 9 
3 9 2 
9 0 2 
8 5 7 
5 8 5 
21 
7 3 
8 7 2 
3 9 4 
5 9 8 0 
4 4 9 8 
9 4 
1 4 9 
3 
3 6 
1 2 3 
4 
OS 
3 7 
1 
2 5 9 2 
1 
1 
7 3 
1 0 0 
8 
19 
2 4 4 
1 
4 5 
1 
2 0 
1 8 7 
8 
2 
2 
4 
5 
1 7 4 7 
1 3 1 7 
5 4 
i 1 2 9 
5 0 
6 6 . 
9 3 
4 
2 
1 1 
' 3 0 
3 4 
2 6 8 
4 
3 6 
11 
3 2 
2 4 1 
1 3 2 
5 8 
8 3 7 
8 2 
2 7 0 
9 
5 2 2 
France 
1 0 1 
2 7 4 1 
1 3 5 
4 8 4 
1 5 4 
4 6 
1 5 5 
3 4 7 
8 
2 2 2 2 
6 3 2 9 
2 8 7 3 
2 6 3 8 
8 6 0 7 
2 8 
1 6 8 
2 3 6 
2 9 2 
7 6 4 
1 1 8 8 
14 7 
8 
5 
4 0 7 5 
8 4 
9 1 0 
5 2 9 
4 7 4 
2 3 8 3 
8 8 
1 0 8 9 
6 5 0 
2 0 5 
3 4 
10 
2 9 
2 2 1 
n' 4 
1 3 0 
1 9 5 
6 0 8 
1 3 0 8 
7 7 
10 
1 
4 3 7 
8 8 i 
4 2 6 0 
2 8 
2 1 0 5 
5 5 
2 2 7 
3 6 
1 0 0 9 
1 1 2 1 
1 
2 3 8 4 
' 8 8 3 
1 
3 2 5 
7 35 
8 
3 8 ' 
3 4 2 
10 
2 5 7 
1 2 8 
2 2 0 5 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 1 4 
1 7 3 2 
3 1 4 
4 0 7 
3 5 8 
5 9 7 3 
2 0 7 
8 1 5 
2 5 
2 7 4 
1 9 0 5 
1 2 6 4 
2 1 7 2 8 
7 3 2 
3 
i 8 
4 
2 1 
5 
1 1 7 
1 8 7 
2 9 
1 3 5 
1 9 7 5 
4 
3 
3 0 4 1 
3 
7 
4 4 
8 
1 6 9 
2 
2 2 
3 3 
1 
4 1 1 1 
3 2 9 ' 
3 
i 3 9 
4 
2 
13 
9 
4 3 
1 1 3 
13 
3 2 9 
71 
1 0 7 
18 
4 
3 7 5 
5 1 3 
3 1 6 
2 
2 7 5 
1 9 
2 7 2 
9 
8 4 
β 
i 
17 
2 1 ' 
1 
2 
6 1 
3 3 
9 
i 1 8 2 0 
1 5 1 
4 8 
8 
6 5 
2 7 9 
5 0 
1 6 0 
2 8 
7 
9 3 
i 
2 4 
5 8 
2 0 1 
5 
12 
14 
6 1 
3 4 
1 1 2 
exp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 0 2 6 
9 4 7 
7 
1 5 6 
1 8 
e 1 1 2 
7 
2 8 
1 
6 3 6 
7 8 5 
6 1 2 
4 
i 
1 1 0 
5 
9 3 
1 2 
7 
3 0 1 
2 
2 
5 4 5 7 1 4 3 
2 2 2 
4 
1 
4 
β' 
3 
4 
8 9 0 1 
6 0 
5 2 5 5 : 
1 6 5 
4 1 
1 
2 9 6 
6 
2 
1 0 
1 
12 
12 
3 « 
4 5 
1 1 6 
1 0 5 
6 
6 
3 
1 
i 
2 9 
6 
2 5 3 2 
2 2 4 3 1 6 3 
9 3 0 1 
1 2 1 6 
9 3 1 2 9 7 4 
2 4 9 Β 1 
4 4 3 
2 1 
5 6 
9 
4 1 9 
8 8 
1 0 4 
1 1 5 3 
1 7 8 
2 6 6 
9 
3 8 
1 8 2 e 
1 8 1 
3 5 
2 4 2 
3 5 
1 6 5 
1 
2 
3 7 
3 
1 6 
2 
4 
6 0 « « 9 2 
2 1 
»on 
Destination 
CTCI 
7 7 3 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 « 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 I U Ü Ú 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A O A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I O U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E O U A T E U R ' 
5 0 4 PEROU " 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
Value 
EUR9 
6 4 7 3 
2 1 6 9 3 
1 5 7 7 
1 3 7 4 4 
3 5 9 4 
5 9 2 1 
4 6 3 0 
4 6 0 8 
1 4 8 
7 1 7 5 
2 9 4 8 8 
1 0 3 9 8 
7 9 1 7 0 
2 6 0 6 6 
1 8 2 5 
6 1 5 
7 9 7 
1 3 8 3 
2 5 4 6 
3 3 6 4 
3 2 3 
5 9 8 
4 6 5 
3 9 9 
1 1 7 9 1 
1 6 3 3 
2 2 0 6 
7 5 6 4 
3 2 6 8 9 
7 2 9 3 
2 7 0 
3 0 7 0 
2 1 2 8 
6 5 6 3 
7 1 3 
2 1 6 
3 2 9 
7 0 2 
6 1 4 
6 0 4 
3 1 2 4 
1 9 1 
1 7 5 2 
4 3 5 
1 2 3 3 
2 3 9 4 
3 6 7 5 
1 0 7 7 
1 0 9 7 
1 1 0 5 
1 5 6 7 1 
6 1 4 
2 0 1 5 7 
7 9 0 3 
1 4 3 6 
2 4 5 
4 5 8 7 
2 1 7 
1 7 6 
6 1 3 
1 1 9 3 
2 4 9 
3 0 4 
2 5 5 
2 4 5 6 
2 9 4 
2 8 Θ 2 
4 3 1 
7 4 5 
5 1 9 
5 8 7 1 
7 1 4 9 
6 9 2 
1 9 8 
8 5 7 
1 8 1 9 
1 2 1 ' 
5 1 3 9 
2 8 7 4 
1 8 2 
4 3 7 5 
1 1 3 6 
2 9 9 9 
2 8 5 5 
7 7 4 3 
Deutschland 
1 5 6 3 
2 6 4 3 
9 8 4 8 
1 6 1 2 
3 4 5 2 
2 2 3 2 
1 8 1 6 
7 8 
2 7 4 
2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 7 4 2 4 
1 1 5 6 8 
2 8 0 
3 
1 
1 6 3 
15 
1 14 
3 3 6 
2 0 
2 0 7 
1 2 0 
5 
1 0 4 9 9 
2 
6 
3 
2 
2 3 9 
2 2 2 
2 8 
5 5 
4 0 1 
5 
1 4 7 
4 
9 2 
5 2 3 
8 4 
β 
11 
3 3 
11 
7 3 0 0 
6 8 5 3 
2 8 4 
9 
7 3 2 
1 7 6 
1 7 5 
2 9 7 
34 
8 0 
1 
3 2 
2 3 1 
1 7 0 
1 1 0 0 
1 3 
6 9 
4 3 
1 8 0 
1 6 3 9 
4 7 8 
l 3 0 
4 3 ; '. 
2 6 1 
' 1 1 1 
3 7 
8 2 1 
Prence 
3 8 3 
1 1 2 6 0 
8 0 2 
1 3 7 6 
8 7 3 
6 0 8 
9 3 4 
8 9 8 
3 2 
6 0 7 9 
1 6 7 7 3 
6 6 7 5 
5 4 7 7 
9 2 5 6 
1 4 6 
5 9 1 
7 9 7 
8 6 8 
2 6 3 8 
3 1 3 3 
4 
4 9 8 
3 7 
2 9 
1 1 3 0 8 
1 7 5 
2 0 i a 
6 8 0 2 
1 5 7 7 
6 1 9 3 
2 6 4 
3 0 3 7 
2 1 0 7 
7 5 7 
1 0 1 
4 5 
1 3 3 
2 
5 9 6 
1 0 9 
19 
2 5 2 
5 9 3 
2 2 1 8 
3 6 6 0 
4 0 8 
5 8 
8 
1 8 8 7 
5 0 7 « 
6 5 8 2 
9 3 
2 9 3 1 
1 
2 7 7 
6 8 9 
1 7 8 
2 
2 4 5 4 
2 B 7 0 
3 
5 2 5 4 
5 1 6 4 
1 6 
8 6 7 
4 1 6 
1 3 4 
2 4 9 8 
1 5 6 3 
3 6 
8 6 8 
5 1 9 
7 
6 0 4 4 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
6 1 3 1 
3 3 3 6 
8 2 6 0 
1 5 7 3 
1 0 0 8 
1 7 4 6 e 
9 9 0 
1 B 9 2 
3 8 
7 9 0 
5 0 9 4 
2 6 8 6 
5 2 7 6 9 
3 1 1 2 
18 
3 
18 
9 
7 6 
13 
12 
5 8 1 
ise 
s 
3 0 8 E 
24 
1 0 2 
7 
ι : 
2 
6E 
2 6 7 1 6C 
4 4 1 1 : 
6 4 E 
2 7 4 
6 0 5 5 1 
9 
1 0 
1 0 3 9 Β 
3 
6 2 
1 3 6 
18 
5 8 6 
17 
1 1 0 
9 0 
9 
2 
9 0 6 19 
2 1 5 6 4 
2 8 
1 
3 
2 6 1 
2 9 
1 
10 
1 1 0 
2 4 53 
7 3 
4 6 0 
5 2 
2 
1 0 5 2 
2 3 7 
6 7 3 
5 3 
2 4 
9 4 0 
7 4 5 
7 7 3 
1 4 / 
5E 
s: 
4 
4 4 9 7 
39C 
14C 
4E 
1 2 1 
71C 
2 6 5 
2 
37C 
1 
4e 
1 
12 
184 
2 
47 
6 5 6 
4 
4 3 E 
ie 
2 : 
24 
1 4 6 
72 
14 
Ireland Danmark 
2 9 1 3 
4 4 0 2 
4 7 
7 5 6 
B7 
7 3 
4 7 4 
2 
3 2 
9 7 
1 0 
3 4 9 8 
1 8 3 6 1 
1 1 4 8 
8 
2 
3 1 9 
17 
2 3 9 
21 
1 3 5 
8 0 6 
0 
17 
1 4 2 0 1 2 5 4 
1 0 6 6 
3 0 
5 
B 
. . 2Θ 
3 2 
1 3 
2 8 4 6 : 
1 6 7 
1 0 9 7 1 4 1 
4 3 6 
9 0 
2 
6 5 8 
6 0 
6 
3 6 
11 
3 4 
3 9 
3 
2 
1 8 1 
2 3 1 
51E 
3 1 9 
4 4 
18 
e 10 
2 
1 
6 0 
2 7 
9 g 3 9 2 
4Θ4 4 6 9 8 
4 7 3 7 12 
8 6 0 6 
4 7 8 6 1 0 6 9 0 8 
9 2 2 7 7 8 
2 1 4 3 2 
1 4 0 
2 8 2 
12 
2 8 1 
4 6 9 
2 4 9 
. 2 6 3 
2 8 8 e 
4 3 i 
7 1 7 
2 4 
3 6 6 
3 4 3 2 1 
5 1 1 
8 0 
3 0 7 
6 
3 2 1 
3 3 6 
3 
. 19 
2 8 1 
11 
6 
6 9 
1 
4 
8 
3 3 
1 8 8 4 1 0 5 6 
9 1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
« * Destination 
SITC 
773 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
6Θ0 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV 
95B NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6273 
16273 
8007 
1476 
2271 
55910 
6752 
902 
4259 
20841 
2176 
858 
804 
205 
1805 
1882 
362 
B48 
168 
650 
323 
4382 
4993 
575 
6075 
199 
428 
34 6 
310 
534 
10632 
1965 
363 
305 
597 
91 
a 69860 
635B56 
192217 
373684 
72799 
41530 
281047 
34808 
19835 
Deutschland 
274 
3330 
3736 
717 
454 
26855 
544 
21 
31 
4171 
193 
39 
3 
191 
598 
250 
37 
24 
36 
398 
962 
2021 
52 
1176 
108 
4 4 
276 
4 5 
378 
247 
939 
14 
182436 
76452 
106983 
32346 
24730 
65990 
3676 
8645 
France 
5416 
4212 
1515 
37 
485 
5067 
89 
4 
43 
1950 
61 
471 
6 
3 
93 
1322 
37 
4 
171 
83 
2378 
1 16 
166 
2 
145 
17 
71 
103 
8 
570 
14 
366 
^ 5 9 7 
126949 
28017 
98936 
18288 
4046 
76125 
14546 
4521 
774 ELECTRO­MEDICS. RADIOLOQ.APP. 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
05« SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06« ROMANIA 
0«8 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
1219 
932 
1379 
1713 
926 
843 
1 13 
207 
2 
90 
494 
147 
502 
487 
106 
303 
2 
551 
219 
97 
206 
6 
32 
49 
31 
61 
25 
6 
6 
44 
107 
49 
56 
84 
β 
61 1 
452 
786 
486 
492 
21 
151 
1 
58 
347 
73 
352 
371 
45 
129 
420 
74 
59 
158 
26 
37 
23 
58 
21 
23 
11 
9 
21 
24 
4 
201 
14 3 
217 
250 
90 
12 
6 
3 
22 
2 
28 
8 
8 
60 
η' 
29 
31 
22 
5 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
20 
72 
35 
27 
Italia 
517 
6262 
1 195 
353 
205 
8298 
1080 
28 
2418 
1466 
171 
93 
176 
5 
315 
53 
17 
29 
113 
4 
10 
698 
77 
238 
15 
12 
87 
83 
3 
91' 
101067 
32303 
66673 
3564 
5999 
54575 
3124 
4534 
352 
70 
197 
300 
76 
4 
9 
21 
26 
25 
43 
44 
8 
104 
7 
12 
i 
i 6 
4 
1 
24 
5 
9 
3 
1000 kg 
Nederland 
. 
8 
7 
1 
2 
i 
i 
55551 
66495 
888 
78 
34 
32 
36 
9 
9 
96 
170 
341 
83 
55 
9 
10 
5 
42 
6 
40 
4 7 
1 
8 
103 
1 
5 
1 
2 
1 
i 
1« 
Belg.­Lu» 
19 
83' 
37 
13 
99 
1099 
70 
10 1 
865 
9 
20 
8 
4 
27 
460 
6 
! 125 
213 
40 
19 
5 
2 
3 
1 
e 
41692 
31635 
9949 
21 12 
1477 
7417 
2261 
422 
69 
109 
632 
22 
16 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
19 
2 
2 
4 
1 
3 
UK 
43 
124E 
1524 
33E 
932 
1403C 
4592 
809 
1684 
B72E 
1446 
217 
579 
2 
751 
257 
326 
33E 
106 
2C 
816 
2842 
52: 
3995 
12 
3: 
156 
19 
10106 
364 
332 
14309 
109806 
18709 
78791 
7366 
2605 
69751 
10302 
167C 
6C 
2E 
105 
16S 
74 
7C 
34 
7 
17 
1E 
4C 
26 
1 
3C 
2 
ζ 
ε 
4 
1 
4 
26 
ι: 2 
Ireland 
79 
9 
459 
296 
30 
82 
3648 
293 
7 
33 
21 
9 
17 
169 
12022 
5675 
6346 
931 
867 
5415 
203 
6 
3 
14 
2 
5 
51 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
4 
161 
13 
87 
94 
81 
8 
2 
9 
i 
26 
2 
4 
i 20 
13 
54BB 
1660 
3929 
2156 
1774 
1738 
687 
34 
25 
8 
25 
62 
6 
63 
1 
i 17 
55 
20 
15 
8 
4 
7 
2 
1 
i 
i 1 
1 
2 
1 
i 
Destination 
CTCI 
773 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
95B NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
15963 
39319 
17927 
5391 
5423 
133217 
17377 
2670 
10174 
45545 
5482 
2893 
1490 
675 
4604 
5589 
803 
1583 
997 
2080 
904 
8263 
11694 
1402 
13978 
1108 
2241 
3241 
2368 
2260 
28077 
6636 
1336 
1032 
1514 
375 
328 
192253 
1832757 
600753 
1039046 
265355 
152008 
713399 
105382 
60280 
Deutschland 
668 
3898 
7685 
2191 
819 
65952 
2741 
75 
1362 
7902 
724 
390 
17 
431 
1696 
1391 
112 
83 
209 
1282 
1811 
3433 
1 22 
3595 
753 
347 
2484 
518 
1630 
1331 
3574 
108 
2 
578357 
252749 
326608 
127221 
92381 
176296 
13214 
22088 
France 
14204 
10932 
4144 
329 
1342 
12266 
408 
28 
160 
4894 
295 
1611 
86 
222 
352 
2617 
16 
1 88 
26 
578 
237 
4896 
180 
3 
831 
20 
1 1 1 2 
99 
497 
44 1 
57 
724 
70 
1031 
1512 
351599 
84450 
267149 
54814 
13306 
193622 
46925 
18712 
774 APP.ELEC.MEDICALE ET RADIOLOG. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
54710 
43959 
61424 
60269 
51031 
36342 
4014 
10721 
249 
4725 
22064 
7076 
23495 
21405 
3768 
14350 
137 
22145 
6038 
4814 
14778 
IBI 
3307 
4993 
2716 
4544 
2077 
442 
231 
2860 
515e 
21 15 
4094 
4780 
340 
30092 
25168 
38005 
25139 
22555 
927 
7336 
128 
2737 
15210 
4133 
15210 
17590 
2224 
6301 
5 
19161 
2540 
2220 
10236 
2358 
3697 
2131 
4092 
1715 
27 
1980 
1034 
715 
1813 
1414 
181 
8389 
8295 
11564 
12751 
3628 
403 
295 
138 
964 
96 
1461 
629 
314 
3598 
622 
954 
24 12 
2141 
58 
227 
91 
256 
101 
101 
90 
818 
3567 
1207 
2 
1420 
1000 EUA/UCE 
Italia 
861 
13621 
2736 
1096 
427 
19445 
2390 
75 
3972 
3892 
380 
74 9 
77 
g 
9 29 
178 
481 
56 
251 
1 1 
18 
537 
303 
775 
2 
256 
48 
305 
243 
6 
1 
376 
1 
258172 
86103 
171893 
28395 
16674 
131495 
9381 
11801 
8194 
1542 
4632 
7136 
1827 
3 
143 
39 
483 
688 
727 
488 
663 
994 
20 
472 
1685 
67 
1 121 
1 
76 
103 
39 
63 
1 13 
442 
45 
28 
443 
108 
695 
541 
1 
Nederland 
49 
36 
5 
4 
4 
2 
g' 
2 
12 
161865 
165526 
3190 
469 
208 
169 
192 
30 
67 
6136 
6701 
16366 
5477 
2298 
157 
290 
5 
320 
1233 
477 
2192 
863 
15 
626 
1032 
91 
9 
318 
54 
12 
215 
56 
17 
25 
37 
8 
59 
5 
479 
Belg.­Lux. 
90 
2g87 
85 
61 
229 
2759 
227 
22 
4 
1 108 5 1 
37 
20 
6 
45 
623 g 
18 
408 
275 
1 65 
253 
1 9 
82 
1 9 3 
4 
327 
112647 
84440 
27881 
6699 
4813 
20021 
5594 
1 160 
4068 
4384 
11030 
1401 
766 
2 
49 
30 
82 
63 
81 
282 
154 
761 
312 
91 
8 
215 
3 
60 
365 
2 
55 
89 
10 
22 
UK 
120 
3986 
3277 
1694 
2420 
31596 
10888 
2414 
4518 
21 156 
3457 
554 
1230 
7 
1 550 
1403 
675 
677 
272 
92 
1226 
8042 
1277 
8839 
32 
5 
399 
1049 
81 
25984 
2058 
1 207 
30388 
316625 
66955 
219182 
36954 
15760 
175921 
2741 5 
6307 
4317 
l 384 
4559 
9693 
5524 
2438 
2561 
1 2 
415 
1514 
618 
3312 
1142 
1 16 
1426 
99 
381 
576 
65 
461 
7 
443 
34 1 
43 
37 
3 1 
10 
5 
2 
1579 
792 
157 
Ireland 
151 
18 
857 
512 
56 
158 
6525 
578 
15 
61 
23 
43 
31 
324 
30564 
18776 
11788 
1916 
1 685 
¿871 
417 
106 
62 
1 23 
1 19 
97 
1 452 
4 7 
3 
4 
4 
1 
6 
1 
89 
l' 
Valeurs 
Danmark 
7 5 
742 
33 
168 
293 
211 
32 
12 
3 5 
2 
54 
β 
19 
2 
4 
8 
78 
57 
16 
19368 
4091 
15276 
9146 
7220 
5981 
2406 
145 
1 797 
713 
1426 
4361 
642 
3816 
84 
104 
1046 
2575 
997 
508 
410 
282 
644 
13 
165 
101 
43 
280 
58 
130 
181 
100 
189 
122 
ι 
24 
10 
14 
1 12 
1 
211 
212 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 7 4 * 
2 4 6 SENEGAL 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 6 KENYA 
3 6 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 U.A.EMIRATES 
« 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 6 S O U T H Y E M E N 
« 8 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (591 
Quantity 
EUR9 
19 
3 
2 
/ e 74 
10 
4 
5 
42 
15 
4 
4 2 
14 
3 
4 
2 2 
14 
2 
13 
4 
2 0 3 
2 7 9 2 
2 6 1 
7 
1 8 8 
8 
2 
2 9 
6 
2 3 
2 9 9 
94 
2 3 
4 3 
2 0 8 
4 1 
21 
7 
3 2 1 
7 
3 5 
24 
1 1 6 
1 3 2 
3 0 
1 3 
1 8 3 
6 3 
1 1 
E 
6 4 
7 
7 
5 
2 7 
1 2 6 
12 
4 
19 
12 
6 2 
4 4 
4 
2 8 
31 
6 8 
1 1 
4 3 
4 0 9 
2 3 
3 0 
1 8 6 
1 4 
θ 
3 
6 9 3 0 
2 4 8 4 0 
7 3 3 0 
1 0 6 7 9 
6 6 6 4 
1 8 2 6 
3 1 7 8 
3 2 0 
Deutschland 
2 
1 
11 
1 
3 
1 
4 
2 6 
2 
3 
10 
i 
3 
1 18 
1 8 4 3 
1 7 9 
1 2 0 
8 
2 
2 3 
4 3 
4 7 
17 
1 
8 2 
17 
16 
1 
I 0 6 
1 
8 
3 
3 9 
1 14 
9 
4 
6 3 
17 
8 
2 
2 9 
4 
4 
2 0 
4 6 
3 
6 
9 
3 8 
7 
id 
2 6 
4 1 
2 
3 3 
2 8 1 
15 
5 
6 2 
β 
8 9 6 3 
2 9 9 9 
5 9 6 4 
4 4 2 5 
1 2 6 3 
' ' 4 3 
7 2 
France 
13 
6 
6 
3 
6 
4 
5 
12 
14 
10 
2 0 8 
3 3 
5 1 
2 
β 
2 3 
2 4 9 
3 0 
1 
14 
3 
5 
6 
3 2 
1 6 
16 
21 
7 
14 
24 
1 
2 
1 
3 
1 
i » Β 
1 
4 6 
9 
3 7 
3 
6 
3 
2 2 9 7 
9 1 7 
1 3 8 1 
5 4 6 
7 0 
7 7 7 
6 2 
Italia 
6 
2 
1 
3 9 
13 
3 
10 
1 
2 2 
6 9 
8 
8 
7 
16 
5 
1 
4 2 
9 
1 0 3 
1 
1 1 
3 
3 7 
2 
2 
5 
5 4 
3 2 
θ 
3 
i 3 
4 
2 i 1 7 
6 
3 
3 
1 
2 
4 0 
1 9 7 8 
9 9 8 
9 7 9 
4 2 5 
1 2 3 
5 3 3 
8 7 
ex 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg . ­Lux . UK Ireland D a n m a r 
.. 
7 : 
i 
i 
5 
3 
4 7 
3 
1 0 3 
2 
1 
1 
i 1 3 
1 
2 
4 2 3 : 
6 8 4 8 3 1 8 2 2 3 6 
13 13 1 0 . E 
4 
3 
4 0 
4 2 
2 
6 8 1 
2 
3 3 
β 
3Θ 
3 
1 
2 
2 3 
1 
1 
β' 
4 
8 2 
5 
i 
i 1 
2 8 
1 0 
1 0 
5 
1 
2 
15 
9 
3 
4 
3 2 
1 1 
3 
3 
2 1 
3 
5 
6 
3 2 
7 
1 
7 
1 5 
4 
1 0 
1 
1 8 
5 9 
4 1 
16 
3 3 
4 
7 
1 
2 
2 
A 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
I E 
1 
4 
1 
5 7 7 6 1 0 9 7 57 
7 1 6 7 2 0 8 7 1 6 9 8 9 4 8 8 6 
7 6 8 8 4 8 6 2 8 8 3 1 9 1 
6 1 6 1 2 2 1 0 6 8 I O 4 3 S 
3 5 1 9 9 6 1 7 5 3 9 6 
1 4 2 12 1 0 6 n s 
2 5 0 1 6 4 2 0 4 3E 
1 0 5 9 9 3 3 
pon 
^ ~ UtíMJMcHinn CTCI 
7 7 4 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 « 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 6 4 BENIN 
2ΘΒ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 DJ IBOUTI 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 SEYCHELLES 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
Value 
EUP.9 
8 9 6 
2 3 8 
1 3 7 
2 5 2 
3 8 1 
2 1 7 8 
5 4 1 
2 6 7 
2 8 2 
1 6 5 0 
1 5 2 
2 7 7 
1 0 7 4 
1 6 3 
1 4 6 
1 5 7 
7 4 9 
1 2 8 1 
1 0 6 
2 7 3 
1 2 7 
8 9 1 2 
1 1 1 0 6 3 
9 0 3 4 
2 3 3 
1 3 8 9 4 
0 0 1 
1 6 1 
1 2 5 5 
4 4 1 
1 4 2 8 
1 0 5 8 9 
3 6 7 4 
1 4 1 7 
4 3 3 
1 0 6 8 3 
1 8 4 9 
1 2 5 0 
5 1 5 
1 1 7 3 5 
1 8 2 
1 5 1 2 
1 2 6 1 
5 3 0 7 
3 6 9 5 
2 3 6 0 
6 0 7 
9 8 3 0 
3 0 5 3 
5 6 3 
3 4 0 
3 4 2 7 
6 8 4 
3 4 3 
1 3 0 
1 3 0 4 
5 1 8 7 
5 0 5 
2 2 2 
1 0 8 4 
7 2 5 
2 1 0 7 
1 3 0 2 
1 6 7 
1 3 6 1 
1 3 6 8 
3 7 5 2 
7 7 2 
3 4 7 9 
2 6 9 6 7 
1 3 1 0 
' 2 6 1 
7 6 0 0 
8 6 2 
3 7 4 
2 2 0 
2 0 2 1 8 2 
1 0 0 6 1 6 7 
3 2 2 4 7 1 
4 8 0 6 0 1 
2 9 4 8 3 9 
8 2 7 8 3 
1 4 Θ 1 1 1 
1 1 0 9 2 
Deutschland 
7 
1 
1 15 
13 
9 
6 6 8 
3 4 
4 
7 
2 6 6 
6 5 
2 5 9 
5 4 7 
9 2 
4 4 
1 4 9 
4 4 5 
2 
16 
1 1 1 
5 7 7 5 
7 5 0 3 1 
6 1 6 7 
8 6 5 9 
0 6 9 
1 6 1 
8 4 0 
3 1 0 0 
1 9 2 9 
1 2 0 3 
5 0 
6 5 2 8 
1 1 9 6 
1 0 2 8 
6 7 
6 4 7 7 
8 8 
3 1 4 
3 1 2 
2 2 0 1 
2 7 2 9 
1 1 7 8 
3 1 2 
4 7 7 9 
1 1 0 7 
3 3 1 
1 8 0 
2 0 8 2 
5 3 3 
2 2 3 
1 0 7 6 
1 8 5 3 
1 8 8 
2 9 
5 7 0 
4 8 5 
1 3 7 1 
4 5 7 
2 
6 2 6 
1 2 0 3 
2 6 7 8 
2 7 0 
2 9 2 6 
1 7 2 3 6 
9 9 6 
2 8 1 
2 6 8 4 
4 3 2 
1 
4 4 1 9 0 6 
1 4 9 2 2 3 
2 9 2 8 8 4 
1 9 4 6 8 5 
5 7 2 2 7 
Θ 9 4 Β 7 
3 0 2 0 
France 
­
3 8 9 
i 2 3 0 
3 3 0 
9 3 
2 0 6 
2 6 3 
2 7 3 
5 
3 5 
18 
2 
3 0 4 
1 2 7 5 
21 
5 3 2 
6 7 9 2 
1 3 6 2 
4 0 7 6 
6 6 
4 4 1 
1 4 2 8 
7 3 4 3 
1 2 5 2 
5 2 
8 9 
1 0 7 2 
8 1 
2 0 6 
3 6 8 
1 8 2 2 
9 
8 3 7 
7 3 6 
6 4 2 
3 4 6 
7 1 4 
17 
9 6 6 
1 5 3 
6 
11 
2 
8 1 
14 
2 0 6 
2 7 
8 
6 6 
2 6 7 
6 0 1 
4 4 
2 4 4 7 
3 3 1 
1 6 J I 
8 4 
3 7 2 
2 2 0 
1 0 8 1 9 3 
4 6 3 2 3 
6 2 6 7 0 
2 4 0 3 9 
3 6 0 1 
3 4 B 1 9 
2 4 4 4 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 9 6 
2 
5 
3 9 
4 4 
1 3 3 1 
3 0 
6 5 
4 6 
21 
3 7 9 
2 8 5 7 
2 1 9 
3 7 7 
1 0 8 
3 3 8 
1 0 3 
12 
9 8 7 
2 1 0 
10 2 2 9 5 
14 
1 5 0 
8 8 
1 5 8 2 
19 
6 5 
1 0 8 
2 2 0 5 
1 2 3 4 
6 
2 7 9 
9 8 
8 
5 0 
1 5 7 
1 7 4 
4 
5 6 2 
2 6 8 
1 3 1 
5 5 
6 
34 
1 4 5 
3 0 
14 
0 8 4 
1 6 
5 2 0 0 0 
2 3 4 7 8 
2 8 6 2 2 
1 0 6 3 4 
3 0 9 0 
1 5 9 1 8 
2 1 9 0 
Nederland 
1 
8 8 
16 
2 8 
3 3 
6 
6 
1 7 1 
1 4 7 2 
1 7 3 
3 3 0 
2 2 6 
5 3 
1 
2 5 2 
4 2 9 
8 9 
4 5 0 
1 
14 
3 
1 I 
24 
4 8 
9 
2 2 2 
14 
41 
5 1 8 
1 2 6 
2 8 
8 1 
8 0 
6 7 
6 4 
6 4 
3 6 8 
2 3 4 
1 8 
17 
2'JO 
3 
1 5 5 9 6 7 
2 0 7 7 6 8 
3 7 4 2 6 
1 4 3 7 7 
9 2 0 7 
5 1 0 7 
4 1 8 1 
1 7 5 
Belg.­Lux. 
2 
1 5 8 
4 9 
6 
2 
4 
i 4 
1 7 9 1 
2 6 9 
3 3 
7 
16 
8 
2 
3 
2 9 
1 
2 
0 1 
24 
1 1 
1 7 1 
2 
6 6 
4 6 
4 
9 9 
1 
4 
3 2 
4 2 3 4 4 
6 B 7 2 3 
2 1 7 0 0 
6 6 7 2 
4 0 6 1 
6 9 3 
9 0 2 
2 4 1 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
2 3 7 
15 
2 
3 
9 7 0 
3 0 1 
2 
2 
4 1 1 18 
2 1 
4 4 
8 
8 3 
2 4 3 
15 
4 
1 6 7 
7 
5 
8 
1 6 9 4 3 0 4 2 7 
1 4 8 8 5 8 6 Θ 1 6 0 
2 5 7 6 8 7 
3 5 6 
2 
8 2 
1 3 
7 9 
5 8 
3 0 
1 5 6 4 
2 5 9 
16 
3 6 
5 6 8 
8 7 
1 6 9 
8 8 
6 4 8 
6 2 8 
2 2 7 
1 4 7 
1 2 0 8 
3 8 0 
2 1 9 
7 5 
8 9 8 
1 6 1 
2 0 
1 2 2 
1 7 4 
1 9 6 4 
2 1 1 
6 0 
2 2 0 
3 0 
4 2 
4 0 6 
1 5 6 
3 2 9 
2 5 
6 2 3 
31 
2 3 3 
6 3 
3 4 
2 5 
7 
9 6 
12 
3 2 
9 4 
4 
3 8 
3 3 
2 4 2 
4 9 
1 1 4 
3 
2 7 9 
1 6 6 
8 
7 9 
1 1 4 
6 
5 5 9 
1 0 « 
17 
7 8 
2 4 
3 7 
1 4 2 
16 
1 1 0 
1 
2 6 
4 4 0 4 2 4 0 2 
1 4 6 β 1 1 6 
6 0 2 12 
2 0 5 0 
2 7 0 
3 2 9 
4 7 
1 
3 8 7 1 
8 3 2 9 0 2 2 5 7 4 O 0 2 1 
3 0 4 7 8 2 0 0 8 1 2 8 3 8 
5 2 8 1 2 2 6 0 2 3 3 1 4 
3 3 1 6 3 1 2 9 1 8 9 2 1 
7 1 2 8 13 5 9 2 4 
1 7 5 9 3 2 4 3 1 8 7 
2 8 1 2 18 1 9 2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
774 
1040 CLASS 3 
775 ELEC.s. N O N 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
05« SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
ΟΘ6 ROMANIA 
0«8 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
206 CEUTA & MELL 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
247 CAPE VERDE 
24B SENEGAL 
262 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
288 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
30Θ CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
34« KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
356 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
378 ZAMBIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXICO 
Quantity 
EUR9 
536 
Deutschland 
397 
France 
59 
■ELEC.DOMESTIC EQUIP 
141757 
74930 
78307 
120951 
35327 
100226 
17723 
13021 
760 
244 
20171 
27965 
1 1252 
34609 
44405 
10516 
18868 
532 
186 
1616 
4059 
9844 
948 
283 
310 
479 
2063 
475 
3«7 
830 
1573 
240 
89 
9314 
1230 
0474 
3833 
140 
52 
33 
134 
260 
39 
594 
34 
140 
107 
253 
2179 
390 
267 
210 
5653 
1028 
46 
631 
203 
543 
69 
38 
279 
100 
1 18 
123 
858 
62 
152 
51 
25 
1 14 
1455 
172 
40 
223 
205 
10306 
13440 
1613 
419 
30 
826 
59036 
30773 
37214 
18646 
14918 
3179 
5516 
178 
10 
9176 
1 1842 
3152 
19864 
27878 
20! 1 
4264 
51 
8 
199 
1775 
4493 
563 
65 
256 
94 
364 
1 15 
103 
226 
9 
16 
60 
4 
238 
533 
3 
2 
13 
34 
2 
14 
i 
9 
71 
9 
3 
5 
74 
9 
10 
4 
i 4 
4 
30 
4 
8 
2 
Β 
32 
1 
2345 
1653 
412 
50 
15856 
8036 
27048 
1221 1 
10489 
471 
1 103 
25 
758 
926 
515 
4579 
2009 
621 
5891 
417 
6 
1 1 
487 
610 
48 
6 
258 
19 
29 
56 
69 
638 
136 
7 
618 
488 
1088 
198 
12 
33 
9 
42 
120 
108 
72 
4 
499 
1 
43 
75 
174 
239 
21 
255 
63 
21 
8 
5 
16 
1 
19 
57 
2 
2 
2 
45 
742 
23 
31 
1 
887 
2187 
710 
26 
668 
Italia 
20 
62557 
16939 
25667 
71677 
58725 
3347 
4973 
' 324 
3378 
5674 
3060 
7082 
12510 
6726 
7736 
58 
65 
948 
1504 
4004 
315 
202 
24 
37 
1905 
39 
141 
683 
557 
39 
21 
8554 
733 
6710 
2676 
43 
19 
19 
77 
101 
29 
472 
18 
59 
92 
180 
1585 
201 
183 
91 
4029 
760 
25 
362 
140 
399 
49 
18 
254 
91 
95 
121 
314 
27 
66 
17 
16 
60 
665 
118 
9 
49 
180 
516B 
3301 
4e 57 
4 
20 
1000 kg 
Nederland 
14 
4159 
6196 
7487 
823 
2055 
158 
441 
23 
518 
1039 
571 
366 
695 
167 
481 
8 
1 1 
86 
203 
14 
4 
109 
16 
1 
14 
65 
1 
42 
21 
1 
137 
148 
42 
i 
6 
7 
15 
9 
1 
30 
34 
5 
92 
1 1 
4 
12 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
i 8 
7 
1 
273 
1 15 
3 
73 
Belg­'Lux. 
8 
6016 
1644 
3647 
2019 
729 
01 
49 
1 
3 
288 
22 
574 
232 
120 
72 
2 
20 
6 
i 
9 
13 
5 
18 
8 
1 1 
3 
1 
7 
2 
32 
11 
78 
9 
11 
2 
i 
9 
43 
24 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
30 1 7 
6593 333 4063 
3693 74 1499 
3912 30 1804 
5420 3632 2040 
1536 32 60 
4678 8632 
10178 309 
914 26 
53 15« 
2 232 
1049 1 528B 
2246 56 5894 
767 1 3174 
1010 39 1095 
700 35 346 
474 3 394 
223 5 196 
4 2 
95 
442 
203 
509 
2 
11 
10 
32 24 
1 
2 
42 
36 
32 
50 
6 
2 
2B7 
193 
37 
2 
6 
1 
9 
1 
72 
56 
21 
149 
1 
1252 
4 
29 
438 
28 
63 
31 
5 
2 
22 
160 
23 
1419 
4 
3 
4 
5 
2 
17 
2 
52 
11 
3 
37 
19 
8 
2 
4 
3 
2 
21 
5 
2 
4 
17 
12 
2 
4 
6 
1 
171 
1155 26 4979 
334 12 93 
362 
15 
Destination 
CTCI 
774 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
39552 
Deutschland 
23512 
France 
4014 
776 MACH.APP.DOMEST..ELEC. O U N O N 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA 8. MELL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
247 CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
2ΒΘ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXIQUE 
489134 
285838 
296331 
414538 
158372 
358036 
70270 
51067 
3016 
1021 
71209 
108075 
40991 
144123 
170802 
34119 
70809 
3752 
825 
6174 
20661 
31970 
5160 
1676 
2862 
2903 
4745 
2378 
1047 
2516 
6102 
1603 
560 
29122 
4135 
28815 
16948 
598 
220 
166 
333 
910 
164 
1779 
147 
600 
756 
866 
6806 
1235 
977 
756 
20869 
3022 
199 
2278 
795 
1979 
278 
150 
1061 
338 
394 
443 
3392 
278 
642 
21B 
130 
524 
4991 
722 
132 
990 
476 
42362 
67534 
12174 
1728 
145 
4421 
234141 
131259 
159829 
84734 
82221 
13858 
26664 
919 
52 
36897 
50850 
15929 
91913 
118743 
7829 
20218 
721 
57 
1219 
10929 
15602 
3704 
758 
1957 
772 
1619 
528 
449 
1667 
48 
185 
553 
55 
2345 
2407 
17 
5 
39 
94 
15 
48 
1 
3 
1 
60 
244 
71 
24 
16 
578 
50 
3 
41 
6 
47 
8 
6 
50 
17 
4 
2 
189 
21 
62 
3 
25 
39 
142 
35 
1 
B 
10970 
10738 
4310 
2 
445 
59569 
30073 
105774 
53404 
56474 
2310 
4728 
92 
2591 
3799 
2117 
19277 
8053 
2442 
23197 
2817 
36 
57 
1508 
2492 
302 
60 
2670 
207 
373 
306 
148 
1 
21Θ6 
881 
44 
3786 
2246 
5283 
1288 
66 
151 
79 
170 
489 
2 
393 
6 
360 
19 
1855 
12 
202 
290 
933 
1005 
94 
1 100 
263 
92 
62 
22 
95 
10 
101 
1 
216 
7 
8 
4 
13 
258 
3044 
150 
1 10 
2 
2 
5102 
12682 
4226 
127 
3380 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1968 
172582 
44292 
65972 
189536 
158958 
8325 
12312 
842 
762 1 
14466 
7006 
19749 
31421 
18837 
21305 
161 
202 
2482 
6622 
9656 
966 
640 
49 
125 
3392 
306 
233 
1823 
1559 
209 
70 
24309 
1756 
18960 
10954 
172 
69 
62 
184 
298 
99 
1335 
51 
177 
295 
570 
4510 
455 
625 
283 
1 1694 
1901 
102 
1 120 
524 
1050 
132 
48 
886 
294 
280 
419 
1035 
91 
215 
63 
50 
219 
. 1742 
339 
21 
138 
364 
13282 
9764 
394 
141 
11 
109 
Nederland 
988 
24183 
281 29 
36357 
5066 
14636 
891 
2771 
1 1 7 
3 
3352 
6808 
3508 
2324 
461 5 
979 
3018 
34 
71 
298 
1 231 
1 55 
34 
2 
1 90 
69 
7 
1 15 
380 
2 
246 
1 54 
16 
817 
518 
127 
3 
3 
35 
2 
21 
53 
40 
10 
109 
109 
13 
389 
38 
13 
65 
15 
17 
3 
9 
1 
17 
5 
12 
1 1 
6 
30 
45 
5 
1568 
1086 
29 
362 
Belg.­Lux 
710 
192ΘΒ 
10129 
14783 
461 4 
4385 
451 
217 
13 
44 
3459 
121 
1 700 
1 1 50 
495 
393 
2 
1 3 
37 
1 61 
28 1 
7 
91 
56 
2 
43 
8 
2 
1 42 
37 
73 
14 
3 
3 
1 
54 
16 
5 
139 
65 
2 
526 
57 
57 
23 
5 
3 
3 
1 
1 
27 
1 
7 
241 
253 
20 
UK 
< 1 
2067 
26937 
16482 
22889 
30431 
9793 
43054 
5008 
340 
20 
6773 
10196 
4210 
5923 
4561 
2586 
1722 
25 
464 
2322 
993 
2783 24 
1 77 
55 
337 
45 
72 
136 
120 
119 
406 3 
9 4 
I 6 
1308 
1666 
201 
1 6 
2 
r 23 
10 
68 
6 
378 
196 
169 
585 
3 
7154 
14 
4 
2 
199 
4 
8 
15 
1876 
151 
296 
134 
41 
7 
14 
167 
773 
102 
10154 
8679 
2523 
5 
125 
Ireland 
98 
1852 
376 
696 
31092 
282 
17057 
367 
66 
44 1 
81 
210 
891 
16 
7C 
. 
62 
; 
: 
6 
164 
105 
Valeurs 
Danmark 
1205 
10151 
5732 
6743 
6665 
459 
24305 
1381 
693 
946 
13863 
18056 
8020 
3027 
1668 
933 
886 
26 
12 
10 
­74 
45 
β 
79 
25 
3 
12 
2 
140 
46 
10 
84 
9 
102 
39 1 
4 
10 
2 3 
g 
15 
56 
12 
4 
8 
1 
56 
48 3 
1 
1 7 
1 1 
3 
1045 
24168 
563 
1687 
213 
Export 
214 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Denmark 
776 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
462 HAITI 
466 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
466 ST LUCIA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FR, GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
51« BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
«08 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
«36 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
Θ44 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV. 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
776 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
28 
90 
1 15 
1 
28 
30 
34 
1 187 
66 
859 
25 
129 
81 
102 
47 
1 180 
36 
314 
254 
543 
79 
4551 
41 
137 
433 
4680 
7921 
4755 
1060 
14118 
26389 
3059 
1135 
12865 
9249 
983 
1276 
7195 
1061 
696 
278 
468 
1526 
130 
223 
554 
362 
535 
1658 
46 
3415 
89 
73 
18 
1271 
96 
3163 
9766 
31 
21 
240 
426 
13 
133 
32 
12 
318 
970085 
582211 
385933 
222565 
149653 
158468 
15827 
4901 
2 
25 
3 
43 
14 
3 
21 
169 
1 
3 
7 
64 
18 
336 
3 
13 
50 
627 
1 1.36 
178 
1 19 
331 1 
5338 
398 
89 
1084 
989 
51 
98 
41 1 
63 
19 
4 
188 
11 
2 
1 
31 
4 2 
70 
45 
149 
20 
5 
6 
725 
20 
625 
3538 
1 
56 
10 
3 
4 
281942 
169274 
112672 
941B3 
74099 
174B7 
343 
1001 
S.VALVES.TUBES.ETC 
18194 
2548 
19725 
16625 
17267 
4797 
2517 
1310 
7978 
11009 
1423 
4 
827 
604 
i 7 
280 
1 
238 
18 
24 
397 
10 
3 
54 
404 
73 
603 
280 
131 
1858 
1 181 
219 
2074 
815 
11« 
154 
538 
114 
163 
1« 
14« 
14 
2 
12 
41 
14 
189 
432 
10 
92 
19 
728 
1 130 
7 
2 
307 
2 
95 
117429 
76213 
42223 
21914 
9433 
19856 
2008 
454 
154 
7232 
5641 
585' 
2260 
4 
65 
103 
22 
37 
23 
235 
57 
238 
9 
1 10 
32 
78 
7 
712 
29 
58 
207 
411 
31 
3645 
23 
1 14 
292 
3284 
1315 
3470 
553 
7042 
15308 
1066 
640 
7665 
6278 
595 
747 
5443 
689 
376 
255 
122 
927 
26 
30 
142 
149 
120 
' 1 74 
8 
1683 
43 
67 
51 
18 
1394 
2498 
18 
a ,06 
57 
32 
2 
409252 
243886 
165336 
64439 
3R75? 
97804 
10365 
3094 
13956 
93 
702 
87B4 
898 
3 
i 
7 
8 
i 
5 
19 
10 
4 
1 
1 
17 
10 
12 
92 
4 
32 
206 
19 
19 
50 
306 
599 
131 
12 
313 
159 
8 
36 
63 
26 
23 
2 
53 
5 6 
11 
32 
3 
218 
31 
645 
2 
2 
64 
46 
267 
4 
8 
i 13 
1918 
32441 
21313 
9210 
4910 
3378 
4154 
328 ' 
146 
4 
16 
23 
β 
4 
4 
i 3 
1 
5 
4 
21 
194 
3 
4 
913 
10 
42 
105 
99 
8 
7 
3 
2 
33 
i 
2 
i 
9 
1 
eg 
3 
10 
17480 
14174 
3298 
1490 
1239 
1784 
166 
23 
34 
25 
42 
37 
27 
22 
6 
1 
5 
1 
5 
9 
2 
16 
14 
49 
1 
2 
14 
3 
4 
32 
15 
58 
3 
1 
153 
352 
262 
55 
887 
1804 
258 
116 
950 
698 
161 
184 
357 
136 
27 
1 
10 
413 
',4 
179 
330 
156 
113 
196 
37 
4 40 
21 
β' 
156 
β 
350 
2195 
1 
21 
87 
3 
3 
8 
66416 
31139 
25276 
13100 
6278 
12043 
2536 
137 
1659 
971 
3784 
2030 
366 
IE 
12: 
e 1 
7 
1 
1 
9160 
8803 
359 
177 
132 
157 
24 
24 
3 
2 
65 
e 'S' 
7 
i 
14 
1 
1 
22 
6 
5 
29 
2437 
569 
15 
17 
566 
88 
38 
56 
369 
40 
88 
74 
3 
7 
2 i' 
65 
3 
1 
4 
173 
32 
19 
68 
79 
7 
45965 
18409 
27659 
22352 
16342 
5183 
81 
22 
i 2 
40 
4 
416 
436 
440 
448 
451 
452 
456 
458 
460 
462 
465 
469 
472 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
Θ44 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
B03 
804 
B09 
816 
Θ22 
950 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
'040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
INDES OCCID. 
HAITI 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
DOMINIQUE 
MARTINIQUE 
SAINTE­LUCIE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NAURU 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
N O N DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
776 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
172 
424 
427 
101 
1 12 
109 
180 
4464 
202 
3327 
104 
477 
417 
363 
367 
5619 
149 
1240 
1063 
2023 
631 
13021 
189 
517 
2189 
21978 
6500 
13724 
5430 
42448 
101873 
10248 
4162 
50361 
28501 
3552 
5222 
23488 
4044 
2624 
824 
1804 
5757 
1445 
855 
2403 
1994 
2191 
4988 
166 
13682 
412 
338 
210 
14888 
418 
13514 
37516 
131 
101 
2258 
1756 
152 
732 
257 
124 
96183 
3699044 
2123698 
1478886 
889494 
572346 
6/0695 
5Θ450 
18703 
13 
185 
45 
2 
i 3 
174 
85 
1 
6 
1 1 
61 
ni 1288 
7 
21 
87 
311 
303 
2286 
23 
150 
378 
4314 
1059 
732 
835 
9800 
25379 
1836 
434 
7364 
5535 
342 
571 
2715 
359 
187 
20 
715 
134 
128 
10 
193 
368 
383 
302 
14βΐ' 
88 
32 
103 
11120 174 
4627 
1263« 
β 
674 
60 
92 37 
1250091 
731711 618380 
425928 323079 
8631« 1922 
6135 
TUBES ELECTRON..ETC 
260490 
54925 217904 
368622 275435 
148337 
120126 
25892 «9673 
152258 «4099 
2 
13 1 
2 
7 
26 
3381 
1 
2577 
4 
3 
7 
19 
1 19 
1650 
9 
996 
42 
195 
22 
1434 
67 
29 
401 2146 
406 
3070 
1875 
753 
9341 
3496 
1237 
13340 3167 
587 
880 
3130 
035 
359 
59 
734 
103 
13 
26 
90 
226 
76 
1016 1 
2150 1 
I 86 
11 
645 
72 2579 
4147 
36 
10 
1401 
10 
402 
507996 
312326 
196672 95606 
38372 
96045 8625 4024 
10002 
70516 
153960 
89642 57945 
13 
231 
317 
68 
94 
1 16 
824 
150 
040 
27 
316 
64 
191 
52 2632 
94 
172 
801 
1096 
145 ' 8430 
61 
296 1 1 18 
11001 3446 
8017 2049 
21 186 
40962 2769 
173.3 
19577 13950 
1682 
2296 
1357« 
1961 
1016 
716 
318 
2883 
68 81 
469 
379 
338 
2070 
21 
384 1 
172 
118 
6 295 
33 3304 
8237 
63 
1 
75 
280 
11 
100 
257 
24 
1101000 
861977 448742 173584 
99940 
268423 29994 
6735 
«6341 
3647 
«195 79960 
15099 
3 
1 
16 
6 
9 
2 
31 
25 
7 
19 
85 
68 
27 
21 
7 
96 
61 
58 
492 
18 
250 
2313 
64 
74 
315 
2280 
3534 
405 
39 
1953 
769 
36 
161 
335 
133 
/8 
1 
13 
101 
913 
39 
121 
71 
1041 
126 
284Β 
18 
13 
1 103 
2 
204 
508 
23 
59 
7 
49 
96183 
263429 112067 65194 
30871 
21703 
' 23900 
1315 
423 
968 2915 
2523 749 
583 
i 
21 
i 
2 
7 
15 
7 
31 
26 
9 
60 
570 
19 
38 
4174 
94 
171 
1 104 
334 
36 
44 
14 
1 
14 
621 
2 
6 
2 
26 
10 
2 133 
8 
363 
9 
100 
71616 63664 
17648 
8618 
69-81 
80/4 
972 169 
4922 
5097 
6632 3369 
3762 
143 
3 
34 
92 
33 
5 
4 
21 
51 
12 
72 
132 
335 
7 
17 
1 12 
18 
32 
348 
80 
239 
7 
24 
15 
945 
1447 
1 174 
337 
3346 16656 
15ΘΘ 
436 
6454 
4021 
051 
1105 
2696 
04 9 
102 
14 
24 
1003 
205 
099 
1612 
94 0 
350 
1 390 
144 
3135 
125 
27 
■uri 
66 
2573 
11148 
11 
100 
010 
15 
32 
49 
306668 
154697 
161070 
77239 
34593 
72790 
13361 
1035 
61756 
1 1720 
65621 
89095 
27657 
164 
405 
14 
4 
73 
1! 
s 
64254 
51724 
2630 
1783 
141Γ 
683 
e 82 
6266 
«28 
674 
35507 
1753 
4416 
2 
1 
18 
i 
9 
42 
5 
6 
2 
73 
i 50 
te 79 
5046 
1828 
eo 62 
1396 
26« 
104 
126 
1020 
93 
222 
172 
66 
IB 
3 
62 
237 
β 
2 
49 
Oil 
. '1 169 
477 
730 
20 
144990 
55342 
89860 
75865 
46268 
13060 
266 
130 
112 
121 
128 
946 
7 
433 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Ireland Danmark 
776 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
Oee ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
240 NIGER 
244 CHAD 
24Θ SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
30« CENTR.AFRIC. 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
34« KENYA 
350 UGANDA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
3Θ2 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
421 BELIZE 
428 EL SALVADOR 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
4Θ4 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
427 
786 
145 
984 
1264 
457 
7006 
541 
10184 
4 
1302 
12B2 
78 
e 1358 
85 
272 
190 
51 
10 
56 
565 
55 
451 
59 
10 
2 
12 
2 
71 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
508 
942 
202 
30 
' 67 
1 
17 
1 
131 
3 
2 
982 
29 
14 
719 
33 
644 
373 
45 
2 
4 
5 
β 
4 
15 
43 
38 
649 
71' 
452 
111 
273 
«788 
133 
7812 
2 
1392 
900 
21 
1 
8 
9 
170 
6 
7 
1 
51 
7 
205 
2 
20 
I 
2 
334 
217 
10 
3 
i 
1 
1 
52 
949 
1 
1 
719 
11 
609 
270 
3 
1 
8 
13 
1 
20 
id 
45 
343 
46 
149 
30 
1709 
48 
106 
7 
1 
1352 
47 
262 
7 
37 
1 
44 
95 
18 
135 
1 
1 
2 
12 
2 
2 
1 
1 
4 
n' 
261 
59 
18 
33 
4 
9 
1 
17 
7 
74 
2 
9 
37 
675 
32 
49 
291 
293 
342 
2 6 7 
49 
2 
7 
416 
29 
109 
58 
2 
131 
212 
111 
9 
8 
1 1 
22 
19 
387 
113 
1 
57 
431 
126 
86 
361 
2 
7 
8 
1 
2 
6 
17 
31 
198 
22 
20 
11 
20 
1 
7 
21 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
421 
42B 
462 
480 
4B4 
496 
600 
504 
50Θ 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
662 
664 
669 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BELIZE 
EL SALVADOR 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
12763 
23546 
132 
10354 
59866 
25097 
49403 
67930 
15990 
61155 
324 
215 
20580 
9220 
3652 
2897 
7951 
6689 
31B6 
12141 
3509 
2306 
815 
3800 
2653 
3013 
1253 
1882 
301 
104 
314 
549 
243 
122 
1330 
357 
103 
627 
197 
692 
105 
206 
131 
326 
115 
149 
328 
118 
338 
163 
210 
14460 
77667 
10885 
2868 
789 
258 
105 
432 
699 
125 
256 
128 
16143 
465 
1 14 
126 
11539 
325 
283 
5717 
2062 
6874 
4399 
421 
1551 
895 
118 
195 
798 
241 
191 
849 
4711 
196 
2985 
11596 
14 
2736 
8579 
7827 
26522 
60591 
12715 
30673 
78 
151 
14385 
6612 
2172 
eoo 
1867 
975 
7940 
802 
1 160 
23 
314 
629 
1540 
37 
205 
6 
3 
289 
2 
1 
4 28 
1 
9 
17 
50 
3 
7 
291 
3 
38 
5723 
69000 
3738 
1489 
20 
284 
313 
37 
66 
9701 
137 
88 
42 
8406 
10 
61 
5499 
467 
3875 
2511 
58 
197 
153 
8 
42 
169 
7 
1 16 
574 
1846 
90 
256 
1864 
3 
1437 
10877 
4210 
8552 
3059 
740 
15350 
243 
3 
1868 
1084 
873 
1752 
7428 
2927 
1429 
1575 
. 1035 
497 
650 
2755 
1573 
990 
603 
423 
299 
104 
306 
522 
121 
95 
351 
99 
626 
187 
159 
2 
188 
13 
104 
26 
53 
325 
105 
6 
41 
24 
2B11 
35850 
2691 
762 
i 105 
• 140 
190 
96 
198 
26 
3889 
43 
17 
14 
1021 
75 
­ 92 
125 
956 
1688 
853 
9 
357 
402 
4 
33 
82 
5 
63 
1379 
72 
63 
71 
8 
59 
4297 
3402 
2437 
2064 
1121 
7837 
1 
7 
2723 
1 102 
363 
179 
38 
703 
30 
960 
198 
154 
34 
526 
367 
393 
464 
439 
83 
2 
3 
1 
3 
16 
7 
2 
4 
1 
5 
133 
1700 
12042 
1304 
40 
235 
4 
120 
13 
13 
450 
2 
8 
679 
109 
73 
e 447 
30 
257 
9 
150 
2 
32 
1 
10 
8 
51 
3 Ε­
Ι 76 
133 
2 7 4 
2 3 7 
319 
28 
122 
30 
3 
50 
9 
359 
16 
2986 
160 
59 
383 
2 
1 
246 
50 
3 
16 
20 
687 
599 
40? 
1 
46 
54 
104 
' 1 
9319 
9103 
75 
5456 
31204 
8354 
9939 
1816 
1337 
6090 
51 
1193 
339 
232 
139 
72 
1076 
710 
975 
854 
92 
105 
151 
30 
84 
146 
763 
2 
2 
2 
245 
■ 
6 
19 
882 
69 
15 
29 
32 
27 
7 
3 
28 
3 
15 
6 
3 
10 
1 
3 
85 
141 
89 
93 
2 
33 
114 
15 
4073 
40721 
3006 
551 
789 
2 
3 
76 
8 
22 
2049 
256 
9 
62 
1425 
131 
53 
84 
162 
1270 
624 
331 
822 
328 
74 
1 18 
536 
231 
70 
204 
1401 
378 
328 
1095 
761 
1420 
203 
10 
673 
32 
139 
554 
258 
65 
22 
262 
62 
1 
215 
216 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
776 
«80 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
950 STORES.PROV. 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
8 
157 
473 
476 
88 
8 
7 
34 
325 
361 
954 
138 
38 
1 
8 
65308 
170888 
80387 
34971 
25900 
10402 
7074 
133 
1990 
Deutschland 
158 
440 
165 
61 
4 
7 
6 
65 
64 
217 
96 
47846 
24824 
22921 
18673 
7B28 
4035 
24 
212 
France 
20 
15 
2 
1 
17 
202 
11 
58 
2 
i 
28534 
21169 
5388 
3025 
621 
631 
31 
1710 
778 OTHER ELECTRICAL M A C H I N E R Y NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
05« SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELL 
20Θ ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
246 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
2 76 GHANA 
2B0 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
81750 
57080 
55730 
94300 
62790 
42B36 
B963 
10908 
1663 
127 
26326 
49241 
7650 
2891Θ 
24329 
4962 
26047 
253 
67 
465 
71959 
14226 
6940 
30572 
4191 
7478 
7725 
6456 
8769 
5735 
483 
1523 
4345 
195 
12247 
3738 
5031 
6318 
854 
749 
1684 
751 
'500 
87 
1137 
1604 
25 
226 
277 
394 
3969 
4442 
1317 
2218 
30254 
5181 
227 
31891 
19501 
19960 
34205 
14828 
483 
5044 
100 
6952 
22122 
2804 
1056« 
11892 
1289 
«584 
3 
β 
78 
5615 
6190 
3760 
15233 
2344 
5421 
2471 
696 
2247 
345 
380 
112 
9 
1038 
206 
1485 
3472 
98 
32 
1 
14 
114 
24 
12 
3 
41 
37 
461 
3796 
38 
260 
9140 
317 
17709 
9704 
38293 
15595 
11298 
156 
440 
1177 
1964 
4698 
368 
2822 
2365 
1761 
7475 
226 
1 
10 
5899 
4012 
463 
2952 
1626 
2113 
1214 
1328 
2102 
1471 
40 
2103 
6348 
2152 
2259 
285 
37 
278 
1629 
717 
1350 
87 
902 
6 
3 
181 
4 
'0 
3312 
'·. 634 
332 
1562 
4440 
225 
Italia 
2 
270 
4 
2 
8 
27992 
24434 
3552 
2494 
1084 
1032 
36 
25 
17648 
2223 
2363 
19846 
3678 
108 
682 
3 
1 1328 
2502 
200 
12058 
7227 
662 
8253 
16 
2 
88 
57360 
2743 
2128 
6212 
1935 
746 
607 
456 
3552 
743 
138 
98 
332 
9 
1205 
1 166 
8'5 
1363 
53 
3 
10 
13 
42. 
2 
14 
12 
53 
5 3 
74 
1 
618 
: ι 
2 
1000 kg 
Nederland 
i 
■ 
4 
50760 
60838 
54 
26 
22 
9 
2 
1 
3590 
7146 
7242 
2016 
2179 
425 
396 
12 
494 
3451 
490 
538 
922 
76 
666 
i 11 
254 
66 
24 
1 
492 
266 
13 
33 
61 
10 
36 
402 
3 
854 
25 
153 
487 
28 
40 
2 
, ! 
3 
3 
' ' 89 
32 
Belg.­Lux. 
i 
i 
4531 
4734 
166 
38 
23 
4 
9 
3 
5 
20000 
16803 
16972 
4904 
8641 
41 
773 
33 
346 
957 
105 
911 
658 
88 
335 
3 
3 
93 
441 
59 
456 
30 
3 
28 
2 
1 
478 
4 
347 
246 
6 
1 1 
16 
2 
5 
14 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
CX 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
6 
1 
10 
23 : 
35 
1 
1 i 
so : 285 
672 7 
34 
38 
17 
12288 374 83 
9308 284 46 
2982 90 16 
1569 81 i: 
819 26 11 
1352 10 3 
38 
38 
7998 244 37S 
7974 1203 1324 
5584 322 994 
10090 169 169E 
5783 16 271 
1885 327 
7653 9E 
3550 21 
84 254 
127 
2008 1 2242 
900B 5 649E 
12Θ2 2401 
1087 
741 
1096 
2677 1 
5 
45 
260 
2736 
1734 
515 
5718 
49 
1967 
139 
1068 
2447 
786 
943 
449 
174 
914 
524 
IOC 
57 
2 
IE 
2 
3S 
1 
9 
39 
3o: 
9: 
2: 
2551 
183 
302 
696 
636 
373 
ie 
1 
8 
121 
1677 
7 
13 
231 1 
331 
128 
524 
453 
1267 
18523 
334 
i: 
2E 
ÍS 
E 
E 
4 
2 
1 
25 
36E 
376 
75 
pon 
^— riactrnatirtn ^ ^ L / C J UI IciUUI > 
CTCI 
778 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3655 
1213 
44957 
52717 
37282 
919 
228 
6072 
38615 
33341 
17846 
5746 
728 
103 
148 
426360 
2881717 
1380022 
895182 
572100 
228776 
■ 283114 
7163 
39967 
Deutschland 
197 
996 
29028 
22264 
19199 
431 
225 
1373 
22979 
19006 
4940 
2273 
106 
876088 
448831 
428458 
276894 
118984 
137311 
1123 
14254 
France 
29 
16 
854 
3338 
2702 
197 
200Ì 
10762 
3395 
4013 
756 
2 
103 
542657 
384188 
168468 
101170 
28877 
40417 
3744 
16880 
778 A U T R E S MACH.ET A P P ELECTR­.NDA 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA β. MELL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISS 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
30e R CENTRAFRIC 
451389 
31059« 
418630 
446257 
353720 
249622 
47733 
70004 
3612 
876 
72962 
218224 
56265 
1766B0 
138038 
31453 
136410 
2068 
290 
2807 
92567 
41845 
24964 
66776 
14193 
26340 
24569 
24457 
30711 
15565 
1040 
5209 
19051 
321 
63731 
18735 
32597 
33710 
5198 
1893 
3669 
2036 
3745 
2?1 
4201 
2285 
186 
939 
988 
1087 
17007 
4314 
3235 
4149 
78345 
11930 
865 
223014 
124578 
162135 
202387 
106566 
7029 
41901 
1060 
9 
36745 
122114 
31307 
106885 
101577 
11889 
49896 
133 
18 
425 
31290 
19088 
1387« 
34184 
11074 
1B303 
15059 
5718 
6652 
760 
1496 
1433 
33 
11B56 
1611 
9361 
19234 
541 
161 
30 
47 
309 
3 
134 
31 
12 
36 
173 
269 
1455 
1688 
178 
211 
25959 
950 
9 
84575 
43126 
160482 
78067 
62086 
1664 
4338 
993 
4978 
27264 
4001 
24822 
8552 
7913 
36582 
1621 
11 
152 
1 1216 
6972 
2563 
8918 
4422 
5647 
2668 
3221 
6981 
4014 
405 
12176 
8 
38347 
9203 
14415 
3181 
339 
1 160 
3289 
1919 
3299 
211 
3703 
39 
44 
743 
30 
163 
14100 
133 
1313 
1280 
11378 
9444 
843 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
87 
92 
14533 
60 
23 
27 
299 
6 
50 
1 13 
8 
148 
234908 
171373 
63386 
40890 
133B7 
'20203 
170 
2293 
66392 
13048 
3050e 
67128 
22944 
794 
2249 
41 
5785 
691Θ 
1911 
189B4 
10497 
4602 
26496 
243 
16 
603 
29971 
7840 
«279 
961« 
7885 
3843 
1548 
1591 
11440 
1594 
242 
966 
2118 
6 
5666 
7227 
5028 
5478 
227 
56 
170 
4 
116 
96 
8 
' 46 
3 
92 
488 
149 
152 
13 
294« 
«4 
12 
Nederland 
3 
37 
86 
43 
16 
238 
37 
392414 
403206 
7999 
2794 
2418 
996 
31 1 
79 
64 
29300 
38861 
61631 
12936 
19365 
1646 
3592 
96 
2776 
10846 
3176 
5252 
8332 
400 
4010 
1 
30 
75 
1198 
400 
166 
41 
653 
1337 
149 
053 
97 
67 
109 
636 
60 
1296 
160 
396 
765 
924 
8 
3 
4 
SO 
1 
17 
16 
β 
44 
129 
76 
212 
1 
328 
5 
Belg.­Lux. 
8 
65 
9 
25 
49 
59 
33 
13 
1 
25590 
67281 
24146 
7639 
51 15 
3412 
619 
147 
1005 
67197 
13391 i 
80631 
14921 
30096 
330 
3013 
70 
1 
1895 
4091 
712 
4026 
1004 
470 
1933 
8 
26 
923 
939 
380 
8 9 3 
7/0 
7 3 
64 
201 
161 
1041 
3 
14 
1180 
1539 
81 
68 
85 
10 
i 
2 
94 
69 
21 
47 
20 
12 
26 
71 
63 
1 
December 1980 Janvier 
UK 
3416 
1 14 
14343 
12290 
16308 
243 
3 
2622 
3506 
10851 
8750 
2323 
577 
8366 
490181 
274271 
207668 
120309 
58182 
83062 
1894 
4187 
59979 
45542 
43123 
78295 
44012 
36916 
14873 
763 
6 
12994 
29402 
9083 
13580 
5496 
6028 
16609 
57 
205 
1471 
17892 
6458 
1634 
131 18 
861 
4 303 
1301 
3560 
61«6 
2294 
2200 
1618 
224 
5015 
• 450 
3327 
4961 
3156 
602 
29 
9 
13 
7 
196 
21B9 
16 
42 
776 
497 
767 
2239 
739 
2192 
36725 
742 
Ireland 
572 
244 
13 
917 
7 
05 
30 
74403 
49619 
24784 
23728 
3818 
1042 
1 
13 
1 106 
690 
404 
1200 
402 
574 1 
38 
1 
65 
126 
70 
71 
26 
44 
7 0 
4 
* 
11 
i 
i 
i 
17 
11 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3994 
1796 
2197 
1576 
1120 
149 
6 
471 
4401 
3296 
5345 
6684 
936 
2824 
354 
599 
861 
7734 
18466 
«049 
3104 
1874 
246 
768 
6 
3 
30 
77 
144 
69 
102 
197 
638 
172 
149 
3 
16 
31 
12 
3 
1 
? 
74 
3 2 
114 
71 
19 
4 
1 
7 1 
9 
29 
426 
921 
651 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
778 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
34« KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 SEYCHELLES 
36Θ MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
376 COMOROS 
378 ZAMBIA 
3Θ2 RHODESIA 
3ΘΘ MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
40Θ GREENLAND 
408 SPIERRE­MIO 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
41« GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
4 40 PANAMA 
448 CUBA 
461 WEST INDIES 
462 HAITI 
463 BAHAMAS 
46« DOMINICAN R 
456 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
4«6 ST LUCIA 
4«9 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
47« NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
+84 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
4g« FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
BOB BRAZIL 
512 CHILE 
51« BOLIVIA 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
«08 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
«36 KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
65« SOUTH YEMEN 
«60 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
ΘΘ6 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
Quantity 
EUR9 
890 
666 
1 147 
127 
75 
140 
608 
31 
195 
851 
278 
397 
81 
47 
403 
1 130 
302 
75 
391 
97 
103 
13551 
16 
2471B 
51Θ1 
209 
1 1 
3581 
18 
46 
63 
12 
25 
31 
233 
161 
222 
330 
21 
36 
54 
799 
21 
850 
173 
54 
175 
907 
69 
780 
41762 
144 
201 
232 
232 
561 
4809 
951 
132 
224 
454 
4641 
84 1 
1818 
1034 
5944 
7397 
2228 
1981 
7563 
1935 
3226 
706 
2994 
339 
821 
68 
68 
1468 
1708 
207 
301 
223 
951 
255 
Deutschland 
184 
137 
148 
46 
45 
52 
366 
3 
2 
243 
131 
107 
6 
7 
123 
4 
61 
16 
1349 
10668 
619 
903 
25 
6 
13 
10 
209 
6 
66 
1 1 
1 1 
86 
54 
32 
9 
1 
14 
18 
456 
40264 
28 
22 
152 
353 
2668 
541 
19 
206 
92 
800 
39 
961 
285 
2835 
3627 
796 
922 
4248 
536 
129 
226 
670 
42 
70 
4 
26 
320 
615 
21 
45 
46 
569 
176 
France 
694 
226 
338 
26 
7 
21 
39 
22 
1 
1 14 
13 
19' 
384 
985 
29 
75 
10 
6 
8 
599 
7873 
217 
10 
801 
2 
1 
12 
22 
6 
14 
712 
767 
3 
1 
76 
655 
1 
128 
168 
10 
11 
437 
145 
1 
13 
146 
806 
46 
274 
253 
759 
358 
260 
76 
388 
45 
6 
218 
559 
8 
1 1 
1 
323 
66 
23 
15 
53 
15 
Italia 
1 
7 
65 
44 
132 
4 
143 
45 
54 
5 
2 
i 4 
6 
1 1 
4303 
2854 
2244 
329 
10 
2 
19 
18 
21 
5 
1 
13 
1 
i 1 
3 
3 
209 
627 
58 
67 
1464 
94 
102 
4 
160 
2641 
58 
267 
217 
1 161 
262 
822 
224 
965 
244 
2816 
11 
165 
2 i 5 
150 
632 
2 
9 
72 
82 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 
2 
2 
2 
i 25 
1 1 
i 1 
1 
62 
149 
58 
1248 
2 
5 
2 
3 
i 
7 
1 
26 
1 
101 
1 
5 
51' 
32 
1 
i 1 
68 
1 
19 
184 
33 
7 
21 
6 
154 
92 
2 
2 
36 
32 
1 
9 
12 
3 
2 
12 
1 
Belg.­Lux. 
1 
500 
21 
14 
17 
4 
i 
4 
335 
575 
57 
2 
i 
5 
65 
6 
27 
i 
i 
64 
1 
23 
6 
50 
29 
8 
159 
19 
i 32 
17 
122 
26 
3 
18 
63 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 
253 
76 
34 
7 
4 
67 
2 
49 
44B 
48 
246 
Bl 
19 
7 
12 
265 
314 
64 
95 
6300 
41 
8 
20 
14 
6 
3 
15 
2658 19 22 
1972 1 13 
2 207 
1 
298 
18 
9 
63 
2 
7 
1 
4 
118 
64 
320 1 
3 
36 
14 
21 
140 
46 
163 
885 
23 
32 
91 
142 
40 
39 
12 
77 1 
201 
168 
9 
66 
250 1 
691 
264 
76 
1 101 
3114 
321 
751 
1637 
988 
250 ι : 
247 
1611 
240 
717 
58 
42 
666 
267 
133 
227 
106 
148 
5 
1 
i 
28 
i 1 
1 
7 
3 
i 
2 
1 i 5 
10 
14 
5 
2 
12 
11 
10 
2 
21 
i 
4 
69 
Destination 
CTCI 
778 
314 GABON 
31B CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
33B DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
42Θ EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
461 INDES OCCID. 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC 
45Θ GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
466 SAINTE­LUCIE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
666 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
Value 
EUR9 
5070 
2736 
5789 
693 
672 
2360 
2337 
277 
933 
5460 
1036 
3933 
237 
692 
2494 
4403 
1187 
194 
3050 
833 
1132 
79153 
2B7 
181797 
27884 
1489 
102 
32258 
130 
549 
161 
133 
299 
339 
1272 
1996 
1623 
798 
145 
155 
466 
3325 
152 
3294 
668 
164 
678 
2988 
624 
6773 
18431 
637 
370 
1224 
1952 
5346 
28876 
8357 
570 
1733 
3034 
26852 
4037 
7179 
7712 
32255 
36867 
13845 
6567 
4Θ299 
11597 
4596 
3832 
21724 
2B77 
1636 
621 
388 
9107 
12342 
1907 
1803 
1044 
4518 
1 190 
Deutschland 
542 
469 
781 
185 
167 
756 
887 
11 
19 
1288 
257 
354 
7 
137 
150 
341 
52 
852 
340 
21 
26346 
100314 
8634 
2 
1 
7171 
2 
307 
4 
55 
227 
160 
1023 
64 
333 
1 
34 
1 
80 
296 
231 
162 
10 
15 
1 16 
103 
4332 
12361 
9 
98 
53 
1047 
3514 
14389 
4252 
308 
1538 
Θ17 
12543 
472 
2710 
3225 
14541 
16210 
6356 
2«36 
19799 
3425 
297 
730 
3849 
404 
352 
23 
224 
21 1 1 
5421 
349 
388 
177 
1895 
320 
France 
4371 
1632 
1647 
244 
115 
821 
330 
236 
28 
1060 
6 
157 
7 
323 
2198 
3906 
262 
194 
105 
114 
81 
5241 
22060 
3460 
92 
132B0 
1 1 
36 
3 
12 
21 
17 
108 
157 
5 
100 
1 
10/ 
3017 
2987 
5 
3 
36 
27 
1046 
1312 
8 
108 
1105 
129 
208 
4372 
1873 
12 
140 
727 
4767 
337 
1546 
1865 
7165 
3685 
1650 
482 
4252 
721 
107 
705 
2138 
143 
133 
28 
22 
1245 
1216 
284 
139 
10 
404 
1 1 1 
1000 EUA/UCE 
Italie 
16 
26 
362 
1 
21 
5 88 
761 
12 
613 
3 29 
170 
33 
27 
1 7 
24 
34 
72 
101 
6 
8280 
11532 
3044 
2055 
147 
33 
10 
130 
47 
321 ■ 
85 
4 
3 
1 
Ö7 
6 
14 
1 1 
58 
41 
13 
1020 
3583 
3 
615 
943 
76B5 
820 
133 
33 
1129 
6137 
369 
1565 
1051 
4236 
1733 
2726 
1302 
7524 
1626 
2017 
146 
1668 
2 
166 
58 
4 
981 
969 
25 
69 
598 
416 
6 
Nederland Belg.­Lux 
46 19 
17 8 
16 2728 
3 162 
124 126 
146 289 
4 8 1 
4 
31 16 
90 1 
152 9 1 1 
29 
48 42 
23 
8 1 
16 
9 2 
9 2 
.662 1848 
3394 2603 
856 236 
7405 52 1 1 
3 
5 8 
15 
1 7 
98 
2 57 
5 275 
25 1 1 
1 2 
10 1 
4 
1 1 1 
9 
19 
1 
20 
26 
421 
24 56 
196 249 
18 
71 
2 
3 7 
102 40 
343 231 
17 4 
8 37 
15 
26 25 
605 672 
22 18 
138 71 
226 79 
49g 496 
71 111 
325 93 
76 6 
1314 1579 
188 470 
37 4 
37 17 
1048 310 
466 65 
10 1 
2 1 
1 
124 6 
268 288 
9 40 
50 37 
28 
43 227 
81 667 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
76 
528 56 
249 6 
97 1 
19 
54 5 
339 18 
15 2 
269 
2733 3 
481 32 
3175 53 
221 
176 
39 
97 12 
830 
1994 11 
266 1 
1011 1 1 
36472 75 223 
12 275 
40051 957 886 
11208 18 426 
7 1480 
8 1 2272 23 
1 16 
56 
157 
29 
35 
19 1 
86 1 
1444 
751 17 
756 1 6 
5 1 
143 6 
109 2 
2 
140 
3 50 471 
1 53 
581 1 
2762 7 
59 1 
279 16 
681 49 
599 
93 
60 4 
148 3 
496 40 3 
1738 118 
1366 25 
71 1 
7 
30B 2 
3095 4 29 
2612 7 
1127 22 
1206 60 
5265 53 
15054 3 
2636 41 18 
2031 34 
' 11356 2 473 
5060 107 
2081 28 ­ 25 
2189 1 7 
12605 106 
1797 
962 12 
509 
137 
4640 
4151 29 
1187 13 
1115 5 
231 
1333 10 190 
15 
217 
218 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
778 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
816 FIJI 
822 FR.POLYNESIA 
960 STORES.PROV. 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 GLASS 3 
Quantity 
EUR9 
948 
1673 
39 
2355 
578 
1353 
6 
551 
1781 
1653 
1834 
6751 
132 
922 
303 
197 
231 
95 
50 
39519 
1066966 
414318 602994 
315020 
142069 
215742 
65677 
72241 
Deutschland 
778 
589 
502 
448 
78 
2 
108 
857 
1135 
637' 
3056 
2 
66 
29 
103 
340178 
126909 
214288 
94091 
55740 
91191 
16020 
28981 
France 
101 
103 
213 
31 
979 
42 
606 
37 
38 
537 
59 
222 
1 
93 
191808 
93191 
98423 
43108 
15145 
41492 
17851 
13822 
781 PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.BUSES 
ooi F R A N C E ' 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 .SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELL 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
23e UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
418344 
£75967 
282658 
629442 
662382 
535475 
52746 
33683 
­ 950 
620 
48098 
98047 
27553 
213076 
166962 
27478 
31947 
1711 
479 
2570 
32061 
6693 
5574 
1263 
634 
6063 
1849 
467 
732 
348 
66 
5192 
12832 
805 
24116 
6291 
145Θ9 
19216 
1430 
733 
1070 
1072 
! 176 
94 
62 
2889 
394 
2 18 
1084 
744 
342 
7346 
2491 
180990 
428309 
99259 
218595 
227BB6 
14271 
17653 
204 
1 
27102 
5805e 
15789 
94377 
102985 
6B77 
202Θ3 
251 
33 
1041 
1 1109 
2300 
3064 
166 
2335 
345 
322 
369 
186 
2 
31 18 
293 
474 
1048 
550 
1509 
5511 
218 
13 
30 
63 
62 
3 
4 
128 
57 
56 
64 
190 
S3 
440 
3"5 
81708 
64365 
164671 
299B95 
128658 
11919 
44B0 
118 
7B93 
12136 
2718 
48461 
29270 
9543 
2491 
1267 
76 
29 
14904 
2028 
2038 
145 
279 
135 
507 
67 
309 
134 
14 
983 
8394 
222 
14642 
2723 
9556 
2604 
121 
356 
720 
659 
'087 
82 
21 
2466 
¡05 
126 
331 
149 
193 
552' 
256 
Italia 
8 
155 
385 
54 
19 
' 2 
277 
1 16 
182 
95 
553 
135 
• 17 
95 
4 
197442 
' 46534 
150812 
114657 
33863 
21751. 
1506 
14412 
85052 
27568 
18296 
85066 
56208 
6259 
5886 
79 
3019 
8119 
4338 
32430 
15053 
2468 
1336 
77 
269 
«86 
6411 
858 
63 
27 
263 
2367 
778 
35 
11 
'7 
49 
927 
374' 
55 
4712 
1234 
1737 
7557 
37 
55 
13 
2 
2 
1 
4 
127 
35 
3 
3 
52 
3 
178 
69 
1000 kg 
Nederland 
5 
431 
1 
438 
1 
1 
4 
16 
163 
48 
196 
19 
36496 
73391 
22989 
13907 . 
7506 
5975 
• 5520' 
270 
885 
5370 
6106 
8241 
7894 
19535 
1165 
1538 
24 
1147 
12477 
2465 
2106 
1918 
509 
575 
43 
15 
63 
30 
107 
15 
44 
3 
23 
1 
1931 
40 
6 
52 
23 
1 
' 5 
5 
10 
4 
208 
Belg.­Lux. 
20 
12 
2 
1 
17 
8 
4 
154 
i 
1 
5 
46 
77046 
88134 
8871 
5163 
3101 
2532 
599 
1177 
12Θ299 
91798 
348704 
108457 
78514 
1368 
3276 
82 
8269 
5913 
2079 
32273 
15802 
279 
6557 
66 
5 
98 
1048 
207 
848 
β 
509 
198 
22 
26 
2 
110 
180 
42 
402 
246 
40 
1361 
346 
18 
216 
48 
8 
: 4 
123 
123 
7 
630 
34 
36 
132 
559 
CXf 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
35 1 
383 
38 
814 
42 
276 
103 
126 1 
34 
1012 
2254 1 
130 
«42 
31 
195 
30 
3023 
i 1 
i 
3 i 
2 
i 
4 
1630B8 3895 20308 
48624 3847 5090 
101444 50 15219 
37208 32 13255 
15300 9 12936 
51719 17 1520 
28396 1 1034 
12619 445 
18369 3 271 
31870 2 404 
8484 1 455 
17363 6 5391 
23081 3 4457 
24539 135 
1775B 6 
852 
22 
449 
580 
134 
3316 
1864 
7562 
572 
10 
9« 
814 
452 
410 
75 
43 
21 
62 1 
1 1 
22 
14 
8 
30 
222 
12 
3281 
1432 
1714 
218 
663 
255 
79 
2B 
17 
β 
β 
44 
57 
20 
45 
305 2 
16 
68 
1009 
421 
619 
219 
766 
30 
114 
70 
240 
153 
7 
24 
19 
20 
21 
65 
220 
7 
9 
3 
1 
2 
30 
6 
33 
34 
5 
4 
6 
2 
1 
2 
7 
6 
5 
»orí 
Destination 
CTCI 
778 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD' 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
B00 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
968 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
9622 
1246B 
402 
24866 
3861 
5592 
123 
4Θ18 
28628 
9396 
23337 
52930 
260 
9143 
1598 
593 
1259 
1 139 
575 
3B3202 
5171590 
2347952 
2438715 
1378642 
697249 
847900 
19076b 
212177 
Deutschland 
5735 
4790 
6 
9347 
2416 
B03 
74 
2119 
14041 
5695 
7618 
22437 
35 
1006 
173 
4 
399 
i 
1934183 
867612 
1066570 
699099 
411676 
274267 
38776 
93202 
France 
2420 
344 
2062 
177 
2478 
7 
390 
7794 
809 
420 
3218 
354 
1263 
7 
755 
876061 
434331 
440730 
179772 
78524 
222336 
66886 
38623 
781 AUTOMOBILES P.PERSONNES SF BUS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00e ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05e URSS. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA & MELL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISS 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
1767775 
2267175 
1132103 
2555054 
2899465 
2427863 
213065 
115203 
3267 
1889 
170747 
404838 
100371 
990551 
736682 
103032 
162214 
9166 
1997 
10233 
109868 
27370 
25980 
2342 
2723 
17685 
7103 
251 ' 
4143 
1931 
236 
28080 
44020 
4677 
120251 
26224 
59402 
57537 
eie3 
3472 
4514 
4811 
5774 
499 
234 
13555 
1409 
'032 
3045 
3659 
1583 
36520 
8062 
B70075 
1754639 
447809 
1069179 
1153848 
63181 
65433 
981 
6 
101006 
262516 
64944 
512208 
487220 
31238 
113300 
1861 
293 
5424 
50452 
11039 
16261 
1022 
7758 
1861 
1862 
1769 
1166 
12 
18960 
1948 
3119 
7643 
3700 
11615 
17556 
1462 
100 
200 
431 
472 
24 
26 
938 
333 
299 
28β 
1224 
494 
3004 
1723 
327202 
244635 
660130 
1270672 
583983 
44689 
14067 
562 
25656 
45640 
10037 
194298 
120765 
36861 
13988 
6479 
31 1 
126 
39532 
8302 
7402 
589 
1406 
685 
1834 
284 
1362 
609 
72 
5153 
29643 
1114 
66971 
12604 
30913 
9958 
807 
¡032 
3346 
4084 
5168 
432 
103 
11742 
447 
626 
1427 
658 
859 
31875 
1179 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
89 
1121 
1716 
678 
107 
18 
730 
1987 
423 
510 
2974 
1 
557 
63 
2 
14 
1 139 
24 
482249 
203082 
278026 
147471 
47638 
92782 
7259 
37774 
314476 
98833 
61672 
303720 
222863 
17777 
15051 
77 
7921 
26237 
10203 
127159 
52250 
9245 
6317 
269 
912 
2309 
16886 
3114 
393 
62 
880 
7455 
2618 
131 
893 
107 
162 
3269 
11005 
198 
18496 
4029 
5757 
23954 
53 
755 
46 
8 
17 
3 
β 
416 
109 
19 
17 
195 
21 
788 
328 
Nederland 
306 
2640 
18 
4573 
1 17 
234 
54 
302 
1473 
393 
1454 
3 
254 
' 1 
12 
272560 
507280 
157629 
77199 
43698 
30884 
30188 
2562 
3316 
1863a 
22719 
32396 
33392 
76258 
4498 
4977 
78 
3792 
44720 
7283 
8196 
7126 
1497 
2401 
174 
68 
312 
90 
430 
11 
08 
21 
85 
10 
2566 
69 
2? 
86 
49 
1 
13 
24 
62 
11 
206 
Belg.­Lux. 
80 
252 
70 
20 
4 
152 
106 
86 
83 
667 
12 
3 
18 
550 
370242 
330108 
39677 
22920 
I 31 58 
13011 
3590 
3648 
471171 
337806 
1445593 
423863 
302662 
5462 
11148 
143 
29820 
20981 
7030 
127414 
60824 
1 1 1« 
21514 
263 
15 
301) 
2745 
960 
370 
18 
1 100 
690 
00 
35 
3 
447 
643 
205 
1431 
851 
139 
1928 
266 
36 
4 34 
67 
38 
7 
11 
226 
184 
37 
1018 
133 
72 
603 
861 
December 1960 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
975 9 
3263 1 57 
378 
7023 
440 
I960 1 
12 
1360 
3541 14 
618 
14280 
21918 5: 
211 
6966 ■ 1 
87 
577 
ei 
110652 
76 
13 
6 
12 
13 
B43 
292 
33 
209 
4 
11 
917426 11410 73739 
321740 9737 23833 
485038 1673 49904 
241811 1460 42411 
77336 264 37869 
208824 210 6282 
08873 51 2742 
34404 1 1209 
92300 13 1103 
62296 9 1478 
38906 3 1272 
91643 22 21561 
89344 7 13008 
87499 760 
77436 , 32 
4627 
99 
1716 
'2840 
759 
20636 
8384 
22331 
3900 
89 
481 
2301 
2204 
I960 
1317 
1884 
837 
1904 
1 15 
641 
314 
764 
794 
40 
113 
100 
441 97 
241 97 
130 289 
294 
48 
128 
80 
42 
160 
773 
41 
23699 
4118 
10846 
1440 
3704 
1354 
414 
146 
89 
33 
40 
233 
318 
124 
269 
1353 25 
93 
309 
3743 
419 
31­
36 
14 
6 
6 
8 
101 
22 
132 
136 
22 
14 
18 
14 
4 
9 
33 
41 
22 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 8 1 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENTR.AFRIC 
3 1 0 EQUAT GUINEA 
3 1 1 S T O M E . P R I N C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U H U N D I 
3 2 9 ST HELENA 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 JIBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 5 C O M O R O S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 GREENLAND 
4 0 8 S .P IERREMIQ 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 5 2 HAIT I 
4 6 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
4 6 7 V IRGIN ISLES 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 8 6 ST LUCIA 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 2 TR IN IDAD.TOB 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 NL ANTILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 Θ 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LEBANON 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N 
6 3 2 SAUDI ARABIA 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 QATAR 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
Quantity 
EUR9 
1 1 6 4 
7 1 5 
7 8 1 0 9 
4 1 2 6 
8 1 8 
3 8 
5 9 
2 5 7 7 
1 2 6 0 
6 1 0 8 
4 2 0 
31 1 
31 
4 3 0 8 
5 4 3 
4 3 8 
9 4 8 
6 4 0 0 
1 8 7 6 
3 1 3 6 
6 3 
2 2 1 
6 3 6 
4 6 9 0 
2 1 6 
2 3 2 
21 
1 7 3 9 
3 0 9 
6 1 0 
3 6 3 5 0 
1 6 
4 8 6 4 2 3 
4 5 3 9 7 
4 1 5 
1 0 5 
1 3 7 6 7 
2 0 2 
7 9 2 
25 
54 
3 0 
5 4 
( ¡01 
5 3 5 
6 3 
1 4 5 
3 0 5 
4 3 
9 4 0 
6 4 
3 6 2 4 
3 6 
3 8 2 4 
7 9 8 
4 2 
2 3 9 
3 9 7 5 
7 6 
1 3 1 
9 5 7 9 
1 0 6 4 3 
3 6 1 
1 2 3 
1 3 0 8 
1 3 6 7 
5 7 7 
7 0 4 
1 6 5 5 3 
1 5 4 
7 8 0 
5 2 6 6 
1 6 5 5 4 
3 4 B 3 
1 8 9 4 4 
4 0 6 5 
1 0 3 2 1 
3 9 9 3 8 
7 0 5 1 
4 4 9 6 
1 0 2 2 8 
5 1 6 8 
1 1 2 0 
3 0 2 5 
4 9 8 5 
Deutschland 
1 0 8 
3 6 
6 2 4 7 
3 3 6 
5 8 
6 6 
1 1 3 
6 5 
7 5 6 
8 9 
5 3 
5 5 
1 3 2 
10 
4 9 
1 0 5 7 
3 1 9 
3 1 5 
1 
5 3 
2 9 
6 6 6 
2 7 
1 1 
1 9 8 
2 0 
52 
1 0 7 8 
1 
3 5 3 9 Θ 6 
2 8 8 1 5 
1 0 9 
8 4 
3 5 3 
4 4 
4 
4 7 
2 6 6 
2 9 3 
2 7 
3 9 
8 8 
10 
7 9 
3 3 
4 4 7 
5 1 6 
4 0 
2 
2 5 
6 6 
2 
2 0 
1 3 8 9 
9 6 
15 
6 
1 0 1 
4 1 0 
2 0 2 
2 9 0 
6 8 1 
9 7 
3 9 7 
3 0 0 2 
6 2 6 8 
1 3 7 2 
6 5 2 3 
1 7 7 2 
1 5 0 7 
4 3 5 
1 6 2 3 
2 6 5 0 
3 7 4 8 
2 0 1 9 
3 4 4 
1 6 1 5 
1 9 8 3 
France 
9 4 1 
5 8 1 
6 4 0 2 8 
3 5 0 8 
7 1 5 
1 5 
3 
2 4 1 7 
1 1 1 8 
1 3 0 3 
1 6 8 
1 4 6 
4 0 2 
9 7 
3 5 4 
21 
1 1 6 3 
7 6 
3 3 6 
31 
5 5 
4 6 7 
3 7 1 2 
1 2 2 
21 1 
21 
2 0 3 
2 0 2 
1 4 8 
B 5 7 5 
2 
4 8 7 4 9 
1 1 6 2 2 
101 
1 3 6 3 9 
2 
1 1 1 
1 
6 
3 
2 
9 5 
6 5 
1 7 
18 
3 8 0 
1 
6 6 2 
2 8 
3 0 1 9 
1 
3 0 2 8 
7 4 
3 
2 4 
2 1 6 
9 1 
6 6 4 7 
4 3 5 4 
2 2 
1 2 0 0 
3 4 2 
1 8 7 
3 5 3 
1 1 9 2 8 
2 9 
2 4 0 
5 9 3 
9 0 7 1 
5 2 6 
1 3 9 2 
1 1 1 9 
5 9 4 
4 2 5 4 
2 0 1 7 
4 1 7 
1 5 2 3 
1 0 3 1 
2 1 
3 4 2 
7 5 1 
Italia 
6 4 
7 
7 6 4 
2 1 
8 
16 
2 3 
3 6 
4 9 
2 
101 1 
8 2 
2 6 
6 4 7 
3 3 1 
3 3 6 
3 1 
9 
18 
18 
2 7 5 
1 9 
2 8 1 
3 
2 2 
4 3 0 6 
4 8 0 3 1 
1 4 1 3 
3 
6 
71 
2 9 3 
2 2 
1 
1 4 5 
1 7 4 
10 
9 
1 9 l ' 
8 8 
3 2 
2 1 2 
2 9 
4 2 
6 
14 
1 4 9 9 
5 3 6 3 
4 5 0 
1 4 3 
2 9 
2 6 6 8 
8 7 
1 16 
5 5 5 
6 8 7 
8 6 5 
1 3 7 
7 4 5 8 
2 
1 9 0 6 
3 0 9 
1 9 3 9 
1 2 3 6 
1 4 8 
71 
4 9 9 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
6 0 
2 0 
4 
1 
1 
3 
1 2 3 
1 
16 
5 
4 2 
5 
4 
2 
10 
2 5 
1 
4 
2 
2 
4 
4 
6 
7 0 
6 
1 
1 
9 9 
5 
4 9 
5 9 0 
8 
8 
4 5 
8 
7 
1 
1 0 6 
Belg.­Lux. 
3 9 
6 9 
2 2 1 
181 
2 4 
1 6 
2 3 
4 2 
2 8 1 4 
8 9 
1 0 3 
51 
7 
1 
13 
5 4 
4 3 
8 8 
6 
2 6 
3 6 
3 
2 
5 
3 
3 
41 
1 
5 3 2 
3 3 
i 2 
7 
3 
1 
3 
5 
1 
8 
8 
2 5 
5 2 
3 
i 
10 
8 
1 
6 
7 
15 
6 
16 
2 3 8 
1 
1 
1 0 2 
1 9 7 
3 5 
9 1 6 2 
1 2 1 
1 0 7 
15 
6 2 7 
3 7 
2 7 
i 4 3 
10 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 5 
2 0 1 
6 7 7 5 2 12 
6 0 
2 1 
i 4 
5 
1 2 0 2 
2 3 
3 1 
2 7 7 1 
1 0 0 
4 7 
2 1 5 
3 7 1 9 
1 0 8 8 
2 1 5 2 
2 2 
6 3 
9 5 
1 
4 4 
8 
1 0 2 1 
8 0 1 
3 8 3 
2 2 3 3 8 
14 
3 5 2 9 5 17 
3 5 0 9 
1 i 3 8 
3 1 
2 4 
4 
1 
1 
9 2 
i 9 7 
2 0 
3 1 
3 
4 5 
6 3 
1 6 
6 5 1 
3 7 
1 4 8 
3 6 8 6 
7 4 
2 
2 8 
7 2 1 
3 3 6 
19 
1 4 1 
3 8 
14 
1 0 3 7 
19 
5 5 
1 3 5 4 
4 5 6 
6 1 4 
4 1 0 
8 7 6 
6 3 9 
3 5 2 2 0 
8 1 9 
1 0 6 2 
2 9 7 8 
8 8 0 
6 0 6 
9 5 3 
6 
2 
1 
16 
2 
2 
6 0 
3 
1 7 2 
2 1 
i 
21 
2 
2 9 
4 
4 1 5 
i 
i 
i 
2 
1 
3 
3 
i 1 
8 
2 
2 
3 2 
1 6 
4 
14 
13 
6 
2 
1 6 3 3 1 2 
Destination 
CTCI 
7 8 1 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 0 GUINEE E Q U A T 
3 1 1 S T O M E . P R I N C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 STE.HELENE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 DJIBOUTI 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 5 C O M O R E S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 1 RELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D 
4 6 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP.DOMIN IC . 
4 5 7 ILES VIERGES 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 5 SAINTE­LUCIE 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 ANTILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
« 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB 
Velue 
EUR9 
5 3 6 6 
3 1 0 1 
3 3 3 9 3 7 
1 9 0 4 8 
3 9 6 4 
1 0 0 
5 0 1 
1 3 5 7 2 
5 9 3 3 
2 8 0 6 9 
2 0 8 8 
1 4 0 8 
1 5 6 
2 2 2 1 0 
2 0 2 7 
2 2 9 5 
4 1 9 7 
3 5 9 3 3 
1 0 9 2 4 
1 7 0 6 8 
2 9 0 
1 1 7 0 
3 4 4 7 
2 1 7 4 9 
1 0 1 1 
1 1 2 8 
1 0 4 
9 4 7 7 
1 6 2 0 
3 2 1 0 
1 1 9 0 9 0 
1 1 5 
3 0 4 3 4 8 6 
2 6 6 5 2 5 
1 9 4 4 
4 4 0 
4 5 8 6 6 
8 6 2 
3 5 8 7 
1 4 6 
4 0 4 
1 2 4 
3 3 8 
3 2 6 0 
3 0 1 3 
3 2 3 
5 0 8 
1 9 3 9 
2 0 8 
2 2 3 3 
3 6 0 
1 7 7 5 7 
3 5 4 
1 7 9 0 0 
3 1 3 9 
1 4 7 
1 0 3 8 
1 4 3 6 1 
1 2 3 
5 5 2 
4 0 4 2 6 
4 7 7 5 1 
1 6 7 4 
3 7 7 
6 1 8 1 
6 3 2 9 
3 5 1 2 
5 6 3 6 
6 4 0 5 5 
1 1 4 3 
4 1 5 7 
2 3 2 6 2 
9 0 9 2 9 
1 6 5 2 4 
3 1 2 1 3 
1 6 8 2 7 
4 2 7 7 5 
1 5 0 8 4 3 
2 6 9 1 2 
2 0 3 3 7 
7 3 7 6 1 
3 4 1 0 4 
7 5 9 1 
2 3 1 8 2 
3 3 8 9 9 
Deutschland 
836 
2 7 4 
2 9 4 0 0 
2 1 3 1 
4 0 2 
4 6 7 
8 4 1 
4 4 1 
5 6 1 0 
6 0 9 
3 8 7 
792! 
6 6 3 
9 5 
2 3 5 
6 0 2 2 
2 2 2 7 
1 8 6 0 
6 
4 1 8 
1 6 8 
3 5 2 8 
1 4 9 
91 
1 2 3 4 
1 6 6 
4 0 7 
8 5 6 3 
1 1 
2 3 9 8 4 1 3 
1 9 6 4 6 0 
14 7 0 
4 2 5 
1 9 8 7 
3 5 9 
3 5 
3 1 9 
1 7 9 9 
2 1 6 1 
1 5 9 
4 6 
6 4 3 
3 2 
6 7 3 
2 1 2 
2 5 0 6 
2 7 9 9 
3 4 5 
7 
2 5 0 
6 2 5 
6 
1 12 
8 9 9 6 
9 9 5 
1 14 
5 1 
6 3 0 
2 7 8 8 
1 7 9 0 
3 5 8 0 
5 5 3 3 
8 3 9 
2 4 7 3 
1 5 6 2 9 
4 8 0 9 2 
8 1 8 6 
1 3 7 0 1 
6 8 3 7 
1 4 2 0 2 
2 5 7 8 
8 3 9 1 
1 2 4 5 9 
4 0 9 3 6 
1 6 9 5 7 
3 2 0 6 
1 6 0 3 2 
1 7 9 7 4 
France 
4 2 1 1 
2 5 6 0 
2 6 0 6 5 9 
1 6 3 2 9 
3 4 0 7 
6 7 
g 
1 2 4 6 2 
5 2 1 9 
6 1 0 7 
6 4 0 
6 5 5 
2 1 4 4 
4 0 4 
1 9 3 4 
4 5 
4 8 3 1 
3 4 4 
1 4 0 7 
1 4 7 
2 5 8 
2 4 6 2 
1 7 0 5 0 
5 3 3 
9 8 6 
1 0 4 
9 8 5 
1 0 0 2 
6 2 2 4i eoi 
7 
2 0 7 4 6 5 
4 4 6 4 0 
4 1 1 
4 4 2 2 7 
14 
4 4 0 
2 
22 
15 
9 
4 0 2 
2 3 7 
3 0 
6 3 
1 0 5 7 
4 
9 6 3 
1 2 3 
1 4 5 6 0 
4 
1 3 9 0 6 
3 2 7 
8 
8 3 
9 3 2 
3 7 9 
2 4 B 8 B 
1 B 2 7 7 
91 
5 5 1 1 
1 4 6 4 
8 4 5 
1 8 1 5 
4 4 1 3 9 
1 3 0 
1 0 0 2 
2 5 4 0 
3 6 4 5 1 
2 2 1 8 
4 3 5 0 
5 1 7 0 
2 9 2 5 
1 6 9 4 9 
7 4 2 0 
1 6 1 2 
7 3 6 9 
4 7 6 2 
1 2 5 
1 4 0 5 
3 2 9 2 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 8 9 
5 5 
5 8 3 8 
6 3 
2 5 
7 5 
1 4 8 
1 18 
1 8 0 
7 
3 7 4 5 
2 8 1 
8 1 
2 5 9 4 
1 2 6 9 
1 2 8 1 
1 3 4 
3 3 
73 
5 1 
9 8 1 
57 
1 1 5 1 
1 5 
7 9 
2 4 3 8 0 
2 0 7 4 0 1 
5 0 6 7 
2 3 
7 6 
2 2 8 
9 9 0 
6 7 
5 
4 7 3 
6 0 7 
4 0 
6 3 
5 7 1 
3 8 7 
8 9 
8 2 6 
75 
1 2 2 
4 
3 9 
6 2 8 6 
2 4 6 5 5 
1 4 4 4 
6 2 9 
1 3 7 
1 0 5 3 1 
4 3 2 
5 1 5 
2 9 2 4 
2 0 4 8 
2 5 3 7 
5 1 4 
2 2 3 7 6 
13 
5 9 6 6 
1 1 0 2 
7 1 3 9 
4 2 8 5 
5 2 1 
2 3 0 
1 8 6 5 
Neder land 
6 
2 2 2 
2 5 
1 2 
4 
3 
14 
1 0 7 
5 
5 7 
2 ? 
9 2 
2 0 
1 2 
1 4 
7 
1 5 9 
13 
1.5 
1 1 
1 1 
1 5 
3 2 
2 9 
1 1 7 
3 9 
2 
4 
3 8 3 
2 2 
1 8 4 
6 0 4 
10 
3 7 
1 7 4 
13 
51 
i 
41 1 
Belg.­Lux. 
71 
7 1 
6 3 3 
2 3 8 
4 8 
8 
1 1 2 
9 6 
8 6 5 1 
3 2 6 
3 5 3 
2 3 3 
7 
t 
3 0 
1 8 0 
2 0 2 
3 1 8 
2 5 
1 5 0 
1 8 5 
1 
6 
g' 
1 3 
7 
1 9 4 
5 
1 0 7 8 
1 0 4 
8 
3 
3 4 
5 
8 
8 
1 
27 
2 6 
1 2 5 
2 8 5 
3 
3 
3 9 
3 4 
1 
19 
4 0 
3 9 
1 1 
4 5 
7 7 3 
5 
9 
4 6 7 
1 5 0 3 
1 19 
8 1 7 6 
1 9 4 
3 4 3 
4 1 
2 4 0 5 
61 
1 3 7 
4 
1 9 2 
9 6 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 3 2 7 
1 3 2 3 
3 9 1 1 1 10 6 3 
2 6 2 
1 0 7 
5 
7 0 
2 5 
7 5 5 4 
1 2 2 
1 5 6 
1 5 2 5 5 
5 5 7 
1 9 4 
1 2 7 8 
2 3 2 3 2 
6 8 3 0 
2 6 
1 1 
6 
2 7 
8 
10 
3 4 2 
1 2 2 9 5 ■ 9 6 2 
1 0 4 
3 4 1 ^ i 
6 2 6 
5 
2 6 7 
4 5 
5 9 6 8 
4 2 1 3 
2 0 8 1 
4 4 3 3 5 
9 2 
2 2 8 8 2 5 25 
2 0 2 1 6 
8 8 
1 6 1 
1 5 5 
1 4 4 
2 3 
7 
5 
5 7 0 
1 3 
3 9 8 
1 48 
1 6 9 
2 5 
1 7 9 
2 6 1 
8 4 
2 3 8 4 
1 3 2 
5 8 3 
1 2 7 9 7 
1 17 
7 
1 77 
3 7 8 7 
1 5 2 9 
9 9 
5 4 0 
2 3 5 
5 3 
3 0 7 5 
1 3 3 
2 4 1 
3 7 2 8 
1 9 2 5 
3 7 6 9 
1 8 3 7 
4 0 5 5 
2 8 4 4 
1 3 1 2 1 1 
2 4 9 8 
5 0 6 9 
1 8 0 9 6 
8 0 8 9 
3 7 3 6 
5 3 2 2 
4 
1 18 
10 
1 1 9 
2 5 
1 9 4 4 
2 
3 
5 
8 
3 
1 
15 
2 
4 
3 6 
12 
8 
4 7 85 
1 4 
5 8 
21 
3 3 
1 1 
1 0 2 5 1 1 9 
2­19 
Tab. 3 Export 
220 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
781 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
β6β SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
«69 SRI LANKA 
«72 NEPAL 
«7« BURMA 
«80 THAILAND 
684 LAOS 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
B04 NEW ZEALAND 
B09 N. CALEDONIA 
810 NEW HEBRIDES 
822 FR.POLYNESIA 
968 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2395 
335 
101 
37 
824 
4 23 
103 
720 
67 
39 
3757 
146 
60 
5115 
10730 
152 
3118 
1 162 
171 
126 
400 
34811 
19910 
556« 
21671 
97 
12160 
3229 ea 2004 
69 
4997838 
3190694 
1807173 
1300619 
582160 
494695 
139614 
11 860 
Deutschland 
638 
122 
10 
12 
359 
193 
28 
1 10 
14 
17 
2082 
1 
1609 
4662 
41 
1957 
516 
50 
122 
55 
28294 
144B 
3745 
9796 
31 
414 
626 
462­
2041774 
1186983 
854811 
765838 
305391 
85052 
12114 
39ig 
France 
129 
119 
17 
14 
44 
73 
10 
90 
6 
6 
407 
144 
69 
2435 
750 
240 
38 
55 
3 
36 
941 
1530 
540 
2660 
6 
567 
2305 
«1 
1330 
13 
1179461 
756894 
423746 
206063 
110137 
215955 
91931 
1727 
782 LORRIES.SPEC.MOTOR VEHICL.NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK . 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03Θ AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
082 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
0«« ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
20Θ ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
175090 
98252 
89724 
91040 
195371 
74412 
20756 
22876 
981 
586 
13826 
20321 
18128 
36372 
46326 
41297 
4414 
487 
387 
2650 
7347 
38160 
1 1080 
1494 
109 
1969 
967 
514 
20 
072 
2362 
6695 
39798 
16513 
64261 
13730 
3761 
580 
1380 
1332 
2222 
87 
70467 
42502 
49204 
67801 
46676 
2170 
11581 
674 
6934 
10096 
7452 
21398 
35015 
5396 
1848 
143 
13 
5868 
29950 
2342 
1370 
1891 
907 
416 
2 
636 
686 
234 
8460 
3403 
18602 
e969 
1062 
231 
178 
332 
565 
16795 
8207 
23850 
63607 
10214 
1565 
244B 
50 
768 
818 
1369 
5304 
2801 
2802 
1035 
268 
16 
158 
441 
601 
38 
74 
3 
17 
38 
3 
314 
4352 
24489 
9567 
26664 
2381 
529 
233 
1109 
974 
1813 
87 
Italia 
1 1 
19 
42 
32 
15 
8 
9 
3 
895 
i 182 
1553 
3 
459 
6 
41 
1 
102 
1 147 
357 
224 
2765 
52 
289 
200 
7 
76 
42 
476660 
284336 
192182 
132135 
65505 
56448 
3581 
3601 
4162«' 
7830 
3966 
16493 
6122 
586 
8«7 
8 
1224 
1 129 
1046 
5218 
3496 
1278 
760 
8 
47 
102 
980 
1362 
461 
12 
13 
23 
' 4 
2 
5 
31 
1269 
170 
5689 
3342 
16875 
941 
648 
2 i 
4 
1000 kg 
Nederland 
15 
1 
4 
1 16 
6 
5 
3 
i 5 
113 
■ 1 
75322 
49847 
' 26475 
21518 
20644 
3889 
723 
«7 
1 1674 
20730 
10952 
13801 
4958 
290 
683 
341 
391 
120 
640 
1612 
901 
172 
23 
2022 
31« 
9 
2 
1 
18 
8 
248 
16 
528 
747 
613 
3 
72 
Belg.­Lux. 
2 
12 
12 
2 
1 
6 
1 
3 
4 
1 
i 6 
2 
. 191 
27 
2 i 
12 
79 
30 
8 
4366432 
780415 
95009 
73266 
64697 
19727 
6167 
2017 
3β«35 
18559 
28327 
28338 
3429 
2607 
66 
21 «i 
4630 
2641 
2577 
2061 
269 
11« 
64 
20 
2474 
378 
2 
5 
3 
3 
2 
20 
214 
531 
33 
•77 
132 
21 
67 
42 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1602 
76 
29 
9 
371 
126 
54 
510 
45 
17 
365 
767 
3764 
108 
452 
591 
22 
204 
4224 
16548 
943 .1 
6437 
9 
10878 
119. 
106 
2 
2 
10 
1 
2 
7 
2 
4 
9 
i 
e 
329693 24687 16217 
117766 24666 11119 
211827 26 4098 
• 99037 17 2745 
13927 1859 
112597 8 1019 
24764 5 329 
194 1 334 
14341 347 
10537 A 54 
8950 A 834 
10425 4 2989 
22708 434 682 
2464 549 
16146 
4690 
112 
8 
1634 
2096 
5419 
1329 
1207 
30281 
483 ' 
4 
305 
2535 
294 
1793 4 
7082 
55 
22 
22 
16 
11 
55 
1717 
281 
161 
1382 
2127 
846 
3 
2 
2 
182 
578 
764 
1 161 
92 
6 
143 
370 
4 
114 
17 
8 
25 
3 
43 
1 
33 
433 
32 
Destination 
CTCI 
781 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
β69 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAÏLANDE 
684 LAOS 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
70e SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
604 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEUON1Ê 
81« N.­HEBRIDES 
B22 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
Value 
EUR9 
13897 
2136 
524 
184 
4389 
2706 
656 
3183 
402 
205 
17056 
esa 35e 
24675 
56197 
1192 
18450 
4696 
1000 
950 
1344 
234086 
45323 
43792 
123991 
549 
36515 
1579B 
325 
9899 
213 
1000 M O N D E 22262970 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
3377698 
8876052 
6661901 
2509479 
2151842 
624947 
41310 
Deutschland 
5802 
873 
55 
66 
2506 
1445 
255 
687 
98 
122 
1 1202 
10 
10417 
28389 
28« 
13083 
2973 
■346 
928 
475 
195327 
7617 
31971 
65613 
248 
394g 
2943 
260« 
0497084 
6424163 
6072900 
4527072 
1460113 
528969 
«7370 
18Θ60 
France 
557 
592 
92 
63 
203 
341 
51 
415 
22 
20 
1386 
648 
306 
9722 
2699 
1078 
205 
279 
17 
180 
4833 
6091 
2151 
10636 
26 
1878 
11013 
306 
6424 
56 
4881348 
3146374 
1716917 
821016 
433810 
887481 
392836 
7421 
782 AUTOM.P.MARCH. ET US. SPECIAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05a RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
669169 
309649 
333309 
310010 
732867 
271675 
69770 
89483 
2468 
1863 
54183 
84203 
67710 
153032 
175937 
127826 
16654 
1847 
793 
1705 
28651 
65739 
2B406 
7922 
662 
9416 
«648 
3598 
136 
3546 
7843 
24899 
171379 
67822 
255800 
44417 
11629 
2693 
4488 
5554 
8474 
249 
26983« 
12062B 
189108 
254707 
178366 
7723 
48182 
1439 
29461 
43588 
30004 
95417 
134852 
20132 
8337 
431 
28 
22393 
39199 
8710 
7227 
9040 
6231 
2466 
10 
3383 
303U 
1138 
43790 
20513 
109312 
21939 
444« 
1314 
670 
1489 
2831 
57563 
27692 
81 199 
254769 
36642 
4706 
7787 
168 
2795 
2695 
4469 
20863 
10131 
11565 
3374 
1111 
44 
662 
7162 
1868 
174 
459 
14 
147 
199 
18 
862 
16973 
100055 
35598 
69034 
8600 
2231 
1353 
3622 
3626 
5443 
249 
1000 EUA/UCE 
Italia 
95 
ee 204 
166 
80 
25 
28 
9 
2512 
6 
611 
5466 
14 
1612 
24 
146 
6 
322 
5363 
1576 
937 
13015 
226 
985 
020 
19 
207 
105 
1787880 
1034381 
733389 
519506 
233092 
201388 
14604 
12494 
153239 
24767 
1325B 
54637 
19023 
1697 
259g 
22 
3352 
3701 
3268 
18606 
13124 
4625 
2358 
20 
160 
164 
3636 
4077 
1610 
41 
2 
121 
66 
9 
15 
146 
3671 
563 ' 
19804 
10723 
63818 
3827 
782 
78 
22 
Nederland 
59 
2 
14 
39 
3 
21 
12 
9 
23 
423 
276923 
192B7B 
83046 
76364 
72691 
6538 
1265 
143 
44395 
68425 
39482 
52129 
16593 
863 
2751 
132 i 
1704 
502 
2276 
606B 
3595 
407 
29 
3051 
488 
43 
i 
14 
6 
1067 
83 
2242 
1266 
1778 
19 
418 
Belg.­Lux. 
3 
24 
33 
1 
3 
28 
12 
16 
5 
7 
20 
2 
832 
179 
67 
46 
431 
140 
33 
3313025 
2997694 
315297 
275295 
247126 
37729 
164Θ1 
2272 
146346 
63446 
Θ9637 
34238 
12845 
10169 
199 
7695 
20036 
9195 
9176 
6442 
649 
443 
254 
27 
9114 
1181 
IBI" 2 
28 
3 
91 
62/ 
3448 
83 
961 
707 
16 
194 
192 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7384 
605 
162 
52 
1465 
747 
321 
2150 
273 
63 
1920 
3983 
19Θ38 
892 
2665 
1453 
217 
35e 
27660 
29860 
8291 li 
34657 
49 
29657 
685 
462 
9 
9 
60 
3 
β' 
32 
7 
2 
4Ε 
; 
19 
1398172 87667 53801 
468449 87664 39203 
838722 84 14898 
463609 25 9116 
66763 6ΘΘ2 
485020 59 4658 
131573 36 17B2 
1196 926 
66616 738 
3Θ043 1 212 
3B702 16 11 BB 
42237 9 3009 
73676 J485 1863 
7188 1118 
54881 
17996 
252 
13 
5882 
8156 
20086 
6700 
504Ef 
66527 
1736 
22 
689 
1613 
1842 
3028 8 
14669 
377 
212 
170 
743 
107 
175 
5693 
3216 
819 
3Β8 
1850 
3077 
432­1 
196 
3 
281 
732 
3 
99 
103 
7 
27 
6 
179 
3 
9726 718 
7621 468 
2284 93 
26 
5 
8 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
782 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
267 GUINEA BISS 
2Θ0 GUINEA 
2Θ4 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
2Θ4 BENIN 
28B NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC. 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 ST. HELENA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
362 TANZANIA 
365 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
376 COMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
44Θ CUBA 
451 WEST INDIES 
462 HAITI 
453 BAHAMAS 
466 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
466 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
4B4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRAZIL 
612 CHILE 
616 BOLIVIA 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
«OS SYRIA 
«12 IRAQ 
6 1 θ IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
63« KUWAIT 
Quantity 
EUR9 
141 
2269 
520 
408 
B50 
1022 
856 
6207 
3140 
1 147 
1114 
52932 
3795 
497 
37 
2532 
1744 
1 1380 
800 
409 
25 
2984 
2985 
375 
9062 
8498 
1229 
4882 
80 
3319 
1419 
3109 
282 
194 
69 
3398 
171 
1074 
39675 
288 
22318 
1722 
454 
571 
38 
199 
53 
193 
140 
31 
21 1 
124 
25 
42 
3054 
168 
2463 
742 
90 
143 
1305 
3423 
203 
1598 
1025 
308 
336 
424 
826 
' 318 
204 
6169 
416 
354 
1925 
28669 
2902 
5769 
24143 
Β66Θ9 
1922 
250B 
7769 
51849 
9973 
Deutschland 
6 
160 
14 
27 
353 
174 
376 
1 180 
329 
474 
eo 13702 
1806 
177 
957 
781 
2941 
509 
346 
239 
380 
31 
165 
1056 
334 
292 
6 
525 
306 
5 
1202 
171 
20962 
273 
10302 
1456 
166 
2 
4 6 
62 
67 
8 
24 
37 
553 
57 l' 
84 
2 
7 
866 
23 
1 
4 
641 
61 
76 
4641 
20 
268 
1 
980 
298 
4811 
18538 
66233 
743 
1 147 
6788 
42509 
Θ923 
France 
37 
2027 
22 
253 
263 
23 
105 
4290 
96 
620 
1033 
21894 
1884 
247 
8 
1499 
777 
2oae 123 
4 
2214 
390 
37 
857 
2048 
213 
287 
2 
3041 
688 
2606 
32 
190 
50 
238 
72 
129 
5057 
12 
61 
n' 
122 
1 
2076 
1328 
1 
i 6 
94 
464 
419 
2 
102 
1043 
386 
82 
79 
24966 
39 
252 
961 
8911 
98 
740 
154 
2333 
62 
Italia 
13 
59 
14 
32 
37 
3 
5 
2659 
26 
12 
i 15 
342 
147 
23 
313 
2120 
24 
7867 
547 
21 1 
1657 
2 
6 
1 16 
909 
1 104 
3754 
8 
7 
74 
36 
2 
4 
12 
20 
175 
365 
457 
17 
238 
6 
179 
124 
1406 
205 
151 
2582 
6674 
141 
392 
70 
2Θ59 
55 
1000 kg 
Nederland 
75 
16 
48 
581 
ιοί 
12 
570 
1 
29 
569 
10 
68 
52 
507 
4 
29 
12 
67 
16 
88 
866 
620 
23 
30 
118 
52 
12 
22 
323 
29 
1 i 
261 
β 
40 
141 
838 
20 
130 
213 
133 
206 
Belç ­Lui 
36 
12 
ee 62 
60 
276 
57 
79 
36 
6 
942 
13 
61 
9 
131 
'4853 
1 
34 
32 
1 
1 
20 
3 
3 
15 
4 
12 
6 
1869 
12 
383 
2 
426 
9 
1 
63 
4 
14 
371 
632 
3297 
30 
37 
159 
286 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
24 
31 
462 
46 
113 
717 
85 
69 
2497 
13165 
65 
29 
66 
11 
687 
10 IC 
25 
171 
24 
283 
120 
4317 
464 
2580 6 
76 
190 
198 
229 
4 
19 
1045 
171 
731 
léeos 
15 
716 
246 
344 
29 
68 
53 
96 
B l 
175 
2 
13 
166 
605 
88 
143 
1305 
3415 
10 
273 
81 
■ 285 
4 
74 
19 
9 
45 
4 
1721 
1303 
2320 
43 
333 
1334 
940 
69 
298 
3715 
371 
10 
i 
i i 
4 
2 
i 
5 
2 
3 
32¡ 
71 
454 
12 
259 
120 
209 
141 
69 
Destination 
CTCI 
782 
247 CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISS 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 STE.HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
465 SAINTE­LUCIE 
467 ST­VINCENT 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4aa GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
Value 
EUR9 
382 
9979 
2058 
1730 
2620 
5178 
2230 
23204 
10964 
6177 
3448 
208342 
15242 
1118 
164 
11393 
7767 
25455 
4045 
2179 
128 
11916 
12307 
819 
38803 
31191 
e i 9 8 
24074 
406 
11846 
6535 
12709 
986 
796 
251 
18226 
655 
5627 
157580 
360 
81460 
8313 
1478 
3847 
209 
706 
226 
999 
602 
122 
282 
400 
152 
122 
12673 
325 
10119 
1496 
191 
140 
2383 
14234 
567 
9186 
4205 
966 
223 
1873 
3813 
1905 
2121 
18835 
1737 
572 
6463 
18540 
5236 
17856 
48435 
381524 
9625 
10761 
19313 
248020 
44370 
Deutschland 
39 
685 
27 
69 
376 
694 
1362 
5432 
1 121 
2394 
158 
58998 
6274 
104 
4431 
3814 
7541 
2676 
1904 
1153 
1817 
188 
855 
4808 
1801 
958 
25 
2306 
1256 
20 
7378 
974 
100005 
280 
44802 
7055 
1299 
8 
61 
481 
327 
28 
19 
109 
2619 
2510 
201 
7 
60 
3935 
141 
4 
16 
3055 
455 
456 
10139 
53 
293 
10 
6229 
906 
15551 
32461 
295277 
4681 
5459 
16446 
193332 
39454 
France 
175 
9130 
«2 
1016 
! 144 
87 
345 
14B06 
526 
7 38 5 
3155 
73067 
8202 
836 
67 
6797 
3067 
7600 
464 
16 
8452 
1628 
168 
3024 
597a 
1151 
1058 
7 
10962 
3587 
10486 
203 
791 
164 
923 
238 
624 
1270a 
62 
820 
58 
395 
7 
8288 
5289 
4 
4 
19 
1985 
1720 
1845 
8 
1615 
6769 
1662 
264 
362 
1373 
130 
672 
3317 
37268 
207 
2212 
496 
10333 
605 
1000 EUA/UCE 
Italia 
38 
260 
50 174 
87 
10 
22 
12494 
104 
14 
5 
83 
2655 
809 
73 
1563 
8491 77 
34372 
1923 
1002 
7203 5 
32 
573 
4736 
4041 
13606 
26 
26 
314 
197 
6 
6 
75 
88 
445 
1723 
1854 
79 
1360 
15 
705 
505 
4437 
770 
661 
8135 
26840 
672 
1481 
220 
9270 
222 
Nederland 
100 
210 
366 
2254 
372 
76 
3806 1 
1 68 
1 93 
39 
243 
30 
2094 
13 
1 52 
34 
294 
62 
934 
4588 
475 
94 
186 
531 
269 
53 
126 
196 
43 
18 
950 
3 
66 
284 
640 
70 
936 
515 
485 
603 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
7 
24 
246 
21 3 
241 
1 4L 
29­
"5" 
136 
3959 1 ; 
16' 
5 1 
596 
4367 ¡ 
1 77 
134 7 
5 
IC 2 
34 
IOC 
4 
1 45 
4 
6779 
47 
1 605 ε 1 701 
IC 
12 
337 
1E 
62 
51 : 
1572 
15284 
• i4e 
1E 
862 
784 
Ireland Danmark 
68 
119 
1940 
169 
631 
3811 
333 
244 
85B6 
56018 
648 
107 
109 
37 
3090 
53 3E 
128 
572 
1 1 1 
386 
517 
16367 
2229 
14595 IE 
394 
639 
576 
700 5 
87 
5185 
655 
3332 
48318 
80 
4000 
1 1 78 
1728 
176 
273 
226 
321 
269 
259 5 
105 
317 
1022 
164 
140 
23B3 
14170 
50 
1543 
490 
836 17 
296 
90 17 
272 
16 
6586 
6439 
3364 
175 
2155 
5989 
4065 
527 
1451 
32955 
2361 
5 
3 
108 
9 
9 
3 
1 0 
1 t 
93 
186 
1478 
4 
155 
806 
166 
783 
341 
221 
222 
Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 2 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 N O R T H Y E M E N 
« 5 6 S O U T H Y E M E N 
0 6 0 A F G H A N I S T A N 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
« 7 « B U R M A 
« 8 0 T H A I L A N D 
6 8 4 L A O S 
6 9 0 V I E T N A M 
6 9 6 K A M P U C H E A 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N . G U I N 
B 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 0 KIRIBATI.PIT 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
8 9 0 POLAR REGION 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
E U R 9 
3 8 4 
2 6 6 6 
1 2 1 6 0 
2 5 4 6 
1 3 5 1 
2 0 9 0 
8 1 5 
3 2 1 6 
3 9 5 3 
2 0 1 0 
0 2 3 9 
1 0 0 
1 0 6 9 
1 5 5 7 
2 4 2 
2 4 9 
1 1 2 5 2 
5 5 6 7 
1 0 2 
9 6 0 2 
2 7 3 7 
3 9 7 0 
5 9 
2 3 9 
3 0 0 
3 6 1 
2 5 4 2 
1 2 2 9 0 
6 2 
6 6 2 4 
6 3 6 
. 2 7 
1 1 6 
9 6 7 
1 6 3 
1 7 1 6 4 5 3 
7 6 7 6 1 6 
9 4 7 9 1 1 
3 2 5 2 5 0 
1 7 7 2 4 5 
6 1 2 6 2 0 
1 4 1 8 4 5 
1 0 0 4 6 
D e u t s c h l a n d 
4 0 
6 2 9 
5 5 5 4 
5 5 7 
2 9 4 
8 1 3 
5 8 0 
1 3 1 
8 
1 9 8 
6 2 
1 6 5 
8 1 2 9 
1 9 7 7 
3 6 
1 5 6 3 
9 0 9 
3 4 2 4 
5 9 
1 1 1 
1 5 9 
9 5 
1 0 
2 5 3 7 
3 
5 3 
2 6 
2 6 6 
1 5 3 
7 1 3 3 8 1 
2 9 0 4 0 1 
4 2 2 9 6 8 
1 6 2 4 9 6 
8 6 8 6 4 
2 5 1 7 6 2 
3 1 3 4 5 
8 7 1 3 
7 8 3 R O A D M O T O R V E H I C L E S . N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 I T A L Y 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 8 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 « B B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
5 8 5 0 9 
1 9 4 1 8 
1 1 4 6 6 
1 3 7 7 1 
3 t 2 8 8 
1 9 2 8 6 
3 6 0 1 
2 7 0 3 
8 9 
8 2 
1 2 2 5 
3 2 9 5 
2 0 9 
5 0 3 9 
9 9 1 6 
3 2 7 6 
1 8 9 5 
1 2 9 
8 2 7 
I 2 9 9 
2 4 3 5 
I 1 9 9 
3 2 0 8 
2 8 
, 2 1 6 9 
6 9 
3 1 8 
6 5 1 
1 9 1 
6 0 0 
2 5 9 3 
1 0 6 0 
9 2 4 1 
5 1 1 1 
1 3 3 3 
2 3 9 
1 5 1 
1 2 5 
2 9 7 5 0 
6 9 6 3 
5 0 6 4 
8 9 5 9 
4 1 2 4 
3 7 5 
1 0 3 6 
8 9 
5 2 2 
1 0 9 8 
1 9 0 
3 8 4 3 
7 8 2 3 
4 8 7 
6 2 4 
1 0 1 
1 2 1 6 
2 0 4 7 
9 8 3 
2 7 6 6 
ei 4 9 
3 1 6 
2 4 1 
7 1 
3 0 7 
5 4 1 
2 2 5 1 
1 6 5 3 
6 1 0 
4 
3 
F r a n c e 
12 
1 2 3 1 
5 0 1 
9 4 
5 4 9 
2 
1 17 
11 
2 6 
3 6 
1 9 0 
1 4 9 3 
2 3 2 
9 8 3 
4 2 1 
9 5 
7 
4 2 7 
2 
12 
14 
9 2 
4 
5 B 3 
6 4 6 
3 2 3 5 7 6 
1 2 6 6 8 4 
1 9 6 8 9 2 
2 1 6 1 0 
1 3 9 0 1 
1 7 4 4 5 0 
4 6 9 4 3 
8 3 1 
1 4 0 6 
31 1 
1 3 9 2 
3 6 0 9 
1 3 1 1 
1 3 4 
6 6 
7 4 
8 9 
5 4 0 
9 8 
1 2 
8 
2 0 
1 1 
1 3 
16 
9 
2 0 7 7 
2 6 9 
2 6 
4 2 1 
5 3 2 
1 7 2 
5 5 2 
2 9 5 5 
2 9 
1 5 5 
1 4 7 
1 0 4 
I ta l ia 
6 4 
6 0 7 
2 
4 4 3 
1 9 6 5 
5 7 5 
6 
4 1 
2 2 
2 
10 
8 5 
1 
9 
7 5 
6 7 
1 9 5 
5 
2 1 
4 8 
10 
2 6 
1 8 8 0 7 8 
7 7 2 8 9 
8 8 7 6 6 
2 2 1 1 7 
1 3 3 9 8 
6 6 5 4 0 
1 7 4 1 6 
1 13 
6 7 6 3 
1 5 4 8 
1 0 1 1 
2 8 6 3 
3 1 3 6 
1 4 7 
6 2 1 
2 3 5 
2 2 2 
6 6 2 
5 5 6 
5 0 4 
5 0 2 
8 
1 6 
5 0 
6 5 
1 1 
2 
5 
2 
1 4 2 
4 7 
' 3 3 
1 2 1 4 
2 / 3 
6 4 1 0 
4 0 9 
7 3 
8 3 
1 0 0 0 k£ 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
2 3 5 
I E 
a: 
7C 
47 
14C 
4 8 1 
5 7 
9 8 5 
22 
8 0 8 7 0 
8 3 0 8 7 
1 7 7 8 6 
7 9 2 1 
3 9 0 4 
9 8 2 6 
3 8 6 1 
3E 
1 6 8 6 6 
8 4 8 e 
6 6 9 2 
8 5 0 : 
9 3 6 5 
7 5 9 
2 3 5 
73 
2 3 5 
7 
1 12 
1 1 5 2 
9 4 E 
4 1 7 
1 9 7 
1 7 9 
4 2 3 
43 
4 1 
7 
46 
13 
6 1 
7 6 
7 
1 6 
. 
8 
2 
1 6 
1 0 6 
9 
8 
10 
4 
1 4 7 4 8 3 
1 1 3 8 9 4 
3 3 5 8 0 
1 9 3 1 8 
1 4 3 8 4 
1 4 1 2 3 
6 9 5 3 
1 2 1 
4 2 8 4 
4 7 5 6 
2 4 2 6 
7 0 8 0 
4 Θ 6 
3 1 
4 6 7 
3 4 
3 1 2 
1 3 0 Θ 
2 5 8 
2 8 3 
i 8 
8 
7 8 
12 
3 
12 
1 
2 
4 0 
3 9 3 
4 4 
4 5 6 
CX 
Q u a n t i t é 
U K I r e l a n d D a n m a r 
3 3 2 
6 3 2 
5 2 0 2 
1 7 9 8 
5 8 
1 2 3 
2 
1 6 4 5 
3 8 0 5 
1 8 6 6 
5 9 3 6 
12 
3 1 4 
6 4 
2 4 9 
1 5 7 2 
3 1 1 1 
« S 
6 9 1 9 
1 7 9 9 
1 3 
4 4 
6 4 
5 9 
2 5 1 3 
9 6 3 6 4 
6 9 
« s i g 
3 
2 7 
1 1 6 
2 5 ' 
2 6 
2 5 C 
15 
2 8 9 9 9 8 2 9 3 2 1 1 1 7 8 
8 7 7 9 6 2 9 1 0 5 4 6 6 
1 8 2 2 0 2 2 2 5 7 2 6 
8 8 3 6 9 8 3 4 1 1 
4 2 0 7 8 2 7 1 6 
9 3 6 9 5 14 2 2 1 8 
3 5 2 2 2 14 1 0 1 
1 3 7 9e 
8 3 7 8 
9 6 9 4 4 
2 « 2 6 2 
1 1 7 · 2 8 1 
2 9 3 3 1 2 7 7 7 
8 4 0 2C 
2 1 5 5 
2 7 5 
6 
8 1 
4 e 
77 
3 5 1 
12 
7 5 I E 
2 5 
6 9 9 
2 2 7 
8 0 4 
4 
3 5 
2 
2 
5 
25 
2 ' 
1 9 
1 6 5 
e 
2c 
1 
2 
1 
E 
23 
IC 
1 
2 : 
pori 
^~ L/c j l lMdl lUN CTCI 
7 8 2 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 B 4 L A O S 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
6 9 6 K A M P U C H E A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 0 KIRIBATI .PIT 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
8 9 0 REG.POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 7 1 6 
1 2 8 3 4 
5 6 3 0 4 
1 2 6 6 7 
5 8 7 1 
7 3 5 3 
6 2 6 
2 0 7 4 7 
1 3 5 1 5 
2 8 2 3 
9 2 1 8 
7 5 2 
4 5 0 3 
4 7 4 5 
1 2 1 1 
7 1 2 
3 8 3 3 8 
1 9 8 5 7 
1 0 0 8 
1 8 4 4 9 
7 9 5 8 
1 7 6 2 9 
3 1 6 
2 2 9 3 
1 7 4 3 
1 7 7 5 
8 0 8 0 
4 1 3 5 1 
2 8 8 
1 8 3 4 2 
2 5 8 7 
1 1 8 
1 9 4 
3 9 2 5 
9 4 6 
8 2 5 7 6 1 0 
2 7 8 5 9 2 6 
3 4 7 1 4 7 6 
1 1 1 9 7 8 7 
6 6 5 3 4 9 
2 3 0 0 4 7 1 
5 4 3 1 6 4 
5 1 2 1 6 
D e u t s c h l a n d 
2 9 8 
3 2 3 1 
2 5 9 g 0 
2 9 0 6 
1 7 6 9 
5 9 8 
1 0 7 4 2 
5 2 1 
2 
4 4 6 
4 2 1 
9 8 8 
2 8 6 6 9 
7 9 2 0 
5 9 
1 0 3 2 9 
3 2 1 4 
1 3 4 6 9 
3 1 6 
7 9 2 
1 0 2 0 
8 2 9 
3 8 
1 0 2 8 9 
3 
2 8 0 
1 0 7 
1 0 7 0 
9 4 6 
2 7 7 8 2 3 5 
1 0 8 8 3 5 0 
1 7 0 9 8 8 6 
5 9 7 4 4 1 
3 5 4 8 9 3 
1 0 7 0 2 7 1 
1 3 0 4 3 1 
4 2 1 7 3 
F rance 
7 9 
6 2 6 1 
3 0 2 6 
7 9 1 
1 7 6 8 
1 1 
8 8 0 
5 6 
9 4 
1 3 8 
7 1 3 
4 5 8 1 
1 1 7 2 
4 0 1 1 
1 8 1 4 
7 0 0 
3 8 
3 4 5 4 
8 
4 4 
8 9 
1 3 7 5 
3 5 
2 4 0 5 
2 6 4 4 
1 1 0 4 9 6 8 
4 7 0 1 7 8 
6 3 4 7 8 1 
8 1 6 7 1 
5 2 6 5 7 
6 4 7 4 7 2 
1 6 8 3 8 0 
5 6 3 8 
7 8 3 V E H I C U L E S A U T O M O B . R O U T I E R S N D A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 « 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 8 4 HONGRIE 
OSB BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 8 1 0 4 9 
8 6 7 5 1 
5 6 6 2 7 
5 8 1 3 0 
1 3 0 6 4 1 
8 2 1 5 7 
1 2 4 5 3 
1 2 1 2 6 
3 3 1 
3 2 6 
6 2 0 5 
2 1 0 9 7 
9 0 9 
3 4 3 4 3 
5 5 4 0 8 
1 3 6 7 6 
8 0 1 0 
6 9 8 
3 9 1 
6 6 6 4 
8 0 4 6 
1 2 6 7 
1 2 5 4 1 
1 7 2 
8 9 0 9 
3 2 1 
1 2 1 7 
3 2 0 6 
7 3 7 
2 3 3 0 
1 2 9 B 7 
4 9 6 6 
4 6 4 2 4 
3 0 1 6 7 
5 6 2 5 
8 4 7 
1 5 3 
2 3 0 
1 5 4 9 5 4 
3 6 3 3 8 
2 3 8 7 8 
4 0 5 1 6 
1 9 9 7 1 
1 6 8 1 
4 8 2 8 
3 3 1 
3 2 9 1 
8 2 6 1 
8 2 B 
2 8 0 8 8 
4 7 3 2 3 
1 9 3 0 
2 8 2 3 
5 6 4 
6 2 6 7 
6 5 3 3 
7 2 9 
1 0 5 6 1 
2 8 5 
7 3 9 
1 2 0 1 
1 3 7 4 
4 4 7 
2 6 2 8 
2 9 0 4 
1 4 7 4 2 
1 1 0 5 « 
2 3 3 8 
2 2 
1 0 
4 8 1 3 
1 2 3 3 
5 8 5 2 
1 4 2 6 6 
4 7 8 9 
5 7 4 
2 0 1 
3 3 4 
2 4 0 
2 7 5 4 
4 1 0 
7 6 
4 3 
1 6 1 
6 2 
3 6 
8 7 
6 6 
8 5 6 0 
1 1 8 6 
1 0 3 
1 6 3 9 
2 9 6 4 
7 7 6 
2 7 3 2 
1 7 0 3 2 
1 4 0 
4 7 0 
1 3 1 
1 6 7 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
2 5 1 ' 
2 6 1 3 
9 
1 2 9 6 
6 6 8 2 
2 1 1 7 
2 2 
1 7 5 
1 0 0 
14 
3 9 
3 4 3 
6 
4 5 
3 2 0 
3 4 2 
6 7 3 
21 
6 0 
2 2 0 
3 2 
9 0 
8 0 2 3 7 8 
2 6 9 0 1 1 
3 3 3 2 8 5 
7 7 7 7 5 
4 7 2 9 5 
2 5 5 0 6 5 
7 5 6 4 3 
4 4 5 
2 6 0 6 9 
« 2 0 3 
4 3 7 7 
1 2 8 7 1 
11 2 3 0 
4 0 8 
1 9 9 3 
9 6 9 
8 1 0 
3 9 0 7 
2 2 9 4 
2 1 1 9 
1 9 2 2 
4 1 
4 4 
1 9 6 
2 2 3 
2 2 
1 7 
2 7 
1 8 
6 4 0 
1 6 0 
5 4 2 
5 2 7 6 
9 6 5 
2 8 7 7 5 
1 7 3 0 
8 7 
3 7 7 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
5 0 7 
67 
2 1 6 
3 1 
74 
3 5 7 
1 0 1 
3 7 
6 6 4 
4 
2 7 6 6 4 1 
2 2 4 6 3 8 
6 1 0 0 4 
2 4 4 9 C 
1 6 4 5 7 
2 6 3 6 9 
1 3 8 8 C 
13S 
7 6 0 2 C 
3 5 1 2 c 
2 9 6 5 E 
4 4 7 4 3 
4 0 7 6 E 
3 9 3 E 
1 1 2 c 
3 0 7 
1 0 1 1 
28 
4 9 5 
4 5 6 : 
4 3 7 C 
132C 
8 3 5 
4 2 5 
1 0 3 2 
13 
1 6 2 
3 
1 6 Í 
« 3 
2 6 6 
3 7 1 
5 2 
1 3 6 
6 6 
10 
5 
6 4 1 
1 6 2 
6 6 
3 1 ' 
2 3 
6 2 8 3 7 7 
4 1 5 6 7 1 1 
1 1 2 7 7 1 
7 0 2 6 2 
6 3 3 9 4 
4 1 7 9 3 
1 1 Θ 1 3 
7 2 5 
2 0 0 6 6 
. 2 6 7 3 2 
8 6 9 7 
2 1 7 3 8 
2 6 6 1 
2 2 7 
2 4 7 0 
1 8 7 
1 4 2 9 
9 2 3 9 
, 1 1 6 6 
9 0 6 
1 
17 
14 
2 4 3 
1 8 
1 
8 4 
7 
1 4 9 
1 9 2 8 
2 3 3 
2 5 8 2 
D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 3 3 9 
3 0 9 1 
2 4 0 1 2 
8 5 2 3 
9 8 6 
6eo 
2 8 
6 6 5 5 
1 2 9 1 6 
2 6 2 1 
8 4 6 0 
1 4 4 
1 1 1 9 
1 6 4 
7 1 2 
5 2 0 4 
1 0 0 8 0 
9 4 9 
6 7 0 1 
4 7 0 2 
1 6 5 
1 0 1 9 
3 1 7 
2 2 9 
7 9 3 2 
2 9 4 8 4 1 3 6 
2 8 5 
1 7 8 0 7 
12 
1 1 8 
1 9 4 
9B 
1 8 7 
1 2 4 6 
E 
9 3 2 8 7 2 8 8 8 6 2 8 3 6 5 
3 2 1 3 4 7 8 6 9 9 8 1 2 7 
8 1 1 3 2 4 1 9 7 1 8 2 2 B 
2 5 7 0 5 e 1 4 3 1 0 9 6 3 
1 3 2 6 6 2 9 0 0 1 
3 5 2 4 9 3 6 3 0 9 6 5 
1 4 2 7 Θ 1 5 3 3 8 3 
1 7 7 6 3 2 1 
3 3 2 9 3 1 
3 9 8 4 2 9 3 
1 3 B 2 2 6 
4 2 7 6 2 6 
8 5 8 4 4 6 0 3 5 5 
2 6 9 9 3 9 
6 6 2 8 
1 5 1 4 
16 
3 0 1 
6 3 
3 3 6 
6 7 
2 5 0 5 
9 9 7 
3 0 4 
2 3 
1 3 9 
12 
7 
2 7 
6 8 
1 7 2 
1 7 7 
4 7 8 
1 3 9 
1 9 4 
1 4 6 9 
14 
2 3 
3 7 
4 
7 
3 
16 
2 5 
8 2 
3 
i e 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
783 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
311 S.TOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
38« MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
463 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDADJOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
«47 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
1000 W O R L D 
Quantity 
EURS 
482 
B1 
16 
1222 
298 
200 
502 
160 
3443 
781 
19 
19159 
B56 
63 
207 
26 
2326 
63 
46 
789 
355 
268 
699 
124 
227 
54 
356 
67 
567 
36 
68 
0839 
1030 
144 
73 
14 
149 
43 
38 
13 
409 
454 
227 
880 
25 
9(11 
MO 
95 
202 
47 
1177 
1 17 
653 
601 
1429 
4560 
19190 
623 
8131 
3441 
14084 
4723 
897 
934 
203 
150 
22 
368 
1809 
202 
522 
214 
329 
707 
752 
233 
134 
102 
189 
825 
104 7 
276 
63 
333477 
Deutschland 
21 
8 
24 
278 
66 
38 
133 
9 
6983 
156 
28 
360 
45 
56 
11 
461 
37 
39 
136 
3β' 
5162 
152 
20 
14 
4 1 
31 
24 
202 
41 
760 
117 
530 
106 
844 
3642 
11113 
574 
8058 
3355 
11935 
4234 
765 
608 
177 
8 
368 
45 
Q 
7 
■ 138 
60 
605 
15 
196 
83 
133 
9 
190 
1 132 
10 
15 
148792 
France 
44B 
81 
1 170 
23 
169 
4 i 
2774 
8 
2488 
678 
179' 
13 
1015 
84 
37 
260 
12 
9 
410 
320 
281 
947 
95 
149 
99 
1 
471 
350 
3929 
7 
1 
25 
363 
9 
93 
46 
14 
44 
8 
48 
34033 
Italia 
6 
42 
19 
341 
2 
9238 
19 
6 
20 
44 
401 
355 
251 
58 
44 
386 
8 
506 
64 
33 
i 14 
4 
19 
3 
25 
264 
3532 
31 
58 
3 
357 
97 
87 
1 
1 19 
22 
1798 
1 
13 
6 
i 23 
i 
46084 
1000 kg 
Nederland 
271 
β 
14 
i 
3 
98 
14 
75 
10 
24 
76 
34 
115 
β 
141 
•10 
7 
25 
188 
67 
4 i 
693 
228 
115 
24 
9 
2 
34 
28 
5 
14 
9 
67244 
Belg.­Lu) 
7 
ie 
27E 
7 
2 
E 
274 
3 
7 
915 
IS 
1 
244 
e 
L 
3 : 
1 
2! 
4 C 
142 
ε 
4Ε 
27 
64 
1 16 
46C 
14 
e 37 
13C 
26734 
bx Ρ 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
224 
22 
17 
585 
161 
63 
15 
. 
140 
10 
104 
7 
. 45 
37 
36 
24 
1254 
339 3 
81 
7 
43 
13 
. 
219 
680 
6 
2 
19 
2 i 487 
75 
11 
683 
17 
39 
178 
1 
26 
190 
468 
49 
233 
91 
717 
28 
1 
28 
157 
635 
706 
26« 
2 
1 
1 
4 
3 
73 
19C 
14 
11 
16 
27 
e 
19211 971 1428 
»ort 
Destination 
CTCI 
783 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 CAP VERT 
248 SENEGAL 
257 GUINEE­BISS 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
26B LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
264 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BuaUNDI 
330 ANT30LA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
666 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
Value 
EUR9 
2449 
393 
118 
7857 
272 
1252 
2544 
635 
18775 
2712 
105 
89462 
4859 
187 
803 
158 
9885 
181 
271 
3816 
1761 
933 
3347 
623 
1081 
204 
1746 
249 
3244 
149 
363 
31888 
2982 
283 
331 
149 
884 
214 
166 
107 
2393 
2535 
442 
3704 
1 17 
4460 
109 
197 
1050 
325 
6577 
1 128 
2902 
987 
3789 
10963 
98358 
4377 
67091 
13615 
70180 
22495 
4534 
3875 
1033 
1285 
103 
128 
7980 
1000 
1583 
1551 
2466 
2689 
1755 
1079 
770 
1781 
388 
2255 
7187 
1319 
287 
1569874 
Deutschland 
97 
15 
76 
1864 
278 
35 
752 
46 
34915 
350 
144 
1017 
263 
284 
90 
2129 
201 
245 
694 
160 
23825 
1022 
201 
149 
191 
155 
1 13 
1050 
311 
5228 
1128 
2361 
121 
3305 
8884 
62581 
4227 
66710 
13542 
60501 
20453 
3674 
201 1 
902 
43 
128 
309 
2 
5 
1281 
416 
2574 
13 
801 
509 
1737 
41 
888 
4965 
64 
64 
777366 
France 
2279 
393 
7648 
1 43 
1 168 
178 
16013 
40 
10097 
4378 
659 
1 18 
8160 
340 
154 
1 131 
3 
39 
1 109 
1864 
1610 
4389 
197 
755 
420 
6 
385 
510 
18916 
8 
2 
24 
1606 
51 
716 
166 
821 
259 
4 
32 
223 
159300 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
40 
182 
82 
1379 
4 
42461 
1 14 
32 
51 
1 49 
1815 
1 761 
837 
341 
182 
2291 
43 
1525 
433 
1 48 
4 
71 
1 
86 
29 
4 
974 
14160 
129 
318 
22 
1436 
367 
371 
4 
418 
103 
7602 
12 
5 
4 
1 i 88 
3 
194487 
Nederland Belg.­Lux 
33 
116 
129 
8 
1146 : 
4 ι ; 
68 1122 ι ­
8 
12 575 
32 
8 
18 1354 
( 538 
29 20 
340 
20 
122 24Ϊ 
288 1 
19 5( 
3 ' 
877 
. l i 
33Ê 
584 1Β6 
48 
91 
153 
7 
14 81 
215 380 
331 1926 
'. 61 
17 
2948 21C 
773 756 
564 
124 
3 
7 
183 
135 
6 
9 
4 
257035 108416 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
680 
97 
199 
1940 
797 
187 
70 
680 
32 
547 
30 
246 
220 
149 
1 60 
6249 
327 ie 
50 
7 
214 
107 
394 
3704 
18 
13 
81 
92 
853 
329 
13 
3365 
95 
144 
763 3 
69 
979 
1390 
1 10 
1915 
105 
1731 
274 2 
27 
259 
1367 
2187 
1255 
19 
2 
5 
12 
331 
274 
1 15 
id 
1 14 
160 
2 
2 
65455 3164 4461 
223 
224 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
783 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
180037 
173438 
41372 
23046 
126486 
35491 
6586 
Deutschland 
68270 
92523 
25631 
14049 
63369 
9632 
3624 
France 
8226 
26803 
1361 
782 
22028 
9630 
2414 
784 M O T O R VEHICLE PARTS & ACC..NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
0Θ8 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELL 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
267 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
2BB NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC. 
314 GABON 
316 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
32B BURUNDI 
329 ST. HELENA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
355181 
463123 
199710 
3Θ1558 
167774 
264653 
31201 
25623 
612 
262 
16214 
174777 
20064 
42332 
73823 
17568 
211399 
361 
85 
2332 
50277 
37915 
18574 
4106 
258 
ieoo3 
2085 
4598 
3238 
1723 
16 
1387 
8594 
50 
42276 
7925 
12934 
20089 
6959 
367 
554 
433 
602 
152 
7 
1253 
169 
114 
322 
223 
289 
3428 
3560 
304 
189 
37834 
1551 
261 
1004 
322 
1670 
267 
162 
20 
668 
1464 
63 
744 
5250 
694 
2502 
47 
442 
564 
1155 
161447 
151281 
57807 
62227 
110366 
857 
12379 
201 
71 81' 
67819 
6420 
23378 
57863 
230B 
16938 
55 
1 
43 
11059 
232Be 
4162 
3057 
193B 
413 
3524 
273 
1181 
440 
258 
38 
7861 
774 
2979 
13536 
325 
53 
39 
48 
73 
i 43 
5 
3 
46 
64 
17« 
505 
1094 
43 
9 
12240 
296 
78 
280 
38 
379 
65 
69 
* 234 
161 
8 
35 
847 
164 
193 
85 
118 
113 
149367 
18888 
121538 
74098 
56469 
533 
2180 
30 
1126 
12612 
3129 
4788 
3968 
4960 
165988 
279 
3 
23 
14975 
1783 
436« 
201 
68 
2072 
332 
49 
1914 
100 
13Í 
3104 
4 
25776 
4741 
6412 
1697 
152 
224 
419 
379 
511 
73 
1 
1162 
17 
79 
125 
23 
69 
2527 
67 
231 
153 
8658 
978 
180 
635 
220 
233 
86 
28 
75 
62 
28 
710 
8 
71 
93 
397 
956 
Italia 
18088 
29976 
3405 
2181 
26406 
10996 
167 
118774 
14396 
9598 
86088 
27015 
1356 
3246 
30 
855 
7236 
2598 
10399 
6297 
3720 
21 71 7 
25 
22 
153 
23135 
e n ? 
369g 
259 
28 
8235 
520 
724 
501 
21 1 
15 
482 
1671 
8 
7157 
1912 
2564 
3456 
222 
18 
83 
1 
2 
22 
1 
3 
19 
1 1 
6 
281 
145 
12 
3 
5191 
227 
66 
8 
'02 
58 
14 
9 
73 
'092 
7 
5 95 
51 ' 
5' 
368 
2 
33 
18 
74 
1000 kg 
Nederland 
60916 
8327 
3427 
2524 
2479 
641 
423 
11582 
38137 
28170 
1499 
5235 
383 
736 
7 
499 
2799 
227 
482 
782 
201 
193 
1 
5 
767 
88 
45 
1 
66 
3 
194 
98 
3 
921 
33 
5 
53 
439 
40 
1 
3 
3 
β' 
6 
4 
35 
31 
1 
266 
i 7 
1 
6 
98 
2 
34 
11 
5 
3 
5 
Belg.­Lux. 
19629 
6205 
2370 
2ieo 
3821 
2008 
16 
26160 
86726 
46771 
2273 
55431 
570 
645 
22 
399 
4782 
460 
746 
516 
202 
1282 
2 
284 
3849 
64 
30 
1 
7 
4 
2 
368 
7 
16 
1 10 
804 
172 
S 
117 
7 
1 
1 
2 
i 1 
3 
18 
74 
! 38 
3 
23 
1 '9 
7 
2 
5 
3 
553 
47 
47 
37 
1 
4 
18 
β 
3 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7648 987 493 
11863 3 938 
4643 3 532 
898 451 
7015 368 
2677 7 
4 38 
36122 16 1080 
99008 70 B64 
24137 113 2441 
B7606 957 10428 
2751« 9 152 
1235 8902 
27332 170 
6436 1 
187 135 
3 
3526 
70626 
5789 11 
2247 
3570 
6096 
6276 
59 
2111 
814 
1906 
6205 
514 
142 
2442 
805 2 
105 
1B2 
126 
1 
305 
2623 
2 
441 
321 
917 1 
743 
6213 
70 
12 
2 
14 
79 
4 
22 
133 
5 
52 
127 
47 
44 
2193 
14 
1 
1 1204 
43 
11 
2 
297 
1 
4 
1 1 
. 151 
158 
20 
96 
3113 
455 
1930 
45 
171 
24 
259 
2628 
8903 
1430 
292 
827 
81 
8 
i 5 
227 
18 
1243 
10 
7 
214 
201 
15β" 
17 
16 
23 
5 
7 
»on 
Destination 
CTCI 
783 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
719943 
849701 
202821 
131970 
619682 
166341 
27196 
Deutschlend 
282168 
495199 
138782 
90052 
342246 
45570 
14170 
France 
31719 
127649 
5291 
3327 
112111 
52492 
10147 
784 PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA & MELL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
'236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISS 
2«0 GUINEE 
2«4 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2Θ4 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R,CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 STE.HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
388 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
1165671 
1289579 
597223 
1148708 
710630 
6Θ4437 
93449 
100931 
3520 
1295 
77997 
499782 
77301 
198427 
310311 
95143 
586707 
2899 
336 
5183 
171802 
76485 
102759 
34376 
1194 
52102 
9600 
24745 
14729 
9809 
2B6 
10000 
33334 
499 
249129 
41367 
110132 
71621 
36657 
3234 
3267 
2493 
5383 
689 
104 
6490 
1266 
407 
282« 
2096 
2651 
22039 
28133 
2403 
1796 
217141 
11655 
1716 
9835 
3505 
16964 
3027 
1621 
146 
6678 
9747 
457 
6551 
3BB72 
5818 
21696 
236 
4982 
4488 
7692 
603Θ79 
427685 
199449 
340068 
312762 
5272 
48426 
1232 
41949 
195923 
31294 
118439 
24970« 
18736 
07995 
433 
16 
328 
55266 
37122 
30744 
30750 
10891 
2364 
21495 
2422 
7056 
6 
3931 
2289 
439 
46389 
8942 
36684 
40829 
3694 
645 
316 
292 
744 
7 
1 1 
495 
64 
20 
259 
867 
1493 
4182 
8568 
493 
98 
77378 
2675 
88 
3109 
738 
4524 
796 
669 
3157 
1952 
59 
181 
7404 
1671 
2013 
1 
1027 
1043 
1022 
439543 
51129 
464349 
241512 
172306 
2653 
8382 
164 
6067 
33955 
8844 
23417 
17121 
20298 
433781 
2250 
18 
147 
45909 
6315 
17722 
1260 
54 7 
7134 
1572 
288 
9055 
696 
971' 
16476 
24 
140434 
18276 
40049 
12214 
1216 
1817 
2703 
2147 
449Θ 
613 
7 
6696 
168 
209 
1317 
159 
420 
15482 
584 
1641 
1457 
45199 
7638 
1602 
«354 
2553 
2859 
803 
261 
667 
420 
216 
144 
4448 
80 
655 
4 
1 144 
2941 
6135 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
63141 
131346 
14528 
10105 
116067 
50412 
762 
291229 
32319 
25117 
222073 
61236 
4579 
10283 
167 
3329 
12837 
6997 ' 
33532 
18687 
14020 
«5338 
170 
27 
«51 
63638 
18706 
21698 
1 100 
125 
22451 
1980 
1650 
1238 
1084 
277 
23B7 
2B«2 
21 
47155 
10272 
22169 
13025 
1231 
115 
1 14 
3 
10 
1 
3 
166 
9 
16 
136 
86 
88 
1258 
992 
114 
39 
30110 
950 
1 
155 
128 
1664 
765 
127 
39 
619 
5994 
48 
5034 
364« 
733 
2548 
18 
885 
•53 
429 
Nederland 
231985 
25071 
14173 
10778 
9005 
2338 
1892 
29037 
89216 
692g7 
45ge 
1668g 
909 
2162 
3B 
1 
2319 
9715 
1037 
2538 
3000 
1200 
857 
i 4 
71 
1779 
339 
260 
19 
101 
5 
700 
1 
140 
2 
190? 
523 
50 
471 
370 
047 
6 
4 
34 
i e 17 
1 
80 
32 
41 
41 I 
153 
2 
1 
1576 
4 
8 
82 
11 
67 
4 
9 
297 
3 
34 
176 
4 
67 
1 
84 
112 
36 
Belg.­Lux. 
81583 
26834 
13312 
12743 
13436 
4684 
86 
70687 
219321 
80965 
6168 
98883 
804 
1531 
1 1 1 
2 
1373 
11687 
2345 
3249 
2110 
1 172 
2842 
39 
2 
1833 
2354 
294 
269 
55 
00 
17 
5 
929 
38 
88 
364 
2 
666e 
900 
0 3 
271 
47 
10 
22 
13 
2 
40 
30 
10 
11 
305 
10 
7 
243 
3 
14 
192 
401 
19 
12 
30 
58 
4979 
«49 
628 
146 
4 
34 
•/ι 3 
61 
36 
1 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
24860 3148 1388 
40604 18 3082 
14826 16 1893 
32e6 1700 
25764 1063 
10812 33 
13 127 
159523 98 1418 
298954 343 1619 
87902 780 3626 
298473 5006 1864« 
117665 108 523 
4233 1B328 
78876 358 
30146 1 
1289 
20 
16637 
21B365 
24896 37 
16403 
18365 
39399 
26871 1 
7 
274 
4047 
5077 
10103 
31961 
747 
374 
1049« 
3662 
590 
1024 
70 7 
3 
2601 
9354 
13 
8802 
2847 
101 SI 69E 
4782 
29819 
642 
109 
17 
120 
«6 
38 
196 
1016 
72 
718 
933 
643 
463 
17830 
139 
8 
62159 
369 
7 
105 
17 
2978 
10 
37 
107 
1784 
1372 
134 
1 124 
23096 
3295 
16912 
212 
1826 
164 
69 
519 
1272 
6323 
17300 
1851 
849 
1322 
318 
22 
4 
8 
107 
1 
74 
881 
1 
20 
2 
160 
1 
124 
3 
3 
1 
318 
3 
β 
2 
4Í 
32 
400 
1« 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 8 4 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 5 C O M O R O S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I A 
3 B 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE M I Û 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N A L 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 « D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 5 ST LUCIA 
4 6 7 ST V I N C E N T 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 NL A N T I L L E S 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR G U I A N A 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 1 0 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
5 2 9 F A L K L A N D IS 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 « S O U T H Y E M E N 
« 6 0 A F G H A N I S T A N 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
« 7 « B U R M A 
« 6 0 T H A I L A N D 
« 9 0 V I E T N A M 
« 9 6 K A M P U C H E A 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 « S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
Quantity 
EUR9 
4 9 6 
2 7 
3 7 
1 5 4 2 
8 5 0 
3 8 6 
8 4 6 7 5 
2 6 3 5 7 0 
1 6 3 1 1 
1 1 3 
3 7 
7 3 0 7 7 
1 1 9 
4 3 8 
4 7 
2 2 3 
1 2 7 
8 4 
2 5 5 
2 3 6 
I B 
1 2 4 5 
1 9 0 
8 2 
3 2 
3 4 0 
8 6 7 
3 6 
9 5 6 
2 7 
1 3 4 2 
2 6 
4 0 
4 1 0 
1 7 7 2 
3 4 
9 3 
2 8 4 7 
6 6 9 0 
5 7 2 
1 3 0 
1 7 1 
7 6 2 
6 8 8 
1 9 2 8 2 
4 6 4 8 
6 2 
1 8 5 
1 5 4 2 
2 1 2 3 1 
1 3 
2 5 3 3 
8 4 5 5 
1 6 4 7 3 
1 4 7 3 5 
3 2 4 3 4 
5 5 7 3 
4 7 8 0 
1 1 9 3 4 
4 0 7 3 
2 6 5 
5 9 1 
2 7 8 5 
8 2 7 
4 3 2 
2 6 0 
3 6 6 1 
1 5 3 0 9 
5 4 8 4 
1 4 0 0 
1 5 7 4 
2 8 
5 5 
5 0 0 3 
21 
3 8 
4 7 9 4 
1 0 6 3 8 
6 4 
1 8 2 7 3 
5 3 3 4 
4 0 4 
3 9 
6 5 0 2 
5 5 6 0 
Deutschland 
2 0 
3 2 0 
3 7 
3 3 
5 4 4 3 5 
8 7 5 9 4 
3 7 2 8 
6 
5 6 8 0 1 ' 
8 
1 5 4 
4 8 
4 4 
19 
8 1 
5 0 
5 
8 1 
1 
5 
2 
1 18 
1 4 5 
1 5 9 
1 8 
6 
3 4 
1 
12 
2 1 6 
7 0 4 
3 
18 
1 0 
3 1 4 
4 2 3 
3 8 2 6 
3 4 6 
2 7 
1 0 2 
2 6 5 
2 7 8 3 
2 3 5 
4 5 2 2 
9 9 9 6 
8 4 1 9 
2 1 0 5 7 
3 2 6 8 
3 4 4 4 
8 2 4 6 
2 7 6 4 
9 2 
2 2 3 
1 0 7 2 
3 8 1 
41 
13 
2 1 7 
1 1 1 
1 5 4 3 
14 
1 5 4 
8 
1 2 
1 3 0 6 
3 3 6 2 
4 6 0 4 
6 
3 1 4 7 
2 2 7 4 
2 9 3 
3 7 
2 8 8 6 
3 8 7 5 
France 
4 6 
2 6 
3 7 
24 
6 4 
19 
4 8 6 0 
3 7 9 6 9 
1 8 7 6 
1 0 
2 4 5 8 
11 
1 
1 
4 
9 
2 6 
2 0 9 
3 4 
5 9 
6 7 5 
7 2 7 
3 3 8 
5 9 
1 0 
1 7 9 7 
7 7 4 
3 
1 6 0 
19 
12 
6 6 
3 6 1 5 
5 
3 7 
1 7 1 
8 4 0 7 
1 2 0 
1 0 2 3 
8 3 5 
1 2 9 7 
8 4 0 
3 4 7 
8 1 
5 4 9 
1 3 6 
2 2 
1 4 5 
1 5 2 
3 0 
6 0 
14 
8 7 
2 2 
2 
4 8 
1 5 1 
2 0 
2 0 i 
4 1 3 
2 8 4 ' 
1 3 9 
3 7 
1 
2 3 
5 2 
Italia 
26 
5 0 7 
1 6 
1 2 
4 1 9 1 
7 2 4 1 2 
6 3 9 0 
β 
2 4 
7 3 2 
5 
71 
1 0 8 
4 8 
18 
6 8 
4 8 
7 4 1 
3 
1 
6 9 
14 
4 
3 4 
2 2 
10 
19 
5 0 7 
4 8 4 7 
3 4 
6 
1 8 7 
1 0 2 
3 2 1 3 
4 9 1 
2 0 
19 
1 4 1 
4 6 0 7 
1 
2 4 6 
1 6 2 7 
2 2 9 1 
2 8 3 8 
1 7 7 3 
7 2 5 
5 1 7 
1 4 9 4 
6 6 4 
2 6 
2 5 
1 5 4 
3 
1 6 5 
1 2 4 
7 
2 6 5 1 
3 9 6 
1 3 
2 4 
17 
1 
2 1 0 1 
13 
9 3 9 
1 5 2 5 
2 3 
4 1 3 5 
2 2 8 
41 
1 
5 5 3 
7 8 7 
1000 kg 
Nederland 
3 0 
7 
3 8 8 
1 7 8 
1 3 4 2 
4 1 
1 8 
2 
13 
i 
i 4 
12 
2 
1 
5 
1 13 
i 8 
2 
16 
6 
3 8 6 
3 1 7 
2 
1 6 1 
3 9 4 
' 1 6 4 
2 1 4 
3 3 8 
2 
7 
3 4 
6 
3 
2 
2 1 2 
3 
3 9 
18 
2 9 
4 i 
3 7 
5 8 7 
2 5 1 0 
1 6 2 3 
6 
Belg.­Lux 
3 
2 
3 
2 3 2 
' 8 6 7 0 
2 2 7 
2 4 6 6 
3 
14 
1 
2 
17 
2 2 
3 
2 
2 0 
15 
15 
2 
7 
4 6 
2 
io 1 6 7 
3 2 
1 
1 
2 6 
1 
3 7 5 8 
6 0 
7 
5 7 
2 9 
5 
5 1 2 
1 19 
2 8 5 
7 3 
5 3 
1 3 3 
1 1 4 
5 
2 
3 
9 
9 
3 6 
i 
4 
8 2 8 
71 ' 
2 9 6 
7 6 2 
4 3 
4 
17 
1 0 7 
Quantités 
UK Ireland D a n m a r k 
3 7 0 1 
1 
6 8 2 
3 4 3 
3 2 2 
2 0 7 4 9 
4 4 0 0 9 1 5 7 7 
4 0 2 9 
2 
1 0 6 0 2 
1 0 3 
1 8 8 
4 7 
6 5 
3 1 
4 3 
8 0 
9 0 
13 
2 1 1 
1 B 5 2 
4 0 
2 9 
7 4 
16 
3 2 
8 
2 7 
9 6 1 
2 6 
4 0 
3 8 6 
1 6 2 8 
3 1 
2 8 
1 5 8 
3 3 2 
5 3 0 
5 0 
2 0 5 
1 4 2 
B 4 1 9 
1 3 4 
io 2 0 
9 0 8 
5 3 8 9 
12 
1 8 3 6 
3 6 2 
2 1 0 0 
1 8 9 2 
8 6 3 0 
v 7 6 9 
4 3 8 
1 3 0 0 4 
1 6 6 
1 1 7 
1 8 6 
1 3 6 2 
3 9 9 
1 6 3 
1 0 7 
2 7 1 7 
1 2 4 5 4 
3 4 4 8 
1 3 5 3 
1 3 1 8 
3 
3 8 
5 6 6 
1 
2 5 
1 8 4 
3 2 1 3 
2 6 
7 3 3 9 
1 1 2 7 
2 9 
3 0 2 3 
7 2 2 
3 0 
9 7 
2 1 
1 0 1 
1 
i 
i 
i 
2 
8 5 
2 3 
8 1 5 
2 
17 
3 
1 3 
4 
2 
5 0 8 
3 
10 
9 6 
11 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 8 4 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 5 C O M O R E S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 6 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 5 SAINTE­LUCIE 
4 6 7 ST­V INCENT 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR, 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
5 2 9 I L F A L K L A N D 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
« 5 2 Y E M E N D U N R D 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
6 9 6 K A M P U C H E A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R / 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
Value 
. EUR9 
2 4 0 7 
2 4 2 
2 9 5 
1 4 8 9 5 
3 4 1 9 
3 3 3 3 
4 6 2 6 0 4 
9 8 6 5 3 1 
6 7 1 2 2 
9 9 6 
1 1 1 
2 2 4 7 2 5 
9 3 3 
4 5 9 6 
5 0 7 
2 2 2 6 
9 7 0 
1 0 4 0 
2 3 2 0 
1 8 1 4 
1 22 
8 2 6 3 
1 1 2 5 
4 6 6 
2 6 1 
2 5 6 7 
5 6 5 7 
2 7 3 
6 5 7 0 
1 4 6 
' 5 8 2 0 
1 9 6 
1 6 5 
2 9 4 3 
1 1 6 2 8 
1 8 7 
4 4 9 
1 6 7 5 2 
3 1 6 1 1 
3 5 0 8 
7 9 6 
1 1 5 9 
6 4 8 1 
4 9 1 9 
7 5 4 0 2 
1 5 1 2 5 
6 2 7 
1 6 6 1 
7 5 9 0 
8 2 4 3 9 
1 4 4 
8 4 4 7 
2 1 7 7 3 
3 2 7 9 5 
1 4 9 6 2 9 
1 7 4 8 7 2 
3 4 7 7 6 
1 4 9 3 0 
7 8 9 1 6 
2 2 4 2 9 
2 4 1 9 
6 2 8 6 
2 2 g 6 7 
7 5 4 0 
3 2 3 2 
2 2 8 2 
3 5 7 9 
5 9 0 2 0 
2 9 B 5 3 
5 4 0 1 
7 5 8 2 
1 3 1 
7 1 9 
1 7 4 6 0 
2 6 1 
3 2 5 
2 0 1 4 0 
3 9 0 3 4 
3 4 5 
5 5 4 6 8 
1 8 3 9 7 
6 4 6 4 
5 6 5 
3 5 4 2 4 
3 7 2 Θ Θ 
Deutschland 
208 
3 6 2 6 
5 0 6 
4 0 0 
3 2 7 5 1 5 
4 9 0 2 1 8 
2 8 7 8 4 
4 
1 
1 7 3 9 3 3 
71 
1 6 8 7 
6 9 7 
3 7 6 
2 7 4 
1 0 5 8 
5 8 3 
5 0 
1 1 4 8 
8 
6 4 
21 
6 6 5 
1 3 2 2 
1 2 5 4 
2 2 3 
6 6 
3 7 3 
18 
1 16 
2 2 7 6 
7 5 0 2 
4 0 
1 2 6 
109 
3 4 3 8 
2 7 9 2 
2 7 7 6 3 
3 4 6 2 
2 6 0 
9 8 4 
1 9 6 9 
2 0 7 8 7 
1 3 5 6 
8 9 4 4 
1 3 8 3 4 
9 3 4 2 8 
1 1 2 7 0 2 
2 4 8 4 9 
8 1 5 0 
5 5 4 4 0 
1 7 4 4 9 
8 3 4 
2 2 7 7 
9 2 8 3 
3 5 0 3 
3 9 3 
1 6 0 
1 7 3 
1 1 6 8 
1 0 3 7 9 
2 4 3 
1 2 9 0 
3 1 
1 9 3 
6 8 8 4 
11 
1 5 9 6 6 
2 1 6 6 0 
12 
2 1 0 8 9 
1 0 7 9 2 
4 9 6 4 
5 5 1 
1 9 2 1 5 
2 0 B 1 8 
F rance 
3 7 1 
2 3 6 
2 9 3 
1 8 8 
3 8 2 
1 2 5 
1 0 0 1 8 
1 5 3 8 7 1 
1 0 0 8 3 
6 7 
8 2 0 7 
2 
9 2 
9 
1 1 
6 2 
6 3 
2 1 1 
1 6 8 4 
1 
2 5 7 
4 4 5 
4 0 1 2 
4 9 1 5 
8 6 7 
5 
3 2 9 
6 9 
9 5 2 5 
4 4 4 6 
2 
1 6 
1 0 3 8 
1 5 5 
1 12 
4 3 2 
7 4 4 3 
4 7 
2 9 5 
5 5 2 
2 2 8 7 8 
6 1 3 
5 3 5 7 
4 0 1 1 
1 1 2 4 5 
5 5 3 6 
1 8 1 3 
5 4 2 
3 4 0 8 
6 4 7 
1 2 0 
1 6 3 3 ­
1 6 5 4 
2 2 4 
5 2 4 
1 1 3 
5 
6 5 2 
2 4 9 
3 6 
2 8 1 
1 
1 
6 6 7 
2 4 3 
1 1 0 8 
6 0 7 
2 6 8 0 
1 6 2 
4 7 0 
7 
1 7 8 
6 2 6 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 2 7 
1 
3 6 Θ 3 
1 5 4 
7 7 
1 4 4 6 4 
1 0 4 8 4 7 
8 3 7 9 
3 2 
24 
1 6 8 1 
3 6 
B 8 0 
1 5 6 
2 4 5 
21 4 
3 9 1 
2 3 8 
3 2 0 9 
2 8 
6 
5 8 8 
1 0 1 
1 8 
1 6 8 
1 0 0 
·· 8 7 
8 
4 2 
2 9 6 1 
1 4 8 8 4 
2 2 3 
3 5 
1 
1 2 0 3 
6 4 1 
1 5 2 3 8 
2 7 9 8 
1 9 8 
2 0 3 
9 1 4 
1 8 9 2 5 
4 
9 6 6 
5 0 3 0 
9 1 6 9 
2 1 5 4 2 
6 9 0 3 
2 2 6 5 
1 6 4 0 
6 1 6 3 
2 1 2 3 
2 5 4 
1 2 6 
1 0 7 8 
4 4 
9 3 4 
1 0 9 3 
4 2 
1 0 0 9 3 
7 6 6 
5 5 
2 1 6 
7 7 
13 
4 0 1 8 
1 
1 19 
1 3 2 5 
3 1 2 9 
5 0 
7 5 2 0 
7 3 4 
4 6 4 
7 
3 2 3 1 
7 8 6 6 
Nederland 
17 
2 
• J 
2 1 4 
6 8 8 
2 3 2 8 
4 8 
1 6 
i 
1 
18 
1 0 8 
2 4 
3 
12 
1 2 2 
5 
4 
5 0 
1 7 0 
1 
9 
1 4 
1 
2 8 
3 3 1 
2 0 
2 1 7 
1 8 3 
2 5 
4 8 6 
5 6 4 
1 14 
8 5 6 
3 4 2 
6 
2 2 
1 4 6 
6 2 
2 4 
12 
7 5 
21 io 
1 0 
79 
3 3 
12 
2 6 4 
1 
1 3 1 3 
4 2 4 
6 5 
Belg.­Lux. 
17·* 
12 
4 2 
t 
4 7 6 
4 8 5 4 0 
5 0 3 
6 9 7 1 
5 4 
5 3 
2 
9 
2 
5 8 
5 6 
6 6 
0 
7 5 
5 6 
5 6 
5 
ι 
2 7 
1 75 
8 
19 
4 7 8 
1 3 5 
3 
8 
7 8 
2 
6 3 2 8 
1 41 
21 
1 7 5 
1 5 4 
2 8 
4 9 6 
1 8 3 
2 2 5 8 
3 2 8 
1 6 2 
5 8 
8 0 2 
4 1 
6 
1 5 
2 5 
6 3 
1 3 5 
8 
2 
1 8 0 0 
4 5 5 
1 0 7 6 
6 1 2 
1 1 1 
2 6 
8 3 
5 9 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 6 6 3 3 1 
5 
7 3 7 2 
2 1 1 1 1 
2 7 3 0 
1 0 9 4 2 4 19 
1 8 2 6 5 0 3 8 3 4 2 4 3 
1 9 2 9 5 3 0 
17 
3 3 9 1 7 
7 7 0 
1 8 8 3 
5 0 7 
1 3 6 2 
3 2 7 
4 8 8 
7 5 0 
7 1 0 
7 2 
2 1 5 2 
1 1 0 1 9 
1 1 7 
2 3 4 
7 9 4 
1 4 5 
2 5 5 
6 9 
1 4 6 
4 6 0 1 
1 9 5 
1 6 6 
2 7 5 6 
1 0 7 1 4 
1 6 1 
8 6 
1 5 0 7 
4 6 4 0 
3 1 9 3 
4 4 4 
2 
1 5 9 7 
1 3 5 7 
2 5 6 4 0 
1 2 5 3 
1 2 2 
1 5 7 
3 9 8 0 
1 9 3 6 4 
1 4 0 
5 4 3 6 
1 6 9 1 
5 0 7 4 
2 1 0 8 2 
4 8 9 1 7 
5 0 7 8 
4 4 1 3 
1 2 0 3 5 e 
1 6 2 7 
1 1 9 1 
2 2 1 2 
1 0 7 7 3 
3 6 4 4 
1 3 5 7 
9 0 4 
3 1 0 4 
4 7 0 8 2 
1 8 3 1 3 
5 0 5 5 
5 7 0 7 
2 2 
5 1 0 
3 9 2 5 
5 
2 0 6 
1 2 7 4 
1 2 3 9 8 
2 8 2 
2 2 1 9 1 
6 1 7 4 
5 4 0 
1 2 7 1 7 
2 
3 
3 
2 
3 
17 
5 
t 
1 
.' 
2 8 
3 8 
3 4 1 
4 9 
4 6 
13 
2 0 6 
9 
8 
1 8 0 
4 
1 
2 
1 
1 3 3 
1 
« 3 
7 3 0 5 4 12 
225 
Tab. 3 Export 
226 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
736 
740 
000 
801 
Θ03 
804 
806 
009 
815 
022 
968 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10.30 
1031 
1040 
nm 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
088 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
238 
240 
248 
260 
264 
272 
276 
230 
284 
7HH 
302 
306 
314 
318 
322 
3 30 
342 
346 
5 50 
352 
855 
370 
372 
373 
378 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
NAURU 
NEW ZEALAND 
SOLOMON ISLS 
N. CALEDONIA 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
NOT DETERMIN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
706 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO ■ 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
3291 
7664 
2783Θ 
48 
66 
Θ173 
18 
524 
304 
201 
797 
660 
3496216 
1878821 
1614936 
1072515 
345384 
508693 
80702 
33736 
tilo 
31 1 
8512 
6 
498 
88 
9 
53 
1142588 
656363 
586206 
379347 
165170 
196056 
18003 
10804 
OTHER CYCLES ETC 
18572 
10439 
21590 
43267 
5193 
15891 
2274 
6730 
101 
26 
2109 
4421 
2193 
6384 
11176 
474 
3430 
98 
62 
1184 
4364 
160 
43 
92 
166 
155 
4 5 
43 
107 
1657 
B13 
1749 
2 34 
356 
31 
13 35 
1837 
30 
2.;5 
34 
16 
2649 
122 
262 
317 
6874 
767 
469 
13 
132 
220 
15 
22 
1 17 
99 
21 
49 
3 1 
413 
■33 
Si­
2432 
1743 
12090 
2686 
5243 
299 
3111 
18 
828 
1908 
1209 
1650 
5314 
56 
289 
4 
20Ì 
571 
8 
37 
17 
111 
100 
10 
3 
13 
35 
150 
8 
6 
6 
5 
7 
3 
16 
72 
32 
6 
4 
831 
23 
8 
1 
4 0 
13 
2 
2 
4 
10 
2 
2 
6 
360 
34 
1,123 
80 
286 
18Í 
781062 
423070 
357990 
263965 
30614 
89023 
19050 
5004 
2729 
3198 
7641 
1703 
3083 
81 
928 
2 
670 
377 
391 
1223 
1178 
80 
1005 
60 
1 
22 
192 
64 
1 
3 
2 
io 
i 1511 
?39 
1502 
1 
i 1296 
1933 
27 
232 
23 
2245 
1 
186 
262 
788 
460 
13 
42 
60 
12 
1 
75 
345 
32 
199 
578 
3859 
10 
1000 
4 
1 17 
93 
8 
515278 
260473 
254799 
174643 
31135 
68881 
9873 
11277 
13533 
2491 
3140 
22064 
«375 
57 
888 
1 
256 
576 
462 
2941 
4254 
290 
2073 
30 
33 
941 
3428 
82 
5 
70 
48 
36 
1 
37 
79 
107 
422 
227 
172 
340 
9 
34 
51 
3 
60 
1 
230 
15 
65 
21 
1483 
e 8 
1 
66 
5 e 
2 
■ ­ . , 
31 
19 
4 
60 
20 
4 
228 
55 
2 
i 
660 
104391 
86741 
17990 
7678 
4998 
990« 
619 
400 
520 
2851 
10« 14 
124 
419 
40 
491 
g 
70 
26 
92 
101 
2 
2 
i 5 
β 
5 
1 
9 
i 
7 
2 
1 
59 
8 
i 
3 
4 
50 
8 
49 
341 
3 
3 
797 
264466 
218679 
46083 
32082 
7121 
12578 
1149 
425 
778 
758 
1557 
174 
336 
3 
312 
6 
37 
58 
15 
109 
162 
5 
31 
2 
77 
4 
1 
1 
3 
3 
16 
21 
2 
1 
6 
6 
1548 
6459 
13726 
33 
66 
6583 
14 
29 
202 
11 
840837 
308160 
332678 
198228 
92040 
129895 
31790 
4555 
1301 
624 
2378 
1032 
502 
1814 
1020 
33 
196 
235 
45 
354 
146 
42 
30 
2 
28 
19 
88 
2 
8 
20 
3 
14 
2 
2 
55 
3 
20 
2 
15 
E 
3761 
4 
23 
10 
3 
70 
74 
14 
47 
34 
β 
e 
4003 
2400 
1604 
1594 
11 
e 1 
2 
2 
1 
402 
5 
16 
10 
42822 
24036 
18686 
14978 
14295 
2346 
217 
1261 
6 
1 
26 
358 
4 
33 
4 2 
25 
293 
1197 
45 
15 
19 
i 
2 
2 
736 
740 
800 
801 
803 
804 
806 
809 
815 
822 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
272 
276 
2B0 
2B4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NAURU 
NOUV.ZELANDE 
ILES SALOMON 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
785 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
3 CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
11516 
55769 
120212 
389 
269 
40452 
202 
3131 
1431 
1787 
2948 
4491 
12388290 
5780621 
6800163 
3924182 
1262486 
2513569 
524081 
162409 
5412 
3762 
45372 
46 
3885 
71 i 
58 
582 
4777246 
1937340 
2839905 
1755777 
667282 
1002456 
131744 
81672 
265 
268 
7186 
1 
517 
1956 
1009 
2679888 
1389874 
1289814 
798313 
109865 
466553 
118344 
22945 
7ELOCIP.AV.OU S A N S M O T 
96205 
55527 
110894 
197577 
26683 
74357 
10785 
32400 
5«4 
167 
13288 
27387 
9644 
37816 
51535 
3447 
23127 
1317 
308 
4760 
19273 
1153 
298 
392 
930 
741 
386 
286 
658 
6427 
4500 
7287 
1858 
1557 
180 
7iee 
8531 
197 
1435 
433 
249 
11127 
633 
1408 
1821 
34091 
3534 
21 1 1 
119 
893 
1240 
133 
163 
669 
468 
230 
167 
529 
258' 
458 
414 
16854 
9775 
57097 
12437 
21739 
982 
13516 
119 
5182 
1 1834 
4703 
10812 
24156 
480 
3581 
63 
1 
1 134 
2670 
5e 194 
142 
544 
558 
1 15 
25 
163 
56 
1211 
104 
61 
118 
2 
91 
33 
26 
1 
246 
138 
190 
13 
43 
3872 
161 
30 
1 
9 
167 
96 
3 
3 
6 
26 
115 
26 
4 
32 
14551 
19500 
41949 
9746 
13789 
376 
5197 
15 
3782 
2547 
2179 
7115 
5618 
672 
5489 
704 
1 
145 
1012 
7«1 
21 
25 
18 
99 
2 
9 
6022 
1665 
6481 
5 
2 
6 
6917 
8346 
181 
1119 
406 
10135 
12 
1074 
1671 
3692 
3000 
2078 
116 
360 
438 
2 
1 
«7 
4 
2 
384 
2246 
199 
6 
449 
1470 
8573 
31 
2115 
47 
175 
137 
86 
1403367 
646836 
768458 
406048 
89567 
316765 
61035 
33646 
61977 
13801 
13121 
83193 
32005 
255 
3829 
2 
1353 
3377 
2087 
16142 
19538 
1925 
13663 
524 
165 
3329 
14773 
3oe 67 
230 
317 
1 16 
8 
237 
385 
330 
1606 
668 
1266 
1391 
58 
157 
152 
13 
290 
6 
045 
96 
298 
105 
6632 
327 
3 
378 
446 
36 
138 
188 
87 
31 
1 
3 
278 
89 
36 
2 
176 
204 
2 l' 
7 
4491 
248055 
201903 
41861 
26257 
19848 
14083 
3873 
1321 
4448 
13799 
62009 
475 
3415 
1 1 1 
2925 
95 
469 
102 
014 
282 
10 
20 
15 
48 
30 
8 
20 
8 
26 
16 
11' 
252 
21 
10 
16 
51 
280 
31 
216 
1213 
2 
0 
9 
2948 
803288 
478367 
121959 
80740 
22048 
39744 
8140 
1476 
333« 
5000 
9126 
992 
1642 
19 
1440 
38 
194 
266 
97 
561 
781 
32 
180 
11 
i 382 
6 
i 1 
26 
4 
1 1 
8 
2 
1 
12 
i 
1 
28 
2 
135 
14 
2 
7 
26 
32 
2 
5367 
49866 
57608 
311 
269 
33898 
155 
274 
1236 
101 
2582861 
1071629 
1611322 
822898 
336355 
668034 
200062 
20390 
9561 
3694 
1BÕ11 
8622 
2990 
9036 
5493 
153 
1 100 
2315 
325 
231 1 
1120 
320 
290 
25 
141 
130 
300 
3 
27 
23 
130 
22 
101 
12 
3 
10 
525 
35 
103 
3 
0 
3 
8 
03 
25 
19866 
18 
144 
64 
21 
317 
34 4 
116 
149 
164 
61 
9 
16086 
10686 
4 4 9 9 
3 0 8 6 
37 
612 
3 
10 
1 
6 
162e 
12 
47 
14 
78763 
44218 
34646 
30263 
28483 
3322 
880 
959 
19 
7 
104 
2673 
43 
241 
6 
237 
167 
1676 
«679 
151 
61 
40 
4 
8 
4 
i 
2 
9 
6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 8 5 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 12 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 B SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
0 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
0 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
0 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
0 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
0 2 2 FR.POLYNESIA 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 6 
1 7 8 1 
1 5 3 8 1 
2 1 6 8 
2 8 
3 7 0 
1 2 0 
1 16 
3 9 
0 4 
6 8 
51 
3 6 0 
2 2 5 
3 5 
1 0 4 
2 0 
2 0 0 
3 8 7 
91 
1 8 0 
6 9 
2 9 5 
2 0 6 
9 5 
4 2 2 
1 1 8 1 
4 3 3 
1 7 6 
9 3 
0 1 
1 3 5 2 
9 1 0 
4 9 
1 8 0 
5 2 
4 3 
5 5 
8 4 2 
42 
2 0 
1 4 1 
9 
8 3 
7 4 
3 / 3 7 
0 0 8 
3 7 8 
2 2 
5 8 
1 4 5 0 
1 9 0 4 
1 15 
6 8 2 
3 2 8 
1 9 0 
1 3 7 
1 7 3 8 
2 2 2 6 4 5 
1 2 3 9 4 6 
9 6 8 8 6 
5 8 0 4 4 
2 6 9 3 1 
3 8 1 4 8 
1 6 3 5 8 
6 7 2 
D e u t s c h l a n d 
8 
4 2 5 
3 3 9 0 
3 9 3 
1 5 
1 
3 
2 
8 
2 4 
1 
? 
8 
1 
1 0 6 
5 
12 
1 1 
7 1 
5 6 
7 
3 9 
2 6 
13 
2 
1 1 
193 
1 19 
14 
2 
5 
9 
5 
1 0 7 
3 8 
18 
5 
9 
1 7 2 
4 
2 
2 7 6 
2 5 
2 
7 
4 6 9 3 1 
2 7 6 0 3 
1 9 3 3 0 
1 6 7 3 6 
1 0 9 8 3 
2 2 9 7 
1 1 13 
2 9 7 
France 
2 2 0 
4 4 7 3 
4 2 2 
7 
5 9 
1 
2 
2 
3 3 0 
2 0 4 
2 
4 
5 0 
1 
1 1 ­
1 4 4 
1 7 3 
5 0 
3 0 
4 0 
3 0 
15 
1 
2 0 8 
4 4 
4 
3 
4 
1 
7 1 ' 
i 10 
3 
6 8 
9 2 
1 
3 6 
11 
1 7 2 
5 0 
4 3 6 9 8 
1 9 3 4 0 
2 4 2 5 8 
1 0 3 9 4 
3 8 2 1 
1 3 7 7 6 
8 4 2 5 
8 9 
7 8 8 V E H I C L N E S . N O T M O T O R / T R A I L E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
B 0 9 3 3 
4 6 0 8 6 
8 0 1 7 1 
4 5 9 6 4 
2 2 6 3 9 
2 6 9 3 3 
1 1 0 2 6 
1 2 4 4 0 
4 6 7 
1 5 3 
8 1 1 1 
2 1 5 9 5 
5 3 2 6 
2 9 4 3 4 
2 3 0 9 7 
4 3 1 9 8 
1 5 8 2 5 
3 8 6 0 3 
1 4 8 6 9 
6 7 1 4 
8 0 5 
6 6 2 8 
1 7 8 
3 0 8 1 
1 0 3 8 2 
2 9 1 3 
1 5 0 7 9 
1 8 2 0 6 
1 0 7 2 4 
6 3 6 8 
1 7 2 4 8 
4 7 5 0 
8 3 3 5 
4 5 7 
5 9 1 
12 
3 4 1 
5 5 9 
1 4 1 
8 2 3 4 
9 6 7 
Italia 
17 
8 1 4 
5 1 6 1 
4 3 0 
2 9 7 
3 8 
8 7 
3 
3 9 
17 
14 
2 7 
19 
1 
6 
. 4 0 
3 5 8 
3 4 
3 6 
3 9 
4 5 
8 6 
8 6 
3 4 9 
1 0 3 7 
3 0 4 
1 5 6 
8 4 
3 8 
2 3 2 
6 3 3 
2 2 
1 3 9 
3 6 
2 6 
16 
8 3 8 
3 9 
2 b 
4 1 
2 0 
1 
3 6 2 2 
2 8 9 
3 0 5 
2 
3 7 
1 1 1 1 
1 8 1 4 
7 0 
2 2 5 
13 
16 
es 
8 7 1 6 5 
4 8 5 2 7 
3 8 6 2 9 
2 3 1 0 3 
8 7 7 6 
1 6 3 0 0 
2 3 6 7 
2 2 5 
5 1 6 8 
1 8 3 1 
1 0 6 2 
4 2 3 9 
1 8 4 1 
6 6 
3 0 4 
5 5 
6 
2 3 0 
8 6 6 
9 5 
3 8 0 9 
1 3 0 6 
1000 kg 
Nederlend 
1 
1 0 
4 6 1 
6 
9 
2 
1 
2 6 
1 
18 
1 
7 
1 6 
i 
2 
15 
1 6 1 1 0 
1 6 0 5 9 
1 0 5 1 
8 0 5 
2 9 9 
2 2 6 
1 5 9 
19 
5 4 6 6 
1 2 6 5 7 
1 2 6 1 9 
6 7 9 
4 5 5 7 
2 6 0 
1 4 4 1 
2 
11 i 
3 0 9 
6 
7 9 2 
1 4 6 9 
Belg.­Lux. 
3 
3 6 2 
6 9 
4 8 
11 
16 
i 
9 
4 
5 
i 
2 
4 
i 
9 
• 3 
1 7 3 8 
8 7 8 0 
3 9 1 8 
1 1 2 8 
9 4 4 
3 9 0 
1 7 7 
5 6 
5 
1 2 6 6 7 
1 4 3 9 2 
5 5 3 9 
1 4 5 6 
1 3 9 0 
1 5 4 
1 1 0 3 
3 2 
1 6 0 
6 8 i 
2 4 2 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
3 0 9 
1 5 3 8 1 
8 4 8 
3 
2 
2 6 
3 6 
4 1 
16 
13 
2 
2 4 
1 0 3 
8 
12 
2 2 
8 
19 
6 
13 
2 
4 
7 8 
6 5 
4 
2 
12 
7 1 9 
1 0 2 
13 
2 5 
13 
13 
3 9 
3 
3 
9 5 
5 8 
8 
2 8 1 
5 2 
1 
9 
8 3 
5 4 
4 2 
1 4 4 
2 7 0 
s' 
E 
2E 
1 
1 9 4 5 8 4 0 8 2 1 O S 
8 6 6 8 4 0 5 4 2 7 
1 0 7 8 9 1 1 8 8 2 
4 4 2 1 1 1 6 4 C 
1 0 5 3 1 6 0 9 
6 3 3 5 3 7 
4 2 3 5 C 
3 4 3 
1 3 5 4 7 4 7 7 4 1 C 
4 3 1 9 1 4 0 5 9 C 
1 8 6 7 5 3 1 7 7 5 4 
1 9 5 0 1 0 4 4 2 6 5 
6 0 7 5 2 5 3 
2 2 3 0 8 6 6 
9 1 7 7 1 0 7 
2 3 6 6 7 
4 2 1 7 6 
18 12S 
9 3 2 3 3 8 4 
4 5 9 6 9 4 7 1 4 
1 2 9 3 3 8 7 E 
3 5 B 8 4 7 C 
5 1 9 3 3 8 5 
u e s i i n d i i u n 
CTCI 
7 8 5 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 R E P D O M I N I C . 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 Θ COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 10 
1 0 0 4 9 
9 2 8 6 0 
9 0 0 1 
1 9 4 
2 4 3 1 
7 0 0 
5 0 7 
2 0 3 
4 2 9 
3 7 1 
2 6 0 
2 3 4 6 
1 4 5 0 
1 7 8 
5 7 8 
1 2 0 
1 0 2 5 
2 6 3 0 
5 5 1 
9 9 4 
3 6 0 
1 3 3 6 
3 4 3 
4 6 8 
1 7 9 3 
5 8 7 6 
2 1 7 8 
5 5 6 
2 9 5 
4 0 2 
6 7 2 7 
3 4 9 7 
6 0 9 
9 4 8 
4 4 3 
2 6 3 
2 3 5 
4 1 6 5 
2 6 9 
? 0 9 
6 2 8 
1 6 3 
3 5 9 
5 3 8 
2 2 2 0 0 
2 4 4 1 
2 2 1 6 
1 2 1 
3 6 4 
1 0 8 9 8 
1 4 4 9 5 
9 0 9 
5 8 6 1 
1 7 7 4 
1 0 2 5 
7 6 4 
4 9 7 5 
1 1 3 4 5 8 0 
6 0 4 4 3 1 
5 2 5 1 6 8 
3 2 4 3 0 3 
1 4 3 6 7 9 
1 9 6 9 9 5 
8 0 1 2 1 
3 8 7 0 
Deutschland 
1 5 
3 0 5 2 
2 1 6 6 5 
1 4 9 9 
1 9 5 
6 
1 9 
18 
17 
8 6 g 
13 
2 8 
8 
3 3 9 
3 1 
1 1 4 
4 8 
2 3 8 
2 0 6 
8 8 
1 2 2 
1 7 3 
8 5 
2 
g 
7 7 
8 6 4 
3 9 6 
3 9 9 
12 
8 
5 
8 
16 
1 4 2 
15 
3 3 5 
6 4 
7 3 
5 1 
4 5 
2 5 1 4 
5 6 
21 
1 7 1 3 
1 0 3 
11 
3 9 
2 4 1 0 6 1 
1 3 2 4 0 0 
1 0 8 8 6 2 
9 5 3 2 4 
5 7 2 B 4 
1 1 6 9 7 
5 4 1 9 
1 6 4 0 
France 
8 6 5 
2 6 5 5 9 
1 8 3 4 
5 8 
3 8 4 
5 
12 
1 1 
3 
2 1 5 9 
1 3 1 8 
12 
2 6 
2 3 3 
9 
(13 
3 0 3 
9 3 4 
2 8 2 
1 5 2 
2 0 0 
1 6 4 
1 0 0 
7 
2 
1 1 9 4 
3 2 3 
2 
31 
2 ? 
3 7 
2 
4 
2 
2 
5 2 1 
2 5 
2 
19 
2 7 
2 5 
7 4 6 
5 7 4 
16 
2 8 2 
5 3 
B 9 2 
3 2 5 
2 3 3 6 5 7 
1 0 5 1 1 1 
1 2 8 4 4 8 
6 0 4 2 5 
2 1 9 3 0 
6 7 3 3 1 
4 0 4 2 9 
6 9 0 
7 B 8 V E H I C U L . N O N M O T O R I S . . R E M O R Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 I L Í S FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 0 9 6 7 
1 0 2 2 5 5 
1 8 7 5 6 8 
1 0 0 3 6 2 
6 3 1 7 2 
4 9 5 0 9 
1 7 9 5 3 
3 0 9 9 9 
9 9 9 
2 6 8 
2 0 5 3 3 
4 2 6 4 6 
1 1 3 3 8 
6 1 B 3 8 
4 8 4 9 7 
1 1 1 2 4 8 
3 6 5 9 0 
9 3 8 0 3 
4 1 1 0 6 
1 3 6 9 4 
1 6 5 8 
1 6 0 9 2 
3 6 8 
8 6 2 2 
2 4 1 8 0 
6 8 2 3 
3 7 6 5 1 
3 9 7 3 3 
2 2 1 9 B 
1 5 1 3 8 
4 0 7 3 0 
1 2 3 3 7 
1 6 4 8 6 
7 0 2 
1 4 2 9 
3 7 
1 0 4 2 
1 3 6 7 
2 9 9 
1 3 8 4 4 
2 1 9 4 
1000 EUVUCE 
Italia 
79 
4 5 9 2 
2 8 9 1 0 
1 6 4 8 
1 8 9 7 
1 9 3 
5 (; 8 
2 4 
1 6 5 
1 8 4 
8 9 
1 6 9 
1 1 9 
g 
2 2 
3 8 5 
2 4 6 3 
1 5 6 
1 91 
2 2 2 
1 3 2 
3 7 7 
3 7 2 
1­195 
5 1 0 2 
1 4 5 4 
4 1 8 
2 6 5 
1 9 8 
1 0 6 4 
, · 2 0 0 5 
1 3 0 
6 4 6 
3 3 8 
125 
1 0 8 
4 1 3 4 
2 1 9 
2 0 5 
1 8 1 
1 4 1 
3 
2 1 8 1 0 
1 2 5 8 
1 8 6 6 
17 
2 2 6 
6 6 3 8 
1 3 5 4 7 
4 9 6 
2 3 8 9 
1 7 2 
1 2 2 
3 5 0 
4 1 3 0 2 8 
2 0 8 1 7 9 
2 0 4 8 4 2 
1 2 1 4 3 5 
4 4 4 2 3 
8 2 2 6 3 
1 0 7 4 0 
1 1 4 4 
1 0 5 8 6 
3 3 3 5 
2 0 1 0 
6 8 7 5 
2 0 6 2 
8 3 
5 6 4 
9 0 
7 
5 3 3 
1 1 4 4 
1 0 6 
4 9 8 6 
2 3 2 3 
Nederland 
1 2 
3 2 
2 3 5 1 
2 6 
5 1 
ι 
2 1 
1 0 
1 7 2 
1 
1 
8 6 
1 1 
4 2 
5 3 
I 
3 
2 
1 4 
3 
1 
1 2 4 
1 
8 2 8 8 7 
7 7 1 8 1 
5 7 0 8 
4 4 2 3 
1 7 7 4 
1 1 9 0 
8 6 5 
9 4 
1 2 5 6 8 
2 7 B 1 6 
2 2 6 4 8 
1 7 1 3 
7 2 9 3 
4 4 0 
3 0 8 3 
3 
4 8 5 
8 9 1 
3 8 
1 9 5 6 
1 8 9 1 
Belg.­Lux 
le 
193C 
3 4 Í 
2 5 3 
5 ' 
7E 
­
45 
4 
4 
1 4 
2 7 
1 
E 
2 
12 
ι e 
1 6 
4 9 7 E 
3 2 3 1 4 
2 1 6 6 E 
5 7 8 2 
4 8 6 5 
1 9 6 5 
8 6 
2 7 f 
42 
3 4 6 5 3 
3 5 7 8 2 
1 6 1 8 5 
5 9 6 1 
3 2 5 1 
2 3 5 
2 5 7 1 
145 
3 1 " 
1 5 1 5 
5 5 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 4 9 8 
1 1 4 2 7 4 14 
3 6 4 5 1 
2 8 
12 
1 1 5 
1 7 9 
2 1 4 
8 1 
7 2 
8 
1 2 9 
5 7 0 
4 3 
6 8 
1 1 5 
4 4 
9 0 
3 1 
7 7 
8 
2 4 
4 0 1 
3 4 4 
2 5 
10 
1 2 1 
3 6 0 5 
7 1 7 
7 8 
1 7 9 
7 5 
9 4 
1 2 7 
2 8 
3 7 
4 2 9 
2 0 
2 0 1 
2 7 
1 1 1 7 
2 4 9 
5 
6 8 
8 6 4 
3 1 8 
3 7 6 
1 4 7 4 
1 3 8 9 
3 5 
2 
2 
1 
1 1 7 9 1 9 1 5 4 9 1 2 2 6 6 
6 6 3 0 5 1 5 4 4 3 1 5 6 
6 2 6 1 2 4 9 1 1 0 
2 8 9 9 6 4 8 8 3 3 
7 6 5 4 8 6 4 5 
3 3 3 9 9 2 3 4 
2 2 3 8 0 12 
2 1 7 4 3 
2 9 6 1 7 1 1 9 4 1 1 0 1 
1 0 3 3 6 4 4 0 1J540 
3 7 8 2 9 9 6 0 2 0 4 6 
4 8 4 6 5 7 0 8 5 0 8 
1 2 0 8 3 8 8 0 9 
5 0 9 5 1 6 2 3 
1 4 6 5 4 2 8 3 
7 2 4 7 13 
1 2 7 3 7 4 
4 1 2 2 0 
2 3 0 9 1 7 1 3 3 
6 4 9 4 5 7 8 1 9 6 
2 9 5 7 7 1 1 0 8 
9 0 6 2 5 7 5 4 
1 1 8 8 10 59E 
227 
228 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 8 8 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A BISS. 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C . 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 e e M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 B 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIO 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 0 G U A D E L O U P E 
4 « 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 C A Y M A N ISLES 
4 8 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL A N T I L L E S 
4 8 0 C O L O M B I A 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
Quantity 
EUR9 
2 4 3 6 
3 5 7 2 
8 8 
4 4 6 
2 8 8 4 
3 7 7 4 
2 5 9 
7 0 0 9 
1 9 7 
5 1 2 3 
5 6 3 
1 7 8 3 
3 3 4 
5 1 0 7 
1 6 7 
1 0 4 3 
1 5 6 2 4 
3 7 3 2 
2 1 9 2 7 
4 9 5 5 
1 4 0 8 
1 5 7 
2 8 0 
4 ? 4 
8 1 5 
1 1 9 
8 4 
7 4 2 
8 6 
6 7 
2 5 6 
1 2 0 
3 9 9 
2 7 0 7 
5 2 1 
4 2 9 
119 
7 0 8 0 
1 6 3 9 
8 2 
7 3 7 
3 1 2 
1 0 9 7 
2 8 1 
2 6 6 
2 5 5 1 
6 6 6 
7 5 2 
1 6 4 5 
9 6 
1 0 1 0 
7 0 
2 2 2 6 
3 6 9 
5 9 
2 9 9 
1 2 1 
8 9 
2 4 2 0 
2 6 7 7 3 
6 2 4 8 
8 5 
9 9 
4 9 7 
2 7 3 6 
5 8 
3 2 0 7 
6 1 
B l 
2 6 8 
9 5 ? 
3 5 7 8 
1 0 5 7 6 
5 9 
171 
2 9 3 7 
2 4 9 
41 
5 9 ; 
2 0 2 
5 3 3 
2 32 
7 7 
58 
6 4 
Deutschland 
4 7Λ 
1 2 5 7 
3 
4 
1 3 0 3 
2 6 4 3 
8 1 
1 2 4 2 
1 0 6 9 
2 3 3 
1 3 6 2 
11 
7 4 5 
2 
3 0 
8 0 4 
3 9 5 
2 7 i a 
1 7 4 5 
6 0 7 
4 9 
2 
9 
5 
16 
7 
3 3 
4 2 
2 0 
2 9 3 
7 2 9 
2 8 
1 6 0 
8 
2 7 9 1 
1 8 4 
6 
1 6 3 
5 8 
7 0 
22 
2 1 9 
6 
1 
2 4 6 
1 3 3 
18 
7 « 
2 
6 
2 6 
4 
1 2 0 2 
1 5 3 7 
1 0 5 
29' 
1 7 7 4 
11 
1 
3 7 
2 
3 2 
12 
4 
9 
n' 
1 
7 
' 9 6 
3 
3 
4 4 
1 « 
2 4 
France 
8 7 8 
1 3 3 9 
8 3 
2 2 
5 3 
1 0 8 
1 0 
5 4 5 7 
9 2 
4 8 7 4 
1 7 1 
8 6 
2 5 1 
4 3 2 6 
2 
3 1 4 
9 7 8 7 
2 8 4 6 
8 0 3 9 
2 2 3 0 
4 4 
1 0 8 
2 7 9 
4 1 2 
7 0 2 
1 0 9 
4 
6 2 1 
3 
2 7 
1 2 8 
6 
15 
1 8 4 5 
7 
21 1 
9 8 
6 7 8 
1 2 7 4 
6 3 
4 6 3 
2 3 3 
2 9 2 
12 
1 0 8 4 
2 
94 
2 
21 
2 0 3 8 
3 6 0 
21 
9 
2 4 1 ' 
8 1 5 0 
5 3 7 1 
3 3 
1 8 3 
1 0 8 
7 
3 1 8 5 
8 9 
8 7 2 
3 5 5 8 
1 0 5 7 2 
2 
2 6 0 1 
1 6 1 
2 4 ' 
' 4 
2 3 2 
7 
1 
1 9 
Italia 
6 0 8 
5 5 7 
8 2 
1 4 3 9 
1 0 4 
3 
7 7 
2 7 
5 7 
1 2 3 
2 2 4 
5 8 
16 
8 2 
6 8 7 
3 7 4 8 
2 7 6 
1 0 5 8 7 
3 4 7 
2 0 9 
9 
10 
5 5 
5 3 
3 
4 0 
8 2 
4 6 
5 4 
1 
2 4 4 « 
6 4 
1 3 
1 
3 
1 2 4 
1 8 6 
1 6 
3 7 0 
3 9 8 
4 2 7 
4 4 4 
4 7 
2 7 8 
i 3 
1 9 1 
1 1 1 
9 
9 5 
1 3 7 5 « 
3 « 
2 
2 2 6 
4 6 2 
2 9 
2 3 6 
6 2 
16 
1 
7 
1 
2 ­ 0 
2 3 
7 
14 
10 
1000 kg 
Nederland 
10 
2 
i 
6 
4 0 2 
2 0 
1 
8 
4 
4 
2 0 
6 9 
2 8 
5 2 
1 2 9 
1 3 4 
3 0 
10 
7 5 
1 1 
4 
6 
I B 
14 
8 3 
1 4 1 
2 
6 
8 
8 
1 
1 
31 
13 
7 3 
1 3 
3 0 
3 0 
1 8 6 
5 
1 0 8 
7 2 
1 
1 0 
3 9 
4 8 
1 
1 1 1 
1 0 5 
Belg.­Lu? 
17 
6 4 
2 
13 
3 5 
1 18 
4 4 
S 
4 
1 
1 1 5 5 
1 0 5 
75 
S 
12 
1 
4 6 
25 
3 
9 
2 
3 0 
e 12 
8 3 
E 
5 3 1 
52 
12 
1 0 6 4 
C 
42 
9 
e 
1 8 6 9 
3 8 9 
13 
3 
' S
e 
33 
3 9 7 
A 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark* 
3 9 9 2 9 2 4 
3 4 0 13 
3 3 6 
2 7 
3 8 0 
2 7 
1 5 4 
2 
1 0 8 2 
3 
3 2 
1 3 
6 
1 
1 5 4 1 
2 1 5 
3 0 6 
5 0 3 
4 9 
.12 
7 6 
2 4 
8 6 
3 1 
5 
3 5 4 
4 
1 5 6 7 4C 
e 
2 i 
5 
7 4 
3 
9 
2 3 
5 5 
6 1 
7 9 6 4 1 
7 
6 1 4 
17 
2 
3 8 
7 3 
e 
8 0 
1 
4 3 
2 2 
7 8 
3 2 
2 
2 9 
71 
12 
6 
1 
4 
1 6 0 
1 8 4 
3 
2 
2 
3 
4 
5 
7 
6 
4 
7 0 
2 2 
1 0 
3 
8 1 4 5 3 4 
7 0 8 6 3 1 2 6 
6 3 1 19 14 
6 5 
9 
5 4 5 
5 
11 
7 
2 4 
7 
1 
5 
3 7 
1 2 0 1 
2 7 9 
4 
8 
1 1 4 2 
8 8 
5 
1 6 
2 6 
4 
1 
5 
1 
3 
1 
3 
>οπ 
Destination 
CTCI 
7 8 8 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 « R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GLHNEE­BISS. 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R,CENTRAFRIC 
■ 3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 SP IERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 « 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
4 6 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 « G U Y A N E FR 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
Value 
EUR.9 
5 5 6 8 
7 7 4 0 
2 2 3 
5 1 4 
6 2 1 4 
6 5 3 « 
5 1 7 
2 2 8 0 3 
8 2 1 
1 5 8 3 1 
2 6 3 Í 
5 4 8 9 
1 1 1 6 
1 2 3 2 2 
1 8 3 
2 9 9 0 
3 4 1 3 4 
6 9 0 2 
5 3 1 1 1 
9 1 9 2 
2 9 9 4 
3 6 9 
4 3 3 
6 8 3 
1 5 2 1 
3 0 4 
1 9 9 
1 4 3 6 
2 1 2 
1 16 
3 2 4 
3 2 7 
9 4 5 
5 5 6 1 
1 6 3 9 
1 0 3 6 
3 2 8 
1 8 6 0 4 
3 0 6 2 
1 2 2 
1 9 2 7 
6 0 8 
1 9 4 2 
4 8 0 
7 4 1 
6 B 7 2 
1 2 8 7 
1 5 6 8 
3 7 7 6 
2 2 5 
2 4 6 6 
2 1 9 
3 0 « 0 
7 2 8 
1 5 9 
1 0 1 2 
2 6 4 
4 7 6 
5 5 1 3 
3 4 0 4 6 
6 Θ 2 1 
2 4 4 
1 4 2 
2 4 7 7 
2 9 2 1 
1 0 3 
2 9 5 9 
1 7 9 
1 0 3 
2 8 1 
1 8 2 9 
7 6 0 8 
9 7 8 3 
1 4 8 
1 1 5 
5 3 2 5 
3 0 6 
1 1 1 
1 5 7 1 
3 4 8 
5 6 8 
7 2 9 
2 9 « 
2 1 3 
6 7 8 
h 
¡Deutschland 
7 9 8 
2 9 1 3 
6 
13 
2 3 5 8 
4 3 3 3 
9 6 
2 6 5 0 
2 6 5 6 
1 0 8 5 
3 7 0 0 
6 7 
1 9 9 9 
6 
1 4 3 
3 3 4 8 
2 2 7 2 
9 2 4 5 
3 2 2 5 
1 4 6 1 
1 0 3 
2 
10 
4 4 
i i 3 9 
17 
5 4 
3 3 
5 4 
6 8 4 
1 6 4 8 
6 2 
4 4 2 
4 0 
7 6 6 5 
3 3 9 
2 
4 2 4 
1 4 1 
1 2 3 
7 2 
6 9 5 
3 3 
12 
5 4 8 
4 5 5 
5 0 
1 9 9 
5 
8 
31 
2 
1 5 9 
11 
1 
2 3 0 7 
3 6 7 0 
2 7 9 
1 3 4 
1 5 8 8 
4 5 
2 
9 4 
1 6 
5 2 
2 3 
6 
2 0 
3 9 
2 
18 
7 8 3 
3 2 
6 
1 
1 4 3 
6 6 
1 6 4 
France 
2 6 5 1 
2 8 4 9 
2 1 2 
5 5 
2 3 1 
5 1 3 
8 1 
1 9 2 7 6 
3 4 8 
1 2 6 7 3 
9 3 6 
3 6 8 
7 7 0 
1 0 2 1 6 
6 
1 8 7 4 
2 1 7 7 0 
3 7 1 8 
1 B 7 5 9 
4 1 2 3 
6 8 
2 6 6 
4 2 9 
5 8 6 
1 3 2 6 
2 8 9 
1 3 
1 2 3 3 
6 
4 2 
1 6 3 
3 6 
2 6 
3 7 2 9 
2 9 
4 5 6 
2 3 8 
1 5 5 7 
2 5 7 3 
1 0 6 
1 2 5 2 
3 9 5 
4 3 4 
18 
2 
4 2 1 3 
1 2 
2 0 6 
2 
2 7 
2 7 1 4 
6 9 1 
2 2 
3 5 
3 7 4 
. 1 3 9 9 0 
4 6 6 4 
1 2 4 
1 4 2 0 
5 3 1 
9 
2 9 1 0 
79 
1 7 6 4 
7 5 8 6 
9 7 7 8 
2 
4 7 2 1 
1 7 1 
4 6 
8 6 
7 2 8 
6 4 
2 
3 3 6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 0 7 
9 0 0 
1 
1 2 6 
2 3 5 5 
4 9 5 
2 5 
3 7 7 
4 6 
2 5 0 
3 8 6 
7 2 6 
1 8 8 
4 3 
7 8 
9 5 0 
6 4 1 4 
4 4 5 
2 2 2 2 4 
6 2 1 
1 9 2 
2 9 
15 
5 4 
5 0 
1 
6 5 
9 6 
6 3 
1 2 6 
2 
4 9 5 1 
9 8 
14 
4 
34 
3 6 3 
3 3 3 
9 
7 6 4 
0 9 0 
0 5 9 
7 7 9 
7 3 
0 2 0 
2 
0 
5 8 7 
2 3 0 
2 0 
1 8 0 
1 1 1 0 8 
6 6 
1 
7 4 8 
3 8 0 
3 4 
2 0 2 
3 7 
12 
2 
9 
3 7 
4 7 2 
19 
4 8 
18 
9 
Nederland Belg.­Lux. 
2 9 7 0 
14 2 8 4 
4 
1 
3 8 4 
1 5 0 1 0 3 
8 2 2 Θ 
3 1 
1 3 2 2 
4 3 14 
11 
6 4 12 
6 4 
5 0 
4 4 3 5 5 4 
1 4 3 1 7 9 
3 5 0 1 8 8 
2 5 3 1 0 
6 7 4 
2 
β 7 
2 5 
1 7 6 
17 4 8 
9 11 ' 
ie 15 
8 1 
17 4 « 
2 8 2 
15 
2 4 4 3 1 
1 
3 3 1 6 4 
2 9 2 
7 7 8 
18 3 4 
1 16 
6 1 7 6 1 
9 6 
2 6 g 
2 1 0 1 3 6 
7 
6 3 3 2 
6 8 
3 3 3 
i 
2 6 16 
2 5 5 1 7 2 4 
3 0 4 
2 
'. 3 8 5 
4 8 
4 
2 
1 9 
3 8 
6 6 10 
8 2 2 8 
1 0 
2 3 4 
1 6 8 3 6 9 
3 0 
December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 5 6 7 4 8 3 
7 3 4 6 4 1 
3 1 7 2 
2 0 2 2 6 
8 9 7 4 6 
7 9 
2 9 2 2 0 2 
7 9 7 
1 9 3 1 1 
6 0 1 6 7 
2 3 7 . . 4 0 2 
9 0 1 
2 4 2 
7 16­
2 2 
2 8 1 0 8 9 
1 8 4 1 6 0 4 
8 4 4 1 1 6 
1 2 0 6 7 
9 7 
3 9 6 
1Θ9 1 
« 2 
2 2 1 
Θ7 3 
17 β 
1 2 1 0 13 
12 
3 3 
3 9 8 8 1 8 9 19 
3 7 14 
« 0 
7 
2 0 3 4 1 
6 
1 8 
7 2 14 
1 0 5 1 7 9 
1 1 4 
1 7 2 3 2 3 « 3 0 
7 6 17 
1 6 3 3 17 
1 1 8 I 
3 
1 3 4 
2 3 1 
2 3 
4 4 9 
2 4 7 Θ 1 2 0 10 
1 9 4 « 1 2 9 0 « 3 
1 4 3 1 3 7 4 0 
2 4 4 
15 
1 6 6 21 
3 7 
16 
3 6 
7 9 2 
9 
2 7 
13 
8 6 
1 12 3 
4 9 6 1 3 
7 7 
4 β 
2 1 1 8 2 
8 2 
β 
3 6 β 
1 2 7 10 
3 4 6 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
eoo 
6 0 4 
8 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
0 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
0 5 6 
6 6 2 
0 0 4 
eoo 
6 6 9 
0 7 6 
6 8 0 
ZOO 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 1 
8 0 4 
1109 
0 1 6 
ti 2 2 
33(1 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0.32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
eoo 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
CHILE 
BOLIVIA 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A N G U I N 
N E W Z E A L A N D 
N C A L E D O N I A 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV. 
N U T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 9 1 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
4 7 1 
12 
7 2 7 
4 9 6 
5 2 4 7 
4 0 9 7 
2 7 3 4 1 
4 3 9 
3 4 5 9 
7 0 6 1 
1 7 4 3 2 
7 5 2 7 
1 3 2 
4 5 7 
3 4 0 5 
7 3 6 
7 3 4 
3 9 4 
21 13 
7 9 
5 6 
1 8 4 3 
6 2 
2 1 5 
4 0 6 
2 2 6 7 
1 5 7 9 
1 6 1 
1 9 0 
9 0 
3 6 3 2 
2 1 3 
2 2 7 6 
2 1 0 2 
6 3 
1 3 0 
6 9 
6 9 
7 6 
1 2 9 
2 3 0 
6 8 7 3 4 0 
3 2 6 1 7 7 
3 6 1 8 0 8 
1 4 2 9 7 1 
9 0 4 5 4 
1 9 7 4 5 7 
3 1 8 7 8 
2 1 3 8 8 
4 0 4 
2 
2 8 
8 2 
4 5 1 6 
2 3 1 9 
1 3 0 7 7 
1 3 8 
1 9 5 
6 5 2 0 
4 7 7 9 
5 6 8 1 
1 6 
5 1 
8 4 4 
4 2 3 
1 6 
9 
27 
3 9 
9 
1 11 
9 
6 7 
2 1 6 
4 4 6 
2 9 7 
6 6 
7 0 
2 2 
2 6 4 
148 
7 8 7 
1 2 3 8 
3 
5 5 
5 « 
2 4 6 8 0 0 
1 2 6 6 6 9 
1 2 0 1 4 2 
5 9 9 9 6 
5 0 3 0 7 
5 5 3 7 6 
6 1 6 8 
4 7 6 9 
3 8 
2 
6 2 
3 7 0 
8 7 4 
4 0 3 2 
4 0 
2 1 7 
1 
6 7 1 7 
2 2 1 
1 
2 4 2 
7 2 6 
4 8 4 
4 
77 
1 
4 
9 6 1 
3 0 
10 
24 
1 7 5 
4 7 
3 
2 3 8 1 
1 
5 6 2 
8 2 
6 8 
7 2 
1 6 6 5 7 3 
4 8 4 8 7 
1 1 7 1 0 5 
2 9 5 6 B 
1 1 1 3 0 
7 2 2 3 2 
1 2 4 4 9 
1 5 3 0 8 
1 I C L E S & A S S . E Q U I P M T 
1 9 8 5 2 
1 7 7 5 2 
1 4 3 7 6 
3 5 5 4 5 
8 0 1 2 
6 7 5 8 
6 7 6 
4 2 8 6 
3 0 3 2 
9 3 3 3 
9 0 3 
2 8 2 4 7 
1 0 2 8 0 
8 2 2 
4 3 8 3 
3 5 0 0 
5 8 2 
6 9 9 
1 5 5 4 2 
2 1 5 6 9 
2 5 7 8 
1 5 3 
4 7 5 
8 2 1 
8 7 5 
2 0 5 2 
5 3 3 2 
1 1 2 6 
6 4 0 2 
1 7 3 6 
1 6 3 1 
1 16 
1 0 1 3 4 
2 3 2 1 
1 2 4 6 7 
4 6 4 7 
1 2 6 5 
11 
1 5 1 1 
2 4 7 3 
3 8 5 3 
5 2 3 
8 9 5 8 
8 4 8 2 
9 5 
9 6 0 
2 7 4 1 
2 4 1 
14 
2 9 3 0 
5 5 
1 3 3 
3 6 3 
1 14 
4 8 8 
5 
74 
6 3 
5 1 5 2 
13 
10 
8 
1 3 0 1 5 
7 8 5 
1 4 4 1 5 
2 8 3 1 
3 9 9 0 
4 9 
8 9 5 
2 0 1 
8 8 2 
9 0 
1 6 6 6 4 
1 2 6 8 
5 5 3 
2 5 7 1 
2 5 4 
10 
6 0 2 
2 0 5 5 5 
2 5 1 4 
8 
1 1 
2 0 2 4 
3 5 2 6 
8 2 8 
1 1 8 7 
5 9 2 
5 4 6 
9 3 
2 
54 7 
17 
3 0 2 
2 7 1 
8 5 2 2 
9 7 
2 8 5 9 
1 8 9 
2 0 6 7 
4 2 2 
6 9 
2 2 1 
8 
1 6 9 
2 1 7 
1 9 4 6 
3 2 
4 
1 1 6 
2 
7 2 
16 
2 1 
6 4 0 
12 
6 
1 2 9 
8 0 0 1 4 
1 4 5 1 0 
6 5 3 7 6 
2 3 1 5 8 
6 9 6 8 
4 1 5 5 8 
5 4 8 5 
6 5 9 
3 0 2 4 
6 9 7 
4 4 4 
2 2 0 2 
7 7 3 
i 5 8 
2 3 3 0 
4 
2 1 0 3 
9 0 
16 
7 7 7 
4 1 5 
6 0 
1 2 5 6 1 
1 
3 8 
3 8 2 
2 2 
1 7 2 1 
2 3 2 
19 
1 0 7 5 
15 
3 
3 1 
6 
3 0 
4 9 0 
' 3 5 
12 
9 
2 0 3 
2 4 7 
4 6 0 
1 0 4 
1 5 
19 
i 7 
i 7 0 
1 0 0 
6 
1 
1 
4 
i 
4 4 5 0 6 
3 7 6 7 8 
6 8 2 8 
3 3 1 5 
2 6 9 8 
3 4 7 6 
1 0 3 1 
3 9 
1 9 2 
9 9 5 
3 7 8 6 
4 9 
8 9 
2 
7 
1 
10 
2 
8 
2 8 
2 6 
9 
i 
10 
2 
1 
2 5 
1 
i 1 6 9 
1 3 1 5 
4 5 
7 3 
4 6 1 
3 5 
6 8 
9 
3 
2 
2 3 0 
4 6 6 2 8 
3 6 8 9 8 
9 8 0 1 
3 2 2 9 
1 1 3 2 
6 3 1 6 
1 2 8 2 
5 8 
6 0 0 4 
3 9 9 
1 4 3 5 2 
3 7 3 
1 4 2 
2 3 8 
7 3 5 
13 
4 8 6 
2 9 8 
9 
2 
4 
1 0 1 4 
10 
6 5 7 
4 
4 
7 
3 9 
3 8 9 
1 5 
8 
2 1 4 
1 0 7 
3 9 
2 3 
2 5 2 3 
7 0 3 
1 0 9 
9 6 
1 4 3 9 
2 3 6 
3 0 
1 6 4 
3 9 
7 
4 2 
7 6 0 
5 3 
8 ¡ , 
1 0 1 
1 7 9 6 
8 7 9 
8 5 
6 5 
3 4 8 
3 8 
1 7 1 
5 8 8 
6 0 
6 8 
3 
13 
4 
8 0 0 1 8 
5 0 6 4 2 
2 9 3 7 7 
1 2 4 6 6 
8 1 3 7 
1 6 5 7 1 
5 2 4 1 
3 4 1 
1 4 9 3 
7 2 4 
2 7 9 
5 6 4 
1 12 
6 1 4 
1 8 7 2 
6 1 
1 3 8 5 
2 7 1 
2 8 
1 14 
1 4 9 
4 7 
9 0 
2 6 3 
8 3 
i 6 3 
4 9 
6 
1 
1 
1 
4 3 
1 0 9 6 
1 3 0 
9 
18 
9 
9 
3 
3 5 
1 3 7 
4 5 4 1 
3 2 7 8 
1 2 6 5 
8 9 2 
5 2 
3 7 1 
8 3 
2 
i 
4 9 9 
4 
51 
19 
1 
13 
5 ( 
46 
10 
5 2 
6 ? í 
5 
7 
9 
H 
2 0 
2 
3C 
1 
1 
4 
2? 
1 
72 
4 5 
1 9 3 6 0 
7 2 4 6 
1 2 1 1 6 
1 0 3 4 7 
1 0 0 3 C 
1 5 5 7 
1 3 9 
2 1 2 
5 
2 
2 2 6 
1 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
6 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
oe8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
CHILI 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A - N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 9 1 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
1000EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 1 '6 
123 
2284 
813 
9367 
5274 
72422 
1310 
3838 
14111 
49758 
13756 
336 
1044 
8825 
2050 
1320 
1097 
5785 
477 
167 
2716 
208 
521 
718 
4835 
3312 
388 
622 
1 19 
3971 
479 
3739 
4906 
138 
346 
136 
159 
101 
143 
239 
1610192 
762791 
767022 
268070 
191416 
427071 
67367 
61880 
795 
13 
85 
112 
8685 
31 14 
35023 
555 
595 
13408 
20742 
10250 
32 
172 
2053 
1077 
45 
2 2 
101 
2-15 
28 
296 
62 
159 
465 
1212 
622 
108 
208 
74 
601 
352 
1512 
2629 
5 
141 
136 
603789 
314091 
289897 
137922 
118574 
139309 
15910 
12466 
267 
327 
1217 
12004 
30 
423 
4 
13706 
633 
3 
495 
2175 
972 
16 
137 
9 
20 
342 
3 
513 
398 
8 
2880 
12 
821 
413 
129 
89 
340966 
109021 
231935 
47691 
21431 
139260 
23074 
449B4 
VEHIC.MAT.FIXE P.VOIES FERREES 
29659 
34980 
65766 
39162 
15837 
17405 
2108 
8375 
5852 
30298 
3464 
46786 
24979 
3216 
1 1875 
10030 
757 
4419 
9757 
35964 
2364 
978 
3120 
1852 
2304 
2352 
12955 
3421 
54505 
5929 
2074 
1 117 
17193 
11722 
63086 
10068 
8734 
84 
5977 
5302 
9211 
2429 
19740 
21140 
379 
2821 
5644 
273 
256 
2876 
712 
931 
1926 
1 1 10 
423 
64 
355 
670 
44909 
249 
195 
20248 
1418 
21483 
4833 
4844 
86 
1121 
164 
2166 
317 
21666 
1959 
1358 
3931 
1232 
142 
3978 
33442 
1634 
1 
2164 
8365 
1850 
9246 
2101 
1280 
1038 
1756 
38 
: 5 ? 
476 
20391 
194 
2363 
426 
3706 
667 
80 
189 
5 
178 
505 
5382 
I 14 
273 
9 
3 
30 
32 
690 
49 
134129 
25517 
108464 
25505 
10146 
80895 
10594 
2065 
4971 
927 
251 
2618 
2677 
1 
16 
185 
15288 
8 
3318 
855 
70 
3989 
2467 
214 
31 
6393 
6 
310 
4158 
865 
47 
597 
70 
13 
24 
40 
64 
614 
580 
2 
24 
7 
3 
17 
87439 
75560 
11879 
6098 
5292 
5591 
2284 
190 
2074 
1036 
5988 
71 
841 
10 
62 
18 
32 
23 
28 
292 
75 
17 
9 
210 
269 
3529 
160 
935 
2 
112 
32 
235 
117289 
98644 
18413 
4976 
2612 
13088 
1741 
350 
3507 
539 
4760 
194 
56 
1 
676 
363 
623 
40 
5 
10 
'56 
«53 
53 
38 
899 
280 
102 
92 
8461 
1600 
283 
265 
4215 
936 
70 
555 
122 
106 
117 
1448 
139 
146 
205 
3614 
1814 
222 
2 
37 
422 
63 
448 
1414 
133 
187 
7 
23 
12 
175878 
105736 
70143 
25123 
14939 
44058 
12935 
962 
1909 
1046 
463 
3099 
667 
1927 
1 198 
165 
2111 
673 
357 
361 
782 
795 
697 
77 
154 
3 
3 
12 
19 
766 
281 
53 
294 
3339 
3 2 1 
2 7 
2 
3 5 
13 
1 3 2 
2 8 
3 8 
1 6 6 7 
5 4 
19 
70 
335 
11360 
8314 
3066 
1962 
174 
1 102 
410 
1 
3 
15 
48 
485 
188 
66 
39332 
15908 
23425 
18793 
18248 
3768 
419 
862 
6 
1 199 
301 
1 
9 
229 
230 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 9 1 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
346 KENYA 
350 UGANDA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
50B BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
626 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
eee BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
815 FIJI 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6 7 8 
7 8 
4 70 
1 4 5 
1801 
3 5 4 
4 6 
1294 
1642 
1 130 
6 3 
1663 
7 1 7 
2 7 
2 9 
6 0 
2592 
5 7 5 
3918 
9 2 
2 3 7 
4 8 6 
1 9 0 
9 
1840 
56681 
6372 
2978 
4 6 3 
2 3 4 
2 0 3 
1 9 8 
2 7 6 
3128 
6 3 
1 4 5 
4 9 
1 19 
4 1 
5 6 6 
5 1 4 
3920 
7 2 4 
7 3 8 
1103 
6 0 6 
4 0 
5 6 9 
10891 
10946 
6 4 4 
6 4 
1636 
6 6 0 
1 0 3 
1 4 1 
185 
6 2 
2 2 7 
3 0 
3 3 
4330 
6 5 2 
2 0 5 
1 4 
360416 
107254 
253166 
127598 
52608 
83252 
21431 
42310 
Deutschland 
• 
16 
2 7 
1 2 6 
19 
9 
15 
11 
3 
6 3 
6 0 
1 
1 
1 9 0 
5 5 3 
2702 
1286 
6 6 2 
4 6 3 
4 
6 9 
3 9 
3 0 
1473 
2 4 
2 6 
4 2 
3 0 
9 3 
3 2 6 
8 
6 
1 8 9 
4 1 
1 7 8 
8 7 
3 8 1 
4 9 9 
3 6 
1246 
4 8 2 
2 
5 9 
1 4 1 
6 9 
6 6 
IO 
6 
1 4 8 
3 5 7 
2 
82539 
32357 
60184 
33246 
24380 
12790 
3 4 9 
4146 
France 
4 4 0 
4 6 6 
1 0 1 
1675 
2 4 
1294 
5 2 2 
1 103 
5 6 
1660 
2 3 
2 
2 5 
2 5 
5 7 2 
2 2 3 
4 6 
2 6 
48557 
9 3 
1203 
1 7 
1 
1 189 
1 3 
14 
2 
2 i 
1 0 1 
2 3 
3580 
6 9 5 
1 
15 
5 4 8 
3 4 
2 2 
6434 
16 
5 3 
1 6 1 
3 
8 
5 3 
3 2 
162168 
35979 
126189 
71809 
19658 
312Θ8 
9492 
23091 
792 AIRCRAFT A N D ASSOC. EQUIPMENT 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
6967 
2 6 2 
3 4 8 
3 2 0 
3 3 3 
1207 
98 
2 7 2 
6046 
2 0 
1 5 4 
9 9 
' 5 6 
14 
4 7 
9 1 
3 6 9 
7 8 4 
3 2 8 
3 1 
3 3 
Italia 
1 3 8 
14 
e 
7 
2206 
5 
1055 
i 1 3 4 
1 4 1 
7 
6 0 
2 0 
2 
3 
1 6 
3 7 
7 4 4 
1 7 
1206 
2 9 
i 1 5 
35009 
7140 
27869 
8113 
4598 
6770 
1269 
12983 
3 5 7 
7 0 
2 
2 1 3 
1 3 6 
1 
1 ' 3 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
2 
2 0 7 
e 
1 
■' 
5462 
5116 
3 4 β 
7Ε 
5C 
2 5 Ε 
26 
IC 
■ ­ · 
1 14 
2 4 2 
4 
2 7 S 
E 
E 
4 
1 
1 
2 2 
2 5 
6 
6 4 6 
4 
3 5 
12 
1 188 
2 
2 2 6 
7 9 
1 4 0 
4 
13 
1 5 9 
12 
6 9 3 
7 
8 0 
i 
3 
4 3 
27227 
20272 
6954 
2972 
1778 
2076 
7 8 2 
1907 
2 3 4 
9 5 
5 4 
6 
1 15 
1 0 9 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
13 
16 
3 5 4 
1087 
2 
6 
17 
2 7 
2581 
3855 
3 2 
13 
4 2 7 
3 
1254 
2014 
4988 
5 6 
3 
i 1 6 6 
321 5 
15 
1 0 5 
5 
8 
9 6 
3 8 3 
14 
5 
1 
1 4 0 
β' 
1 
275 14 
3160 4 
10290 27Í 
1 4 4 
2 
3 3 5 
1 0 
1 0 1 
8 2 
4 4 
124 E 
3 3 
20 4 
4181 
2 4 8 
2 0 3 
14 
46737 616 668 
5666 501 232 
41082 116 427 
11226 5 150 
2006 138 
29735 59 276 
9486 27 
121 52 
8 151 
6 5 
1 5 
2 40 
44 149 
5 9 
>ori 
Destination 
CTCI 
7 9 1 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
436 COSTA RICA 
44Θ CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
61 2 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE , 
804 NOUV.ZELANDE 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4161 
4 3 9 
• 2612 
3 8 B 
11879 
1685 
2 3 4 
7628 
7116 
7781 
2 8 8 
8403 
2901 
4 0 6 
4 1 8 
2 5 6 
9626 
7490 
13647 
5 9 3 
2629 
1902 
1 4 4 
2 1 9 
10843 
67051 
9972 
10204 
6 9 7 
8 8 8 
4 5 2 
7 9 1 
1746 
37534 
6 6 9 
1025 
1 8 3 
4602 
1 0 0 
4 3 8 
2158 
25091 
1076 
1 180 
1872 
1035 
1 1 6 
1530 
10066 
23600 
4551 
1240 
14004 
5941 
1300 
4 5 6 
1760 
2 8 5 
1399 
6 6 6 
8 6 3 
74252 
5810 
5 2 0 
1 1 2 
916619 
213299 
702310 
236353 
113600 
408456 
101242 
57502 
Deutschland 
3 
24 1 
1 9 5 
7 9 5 
6 
1 
1 8 1 
13 
1 5 2 
1 7 6 
2 9 
3 0 0 
4 3 1 
10 
9 
1 3 1 
3804 
11038 
5262 
2375 
6 9 7 
8 0 
2 5 4 
2 2 2 
1 4 5 
16455 
2 4 7 
1 4 1 
10 
2674 
8 7 6 
1700 
4 8 
5 3 
7 2 3 
1 4 3 
2 
5 4 6 
5 7 7 
1796 
3445 
6 8 4 
11976 
4205 
8 1 
2 2 8 
1324 
2 1 7 
4 7 7 
9 8 
1 17 
1140 
3353 
5 0 
318489 
116868 
201602 
90797 
58202 
102525 
2629 
8277 
France 
3459 
2588 
6 5 
11078 
2 1 3 
7627 
2267 
7739 
2 5 6 
83B7 
3 2 5 
2 4 8 
3 8 4 
2 2 8 
7456 
2671 
3 8 4 
9 8 
46908 
4 8 4 
6088 
3 4 
3 4 8 
8 
12740 
2 3 1 
5 7 
1 4 6 
2 
2 2 
3 6 6 
6 6 3 
23369 
9 6 0 
16 
5 9 
8 6 4 
7 7 
9 3 
4354 
6 1 5 
1795 
1577 
4 
6 7 
1 
1 0 0 
4 2 9 
9 1 
1 
310393 
54033 
256360 
84668 
27629 
130377 
59473 
35296 
792 APPAREILS DE NAVIGAT. AERIENNE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
1480266 
32107 
49865 
118931 
120929 
144114 
22036 
7260C 
1356936 
1785 
17634 
4048 
9677 
8 6 
1269 
4660 
150B4 
50927 
115838 
56276 
«95« 
2744 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
6 9 9 
i 
1 0 4 
4 3 
1 
3 7 
1084 
3 3 
8 5 6 
2 6 
1 7 6 
2 0 9 
5 
8 
1234 
7 6 
7 
17 
1 7 
1 8 9 
5 6 8 
21 
« 1 6 
2 
2 0 3 
2 3 
8 1 
81792 
11463 
50319 
30864 
19723 
10B04 
1509 
8565 
35373 
1136 
6 9 7 
20380 
28926 
9 7 
5 0 9 
Nederland Belg.­Lux. 
; 
1 
: : 
7 
5 
35 
I ? 
4 ί 
7 
2C 
1 
: 
1 
11271 
10083 
1187 
7 0 4 
3 9 7 
4 6 5 
23E 
18 
24564 
2355E 
3022C 
6 1 2 
1900? 
17C 
1071 
19 
6 
4 
2 0 
7 
2 0 
2 9 
1 
1953 
3 3 
2 8 
2 
3 9 
3 
1367 
. 2 7 8 
6 2 3 
2 
3 1 1 
4252 
12 
5 0 6 
2 2 
4 0 
9oe 
1 2 6 
8 0 
6 
9 6 
1 
1 
1 2 6 
2 
28018 
9057 
16968 
4288 
2886 
9087 
2212 
3584 
39829 
15572 
6955 
4 0 9 
481 1 
2 5 
66989 
December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
I 9 E 
E 
112 
2 
1675 
455" 
I E 
2 
1 13 
1 IE 
945C 
E 
13347 
16C 
45 
147C 
15 
2i e 
689" 
429" 
419C 
5 9 5 
125 
22 
Ireland 
3 5 2 
e 
12 
ir>' 
1282 
4044 
1 6 ' 
8 2 ' 
IE 
104 
2 
IE 
5 5 
22 
5 
17 
345 
7 
37 
7 4 ? 
447C 
2023E 
1101 
6 1 
2 0 2 
4 2 
123C 
21S 
4 3 E 
1C 
741 
2 5 4 
2 7 1 
73085 
228C 
4 6 5 
1 1 ! 
18298E 
10308 
172878 
24569 
445C 
14683E 
34B2E 
1271 
43 
12£ 
44 
1 
1 
47 
1 
46 
1497 
2 7 5 
1222 
se 
6 7 e 
3 6 2 
49C 
5 4 9 
6 2 2 
1 4 1 
3 2 7 
9 
2289 
I E 
Valeurs 
Danmark 
7 
73 
1566 
24 
3198 
1212 
1984 
3 8 7 
3 1 3 
1596 
7 
23015 
4 4 9 
7 3 7 
10122 
13 
23129 
14724 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
074 
078 
(13(1 
(13? 
(136 
03H 
1)40 
047 
046 
(148 
(150 
Ob'? 
(10? 
(10 4 
(10(1 
704 
'7(13 
717 
7 1(1 
770 
724 
7 3? 
3 4 0 
748 
7/7 
7/0 
70(1 
7 00 
3(1? 
314 
318 
372 
330 
M H 
347 
340 
33(1 
367 
300 
3/(1 
:i/H 
307 
300 
39(1 
39 3 
40(1 
404 
417 
4 S3 
41,0 
4 0? 
484 
SOO 
S 04 
SOO 
61? 
hio 
S'/O 
0114 
0(18 
«12 
oio 
0 24 
6?H 
0.3? 
03(1 
04(1 
044 
04/ 
049 
00 7 
000 
liti? 
00 4 
,,,,,; o/o 
Olili 
/()() /111 
/on I t i t i 
/OH 
/?() 
/'.'Il 
/32 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
JIBUTI 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
LESOTHO 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U.AEMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
7 
184 
710 
24 
343 
145 
2 
166 
17 
89 
446 
52 
4 
134 
1 
40 
45 
67 
403 
336 
6 
7 
2 
50 
12 
1 
10 
44 
10 
67 
7 
73 
24 
10 
4 0 
9 
10 
7 
1 
1 
6 
12 
45 
21 
7 
537 
12 
, 2 
31 
2 
18 
2 
6 
328 
3 
10 
93 
62 
7 
7 
305 
46 
14 
54 
38 
7 
54 
10 
3 
4 
1 
568 
296 
11 
5 
32 
207 
312 
1 
157 
30 
? 
6 
422 
1 
4 
62 
10 
8 4 
36 
36 
25 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
i 
19 
6 
45 
5 
7 
323 
2 
38 
3 
3 
13 
2 
6 
1 
i 
i 
4 
2 
i 38 
1 
1 
3 
4 
2 
9 
4 
584 
2 
212 
10 
103 
12 
421 
2 
17 
7 
12 
19 
332 
7 
1 
44 
S 
18 
7 
64 
β 
3 
i 
12 
13 
1366 
6 
31 
2 
3 
1 
288 
6 
5 
2 
4 
282 
2 
10 
9 
54 
556 
289 
26 
48 
278 
138 
1 
6 
413 
2 
29 
22 
B4 
1 
12 
10 
47 
20 
1 
134 
17 
6 i 387 
i 
2 
64 
46 
2 
3 
i 
1222 
2 
15 
1 
4 
34 
1 
27 
55 
6 
35 
27 
3 
2 
4 
i 
i 
i 
i 5 
2 
165 
11 
6 
8 
12 
1 
4 
50 
2 
8 
3 
2 
6 
1 
12 
3 
1 
3 
19 
1 
2 
1 
10 
6 
i 
353 
2 
2 
2 
10 
22 
9 
9 
3 
i 
2 
1 
7 
4 
5 
4 
4 
121 
9 
15 
20 
i 
1 
5 
1 i 
5 
2 
29 
4 
4 
6 
1 
é 5 
i 
i 
232 
5 
2 
2 
2 
i 26 
14 
i 6 
4 
i 
23 
3 
7 
2 
2 
3 
9 
34 
6 
2 
7 
2 
1 
: 
E 
1 
e 
36 
1 
1 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
329 
60793 
79536 
3019 
32740 
29791 
604 
18495 
813 
14916 
82902 
7296 
680 
1690 
315 
13803 
5140 
11102 
40169 
58823 
893 
947 
126 
1728 
1208 
289 
1378 
7292 
1274 
5327 
1495 
9836 
10727 
913 
16423 
1937 
4152 
1629 
274 
201 
R20 
702 
4787 
5159 
1006 
474033 
1498 
1113 
102 
1720 
137 
6358 
424 
1436 
61409 
1537 
4533 
24432 
9913 
778 
2137 
47914 
2833 
1662 
22339 
7644 
2371 
430 
2173 
439 
1461 
188 
102546 
46983 
1452 
581 
3609 
80042 
51615 
45B 
33823 
13680 
156 
560 
57769 
22 
365 
1528 
694 
8409 
4208 
71 
5470 
1180 
436 
122 
67 
2 
40 
333 
48 
6 
1 (63 
244 
35 
4 
5 
1757 
32 
1 
i 
6 
1 
1525 
19 
6 
132 
4787 
569 
1006 
19275 
133 
1 
3 
1282 
92 
9 
3867 
50 
205 
579 
1450 
238 
16 
2635 
352 
147 
194 
2 
183 
962 
730 
369 
13379 
219 
458 
866 
838 
156 
1 17 
1816 
269 
70056 
613 
13230 
470 
34 
6698 
6937 
72482 
605 
155 
7549 
333 
491 
6332 
57425 
2 
945 
45 
1439 
161 
5 
1371 
β 
680 
4692 
1415 
876 
114 
26 
698 
4017 
244058 
61 1 
1713 
137 
144 
415 
53081 
96 
1722 
572 
191 
1262 
45190 
141 
5882 
6020 
429 
15 
100471 
46809 
3128 
5108 
44734 
31024 
346 
327 
55943 
583 
4289 
32 
3061 
20814 
275 
3094 
69 
5572 
9298 
207 
1688 
105 
4177 
10254 
33164 
1 
143 
84 
108 
i 8 
8942 
16079 
181 
46 
244 
165 
49854 
52 
865 
5194 
8 
1023 
6751 
105 
14 
14789 
8849 
24 
20 
496 
12181 
569 
1055 
291 
1451 
68 
85 
45 
43 
202 
2 1 7 3 
1 
210 
59120 
2141 
1095 
7338 
4188 . 
76 
845 
207 
93 
6964 
445 
1 145 
658 
102 
353 
46 
81 
1038 
176 
2 
4259 
497 
80 
473 
9761 
31 
343 
1 16 
4151 
1397 
79 
276 
130870 
145 
1 
6 
404 
280 
1244 
4509 
4053 
13 
126 
1 137 
517 
114 
1341 
108 
9 
1 
362 
148 
2 
1017 
318 
881 
496 
44 
61555 
1 174 
1718 
10318 
1 16 
2 
96 
314 
53 
10 
661 
10 
23 
2375 
2 
1018 
561 
3 
8 
146 
3602 
337 
15 
132 
2 
124 
5 
403 
46 
129 
420 
966 
i 167 
22 
168 
4 
132 
27773 
354 
246 
17 
1 
9 
14 
i 1 
442 
345 
150 
137 
1255 
1432 
221 
588 
2215 
542 
6 
4 
80 
13 
20 
5437 
1 1 
5 
7 
10 
1 
4 
101 
4 
738 
30 
15 
553 
12 
145 
1 
859 
516 
1 
173 
444 
. 741 
BS 
102 
1 
175 
19 
e 
4 
1 
44 
571 
1 
132 
1468 
575 
37 
25 
9 
4 
2 
15 
β 
1462 
1 14 
i 
i i 
60 
1 
i 
16 
1 
3 
8 
2 
231 
232 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 9 2 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3 
4 9 
2 
2 4 
1 5 3 2 
2 3 0 2 4 
1 0 9 6 6 
1 0 6 2 9 
6 2 4 5 
1 4 1 5 
4 1 4 0 
4 4 7 
1 4 3 
7 9 3 S H I P S A N D B O A T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 6 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
OeO P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
Ο β β R O M A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 7 G U I N E A BISS 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 6 J IBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 e G R E E N L A N D 
4 0 8 S P I E R R E M I Q 
4 1 2 M E X I C O 
3 9 6 4 3 
4 3 7 7 7 
7 7 6 1 2 
3 1 6 5 4 
1 4 1 7 9 
4 8 8 2 6 
2 9 1 4 
8 3 6 6 
6 1 6 
3 9 2 3 
1 1 6 7 1 
2 6 4 4 7 
1 8 9 8 2 
1 0 6 7 9 
1 5 6 0 
1 8 7 4 
1 0 Θ 8 1 9 
3 8 3 
2 4 7 1 
6 8 4 3 
1 4 5 2 8 4 
2 5 
2 3 8 0 9 
4 2 
7 8 9 7 7 
1 1 7 9 
1 6 1 
7 3 
2 5 3 9 
8 7 1 3 1 
4 6 2 4 
2 0 8 9 
3 2 7 4 
5 8 5 B 
2 2 
1 8 3 
2 8 
8 9 
1 0 5 7 
1 0 3 6 
6 7 1 
2 6 
5 6 8 7 9 6 
1 6 3 3 
2 9 5 3 
3 2 9 
8 
3 9 0 0 5 
3 6 8 3 
6 0 1 7 
7 B 3 e 
2 1 4 7 
3 2 6 
1 0 3 7 
136 
2 0 
5 1 5 
135 
6 0 7 
5 3 3 
3 4 0 
70 
1 5 5 4 
5 4 6 7 9 
1 1 1 9 1 
4 8 7 
6 
1 8 2 2 4 
Deutschland 
3 
2 
1 2 8 7 
8 6 9 8 
6 4 8 8 
6 2 1 
6 0 0 
1 9 6 
2 1 6 
8 1 
6 
7 6 9 8 
5 9 4 6 
2 2 0 5 7 
3 2 1 4 
1 6 6 3 3 
3 5 8 
3 9 2 6 
1 
1 9 1 3 
5 9 8 5 
1 1 4 4 4 
4 8 8 9 
7 2 2 
2 6 
8 9 0 7 
6 
6 6 4 9 
8 6 8 5 
6 
1 3 0 3 
6 
1 
1 0 0 5 2 
3 
1 4 8 
6 0 0 
6 
1 8 0 
9 2 7 2 6 
54 
' 7 0 
1 2 1 9 
1 3 
7 9 2 
3 
5 4 
5 1 6 
9 3 5 4 
1 0 
France 
3 
4 
7 4 6 0 
1 6 8 2 
6 7 6 9 
3 1 5 2 
8 1 4 
2 6 1 5 
1 6 6 
2 
2 6 3 7 
1 3 8 8 0 
5 7 3 7 
5 2 9 8 
4 9 9 1 
5 3 
1 7 2 7 
5 B 4 
8 7 6 
3 2 9 4 
1 4 0 2 9 
2 8 
1 8 4 8 
2 8 3 
1 6 9 9 
5 1 8 6 
6 4 
1 1 0 5 
2 0 
1 0 0 2 3 0 
3 4 
4 2 
4 
2 4 6 0 
7 6 8 5 7 
4 4 2 8 
9 6 9 
6 0 0 
1 7 2 
17 
3 
2 2 
4 
9 2 5 
4 2 4 
3 8 0 
1 4 4 6 3 2 
1 3 5 1 
2 
2 
2 
4 0 1 0 
2 9 6 2 
4 1 2 5 
7 8 3 6 
4 7 ' 
7 5 
1 0 2 7 
1 
5 9 2 
2 6 6 
6 9 
4 0 5 
2 7 7 5 3 
8 1 
4 
6 
1 8 3 4 
Italia 
1 i 
3 2 8 6 
8 9 1 
2 3 9 5 
1 4 5 8 
1 3 7 
8 0 1 
1 1 7 
1 3 5 
2 7 6 1 
2 2 6 
6 2 6 
1 8 5 2 
4 7 1 ' 
12 
1 1 
1 9 1 
1 7 9 9 
8 1 6 
3 6 3 
3 
7 8 1 9 8 
6 0 
24 
8 8 
1 6 7 0 6 
13 
2 2 4 8 8 
7 
1 0 7 
1 8 
2 2 0 
1 9 2 
1 3 5 
3 1 2 
1 6 8 0 7 9 
2 5 5 
2 8 5 2 
1 5 7 
6 6 7 
4 
1 0 6 
i 6 
4 6 0 
2 1 
1 
1000 kg 
Nederland 
31 
2 
2 2 
1 8 1 9 
8 2 2 
9 9 7 
6 6 3 
2 0 4 
3 3 4 
4 9 
7 9 9 3 
3 2 1 7 3 
8 4 0 4 
3 4 8 « 
1 1 1 1 6 
1 2 3 9 
2 6 6 0 
2 6 1 
1 5 1 
18 
1 0 3 4 
8 0 
9 
7 7 2 0 
14 
1 2 2 4 
2 2 
7 6 3 7 
i 
5 8 7 5 
1 1 7 6 
6 6 
4 
8 4 6 
1 6 2 3 
3 2 
3 4 
6 9 6 
1 
1 3 3 9 2 
3 i 
4 0 3 7 
4 1 6 
1 8 7 2 
2 4 6 
8 0 
i 1 
6 3 3 
5 7 6 
9 7 3 
1 0 2 4 6 
3 1 6 
Belg.­Lux. 
1 0 2 8 
6 1 4 
4 1 1 
2 6 3 
7 
1 4 7 
21 
1 
? 0 7 ? 
1 2 9 9 4 
4 8 9 
3 0 
9 1 
9 
14 
1 2 9 
7 2 
5 9 7 
4 
6 
1 1 4 7 
1 
1 2 
2 
1 6 
16 
8 
1 0 
1 
i 6 ' 4 
1 6 9 
6 
2 3 
6 8 
1 5 9 4 2 
UK 
2 4 5 
2 4 E 
1 8 9 7 E 
2 7 7 E 
2 1 9 3 3 
8 7 0 3 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
13C 
i : 
17 
2 2 6 8 
6 0 7 
β : 
2 7 3 
6 6 
2 2 9 
5 3 7 E 
1 3 1 
1 1 1 
se 1 0 9 9 S 
2 
7 3 0 8 C 
: 
6 9 
: 2 
7e 47 
2S 
e ■ 
2e 1 0 3 4 3 5 
7 
' 4 
e 2 9 0 8 5 
155 
2 
8 7 4 
1C 
1E 
21 
IE 
4 1 
15S8C 
2o; 
2E 
13C 
Ireland 
loc 
6 0 
4 0 
17 
3 
2 3 
13 
5 1 
I C 
6 0 2 
4 7 
3C 
1 3 7 9 
Ç 
1 
2 4 e 
2 9 
2 
16 
9 
14 
2 
1 
1 
14 
exp 
Quantités 
Danmark 
5 0 3 
4 0 9 
9 6 
9 2 
5 4 
4 
9 3 
1 0 
5 5 2 0 
6 4 2 2 
8 6 7 
1 4 1 4 5 
1 
17 
3 0 3 0 
3 5 4 9 
5 4 5 5 
5 5 5 6 
1 2 0 6 
2 3 
2 
2 7 2 
5 3 
2 
8 
1 0 1 3 
7 
15 
1 
13 
2 
5 4 3 
5 0 2 5 
5 0 
1 3 2 
2 9 0 
4 6 5 3 2 
4 
7 9 
1 6 0 
1 
5 
1 3 6 
5 4 9 
4 5 5 
1 
»on 
Destination 
CTCI 
7 9 2 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P I 5 9 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 3 B A T E A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M U L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 7 GUINEE­BISS. 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 « KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 « M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 « G R O E N L A N D 
4 0 Θ SPIERRE­MIQ 
4 1 2 M E X I Q U E 
Value 
EUR.9 
3 4 0 5 
7 0 8 9 
2 1 4 
7 1 1 0 
3 5 6 6 5 1 9 
7 2 4 3 2 1 0 
2 0 4 0 8 4 6 
1 6 3 5 6 5 5 
8 8 3 7 9 4 
2 0 6 7 1 7 
7 4 8 9 6 1 
6 4 4 9 9 
2 8 9 3 
8 4 5 3 8 
6 2 4 2 B 
1 2 9 7 3 4 
1 0 6 3 0 1 
3 5 1 2 3 
1 6 4 9 0 9 
1 7 5 9 5 
1 4 4 1 7 
1 8 1 1 
6 B 2 3 
2 6 9 5 3 
2 9 B 9 8 
4 1 6 3 0 
3 9 3 6 4 
6 5 5 9 
2 6 3 7 
3 2 1 4 5 
3 5 4 7 
2 0 7 5 
1 0 1 0 4 
7 3 1 4 1 
3 4 7 
3 3 4 2 2 
2 7 3 
1 2 5 8 9 4 
2 5 8 0 
6 1 8 
5 8 2 
1 0 1 5 2 
1 4 4 7 5 8 
1 2 8 2 8 
9 5 3 6 
9 1 5 7 
1 4 7 8 « 
1 5 3 6 
2 6 5 
1 0 6 
2 2 2 
1 9 4 3 
3 4 6 1 
1 8 8 3 
2 9 8 
2 1 0 5 2 C 
1 3 4 0 5 
1 2 6 1 5 
9 6 6 
1 2 2 
3 5 3 4 E 
1 3 7 3 E 
1 2 7 4 6 
1 1 1 9 
6 5 5 9 
1 6 7 3 
3 4 1 
8 9 8 
2 1 1 
3 4 2 6 
1 3 5 5 
3 2 8 6 
4 5 5 0 
1 8 3 1 
1 8 0 
3 4 0 6 4 
5 4 6 6 6 
1 2 3 2 ? 
2 9 6 7 
1 0 5 
9 8 0 0 7 
·· 
Deutschland 
6 2 
1 7 1 
8 2 
3 9 8 0 1 5 
1 8 7 5 3 8 5 
1 3 9 1 4 1 7 
8 6 9 6 3 
4 4 5 4 9 
1 5 2 9 6 
4 1 1 1 6 
9 6 3 2 
2 8 7 
1 1 9 0 5 
5 B 1 9 
2 6 5 2 9 
4 9 3 7 
5 5 2 5 3 
4 9 8 
3 B B 7 
4 
1 2 0 4 
1 5 4 4 9 
3 5 1 9 6 
1 2 0 3 1 
1 8 4 1 
2 0 5 
2 2 0 9 
2 
4 4 
8 9 3 8 
7 1 8 8 
4 4 
4 0 6 8 
6 2 
8 6 
2 9 
5 
2 2 6 3 5 
2 
2 5 
4 8 6 
3 1 6 9 
2 1 
2 1 9 
1 
7 3 9 9 6 
16 
2 3 
2 1 7 2 
6 7 
4 2 8 9 
3 9 
2 2 7 
3 0 9 9 2 
1 4 6 8 8 
1 2 7 
8 
1 
France 
3 3 3 3 
1 3 7 6 
7 
1 1 6 6 3 5 6 
2 6 2 4 8 3 
9 1 3 8 7 0 
4 7 6 8 0 1 
8 4 6 7 3 
4 3 6 2 9 1 
1 1 9 3 0 
7 7 7 
6 9 6 3 
7 9 0 8 
2 0 0 6 9 
1 0 3 2 9 
2 0 6 2 1 
1 0 2 
3 8 4 2 
1 5 6 0 
2 4 0 0 
8 6 3 2 
7 0 2 
1 0 5 
1 0 0 3 9 
1 6 9 4 
6 4 2 
1 9 4 0 
1 0 3 2 
1 1 6 4 
1 6 3 
3 5 2 3 1 
2 
1 4 0 
1 
2 0 
6 
9 6 5 6 
1 2 0 5 7 6 
1 2 2 4 1 
8 0 1 
2 9 6 4 
1 8 4 
1 5 1 5 
4 6 
6 7 
4 3 
1 9 2 4 
3 8 8 
1 6 2 9 
4 4 0 5 1 
1 2 4 3 4 
2 
1 7 
2 0 
8 1 8 4 
1 1 6 3 3 
7 8 6 0 
1 1 1 3 
1 7 3 6 
3 3 0 
2 2 6 
1 3 
1 
3 1 4 8 
1 6 0 0 
1 7 8 
1 9 2 5 
1 5 3 2 9 
5 9 0 
2 6 
1 0 4 
3 5 7 7 
Italia 
7 
1 4 0 1 
3 1 7 8 2 4 
8 7 1 1 4 
2 3 0 4 1 6 
9 B 7 7 1 
2 9 0 5 5 
1 2 9 8 4 E 
2 5 9 2 9 
1 7 9 5 
1 2 6 9 1 
1 6 5 7 
1 4 9 9 
1 0 8 3 C 
4 5 7 C 
8 9 
5 2 
1 1 3 4 
1 0 6 6 
7 0 2 3 
1 6 7 6 
2S 
1 8 8 5 6 
71C 
9 3 
4 1 6 
6 0 8 4 
24C 
2 9 0 6 4 
1 1 4 
13 
5 2 2 
2 6 2 
1 4 8 3 
5 2 9 
3 6 2 
9 2 6 
2 2 6 1 S 
7«e 1 2 2 6 2 
9 2 E 
1 9 6 1 
2 
15 
3 
2 
5 9 
1 
3 2 0 
24 
2 
1 
2 
4 1 
1 9 3 S 
2 3 4 
1 
ι ι 
January — 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
4 1 3 3 
2 1 4 
7 0 2 1 
4 4 1 7 1 6 
9 9 1 9 9 
3 4 2 6 1 6 
2 2 4 7 2 6 
7 4 1 6 9 
1 1 7 7 9 0 
1 3 3 8 4 
8 6 0 7 
4 1 9 0 3 
2 8 0 5 4 
9 6 6 2 
3 7 Θ 9 4 
8 9 8 7 
5 3 7 2 
1 5 9 0 
1 2 0 9 
1 0 2 
3 6 6 7 
5 1 3 
6 1 
9 7 3 
9 0 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 9 0 3 
1 
16 
2 9 4 6 0 
2 3 5 9 
1 8 8 
4 9 
7 9 6 6 
3 8 2 6 
2 7 2 
1 3 6 
2 4 6 3 
3 
1 
1 0 4 6 6 
6 1 
1 0 0 7 6 
1 3 4 1 
4 7 9 « 
4 
1 2 7 2 
3 Ö 3 
3 
2 
4 6 4 6 
4 2 9 
7 1 9 6 
« 7 4 8 
1 8 2 1 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 8 8 1 6 9 
1 3 4 6 9 0 
5 3 4 7 4 
3 3 3 9 2 
1 1 6 9 
2 0 0 6 1 
1 5 4 5 
1 9 
2 2 9 2 
8 2 4 4 
. ' 1 1 8 9 
1 5 7 
6 2 3 
4 7 
13 
1 
8 2 0 
2 
4 7 0 
7 6 6 
18 
19 
? 1 4 
1 3 
4 
3 7 
i 
10 
3 
i 
1 9 
1 19 
3 
8 7 
3 4 
12 
3 4 2 3 
1 0 3 3 
12 
9 6 
4 7 3 
9 1 1 3 8 
December 1980 Jenvier — Décembre 
UK 
3 1 6 8 5 0 4 
3 1 6 8 5 0 4 
4 7 8 6 4 
5 8 7 9 
6 9 0 4 1 
2 2 1 3 7 
7 7 3 0 
7 9 5 3 
1 1 14 
1 0 6 
3 2 
8 6 5 3 
3 8 8 8 
6 4 7 
2 1 Θ 3 
5 4 8 
1 0 5 2 
6 7 3 2 
1 6 4 9 
6 4 9 
3 9 0 
1 2 6 3 6 
1 0 
1 2 0 
9 6 0 7 0 
1 1 2 
5 7 2 
1 8 
61 
7 
3 9 2 
3 8 8 
3 0 1 
4 8 
6 
2 
2 9 7 
4 9 4 3 9 
5 5 
2 7 7 
1 0 2 
1 1 9 8 9 
3 7 6 
10 
3 
4 9 6 
1 15 
2 
1 6 9 
2 9 2 
1 3 6 
3 
2 
6 3 2 
1 4 2 2 7 
2 3 6 8 
1 8 5 
1 4 3 6 
Ireland 
7 
9 2 4 6 
3 8 5 4 
5 3 9 2 
1 7 2 5 
117 
3 6 6 ' 
2 0 7 C 
I E 
5 2 5 
1 IE 
1 0 3 1 
55E 
3 3 3 
2 4 7 4 
IOC 
E 
4 1 4 
3 4 2 
19 
IOC 
1 14 
16C 
21 
ie 
7 
e 3 0 
Valeurs 
Danmark 
7 6 2 2 1 
7 2 1 8 9 
4 0 3 4 
3 8 3 0 
2 2 3 B 
2 0 4 
9 
6 6 3 
9 2 
1 5 4 6 2 
2 3 4 5 8 
2 0 6 9 
4 3 4 7 4 
Β 
1 3 2 
4 3 9 1 
5 5 8 a 
7 1 7 2 
4 0 2 3 
3 4 9 9 
1 6 3 
2 9 
1 0 6 1 
6 1 
2 2 
9 3 
1 0 3 4 
5 0 
1 6 6 
19 
2 8 6 
2 3 
4 6 
6 6 9 
1 0 8 6 9 
3 8 
17 
3 6 1 
9 9 5 5 
31 
1 
8 8 1 
3 8 3 
13 
3 
2 
3 3 
1 1 8 6 
1 7 5 7 
2 7 4 9 
2 3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
793 
413 BERMUDA 
41 θ GUATEMALA 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
461 WEST INDIES 
462 HAITI 
453 BAHAMAS 
466 DOMINICAN R 
457 VIRGIN ISLES 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
465 ST LUCIA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
4Θ0 COLOMBIA 
464 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR GUIANA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
«08 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«26 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
«66 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
BOO AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 
H09 Ν CALEDONIA 
HI 6 FIJI 
B22 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
134 
45 
37B 
387100 
1854 
1« 
1016 
445 
837 
1854 
1112 
4213 
73 
13 
443 
43862 
588 
83 
732 
2018 
30 
8736 
9og 745 
687 
8606 
27220 
15014 
1928 
4266 
3194 
27727 
746 
14443 
64186 
936 
2005 
15768 
102 
1991 
204 
47072 
29535 
266 
160 
4217 
7 
19027 
34182 
2660 
37 
62800 
19897 
7662 
10 
220 
272Θ05 
18906 
2945 
102 
10166 
270 
9 
3403 
129 
2723427 
288957 
2466347 
415477 
71814 
1909657 
648801 
131216 
Deutschland 
38075 
220 
206 
180 
38002 
241 
2 
1 
19 
39g' 
15466 
1 158 
2965 
27668 
4488 
5 
3 
43347 
«7 
3815 
5 
1473 
2435 
5727Í 
7895 
1 
2 
4 
325B5 
3601 
2945 
8 
10120 
3 
520943 
59828 
481117 
69237 
24977 
390569 
96027 
1312 
France 
12 
30 
27018 
8 
13 
1833 
1112 
18 
10 
24 
30 
2 
27 
3 
724 
37 
13022 
106 
4 
6 
20 
2676 
43666 
653 
1602 
1524 
2 
2359 
1 
i 
i 226 
04 
6 
21 
203463 
125 
26 
269 
3076 
762881 
34321 
718339 
157438 
21664 
660475 
169264 
428 
Italia 
250456 
3 
i 30 
12 
3 
, 6 
i 69 
129 
34 
1818 
16 
72 
14 
207 
53 
57 
3 
1 
16 
6 
1 
2 
3 
i 
1 
7 
5998 
8814 
4 
1 
1 
2 
129 
588266 
5946 
662183 
98774 
3183 
440803 
172028 
22606 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg ­Lux UK Ireland Danmark 
122 
348 
27966 
C 
770 
32 
140 
289 
45 
59 
2010 6 
8733 
859 
205 
362 
7405 
45 
2626 
80 
7 
412 
712 
21 
25 
13 
42 
23 
52 
45 
73 
4 i 494 
6 
9 
10766 4 23 ·1 
720 1 79 
3 
1297 
3170 
1 
712 
18 
2 
300 
1079 1 
46 
1921 
145 
278 
81 
31663 191 
2l' 
5162 
1200C 
700 
36 
2257 
5 
2 
7 
19 
15 
40959 
1643 
33 
125 
4015 
48 
260 
5508 
250 
600 
315 
794 
1 
1Θ4 661 
3066 3 3424 
20481 7 
174 
49 1 
249 1 12852 
51 
69 
40 
1358 
2853B 
8 
11 
80 
19026 
414 
222 
15 
266 
2 
3 
1 
102 
3 
6361 
60 1 
38 
6 
2 
996 
322 
325 
i 16 
6958 
50 
28499 
i 
326 
237872 48784 384552 3031 209528 
66957 15700 65021 2127 27057 
170717 31086 329531 904 182470 
30009 2064 36690 334 20931 
1554 806 3520 303 15807 
132948 29021 200723 669 154549 
23479 844 133897 53272 
7761 92118 6991 
Destination 
CTCI 
793 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
451 INDES OCCID. 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP DOMINIC 
457 ILES VIERGES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 ILES CAYMAN 
465 SAINTE­LUCIE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
Θ15 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2220 
101 
1014 
140430 
1588 
145 
4219 
288 
489 
3273 
833 
4180 
279 
120 
1135 
17119 
646 
1818 
1272 
8395 
228 
9378 
4350 
4207 
2534 
15389 
19522 
3069 
3297 
18004 
10414 
9531 
4405 
45291 
56273 
6757 
5233 
22592 
802 
2366 
351 
15207 
60346 
2048 
697 
16290 
114 
22449 
170936 
18985 
437 
49799 
11117 
6830 
171 
­ 1688 
2Θ077 
179gB 
2104 
1329 
21149 
563 
109 
11109 
859 
98966 
2787201 
615043 
2072347 
402352 
148858 
1477750 
358819 
192241 
Deutschland 
28603 
40 
256 
31 
2 
1 1 20Θ 
120 
34 
8 
30 
123 
27 
8736 
7833 
293 
1 1337 
9262 
14314 
5 
1 
1 
53 
23 
5106 
260 
11489 
78 
10814 
1B333 
43086 
5172 
52 
23 
28 
4525 
3728 
2100 
97 
20627 
9 
568570 
108827 
469743 
150911 
65930 
304502 
84538 
4331 
France 
123 1 
232 
32417 
65 
' 1 7 
2 
6 
3108 
833 
316 
2 
133 
10 
254 
228 
2 
25 
170 
70 
1692 
3112 
199 
956 
58 
51 
51 
2741 
5491 1 
71 
1369 
6612 
11 
9378 
7 
24 
7 
7 
2 
3660 
3 
824 
1 10 
20 
9004 
832 
292 
558 
3 
10738 
547946 
69834 
478113 
83506 
23378 
394385 
98471 
221 
1000 EUA/UCE 
Italia 
41345 
28 
2 
4 
147 
79 
27 
79 
1 
4 
392 
1 233 
398 
2299 
1 
80 
398 
270 
3971 
434 
718 
1 9 
16 
30 
00 
7 
19 
27 
4 
12 
», 4 
18 
60 
864 
896 
4 
86 
10 
5 
24 
859 
198193 
31339 
165995 
39805 
10985 
96455 
38908 
29732 
Nederland 
~ 
782 
11701 
3799 
2 
63 
1775 
202 
608 
8393 
9329 
3862 
1050 
1 1 86 
4256 
6162 
675 
6601 
10082 3 
26 
9736 
161 
26 
2751 
9327 
265 
1 734 
1 54 
1 
1 904 
330 
g 
151819 
2 
93 
3266 
3 
2573 
253 
9334 
16 
1 4 
57 
519932 
140381 
379552 
34002 
7133 
311112 
42869 
34438 
Belg.­Lux 
1 
22 
221 
2 
5 
1 
23 
5 
6 
1 
1 
1626 
5926 
119239 
12564 
106676 
2946 
2095 
103727 
4724 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2090 
100 
887 
834 
80 
67 
453 
165 
7 
274 
112 
899 
194 
218 
1446 
506 
7 
352 
2863 
100 
1 1 1 
164 9 
1549 
32 
B 
25476 
637 
83 
30 
3626 
5 
169 
3662 
96 
5 
158 
2 
1 147 
986 
10 
280 
135 
1880 2499 
16937 33 1132 
825 . 101 
2687 1 
662 16 
2611 15 3250 
506 
61 7 
1 44 
648 
59040 
119 
100 
216 
22447 
2134 
620 
333 
2456 
12 
42 3 
20 
894 
124 
1 2515 
810 IE 
454 
97 
8 
98955 
15 
1291 
4585 
Θ83 
7 
155 
4160 
433 
4226 
11 
12 
1 
339 
625399 9063 198869 
161718 5144 85236 
364725 3919 113624 
59159 1305 30718 
17675 1064 20598 
186767 2611 78191 
66312 13 22984 
118799 3 4716 
233 
Tab. 3 Export 
234 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
INDUSTR. PLANT{SEE SPECIAL SITC IN NIMEXE) 
001 
002 
003 
006 
000 
007 
008 
038 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
708 
212 
216 
220 
224 
288 
352 
390 
400 
412 
480 
484 
504 
508 
516 
62B 
608 
612 
616 
632 
638 
647 
662 
664 
669 
872 
676 
680 
690 
700 
706 
720 
728 
736 
800 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
048 
052 
50B 
720 
1000 1011 
1020 
1030 
10 4 0 
204 
508 
647 
690 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGERIA 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
BOLIVIA 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A.EMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
NEPAL 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
W O R L D INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
702.00 
YUGQSIAVIA 
TURKEY 
BRAZIL 
CHINA 
W O R L D 
EXTRAEC 
CLASS 1 
CLASS 2 
CLASS 3 
703.00 
MOROCCO 
BRAZIL 
UA.EMIRATES 
VIETNAM 
430 
712 
590 
214 
892 
12 
307 
37 
770 
551 
791 
139 
4039 
2937 
572 
19209 1114 
1513 5 
33 
652 
2744 
30 
960 
4126 
221 
21266 
18 
310 
1931 
3492 
255 
1 192 
148 
16743 
32 
2710 
1595 
4752 739 
1788 
122 
1648 319 
174 
23 
8 41 
269 93 
897 
375 
21014 
1248 
2306 
272 
129371 3148 126223 
12349 
2149 
70241 
21509 
43633 
NTISEE 
130 
63 
192 
93 
483 
463 
193 
193 
97 
420 
712 
590 
214 
892 
12 
307 
37 
770 
551 
791 
139 
4039 
2937 
572 
19209 
1114 
1513 
5 
33 
652 
2744 
30 
960 
4126 
221 
21266 
18 
310 
1931 
3492 
255 
1 192 
148 
16743 
32 
2710 
1595 
4752 
739 
1788 
122 
1648 
319 
174 
23 
8 
41 
269 
93 
897 
375 
21014 
1248 
2306 
272 
129371 
3148 126223 
12349 
2149 
70241 
21509 
43633 
SPECIAL S 
130 63 
192 93 
483 483 193 193 97 
INDUSTR. PLANT OF 716 AND 771 
14 
17 
25 
17 
ENSEMBLES 1ND.1VOIR CTCI SPEC.DANS NIMEXE) 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
224 
28B 
352 
390 
400 
412 
480 
4B4 
504 
508 
516 
528 
608 
61 2 
616 
632 
636 
647 
662 
664 
669 
672 
676 
680 
690 
700 
706 
720 
728 
736 
800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
04a 
052 
508 
720 
1000 
1011 
1020 
1030 
1040 
204 
508 
647 
690 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
702.00 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
BRESIL 
CHINE 
M O N D E EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
703.00 
MAROC 
BRESIL 
EMIRATS ARAB 
VIET-NAM 
3326 
8043 
2296 
1569 
5991 
170 
4065 
586 
7339 
1445 
3985 
1382 
34745 
16731 
7416 
164593 
14108 
10659 
107 
1656 
7949 
41069 
162 
17917 
17934 
2626 
133922 
202 
41 78 
12935 
21280 
4807 
963B 
1662 
132992 
331 
25608 
5679 
25717 
9917 
10485 
914 
24322 
2438 2137 
156 
376 
1319 
3681 
1407 
7839 
2286 
122381 
9974 
12773 
717 
970019 25459 
944680 
91475 
13371 
530215 
136799 
322870 
3326 
8043 
2296 
1569 
5991 
170 
4065 
586 
7339 
1445 
3985 
1382 
34745 
16731 
7416 
164593 
14108 
10659 
107 lese 
7949 
41069 
162 
17917 
17934 
262« 
133922 
202 
4178 
12935 
21280 
4807 
9638 
1662 
132992 
331 
25608 
5679 
25717 
9917 
10485 
914 
24322 
2438 
2137 
156 
376 
1319 
3681 
1407 
7839 
2286 
122381 
9974 
12773 
717 
970019 25469 
944560 
91475 
13371 
530215 
136799 
322870 
ND.rVOIR CTCI SPI 
1669 1 128 
1689 
8722 
13276 
13276 
2797 
1694 
8784 
ND. DE 716 ET 771 
294 
'4'7 
129 
165 
294 
166 
8722 
13276 
13276 
2797 
1084 
8784 
1417 
129 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France elg.­Lux. 
703.00 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
703.08 
0 0 1 
01)3 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 6 6 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 0 
5 2 8 
1,(1,1 
« 0 8 
« 1 2 
6 1 6 
0 3 2 
0 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 9 
6 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 0 
74 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3? 
OJO 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
ITALY 
S W E D E N 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGERIA 
ZAIRE 
S O U T H AFRICA 
USA 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
B A H R A I N 
U.A.EMIRATES 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
C H I N A 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 0 6 . 0 8 
W O R L D 
E X T R A E C 
7 1 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
5 6 8 
5 6 6 
3 2 3 
2 2 8 
17 
JT1SEE S P E C I A L E 
1 3 
6 
4 0 
3 0 
5 
14 
8 9 
1 1 2 2 
2 0 1 
3 1 8 3 
1 3 2 
2 3 
1 13 
6 3 3 
4 0 7 
3 9 1 
2 5 2 
2 6 0 
2 5 6 9 
1 1 9 8 
6 6 
3 2 
6 1 
2 4 9 
1 3 0 9 
3 2 
9 7 
7 
3 9 
3 2 0 
8 1 4 
­146 
1 3 4 0 
9 
3 1 9 
14 
11 
■1(12 3 
5 7 
1 0 3 7 
5 2 
5 3 
21 
2 1 7 6 8 
3 4 
2 1 7 3 2 
1 6 1 9 
7 3 
1 5 6 1 1 
4 0 4 3 
4 5 0 2 
1 3 
6 
4 0 
2 6 
6 
14 
8 9 
1 1 2 2 
2 0 1 
3 1 8 3 
1 3 2 
23 
1 1 8 
6 3 3 
4 0 7 
3 9 1 
2 5 2 
2 6 0 
2 5 6 9 
1 1 9 8 
ee 
3 2 
01 
2 4 9 
1 3 0 9 
3 2 
9 7 
7 
3 9 
3 3 0 
0 14 
4 4 6 
1 3 4 8 
9 
3 1 9 
14 
11 
4 6 2 9 
5 7 
1 0 3 7 
6 2 
5 3 
2 1 
2 1 7 8 6 
3 4 
2 1 7 3 2 
1 6 1 9 
7 3 
1 5 6 1 1 
4 0 4 3 
4 5 0 2 
J T ( S E E S P E C I A L S 
7 
7 
S E T C 
7 3 3 
1 5 5 5 
7 0 4 
1 0 6 6 
1 0 3 
7 4 3 
8 3 2 
5 8 9 
7 9 7 
2 3 3 
1 6 4 
4 9 2 
2 7 7 
1 0 2 
1 3 1 
7 
7 
1 3 3 
1 4 3 
4 2 6 
2 3 
4 4 7 
2 9 
5 7 9 
1 0 3 
1 3 0 
4 3 
2 5 6 
2 6 0 
4 7 
9 4 
42 
42 
526 526 323 303 
579 20 275 
21 
155 
16 
225 
86 
32 
60 
14 
34 
80 
319 
94 
89 
143 65 7 67 
29 
12 
2 
28 
3 
25 
428 
58 
42 
52 
790 1 
52 
406 
576 94 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 HH 
3 2 2 
3 8 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
M O N D E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 3 . 0 8 
FRANCE 
ITALIE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.RS.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. DU S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D 
BAHREIN 
E M I R A T S ARAB 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
CHINE 
T A I ­ W A N 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
705.08 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
711.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
6 0 4 5 
6 0 4 5 
4 0 5 0 
1 8 4 0 
1 6 5 
M D ­ I V O I R C T C I S P I 
2 7 7 
1 3 4 
1 9 7 2 
3 8 0 
1 5 8 
1 7 8 
1 3 9 0 
1 6 9 9 7 
2 5 7 2 1 
4 6 8 4 7 
8 0 8 
1 4 8 0 
4 3 4 
4 5 7 3 
5 2 8 0 
2 4 9 3 
2 4 3 3 
2 3 1 6 
3 7 8 0 2 
9 6 1 5 
5 5 3 9 
1 3 3 0 
1 2 4 7 
1 4 3 6 
2 0 8 3 3 
1 0 1 5 
3 6 8 0 
2 6 3 
9 8 8 
1 7 1 9 
7 1 2 2 
4 3 3 8 
1 1 6 0 2 
2 2 8 
71 1 1 
2 2 2 
1 5 7 
3 1 9 9 3 
1 0 4 4 
1 0 6 2 1 
9 1 9 
1 8 5 8 
1 5 0 3 
2 7 8 7 8 6 
5 2 0 
2 7 8 2 4 6 
5 5 3 1 0 
2 6 1 1 
1 6 2 6 5 9 
4 9 8 0 9 
6 0 2 7 6 
2 7 7 
1 3 4 
1 9 7 2 
3 8 0 
1 5 8 
1 7 9 
1 3 9 0 
1 6 9 9 7 
2 5 7 2 1 
4 6 8 4 7 
8 0 8 
1 4 8 0 
4 3 4 
4 5 7 3 
5 2 8 0 
2 4 9 3 
2 4 3 3 
2 3 1 6 
3 7 8 0 2 
9 6 1 5 
5 5 3 9 
1 3 3 0 
1 2 4 7 
1 4 3 6 
2 0 8 3 3 
1 0 1 5 
3 6 8 0 
2 6 3 
9 8 8 
1 7 1 9 
7 1 2 2 
4 3 3 0 
1 1 6 0 2 
2 2 8 
71 1 1 
2 2 2 
1 5 7 
3 1 9 9 3 
1 0 4 4 
1 0 6 2 1 
9 1 9 
1 8 5 8 
1 5 0 3 
2 7 8 7 8 5 
6 2 0 
2 7 8 2 4 8 
5 5 3 1 0 
2 6 1 1 
1 6 2 6 5 9 
4 9 8 0 9 
6 0 2 7 6 
449 
449 
294 
165 
4050 
6596 5596 4050 1546 
ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC.DANS NIMEXE) 
GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU AUT.VAPEURS 
2 6 2 8 
4 0 0 4 
2 5 8 3 
3 2 4 3 
1 0 4 9 
3 2 6 5 
2 7 3 2 
3 3 6 4 
3 1 2 6 
7 8 4 
9 8 8 
1 4 8 2 
1 0 4 1 
5 0 4 
6 3 7 
7 3 8 
9 0 9 
1 5 8 3 
6 9 6 
1 8 4 7 
3 2 0 
3 2 1 0 
6 3 2 
4 2 1 
3 ? 8 
8 1 8 
1 0 0 9 
1 12 
5 2 5 
8 0 1 
2 0 8 
4 0 3 
4 3 
8 5 
1 
2 6 
2 2 
2 
3 5 7 
16 
17 
4 8 9 
1 4 2 
4 2 
4 9 7 
2 2 1 
1 0 7 
1 6 5 
9 
6 4 
2 1 0 
5 0 8 
1 9 5 
4 3 4 
5 
1 
6 1 7 
4 5 2 
6 2 4 
6 6 
4 9 0 
5 8 
8 1 
6 1 0 
64 
3 1 2 
1 0 5 
1 1 
3 1 2 
4 3 
1 5 4 
1 6 4 4 
1 0 5 
2 4 1 
2 4 4 
2 3 4 8 
2 3 
3 5 
74 
3 7 
3 
2 8 
6 
1 2 9 
24 
4 2 0 
1 9 3 
1 2 8 3 
5 9 
1 7 5 5 
2 6 1 
2 7 4 
2 
2 6 
235 
236 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
711.10 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 CAMEROON 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
34« KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
472 TRINIDAD.TOB 
47« NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
4Θ4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
50Θ BRAZIL 
512 CHILE 
51« BOLIVIA 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
Θ04 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
e i e IRÁN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
«66 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
«72 NEPAL 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
62 
1488 
5 2 7 
2445 
1 2 9 
1 2 2 
1 0 5 
5 3 2 
5 4 
2349 
3001 
4 7 0 
11749 
8 0 0 
1 4 7 
9 9 
1 1 8 
3 9 
10 
4 6 6 
1 9 6 
1015 
1 4 6 
7 2 
6 7 
3 5 
3 3 
5 9 
2 4 
1 7 0 
2 2 1 
1 8 3 
6 6 
599« 
2 4 5 
6 8 9 
6 2 
2 8 0 
1 3 4 
1 1 1 
1357 
8 8 
2 6 
2 3 
4650 
4 5 
5 0 
1679 
1210 
1 9 3 
7 5 6 
9627 
9 2 0 
1 776 
4 5 2 
6 4 
4 1 
I 10 
13 
4 8 
2 2 6 
6 5 7 
2532 
2 9 
2 2 0 
1 3 9 
105 
3 3 3 
6 6 7 
22Θ3 
1198 
3 4 
76032 
6333 
68672 
13715 
2089 
53248 
3348 
1712 
Deutschland 
3 
1 142 
1 72 
1 135 
1 2 4 
8 0 
4 7 8 
3 0 9 
2 0 
11 186 
3 1 9 
4 6 
5 8 
14 
4 3 3 
7 2 
1 
7 
2 
3 
11 
1 10 
3 
2 7 
5571 
2 1 6 
6 6 0 
i 
8 7 
id 4827 
9 
1 0 
4 5 3 
9 1 
1 1 0 
1 9 7 
8 5 6 
1 7 2 
3 8 5 
2 3 
6 
6 
13 
2 2 6 
7 7 9 
3 3 
7 0 
5 8 
10 
9 
2217 
1 4 3 
7 
36559 
1780 
33779 
9188 
8 3 9 
23B45 
7 8 9 
7 4 7 
711.20 AUXILIARY BOILER PLANT 
001 FRANCE 1326 1 3 2 
France 
10 
1 0 0 
5 
1 17 
7 5 5 
4 B 1 
1 4 1 
15 
4 2 
12 
5 2 
10 
4 2 8 
4 8 
1 2 3 
6 6 
4 
1 8 0 
3 
1 
4 
1 
2 7 
2 2 0 
3 5 
6 0 3 
6 3 
9 
6 5 7 
2 2 6 
1 
5889 
9 3 0 
4759 
3 2 3 
2 0 0 
3656 
3 3 0 
7 7 5 
Italia 
14 
55 
162 
195 
2 
4C 
1574 
1902 
29C 
3 7 5 
2 6 2 
87 
E 
14 
7 
19 
57 
7 
E 
10 
23 
17 
1 
1355 
ι: E 
4 
14 
1348 
57C 
16 
16 
7612 
156E 
14 
1 
18381 
5 1 6 
1783E 
59C 
1 12 
1720C 
19S 
4 ; 
BE 
1000 kg 
Nederland 
1 4 7 
4 
1099 
11 
'. 
3 3 0 
. 
2 6 
16 
2 
9 
. 
2 8 0 
1 0 5 
, 
8 
8 1 
8 
1803 
1383 
1 1 
6916 
5 8 1 
5334 
1261 
4063 
3 4 6 
11 
1 
Belg.­Lux. 
2 
4 
11 
5 
2 0 
2 9 0 
8 
2 
15 
24 
6 
31 
4 
4 5 
6 9 
5 0 
1 
1190 
4 6 0 
7 4 0 
1 6 2 
' 3 7 
5 7 2 
6 0 
5 
8 3 8 
exf 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 3 
1 3 
1 3 9 
4 
3 
2 0 
19 
1 71 
1 6 2 
1 0 1 
3 9 
1 3 2 
1 8 4 
4 
2 1 
1 3 6 
1 1 1 
39' 
4 0 8 
2 
6 2 
ne 
i 2 4 
18 
3 6 
9a 
2 
11 
4 1 
4 2 
3 9 
5Θ 
4 
3 4 
1 0 4 
4 8 
8 6 
29 ' 
1 1 9 
6 9 
1 8 
1 4 4 
3 5 
1 
2 9 
3 4 
8 
5 
14 
5 4 
1 0 
7 
7 
2 
5 
6 
4 
2 2 
2 2 
1 8 
17 
1 8 4 
6 2 3 
6 5 
1055 
2 7 
6651 41 2606 
1388 41 837 
4253 1888 
704 1482 
23 778 
3509 397 
921 41 
41 91 
2 6 B 
»on 
Destination 
CTCI 
711.10 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
06e ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50Θ BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
61« IRAN 
«28 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
900 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 9 5 
6953 
2046 
6566 
1194 
4 9 6 
8 4 3 
2992 
1 7 6 
9191 
13249 
1303 
42565 
4616 
3 9 0 
5 4 3 
2 1 7 
1 1 0 
1 3 8 
1740 
4 6 5 
7279 
8 Θ 0 
7 7 6 
2 2 6 
1 2 2 
1 0 0 
3 6 0 
1 5 7 
6 1 7 
7 2 9 
6 5 ' 
3 0 6 
27593 
6 1 3 
3409 
1 14 
9 3 6 
5 1 2 
7 3 9 
769? 
4 9 4 
1 15 
1 8 9 
32380 
1 5 4 
2 0 2 
4266 
6424 
1274 
2171 
30372 
2183 
6297 
1636 
6 3 7 
2 0 1 
3 2 3 
1 6 6 
2 7 2 
7 3 0 
2683 
1109a 
1 8 5 
6 8 5 
4 0 7 
6 5 0 
1026 
2234 
6434 
4673 
2 3 2 
305883 
22665 
283002 
55170 
7972 
218708 
15956 
9126 
Deutschland 
6 
5619 
1098 
1000 
1104 
69 i 
2812 
1 
2 
1387 
1 0 3 
39190 
1980 
1 4 6 
4 8 
5 9 
4442 
1 
2 7 5 
11 
3 4 
15 
15 
6 4 
3 8 5 
2 7 
2 0 1 
26475 
6 0 8 
3313 
13 
4 9 4 
9 
5 4 
32288 
2 
8 7 
6 5 
1769 
7 4 4 
4 4 4 
8 4 7 
1943 
6 3 3 
1555 
3 2 6 
4 2 
1 9 
1 6 6 
7 2 2 
2594 
1 0 2 
2 0 6 
4 4 4 
1 1 1 
1 0 3 
6162 
4 8 7 
1 2 8 
156940 
9303 
147636 
3Θ795 
3323 
103712 
5773 
5129 
France 
18 
6 0 7 
1 7 2 
4 7 0 
3896 
1363 
4 6 2 
41 
3 5 1 
4 1 
1 6 5 
1 3 8 
1579 
1 2 5 
7 7 9 
2 1 5 
1 3 
6 2 4 
2 0 
1 
6 
2 8 
3 2 
8 4 
8 5 0 
2 4 7 
3 
1610 
3 3 4 
β 
3 
26B3 
7 4 6 
4 
20212 
1687 
18846 
1271 
4 1 4 
14217 
3934 
3157 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 5 
2 4 6 
4 B 3 
5 8 8 
13 
i 1 0 4 
5283 
8121 
7 1 1 
2641 
1640 
5 0 2 
4 
7Í 
3 2 
8 3 
3 4 5 
2 3 
7 
1 0 
9 0 
2 9 
5 
7682 
9 
1 3 5 
3 7 
8 
3 1 
3351 
3754 
9 2 
6 2 
22282 
7457 
1 0 0 
3' 
67982 
1381 
66665 
1705 
2 8 1 
64730 
1060 
1 2 2 
711.20 APPAREILS AUXILIAIRES PR CHAUDIERES D E 7 I I I 
001 FRANCE 3433 6 7 6 8 0 4 
Nederland 
3 2 0 
7 
4931 
15 
1950 
6 6 
54 
2 4 
3 8 
9 3 6 
6 8 3 
3 4 
3 8 5 
7 
6582 
7375 
2 1 
24881 
1362 
23629 
6320 
1 
18188 
2019 
2 1 
6 
Belg.­Lux. 
2 9 
3 3 
1 6 4 
1 
7 2 
10 
2325 
1 2 
16 
1 5 7 
9 0 
4 0 
1 0 9 
24 
2 3 
7 
10 
1 3 4 
17 
4 8 
2 
21 
5 
1 2 9 
9 7 
1 6 
7693 
2386 
6207 
171? 
1434 
3410 
2 6 4 
7 9 
6 3 7 
December I960 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1 1 7 
3 3 
4 8 
1 0 
7 7 
79 
6 3 
6 7 7 
4 4 8 
2 4 4 
1 1 0 
4 0 6 
6 6 0 
17 
1 4 2 
4 7 6 
3 4 4 
1 0 6 
1043 
3 3 
1 1 4 
4 70 
5 8 
5 6 
I 19 
4 2 6 
3 3 
3 6 
2 7 7 
1 7 2 
2 0 7 
7 2 
4 2 
1 3 6 
3 0 4 
2 7 2 
2 5 4 
1 8 5 
3 Θ 8 
2 0 1 
1 1 9 
9 6 6 
1 2 0 
5 
4186 
9 6 
8 4 
2 5 
2 « 
7 « 
1 7 5 
4C 
3C 
23 
IE 
26 
2 3 
2 
8 8 
8 6 
1 1 8 
« 2 
6 3 3 
2011 
2 7 7 
1 0 4 
19838 162 8306 
4769 162 1965 
16079 8361 
1781 
1 7 7 
13024 
2772 
2 7 4 
4681 
2342 
1425 
1 4 4 
3 4 4 
1317 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 0 0 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 0 4 
4 72 
4 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 2 8 
0 0 0 
0 1 0 
6 2 8 
6 3 2 
0 4 7 
6 6 2 
0 0 4 
6 0 0 
7 0 0 
7 7 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
BELG­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
CZECHOSLOVAK 
M O R O C C O 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGER 
LIBERIA 
IVORY COAST 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
CUBA 
J A M A I C A 
TR IN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
IRAN 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
U A . E M I R A T E S 
PAKISTAN 
INDIA 
T H A I L A N D 
SINGAPORE 
CHINA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 1 1 . 9 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
388 
1355 
577 
307 
385 
46 
836 
166 
245 
498 
93 
120 
206 
549 
314 
384 
84 
126 
16 
562 
86 
201 
139 
291 
54 
25 
777 
gg 
137 
703 
89 
61 
142 
109 
41 
327 
46 
120 
15 
1 
104 
1 16 
25 
163 
18 
42 
66 
27 
31 
64 
70 
62 
1 
17 
5 
17 
8 
23 
553 
66 
82 
2 
1 7 9 
1 2 0 
8 
6 4 7 
3 2 2 2 
185 
3 7 
22 
3 2 
1 0 7 
2 6 
7 4 0 
3 4 9 
6 6 
1 10 
4 6 
4 3 0 
4 6 7 
0 9 6 
4 2 
7:13 
1 1 7 
143 
103 
6 1 
3 9 7 
1 3 3 
6 5 7 
3 3 4 
8 8 0 7 
6 2 1 3 
3 5 9 4 
7 4 4 8 
1 3 2 7 
5 8 4 4 
5 5 3 
3 0 3 
7 9 9 
5 3 8 
6 9 3 
9 2 7 
1 3 9 
4 5 9 
3 1 4 
2 9 1 
3 9 8 
3 4 0 
6 4 
2 9 5 
1 6 2 
4 4 
8 2 
6 4 5 
1 2 7 1 
9 4 2 
9 7 
1 6 7 
7 0 
12 
1 0 7 
2 5 
4 
5 3 
1 7 6 
6 ? 
4 
74 
6 7 
3 4 
4 9 
8 
I 3 3 
1 0 4 
4 4 1 0 
1 6 0 3 
2 8 0 7 
1 5 6 5 
7 3 0 
1 0 7 0 
1 3 2 
1 7 2 
1 0 7 
2 2 1 
4 9 3 
8 3 
9 9 
7 7 
2 5 1 
3 3 2 
3 1 
4 7 
2 3 8 
1 5 7 
3 3 
6 9 
3 0 1 
1 2 3 
5 
2 3 · 
8 
3 5 1 
3 4 0 
3 3 
2 3 6 
3 4 9 
1 
? 5 5 
3 5 
2 2 
2 6 8 2 
4 1 5 
2 1 4 7 
9 8 0 
1 8 8 
1 1 2 7 
1 4 9 
4 1 
1 2 4 
2 0 
7 0 
3 
2 3 
14 
1 
2 0 4 
3 5 
13 
1 7 9 
6 0 
3 
1 0 9 
3 8 6 
1 8 6 
4 0 
9 3 
0 7 
2 0 7 2 
1 1 2 
1 9 6 0 
1 9 1 
14 
1 7 0 2 
1 7 9 
6 7 
1 8 1 
2 
2 
2 3 9 
1 
3 2 
1 
2 1 7 
7 2 0 
47 
1 
55 
163 
116 
37 
13 
1 1 
134 
10 
1 
657 
50 
'04 
328 
98 
275 
236 
24 
344 
190 
2584 
1 17 
6292 
1640 
3652 
3577 
279 
74 
1 12 
39 
55 
947 
22 
37 
59 
2 
25 
23 
63 
275 
56 
4 
22 
32 
674 
2 
273 
12 
325 
657 
220 
4298 
1328 
2970 
1103 
97 
1848 
93 
19 
61 
57 
60 
87 
21 
235 
35 
7 
6 
4 
8 
1 
2 
6 
2 
385 
267 
3 
11 
2 1 
2 1 
19 
19 
1 
2 
2 
6 
1 3 2 
14 
5 1 
2 7 5 
5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 Θ 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
« 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
T C H E C O S L O V A Q 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
E M I R A T S ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
S INGAPOUR 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
7 1 1 . 9 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
2 2 3 8 
2 3 0 5 
1 4 1 2 
1 5 2 8 
1 0 6 5 
1 9 1 
2 6 5 7 
7 5 9 
8 6 9 
1 0 1 5 
4 6 7 
5 5 8 
9 7 8 
1 5 4 9 
1 1 3 5 
1 4 7 4 
5 4 1 
5 0 9 
1 0 9 
1 7 6 6 
7 8 1 
1 2 0 3 
1 2 0 7 
2 0 4 
4 0 9 
9 5 4 
4 2 5 
1 2 1 
4 8 0 9 
3 8 6 4 
3 3 3 
1 7 3 
1 0 3 
1 7 9 
3 2 3 
0 4 9 
1 5 0 5 
1 1 0 5 
6 2 3 
7 7 1 
1 14 
1 8 9 6 
3 0 3 8 
6 7 7 2 
3 2 8 
2 4 0 9 
4 2 5 
4 5 2 
8 3 6 
5 8 9 
4 8 7 
4 0 1 
2 8 3 5 
1 7 1 0 
7 0 0 6 6 
1 4 8 3 1 
5 5 2 2 4 
2 0 7 0 7 
4 6 3 7 
3 2 7 6 6 
2 7 9 3 
1 7 5 3 
6 3 5 
1 1 0 6 
1 2 8 3 
3 2 5 
7 2 
2 2 9 3 
5 7 3 
5 0 2 
4 9 0 
4 2 8 
3 6 4 
6 7 4 
1 0 6 2 
4 8 0 
1 2 5 4 
2 8 2 
3 5 0 
9 8 
18 
4 0 7 
1 0 0 9 
1 3 4 
2 6 7 
1 6 3 7 
1 4 6 
1 3 2 
3 1 7 
6 4 9 
3 8 
5 5 7 
8 1 i 
3 7 7 
2 6 
1 2 5 
2 8 8 
2 2 4 
4 4 2 
4 2 
4 0 1 
3 0 3 
2 1 6 1 3 
8 3 8 7 
1 5 2 2 6 
8 3 6 8 
3 0 3 1 . 
6 1 4 3 
4 6 6 
7 1 5 
¿ C E S D E T A C H E E S . 
3 3 6 1 
1 9 7 5 
2 0 2 0 
3 4 7 0 
1 0 4 8 
1 2 6 2 
1 1 8 6 
1 0 2 7 
6 6 1 
1 3 4 6 
3 2 0 
8 9 2 
5 7 8 
1 8 4 
7 9 4 
2 6 8 5 
3 2 8 7 
4 9 4 1 
5 7 9 
4 9 3 
9 3 5 
1 0 7 8 
5 3 7 
4 6 8 
4 4 3 
7 6 1 
3 3 4 
8 6 
1 7 2 
6 7 7 
5 0 7 
B5 
6 1 4 
1 1 9 0 
1 2 5 7 
9 7 
19 
1 3 1 4 
1 3 2 
5 5 5 
1 1 3 
2 0 8 
1 8 4 
1 4 5 
4 
1 4 3 
3 0 4 
4 3 
3 8 0 
4 
9 8 
1 2 6 
7 1 ' 
2 0 7 
2 5 0 
1 1 2 
3 
4 8 9 
1 5 8 
1 19 
2 4 8 0 
1 8 9 4 
3 
1 6 1 
1 5 4 3 
1 1 0 3 
6 
1 0 8 5 
3 2 2 
1 4 4 
1 4 1 8 2 
2 3 0 5 
1 1 8 7 7 
5 6 9 7 
7 8 0 
5 8 7 4 
9 4 5 
3 0 7 
N D A . D E 7 
4 0 5 
5 4 
1 8 1 
4 7 
7 9 
1 
6 
6 
4 0 
6 
13 
29 
8 0 0 
2 4 7 
9 6 
1 2 3 
3 8 
loi 
1 
2 0 
4 7 
2 2 
2 5 
4 6 
1 3 
1 1 0 
2 
6 
1 6 9 5 
5 3 1 
4 6 0 
12 
9 5 4 
, 
1 5 3 
2 0 
1 
2 
7 6 5 
2 5 1 7 
8 8 1 
3 1 0 
3 0 0 
5 8 8 
16 
1 0 5 1 0 
9 8 4 
9 5 4 5 
4 5 5 
9 5 
8 4 9 6 
9 5 4 
5 9 4 
I I 
5 1 8 
1 1 
6 7 
6 9 2 
7 
i 5 
6 1 
3 
1 
1 3 
3 3 4 
1 3 6 8 
6 
. 3 6 
3 4 0 
7 
2 0 1 
2 2 
3 
3 
1 0 3 
5 
24 
7 8 
4 
1 
6 
1 
1 0 7 
3 
2 0 
24 
11 
1 0 2 2 
6 1 0 
4 1 2 
1 2 5 
5 
2 5 9 
2 9 
1 0 5 
3 7 0 
1 1 6 5 
2 
6 4 
2 
1 
1 
3 
4 
3 2 
7 6 3 
3 9 4 1 
2 7 4 
121 
3 3 4 
1 1 2 
5 3 1 
2 
6 7 
2 6 3 
2 6 
3 1 3 
1 9 7 
1 
" 
1 4 6 7 
1 3 5 
6 3 
6 9 
4 9 
4 4 6 1 
1 7 3 7 
2 7 1 4 
2 5 1 7 
3 5 7 
1 9 7 
7 
1 8 8 2 
4 5 6 
4 6 9 
1 8 4 
2 4 9 
10 
6 7 
1 10 
2 5 1 
7 7 
2 5 
17 
3 6 
97 
4 9 
1 2 4 
2 
2 1 4 
9 4 7 
9 9 
13 
9 7 
1 3 4 
2 
3 4 
3 5 8 
3 
8 5 
6 5 
3 
1 5 3 
2 7 
8 
94 
6 7 
2 
5 3 5 
8 5 6 
6 3 
1 2 
1 0 9 
1 7 9 
2 
3 
1 1 4 
3 7 
6 5 6 9 
I B 
2 2 3 6 
7 5 
1 4 7 
3 6 9 
2 8 3 5 
1 4 0 7 
1 8 2 3 9 
2 8 2 0 
1 5 4 1 9 
3 5 3 4 
3 5 8 
1 1 7 9 0 
4 2 1 
9 5 
3 5 3 
2 5 4 
3 3 6 
4 3 6 
2 3 4 
7 3 0 
1 9 2 
8 0 
6 3 
5 8 
8 5 
4 3 
15 
4 0 
4 7 
3 9 1 
8 0 5 
1 5 7 
135 
935 
10 
2 
2 
237 
238 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 1 1 . 8 1 
0ΘΟ P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R F U N 1 0 N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 8 C U B A 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4Θ4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 e B U R M A 
e e O T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
12 
6 6 
18 
5 4 7 
9 80 
4 5 
3 5 5 
5 6 6 
1 6 7 
2 5 2 
5 3 9 
7 7 8 
1 9 2 
8 0 
13 
2 5 8 
3 7 
19 
54 
21 
2 5 
2 2 4 
7 
2 9 3 2 
3 5 0 
4 0 
2 7 
3 8 6 
1 4 9 4 
2 0 
7 2 
4 0 8 
3 8 
11 
3 4 6 
2 9 
5 
4 5 
3 7 9 
7 2 0 
1 4 7 
7 
2 3 8 
1 9 0 
6 3 
1 B 7 
6 8 
2 1 6 
6 
1 1 4 
6 4 9 
2 9 
1 8 
1 9 8 
3 1 7 
5 6 
2 7 1 
2 8 7 
1 0 0 
16 
4 4 
2 2 4 
8 4 
5 0 1 2 
2 5 4 
2 7 
3 0 0 1 3 
4 1 6 9 
2 5 8 6 2 
7 9 6 0 
' 3 0 6 
1 7 2 4 4 
2 9 7 0 
6 4 8 
Deutschland 
5 
51 
4 
1 
5 
6 
9 3 
? 6 0 
3 
1 
74 
4 
4 
3 
3 
6 
185 
15 
2 3 
1 7 
1 i 
3 3 6 
1 
6 
8 
2 1 
2 3 
12 
1 
3 
■ι 
3 8 
3 5 
3 
2 3 
1 9 0 
2 
6 
: 7 1 
6 
9 
2 
14 
1 
2 
2 4 6 
4 4 3 3 
1 3 3 0 
3 1 0 3 
1 5 5 3 
8 3 8 
1 3 5 5 
1 15 
6 4 
7 1 1 . 9 9 P T S N E S O F A U X B O I L P L N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
5 1 7 
4 9 2 
7 5 5 
B 5 2 
5 9 
2 6 
' 2 0 
3 5 9 
5 3 
3 0 4 
6 
3 
9 6 
France 
43 
1 2 2 
ie e 2 0 4 
2 5 2 
5 2 9 
7 7 3 
4 3 
7 
2 5 4 
1 
7 
22 
2 2 4 
6 3 
2 8 3 
1 
1 
see 
17 
2E 
13 
5 7 
3C 
7 
1 
4 
IE 
* 
55 
95 
9 
' E 
6 1 
4 2 2 S 
2 4 1 
3 9 8 7 
6 6 E 
IE 
2 3 6 5 
1 8 9 : 
4 6 e 
3 8 : 
e2: 
2 { 
1 
Italia 
4 9 9 
61 1 
21 
43 
19 
E 
1 
e 
1 
IC 
1 
2 
I S 
3 3 5 
6 0 S 
IOE 
7 
15E 
e 
3 8 7 E 
4 2 6 
3 4 4 8 
9 7 1 
3 : 
2 4 7 e 
2 : 
1 
ie 
IC 
: ε 
1 
1000 kg 
Nederland 
6 
1 9 l ' 
i 5 
i 
11 
β 
1 4 7 6 
5 7 
3 8 
i 
i 
7 
6 0 
3 3 
i 
i 
3 0 4 
5 7 
2 9 
4 7 
4 
8 
3 5 9 9 
6 1 7 
3 0 8 3 
7 0 5 
4 
2 3 2 3 
4 7 
5 5 
1 
3 0 
1 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 1 
4 
2 0 6 
3 
i 
2 
3 
41 
2 
2 
31 
2 
2 
1 
i 
2 
2 
2 
3 
i 1 
2 9 
6 
5 
1 1 0 3 
6 6 1 
4 6 2 
7 8 
5 8 
3 8 0 
9 0 
1 4 
4 1 
5 
9 1 
14 
exp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 
i 
3 5 
2 2 
8 2 
1 6 7 
7 0 
2 4 
2 
5 
5 3 
8 
7 
2 6 7 0 
4 5 
3 8 
2 
18 
1 
16 
4 0 8 
9 
2 7 
17 
1 
5 8 
6 0 
4 
19 
6 
11 
1 8 5 
6 0 
2 2 
3 
5 8 
3 3 7 
2 8 
15 
1 9 8 
3 
4 2 
2 5 2 
3 2 
14 
2 4 
1 8 4 
5 
5 0 1 0 
8 
2 7 
14 
2 
1 
i 1 
3 
1 5 9 
7 
i 
4 
6 
7 
1 1 
19 
1 1 7 4 2 2 8 6 7 4 7 
5 5 5 2 8 6 1 6 4 
1 1 1 8 7 5 8 2 
3 4 9 8 
2 7 
7 6 5 6 
7 9 3 
3 3 
3 6 1 
3 3 1 
2 0 7 
9 
2 5 
1 0 1 
4 5 
7 6 
1 0 1 
2 7 
5 
2 4 
»orí 
Destination 
CTCI 
7 1 1 . 9 1 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 B S E N E G A L 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL ' 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 6 1 
5 8 5 
3 0 6 
2 4 9 9 
4 6 1 0 
3 2 3 
1 7 1 9 
4 3 0 3 
1 3 2 6 
1 4 9 0 
1 6 7 8 
2 6 5 6 
9 1 0 
5 6 4 
1 1 8 
9 0 7 
2 7 0 
1 7 6 
4 5 3 
2 1 0 
1 14 
9 3 9 
1 2 4 
1 1 9 5 6 
1 7 5 9 
1 8 2 
8 5 4 
1 8 5 9 
9 9 6 3 
1 6 0 
4 9 9 
5 2 7 
1 0 9 
1 5 4 
1 3 1 5 
1 4 6 
1 0 9 
5 0 3 
2 0 8 5 
3 1 5 9 
8 7 6 
1 6 9 
8 3 6 
1 0 8 3 
7 7 1 
8 2 4 
2 9 6 
1 2 2 2 
1 5 8 
6 7 5 
3 1 0 5 
1 2 1 
1 5 2 
1 9 2 
2 4 0 0 
1 0 8 
1 9 1 7 
1 1 8 7 
6 7 2 
1 1 9 
2 8 3 
2 2 9 3 
7 6 3 
1 6 0 5 2 
3 1 7 
2 8 2 
1 3 1 8 1 5 
1 6 3 6 0 
1 1 6 4 3 4 
3 1 0 6 7 
4 0 0 1 
8 1 1 8 7 
1 2 1 2 1 
4 1 7 9 
Deutschland 
1 8 0 
3 8 2 
8 6 
2 5 
6 1 
4 3 
5 6 8 
1 2 7 5 
1 0 
2 
2 9 
6 
1 7 3 
6 
3 0 
13 
4 2 
2 6 
1 1 
2 8 
2 
6 0 6 
1 6 8 
4 
7 4 4 
2 
1 ? 2 
8 
1 1 0 
1 2 2 8 
3 0 
1 0 9 
3 6 8 
7 6 
3 9 2 
1 1 2 
0 7 
1 1 
3 6 
4 1 8 
9 0 
1 10 
2 5 3 
1 0 6 8 
7 
4 3 
1 0 1 
6 
3 0 4 
2 7 
7 8 
21 
6 6 6 
14 
3 5 
1 8 3 
1 
2 1 1 6 2 
4 7 1 4 
1 6 4 3 8 
6 0 0 4 
1 3 0 0 
9 7 5 2 
4 6 0 
6 8 2 
7 1 1 . 9 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
1 6 1 5 
1 3 6 8 
1 8 5 8 
1 8 3 4 
3 8 0 
' 6 7 
65 5 
9 2 3 
4 4 0 
9 2 8 
1 0 0 
4 2 
6 1 0 
France 
5 
1 2 4 
1 9 3 8 
1 5 0 
5 0 
2 5 6 7 
2 
1 4 8 8 
1 6 3 2 
2 5 2 3 
3 
4 1 5 
4 6 
8 9 4 
4 
3 
1 
2 5 
9 5 
9 3 9 
2 8 4 
8 7 1 
2 
17 
1 8 5 1 
6 
6 
3 
3 8 
2 4 0 
6 8 
3 6 2 
1 1 8 
? ? ? 
4 
7 8 
77 
9 7 
1 8 6 
17 
1 0 3 
6 3 9 
6 3 
2 8 1 
6 1 7 
2 1 4 9 1 
7 7 4 
2 0 7 1 7 
2 9 1 1 
6 5 
1 5 6 5 6 
7 2 5 4 
2 1 6 1 
N D A . D E 7 
7 6 5 
8 7 
1 0 0 3 
6 4 
4 7 
6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 3 2 5 
1 3 2 5 
6 2 
1 13 
8 3 
1 
5 
3 
2 2 
4 
8 0 
6 
3 
6 
8 
5 
1 
8 
15 
3 
18 
1 8 3 3 
1 9 9 0 
1 
4 2 8 
1 4 2 
9 0 9 
9 
n' 
4 3 
4 
1 2 7 0 3 
1 2 9 5 
1 1 3 7 8 
1 8 1 0 
7 4 
9 5 5 4 
1 2 1 
1 4 
12 
8 8 
3 6 
14 
4 0 
16 
Nederland 
1 
1 
1 4 0 
3 
4 1 0 
i 
21 
7 0 
3 
3 
11 
9 0 
9 5 
4 
9 7 2 3 
3 
3 5 1 
1 
1 0 9 
1 1 
7 
2 0 
3 9 8 
11 
3 4 6 
1 
3 3 
2 0 
0 0 
2 2 4 9 
1 5 2 
2 0 
1 6 4 
3 
2 0 
5 0 
2 0 9 2 2 
1 7 0 9 
1 9 2 1 4 
4 4 7 9 
3 9 
1 4 4 0 3 
2 2 5 
3 3 2 
1 
3 
2 6 6 
9 
Belg.­Lux. 
3 0 
11 
1 3 9 
2? 
9 ? 2 
6 2 
10 
12 
2 4 
1 5 6 
11 
2 7 
1 9 6 
1 
7 
1 1 
17 
16 
6 
2 2 
6 
17 
12 
44 
4 
2 5 
? 
1 1 
14 
1 3 3 
6 3 
2 
3 7 
8 
6 
3 
? 
5 
6 3 0 0 
3 3 1 7 
2 9 8 1 
8 4 5 
5 2 3 
1 9 5 4 
4 0 4 
1 8 1 
1 4 4 
17 
8 7 
1 
3 3 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 4 7 3 
7 
3 3 
3 
2 2 4 
3 
6 7 5 
3 6 8 
1 3 1 2 
5 3 6 
6 2 
16 
2 0 
6 3 
4 2 4 
1 4 0 
2 
1 1 9 
1 U 9 2 8 
6 9 5 
1 6 5 
7 9 
2 
2 3 9 
2 7 
1 1 9 
6 2 6 
13 
4 6 
1 10 
1 0 7 
2 8 
5 0 6 
2 9 6 
4 7 
8 6 
1 7 9 
4 8 
3 
i 
6 
10 
2 5 
β 
1 
14 
2 6 
2 7 
3 7 4 
1 3 0 
1 0 6 2 3 
8 0 9 
7 9 
1 15 
4 0 
1 9 2 
1 6 9 4 
1 1 2 
8 0 
1 9 2 
3 5 
1 8 5 
1 1 2 6 
3 2 7 
9 2 
1 6 7 
1 3 0 3 
5 2 
1 6 0 1 5 
1 2 6 
2 8 1 
1 
2 
1 
13 
5 7 
3 8 
5 4 
1 3 0 
4 6 0 1 4 3 9 3 2 (140 
2 6 3 6 3 9 3 8 1 3 
4 3 4 8 0 2 2 2 6 
1 3 7 4 4 1 2 7 4 
3 4 9 1 0 8 5 
2 9 1 9 4 6 7 4 
3 5 3 B 3 9 
5 4 1 2 7 8 
4 5 9 
1 1 4 
6 1 2 
4 4 8 1 
1 9 6 
4 16 
1 3 9 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
008 
020 
0 30 
032 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
062 
204 
208 
216 
220 
200 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
484 
528 
612 
010 
62 4 
033 
04 4 
04? 
(103 
(¡04 
600 
000 
?00 
701 
1013 
728 
133 
740 
000 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
711.99 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
MOROCCO 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
QATAR 
UA.EMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
000 
020 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
208 
212 
216 
220 
2.12 
240 
272 
200 
372 
390 
391 
712.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND . 
SWITZERLAND^ 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
MALI 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
REUNION 
SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
143 
25 
47 
110 
182 
46 
118 
29 
93 
91 
205 
?? 
476 
8 
12 
477 
219 
178 
20 
I 05 
360 
97 
191 
674 
6 
?13 
7 
92 
107 
209 
11 
40 
31 
176 
145 
25 
62 
85 
105 
8372 
2653 
6717 
I 890 
556 
3621 
76 
202 
50 
12 
28 
91 
158 
3 
20 
21 
25 
140 
3 
266 
1 
1 
170 
1 
3 
4 
8 
14 
1 
1 1 
12 
IO 
9 
3 
2 
18 
7 
13 
2031 
847 
1184 
627 
357 
544 
3 
13 
UNITS,ENGINS 
169 
92 
235 
168 
192 
120 
40 
81 
26 
13 
70 
86 
48 
18 
282 
30 
189 
1 13 
16 
6 
16 
12 
279 
1642 
147 
7 
146 
58 
24 
15 
7? 
81 
?12 
128 
82 
35 
58 
16 
13 
66 
82 
47 
14 
?53 
16 
24 
27 
2 
6 
16 
273 
1363 
147 
4 
22 
3 3 
1 
14 
16 
33 
97 
2 
34 
4 
16 
2 
710 
72 
87 
355 
161 
671 
79 
92 
100 
1 
15 
3297 
1035 
2261 
397 
68 
1787 
27 
78 
5 
5 
76 
62 
9 
1 
2 
4 
157 
1 
14 
12 
6 
145 
54 
15 
132 
39 
645 
36 
608 
107 
23 
501 
3 
15 
3 
26 
2 
175 
20 
46 
12 
3 
50 
36 
17 
, ? 
158 
130 
177 
2 
105 
1 
3 
81 
7 
53 
17 
105 
1 
8 
28 
175 
37 
22 
168 
150 
18 
9 
9 
10 
4 
1 
12 
2166 
647 
1619 
755 
98 
759 
38 
106 
50 
2 
2 
850 
75 
1000 EUA/UCE Valeurs 
E U R 9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
208 
216 
220 
288 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
528 
612 
616 
624 
632 
644 
647 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
728 
732 
740 
000 
1000 
1010 
1011 
1020· 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
208 
212 
216 
220 
232 
248 
272 
288 
372 
390 
391 
711.99 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
712.60 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
AFR, DU SUD 
BOTSWANA 
661 
310 
869 
179 
287 
487 
1019 
204 
532 
206 
283 
304 
1812 
129 
1988 
155 
181 
2148 
2736 
320 
102 
406 
1667 
327 
467 
3656 
155 
669 
103 
253 
458 
1 102 
161 
154 
301 
441 
248 
289 
176 
408 
1128 
36863 
8329 
28628 
11002 
3151 
16778 
757 
747 
194 
115 
216 
57 
174 
435 
733 
53 
74 
120 
104 
33 
930 
39 
1244 
50 
19 
261 
io 
36 
29 
56 
90 
10 
9 
5 
6 
154 
104 
143 
50 
82 
4 
4 
42 
74 
30 
382 
9519 
3137 
6382 
2812 
1729 
3475 
86 
96 
?4 
60 
76 
13 
29 
30 
8 
51 
440 
24 
117 
60 
558 
8 
743 
424 
552 
1596 
3 
284 
3563 
6 
123 
196 
2 
120 
1 
33 
11670 
2018 
9653 
1858 
216 
7533 
169 
162 
1 
35 
21 
5 
5 
13 
3 
206 
67 
6 
1 
5 
177 
5 
7 
41 
250 
91 
16 
1 
504 
5 
60 
66 
2 
3 
2013 
194 
1813 
285 
62 
1515 
13 
13 
DR D'EAU,SEPAR.CHAUD.¡LOCOMOTI. 
3180 
1399 
7361 
2530 
3132 
4352 
605 
695 
387 
589 
299 
559 
567 
431 
7258 
463 
4053 
1493 
223 
167 
207 
161 
1354 
20419 
2309 
137 
1781 
944 
429 
192 
84317 
768 
1758 
1289 
2058 
2155 
3851 
565 
433 
296 
586 
263 
509 
556 
354 
6297 
328 
162 
142 
52 
167 
207 
1335 
17705 
2309 
84 
416 
19252 
768 
67 
181 
522 
951 
226 
6 
28 
77 
3815 
10 
171 
161 
19 
1773 
860 
192 
6486B 
49 
2 
21 
97 
47 
24 
2 
14 
17 
11 
829 
105 
9 
1341 
287 
137 
8 
i 
21 
3 
429 
269 
160 
317 
24 
425 
19 
123 
375 
282 
93 
34 
29 
46 
1476 
443 
125 
621 
'Οί­
α 
45 
62 
5 254 74 
100 
162 
1285 
2167 311 
26 406 
32 
18 2 
77 
144 
150 
87 182 
160 
300 
18 
. 37 219 
426 79 
246 102 376 710 
12903 
2409 
10493 
5967 
1088 
4090 
434 
436 
453 17 
55 
10 
10 
362 
84 
55 
30 
67 
13 
43 
239 
Tab. 3 Export 
240 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 0 4 
4 76 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
ΙΓ1Η 
0 4 0 
0 4 2 
(140 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 6 
4 6 4 
4 7 2 
USA 
M E X I C O 
C U B A 
J A M A I C A 
NL ANT ILLES 
E C U A D O R 
BRAZIL 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U .A .EMIRATES 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 1 2 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I A 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
D O M I N I C A N R 
J A M A I C A 
T R I N I D A D . T O B 
30 
2 
8 4 1 
1 4 8 
14 
10 
123 
2 8 5 
3 1 6 
9 
1 0 3 
3 3 
1 0 2 
1 6 4 1 
5 
3 6 5 
3 1 
7 7 5 
24 
1 5 3 
16 
72 
21 
4 3 
1 6 7 
7 6 
2 8 4 
9 1 2 
61 1 
1 8 0 7 4 
1 0 1 2 
1 5 0 6 3 
7 6 8 2 
3 2 4 
7 0 4 9 
3 5 1 
3 3 1 
8 0 9 
1 10 
14 
3 1 3 
9 
7 2 
3 0 
1 0 2 
5 
12 
3 9 7 
2 2 
13 
6 6 
17 
1 6 7 
2 6 
5 
4 4 9 
6 6 6 1 
8 0 9 
8 0 4 3 
2 6 9 7 
2 8 2 
3 1 1 4 
1 1 3 
2 3 2 
TC P A R T S N E S 
3 0 2 6 
1 4 6 0 
1 1 8 1 
1 4 7 6 
2 8 6 
5 0 1 
3 6 
3 5 3 
91 
2 6 2 
6 4 
1 6 7 9 
2 3 7 
3 8 5 
71 
6 8 7 
3 7 
7 6 0 
2 2 
3 2 
5 
7 
6 
5 7 0 
1 9 3 
6 5 
12 
2 7 7 
12 
12 
1 0 0 
2 
2 
3 
8 
1 5 1 0 
7 9 0 
1 4 3 6 
10 
6 0 4 
1 12 
1 0 3 5 
2 4 5 
? 3 7 
1 7 
5 8 
8 ? 
5 ? 
6 7 
1 2 1 9 
? 3 4 
1 3 
4 9 
95 
7 9 
91 
8 
4 
4 
1 
1 
9 
2 
4 8 
7 
2 0 7 
8 3 
1 
1 
9 3 
3 9 4 
5 
2 
9 
8 
10 
16 
1 
4 2 2 0 
1 6 8 
4 0 6 3 
3 7 7 1 
2 
2 7 6 
2 0 0 
1 5 
1 3 3 0 
6 3 
1 7 3 
5 
6 0 
7 
1 
1 
2 6 8 
1 
3 7 0 
3 
5 8 5 
1 
4 4 1 
2 
8 
2 
1 
5 
16 
5 2 
1 0 
11 
1 
3 0 0 
2 
2 
2 8 5 
3 
19 
1 6 2 7 
3 5 5 
3 
1 5 3 
2 8 2 8 
3 8 
2 6 9 2 
3 3 
4 
2 4 7 5 
8 
8 4 
1 2 8 0 
1 0 
4 
6 8 
1 2 8 
2 6 3 
7 
7 9 
1 
1 
6 
4 
11 
1 7 
1 
4 
1 
5 6 0 
1 8 3 
2 
2 
3 
13 
5 
608 
78 
430 
16 
2 
415 
101 
68 
32 
103 
71 
75 
68 
6 
10 
373 
2 
279 
463 
61 1 
1967 
67 
1900 
1 164 
33 
736 
30 
14 
337 
20 
' 1 '5 
83 
1431 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 6 
6 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 Θ 
2 7 2 
2RR 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 « 
4 « 4 
4 7 2 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
A N T I L L E S NL 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 1 2 . 9 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
N IGFRIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
REP D O M I N I C 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
8 0 8 3 
4 6 9 1 
1 9 1 
1 5 9 
1 5 4 5 
2 7 1 2 
4 7 2 6 
4 8 3 
1 5 6 1 
4 6 2 
1 4 7 5 
1 2 9 5 7 
1 1 6 
4 4 3 0 
4 5 1 
9 7 6 6 
1 3 4 
1 7 2 9 
2 4 5 
5 1 5 
7 5 4 
3 2 2 
1 8 5 7 
6 0 1 
3 2 6 8 
1 1 0 9 2 
5 9 0 0 
2 2 8 7 0 2 
1 7 5 8 4 
2 1 1 1 3 8 
1 2 4 7 7 9 
3 0 9 4 
8 2 2 1 3 
4 4 7 4 
4 1 4 5 
7 2 8 7 
4 2 9 7 
1 9 1 
4 6 9 9 
4 8 3 
5 0 7 
4 2 0 
1 4 7 5 
1 15 
8 2 
6 5 4 4 
1 16 
2 3 2 
4 6 7 
6 8 1 
1 8 5 7 
6 0 1 
6 2 
7 6 3 8 
1 0 2 1 4 7 
1 1 6 7 6 
9 0 4 7 2 
4 3 9 6 2 
2 6 4 2 
4 3 8 8 6 
1 4 3 8 
2 6 2 3 
I E C E S D E T A C H E E S . 
1 8 6 8 9 
1 5 3 2 2 
1 3 9 3 5 
2 5 7 4 3 
4 3 3 9 
5 8 6 « 
1 2 3 3 
1 7 5 9 
1 3 4 4 
1 0 6 4 3 
2 8 6 0 
1 7 4 1 3 
3 4 9 « 
8 5 0 
2 3 4 3 
5 3 9 0 
9 9 3 
6 1 1 1 
1 1 8 9 
5 9 2 
2 3 0 
3 9 7 
2 5 3 
6 0 4 4 
1 6 6 7 
1 0 6 1 
1 0 4 2 
3 8 9 6 
4 8 4 
1 6 6 
8 0 6 
1 3 1 
1 4 4 
1 1 2 
1 3 1 
2 6 4 
2 8 6 2 6 
8 1 Θ Θ 
1 1 2 1 3 
1 2 7 3 
1 9 7 
9 0 1 
1 3 2 
6 3 4 
1 4 6 
3 6 1 
6 4 2 9 
21 1 1 
1 1 3 9 2 
1 8 5 9 
3 7 4 7 
3 5 3 
1 1 0 3 
1 0 9 8 
7 1 6 
2 8 1 5 
5 1 1 9 
3 4 2 5 
1 2 6 
1 4 7 9 
5 8 5 
5 3 1 
1 6 5 3 
2 1 8 
3 4 5 
2 0 3 
1 0 2 
1 3 
1 8 2 
1 4 6 
6 3 9 
6 7 3 
2 2 4 5 
3 8 
β 
?5 ' ¡ 
4 1 
2 
6 9 
4 3 
1 
4 1 3 6 
4 6 3 4 
5 9 
7 4 9 
' 4 0 
6 8 
6 3 0 
7 2 
8 
1 9 0 
1 4 2 
3 
1 5 7 
3 1 3 
12 
7 4 7 8 8 
1 9 6 2 
7 2 8 3 7 
6 8 8 0 5 
2 8 
3 8 5 1 
2 6 5 7 
1 8 1 
N D A . D E 7126 
1 2 7 2 6 
1 4 8 0 
5 4 7 8 
4 1 3 
5 0 2 
5 2 9 
2 9 
1 0 4 
3 3 
4 
4 8 3 2 
I B 
5 8 5 
2 6 0 
4 7 1 6 
4 9 
3 6 9 3 
2 4 1 
8 5 
1 
1 6 
1 9 7 
7 4 3 
3 8 5 
12 
1 4 5 7 
4 1 8 
1 2 9 
2 
9 0 
3 
7 
2 8 8 6 
1 1 9 
2 6 4 
7 5 1 
1 3 
8 
7 
2 7 1 2 
2 7 
7 3 0 
i 2 e e e 
4 2 7 3 
5 6 
1 7 2 9 
2 5 2 4 1 
2 4 1 
2 4 8 9 8 
1 0 0 6 
4 3 
2 2 6 6 2 
1 4 7 
1 3 4 1 
6 6 3 8 
1 8 8 
1 0 4 
5 5 0 
5 3 8 
3 1 3 
7 6 0 
5 
3 0 3 
3 6 
8 
15 
4 2 
2 3 7 
6 9 4 
1 6 
1 3 
2 6 2 
11 
5 6 4 3 
7 6 8 
5 
3 0 2 
2 
2 6 3 
4 
15 
1 4 1 
4 2 6 
8 1 
16 
4 
2 2 
1 5 4 5 
1 8 2 
2 8 3 
6 6 
3 
5 9 
6 3 2 1 
1 6 0 9 
4 8 1 3 
2 5 2 
2 2 
4 5 6 1 
1 7 9 2 
2 4 5 
6 8 9 9 
1 3 0 
8 8 0 
3 
1 
6 7 1 6 
5 6 2 2 
1 
6 2 
1 2 9 
3 6 
13 
1 
e 
3 
1 
2 6 
7 6 8 
1 14 
2 0 
2 0 4 
10 
14 
1 7 5 8 
1 5 2 5 
2 3 3 
2 3 3 
2 1 B 9 
3 7 6 
I 8 6 0 
4 9 
2 
HS 
1 
2 0 3 
10 
6 5 0 
2 2 
1 
1β' 
1 3 1 
6 0 
7 5 9 
1 5 9 
3 2 
3 
3 1 5 6 
1 8 
4 8 
2 
3 2 2 
3 2 0 6 
3 4 6 4 
5 9 0 0 
1 8 3 1 0 
6 5 6 
1 7 7 6 3 
1 0 7 2 4 
3 5 1 
7 0 2 9 
2 3 2 
1 6 4 1 
6 2 
0 0 3 
1 0 0 1 0 
1 9 3 2 
3 4 0 
3 1 2 
1 4 0 
4O0 
2 6 
9 8 0 
17 
1 3 0 
5 3 3 
3 7 
47 
1 1 6 
1 4 7 
2 0 
2 2 3 
8 
22 
5 5 
1 9 2 
1 0 
3 
2 6 7 
6 
5 3 
8 2 
2 6 1 
2 1 6 6 3 
2 6 3 5 
1 0 7 2 9 
2 6 
4 2 
7 2 
9 9 
7 4 
3 6 3 
1 0 6 
1 0 5 
5 9 2 
146 
I 
soe 
1 
3 2 
3 2 
3 1 
8 
1 
3 4 6 
6 
6 
2 7 4 6 
8 6 
1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
476 
480 
484 
504 
608 
612 
528 
604 
600 
612 
616 
02 4 
«28 
«32 
036 
640 
644 
64 7 
643 
66? 
664 
006 
076 
700 
701 
706 
708 
7?0 
728 
732 
736 
740 
800 
1104 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
BURMA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
033 
036 
038 
048 
066 
388 
314 318 
33? 
400 
404 
570 632 
700 
700 
713.11 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
ROMANIA 
NIGERIA 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
USA 
CANADA 
ARGENTINA 
SAUDI ARABIA 
INDONESIA 
SINGAPORE 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
713.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
EUR9 Deutschland France 
— AIRCRAFT 
Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
54 
27 
1 
36 
5 198 4 
3 
4 8 32 
4 94 37 
19 
16 584 
16 
I 15 
100 9 
183 
63 17 742 
IE 
3 1370 
321 
60 
22196 8320 13876 
8393 2707 
5220 177 
3(13 
60 
15 
31 
24 
37 
15 
3 
46 
33 
? 
4 
3 
17 
60 
7 
3 
28 
? 
50 
613 179 331 
169 
42 
135 
37 27 
— P A R T NES OF 7131 I 
80 
47 
78 
42 
64 
29 
163 
24 
15 
14 
427 
13 
6 
2 5 
3 
?? 
1? 
70 
1? 1 
6061 2309 3762 
2456 
1662 
1265 
88 
32 
30 
5 22 
16 
3 
3 
3 
2 
5 
30 
22 
41 
3 
4044 1628 2416 
1969 
0.39 
256 
29 
IS9 
6 
18 
122 
13 
109 
82 
12 
2771 1760 
1021 1 17 87 
869 
13 
1 
110 37 
10 1 
37 
1 
2 
1362 666 496 
475 
174 
20 
1056 808 248 
241 
16 
6 
2 
15 6 9 
9 
27 
17 
5 5 
38 
144 
2 
1 10 
17 3 
178 
718 
3 
2 
1369 
?89 
60 
6709 855 
6866 
3047 
41 
2804 
51 
32 
13 
5 
5 
139 66 74 
35 
15 17 
33 
9 
3 
76 
65 
11 
117 39 77 
19 
1 
Destination 
1000 EUA/UCE 
Deutschland 
712.90 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANLTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1644 
751 
1302 155 
1676 201 
5252 
180 
225 
1396 
1487 
478 
700 
1692 
363 
193 
586 
2131 
1587 
1323 
11069 
205 
190 
2426 
384 
2179 
2079 
906 
11734 
323 
342 
16953 
4355 
1296 
287407 
86887 
200513 
105421 
36502 
90833 
3462 
4260 
713.11 
1 
1 
4 
1 
7 
7 
b 
S 
b 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
066 
288 
314 
318 
322 
400 
404 
528 
632 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
M O T E U R S D'AVIATION 
5731 
353 
203 
310 
562 
166 
240 
462 321 
102 
277 
498 
172 
326 
125 
257 
593 
390 
204 
190 
153 
300 
13262 7468 6696 
2806 
1219 
2327 
1 137 
560 
196 
66? 
202 141 
1054 
40 
3249 
162 149 
581 
799 84 
27 
483 
162 
19 
234 
1480 
1520 
1122 
7352 
86 
63 
285 
145 
239 
768 
135 
2353 
168 
88 
5 
943 
7 
85428 26994 68433 
27410 
13300 
29948 
662 
1076 
19 
34 
69 
32 
66 
25 
117 
745 178 480 
17? 
1 17 
230 
213 
76 
58 
26 
106 
10 
76 
500 
38 
264 
33 
102 75 
25 
1714 
1 15 58 
1225 
68? 
542 
5 
44 
49679 21159 28622 
17306 
5577 
9408 
918 
1808 
7 
33 
426 
199 
261 
125 
173 
37? 
3 
98 
153 
2409 155 2264 
1472 
642 
781 
463 
5 
20 
2! 1 
13 
366 137 
164 164 
20952 8328 12614 
2018 1113 
9517 
232 
1079 
4799 
9 
127 
29 
5885 
5006 678 
1 18 
13 
550 
133 
11 
713.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
PARTIES, PIECES DET.DES M O T E U R S D'AVIATION 
3366 
818 
298 
2828 
3628 
43 
64 
1331 
3 505 
27 
40 
28 34 
19 
227 7 
38 3 
26068 9960 16118 
12355 
1 133a 
2714 
55 
49 
36 
5 
30 
141 
3 
278 215 
63 
63 
5680 4462 1199 
958 297 
241 
151 
1 
80 
35 
1 16 2 
34 
130 
16 
3 
546 
7 
97 
157 
1647 
5 
165 
603 414 
302 
B27 23 
10 
B7 134 67 
80 
3262 87 
127 
356 
122 
17 35 
B664 129 
306 
16948 
3365 
1285 
98362 14878 81474 
42232 
1739 
38995 
1383 247 
645 
358 
40 
8? 
140 
1 14 
30 
80 27 
473 53 
53 
864 
494 
370 
105 
51 
?65 
175 
19 
44 
114 
2963 
1238 
1725 
750 
277 
501 
153 
473 
2673 
648 
149 
2563 
3527 
1047 740 308 5 38 306 
3201 
366 2845 
2834 
2832 10 I 
126 
123 
3 
182 
69 
123 
123 
119 
241 
Tab. 3 Export 
242 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 0 0 
2 8 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 0 
3 3 4 
3 3 8 
U T D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GREECE 
R O M A N I A 
NIGERIA 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
VENEZUELA 
PERU 
IRAQ 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
Q A T A R 
IND IA 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 1 3 . 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
NIGER 
C H A D 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
J IBUTI 
99 
I I 
11 
2 
7 
1 0 
2 
1 0 
1 2 
708 
351 
353 
201 
53 
144 
24 
205 
67 
118 
94 
33 
23 
­ FOR M O T O R VEHICLES 
90 
42 
108 
60 
44 
17 
6 
27 
4 0 1 0 0 
4 2 7 3 8 
1 0 3 3 1 
3 4 1 4 5 
3 4 0 1 3 
1 1 5 3 6 
2 6 0 4 
8 6 6 
2 6 
0 2 2 
7 5 1 4 
1 2 4 6 
1 9 4 3 
4 7 0 6 
2 6 6 9 
3 8 4 4 
1 9 4 
3 2 4 1 
4 9 0 
1 3 5 3 
5 1 6 
2 3 1 
6 4 
1 8 8 
3 5 
44 
1 0 1 1 
2 0 7 5 
7 0 
2 3 8 
7 8 7 
1 0 8 
1 9 
4 8 
16 
3 0 
7 3 6 
28 
4 8 
4 6 2 
2 1 
19 
1 8 4 
2 8 
3 6 
19 
1 6 8 9 3 
3 1 8 9 1 
1 6 3 4 
2 8 9 9 
9 4 6 9 
3 4 
4 3 3 
1 2 
3 1 3 
3 0 0 7 
3 4 2 
1 1 2 1 
4 0 3 9 
1 7 2 8 
1 5 7 
1 
4 0 6 
1 8 5 
5 3 9 
1 9 7 
6 
41 
1 0 
2 8 
2 6 
8 
1 6 2 
3 
8 9 
3 7 8 ­
6 
1 3 
3 
5 
2 1 
2 1 6 
' 5 
17 
6 
2 7 
5 4 4 5 
6 5 4 8 
7 0 0 0 
2 4 6 8 0 
8 1 9 
1 9 
4 1 
4 1 
2 2 0 5 
2 3 
8 7 
4 2 
8 3 6 
3 2 2 0 
3 7 1 
1 2 7 
1 6 
3 1 3 
6 
2 
8 8 
3 
3 
1 2 2 
9 7 2 
19 
18 
7 4 
6 
3 3 
15 
18 
3 5 3 
1 6 
1 
4 0 
73 
14 
10 
■ 
1 4 8 3 2 
9 4 
6 1 
3 0 0 4 
3 3 6 
4 3 
2 7 
1 3 
32 
3 5 
1 8 9 
71 
5 6 
3 2 3 4 
9 
2 2 5 2 
9 7 
2 9 0 
1 
2 0 3 
t 3 4 
3 
9 
3 7 
9 3 5 
4 5 
1 2 0 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 3 8 
2 8 
3 
9 
24 
20 
4 
3 
1 
571 
605 
2034 
128 
294 
! 17 
121 
9 
203 
70 
3 
12 
6 
3 
2 
3 
53 
3 
'23 
3 
19 
14 
5 
5 
3 
6 
6 
21 
2 
10 
2 
8 
3 
3 
1 
10 
250 
125 
125 
64 
13 
54 
4 6 7 
3 4 0 
4 8 3 
2 2 0 
3 2 4 
1 1 
1 2 
3 
1 0 6 7 
2 
6 
8 
6 
14 
7 2 9 5 
4 7 0 3 
1 6 1 3 
2 1 3 5 6 
6 0 6 9 
2 4 4 0 
2 6 0 
12 
6 8 
7 4 9 
8 3 3 
3 3 7 
4 7 6 
2 4 0 
3 1 3 9 
1 8 4 
2 1 2 
6 
787 
24 
65 
: 
3 
3 
3 
3 2 
1 3 5 
2 2 4 
1 
5 9 
1 
6 7 
3 3 2 
1 
1 
2 
8 
1 1 1 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 5 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
GRECE 
R O U M A N I E 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
IRAK 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
Q A T A R 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 1 3 . 2 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
NIGER 
T C H A D 
S E N E G A L 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
DJ IBOUTI 
1 5 7 2 
5 1 1 
6 1 9 
4 4 9 
1 6 5 
1 0 3 
4 9 0 
1 9 7 
1 3 4 1 
1 9 2 
2 6 2 
6 3 7 
2 5 4 0 
7 5 0 
1 9 8 
1 13 
1 11 
1 12 
4 0 8 
1 3 2 
6 9 5 
2 4 2 
3 6 6 
1 0 7 
8 1 1 
1 0 8 9 
5 2 3 
2 7 2 6 9 
1 3 0 7 2 
1 4 1 4 8 
8 2 0 2 
1 5 0 2 
4 5 4 0 
8 0 8 
1 4 0 6 
X P L . O U 
1 8 6 B 4 B 
1 5 0 9 6 1 
6 8 2 2 7 
1 5 4 0 6 6 
1 8 3 3 9 6 
4 6 3 6 3 
1 0 5 6 0 
5 2 1 0 
1 0 6 
3 4 3 9 
4 5 7 6 7 
8 2 0 3 
1 3 3 2 4 
3 4 9 5 3 
1 7 6 4 7 
4 9 5 0 8 
3 0 0 
1 7 2 6 5 
2 7 9 0 
8 2 1 5 
4 4 2 2 
5 1 4 
4 5 2 
1 0 2 6 
1 7 0 
2 7 0 
4 5 0 3 
1 6 6 8 5 
5 8 9 
2 2 4 4 
4 8 6 8 
2 1 4 
1 2 4 
1 2 8 
1 ' 0 
1 5 9 
2 9 1 
2 0 ? 
2 6 4 
4 2 7 5 
1 6 2 
1 6 0 
9 4 8 
1 3 6 
3 3 9 
1 0 6 
5 5 
8 
7 6 
5 
5 4 
9 
7 8 
11 
2 
1 5 8 
5 
1 
5 
13 
8 
1 
1 0 0 4 
3 5 3 
6 5 1 
4 1 2 
2 3 2 
2 2 8 
1 0 1 
1 1 
C O M B . I N T 
91 1 6 4 
1 0 4 4 9 8 
9 2 1 9 
1 8 7 8 9 
3 7 9 9 5 
1 6 6 
3 0 7 3 
4 2 
2 1 0 2 
2 3 4 5 1 
2 2 9 8 
a 3 0 7 
3 1 2 0 7 
1 3 2 8 4 
2 1 9 9 
1 
3 8 8 7 
1 2 1 6 
3 6 5 6 
2 0 4 1 
31 
3 1 7 
1 5 0 
8 1 
1 7 0 
e i 
1 8 2 5 
3 2 
9 4 8 
3 6 3 9 
4 6 
6 1 
6 
2 
6 
2 
81 
1 7 3 
2 3 7 6 
8 
4 ' 
1 6 2 
6 8 
3 2 5 
3 4 5 
2 
ï 13 
8 
1 
13 
2 0 
2 
2 
2 5 5 
5 7 2 
4 0 
6 
8 0 
1 
7 
2 
1 7 0 5 
4 8 9 
1 2 1 6 
8 8 7 
2 6 
3 2 9 
6 0 
8 6 4 
21 
2 
12 
1 1 
2 4 
5 
5 3 
4 0 
1 2 3 
1 
4 
1 
i 
2 
i 
1 6 3 1 
1 1 3 0 
4 6 2 
1 6 9 
3 8 
2 9 3 
8 
. A P I S T . P R P R O P 
2 4 6 8 0 
3 7 4 0 4 
2 8 6 6 6 
1 3 6 1 2 2 
3 6 1 9 
2 1 4 
' 2 3 2 
2 
1 7 1 
1 8 0 5 9 
1 0 6 
4 7 8 
2 2 7 
3 5 8 9 
1 3 8 5 2 
1 
1 9 7 8 
7 7 3 
1 8 4 
2 3 4 7 
4 1 
17 
5 0 3 
1 6 
19 
8 3 6 
7 5 9 4 
1 3 7 
1 3 3 
6 1 2 
6 3 
9 7 
1 0 8 
1 4 3 
2 5 8 
1 4 7 
8 
5 0 0 
1 6 0 
1 1 9 
5 8 
9 
6 2 3 8 8 
6 0 2 
4 7 6 
1 4 0 8 3 
1 9 6 3 
2 5 H 
2 4 0 
1 0 2 
2 5 5 
3 4 B 
1 6 7 0 
6 1 6 
3 0 1 
1 9 4 8 1 
6 1 
9 7 6 9 
5 8 3 
1 5 0 4 
5 
3 5 8 
1 6 
1 1 6 
6 8 
4 9 
1 8 1 
7 1 8 8 
3 9 6 
1 0 6 4 
• 3 3 
7 
2 
β 
7 
1 0 1 9 
4 
2 ' ' 
2 6 
12 
2 3 1 
3 6 
8 
2 
3 8 
ι i 
5 
17 
5 
2 
1 
1 
7 6 5 
6 6 3 
1 1 1 
8 0 
54 
2 0 
13 
2 7 8 8 
2 8 3 8 
6 2 7 9 
3 7 3 
1 2 0 7 
3 9 3 
34 1 
6 
5 85 
5 1 2 
4 9 
7 6 0 
3 5 2 
2 0 
7 4 
1 3 
11 
15 
2 
2 9 
3 7 
3 4 
1 9 
5 
1 6 3 
2 3 
i 4 
2 0 
1 9 
13 
8 
2 
6 
2 2 4 
8 
6 2 
5 1 8 
1 8 5 
3 3 3 
2 4 1 
9 
9 2 
2 6 
1 0 0 3 
9 7 4 
7 2 9 
1 0 0 
1 1 6 5 
3 7 
3 9 
2 0 
2 8 5 
β 
16 
2 0 
6 4 
6 6 
4 7 
3 
7 
i 
3 8 
3 2 
2 4 
13 
1 
22 
15 
2 
4 2 9 
4 4 4 
4 0 0 
4 3 1 
7 9 
5 0 
2 4 2 
1 4 2 
1 3 3 2 
1 0 7 
2 4 0 
5 0 0 
2 0 2 9 
1 0 3 
2 
77 
1 0 5 
2 0 
4 0 1 
1 3 2 
6 0 7 
2 2 9 
3 6 4 
1 0 5 
8 0 9 
1 0 7 3 
5 2 1 
2 1 1 4 4 
1 0 0 4 4 
1 1 1 0 0 
6 2 4 2 
1 0 2 1 
3 4 6 2 
5 4 3 
1 3 9 5 
2 8 7 8 1 
1 8 3 3 1 
1 0 1 0 2 
1 0 3 9 7 9 
2 7 9 3 6 
9 4 9 2 
1 2 8 6 
6 6 
3 4 0 
2 0 4 1 
5 3 9 0 
7 0 8 4 
2 6 2 5 
3 8 8 
1 3 8 3 8 
2 3 7 
1 6 3 1 
1 5 0 
2 7 9 7 
7 
0 4 
9 9 
2 2 9 
5 
3 2 
3 3 3 0 
12 
6 
7 0 
2 7 3 
1 3 7 
2 5 
10 
7 
6 
7 4 
3 6 8 . 
6 7 
2 8 
2 
9 7 
0 4 
9 0 
19 
10 
4 4 6 
2 1 2 
2 3 4 
1 2 7 
9 0 
10 7 
6 6 
1 0 
2 0 Í 
7 6 
2 5 0 
9 
6 
74 
14 
3 
4 7 
6 
4 1 
' i l 
74 
3 
54 
2 
5 ? 
I ' l l 
1 
84 
I 
1 6 2 
3 5 6 
4 
7 
1 
θ 
e 
36 
2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
­i 
Destination 
SITC 
7 1 3 2 0 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 Θ 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 Θ BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
Θ 2 8 J O R D A N 
Θ 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 Θ K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
Θ 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
ΘΘ0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
Θ 6 4 INDIA 
Θ 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
« 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 1 
1 2 5 
2 1 
6 2 
9 7 6 6 
5 2 7 3 9 
2 3 6 6 
1 8 
9 0 2 
71 
4 0 
2 8 
41 
22 
no 1 3 2 1 
4 5 5 
2 5 
4 8 5 
154 
Ι Ο Ι 
2 2 
I 18 
1 8 4 
3 3 8 
6 7 2 
1 5 5 5 
1 8 5 1 
3 5 6 
1 3 3 
2 1 5 
1 4 7 
1 8 
7 3 
12 
7 1 
6 1 3 
2 3 2 
3 5 0 
2 7 1 
1 8 8 
4 4 7 
2 4 
7 1 7 
1 1 8 4 
9 4 2 
3 6 
2 0 1 
5 8 8 
2 8 1 
9 3 3 
3 9 9 0 
2 9 3 
3 0 3 1 9 4 
1 7 6 3 2 1 
1 2 6 8 7 5 
1 0 3 5 9 6 
1 8 7 2 6 
2 2 1 6 5 
1 8 4 5 
1 1 1 2 
7 1 3 . 3 1 · — O U T B O A R D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
3 5 0 U G A N D A 
4 0 0 USA 
4 0 6 G R E E N L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
5 5 5 
4 1 
3 0 
1 2 2 
6 6 
3 3 
4 0 
14 
16 
13 
1 1 
2 2 
8 
3 5 
7 
31 
1 3 4 
1 3 1 4 
8 9 9 
Deutschland 
13 
5 
8 4 2 3 
3 4 6 3 1 
4 4 2 
1 6 5 
4 
2 
1 
5 8 
1 0 
2 
2 6 
3 2 
1 
5 2 
1 
7 6 
173 
1 1 4 0 
1 3 3 3 
4 5 
9 6 
. 1 4 8 
^ 2 0 
1 1 
6 
10 
1 
6 
1 
4 4 
4 
6 7 
1 5 0 
5 7 3 
2 3 
4 6 
4 1 7 
9 6 
2 
3 7 4 
1 4 
1 2 6 1 8 6 
6 3 2 6 3 
6 1 9 3 2 
5 6 1 5 3 
1 0 5 6 3 
5 4 6 8 
3 7 6 
3 0 3 
15 
1 
14 
2 0 
7 
13 
1 1 
4 
10 
1 
1 
2 
1 
1 1 6 
6 9 
F rance 
1 
4 
13 
4 1 1 
1 7 1 
8 
1 0 8 
6 
3 
1 0 4 
3 6 
3 
1 
2 
7 4 
2 9 1 
8 
18 
1 
4 
6 ? 
2 
17 
2 9 
1 6 9 
1 
3 1 ' 
4 
1 0 
1 
3 
1 
3 2 
5 6 0 6 3 
4 4 5 5 2 
1 0 6 1 2 
7 4 0 1 
3 0 3 5 
2 6 7 4 
5 1 2 
4 3 6 
2 
8 
12 
2 8 
5 
3 
6 
9 2 
5 5 
Italia 
26 
19 
6 1 
1 3 8 6 
5 9 
3 
1 
1 
12 
4 
6 1 
1 1 
2 2 
2 
4 
3 4 
5 
24 
5 
1 1 7 
2 1 
3 
1 
15 
1 
6 7 
8 8 
i 
7 
17 
9 
1 
1 5 3 
4 
6 4 
2 
13 
1 
2 8 6 6 7 
1 8 3 9 7 
1 0 2 7 0 
7 8 6 2 
3 9 8 
2 1 5 3 
2 3 7 
2 5 7 
2 2 
2 3 
1 
10 
17 
2 
12 
8 
2 
2 
11 
1 2 4 
7 3 
1000 kg 
Nederlan 
e 
33 
27 
1 5 2 
1 
2 
.. 
1 
s 1 7 1 
l i s 
1 
7 : 
16E 
17 
4 
1 2 4 
1 
1 
17 
2E 
2­
1 0 4 
3 6 S 
3 7 2 
14C 
1 
1 
6 6 4 6 
3 7 7 1 
2 7 7 6 
7 3 5 
5 2 2 
2 0 2 3 
52 
1 
4 9 5 
e 
92 
1 
' 
6 0 7 
5 9 2 
d Belg.­Lu» 
76 
75 
3e 1 
2 
43 
10 
12 
3 4 3 1 
1 8 6 6 
1 5 7 6 
1 3 0 6 
1 0 9 2 
2 5 9 
14C 
11 
Q u a n t i t é s 
UK Ireland Danmark 
2 
8 7 
12 
4 9 
1 2 4 2 
1 6 0 7 3 
1 6 1 9 
7 3 7 
6 8 
4 0 
2 3 
4 0 
i 1 3 1 6 
3 2 8 
4 
4 7 6 
2 
2 9 
14 
3 0 
1 6 0 
6 5 
7 9 
5 
4 1 6 
9 
i a 
5 
2 
1 
6 2 
2 
5 9 5 
1 2 1 
3 0 4 
7 4 
1 6 3 
2 9 7 
2 0 
2 5 2 
5 9 9 
2 1 3 
2 
1 6 3 
1 2 1 
9 3 5 
3 5 6 0 
2 6 6 
8 
18 
9 
1 8 6 
1 1 0 
1 8 
2 2 
15 
8 2 8 2 8 3 0 6 1 3 6 8 
4 3 7 3 7 3 0 4 4 5 1 
3 8 8 9 1 2 9 1 7 
2 9 7 0 8 2 4 2 5 
2 7 1 2 1 4 0 3 
9 0 9 0 4 9 2 
5 2 7 2 
9 2 
2 5 
6 
2 4 
7 
18 
: 4 0 
1 
3 
3 
10 
2 2 
5 
2 4 
3 
1 
1 
1 3 4 
2 1 7 β 1 5 0 
9 8 7 5 
Destination 
CTCI 
7 1 3 . 2 0 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 9 7 
7 5 7 
1 8 7 
2 8 3 
7 1 4 8 9 
2 4 2 5 9 4 
1 2 0 7 7 
1 5 2 
4 6 1 9 
3 1 0 
2 3 1 
' 8 8 
2 1 6 
2 2 2 
6 5 5 
6 7 4 4 
2 7 3 4 
1 8 9 
2 5 6 0 
1 1 2 8 
« 5 2 
1 5 8 
6 0 8 
3 2 6 
5 8 5 
1 1 2 6 
1 3 2 6 2 
1 0 3 2 3 
7 0 6 
4 8 4 
1 4 5 9 
? 7 7 
149 
21 1 
121 
38­1 
3 4 2 
9 0 8 
1 4 9 8 
1 2 4 2 
1 3 0 
7 7 6 
1 4 4 
8 9 2 
1 2 6 8 
5 7 1 9 
3 5 0 
1 5 8 1 
2 8 9 9 
1 4 7 9 
1 5 7 8 
1 6 2 7 2 
1 1 9 9 
1 4 6 9 0 4 7 
7 9 5 6 2 2 
6 6 3 4 2 2 
5 4 8 1 0 7 
1 2 3 4 4 1 
1 0 7 9 9 2 
9 7 5 3 
7 3 2 3 
D e u t s c h l a n d 
7 
1 2 8 
4 0 
1 
6 4 9 9 8 
1 6 5 9 5 3 
2 0 2 0 
8 0 5 
19 
18 
5 
2 5 3 
1 0 0 
1 5 
3 0 8 
2 1 6 
13 
1 2 9 
5 
2 0 7 
8 3 9 
1 0 5 3 9 
6 6 5 9 
4 1 9 
3 6 0 
1 1 9 9 
1 6 6 
9 3 
5,8 
8 3 
6 
4 6 
3 
6 
7 
9 8 
4 9 
3 3 1 
2 4 2 
4 8 2 8 
2 3 8 
3 5 0 
2 1 9 4 
7 9 9 
3 0 
2 1 6 4 
6 5 
6 3 6 8 6 3 
2 6 4 9 0 4 
3 7 1 9 6 9 
3 2 9 0 4 5 
8 0 6 9 1 
4 0 0 0 1 
3 7 7 8 
2 9 1 3 
France 
1 0 
2 8 
8 0 
2 1 9 3 
7 2 7 
1 
3 
1 1 0 
6 4 2 
4 
5 4 
4 
2 6 
6 6 2 
2 2 6 
15 
2 3 
1 
2 5 
1 8 3 3 
5 6 
5 8 
1 2 
3 3 
5 1 
14 
1 1 
13 
1 4 8 
1 5 6 
1 1 3 5 
5 
1 
2 4 6 
2 2 
9 6 
13 
17 
9 
2 2 5 
2 9 3 7 2 5 
2 3 0 9 3 6 
6 2 7 9 0 
4 2 6 9 4 
2 2 6 3 4 
1 6 9 2 1 
1 8 6 1 
3 1 7 5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 7 0 
1 1 3 
3 4 6 
7 6 5 3 
3 9 3 
1 
18 
9 
5 
9 3 
3 0 
4 3 7 
6 1 
2 
' 51 
4 1 
4 8 
1 76 
2 2 
1 7 3 
3 5 
8 4 7 
1 1 0 
19 
8 
8 9 
10 
1 
3 0 8 
2 
6 0 2 
3 
2 
1 
4 
5 8 
6 7 
5 5 
3 
1 2 1 0 
9 4 
41 2 
4 6 
1 1 6 
4 
1 3 9 8 6 9 
6 0 0 0 9 
5 9 8 4 6 
4 3 3 5 8 
3 2 9 0 
1 5 8 1 0 
1 6 5 5 
6 7 7 
7 1 3 . 3 1 · M O T E U R S P O U R B A T E A U X . D U T Y P E H O R S ­ B O R D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
3 5 0 O U G A N D A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
4 7 4 8 
4 1 7 
2 3 9 
1 4 5 0 
6 0 3 
3 0 6 
5 4 1 
1 10 
1 4 2 
2 1 5 
1 0 7 
2 2 7 
101 
3 0 7 
1 0 1 
3 8 9 
1 6 5 8 
1 3 2 6 2 
8 4 1 6 
1 2 5 
1 9 
1 14 
1 6 6 
7 4 
9 9 
8 8 
4 8 
8 3 
11 
9 
,13 
2 3 
1 1 3 5 
5 9 7 
2 8 
7 4 
1 3 7 
2 2 8 
7 3 
1 
51 
2 
7 
2 
6 
5 3 
1 0 2 5 
5 4 2 
2 1 4 
2 4 3 
7 
1 4 7 
1 ? 1 
16 
1 14 
7 2 
24 
16 
9 6 
1 
4 
1 2 5 1 
7 3 2 
Nederland 
1 1 
6 8 
3 7 
5 7 
1 
5 
17 
g 
1 1 
3 0 
8 2 
7 8 
1 
5 7 4 
1 2 7 
5 
3 4 
9 1 
5 
2 
7 
4 
19 
15 
1 3 6 
2 3 8 
25 1 
1 5 
6 
1 1 
3 
1 9 0 0 0 
1 4 3 0 0 
4 7 0 0 
2 4 4 1 
2 2 3 4 
2 2 1 3 
1 0 8 
4 7 
4 1 3 0 
6 2 
1 1 0 6 
5 
7 
1 
i 
72 
1 
5 5 0 6 
5 3 1 1 
Belg.­Lux. 
3 
7 9 
8 2 
I 
3 4 
7 
4 
6 4 
i 
10 
3 3 
3 5 
6 3 0 6 
4 7 0 7 
1 5 9 8 
7 6 5 
4 1 4 
7 6 1 
5 4 4 
7 3 
Va leu rs 
UK Ireland D a n m a r k 
10 
5 0 5 
1 1 9 
2 1 4 
6 0 2 5 
6 6 6 5 3 
8 8 5 5 
3 8 1 3 
2 9 1 
2 3 1 
1 2 7 
2 1 2 
5 
6 7 0 5 
1 9 7 3 
2 4 
2 5 2 Θ 
7 
1 6 7 
8 2 
2 6 9 
2 6 6 
1 2 2 
5 2 
3 5 
2 9 2 4 
4 5 
9 9 
4 0 
1 0 
5 
1 0 5 
15 
3 3 3 
1 1 2 
1 3 3 2 
8 0 
1 0 7 
5 3 3 
9 5 
2 5 9 
4 5 6 
7 9 9 
13 
2 
5 7 3 
2 5 9 
1 5 0 2 
1 3 7 3 0 
1 0 9 5 
6 
1 5 2 
3 
6 3 
5 6 
6 
5 
6 
1 
3 6 1 6 1 8 5 4 6 1 2 3 1 
1 9 9 9 0 6 6 3 7 3 2 3 
1 6 1 6 1 2 9 9 0 8 
1 2 9 2 2 2 9 5 7 3 
1 3 6 3 8 9 5 3 1 
3 1 9 5 2 3 3 4 
1 7 9 9 8 
4 3 8 
2 7 9 
3 3 
2 5 I E 
4 2 
2 0 4 
31 
5 4 0 
10 
3 8 
2 
3 3 
1 1 0 1 
1 9 5 
5 8 
3 0 6 
3 2 
1 
1 8 
t 
3 
1 6 6 8 
2 4 6 3 6 0 1 8 3 2 
1 1 3 3 4 9 6 2 
243 
Export 
244 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 7 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 7 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
•13 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
5 ­ 5 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
" 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
7 1 3 . 3 2 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
R O M A N I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
T R I N I D A D . T O B 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
412 47 
200 38 
71 23 
210 7 
38 6 
— OTHER T H A N O U T B O A R D 
1762 
419 
2249 
2776 
2314 
888 
487 
506 
95 
55 
2105 
740 
1161 
156 
108 
300 
358 
130 
447 
416 
18 
168 
18 
3? 
183 
49 
123 
178 
445 
45 
18 
IE 
144 
189 
18 
37 
67 
48 
19 
17 
12 
293 
2167 
1264 
73 
10 
7 5 
31 
74 
188 
72 
21 
290 
• 35 
35 
25 
7 2 
1 12 
243 
46 
34 
33 
162 
17 
128 
24 
90 
B4 
13 
50 
'33 
119 
30' 
773 
76 
461 
805 
7?3 
85 
1453 
1347 
312 
270 
361 
26 
875 
310 
987 
66 
95 
222 
187 
69 
139 
3 
165 
122 
2 
2 
146 
826 
759 
188 
55 
76 
36 
7 0 
37 
'33 
3 3 3 
49 
1 
= 5: 
38 
13 
3 
23 
318 
1 79 
25 
3 
2 
13 
280 
9 
163 
48 
5 
26 
18 
33 
5 
48 
18 
65 
147 
12 
5 0 
4 5 
2 7 
6 
1 
2 1 7 
3 7 
16 
8 4 
1 8 4 
3 
18 
2 5 
1 1 
3 
4 3 
1 6 
6 
9 
5 
7 0 
21 1 
2 0 9 8 
2 4 7 
1 5 0 
16 
2 5 
3 5 
1 2 9 
6 
9 
10 
13 
49 
6 
32 
'0 
22 
27 
3 
9 
18 
119 
87 
32 
14 
94 
7 
7 
430 
103 
1 19 
32 
5 
59 
15 
30 
135 
35 
3 
28 
12 
1 1 
5 
253 
43 
3 
125 
19 
17 
4 
79 
1055 
467 
10 
1 
15 
12 
15 
2 
15 
IS 
19 
2 
10 
18 
2 
38 
31 
29 
147 
16 
2 
84 
2 8 
'2 
4 8 
2 5 
52 
98 
201 
3 
28 
1 4 5 
11 
4 
1 3 4 
4 
4 1 
1 2 5 
8 2 
1 8 6 
6 
2 0 
3 1 
6 2 3 
2 7 
3 9 
1 
2 
4 7 
4 7 
5 5 
1 1 
74 
1 9 
3 
1 
3 9 
7 
1 7 
7 3 
? 
1 
3 
13 
1 9 7 
3 
' 3 
' 6 
4 5 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
oeo 0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2aa 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
« 5 6 
« 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
«ao 7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
7 1 3 . 3 2 · 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
AFR D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
T R I N I D A D . T O B 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E 5 I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
4 8 2 9 
2 0 8 9 
6 9 7 
2 6 7 7 
5 2 4 
5 3 8 
3 8 1 
2 1 9 
1 0 6 
7 6 
4 8 3 
1 5 5 
6 0 
3 2 8 
1 8 7 
5 0 2 
4 3 1 
2 5 5 
66 
12 
O P U L . P R B A T E A U X S F Ρ H O R S B O R D 
2 4 4 9 4 
5 2 4 2 
1 8 0 6 6 
1 9 4 8 5 
3 1 2 1 3 
1 4 4 7 9 
3 9 6 2 
4 5 6 9 
1 1 9 0 
5 0 2 
1 7 1 9 B 
7 4 3 3 
1 1 3 9 1 
1 4 0 1 
1 1 7 9 
3 6 0 4 
3 B 4 Ü 
1 2 3 6 
4 6 9 9 
2 0 2 1 
3 5 3 
2 0 0 8 
1 7 0 
2 9 9 
1 1 5 0 
5 1 6 
9 3 2 
6 4 3 
6 9 8 0 
5 3 5 ­
2 2 1 
1 6 3 
6 4 1 
2 0 6 7 
1 2 8 
4 8 0 
1 0 4 8 
9 1 7 
2 4 4 
2 1 8 
1 3 1 
2 7 3 5 
1 9 7 1 8 
1 0 4 9 6 
7 4 4 
1 3 5 
2 3 0 
7 0 5 
7 7 6 
3 3 6 2 
1 2 8 8 
2 2 0 
3 3 4 8 
1 4 1 
1 9 8 
2 3 7 
1 8 1 
3 0 5 8 
2 0 3 1 
5 4 2 
1 8 8 
3 0 7 
1 4 7 6 
1 0 3 
2 2 2 8 
2 2 6 
2 1 8 4 
1 1 6 8 
1 1 2 
7 2 8 
2 8 3 1 
1 2 0 8 
1 0 9 8 2 
1 7 0 0 3 
7 75 
2 9 1 8 
2 6 7 7 7 
1 6 9 8 6 
2 6 8 2 
1 4 7 8 3 
2 5 1 5 6 
1 1 4 7 2 
2 3 6 7 
3 6 7 6 
4 0 0 
9 7 5 7 
4 7 5 3 
1 0 1 5 2 
8 0 3 
1 0 6 0 
2 1 0 7 
2 4 1 4 
7 7 8 
1 8 9 2 
12 
3 5 1 
9 0 0 
1 3 6 
7 9 
3 6 
3 
4 7 
5 8 5 
2 4 5 7 
6 
8 
6 8 
1 2 2 8 
6 
7 2 1 
i 3 7 
1 5 2 6 
9 9 0 3 
7 2 3 0 
9 
5 3 8 
1 2 
3 3 6 1 
1 1 2 8 
1 6 9 
1 9 6 1 
7 9 
6 4 
1 1 
2 9 3 7 
3 0 9 
1 6 1 
2 8 
2 2 1 1 
6 9 
8 3 7 
2 4 6 2 
4 1 2 
8 7 8 4 
7 4 2 6 
5 8 6 
12 
2 6 7 4 0 
9 0 
6 1 0 
2 4 4 1 
1 6 2 3 
2 5 1 
3 2 
13 
1 6 0 
1 7 5 
1 8 6 9 
5 7 
4 3 1 
3 7 3 
1 
1 1 6 6 
1 
8 2 
1 0 0 5 
6 1 1 
4 9 2 
2 0 
3 
2 0 9 
1 4 1 
8 2 
2 2 6 
1 2 0 
4 5 5 
7 0 
9 1 7 
5 6 
2 0 3 
1 2 7 7 
1 8 0 
5 2 
1 
2 
1 0 7 0 
1 12 
7 
6 
4 3 
6 4 
1 5 6 
2 6 
3 4 
3 
1 8 4 E 
2 3 5 
1 2 4 
73E 
1 1 6 4 
1E 
13C 
S 
2 0 : 
32 
2e 2 3 1 
44 
77 
34C 
142 
152 
6E 
1 
ί 
1 
28 
se 
2 9 4 : 
4 
65 
192 
: Γ. 
4 Í 
135 
2 ' 
2 1 E 
3 : 
60C 
ie 45 
7 
63 
62 
2 
2E 
18 
12 
■ 
E 
9e 13E 
1 9 6 
8 0 
. 1 1 2 
6 3 
« 9 3 
1 7 1 4 
1 4 2 0 4 
5 9 Θ 
3 8 9 
1 4 2 
9 4 
4 2 8 
1 0 1 0 
4 7 
7 4 
8 0 
3 
9 
1 7 8 
11 
9 0 
1 6 0 6 
7 8 2 
17 
. 
2 3 5 
. . 
34 
1 2 7 0 
2 
8 
7 
3 4 
1 1 4 
1 6 4 
4 
4 
1 1 
2 1 7 
8 0 6 3 
, 
2 2 3 
6 5 6 
3 0 5 
1 15 
2 3 
7 
4 0 
0 0 
1 2 7 
2 5 
3 4 
2 4 
5 5 
1 2 7 
1 3 0 
6 
3 2 
1 
2 1 0 
4 
3 
1 
2 « 
1 3 3 0 1 
9 2 4 1 
1 3 2 
4 0 4 
1 8 4 
4 7 0 4 I C 
5 2 1 
1 5 8 7 7 
9 3 1 
3 1 3 6 22 
9 9 
1 3 2 6 
6 0 8 
5 6 
4 5 
2 9 4 8 1 
4 6 0 
8 2 2 
2 2 4 1 
5 2 
4 1 4 
1 3 0 1 
1 7 6 
8 8 1 
3 3 4 
2 
3 1 9 
2 6 
9 7 
4 7 
3 
2 
1 4 5 4 
6 2 6 
2 2 
4 0 9 
1 7 9 
5 
4 7 
2 4 4 
2 1 6 
3 8 
6 7 6 
7 0 1 8 
2 9 5 1 
1 3 5 
3 
1 3 2 
1 0 5 
1 5 0 
2 8 
1 7 2 
6 2 
15 
8 
1 2 9 
1 0 9 
2 3 
3 6 1 
1 6 7 
2 4 « 
1 3 4 7 
7 5 
17 
2 1 1 6 
9 2 
1 0 8 
7 1 7 
1 0 9 
4 3 9 
1 9 7 0 
1 3 8 4 
51 
3 7 
1 7 8 0 
1 1 7 
3 3 
1 6 6 2 
3 
3 2 
2 
2 9 9 
8 6 6 
6 7 4 
1 0 8 1 
7 4 
2 4 1 
2 8 8 
2 9 7 7 
1 6 7 
2 B 3 
6 
2 0 
5 4 2 
3 4 3 
2 
3 B 8 
e 
« 2 
3 4 5 
1 0 6 
2 3 
7 
17 
3 4 9 
6 1 
1 14 
7 4 4 
10 
6 
8 8 
1 4 6 
1 6 3 4 
2 1 
2 
2 3 4 
1 6 7 
2 9 0 3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
713.32 
732 JAPAN 
73Ö TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
Θ22 FR.POLYNESIA 
950 STOHES.PROV 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 0 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 0 
2 5 3 
2 0 0 
2 0 8 
? ,' ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
33 (1 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 / 0 
3 73 
3 78 
,182 
5­81 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 1 3 . 8 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
V A T I C A N CITY 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
. ENGINES.NES 
2 5 
1 0 6 9 
2 5 3 
5 8 1 
1 4 8 
2 7 
5 8 
3 0 1 0 3 
1 1 4 0 0 
1 8 6 4 4 
1 0 6 4 1 
4 7 4 4 
7 3 0 6 
6 8 6 
6 9 8 
1 7 1 7 1 
7 5 2 4 
3 0 8 9 
2 1 9 7 4 
7 1 7 1 
4 9 5 3 
4 1 4 
1 2 2 5 
16 
9 3 9 
1 9 2 8 
« 5 8 
1 5 5 1 
1 7 2 3 
1 2 2 7 
9 0 , ' 
4 5 
7 
1 0 5 2 
4 5 6 
3 8 9 
8 4 
1 7 0 
1 1 1 
106 
4 4 
5 5 5 
3 6 
1 3 6 
5 0 6 5 
3 8 4 
2 2 3 0 
5 7 3 
1 8 5 
16 
25 
5 1 
1 4 0 
1 5 3 
115 
6 7 
4 9 
94 
25 
1 6 7 2 
2 1 7 
3 2 
3 5 
1 0 6 
14 
78 
3 8 
35 
? 6 1 
3 5 
6 1 
3 3 6 
3 3 3 
7 1 
7 2 
2 1 9 9 
2 2 0 5 7 
5 3 2 2 
4 7 
1 1 8 
8 2 
18 
6 1 2 
8 8 
1 2 4 
3 
1 
1 2 8 7 8 
4 6 6 1 
8 3 2 7 
4 8 5 1 
2 5 8 1 
3 3 8 4 
1 5 6 
9 2 
7 6 9 5 
4 6 7 6 
1 1 4 9 
4 0 1 7 
I 8 6 0 
13 
6 5 2 
1 
4 2 0 
6 3 9 
3 3 2 
6 1 6 
1 4 0 8 
3 6 
1 7 8 
7 
3 4 8 
1 5 6 
103 
5 6 
1 13 
1 0 6 
3 6 
g 
3 8 
2 
4 
4 6 4 5 
2 3 8 
2 1 2 0 
2 7 7 
9 6 
5 
2 
10 
1 5 l ' 
9 3 
8 
12 
77 
1 3 0 
1 3 5 
4 
1 
5 
4 7 
1 1 
3 3 
6 
17 
6 
16 
8 9 4 
6 6 8 1 
9 9 4 
2 0 
3 
. 1 
4 
2 2 
7 
2 2 
1 9 1 1 
6 2 6 
1 2 8 3 
5 8 7 
3 3 8 
6 9 5 
1 4 1 
1 
7 0 6 
1 5 1 
1 6 9 3 0 
3 1 6 
7 4 
10 
9 
1 0 7 
15 
2 0 
4 
3 6 8 
5 2 2 
1 
1 2 1 
4 
2 2 3 
14 
9 
16 
i 4 
4 2 
1 0 0 
5 7 
17 
8 1 
3 
10 
21 
15 
i 2 
19 
2 
2 
2 2 4 
4 5 
2 3 
3 4 
4 
1 
11 
7 
3 0 6 
3 3 2 
39' 
1 5 3 7 
4 
5 
i 
3 2 
6 
6 6 
1 1 7 1 
5 5 9 
6 6 6 
2 5 1 
9 4 
2 9 8 
4 4 
7 
2 9 9 9 
3 1 5 
1 3 7 
2 2 0 2 
1 3 6 0 
3 2 
9 4 
3 
3 0 
6 1 2 
1 3 
1 9 1 
2 4 6 
1 5 1 
173 
4 3 6 
1 8 9 
2 6 
4 
! 1 
3 8 
2 9 
19 
2 0 
7 
2 9 9 
5 2 
4 8 
31 
3 
12 
5 3 
14 
17 
3 0 
1 2 3 
5 6 3 
9 6 
3 
7 
2 
1 8 
2 
4 
3 9 9 4 
2 8 1 6 
1 1 7 8 
8 0 9 
1 9 1 
2 9 4 
25 
74 
? 0 6 
1 3 4 
2 7 2 
1 7 
4 4 9 
17 
19 
1 
8 
4 
1 
1 1 
2 
8 
9 
3 
1 
é 
1 
11 
3 0 
6 
i 
2 
2 8 
i 
2 7 
5 
i 
4 
4 7 6 
3 8 1 
9 t 
( i l 
7 5 
3 
2 . 
4 3 7 
1 5 4 
3 5 1 
1 0 8 
4 
7 2 3 9 
1 9 9 0 
6 2 4 9 
3 0 5 5 
7 5 6 
2 1 5 0 
2 9 0 
139 194 
17 998 
45 
2 
4068 
1693 
1415 
2217 
2804 
340 
447 
7 
342 
696 
292 
707 
59 
378 
79 
12 
94 
36 
10 
36 
5 
507 10 
39 
2 
1 6 
172 
82 
1 
1 
20 
140 
1 
15 
16 
34 
15 21 
1231 
31 
24 
6 
9 
1 
197 
17 
32 
24 1 
48 
21 
1117 
13240 
4226 
35 
91 
77 
35 36 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
5 
4 8 
2 4 
2 3 9 9 
4 4 4 
1 9 5 5 
1 0 2 7 
7 5 8 
4 4 8 
7 
4 8 0 
1 
9 2 
1 5 8 
9 7 
1 
4 
7 
5 8 
1 
2 8 
1 3 0 
1 
1 
6 
2 5 
2 
1 
2 
12 
12 
1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Θ 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 e 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 1 3 . 8 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
CITE V A T I C A N 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U ' GARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
LIBERIA 
C O T E IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
5 5 3 
2 0 2 9 2 
3 0 5 3 
7 4 1 4 
1 3 0 4 
2 6 7 
7 3 8 
3 5 3 8 0 9 
1 2 1 5 1 0 
2 3 1 6 5 9 
9 8 0 5 0 
4 3 3 9 8 
1 2 7 8 3 0 
6 8 6 6 
5 6 7 8 
4 7 5 
1 7 4 3 8 
1 9 5 2 
3 7 9 6 
3 2 
10 
2 2 0 7 6 6 
7 7 1 2 0 
1 4 3 6 3 6 
5 7 0 9 4 
2 9 0 3 2 
8 5 0 6 9 
2 1 5 2 
1 4 7 3 
X P L . O U C O M B . I N T . 
9 8 5 8 6 
4 5 6 8 4 
1 9 0 5 8 
9 1 0 1 2 
4 2 6 7 4 
2 9 0 9 2 
3 0 2 3 
8 7 4 1 
1 3 3 
7 4 6 7 
1 1 3 0 3 
5 9 2 2 
1 1 4 1 5 
1 1 9 6 6 
9 8 5 1 
7 0 2 7 
2 1 8 
1 2 6 
9 0 0 8 
3 4 3 2 
5 2 8 3 
1 2 6 2 
1 3 0 0 
6 4 1 
8 3 7 
3 0 7 
2 9 7 4 
2 1 7 
8 6 4 
4 4 4 2 7 
2 2 3 8 
1 4 5 6 5 
4 9 7 6 
1 1 7 3 
1 5 7 
2 2 2 
3 8 1 
1 2 5 0 
9 7 5 
7 6 1 
4 1 1 
4 1 4 
6 8 1 
1 2 2 
1 1 7 4 8 
2 0 1 8 
2 9 3 
5 1 4 
7 9 8 
1 0 2 
5 7 2 
2 8 6 
1 8 2 
1 6 8 9 
2 0 1 
7 3 4 
4 3 9 2 
3 6 8 1 
4 7 2 
1 2 7 
1 3 9 0 6 
1 1 8 7 4 4 
2 9 4 9 0 
3 7 3 
6 2 9 
4 0 9 
4 9 5 3 8 
3 0 7 6 2 
8 5 6 1 
2 5 8 2 5 
1 2 1 0 7 
9 2 
5 5 2 5 
1 3 
3 4 9 1 
4 9 4 2 
2 9 9 4 
5 9 7 7 
1 0 1 2 3 
2 2 6 
1 7 4 3 
1 2 6 
3 5 2 2 
1 6 4 3 
1 4 8 5 
9 0 6 
9 6 1 
6 0 7 
3 3 2 
8 6 
2 0 5 
8 
3 5 
4 1 6 2 1 
1 4 5 2 
1 3 6 5 7 
2 8 3 7 
7 4 4 
3 5 
10 
6 9 
9 5 6 
6 2 0 
6 9 
2 7 1 
5 8 4 
1 3 1 3 
1 4 6 ? 
5 9 
2 
8 7 
3 2 0 
1 2 3 
3 0 3 
3 2 
5 1 5 
5 2 
1 1 4 
6 7 8 7 
3 7 4 1 3 
6 1 8 5 
6 
8 9 
17 
15 
2 5 
3 38 
8 1 
2 1 9 
1 7 9 8 6 
5 0 8 1 
1 2 9 2 5 
6 2 2 1 
2 5 3 2 
6 7 0 1 
1 6 0 0 
3 
! 6 
1 
2 4 3 
4 7 
7 3 8 
1 1 8 1 4 
4 2 4 9 
6 8 2 6 
1 9 6 5 
6 7 3 
4 8 2 0 
3 0 3 
4 0 
A P I S T O N S . N D A 
4 7 2 3 
8 8 9 
6 2 8 0 6 
2 0 5 4 
6 3 3 
8 2 
6 3 
1 3 2 4 
2 
­ 8 8 
1 3 7 
21 
3 7 0 0 
3 4 2 4 
4 
2 5 3 0 
3 3 
3 5 2 0 
2 6 4 
2 4 
1 3 5 
6 
2 9 
5 1 3 
1 1 7 3 
2 7 1 
1 6 4 
8 3 5 
4 1 
, 1 2 2 
1 9 8 
1 3 7 . 
2 
12 
10 
1 8 3 
2 6 
18 
1 8 1 0 
. 3 2 6 
2 0 5 
5 1 2 
2 7 
3 
1 5 3 
91 
9 
4 1 6 0 
3 6 6 9 
3 9 2 
6 6 1 2 
• 5 5 
5 5 
1 6 1 9 0 
1 8 6 6 
6 7 7 
1 2 4 5 6 
8 8 7 2 
1 4 7 
4 4 9 
2 8 
2 3 1 
2 8 6 2 
7 6 
1 4 9 6 
1 4 3 6 
9 6 5 
1 0 2 3 
2 
2 2 1 0 
1 0 9 7 
1 2 1 
2 6 
7 5 
1 
2 2 6 
1 6 6 
1 0 2 
1 18 
41 
1 4 8 8 
2 4 0 
3 5 5 
2 0 3 
2 3 
3 6 
5 7 
5 
1 
4 9 9 
3 6 
2 2 
10 
1 
4 6 
9 7 
8 6 
2 1 7 
3 
3 
4 1 
7 
7 4 3 
2 9 5 6 
6 0 4 
61 
6 5 
1 1 
1 5 6 
2 6 
3 8 
2 
3 2 8 6 5 
1 7 8 2 4 
1 4 8 3 1 
4 9 0 0 
1 6 5 2 
9 1 4 9 
2 7 4 
7 8 2 
1 0 9 0 
8 3 2 
1 5 0 3 
1 0 6 
2 1 8 8 
2 0 1 
1 7 6 
4 
3 6 
7 2 
3 
6 4 
1 6 
31 
1 0 3 
4 0 
2 
9 ? 
11 
1 8 0 
2 7 5 
3 
5 
14 
2 4 3 
4 
7 
3 2 5 
4 4 
3 
6 
3 
3 
18 
1 
2 3 4 6 
1 3 7 7 
9 6 9 
5 9 2 
2 7 5 
37C 
30C 
7 
1 0 6 2 4 
4 7 1 
5 6 5 
85 
4 9 5 2 
E 
25 
19e 
S 
27 
2 6 
22 
? 3 6 4 
3E 
r ?e 
65 
54 
1?5 
61 
27 
e 
e 
E 
2E 
2 : 
3C 
e 
2 0 5 
1 
A: 
E 
4 
151 
4C 
77 
2 6 7 8 
9 7 6 
2 7 5 0 
9 6 5 
3 6 
5 2 1 7 6 
1 2 8 1 2 
3 9 3 6 3 
2 0 9 7 5 
4 9 9 5 
1 8 0 2 4 
2 1 7 6 
3 6 4 
2 1 1 2 6 
7 4 9 9 
8 1 1 9 
1 2 5 6 5 
1 4 6 0 2 
2 4 9 3 
2 5 0 3 
5 3 
2 1 6 4 
3 3 7 7 
2 7 3 0 
3 7 1 0 
3 4 8 
2 0 2 6 
6 8 7 
2 1 2 
2 3 1 
5 5 3 
1 5 5 
6 7 
2 4 0 
3 3 
47 
5 5 
2 6 6 2 
6 2 
2 1 8 
1 1 
10 
5 3 
1 0 7 1 
3 5 9 
8 
1 3 4 
1 2 4 8 
7 
1 0 5 
8 0 
1 3 0 
7 0 
9 0 
7 8 4 0 
1 7 9 
1 4 4 
4 3 
7 
17 
1 1 5 6 
1 1 5 
2 0 4 
1 7 7 
12 
3 1 7 
1 2 0 
5 B 2 9 
7 1 7 4 6 
2 2 6 3 7 
2 3 1 
4 7 6 
3 8 1 
143 
139 
73 548 177 
15933 
2928 
13006 6299 4236 3697 61 3009 
1 3 
15 
2 7 1 
10 
1 
3 0 8 
1 1 0 8 
1 6 6 
3 
3 5 
2 5 
79 
5 
245 
Tab. 3 Export 
246 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 3 0 
4 4 0 
4 4 0 
4 0 1 
4 5 2 
4 3(1 
4 5 0 
4 0 2 
4 7 2 
4 7 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
eie 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 4 
6 4 7 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
0 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UU3 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
35 5 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
W E S T INDIES 
HAIT I 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANT ILLES 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIV IA 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
STORES.PROV 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
22 
2 1 
8 0 5 
2 7 
27 
3 4 
6 2 5 
1 8 8 
2 3 
6 9 
8 8 
7 1 2 
3 6 
1 5 7 
4 9 5 
1 17 
2 8 0 
9 
2 0 
1 4 3 
2 7 9 
4 0 6 
3 8 8 
3 6 1 
1 7 5 3 
6 4 7 
1 2 6 
5 7 7 0 
2 6 1 
5 0 9 
5 3 9 
2 0 0 5 
4 4 0 
7 8 6 
2 0 5 
1 8 6 
8 8 0 
4 2 
3 2 1 
4 0 2 
1 1 2 6 
4 6 2 
1 9 6 7 
4 1 6 
2 6 4 
1 7 6 
1 6 2 7 
9 1 
7 2 9 
3 8 2 6 
2 2 5 
1 9 
1 4 8 8 8 7 
6 3 5 2 0 
6 6 3 2 1 
4 6 1 3 9 
8 0 4 0 
3 7 0 3 8 
4 2 9 9 
2 1 4 6 
7 1 3 . 9 0 ­ P A R T S . N E S 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
3 6 5 2 6 
1 3 9 5 8 
1 7 5 6 6 
1 8 3 5 6 
1 5 8 2 4 
4 4 8 9 3 
1 1 7 9 
3 3 1 5 
9 3 
3 2 
2 5 4 5 
2 1 2 8 9 
4 7 2 4 
2 4 4 3 
2 0 6 5 
1 5 5 1 
2 5 5 8 8 
12 
3 6 
2 6 8 
6 4 8 6 
1 0 
i 
5 
2 3 
21 
1 10 
3 9 
2 9 
9 
3 
1 10 
6 
4 
1 6 8 
2 8 
6 
4 4 8 
3 
3 1 2 
3 
9 3 
3 4 7 
2 0 0 
9 7 
7 
2 
1 
2 3 
3 1 
6 8 3 
1 1 
6 1 6 
7 9 
2 2 
1 6 1 
1 6 4 
3 
2 
6 2 6 
14 
4 5 9 4 6 
2 0 0 6 1 
2 5 8 8 4 
1 3 6 2 0 
3 4 5 2 
1 1 8 9 5 
8 2 3 
3 7 0 
1 4 8 4 0 
4 1 5 2 
1 1 8 2 3 
6 9 6 9 
2 8 6 3 5 
7 9 
9 5 8 
5 3 
4 3 6 
1 3 9 9 6 
3 4 6 
9 7 4 
' 6 2 1 
5 5 5 
2 1 2 6 
2 
9 
2 6 5 7 
e 
1 
6 2 5 
185 
57 
17 
11 
1 
3 1 
1 
45 
15 
1 
2 7 9 
3 
1 
1 
8 3 5 
2 4 7 4 9 
1 8 1 9 7 
8 6 6 1 
3 8 0 E 
5 1 5 
2 6 9 C 
103C 
6 4 
5 8 6 e 
1 13E 
1 0 2 4 C 
6 4 6 S 
8 9 1 ­
7E 
7 9 4 
4 
: 2 1 1 
172C 
5 0 5 5 
8 5 2 
i s : 
37C 
1 0 7 8 C 
i 
4 
1 1 4 
12 
4 
7 8 3 
* 1 
2 4 
i 1 
6 i 5 3 6 
4 8 
16 
1 6 
3 1 
9 
2 4 
1 3 
5 2 
6 7 
4 5 
9 3 
4 0 
2 2 
1 9 6 
3 
5 ë 
9 
3 0 6 
i e 
7 
i 
1 2 7 
17 
9 0 
1 9 3 
1 7 3 
2 
4 
2 
4 4 Θ 
3 2 
19 
1 4 2 2 9 
7 1 3 9 
7 0 6 7 
3 2 3 7 
1 1 4 5 
2 9 4 2 
1 6 1 
8 8 7 
1 6 9 8 3 
4 6 7 
' 1 9 7 3 
2 4 B 0 
5 2 6 3 · 
4 1 
3 2 8 
1 
. 5 6 
5 4 7 
2 3 8 
4 0 1 
1 18 
I B « 
7 9 0 
1 
2 3 
2 1 8 6 
16 
6 9 
i 
19 
1 8 
5 
4 
4 9 
i 3 
2 0 
21 
1 
5 
io 
8 
14 
15 
1 6 6 8 
1 1 1 4 
4 5 2 
8 5 
3 4 
3 3 8 
6 5 
3 0 
91 ' 
9 5 1 
2 0 8 7 
5 7 0 
7 3 1 
3 8 
2 7 7 
5 
1 7 5 
1 7 1 
6 4 
3 2 
' 6 
1 0 7 
33 
1 
' 5 3 
3 6 
2 
1 
1 
7 
ε 
9E 
1 
1 
Η 
2 
3 
4 1 9 7 
3 5 5 3 
6 4 4 
38C 
3 1 E 
2 6 2 
66 
2 
6 5 1 
72C 
8 3 8 
3 9 8 
14C 
' 2 
5 1 
: 
6 1 
6 7 
27 
72 
I E 
:: 2S 
1 
4 
14 
10 
17 
2 7 
2 5 
2 2 
2 2 
1 5 1 
3 6 
8 1 
3 6 9 
6 
2 0 3 
7 
9 
2 5 8 
3 4 9 
9 0 
2 0 8 
1 1 6 4 
1 5 0 
1 0 1 
5 1 0 1 
2 5 2 
5 0 9 
5 3 9 
1 7 9 2 
7 9 
1 3 1 
2 7 
1 7 1 
8 7 7 
3 7 
2 9 6 
2 4 4 
1 0 8 
3 4 0 
1 1 2 6 
1 6 3 
6 
1 3 5 4 
8 3 
7 2 4 
1 8 9 9 
1 6 1 
6 8 8 2 9 
1 2 9 8 4 
4 3 8 4 5 
2 4 7 5 7 
2 4 8 1 
1 8 5 1 5 
2 0 7 7 
5 7 3 
3 0 7 7 
2 3 7 8 
1 7 1 9 
2 3 3 8 
1 3 3 0 
9 2 8 
6 0 6 
13 
4 
5 6 9 
3 1 9 1 
3 1 7 
1 1 9 
1 3 « 
2 9 2 
1 1 7 1 8 
7 
3 0 
6 7 
1 4 3 0 
1 
1 4 9 
1 2 3 
2 5 
24 
3 
1 
ί 
5 
4 
e: 
4C 
9 3 9 
2 
3 
« 7 
E 
' 
7 
1 
i 
4 3 
4 9 
2 7 
21 
1 5 0 
2 2 
2 3 0 
i 
1 2 0 2 
3 4 9 
8 5 3 
2 3 1 
9 7 
3 9 2 
2 7 
2 3 0 
5 8 
1 4 9 
1 8 9 
3 1 1 
5 8 
2 6 8 
3 
14 
2 5 
Θ 3 4 
1 5 3 0 
6 4 
9 3 
2 
1 8 
5 2 
1 
1 
4 9 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C U B A 
INDES O C C I D . 
HAIT I 
REP .DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
ANT ILLES NL 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 1 3 . 9 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUMfc -UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
1 2 8 
1 19 
3 2 8 6 
2 4 7 
1 2 7 
1 8 3 
5 5 5 9 
1 6 7 4 
1 5 7 
4 9 2 
5 3 6 
3 B 3 0 
3 5 6 
9 2 4 
3 2 1 8 
2 2 7 4 
2 4 1 6 
2 4 6 
1 4 7 
1 7 8 2 
8 9 3 
1 6 5 8 
2 1 6 5 
3 0 1 4 
7 5 1 3 
4 2 8 1 
6 8 0 
2 6 2 5 4 
1 3 2 9 
1 7 2 9 
2 0 8 6 
8 6 0 7 
4 6 6 3 
5 1 2 4 
1 3 4 2 
1 7 0 1 
4 5 5 5 
2 6 7 
1 9 0 4 
1 5 3 1 
8 9 2 2 
2 1 1 5 
9 2 2 3 
2 5 3 4 
1 7 2 4 
1 5 8 2 
9 7 6 6 
6 1 7 
1 9 4 0 
2 0 8 7 4 
1 1 3 4 
2 0 3 
8 8 4 7 7 4 
3 3 7 6 6 9 
5 2 6 8 8 6 
2 7 7 1 6 8 
5 8 0 6 0 
2 3 7 1 2 4 
3 4 8 9 0 
1 2 3 7 4 
1 
i 
5 2 
5 
1 
4 2 
1 6 7 
11 i 
1 0 9 1 
2 6 8 
2 5 7 
2 4 6 
2 4 
1 4 1 9 
3 8 
2 6 
1 3 4 5 
2 9 6 
4 5 
3 2 4 2 
2 1 
2 3 6 1 
1 9 
1 
6 6 5 
4 1 BO 
2 4 1 3 
5 7 4 
5 8 
14 
19 
2 5 0 
3 8 2 
5 2 2 3 
7 9 
5 2 0 5 
6 8 7 
1 8 3 
1 4 2 7 
1 3 6 8 
1 8 
1 3 
4 4 17 
1 0 0 
3 2 8 1 4 2 
1 3 2 4 2 9 
1 9 5 7 1 2 
9 2 5 4 5 
2 7 7 6 7 
9 9 8 B 7 
7 4 8 8 
3 2 8 1 
5 l ' 
7 
5 6 5 9 
1 6 6 3 
8 
i 1 8 3 6 
3 6 1 
2 
5 
2 
3 
1 2 8 
i 
2 7 3 
3 
7 
4 2 7 
2 
1 
1 6 5 
3 
2 8 6 6 
β 
3 3 
2 
3 
5 
1 
3 3 7 6 
1 2 6 2 7 3 
7 1 1 4 8 
6 4 1 2 3 
2 5 1 2 7 
5 2 7 1 
2 8 4 5 3 
1 1 7 8 6 
5 4 3 
: E S D E T A C H E E S . N D A . D E 7 1 3 . 2 . 3 . 8 
1 9 2 5 3 7 
7 5 6 9 7 
8 7 4 8 3 
1 2 9 5 9 0 
1 1 6 9 5 7 
1 3 1 9 8 0 
9 3 5 1 
2 0 7 8 7 
1 4 2 1 
6 0 8 
2 2 7 6 9 
1 0 4 3 7 8 
2 4 9 0 1 
2 0 1 7 7 
1 9 8 0 6 
2 2 7 9 8 
1 0 1 4 6 8 
1 8 0 
5 9 5 
2 0 2 8 
4 2 0 7 0 
1 0 3 6 3 2 
3 1 2 6 1 
4 8 B 0 7 
6 9 8 3 8 
5 8 5 5 7 
1 1 9 7 
1 0 6 3 0 
6 6 3 
11 
8 7 5 6 
6 9 9 9 0 
9 2 8 9 
1 1 2 3 8 
1 5 1 9 3 
9 5 3 2 
1 7 7 9 1 
9 
4 9 
2 2 9 
2 3 0 2 0 
1 4 0 8 6 
7 1 6 4 
6 6 4 2 5 
2 6 2 2 4 
3 1 1 2 5 -
8 2 2 
2 0 6 3 
8 7 
1 6 
2 0 7 4 
5 7 4 9 
9 6 3 6 
3 7 3 8 
1 6 5 8 
5 0 3 2 
5 2 0 4 5 
6 8 
8 
6 3 
2 7 7 7 
7 5 
? 6 
3 0 5 0 
5 
1 3 1 
6 
5 
3 5 4 
2 8 8 4 
3 0 7 
1 0 3 
9 8 
2 0 7 
6 2 
2 9 3 
8 8 
3 3 1 
3 2 0 
3 3 8 
5 1 6 
2 8 3 
1 3 3 
1 2 0 2 
1 4 
6 8 4 
6 1 
1 7 1 1 
6 2 
3 9 
7 
6 3 8 
1 4 1 
54 7 
8 3 3 
1 0 4 7 
1 6 
21 
2 9 
3 9 
2 6 5 8 
2 0 1 
2 0 3 
8 0 9 6 7 
4 0 6 5 7 
4 0 0 6 3 
1 Β 7 6 3 
7 0 9 4 
1 7 6 4 0 
1 2 2 4 
3 6 6 1 
5 8 1 6 7 
2 5 6 0 
8 6 8 3 
2 2 9 6 1 
2 9 8 8 9 
2 7 2 
1 1 4 7 
7 
7 0 0 
3 2 1 0 
1 2 7 4 
2 5 7 2 
1 0 8 5 
1 8 2 1 
6 9 1 5 
8 
5 
1 3 6 
Θ 7 8 5 
1 8 5 
4 9 2 
5 
8 
6 7 3 
1 
3 7 
2 9 
4 4 9 
5 
5 6 
1 1 3 
2 1 2 
14 
2 7 
1 16 
8 0 
0 4 
5 8 
1 0 2 8 9 
8 0 9 6 
4 1 9 2 
5 1 6 
1 6 6 
3 3 6 6 
0 5 1 
3 1 0 
6 3 7 9 
7 2 7 3 
9 9 1 0 
2 1 9 0 
6 2 3 0 
4 0 5 
1 4 3 3 
1 1 8 
I 1 1 « 
1 0 2 5 
4 2 5 
7 04 
1 7 2 
8 2 7 
8 9 7 
17 
« 7 0 
« 4 0 
34 
3 
6 
5 
15 
4 3 
5 9 6 
6 
7 
3 4 
16 
18 
2 1 8 2 4 
1 6 7 2 4 
4 9 0 1 
3 4 8 1 
3 1 4 4 
14(73 
3 4 4 
17 
5 6 9 2 
4 0 6 9 
4 2 7 1 
3 7 7 5 
1 6 7 2 
1 4 1 
5 1 0 
3 9 
8 7 7 
7 9 6 
4 6 5 
3 7 2 
1 9 7 
3 4 5 
« 0 7 
1 « 
6 7 
3 6 4 
5 3 
9 2 
2 4 0 
1 1 6 
1 5 1 
1 3 2 
7 4 5 
3 5 0 
4 0 1 
2 0 2 3 
7 2 
1 5 3 1 
5 3 
0 5 
7 0 2 
1 2 9 3 
4 7 1 
8 8 2 
6 9 5 2 
7 0 5 
5 2 5 
2 1 6 9 3 
1 2 7 8 
1 7 2 8 
2 0 7 3 
6 7 6 7 
3 9 4 
4 78 
1 0 2 
1 0 0 1 
4 5 3 0 
104 
1 6 0 4 
51 1 
54 3 
1 2 7 7 
2 9 6 0 
0 0 0 
3 7 
8 3 0 4 
5 6 6 
1 8 7 3 
1 0 3 6 9 
7 6 7 
2 9 2 4 2 4 
6 8 9 0 7 
2 2 3 6 1 7 
1 3 5 9 2 3 
1 4 4 0 6 
8 4 4 8 4 
1 3 2 7 2 
3 1 0 9 
1 7 7 3 1 
1 9 6 3 1 
1 Θ 7 3 6 
2 0 9 4 2 
1 2 8 2 4 
« 4 5 8 
4 9 7 3 
2 3 9 
1 3 6 
5 1 9 3 
1 6 7 7 4 
3 2 0 6 
1 7 4 2 
I 4 8 0 
4 9 2 4 
2 2 6 8 3 
9 6 
4 8 5 
8 4 1 
5 8 0 7 
Κ 
4 5 9 
3 1 ? 
1 4 2 
1 2 4 
2 8 
I E 
3 
9 3 
104 
4 9 
1 8 0 2 
1 3 7 4 
3 2 1 9 
3 1 
1 2 4 
2 0 5 C 
34 
24 
IC 
4 
25 
3 
13 
6 8 3 
9 2 
74 
6 2 1 
1 
1 6 6 
1 4 6 1 
14 
5 6 0 6 
1 5 9 1 
4 0 1 6 
6 8 9 
1 8 5 
1 8 7 3 
1 2 2 
1 4 5 3 
8 4 3 
8 8 2 
1 9 7 5 
3 2 7 9 
7 3 2 
2 2 9 0 
5 « 
2 6 8 
4 4 « 
3 9 2 9 
4 7 8 4 
5 8 2 
2 Θ 7 
11 
3 1 7 
5 2 6 
14 
32 
5 8 1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
oso 
OS? 
(ISO 
(ISO 
(10(1 
(107 
0 6 4 
0 0 0 
1100 
7 0 ? 
7(14 
7 0 b 
7110 
7 1 ? 
7 10 
7711 
7 7 4 
7 7 0 
7 37 
3 3 0 
74(1 
7 4 4 
7 4 H 
7 S 7 
7 8 / 
7(1(1 
7(14 
7 0 0 
7 1 ? 
7 / (1 
7 8 0 
3 3.1 
7 0 3 
3 0 7 
3011 
3 111 
114 
3 1 8 
I.'! 
'IIA 
'.l'Iti 
'.Hit 
3311 
3 3 4 
9 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 S I I 
3 b ? 
.3 S S 
36(1 
3 / 0 
3 / ' 3 
3 / 3 
3 / / 
3 IH 
3 8 ? 
.186 
3(111 
4 I I I I 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 H 
4 1 ? 
4 13 
41(1 
4 7 1 
4 7 4 
4 ? H 
4 3 7 
4 3 6 
44(1 
4 4 4 
4 4 0 
4 S I 
4 S 7 
4 S I 
4 S I ! 
4 S H 
4(10 
4 0 ? 
4 0 4 
4 0(1 
4 / 7 
4 / 0 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
C E U T A & MELL 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A BISS 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
C E N T R A F R I C . 
E Q U A T . G U I N E A 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
ST. HELENA 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
J IBUT I 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
SEYCHELLES 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
M A Y O T T E 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
S.PIERRE­MIQ 
M E X I C O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A C A N A L 
C U B A 
W E S T INDIES 
HAIT I 
B A H A M A S 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
D O M I N I C A 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANT ILLES 
6 6 4 9 
4 3 5 1 
3 9 9 
8 1 
1 6 9 8 
3 6 5 
6 2 3 
8 9 3 
3 6 0 
2 2 1 
1 5 2 2 
2 5 
7 3 9 2 
1 3 1 0 
3 0 2 5 
2 0 6 0 
5 0 8 
1 12 
1 1 7 
6 2 
1 7 2 
14 
2 5 6 
3 7 
3 6 
5 2 
2 5 
1 0 9 
5 5 9 
1 7 3 
8 3 3 
6 7 
3 4 2 / 
5 0 0 
6 0 
2 3 0 
1 2 9 
2 6 7 
2 9 
8 
12 
6 5 
1 0 8 
7 9 
1 2 4 
3 7 5 
15 
7 1 1 
12 
1 9 6 
3 4 5 
1 0 6 
2 4 2 
2 7 8 
4 3 0 
2 2 7 
5 3 
4 4 1 9 
2 6 6 8 0 
1 8 7 3 
1 7 3 
5 
1 3 6 3 9 
17 
5 0 
2 9 
18 
3 5 
13 
6 0 
8 0 
2 2 
5 1 6 
3 2 
21 
13 
41 
1 2 4 
12 
1 3 2 
4 4 
3 2 
1 3 2 
1 5 8 
5 0 7 6 
7 7 9 
1 0 3 
2 2 1 
2 8 5 
5 7 5 
1 6 1 
1 5 1 
4 8 
1 7 3 
1 9 
3 6 0 2 
1 0 1 
2 8 5 
1 0 7 0 
5 9 
10 
2 
1 
3 
14 
1 
31 
9 
3 
3 8 
4 6 
3 2 
6 4 1 
1 7 6 
2 5 
12 
16 
2 9 
1 2 
13 
3 3 
5 2 
1 8 8 1 
1 1 6 2 4 
1 0 2 5 
2 1 17 
2 0 
10 
1 4 3 
2 
9 
2 6 
2 7 7 
3 2 0 
1 1 2 
5 
6 7 
6 6 
4 
7 9 
15 
4 7 
4 8 2 
6 
3 1 4 7 
7 7 6 
2 3 6 3 
3 0 7 
2 3 
8 4 
1 0 8 
6 0 
1 6 6 
14 
2 2 5 
6 
? 
3 8 
4 
9 
4 1 7 
2 8 
4 8 
5 6 
1 6 7 9 
3 0 4 
6 0 
1 7 4 
1 18 
5 0 
21 
4 
2 0 
10 
7 8 
4 
5 8 
1 
12 
2 6 
3 0 7 
1 0 0 
1 6 7 
1 
4 
7 
3 
4 0 6 
2 5 8 4 
1 2 2 
2 
2 2 5 
2 
3 
i 
1 
6 
10 
1 2 4 
9 
12 
1 2 1 
1 3 0 
1 
5 
2 
4 1 1 
2 3 1 3 
51 
4 
6 3 5 
5 
2 7 
4 2 9 
2 0 
4 0 
3 6 
5 6 8 
1 4 1 
2 5 1 
2 0 4 
2 8 
2 
1 
2 
5 
1 1 
19 
3 
1 
1 
2 3 5 
4 
8 
3 
6 7 
3 
1 1 
6 2 
8 2 
4 6 
4 
17 
7 
2 
4 
6 
14 
1 8 4 
3 9 5 4 
2 8 
1 3 0 
6 
i 1 
3 
7 
3 
1 2 1 
i 8 
1 
1 
1 
307 
15 
58 
58 
54 
3 
147 
37 
180 
34 
195 
6 
32 
27 
132 
355 
36 
15 
2 
13 
1 
29 
7 
10 
100 
15 
5 
2 2 
3 
224 
258 
22 
439 
910 
10 
5 
573 
6 
17 
71 
137 
64 
606 
82 
254 
390 
12 
17 
17 
40 
104 
795 
6 
17 
21 
34 
229 
37 
3 
1 
64 
277 
357 
7 
49 
1569 
7612 
608 
1 
34 
29 
14 
14 
10 
43 
37 
5 
67 
32 
5 
1 1 
12 
2 
12 
37 
31 
107 
25 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
R," 
, h i 
3 
I b ? 
( 
I h 
, 
' 3 
3 
' / 8 3 
8 
: 
: 7 
ι 
5 
; 
ι: 
I I I 
3? 
ι / : 
■ 
18 
, 5 
3 7 
5 
OhO 
0 5 2 
0 h 6 
0 b 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 Θ 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
. 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.SS. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
C E U T A 8, MELL 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE­BISS. 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
C O T E IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
GUINEE E Q U A T 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
STE.HELENE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
D J I B O U T I 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
M A Y O T T E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
S.PIERRE­MIQ 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
INDES O C C I D . 
HAIT I 
B A H A M A S 
REP.DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
D O M I N I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D . T O B 
A N T I L L E S NL 
7 6 9 3 5 
3 5 7 4 4 
7 9 2 0 
7 1 1 
1 5 0 9 3 
4 4 5 2 
8 6 5 6 
6 6 1 5 
3 4 9 5 
3 0 5 1 
1 4 7 6 6 
6 2 4 
6 2 3 1 3 
1 3 5 0 0 
2 8 7 0 7 
2 1 2 9 3 
9 0 5 3 
2 7 0 6 
2 0 3 6 
1 2 0 1 
2 9 2 2 
3 1 6 
3 6 8 1 
5 2 1 
3 0 0 
8 6 5 
6 2 6 
1 3 5 4 
8 0 3 4 
2 7 2 0 
5 1 7 9 
1 2 4 0 
4 5 2 1 1 
7 2 8 9 
1 1 5 5 
1 3 1 
4 4 1 3 
3 4 5 9 
4 4 7 5 
5 0 9 
1 4 1 
3 8 8 
1 6 8 7 
1 7 6 8 
1 2 7 1 
1 5 0 9 
5 5 7 3 
2 1 8 
4 3 2 0 
2 6 9 
2 2 8 4 
4 2 1 4 
1 6 6 4 
2 0 8 4 
1 3 6 3 
5 1 1 6 
4 5 9 
6 8 7 
4 2 0 3 9 
1 5 8 9 6 6 
1 8 9 2 3 
2 2 7 6 
1 1 4 
7 6 0 2 5 
3 2 7 
8 1 6 
5 1 3 
4 8 4 
3 1 9 
2 8 4 
8 1 3 
1 1 1 B 
3 8 2 
7 9 9 3 
4 8 3 
5 6 6 
3 5 1 
6 4 3 
2 2 3 5 
1 7 0 
1 6 7 8 
7 3 2 
6 4 3 
2 1 8 6 
2 2 1 1 
1 2 4 3 8 
8 4 3 1 
3 3 0 8 
3 4 8 5 
3 4 6 2 
7 8 1 8 
2 9 7 1 
1 4 9 0 
8 9 5 
2 1 0 2 
4 6 7 
1 8 1 8 9 
1 8 6 3 
4 1 8 9 
1 1 3 7 4 
1 0 6 3 
4 2 
3 8 
4 6 
4 7 
? 4 9 
4 9 
2 1 7 
3 5 
73 
5 9 7 
9 8 ? 
8 0 1 
4 8 
4 0 
9 6 1 7 
1 2 9 9 
8 
1 18 
1 6 8 
72 
8 4 5 
4 3 
16 
3 0 1 
4 2 3 
13 
6 4 
7 9 5 
13 
3 4 0 
3 0 5 
8 4 3 
10 
4 0 
1 1 5 3 
81 
12 
1 6 8 2 3 
6 3 4 5 7 
8 2 8 1 
6 
2 0 
9 6 0 3 
19 
2 0 8 
2 4 9 
9 6 
2 5 
1 5 2 
2 4 0 
2 0 0 
3 3 9 6 
6 
1 
13 
1 8 6 
3 4 
4 0 
2 5 
21 
3 2 3 
3 8 9 
2 5 3 8 
6 9 6 6 
1 0 3 0 
1 0 3 
6 8 9 
6 7 7 
1 16 
eie 2 1 9 
6 1 6 
6 2 9 0 
1 5 4 
3 5 6 7 6 
8 8 5 3 
1 9 7 5 9 
3 1 7 4 
3 6 0 
1 9 9 9 
1 9 1 0 
1 1 1 2 
2 8 3 3 
3 1 3 
3 1 9 4 
8 3 
5 0 
7 9 0 
4 8 
1 2 4 
6 2 1 7 
2 5 0 
7 3 8 
9 5 B 
1 8 8 5 6 
5 4 9 6 
1 1 3 9 
3 5 8 5 
3 1 8 6 
7 7 8 
3 8 1 
4 9 
6 0 6 
3 1 7 
1 ? 0 7 
7 3 
6 3 4 
6 
1 4 8 
9 
4 2 6 
3 2 1 2 
1 5 7 8 
1 2 7 1 
9 
5 8 
7 9 
3 1 
4 2 5 8 
8 3 3 4 
1 3 8 3 
5 8 
1 6 0 6 
2 6 
6 7 
2 7 
3 
2 0 
8 7 
1B7 
1 
1 1 3 6 
1 
1 19 
18 
1 4 7 
2 1 7 0 
1 6 1 4 
15 
1 
6 4 
4 3 
3 3 8 1 
1 2 1 2 4 
1 1 2 0 
9 
5 4 6 3 
6 4 
4 8 2 
8 5 6 
3 3 2 
4 1 0 
8 3(1 
1 
6 9 9 2 
1 3 5 2 
2 8 2 6 
1 9 6 9 
2 0 0 
3 3 
17 
5 
2 0 
5 8 
1 
3 
8 
51 
62 
4 2 
7 
2 6 
3 0 2 2 
7 6 
3 
61 
1 12 
3 5 0 
3 0 ' 
e 
1 5 2 
6 9 2 
8 0 1 
4 4 3 
5 5 
2 2 4 
2 
91 
2 4 
4 2 
5 8 
4 
1 6 4 
7 
2 3 
2 1 1 8 
2 1 3 6 5 
3 4 1 
■ i 
9 8 7 
1 1 2 
7 
21 
12 
41 
77 
3 9 
B W 
4 2 
1 18 
2 
6 
2 
8 
17 
13 
9 
2 1 7 5 
1 6 1 
9 2 3 
4 3 6 
4 4 6 
6 0 
1 3 
1 0 6 0 
4 72 
3 1 
1 9 4 
2 2 4 
2 0 6 
3 5 3 
5 3 3 
1 0 6 
1 
5 
1 
6 0 
2 5 
1 5 
4 
2 4 0 
2 0 4 
5 8 
4 
21 
1 1 8 1 
1 7 1 
3 6 7 
12 
3 3 
1 1 
9 
19 
13 
17 
41 
1 
1 4 1 
9 5 8 
7 
9 
4 
2 
7 7 
9 1 9 
5 2 5 9 
5 9 4 
1 
3 8 4 
8 
4 
1 2 8 
5 
7 6 0 
6 
2 4 4 
9 
2 0 
6 
16 
9 
6 
1 0 3 
1 2 5 9 
5 6 8 
1 1 0 
9 6 
5 
2 2 
i 1 
6 3 
77 
2 2 5 
46 
14 
3 3 9 
2 7 
4 6 
?4 
6 
1 
17 
2 
10 
6 
15 
1 7 3 
41 
9 
1 9 4 
2 7 2 
8 
5 
1 3 
84 
3 2 
1 7 3 6 
3 9 
5 9 
7 
i 
8 6 
1 1 
4 7 
6 
5 
8 
2 
19 
6 6 
8 3 
1 3 
2 7 9 3 
2 3 1 2 
1 16 
6 
8 
8 
i 
i 
4 7 7 7 
7 B B 7 
4 1 6 
8 9 
3 5 7 1 
' 6 8 
. 2 2 7 
1 0 4 8 
9 7 4 
9 0 4 
5 4 1 0 
9 8 3 
8 5 7 
1 5 6 6 
3 7 2 1 
7 2 7 7 
5 8 5 
4 7 
3 0 
15 
2 
94 
5 8 6 
7 
12 
4 8 6 
3 0 4 
3 8 6 
1 6 2 2 
2 0 
2 
1 2 1 3 9 
1 5 9 
1 4 5 
7 
7 0 3 
E 
2 
3 8 8 
5 9 8 
3 4 1 
Í 5 
5 5 3 
3 5 4 6 
1 3 2 
3 3 7 0 
2 5 2 
4 9 8 
1 14 
2 2 
6 9 2 
1 3 4 8 
3 6 7 4 
1 3 2 
6 0 7 
1 4 8 5 4 
5 5 7 6 5 
7 7 9 8 
15 
6 3 3 5 2 
2 7 4 
4 2 9 
5 1 3 
1 9 7 
1 9 9 
2 2 7 
5 3 3 
4 5 6 
8 0 
1 4 7 2 
4 6 6 
2 0 2 
2 6 7 
1 6 9 
2 3 
1 6 4 
5 
6 7 0 
5 9 3 
1 6 7 3 
4 3 9 
3 
373 
1057 
75 
1027 
69 
1417 
142 
73 
24 
323 
163 
20 
1 
2 3 
10 
6 
4363 
117 
1 
271 
2101 
410 
2269 
20 
27 
57 
410 
247 
Tab. 3 Export 
248 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
400 
404 
4 00 
43? 
4 30 
500 
504 
508 
512 
616 
520 
524 
h?0 
600 
604 
600 
Ol'? 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
7?0 
774 
7?8 
732 
736 
740 
800 
801 
004 
809 
815 
817 
872 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FR. GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
NEW ZEALAND 
N. CALEDONIA 
FIJI 
TONGA 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
714.40 
FRANCE 
BELG ­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
388 
630 
33 
34 
36 
259 
1435 
7756 
392 
46 
47 
769 
2249 
789 
807 
2382 
2105 
9945 
434 
761 
1549 
447 
89 
1 13 
903 
152 
144 
87 
182 
590 
2093 
407 
148 
33 
367 
β 
541 
907 
40 
2921 
531 
?86 
5 
1162 
623 
163 
738 
1792 
9 
208 
31 
29 
1 1 
36 
551 
368428 
161318 
204569 
113519 
34606 
85804 
10221 
5238 
GINES 
359 
221 
218 
303 
39 
157 
62 
'8 
4 
3 
'0 
3 
51 
1 
4 
! 17 
23 
30 
209 
2 
1 
34 
92 
3228 
124 
15 
27 
132 
655 
67 
253 
1 123 
1 131 
3716 
153 
615 
631 
152 
5 
11 
97 
16 
31 
7 
1 19 
44 
8?0 
71 
50 
2 
1 15 
342 
98 
21 
846 
43 
101 
2 
475 
?62 
44 
71 
300 
1 
16 
3 
6 
137977 
67466 
70622 
44234 
18480 
24545 
1273 
1744 
55 
8 
29 
6 
9 
4 
ι 
58 
75 
i 34 
8 
14 
47 
89 
1 
10 
12 
248 
11 
60 
120 
422 
136 
88 
20 
99 
21 
4 
14 
38 
7 
17 
18 
2 
53 
12 
133 
6 
1 
17 
5 
97 
28 
85 
268 
95 
3 i 17 
10 
129 
8 
?6 
25 
89790 
33481 
36309 
21162 
6368 
14584 
4349 
563 
2 
16 
34 
11 
13 
2 
5 
1 
5 
67 
206 
1 
« 5 7 
38 
3799 
71 
9 
6 
32 
586 
7 
69 
133 
219 
157 
47 
21 
55 
56 
2 
3 
20 
1 
76 
8 
1 
91 
60 
16 
1 
57 
1 
2 
2a 1 
87 
36 
27 
1 
4 
50 
13 
33 
75 
10 
65 i 
49216 
27534 
21131 
11569 
1545 
8240 
633 
1323 
136 
63 
66 
15 
1 
2 
7 
2 
12 
1 
20 
4 
10 
1 
4 
29 
14 
1 
18 
3 
372 
730 
15 
7 
48 
20 
163 
1 12 
3 
2 
227 
25 
2 
1 
34 
13 
2 
4 
4 
77 
93 
13 
605 
4 
8 
258 
47 
β 
140 
54 
16 
i 
11951 
5566 
6386 
1822 
670 
4169 
207 
395 
3 
4 
35 
31 
10 
15 
17 
8 
5 
101 
22 
7 
6 
28 
2 
i 
2 
3 
4 
1 
i 1 
1 
2 
1 
40 
35 
i 
4246 
2812 
1434 
925 
271 
49? 
162 
1 1 
17 
41 
2 
'2 
3 
3 
23 
2 
• 
231 
1 19 
38 
20 
1 
158 
1265 
523 
91 
21 
4 
86 
736 
200 
38 
252 
223 
5926 
89 
71 
451 
81 
65 
83 
468 
100 
15 
49 
60 
363 
1 183 
177 
84 
30 
150 
16 
558 
5 
1272 
172 
1 1 
2 
423 
209 
83 
433 
1164 
8 
157 
2 
28 
1 1 
3 
76071 
12375 
83698 
30562 
4637 
32238 
2773 
B97 
142 
150 
161 
205 
35 
56 . 
4 
' ' 20 
2 
17 
'5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1168 
1058 
100 
91 
75 
9 
1 
IC 
' 
6Ε 
2 
1 
1 
1 
i 21 
12« 
3 
6 
5 
9 
78 
1 
1 
8 
38 
1 
3 
25 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
14 
3 
1 
46 
7 
43 
22 
11 
35 
i 
6017 
1036 
4982 
3154 
2556 
1522 
823 
305 
5 
8 
Β 
6 
3 
18 
2 
480 
48­1 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
«04 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
«47 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
e04 
809 
815 
817 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
TONGA 
POLYNESIE FR 
AVITSOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
714.40 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland ' Danmark 
4386 
8516 
2704 
1069 
879 
2774 
12998 
48446 
5399 
531 
538 
2200 
29482 
1618 
3441 
7741 
26954 
86893 
5978 
5090 
27475 
5092 
1563 
2613 
15012 
4086 
2024 
1693 
954 ' 
7079 
19339 
5433 
2005 
1038 
3624 
245 
3956 
8603 
539 
40166 
9906 
6368 
130 
13020 
ΘΒ62 
1694 
9700 
26568 
235 
3219 
661 
722 
185 
840 
4159 
2361889 
764388 
1683121 
684469 
218249 
836889 
146036 
61764 
1081 
2741 
4 
47 
21 
690 
1760 
22470 
2121 
273 
298 
906 
12631 
499 
1495 
3763 
14579 
381Θ3 
2266 
2604 
10104 
2070 
1 58 
33? 
2047 
287 
960 
156 
144 
974 
7024 
1235 
499 
164 
1235 
1 
4135 
2105 
35 
20757 
843 
2469 
30 
5400 
3871 
840 
1430 
4020 
87 
321 
51 
22 
IBI' 
878482 
323922 
656640 
283411 
124660 
243640 
20798 
26489 
RS A REACTION 
«2646 
14781 
77058 
86328 
20715 
27870 
4976 
554« 
«37 
551 
12643 
«59 
7268 
528 
637 
' T.' 368 
5296 
19039 
1167 
5154 
2120 
1336 
625 
52 
317 
739 
728 
18 
809 
114 
334 
91 1 
781 
22 
100 
200 
2521 
138 
616 
929 
4764 
1759 
791 
433 
2529 
301 
85 
308 
462 
147 
347 
500 
124 
1645 
222 
690 
56 
24 
310 
197 
1067 
338 
ggs' 
6356 
3045 
g 10 
379 
69 
236 
2751 
113 
467 
566 
444868 
147913 
298956 
109672 
27972 
179441 
Θ1505 
7841 
488 
4483 
2626 
4020 
4811 
087 
1712 
658 
126 
1761 
364 
609 
2113 
18 
582 
441 
19049 
685 
54 
58 
338 
4739 
88 
522 
1 1 18 
3070 
1720 
1070 
206 
755 
490 
65 
59 
365 
50 
337 
144 
1 1 
1075 
512 
209 
9 
570 
35 
150 
350 
4 
1119 
327 
31 1 
34 
51 
631 
130 
435 
888 
5 
1 15 
5 
1 
7 
4158 
271416 
123679 
143677 
67594 
10669 
66439 
6785 
9545 
10976 
666 
6929 
7730 
302 
76 
669 
470 
2053 
37 
819 
80 
210 
13 
22 
104 
368 
148 
1 
23 
26 
304 
50 
180 
1 13 
345 
213 
233 
76 
2867 
183 
96 
53 
2892 
31 1 
18 
14 
535 
41 1 
42 
107 
55 
io 2866 
50 
410 
2397 
91 
93 
2 
1329 
639 
68 
83 8 
692 
241 
IO 
13 
e 1 
80410 
32820 
47690 
166Θ1 
3888 
26633 
3203 
4275 
643 
163 
436 
7309 
3820 
10 
26 
2 
β 
i 72 
14 
116 
184 
181 
138 
90 
1268 
361 
91 
87 
427 
38 
1 
7 ' 
41 
4 
221 
4 
6 
72 
32 
31 
21 
28 
37 
31 
2 
310 
235 
i 
17 
38442 
20128 
18314 
10291 
3079 
7861 
3075 
162 
8535 
78933 
345 
26 
649 
328 
2217 
5574 
3 
1313 
2097 
2568 
775 
33 
1347 
10122 
3866 
1616 
180 
58 
633 
9188 
817 
501 
1624 
3465 
44978 
1449 
1642 
9337 
1653 
1040 
1769 
0451 
3253 
287 
807 
675 
2735 
11010 
2933 
1262 
842 
1370 
2 
028 
5705 
90 
14184 
2104 
244 
66 
61ΘΒ 
3019 
590 
6234 
17287 
160 
241« 
2B 
6 80 
1,30 
74 
583899 
99196 
484703 
177513 
33559 
298900 
45701 
8291 
23591 
10157 
44542 
76089 
11078 
3663 
1846 
76 
476 
1678 
2239 
209 
167 
969 
2879 
1O0 
1 
i 
7 
β 
10 
15 
13 
9488 
6672 
2794 
2638 
2243 
167 
7 
606 
380 
3661 
148 
7 
0 
5? 
1 
3 
19 
221 
1671 
42 
1 
96 
27 
12 
10 
10 
543 
40 
31 
27 
005 
19 
48 
6 
300 
74 
60 
74 
156 
103 
08 
8 
70 
33 
23 
005 
104 
168 
6 
3/9 
IS 
217 
684 
3 
12 
e' 
43704 
10066 
33648 
16669 
10179 
13818 
4962 
3101 
1762 
796 
3 
1490 
567 
3054 
362 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
714.40 
050 GREECE 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM R 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
34Θ KENYA 
350 UGANDA 
366 MOZAMBIQUE 
376 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4 04 CANADA 
406 GREENLAND 
416 GUATEMALA 
456 DOMINICAN R 
480 COLOMBIA 
600 ECUADOR 
508 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
«12 IRAQ 
«16 IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
«36 KUWAIT 
640 BAHHAIN 
644 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
«49 OMAN 
«52 NORTH YEMEN 
66Θ SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
866 BANGLADESH 
6e7 MALDIVES 
672 NEPAL 
Θ7Θ BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 1 
25 
5 
16 
2 10 
1 
6 
83 
1 
2 
32 
5 
6 
1 1 
4 
8 
2 
28 
3 
13 
1259 
32 
7 
2 
4 
9 
33 
14 
1 2 
126 
10 
59 
40 
2 
226 
45 
24 
5 
13 
30 
3 
? 
18 
27 
3 
8 
2 
2 
8 
14 
23 
48 
23 
12 
5 
22 
33 
4088 
1423 
2665 
1565 
136 
1069 
71 
34 
714.81 TURBO­PROPELLERS 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
18 
12 
54 
9 
4 
24 
7 
8 
4 
6 
3 
16 
Deutschland 
5 
6 
72 
3 
19 
13 
4 9 
1 
2 
2 
281 
106 
176 
29 
5 
141 
3 
6 
1 
4 
7 
8 
1 
France 
2 
10 
59 
19 
4 
2 
10 
5 
14 
10 
20 
5 
252 
82 
171 
75 
7 
96 
i 
3 
1 
i 
Italia 
1 
4 
2 
5 
1 
19 
4 
4 
2 
2 
324 
258 
66 
43 
10 
18 
1 
6 
3 
7 
14 
1000 kg 
Nederlan 
2 4 
1 
12 
6 
4 
1 
121 
42 
79 
67 
31 
12 
1 
2 
2 
3 
d Belg.­Lu» 
1 
β 
1 1 
4 
9 
3 
2 
137 
77 
60 
36 
25 
24 
6 
1 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 
1 
10 
Ι 7 
i 
2 
26 3 
4 
η ' 
4 
8 
2 
28 
3 
13 
1129 3 
32 
7 
2 
4 
5 
8 
12 
126 
3 
6 
32 
2 
225 
43 
24 
3 
10 
30 
3 
8 
22 
3 
8 
2 
2 
10 
7 
38 
2 
12 
22 
33 
7 
7 
2811 95 65 
763 78 27 
2069 17 38 
1280 3 32 
35 23 
756 15 7 
53 7 
22 
12 
8 
47 
7 
4 
β 
7 
4 
3 
3 
1 
2 
Destination 
CTCI 
714.40 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RDALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
416 GUATEMALA 
456 REP.DOMINIC 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
667 MALDIVES 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
333 
2112 
163 
3362 
456 
1104 
303 
249 
389 
14645 
388 
125 
2466 
1023 504 
3485 
167 
667 
148 
468 
399 
1459 
352328 
7211 
162 
2169 
1671 
152 
1547 
10745 
2067 
87? 
10467 
2132 
1 1317 
2616 
100 
42150 
7515 
6167 
6 /3 
949 
7420 
314 
570 
5528 
11472 
167 
835 
327 
368 
1341 
4535 
5432 
9432 
7659 
3173 
1616 
5828 
4839 
900241 
300820 
599421 
400844 
22919 
191436 
8850 
7144 
714.81 TURBO­PROPULSEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
1858 
1355 
9535 
1020 
615 
3597 
443 
444 
438 
1469 
204 
316 
2681 
Deutschland 
233 
665 
10714 
411 
3705 
79 
2097 
9331 
256 
570 
327 
58196 
28816 
29381 
5011 
994 
23706 
411 
665 
151 
412 
858 
79 
946 
166 
France 
1 
3181 
19152 
6640 
1719 
136 
197 
3124 
1632 
4513 
3335 
6928 
1616 
74033 
17208 
66825 
25386 
2493 
31440 
103 
284 
540 
83 
6 7 
104 
606 
Italia 
50E 
10' 
455 
249 
5:3 
381 
67 
181S 
?57 
4105 
786 
701 
3970C 
26602 
13101 
5 6 9 : 
1215 
6957 
455 
55­
306 
4 
914 
2045 
January — 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
1607 
f 
413 
251S 
19 
1087 
255C 
652 
21117 
8451 
12866 
7964 
382C 
4702 
415 
3 i : 
3e 
612 
274 
303 
437 
2124 
1 57 
213 
185 
84 
50112 
41031 
9080 
7702 
5577 
1379 
437 
. 
43 
73 
December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
IO0 
52 
2697 
585 
750 
125 
1396 
610 
3486 
167 
667 
468 
399 
1459 
322770 
6984 
2169 
1671 
162 
1290 
1114 
872 
10467 
35 
2 6 7 
2177 
100 
41758 
681 4 
6167 
476 
764 7420 
314 
2404 
9840 
167 
835 
368 
254 
1985 
835 
6097 
79 
3173 
5828 
4839 
642718 
169967 
472749 
344842 
4842 
121984 
6767 
5922 
1088 
840 
8677 
653 
536 
277 
361 
438 
1 1?0 
100 
316 
32 
Ireland 
518 
161 
148 
7 
5567 
4695 
892 ­
885 
36­
Valeurs 
Danmark 
232 
129 
162 
226 
8777 
4061 
4727 
4339 
3978 
388 
512 
249 
Tab. 3 Export 
250 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
040 
042 
OOO 
002 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
314 
330 
350 
352 
366 
370 
370 
386 
400 
404 
413 
451 
458 
484 
4HH 
500 
508 
516 
S'/H 
600 
604 
616 
632 
647 
649 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
728 
740 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
O08 
078 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
GABON 
ANGOLA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
MALAWI 
USA 
CANADA 
BERMUDA 
WEST INDIES 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
BRAZIL 
BOLIVIA 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
INDIA 
BANGLADESH 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
HONG KONG 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV.« 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
714.88 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
1 
1 
31 
3 
1 
19 
1 4 
2 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
.1 
3 
2 
22 
18 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
E 
ι 
4 
1 
5 
7 
1 
3 
3 
5 
3 
3 
? 
7 
388 
138 
244 
95 
36 
149 
31 
2 
OTHER Q A S TURBINES NES 
204 12 
9 2 
590 306 
132 
17 
27. 19 
228 
4 2 
33 
4 
Β β 
2 1 
2 1 
3 
30 
21 
20 
85 
10 
34 
14 
17 
5 
19 
2 
10 
: I'­
ll 
2 
1 
858 
233 
640 
ι 
3 
2 
320 
255 
92 
163 
52 
16 
11 ; 
20 
185 
7 
253 
28 
2 
5 
ι 
1 
3 
3 
264 
3 
040 
042 
050 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
314 
330 
350 
352 
366 
370 
378 
386 
400 
404 
413 
451 
458 
484 
4BB 
500 
508 
516 
528 
600 
604 
616 
632 
647 
649 
664 
«66 
676 
680 
700 
701 
706 
728 
740 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
MALAWI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BERMUDES 
INDES OCCID. 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
714.88 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
375 
1444 606 
969 40 
407 
190 
4066 
1155 
631 
2566 
111 
172 
488 19 
152 
517 
275 
129 
150 
384 
379 
374 
3055 317 
1677 389 
109 
130 
104 
1262 
199 
' 145 
540 
630 
1911 
222 222 
438 
443 
1381 
682 
536 
130 
434 
882 
237 
157 
236 
297 
239 
226 
267 
1504 
57872 4208 
1B867 2612 
37499 1594 
12768 1353 
5547 
24133 241 
2875 19 
597 
NES A GAZ. NDA. 
13064 5948 
1554 866 
9046 2701 
4237 
1051 89 
7447 6184 
3534 
2422 847 
2131 
039 207 
3012 2677 
882 488 
522 438 
254 
144 144 
1178 197 
2306 652 
1201 1189 
575 498 
205 23 
16260 8343 
4433 116 
6179 
7000 5397 
143 136 
19E 
407 
9 : 
152 
7C 
77 
104 
204 
3393 
101C 
2362 
1 121 
777 
86C 
38E 
40? 
234 
5CF 
152C 
21É 
36E 
2897 
4E 
65 
321 
67E 
32 
1194 
2 
5 
190 
2243 
631 
1167 
36 
. 
197 
1262 
187 i 
222 
444 
693 
2 
1504 
13688 
1224 
10969 
2248 
2046 
8521 
. 190 
4B 
206 
. 20 
4 
230 
2052 
4317 
137 
1156 
265 
275 
1426 17E 
540 
530 
237 
5853 333 
960 111 
4893 217 
l 901 176 
338 
2991 41 
275 41 
435 9 : 
22E 
36 10E 
869 
43 
435 
4 
5865 
373 
498 
92g 
1813 
1339 
75 
172 
376 
262 
129 
150 
384 
379 
374 
869 
1211 
109 
139 
199 
145 
40 
216 
206 
937 
89 
636 
130 
434 
882 
237 
167 
236 
297 
237 
226 
63 
29887 
12433 
17464 
5969 
2386 
11 486 
2152 A 
6540 
464 
5552 
2279 
744 
e 637 
1532 
161Θ 
294 
10 
394 
84 
264 
172 
1064 
12 
77 
150 
6179 
409 
7 
612 
612 
88 
32 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
714.88 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
28B NIGERIA 
314 GABON 
330 ANGOLA 
3 70 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
456 DOMINICAN R 
472 TRINIDAD.TOB 
608 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
ΘΘ0 AFGHANISTAN 
6Θ2 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
«72 NEPAL 
676 BURMA 
«80 THAILAND 
700 INDONFSIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
9 
2 
12 
5 
1 
35 
2 
1646 
3 1 
1 
0/8 
155 
1 
36 
84 
975 
1 
422 
1 
3 
1 
169 
167 
10 
1131 
391 
3910 
3 
1 
3 
470 
1 
1053 
1 
2 
59 
16 
53 
661 
1 
15688 
1211 
14377 
2081 
50 
12280 
78 
19 
Deutschland 
1 
1 
1 
i 431 
2 
i 420 
1 
2 
1 
1 
19 
2 
278 
i 
1063 
3051 
341 
2710 
453 
8 
2256 
2 
2 
714.91 PARTS NES OF 7144.71481 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03e AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
276 GHANA 
388 
58 
1 12 
838 
331 
464 
26 
8 
13 
138 
26 
222 
4 
78 
106 
5 
1 
7 
88 
7 
2 
2 
36 
6 
A 
85 
3 
20 
74 
France 
9 
1 
: 
3E 
7 
235 
36 
84 
298 
1 66 
133 
90C 
IC 
21 
2304 
307 
1997 
39 
2 
1942 
56 
16 
1 
5 
■1 
28 
1 
1 
3 
1 
Italia 
319 
444 
155 
487 
, 14 
32 
1887 
4 
1884 
355 
1529 
50 
35 
1 13 
307 
195 
i 2 
2 
i 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg. Lux. UK Ireland Danmark 
12 
1 
i 888 
28 
i 
195 
2 
i 
i 8 
1131 
113 
3010 
2 
i 2 
4 70 
i 
i 2 
59 
55l' 
1 
i 1 
387 16 7954 4 6 
5 9 540 4 1 
362 6 7413 6 
22 1207 
21 15 
340 6 6206 
6 14 
1 
5 
4 
1 
9 23 219 . 2 
11 43 
6 47 
21 8 490 1 
4 1 316 
35 11 E 
26 
4 
1 2 9 
1 116 
7 18 
15 1 10 
3 
24 
102 
4 
7 
89 
6 
2 
29 
5 
4 
1 
3 
1 
4 
15 
Destination 
CTCI 
714.88 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
330 ANGOLA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
456 REP.DOMINIC. 
472 TRINIDAD.TOB 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Jeutschlend France Italia 
* 
183 183 
233 231 2 
101 . 83 
1500 
305 241 34 
423 423 
612 612 
1054 670 
36056 4158 632 3917 
3665 594 8 
347 
9558 
3228 
247 
3012 
1228 
19790 
3919 563S 
322E 
2980 
1228 
4121 11371 
296 288 8 
2988 2796 
100 100 
1015 465 49 
626 516 
499 106 
1933 239 1694 
7827 4512 2653 48C 
1600 751 
9849 59 
6B39 4379 
41491 6622 
869 585 
184 184 
196 131 
1522 284 
8224 
122 122 
135 
9294 . 9294 
129 129 
840 40 
272 
2733 46 
146 51 45 
293 293 
1583 1153 SB: 
10697 
910 113 
284476 88820 34483 31894 
42366 18835 6802 274 
242123 62186 28880 31621 
55620 11578 2908 453: 
7269 3974 426 4 
185626 40108 25479 2708E 
3477 692 926 
875 498 293 
714.91 PARTIES.PIECES.NDA.D.PROPULS.ET TURBO­PRO. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
276 GHANA 
92025 36607 3892 
7107 549 244 35 
20512 7258 486 6" 
118143 1236 13751 
38121 1149 223 
62111 23687 6862 24395 
1372 153 
1514 613 88 : 
5337 111 230 E 
7894 505 250 22 
4971 308 344 
9278 250 476 2782 
133 9 15 E 
761 137 12 
7301 2148 C 
7193 276 188 162 
BIB 291 11 IE 
288 105 1 65 
1425 
5240 1 
719 40 23 
263 62 21 14" 
120 42 7E 
417 40 76 
2784 380 59 4 
367 15 24 
157 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Luï 
161 
18 
50 
7912 481 
1383 42S 
6629 32 
596 4 
435 
5933 2E 
2E 
1346 828C 
4449 
334E 
7907 1171 
42 42 
4831 1761 
31 
287 651 
155 42 
851 
2521 745 
4 
1 
17 
22 
66 
1 
32 1 . 
i 8 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
18 
1500 
30 
384 
27187 1 
2954 109 
347 
247 
32 
4298 
192 
501 
1 10 
393 
182 
849 
9790 
2460 
34868 
284 
65 
1238 
8224 
1 35 
782 
272 
2687 
47 
10697 
797 
140324 7 675 
17738 β 88 
122686 1 488 
35859 1 141 
2398 . 32 
86643 347 
1831 
84 
41642 47 211 
1781 3 48 
8932 420 
93934 36 108 
36659 6 
485 90 
1218 1 
779 
4049 ^ 1 
5087 1831 
3440 28 
2289 215 
97 
605 6 
5132 1 
6565 2 
470 3 3 
47 
1425 
5239 
640 15 
301 
2341 
327 
149 
251 
252 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 1 4 . 9 1 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N ι 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 1 8 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
« 3 « K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
« 4 4 Q A T A R 
« 4 7 U A . E M I R A T E S 
« 4 9 O M A N . 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 IND IA 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 8 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
BOO A U S T R A L I A 
Θ04 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 6 FIJI 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
e 
1 
6 
7 
1 
1 9 6 
1 3 4 0 
2 3 9 
3 
1 
2 
2 
2 7 
6 
6 
6. 
16 
6 
3 
4 4 
3 
14 
2 
14 
13 
10 
6 4 
12 
3 
1 
2 3 
19 
7 6 
• 1 9 7 
1 
8 
5 5 
1 1 
2 
5 1 9 7 
2 0 3 0 
3 1 7 0 
2 5 8 5 
4 0 4 
4 1 2 
3 7 
1 7 4 
Deutschland 
1 4 1 
i 
i 1 
β . 
3 
3 
2 
4 
i 
3 7 6 
1 9 3 
1 8 3 
1 5 3 
8 
2 9 
7 1 4 . 9 9 P A R T S N E S . O F 7 I 4 8 8 . 7 I 8 8 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P U H I U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
3 5 2 
1 5 0 
8 2 5 
3 8 6 
1 6 5 
5 4 0 
4 3 1 
4 9 
2 
3 3 
1 0 0 
3 5 
7 1 1 
2 6 
9 1 
5 8 
7 
7 2 
2 3 6 
5 
1 2 1 
8 
7 
2 
15 
3 
1 5 1 4 
2 2 
1 4 4 
2 8 2 7 
1 0 3 
4 4 
2 7 3 
4 0 
1 2 4 
5 
4 
5 3 
1 6 
6 0 9 
1 8 
5 6 
1 
3 
β 
1 
5 7 
i 
18 
ι 
2 3 
9 
France 
i 
1 0 6 
i 
2 
1 5 7 
4 0 
1 1 8 
1 1 6 
3 
3 
1 
3 5 
3 3 
6 5 
22 
4 6 
4 2 2 
1 
2 
17 
2 
8 
2 
3 
i 
i 1 1 2 
8 
7 
5 7 
Italia 
16C 
1 12 
1 
1 
9 6 6 
5 0 6 
4 8 3 
4 7 7 
19E 
e 
25 
4C 
13 
47 
e 
IC 
I 
E 
1 
36 
9 
1 
E 
­E 
4 
14 
e 
­
1 8 2 
ι : κ 1 
1000 kg 
Nederland 
9 2 
i 
3 
3 
2 0 6 
8 0 
1 2 8 
1 1 6 
2 3 
1 0 
1 
3 
4 
6 8 
3 
3 5 5 
2 
7 
3 
i 
2 
1 1 9 6 
. 17 
Belg.­Lo? 
4 
17 
1 
1 
7 4 
4 9 
2 6 
2 1 
3 
4 
4 
22 
7 
2 
5 
' 
1 
' 7 
1 
·; 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
• 
6 
i 
7 
1 
3 0 
8 6 0 1 
2 3 5 
3 
•1 
2 
' 2 
2 6 
5 
5 
4 
9 
1 
4 0 
3 
14 
2 
14 
1 3 . 
8 
6 4 
9 
3 
1 
t'a 
19 
7e 
1 9 6 
1 
8 
5 3 
11 
2 
11 
2 
1 
3 3 4 9 7 4 1 
1 1 4 6 β 1 2 
2 2 0 4 1 3 0 
1 6 7 3 1 2 8 
1 5 6 16 
3 5 8 2 
3 1 
1 7 4 
1 9 3 15 
2 7 
4 9 3 1 
2 0 0 2 2 
9 2 2 
8 
8 1 
3 3 
2 
2 2 
2 8 
1 8 
2 7 
2 
4 3 
7 
6 4 
2 2 3 
4 8 
5 
i 1 1 
2 
β 
2 
7 2 
2 7 6 0 
7 
3 
»on 
Destination 
CTCI 
7 1 4 . 9 1 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK , 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 6 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
7 0 6 
3 0 4 
4 2 6 
2 0 8 
6 6 2 
1 4 7 
8 5 9 5 
3 1 7 7 0 7 
3 7 9 8 7 
2 8 6 
4 8 5 
1 8 0 
6 2 4 
1 0 8 
7 1 6 
1 1 7 8 0 
8 3 9 
B 8 9 
6 8 9 
1 2 3 3 
7 9 5 
1 1 0 2 
8 0 4 8 
4 6 4 
1 2 3 9 
2 2 4 
1 3 9 1 
2 4 8 
1 2 4 2 
7 8 5 0 
2 2 7 6 
4 9 2 
6 1 2 
5 5 5 0 
3 1 2 2 
6 8 0 0 
2 4 4 2 8 
6 3 5 
1 7 4 4 
1 1 9 6 4 
3 5 2 « 
1 0 3 
2 5 2 
8 6 8 7 2 9 
3 4 0 9 0 4 
6 2 6 8 2 3 
4 4 8 2 3 0 
2 8 3 9 5 
6 3 9 8 5 
4 3 7 7 
1 3 6 0 8 
Deutschland France 
15C 
2 
7 5 7 
1 6 i ï e 
1 3 9 
1 4 7 
5 4 3 
4 3 3 
2 8 9 
6 8 1 
IC 
1 0 6 4 
1 5 6 5 
15E 
2 
4 3 C 
1C 
8 0 3 
ne 
3 4 
145 
9 G 2 0 C 
7 0 0 1 6 
2 6 1 8 5 
1 9 3 0 6 
1 3 2 1 
6 8 8 : 
17E 
2 9 7 
3 1 
. 
se' 2 8 3 2 9 
4 8 9 
2 
2 3 
11 
14 
13 
2 1 
9 
6 2 
6 
2 0 
6 9 
4 2 
4 5 
4 3 
6 9 
18 
2 1 
3 1 
2 3 
5 2 1 
3 
1 0 3 
4 3 7 3 9 
9 1 3 7 
3 4 8 0 3 
3 3 1 2 7 
1 3 2 7 
1 4 6 3 
4 Θ 8 
2 3 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
8 9 
2 6 6 0 
1 1 7 3 6 
2 1 8 
4 4 3 
2 3 1 
3 4 3 
12 
8 0 
4 
3 4 
4 
12 
2 9 
6 9 
8 1 5 6 1 
4 2 1 4 1 
1 9 4 0 9 
1 7 7 8 7 
2 8 2 2 
1 6 2 3 
1 0 4 
7 1 4 . 9 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S , N D A . D . 7 1488.7 1888 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 « U.R.S.S 
0 5 Θ R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
1 5 4 2 1 
2 1 5 3 
3 0 8 2 9 
2 0 0 9 5 
1 1 8 2 7 
1 3 0 B 3 
3 3 2 3 
1 0 8 5 
5 2 7 
1 3 5 5 
3 5 6 8 
1 9 7 4 
7 5 6 8 
9 8 4 
3 2 1 4 
4 2 3 
2 9 8 
3 7 2 5 
1 9 1 9 
1 9 2 0 
5 6 9 8 
8 8 6 
1 5 8 
1 7 1 
8 8 8 
1 6 9 
1 6 9 6 2 
1 0 0 3 
8 8 4 6 
3 6 7 7 2 
4 0 7 1 
6 6 1 
4 2 7 1 
6 0 8 
7 5 8 5 
1C 
4oe 
2 4 E 
8 7 7 
2 7 6 
3 8 2 E 
3 5 3 
7 8 8 5 
1 2 7 
1 0 7 8 
143 
14C 
5 2 S 
6 5 
9 
8 4 1 
133 
2 6 3 
5 3 6 
4 0 3 
3 2 0 
2 0 6 1 
9 2 1 
1 3 4 9 
2 9 1 4 
4 4 
8 
t e r 
8 3 
. 9 0 6 
2 
9 3 
4 8 
2 3 
1 
1 8 1 
4 8 8 
74 
1 0 4 
5 7 8 1 
1 2 1 
1 3 8 5 
6 6 0 
2 1 5 
3 0 8 
4 3 3 
1 7 9 3 
4 6 2 
3 6 
2 2 
2 8 9 
1 3 4 
2 0 3 
6 1 « 
6 
4 6 
6 1 ' 
3 1 9 
1 6 3 5 
6 6 7 
7 0 
2 8 
1 6 
1 9 6 1 
5 7 0 
9 8 9 
1 
Nederland 
2 4 
4 
5 
i 13 
3 6 
6 8 4 9 2 
5 « 
i i 4 
1 0 0 
5 3 4 
18 
5 
η ' 
11 
2 6 8 
3 3 
2 
7 6 
1 7 
7 
9 0 3 3 7 
1 8 6 0 6 
7 1 7 3 1 
7 0 6 1 0 
3 8 1 9 
1 7 2 1 
8 0 
6 2 
2 6 2 
2 6 2 6 
3 0 9 
2 9 2 6 
4 
2 4 1 
3 8 1 
3 
3 1 2 
1 
2 0 
9 0 
i 
7 9 1 7 
3 0 
Belg.­Lux. 
3 5 6 
1 2 6 4 9 
1 2 7 
«6 
6 
2 9 2 8 4 
1 4 6 0 4 
1 4 6 5 9 
1 4 2 3 9 
1 4 3 8 
4 2 3 
3 5 6 
1 8 6 1 
3 1 0 
1 2 2 5 
1 2 6 
1 8 
2 
8 
3 2 4 
2 5 6 
2 
2 1 
1 
2 6 
9 
β 
2 7 8 « 
December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
6 0 5 
3 
15 
0 5 9 
4 5 
5 0 5 6 
1 8 1 6 2 3 
3 6 7 0 9 
2 6 6 
4 0 5 
3 3 
1 7 9 
8 5 
4 6 3 
1 0 B 7 6 
7 1 4 
3 4 8 
3 9 1 
4 8 6 
9 4 
18 
6 3 5 8 
2 5 9 
1 2 3 5 
2 2 4 
1 3 3 2 
2 4 8 
7 5 2 
7 7 5 8 
2 0 0 8 
4 3 1 
6 1 2 
4 7 1 9 
3 0 1 5 
6 8 0 0 
2 4 2 6 0 
6 3 5 
• 1 7 3 9 
1 1 3 1 7 
3 3 6 7 
2 5 2 
5 4 0 8 6 4 
1 8 4 8 4 5 
3 6 5 8 0 9 
2 9 0 1 5 5 
1 6 6 B 9 
6 2 1 7 8 
3 0 9 4 
1 3 5 7 6 
8 7 9 7 
6 2 3 
2 5 4 8 3 
1 2 3 5 3 
9 9 1 4 
2 7 8 
5 9 6 
5 1 0 
5 2 0 
1 4 7 0 
1 5 5 5 
2 2 8 1 
7 
2 3 2 
1 6 2 
2 9 7 
2 6 3 8 
1 3 6 7 
1 4 6 
4 3 2 0 
1 7 7 
1 7 
9 7 
6 4 0 
2 7 
6 6 2 
1 7 9 
3 3 3 3 
3 5 5 7 5 
Ireland 
: 
55 
135 
7 6 8 
6 7 1 
2 1 7 
1 4 ? 
75 
6 1 
4 35 
1 
0 7 
6C 
0 4 l 
7 
35 
3 
13 
Valeurs 
Denmark 
. 
19 
6 2 3 
2 4 9 
7 
9 1 
e 
6 
11 
3 9 8 0 
8 8 4 
3 1 0 6 
2 9 Θ 7 
2 0 7 9 
1 2 9 
19 
10 
e 5 
7 0 
1 0 1 
1 2 1 
1 5 6 
1 1 1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 6 
2 0 8 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 3 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 2 8 
(13 2 
0 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
8 4 7 
0 4(1 
0(12 
(¡0 4 
(K i l l 
0 8 3 
6 7 6 
oou 
zoo 
7 0 3 
7O0 
7 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
IM 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
S U D A N 
NIGER 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
A N G O L A 
KENYA 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
B A H A M A S 
D O M I N I C A N R 
TRIN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
B U R M A 
I H A I L A N U 
I N D O N E S I A 
BRUNEI 
SINGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
A M E R O C E A N I A 
STORES.PROV. 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 1 8 . 1 0 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
POLAND 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
181 
5 
95 
60 
2263 
186 
304 
3 
426 
34 
13 
85 
1 13 
504 
554 
29 
54 
833 
6 
272 
505 
2 2 i 
4707 
194 
15 
46 
24 
4 3 
729 
150 
28 
3 
75 
7 
212 
187 
1 
1678 
44 
1 
4 
546 
1 
7 3 
57 
1 
3 
134 
2 
113 
5 
2 
?69 
gg 
5 
2 
95 
I 
49 
296 
426 
2 
16 
35 
9 
16 
40 
101 
i 
7 
123 
2 4 3 6 6 
2 9 0 6 
2 1 4 6 6 
4 0 9 6 
9 7 4 
1 7 2 1 0 
2 3 4 
1 5 1 
2 8 8 2 
5 8 8 
2 2 9 3 
1 1 7 5 
7 5 4 
1 0 5 9 
1 5 ? 
6 9 
N D G E N E R A T O R S 
5 8 5 5 
1 4 1 2 
1 2 4 4 
3 2 9 2 
2 1 9 6 
9 9 7 
2 4 7 
3 8 5 
2 4 4 
1 6 2 0 
3 7 8 
2 1 1 0 
5 6 7 
1 14 
4 2 4 
14 
1 18 
2 3 7 
31 1 
4 1 5 
1 7 3 
3 4 5 3 
3 0 3 
6 5 0 
1 3 8 3 
3 3 1 
2 0 
2 6 2 
1 0 4 
6 5 2 
1 1 8 
7 5 2 
4 8 2 
1 4 
• 1 9 1 
6 6 
4 8 
3 9 
1 0 2 
3 7 6 6 
6 2 3 
3 1 4 2 
1 3 4 4 
2 2 
1 7 8 8 
13 
9 
3 6 9 
1 8 6 
1 1 4 3 
5 3 3 
1 4 4 
1 0 6 
4 4 
7 
1 7 0 
6 
4 2 3 
6 
4 6 
9 5 
14 
8 
14 
2 3 9 
5 2 
5 
1 7 6 0 
1 4 8 
1 5 9 8 
1 3 1 
5 7 
1 4 4 8 
2 
21 
1 8 1 6 
4 8 8 
1 0 3 
9 9 6 
2 2 3 
1 
5 7 
2 9 
19 
21 
7 4 3 
4 8 
4 4 
1 0 4 
4 1 
1 4 1 
1 1 
24 
5 1 
2 2 7 8 
4 3 3 
1 8 4 6 
2 0 
13 
1 8 2 5 
1 
1 6 8 
1 1 7 
4 8 9 
3 5 
8 6 
1 
2 
2 
6 2 
. 1 0 9 
1 
1 0 
2 
1 
36 
48 
19 
27 
163 
1 14 
5 
22 
26 
2 
54 
584 
177 
31 
10 
84 
224 
3 
27 
28 
-653 
2 
262 
12 
436 
143 
3497 
150 
7 
45 
1 
47 
729 
16 
17 
3 
212 
111 
1406 
15 
13559 
1047 
12612 
1389 
99 
1 1062 
63 
62 
163 
87 
169 
299 
100 
1 19 
16 
61 
1 1 
5 
20 
2 
31 
21 
236 
32 
27 
52 
5 
5 
99 
93 
151 
3 
40 
57 
1 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
' 
14 
; 17 
1 ' 
11 
' 
4 0 
4 : 
1 / 
1h( 
4 ' 
0 
31 
8 6 ' 
72 
7 
13 
' ' 
' ' 
' 1 1 / 
2 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
S O U D A N 
NIGER 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
A N G O L A 
KENYA 
Z A M B I E 
AFR DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B A H A M A S 
REP.DOMIN IC . 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
BRUNEI 
S INGAPOUR 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
OCEANIE A M E R 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 1 6 . 1 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
191 
169 
123 
29B8 
178 
497 
2579 
126 
1731 
36254 
21402 
1564 
104 
1389 
110 
304 
657 
2737 
1948 
4130 
749 
14913 
552 
1368 
4217 
13560 
782 
1755 
16212 
1517 
6252 
7416 
44555 
2797 
794 
5501 
1750 
2596 
5479 
670 
2712 
148 
1794 
883 
1036 
15439 
287 
20479 
2604 
100 
225 
467101 
97B11 
369067 
104990 
19191 
246381 
7368 
7695 
2 5 
1 
202 
6013 
79 
20 
29 
37 
33 
14 
17 
10 
12 
423 
227 
142 
1339 
1312 
91 
168 
2262 
149 
692 
1835 
14 
106 
228 
66 
1 
2 
196 
30 
50 
1 1 
3 
16 
137 
21 
5 
48298 
17614 
30780 
16209 
8267 
13882 
2035 
138 
123 
216 
7327 
61 
10 
624 
815 
180 
235 
1289 
443 
1589 
1445 
?88 
2 
3 
8658 
?93 
96 
12 
i 
2 
686 
187 
448 
48286 
8010 
38255 
11256 
1256 
25788 
664 
1211 
7 
469 
519 
1768 
2 
1466 
1989 
668 
27 
142 
317? 
32 
12 
1 
1421 
964 
63 
233 
4 
171 1 
76 
259 
172 
12 
220 
34623 
3262 
31161 
5903 
1270 
24440 
184 
' 807 
M O T E U R S ET GENERATRICES A C O U R A N T CONTINU 
40674 
1 1854 
1 1507 
34999 
2235B 
12127 
1611 
4654 
2248 
18545 
3155 
20136 
7196 
1093 
4254 
109 
2437 
1782 
2895 
4742 
1355 
2321 
25856 
3259 
6598 
1370Í 
5361 
248 
3750 
1196 
9321 
1631 
10838 
6554 
186 
1809 
1640 
788 
851 
1394 
1 125 
2863 
2116 
17303 
4471 
2658 
669 
340 
73 
1522 
108 
3653 
108 
528 
1603 
108 
152 
162 
1860 
1040 
105 
245 
8375 
1843 
574 
7038 
1359 
7 
292 
236 
132 
1 12 
2631 
269 
246 
475 
1 
519 
682 
63 
360 
253 
22 
64 
2 
3 
120 
53 
462 
840 
919 
135 
21798 
6068 
15730 
1347 
939 
14381 
133 
1 
1635 
2984 
4010 
345 
737 
5 
17 
15 
646 
5 
1118 
18 
7348 
3529 
3820 
666 
593 
3146 
97 
12? 
903 
53 
2 
2503 
95 
780 
19734 
21204 
79 
104 
81 
1 83 
167 
2783 
1768 
4117 
112 
9848 
190 
1046 
2441 
7332 
212 
8 
5175 
1008 
5504 
3694 
33983 
2335 
180 
5418 
23 
2518 
6479 
157 
1737 
142 
1410 
345 
986 
14679 
1 12 
19544 
459 
79 
295521 
57941 
237580 
67958 
6558 
164644 
4196 
4979 
30 
605 
2127 
1194 
933 
848 
43 
86 
58 
1120 
303 
818 
803 
265 
14 
1 
6 8 9 
6 6 1 
7 0 8 
4 8 
3 9 
2 
4 
26 
8 9 
2 
6 
6 
2 1 
28 
10 
2 
1 1 4 8 
4 9 3 
1 3 9 4 
2 2 6 9 
1 4 0 9 
6 7 8 
2 1 7 
3 3 9 
8 9 7 
1 0 6 1 
3 4 1 
7 7 
9 0 
2 0 2 
7 7 
1 2 7 
1 0 4 
1 9 3 5 
6 9 5 
1 14 
2 2 
1 9 6 4 
2 1 5 5 
1 5 4 6 
3 4 
3 
1 0 4 6 
4 
1 5 2 4 
19 
6 
1 
7 
2 7 6 
2 9 8 
1 4 2 
1 6 8 7 
2 2 9 
5 2 7 
2 
3 6 0 
4 8 9 2 
2 3 2 
2 6 
1 2 5 
1 6 
2 7 
3 9 
1 0 
12 
989 
26 
253 
Tab. 3 Export 
254 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
002 
064 
088 
00 0 
204 
200 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
248 
'7(1(1 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
342 
340 
352 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
430 
448 
451 
484 
500 
504 
608 
512 
524 
528 
eoo 004 
608 
612 
816 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
643 
652 
662 
664 
676 
600 
700 
701 
706 
708 
720 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1031 
1030 
1031 
1040 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
REUNION 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COSTA RICA 
CUBA 
WEST INDIES 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
UA.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
716.21 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
92 
85 
138 
71 
80 
183 
136' 
198 
469 
16 
10 
41 
27 
16 
78 
14 
196 
76 
16 
13 
24 
19 
3 
6 
10 
49 
980 
1356 
441 
86 
6 
27 
38 
704 
6 
4 4 
1305 
33 
1 1 
95 
23 
70 
16 
722 
403 
1 15 
13 
135 
14 
16 
1 IB 
9 
9 
12 
293 
3 
77 
17 
34 
123 
19 
32 
73 
106 
23 
3;, 
336 
19 
31849 
15623 
16216 
9388 
5036 
5606 
700 
1725 
33 
41 
80 
66 
5 
5 
26 
12 
33 
34 
85 
831 
27 
40 
5 
5 
1 12 
68 
8 
1 
9 
24 
4 
16 
14 
21 
2 
14 
2 
5 
7 
1 
io 1 
• 8 
6 
19 
2 
20 
43 
24 
2 
140 
1 
10974 
6401 
4673 
3592 
2120 
565 
. 46 
417 
JNIVRSL M T R S 
1 1535 
8042 
9145 
12178 
13606 
4972 
5070 
6134 
6910 
31 
24 
10 
2 
76 
108 
65 
46 
325 
4 
7 
20 
26 
12 
58 
26 
75 
16 
1 1 
1 
10 
1 1 
67 
368 
160 
12 
21 
38 
22 
2 
1 186 
7 
5 
71 
30 
7 
36 
47 
67 
1 
15 
3 
12 
9 
9 
6 
β' 
5 
2 
20 
16 
2 
4 
79 
2 
7012 
2523 
4489 
1706 
658 
25' ' 
298 
172 
1203 
1080 
6949 
5509 
2 
12 
25 
13 
θ 63 
27 
130 
81 
2 
3 
21 
18 
74 
10 
16 
2 
56 
19 
1 
32 
1 
40 
2 
41 
41 
17 
12 
5 
io 6 
54 
222 
9 
4 
79 
7 
14 
1 
g 
5 i 
2 
1 1 
1 
4 
3' 
io 
6295 
3884 
2602 
1290 
905 
; i3' 
163 
131 
4 7 1 3 
333 
291 
1904 
3 
12 
5 
25 
1349 897 452 
25' 176 
' 10 20 9' 
250 814 
I 
7 
18 
8 27 
38 723 
212 1 
28 2 3 2 1 
120 18 6 16 2 3 76 
10 
270 
2 
8 1 
23 30 
609 
407 
203 
46 
32 
157 
26 
925 
606 
479 
91 
22 
97 
14 
3793 
963 
2840 
1641 
405 
959 
147 
240 
445 
527 
553 
405 
555 
2 
1 
ε 
4 
1 
521 
4oe 11 E 
io: 9E 
'C 
E 
; 
2C 
/ 
26È 
I 
26 
7 
18 
1 
. 
i 
49 
2 
41 
1 
i 
i 
i 
3 
9 
8 
2 
1298 
362 
944 
759 
642 
13 
2 
172 
210 
88 
231 
814 
331 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
248 
260 
272 
276 
266 
302 
314 
318 
322 
342 
346 
362 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
43e 
449 
451 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
52B 
eoo 604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
. 736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
CUBA 
INDES OCCID. 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
716.21 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
1430 
1298 
1585 
608 
716 
2197 
874 
1506 
4325 
128 
168 
238 
377 
108 
938 
184 
1971 
1 182 
176 
107 
200 
102 
135 
241 
1 12 
450 
8326 
14995 
2171 
1057 
105 
239 
224 
1685 
276 
381 
14817 
316 
101 
966 
165 
415 
263 
1910 
2502 
829 
166 
1396 
202 
171 
810 
190 
188 
330 
3228 
129 
439 
469 
508 
1127 
199 
464 
563 
1278 
345 
420 
2696 
157 
302372 
139789 
182516 
93590 
52411 
54869 
7413 
14047 
CTRIQUE 
60236 
38151 
5942B 
67228 
68195 
896 
837 
949 
450 
52 
1 10 
138 
183 
429 
3 
2 
13 
7 
1 
723 
2 
15 
6 
2 
93 
710 
13 
1 121 
9460 
308 
505 
99 
67 
928 
6 
1316 
64 
10 
131 
2 
146 
73 
394 
235 
286 
93 
331 
122 
5 
74 
106 
10 
41 
212 
16 
100 
104 
239 
221 
31 
350 
11 
643 
295 
51 
1 125 
15 
120814 
58776 
62040 
47497 
29737 
8471 
1161 
6070 
337 
239 
168 
17 
586 
1284 
517 
277 
2626 
49 
101 
168 
362 
83 
757 
17 
181 
1173 
171 
85 
9 
1 12 
141 
975 
2229 
608 
159 
152 
224 
365 
235 
13042 
99 
42 
604 
1 
168 
173 
532 
268 
372 
3 
166 
29 
139 
68 
18 
178 
191 
177 
30 
55 
21 
?10 
98 
1 1 
2 
35 
3 
47 
417 
10 
74015 
30322 
43687 
14160 
599B 
27220 
3608 
2314 
12 
156 
185 
136 
38 
668 
183 
907 
701 
15 
66 
67 
157 
6 
381 
1 
1 
93 
81 
23 
978 
403 
17 
209 
6 
6 
21 1 
9 
315 
325 
138 
1 12 
37 
5? 
17 
312 
1070 
48 
23 
(,(,(, 29 
79 
13 
91 
231' 
10 
5 5 
1 
4 
11 
38 
90 
124 
7 
36467 
19487 
16919 
6947 
3646 
7839 
940 
1132 
S, N O N A C O U R A N T CONTINU 
31620 
23241 
37686 
36611 
5704 
5785 
36402 
25114 
16718 
1317 
1364 
9564 
1 
7 
52 
3 
31 
1 1 . 
7 
1 
1 
75 
87 
4 
6 
4 
4 
12 
3 
424 
3 
33 
83 
1 
64 
1 
i 31 
66 
9 i 
2 
49 
1 
287 
383 
58 
103 
45 
23« 
17 
1 
14900 
9734 
6166 
2626 
1813 
104? 
298 
898 
2641 
6327 
6884 
680 
22 
4 
2 
i 
i 22 
12 
22 
46 
1 
i 87 
12 
195 
2 
10 
5 
?4 
4 0 
4 0 
4 
560 
2 
4 
20 
8 
12 
4 
1 
2 
5656 
4162 
1404 
397 
140 
999 
219 
6 
5049 
9226 
3120 
467 
10 
152 
5 
7 
79 
33 
95 
556 
53 
3 
5 
60 
491 
2 
16 
18 
6 
290 
4952 
1900 
1019 
92 
170 
32 
22 
7 5 
78 
2 
2 
124 
36 
110 
83 0 
1 17 
43 
156 
22 
71 
508 
58 
82 
2677 
112 
25 
10 
231 
242 
8 
601 
331 
4 
232 
533 
100 
30943 
7607 
23336 
12639 
2809 
8482 
1098 
2214 
3003 
2099 
4438 
2328 
4373 
4 7 
12 
i 
02 
3 
3 
13 
191 
β 
1 
4 
10 
12 
9671 
ebbO 3018 
2866 
2«02 
116 
71 
47 
87 
87 
38 
2740 
136 
184 
56 
84 
4 
i 1 
3 
1 
1 
5 
367 
133 
710 
10 
14 
i 
i 2 
6 
1 
i 6 
3 
3 
3 
10 
4 
17 
2 4 
11107 
3182 
7946 
6479 
5668 
101 
18 
1 506 
1118 
376 
8 81 
4190 
834 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 6 . 2 1 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 ICELAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F INLAND 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 YUGOSLAVIA 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 Θ 8 BULGARIA 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 B ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY COAST 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 2 TR IN IDAD.TOB 
4 7 6 NL ANTILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 ECUADOR 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
6 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N A 
8 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 SAUDI ARABIA 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 BAHRAIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 7 U . A E M I R A T E S 
Θ 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
Quantity 
EUR9 
5 8 6 7 
1 2 4 2 
4 1 1 4 
7 9 
3 4 4 7 
6 5 5 1 
1 1 9 0 
B 5 8 B 
3 9 5 5 
7 2 0 
2 4 4 1 
1 4 6 
6 4 9 
1 7 1 4 
6 6 0 
7 4 8 
5 0 
6 4 0 
7 2 6 
2 6 8 
3 2 8 
1 1 6 
3 2 
2 9 9 
6 3 4 
136 
2 6 9 
1 9 6 2 
5 7 
18 
(13 
34 
5 3 
1 9 9 
0 2 
21 
3 0 0 
1 0 3 
38 
22 
1 2 7 
19 
3 7 
5 7 
6 7 
3 8 
4 0 
■11 
2 1 6 
2 6 5 6 
4 1 4 3 
2 9 2 0 
3 3 4 
3 4 
1 0 3 
24 
15 
27 
5 3 
4 2 
1 5 0 
1 3 1 0 
6 8 
1 5 1 
175 
2 2 0 
24 
2 7 
1 7 4 
1 0 9 
2 3 6 
3 9 4 
5 5 2 
1 0 7 3 
4 0 4 
2 7 4 
1 7 6 6 
3 4 0 
2 3 
51 
5 7 3 
4 1 
54 
8 
2 1 0 
Deutschland 
1 9 7 2 
1 8 6 
3 3 3 8 
2 0 
2 4 5 5 
3 3 5 0 
5 2 4 
6 5 4 9 
3 3 9 4 
1 1 0 
2 8 6 
2 
2 0 9 
6 8 3 
2 4 1 
2 9 6 
4 0 9 
5 3 7 
1 7 1 
1 16 
3 5 
2 
7 
5 3 
1 8 
9 8 
3 8 2 
1 1 
1 
3 6 
6 
2 0 
2 
1 6 2 
3 
7 
41 
5 
Β 
16 
9 
i 
4 
9 6 5 
1 4 4 6 
4 0 7 
6 6 
3 3 
31 
5 
5 
31 
1 14 
9 4 6 
9 
31 
5 9 
1 5 4 
19 
6 
6 9 
17 
8 3 
4 3 
1 6 6 
3 2 5 
1 17 
1 7 5 
1 0 4 8 
■ 7 
6 
8 
5 2 
13 
3 
1 3 7 
France 
1 6 B 7 
4 8 
1 9 2 
1 
2 0 2 
5 ? ? 
5 7 
1 0 6 8 
1 4 0 
7 3 3 
8 6 7 
3 
7 7 
1 0 7 
3 0 3 
1 3 2 
? 6 
2 0 0 
9 3 
2 7 
4 0 
6 5 
9 
2 1 7 
3 2 5 
7 7 
9 
5 8 
3 
18 
5 1 
3 3 
189' 
1 
13 
(13 
3 8 
3 8 
15 
1 
1? 
2 
1 
3 4 
41 
1 9 6 
4 7 5 
2 1 8 
' 1 6 0 
1 
1 
19 
14 
7 
1 4 6 
1 
8 
4 5 
2 8 
3 
4 0 
8 
2 3 
2 0 
1 0 4 
16 
6 2 
19 
7 0 
7 
1 
2 
4 0 
1 
1 
6 ' 
Italia 
1 1 0 7 
1 2 
6 4 
1 
1 8 9 
2 4 2 
4 9 
5 7 5 
1 4 0 
2 4 5 
1 1 9 3 
1 2 9 
3 1 3 
9 1 9 
3 5 
9 1 
13 
3 
5 4 
3 1 
1 6 3 
5 
21 
7 3 
2 1 1 
4 0 
1 3 0 
4 7 3 
4 
3 
1 
64 
4 
3 1 
13 
5 
15 
2 
1 
4 1 
6 8 
6 
5 1 
5 
1 
4 
1 
27 
1 5 7 
3 0 
9 4 
5 3 
5 
17 
5 2 
11 
7 3 
8 8 
6 7 
4 7 2 
5 8 
5 7 
1 7 8 
21 1 
3 
1 0 1 
2 
4 7 
4 3 
1000 kg 
Nederland 
1 7 6 
3 
4 5 
3 6 
78 
4 2 
3 6 
1 
15 
8 
2 
13 
7 
2 
4 
4 
1 
10 
1 
10 
2 
i 2 
4 
7 
16 
8 2 
3 
1 
9 
6 
i 
i 17 
6 
6 6 
2 
3 
15 
Belg.­Lux. 
1 4 ? 
21 
13 
1 
3 3 
2 2 
5 
2 8 
4 
8 
5 
e ­14 
1 
8 
2 
1 1 
2 
3 4 
8 
4 2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 3 
i 
9 
9 
4 
4 
2 4 
2 
11 
12 
4 
3 
4 3 
1 7 7 
16 
6 
5 
5 
i 4 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 0 3 6 8 0 
9 5 9 13 
4 6 7 5 
3 9 17 
2 5 3 
3 6 4 1 1 
2 6 1 
1 9 9 e 
7 6 
6 8 
6 9 
12 
2 4 
4 1 
5 3 
2 1 4 
8 
15 
3 1 
13 
9 
I 
11 
12 
9 9 2 
4 2 
2 
6 
3 0 
5 5 7 
2 
i ' 2 1 
ss­so 3 
21 i ' 
2 6 9 
1 9 7 2 
2 6 2 
6 7 
1 4 9 
5 5 
6 
1 0 
18 
45 
1 
13 
5 
15 
7 
2 
4 
7 
6 
1 
1 
1 3 
8 
2 
8 
1 3 9 2 1 3 6 
1 9 4 7 10 1 1 1 
2 2 5 5 2 7 
5 2 
7 0 
18 
4 7 
2 
2 
3 0 
2 7 
7 
6 
2 6 
1 
3 
7 3 
13 
6 4 
6 2 
2 4 2 
1 4 6 
16 
3 9 6 
1 1 3 1 
14 
3 8 
2 9 2 
9 
1 
a 2 4 
i 
i 
3 
1 
1 
9 
i 2 
1 3 6 
1 
1 0 
2 
3 
1 
3 1 ' 
2 
Destination 
CTCI 
7 1 8 . 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2BB NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A R O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANTILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 PAKISTAN 
Value 
EUR9 
3 2 9 3 5 
6 8 7 3 
1 9 8 8 4 
4 0 9 
1 4 9 8 0 
3 5 1 8 7 
8 0 5 9 
5 7 8 9 9 
2 2 0 0 2 
4 1 2 3 
1 2 8 3 8 
4 8 5 
4 7 4 5 
7 3 6 3 
4 1 3 5 
5 1 0 8 
4 5 9 
5 7 7 0 
4 0 3 7 
2 4 8 7 
2 7 6 1 
8 7 9 
1 3 5 
2 0 6 4 
5 6 4 7 
8 5 0 
3 7 1 9 
7 3 6 0 
3 8 1 
1 3 1 
3 9 2 
3 0 2 
2 8 9 
1 2 2 5 
5 5 1 
1 2 2 
4 5 5 4 
5 2 1 
3 0 6 
135 
7 6 5 
1 1 8 
1 5 6 
3 8 8 
4 7 8 
? 7 0 
2 9 7 
2 2 3 
1 2 0 4 
1 4 6 6 7 
2 4 0 1 4 
1 0 7 6 4 
2 7 1 8 
1 7 9 
4 6 4 
1 9 4 
1 2 2 
1 14 
2 5 2 
2 3 3 
9 6 6 
8 4 4 9 
4 7 9 
1 3 2 6 
2 0 8 4 
1 1 2 8 
1 2 7 
1 11 
1 3 4 0 
5 3 7 
1 1 9 3 
7 6 6 4 
4 6 9 3 
7 4 8 4 
7 2 9 6 
1 2 7 3 
1 0 0 1 7 
1 4 9 9 
1 7 7 
3 9 5 
3 7 8 3 
3 5 9 
2 4 8 
1 0 0 
1 1 3 3 
Deutschland 
1 3 3 1 4 
1 1 2 1 
1 4 9 3 9 
1 4 2 
1 0 3 4 6 
1 8 0 0 4 
3 9 8 3 
4 4 7 2 0 
1 8 9 4 5 
1 0 2 9 
2 7 0 5 
6 1 
2 2 6 3 
3 3 8 0 
1 5 7 9 
1 9 3 1 
3 7 3 9 
2 9 5 8 
1 8 5 9 
1 1 3 8 
2 9 3 
10 
6 4 
5 8 2 
1 3 6 
2 5 0 0 
2 4 1 8 
1 22 
6 
12 
1 6 2 
6 7 
3 1 6 
2 5 
1 2 7 2 
1 8 
6 
26 
2 1 4 
4 2 
2 7 
1 3 9 
71 
5 
1 1 
? 
4 4 
7 0 0 0 
1 1 3 6 8 
2 4 3 4 
6 2 0 
1 7 3 
1 16 
3 
19 
25 
1 2 9 
7 0 4 
6 2 3 4 ­
8 6 
3 8 9 
8 1 8 
7 5 0 
9 7 
3 4 
5 0 7 
1 2 8 
4 4 4 
4 2 5 
1 5 4 6 
2 9 3 0 
7 1 2 
6 6 6 
5 5 9 7 
6 8 
5 0 
1 2 1 
3 3 8 
1 19 
2 3 
8 2 0 
France 
7 6 6 4 
2 3 5 
1 1 54 
1 0 
91 2 
3 8 2 8 
2 4 7 
7 1 0 2 
6 6 4 
1 1 6 7 
5 8 0 8 
3 
7 8 7 
4 3 4 
1 8 6 5 
7 3 5 
3 9 9 
1 7 8 5 
7 5 4 
2 9 1 
5 2 7 
4 7 2 
4 5 
1 1 6 6 
2 5 2 2 
5 5 ! 
1 6 0 
3 6 9 
3 2 
1 2 5 
3 2 9 
2 9 8 
4 
1 0 6 8 
1 1 
9 5 
5 2 7 
4 6 8 
2 8 1 
1 0 4 
13 
44 
13 
12 
5 
2 6 9 
2 2 6 
1 5 1 ï' 
4 0 0 4 
1 1 0 3 
6 3 6 
5 
15 
1 3 7 
1 0 5 
i 1 
5 8 
8 4 3 
10 
51 
6 3 2 
1 4 7 
4 
2 3 
5 1 0 
6 3 
1 5 5 
1 7 8 
8 2 5 
1 2 4 
5 5 4 
9 2 
4 2 1 
4 8 
12 
17 
31 1 
θ 
5 
7 0 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 6 0 6 
7 5 
3 1 7 
3 
8 5 6 
1 0 5 6 
3 5 0 
2 8 8 1 
1 0 0 4 
1 ? 0 9 
3 4 9 9 
8 5 3 
' 2 1 8 
3 0 3 8 
1 7 9 
4 7 1 
7 7 
3 1 
1 17 
8 5 
8 9 3 
4 3 
8 0 
81 8 
2 1 5 5 
1 1 8 
8 6 2 
1 6 4 6 
2 
2 
1 8 
71 
9 
4 6 2 
2 3 
1 
183 
1 0 
8 8 
2 9 
1 9 1 
9 
1 
5 
8 6 4 
6 7 0 
3 7 
7 4 0 
5 
5 7 
13 
1 1 
21 
1 8 8 
8 6 8 
2 9 2 
6 6 5 
4 7 4 
2 6 
2 
4 7 
2 3 2 
6 5 
3 9 4 
1 1 9 3 
4 9 4 
3 1 8 1 
3 5 5 
4 0 9 
1 3 5 3 
8 9 3 
3 5 
3 
1 3 2 3 
1 2 
2 1 4 
1 6 2 
Neder land 
2 1 8 1 
3 6 
3 6 7 
3 
3 0 5 , ι , ; ;^ 
5 6 7 
8 26 
5 8 8 
1 8 
1 3 8 
i 
5 2 
2 8 
8 0 
2 1 
5 
1 2 
1 3 
6 
2 
3 
1 3 
1 0 
3 0 
10 
1 
8 4 
1 9 
1 1 
7 8 
5 
17 
1 
13 
13 
1 7 
3 3 
1 5 4 
7 0 6 
7 2 
4 
1 
1 
8 8 
2 
4 3 
4 
1 1 
3 
1 
2 9 
1 
1 
3 
2 5 9 
4 3 
2 
5 4 4 
9 
1 1 
1 1 
37 
1 5 8 
5 
Belg.­Lux 
7 9 9 
3 2 7 
8 ' e 
2 4 4 
1 1 , 
27 
2 4 3 
3 3 
8 1 
43 
165 
1 8 ( 
12 
6 5 
2 
4 
20 
1 0 6 
9 
2 ­
2 
3 3 6 ( 61 
1 2 C ( 
ι , 
10 
16 
? 
? 
3 
3 4 3 
2 
1 7 ' 
81 
76 
2 3 
3 5 
2 
2 8 1 
9 
1 76 
6 9 
?2 
16 
1 
4 
1 31 
5 7 3 
1 2C 
2 
37 
1 ? 
4 3 ' 
1 4 
26 
2C 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 2 4 3 5 4 7 
5 0 1 3 6 6 
2 9 6 2 6 4 
1 6 4 8 1 
1 0 7 6 1 2 4 1 
1 9 5 0 1 2 4 9 2 4 1 
1 6 2 9 1 2 5 6 
1 5 1 7 1 6 6 3 4 4 
3 8 1 7 5 5 0 
3 9 6 
5 9 2 
5 8 
2 0 4 
1 6 5 
4 1 1 
1 8 8 1 
7 0 
1 5 7 
1 3 9 
6 2 
1 9 2 
5 
4 0 
2 
1 0 5 
2 7 7 9 
2 1 2 
7 
18 ' 
2 0 4 
2 
2 1 7 2 
5 
2 
2 
9 4 
1 4 9 
2 2 4 
8 
1 1 5 5 
4 8 
6 
5 6 
1 12 
' 
6 
4 2 
3 6 
7 6 
2 
4 0 
1 i 
2 7 
18 
3 
41 
3 
2 7 
­, 4 
2 5 
7 9 
2 1 
3 6 
4 8 6 9 i 1 8 7 
6 3 9 1 2 5 7 7 4 
6 9 8 3 1 R i 
6 8 3 
3 2 4 
8 4 
2 0 4 
15 
12 
1 7 5 
8 2 
4 0 
7 9 
1 5 5 
3 
2 5 
2 7 9 
6 2 
2 7 7 
3 8 6 1 
9 8 2 
5 1 1 
.' 4 
5 
1 
1 
2 5 
4 
6 
3 3 
2 
6 
1 7 
1 3 1 8 
6 
RA 
7 5 4 13 
1 5 3 7 4 18 
4 5 6 19 5 
6 7 ? 
2 2 7 
1 6 2 7 
4 2 
3 
9 7 
7 6 
2 
1 21 
3 
3 
1 
255 
256 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 1 8 . 2 1 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 « B U R M A 
8 8 0 T H A I L A N D 
0 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR.9 
3 0 3 
17 
9 8 
3 2 
7 0 5 
3 7 
3 0 7 
2 0 5 
7 2 5 
3 3 2 
4 2 2 
1 2 1 
1 5 9 
8 6 
4 3 1 
2 9 2 2 
5 2 4 
2 4 9 
1 3 0 8 0 1 
6 5 7 2 7 
6 4 6 2 3 
4 3 4 8 2 
2 4 5 2 7 
1 7 6 9 8 
2 3 5 3 
3 4 4 4 
7 1 6 . 2 2 A C G E N E R A T O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 « SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 8 « R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 B ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 6 6 D O M I N I C A N R 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
7 3 9 
7 3 4 
1 1 8 5 
19 70 
2 3 4 3 
7 2 2 
104 
1 2 1 8 
1 0 2 5 
2 0 7 
2 7 6 
6 1 9 
2 4 7 
9 8 1 
135 
4 8 
3 4 2 
2 8 9 0 
1 5 
2 1 7 
3 2 
18 
3 4 
4 7 4 
4 8 8 
4 4 
9 3 0 
4 8 9 
9 5 
0 2 
2 0 0 
4 2 
4 9 5 
1 2 6 
1 7 
2 7 
... 7 6 
17 
1 6 5 3 
9 6 9 
1 2 0 7 
1 4 
3 4 5 
1 9 2 
2 9 
2 6 3 
3 7 
11 
1 14 
1 4 5 
1 7 9 
­30 
2 9 3 
17 
Deutschland 
1 7 ? 
11 
2 0 
16 
1 4 0 
2 4 6 
4 0 
1 5 0 
4 1 
1 3 7 
4 4 
1 19 
74 
7 7 
1 0 4 7 
14 
6 7 8 4 9 
2 8 5 8 2 
2 9 2 8 9 
2 1 7 2 0 
1 6 4 0 2 
5 7 5 3 
3 4 3 
1 7 9 5 
7 4 0 
2 5 1 
5 2 4 
2 6 1 ' 
1 3 0 
6 1 2 
5 0 6 
2 0 8 
1 6 0 
2 3 4 
6 1 
4 
61 
37 
3 7 
2 B 4 9 
1 2 2 
3 
14 
i 1 
8 7 3 
6 7 
5 5 
11 
5 
1 0 1 
1 
1 
1 4 3 
1 5 1 
6 7 
1 0 5 
1 7 2 
1 
36 224 9 
France 
16 
0 
19 
3 7 
0 
13 
9 2 
1 2 7 
5 9 
3 3 
17 
4 
3 1 
10 
19 
2 4 3 8 1 
1 6 6 8 8 
7 8 1 4 
4 S ? 1 
2 2 2 1 
2 6 1 2 
6 5 0 
6 8 1 
1 9 6 
2 8 9 
9 6 8 
1 2 8 2 
2 7 4 
2 
7 9 
5 5 
24 
8 
1 3 1 
24 
8 4 8 
15 
2 0 
5 8 
2 
4 
7 6 
2 9 
2 
4 4 5 
3 0 
5 
1 1 
3 1 1 
i 181 
2 4 
1 3 
1 2 3 
11 
1 
5 8 
6 
17 
1 2 1 1 
13 
3 6 8 
12 
2 8 
3 6 
4 
4 
2 
1 
Italia 
1 
2 
6 
i 2 9 
3 4 
9 5 
6 
3 
18 
4 6 
3 
2 4 9 
1 8 4 6 9 
8 4 2 3 
7 7 8 6 
4 2 1 3 
1 4 5 0 
3 2 1 4 
1 6 3 
3 6 0 
7 6 
1 7 7 
3 2 
1 1 8 
3 1 
13 
8 
2 
3 
3 3 
1 5 0 
15 
1 9 
β 
8 5 
4 
5 
17 
1 
1 0 9 
3 5 
34 
7 9 
2 9 
1 
3 
θ 
7 12 
1 3 5 
2 5 3 
i 4 2 
' 7 5 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
14 
3 4 
2 
1 4 6 
3 
2 3 
6 
4 
2 
3 9 
3 
3 8 3 5 
2 7 2 6 
9 0 8 
4 9 2 
3 0 6 
4 0 1 
4 1 
15 
5 8 
5 0 
6 2 
β 
2 0 
4 2 
β 
3 6 
i 
1 6 
3 2 8 
3 
1 
3 
2 3 
Belg.­Lux. 
19 
i 
2 
2 
θ 
3 
1 
3 0 0 1 
2 2 7 8 
7 2 0 
1 8 2 
1 0 1 
5 1 1 
7 4 
2 7 
7 5 
5 2 
5 0 
8 
4 
i 6 2 
4 
2 
3 
5 0 
2 
17 
2 3 
1 
1 9 
2 
1 
g 
35 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 5 3 1 
6 
6 3 
1 6 
1 0 3 
15 
1 0 6 
2Θ4 
4 2 
1 6 3 
2 0 
9 
1 
2 7 4 
1 7 2 « 
4 8 0 
2 
3 
8 
3 7 
1 9 
i 2 
2 6 
4 7 
5 
1 8 8 9 9 5 3 4 6 8 4 3 
4 2 7 8 5 0 6 2 3 8 7 
1 4 6 2 1 2 9 3 4 7 8 
9 2 4 9 2 8 3 0 7 7 
1 2 4 0 1 / 2 7 9 0 
4 8 4 8 2 3 5 7 
1 0 5 2 4 0 
5 2 4 · 4 2 
2 8 5 6 
1 1 4 1 6 
2 8 6 1 1 
7 2 3 5 7 
7 9 « 
1 7 6 
1 8 0 
5 7 0 2 
4 2 3 
4 4 
1 0 0 
1 8 4 
1 1 
4 6 
3 9 
1 11 
3 5 
11 
2 
14 
β 
2 0 
14 
10 
2 6 
4 0 
12 
3 2 2 
5 
6 2 
2 9 0 
7 9 3 
7 8 2 
2 7 
2 0 
5 
1 
11 
1 1 2 
7 6 
3 
14 
6 6 
9 
2 7 
2 
2 7 
9 
4 
1 
6 
5 1 
12 
4 
1 
4 
4 
14 
i 
>οπ 
Destination 
CTCI 
7 1 8 . 2 1 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 6 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 2 0 5 
1 6 5 
4 4 0 
1 9 7 
1 4 0 6 
1 8 1 
1 6 4 5 
1 3 2 1 
3 2 7 2 
1 4 7 7 
2 B 9 7 
9 6 7 
1 9 2 7 
7 6 3 
1 7 5 4 
1 1 8 0 1 
2 3 3 1 
1 5 5 
7 2 4 6 6 2 
3 6 2 9 2 7 
3 7 1 6 3 2 
2 3 7 8 3 0 
1 4 2 6 6 2 
1 0 6 6 0 0 
1 3 5 7 2 
2 5 1 0 6 
Deutschland 
1717 
1 0 6 
163 
1 2 3 
8 1 5 
1 1 7 8 
2 4 9 
8 3 4 
3 1 5 
2 2 2 9 
5 1 7 
1 2 3 3 
6 5 5 
4 0 5 
4 8 1 4 
1 0 3 
3 4 7 3 8 0 
1 5 8 6 3 1 
1 8 8 8 4 9 
1 3 4 1 0 9 
9 7 1 6 9 
4 0 4 5 3 
2 6 8 3 
1 4 2 8 7 
France 
2 1 8 
1 
7 2 
1 1 5 
1 0 1 
2 2 
0 4 
3 5 2 
6 0 2 
3 1 5 
1 E 8 
3 6 0 
6 8 
1 5 2 
1 9 0 
1 1 1 
1 3 4 7 7 3 
8 2 2 5 8 
6 2 6 1 5 
3 0 1 5 3 
1 3 9 5 0 
1 6 9 8 9 
4 0 1 3 
6 3 7 4 
7 1 8 . 2 2 G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T A L T E R N A T I F 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 « U R S S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 A F H U U S U U 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 R E P D O M I N I C . 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 0 3 9 
3 9 9 8 
4 9 3 8 
9 2 B 5 
6 6 9 0 
4 4 8 3 
8 6 0 
6 2 1 3 
5 1 6 9 
1 6 4 2 
1 3 5 0 
4 2 7 4 
1 3 8 3 
1 7 2 9 
1 9 4 6 
5 0 4 
2 6 9 1 
2 1 4 7 9 
1 2 9 
1 1 4 9 
2 5 5 
1 0 6 
1 3 7 
5 1 10 
3 1 2 3 
3 6 0 
8 6 6 4 
4 5 3 6 
7 4 3 
4 9 8 
1 2 4 1 
2 6 2 
4 0 7 5 
8 1 6 
1 2 0 
1 7 7 
5 5 1 
4 9 3 
1 3 5 
2 7 0 5 2 
4 7 4 3 
5 0 0 7 
1 2 9 
1 9 0 5 
9 7 3 
'131 
1 4 7 2 
2 3 6 
1 6 6 
6 1 2 
6 3 7 
1 6 1 7 
7 8 3 
4 8 1 9 
1 4 8 
0 4 0 
1 0 9 0 
1 9 4 9 
1 0 9 0 
1 9 7 4 
6 
2 7 5 1 
2 7 8 8 
1 2 6 5 
6 1 7 
2 2 2 0 
4 76 
2 6 
1 3 8 9 
2 0 4 
3 8 3 
2 1 2 9 0 
2 
5 8 5 
3 0 
7 3 
4 
6 
1 5 
0 2 0 1 
0 0 0 
3 9 5 
1 0 5 
2 7 
7 7 1 
4 
3 
2 
7 2 2 
1 0 5 3 
3 8 2 
6 3 8 
8 6 4 
1 3 
6 
3 4 6 
4 4 3 5 
72 
1 1 4 6 
1 2 5 5 
3 9 7 4 
4 1 1 5 
1 4 3 9 
2 2 
5 4 1 
3 7 1 
1 1 9 
7 2 
7 1 2 
9 6 
3 3 4 
1 8 3 
2 6 9 
2 0 0 
2 0 
4 0 
4 0 4 
2 2 5 
9 
5 0 5 7 
2 6 0 
3 8 
1 4 1 
3 4 6 9 
6 
24 
1 1 5 1 
1 8 7 
9 8 
8 0 1 
01 
1 0 
6 3 2 
1 2 3 
1 3 5 
2 4 6 1 9 
9 4 
8 0 9 
8 4 
3 3 1 
2 2 8 
2 6 
19 
3 3 
' 5 
16 
January — 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
14 
2 6 
8 
9 5 
16 
2 1 1 
1 0 3 
3 7 5 
2 
3 
9 3 
2 2 
1 12 
3 0 8 
17 
1 5 5 
7 5 8 3 1 
3 3 9 6 1 
4 1 5 0 9 
1 7 6 4 9 
7 3 6 2 
2 2 1 2 « 
1 1 7 3 
1 7 3 5 
4 3 0 
4 0 4 
1 6 4 
5 9 0 
2 1 9 
19 
6 7 
6 0 
13 
10 
2 2 0 
7 5 5 
9 7 
9 5 
4 9 
4 3 5 
2 0 
3 
2 3 
6 0 
5 
9 0 0 
2 0 ? 
1 7 1 
0 4 
1 
8 1 
2 
2 
4 9 
3 8 
1 2 7 
3 
9 5 9 
2 
1 4 4 9 
4 
7 6 
15 8 0 
3 
9 
Nederland 
2 0 
3 
2 4 
3 3 2 
14 
7 8 0 
5 
1 13 
1 3 8 
6 7 
13 
9 
1 2 8 
2 3 
2 7 7 6 3 
2 0 0 9 6 
7 8 8 7 
4 4 8 4 
3 0 H 1 
3 0 1 2 
3 2 5 
1 7 2 
0 4 1 
2 4 0 
4 2 1 
2 0 
1 1 3 
1 
7 9 3 
7 3 
4 
6 3 
4 
1 
1 
i 1 8 2 0 
2 8 
2 
2 3 
i 
i 
1 
1 1 8 
Belg.­Lux. 
8 0 
2 
3 
14 
2 
13 
4 4 
2 
1 
4 
13 
16 
2 3 6 6 7 
1 9 0 7 0 
4 4 5 8 
1 3 7 3 
7 S 4 
2 8 1 7 
4 8 1 
2 0 0 
1 5 7 0 
8 8 0 
2 5 0 
β 
2 2 
i 
2 
13 
3 
4 0 3 
2 
1 
2 
1 1 
1 / 
2 
3 8 9 
13 
7 3 
1 7 3 
7 
1 
1 1 6 
19 
6 
O 
1 2 3 
3 8 6 
December 1980 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1 1 3 8 2 
3 3 
1 9 7 
6 9 
3 4 3 
6 2 
7 4 9 
1 0 1 6 
1 7 4 
2 3 6 
1 4 7 
1 3 0 
15 
9 0 4 
6 0 6 7 
2 0 4 0 
l i 
2 2 
3 2 
1 7 4 
6 2 
3 
6 0 
7 9 
2 7 9 
3 7 
8 3 0 4 9 4 1 3 0 2 8 3 6 9 
2 4 2 1 4 3 7 7 7 1 1 0 2 0 
6 8 8 3 4 3 6 4 1 7 3 4 8 
3 5 0 2 9 3 2 4 1 4 7 0 9 
7 1 1 3 2 9 7 1 2 9 3 6 
2 0 7 3 9 3 0 2 4 3 4 
4 6 8 0 2 1 7 
3 0 6 6 2 0 6 
1 3 0 0 4 4 
6 7 6 4 3 0 
1 2 2 8 3 9 
3 3 4 0 1 7 0 3 
2 8 4 4 7 
6 6 1 1 6 6 
8 0 2 10 
2 5 6 3 7 
1 7 6 9 1 6 0 
1 8 0 
4 2 9 
1 0 3 4 
6 3 
2 3 0 
2 7 4 
0 3 0 
1 4 5 
8 4 
16 
6 7 
4 2 
1 3 6 
9 7 
6 0 
1 3 9 
3 3 9 
6 0 
2 8 9 3 
2 
3 6 
3 
3 2 1 
1 6 6 9 
3 4 4 4 
3 8 3 0 1 
9 7 
1 0 7 
2 3 
7 
1 6 5 
4 9 6 
4 1 3 
18 
15 
3 6 9 
5 2 
6 9 
16 
e I 
3 7 
7 6 4 
3 
1 1 1 
3 2 
1 
3 « 
3 8 
9 
1 
1 2 9 
4 
i 
9 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
5 2 3 
( ,00 
6 0 4 
( 0 8 
6 1 2 
0 15, 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 44 
6 4 / 
6 6 2 
116 0 
6 6 0 
6 6 2 
6 0 4 
(.,5 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
8 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 7 4 
1170 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 . ) 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 6 
1100 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
? 1 g 
2 2 0 
7 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 0 
2 5 2 
A R G E N T I N A ­
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
T O N G A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 1 6 . 2 3 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
. M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
2 2 2 
2 5 
6 6 
1 4 1 
2 8 0 
1 6 2 0 
1 5 8 
1 6 4 
2 2 3 0 
3 1 
1 7 3 ■ 
8 2 
2 5 7 
7 2 
4 4 
2 3 
1 1 0 
1 2 2 4 
7 1 9 
4 0 5 
1 1 8 
1 0 7 3 
1 8 3 
2 3 0 
1 5 1 
2 6 
2 2 
6 6 0 
3 0 
16 
3 6 4 5 4 
9 1 8 0 
2 7 2 9 4 
1 1 6 5 6 
3 4 4 6 
1 6 4 1 3 
1 4 0 4 
3 2 7 
6 6 
3 
4 5 
47 
2 
7 5 
1 1 7 
2 6 6 
1 
1 3 4 
17 
3 3 
2 1 ' 
4 3 
6 7 7 
2 1 0 
7 
3 4 2 
3 3 
15 
1 4 6 
2 5 
4 
2 9 9 
1 0 8 2 8 
1 9 8 8 
8 9 8 0 
4 9 4 8 
1 1 7 3 
3 6 7 3 
1 9 3 
1 3 9 
H P I S T N E N G N 
1 4 1 0 
7 4 1 
1 0 0 0 
1 7 7 4 
8 0 7 
4 4 2 
11.1(1 
2 8 0 
1 8 
3 4 3 
2 1 8 
4 0 1 
3 1 0 
2 0 5 
2 3 7 
1 12 
3 3 
3 8 
8 3 
1 2 9 
4 3 7 
1 0 3 1 
5 3 
4 2 
1 7 9 
6 2 
2 5 
1 0 8 
0 1 
3 0 
3 4 4 
1 0 0 0 
2 4 0 
3 3 2 5 
1 4 0 1 
9 5 ? 
2 6 
2 3 7 
5 0 
2 0 5 
4 2 
2 6 4 
3 6 1 
2 6 7 
7 3 8 
6 1 7 
4 3 0 
1 14 
5 
1 0 0 
8 0 
5 2 
10 
1 6 0 
2 2 5 
5 0 
31 
10 
9 0 
1 3 8 
1 1 0 1 
1 
3 
6 0 
5 
3 0 
6 
1 · 
16 
5 7 1 
9 
1 5 9 4 
4 0 8 
9 2 
3 
1 3 
2 
3 
1 
5 
2 
1 
6 
2 
0 4 
1 6 
1 2 
14 
2 
3 6 
2 9 
1 
1 4 3 
1 3 
1 3 
6 
1 
i I 
7 7 3 8 
3 0 8 7 
4 6 6 1 
2 7 7 8 
1 0 9 0 
1 7 3 2 
4 9 6 
1 4 1 
I B I 
1 0 2 
6 9 
2 0 
3 2 
2 
1 
9 
6 
10 
3 3 
19 
6 0 
2 2 
16 
2 6 
3 7 
1 1 
2 1 6 
7 2 0 
1 7 9 
1 8 0 
6 5 
3 1 
2 0 
1 9 4 
3 9 
1 7 8 
3 6 
2 3 9 
1 
9 6 
4 
2 
2 4 
1 8 
3 1 0 
1 
5 
1 2 5 9 
3 
2 
168 
I 
i 
4 5 
6 
2 
3 7 2 8 
4 4 6 
3 2 8 0 
3 3 8 
21 1 
2 9 3 6 
5 6 
β 
SOI 
6 3 
6 4 
1 6 7 
6 7 
2 
. 1 
1 
5 
3 2 
6 
5 1 
2 2 
18 
2 6 
2 
14 
7 3 
14 
2 
2 
19 
71 
1 
5 1 
1 0 0 
3 7 
8 6 6 
1 1 2 
2 
3 
9 
3 
5 
7 
236 
462 
47 
4 6 
416 
5 
1 
30 
89 
6 
53 
39 
23 
12 
16 
16 
60 
21 
45 
70 
19 
1308 
65 
30 
626 
25 
3 3 
80 
.3 7 
38 
87 
1 181 
41 
1 1 1 
38 
634 
144 
209 
2 
1 
16 
5 1 2 
1 8 9 
3 2 3 
6 6 
6 3 
2 5 8 
1 2 3 
1 2 3 0 1 
2 9 5 5 
9 3 4 6 
3 2 7 9 
8 1 5 
6 0 4 6 
5 2 2 
427 
08 
755 
?00 
156 
825 
123 
16 
129 
78 
433 
89 
18 
138 
40 
39 
40 
6 
133 
473 
34 
1 
84 
1 
36 
55 
218 
20 
471 
678 
13 
358 
160 
180 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1 2 2 
1 
4 
3 7 0 
8 9 
2 7 2 
1 0 1 
4 7 
1 5 3 
10 
18 
2 4 
2 4 
9 5 
1 2 6 
1 5 6 
3 
1 
1 
7 8 
5 3 
1 
2 2 
3 3 
13 
1 1 
4 9 
1 3 1 
4 
9 8 
2 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
Θ 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6Θ4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
T O N G A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 1 8 . 2 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
2 0 5 8 
103 
21 / 
7 4 6 
2 0 9 6 
1 1 3 6 6 
1 0 3 6 
9 4 3 
1 6 5 2 0 
1 9 0 
1 9 3 6 
1 3 2 4 
7 3 1 3 
5 0 3 
li".· 
8:1:1 
4 7 2 
6 1 0 5 
5 6 2 1 
2 2 1 5 
6 0 9 
4 7 8 5 
7 3 8 
1 0 9 7 
6 4 0 
2 3 4 
1 4 3 ' 
6 4 0 9 
2 0 b 
1 4 6 
2 4 3 9 6 3 
4 3 4 0 7 
2 0 0 5 4 1 
8 6 0 1 1 
1 5 1 0 1 
1 1 2 4 6 0 
1 0 2 6 1 
2 0 7 0 
C T R O G E N 
1 0 7 5 9 
5 2 « 6 
1 1 6 6 3 
8 9 9 2 
5 3 8 1 
3 6 3 3 
4 8 5 9 
1 9 5 4 
1 0 0 
2 7 1 3 
2 0 0 7 
3 0 3 7 
2 4 0 3 
2 2 7 3 
1 7 3 1 
9 1 2 
2 3 9 
2 4 6 
6 3 3 
. 1 3 2 6 
3 3 6 9 
1 1 1 5 4 
7 7 0 
3 7 1 
1 2 5 0 
4 8 5 
2 5 6 
1 6 6 4 
4 8 6 
1 3 6 
3 5 1 5 
1 1 8 4 B 
2 2 0 6 
3 1 4 0 5 
1 1 0 0 8 
8 Θ 9 3 
2 1 8 
2 3 0 0 
3 4 8 
2 7 8 1 
2 5 9 
1 3 1 8 
2 2 0 2 
2 8 7 
9 
2 8 3 
2 6 9 
13 
6 3 1 
7 0 7 
1 9 9 1 
3 0 
1 3 7 3 
4 1 
2 8 2 
1 6 
' 19 
3 3 9 
5 4 2 5 
1 0 9 4 
1 6 1 
1 9 8 5 
2 3 3 
8 1 
5 8 6 
2 2 9 
3 0 
4 8 2 5 
8 2 5 4 7 
1 0 7 0 7 
7 1 8 4 0 
3 6 4 8 5 
7 5 9 2 
3 2 6 3 9 
1 4 1 6 
7 1 6 
2 4 
2 5 
14 
5 4 6 
4 
8 3 
3 8 
4 7 
13 
6 
2 1 9 
5 5 1 
1 8 
2 0 3 
6 7 0 
5 2 
5 5 
2 7 
2 7 
6 4 3 
19 
8 
1 1 1 
2 2 4 
1 2 8 2 
1 0 
2 3 
8 4 0 6 
1 6 
12 
1 2 5 0 
2 
1 
6 
1 3 7 
5 3 
·* 
6 
3 
6 7 0 3 1 
1 2 4 9 2 
4 4 6 4 0 
2 8 0 2 4 
1 7 0 2 
1 5 4 8 9 
3 3 6 4 
1 0 2 6 
7 
7 
3 
2 1 8 6 7 
1 8 9 9 
1 9 9 6 3 
1 9 5 0 
1 1 7 6 
1 7 9 7 3 
1 7 1 
3 0 
E S A M O T E U R A E X P L O S . E T C 
2 2 4 0 
2 0 8 9 
4 8 5 7 
3 0 1 8 
1 4 5 2 
4 2 
8 0 9 
8 6 8 
5 3 0 
8 3 
1 4 0 6 
1 9 6 1 
4 7 4 
2 9 4 
6 9 
1 0 2 4 
1 4 2 0 
8 6 6 2 
3 
2 5 
4 7 9 
5 0 
? 2 9 
6 7 
6 
2 7 7 
4 3 6 4 
8 6 
1 6 4 0 2 
3 3 1 « 
6 9 2 
2 1 
1 0 5 
2 0 
31 
6 
3 0 
15 
1 1 8 7 
1 5 9 6 
5 7 6 
2 0 1 
1 8 6 
3 
19 
1 
6 
3 
7 8 
2 
4 3 
6 8 
2 3 9 
3 
1 
1 5 8 
3 8 8 
2 6 4 
2 8 7 
3 0 3 
2 1 2 
6 5 
2 5 8 1 
5 2 9 4 
1 8 1 8 
1 5 3 4 
1 0 1 5 
2 2 9 
1 7 2 
2 0 0 9 
2 6 5 
2 6 0 1 
2 3 7 
1 7 6 6 
6 
4 1 5 3 
5 8 9 
4 3 0 
6 6 9 
4 5 8 
2 2 
1 1 
6 
3 3 
2 9 1 
7 2 
3 5 3 
1 9 1 
1 3 4 
2 0 2 
2 
B 
6 6 
3 4 5 
7 1 
3 6 
4 
1 8 7 
3 8 7 
13 
3 9 1 
6 8 4 
7 0 5 
9 2 7 9 
5 6 4 
2 3 
2 5 
52 
13 
16 
4 3 
11 
9 
1 8 8 
4 2 7 7 
1 9 4 2 
2 3 3 5 
1 0 9 
1 0 0 
2 2 2 5 
3 4 
1 
1 0 6 1 
7 5 8 
4 4 4 9 
3 2 4 
3 6 9 
2 5 
3 9 1 
2 3 9 
2 
5 
10 
15 
3 0 
2 5 8 
2 1 
2 0 
3 
3 0 
1 
16 
2 
1 6 4 
18 
5 6 5 
1 6 4 
I I 
i 
78 
6 4 9 
4 8 2 S 
2 1 8 7 
2 6 4 2 
5 3 C 
BI e 
2 1 0 5 
8 2 5 
7 
4 2 5 
133 
95 
ε 1 
2 
1 
2 
1 8 1 
S 
4 9 9 
1 3 7 
9 7 
1 0 ­
9S 
1 1 0 4 
8 4 
1 7 5 
3 3 8 
1 7 9 
1 0 0 6 7 
2 9 4 
1 7 5 
5 4 2 6 
1 3 2 
5 6 3 
1 3 1 2 
1 0 1 2 
2 2 1 
4 7 
2 
3 2 9 
7 5 6 2 
1 9 0 
4 4 3 
4 7 6 
2 3 8 9 
4 5 2 
9 8 9 
2 7 
6 
1 0 0 
1 6 5 6 
1 9 9 
1 4 5 
6 9 5 9 5 
1 2 6 4 4 
6 8 9 6 1 
1 5 8 4 4 
3 7 2 4 
4 0 9 6 3 
4 3 7 2 
1 4 6 
2 7 6 7 
6 2 0 
4 0 5 5 
2 3 2 8 
8 1 0 
4 7 6 9 
7 2 2 
B9 
9 9 8 
7 4 0 
2 8 6 6 
5 4 6 
1 1 9 
8 8 2 
3 1 1 
2 4 1 ' 
2 9 7 
5 0 
7 5 7 
2 1 0 4 
4 4 4 
8 
6 2 1 
5 
3 
1 3 7 
1 1 7 
2 6 2 
1 1 6 1 
7 0 
3 0 4 8 
5 1 4 0 
7 6 4 1 
3 8 
5 0 
3 6 
7 4 
2 1 8 0 
5 6 9 
5 6 4 
4 
1 
3 : 
3 6 
?? 
4 « 
1 1 4 ? 
IC 
3 
78 
3228 
962 
2276 
1068 
291 
1063 
86 
145 
123 
123 
446 
655 
974 
25 
575 
4 ? ? 
7 
441 
133 
63 
462 
1 133 
32 
257 
Tab. 3 Export 
258 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 6 . 2 3 
2 6 7 G U I N E A BISS 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C . 
3 1 1 S T O M E . P R I N C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 3 8 J IBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I C A N R. 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 5 ST L U C I A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
. 6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
Quantity 
EUR9 
10 
3 9 4 
2 5 / 
2 3 
3 0 8 
1 8 3 
7 0 
1 2 5 
5 0 1 3 
2 5 0 
18 
41 
1 1 9 
1 6 1 
3 0 3 
3 5 
3 6 
1 7 1 
115 
3 5 
9 3 
2 3 6 
2 7 
3 3 3 
2 2 2 
3 8 0 
1 5 8 
4 3 
35 
13 
3 2 
2 3 3 
4 0 
1 2 1 
3 3 2 
4 6 
3 « 
25 
3 7 
106 
8 4 
6 ? 
2 6 
4 9 0 
4 7 
9 3 
3 5 
7 0 
76 
16 
3 8 
4 1 3 
7 2 
2 0 
74 
1 2 6 
11 
77 
11 
161 
3 8 
2 8 7 
9 3 
3 4 5 
9 8 4 
5 0 0 8 
2 1 8 3 
1 6 2 
8 3 4 
6 6 7 3 
7 4 1 
34 
4 3 3 
' 9 3 3 
3 0 2 
6 5 5 
3 5 
27 
2 5 4 
,·,.,,: 51 
3 4 4 
105 
5 4 8 
138 
Deutschland 
2 
73 
6 8 
7 
1 
14 
7 
3 
8 8 9 
1 
6 
3 
8 8 
1 
9 0 
1 
1 1 
? 
1 
5 4 
1 
4' 
2 4 
1 7 
2 5 1 
5 
3 0 
i 
7 
4 
7 
14 
2 9 
1 0 
9 
4 0 
5 
4 1 
7 7 
5 
2 3 
3 0 
2 7 4 
1 3 6 5 
1 0 7 4 
11 
1 5 7 
2 5 1 0 
3 0 
4 0 
7 3 6 
1 5 8 
1 8 
2 7 
37 
2 9 
12 
3 0 
4 
7 9 
France 
7 
2 6 4 
3 
13 
2 3 1 
2 5 
4 2 
4 9 
5 6 3 
1 7 3 
7 
8 0 
1 1 9 
3 5 
2 3 
2 7 
3 3 
5 
24 
6 8 
11 
2 0 
1 4 0 
4 2 
8 
13 
13 
i 
4 
6 9 
4 7 
4 5 8 
6 8 
14 
2 0 
1 
3 
1 0 
1 
6 4 
2 
11 
4 8 
1 8 
4 1 0 
1 4 
1 2 7 
7 7 9 
10 
5 
1 7 4 
7 9 
5 
4 
4 2 4 
1 3 0 
Italia 
2 
1 
12 
16 
1 
4 2 5 
3 5 
3 
10 
6 
18 
1 
3 
4 4 
14 
9 
75 
3 4 
2 
5 
7 
10 
4 
3 0 
1 
11' 
3 
4 
15 
1 0 8 
3 2 
1 
1 
12 
3 
8 9 
5 0 
7 2 
5 C 8 
2 5 
1 
1 6 
7 1 1 
2 9 
3 7 7 
3 8 
' 6 3 
1 9 
i 2 
3 
14 
2 
3 
1000 kg 
Nederland 
2 4 
2 
19 
1 
6 8 
2 
1 
i 
i 1 6 
3 3 9 
1 
4 
2 
1 0 
1 0 
6 
1 8 
3 
1 4 6 
3 
3 2 
i 
4 2 1 
5 
3 
1 0 
5 
3 
1 
Belg.­Lu> 
2 
2C 
3 
2e 
7S 
1 
115 
C 
1 
1 
3 
1 
5 1 
18 
6 8 7 
12 
5 
1 4 2 
24 
1C 
5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 
5 5 
1 5 9 
1 
2 5 
1 2 4 
19 
17 
3 6 7 8 
2 6 
1 
4 1 
2 2 
1 0 
3 1 
7 
6 
4 
9 6 
1 
7 
1 3 2 
8 
1 7 7 
2 2 1 
2 1 
5 
1 
2 7 
2 3 
1 8 9 
5 9 3C 
7 5 
4 
1 . 
1 0 
4 
1 0 e 
14 
15 
19 
17 
4 7 
2 2 
2 8 
2 0 
7 6 
2 
9 
2 5 5 
4 4 
3 3 
2 9 
1 
2 5 
9 
9 
2 8 
12 
9 3 
1 9 g 
6 1 7 
1 4 7 7 
1 0 5 8 
1 4 1 
4 9 7 
2 0 9 4 
6 4 0 
7 9 
4 0 7 
6 2 6 
2 6 4 
2 2 8 
4 9 
1 5 0 
4 6 0 
3 3 
3 0 7 
8 7 
3 1 
7 
3 0 
1 1 1 
13 
6 
2 3 
11 
2 
8 4 
6 
5 
4 0 
4 2 
i 1 
1 
6 
5 2 8 
3 
3 7 
16 
7 1 
2 
4 
2 
1 7 0 
3 
13 
Destination 
CTCI 
7 1 8 . 2 3 
2 5 7 GUINEE­BISS. 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 1 S T O M E . P R I N C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Β C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP.DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 5 SAINTE­LUCIE 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 VENEZUELA · 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 θ BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
e 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
« 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 e B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
Value 
EUR9 
1 2 6 
3 4 2 1 
2 2 1 9 
1 18 
2 5 8 5 
1 8 9 5 
5 5 5 
1 1 1 6 
4 5 4 9 6 
. 1 9 9 2 
1 2 7 
2 5 2 
8 2 4 
1 3 7 2 
2 8 5 1 
3 1 2 
3 8 3 
1 7 0 8 
8 4 4 
3 2 2 
9 7 2 
2 1 0 2 
4 2 8 
2 7 8 7 
1 7 1 4 
3 0 6 7 
1 5 3 6 
3 1 4 
3 7 2 
1 0 4 
2 9 5 
1 8 5 8 
3 3 2 
9 5 2 
2 7 0 1 
4 1 0 
3 4 7 
1 4 2 
2 4 9 
8 2 3 
5 6 1 
5 3 0 
1 6 2 
4 7 2 5 
2 6 9 
6 4 9 
2 8 5 
1 5 0 
5 2 3 
1 0 0 
3 4 3 
2 8 0 0 
5 9 6 
1 3 4 
2 2 9 1 
1 0 3 3 
1 4 6 
8 0 4 
1 2 1 
1 6 9 6 
2 3 7 
3 2 8 1 
5 0 0 
2 2 3 1 
6 3 6 7 
4 0 2 6 0 
1 9 5 6 1 
9 9 2 
6 6 9 1 
5 1 2 5 4 
3 5 4 9 
5 7 6 
3 2 1 8 
1 2 0 0 9 
1 8 4 4 
4 6 8 6 
7 0 8 
2 0 8 
2 3 0 3 
5 6 4 1 
4 4 5 
2 2 6 9 
1 3 1 2 
6 3 5 2 
1 7 6 3 
Deutschland 
4 4 
6 7 9 
7 7 6 
2 3 
4 
1 1 8 
4 6 
5 9 
8 4 4 9 
1 3 
3 2 
4 
3 6 
1 1 5 4 
13 
4 
9 1 5 
6 
1 2 8 
10 
12 
4 9 ? 
3 
3 
4 4 
2 4 1 
41 
2 3 4 8 
6 3 
2 1 8 
5 
5 8 
3 6 
2 
6 6 
4 
1 0 5 
2 3 3 
9 2 
76 
3 9 3 
7 3 
3 6 9 
■ 6 9 3 
2 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 0 1 4 
1 1 7 0 9 
1 0 0 5 4 
1 1 0 
1 0 7 9 
2 0 3 0 4 
2 1 3 
2 7 3 
4 6 6 4 
1 2 5 7 
1 4 4 
2 0 8 
2 8 1 
2 8 8 
1 3 4 
3 4 0 
9 3 
5 7 3 
France 
3 4 
2 4 0 0 
7 3 
7 5 
2 0 8 0 
5 8 4 
3 9 3 
5 0 3 
6 6 4 7 
1 4 3 4 
6 3 
5 7 6 
1 0 7 1 
3 6 B 
1 8 8 
3 1 9 
4 3 3 
9 0 
2 4 6 
1 0 4 5 
3 0 3 
1 
1 8 4 
1 4 3 4 
3 0 4 
1 9 0 
1 0 4 
3 2 7 
10 
3 
i 3 3 
4 7 4 
5 1 3 
4 4 8 9 
4 9 1 
1 1 0 
134' 
1 0 
3 8 
7 3 ? 
2 7 
8 9 0 
1 7 
8 5 
3 5 4 
2 5 1 
3 2 3 4 
2 1 4 
1 0 7 9 
« 9 2 3 
5 2 
3 1 
1 7 2 9 
7 2 9 
3 9 
2 8 
2 
5 4 3 1 
1 6 3 8 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 3 
4 
7 7 
1 4 9 
4 
3 4 3 1 
2 5 7 
21 
6 3 
3 9 
1 9 2 
9 
12 
3 2 8 
7 7 
6 0 
7 9 7 
1 5 5 
0 
2 6 
4 7 
1 0 9 
71 
2 7 6 
6 
9 3 
1 7 
7 8 
1 7 5 
8 1 3 
1 9 6 4 
1 0 
8 
7 6 
2 8 
1 8 3 4 
2 7 7 
3 5 0 
2 4 4 7 
1 1 8 
8 
9 9 
4 1 8 2 
2 
1 8 4 
1 5 3 3 
2 6 6 
9 9 5 
1 0 1 
5 
1 0 
2 6 
1 0 1 
7 
1 9 
Nederland 
1 7 0 
13 
1 5 2 
7 
5 0 6 
2 0 
8 
4 
12 
1 0 4 
2 7 1 7 
1 2 
2 6 
6 
5 1 ' 
5 9 
0 4 
1 3 3 
2 5 
3 6 4 
1 9 
2 3 1 
3 
4 3 6 7 
1 
4 
18 
1 3 9 
7 
6 1 
9 
7 
Belg.­Lux 
s. 
12 
1 12 
15 
125 
5 6 : 
2 
eoi 
5C 
1 
f 
7 
ε 
76 
3 7 4 
1 
I E 
5 5 6 4 
7 7 
3 1 
1 6 0 0 
IOE 
9 2 
1 0 e 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 8 
3 2 9 
1 1 7 6 
7 
1 6 0 
1 0 2 2 
3 8 
1 5 2 
2 4 8 9 1 
1 8 2 
3 
2 5 2 
1 4 0 
5 6 
2 2 6 
5 2 
4 7 
3 2 
6 7 7 
10 
4 7 
8 9 2 
8 7 
1 4 9 4 
1 7 1 1 
1 6 4 
2 8 
7 
1 8 2 
1 7 7 
1 2 4 3 
6 8 7 1 7 8 
3 2 4 
2 8 
7 
5 3 
2 3 
8 1 9 4 
8 2 
7 7 
1 0 4 
1 0 7 
2 6 9 
1 3 9 
2 1 9 
1 5 0 
5 2 6 
13 
6 3 
1 4 9 9 
3 0 7 
2 6 1 
2 2 1 
17 
1 9 4 
8 9 
3 7 
1 7 0 
8 4 
5 0 0 
1 3 5 8 
3 7 3 3 
1 1 6 3 1 
9 1 1 Β 
8 1 7 
3 1 5 8 
1 3 6 3 3 
3 1 1 6 
5 2 0 
2 7 1 9 
3 9 6 0 
1 5 7 9 
1 6 9 4 
3 2 4 
1 9 1 0 
4 2 4 9 
2 6 7 
1 8 7 5 
1 1 1 6 
2 1 6 
7 4 
2 7 3 
1 0 0 9 
8 6 
3 9 
1 7 1 
2 6 
8 
6 8 6 
2 
2 9 
7 4 
3 3 2 
1 
3 8 2 
10 
9 
5 
4 3 
6 4 7 4 
2 3 
2 7 6 
1 6 5 
2 1 6 
1 i 
1 Í 
13 
9 9 9 
2 6 
1 1 8 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
zoo 
/ O l 
703 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 5 
8 1 7 
8 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
00(1 
0 0 / 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
OS? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 I 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
( ¡ 08 
6 1 2 
6 7 4 
6 3 2 
(13(1 
OSO 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7.10 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
P A P U A N GU1N 
N E W Z E A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
FIJI 
T O N G A 
F R P O L Y N E S I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 1 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
FINI A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
M A L I 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
G A B O N 
S O M A L I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
IRAQ 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
S O U T H Y E M E N 
IND IA 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
19 
370 
15 
55 
378 
431 
5 5 
3 2 
15 
23 
4 2 
31 
61170 
7472 
53692 
5471 
1837 
47163 
12135 
1061 
R O T A R Y C O N V E R T E R S 
370 
1 12 
2 26 
204 
638 
16 
74 
48 
110 
16 
238 
129 
95 
37 
57 
19 
24 
46 
35 
39 
95 
58 
I 35 
34 
17 
43 
865 
89 
14 
24 
20 
27 
6 
137 
18 
20 
237 
11 
26? 
19 
33 
689 
26 
24 
2 
100 
29' 
16133 
1775 
14358 
2278 
586 
11945 
1375 
135 
172 
70 
153 
152 
417 
33 
57 
34 
34 
28 
851 
36 
5 
167 
9 
46 
20 
5 3 1 7 
1 7 2 6 
3 5 6 6 
2 9 9 8 
1 0 4 1 
1 9 5 6 
32 
5 
7931 
406 
7526 
177 
15 
7075 
2713 
276 
27 
27 
8 
56 
17 
17 
55 
71 
19 
2 
24 
121 
1 
12 
1 
16 
972 
178 
795 
141 
84 
5769 
855 
4908 
289 
134 
4379 
893 
240 
149 
3 
IB 
23 
45 
1 
8 
6 
9 
5 
10 
1 
24 
35 
3 
17 
15 
16 
24 
15 
6 
2 
136 
17 
17 
1 
743 
239 
499 
380 
5 
2856 
1073 
1782 
109 
46 
1664 
157 
9 
5 
15 
112 
64 
35 
12 
192 
92 
99 
231 
36 
199 
13 
1 6 7 0 
1 2 ' 
1 4 9 
14(1( 
7 9 3 
1 
2 6 0 
3 8 4 
8 6 
31 
4 
2 3 
4 2 
2 6 
2 4 2 9 7 
2 8 6 4 
2 1 6 4 3 
2 3 7 7 
8 9 9 
1 9 1 2 1 
6 5 5 4 
1 4 5 
9 
5 ' 
43 
2 
3 
183 
29 
154 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2 8 6 
1 5 7 
1 3 ' 
3 ' 
'7 
H H 
5 
K 
2 1 
b 
16 
4 
2' 
Γ 
55 
Γ 
' 
2 2 7 6 
4 2 ! 
1 8 4 1 
21C 
15Ε 
1 3 8 9 
3 3 Ε 
2 4 Ε 
' 2 
19 
2 
E 
2 
: ■ 
■ 
• ■ 
4 2 
2 ! 
13 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 1 7 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
FIDJI 
T O N G A 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 1 6 . 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
M A L I 
S E N E G A L 
C O T E IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
S O M A L I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Y E M E N D U S U D 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
12795 
664 
150 
2672 
302 
1566 
4109 
138 
502 
2985 
5011 
565 
188 
1 17 
204 
369 
265 
487814 
52394 
435185 
43056 
14270 
383359 
100100 
8771 
5783 
334 
247 
20 
34« 
665 
412 
139076 
14608 
124568 
19762 
5323 
103734 
13272 
1071 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
2476 
923 
1622 
1952 
1633. 
4185 
203 
598 
436 
871 
181 
2322 
1015 
1818 
70S 
383 
427 
118 
156 
123 
299 
297 
332 
624 
244 
128 
408 
1122 
249 
108 
844 
7843 
559 
177 
156 
129 
146 
121 
2636 
163 
123 
2064 
106 
1521 
102 
241 
553 
309 
187 
236 
173 
525 
46972 
13589 
33347 
1224 
542 
1433 
1224 
3543 
96 
539 
376 
538 
157 
1775 
948 
319 
601 
244 
307 
105 
53 
2 
15 
283 
7749 
325 
53 
150 
64 
8 
1389 
89 
292 
438 
294 
180 
232 
83 
509 
27086 
8600 
18466 
687 
59 
749 
2 
60 
1 2 
155 95 
4 5 8 
3700 2 
26 36 
47 
3002 
2 3 
26 
22 
3 
159 
46 
78164 
3767 
74396 
1653 
133 
69491 
28016 
3254 
135 
65 
976 
238 
155 
2 80 
10 
335 
14 
1457 
2 
56 
221 
251 
58 
327 
241 
123 
381 
492 
165 
5 
39 
37 
1 12 
156 
31 
38 
473 
3 
128 
7 
152 
2 
6 
1 
10691 
1815 
9076 
46598 
6333 
40229 
1999 
1078 
37131 
5573 
1 100 
855 
20 
65 
184 
270 
7 
5 
o? 
51 
16 
?24 
233 
3 
17 
314 
82 
93 
40 
23 
7 
6 
77 
619 
84 
4401 
1401 
2965 
22216 
7376 
14840 
812 
272 
13977 
1755 
50 
31 
' 3 
* 5 
19 
5 
3 
23 
7 
16 
5 
6 
63 
13138 
661 
12477 
12360 
2079 
1 14 
'IP 
304 
235 
232 
12 
1768 
307 
'60 
1125 
J 5 2 
47 
160 
32 
129 
2169 
4589 
565 
182 
27 
204 
369 
214 
168881 
15950 
162931 
16763 
6239 
134978 
47082 
1190 
109 
50 
17 
43 
28 
150 
2 
274 
7 
185 
475 
g 
8 2 7 
4 6 0 
3 6 7 
1 6 5 0 
7 2 2 
6 2 8 
1 7 7 9 
3 4 9 
1 4 3 0 
1526 
1246 
260 
197 
19 
6 
37 
139 
70 
312 
18017 
2554 
15464 
1867 
1205 
11605 
2623 
1992 
22 
236 
26 
88 
615 
399 
216 
259 
Export 
260 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 b b 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 3 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 S 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 3 5 
5 1 2 
5 7 0 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 1 8 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O , 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
J IBUT I 
KENYA 
T A N Z A N I A 
SEYCHELLES 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
M A L A W I 
S O U T H A F R I C A 
B O T S W A N A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NL ANT ILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
FR. G U I A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
1 8 6 2 
5 4 8 
1 0 0 5 
3 7 8 
1 2 1 
1 5 2 8 
4 0 8 
3 7 0 
6 
5 9 
T E L E C P L N T 
9 6 2 1 
2 9 4 9 
3 4 3 5 
1 4 3 6 5 
2 2 3 8 
3 6 8 9 
1 3 0 7 
9 9 9 9 
6 0 6 
3 0 4 3 
1 6 9 
3 5 4 7 
1 2 2 4 
1 5 0 
1 2 9 0 
1 3 1 9 
1 6 9 
6 4 5 
7 8 
17 
1 5 3 
24 
9 0 
9 
4 5 
4 9 2 
1 4 8 
2 6 0 
3 9 0 
5 1 7 
3 1 1 
3 4 
4 7 3 
25 
3 2 
5 
10 
18 
9 9 1 
14 
2 7 1 
7 0 1 
9 3 6 
14 
14 
2 3 
7 
6 
3 2 
1 9 0 
1 6 9 
3 5 
5 
4 0 
6 
1 1 3 
3 6 
4 7 4 
2 7 9 9 
3 
5 3 1 3 
1 7 3 1 
1 4 2 
8 
1 1 
3 2 5 
1 0 0 
3 2 
2 2 
1 6 4 2 
4 
2 4 
7 1 
1 9 5 
1 4 1 5 
2 2 2 
6 
2 7 9 7 
3 3 5 
2 2 1 7 
8 7 2 
1 1 1 2 
2 6 5 
7 0 2 
4 6 2 
1 6 3 0 
1 14 
2 4 6 1 
1 1 8 5 
2 6 
7 5 3 
7 1 9 
3 9 
5 1 
5 
9 3 
34 
7 6 
3 
' 2 
3 
6 
6 3 
2 9 « 
7 4 
11 
i 
2 
2 
4 4 
2 
1 
1 
3 
1 6 4 
2 
i 
12 
4 7 3 
« 1 9 
3 0 8 5 
2 3 5 
3 4 
i 
1 
9 
• 5 ? ; 
1 
3 5 
1 3 
6 6 6 
7 
5 
1 5 9 
6 7 
6 1 4 
2 3 3 
2 2 
1 9 2 
8 4 5 
6 4 7 6 
3 8 9 
1 7 2 3 
1 5 2 
3 7 
2 0 
4 2 0 
2 2 
7 8 4 
6 
6 7 
1 7 8 
4 5 5 
5 
5 5 1 
21 
9 
1 8 
2 
1 
1 
1 3 2 
6 0 
21 
4 2 
3 5 0 
1 
3 4 
4 7 1 
18 
3 1 
9 
1 
9 8 7 
2 3 
1 6 
9 3 2 
1 4 
12 
3 
5 
2 
3 2 
2 
3 
4 0 
6 
1 1 4 
6 6 1 
1 3 1 5 
1 2 2 1 
2 1 
7 
4 
3 2 3 
' 0 0 
5 
8 
2 4 
2 2 
7 2 0 
5 
4 4 
2 4 
4 2 5 
7 4 
31 
1 9 1 1 
2 3 
6 8 
2 7 9 2 
1 21 
2 
5 
9 
5 
1 
1 6 3 
14 
2 5 
3 3 
3 6 
8 8 
9 
3 6 
2 
2 
4 2 
3 5 5 
4 5 
1 7 5 
2 3 
3 
i 
2 
β' 
? 
4 
?? 
2 4 4 
3 
2 « 
i 
2 6 
3 4 
1 2 
12 
8 
21 
12 
31 
1 1 
1 
5 0 
2 7 4 
5 6 8 
41 
3 5 
3 
1 
3 8 
9 
2 
19 
1 
17 
6 
1 
4 
1 
1 8 
3 
6 
8 7 
4 5 
4 
2 6 6 3 
5 5 
2 0 5 1 
17 
1 5 3 
1 5 2 
1 1 4 6 
1 
14 
β 
1 0 7 
5 
4 
2 
2 
2 4 
i 
3 
7 6 
3 
1 8 1 0 
1 4 4 1 
2 3 5 
1 5 1 0 
8 2 7 
7 3 3 
8 1 0 7 
4 7 
8 6 0 
2 7 
9 4 
16 
2 6 
1 2 0 
9 8 
3 2 
3 4 
16 
4 
4 0 
io 
3 
2 2 7 
2 5 
6 3 
2 9 9 
7 
5 
1 
17 
12 
4 
6 2 6 
2 
23 
124 
3« 
2 
594 
256 
59 
26 
2 
32 
2 
147 
25 
2C' 
366 
667 
684 
91 
426 
7 
5 
? 
4 
24 
1 / 
1 ' 
? H , 
' 1 I "
? ! 
1 18 
; 1 ' 
? 
1 ­
7 
7 4 ' 
' 
' 4 7 
2 
: 3 7 
. 
; 
t 
■ 
■ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 B 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
" 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 « 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 1 8 . 9 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
D J I B O U T I 
KENYA 
T A N Z A N I E 
6 E Y C H E L L E S 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
B O T S W A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANT ILLES NL 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
G U Y A N E FR 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
1 8 2 6 0 
4 9 0 8 
1 4 0 B 9 
3 0 3 2 
1 0 0 0 
■ C E S D E T 
4 2 2 4 9 
1 1 4 3 3 
1 8 0 7 1 
4 1 2 7 4 
1 5 2 7 8 
1 7 7 4 0 
6 2 6 3 
1 2 7 3 5 
2 8 4 0 
1 1 8 8 1 
1 4 4 8 
1 9 0 5 7 
5 6 8 5 
1 7 3 9 
B 2 8 S 
8 9 0 7 
1 3 3 2 
8 9 8 9 
9 2 6 
21 1 
1 5 7 4 
51 1 
6 1 0 
2 5 4 
1 8 4 
2 7 5 5 
2 9 4 2 
1 5 4 5 
6 1 5 0 
5 8 3 9 
2 0 6 7 
4 4 2 
3 1 9 5 
2 3 7 
5 0 1 
1 0 4 
1 8 3 
1 9 2 
3 8 1 7 
2 5 9 
8 1 4 
6 6 9 5 
5 0 2 7 
3 2 0 
2 9 3 
5 6 2 
1 13 
1 3 3 
2 6 1 
1 3 9 9 
1 6 2 4 
4 3 5 
1 2 8 
5 0 5 
1 4 7 
1 1 9 3 
« 0 2 
2 7 0 7 
3 5 0 0 0 
1 0 7 
3 6 1 9 3 
5 5 9 4 
1 7 2 9 
2 1 4 
2 9 4 
4 7 1 4 
9 7 5 
3 8 1 
6 3 2 
7 8 0 0 
1 1 9 
1 5 0 
4 5 2 
1 2 8 4 
1 2 1 8 9 
2 3 3 3 
1 1 1 
1 4 5 7 4 
3 8 6 1 
3 2 8 1 
1 0 9 
6 1 1 
2 2 4 6 
6 4 4 
6 6 7 8 
1 8 5 4 
1 5 2 
N D A . . D E S M A C H . R O T 
1 4 0 7 1 
3 4 0 6 
1 1 2 1 2 
7 2 9 Í 
9 4 B 2 
1 4 2 1 
2 6 1 6 
1 6 2 4 
7 6 9 1 
1 0 1 9 
1 3 1 9 0 
5 3 6 6 
3 1 3 
4 1 7 9 
2 1 4 5 
5 8 5 
1 5 9 9 
2 0 6 
1 1 9 4 
4 3 3 
3 8 0 
7 9 
5 5 
51 
2 0 7 
6 8 0 
3 1 2 4 
1 3 2 2 
8 0 
2 
19 
1 
6 
2 
1 
1 
17 
8 6 
7 
7 7 8 
8 
3 
3 8 
3 7 
21 
9 0 
4 
1 0 7 0 
5 9 
8 2 
1 0 
1 
2 
2 2 1 
2 6 9 0 
5 3 9 8 
2 5 6 2 8 
8 3 6 
5 9 3 
6 
2 7 
2 
3 7 
2 4 9 
6 3 5 1 
2 7 
9 7 
2 6 3 
5 2 6 9 
1 7 3 
­ t ­
1 5 3 6 
4 1 1 2 
1 8 5 7 8 
3 4 7 6 
3 4 8 9 
1 3 6 Θ 
2 6 2 
1 1 1 
8 5 3 
6 7 
2 0 4 7 
6 7 
5 6 6 
1 4 4 8 
6 6 6 9 
1 5 0 
7 0 3 3 
3 2 4 
1 2 6 
1 0 6 
2 5 
6 1 
5 1 
5 8 
7 1 9 
1 2 6 6 
4 5 ? 
1 3 5 5 
3 0 6 8 
13 
4 4 0 
3 1 7 2 
2 2 3 
4 8 6 
1 6 7 
9 
3 7 5 6 
9 
74 
3 2 2 
4 9 9 0 
3 1 6 
2 1 4 
0 7 
7 0 
1 8 
2 2 1 
2 2 
7 
3 3 
4 8 7 
1 4 5 
1 1 6 3 
1 3 
6 6 6 1 
5 2 6 0 ­
2 5 3 7 
1 5 6 
1 9 0 
1 3 8 
4 7 1 2 
9 7 3 
8 1 
2 2 1 
1 4 6 
1 
8 3 
6 4 3 4 
6 0 
2 5 3 
1 0 2 
2 5 7 3 
6 4 3 
1 3 9 
9 1 2 4 
2 4 1 
2 6 3 
6 1 2 5 
6 1 7 
15 
4 0 
5 7 
4 3 
9 
1 3 9 6 
1 1 4 
9 2 
3 7 5 
3 1 3 
1 6 4 
8 7 
1 6 9 
2 
5 7 
3 3 
15 
3 6 
6 3 
1 9 3 9 
5 9 4 
3 9 1 
2 7 0 
2 4 
1 
4 
10 
12 
10 
3 0 
5 
1 
2 
4 5 
3 
2 
6 
8 
1 
i 
1 6 8 
6 7 8 
1 1 
3 6 5 
4 
1 8 
1 
3 
8 
4 6 2 
3 0 1 
4 3 
9 3 
3 0 
1 4 1 
5 5 
2 2 4 
6 4 
3 
7 4 4 
1 8 1 4 
4 2 7 2 
4 9 7 
2 7 2 
3 8 
21 
3 4 2 
9 2 
2 9 
1 7 9 
17 
2 
1 5 3 
9 6 
13 
4 
14 
1 
12 
3 
9 1 ' 
4 
3 7 
i 1 1 
2 
7 
1 4 8 
7 
7 
i i 
1 
1 6 
4 
6 i 
1 6 8 
3 0 
i 1 
9 4 
1 
β 
4 
i 1 
10 
4 
2 6 3 
5 2 5 
3 0 7 
4 1 
1 0 3 8 0 
6 1 4 
2 6 0 7 
2 2 4 
1 1 7 5 
4 6 6 
8 7 5 
5 6 
7 
2 
6 4 
3 
6 6 
6 9 1 
4 0 
51 
1 
6 
10 
7 
8 
9 
0 0 
16 
4 1 
2 8 0 
3 
A 
i 1 
1 
1 4 4 
2 
3 0 9 
16 
7 
4 6 
2 1 6 
9 
1 7 6 
2 2 
1 8 
6 5 8 
1 7 4 
7 6 9 
5 0 
' 3 
6 4 7 3 
2 4 0 3 
1 6 0 9 
6 9 0 2 
3 3 4 2 
2 9 4 4 
8 9 0 6 
4 9 2 
2 0 3 2 
2 8 7 
2 0 3 3 
1 0 4 
6 9 2 
1 1 4 0 
0 4 3 
3 4 6 
2 6 4 
2 2 6 
6 0 
1 9 4 
1 3 
1 10 
8 4 
0 
3 0 
0 9 5 
2 
4 2 1 
1 1 0 4 
1 9 0 / 
1 3 
6 
1 0 2 
12 
1 0 0 
22 
1 4 7 
5 0 
5 2 1 6 
2 2 
17 
7 
7 
3 3 
2 8 7 
1 1 9 3 
4 2 8 
13 
3 8 
3 0 3 
17 
2 2 7 0 2 
3 8 6 1 
2 1 5 0 
4 0 8 
5 
6 6 
2 4 7 
6 8 
5 8 1 
7 4 
4 2 
8 4 7 
3 7 1 
2 0 6 7 
1 0 8 8 
1 7 9 t 
IC 
2 2 8 1 
43C 
133C 
I E 
44 
5£ 
1 
: 
9 3 S 
3 7 9 
1 2 6 
3 2 
3 9 
6 
. 5 1 
3 6 8 
1 7 7 
2 6 1 
6 0 9 
18 
1 3 7 6 
11 
1 5 9 
1 1 1 9 
3 5 
9 0 
13 
8 
2 9 9 
3 
17 
1 
1 
3 
12 
24 
1 
7 
1 
4 
3 
2 
3 
6 6 6 
7 
2 
7 
17 
3 5 1 
16 
1 0 7 
2 8 3 
3 0 
2 
5 5 
1 3 7 
3 
18 
3 
Export January — December 1980 Janvier — Decen^ni' 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
6 2 4 
5 3 0 
0 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
0 1 2 
8 1 8 
0 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
0 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
0 2 8 
6 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
716.90 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UA.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
718.70· 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
ROMANIA 
SOUTH AFRICA 
U S A 
CANADA 
CUBA 
ARGENTINA 
IRAQ 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
718.81 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
EGYPT 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
RWANDA 
BURUNDI 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
203 
17 
17 
127 
634 
249 
217 
400 
1 755 
62 
7 
36 
807 
21 
64 
61 
908 
13 
104 
34 
4 
912 
936 
1 17 
767 
180 
724 
5 
298 
791 
448 
92068 
47602 
44460 
23479 
8752 
20538 
6037 
435 
141 
2 
670 
6 
176 
3 
38 
5 
5 
206 
2 
2 
185 
16 
26177 
8301 
16876 
11794 
5889 
4879 
718 
203 
NUCLEAR REACTORS.PTS NES 
1683 
190 
54 
155 
26 
231 
54 
4 
1025 
29 
3324 
335 
7 
235 
55 
7412 
2109 
5302 
4973 
289 
294 
36 
456 
45 
53 
230 
53 
W A T E R TURBINES 
12 
54 
36 
6 
435 
1 1 
51 
320 
1609 
61 
26 
22 
36 
1 
1 i 
1609 
25 
22 
5 
43 
21 
5 
125 
23 
17 
200 
2 
791 
21965 
9813 
12153 
5614 
1319 
6481 
2752 
59 
1021 
29 
3324 
1238 
6 5 4 
6 8 4 
4 4 7 
2 8 7 
2 3 7 
4682 
1 6 1 
4431 
4 3 4 7 
1 
5 5 
2 9 
435 
5 i 
22 
60 
2 
7741 
4922 
2811 
712 
215 
2015 
20 
84 
13 
1 1 
5 
2 
1279 
972 
307 
120 
69 
182 
178 
178 
63 
17 
133 
1 
6840 
6236 
406 
138 
21 
264 
22 
1226 
I 
131 
1362 
1380 
2 
1 
Γ 
17 
11 
29 
352 
140 
67 
135 
477 
45 
β 
17 
410 
18 
17 
828 
96 
3 
174 
13 
2 
296 
594 
427 
26668 
14662 
10896 
4Β64 
1074 
5967 
1214 
75 
12 
13 
138 
236 
2265 
2236 
29 
27 
2 
2 
1433 
460 
973 
220 
163 
748 
300 
42 
42 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
718.90 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
718.70· 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
718.81 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
RWANDA 
BURUNDI 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
003 
004 
038 
048 
052 
220 
272 
276 
288 
324 
328 
352 
390 
400 
5 0 9 
1957 
1 7 5 
1 9 1 
1038 
713« 
2640 
2041 
2645 
11918 
7 9 9 
1 3 3 
4 7 9 
6002 
3 5 7 
5 8 8 
7 7 9 
10176 
2 9 7 
4 9 0 
4 9 4 
1 0 8 
8774 
2768 
1213 
3774 
2245 
1999 
1 6 1 
3631 
6939 
1705 
488822 
165043 
323529 
157747 
42710 
161016 
34563 
4766 
JUCLEAI 
189638 
24402 
18355 
3712 
1 7 2 
31536 
29096 
5 1 2 
10806 
2031 
97818 
2262 
1 7 2 
1 1 7 
18401 
1593 
430762 
238289 
194463 
172221 
61162 
20096 
2149 
nRAI I I 1 U n ^ U L l 
216 
4 8 3 
2 9 6 
1 2 2 
5410 
4 1 2 
6 1 7 
1412 
4972 
5 9 9 
2 5 9 
1 4 9 
4 3 9 
1425 
4 
6 3 7 
6 
8 3 
1 0 9 
4 6 2 
8 5 7 
1 155 
7 4 
3788 
2 ? 7 
6 7 
5 9 
3 0 8 
1 2 
4 6 
5 0 6 
2143 
1 2 0 
1 3 6 
2 8 2 
4 1 8 
1 0 2 
242­
2 0 8 
2 5 1 
1487 
6 6 
5 5 
7 8 1 
1 3 2 
180265 
49500 
110765 
72016 
29240 
36347 
5247 
2402 
4 9 6 
6 0 
5 
2 0 
1 3 0 
4 1 7 
4 6 
1 5 6 
6 7 0 
4 0 9 
4 9 
7 
1 2 1 
1 120 
1 
2 1 
9 2 
5 4 2 
17 
1 3 6 
9 6 
7761 
2 7 3 
1 0 0 
1 4 9 
3 2 
7 7 
24 
17 
4 3 
2 6 
118011 
32880 
83131 
32612 
3714 
49499 
16425 
1020 
1050 
4 
16 
2 7 
2 7 6 
3 0 6 
3 5 
9 7 6 
■ 86 
4 8 
1044 
9 
7 4 2 
1 
7 1 
3 0 
2 
8 
9 
1 
10 
3247 
1 6 
3 7 
32688 
16425 
18218 
3445 
1710 
12366 
2 5 3 
4 1 6 
RES. PARTIES, PIECES NDA. 
17326 
3289 
16689 
1 2 2 
30694 
28864 
5 1 2 
24 
5 3 0 
18401 
116542 
37431 
79111 
60638 
60083 
18472 
1 
2 9 4 
2 
41 i 
4970 
2 5 0 
1 4 9 
3 4 0 
1 8 1 
21113 
1656 
2311 
8 4 2 
1 
10629 
2031 
97813 
3 4 7 
1 7 2 
1533 
138610 
25080 
113430 
109807 
8 4 7 
1693 
2031 
8 
5 3 
1 2 0 
5410 
6 1 7 
i 5 9 9 
9 
4 9 
1 
3 9 6 
51 
1 13 
5 6 0 
4 4 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 3 0 
2 
i 
i 
5 0 
4 3 
4 7 
1 7 6 
1 0 
1 8 7 
2 
7 0 6 
3 
1 1 
44 
10 
5 
12 
13 
3 7 3 
9 
1 2 0 
14 
1 
i 3 2 
13 
11074 
7669 
3415 
1226 
6 6 1 
2156 
2 8 5 
3 2 
2 
2 3 0 
1 5 3 
1377 
4 
1768 
2 
1766 
1761 
2 3 0 
2 
4 
3 
' 
2 
4 8 9 
5 3 2 
5 
7 1 6 
2 0 
2 
2 6 
6 
12 
16 
9 
4 
19 
9 
5 5 
13 
2 
20786 
16241 
4540 
1043 
196 
3462 
6 4 0 
3 5 
171914 
10 
1239 
e 
e 
173211 
173174 
3 7 
9 
1 
26 
2 
IOC 
6 
2 6 2 
1 6 0 
6 9 
2 8 2 
3584 
1322 
4 9 6 
1210 
4247 
4 0 4 
5 8 
2 3 7 
3456 
3 1 9 
2 6 7 
1 6 9 
7391 
1 6 4 
3 0 4 
6 0 
3 4 4 
2381 
7 2 7 
9 9 
1945 
4 3 4 
5 8 
3566 
6017 
1531 
129380 
32679 
96801 
44805 
5655 
61231 
10516 
7 6 5 
2oe 
1 9 7 
1412 
1185 
1 
8377 
8951 
1426 
4 8 5 
1 0 4 
9 4 1 
106 
4 4 
1 5 2 
1 6 2 
3 
• 
1 
1 
1690 
7 
~ 3 9 
1078 
1 0 
1 
1 
5 
6 
1 
3 
15 
2 
5 
2 
1 
2 
2 7 
3 
10041 
2808 
7233 
2116 
1430 
5022 
1198 
9 6 
3 
1 
5 
9 
3 
6 
6 
1 
15 
261 
Tab. 3 Export 
262 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Denmark 
718.81 
480 COLOMBIA 
608 BRAZIL 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
70S PHILIPPINES 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
718.82 
679 
1 10 
04 
3 
100 
24 
73 
4024 
89 
3 9 3 4 
728 
65 
3204 
2136 
631 
1 10 
1 
2478 
12 
2 4 6 6 
117 
55 
2349 
1688 
OTH HYDRAULIC ENGNS.MTRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FH U E H M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
ALGERIA 
TUNIS IA 
NIGERIA 
M A U R I T I U S 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ARABIA 
BAHRAIN 
U A . E M I R A T E S 
INDIA 
INDONESIA 
SINGAPORE 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W ZEALAND 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
718.88 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
OTHER ENGINES.MOTORS NES 
73 
' 4 0 
' 3 9 
1 1 2 
16 
664 
440 
7 1 4 
6 4 7 
1 3 2 2 
8 0 4 
6 8 3 
22 
1 6 9 
3 3 5 
5 2 4 
1 9 1 
2 5 5 
2 8 5 
3 8 
3 4 3 
1 3 0 
3 0 
2 9 6 
1 5 2 
8 1 
3 0 
3 3 
10 
6 2 
21 
1 1 
1 / 
3 4 3 
1 2 5 3 
3 8 4 
6 6 
1 5 0 
2 9 
2 3 
10 
12 
17 
2 2 
2 2 
1 1 9 
10 
6 5 
26 
2 3 
­ ' 6 4 
1 9 2 
2 1 
1 1 2 3 8 
5 3 5 0 
5 8 8 7 
4 3 6 0 
1 6 3 3 
9 9 6 
6 5 
5 3 0 
6 4 
2 9 5 
4 3 6 
1 8 8 
1 
5 6 
8 6 
2 4 7 
6 3 
1 5 7 
7 0 5 
6 
4 0 
3 5 
1? 
4 8 
2 8 
5 4 
13 
12 
3 
4 8 
1 
3 3 
6 8 
12 
2 
2 6 
4 
2 
1 
2 
19 
4 
2 
2 3 
4 
2 
11 
1 
2 8 6 2 
1 5 7 2 
1 2 9 1 
.■86 
' 6 6 
1 2 4 
5 
1 8 1 
5 3 0 
8 0 
4 5 2 
1 2 0 
9 5 
6 
1 1 
3 
5 3 
12 
2 2 
6 
1 
1 7 1 
8 3 
7 
6 
3 
6 
7 
12 
2 0 
8 
3 1 
1 3 4 
6 0 
4 8 
15 
14 
1 
13 
1 
5 9 
9 
3 6 
1 
6 
4 
6 
2 1 8 4 
1 2 9 5 
8 8 9 
5 3 2 
5 6 
3 3 4 
2 4 
::· 
19 
118 
3 
148 
64 
180 
22 
503 
36 
467 
60 
40 
76 
22 
6 
45 
7 
5 
33 
33 
52 
2 
29 
56 
24 
241 
428 
231 
114 
147 
2? 
82 
6 
28 
126 
69 
59 
39 
62 
6 
127 
122 
5 
'5 
5 
448 
26 
422 
97 
1 
324 
320 
142 
174 
54 
15 
51 
181 
46 
2 
17 
258 
992 
320 
' 5 
2 
3 4 
1 
' 5 0 
20 
3042 
554 
2488 
2 1 2 3 
301 
272 
28 
,3 
718.81 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINES 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
718.82 
9 
: If 
1 
7 / 
8 
: 
?or 
1 9 ' 
! ! ! 
2 4 9 
5 1 
2 5 
5 1 3 
1 9 3 
2 7 5 
5 9 
1 2 6 
7 3 
2 0 
4 4 
7 
3 6 
7 
5 
2 4 2 
2 9 
2 0 
1 0 
1 6 
1 
2 0 2 4 
1 3 0 6 
7 1 8 
3 8 5 
3 3 1 
7 
1 
3 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 B 
2 1 2 
2 8 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
NIGERIA 
M A U R I C E 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
BAHREIN 
E M I R A T S ARAB, 
INDE 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
C H I N E 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A . C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
4 1 3 5 
eoa 
3 5 0 
1 0 3 
6 5 2 
2 1 3 
4 4 8 
2 4 4 2 8 
9 2 1 
2 3 6 0 6 
8 4 9 9 
4 8 3 
1 4 9 7 5 
8 3 7 9 
1 3 9 3 
6 0 7 
9 9 
2 1 3 
5 1 
9 4 7 7 
9 2 
9 3 8 5 
1 0 7 2 
3 7 5 
8 3 1 2 
5 6 5 6 
7 1 8 2 
141 
7 0 3 " 
5 6 0 3 
ï ; 
1 4 K 
1 3 0 6 
2 7 4 2 
1 
3 4 4 
6 5 2 
3 9 5 
4 4 8 9 
1 6 2 
4 3 3 7 
6 7 0 
3 8 
3 7 6 7 
5 
T . M A C H I N E S M O T R I C E S H V D R A U L I Q U . 
1 2 4 4 4 
5 9 8 6 
8 1 8 0 
1 2 7 9 7 
8 / 8 / 
6 3 1 9 
2 6 6 
1 5 3 4 
3 0 8 3 
5 3 4 8 
2 0 7 1 
3 7 5 1 
3 B 8 7 
4 2 1 
2 6 7 1 
1 5 3 1 
3 7 6 
3 1 9 8 
1 1 6 3 
1 0 5 5 
5 5 1 
4 4 8 
1 6 3 
1 0 1 7 
1 4 8 
1 4 3 
1 2 1 
? 8 ? 8 
7 7 7 6 
7 6 0 6 
6 6 7 
1 3 3 5 
4 4 3 
3 3 2 
1 5 6 
1 14 
2 5 4 
2 0 7 
2 7 2 
1 0 5 6 
2 4 4 
6 4 6 
4 5 6 
3 6 3 
1 5 8 
4 0 2 
1 3 5 6 
1 8 1 
1 1 0 7 8 1 
7 2 3 0 
0 9 7 
5 1 7 9 
5 0 9 7 
2 5 4 0 
11 
7 8 4 
1 2 8 1 
2 5 8 4 
8 6 0 
2 7 7 4 
3 0 4 2 
8 4 
4 9 6 
6 4 5 
2 3 5 
5 9 4 
4 5 3 
7 5 7 
2 8 4 
2 3 9 
6 3 
8 7 4 
2 0 
1 
7 
4 6 9 
9 9 9 
1 6 6 
2 2 
3 9 3 
5 6 
2 8 
2 8 
2 0 
2 1 8 
7 7 
5 
25 
4 1 7 
1 3 6 
4 
1 9 
2 0 2 
11 
4 0 6 6 0 
3 7 5 ' 
5 4 3 
3 2 7 . 
9 0 C 
8 9 9 
9C 
9 9 
A' 
5 0 5 
1 1 ' 
2 0 3 
5 ! 
1C 
1 1 8 0 
7 0 ! 
57 
5 3 5 
4( 
9 0 
1 2 5 
! ' 13 
1 2 6 
1 0 3 
2 9 ' 
9 8 C 
6 1 ' 
37C 
2 8 ' 
2 3 6 
4 ' 
17 
191 
4 ' 
5 2 ! 
2 2 4 
2 β 5 
11 
56 
; 3 ! 
62 
1 8 6 4 1 
3 8 8 
7 5 
2 2 7 
3 5 2 
2 5 2 
1 2 5 
6 4 
2 8 6 
4 7 
3 8 1 
5 4 
3 9 
1 7 2 
8 
1 0 
2 
1 
3 
1 6 2 
1 8 0 
2 6 0 
3 1 
2 3 8 
3 5 
15 
10 
6 
4 0 
1 
2 0 
19 
1 4 7 
3 2 7 
1 6 2 
1 
4 2 8 0 
56314 21738 9561 
54447 18922 
38344 14065 4282 
18619 1064« 935 
8957 2034 3875 
681 83 335 
7147 2622 824 
1419 
2841 
184 1 
877 
gg4 
31 
718.88 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, NDA. 
1372 
613 
857 
1665 
1092 
1282 
156 
1173 
228 
434 
273 
492 
'30 
«09 
2 35 
12 
373 
12 
3 
75 
319 
84 
1508 
893 
615 
411 
16 
172 
27 
32 
10R 
10" 
< 
, 
4 ? ? 
6 8 ? 
05 
■ 
1 , 
Κ 
? 
3 1 0 8 
4 1 4 
2 6 9 3 
1 ? 0 8 
2 2 
1 4 7 5 
1 4 1 2 
1 5 6 1 
1 9 0 
1 0 7 6 
1 6 4 6 
0 4 9 
1 5 0 
<·' 3 2 2 
1 1 19 
3 4 8 
2 2 4 
1 2 4 
2 2 1 
1400 
1393 
7 
53 
62 
5 
4 0 
16 
114 
1901 
5271 
2100 
?34 
72 
47 
116 
63 
18 
167 
13 
408 
16 
176 
17 
921 
169 
21176 
6796 
15380 
13161 
2232 
1790 
195 
429 
217 
42 
184 
277 
38 
74 
3 
1456 
1386 
71 
7717 
061 
784 
0444 
1974 
7100 
1 
570 
1681 
794 
262 
61 1 
88 
44/ 
0 4 
4/ 
7038 
379 
109 
131 
162 
2178 
14130 
763 
4506 
384 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 1 8 . 8 8 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 6 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 6 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 « R O M A N I A 
2 0 B ALGERIA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
5 0 8 BRAZIL 
Θ 1 2 IRAQ 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 4 IND IA 
7 0 « S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
15 2 
2 8 1 
3 4 7 
7 4 3 
3 3 9 
14 7 
1 3 
3 9 3 
3 1 
3 4 3 
14 
9 
14 
1 1 3 
18 7 
9 0 2 
1 
9 
6 
9 1 
21 
3 4 1 
11 3 
3 5 
4 8 2 
1 4 0 5 1 4 2 
6 6 5 8 0 
7 3 8 6 3 
4 6 9 4 9 
1 9 8 2 7 
2 3 7 8 
4 3 3 
3 2 6 
7 1 8 . 8 9 P A R T S N E S O F 7 1 8 8 1 . 7 1 8 8 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 « U T D K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 « S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 « SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 « 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 4 U R U G U A Y 
3 5 3 6 0 
7 9 5 4 4 4 
3 8 8 1 7 5 
8 8 9 
2 8 9 1 6 7 
1 7 1 8 5 
1 6 0 5 
2 7 9 
2 0 1 6 5 
1 6 9 8 1 
10 2 
7 1 7 1 0 0 
8 8 2 8 1 5 
7 3 1 
3 7 8 1 9 5 
6 4 5 1 1 9 
2 0 5 
2 5 4 1 
3 9 
5 8 2 1 
8 1 
9 2 5 
12 
16 
18 
6 6 
1 9 2 1 6 2 
2 1 0 
6 8 5 
6 0 2 4 
1 8 2 6 1 
2 6 2 3 
3 3 4 3 3 4 
1 3 13 
2 9 
5 9 5 9 
7 9 4 
3 9 4 1 0 5 
7 9 6 6 2 8 
2 7 3 
4 4 
2 3 2 0 
3 5 3 1 
1 1 4 
6 3 4 1 8 5 
14 14 
4 4 
8 4 2 
F rance 
3 
8 
1 1 
1 
6 
2 
2 
3 
2 
i 
2 
1 
2 2 4 
1 5 9 
6 6 
8 3 
2 4 
3 1 
16 
3 
1 2 4 
24 
1 5 8 
3 6 
16 
1 4 7 4 
3 
5 
4 
3 
1 6 1 
5 5 
7 0 
1 6 7 
4 9 5 
2 5 1 
2 
8 6 
7 
14 
14 
3 0 
2 0 8 
1 1 7 
3 
5 
2 0 
8 0 
2 4 
i 
2 0 9 
8 4 2 
Italia 
9 
12 
3 
41 
3 
6 
8 
19 
1 
2 
14 
7 
i 4 
52 
7 
4 
10 
8 
5 . ' 
4 4 
5 2 4 
2 0 4 
3 1 8 
2 3 0 
7 9 
7 3 
1 
15 
1 0 2 
19 
2 0 1 
14 
2 
4 
1 
4 0 2 
4 
6 
5 
i 
2 
2 
9 
1 
2 
6 1 
5 5 
i 3 5 0 
6 
2 2 6 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmar 
4 
6 
10 
4 
i 2 
1 
2 
5 
2 
2 7 
4 
5 
7 
2 5 
1 i 5 
7 
3 5 
1 
6 
6 
17 
21 
1 3 
2 
1 
4 
3 
7 2 6 2 2 9 8 5 4 3 9 
3 6 4 1 6 1 6 3 3 1 
3 6 1 1 2 3 7 8 
2 0 5 1 2 6 
17 4 3 
12 6 1 0 7 
2 21 
3 6 
8 
e 
5 5 9 1 1 8 9 
2 0 8 16 1 
3 1 1 3 6 
7 4 4 4 2 2 3 3 1 
2 3 6 2 
19 
7 
1 
i 3 
8 
5 
5 5 
11 
2 
3 
1 
: 
3 2 
3 1 
11 2 
3 2 
5 8 
4 
I B 
5 
2 
6 
2 6 
1 
2 
5 
5 
4 
1 
6 8 3 
2 7 
2 9 
6 8 
1 9 7 
3 3 
1 
2 
1 
12 
2 
3 
I C 
1 
e 
8 6 
14 
1 
3 5 
1 
6 
3 9 
3 2 
UUSII Π d II UM 
CTCI 
7 1 8 . 8 8 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 "YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 B ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
5 2 1 
5 8 9 
3 0 9 
6 1 2 
5 0 4 
2 5 2 
1 9 9 
5 3 7 
1 0 1 
1 5 7 
1 6 7 
3 7 6 
1 4 1 
1 4 0 
3 1 1 
1 4 2 7 
2 5 1 
3 6 9 
1 3 4 
1 6 3 
1 3 7 
2 7 8 
1 4 1 
4 1 0 
3 2 0 
1 7 7 8 6 
8 1 6 3 
9 6 1 4 
5 7 1 5 
2 4 6 6 
3 4 6 2 
4 4 0 
4 3 6 
Deutschland France 
95 9 
4 7 21 
1 6 8 2 0 
5 7 
2 6 0 1 3 3 
1 8 3 13 
6 2 
4 8 8 2 
2 5 4 
16 2 
2 7 9 
6 5 2 5 
14 61 
1 4 2 
1 5 3 1 4 6 
18 3 0 0 
1 
1 0 2 3 
9 0 '. 
9 3 
5 0 '. 
4 4 1 4 " 2 9 7 1 
2 7 3 8 1 5 5 6 
1 6 7 5 1 4 1 6 
1 2 9 5 4 2 3 
7 2 1 1 9 0 
2 3 5 9 6 8 
15 2 3 1 
1 4 5 3 5 
1000 EUA'UCE 
Italia 
4 5 
9 5 
3 5 
2 2 8 
75 
5 0 
6 7 
1 1 1 
2 9 
2 7 
1 5 8 
9 4 
18 
82 
4 2 4 
4 3 
1 
9 
2 8 
8 0 
3 5 
1 5 0 
2 4 2 
4 0 8 0 
1 4 7 8 
2 6 9 7 
1 6 2 6 
5 5 0 
7 9 6 
6 8 
1 7 6 
7 1 8 . 8 9 O R G A N E S R E G U L A T E U R S : P A R T I E S D E 7 1 8 . 6 1 , 8 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
3 4 5 5 
5 2 1 9 
2 0 6 1 
6 6 1 5 
3 7 7 2 
1 3 3 1 
1 9 1 5 
3 7 4 
1 6 1 3 
1 0 8 3 
7 0 0 
3 0 7 6 
3 1 1 5 
4 2 7 
4 4 4 9 
4 4 7 6 
2 8 2 
2 3 0 6 
3 6 8 
6 6 3 
1 13 
7 1 2 
7 4 3 
1 7 4 
6 2 3 
2 8 1 
1 9 4 9 
8 7 8 
3 B 3 0 
4 3 4 
1 2 4 6 
3 1 1 
1 8 8 9 
1 0 0 
3 6 4 
4 3 7 
1 3 3 0 
2 3 1 5 
2 0 2 9 
5 2 1 
2 2 8 
9 5 6 
1 2 3 6 
6 4 8 
6 4 7 7 
4 8 5 
1 7 2 
6 2 1 1 
1 5 7 0 
2 3 0 6 1 8 B 4 
6 3 1 2 3 2 
5 3 5 
3 9 9 2 « « 2 
6 3 4 3 2 8 
2 1 5 9 7 
1 8 3 4 2 
7 5 7 6 0 
2 0 0 5 7 
5 0 4 1 
7 3 9 5 6 8 
2 7 6 6 2 1 3 
8 4 0 0 
2 6 4 5 1 5 8 6 
2 7 2 4 0 4 8 
9 6 2 
8 2 2 1 9 1 
12 
1 4 3 1 
3 6 5 8 
5 0 6 3 0 
6 0 7 
4 1 5 6 
3 5 5 6 1 
8 3 
1 3 5 7 5 8 4 
1 8 7 0 
5 0 7 
5 2 4 6 4 1 
2 3 1 2 0 
1 8 6 5 
8 5 15 
8 
4 3 0 
2 4 9 1 1 6 
4 1 5 1 6 2 
6 9 8 5 9 9 
3 0 4 2 1 7 
2 2 8 
8 7 2 5 0 
5 3 
1 9 8 
4 6 1 2 1 1 4 9 
4 5 4 2 9 
1 7 2 
6 2 0 6 
4 6 8 
7 
4 0 
1 1 5 6 
5 5 
1 
10 
27 
4 
6 
1 4 0 7 
5 9 
1 
3 4 
17 
3 
i 
2 8 
8 
9 
2 
θ 
7 
1 7 5 
16 
2 6 4 
3 9 9 
12 
1 1 8 0 
3 8 2 
7 0 2 
Nederland Belg.­Lux­
9 
2 4 3 
4 
1 
1 2 
1 
3 1 5 6 
3 0 8 
5 3 
2 
1 7 
3 4 
3 
5 3 
8 
4 5 
2 5 7 
2 
18 
3 
1 
6 8 9 7 2 8 
3 8 7 3 7 8 
2 2 2 3 4 6 
8 8 1 7 6 
3 0 5 
1 1 2 1 6 9 
3 3 6 
2 2 
4 7 1 7 2 
7 9 0 
2 4 6 
9 9 4 1 5 5 
2 1 7 9 
8 0 
1 
1 8 
1 7 
7 i 
9 
3 5 7 
16 
7 8 
9 [ 
16 
i 1 
2 5 0 
7 
8 1 
2 
1 4 7 
14 
Vaieurs 
UK Ireland D a n m a r k 
3 6 3 
3 7 8 21 
2 0 1 6 1 
3 0 7 19 
3 2 1 5 
1 2 4 
1 8 5 
5 
1 0 4 
3 
4 3 
4 0 
8 4 
6 9 5 
2 5 1 
8 7 
8 9 
1 0 2 
9 0 
10 
2 5 9 
­
E 
2 8 
4 4 7 3 2 5 0 2 8 3 
1 2 2 8 2 4 7 1 7 3 
3 2 4 6 3 1 1 0 
2 0 0 3 3 1 0 1 
8 6 6 3 1 0 1 
1 1 8 5 7 
8 7 
6 8 i 
1 0 7 1 1 1 2 6 
2 0 9 1 2 2 
8 7 7 3 5 
2 5 8 3 3 1 6 9 
4 7 6 9 
1 8 2 5 2 
3 1 4 
1 2 7 12 
3 5 8 3 9 3 
6 7 7 7 1 3 0 
8 4 1 1 8 
3 1 4 4(1 
6 5 
18 
9 4 
1 1 9 
3 3 
3 3 
1 0 
7 2 
2 
1 2 7 
3 
2 7 
18 
3 8 2 3 
1 9 9 
2 3 
3 5 6 
7 
9 4 7 
1 3 3 2 
3 3 3 
2 2 
3 
6 8 
8 4 
2 
2 
3 
3 0 
4 
6 8 
3 4 5 
4 3 8 
3 
2 
t 
c 
■ 
E 
i e 
3 
263 
Export 
264 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
0 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 7 
0 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 6 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ARGENTINA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A.EMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP 169) 
CLASS 3 
721.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
SUDAN 
MALI 
IVORY COAST 
NIGERIA 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
CANADA 
ECUADOR 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
BANGLADESH 
SINGAPORE 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
721.12 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
51 
25 
7 0 
3 
27 
7 
4 2 
7 0 5 
5 1 
1 9 7 
3 4 
3 2 1 
4 7 
1 0 6 
11 
3 4 
4 7 
5 
14895 
4417 
10479 
4665 
203B 
5561 
1792 
252 
PLOUGH8 
6 7 0 
4 9 2 
6 4 3 
7 4 1 
1 5 5 
1 196 
1 4 2 
72 
3 4 8 
9 9 
1 8 9 
3 4 9 
1 4 7 
6 9 
1587 
4 4 9 
1 9 2 
6 1 5 
5 9 
7 9 
1 4 3 
1 6 7 
1 7 6 
78 
9 0 
8 2 
1 2 7 
7 7 
5 1 
3 2 8 
16 
52 
7 0 5 
7 8 
8 7 
5 8 
1 2 7 
11552 
4066 
7488 
1505 
1078 
5 9 i g 
1663 
64 
SEEDERS.PLANTERS ETC 
5138 
1255 
1163 
2702 
1471 
1998 
3 4 
6 
17 
2 5 
4 5 
4 
2 
4142 
9 4 1 
3202 
2122 
1063 
1007 
6 6 6 
7 3 
2 6 5 
8 6 
4 6 3 
1 10 
5 8 8 
3 
1 
i 3 6 
1 6 1 
2 5 
4 
1 6 
3 
14 
10 
i 1 3 3 
4 
1960 
1617 
4 4 4 
2 4 4 
2 0 0 
1 8 3 
4 8 
2 
2173 
2 6 2 
7 5 5 
1 9 8 
3 7 3 
3 
2 
2 6 
5 
19 
18 
2 
2 
1 
i 
4816 
1837 
2978 
1314 
2 9 6 
1572 
3 6 8 
9 2 
2 4 9 
77 
1 13 
1 3 
3 3 3 
3 6 
4 4 
1 3 7 
6 4 
4 0 
1587 
3 4 1 
2 
g 
5 g 
6 8 
?9 
1 
3 9 
n' 1 
8 
1 
2 5 9 
6 2 
3774 
7 9 5 
2979 
2 9 0 
2 8 1 
2687 
3 2 0 
2 
3 3 5 
2 1 2 
5 3 7 
9 7 9 
2 5 4 
2 
4 2 
4 
15 
1 
i 3 1 9 
i 
2 
1861 
3 3 8 
1523 
5 4 1 
4 1 0 
9 8 1 
12 
1 
7 8 
3 9 
7 
4 6 
4 
4 
4 
2 
1 2 0 
2 
7 2 
1 9 0 
4 
1 6 
1 3 
1 5 9 
4 4 
5 2 
9 
8 0 
5 9 
1 8 0 
2 5 
2 8 
3 0 
2 
1490 
1 7 7 
1313 
2 3 0 
22 
1031 
3 0 3 
5 3 
8 1 5 
7 9 
33 
2 9 4 
1 8 
i 
3 
3 
12 
i 
2 2 
6 4 6 
4 9 9 
1 4 6 
3 0 
10 
1 0 9 
8 
1 
9 4 
1 13 
8 
6 
2 6 
3 
6 
2 5 8 
2 1 6 
4 2 
1 
41' 
3 5 
1759 
4 7 8 
8 9 3 
1 8 2 
5 6 6 
846 
132 
713 
27 
38 
88 
77 
12 
58 
12 
21 
2 
3 
16 
2 
176 
19 
47 
3 
2306 
807 
1899 
508 
1 19 
1 183 
742 
7 
128 
5 
62 
21 
32 
269 
1 
10 
27 
32 
586 
7 
49 
15 
22 
310 
27 
25 
56 
127 
2636 
378 
2166 
338 
282 
1814 
345 
53 
24 
24 
22 
3 
35 
34 
3 
13 
247 
29 
218 
146 
139 
188 
19 
7 
41 1 
167 
25 
35 
35 
97 
2 
122 
2 
108 
17 
1369 
617 
542 
402 
293 
137 
1 
3 
214 
26 
78 
33' 
718.89 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
721.11 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
34« KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
500 EQUATEUR 
«08 SYRIE 
«12 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
«52 YEMEN DU NRD 
«56 YEMEN DU SUD 
666 BANGLA DESH 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
C H A R R U E S 
180 
B99 
104 
317 
145 
372 
2956 
917 
1738 
265 
2063 
392 
1233 
173 
184 
457 
105 
23742 
73255 
27467 
9637 
43402 
1167g 
2385 
1553 
1 138 
1689 
1671 
364 
304« 
359 
134 
508 
198 
482 
738 
506 
181 
?689 
1113 
330 
1235 
145 
199 
461 
382 
543 
162 
267 
136 
248 
193 
159 
1096 
376 
102 
1830 
159 
223 
130 
282 
28970 
9872 
17099 
3181 
2105 
1379E 
4020 
144 
77 
4 
160 
276 
71 
56 
i 
2 
27731 
6726 
22007 
904« 
4528 
12437 
4659 
522 
594 
249 
1248 
271 
1433 
12 
2 
1 
6 
1 12 
417 
24 
2 
3 
14 
12 
1 
53 
34 
12 
426 
6113 
3815 
1298 
624 
638 
666 
172 
21 
31 
012 
79 
8 
110 
2 
461 
140 
12 
175 
60 
11 
26 
1 
31649 
7280 
24269 
10060 
1338 
13397 
2315 
812 
630 
162 
270 
31 
097 
74 
103 
eoo 
10 
23 
145 
146 
70 
4 
103 
24 
3 
21 
8034 
2008 
6028 
670 
641 
5351 
773 
β 
22 
14 
12 
1 
36 
73 
6 
124 
2 
1888 
5 
2 
42 
8748 
1738 
7010 
??R5 
1507 
4697 
209 
28 
171 
73 
10 
93 
481 
10 
192 
320 
3/ 
36 
357 
97 
97 
20 
132 
45 
52 
3612 
366 
3147 
680 
39 
2355 
664 
112 
721.12 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOe ROYAUME­UNI 
8EMOIR8.PLANTOIR8.REPIQUEURS;EPAND.D'ENGR. 
13778 
3155 
3672 
6309 
3731 
5539 
780 
2627 
5 70 
1414 
477 
1360 
2546 
802 
1408 
194 
100 
667 
41 
7 
7 
71 
50 
3039 
2128 
910 
281 
36 
533 
8 
96 
124 
312 
20 
65 
5 
606 
471 
136 
8 
1 
127 
33 
4426 
1056 
2 859 
39 8 
1559 
3888 
682 
3106 
65 
9 
3041 
89 
343 
135 
75 
18 
185 
27 
114 
2 
154 
1591 
172 
5 
1151 
90 
90 
454 
60 
20070 
6867 
14413 
5018 
1519 
9262 
4Í95 
134 
2 0 9 
2 0 0 
9 
9 
9 
1964 
4 3 4 
1631 
7 0 3 
5 9 1 
3 5 
? 
7 
3 1 
: 
1 6 4 
1 3 ' 
3 ( 
' 
71 
2 , 
3M 
1 6 ' 
7 ( 
1 
72 
3 3 9 
18 
1 8 4 
30 
62 
. 2 8 2 
3 4 1 
3 
17 
7 2 
1 0 7 
1146 
3 4 4 
2 0 
3 4 3 
1 8 7 
2 
3 0 
1 8 
1 4 4 
3 7 6 
6 3 
9 5 9 
6 2 
6 2 
1 2 7 
2 8 2 
6430 
9 4 9 
6480 
4 0 9 
3 6 8 
6011 
2289 
10 
1 1 4 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 4 
7 
7 4 / 
2 4 7 
2 4 1 
Κ 
31 
15 
7 6 0 
4 2 1 
3 Í 
1 ' 
9 2 8 
43C 
66 
68 
β ; 
1BÍ 
6 
198 
2 
1 
1 8 2 
ί 
2 
21C 
3 2 
2884 
1884 
BSC 
71£ 
5 2 2 
26C 
2 
5 
4 6 6 
54 
1 8 2 
1Θ62 
18G 
8 9 5 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
721.12 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 6ULGARIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1771 
1 9 6 
6 6 2 
1062 
2 6 2 
9 3 4 
1382 
2 1 2 
4 9 9 
1 9 9 
4 7 7 
1 7 5 
7 3 
7 2 
4 5 3 
6 8 
1 7 5 
3 8 
3 2 
3 4 
3 2 
3 0 
6 5 0 
1215 
4 1 2 
91 
1 3 3 
8 4 
5 3 
1 0 3 
1 6 1 
4 5 
1 2 8 
6 1 7 
4 4 3 
3 1 
27284 
16691 
11593 
9106 
4553 
1731 
3 2 6 
7 6 7 
Deutschland 
3 1 
3 3 
6 9 
8 4 
1 
2 6 1 
3 6 3 
2 6 
13 
1 6 3 
5 5 
6 1 
41 
2 0 9 
2 
7 
1 
2 4 2 
1 3 3 
10 
3 
18 
14 
2 8 
2 2 
3 
1 
5 8 
5 
6770 
3826 
1944 
1471 
7 9 4 
1 3 2 
3 1 
34 1 
721.13 CULTIVATORS.WEEDERS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
472 TRINIDAD.T06 
484 VENEZUELA 
600 ECUADOR 
10094 
1849 
1376 
5 i g g 
1950 
2851 
6 7 2 
1 7 8 
9 0 8 
8 5 1 
8 6 
1652 
2465 
6 4 6 
6 3 6 
1 0 2 
8 2 6 
9 6 3 
1 3 9 
5 6 4 
3 2 
7 6 
1 7 9 
8 8 5 
1 120 
1 9 1 
3 9 
1 5 0 
1 0 9 
8 9 
9 1 0 
2955 
1194 
3 8 
3 6 
51 
3 9 
3613 
4 9 2 
7 6 1 
5 0 2 
2 4 3 
7 0 
16 
4 3 
3 0 
4 0 7 
1369 
5 5 
8 7 
2 8 
1 8 3 
2 8 
3 2 
10 
8 4 
5 B 8 
9 4 
13 
i 
France 
6 7 
4 
6 
2 3 
3 1 4 
3 1 6 
16 
2 1 4 
6 
1 9 1 
1 2 2 
7 
4 
2 3 6 
6B 
1 2 7 
11 
2 
15 
2 4 1 
1 1 8 
1 8 4 
7 
21 
4 
4 
2 
3 0 
4828 
2437 
2391 
1667 
6 7 4 
3 5 4 
8 1 
3 7 0 
2 5 8 
4 9 
4 4 5 
2 0 2 
2 9 9 
1 
5 
2 5 
2 7 
1 2 3 
1 
10 
3 
2 
2 3 
19 
1 
1 3 1 
5 5 3 
17 
14 
1 1 6 
15 
3 
Italia 
54 
9 
6 
4 0 
1 7 9 
4 0 9 
1 3 6 
1 1 6 
2 0 
2 2 0 
1 
1 
2 0 
2 0 
1 
9 
12 
5 3 1 
5 5 
2 
5 2 
2 5 
9 
5 0 
3 
2 3 
8 
1 3 6 
10 
3632 
1302 
2230 
1087 
7 7 0 
3 4 0 
3 3 
3 
3688 
6 3 3 
1 9 4 
3173 
2 2 4 
3 
9 3 
1 7 1 
1 8 1 
4 4 
9 1 0 
7 6 3 
5 6 8 
5 5 1 
9 5 
7 3 7 
7 8 0 
4 
3 4 6 
3 
5 3 
2 3 6 
9 0 4 
1 3 6 
2 0 
8 
9 2 
11 
51 
4 8 6 
4 0 0 
7 
6 
4 7 
2 4 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
240 1238 141 
47 1 97 5 
88 8 495 
5 8 
3 
103 4 
9 3 
14 
1 6 7 
1 
2 
10 
2 
1 0 7 
2 4 8 
8 0 
5 6 
I O 
2 0 
4 
1 
13 
e 1 8 3 
4 7 
3 
2 0 
17 
i 3 
4 
2 6 
7 
10 
7 
14 
12 
2 9 
3 3 
1 4 6 
4 2 
17 
4 3 
7 2 
1 
87 1 158 
13 8 
8 1 0 
2 5 5 
6 3 
1 8 4 
2 0 
1 0 
10 
i 
ie 
6 
4 
1 5 
1 6 
3 9 
4 1 
8 9 
1 6 
10 
1 0 
9 2 
2 
4 9 
3 6 6 
1 8 
5801 246 2316 428 4564 
4186 229 1480 428 1844 
1438 18 868 2720 
1239 5 508 
3«3 4 118 
197 11 30B 
34 11 107 
4 0 
2329 
1030 
3 8 9 
2 9 
3 
1744 116 110 823 
366 44 
63 61 
477 64 248 7 
Θ06 4 126 
1436 91 
2 7 
3 2 
β' 
1 6 6 
1 9 0 
i 
2 
i 
3 
1 
2 7 
6 0 4 
1 3 4 
4 3 6 
31 1 
7 6 
88 2 
β 
10 
17 
8 
1 6 
4 
129 1 
1 3 4 
1 4 
2 2 
2 
4 9 
2 
I I B 
6 
7 2 
333 . 
7 9 2 
2 3 6 
1 8 
3 1 
3 
12 
6 6 
2 6 8 
7 8 6 
3 1 0 
5 6 9 
1 3 5 
6 9 3 
6 1 7 
3 6 
3 6 
1 2 6 
5 5 
12 
1 
2 
41' 
β 2 
2 1 6 
6 
1 
4 1 5 
3 Θ 9 
3 1 6 
Destination 
CTCI 
721.12 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
066 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
612 CHILI 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3951 
7 6 1 
1654 
2666 
5 7 ? 
2934 
3326 
4 6 0 
1218 
5 0 6 
1434 
8 1 0 
4 6 6 
3 8 9 
1808 
2 4 7 
41 1 
1 0 5 
1 0 6 
1 5 0 
1 2 0 
1 2 5 
1805 
3365 
1040 
2 3 6 
3 7 4 
31 1 
179 
3 6 2 
7 6 3 
1 3 7 
4 6 9 
1657 
1220 
1 3 0 
74300 
40886 
33405 
24004 
11608 
5778 
1123 
3626 
Deutschland 
9 6 
1 4 9 
1 7 6 
2 4 3 
4 
9 0 3 
1059 
7 3 
3 7 
3 9 8 
2 0 0 
4 
4 3 0 
2 1 7 
1001 
6 
2 
1 1 
3 8 
11 
7 1 0 
3 4 3 
3 2 
15 
1 0 6 
6 5 
1 4 6 
1 2 8 
1 1 
5 
1 8 2 
15 
18413 
12552 
8880 
4379 
?462 
6 8 9 
1 5 0 
1792 
France 
1 8 9 
1 5 
1 4 
4 4 
1 164 
7 9 4 
4 3 
5 4 1 
24 
5 4 6 
7 9 1 
76 
2 0 
7 6 8 
2 2 5 
2 8 9 
2 4 
1 
10 
7 0 
6 5 3 
4 2 1 
5 0 7 
21 
6 8 
14 
2 5 
1 0 
8 8 
2 
13902 
6364 
7648 
4854 
2060 
1088 
2 9 9 
1607 
721.13 SCARIFICATEURS.CULTIVATEURS.EXTIRPAT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
268 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
24254 
4270 
2741 
109g4 
3465 
«gg? 
1397 
4 5 0 
1532 
1509 
1 8 5 
4051 
4442 
2240 
2451 
5 5 2 
4331 
3812 
2 8 1 
2642 
1 3 1 
2 9 8 
4 7 0 
1449 
1774 
7 7 5 
1 0 1 
3 2 5 
2 1 2 
1 7 3 
1701 
6544 
2395 
1 0 4 
1 0 5 
1 4 3 
1 0 4 
9616 
1261 
1448 
1036 
6 0 0 
1 2 6 
6 6 
1 2 0 
7 9 
5 
„ 1352 
2381 
3 6 
3 7 2 
5 
3 7 5 
1 8 3 
5 
5 5 6 
1 0 6 
8 
2 6 
8 5 
13 
3 8 
8 
1 1 
2 3 0 
1446 
2 2 7 
3 9 
6 
3 4 9 
6 5 
1074 
2 4 3 
8 3 4 
1 
11 
6 4 
4 7 
. 187 
4 
3 0 
7 
6 
1 7 
9 3 
2 
3 6 7 
8 6 0 
2 
4 2 
3 4 
2 
4 1 7 
2 6 
14 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 5 
3 0 
1 5 
67 
3 6 3 
7 5 7 
? 6 5 
2 7 3 
5 6 
6 5 8 
4 
5 
4 
1 4 
3 8 
4 2 
3 
3 5 
2 7 
1055 
1 0 3 
4 
1 2 6 
7 5 
2 7 
9 6 
16 
6 4 
2 
2 2 
3 1 4 
5 3 
7403 
2486 
4917 
4045 
1468 
8 5 7 
1 14 
16 
. ETC. 
B400 
1480 
5 3 5 
6491 
4 8 7 
11 
2 5 0 
3 8 8 
2 8 4 
1 0 3 
1952 
1408 
2043 
1995 
5 1 8 
3952 
3193 
2 2 
1939 
2 3 
2 2 0 
3 8 5 
1445 
6 6 2 
5 2 
2 1 
1 5 7 
12 
1 2 7 
1176 
9 4 9 
17 
15 
1 3 3 
6 0 
Nederland 
6 9 3 
1 1 1 
2 2 4 
1 8 0 
19 
321 
2 4 7 
3 7 
3 6 7 
4 
i 
2 
6 
24 
4 
1 
7 9 1 
6 9 2 
2 2 0 
1 6 6 
3 2 
6 0 
1 1 
7 
2 9 
4 6 
5 3 5 
2 4 7 
4 5 
14837 
10601 
4037 
3442 
1042 
5 9 3 
9 6 
1 
4364 
9 2 4 
1361 
1602 
3911 
7 5 
7 3 
16 
4 0 7 
4 6 5 
3 
9 
4 
i 
7 
7 0 
1617 
3 5 8 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
2 
22 
i ; 
7 1 3 
641 
7 1 
35 
22 
36 
36 
2 8 7 
19S 
1 0 1 e 
3 
21 
Ireland Danmerk 
2473 416 
439 15 
164 
10 
43 
80 
8 
16 
3 
147 
35 
30 
38 
62 
55 
105 
70 
785 
1 0 5 
5 
95 
3 2 9 
2 
246 
2 
613 
30 
1667 
644 
118 
389 
42 
24 
22 
2 
4 6 
15 
12 
54 
54 
69 
73 
232 
46 
30 
22 
283 
6 
170 
906 
31 
8814 831 10687 3372 831 4067 3442 fls­in 
1870 
3 5 4 
1 372 
3 3 1 
2 0 1 
5379 
4200 
1143 
97 
8 
408 1179 
1 5 2 
1 65 
650 IE 
2 3 4 
2 1 3 
1018 
6 0 
2 0 2 
284 24 
2 7 
3 8 
2 0 
3 0 
6 2 
2 3 
414 1 
2 5 4 
4 5 
7 0 
5 
9 7 
7 
2 3 2 
17 
1 4 3 
7 3 0 
1417 
4 2 6 
4Θ 
9 0 
5 
2 2 
104 
329 
1299 
364 
962 
166 
758 
775 
60 
1 15 
1 6 4 
1 0 1 
15 
1 
4 
7 3 
1 1 4 3¿g 
2 3 
4 
5 4 2 
4 5 0 
4 0 9 
265 
Tab. 3 Export 
266 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux, UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 ? 4 
0 7 8 
6 0 0 
0 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
0 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
1)37 
0 3 6 
(138 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
0 1 ? 
6 3 2 
6 6 7 
6 6 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ! ' 
0 0 7 
0 0 8 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAO 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
S INGAPORE 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 1 . 1 8 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
S A U D I A R A B I A 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 1 . 1 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
73 
8 7 
181 
1 0 0 
1 1 3 
1 8 8 
6 6 
9 2 2 
9 6 
76 
3 0 0 
105 
9 5 
2 1 6 
5 9 5 
5 2 
4 6 3 4 9 
2 4 1 6 8 
2 2 1 8 1 
1 5 2 1 4 
6 0 3 0 
6 3 0 8 
7 7 2 
6 5 7 
6 
3 
1 
5 
1 
2 8 
1 
4 
1 7 2 
9 1 0 8 
6 8 9 8 
3 4 0 8 
2 9 6 6 
1 8 5 6 
2 0 9 
6 9 
2 3 4 
R T I C M A C H N R Y 
1 6 6 9 
8 5 8 
7 1 5 
2 6 6 8 
1 0 2 1 
8 0 2 
9 0 8 
2 9 6 
5 4 4 
2 1 6 
4 9 
6 1 6 
5 0 6 
3 3 5 
1 0 3 
1 4 1 
3 1 3 
13 
2 9 
3 0 
128 
1 1 0 
6 7 
5 8 
2 0 5 
6 7 
1 4 2 
9 6 
8 2 
"' 5 6 
1 0 3 
2 7 4 
1 4 9 
14 
1 1 3 
' 1 3 9 
1 4 4 5 4 
9 0 0 4 
5 4 4 8 
3 4 1 6 
2 2 6 8 
1 9 4 5 
5 5 5 
8 8 
4 8 9 
1 8 5 
2 2 4 
6 0 
1 5 9 
1 
2 7 
4 
6 1 
1 
1 4 3 
* 1 5 4 
i 2 9 
17 
9 
12 
17 
2 
1 
4 
3 
i 1 
1 6 9 2 
1 1 3 4 
4 5 8 
4 0 6 
3 5 3 
12 
2 
4 0 
A C H Y O F n n 
8 4 1 7 
1 4 5 2 
3 6 2 3 
5 1 2 5 
2 6 4 1 
4 3 5 8 
1 6 ' 5 
1 3 0 3 
2 1 Θ 9 
2 5 4 
2 6 7 2 
3 5 3 
8 05 
6 7 
4 6 5 
2 
16 
i 3 
2 4 7 6 
1 2 5 8 
1 2 1 7 
3 5 1 
1 8 8 
8 4 7 
1 0 0 
2 0 
3 3 6 
6 3 
1 5 4 0 
9 5 2 
9 9 
6 
1 5 1 
1 8 
4 
2 1 6 
2 9 
3 5 
3 2 
1 2 
2 
1 
2 
1 3 
8 3 
1 6 
5 7 
2 0 1 
8 
2 9 
3 6 
2 
3 1 
14 
2 
5 9 
4 3 0 9 
3 1 3 6 
1 1 7 3 
4 3 1 
3 0 1 
7 4 0 
4 4 0 
2 
6 2 2 
1 6 7 
' 3 3 5 
1 6 2 3 
B 7 9 
3 
3 1 3 
3 8 
6 2 
9 2 
9 6 
77 
5 6 
5 0 
4 5 
8 4 
1 6 6 
1 
2 
1 6 
2 1 0 
1 8 8 4 3 
8 0 0 8 
8 8 3 6 
5 9 7 0 
2 6 4 2 
2 4 9 5 
1 9 3 
3 6 9 
8 5 0 
1 2 1 
1 8 8 
6 0 1 
2 0 4 
2 0 
8 6 
β 
17 
6 
2 3 5 
2 6 8 
2 9 9 
6 2 
9 0 
2 9 3 
6 
8 
1 1 4 
35 
3 2 
1 
2 
1 3 
1 0 6 
3 7 
5 2 
4 8 
3 5 
9 3 
' 8 6 
1 4 9 
8 3 
•or, 
4 8 7 9 
2 0 8 9 
2 6 0 9 
1 6 6 6 
8 3 2 
9 2 2 
2 6 
2 1 
1 0 4 4 
1 3 7 
1 2 4 
17 4 
6 8 
5 
16 
i 
3 5 
4 
2 
7 3 
6 0 
21 
8 2 1 3 
4 8 7 8 
1 3 3 5 
1 2 8 1 
9 6 2 
5 1 
3 
2 
4 9 
1 6 3 
1 4 6 
1 
6 5 
6 
i 
i 3 2 
1 
6 
5 
1 
5 
1 
2 
4 
4 
i 7 
3 
2 
5 5 1 
4 2 9 
1 2 2 
4 5 
35 
61 
6 
' 5 
5 7 5 
1 7 3 
4 6 6 
2 0 ' 
' 1 0 ? 
2 1 
2 3 
2 4 6 
7 4 Í 
2 
' 
1 3 1 
16 ! , 
4 
: 
2 
3Θ 
7 
4 9 
11 
9 7 
1 
1 
9 5 
8 3 
9 3 
1 0 9 
71 
2B 
1 3 6 4 
1 0 4 8 
3 3 0 8 
2 0 7 1 
2 2 1 
1 2 2 1 
3 8 7 
16 
1 0 2 
4 8 
7 6 
1 5 3 
10 
5 
1« 
9 
376 
3 6 3 
22 
18 
'7 
5 
3 
1 
481 
274 
497 
1 
1565 
1293 
272 
16 
24 
' 8 4 
7 5 
2 
5 8 0 
246 
2 55 
5 5 5 
224 
1 0 2 
9 ! 
: : ? 
MOf 
4 
3 0 P 
MC 
e 4 
• ; ; 
; 7 Γ 
; 18F 
24 
2 7 
11 
5 0 
6 3 
7 6 2 
1 0 
7 5 
3 9 
17 
17 
7 9 
3 
7 0 0 8 
2 9 3 5 
4 0 7 3 
2 6 7 3 
1 3 6 1 
1 4 8 4 
19 
16 
4 8 
5 
5 
1 7 7 
6 
4 9 
2 
6 0 8 
1 3 1 
4 2 
3 
19 
2 
10 
1 
3 
1 
15 
12 
2e 
1 0 7 7 
2 8 1 
7 8 8 
7 7 0 
7 0 2 
9 
1 
7 
3 5 4 8 
2 0 
8 9 
1 0 8 3 
2 3 7 
1 0 0 8 
1 2 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ooe 0 0 7 
0 0 8 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 1 . 1 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S . 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
IRAK 
A R A B I E S A O U D 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (69) 
CLASSE 3 
7 2 1 . 1 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
147 
217 
610 
457 
771 
1086 
134 
1758 
148 
137 
387 
151 
198 
579 
1256 
208 
109648 
54688 
64958 
381 17 
14003 
13872 
17Θ1 
296g 
10 
31 
12 
3 
22817 
14152 
8866 
7152 
3376 
772 
229 
741 
3 
9 
1 
5088 
2576 
2613 
B22 
331 
1596 
225 
95 
151 
437 
427 
260 
151 
90 
178 
7 
34 
442 
43771 
17666 
26116 
18593 
6186 
0005 
373 
2018 
AUT.MACHINES AGRICOLES,YC ROUL.PR PELOUSES 
4734 
2677 
2076 
6038 
2040 
1578 
1654 
456 
610 
503 
155 
1577 
1506 
933 
360 
394 
992 
114 
153 
338 
327 
240 
203 
120 
664 
7 311 
328 
345 
28/ 
222 
158 
402 
654 
135 
408 
2 56 
338 
38329 
21167 
15173 
8717 
5323 
5748 
1716 
705 
1680 
670 
588 
193 
260 
2 
64 
/6 
31 
60 
72 
?/0 
6300 
3463 
1837 
1357 
1203 
64 
8 
4 70 
908 
245 
3174 
1769 
256 
18 
188 
49 
18 
445 
121 
1 14 
100 
40 
128 
43 
113 
549 
20 Ili 
70 
13 
132 
47 
6 
310 
9972 
6648 
3424 
1122 
746 
2294 
1212 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72I I 
15203 
4099 
9214 
11305 
4323 
989E 
4902 
1938 
4306 
771 
5261 
2185 
248 
479 
1648 
443 
3660 
2202 
1696 
14 
361 
2219 
313 
294 
33 
47 
27 
3 8 
1 1 
654 
654 
019 
1 93 
?96 
94 7 
1 
19 
36 
276 
69 
1 1 1 
210 
101 
143 
90 
93 
366 
285 
186 
233 
11803 
4872 
6732 
4538 
2 2 1 8 
2102 
87 
91 
1826 
325 
323 
1524 
180 
25 
200 
102 
61 
15749 
12311 
3438 
3369 
0B9 
70 
156 
442 
/ 
107 
6 
8 
48 
26 
8 0 
39 
7 
3 3 
15 
15 
1861 
1385 
476 
218 
126 
146 
34 
1 1 1 
1535 
669 
1416 
600 
3587 
162 
6 2 1 
6 9 1 
21 
■y 
1 
Ι­
Ε 
9 5 
18 
6 2 2 
2 2 
4 0 9 
1 0 
2 
1 6 0 
1 2 2 
1 9 4 
3 1 7 
1 8 5 
1 4 2 
1 0 8 0 6 
2 6 7 7 
8 1 2 8 
4 6 0 7 
6 3 6 
3 4 4 3 
8 8 8 
7 9 
2 6 e 
2 3 
21 
7E 
7" 
7 5 
71 
1 2 6 
1 2 3 6 
2 3 
1 3 4 
4 9 
21 
2 6 
1 2 3 
4 
1 0 4 3 8 
4 3 9 3 
6 0 4 5 
3 6 3 8 
1 9 6 3 
2 4 8 0 
5 2 
2 7 
2 3 2 
6 7 1 
1 3 1 
13 
32 
14 
3 
1 
10 
3 6 
8 
3 7 0 
7 2 0 
2 4 7 
4 3 0 
4 3 
1 0 9 / 
1 2 6 
7 
4 0 
10 
6 
1130 
995 
136 
58 
67 
76 
70 
27 
2 
10 
47 
3 
174 
36 
4510 
3061 
1469 
409 
100 
1043 
291 
2261 
746 
1113 
2439 
454 
4194 
003 
20(1 
120 
6 
30 
1 
2 (, 
1 
30 
4 6 3 
436 
10 
6 
6 
12 
26 52 
1600 
4 0 6 
1092 1009 
8 6 8 
22 
17 
0 4 
3 
6 4 6 
7 4 
1 6 7 8 
18 5 0 
3 6 4 
1 7 0 2 
2 6 7 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 1 . 1 8 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 Θ S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 Θ Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 6 SOVIE1 U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 Θ 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 Θ 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 θ L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 E I H I O P I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 B 2 RHODESIA 
3 8 « M A L A W I 
3 0 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
«OB SYRIA 
« 1 2 IRAO 
6 1 0 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
« 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
« 8 2 P A K I S T A N 
0 8 4 IND IA 
« 7 6 B U R M A 
«BO T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6 6 0 
1 7 6 3 
4 4 7 
9 3 3 
1 1 9 3 
4 8 8 
4 0 0 
1 0 8 9 
5 3 2 
8 0 
9 9 
2 4 
7 4 9 
9 5 
3 7 
6 6 
1 4 7 2 
2 5 8 
6 9 
4 7 
2 9 
4 5 5 
186 
3(19 
149 
1 1 8 
?OB 
4 7 
3 2 
3 6 
1 0 6 
4 4 
22 
3 0 
1 7 
1 8 
7 7 7 
3 4 7 6 
2 0 6 3 
1 3 9 
4 2 
I S 
8(5 
8(1 
3 2 
6 9 
3 6 
4 6 
3 4 5 
9 0 
1 2 0 
1 4 7 
12 
9 1 
1 9 0 
1 1 
21 
1 8 7 
3 1 3 
1 9 4 
3 4 1 
4 9 8 9 3 
2 8 2 3 8 
2 1 7 6 5 
1 4 5 9 8 
5 4 7 3 
6 1 0 4 
1 9 1 8 
1 0 5 6 
7 2 1 . 2 1 L A W N M O W E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
« 0 5 0 
2 3 8 0 
2 3 6 2 
3 2 5 2 
6 9 2 
6 6 3 
'(13 
3 1 3 
3 4 6 
4 0 5 
1 3 0 
6 8 3 
Deutschland 
1 5 
3 9 
1 0 7 
4 0 4 
6 2 4 
7 
4 
2 7 8 
2 0 2 
7 2 
2 7 
8 
6 0 0 
« 0 
2 
3 0 7 
4 
5 
3 
6 3 
3 
? 
1 
14 
3 5 8 
3 0 6 
7 
i 
2 
3 6 
1 
3 2 
1 
3 
5 3 
3 5 
2 9 
1 0 6 3 6 
8 8 0 9 
3 7 2 7 
2 4 8 0 
1 1 9 5 
4 8 2 
6 9 
7 6 6 
2 0 9 1 
7 8 8 
7 7 9 
3 2 0 
7 4 
18 
6 8 
18 
1 18 
4 4 
3 7 5 
F rance 
3 1 
3 1 
1 7 2 
2 4 4 
7 4 
3 0 0 
8 2 
2 3 9 
3 4 
5 
7 6 
13 
1 2 3 
16 
4 ? 
1 1 5 8 
7 1 3 
17 
3 
β 
4 5 5 
1 9 6 
7 8 3 
1 3 3 
9 
3 5 
4 
17 
18 
i 1 
3 1 2 
4 2 / 
8 7 
1 0 7 
15 
e' 
2 8 
10 
4 4 
2 
2 4 
7 8 
1 18 
2 
6 
1 0 6 0 7 
6 2 0 3 
5 4 0 4 
1 84 1 
8 5 3 
3 2 3 2 
1 2 2 6 
2 3 2 
2 4 3 
14 
1 8 6 
1 2 7 
6 9 
4 7 
1 
3 5 
8 
8 8 
Italia 
7 
16 
1 1 0 
1 0 9 
1 3 1 
1 9 8 
1 2 4 
2 8 B 
6 
2 0 
1 2 
' 1 6 
4 0 
34 
8 
7 
6 
3 
5 
16 
21 
6 
1 9 9 
8 1 
12 
2 0 
1 
8 3 
1 
16 
2 0 
2 0 
10 
0 1 
6 
3 0 
2 7 
4 3 
0 0 
i 3 8 
15 
4 3 0 6 
2 3 1 8 
1 9 8 8 
1 3 4 7 
3 7 2 
6 1 4 
7 6 
2 7 
1 9 7 3 
4 6 2 
5 8 
1 4 5 1 
1 9 3 
7 7 
1 2 
4 
79 
1000 kg 
Nederland 
8 
11 
2 
9 2 
3 6 
6 3 
5 5 
2 
' l 9 
1 
2 
2 0 
i 8 
1 
1 
14 
2 0 
4 9 1 
2 6 
5 
4 8 
1 
6 2 
3 
8 
18 
2 0 
4 2 
3 8 6 2 
2 5 6 1 
1 0 9 1 
8 8 7 
1 6 0 
2 0 3 
3 6 
2 
1 
5 2 
2 3 2 
1 
8 
2 
2 
3 
Belg.­Lux. 
i 
1 
2 
4 
2 0 
2 6 
2 
2 
1 3 3 8 
1 2 8 1 
6 7 
2 7 
2 
2 8 
2 4 
2 
1 1 5 8 
21 1 
4 4 2 
1 10 
1 8 6 
21 
5 9 
7 
2 6 
9 5 
Quantité 
UK Ireland D a n m a r 
6 3 5 2 e 
3 6 7 3 
5 3 
3 4 
5 6 
4 3 
6 0 
6 
i I B 
S 
2 0 
3 
2 5 
11 
5 
15 
4 
4 6 
1 9 0 
1 
3 
18 
5 6 
3 6 
2 0 
2 
17 
6 1 
7 0 8 
4 7 9 
3 
4 2 
14 
4 
3 2 
11 
2 0 
8 
3 3 
2 
7 2 
3 2 
6 4 
9 
14 
4 6 
1 1 
21 
6 6 
1 4 8 
5 2 
7 8 
1 2 6 7 
1 1 3 
4 9 
2 9 4 
7 
1 
3 9 2 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
4 
S 
2 4 6 
1 4 1 1 
1 163 
S 
3 
29 
iee 
ε 1C 
7 
: 8 7 
4 7 
71 
7 2 2 6 2 3 8 1 2 0 9 C 
3 7 2 4 2 3 5 8 1 0 7 
3 6 0 2 3 6 9 8 3 
2 2 2 6 3 6 6 8 7 
6 2 2 3 2 2 7 6 
1 2 5 5 29C 
4 6 9 . I E 
2 1 7 
8 0 6 3 1E 
7 9 6 4C 
1 2 1 « 
8 9 2 
1 3 2 
8 1 
5 8 3 
1 7 7 
1 4 7 
9 9 
8 
3 5 
8 4 
4E 
2 
64 
22 
135 
1 6 1 
7E 
E 
H A i t l n n t i n n L/99111 lüLIUI I 
CTCI 
7 2 1 . 1 9 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U R . S S 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N . 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 B Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (69 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 
1 5 8 6 
3 9 1 S 
7 6 4 
2 3 B 6 
2 7 3 6 
8 6 4 
1 4 3 3 
4 2 3 8 
3 4 g 
2 7 7 
4 0 2 
1 9 7 
3 2 6 9 
4 3 0 
1 3 3 
2 6 7 
3 0 0 7 
5 8 6 
4 5 0 
1 3 9 
1 4 4 
1 1 5 4 
3 7 0 
5 2 7 
4 0 6 
4 8 8 
7 4 3 
1 5 7 
2 3 6 
2 0 0 
4 5 2 
1 9 4 
123 
1 8 4 
1 0 3 
1 3 1 
2 1 2 0 
7 3 5 4 
3 6 6 2 
2 1 0 
2 1 4 
1 3 9 
2 7 3 
3 6 0 
1 4 3 
1 6 7 
1 5 6 
1 4 8 
1 6 8 6 
8 2 1 
2 9 8 
5 3 8 
1 8 4 
2 6 6 
2 3 3 
1 1 8 
1 2 2 
2 0 5 
1 3 2 5 
1 0 8 9 
6 7 9 
1 1 9 9 2 2 
6 0 8 8 2 
6 9 0 4 1 
3 5 2 2 6 
1 2 3 3 0 
1 9 1 0 4 
6 5 5 9 
4 7 1 0 
7 2 1 . 2 1 T O N D E U S E S A G A Z O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
2 3 9 2 7 
1 0 1 8 1 
8 9 1 2 
1 6 1 6 7 
2 8 0 4 
2 6 2 1 
2 9 4 3 
3 2 7 5 
1 6 8 0 
1 4 7 3 
2 9 2 
3 0 9 7 
D e u t s c h l a n d 
6 2 ­
2 7 5 
9 9 
1 0 6 4 
1 3 7 « 
2 2 
3 7 
1 8 0 9 
3 2 0 
1 8 7 
7 6 
1 2 0 
2 2 6 1 
2 5 8 
7 
1 4 0 4 
2 2 
3 1 
2 
1 
2 1 ' 
3 1 3 
16 
5 
1 
1 
8 2 
6 7 3 
6 6 0 
2 
10 
2 
5 
2 
0 
2 8 4 
4 
4 8 
9 
8 
1 3 8 
2 2 1 
3 8 
2 8 1 4 1 
1 4 0 3 3 
1 2 1 0 8 
6 8 6 7 
2 6 9 0 
2 3 1 5 
4 0 4 
2 9 2 6 
7 3 9 3 
3 2 4 2 
2 6 5 6 
1 1 1 8 
2 8 7 
5 9 
2 1 7 
6 7 
3 1 3 
9 3 
1 6 0 4 
F rance 
8 0 
1 9 2 
3 1 4 
5 4 2 
1 3 4 
3 2 2 
2 d 4 
1 0 7 2 
6 4 
8 3 
3 2 1 
4 2 
7 6 9 
1 1 6 
9 7 
1 5 4 7 
4 6 5 
2 6 0 
8 
17 
1 1 6 3 
3 6 8 
5 0 9 
3 8 8 
1 9 
1 10 
25 
3 6 
1 1 6 
2 
2 
6 73 
4 8 3 
1 8 8 
1 0 1 
i 3 3 
1 
8 
4 6 
3 9 
1 3 6 
7 
6 0 
7 6 
1 0 8 
15 
16 
13 
2 2 0 1 0 
9 9 1 2 
1 2 0 9 9 
4 3 8 2 
1 6 4 4 
6 3 6 2 
3 0 1 6 
1 3 5 3 
1 2 6 0 
7 8 
74 1 
6 2 0 
2 6 0 
1 3 6 
7 
1 6 1 
4 5 
4 4 1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 9 
35 
3 3 4 
2 2 9 
3 1 1 
6 6 8 
1 9 4 
5 1 6 
3 
8 6 
5 3 
3 6 
3 
6 1 
8 7 
8 1 
1 8 
2 0 
2 
1 0 6 
2 3 
1 3 
4 9 
1 0 0 
1 1 
3 
2 0 2 
2 7 4 
6 1 
5 8 
3 
1 78 
1 
4 5 
4 0 
6 2 
3 7 
2 0 0 
3 6 
3 2 
5 6 
6 5 
7 3 
1 
1 7 
1 4 0 
7 9 
9 1 6 1 
4 2 5 1 
4 9 1 0 
3 1 6 1 
9 3 3 
1 6 0 6 
3 8 5 
1 4 4 
8 0 3 7 
1 8 3 2 
2 5 6 
5 0 3 0 
7 0 2 
3 0 6 
4 9 
2 6 
3 4 6 
N e d e r l a n d 
2 9 
2 5 
13 
! 35 
1 2 2 
1 
1 9 6 
2 6 9 
5 
1 1 
4 2 
4 
I 
1 
1 
1 
1 4 
21 
β 
4 
4 2 
11 
7 
6 0 
1 0 5 
1 6 4 0 
9 1 
2 8 
1 8 2 
1 
5 0 8 
24 
3 8 
4 
4 
58 
8 2 
1 4 9 
1 2 2 5 8 
8 2 5 3 
4 0 0 5 
2 9 4 0 
3 4 7 
1 0 4 9 
1 19 
1 6 
6 
1 8 4 
2 1 7 3 
6 
5 7 
18 
16 
3.3 
Belg.­Lux. 
2 
3 
4 
5 
2 
5 
1 
t 7 
1 
6 
1 8 2 
I 9 6 
3 
27 
18 
2 1 4 3 
1 6 6 6 
4 7 4 
2 1 8 
14 
2 3 9 
1 9 0 
17 
4 3 4 2 
8 1 7 
2 2 3 0 
4 6 5 
8 7 1 
1 12 
2 3 7 
2 6 
8 3 
4 4 5 
Va leu rs 
UK Ireland D a n m a r k 
3 6 4 1 0 3 2 
8 6 4 18 2 5 0 7 
2 0 7 
3 0 6 
1 9 0 
2 6 7 
4 5 
2 
3 
10 
1 6 2 
3 
5 6 
1 5 2 
3 3 
4 7 
1 0 0 
18 
1 2 4 
4 2 
1 6 2 
6 1 2 
8 
10 
1 5 5 
2 6 6 
1 6 7 
1 5 5 
3 8 
1 8 9 
5 3 1 
2 4 5 3 
9 2 4 
2 5 
2 1 4 
1 3 4 
5 3 
1 5 2 
8 7 
9 0 
7 4 
8 4 
2 2 
8 3 9 
1 19 
3 0 7 
1 7 2 
1 0 5 
8 5 
1 14 
1 2 2 
8 7 
8 2 7 
5 4 6 
3 2 1 
8 2 
6 0 4 
18 
2 
8 8 9 
3 
5 
2 
4 
2 2 
3 
3 
4 
13 
2 2 
3 8 9 
1 8 3 1 
1 6 3 2 
2 6 
3 
4 
3 5 
t 
6 2 6 
2 1 
2 6 
2 8 
3 
10 
2 6 9 
8 4 
7 9 
2 6 9 8 5 7 1 7 2 0 6 0 7 
1 2 0 2 2 7 0 0 1 0 0 4 3 
1 4 9 8 3 1 8 1 0 4 6 4 
8 1 2 1 18 9 6 1 9 
2 1 4 2 I B 4 3 3 6 
6 6 0 3 9 3 0 
2 4 0 1 4 4 
2 3 9 15 
4 0 9 0 12 4B 
3 5 7 9 8 4 
4 9 4 1 1 6 4 
5 7 7 3 ? ? n 
6 9 0 
2 9 S 
2 2 Θ 4 
2 7 4 7 
1 0 2 8 
5 6 3 
5 3 
1 9 5 
6 
1 4 5 
4 6 
3 9 2 
4 4 3 
1 4 6 
3 3 
267 
268 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
721.21 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
468 GUADELOUPE 
604 PERU 
612 CHILE 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
701 MALAYSIA 
70e SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1127 
104 
525 
44 
80 
31 
124 
IB 
32 
39 
31 
28 
153 
30 
27 
29 
19 
44 
92 
210 
24 
54 
29 
40 
32 
18 
118 
21638 
18483 
6054 
3822 
2Θ06 
1048 
179 
184 
Deutschland 
470 
16 
67 
28 
47 
31 
124 
1 
4 
i 8 
3 
4 
32 
24 
6 
1 
2 
4 4 
5846 
4138 
1508 
1243 
1044 
105 
1 1 
160 
721.22 COMBINE HARVESTR­THRESHR 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
342 SOMALIA ­
346 KENYA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R 
480 COLOMBIA 
4B4 VENEZUELA 
48Θ GUYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
509 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
19050 
1086 
1376 
7592 
6907 
10Θ84 
1321 
2112 
1415 
3880 
4416 
1283 
2556 
737 
6470 
839 
3139 
1404 
106 
1746 
275 
710 
4131 
672 
942 
98 
68 
66 
38 
64 
83 
61 
4283 
30 
724 
290 
251 
131 
181 
1 138 
73 
254 
702 
246 
314 
1274 
9533 
696 
610 
2529 
6112 
182 
1379 
857 
2875 
2663 
810 
2320 
226 
5222 
822 
1968 
681 
65 
1723 
266 
400 
4131 
548 
546 
98 
68 
59 
83 
1893 
13 
482 
219 
131 
181 
294 
65 
528 
314 
1274 
France 
3 
4 
214 
9 
20 
1 
26 
i 
10 
5 
3 
1188 
687 
499 
353 
130 
144 
49 
2 
. 115 
32 
4472 
293 
460 
51 
429 
345 
1415 
188 
24 
74 
113 
77 
170 
174 
7 
35? 
?47 
8 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux 
616 1 52 
43 2 
96 
5 
17 
i 
48 
n' 
i 9 
1 
i 11 7 . 
2 9 
12 
3 
19 
β' 
7 
i 
5054 318 2465 
4224 298 2184 
830 23 272 
773 22 241 
642 6 163 
56 1 30 
1 13 
3 
1303 22 7508 
159 16 
83 573 
514 62 2480 
19 3771 
389 3892 
197 
29 
294 
β 
408 
499 
17 
231 
313 
74 
631 
327 
191 
178 
631 
683 29 382 
9 402 162 
23 
5 i 
396 
20 
64 
96 
71 
251 
344 
25 
1,39 
166 
246 
69 
18 
1943 
17 
CX 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
77 ε 
38 
83 
11 
3 
7 
3 
31 
30 
120 
15 
27 
16 
7 
34 
10 
34 
28 
40 
22 
18 
68 
3 
17 
2 
1 
1 
7 
33 
2 
20C 
4 
e 
e 
6830 84 983 
4801 84 269 
1229 893 
758 
403 
451 
102 
19 
432 
389 
261 
3 
684 
196 5 
28 
64 
296 
31 
908 
154 IE 
55 
11 
28 
29 
5 
16C 
S 
51 
46 
4C 
pon 
~~ uesiindiiuri 
CTCI 
721.21 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
468 GUADELOUPE 
504 PEROU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 
4509 
389 
2110 
292 
324 
115 
460 
100 
216 
223 
1 17 
163 
708 
147 
1 12 
151 
122 
158 
378 
667 
107 
235 
177 
147 
142 
108 
493 
92221 
70828 
21392 
15B8B 
11619 
4759 
1057 
745 
Deutschland 
1872 
44 
245 
157 
179 
115 
460 
4 
37 
4 
46 
33 
3 
34 
135 
107 
28 
13 
4 
93 
20882 
14971 
6910 
4744 
3985 
556 
96 
61 1 
721.22 MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
28Θ NIGERIA 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
456 REPDOMINIC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
59660 
3454 
4546 
2193« 
21941 
3984« 
4008 
7883 
4294 
1247« 
13972 
4863 
8291 
2244 
22038 
652 
11965 
5873 
195 
6167 
1259 
2232 
11137 
2291 
3985 
353 
174 
289 
192 
213 
296 
174 
12811 
228 
1885 
1086 
668 
433 
657 
4575 
254 
851 
3032 
822 
1250 
3542 
29561 
1900 
2019 
7745 
21964 
616 
5374 
2716 
9185 
8551 
2332 
7416 
691 
17753 
«01 
7664 
3083 
94 
6080 
1204 
1316 
11137 
1829 
2572 
353 
174 
268 
296 
6223 
13Θ 
1 196 
766 
488 
66 7 
1149 
237 
2300 
1260 
3542 
France 
14 
21 
831 
63 
147 
5 
1 
151 
3 
66 
28 
14 
i 1 
6466 
3003 
2483 
1509 
672 
937 
358 
17 
328 
172 
12518 
734 
1551 
144 
1270 
1016 
4440 
647 
83 
239 
300 
317 
451 
462 
31 
941 
489 
45 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1893 
162 
333 
26 
92 
6 
3 
39 
6 
46 
12 
66 
23 
19371 
18212 
3159 
2923 
2427 
223 
8 
13 
3667 
538 
283 
1459 
1410 
694 
146 
1117 
19 
1210 
1737 
51 
1960 
33 
87 
180 
1413 
108 
213 
294 
320 
668 
3426 
10? 
614 
3 8 / 
872 
Nederland Belg.­Lu> 
4 
C 
4E 
26 
2 
2676 
2441 
134 
13 : 
54 
1 
64 
1 1 
72 
57 
I K 
1582 
228 
12 
we 
34 
3 
44 
2 
1 
E 
1 
2 
3e 
1 
4 
10266 
8072 
1184 
102E 
812 
15E 
«7 
24121 
200E 
7722 
1270E 
14874 
784 
132E 
221 
213C 
973 
7«7 
713 
2166 
190E 
49C 
28E 
84 
6363 
9C 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
481 17 
142 
336 
110 
16 
30 
26 
170 
110 
656 
77 
112 
. 110 
42 
142 
62 
166 
104 
147 
116 
107 
378 
8 
18« 
4 
4 
5 
18 
82 
7 
604 
l i 
20 
22 
30525 311 2838 
24104 311 716 
8421 2121 
4196 
2476 
2122 
516 
104 
1368 
1093 
762 
13 
2177 
662 16 
07 
166 
700 
47 
2606 
324 16 
87 
. 8 
60 
104 
12 
68E 
6E 
174 
162 
101 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
eoo 012 
616 
624 
628 
632 
662 
701 
720 
732 
800 
004 
806 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
05? 
056 
068 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
252 
272 
288 
302 
342 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
468 
480 
484 
486 
600 
504 
608 
512 
5 24 
528 
600 
608 
CYPRUS 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
SOLOMON ISLS 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
721.23 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
GAMBIA * 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
FR. GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
SYRIA 
76 
9499 
158 
333 
48 
460 
29 
764 
23 
121 1 
3424 
244 
34 
2406 
14260 
50277 
61677 
35336 
14286 
23833 
710 
2409 
9189 
2 
41 
6 
208 
1 
682 
23 
171 
1794 
188 
64980 
20941 
44039 
22308 
9561 
19646 
284 
2086 
"l.MOWRS.BALER 
19143 
4188 
9637 
13136 
îoees 12857 
6075 
1680 
487 
1580 
6684 
2551 
5149 
7563 
13?? 
4686 
7207 
1004 
673 
25 
80 
108 
147 . 
1179 
316 
457 
4809 
355 
456 
143 
181 
55 
17 
105 
45 
30 
29 
32 
75 
33 
29 
41 
2851 
6688 
1092 
740 
2 
18 
3 
69 
23 
90 
23 
106 
268 
122 
300 
98 
69 
8452 
851 
3406 
3660 
3586 
1060 
366 
229 
352 
1871 
861 
3071 
4461 
167 
718 
271 
257 
30 
20 
77 
15 
68 
62 
77 
1 
60 
22 
180 
10 
9 
1 
27 
24 
2 
796 
11 10 
40 
281 
13 
21 
i 2 
10 
46 
784 
7 
46 
6 
53 
9116 
5424 
3693 
3070 
2474 
623 
28 
1214 
1031 
5368 
4344 
3763 
292 
805 
109 
372 
1853 
907 
892 
1203 
492 
1635 
474 
74 
27 
8 
105 
860 
231 
259 
3412 
276 
1B6 
18 
β 
41 
27 
7 
2 
4 
3 
2 
1053 
2439 
77 
235 
6 
i 23 
20 
14 
23 
2 
1 1 
16 
310 
β 
n' 
28 
28 
448 
422 
8326 
2844 
6680 
2909 
738 
2497 
269 
274 
2506 
252 
98 
868 
88 
204 
165 
46 
78 
7 
353 
632 
471 
1820 
1415 
673 
519 
3 
16 
23 
17 
19 
23 ' 
3 
1396 
232 
29 
i 
i 1 
10 
1 
1 
2 7 
173 
13 
18 
4 
62 
3 
3 
80 
46 
68 
550 
119 
431 
431 
3097 
1050 
. 4284 
782 
3122 
1990 
34 
β: 
111 
356 
41 
634 
967 
1 
282 
27 
44 
24 
9 
7 
171 
1 
1 
1 
24 
4 
1 
E 
11 
1 
13 
333 
108C 
276 
14C 
1 
14 
4 
9 
6 
146 
13 
235 
247 
44 
408 
1208 
49 
34 
25857 
18787 
8890 
6200 
1400 
690 
43 
1646 
4688 
362 
395 
674 
30 
96 
19 
21 
10 
55 
3 
15 
lb 
3 
. 
16 
34 
44 
6 
64 
. 
. 
92 
59 
150 
11 
31 
131 
f 
3132 
2328 
804 
418 
123 
377 
66 
9 
1923 
725 
333 
1338 
999 
2367 
195 
66 
105 
388 
169 
63 
132 
144 
62 
i 
27 
6 
84 
14 
37 
29 
23 
15 
7 
13 
19 
24 
61 
2 
12 
556 
1706 
673 
9 
2 
2 
29 
5 
6 
3 
92 
38 
33 
29 
1 
94 
54 
40 
40 
11 
16 
13 
4 
1372 
19 
IB 
240e 
2406 
1508 
76 
6E 
921 
49C 
352 
132 
685 
2117 
55e 
•81 
16E 
32 
119 
2C 
2e 
2 
1 
: 5E 
19 
4 
1 
1C 
1 
17 
1 
1 
7 
32 
8C 
11 
57 
7 
4 
e 2 
1 
E 
eoo 
612 
616 
624 
628 
632 
662 
701 
720 
732 
800 
604 
806 
977 
ìooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
252 
272 
288 
302 
342 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
468 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
608 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
ILES SALOMON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
721.23 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GAMBIE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Halia Belg.-Lux Denmark 
174 
32878 
750 
1420 
109 
2153 
150 
2638 
101 
4644 
12572 
920 
120 
8195 
378674 
163193 
207184 
117860 
46143 
80856 
2630 
8468 
31835 
25 
164 
5 
1017 
12 
2398 
101 
616 
6311 
670 
215131 
89187 
145963 
72965 
30892 
65430 
1011 
7567 
154 
22 
201 
26762 
16447 
11315 
9534 
7695 
1782 
158 
«6 
1043 
40 
46 
138 
100 
1653 
1713 
28043 
8051 
19992 
9833 
2492 
9414 
964 
745 
ES PR RECOLTE.BATTAGE PROD.AGRI. 
68647 
12768 
27247 
40209 
30644 
38972 
17120 
5580 
1271 
4384 
18218 
6264 
16495 
22192 
4526 
13811 
9467 
3769 
1761 
203 
197 
165 
768 
6046 
1245 
1177 
11879 
1036 
1306 
624 
745 
225 
258 
501 
222 
155 
184 
160 
495 
233 
211 
167 
84e? 
22007 
3063 
2805 
132 
134 
173 
208 
147 
322 
132 
281 
751 
379 
5476 
300 
303 
27239 
2989 
11497 
10318 
10950 
2875 
1358 
582 
1301 
5118 
2413 
10009 
13487 
590 
2300 
606 
938 
74 
177 
67 
103 
393 
321 
226 
8 
181 
72 
741 
71 
39 
i 9 
210 
189 
8 
2371 
4215 
105 
1295 
109 
64 
i 6 
7 
39 
153 
4716 
17 
1 
3629 
3502 
16368 
13116 
11561 
867 
2490 
321 
898 
4669 
2065 
3027 
3443 
1547 
4002 
2327 
266 
41 
49 
476 
4579 
844 
682 
8843 
779 
462 
58 
1 
35 
281 
79 
37 
8 · 
18 
14 
16 
293« 
8210 
258 
645 
24 
6 
147 
59 
47 
76 
14 
28 
1 
6876 
763 
305 
2876 
284 
494 
417 
249' 
' 360 
19 
1 104 
1991 
1636 
6880 
631 1 
2302 
1634 
20 
45 
49 
97 
105 
80 
17 
3026 
4 
675 
131 
8 
6 
10 
45 
2 
3 
103 
311 
35 
63 
i 14 
215 
12 
7 
297 
161 
298 
1902 
204 
1698 
1698 
9521 
2719 
11637 
1733 
8607 
5032 
152 
189 
286 
1313 
154 
1713 
2493 
: 924 
131 
162 
6: 
i: 
71 
554 
C 
4 
: 76 
25 
2 
2C 
35 
2 
31 
1064 
361C 
82? 
434 
1 
2 
3? 
17 
2£ 
15 
41E 
42 
1064 
1114 
140 
1703 
4548 
228 
120 
88788 
83639 
25258 
22360 
4805 
2898 
160 
5890 
10126 
1311 
19Θ5 
2400 
72 
687 
63 
62 
30 
221 
8 
59 
91 
12 
. 
. 
4 
228 
. 
126 
! . 
23 
427 
. 6 
! 236 
. 
109 
686 
38 
68 
49 i 
22 
9661 
6704 
2867 
1470 
259 
1332 
237 
56 
5704 
2434 
J617 
5616 
2498 
7511 
548 
179 
286 
1586 
498 
206 
42? 
520 
299 
22 
60 
60 
202 
2 
58 
165 
105 
104 
63 
62 
77 
139 
129 
440 
2 
8 
60 
1447 
5607 
1803 
222 
132 
170 
92 
13 
75 
13 
229 
98 
448 
82 
3 
182 
61 
101 
101 
40 
44 
38 
19 
4015 
26 
21 
6196 
8196 
3678 
190 
162 
2383 
994 
1151 
279 
1301 
5110 
1066 
216 
343 
173 
294 
82 
78 
8 
38 
21 
365 
46 
11 
4 
26 
2 
258 
4 
1 
29 
119 
264 
34 
146 
17 
10 
18 
10 
1 
11 
269 
Tab. 3 Export 
270 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
612 
616 
624 
632 
662 
680 
701 
732 
800 
804 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
056 
060 
062 
064 
202 
204 
208 
220 
224 
232 
248 
288 
362 
390 
400 
436 
448 
612 
616 
624 
632 
662 
654 
73? 
800 
004 
1000 
1010 
1011 
I 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
THAILAND 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
N. CALEDONIA 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
721.24 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
NIGERIA 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
COSTA RICA 
CUBA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
INDIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (691 
CLASS 3 
721.29 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
166 
000 
138 
540 
38 
123 
33 
4724 
1924 
1620 
32 
8780 
162221 
77377 
66064 
52703 
25344 
11492 
744 
1871 
9 
2016 
350 
124 
40081 
21370 
18711 
16724 
11012 
1738 
233 
250 
AGRIC CLEAN.GRADING M A C H 
303 
188 
1 19 
362 
126 
298 
134 
106 
138 79 
71 159 73 
142 164 
187 
22 134 47 
38 12 55 33 
28 
1 10 
38 6 52 
18 
35 
104 
2 
1 
46 
36 
12 
25 
13 
3913 1540 2373 
' 4 0 ' 
631 
71 1 
766 
263 
28 
8 
14 
8 
6 
1 
1 
19 
63 
301 67 
314 
150 
49 
142 
5 5 
22 
PTS NES OF M A C H Y OF 7212 
1 1936 
3544 
3622 
9995 
2072 
7714 
1617 
4542 
5 50 
1577 
745 
'505 
174 
96 
2 
1 
1001 
564 
20 
24 
36994 
16819 
19176 
13169 
5827 
4774 
130 
1234 
87 
2 
5 
22 
32 
30 
626 
203 
422 
246 
35 
140 
5 5 
37 
697 
202 
4464 
347 
2795 
65 
662 
5 
163 
38 
3 
4 
300 
28 
13760 
4182 
9567 
6561 
1587 
2903 
21 
104 
2 
27 
79 
7 
463 
77 
385 
; ·? o 
51 
34 
5 
92 
1288 
119 
908 
1526 
'02 
16 
58 
23 
22 
531 
294 
374 
7 
21248 
14359 
8889 
6159 
2193 
543 
65 
136 
125 
109 
161 
34 
78 
3 
7 
8 
10 
21 
48 
11 
25 
5 
10 
12 
2 
24 
7 
1 
5 
5 
845 
510 
335 
2' ' 
105 
•8 
847 
1550 
'525 
119 
"65 
113 
8180 
7779 
401 
210 
123 
191 
50 
9 
29 
99 
63 
47 
2 
' 344 
637 
2084 
25 
517 
426 
392 
1 
14331 
7881 
8450 
5423 
1066 
993 
218 
34 
13 
24 
13 
45 
6 
26 
2 
57 
3 
3' 
2 
'0 
536 
164 
372 
126 
6 
241 
136 
5 
2535 
568 
'53 
620 
290 
1157 
1451 
1436 
16 
15 
2?5 
176 
243 
262 
110 
8780 
17188 
3651 
4865 
4442 
3536 
350 
27 
63 
80 
25 
54 
148 
10 
3 5 
25 
93 
128 
58 
9 
37 
15 
38 
16 
3 
936 
437 
498 
40? 
331 
42 
5 
49 
434 
33 
34 
188 
34 
3 5 3 
91 
624 
632 
662 
680 
701 
732 
800 
804 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
721.23 
! IRAK 
1 IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
202 
204 
208 
220 
224 
232 
248 
288 
352 
390 
400 
436 
448 
612 
616 
524 
532 
662 
664 
732 
800 
304 
721.24 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
NIGERIA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
CUBA 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
721.28 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
1118 
3352 
384 
2122 
130 
901 
153 
14564 
6354 
4959 
131 
18160 
460732 
231390 
211178 
161647 
73349 
40829 
3866 
8697 
MACHINE 
2377 
806 
1 107 
2220 
871 
1299 
537 
516 
679 
466 
433 
905 
427 
1524 
945 
1025 
124 
682 
512 
498 
164 
433 
277 
284 
315 
236 
1 1 1 
448 
116 
238 
845 
1 10 
149 
388 
191 
111 
105 
329 
311 
742 
162 
301 
26763 
9304 
16451 
9361 
3449 
4999 
1543 
2103 
45 
41 
362 
4 2 
6310 
1257 
386 
129185 
87227 
81958 
62061 
33600 
8811 
1121 
1086 
1 
224 
8 
3 
3044 
1580 
104 
100 
109219 
51523 
67697 
38723 
15989 
12972 
660 
6000 
S SIMILAIRES, TRIEURS 
336 
61 
200 
237 
47 
6 
13 
42 
65 
160 
493 
585 
22 
30 
78 
370 
5 
329' 
70 
62 
4 i 
71 
32 
253 
2 
7 
4011 
890 
3121 
1506 
286 
1411 
386 
205 
101 
87 
38 
209 
277 
9 
29 
5 
135 
277 
171 
412 
77 
247 
25 
266 
1 
229 
82 
364 
181 
6 
3479 
780 
2699 
1462 
61B 
990 
465 
247 
IECES DETACHEES DE 7212 
39334 
10732 
10360 
28151 
9219 
22563 
5400 
17663 
2568 
5277 
3981 
5334 
812 
2386 
721 
13637 
1472 
5118 
156 
2 
3282 
24 
1032 
130 
5 
2B 
1 139 
71 
46365 
12013 
33334 
23186 
535Θ 
9738 
101 
410 
274 
8 
76 
3 
1 1 
2 
90 
53 
145 
21 1 
133 
619 
315 
07 
47 
12 
71 
? 
19 
16 
13 
20 
2 
2328 
361 
I 960 
1773 
300 
233 
37 
449 
4329 
335 
1490 
3175 
393 
39 
482 
67 
97 
12 
20 
1849 
931 
2762 
26 
80401 
39400 
21001 
18367 
6160 
2004 
218 
640 
795 
388 
900 
786 
467 
41 
57 
59 
97 
1 12 
240 
110 
402 
56 
141 
1« 
25 
231 
253 
164 
26 
129 
20 
116 
58 
107 
70 
8 
85 
34 
6 
60 
3 
6999 
2937 
3061 
1676 
676 
766 
138 
629 
2789 
3142 
4875 
402 
2139 
315 
3 
49 
24043 
22371 
1872 
1028 
444 
644 
170 
34 
130 
78 
2 7 
e 26 
96 
2 
8 
33 
465 
279 
177 
32 
49 
14 
9« 
6913 
102? 
3548 
2231 
6804 
6 
318 
221 
343 
60 
80 
1504 
1592 
1325 
5 
48070 
25929 
22141 
17198 
3700 
4808 
1309 
136 
511 
154 
368 
214 
9g 
384 
96 
26 
109 
176 
43 
89 
77 
8 04 
72 
40 
202 
1 10 
149 
186 
234 
58 
563 
23 
281 
4948 
1730 
3206 
1576 
120 
1360 
471 
281 
6398 
2211 
1098 
1930 
1019 
4018 
4210 
4189 
21 
21 
74 
74 
74 
10 
3 
167 
662 
270 
149 
808 
669 
923 
382 
18160 
40249 
8738 
13352 
11073 
8208 
1852 
297 
426 
427 
112 
264 
904 
40 
404 
103 
424 
591 
230 
31 
160 
1 
36 
13 
86 
6 
73 
13 
l i 
e 11 
10 
3 
66 
69 
2 
63 
172 
70 
17 
4471 
2244 
2227 
1822 
1460 
209 
43 
196 
1232 
90 
149 
819 
114 
1223 
264 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
721.29 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
IVORY COAST 
GHANA 
ERIA 
EROON 
1020 CLASS 1 
1021 ePTA­COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
1939 
30 
391 
1118 
523 
1647 
1441 
40g 
102 1 
996 
446 
41 
10 
452 
801 
32 
942 
176 
123 
1753 
83 
108 
84 
1 14 
14 
78 
27 
53 
18 
4? 
29 
12 
53 
13 
??0 
16 
71 
38 
333 
3270 
233 
1 18 
17 
IB 
167 
14 
794 
21 
1 10 
423 
145 
966 
1080 
52 
320 
260 
1 10 
6 
4 
235 
1 1 
678 
24 
72 
1632 
31 
18 
5 
89 
14 
3 
6 
1 
1 
11 
1 
ie 9 
4 
1 
566 
1006 
126 
91 
1 
IE 
84 
6 
4 5 
5 
17 
12 
77 
g 
68 
193 
415 
56 
145 
221 
273 
10 
214 
64 
36 
107 
43 
13 
1 
2 
8 
38 
93 
312 
3 
133 
158 
175 
305 
426 
268 
20 
66 
2 
37 
7 
17 
73 
78 
32 
32 
34 
2 
116 
6 
5 
28 
43 
377 
51 
159 
3 
46 
6 
24 
12 
52 
124 
59 
23 
43 
21 
19 
17 
15 
267 
382 
2 
6 
23 
6 
20 
41 
161 
225 
2 
14 
122 
1266 
86 
19 
2 
35 
1 
5 
32 
13 
ι 6 
15 
347 
141 
4 
4 
'Ì 
84 
2' 
76 
'« 
19323 
9928 
9366 
5667 
2801 
2851 
154 
989 
35 
6 
2 1 
1 
76 
1 
44 
10 
141 
12007 
9107 
2901 
2002 
889 
473 
92 
425 
1 1 
3 
1 13 
19 
23 
6 
27 
46 
63 
6838 
2808 
1704 
488 
724 
88 
380 
1 
5 
9 
2 
18 
24 
18 
104 
8146 
6007 
1138 
962 
216 
128 
14 
49 
2 
14 
2 
1 
3 
15 
219 
13 
8696 
6676 
1918 
840 
145 
1062 
53 
16 
1 
7 
20 
5 
19 
17 
29 
2 
6 
20 
25 
130 
221 
121 
9848 
6077 
3772 
2384 
367 
695 
322 
693 
23 
432 
432 
8 
197 
343 
104 
22 
31 
6 
15 
3 
1 
10 
2 
1 
1 1 
1 
21 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
' 7 
12 
3 
2 
5 
27 
1 
2 
1 
1 
32 
8 
8 
1 
67 
42 
27 
19 
2242 
1183 
1059 
850 
711 
107 
9 
102 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
272 
276 
28B 
302 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
37Θ 
382 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
448 
451 
480 
484 
488 
492 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
649 
662 
664 
680 
701 
706 
720 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
721.29 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
RHODESIE 
AFR, DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
INDES OCCID. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
9243 
266 
1968 
5076 
1798 
5808 
5818 
2494 
4464 
4895 
1843 
214 
168 
593 
2507 
337 
0501 
872 
963 
8068 
554 
956 
220 
1446 
137 
572 
191 
514 
157 
102 
308 
130 
425 
162 
783 
139 
583 
144 
5746 
12239 
985 
694 
1 10 
117 
1256 
1 14 
124 
827 
532 
161 
120 
5537 
228 
100 
104 
835 
1 1 1 
120 
146 
4691 
1270 
242 
327 
145 
451 
1 18 
226 
682 
277 
302 
2230 
3632 
2344 
246300 
135002 
111302 
61865 
23228 
36843 
6326 
12593 
3711 
69 
650 
1393 
69g 
4025 
4597 
256 
1780 
1663 
674 
59 
85 
1076 
126 
3604 
137 
554 
7597 
199 
164 
36 
1 14? 
116 
27 
75 
8 
8 
92 
5 137 
93 
16 
7 
2693 
4736 
363 
307. 
22 
54 
705 
47 
187 
4 
3 
50 
95 
88 
76 
688 
17 
43 
78 
3210 
1025 
20 
1 10 
1 
2 
20 
479 
3 
13 
440 
802 
323 
88816 
40146 
48670 
25717 
12291 
17206 
1683 
5746 
2896 
13 
59 
305 
472 
70S 
221 
565 
959 
1244 
45 
2 
15 
5 5 ­
71 
2153 
358 
275 
555 
292 
261 
4 
10 
91 
335 
2 
20 
40 
65 
6 
, 2 
40 
1 
3 
442 
1375 
58 
4 
1 
78 
12 
13 
β' 
51 
11 
30 
91 
14 
1 1 
3 
67 
3 
12 
262 
57 
544 
39663 
26386 
13278 
7330 
2342 
2662 
817 
3296 
228 
19 
64 
15 
427 
384 
1482 
935 
1802 
822 
82 
318 
94 
38 
211 
357 
1 1 
78 
24 
403 
21 
3 
4 
31 
71 
31 
65 
644 
3 
123 
151 
21 
10 
33 i 
430 
131 
134 
2 18 
i 
52 
β 
70 
20 
873 
1 10 
1 
48 
38 
77 
227 
294 
21874 
9989 
11686 
6867 
2391 
3471 
420 
1348 
225 
38 
74 
277 
51 
154 
1 13 
11 
895 
45 
18 
29 
18 
70 
136 
10 
329 
12 e 
30 
i 
47 
i 
i 36 
4 
76 
158 
1402 
179 
12 
2 
1 
6 
3 
2 
25 
9 
4 
7 
3 
54 
3 
49 
22 
49 
2 
7 
102 
92 
472 
18610 
13887 
4623 
3609 
717 
535 
1 16 
479 
1047 
20 
81 
308 
36 
742 
146 
33 
142 
166 
201 
1 
16 
59 
38 
91 
16 
37 
10 
59' 
3 
103 
S? 5 
i 4 
1 
6 
1100 
1 220 
12 
66 
6 
52 
87 
3 
15 
5301 
33 
2 
30 
14 
103 
15 
5 
29 
92 
954 
106 
33450 
22172 
11280 
4858 
864 
6216 
291 
205 
B64 272 
87 
269 
538 
170 
189 
227 
75 
197 
32 
77 
15 
33 
185 
419 
45 
37 
8 
95 
23 
122 
45 
294 
40 
10 
69 
384 
42 
23 
264 
324 
115 
5 
5 
546 
58 
1196 
3310 
341 
361 
30 
3 
219 
1 14 
25 
40 
398 
20 
8 8 
152 
50 
3 
18 
35 
45 
5 
15 
75 
129 
45 
114 
134 
348 
33 
80 
92 
254 
969 
1328 
814 
39 
817 
1591 
356 
63 
130 
72 
56 
53 e 26 
6 
5 
26 
9 
236 
4 
6 
6 
26 
7 
34 
4 
2 
4 
3 
7 
1 
29 
45 
11 
63 
i 1 
12 
2 
374 
3 
10 
7 
2 
63 
16 
76 
2 
289 
138 
105 
85 
34348 1004 8838 
17538 1004 3880 
16809 
9855 
1556 
6005 
2941 
949 
4967 
3629 
3067 
758 
58 
570 
271 
Export 
272 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland ' Danmark 
I S M * * MILKING MACHINES 
1 
161 
77 
103 
93 
I Äf?s 
OTH DAIRY MACHINERY NE8 
048 
050 
052 
056 
062 
208 
212 
386 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
508 
628 
600 
612 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
662 
664 
701 
728 
732 
736 
800 
804 
ID 
rZERLAND 
(USTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAK 
ALGERIA 
TUNISIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAQ 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A.EMIRATES 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
MALAYSIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
53 
21 
55 
40 
45 
27 
93 
14 
38 
24 
83 
65 
36 
22 
73 
167 
18 
5 
6 
13 
49 
20 
9 
133 
216 
15 
4 
62 
25 
23 
10 
21 
35 
30 
29 
37 
53 
3 
54 
25 
18 
10 
27 
12 
ï' 
13 
5 
9 
13 
390J 
nui 
3001 
41 
1 
40 
21 
65 
117 
19 
3 
12 
29 
22 
52 
36 
5Ή3έ 
1 
RS 
■.η 
27 
12 
27 
5 
140 
11 
129 90 20 39 
33 
17 
34 
5 
17 
2 
12 
5 
14 
i J 39 ι ooi 
('148 
12 
4 
82 36 
85 
75 
57 
30 
13 
30 
5 
15 
23 
3 
100 
48 
52 
27 
13 
25 
18 
1 
10 
i 
32 
22 
12 
5 
1 
29 
269 63 206 
81 
39 
125 
17 
35 
1 
2 
10 
M A C H I N E A TRAIRE 
21 
5 
49 
16 
12 
1 
39 
12 
60 
2 
1 
7 
12 
1 1 
8 
21 
18 
329 
102 
227 
170 
122 
38 
20 
2 
2 
47 
70 
6 
76 
72 
72 
150 
33 
4 
26 
33 
20 
92 
' 
83 
16 
4 
5 
109 
18 
ι 12 
47 
122 
216 
52 
2 
6 
io 4 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
208 
212 
216 
400 
484 
BIB 
652 
728 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
20B 
212 
386 
390 
400 
404 
412 
484 
600 
508 
628 
eoo 612 
624 
628 
632 
836 
647 
652 
662 
664 
701 
728 
732 
736 
eoo B04 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
YEMEN DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
721.38 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
ALGERIE 
TUNISIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
849 
178 
542 
203 
229 
171 
223 
146 
474 
191 
154 
373 
397 
118 
215 
170 
706 
128 
132 
132 
221 
271 
379 
219 
210 
277 
7976 
2199 
6778 
3122 
1561 
2541 
116 
228 
130 
104 
43 
58 
128 
137 
64 
42 
69 
521 
67 
67 
1231 
606 
726 
619 
322 
93 
13 
7 
26 
34 
7 
33 
47 
184 
408 
33 
375 
61 
41 
314 
51 
1 
1 
4 
1 
64 
16 
48 
184 
76 
151 
42 
2 
132 
29 
67 
7 
962 
66 
916 
583 
129 
333 
ET APPAREILS DE LAITERIE.NDA. 
2830 
992 
1113 
31Θ6 
1396 
2950 
2398 
578 
1003 
1761 
554 
993 
689 
310 
797 
842 
712 
128 
1 192 
356 
1028 
337 
902 
467 
371 
130 
810 
1487 
244 
164 
179 
119 
424 
208 
102 
1610 
1897 
142 
222 
872 
441 
' 2 0 
' 31 
382 
138 
426 
' 327 
1290 
260 
245 
663 
1004 
40 
89 
1 
271 
171 
633 
408 
259 
17 
4 
230 
112 
271 
167 
1 
158 
5 
27 
147 
184 
122 
38 
8 
2 
18 
191 
193 
107 
377 
87 
669 
464 
259 
40 
42 
19 
97 
261 
17 
38 
263 
128 
15 
859 
264 
49 
6 
524 
464 
130 
160 
40 
227 
328 
192 
6 
412 
ei 
20 
2 
53 
4 
3 
163 
1 19 
1 12 
13 
9 
186 
103 
31 
39 
12 
51 
23 
4 
26 
20 
3 
79 
146 
60 
96 
3 
93 
554 
1 18 
004 
292 
338 
236 
238 
270 
320 
e 5 
1 
248 
11 
71 
144 
37 
ee 
3 
200 
85 
79 
867 
134 
17 
63 
62 
19 
87 
θ 4 
102 
47 
652 
283 
368 
164 
87 
710 
6 
248 
74 
88 
i 
3 
37 
1 
271 
7 
80 
6 
7 
147 
79 
22 
32 
46 
571 
18 
8 
157 
379 
3 
277 
2228 
521 
1708 
490 
132 
1218 
381 
12 
202 
358 
32 
1418 
185 
12 
35 
2 
67 
? 
2 
70 
18 
40 
27 
16 
2 
102 
7 
142 
222 
100 
249 
3 
4 
4 
7 
1 
34 
604 
3 
S 
161 
7 
340 
121 
101 
6 
223 
66 
474 
13 
10 
62 
101 
69 
ei 
165 
140 
2324 
738 
1588 
1212 
850 
280 
97 
22 
26 
4gg 
1031 
66 
684 
664 
. 701 
1036 
383 
37 
266 
7 
2 
593 
361 
1 
1177 
16 
902 
140 
46 
2 
36 
989 
229 
18 
106 
38« 
1427 
1890 
872 
178 
41 
49 
138 
47 
230 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
721.38 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
060 
000 
002 
064 
200 
212 
216 
288 
84 0 
380 
390 
400 
404 
41? 
4 04 
504 
508 
512 
516 
524 
604 
612 
616 
632 
636 
662 
680 
700 
701 
73? 
800 
804 
721.39 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
NIGERIA 
KENYA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
URUGUAY 
LEBANON 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
3769 486 
1837 219 
2122 246 
931 192 
504 119 
1091 46 
102 
110 8 
PTS NES OF M A C H Y OF 7213 
1134 495 
333 142 
666 286 
576 
476 363 
290 51 
428 75 
117 47 99 4 944 116 
99 2 
147 76 
404 391 
61 33 
132 83 
IB 6 
28 
32 
29 
27 
9 
92 
14 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
721.91 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
00e UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
16 
18 
198 
10 
46 
24 
438 
41 
12 
32 
13 
95 
4 
136 
125 
27 
12 
13 
29 
133 
E 
113 
7881 
4020 
3862 
2737 
1757 
967 
274 
160 
2381 
1459 
922 
864 
622 
34 
WINE­MAKING ETC M A C H N E R Y 
277 74 
62 18 
60 4 
24B 
340 76 
83 6 
36 34 
360 203 
250 47 
139 35 
360 23 
166 26 
472 
240 
232 
67 
5 
28 
1 1 
25 
6 
168 
76 
92 
36 
22 
31 
146 
264 
7 
109 
84 
164 
91 
73 
53 
3 
20 
92 
51 
21 
1 
190 
27 
108 
109 
58 
212 
46 
632 
379 
263 
189 
52 
63 
5 
87 
1 1 
54 
15 
13 
2 
106 
898 
267 
442 
164 
27 
277 
194 
1 
68 
83 
259 
79 
48 
12 
47 
1 
1 
2 
15 
515 
448 
68 
36 
10 
6 
6 
27 
340 
263 
77 
40 
2 
32 
224 
196 
32 
320 
52 
12 
667 
23 
28 
333 
25 
12 
2 
33 
1 
47 
2 
2 
2494 
1203 
1291 
1176 
727 
100 
13 
15 
1000 EUA/UCE 
. EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8 8 
6 7 
1 
1 
1 
2 
3 
9 6 
6 
4 
1 
1 1 4 
1 0 8 
5 
5 
4 
1 0 
4 2 
1 6 1 0 
2 7 5 
1 2 3 5 
3 8 5 
2 8 7 
7 5 5 
9 2 
84 
6 5 
E 
6E 
2oe 3C 
2­
16 
8 2 
12E 
97 
S 
E 
E 
S 
E 
1 . 
2E 
' 
39 
7 
46 
, I E 
! 
I E 
ι : 55 
103 
1 2 . 
27 
1 
27 
3 · : 4 
1 4 1 S 
4 1 1 
1 0 0 ' 
4 3 6 
3 2 5 
4 9 E 
6 
6 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 ­
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 1 . 3 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
NIGERIA 
KENYA 
M A L A W I 
AFR. D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 1 . 9 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
4 0 7 6 3 
1 5 4 4 6 
2 5 3 0 8 
1 0 9 5 3 
5 3 6 9 
1 2 7 4 3 
1 1 4 4 
1 6 1 1 
7 2 2 2 
3 4 8 9 
3 7 3 3 
2 5 9 9 
1 7 4 4 
8 6 3 
2 7 1 
E C E S D E T A C H E E S . 
1 2 7 1 7 
3 2 5 1 
6 2 0 7 
4 8 8 5 
4 8 1 9 
3 6 1 0 
2 7 1 5 
8 5 7 
8 3 9 
5 1 6 5 
9 9 1 
1 6 5 5 
3 4 8 0 
4 3 8 
1 3 5 6 
4 2 5 
3 4 6 
2 5 8 
7 5 6 
4 9 6 
2 0 8 
1 0 8 3 
3 5 0 
1 7 7 
2 4 5 
8 2 0 
1 9 1 
1 5 2 
3 6 3 
2 3 2 6 
2 2 9 
2 3 0 
3 4 1 
1 1 6 
2 3 0 
2 1 7 
2 1 9 
1 3 0 
2 4 8 
1 0 4 4 
1 19 
1 3 4 8 
6 1 1 
1 6 2 
2 5 2 
4 1 8 
2 6 8 
1 2 6 3 
1 9 8 
9 5 9 
7 1 3 8 1 
3 9 0 6 6 
3 2 2 9 7 
2 0 3 8 5 
1 2 6 2 6 
9 3 2 2 
1 4 1 5 
2 5 8 9 
U L O I R S . A 
1 6 2 1 
2 8 4 
5 1 0 
1 2 2 6 
1 4 5 2 
1 5 7 
1 4 5 
1 6 7 3 
1 2 6 6 
7 0 9 
2 0 8 0 
7 6 1 
5 9 8 8 
1 2 5 6 
2 7 8 9 
3 7 9 1 
7 4 6 
4 9 6 
3 6 5 
3 4 
7 4 1 
?1 
9 5 4 
3 2 4 5 
3 1 9 
7 1 8 
1 4 6 
16 
1 3 5 
4 4 
1 
2 8 
1 8 4 
2 3 
2 i 7 0 3 
1 1 
1 7 0 
5 
1 2 2 
3 9 
1 0 9 
1 2 2 
6 1 
2 
4 7 2 
31 
1 
2 4 0 4 4 
1 5 4 3 2 
8 8 1 3 
7 5 7 0 
5 3 1 5 
7 8 5 
6 
2 5 8 
5 7 8 0 
1 9 2 9 
3 8 5 1 
1 1 4 2 
4 3 2 
2 6 9 4 
4 9 
1 6 
N D A . D E 7 2 1 ] 
3 0 1 
1 3 0 
1 2 3 
8 2 
2 6 4 
6 5 
3 3 
17 
6 3 
1 
1 8 0 
6 5 
2 
5 0 
1 0 5 
2 
6 
4 0 1 
6 
1 17 
1 6 9 
8 
6 9 
10 
6 
3 4 
3 
3 
13 
3 4 
8 1 
19 
3 8 
2 6 2 3 
9 9 8 
1 6 2 4 
7 0 9 
3 2 7 
5 0 0 
8 
4 1 5 
2 0 1 1 
1 0 1 9 
9 9 2 
6 8 5 
6 1 
3 0 7 
1 1 7 
7 5 
11 
1 9 4 
5 6 
1 
18 
4 5 
5 5 
3 
9 8 
16 
3 6 
1 
3 0 
3 7 4 
3 
3 5 
9 
1 
13 
4 
6 
i 
7 
1 0 6 6 
4 7 3 
6 9 3 
3 0 9 
1 0 3 
2 5 4 
1 
3 0 
U T . A P P . D . V I N I F I C A T . E T C 
5 0 6 
1 3 8 
21 
3 4 5 
2 4 
1 3 0 
1 0 8 4 
2 4 4 
2 5 8 
1 3 4 
1 4 9 
9 9 
7 5 7 
1 1 0 7 
21 
2 8 1 
4 7 5 
7 0 8 
6 1 8 
4 3 1 
1 0 7 2 
4 0 
3 1 2 
51 
2 9 1 
5 1 2 
2 4 3 
1 2 1 7 
1 7 6 
4 9 2 7 4 8 5 
2 3 8 0 4 1 1 
2 5 4 7 7 4 
2 0 2 Î 
6 5 
5 2 , 
4 ' 
3 3 4 
4 0 
3 
2 8 
2 7 
6 
3 2 5 2 
4 0 6 
9 4 " 
8 3 7 
7 1 3 
4 5 1 9 8 
4 0 ; 
3 0 
6 9 7 
14 
1 2 6 12 
2 3 1 
2 9 3 3 
2 4 1 9 4 
3 4 2 3 
1 
2 8 7 4 
* 1 0 4 34 
8 0 
2 
1 2 0 
17 9 8 
1 0 3 
3 
7 3 4 
2 3 1 1 3 
2 8 
6 4 
2 9 
6 2 
9 7 
6 
1 
2 
. 
1 9 3 
6 
4 
3 
1 2 7 
4 1 
8 0 
9 
6 
6 7 9 
5 9 2 0 8 6 5 8 
2 5 8 5 6 9 2 4 
3 3 5 6 7 3 4 
1 2 7 7 4 4 2 
3 7 3 2 5 2 
2 0 5 6 7 1 
7 4 2 5 3 
2 3 2 2 1 
11 
3 
2 2 
17 
3 5 
'. n i 
3 8 0 4 
2 6 8 8 
1 2 1 6 
5 5 6 
4 8 
6 9 0 
2 7 
7 0 
2 3 8 4 
1 0 8 9 
1 5 8 6 
1 0 2 4 
2 6 7 
1 5 5 1 
2 7 6 
6 9 
2 4 2 3 
8 
1 1 7 
3 8 
6 5 
2 3 9 
2 
3 3 
3 
3 5 
5 0 
3 3 
94 
5 
6 3 
6 3 
1 5 2 
1 2 7 5 
1 14 
2 
1 0 2 
17 
1 3 4 
18 
2 4 4 
13 
4 6 3 
8 
10 
2 
4 1 8 
5 8 
74 
1 4 8 1 8 
8 1 2 7 
8 7 8 9 
5 1 0 1 
2 7 2 9 
1 5 6 7 
7 2 1 
1 2 0 
3 2 
7 
4 8 6 
15 
5 
130 
61 
Danmark 
6 5 8 
6 4 9 
9 
9 
4 3 
1 
4 7 
12 
1 
7 0 1 
7 7 
7 0 
9 
4 
9 6 6 
8 8 3 
8 3 
7 8 
7 0 
4 
1 6 8 6 6 
2 9 8 0 
1 2 8 8 6 
3 8 9 7 
2 4 3 0 
7 7 3 9 
9 9 7 
1 2 4 9 
6 9 9 
1 2 1 
8 0 7 
1 8 7 2 
4 3 5 
5 4 4 
2 8 7 
6 9 5 
1 4 9 9 
9 6 0 
131 
7 2 
5 1 
199 
1 4 2 
2 2 1 
3 9 
705 
5 9 
1 0 
7 1 6 
13 
2 1 
2 3 
128 
1 8 2 
4 3 
2 0 7 
3 1 
2 2 
1 3 0 
io 
19 
3 3 
2 1 9 
3 
2 4 5 
4 7 1 
3 
8 7 8 
5 9 9 
1 5 9 
1 15 
7 
1 8 6 
2 8 3 
7 8 
1 6 7 
1 6 1 8 9 
4 6 6 3 
1 0 6 0 5 
4 8 9 9 
3 4 5 7 
4 0 8 5 
3 8 4 
1 5 7 ? 
273 
Export 
274 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
721.81 
066 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
272 IVORY COAST 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
52Θ ARGENTINA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
Θ04 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6 
6 2 
4 1 
17 
1 17 
2 4 2 
1 0 2 
3 6 
6 8 
1 8 1 
1 8 
5 9 
2 0 
3526 
1080 
2446 
1886 
6 6 8 
4 9 5 
72 
6 5 
Deutschland 
4 7 
5 6 
10 
14 
2 
10 
6 9 3 
1 7 8 
5 1 5 
4 9 0 
2 8 4 
2 5 
721.97 OTH AGRIC ETC MACHINERY 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
28B NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
3 / 0 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
7727 
1571 
4063 
2708 
9 4 9 
1866 
5 9 8 
6 8 2 
4 7 
3 6 5 
1277 
3 4 7 
8 0 6 
2519 
3 4 2 
3 8 4 
6 1 2 
6 1 1 
4 7 
6 7 5 
2 2 1 
1 0 8 
1 2 0 
1 10 
4 2 
2 5 2 
4 6 4 
3 7 6 
5 6 3 
2460 
1 2 1 
8 5 
21 
74 
51 
7 8 
1785 
6 0 
3 6 
1 3 1 
2 8 
151 
1 0 0 
2 0 
1 4 0 
1 0 5 
2813 
2 8 7 
4 0 
7 0 
329 
29 
2­i 
45 
25 
1 0 0 
1 8 1 
4055 
2175 
2 ? · 
4154 
6 6 9 
3319 
2 2 7 
8 0 1 
4 
4 5 6 
1 0 
7? 
5 8 8 
7 0 
4 9 0 
I 803 
6 
13 
2 0 3 
8 
7 
6 
1 5 8 
1 
1 6 
3 6 
5 6 
2 2 
1946 
5 
i 1 
1 6 8 
3" 
2 
2 
2419 
2 0 
2 
I 
4 
I 
1 
5 
' ' 36 
5 6 5 
2 
France 
■ 
6 1 
4 1 
1 
4 5 
7 1 
i i 
1 3 9 
15 
2 8 
12 
1261 
4 3 1 
8 2 9 
5 5 1 
1 4 2 
2 2 4 
1 3 
6 5 
2 9 4 
3 6 
3 5 4 
4 6 8 
3 7 0 
1 6 
8 
11 
1 
14 
2 
1 0 7 
2 9 
1 4 6 
3 4 
7 4 
6 3 
2 « 
5 5 
3 
8 
8 1 
7 6 4 
9 8 
2» 
1 
41 
2 0 
5 9 
2 i 
4 9 
31 
3 
i 
13 
1 10 
5 5 
1 9 0 
35 
3 
65 
2 2 6 
6 
7 
2 
4 1 
2 0 
12 
6 0 
7 
Italia 
0 
1 
16 
1 7 
I 16 
9 0 
3 6 
5 7 
2 8 
1 
21 
8 
1336 
3 2 7 
1009 
7 9 3 
2 1 8 
2 0 5 
3 7 
10 
1381 
1 3 7 
1 1 8 
3 0 3 
1 7 6 
6 2 
5 
1 1 0 
1 4 1 
7 0 
7 8 
7 2 
3 8 1 
4 0 6 
4 
2 
io io 
9 8 
1 0 2 
3 6 9 
' 185 
5 6 
8 4 3 
4 
i 3 0 
2 
2 
55 
' 2 
16 
5 
' 2 
7 2 
5 6 7 
4 7 
1000 kg 
Nederland 
5 
6 
5 2 5 
3 8 7 
1202 
5 8 
2 2 3 
2 0 
6 3 
4 2 
7 8 
2 0 
17 
2 8 3 
6 8 
1 7 
4 6 
3 0 
14 
3 4 
1 2 
9 8 
3 
7 7 
6 0 
2 1 
1 6 2 
1 1 6 
2 3 8 
16 
15 
72 
4 7 
7 
2 
3 
5 
3 0 
9 4 
1951 
1 5 6 
5 2 
Belg.­LUÍ 
3 7 
12 
2 6 
26 
I C 
1013 
2 6 8 
14C 
1 1 3 
4 9 
3 3 
6 1 
2E 
19 
9 
1C 
3 7 
3 1 
1 4 9 
6 9 
38 
38 
45 
2 
4 2 
4 1 
4 7 
7 
15 
2 
ί 
1 
33 
19 
1 
3 
3 
IC 
1 
22 
4 6 E 
4 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
8 
2 
130 80 3 
73 64 
87 7 3 
16 7 3 
5 7 2 
4 1 
2 2 
424 23C 
37 1 4e 
216 106 
167 1 551 
35 4E 
167 8C 
497 26 
50 2 
19 7 
48 167 
36 537 
11 1 234 
16 56 
4 222 
16 IE 
15 76 
39 8 
80 11 
19E 
1 2E 
5 
10 29 
2 9 
1 IE 
1 
52 
1 2 
112 59 
19 94 
44 
1 
12 2 
41 1 
411 17 
12 7 
2 e 
3 12E 
25 1 
129 4 
10C 
16 : 
69 61 
23 IOC 
1 
92 A 
13 1C 
5 ε 
15 
ι : 
9 ι : 
2 e 
312 117 
498 28E 
140 25 
destination CTCI 
721.91 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52Θ ARGENTINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 4 5 
1 6 9 
2 5 7 
1 4 2 
5 7 6 
1131 
5 1 0 
2 4 5 
3 5 1 
1066 
1 5 7 
3 8 7 
1 1 8 
18098 
6314 
12782 
9647 
3196 
2729 
3 5 0 
4 0 5 
Deutschland 
2 2 0 
3 2 8 
1 2 1 
1 0 5 
9 
6 6 
6 
3976 
1034 
2942 
2749 
1460 
1 9 1 
i 
France 
1 4 8 
2 5 7 
16 
2 6 2 
3 5 3 
6 8 
7 9 3 
1 3 8 
2 0 0 
6 4 
6597 
1982 
4614 
3080 
8 0 5 
1334 
9 4 
2 0 1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 4 5 
21 
1 2 6 
7 7 
4 5 0 
3 8 3 
2 4 5 
2 8 3 
1 6 8 
10 
1 2 1 
4 0 
8326 
1475 
4850 
3563 
8 2 2 
1083 
1 5 7 
2 0 3 
721.97 AUT.MACHINES PR L'AGRICULTURE.L'HORTIC.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S 
OeO POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
24B SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA · 
280 TOGO 
2Θ8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
eoe SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
19395 
4696 
9313 
9675 
3997 
5316 
2319 
2162 
1 2 9 
1486 
3602 
1 172 
3087 
6050 
1305 
1466 
2006 
1673 
1 9 8 
6247 
1382 
8 4 9 
8 4 β 
6 4 1 
1 2 1 
7 6 9 
3054 
1408 
2523 
8049 
3 3 9 
3 6 5 
2 0 1 
3 3 1 
2 2 9 
4 3 8 
4929 
1 7 6 
2 4 6 
2 3 5 
3 8 6 
7 3 0 
3 8 7 
1 2 6 
3 9 0 
5 1 7 
5935 
6 3 5 
1 2 9 
4 4 3 
2169 
1 6 1 
1 2 8 
2 6 7 
­ 1 ­
3 5 5 
5 7 6 
13895 
6637 
7 6 2 
9035 
1648 
6577 
1 175 
1593 
2 7 
1375 
2 3 
4 2 9 
1524 
3 0 6 
1884 
4271 ' 
3 9 
1 0 7 
5 1 2 
4 6 
4 7 
O l 
5 7 8 
2 7 
9 7 
3 
3 6 
2 
1 6 6 
1 2 1 
5937 
1 9 
9 
1 1 
4 1 7 
2 
17 
θ 
2 4 
4343 
7 8 
3 1 
i 1 
1 0 
4 0 
5 
4 
2 9 
4383 
1232 
1 0 
8 6 4 
1 6 4 
1112 
1782 
1515 
8 6 
75 
2 4 
7 
2 8 
15 
3 5 7 
1 0 9 
5 0 4 
2 4 0 
3 4 9 
1 9 6 
8 6 
5 83 
3 6 
7 7 
3 8 0 
2246 
4 4 0 
1 4 1 
3 
1 6 2 
1 9 5 
2 7 1 
2 3 8 
1 6 8 
1 0 6 
1 7 
8 
1 0 2 
3 0 2 
2 8 0 
6 9 1 
1 7 7 
13 
4 1 7 
171 1 
3 4 
3 7 
3 0 
6 8 
6 3 
1 4 3 
2 6 4 
4 4 
3020 
3 5 9 
3 3 8 
1202 
5 2 3 
1 6 3 
η ' 
? 
5 1 2 
3 3 2 
1 7 3 
2 4 5 
2 5 3 
8 7 1 
3899 
2 4 
13 
5 0 
1 6 
3 9 2 
3 3 0 
1834 
6 3 4 
2 
1 9 8 
2046 
12 
2 4 
8 8 
8 
13 
8 3 
2 
4 4 
41 
6 3 
6 3 
4 3 9 
1794 
1 5 1 
Nederland Belg.­Lux 
6 198 
4 36 
2 183 
1 6 3 
5 2 
2 
1709 356E 
1425 
H O E 
4629 571 
305 46e 
7 i e 25E 
120 164 
161 186 
175 IOC 
419 89 
82 31 
97 63 
713 133 
274 12E 
81 539 
2B2 321 
102 121 
6 6 
3 6 4 
7 2 1 
152 267 
483 β 
3 0 
154 17E 
221 187 
118 209 
468 8C 
540 64 
8 
5 3 1 
IOC 
73 
2 
9 9 
15E 
6 
8 0 
358 2 
169 1 
e 18 
9 
2 2 
25 21 
132 e 
260 92 
4670 2398 
437 196 
1 6 7 
Valeurs 
UK Ircliind Denmerk 
17 
12 
765 208 21 
688 196 1 
177 13 21 
62 13 17 
28 13 i e 
115 4 
9 9 
1326 741 
209 6 85 
816 311 
720 21 1470 
92 177 
470 244 
1848 74 
172 41 
60 22 
327 446 
179 1362 
102 12 622 
62 122 
22 470 
137 63 
109 166 
254 34 
304 33 
8 9 1 
10 394 
7 7 
52 190 
7 2 
24 
2 4 
1 6 6 
13 7 
606 128 
120 187 
2 0 3 
e 40 11 
142 3 
1662 12« 
50 18 
13 46 
18 200 
368 5 
593 31 
3 8 7 
110 10 
423 110 
117 134 
2 
18 
429 e 
102 14 
40 26 
1 2 7 
17 13 
8 24 
40 8 
1183 679 
2277 447 
294 86 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 0 
0 4 2 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 4 
5 2 8 
80.1 
0 0 0 
0 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
N O R T H Y E M E N 
IND IA 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 1 . 9 8 
FRANCE 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
USA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
7 2 1 . 9 9 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
55 
2 3 3 0 
2 7 
6 0 3 
17 
1 8 
5 3 
5 8 
1 3 6 
4 1 
1 4 1 
17 
5 0 1 8 7 
2 0 1 6 5 
3 0 0 2 4 
1 0 8 2 4 
5 6 9 0 
1 7 9 3 4 
2 7 3 6 
1 2 6 6 
8 9 3 
4 
7 4 
3 
2 
2 0 4 8 3 
9 8 3 0 
1 0 8 5 3 
5 7 9 0 
3 0 3 8 
4 8 7 9 
1 3 0 
1 8 4 
C H Y O F 7 2 1 9 1 
4 5 
2 7 
2 0 
3 1 
14 
8 3 
4 0 
2 4 
3 9 1 
1 0 7 
2 8 6 
2 5 8 
1 
3 
2 2 
2 
1 
2 
3 9 
9 
3 0 
> 9 
2 
2 
2 
1 1 
2 
6 
1 
3 9 2 4 
1 6 4 7 
2 3 7 7 
8 7 5 
3 0 9 
1 3 9 9 
2 8 2 
1 0 4 
7 
17 
5 
3 
7 8 
1 0 
4 
1 4 0 
2 6 
1 1 5 
I 0 6 
5 
4 3 4 
4 
14 
2 8 
5 6 
38 
4 5 
6 6 1 6 
2 1 6 7 
4 4 4 9 
9 6 2 
3 2 6 
3 0 6 6 
8 0 5 
4 2 1 
4 2 
4 
3 
9 
4 
3 0 
16 
1 6 3 
4 7 
1 1 6 
1 14 
4 
4 3 8 
11 
5 4 
8 
1 7 
1 5 
1 
6 9 3 1 
2 4 7 8 
4 4 5 4 
7 7 0 
4 9 8 
3 5 3 9 
2 6 9 
1 4 4 
1 
1 
1 
1 
22 
12 
1 ! 
1 ' 
3 0 2 7 
1 6 6 ! 
1 3 5 Í 
39C 
1 3 ' 
8 2 5 
7 
143 
E 
6 
18 
1 7 5 
1 
1 
17 
13 
8 
1 6 
19 
1 
7 2 
13 
4 1 7 4 
1 4 1 5 
2 7 6 9 
5 1 6 
1 4 9 
2 2 2 7 
6 9 4 
16 
2 
2 
1 
2 
2 6 
7 
1 9 
4 
P I S NES OF M C H Y OF 72197 
2141 293 
562 67 
1305 89B 
2311 
402 26 
529 58 
951 18 
131 70 
69 9 
396 120 
152 15 
159 70 
340 225 
179 2 
148 6 
107 17 
143 15 
26 2 
540 5 
106 7 
79 7 
123 
100 
149 1 
124 2 
656 1 
24 
366 
19 
68 
95 
28 
93 
321 
29 
54 
165 
1803 
504 
48 
39 
1303 
42 
3 
243 
64 
126 
90 
396 
1 13 
60 
13 
6 
22 
12 
2 
48 
2 
286 
31 
?8 
145 
21 
2 
36 
17 
9 
35 
75 
2 
15 
19 
29 
87 
93 
312 
6 
12 
831 
322 
1520 
251 
290 
13 
46 
111 
105 
54 
29 
60 
1 
36 
25 
543 
20 
87 
5 
24 
7 
32 
137 
256 
178 
178 
13 
122 
26 
5 
900 
19 
10 
8 
24 
10 
5 
54 
12 
22 
2 
475 
2 
149 
12 
3 
1 
1 
13 
1260 
94 
1 
29 
79 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 7 1 
1 7 0 
1 
1 
1 
13 
1 8 
1 3 
6 
5 
5 
1 
1 
4 0 
1 
6 
3 1 6 
7 
5 4 8 
5 
2 
19 
4 8 6 1 
1 0 8 9 
3 7 7 3 
1 5 2 0 
1 2 3 8 
1 9 9 9 
3 2 5 
2 5 4 
3 4 
3 
I B 
2 2 0 
2 
3 8 
6 
2 8 
1 9 8 
3 8 
7 
2 9 
7 
1 
2 
5 3 0 
3 
5 0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 8 
2 
2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
KOWEIT 
Y E M E N D U NRD 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 1 . 9 8 
F R A N C E 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 2 1 . 9 9 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
207 
8261 
178 
976 
134 
136 
194 
247 
798 
177 
773 
167 
160042 
66773 
103267 
31102 
16829 
63197 
9324 
5 
17 
81 
27 
73 
10 
17531 
5599 
11932 
3229 
1044 
8130 
1430 
571 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72191 
3916 
10 
37 
52906 
21430 
31476 
14089 
8474 
16599 
546 
788 
303 
201 
191 
196 
126 
287 
235 
174 
2397 
824 
1572 
1302 
445 
236 
25 
21 
3 
36 
357 
104 
253 
213 
69 
157 
56 
20 
33 3 
71 
603 
235 
566 
483 
85 
57 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72197 
7313 
1874 
3494 
7509 
1899 
1718 
3534 
894 
347 
1387 
691 
780 
1306 
567 
549 
713 
453 
475 
4469 
602 
1 1 18 
421 
421 
403 
805 
1592 
123 
181 
1 144 
144 
659 
659 
184 
176 
681 
241 
121 
450 
8746 
2593 
162 
174 
391 1 
2120 
210 
2286 
174 
340 
1 1 1 
511 
47 
401 
64 
298 
813 
17 
49 
150 
87 
20 
101 
5 
10 
277 
30 
56 
6 
2 
123 
2515 
281 
8 
3 
762 
264 
236 
920 
631 
265 
71 
10 
2 
29 
21 
68 
25 
24 
87 
59 
54 
200 
271 
266 
5 
131 
50 
60 
5 
32 
54 
1599 
90 
31 
124 
99 
147 
173 
22658 
6645 
17012 
2694 
1030 
10332 
2293 
3987 
135 
48 
334 
25 
2 
167 
5 
96 
8 
176 
554 
75 
8 
30 
43 
1234 
39 
1 
702 
1 54 l 
55 
202 
16 
3 
58 
22609 
8965 
13644 
3040 
1760 
9606 
641 
999 
34 
1 6 1 
8 9 
9 0 0 
2 9 1 
6 0 8 
5 5 5 
3 0 3 
4 7 
7 2 2 
5 6 
1 2 2 
9 1 4 
1 4 2 
2 
9 3 
16 
1 
2 2 
2 6 5 
6 2 
6 6 
5 3 
1 7 5 
1 6 2 
2 4 
1 9 
5 
5 
2 4 5 1 
1 1 5 0 
4 5 3 2 
9 7 6 
6 8 5 
7 4 
71 
4 1 
1 3 4 
1 7 3 
6 3 
1 7 0 
2 9 3 
2 1 5 
1 9 5 
9 2 
61 
24 
120 
7 
39 
284 
1 1 16 
118 
1 12 
38 
17 
9 
92 
269 
1025 
548 
1 10 
56 
360 
S3 
46 
76 
50 
12922 
8313 
6609 
1533 
534 
4080 
359 
5 8 (î 
38 
36 
84 
829 
5 
13 
184 
124 
62 
52 
102 
3 
401 
102 
18131 
6181 
12949 
2852 
888 
9952 
3135 
145 
37 
20 
15 
199 
72 
127 
40 
22 
0 9 7 
3 1 1 
21 
3 3 
4 0 
1 
17 
5 
2 
4 
6 2 
5 
1 
1 
5 4 
4 0 3 
2 2 
3 7 
8 
4 
1 10 
2 0 
6 2 
2 0 3 
1 0 7 
8 0 
2 
6 8 
8 
7 
7 1 6 
7 8 4 
1 6 2 
4 6 6 
1 3 2 
7 2 
3 2 5 2 
2 0 4 
7 0 
5 3 
2 2 2 
6 0 
7 9 
1 5 4 
8 5 
1 3 0 
5 2 
4 4 4 
3 
3 
5 7 
3 2 
5 2 
2 8 9 
7 
18 
4 5 9 
4 5 9 
1 0 2 
7 0 
2 2 
97 
3 
2 3 
4 8 6 7 
5 1 5 
5 
9 ? 
3 5 3 
68 
10 
10 
7 
522 
5 5 0 
5 3 8 
12 
12 
12 
1 2 7 3 6 
3 1 0 2 
9 6 3 3 
3 6 5 3 
3 0 8 6 
4 4 9 8 
9 2 0 
1 4 8 2 
126 
12 
64 
930 
13 
133 
24 
154 
704 
187 
22 
35 
2 
49 
3 
3 
4305 
28 
8 78 
2 
2 
723 
5 
275 
Tab. 3 Export 
276 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
( l ' I l i 
0 0 7 
7 3 2 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
(130 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
K U W A I T 
N O R T H Y E M E N 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
G U I N E A 
NIGERIA 
S O M A L I A 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
D O M I N I C A N R 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
L E B A N O N 
IRAQ 
S A U D I A R A B I A 
B U R M A 
SINGAPORE 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
4 5 
3 8 
12 
136 
1 7 4 0 8 
8 3 3 0 
9 0 7 7 
2 0 4 7 
1 2 9 ? 
6 2 7 4 
5 2 6 
7 5 8 
/ 
4 
13 
2 6 5 5 
1 4 3 1 
1 2 2 5 
5 4 2 
4 4 0 
6 6 2 
9 
21 
T R A C T O R S 
5 4 3 
7 1 
9 7 
3 8 9 
B 1 3 
4 0 6 
5 2 
3 0 
3 3 
6 5 3 
3 4 6 3 
5 4 
9 5 
1 7 2 
2 8 9 8 
1 7 4 
5 0 
4 6 
3 9 
1 5 2 
6 3 
7 0 
1 5 8 
6 3 3 
1 0 2 
3 9 
8 5 
144 
1 6 3 2 
1 6 6 
4 6 
5 0 
2 3 5 
4 8 
1 4 2 8 6 
2 3 6 8 
1 1 9 1 7 
5 4 9 6 
7 6 8 
6 3 8 1 
4 9 1 
4 2 
C T O R S 
8 6 1 4 2 
1 6 1 9 5 
2 2 5 7 8 
2 6 B 5 0 
2 5 9 5 8 
2 9 1 1 9 
1 3 3 0 0 
1 1 3 4 4 
8 1 
4 4 
2 0 8 8 7 
1 8 2 9 2 
2 1 0 2 5 
1 0 6 7 3 
1 5 0 5 6 
1 4 3 4 6 
2 0 9 7 6 
2 6 
2 9 6 6 
1 4 0 8 4 
1 5 0 8 
2 9 3 
5 6 5 
18 
6 4 
9 
9 
1 
1 0 
5 0 
3 9 
2 0 0 
9 1 
1 0 9 
2 0 
1 0 
8 9 
3 9 
N E S 
3 8 3 9 4 
3 8 9 4 
1 0 9 8 9 
1 2 5 2 2 
1 1 6 4 1 
5 0 1 
2 7 9 9 
2 6 
7 6 6 3 
4 6 9 5 
2 2 5 1 
4 5 4 5 
6 9 6 0 
1 0 1 1 
4 9 2 6 
' 9 0 0 
4 3 1 8 
6 8 6 
' 8 8 
1 1 2 
2 
1 1 9 8 
7 9 9 
3 9 9 
8 5 
5 0 
3 0 4 
6 1 
10 
9 
4 1 
6 5 0 
1 4 0 
3 
2 5 
3 5 6 
1 6 6 
3 2 
6 6 
12 
1 0 2 
11 
1 8 0 3 
8 4 0 
9 6 3 
4 7 9 
2 8 
4 8 4 
2 0 , 
4 9 1 1 
2 4 3 0 
5 1 6 1 
5 2 7 7 
1 0 0 4 1 
2 3 3 
4 1 0 
β 
5 8 8 
8 3 5 
1 6 1 4 
1 0 4 5 
1 1 6 6 
5 5 5 
9 6 4 
2 2 
18 
4 1 0 
15 
8 1 
6 
2 1 1 9 
6 4 7 
1 6 7 1 
2 0 1 
7 0 
1 3 5 9 
1 0 9 
1 1 
4 9 2 
2 
5 9 
2 4 4 
12 
29' 
6 1 4 
3 1 0 7 
54 
8 5 
1 7 2 
2 8 9 8 
9 
β 
7 0 
6 3 
2 1 
9 2 
6 2 1 
ie 71 
1 2 2 
1 6 3 2 
166 
2 1 3 
22 
1 1 1 2 6 
8 0 9 
1 0 3 1 8 
4 8 9 6 
6 7 8 
5 3 7 9 
1 8 7 
4 2 
3 3 1 8 6 
2 9 7 5 
2 7 3 4 
1 8 0 8 0 
2 7 6 7 
1 9 9 
2 0 0 4 
14 
2 
2 6 3 0 
2 2 4 6 
2 4 6 5 
4 0 2 8 
4 2 7 2 
6 1 9 3 
1 1 6 6 8 
4 
1 1 0 2 
4 7 6 9 
3 0 
Ό 
23 
I E 
23 
6 3 
5 4 8 8 
3 3 0 E 
2 1 8 2 
5 9 9 
3 0 8 
1 5 7 7 
123 
e 
1 1 
56 
8 3 
6 6 
16 
16 
I E 
184 
6 7 3 
5 7 E 
58 
' 3 5 
2 4 
4 
i e 
4 
24 
3 5 
IC 
75 
4 5 2 
1 3 0 3 
6 2 2 
8 8 1 
29 
14 
6 6 : 
4E 
8E 
2 
14 
1 
11 
8 2 
ie 
4 6 
4e 
3E 
9 8 6 1 
3 1 14 
1 4 2 E 
4 9 0 C 
1 9 5 E 
6 8 3 
7 4 2 
e: 
52S 
3 1 5 
69C 
1 2 7 S 
1 7 9 9 
74C 
2 2 4 
2 
4 
4 
5 2 
3 3 1 4 
1 2 6 3 
2 0 S 1 
2 7 3 
1 1 4 
1 7 4 3 
1 6 2 
3 5 
51 
4 4 
2 9 
2 4 8 
8 5 
4 0 
2 1 
8 2 
4 9 
21 
14 
4 6 
5 0 
2 2 
2 6 
9 3 4 
4 9 6 
4 3 8 
8 7 
3 8 
3 6 1 
1 9 2 
4 3 9 3 
3 7 3 5 
3 1 9 7 
1 2 9 3 
3 1 0 6 
1 1 7 6 4 
5 3 6 5 
2 8 
9 0 6 2 
9 0 9 1 
1 4 1 1 3 
3 6 1 
1 3 2 2 
4 6 7 0 
2 6 3 6 
2 5 
4 3 3 4 
3 0 B 
1 0 0 
4 3 1 
4 3 
4 2 
, 
4 
' 
3 
2 ' 
45 
ir 
7 
3 
1 2 8 8 
3 2 1 
9 6 8 
3 1 8 
3 0 1 
8 6 
14 
5 8 4 
3 0 
17 
14 
7 
7 4 
4 7 
2 7 
14 
14 
14 
1 2 1 
7 
1 1 4 
3 1 6 
8 4 
3 0 6 
5 
4 2 
8 2 9 
8 2 0 
2 4 3 
4 
3 3 
1 8 
1 
11 
1 
6 3 6 
6 5 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 ' 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
oeo 
K O W E I T 
Y E M E N D U N R D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 2 . 3 0 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
NIGERIA 
S O M A L I E 
KENYA 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
REP.DOMIN IC . 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
IRAK 
ARABIE S A O U D 
B I R M A N I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 2 . 4 0 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
2 3 8 
1 4 6 
1 3 7 
1 4 9 7 
8 9 3 4 2 
2 8 2 3 6 
4 1 1 0 6 
1 0 1 2 2 
5 1 1 9 
2 4 1 5 6 
2 0 4 6 
6 8 2 6 
13 
2 
3 2 
71 
1 2 3 9 7 
6 7 6 2 
8 6 4 5 
2 3 4 B 
1 6 4 1 
3 9 9 4 
8 4 
3 0 3 
C H E N I L L E S 
1 4 7 3 
1 9 9 
4 0 9 
1 2 4 6 
1 1 6 1 
1 0 5 5 
1 2 0 
1 4 2 
1 0 0 
1 6 8 8 
8 4 5 4 
1 3 5 
2 1 2 
5 1 0 
8 2 2 4 
3 2 3 
3 5 2 
1 0 6 
2 7 9 
0 4 6 
1 8 3 
2 2 0 
4 6 6 
1 4 9 6 
3 1 0 
1 1 3 
2 6 7 
3 8 9 
5 1 0 9 
3 7 8 
2 3 1 
1 0 4 
5 1 9 
1 6 3 
3 8 1 3 3 
6 8 8 4 
3 2 4 7 1 
1 3 6 9 Θ 
2 0 8 9 
1 Θ 7 5 5 
1 7 9 8 
1 1 9 
11 
2 2 8 
6 
79 
2 
6 
3 5 2 
2 7 9 
9 6 2 
2 4 6 
7 1 7 
8 6 
8 1 
6 3 1 
2 7 9 
1 
12 
4 3 4 6 
2 4 1 8 
1 9 2 7 
4 6 5 
1 6 8 
1 3 3 7 
2 6 3 
1 2 4 
3 9 
1 4 0 
1 0 3 1 
3 8 4 
13 
6 5 
7 8 7 
2 9 6 
8 7 
2 0 9 
3 9 
3 1 8 
3 
3 6 4 1 
1 6 9 6 
2 0 4 7 
1 1 6 8 
7 8 
8 8 9 
6 1 
4 4 
3 7 
5 
4 2 
7 1 3 9 
2 0 5 2 
6 0 8 7 
1 0 2 1 
4 3 8 
3 9 8 6 
2 3 8 
8 1 
1 3 5 8 
8 4 
1 7 7 
6 0 9 
3 3 
8 5 
1 5 9 8 
7 6 6 7 
1 3 5 
2 0 6 
5 1 8 
8 2 2 4 
2 7 
15 
2 5 5 
1 8 3 
6 8 
2 5 7 
1 4 5 7 
4 4 
2 1 7 
3 8 1 
5 1 0 9 
3 7 6 
4 7 4 
6 5 
3 0 2 8 6 
2 2 8 1 
2 8 0 2 4 
1 2 0 7 7 
1 7 8 8 
1 6 8 2 7 
6 1 4 
1 1 9 
R O U E S ( S F C E U X D E 7 4 4 1 1 . 7 8 3 2 ) 
2 7 5 7 1 4 
5 6 6 1 0 
7 1 7 9 0 
8 6 7 1 6 
7 9 0 0 9 
9 8 1 6 7 
2 9 7 8 4 
3 9 6 6 4 
2 6 2 
1 8 0 
7 0 1 8 8 
6 4 0 7 5 
7 0 4 7 0 
3 6 9 8 2 
5 1 1 7 3 
4 6 8 4 2 
« 3 2 8 0 
ioa 
7 8 3 8 
4 4 5 0 3 
5 2 9 7 
' 6 8 3 
2 0 7 8 
1 2 1 8 9 7 
1 3 3 9 5 
3 4 2 7 8 
3 9 2 6 1 
3 9 8 6 2 
1 7 3 6 
9 4 4 9 
1 0 6 
2 6 4 8 7 
1 6 2 2 6 
7 2 8 1 
1 7 1 1 8 
2 5 1 6 7 
3 8 0 2 
1 5 4 7 0 
2 7 0 4 
1 3 7 4 8 
2 9 8 7 
1 4 6 3 
6 2 7 
1 5 0 9 6 
7 5 6 8 
1 6 9 0 1 
1 6 4 7 5 
3 5 4 7 2 
8 2 9 
1 4 3 8 
2 7 
2 2 1 6 
2 9 7 0 
5 2 3 4 
3 3 6 6 
3 5 3 1 
2 0 6 7 
2 6 8 1 
9 4 
3 5 
1 3 9 3 
i 
1 0 7 1 7 0 
9 8 3 8 
9 6 6 3 
6 8 3 5 1 
9 2 2 3 
6 3 1 
7 2 1 9 
4 2 
4 
7 9 3 8 
7 2 9 8 
7 3 0 0 
1 2 8 7 5 
1 4 0 5 0 
1 9 4 9 6 
3 5 4 6 6 
14 
5 0 2 6 
1 5 4 5 4 
1 4 7 
4 2 
6 8 
173 
75 
e 
1 1 4 
1 8 7 1 2 
9 8 3 8 
6 7 7 4 
1 7 8 7 
9 4 7 
4 8 0 4 
4 3 4 
1 8 3 
26 
5 
5 1 
3 7 
14 
14 
14 
3 8 5 
1 1 3 8 
1 1 6 7 
6 6 
3 5 5 
5 7 
7 
6 7 
14 
2 2 
se 
e 
6 7 
1 1 2 5 
6 
4 5 4 6 
1 6 0 3 
3 0 4 3 
2 3 2 
9e 
2 3 8 6 
3 7 6 
4 2 6 
3 
E 
e 
E 
6 1 
16 
4 6 
4 6 
4 0 
3 1 4 7 C 
1 1 0 8 1 
4 8 7 6 
1 4 0 0 0 
7 2 1 3 
2 3 4 3 
2 5 2 2 
2 1 8 
1 8 5 3 
9 6 8 
2 2 1 8 
3 9 4 6 
6 0 8 4 
1 9 4 6 
6 8 7 
10 
2 
6 9 
1 2 5 7 
1 6 8 8 2 
6 1 3 1 
1 0 7 6 0 
3 0 0 6 
6 6 0 
7 2 0 3 
5 5 6 
6 6 1 
1 1 6 
1 4 9 
9 4 
8 6 1 
1 1 0 
. 8 7 
6 3 
3 9 1 
1 6 2 
6 9 
6 0 
2 3 1 
1 0 4 
4 6 
8 8 
2 8 7 1 
1 4 1 8 
1 5 6 6 
2 5 0 
1 1 7 
1 3 0 6 
7 9 0 
1 4 3 9 6 
1 7 0 2 6 
9 2 1 3 
4 3 0 9 
9 1 6 3 
2 4 2 4 3 
1 6 8 6 9 
74 
3 1 4 2 8 
3 3 0 0 0 
4 9 0 1 2 
1 3 9 0 
4 2 7 0 
1 5 3 5 6 
7 6 3 3 
5 8 
1 3 1 6 2 
1 0 2 8 
1 9 4 
1 3 9 2 
1 
1 3 6 
1 3 3 
1 
1 
3 2 
2 2 
8 1 7 6 
1 3 0 8 
8 8 6 8 
1 2 6 2 
1 1 6 9 
4 4 7 
9 6 
6 1 5 9 
26 
25 
137 69 69 
7 5 ?5 44 
97 
1121 
176 
1004 
2644 
661 
16 
188 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
722.40 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
Oea BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21 θ LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
30Θ CENTRAFRIC. 
314 GABON 
31B CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
329 ST. HELENA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
34Θ KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
37Θ ZAMBIA 
382 RHODESIA 
3ΘΘ MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
451 WEST INDIES 
456 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
486 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
626 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
63« KUWAIT 
640 BAHRAIN 
844 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
«62 NORTH YEMEN 
«66 SOUTH YEMEN 
6Θ2 PAKISTAN 
ΘΘ4 INDIA 
Quantity 
EUR9 
59 
92 
33 
5035 
5140 
4992 
7586 
380 
21 15 
27 
179 
83 
562 
270 
91 
53 
931 
407 
96 
50 
6276 
683 
63 
276 
129 
87? 
136 
66 
36 
453 
2365 
3189 
166 
2097 
382 
356 
123 
20 
471 
1 148 
140 
51036 
80880 
17466 
67 
9539 
317 
132 
169 
296 
40 
338 
176 
132 
64 
309 
398 
410 
3539 
355 
89 
164 
1357 
540 
1927 
21 1 
2121 
2172 
602 
1204 
438 
14385 
5401 
2437 
494 
8087 
707 
128 
36 
388 
49 
1072 
836 
19999 
9130 
Deutschland 
45 
63 
32 
330 
4B93 
2032 
1999 
279 
341 
4 
6 
403 
13 
10 
18 
3 
13 
19 
329 
24 
14 
78 
87 
14 
2 
11 
175 
140 
334 
306 
747 
19 
9 
11690 
41261 
940B 
T l 
88 
44 
18 
52 
42 
10 
152 
295 
6 
459 
18 
377 
2 
890 
802 
137 
94 
291 
1 108 
426 
23 
2809 
513 
104 
1 
37 
8 
131 
20 
105 
France 
1 1 
6 
1281 
60 
854 
118 
24 
160 
Bl 
117 
123 
36 
620 
5 
77 
6 
143 
628 
63 
214 
103 
104 
23 
7 
2025 
138 
167 
20 
3 
1214 
156 
139 
63 
3 
143 
4 
22 
9 
4 
31 
185 
154 
108 
2 
i 5 
673 
50 
Italia 
3 
18 
1 
880 
187 
1 103 
217 
223 
6 
10 
108 
16 
21 1 
40 
16 
2966 
28 
62 
1 15 
6 
64 
g 
221 
305 
1414 
6 
138 
1 
172 
7 
142 
31 
15243 
6858 
1295 
3 
81 
151 
163 
6 
24 
64 
1 
35 
39 
183 
1497 
8 
37 
15 
319 
39 
237 
92 
176 
1305 
36 
142 
g 
5728 
32 
331 
51 
541 
29 
204 
57 
9696 
1000 kg 
Nederlend 
3 
17 
9 
1 i 
46 
36 
14 
52 
8 
62 
28 
18 
60 
16 
10 
2 
0 
Belg.­Lux. 
18 
2 
5 
14 
5 
6 
6 
21 
4 
275 
6 
2 
9 
54 
1514 
74 
18 
7257 
43 
746 
79 
3 
8 
6 
6 
343 
5 
6 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 
2526 
7 
984 
5370 
228 
1742 
3 
3 
28 
26 
24 
35 
60 
297 
8 
2795 3 
2 
12 
286 
14 
2 
230 
14 
1600 
8 
1564 
37 
17 
126 3 
214 
931 
100 
21375 
33684 
6577 3 
2268 
148 
88 
80 
40 
290 
2 
15 
60 
231 
369 
83 
1001 
285 
18 
6 
579 
479 
1313 
117 
976 
43 
417 
926 
8 
7342 
5369 
1162 
343 
4614 
192 
24 
34 
319 
41 
«4 
773 
10325 
9025 
134 
17 
e 
2 
3 
57 
12 
34 
2 i 77 
Destination 
CTCI 
722.40 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21 β LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
226 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
329 STE.HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
461 INDES OCCID. 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
«40 BAHREIN 
64 4 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
666 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
Value 
EUR9 
598 
492 
162 
14066 
18440 
16275 
26441 
2907 
7655 
103 
594 
334 
2076 
987 
570 
209 
3526 
1497 
388 
18? 
23019 
2702 
352 
1 167 
505 
2733 
510 
204 
196 
1457 
8999 
11858 
461 
791 1 
1465 
1318 
532 
1 12 
1848 
3864 
514 
153576 
244067 
56481 
152 
23760 
986 
394 
508 
965 
152 
1226 
708 
484 
212 
1070 
1581 
1344 
10866 
1282 
236 
667 
4304 
1847 
5721 
680 
6367 
7236 
1767 
2282 
1006 
5214B 
16244 
8483 
1217 
30207 
4211 
479 
148 
1584 
290 
4190 
3148 
52096 
7549 
Deutschland 
507 
340 
153 
917 
17220 
6847 
8156 
883 
1324 
33 
15 
1514 
61 
130 
65 
17 44 
1 16 
1059 
103 
63 
383 
354 
96 
10 
65 
501 
417 
1 178 
769 
88B 
67 
27 
32761 
119417 
32867 
32 
287 
120 
54 
207 
134 
44 
462 
927 
21 
139 i 
116 
1091 
2 
2523 
2792 
471 
71 
841 
5569 
1544 
74 
10530 
3431 
362 
7 
137 
38 
482 
201' 
405 
France 
77 
4 1 
3465 
267 
2814 
465 
90 
550 
296 
407 
500 
208 
2336 
20 
272 
26 
204 
2490 
352 
997 
432 
406 
35 
49 
7e5é 
544 
575 
1 12 
13 
4179 
491 
580 
204 
16 
594 
7 
47 
30 
5 
53 
743 
464 
683 
13 
7 
33 
2449 
163 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 4 
94 g 
2492 
916 
3270 
784 
880 
20 
4 
317 
40 
77? 
1 73 
60 
8351 
94 
1 70 
429 
26 
1 92 
24 
727 
1225 
4814 
1 2 
470 
4 
653 
28 
503 
103 
49609 
17750 
3786 
15 
236 
454 
457 
16 
74 
203 
7 
107 
105 
• 637 
4612 
22 
1 14 
46 
958 
117 
660 
275 
502 
4248 
146 
482 
41 
18Θ61 
146 
1032 
211 
1803 
137 
726 
206 
23696 
Nederland Belg.­Lux. 
56 g 
49 
18 
7 
73 
27 
58 14 
215 18 
73 
97 8 
68 533 
20 
4 
245 36 
151 
4406 
247 
6 46 
16707 
152 
1923 
276 
43 
179 
1 1 
31 17 
34 3 
55 33 
m e 
e¿ β 
2 ­20 
28 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
7138 
36 
3295 
17502 
628 
6239 
13 
23 
82 · 
109 
165 
144 
329 
1027 
23 
12291 9 
16 
10 
91 4 
75 
12 
720 
53 
6543 
26 
5982 
148 
90 
526 e 
919 
3141 
384 
62621 
106634 
19278 3 
7006 
463 
274 
301 
152 
1076 
10 77 
189 
811 
1476 
245 
3404 
966 
56 
27 
1955 
1607 
3970 
403 
3163 
143 
ï iog 
1653 
13 
27067 
1Θ036 
4300 
857 
17123 
767 
1 17 
134 
1255 
252 
533 
2942 
28109 
7144 
41 
54 
27 
. 
2 
' 9 
162 
23 
21 
27 
75 
277 
Tab. 3 Export 
278 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 2 . 4 0 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 9 SRI L A N K A 
« 7 « B U R M A 
0 8 0 T H A I L A N D 
« 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
6 0 2 A U S T . O C E A N I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 4 NZ O C E A N I A 
B 1 5 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
8 9 0 POLAR REGION 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 7 4 
2 B 9 3 
4 5 
7 7 6 3 
3 6 
6 9 5 
3 9 6 9 
1 6 9 3 
7 0 0 
4 7 
4 6 1 
8 7 5 7 
5 0 6 
2 4 3 1 9 
6 1 4 
1 0 5 
5 0 9 6 
2 2 2 
4 7 
2 8 6 
2 4 
5 0 
7 1 8 8 1 8 
2 3 1 5 8 8 
4 8 7 2 6 2 
3 2 7 5 9 2 
1 0 0 3 6 1 
1 5 8 4 8 8 
2 4 9 8 1 
1 1 7 2 
Deutschland 
1 7 2 
4 4 8 
1 4 7 
3 0 
6 8 6 
4 9 
21 
2 6 
1 2 2 1 
4 3 
5 0 7 2 
2 
2 5 1 
15 
4 7 
1 
5 0 
2 1 2 1 0 3 
8 0 9 3 9 
1 3 1 1 6 4 
1 0 7 7 8 9 
2 7 1 5 4 
2 2 8 9 6 
2 5 1 9 
4 7 9 
7 2 3 . 3 0 M E C H A N I C A L R O A D R O L L E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 B D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 « S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 B ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 Θ SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 6 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
3 0 8 9 
1 1 9 0 
1 1 1 9 
2 9 5 3 
6 3 8 
1 3 6 6 
5 1 7 
3 1 1 
194 
4 1 7 
1 2 8 
1 1 7 4 
1 2 3 6 
1 8 7 4 
5 9 
7 6 4 
1 6 1 
4 6 
2 7 
8 3 
82 
6 9 
1 6 3 1 
6 3 
1 1 4 6 
5 1 1 
1 3 8 
2 8 
17 
3 6 
2 6 
2 5 
5 9 
2 0 1 
3 1 
2 9 
1 5 1 3 
1 7 5 
1 0 4 
5 5 
3 4 
4 3 
3 4 
27 
2.8,3 
2 7 9 
6 3 
?■:· 
41 
6 1 9 
6 6 3 
2 9 8 3 
8 9 5 
6 1 0 
5 4 7 
1 1 7 4 
1 0 2 
3 0 1 
1 4 0 
2 6 0 
8 1 
7 9 1 
1 1 3 3 
1 0 4 1 
6 0 
6 4 8 
1 2 1 
6 
25 
8 3 
8 2 
10 
6 7 3 
17 
7 6 4 
2 4 0 
1 5 
3 
4 
17 
2 3 
4 1 9 
2 
' ' ' 3 
2 5 
1 1 4 
5 
i" 1 
4 6 7 
4 8 8 
France 
β 
2 0 5 
8 3 
14 
3 
4 
3 4 8 
8 9 4 
6 3 3 
1 2 2 
1 6 
4 8 3 8 7 
2 8 4 6 2 
1 9 9 2 4 
1 0 2 7 7 
5 9 6 1 
9 6 2 6 
4 7 4 0 
2 0 
1 0 9 
3 7 
7 0 3 
3 8 
4 3 
4 
2 0 
21 
3 3 3 
1 1 3 
β 
12 
2 
3 2 
8 3 7 
3 7 
7 1 
2 
5 8 
2 8 
9 
11 
2 4 
1 3 6 
8 
2 9 
73 = 
1 4 4 
9 3 
5 4 
2 1 
4 0 
3 4 
2? 
6 3 
3 4 
1 1 9 
4 
Italia 
3Ε 
1 
1 1 
4 
1 0 7 8 
ε 17Ε 
6 6 8 
5 8 8 5 
106 
1 0 6 8 
6C 
7 
1 6 2 9 4 0 
8 1 9 3 6 
1 0 1 0 0 5 
6 9 4 6 Ε 
2 1 8 6 Ε 
3 1 4 4 C 
5 8 4 Ε 
IOC 
e 
■ 
6C 
1 6 8 9 
1 
4 
IC 
I E 
2 
8 1 
97 
4 1 
4E 
9 
2 3 4 
1 
3 9 
13C 
1C 
E 
2E 
2 
: 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
7 
E 
, 
4 
2 7 5 5 
1 7 2 4 
1 0 3 1 
β ί ε 
4 7 
4 1 6 
2 6 7 
3C 
1 3 4 
2 6 5 
11 
2 
1 
e 
7 
2C 
< 
74 
6e 
2 1 
1 
■ 
. 
i 2 9 
2 0 4 3 
4 8 
4 2 
9 
4 1 0 4 6 
2 2 6 8 1 
1 8 3 6 6 
9 3 5 8 
4 6 7 4 
9 0 0 7 
4 4 5 
3 6 
1 9 7 
1 1 8 
15 
7 
15 
2 
8 
2 2 
8 
5 3 
3 
2 1 
4 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
6 7 
2 8 8 6 
3 9 
6 8 0 6 
2 4 
3 3 9 
2 7 7 7 
9 9 3 
6 5 1 
15 
2 5 2 
6 8 3 4 
1 1 5 
1 0 4 2 7 
5 6 4 
3 1 0 7 
16 
2 8 6 
2 4 6 1 7 0 2 0 9 0 3 3 2 8 
3 2 8 6 2 2 0 2 4 9 4 6 
2 1 3 3 1 7 8 6 2 3 8 C 
1 2 8 0 1 8 6 0 2 0 1 C 
3 8 6 4 8 5 7 1 9 5 2 
8 4 7 2 7 6 37C 
1 1 1 4 2 6 17 
5 7 3 
3 4 
4 3 
2 2 5 
1 4 6 5 
3 3 
1 2 4 
4 0 B 
6 
3 3 
1 3 2 
17 
2 2 
3 9 
5 9 4 
1 
7 
21 
17 
id 
2 2 
4 4 
18 
1 
5 4 
9 
2 0 5 
2 9 
i 
2 
9 5 
2 7 0 
12 
3 1 
1 6 B 
27 
s e 7 
2C 
1C 
2 4 7 
36 
—— npQtïnatinn ^^ l/U9llPlallUII CTCI 
7 2 2 . 4 0 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 2 O C E A N I E A U S T 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
B 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 4 OCEAN.NEO­Z . 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
8 9 0 REG.POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 1 7 1 
1 0 4 0 8 
1 6 4 
1 9 1 7 4 
1 7 6 
2 6 3 3 
1 3 1 5 6 
5 7 0 4 
2 2 6 9 
2 2 8 
1 B B 1 
2 9 6 3 6 
1 3 1 4 
7 7 6 3 9 
2 5 0 2 
3 1 7 
1 7 3 9 1 
6 5 6 
1 8 1 
1 1 7 9 
1 2 3 
4 7 5 
2 2 7 5 2 3 4 
7 3 7 2 4 6 
1 6 3 7 9 9 0 
1 0 4 0 1 1 8 
3 3 9 9 8 4 
4 9 2 3 0 0 
9 3 0 3 4 
5 5 7 3 
Deutschland 
7 5 2 
1 2 6 8 
6 5 8 
7 3 
2 0 9 3 
1 4 2 
1 13 
1 7 3 
3 5 3 2 
1 5 3 
1 5 9 1 3 
13 
8 8 3 
41 
1 8 1 
4 
4 7 5 
8 8 3 8 4 7 
2 5 9 8 8 2 
4 2 3 7 6 5 
3 3 6 4 6 9 
9 6 1 8 6 
8 4 0 2 7 
9 3 4 4 
3 2 7 1 
France 
2 7 
6 6 0 
2 7 5 
4 9 
9 
18 
7 9 0 
2 8 5 9 
2 2 7 3 
3 4 5 
8 8 
1 8 1 4 2 2 
9 3 7 8 1 
6 7 6 4 2 
3 3 4 3 5 
1 9 4 1 1 
3 4 0 7 8 
1 8 0 3 8 
1 2 8 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 13 
g' 
4 2 
7 
3 4 0 4 
2 4 
6 2 2 
2 3 7 1 
1 6 7 3 5 
3 1 7 
3 3 5 3 
1 8 3 
31 
6 1 5 6 4 6 
2 0 1 9 8 4 
3 1 3 6 6 0 
2 1 8 7 4 3 
6 8 9 9 9 
9 4 4 6 2 
1 9 2 0 7 
3 6 6 
Nederland 
3 2 
16 
2 7 
5 9 2 7 
3 1 6 8 
2 7 6 9 
1 3 8 5 
1 0 1 
1 3 8 5 
1 0 4 0 
7 2 3 . 3 0 R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A P R O P U L S I O N M E C A N I Q 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 « U.R.S.S. 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 a S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 5 0 8 7 
4 3 2 5 
3 4 2 6 
6 8 5 6 
1 7 6 2 
6 2 6 0 
1 1 4 1 
1 6 4 0 
9 9 1 
2 1 7 4 
5 0 6 
5 2 4 7 
4 8 2 3 
4 8 4 4 
3 1 0 
4 6 0 4 
3 6 8 
3 3 4 
1 9 5 
5 2 8 
5 0 1 
2 5 1 
7 4 1 8 
2 3 9 
4 8 7 8 
1 2 6 8 
5 6 8 
1 S 5 
1 2 1 
1 5 1 
1 2 6 
1 5 1 
2 0 4 
1 0 0 6 
1 3 3 
1 2 5 
6 8 2 9 
7 6 3 
3 4 7 
2 3 0 
1 7 1 
21 1 
1 1 3 
2 2 6 
1 2 1 2 
' 3 3 2 
3 8 2 
1 4 4 
1 3 ' 
3 3 9 3 
3 4 2 5 
1 4 7 1 6 
3 4 3 9 
1 9 1 8 
1 5 6 9 
5 9 2 5 
5 4 4 
1 5 7 5 
7 6 3 
1 1 0 4 
3 8 6 
4 0 4 9 
4 5 7 8 
2 9 5 8 
2 7 2 
4 2 3 6 
2 8 6 
1 1 0 
1 6 3 
6 2 8 
5 0 1 
6 9 
3 2 9 1 
5 1 
3 5 8 0 
8 3 6 
3 9 
1 
19' 
i 3 1 
1 2 0 
9 9 
2 0 9 5 
11 
7 
6 
1 6 
14 
2 0 2 
6 1 8 
3 4 
7 
β 
2 6 3 7 
2 6 6 0 
41 1 
1 4 8 
2 0 0 1 
1 1 4 
1 3 9 
2 3 
1 0 3 
4 9 
9 2 2 
β 
5 5 5 
3 3 
5 3 
θ 
3 2 
1 8 5 
3 6 1 0 
1 7 3 
3 3 0 
1 2 
1 8 3 
1 6 4 
7 7 
6 4 
8 
1 4 2 
6 6 5 
2 4 
1 2 4 
2 6 1 1 
6 3 6 
3 3 7 
2 2 5 
8 6 
1 9 3 
1 1 2 
2 
1 0 4 
3 7 6 
1 3 7 
4 8 9 
3 0 
3 1 
3 0 
1 8 6 
5 1 3 5 
1 1 
i 3 1 
4 5 
0 2 
14 
2 6 0 
3 6 5 
2 1 2 
1 i 
1 7 3 
1 6 
5 7 4 
9 
1 6 0 
7 0 6 
1 3 
3 
3 1 
4 
1 
6 
1 3 5 
5 0 
6 1 
4 6 
2 1 0 
6 6 i 
9 
4 
4 
1 
3 2 
31 
2 1 
2 4 
1 
3 3 2 
2 4 9 
8 0 
10 
Belg.­Lux. 
3 
8 5 
6 4 6 3 
1 9 3 
1 4 2 
3 3 
1 2 4 3 0 7 
7 3 6 0 4 
6 0 8 0 4 
2 9 3 2 1 
1 5 2 8 8 
2 1 4 8 2 
1 1 5 7 
6 2 
4 5 4 
3 0 0 
8 7 
3 2 
3 2 
12 
44 
6 7 
3 1 
i 3 0 6 
2 3 
1 
( 
1 1 7 
2 2 
Velours 
UK Ireland Denmark 
3 0 6 
1 0 3 7 6 
1 3 7 
Ι 7 Θ Θ 1 
1 3 4 
1 2 0 8 
9 4 0 4 
3 6 6 1 
2 1 2 7 
8 2 
1 0 5 6 
2 3 6 2 0 
3 7 1 
3 5 6 7 9 
2 2 9 6 
1 0 7 4 0 
6 4 
1 1 7 9 
1 
7 7 0 5 4 0 5 6 0 3 8 3 4 3 
9 7 2 2 0 6 3 7 0 2 3 4 6 
8 7 3 3 2 0 1 3 3 6 9 9 7 
4 1 5 0 B 6 1 1 8 6 6 6 1 
1 3 4 5 2 9 1 1 5 5 3 5 6 
2 5 6 4 1 5 16 4 3 « 
4 4 1 1 8 15 6 6 
1 8 1 8 
2 4 2 
2 2 7 
7 2 0 
6 7 0 13 
6 5 
95 
6 7 1 
4 2 
1 3 0 
9 8 6 
5 0 
1 6 0 
1 9 4 
1 0 0 3 
6 
3 0 
4 2 
2 
6 
4 5 
8 4 
2 6 6 
8 7 
8 
1 6 4 
6 9 
10 
1 0 0 4 
1 0 4 
17 
3 
18 
3 0 4 
1 0 2 4 
6 0 
2 1 7 
6 7 2 
7 6 
6 
1 
2 6 
3 
14 
2E 
IC 
3 3 6 
1 
1 
6 9 
1 
2 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
723.30 
404 CANADA 
45« DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
604 PERU 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
723.40 
000 
O i l 
001 
(111? 
(103 
004 
(1(13 
(100 
(1(1/ 
11(18 
1176 
113(1 
(13? 
(130 
030 
114(1 
04? 
048 
(180 
1)5? 
1150 
(10? 
0114 
(108 
704 
7I1H 
717 
7 1(1 
.'70 
7 74 
??8 
733 
240 
W O R L D 
EXTRAEC 
723.41 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
NIGER 
INDUSTR. PLANT OF 7234 
SELF-PROPELLD DOZERS,ETC 
7449 
2974 
2642 
5168 
7634 
3631 
1378 
342 
382 
470 
523 
337 
1055 
2537 
458 
307 
1774 
1438 
27 
63 
93 
69 
273 
1509 
423 
3022 
1130 
310 
97 
88 
80 
927 
671 
1031 
2876 
599 
87 
1 13 
9 
25 
32 
76 
617 
438 
1 1 
178 
775 
356 
27 
12 
15 
462 
12 
169 
374 
7 
20 
742 
55 
2187 
2862 
516 
279 
13 
93 
33 
149 
1 13 
108 
366 
88 
14 
208 
1 1 1 
543 
101 
67 
140 
70 
20 
188 
87 
27 
32 
42 
2 1 1 
21 
63 
83 
54 
41 
237 
39 
224 
545 
0348 
593 
248 
1288 
197 
180 
130 
96 
47 
96 
1 12 
82 
130 
28 
248 
63 
14 5 1 
1551 
50 
49 
100 
67 
42941 
11179 
31782 
7664 
5026 
23900 
3677 
203 
182 
70 
2 
58 
a 
15 
B5 
64 
1 
19 
22 
36 
486 
7167 
578 
33 
1093 
1 13 
1 14 
94 
77 
8 
63 
56 
30 
24 
158 
53 
1115 
721 
38 
8 
92 
21 
27216 
0811 
20604 
6524 
3502 
14878 
707 
202 
3 
9 
25 
32 
1 1 
21 
43 
7 
671 
42 
18 
30 
2 
4 
8 
1 
5048 
934 
4113 
638 
487 
3475 
1503 
2 
36 
19 
177 
4 
25 
11 
38 
1 
30 
24 
24 
8 
2 
12 
1 
20 
5 
1 1 
1 
3021 
1766 
1266 
267 
1 13 
888 
240 
4 
991 
60 
106 
19 
17 
83 
296 
239 
1 14 
1 15 
478 
81 
69 
323 
10 
160 
68 
693 
441 
252 
208 
26 
120 
835 
528 
719 
336 
73 
87 
4 2 
137 
13 
41 13 
84 
41 
58 
14 
173 
130 
54 
42 
31 
336 
809 
582 
366 
216 
22 
22 
193 
127 
6175 
B94 
4282 
1120 
837 
3161 
998 
023 
842 
106 
355 
57 
30 
31 
252 
419 
4373 
606 
667 
1507 
709 
994 
171 
196 
244 
210 
18 
216 
1 116 
108 
139 
517 
55 
100 
14 
27 
34 
92 
16 
300 
2626 
413 
289 
12 
26 
129 129 
32 
1676 
Destination 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lu 
16 
4 1-
8 / 
41 
: 1' 
4L 
078 
41 
02S 
39 
31 
991 
7b 
15 
4 / 
41 
8' 
34 ' 
65 
9' 
3 
1? 
48 
0( 
404 
456 
458 
462 
469 
472 
480 
484 
504 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
656 
662 
664 
666 
669 
672 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22a 
232 
240 
C A N A D A 
R E P . D O M I N I C 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
723.40 
M O N D E 
EXTRA-CE 
723.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
NIGER 
355 
519 
112 
139 
155 
655 
1 17 
281 
466 
2 35 
214 
1115 
134 
203 
2533 
32452 
2463 
612 
5950 
1008 
683 
788 
410 
204 
408 
448 
325 
444 
142 
850 
254 
4180 
2809 
259 
137 
385 
400 
169203 
42503 
128702 
32863 
18586 
92486 
16112 
1353 
934 
477 
19 
226 
54 
9g 
465 
2ge 
8 
8 8 
67 
46 
2360 
28173 
2411 
167 
4969 
648 
429 
472 
295 
56 
237 
235 
7 
103 
1 16 
541 
254 
3779 
1980 
237 
39 
331 
116 
117422 
29887 
87736 
25343 
13839 
61 100 
3668 
1294 
HD. DE 7234 
69 
89 
12 
42 
91 
139 
46 
l 
114 
81' 
3 
2968 
171 
107 
137 
46 
22 
33 
4 
20189 
2837 
17363 
2270 
1634 
15051 
6338 
32 
1 
2 
133 
90 
763 
24 
11 
30 
151 
9 
34 
72 
48 
37 
31 
13 
10 
83 
21 
1.3 
8 
1 
2 
10210 
5393 
4817 
1 108 
404 
3689 
1 142 
20 
UT.BIAIS.NIVELEUSES.AUTOPROPUL. 
24074 
6096 
4941 
15574 
10627 
6976 
4323 
964 
1209 
1624 
1938 
1095 
3466 
7482 
1471 
869 
2483 
4426 
185 
301 
330 
179 
590 
5048 
1489 
10888 
3356 
980 
339 
341 
278 
3312 
1601 
1160 
232 i 
1218 
241 
203 
4 
76 
161 
312 
1844 
1404 
39 
474 
767 
943 
185 
77 
48 
2039 
1 
935 
1080 
7 
97 
832 
186 
7214 
4710 
1293 
679 
44 
326 
1 14 
530 
333 
378 
1077 
254 
47 
158 
144 
964 
339 
275 
4 12 
216 
61 
2629 
273 
2083 
434 
52 
48 
29 
288 
423 
- 283 
302 
882 
779 
348 
373 
990 
253 
179 
1101 
3 
552 
225 
196 
3 
146 
1 
1907 
939 
968 
1 12 
88 
SS6 
124 
217 
658 
534 
702 
421 
34 
9 
7 
16 
6 i 
274 
323 
44 
61 
21 
3 
134 
3 
1794 
893 
901 
65 
65 
836 
655 
1336 
1039 
126 
439 
126 
93 
1 10 
437 
649 
62 
556 
57 
123 
125 
8 
155 
398 
63 
3 
2 
254 
43 
45 
140 
371 
43 
274 
703 
287 
264 
272 
115 
109 
3 
154 
65 
2 
401 
774 
6 
2 
53 
282 
15312 
2538 
12774 
3858 
2515 
8909 
4037 
7 
69 
69 
16543 
2732 
2423 
5579 
2377 
3151 
635 
754 
895 
824 
67 
832 
3612 
394 
449 
2219 
301 
336 
65 
1 146 
9126 
1517 
912 
48 
3? 
107 
107 
21 
3120 
50 
318 
108 
2262 
109 
2163 
107 
41 
2045 
148 
133 
38 
57 
364 
279 
280 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
723.41 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
267 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
376 COMOROS 
378 ZAMBIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
«72 NEPAL 
«7« BURMA 
«80 THAILAND 
«84 LAOS 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
Quantity 
EUR9 
40 
153 
67 
33 
127 
93 
96 
607 
1 16 
74 
100 
59B7 
73 
455 
40 
629 
31 
1383 
1336 
1403 
637 
162 
1099 
231 
375 
183 
29 
61 
164 
196 
3278 
4265 
714 
654 
27 
82 
138 
1 10 
63 
39 
118 
1424 
226 
378 
84 
198 
253 
438 
857 
121 
67 
66 
766 
61 
680 
309 
6359 
131 
3432 
811 
176 
1790 
178 
722 
40 
548 
135 
319 
40 
49 
389 
36 
47 
122 
138 
286 
658 
80 
1026 
86 
96369 
31216 
64146 
18674 
Deutschland 
64 
14 
21 
243 
40 
269 
230 
133 
10 
160 
50 
129 
7 
13 
31 
42 
32 
ao 86 
1283 
241 
16 
46 
67 
31 
361 
159 
13782 
6303 
7480 
2856 
Prence 
40 
13 
12 
27 
40 
49 
542 
41 
156 
2 i' 
34 
49 
25 
54 
231 
278 
129 
61 
18 
672 
843 
24 
544 
4 1 
97 
63 
36 
120 
211 
54 
47 
184 
164 
42 
68 
80 
19 
154 
128 
75 
9 
109 
40 
25 
67 
14 
14888 
6854 
8031 
2781 
Italia 
128 
33 
18 
132 
ι 
1047 
17 
269 
54 
1367 
1246 
1060 
81 
31 
468 
3293 
97 
1293 
16 
89 
163 
19 
10 
16 
55 
263 
8 
3548 
314 
42 
1 1 
id 
290 
36 
47 
' 97 
81 
297 
• 724 
72 
21266 
1993 
19273 
6191 
1000 kg 
Nederland 
28 
40 
165 
40 
16 
99 
43 
12 
48 
61 
82 
• 
3598 
2828 
873 
340 
Belg.­Lux. 
25 
47 
28 
186 
103 
14 
63 
12 
77 
99 
3987 
2362 
1605 
849 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
25 
72 
65 
69 
335 
102 
25 
32 
3962 
15 
30 
328 
31 
56 
25 
321 
29 
1035 
66 
54 
29 
146 
36 
1886 
633 
103 
27 
82 
39 
62 
11 
282 
37 
202 
770 
69 
51 
380 
53 
480 
211 
374 
131 
2688 
811 
149 
1638 
154 
63 
537 
135 
309 
49 
173 
BO 
42 
27 
ί 
86 
35410 1708 922 
8028 1708 624 
28386 399 
5395 262 
»on 
Destination 
CTCI 
723.41 
247 CAP VERT 
246 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE-BISS. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
Value 
EUR9 
126 
517 
364 
ioa 
404 
242 
353 
2263 
451 
252 
262 
24031 
285 
1632 
108 
1789 
109 
3800 
3876 
4226 
2170 
656 
4998 
707 
1567 
715 
1 10 
284 
503 
793 
11454 
12496 
2516 
2234 
100 
289 
623 
283 
202 
206 
391 
4119 
662 
1395 
285 
712 
818 
1798 
3033 
378 
232 
230 
2814 
229 
1766 
982 
14065 
531 
11333 
2655 
590 
6451 
681 
722 
122 
2212 
1367 
1 199 
143 
202 
'202 
140 
201 
310 
405 
1836 
' 056 
286 
2818 
266 
284000 
73678 
210421 
55676 
Deutschland 
294 
2 7 
114 
996 
1 71 
128 i 
597 
506 
66 
648 
160 
456 
138 
41 
312 
79 
125 
48 
233 
5614 
698 
74 
143 
163 
11 
973 
451 
36038 
10058 
24982 
7093 
France 
126 
70 
56 
79 
169 
158 
1699 
161 
630 
69 
113 
134 
78 
176 
7 0 7 ' 
1231 
526 
284 
56 
2133 
2770 
78 
1734 
336 
242 
202 
106 
398 
643 
163 
145 
707 
520 
140 
233 
225 
43 
415 
417 
2 3 Í 
29 
358 
122 
76 
20d 
46 
40225 
15167 
26088 
8441 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
423 
108 
68 
441 
4125 
66 
897 
234 
3750 
3646 
2701 
218 
82 
1609 
9270 
287 
3701 
19 
298 
618 
63 
33 
50 
230 
949 
36 
6634 
798 
92 
48 
29 
eoo 
140 
201 
236 
262 
693 
2058 
221 
68937 
6620 
63417 
17855 
Nederland Belg.-Lux. 
2 i 
18 
108 
23 
717 122 
108 
130 
50 : 
214 468 
22 67 
6 
36 19 
4 
195 
113 
393 
72 
4906 8828 
2688 3068 
2338 3682 
602 1814 
Decombei; 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
94 
259 
224 
274 
1536 
424 
94 
126 
16373 
58 
106 
1186 
109 
217 
110 
1277 
150 
4767 
254 
189 
110 
447 
145 
6870 
2353 
362 
100 
209 
206 
286 
20 
1220 
140 
728 
2737 
266 
182 
1615 
193 
1614 
746 
1392 
631 
9225 
2665 
526 
6107 
658 
246 
2164 
1367 
1170 
782 
1763 
286 
109 
e 
64 
2e 
133963 3191 1122 
33441 3141 831 
100612 50 481 
19447 50 374 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
723.41 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6317 
45035 
16466 
438 
Deutschland 
1 198 
4585 
1720 
39 
723.42 SELF PROP SHOVELS.EXCAV 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
026 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM R 
0Θ0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
267 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
30« CENTRAFRIC. 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
34« KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
40691 
19547 
19422 
47903 
33228 
33441 
16672 
3631 
341 
122 
7149 
8255 
4836 
12812 
127Θ4 
10602 
6355 
164 
197 
3805 
6133 
3813 
234 
21 
4 5 
699 
796 
1061 
I 85 
216 
1525 
'31.32 
1588 
5804 
8573 
813 
66 
35? 
32 
151 
149 
43 
144 
127 
72 
349 
373 
304 
5167 
424 
83 
102 
148 
463 
48 
689 
337 
132 
675 
68 
314 
49 
1187 
431 
168 
37 
258 
159 
40 
10662 
22449 
4860 
39 
1258 
205 
78 
107 
33 
8166 
5679 
9506 
3901 
5691 
132 
932 
92 
1744 
2325 
302 
421 1 
6433 
453 
1219 
2655 
1851 
880 
159 
192 
1 15 
1051 
67 
77 
679 
330 
1355 
84 
346 
235 
394 
94 
11 
43 
1 15 
103 
1457 
2902 
1218 
1 16 
55 
France 
862 
6208 
1715 
41 
4045 
3064 
23511 
13378 
14265 
1 θ 1 1 
776 
97 
1336 
2165 
1407 
3786 
2776 
3367 
1798 
164 
553 
855 
1583 
19 
8 
45 
195 
608 
72 
954 
2919 
980 
645 
765 
269 
28 
β 
32 
75 
46 
80 
161 
34 
848 
160 
32 
102 
131 
39 
48 
11 
349 
24 
12 
1 156 
261 
­63 
17 
2 4 5 Ì 
6037 
885 
1 101 
145 
29 
Italia 
687 
12788 
4179 
295 
3058 
1 149 
545 
3936 
1607 
347 
201 
337 
266 
628 
2730 
1044 
401 
699 
308 
198 
61 
13 
13 
128 
36 
104 
1813 
284 
2828 
499 
38 
38 
26 
7 
15 
35 
751 
67 
587 
312 
54 
35 
24 
25 
20 
26 
876 
1273 
14 
16 
2 
1000 kg 
Nederland 
3B 
633 
288 
1064 
6704 
3122 
1283 
941 
215 
31 
105 
241 
36 
2 
9 
136 
17 
9 
413 
243 
7 
23 
87 
15 
156 
β 
50 
28 
1 16 
21 
17 
10 
12 
9 
Belg.­Lux 
313 
757 
347 
14711 
337C 
7086 
4216 
4912 
38C 
94 t 
1734 
1048 
1516 
1 173 
527 
493 
61 1 
36 
197 
201 
37 
216 
107 
124 
303 
22 
200 
76 
17 
32 
34 
15 
23 
685 
237 
61 
66 
68 
62 
5 
21 
17 
22 
2369 
5634 
1478 
46 
62 
16 
16 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2013 206 
20927 137 
7675 42 
63 
13461 186 55 
1891 4 75 
2880 57 
9791 17 
10339 
5343 
13987 
745 
152 
7 
nee 1876 60 
939 
910 
1935 
5687 
2011 
197 
244 
2619 
845 
49 
312 
60 
7 i 151 
1027 
185 
1642 
6640 
260 
65 
19 
77 
23 
146 
350 
2362 12 
6 
197 
33 
25 
78 
229 
44 
274 
25 
145 
45 
1 2 Í 
30 
40 
3497 
7603 
1260 
4 i 
6 
17 
438 
109 
682 
115 
727 
274 
6 
75 
392 
2C 
3S 
Destination 
CTCI 
723.41 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
16862 
152926 
56898 
1819 
Deutschland 
3802 
17627 
4636 
262 
France 
2756 
16291 
6024 
336 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2207 
34642 
13197 
920 
723.42 PELLES MECANIQUES.EXCAVATEURS.AUTOPROPULSE 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
OBO POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
23β HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
257 GUINEE­BISS. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
376 COMORES 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
113188 
45490 
44451 
140814 
82681 
89742 
36553 
11842 
850 
23Θ 
23051 
26202 
14906 
40542 
36404 
26182 
19191 
804 
262 
14794 
10493 
15367 
985 
220 
216 
2480 
3392 
7637 
848 
61 1 
4681 
21892 
5286 
21664 
22532 
2510 
328 
1533 
106 
445 
528 
105 
587 
511 
174 
1 146 
1301 
1284 
19004 
1411 
100 
399 
471 
1722 
159 
2318 
1035 
577 
?270 
225 
1363 
178 
4716 
1527 
706 
108 
1 100 
686 
170 
35347 
61315 
14Θ09 
132 
4348 
1002 
240 
494 
106 
19239 
14120 
' 19142 
8031 
17722 
403 
2810 
209 
6602 
7656 
978 
13892 
17680 
1140 
38Θ2 
9850 
2509 
5488 
854 
889 
648 
7537 
?69 
196 
2598 
1324 
4571 
126 
1519 
999 
1647 
317 
46 
197 
620 
460 
4410 
10956 
4498 
383 
298 
1 1528 
9233 
73432 
34068 
40453 
4125 
2499 
382 
4313 
7132 
4704 
12211 
8278 
10822 
5818 
804 
2524 
2448 
47B2 
70 
154 
21 6 
751 
2412 
215 
3270 
9165 
3045 
2332 
2382 
968 
124 
14 
106 
223 
189 
385 
576 
139 
3063 
621 
143 
399 
435 
153 
159 
73 
1124 
75 
34 
4604 
9 5 / 
248 
26 
8393 
11625 
2254 
3836 
789 
1 18 
7784 
3184 
2280 
10992 
4352 
897 
974 
81 4 
746 
1557 
7791 
2770 
1282 
1874 
1 150 
503 
716 
66 
53 
579 
103, 
270 
5818 
971 
10155 
1J033 
204 
80 
62 
25 
20 
146 
2595 
1 18 
1954 
946 
251 
1 14 
83 
79 
82 
91 
2319 
3137 
65'· 
47 
7 
Nederland 
32 
1 737 
1012 
1 694 
10165 
4042 
1 509 
850 
610 
23 
234 
233 
69 
18 
32 
80 
• 43 
6 
4 1 ? 
597 3 
29 
213 
39 
690 
g' 
142 
91 
504 
47 
36 
20 
1 1 
, 6 
Belg.­Lux 
640 
1746 
544 
43405 
6200 
21492 
10731 
15733 
1221 
3187 
5247 
3180 
4365 
3691 
1662 
1469 
1974 
358 
141 
635 
1 19 
440 
302 
347 
964 
68 
662 
222 
43 
96 
107 
61 
65 
2125 
71 8 
37 
172 
151 
187 
19 
66 
60 
67 
8394 
16597 
4697 
148 
193 
49 
51 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmart 
7031 50 342 
80764 117 
31279 6 
301 
40753 219 94 
6279 6 208 
7514 
30081 4 
28291 
9871 
29297 
2349 
259 
26 
4316 
6478 170 
3218 
2939 
59B2 
11349 
5600 
262 
906 
4475 
3649 
58 
840 
279 
174 
476 
3796 
684 
6199 
14354 
764 
259 
72 
369 
47 
418 
1 236 
9002 66 
25 
942 
140 
69 
326 
845 
150 
1246 
95 
491 
201 
413 
135 
170 
1 1820 
19000 
3356 
130 
22 
55 
771 
61 
761 
213 
1625 
607 
20 
4C 
124 
64 
­* 
132 
281 
282 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 2 3 . 4 2 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 6 2 HAIT I 
4 6 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR, G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRAZIL 
6 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
« 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A . 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
« 4 9 O M A N 
« 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 8 4 IND IA 
6 8 9 SRI L A N K A 
« 7 2 NEPAL 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 B 4 LAOS 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 6 FIJI 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 5 4 
« 4 6 
2 6 8 
3 9 4 
2 6 
2 9 3 
7 0 
1 3 9 8 
1 5 7 9 
1 5 6 5 
1 0 1 0 
2 2 3 
1 1 9 
4 2 4 
2 4 2 
8 6 
254 3 
51 
4 8 3 
3 0 5 9 
8 0 3 
2 2 2 0 
3 2 2 8 
1 0 0 4 7 
5 7 7 
7 0 6 
5 9 4 
1 2 2 7 9 
5 7 8 
267 . 
8 6 9 
2 0 9 2 
3 1 5 
2 4 1 
6 6 7 
2 3 3 
5 7 3 ' 
4 1 8 
9 8 
8 2 7 
6 4 3 
4 8 
6 7 5 
3 8 5 6 
3 7 2 8 
3 4 0 
4 6 
4 3 5 
1 3 0 
1 0 8 
3 0 2 
3 8 8 8 
1 8 4 
6 6 1 
2 2 4 
5 0 
3 0 3 
4 3 8 2 6 1 
2 1 4 6 3 1 
2 2 3 7 1 0 
1 2 0 1 4 4 
5 6 7 7 6 
1 0 C 0 5 5 
1 5 7 2 0 
3 5 1 4 
Deutschland 
2 0 
1 3 4 
3 0 0 
5 0 0 
6 0 
3 9 
4 2 
3 8 
. 2 7 
1 3 5 
2 5 
2 6 
1 1 4 9 
3 0 2 9 
1 4 8 
1 7 1 8 
1 4 4 
4 5 
141 
1 2 2 
14 
1 7 l ' 
8 2 5 
8 4 
119 ' 
2 0 0 
1 4 8 7 
1 5 3 
7 8 2 1 1 
3 3 9 9 7 
4 4 2 1 4 
2 9 4 3 9 
1 5 6 1 8 
1 3 2 0 2 
1 5 3 4 
1 5 7 4 
7 2 3 . 4 3 S L F P R P C O N S T E T C M C H N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 6 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 7 5 9 5 
4 2 8 8 
5 1 6 Θ 
8 2 2 9 
1 8 5 3 1 
9 1 3 7 
1 1 4 ? 
2 1 1 0 
5 9 
50 
2 7 8 0 
4 1 8 1 
' 5 3 ? 
2 5 9 8 
4 ' 9 5 
3 2 8 2 
9 7 5 6 
2 9 0 2 
3 1 0 5 
1 3 1 9 4 
3 1 3 4 
2 7 0 
1 2 8 0 
4 6 
1 1 1 0 
1 1 7 5 
8 7 4 
1 5 4 8 
3 2 4 5 
1 3 4 7 
France 
2 5 8 
2 6 3 
. 2 1 9 
15 
2 3 7 
4 7 9 
3 2 8 
1 13 
1 1 1 
3 9 
5 i 
2 0 5 
1 0 4 4 
5 0 
5 8 6 
8 5 5 
4 3 8 7 
4 4 4 
8 6 
5 1 
4 2 3 2 
1 16 
21 
5 3 0 
• 2 0 0 
15 
8 7 
2 2 
8 5 
7 9 
19 
21 
1 3 3 
2 5 4 0 
3 6 
2 3 
7 1 6 
1 7 6 
1 1 9 
7 
1 8 0 
1 2 0 5 7 1 
6 0 6 5 1 
6 9 9 2 1 
2 9 1 4 1 
1 4 9 2 5 
2 9 9 0 3 
4 0 8 8 
8 7 6 
3 5 4 
2 5 5 
7 1 8 
4 9 4 
8 0 5 
6 5 
30 
1 1 4 
2 4 9 
3 0 
5 2 
4 1 8 
Italia 
2 8 
4 1 
1 9 7 
3 8 0 
5 2 
6 8 
8 6 
3 6 
2 0 0 
9 6 2 
15 
6 1 2 
4 4 1 
6 9 6 
22 
3 6 7 
1.1 
1 9 3 1 
'19 
1 7 
6 6 7 
1 6 
2 7 
1 
2 
1 2 0 
11 
1 7 
1 3 
2 4 
27 
1 5 7 
2 6 
2 8 
3 4 8 8 1 
1 0 8 4 2 
2 3 9 9 9 
9 0 0 2 
5 4 0 4 
1 4 8 0 6 
1 4 3 5 
1 9 2 
6 8 1 
7 6 
36 
4 4 5 
' 2 3 
4 
5 
9 
6 
1 0 6 
7 6 
2 5 5 
1000 kg 
Nederland 
1 0 7 
5 7 
5 4 
3 6 
6.3 
4 1 
4 3 
2 6 5 
1 5 7 8 2 
1 3 3 6 1 
2 4 2 1 
1 2 3 1 
5 2 8 
1 1 3 4 
4 0 7 
7 
1 0 7 3 
3 7 7 
5 3 8 
5 2 
2 1 2 
12 
5 8 
17 
16 
2 7 
Belg.­Lux. 
17 
4 7 
2 9 5 
5 0 
1 2 4 ' 
15 
6 i 8 5 
9 9 
3 3 1 
4 8 
1 3 7 
1 1 1 7 
21 
2 0 5 
1 5 1 2 
8 5 
6 3 8 
5 8 
5 8 
2 1 2 
9 
1 6 
1 4 8 
3 3 
4 1 1 
2 8 3 
1 2 6 
1 6 2 
1 0 5 
17 
1 0 
6 1 8 2 0 
3 5 6 2 2 
2 6 1 9 8 
1 7 4 6 4 
6 4 9 3 
8 2 9 0 
2 0 1 8 
4 4 4 
5 2 8 7 
1 6 1 8 
6 1 2 5 
4 3 5 2 
2 4 5 ' 
7 2 5 
8 
1 2 4 6 
1 7 0 9 
5 5 ? 
5 8 5 
7 3 1 
7 7 ' 
CXf 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
• 
2 5 4 
8 4 
2 « 
3 3 
6 0 
B 4 6 
7 3 8 
8 2 
6 8 2 
9 4 
6 
1 6 1 
8 
7 0 
5 i 
5 8 7 
6 6 6 
8 2 3 
7 8 3 
7 6 5 
9 0 
4 8 
3 8 4 
2 8 5 5 
1 9 2 
2 0 1 
1 9 8 
1 0 5 3 
2 2 8 
1 3 7 
1 5 9 
1 4 1 
2 8 0 
19 
4 5 3 
2 5 
3 5 8 
1 3 0 5 
3 2 6 3 
2 2 1 
1 0 8 
ft 8 
7 9 
1 2 4 5 
5 8 
1 4 5 
2 6 
8 5 
3 i 
3 5 
1 1 8 2 6 1 6 6 2 2 3 1 3 3 
5 3 0 9 2 5 5 5 0 1 4 1 6 
6 6 1 6 8 7 2 1 7 1 7 
3 2 6 1 0 6 0 1 1 9 7 
1 2 6 6 6 6 0 1 0 8 2 
3 2 1 3 7 12 5 2 1 
6 2 0 3 12 2 3 
4 2 1 
5 9 3 
5 7 9 
1 2 1 
2 4 5 1 
1 5 6 
1 8 1 7 
8 0 0 
13 
2 4 
2 2 
3Θ 
4 8 
9 1 
2 6 5 
1 5 4 
2 5 3 
5 9 5 
8 0 
2 6 9 
1 0 0 2 
6 2 
1 9 8 
»on 
Destination 
CTCI 
7 2 3 . 4 2 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E · 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
e i e IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 e 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
e a O T H A I L A N D E 
Θ 8 4 LAOS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
Θ0Ο A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
B l 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
9 1 1 
1 0 6 
1 1 1 6 
1 5 3 3 
1 4 4 
1 0 2 3 
2 2 4 
4 7 3 1 
4 8 8 6 
4 B 0 6 
2 B 3 3 
5 5 6 
3 4 2 
1 4 8 7 
9 3 5 
2 3 0 
8 2 2 
2 2 7 
1 4 9 2 
9 5 i g 
1 5 7 0 
5 0 7 2 
7 7 7 0 
3 2 9 3 4 
1 5 9 2 
2 1 8 5 
2 5 2 8 
4 0 2 6 7 
1 3 2 « 
8 1 3 
3 1 4 1 
6 7 3 0 
1 0 1 0 
9 7 8 
1 4 9 9 
9 4 9 
1 7 3 1 
1 7 5 3 
4 3 8 
2 1 7 3 
1 9 4 2 
1 4 3 
2 0 7 2 
1 1 0 1 9 
4 7 0 8 
9 4 5 
1 4 1 
1 3 4 5 
4 7 9 
3 9 4 
9 6 9 
1 3 8 4 4 
5 4 2 
2 0 5 9 
9 7 8 
1 6 7 
1 0 0 0 
1 2 5 2 9 5 4 
6 8 4 7 6 9 
6 8 8 1 8 9 
3 5 7 1 2 1 
1 6 8 1 3 8 
3 1 3 8 8 2 
5 6 7 2 6 
1 7 1 6 5 
Deutschland 
5 2 
3 0 5 
9 0 1 
' 1 5 3 6 
1 6 3 
1 5 4 
1 5 2 
9 3 
9 9 
3 7 4 
8 3 
B l 
2 9 4 7 
1 0 1 4 6 
7 6 4 
5 8 2 6 
7 6 
1 5 3 
4 3 5 
3 8 0 
4 2 
5 3 6 
2 1 4 4 
2 3 7 
3 9 5 
6 4 3 
6 0 4 9 
5 3 4 
2 3 2 0 5 8 
8 1 4 6 6 
1 6 0 5 9 1 
9 6 3 3 3 
4 8 1 5 8 
4 4 0 6 1 
5 9 9 1 
1 0 1 9 7 
France 
1 1 16 
1 0 3 2 
7 3 4 
5 2 
8 7 7 
1 6 5 9 
8 9 3 
3 1 7 
4 1 6 
1 3 3 
2 2 7 
6 9 2 
3 4 8 8 
1 6 9 
1 7 0 9 
2 1 5 9 
1 3 9 8 8 
1 2 0 9 
3 2 4 
2 0 2 
1 5 3 8 8 
3 3 0 
9 4 
2 0 1 6 
6 6 7 
4 9 
3 6 6 
7 5 
3 8 4 
3 8 6 
6 6 
5 4 
4 1 1 
8 5 4 2 
1 1 0 
8 4 
2 5 2 7 
4 6 6 
5 7 5 
3 0 
6 3 8 
3 7 0 1 3 1 
1 7 6 3 3 7 
1 9 4 7 9 2 
8 9 4 8 5 
4 7 8 4 3 
1 0 1 7 0 4 
1 4 8 6 0 
3 6 0 3 
Jenuary — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 4 
1 10 
4 8 2 
9 7 7 
2 6 9 
2 6 0 
2 3 0 
9 9 
5 7 7 
2 6 1 9 
7 0 
1 3 0 9 
1 2 5 0 
2 4 8 9 
6 4 
9 7 5 
4 1 
5 3 0 8 
4 2 
8 2 
1 4 9 9 
5 9 
5 3 
5 
2 9 
2 6 9 
1 1 1 
4 2 
31 
74 
8 3 
4 2 5 
5 7 
6 7 
1 0 0 9 4 6 
3 0 4 6 4 
7 0 4 6 0 
2 4 6 3 6 
1 4 9 5 5 
4 5 0 1 9 
4 7 3 0 
' 8 0 4 
7 2 3 , 4 3 A U T . M A C H I N E S D ' E X T R A C T I O N , E T C . A U T O P R O P U L S E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BEL G ­ I U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
6 3 6 2 4 
1 2 3 7 9 
1 4 1 4 6 
3 2 2 8 7 
5 1 9 8 7 
2 9 7 0 9 
3 4 1 2 
7 4 1 5 
' 16 
4 4 5 
1 2 3 7 4 
1 6 9 1 3 
« 0 4 7 
8 5 ' 3 
1 4 0 2 8 
1 1 0 8 1 
3 1 6 4 2 
8 9 4 5 
7 6 8 0 
3 3 0 9 8 
9 0 5 6 
3 8 8 
4 3 1 4 
7 2 
5 1 9 9 
5 3 5 2 
3 3 0 0 
5 1 9 2 
1 0 0 4 a 
4 9 0 3 
1 1 6 0 
7 0 2 
2 2 7 1 
• 1 5 4 1 
2 1 6 7 
2 8 / 
1 0 0 
6 4 4 
9 3 8 
1 0 0 
1 7 4 
1 1 9 5 
3 0 1 3 
2 6 5 
2 2 1 
1 7 7 8 
6 4 4 
8 
5 
i 1 0 4 
3 7 
3 7 1 
2 8 3 
9 0 3 
Nederland 
2 4 5 
O l 
3 2 
3 6 
2 0 2 
12 
1 5 7 
4 0 4 
2 3 7 8 0 
1 8 8 9 2 
4 8 8 7 
1 7 4 7 
6 6 7 
3 1 3 8 
1 1 2 6 
3 
6 3 9 6 
4 9 7 
6 8 0 
3 2 
1 1 1 5 
1 8 
1 4 1 
ι ι 
7 8 
1 7 
Belg.­Lux. 
5 2 
1 5 7 
8 0 9 
14B 
4 2 2 
4 9 
1 9 2 
3 5 8 
3 2 8 
9 6 1 
1 3 8 
2 7 9 
3 1 8 0 
6 3 
7 2 2 
4 7 1 8 
2 6 1 
2 2 7 3 
1 7 6 
1 9 5 
7 1 4 
3 1 
4 7 
4 0 0 
no 1 2 7 1 
8 8 8 
8 8 ? 
5 3 2 
4 0 3 
5 4 
3 8 
1 8 2 5 3 7 
1 0 1 9 6 8 
8 0 5 6 9 
5 3 8 3 0 
1 9 6 1 3 
2 5 3 5 8 
6 1 4 5 
1 3 8 1 
2 0 8 1 8 
4 9 8 0 
2 6 1 2 4 
1 6 5 2 6 
1 0 7 5 7 
2 0 3 ? 
3 8 
5 5 6 9 
7 7 1 ' 
2 4 9 g 
3 7 6 3 
3 1 6 2 
3 0 1 1 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 1 1 
3 4 4 
1 4 4 
1 7 9 
1 7 2 
3 2 2 0 
2 3 9 Θ 
2 1 2 
1 9 4 0 
3 1 1 
2 6 
45Θ 
3 2 
3 0 2 
1 2 4 
2 0 7 7 
1 1 1 0 
1 6 5 8 
1 4 1 4 
2 8 6 9 
2 5 6 
1 6 4 
1 6 2 1 
8 9 5 a 
6 4 7 
6 6 6 
6 9 1 
3 3 7 6 
7 4 4 
5 3 0 
6 9 6 
3 6 3 
1 1 7 6 
5 2 
1 4 3 2 
8 9 
1 4 2 4 
2 3 6 6 
3 6 9 0 
6 6 0 
­ 3 9 8 
3 9 4 
2 4 2 
3 9 5 6 
1 6 0 
4 7 0 
7 3 
2 5 7 
6 9 
138 
3 2 8 2 6 6 1 0 3 3 9 4 8 8 8 
1 4 4 6 6 6 1 0 1 0 1 1 8 8 6 
1 8 3 7 0 0 2 3 8 2 9 3 2 
8 8 5 1 5 1 7 0 2 4 0 5 
3 4 5 4 0 1 7 0 2 1 9 2 
9 4 0 0 7 6 8 5 2 7 
2 2 7 4 3 6 8 6 4 
1 1 7 8 
1 7 6 3 
1 6 1 2 
5 6 3 
1 1 4 8 10 2 7 6 
6 4 6 2 4 2 
5 2 7 4 7 9 « 
2 1 1 9 
1 8 0 
8 0 
8 5 
5 7 
1 8 7 
3 7 1 
5 1 8 
4 4 5 
8 7 0 
2 6 4 6 
1 5 4 
6 3 4 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux. Ireland Danmark 
04? 
1140 
(ISO 
OS? 
OSO 
1)60 
(IO? 
(104 
000 
000 
11/(1 
704 
708 
717 
710 
7 7(1 
7 74 
7 37 
7411 
74/ 
740 
7 00 
704 
708 
?/? 
7/6 
784 
7118 
3113 
114 
Rifl 
377 
3 34 
.3 711 
334 
343 
8 411 
367 
300 
.3/0 
3/7 
3/8 
390 
41111 
404 
4(1(1 
4 17 
474 
4SI! 
4/7 
4 80 
4H4 
400 
8(1(1 
SII4 
SOU 
SI? 
S?B 
Olili 
0114 
008 
Ol? 
074 
(170 
637 
(i 1(1 
04 4 
(14/ 
04(1 
Ob? 
080 
00? 
00 4 
000 
009 
O/O 
00(1 
/(Il 
/(II, 
/(IO 
/?(> 
I t i 
736 
/4(l 
000 
SPAIN YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 
POLAND CZECHOSLOVAK 
HUNGARY ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT SUDAN 
MALI NIGER 
CAPE VERDE 
SENEGAL GUINEA 
SIERA LEONE LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
BENIN NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE RWANDA 
BURUNDI ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
HONDURAS 
GUADELOUPE TRINIDAD.TOB COLOMBIA 
VENEZUELA GUYANA 
ECUADOR 
PERU BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
ISRAEL 
JORDAN SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN SOUTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
MALAYSIA SINGAPORE PHILIPPINES 
CHINA JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
2941 
1 165 
5211 1797 
528 
24 
42 
20 
83 
187 
111 
266 
1BB9 
990 3634 
2526 
392 
1 12 
83 
24 
144 
45 
92 
61 
378 
30 
34 
4 1B1 
507 
353 
730 
622 
21 
51 
36 
327 
4 30 
640 
44 
182 
728 
186 
3758 
1418 
86 
170 
175 
65 
29 
12 
229 
43 
84 
47 
84 
63 
116 
130 
133 
1037 
3100 
4927 
45 
391 
5054 
1176 
195 
1392 
280 
232 
73 
10! 
69 
1 16 
103 
101 
307 
1099 
371 
467 
564 
25 
58 
47 
722 
1182 
981 
3901 
121C 
71 
H 
2£ 
14 
4-1 
15E 
94 
75E 
28·: 
615 
936 
8( 
9; 
31 
ί 
5 
ι: 17 
562 
167 
?21 
: 
2' 
■ 
169C 
945 
65 
176 
12 
16 
22 
47 
25 
65 
55 
4L 
IS 
15( 
2771 
1535 
25 
126 
67E 
3Í 
41 
16 
16 
i: 
' 116 
S 
9' 
3£ 
757 
65 
2S 
22 
4Í 
31 
403 
414 
90 
456 
14 
13 
3 
39 
62 
937 
172 
13 
9 
36 
113 
175 
61 
97 
151 
10 
00 
148 
29 
185 
5 
54 
135 
564 
1 
16 
95 
47 
194 
94 
1 10 
2g 
28 
15 
16 
65 
80 
20 
24 
9 
376 
464 
98 
8 8 
480 
2631 
683 
138 
71 
45 
18 
37 
272 
9 
1628 
303 
270 
133 
471 
1 1 
36 
7 
41 
105 
124 
156 
1845 
77 
6 
45 
850 
197 
2800 
254 
4135 
496 
67 
839 
59 
231 
50 
39 
36 
135 
45 
157 
70 
37 
43 
17 
15 
28 
60 
632 
26 
87 
92 
61 
16 
130 
20 
1 1 
47 
599 
87 
441 
177 
1 
23 
40 
65 
208 
289 
205 
303 
2 
10 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
247 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
424 
458 
472 
480 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
723.43 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
NIGER 
CAP VERT 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
HONDURAS 
GUADELOUPE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1 1210 
7007 
6433 
6169 
3024 
223 
411 
191 
761 
885 
209 
1091 
7672 
3982 
14287 
7521 
1525 
594 
432 
170 
609 
193 
371 
213 
1404 
219 
148 
18492 
2165 
1555 
383 
2747 
104 
190 
1B0 
1616 
1519 
2937 
192 
749 
938 
788 
15998 
8600 
476 
548 
1374 
370 
136 
118 
908 
324 
334 
331 
71 1 
461 
649 
817 
536 
3506 
10128 
22944 
188 
1630 
20532 
5698 
762 
6588 
1585 
980 
288 
492 
334 
462 
203 
596 
864 
4104 
1010 
2215 
3057 
298 
375 
303 
2613 
4272 
595­, 
386·. 
3523 
428 
75 
23? 
102 
325 
72E 
343 
342C 
955 
219­
2979 
31 
412 
12· 
3­
46 
65 
68 
3065 
98C 
735 
25 
103 
6' 
6(72 
5154 
45E 
137. 
1 IE 
105 
18C 
33 
145 
46 
355 
29C 
85 
154 
8305 
775E 
10E 
58" 
227Í 
268 
16E 
122 
54 
4£ 
32 
462 
15 
56E 
71 
2675 
283 
255 
25E 
33C 
221 
162E 
474 
476 
890 
260 
2579 
148 
179 
65 
426 
160 
323 
3367 
81 1 
62 
68 
341 
181 
286 
143 
272 
13 
134 
41 
548 
756 
382 
406 
781 
44 
315 
304 
644 
1743 
. 
136 
. 541 
184 
3 
234 
. 73 
109 
345 
282 
14 
. 1785 
. 
37 
22 
. . 9057 
25 
. 77 
63 
'56 
278 
173 
466 
246 
13 
19 
519 
?6 
177 
272 
258 
90 
163 
43 
109 
356 
24 
148 
103 
6 
117 
145 
2 74 
17 
2 
3' 
2b 
78, 
2 
4 
40 
365 
197. 
406 
41S 
193S 
10856 
269E 
591 
22 
27 
291 
195 ie 152 
1146 
3E 
666C 
133Γ­
1115 
677 
1954 
6C 
152 
2e 36 
626 
167 
43­
53 
647 
877E 
49C 
182 
246 
35E 
84 
282 
321 
11 1 
135 
7696 
3E 
15; 
4Í 
156 
2891 
87 
37Í 
540 
57 
?? 
57 
277 
3232 
1527 
11907 
998 
17258 
2110 
277 
3467 
247 
973 
208 
155 
3 
27 
156 
566 
79 
45 
282 
3133 
317 
1 190 
1 136 
, 7 
80 
254 
302 
159 
575 
1246 
546 
1063 
6 
43 
6 
173 
283 
284 
T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 2 3 . 4 3 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
9 6 B N O T D E T E R M I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTR, 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
2 2 
6 3 
1 4 4 8 2 6 
6 6 2 0 2 . 
7 8 6 7 2 
3 5 8 5 4 
1 8 6 3 1 
4 1 1 5 3 
9 3 9 8 
1 5 6 8 
D e u t s c h l a n d 
6 4 8 1 0 
3 3 6 4 0 
3 1 1 7 0 
1 9 8 2 9 
9 3 4 5 
1 1 0 1 6 
1 2 0 7 
3 2 6 
7 2 3 . 4 4 B O R I N Q . S I N K I N Q M A C H I N E R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 Θ D E N M A R K 
0 2 a N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 « UPPER V O L T A 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 5 2 G A M B I A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N · 
3 1 4 G A B O N 
3 1 B C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 « KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 6 « M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 D O M I N I C A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A ' * ­
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 3 9 
2 9 8 
4 2 3 
4 6 5 
2 5 1 
3 7 0 
5 9 1 
2 5 
2 5 0 
2 5 
5 5 
2 0 7 
3 3 4 
6 7 8 
4 6 3 
6 7 
1 0 6 
6 2 5 
13 
3 0 
2 9 
3 2 2 
1 5 3 
21 
17 
3 6 
13 
3 6 
3 3 4 
8 0 
12 
4 5 1 
6 2 
16 
3 4 
5 8 
72 
2 3 
2 3 
2 5 2 
1 8 9 6 
2 3 2 
1 6 5 
32 
18 
1 4 3 
2 2 
10 
7 
1 0 3 
61 
2 3 
2 3 
4 7 9 
3 8 3 
3 3 6 
9 
2 5 
3 0 1 
5 8 
3 1 
1 0 4 
148 
126 
2 4 
5 1 3 
16 
1 5 0 
4 8 
13 
163 
3 8 
1 2 7 
3 8 
19 
2 0 
7 3 
1 7 
3 0 
7 4 
. 10 
3 7 
4 
2 8 
7 
2 
2 
11 
9 
F rance 
7 
8 6 1 8 
2 7 0 2 
6 9 1 6 
1 8 1 1 
8 6 4 
2 9 8 0 
9 9 5 
1 1 2 6 
7 6 
9 9 
4 6 
4 5 
15 
2 
3 . 
4 6 
i 3 7 5 
3 ' , 
8 
1 5 0 
2 
2 4 
14 
8 2 ' 
8 3 
1 3 
13 
1 3 7 
5 8 
6 
4 4 8 
16 
8 
i 
5 
a 51 
7 
4 
73 
1 
8 3 
10 
13 
1 9 0 
4 
1 2 9 
I ta l ia 
3 7 3 2 
1 6 1 8 
2 1 1 4 
7 4 5 
4 5 8 
1 2 5 6 
3 2 7 
1 13 
6 2 
1 
3 8 
71 
6 7 
i 1 9 
9 4 
4 
1 
3 5 
2 
2 6 
4 0 
1 1 
3 
1 5 
2 2 
1 1 
13 
1 6 2 
4 1 
1 2 4 
7 4 
5 5 
1 8 
2 7 9 
1 1 5 
3 9 
3 4 
6 6 
1 0 0 
i 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 1 4 8 
2 3 2 6 
8 2 2 
2 6 4 
5 9 
5 5 6 
1 
3 
4 3 
4 8 ' 
2 1 7 
19 
1 3 6 
• . i 17 
5 
7 
4 
2 3 
8 
. 3" 
i 17 
4. 
4 
i 1 8 
6 
i 
1 0 9 
4 4 
1 
6 
3 
3 
10 
5 
1 2 
21 
9 
1 6 
1 3 
3 
3 
1 0 
4 
5 0 
12 
13 
6 
2 4 
Be lg . ­Lux . 
15 
5 3 
4 9 4 0 2 
2 0 6 8 9 
2 8 7 6 1 
1 0 2 8 3 
5 8 8 8 
1 8 4 7 8 
3 9 6 9 
1 0 6 
17 
18 
7 
6 
5 
i · 
4 
3 
1 
1 
i 
6. 
2 4 
9 
2 
4 
3 6 
4 
3 
5 
3 7 
1 
CX F 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 6 2 B 1 8 6 4 3 7 3 3 
2 6 0 6 1 8 1 9 1 0 0 2 
7 0 2 2 3 5 2 7 3 2 
1 1 7 3 1 7 4 9 
4 8 7 1 5 3 0 
6 8 6 0 3 5 9 8 3 
2 8 6 9 ' 3 0 
7 7 3 1 7 ' 
3 1 . 5 
2 3 0 
1 0 8 
1 8 0 
1 2 4 
5 9 1 
2 4 
2 2 6 
6 
, 1 
6 
3 
i e 
4 2 7 
7 4 4 0 
1 6 3 
6 6 6 
8 3 
e 
5 4 
4 0 0 
1 
2 
13 
1 7 1 
9 
6 
17 
18 
3 5 
1 4 8 
3 
β 
3 4 
5 7 
7 2 
10 
15 
2 5 0 
1 7 6 0 
1 8 6 
18 
3 
2 2 
2 
2 3 
5 
1 1 0 
3 7 3 
1 8 3 
9 
5 1 
21 
2 8 
9 0 
1 4 8 
6 0 
2 0 
5 4 8 
4 
1 0 
4 2 
i a 
11 
8 
>ΟΓΓ. 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 3 . 4 3 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V e l u e 
EUR.9 
1 2 8 
2 1 7 
6 3 0 2 0 9 
2 1 4 9 6 9 
3 1 6 0 3 1 
1 2 9 6 1 5 
7 0 1 7 2 
1 7 0 6 9 4 
4 1 1 0 7 
1 4 8 2 5 
D e u t s c h l a n d 
2 0 7 1 6 2 
9 5 7 2 3 
1 1 1 4 2 9 
6 5 2 1 1 
3 4 0 6 6 
4 4 3 3 3 
6 0 2 2 
1 8 8 6 
F rance 
61 
4 2 8 8 4 
8 2 3 0 
3 4 4 3 3 
7 6 7 4 
3 0 6 1 
1 4 0 5 3 
4 8 5 7 
1 2 7 0 7 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 4 0 7 2 
6 8 2 8 
8 2 4 3 
2 8 5 7 
1 7 0 4 
5 1 7 3 
1 2 5 3 
2 1 4 
7 2 3 . 4 4 M A C H I N E S D E S O N D A G E . F O R Á G E . N . A U T O P R O P U L S E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 7 C A P VERT 
2 6 2 G A M B I E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 D O M I N I O U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I 6 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 O A t A H 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 6 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ! M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
4 5 1 4 
1 4 2 6 
2 3 2 2 
2 3 5 9 
1 7 7 8 
2 1 2 5 
1 3 8 9 
3 2 3 
' 2 9 8 5 
2 9 3 
1 9 5 
3 2 5 
1 5 7 0 
4 3 7 3 
2 3 1 8 
8 3 1 
7 4 9 
9 3 Θ 9 
1 6 2 
2 0 3 
1 5 9 
2 9 8 3 
9 8 3 
1 5 0 
1 1 7 
1 6 2 
1 8 6 
1 6 7 
2 1 1 2 
9 3 0 
1 2 1 
1 9 2 6 
3 5 9 
1 9 6 
1 8 5 
5 6 1 
4 0 3 
1 1 2 
1 6 0 
8 6 2 
8 9 0 9 
1 5 1 4 
6 8 0 
8 0 S 
2 7 2 
1 0 2 1 
1 2 0 
1 4 2 
1 3 6 
6 0 1 
2 β 5 
1 3 2 
1 2 9 
2 2 7 8 
1 8 9 6 
1 8 3 0 
1 3 0 
1 14 
3 2 5 8 
2 9 1 
2 Î 3 
5 3 8 
1 2 6 6 
7 6 3 
2 1 6 
3 5 5 6 
1 4 1 
1 0 5 7 
1 8 6 
' 3 2 
1 6 9 8 
1 3 1 
5 2 6 
1 3 4 
1 0 3 
2 1 0 
4 0 4 
12 
3 4 2 
4 5 6 
1 1 2 
4 1 5 
21 
4 7 
1 7 6 
8 
3 4 
3 6 
1 9 0 
1 2 7 
2 3 0 
I S O 
3 2 4 
2 6 1 
1 7 0 
31 
4 2 
1 3 2 
2 
21 
1 6 8 3 
7 4 
1 17 
2 3 0 1 
2 6 
1 16 
6 3 
1 1 9 1 
4 0 6 
3 1 
1 8 6 
7 4 9 
7 3 6 
6 3 
1 8 1 7 
7 2 
1 3 1 
11 
1 0 8 
6 
44 
0 3 0 
1 0 5 
9 4 
1 3 2 
1 2 
8 
6 1 2 
54 
1 7 2 
2 4 5 4 
3 6 
1 2 1 2 
3 0 8 
15 
2 1 3 
2 8 4 
2 7 0 
i 
i 6 2 
3 2 0 
24 
4 
1 
1 6 5 
3 1 
1 0 6 
1 8 2 
4 5 
3 3 
6 2 
6 2 
1 i 
8 
8 9 
6 6 1 
1 7 0 
7 1 5 
n ' 
3 0 9 
1 9 7 
9 3 
6 1 2 
5 3 9 
1 4 8 
1 0 9 
4 
3 8 2 
6 3 3 
6 
N e d e r l a n d 
1 3 2 0 3 
8 8 8 1 
4 3 2 2 
1 0 1 2 
1 0 6 
3 2 9 2 
e 
18 
5 0 9 
2 6 3 
7 1 5 
2 6 3 
1 2 3 0 
7 
1 14 
8 0 
6 8 
64 
3 
2 8 2 
1 0 3 
4 4 
5 
13 
21 e 
6 7 
6 9 
7 
2 0 2 
β 
5 0 
2 
8 
6 
3 0 3 
4 2 9 
1 8 
7 6 
3 7 
3 0 
1 2 4 
7 3 
1 7 5 
2 6 3 
1 7 8 
« 1 
1 6 8 
4 0 
13 
1 2 3 
6 2 
1 1 4 2 
1 2 4 
1 5 8 
6 8 
2 7 4 
Be lg . ­Lux . 
6 7 
2 1 7 
2 0 4 1 6 7 
8 1 8 9 6 
1 2 2 0 4 4 
4 4 3 6 6 
2 5 7 4 3 
7 7 6 8 9 
1 6 3 6 9 
5 7 4 
4 0 
1 1 5 
8 6 
9 2 
i 1 2 5 
3 
4 
θ 
5 0 
6 2 
8 
15 
10 
6 0 
2 2 7 
? 0 0 
3? 
5 7 
3 
3 
3 2 3 
8 i 
9 9 
3 i 
2 6 7 
1 3 
D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Va teu rs 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
3 6 8 1 2 6 3 0 6 7 8 4 4 
7 8 0 3 6 2 8 4 1 3 1 4 
2 8 0 0 9 2 1 8 6 3 0 
3 6 0 4 4 8 0 2 
1 2 9 8 4 2 0 4 
2 4 4 0 5 2 1 1 7 2 6 
1 2 4 9 5 1 0 5 
2 7 1 2 2 2 0 
3 6 4 2 8 
1 7 3 9 
9 1 Θ 
1 1 6 8 
2 6 : 
1 3 8 9 
3 1 4 
2 7 1 5 
2 0 4 
16 
5 
7 
44 
7 4 3 « 
2 7 4 1 7 3 
7 9 0 
4 3 1 6 
5 7 8 
8 0 
3 6 6 
β β ΐ 7 
2 5 
3 3 
4 0 
1 1 9 0 
1 6 9 
3 7 1 
1 1 7 
6 2 
1 6 0 
1 0 8 1 
1 0 7 
6 7 
1 8 6 
6 6 0 
4 0 3 
6 7 
1 3 2 
8 2 2 
7 4 Θ 9 
1 0 4 8 
2 7 2 
4 0 
1 2 0 
3 3 
1 3 2 
2 8 
4 2 9 
1 B 4 1 
7 7 6 
2 
5 3 
3 9 9 
1 4 2 
2 6 2 
4 3 9 
1 2 6 5 
3 8 1 
1 6 4 
2 3 8 3 
17 
1 0 9 
1 0 5 
1 3 2 
1 0 7 
2 L 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 0 
5 2 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
0 4 7 
6 0 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 2 3 . 4 6 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
NIGERIA 
USA 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BOL IV IA 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
U A E M I R A T E S 
I N D I A 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 2 3 . 4 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
31 
133 
14667 
3482 
11097 
4863 
1549 
5413 
1326 
821 
PILE DRIVERS.ETC 
588 
941 
954 
304 
255 
89 
108 
56 
60 
467 
364 
13 
76 
37 
120 
38 
10 
25 
18 
82 
23 
437 
729 
154 
98 
82 
28 
22 
16 
21 
422 
32 
26 
71 
45 
7120 
3699 
3420 
1687 
971 
1589 
57 
144 
554 
231 
323 
141 
1 10 
97 
323 
213 
707 
86 
23 
12 
326 
350 
13 
7 
36 
30 
38 
17 
53 
3 
35 
25 
24 
109 
16 
5 
421 
26 
26 
13 
15 
3772 
1698 
2172 
1 175 
725 
070 
27 
128 
OTH CONST.MININQ M C H NES 
1 122 
759 
550 
1563 
1729 
5599 
323 
157 
380 
195 
1 1 1 
753 
691 
472 
266 
612 
168 
498 
337 
249 
1 147 
920 
17 
124 
248 
41 
27 
3B1 
533 
79 
160 
502 
87 
1 
2330 
261 
2049 
574 
52 
1247 
706 
228 
29 
25 
131 
28 
13 
61 
2 
15 
3 7 
15 
6 
13 
510 
227 
284 
150 
63 
125 
27 
9 
182 
22 
292 
308 
4370 
15 
28 
20 
98 
80 
19 
36 
36 
29 
15 
1827 
240 
1387 
182 
118 
1 159 
51 
35 
1 
31 
171 
99 
3 
474 
21 
40 
1 
20 
255 
51 
1 14 
10 
998 
464 
636 
247 
33 
273 
39 
16 
81 
346 
703 
23 
166 
10 
37 
153 
1 7 1 
6 8 
1 0 3 
5 1 
15 
5 2 
1 7 1 0 
1 3 4 6 
3 6 4 
1 7 3 
8 0 
1 9 1 
31 
80 
91 
83 
3 1 1 
1 6 4 
1 5 7 
2 5 
β 
1 3 1 
2 6 
1 
2 8 
1 1 2 
8 5 1 1 
1 9 3 7 
6 5 7 5 
3 6 3 1 
1 1 6 7 
2 4 9 8 
4 6 7 
4 4 6 
92 
83 
325 
180 
146 
43 
5 
101 
178 
15 
16 
543 
218 
326 
73 
62 
246 
2 
105 
61 1 
107 
303 
8 
67 
86 
44 
10 
27 
232 
60 
28 
3 
189 
142 
69 
69 
3 
22 i' 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
3 ? 
ι : 2 ' 
13 
13 
e 
2 
« 
i 
Γ? 
3 0 
: 71 
'77 
7 
. 
/ 68 
38 
/ 3 3 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
( ' 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0­10 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 S 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 1 6 
6 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 e 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 2 3 . 4 6 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
IRAK 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 3 . 4 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
1 7 6 
7 5 8 
8 9 9 8 5 
1 6 2 3 8 
7 3 7 4 8 
2 7 9 0 1 
1 0 3 4 4 
3 4 6 0 0 
8 2 8 0 
1 1 2 4 3 
3 6 0 0 
9 6 4 
2 6 4 7 
1 0 1 1 
6 3 4 
9 6 7 
2 1 4 
5 6 8 
3 4 
4 2 
1 7 1 0 3 
1 1 6 6 
1 6 9 3 8 
3 4 6 9 
2 2 8 
9 3 7 1 
3 7 4 8 
3 0 9 8 
7 9 
7 0 3 1 
1 0 9 0 
5 9 4 0 
7 5 5 
41 1 
4 9 2 1 
1 5 9 
2 6 3 
: B A T T A G E i C H A S S E N E I G E N O N 7 8 2 2 
2 6 3 2 
2 4 2 6 
4 4 6 7 
4 2 7 4 
2 1 7 2 
9 7 5 
4 0 7 
1 0 3 4 
2 0 6 
3 1 4 
2 9 3 4 
2 1 8 8 
1 1 1 
1 3 8 
3 8 7 
5 4 6 
2 4 8 
1 2 0 
1 5 3 
1 4 3 
5 4 9 
1 8 7 
1 6 1 
5 7 5 
2 8 3 
2 5 7 1 
1 3 2 5 
2 0 0 
1 9 5 
4 1 8 
1 0 7 0 
4 0 4 
5 8 0 
2 0 4 
' 1 0 9 
1 5 3 
1 0 6 
1 9 7 1 
2 3 8 
2 3 3 
2 6 8 
3 5 2 
3 8 7 2 1 
1 8 2 8 8 
2 0 4 2 9 
1 0 1 0 5 
5 7 8 5 
9 0 7 7 
4 4 6 
1 2 4 9 
1 8 6 7 
1 0 9 8 
3 2 6 6 
1 7 6 8 
1 2 8 
9 7 6 
1 5 5 
6 2 
2 0 7 9 
2 1 0 2 
1 1 1 
5 5 
3 7 8 
2 7 6 
2 4 6 
1 0 9 
1 4 3 
5 4 9 
2 9 
2 6 9 
2 7 5 
2 0 8 9 
1 9 5 
2 7 5 
6 4 4 
4 0 4 
3 6 1 
7 3 
1 5 3 
3 4 
1 9 6 4 
2 1 0 
2 3 3 
9 7 
1 5 6 
2 3 1 0 0 
9 1 0 3 
1 3 9 9 7 
7 7 4 3 
4 5 1 9 
5 1 6 8 
3 1 8 
1 0 6 7 
2 1 3 
1 9 2 
9 1 0 
2 6 0 
1 0 2 
4 0 3 
4 1 
8 3 
8 7 
1 7 0 
3 7 
1 3 2 
8 
1 3 1 
6 
1 4 3 
2 5 7 
8 7 
9 8 
7 
1 4 5 
3 7 3 2 
1 6 7 8 
2 0 5 4 
8 9 2 
4 4 4 
1 0 2 6 
1 0 0 
1 3 6 
71 
2 
1 14 
7 
3 
7 2 
1 
9 
1 18 
6 
2 0 0 
2 
6 2 2 
1 9 3 
4 2 8 
2 1 0 
7 5 
2 1 8 
S D E X T R A C T I O N . E T C . N . A U T O P R O P U . 
6 0 2 2 
5 6 1 0 
2 4 6 2 
7 3 1 9 
1 0 9 4 2 
3 1 5 6 0 
1 1 8 5 
9 9 3 
1 9 3 8 
1 2 0 2 
6 6 7 
3 8 1 5 
3 3 3 0 
2 0 4 4 
2 3 7 0 
4 0 9 6 
8 0 2 
3 4 4 9 
3 5 1 6 
1 5 6 4 
6 4 6 3 
8 3 8 4 
2 1 0 
7 9 1 
1 2 7 7 
3 0 3 
1 8 1 
1 9 7 9 
2 5 6 8 
4 9 0 
1 2 5 6 
3 5 3 1 
3 0 5 
1 2 8 3 
3 1 
1 9 6 1 
4 0 4 7 
2 2 5 8 5 
2 
5 8 
2 2 1 
3 4 6 
2 4 3 
8 6 7 
4 2 3 
1 3 0 
6 5 2 
1 5 6 
3 6 3 
6 3 4 
1 7 1 
14 
1 6 0 2 
5 0 
7 5 
1 5 9 
4 
91 
8 6 2 
1 9 1 
4 8 0 
3 1 
2 2 4 
9 9 
6 4 
9 3 0 7 
2 9 8 8 
6 3 1 9 
2 4 2 9 
3 0 6 
3 6 9 4 
5 0 2 
1 9 6 
4 2 4 
1 1 13 
2 8 3 5 
1 4 4 · 
6 7 0 
1 3 
51 
9 
18 
3 8 0 
3 8 
6 5 
1 
1 3 6 
7 3 3 
1 3 2 
4 9 
6 8 2 9 
5 2 6 8 
1 5 7 0 
7 0 5 
4 5 5 
8 6 4 
i 
1 4 3 
2 1 4 
3 7 2 
4 5 
3 9 
12 
2 
2 5 
3 
5 
2 
13 
2 7 1 4 
9 0 S 
1 6 0 4 
5 4 6 
14C 
1 2 3 ? 
2 4 ? 
2 5 
2 3 
32C 
3 8 2 
1 
1 
4 
70S 
lee 
1 1 9 9 
7 2 7 
4 7 2 
2 1 4 
E 
2 5 6 
E 
2 4 6 
7 0 5 
32 
45 
43 
IC 
1 4 2 
5 7 3 
4 9 6 2 2 
8 6 0 2 
4 0 9 2 0 
1 9 4 3 4 
8 3 7 3 
1 4 3 9 3 
3 4 1 5 
7 0 9 3 
1 4 7 
2 
6 8 2 
2 7 
3 9 4 
3 2 
1 9 9 
4 3 
1 5 0 
3 0 6 
6 8 6 
1 6 9 
3 3 
1 0 9 
7 2 
2 6 
ε' 
3 0 7 3 
1 2 6 1 
1 8 2 1 
2 7 6 
2 3 1 
1 5 0 2 
2 3 
4 3 
5 5 0 
3 2 6 
1 4 5 
3 0 4 1 
3 7 1 
9 6 1 
6 7 
2 1 1 
3 2 2 
1 5 2 
6 3 
1 4 5 
9 0 1 
5 3 1 
1 8 5 
12 
683 
473 
210 
209 
209 
125 
57 
68 
67 67 
301 
26 
1 10 
45 
224 
285 
286 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
723.48 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
466 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1904 
6 7 
3415 
2 7 0 
4 5 
1 9 3 
1 4 0 
8 1 7 
2 4 1 
2 6 
3 4 
1307 
7 
3 1 9 
3106 
4 1 5 
21 
13 
2 9 
3 0 
9 
4 2 
6 2 0 
2326 
3 8 7 
4 1 3 
6 0 
1 0 1 
3 0 
7 5 
3 1 2 
8 4 
1 0 1 
3 3 
1 2 4 
4 1 3 
6 4 7 
6 9 
14 
5 2 
715 
7 0 
17 
9 0 
7 1 
0 3 
9 0 
7 1 7 
2 8 
3 0 
8 4 
7114 
2 1 2 
1 6 3 
1 6 6 
3 2 0 
44318 
11808 
32512 
9368 
2606 
12138 
5645 
11005 
Deutschland 
1901 
6 7 
3415 
2 0 0 
4 5 
5 8 
4 
5 7 7 
74 
1 8 
2 3 0 
1 
2 1 
i 
i 13 
4 5 
6 3 9 
14 
1 0 9 
5 3 
i 2 1 2 
8 4 
9 0 
16 
1 0 9 
3 7 4 
4 6 7 
2 8 
1 7 3 
9 
2 
2 0 
1 
1 
2 3 
19 
1 
6330 
2 0 1 
' 0 0 
1 3 
1 4 0 
21429 
3291 
18139 
4901 
131 1 
3113 
3 9 2 
10124 
723.48 PUBLIC W O R K S M A C H N R Y NES 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
00Θ DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03« SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
2677 
1399 
1627 
1955 
1741 
8 6 3 
4 7 ? 
3 4 3 
31 
4 1 8 
6 7 3 
? 3 0 
1766 
1590 
7 6 1 
3 3 0 
5 2 0 
1963 
4 8 1 
1055 
74 1 
4 3 8 
7 
2 7 4 
3 0 
1 3 9 
3 7 4 
7 8 
1408 
'355 
1 9 
1 7 4 
2 9 8 
France 
1 0 5 
1 3 4 
1 2 5 
3 
2 
12 
1307 
1 
4 
3087 
4 1 1 
4 
27 
2 3 
6 4 
2 0 
7 
1 0 1 
2 2 
18 
3 
3 0 
2 5 
6 
14 
2 0 
2 2 6 
3 
8 
3 8 
4 2 
8 5 
2 
2 
4 0 
2 5 
i g 
11888 
6177 
6611 
5 2 6 
2 5 8 
5g75 
4876 
11 
3 3 5 
1 4 0 
6 9 7 
1 4 4 
8 6 
3 
4 
22 
' 5 
1 7 8 
4 5 
4 2 3 
3 3 
1 5 
Italia 
3 
2 2 
8 
5 8 
8 4 
2 2 
' 4 
24 
2 9 
3 7 
2 3 2 
6 7 
i 2 
11 
2 
1 0 7 
4 g' 
1 7 
7 
6 2 
6 
3 
11 
1 1 
6 
1 1 6 
4 
2470 
7 8 3 
1687 
6 6 8 
4 8 1 
1020 
7 3 
1 5 1 
4 6 
3 1 
2 2 7 
8 
2 
3 
8 8 
24 
205 
3 0 
1 8 1 
1000 kç. 
cxp 
Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK 
1 
14 
7 
7 
3 9 6 
3 0 3 
9 3 
;: s 7E 
E 
: 
53 
3 0 9 
5 9 3 
66 
5 8 
e 
ie e 2 
E 
1 
1 
E 
I E 
4 
4 
7 
C 
e 
14 
5 5 5 
4 3 4 
1 2 2 
5 7 
3C 
6 4 
34 
42 
27C 
17C 
3 ? 
4 
2 
e 
1 
1 
Ireland Danmark 
7 6 
; 
5 7 
5 3 
6 
8 i 4 
4 
13 
9 
2 5 
2 
5 2 1 
1593 
3 1 6 
7 2 
5 
7 4 
15 
id 
15 
1 
7 
4 1 
5 4 
4 
2 4 0 
4 1 
7 
4 0 
2 1 
6 9 2 
2 5 
2 
7 2 
7 8 2 
7 
12 
1 5 7 
2 7 
6 
14 
i 
i 
7253 227 300 
1393 224 . 203 
6860 3 97 
3157 4? 
470 45 
1835 3 50 
242 3 20 
8 6 6 
554 6 1 
207 14 3 
121 7 
199 13 56 
7Θ0 8 
235 6 
4 6 5 
49 5 
245 14 
241 11 17 
131 3 
59 7 15 
1 5 3 
1 0 3 
3 5 
2 5 
»ori 
Destination 
CTCI 
723.48 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
284 BENIN 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
45Θ GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
4Θ4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52B ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB 
«52 YEMEN DU NRD 
««2 PAKISTAN 
«64 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
13822 
5 0 0 
18311 
2803 
6 7 2 
9 7 1 
1049 
2426 
9 1 3 
1 4 4 
1 2 9 
6356 
1 5 2 
1712 
16149 
1391 
1 5 8 
1 3 4 
1 2 3 
1 6 6 
1 4 1 
2 3 2 
3355 
13518 
3644 
2313 
9 3 8 
1 4 2 
1 8 5 
2 9 8 
2B94 
2 2 3 
7 4 6 
1 2 3 
7 0 4 
2415 
3506 
2 8 0 
2 0 5 
4 4 5 
5130 
2 5 5 
1 9 8 
7 7 7 
2 4 6 
24 1 
8 9 0 
2893 
2 1 3 
3 8 3 
1 7 1 
44043 
9 8 5 
150? 
8 5 4 
1946 
262082 
84994 
187085 
58034 
13009 
61628 
27664 
67426 
Deutschland 
13819 
5 0 0 
18311 
2078 
« 7 2 
4 4 8 
2 7 
1328 
2 4 6 
1 1 1 
1055 
11 
ï ei" 
1 0 
2 
5 4 
3 5 1 
6494 
7 7 
7 4 9 
7 9 1 
n' 25Θ3 
2 2 3 
6 4 2 
2 7 
5 6 3 
2117 
2692 
2 
2 6 6 
1334 
6 6 
19 
2 4 4 
3 
2 
2 7 
3 2 4 
3 3 
37126 
9 5 0 
5 g 5 
2 2 5 
gie 
134876 
24387 
110509 
34161 
«806 
16839 
1506 
59619 
France 
37 
3 4 4 
9 9 3 
7 4 4 
4 0 
I 1 
5 3 
6355 
1 3 
6 0 
16108 
1373 
i 
1 2 4 
1 7 5 
2 8 6 
9 6 0 
2 9 1 
1 4 7 
1 4 2 
1 4 5 
3 5 
6 
0 6 
2 4 0 
1 15 
3 
2 0 3 
1 6 1 
2445 
2 7 
1 14 
4 1 3 
1 0 6 
5 
8 8 5 
1 9 
2 3 
8 3 8 
1 0 1 
3 4 6 
68372 
29988 
38403 
6022 
2221 
32167 
24396 
2 1 5 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
1 0 3 
2 9 
1 6 7 
2 8 0 
7 6 
1 
16 
4 
2 
9 4 
9 3 
1 2 2 
1322 
2 
2 2 4 
3 
7 
3 7 
4 
3 5 9 
1 7 1 
5 1 
16 
2 3 4 
1 3 
3 
2 9 
3 5 
12 
4 7 0 
1 2 
8949 
2646 
6403 
2491 
1787 
3912 
1 7 3 
723.48 MACH.PR LES T R A V A U X PUBLICS,BATIM.ETC NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
17503 
6296 
9094 
8635 
10352 
5072 
1682 
2094 
1 1 7 
2705 
4355 
1512 
11759 
m 04 
2765 
1965 
3809 
12756 
2645 
β102 
4385 
307« 
3 4 
1701 
1 0 2 
1116 
2579 
7 7 5 
9780 
96g4 
1 8 6 
1023 
2734 
1212 
9 8 3 
2559 
7 9 8 
5 3 5 
1 
16 
2 i 
1 2 1 
1 1 0 
9 7 0 
4 0 8 
' 5 7 4 
4 9 5 
1 3 0 
7 6 6 
2 1 6 
1 3 7 
1015 
6 6 
1 6 
4 
7 7 
3 3 6 
1 7 3 
5 2 6 
1 6 3 
7 4 3 
Nederland 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
18 
6 1 
24 
3 
7E 
7 : 
I E 
IE 
3 1 
IE 
64 
3 : 
1038 1439 
827 983 
208 467 
68 132 
35 g : 
138 321 
IB 131 
3 : 
542 31E 
1237 
1 151 
1968 1432 
183 e 
310 16C 
1 
7 17 
4 
15 
43 21 
2 3 
64 27 
3 
1 E 
14 6 
15 2 
Ireland Denmark 
6 8 8 
1 8 7 
3 3 4 
2 2 
5 B 1 
15 
18 
5 
1 3 4 
3 9 
1 4 7 
3 
2593 
6962 
3064 
2 4 2 
2 3 
2 8 7 
7 0 
9 5 
8 9 
18 
6 0 
2 6 9 
2 7 7 
18 
1086 
1 2 2 
6 6 
1 2 0 
1 2 2 
2847 
2 0 4 
12 
1 0 9 
6914 
6 2 
6 8 
6 7 0 
7 
13£ 
11 
4 
2 
4 
17 
38081 418 913 
6480 402 441 
30620 13 472 
14896 273 
1798 270 
8036 13 200 
1273 13 164 
7686 
3071 43 6 
829 136 22 
663 58 
1130 169 362 
4872 105 3 
902 34 
1646 
297 41 
5 6 
1437 117 
1342 123 122 
520 7 
399 64 130 
9 2 6 
4 7 3 
247 5 
1 8 5 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Ireland Danmark 
723.48 
060 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM fi 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
604 PEfiU 
608 BRAZIL 
612 CHILE 
616 BOLIVIA 
628 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
e i e IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
723 .90 
001 FHANCE 
CONSTR ETC M A C H Y PTS NES 
33487 15618 
541 
59 
258 
96 
181 
102 
187 
12 
66 
51' 
734 
1646 
626 
33 3 
578 
154 
26 
75 
1 15 
54 
107 
780 
206 
14 
214 
50 
41 
55 
306 
22 
127 
353 
88 
204 
183 
18 
285 
25 
66 
75 
99 
22 
96 
27 
37 
36 
1 128 
436 
227 
3685 
46 
91 
277 
2823 
462 
289 
843 
262 
134 
163 
1 14 
28 
30 
157 
297 
255 
147 
51 
225 
248 
100 
24 
39780 
11078 
28682 
7832 
5459 
19880 
2350 
970 
387 
5 
238 
66 
55 
168 
69 
27 
64 
194 
108 
53 
1 
1 
1 
10 
143 
13 
24 
5 
1 
1 
50 
314 
34 
71 
i 
3 
22 
3 
3 
23 
1 
30 
1 
20 
1279 
18 
6 
295 
60 
5 
94 
13 
3 
17 
7 
18 
14 
5 
2 
196 
79 
70 
0 
13164 
4869 
8295 
4947 
3414 
2762 
233 
580 
3 
19 
17 
114 
2 
12 
169 
1532 
564 
85 
187 
25 
39 
34 
91 
438 
183 
14 
214 
10 
305 
22 
1 
25 
16 
131 
182 
18 
284 
26 
7 
13 
3 
13 
32 
2 
231 
18 
69 
91 
1171 
31 
21 
27 
1 1 
i 
i 20 
122 
2 
8977 
1405 
7673 
842 
686 
6549 
1395 
1B2 
136 
11 
1 
4 
14 
7 
51 
38 
30 
2 
302 
28 
14 
3 
1 1 
10 
16 
3 
2 
13 
2 
1 
4 7 
4 
i 
49 
236 
1 
45 
10 
4 
1 1 1 
24 
48 
52 
1 
10 
50 
5 
i 1* 
2439 
466 
1972 
710 
320 
1 185 
47 
77 
2 
6 
74 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
4 
10 
1241 
1096 
146 
48 
30 
98 
6 
7 
53 
1014 
526 
488 
12 
9 
3 6 9 
64 
107 
13 
37 
?74 
755 
101 
16 
1 14 
6 
36 
50 
72 
5 
24 
66 
22 
23 
15 
80 
24 
35 
1049 
177 
204 
191 1 
69 
1331 
322 
259 
670 
248 
1 10 
146 
97 
27 
30 
157 
221 
231 
122 
49 
29 
46 
13 
'18 
12600 
2375 
10125 
1204 
933 
8904 
604 
17 
298 
280 
18 
18 
( 
' 
8 
4 
137 
73 
66 
51 
49 
13 
1 
1 
17 
050 
052 
056 
05Θ 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
264 
268 
272 
i? 
314 
324 
330 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
458 
462 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
669 
672 
680 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
804 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.SS. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGEBIA 
CAMEROUN 
GABON 
RWANDA. 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
723.90 
FRANCE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland DanmanV 
1131 
306 
1698 
613 
807 
725 
1611 
445 
540 
? 5 8 
654 
7153 
1905 
5507 
2400 
784 
160 
393 
812 
150 
535 
5069 
941 
171 
794 
279 
332 
275 
1412 
160 
892 
2980 
608 
817 
836 
152 
635 
167 
307 
144 
688 
151 
632 
331 
295 
142 
5663 
1677 
1 176 
19621 
173 ' 
450 
1589 
11477 
2374 
1253 
3901 
1312 
685 
905 
' 701 
153 
164 
745 
1252 
1127 
718 
258 
1785 
842 
690 
152 
211653 
60726 
150904 
48666 
34314 
95259 
12876 
6979 
204 
30 
1650 
500 
335 
1379 
4 
489 
164 
532 
1 
1499 
367 
333 
15 
10 
3 
2 
41 
1019 
117 
6 
4 
145 
38 
7 
6 
336 
2432 
326 
756 
2 
1 1 
5 
25 
174 
37 
34 
2 
242 
8 
279 
9 
186 
7877 
6 
216 
49 
2407 
472 
51 
668 
87 
49 
120 
31 
5 ■ 
2 
3 
99 
76 
64 
41 
1668 
275 
498 
58 
87636 
30699 
66837 
33440 
24131 
19040 
1668 
4358 
19 
7 
3 58 
146 
295 
14 
441 
610 
6228 
1705 
901 
565 
145 
195 
84 
456 
2768 
797 
166 
790 
60 
1406 
160 
38 
328 
139 
146 
823 
152 
624 
159 
120 
63 
51 
45 
176 
15 
1466 
82 
201 
937 
3578 
190 
150 
79 
37 
2 
8 
1 
18 
76 
470 
18 
39099 
8102 
32996 
4407 
3204 
27256 
7206 
1332 
650 
80 
7 
29 
73 
51 
239 
60 
ne 24 
1572 
232 
24 
9 
51 
27 
74 
20 
21 
25 
15 
5 
8 
249 
13 
8 
750 
668 
4 
170 
59 
26 
249 
139 
261 
99 
6 
11 
2 
2 
281 
35 
14 
96 
10687 
2213 
8463 
3113 
1115 
4942 
178 
398 
26 
12 
2 
239 
3 
7 
26 
5 
90 
16 
3 
1 
1 
i 
4 
20 
9 
8 
1 
1 
88 
3 
3 
5032 
4248 
786 
321 
143 
463 
77 
2 
9 
471 
2 
232 
59 
1 1 1 
145 
113 
27 
23 
17 
2 
1 
1041 
27 
1 
E 
1 
5627 
3076 
2451 
74 
52 
1613 
22-
764 
23 
177 
115 
104 
27 
1296 
1233 
451 
75 
804 
33 
2 
1181 
294 
247 
493 
104 
102 
302 
119 
42 
100 
535 
276 
134 
5133 
824 
971 
9066 
2 
354 
5333 
1442 
1044 
3048 
1218 
588 
785 
578 
140 
162 
739 
837 
921 
578 
217 
117 
80 
77 
94 
61166 
12608 
48668 
6724 
5101 
41818 
3516 
1 15 
1683 
1396 
186 
186 
185 
10 
i 
4 
3 
i 
i 
36 
74 
1023 
486 
637 
401 
382 
127 
5 
10 
PARTIES ET PIECES DET..NDA. DE 713.41 A 46 
101488 32603 
287 
Tab. 3 Export 
288 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
723.90 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
026 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
OBO ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
20Θ ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC. 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
61589 
10221 
21123 
10618 
14065 
3269 
1667 
67 
60 
8277 
7987 
1318 
3414 
5039 
2090 
5oee 
21 
29 
90 
3860 
1475 
4294 
9780 
76 
7280 
470 
1170 
2968 
603 
239 
68 
887 
4699 
2627 
4273 
2102 
969 
413 
193 
42 
285 
31 
143 
69 
290 
223 
359 
3338 
951 
130 
1 13 
6224 
1 136 
32 
1637 
1019 
617 
137 
55 
503 
266 
18 
106 
563 
24 
512 
15 
41 
165 
176 
46 
66 
337 
59 
18 
3671 
37519 
2417 
38 
1441 
71 
31 
36 
15 
17 
Θ224 
4192 
4669 
5251 
152 
593 
5 
1586 
5463 
695 
1761 
3591 
111 
376 
4 
1779 
219 
1 199 
728 
682 
276 
678 
561 
454 
2 
27 
947 
41 
1 100 
237 
363 
18 
41 
6 
25 
1 
6 
13 
125 
41 
99 
82 
1 
970 
26 
26 
1 
95 
1 
44 
99 
1 
3 
1 
11 
. 1 
13 
6 
39 
1 
329 
21682 
1217 
45 
ι ι 
6 
23276 
1363 
9262 
2B96 
4807 
171 
41 
1 
2915 
242 
ee 672 
297 
1077 
3701 
21 
6 
804 
157 
2039 
2550 
8 
1318 
41 
177 
680 
106 
735 
2909 
583 
1299 
250 
340 
383 
148 
36 
258 
23 
90 
28 
44 
61 
17 
2740 
17 
102 
1524 
603 
31 
1491 
948 
36 
! 1 1 
3 
79 
18 
17 
1 
13 
7 
92 
13? 
4 
64 
11 
210 
4667 
57 
1 181 
54 
i ι 
2 
226 
345 
4309 
705 
36 
58 
48 
349 
52 
586 
417 
69 
243 
i 619 
1 17 
636 
5201 
20 
42 
1 
221 
1534 
26 
239 
61 
1 
452 
716 
601 
136 
4 
1 
4 
19 
β 
99 
β 
676 
S 
26 
7 
44 
13 
230 
60 
50 
β 
6 
27 
22 
16 
4 
4 
2 
236 
2505 
270 
20 
10 
9 
IO 
6 
2769 
2735 
506 
1593 
65 
125 
1 
9 i 
119 
34 
66 
128 
97 
68 
3 
402 
117 
53 
2 
149 
1 
10 
i 
31 
76 
27 
89 
1 19 
1 
6 
4 
2 
3 
54 
1 4 
1 
6 
445 
31 
45 
28 
25 
i 8 
20 
11 
16 
12 
7 
723 
26 
6 i 
1628 
1180 
743 
463 
2 
75 
5 
16 
262 
26 
30 
25 
13 
19 
18 
23 
117 
1 
17 
4 
27 
4 
i 42 
10 
42 
10 
21 
2 
8 
1 
48 
2 
143 
1 
2 
3 
30 
33 
1 
2 
2 
340 
8 
51 
2 
7 
491 
1616 
32 
25 
2 
3 
29075 
2647 
3306 
1097 
2833 
772 
44 
10 
3666 
653 
442 
294 
411 
721 
659 
29 
59 
233 
748 
366 
1301 
24 
B5 
124 
84 
143 
12 
5 
92 
273 
1251 
1097 
1267 
240 
9 
4 
14 
7 
20 
40 
173 
145 
65 
403 
830 
30 
1 
2578 
438 
48 
33 
77 
5 
184 
205 
12 
41 1 
'6 
426 
14 
34 
17 
37 
25 
' 31« 
9 
15 
2338 
6626 
Βία 
119 
5 
3' 
16 
1 
■ 
17 
3 
4 
1196 
3 
13 
e 1 
17C 
1 
3C 
1 
1C 
c 
: 4C 
337 
E 
6C 
1 
6C 
42 
89: 
2 
E 
2 
1 
δ 
4E 
3: 
1 
. 
3C 
1 
3E 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
06« 
0«8 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
247 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
36« 
370 
372 
373 
375 
376 
382 
386 
390 
400 
404 
40« 
412 
416 
421 
424 
428 
436 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
OJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
ZAMB'E 
RHODESIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
156200 
45047 
71626 
34221 
54182 
11881 
7140 
300 
410 
38076 
21956 
4832 
16094 
20058 
7440 
23895 
141 
112 
39g 
21323 
5213 
11640 
27602 
794 
12371 
39b/ 
7316 
8156 
1954 
412 
179 
3989 
24217 
8085 
23413 
15171 
7186 
1918 
210Θ 
345 
3705 
148 
1155 
782 
1581 
1747 
1129 
9750 
5815 
1019 
1 185 
52707 
6362 
255 
9757 
5710 
4824 
762 
372 
4315 
497 
184 
919 
2944 
438 
3121 
193 
490 
1030 
815 
229 
470 
2245 
468 
137 
21169 
99548 
11980 
348 
6766 
475 
119 
139 
147 
130 
18021 
18992 
12647 
21381 
636 
2765 
66 
4671' 
14639 
2472 
8579 
14292 
636 
2404 
26 
10336 
1083 
4073 
2132 
5467 
2013 
2B81 
2383 
1268 
6 
262 
6887 
670 
3702 
2740 
2795 
169 
709 
1 
26 
2 
273 
70 
151 
47 
283 
128 
1402 
365 
12 
9923 
202 
260 
15 
875 
1 1 
17 
463 
485 
27 
31 
23 
21 
7 
73 
117 
349 
26 
3424 
36296 
4119 
411 
7 
28 
81 
56506 
4509 
30710 
10802 
19330 
395 
313 
3 
12319 
1294 
514 
2919 
1760 
3007 
14858 
127 
19 
3518 
983 
3662 
6470 
156 
5069 
498 
2064 
1510 
442 
e 3203 
11407 
3201 
3737 
1464 
1751 
1638 
1386 
305 
3692 
99 
716 
366 
481 
253 
09 
7337 
286 
1086 
13270 
4977 
252 
9063 
5279 
575 
638 
33 
743 
3 
175 
6 
142 
16 
12 
1 
96 
713 
831 
34 
400 
1 
23 
1 
2523 
17320 
996 
5200 
304 
12 
23 
31 
1101 
1 162 
10715 
2166 
86 
202 
184 
700 
166 
2066 
889 
294 
1011 
1 
19 
2296 
278 
22Θ3 
9011 
85 
126 
35 
002 
3588 
101 
412 
135 
16 
i9go 2174 
3240 
758 
12 
17 
1 
5 
22 
70 
51' 
213 
54 
11 
4513 
77 
61 
152 
266 
17 
1176 
181 
2 
371 
73 
13 
220 
3 
108 
53 
id 54 
1 
7 
926 
6297 
544 
98 
129 
76 
88 
11 
9279 
852 i· 
1268 
e088 
2a7 
553 
5 
317 
381 
153 
300 
372 
429 
100 
15 
2541 
251 
174 
1 
11 
1045 
6 
130 
4 
95 
732 
192 
400 
789 
21 
31 
3 
6 
47 
4 4 
18 
208 
144 
2 
60 
2927 
214 
136 
46 
127 
1 
9 
26 
3 
67 
7 
73 
i 56 
37 
34 
2574 
279 
231 
6 
3976 
3398 
1163 
1686 
6 
216 
19 
164 
820 
129 
153 
165 
100 
216 
78 
2BB 
317 
15 
195 
59 
232 
25 
4 
6 
395 
82 
237 
71 
85 
9 
? 
1 
29 
19 
5 
496 
10 
373 
21 
21 
4 
14 
190 
88 
1 
1 1 
11 
2631 
76 
330 
25 
4 
22 
i 
id 686 
4263 
107 
124 
16 
26 
69166 
16202 
17127 
8346 
10471 
3088 
214 
28 
20202 
2650 
1309 
2026 
2480 
2961 
5266 
13 
1 12 
241 
2344 
2301 
1433 
9988 
32B 
616 
1173 
1639 
675 
124 
28 
408 
2805 
1766 
11937 
9187 
2521 
96 
8 
2 
56 
23 
92 
346 
383 
1393 
317 
1843 
4194 
351 
3 
21841 
804 
2 
237 
207 
334 
20 
2329 
29e 
7 
77 
2207 
376 
2620 
169 
391 
110 
124 
1?? 
2035 
96 
94 
13676 
32761 
5908 
692 
13 
119 
23 
10 
7 
9e 
10 
4S 
317C 
4 
5C 
31 
01 
36 
96 
47 
1 
121 
43 
e 
13 
13 
27 
1 
39 
176 
1106 
6 
362 
1 
4 
382 
163 
1433 
8 
11 
4 
14 
3 
IB 
1 
74 
41 
3 
16 
1 
lei 
34 
348 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
440 
448 
451 
456 
468 
480 
482 
464 
469 
472 
473 
476 
400 
404 
480 
492 
490 
500 
504 
508 
512 
516 
024 
528 
600 
604 
608 
012 
016 
624 
620 
032 
630 
040 
0 4 4 
047 
048 
052 
666 
600 
662 
064 
600 
669 
676 
600 
690 
700 
701 
703 
706 
700 
720 
72B 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
822 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
PANAMA 
CU6A 
WEST INDIES 
DOMINICAN R 
GUADELOUPE 
DOMINICA 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
GRENADA 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FR, GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
N E W ZEALAND 
N. CALEDONIA 
FR.POLYNESIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
724.31 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
026 FAROE ISLAND­
113 
039 
69 
160 
73 
12 
01 
131 
18 
256 
16 
34 
323 
326 
190 
276 
67 
249 
194 
3101 
103 
51 
85 
886 
255 
260 
594 
3501 
854 
101 
672 
5733 
542 
250 
002 
4479 
044 
406 
33 
105 
600 
2316 
444 
242 
93 
272 
135 
761 
1 142 
46 
2537 
225 
231B8 
133 
610 
38 
226 
2416 
14 
301 
147 
132 
673 
382300 
166922 
206875 
90027 
28181 
73903 
21496 
41746 
HINES 
2710 
855 
1023 
1237 
2419 
1451 
214 
194 
14 
5 
480 
­4 
5 
1 
3 
2 
47 
243 
65 
74 
1 1 
2 
1323 
29 
1 
1 
399 
10 
12 
129 
508 
49 
35 
219 
1042 
34 
14 
31 
327 
137 
12 
2 
16 
26 
343 
2 
12 
2 
1 1 i 
75 
1 
123 
80 
13282 
51 
253 
9 
29 
648 
1 
7 
20 
5 
104909 
38899 
88210 
40824 
13211 
10244 
2268 
17142 
1455 
176 
404 
7045 
377 
52 
98 
10 
82 
165 
14 
142 
64 
68 
18 
I 1 
79 
8 
4 
64 
2 
4 
462 
1 1 
12 
23 
95 
2 
20 
77 
865 
77 
6 
20 
688 
18 
1 1 
86 
780 
80 
20 
9 
22 
339 
398 
4 
9 
25 
76 
21 
15 
264 
10 
6274 
9 
36 
2 
44 
204 
18 
95 
1 19 
72 
92162 
41803 
50277 
17089 
6270 
21846 
9274 
11342 
aa 24 
69 
167 
51 
4 
2 
130 
7 
15 
117 
429 
3 
174 ' 
96 
843 
8 
6 
186 
13 
86 
168 
922 
β 
13 
379 
4 
130 
551 
1 
1 16 
73 
26 
1 
i 
127 
3 
17 
587 
53 
1609 
10 
3 
8 
2a 224 
8 
3 
2 
31696 
7831 
24083 
6399 
1520 
8588 
1 121 
9078 
• 1010 
135 
146 
822 
896 
81 
1 
22 
1 
92 
2 
42 
19 
2 
34 
35 
­182 
3 
37 
5 
10 
30 
14 
355 
7 
8 
3 
233 
8 
4 
163 
204 
3 
80 
34 
34 
21 
23 
3 
85 
145 
1 
241 
18 
42 
11 
19* 
13 
37 
i 
14512 
8936 
6551 
1992 
536 
3334 
1081 
226 
18 
410 
56 
48 
30 
2 
5 
10 
14 
10 
50 
21 
60 
40 
? 
2 
45 
3. 
549 
13623 
9208 
3788 
2602 
379 
1112 
705 
51 
155 
348 
33 
8 
IB 
3 
1 
1 
29 
42 
54 
11 
E 
12 
8 
23 
13 
194 
16 
15 
146 
131 
87 
15 
24 
87 
463 
54 
38 
24 
178 
229 
1 13 
220 
789 
715 
33 
427 
3246 
418 
221 
392 
2577 
623 
238 
22 
16 
384 
1597 
25 
212 
77 
128 
107 
488 
881 
29 
1321 
63 
1981 
29Í 
6 
, 80 
1303 
13 
267 
29 
3 
101364 
49121 
62244 
19931 
6131 
28410 
7015 
3902 
67 
21 , 
98 
196 
138 
157 
5 
1 
15 
52 
2361 
2067 
261 
195 
19C 
56 
11 
24 
1 
1 
74 
1 
18 
12 
: 124 
4 
1 
2 
1781 
487 
1313 
99E 
944 
31: 
31 
E 
E 
1 
2 
6C 
i: 
E 
1 
E 
440 
446 
461 
456 
458 
460 
462 
464 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
5ie 524 
528 
600 
604 
Θ08 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
666 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
822 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe 007 
008 
024 
025 
PANAMA 
CUBA 
INDES OCCID 
REP.DOMINIC 
GUADELOUPE 
DOMINIQUE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
GRENADA 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR, 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
724.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
324 
3364 
130 
719 
492 
202 
662 
958 
132 
1465 
1 10 
227 
1509 
331 1 
1699 
1520 
339 
685 
1079 
10414 
1031 
293 
747 
5235 
770 
1154 
3eoo 25021 
4976 
1033 
4536 
36641 
2650 
3286 
6459 
36303 
8329 
1928 
341 
374 
3795 
15291 
1358 
1608 
1308 
1571 
848 
4063 
3366 
804 
13884 
1619 
50643 
816 
4041 
285 
1404 
124Θ6 
170 
1736 
807 
1234 
4769 
1372567 
481785 
886828 
322873 
108757 
445627 
139370 
117429 
COUDRE 
38131 
12857 
13746 
14391 
45544 
18419 
4022 
3266 
217 
112 
284 
13 
9 
15 
16 
25 
i 277 
727 
527 
889 
46 
59 
2138 
348 
1 1 
8 
1349 
58 
72 
1403 
5775 
412 
416 
1425 
e754 
219 
176 
287 
1862 
1070 
143 
25 
55 
283 
2020 
4 
399 
34 
277 
557 
21 
1357 
331 
24348 
227 
1228 
104 
381 
3709 
6 
97 
94 
1 12 
328828 
107044 
218884 
112139 
45344 
66989 
20459 
40755 
24518 
3737 
6700 
39461 
8177 
1008 
1959 
150 
171 
1686 
74 
653 
437 
527 
1 
1 
76 
6 
127 
574 
42 
36 
313 
15 
57 
1308 
125 
185 
269 
857 
14 
193 
789 
7253 
416 
44 
140 
5513 
324 
128 
771 
4400 
781 
134 
76 
423 
2467 
974 
40 
59 
247 
383 
1 17 
44 
2337 
167 
7618 
148 
522 
31 
31 1 
1049 
70 
609 
1052 
439 
339413 
124588 
214406 
67465 
21816 
121175 
55200 
26767 
1113 
300 
950 
1867 
564 
9 
45 
1 
64 
516 
25 
i 130 
1 
7 
770 
1207 
22 
349 
632 
4296 
47 
39 
1203 
63 
31 1 
642 
4230 
105 
90 
18 
2252 
47 
1 
252 
1388 
4 
289 
9 
261 
356 
11 
2 
708 
30 
62 
1421 
162 
2006 
32 
19 
19 
88 
738 
42 
14 
9 
96218 
21739 
73467 
18772 
4299 
38170 
6800 
16614 
10356 
1661 
1408 
8369 
8654 
11 
1 109 
9 
100 
4 
3 
638 
6 
161 
74 
16 
182 
127 
454 
24 
182 
22 
117 
6 
1 
287 
117 
1 
i 2215 
7 
.· 24 
25 
1440 
26 
20 
677 
1 178 
59 
133 
345 
345 
122 
91 
6 
25 
216 
204 
5 
891 
88 
186 
75 
296 
73 
2 
95 
24 
i 
68143 
30671 
27403 
Θ339 
1956 
17580 
5669 
1484 
617 
6013 
1155 
847 
385 
17 
54 
2 
116 
n' 
12 
30 
10 
98 
7 
10 
6 
322 
2 
91 
350 
155 
8 
239 
1 
8 
2 
1 
0 
22 
18 
12 
21 
182 
196 
1 
33 
4190 
44545 
24992 
15361 
7612 
1558 
7238 
4473 
513 
1643 
4413 
727 
323 
307 
61 
25 
12 
69 
778 
103 
38 
4 0 
202 
16 
1'4 
109 
1203 
1 10 
189 
318 
505 
981 
130 
2 
87 
403 
2543 
475 
95 
134 
1611 
637 
536 
758 
5173 
4034 
366 
2917 
20003 
1879 
2961 
4472 
26236 
6404 
1226 
231 
58 
2371 
1043R 
262 
1370 
889 
715 
571 
3165 
2401 
734 
7865 
850 
16465 
334 
1793 
58 
426 
6893 
164 
1503 
90 
27 
498220 
184692 
331628 
106097 
31844 
193152 
46512 
32378 
927 
294 
892 
2699 
2962 
2916 
74 
18 
9 
13C 
7167 
6451 
586 
392 
303 
194 
56 
124 
12 
7 
305 
6 
1 
33 
1 
53 
2 
1 1 
329 
2 
3 
14 
22 
7 
1 
1 
4933 
1730 
3203 
2057 
1637 
1129 
181 
18 
70 
16 
21 
284 
64 
26 
27 
112 
289 
290 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
724.31 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03« SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
4B0 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
61« IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
63« KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
676 BURMA 
eao THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 · SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
71 β MONGOLIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
Quantity 
EUR9 
1 19 
274 
322 
369 
651 
327 
355 
12 
B6 
401 
300 
125 
194 
19 
87 
67 
71 
64 
39 
34 
93 
68 
261 
16 
108 
7 
1 1 
96 
4 
S 49 
4 
10 
9 
14 
219 
1259 
755 
8 
171 
7 
8 
12 
20 
7 
88 
86 
77 
46 
195 
53 
18 
139 
82 
28 
66 
53 
192 
56 
20 
23 
7 
9 
6 
25 
101 
9 
13 
7 
a 39 
12 
5 
32 
22 
230 
36 
150 
'63 
72 
19612 
10100 
9614 
6049 
Deutschland 
66 
143 
178 
249 
429 
128. 
17? 
44 
246 
14B 
91 
177 
72 
60 
54 
30 
39 
10 
39 
13 
99 
4 
34 
1 
3 
18 
1 
1 
31 
3 
2 
1 
1 1 
100 
631 
158 
73 
1 
7 
1 
1 
6 
71 
48 
33 
8 
143 
25 
7 
83 
14 
12 
42 
37 
43 
39 
8 
1 1 
8 
2 
1 
7 
31 
9 
12 
6 
3 
25 
6 
5 
86 
16 
123 
22 
67 
■oc 
63 
9421 
4606 
4816 
308 ' 
France 
1 
7 
3 
18 
29 
12 
27 
1 
2 
12 
3 
5 
3 
28 
42 
82 
1 
2 
6 
3 
1 
8 
3 
6 
3 
1 
11 
12 
1 
4 
4 
6 
1 
3 
5 
2 
2 
4 
795 
402 
392 
123 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
39 2 
90 2 1 
103 2 1 
82 5 3 
159 6 3 
124 8 6 
124 Β 10 
10 
20 5 2 
150 2 
112 2 2 
8 2 
15 
10 5 
12 3 
5 
12 1 1 
28 
17 . 
5 . 2 1 
12 1 
42 9 29 
10 
19 
4 
20 
1 
1 1 
3 1 
6 
4 
62 1 3 
281 5 3 
468 
90 
β 
7 
12 
30 
41 1 
38 
49 
26 
8 
49 
9 
11 
17 
12 2 
144 
10 
10 
a 
6 
i 69 
i 4 
11 
2 
10 
4 1 
89 
6 
i 
i 
i 
i 1 
i 
5 
51 1 3 
35 2 
3 
6038 844 880 
3090 569 686 
2949 78 116 
1957 46 43 
txp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 6 
19 
17 
10 
17 
43 1 
14 
2 
13 1 
1 
24 
24 
2 
3 
i 
i 
4 
62 
i 67 
n' 1 
, i 3 
46 
325 1 
130 
6 
i 
4 
3 
2 
2 
2 
5 
58 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
i 
i 3 
5 
4 
11 
a 34 
12 
18 
1 
a 6 
1 
i 
i 
i 
i 10 
8 
1 
. 
i 
i 1 
4 
1 
i a 2 
5 1 
1740 103 191 
681 100 88 
1059 3 104 
723 3 73 
>ori 
Destination 
CTCI 
724.31 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
. 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
eoo CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUVZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
Value 
EUR9 
1961 
4473 
5804 
7050 
10187 
6258 
803B 
120 
1201 
8624 
5012 
2710 
4182 
578 
2208 
1940 
1334 
1423 
880 
331 
1250 
1317 
3108 
320 
1324 
118 
245 
1583 
105 
102 
1062 
109 
159 
132 
393 
3922 
22664 
B612 
139 
351 1 
1 16 
100 
159 
253 
100 
1465 
1570 
798 
557 
4892 
891 
266 
3546 
880 
558 
761 
1470 
2598 
151 1 
357 
317 
140 
1 15 
112 
220 
999 
226 
313 
168 
133 
876 
213 
113 
1B78 
467 
6034 
' 926 
soie 3316 
1291 
320686 
160376 
170206 
107626 
Deutschland 
1309 
2880 
3867 
5040 
7757 
2834 
3693 
711' 
6324 
2885 
2002 
3960 
1873 
1712 
1015 
696 
865 
154 
609 
306 
i 2aa 
90 
745 
49 
8 ! 
393 
37 
30 
726 
74 
34 
14 
336 
1904 
13611 
2776 
1925 
21 
87 
18 
23 
81 
1257 
995 
320 
177 
3549 
520 
132 
2244 
390 
154 
451 
922 
807 
1 158 
193 
160 
116 
43 
21 
92 
058 
226 
271 
158 
63 
631 
135 
113 
1416 
370 
3841 
64 6 
1693 
2410 
1089 
188581 
85559 
103022 
65084 
France 
8 
79 
38 
350 
359 
203 
431 
16 
30 
209 
2 
4 
15 
3 
33 
106 
11 
27 
410 
730 
974 
20 
26 
66 
57 
61 
5 
3 
1 
123 
41 
89 
41 
2 
8 
6 
133 
167 
10 
2 
13 
1 i 
6 
1 
1 
1 
4 
121 
1 
6 
7 
10 
16 
55 
1 
91' 
1 
3 
i 
1 
16 
119 
β 
'•83 
62 
4 
10780 
4847 
6913 
1953 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
480 
1091 
1452 
1 136 
1527 
2188 
2865 
97 
184 
2174 
1293 
146 
175 
208 
219 
143 
247 
571 
4 
93 
104 
278 
427 
210 
295 
85 
222 
29 
57 
131 
2 
2 
07 
1412 
4587 
4307 
1379 
96 
1 
β 
53 
4 
100 
444 
401 
366 
121 1 
354 
102 
1073 
114 
229 
197 
298 
1635 
263 
130 
70 
9 
63 
2 i 306 
3 
9 
41 
172 
46 
236 
63 
1849 
74 
968 
594 
72 
73628 
31467 
42058 
27465 
Nederland 
6 
38 
47 
58 
68 
67 
327 
75 
59 
63 
2 
194 
90 
13 
18 
109 
5 
5 
4 
4 
8 
2 
17 
15 
7 
7 
3 
— ­^  
i 29 
i 
1 
10 
9 
10487 
9066 
1399 
843 
Belg.­Lux. 
25 
34 
4 4 
64 
53 
120 
302 
36 
10 
69 
73 
5 
11 
10 
26 
103 
3 
307 
?4 
3 
9 
34 
34 
33 
179 
02 
6 
10 
16 
69 
3 
6 
22 
1 
27 
28 
6 
17 
15 
11 
9 
4 
4 
i 10 
22 
4 
114 
12 
16 
63 
9889 
7600 
2387 
1351 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland DBnmenx 
63 70 
230 
146 
374 4 
338 
710 6 
344 
23 
176 4 
27 
493 
485 
38 
139 
45 
50 
67 
2 
3 
229 
8 
869 
2 
169 
30 
10 
67 
292 
416Θ 4 
1522 
142 
7 
10 
5 
30 
102 
10 
53 
13 
187 
366 
27 
42 
209 
72 
60 
6 
23 
10 
5 
104 
22 
12 
23 
48 
32 
110 
140 
194 
281 
121 
21 1 
24 
85 
•121 
16 
26 
1 
37 
4 
1 
29 
16B 
139 
36 
24 
4 
16 
19 
6 
31 
4 
2 
i 
4 
6 
5 
Β 
7 
219 29 
119 11 
24847 473 1920 
10964 460 600 
13882 24 1420 
9875 22 1032 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
724.31 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
2072 1200 
2834 1231 
288 94 
632 503 
724.39· SEW M C H NEEDLES,FURN,ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
20Θ ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
6Θ0 THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72Θ SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
Θ04 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1117 389 
224 133 
487 363 
433 
1159 1075 
745 84 
60 5 
61 49 ' 
28 13 
97 80 
76 17 
368 239 
233 200 
42 13 
228 15 
62 12 
59 25 
388 16 
15 15 
23 17 
61 6 
22 13 
15 11 
11 9 
9 9 
12 4 
52 3 
10B 24 
6 
3 2 
9 1 
45 7 
15 
16 
5 1 
3 
32 2 
1 
1 
2 1 
52 23 
377 246 
170 17 
30 6 
1 1 
4 3 
4 3 
4 1 
151 137 
15 4 
2 1 
11 3 
24 1 
42 6 
63 8 
9 8 
132 20 
5 3 
104 8 
2 2 
3 3 
i i 4 4 
I 1 
2 1 
5 3 
49 22 
1 1 
11 7 
233 224 
10 9 
36 
8060 3857 
4283 2097 
3732 1561 
2497 1196 
France 
70 
258 
31 
1 1 
2 
8 
64 
22 
387 
i 14 
3 
1 
13 
1 
6 
1 
i 39 
27 
i 
i 
i 10 
3 
7% 
615 
482 
133 
45 
Italie 
597 
899 
47 
92 
586 
30 
36 
148 
142 
4 
5 
5 
12 
54 
113 
25 
21 
158 
44 
30 
359 
3 
4 
8 
4 
1 
β 
10 
52 
6 
1 
3 
14 
15 
16 
4 
3 
29 
1 
19' 
31 
142 
23 
i 3 
11 
9 
1 
7 
19 
37 
54 
1 
1 12 
2 
96 
i 
5 
4 
3 
2651 
952 
1700 
1020 
1000 k£ 
Nederland Belg.­Lux 
24 
21 
: 1C 
106 
5C 
121 
ÍS 
122 
1 
: I 
2 
3 
1 
1 
9 
2 
t 
ε 1 
35 
486 
421 
28 
27 
15 
71 
8 
2 
e 
78 
24 
2 
2 
E 
1 
1 
1 
E 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
. 1 
137 
116 
21 
13 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
112 ι s : 
325 25 
97 E 
11 3 
27 1 
6 3 
2 
67 1 
39 
6 
45 
6 
3 
53 
1 
1 
2 
45 
3 
24 
i 
i 4 
78 
7 
1 
i 
2 
i 4 
i 
2 
20 
i 
6 
2 
: 1 
s 1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
481 9 36 
191 9 15 
269 2C 
177 1E 
υο51ΙΠ<11ΊυΠ 
CTCI 
724.31 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italie 
35956 23837 1039 78B4 
47966 26227 3665 12792 
4659 1999 475 683 
14614 11711 294 1802 
724.39· AIQUILLES;MEUBLES,PARTIES,PIECE.NDA.D7243 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
15546 9913 4207 
3668 2306 82 139 
5828 4701 44 179 
7970 517 1404 
16510 14565 512 
7713 4988 970 1001 
722 250 13 
960 744 1 87 
612 444 1 67 
2033 1790 1 148 
1187 799 3 281 
3580 2373 72 1018 
2808 2612 10 132 
1745 1320 9 257 
3813 1867 27 1232 
641 273 219 
4877 4018 5 639 
1829 1044 48 701 
609 576 4 
1772 133a 33 316 
. 1434 751 153 91 
1169 952 10 181 
97a 789 7 169 
962 «43 1 16 165 · 
466 435 18 
386 200 54 61 
662 454 135 71 
1402 657 423 213 
129 62 4 35 
248 191 2 29 
204 65 10 13 
616 216 ι aa 
107 53 15 30 
100 9 7 62 
212 75 66 
216 153 59 
204 125 1 64 
140 71 17 
113 89 21 
102 73 3 
1830 1295 16 294 
22863 17087 111 2143 
2750 1327 2 1164 
1308 825 81 364 
236 200 5 23 
4ΘΘ 448 1 1 1 
305 244 44 
254 174 2 76 
4795 4503 59 213 
317 265 1 41 
169 157 6 
718 580 1 113 
165 81 55 
226 96 12 94 
279 113 142 
255 189 40 
708 363 3 310 
485 367 2 100 
281 84 155 
298 265 3 15 
424 421 1 
104 61 
164 140 7 
363 345 5 4 
156 150 1 5 
194 184 8 
260 177 3 
2198 1834 88 157 
216 187 2 
1081 991 2 76 
1671 1512 2 80 
37B 353 12 
1643 
143412 97980 3846 19562 
68917 37488 2128 7030 
82861 60611 1719 12522 
55502 40580 397 8536 
Nederlan 
284 
245 
42 
306 
396 
92C 
4112 
29S 
417 
3 
7 
2 
11 
If 
6 
5 
5 
6 
2 
21 
e 
1 
15 
1645 
7914 
6153 
118 
IOE 
d Belg.-Lux. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
j 
360 
985 
190 
52 
389 
838 
249 
85 
91 
83 
1 7 
2 
4 
20 
39 
1 1 
44 
160 
1 10 
200 
29 
26 
8 
1 1 
1 ? 
g 
5 
71 
2 
104 
8 
g 
99 
34 
6 
22 
44 
1 
2 
3 
1 
138 
38 
3 
5 
16 
1 
4 
1 
18 
14 
3 
15 
7 
4 
6 
18 
27 
4 
. 
3201 
1753 
1448 
874 
1879 13 660 
3724 1 324 
1259 11 
383 64 
591 50 
109 31 79 
50 16 
1313 7 368 
959 90 
41 205 
346 27 
104 
22 74 
17 56 
35 31 
45 25 
15 23 
57 53 
526 1 
25 14 
15 
5 2 
3 
7? 
428 
7 2 
3 1 
38 
8 
13 4 
1 ? 
277 
3 
27 
2 1 
1 2 
52 
25 
Θ4 1 
3387 3 73 
187 71 
15 18 
θ 
28 
12 5 
2 
4 
10 
2 4 
20 
28 
7 
10 
23 
1 7 
6 
38 
15 
2 
7 36 
1 2 
7 2 
2 
80 
99 2 
27 
5 7 
33 2 
3 3 
9461 83 1376 
3472 80 835 
6989 3 641 
4560 3 444 
291 
Tab. 3 Export 
292 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valours 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
9 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
7 2 4 . 4 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
S W I T Z E R L A N D 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
ALGERIA 
EGYP1 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
INDIA 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 2 4 . 4 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
IVORY COAST 
8 5 0 
1 0 9 1 
1 7 6 
1 4 2 
5 7 1 
2 9 7 
2 0 
6 7 
D I N G M A C H S 
1 0 6 
1 8 8 
1 7 8 
1 9 4 
5 0 
8 5 
2 0 
9 
5 5 
2 5 
41 
3 4 
6 5 
9 
15 
2 4 5 
6 5 
31 
2 7 
8 9 
5 5 8 
9 0 
1 3 8 
1 8 
2 5 
3 3 
1 9 9 
4 2 
7 9 
6 5 
51 
5 0 
6 
4 3 
3 3 5 1 
8 2 2 
2 6 3 0 
4 3 1 
1 
1 7 5 
5 0 
Β 
41 
15 
1 
1 14 
7 8 
16 
1 6 7 
4 2 
2 1 
5 6 
8 
6 
1 1 1 9 
2 2 7 
8 9 3 
5 8 
FIBRE P R O C E S S N Q M A C H NES 
1 5 5 5 
1 0 2 2 
4 5 8 
1 1 7 7 
2 5 7 3 
1 5 0 5 
1 8 5 
1 15 
7 7 
3 7 8 
1 3 0 
1 1 8 
7 4 3 
5 0 8 
1 4 4 1 
6 4 4 
6 7 8 
7 9 6 
1 4 9 1 
3 7 0 
4 9 
3 2 5 
5 3 
26 
1 0 2 
97 
7 3 5 
' 2 2 3 
1 6 8 
1 4 2 
1 4 4 0 
3 7 
1 2 
6 0 1 
3 1 6 
2 2 3 
1 8 9 5 
4 9 5 
4 
13 
3 7 
5 0 
8 9 
3 3 0 
3 6 2 
9 0 1 
2 3 4 
1 9 8 
2 5 6 
1 9 0 
2 5 3 
3 1 8 
4 
5 
5 0 
8 5 
4 8 
5 
5 5 
1 1 3 2 
2 
245 
49 
90 
15 
671 
202 
469 
315 
15 
517 
450 
338 
43 
27 
β 
157 
25 
92 
213 
285 
26 
21 
9 
88 
*?3 
13 
5 
229 
658 
122 
21 
33 
7 
15 
1 
25 
33 
27 
612 
96 
416 
154 
380 
143 
2 
269 
51 
40 
15 
202 
77 
390 
66 
130 
280 
69 
β 
49 
5 
32 
2 
33 
E2e 
'02 
52 
159 
636 
225 
410 
34 
31 
13 
13 
18 
172 
305 
163 
244 
76 
247 
27 
ι? 
40 
59 
10 
45 
29 
47 
15 
20 
32 
30 
26 
277 
40 
237 
160 
32 
77 
13 
108 
160 
25 
13 
2 
13 
'04 
'02 
'4' 
244 
37 
74 
13 
13 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
ο β ο 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
ooe 0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
ose 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Οββ 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 2 4 . 4 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 4 . 4 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUHÜUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE IVOIRE 
12028 9393 
20053 14573 
. 2237 1054 
7297 5358 
97 
999 
154 
324 
1903 
3008 
441 
977 
M A C H I N E S P.LE FILAGE DES MATIERES TEXTILES 
4 4 8 
7 9 9 
3 7 0 
3 7 7 
1 8 8 
4 7 9 
1 4 2 
1 8 7 
' 1 9 3 
2 0 5 
8 3 0 
3 5 3 
1 6 4 
1 10 
5 4 0 
3 0 2 9 
3 1 6 
5 3 4 
3 7 4 
5 7 8 
5 1 5 0 
1 7 9 
3 4 8 4 
2 0 8 
1 3 4 
1 7 0 
1 2 9 5 
6 3 3 
9 2 3 
3 9 0 
4 6 2 
6 1 8 
1 4 3 
2 2 8 
2 4 7 3 3 
2 8 0 3 
2 1 9 2 9 
3 8 1 3 
4 0 2 
1 7 3 8 7 
7 3 0 
6 
3 6 7 
2 5 9 
1 8 3 
8 3 0 
6 4 0 
3 6 
2 5 8 2 
2 9 9 2 
2 0 8 
8 7 1 
6 3 3 
3 6 1 
2 8 0 
2 5 4 
1 4 3 
1 0 8 5 8 
8 3 3 
1 0 0 2 6 
1 1 5 6 
1 8 3 
8 3 2 9 
5 4 0 
6 5 
1 0 8 
4 4 
17 
4 
3 0 2 9 
1 6 3 
1 7 9 
3 1 5 
1 0 4 
4 6 2 
4 8 7 5 
2 3 4 
4 3 4 1 
4 
4 
42ΘΘ 
5 1 
2 5 5 
7 3 
2 0 0 
1 9 6 
2 0 6 
4 
1 2 1 
1 1 0 
1 1 7 
13 
18 
5 7 8 
1 4 5 
1 3 4 
1 7 0 
4 2 2 
5 6 2 
1 4 0 
8 9 
3 7 8 9 
7 2 3 
3 0 6 6 
1 0 3 5 
8 
1 0 9 2 
1 3 9 
L A P R E P A R A T I O N D E S T E X T I L N D A . 
7 6 1 8 
5 4 4 1 
2 3 4 5 
6 7 3 2 
1 2 8 8 7 
8 4 I B 
1 9 1 9 
1 0 2 8 
8 9 1 
2 0 7 8 
1 0 2 1 
9 3 2 
5 0 2 5 
2 7 5 0 
8 3 3 8 
4 0 0 8 
5 6 9 4 
5 5 2 2 
1 0 1 0 7 
2 8 7 2 
eoe 1 8 8 9 
6 9 2 
2 7 0 
1 0 9 4 
7 1 6 
1 9 7 6 
1 0 3 1 0 
9 7 1 
1 3 7 3 
9 5 3 8 
2 8 6 
1 1 0 
3 1 4 Θ 
2 1 9 6 
1 2 5 9 
9 1 3 2 
3 5 5 3 
2 7 
1 2 5 
2 3 5 
3 6 7 
8 0 1 
2 6 7 5 
1 B 7 0 
5 5 9 9 
i g g o 
1 9 5 0 
2 2 6 9 
9 3 4 
2 3 3 5 
1 7 6 6 
1 0 1 
4 9 
4 8 3 
7 0 6 
2 9 6 
7 1 
5 7 9 
8 2 1 5 
1 9 
1 3 8 4 
1 6 7 
3 0 3 7 
2 8 6 7 
1 7 1 8 
6 
3 1 7 
2 3 2 
4 4 
7 4 7 
2 1 6 
6 7 2 
1 4 5 4 
2 3 B 0 
5 9 4 
6 6 3 3 
4 8 7 
3 3 0 
2 2 1 
7 9 
7 6 6 
6 0 1 9 
8 
1 2 4 
82 
2 2 9 6 
7 5 1 
1 5 
1 7 1 5 
1 4 7 7 
2 0 
3 6 
2 9 i 
3 0 5 
5 6 
1 3 1 4 
4 2 8 
1 3 9 8 
3 3 6 
9 3 0 
14 3 5 
6 3 9 
6 0 
6 8 9 
6 1 
71 
3 3 0 
11 
1 9 9 
3 5 4 1 
3 7 4 
3 
2 2 1 
9 
1 1 6 
6 6 1 
7 
2 
8 
2 0 5 5 
3 2 
2 8 6 1 
7 8 8 
2 0 9 6 
8 
2 0 8 7 
12 
4 3 5 
9 2 
12 
14 
14 
7 
4 
31 
6 
6 6 
«J 119 
526 
171 
60 
3 
62 
40 
170 
124 
46 
38 
38 
2002 
620 
1363 
500 
1447 
436 
685 
1235 
334 
402 
1289 
190 
854 
416 
575 
104 
142 
136 
349 
36 
621 
356 
139 
2600 
287 
2202 
1536 
135 
667 
127 
675 
204 
508 
300 
1858 
424 
1 17 
27 
172 
622 
162 
802 
712 
3 0 1 
6 9 4 
1 0 
8 9 
4 2 4 
8 6 
1 3 7 0 
8 8 9 
■IV, 
160 
6 
154 
30 
36 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
288 
334 
346 
350 
352 
370 
3 73 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
504 
508 
612 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
666 
676 
680 
890 
zoo 
701 
706 
ZOO 
720 
774 
7 78 
732 
736 
7 4 0 
000 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
050 
050 
060 
(1(17 
004 
000 
068 
204 
208 
212 
NIGERIA 
ETHIOPIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
724.43 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
267 
31 
38 
35 
361 
33 
1 15 
438 
2627 
270 
2628 
24 
163 
1 13 
93 
851 
958 
29 
430 
1485 
68 
73 
106 
68 
59 
1173 
556 
371 
48 
1 12 
904 
267 
169 
23 
310 
1932 
72 
626 
138 
663 
364 
519 
39 
39436 
8586 
30848 
10933 
3399 
16049 
974 
3868 
156 
14 
35 
140 
9 
110 
1663 
62 
1121 
40 
60 
3 
225 
388 
2 
471 
40 
5 
24 
53 
285 
64 
3 
120 
169 
18 
220 
1 1 1 1 
276 
47 
457 
?55 
101 
2 
15909 
3647 
12362 
4032 
1770 
5906 
359 
1823 
ING,ETC M C H 
2691 
1294 
675 
1760 
2591 
1606 
390 
47 
30 
299 
192 
1 12 
629 
984 
2224 
746 
122 
1000 
1519 
1039 
210 
80 
1 15 
70 
46 
192 
1 1 
1027 
2066 
189 
1222 
350 
425 
2007 
720 
203 
22 
23 
126 
100 
73 
353 
722 
862 
314 
413 
765 
478 
18 
29 
35 
41 
35 
250 
478 
85 
15 
8 
66 
178 
10 
379 
24 
20 
9 
59 
198 
55 
15 
320 
194 
13 
4 
36 
94 
53 
37 
2 
16 
90 
301 
49 
82 
18 
21 
330 
14 
7027 
1636 
5392 
2485 
342 
2488 
53 
420 
217 
22 
48 
289 
1 15 
117 
11 
37 
13 
93 
62 
13 i 
173 
119 
178 
75 
155 
631 
65 
2 
9 
20 
16 
I 96 
239 
6 
912 
58 
20 
31 
134 
223 
12 
108 
254 
10 
82 
I 
6 
455 
196 
3 
2 
902 
131 
72 
301 
1 
101 
1 
10 
7710 
1044 
6666 
1762 
777 
3702 
49 
I 203 
647 
219 
51 
795 
507 
20 
15 
7 
28 
1 1 
22 
154 
175 
454 
244 
20 
432 
481 
295 
14 
4 
86 
12 
5 
155 
6 
531 
917 
22 
1 
43 
116 
12 
1 13 
95 
2 
56 
24 
26 
27 
?23 
227 
12 
7 
28 
22 
129 
68 
101 
24 
33 
56 
90 
35 
17 
55 
428 
97 
114 
43 
24 
234 
5 88 
557 
5 
8 
313 
216 
145 
48 
5 
121 
5 
389 
306 
223 
82 
46 
27 
36 
29 
13 
100 
99 
27 
3210 
1486 
1723 
996 
386 
708 
1 17 
20 
434 
172 
178 
1 17 
6045 
440 
4604 
993 
84 
3209 
367 
402 
375 
406 
5 
140 
151 
57 
2 
81 
7 
506 
24 
66 
48 
210 
190 
19 
Destination 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 
288 
334 
346 
350 
352 
370 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
666 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
8Ü0 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
21 2 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
AFR DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
724.43 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
204B 
349 
391 
316 
2351 
250 
1224 
2959 
21822 
1938 
18670 
190 
1049 
696 
770 
5714 
6644 
261 
2730 
8953 
570 
507 
451 
326 
701 
5574 
4050 
1627 
510 
344 
5731 
1771 
1056 
150 
2191 
11258 
304 
3693 
1140 
5233 
2513 
3472 
291 
258461 
46388 
212073 
77689 
20834 
108968 
7520 
25423 
1278 
129 
316 
104 3 
88 
1150 
14671 
629 
8218 
300 
419 
38 
1617 
3065 
31 
3554 
276 
63 
166 
645 
1946 
687 
32 
889 
1056 
103 
1387 
7076 
1938 
332 
4065 
1634 
640 
31 
112126 
19442 
92684 
36063 
11547 
44105 
2902 
12515 
169 
90 
450 
1659 
81 
3454 
190 
138 
4 
493 
1574 
463 
119 
2148 
1351 
188 
65 
124 
681 
633 
226 
31 
102 
791 
1973 
493 
709 
205 
241 
2119 
90 
61701 
9172 
42529 
18402 
2233 
21007 
460 
3120 
35 
1 
90 
130 
72 
860 
' 893 
50 
5903 
384 
94 
239 
798 
978 
111 
577 
1179 
73 
3 
283 
3 
56 
1B90 
733 
20 
9 
5700 
603 
304 
1262 
2 
490 
25 
124 
43995 
6310 
37686 
9953 
3792 
19921 
336 
7eiO 
1 LA FILATURElA BOBINER.MOULINER 
21841 
9468 
4491 
10100 
19853 
13885 
2051 
588 
364 
1845 
1821 
638 
5879 
6077 
14586 
6157 
173 
8428 
1 1756 
7215 
2039 
1103 
823 
824 
531 
2007 
133 
6910 
19122 
1199 
11149 
4176 
2793 
16390 
8216 
1291 
244 
300 
855 
780 
241 
3121 
4308 
6164 
3393 
4241 
6345 
3508 
204 
244 
460 
478 
661 
2196 
5188 
977 
1187 
156 
271 
1316 
565 
i 
657 
84 
227 
104 
401 
586 
1499 
1768 
759 
1745 
1001 
2 
1 
1208 
7028 
33 
4214 
1571 
431 
6446 
3320 
172 
206 
64 
220 
106 
267 
1401 
1026 
351 1 
1815 
58 
2575 
2675 
1932 
90 
35 
577 
102 
53 
1303 
66 
3178 
6518 
170 
315 
336 
735 
343 
3 
2 : 
756 
bat 
17; 
lOf 
4 
65 
4. 
4E 
293 
791 
3.3 
81 
16 
43 
; , 35 
ib; 
58 
t 
34 
1224 
4 : 
74: 
586 
e 
e 
76 
6 
82 
34E 
16E 
IC 
21 
49 
112 
64 
14C 
25 
2C 
16512 
8361 
9141 
572C 
2262 
3315 
123· 
107 
1394 
95· 
936 
26· 
160 
86 
72 
111 
57 
452 
32· 
s; i o -
l i 
21C 
436 
466 
2844 
692 
1069 
221 
179 
1825 
2060 
2787 
33 
28 
1036 
2048 
1495 
510 
13 
780 
47 
13 
1606 
97 
333 
613 
560 
150 
34088 
4244 
29824 
7412 
937 
20640 
2545 
1871 
5039 
2231 
157 
2145 
1546 
483 
22 
2 
869 
42 
1094 
180 
3988 
226 
8 
2 
750 
543 
43 
67 
13 
52 
274 
241 
33 
32 
293 
Tab. 3 Export 
294 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 10 
220 
248 
272 
288 
802 
334 
342 
348 
352 
302 
380 
4 00 
404 
412 
413 
416 
436 
480 
404 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
640 
662 
664 
666 
669 
680 
8 3 0 
700 
701 
706 
708 
720 
778 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
835 
040 
042 
04 6 
048 
050 
052 
D56 
058 
060 
LIBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
RHODESIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
724.49 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
100 
1343 
40 
44 
683 
32 
20 
10 
1 74 
665 
21 
1058 
5763 
340 
4374 
271 
20 
30 
912 
116 
69 
1307 
1332 
239 
38 
226 
1584 
67 
71 
65 
1 18 
16 
1578 
856 
932 
52 
280 
1504 
958 
293 
52 
1 199 
3645 
505 
302 
2444 
464 
55 
199 
23 
60622 
10661 
50064 
16574 
4466 
27608 
1669 
5aa2 
1147 
10 
8 
467 
20 
6 
10 
72 
333 
21 
465 
2817 
158 
1559 
20 
12 
547 
76 
8 
523 
736 
38 
40 
905 
18 
1 
58 
62 
237 
450 
4 
61 
349 
271 
20 
988 
2575 
402 
257 
1522 
32e 
33 
8 
27802 
4948 
22854 
7966 
2258 
12152 
943 
2735 
A C H S OF 7244 
2589 
880 
660 
1970 
2205 
883 
385 
71 
4 
34 
223 
75 
2938 
270 
390 
926 
6 
23i 
35 3 
5 35 
152 
48 
215 
784 
252 
293 
1530 
385 
16 
12 
1 
7 
33 
52 
2381 
157 
177 
405 
243 
140 
146 
34 
83 
85 
30 
5 
2 
12 
3 
16 
329 
10 
187 
13 
140 
59 
12 
74 
36 
10 
12 
90 
6 
134 
129 
10 
31 
8 
4007 
692 
3318 
1118 
270 
1945 
66 
254 
237 
143 
455 
341 
107 
1 
1 
1 
1 
116 
6 
25 
70 
10 
3 8 
21 
14 
­5 
82 
504 
27 
72 
1 
175 
272 
1 195 
101 
2203 
17 
300 
8 
45 
367 
357 
137 
26 
1 1 1 
584 
24 
61 
44 
772 
27 
105 
42 
1504 
47 
5 
204 
364 
96 
347 
61 
46 
148 
16878 
2265 
14624 
4038 
851 
8431 
279 
2155 
2'15 
100 
25 
200 
74 
242 
51 
5 
3 
224 
35 
45 
402 
33 
52 
233 
81 
2 
3 
21 8 1 
53 
62 673 
ABt 
155 
220 
132 
38 
18 201 
222 741 32 251 271 
62 32 
273 231 
16 458 175 597 
52 
706 
7 
4 
696 
246 
348 
241 
126 
107 
1 
17 
138 
736 
' ' 21
6 
5 
3 
1 
15 
35 
'5 
' 
' 
1? 
9 
3424 
1147 
2278 
1330 
244 
548 
5 
704 
75 
'42 
103 
45 
1 
5 ' 
'4 
94 
3 
40 
37 
6 
2 
14 
13 
2 
8 
7767 
1232 
6525 
1814 
853 
3973 
375 
738 
869 
153 
119 
431 
219 
620 
49 
2 
8 
87 
5 
179 
14 
96 
41 
3 
33 
48 
10« 
16 
83 
31 
75 
fl 67 
67 
65 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
334 
342 
346 
352 
382 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
436 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
640 
662 
664 
666 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
001 
00? 
003 
1)04 
5 0 5 
006 
Util 
OOfl 
074 
07H 
(.3 0 
037 
0 3 3 
03H 
040 
04? 
04« 
04B 
050 
057 
056 
ObH 
060 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
938 
14024 
256 
363 
5968 
583 
166 
179 
1697 
5037 
305 
8190 
43113 
2739 
27704 
2622 
175 
256 
7295 
915 
559 
8509 
12B61 
2144 
274 
1921 
1 1789 
486 
685 
699 
818 
175 
B1B0 
5714 
4246 
257 
1860 
β 188 
9501 
1967 
434 
9013 
24973 
524B 
2393 
18275 
4143 
441 
1506 
184 
463106 
82276 
370831 
123574 
3121 1 
206556 
14571 
40703 
Θ747 
107 
99 
5198 
216 
57 
17B 
689 
2409 
305 
4629 
25231 
1439 
11887 
173 
96 
4809 
453 
63 
3271 
821 1 
386 
357 
7689 
170 
8 
620 
490 
1531 
4466 
88 
435 
3811 
1745 
217 
7274 
16369 
4162 
2270 
12498 
3059 
462 
101 
236656 
44267 
192399 
67378 
15759 
104552 
9154 
20469 
850 
149 
15 
27 
68 
117 
148 
2298 
77 
1927 
1 
90 
720 
653 
153 
743 
375 
150 
38 
485 
90 
1000 
1035 
125 
214 
123 
32366 
3497 
28869 
8733 
1474 
17388 
451 
2749 
3HEES ET ACCESSOIRES DE 7244 
27023 
9B94 
6935 
20550 
30917 
10364 
2934 
947 
105 
843 
1798 
'575 
26460 
5250 
4674 
9256 
'04 
6444 
4940 
5843 
3775 
896 
1916 
11241 
3435 
4608 
22966 
6850 
522 
307 
31 
159 
587 
580 
19922 
3882 
2416 
5605 
19 
4074 
2352 
2543 
698 
1005 
3052 
1017 
5533 
2580 
1619 
io 20 
51 
20 
28 
1639 
177 
291 
88 7 
5 
333 
328 
675 
796 
8'3 
340 
739 
2948 
216 
5 
367 
1 
15 
1843 
1712 
8613 
722 
10228 
2 
145 
2025 
54 
370 
2261 
2178 
983 
121 
812 
3345 
154 
498 
β 
290 
3969 
151 
61 
332 
8188 
336 
32 
1704 
2056 
576 
7 
2504 
681 
386 
880 
3 
108887 
18360 
90626 
27586 
6594 
50442 
245B 
12499 
240e 
872 
194 
1930 
828 
166 
β 
2 
419 
87 
85 
2302 
362 
564 
1868 
β 
694 
872 
1425 
1900 
8 8 
82 
9 
i 
17 
149 
21 
1 19 
14 
i 13 
7 
95 
179 
17 
i 81 
60 
41 
2264 
1109 
1148 
612 
207 
534 
17 
158 
572 
4 380 
108 
269 
29 
33 
1 
17 
18 
120 
172 
62 
4 
47 
3 
'3 
4 
34 
39 
4 
i 
200 
2787 
219 
564 
31 
28 
26 
80 
161 
14 
33 
11 
196 
152 
37 
76 
37 
747 
283 
65 
,8'! 
57 
13808 
5311 
8496 
5276 
944 
3219 
10 
2712 
2252 
1316 
2130 
449 
21 
70 
25 
92 
550 
7 
92 
373 
96 
39 
9 
439 
162 
170 
19 
61 
199 
1440 
33 
725 
40 
876 
784 
1457 
4035 
261 
2979 
2622 
429 
408 
2231 
2391 
109 
2 
1 14 
38 
176 
2174 
779 
3938 
267 
48 
4244 
66 
3 
36 
4548 
503 
3 74 
2 5 2 6 
70 
40 
23 
60884 
11623 
49281 
13895 
6176 
30380 
2481 
4986 
10506 
1982 
854 
7335 
3126 
2187 
510 
47 
105 
530 
156 
2307 
394 
1303 
812 
05 
901 
1015 
1026 
3B3 
465 
403 
27 
1C 
30 
167 
101 
67 
27 
4( 
3 
31 
4 
34e 
1 
ie 
1 
86 
18 
66 
67 
57 
1 
1 
7 
26 
1 
1 
4 
8 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 
0 8 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
7 73 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 0 
3 5 3 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
SOO 
8 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 1 0 
6 2 4 
5 2 0 
6 0 4 
60(1 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 3 3 
0 3 6 
6 0 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 0 0 
(1311 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
UPPER V O L T A 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
C E N T R A F R I C . 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIV IA 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1 14 
172 
283 
B7 174 
695 53 
15 
789 
85 4 
13 27 
15 
6 51 
55 
47 
12 
66 
9 
16 
9 
28 
989 3487 
132 
642 
16 7 
226 4 4 
29 
703 762 
37 
423 
17 
31 
147 
132 
43 
11 
3 20 
481 
04 1 
465 
12 
25 
164 
1 10 
135 
41 
112 
234 
108 
6 
160 
906 
558 
177 
653 
100 
32437 10117 22320 
122aO 
3972 
8738 
814 
1303 
98 
116 
28 
10 
2 
2 
4 5 
2 
2 
6 
3 
264 
1438 
23 292 
13 
5 
139 25 1 1 
121 
446 
21 
2 
13 
1 17 
2 
42 
13 
4 3 
172 
277 
58 
30 
98 
433 
112 
23 1 
13406 
3283 
10123 
6361 
2807 
3293 
170 
469 
WEAVING MACHINES (LOOMS) 
2222 
1 168 
709 
544 
131 
37 
19 
592 
17 
24 
169 
31 
2 
368 1 
3498 1283 2215 
847 
150 
1091 
100 
278 
29 134 31 72 33 
23 
28 
3 
2 8 
29 
126 
3 
105 
27 
7 
14 
33 
3459 
866 2603 
1279 
362 
929 
38 
396 
21 
48 1 
253 
1396 933 462 
154 
72 
302 
108 
214 
66 
7 
35 
20 
5 
25 
2 1 
1847 1072 
675 
317 
189 
238 
16 
19 
789 
83 
33 
7 
1 5 3 
65 
22 
256 
2 
5 
5 
18 
23 
33 
6 
14 
2 25 
645 
1633 
75 
53 
1 
2 
5B 
14 
12 
50 
194 
19 
18 
14 
225 
7 
13 
78 
31 
9 
1 1 
3 
222 
160 
450 
12 
25 
106 
1 1 
79 
87 
22 
83 
24 
21 1 
97 
8772 2458 8314 
3305 
391 
2874 
483 
135 
197 
40 
9 
254 
228 
28 
16 
CTCI 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4ao 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
H A U T E - V O L T A 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R C E N T R A F R I C 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIF 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
METIERS A TISSER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2 6 9 4 
3 1 0 1 
3 8 0 3 
1 6 6 8 
2 2 9 7 
5 1 3 9 
g g « 
4 6 g 
7 9 9 4 
1 0 2 8 
1 0 6 
1 9 0 
5 7 2 
1 6 2 
6 3 0 2 
2 6 2 
1 0 8 
3 3 1 
1 4 6 
9 0 5 
1 3 2 3 
9 5 6 
3 4 6 
2 1 9 1 
1 9 1 
6 3 4 
1 4 1 
3 3 0 
1 6 2 6 1 
4 1 3 3 5 
2 0 2 8 
a 6 5 5 
2 1 3 
1 5 7 
3 5 4 a 
1 4 3 2 
6 9 2 
3 0 0 3 
1 3 5 9 5 
8 7 4 
3 8 2 
6 8 8 
5 5 8 1 
2 1 5 
1 1 3 4 
2 0 3 2 
2 3 1 7 
1 2 3 9 
1 8 0 
1 0 1 
4 1 9 
4 1 5 0 
1 0 2 9 3 
5 3 1 2 
1 2 3 
4 3 0 
2 7 0 3 
1 2 8 4 
1 7 5 8 
5 4 0 
1 8 2 6 
2 6 6 7 
1 6 6 3 
2 0 5 
2 5 0 3 
8 5 2 9 
6 5 6 9 
2 6 8 3 
5 1 4 2 
1 0 2 6 
3 9 8 1 8 4 
1 1 1 5 6 6 
2 8 4 6 1 7 
1 4 1 4 2 5 
4 0 5 0 6 
1 2 2 1 2 3 
1 5 8 9 5 
2 1 0 7 2 
1 1 4 4 4 
5 6 9 4 
1 0 6 5 
1 9 0 9 
1 7 7 6 
1 8 8 7 
7 5 9 
5 3 2 
3 2 6 
3 2 ? 
11 
4 6 3 7 
4 2 
6 5 
4 0 
1 5 0 
7 9 
1 3 3 0 
1 1 2 
1 
1 2 8 
3 0 7 
3 4 7 
4 4 
6 4 
1 8 1 0 
4 2 
2 9 
9 7 
3 7 
3 9 5 3 
2 3 4 9 1 
4 2 9 
5 2 0 2 
1 5 8 
1 1 6 
1 6 9 5 
9 7 2 
2 6 9 
1 6 8 6 
9 0 8 7 
5 5 5 
5 4 
2 7 6 
2 2 8 1 
7 5 
7 1 3 
3 7 0 
1 2 4 5 
6 4 3 
2 
6 
3 9 5 
1 9 3 6 
5 3 2 0 
3 2 2 
9 
3 2 
9 1 0 
1 0 3 3 
3 6 6 
1 4 6 7 
1 3 6 2 
2 8 1 
1 9 8 
1 2 5 5 
7 4 6 6 
5 5 6 1 
1 8 4 3 
5 5 0 
6 0 
1 9 5 1 8 3 
4 9 9 3 2 
1 4 6 2 6 2 
7 8 7 2 1 
2 7 9 7 7 
5 7 9 8 7 
4 6 0 5 
8 5 4 4 
3 5 7 1 
3 8 3 4 
2 0 5 
4 0 5 
3 4 6 
4 5 8 
4 1 6 
9 1 9 
3 6 2 6 
3 6 6 
1 8 7 
2 3 1 
4 1 
8 0 
2 5 1 
7 2 
4 6 
1 0 7 
9 0 
5 3 
6 1 
2 4 1 
8 7 
3 3 
3 7 3 
2 5 
7 
5 9 2 
3 9 8 0 
9 2 
6 8 1 
3 5 
7 
103 
3 3 
4 8 
1 7 0 
5 6 8 
4 8 
3 1 
1 1 1 
4 6 4 
12 
3 0 8 
4 0 5 
1 2 0 
4 5 
12 
1 18 
9 1 5 
17 
7 0 4 
10 
5 4 
14 
9 8 
3 4 1 
8 7 8 
9 2 
1 6 7 
6 3 
5 0 
1 6 8 3 
2 1 
4 1 4 8 7 
1 3 8 3 1 
2 7 6 6 5 
1 0 9 6 9 
2 2 0 5 
1 2 7 0 6 
1 8 4 6 
3 9 8 1 
1 6 4 
1 1 0 
2 2 
4 3 7 
1 3 9 2 
2 7 6 
5 3 8 
3 9 1 
1 3 0 
4 5 5 
1 6 8 6 
5 8 
1 
11 
1 
4 0 
3 9 
3 9 
2 2 5 
7 2 
1 7 5 
8 
2 
4 4 7 
1 5 7 1 
2 0 5 
5 1 5 
3 
3 
1 2 0 
7 9 
3 7 
3 4 3 
8 8 6 
24 
8 
1 18 
5 1 2 
8 4 
17 
2 5 6 
7 8 
2 5 3 
3 1 5 
1 2 2 2 
71 
1 1 6 5 
8 6 
6 
e 
2 3 0 
3 2 5 
7 5 
1 5 2 
1 5 4 
1 7 0 
3 6 1 
13 
3 3 1 9 0 
6 4 0 1 
2 6 7 8 6 
1 1 4 3 7 
3 8 2 3 
9 6 5 2 
6 3 2 
5 6 9 9 
2 6 9 8 
1 0 8 5 
3 9 6 
5 1 
3 
2 
i 
4 2 9 
2 0 
2 
5 3 
1 
3 
7 2 
3 5 8 
9 
1 5 9 3 
i (¡4 9 
1 
1 3 8 
1 8 
3 5 3 
4 
6 
12 
3 
57 
3 
2 9 
16 
2 0 
i 
9 
7 
8 
13 
9 9 9 7 
5 5 4 9 
4 4 4 8 
9 2 1 
3 9 4 
3 4 4 0 
4 5 8 
8 8 
2 5 0 
1 3 7 
7 0 
1 4 9 
1 
I 3 B 
5 7 
4 1 
3 2 
2 3 
1 0 
2 3 
15 
4 6 
5 6 
3 5 
3 
1 
1 1 9 
12 
2 5 6 
7 4 0 
5 0 
17 
3 4 
4 
1 
2 1 
7 8 
5 
2 4 
5 
1 
8 0 
3 5 6 
9 
1 
10 
1 7 6 
2 0 9 
13 
2 
i 
2 
4 
9 
5 2 
2 2 8 
4 7 
3 0 
1 4 3 8 4 
8 9 5 0 
6 4 3 4 
3 1 8 7 
1 2 3 5 
1 9 5 7 
3 3 5 
2 9 0 
3 9 7 3 
3 0 8 
2 3 7 
3 9 3 
6 3 
2 1 6 
1 6 9 
7 3 7 
1 3 2 
1452! 
6 9 7 
4 5 
1 5 0 
8 2 
4 4 0 8 
5 0 
6 7 
7 4 
2 5 8 
6 0 8 
6 4 7 
1 9 5 
7 
2 
6 0 5 
17 
2 9 1 
1 0 9 4 1 
1 0 9 7 6 
1 7 4 3 
6 4 7 
17 
5 0 
9 4 7 
3 4 3 
1 9 9 
7 6 6 
2 6 2 3 
2 4 2 
3 58 
1 8 4 
2 2 9 6 
3 3 
9 5 
9 0 9 
5 1 1 
2 3 2 
1 7 4 
9 6 
2 
1 6 0 1 
2 5 9 8 
4 9 6 1 
9 7 
3 9 8 
1 0 1 6 
1 0 9 
5 6 3 
1 5 4 
2 5 2 
7 3 2 
1 7 9 
7 
1 0 6 8 
7 2 8 
7 3 9 
3 8 4 
2 4 8 8 
9 0 2 
1 0 1 2 6 3 
2 6 4 8 0 
7 4 7 8 3 
3 5 9 4 0 
4 8 4 2 
3 6 3 7 3 
8 0 1 9 
2 4 7 0 
8 8 7 
4 4 4 
4 5 
2 1 9 
4 
6 2 9 
3 8 8 
2 4 1 
2 3 7 
1 8 
4 
1 
2 
1 
6 1 
3 5 
16 
13 
12 
4 
6 5 
3 0 
1 
295 
296 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
724.61 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
0Θ6 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVOHY CUAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
37B ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
456 DOMINICAN R. 
464 JAMAICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LE6ANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«32 SAUDI ARABIA 
«62 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1581 
1650 
1 163 
213 
ΙΟΙ 
143 
3580 
395 
2952 
1 135 
723 
929 
875 
38 
34 
67 
85 
89 
769 
1995 
449 
78 
3588 
639 
420 
1024 
142 
42 
305 
556 
134 
62 
1563 
5343 
239 
2522 
49 
153 
196 
293 
242 
136 
148 
84 
220 
387 
150 
164 
185 
56 
41 
373 
1 1 1 
217 
469 
592 
1504 
158 
50 
424 
129 
1386 
329 
940 
754 
53 
59 
49755 
8303 
41453 
18494 
7237 
22491 
3500 
489 
724.62 KNITTING MACHINES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
00Θ UTD KINGDOM 
1566 
333 
361 
1427 
4422 
1369 
Deutschland 
685 
65e 
15 
1 17 
1 1 1 
500 
145 
796 
84 
24 
373 
3 
2 
53 
40 
217 
387 
14 
1014 
14 
222 
1243 
37 
162 
30 
112 
37 
73 
27 
17 
28 
23 
IB 
8 
201 
21 
18 
33 
25 
234 
16 
9276 
2748 
0528 
359 ' 
167? 
2728 
14 
103 
953 
194 
247 
1933 
703 
France 
451 
335 
231 
13 
2603 
72 
390 
181 
171 
6 
108 
4 
16 
304 
114 
102 
3 
151 
11 
308 
16 
323 
8 i 
77 
104 
166 
14 
17 
28 
5 
7164 
1128 
6027 
3883 
3078 
2140 
161 
4 
37 
110 
425 
43 
Italia 
l 83 
215 
43 
12 
7 
1 17 
2 
101 
85 
24 
345 
200 
26 
18 
7 
62 
276 
270 
269 
78 
216 
21 
4 
172 
1 
5 
173 
718 
24 
366 
6 
82 
52 
30 
1 1 
1 1 
66 
146 
49 
2 
33 
44 
4 
16 
8 
6 
26 
37 
70 
43 
8 
478 
30 
15 
6017 
1076 
4941 
1843 
238 
2912 
703 
135 
200 
24 
33 
340 
418 
1000 kg 
Nederland 
186 
58 
6 
54 
787 
12 
18 
75 
30 
19 
4 
30 
13 
1 
48 
1732 
666 
1166 
955 
847 
211 
14 
6 
204 
7 
39 
Belg.­Lux. 
553 
262 
41 
9 
24 
39 
90 
870 
750 
492 
202 
546 
1 i 
3 
45 
260 
959 
51 
1669 
618 
421 
71 1 
138 
42 
225 
405 
179 
62 
306 
1 158 
147 
1025 
49 
85 
180 
106 
82 
33 
50 
136 
70 
153 
19 
210 
93 
202 
456 
381 
1427 
150 
385 
11 
1303 
177 
228 
658 
18 
19924 
1738 
18186 
4B1B 
'023 
13283 
2747 
86 
87 
15 
335 
22 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
81 127 
286 
6 
61 
1 
1 
314 
32 
8 
35 
3 
8 
3 
4 
27 
1 
587 
141 
75 
1 
821 
1893 23 
16 
27 
153 
24 
1 
1 
14 
id 
22 
101 
6 
20 
β 
1 
48 
2 
90 
16 
2 
24 
13 
85 
18 
1 
24 
1 
1 1 
6216 28 409 
681 6 381 
4534 23 48 
3227 23 48 
357 22 
1217 
375 
90 
283 29 
71 1 
53 6 
441 13 208 
1614 2Θ 76 
141 θ 
»on 
Destination 
CTCI 
724.61 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
362 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
456 REPDOMINIC. 
464 JAMAÏQUE 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
eeg SRI L A N K A 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8142 
9479 
8963 
878 
1407 
1284 
24971 
2393 
13764 
«779 
5226 
5386 
443S 
531 
313 
641 
575 
1482 
4640 
12000 
1056 
a42 
12820 
2394 
1539 
6064 
502 
187 
1391 
2043 
730 
458 
6837 
30946 
1701 
17306 
232 
231 
1395 
1463 
2595 
781 
827 
476 
1654 
3005 
344 
1165 
1092 
374 
260 
1463 
712 
1094 
2617 
1395 
5768 
579 
481 
2774 
159 
4659 
1761 
4031 
3034 
293 
185 
266838 
46739 
221098 
107445 
438B1 
109805 
159Θ2 
3850 
Deutschland France 
4332 
5477 
195 
1154 
1012 
3863 
912 
8548 
707 
133 
2236 
10 
33 
528 
372 
1471 
2892 
127 
5455 
48 
150C 
9971 
293 
1602 
314 
024 
275 
293 
ne 99 
147 
147 
161 
67 
14C 
14 
108 
I7C 
218 
1 157 
10E 
84973 
17821 
47362 
30081 
1549E 
1566E 
46 
1003 
3485 
197g 
1496 
59 
18019 
6«4 
1029 
1631 
1316 
58 
965 
40 
54 
589 
268 
62B 
15 
275 
. 
10 
2481 
13B 
7714 
709 
1323 
. 
998 
1451 
95 
195 
182 
51 
48224 
7267 
40988 
26321 
19772 
1460« 
29« 
40 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1398 
1390 
217 
121 
62 
1 165 
12 
530 
586 
187 
1971 
1018 
262 
138 
65 
645 
1784 
1337 
545 
842 
1210 
175 
23 
761 
3 
41 
900 
5394 
323 
2575 
70 
603 
416 
136 
130 
183 
333 
963 
295 
25 
227 
261 
19 
15 
80 
44 
197 
374 
29 
358 
67 
1691 
436 
84 
37110 
7184 
29916 
1244e 
1891 
16302 
1003 
1168 
724.62 METIERS A BONNETERIE (MACHINES A TRICOTER) 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
20170 
4334 
3580 
14250 
32520 
15501 
11313 
271 e 
2104 
18002 
6374 
376 
1 
1233 
2441 
445 
296Θ 
163 
374 
A 2 4 B 
8054 
Nederland 
209 
128 
64 
35 
556 
7 
3 
39 
196 
1 
23 
17 
140 
4 
31 
1887 
724 
1183 
893 
555 
270 
28 
66 
493 
40 
222 
Belg.­Lux. 
1956 
1030 
253 
66 
17?' 
213 
560 
2934 
3739 
3678 
1064 
2442 
68 
23 
203 
1331 
7143 
83 
4969 
2219 
1516 
5648 
404 
187 
747 
1760 
074 
450 
1232 
6302 
009 
4792 
232 
300 
531 
045 
312 
205 
265 
249 
628 
827 
16 
832 
514 
1073 
2613 
1265 
6195 
513 
23Θ7 
83 
4057 
824 
1 183 
2268 
67 
89164 
7585 
81569 
23001 
3884 
58141 
13171 
428 
227 
82 
380 
4 56 
163 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
879 215 
1845 
114 
185 
17 
33 
1632 
206 
167 
216 
5 
57 
229 
74 
25 
837 
32 
548 
555 
603 
e 
2999 
, 7546 249 
72 
600 
231 
266 
16 
32 
89 
227 
244 
219 
122 
297 
22 
176 
33 
47 
74 
560 
331 
30 
165 
234 
216 
66 
9 
4 
2 
4C 
3 
134 
24071 382 1057 
4319 114 926 
19761 249 132 
13773 249 131 
2105 76 
4617 1 
1464 
1211 
5479 157 
1023 1 
972 47 
7126 102 671 
11092 232 267 
188 55 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 8 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
132 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 36 
4 72 
4 0 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
3 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
5 2 8 
0 0 0 
0 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
0 1 6 
(¡7­1 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEMR 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
1 8 0 
2 4 2 
1 6 
6 7 
3 4 2 
1 6 0 
3 0 5 
7 2 2 
9 9 4 
1319 
2 8 0 
6 8 1 
2 3 4 
4 6 1 
6 3 
23 
7 2 
7 1 
2 7 9 
101 
2 9 6 
9 7 0 
1 5 1 
4 4 5 
3 7 
1 3 9 
6 1 
2 6 
3 1 
13 
1 0 1 
27 
9 0 5 
3149 
2 6 3 
1634 
2 2 
9 
1 7 
3 0 
3 6 6 
7 5 
9 7 
7 3 
7 0 6 
6 3 
2 7 
5 4 
4 2 4 
3 7 
2 4 3 
1 6 4 
2 5 4 
1 3 1 
1 9 7 
6 2 
5 
3 9 
2 2 3 
6 5 
3 0 8 
1 2 7 
2 3 
1 8 8 
6 0 
4 0 
4 0 
6 8 
3 1 5 
8 9 0 
2 2 6 
1 7 1 
2 5 3 
5 3 
30610 
9887 
20622 
10664 
2604 
8816 
4 5 7 
1 142 
2 4 
1 8 2 
1 4 
2 0 
2 3 8 
1 1 2 
1 5 6 
6 6 7 
4 6 9 
8 2 7 
2 0 7 
4 1 6 
1 3 7 
4 5 3 
1 4 
6 7 
6 3 
2 7 6 
4 3 
1 4 3 
5 4 5 
4 8 
2 7 4 
2 3 
1 
2 3 
1 
1 1 
13 
4 9 
8 
5 0 0 
2169 
6 7 
7 3 5 
6 
6 
10 
2 4 5 
17 
6 7 
4 0 
6 0 6 
2 6 
16 
3 3 
1 9 1 
2 3 
2 0 0 
1 5 5 
2 0 5 
1 2 3 
1 0 4 
1 
2 0 
4 1 
11 
10 
1 14 
4 9 
8 
4 0 
5 3 
3 0 7 
6 9 7 
1 6 1 
6 6 
1 3 9 
2 2 
18817 
4232 
12685 
6827 
1656 
4783 
1 2 1 
9 7 4 
i 
1 
2 
4 3 
14 
4 5 
6 6 
i 
7 
3 4 
2 6 1 
6 4 
10 
I 1 
1 
12 
4 
1 
i 
7 
1 6 
3 9 
1245 
6 1 6 
6 2 8 
1 7 7 
1 0 4 
4 4 5 
1 2 
7 
I « 
5 
2 
15 
19 
6 4 
4 6 
2 1 7 
2 5 1 
7 5 
1 3 6 
8 
β 
5 
9 
3 
8 
3 
1 9 
1 5 9 
24 
2 8 
3 
17 
3 
6 
2 
7 7 
6 5 5 
1 7 7 
5 3 3 
16 
2 
? 
4 
81 
2 4 
19 
19 
1 3 9 
4 0 
1 
4 
1 6 8 
3 
4 0 
8 
22 
1 
16 
3 
i 2 2 
5 6 
1 
6 
3 
6 
2 5 
12 
6 
24 
3 8 
2 0 
8 3 
7 
4553 
1032 
3621 
1868 
3 6 3 
1606 
4 2 
4 7 
50 
76 
10? 
87 
140 
54 
2 
37 
63 
23 
36 
5 
192 
107 
8 
26 
2 
2 t 
13 
2L 
2 
5 
t 
2 
3 5 3 
2 7 Γ 
81 
4 2 
; 4( 
1 
5 8 
8 6 
2 
17 
3 
ea 
8 5 
3 1 
20 
58 
4 8 
2 4 1 
5 
1611 
5 7 5 
1038 
3 8 6 
5 1 
5 9 1 
3 
5 8 
14 
3 
15 
9 0 
1 18 
35 
21 
19 
52 
17 
3 0 1 
194 
35 
181 
i 
5 
26 
3 8 
3 
1 1 
13 
21 
2 
10 
12 
65 
11 
3 
1 
7 
62 
5 
154 
2 
120 
7 
71 
7 
3 
2 
129 
27 
85 
31 
2 2 
5280 
2886 
2625 
1218 
3 5 7 
1351 
2 7 9 
5 5 
219 
211 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
4 
2 5 
4 
6 
2 3 
31 
3 3 
4 3 2 
2 9 8 
1 3 8 
1 3 6 
6 2 
0 0 7 
ooe 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE ■ 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
2145 
2913 
2 2 6 
1391 
4624 
1847 
4083 
7497 
1 1827 
12705 
3722 
7454 
1687 
3943 
1168 
4 5 6 
9 7 3 
6 8 1 
2525 
1266 
3610 
3662 
1648 
3363 
4 1 5 
2993 
1036 
7 9 6 
2 3 5 
2 0 3 
7 5 4 
3 7 2 
8793 
25498 
3626 
18779 
3 6 B 
1 3 7 
3 5 6 
2 6 1 
3698 
8 1 8 
1429 
1 146 
6742 
1208 
5 9 2 
3 1 1 
7185 
5 3 8 
2021 
2159 
2386 
2179 
1820 
3 3 9 
1 3 2 
2 9 3 
1086 
3 8 1 
1480 
1512 
2 2 4 
2347 
6 8 4 
6 0 7 
2 3 2 
7 9 1 
2752 
7685 
2204 
2409 
3709 
1031 
305078 
96414 
7.09661 
107401 
31496 
90385 
6866 
11877 
1 8 0 
1921 
1 5 3 
3 6 6 
2726 
1274 
2335 
6553 
5258 
7451 
2245 
4776 
8 0 1 
3794 
2 9 3 
8 7 9 
6 1 8 
2470 
9 5 1 
2125 
1384 
7 2 6 
2261 
3 4 7 
31 
3 9 6 
4 2 
1 7 8 
2 0 3 
2 6 3 
1 0 7 
4789 
13485 
9 0 7 
6654 
1 2 5 
8 7 
2 1 6 
1575 
1 7 0 
9 5 5 
5 4 6 
5177 
3 9 9 
3 1 2 
1 4 4 
3071 
3 6 7 
1562 
1998 
1912 
2016 
9 5 6 
2 1 
1 4 Í 
3 0 5 
3 2 
6 0 
1 183 
4 6 7 
1 0 1 
2 3 2 
5 6 5 
2558 
6534 
121 1 
8 0 7 
1784 
3 4 4 
167441 
42610 
114831 
61781 
16655 
43525 
1465 
9525 
8 
3 
1 0 
1 
1 9 
3 7 3 
1 7 8 
7 0 6 
6 1 1 
6 
2 
2 6 
2 3 5 
5 7 7 
2 3 2 
2 3 
4 2 
1 5 
1 4 9 
4 9 
1 
2 
6 
9 
i 
i 
1 0 2 
n' 
2 9 3 
7848 
4508 
3142 
1527 
7 9 9 
1589 
6 6 
2 7 
2 5 6 
9 5 
2 1 
2 0 0 
3 1 7 
5 7 6 
6 0 7 
321 1 
3129 
1322 
2025 
9 7 
1 4 9 
8 3 
1 6 2 
6 9 
1 5 7 
5 5 
2 5 8 
1685 
3 0 3 
3 8 2 
2 6 
3 6 4 
4 9 
2 4 1 
1 8 
1250 
9398 
2349 
7986 
2 4 3 
2 2 
23 
5 7 
1235 
3 5 3 
3 2 2 
2 8 3 
1010 
7 4 8 
19 
2 7 
2286 
5 4 
4 0 1 
1 3 3 
2 8 6 
1 
3 2 5 
8 1 
3 5 
4 9 
6 5 
16 
8 4 
31 
7 2 
3 1 4 
1 7 4 
1 5 7 
3 6 0 
5 1 8 
3 1 7 
1203 
1 2 7 
64303 
16143 
48160 
26242 
4933 
21069 
7 9 8 
8 4 9 
2 3 
1 
17 
3 
29 
77 
9 3 
4 
33 
3 
34 
2? 
1220 
8 4 7 
3 7 2 
2 3 E 
24 
io: 
31 
3 
91 
3 3 4 
2 4 2 
6 8 2 
i 
3 0 4 
6 1 1 
9 
1 3 0 
n' 
1 5 7 
4 7 3 
2 0 6 
4 
1 
8 6 
2 3 7 
4 4 1 
137B 
3 9 
8763 ' 
1308 
6445 
1550 
9 4 
3589 
14 
3 0 6 
1703 
8 8 9 
6 5 
8 3 7 
1646 
1 8 2 
7 8 7 
1 5 9 
2952 
1263 
1 5 5 
4 0 3 
E 
1059 
25 
2 
3 8 1 
7 
3 8 8 
5 3 8 
2587 
6 9 1 
5 1 3 
4 2 
4 9 1 
2 4 7 
2528 
2236 
3 6 9 
3666 
2 8 
117 
2 0 4 
8 8 4 
8 9 
1 5 0 
31 1 
6 5 1 
5 2 
2 6 1 
1 0 / 
1826 
1 1 7 
57 
2 8 
1 6 2 
5 2 8 
1 3 2 
4 6 6 
2 7 
6 
1462 
8 0 
1 133 
1 4 5 
1 9 2 
5 2 
3 7 
6 9 7 
4 7 5 
1285 
7 2 2 
5 3 3 
65376 
28290 
37086 
15442 
6508 
20507 
4523 
1 138 
9 0 
1 6 
7 8 7 
6 8 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
5 4 
161 
5 ? 
2C 
9 3 
ι 
8 0 
5 5 
1648 
1030 
5 1 8 
5 1 4 
3 7 6 
3 
1 
297 
Export 
298 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
QIMPINQ.WARPINQ ETC M C H S 
001 
003 
003 
004 
000 
006 
00? 
000 
024 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
040 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
20Θ 
212 
220 
288 
342 
3S7 
366 
378 
390 
400 
404 
41? 
480 
484 
600 
604 
508 
612 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
6?4 
636 
662 
664 
666 
680 
700 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
I 020 
102I 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
301 
000 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
NIGERIA 
SOMALIA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
NORTH YEMEN 
INDIA 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
724.54 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
460 
425 
213 
4 79 
1044 
306 
41 
91 
12 
65 
67 
334 
614 
393 
177 
146 
433 
162 
260 
66 
108 
27 
124 
127 
345 
220 
301 
566 
15 
68 
24 
15 
288 
285 
40 
441 
61 
27 
15 
18 
168 
12 
13 
71 
20 
31 
71 
45 
104 
74 
30 
100 
34 
47 
768 
145 
42 
ISO 
116 
166 
29 
11296 
3066 
8239 
3225 
1477 
4282 
723 
733 
157 
108 
101 
530 
1 1 1 
2 
32 
1 1 
32 
55 
215 
317 
256 
135 
137 
183 
128 
192 
43 
75 
27 
75 
63 
176 
25 
175 
245 
15 
67 
24 
15 
184 
174 
32 
222 
31 
17 
9 
9 
124 
8 
8 
29 
17 
11 
56 
24 
g 
30 
97 
36 
700 
137 
4 1 
63 
¡08 
144 
12 
6074 
1040 
5034 
1914 
337 
2570 
349 
son 
¡HING MACHS 
178 
70 
111 
57 
7" 
5 4 
9 
3 5 
3 2 
'8 
55 
12 
60 
69 
67 
67 
15 
5 
2 
31 
12 
17 
12 
39 
6 
61 
128 
28 
3 
3 
16 
33 
73 
46 
255 
22 
16 
S 
190 
1 
30 
3 
7 
1 i 
78 
2 
196 
2 
15 
2 
3 
651 
296 
355 
92 
61 
262 
36 
1 
22 
2 
1307 
176 
1132 
645 
335 
452 
15 
35 
16 
19 
84 
46 
6 
20 
1 1 
263 
207 
56 
37 
31 
156 
80 
6 
38 
5 
6 
164 
256 
80 
234 
165 
33 
21 
2 
25 
19 
69 
21 
37 
33 
68 
43 
26 
83 
1 14 
271 
106 
31 
28 
3 
51 
2 
528 
316 
212 
36 
19 
177 
40 
2313 
952 
1360 
490 
133 
724 
252 
147 
6 
23 
28 
28 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
200 
212 
220 
288 
342 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
636 
652 
664 
666 
580 
700 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
724.53 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
SOMALIE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
YEMEN DU NRD 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
METIERS A TULLE.DENTELLE.ETC.APP.P.TISSAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
724.64 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
3219 
3617 
1447 
4030 
10824 
2599 
258 
662 
192 
871 
775 
2204 
4010 
3023 
1943 
1643 
3791 
1351 
2222 
623 
1189 
321 
1295 
1224 
2408 
1109 
1597 
4177 
121 
733 
239 
169 
2109 
3263 
559 
3756 
415 
253 
229 
190 
2323 
125 
150 
933 
194 
294 
733 
635 
764 
572 
213 
807 
321 
462 
2866 
1234 
407 
1906 
1041 
1201 
263 
92888 
26656 
68112 
28027 
11160 
31151 
5532 
6935 
CATION 
1504 
774 
544 
634 
1230 
502 
133 
383 
298 
4?' 
236 
171 
1723 
950 
540 
8111 
1463 
4 
266 
167 
431 
740 
1325 
2333 
221 1 
1330 
1565 
1895 
1135 
1891 
480 
864 
319 
986 
558 
1830 
379 
951 
1852 
121 
723 
239 
169 
1562 
2108 
417 
1951 
286 
164 
166 
92 
1950 
68 
116 
509 
151 
52 
563 
316 
119 
213 
781 
327 
2600 
1112 
396 
519 
929 
973 
176 
58898 
13057 
43640 
17991 
7267 
19966 
2992 
5683 
293 
123 
504 
1694 
363 
4 
57 
2 
140 
12 
152 
65 
199 
1 
3 
1 
63 
3HS 
67 
47 
3 
20 
3 
109 
30 
6 
6 
3 
15 
39 
215 
13 
9 
4800 
2981 
1819 
873 
363 
1 122 
121 
24 
501 
14 
101 
793 
327 
8 
1 19 
1 
407 
1526 
195 
145 
78 
1390 
1 1 
143 
60 
202 
84 
220 
19 
135 
10 
138 
802 
19 
1622 
99 
43 
63 
13 
150 
31 
34 
262 
4 
19 
170 
27 
44 
21 
136 
137 
77 
11 
20 
76 
228 
14 
11014 
1744 
9269 
4675 
2257 
4115 
216 
280 
ET FINISSAGE D U FEUTRE 
1141 
699 
380 
1 147 
259 
107 
64 
279 
341 
1 1 1 
'64 
30 
17 
417 
5 
105 
4 
327 
7 
4 
77 
1 
47 
14 
58 
98 
36 
4 
10 
53 
12 
80 
36 
145 
44 
21 
33 
42 
14 
4 
4 
6 
37 
479 
369 
120 
61 
66 
59 
16 
10 
160 
48 
65 
253 
350 
37 
4 
6 
10 
1 
72 
105 
37 
15 
318 
3 
104 
67 
0 
8 
321 
23 
2076 
909 
1186 
150 
10 
1010 
328 
1 
36 
21 
63 
6 
755 
2224 
633 
2453 
667 
217 
351 
25 
252 
32 
257 
125 
459 
393 
307 
204 
331 
322 
249 
323 
400 
608 
1825 
390 
229 
120 
17 
40 
85 
217 
23 
147 
2 
192 
27 
672 
6 
129 
46 
1367 
42 
17304 
7300 
10004 
4236 
1 160 
4820 
1876 
947 
269 
16 
47 
18 
46 
13 
2 
2 
22 
2 
3 
26 
75 
102 
102 
196 
104 94 
21 
38 
'14 
3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
724.64 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIA 
50B BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
QuantitY 
EUR9 
102 
25 
181 
2 
1 
30 
16 
51 1 
32 
4 
4 2 
24 
67 
11 
21 
25 
1895 
548 
1348 
933 
188 
229 
187 
Deutschland 
101 
21 
176 
1 
16 
5 
424 
3 
24 
84 
1 1 
21 
24 
1269 
269 
1000 
674 
65 
147 
179 
724.81 M A C H Y AUXIL TO 72451/53 
OOt FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
20B ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
28B NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
4 00 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
4Θ4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
61« IRAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
387 
801 
68 
421 
1438 
147 
22 
17 
1643 
149 
26 
2 4 3 
19 
60 
667 
14 
70 
93 
58 
21 
8 
40 
80 
75 7 
33 
3 
173 
14 
138 
6 
445 
439 
17 
730 
24 
3 
19 
53 
29 
47 
21 
10 
19 
4 
19 
5 
16 
8699 
3382 
6217 
3664 
1038 
1243 
199 
312 
168 
179 
25 
103 
73 
1 
13 
274 
50 
e 41 
3 
19 
27 
9 
52 
17 
7 
40 
20 
2 
β 
36 
67 
60 
I 60 
2 
25 
14 
13 
44 
4 
37 
7 
i 1 
14 
2 
1 
1645 
550 
1095 
673 
345 
296 
75 
127 
France 
5 
2 
A 
43 
30 
41 
3 
269 
47 
242 
184 
106 
51 
8 
«38 
1« 
163 
1268 
22 
4 
121« 
66 
10 
140 
1 1 
31 
4 
6 9 
91 
1 
23 
5 
3 
62 
37 
148 
51 
3 
9 
2 
1 
2 
3 
4131 
2110 
2021 
1662 
1291 
187 
65 
172 
Italia 
5 
21 
1 
61 
14 
36 
34 
8 
2 
B8 
54 
20 
121 
6 
1 
3 
73 
4 
5 
52 
3 
2 3 
1 1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
37 
225 
16 
3 
IB 
10 
2 
21 
66 
5 
53 
6 
1 
6 
2 
12 
1 
14 
3 
3 
4 
1017 
289 
728 
283 
85 
436 
27 
10 
1000 kg 
Nederland 
ι 
26 
16 
11 
1 
10 
19 
3 
86 
1 
1 
35 
1 
1 
26 
173 
110 
64 
36 
36 
28 
Belg.­Lux 
61 
61 
63 
7 
14 
21 
6 
3 
3C 
9 
13 
488 
14 
1 
68 
2 
6 
5 
23 
82 
1 
1 
e 
4 
1 
1 
E 
S85 
110 
776 
575 
33 
20C 
17 
UK 
4 
14 
1 
6 
1 
1 
i 
181 
128 
34 
16 
2 
18 
38 
27 
35 
27 
16 
40 
i 5 
i 
i 
5 
1 
20 
1 
7 
322 
12 
10 
18 
1 
. 
4 
5 
1 
3 
622 
143 
478 
396 
43 
78 
13 
2 
Ireland 
i 
17 
i 
33 
13 
20 
19 
2 
1 
10 
i 1 
39 
22 
10 
S3 
51 
32 
22 
10 
Quantités 
Danmark 
5 
5 
5 
5 
1 
i 17 
1 
i 2 
2 
2 
i 
i 
8 
i 
2 
2 
2 
43 
19 
24 
15 
6 
8 
2 
1 
Destination 
CTCI 
724.54 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4Θ0 COLOMBIE 
50a BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
724.81 MACHINES, 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1344 
233 
3617 
120 
109 
351 
232 
4026 
326 
111 
491 
137 
779 
109 
321 
200 
20076 
6270 
14807 
8470 
1566 
2306 
4030 
Deutschland 
1331 
228 
3528 
109 
89 
90 
2720 
8 
88 
131 
723 
106 
319 
178 
14685 
3636 
11049 
5986 
918 
1331 
3731 
France 
1 
89 
120 
90 
616 
292 
461 
49 
2 
2806 
677 
2229 
1419 
417 
5 1 4 
296 
1000 EUA/UCE 
Italia 
' 
28 
275 
1 1 
6 
3 
695 
254 
442 
388 
79 
41 
3 
APPAR. AUXILIAIRES PR 7245.1,7.3 
3250 
9268 
680 
3066 
13738 
1593 
208 
376 
17151 
1195 
402 
2288 
354 
560 
2773 
321 
659 
815 
839 
302 
143 
527 
459 
1509 
238 
121 
830 
123 
1390 
208 
1640 
4064 
217 
1931 
294 
107 
190 
695 
428 
284 
157 
110 
118 
146 
360 
117 
198 
77629 
31826 
45805 
31735 
19205 
10350 
2079 
3724 
1701 
1705 
378 
720 
912 
17 
295 
2303 
423 
134 
285 
78 
95 
212 
14 6 
722 
195 
130 
521 
139 
21 
60 
2 
43 
44 1 
620 
1524 
29 
173 
183 
18 
134 
614 
82 
224 
74 
4 
34 
165 
72 
37 
16943 
5445 
10498 
6252 
3206 
2488 
51 1 
1759 
6370 
90 
1688 
12076 
241 
24 
7 
13264 
469 
71 
1207 
95 
262 109 
615 
785 
6 
157 
1 12 
79 
26 
868 
256 
1 145 
8 
607 
37 
44 
43 
122 
37 
31 
50 
91 
50 
41308 
20488 
20821 
16925 
13811 
2309 
912 
1586 
1094 
766 
161 
928 
99 
4 
63 
558 
59 
1 12 
678 
51 
35? 
49 
67 
24 
2 
76 
98 
13 
6 
157 
1 103 
83 
1 19 
1 1 1 
64 
29 
175 
755 
148 
541 
47 
27 
56 
27 
130 
23 
76 
102 
38 
56 
9492 
3081 
6431 
3312 
897 
2834 
193 
287 
Nederland Belg.­Lui 
12 1 
72 114 
26 11 , 
48 
1 2 
36 
14 285 
13 42 
126 152 
7 15 
5 11? 
16 
243 56 
234 
8 C 4P 
1 
203 
1 
222 I 
2247 
e 8 : e 
29E 
17 
20E 
136 
147 
ï ; 
491 
16 
44 
4 / 
4 
41 
2e 
55 
4 
26 
624 6277 
166 828 
458 484S 
253 3144 
252 29E 
205 160e 
325 
UK 
5 
5 
262 
12 
149 
15 
10 
30 
7 
22 
1096 
461 
635 
269 
40 
366 
130 
41 1 7 
164 
289 
145 3 
593 
32 8 
5 
12 3 
20 
35 
182 
10 
149 
5 
52 
449 
167 
20 
107 
15 
. 
3 
3 
23 
53 
7 
2 
3 
27 
3282 
1146 
2135 
1352 
635 
729 
95 
55 
Ireland 
6 
266 
13 
536 
203 
331 
3'E 4 ' 
IE 
, 
' 
; 20' 
3C 
4 
260 
216 
34 
3C 
4 
Valeurs 
Danmark 
71 
71 
71 7 ι 
24 
3 
7 
620 
22 
7 
37 
10 
42 
61 
28 
9 
7 
37 
296 
12 
12 
67 
44 
46 
1453 
675 
779 
467 
109 
275 
45 
37 
299 
Tab. 3 Export 
300 
Januery — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
724.69 LOOM.KNT M C H ETC PTS NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
OOe UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
00Θ DENMARK 
024 ICELAND 
02Θ NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
206 ALGERIA 
212 TUNISIA 
2J6 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
32Θ BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R. 
480 COLOMBIA 
4B4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
Θ80 THAILAND 
1B60 673 
2382 677 
1228 397 
3271 
1062 «43 
780 347 
302 23 
107 38 
3 2 
16 7 
127 78 
88 53 
5789 3088 
372 294 
339 65 
442 282 
3 9 
166 101 
280 105 
190 75 
195 147 
3 8 
175 17 
141 102 
191 118 
125 82 
36 14 
217 29 
503 121 
114 15 
2 4 
517 140 
63 .5 
9 
13 2 
20 2 
97 7 
5 3 
37Θ 101 
28 6 
25 6 
14 
7 
56 19 
96 14 
49 12 
8 4 
127 10 
3 3 
27 7 
7 2 
21 2 
632 217 
1919 787 
157 36 
175 55 
14 10 
2 2 
1 1 
37 2 
10 6 
102 16 
49 20 
31 19 
46 13 
229 97 
23 6 
3 1 
5 1 
26 7 
68 54 
3 1 
28 17 
96 27 
1«2 43 
174 79 
67 32 
15 2 
7 1 
9 9 
228 6 
111 43 
111 18 
5 1 
396 54 
France 
3 7 9 
16 
3 9 0 
1 3 6 
3 5 
4 
1 
1 
7 5 3 
15 
3 0 
4 3 
4 
8 
2 
2 
3 
1 2 2 
1 
24 
5 
7 
4 9 
2 5 8 
3 7 
12 
7 
7 
8 
14 
2 8 
1 
3 
8 
7 
2 
8 5 
1 6 
1 4 2 
1 3 
14 
13 
3 0 
3 
1 
1 
17 
1 
2 
5 
i 3 ' 
1 1 
2 
1 
3 
' 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
225 142 334 
784 9g 
653 71 
1644 470 297 
5 8 
79 38 202 
26 1« 3« 
2 14 
3 1 2 
2 8 
1059 791 16 
31 11 
18 3 26 
73 27 
3 4 
45 8 
54 1 65 
11 40 
2 0 
2 3 
16 3 
fi 6 
32 11 
23 6 
11 
44 87 
29 7 80 
28 26 
2 3 
62 1 70 
10 7 
2 
3 
1 3 
2 59 
14 101 
2 10 
1 12 
14 
6 
14 9 
2 22 
12 2 10 
3 i 
9 
4 
1 
54 5 46 
149 1 287 
14 52 
61 30 
1 3 
2 0 
3 
14 32 
β 14 
1 5 
9 2 
36 19 
2 
2 
8 4 
13 5 
1 
5 4 
28 5 
27 41 
19 3 38 
7 1 11 
3 
3 
34 12 
19 1 9 
8 
β 31Β 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
574 1 1 
535 Β 
90 1 
322 126 22 
216 8 1 
77 2 
1 9 7 
5 3 
1 
β 
31 2 
2 1 
77 4 
2 1 
1 9 7 
17 
5 
8 
4 7 
6 2 
2 6 
12 
17 
2 7 
e 9 
4 
8 
8 
8 
1 
2 3 2 
2 4 
i 1 
1 5 1 
2 
i 13 
5 8 
1 3 
2 
1 
11 
1 
1 8 
2 9 4 
359 · 191 
4 2 
15 
2 
2 
10 
6 
5 
21 
53 7 
14 
2 
2 
5 
10 
1 
1 
5 
4 0 
3 3 
1 1 
10 
1 
9 
3 
1 
8 
3 
4 
3 
144 32 
3 « 
8 5 
4 
17 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
724.89 PIECES DET..ACCESS..NDA.DE 724.51,52.53,61 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 HEP.DOMINIC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
660 AFGHANISTAN 
6Θ2 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
20043 
13781 
6043 
17382 
21705 
13663 
2767 
1483 
1 2 2 
4 6 9 
3238 
1915 
43966 
5404 
3523 
7972 
2 4 1 
6790 
4975 
3258 
5353 
1399 
4146 
3251 
3654 
2118 
1031 
2645 
6693 
1638 
5 1 6 
4771 
6 5 9 
1 4 3 
2 3 7 
3 0 1 
1868 
2 1 2 
6098 
3 8 4 
6 4 5 
, 4 0 
1 7 1 
7 8 5 
1 178 
1040 
2 5 5 
1487 
1 3 6 
4 7 0 
1 4 7 
3 1 3 
10077 
36408 
2910 
5280 
4 8 3 
1 0 2 
1 6 7 
9 6 4 
2 2 9 
2298 
175« 
7 7 9 
1319 
5510 
7 2 1 
1 9 3 
1 1 7 
5 9 8 
2 / 9 / 
1 8 0 
6 4 1 
1046 
3470 
3939 
9 5 5 
2 6 2 
1 1 7 
1 4 6 
' 073 
1901 
1123 
1 6 1 
2415 
10635 
5996 
4037 
16219 
9389 
4 5 1 
8 7 1 
7 8 
3 0 0 
1608 
1371 
18603 
4413 
2135 
4504 
6 3 
4742 
2243 
1659 
3153 
1 198 
2461 
2444 
1385 
5 9 6 
7 2 9 
2198 
5 4 7 
1447 
1 0 5 
15 
2 3 
3 5 
2 7 3 
1 5 7 
1994 
8 6 
1 4 3 
4 6 
2 6 0 
4 8 6 
3 9 7 
1 3 8 
2 8 5 
1 0 5 
1 7 2 
6 2 
2 7 
4236 
17892 
8 2 8 
2702 
4 0 9 
7 5 
1 4 4 
1 0 9 
1 1 2 
8 2 6 
8 9 4 
4 6 4 
6 9 6 
2877 
4 0 1 
1 1 7 
4 3 
2 1 9 
1734 
1 3 5 
3 0 6 
7 3 8 
1733 
1917 
41 1 
7 6 
15 
' 4 2 
2 0 2 
7 4 1 
2 8 1 
8 5 
4 5 5 
3064 
2 9 1 
4547 
2174 
7 0 7 
1 4 3 
1 
6 
5 
3 4 
2 8 
6622 
1 9 9 
4 5 2 
8 7 3 
1 4 8 
2 0 9 
51 
6 2 
1 0 0 
2194 
6 7 
2 3 0 
1 1 5 
9 6 
7 2 7 
1703 
3 7 4 
1 3 4 
71 
1 0 3 
1 6 1 
1 9 3 
4 9 2 
2 
7 0 
1 17 
9 1 
1 
2 
6 6 
4 5 3 
6 
1 1 
2 6 3 
3096 
1 4 6 
4 8 1 
3 
2 6 6 
4 
8 4 
1 3 8 
6 8 
41 
4 9 7 
5 
6 
1 2 6 
1 6 5 
14 
6 9 
1 0 2 
4 7 
6 1 
2 
1 7 2 
3 3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2895 
1377 
2 4 2 
3179 
1786 
1 8 2 
3 3 
6 
7 
1 0 9 
1 0 4 
5666 
4 0 2 
3 0 4 
1296 
9 3 
1249 
8 2 8 
1 8 0 
1039 
2 8 2 
2 8 6 
1 2 4 
4 3 8 
3 7 8 
3 0 2 
2 7 3 
4 5 7 
2 2 0 
5 0 4 
4 5 3 
2 5 
17 
3 0 
2 8 9 
16 
22 
10 
2 6 0 
3 9 
3 1 7 
4 
12 
B 
1 
1 
15 
7 9 6 
2B95 
4 6 0 
1097 
2 2 
1 6 
14 
8 
1 
3 2 6 
1 8 6 
2 3 
1 8 6 
8 6 7 
1 0 6 
17 
4 
1 3 9 
3 6 0 
1 8 
8 2 
1 2 9 
4 1 1 
3 7 1 
' 9 5 
15 
2 
3 4 8 
3 0 3 
1 
1 
1 3 3 
Nederland Belg.­Lux. 
2 5 6 
4 6 4 
1461 
2 
1 1 7 
5 1 
17 
29 
3 
11564 
5 
14 
1 
1 1 
3 
1 1 
3 
1 
1 
4 
15 
12 
7 6 
4C 
2 
κ 1 
1 
28 
E 
: 
2277 
4 6 7 
2446 
7 0 5 
1167 
1 1 1 
11 
5 
3 9 
1 0 3 
1 0 9 
9 5 
2 1 3 
4 3 7 
1 
1 1 6 
4 6 9 
6 6 4 
6 
3 
3 6 
1 7 6 
1 9 2 
6 5 
1 
7 0 3 
1208 
3 7 5 
2 
6 2 4 
2 7 
2 6 
6 3 
4 4 
1035 
3 
1827 
1 2 3 
3 8 1 
1 4 0 
7 4 
8 8 
4 0 7 
6 7 
2 
7 0 0 
5 
1 3 2 
6 0 
4 0 8 
341 1 
7 2 5 
4 5 3 
5 3 
6 
1 
5 2 4 
6 9 
7 3 8 
2 5 0 
1 1 2 
3 6 
2 5 8 
13 
1 
4 7 
6 8 
1 0 9 
1 0 6 
3 9 
4 8 6 
6 6 5 
1 2 2 
18 
15 
1 9 6 
9 8 
1 2 8 
1614 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3960 7 23 
2872 4 14 
982 18 6 
5223 416 110 
3616 38 51 
43B 59 
1829 
5 5 0 
22 10 
105 24 23 
078 621 120 
242 64 
1367 22 23 
292 3 
4 1 3 
8 4 2 
8 4 
6 3 0 
1213 
« 9 5 
1093 
1013 
4 2 9 
4 3 1 
3 3 6 
1 8 5 
3 7 
2 0 9 
1 2 5 
1 2 2 
10 
2198 
4 3 1 
12 
3 0 
4 2 
1846 
4 2 
8 
4 0 
1 7 7 
2 4 4 
2 6 7 
6 6 
3 6 
12 
1 8 6 
13 
2 7 1 
4296 
6683 2271 
7 4 9 
6 4 6 
2 
6 
8 
6 7 
4 3 
3 1 9 
2 8 9 
1 1 2 
4 5 6 
962 6 
1 9 5 
5 8 
1 8 
1 4 6 
3 4 0 
2 7 
3 2 
7 0 
6 8 0 
9 9 1 
1 6 7 
1 6 2 
8 6 
312 IB 
5 7 8 
7 1 3 
7 6 
2 8 1 
1 
6 
4 
2 
9 
1 
3 
3 
i 1 
i e 
8 
4 
6 8 
2 
1 2 0 
1 
i 
5 
5 
3 0 
2 
i 
7 
2 0 
3 
4 
i 
1 
Export 
Destination 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
OSO 
0 0 0 
0 0 4 
2 0 0 
7 1 7 
7 1 0 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 7 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
1 0 3 1 
I 0 4 0 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 2 4 . 7 1 · 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
s n v i F T U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
E C U A D O R 
CHILE 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59 ) 
CLASS 3 
724.72 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
8 8 
4 6 
3 3 
1 1 6 
18 
2 3 8 
2 0 4 
1 2 8 
1 12 
1 19 
3 8 
2 8 3 2 8 
1 0 9 7 9 
1 7 3 4 8 
1 0 9 3 0 
« 7 3 1 
5 4 5 4 
1 0 5 1 
9 6 3 
A r A S H I 
9 6 3 
1 4 2 
3 1 0 
3 2 9 
2 5 7 
4 2 1 
118 
8 3 
1 4 2 
108 
9 1 
1 5 6 
3 0 3 
5 0 
6 9 
4 7 
5 6 
5 2 
21 
11 
6b 
4 4 
2 6 
2 2 
3 6 
16 
16 
56 
3 5 
18 
1 2 8 
1 4 0 
5 
27 
4 4 
6 
3 9 
22 
3 0 
4 1 8 
3 3 
1 0 2 
2 7 
123 
2 8 
6 4 6 9 
2 6 2 0 
2 8 4 6 
1 5 9 9 
8 4 4 
1 1 3 4 
2 1 7 
1 14 
2 6 
17 
6 
3 2 
13 
42 
131 
6 2 
6 8 
6 6 
7 
9 8 9 7 
2 5 8 8 
7 2 9 9 
5 3 9 3 
3 5 8 5 
1 4 1 1 
2 0 6 
4 9 5 
MG M C H S 
? 7 7 
8 7 
7 3 0 
1 9 5 
1 2 0 
2 9 
5 2 
8 2 
3 6 
1 4 9 
2 7 0 
2 1 
41 
3ii 
2 0 
6 
21 
6 
3 4 
6 
6 
8 
11 
7 
2 9 
4 
18 
1 
2 
10 
18 
8 7 
27 
8 
1 9 8 1 
9 3 7 
1 0 4 4 
8 7 4 
6 1 0 
1 0 1 
2 4 
6 9 
M A C H I N E S 
9 4 1 
2 0 4 
1 5 6 
5 5 3 
1 0 9 
4 4 2 
1 0 2 
9 7 
2 3 
13 
1 
196 
30 
164 
14 
6 
150 
56 
1 
14 
95 
5 
25 
3 
13 
16 
79 
27 
15 
13 
17 
12 
787 
397 
389 
185 
27 
193 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
9 
8 6 6 
9 6 1 
8 9 8 
0 6 2 
8 0 0 
6 6 9 
1 7 7 
1 7 6 
7 
5 
: 13 
42 
4 
3 2 
45 
2 1 
7 
1 1 
6 8 2 0 
3 4 1 3 
2 4 0 7 
1 6 0 5 
1 1 1 3 
6 6 0 
5 7 
1 3 7 
1 7 9 
1 1 
2C 
' 
1 6 1 6 
7 7 Í 
8 3 ! 
0 0 
7 9 5 
3­
2 
: 
9 7 
2 1 
9 
15 
6 
21 
3 4 
7 
2 8 
2 4 
13 
2 9 3 0 
9 9 7 
1 9 3 4 
6 0 6 
6 1 
1 2 8 0 
2 9 7 
4 8 
3 6 0 
?5 
12 
6 
I B 
1 3 0 
17 
14 
1 1 
27 
22 
4 6 9 2 
1 9 8 7 
2 7 0 4 
1 2 5 7 
3 5 6 
1 3 4 2 
3 1 4 
1 0 5 
5 0 
16 
31 
16 
56 
13 
13 
46 
186 
33 
36 
5 
23 
16 
1 
28 
1 
4 7 4 
2 3 0 
2 4 3 
1 2 5 
21 
1 14 
6 9 
4 
9 
14 
1 
19 
3 3 
1 3 4 1 
7 7 7 
5 6 4 
1 7 1 
9 5 
3 6 4 
2 
2 9 
2 
12 
1 13 
15 
47 
7 
58 
687 
245 
442 
230 
85 
212 
58 
37 
32 
84 
448 
211 
236 
197 
6 
39 
Destination 
CTCI Deutschland Belg.­Lux. 
6 6 
3 4 
3 2 
19 
IS 
13 
8 
1 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 4 . 7 1 · 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S E N E G A L 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
E Q U A T E U R 
CHIL I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 4 . 7 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
1 8 6 3 
7 4 3 
5 2 4 
2 2 5 7 
2 2 2 
2 4 1 8 
8 6 7 8 
1 9 1 6 
3 7 8 0 
2 2 5 3 
7 6 3 
3 4 7 7 3 8 
9 6 8 6 5 
2 6 0 8 7 2 
1 4 2 0 6 6 
5 8 6 3 9 
8 6 4 5 1 
1 6 6 9 2 
2 2 3 5 3 
1 2 9 4 
3 3 2 
1 2 0 
1 4 0 1 
1 0 6 
1 2 7 4 
6 5 8 9 
9 3 8 
2 8 3 6 
1 2 4 0 
3 1 7 
1 6 8 1 0 5 
4 6 5 9 9 
1 2 1 5 0 7 
7 2 8 2 3 
2 8 5 0 8 
3 7 0 7 2 
4 7 0 1 
1 1 6 1 1 
2 8 
3 
7 4 
2 2 
2 
24 
2 1 9 
1 2 4 
1 1 7 
4 3 
4 0 
3 3 9 9 6 
1 0 9 1 4 
2 3 0 8 2 
1 2 4 8 9 
7 3 4 6 
7 4 7 6 
1 9 4 9 
3 1 1 7 
4 2 
1 3 
ι ' 9 
2 6 8 
4 1 
2 6 7 
8 6 1 
2 7 4 
1 6 7 
177 
11 
3 7 6 4 6 
9 6 9 3 
2 7 9 6 3 
1 5 4 4 6 
6 5 9 8 
9 5 8 Θ 
1 0 6 5 
2 9 1 8 
L A V E R L E L I N G E . C A P A C I T E 3­ D E 6 K G 
6 0 8 5 
1 0 3 8 
2 4 9 0 
1 6 6 8 
2 2 7 0 
2 6 3 4 
5 5 3 
5 3 3 
1 0 1 3 
1 0 8 8 
6 1 3 
1 1 2 5 
2 5 1 0 
3 0 2 
4 5 0 
6 0 1 
3 4 3 
3 7 3 
4 2 0 
1 0 7 
5 9 8 
5 9 7 
1 8 9 
3 5 7 
2 2 9 
1 2 0 
1 2 3 
5 2 4 
3 4 1 
1 5 4 
5 6 7 
1 6 1 3 
1 0 3 
2 7 2 
1 2 3 
1 6 2 
2 4 0 
1 0 5 
1 7 0 
1 6 6 1 
1 3 6 
1 0 0 9 
1 3 3 
5 6 5 
1 6 4 
3 8 2 0 7 
1 7 2 7 3 
2 0 9 2 4 
1 2 4 1 6 
6 6 5 2 
7 1 3 5 
1 7 5 6 
1 3 7 4 
2 0 1 8 
7 0 7 
2 0 3 8 
1 7 5 6 
1 1 1 1 
2 6 1 
51 1 
9 3 6 
3 3 3 
1 0 8 5 
2 2 8 3 
1 5 9 
2 9 9 
5 4 6 
1 5 5 
2 3 
4 2 0 
4 0 
3 8 7 
3 6 
5 
7 6 
6 0 
2 0 2 
2 
5 9 
8 2 2 
9 2 
1 9 7 
2 
5 
2 0 
1 1 7 
1 4 0 
2 
9 2 8 
2 4 2 
5 0 
1 8 4 7 7 
7 8 9 1 
1 0 6 8 8 
8 4 3 1 
5 3 0 7 
1 1 5 7 
3 2 2 
9 9 8 
4 4 
3 9 
77 
1 1 1 
6 
7 3 
4 
9 
1 
4 2 
3 
1 2 0 
1 4 7 
5 9 
5 7 
11 
1 15 
15 
2 5 
7 7 
5 5 
8 
1 4 9 
6 
8 
1 6 6 2 
2 2 7 
1 4 3 5 
1 4 7 
7 7 
1 2 8 5 
3 8 2 
3 
3 U R LE N E T T O Y A G E A S E C 
6 5 5 7 
1 3 4 5 
1 0 3 5 
3 9 3 2 
1 0 0 5 
3 4 6 7 
8 3 5 
7 2 9 
1 7 2 
4 2 
94 
1 0 3 0 
4 9 
2 9 
5 4 1 
5 2 6 
1 9 
6 
4 
3 2 
4 2 
5 
4 7 
31 
1 2 9 
5 4 
31 
12 
2 5 
1 0 5 
3 7 
7 8 
5 3 
8 
15 
6 
7 8 
6 5 4 
1 1 
6 2 
7 0 
1 6 5 
75 
1 
8 3 
54 
64 
5 
3 2 
4 
4 7 0 8 
2 1 9 9 
2 6 0 0 
1 2 3 5 
1 6 1 
1 1 3 1 
7 3 
1 3 4 
1 8 4 4 
2 2 0 
7 6 
3 1 7 0 
6 0 
1 
7 
1 4 2 8 3 
2 3 6 8 
1 1 9 1 6 
1 1 7 5 5 
1 1 6 0 1 
143 
3 1 
ie 
4 5 3 
8 ­
1 2 9 
19 
3 6 6 
7 ­
4 9 
44 
4 
1 
3 4 6 
4 9 
4 
1 0 8 
3 7 
3 0 6 
1 4 4 
2 9 6 
34 
52 
8 
4 
2 8 2 6 
1 0 8 0 
1 6 4 6 
7 4 6 
9 7 
7 4 9 
5 9 E 
48 
7 
54 
4C 
1 4 2 
1 9 3 
7 6 
2 4 9 
1 1 
2 8 7 
7 2 
3 0 6 
3 4 4 
1 3 3 
1 1 
3 0 4 8 6 
7 1 8 4 
2 3 3 0 1 
7 0 1 4 
5 6 5 
1 5 2 5 6 
5 1 2 0 
1 0 3 1 
2 2 3 6 
2 6 4 
9 3 3 
6 3 
6 2 4 
1 5 6 
1 9 4 
4 4 
3 9 
2 8 
1 7 7 
4 8 
5 
1 1 2 
. 
3 
1 6 6 
3 3 2 
2 1 ■ 
4 
3 0 
4 3 
13 
5 1 
8 0 
3 0 
10 
1 0 9 2 
3 1 
6 
8 0 
1 7 2 
7 2 4 3 
4 2 7 7 
2 9 8 6 
8 9 9 
5 3 0 
1 8 7 7 
2 5 
1 9 0 
2 1 
6 8 
7 
2 9 7 
2 0 2 
' 3 5 
3 0 4 
6 2 
5 6 6 
9 3 4 
2 74 
3 1 6 
6 5 2 
3 8 4 
5 8 4 8 9 
1 8 9 2 2 
3 9 5 6 6 
1 9 2 0 7 
3 1 1 0 
1 6 7 0 7 
3 7 5 4 
3 6 5 3 
3 4 3 
1 5 4 
1 2 0 
3 8 
3 2 2 
5 2 8 
8 7 
2 3 1 
2 7 
1 5 5 
3 
3 
6 0 
7 
3 
2 
1 4 4 
3 8 
2 6 1 
1 0 
1 0 4 
9 4 
1 4 5 
3 6 
4 6 
1 1 9 
1 1 0 
3 4 8 4 
1 5 9 2 
1 8 9 1 
9 5 6 
4 8 0 
9 3 6 
3 5 6 
1 2 1 8 
1 9 4 
1 6 2 
4 3 6 
8 3 2 
3 8 8 3 
9 2 2 
2 9 6 2 
2 9 3 8 
6 6 7 
24 
7 
7 
7 
1 
849 
263 
586 
394 
244 
185 
72 
301 
Tab. 3 Export 
302 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
3 9 1 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
EGYPT 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
CHILE 
IRAQ 
IRAN 
S A U D I A R A B I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 2 4 . 7 3 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
Z A M B I A 
RHODESIA 
S O U T H AFRICA 
B O T S W A N A 
2 3 6 
8 2 
72 
5 3 
6 9 
2 4 
1 18 
1 5 2 
2 4 
1 0 4 
5 4 
1 1 
5 9 
15 
2 4 
2 4 
2 3 
2 7 
31 
21 
2 1 5 
7 9 7 
1 2 0 
2 4 
2 9 
2 3 
5 7 
5 4 
25 
72 
11 
2 0 
2 7 4 
1 15 
1 9 2 
2 8 
6 4 8 1 
2 3 6 4 
3 1 1 0 
2 2 6 3 
4 4 6 
6 9 1 
1 4 3 
16 
3 2 
8 
31 
6 
5 0 
5 9 
10 
6 
11 
5 9 
14 
15 
12 
3 
3 
5 
1 
1 2 7 
5 0 1 
3 2 
1 1 
3 
15 
4 
4 
2 0 
4 
2 0 
9 8 
9 
4 5 
15 
2 0 8 7 
8 6 3 
1 2 3 6 
1 0 0 3 
1 6 4 
1 0 4 
INDUST DRYING MACHNS NES 
5 2 5 
5 0 4 
2 9 1 
7 9 
1 4 9 5 
5 1 8 
4 9 
1 17 
74 
1 3 4 
1 13 
2 4 6 
3 3 2 
2 8 5 
2 1 8 
2 8 3 
1 4 9 
2 6 4 
1 149 
1 4 2 
2 1 9 
4 4 
2 4 
5 7 
9 3 
5 5 5 
7 0 
6 4 
4 16 
2 7 
2 3 7 
5 1 
6 8 
4 3 
5 0 
? S 5 
13 
3 0 4 
3 7 1 
2 6 6 
1 4 6 3 
4 3 7 
2 
1 0 « 
6 9 
1 3 3 
1 13 
2 2 2 
3 2 9 
2 5 4 
155 
2 8 3 
1 3 7 
2 5 5 
1 1 4 9 
9 7 
1 5 3 
3 9 
14 
6 7 
4 2 
6 4 5 
4 
6 3 
4 1 1 
2 7 
2 0 0 
5 1 
6 4 
4 3 
5 0 
3 0 4 
13 
40 
'3 
12 
22 
35 
1 
54 
63 
12 
98 
54 
4 
5 
6C 
71 
71 
: .­75 
I S 
9 6 
6 1 
? f 
ie 
: 
, 5
2 0 
3 
5 
4 0 
1 6 9 
6 0 
5 
15 
2 0 
4 2 
5 0 
21 
19 
4 
1 7 4 
2 9 
5 4 
1 
2 0 6 3 
8 8 9 
1 1 9 6 
8 5 2 
1 8 6 
3 1 6 
14 
2 6 
3 4 
2 5 
14 
4 2 
9 
1 5 
2 
2 6 
3 6 
6 
10 
1 
13 
64 
19 
23 
3 
17 
1 1 
27 
2 
16 
48 
121 
28 
19 
3 
26 
3 
1 0 7 
3 4 
7 3 
9 
4 
6 4 
1 0 8 7 
6 1 0 
6 7 8 
3 9 5 
8 8 
1 8 2 
21 
25 
13 
16 
11 
1 0 
1 
1 
1 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
3 9 1 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNIS IE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
CHIL I 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E ' 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 4 . 7 3 · 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U R S S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S E N E G A L 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
AFR D U SUD 
B O T S W A N A 
1 6 5 3 
5 4 9 
3 8 1 
2 6 7 
4 6 2 
1 3 6 
8 5 2 
1 0 0 0 
1 7 1 
4 8 4 
1 8 5 
1 1 0 
5 3 2 
1 7 5 
2 4 6 
2 1 7 
1 4 9 
1 2 7 
2 5 0 
1 6 3 
1 4 1 3 
4 9 9 4 
8 3 4 
1 4 8 
2 0 5 
1 2 3 
4 8 4 
3 4 3 
1 5 6 
5 6 6 
1 0 1 
1 8 6 
1 6 2 8 
7 4 1 
1 3 2 6 
2 2 8 
3 8 7 8 8 
1 6 4 6 6 
2 0 3 1 2 
1 4 2 4 8 
2 9 2 1 
4 5 7 2 
3 9 6 
1 4 9 4 
9 7 2 
1 19 
1 6 3 
5 0 
2 4 4 
3 8 
4 0 8 
4 4 1 
9 2 
4 9 
1 
1 1 0 
5 3 2 
1 7 3 
1 7 6 
1 2 3 
5 3 
3 2 
5 0 
9 
9 2 6 
3 2 9 9 
2 1 3 
1 1 1 
3 9 
1 4 3 
3 2 
4 8 
1 9 8 
2 7 
1 8 6 
7 2 1 
7 9 
4 0 8 
1 4 9 
1 6 9 3 6 
6 4 6 8 
9 4 7 7 
7 1 5 6 
1 2 8 0 
1 0 4 2 
6 9 
1 2 7 9 
' A R E I L S A S E C H I 
3 1 6 1 
3 0 8 9 
1 5 3 6 
5 0 9 
1 1 4 9 4 
3 6 4 9 
2 7 5 
8 1 8 
6 4 2 
1 0 8 0 
1 0 5 3 
1 6 1 6 
2 4 7 6 
2 1 6 1 
' 5 4 6 
2 3 4 9 
1 3 B 5 
1 8 1 0 
1 0 8 6 8 
1 0 2 2 
1 2 7 8 
4 2 8 
1 9 8 
6 7 9 
4 4 6 
7 1 2 4 
1 6 4 
6 4 5 
3 1 4 2 
3 0 1 
2 3 0 0 
3 4 0 
5 4 4 
3 9 8 
3 6 8 
2 1 7 7 
1 5 5 
2 2 4 7 
2 5 4 2 
1 4 3 9 
1 1 0 5 9 
3 0 1 5 
9 
7 5 0 
6 1 0 
1 0 7 3 
1 0 5 1 
1 3 0 9 
2 4 6 5 
1 9 8 3 
1 0 7 8 
2 3 4 7 
1 2 9 9 
1 7 3 8 
ioae8 
7 0 1 
8 3 « 
3 7 8 
1 3 7 
6 7 9 
2 9 2 
6 9 4 3 
4 1 
8 2 9 
3 1 1 3 
3 0 1 
' 8 7 2 
3 4 0 
5 1 6 
3 9 8 
8 6 5 
1 8 9 0 
1 5 5 
?( 
F 
1 " 
41 
3 4 6 
151 
1 8 ! 
7( 
?( 
1 / ( 
H( 
7 6 
1 2 0 
2 0 3 
4 
3 5 6 
3 5 2 
5 9 
4 3 1 
1 8 4 
2 
7 0 
9 4 
7 8 
go 
19 
2 9 
2 2 3 
8 8 2 
3 6 9 
2 8 
7 9 
8 4 
3 4 1 
3 1 1 
1 0 8 
1 1 0 
4 7 
8 8 7 
1 6 1 
3 0 0 
5 
1 2 5 1 2 
6 9 8 8 
8 5 4 3 
4 4 3 8 
1 0 9 4 
1 8 9 1 
8 9 
2 1 5 
348 
155 
202 
20 
54 
50 
63 
168 
103 
252 
60 
71 
32 
72 
23 
20 
46 
9 
32 
3 
17 
117 
106 
11 
414 
110 
89 
15 
94 
62 
190 
1 6 4 
5 6 
6 
6 1 2 
1 8 2 
3 3 0 
7 6 
2 0 
2 5 4 
8 
4 1 9 
4 3 
0 
1 
3 2 
8 
1 9 
3 
1 2 5 
2 6 4 
7 5 7 
2 6 2 
1 2 0 
1 6 
2 0 4 
2 7 
2 0 
5 0 1 
0 1 0 
74 
7 1 2 8 
3 3 6 7 
3 7 5 9 
2 5 4 8 
5 0 1 
1?1 1 
1 0 0 
3 3 1 
9 5 
5 3 
1 0 0 
2 0 9 
2 6 6 
13 
7 
2 
9 2 
5 
10 
306 
28 
36 
38 
1B3 
179 
3 
3 
3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 6 2 
6 6 6 
5 0 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 0 2 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 4 . 7 4 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
5 5 8 
10 
3 8 3 
12 
6 3 
15 
2 9 
3 4 
4 3 
71 
1 5 8 
3 7 
7 6 
19 
2 0 
3 0 3 
2 4 
6 3 
4 6 
4 1 6 
3 3 
7 4 
2 3 4 
2 7 
4 1 4 
9 4 
1 9 9 
1 2 9 1 1 
3 6 7 6 
9 3 3 5 
3 2 5 1 
1 183 
4 2 1 6 
4 7 3 
1 8 6 8 
3 0 3 
1 0 
3 6 0 
6 1 
10 
2 9 
11 
4 2 
7 1 
7 5 
3 5 
7 6 
3 
19 
2 8 6 
71 
5 1 
4 6 
4 1 6 
3 3 
74 
2 2 1 
2 7 
4 1 4 
8 5 
1 8 7 
1 1 2 2 4 
2 9 2 8 
8 2 9 6 
2 7 6 9 
1 1 2 0 
3 7 8 2 
4 0 3 
1 7 4 6 
1 A C H N E R Y N E S 
3 9 7 9 
3 6 6 1 
2 4 0 8 
2 6 1 0 
2 8 4 3 
2 0 1 7 
2 4 4 
5 3 4 
9 
4 4 6 
1 2 3 6 
5 8 4 
1 3 9 5 
2 3 0 1 
1 9 8 3 
1 4 8 8 
3 0 
1 2 3 9 
9 2 9 
6 7 4 
1 3 1 0 
1 4 4 
3 6 3 
3 5 3 
2 3 5 
2 4 6 
1 4 4 
5 7 5 
9 2 2 
3 4 3 
1 18 
1 4 8 9 
6 5 
17 
6 4 
5 8 
6 9 1 
4 5 
1 1 
2 3 
2 1 3 
2 2 7 
6 
47 
81 
4 9 
2 1 0 0 
2 3 9 4 
1 6 2 0 
2 0 4 2 
1 1 5 0 
5 8 
2 3 9 
6 
1 8 7 
4 1 2 
3 3 5 
1 0 3 3 
1 9 8 8 
1 0 3 2 
6 4 6 
1 7 
8 4 0 
4 8 2 
3 8 1 
6 1 2 
2 5 0 
2 9 2 
1B8 
1 6 8 
1 2 3 
74 
4 6 7 
1 0 ? 
1 6 
7 0 6 
5 2 
2 
8 
8 
3 2 1 
16 
, 2 1 
5 1 
8 5 
4 
8 
42 
22 
221 
30 
613 
191 
421 
235 
7 
172 
20 
15 
178 
76 
184 
238 
103 
6 
3 
13 
12 
67 
5 
25 
50 
40 
238 
159 
74 
7 
89 
13 
46 
20 
2 
10 
2 
2 
5 
13 
458 
124 
334 
I 55 
42 
1 13 
• 2 
773 
391 
255 
1208 
277 
43 
144 
132 
473 
23 
121 
153 
566 
450 
7 
219 
175 
28 
531 
3 
73 
30 
28 
51 
1 1 
99 
192 
151 
210 
160 
577 
222 
145 
35 
63 
46 
44 
13 
152 
5 
154 
49 
37 
38 
31 
88 
7 
2 
72 
6 
194 
153 
41 
27 
6 
14 
191 
193 
217 
203 
2 
69 
10 
35 
10 
18 
28 
207 
46 
5 
75 
11 
3 
159 
10 
3 
9 
12 
407 
164 
243 
65 
Β 
135 
39 
42 
232 
78 
157 
221 
35 
94 
55 
47 
38 
29 
27 
9 
33 
38 
47 
98 
127 
6 
3 
3 
310 
118 
15 
141 
46 
36 
9 
25 
16 
15 
5 
38 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
1 7 0 
4 0 1 
lb 
I I I 
81 
10 
?, 
; S! 
731 
1 17 
o: 
/ I 
1 , 
01 
ι ; 1 4 6 
b 
1 
­! ! 
K 
: 
: 
ι / 
?? 
: 
?( 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
7 2 4 . 7 3 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 2 4 . 7 4 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
5 8 6 2 
2 1 2 
3 9 7 6 
1 1 7 
4 1 5 
1 5 1 
1 9 4 
2 9 8 
2 7 3 
3 5 8 
1 3 4 6 
3 1 2 
4 9 g 
1 4 9 
1 2 7 
8 7 0 
2 3 4 
4 5 8 
3 4 9 
7 8 2 7 
2 2 3 
5 7 0 
1 8 4 7 
1 6 8 
2 4 5 9 
8 3 6 
1 5 5 9 
1 0 0 3 1 4 
2 4 5 2 0 
7 5 7 9 2 
2 5 9 3 7 
8 9 2 9 
3 3 6 3 5 
4 2 4 2 
1 6 2 2 0 
3 1 9 5 
2 1 0 
3 6 1 7 
3 9 5 
1 2 7 
1 9 4 
1 4 5 
2 6 5 
3 2 9 
7 1 8 
2 4 5 
4 9 6 
15 
1 2 3 
7 3 8 
1 6 9 
4 4 1 
3 4 5 
2 8 2 7 
2 2 3 
5 7 0 
1 7 7 7 
1 6 1 
2 4 5 9 
7 1 2 
1 5 4 1 
8 8 7 7 8 
2 1 0 8 1 
8 7 7 1 6 
2 1 8 8 9 
8 4 9 1 
3 0 5 5 1 
3 7 2 0 
1 5 2 7 6 
2 4 3 5 
3 1 4 
! 17 
1 4 5 
6 7 
4 
4 8 9 6 
1 0 6 6 
3 8 2 9 
2 5 6 1 
2 9 
1 1 5 5 
1 3 9 
1 1 3 
1 4 2 
2 
4 5 
24 
2 8 
8 
2 1 2 
3 6 
3 4 
4 
1 3 2 
7 0 
2 8 8 7 
6 2 1 
2 0 4 6 
8 7 4 
2 6 6 
7 2 1 
3 0 
4 5 1 
L A V A G E . R E V E T E M E N T . I M P R E S S . E T C . 
2 9 1 5 7 
2 4 0 0 9 
1 5 9 6 5 
1 7 8 7 4 
2 2 1 6 9 
1 6 6 3 4 
2 0 3 9 
3 6 3 6 
1 0 1 
3 1 8 1 
8 2 2 6 
51 15 
1 1 8 2 2 
1 6 1 7 3 
1 1 8 3 9 
1 1 9 4 8 
3 0 4 
1 3 1 9 3 
8 4 2 4 
6 6 3 6 
1 0 6 9 1 
1 8 6 5 
3 1 3 3 
4 4 7 5 
3 2 8 2 
3 2 7 4 
1 5 6 3 
2 9 1 5 
1 4 5 6 6 
2 6 2 2 
2 0 2 3 
1 2 6 6 7 
5 7 3 
1 5 2 
6 0 7 
7 0 8 
7 3 2 0 
4 1 3 
2 2 1 
1 4 4 
1 6 7 9 
2 8 0 1 
1 0 3 
4 2 4 
9 6 2 
2 4 0 
1 6 7 6 9 
1 7 4 0 1 
1 2 2 0 7 
1 7 2 2 2 
1 0 3 0 2 
3 4 8 
2 0 0 5 
7 4 
1 6 5 4 
3 5 5 0 
3 0 6 7 
B 5 3 9 
1 4 4 1 8 
7 3 0 9 
5 6 9 6 
1 3 0 
9 9 1 3 
4 7 1 5 
4 7 2 1 
7 4 1 4 
2 1 8 1 
3 9 1 4 
2 6 4 0 
2 2 8 6 
1 3 0 7 
8 8 3 
9 3 6 8 
7 6 9 
2 5 1 
6 7 0 3 
4 8 5 
2 5 
1 3 3 
1 7 2 
3 8 3 8 
1 7 2 
1 
9 0 
9 5 7 
9 0 7 
71 
7 8 
5 7 0 
1 18 
1 3 8 8 
4 9 2 
1 7 8 0 
1 6 6 9 
9 1 3 
4 5 
1 0 1 
3 0 
1 4 4 
1 5 6 
6 3 0 
1 0 7 
0 5 8 
9 6 3 
8 1 
4 0 6 
4 2 0 
5 5 0 
9 9 1 
6 5 
1 2 7 
3 6 
6 7 
9 3 8 
1 5 8 8 
7 0 6 
1 4 9 
8 2 5 
1 1 7 
3 6 7 
1 5 8 
3 2 
7 2 
21 
5 4 
3 2 
1 
3 0 
5 9 5 4 
1 3 8 8 
8 2 9 
6 1 9 2 
2 0 8 5 
2 6 9 
4 7 7 
3 9 5 
1 8 3 8 
1 3 4 
1 1 0 5 
9 7 7 
2 8 0 6 
3 1 5 7 
1 2 4 
1 5 7 7 
1 4 4 8 
1 3 7 
1 8 6 6 
15 
5 6 5 
2 0 3 
3 8 0 
5 4 8 
1 4 7 
5 7 1 
2 6 0 4 
1 0 3 5 
1 5 2 2 
1 9 0 8 
5 8 
1 0 
8 8 
1 2 3 
2 0 3 
2 5 
8 2 
21 
18 
15 
1 5 9 9 
1 3 2 5 
4 4 3 8 
1 1 7 7 
1 5 7 5 
3 1 4 
1 8 1 
1 0 9 
3 6 8 
6 1 0 
4 3 5 
1 8 7 
1 0 7 
1 3 8 3 
3 5 
1 3 5 7 
5 9 4 
2 2 5 
5 1 8 
2 5 5 
4 1 
3 6 2 
12 
7 1 6 
4 1 
11 
4 0 3 
27 
14 
2 5 2 
1 8 8 2 
1 9 9 
1 3 4 
1 2 1 6 
21 
20 
126 
271 
3 
2 
75 
17 
7 2 1 
b i t 
7 1 1 
l u i 
3 1 0 4 
1 1 1 4 
1 9 9 0 
5 0 6 
2 9 . 1 1 4 
1 0 7 
1Í 
1 
9R7 
9 b l 
HO. 
8 3 7 
H 3 3 
73 
3 1 
s. 
1 / ' 
6 3 
1(1, 
108 
3 9 8 
■/■/' 
11 
7 7 
4 8 / 
14.' 
, 41 
4 6 ? 
1 0 / 
7? 
193 
5 
; 1 2 7 
2 
1 1 0 6 
3 3 4 
3 7 9 
1 6 6 4 
5 7 8 
8 5 5 
2 2 9 6 
3 3 4 
7 4 4 
5 6 0 
8 
3 4 1 
3 5 3 
2 6 4 
3 1 7 
7 5 
4 2 4 
3 6 8 
2 
7 7 
5 6 0 
6 4 3 
8 6 1 
7 5 
6 
7 9 
8 9 
2 
5 
1 0 2 
3 5 
9 0 
2 4 6 0 
3 
1 0 2 8 
1 4 2 
4 9 1 
6 5 7 
3 2 7 
6 0 
9 2 
148 
148 
12 
216 
1 164 
19 29 
607 
7233 
936 
711 
291 
19 
598 
1802 
816 
686 
303 
139 
160 
188 
679 
3 
123 
58 
112 
109 
44 
1 
303 
304 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
724.74 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
45B GUADELOUPE 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
600 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
61 θ BOLIVIA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
800 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
e i e IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
848 
5 
3269 
588 
131 1 
22 
222 
273 
121 
79 
151 
110 
6 
71 
693 
37 
149 
1 1 1 
219 
170 
335 
63 
328 
93 
43 
23 
672 
187 
145 
33 
7 
146 
435 
29 
73 
66 
1033 
361 
404 
243 
504 
313 
88 
62763 
18296 
34467 
17828 
7964 
12790 
1603 
3844 
Deutschland 
412 
1900 
267 
961 
133 
109 
31 
10 
50 
32 
2 
34 
362 
3 
68 
40 
76 
B3 
231 
8 
141 
6 
17 
169 
65 
81 
15 
7 
53 
270 
19 
27 
30 
431 
337 
180 
153 
286 
208 
26 
27981 
9803 
18378 
10354 
49g3 
5353 
615 
2071 
724.79 TEXTILE M A C H I N R Y PTS NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
030 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
3365 
1 178 
2355 
3648 
1331 
3280 
646 
428 
19 
163 
529 
290 
1438 
948 
796 
510 
27 
465 
627 
98 
194 
50 
404 
149 
251 
381 
29 
34 
193 
35 
1545 
604 
1231 
460 
1081 
1 13 
199 
3 
66 
161 
87 
929 
777 
95 
222 
5 
108 
196 
46 
100 
315 
60 
223 
32 
11 
13 
89 
13 
France 
9 
5 
73 
1 12 
29 
22 
1 
1 
3 
2 
14 
1 
a 17 
7 
35 
4 4 
2 
3 
18 
4 
1 
11 
2 
45 
24 
e 
β 
2671 
784 
1777 
623 
222 
970 
136 
185 
100 
207 
696 
572 
546 
2 
6 
5 
9 
67 
4 
178 
29 
2 
17 
14 
32 
1 
3 
5 
1 
7 
10 
73 
12 
Italia 
154 
4B6 
18 
197 
4 2 
102 
23 
45 
65 
34 
4 
32 
289 
6 
55 
38 
104 
69 
23 
41 
73 
1 
13 
20 
52 
1 
25 
3 
55 
39 
9 
2 
494 
103 
56 
23 
14 
1 
9911 
3097 
6814 
3121 
1467 
2466 
119 
1227 
1023 
176 
296 
1391 
1497 
60 
120 
14 
36 
49 
106 
223 
140 
422 
240 
7 
333 
35 8 
23 
39 
22 
70 
78 
7 
312 
3 
2 
25 
9 
1000 kg 
Nederland 
67 
89 
7 
44 
4 7 
7 
14 
31 
2 
1 
14 
1 
324 
5 
36 
22 
60 
24 
51 
2 
32 
1 
44 
6 
3 
3437 
1351 
2067 
806 
209 
1 140 
291 
143 
119 
145 
863 
25 
61 
5 
15 
i 10 
10 
158 
5 
38 
g 
1 
β 
12 
9 
« 24 
2 
: : 15 
7 
4 
1 
Belg.­Lux. 
8 
27 i 12 
5 
9 
2 
17 
16 
1 
3 
e 
36 
24 
7 
3 i 10 
36 
9 
5 
2540 
1356 
1183 
771 
308 
397 
17 
15 
443 
354 
145 
19 
17 
10 
i 
14 
7 
' 3 
28 
2 
3 
1 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
154 44 
284 
148 
57 
37 
14 
60 
8 
4 
9 
5 
24 
26 
1 
30 
8 
19 
13 
22 
86 
8 
94 
111 
3 
13 
10 
91 
4 
7 
9 
12 
12 
27 
23 
88 
55 
35 
166 
24 
18 
9 
13 
7 
4 
1 
7 
7 
12 
3 
15 
1 
2 
5 
6 
21 
7 
21 
22 
12 
3744 77 2492 
872 77 1148 
2872 1348 
1076 
184 
l ese 373 
161 
1077 
571 
228 
52 
42 
209 2e 
83 
230 
462 : 
249 
4E 
466 
62 
1 
39 
28 
71 
29 
13 
33 
9 
14 
7 
14 
5 
17 
1 
10 
4 
3 
1 
2 
2 
' 
70 
37 
88 
6 
33 
2 
1 
16 
288 
7 
18 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
3 
i 
2 
»on 
Destination 
CTCI 
724.74 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
51 e BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
63fi KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8593 
113 
32034 
5496 
15007 
174 
3056 
3004 
1207 
1000 
1618 
1229 
1 10 
505 
6009 
202 
1093 
644 
1982 
1434 
1940 
377 
2291 
931 
278 
179 
4683 
1737 
868 
370 
1 19 
862 
4641 
319 
675 
846 
9471 
4305 
4123 
2Θ32 
4758 
3172 
780 
444528 
131484 
313037 
151206 
564Θ1 
123925 
16584 
37907 
Deutschland 
5057 
21233 
2840 
11952 
1729 
1399 
581 
1 16 
765 
443 
65 
284 
3291 
20 
619 
234 
844 
679 
1 144 
56 
931 
52 
1 10 
1234 
852 
432 
150 
1 19 
490 
2478 
208 
357 
379 
4878 
4087 
2191 
2073 
2941 
2196 
257 
266861 
76264 
189397 
97671 
3861 1 
67107 
7671 
24719 
France 
1 19 
113 
744 
692 
373 
174 
19 
14 
42 
27 
7 
5 
140 
21 
44 
57 
86 
294 
6 
353 
28 
24 
165 
61 
5 
53 
1 1 
4 94 
274 
63 
3 
83 
22011 
6389 
16623 
6633 
1733 
7759 
1 104 
2331 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1344 
3B70 
14B 
1498 
525 
6B3 
237 
584 
503 
315 
38 
144 
232« 
40 
301 
206 
819 
381 
145 
243 
449 
17 
71 
155 
367 
18 
4 9 
43 
266 
225 
2 
58 
42 
3212 
533 
346 
220 
1 17 
10 
83725 
17194 
46624 
19720 
7266 
19825 
671 
6980 
724.78 PARTIES.PIECES DETA.NDA.DE 7247.7751.72474 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
056 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
23Θ82 
10344 
17809 
24380 
11952 
19240 
3266 
3298 
184 
1861 
3898 
21 14 
12339 
6958 
4109 
5289 
293 
4739 
3070 
1603 
4552 
1120 
2995 
' 910 
3806 
1893 
620 
667 
2652 
627 
14228 
5794 
13142 
6007 
9603 
684 
1995 
71 
741 
1946 
1063 
9435 
5879 
1344 
3011 
90 
2542 
1241 
910 
2066 
2065 
1332 
3223 
710 
451 
322 
1183 
219 
1067 
1095 
5680 
4033 
2197 
10 
38 
5 
34 
45 
79 
577 
61 
490 
322 
39 
161 
224 
8 38 
2 
«6 
8 ' 
91 
' 8 
183 
, ., 117« 
186 
5561 
1335 
1873 
10516 
6326 
364 
606 
80 
234 
380 
388 
1218 
740 
1774 
1607 
33 
1850 
1228 
107 
494 
82 
463 
352 
146 
521 
4 5 
4 2 
200 
86 
Nederland 
405 
1213 
138 
526 
768 
110 
85 
303 
5 
47 
19 
12 
5 
66 
5 
7 
2278 
133 
379 
i 833 
3 
313 
600 
4 
345 
6 
301 
76 
23 
31322 
10669 
20663 
7607 
1816 
11264 
3793 
1792 
837 
1093 
3608 
378 
430 
42 
101 
1 i 121 
162 
05 3 
50 
171 
175 
10 
127 
126 
182 
83 
903 
62 
39 
109 
358 
103 
81 
17 
4 
Belg.­Lux. 
9 
2055 
58 
41 
71 
13 
1 12 
135 
13 
37 
29 
2 
195 
4 
206 
2 
30 
144 
00 
159 
30 
20 
12099 
6807 
6291 
3959 
900 
2146 
163 
187 
1313 
31« 
1198 
83 
151 
76 
17 
β 
β 
60 
49 
20 
13 
6 
104 
3 
1 
18 
4 
36 
54 
14 
9 
December I960 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
1414 246 
1925 1 
1474 
466 
749 
140 
279 
112 
100 
110 
67 
192 
102 
15 
207 
309 
165 
65 
306 
854 
60 
369 
668 
8 
167 
38 
040 
70 
105 
112 
281 
207 
603 
348 
959 
696 
266 
993 
146 
161 
34 
146 
67 
58 
2 
8 
28 
97 
57 
1 
15 
270 
5 
10 
62 
34 
106 
7 
33 
116 
166 
131 
31964 263 17603 
7031 261 7889 
24933 1 9616 
9701 1 7114 
1783 4363 
13842 1993 
2765 627 
1390 508 
1686 257 
493 672 
1010 372 
2485 1 892 
1378 1 94 
BO 446 
2105 61 
478 3 
13 16 
341 2Θ3 
297 1103 
269 165 
212 1 193 
120 59 
209 
140 
154 
114 
195 
60 
1011 
42 
184 
65 
1 17 
42 
38 
40 
13 
101 
21 
1 
67 
18 
22 
90 
138 
43 
85 
13 
34 
7 
52 
11 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 Hi! 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 0 
0 2 4 
0 2 0 
6 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
RHODESIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
CUBA 
G U A D E L O U P E 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
U.A.EMIRATES 
PAKISTAN 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
B U R M A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
M O N G O L I A 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 4 . 8 0 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
238 
37 
7 
10 
20 
2 
31 
5 
3 8 
5 2 
5 
1036 
1 130 
88 
95 
10 
5 
12 
59 
66 
13 
48 
(¡8 
25 
68 
103 
196 
103 
241 
243 
13 
60 
88 
30 
85 
147 
25 
6 
42 
73 
13 
32 
19 
14 
49 
20 
93 
95 
92 
354 
27 
30663 
16132 
14633 
8638 
4185 
4390 
881 
1505 
126 
17 
5 
15 
16 
1 
21 
3 
3 
147 
644 
27 
73 
3 
a. 
42 
17 
58 
15 
2 
6 
30 
23 
20 
6 
? 
1 
12 
30 
5 
19 
39 
93 
30 
66 
10732 
5232 
5500 
3604 
2099 
1 131 
265 
764 
SKIN,LEATHER WORKNQ M A C H 
2 2 0 0 
392 
676 
1 2 4 4 
1 1 1 1 
759 
176 
81 
19 
645 
98 
165 
224 
198 
30 
24 
5 
52 
7 
1 1 
26 
28 
32 
2 9 3 9 
2 0 2 2 
918 
432 
268 
432 
97 
54 
22 
48 
94 
317 
38 
1 
27 
34 
340 
190 
5 
9 
43 
43 
123 
8 
186 
192 
10 
9 
2 
21 
1 
8597 
4564 
4033 
2545 
989 
957 
48 
531 
1379 
142 
270 
667 
371 
13 
27 
' 6 6 
2 
22 
2 
33 
6 
4 
2 
1 
9 
78 
39 
34 
2179 
1233 
9 4 6 
380 
242 
510 
300 
67 
62 
1 1 1 
52 
49 
1198 
989 
208 
117 
36 
78 
7 
13 
109 
59 
2 
404 
107 
46 
2 
2 
17 
3 
23 
21 
29 
2 
2 
2 
31 
1 
38 
1 
1 1 
224 
15 
4295 
1782 
2514 
1 182 
216 
1260 
161 
71 
75 
18 
69 
198 
483 
131 
5 
3 
48 
48 
19 
85 
2 
1 
1 
1 
1 1 
21 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
6 7 7 
2 8 2 
4 1 4 
3 7 8 
3 3 5 
2 2 
3 
15 
1 
1 6 
3 7 
5 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
7 2 4 . 7 9 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
RHODESIE 
AFR D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
M O N G O L I E 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 4 . 8 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
5 9 6 
4 3 2 4 
1 3 5 3 
1 3 6 
3 9 5 
1 2 9 4 
1 6 6 
1 14 
4 4 4 3 
6 2 1 
1 4 5 
1 4 0 
4 4 5 
1 3 2 
1 5 7 
6 2 0 
4 5 1 
1 4 7 
6 3 6 
1 0 3 
1 7 5 
7 1 5 2 
1 3 8 0 9 
9 8 3 
2 5 5 2 
1 4 7 
1 1 3 
1 14 
1 1 6 7 
1 1 3 8 
4 0 5 
8 6 4 
2 1 5 3 
3 9 3 
1 1 8 
2 6 3 
1 4 6 2 
2 3 9 
4 0 0 
8 0 7 
1 5 8 7 
1 7 7 8 
1 7 5 7 
1 3 4 
6 3 5 
7 5 9 
2 2 0 
5 4 1 
2 7 2 2 
1 6 0 
2 1 5 
5 2 9 
8 2 6 
3 7 0 
3 9 3 
8 0 4 
1 7 1 
4 7 1 
1 0 2 3 
1 7 1 5 
1 3 6 1 
1 4 5 1 
2 8 5 6 
4 1 6 
2 5 6 4 0 0 
1 1 4 1 7 2 
1 4 2 2 2 9 
7 3 1 5 4 
3 1 2 6 2 
5 1 1 9 4 
1 1 9 9 8 
1 7 8 8 3 
2 4 0 
8 3 4 
4 8 
4 0 
1 7 1 
4 5 8 
8 8 
3 0 
2 4 0 7 
3 2 6 
4 6 
2 
2 3 7 
4 
1 0 2 
3 8 9 
2 2 1 
3 6 
4 9 1 
3 5 
1 4 3 
2 3 5 3 
8 8 7 7 
6 1 6 
2 2 6 2 
8 0 
76 
9 6 6 
8 4 9 
2 8 8 
5 6 4 
1 8 7 8 
2 7 3 
8 7 
? 0 0 
9 6 0 
14 
2 9 
2 1 8 
7 7 2 
6 6 1 
4 9 2 
1 
6 6 
3 4 
15 
1 6 8 
1 5 0 3 
5 6 
2 0 1 
3 1 0 
5 0 4 
2 4 5 
1 3 4 
5 0 8 
1 7 1 
1 2 8 
9 9 0 
9 3 2 
1 2 7 2 
8 1 0 
7 8 2 
1 4 4 
1 2 9 7 3 1 
5 1 4 5 4 
7 8 2 7 6 
4 1 9 7 6 
2 0 4 7 8 
2 6 0 6 7 
5 3 4 1 
1 0 2 3 4 
) U R C U I R S E T P E A U X 
1 7 5 0 0 
3 5 3 0 
4 4 1 5 
8 5 5 4 
8 1 2 2 
6 0 5 0 
1 4 0 4 
8 6 7 
1 1 2 
8 0 1 4 
8 1 6 
2 2 1 0 
2 8 9 1 
1 9 6 7 
2 2 5 
3 6 6 
5 7 
2 9 
3 3 2 
3 9 
3 7 
1 1 5 
2 7 5 
6 
2 7 
4 6 
1 1 5 
4 2 
4 3 
4 
9 8 
6 
7 
8 5 
2 9 
4 
7 
3 4 
5 3 6 
5 
3 3 
5 2 
9 6 
I I 
6 
5 
8 0 
1 9 
3 5 
2 
17 
12 
1 0 6 
6 0 
2 0 2 
1 
6 3 
3 
10 
7 
1 7 0 
1 8 8 
9 
9 3 
16 
7 
5 
18 
1 4 0 
2 2 6 8 6 
1 4 1 1 2 
8 6 7 4 
2 7 6 9 
1 2 8 9 
4 4 5 3 
8 9 6 
1 3 5 2 
1 3 6 
1 2 4 
6 4 6 
3 0 4 3 
4 4 6 
15 
16 
1 4 5 
1 4 9 
1 
1 
3 5 
1 
4 7 
10 
3 
1 
7 
2 7 
3 0 
5 
2 
? 
8 
1 7 5 6 
1 7 1 4 
6 0 
7 3 
3 
1 9 
1 1 
3 5 
1 9 2 
3 1 
1 1 2 
5 6 
8 0 
1 
7 5 
1 4 7 
151 
1 6 6 
2 6 1 
1 7 0 
6 4 0 
4 6 9 
5 2 
6 4 
4 6 
6 2 
2 9 
3 3 2 
18 
9 
5 9 
5 8 
2 
2 1 
5 
1 0 1 
5 
2 6 8 
3 5 9 
22 
4 8 9 9 4 
2 6 5 8 2 
2 0 4 1 0 
1 3 6 4 1 
4 8 1 4 
4 6 1 4 
2 5 6 
2 1 5 5 
7 7 4 3 
7 ? 6 
1 2 1 1 
4 3 3 9 
2 6 9 3 
1 3 8 
2 5 0 
5 0 
2 1 1 
1 1 1 1 
5 9 
' 0 5 
3 1 4 
5 5 
3 3 
1 1 4 6 
1 6 6 
5 6 
9 2 
6 0 
2 3 
19 
1 2 3 
9 9 
24 
1 0 7 
4 
1 
1 7 2 
9 9 7 
3 3 
9 1 
9 
6 
7 
18 
3 9 
5 3 
5 
1 4 5 
8 
15 
2 
7 9 
1 
9 7 
1 
8 2 
1 2 7 
4 0 
3 9 
3 9 
1 
2 0 7 
7 1 8 
13 
2 9 
4 0 
16 
3 8 
8 9 
2 0 
1 1 4 
5 6 
1 6 8 
4 6 
10 
1 8 1 8 7 
8 4 9 4 
1 1 6 9 3 
3 1 4 6 
1 1 5 8 
6 6 3 4 
3 9 2 0 
1 9 1 3 
6 0 2 
1 5 6 4 
1 3 0 9 
1 5 4 
4 9 4 
1 1 9 
4 7 
2 
1 
1 6 
5 5 
2 4 6 
5 0 
16 
7 
1 
2 4 
4 
9 
19 
7 
4 
173 
1 8 
6 
2 
16 
5 
1 2 0 
4 
5 
8 
15 
4 4 2 1 
3 1 1 7 
1 3 0 5 
6 1 4 
1 5 1 
5 1 4 
74 
1 7 8 
1 6 6 
7 9 9 
4 0 4 
1 2 9 
1 9 1 
6 
1 1 
1 3 5 
2 7 8 4 
1 5 2 
7 
17 
7 4 9 
2 
1 0 7 
7 
5 5 
ο­
ίο 
1 3 7 
IO 
2 4 2 3 
1 2 6 7 
2 3 2 
4 0 
2 
12 
1 3 5 
3 3 
23 
1 0 2 
5 5 
3 0 
15 
4 2 
24 1 
7 0 
6 7 
3 0 9 
4 4 1 
2 5 1 
4 0 
9 5 
2 2 9 
6 3 0 
1 3 4 
8 0 
1 5 4 
1 0 4 
8 6 
3 8 
4 7 
3 3 
1 7 4 
2 8 
5 2 6 
25 
1 7 2 
1 4 9 7 
2 1 3 
2 7 9 3 8 
9 6 3 4 
1 8 3 0 6 
8 3 1 1 
1 4 6 2 
8 3 4 8 
1 3 8 7 
1 6 4 6 
9 6 2 
2 7 7 
5 2 1 
1 7 6 4 
1 8 2 5 
1 0 1 9 
1 0 5 
5 
e 
: 
SE 
14 
2 
3 
3 
24 
4 8 
3 
2 
1 7 
2 
7 
1 
1 
1 
1 6 8 
3 6 5 
3 3 
4 6 
1 
2 
19 
5 
1 
2 
1 
2 
7 
2 0 
7 
1 
1 
2 
5 
4 7 
2 
1 
2 
1 
7 
71 
1 
3 3 
3 
10 
24 
6 
6 3 4 7 
8 6 2 8 9 3 
1 0 3 6 6 8 
4 
f 
ί 
4 
25¿ 
2 6 9 3 
1 9 0 9 
5 5 8 
1 1 8 
4 0 5 
12 
1 1 
5 0 
91 
3 3 
5 
1 
305 
Export 
306 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
020 
030 
032 
030 
030 
040 
042 
040 
040 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
302 
334 
340 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
440 
448 
456 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
660 
66? 
664 
666 
669 
676 
680 
inn 701 
70S 
708 
770 
774 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN R. 
JAMAICA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A.EMIRATES 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
1 17 
778 
433 
3?G 
692 
1284 
722 
59 
540 
658 
399 
271 
80 
335 
98 
180 
56 
267 
364 
111 
278 
167 
325 
12 
1 19 
454 
44 
23 
125 
118 
io 
16 
128 
1 154 
1076 
378 
1022 
77 
83 
15 
41 
10 
79 
563 
1307 
50 
38 
444 
86 
25 
41 
90 
731 
150 
174 
147 
159 
179 
55 
46 
17 
87 
23 
50 
152 
384 
104 
28 
27 
30 
181 
55 
136 
64 
' 250 
12 
121 
707 
264 
207 
305 
157 
27488 
6834 
IB 
55 
106 
157 
431 
83 
85 
24 
217 
78 
128 
81 
142 
20 
94 
37 
15 
21 
13 
20 
51 
29 
5 
2 
140 
151 
12 
38 
11 
6 
140 
22 
6 
7 
7 
46 
3 
20 
30 
50 
6 
38 
80 
5 
27 
13 
49 
•5 3 
1 9 
4903 
1382 
6 
5 
26 
75 
7 
29 
8 
2 
14 
127 
3 
1 12 
22 
28 
9 
32 
38 
2 
45 
23 
10 
1699 
520 
41 
1 12 
137 
142 
160 
1 145 
533 
23 
292 
551 
212 
173 
73 
126 
5 
66 
17 
250 
250 
84 
121 
113 
182 
18 
70 
101 
97 
629 
773 
303 
790 
29 
76 
14 
31 
9 
77 
493 
1262 
37 
24 
255 
63 
20 
24 
74 
623 
126 
148 
115 
93 
162 
32 
43 
17 
48 
2 
34 
109 
2 55 
17 
25 
140 
49 
123 
32 
79 
; ι 
32 
522 
172 
110 
152 
107 
16825 
2882 
16 
5 
5 
22 
3 
13 
5 
55 
43 
27 
4 
1 
26 
172 
15 
59 
27 
58 
17 
12 
15 
25 
335 
108 
49 
43 
2 
24 
22 
20 
10 
2 
35 
2( 
627 
472 
12 
2 
8 
4 0 0 
236 
4 ' 
26 
38 
73 
33 
2782 
9 7 9 
119 
105 
2C 
9 
3 
. 
? 
: 
1 
2 
2 
, 
; 
2 
113 
68 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
277 
288 
302 
334 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
440 
44B 
456 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
6B0 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINIC 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
777 
2364 
3907 
3406 
6909 
7392 
5296 
474 
7760 
4367 
3604 
3823 
564 
4365 
1234 
2175 
524 
2610 
2717 
1058 
1583 
1651 
3282 
122 
322 
3550 
493 
313 
823 
997 
167 
172 
402 
7329 
8528 
2489 
7647 
265 
812 
179 
570 
152 
459 
3105 
8741 
504 
462 
3605 
944 
293 
230 
691 
5617 
846 
929 
851 
1594 
1208 
386 
303 
126 
765 
142 
208 
876 
2952 
620 
196 
330 
214 
934 
246 
643 
353 
2431 
108 
' 4 β 1 
6210 
2768 
1618 
285 ' 
1049 
216242 
50448 
198 
788 
1750 
2171 
5047 
873 
1 106 
209 
4735 
663 
708 
1477 
1769 
462 
1281 
343 
265 
245 
356 
141 
696 
191 
21 
6 
508 
38 
66 
268 
156 
9 
62 
1515 
2497 
172 
1431 
160 
1 14 
17 
74 
31 
2 
440 
358 
118 
207 
1742 
416 
1 10 
69 
153 
786 
78 
64 
157 
584 
294 
160 
34 
20 
27 
S3 
576 
432 
50 
324 
20 
173 
29 
123 
116 
601 
5 37 
1186 
741 
500 
851 
204 
81850 
16489 
51 
103 
114 
155 
63 
291 
866 
61 
319 
109 
1 
24 
187 
10 
12 
721 
181 
068 
36 
1935 
16 
267 
237 
407 
52 
44 
123 
25 
87 
31 1 
386 
120 
421 
15 
11' 
16 
1 1 
305 
52 
11 
18 
93 
388 
9 
19 
250 
60 
31 
39 
161 
576 
8 
3 7 
19 
21 
600 
14 
19 
416 
233 
103 
87 
17 
16651 
4433 
166 
736 
967 
858 
91 1 
5858 
2968 
185 
2684 
3278 
1258 
1940 
418 
1807 
55 
659 
125 
2286 
1740 
483 
681 
919 
942 
83 
47 
2062 
43 
207 
369 
701 
29 
147 
241 
2924 
4316 
1723 
5318 
93 
692 
128 
382 
l 03 
427 
2579 
6301 
345 
21 1 
1345 
367 
166 
117 
442 
4149 
677 
774 
444 
748 
775 
178 
267 
116 
105 
4 
181 
508 
1247 
116 
8 
1 
123 
485 
138 
433 
186 
463 
94 
810 
3814 
1498 
712 
864 
472 
101792 
17100 
16 
117 
78 
69 
195 
37 
33 
3 
7 
35 
12 
249 
33 
1 
47 
i 4 
1 1 
60 
9 
92 
55 
7 
3 
i 3 
20 
17 
29 
4 9 
2 
i 
18 
18 
4 
26 
6613 
4243 
31 
2C 
15 
31 
OC 
31 
12C 
541 
391 
21 
1 
2 
5C 
e IC 
Ol 
ie 
3 
10 
2 
190 
17 
IOS 
3030 
1205 
266 
531 
934 
137 
570 
327 
237 
15 
15 
269 
1601 
406 
20 
236 
53 
16 
45 
2 
37 
202 
2 
2 
eoo 5 
28 
124 
94 
22 
2473 
1257 IE 
363 
466 
7 
3 
30 
99 
18 
30 
95 
43 
40 
17 
82 
107 
3 
3 
274 
79 
72 
182 
30 
8 
10 
10 
640 
137 
124 
538 
72 
136 
5 
63 
212 
58 
62 
52 
775 
240 
571 
292 
172 
916 
353 
24874 314 
6476 299 
60 
58 
38 
1 
24 
θ 
21 
1 
2 
36 
9 
68 
i 
12 
1 
2 
13 
66 
β 
14 
2 
3 
4 
26 
13 
1 
16 
10 
1 
3 
3 
1 
29 
1 
2 
3 
2 
4 
15 
4 
10 
8 
3 
818 
202 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 8 8 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
6 2 8 
(12 4 
6 2 0 
0 76 
8 9 0 
/ 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 0 
7 1 2 
? 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 4 0 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 6 . 1 1 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
A R G E N T I N A 
ISRAEL 
J O R D A N 
B U R M A 
V I E T N A M 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 5 . 1 2 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGERIA 
KENYA 
20836 
9251 
3098 
9995 
1212 
1590 
3522 
1858 
865 
1221 
92 
443 
CELLULOSE PULP M F G M A C H Y 
IB4 
65 
25 
178 
136 
199 
25 
16 
55 
7 
157 
252 
38 
21 
61 
121 
31 
40 
61 
71 
84 
21 
25 
64 
1 45 
25 
9 
133 
248 
30 
61 
15 
33 
64 
6 
1 2 6 
7 
1 6 5 
1 3 9 
6 
3 6 
.16 
2 3 
8 
2 5 3 4 
8 1 9 
1 7 1 5 
3 3 6 
5 2 5 
5 4 7 
7 3 
2 4 1 
5 
1 5 8 
6 
8 
4 2 
2 3 
8 
1 3 3 6 
3 6 7 
9 6 7 
6 3 7 
4 6 8 
2 6 8 
15 
6 3 
( I N G E T C M C H 
1 8 4 4 
3 5 1 
4 7 9 
7 2 2 
5 8 5 
1 2 6 8 
3 3 
6 6 
1 1 5 2 
1 1 7 5 
5 8 6 
1 3 0 5 
2 1 5 
2 2 6 
1 3 2 
4 3 3 
2 3 8 
1 9 7 
4 2 0 
13 
1 1 3 0 
4 4 
4 0 
2 8 
3 1 
24 
7 9 
2 0 4 
5 7 7 5 
6 0 5 
7 8 7 
7 2 
3 6 2 
1 7 6 
7 4 5 
6 6 
1 1 3 5 
6 7 3 
3 8 1 
1 2 4 4 
1 6 2 
1 3 3 
74 
3 3 3 
3 6 
5 5 
4 0 6 
2 
41 
4 0 
6 
■1 
17 
7 8 6 
1180 
290 
57 
820 
217 
69 
108 
72 
? 
1 
126 
7 
139 
629 
254 
375 
56 
28 
140 
222 
227 
216 
290 
12 
6 
52 
54 
3 
13 
2 
20 
13943 
5844 
1748 
7268 
749 
830 
82 
18 
42 
46 
117 
403 
143 
261 
196 
9 
64 
15 
3 
100 
189 
6 
568 
155 
94 
42 
15 
15 
16 
19 
13 
19 
26 
42 
36 
31 
31 
1803 
1066 
335 
615 
139 
123 
69 
53 
1 13 
238 
79 
135 
207 
170 
36 
1069 
3 
2 
23 
204 
4983 
37 
1000 EUA/UCE 
Belg -Lux 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
164794 
74835 
24867 
71519 
8517 
18438 
45361 
24721 
10884 
14337 
1339 
6302 
12619 
3469 
777 
8186 
1596 
863 
84689 
34037 
9547 
42431 
4363 
6221 
■J 
2 
2 
2 
2 
4 4 
1 1 6 
1 0 8 
' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2aa 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 7 6 
6 9 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 Θ 8 
3 4 6 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
NIGERIA 
AFR. DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
B I R M A N I E 
V I E T - N A M 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (69) 
CLASSE 3 
7 2 6 . 1 2 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
KENYA 
MACHINES P.FABRICATION D.PATE CELLULOSIQUE 
742 
207 
1556 580 330 
1761 
1460 
1991 
196 
169 
734 
139 
1297 
2113 
399 
264 
356 
380 
317 
346 
937 
813 
422 
625 
125 
144 
146 
1310 
141 
1769 
760 
136 
347 
198 
191 
133 
23173 
7916 
16257 
8013 
4852 
5181 
860 
2063 
777 
254 
314 
785 
1867 
196 
119 
606 
41 
1177 
2059 
362 
35 
30 
937 
123 
400 
620 
125 
124 
128 
136 
220 
153 
188 
124 
13988 
4244 
9744 
6107 
4364 
2680 
123 
957 
1009 
673 
112 
13 
24 
?88 
346 
20 
18 
1310 
5024 
1924 
3100 
466 
194 
1528 
47 
1 106 
27 
262 
321 
350 
48 
2892 
1476 
1217 
1047 
47 
170 
M A C H I N E S P.FABRIC.FINISSAG.D.PAPIF.R.CARTON 
5646 
2233 
3528 
4983 
5442 
9270 
274 
653 
4970 
8474 
2330 
9563 
1996 
973 
1459 
3552 
1560 
1550 
4165 
228 
8610 
607 
587 
370 
386 
421 
410 
353 
28041 
2099 
3254 
469 
2808 
1241 
5054 
646 
4698 
4786 
1433 
9140 
1442 
725 
1084 
2828 
524 
576 
3903 
44 
592 
573 
77 
342 
2238 
2966 
3000 
157 
90 
1 10 
999 
1 0 0 
1 6 3 
8 9 
6 2 
3 0 6 
4 2 
6 3 5 
6 1 
2 2 8 
3 7 2 
14 
61 
25 
3 4 3 
74 
1 6 0 
4 5 
14 
6 9 
3 2 
6 7 4 
8 5 2 
3 3 9 
3 1 2 
1 4 8 
1 0 4 
1 7 7 2 
1370 
781 
512 
246 
73 
342 
2 
29 
1 6 2 5 
6 1 0 
1 6 2 
1 5 5 
4 
1 0 6 1 
1 6 3 9 9 
1 0 8 3 7 
2 7 7 9 
5 9 1 3 
1 1 2 6 
1 6 4 9 
33 
4 
2 8 
944 
31 
182 
133 
70 
8 4 
32 
10 
2 
683 
2 
5 
9 
2 6 8 
2 3 6 
2 2 
9 
13 
7 
1 2 7 
4 5 
1 1 7 1 
3 3 
1 1 3 8 
3 4 8 
2 1 1 
7 9 0 
6 8 3 
1253 
1432 
458 
1 151 
247 
274 
3 
195 
1653 
637 
179 
451 
74 
37 
8 
184 
201 
7882 
16 
35 
361 
353 
23990 
327 
616 
365 
206 
251 
'8 
316 
761 
552 
307 
Tab. 3 Export 
308 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 0 
6 1 2 
5 2 8 
0 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 ? 
.'■¡­ι 
3 0 2 
3 4 8 
3 7 3 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 7 2 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
CUBA 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
IRAQ 
IRAN 
J O R D A N 
K U W A I T 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
B U R M A 
INDONESIA 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 2 6 . 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
IVORY COAST 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
KENYA 
M A U R I T I U S 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
C O S T A RICA 
CUBA 
TRIN IDAD.TOB 
3 0 0 9 
7 3 4 
2 3 9 5 
3 6 6 
2 6 
5 6 
8 1 
6 2 
74 
2 3 
2 5 3 
2 2 
2 0 
3 
15 
1 8 6 
2 4 
2 7 3 4 
4 
1 0 3 
5 9 3 
1 2 1 1 
1 7 2 
5 0 
8 7 
3 9 
1 7 8 
3 9 0 
9 2 
3 2 4 8 4 
5 3 4 8 
2 7 1 3 8 
1 2 3 1 7 
4 6 5 8 
1 3 0 9 3 
eeoe 
1 7 2 6 
7 4 7 
3 8 ? 
12 
2 5 1 
7 9 
5 9 
5 6 
2 3 
7 
2 0 
4 2 
2 4 
2 6 8 
4 
1 
5 3 5 
4 
7 8 
3 9 
3 3 
4 
1 0 4 9 6 
2 2 0 8 
8 2 8 9 
5 4 1 9 
3 7 3 7 
2 3 7 9 
7 9 4 
4 9 1 
O D C T M F M A C H 
3 9 3 3 
1 7 4 1 
1 8 9 8 
2 7 3 7 
3 5 Θ 5 
3 9 0 2 
5 0 1 
5 4 1 
3 9 6 
1 3 6 4 
1 0 2 9 
1 6 7 2 
9 5 3 
3 3 2 
9 0 3 
3 4 
6 1 3 
2 0 7 
9 0 
1 6 2 
5 
1 0 0 
1 2 5 
2 9 
7 8 
3 4 
1 10 
1 17 
3 0 
8 3 
5 6 8 
16 
3 6 
8 3 5 
5 4 
8 2 
1 1 
8 3 8 
4 0 7 ? 
6 5 2 
1 0 4 6 
2 4 
' 0 5 
3 5 
2 7 0 6 
1 3 5 5 
1 3 9 5 
2 2 9 9 
2 7 6 8 
1 1 1 
4 9 0 
2 8 8 
9 6 6 
6 3 6 
1 1 8 7 
7 7 4 
1 4 7 
5 1 0 
11 
77 
41 
6 0 
1 2 9 
8 2 
6 5 
22 
3 
14 
3 0 
6 3 
5 
2 4 2 
9 
13 
4 3 8 
2 8 
61 
3 
4 9 5 
2 7 2 5 
5 5 ' 
7 6 3 
1 9 
4 5 
14 
25 
2 
58 
144 
9 
897 
494 
332 
339 
161 
155 
845 
216 
285 
60 
9 
16 
91 
32 
96 
97 
146 
22 
2121 
383 
1738 
746 
42 
955 
573 
37 
697 
48 
65 
123 
88 
59 
325 
8 
405 
123 
3 
20 
1 
15 
25 
4 
72 
2 
7 
54 
10 
7? 
135 
2 
43 
127 
5­5 5 
1093 
969 
123 
253 
'37 
507 
318 
171 
1 
24 
17 
39 
4 3 
59 
40 
5 5 
3 
16 
3 3 
1340 
121 
1219 
7 
1212 
82 
4 
63 
'2 
¡2 
2261 
249 
2383 
87 
23 
1 198 
1 
50 
36 
100 
92 
16469 
815 
14854 
5630 
528 
8091 
5235 
1 134 
276 
39 
217 
34 
158 
262 
109 
β 
5 
45 
20 
24 
134 
275 
12 
10 
10 
2 
27 
15 
? 
2 7 1 
2 6 8 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 3 
4 
2 9 
7 
3 
3 2 
1 
3 
3 
1 
3 
t 
3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 Β 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
i d o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2aa 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 Θ 
4 7 2 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 2 6 . 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
M A U R I C E 
AFR. D U SUD ■ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
C U B A 
T R I N I D A D . T O B 
1 9 1 2 1 
3 8 4 0 
4 1 8 1 
2 1 2 7 
2 8 8 
2 0 7 
4 5 1 
0 7 8 
3 7 9 
5 8 9 
1 6 8 8 
1 2 0 
3 6 1 
1 5 2 
2 1 8 
1 3 5 9 
1 6 9 
1 7 8 4 
1 1 1 
7 2 4 
1 5 0 1 
1 2 2 7 
2 9 6 
1 2 5 3 
1 4 6 0 
6 5 6 
2 1 0 
1 4 3 2 
9 6 9 
1 6 3 2 3 2 
3 2 0 3 3 
1 3 1 2 0 0 
6 6 6 2 6 
2 8 3 0 4 
4 8 7 8 2 
3 0 7 2 3 
1 5 7 9 1 
4 5 1 9 
2 1 1 6 
5 2 4 
1 5 5 8 
4 3 5 
8 2 0 
1 8 2 
5 8 9 
1 6 7 
3 6 1 
1 9 8 
1 6 9 
4 8 8 
1 0 4 
51 
1 3 3 4 
4 1 
1 3 7 9 
6 4 3 
1 5 1 
2 6 
6 6 4 8 1 
1 3 4 7 2 
6 3 0 0 9 
3 5 0 6 5 
2 2 2 2 4 
1 2 7 8 6 
4 0 6 9 
5 1 5 B 
2 
4 2 9 
2 3 
2 8 8 
16 
3 5 
5 5 9 
5 
19 
1 6 4 
2 6 7 
8 i 
1 5 0 0 0 
8 4 5 0 
6 6 5 0 
3 8 1 5 
2 4 0 0 
1 7 6 6 
3 4 
9 6 9 
15 
93 
3 
105 
25 
3 2 
8 3 7 
12C 
2 1 3 
1 1 6 1 
1 0 6 5 
1 0 0 9 7 
1 8 4 2 
8 2 6 6 
3 4 0 5 
3 2 5 
4 5 3 E 
1 8 7 5 
3 1 2 
H I N E S P R T R A V A I L P A T E A P A P I E R 
3 8 3 0 9 
1 6 8 5 1 
1 7 7 6 9 
2 0 8 3 9 
3 1 4 8 8 
3 6 0 3 5 
4 5 B 5 
5 6 2 3 
3 8 4 5 
1 6 3 1 8 
8 2 9 4 
1 5 4 4 3 
9 1 7 0 
2 1 6 2 
9 0 7 8 
3 7 0 
4 6 4 2 
1 5 9 7 
6 1 6 
3 1 8 1 
1 0 3 
1 4 3 2 
2 1 0 6 
7 8 0 
1 0 1 5 
3 2 1 
6 2 4 
2 2 3 6 
7 7 4 
1 7 4 3 
4 4 6 4 
1 8 2 
3 4 3 
8 3 6 2 
6 1 2 
9 8 2 
1 5 0 
7 0 4 3 
3 6 2 0 9 
4 9 5 7 
9 5 2 0 
1 3 8 
1 3 6 5 
2 6 0 
2 7 4 0 1 
1 3 3 2 9 
1 3 3 2 4 
2 0 3 4 8 
2 7 6 2 4 
1 4 9 2 
5 2 0 8 
2 7 8 8 
1 1 6 6 7 
6 3 9 6 
1 2 6 6 9 
7 5 7 9 
1 1 2 7 
3 8 6 5 
7 4 
1 2 9 3 
3 0 0 
4 5 1 
2 0 7 9 
1 3 2 4 
1 1 4 5 
5 0 B 
6 2 
3 
9 2 
3 2 8 
4 2 4 
4 8 
3 5 8 0 
8 0 
1 2 4 
6 1 1 7 
4 5 0 
7 7 0 
15 
4 5 9 0 
2 5 9 0 B 
4 3 2 4 
6 8 9 0 
1 13 
5 0 6 
7 8 
1 6 1 6 
1 4 6 5 
6 8 9 9 
2 4 3 3 
2 9 6 6 
6 3 8 
6 8 
1 9 
6 4 9 
1 6 1 
8 4 2 
2 9 8 
2 1 0 
1 2 2 4 
2 6 8 
5 4 
4 6 4 
3 9 4 
3 1 4 
1 7 1 
1 
1 0 0 
8 8 
3 1 
3 0 
1 
3 8 4 
3 3 β β 
3 4 4 
6 9 
7 6 1 
1 6 
4 7 7 1 
3 2 1 
68C 
4 4 9 4 
3 ? 8 C 
9E 
1E 
3 1 
9 9 2 
2 8 2 
8 2 E 
7 ? ~ 
5 3 4 
3 2 9 C 
8E 
? 9 8 8 
9 3 C 
3£ 
153 
7C 
H' 
6 4 E 
15E 
s i : 
37 
6C 
1 6 6 7 
1 0 ; 
1 6 7 C 
6 2 8 
7 
12 
4 2 E 
1 2 1 
1£ 
97C 
3 9 7 7 
2 0 1 
1 4 2 S 
' 3 4 
2 3 
. 
.' 
. 6 3 
1 0 3 
. 
1 2 5 
19 
1 8 0 9 
1 3 8 4 
4 4 5 
1 0 1 
7 9 
3 4 3 
3 
2 5 5 9 
1 1 6 4 
4 3 1 6 
1 7 4 4 
1 4 1 2 
2 2 
1 8 9 
1 7 7 
5 1 1 
4 8 7 
3 8 0 
3 6 6 
6 2 
18 
9 
3 8 
4 1 3 
9 1 
1 4 0 
2 5 
2 5 
1 
1 
1 
2 
4 3 
1 
5 9 
5 5 0 
2 9 
2 1 
3 0 
1 8 0 
4 0 9 
2 2 
9 6 8 
3 4 0 
6 2 8 
1 9 8 
18 
4 3 1 
3 9 6 
1 8 0 
3 0 0 
5 
1 6 0 
9 
4 1 
1 9 2 
2 
4 1 
9 
2 
6 
6 0 
1 1 9 
7 2 
4 7 
1 7 
3 3 
1 4 5 8 5 
9 9 9 
3 6 5 4 
5 4 6 
1 0 4 
7 
12 
1 5 2 
8 5 9 
7 
6 7 3 
3 
1 0 6 1 
10 
1 2 5 3 
13 
37 
3 3 8 
9 6 9 
6 6 9 6 0 
4 8 1 9 
0 2 1 4 2 
2 3 9 7 5 
3 1 8 8 
2 8 8 1 4 
2 4 7 6 1 
9 3 6 2 
3 1 6 0 
6 1 0 
2 0 6 7 
4 5 6 3 
0 0 7 7 
2 3 1 4 
1 3 2 
8 1 0 
2 2 0 4 
9 4 8 
0 3 7 
6 2 
9 9 
6 1 3 
1 9 0 
8 4 
2 3 4 
1 2 6 
4 0 5 
3 3 
13 
2 5 
2 8 1 
6 8 
12 
6 9 
15 
9 6 
9 9 
1 1 7 
1 7 4 6 
8 
1 9 2 
1 3 5 
8 9 7 
2 0 4 B 
6 2 
1 0 6 4 
8 
4 5 
2 2 
2 3 4 
1 1 7 
1 1 7 
2 2 
22 
35 
1 6 8 3 
1 6 2 9 
5 4 
4 6 
4 6 
9 
1 
43 
10 
9 
1 
305 
20 
?0 
1 74 
16 
139 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belç.­Lux. 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
eoo 8 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
8 2 8 
0 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
« 6 2 
0 0 4 
6 6 6 
0 0 9 
6 0 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
/ O ü 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
? 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
7 3 3 
,10? 
3 4 6 
3 5 7 
,16 l i 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A EMIRATES 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 2 6 . 9 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
EGYPT 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
167 361 
58 
64 807 
139 
318 
43 
5? 
779 
213 
78 
127 
834 
21 
126 
5 
1 1 24 
igg 
12 1 6 2 
1 0 6 
2 1 2 
7 4 
81 
4 0 
3 3 9 
7 6 
3 5 
4 7 
2 7 9 
1 1 
61 
1 7 5 
41 
1 9 9 
9 1 
I 6 4 
5 6 1 
2 2 
1 5 6 
1 0 1 1 
3 0 9 
2 7 3 
6 0 9 
1 3 1 
4 3 2 9 7 
1 8 8 3 9 
2 4 4 6 0 
1 4 7 9 7 
5 6 5 1 
8 9 8 8 
1 0 4 1 
6 7 6 
6 7 
8 7 
74 
71 
5 5 
2 0 
2 8 8 
6 1 
2 0 
11 
4 9 
6 
3 2 
5 5 
1 7 3 
5 3 
1 2 5 
5 6 
14 
1 2 2 
9 4 6 
5 6 
2 0 3 
3 0 5 
9 1 
2 8 5 2 3 
1 1 1 2 3 
1 5 3 9 9 
9 8 2 5 
4 0 0 2 
5 2 1 2 
6 7 0 
3 6 2 
A C H S O F 7 2 5 1 
5 0 9 9 
1 7 2 4 
2 3 9 6 
4 1 7 8 
1 9 5 1 
1 7 1 3 
6 5 
1 9 8 
3 0 8 
7 1 1 ' 
2 8 9 3 
2 B 7 6 
1 4 5 1 
2 7 7 
2 2 7 
6 8 5 
1 1 4 7 
4 6 9 
1 4 4 
6 
4 8 
7 0 
5 2 
9 2 
1 6 6 
2 7 
8 8 
1 0 
6 1 
9 1 9 
8 8 4 
1 7 0 6 
5 4 6 
5 6 6 
12 
9 2 
2 7 1 
3 6 2 
3 3 4 
2 2 3 8 
1 2 1 2 
3 5 
7 1 
1 8 3 
3 6 
5 9 
0 0 
17 
2 2 
10 
16 
7 
3 
7 
5 
5a 
12 
15 
15 
2 
1 
2 8 
1 
41 
18 
5 
4 6 9 
1 
2 4 7 
19 
2 
3 
3 8 3 8 
1 7 3 1 
2 1 0 7 
9 6 2 
3 1 8 
1 0 5 4 
5 8 
9 1 
1 2 8 
5 6 
1 0 6 7 
1 0 3 6 
1 4 6 
4 
3 9 
5 9 
1 1 2 
2 8 
1 9 6 
6 9 
9 
19 
2 
5 8 
5 
3 
1 
6 
1 
4 
4 2 
3 
6 0 
6 
8 7 
2 
4 
2 1 
Β 
1 
4 0 
5 
5 
2 3 
4 
3 
7 
34 
4 6 
4 
14 
5 6 3 8 
2 0 3 3 
3 5 0 6 
2 0 6 9 
4 1 0 
1 2 8 4 
9 0 
1 5 2 
2 6 B 3 
2 0 5 
3 6 
1 2 1 0 
6 3 9 
1 
8 9 
1 
6 1 
6 
3 6 3 
1 4 7 
3 7 
2 7 
4 8 6 
1 0 3 3 
3 6 9 
1 
3 9 
2 
7 2 
1 5 8 
19 
1 
1 
2 
63 
296 
75 
1832 1411 
421 
288 204 
90 
284 
424 
197 
5 
3 
2 35 
2 53 
2 
6 
3 
13 
2 6 
12 
1 
6 7 7 
3 1 1 
3 6 7 
/ 6 
41 
2 8 4 
25 
3 
3 
16 
25 
5 
13 
3 5 
1 6 2 
24 
8 3 
1 
2 
35 
3 8 
1 
11 
6 
2 0 
2 7 1 
3 7 
4 6 3 7 
2 0 8 8 
2 6 5 0 
1 4 6 8 
6 2 4 
1 0 6 3 
2 1 7 
4 4 4 
6 6 5 
3 0 
4 0 
3 
15 
13 
9 
1 
1 
3 2 
1 5 4 
1 8 2 
2 9 4 
4 7 
11 
31 
1 1 9 
2 4 9 1 
1 4 4 
5 2 
9 
5 0 
e 16 
2 5 
2 8 
275 
314 
1068 
123 78 47 
47 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
5 
1 2 9 
6 8 
6 3 
0 2 
4 8 
1 
1 
2 
1 1 2 
3 4 
8 6 
H, 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 6 . 9 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
1 7 3 0 
3 3 0 5 
3 7 8 
4 8 2 
9 5 9 6 
1 4 1 0 
1 2 3 
5 5 0 
5 5 0 3 
5 0 1 
6 1 8 
1 4 8 2 
2 2 6 0 
1 0 7 9 
1 0 5 0 
9 7 6 
3 7 4 9 
8 5 4 
1 9 3 
1 4 4 
2 2 1 9 
1 3 7 
3 6 1 
1 8 9 5 
3 8 7 
1 5 9 6 
5 9 2 
1 0 2 8 
3 6 4 1 
2 1 8 
2 5 7 5 
1 0 3 2 2 
1 1 5 7 
1 0 9 3 
4 5 7 0 
1 3 8 1 
4 0 3 4 8 4 
1 7 1 4 8 2 
2 3 2 0 0 3 
1 9 6 1 0 9 
5 5 2 8 0 
8 5 1 7 6 
1 1 7 4 2 
1 0 7 2 0 
1 1 9 3 
1 9 0 1 
3 0 7 
4 0 6 
9 2 8 7 
1 ? 0 9 
1 2 2 
4 1 0 
3 1 7 0 
1 7 
2 9 6 
1 4 3 1 
8 9 7 
1 0 2 3 
8 9 3 
9 3 
3 1 9 1 
6 8 3 
îoe 97 
3 6 1 
3 4 
1 7 5 
6 3 8 
1 5 3 0 
4 4 1 
7 6 5 
4 ? ' , 
1 0 3 
? 2 6 4 
9 2 7 7 
5 0 6 
1 4 4 3 
2 9 4 3 
8 3 8 
2 6 5 7 0 2 
1 0 8 7 2 6 
1 6 6 9 7 7 
9 6 1 5 4 
4 2 2 6 4 
5 5 0 7 9 
7 9 5 3 
5 7 4 4 
I E C E S D E T A C H E E S . 
2 7 4 7 8 
9 8 4 4 
1 0 9 3 2 
2 5 3 6 6 
1 2 6 0 3 
9 6 7 8 
6 7 4 
1 3 2 5 
2 1 2 8 
6 9 1 6 
6 4 5 2 
1 4 5 4 1 
8 8 3 0 
2 3 5 5 
2 4 4 6 
5 0 7 7 
4 4 7 4 
2 1 5 3 
2 2 7 4 
1 1 7 
7 0 8 
9 1 5 
6 2 4 
4 5 8 
4 7 9 
2 3 5 
1 0 2 5 
2 0 7 
4 5 4 
4 4 1 7 
1 3 0 
1 3 4 0 
7 7 9 
3 7 9 
5 7 6 4 
1 0 2 2 2 
4 5 1 6 
7 0 9 1 
5 4 4 2 
8 3 7 6 
5 1 0 4 
5 0 3 1 
2 8 4 
5 1 2 
1 4 7 4 
3 8 8 5 
2 6 5 9 
1 0 8 9 3 
6 9 8 3 
4 2 9 
8 8 5 
1 7 5 2 
5 0 4 
7 2 6 
8 0 2 
1 6 2 
2 9 7 
1 4 5 
1 0 7 
5 0 
4 4 
8 3 
1 18 
3 8 2 
3 0 5 
4 
7 7 5 
1 2 4 2 
6 0 1 8 
7 1 6 
14 
3 5 3 
1 
7 
71 
2 6 0 
1 6 
5 0 
1 1 7 
2 9 
44 
6 
1 
6 7 
1 
2 5 
3 8 7 
2 3 
6 5 
2 4 9 9 
1 
1 
4 5 
5 5 7 
3 9 
2 6 
1 18 
3 1 3 7 8 
1 6 9 8 3 
1 6 3 9 3 
8 0 1 7 
2 1 7 9 
5 7 7 3 
3 5 2 
1 6 0 3 
N D A . D E 7 2 5 
1 2 0 0 
4 3 5 
9 3 4 4 
5 2 7 3 
1 5 1 3 
4 
1 6 
1 1 7 
5 8 0 
7 4 5 
9 8 2 
4 5 7 
1 6 3 6 
4 4 4 
1 0 1 
1 9 3 
8 
7 5 8 
6 0 
4 0 
3 7 
6 9 
18" 
5 2 
4 8 6 
4 4 
2 6 
1 3 0 
19 
1 0 
1 0 0 3 
6 7 
4 9 6 
6 0 4 
4 6 
6 8 
2 3 7 
7 9 
1 0 3 
1 9 8 7 
1 0 1 
1 5 4 
2 0 
7 0 7 
4 
6 5 
3 6 
1 4 0 
3 5 
4 
1 1 1 9 
4 8 
2 8 
2 0 1 
1 6 
12 
8 7 
3 1 0 
7 3 3 
2 6 
196 
2 
4 5 5 6 6 
1 3 8 7 6 
3 1 8 9 0 
1 6 8 2 2 
3 4 0 5 
1 3 0 9 0 
8 0 2 
1 9 7 9 
1 6 8 6 0 
1 6 2 1 
4 6 1 
8 1 6 9 
2 0 4 5 
18 
4 2 4 
13 
2 9 2 
1 1 9 
1 2 3 4 
6 5 6 
1 5 0 
2 6 4 
3 1 2 1 
3 2 8 5 
1 1 2 8 
7 
1 
4 3 1 
5 5 
2 7 9 
41 1 
1 0 9 
15 
13 
1 7 0 6 
9 
3 0 8 
4 5 1 
1 7 3 0 
4 7 9 
1 
11 
6 1 
1 
3 0 
19 
2 
2 3 
1 1 
1 0 6 
1 6 
6 8 
3 2 
2 
10 
4 
3 1 
1 0 2 
3 3 
2 6 
1 10 
1 5 6 4 2 
1 1 4 0 7 
4 2 3 5 
2 8 2 9 
1 3 2 0 
6 8 4 
6 2 
7 2 3 
7 5 3 
6 3 7 
3 1 2 5 
1 4 7 
9 5 1 
1 19 
4 2 
2 2 
1 9 2 
4 7 
1 4 4 
2 4 
1 
1 8 3 
2 
8 0 
2 7 2 
1 
9 
1 
2 2 
2 9 
1 9 
14 
2 
9 
4 1 
3 7 6 
3 
4 2 
2 
18 
13 
4 0 
15 
2 
6 4 
6 9 
4 2 
2 3 
2 0 3 3 
1 0 6 6 
9 7 6 
4 9 0 
2 3 3 
4 4 4 
3 ' 
4 2 
1 1 0 3 
8 3 1 
2 4 5 8 
9 8 
1 0 2 
17 
9 9 
1 2 4 
9 3 
5 
4 
1 4 3 
2 
1 
4 4 
i 
2 8 
1 5 0 
2 3 
3 9 4 
2 2 
7 
12 
5 0 
7 
7 7 
3 6 6 
7 7 
7 
3 9 4 
5 2 
32 
8 4 7 
­ 3 0 6 
1 0 4 
7 7 
4 0 
6 7 0 
5 6 
1 5 7 
9 6 7 
17 
13 
2 3 2 
6 0 7 
2 7 
9 4 
9 4 
1 1 7 
1 2 7 2 
4 2 3 
4 1 2 8 4 
1 9 6 4 3 
2 1 6 4 1 
1 0 9 2 3 
4 8 9 1 
1 0 0 9 0 
2 5 6 1 
6 2 8 
1 6 6 9 
9 4 4 
8 3 9 
2 0 4 3 
1 6 2 7 
2 4 9 
3 1 4 
4 9 5 
1 7 6 4 
2 8 8 2 
1 1 6 3 
5 9 5 
1 3 9 
6 6 3 
9 7 
2 6 9 
17 
7 0 7 
5 5 
5 0 6 
1 4 9 
3 4 6 
2 7 
8 
4 5 6 
4 0 
2 3 6 6 
1 3 2 7 
2 
4 3 
3 9 9 2 
9 3 7 
3 2 6 5 
4 6 4 
2 7 1 
1 9 4 
134 
19 
1 4 1 7 
7 2 1 
6 9 7 
6 5 3 
3 6 g 
226 
354 
9 
7 
104 
309 
Export 
310 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 1 ? 
4 4 0 
4 6 3 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
3 0 0 
5 0 4 
M E X I C O 
CUBA 
C A Y M A N ISLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
LEBANON 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 2 5 . 9 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LI RYA 
EGYPT 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
CUBA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
6 2 
2 7 4 9 
7 8 
3 0 1 
6 2 
2 8 
4 3 2 
3 3 
2 4 8 
6 3 
15 
8 
9 8 
18 
3 7 7 
9 0 
6 4 3 
12 
23 
22 
27 
6 3 
1 10 
6 5 
1 3 4 
2 0 7 
7 4 2 
9 5 
8 7 
4 0 3 4 6 
1 7 3 2 4 
2 3 0 2 1 
1 4 6 9 9 
8 5 1 θ 
4 9 1 2 
9 5 6 
3 4 1 3 
3 6 
3 
1 
3 5 
2 6 
3 2 5 
19 
2 0 3 
1 
15 
6 
3 
8 
5 3 
2 0 3 
1 1 
2 3 
17 
6 
10 
1 
1 7 1 
1 8 6 
24 
13 
1 2 2 4 6 
4 7 2 6 
7 5 2 0 
6 0 0 4 
4 4 5 0 
1 3 7 6 
1 14 
141 
A C H S O F 7 2 5 2 
6 4 7 
2 4 3 
4 8 3 
1 1 9 8 
6 6 4 
4 8 7 
2 0 4 
1 0 3 
9 3 
3 1 0 
2 1 7 
3 0 0 
181 
14 
3 7 8 
1 14 
84 
2 3 
45 
6 
5 
13 
3 0 
16 
16 
15 
13 
13 
3 0 
3 2 
3 
5 
3 
1 7 4 
9 4 2 
1 7 9 
25 
4 3 
24 
' 0 
■:■ 
2 2 
2 4 4 
1 2 1 
2 9 5 
1 0 8 
1 9 6 
1 6 
6 3 
3 8 
1 6 3 
173 
1 6 6 
1 5 1 
6 
1 8 1 
4 3 
16 
1 9 
1 7 
2 
10 
17 
1 
3 
8 
7 
7 
9 
1 8 
2 
1 
3 5 
3 1 4 
15 
2 2 
1 
3 
8 
5 4 
ι 
16 
2 7 4 5 
5 
4 
2 6 
1 0 
2 
1 
2 3 
1 0 1 
i 27 
9 4 
4 
1 
1 
6 7 4 
6 9 9 3 
2 4 3 4 
4 5 6 9 
6 7 3 
4 3 9 
1 0 3 ? 
1 9 
2 8 5 0 
4 2 
I 10 
4 5 
22 
1 
1 
I 
9 
6 
3 6 
3 
I 
8 
7 
6 
4 
7 
i 
5 
2 
3 
2 
2' 
' 6 
13 
7 
2 9 5 
15 
2 
4 8 
g 
4 
4 9 
8 7 
9 
3 7 7 
1 
11 
3 
1 7 
1 9 
9 4 1 1 
4 8 6 3 
4 5 4 6 
2 9 7 4 
6 1 6 
1 3 0 4 
3 3 5 
2 7 1 
2 6 7 
13 
13 
1 2 9 
4 9 
3 
3 
7 
3 8 
4 
1 
8 5 
5 5 
5 7 
8 
2 
2 
1 
( 1 5 
4 
4 
' 17 
7 
8 1 
12 
' ' 5 
234 
141 
93 
2 
26 
42 
10 
2 
2316 
2149 
187 
101 
38 
3 
63 
25 
257 
3 
1 
78 
5 
52 
1 
57 
5 
6 
20 
68 
47 
73 
6919 
1014 
5906 
4713 
2846 
1 104 
486 
80 
25 
40 
239 
404 
184 
22 
44 
111 
76 
49 
18 
6 
21 
3 
'5 
3 
7 
32 
73 
32 
3 
13 
2 
201 
506 
132 
3 2 1 
2 3 3 
8 8 
8 8 
8 8 
1 
4 
1 2 6 
1 
7 
1 
3 
1 4 
2 
1 
3 
5 
13 
2 
' 
1 
9 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
M E X I Q U E 
C U B A 
ILES C A Y M A N 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 5 . 9 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
CUBA 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
6 6 8 
1 9 4 9 6 
6 2 5 
1 6 0 1 
8 9 4 
4 3 0 
5 1 7 3 
4 7 2 
1 6 5 5 
2 2 2 
5 6 3 
1 8 2 
4 8 3 
1 19 
3 1 3 9 
1 3 3 0 
4 2 1 5 
3 7 7 
3 3 1 
4 8 1 
1 6 2 
1 9 2 
61 1 
1 3 8 
1 9 2 1 
2 4 4 0 
7 3 1 
1 3 6 1 
1 0 9 8 
2 4 0 4 2 8 
9 7 8 9 9 
1 4 2 5 2 9 
sosie 
4 1 2 2 8 
3 6 3 4 5 
7 0 1 7 
2 5 3 7 0 
4 9 3 
3 3 
2 7 
6 0 7 
3 8 9 
4 1 5 9 
3 2 8 
1 3 4 8 
17 
5 5 2 
1 4 5 
9 7 
7 9 
8 0 4 
1 5 8 ? 
3 3 9 
3 2 6 
4 2 5 
1 0 7 
2 0 2 
19 
1 6 7 1 
2 1 4 9 
4 
3 4 0 
1 2 5 
B 9 B 7 3 
3 1 8 4 0 
5 8 0 3 3 
4 0 7 7 8 
2 6 3 2 3 
1 5 6 4 0 
1 1 1 0 
1 6 1 5 
I E C E S D E T A C H E E S , 
1 0 7 0 2 
3 0 0 9 
6 9 7 2 
9 3 6 C 
6 5 8 S 
7 5 7 E 
1 0 8 2 
1 4 3 5 
1 4 7 5 
5 7 2 2 ' 
2 3 9 6 
4 2 3 0 
3 3 8 1 
4 1 7 
3 5 0 1 
1 7 0 2 
8 4 6 
4 2 2 
1 5 8 6 
1 6 4 
2 1 1 
7 4 4 
79­1 5 6 
1 0 0 
2 0 5 
4 4 ? 
2 7 2 
7 7 3 
5 0 5 
' 0 3 8 
1 0 2 
' 4 5 
1 3 1 
2 1 0 1 
1 1 5 8 9 
2 1 8 4 
6 7 7 
4 6 3 
2 3 4 
1 1 3 
' 2 5 7 
1 1 5 
1 0 0 
6 4 4 0 
1 7 4 1 
5 3 3 9 
2 9 9 8 
4 5 3 0 
2 6 2 
1 1 6 6 
7 1 8 
3 3 1 0 
1 4 0 3 
3 0 5 7 
2 7 7 6 
2 4 4 
2 1 6 3 
8 6 8 
3 2 2 
3 8 2 
8 4 3 
1 16 
5 7 7 
4 5 4 
4 3 
8 3 
9 2 
2 7 0 
1 6 8 
3 3 4 
2 7 7 
0 8 4 
1 ! 
9 9 
4 9 
8 7 9 
6 4 8 6 
5 1 3 
6 2 2 
2 2 
2 9 
8 9 
1 0 3 9 
6 3 
9 3 
4 3 
1 9 4 4 5 
1 
7 
1 0 1 
7 0 
9 5 
4 0 
1 
3 5 
16 
3 
3 8 3 
1 0 8 5 
1 3 
1 6 2 
3 0 7 
9 5 
1 1 
2 5 
5 9 1 
2 
1 
4 8 8 0 2 
1 7 7 8 3 
3 0 8 1 8 
6 4 0 0 
4 5 1 6 
3 7 3 5 
3 2 3 
2 0 6 8 4 
N D A . D E 7 2 5 2 
4 1 0 
4 9 5 
1 1 6 5 
4 6 1 
4 4 4 
2 3 
21 
10 
1 0 7 
6 2 
2 1 5 
7 9 
1 9 
7 8 
1 3 6 
1 2 
1 7 2 
0 0 
1 
4 0 
1 2 9 
2 9 
4 
2 6 
1 4 9 
5 0 
1 
8 
9 1 
8 2 
2 6 9 
2 6 0 
5 
8 
1 4 4 
18 
1 
1 15 
3 
1 4 6 3 
1 9 2 
2 6 
4 7 9 
5 3 
5 2 
1 5 5 
3 4 7 
14 
3 1 3 9 
12 
1 1 7 
2 9 
i 
1 4 0 
2 7 2 
1 
5 2 6 6 3 
2 9 6 8 7 
2 3 0 7 6 
1 3 1 9 8 
2 4 6 6 
8 6 9 2 
1 8 0 3 
1 1 8 6 
2 1 6 9 
6 8 
6 7 
1 0 0 0 
6 1 6 
7 
1 8 
1 
1 1 1 
4 6 
2 6 9 
8 2 
2 0 
5 9 9 
4 4 3 
3 1 6 
47 
17 
41 
4 0 
4 5 
3 3 
84 
2 0 
4 
4 1 
0 0 
5 5 
B2 
6 3 2 
2 3 2 
2 0 
3 
1 
9 
18 
ι ι 
4 
3 
1 
2 4 
15 
5 
i 8 
11 ' 
12 
2 
4 7 
9 
7 4 8 5 
5 7 7 4 
1 7 1 1 
1 4 4 0 
4 3 1 
7 6 1 
• 4 6 
1 1 
3 8 4 
3 1 3 
1 4 1 4 
4 7 
24 1 
2 0 
1 0 
1 9 9 
1 3 1 
3 0 
9 9 
2 0 
4 6 
3 
i 'i 
2 
2 5 
2 9 
1 1 
2 
7 
6 
4 
2 5 9 
4 
1 6 
5 9 
1 7 
3 
24 
5 4 1 0 
4 6 0 9 
6 0 2 
6 4 3 
3 1 0 
8 4 
3 
6 9 
1 6 6 
1 6 1 
1 0 4 7 
7 
3 1 
2 
12 
β 
1 
4 2 
1 7 
4 
3 
1 
3 
id 10 
1 8 
4 
2 
2 
17 
15 
6 2 5 
1 10 
3 3 
7 
3 3 3 
2 0 
1 6 0 
IO 
10 
2 
8 
17 
1 3 0 
1 4 1 9 
3 8 
6 
3 
8 4 
9 0 
9 g' 
2 0 0 
1 3 4 
7 0 0 
9 6 2 
3 6 6 3 2 
7 6 8 6 
2 7 9 4 6 
1 8 2 1 2 
7 0 4 1 
7 9 3 0 
3 7 3 3 
1 8 0 5 
1 4 7 4 
4 6 0 
5 3 0 
3 4 6 0 
3 0 3 9 
7 3 7 
1 9 9 
4 4 8 
1 6 4 4 
7 7 0 
4 2 3 
3 78 
1 3 ? 
4 9 0 
1 4 2 
1 9 2 
1 0 
2 0 9 
2 7 
4 ? 
4 7 
7 5 
8 
4 7 
I B 
2 
3 7 8 
1 10 
2 8 7 
4 7 
2 9 2 
8 6 0 
4 4 6 
4 3 
4 5 
12 
0 3 
3 
2 8 
2 6 
2 7 
1 
8 7 4 
n o 
1 0 
1 4 7 6 
19 
19 
4 8 
12 
1 0 7 
7 
8 1 
9 
3 
3 4 9 0 
1 1 9 4 
4 3 0 
4 0 
1 
1 
1 
7 3 6 
5 9 2 
1 4 3 
141 
135 
3 
4 2 
18 
5 « 
5 3 0 
2 7 
2 4 0 
4 3 
7 1 
3 70 
β « 
10 
2 2 
2 
84 
1 1 0 
3 
3 4 1 
6 3 
19 
2 2 
1 0 
i 
1 4 3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
6 3 2 
0 0 4 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
','/ ' 2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 7 
6 6 4 
(ICH 
(1(13 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 0 
7 3 3 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
RAO 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
IND IA 
INDONESIA 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P 1591 
CLASS 3 
726.31· 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D F N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
M A L I 
IVORY COAST 
NIGERIA 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
J A P A N 
54 
10 
16 
2 3 
8 
10 
8 
1 ? 
14 
7 
1 2 0 
9 
11 
6 5 
1 « 
107 
18 
7 9 5 3 
3 9 2 9 
4 0 2 2 
3 1 5 5 
1 1 1 4 
7 2 7 
6 5 
1 4 1 
4 5 
10 
5 
1 
2 
10 
7 
14 
4 
5 
9 9 
7 
7 
1 
1 3 
1 3 
6 
2 8 0 1 
1 0 6 3 
1 7 3 6 
1 3 0 1 
6 4 6 
3 8 6 
2 8 
51 
D E T C M A C H Y 
2 3 8 
9 8 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 7 
1 0 8 
3 7 
22 
81 
27 
1 5 6 
(¡6 
2 4 
2 9 
20 
1 1 
12 
14 
7 
6 
1 2 0 
3 6 
7 1 
9 1 
6 9 
1 
8 
3 
21 
1 1 
1 1 0 
5 5 
2 
10 
14 
11 
7 
7 
26 
6 
6 
146 
2 
45 
376 
22 
16 
54 
10 
7 
14 
23 
8 
35 
11 
3 
1 
22 
7 
22 
49 
52 
30 
2 
38 
21 
56 
52 
140 
2 
491 
277 
214 
117 
54 
66 
910 
478 
432 
352 
54 
58 
10 
22 
454 
397 
57 
48 
23 
7 
2 
3 
17 
326 
322 
7 
21 
2 
71 
2 
4 
5 
1671 
993 
678 
527 
304 
132 
18 
19 
91 
39 
72 
108 
63 
107 
27 
50 
15 
25 
145 
2 
37 
?05 
16 
1 
10 
9 
32 
10 
3 
1 
22 
7 
21 
44 
52 
30 
1 
35 
17 
56 
17 
1103 
259 
844 
778 
10 
66 
1000 EUA/UCE 
Belg.­Lu 
1 9 7 
1 4 ( 
b 
31 
7 
1 
18 
14 
' c 
?, 
f 
E 
' 
13 
5 
5 
F 
5 
, 
' 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
BRESIL 
CHILI 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
726.31· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A L I 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
K E N Y A 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
1159 
232 
473 
112 
132 
138 
269 
491 
276 
234 
5 85 
100 
257 
324 
847 
1255 
363 
106019 
46726 
59293 
42475 
17640 
12813 
2129 
4005 
1011 
220 
298 
25 
70 
133 
263 
382 
138 
138 
21 1 
87 
120 
24 
731 
442 
186 
57253 
22466 
34787 
24494 
11524 
8134 
1 197 
2159 
12 
2 
231 
55 
14 
12 
5867 
3019 
2848 
1332 
491 
808 
280 
609 
27 
5 
22 
3 
10 
7653 
3946 
3708 
2833 
529 
606 
115 
269 
MACHINES A FONDRE.COMPOSER.D.CLICHERIE ETC 
10438 
5243 
5184 
6255 
8860 
6166 
1231 
1820 
132 
1639 
4635 
1934 
9657 
4144 
668 
1377 
946 
324 
967 
645 
159 
207 
1 124 
232 
458 
145 
690 
144 
103 
2184 
101 
1679 
15502 
799 
216 
153 
241 
154 
377 
1421 
241 
1370 
557 
251 
106 
449 
271 
187 
1880 
528 
220 
228 
397 
576 
IIB 
1761 
6227 
2430 
3046 
5626 
4533 
18 
737 
748 
1653 
907 
7899 
3765 
105 
491 
643 
26 
820 
387 
147 
27 
36 
7 
10 
7 
9 
79 
12 
338 
6196 
39 
206 
15 
216 
145 
289 
32 
1 1 
40 
13 
192 
185 
147 
286 
109 
23 
175 
38 
71 
376 
13 
156 
127 
15 
15 
31 
10 
2 
251 
39 
82 
22 
5 
25 
248 
3428 
2429 
999 
815 
485 
104 
2 
79 
496 
203 
123 
146 
1068 
17 
149 
81 
134 
217 
59 
59 
9 
1 12 
64 
5 
189 
31 
9 
2167 
2013 
9 0 
78 
139 
74 
69 
3 
63 
90 
63 
152 
13 
125 
33 
42 
262 
■ 150 
19326 
9897 
9429 
6672 
3796 
2304 
528 
453 
3399 
3481 
2048 
5417 
2871 
1175 
986 
815 
2717 
994 
83 2 
149 
421 
650 
144 
232 
35 
117 
45 
1033 
40 
312 
135 
553 
129 
2105 
82 
1 150 
9067 
690 
10 
1 10 
15 
2 
23 
1318 
221 
1076 
483 
202 
92 
414 
271 
1 19 
1688 
528 
216 
4 2 
242 
264 
74 
229 
8000 
1994 
6006 
10 
178 
14 
2335 
963 
1372 
749 
549 
228 
3 
395 
285 
10 
106 
2 
132 
65 
164 
io 
l 30 
136 
3 
2 
27 
150 
70 
311 
312 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
726.31 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
03 
31 
23 
2979 
1085 
1896 
1007 
330 
038 
193 
51 
Deutschland 
? 
4 
1 
907 
395 
512 
415 
207 
71 
8 
25 
72β.32· PRINTING TVPE.PLATES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY ' '­
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03« SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
05« SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
24B SENEGAL 
272 IVORY COAST 
2ΘΘ NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
«12 IRAQ 
SIS IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
63« KUWAIT 
«47 UA.EMIRATES 
«62 PAKISTAN 
«64 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1002 
731 
1574 
1782 
612 
799 
197 
388 
148 
1197 
185 
484 
279 
100 
441 
293 
91 
31 
147 
16 
87 
41 
2 4 
12 
50 
22 
55 
8 
9 
252 
7 
30 
12 
4 
28 
207 
688 
1 15 
33 
35 
13 
50 
17 
8 
67 
18 
18 
29 
18 
16 
70 
27 
34 
14 
12 
15 
27 
46 
29 
168 
47 
50 
37 
2290 
15398 
7086 
6023 
4 4 ' ' 
2397 
258 
144 
800 
144 
291 
6 
41 
31 
124 
20 
413 
238 
14 
230 
247 
45 
21 
12 
77 
3 
1 1 
2 
1 
3 
31' 
360 
3 
32 
3 
13 
2 
1 
6 
4 
2 
13 
1 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
164 
1 
15 
1 
3882 
1684 
2198 
1936 
842 
France 
113 
54 
60 
29 
8 
24 
10 
7 
164 
16 
145 
76 
120 
1 
6 
69 
21 
1 
3 
69 
3 
6 
6 
33 
3 
3 
7 
9 
7 
1 
4 
9 
10 
2 
• 
7 
836 
528 
308 
189 
94 
Italia 
76 
31 
45 
8 
7 
32 
5 
323 
31 
4 
570 
80 
4 
27 
21 
8 
23 
36 
35 
55 
19 
17 
3 
2 
1 
10 
1 
6 
1 
14 
2 
28 
22 
20 
1 
2 
i 
2 
8 
4 
3 
1 
7 
1 
1 
2 
10 
1431 
1012 
419 
335 
150 
CX 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmar 
81 
73 
40 
33 
27 
20 
6 
2 
1 
25 2 
22 
1879 3 128 
507 3 56 
1172 73 
467 
114 
694 
172 
12 
61 
34 
11 
1 
1 
40 376 E 
215 
558 
7 
220 
10 
53 
30 
121 
6 
3 
1 
i 1 
3 
β 
i 29 
• . 1
i 
147 4 26 
734 4 IE 
446 12 51 
384 1 
83 5 
180 
284 
48 
619 
133 
23 
3 
48 
87 
25 
28 
7 
147 
2 
7 
21 
3 
5 
9 
17 
3a 1 
247 
29 
12 
28 
138 
184 15 
92 
36 
9 
β 
15 
4 
61 
11 
10 
22 
2 
14 
8 
22 
30 
9 
1 1 
14 
25 
46 
27 
1 
46 
2 24 
26 
2290 
12 
243 
IE 
1 
1 
11 
1 
1317 2290 6127 119 396 
1104 2563 103 102 
213 2675 16 294 
173 1484 15 27S 
181 875 275 
pon 
—­ IlACtlfifltÍAn ^ ^ LVCMll ItHIUI 1 CTCI 
726.31 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
556 
787 
357 
110733 
46195 
65538 
46461 
22710 
15728 
3047 
3347 
Deutschland 
71 
263 
38 
50884 
22618 
28288 
24585 
15076 
2268 
135 
1415 
France 
3 
2119 
478 
1642 
479 
415 
1053 
309 
109 
January ­ December 1980 Janvier 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
1056 
320 
736 
345 
257 
270 
1 
120 
728.32* CARACTERES D IMPR.CLICHES.PIERRES LITH.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
24Θ SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
2aa NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
6B0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6887 
3806 
8314 
8244 
3673 
5699 
1710 
3214 
1215 
7939 
1405 
3249 
2659 
540 
1686 
1467 
41 1 
267 
242 
233 
346 
407 
140 
164 
843 
202 
425 
1 10 
183 
2702 
101 
238 
123 
1 17 
127 
925 
3896 
1282 
1«7 
192 
139 
336 
155 
403 
621 
175 
124 
240 
135 
149 
262 
235 
253 
156 
135 
109 
144 
153 
161 
499 
201 
577 
373 
11234 
94615 
41648 
41831 
28340 
17062 
2416 
1109 
2934 
844 
3401 
111 
326 
333 
960 
204 
2645 
2383 
76 
445 
691 
102 
71 
159 
280 
71 
61 
44 
1 1 
7 
28 
69 
1 
3 
3 
148 
1569 
60 
130 
1 
84 
196 
8 
15 
74 
85 
6 
12 
86 
25 
83 
34 
23 
25 
3 
6 
24 
10 
4 6 
433 
18 
106 
5 
23668 
11141 
12414 
10233 
6630 
564 
129 
540 
268 
496 
6 
28 
13 
361 
10 
137 
8 
17 
400 
10 
6 
39 
2 
126 
394 
51 
21 
34 
152 
5 
32 
29 
113 
34 
116 
17 
5 
6 
2 i 
7 
4 
4 
1 
3 
13 
6 
2 
4 
14 
4 
19 
1 
121 
3 
4942 
2031 
2911 
1285 
655 
2277 
262 
68 
1836 
279 
1 
15 
104 
68 
28 
229 
225 
178 
232 
435 
126 
101 
6 
37 
20 
76 
42 
6 
42 
26 
124 
16 
1 
72 
226 
397 
14 
7 
8 
24 
8 
61 
3 
29 
43 
45 
24 
23 
45 
' 9 
7 
4 
3 
24 
4 
5 5 
39 
6310 
4738 
3572 
2460 
832 
Nederland Belg.­Lux. UK 
480 
3776 
2168 
1610 
1028 
472 
261 
38 
332 
480 
314 
50433 
18378 
32056 
1904B 
5983 
11679 
2543 
1328 
409 1719 
1392 
3643 
55 
1186 
71 
327 
292 
β ί ο 
38 
13 
B 
5 
24 
14 
16 
6 
9 
18 
47 
12 
45 
5 
441 
5090 
1947 
2496 
1522 
2515 
276 
4007 
989 
207 
30 
267 
576 
314 
167 
95 
237 
37 
40 
90 
36 
28 
364 
114 
272 
13 
2622 
209 
120 
127 
652 
190« 
834 
2 
179 
65 
65 
137 
306 
43« 
74 
70 
179 
24 
94 
117 
182 
227 
122 
114 
102 
120 
174 
105 
16 
180 
4 292 
326 
11234 
8346 11234 34870 
7083 16729 
1283 19140 
1102 10923 
968 6790 
Ireland 
188 
188 
13 
4 
27 
268 
3 
1 
3 
i 
/ 
3 
25 
369 
315 
44 
34 
4 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
0 
38 
5 
2277 
1051 
1226 
976 
607 
207 
21 
4 3 
66 
25 
89 
261 
10 
09 
197 
1932 
120 
IS 
5 
7 
1,3 
131 
1 
3 
/ 
3 
? 
3 
i 
2998 
611 
2487 
2323 
2283 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
2011 
212 
216 
220 
224 
248 
260 
264 
272 
276 
288 
302 
322 
334 
346 
352 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
436 
453 
456 
462 
469 
472 
480 
484 
500 
SII4 
SUO 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
024 
028 
032 
636 
644 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
728.41 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
ZAIRE 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
BAHAMAS 
DOMINICAN R. 
MARTINIQUE 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
1226 
405 
388 
135 
7 
129 
NQ PRESSES 
5446 
2548 
44Θ2 
1065 
5817 
7419 
255 
628 
14 
1644 
1876 
1261 
2985 
1831 
436 
1042 
13 
664 
504 
137 
165 
14 
154 
1 14 
1 10 
230 
76 
46 
1 16 
83 
124 
16 
328 
25 
27 
58 
5 
61 
13 
518 
29 
39 
10 
216 
10 
1 1 
15 
9 
1086 
7173 
1040 
1007 
21 
20 
27 
50 
4119 
1763 
4247 
4662 
6002 
43 
540 
1 
1368 
1500 
1051 
2644 
1688 
302 
692 
11 
573 
402 
1 15 
156 
136 
38 
103 
146 
76 
90 
78 
105 
16 
252 
16 
20 
58 
5 
42 
12 
462 
12 
29 
9 
61 
3 
1 1 
15 
9 
768 
5314 
476 
642 
20 
27 
50 
17 
18 
19 
300 
416 
67 
1 13 
328 
143 
21 
128 
1089 
29 
223 
27 
264 
40 
158 
1 14 
485 
96 
271 
278 
62 
75 
259 
130 
21 
100 
825 
16 
167 
21 
258 
29 
77 
84 
392 
69 
43 
102 
250 
357 
507 
161 
138 
55 
221 
67 
62 
84 
16 
17 
71 
5 i 
46 
9 
22 
66 
4 
19 
38 
109 
83 
5 
36 
60 
22 
61 
1 
53 
8 
10 
6 
2 
33 
76 
1432 
130 
214 
129 
5 
38 
43 
10 
172 
13 
47 
201 
144 
270 
502 
354 
1 
7 
3 
15 
10 
46 
45 
45 
17 
16 
54 
6 
30 
133 
161 
27 
120 
33 
870 
351 
222 
119 
22 
39 
107 
73 
34 
1 
25 
167 
315 
432 
127 
64 
13 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
3 
1 
11 
25 
12 
14 
190 
43 
49 
6 
10 
31 
110 
32 
6 
6 
4 
fc, 12 
21 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
. . 0 4 8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
260 
264 
272 
276 
288 
302 
322 
334 
346 
352 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
436 
453 
456 
462 
469 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
726.41 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
BAHAMAS 
REP.DOMINIC. 
MARTINIQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
1 1537 
4408 
1955 
« P R I M E 
69376 
29296 
40154 
8101 
54278 
84533 
2606 
7452 
109 
22112 
22957 
14630 
36777 
17457 
3570 
11086 
169 
9415 
5246 
1277 
2981 
220 
2073 
2169 
951 
3624 
914 
1021 
835 
1005 
1689 
277 
4335 
461 
372 
846 
123 
753 
131 
6609 
471 
394 
149 
1818 
396 
154 
217 
110 
11457 
79356 
12928 
12395 
219 
632 
287 
927 
1 16 
157 
184 
236 
4075 
4354 
728 
1712 
5243 
2243 
254 
1700 
14621 
117 
1899 
363 
4092 
832 
197? 
1946 
7118 
1262 
598 
14 7 4 
138 
708 
R ROTATIVES 
48957 
21418 
38452 
45430 
67029 
586 
61 14 
11 
18477 
19085 
11836 
31924 
16057 
268a 
8471 
147 
8224 
4582 
1 168 
2802 
1804 
613 
893 
2234 
899 
684 
914 
1541 
275 
3458 
247 
316 
837 
95 
565 
129 
4582 
131 
376 
132 
789 
22 
154 
206 
109 
9083 
62770 
4811 
8782 
172 
287 
927 
1 15 
107 
184 
236 
3638 
3511 
683 
1 143 
41 1 1 
2031 
254 
1366 
11714 
99 
1760 
286 
3935 
444 
1034 
1071 
4978 
1044 
598 
1695 
713 
51 
5517 
686 
1729 
4355 
8872 
45 
2667 
2119 
716 
3926 
602 
459 
1608 
296 
252 
89 
220 
1 
1336 
1053 
1021 
5 
62 
17 
26 
12 
9 
127 
3 
337 
5 
1 
51 
141 
632 
50 
9 
6 
299 
4 
325 
7 
378 
1351 
765 
76 
347 
6080 
842 
314 
1081 
4938 
57 
32 
233 
757 
70 
295 
550 
229 
575 
12 
550 
93 
105 
71 
160 
33 
337 
95 
1 1 
18 
2 
336 
214 
28 
54 
171 
3 
2 
495 
11 
i 
432 
11814 
1207 
2359 
1 
222 
805 
38 
565 
555 
127 
157 
1881 
77 
10 
361 
67 
642 
64 
161 
28 
174« 
1292 
2709 
2761 
3230 
3 
197 
80 
345 
204 
895 
150 
209 
122 
109 
213 
222 
19 
1 10 
12 
9 
51 
100 
22 
169 
557 
106 
152 
222 
1 1 
158 
261 
128 
126 
530 
910 
173 
274 
191 
4 
1 
4 
67 
5 
214 
60 
7499 
3440 
718 
1387 
130 
39g 
977 
1183 
1957 
1063 
124 
349 
882 
312 
67 
102 
10 
72 
37 
13 
473 
38 
2 
1853 
531 363 
1470 
3820 
6894 
1 136 
38 
32 
3 
52 800 135 152 
33 5 131 
313 
Tab. 3 Export 
314 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
« 4 7 
(¡4 9 
COO 
(¡(¡7 
6 6 4 
6 0 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 0 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
I'M 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
•3­33 
332 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
NEPAL 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 8 . 4 2 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
ALGERIA 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
USA 
M E X I C O 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
7 2 8 . 7 1 · 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
1 0 7 
3 8 
10 
9 8 
4 3 7 
6 2 
1 0 1 
14 
2 8 4 
6 5 4 
4 8 5 
3 7 9 
2 1 5 
2 3 0 
1 17 
6 7 8 
4 3 3 4 
2 2 4 
1 0 0 1 
1 0 2 1 
1 4 5 
9 
6 7 9 9 7 
2 7 6 5 8 
4 0 3 4 0 
2 7 2 0 8 
1 0 0 4 6 
1 1 9 2 3 
1 1 8 2 
1 2 1 2 
71 
3 f 
IC 
5C 
1 0 2 
6 2 
05 
14 
21C 
6 1 3 
4 0 4 
3 0 5 
17C 
? 2 S 
1 15 
5 5 C 
4 0 0 2 
188 
6 8 1 
3 2 5 
9 1 
9 
6 3 2 8 6 
2 1 3 7 6 
3 1 9 1 1 
2 2 0 0 3 
8 5 5 C 
8 9 1 1 
8 7 7 
g g g 
N O P R E S S E S 
5 5 
7 
2 0 
6 8 
2 2 7 
1 2 4 
5 2 
1 1 
7 
10 
9 6 
3 5 
2 0 
16 
3 0 
17 
1 0 3 4 
6 0 9 
5 2 6 
1 8 4 
8 2 
3 4 3 
1 7 8 
H I N E R Y N E S 
1 1 5 0 
3 0 9 
7 8 6 
3 6 9 
I 7 0 ? 
9 0 2 
4 5 8 
7 7 1 
2 0 
8 3 
3 0 3 
61 
3 1 0 
1 3 3 
1 5 8 
2 4 6 
3 7 
1 1 ! 
3 5 5 
3 6 
' 4 1 
15 
3 2 
3 0 
3 8 8 
ioe 
2 8 1 
79C 
42C 
I S 
10E 
E 
14 
6 1 
42 
1 11 
' 0 
106 
3E 
8C 
157 
S 
4E 
2E 
22 
. 
7 6 
17 
3 9 
4 2 
16 
. 
. 
13 
3 1 2 2 
1 7 1 1 
1 4 1 3 
8 9 7 
7 0 5 
3 7 5 
4 7 
1 4 1 
7 
1 3 0 
5 7 
11 
1 
4 
15 
1 
16 
5 
13 
2 9 5 
1 9 4 
1 0 1 
3 1 
12 
7 0 
4 7 
. 3 3 
7 1 
1 3 5 
1 0 1 
1 2 4 
15 
1 
2 
2 0 
2 
7 
7 
3 
5 
2 0 
5 
4 
5 0 
13 
8 
10 
2 
1 2 8 
2 2 1 
3 6 
6 
10 
β 
5 0 1 6 
1 6 2 0 
3 4 9 7 
2 2 7 4 
2 6 8 
1 1 6 8 
7 5 
5 4 
11 
8 
12 
7 
1 
2 
1 
14 
25 
2 
1 0 4 
3 9 
6 5 
57 
4 
8 
171 
51 
23 
2 4 3 
1 4 i 
2 3 
2 2 
2 0 
19 
13 
4 5 
' 2 
7 
5 4 
2 5 
3 3 
4 
6 8 
3 
3 
2 
17 
1 1 
1 
2 7 
1 
12 
13 
1 8 2 
27 
2 3 1 1 
1 4 7 8 
8 3 3 
3 8 5 
1 4 4 
4 4 1 
4 
7 
12 
1 
2 2 
71 
27 
1 
1 4 0 
1 3 5 
β 
4 
3 
2 
7 8 
5 4 
1 4 7 
2 6 6 
9 7 
1 
I 
3 
2 
2 
5 
7 
' 
1 
5 
20 
62 
33 
29 
28 
138 
3 
84 
6 0 
8 6 0 
6 7 3 
2 6 7 
2 0 0 
2 7 
8 6 
5 4 
5 9 
3 5 
2 7 0 8 
8 5 2 
2 0 5 3 
1 1 8 9 
1 5 4 
8 5 8 
96 
5 
281 
27 
254 
23 
7 
231 
107 
473 
65 
329 
259 
543 
400 
'34 
126 
15 
28 
20 
20 
S( 
■> 
15 
Κ 
6 8 4 
331 
3 4 ' 
? 0 ( 
19E 
H4 
3 
3 
14 
(­Ρ 
I F 
F 
i r 41 
E 
, 
1 3 ? 
β ' 
7 ' 
'.'­ñ f 
: 
4 
: 7C 
; 13 
7 
«C 
: 
r; 
; 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 f l 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
NEPAL 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 4 2 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
7 2 6 . 7 1 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
1 5 8 6 
5 6 7 
1 2 6 
6 6 9 
3 6 9 6 
4 9 8 
9 3 8 
1 9 7 
2 5 8 4 
8 6 7 5 
4 9 6 9 
3 8 8 8 
2 6 4 0 
2 4 5 1 
1 2 6 2 
7 8 0 2 
4 8 1 6 3 
2 9 5 3 
6 8 7 1 
1 2 7 3 6 
1 8 3 8 
1 3 3 
7 5 8 2 8 0 
2 8 5 7 9 9 
4 7 0 4 6 2 
3 1 1 3 7 5 
1 1 7 6 1 2 
1 4 2 4 3 8 
1 4 7 5 7 
1 6 6 5 1 
1 0 5 3 
5 5 8 
1 2 6 
5 3 7 
1 7 6 8 
4 9 8 
6 8 0 
1 9 7 
1 9 0 1 
6 4 7 6 
4 7 5 8 
3 7 6 2 
2 1 6 7 
2 4 3 4 
1 2 3 0 
6 7 3 6 
' 4 5 6 5 1 
2 7 0 3 
6 0 3 1 
1 2 2 0 5 
9 7 0 
1 3 0 
6 0 9 9 8 7 
2 2 7 9 6 7 
3 8 2 0 0 0 
2 5 8 1 8 4 
1 0 0 0 7 8 
1 1 0 9 0 7 
1 0 2 4 4 
1 2 9 0 9 
9 
8 3 2 
2 0 2 
4 8 4 
6 3 4 
7 
2 9 1 
3 
i 2 3 6 
3 
4 4 2 8 3 
2 1 2 0 5 
2 3 0 7 9 
1 2 9 7 7 
1 0 3 8 9 
7 3 3 8 
61 1 
2 7 6 5 
3 6 0 
1 4 5 
3 
7 8 
1 19 
9 
3 2 
1 0 6 6 
1 9 8 0 
2 5 0 
5 6 
1 14 
5 9 
4 4 6 0 8 
1 3 3 4 5 
3 1 2 6 3 
1 9 0 7 8 
2 1 3 6 
1 1 5 4 4 
1 0 0 0 
0 4 2 
I M P H I M . D I T E S ' P R E S S E S A P L A T I N E ' 
6 0 3 
2 2 7 
1 14 
4 1 3 
2 1 3 4 
1 1 8 6 
7 3 3 
1 1 1 
1 2 8 
1 3 0 
4 8 1 
2 1 3 
2 3 4 
3 8 8 
3 8 8 
2 8 1 
8 9 9 5 
4 7 4 7 
4 2 4 7 
2 3 5 0 
1 0 0 6 
1 3 9 3 
8 3 9 
2 
3 6 
1 8 0 6 
7 6 1 
1 1 8 
1 3 
8 9 
1 
1 6 3 
6 
3 8 8 
5 5 
? ? 3 
3 7 8 1 
2 6 0 5 
1 1 7 8 
4 2 7 
1 3 5 
7 4 9 
2 5 2 
1 8 6 
4 
12 
1 4 4 
7 7 
14 
22 
5 
2 0 6 
3 2 8 
3 3 
1 2 7 3 
4 3 1 
8 4 1 
7 6 9 
3 2 
8 2 
t L ' I M P R I M E R I E . L E S A R T S Q R A P H I Q . 
1 2 9 6 9 
3 4 6 2 
, ' 3 8 8 
7 8 8 4 
8 2 5 3 
7 6 8 3 
4 1 9 4 
3 1 1 8 
3 3 1 
1 0 9 1 
2 7 6 7 
1 0 3 8 
3 7 6 7 
1 9 7 3 
9 3 1 
2 5 8 3 
3 2 4 
1 1 6 6 
' 2 5 3 
2 7 5 
7 7 3 5 
1 2 9 
4 3 9 
4 73 
3 8 7 2 
8 3 7 
2 7 4 0 
3 1 5 0 
3 6 3 5 
1 2 6 
1 3 9 4 
3 1 
1 3 6 
1 3 9 6 
7 1 2 
1 6 6 8 
1 4 9 4 
2 7 8 
5 4 3 
2 7 
7 9 9 
4 0 3 
1 2 0 
5 5 4 
3 8 8 
3 9 1 
6 0 6 
3 2 6 
8 3 9 
5 9 6 
8 9 0 
' 8 3 
2 0 
4 
2 3 
11 
1 6 9 
7 
1 5 2 
1 0 9 
7 2 
3 5 
2 
' 0 74 
4 8 
12 
1 5 S 0 
4 3 « 
2 1 3 
2 8 5 0 
1 5 6 4 
2 4 3 
2 3 8 
1 5 6 
BU 
1 5 3 
4 3 7 
1 4 5 
7 3 
5 0 3 
4 
2 8 3 
3 3 0 
1 0 4 
6 6 6 
7 4 
3 8 
2 5 
4C 
28 
31 
133 
e 
59 
3 1 8 
47C 
2 2 7 
1 8 6 8 3 
1 1 9 3 7 
6 6 2 0 
3 8 2 C 
2 0 0 5 
2 6 5 C 
IC 
1 5 1 
105 
6 
1A 
1 5 7 
1 0 6 
2 
4 9 0 
4 6 3 
3 7 
23 
18 
14 
3 2 8 
8 3 0 
1 0 7 6 
5 8 3 
7 7 5 
E 
3 1 
22 
1 IE 
6 4 
76 
8 3 
2 1 
15 
10 
3C 
1 
. 
12 
. 
7 3 
2 2 1 2 
1 5 5 6 
0 6 7 
5 3 4 
7 6 
1 0 4 
18 
1 9 
4 0 
21 
3 3 
6 
5 6 
5 0 
2 1 9 
9 4 
1 2 5 
5 
6 
1 2 0 
6 4 
1 8 8 
1 6 8 
1 7 e 
7 
3 7 
10 
10 
2 
7 
3 
7 
12 
8 
8 
5 3 3 
8 5 
7 0 7 
2 5 
5 2 
1 3 9 9 
0 4 
0 
5 0 
0 
10 
21 1 
1 8 4 
5 7 3 
3 1 4 4 8 
7 0 9 6 
2 4 3 5 0 
1 4 9 0 6 
1 7 3 4 
9 3 4 3 
2 8 1 9 
1 0 0 
10 
2 
7 
2 7 
4 3 
7 
4 8 0 
2 3 
5 
2 6 
1 2 0 0 
1 1 4 
1 0 8 6 
1 7 7 
6 7 
9 0 4 
5 2 3 
6 3 2 1 
8 5 2 
4 2 6 9 
2 6 0 0 
3 8 7 6 
3 6 2 2 
1 4 2 5 
2 9 2 
7 0 1 
7 4 0 
9 4 
1 3 4 6 
7 2 2 
Vl'l 
1 4 1 0 
2 8 2 
12 
34 5 
4 0 
6 3 
2 
1 ' ! 
47 
85 
364 
5065 
2668 
2477 
1866 
1 185 
540 
65 
(¡5 
26? 
210 
7? 
126 
144 
217 
(¡I3 
36 
2010 
1028 
962 
969 
749 
24 
66 
279 
41 
264 
71 
405 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 2 8 . 7 1 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
0 4 7 U A . C M I R A T E S 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 6 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
BOO A U S T R A L I A 
3 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
2 3 
12 
2 3 
> , 1 6 6 
8 7 
5 6 
1 5 8 
31 
6 2 
0 1 
4 2 6 
3 5 
3 7 
12 
4 
1 9 8 
1 1 1 2 
2 3 8 
2 7 4 
2 3 
4 7 
1 8 7 
21 
2 7 
7 7 
9 1 
1 0 3 
2 7 8 
8 1 
2 1 9 
2 0 
3 7 
71 
3 8 
5 0 
2 2 9 
24 
4 1 
1 4 4 
3 0 
1 0 0 
3 33 
1 12 
1 5 8 
1 2 2 
2 8 0 
1 3 0 
1 2 3 
2 7 
2 4 4 
18 
3 9 0 
2 3 8 
4 5 
1 8 0 4 0 
6 4 4 9 
9 5 9 1 
3 8 6 6 
9 7 1 
5 3 2 0 
8 4 5 
4 0 8 
D e u t s c h l a n d 
17 
5 
8 
52 
7 2 
4 1 
5 0 
52 
2 
2 1 
6 7 
1 8 3 
14 
6 
2 
4 2 
2 0 5 
12 
4 7 
2 0 
3 3 
1 2 2 
1 8 
4 
54 
3 0 
4 8 
1 2 2 
7 
74 
18 
3 3 
3 8 
5 
4 1 
1 1 1 
6 
2 0 
3 7 
4 0 
4 3 
8 1 
4 7 
2 3 
5 5 
17 
2 8 
8 5 
2 7 
8 8 
9 
1 0 2 
21 
4 
5 5 5 3 
2 1 0 7 
3 4 4 5 
1 1 1 3 
4 4 2 
2 1 1 9 
3 3 6 
2 1 5 
7 2 6 . 7 2 M A C H A N C I L L A R Y T O P R I N T G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
3 0 8 
7 3 
1 7 5 
2 3 8 
3 3 6 
3 9 0 
6 9 
31 
2 6 
1 17 
2 8 
1 6 2 
7 9 
4 0 
7 7 
8 
18 
1 1 
5 0 
19 
6 9 
1 4 4 
1 7 0 
8 
5 
6 6 
9 
6 7 
6 5 
2 3 
41 
1 
1 
F rance 
2 
5 
4 
6 7 
16 
4 1 
1 9 
2 0 
2 5 
3 
13 
2 
1 
5 
i 
21 
7 
9 7 
3 
3 
1 
3 8 
6 
2 
1 0 1 2 
4 8 0 
5 3 2 
75 
31 
4 2 1 
1 16 
3 6 
19 
2 8 
9 6 
1 6 
6 6 
10 
5 
2 
15 
15 
6 
2 
1 3 
i 6 
Italia 
1 
3 
1 
1 1 
8 
7 
4 
34 
3 4 
2 
1 
24 
1 0 7 
3 7 
7 2 
8 
4 0 
6 
4 
5 
9 
5 5 
8 
1 
1 
1 9 
6 
2 5 
4 
6 
9 
3 
6 
16 
51 
2 
17 
3 2 
6 
1 6 9 5 
6 7 4 
1 0 2 1 
4 9 0 
1 16 
4 4 9 
5 9 
8 2 
6 0 
2 
1 9 
3 0 
4 1 
4 
4 
5 
1 
3 7 
? 
4 
7 
15 
4 
1 0 0 0 k g Q u a n t i t é 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK I r e l a n d Danmar 
5 
2 1 
ι : 
1 
2 
2 
1 
2 
3 9 
1C 
3 
20 
1 
e 
1 
1 
2 
14 
1 
9 
1 
1 
7 2 
2 8 1 
12 
1 8 9 
1 
2 9 
12 
1 
1 2 6 
7 7 3 
1 8 5 
1 4 2 
1 
5 
3 0 
3 
16 
17 2 
3 3 
7 
9 5 
6 6 
31 
1 
15 
2 9 
2 
5 5 
14 
21 
1 0 7 
4 1 
1 11 
1 4 3 
5 7 
1 2 3 
6 7 
2 2 1 
1 0 1 
3 8 
9 3 
7 
2 0 2 9 
1 8 1 
3 5 
e 
e 
1 
7 7 9 2 0 6 6 4 9 4 9 9 2 0 2 
6 4 4 1 6 8 2 2 0 3 8 7 9 6 
1 3 6 5 0 4 2 9 1 1 2 1 0 4 
2 3 17 2 0 5 9 8E 
16 5 2 9 7 6 4 
1 1 3 3 3 2 1 6 4 12 E 
12 2 4 2 9 7 1 
6 8 7 
5 2 7 0 7 4 . 2 
11 2 2 
11 4 8 
2 7 15 6 8 
2 4 1 4 4 
3 9 6 6 6 
2 5 7 
1 1 12 
14 
8 3 16 
3 
2 3 9 
4 2 
9 
1 11 
8 
1 
2 
ε 2 
: 17 
2 
2 
4 
Destination 
CTCI 
7 2 8 . 7 1 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 Θ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P I 5 9 I 
1 0 4 0 C L A S S E S 
Value 
EUR9 
3 7 3 
3 6 5 
5 4 0 
3 1 5 
1 1 3 8 
4 2 9 
4 8 8 
66 8 
1 2 4 
7 8 1 
1 9 0 
4 1 2 2 
1 7 2 
5 9 7 
1 3 6 
1 0 0 
2 0 2 6 
9 4 8 4 
2 6 5 2 
2 8 9 7 
1 5 0 
4 8 8 
1 4 3 ? 
1 16 
4 8 0 
1 3 8 5 
8 3 9 
6 5 4 
3 1 9 1 
3 8 ? 
7 2 5 
1 7 5 
7 4 8 
7 5 7 
6 8 8 
3 1 7 
2 2 2 7 
1 7 6 
2 5 1 
4 7 7 
7 8 8 
3 7 1 
7 2 4 
8 4 0 
2 1 8 5 
9 8 9 
3 0 1 7 
1 9 2 
1 0 0 0 
2 7 4 
3 5 3 0 
2 2 4 
1 8 3 6 
2 2 0 4 
6 6 6 
1 4 0 8 6 1 
6 5 4 0 3 
8 5 4 5 5 
3 8 0 2 6 
1 1 9 0 1 
4 1 3 1 0 
7 0 2 6 
6 1 1 7 
D e u t s c h l a n d 
2 9 0 
1 7 6 
7 4 
1 0 2 
5 0 9 
2 5 1 
4 2 3 
3 3 8 
12 
125 
1 0 8 
1 1 6 6 
4 5 
6 0 
24 
4 2 
3 7 4 
3 3 4 6 
1 4 6 
3 8 6 
9 8 
2 6 8 
6 2 1 
7 6 
3 8 
8 7 2 
2 4 2 
3 6 2 
9 6 0 , 
4 0 
1 0 0 
1 2 6 
6 9 9 
5 8 5 
1 3 2 
1 6 6 
4 9 1 
4 5 
1 3 2 
8 7 
3 7 1 
1 0 7 
2 7 8 
1 9 5 
4 7 8 
5 1 9 
3 6 5 
7 8 
5 9 4 
2 7 1 
1 5 4 9 
8 8 
5 5 1 
2 9 4 
1 2 9 
4 6 9 7 8 
1 5 9 5 5 
3 0 0 2 3 
1 3 4 4 2 
5 7 1 5 
1 3 6 7 4 
1 8 1 1 
2 9 0 7 
France 
6 
4 9 
1 8 8 
8 6 
4 1 7 
4 7 
1 
6 5 6 
8 5 5 
1 2 2 
9 
2 6 4 
2 0 
2 3 8 
3 9 
19 
1 2 3 
1 1 
2 7 
2 8 6 
3 1 1 
2 0 1 
21 
3 7 
4 1 
3 2 
3 7 4 
3 
7 
3 
1 2 7 
4 
3 
3 6 
1 0 1 8 7 
3 3 6 4 
6 8 2 3 
9 6 5 
3 6 6 
4 4 8 0 
1 8 2 8 
1 3 7 7 
7 2 8 . 7 2 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
4 9 2 2 
1 1 3 3 
2 8 8 5 
3 1 7 3 
4 0 7 0 
5 0 6 7 
9 1 4 
5 9 6 
4 7 1 
2 1 3 0 
4 8 3 
2 5 8 7 
1 2 1 0 
4 1 7 
1 2 4 6 
1 6 2 
2 9 4 
2 3 9 
1 6 3 9 
4 9 4 
1 5 4 8 
2 5 8 0 
2 8 6 4 
11 
1 8 8 
1 8 7 
1 3 0 6 
2 5 4 
1 4 9 0 
8 8 7 
2 6 0 
7 0 1 
7 
8 9 
5 5 
1 2 6 
3 3 4 
8 9 2 
2 5 7 
9 9 4 
1 4 0 
1 9 5 
10 
27 
6 5 
1 1 1 
1 7 7 
3 1 
2 0 2 
6 
9 8 
1000 EUA/UCE 
Italie 
17 
5 3 
12 
6 1 
1 2 7 
8 6 
3 2 
2 0 4 
3 6 6 
4 2 
3 8 
2 6 3 
1 1 1 8 
3 7 5 
9 1 0 
1 4 2 
4 3 3 
7 0 
9 8 
4 ? 
1 1 1 
7 6 0 
7 5 
2 3 
8 
2 0 3 
5 0 
2 7 9 
4 6 
6 
2 
33 
3 
1 0 0 
4 2 
5 5 
4 
1 0 7 
5 
5 7 2 
2 7 
2 3 0 
3 2 1 
5 2 
1 7 9 9 5 
7 1 0 4 
1 0 6 9 0 
4 9 6 9 
1 0 4 5 
5 0 4 4 
5 4 1 
8 7 7 
6 9 1 
25 
2 7 6 
4 4 2 
5 9 8 
1 
5 8 
6 3 
5 4 
10 
4 1 2 
2 6 
3 6 
8 9 
1 6 4 
4 3 
N e d e r l a n d Belg.-Lux 
26 
3 2 1 
6 
8 
12 3 
1 6 2 
2 5 I E 
5 
18 
2 8 
6 7 
I 2 4 
16 
15 IC 
3 
E 
2 3 
5 
5 0 
9 2 
3 
3 3 
2 
5 3 6 6 7 6 t 
4 1 8 1 6 9 e 
1 1 8 6 1 7 1 
7 6 6 65 
3 8 1 3E 
4 1 9 1 0 2 
14 55 
5 0 3 1 1 9 S 
1 5 9 
1 14 
4 3 1 5C 
1 12 
2 8 1 IOC 
4 3 
i 2 i e 
2 
1 7 7 85 
3 1 1 
6 6 
9 4 
2 8 
Valeurs 
UK Ireland D a n m a r k 
5 7 Ί 
8 7 
2 7 2 
18 
8 5 
1 2 
3 3 
3 8 6 
1 1 2 
7 4 
1 7 3 4 
5 
4 9 5 
1 1 2 
2 0 
1 0 5 3 
4 5 8 8 
2 0 6 9 
1 3 5 7 
13 
5Θ 
2 3 7 
4 0 
3 6 1 
2 5 6 1 0 4 
2 5 6 
3 7 
1 1 6 0 
2 5 1 
3 7 6 
1 7 
7 
1 72 
3 1 1 
6 9 
1 0 8 3 
8 2 
1 0 5 
3 8 8 
3 5 4 
2 6 1 
3 4 6 
4 7 6 
1 6 4 7 
4 6 6 
2 4 8 5 
1 0 9 
4 0 6 
1 3 1 7 
1 0 9 
1 0 1 9 35 
1 4 5 0 
4 8 3 
. 
3 1 4 
5 
■ 
■ 
, 
e 
7 0 
5 8 1 8 8 6 4 3 1 7 3 6 
2 2 9 6 6 6 0 6 7 3 1 
3 6 2 2 1 1 3 8 1 0 0 4 
1 6 8 4 5 1 9 6 9 
3 7 9 4 1 5 6 0 
1 7 4 2 9 1 3 6 2 6 
2 7 7 2 1 
9 4 7 9 
8 6 7 2 3 
3 2 9 
6 0 5 8 
1 2 6 0 - 9 8 
1 0 7 3 4 8 
2 0 7 2 0 
7 1 5 4 
1 2 7 
1 5 0 
2 4 4 
1 4 0 
4 8 3 
5 3 
6 9 
2 0 1 
1 5 5 
3 5 
15 
5 8 
2 3 9 
1 4 
5 9 
1 
2 1 
4 0 
315 
316 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 2 6 . 7 2 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 8 8 B U L G A R I A 
2 0 8 ALGERIA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA ' 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 a A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
« 1 2 IRAQ 
« 2 4 ISRAEL 
« 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C ■ 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 3 
4 
7 
I ? 
4 0 
8 1 
3 6 
3 8 « 
3 3 
17 
6 
2 5 
16 
18 
8 
18 
16 
e 2 
13 
7 
4 7 
21 
14 
3 3 
1 6 3 
7 
3 
9 6 
7 
3 4 9 8 
1 6 1 8 
1 6 8 0 
1 2 6 6 
' 4 5 3 
5 6 0 
1 3 4 
6 6 
Deutschland 
2 0 
6 
1 
2 
1 6 7 
2 
1 
1 
i 14 
5 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 4 2 
2 1 
1 1 4 2 . 
4 6 0 
6 8 2 
6 1 1 
2 3 5 
6 1 
2 
2 0 
7 2 8 . 8 1 B O O K B I N D I N G M A C H I N E R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 F R " G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 Θ 4 H U N G A R Y 
0 « 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 « L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 IVORY COAST 
2 8 a NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 B 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
9 5 7 
1 8 4 
4 6 9 
2 2 6 
6 9 6 
8 7 5 
7 3 
1 2 6 
1 12 
2 9 9 
1 4 9 
3 7 1 
3 9 4 
7 6 
1 8 2 
7 4 
4 4 
7 
1 5 4 
41 
5 0 
7 8 
3 1 
3 6 
2 1 
1 9 
13 
1 9 
2 5 
25 
141 
8 5 
17 
2 6 
2 0 4 
1 2 4 7 
2 0 1 
1 2 7 
3 ' 
' 2 0 
5 0 
3 9 
6 0 
7 5 3 
1 5 8 
4 0 9 
5 2 5 
7 3 4 
1 3 
9 8 
9 9 
1 9 6 
1 2 9 
3 1 7 
3 6 7 
6 9 
1 3 9 
54 
34 
3 
1 17 
32 
4 9 
5 9 
3 1 
3 6 
9 
8 
7 
14 
2 5 
2 0 
1 2 3 
8 5 
2 
25 
1 6 7 
8 0 6 
1 1 5 
i ? 0 
3 0 
9 4 
6 7 
3 9 
3 9 
France 
4 
5 
1 
73 
4 
8 
4 
2 5 
2 
4 
4 7 
2 0 
7 
3 
i 
6 6 0 
2 4 0 
3 2 1 
1 4 0 
4 0 
1 7 7 
1 7 
4 
3 
8 
4 0 
1 
3 
2 
3 
i 
β' 
5 
4 
2 
Italia 
4 6 
10 
3 6 4 
1 6 7 
1 9 7 
1 3 4 
5 3 
3 6 
1 
2 7 
3 0 
9 
1 7 
6 6 
6 3 
1 
2 
2 
5 
2 9 
10 
2 
15 
9 
1 
3 7 
8 
7 
2 
2 
β 
2 
1 
27 
2 ' 
3 
9 
1 
4 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
1 1 
1 
1 
1 
7 
1 9 6 
.155 
4 0 
27 
17 
ι : 4 
e 
2 
2 0 
3 5 
7 
4 
E 
' 
5 
i 
1 1 6 
1 0 2 
1 4 
8 
3 
θ 
4 
1 
3 1 
1 0 
4 7 
9 
2 2 
β' 
3 
2 1 
2 
2 
β 
3 
3 
2 
1 
i 
β 
2 0 1 
7 
CX 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
3 
3 i ε 8 0 
2 2 
6 7 E 
2 6 
4 
14 
2 
6 
3 
4 
2 
10 
4 
7 
2 6 
6 
1 
3 
7 3 
7 
2 
E 
1 0 0 0 8 0 6 1 
4 2 4 6 6 1 4 
5 7 8 1 3 3 7 
3 0 5 5 3 6 
8 3 25 
2 6 8 8 1 
1 0 6 
4 
1 2 3 14 
12 
3 3 
7e 
7 4 
17 
5 9 
16 
7 
3 2 
6 E 
16 
11 
6 
2 6 
9 
9 
2 
3 
16 
15 
2 4 
2 0 7 
6 5 
4 
9 
13 
3 1 
3 
4P 
2 
E 
4 
4 
1 
s 
1 
6 4 
2 
17 
pon 
— UCSII i ldUul l CTCI 
7 2 6 . 7 2 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2ΒΘ NIGERIA 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N · 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
6 3 6 
1 2 2 
1 18 
1 8 6 
5 1 0 
1 0 3 3 
6 4 5 
6 1 10 
6 9 1 
2Θ3 
2 2 6 
2 3 4 
4 4 3 
4 3 0 
1 5 7 
3 ? 6 
1 1 2 
1 4 1 
1 0 3 
3 0 9 
2 2 7 
3 7 3 
9 0 0 
1 6 1 
2 3 1 
2 7 1 4 
1 7 4 
1 1 7 
1 3 1 9 
2 3 6 
5 3 2 9 5 
2 2 7 6 1 
3 0 5 3 5 
2 1 0 6 1 
7 3 0 4 
a 3 5 7 
1 5 5 8 
1 1 1 7 
Deutschend 
5 3 6 
2 1 
1 0 9 
3 7 
8 2 
1 7 1 
3 6 8 4 
3 8 
4 5 
2 6 
2 
1 1 6 
3 8 2 
6 3 
2 1 3 
19 
4 0 
9 0 
6 4 
1 5 2 
3 6 
1 7 1 
74 
4 9 
2 4 2 7 
3 2 
8 8 
5 3 7 
2 6 
2 4 6 5 5 
9 3 2 3 
1 6 2 3 2 
1 2 1 e e 
4 3 8 7 
2 4 2 4 
167 
0 4 3 
France 
9 4 
72 
2 8 
5 0 2 
4 6 
1 3 1 
2 0 0 
2 3 2 
8 
2 
3 7 
1 
3 6 
5 
2 
3 2 9 
7 2 9 
4 7 
9 4 
10 
8 7 3 7 
2 9 3 8 
3 7 9 9 
1 3 8 5 
4 2 0 
2 3 1 9 
2 3 0 
9 6 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
na 4 
2 
5 4 1 
2 7 
61 
7 
12 
1 14 
2 4 
4 4 
2 7 
2 
5 4 
1 17 
14 
4 4 1 8 
2 0 9 1 
2 3 2 7 
1 5 8 1 
6 0 2 
5 0 8 
6 
2 3 7 
7 2 8 . 8 1 M A C H . E T A P P . P O U R B R O C H A G E E T R E L I U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
OBO P O L O G N E 
0 Θ 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
7 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
1 2 5 3 9 
2 5 1 9 
6 0 7 6 
2 0 4 6 
7 1 8 0 
1 0 6 1 3 
7 5 0 
1 7 8 8 
1 4 5 6 
3 7 6 9 
1 8 6 3 
4 7 6 1 
4 7 0 6 
8 1 3 
2 2 7 1 
1 2 9 3 
4 7 6 
1 0 2 
2 8 5 2 
8 2 0 
8 6 9 
9 4 8 
3 7 8 
6 7 9 
3 1 2 
2 2 6 
2 8 ! 
2 5 2 
3 4 7 
2 8 4 
' 8 6 5 
' ' 8 4 
2 2 1 
3 5 5 
2 8 2 0 
1 3 8 5 6 
2 0 4 6 
2 0 5 4 
3 2 5 
1 2 8 5 
8 1 6 
5 1 8 
8 6 6 
9 9 5 6 
2 1 6 7 
5 2 7 5 
6 3 1 8 
9 3 4 6 
1 8 0 
1 3 9 6 
1 2 6 6 
2 4 6 2 
1 6 2 3 
4 0 7 3 
4 4 0 2 
6 0 9 
1 0 0 1 
9 7 6 
3 8 7 
6 3 
2 5 5 7 
6 0 8 
0 5 4 
8 8 3 
3 7 8 
6 7 9 
1 6 7 
1 18 
1 7 6 
1 8 8 
3 4 2 
7 3 7 
15.25 
1 1 8 9 
17 
3 4 9 
2 1 7 1 
9 2 2 1 
1 0 5 5 
I 9 6 0 
3 1 5 
1 0 8 9 
7 9 1 
5 1 7 
0 1 0 
6 4 
1 
1 6 4 
1 6 9 
2 0 
3 3 
2 
2 4 
2 6 
3 
2 
5 
8 9 
« 4 
4 2 
3 
4 
ι 
2 
3 8 1 
1 3 3 
2 5 8 
5 1 5 
7 2 4 
14 
5 1 
3 6 
7 3 
4 19 
1 6 2 
3 1 
1 6 1 
1 2 0 
1 9 
2 9 2 
2 0 4 
6 6 
2 
1 9 
6 
1 0 3 
2 0 
5 
2 
2 
18 
2 9 2 
3 4 
4 8 
3 7 
7 
1 
8 1 
N e d e r l a n d Beltj.­Lii? 
1 
7 4 4 
15 14 
13 
3 
21 
1 
3 i 
i 3 
2 0 2 7 107C 
1 5 4 2 1 4 8 3 
4 8 5 1 8 7 
4 0 5 î o e 
2 7 6 8 4 
7 4 6E 
2 3S 
5 l p 
3 3 4 3 E 
2 6 
14E 
7 6 4 8 ? 
1 1 6 136 
3 3 3 3 E 
9E 
54 
3 8 6 
32 
16 35 
42 
3 1 
2e 
6 2 
1 
ζ 
1 
ε 
e 
i 
3 4 ee 
12 2 0 2 9 
2 
1 1 
ie 
e 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK I r e land Denmerk 
1 0 0 
7 
4 4 1 4 
9 6 1 
3 9 4 
1 3 1 0 i ; 
5 Θ 0 
3 3 
3 1 6 
2 6 
4 5 
4 8 
3 2 
5 2 
13 
2 1 6 
7 6 
8 
4 0 
1 4 9 
7 6 
2 2 
2 8 
7 6 6 
2 1 1 
3 2 
1 
6 4 
3 
1 2 9 2 6 2 2 3 7 3 9 
4 9 7 6 2 0 7 2 0 1 
7 9 6 0 1 6 6 3 9 
4 8 7 5 12 6 3 1 
1 1 4 1 3 9 4 
2 9 5 4 4 8 
1 1 1 4 
1 2 0 
1 6 4 7 I B B 
1 2 9 
3 Θ 9 8 
7 2 6 4 7 6 
3 6 9 1 7 2 
1 0 2 4 9 
5 7 6 
2 0 9 1 
1 1 2 2 2 
4 3 8 
9 0 21 
1 8 6 
1 10 
6 0 
2 3 1 
■ 1 3 6 
6 9 
2 
. 
18 
4 3 
6 
3 6 6 
5 
2 0 2 
5 1 0 
2 2 3 1 
9 1 1 
3 6 
10 
5 7 
17 
1 6 9 
4 2 3 
24 
7 0 
3 4 
4 7 
14 
2 
6 9 
3 6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
512 
528 
604 
612 
624 
628 
(¡3 2 
636 
647 
5 0-1 
680 
700 
701 
70 0 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
070 
030 
033 
030 
030 
040 
043 
048 
062 
004 
210 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
508 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
00(1 
007 
008 
078 
030 
03? 
CHILE 
ARGENTINA 
LEBANON 
IRAQ 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UAEMIRATES 
INDIA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 1591 
CLASS 3 
726.89 
FRANCE 
BELG LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
LIBYA 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
BRAZIL 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP |59| 
CLASS 3 
726.91· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
16 
96 
5 7 
62 
17 
26 
80 
21 
12 
15 
15 
47 
28 
31 
42 
28 
25 
428 
15 
114 
83 
20 
9614 
3608 
6006 
3893 
1401 
1692 
291 
420 
15 
76 
51 
52 
13 
26 
64 
18 
3 
6 
14 
42 
23 
23 
33 
28 
19 
371 
15 
64 
60 
15 
7323 
2690 
4634 
2934 
1169 
1 3 3 * 
227 
367 
7JKBIND M C H S 
04 
37 
39 
21 
24 
43 
20 
g 
io 
16 
6 
23 8 
17 
7 
9 
3 
3 
2 
2 
39 
20 
21 
1 / 
3,3 
5 
6 
9 
3 
204 
14 
2 
5 
• 1 
3 
2 
2 
6 
16 
786 
267 
630 
415 
291 
104 
37 
9 
56 
2 
2 
6 
5 
12 
2 
518 
140 
378 
324 
240 
45 
PTS NES OF M C H S OF 72631 
114 16 
29 7 
70 4 
97 
36 4 
37 11 138 
27 2 
46 
5 
33 
15 
19 
3 
13 
35 
3 
299 
140 
4 8 
108 
31 10 21 
18 12 3 
89 70 19 
12 
426 125 300 
287 
36 
12 
2 
22 
19 3 
3 
3 
13 
1 
1013 393 620 
447 79 
173 
20 
4 
3 
22 
3 
13 
2 
1 1 3 
36 
48 
23 16 
2 
3 
6 
2 
1 
10 
3 
2 
17 
63 
71 
27 
138 
23 
35 
34 
5 
16 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
Ί 
2 
1 
1 
h 
52 
87 
84 
63 
35 
21 
: 
' 
7 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
I 
1 
1 
512 
528 
604 
612 
624 
628 
632 
636 
647 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
724 
72a 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
064 
216 
288 
390 
400 
404 
412 
4B0 
508 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
TOREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
726.89 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
728.91· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
238 
1 144 631 
928 
281 143 
1002 
267 216 
240 
191 
656 
325 
4 06 543 
576 
361 
4985 
192 
1426 
1057 
265 
119567 43513 76046 
46664 
17391 
22187 
3821 
7192 
238 
1080 632 759 
335 
140 
657 
213 
44 70 174 
599 299 
307 
496 
576 
786 
4279 192 
908 
740 181 
94435 34617 59818 
35483 
14460 
17748 
2867 
6587 
1009 451 559 
64 
55 
430 
200 
5 
71 
6? 
2 
120 
2 
50 
195 
379 
57 
2 
5449 2076 3373 
1625 711 
1 183 
48 
565 
PARTIES NDA.DES MACHIN.PR BROCHAQE.RELIURE 
1606 
470 767 
349 
737 
1712 
31 1 
178 
168 
355 
174 
1538 
539 
184 
284 106 177 
118 
122 
423 
178 
2743 
187 
361 
199 
181 
365 
128 
18009 5625 10481 
7072 
2964 
2914 
739 
495 
1275 
263 
607 
633 
1044 
I 
115 
128 
261 
143 
1 162 
466 
102 
225 
56 
166 
1 16 
122 
125 
151 
2349 
126 
271 
191 
169 
332 
74 
12185 3943 8221 
5667 
2264 
2090 
329 
464 
53 
8 
9 
236 
102 133 
45 
41 
80 
2 8 
10 
45 
57 
28 
76 
26 
46 
6 
10 
23 
750 285 485 
393 
187 
53 
3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 72631 
3541 
1459 
2342 
4855 
3144 
2471 
1412 
706 
782 
2426 
719 
1542 
528 
471 
969 
1748 
216 
165 
585 
342 
70 
1 17 
12 
8 
13 
4 
37 
16 
21 
18 
208 
34 
322 2 7 
17 
36 
38 
461 
263 
179 
100 
1« 
79 
1 
S 
3· 
39E 
9 
3 
5062 
164C 
3422 
330E 
67E 
SI 
1C 
27 
23 
32 
1 14 
3a 
2 
129 
15 
150 
170 
17 
57 
20 
77 
47 
25 
1 15 
45 
169 
13 
11633 
3946 
7888 
5407 
1001 
2272 
695 
8 
53 
16 
80 
11 
2 
3 
7 
1 
1 
18 
3 
203 
162 
41 
33 
1 1 
7 
1 
144 
169 
34 
119 
92 
304 
67 
37 
58 
30 
256 
45 
3 
32 
3 
296 
25 
271 
58 
89 
2 
2 
7 
45 
2618 
977 
1641 
894 
429 
645 
393 
2 
1786 
857 
1853 
3942 
2067 
1409 
470 
585 
1798 
526 
Danmark 
15 1 
163 
130 
109 
21 
21 
21 
1378 
392 
966 
656 
548 
329 
317 
318 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 2 8 . 9 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 « 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
« 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 7 
8 
4 
13 
13 
2 4 
6 
1 
8 
4 
7 
6 
1 1 
1 
2 
10 
2 
7 1 
21 
1 1 
5 
3 0 6 
2 0 1 
2 5 
7 
2 
8 
1 
5 
12 
4 
12 
4 
4 
7 
4 
3 5 
4 
1 
2 1 
3 
10 
13 
1 
1 6 6 8 
5 4 4 
1 1 2 6 
7 3 6 
1 2 8 
3 4 2 
1 2 7 
4 8 
Deutschland 
1? 
8 
1 1 
18 
1 1 8 
4 3 
7 5 
6 4 
31 
6 
6 
7 2 6 . 9 9 P R I N T I N G M A C H Y P A R T S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 B D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 ? F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 3 6 2 
6 2 8 
9 9 2 
1 7 1 5 
9 8 6 
¡ 2 5 6 
3 7 9 
1 5 8 
3 
8 5 
4 9 3 
2 5 4 
1 9 6 6 
7 7 6 
1 1 1 
« 1 2 , 
9 
3 3 0 
9 4 
6 
7 5 
12 
19 
2 2 
3 2 
2 2 
11 
7 
1 1 2 7 
2 6 2 
4 1 0 
2 1 5 
3 4 3 
2 6 
7 1 
1 
38 
2 6 2 
8 2 
1 7 7 0 
6 2 7 
6 
6 6 
4 
44 
6 
4 
2 7 
1 ' 
1 1 
17 
3 
7 
France 
2 
2 
7 
3 
4 
2 
1 
3 8 
12 
2 7 
9 
4 
1 8 
5 
8 i 
6 8 
6 5 0 
4 0 9 
3 1 4 
1 
3 3 
1 8 
38 
5 6 
9 4 
36 
6 0 
7 3 
8 
15 
' 4 
12 
1 
' ' 
' 7 
Italia 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
: 
5e 
2 4 
33 
ε 2 
14 
1 
;; 
7 9 1 
13S 
3C 
2 4 1 
41C 
è 
1 
1 2 2 
: 35 
74 
4 1 
167 
273 
6C 
4 
i ; 
, 
: 13 
1 
'· Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 11 
2 7 5 
1 
2 9 8 
1 6 
2 8 1 
2 7 8 
2 
3 
2 
11 
1 
2 4 
1 
1 
3 
3 
4 
6 
4 
1 
2 
7 
2 
71 
2 1 
11 
5 
3 1 
1 7 5 
2 4 
7 
2 
6 
1 
5 
11 
3 
9 
4 
4 
6 
4 
3 5 
4 
1 
2 i 3 
8 
12 
1 
1 1 3 0 1 7 1 1 
4 2 3 1 7 9 
7 0 7 2 
3 7 5 
8 8 
3 0 4 
1 2 1 
2 8 
2 
1 
3 7 6 0 3 2 8 19 
4 9 9 8 1 1 
4 7 4 3 1 θ 
2 8 1 2 1 1 2 3 3 5 9 4 
1 0 7 12 2 4 2 . . 1 
5 2 2 7 1 0 8 12 
1 3 4 8 
1 4 1 
2 
2 15 
1 3 3 8 
4 1 9 
13 1 4 4 
2 2 8 7 
5 
2 8 5 19 
5 
1 4 
12 
1 1 
2 9 
6 4 
2 
2 
1 
2 7 3 
3 
1 2 
1 
2 
2 
6 
1 0 
2 
Destination 
CTCI 
7 2 6 . 9 1 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
e s e K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 1 6 1 
1 1 0 6 
3 5 6 
5 6 4 
7 4 9 
3 6 3 
3 6 6 
1 7 4 
6 4 1 
3 2 7 
6 2 4 
1 0 4 
4 2 9 
1 3 8 
1 3 2 
2 5 6 
1 0 0 
2 2 6 2 
4 0 2 
1 8 4 
2 2 1 
1 5 4 2 
9 5 9 7 
4 6 4 
6 6 7 
2 0 4 
4 3 3 
1 0 1 
6 8 3 
2 7 8 
4 0 5 
6 5 6 
1 8 6 
3 3 4 
2 8 3 
2 0 8 
2 6 4 5 
1 0 0 
1 3 9 
1 0 2 
1 0 9 
1 8 1 
1 0 3 1 
9 4 1 
1 12 
8 0 1 0 7 
1 9 9 3 1 
4 0 1 7 6 
2 4 0 2 7 
8 5 9 9 
1 3 6 2 3 
3 8 1 7 
2 5 2 4 
Deutschland 
2 3 0 6 
1 0 5 2 
6 1 
7 8 
5 3 6 
13 
1 5 7 
1 0 4 
5 3 
7 1 
9 
16 
1 
13 
6 
6 
19 
6 3 
1 9 2 4 
i e 
13 
4 
16 
i 4 
7 
8 
1 
2 6 
2 
4 
1 7 7 
1 0 3 
1 3 
1 3 5 3 2 
6 4 7 2 
8 0 6 9 
7 2 7 7 
4 3 5 3 
3 7 5 
6 0 
4 0 6 
France 
1 7 7 
1 
17 
7 
6 
6 
2 2 7 
4 
7 
3 3 0 
7 
n' 
2 
1 
1 
i 1 1 
9 
1 6 6 1 
5 6 9 
1 0 0 1 
5 8 3 
2 1 9 
4 0 6 
8 9 
12 
January ­ December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 6 
5 
1 1 
18 
3 3 
1 1 
7 7 
1 2 7 
5 8 
3 2 
17 
5 1 
14 
16 
1 
3 
1 8 5 
5 
7 
1 
4 
8 
8 
4 
4 
2 
9 
1 6 0 9 
6 1 1 
9 9 9 
3 9 1 
1 0 7 
2 3 5 
2 9 
3 7 3 
7 2 8 . 9 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S . N D A . D E 7 2 6 . 4 E T 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 6 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 2 8 6 1 
7 1 0 2 
1 1 4 7 0 
1 4 5 3 9 
1 1 6 5 6 
1 8 5 9 1 
2 7 1 2 
2 7 3 5 
1 6 9 
1 8 0 2 
5 0 7 0 
2 7 7 6 
9 4 0 6 
6 6 3 1 
I 486 
5 2 8 7 
1 1 0 
3 6 9 7 
1 3 2 7 
2 3 7 
2 8 0 1 
3 7 3 
4 0 2 
7 6 1 
6 5 0 
3 0 4 
2 3 1 
1 2 8 
9 3 1 6 
2 9 3 4 
6 1 8 4 
4 5 9 4 
6 6 8 3 
3 0 1 
1 4 6 3 
3 2 
8 6 6 
2 4 8 6 
1 1 7 5 
7 0 7 0 
4 0 3 1 
1 6 7 
1 6 9 1 
5 6 
n o i 
2 1 7 
1 6 7 
1 3 3 0 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 6 
9 9 
1 8 1 
2 2 
9 9 6 
6 3 8 
4 5 0 9 
3 2 0 0 
4 5 7 3 
14 
4 2 1 
2 6 3 
4 2 7 
4 9 2 
9 8 1 
4 8 8 
7 1 3 
1 4 0 0 
1 9 1 
2 3 7 
1 6 
3 6 6 
1 1 9 
3 
5 3 
1 7 
2 6 
1 0 6 
Θ 7 0 5 
1 3 3 0 
3 5 4 
2 2 9 9 
5 0 6 6 
4 3 
5 2 
1 
2 0 
1 0 0 ? 
3 8 
5 0 8 
6 6 1 
4 7 7 
1 7 3 8 
1 7 
2 3 0 9 
6 8 0 
1 1 
1 4 5 
1 6 9 
7 8 
1 4 8 
8 7 
1 4 6 
Nederland Belg.­Lux. UK 
3 0 5 5 5 
1 
2 9 6 
1 3 0 
1 1 0 6 
6 0 8 
4 9 8 
4 7 1 
41 
14 
2 
12 
4 3 
2 6 7 
4 5 9 
1 7 9 
3 3 9 
1 3 2 
1 7 0 
4 0 4 
2 1 6 
5 1 5 
9 5 
1 6 9 
8 2 
1 1 9 
2 3 2 
9 4 
2 2 2 6 
4 0 1 
1 8 4 
2 2 1 
1 1 7 6 
6 9 9 4 
4 3 6 
6 4 7 
2 0 4 
4 2 1 
9 7 
6 6 7 
2 7 4 
3 9 4 
6 4 3 
1 7 5 
3 3 4 
2 6 7 
2oe 2 6 1 5 
1 0 0 
1 3 7 
1 0 2 
1 0 9 
1 7 2 
6 4 0 
Θ17 
9 9 
4 1 8 8 4 
1 2 3 8 3 
2 9 5 1 1 
1 6 2 0 3 
3 Θ 2 5 
1 2 6 8 7 
3 6 3 6 
1 7 2 1 
6 6 6 4 4 6 3 7 2 3 
6 8 7 1 1 0 4 
3 6 0 3 8 8 1 
1 6 2 7 2 3 4 9 2 8 5 4 
7 1 9 1 6 8 2 9 3 1 
8 0 1 7 8 
2 8 2 3 1 9 
6 5 1 7 4 0 
9 5 
2 4 7 4 1 8 
5 1 31 6 6 7 
6 6 7 3 2 7 9 
1 9 2 19 6 0 7 
5 1 1 2 7 1 1 5 
3 3 1 1 0 6 
74 1 3 8 3 3 8 
3 8 
3 2 1 6 0 
5 4 1Β4 
1 1 6 
8 8 7 
4 3 3 5 
3 3 2 0 
6 8 2 3 
β 4 8 
5 7 
1 2 2 
Ireland 
4 
1 6 6 
I S O 
4 
4 
4 
3C 
4 
2 2 3 
1 2 4 4 
3 
3 
3 
1 
1 
36 
8 3 
3 
1 
Valeurs 
Danmark 
8 
4 
2 
i 
4 
3 0 
i 
3 
3 2 1 
2 1 8 
1 0 4 
ge 
6 4 
6 
1 
1 1 1 
2 1 
4 9 
6 7 8 
4 4 
1 4 « 
7 
4 1 
2 0 4 
3 9 8 
1 2 8 
2 8 
5 8 
7 
3 
7 
4 7 
ee 2 
1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 7 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 0 
4 7 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
( i l ? 
6 1 6 
6 2 4 
112 0 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 7 
6 6 0 
« 6 2 
66­1 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00 (1 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
U S A 
C A N A D A 
M E X I C O 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A . E M I R A T E S 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 2 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
13 
31 
53 
2 
7 
β 15 
180 
15 
5 
1 1 
6 17 6 3 2 265 
1768 
1092 
67 9 
22 
5 
16 
158 
10 
9 
121 
10 
24 
12 
3d 
353 
28 
12 
26 
3 
6 
47 
25 
2 
5 
21 
7 
6 
13 
5 
3 
18 
104 
12 
1073 
58 
3 
23 
5 5 
5 
13 
3 
4 8 
19 
6 2 
41 
14 
5 
2 9 4 
7 
4 4 
1 0 7 
2 3 
1 8 3 5 1 
8 4 8 6 
9 8 6 7 
B 0 8 6 
3 6 8 4 
1 5 6 6 
3 3 0 
2 1 7 
3 
13 
3 
4 
3 
15 
7 
15 
13 
6 
4 
1 2 3 
4 
18 
3 9 
6 
6 6 4 0 
2 4 6 3 
4 0 8 8 
3 4 9 0 
2 7 9 1 
5 1 6 
6 8 
BO 
. L I N G M A C H R Y 
7 1 0 
4 6 1 
1 8 2 
2 8 0 
4 3 8 
3 5 0 
3 6 2 
3 8 
1 0 1 
4 8 
1 3 5 
1 0 2 
0 2 
9 0 
8 1 
4 8 
6 
8 
27 
3 3 
1 0 2 
2 3 
3 
1 
1 
1 
2 2 8 7 
1 5 6 1 
7 2 8 
5 2 7 
3 0 0 
1 7 1 
4 9 
3 0 
1 7 4 
1 2 
13 
2 1 3 
2 8 
4 
3 
4 
3 
3 1 
3 
1 
1 
1 4 5 
2 
1 
6 
1 
3 9 7 7 
1 6 2 1 
2 3 5 7 . 
2 0 2 0 
2 7 6 
2 9 1 
12 
4 7 
4 5 1 
3 
9 
7 9 
2 9 
4 2 
2 
2 6 
2 5 
761 
628 
223 
204 
58 
15 188 
26 
29 
10 
42 
1 
12 
123 
10 
5 
1 
73 
198 
1049 
6 
2 
2 
63 
3 
10 
3 
20 
15 
47 
27 
5 1 6 
3 6 7 
1 5 8 
1 4 5 
3 1 
12 
10 
1 
2 9 
19 
2 5 
6 0 
1 3 
3 8 8 0 
1 7 1 8 
2 1 8 2 
1 5 7 9 
1 2 0 
5 4 5 
1 7 5 
3 9 
5 2 
13 
2 9 
3 2 
123 
114 
9 
3 
5 
' 
' 
2 7 8 
1 3 · 
1 4 ' 
1 1 3 
108 
1C 
2 
I t 
1 
' 1 /
4 / 
5 
1 / 
3 
: 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3456 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 7 . 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
275 
776 
617 
183 
2042 
120 
122 
178 
376 
3476 
264 
102 
3 8.1 
231 
319 
167 
262 
101 
2489 
24185 
13973 
1267 
106 
100 
186 
211 
123 
456 
2207 
304 
332 
2518 
1021 
142 
1586 
100 
282 
407 
802 
440 
450 
182 
876 
346 
223 
190 
470 
1459 
102 
312 
177 
535 
511 
1623 
816 
349 
139 
5212 
286 
678 
2397 
540 
217127 
91670 
125458 
85718 
26239 
33920 
6530 
5820 
128 
248 
365 
112 
353 
46 
19 
8 2 
68 
921 
27 
1 
64 
190 
112 
55 
14 
40 
944 
8143 
901 
630 
84 
89 
174 
105 
337 
757 
144 
207 
1487 
776 
1 1 1 
1286 
72 
171 
98 
597 
246 
245 
79 
390 
247 
101 
190 
99 
482 
85 
87 
175 
233 
274 
398 
398 
146 
83 
3424 
230 
418 
1288 
248 
83401 
31476 
51986 
33897 
1 5 8 1 7 
15083 
1816 
3007 
2857 
1236 
1007 
1594 
1646 
1 103 
988 
216 
498 
457 
790 
659 
375 
552 
500 
424 
60 
61 
225 
363 
613 
92 409 
212 
6 
MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
50 
25 
2 
288 
5 
43 
37 
17 
25123 
14352 
10773 
6565 
3364 
3628 
944 
579 
576 
43 
1 19 
766 
117 
38 
60 
25 
27 
9 
1 2 4 
2 2 4 
9 8 
12 
14 
2 3 5 
6 
1 6 3 
1 0 1 8 
1 1 7 
1 3 7 
8 
4 
2 0 9 
1 
6 ? 
1 1 7 
4 
54 
8 3 
2 
8 
1 3 
1 9 4 
2 
1 0 6 
7 
1 6 3 
2 
13 
4 0 
6 
1 6 5 
1 0 8 2 8 
1 3 2 
3 1 0 
14 
6 
3 
2 5 
6 6 3 
15 
5 8 
6 9 9 
5 8 
14 
1 6 3 
6 
6 0 
6 
2 3 
2 8 
1 0 ? 
1 
240 
56 
13 
45 
28 
28 
1248 
36 
15 
62 
45 
42038 
17849 
24189 
19946 
2712 
3445 
283 
790 
1592 
23 
54 
578 
203 
76 
? 
19 
32 
6 
192 
84 
7 
34 
27 
e 
7 
32 
10 
8439 
4472 
1967 
151 1 
1008 
335 
47 
121 
146 
216 
123 
37 
4077 
3405 
671 
437 
187 
232 
198 
3 
33 
107 
84 
38 
1626 
60 
102 
276 
2182 
2 
13 
165 
1 12 
7 
55 
825 
3945 
12814 
154 
5 
5 
? 
18 
65 
678 
23 
62 
232 
75 
134 
22 
37 
109 
169 
32 
9 2 
99 
312 
63 
1 15 
364 
561 
12 
217 
2 
55 
170 
1210 
366 
130 
8 
470 
20 
237 
963 
217 
61776 
17662 
34223 
22145 
2286 
10974 
3120 
1 103 
239 
45 
237 
217 
134 
765 
65 
50 
3 
10 
133 
50 
1923 
1609 
414 
234 
7 
83 
2291 
1056 
1236 
983 
850 
130 
29 
122 
319 
Tab. 3 Export 
320 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
030 
040 
042 
040 
050 
05? 
050 
002 
004 
204 
208 
212 
210 
220 
224 
232 
240 
240 
257 
272 
270 
204 
200 
302 
322 
340 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
473 
400 
404 
500 
504 
508 
612 
616 
528 
004 
600 
612 
616 
624 
632 
647 
666 
680 
684 
690 
700 
701 
708 
728 
732 
eoo 801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 , 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA BISS. 
IVORY COAST 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GRENADA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
U.A.EMIRATES 
BANGLADESH 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
727.1» 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
80 
103 
83 
1 17 
581 
64 
58 
12 
50 
202 
662 
597 
46 
238 
55 
63 
13 
76 
204 
296 
39 
73 
544 
125 
39 
37 
23 
32 
137 
73 
780 
43 
87 
13 
81 
7? 
38 
40 
87 
259 
86 
36 
61 
81 
1 1 1 
109 
36 
26 
32 
25 
148 
37 
28 
10422 
2688 
7736 
1950 
505 
5637 
1842 
147 
35 
12 
13 
796 
21 
53 
5 
16 
16 
12 
28 
38 
55 
2 
8 
66 
10 
22 
46 
38 
12 
28 
25 
136 
5 
2119 
480 
1639 
839 
257 
731 
335 
68 
PTS NES OF M C H Y OF 7271 I 
461 35 
1153 46 
281 129 
531 
9g 68 
'230 14 
305 5 
39 75 
80 5 
149 38 
14 8 
516 504 
42 19 
67 
43 
7 
106 
62 
13 
67 
1294 
443 
851 
138 
21 
707 
457 
21 
3. 
10 
10 
62 
48 
80 
210 
609 
470 
44 
3 
3 
168 
3 
83 
71 
35 
12 
40 
3 
31 
9 
22 
40 
59 
13 
17 
36 
24 
28 
3653 
614 
2939 
556 
134 
231 1 
258 
71 
279 
5 
204 
3 
529 
376 
153 
17 
17 
1077 
35 
21 
422 
6 
155 
3Θ 
5 
76 
5 
62 
34 
363 
151 
213 
213 
213 
11 
30 
28 
2238 
438 
1802 
325 
33 
1477 
677 
117 
117 
7 
192 
5 
1 
23 
2 
18 
209 
71 
138 
75 
52 
53 
2 
3 
91 
12 
2 
32 
87 
4 
1 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
ose 062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
246 
257 
272 
276 
2B4 
28Θ 
302 
322 
34« 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
473 
'.50 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
52Θ 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
647 
666 
680 
684 
690 
700 
701 
7oa 72Θ 
732 
800 
B01 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
ooe 007 
008 
028 
030 
032 
036 
353 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE­BISS. 
COTE IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GRENADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
LAOS 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
M O N D E 
INTRA<:E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
727.19 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
461 
629 
522 
1317 
2568 
471 
997 
105 
445 
1028 
6193 
2706 
381 
2333 
513 
612 
106 
429 
314 
1210 
1 14 
961 
2519 
860 
384 
295 
207 
196 
925 
546 
1799 
256 
259 
135 
619 
605 
380 
505 
587 
1779 
772 
353 
325 
805 
1042 
638 
374 
293 
274 
552 
3458 
293 
153 
279 
179 
122 
265 
1348 
313 
216 
83323 
10515 
62808 
12359 
3065 
38623 
10277 
1B25 
355 
237 
86 
187 
1431 
264 
954 
45 
1 1 
165 
3 i 6 
1 17 
238 
34 
156 
20 
40 
1316 
680 
190 
252 
87 
141 
293 
430 
24 
44 
106 
382 
76 
1 1 
48 
493 
90 
245 
19 
545 
109 
65 
6 
3 
6 
41 
162 
11 
24 
9 
265 
1189 
44 
18380 
2638 
13762 
5842 
1854 
6769 
3294 
1141 
ICES DETACHEES. 
2374 
3005 
1281 
1691 
308 
1778 
1662 
270 
503 
2171 
153 
1332 
345 
143 
263 
641 
216 
100 
44 
155 
68 
296 
100 
1241 
136 
3 
188 
2B 
65 
207 
60 
601 
166 
24 
15 
607 
104 
372 
630 
921 
31 
29 
6 
13 
777 
6 
10 
2 
3 
2 
2 
4 
120 
796 
150 
2 
17 
7818 
1660 
6169 
693 
258 
5506 
3590 
60 
76 
194 
306 
857 
1007 
43 
434 
262 
57B0 
2302 
360 
30 
275 
23 
389 
28 
1 16 
138 
10 
122 
98 
432 
21 
215 
510 
221 
441 
539 
1243 
104 
184 
9 
266 
34 
256 
271 
546 
131 
142 
27? 
155 
86 
26 
1 
21944 
2594 
19349 
3287 
541 
15443 
1025 
619 
NDA. DE 72711 
71 
30 
79 
31 
30 
6 
29 
7 
1190 
41 
25 
321 
22 
1 
5 
1 
155 
18 
44 
114 
24 
347 
3 
16 
23 
7 
1600 
1076 
524 
120 
69 
400 
6 
62 
2567 
761 
11 
4 6 
13 
71 
6 
7 
10 
20 
314 
13 
796 
432 
364 
364 
364 
220 
2 
26 
2 
5 
102 
10 
85 
247 
2 
94 
1 135 
35 
27 
4 3 
97 
74 
7 
149 
924 
209 
304 
30 
43 
602 
62 
495 
309 
134 
251 
210 
13729 
1840 
12089 
2067 
160 
10022 
2000 
7 3 8 
63 
189 
82 
22 
1696 
33 
239 
112 
12 
7 
185 
163 
861 
292 
668 
449 
182 
119 
275 
66 
2O0 
1692 
23 
Tab. 3 Export 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux. 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
.1­111 
2 6 7 
2 7 2 
2 / 6 
2 8 8 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 0 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
SOO 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
0 0 4 
6 1 2 
0 1 0 
0 3 2 
647 0 6? 
0 0 4 
6 8 0 
100 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 3 
2 4 8 
2 / 2 
? 7 ( i 
2 8 0 
2 8 4 
3 8 8 
3 0 3 
3 2 2 
3 4 2 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
G U I N E A BISS 
IVORY COAST 
G H A N A 
NIGERIA 
B U R U N D I 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
M E X I C O 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
CHILE 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
IRAQ 
I R A N 
S A U D I A R A B I A 
U A E M I R A T E S 
P A K I S T A N 
INDIA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
PHILIPPINES 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (691 
CLASS 3 
7 2 7 . 2 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
C Z E C H O S L O V A K 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
S O M A L I A 
8 3 
3 6 
45 
1 0 7 
4 4 
1 6 0 
1 2 2 
1 1 2 
16 
10 
8 
1 3 9 
4 2 
. ' ( ¡3 
10 
7 
7 
21 
6 8 
24 
32 
1 2 2 
2 1 
13 
18 
37 
5 0 
18 
9 
41 
3 0 
5 2 
13 
9 0 2 
14 
31 
12 
17 
8 0 
18 
7 1 6 8 
3 1 6 6 
4 0 0 1 
1 1 3 0 
0 3 0 
2 7 4 3 
6 4 2 
1 3 0 
2 
1 
1 1 
1 
7 
1 
1 
2 
8 
2 
13 
10 
3 
8 
1 
1 
6 
5 7 
2 
1 
8 
? 
7 
1 
2 
5 1 
5 
1 1 
8 
3 
4 3 
7 
1 3 2 4 
3 7 2 
9 5 2 
6 6 5 
5 7 6 
2 7 8 
6 7 
9 
3 I L . F A T M C H 
5 6 0 
8 9 
1 1 2 
1 4 0 
92 
3 5 
6 0 
32 
8 9 
41 
5 6 
2 0 1 
2 3 
8 9 
4 7 3 
3 6 1 
4 6 
1 2 3 
97 
175 
1 1 5 
16 
135 
8 8 
1 0 1 
1 5 1 
14 
21 
2 8 
1 3 6 4 
1 4 4 
19 
2 3 
8 
6 0 
12 
3 
17 
5 9 
32 
13 
94 
8 1 
7 3 
2 9 
0 0 
2 2 
3 
25 
1 14 
101 
145 
33 
67 
102 
66 
39 
10 
1 
29 
24 
19 
31 
95 
22 
17 
123 
14 
128 
1 15 
12 
10 
4 3 6 
4 6 
3 9 0 
6 
2 
3 8 4 
1 4 9 
2 
1 9 4 7 
3 6 4 
1 6 9 4 
1 5 8 
7 1 
1 3 6 1 
3 5 
75 
1 5 0 4 
1 4 8 7 
3 7 
16 
9 
2 0 
4 
1 
34 
26 
21 
28 
1023 
24 
19 
IS 
40 
239 
12 
60 
22 
15 
2 
34 
39 
13 
1 4 4 
1 1 ' 
3( 
7 
? / 3 
20 
3 
30 
4 
5 
3 7 
8 
1 1 3 8 
3 6 5 
7 7 0 
9 5 
3 2 
6 5 5 
3 7 9 
2 1 
325 
361 
2 
123 
186 
1 
21 
379 
330 
49 
43 
1000 EUA/UCE 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
EUR9 France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
; 
t 
: 
ι 
2 8 8 
1 0 t 
1 / i 
1 4 6 
1 4 , 
3? 
b 
2 
78 
6 
1 / 
/ 
ι; 76 
I 
7 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 7 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S E N E G A L 
GUINEE­BISS. 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
B U R U N D I 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU . 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 7 . 2 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
T C H E C O S L O V A Q 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
S E N E G A L 
C O T E IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
S O M A L I E 
156 
166 
112 
857 
184 
1555 
593 
1075 
149 
113 
1 12 
464 
209 
1825 
125 
116 
123 
184 
538 
207 
315 
850 
142 
101 
218 
423 
561 
116 
179 
192 
378 
520 
206 
1999 
260 
177 
1 12 
173 
381 
160 
35478 
12371 
23108 
6573 
4662 
15402 
4119 
1 132 
7 
76 
27 
6 
10 
112 
2 
31 
189 
123 
2 
43 
95 
20 
4 
36 
183 
8 
29 
63 
36 
65 
5 
510 
4 
242 
49 
20 
149 
44 
6749 
1622 
6228 
2333 
1901 
2716 
824 
178 
3 
5 
68 
1165 
10 
139 
62 
60 
357 
135 
135 
23 
1S2 
57 
279 
519 
643 
3 
33 
1 1 
14 
3 4 
5 
16 
22 
8 
12 
22 
5 0 
6 5 
1 3 0 
19 
4 7 
3 0 
2 
1 7 3 
5 6 
7 
1 9 1 
1 9 8 7 
2586 
241 
2344 
82 
43 
2246 
529 
17 
7956 
1607 
6349 
745 
468 
5355 
420 
248 
M A C H I N E S PR L INDUS.DES HUILES ET GRAISSES 
2024 36 380 
766 4 54 2 
480 158 17 
812 1 lia 
730 149 311 
262 24 1 193 
253 50 
167 115 2 
735 544 2 
290 257 1 
339 162 92 
1838 364 1331 
360 . 334 
1148 1098 50 
3570 275 754 
6152 
275 120 166 
261 254 
231 112 3 32 
1127 543 581 
751 751 
133 25 83 
777 21 44 
552 552 
739 736 3 
742 651 29 
260 111 
153 
193 
5510 3 
1 175 
1 13 
21 1 
46 
3895 
3513 
182 
122 
42 
54 
11 
6 
247 
92 
100 
259 
3 
274 
619 
288 
331 
53 
37 
274 
184 
1 10 
62 
8 
153 
193 
4050 
205 
îoa 
10 
10 
105 
13 
20 
25 
27 
164 
1579 
20 
80 
79 
369 
134 
237 
175 
7 
20 
368 
449 
72 
144 
2 
125 
3 
165 
63 
5 
226 
70 
6291 
2224 
6067 
1029 
383 
4635 
2259 
403 
69 
585 
100 
374 
170 
5 
8 
7 
63 
142 
2535 
6152 
10 
3 
25 
712 
7?7 
3 
5 
182 
2930 
2610 
420 
413 
2863 
488 
2187 
1845 
1622 
336 
39 
29 
21 
109 
3 
31 
164 
25 
321 
Export 
322 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity. 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 ? 4 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
.662 
' 664 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 2 4 
23 7 
2 3 8 
2 4 8 
2 6 7 
2 6 0 
2 7 ? 
2 '6 
3 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
5 0 8 
3 1 4 
3 1 8 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
COLOMBIA 
ECUADOR 
LEBANON 
SYRIA 
IRAO 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
727.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
UPPER VOLTA 
SENEGAL 
GUINEA BISS 
GUINEA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
23 
180 
46 
44 
151 
076 
31 
26 
113 
209 
188 
20 
200 
283 
8 
29 
1 1 
106 
367 
192 
90 
6 
1 15 
8360 
1106 
7246 
1388 
432 
5440 
21 17 
417 
45 
54 
3 
90 
71 
1243 
B4 
1159 
544 
215 
586 
13 
29 
FOOD-PROCESSING M A C H NES 
3994 
2134 
3086 
3079 
1332 
2842 
1227 
605 
153 
16 
442 
1009 
553 
1020 
1277 
677 
99 1 
50 
1 126 
778 
117 
252 
2 3 
3 
1 ! 1 
2 28 
55 
79 
5 
21 
2677 
1534 
465 
92 
509' 
735 
14 
49 
9 3 
15 
20 
35 5 
5 3 
71 
179 
557 
197 
12 
10 
5 8 
1070 
847 
1908 
680 
863 
33 
280 
186 
323 
169 
545 
851 
69 
269 
1 
461 
1 1 1 
30 
2 
5 5 
54 
36 
37 
404 
462 
54 
43 
3 
2166 
978 
222 
12 
179 
185 
'23 
36 
38 
1 
69 
188 
'03 
'54 
184 
13 
7 
674 
31 
105 
15 
633 
4 
45 
3 
β 
11 
26 
3 
3 
23 
129 
140 
19 
13 
2 
38 
78 
95 
6 8 7 
7 3 
5 1 3 
1 
5 0 3 
3 5 5 
1 0 
3 7 3 
2 1 6 
2 6 0 
2 4 2 
2 8 7 
3 3 
23 
1 
17 
2 5 
Bl 
8 5 
5 6 
2 9 
126 
1 
105 
42 
1 
13 
3 2 2 
4 
1663 
1 5 8 
1405 
3 4 8 
1 3 1 
1040 
1 2 3 
17 
1160 
3 7 8 
1 0 1 
7 8 0 
4 1 9 
9 
27 
2 
2 0 
6 8 
2 1 
2 2 4 
1 7 1 
1 0 0 
322 
27 
1 2 8 
343 
78 
65 
g 
2 1 
4 
2 6 
1111 
9 2 
1020 
13 
1 
1007 
1 5 5 
7 2 1 
4 7 9 
1117 
2 5 8 
6 3 3 
8 4 
1 0 8 
18 
9 2 
4 2 
79 
1 1 2 
7 6 
77 
1 
1 5 8 
3 9 
57 
2 
15 
6 3 
1 2 2 
2051 
5 0 7 
1644 
10 
9 
1534 
1123 
4 2 2 
3 3 6 
1 6 1 
17 
1 2 3 
2 
12 
1 
5 
3 
4 
2 
7 
4 
6 
2 
ι 
1668 
1 3 6 
1533 
4 1 3 
2 5 
7 5 9 
3 4 7 
3 6 1 
3 1 1 
1 7 9 
2 5 2 
4 0 5 
1 0 0 
9 9 3 
165 
5 
4 0 
8 5 
2 3 
4 3 
12 
3 2 9 
37 
18 
1 8 4 
182 
7 
1 8 
7 
3 
3 
7 
3 
12 
146 
185 
137 
67 
295 
69 
2 
133 
1 
1 
10 
5 
2 
1 2 4 
6 6 
6 9 
5 7 
4 9 
1 1 
1 
3 0 9 
71 
2 3 7 
3 5 9 
3 3 
3 8 4 
7 3 
1 2 9 
1 6 
1 5 6 
4 0 9 
2 0 9 
4 0 
6 5 
6 8 
1 5 3 
2 
3 9 
5 9 
3 
12 
15 
β 
Ή 
1 
? 
2 8 8 
2 0 
3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
21 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
727.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
GUINEE-BISS 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
RCENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
2 4 1 
B 8 8 
2 5 2 
4 0 9 
6 8 1 
1739 
1 4 5 
1 7 7 
2 2 4 
1381 
5 2 0 
2 6 0 
9 7 3 
2290 
1 2 5 
2 4 6 
1 3 9 
6 7 0 
2494 
2295 
9 3 0 
1 4 2 
64 1 
62179 
G347 
48832 
10826 
3518 
29462 
10696 
6543 
4 
4 5 5 
1 
E 
2272 
2 6 7 
2 2 5 
26 
93C 
3 4 6 
833E 
3 7 1 
7964 
363E 
145E 
420E 
2 2 7 
12C 
12 
77 
3188 
3 6 7 
2B22 
12 
2703 
208C 
10E 
3 3 
1 1 6 
1 4 6 
3 4 4 
4 
5 2 
3 0 8 
5 2 0 
2 0 
9 2 8 
eg 
4 3 
1 0 
4 
6 9 
9108 
7 6 0 
8348 
3021 
1450 
5169 
9 8 8 
1 5 8 
NDA..P.INDUSTRIES AL IMENT. 
42013 
22136 
24378 
33498 
17094 
29751 
8218 
7901 
7 0 4 
1 9 2 
5305 
12967 
5904 
13554 
14746 
6031 
11334 
3 9 2 
13967 
7644 
1062 
6071 
6 8 3 
3645 
2105 
4486 
8 3 9 
1681 
1 4 9 
3 1 3 
14539 
11975 
3817 
1313 
29236 
3385 
1 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
1 0 5 
1 5 3 
1686 
7 3 C 
7 5 6 
1639 
7034 
2736 
1 3 1 
1 4 1 
3 1 5 
14092 
729C 
14304 
7705 
1070E 
2 9 1 
3908 
18E 
2444 
4575 
2358 
751C 
1019C 
7 2 1 
3613 
2 1 
583C 
158 : 
2 9 4 
1962 
2 / 
7 7 : 
1202 
62E 
6 8 
22 
1276 
2285 
7 3 E 
8 8 1 
3824 
ie: 
17 
ie 
12 
1 
1 
76£ 
44 
344E 
270E 
342C 
2791 
256E 
2 8 ? 
3 6 É 
6 
21C 
3 6 6 
107E 
9 6 4 
6 0 7 
38C 
2001 
1C 
1174 
7 0 9 
1C 
3 1 : 
270E 
1 
7? 
32 
12652 
74eS 
1451 
11 
1338C 
ís; 
10E 
2 1 
3 1 7 
I E 
: 6 8 E 
ε 
86 
163E 
2676 
232E 
7E 
? : 
31E 
10122 
3276 
1020 
6671 
4094 
7 4 
2 6 1 
2 7 
2 1 8 
7 7 7 
2 7 3 
2334 
1636 
1 146 
2820 
2 1 0 
1631 
24ββ 
6 8 0 
1108 
2 4 1 
3 1 9 
7 5 
5 0 6 
3 8 
1 6 
1 4 9 
2 1 4 
5 6 4 
1504 
1563 
3 0 1 
2 7 7 
1 6 0 
β 
4 
8 3 
. 5 0 5 
β 
5 3 2 
. 1 5 2 
2 7 
4 
2 
5 
172C 
145 
99 
97 
24 
1037 
2 7 4 
18Ε 
5050 
7 1 3 
4337 
2 0 5 
6 
412Ε 
7 2 3 
978C 
532C 
1340: 
464Ε 
7.355 
1032 
2166 
: 
3 3 Ε 
1474 
7 1 6 
1575 
15?5 
1232 
1255 
12 
7485 
7 2 5 
106C 
4 8 
28Ε 
1077 
248C 
2 6 7 
β β : 
36 
6 
44 
7852 
3 7 
3 0 Ε 
4 
31 
6 4 
1 3 7 
2 3 4 
2 
6 6 
2 
5 0 
6 7 7 
1 9 
14 
4 8 
i 
4 7 
1 1 4 
8 0 1 
1197 
8802 
1897 
8005 
74 
7 2 
7930 
4Θ44 
1625 
2306 
8 6 4 
1 5 9 
1020 
2 5 
1 4 7 
16 
3 9 
3 0 
3 9 
2 4 
5 9 
4 2 
4 2 
15 
13 
19 
4 
β 
5 5 8 
2 4 
15 
2 
9 7 
4 
1 
1 9 4 
2 8 9 
9 9 
15 
7 
2 
1073 
2 3 9 
2 
17 
1 2 5 
1 7 7 
2 5 
2 8 9 
4 2 3 
7 9 5 
10 
2 0 
18174 
1313 
14861 
3444 
2 7 6 
6265 
1816 
61 52 
3389 
2704 
2384 
5669 
1322 
6039 
1061 
1 0 ? 
3 
5 3 0 
150 7 
7 4 0 
7 3 4 
1 8 9 
2062 
6 8 2 
1 2 7 
2025 
16 9 4 
7 4 
6 5 0 
1 4 0 
g g 
4 3 
3 2 1 
6 
17 
1 15 
2 0 
1 2 0 
2222 
2842 
5 
7 
1 1 7 
3 2 0 
7 1 3 
3151 
3 0 6 
5 
1 
13 
9 
4 
4 
C 
β 
or ae 
6E 
104 
8 7 3 
3 6 
27 
13 
2 7 
12 
2 
6 
6 
6 
3 8 
1 3 2 
17 
7 0 8 
2 1 7 
4 9 1 
4 2 6 
2 6 3 
5 3 
12 
6 
3096 
6 1 2 
16Θ6 
3632 
3 6 4 
3136 
4 7 4 
2 8 4 
1 8 9 
1626 
4230 
1194 
3 β β 
6 2 9 
4 2 1 
9 0 8 
12 
8 0 3 
5 5 3 
4 
8 8 
3 9 3 
1 6 9 
8 0 
1 5 9 
β 
19 
1666 
1 
1 4 8 
72 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
3 7 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 « 
ISO 
3 5 2 
3 6 « 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
.104 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 3 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 6 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
■10 4 
4 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
« 1 2 
« 1 « 
« 2 4 
« 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
0 4 4 
04 7 
0 4 9 
0 6 0 
6 6 2 
( ¡04 
( ¡ 03 
0 8 0 
(¡3(1 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
8 1 5 
0 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
ZAIRE 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
LESOTHO 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
COSTA RICA 
C U B A 
WEST INDIES 
HAIT I 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIV IA 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U . A E M I R A T E S 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 7 . 2 9 
FRANCE 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­^ux 
PTS NES OF M C H Y OF 72722 
791 193 
15 
10 
4 5 
1 0 5 
3(10 
7 
.¡On 
1 6 2 
6 6 1 
ee 20 
3 7 
9 5 7 
9 9 
766­1 
8 4 3 
..... 4 3 
5 3 
37 
37 
12 
18 
5 0 
7 3 
70 
2 0 
3 6 
1 1 5 
1 4 0 
4 4 7 
72 
2 6 2 
1 2 2 
7 6 3 
3 0 0 
6 2 
3 0 8 
1 7 5 4 
9 7 
2 6 0 
6 5 6 
2 0 0 7 
2 9 7 
3 3 9 
3 8 
1 0 3 3 
1 2 8 
6 0 
37 
2 3 
2 3 1 3 
2 8 
2 8 
155 
8 4 
1 8 2 3 
1 9 9 
5 2 
1 10 
2 0 4 
5 
3 0 0 
0 4 6 
1 8 1 
1 7 4 
7 9 3 
1 3 8 
7 
2 5 
4 5 9 5 
6 8 2 4 8 
1 B 2 9 3 
4 5 3 8 2 
1 4 2 3 7 
5 1 2 7 
2 8 0 1 7 
3 8 9 9 
3 1 0 7 
2 
76 
6 
2 
5 
3 6 4 
8 8 0 
1 4 5 
6 7 
2 3 
4 
6 
8 
3 
2 9 
no 4 0 
2 3 
8 
1 0 9 
2 8 
2 
4 
3 51') 
16 
2 0 
4 0 0 
5 8 4 
1 9 6 
1 6 3 
4 8 0 
6 7 
5 8 
5 
1 
9 
6 
2 0 
6 9 
15 
3 2 
3 0 
4 
1 7 5 
3 2 7 
3 6 
6 
1 1 1 
3 5 
4 5 9 5 
1 9 7 1 8 
5 4 8 0 
9 6 4 3 
4 8 9 2 
2 1 5 9 
4 4 9 4 
2 0 2 
2 5 7 
7 
2 1 
4 
6 3 9 
7 9 
13 
3 5 
2 4 7 
8 9 
16 
1 
16 
6 
1 
7 3 
(¡3 
IO 
1 
9 
6 
2 
5 
12 
5 2 
1 
?: ! 
1 
10 
7 0 5 
7 9 
8 
? 
1 5 9 
4 
1 
17 
2 3 1 2 
1 
1 9 2 9 
3 
5 
i 7 6 
5 
12 
8 
18 
1 6 5 9 0 
1 4 3 4 
1 5 1 5 8 
1 0 4 5 
2 9 7 
1 18328 
1 5 5 1 
2 2 8 5 
6 
4 
3 
2 3 
1 2 4 
4 
2 
3 
1 1 i 
6 7 6 
2 6 7 
1 6 1 
12 
3 1 
i 
4 1 
é 
7 0 
2 3 0 
1 8 3 
1 0 8 
3 5 7 
1 4 3 
5 6 
7 
2 4 6 
2 7 
2 0 1 
4 6 
4 0 2 
74 
16 
1 6 
3 0 0 
1 5 
5 
2 
19 
7 
3 6 
1 
15 
16 
10 
1 18 
7 
2 6 
1 5 2 
10 
7 
9 6 0 8 
2 8 7 2 
6 7 3 8 
2 8 2 9 
6 0 6 
3 7 7 0 
3 1 8 
1 3 5 
1 
4 1 
7 
35 
1 9 4 
3 5 8 
7 8 
14 
i 
6 
3 
4 8 
5 
3 5 
?3 
6 
i 17 
7 3 
3 
2 
2 8 
1 
1 6 
3 
3 9 
7 
2 
i 2 1 
3 1 
1 
2 1 
4 4 
2 6 
8 0 
2 
2 
1 9 8 
2 5 
1 
6 5 9 5 
3 3 9 9 
3 1 9 6 
1 6 2 4 
4 1 8 
1 2 7 2 
1 8 7 
3 0 1 
1 
2 5 
18 
7 
8 
4 
i 
1 
6 
11 
2 
19 
5 
1 ■ 
3 
4 
1 2 9 3 
1 0 6 3 
2 3 1 
7 2 
2 6 
l 5 8 
6 3 
1 
4 
1 
8 2 
4 6 
3 
2 5 8 
4 
16 
5 
2 
3 2 
2 0 7 
4 1 1 
1 9 4 
9 9 
5 3 
21 
4 
13 
10 
2 9 
1 0 2 
2 9 
9 4 
27 
8 
1 
2 6 0 
1 
4 
1 3 
1 1 9 3 
9 
12 
1 
5 6 3 
18 
1 8 
12 
3 1 
13 
1 
3 
2 3 
16 
2 
1 5 4 
12 
5 7 
3 5 
13 
9 6 
1 
4 5 
3 9 
1 3 4 
1 3 3 
2 4 1 
3 7 
6 
9 3 5 0 
2 3 9 6 
6 9 5 5 
2 0 9 4 
5 3 7 
4 7 9 1 
1 4 2 3 
6 9 
Value 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
■ 
. 
: 
2 0 5 
1 8 b 
21 
13 
! 6 
, 
1 
21 
1 5 8 
2 8 
9 9 
71 
71 
8 
1 
1 
9 
1 
2 2 
7 1 
2 8 2 
8 
4 
6 
3 4 1 
1 0 5 
2 
2 9 
2 2 
5 
1 
2 4 
3 
2 1 
7 8 
4 3 
6 
2 
2 
7 4 
2 3 
4 8 8 9 
1 4 6 5 
3 4 2 3 
1 6 6 6 
1 0 7 5 
1 6 9 8 
1 5 0 
5 9 
5 3 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 1 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 5 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
ZAIRE 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
C O S T A RICA 
C U B A 
INDES O C C I D 
H A I T I 
REP .DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 7 2 9 
FRANCE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 72772 
10934 3291 1835 
5 8 4 
1 3 7 
1 3 6 
2 0 1 
5 6 1 
1 9 0 8 
1 2 7 
2 5 4 0 
1 0 3 3 
6 1 9 6 
8 5 0 
2 1 6 
2 8 2 
9 7 5 7 
2 9 8 
3 0 1 4 6 
7 1 9 9 
3 5 1 9 
2 3 9 
3 7 6 
1 8 6 
5 1 1 
1 0 7 
1 2 3 
4 5 2 
3 9 0 
4 6 2 
1 7 9 
1 ? 8 
9 5 9 
1 7 7 7 
3 7 9 9 
3 7 5 
2 6 4 1 
1 6 1 4 
9 4 9 8 
2 9 9 3 
7 4 9 
1 6 9 6 
1 9 7 4 9 
9 2 4 
2 0 3 4 
6 3 7 8 
1 5 3 1 8 
2 8 7 4 
2 3 0 6 
3 5 8 
1 1 2 0 1 
1 2 6 8 
5 5 9 
3 6 7 
1 6 1 
3 7 9 5 
2 5 4 
3 2 4 
1 3 7 9 
9 2 4 
4 3 9 9 
1 6 7 7 
4 8 6 
9 0 9 
2 9 6 1 
1 2 2 
5 1 1 9 
8 3 0 6 
1 9 5 6 
8 0 8 
9 7 3 6 
1 8 7 0 
1 2 5 
3 2 6 
5 3 8 3 0 
6 3 7 4 0 1 
1 8 4 9 8 9 
3 9 8 6 7 2 
1 6 0 9 0 9 
5 9 2 1 3 
2 1 3 9 7 7 
3 4 8 4 1 
2 3 6 8 9 
1 3 9 
51 
5 
3 2 6 
8 
1 5 6 
71 
6 5 
3 3 6 8 
4 
1 2 1 7 8 
1 7 3 8 
5 8 8 
1 2 5 
4 8 
3 
5 9 
1 4 2 
1 
4 
2 6 
5 9 6 
6 3 4 
2 6 1 
3 1 4 
1 3 0 
1 5 5 9 
4 8 1 
4 0 
7 6 
4 1 4 5 
2 6 0 
3 3 9 
4 3 3 7 
6 9 1 2 
1 7 5 5 
9 5 7 
3 
6 8 9 3 
6 3 6 
5 3 7 
9 9 
16 
1 2 3 
8 8 
3 
2 4 4 
8 9 0 
2 0 0 
2 7 0 
4 2 3 
7 8 
3 3 1 4 
4 9 4 7 
3 0 8 
9 7 
1 6 4 4 
4 9 6 
4 
5 3 8 3 0 
2 3 0 4 4 3 
5 8 2 9 8 
1 1 8 3 1 5 
6 3 6 9 5 
2 7 9 8 4 
4 9 3 7 6 
2 0 9 2 
5 2 4 4 
75 
7 4 
3 7 6 
8 2 
5 9 6 8 
7 9 g 
8 9 
3 5 2 
2 3 0 5 
9 3 1 
191 
1 
2 1 ' 
1 8 0 
6 3 
3 2 
3 8 2 
4 4 9 
1 1 0 
5' 
9 2 
3 8 
18 
5 6 
1 7 1 
3 1 8 
2 
2 7 
3 7 0 
7 
2 5 2 
1 6 6 7 
6 6 8 
6 3 
2 5 
1 1 9 7 
2 7 
6 
1 3 0 
3 7 7 9 
6 
2 
4 
4 3 9 9 
2 1 
4 l ' 
2 5 
8 6 5 
3 
4 5 
1 6 ? 
1 2 7 
1 5 1 
9 7 4 3 0 
1 6 5 8 2 
8 1 8 4 8 
1 2 3 4 9 
3 6 2 9 
6 1 8 2 4 
1 5 3 3 9 
7 6 7 5 
4 0 
4 3 
7 3 
2 1 
2 8 9 
3 2 1 
5 0 
18 
3 1 
7 5 6 
5 4 4 4 
11' 5 6 
1 8 1 2 
8 9 
1 0 9 
1 6 
7 
2 7 6 
3 
4 
3 3 
2 
6 1 7 
1 8 8 3 
3 
1 8 7 2 
1 4 1 8 
3 3 8 5 
1 5 5 7 
6 7 5 
6 2 
2 4 2 1 
2 0 9 
1 2 3 9 
3 3 1 
2 5 4 8 
6 8 4 
2 1 0 
165 
1 9 0 8 
1 4 5 
4 6 
1 
2 5 
2 0 1 
4 5 
3 8 2 
4 
1 4 8 
6 8 
1 13 
6 2 3 
9 « 
2 7 9 
1 2 7 6 
1 13 
2 
1 7 1 
8 4 4 0 6 
2 6 6 1 7 
5 8 8 7 7 
2 4 1 2 8 
6 4 1 2 
3 2 2 9 8 
2 3 2 8 
2 4 5 2 
2 5 
13 
1 2 0 
1 0 1 ' 
1 6 3 
5 
2 3 4 7 
4 7 6 4 
7 9 7 
61 
2 
8 
3 
4 
1 
7 4 
5 9 
4 9 4 
6 2 
3 1 3 
2 7 0 
se 
17 
? 5 5 
2 4 9 
6 1 
3 3 
5 2 4 
5 9 
4 2 1 
3 5 
4 8 3 
1 6 4 
2 
18 
1 
7 
2 2 5 
1 7 6 
6 
3 8 
3 8 5 
7 
5 7 7 
1 1 2 8 
4 8 
2 9 
3 0 8 4 
5 0 8 
8 
8 8 0 9 4 
4 3 6 9 3 
4 4 4 0 1 
2 3 9 2 6 
6 B 1 4 
1 4 5 8 8 
1 4 5 2 
5 8 8 7 
3 3 8 
7 
3 6 4 
3 
11 
3 6 9 
1 3 3 
8 4 
8 5 
4 
5 
1 0 
? 
1 
24 
9 0 
7 
4 1 
2 5 
17 
17 
2 
5 3 
6 
8 8 2 8 
6 0 3 6 
2 7 9 2 
9 6 6 
2 5 0 
1 8 0 9 
8 2 9 
1 9 
17 
7 
5 6 
2 7 2 
4 1 1 
4 5 
3 1 9 2 
3 3 
6 9 
1 ? 
2 5 
2 2 7 
2 3 5 1 
4 4 4 1 
1 1 3 3 
2 5 7 
7 
3 7 6 
2 
3 2 6 
2 5 
5 3 
6 9 
9 0 
8 3 9 
4 1 3 
4 7 3 
4 5 
3 5 
1 0 
3 3 2 1 
15 
3 2 
1 8 
1 2 4 7 8 
8 9 
8 9 
3 
3 6 6 1 
3 1 1 
6 8 
1 0 7 
4 4 3 
1 3 4 
15 
3 3 
1 5 3 
1 0 0 
72 
1 3 6 7 
1 4 2 
1 9 4 
2 7 6 
1 5 9 
8 4 7 
3 7 
6 2 2 
6 8 0 
1 4 8 4 
3 3 4 
3 0 2 6 
4 8 0 
1 15 
8 9 0 8 1 
2 1 9 5 7 
8 7 1 2 4 
2 2 0 7 4 
5 4 4 9 
4 3 5 3 5 
121 14 
1 5 1 5 
3 
15 
12 
1C 
e 
1 3 8 8 
1 2 2 E 
1 6 3 
13E 
IOE 
2E 
IC 
5 
6 
1 2 7 
1 0 0 0 
2 1 4 
2 9 4 
8 6 6 
8 3 0 
1 2 5 
5 
4 
2 
3 
1 0 7 
4 
2 9 
2 9 0 
5 3 3 
1 4 9 7 
5 6 
14 
5 4 
1 0 0 5 
2 
5 8 3 
2 3 
2 6 0 
1 6 2 
4 1 
13 
2 6 4 
14 
2 3 6 
1 2 3 8 
4 6 8 
6 3 
17 
2 2 
4 8 0 
1 4 0 
3 7 7 3 2 
1 2 8 8 1 
2 6 0 5 2 
1 3 6 3 4 
8 5 7 0 
1 0 5 2 2 
6 7 4 
8 9 7 
323 
Export 
324 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
on? 
OO'l 
0 0 4 
(IOS 
(100 
(1(1/ 
0 0 0 
( )?4 
( )?S 
1120 
1)8(1 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 8 
(14(1 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
(ISO 
OS? 
(ISO 
0 8 8 
1)60 
0 6 ? 
(164 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 7 
'716 
?? ( ) 
7 7 4 
7 3 2 
'7 3 6 
7 4 8 
7 6 4 
? / ? 
ι in 7 8 0 
7 8 4 
7 OH 
3 0 ? 
3 1 4 
8 1 3 
3 7 7 
3 3 0 
3.34 
3 4 7 
.34 0 
3 3 ? 
8 0 0 
.3 70 
3 7? 
3 / 8 
39(1 
4 0(1 
4 0 4 
4 0 h 
4 1 ? 
4 7 1 
4 9 6 
4411 
4 4 8 
4 5 1 
4 6 6 
4 6 4 
4 6 9 
i l l 
4 8 0 
4 H 4 
4 8 8 
4 9 ? 
SOO 
6 0 4 
hOR 
3 1 ? 
8 1 8 
5 7 4 
5 7 8 
• . ¡ ï . 
6 1 2 
« 1 « 
6 7 4 
6 2 8 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 
UPPER VOLTA 
SENEGAL 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
GREENLAND 
M E X I C O 
BELIZE 
COSTA RICA 
P A N A M A 
CUBA 
W E S T INDIES 
D O M I N I C A N R 
J A M A I C A 
BARBADOS 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
565 
050 
1 145 
312 
400 
323 
200 
9 
89 
90 
189 
59 
244 
227 
10 
465 
173 
8 
103 
134 
80 
15 
65 
1 13 
61 
43 
76 
452 
15 
34 
328 
8 
317 
42 
16 
37 
407 
325 
56 
32 
29 
15 
169 
67 
350 
219 
72 
96 
155 
21 
89 
927 
144 
58 
187 
163 
gg 
93 
46 
40 
58 
13 
47 
65 
183 
33 
24 
3­
1 15 
51 
43? 
35 
67 
17 
159 
387 
160 
1 17 
35 
3 
35 
47 
23 
122 
140 
113 
64 
1 
24 
45 
3 
3 
3 
4 
9 
93 
10 
1 
63 
20 
16 
2 
10 
2 
12 
3 
15 
73 
IS 
15 
5 
45 
23 
90 
51 
230 
64 
3 
16 
7 
36 
14 
3 
10 
12 
315 
15 
31 
78 
36 
2 
275 
54 
27 
1 
1 
21 
87 
155 
57 
25 
137 
10 
318 
28 
2 
3 
52 
38 
26 
19 
1 
26 
78 
49 
3 
45 
47 
31 
22 
3 
88 
25 
23 
6 
30 
7 
378 
58 
47 
10 
13 
13 
1 
13 
1 1 
3 
10 
23 
13 
37 
5 
25 
31 
i 
23 
6 
10 
117 
9 
255 
10 
2 
54 
37 58 
24 
247 
87 
7 
10 
3 
8 
13 
2 
1 1 
248 
23 
21 
5 
140 
65 
300 
197 
36 
45 
129 
163 
26 
92 
38 
40 
58 
189 
53 
27 
47 
2 
ι 
5 
32 
43 
1 1 
3 
26 
8 
6 8 
1 1 3 
3 
1 3 4 
3 4 
1 
8 6 
4 3 
9 7 
15 
7 
1 1 
11 
1 0 
2 1 1 
3 
5 
6 
1 
5 0 
8 
74 
1 
4 
9 
. 4 
5 8 
1 
11 
3 
5 3 
15 
5 7 
1 
1 
2 
7 
1 
' 
1 
1 
1 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
oeo 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 a 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 S 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 1 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAÏRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
BELIZE 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
INDES O C C I D 
REP.DOMIN IC . 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
T R I N I D A D . T O B 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
6 2 1 0 
6 9 6 5 
1 0 1 0 8 
3 2 3 5 
Θ 7 2 0 
2 9 3 2 
3 3 6 6 
3 6 4 
5 9 8 
1 9 8 5 
3 0 4 0 
1 1 6 4 
3 5 1 8 
3 1 4 4 
8 1 1 
1 9 7 5 
1 3 5 
5 8 6 2 
2 6 7 7 
1 9 4 
4 7 5 7 
3 4 4 
2 3 1 2 
8 9 6 
2 6 6 3 
9 0 3 
3 8 8 
6 4 9 
2 3 2 9 
8 3 6 
6 6 9 
1 3 0 4 
1 8 3 2 
1 1 2 
1 8 0 
9 2 8 
1 5 9 
1 9 4 5 
7 4 4 
2 2 3 
3 1 7 
7 2 4 2 
1 7 3 2 
1 9 2 
6 2 2 
1 1 9 
2 3 2 
1 0 1 9 
1 7 3 
1 7 7 6 
9 6 0 
3 4 9 
1 4 5 6 
6 4 6 
3 5 2 
1 8 4 0 
1 0 9 4 8 
2 8 3 9 
3 4 9 
1 3 9 6 
8 7 9 
1 5 9 
1 0 1 
9 6 6 
4 7 5 
4 0 8 
4 0 4 
1 8 6 
1 6 6 2 
4 3 4 
1 5 2 6 
1 4 4 
1 0 0 
6 1 6 
9 8 5 
1 5 1 1 
0 4 0 
2 5 5 
2 3 7 
1 5 8 1 
8 0 0 
4 0 9 8 
6 9 9 
5 2 5 
1 2 6 
1 4 0 6 
4 4 0 8 
1 6 2 3 
2 Θ 3 3 
2 6 7 
1 7 2 1 
3 0 7 
2 4 
1 1 7 4 
1 0 9 5 
7 1 1 
1 9 4 4 
2 0 8 3 
2 3 e 
7 4 0 
2 
1 5 9 4 
1 4 3 1 
5 2 
9 0 6 
9 2 0 
2 9 3 
7 6 8 
8 0 
7 3 
1 6 9 
1 5 3 
8 9 
16Θ 
2 7 4 
6 0 3 
4 
10 
1 9 7 
3 4 
2 6 7 
3 2 2 
2 0 6 
1 3 7 2 
1 5 5 
1 
3 2 
2 2 
1 7 7 
2 5 
13 
4 2 1 
4 
1 
71 
6 
6 1 
9 8 5 
5 i a 3 
1 3 5 0 
1 
2 0 2 
3 
4 0 
4 
4 0 2 
3 5 
13 
2 
1 1 ' 
1 1 1 
3 4 4 
2 
27 
3 4 3 
3 0 0 
5 1 2 
3 3 6 
1 1 6 
1 6 8 
5 2 8 
2 8 9 
5 5 2 
1 9 8 
I S O 
41 
8 1 6 
5 6 7 
1 9 0 5 
4 9 8 
4 6 5 
19 
1 4 2 
3 
4 5 
2 8 4 
8 2 
2 9 8 
2 3 3 
6 2 
2 7 3 
1 
1 3 7 
8 6 
3 
3 1 7 8 
1 0 9 
2 0 1 
1 0 9 
2 2 
7 
2 6 
4 0 6 
1 2 2 0 
1 3 1 
18 
1 5 4 
8 7 0 
1 0 6 
1 5 2 
4 2 8 
6 0 1 
1 
7 
3 0 1 
6 2 
9 9 7 
1 2 9 
5 7 5 
1 6 
4 
2 5 
5 3 
1 3 4 3 
6 3 9 
7 5 
8 5 0 
3 4 1 
1 7 9 
3 
1 7 9 
2 
6 
β 
1 
6 3 
9 
3 
7 
1 2 
4 7 
I I B 
1 6 
7 
1 2 7 0 
1 6 9 
2 2 5 8 
4 4 3 
5 2 
6 9 
5 6 
7 8 
5 5 
6 5 4 
3 0 2 
2 5 5 
3 5 7 
13 
4 1 9 
7 9 6 
1 3 6 
3 7 8 
2 5 
3 1 6 
3 2 
8 0 6 
6 0 
1 7 1 
4 7 
7 2 0 
5 8 7 
3 7 9 
3 1 1 
13 
2 
18 
4 
7 0 
3 0 8 
5 7 
3 
6 
8 7 
2 0 6 
18 
6 6 
2 5 
1 
13 
19 
1 2 9 
1 0 8 9 
3 4 1 
6 1 3 
1 0 7 
4 4 
7 1 
1 8 5 
9 
2 
1 4 5 
8 2 8 
2 
1 7 1 
5 0 3 
7 2 9 
1 8 9 
1 1 7 
2 2 
1 3 7 
8 1 
3 4 4 
9 
2 3 
2 6 
1 2 9 8 
3 2 6 7 
6 3 B 
1 1 5 6 
1 4 0 
3 1 0 
3 
4 i 
2 0 0 
3 0 
2 5 5 
1 2 7 
6 4 
2 4 4 
3 
1 0 0 9 
2 2 6 
1 4 7 
6 1 
7 8 0 
1 8 7 
7 3 7 
1 
1 0 7 
8 
5 
74 
9 2 
7 
2 0 
i 7 
4 8 5 
2 
5 3 
12 
7 
1 1 
3 3 3 
9 7 
2 3 8 
7 
1 
1 2 5 
2 0 1 7 
1 4 3 
9 
5 
11 
6 5 
2 
6 
3 
1 
79 
2 9 
10 
5 
6 1 
6 8 
3 
11 
9 
2 9 
2 5 4 9 
4 2 6 
7 4 
1 
3 4 2 
2 3 7 
10 
1 0 2 
5 1 
15 
11 
6 6 
3 
8 3 
1 
4 2 5 
2 
IC 
1 
29 
e 16C 
13 
24 
4 9 
2 
IC 
3 
1 17 
3 
3 
24 
15 
18 
4 
3 
27 
9 
2 6 
18 
4 
98 
e 1 
3 0 
E 
1 3 1 0 
9 4 8 
9 7 1 
3 8 3 
2 1 8 9 
1 0 6 4 
2 0 
2 
1 0 7 
2 1 7 
4 3 
1 5 9 
2 3 1 
3 8 
2 5 2 
1 1 4 
7 0 
1 1 2 
2 
6 0 
2 0 
3 2 
3 
3 
13 
e 3 
3 1 7 
3 3 9 
29g ' 
3 5 
6 8 0 
3 6 1 
4 4 1 9 
2 6 1 
. . 3 3 
4 0 
6 8 0 
1 1 0 
1 1 6 3 
6 3 0 
3 2 9 
3 6 
2 9 1 
4 4 9 
6 7 2 
3 6 1 
4 6 6 
8 7 6 
2 
5 
2 3 1 
4 7 3 
1 8 0 
3 7 3 
1 8 0 
1 3 7 2 
1 0 7 
2 3 9 
1 3 5 
12 
3 
1 6 2 
1 8 7 
8 4 
4 0 
8 0 7 
2 7 6 
5 6 0 
4 5 
9 7 
4 7 
4 
92 
37 
167 
E 
: 
1 9 ' 
16 
1 1 0 
6 2 9 
1 3 7 8 
4 6 
1 6 6 4 
2 6 6 
3 1 
6 7 2 
5 6 2 
1 1 6 1 
2 3 2 
1 3 7 
1 6 5 
7 3 
1 0 8 
2 
2 2 0 8 
2 6 
1 
6 8 
1 4 7 
2 6 
2 5 4 
2 7 4 
7 5 2 
8 
7 0 
3 
3 
1 5 6 
4 0 
8 1 4 
4 
2 
2 3 
1 6 6 
7 4 
9 1 5 
2 8 9 
3 3 9 
3 0 
10 
3 4 
I B 
η ' 
71 
3 0 
7 
Β 
13 
4 
9 
19 
4 
1 3 7 
6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 3 2 
•5 3 5 
6 6 2 
6 6 2 
« « 4 
««« eeg 
6 7 6 
6 8 0 
0 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 0 
0 5 0 
0 6 0 
(10? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 0 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 8 
4 2 4 
4 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
8 76 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
N O R T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
B U R M A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W ZEALAND 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 2 8 . 1 1 
FRANCE 
B E L G L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
20 
21 
55 
5 
86 
33 
2595 
122 
156 
18 
35 
20 
94 
51 
5 
114 
21 
17333 
4387 
12949 
3110 
882 
6626 
3425 
3212 
3 
5 
12 
13 
18 
70 
20 
2 
3326 
1138 
2187 
1285 
389 
782 
302 
120 
MACII­IOOLS TO WRK MINRLS 
1413 
823 
734 
1863 
369 
676 
1 1? 
69 
109 
176 
1 1? 
513 
491 
4 90 
818 
38 
395 
1 166 
229 
740 
6 
108 
132 
1 19 
20 
67 
234 
78 3 
253 
172 
443 
13 
3 
216 
833 
161 
702 
48 
26 
35 
102 
221 
40 
83 
446 
73 
292 
731 
748 
135 
227 
78 
2 8 
43 
101 
51 
741 
309 
22 
170 
105 
54 
186 
100 
39 
76 
4 
31 
34 
8 
3 
2216 
482 
1734 
3?4 
73 
1373 
1036 
137 
139 
eg 
184 
61 
2 2 
53 
16 
33 
5 
98 
51 
252 
5 
21 
2 
188 
12 
9 
? 
3 
1764 
681 
1083 
406 
132 
588 
38 
90 
796 
307 
86 
1 130 
236 
8 
1 1 
6 
2 5 
29 
188 
147 
422 
717 
33 
218 
1055 
151 
553 
3 
1 
79 
23 
228 
149 
216 
164 
410 
6 
129 
28 
348 
78 
604 
49 
24 
17 
99 
215 
40 
25 
108 
24 
82 
430 
73 
158 
101 1 
11 
40 
1536 
660 
886 
235 
42 
559 
1 10 
91 
2 
119 
250 
13 
25 
8 
2 
10 
21 1 
1 13 
100 
2 
2 
3 
12 
5 
1 1 
12 
105 
64 
2 
18 
2 
5 
3 4 2 
1 7 1 
1 7 2 
g ì 
14 
7 9 
2 3 
1 
? 0 9 
2 9 5 
4 1 0 3 
8 1 0 
3 2 9 4 
2 4 5 
4 3 
3 0 1 7 
1 8 4 4 
3 2 
1 0 4 
2 7 
3 5 
13 
5 
3 
58 
61 
1000 EU/VUCE 
EUR9 Deutschland Danmark 
8 3 
4 2 
4 ' 
4 
1 / 
4 
8 3 
1 
' 
5 
' 2 5 9 5 
' ' 
' A' 
' 6 
1 
3 9 6 4 
4 i : 
3 5 5 1 
5 8 3 
1BC 
2 2 E 
7 5 
2 7 4 1 
1C 
' E 
7 
3 7 
! 
2 
6 
' 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Y E M E N D U NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
5 1 7 
1 5 0 
2 5 4 
5 3 7 
3 0 0 
2 9 6 
1 1 4 
1 1 5 
5 2 6 
7 6 2 7 
3 3 9 
1 0 5 6 
4 0 1 
8 4 2 
7 1 1 
1 2 9 1 
5 7 8 
1 6 4 
1 7 0 8 
3 6 1 
1 7 3 8 1 6 
5 0 4 7 2 
1 2 3 1 4 3 
4 4 5 0 5 
1 4 0 3 0 
5 7 6 9 9 
2 5 0 7 5 
2 0 9 3 8 
2 2 6 
2 7 
1 7 8 
9 
3 6 
7 7 
5 
4 3 8 
5 1 
1 0 3 
2 4 3 
2 0 4 
6 2 8 
7 8 5 
4 2 
9 
6 5 9 
7 6 
5 1 4 8 0 
1 6 5 4 8 
3 6 9 3 2 
2 0 4 3 3 
7 5 5 2 
1 1 9 6 3 
4 0 8 9 
3 5 3 6 
1 6 
8 
3 4 
3 6 4 
2 
1 
6 
9 
3 
1 0 6 
4 2 
8 
5 7 
1 
2 0 6 0 8 
4 4 1 4 
1 6 1 9 4 
2 9 8 5 
1 0 0 7 
9 3 7 7 
5 7 1 3 
3 8 3 2 
1 9 0 
7 
1 3 
6 
18 
2 6 
5 8 
1 0 9 
166 
6 2 
1 1 8 
6 
2 0 3 
1 7 
2 8 
2 2 4 
1 1 
2 1 3 8 2 
6 0 9 7 
1 5 2 8 4 
5 1 1 7 
1 3 9 9 
8 2 9 8 
9 6 2 
1 8 7 0 
3 P . T R A V A I L D E P I E R R E E T S I M I L 
9 2 4 5 
6 2 5 3 
5 5 5 4 
1 2 1 2 3 
5 1 2 4 
6 0 6 1 
9 7 4 
5 9 9 
8 0 4 
2 1 7 0 
7 7 2 
5 3 4 5 
3 6 3 3 
3 3 2 7 
4 6 3 1 
2 4 5 
2 1 2 2 
4 0 7 3 
1 3 4 3 
6 5 8 1 
1 7 4 
1 6 5 9 
1 5 1 0 
9 4 7 
3 9 6 
3 7 9 
8 4 4 
2 4 8 2 
1 2 3 3 
1 1 4 2 
1 9 1 1 
1 8 1 
7 7 0 
1 8 9 
1 10 
1 7 4 2 
8 1 3 4 
1 0 6 5 
3 6 9 0 
1 3 8 
1 2 4 
6 5 7 
6 0 7 
1 2 1 6 
2 1 4 
1 5 2 
5 5 5 
3 0 1 
6 5 3 
2 3 3 9 
2 0 7 
5 5 9 
5 3 2 8 
3 0 4 8 
1 9 3 0 
2 5 3 9 
2 0 2 3 
2 9 2 2 
1 8 6 
3 4 1 
4 5 3 
1 2 6 3 
3 4 0 
3 4 0 1 
2 5 4 2 
3 2 2 
3 1 6 
5 1 
1 1 3 3 
4 3 4 
4 5 9 
4 2 2 7 
1 4 7 3 
7 5 8 
7 0 8 
1 5 3 
1 7 5 
3 2 0 
6 4 
1 1 9 
2 7 9 
2 3 
1 
15 
6 3 0 
2 3 3 7 
4 0 8 
3 1 3 
13 
19 
6 3 1 
8 6 
1 12 
6 
6 
8 7 
1 1 0 
4 1 
1 3 5 
2 2 
125 
1 4 6 6 
8 7 4 
2 3 6 3 
1 1 6 2 
5 3 5 
21 
1 18 
6 4 
2 5 7 
1 7 3 
5 8 ? 
1 4 1 
5 6 7 
6 8 8 
9 i 1 3 3 
2 6 
3 7 
4 
1 
1 4 4 
3 
2 2 
3 
6 2 
9 0 9 
3 0 9 
3 6 
4 9 
2 8 
1 8 3 
2 7 1 
2 1 1 6 
1 4 7 
3 6 7 
17 
6 0 
8 3 
4 7 
18 
6 0 
3 0 
3 2 
1 2 0 4 
3 7 9 0 
1 3 3 9 
4 7 9 
5 1 7 2 
1 4 0 0 
4 0 
4 5 
4 3 
1 3 6 
1 4 1 
1 0 0 0 
7 7 7 
2 3 4 5 
3 1 8 0 
1 7 3 
8 3 1 
3 4 9 9 
6 5 4 
2 3 0 6 
4 1 
12 
5 2 6 
2 1 8 
2 1 4 
1 7 8 
7 7 6 
1 1 0 6 
8 4 1 
9 3 6 
1 5 1 9 
3 6 
5 1 8 
5 
1 8 l ' 
2 8 1 2 
3 0 4 
2 9 9 4 
1 2 5 
1 0 4 
2 6 
5 0 4 
1 0 3 0 
2 0 5 
5 5 
4 0 5 
1 2 2 
6 1 2 
1 9 9 8 
1 7 4 
4 7 9 
3 9 6 0 
2 
6 
9 0 
1 5 ? 
1 2 0 
7 
5 
10 
2 0 
6 0 0 
2 5 
8 
5 9 
7 
2 4 8 
12 
2 1 2 9 3 
8 2 6 4 
1 3 0 4 0 
4 8 0 6 
7 2 0 
6 0 9 6 
1 5 1 7 
2 1 3 7 
1 0 1 
9 6 7 
1 2 1 6 
7 
3 1 4 
3 9 
15 
1 16 
4 7 
1 
1 7 3 
4 
2 3 
4 
1 
2 
1 
4 3 
8 
11 
2 
2 
4 5 
8 3 
2 
2 
5 
2 0 
10 
1 1 
14 
i 
2 
7 
9 
2 6 8 1 
1 1 1 7 
1 5 4 5 
6 6 3 
1 8 1 
8 4 0 
3 8 4 
41 
1 7 5 6 
1 3 7 6 
1 7 5 1 
7 6 6 
7 0 9 
18 
10 
17 
64 
6 3 
1 0 3 
1 0 9 
6 0 
3 7 3 
1 
6 0 
2 0 4 
3 
1 15 
3 8 
7 2 
5 
2 
2 0 
6 
1 0 4 
11 
6 
7 
4 
2 0 7 
6 0 
6 
12 
6 
1 2 3 
6 
3 9 
6 9 
8 5 
15 
6 9 
4 0 
9 7 
77 
1 0 ? 
7 
1 4 9 
1 7 9 
5 5 
5 0 5 
7 5 
I 14 
7 7 
8 7 
4 1 8 
2 3 2 
3 2 7 3 6 
1 0 2 6 0 
2 2 4 7 5 
3 6 0 3 
8 1 5 
1 8 5 2 3 
1 1 3 1 5 
3 4 9 
4 73 
5 6 1 
? 8 4 
1 5 0 7 
1 1 6 6 
6 6 2 
7 0 
9 5 
3 76 
5 3 
5 8 
6 0 
10 
74 
2 0 
7 
3 
8 
13 
1 3 5 
1 0 
13 
3 
2 
4 5 
4 5 
7 
195 
9 5 
4 5 1 
4 7 6 
1 2 2 
8 
3 
β 
10 
43 
18 
3 
513 
299 
214 
214 
62 
143 
7 
7627 
13 
5 
2 
23 
400 
15 
95 
20 
22943 
4483 
18459 
6684 
2353 
2602 
1085 
9173 
325 
326 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 2 8 . 1 1 
8 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 « 4 IND IA 
6 8 9 SRI L A N K A 
«BO T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
4 5 9 
6 9 
3 3 6 
2 4 9 
1 0 0 0 
3 3 1 
3 9 
153 
2 3 8 
31 
2 0 8 
1 4 5 
77 
2 0 3 
1 4 7 
3 0 
2 0 3 
8 9 
2 8 
1 1 7 
1 6 
2 2 5 0 1 
6 0 5 5 
1 6 4 3 6 
6 1 8 0 
1 8 9 2 
9 0 3 1 
3 3 5 
1 2 2 4 
Deutschland 
2 2 
19 
1 0 1 
1 2 1 
3 
5 4 
5 
1 
9 
10 
2 7 
1 0 5 
15 
41 
2 
8 
5 2 
6 
3 9 1 9 
1 1 9 0 
2 7 2 9 
1 5 4 3 
7 6 7 
7 3 4 
3 
4 5 1 
7 2 8 . 1 2 M A C H T O O L S T O W O R K W O O D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
7 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 β 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2ΒΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
1 4 0 2 6 
5 6 2 3 
5 0 0 0 
7 9 7 9 
4 3 8 3 
5 3 5 3 
1 6 0 9 
1 6 6 4 
1 7 5 
5 5 
1 3 4 1 
3 5 3 6 
2 0 9 4 
5 5 0 4 
6 1 5 2 
1 3 0 3 
3 2 0 8 
3 0 2 
3 6 4 4 
2 1 6 3 
7 6 0 
8 5 0 
9 4 
2 2 7 
6 0 9 
4 7 1 
2 2 5 
4 8 
2 8 4 
5 2 5 
1 6 2 5 
3 3 6 
' 2 2 
1 0 0 8 
9 4 
2 3 
4 9 
1 9 6 
2 8 
52 
5 4 4 
4 0 3 
1 0 5 3 
4 9 5 
33 
75 
9 7 
3? 
2 3 
3 3 4 
10 
5 6 
4 8 9 0 
2 1 8 6 
2 5 7 0 
3 1 0 6 
2 0 2 6 
2 7 0 
7 7 0 
3 7 
4 7 3 
1 5 8 9 
6 4 2 
2 5 6 0 
4 3 7 7 
4 2 7 
7 0 ? 
2 4 
1 4 7 0 
4 9 4 
? 8 3 
6 8 4 
9 6 
5 0 7 
2 9 1 
1 0 5 
15 
5 
8 
1 8 3 
1 7 
1 1 
1 6 4 
1 0 
4 
2 
3 5 
52 
7 5 5 
2 2 5 
1 4 5 
3 
2 1 
6 
21 
6 
12 
France 
1 1 
1 
3 
2 3 
2 
12 
2 
7 
1 
2 
2 
6 
1 
3 
7 
4 
1 6 2 1 
4 9 8 
1 0 2 3 
5 0 9 
1 4 2 
5 0 5 
5 7 
10 
6 2 2 
2 6 4 
1 0 5 5 
8 4 8 
4 5 2 
1 6 
5 1 
3 
1 5 
1 6 1 
26 
5 2 5 
8 3 
6 7 
1 2 7 
2 0 
1 4 
1 6 3 
4 0 
16 
1 
4 4 
6 
15 
1 7 6 
5 ? 0 
1 7 4 
i l 
17 
13 
1 9 2 
1 
1 7 8 
1 5 2 
' ' 4 
7 7 
2 6 
1 0 
2 
3 
Italia 
4 2 1 
6 7 
2 9 0 
1 4 3 
8 0 7 
2 4 2 
21 
1 4 8 
1 17 
9 
1 9 8 
1 2 6 
4 8 
1 3 9 
3 3 
3 
1 4 4 
8 5 
11 
41 
1 
1 4 2 4 3 
2 5 7 1 
1 1 6 8 1 
3 6 3 2 
8 1 9 
7 3 0 2 
1 9 6 
7 ? 7 
7 8 5 1 
1 7 4 0 
1 4 6 2 
5 3 4 4 
2 3 9 0 
4 5 4 
6 6 9 
6 9 
5 6 6 
1 1 7 ? 
1 1 7 1 
2 0 6 3 
1 4 1 3 
7 0 ? 
2 2 6 2 
2 3 4 
2 1 2 7 
1 3 9 8 
3 3 1 
8 5 
9 3 
1 2 6 
1 0 2 
1 3 0 
1 19 
1 6 
2 78 
4 3 9 
7 7 4 
6 1 6 
1 ' 1 
7 5 5 
6 8 
2 
3 5 
1 
7 
3 0 3 
2 0 
4 5 1 
1 9 4 
2 ' 
4 3 
13 
3 2 
' 3 
1 9 2 
1 
3 0 
1000 kg 
Nederland 
2 0 
3 
1 
i 15 
9 
1 
12 
6 6 6 
4 2 4 
1 3 1 
5 4 
2 9 
6 7 
5 
10 
2 3 0 
6 5 4 
7 8 0 
? 2 0 
8 3 
1 5 
4 5 
5 
1 2 
7 3 
1 0 5 
1 9 0 
8 6 
4 3 
4 3 
1 
2 8 
1 1 
i 
2 
5 
4 5 
2 
5 
2 7 
3 
Belg.­Lux. 
2 
2 5 
2 
5 
i 
4 
7 
4 
6 
8 
2 
1 
1 1 4 6 
9 3 1 
2 1 5 
1 1 4 
4 6 
3 5 
6 
16 
6 2 8 
5 1 6 
3 8 8 
7 6 
1 2 9 
1 8 
4 7 
8 
e' 
9 0 
2 4 
9 6 
9 7 
19 
3 5 
3 
4 
4 0 
8 5 
2 
2 
1 4 7 
2 7 
7 
1 0 2 
2 0 
5 
12 
5 3 
4 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 
1 
6 
2 
2 7 
8 1 
1 
3 
5 3 6 
17 
4 
4 
3 1 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
8 8 9 1 4 9 7 9 
3 8 0 5 8 2 3 
6 2 9 9 2 6 6 
1 9 4 8 5 4 9 
4 0 4 9 
3 2 5 6 7 
6 2 6 
10 
3 5 8 17 5 2 
3 7 5 2 1 2 6 
1 4 3 2 4 3 
2 8 1 2 1 2 9 
1 1 0 12 11 
2 1 0 6 9 
8 2 0 16 
7 2 
19 
1 3 4 3 
2 0 0 
6 3 
3 4 3C 
6 4 
3 7 
17 
19 
1 
4 6 
1 6 
6 4 
2 
2 
i 4 
27 
6 
2 7 
9 
1 
9B 
1 4 3 
5 
2 
1 1 7 
3 
4 0 
3 4 
5 5 
1 3 2 
2 5 1 
6 3 
6 
3 2 
8 
2 2 
1 
i 
1 
2 
3 
2 
5 
6 3 
1 
>οπ 
Destination 
CTCI 
7 2 8 . 1 1 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
« 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 3 4 4 
2 4 7 
2 2 0 0 
5 2 B 
5 6 6 5 
1 2 4 9 
3 2 7 
2 3 3 
1 5 6 3 
2 3 9 
1 2 0 5 
6 6 9 
8 8 0 
1 3 6 3 
8 1 8 
5 2 6 
3 0 3 9 
59Θ 
5 8 3 
9 2 5 
2 3 2 
1 4 9 8 1 7 
4 5 9 3 4 
1 0 3 6 0 2 
4 3 6 6 3 
1 6 0 8 6 
4 7 a S 2 
2 0 9 4 
1 2 2 3 7 
Deutschland 
1 5 1 
3 4 0 
1 2 4 
9 1 4 
17 
9 
3 
3 1 2 
9 7 
3 7 
7 5 
5 3 2 
6 1 0 
5 0 0 
2 4 5 
1 3 1 1 
5 7 
2 2 9 
3 9 6 
7 4 
4 3 3 9 8 
1 2 9 8 9 
3 0 4 0 7 
1 5 9 0 6 
8 3 3 8 
6 7 5 2 
9 0 
7 7 4 9 
F rance 
1 0 1 
2 2 
2 6 
3 5 
2 8 2 
3 6 
7 2 
19 
6 8 4 
4 1 
2 7 
1 0 2 
4 5 9 
17 
1 9 7 
1 4 4 
7 5 
1 8 2 8 8 
6 5 3 9 
1 1 7 2 9 
5 9 4 9 
1 7 8 5 
5 5 6 6 
5 1 0 
2 1 4 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
2 0 1 5 
2 0 8 
1 3 4 6 
3 5 9 
3 8 2 6 
1 0 5 0 
1 4 2 
1 8 9 
2 8 3 
6 6 
1 0 6 7 
5 1 2 
1 9 6 
4 8 3 
2 8 6 
4 1 
8 9 6 
4 9 6 
1 1 0 
2 1 3 
13 
8 4 8 9 9 
1 2 2 6 3 
5 2 5 5 7 
1 7 2 0 1 
4 4 4 5 
3 1 7 8 5 
8 1 5 
3 5 7 0 
7 2 8 . 1 2 M A C H . O U T . I S F 7 4 5 1 D P . T R A V . B O I S . L I E G . O S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 B R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 « LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 B SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
7 0 2 5 3 
2 6 5 9 2 
2 6 1 3 9 
3 6 9 9 3 
3 0 4 5 2 
3 5 1 2 2 
7 3 5 B 
9 1 7 2 
7 4 4 
2 3 4 
7 4 9 3 
1 9 7 3 5 
1 1 3 7 1 
3 0 5 5 Θ 
3 5 3 1 7 
7 1 4 4 
1 6 0 7 1 
1 2 6 8 
2 4 2 9 3 
1 1 2 5 7 
4 1 9 1 
8 6 2 2 
8 6 4 
2 0 9 6 
5 7 7 1 
3 4 2 8 
1 8 3 9 
4 1 8 
9 9 2 
1 7 6 9 
1 1 1 2 5 
3 7 5 8 
5 1 2 
4 3 0 3 
5 2 8 
1 1 « 
2 2 3 
1 5 8 9 
2 0 4 
3 7 1 
2 7 1 3 
1 1 7 2 
6 4 1 4 
2 8 7 3 
4 9 0 
3 6 1 
5 9 6 
4 « 2 
1 8 7 
1 6 0 0 
2 0 4 
4 8 4 
3 0 0 9 7 
1 4 0 8 2 
1 4 4 9 3 
2 3 5 6 1 
1 5 6 5 4 
1 4 2 0 
5 0 1 5 
1 9 2 
3 6 4 9 
1 0 5 0 8 
4 2 3 7 
1 7 4 4 0 
2 7 5 3 9 
2 3 6 7 
5 1 1 9 
1 3 9 
1 2 6 2 0 
3 5 6 2 
1 6 2 6 
6 9 6 5 
1 1 4 7 
4 9 6 7 
1 8 9 5 
7 2 1 
2 1 1 
1 9 
2 3 
8 8 6 
1 3 4 
7 4 
1 0 8 6 
6 8 
3 
3 
2 1 4 
3 5 6 
4 3 1 
1 6 6 3 
1 1 6 6 
3 0 
' 70 
1 
6 4 
2 6 5 
1 8 6 
5 6 
3 5 4 2 
1 9 8 4 
5 7 0 6 
4 5 9 6 
3 4 7 3 
8 2 
3 2 2 
2 1 
1 0 4 
1 0 2 8 
1 8 6 
3 3 0 0 
4 8 6 
5 0 5 
8 6 2 
1 1 8 
1 7 2 
9 4 1 
2 7 0 
2 3 5 
14 
1 
2 
3 9 3 
1 8 7 
5 6 
3 7 1 
6 4 6 7 
9 9 6 
1 3 6 
1 0 4 
1 3 2 
1 6 8 2 
2 
1 0 2 2 
3 
' 7 7 1 
3 4 4 
4 3 1 
1 4 3 
7 1 
4 4 
2 4 
3 4 2 0 4 
5 9 3 9 
5 6 4 2 
2 3 3 5 7 
1 3 3 8 3 
1 5 1 2 
2 8 9 5 
3 0 3 
2 5 7 a 
5 3 1 1 
5 4 0 7 
8 0 7 2 
5 7 3 3 
3 6 9 8 
94 1 1 
9 3 7 
1 1 1 9 6 
e 1 0 4 
1 6 7 7 
7 6 9 
8 1 9 
8 9 1 
e o ? 
1 0 8 0 
9 3 1 
1 4 3 
9 7 3 
1 3 2 8 
2 3 4 0 
2 4 5 7 
5 3 3 
2 6 5 0 
3 1 8 
e 9 1 
4 
1 
2 7 
8 2 2 
1 4 7 
2 0 3 2 
8 6 1 
6 8 
1 7 5 
4 4 
4 6 2 
7 1 
7 1 2 
4 
1 0 8 
Nederland 
7 
8 6 
4 5 
2 2 
13 
9 2 
4 
1 8 8 
8 
2 6 
3 8 0 7 
2 6 5 9 
1 1 4 8 
5 3 1 
3 6 3 
4 2 5 
6 3 
1 9 2 
1 2 3 9 
1 7 0 0 
3 5 3 7 
1 2 7 1 
4 3 4 
8 7 
3 1 7 
2 3 
S3 
2 0 1 
6 1 9 
9 0 6 
3 7 ? 
2 3 0 
2 4 3 
9 
2 7 3 
6 8 
1 
2 2 
15 
4 
1 0 
2 
2 7 8 
5 
1 
1 
13 
θ 
3 
1 2 0 
9 
2 
1 
Belg.­Lux. 
3 1 
2 5 7 
24 
5 9 
17 
1 
3 7 
4 ? 
2 
4 7 
10 
3 0 7 
27 
12 
9 3 0 8 
8 3 8 4 
2 9 2 4 
1 6 4 3 
4 2 0 
1 0 0 9 
1 1 7 
7 7 1 
2 7 3 9 
2 5 9 1 
1 7 4 6 
3 0 7 
5 5 ? 
1 2 7 
2 5 0 
6 7 
3 4 
6 3 7 
1 3 0 
5 0 0 
0 6 4 
9 5 
1 9 4 
3 
2 3 
3 8 1 
5 0 6 
13 
4 3 
2 4 1 4 
1 3 1 
7 7 
3 
4 9 6 
1 13 
14 
7 4 
1 
4 
3 0 9 
19 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 9 1 
17 
3 7 1 
10 
3 4 1 
1 0 0 
4 5 
2 2 
2 2 4 4 : 
7 5 
2 3 
6 8 
1 1 7 
2 2 
5 2 
5 8 
2 8 
2 0 
1 3 4 
7 0 
9 1 9 2 5 3 6 4 1 1 
4 7 2 4 2 0 7 1 6 9 
4 4 8 8 3 2 8 2 4 1 
2 0 8 0 2 8 6 8 7 
6 5 7 7 8 
2 1 4 7 4 3 1 6 5 
3 6 1 1 3 8 
2 4 1 
1 6 2 9 4 3 4 1 
1 1 8 0 6 4 8 6 
1 2 0 6 2 4 1 9 7 
1 9 1 3 9 7 2 6 
Θ 1 2 3 6 6 9 
1 2 5 0 3 7 6 
4 0 1 8 1 1 2 
3 7 3 
6Θ 9 0 
2 3 4 
6 7 3 9 3 9 3 
1 3 1 0 8 4 0 
6 5 3 2 6 0 
2 1 1 41 2 2 
3 7 6 3 1 4 4 
2 1 9 3 0 
9 4 
6 3 
5 
2 9 9 
1 1 2 
6 6 0 
8 
3 5 
3 2 
8 
3 8 
5 
1 5 4 
3 0 
1 9 9 
1 2 7 
6 
4 6 1 
looe 
e 
2 
6 
4 8 1 
13 
2 9 9 
1 4 8 
1 
4 
2 
3 
1 3 
ί 
32 
3 
4 
4 7 5 
16 
1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
728.12 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
4Θ2 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
4aa GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
Θ04 LEBANON 
60Θ SYRIA 
«12 IRAQ 
610 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
63« KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
70e SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
BOI PAPUA NGUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
135 
•36 
40 
17 
133 
3113 
4146 
2217 
1 202 
61 
89 
76 
65 
33 
100 
140 
1015 
5 9 
4 8 
113 
281 
98 
504 
426 
137 
SS 
4 70 
??06 
386 
1188 
105? 
80? 
147 
34 1 
970 
1076 
149 
76 
33 
1 1? 
27 
149 
21 
31 
143 
1 65 
38 
30 
345 
191 
931 
445 
733 
177 
37 
477 
865 
86 
203 
2260 
50 
245 
20 
18 
116627 
46629 
70696 
42076 
20105 
26054 
4540 
2769 
Deutschland 
21 
12 
8 
462 
1631 
034 
2 74 
2 
28 
6 
8 
7 
1 
18 
19 
12 
2 
30 
9 
139 
218 
63 
27 
315 
174 
12 
25 
35 
38 
52 
130 
3 2 
119 
26 
6 
17 
5 
56 
63 
8 
4 
1 14 
g 
315 
136 
216 
06 
9 
180 
510 
39 
48 
542 
12 
50 
38881 
16817 
23044 
16908 
10105 
4420 
867 
1717 
728.19 PTS NES OF TOOLS OF 7281 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
1670 
880 
578 
1372 
571 
415 
?05 
154 
1 10 
755 
764 
347 
396 
130 
16 
1 19 
37 
France 
51 
103 
6 
' 
25 
64 
2 6 
34 
47 
53 
4 
1 
4 
no 13 
15 
3 
32 
1 
2 
.:,, 2 
2 
102 
38 
4 
9 
7 
33 
1 
1 
1 
1 
182 
569 
19 
2 
6 
14 
14 
8048 
3308 
4741 
1379 
881 
3097 
885 
265 
326 
27 
289 
72 
127 
17 
4 
2 
Italia 
63 
33 
8 
804 
1743 
684 
855 
58 
52 
23 
4 
4 
60 
891 
38 
2 
1 
161 
48 
358 
109 
69 
39 
153 
1881 
357 
1147 
306 
647 
90 
188 
278 
ΘΒ8 
91 
13 
13 
68 
7 
143 
10 
31 
68 
86 
25 
3 
160 
85 
185 
281 
75 
3 
280 
310 
41 
133 
1358 
27 
132 
6 
4 
54914 
19908 
35005 
18536 
7154 
15784 
1616 
685 
475 
75 
44 
377 
95 
25 
15 
9 
1000 kg 
Nederland 
34 
75 
39 
2 
2 
2 
35 
2 
16 
2 
48 
6 
7 
5 
3 
6 
1 
3 
6 
2 
28 
4 
2 
2 
20 
5 
3078 
2026 
1050 
771 
515 
273 
80 
7 
48 
166 
247 
9 
16 
2 
4 
1 
Belg.­­ux. 
19 
54 
1 
31 
9 
32 
85 
2 
25 
4 
26 
1 
6 
3 
5 
6 
2 
2 
12 
19 
IB 
6 
5 
18 
23 
4 
3118 
1801 
1315 
625 
341 
688 
220 
3 
254 
35 
233 
40 
26 
6 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
22 
133 
744 17 8 
437 9 133 
817 26 
4 
1 
9 
32 
82 
27 
1 
19 
1 
4 
41 
2 
9 
14 
3 
9 
76 
1 
3 
3 
25 
20 
6 
20 
20 
20 
9 
18 
9 
64 
29 
56 
1 
84 
166 
8 
20 
1 
11 
4 
19 
295 
11 
53 
2 
15 
13 
6 
i 
4 
i 6 
i 
12 
2 
17 
1 
i 
i 16 
i 
6857 322 1331 
2161 283 345 
4898 59 988 
3010 59 78Θ 
551 34 524 
1597 195 
776 96 
89 3 
132 4 2 
48 1 
64 1 
166 41 19 
51 3 
8 13 
132 13 
6 
13 47 
Destination 
CTCI 
728.12 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
49e GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
6S0 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
712 
706 
427 
135 
501 
10532 
25252 
10371 
8299 
351 
521 
505 
401 
1 1 1 
322 
855 
4668 
213 
154 
549 
1711 
599 
7664 
2730 
509 
208 
1953 
12221 
1 194 
3478 
3910 
4449 
1 186 
2272 
1119 
4112 
652 
195 
165 
451 
132 
495 
121 
153 
575 
986 
384 
263 
2223 
1500 
4750 
2609 
4097 
1060 
659 
3067 
6273 
757 
1 178 
12130 
250 
1357 
122 
101 
836140 
242080 
394056 
235670 
112364 
133093 
23635 
25295 
Deutschland 
163 
254 
56 
3155 
12471 
4248 
2131 
22 
219 
59 
76 
24 
1 1 
21 1 
329 
5 
70 
19 
658 
61 
1213 
1 168 
223 
77 
1072 
1604 
52 
1 16 
138 
371 
8?3 
1329 
1 12 
784 
191 
56 
1 
103 
4 
36 
1 
267 
471 
41 
25 
926 
40 
2662 
1264 
1684 
639 
180 
1686 
4204 
399 
437 
3689 
92 
469 
1 
3 
269004 
104322 
164662 
117235 
65933 
31320 
5339 
16127 
France 
354 
599 
59 
6 
180 
443 
199 
249 
368 
309 
32 
6 
4? 
2 
523 
84 
('8 
56 
337 
7 
23 
1033 
16 
7 
840 
1497 
23 
7 3 
93 
200 
1 
7 
10 
3 
12 
4 
2 
1460 
1454 
90 
103 
5 
45 
1 1 
81 
45 
52 
104 
82 
62847 
19704 
33142 
8993 
5629 
21729 
6142 
2422 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 95 
107 
61 
3709 
8283 
3018 
5699 
322 
.' 5 0 
78 
16 
10 
365 
3684 
1 15 
12 7 
895 
273 
1278 
681 
750 
l 79 
858 
896Θ 
1 1 01 
3310 
7879 
2056 
330 
748 
872 
2856 
275 
80 
68 
236 
19 
4 43 
37 
152 
193 
431 
105 
g 
603 
496 
783 
1 145 
335 
10 
1394 
1712 
308 
577 
6589 
95 
573 
1? 
15 
239890 
86932 
152956 
84313 
31 103 
63136 
6250 
5508 
728.19 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES.NDA.D.728I 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
12760 
6109 
5697 
8913 
4493 
5352 
1908 
1615 
1094 
6428 
2748 
3413 
2646 
2668 
199 
1047 
635 
1573 
453 
1993 
720 
772 
137 
88 
44 
3517 
493 
588 
2678 
1080 
396 
252 
128 
Nederland 
197 
486 
145 
19 
1 9 1 
13 
67 
15 
1 12 17 
308 
16 
56 1 
32 
21 
15 
3 
22 
5 
21 
34 
17 
156 
30 
21 
13 
112 
34 
1 
14038 
8686 
5453 
3894 
2304 
1491 
275 
68 
217 
917 
889 
68 
781 
20 
45 
21 
Belg.­Lux. 
93 
292 6 
144 
33 
1 54 
662 
3 
1 1 
189 
20 
158 3 
16 
15 
37 
28 
5 
22 
88 
1 40 
99 
39 
69 
1 45 
2 
1 44 
21 
17791 
8311 
9478 
3780 
2073 
5682 
1 187 
16 
1028 
556 
1251 
345 
31 1 
22 
68 
15 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
114 
12 
501 
3153 4 41 
2797 26 452 
2615 140 
43 14 
7 42 
87 
236 
99 
3 
80 
2 
8 
1 17 
403 
12 
2 
90 
22 
13 
45 
510 
20 
33 
35 
194 129 
58 
94 
75 
92 
62 
109 
50 
229 
229 
418 
8 
31 1 
832 
35 
394 7 
102 
37 
1 15 
1454 
63 
249 
67 
46 
9 
8 
27 
6 
9 
28 
2 
4 2 
53 
a 
4 
78 
7 
8 
2 
90 
1 1 
36256 1472 6843 
10933 1386 1906 
24323 86 3937 
14471 85 2899 
3500 53 1769 
8722 1013 
3905 537 
1130 24 
1517 9 44 
364 14 
657 4 16 
1734 126 236 
690 13 11 
50 1B0 
976 158 
1 15 
184 67 
327 
328 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 2 8 . 1 9 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 Θ 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
Ο β θ B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 β L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C . 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
e o o CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
« 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U . A E M I R A T E S 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 B 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 1 6 M O N G O L I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
6 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
Quantity 
EUR9 
4 4 5 
1 0 7 
5 8 3 
7 8 5 
2 2 3 
1 7 5 
13 
2 7 1 
8 8 
4 0 3 
1 5 8 
1 1 
6 8 
8 0 
7 3 
1 1 ? 
21 
3 3 4 
1 8 7 
9 3 
54 
7 6 
12 
8 
1 1 1 
9 7 
1 4 3 
8 5 
10 
18 
4 9 
7 8 
2 7 
19 
g 
4 8 
1 3 2 
3 7 0 
1 0 6 
8 9 
4 
2 8 
4 
5 
1 5 
54 
17 
4 
1 5 6 
2 9 
4 2 
7 
1 3 
2 5 
9 5 
3 1 
8 9 
5 3 
1 7 4 
5 1 
I I 
2 4 6 
9 
27 
5 
17 
1 3 1 
9 3 
3 2 
4 4 
3 5 
1 
12 
i ? 
51 
5 
19 
1 0 2 
25 
1 3 8 3 1 
5 8 4 1 
7 7 9 0 
4 0 1 2 
2 2 6 7 
Deutschland 
1 7 3 
3 4 
34 1 
6 6 3 
1 4 2 
2 8 
7 
1 6 1 
4 2 
5 0 
1 2 1 
2 3 
5 0 
5 1 
9 9 
10 
1 
3 9 
2 
3 
3 7 
1 
3 
2 0 
2 9 
18 
14 
1 
1 
8 
6 5 
6 
5 
2 
4 6 
1 17 
4 5 
71 
7 
2 
2 
3 
5 
3 
1 
2 1 
14 
8 
1 
1 
9 
3 
1 6 
4 4 
2 6 
2 
1 
1Ò 
1 
4 
8 8 
1 0 
1 6 
1 0 
1 
β 
2 0 
2 
2 
3 3 
3 
4 9 4 1 
2 0 2 6 
2 9 1 6 
1 9 6 1 
1 4 0 3 
France 
2 6 
2 
7 6 
9 
2 0 
16 
17 
8 
3 3 6 
2 
6 
2 
1 
10 
3 1 1 
1 19 
2 3 
3 
2 
3 
7 7 
8 
2 5 
3 
1 7 
4 0 
I 
5 
8 
2 8 
6 
8 
i 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
9 
3 
3 
2 2 
1 
2 
1 3 1 
2 
2 
e 
9 
' ι 
4 
2 3 1 3 
8 6 2 
1 4 5 2 
5 6 7 
1 3 6 
Italia 
4 5 
4 9 
1 13 
6 4 
5 5 
1 2 5 
4 
8 7 
2 5 
2 
2 6 
4 
2 5 
2 7 
14 
2 
9 
2 2 
2 6 
6 7 
15 
2 9 
7 
1 
3 8 
β 
3 
? 
4 
1 
12 
6 8 
1 1 
5 6 
1 
2 6 
3 
4 2 
13 
2 
1 2 4 
7 
2 9 
6 
10 
15 
5 5 
β 
3 5 
4 
1 0 0 
4 4 
5 
1 1 
8 
5 
1 
1 
2 
4 
5 
1 
β 
s 
2 
' ι 
1 5 
3 
2 7 9 9 
1 1 0 6 
1 6 9 2 
6 9 4 
3 3 4 
1000 kg 
Nederland 
10 
7 
2 4 
1 
1 
1 
i 
i 1 
1 
1 
2 
i 
2 
4 
i 
2 
41 
2 
i 
Β 
2 
5 
i 4 5 
8 
1 
11 
i 
2 
' 
6 8 6 
4 9 0 
1 9 6 
9 4 
4 4 
Belg.­Lux. 
4 6 
2 
6 
3 3 
2 
i 2 
6 
2 0 
2 
9 
3 
2 
1 
6 
3 
1 
31 
6 
i 8 
3 
10 
9 
i 
i 2 
i 
i 
1 0 
3 
2 
5 
2 
1 0 
10 
6 
i 
2 
3 
2 
9 3 7 
6 5 4 
2 8 3 
1 4 3 
89 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 9 4 0 
1 0 
2 9 
14 
3 
5 
1 
3 
7 
1 
8 
1 
4 
3 
1 
2 
i 
3 3 
6 
3 
4 
1 
6 3 
7 6 
1 
i 1 8 
10 
4 5 
5 4 
1 0 5 
4 2 
3 
3 
1 
2 
6 
7 
3 
1 
1 
1 
11 
β 
4 
1 
13 
2 
5 
2 3 2 
1 
12 
1 
1 
i 8 
12 
16 
i 
1 1 
3 
4 5 
3 
i 
i 3 
5 
i 
4 
i 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 1 
1 7 2 6 6 8 1 7 4 
5 9 8 6 6 5 0 
1 1 2 7 1 2 4 
4 5 3 1 0 0 
1 6 8 9 3 
Destination 
CTCI 
7 2 8 . 1 9 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U N R D 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Value 
EUR.9 
4 6 1 2 
1 2 7 5 
5 4 5 8 
7 2 1 5 
1 5 8 4 
1 7 6 9 
2 1 8 
4 8 6 3 
1 3 0 6 
7 1 5 
4 2 3 8 
3 9 0 
1 8 9 6 
1 8 2 8 
1 9 4 9 
7 9 6 
4 7 4 
4 6 4 
2 6 9 6 
6 9 8 
4 5 4 
6 4 2 0 
1 7 6 
1 5 7 
1 1 2 3 
9 1 9 
2 3 0 5 
9 1 6 
1 3 0 
1 5 4 
1 8 4 
9 9 2 
5 3 7 
2 8 5 
1 0 2 
6 0 7 
2 2 5 2 
5 9 5 4 
1 9 0 9 
9 5 4 
1 1 6 
3 9 0 
1 0 0 
1 1 1 
1 3 7 
6 8 2 
1 3 0 
1 14 
1 7 3 5 
4 0 3 
5 6 0 
1 0 2 
1 3 0 
2 2 9 
1 3 5 3 
8 3 3 
6 3 7 
7 6 4 
1 6 3 7 
3 6 4 
1 2 7 
2 1 1 3 
1 0 8 
7 7 9 
1 0 5 
2 9 2 
1 0 9 6 
6 6 2 
5 5 5 
1 0 4 4 
5 1 8 
1 2 5 
6 1 7 
1 1 8 
131 1 
1 5 8 
2 5 9 
1 4 6 7 
4 1 4 
1 4 3 0 1 2 
4 6 8 4 8 
9 6 1 6 5 
4 3 5 4 2 
2 1 3 1 3 
Deutschland 
1 9 9 3 
6 3 5 
3 6 8 9 
e i 3 7 
7 7 6 
5 6 7 
7 8 
2 9 8 6 
6 7 5 
2 9 2 
3 5 6 3 
7 9 1 
9 8 9 
1 2 3 5 
5 1 4 
2 2 8 
9 4 
3 2 4 
5 7 
8 0 
5 0 0 
3 8 
7 6 
2 5 5 
4 5 5 
5 5 2 
8 1 
17 
2 9 
1 2 5 
7 8 7 
2 1 4 
1 8 7 
1 0 4 
7 6 8 
2 1 9 5 
7 6 5 
1 9 7 
9 1 
1 3 9 
5 6 
19 
6 1 
1 3 8 
5 0 
2 5 
4 0 7 
2 5 0 
1 8 2 
8 
21 
9 7 
2 8 3 
3 9 6 
2 0 6 
1 4 
2 4 0 
5 7 
5 
8 
1 8 3 
2 8 
1 1 8 
6 7 i 
2 1 9 
5 5 1 
2 1 9 
1 1 1 
2 8 
6 7 
6 4 6 
8 6 
44 
5 0 « 
1 6 1 
6 9 6 0 8 
1 9 1 4 8 
4 0 4 6 1 
2 3 5 5 1 
1 3 9 1 3 
France 
2 1 0 
4 4 
5 8 1 
9 4 
2 0 2 
2 1 0 
1 
1 0 0 
9 1 
3 4 4 
8 8 
3 2 2 
7 3 
3 7 
1 9 6 
9 
3 1 2 
1 8 7 2 
2 3 1 
ie 5 5 1 7 
12 
2 6 
71 1 
13 
7 9 
2 6 3 
5 3 
1 2 4 
3 0 
2 7 
71 
1 
1 10 
7 3 6 
1 6 4 
1 6 7 
6 
3 
2 3 
15 
2 
1 7 4 
4 0 
7 3 
4 
13 
2 2 
1 2 0 
11 
77 
2 8 
9 7 
4 
7 
1 
11 
2 
1 0 3 6 
2 5 
2 3e 3 0 4 
1 4 4 
16 
?5 
4 7 
3 
2 1 8 1 8 
6 7 4 1 
1 6 8 7 7 
3 1 3 2 
1 1 7 6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
5 1 8 
3 4 6 
6 9 8 
5 7 9 
4 4 6 
7 4 6 
8 2 
1 5 8 9 
2 5 9 
6 0 
2 7 8 
2 7 0 
5 3 0 
7 1 0 
4 2 7 
7 0 
1 8 3 
5 3 
4 2 8 
3 8 5 
1 6 B 
2 6 6 
2 
4 
B2 
9 
5 4 5 
9 0 
5 
1 
19 
5 0 
2 7 
2 
3 1 
9 
2 3 8 
9 4 3 
1 8 0 
4 9 8 
10 
2 5 1 
1 1 
6 
2 8 
4 6 5 
5 4 
5 0 
7 8 3 
5 0 
2 4 0 
6 7 
8 5 
9 7 
4 6 4 
1 1 8 
1 3 8 
6 0 
7 3 4 
2 1 4 
4 4 
73 
9 5 
7 7 
8 
5 6 
4 1 
6 0 
8 7 
9 
10 
7 
4 0 
1 4 8 
4 7 
8 2 
2 8 5 
2 6 
2 6 3 6 3 
9 0 2 4 
1 7 3 3 9 
7 2 7 8 
2 7 1 9 
Nederland 
1 2 3 
5 0 
8 4 
3 6 
2 5 
2 1 
4 0 
2 
2 5 
3 0 
9 
8 
1 
5 
1 
11 
1 
1 
18 
5 
2 2 
4 4 
5 
7 
5 
7 5 
1 5 8 
2 6 
4 
4 
12 
2 5 
6 
2 
4 5 
6 
4 
4 
24 
4 
8 
6 6 5 
2 0 5 
3 
2 3 
6 
3 
2 
2 
3 
7 
4 6 6 
3B 
ι 
7 4 
4 
5 0 2 7 
2 4 3 8 
2 5 8 9 
7 8 3 
3 3 9 
Belg.­Lux. 
1 5 6 
27 
B7 
1 7 8 
6 3 
21 
3 0 
5 8 
54 
9 
7 
7 8 
9 1 
7 
8 0 
7 
4 
1 
2 9 
24 
2 
6 1 
2 0 
1 1 
1 4 2 
5 5 
10 
1 10 
2 
10 
2 0 7 
2 5 0 
18 
14 
4 
3 0 
2 6 
1 
7 
2 0 
3 
0 
2 
2 2 8 
1 8 
0 9 
5 6 
2 
6 
7 
5 6 
9 0 
1 1 6 
103 
1 
1 
1 1 0 
6 
4 6 
5 2 
13 
8 7 8 6 
3 5 8 1 
3 1 8 4 
1 3 5 7 
5 2 8 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 2 7 3 3 3 3 6 
1 2 7 4 6 
3 1 7 
1 7 9 
7 0 
1 9 6 
2 7 
8 0 
2 2 2 
1 0 
2 9 1 
6 
1 3 0 
4 0 
1 5 4 
8 
4 5 
3 
3 2 
1 8 9 
1 1 9 
8 0 
2 7 
1 0 
4 0 9 
1 0 7 4 
7 
5 
2 8 1 
7 0 
4 9 3 
8 6 4 
1 6 0 7 e 
7 4 0 
74 
5 0 
2 2 
5 2 
3 
16 
3 2 6 
6 6 
5 3 
2 0 
7 
13 
2 2 1 
8 7 
1 3 7 
3 
3 0 4 
5 7 
7 4 
1 9 9 7 
12 
4 9 6 
12 
18 
2 3 
1 5 0 
2 3 6 
7 7 
2 5 
2 
2 2 2 
3 
6 0 
4 9 Θ 
2 0 7 
2 
12 
2 
9 
4 
3 
η ' 
12 
2 
2 
5 9 
4 
1 3 
3 2 7 
6 
6 
3 
5 3 
1 « 
i 
i 
13 
2 
4 
1 
2 1 
6 
6 
3 2 
9 
4 
1 
5 
1 
2 1 8 0 1 2 1 2 1 8 1 8 
6 0 6 4 2 0 3 6 6 9 
1 6 6 4 8 9 1 1 6 8 
6 8 3 0 9 6 0 2 
2 1 6 2 3 4 7 3 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg ­LUX Ireland Danmark 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 0 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 70 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 13 
4 ? 4 
4 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 0 2 
0 0 4 
eoo 7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 2 8 . 3 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
H O N D U R A S 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
31 13 
7 6 6 
6 6 8 
6 0 1 
1 8 2 
3 5 5 
N G E T C M A C H Y 
6 0 9 
8 0 9 
9 3 8 
6 6 0 
3 0 3 
2 2 5 
6 2 4 
1 3 0 
9 5 7 
4 5 1 
8 0 
3 1 6 
4 2 2 
3 4 
3 0 
5 7 
3 1 5 
136 
1 1 9 
7 1 6 
ne 2 7 
3 4 
2 2 2 
8 7 
3 0 7 
9 1 
3 9 0 
4 2 1 
7 5 
1 0 0 
1 3 7 
6 7 
78 
0 8 
8 2 
3 9 3 
1 0 7 
2 8 
'39 
171 
16 
1 2 9 
2 0 2 
9 7 
7 0 
1 6 6 
3 4 
5 8 
3 8 4 
1 6 4 
9 3 0 
9 3 1 
3 2 
2 6 
6 2 
1 16 
1 3 2 
8 2 
62 
41 
113 
2 0 
43 
67 
37 
3 9 
2 5 
1 9 6 
1 6 1 6 9 
4 2 9 4 
1 1 8 6 6 
3 7 6 9 
2 2 7 4 
6 8 9 4 
7 8 2 
1 2 0 3 
? 8 4 
3 8 4 
4 9 6 
1 2 2 
4 0 
1 17 
4 0 
6 3 9 
7 8 ? 
71 
1 3 5 
2 9 7 
6 
10 
1 0 6 
?? 
7 3 
3 3 1 
3 8 
37 
2 8 
1 7 5 
2 
1 6 7 
15 
3 6 
19 
7 8 
s n 
2 7 
10 
19 
18 
3 
11 
1 4 7 
8 4 
6 
14 
1 
5 8 
2 4 7 
9 5 
9 2 6 
3 6 2 
1 3 2 
2 1 
5 
2 0 
9 7 
2 
4 3 
2 8 
2 8 
14 
5 
6 4 9 0 
1 4 8 2 
6 0 0 7 
1 6 7 6 
1 3 7 9 
2 7 3 9 
1 5 7 
5 9 0 
7 3 3 
1 8 3 
1 5 2 
1 7 9 
3 
9 6 
9 9 
2 3 
3 
i 
19 
10 
7 
1 8 3 
3 9 
14 
1 5 5 
74 
8 5 
74 
4 6 
2 7 6 
6 4 
7 6 
2 8 
2 
2 8 
6 9 
i 2 9 
6 
1 10 
2 8 
7 
8 
3 4 6 
3 
6 
1 8 
14 
6 0 
3 
4 1 
9 
4 
2 4 4 5 
3 5 0 
2 0 9 8 
3 4 2 
2 9 
1 4 6 3 
2 3 2 
2 9 1 
6 9 1 
6 6 
1 0 8 
8 6 
2 0 
14 
8 1 
2 4 
3 6 
9 
9 9 
14 
4 
7 
2 6 
6 3 
17 
1 
5 
3 1 
5 3 
4 5 
9 4 
1 
6 
3 0 
8 
4 4 
1 
1 5 5 
6 
4 
2 0 
4 3 
2 1 8 
7 
1 3 3 
14 
1 4 6 7 
2 6 1 
1 2 0 6 
2 3 9 
1 2 2 
9 3 0 
2 1 7 
3 7 
10 
51 
206 
195 
IO 
2 
1 
6 
5 
53 90 35 
31 
2 
6 
3 
5 
14 
18 
34 
9 
183 
10 
656 
245 
53 
219 
372 
238 
503 48 195 130 45 45 
9 
50 
15 
238 
22 10 
6 64 101 33 
1 
421 
26 48 1 16 
57 
21 
7 1 3 
3 7 3 
3 4 0 
8 8 
8 3 
2 4 2 
12 
1 1 
4 4 5 5 
1 4 7 8 
2 9 7 8 
1 2 6 0 
5 1 6 
1 4 4 5 
1 5 9 
2 7 3 
163 115 
38 
29 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
20 
1 ' 
4 
6 
. 
22 
3 
H? 
3 7 
5 9 
2 3 1 
41 
1 9 ' 
1 3 ' 
1 18 
6 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 3 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
3 9 1 8 2 
9 4 6 4 
1 3 4 4 1 
9 3 9 3 
3 1 0 9 
7 5 1 6 
1 0 9 2 1 
1 5 2 1 
1 8 2 4 
7 5 2 9 
9 4 2 
2 5 3 2 
E T C . L E S M A T . M I N E R A L E S S O L I D E S 
3 3 7 2 
3 4 2 1 
3 8 6 3 
2 7 3 4 
1 9 7 8 
1 6 8 5 
2 0 8 0 
7 7 6 
2 8 7 2 
1 6 6 2 
4 7 9 
1 4 9 8 
2 0 7 2 
3 2 6 
3 7 1 
2 5 6 
1 4 3 1 
6 4 1 
7 5 7 
5 6 1 7 
5 7 1 
2 4 9 
1 3 5 
9 1 5 
3 3 7 
1 6 1 0 
3 6 9 
1 0 4 2 
1 5 1 6 
3 6 9 
3 3 3 
5 7 1 
4 6 4 
21 1 
5 3 1 
8 5 5 
2 5 6 3 
4 0 5 
3 2 1 
3 1 2 
4 8 9 
1 0 5 
7 3 8 
7 0 7 
3 3 8 
3 7 2 
8 7 0 
1 4 4 
2 3 8 
2 9 2 2 
6 9 6 
3 3 5 5 
3 3 8 4 
1 1 2 
1 2 1 
1 7 5 
­ 3 6 8 
5 4 2 
8 6 6 
4 9 5 
1 6 5 
4 3 2 
1 9 6 
2 2 4 
4 1 6 
1 7 3 
9 0 0 
1 4 5 
8 2 0 
7 3 7 2 8 
1 9 8 6 1 
6 3 8 6 3 
1 8 1 0 0 
8 9 8 0 
2 7 7 8 2 
3 3 7 0 
7 9 8 1 
1 5 6 4 
1 7 5 9 
2 1 0 8 
7 4 3 
3 6 7 
4 3 4 
2 4 2 
1 7 6 8 
1 0 0 1 
1 7 0 
7 4 0 
1 4 1 5 
1 1 6 
1 2 4 
5 9 2 
1 0 0 
4 2 6 
2 6 8 9 
2 6 0 
2 4 8 
9 5 
6 6 4 
1 0 
8 3 4 
5 
3 8 
4 6 9 
9 4 
2 8 6 
3 
1 9 5 
4 8 7 
? 4 7 
9 3 
1 19 
2 9 
8 0 
4 6 9 
1 8 7 
1 3 1 
2 7 6 
a 2 3 2 
7 0 7 
4 5 0 
3 3 2 4 
1 2 1 4 
2 
2 
1 3 
5 4 2 
1 8 2 
6 6 
1 3 4 
3 2 0 
9 2 
2 1 2 
10 
61 
2 3 0 
9 8 
4 9 
3 0 0 5 3 
7 2 1 7 
2 2 8 3 6 
7 5 5 8 
5 2 0 9 
1 1 2 7 4 
7 5 0 
4 0 0 4 
5 6 5 
18 
4 1 9 
5 9 5 
1 0 3 
5 
13 
1 4 3 
4 8 
77 
6 5 5 
1 8 7 
1 5 7 
1 0 0 2 
2 3 6 
3 1 4 
3 2 6 
2 1 2 
7 0 4 
7 4 5 
1 
7 6 2 
1 2 2 
2 9 
2 0 7 
i 7 4 0 
7 3 
3 1 2 
5 2 
5 7 B 
1 17 
8 3 
2 9 
1 1 7 1 
2 3 
2 7 
7 2 
2 0 
6 5 6 
5 
4 3 
1 9 7 
1 0 5 
6 
1 1 3 7 9 
1 7 0 6 
9 6 7 2 
2 0 1 0 
2 0 3 
6 1 9 4 
9 4 3 
1 4 6 8 
2 6 6 
2 6 
3 5 
2 2 0 
ne' 
9 i 35 
2 4 8 
34 
2 3 
14 
1 8 4 
2 1 6 
1 0 5 
1 9 
3 0 
1 2 2 
2 6 7 
1 4 7 
2 8 0 
8 
3 0 
71 
44 
3 1 6 
1 
15 
4 2 0 
2 4 
6 2 
7 0 
1 2 4 
6 
5 4 8 
21 
5 6 4 
3 4 
1 
5 0 2 3 
7 6 7 
4 2 8 8 
8 7 4 
3 1 7 
3 2 2 1 
6 4 2 
1 7 1 
1 2 ' ? 
1 4 7 
5 3 4 
2 6 
8 7 
4 6 7 
4 
7 
7 
6 
6 
i 
8 
1 
17 
i 
1 
1 
2 
7 
i 
6 6 6 
5 9 2 
7 4 
3 5 
15 
3 2 
2 0 
7 
1 5 1 6 
5 6 6 
3 1 0 
9 8 1 
3 6 1 
7 2 2 
4 4 ' , 
7 4 0 
4 2 
9 7 
61 
8 6 
1 2 3 
1 2 6 
2 4 7 
9 3 
1 
14 
1 2 6 
1 8 3 
3 5 5 
4 7 
4 
2 2 
3 8 
3 7 
3 1 
2 0 
3 9 
10 
2 
3 
6 
5 1 5 8 
3 3 8 4 
1 7 7 1 
7 9 7 
7 3 5 
8 4 3 
74 
1 3 2 
8 0 1 9 
2 7 6 0 
6 3 8 
4 4 9 
9 5 2 
1 3 4 0 
8 3 6 
195 
1 6 9 9 
2 9 4 
6 2 5 
4 9 6 
1 6 0 
2 4 1 
3 7 3 
6 9 
1 4 5 
? 4 ? 
1 2 9 
7 4 
1 9 0 3 
7 5 
10 
3 
13 
5 
2 0 
3 1 9 
197 
115 
9 7 
3 3 6 
3 6 6 
1 5 0 6 
3 1 3 
9? 
6 9 
17 
7 0 
« 7 
? 4 1 
4 4 1 
1 2 7 
4 9 5 
7 0 4 
8 
1 5 0 7 
2 
1 19 
1 4 2 
3 6 8 
2 8 
4 2 4 
3 0 
3 0 
1 0 4 
2 
2 0 2 
7 
6 6 8 
3 8 
7 6 4 
2 0 2 0 1 
6 8 6 6 
1 4 6 3 5 
6 3 0 4 
7 0 3 7 
6 0 3 2 
9 4 1 
2 1 9 9 
SE 
22 
3 0 8 
114 
3 
1 
7? 
6 8 7 
3 9 6 
1 9 1 
ne 1 17 
72 
5 3 0 
4 1 9 
2 7 
2 1 
10 
1 
7 1 
4 1 
2 6 6 
7Θ 
1 12 
6 6 1 
1 4 3 
5 1 8 
4 0 4 
3 4 7 
1 1 4 
329 
330 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
728.32 MINRL CRUSHING ETC M A C H Y 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
045 VATICAN CITY 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21 θ LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
284 BENIN 
286 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
375 COMOROS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
e3e KUWAIT 640 BAHRAIN 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
1507 
1537 
647 
2159 
598 
648 
945 
883 
380 
206 
112 
1099 
97? 
483 
80 
20) 
1574 
412 
423 
490 
190 
61 
76 
37 
65 
243 
4721 
364 
1 162 
1952 
230 
29 
36 
107 
112 
163 
40 
3 6 5 ' 
1397 
173 
68 
92 
66 
196 
73 
26 
192 
371 
640 
36 
21 
153 
1515 
254 
1790 
16 
1119 
146 
37 
57 
177 
1434 
814 
45 
89 
162 
31 
321 
2095 
779 
372 
777 
7733 
218 
174 
274 
2788 
167 
131 
3 3 3 
43 
' 5 8 
157 
504 
59 
493 
1018 
366 
467 
187 
1 
836 
254 
1 14 
78 
437 
773 
103 
13 
377 
158 
327 
198 
138 
26 
61 
9 
28 
2 
1 130 
7 
1 1 1 
38 
158 
25 
102 
696 
1 
i 
i 443 
35 
688 
15 
1035 
53 
101 
3 
158 
3 
3 
41 
588 
474 
283 
46 
17 
2 
asa 53 
33 
54 
41 
103 
France 
334 
50 
564 
30 
171 
12 
2 
17 
395 
28 
273 
1 
86 
33 
43 
227 
7 
18 
20 
74 
3283 
252 
212 
639 
4 
36 
l e i 
8 
11 
61 
67 
80 
34 
196 
197 
36 
21 
48 
5 
146 
37 
36 
58 
10 
1 
17 
708 
153 
583 
127 
46 
:o? 
560 
7 3 
6 6 
37 
69 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
380 5 364 
4 21 
23 97 
345 111 974 
1 
19 12 37 
1 
8 7 
21 
141 4 27 
119 11 
38 
22 
9 
59 26 
4 
2 
7 
15 
17 
166 1 
241 
42 
761 
76 
7 
9 
84 9 
109 
12 
73 
13 
177 
22 
11 
7 
152 
2 
466 
39 
23 
193 
8 
106 
31 
9 
2 
53 
50 
63 
35 
22 
32 
9 
129 
2 
12 
50 
14 
1 
12 6 
385 
18 
17 
115 
1 1 
CX 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
275 
160 
1 16 
163 
100 
222 
899 
19 1 
107 
70 
13 
96 
41 
69 
28 
20 
230 
105 
61 
43 
9 1 
28 
17 
78 
220 
63 
107 
1 
2 
40 
576 
3 
12 
192 
353 
1 18 
641 
238 
43 
57 
25 
178 
29 
6 
51 
3 
28 
318 
1753 
183 
1 
22 
361 
22 
96 
45 
954 
63 
32 
255 
43 
158 
1 
385 
2 
44 
17 
E 
14 
872 
31 
944 
2 
357 
17 
1 
s i : 
1112 
1165 
16C 
7E 
16: 
22 
1479 
14 
1 
pori 
Destination 
CTCI 
Velue 
EUR.9 Deutschland France 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
728.32 MACH.A CONCASSER ETC.LMAT.MINERALSOLtDES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
045 CITE VATICAN 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
34« KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
375 COMORES 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 8ANGLA DESH 
4716 
6784 
1882 
5395 
2582 
3090 
2793 
2556 
1650 
1078 
570 
3846 
2762 
1563 
932 
127 
7036 
2703 
2262 
3885 
1234 
678 
548 
576 
308 
797 
17174 
1407 
4210 
6984 
990 
164 
175 
446 
170 
549 
282 
3192 
5644 
491 
403 
345 
291 
863 
305 
124 
585 
1366 
3186 
162 
128 
687 
4541 
902 
7165 
105 
3652 
841 
209 
127 
297 
4 198 
2102 
139 
463 
783 
207 
1 146 
8015 
1546 
1349 
2432 
8234 
833 
657 
1206 
11093 
551 
414 
1072 
251 
741 
«81 
2103 
138 
1864 
4905 
1394 
1805 
1305 
10 
2346 
1160 
609 
469 
2193 
217B 
82 
130 
3153 
1002 
1824 
1526 
873 
482 
470 
162 
148 
17 
4678 
36 
621 
196 
423 
127 
127 
2885 
13 
1 
18 
3 
1 1 
2264 
193 
2643 
456 
3663 
249 
362 
3 
37 
708 
42 
45 
353 
1023 
1 
1347 
1805 
415 
126 
32 
3200 
171 
120 
179 
271 
669 
4 
953 
1 1 1 
1563 
226 
799 
63 
6 
79 
1 
703 
1 17 
1 159 
8 
455 
292 
276 
1617 
43 
123 
122 
292 
11064 
923 
751 
2817 
37 
175 
544 
33 
29 
152 
390 
304 
158 
863 
6 
915 
152 
128 
6 
1 
433 
13 
641 
209 
320 
238 
67 
19 
66 
707 
604 
1814 
19 
162 
917 
2494 
81 
155 
113 
2 
132 
989 
6 
36 
1244 
1 15 
23 
30 
277 
254 
164 
35 
39 
230 
68 
19 
24 
75 
38 
480 
1072 
204 
2531 
287 
150 
33 
398 
331 
41 
299' 
86 
5 
386 
69 
86 
19 
?0? 
11 
827 
121 
100 
734 
10 
1 
297 
207 
22 
34 
1353 
85 
92 
403 
66 
Nederlend Belg.­Lux. 
7 778 
26 
44 
249 1613 
19 
56 351 
3 
18 
2 
16 
20 78 
17 4 
4 2 
27 
47 2 
6 156 
4 
14 
4 
: 
2 
278 
244 
94 
71 
130 
2 
17 
540 
52 
. 
56 
1 
714 
151 
3 
20 2 
3 
December I960 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
107B 
894 
297 
725 
531 
4ec 2606 
99 7 
443 
351 
70 
575 
192 
152 
157 
127 
1029 
1021 
672 
299 
48 1 
3 
414 
2 
82 
307 
879 
396 
446 
10 
5 
282 
224? 
8 
3 
6 
?0 
576 1 
1270 
488 
1494 
441 
184 
127 
95 
541 
69 
15 
212 
53 
165 
1101 
6399 
513 
3 
62 
1074 
226 
309 
201 
1 
1 
2 
175 
39 
23 
575 
2360 
109 
2711 
21 
3163 
74 
5 
2386 
3633 
3077 
Θ02 
407 
636 
122 
2620 
57 
4035 11 
214 
125 
668 
251 
739 
7 
1475 
2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
728.32 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
700 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73Θ TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
OS? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 0 7 
0 6 4 
0 0 0 
7 0 7 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 0 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 2 8 . 3 3 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
COSTA RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
B A R B A D O S 
6 9 4 
6 7 
4 2 5 1 
2ge 4 7 4 
4 5 7 
1 3 3 
1 6 6 5 
eg 
7 5 
5 
5 4 2 
4 7 
1 0 2 
6 7 5 4 0 
8 9 1 5 
4 8 6 2 6 
8 3 5 B 
3 2 6 3 
3 7 6 5 6 
4 5 3 9 
2 6 1 2 
K N E A D I N G 
1 1 0 5 7 
2 4 8 3 
1 2 2 3 
1 2 1 9 
41 1 
1 7 8 6 
1 2 7 7 
3 1 8 
31 
9 1 9 
9 3 6 
1 7 4 
1 1 2 3 
1 7 9 6 
9 9 9 
3 3 2 
4 3 2 
I 8 4 0 
2 7 3 
4 0 
151 
1 9 7 
7 4 9 
1 4 9 
4 3 
4 4 
7 7 4 
5 7 2 7 
1 4 2 
2 1 6 1 
2 1 7 1 
1 5 8 
1 3 3 
91 
9 6 
3 1 
1 8 1 7 
1 2 4 
7 5 
71 
1 16 
5 0 9 
4 8 
5B 
2 5 6 
1 3 9 
1 5 6 
1 0 4 
12 
6 9 5 
3 0 1 
1 8 2 
6 5 6 
6 5 
8 3 
8 0 
1 2 7 
1 3 2 
5 3 
6 
3 2 
8 2 
5 
3 
13 
1 1 9 
8 7 1 
6 9 
1 1 
1 
2 2 6 
3 
1 5 3 5 2 
3 3 5 8 
1 1 9 9 4 
3 6 2 2 
1 7 7 0 
7 0 4 0 
1 4 3 3 
1 3 3 2 
M C H 
6 5 3 6 
1 6 8 2 
8 6 9 
3 2 0 
1 3 4 7 
81 
2 7 6 
17 
7 4 3 
7 0 9 
1 2 1 
7 7 7 
1 6 7 3 
2 0 3 
5 0 
3 2 2 
1 0 5 3 
2 0 4 
2 3 
1 9 1 
2 3 7 
1 7 4 
4 ? 
19 
2 2 
1 3 2 0 
12 
6 1 5 
7 2 2 
7 0 
5 7 
12 
19 
7 
1 7 4 
i 
3 
1 
8 
17 
9 9 
1 
1 
1 7 8 
1 2 8 
5 8 
2 3 1 
5 1 
9 
i 
2 
4 
i 
1 0 2 
1 0 2 9 4 
1 1 5 9 
9 1 3 5 
8 7 9 
7 1 5 
7 9 8 1 
7 2 6 
2 7 6 
2 5 8 
24 
5 0 8 
4 7 
18 
7 
5 
7 8 
4 9 
1 3 4 
3 6 
8 
2 
10 
7 4 
3 6 1 0 
101 
2 
2 3 0 
18 
6 7 
5 5 
7 3 
1 2 1 
1 0 9 
7 4 
6 8 
3 2 
1 
2 
4 9 
8 9 
8 
4 
5 9 
1 10 
1 0 6 
8 2 
β 
4 5 
4 
4 7 6 9 
7 7 9 
3 9 9 0 
6 3 7 
3 1 9 
3 3 0 7 
4 5 8 
4 6 
4 3 5 9 
7 4 0 
1 4 7 
3 2 7 
1 2 0 
2 2 
3 0 
8 
3 7 
2 6 6 
4 5 
5 4 2 
2 1 8 
1 0 0 
6 5 0 
13 
7 
8 
12 
1 1 
1 
2 3 
1 7 0 
7 3 3 
19 
1 4 4 7 
9 1 7 
3 
4 
2 2 
2 
3 1 2 
9 
3 
3 5 
4 9 7 
3 4 
4 2 
4 2 
1 
8 
14 
1 2 9 
8 5 
99 
4 2 1 
6 
8 0 
2 2 
8 
2 5 
221 
156 
65 
43 
14 
22 
15 
30 
277 
294 
15 
197 
12 
19 
17 
IO 
23 
13 
22 
2 
143 
2 
17 
6 
2 
689 
35 
39 
204 
463 
444 
9 6 3 
4 6 2 
6 0 1 
9 1 
2 7 
4 1 0 
5 5 
6 1 
77 
74 
? 
? 9 
1 1 
3 5 
3 
3 
1 3 5 4 8 
1 7 3 2 
1 1 8 1 6 
2 1 4 7 
3 9 6 
8 7 3 3 
1 4 7 6 
9 3 6 
7 1 
? 6 
91 
2 8 
2 7 
1 1 6 2 
8 
2 
1 0 9 
1 4 2 
2 4 
7 
2 4 
51 
73 
289 
26 
23 1 127 5 
16 
203 
1 14 
1 1 
359 
Destination 
1000 EUA/UCE 
France Belg.­Lux. Danmark 
2 2 4 
2 2 3 
2 
1 
5 
1 6 4 
e 
4 1 3 0 
5 
1 1 1 6 9 
4 6 
1 1 1 2 3 
9 3 9 
2 2 
1 0 1 6 3 
3 7 6 
21 
1 0 
3 8 
1 0 
5 
4 0 
2 6 
12 
G 
4 1 
1 
2 
2 
6 
8 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 e 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 3 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
2 1 5 2 
3 0 4 
1 8 0 9 9 
1 1 4 6 
1 4 2 5 
1 6 3 5 
8 0 2 
7 6 3 7 
4 5 2 
5 1 2 
1 7 2 
2 8 5 1 
1 4 7 
1 4 2 
2 1 9 0 3 2 
2 9 7 9 7 
1 8 9 2 3 3 
3 4 2 1 8 
1 1 4 9 2 
1 4 0 0 2 4 
1 9 7 2 2 
1 4 9 9 1 
2 
1 3 9 
5 2 8 
6 0 
54 
9 7 
6 8 7 
3 0 1 5 
4 4 9 
2 85 
34 
1 5 4 7 
2 7 
6 8 4 8 7 
1 3 6 2 9 
5 2 8 5 8 
1 7 9 8 8 
6 7 1 5 
2 8 1 7 4 
5 9 3 7 
6 6 9 6 
9 
2 7 
6 
1 4 2 
3 8 1 9 4 
3 7 1 4 
3 4 4 7 9 
3 1 0 7 
2 0 6 5 
2 9 4 4 0 
3 0 4 0 
1 9 3 3 
A N G E R . M A L A X . L . M A T . M 1 N E R A . S 
2 7 7 6 4 
6 7 0 0 
3 9 8 7 
4 4 5 6 
2 4 2 2 
6 3 4 9 
3 8 2 7 
1 0 6 1 
1 14 
2 6 7 7 
2 1 6 9 
9 6 5 
4 4 0 4 
5 9 1 4 
3 2 7 0 
1 3 3 5 
2 6 0 5 
4 6 6 2 
1 3 2 4 
61 1 
7 2 0 
1 0 1 4 
1 6 6 6 
9 8 9 
2 4 8 
1 2 2 
7 6 8 
1 6 6 6 1 
7 9 3 
7 3 7 0 
7 2 1 3 
5 6 3 
1 1 9 0 
3 8 0 
5 2 7 
1 2 5 
7 5 2 0 
3 3 4 
2 0 3 
2 3 1 
3 3 8 
1 5 5 7 
1 8 7 
5 0 3 
9 6 5 
eoi 
4 4 6 
2 8 2 
1 0 2 
3 2 5 6 
1 4 5 7 
7 1 6 
2 3 7 4 
3 5 4 
2 0 0 
3 7 3 
3 4 4 
5 7 4 
1 6 7 
1 8 4 6 2 
4 2 4 5 
2 6 1 6 
1 8 8 0 
4 4 4 3 
3 7 1 
8 6 8 
5 0 
2 0 0 8 
1 3 5 0 
6 5 8 
3 2 7 9 
5 6 0 2 
7 1 3 
2 7 9 
2 1 5 5 
2 6 2 3 
1 0 7 4 
1 8 3 
9 4 7 
1 6 0 3 
8 1 5 
2 4 0 
6 9 
9 3 
5 3 3 9 
5 3 
2 5 8 7 
2 9 3 8 
1 6 3 
9 3 9 
4 3 
71 
4 7 
8 3 4 
7 
13 
3 5 
6 6 
? 1 2 
2 
8 
9 4 4 
6 3 8 
2 6 1 
1 1 9 5 
2 6 2 
3 7 
7 
8 8 7 
5 4 
2 0 1 6 
2 3 1 
1 0 0 
15 
1 
2 9 
2 0 0 
1 19 
0 0 8 
8 4 
2 
5 
1 
3 3 3 
1 
2 7 2 
7 8 7 7 
5 5 3 
1 1 
7 2 4 
6 2 
2 3 0 
2 7 2 
4 4 3 
6 0 3 
2 9 8 
1 9 6 
2 1 0 
9 9 
2 
5 
2 0 5 
2 4 7 
4 4 
1 1 
3 4 3 
2 8 3 
4 2 1 
2 
2 0 3 
19 
1 0 2 
7 
1 6 0 3 0 
2 4 1 4 
1 2 6 1 6 
1 5 2 7 
7 2 5 
1 0 8 6 5 
1 5 4 6 
2 2 4 
O L I D E S 
8 2 6 5 
4 5 7 
3 4 9 
1 0 7 8 
4 4 2 
4 2 
1 19 
18 
8 3 
6 7 5 
91 
1S31 
7 6 5 
4 1 7 
1 5 2 1 
6 9 
9 5 
4 3 
6 3 
5 0 
8 
4 2 
3 5 2 
3 2 6 9 
7 3 
4 2 4 5 
2 4 3 9 
1 3 
8 
5 4 
4 
1 0 0 6 
16 
21 
8 2 
1 5 1 7 
1 0 3 
4 2 3 
8 3 
1 
2 7 
31 
3 1 3 
2 0 2 
3 4 1 
1 1 2 6 
11 
1 9 0 
6 0 
24 
1 4 9 
1 1 
6 2 7 
3 6 1 
1 6 6 
1 0 6 
4 2 
6 0 
2 1 
1 6 7 
9 4 1 
8 6 ? 
6 8 
4 1 1 
17 
41 
1 0 0 
4 6 
79 
4 0 
4 
5 
4 9 
3 
3 5 4 
4 
5 4 6 6 
2 8 0 6 
2 6 6 ' 
3 0 
9S 
2 3 6 C 
2 2 7 
4 7 5 
40C 
1 0 . 
76 
4 4 ? 
E 
13£ 
155 
21 
55 
45 
45 
2» 
2 1 5 0 
1 6 5 
97 
8 3 9 
1 3 4 3 
1 5 3 7 
1 1 5 
4 5 9 5 
3 
1 1 0 
1 3 7 
1 2 8 5 
1 2 0 
5 2 4 8 3 
6 2 2 9 
4 8 2 3 3 
8 0 7 5 
1 7 8 3 
3 2 0 9 6 
5 7 0 1 
6 0 6 2 
3 9 3 
1 7 0 
6 1 0 
2 7 6 
2 1 7 
3 3 6 7 
4 7 
2 2 
3 7 1 
4 5 4 
2 4 1 
5 5 
7 0 
2 6 9 
1 15 
2 8 
1 1 4 
1 5 2 
9 
171 
275 
5 
20 
100 
4 
3 9 
1 12 
1 2 
2 
4 
3 7 
1 4 4 
13 
1 
7 9 
1 0 6 
3 
7 
3 
5 
2 
4 3 3 
1 0 8 4 
1 10 
2 
2 
7 7 
4 7 5 9 
1 5 
3 6 
8 4 
7 7 
8 1 5 
5 0 0 
94 
1 8 5 6 
2 9 7 
5 0 
4 7 0 
4 6 7 
3 
1 
1 
1 
4 0 3 9 6 
1 7 8 
4 0 2 1 7 
3 1 1 4 
6 3 
3 7 0 2 8 
3 2 4 9 
7 6 
51 
120 
180 
68 
36 
331 
332 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 2 8 . 3 3 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 B 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 6 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 « B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 2 7 
4 2 
2 3 2 
2 8 5 
31 
3 9 0 
1 2 2 
7 0 
1 2 2 
4 4 7 
1 5 6 
3 0 7 
1 7 5 5 
6 0 0 4 
3 0 3 
7 3 5 
5 2 3 
5 7 Θ 9 
1 3 9 7 
3 1 
1 6 6 
1 6 6 1 
1 7 6 
1 2 5 
2 0 
21 1 
1 5 5 
3 9 1 
3 5 
5 9 7 
2 7 
1 9 0 
3 7 3 
7 0 3 
2 4 
7 0 7 
9 1 
9 0 
3 0 1 
3 7 4 
1 9 1 
14 
5 5 
7 2 6 0 8 
1 8 7 7 3 
5 2 8 3 4 
1 0 4 2 4 
6 9 7 5 
4 0 8 4 6 
4 0 6 6 
1 5 6 4 
Deutschland 
18 
1 s ι" 6 0 
3 1 2 
7 
54 
1 
1 0 6 
34 
4 2 
1 1 8 1 
2 6 6 9 
12 
1 8 5 
1 15 
1 9 6 5 
8 5 0 
1 
22 
1 2 1 3 
1 
10 
9 3 
5 6 
7 0 
1 5 
5 8 1 
1 2 4 
2 
1 4 1 
21 
1 3 8 
7 2 
6 3 
3 0 1 
2 9 5 
6 9 
3 
3 2 4 1 0 
1 1 0 1 1 
2 1 3 9 9 
6 3 5 9 
4 2 4 4 
1 4 2 8 4 
5 0 3 
7 6 6 
7 2 8 . 3 4 M I N R L M O U L D I N G E T C M A C H Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 « U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 « SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 3 3 8 
1 7 9 8 
1 1 7 6 
2 0 6 2 
1 4 1 4 
1 3 1 1 
1 4 0 3 
1 19 
61 
3 2 5 
7 2 1 
3 3 3 
1 1 0 2 
1 2 6 9 
7 4 0 
6 2 2 
7 4 
1 6 8 3 
1 1 3 8 
7 2 1 
4 7 7 
1 1 1 
3 8 0 
' 8 5 
1 4 3 
5 85 
3 8 4 
41 
' 6 0 
1 1 0 3 
9 6 2 
5 7 6 
8 3 2 
6 4 5 
6 4 7 
4 7 
9 4 
21 
4 0 
7 5 7 
2 1 3 
9 3 2 
9 4 6 
2 0 3 
1 1 9 
16 
6 1 9 
1 5 1 
• 5 ¡ 
2 5 9 
2 5 0 
1 1 6 
4 0 
3 7 1 
1 0 4 
3 7 
3 2 1 
France 
6 
3 
5 
2 
1 
4 
1 0 7 
1 3 3 9 
1 2 6 
6 
5 4 1 
1? 
9 
6 
3 
5 8 
41 
1 
6 3 
β 
2 8 
51 
8 8 2 8 
8 6 3 
7 9 6 2 
3 8 5 
2 7 5 
7 6 6 7 
7 4 3 
1 0 
8 3 8 
5 7 
5 6 
4 6 6 
3 4 
9 
3 2 
se 3 5 
2 9 
1 
2 6 2 
i ·: 
3 9 
4 0 2 
Italia 
4 0 
2 
6 0 
2 0 1 
5 0 
1 0 1 
14 
8 6 
3 3 0 
9 8 
1 4 2 
2 2 0 
1 5 5 9 
1 5 6 
5 2 9 
1 7 0 
1 6 5 4 
4 6 8 
1 
1 1 
8 0 
7 
5 5 
4 
3 1 
5 7 
2 4 
11 
14 
1 8 6 
6 3 
3 
12 
1 7 
2 7 
i 
1 8 9 2 2 
6 2 4 4 
1 3 6 7 7 
2 2 1 7 
8 9 8 
1 1 4 0 6 
6 1 2 
5 3 
7 3 6 
6 3 
2 5 
1 2 1 0 
1 8 4 
7 
i 5 3 
12 
8 2 
2 4 0 
4 0 4 
4 3 4 
4E 
6 4 4 
1 0 2 9 
1 6 9 
5 7 
8 3 
5 0 
6 2 
7 6 
4 
171 
2 
1 0 1 
3 7 8 
1000 kg 
N e d e r l a n d 
7 
2 7 
14 
16 
16 
21 
i 
6 2 5 
i 4 5 
2 
2 
2 
5 5 8 
7 
2 5 9 0 
8 1 8 
1 7 7 3 
2 2 7 
6 4 
9 7 8 
1 1 6 
5 6 8 
3 0 
2 0 4 
2 0 7 
11 
8 
2 
2 1 
9 
4 8 
18 
1 
13 
i 
5 
Belg.­Lux. 
5 
i 
4 0 
2 3 0 
1 8 3 
3 
18 
11 
1 0 7 0 
1 9 5 
6 7 6 
1 0 1 
5 2 
6 3 0 
1 2 4 
1 4 5 
1 9 1 
1 3 7 
1 8 3 
2 1 
5 
2 0 
5 
5 
13 
2 
CX 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
1 6 2 
e 21 
1 
17 
2 3 
7 
2 
3 4 
10 
2 4 
6 3 
1 
2 3 3 
2 0 
2 3 2 
1 0 0 1 
7 9 
2 9 
1 2 0 
2 9 6 
1 6 8 
6 2 
3 
2 9 
1 
2 9 4 
2 0 
3 
5 5 
1 8 5 
4 4 6 
i 1 
2 
6 2 
9 1 
14 
1C 
i : 
4 
8 3 8 6 1 7 4 2 6 1 
1 4 1 2 1 8 8 8 7 
8 9 6 3 6 1 8 S 
1 0 2 3 6 IOC 
3 6 0 82 
5 9 1 2 e s 
1 9 2 0 4S 
19 13 
2 1 7 2 o : 
9 6 3 1 
a? ZE 
2 6 0 2 1 4 4 
1 3 2 1 14S 
2 1 9 3 1 1 
1 3 5 4 J 
1 0 
2 
3 3 
3 8 
5 6 
4 2 
2 4 
2 6 
12 
13 
2 6 6 
17 
1 0 8 
1 3 5 
9 
5 6 3 
7 
27 
2 
7 
36 
2 4 9 
3 1 3 
52 
3 
23 
2 1 
1 1 2 
21 
26 
17 
S 
pori 
— u ö S u M d u o n CTCI 
7 2 8 . 3 3 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
6 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 B 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 e S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P I 5 9 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 0 2 1 
1 3 0 
8 6 1 
1 1 1 7 
1 13 
5 9 8 
4 9 8 
3 7 7 
1 9 3 
1 9 0 2 
4 0 6 
1 3 1 5 
6 4 6 6 
2 3 7 2 3 
7 3 0 
2 3 5 3 
1 7 0 6 
2 1 4 4 9 
4 7 2 3 
1 12 
5 7 5 
6 4 4 3 
6 0 1 
3 5 B 
1 2 3 
1 0 7 2 
2 1 5 0 
1 2 1 9 
1 5 9 
2 1 8 0 
1 6 4 
1 2 5 6 
7 9 2 
1 4 9 7 
1 1 9 
2 6 3 8 
5 3 7 
5 7 7 
1 4 3 3 
1 5 4 8 
1 1 8 5 
1 3 7 
1 4 6 
2 4 8 5 2 9 
6 8 6 6 7 
1 9 1 9 4 7 
3 6 8 8 7 
1 9 5 1 2 
1 4 6 9 9 9 
1 6 6 9 2 
6 0 6 1 
Deutschland 
5 0 
4 94 
3 1 2 
3 6 1 
31 
3 0 4 
10 
7 9 0 
1 5 8 
1 3 3 
4 9 1 8 
1 3 7 1 2 
9 2 
6 4 9 
4 8 7 
8 4 0 4 
3 3 2 4 
β 
9 2 
4 7 1 7 
4 
4 4 
3 7 5 
5 6 9 
2 3 3 
8 0 
2 1 3 6 
2 
9 6 0 
10 
5 2 3 
1 10 
1 8 3 9 
4 0 2 
2 7 B 
1 4 2 8 
1 2 1 0 
6 1 4 
18 
1 2 3 3 8 9 
3 2 8 8 6 
9 0 6 0 4 
2 2 5 2 7 
1 3 6 6 1 
6 2 3 4 7 
2 5 8 8 
6 6 2 9 
France 
1 
14 
18 
10 
7 0 
2 
13 
3 5 8 
3 5 4 4 
1 7 0 
18 
2 3 1 2 
3 8 
5 7 
16 
15 
3 6 7 
1 4 4 0 
3 
? 1 4 
8 6 
1 9 9 
1 2 6 
2 7 8 9 2 
3 3 0 3 
2 4 3 8 8 
1 3 9 8 
1 0 1 6 
2 2 6 5 6 
2 8 9 4 
3 3 4 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 9 6 
6 
2 5 8 
7 7 9 
1 6 4 
3 0 5 
6 3 
1 7 1 
1 0 5 1 
1 8 9 
6 2 5 
6 2 2 
4 9 0 5 
3 2 6 
1 4 8 1 
4 5 1 
5 5 5 6 
1 0 0 1 
2 
4 5 
3 0 1 
2 7 
1 4 5 
5 4 
81 
1 14 
8 4 
4 0 
7 3 
3 1 2 
1 6 6 
6 
4 2 
8 8 
1 2 6 
2 
6 2 4 8 2 
1 0 7 5 2 
4 1 7 1 6 
6 1 6 1 
2 3 9 8 
3 5 2 3 2 
2 2 2 3 
3 3 2 
7 2 8 . 3 4 M A C H . A A G G L O M E R E R L E S C O M B U S . M I N E R . S O L . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 5 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
1 4 9 0 1 
7 1 3 2 
6 7 3 5 
9 4 8 7 
9 4 5 1 
1 0 6 5 7 
5 0 8 7 
7 6 3 
1 8 3 
2 0 8 2 
3 9 6 4 
2 1 9 2 
5 2 1 e 
5 4 2 6 
4 2 1 0 
2 6 B B 
2 4 4 
9 3 0 2 
4 2 3 6 
3 3 8 6 
4 4 8 5 
7 3 1 
5 5 2 4 
1 7 8 9 
8 8 2 
2 3 2 0 
2 0 5 0 
2 7 6 
7 3 1 
6 8 0 7 
7 2 3 7 
3 0 2 7 
5 2 4 8 
4 6 7 9 
sieo 
2 1 8 
6 7 9 
3 2 
4 1 2 
1 9 1 0 
1 3 6 0 
4 6 3 6 
4 1 2 6 
1 7 6 6 
6 1 7 
9 8 
3 5 9 2 
' 0 7 7 
1 1 5 5 
2 3 7 5 
2 4 1 5 
1 3 3 1 
4 6 8 
2 1 2 1 
8 3 6 
2 5 4 
1 2 2 7 
1 8 6 6 
5 1 4 
4 3 5 
2 4 3 8 
1 9 5 
6 6 
1 9 3 
2ee 1 9 6 
3 3 
3 
8 9 3 
4 4 
7 3 
3 3 7 
3 5 2 6 
3 4 1 5 
3 7 6 
7 2 
3 9 6 6 
8 2 6 
4 5 
io 
2 7 3 
1 0 1 
3 0 5 
1 0 8 5 
1 6 6 1 
1 5 2 8 
1 2 8 
2 9 1 3 
3 0 7 0 
6 3 7 
2 7 8 
2 8 6 
4 0 1 
3 2 3 
3 1 8 
2 4 
1 1 6 0 
1 0 
3 8 1 
2 0 4 3 
Nederland 
2 7 
8 5 
5 3 
8 0 
4 6 
6 7 
9 
2 0 4 5 
i 1 6 4 
3 
5 
1 
3 
7 9 6 
5 5 
i 
7 4 9 1 
2 4 6 7 
6 0 2 4 
9 4 0 
2 6 5 
3 2 8 9 
4 7 6 
7 8 6 
2 3 0 
1 1 6 6 
1 3 4 9 
Β 
9 2 
3 7 
1 3 
8 8 
1 
14 
1 3 5 
6 8 
13 
1 4 0 
1 1 
3 
1 6 7 
Belg.­Lux. 
5 5 
6 
2 3 3 
5 1 3 
0 0 5 
15 
7 3 
9 0 
5 0 8 3 
1 4 5 8 
3 6 2 6 
6 8 1 
3 8 1 
2 2 2 5 
2 4 1 
7 1 9 
7 0 9 
1 7 6 
5 2 6 
7 8 
14 
6 6 
1 2 
3 3 
1 
4 5 
1 
IO 
December 1980 Janvier — Décembre 
Velours 
UK Ireland Danmark 
7 4 7 
2 6 
1 0 9 
8 
6 0 
6 3 
3 7 
1 0 
1 0 
5 5 
5 5 
2 3 1 
8 
6 9 0 
6 
2 1 4 
7 6 0 
3 1 1 8 
3 9 8 
1 0 4 
3 9 9 
1 1 3 1 
5 7 0 
1 9 4 
10 
2 4 9 
2 7 
8 9 4 
7 9 
3 
2 0 6 
4 7 0 
6 9 1 
3 
3 
7 
4 6 
6 
2 4 6 
4 0 1 
1 3 7 
4 
1 3 7 
BE 
4 
4 3 
3 0 7 1 4 4 8 2 1 1 8 6 
4 9 7 9 4 8 7 2 6 6 
2 5 7 3 E 1 6 9 4 1 
4 7 6 2 16 4 2 3 
1 4 8 2 3 1 0 
2 0 B 2 2 4 2 8 
8 0 1 2 2 6 9 
1 6 0 9 1 
1 2 2 0 2 0 9 0 
4 9 8 2 0 1 
6 2 6 2 0 1 
1 6 1 9 4 1 6 8 9 
g g 4 4 1 2 4 9 
6 0 8 3 9 4 2 
4 8 5 4 15 
1 0 2 
16 
2 1 7 
5 4 « 
4 0 4 
1 6 9 
3 6 
2 8 6 
1 4 0 6 
18 
l e e e 
8 6 
3 6 1 
1 5 2 2 
1 1 4 
2 6 3 2 
1 3 5 
9 4 
a 
2 
12 
2 
1 3 6 
1 4 1 0 
1 0 2 5 
3 2 6 
9 
1 5 3 
2 8 7 
9 1 2 
3 6 0 
3 1 0 
2 7 7 
2 
6 2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
3 2 4 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 / 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 8 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 S 2 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
5 7 0 
0 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
( I? . ι 
(.29 
6 3 2 
0 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
( ¡ t u 
6 6 9 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 0 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T UNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
G A M B I A 
G U I N E A 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
F R P O L Y N E S I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
728.39 
OOI FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
ΟΟβ UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
ΟΟβ DENMARK 
024 ICELAND 
4 2 3 
9 4 2 
7 7 0 
5 0 
8 0 
6 9 
4 9 
115 
1 9 7 8 
5 6 
1 1 7 
6 5 
42 
2 3 
6 3 
2 7 8 
17 
6 3 
9 4 7 
1 2 3 7 
2 5 7 
8 4 5 
5 9 
3 6 
3 3 
5 3 
6 0 
1 3 9 
2 3 3 
8 6 8 
3 1 1 
1 7 8 
41 
8 6 
4 3 1 
9 3 
8 3 
7 6 
4 1 3 6 
2 1 1 
9 3 0 
9 4 
3 4 2 0 
1 6 1 
1 0 3 
3 4 1 
6 0 
2 2 
1 1 3 
2 7 1 
4 2 4 
1 6 1 
9 0 
1 5 0 
1 9 2 
3 6 
2 6 
2 0 7 
3 1 0 
3 6 9 
0 7 
7 5 4 
8 6 
4 3 
4 8 6 8 6 
1 1 8 2 3 
3 6 9 4 2 
1 2 4 3 7 
4 5 4 8 
2 1 9 7 1 
3 2 7 0 
2 5 3 3 
3 1 
no 2 6 6 
2 2 
6 4 
34 
5 3 
4 0 
1 
2 
10 
1 
3 5 5 
4 0 6 
1 1 1 
2 5 8 
1 
16 
6 
2 2 
2 8 
4 
2 
78 
1 
3 1 
8 8 0 
5 
3 6 3 
7 
1 3 5 2 
3 0 
7 
1 3 3 
4 0 
2 6 
5 5 
7 0 8 
4 8 
3 8 
1 
2 
1 
1 
2 0 2 
4 5 
3 8 
1 8 6 
1 4 5 0 2 
3 7 0 3 
1 0 7 9 9 
4 9 4 8 
2 6 1 2 
4 7 1 1 
2 3 8 
1 1 4 0 
A C H Y O F 7 2 8 3 
9 3 3 3 
4 7 8 1 
3 0 2 1 
4 7 4 8 
2 0 6 0 
2 2 4 4 
7 0 8 3 
1 2 1 6 
2 3 
3 5 6 4 
2 3 6 7 
1 8 3 0 
1 0 0 1 
6 8 4 
1 9 6 
6 3 5 
7 
1 5 3 
14 
7 6 
5 
14 
1 4 9 
3 8 
ne 
12 
6 3 
22 
24 
4 3 
6 0 
3 7 7 
1 2 1 
1 
2 0 
41 
2 
5 6 3 
4 2 
1 2 3 
3 9 5 
5 7 
3 3 
5 
6 5 
4 
2 7 
1 7 5 
5 
4 3 
5 3 0 2 
1 4 8 2 
3 8 4 0 
4 6 1 
1 0 7 
3 3 6 1 
3 7 7 
18 
1 6 2 1 
4 8 
7 2 4 
1 6 2 
1 3 1 
5 
1 
2 4 4 
7 1 3 
1 8 6 
2 3 
i 9 
2 1 1 
6 3 
42 
1 1 
1 
1 4 8 
5 
1 6 7 
1 1 7 
4 
4 7 7 
5 8 
2 3 
2 9 
4 
2 0 5 
5 8 4 
1 8 6 
6 8 
9 
8 2 
3 4 5 
9 
44 
22 
1 6 2 7 
1 5 1 
2 3 5 
4 6 
1 3 8 3 
9 0 
8 
3 7 
2 
5 
7 
2 3 
7 
1 10 
3 5 
6 
3 9 
3 1 
21 
19 
2 0 8 
19 
2 2 7 
1 4 7 6 7 
2 2 1 5 
1 2 5 5 2 
3 6 4 6 
8 0 1 
8 3 6 2 
5 0 4 
5 4 4 
2 1 8 7 
9 3 
5 0 
8 1 3 
2 8 0 
9 7 
8 3 
130 
6 
871 
460 
410 
224 
98 
180 
5 
6 
121 
191 
536 
130 
43 
32 
86 
30 
613 
'812 
501 
126 
96 
175 
3 
1505 
12 
52 
129 
414 
561 
101 
47 
133 
3 
7 
27 
2 
21 
662 
2 
19 
40 
284 
31 
31 
138 
173 
205 
3 
151 
153 
3 
6 
10 
10 
16 
12 
303 
86 
9484 
2166 
7329 
2112 
220 
4464 
2018 
753 
1554 
364 
329 
325 
276 
1486 
457 
1 
1 
2 2 4 
2 2 2 
2 
2 
1 
1 
12 
5 0 5 
1 
6 5 
6 0 
4 1 
6 
17 
6 9 
19 
3 9 
3 
7 4 
1 
4 7 9 
11 
1 
2 0 
1 9 
7 4 
17 
3 
2 7 4 9 
8 8 9 
1 8 8 0 
1 0 0 3 
6 7 8 
8 0 5 
9 7 
7 2 
2 9 3 
1 4 6 
1 5 1 
2 6 7 
1 1 0 
4 3 8 
2 8 B 
13 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 5 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
G A M B I E 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 3 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg­Lux. 
2213 
3555 
3306 
318 
226 
816 
260 
1270 
1 1496 
220 
361 
343 
445 
108 
478 
1487 
126 
425 
4809 
6712 
2256 
5459 
1 12 
144 
1 18 
212 
227 
589 
1063 
4540 
1464 
2040 
377 
402 
3143 
365 
383 
578 
15409 
771 
2063 
458 
13810 
884 
489 
1588 
319 
167 
1590 
1304 
2027 
855 
575 
924 
655 
175 
352 
242 
2980 
1240 
646 
4026 
247 
202 
250881 
84412 
186471 
64143 
23255 
103970 
18926 
18355 
221 
1138 
857 
210 
788 
197 
814 
324 
12 
22 
5 
116 
? 
2229 
2020 
816 
1963 
15 
32 
42 
190 
494 
66 
24 
664 
21 
194 
5677 
38 
759 
39 
6463 
169 
59 
583 
?53 
503 
1034 
421 
199 
21 
18 
27 
10 
1441 
317 
386 
1351 
91203 
26167 
86038 
28440 
14143 
27021 
2574 
9574 
1102 
87 
50? 
7 3 
59 
1272 
174 
355 
108 
425 
560 
299 
204 1 
750 
135 
10 
1 150 
228 
104 
48 
1450 
20 
187 
3 
199 
24715 
5446 
19270 
2275 
545 
16877 
2190 
1 18 
S30 
2089 
1 
321 
445 
88 
18 
672 
231 
13 
2294 
97 
1 12 
771 
2419 
619 
235 
65 
371 
2326 
39 
222 
100 
5021 
508 
822 
192 
4558 
481 
43 
122 
10 
31 
26 
81 
79 
400 
132 
78 
1 14 
1 12 
104 
120 
786 
56 
1 149 
68671 
8699 
49972 
13885 
3425 
33114 
3011 
2971 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 7283 
34528 
18375 
14268 
15663 
8736 
13127 
7580 
4393 
115 
16660 
9219 
9871 
4994 
4884 
878 
2560 
24 
4225 
299 
2418 
1161 
689 
49 
13 
7002 
399 
199 
2774 
1051 
161 
440 
2 5 
120 
135 
12 
2 
57 
4788 
2883 
1905 
1272 
319 
453 
549 
751 
2488 
138 
459 
327 
5 
7 
276 
2441 
1603 
939 
276 
101 
663 
359 
3034 
1669 
3604 
744 
641 
40 
102 
216 
708 
32 
226 
2 
27 
8052 
33 
15 
299 
779 
1681 
3303 
705 
317 
546 
75 
80 
94 
112 
234 
7 
147 
792 
26 
274 
2085 
12 
137 
217 
1576 
234 
159 
780 
65 
69 
70 
458 
894 
32 
825 
541 
45 
50 
107 
38 
137 
94 
1138 
247 
3 
46970 
9711 
37259 
11096 
1662 
21568 
10269 
4595 
4336 
2702 
1596 
2256 
976 
5123 
1 175 
17 
633 
617 
16 
10 
9 
1 
1 
52 
3101 
?? 
Danmark 
231 
186 
187 
558 
162 
586 
1 191 
12 
1200 
125 
275 
1339' 
1 10 
37 
21460 
9387 
12074 
6Θ93 
3060 
4264 
916 
2946 
1078 
634 
3071 
723 
2302 
1321 
73 
333 
334 
Tab. 3 
ü(i (liinalion 
SITC 
728.39 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03Θ AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04Θ YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
0Θ4 HUNGARY 
ΟΘΘ ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
24Θ SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
2ΘΘ LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
2Θ4 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
42B EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
496 FR GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
eoo CYPRUS 
604 LEBANON 
eoa SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
Quantity 
EUR9 
1006 
1316 
398 
2603 
2460 
745 
591 
69 
2590 
1429 
315 
723 
113 
432 
621 
542 
34 
150 
33 
482 
2353 
547 
1529 
15319 
213 
96 
19 
32 
282 
166 
21 
4 0 
97 
371 
429 
430 
87 
232 
2607 
165 
185 
98 
298 
31 
723 
13 
321 
21 
721 
20 
224 
37 
26 
555 
1 187 
7087 
617 
2273 
32 
1467 
12 
25 
38 
47 
30 
35 
255 
17 
613 
978 
7 
165 
132 
173 
543 
16 
31 
347 
19g 
479 
97« 
4897 
540 
212 
351 
Deutschland 
240 
343 
197 
1507 
7043 
270 
287 
6 
1080 
430 
158 
289 
296 
360 
385 
31 
39 
13 
52 
354 
43 
523 
334 
1 1 1 
5 
6 
34 
9 
333 
18 
24 
5 
683 
58 
2 
41 
54 
3 
103 
g 
46 
6 
181 
1 
157 
399 
599 
160 
346 
1 
275 
2 
6 
5 
2 
9 
13 
14 
414 
283 
39 
35 
104 
37 
1 1 
1 
120 
34 
109 
201 
1022 
225 
70 
64 
France 
32 
12 
264 
16 
209 
27 
106 
121 
73 
340 
43 
63 
141 
4 
1 
4 
350 
1519 
282 
139 
12987 
2 
95 
14 
32 
269 
49 
1 
39 
22 
2 
317 
1 
66 
9 
370 
75 
176 
14 
18 
26 
75 
43 
37 
74 
15 
16 
14 
37 
8 
1 
3 
14 
75 
22 
27 
' 0 3 
5 
74 
9 
1 
3 
2 
183 
73 
1346 
108 
5 
76 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 240 
6 10 6 
5 52 11 
668 21 42 
127 18 129 
81 1 24 
131 β 4 
22 
902 295 
510 9 197 
57 
26 2 
23 3 16 
6 
51 1 3 
19 
2 
107 
18 1 
76 1 
426 ? 18 
93 1 113 
815 4 
45 2 1209 
15 
22 
36 
7 6 
301 
1 15 
2 144 
220 1 375 
24 2 
7 
2 41 
9 165 
2 
17 1 
12 
IB 13 
3 
10 5 4 
7 6 
2 
66 138 
36 36 1Θ3 
174 3 
118 535 
11 
1 6 
6 
2 
1 14 
26 
2 3 
2 3 
6 
1 
66 9 
348 2 17 
2 
22 
35 1 
3 
164 1 226 
1 
9 
136 1 11 
16 98 
16 83 
222 1 132 
616 364 
108 
62 26 1 
30 1 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
114 374 
460 1 478 
14 117 
70 1 30 
97 30 
48 112 
111 26 
41 
32 175 
41 121 
13 . 14 
9 . 57 
1 27 
25 42 
43 22 
126 8 
i 3 
6 26 
9 6 
48 
75 667 
64 21 
8 : 
41 9 
20 
1 
59 7 
27 54 
104 
77 
714 334 
6 
30 
65 65 
1 
162 25 
9 
266 390 
2 
24 
365 7 
555 24 
1068 14 135 
266 10 
12 1225 
12 
11Θ4 
1 
2 13 
IB 
5 
233 3 
2 
14 88 
16 209 
10 10 
49 3 
4 e i 
9 106 
1 
6 13 
36 4 1 
49 2 
7 81 
13 334 
557 992 
83 16 
20 28 
180 
»on 
Destinstion 
CTCI 
728.39 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 IUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO ' 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
496 GUYANE FR 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
Value 
EUR9 
4421 
6148 
1878 
1 01 61 
10409 
355B 
3638 
210 
11695 
5075 
3598 
7289 
1250 
6186 
5334 
2739 
455 
1309 
185 
2666 
12269 
3216 
6172 
33970 
812 
460 
123 
173 
1260 
676 
116 
178 
439 
809 
7597 
1536 
741 
1065 
12740 
670 
858 
269 
1671 
170 
1059 
216 
1435 
135 
2219 
179 
955 
178 
134 
2854 
6082 
8566 
3587 
9254 
168 
1945 
125 
148 
147 
561 
330 
192 
1247 
113 
1967 
5014 
105 
926 
1054 
2465 
1162 
•37 
?38 
2641 
645 
' 720 
4ΘΟβ 
23086 
3073 
966 
1830 
Deutschland 
1495 
2346 
1202 
6693 
8918 
952 
1708 
44 
6164 
2446 
2140 
3298 
5255 
3590 
1988 
360 
207 
131 
263 
2684 
370 
2132 
2495 
244 
32 
50 
253 
59 
715 
82 
309 
21 
2 
3407 
183 
25 
112 
388 
30 
1 1 
500 
80 
174 
32 
694 
12 
1080 
2221 
3386 
1290 
249g 
9 
656 
13 
64 
26 
33 
8 
66 
60 
96 
833 
1652 
483 
19« 
1837 
319 
136 
3 
697 
1«3 
4 5 4 
1724 
B01B 
1707 
448 
408 
France 
1 14 
87 
1 
1036 
49 
1276 
199 
926 
523 
1054 
2712 
551 
3B6 
618 
27 
16 
50 
2074 
6978 
1827 
601 
26257 
7 
460 
91 
164 
1 141 
295 
6 
169 
1 15 
8 
1112 
8 
684 
57 
1737 
335 
8?0 
65 
99 
107 
167 
16 
261 
178 
153 
184 
169 
298 
330 
48 
5 
53 
2 
167 
366 
125 
127 
850 
40 
262 
88 
7 
6 
16 
7 
3 
589 
332 
4835 
209 
39 
(52 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
39 
28 
60 
1682 
450 
461 
684 
27 
2339 
966 
190 
214 
68 
64 
323 
276 
61 
1004 
47 
150 
2146 
506 
3106 
281 
62 
9 
i 
81 
ge 
359 
8 
98 
1 131 
85 
16 
48 
313 
21 1 
61 
13 
48 
68 
6 
9 
218 
247 
736 
439 
78 
g 
5? 
8 
6 
386 
42 
1 
320 
1429 
66 
54 
144 
43 
60 
22 
55 
978 
95 
87 
919 
2268 
567 
178 
82 
Nederland Belg.­Lux. 
1 357 
76 64 
50 45 
80 125 
97 273 
9 42 
27 34 
2 700 
71 331 
3 
34 
35 242 
21 67 
1 
2 
7 15 
2 
2 
5 112 
14 249 
52 
21 2232 
6 
4 4 
2 
6 26 
11 
28 
299 
20 966 
30 
2 1 1 
76 
1 995 
33 
34 
43 
18 18 
50 
6 
10 396 
153 279 
7 
1128 
16 
19 
7 7 
3 7 
2 
6 
13 
13 34 
3 54 
2 
28 368 
2 
5 46 
149 
2 149 
4 232 
4 1402 
21 19 
11 1 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
764 1 1650 
1454 9 20Θ4 
100 420 
431 18 96 
322 300 
338 
761 
139 
348 
264 
104 
329 
23 
241 
373 
324 
15 
2 
3 
77 
77 
109 
272 
436 
379 
69 
50 
1 10 
7 
239 
6 
72 
849 
10 
4633 
37 
139 
338 
5 
716 
42 
854 
23 
122 
1671 
2835 
2351 114 
m e 137 
18 
2 
3 
β 
2 
76 
2 
1099 
10 
86 
125 
48 
550 
97 
117 
12 
40 
304 
231 
42 
119 
1507 
463 
144 
1173 
480 
226 
1216 
474 
107 
702 
331 
240 
342 
123 
1 
24 
2 
67 
66 
9 
2248 
115 
33 
2« 
1203 
599 
946 
i 
196 
116 
1107 
41 
218 
1867 
120 
4721 
6 
1257 
4 
βθ 
95 
38 
569 
871 
79 
19 
479 
255 
3 
131 
608 
7 
397 
1276 
5062 
67 
106 
3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
728.39 
632 SAUDIARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
Θ44 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
Θ5Θ SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
ΘΘ2 PAKISTAN 
ΘΘ4 INDIA 
ΘΘ6 BANGLADESH 
ΘΘ9 SRI LANKA 
Θ7Θ BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73Θ TAIWAN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
aOl PAPUA NGUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3017 
887 
96 
167 
567 
124 
55 
54 
80 
316 
775 
12 
491 
64 
990 
150 
266 
349 
487 
27 
404 
237 
513 
280 
196 
581 
105 
94 
32 
104551 
29483 
75070 
1 8642 
8544 
53214 
8283 
3217 
Deutschland 
799 
297 
49 
9 
133 
2? 
Β 
5 
78 
68 
533 
7 
146 
22 
138 
15 
23? 
109 87 
16 
184 
70 
27 
63 
38 
287 
2 
3 
1 
29448 
10276 
19173 
8030 
4606 
9542 
1823 
1601 
728.41 GLASS­WORKING MACHINERY 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
06B GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
204 MOROCCO 
20B ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
494 
261 
279 
1000 
310 
1283 
142 
17 
8 
133 
16 
243 
146 
59 
208 
222 
91 
765 
796 
87 
20 
6 
35 
64 
16 
24 
33 
70 
782 
1 10 
23 
31 
147 
986 
27 
448 
168 
23 
52 
128 
19 
196 
9 
50 
50 
68 
1 13 
9 2 
224 
16 
β 
4 
4 
59 
49 
20 
11 
31 
6 
1 
38 
2 
5 
9 
38 
2 
4 
1 
77 
1 
31 
19 
9 
21 
2 
6 
France 
416 
32 
4 
1 
2 8 
1 
1 
1 
14 
68 
3 
1 
117 
θ 
7 
60 
g 
9 
21 
24334 
2690 
21643 
907 
534 
19951 
t699 
786 
68 
73 
80 
56 
671 
1 
3 
54 
3 
161 
19 
e 78 
21 
1 
90 
19 
5 
16 
18 
i 
5 
90 
77 
5 
44 
16 
Italia 
534 
143 
30 
29 
28 
16 
3 
2 
3 
5 
e 6 
52 
7 
4 1 
23 
11780 
3814 
8166 
2819 
891 
5089 
695 
260 
39 
34 
7 
212 
30 
2 
e 8 
9 
22 
104 
9 
43 
1 
12 
14 
1 
30 
14 
1 10 
i 1 1 
51 
1 1 
3e 
21 
79 
18 
3 
5 
19 
1000 kg 
Nederland 
285 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
37 
1 
3 
95 
15 
10 
1874 
1199 
676 
157 
103 
419 
12 
99 
l e i 
61 
300 
47 
306 
1 
1 i 51 
16 
56 
1 
46 
3 
4 5 
64 
2 
11 
245 
2 
34 
4 
5 
154 
2 
6 
Belg.­Lux. 
566 
37 
163 
20 
64 
i 6 
391 
186 
18 
98 
2 
11222 
4702 
6620 
1678 
449 
4822 
915 
20 
103 
39 
141 
26 
16 
i 
17 
2 
25 
51 
17 
333 
68 
1 
1 
i 1 
i 7 
386 
4 
249 
167 
13 
4 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
400 
323 
41 
44 
208 
97 
17 
48 
2 
140 
170 
2 
336 
5 
13 
3 
12 
219 
331 
11 
42 
2 
8 
15 
107 
249 
5 88 
17 
54 
1 
82 
7 
56 
1 1 
e 
771 
IE 
8 
2 
5 
22 
104 
8C 
1 
1 
4 
1 
14461 636 10906 
4790 620 1692 
9661 17 9215 
3289 16 1746 
804 2 1156 
6116 7275 
2197 942 
257 194 
121 
30 
97 
264 1 
89 
2E 
126 
9 
4 
72 
9 
β 
2 
6 
16 
14 
12 
338 
128 
85 
i 1 1 
25 
5 
717 
21 
30 
119 
137 
9 
21 
1 
4 
2 
15 
2 
1 
1 
uestinaiion 
CTCI 
728.39 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N GUIN 
804 NOUVZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
14442 
4038 
1351 
1163 
3415 
1054 
2?9 
83 8 
327 
1560 
4729 
174 
1405 
286 
2916 
1092 
2007 
1589 
1490 
228 
2309 
1790 
1811 
1067 
701 
3080 
161 303 
206 
438224 
118687 
321667 
84404 
36687 
208484 
37523 
28669 
Deutschland 
6902 
1942 
432 
126 
1124 
1 10 
35 
44 
307 
742 
3043 
94 
645 
150 
762 
105 
1722 
704 
506 
150 
1536 
554 
27? 
604 
?46 
1589 
18 
72 
10 
189120 
49066 
120063 
42913 
21630 
60765 
8648 
16373 
France 
1630 
220 
155 
31 
122 
7 15 
23 
104 
454 
20 
4 
1 
555 
90 
73 
1 
3 
?74 
75 
3 
37 
3 
1 12 
78610 
8852 
69658 
5924 
2563 
58080 
8047 
5654 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1937 
557 
2 
191 
7 3'5 4 
67 1 
49 
58 
15 
78 
26 
50 
32 
163 
53 
1 0 
98 
228 
1 
2 
43497 
12026 
31472 
8413 
2718 
20665 
2413 
2396 
728.41 MACH.P.FABRIC.ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
28a NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
50a BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
1 1780 
6188 
7316 
19565 
5815 
15742 
1331 
258 
465 
4188 
633 
1947 
3879 
1 156 
4665 
5081 
1929 
6655 
6067 
3887 
533 
367 
647 
1960 
551 
?89 
117 
1422 
5757 
844 
390 
326 
2702 
33690 
434 
5432 
687 
200 
976 
2092 
236 
5255 
234 
1339 
1 100 
1082 
4671 
1060 
1655 
191 
55 
5 
129 
109 
622 
1106 
347 
241 
916 
137 
18 1594 
120 
303 
225 
1858 
22 
23 
56 
48 
1412 
49 
692 
1 14 
344 
18 
2 
517 
87 
225 
3208 
544 
1881 
927 
4699 
99 
334 
2369 
374 
803 
734 
88 
1640 
188 
77 
891 
31 1 
203 
63 
318 
195 
14 
32 
125 
3513 
812 
97 
001 
350 
16 
502 
64 
192 
2836 
334 
1 
1 
10 
61 
229 
131 
254 
2074 
91 
838 
50 
152 
247 
18 
4 
9 
46 
216 
1 
841 
9 
106 
628 
98 
522 
309 
1 128 
225 
160 
86 
295 
Nederland 
508 
17 
6 
2 
1 1 
34 4 
1 
88 8 
2 
8 
62 
187 
i 1 09 
11 
80 
6550 
4475 
2075 
597 
314 
1 228 
82 
250 
5427 
1 129 
8833 
1434 
8377 
2 
1 7 
12 
334 
1565 
427 
1663 
34 
1239 77 
13 
16 
990 
2054 
63 
296 
7076 
64 
94? 
1 7 
1 17 
137 
7 
4138 
45 
154 
Belg.­Lux. 
705 
69 
339 
32 
93 
15 
8 
1 
405 24 1 
53 
126 
3 
23883 
9834 
14049 
3107 
906 
10581 
2719 
361 
2782 
895 
2724 
414 
557 
6 
?0 
1 4 
207 
60 
640 
1086 
203 
2976 
1 760 
64 
33 
16 
48 
54 
184 
34 
98 1 
17622 
26 
2030 
647 
101 
9 
144 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2441 
882 
745 
411 
1489 
899 
104 
291 
20 
204 
1099 
10 
722 
48 
33 
62 
92 
715 
854 
72 
75 
58 
139 
94 
309 
1126 
17 
272 
2 
119 
331 
1 1 
402 
74 
4 
429 
74 
19 
1941 
72 
60 
31 
34 
3 
237 
940 
938 
9 
1 1 
70 
5 
62314 3320 51030 
18162 3178 11074 
44162 142 39966 
Î2945 142 10363 
3425 28 5103 
29643 27522 
11352 4262 
1564 2071 
1967 2 
702 3 
1013 1 
3273 3 15 
1980 
120 
1131 
87 
120 
1647 
132 1 
127 
38 
97 
227 
780 
182 
2693 
1 564 
3773 
1 2 
48 
63 
30 
23 
69 
62 
3669 3 
327 
317 
2127 
3536 C 
197 
434 
40 
74 
8 
θ 
90 
7 
505 
5 
1 
3 
6 
3 
1 
. 
2 
335 
Tab. 3 Export 
336 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
728.41 
604 LEBANON 
60B SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
728.42 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04« MALTA 
04B YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
05« SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
23« UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
37 
29 
802 
7 
10 
50 
10 
6 
6 
207 
26 
76 
68 
1 14 
16 
345 
158 
236 
80 
27 
27 
11908 
3788 
8120 
3262 
603 
4ieo 
976 
639 
23 
1 
i 6 
2 
3 
38 
21 
19 
95 
43 
7 
3 
1293 
569 
724 
308 
135 
374 
19 
91 
ICS W R K G M C H 
10932 
3454 
4228 
5805 
2377 
8624 
1217 
1203 
87 
719 
2642 
1664 
2604 
2448 
1680 
2930 
186 
4702 
1 180 
363 
6902 
127 
1249 
980 
477 
764 
755 
31 
623 
595 
403 
66 
926 
125 
14 
4 
12 
■ 
36 
270 
21 
1444 
151 
68 
137 
74 
9 
73 
53 
166 
3 5 5 9 
42 
5869 
1820 
3074 
I486 
4285 
502 
855 
39 
526 
2021 
1213 
1800 
1970 
637 
666 
15 
21 16 
436 
92 
4633 
763 
545 
158 
403 
404 
2 
121 
187 
105 
23 
278 
33 
12 
i 8 
2 
66 
512 
27 
4 
42 
20 
7 
1 
37 
12 
1776 
42 
3 
49 
1 
3 
33 
10 
6 
3 
1 1 
? 
3 
1757 
699 
858 
535 
246 
284 
1 
40 
540 
285 
1770 
645 
751 
32 
12 
25 
72 
46 
173 
24 
177 
887 
1 
101 
127 
17 
472 
66 
72 
8 
2 
105 
184 
3 
113 
238 
213 
14 
2 
2 
1 
50 
1 
116 
io 70 
' '4 
21 
22 
5 
36 
2 
2 
3 
1 
14 
2 
7 
1014 
330 
664 
257 
25 
351 
111 
77 
3487 
590 
202 
1625 
2781 
184 
200 
24 
31 
212 
131 
455 
380 
703 
1222 
3 
2219 
584 
247 
942 
1 1 
353 
359 
213 
175 
1 '2 
25 
365 
90 
77 
39 
554 
30 
10 
27 
81 
473 
9 
43 
37 
i 
2 
628 
5 
1 
2E 
35 
4 
E 
4 
226 
75 
1 
: 
2046 
896 
1163 
45C 
76 
705 
66 
30" 
?7E 
86e 
98 
?8S 
127 
4 
1C 
2? 
7 
e 22 
7! 
£ 97 
; 
'' 
11 
1/ 
" 
4 
2! 
8 
2 
553 
i 
'. 149 
6 
33 
1 
. 
. 
2421 
328 
2095 
836 
20 
1019 
240 
299 
. 230 
258 
39 
57 
1 
2 
19 
1 
4 
13 
10 
57 
4 
5 
7 
1 
28 
200 
5 
1 
14 
14 
i 12 
11 
8 
345 
95 
1 
1 
13 
24 
3334 
737 
2597 
874 
98 
1472 
778 
251 
950 
263 
424 
101 1 
164 
372 
132 
3 
71 
136 
90 
68 
19 
25 
43 
167 
259 
20 
1 
950 
22 
87 
71 
55 
21 
β 
i 66 
2 
33 
e 
25' 
49 
i 
142 
1018 
36 29 
42 
32 
334 
4 
2 
7 
' ' ' 
If 
li 
ι: 7 3.' 
ι: 17; 
Γ 
44 
191 
«6 
05 
? 
?F 7 
­
5 
? 
45 
Β' M 
' 
; 
.­' 
■ 
7. 
F 
, 
7.' 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
652 
662 
ee4 666 
680 
700 
706 
70B 
728 
732 
736 
740 
800 
R04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04Θ 
050 
052 
056 
058 
oeo 062 
0Θ4 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
236 
240 
246 
268 
272 
260 
288 
302 
314 
346 
350 
352 
370 
373 
378 
390 
391 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
728.42 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
AFR DU SUD 
BOTSWANA 
190 
233 
3118 
284 
258 
590 
193 
227 
203 
1869 
848 
1518 
699 
1209 
241 
3347 
3109 
6407 
2528 
382 
530 
203687 
67990 
136694 
71503 
12272 
49406 
7648 
14785 
D.D.CAOUT 
84146 
29559 
33243 
42120 
24702 
68994 
903B 
12017 
319 
7117 
24372 
17153 
25451 
1Θ230 
13038 
235B3 
311 
37028 
11293 
1724 
79561 
1555 
7764 
11096 
5722 
7455 
7155 
214 
6331 
2285 
3744 
718 
9724 
1677 
209 
128 
137 
675 
206 
234? 
205 
19725 
1328 
860 
1402 
279 
16" 
203 
463 
582 
23792 
141 
1 16 
65 
1 
40 
172 
34 
2 
93 
468 
13 
221 
212 
10Θ6 
11 
10 
479 
162 
13 
1 1 
24489 
9813 
14678 
5646 
2320 
4906 
114 
41 26 
37 
87 
41 
49 
413 
188 
727 
65 
136 
196 
28 
27214 
11367 
16867 
11361 
4702 
3602 
51 
895 
18 
2 
6 
3 
40 
45 
17 
2 
136 
80 
2 
61 
4 
13344 
3928 
9416 
3930 
432 
41 18 
859 
1368 
„MAT.PLAST.ARTIF.ETC 
53025 
17423 
27178 
17059 
41688 
4767 
9142 
61 
5240 
19426 
13832 
19113 
16463 
5622 
7323 
73 
19371 
5025 
409 
49717 
4715 
659« 
2551 
3134 
3603 
17 
1266 
972 
1003 
362 
4366 
1398 
196 
4 
114 
27 
620 
147 
7641 
261 
44 
636 
253 
113 
15 
358 
'46 
14875 
141 
4772 
989 
15290 
4493 
8882 
501 
97 
348 
612 
639 
1422 
324 
1791 
6774 
?0 
1269 
2165 
117 
8222 
1 136 
1002 
204 
84 
960 
2136 
26 
544 
672 
1896 
246 
14 
79 
22 
379 
11 
1629 
67 
878 
930 
444 
2 
7 
185 
66 
427 
19627 
3847 
1356 
9943 
13520 
762 
1719 
176 
?70 
1557 
1 133 
3249 
1767 
504 1 
8346 
33 
12330 
3731 
1057 
9513 
56 
1732 
3320 
2074 
1743 
1061 
172 
2683 
631 
775 
302 
4025 
167 
104 
82 
705 
1 
4840 
134 
372 
316 
18 
3 
6 
4605 
9 
11 
1 
87 
47 
835 
1040 
116 
197 
1 13 
6095 
2504 
38 
78 
67958 
26219 
32739 
13016 
2338 
19710 
2120 
13 
2754 
1644 
4047 
739 
2243 
852 
73 
36 
255 
58 
68 
153 
393 
01 
467 
8 
47 
41 
50 
141 
12 
4 
17 
14 
70 
114 
42 
1 
459 
3 
10 
237 
1 1 
3 
2749 
15 
915 
41 
115 
9 
5 
1 
3 
8 
38241 
7377 
31862 
22770 
302 
6286 
4 
2806 
21 12 
950 
1500 
619 
459 
4 
9 
7 
ie 
60 
S3 
16 
36 
1 1 1 
40 
58 
92 
166 
127 
8 
165 
272 
190 
30 
125 
3 
23 
334 
35 
256 
58 
33 
3335 
2180 
69 
22 
239 
429 
41233 
10152 
31080 
14759 
2162 
10745 
4491 
5676 
638e 
1504 
2730 
8726 
1444 
2162 
977 
6 
636 
1472 
866 
586 
247 
331 
613 
185 
3851 
2 79 
17 
12037 
545 
984 
1612 
366 
413 
38 
33 
829 
22 
7 
7 
167 
79 
4999 
371 
23 
76 
426 
3485 
se 
163 
123 
40 
4 
1 
3C 
e 
0 4 
129 
0 9Í 
6 
1 
10 
3 
46 
21 
24 
18 
16 
5 
1 
333 
369 
40 
2463 
219 
1306 
91 
3«2 
1229 
566 
853 
19 
136 
49 
199 
124 
31 
313 
316 
292 
17 
19 
21 
53 
9 
762 
68 
26 
12 
136 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
400 
404 
412 
41« 
424 
428 
43« 
440 
466 
•16? 
464 
472 
480 
404 
500 
504 
508 
612 
616 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
0 2 4 
020 
032 
088 
0 4 0 
04 7 
04 3 
657 
662 
01,4 
01,5 
(■(,9 
000 
080 
700 
701 
706 
708 
7?0 
728 
73? 
736 
740 
800 
804 
8?2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
04 3 
048 
050 
066 
064 
068 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
DOMINICAN R 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
U.A.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
728.43· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
HUNGARY 
BULGARIA 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lux Danmark 
8319 
96« 
2432 
41 
4 
6 
66 
10 
80 
13 
21 
42 
, .... 1601 
217 
431 
1267 
275 
18 
38 
216 
2153 
102 
331 
708 
5(1.1 
180 
784 
301 
769 
101 
19 
35 
10 
34 
239 
435 
7 
98 
154 
10 
1246 
402 
331 
388 
42 
142 
1333 
443 
159 
1265 
244 
20 
109243 
37837 
71405 
37353 
11636 
22756 
2887 
1 1299 
4612 
473 
6 31 
IC 
26 
10 
32 
7 
' 8 
137 
366 
46 
97 
527 
153 
1 1 
34 
37 
833 
15 
54 
17 
410 
54 
301 
93 
306 
76 
2 
1 ­
4 
2 
121 
26; 
3 
32 
74 
6 
743 
140 
196 
38? 
10 
03 
1408 
223 
135 
500 
55 
1 
62912 
17892 
35020 
20360 
8207 
7828 
809 
6832 
1529 
81 
83 
4 
8 
49 
9 
204 
12 
320 
23 
34 
20 
29 
1 
39 
­ Ì 
i 
12 
632 
17 
50 
49 
157 
91 
3 
39 
6 
19 
11110 
3932 
7178 
3499 
519 
2768 
459 
911 
IRKING M A C H NES 
38 
250 
528 
521 
108 
190 
98 
26 
9 
12 
154 
38 
100 
43 
3 
37 
40 
9 
8 
16 
20 
4 
14 
9 
5 
1352 
241 
1448 
30 
3 
5 
36 
48 
2 
51 i' 
1 148 
156 
330 
501 
100 
7 
4 
166 
974 
49 
266 
185 
150 
86 
305 
175 
268 
1 
15 
18 
5 
16 
52 
53 
4 
27 
5 
295 
51 
95 
3 
7 
17 
174 
1 18 
20 
193 
51 
29767 
9069 
20687 
8829 
1916 
9677 
759 
2182 
3 
58 
1 
16 
2 
η ' 
68 
17 
10 
43 
4C 
e 
1 
3 
1 
2 
1C 
4 
16 
33 
21 
9 
e 
63 
9 
2 
2610 
1920 
690 
488 
149 
184 
34 
18 
1 
207 
147 
7 
141 
3C 
24 
46 
g 
20 
4 
103 
i 
2 
33 
41 
. 
1287 
884 
383 
103 
27 
280 
6 
. 
143 
27 
19 
. 
2 
10 
722 
127 
262 
' 1
5 
20 
32 
32 
37 
6 
4 
12 
22 
20 
Β 
3 
1 
40 
32 
13 
I 12 
16 
2 
22 
1 
4 
42 
26 
4 
61 
38 
22 
142 
42 
3 
25 
12 
163 
11 
1 
447 
101 
9766 
3315 
6460 
3478 
412 
1762 
609 
1210 
34 
43 
327 
326 
101 
68 
7 
12 
129 
39 
32 
26 
3 
13 
40 
3 
16 
I 
29 
462 
409 
43 
3C 
13 
12 
14 
15 
4 
2 
1 
7 
1 
: : 
E 
54 
7 
2 
: 6 
32 
1 
: 
1 
1 
1 
27 
77 
137C 
416 
964 
566 
406 
2 4 : 
95 
146 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
440 
456 
462 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
soa 512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
056 
064 
068 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
REP DOMINIC 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANUt 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
728.43· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
BULGARIE 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux Danmark 
79392 
8769 
21599 
457 
196 
106 
691 
227 
699 
132 
284 
315 
7147 
14997 
2176 
4060 
10895 
3871 
?66 
264 
1473 
23279 
1011 
2742 
1523 
6742 
1799 
5159 
3581 
8079 
1 109 
121 
933 
183 
608 
1287 
61 16 
141 
775 
2I9B 
124 
10425 
3387 
4017 
4205 
560 
2842 
22695 
4113 
1442 
11656 
2202 
318 
303818 
871347 
328181 
105682 
222089 
32318 
121078 
48817 
5170 
8712 
132 
1 
10 
319 
227 
257 
86 
1 1 
85 
1648 
5218 
794 
1356 
5557 
2704 
189 
207 
353 
7986 
21 1 
490 
237 
5361 
732 
1932 
1670 
3327 
853 
35 
299 
66 
14 
300 
4545 
69 
228 
1 150 
95 
3682 
1606 
1823 
4157 
71 
1759 
16482 
3154 
1215 
7276 
798 
9 
976189 640097 
170273 
369824 
204410 
78760 
94908 
12250 
70505 
17682 
794 
1217 
29 
12 
1323 
90 
82 
7659 
327 
6 
1 
430 
706 
330 
12 
238 
2 
285 
54 
48 
395 
4018 
188 
545 
2 
568 
1453 
277 
14 
505 
55 
309 
36024 
79751 
3639B 
5136 
29558 
4806 
13795 
6981 
1703 
9456 
307 
189 
96 
310 
442 
16 
5061 
8075 
1279 
2668 
3293 
821 
75 
57 
1018 
7360 
301 
2201 
1238 
1325 
619 
2117 
1 188 
2551 
7 
79 
174 
100 
178 
629 
552 
53 
322 
29 
1988 
393 
1130 
30 
68 
244 
1614 
578 
196 
1944 
476 
200521 
60873 
149844 
55864 
13142 
74383 
6948 
19598 
MACHINES POUR L'INDUSTRIE DU TABAC. NDA. 
402 
1983 
9097 
13588 
3284 
3178 
661 
448 
188 
433 
2930 
1836 
31 1 
1247 
142 
98! 
2485 
264 
182 
510 
51 
3 
3 
264 
154 
303 
74 
563 
135 
149 
20 
30 
149 
395 
187 
138 
130 
3 
55 
18258 
12362 
5906 
3634 
1045 
7024 
516 
248 
292 
12 
658 
118 
947 
55 
2372 
240 
327 
5 8 
6 
260 
4 
26 
478 
563 
8412 
5740 
2672 
816 
203 
1856 
163 
742 
345 
4548 
909 
2062 
18 
5 
62 
261 
202 
302 
368 
13 
33 
212 
346 
172 
159 
25 
30 
448 
34 1 
117 
1270 
158 
7 
202 
16 
117 
122 
311 
72 
483 
324 
72 
466 
339 
18 
419 
264 
1688 
104 
12 
1288 
839 
78762 
23929 
54833 
21735 
4132 
17135 
6715 
15964 
361 
845 
8059 
11736 
3226 
421 
3 
185 
433 
2274 
1833 
505 
1173 
142 
179 
7485 
78 
510 
1132 
1098 
34 
476 
57 
596 
52 
33 
216 
7 
407 
13212 
4729 
8483 
5306 
3257 
?209 
910 
968 
337 
338 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
728.43 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
246 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
390 SOUTH AFRICA 
4 00 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
424 HONDURAS 
456 DOMINICAN R. 
460 DOMINICA 
476 NL ANTILLES 
484 VENF7IIFIA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
«OB SYRIA 
812 IRAQ 
«24 ISRAEL 
652 NORTH YEMEN 
682 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
16 
56 
19 
282 
9 
7 
81 
6 
8 
10 
4 
12 
18 
25 
418 
139 
19 
49 
9 
6 
4 
19 
10 
15 
78 
24 
4 
2 
5 
5 
21 
55 
318 
34 
45 
48 
21 
114 
38 
50 
t2 
452 
4909 
1760 
2697 
1038 
314 
1605 
1B4 
66 
Deutschland France 
728.44 W O O D TREATING M A C H N S NE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
877 
502 
120 
696 
1387 
217 
49 
54 
19 
146 
146 
322 
282 
149 
100 
509 
44 
308 
64 
25 
34 
54 
433 
85 
4 ' 
43 
42 
29 
16 
1933 
1 ¡25 
496 
422 
96 
1336 
171 
4 
3e 
13 
104 
131 
276 
276 
38 
36 
404 
36 
293 
36 
13 
31 
64 
16 
' 
ï : 
s '2 
'858 
1122 
10 
21 
IS 
7 
62 
1C 
4 
IS 
14 
2 
3E 
256 
21 
237 
51 
4 
ï ? ; 
8 : 
14 
3 
11 
1 
36 
12 
1 
2 
1 
12 
E 
: 
14 
IE 
2C 
IE 
4? 
1 
; 
1000 kg 
Italia Nederland Belg ­Lu? 
2 
3C 
6 
7 
1 
62 
1C 
e IE 
452 
325 1008 236 
81 565 18S 
244 46 
136 
78 
109 
2 
12 
12 
34 
24 
242 9C 
26 39 
20 1 
148 73 4IE 
5 22 
10 11 7 
6 
10 
2 
12 
31 
14 1 
49 
55 
161 
7 
1 
12 
3 
70 
1 
447 
41 
27 1 
7 
4 
51 
2 
1 
IS 
1 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 
35 
19 
263 
9 
19 
5 
6 
6 
. 6 
375 
134 
19 
49 
9 
6 
4 
13 
10 
15 
71 
24 
2 
1 
5 
5 
21 
55 
256 
34 
45 
48 
21 
104 
50 
12 
6 
3064 14 6 
900 14 
2186 6 
834 
220 
1289 
75 
41 
5 
40 9 
4 
1 1 
2 22 
12 
13 4 
37 
Β 
23 
1 1 
2 
12 
1 
6 
16 
2 
1 
1 
1 
41 
1 
ion 
Destination 
CTCI 
728.43 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
456 REP.DOMINIC 
460 DOMINIQUE 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
299 
1045 
535 
4166 
414 
231 
824 
133 
123 
299 
112 
207 
138 
ao? 15106 
3935 
901 
401 
416 
150 
132 
390 
243 
493 
107' 
570 
137 
10' 
105 
119 
341 
2005 
3735 
414 
549 
1273 
760 
7/03 
1041 
2028 
458 
5020 
99746 
32841 
62075 
31433 
6266 
28921 
3020 
1721 
Deutschland France 
294 
549 
627 
231 
543 
1 
299 
112 
767 
196 
2 
124 
1041 
6258 
555 
6703 
1449 
67 
3636 
1188 
418 
728.44 MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS. 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
0«B BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
3366 
2554 
699 
177« 
50B7 
1499 
207 
609 
203 
1625 
465 
158 ' 
1703 
699 
657 
3357 
341 
1601 
2172 
370 
344 
359 
2521 
37« 
150 
566 
109 
476 
183 
5327 
3216 
2157 
2232 
634 
4876 
1305 
3E 
445 
15C 
1368 
422 
1272 
1631 
397 
373 
2721 
29E 
¡454 
1436 
302 
266 
35S 
143 
36 
464 
323 
142 
4976 
3179 
72 
6 
40 
111 
13 
10 
2 
15 
94 
50 
5 
9B 
736 
i 
163 
57 
109 
9 
6 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie Nederland Belg. Lu? 
14 
100C 
225 
24 1 
91 
1349 
1 
23Í 
e 136 
5028 
5641 10116 1426 
1111 5087 1136 
4431 29C 
2217 
779 
2214 
14 
13C 
13C 
16C 
14E 
NDA. 
719 2 361 
75 126 
40 11 
519 395 664 
20 7E 
70 40 45 
34 
50 
a 2a 
220 
70 1 
254 
160 
522 
41 
19 
68 
84 
283 
E 
4 
2215 
150 
67 2 
«1 4C 
41 
164 1 166 
7 3 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmerk 
5 
500 
535 
3529 
414 
281 
132 
109 
201 
. . 50 
13910 
3Θ96 
901 
401 
41« 
150 
132 
167 
241 
493 
830 
570 
13 
10 
105 
119 
341 
2065 
23B6 
414 
548 
1273 
760 
2488 
2028 
456 
35 
76261 99 42 
24860 99 1 
61810 41 
27596 
5298 
22711 
1673 
1303 
41 
2 
82 45 
45 4 
3 5 
13 145 
1 1 
β 21 
125 
114 
82 
2 
48 
20 
23 
52 
3 
22 
49 
165 
15 
6 
4 
60 
109 
7 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
4 1 2 
4 5 6 
480 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 ? 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0.30 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 7 
OSO 
0 0 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 7 2 
2 0 0 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 0 
6 12 
( l i l i 
6 2 4 
8 3 3 
(¡3 8 
6 4 7 
6 6 2 
M E X I C O 
D O M I N I C A N fl 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
IRAQ 
S A U D I A R A B I A 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 2 8 . 4 5 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
A N G O L A 
T A N Z A N I A 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
D O M I N I C A N R 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U .A .EMIRATES 
P A K I S T A N 
1 144 
3 
5 
IE 
65 
197 
11 
63 
69 
51 
33 
755 
72 
137 
31 
12629 
3903 
8726 
5383 
1073 
3 1 4 7 
213 
I 38 
1 100 
3 
197 
5 
71 
131 
16 
9112 
2562 
6560 
4801 
892 
1612 
19 
138 
MTL ETC TREATNG MACH NES 
2285 
1981 
730 ng2 
748 
2087 
120 565 
165 
5(1(1 
233 
594 
686 114 376 3817 619 
236 
46 
184 
116 
157 
258 
8? 
14? 
30 
74 
133 
6 
35 
148 
333 
1379 
134 
346 
31 
43 
175 
4 4 
770 
0 
14 
110 
52 
17 
211 17 
57 
81 
177 
45 
251 
1S01 
1366 
395 
470 
1040 
1-& 
433 22 
133 
120 
380 
537 
17 
179 
7?0 
170 
4 
258 
97 
73 
22 
51 
70 
1 
140 
2 
48 
30 
80 
585 
5 
199 
8 
72 
25 
6 
281 10 
3(18 125 71 
1 
23 
46 
12 
150 
2891 
40 
73 
343 
5 
40 
1 19 
6 
12 
13 
20 
13 
1 10 
21 
18 
26 
8 
2 7 3 
6 4 
2 0 9 
4 6 
14 
1 4 6 
1 3 4 5 
4 5 6 
8 8 9 
4 1 0 
1 0 7 
4 6 0 
458 
54 
42 
24 9 
105 
53 
64 
57 
183 
1 13 
153 
335 
13 
6 
35 
24 
13 
88 
39 
2 
56 
232 
79 
144 
29 
42 
56 
129 
12 
1 
64 
111 
249 
27 
199 
9 
28 
27 
15 
4 
2 
21 
8 87 
1 3 9 
1 3 4 
5 
1 
4 
1 1 5 3 
5 3 4 
6 1 8 
2 1 
5 7 5 
12 
2 3 
254 
129 
17 
18 
2 
16 
1 
14 5 
?7 
17 
6 
2 
469 
92 377 
36 
35 
340 
58 
35 
127 
104 
66 
35 
3 
22 
91 
21 
3 
1 
16 
4 
15 
18 
98 
31 
148 
264 
400 
14 
16 
6 
20 
26 
13 13 
EUR9 Deutschland Danmark 
I 
h 
2 
I 
1 
1 2 6 
41 
n 0 8 
7-
H 
5 3 
1 1 : 
3 · 
143 
; 31 
IO 
1 ' 
4 , 
H 
' : 
? 
H 
' 
4 4 5 
9 9 
'?; 
h? 
? 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
M E X I Q U E 
R E P . D O M I N I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
ARABIE S A O U D 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 4 5 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
REP.DOMIN IC . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
K O W E Ï T 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
2 9 1 7 
1 0 2 
1 8 3 
3 7 6 
7 3 3 
1 1 5 9 
1 3 8 
4 1 6 
146 
1 4 0 
1 8 7 
5 1 0 
2 0 7 
3 6 9 
2 8 6 
3 7 3 
9 2 3 
3 2 7 
5 5 1 3 9 
1 5 7 9 8 
3 9 3 4 2 
2 2 3 9 9 
6 3 3 4 
1 3 5 6 5 
1 1 4 3 
3 3 7 7 
2 7 9 2 
1 0 2 
1 6 7 
? 4 0 
2 3 6 
1 1 5 6 
60 
2 2 3 
10 
1 9 
1 5 9 
3 
8 7 
3 5 2 
2 8 6 
3 6 6 
8 9 7 
2 1 5 
4 1 5 2 1 
1 1 6 8 9 
2 9 8 3 2 
1 9 6 0 8 
5 2 8 2 
7 7 7 2 
4 5 6 
2 4 5 2 
2 3 8 
1 
1 9 0 9 
2 5 4 
1 6 5 6 
2 8 5 
1 0 9 
6 3 4 
1 4 4 
7 3 7 
1 2 6 
3 6 
i 
9 
1 3 0 
1 3 6 
6 4 
1 8 
11 
7 
2 6 
1 1 2 
4 7 3 0 
1 4 7 3 
3 2 5 7 
1 7 0 5 
5 8 ? 
1 3 9 2 
2 2 1 
1 5 9 
A I T E M E N T D . M E T A U X . C A R B U R E S N D A 
1 7 1 8 2 
1 1 4 7 8 
4 8 9 3 
6 1 5 4 
5 5 2 B 
1 2 6 3 1 
1 1 4 3 
2 8 8 4 
6 8 0 
2 0 1 9 
1 7 0 0 
6 2 5 4 
4 5 9 1 
7 5 5 
3 9 0 7 
2 0 2 0 9 
3 0 5 8 
1 5 2 4 
1 0 4 7 1 
2 9 3 0 
1 1 2 3 
4 6 7 
1 7 3 2 
1 2 5 5 
7 5 8 
2 4 7 0 
5 5 5 
1 3 9 2 
5 9 6 
1 5 8 
9 5 0 
1 1 7 
2 5 1 
3 8 5 
2 7 4 5 
8 2 19 
1 0 8 0 
3 5 0 5 
1 0 5 
1 0 2 
2 6 4 2 
4 1 0 
2 6 0 3 
1 5 0 
3 0 7 
1 0 0 7 
2 0 3 
1 7 7 
1 7 3 2 
2 0 0 
6 7 3 
8 5 9 
6 7 4 
3 2 6 
8 0 6 
1 2 9 2 9 
8 6 8 3 
3 7 8 4 
3 6 8 8 
8 0 3 6 
4 6 9 
2 3 5 6 
3 5 3 
1 1 2 5 
12ÖB 
5 0 5 5 
3 7 5 1 
2 7 3 
2 3 8 7 
5 5 1 4 
1 3 2 6 
6 7 
5 9 3 5 
2 4 3 2 
8 5 7 
4 1 0 
3 9 7 
7 8 5 
8 
1 0 2 7 
3 6 
3 9 5 
3 4 9 
6 7 
1 0 
13 
2 
9 0 3 
3 7 9 8 
61 
5 0 2 
5 9 
6 
1 19 
2 2 9 7 
1 5 0 
5 7 4 
1 18 
1 3 4 
4 4 1 
1 7 7 
3 1 3 
1 4 4 
1 0 3 
4 8 
81 
1 4 9 0 
59 
1 1 3 5 
6 5 0 
4 7 1 
2 2 
2 5 
1 4 3 
7 
4 
2 3 4 
2 7 9 
1 4 6 
5 2 0 
1 3 1 4 8 
3 7 9 
7 4 6 
1 9 6 6 
? 6 
2 5 
1 7 9 
3 6 9 
6 1 5 
8 5 4 
4 3 9 
2 2 
9 8 
3 9 
17 
3 0 
3 1 4 
1 0 6 
1 5 2 3 
i 2 5 6 
2 0 
2 
2 
1 4 7 
3 4 0 
8 
3 0 7 
18 
6 
7 1 3 
2 1 2 2 
4 4 5 
1 9 6 
1 3 3 2 
2 4 4 5 
2 4 
2 7 7 
8 
1 0 2 
11 
4 6 5 
4 1 4 
2 3 4 
5 2 6 
1 4 0 4 
6 8 6 
6 8 0 
2 5 5 2 
3 4 6 
9 
1 1 
51 
1 0 1 
1 3 2 
5 2 4 
7 8 
9 8 5 
1 3 7 
4 
6 1 3 
9 0 
2 1 
4 7 i 
1 0 2 5 
7 4 4 
1 0 2 9 
4 6 
9 5 
4 5 2 
3 9 0 
1 8 8 
3 0 5 
1 3 9 
6 0 
4 3 
8 6 
2 6 6 
3 1 4 
4 7 6 
5 6 
4 
3 
40 
12 
20 
2 
12 
20 
38 
5 
57 
68 120 
7 
439 
6 5 3 
6 1 7 
3 6 
2 
1 
34 
3 2 8 
5 0 6 
1 3 5 4 
1 4 1 
1 1 0 0 
13 
3 5 
4 6 
3 0 
2 1 
3 2 3 
3 3 
3 3 
2 0 
13 
3 8 7 3 
1 1 5 4 
2 7 1 9 
1 7 5 
2 5 1 5 
53 
2 3 
7 0 6 
4 0 4 
5 8 6 
5 6 
2 2 9 
41 
3 2 
8 
2 4 2 
2 6 
6 4 
6 6 
6 
1 7 3 
75 
1 3 7 7 
3 8 3 
9 9 4 
1 8 6 
1 3 2 
8 0 9 
2 6 9 
7 9 4 
3 1 0 
3 3 6 
7 4 0 
9 3 6 
4 4 8 
1 5 9 
33 
2 0 4 
1 4 9 
79 
2 2 
3 5 
2 6 1 
2 
6 7 8 
27 18 
47 
19? 
13 
4 2 7 
1 14 
2 1 7 
3 8 3 
9 0 9 
2 2 6 4 
8 0 
4 3 6 
15 
1 0 9 
804 2 
63 
62 
37 
207 
260 
«9 55 
1069 221 846 
4 39 228 
409 
926 
53 
301 
126 
89 
309 
221 
34 
26 1 
7 
121 
336 387 
85 
339 
Tab. 3 Export 
340 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
664 
080 
700 
701 
706 
700 
720 
724 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
075 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
052 
058 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
252 
260 
284 
272 
2.'6 
280 
284 
288 
5 c : 
808 
514 
31B 
322 
324 
330 
334 
342 
346 
INDIA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
728.48· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMRIA 
GUINEA 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
437 
19 
70 
19 
32 
16 
28 
28 
71 
72 
315 
1 1 
26808 
9783 
15842 
9959 
2158 
429« 
408 
1588 
29 
33 
299 
3 
42 
1 
9963 
5228 
4736 
2984 
1214 
1 164 
12 
586 
O T H M C H Y WITH INDIV FNCT 
17512 
8004 
10753 
9747 
5717 
7732 
2145 
2365 
66 
17 
1873 
4298 
241 1 
6033 
4432 
2016 
5362 
96 
4738 
2025 
619 
9124 
281 
33576 
1 102 
621 
1 147 
317 
9 
71 
707 
2284 
924 
1836 
1336 
334 
21 
13 
69 
716 
219 
93 
43 
15 
377 
65 
19 
10 
1316 
ΙΟΊ 
15 
13 42 
165 43 31 
1 '2 
7515 
3351 5976 
3496 
325« 
2S5 
1223 
16 
758 1737 1107 3036 3058 
269 2430 
13 
1741 
468 
129 3153 
33040 644 
373 
327 
555 
'62 
582 62 
2 
23 
3 3 
7 
220 74 
6 12 12 
45 1 
5 
107 
6884 778 
4885 
3402 
202 
1064 
59 
419 
767 
30? 1177 
66? 
549 92 95 
78 497 
5? 561 
73 188 
333 5 
991 
765 
41 4014 
??1 
163 
37 37 363 
50 
5 351 363 
301 154 
43 
5 
219 1 5 
29 
'0 
4246 1600 2848 
1196 
261 
1070 
80 
380 
5494 
1335 
2460 
2575 
1787 
100 
381 
16 
194 
348 522 
1763 809 
1169 2130 33 
1 137 
1039 254 
1196 37 
164 
306 
170 
304 
149 9 
16 
255 
8?0 
395 1534 
400 
211 14 
26 154 
2 
144 
2 
539 40 
200 
136 
48 
16 
1985 
1514 
371 ï' 
306 
1157 
47 
161 
2 
1 
138 
359 
223 
269 
222 
47 
131 
3 
21 
21 
23 
12 
10 
5 
56 
85 
9 
5 
12 
148 
13 
26 
2 
898 
666 
342 
24 1 
190 
96 
16 
3 
629 
367 
361 
199 
403 
13 
14 
21' 
18 
11 
38 
8 
48 
1 
9 
12 
2 
14 
1 
1 
28 
16 
25 
156 
10 
2784 
514 
2Γ!70 
1324 
142 
767 
240 
179 
152! 
951 
1312 
1403 
761 
153B 
500 
7 
273 
670 
328 
243 
125 
312 
237 
3β 
716 
'92 
85 
719 
141 
83 
'2 
35 
1 
34 
144 
43 
400 
60 
32 
β 
; 
3 
359 
4 
3 
1 
1 
1171 
408 
783 
675 
80 
87 
1 
353 
85 
280 
517 
293 
221 
90 
41 1 
668 
168 
122 
136 
40 
63 
5 
62 
13 
728.46 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
604 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
728.48· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
RCENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
080 
062 
054 
068 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
218 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
252 
260 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
3 0 2 
306 
3'4 
3'3 
322 
324 
330 
334 
342 
1859 
496 
1091 
333 
563 
1 18 
395 
418 
2286 
1556 
4557 
146 
1114 
164 
177179 
61893 
115287 
59679 
16010 
36800 
2260 
18809 
217 
74 
993 
179 
441 
2 
356 
663 
603 
4363 
57 
761 
32 
92816 
39944 
62870 
27307 
11823 
14384 
164 
11179 
1009 
3 
8 
64 
157 
148 
2 
i 
29688 
3851 
25838 
16217 
813 
7055 
381 
2566 
1 
8 
29 
4 
5 
1 1 
24 
29 
103 
1 
23890 
8842 
17048 
6997 
1307 
6977 
758 
3075 
S,APPAREILS ET ENGINS M E C A N . N D A 
130900 
60993 
74632 
77352 
53708 
77801 
14557 
19190 
480 
118 
16928 
37644 
19550 
51473 
41541 
14352 
37162 
704 
43698 
16719 
4299 
110923 
5009 
77986 
12547 
8360 
13732 
5742 
1 19 
1254 
6136 
22141 
7974 
13840 
13124 
2430 
194 
214 
413 
1026 
2341 
518 
661 
¡33 
4412 
679 
133 
122 
1382« 
3799 
177 
6 33 
458 
'450 
200 
450 
'333 
129 
2511 
66212 
26532 
50668 
36260 
40260 
3439 
12029 
160 
6018 
16932 
10721 
31877 
30515 
3062 
15357 
93 
21447 
5611 
1664 
42318 
70770 
8729 
5641 
4101 
1674 
11 
1138 
767 
13162 
2407 
1934 
6879 
770 
2 
94 
7 
32 
¡454 
4 
97 
53 
180 
454 
61 
2508 
1062 
122 
61 
189 
433 
14 
' '3 
1050 
21 
413 
5696 
3025 
12365 
619« 
10512 
520 
912 
6 
1866 
4998 
1029 
4404 
038 
227Θ 
3788 
43 
7139 
2458 
507 
39961 
3744 
880 
699 
687 
«574 
834 
36 
3693 
3670 
3347 
17«« 
140« 
«1 
101 
118 
221 
379 
783 
6 
546 
2 
2645 
3 
59 
104 
8 VS 
2114 
18 
615 
261 
193 
51 
264 
2 
4 i 
31249 
6367 
6518 
20618 
12749 
748 
1698 
99 
1210 
2793 
1952 
9029 
3871 
6087 
13000 
235 
8345 
6026 
1521 
15774 
1005 
3362 
2133 
1271 
21 1 1 
1602 
108 
71 
1297 
3972 
1887 
9696 
1913 
1194 
89 
182 
3 55 
52 
391 
4 
27 
1533 
20 
1 
4 1 8 6 
217 
6 
8 
408 
71 
' 4 
39 
105 
1163 
3 
9 
29 
6 
4 
5 
4465 
3479 
9B7 
621 
453 
251 
3 
114 
11310 
14678 
22927 
2970 
B245 
384 
1060 
14 
1 
1079 
2488 
1182 
1796 
4048 
632 
94 9 
23 
540 
464 
100 
277 
223 
286 
369 
5 3 3 
172 
2 
156 
124 
208 
69 
1471 
7 
32 
1 1 
13 
16 
12 
767 
69 
3 
12 
28 
9? 
34 
1500 
44 
5212 
2054 
3158 
1100 
411 
1990 
79 
08 
5484 
2364 
3050 
1 100 
2439 
57 
79 
435 
793 
79 
419 
92 
3 
500 
β 
79 
158 
36 
832 
1 1 
18 
Β 
1371 
88 
85? 
03 
16 
91 
29 
16 
20 
i 
26 
7 
i 235 
87 
35 
105 
1 
032 
386 
74 
65 
5? 
10 
418 
1 12 
757 
7 
226 
125 
16449 
3722 
11726 
5760 
521 
4172 
055 
1795 
13621 
7221 
10241 
16076 
6607 
9021 
3.391 
50 
5 
2981 
6619 
3305 
2914 
1673 
2035 
2932 
274 
5694 
1916 
476 
12692 
1649 
663 
75 
SOO 
327 
96 
354 
8 
359 
1322 
336 
2 
2 
3 
36 
28 
3 
40 
16 
1 /') 
17 
5203 
189 
2 
8 
282 
63 
53 
7 
3 
795 
139 
136 
4 
4 
120 
10 
121 
41 
2316 
21 
1 
IS 
16 
44 
6 
4 
β 
3 
'I 
16 
4 
3 
40 
2 
22 
32 
12 
20 
6621 
1866 
3668 
1673 
682 
1971 
20 
12 
3004 
087 
1700 
3276 
1409 
1270 
388 
162 
1 1? 
3338 
460« 
1282 
968 
0 0 9 
249 
5(10 
24 
464 
87 
4? 
1 
1 
70/ 
63 
206 
269 
4 
7 
44 
4 
7 0 
42 
24 
8 0 
15 
126 
3 
87 
l aD . j 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 2 8 . 4 8 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 Θ Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 Θ 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 1 6 BOLIVIA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 I H A Ü 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
« 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 4 L A O S 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I A 
B O I P A P U A N G U I N 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N C A L E D O N I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
16 
3 4 0 
7 
7 3 
3 8 
4 8 
4 3 
3 9 
1 3 
3 B 5 2 
2 2 8 6 8 
2 8 3 4 
1 8 
2 6 4 6 
6 4 
6 
18 
4 5 
146 
7 
14 
26 
3 3 
3 0 
B8 
8 
6 9 9 
1 7 7 5 
9 3 9 
2 4 2 
8 4 8 
2 4 0 
14 
31 
1 6 0 
2 2 0 8 
1 3 8 
6 B 2 
3 4 3 
.'1,8(1 
6 3 2 
5 2 9 
4 2 2 
4 7 5 3 
3 1 8 
3 9 
1 0 4 
9 4 7 
165 
9 9 
19 
3 9 8 
7 7 4 
2 3 
5 3 
1 16 
31 1 
5 2 
3 6 
6 3 9 
7 6 3 
1 0 3 1 
1 7 4 
3 7 5 8 4 
10 
9 3 9 
2 5 4 3 
4 0 8 
1 7 5 
1 8 5 1 
31 
2 1 5 
18 
2 6 6 8 3 3 
6 3 9 7 4 
1 9 2 8 6 1 
6 8 0 5 6 
2 1 1 2 0 
4 0 8 2 6 
5 3 9 7 
B 3 9 7 1 
D e u t s c h l a n d 
3 
11 
2 
3 6 
11 
2 0 
5 
2 1 6 4 
1 7 0 0 0 
1 9 7 6 
1 2 1 2 
4 3 
5 
4 
6 
4 
5 
3 
5 
1 9 5 
4 0 9 
3 4 
31 
4 1 7 
4 0 
7 
2 9 
1 5 
7 2 1 
13 
8 0 
7 7 
3 0 7 
2 1 3 
1 4 6 
8 5 
6 4 8 
6 5 
8 
11 
8 2 
9 
2 2 
2 
81 
1 9 4 
9 
18 
7 
8 5 
3 
2 7 5 
2 7 3 
2 2 3 
1 1 0 
2 9 0 0 5 
4 
4 4 3 
6 4 7 
2 1 9 
3 6 
5 3 0 
1 « 
8 6 
1 3 8 8 8 1 
2 6 0 7 9 
1 1 3 6 8 3 
3 7 1 7 7 
9 9 8 2 
9 7 5 3 
8 6 5 
6 6 6 5 2 
F rance 
2 
2 1 
3 « 
2 
7 
8 
7 2 
■108 
6 9 
2 3 6 
4 
5 0 
i 
3 0 
3 0 
4 0 
8 i 6 8 
2 6 
3 
1 
2 
91 
8 0 
22 
2 4 9 
6 9 
1 6 
1 6 1 
4 3 1 
6 
1 
2 0 
8 4 
2 
6 
5 
e 72 
5 
4 
2 
8 1 
7 
3 0 
3 9 
4 7 
16 
2 0 4 
2 8 5 
5 4 
3 8 
1 
2 6 
2 
9 
1 7 8 1 2 
3 6 4 3 
1 4 1 7 0 
3 7 0 5 
1 4 5 0 
5 3 1 3 
1 6 6 2 
5 1 5 1 
I ta l ia 
2 3 0 
2 
13 
2 
2 1 
3 
3 6 8 
1 3 2 9 
4 7 5 
I 
7 4 4 
1 7 
1 
14 
14 
6 ? 
2 
8 
14 
1 
3 
I 
3 6 2 
1 2 0 9 
8 8 4 
1 8 4 
2 4 9 
8 3 
6 
1 
1 3 0 
1 2 7 9 
5 5 
4 6 8 
2 2 0 
2 1 6 3 
2 1 7 
1 3 4 
9 8 
3 0 0 7 
1 3 7 
4 
1 
6 1 6 
7 8 
2 5 
1 
2 4 3 
1 5 2 
2 
10 
1 
1 0 9 
i 2 6 8 
2 5 2 
I S O 
3 5 
1 17 
5 3 
1 5 7 3 
8 1 
5 2 
2 9 4 
6B 
9 
4 9 2 8 3 
1 4 1 3 1 
3 5 1 4 0 
1 3 5 1 6 
4 8 1 0 
1 9 0 7 9 
1 7 6 6 
2 5 4 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 
7 
5 9 
1 6 5 
6 0 
9 
2 
4 
? 
19 
4 0 
2 
i 6 2 
4 
4 3 
44 
1 
8 7 
2 
2 
13 
3 
21 
3 6 
4 
2 
1 0 3 
4 
5 2 
21 
18 
1 7 9 
1 
1 
3 5 
1 2 2 
1 3 
10 
2 6 
2 
1 2 1 4 8 
8 8 7 1 
3 2 7 6 
1 9 5 2 
1 2 6 1 
1 1 5 4 
7 4 
1 7 1 
Be lg . ­Lu ï 
1 
17 
6 6 S 
2 
ε 
26 
7 
: 
34 
31 
1 
1E 
4 
E 
1 1 
27 
35 
2 
2C 
: 
2 
: i e 
I E 
: 
4 
1 
52 
E 
11 
: : E 
E 
4 
3 4 2 6 
1 9 8 7 
1 4 4 C 
8 6 7 
95 
52C 
86 
55 
t ­ Λ 
Q u a n t i t é 
UK I r e l a n d D a n m a r 
13 
9 3 
1 
2 
13 
9 
3 0 
3 
1 
1 
5 
1 1 4 0 2 3C 
3 0 2 3 9 2 6 7 
1 5 7 I B 77 
17 
4 1 5 
3 
2 2 
1 
5 
7 
4 2 
2 
3 4 
8 4 
2 
3 
8 5 
1 1 1 
1 
2 
3 1 
6 2 
4 6 
9 
1 4 6 
1 3 3 
1 4 9 
7 5 
5 5 0 
1 0 0 
2 4 
2 8 
1 4 2 
3 9 
1 0 
11 
3 3 
3 4 5 
7 
2 1 
3 
2 5 
2 5 
4 3 
1 1 9 
3 4 0 
1 
8 2 4 2 
6 
1 2 0 
1 3 6 
4 4 
6 5 
9 5 3 
15 
5 1 
2 1 
2 3 
1 
1 
6 
4 
5 1 
6 
I C 
16 
2 9 
7 
1 
6 
3 
1 
4 4 
11 
4 
3 
E 
1C 
C 
14 
2 
3 0 7 1 1 4 6 9 4 3 2 3 
7 9 8 7 4 3 6 1 8 4 0 
2 2 7 2 6 3 4 2 4 8 3 
8 6 8 5 3 3 2 1 2 1 
1 9 5 8 4 1 5 6 C 
4 6 8 3 1 3 2 3 
9 1 1 3C 
9 3 5 7 4C 
μ υ ι ι 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 2 8 . 4 8 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES OCCID 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 R E P . D O M I N I C 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
5 2 2 
2 6 7 9 
1 4 1 
9 6 1 
2 6 3 
5 2 6 
6 6 4 
1 6 9 
1 2 1 
2 5 5 3 8 
1 1 4 5 6 9 
1 4 0 4 6 
1 6 8 
2 0 B 3 7 
8 6 7 
1 0 4 
3 0 5 
1 9 2 5 
1 4 B 6 
1 6 1 
1 5 7 
3 7 2 
2 9 8 
2 0 8 
6 3 1 
1 3 1 
6 4 5 0 
1 1 3 2 5 
5 2 6 7 
2 0 7 4 
1 3 8 2 8 
1 7 6 3 
1 7 4 
3 0 6 
9 8 B 
1 9 5 8 3 
7 9 7 
4 6 0 1 
3 6 6 3 
7 7 7 3 ? 
5 6 2 4 
4 8 1 9 
2 9 4 3 
3 0 8 8 4 
2 6 1 6 
3 4 0 
1 1 4 6 
6 5 6 1 
9 2 8 
8 6 9 
5 3 7 
4 2 1 2 
9 0 5 4 
4 2 1 
5 7 6 
1 3 5 9 
3 7 0 3 
3 0 6 
4 4 3 
6 4 4 1 
5 7 1 8 
1 1 6 5 8 
2 5 4 5 
9 7 3 2 3 
2 7 1 
1 2 5 3 3 
2 4 3 2 1 
5 2 2 7 
1 8 6 3 
1 5 8 8 4 
2 2 6 
2 0 4 7 
1 3 4 
1 6 7 8 8 6 7 
5 0 9 1 3 1 
1 1 6 7 4 5 2 
4 8 1 1 7 5 
1 8 1 9 6 8 
3 5 2 3 0 6 
4 4 5 7 5 
3 3 3 9 7 0 
D e u t s c h l a n d 
7 3 
1 7 2 
4 2 
4 0 4 
6 
8 6 
3 3 2 
4 1 
1 2 0 2 7 
7 1 1 0 6 
6 9 8 6 
9 4 2 8 
6 8 0 
8 5 
1 75 
4 
8 6 
8 9 
2 
1 2 0 
4 
1 
8 5 
9 5 
1 6 4 1 
3 4 8 0 
5 5 7 
3 7 2 
7 3 8 4 
5 2 0 
8 0 
2 8 4 
1 6 5 
8 9 6 9 
1 7 8 
1 0 4 2 
1 2 3 9 
3 4 3 4 
3 5 7 5 
1 7 1 8 
1 0 3 1 
6 9 3 5 
6 5 7 
7 7 
1 8 2 
1 2 3 4 
8 9 
2 2 1 
2 7 
9 7 4 
3 5 0 2 
2 2 2 
1 8 1 
1 4 5 
1 6 6 5 
9 
2 2 
4 0 1 5 
2 3 0 8 
3 3 1 7 
1 8 6 2 
7 0 9 8 2 
1 2 2 
6 7 4 2 
1 2 3 2 7 
2 9 6 1 
5 4 6 
5 9 2 4 
1 6 4 
9 1 0 
2 
8 1 3 0 0 2 
2 3 4 3 9 9 
6 7 8 8 0 2 
2 5 2 7 8 0 
9 9 2 8 5 
1 2 1 3 6 7 
1 0 5 6 0 
2 0 4 4 5 4 
F rance 
5 
3 0 
4 0 6 
2 4 7 
17 
8 0 
4 4 
1 1 2 8 
3 8 0 8 
1 4 1 3 
2 2 8 7 
9 1 
6 
3 7 3 
1 6 
2 5 9 
2 0 4 
1 9 0 
1 8 4 0 
1 3 1 6 
9 
4 
7 0 0 
6 9 
4 0 
1 
41 
1 3 7 3 
6 
7 0 5 
3 1 7 
3 3 9 8 
3 9 3 
2 6 7 
8 5 1 
3 0 7 0 
6 3 
1 1 
4 7 1 
5 2 5 
3 7 
3 7 5 
4 7 5 
4 3 3 
1 4 4 0 
2 7 
5 7 
2 7 
6 8 1 
1 
1 6 8 
2 7 3 
3 7 4 
9 5 7 
1 7 5 
2 2 4 8 
2 7 9 6 
1 2 2 3 
4 8 7 
22 
4 5 1 
4 
3 3 
8 2 
1 8 4 0 0 2 
3 9 1 2 8 
1 4 4 8 7 3 
3 7 2 8 9 
1 5 2 7 8 
5 1 6 1 8 
1 0 0 4 3 
5 6 S 6 8 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 7 5 9 
3 7 
139 
1 0 
2 0 5 
2 
4 3 
2 5 7 5 
1 2 0 2 8 
2 7 9 1 
4 4 
5 5 9 7 
9 4 
19 
1 2 3 
7 9 
5 5 9 
5 1 
1 13 
1 6 2 
8 
12 
1 
2 3 6 7 
6 0 0 4 
4 3 1 3 
1 3 0 2 
3 4 3 2 
6 9 5 
54 
1 1 
7 5 7 
7 1 7 2 
3 2 6 
2 4 8 9 
1 4 5 2 
1 2 8 5 7 
1 0 7 4 
1 3 6 7 
6 3 2 
1 6 9 5 3 
8 1 B 
3 0 
13 
3 6 3 2 
1 7 4 
7 8 
4 
1 3 9 6 
1 0 0 2 
3 4 
1 0 4 
17 
8 9 5 
9 
1 4 8 3 
1 4 5 7 
1 8 4 1 
3 5 7 
9 1 4 
4 0 8 
7 0 0 4 
6 5 3 
4 3 8 
1 7 9 7 
1 
4 9 0 
4 5 
3 0 6 8 2 5 
7 9 9 4 9 
2 2 6 8 0 4 
8 0 8 7 5 
2 5 0 4 2 
1 1 5 9 7 2 
1 2 5 0 9 
2 8 9 5 6 
N e d e r l a n d 
8 4 
1 4 
8 5 
1 
4 2 6 
2 6 2 4 
1 7 6 
3 
3 2 4 
2 
3 
2 5 
1 
5 
1 6 5 
4 2 
3 7 1 
17 
8 1 6 
3 8 
1 3 
8 0 3 
3 
9 4 
5 7 2 
1 2 
2 9 6 
4 
4 4 3 
3 5 
13 
2 5 
1 3 
2 4 8 
1 6 7 
8 9 
77 
3 
1 1 0 3 
61 
2 9 6 
2 7 1 
2 4 5 
2 2 9 1 
5 4 
16 
1 4 8 1 
1 1 1 3 
5 0 4 
2 5 4 
1 6 4 
2 5 
9 6 7 7 9 
8 1 5 7 4 
3 4 2 0 5 
1 7 8 4 2 
1 1 2 3 9 
1 4 4 5 3 
1 1 2 2 
1 9 1 0 
Belg. ­Lux. 
2 
5 
2 7 2 
4 9 0 0 
8 4 
1 4 0 
1 8 0 6 
1 0 
3 
3 4 
3 3 3 
? 1 s io 
2 9 
8 
(16 
4 6 3 
2 0 0 
3 3 4 
2 1 
4 0 6 
2 0 
6 
13 
7 3 
3 
8 3 4 
24 
1 13 
g 
3 6 0 
3 8 
2 
1 8 9 
1 4 7 
31 
25 
2 5 
9 4 
3 1 9 8 4 
1 4 8 4 6 
1 7 3 3 8 
7 6 5 4 
1 3 2 0 
7 3 5 8 
5 8 1 
2 3 2 6 
D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Va leu rs 
UK I re land D a n m a r k 
4 4 9 
6 3 7 
I B 
7 
2 0 
2 0 4 15 
1 6 5 
7 2 12 
7 7 
8 8 0 7 1 3 0 2 
1 8 5 3 9 76 1 4 8 8 
1 7 2 3 6 5 8 0 7 
1 2 1 
2 9 6 2 
2 
7 
3 0 
4 5 6 
1 8 
2 3 
9 0 
2 
2 
3 4 4 
3 0 
3 2 2 
4 3 9 
1 7 
4 3 
1 2 6 7 
4 3 1 
10 
1 7 
4 1 6 : 
2 7 2 
2 7 6 
9 7 
1 3 7 7 
6 6 0 
7 7 2 
4 0 4 
2 9 7 4 
7 4 5 1 
2 0 7 
2 7 4 
1 0 9 3 
3 0 7 
2 5 
2 8 3 
4 7 5 
2 7 4 4 
1 3 5 
2 3 1 
6 7 
2 5 6 
2 4 4 
3 8 3 
9 7 4 
3 0 1 6 
3 3 
2 2 9 0 1 
1 4 9 
1 0 5 9 
2 3 6 1 
5 1 8 
5 4 5 
7 4 1 2 
5 7 
4 7 2 
5 
1 15 
10 
3 
14 
8 1 8 
4 
3 
1 
3 9 4 
4 
6 5 
1 0 3 
2 7 7 
2 
1 7 5 
51 
1 1 
2 6 5 
3 
3 2 
7 
1 9 8 
6 2 
7 3 
4 7 
1 4 6 
7 3 
3 3 
1 1 1 
2 3 
2 1 1 7 0 6 2 9 0 7 3 1 4 6 2 
8 5 0 7 6 2 6 3 2 1 1 7 2 7 
1 4 6 6 3 0 2 7 6 1 9 7 2 5 
6 9 0 9 4 2 2 9 1 5 4 1 2 
1 8 4 7 7 8 3 1 1 2 4 4 
3 7 9 8 2 4 6 3 5 1 0 
9 3 5 4 3 0 3 7 6 
3 9 5 5 3 8 0 3 
341 
Export 
342 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
PTS OF M A C H S OF 7284 ETC 
0 0 1 
007 
(103 
(104 
(103 
0011 
0 0 / 
0 0 3 
( l ? 4 
0 7 8 
030 
(13? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
(148 
(ISO 
(13? 
(ISO 
0 S 8 
(100 
0 6 ? 
(164 
(100 
(168 
'?()·? 
7 0 4 
? 0 H 
717 
710 
720 
774 
737 
730 
7411 
748 
787 
760 
764 
768 
?/? 
776 
?H0 
7H4 
788 
307 
306 
314 
31R 
3 7 ? 
334 
37H 
330 
334 
34 7 
140 
3311 
357 
3SS 
3 6 6 
3 / 0 
377 
.tl.l 
37R 
.187 
38« 
8 9 0 
400 
404 
41? 
416 
4?4 
47H 
43? 
436 
4411 
44.3 
45? 
4 3 8 
4 8 0 
460 
463 
464 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GFRMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTRAFRIC. 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN R 
GUADELOUPE 
DOMINICA 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
9684 
B397 
6174 
11039 
3175 
597? 
1 4 4 4 
1212 
35 
993 
2396 
816 
3335 
301 1 
959 
1932 
177 
3788 
649 
613 
3013 
119 
3499 
375 
421 
885 
358 
90 
273 
990 
329 
1747 
735 
172 
4 4 
3Θ10 
2081 
3045 
1633 
1612 
144 
472 
2 
237 
954 
296 
1812 
1957 
197 
342 
5 
1253 
109 
346 
369 
2231 
221 
244 
278 
161 
10 
34 
149 
41 
334 
184 
3 9 
1 6 
9 3 
1 0 7 
8 1 
2 8 0 
1 2 7 
12 
1 8 
2 6 6 9 
8 3 2 
2 1 
6 8 
2 6 
2 3 3 
11 
5 5 
6 5 
5 0 
2 1 
1 5 3 
15 
1 7 7 
1 3 
12 
3 6 
3 6 
g 
138 
' 0 
33 
1892 
9169 
' 211 
636 
65 
108 
5 
5 
59 
21 
454 
3 
23 
' 1 
'C 
ig 
26 
1 
57 
28 
34 
12 
1 
10 
629 
23 
3 
3 
1 
25 
2 
ι 3 
31 
9 
22 
6 
5 
' 
7 
2 
1 
445 
3115 
431 
128 
4 4 
7 
2 
ι 
15 
9 
' 9 
1 
5 
2 
2912 
219 
1814 
584 
586 
14 
21 
74 
41 
37 
306 
106 
138 
688 
1 
224 
45 
133 
1018 
87 
16 
14 
3 9 
77 
4 6 
1 2 1 
1 5 5 
1 5 9 
9 3 
3 5 
2 3 5 0 
5 4 2 
5 5 5 
2 5 4 0 
1 3 4 3 
1 4 8 
2 0 8 
3 
3 2 
4 1 8 
8 1 
6 7 5 
6 7 8 
4 0 1 
5 7 6 
11 
1 4 5 0 
3 3 6 
8 9 
2 6 a 
14 
8 5 3 
5 2 
1 0 2 
3 8 8 
9 7 
4 6 
8 1 
4 3 2 
9 6 
1 0 8 8 
1 8 5 
7 8 3 
1 1 2 6 
3 2 7 8 
2 6 2 
1 3 1 9 
1 17 
81 
8 
7 7 
6 6 
1 4 4 
1 2 5 
9 4 
3 5 
1 0 2 
1 3 0 
5 9 
8 4 
2 
41 
4 
22 
56 
8 
69 
3 
5 
15 
30 
2 
107 
56 
12 
170 
151 
640 
75 
1801 
25 
3 
280 
1 19 
2 
23 
1 
20 
15 
162 
3 55 
101 
442 
38 
ι 
β 
5­1 
3 
¡30 
923 
14' 
943 
759 
1332 
90 
347 
21 
5 
23 
3 
95 
34 
7 
220 
3 
9 
194 
3 
'S 
162 
15 
7 
1235 
1652 
1098 
1685 
593 
987 
423 
12 
385 
604 
182 
262 
136 
127 
189 
30 
709 
64 
39 
1097 
20 
370 
21 
27 
16 
51 
28 
10 
30 
28 
123 
262 
78 
49 
35 
77 
1532 
47 
21 
23 
121 
15 
128 
7 
32 
3 3 6 
2712 
359 
47 
13 
12 
1 
3 
11 
20 
34 
2 
33 
PARTIES. NDA. DE 72348, 72721. 728.42 A 48 
400 
/: 471 
3SS 
Kl i , 
S 4 8 
1! 
Κ 
IR? 
'78/ 
/' S3
s: s, 15 
S3 
: ■ 
1 ' 
' 
' ' 
Ih 
' 
7 
10F 
nr 16 
■ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
2B0 
284 
2BB 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
32Θ 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
37Θ 
3Θ2 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
45 2 
456 
458 
460 
462 
464 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
ATR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP DOMINIC 
GUADELOUPE 
DOMINIQUE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
85923 
56753 
48470 
91827 
33354 
60900 
11373 
12928 
411 
1 1517 
21563 
9336 
33426 
23166 
9250 
22115 
1252 
29756 
8505 
6154 
30556 
1980 
16005 
6819 
7961 
6554 
6156 
1 1 1 4 
3615 
10173 
3705 
12488 
13589 
2243 
638 
438 
1 165 
1231 
181 
1421 
954 
700 
3431 
1389 
140 
290 
33785 
3924 
206 
896 
518 
3775 
168 
360 
1581 
765 
195 
2319 
290 
2687 
127 
352 
5 8 5 
3B3 
250 
1 ?84 
243 
294 
24466 
35119 
13876 
B371 
882 
909 
200 
137 
951 
382 
2592 
100 
624 
172 
157 
148 
389 
40521 
16589 
25890 
16503 
26480 
1943 
6004 
34 
3456 
9352 
41Θ4 
20153 
16932 
3361 
4849 
372 
9957 
2732 
3024 
8632 
6157 
3643 
4636 
191 1 
2922 
403 
858 
3287 
857 
1856 
5063 
496 
89 
37 
4 
130 
1 
19 
312 
204 
563 
228 
27 
153 
8010 
480 
44 
79 
40 
616 
29 
25 
183 
387 
340 
24 
437 
3 
216 
137 
35 
8 
257 
80 
17 
6781 
40075 
3992 
3170 
460 
80 
78 
82 
464 
195 
219 
13 
25 3 
17 
β 
3 
91 
11837 
2659 
17446 
6084 
91 1 1 
267 
195 
1 
1018 
486 
433 
2240 
886 
1 149 
7140 
16 
2848 
579 
1 1Θ0 
7096 
605 
337 
503 
748 
1713 
1206 
6 
1634 
2675 
1542 
495 
828 
153 
537 
376 
1 1 15 
943 
1 
1310 
8 
88 
2037 
8 
83 
88 
1237 
2592 
158 
795 
270 
162 
59 
7 
93 
2 
33 
3 
3 
n ' 387 
321 
21 
3', 
1 
14 
934 
21743 
2954 
318 
3 
4 
7 
3 
8 
55 
' 2 
9 
1 4 3 
1 4 5 
1 4 5 4 1 
3 7 7 5 
2 6 9 6 
1 8 0 9 4 
8 1 3 3 
6 8 1 
1 6 0 7 
4 2 
2 9 7 
2 3 2 8 
8 6 8 
4 9 3 6 
1 7 6 3 
2 4 2 6 
4 5 1 4 
1 0 9 
9 1 6 1 
2 7 3 1 
1 0 6 2 
5 8 8 3 
6 8 0 
3 8 8 4 
θ « 8 
1 7 2 3 
1 7 7 5 
7 6 4 
2 8 2 
5 0 4 
2 3 6 5 
1 1 2 2 
7 8 6 9 
1 9 7 8 
3 6 2 
8 
IB 
19 
106 
17 
9 
11 
4 76 
32 
28 
19 
3019 
433 
16 
51 
235 
7 
9 
441 
103 
186 
299 
1 
151 
87 
37 
133 
19 
10 
74 
?5 
7 
1S4S 
5139 
1268 
3371 
1 4 4 
66 
62 
6 
83 
63 
397 
30 
197 
6 
4 
17 
8238 
10077 
23153 
2101 
10033 
933 
1 164 
78 
656 
926 
770 
747 
944 
398 
1689 
392 
408 
663 
21 
845 
157 
305 
762 
142 
301 
124 
68 
252 
383 
23 
413 
2082 
67 
24 
a 
i 53 
25 
1163 
4 4 
1 
1 
2 
163 
9 
3 
1 
30 
1 
100 
4 3 
9 
7 
792 
28678 
550 
165 
1 
«22 
16 
125 
51 
46 
5452 
3757 
7696 
734 
2331 
204 
120 
5 
81 
173 
84 
754 
179 
55 
274 
4 
277 
118 
90 
834 
72 
73 
273 
6 
330 
11 
3 
14? 
1 130 
15 
71 
50 
82 
1 
3 
36 
5 
8 
140 
9 4 
9 
32 140 
6 
1 
2 
1 
2373 
68 
?40 
12 
2 
10 
4 
3 
15 
6 
05 
305 
2393 
159 
208 
16 
588 
7 
10 
13686 
13824 
11339 
21115 
7397 
7207 
3823 
170 
4342 
5674 
2186 
3928 
1B73 
1465 
3427 
359 
6717 
1641 
710 
7260 
41 1 
4209 
/OO 
603 
s i a 
1 121 
334 
199 
320 
145 
1 700 
3691 
1093 
3 
7 
8 179 
70 
616 
310 
107 
1024 
2 
20189 
369 
2 
3 
154 
228 
15 
79 
04? 
20 / 
8 
1689 
261 
1980 
37 
43 
8 
2 
211 
1330 
137 
252 
1052« 
36041 
4807 
1128 
257 
147 
47 
42 
276 
72 
1288 
45 
165 
147 
271 
73 
12C 
7 
24C 
52 
077 
1E 
4 
34 
75 
173 
IC 
25 
117 
16 
ι 
3407 
531 
2122 
4077 
483 
3936 
138 
81 
1663 
2590 
811 
643 
466 
396 
197 
388 
41 
«7 
8 
65 
40 
62 
24 
6 
8 
18 
26 
1 
1 
ia 
7 
i 
21 
6 
21 
1 
1 
18 
2 
4 
3501 
933 
128 
11 
1 
2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 7 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 2 
0(1.1 
0 0 0 
6 6 8 
6 76 
0 0 0 
6 8 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
/ ? ( ) 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
P A P U A N.GUIN 
N E W Z E A L A N D 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV. 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 3 6 . 1 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 
5 8 
2 4 
1 1 4 
1 9 1 2 
7 
12 
eoo 105 
1 2 7 9 
1 8 9 
6 
4 5 
4 7 
8 8 7 
1 4 7 
1 5 9 
2 7 5 
1 3 8 8 
2 1 7 
2 0 1 
2 7 1 
1 6 8 4 
2 5 5 
1 2 6 
1 2 6 
5 7 4 
1 6 8 
1 5 3 
6 7 
6 
1 6 8 
7 1 2 
3 2 
1 7 3 
4 9 
1 5 7 
1 5 
6 3 3 
0 1 2 
S 
5 7 2 
2 7 1 
2 4 3 
1 2 4 
6 0 7 
1 2 1 
1 0 5 
7 7 9 
14 
1 4 4 
15 
4 
9 
1 1 5 2 7 4 
4 6 9 9 2 
6 8 2 7 4 
3 2 5 9 8 
1 1 5 3 9 
2 6 2 8 3 
5 9 9 0 
9 3 3 4 
2 
6 
3 8 
1 2 1 
2 
3 0 
I B 
7 1 6 
3 8 
3 
41 
7 
1 2 3 
2 
11 
1 0 
2 9 1 
6 7 
4 0 
8 
8 2 1 
3 8 
8 
2 
27 
9 
2 
7 
2 
4 6 
3 2 1 
7 
1 0 
1 
2 3 
1 
91 
6 3 
1 8 6 
6 1 
1 6 0 
3 3 
3 2 8 
3 1 
12 
2 5 6 
3 
18 
3 3 8 0 3 
1 2 6 9 7 
2 1 1 0 6 
1 2 1 0 3 
5 4 5 3 
5 3 1 7 
9 7 3 
3 6 8 6 
C M T L W K G M C H S 
2 0 1 
3 2 
4 3 
6 6 
3 7 8 
1 1 5 
31 
14 
4 9 
8 
5 9 0 
6 1 
17 
14 
1 0 ? 
2 6 
2 5 
3 
3 8 
1 5 4 
10 
3 4 
2 4 4 
1 0 0 
5 
10 
3 5 
8 
6 9 
3 2 
9 
31 
■ 
3 8 
9? 
i 2 3 
6 
i 5 7 
16 
15 
2 5 5 
2 3 
1 0 
3 1 
2 67 
4 
2 
6 
17 
2 2 
1 
2 
14 
1 
5 2 
9 
9 5 
6 
4 
2 0 
2 5 
52 
21 
18 
1 
1 
3 
1 4 6 6 0 
6 1 4 9 
8 4 1 1 
3 8 8 7 
7 0 1 
3 2 1 3 
1 4 5 3 
1 3 1 2 
i 1 
5 
5 
1 6 7 
3 
7 0 
2 6 
• 
1 
ε 4 5 
1 4 7 8 
1 
7 6 4 
16 
2 1 3 
3 0 
1 
1 
2 8 
6 4 1 
1 13 
5 5 
2 0 6 
2 4 8 
7 0 
8 4 
5 8 
1 7 7 
8 9 
17 
4 
1 8 6 
5 
8 1 
4 
1 
3 4 
4 9 
4 
2 
41 
2 8 
1 2 8 
G7 
4 4 
18 
3 9 
8 
3 0 
2 2 
3 4 
71 
5 
1 
9 
2 3 1 2 3 
7 6 8 6 
1 5 4 2 8 
5 4 5 5 
2 2 3 7 
8 1 10 
5 9 3 
1 8 6 3 
6 
2 
2 
7 
12 
13 
1 
4 
3 
1 
7 
1 
2 7 
1 
11 
I 
1 
1 8 7 
2 9 
4 
9 
1 19 
21 
3 9 
9 
12 
2 
3 
3 6 
18 
2 
3 
6 
4 
2 8 
1 « 
7 3 
2 
9 
6 
9 9 
2 2 
8 
3 9 
2 
3 
1 0 6 3 4 
6 9 6 5 
3 6 6 8 
2 2 6 2 
5 4 9 
1 1 9 4 
1 6 5 
2 1 2 
16 
15 
2 
i 
2 
4 
2 
6 3 
1 6 1 
1 
3 
1 
1 14 
1 
8 
4 
1 
i 
i 
9 6 
2 
8 2 
3 
17 
1 
5 
7 
3 
4 
2 5 
5 5 4 1 
3 4 9 6 
2 0 4 6 
4 2 6 
1 3 8 
1 0 8 6 
2 8 9 
5 3 4 
2 
7 
5 4 
9 
2 6 
2 0 7 
6 
3 
4 
6 
1 4 7 
! 14 
1 
2 
1 1 
4 7 
3 0 
7 6 
■13 
3 8 0 
3 5 
52 
1 6 5 
2 6 6 
8 9 
6 0 
1 0 6 
3 2 8 
1 5 2 
4 5 
4 5 
3 
4 9 
3 0 1 
1 8 
6 2 
1 
4 8 
6 
2 0 8 
4 7 3 
6 
2 3 9 
1 8 5 
15 
4 1 
1 7 0 
2 2 
1 2 3 
3 5 3 
8 
1 0 5 
14 
1 
2 4 0 9 9 
7 6 7 2 
1 6 4 2 7 
7 4 0 2 
1 7 0 7 
7 2 5 4 
2 4 9 7 
1 7 7 1 
4 0 
3 
4 
21 
1 2 9 
2 6 
4 
14 
3 5 0 
2 9 
17 
2 
1 
2 5 
' 
3 4 3 
2 9 C 
b : 
S i 
38 
1 
13 
. 
2 
' 
E 
' 
2 
2 
2 
3C 
12 
2 
í 
6 
' 
• 16 
12 
3 1 7 1 
2 0 3 1 
1 1 3 6 
1 0 1 
7 1 6 
106 
2C 
16 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D . T O B 
ANT ILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU N R D 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 3 6 . 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Danmark 
' 4 9 
9 8 3 
2 9 1 
2 6 6 5 
1 2 9 4 3 
1 4 3 
2 6 2 
3 4 1 1 
1 8 0 6 
1 4 7 6 3 
2 9 5 9 
1 3 7 
3 0 9 
9 3 1 
8 1 5 5 
9 1 0 
1 3 9 5 
2 8 0 3 
1 5 8 4 4 
4 1 4 0 
3 5 3 2 
2 0 0 1 
1 2 7 8 7 
2 4 5 8 
1 1 7 8 
1 2 8 8 
6 4 6 1 
2 1 2 3 
9 0 5 
6 7 8 
1 0 9 
2 5 4 1 
1 2 0 1 6 
8 8 9 
1 2 7 7 
5 4 9 
1 7 4 0 
1 5 4 
6 5 0 4 
7 7 1 8 
1 4 0 
7 9 8 5 
3 4 5 8 
3 2 2 3 
3 4 1 4 
1 2 5 8 6 
2 9 6 0 
3 4 4 7 
1 3 0 2 9 
2 3 4 
2 8 3 7 
1 9 9 
1 5 7 
1 2 9 
1 1 5 4 1 1 1 
4 0 1 5 3 1 
7 5 2 4 6 7 
3 7 8 5 9 9 
1 0 8 6 7 7 
2 9 2 6 7 0 
7 0 2 9 8 
8 1 1 8 7 
1 
9 9 
3 8 
1 6 0 7 
3 0 7 6 
2 3 
9 0 
5 3 0 
6 0 2 
7 3 4 2 
1 0 8 9 
8 7 
2 5 5 
1 8 0 
2 8 3 9 
1 0 7 
2 6 1 
3 5 2 
5 9 9 2 
1 4 8 5 
1 1 0 0 
2 2 9 
4 9 8 3 
5 4 8 
1 4 3 
5 4 
6 5 5 
7 8 
71 
6 7 
4 6 
6 6 0 
5 2 7 8 
1 7 6 
1 4 8 
3 0 
5 8 5 
2 3 
1 6 5 3 
1 4 1 R 
3 
2 8 4 4 
1 0 9 8 
1 9 4 1 
1 2 3 6 
6 0 2 1 
9 5 2 
6 1 4 
4 4 8 8 
5 7 
5 7 5 
2 
2 
3 8 6 1 6 8 
1 3 3 9 3 2 
2 6 2 2 3 6 
1 4 0 3 9 7 
5 7 4 7 2 
8 1 6 5 4 
1 3 5 7 2 
3 0 1 8 7 
4 
7 
9 4 4 
1 9 
3 4 
7 8 7 
51 
6 
6 
44 
5 2 2 
10 
1 9 4 
5 7 9 
1 9 1 4 
5 3 3 
9 3 
4 9 3 
1 3 3 4 
5 9 
2 0 
1 2 5 
165 
6 
2 0 6 
7 
1 
3 6 
5 3 4 
4 1 
1 0 
2 0 0 
3 7 
7 0 6 
7 5 
10 
1 5 9 
6 4 
4 6 4 
3 3 8 
8 0 6 
7 7 0 
10 
2 7 7 
6 1 
3 2 
1 15 
1 3 8 9 5 4 
4 7 5 9 9 
8 9 3 6 7 
4 4 7 4 3 
6 2 1 5 
3 1 8 4 4 
1 2 7 6 7 
1 2 7 6 9 
6 
3 3 
18 
6 0 6 
6 0 5 8 
2 0 
5 
2 6 5 5 
3 2 4 
2 2 4 7 
3 4 4 
3 1 
12 
4 5 1 
5­252 
3 8 1 
6 3 1 
1 0 1 5 
3 1 2 9 
8 9 9 
8 0 2 
4 2 1 
1 7 8 1 
6 6 5 
2 4 1 
6 6 
1 4 5 1 
6 7 
3 2 6 
6 6 
3 0 
3 6 1 
6 5 5 
1 6 2 
5 7 
3 9 4 
1 9 0 
4 4 3 
5 6 ? 
5 0 3 
1 5 5 
4 0 2 
2 8 5 
4 4 1 
1 7 4 
3 5 5 
7 5 6 
1 
1 2 0 
9 
4 
1 2 9 
1 6 2 7 0 2 
4 9 5 2 8 
1 1 3 0 4 5 
3 9 6 1 6 
1 2 6 6 0 
5 6 9 9 6 
6 1 5 6 
1 6 4 3 3 
­ S P . T R A V . M E T A U X E T C A R B U R E S E T C 
3 2 7 3 
5 3 9 
1 0 9 3 
7 1 9 
7 6 2 5 
2 0 1 3 
6 9 0 
3 8 1 
1 0 3 2 
1 1 8 
9 4 9 1 
1 3 0 3 
2 6 9 
3 2 7 
2 3 0 4 
4 8 6 
2 5 2 
1 4 5 
8 5 4 
2 7 1 6 
2 4 8 
9 8 5 
5 7 3 0 
1 9 4 2 
1 7 2 
3 3 3 
7 8 6 
1 1 6 
1 5 5 8 
9 1 8 
2 4 3 
8 5 6 
3 8 
8 5 4 
5 8 
2 0 
9 2 
6 5 
15 
i 4 
2 
2 9 6 1 
6 
3 
6 7 
1 4 3 8 
4 8 6 
5 3 
7 6 
5 7 
3 8 
7 6 
4 4 
5 8 7 
2 
2 9 
4 0 
9 0 
5 0 
1 2 8 
3 
3 5 
5 8 9 
14 
17 
15 
4 4 3 
β 
8 
2 0 
1 153 
2 6 3 
7 0 
2 
8 3 3 
1 7 6 
4 3 
5 1 
6 6 
54 
2 8 
2 9 3 
3 88 
54 
3 0 
8 0 
3 1 
4 2 7 
2 7 6 
1 3 0 i 
7 3 
1 6 7 
3 0 3 
6 5 7 
1 0 7 3 
3 9 3 
4 7 5 
4 8 
4 0 
2 
1 1 2 4 8 4 
5 5 6 9 8 
5 6 7 8 6 
3 8 8 8 3 
4 5 2 0 
1 5 0 5 4 
1 9 7 3 
2 8 4 9 
1 2 8 
2 6 3 
8 
16 
36 
3 
56 
1 6 2 
1 
3 6 
5 6 7 
5 8 3 
3 6 
6 2 
2 
26 
6 6 6 
9 
33 
4 
97 
ε 
1 1 
3 
: : 
11 
6 
1 
2 2 6 
4 1 
1 2 2 7 
8 7 
1 4L 
3 7 
22 
3 0 2 
1 1 1 
64 
4 9 8 
1C 
c 
3 7 6 8 4 
2 0 2 9 5 
1 7 3 8 9 
5 7 6 7 
1 3 3 5 
9 4 3 6 
3 4 1 4 
2 1 8 7 
: 
1 3 9 
7 7 2 
1 9 2 
3 9 4 
2 6 2 3 
1 0 0 
3 8 
1 6 7 
2 3 9 
3 0 8 0 
1 4 0 4 
1 3 
2 0 
2 3 6 
9 9 0 
3 9 6 
2 9 1 
8 1 0 
2 9 6 1 
9 1 9 
1 3 9 7 
8 5 0 
3 4 9 4 
8 8 9 
7 2 5 
9 8 1 
4 0 9 9 
1 9 2 6 
2 6 7 
5 2 3 
3 2 
1 2 8 0 
4 9 5 1 
4 5 6 
8 1 0 
2 5 
6 8 0 
9 4 
2 0 4 7 
5 3 5 0 
1 2 7 
' 2 9 6 4 
2 0 2 2 
2 4 7 
1 2 2 3 
4 3 1 1 
3 7 6 
1 9 6 0 
6 3 7 3 
6 7 
1 9 3 0 
1 8 4 
3 3 
2 8 7 8 3 6 
7 8 3 9 1 
2 0 9 4 4 3 
9 6 5 4 2 
1 9 6 2 9 
9 6 3 4 3 
3 2 3 1 8 
1 6 5 5 8 
4 6 6 
4 8 
4 8 
2 2 4 
1 8 3 0 
6 1 8 
5 7 
2 4 2 
4 3 6 9 
3 7 9 
2 6 6 
15 
10 
2 5 2 
4 8 
3 7 
1 
21 
1 8 1 2 
1 3 9 5 
4 1 7 
3 7 9 
1 9 7 
3 8 
1 5 
6 4 
4 
3 
10 
6 
3 C 
1 
5 
26 
1 9 
5 
41 
8 
ί 
ι 
2 1 
2 6 
3 7 
2 
7 6 5 
1 1 ? 
6 
2 0 
3 
' 5 
3 0 7 
4 
13 
1 
1 
3 1 
9 
2 
6 
4 7 
4 
5 1 
1 4 0 
1 3 0 
2 
2 8 4 7 2 
1 4 6 9 3 
1 3 7 8 2 
1 2 2 7 2 
6 6 5 1 
1 3 0 5 
1 0 8 
2 0 4 
1 
343 
Export 
344 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
SOH 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
OOH 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
R O M A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAN 
T H A I L A N D 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 3 6 . 1 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
S U D A N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
IND IA 
S INGAPORE 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 3 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
883 «GTSMN 1 0 5 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
9 8 
34 
9 
19 
9 0 
8 
5 
14 
12 
22 
19 
2 3 0 0 
8 7 7 
1 4 2 7 
1 1 0 8 
7 2 4 
2 1 4 
1 0 3 
5 2 9 
1 7 7 
2 2 2 
2 3 2 
1 2 8 3 
4 1 3 
3 1 3 
2 0 
3 1 3 
8 2 
3 6 
9 8 
1 6 2 
1 6 3 
4 8 8 
2 0 8 
9 2 
3 0 
1 4 5 
2 8 
2 8 
8 
8 
2 0 6 
2 1 1 4 
1 3 1 
1 7 6 
3 9 
1 4 7 
7 4 
3 2 
17 
6 
19 
3 
8 8 4 
6 5 6 
3 2 9 
2 5 3 
1 4 3 
3 5 
4 0 
4 3 8 
1 2 7 
1 8 5 
1 2 2 0 
3 0 6 
2 7 0 
1 9 
2 6 9 
8 2 
29 
5 9 
163 
6 7 
3 6 3 
1 4 5 
9 2 
13 
1 1 3 
2 8 
9 
2 
1 4 4 
1 5 0 3 
1 0 0 
1 6 3 
1 8 
1 3 8 
3 8 
4 3 
3 1 7 
1 0 3 
5 9 
8 9 0 9 
2 B 5 5 
6 0 5 3 
4 0 1 6 
7 6 9 
7 6 1 
4 1 
7 8 6 
103 
4 2 
8 8 8 3 
2 2 7 8 
4 8 0 6 
3 0 2 6 
6 8 9 
5 6 2 
LATHES.METALWORKINQ 
5 5 2 5 
1 9 0 5 
«R9 
5 7 2 4 
3 6 1 0 
9 4 5 
« 1 « 
' 6 8 
4 8 
2 5 6 2 
9 0 3 
1 2 2 3 
3 5 5 0 
2 1 3 6 
2 8 
2 0 8 
55 
12 
2 
274 
245 
158 
2 
27 
30 
7« 
9 
163 
29 
134 
18 
13 
105 
11 
23 
18 
13 
1 
1 
39 
21 
2 
5 
3 2 6 
1 6 1 
1 6 7 
¡ « 5 
19 
2 
4 1 4 
6 9 7 
8 4 1 
3 0 = 
3 6 
3 7 
4 3 3 
1 1 8 
3 1 5 
7 0 3 
3 9 
3? 
3 
13 
1 1 1 7 
1 8 8 
?m 
992 
2 3 
1 3 2 
33 
33 
19 
71 
110 
242 
25 
42 
6 
14 
9 
275 
129 
146 
63 
5 
32 
79 
37 
15 
2 
3 
5 
1 1 
10 
22 
19 
890 
226 
665 
572 
409 
67 
25 
72 
26 
e7 
62 
19 
423 
29 
888 
143 
745 
528 
33 
39 
558 
<2i 
22 
42 
5 
1303 
133 
■Áíi 
1247 
5 3 ' 
2 3 ' 
34 
20 
15 
15 
7 
: 7
5 
' 
4 
' . : 
6 6 
7( 
= ­: " : 
4F 
46 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 ? 
? ? 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
R O U M A N I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
7 3 8 . 1 2 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U R S S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
S O U D A N 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
INDE 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 3 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
883 rø^AGNE 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 5 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
1 8 5 
1 1 9 3 
1 2 6 1 
6 3 3 
2 2 4 
4 2 0 
2 0 7 
1 1 2 
1 0 4 
2 2 4 
1 6 3 
3 9 4 
2 2 3 
3 9 1 3 1 
1 6 3 4 3 
2 2 7 8 7 
1 8 4 9 0 
1 2 7 1 3 
2 3 3 1 
1 9 6 6 
A I L L E R 
6 6 4 4 
1 9 0 2 
8 0 8 
2 3 6 1 
6 0 3 2 
4 9 5 1 
2 0 4 4 
3 7 5 
2 9 8 4 
9 2 3 
1 6 3 
1 3 9 2 
2 0 2 3 
3 0 4 
8 6 4 0 
3 3 4 8 
1 7 5 6 
4 3 4 
2 2 1 6 
4 9 2 
2 1 6 
1 0 1 
1 4 2 
1 6 5 6 
2 0 7 5 « 
8 5 9 
2 1 1 8 
3 6 2 
2 3 3 Θ 
2 2 3 
1 6 4 
1 1 3 0 
1 1 7 
3 7 8 6 
1 0 9 
5 5 9 
5 0 5 0 
1 5 5 0 
2 6 7 
9 1 8 8 2 
2 2 7 1 0 
6 8 9 7 1 
3 8 8 6 1 
« 5 3 7 
9 2 9 3 
2 1 4 
2 0 8 1 7 
1 1 8 
3 9 4 
3 8 9 
1 8 2 
4 1 8 
7 4 
i 
1 9 4 7 5 
1 2 1 2 6 
7 3 4 9 
5 5 4 0 
3 3 7 7 
8 7 4 
9 3 5 
2 6 1 
3 0 
2 
4 
6 6 1 1 
2 5 1 
6 3 8 0 
4 7 7 5 
2 9 7 6 
3 9 
5 4 5 
L E S E N G R E N A G E S 
6 8 6 4 
1 7 0 6 
6 1 1 
5 4 0 5 
3 8 1 1 
1 3 3 1 
3 7 1 
2 6 7 1 
9 2 0 
1 2 0 
8 4 5 
1 9 4 0 
3 2 
5 3 5 1 
2 3 5 8 
1 7 4 4 
1 3 8 
1 7 5 3 
4 9 ? 
1 5 3 
« 9 
1 4 1 5 
1 4 4 3 0 
7 2 7 
1 8 8 3 
2 6 7 
2 1 4 6 
6 4 
1 6 4 
7 2 7 
3 6 8 9 
1 0 9 
5 4 9 
4 3 6 5 
1 6 5 0 
4 8 
8 8 8 6 1 
1 7 4 1 0 
5 2 4 4 1 
2 9 2 3 « 
5 4 1 4 
7 5 7 0 
1 5 6 3 5 
3 6 
7 9 0 
6 
9 2 
6 1 
2 9 6 
1 2 
3 1 2 
1 8 3 0 
9 2 3 
7 0 6 
6 9 1 
8 3 
3 
12 
E T R A V A I L D E S M E T A U X 
5 8 1 4 4 
1 7 0 3 1 
iîm 2 8 2 9 2 
4 3 5 5 6 
« 0 9 1 
5 2 3 9 
1 3 8 
2 2 1 
3 0 0 3 0 
1 0 9 6 7 
1 2 2 9 1 
1 6 8 0 4 
2 9 2 3 1 
4 1 3 
2 5 9 1 
2 1 
2 7 4 5 
H2I 
4 7 0 7 
2 9 7 1 
5 6 3 
3 4 0 
1 8 5 
14 
4 2 
1 5 4 
4 5 
1 4 2 4 
2 9 1 
1 1 3 3 
6 4 9 
5 8 7 
2 9 9 
1 8 5 
1 0 5 
1 5 9 
2 7 
3 1 1 
1 7 0 
1 8 4 
4 
9 7 
3 
4 9 
8 3 
272 
4 
6 3 
8 
1 3 6 
2 3 
1 8 
9 6 
5 2 
5 9 
10 
1 1 7 
1 0 2 
2 3 7 0 
7 7 3 
1 5 9 7 
9 7 7 
3 3 7 
5 8 1 
4 6 
3 9 
1 0 3 3 9 
1 2 9 4 
liai* 
9 7 1 7 
2 S S 
9 7 3 
4 1 4 
3 9 9 
16 
15 
15 
46 
1 
64 
3 
2 
6 
1 1 
1 0 c 
1C 
2 4 6 
1 1 8 
1 2 S 
18 
6 
11C 
3 0 4 
1 2 2 8 
1 1 4 3 
4 7 3 
« 8 3 
24 
14 
18 
8 
1 4 
2 
1 2 
8 
4' 
1 3 6 
1 6 6 
3 2 6 
4 5 2 
8 7 3 
1 0 6 
1 1 6 9 
2 9 6 
1 4 9 
2 4 
2 
1 9 6 
1 6 0 
1 4 0 
6 8 6 
4 8 9 6 
1 9 6 1 
2 9 4 6 
9 9 0 
1 0 « 
3 5 1 
2 7 
1 6 0 4 
6 3 4 2 
im 3 4 0 
9 8 9 
7 « 
1 0 6 1 
4 8 0 
2 1 4 
5 3 
1 12 
1 0 4 
1 5 0 
1 14 
3 9 4 
2 2 2 
1 1 9 6 7 
3 1 9 1 
8 7 8 6 
7 3 7 2 
5 2 5 7 
1 0 9 3 
3 0 1 
4 9 1 
8 6 9 
1 6 7 
4 2 3 
1 5 7 
2 6 i 
2 1 3 0 
9 8 6 
3 1 4 
1 4 2 
1 0 4 
5 7 6 8 
1 14 
7 6 
4 0 3 
9 7 
1 0 7 
1 2 6 6 4 
1 6 2 7 
1 1 1 2 6 
« 9 2 2 
6 8 0 
6 7 7 
1 4 2 
3 5 2 7 
1 1 0 1 6 
7 6 7 
läiio 
5 9 6 6 
4 8 2 4 
1 2 4 6 
3 3 
4 3 
201 
83 
118 
1 18 
3 
162 
05 
178 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
οβο 067 
064 
066 
068 
704 
708 
212 
216 
220 
232 
248 
277 
2 76 
388 
30? 
318 
33? 
3 4 0 
35 3 
366 
370 
3Η? 
386 
3 30 
400 
404 
41? 
4 56 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
652 
6 (¡2 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
IIA 
738 
Ι.tl 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
10Î0 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
MALI 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
RHODESIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
DOMINICAN R 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
UAEMIRATES 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
333 
1592 
498 
2560 
1355 
521 
899 
30 
1412 
353 
360 
8695 
315 
604 
445 
291 
1138 
63 
134 
525 
178 
112 
351 
18 
42 
72 
29 
148 
«7 
7 
116 
60 
132 
36 
38 
50 
33 
4887 
16694 
2353 
1374 
13 
63 
237 
609 
11 
55 
818 
59 
658 
58 
98 
153 
238 
178 
302 
91 
223 
64 
26 
158 
4 8 
98 
638 
48 
50 
31 
153 
46 
282 
672 
166 
362 
83 
135 
229 
304 
29 
746 
276 
83493 
26344 
67147 
34385 
122 
740 
127 
1483 
1003 
124 
270 
4 
915 
98 
156 
7707 
431 
282 
92 
228 
41 
4 
22 
9 
26 
160 
3 
25 
10 
71 
29 
2 
4 
1 
28 
737 
4480 
878 
491 
17 
29 
202 
4 
31 
568 
21 
340 
20 
74 
39 
85 
127 
25 
31 
6 
4 
15 
436 
7 
27 
69 
36 
65 
59 
1 
206 
93 
81 
132 
109 
5 
358 
14 
34996 
10614 
24381 
11838 
33 
21 
283 
8 
227 
187 
102 
1 
160 
814 
173 
33 
6 
32 
256 
114 
261 
82 
9 
61 
13 
42 
58 
9 
56 
7 
16 
32 
121 
1888 
74 
64 
4 
22 
7 
9 
17 
18 
1 1 
46 
22 
12 
17 
1 
6 
11 
3 
7 
29 
136 
7 
8059 
2342 
6719 
3140 
99 
207 
144 
483 
179 
44 
362 
2 
304 
235 
19 
33 
136 
57 
1 10 
166 
634 
5 
62 
80 
37 
76 
10 
6 
35 
8 
10 
905 
2090 
303 
145 
7 
10 
345 
4 
16 
193 
17 
269 
17 
10 
3 
127 
74 
64 
32 
71 
21 
16 
18 
3 
2 
11 
3 
5 
40 
74 
19 
13378 
4848 
8525 
5515 
4 
1 
3 
31 
6 
16 
β' 
i 
7 
12 
213 
724 
39 
10 
i 
3 
e 
i 
18 
34 
6 
1994 
831 
1163 
1049 
35 
8 
2 
5 
19 
5 
10 
β 
60 
5 
12 
4 
7 
19 
i 
2 
10 
305 
18 
36 
4 
3 
2 
i 
3 
9 
7 
6 
21 
2390 
1768 
624 
434 
96 
41 1 
182 
271 
146 
120 
73 
24 
81 
13 
11 
141 
6 
B3 
40 
1 
20 
12 
1 1 
120 
1 
40 
42 
2 
24 
71 
1 
60 
80 
28 
49 
3 
2B91 
6201 
855 
638 
β 
42 
194 
34 
3 
8 
58 
14 
36 
41 
51 
76 
29 
8 
62 
34 
91 
35 
26 
123 
30 
63 
201 
38 
50 
4 
67 
205 
578 
156 
127 
15 
30 
59 
24 
307 
243 
21977 
5709 
18268 
11385 
30 
29 
1 
14 
133 
M ί 
7 
b 
7 H 
68 
7 
'i: 
: 
670 
20b 4BI 
423 
028 030 
032 
036 
038 040 
042 046 
048 050 
052 
056 
058 060 
062 064 
066 
068 204 
208 212 
216 220 
232 
248 
272 
276 288 
302 
318 322 
346 
352 
366 370 
382 
3Θ6 390 
400 404 
412 
456 472 
480 484 
500 
504 
508 
612 528 
600 604 
608 612 
616 624 
628 632 
636 
540 «47 
652 
662 664 
666 
669 
676 680 
700 
701 
706 
zoa 720 724 
728 732 
736 
740 800 
Θ04 
1000 1010 
1011 
1020 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE GRECE 
TURQUIE URSS. 
RDALLEMANDE POLOGNE TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE LIBYE 
EGYPTE MALI 
SENEGAL 
COTE IVOIRE GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE KENYA 
TANZANIE MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
RHODESIE MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
MEXIQUE 
REP.DOMINIC. 
TRINIDAD.TOB COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD KOWEIT BAHREIN 
EMIRATS ARAB YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
5019 
15651 4053 
29322 15794 
3329 10362 
162 
15333 1868 
6761 
105968 
5912 
9937 
6349 3610 
9601 
988 
672 
5724 
950 
687 
4708 
141 733 
552 
21 1 
933 
456 
139 
1045 
453 
891 
356 
285 
125 
551 
23475 87846 
i 1 379 
15250 
101 
538 
1594 
5042 1 18 
209 
12363 
422 8214 
262 
226 
1270 
2306 
1472 31 19 
955 
1609 
339 
167 
897 
316 
970 
6306 
389 
137 
625 
985 
166 
1522 
3133 
307 
5853 
1088 
1819 
3222 
4041 
224 
5962 
1797 
714713 
224823 
489879 241717 
1876 
10834 
1936 
20443 12292 
1301 4042 
6 
9894 
1091 2634 
93744 
7643 
4510 
1718 3016 
830 
40 
153 
44 
?56 2350 
12 
5 
150 
10 
706 
276 
30 
20 11 
528 7412 32558 
6134 
7953 
214 
34 
3012 
79 
67 
9638 166 
4462 
2 
45 
619 
672 
1191 
1558 
655 
263 
21 
3 
268 
4252 
28 
607 
605 
79 
660 
472 
1 1 
4058 
1088 
1354 
2165 
2114 
82 
3663 
284 
383590 
102326 
281264 
118585 
406 443 
184 
2743 
156 
851 2774 
1765 
49 3823 
10128 3959 
47Θ 
60 
403 
942 
442 
2336 
472 
34 
1499 
117 
730 
493 
52 
438 
139 
166 
220 
2031 12846 
912 
558 
141 
360 
75 
144 
28 
166 
108 
686 
185 8 
154 
140 
7 
14 
159 
87 
149 
72 
388 
833 
156 
77039 
20000 
67039 29139 
466 
913 
918 31 18 
1231 
234 
2421 
6 
2398 
629 160 
236 
1846 
521 
1 181 
1482 
6372 3 
23 
453 
402 
188 
390 
3 
38 
27 
273 
29 
67 
4014 
11765 
1430 
1301 
76 
66 
1388 
22 
77 
1537 1 1 1 
3228 
133 
58 
18 
964 
91 
485 
185 
537 
95 
131 
69 
39 
8 
3 
81 
2 
33 
190 
347 
90 
93629 39682 
63934 
30332 
28 
10 
24 
241 
2 22 
20 
63 
1 
8 
87 
392 
961 
32 
2 
15 
24 
7 
16 
49 
230 
43 
1 
8223 
3870 2353 
1794 
1501 
88 25 
44 
160 
25 
190 
44 
703 
23 
101 
21 
39 
136 
9 
45 
81 
1963 
99 
370 
35 
9 
6 
23 
7 
93 
39 
93 
456 
24648 18167 
8481 
4676 
726 31 1 1 
956 2700 
1953 921 
1093 
150 
1086 55 
124 
I860 107 
1295 
535 
7 
271 
155 117 
7074 
β 
?09 
368 12 
179 
416 
8 
453 
463 
3?4 
114 7 
9531 27753 
2705 
5068 
25 
322 
1353 
242 
17 
65 
1 188 
70 
356 
127 
95 
633 
256 
82 
366 
115 
617 
197 
167 
607 
247 
523 
2032 339 
134 
18 
140 
620 
2498 
201 
1407 
202 
368 
1094 
142 
1736 
1422 
128138 
40279 
87868 56547 
Danmark 
17 
252 
10 
16 
124 
107 
18 
18 
1424 
492 
932 
626 
345 
346 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 3 8 . 1 3 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
7 0 9 4 
1 0 7 6 0 
1 1 0 8 
1 2 0 0 4 
Deutschland 
3 6 9 7 
3 4 6 3 
2 0 7 
9 0 8 1 
7 3 8 . 1 4 R E A M I N G E T C M C H S . M T L W R K G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
ΟΟβ D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 « M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 « SOVIET U N I O N 
0 5 Θ G E R M A N DEM.R 
0 « 0 P O L A N D 
0 8 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 « R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 « L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 Θ SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 « KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 6 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
« O d SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
β 3 β K U W A I T 
« 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B U R M A 
6 6 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
3 9 0 7 
2 8 3 3 
1 4 4 4 
3 5 7 6 
3 4 5 0 
3 5 6 1 
6 5 7 
2 4 2 
2 0 8 
1 2 6 a 
2 9 1 
2 0 4 3 
1 5 6 9 
4 1 9 
5 0 6 
13 
6 2 5 
2 1 2 
3 0 4 
7 2 1 0 
1 6 6 
1 2 4 5 
5 7 0 
3 0 4 
2 0 5 9 
7 0 
5 8 
3 4 0 
8 4 
4 « 
2 1 6 
2 3 
13 
2 8 
4 9 
2 0 
1 0 9 
3 3 
21 
15 
se 3 6 
2 2 
44 
4 8 3 1 
1 « 
1 4 8 1 8 
3 2 5 0 
1 3 9 2 
2 
11 
8 4 
2 8 4 
9 4 
23 
1 3 6 5 
1 18 
18 
1 0 6 7 
5 ? 
1 0 ? 
1 70 
1 5 0 
19 
1 5 0 
4 8 
2 7 1 
195 
1 2 8 
2 1 
35 
7 3 
1 2 2 9 
19 
12 
2 1 8 
5 2 
2 0 0 
1 6 0 1 
1 8 8 5 
6 0 9 
1 9 6 2 
2 0 7 3 
71 
8 0 
3 7 
6 4 3 
6 2 
1 0 6 6 
1 2 2 5 
1 4 6 
1 5 9 
6 
3 8 6 
' 5 2 
7 5 
3 6 8 5 
1 5 2 
8 3 
2 4 7 
1 5 1 
6 9 
1 8 
7 
14 
1 4 4 
7 
2 
10 
i 
4 
2 
2 9 
3 7 6 
3 7 2 7 
6 2 2 
3 2 3 
8 
β 
6 4 
7 
7 7 4 
8 3 
15 
1 2 9 
1 
4 
2 2 
2 0 
4 
5 5 
5 5 
1 
9 
3 8 1 
5 
( ? 
53 
9 
31 
France 
6 0 0 
1 2 3 3 
2 7 1 
1 3 4 0 
2 6 8 
9 1 
7 7 3 
6 2 3 
4 1 3 
5 
4 
2 8 
2 3 
8 
1 14 
4 3 
4 7 
6 5 
1 3 3 
3 2 
1 13 
2 4 8 3 
1 4 2 
8 3 1 
7 5 
1 4 7 6 
4 0 
5 9 
6 2 
β 
1? 
2 8 
3 5 
2 8 
16 
1 
2 0 
15 
8 9 
5 9 6 
165 
2 6 
2 
3 
2 
2 1 
1 0 
12 
2 
3 
17 
6 
5 
3 3 
β 
5 
4 
4 
5 
Italia 
1 1 5 5 
1 8 7 7 
9 9 
1 1 3 4 
1 1 2 5 
3 1 5 
1 7 3 
1 3 5 7 
7 7 0 
2 0 
4 8 
7 5 
2 9 6 
2 9 
4 9 5 
1 5 0 
1 4 5 
9 6 
5 
9 2 
1 0 2 
8 5 
1 0 3 3 
2 
1 6 1 
3 9 3 
5 1 
4 2 6 
1 
16 
2 6 
1 2 
24 
3 3 
1 
1 
14 
3 1 
8 
8 
6 1 4 
9 4 5 
3 5 0 
7 6 
2 0 
2 0 7 
1 2 
3 3 1 
8 
6 2 2 
2 0 
9 
0 3 
7 
5 
17 
5 5 
2 2 
1 
7 
3 2 
2 4 
25 
5 
1000 kg 
Nederland Be!y.­Lu> 
5 8 
toe 
3 2 
6 
1 1 6 
106 
2 8 8 
16 
1 11 
1 
E 
35 
e 1 1 
16 
I C 
1 
1 
4 
36 
156 
3 
3C 
4 
5 5 
19C 
3 7 
2 2 2 
2 1 4 
2 9 9 
6 
5 5 
19 
4 6 
2 
5 2 
18 
1 
9 
e 
2 
4 
6 1 
1 2 1 
3E 
1 
1 
txp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 2 4 4 1 2 8 5 
3 B 4 2 4 3 
4 5 8 4 
4 4 1 
8 3 6 9 
2 6 0 
3 4 0 
8 0 9 1 
8 4 3 
6 1 
5 6 0 
9 1 
5 0 
1 8 8 
1 8 1 
3 2 3 
9 0 
5 2 
1 3 4 12 
2 
13 
2 6 
3 1 
9 
5 
1 0 1 
19 
3 
6 
2 
2 2 3 
. 7 
2 3 
14 
1 8 
« 2 
3 
7 
17 
4 9 
7 8 
17 
6 8 
11 
Β 
3 
2 3 
i 
7 
2 
5 
10 
1 
6 
7 4 3 
16 11 1 
3 6 5 3 
9 1 9 3 
1 7 9 T 
9 0 5 
3 
2 1 
17 
9 4 
2 
2 2 9 
3 0 4 
2 9 
8 1 
7 4 
1 8 
7 5 
2 7 
1 1 6 
1 7 2 
1 2 1 
19 
2 8 
4 2 
7 9 1 
9 
1 3 6 
4 
1 6 2 
3 
16 
8 0 
2 8 1 
2 7 
14 
3 
6 
16 
3 
5 
1 1 
2 9 
2 
4 
2 
2 
6 
1 1 
4 
1 
9 
2 
»ori 
Destination 
CTCI 
7 3 8 . 1 3 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
7 3 3 0 9 
9 Θ 7 9 3 
8 0 3 7 
1 4 9 3 7 0 
Deutschland 
4 8 7 0 3 
4 6 0 6 9 
2 0 9 6 
1 1 6 6 1 1 
France 
4 7 8 3 
1 1 5 3 6 
2 5 5 3 
1 6 3 6 4 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 8 8 2 
1 2 9 5 4 
5 7 4 
1 0 6 4 8 
7 3 8 . 1 4 M A C H I N E S A A L E S E R . F R A I S E R P R T R A V . D . M E T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A I T F 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR D U S U D 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
« 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
« 3 « K O W E I T 
« 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
3 9 8 8 2 
3 1 1 7 0 
1 2 8 4 1 
2 7 1 2 6 
2 0 1 7 5 
3 5 1 7 0 
3 1 3 9 
2 6 4 0 
2 1 3 8 
1 1 9 8 6 
3 6 3 3 
2 6 4 5 5 
1 9 8 2 6 
3 4 0 2 
5 3 8 7 
1 4 6 
7 9 3 0 
1 8 9 0 
3 3 0 7 
7 5 6 7 1 
3 S 0 2 
1 2 6 5 1 
7 2 7 2 
4 0 7 2 
1 4 0 4 2 
1 7 7 1 
2 8 0 
2 3 2 2 
8 2 9 
4 7 5 
1 8 8 7 
1 4 6 
1 2 5 
3 4 6 
3 1 2 
1 4 0 
9 0 1 
2 4 2 
2 1 1 
ise 2 2 9 
2 4 4 
14C 
1 4 7 
2 0 9 9 2 
2 0 7 
5 4 6 9 3 
6 5 5 9 
7 6 3 7 
1 1 6 
12C 
4 9 1 
2 1 4 E 
2 0 2 
185 
1 1 9 5 2 
1 3 0 5 
1 5 9 
8 1 4 1 
1 4 8 
4 3 2 
1 4 0 1 
1 3 9 0 
2 2 ? 
1 3 2 8 
6 0 6 
1 4 8 ' 
4 2 5 
6 4 0 
1 7 0 
2 6 4 
7 0 3 
8 5 B 5 
1 9 ' 
1 7 8 
9 0 6 
5 9 8 
5 9 9 
2 0 6 1 0 
2 3 7 6 4 
6 6 7 8 
1 1 8 0 6 
2 1 7 8 5 
6 1 Θ 
1 6 3 6 
6 8 0 
6 7 4 7 
9 1 9 
1 6 7 2 0 
1 6 5 2 0 
1 0 3 8 
2 0 9 6 
1 1 0 
5 1 8 0 
8 0 4 
9 4 4 
4 6 9 3 2 
3 1 3 3 
2 2 0 9 
3 8 2 3 
2 2 2 8 
1 7 6 6 
4 8 1 
13 
7 2 0 
1 3 9 0 
4 1 
4 
2 0 
1 1 2 
3 6 
4 7 
17 
7 2 
4 3 1 2 
1 9 9 4 6 
1 2 0 9 
4 1 7 0 
9 7 
2 2 7 
0 5 7 
79' 
8 6 2 3 
1 0 3 5 
1 3 0 
2 0 5 3 
1 1 
2 3 
3 1 3 
2 4 0 
8 8 
9 9 8 
5 6 
4 4 1 
15 
8 
4 
1 2 4 
5 0 6 1 
6 8 
1 7 8 
4 7 8 
' 5 3 
4 1 5 
1 7 1 0 
8 1 7 
7 4 8 1 
4 0 2 5 
3 5 8 4 
8 0 
4 8 
3 7 0 
2 5 0 
1 2 4 
1 0 5 4 
4 6 3 
3 9 6 
1 0 0 7 
1 2 8 6 
3 4 9 
1 4 0 4 
2 0 5 4 0 
3 5 3 7 
5 3 9 9 
2 0 5 4 
6 B 4 6 
1 9 0 
7 2 3 
5 1 6 
1 1 3 
1 2 0 
3 4 2 
3 0 0 
3 
2 1 ? 
1 4 4 
1? 
1 2 3 
7 6 
7 6 7 
2 4 0 5 
6 7 0 
3 2 5 
1 1 6 
5 7 
2 7 
3 2 6 
145 
2 1 3 
22 
3 
1 8 9 
5 2 
9 1 
2 9 3 
18 
1 4 9 
6 7 
6 4 
8 2 
1 2 0 5 7 
2 6 3 9 
1 2 5 3 
1 0 0 4 0 
6 6 8 9 
72 
4 2 5 
7 0 5 
2 1 8 5 
5 8 0 
4 6 8 6 
1 2 8 4 
1 3 0 7 
8 6 5 
2 6 
1 3 0 8 
5 2 8 
5 6 3 
8 0 2 0 
51 
2 8 1 7 
2 9 6 5 
2 0 2 
4 6 5 7 
2 
8 2 
4 1 9 
1 8 2 
1 9 3 
2 1 9 
2 2 
5 
12 
3 4 3 
15 
6 5 
47 
3 Θ 3 5 
6 0 7 2 
1 8 2 3 
5 7 0 
1 1 9 
1 0 8 1 
6 7 
2 2 7 9 
8 0 
4 2 1 1 
9 6 
1 0 6 
3 8 4 
4 6 0 
7 0 
3 0 
1 2 8 
3 1 9 
1 5 8 
1 4 
7 7 
2 
3 ? ? 
2 0 4 
2 4 9 
4 7 
Nederland 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
3 4 5 181E 
4 9 6 180E 
1 1 5 2 6 < 
6 3 
1 6 8 6 95E 
1 0 6 7 
6 2 E 
2 1 9 8 2 1 2 C 
3 0 ; 
1 5 4 6 56E 
5 1 
1 175 
16 50E 
¡ 
5 4 7 3È 
6 1 4 8 4 
2 1 3 9E 
1 6 6 E 
21 
i 12 
7£ 
1 IE 
2 
2? 
r 1 
3 2 
3 9 6 40E 
6 2 0 15S 
3 25 
3 8 9 
IE 
9 6 
14 
1 4 9 
2 
Ireland Danmerk 
1 0 4 0 0 18 3 6 0 
2 5 6 2 6 3 0 7 
2 4 0 3 3 2 
5 6 8 4 
4 4 7 0 3 1 0 1 
2 0 0 0 
1 3 1 0 
4 9 7 3 i e 
4 3 0 8 
23E 
2 3 6 3 
3 5 1 
3 1 7 
1 7 6 1 
1 8 7 3 
3 2 9 2 
9 9 8 
3 5 3 
1 0 8 3 3C 
1 0 
1 4 7 
2 0 9 
3 9 6 
1 7 9 
1 1 2 
1 3 0 2 
4 3 
2 3 
31 1 
13 
8 
5 8 0 
. 6 0 
8 7 
7 7 
1 2 0 
3 5 4 
8 
9 0 
1 3 7 
1 2 0 3E 
ιοββο 
1 6 5 
2 9 8 
7 6 4 
6 6 
5 1 Β 
1 3 2 
1 1 7 
16 
1 3 2 
9 
8 i 
12 
4 0 
7 2 
6 
8 9 
3 3 
9 
17 
2 0 7 
2 6 5 4 0 1 5 0 
2 5 9 6 2 3 3 
2 0 1 2 1 7 1 
2 3 
2 5 
1 3 6 
2 0 2 
12 
5 8 1 
1 6 6 4 
2 0 
2 β β 
« 6 0 
2 0 9 
2 0 9 
3 9 3 
4 1 3 
2 5 « 
6 0 2 
1 6 2 
1 8 7 
2 2 2 
3 0 2 8 
9 2 
1 6 7 
3 8 
1 1 4 
1 0 5 
15 
4 7 
3 5 
2 9 
3 4 
5 0 
2 9 2 
12 
2 9 
15 
14 
5 7 
1 1 7 
3 1 
1 
4 « 
2 3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nodorland Belg.­Lux. 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
0 0 / 
000 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
04 3 
040 
050 
062 
050 
058 
060 
063 
004 
000 
008 
700 
212 
216 
220 
224 
288 
302 
322 
352 
390 
400 
404 
412 
47? 
480 
4 84 
504 
508 
51? 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
«32 
113 0 
647 
65? 
664 
830 
«go 700 
701 
706 
716 
728 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
P A P U A N G U I N 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
736.15 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGERIA 
CAMEROON 
ZAIRE 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A.EMIRATES 
NORTH YEMEN 
INDIA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
MONGOLIA 
SOUTH KOREA 
495 
127 
427 
361 
1245 
675 
?69 
103 
786 
27 
119 
75900 
19669 
66232 
32003 
5B60 
11814 
687 
12416 
64 
21 
267 
116 
1017 
543 
677 
13 
170 
1 
8 
26504 
8282 
18223 
9329 
3204 
4125 
36 
4769 
MCH M T L W R K G 
1467 
592 
892 
2182 
1 164 
693 
467 
221 
49 
242 
90 
607 
420 
101 
99 
461 
193 
167 
1662 
11 
7 93 
I 04 
52 
711 
22 
177 
36 
43 
50 
24 
79 
26 
29 
54 
1916 
4250 
1409 
277 
25 
35 
228 
19 
104 
59 
130 
76 
18 
1 15 
34 
71 
?05 
38 
1 16 
16 
173 
30 
78 
16 
185 
?47 
5 
SO 
308 
183 
703 
743 
?3? 
20 
83 
20 
97 
14 
341 
228 
38 
44 
168 
21 
10 
427 
46 
54 
35 
54 
22 
5 
1 
9 
14 
2 
4 
3 
13 
3 
1 14 
332 
107 
83 
9 
23 
10 
34 
9 
15 
1 
6 
7 
2 
16 
35 
1 
1 
56 
10 
3 
6 
5 
59 
2 
4 
85 
168 
53 
34 
4 
19 
9508 
2177 
7331 
1527 
263 
714 
150 
5090 
110 
23 
222 
74 
26 
7 
2 
5 
2 
50 
37 
11 
13 
10 
13 
119 
16 
1 
2 
6 
04 
38 
14 
8 
21 
1 
12 
44 
4 
2 
7 
i 22 
5 
1 
5 
15 
4 
17 
14 
1 
2 
1 
4 
i 
4 
6 
48 
245 
12 
6 
21 
12 
127 
16 
11897 
3807 
7890 
3629 
1191 
1890 
70 
2362 
743 
38 
328 
B17 
277 
6 
8 8 
14 
28 
71 
203 
150 
31 
7 
260 
87 
28 
1220 
705 
652 
10 
44 
26 
2 
?9 
1 
4 
189 
322 
193 
42 
7 
177 
6 
41 
23 
47 
57 
5 
30 
9 
13 
52 
10 
5 
2 
10 
989 
6 3 5 
3 5 4 
2 7 6 
56 
67 
5 
36 
183 
475 
37 
9 
1 
1 
1184 
815 
369 
339 
' 1 8 
31 
9 
227 
140 
448 
31 
98 
4 
1 
2 
7 
1 
16 
6 
6 
12 
5 
425 
93 
27 
21 
63 
37 
74 
466 
26 
95 
26004 
3738 
21266 
16367 
899 
4730 
378 
170 
152 
68 
198 
181 
289 
426 
59 
8 
88 
3 
1 1 
4 
21 
31 
G 
65 
2 
3 
48 
48 
16 
82 
3 
8 
17 
22 
36 
5 
38 
1587 
3385 
1 105 
134 
25 
12 
10 
3 
12 
5 
63 
17 
2 
12 
4 
25 
104 
27 
1 10 
9 
104 
20 
1 
176 ?40 
14 
84 
62 
23 
12 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
; 
ι: 
7 
930 
Ib i 
77( 
57­
12! 
233 
73 
14 
1 
318 
: 
. 7? 
: 
; 
/ Η 
1 
I f 
I 
1 ' 
16 
S' 
IS 
: 
ι : 
7? 
.· 
706 
70β 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
BOO 
801 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
302 
322 
352 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
652 
664 
680 
690 
700 
701 
706 
716 
728 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
736.16 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
INDE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
MONGOLIE 
COREE DU SUD 
2653 
566 
4938 
3896 
7389 
6212 
6178 
867 
5406 
233 
529 
661987 
172140 
389848 
180605 
67510 
81047 
4300 
128193 
802 
267 
3557 
1265 
5338 
4827 
5292 
384 
2339 
21 
133 
279682 
88896 
190666 
85147 
42645 
40586 
404 
64932 
41 
72 
790 
1529 
757 
376 
60 
166 
75889 
17744 
68145 
11469 
2655 
7509 
1423 
39167 
31 
32 
182 
2611 
76 
1 17 
152 
91 
780 
106 
94803 
33177 
61626 
26771 
10748 
13327 
559 
21528 
PERCER POUR LE TRAVAIL D.METAUX 
10427 
3851 
4925 
1 1909 
2794 
5966 
1384 
1616 
333 
1758 
838 
3496 
3833 
763 
719 
2838 
1050 
2026 
14877 
192 
2736 
1052 
1040 
4854 
763 
1304 
387 
266 
420 
1 12 
529 
139 
159 
189 
4936 
8831 
2357 
2092 
105 
120 
1029 
228 
1005 
466 
658 
260 
149 
1137 
328 
311 
951 
146 
280 
139 
1219 
1 12 
148 
107 
267 
503 
1 14 
1 185 
3433 
1969 
2314 
1309 
2693 
183 
878 
?17 
1745 
233 
2234 
2490 
390 
381 
523 
244 
101 
5322 
515 
824 
866 
338 
763 
99 
10 
62 
109 
11 
45 
7 
91 
15 
1 166 
1721 
99 
1277 
61 
307 
179 
521 
84 
71 
3 
22 
65 
38 
87 
243 
2 
6 
1 1 
637 
89 
i 92 
63 
1 14 
950 
749 
176 
1054 
510 
198 
8? 
35 
2 
59 
12 
31 1 
269 
168 
147 
492 
299 
1532 
499 
11 
22 
176 
584 
192 
63 
74 
123 
13 
185 
216 
82 
16 
65 
6 
197 
67 
8 
89 
1 14 
93 
190 
160 
1 
21 
5 
53 
2 
4291 
157 
1090 
3804 
2300 
26 
500 
44 
253 
569 
894 
985 
158 
67 
1763 
491 
233 
9056 
1354 
4340 
80 
178 
148 
10 
2 
225 
3 
15 
924 
1820 
663 
398 
15 
583 
34 
314 
138 
450 
212 
21 
170 
44 
21 
231 
44 
22 
2 
7 
1 1 1 
208 
132 
9508 
6522 
2986 
2054 
B37 
899 
33 
34 
306 
772 
959 
128 
13 
18 
12 
6 
2 
9 
1 
i 152 
i 
i 
11 
1 
50 
94 
3 
3 
4 
74 
44 
12 
1 
7 
6491 
4467 
2033 
1736 
1 132 
297 
42 
2046 
737 
4754 
187 
199 
52 
4 
2 
26 
102 
8 
88 
25 
g' 
93 
3 
33 
1779 
170 
409 
132 
378 
558 
312 
2100 
212 
291 
90711 
19773 
70938 
52038 
Θ622 
16507 
1460 
2393 
349 
204 
605 
g ig 
660 
1076 
139 
48 
164 
23 
7? 
77 
47 
105 
60 
15 
8 
79 
867 
206 
165 
453 
7 
55 
221 
99 
174 
5 
16 
94 
?608 
4857 
1513 
311 
105 
5 
12 
15 
102 
47 
70 
37 
17 
214 
52 
13 
314 
95 
251 
97 
515 
23 
17 
135 
438 
72 
' 5 
106 
321 
264 
67 
31 
36 
36 
4702 
1317 
3385 
1359 
871 
1886 
343 
139 
3 
419 
571 
98 
347 
348 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 3 8 . 1 6 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quentity 
EUR9 
91 
3 2 4 
3 2 3 
2 6 0 1 6 
7 6 7 9 
1 7 3 3 7 
1 0 5 4 3 
1 5 4 1 
3 8 9 9 
4 5 8 
2 8 9 6 
Deutschland 
3 
1 
2 1 
4 4 4 1 
1 7 7 2 
2 6 6 9 
1 5 6 1 
7 4 0 
4 6 0 
3 7 
6 4 8 
France 
1 
1 
1 1 6 0 
4 6 4 
6 8 6 
3 3 7 
1 0 5 
3 2 3 
81 
2 7 
7 3 6 . 1 3 S A W I N G M A C H S . M E T A L W O R K N G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UTD. K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 0 D C N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 « 4 H U N G A R Y 
0 « 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 Θ ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 Θ K U W A I T 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 6 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 6 5 4 
7 6 5 
9 9 7 
1 3 3 8 
8 4 0 
1 2 1 2 
2 6 9 
3 0 0 
34 
2 4 5 
7 6 7 
3 1 4 
6 9 9 
5 9 1 
3 7 0 
1 9 0 
3 4 5 
4 0 7 
2 2 
2 9 2 
6 3 
37 
7 6 
3 3 
21 
1 0 0 
4 9 
4 8 
1 6 2 
27 
7 8 
2 5 
2 9 
6 3 3 
1 3 0 9 
2 6 4 
1 2 7 
2 6 
2 2 
1 1 8 
17 
3? 
2 1 
6 
32 
2 4 
2 5 5 
6 4 
5 2 
3 5 0 
4 5 
31 
3 5 5 
3 4 
5 1 
37 
4 0 
3 0 
¡ 5 
1 2 6 
3 3 5 
2 7 
1 7 0 8 8 
7 3 7 4 
9 7 1 4 
6 4 9 9 
? 9 ? 1 
2 6 3 8 
2 8 7 
1 2 0 3 
4 5 5 
6 3 2 
7 8 3 
7 7 1 
6 8 
2 1 8 
2 
1 8 5 
5 0 4 
1 9 8 
4 0 1 
4 1 5 
3 3 
4 0 
8 5 
24 
1 1 
2 4 9 
6 8 
9 6 
6 7 
2 4 
2 
13 
9 
3 
7 9 
11 
2 
2 4 3 
6 4 1 
1 4 3 
6 3 
6 
1 6 
7 
3 4 
12 
2 
1 6 
3 
7 
7 
2 7 
4 4 
2 3 
2 
71 
14 
6 
19 
4 
13 
10 
1 2 6 
1 7 2 
1 « 
8 4 8 6 
4 1 2 8 
4 3 3 7 
3 2 3 9 
1 7 3 8 
5 9 2 
3 2 
6 0 
3 8 
5 0 5 
3 6 
51 
1 
3 
1 
1 
3 0 
1 0 
2 3 
1 2 7 
2 
2 
3 6 
2 
4 
4 
3 5 
2 2 
1 
1 7 
22 
10 
2 3 
3 
5 9 
1 3 
8 
1 
4 
1 
1 0 8 
1 
8 
2 
1 
' 8 
ι 
2 
' 5 
27 
4 
4 
1 4 2 1 
6 9 6 
7 2 6 
2 7 5 
4 2 
4 0 3 
¡ 0 5 
Italia 
8 3 
4 2 
2 5 
6 7 7 2 
2 2 7 7 
4 4 9 6 
1 6 9 5 
4 9 7 
7 2 4 
4 6 
2 0 7 6 
3 5 6 
1 4 1 
2 8 9 
5 3 5 
3 4 4 
10 
5 7 
3 
4 9 
2 1 1 
1 0 6 
2 5 4 
1 4 8 
2 2 9 
1 14 
1 3 Î 
3 7 6 
9 
4 
2 
5 
16 
4 5 
1 8 
2 9 
4 7 
4 
2 2 
3 
6 
2 0 1 
4 0 4 
3 6 
6 3 
2 6 
1 5 
1 0 2 
1 0 
1 
6 
15 
2 1 
1 3 1 
4 1 
5 
3 0 2 
22 
2 6 
2 5 4 
17 
15 
8 
2 1 
4 
1 2 3 
5 
5 5 0 1 
1 7 3 2 
3 7 7 0 
2 4 1 5 
1 0 0 1 
1 3 4 3 
5 0 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
5 
9 6 6 
7 6 3 
2 0 3 
1 6 4 
e 35 
14 
29 
1 0 2 
1 1 6 
16 
31 
4 
15 
1 
2 
E 
7 
4 
7 
4 
E 
1 
E 
14 
9E 
1 
1 
2 
; 
t 
4 7 S 
3 0 E 
1 7 1 
' 3 = 
2 Î 
2E 
I t 
9 9 4 
9 3 7 
5 7 
2 1 
3 
2 6 
7 
8 
2 3 
13 
3 2 
i 
2 
2 
12 
7 
i . 
i 
7 
1 1 0 
7 1 
3 9 
15 
14 
2 4 
9 
CX 
Quantité 
UK Ireland D a i i m a r 
2 8 0 
2 7 3 : 
1 0 3 1 7 4 9 3 2 7 
1 3 7 4 4 9 4 3 
8 9 4 3 2 8 4 
6 6 8 3 
1 4 6 
2 1 4 5 
2 6 0 
1 15 
82 4 4 
18C 
ι : 22 
4 1 2 
7 
16 S 
1 3 9 1C 
4 2 
14 
1 8 6 
10 
2 2 
3 
2 0 
2 
9 
6 
1 
9 
5 
3 
1 
2 
14 
19 
2 7 
2 0 
7 1 
1 0 7 
7 3 
2 
2 
4 
1 0 
5 
5 
1 
10 
1 
2 8 
3 
1 
3 3 
1 
e 6 
24 
1 
1 
2 
1 
3 6 
6 
1 0 2 2 1 8 72 
4 0 2 1 6 2 1 
6 2 0 6 1 
3 7 2 44 
6 3 36 
2 4 2 e 
7 9 1 
pon 
^ ~ Ucb l i ndUUn 
CTCI 
7 3 6 . 1 6 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 0 7 2 
1 8 5 3 
1 0 3 2 
1 2 6 2 4 8 
4 2 8 7 1 
8 2 3 7 9 
3 6 0 9 7 
1 1 0 5 9 
2 0 3 8 8 
2 2 4 9 
2 5 8 9 4 
Deutschland 
7 9 
10 
71 
3 8 2 7 9 
1 2 7 7 9 
2 6 5 0 0 
1 1 2 0 9 
6 8 2 2 
5 4 4 8 
2 5 9 
8 Θ 4 3 
France 
7 
19 
1 0 1 1 7 
2 8 0 4 
7 3 1 4 
3 8 0 6 
8 2 1 
2 7 4 7 
6 2 5 
7 6 0 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9Θ4 
2 B 4 
0 0 
4 0 7 7 7 
1 2 1 8 7 
2 8 8 0 9 
9 9 4 8 
2 9 0 2 
3 9 1 1 
2 9 3 
1 4 7 5 0 
7 3 6 . 1 8 M A C H . A S C I E R . T R O N . C O N . P R LE T R A V . D E S M E T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 6 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 6 EL S A L V A D O R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 2 3 7 
3 9 2 7 
5 2 9 4 
6 7 4 0 
5 3 6 8 
7 4 0 2 
1 3 0 0 
1 9 9 4 
1 3 1 
1 5 1 5 
4 7 7 9 
1 8 4 9 
4 1 4 6 
4 2 7 0 
1 0 9 3 
1 3 6 8 
2 2 1 9 
1 5 3 0 
1 2 9 
2 6 1 7 
8 4 0 
1 2 2 7 
6 7 9 
4 6 9 
1 14 
8 0 8 
2 7 8 
2 9 9 
1 0 4 4 
2 0 4 
6 5 6 
1 4 4 
1 7 1 
2 7 0 1 
7 6 0 2 
1 5 5 5 
1 1 6 1 
1 10 
2 3 5 
5 0 2 
1 0 8 
2 5 9 
1 4 3 
4 0 4 
1 9 7 
1 17 
5 2 9 
1 9 4 
4 4 7 
1 4 8 7 
2 5 9 
1 5 2 
14 76 
1 3 6 
? 7 5 
3 4 3 
7 6 5 
8 5 5 
1 2 8 
1 0 5 9 
1 8 7 4 
1 4 9 
1 0 1 6 0 3 
4 2 2 6 2 
6 9 3 4 1 
3 8 0 6 7 
1 7 7 8 7 
1 5 2 8 9 
1 9 4 1 
7 8 8 1 
2 4 9 2 
3 5 5 5 
4 9 3 0 
5 1 7 0 
3 6 7 
1 5 5 7 
2 1 
1 2 6 6 
3 4 8 4 
1 3 4 6 
2 5 9 2 
3 5 1 0 
2 2 5 
4 2 8 
6 6 2 
1 7 8 
8 4 
1 7 0 1 
8 2 8 
1 1 9 8 
5 7 4 
3 0 5 
2 0 
94 
04 
17 
5 1 2 
1 0 5 
17 
8 
1 6 2 8 
4 2 9 2 
7 5 4 
6 2 7 
6 2 
9 9 
4 7 
2 3 2 
8 4 
22 
9 0 
4 2 
4 8 
6 7 
2 7 9 
6 6 3 
1 6 2 
24 
5 4 0 
1 2 3 
32 
1 4 8 
6 3 
¡ 2 8 
8 3 
1 0 3 7 
1 2 2 6 
¡ 0 0 
6 8 3 2 8 
2 6 9 5 0 
3 2 3 7 9 
2 2 7 4 1 
1 2 4 4 4 
4 9 6 3 
2 6 3 
3 5 0 
4 5 4 
2 6 4 8 
2 6 5 
3 3 4 
11 
5 6 
3 
9 
18 
2 9 8 
8 9 
8 
2 6 5 
1 0 6 2 
7 
18 
6 6 2 
2 
7 
19 
77 
4 0 
3 8 7 
1 4 6 
5 
1 5 3 
1 8 3 
1 8 0 
5 
1 3 3 
2 2 
6 6 3 
2 2 1 
2 7 0 
6 9 
3 
1 
3 B 2 
2 1 
1 8 
4 
6 2 
2 6 
7 
1 7 8 
2 i 1 3 6 
6 6 9 
3 2 
3 6 
1 1 1 0 8 
4 1 0 7 
7 0 0 0 
2 6 0 7 
4 2 5 
33547 
8 3 0 
1 5 7 7 
5 5 8 
1 0 3 7 
2 4 0 5 
1 5 2 2 
3 1 
2 2 2 
16 
1 7 9 
9 4 8 
4 0 1 
1 1 2 0 
5 1 2 
8 4 0 
4 8 8 
4 0 3 
1 3 1 4 
2 7 
1 0 2 
13 
2 7 
6 i 2 0 0 
0 0 
1 4 0 
1 9 6 
1 1 
1 7 5 
13 
2 8 
0 5 4 
1 7 1 7 
2 1 1 
2 7 6 
1 1 0 
1 14 
3 9 g 
6 1 
1? 
2 1 
8 6 
7 2 
4 3 3 
8 5 
4 0 
7 0 S 
91 
9 0 
0 0 ? 
6 6 
4 7 
4 
2 6 
5 5 
13 
1 
4 6 3 
2 2 
2 1 8 8 3 
7 3 6 2 
1 4 6 4 0 
9 6 5 3 
4 0 1 7 
4 7 3 4 
3 0 3 
Nederland Belg.­Lu> 
9 
2 7 3 5 8 3 7 6 
2 2 0 8 7 9 7 4 
6 2 7 4 0 2 
2 8 1 1 3 4 
2 4 32 
2 4 6 156 
9 5 2E 
1 1 1 2 
2 7 9 1 0 4 
4 5 6 
96 
5 6 8 9S 
1 2 9 
3 0 0 6 
3 9 
8 9 K 
3 
2 9 
3 6 I E 
6 4 
2 0 
1 1 0 4 
15 
9 
7C 
1 
1 
12E 
6 : 
1 
11 
3 2 
2 
3 
4 0 0 2 
2 
25 
7 
3 1 
9 
2 7 
7 
1 
2 6 7 9 6 7 2 
1 8 6 2 3 1 6 
8 1 7 3 6 6 
5 8 1 125 
1 6 7 1 2 2 
1 6 0 2 3 1 
4 3 «9 
— December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland D ,1 nmark 
­
1 6 6 2 
8 3 9 15 
2 2 3 8 4 5 5 0 2 0 3 0 
3 9 5 2 6 5 0 4 3 7 
1 8 4 3 3 1 5 9 4 
1 0 4 8 8 
3 9 3 
6 6 1 2 
8 7 7 
1 3 3 3 
2 3 1 
6 6 
1 2 6 8 
7 2 
9 6 
3 6 1 3 6 
7 0 1 
1 3 4 18 
9 3 7 1 8 2 
4 3 4 7 
6 7 3 
8 5 2 
6 0 
7 5 
2 7 
1 8 4 
17 
1 1 0 
6 3 
5 
1 7 7 
3 
2 7 
1 4 9 
1 0 
3 
5 7 
2 
1 2 9 
1 8 2 
1 6 4 
1 0 9 
2 8 8 
6 9 1 
3 e 9 
2 7 
2 
10 
3 7 
3 
3 0 
3 8 
3 7 
12 
3 
8 7 
1 0 
1 7 5 
5 5 
15 
1 0 2 
17 
2 0 
1 5 0 
16 
15 
1 0 1 
3 
5 
1 
1 
9 
3 
3 
2 
1 1 
i 
e 4 
2 7 
6 4 1 6 7 2 4 3 1 
2 4 5 8 7 2 141 
3 9 6 8 2 9 
2 1 3 9 2 2 
4 7 1 14 
1 6 0 1 5 3 
4 2 6 7 
Export January — December 1980 Janvier ­
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 8 
6 4 7 
7 2 4 
7 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
0 8 0 
7 2 8 
7 3 6 
0 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103 1 
1040 
CLASS 3 
738.17 
BELG­LUXBG 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
HUNGARY 
USA 
MEXICO 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
SYRIA 
U A EMIRATES 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
736.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ALGERIA 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
COSTA RICA 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
IRAQ 
IHAN 
INDIA 
THAILAND 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
PLANING M A C H S . M T L W O R K I N G 
179 
68 
562 
45 
24 
162 
128 
90 
8 
172 
21 
46 
23 
35 
94 
48 
2? 
41 
2128 
975 
1160 
646 
331 
469 
36 
560 
38 
141 
127 
106 
21 
2 2 
43 
41 
1650 
737 
612 
536 
304 
242 
34 
TAPPING.SCREW­CUTTNG M C H 
116 28 
166 16 
27 3 3 
93 
360 
108 
14 
36 
18 
30 
94 
69 
33 
25 
44 
54 
27 
8 
36 
20 
55 
12 
55 
67 
59? 
73 
3 
10 
7 
6 
48 
16 
20 
25 
2590 
947 
1642 
1100 
251 
393 
76 
151 
102 
35 
5 
63 
52 
15 
6 
5 
10 
15 
15 
122 
8 
6 
10 
5 
48 
798 
218 
581 
347 
147 
188 
OTH MTL CUTTNQ M C H TOOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
3536 
1074 
1037 
1691 
499 
574 
74 
17 
6 
36 
20 
47 
2 
246 
64 
194 
80 
13 
63 
2 
50 
137 
27 
13 
6 
70 
1 
? 
4? 
33 
203 
23 
180 
39 
30 
3 
174 
64 
110 
49 
?1 
37 
1151 
189 
259 
13 
48 
36 
15 
20 
8 
5' 
14 
14 
136 
147 
127 
67 
59 
38 
219 
70 
72 
24 
48 
5 
15 
33 
450 
591 
531 
279 
85 
61 
14 
1 17 
49 
227 
672 
481 
91 
39 
39 
52 
52 
60 
14 
46 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Décembre 
Valeurs 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
1040 CLASSE 3 
MACHINES A RABOTER.POUR LE TRAV.DES METAUX 
I k 
12 
7 4 
7' 
: ? 
/ 
­
3 
, ■ 
7 
2 1 
' 16
18 
13 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
608 ' 
6 4 7 
7 2 4 
7 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.­LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
EMIRATS ARAB 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
738.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ALGERIE 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
4 6 8 
1 5 9 
2 7 8 
2 0 3 
1 3 4 
3 9 0 
1 7 4 
4 1 8 
114 
7 1 9 
2 5 0 
3 1 7 
1 5 3 
1 13 
5 3 7 
6 0 7 
1 8 7 
2 2 1 
6397 
1384 
6014 
1956 
6 6 1 
2574 
4 8 5 
4 2 2 
2 6 0 
1 7 6 
3 2 8 
1 5 8 
4 1 3 
1 14 
6 8 0 
2 6 0 
3 1 7 
1 5 7 
18 
3 
1 8 7 
2 2 1 
4298 
9 1 4 
3384 
1749 
5 6 5 
1 151 
4 8 4 
2 6 
2 6 
1 
1 5 7 
5 4 
1 0 3 
1 1 
1 
9 2 
ILETER OU A TARAUDER 
1 127 
1856 
1000 
1096 
3939 
1371 
2 7 1 
4 0 7 
2 1 2 
4 2 0 
1205 
1 107 
3 2 1 
3 1 7 
6 1 3 
7 4 8 
6 1 4 
1 2 7 
5 3 9 
5 3 9 
141 1 
2 0 2 
2 5 5 
6 5 7 
3549 
1400 
1 6 5 
1 5 8 
1 4 3 
2 2 0 
1 3 1 
3 5 7 
1 6 9 
5 0 9 
2 3 0 
2 2 3 
1 2 2 
29140 
11068 
18072 
9579 
3369 
5146 
4 9 6 
3347 
5 4 5 
2 0 8 
6 5 8 
1 120 
5 9 2 
6 9 
1 19 
1 2 2 
9 0 
9 1 0 
8 9 5 
1 4 8 
1 3 7 
3 5 0 
5 2 
4 0 0 
1 2 5 
2 9 3 
3 7 2 
5 7 
1 9 1 
1263 
3 2 7 
1 1 9 
1 3 0 
1 4 0 
2 8 
3 5 7 
1 3 7 
5 0 9 
2 3 0 
2 2 3 
2 9 
11460 
3312 
8138 
4272 
2242 
2621 
51 
1245 
3 4 7 
8 
1 16 
3 9 
1 2 5 
7 
2 0 
1 
6 5 
3 7 
19 
5 5 
1 10 
6 9 6 
3 0 
1 0 3 
7 6 6 
10 
6 4 
1035 
2 5 
4 0 
4020 
6 4 1 
3379 
1090 
1 5 4 
1252 
4 0 
1036 
H, EB ARBER, RECTIFIER. MEULER 
34086 
9068 
9252 
19250 
5053 
5971 
9 1 5 
4 2 3 
4 
5 0 
2 7 
6 1 
16 
5 
2 
101 
5 3 4 
9 5 7 
1 0 1 
8 6 7 
1 4 8 
9 0 
7 0 8 
1 
2 7 1 
2 3 
2 8 
1 7 4 
9 1 
8 4 
77 
1 7 0 
2 
5 8 
2 9 
16 
9 5 
1 7 8 
8 2 
1 0 3 
4 
3 3 
1 19 
1 6 3 
4 
13 
8 0 
2 4 
2012 
6 8 7 
1425 
5 2 7 
2 8 9 
4 2 4 
5 3 
4 7 4 
E T C 
9839 
9 9 0 
1679 
16 
3? 
61 
48 
13 
13 
130 
35 
169 
163 
7 
2 
924 
815 
72 
37 
35 
30 
7 66 
163 
164 
170 
1590 
781 
808 
412 
161 
6 
2 
390 
651 
232 
740 
134 
607 
135 
2 
58 
540 
167 
35 
123 
316 
2222 
38 
2 
10 
60 
32 
63 
4513 
956 
3567 
2744 
3 
612 
127 
202 
3093 
1 193 
638 
112 
96 
624 
2043 
562 
193 
194 
(¡3 
49 
5206 
4598 
606 
386 
386 
222 
22? 
160 
146 
134 
6 
329 
90 
308 
349 
350 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 3 6 . 1 9 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 Ö 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
7 4 8 SENEGAL 
7 7 ? IVORY C O A S T 
7 8 8 NIGERIA 
3 0 ? C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 Θ Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 Θ 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 e K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O H I H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 B 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
Quantity 
EUR9 
3 6 6 3 
2 5 5 6 
2 3 6 4 
3 3 2 
2 5 3 
10 
3 2 0 
1 0 9 5 
3 6 7 
1 6 9 7 
1 5 1 8 
4 7 5 
9 4 2 
3 2 
8 9 9 
2 6 3 
4 0 2 
4 7 3 5 
4 6 8 
4 1 5 
4 7 1 
1 4 5 
8 5 9 
9 3 
16 
5 9 
3 5 6 
1 15 
1 14 
2 1 1 
2 8 
16 
I E 
6 6 
1 6 0 
19 
2 6 
4 6 
5 3 
7 β 
4 8 
9 
1 3 6 8 
6 3 4 2 
9 2 7 
1 1 2 3 
1 9 
2 9 
3 1 5 
4 7 
3 7 
1 1 9 0 
41 
2 7 
3 7 0 
2 9 
7 4 
1 5 2 
3 0 7 
9 8 
108 
3 0 
1 9 2 
4 7 
19 
77 
11 
2 1 
6 8 
1 2 3 4 
21 
14 
2 6 
1 2 2 
77 
7 2 
1 0 ? 
7 7 7 
9 5 
5 6 3 
1 5 9 
2 0 3 
1 0 3 0 
4 3 2 
4 0 
Deutschland 
1 8 8 4 
1 2 0 0 
41 
1 4 8 
3 
1 4 7 
5 0 9 
2 1 5 
1 0 4 8 
1 1 6 0 
1 3 2 
2 2 9 
1 3 
5 0 1 
6 7 
2 1 0 
3 9 3 6 
1 7 9 
3 2 4 
1 2 2 
3 0 2 
3 2 
2 
4 9 
1 
12 
1 0 6 
4 
1 
2 
11 
2 2 
1 
3 
3 
4 
7 
1 
6 
4 3 3 
2 3 5 3 
2 8 7 
6 2 4 
1 6 
8 
3 3 
11 
1 6 
7 0 1 
1 7 
1 2 
7 9 
7 
2 4 
6 5 
42 
8 2 
2 
3 0 
9 
2 
9 
5 5 6 
6 
2 4 
2 8 
9 
25 
2 8 
8 8 
6 
4 2 0 
1 5 ' 
9 4 
7 7 1 
? 5 5 
4 
France 
4 5 1 
2 1 8 
8 4 
8 
2 
2 
4 4 
1 1 
5 7 
18 
11 
2 8 4 
6 7 
6 
4 6 
3 9 0 
3 9 4 
6 0 
3 
1 
1 2 1 
3 5 
1 1 1 
4 1 
12 
1 6 
13 
3 8 
6 
13 
9 
3 6 
4 
52 
3 6 0 
9 
5 3 
1 
1 6 
2 
1 
7 
2 
2 
4 
14 
3 
2 
1 8 
' 
ι 
4 9 
20 
¡ 3 
2 
ι 
5 
2 5 
17 
1 1 
Italia 
1 6 6 9 
7 2 5 
61 
6 7 
2 
61 
2 3 6 
9 9 
4 2 9 
2 4 5 
2 6 9 
2 4 9 
15 
2 6 7 
1 8 2 
1 0 1 
2 0 7 
6 3 
74 
1 3 3 
5 
3 2 0 
1 
11 
21 
9 3 
6 9 
9 0 
6 4 
9 
9 
3 9 
2 
5 
4 0 
2 2 
4 
1 
4 7 3 
1 3 3 2 
1 5 2 
2 5 6 
16 
2 6 2 
3 4 
2 2 
3 8 3 
2 0 
1 5 
2 6 4 
2 3 
5 0 
9 3 
1 8 7 
4 9 
27 
2 5 
1 2 0 
2 8 
6 
35 
3 
¡ 2 
2 9 
4 1 1 
2 
1 
6 7 
3 2 
57 
j 5 
3 4 
1 
8 
5 9 
4 6 
50 
12 
1000 kg 
Nederland 
3 4 5 
3 6 
2 1 8 
8 
16 
3 
19 
2 2 
2 
3 1 
2 8 
8 
17 
i 2 
1 
2 
i 
3 
4 7 
2 9 2 
2 7 
12 
1 
1 9 
2 
1 0 
2 
4 
3 1 
5 
1 2 8 
1 
β 
Belg.­Lux. 
1 8 3 
4 9 
2 8 
1 
13 
6 
5 
7 
4 
4 
4 
5 
1 
4 
8 
6 
74 
2 3 
i 
i 
2 
12 
' 2 1 
3 
3 
8 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 7 8 2 2 2 5 
3 4 4 2 5 
7 1 0 2 
2 1 1 2 
2 0 
1 
7 
8 6 
3 0 
7 0 
4 6 
3 3 
1 4 3 
2 2 
6 3 
7 
4 3 
2 0 2 
6 
1 0 2 
5 
8 
1 1 6 
5 
1 
9 2 
4 
10 
2 5 
12 
7 
8 9 
3 
5 
2 5 
3 
3 2 7 
1 7 7 7 
3 9 3 
1 6 8 
2 
8 3 
3 
17 
4 
1 
2 0 
7 
4 
12 
1 
14 
10 
3 
3 9 
4 
β 
2 6 
2 0 3 
13 
1 
7 
9 
16 
5 9 
3 4 
1 3 9 
15 
1 0 5 
6 8 
15 
1 
71 
1 9 2 
1 0 
. 6 2 
1 6 
2 2 
1 3 
i 
i 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
i 
3 
2 
6 2 
2 
3 i 1 5 4 
3 6 
1 0 
4 
5 
2 
i 
4 
1 
3 0 
3 
4 
1 0 
1 0 
4 
2 
3 
3 
11 
i 
4 
5 
6 
3 
Destination 
CTCI 
7 3 6 . 1 9 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
« 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
« 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 « 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
« 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 « T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Value 
EUR.9 
3 0 2 2 5 
2 2 4 7 7 
2 4 9 5 2 
2 4 8 9 
2 6 5 0 
1 0 0 
2 5 8 1 
1 0 7 1 4 
3 1 7 9 
1 7 7 6 0 
1 3 8 8 1 
3 4 6 4 
1 2 4 1 5 
1 9 2 
1 3 3 7 8 
2 1 8 2 
5 7 9 5 
6 2 6 5 4 
1 0 2 1 7 
8 0 5 6 
6 0 9 9 
2 4 9 3 
1 3 7 3 4 
2 1 8 9 
1 4 5 
4 0 7 
3 5 9 3 
8 1 5 
8 3 1 
2 2 2 4 
2 7 1 
2 0 4 
1 2 4 
5 0 3 
1 6 9 4 
24 1 
2 1 9 
2 6 9 
3 4 9 
4 9 0 
3 7 8 
1 1 8 
1 1 4 3 3 
5 7 6 6 1 
9 2 5 7 
1 5 8 6 9 
3 3 1 
3 1 0 
1 7 3 2 
4 1 5 
2 4 9 
1 6 0 4 7 
4 7 3 
2 3 7 
3 3 2 3 
1 6 4 
3 3 2 
1 3 7 6 
2 5 9 9 
6 0 8 
1 2 0 5 
1 8 8 
1 3 7 6 
3 3 9 
1 5 9 
7 1 3 
1 4 7 
1 5 0 
8 2 8 
1 3 5 0 2 
2 6 2 
1 0 ? 
2 0 9 
7 9 0 
2 2 3 
5 « 1 
8 4 4 
1 9 0 3 
6 1 8 
8 4 2 S 
2 8 7 7 
2 5 8 e 
1 8 5 9 1 
« 5 9 2 
3 1 4 
Deutschland 
1 7 6 6 1 
1 6 4 3 2 
4 7 8 
1 8 8 2 
5 0 
1 6 7 8 
6 4 8 5 
2 0 3 4 
1 2 8 6 6 
1 1 7 2 3 
1 2 1 1 
4 2 5 1 
0 7 
8 6 9 0 
1 0 4 8 
3 2 1 7 
5 1 3 2 8 
4 3 2 0 
4 8 1 3 
2 1 4 5 
4 8 0 0 
2 1 7 7 
3 6 
1 0 5 6 
3 8 
1 0 5 
1 3 4 6 
4 6 
10 
4 1 
1 2 5 
3 8 7 
21 
2 2 
5 5 
3 8 
6 6 
8 
4B 
4 4 6 0 
3 0 8 7 9 
2 7 5 7 
1 0 6 9 « 
3 0 9 
2 0 4 
3 4 9 
1 2 3 
1 5 6 
1 1 3 0 9 
2 5 2 
1 3 8 
1 2 3 7 
16 
4 2 8 
9 2 8 
3 1 3 
8 4 9 
11 
3 5 4 
1 0 0 
2 5 
1 
1 
7 1 
7 2 7 0 
4 0 
1 
2 0 0 
2 3 6 
3 3 
2 7 ! 
4 2 4 
1 0 8 4 
6 7 
5 9 7 2 
2 8 1 2 
1 5 4 8 
1 5 7 9 2 
4 8 0 7 
4 4 
France 
4 6 9 0 
1 3 9 5 
7 4 6 
9 7 
5 
2 3 
1 0 1 
9 7 
0 3 0 
1 7 8 
1 3 9 
3 a i 2 
1 3 2 7 
6 1 
7 8 6 
6 0 3 2 
9 6 9 3 
1 0 5 4 
4 5 
17 
3 1 3 2 
2 0 9 
1 2 9 7 
3 0 8 
8 7 
6 
1 9 4 
7 9 
2 7 7 
8 2 
1 7 9 
7 5 
2 
3 0 8 
7 0 
1 1 0 6 
9 1 9 
1 2 5 
8 2 9 
7 
2 
1 6 4 
5 
5 4 
6 
1 
1 3 6 
17 
71 
4 2 
2 1 6 
1 
34 
1 1 
2 3 5 
2 
2 
32 
12 
6 6 9 
2 
6 
1 3 
1 9 0 
3 6 
1 3 
8 
4 
2 8 1 
4 0 ' 
1 5 6 
5 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 3 2 4 9 
5 1 2 8 
1 9 0 
3 6 5 
17 
2 6 7 
1 8 7 5 
6 4 4 
2 8 1 0 
1 3 2 7 
1 6 1 8 
1 7 0 3 
8 9 
2 3 0 9 
9 7 3 
B 0 9 
2 2 0 9 
3 3 B 
0 4 6 
1 0 5 7 
3 8 
4 1 4 6 
12 
7 8 
1 4 9 
6 7 1 
4 3 2 
5 8 7 
3 3 7 
4 2 
6 4 
3 0 2 
16 
4 8 
1 9 1 
1 0 2 
7 0 
7 
2 7 2 4 
7 0 6 2 
1 1 0 9 
1 8 2 8 
7 8 
1 1 8 5 
2 7 4 
8 8 
3 0 5 6 
1 18 
9 6 
1 6 8 3 
1 4 0 
2 7 2 
5 4 6 
1 0 7 2 
2 3 1 
1 4 3 
1 4 3 
6 9 0 
1 3 7 
6 2 
1 6 6 
2 3 
6 7 
2 4 2 
2 7 0 3 
2 8 
3 
4 5 2 
167 
2 7 4 
1 9 3 
1 4 2 
11 
6 5 
3 3 6 
4 0 8 
0 3 ? 
8 9 
Nederland Belg.­Lu> 
2 3 2 5 5 8 2 
3 4 6 1 8 4 
1 7 7 3 9E 
7 3 1E 
1 7 6 
1 5 
8 8 I E 
1 2 2 1 3 ? 
2 1 2 
2 3 3 7 
1 4 1 E 
4 1 2 
1 6 8 166 
5 
8 
4 
'. 13E 
3 11 
2 1 IOE 
42 
6 : 
5 e 
4 
14 2 
3 
4 6 
e 1 
42 
1 5 4 9E 
1 4 6 9 4 1 E 
4 2 27 
1 6 8 
3 
3 
2 9 6 3 1 
22 
3 0 13 
3 0 2 
1 0 I S 
β 
4 2 
3 1 0 
2 
3 
6 3 
3 4 i e 
19 
9 1 
5 4 8 1 
4 1 6 166 
1 8 
2 0 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valours 
UK I r e land Denmark 
7 7 8 5 3 1 5 9 1 
2 6 6 B 2 2 3 
5 0 7 2 5 
1 6 2 4 12 
2 2 3 
12 
1 2 2 C 
9 8 2 
3 0 9 
9 B 2 
3 8 6 
2 7 7 
2 2 2 « 
1 5 1 
1 0 4 1 
8 2 
9 6 4 
3 0 8 4 
2 7 
1 8 3 6 
1 5 4 
9 7 
1 6 5 4 
6 7 
7 
4 9 0 
3 7 
1 2 0 
4 1 9 
1 6 7 
3 
3 3 
8 9 9 
2 2 
2 5 
1 6 5 
2 8 
2 6 0 8 
1 6 3 8 3 9 
4 9 7 9 
2 2 8 4 
12 
2 
2 
1 2 6 7 
7 5 
2 
3 2 1 
7 
3 
3 2 6 
6 8 
5 0 
1 4 4 
2 3 
1 4 4 
9 9 
3 0 
5 0 0 
8 4 
« 7 
4 7 3 
2 6 3 3 
1 9 g 
7 
8 9 
6 7 
1 3 2 
5 6 « 
3 8 9 
2 3 6 1 
2 5 2 
1 3 2 2 
1 0 5 9 
1 3 4 
6 
3 a 6 
9 3 2 
7 2 
4 3 2 
1 2 1 
1 7 6 
6 9 
6 
10 
15 
1 
2 4 
1 
16 
6 7 
2 
6 
3 7 
l l ' 
2 4 
10 
1 
8 
2 3 
16 
3 7 6 
13 
2 8 « 
1 5 2 5 
2 1 6 
74 
2 3 
3 2 
16 
3 4 
3 
2 0 
2 
2 9 6 
13 
3 5 
4 6 
1 
« 6 
3 9 
3 
2 7 
2 1 
« 1 
12 
1 
1 
3 4 
8 4 
1 2 1 
2 2 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
736.21 
oo ; 
002 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
038 
038 
040 
04 2 
048 
082 
056 
060 
066 
208 
212 
288 
362 
330 
400 
404 
404 
5O0 
512 
024 
662 
0(1.1 
770 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
000 
024 
020 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
04 8 
(16(1 
052 
0 58 
058 
060 
08 2 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
ROMANIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
NIGERIA 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CHILE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
736.22 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
VATICAN CITY 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
3 1 6 
102 
374 
51069 
14700 
36398 
18755 
5484 
8696 
669 
7948 
460 
14 
23270 
6036 
17234 
8541 
3214 
3158 
93 
5535 
VICHS.MTLWRKG 
307 
101 
?04 
1786 
«51 
61 
43 
1 14 
78 
74 
(14 
72 
35 
274 
120 
3748 
61 
26 
8 
76 
46 
4 8 
106 
1400 
436 
45 
363 
37 
32 
33 
286 
800 
eg 72 
11995 
3166 
8827 
2938 
406 
1 145 
135 
4745 
257 
97 
1762 
535 
1 
2 
1 14 
85 
55 
49 
63 
236 
85 
1238 
2 
43 
28 
31 
1222 
83 
354 
23 
28 
33 
140 
900 
68 
72 
7727 
2714 
5013 
2072 
346 
792 
93 
2149 
MCHS.MTLWRKG 
2230 
803 
923 
321 1 
1 198 
1556 
160 
298 
46 
520 
1394 
587 
1300 
805 
328 
164 
3 
647 
551 
435 
1411 
34 
161 
143 
657 
285 
514 
4 70 
248 
31 
103 
19 
175 
41 1 
303 
463 
508 
45 
52 
224 
83 
308 
934 ■ 
1 16 
73 
22 
3 
3668 
926 
2644 
1010 
144 
648 
191 
987 
2 
26 1 
45 
12 
14 
7 
26 
5 
3 
1 
2 
10 
161 
73 
87 
33 
26 
28 
3 
26 
257 
1 15 
838 
659 
571 
3 
53 
i 326 
90 
375 
60 
57 
?8 
4 0 
35 
27 
1 17 
27 
9 
25 
82 
57 
12566 
4120 
8436 
4297 
1342 
3313 
132 
826 
28 
2 
3 
1 
1 
3 
7 
7 
2 
4 
33 
14 
3 
3 
76 
7 
187 
323 
34 
7 
4 
4 
i 
746 
39 
706 
572 
15 
1 19 
1 
16 
645 
61 
72 
609 
150 
. 9 
81 
2 
68 
72 
21 
226 
1 15 
205 
53 
3 
377 
308 
33 
285 
4 
14 
3 
906 
763 
655 
113 
105 
6 
25 
3 
69 
31 
30 
7 
504 
166 
74 1 
20 
142 
2 
52 
144 
94 
168 
67 
1 
3 
63 
57 
3 
1 
767 
649 
218 
142 
24 
61 
14 
16 
14 
7 
7 
330 
22 
8929 
1677 
5262 
3483 
272 
1193 
160 
577 
5 
137 
7 
59 
38 
54 
108 
13 
253 
6 
15 
57 
9 
10 
7436 
56 
21 
50 
76 
71 
3183 
246 
2937 
191 
192 
28 
2554 
57 
125 
34 
97 
27 
6 
25 
27 
12 
12 
2 
18 
18 
2 
974 
2297 
474 
849 
625 
375 
218 
73 
8 
42 
21 
21 
14 
12 
7 
3 
22 
20 
1 1 1 
690 
2 
150 
12 
184 
357 
67 
35 
Destination 
1000 EUA/UCE 
Belg­Lux. 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
' 020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
738.21 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
066 
208 
212 
288 
352 
390 
400 
404 
484 
508 
512 
624 
662 
664 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
045 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
736.22 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CITE VATICAN 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
10533 
663 
6030 
544318 
136202 
403086 
193798 
51676 
92186 
5890 
117099 
5240 
155 
306088 
66727 
238361 
112428 
35845 
47508 
1314 
78425 
425 
66 
46661 
8272 
37387 
10269 
1247 
6908 
1671 
20210 
432 
228 
67127 
31439 
66667 
26404 
8558 
20501 
769 
8782 
3ER.ESTAMPER PR LE TRAV.D.METAUX 
1026 
152 
833 
6091 
4118 
286 
401 
758 
302 
362 
368 
142 
131 
1310 
693 
14873 
462 
570 
150 
218 
632 
302 
584 
9772 
1570 
173 
2338 
306 
308 
142 
1752 
2931 
998 
461 
66013 
12937 
43076 
17101 
1947 
7049 
1003 
18926 
850 
1 10 
5928 
3686 
8 
21 
756 
254 
292 
331 
1 1 1 
958 
349 
9462 
32 
598 
137 
51 eeei 
234 
2168 
169 
294 
142 
1226 
2931 
966 
461 
41631 
10606 
31026 
13196 
1743 
5349 
758 
12480 
32 
42 
5 
304 
34 
27 
10 
2 
570 
101 
29 
24 
31 
78 
? 
1328 
386 
940 
95 
61 
274 
33 
571 
89 
9 
22 
2 
2 
31 
2 
30 
6 
20 
263 
51 
57 
49 
218 
5 
19 
195 
1 160 
20 
126 
59 
8 
29 
2601 
158 
2343 
1728 
37 
507 
8 
108 
LER.CINTRER.PLIER.PLANER.LMETA. 
14135 
4244 
4951 
13651 
7393 
8573 
944 
1675 
124 
2550 
6920 
3850 
7548 
5591 
1796 
1527 
221 
4Θ35 
1798 
4063 
9593 
472 
2531 
1324 
5580 
1925 
3501 
4704 
3157 
153 
716 
67 
1281 
3203 
2766 
4365 
3986 
491 
682 
2050 
423 
2365 
7310 
1869 
741 
741 
386 
4171 
1984 
1730 
52 
192 
2 
16 
1537 
301 
1205 
367 
408 
1?6 
463 
1 14 
83 
626 
353 
285 
133 
3144 
220 
240 
3751 
1 170 
1 14 
390 
8 
295 
308 
129 
1023 
744 
806 
416 
221 
2226 
912 
100 
1041 
55 
215 
86 
318 
18 
10609 
6431 
4076 
3266 
662 
"85 
62 
7­
17 
317 
37 
7 
2, 
101 
507 
376 
129 
124 
24 
6 
5 
3334 
1 17C 
2617 
208 
953 
25 
133 
164 
392 
345 
478 
22C 
: 25 
17 
143 
14?: 
21 
20 
185 
5 
3846 
1764 
2082 
1042 
167 
694 
119 
345 
31 
22 
102 
6 
175 
171 
6 
6 
57E 
17C 
30E 
17 
787 
12 
7 
23 
192 
17 
34 
4E 
7E 
77 
e 
65 
4054 
192 
76471 
17224 
69248 
35938 
3071 
14107 
1504 
9202 
25 
326 
92 
276 
349 
89 
344 
5360 
371 
165 
465 
648 
179 
122 
526 
9456 
1068 
8388 
1781 
842 
194 
5765 
1255 
145 
231 
1211 
453 
561 
244 
20 
159 
294 
55 
244 
146 
23 
194 
107 
75 
595 
107 
107 
80 
67 
13 
13 
3 
58 
¡5 
6030 
16637 
3278 
6229 
4458 
2123 
1680 
461 
111 
1 
47 
104 
29 
15 
366 
167 
199 
125 
8? 
72 
5 
2 
243 
43 
42? 
1536 
26 
85 8 
27 
20 
613 
858 
7 58 
215 
95 
351 
Export 
352 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0(14 
006 
008 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
280 
302 
322 
330 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
47? 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
5?4 
5?8 
604 
608 
61? 
616 
624 
«28 
63? 
636 
647 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
738 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
043 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
KENYA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UA.EMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
738.23 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
72 
546 
205 
109 
344 
245 
157 
370 
83 
58 
281 
24 
19 
32 
41 
55 
706 
2885 
1406 
228 
31 
106 
755 
47 
179 
605 
70 
21 
272 
139 
92 
171 
136 
70 
27 
583 
207 
184 
36 
254 
41 
69 
34 
94 
35 
495 
4 1 
1 12 
53 
40 
389 
32673 
10377 
22195 
12306 
4981 
6813 
770 
3076 
42 
4 
183 
8 
24 
7 
159 
2 
26 
1 
6 
4 
1 
71 
689 
1012 
57 
2 
60 
32 
18 
162 
300 
60 
1 
106 
3 
15 
72 
17 
1 
β 
138 
78 
85 
7 
238 
7 
23 
7 
10 
6 
3 i 86 
22 
4 
81 
10038 
2308 
7727 
4530 
1924 
1841 
65 
1357 
M C H . M T L W R K G 
2368 
1914 
1582 
797? 
1070 
2990 
349 
976 
918 
1435 
501 
1 154 
924 
144 
181 
377 
653 
377 
724 
37 
134 
211 
1346 
1330 
1031 
673 
1640 
65 
799 
6"3 
5?5 
246 
544 
615 
55 
35 
242 
?Ç4 
43 
267 
18 
164 
1 
116 
8 i 153 
156 
96 
69 
49 
38 
1 1 
2 
23 
74 
38 
1 
54 
2 
228 
8 
4 
43 
1 
8 
59 
2 
2 
2 
4 
1 
10 
151 
6436 
2696 
2840 
1305 
909 
1237 
233 
298 
399 
64 
59 2 
400 
458 
56 
97 
17 
?46 
57 
14 
31 
9 
'30 
30 
314 
33 
13 
1 
1 
4 
107 
68 
142 
33 
7 
1 
58 
3 
26 
10 
192 
426 
82 
71 
? 
36 
696 
14 
9 
67 
7 
9 
156 
104 
40 
31 
60 
45 
11 
287 
98 
27 
i 14 
1 
4 
480 
6 
7 
7 
5 
1 10 
7018 
1626 
5392 
2299 
709 
2295 
123 
799 
254 
69 
31 
194 
151 
12 
14 
9 
'0 
2? 
'30 
36 
32 
86 
110 
156 
703 
'43 
10 
3 
13 
98 
8 
4 
i 1 
73 
7 
3 
1 1 
5 
20 
1 13 
59 
4 
25 
1 
17 
i 6 
9 
3 
5 
4 
9 
16 
3 
15 
3 
34 
1 
5 
20 
22 
6 
2939 
1609 
1330 
848 
528 
326 
61 
'56 
18! 
93 
791 
17 
286 
1 
40 
39 
234 
73 
79 
71 
6 
16 
2 
14 
43 
7 
4 
288 
10 
12 
2 
6 
i 17 
2 
1170 
2 
9 
8 
3 
2293 
632 
1661 
1291 
103 
74 
29 
295 
452 
312 
40? 
18 
319 
15 
63 
43 
30 
41 
44 
120 
1 1 
'00 
1 
12 
39 
13 
48 
i 56 
118 
11 
35 
322 
349 
230 
35 
2 
4 
1 
8 
2 
9 
11 
12 
3 
4 
7 
6 
6 
34 
27 
42 
1 
1 1 
4 
2 
64 
7 
15 
5 
18 
7 
40 
2521 
658 
1963 
1139 
122 
57? 
716 
152 
133 
24 
75 
36 
17 
256 
4 
74 
5 
32 
32 
13 
2 
3 
13 
35 
12 
?' 
63 
42 
2' 
7' 
7' 
4 
18 
6 
3 
17 
2 
27 
100 
22 
7 
5 
10 
5 
4 
7 
1 
9 
25 
Β 
50 
1 
2 
41 
4 
25 
11 
9 
1 
20 
15 
2 
24 
2 
2287 
1008 
1261 
694 
686 
347 
22 
20 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
28Θ 
30? 
3?? 
330 
334 
346 
390 
400 
404 
41? 
47? 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
60S 
612 
616 
624 
«28 
«32 
«36 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E . 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
69 
548 
149 
465 
93 
79 
25 
736.23 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
000 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TUROUIE 
056 U R S S 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
682 
4872 
1122 
521 
2292 
973 
571 
1523 
401 
283 
1891 
1 10 
152 
143 
149 
254 
3241 
12885 
4996 
1609 
141 
763 
2470 
401 
810 
5516 
925 
179 
1B08 
628 
306 
1287 
639 
367 
132 
2712 
787 
1920 
173 
1548 
255 
909 
189 
687 
706 
ion 780 
2333 
404 
194 
1742 
182518 
56664 
126950 
66241 
2B380 
39021 
4135 
2168« 
433 
58 
810 
48 
207 
3 
40 
676 
31 
240 
6 
32 
12 
2 
637 
4566 
2790 
614 
15 
366 
318 
223 
650 
2873 
846 
12 
755 
44 
108 
618 
227 
4 
51 
726 
333 
1523 
63 
1.304 
121 
677 
115 
1 19 
122 
210 
2123 
306 
61 
601 
78449 
19736 
68713 
32428 
16159 
15017 
485 
11268 
4 
1723 
372 
aae 630 
2 
304 
335 
204 
291 
71 
21 
90 
1 
228 
121 
1 1 
294 
10 
1591 
2 
35 
1 1 
322 
17 
50 
6 
244 
14 
12 
16 
33 
31 
67 
2 
46 
6 
407 
24288 
9258 
15030 
5437 
3836 
6456 
1 156 
3137 
95 
8 
28 
564 
263 
500 
77 
20 
5 
599 
2 l' 
95 
59 
808 
1942 
699 
517 
19 
348 
2072 
123 
76 
914 
24 
47 
907 
4?3 
93 
161 
?31 
160 
62 
1296 
310 
109 
10 
36 
12 
13 
824 
25 
53 
27 
51 
440 
32936 
9029 
23906 
11164 
3313 
10417 
879 
2325 
ILLER.POINÇONN..GRUGER.L M E T A U X 
15557 
6207 
7671 
849g 
6104 
13691 
2100 
4206 
3817 
7213 
2725 
5768 
5271 
549 
1328 
2814 
2704 
1424 
6654 
580 
350 
3299 
1 1509 
5910 
6223 
4 386 
89B3 
496 
3760 
3103 
3697 
1 Z23 
3631 
4241 
244 
395 
2016 
1680 
352 
4404 
333 
2611 
1142 
285 
2649 
1376 
1277 
5 
154 
266 
53 
«63 
166 
32 
389 
86 
340 
5 8', 
3548 
387 
1297 
264 
102 
704 
639 
39 
51 
26 
66 
1 10 
616 
252 
142 
377 
603 
697 
453 
5 58 
40 
9 
46 
1790 
55 
11 
27 
6 
108 
46 
2 
16 
28 
16 
126 
525 
513 
29 
93 
28 
47 
14 
37 
5 
142 
40 
IB 
7β 
130 
96 
13 
35 
27 
150 
2 
137 
20 
60 
3 
6 
16567 
8440 
8127 
43β3 
1002 
1621 
248 
2 1 2 2 
545 
681 
2161 
129 
1411 
6 
106 
128 
736 
202 
441 
2 03 
4 
14 
210 
13 
348 
134 
89 
105 
1 113 
53 
89 
10 
4 1 
6 
131 
13 
3897 
9 
43 
60 
7 
8008 
1871 
8135 
4377 
322 
476 
214 
1281 
1214 
055 
1408 
50 
060 
37 
119 
174 
92 
146 
1 1 1 
333 
43 
178 
8 
73 
182 
249 
540 
7 
353 
077 
42 
157 
1337 
1631 
921 
135 
13 
8 
Β 
35 
12 
124 
115 
65 
20 
20 
60 
20 
10 
105 
120 
212 
23 
201 
18 
17 
'198 
02 
107 
45 
112 
37 
202 
16344 
4100 
11243 
66B4 
94 1 
4130 
1071 
1429 
1048 
?09 
1003 
706 
150 
1614 
17 
3 
526 
20 
231 
2 
84 
125 
7 
126 
192 
41 1 
212 
2? 
146 
118 
27 
27 
27 
e 
4C 
74 
9 
40 
16 
6 
4 i' 
β 
106 
203 
62 
20 
1 
13 
26 
11 
62 
16 
2 
21 
48 
45 
104 
3 
β 
1 1 6 
10 
51 
3« 
16 
3 
42 
30 
4 
42 
6 
8784 
3015 
3788 
2768 
2207 
877 
55 
124 
44 
1 
203 
1 225 
13 
373 
4 
433 
1641 
471 
86 
69 
4 
2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
064 
066 
068 
070 
204 
2 00 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
322 
330 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
■17? 
476 
4 00 
4 04 
500 
508 
612 
628 
000 
004 
000 
Ol? 
616 
0 2 4 
62B 
0 32 
(13(1 
64 7 
682 
6 64 
080 
000 
700 
701 
700 
700 
720 
720 
732 
736 
740 
800 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
0 38 
040 
042 
040 
050 
052 
056 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGAHIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
ZAIRE 
ANGOLA 
TANZANIA 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U A EMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
73628 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux, Danmark 
231 
102 
30 
71 
135 
306 
217 
132 
263 
85 
44 
186 
46 
58 
36 
42 
9 
926 
3179 
1182 
267 
15 
123 
98 
824 
44 
71 
39 
254 
41 
104 
89 
273 
254 
m 1 13 
596 
127 
3 3 
48 
257 
19 
154 
141 
157 
191 
04 
130 
77 
421 
81 
37 
291 
8 
36122 
14171 
20962 
12602 
5097 
6664 
647 
1685 
147 
38 
7 
143 
12 
19 
142 
1 
69 
4 
2 5 
6 
277 
1660 
282 
101 
1 
103 
30 
93 
33 
56 
18 
41 
9 
32 
67 
121 
2 26 
15 
33 
372 
45 
28 
8 
135 
2 
123 
106 
0 3 
39 
31 
42 
350 
3 
1 1 
55 
7 
15869 
6784 
9085 
5884 
2667 
2586 
125 
614 
IRKING PRESSES 
5162 
1372 
1912 
4568 
304 1 
3270 
1358 
325 
239 
1523 
387 
1682 
1752 
575 
106? 
3876 
518 
726 
3827 
2253 
758 
981 
2605 
1962 
806 
148 
33 
881 
103 
930 
1341 
192 
587 
1493 
191 
41 
2590 
'0 
43 
22 
97 
81 
107 
74 
84 
43 
3« 
26 
32 
4 
152 
224 
7 
5 
10 
14 
5 
16 
53 
2 
66 
1 
8 
57 
1 
1 
2 
24 
4781 
2369 
2393 
1034 
430 
332 
246 
427 
202 
56 
484 
105 
221 
1 
22 
23 
40 
120 
2 
106 
74 
32 
40 
365 
213 
3 
71 
31 
61 
8 3 
108 
1 1 
47 
19 
8 
71 460 
54 
96 
50 
664 
I 1 
6 
1 1 
198 
10 
60 
1 
26 
22 
90 
75 
130 
27 
5 
4 
2 
59 
4 
138 
27 
50 
1 18 
1 
4743 
724 
4019 
1549 
288 
2098 
89 
372 
1748 
180 
101 
2507 
305 
4 
23 
7 
32 
64 
540 
165 
190 
293 
2337 
136 
307 
815 
15 
8 
5 
2 
4 
4 
44 
46 
1 
2 
A 
14 
i 
i 
i 
4 
20 
6 
10 
3 
2194 
1408 
786 
617 
496 
79 
13 
90 
50 
161 
438 
3 
98 
6 
32 
2 
125 
17 
18 
77 
i 
16 
21 
20 
4 
i 2 
58 
1 
484 
15 
61 
10 
21 
46 
5 
3 
26 
12 
32 
22 
84 
2936 
1587 . 
1349 
889 
289 
41 1 
63 
49 
865 
583 
473 
233 
247 
165 
92 
64 
71 
69 
31 
123 
55 
39 
147 
208 
38 
i 
3 
31 
38 
4 
4 
517 
351 
571 
10 
18 
56 
i 1 
5 
22 
E 
5 
13 
29 
4 
28 
3 
17 
18 
3 
13 
61 
1 1 
8 
65 
12 
24 
89 
2953 
539 
2414 
1760 
148 
525 
1 10 
129 
192 
23 
56 
340 
93 
366 
8 
22 
134 
7 
18 
23 
32 
69 
14 
4 
13 
Destination 
39 
2! 
Il 
II 
18 
7 
2 
HI 
2 
5 
13 
25 
35 
1 
3 
e 
1 
2 
2 
2 
1827 
731 
898 
859 
779 
33 
1 
4 
54 
29 
135 
324 
270 
10 
111 
257 
87 
26 
21 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
322 
330 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
472 
476 
4Θ0 
484 
500 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
«32 
636 
647 
662 
«64 
666 
680 
700 
701 
706 
70B 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
736.28 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux, 
1866 
860 
442 
244 
376 
1722 
681 
490 
1091 
300 
391 
953 
187 
155 
176 
303 
301 
3463 
14091 
4851 
1329 
182 
466 
415 
3223 
185 
899 
153 
1766 
135 
445 
413 
1366 
1260 
510 
621 
2516 
483 
201 
315 
1937 
1 10 
541 
646 
593 
758 
187 
247 
496 
3283 
312 
242 
1730 
1 12 
176123 
66035 
110086 
61276 
25422 
31633 
3518 
17176 
1051 
352 
23 
29 
611 
44 
88 
644 
10 
393 
1 
1 
45 
209 
288 
1677 
10095 
1559 
448 
8 
448 
1 19 
602 
155 
760 
85 
485 
35 
199 
328 
730 
1 156 
1 16 
162 
1509 
202 
165 
80 
1029 
8 
403 
562 
325 
291 
1 17 
400 
2913 
13 
66 
545 
100 
101767 
40267 
61500 
38154 
16883 
14572 
1093 
B774 
44 
30­
296 
248 
705 
386 
235 
290 
383 
106 
174 
129 
1 
165 
399 
803 
12 
7 
33 
184 
62 
48 
240 
16 
2 
329 
5 
26 
234 
7 
12 
18 
95 
19872 
6888 
12984 
4032 
1 169 
4372 
1260 
4581 
21 
244 
9g 
304 
227 
372 
38 
224 
io 
2 
49 
1 
323 
1258 
185 
693 
i 244 
2414 
30 
69 
35 
1062 
43 
177 
5 
168 
78 
344 
435 
523 
80 
18 
22 
50 
3 
137 
15 
247 
63 
1 
224 
71 1 
4 
18453 
3096 
16354 
5623 
1201 
8613 
348 
1 118 
SES P O U R LE TRAVAIL DES M E T A U X 
22371 
8088 
9155 
16594 
16111 
17667 
3843 
1958 
938 
6806 
21B6 
8996 
8720 
2017 
7127 
15207 
3707 
2992 
31710 
1 1774 
5777 
5938 
13878 
11075 
1046 
1 122 
245 
4602 
1405 
6332 
7171 
489 
4425 
8558 
2092 
523 
24437 
637 
209 
2123 
909 
2660 
9 
209 
7 
99 
172 
427 
12 
443 
884 
568 
675 
1519 
1886 
6621 
481 
415 
8255 
1010 
43 
111 
29 
17B 
18Θ 
1705 
673 
490 
1039 
5859 
634 
765 
2754 
73 
120 
7 
10 
22 
25 
113 
182 
21 
17 
20 
17 
37 
27 
4 
25 
2 
53 
1 
1 
20 
16 
37 
30 
8472 
5038 
3434 
2307 
1722 
343 
83 
783 
185 
432 
562 
20 
217 
32 
85 
19 
356 
31 
71 
180 
3 
11 
50 
201 
88 
18 
8 
2 
2 
154 
4 
1071 
22 
157 
22 
45 
109 
23 
IS 
49 
1 
44 
68 
56 
195 
6147 
4610 
3637 
2128 
846 
1086 
178 
323 
2234 
2018 
2020 
756 
1310 
556 
373 
155 
426 
220 
155 
423 
263 
283 
286 
2620 
622 
13 
20 
157 
204 
13 
12 
1163 
1024 
2239 
2 
154 
52 
182 
12 
7 
32 
87 
10 
22 
84 
162 
8 
187 
23 
102 
87 
12 
72 
237 
32 
33 
353 
38 
170 
343 
8 
14477 
4228 
10251 
6162 
879 
2510 
551 
1579 
1435 
314 
333 
2677 
538 
2144 
58 
247 
496 
67 
262 
227 
327 
503 
222 
18 
185 
2 
71 
4( 
76 
28 
1 
.198 
13 
K 
3 7 
4864 
1864 
3000 
2845 
2720 
137 
5 
18 
121 
49 
242 
942 
1074 
13 
236 
647 
103 
44 
34 
353 
Tab. 3 Export 
354 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 3 6 . 2 8 
0 6 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
? 0 4 M O R O C C O 
7 0 8 ALGERIA 
7 1 ? TUNIS IA 
? 1 6 L IBYA 
? ? 0 EGYPT 
? 4 B SENEGAL 
7 6 0 G U I N E A 
7 6 8 LIBERIA 
7 7 ? IVORY C O A S T 
? 8 8 NIGERIA 
3 0 ? C A M E R O O N 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 ? T A N Z A N I A 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 7 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M E X I C O 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 3 CHILE 
5 1 « BOLIV IA 
5 ? 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
8 1 2 IRAQ 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U.A.EMIRATES 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T H 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EURJJ 
1 6 0 
4 9 2 
8 9 0 
2 5 9 
1 3 2 5 
1 5 9 
1 3 3 
4 6 5 
3 5 2 
3 7 
7 2 3 
9 5 
14 
2 5 
6 4 
4 3 4 
3 7 
22 
5 7 
4 4 
28 
4 
1 8 0 3 
7 5 6 8 
1 2 3 0 
1 3 9 6 
2 3 
4 2 3 
6 8 5 
5 2 
2 6 
1 1 7 ? 
3 7 
2 2 
9 5 
5 9 6 
9 2 
1 7 2 
1 5 8 
3 0 2 
1 6 5 
3 8 
3 6 
4 9 1 
3 4 
6 5 
9 9 
4 1 5 
3 2 
3 7 
? 3 3 
7 ? 3 
1 2 4 
6 9 1 
4 0 
1 2 1 6 
5 7 0 
3 3 7 
8 4 
6 6 
4 7 9 
5 6 
6 6 1 1 6 
2 1 0 0 8 
4 4 1 0 8 
2 3 8 6 2 
« 1 8 7 
1 1 9 1 6 
9 0 3 
8 3 2 9 
D e u t s c h l a n d 
1 8 4 
6 5 1 
? 4 3 
1 1 1 
2 6 
7 
2 4 
2 
11 
5 2 3 
7 
B7 
8 
18 
1 i 4 
9 9 2 
5 4 6 9 
3 7 1 
1 0 4 5 
5 
3 2 0 
1 9 0 
13 
7 
1 0 8 5 
4 
7 7 
7 2 
1 2 
7 8 
6 2 
8 8 
1 7 
4 
2 
125 
5 
2 
4 9 
2 5 2 
5 
3 7 
9 0 
6 8 2 
2 8 
2 2 5 
2 0 
9 3 5 
4 9 4 
2 7 9 
7 7 
9 7 
3 3 1 5 6 
9 5 1 2 
2 3 6 4 4 
1 3 0 0 2 
3 4 8 0 
5 3 0 2 
1 4 2 
4 7 4 0 
7 3 6 . 7 0 O T H M E T A L W R K G M A C H T O O L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
4 1 4 8 
2 2 2 7 
1 2 0 2 
3 6 4 9 
2 5 5 3 
3 3 8 4 
2 4 6 
3 85 
3 0 5 
1 4 6 8 
3 0 3 
1 5 6 7 
' 0 6 5 
7 0 5 
1 2 2 2 
2 0 1 1 
8 7 
1 4 2 
' 5 2 
5 5 5 
1 7 0 
France 
1 2 9 
6 4 
2 
1 1 18 
1 
8 5 
3 3 3 
1 2 1 
19 
9 5 
14 
1 
12 
2 6 
2 5 
2 0 
8 3 
1 
4 
1 
6 
1 7 
1 0 
3 3 
9 
6 3 
1 
1 
1 5 
1 2 
4 
8 0 
1 3 
6 
i 
2 6 0 
4 8 3 4 
1 0 8 9 
3 7 4 5 
1 1 6 6 
7 9 0 
1 0 4 7 
1 9 8 
1 5 3 2 
3 5 5 
2 7 
6 4 9 
5 3 7 
3C4 
8 
2 2 
1 1 
1 8 9 
7 
Italia 
5 
6 7 
2 3 6 
7 4 
6 3 
12 
6 8 
1 7 0 
14 
6 3 
i 3 6 
21 
i 
2 1 3 
7 6 1 
3 8 8 
3 0 2 
16 
9 0 
3 5 9 
3 5 
8 
75 
5 
8 
3 9 2 
1 3 
8 6 
7 0 
3 5 
5 6 
3 1 
! 1 
1 7 5 
7 
1 5 
2 
5 
2 
3 7 
2 2 
1 3 8 5 8 
4 8 6 9 
8 9 8 9 
5 4 7 0 
1 0 0 1 
2 2 5 4 
6 4 
1 2 6 4 
1 9 5 7 
4 2 2 
¡ 3 3 
1 5 9 0 
7 3 7 
3 3 
7 1 
2 7 
1 3 2 
9 5 
1000 kg 
Nederland 
14 
2 
2 
i 
i 
1 3 3 
16 
12 
i 
3 
2 
i 
1 4 4 
7 3 
i 3 2 
1 5 0 4 
7 8 8 
7 1 6 
4 3 2 
7 3 5 
2 5 9 
2 
1 5 
3 1 
2 0 3 
2 0 5 
2 5 
5 1 
2 
2 2 
4 
Belg.­Lux. 
2 6 
1 0 6 
3 
6 9 
1 1 
4 0 
5 4 
2 4 
19 
3 4 
7 2 
6 0 6 
1 2 
2 4 
5 
2 5 
4 6 
1 8 8 
1 5 
4 8 5 9 
2 6 5 8 
2 2 0 1 
1 2 B 9 
4 1 1 
5 0 1 
7? 
4 1 1 
3 9 1 
2 5 9 
2 5 4 
7 5 
7Θ 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 
2 1 
8C 
2 5 1 
3 8 
3 
17 
3 6 7 
5 5 9 14 
4 3 6 
3 9 
13 
2 2 11 
11 
6 
2 7 
8 7 
6 7 
3 
1 
19 
β 
2 
7 
1 1 0 
2 5 
4 6 
2 2 
7 2 
2 3 
3 3 
4 0 
3 6 
5 4 
1 6 
3 
12 
7 
5 
10 
3 3 
4 
1 
1 
4 0 
6 
6 0 
2 2 
β 
2 
1 0 2 
4 
i 5 
15 
2 5 
10 
• 8 5 
6 9 
4 
1 0 
11 
8 0 
4 
11 
i 16 1 1 2 
1? 8 
7 7 5 
3 
3 3 
4 
7 7 
« Β 
5 6 
i 
4 4 8 6 2 2 7 2 2 1 1 
1 0 7 9 1 9 1 8 2 2 
3 3 8 8 3 8 1 3 8 9 
1 B 7 B 14 6 1 1 
2 4 8 5 1 8 
1 1 9 7 2 2 7 2 4 
3 2 2 1 0 3 
3 1 3 5 4 
2 0 1 1 
1 4 6 2 6 
2 3 
7 2 9 3 3 1 5 9 
3 1 3 2 1 
1 4 1 2 
1 16 
3 3 
51 2 4 
2 2 4 3 3 
3 0 1 
Destination 
CTCI 
7 3 6 . 2 8 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 0 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 6 1 9 
3 6 5 9 
6 2 4 0 
1 7 0 3 
5 6 2 6 
1 3 9 7 
5 2 6 
2 0 1 1 
1 6 4 5 
2 0 9 
5 2 9 4 
5 4 2 
1 9 0 
2 0 6 
3 8 3 
3 4 0 3 
4 4 5 
1 1 2 
3 4 9 
1 4 8 
2 2 6 
1 2 0 
9 1 6 4 
3 7 2 1 8 
4 2 1 0 
9 1 2 1 
1 4 0 
1 3 2 2 
4 1 2 4 
3 3 4 
3 2 7 
4 5 3 4 
1 6 5 
6 8 6 
3 9 0 
4 6 3 1 
5 4 0 
4 7 7 
? 8 6 
2 2 2 6 
9 6 2 
1 6 2 
1 3 6 
1 9 7 8 
1 0 1 
2 7 7 
6 8 2 
3 1 5 9 
2 1 7 
2 2 1 
1 3 8 9 
4 4 3 9 
1 0 0 0 
3 3 6 1 
4 8 8 
7 6 2 7 
3 0 9 7 
3 9 6 6 
1 0 2 9 
3 7 5 
2 2 1 9 
2 4 7 
3 4 0 2 8 9 
9 6 7 8 6 
2 4 4 5 0 1 
1 1 5 9 3 2 
2 9 7 2 4 
6 8 9 4 5 
6 4 5 2 
5 9 6 2 7 
Deutschland 
1 5 1 7 
5 5 9 1 
1 4 4 2 
8 7 7 
5 3 8 
1 5 3 
2 7 5 
2 5 
8 7 
4 4 3 6 
9 8 
1 2 7 0 
1 3 1 
1 6 8 
2 0 4 
1 2 0 
4 0 1 0 
2 8 2 7 2 
8 8 1 
7 2 7 6 
9 9 
1 0 0 5 
2 5 4 7 
4 5 
1 4 3 
3 5 4 8 
4 1 
3 2 6 
7 1 8 
7 2 
1 7 3 
2 6 
9 2 3 
3 6 2 
24 
11 
5 2 4 
2 9 
14 
3 4 3 
2 2 2 6 
8 2 
2 2 1 
8 7 5 
3 4 Θ 5 
3 4 7 
1 9 4 8 
4 1 2 
5 9 7 3 
2 5 9 0 
3 3 8 7 
9 0 2 
8 
B 4 2 
2 0 2 7 1 0 
6 0 8 1 0 
1 5 2 1 0 0 
7 3 2 5 5 
2 0 2 4 5 
3 6 4 7 0 
1 9 6 1 
4 0 3 7 5 
France 
1 4 5 5 
3 4 7 
6 6 
4 1 9 1 
3 0 
2 7 4 
1 2 6 5 
8 2 8 
2 3 2 
5 4 1 
1 9 0 
8 
1 0 2 
2 6 5 
3 0 1 
3 
1 4 1 1 
5 5 7 
2 9 
2 5 
3 
99' 
6 
6 7 6 
3 3 
1 1 7 6 
7 0 
5 1 6 
7 
13 
6 1 
2 8 0 
3 0 
1 
2 0 5 
17 
3 9 4 
9 2 
3 
7 
8 5 2 
3 0 3 4 0 
8 7 6 4 
2 3 5 8 6 
7 6 5 8 
1 1 0 1 
7 9 0 8 
1 6 4 3 
8 0 2 0 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 9 
3 8 7 
5 9 5 
4 1 4 
1 6 9 
6 1 
2 9 3 
6 5 1 
9 1 
1 5 6 
2 
1 6 6 
1 10 
15 
1 1 10 
1 9 2 8 
1 4 8 1 
1 5 3 3 
3 8 
3 0 0 
1 1 14 
2 8 1 
1 5 6 
7 9 7 
7 
2 8 
1 8 5 0 
4 6 
1 6 5 
2 2 1 
5 3 1 
2 1 9 
1 10 
3 3 
5 7 6 
5 5 
1 6 3 
2 0 
3 
1 
1 
1 6 
1 1 6 
1 7 8 
4 7 6 6 9 
1 6 9 3 6 
3 0 7 2 3 
1 6 3 1 5 
3 2 6 9 
1 0 0 3 0 
3 8 0 
4 3 7 9 
7 3 6 . 7 0 A U T . M A C H I N E S ­ O U T I L S P R T R A V . M E T . C A R B U . N D A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 5 8 1 5 
2 0 4 1 0 
9 6 1 2 
3 3 6 1 8 
2 2 2 9 0 
3 8 0 3 2 
2 9 9 6 
3 5 0 5 
4 6 1 2 
1 5 1 3 0 
3 6 4 2 
2 2 2 8 2 
1 2 0 0 0 
7 2 2 2 
1 4 2 0 6 
2 6 8 9 3 
1 2 9 7 
' 3 5 5 
2 8 4 1 
1 0 0 3 4 
2 4 8 9 
1 8 5 0 
3 5 3 
5 8 8 8 
3 7 3 5 
1 9 3 8 
2 1 9 
3 2 6 
4 9 3 
8 1 9 
1 8 6 
1 8 6 1 1 
3 5 Θ 2 
1 2 1 6 
1 6 4 1 0 
7 9 4 3 
3 5 8 
5 5 2 
2 5 4 
1 2 2 0 
7 8 1 
N e d e r l a n d 
1 9 5 
2 
5 
3 
1 0 1 6 
9 9 
14 
i 
12 
7 
10 
4 4 2 
4 9 2 
3 3 
2 3 
4 6 0 6 
1 6 3 3 
3 0 7 3 
1 8 1 0 
6 6 8 
1 0 6 0 
β 
2 0 7 
2 7 3 
1 0 9 6 
1 1 9 7 
4 2 6 
2 0 9 
1 8 
2 8 7 
2 
3 7 
4 
Belg.­Lux. 
1 0 5 
1 0 4 0 
54 
6 6 0 
13 
1 7 8 
1 3 6 
9 2 
1 9 0 
1 6 4 
5 3 7 
2 8 6 7 
5 
1 9 0 
0 0 
6 
7 0 
9 0 
1 3 2 
3 8 1 
2 1 8 
2 1 3 6 6 
9 2 6 6 
1 2 0 8 9 
5 8 4 2 
1 6 4 9 
1 7 6 9 
4 1 2 
4 4 7 8 
1 5 0 3 
5 3 1 
1 1 3 4 
4 7 0 
4 2 1 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 7 
1 4 4 
3 6 4 
1 6 4 4 
7 
1 8 0 
7 
2 2 
. 1 6 1 
2 3 
6 
31 
9 
1 
β 
17 
5 5 
β 
2 
1 
1 2 3 
1 0 7 9 2 
3 1 6 1 1 0 1 2 4 3 
1 7 7 6 2 9 
2 7 1 
17 
1 7 2 6 1 
2E 
9 0 
1 0 6 
6 
« 9 7 
4 2 3 
4 7 
10 
8 4 
3 8 
16 
3 0 
5 0 0 
6 7 
1 9 4 
1 4 5 
4 9 B 
1 2 4 
2 0 1 
9 2 4 
1 2 2 
2 5 7 
6 2 
1 6 5 4 
15 
3 6 1 
1 0 4 
2 1 7 
3 2 4 
16 
3 
2 2 7 
β 
2 
10 
21 ' 
2 9 
9 4 
3 3 « 
9 9 
S 
14 
19 
3 1 6 
10 
18 
4 
2 4 0 
11 
1 
2 4 7 
2 8 9 0 0 9 3 6 6 7 8 3 
7 4 9 9 7 4 8 2 4 4 2 
1 9 4 0 0 1 8 9 3 3 4 1 
9 5 8 4 1 0 1 1 3 6 7 
1 6 5 8 1 0 8 6 
7 6 0 0 a o 1 8 2 3 
1 9 1 6 2 3 4 
2 0 1 7 1 5 1 
3 1 4 3 3 
1 8 7 0 . 13 
2 8 6 3 1 
8 7 1 7 9 6 1 7 « 
3 3 6 7 8 6 
« I B 1 0 
1 1 0 4 
4 7 3 1 
9 3 7 8 6 
2 9 0 « 1 1 3 
1 9 7 5 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
736.70 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04Θ YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
456 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
62B ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
«36 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.AEMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
«56 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
«76 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
Quantity 
EUR9 
1750 
11 78 
4 0 2 
1007 
38 1074 
4 6 0 
? 0 ? 
4866 
2 0 8 
9 2 7 
7 6 3 
1 9 8 
1012 
2 6 5 
2 0 9 
5 5 4 
2 6 3 
2 3 ! 
2 5 4 
3 8 
10 
1 3 
2 3 
8 6 
16 
3 4 0 
17 
19 
1 0 4 
8 
1 2 4 
10 
1 3 1 
4 0 
1936 
3410 
5 3 5 
3222 
3 6 
9 
5 
17 
3 5 
6 2 
2 6 2 
7 0 9 
5 7 
8 3 
3023 
7 7 
10 
2 0 
8 8 8 
4 1 
3 1 0 
1 7 6 
5 4 0 
1 7 3 
5 0 9 
3 5 
3 4 4 
3 6 
14 
8 
6 9 
12 
12 
2 1 3 
3 5 9 
7 
2 8 
9 7 
3 6 
2 4 9 
1 9 8 
6 7 
41 1 
2 3 
2 5 6 
6 4 7 
2 9 8 
1 3 7 
1730 
3 1 
Deutschland 
8 8 2 
7 5 1 
1 7 2 
304 
13 4 6 7 
1 6 1 
1 3 6 
154? 
2 2 7 
5 2 1 
1 5 9 
1 6 3 
2 0 7 
4 9 
3 1 6 
2 8 
21 
1 3 3 
4 
6 
5 
6 
13 
1 9 4 
1 4 
5 
13 
1 10 
1 194 
1 171 
2 9 8 
2090 
7 
8 
1 2 
2 2 1 
6 8 
2 8 
5 
2865 
1 2 
4 
2 2 4 
21 
16 
9 2 
1 5 2 
4 5 
3 2 2 
4 
4 6 
7 
7 
2 
2 
1 
2 
1 0 6 
1 6 7 
1 
28 6 5 
11 
5 7 
5 7 
7 
2 0 1 
2 3 
1 9 3 
4 9 4 
1 0 3 
9 0 
1590 
8 
France 
7 0 
15 
7 6 
1 1 2 
4 8 
2 0 
4 
1 8 4 
6 9 
2 0 1 
12 
2 5 9 
6 
6 4 
151 
7 7 
3 3 
1 
5 
8 
4 
2 8 
3 
19 
17 
9 
6 8 
2 5 8 
21 
10 
1 7 
22 
27 
3 
5 
10 
1 
8 
1 
3 7 9 
1 
1 0 0 
1 
5 0 
2 
2 
12 
1 
2 
1 
4 
2 9 
7 
2 
4 1 
12 
1 
4 
2 8 
1 
3 1 
5 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
421 5 7 
360 9 18 
1 5 2 
448 3 40 
18 
5 4 6 
2 6 6 
5 5 
3057 
1 3 9 
3 7 1 
2 1 2 
3 8 
5 5 9 
5 3 
9 3 
7 0 
1 
9 
5 6 
2 
15 
134 1 13 
207 1 
79 2 
3 1 
3 
Β 2 
4 7 
1 6 
4 9 
100 2 
1 
10 
4 0 
16 
4 3 
9 
306 1 24 
Θ23 29 265 
164 β 
3 8 6 
18 
1 
5 
13 
1 
2 2 
4 4 3 
27 2 
7 8 
1 4 2 
60 3 
16 
2 7 2 
1 6 
1 9 1 
5 6 
3 2 1 
1 1 0 
134 2 
3 1 
2 7 6 
2 7 
7 
2 
4 0 
9 
6 
7 5 
3 1 
2 
9 
2 6 
9 
1 0 
4 3 
i 
i 
11 
3 
23 4 
27 4 
11 26 
116 5 
14 5 
103 18 
122 15 
3 1 
8 6 
9 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
363 2 
21 
3 
100 
5 
12 
4 
5 
17 
1 2 5 
18 
1 
3 1 
i 2 
10 
2 
7 
2 
8 0 
3 
3 2 
3 
9 
i i 
3 4 2 
834 E 
3 1 
7 3 6 
1 
2 2 
6 
1 5 0 
6 
1 
2 
13 
3 
. 3 
2 8 
16 
16 
3 8 
11 
1 
2 
2 1 
2 
1 5 4 
4 
12 
1 2 4 
9 6 
2 ? 
8 9 
4 0 
4 
5 8 
11 
2 3 
9 
4 
2 
2 
3 
1 
2 5 
2 5 
6 
9 
4 
Destination 
CTCI 
736.70 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
23? MALI 
748 SENEGAL 
?60 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAIA 
428 EL SALVADOR 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
Value 
EUR9 
24127 
14172 
3577 
13265 
484 
12244 
3823 
1497 
60234 
3459 
15740 
10899 
?87? 
17891 
3966 
1966 
6537 
?058 
2849 
3459 
4 5 7 
1 8 4 
1 2 9 
1 15 
7 5 7 
2 0 0 
5584 
? ? 7 
1 4 9 
5 8 3 
? 1 5 
1 184 
1 8 0 
7?96 
1 0 4 
70153 
37471 
553? 
43767 
4 4 4 
11 1 
1 3 4 
1 2 0 
2 4 7 
6 9 3 
1598 
4438 
5 8 7 
a 4 8 
47401 
9 7 1 
7 9 0 
2 7 6 
10718 
2 1 1 
3019 
2080 
6067 
1613 
4592 
3 0 1 
2381 
3 1 4 
1 3 2 
1 2 1 
5 1 2 
1 2 5 
1 9 9 
1735 
4562 
1 0 1 
3 5 3 
8 5 0 
4 5 7 
3Θ58 
3008 
4 7 6 
6626 
2 9 4 
4762 
13617 
3640 
1 17B 
25173 
4 1 9 
Deutschland 
13809 
10094 
1992 
4353 
238 
5353 
8 9 4 
9 0 0 
30215 
5078 
7722 
2333 
3502 
3267 
7 5 1 
3472 
3 3 9 
4 3 8 
2206 
6 7 
1 3 5 
6 3 
4 
5 8 
1 7 8 
3248 
1 
1 9 8 
1 3 3 
1 4 4 
1993 
1 1960 
16246 
4072 
35242 
1 4 6 
1 0 8 
4 
1 2 0 
8 9 1 
9 8 7 
3 4 1 
8 2 
44691 
1 4 4 
β 
9 9 
2603 
4 1 
2 0 2 
1402 
1635 
6 6 0 
2799 
5 7 
8 0 3 
1 3 4 
8 8 
6 
17 
5 5 
2 0 
1367 
2294 
5 0 
3 5 3 
4 7 7 
1 8 9 
1227 
7 7 1 
1 8 2 
2825 
2 9 4 
3297 
10508 
1522 
5 7 0 
234Θ0 
2 2 2 
France 
1590 
4 0 8 
3 0 6 
1866 
1438 
9 7 9 
6 3 
3959 
1 484 
401 2 
3 6 6 
g 
6663 
4 7 
6 4 7 
1745 
6 9 4 
2 
6 7 2 
7 3 
4 9 
61 
7 9 
3 0 5 
2 2 
8 8 7 
2 2 4 
8 
1 7 6 
2198 
3337 
1 8 1 
3 9 8 
1 2 0 
1 20 
1 16 
2 0 7 
1 9 9 
10 
1 4 2 
2 4 
7 7 7 
1 3 
5382 
17 
1286 
15 
5 5 0 
3 6 
2 6 
9 
3 6 2 
12 
8 2 
3 2 
1 
1 16 
2 4 6 
3 4 5 
11 
4 2 
5 
1320 
1 7 9 
14 
2 
1 0 2 
6 4 2 
3 
2 9 
3 9 5 
7 1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3715 
3 1 04 
1 181 
4778 
140 
5187 
1837 
4 1 6 
25315 
1975 
4371 
2233 
4 6 5 
71 63 
6 5 2 
5 2 3 
1 1 35 
8 9 3 
2380 
5 0 7 
3 5 9 
5 
21 
9 9 
3 9 7 
2 
1 1 9 
1 2 6 
9 5 7 
2 
4 6 
1 02 
2660 
7999 
9 5 8 
3674 
2 5 5 
3 
1 30 
1 27 1 1 
191 
2551 
2 4 3 
7 5 3 
2225 
7 8 9 
1 6 4 
2495 
1 23 
1498 
3 1 6 
3766 
4 6 3 
1397 
2 3 5 
1043 
1 5 8 
4 1 
15 
2 7 9 
5 2 
5 6 
1 10 
3 6 9 
6 
1 13 
2 4 7 
1 8 3 
2 3 7 
71 
2246 
2 3 0 
2072 
9 8 8 
4 0 9 
1073 
6 9 
Nederland Belg.­Lux. 
23 57 
79 38 
6 
165 582 
3 
8 2B 
51 
5 9 0 
42 
155 1 6 
2 
12 
η ' 
9 286 
1 
4 0 
2 0 
7 116 
53 1809 
1 29 
12 1 
4 1 
2 4 0 
2 B 2 
3 
12 14 
7 
2 
1 2 
6 28 
1 i 
3 
9 
5 0 
8 3 ia 
1 1 9 
3 0 
3 1 6 1 1 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5417 16 
438 
90 
1521 
97 
170 
62 
57 
155 
2187 
578 
15 
363 
3 
25 
125 
27 
60 
18 
1043 
30 
201 
82 
63 
257 
2 
321 1 
7965 9 
279 
4440 
2 
446 
69 
4 1 9 
2 
1 1 7 7 
7 
2 3 6 
30 
33 
3 4 8 
1 04 
4 5 4 
3 3 6 
1 6 2 
10 
3 
18 
1 6 7 1 7 
7 
8 
1554 
3 5 
2 1 4 
7 
1078 
1736 
1 9 0 
1434 
1 103 
7 9 
1116 
9 7 
2 1 2 
5 7 
6 
4 1 
9 2 
2 
8 
10 
. 53 
12 
. 
27 
■ 
4 
2 
73 1 1 
355 
Export 
356 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
736.70 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
738.80 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
000 
068 
200 
217 
216 
220 
2B0 
330 
400 
4 04 
412 
484 
508 
612 
628 
608 
612 
616 
624 
632 
664 
680 
700 
701 
706 
770 
7?8 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
1030 
103' 
'040 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
INDIA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
68346 
17794 
40561 
16497 
5418 
15370 
1086 
B66B 
DLDERS 
1283 
1053 
789 
542 
1272 
520 
109 
199 
92 
349 
134 
1238 
473 
119 
224 
1 16 
SB 
32 
382 
14 
8« 
14 
61 
122 
19 
10 
13 
21 
25 
11 
433 
1403 
644 
229 
34 
137 
14 
38 
8 
64 
17 
72 
45 
191 
107 
33 
12 
33 
12 
12 
76 
28 
13 
162 
37 
13364 
6769 
7697 
5605 
2407 
1277 
26613 
6798 
20014 
8886 
3053 
8085 
396 
3043 
ETC 
1065 
608 
657 
1 127 
427 
9 
140 
73 
258 
107 
1086 
444 
88 
137 
80 
33 
30 
380 
33 
8 
52 
7 
5 
6 
8 
5 
12 
1 
266 
845 
520 
119 
13 
1 10 
12 
15 
1 
49 
9 
26 
8 
177 
37 
2 
2 
5 
3 
10 
55 
15 
4 
60 
3 
9348 
4033 
6314 
4035 
2056 
740 
5291 
2371 
291! 
963 
367 
12K 
153 
741 
294 
32 
21 
49 
35 
' , ' 30 
2 
27 
E 
: 10 
5 
' ' S 
2: 
, 2 
27 
1, 
,' : 
■ 
■ 
s: 2 
2 
! 
3 
' 
: 
93C 
628 
302 
'55 
86 
42 
17617 
6061 
1256! 
4015 
119C 
3992 
282 
4552 
127 
57 
21 
106 
35 
1 
1 
1 
Κ 
f 
3Ε 
ί 
12 
2? 
31 
2 
1 
15 
E 
14 
l i 
IE 
ι; IE 
22 
Κ 
2 
1 
1 
i 
16 
ί 
t 
f 
1 
-; 4 
9 
747 
341 
40C 
25' 
76 
13g 
736.90 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
PTS NES OF T O O L S OF 736 
12 
80 
8366 
5148 
2369 
10246 
2070 
3068 
778 
4525 
'355 
1372 
1097 
1285 
97 
'5-6 
1 1 1 
5555 
439 
314 
8 
1314 
183 
«2 
2578 
275 
678 
637 
142 
51 
8 
29 
151 
120 
27 
17 
1721 
1086 
635 
388 
26 
186 
72 
61 
5 
17 
101 
51 
28 
6 
258 
'34; 
765 
29 
177 
1 
1673 
551 
2394 
154 
814 
167 
5696 
1562 
4133 
2066 
698 
1788 
175 
280 
72 
61 
59 
124 
85 
96 
52 
10 
73 
16 
13 
52 
5 
30 
2 
5 
1 
4 
i: 
148 
373 
102 
5 
? 
12 
5 
3 7 
12 
3' 
10 
23 
3 
2 
16 
2 
5 
33 
25 
2027 
649 
1479 
'3'2 
172 
330 
3? 
136 
568 
260 
?43 
953 
335 
179 
174 
5 
5 
30 
27 
; 
45 
2 
90 
'3 
181 
35? 
?0( 
14· 
1?' 
05 
71 
3 
1 
? 
6 
' 
? 
5 
' ? 
? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
208 
21? 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
«08 
612 
616 
624 
632 
664 
«80 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
736.80 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
26 
107 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
736.90 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
687732 
178279 
611449 
199066 
65303 
190281 
13749 
122101 
380202 
85757 
294445 
119487 
41260 
119716 
6631 
55241 
.FILIERES A U T O M A T 
16730 
9341 
7B76 
10547 
11860 
10166 
1270 
243? 
1594 
66?5 
1425 
18281 
7319 
1929 
2693 
1653 
555 
469 
3730 
137 
1180 
349 
1223 
1315 
392 
411 
142 
207 
216 
183 
3Θ46 
17485 
2002 
144Θ 
478 
2561 
243 
835 
155 
456 
352 
1070 
4?0 
1988 
293 
122 
228 
847 
288 
258 
3299 
505 
205 
2057 
286 
185829 
70222 
95406 
71612 
37221 
15118 
851 
8674 
: E S D E T . 
«5699 
29869 
21B44 
64254 
27196 
30875 
7597 
14176 
6764 
6329 
9925 
8623 
174 
1899 
1341 
5019 
1101 
15467 
6972 
1635 
1729 
1211 
252 
404 
36aa 
630 
266 
1 132 
242 
156 
217 
92 
7 
151 
27 
2152 
11656 
909 
603 
198 
1774 
218 
558 
49 
399 
241 
566 
190 
1511 
196 
46 
88 
334 
137 
236 
2422 
331 
91 
1025 
45 
118228 
47890 
68339 
53372 
31552 
8671 
182 
6296 
84408 
14308 
50100 
15030 
3781 
18322 
2208 
1674B 
184088 
48682 
116401 
37033 
9762 
33853 
2240 
44514 
.DIVISEU.ETC 
765 
324 
3459 
815 
872 
9 
34 
22 
557 
28 
821 
78 
30 
244 
157 
7 
?6 
17 
73 
?08 
33 
36 
46? 
216 
167 
40 
1 
1 
4 4 
74 
1406 
73 
9 
14 
20 
8 
13 
3 
13 
9 
66 
46 
14 
12 
3 
560 
4 
1 
89 
2 
12251 
8276 
6973 
4183 
1636 
738 
225 
1061 
066 
167 
153 
707 
271 
6 
28 
17 
136 
35 
390 
55 
106 
241 
272 
42 
14 
13 
21 
22 
2 
3 
20 
2 
B 
182 
34 
8 
143 
683 
120 
17? 
217 
663 
4 
109 
28 
14 
17 
4? 
Bl 
2 
51 
2 
66 
82 
42 
157 
30 
31 
59 
6786 
2199 
4686 
2397 
740 
2024 
27 
163 
NDA. PR.MAC.OUT.D.7Î4 
34654 
11559 
13482 
15739 
17575 
135« 
«575 
1301 
20744 
4590 
3282 
272 
12347 
1592 
928 
15496 
3360 
74 
4294 
3606 
789 
384 
146 
340 
32 
65 
173 
491 
4009 
55 
265 
11 
62 
59 
7 
631 
2 
3 
4 
1 
3 
7 
13 
16 
1 
5 
30 
65 
59 
3 
22 
i 
21 
6065 
6004 
1061 
948 
761 
77 
10 
36 
2790 
4755 
5062 
412 
2041 
11 
9027 
4060 
4967 
3036 
105 
1223 
364 
709 
232 
487 
161 
40 
40 
15 
9 
3 
27 
2 
36 
17 
43 
1 
2 
3 
1 
6 
3 
4 
17 
84 
109 
8 
10 
3 
2 
106 
6 
i 
20 
1658 
964 
672 
350 
136 
301 
101 
22 
6230 
2907 
9678 
1072 
3220 
2238 
64112 
18959 
46162 
23723 
10014 
16697 
2266 
4732 
1258 
1 109 
540 
2038 
961 
1066 
441 
123 
737 
?06 
907 
189 
109 
446 
8 
243 
22 
12 
25 
307 
23 
33 
603 
8 
2 
17 
28 
99 
1400 
3465 
830 
00? 
4 5 
92 
17 
150 
86 
27 
96 
304 
79 
430 
28 
74 
140 
251 
69 
23 
750 
10 
63 
889 
179 
21828 
7414 
14416 
10054 
2299 
3280 
306 
1081 
9496 
4921 
3028 
11040 
5222 
3634 
728 
719 
9 
9 
4 
33 
40 
40 
58 
10 
3 
9 
24 
220 
186 
3β 
36 
1? 
21 
417 
7 
780 
109 
1084 
876 
289 
586 
304 
235 
130 
18 
02 
21 
12 
43 
133 
24 
37 
20 
87 
40 
26 
β 
6 
1 
2 
23 
41 
ι 
3 
3 
1 
i 
19 
3 
2 
1 
694 
270 
324 
272 
186 
27 
26 
161 
60 
191 
1704 
52 
ΊΟ'I 
12 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
738.90 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03« SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 042 SPAIN 
04« MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
0«4 HUNGARY 
0«« ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
34« KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 DOMINICAN R. 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
616 BOLIVIA 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
64 4 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
«6« BANGLADESH 
«69 SRI LANKA 
«7« BURMA 
680 THAILAND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
Quantity 
EUR9 
619 
17 
7 4 6 
1814 
3 1 3 
3774 
1277 
2 6 1 
1678 
53 
8 3 6 
1 165 
1 15 
2259 
81 
9 7 5 
4 0 8 
4 1 9 
1422 
7 0 
4 0 
3 5 3 
8 8 
4 0 
2 2 7 
3 8 
7 
7 
6 
4 3 
17 
2 4 2 
9 
8 
3 
4 1 
13 
17 
3 3 
41 
9 
1 1 2 
18 
1348 
6116 
1 145 
3 8 8 
9 
5 
3 
2 
7 
3 
4 0 
8 0 
1 8 3 
10 
2 7 
6 9 1 
2 7 
3 
? 3 6 
4 2 
4 4 
16 
2 3 4 
9 1 
8 4 
4 4 
2 2 4 
1 3 4 
19 
2 0 
6 0 
10 
21 
5 3 
4 6 1 
18 
2 6 
2 5 
32 
5 
3 7 
1 2 9 
Deutschland 
1 7? 
2 
9 2 
5 3 6 
9 9 
2354 
1036 
9 4 
1267 
2 
4 1 4 
5 2 
4 8 
4 6 6 
2 1 6 
2 3 7 
3 8 8 
5 8 
5 7 
7 
8 ? 
4 
3 
51 
9 
1 
1 
8 
4 0 
7 
1 
1 
11 
2 
5 
1 
3 
3 
2 6 0 
1232 
1 7 6 
2 3 0 
4 
i 3 
1 
4 
11 
5 1 
2 
3 
5 3 6 
10 
1 
74 
6 
3 
7 8 
5 4 
3 0 
9 
3 6 
9 7 
3 
5 
θ 
3 2 1 
5 
2 
2 2 
6 
9 
18 
France 
9 3 
15 
4 0 
1 8 
3 1 0 
2 0 
9 2 
1 0 6 
3 6 
5 5 
14 
1291 
3 3 
5 4 3 
3 7 
4 
3 9 0 
3 
21 
2 2 3 
2 8 
9 
8 5 
2 
6 
6 
5 
19 
3 
6 
8 
3 
5 
9 
i 
8 
2 
8 3 
2 6 3 
2 3 3 
16 
4 4 
11 
5 7 
6 
2 
3 2 
8 
1 
5 3 
9 
17 
8 6 
2 
i 7 
3 
6 
2 
2 
4 
3 
1 
Italia 
2 3 9 
2 8 
7 0 9 
1 0 9 
8 2 5 
9 8 
3 7 
141 
4 
3 4 2 
8 1 9 
1 2 
3 7 5 
I B 
1 4 7 
8 1 
13 
7 5 1 
2 
6 
2 6 
4 5 
16 
12 
1 
1 
4 
12 
1 
2 
2 
3 
1 
i 14 
1 4 9 
7 2 2 
5 3 
2 0 
i 1 
1 
2 
5 
16 
6 0 
3 
13 
77 
3 
1 0 4 
7 
2 6 
5 
4 4 
β 
6 
2 8 
3 8 
12 
1 
1 
7 
2 
1 
8 
i 3 
14 
15 
3 6 
1000 kg 
Nederland 
13 
1 
2 0 
? 
3 0 
16 
3 
9 
4 
7 
4 
15 
12 
2 
5 
5 
1 
i 
i 
3 0 
18 
i 10 
i 1082 
2 3 
2 
2 
2 
3 3 
2 
3 
i 1 
4 
i 
19 
3 
1 
Belg.­Lux. 
2 0 
17 
8 6 
9 
6 6 
51 
15 
34 
41 
11 
1 1 9 
1 
3 
7 
13 
2 
2 1 9 
1 
1 
14 
1 0 
19 
1 
14 
3 
7 7 6 
1 
6 
12 
2 
i 
2 
5 
9 
i 
5 
1 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
68 14 
e 7 
4 6 
201 7 
6 7 
175 7 
4 9 
2 0 
120 
6 
2 9 
1 0 9 
3 9 
1 2 4 
16 
4 6 
2 4 
5 
4 
2 
7 
1 
11 
7 4 
2 5 
8 
1 5 3 
3 
1 
4 
2 2 
11 
1 0 6 
2 
8 4 7 
4 7 
2 1 5 
9 
7 
7 
1 
1 
1 i 
2 
i t 
4 
5 
5 
i 3 
4 
14 
5 
1656 356 30 
646 10 3 
119 1 
2 
2 
2 
2 B 
7 
11 
2 
1 0 
16 
7 
2 2 
3 5 
1 
6 
3 6 
1 8 
1 8 
6 
44 16 
2 2 
14 
17 
3 8 
1 0 
1 8 
4 0 
1 2 0 
1 0 
2 
9 
1 
7 
71 
1 
i 2 
5 
3 
1 
1 
2 
i 1 
1 8 
1 
i 2 
1 
1 
1 
3 
i 1 
1 
2 
2 
Destination 
CTCI 
736.90 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22a MAURITANIE 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
Value 
EUR9 
5142 
127 
3257 
20279 
3B81 
32456 
14680 
2933 
11202 
304 
13479 
4528 
1822 
33136 
2584 
11286 
6796 
5204 
9521 
1774 
9 9 ? 
8874 
149? 
5 5 7 
4326 
6 5 1 
1 3 1 
1 8 2 
1 4 2 
8 4 2 
3 7 5 
5027 
2 4 7 
1 0 2 
1 1 8 
4 2 6 
5 1 7 
2 6 2 
7 5 2 
4 5 0 
1 6 4 
1310 
1 5 9 
16801 
55055 
9025 
6890 
1 1 3 
2 2 3 
1 2 5 
1 0 1 
1 2 7 
1 2 3 
5 9 5 
1686 
2969 
2 2 2 
5 1 6 
17495 
8 0 3 
1 8 1 
4953 
1 2 4 
4 6 0 
3 5 5 
4209 
2044 
2683 
6 0 6 
3245 
1134 
3 8 5 
2 8 1 
9 0 9 
1 5 8 
2 1 8 
1264 
10834 
3 2 1 
2 6 5 
6 6 3 
8 1 3 
2 3 8 
6 6 9 
1927 
Deutschland 
2706 
59 
1798 
8439 
1937 
20155 
1 1843 
1113 
5334 
102 
7778 
1374 
8 5 5 
15240 
3783 
4397 
4177 
1239 
1457 
1 7 8 
3007 
1 2 3 
9 7 
1414 
2 1 2 
8 
15 
2 
81 
2 4 6 
1296 
7 0 
19 
4 8 
1 0 5 
1 0 4 
1 13 
1 6 3 
1 2 1 
2 3 
9 6 
6 3 
5501 
23873 
2357 
4263 
19 
1 8 8 
10 
3 7 
8 2 
6 3 
9 3 
3 1 5 
1312 
8 8 
1 4 7 
14395 
4 6 4 
5 6 
2493 
1 8 
1 0 7 
1 0 3 
1934 
1243 
1319 
2 6 1 
6 1 8 
7 2 6 
8 5 
1 1 
2 0 1 
4 
1 1 
3 4 8 
6208 
2 2 4 
7 0 
6 2 3 
1 8 5 
10 
3 8 6 
6 9 2 
France 
3 4 2 
1 6 6 
1 106 
2 3 4 
2914 
2 5 2 
6 3 5 
1 163 1 
6 1 8 
3 2 2 
1 75 
10299 
8 5 2 
4701 
5 3 4 
2 4 8 
4399 
9 9 
5 2 5 
4536 
6 8 1 
9 8 
1854 
2 3 
1 2 1 
1 3 4 
1 3 5 
4 7 5 
6 
8 7 
1 16 
79 
61 
8 0 
2 3 6 
1 
13 
1 
1 3 3 
2 9 
1566 
3613 
1807 
1 9 8 
2 
1 
1052 
1 2 5 
1 
5 
9 5 9 
1 2 2 
1 13 
7 8 8 
1 
4 1 
1 1 5 
1170 
8 7 
4 5 6 
1158 
6 
13 
3 1 
4 2 
2 
1 
7 7 
8 1 2 
15 
7 
5 9 
2 2 0 
3 9 
2 1 5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
832 4 
2 3 7 
5601 
6 4 0 
4461 
9 2 9 
4 3 2 
2288 
34 4110 
1 850 
1 20 
4999 
1 387 
1713 
6 7 4 
4 0 7 
2739 
8 6 
1 0 0 
8 3 6 
5 9 0 
1 8 5 
2 4 4 
27 
3 1 
2 
6 0 
4 
2 2 5 
2 7 
2 
4 
8 
1 4 0 
15 
1 0 3 
3 
3 
19 
19 
1570 
3898 
5 0 2 
4 7 0 
2 
2 9 
8 2 
4 7 
2 5 
6 
5 3 
1 3 3 
1029 
4 6 
1 7 7 
1292 
9 9 
3 
1089 
2 4 
2 1 5 
5 0 
2 9 2 
1 2 5 
1 3 5 
2 6 2 
7 2 4 
9 0 
14 
3 
6 3 
2 
19 
31 
2 9 6 
2 
5 
3 5 
2 3 2 
1 4 5 
1 5 5 
Nederland Belg.­Lux­
132 155 
23 125 
265 610 
64 81 
417 766 
150 394 
33 134 
129 205 
80 
56 312 
9 241 
1 6 
42 35 
103 44 
178 156 
193 252 
52 31 
965 
66 θ 
139 40 
10 329 
1 24 
1 2 
7 3 
19 
ι' 
8 160 
801 7 
1 8 
5 
29 167 
1 9 
3 
62 3 
63 1 
2 
48 66 
1731 2621 
147 38 
28 37 
7 7 
3 
12 
7 
4 9 
1 6 
113 148 
4 
5 8 
59 92 
10 14 
6 
32 108 
4 2 
4 12 
1 
12 116 
5 3 
86 245 
1 
26 5 
1 
3 
l i 11 
3 
6 
5 
72 197 
8 
7 2 
g' 
33 i 
24 g 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
871 104 
53 11 
620 288 
2769 61 1428 
799 126 
3524 71 148 
1038 74 
379 7 
2053 24 
87 
571 34 
683 49 
413 252 
2496 24 t 
164 ■*' 
734 
695 
199 
1 77 50 
10 
152 
7 2 
1 64 
7 6 5 
3 6 3 
7' 
? 
38 
1 0 9 
2598 
15 
2 
3 7 
2 5 
1 3 0 
3 5 6 
1 7 5 
3 
1 165 
7 7 
8007 
70 
51 
90 
? 
9 
. 1 
10 
39 
7 
? 
10 
13 1 
? 
52 
66 
1 
1 1 
17389 1630 300 
4017 38 119 
1835 SQ 
θ 
3 
3 0 
15 
7 
4 7 
3 9 6 
1 4 4 
1 8 0 
3 2 
1 2 7 
6 7 3 
7 4 
? 
4 3 6 
7 4 
74 
7 7 
5 0 1 
5 6 5 
4 3 4 
6 ? 
7 
3 
1 
3 
35 
62 
51 
2 
25 
2 0 
1 
7 
1 
7 
9 
1 8 4 
16 
8 
? n 
61B 7? 74 
?8? ?1 8 
767 ¡ 
? 1 6 
5 6 3 
1 4 7 
1 7 4 
7 9 4 
3770 
7 0 
6 5 
3 
3 ? 4 
8 
6 3 
8 1 9 
2 0 
16 
8 
g 
2 9 
? 
4 6 
? 
4 
? 
13 
357 
Export 
358 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
738.80 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
770 CHINA 
778 SOUTH KOREA 
73? JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
a04 NEW ZEALAND 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
06? 
064 
068 
068 
204 
208 
212 
2?0 
?76 
788 
303 
35? 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
5 0 5 
612 
616 
632 
64 7 
664 
706 
770 
728 
732 
­36 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
737.11 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
UA.EMIRATES 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
580 
41 
42 
35 
235 
74 
29 
756 
52 
86401 
32679 
32722 
21205 
7706 
5Θ34 
731 
56B5 
181 
8 
21 
16 
167 
24 
7 
37 
4 
22075 
10545 
11530 
7932 
4213 
2155 
95 
1444 
J IPMENT NES 
30299 
101714 
2679 
3220 
1603 
729 
271 
3130 
11113 
4718 
98 
1742 
1339 
191 
301 
564 
93 
96 
776 
22 
125 
67 
64 
83 
24 
24 
6149 
30 
154 
151 
55 
31 
5 
296 
1266 
4117 
643 
27 
290 
26 
338 
7 
100 
21? 
6 
5 5 
77 
2394 
106 
1678 
471 
37 
S 
34 
1?? 
140 
36 
117 
184897 
143643 
41056 
26179 
19201 
22826 
49934 
1054 
991 
102 
11 
2439 
349 
4331 
38 
162 
308 
74 
7 
49 
49 
36 
62 
16 
27 
32 
3505 
2 
94 
54 
97 
183 
10 
320 
217 
184 
4 
' 3 
1 
43 
2356 
23 
23 
130 
?? 
1 1 
90199 
77359 
12839 
5731 
576? 
4 
1 
2 
7 
5 
3 
1 
12 
1 
10370 
6898 
4472 
1303 
495 
856 
84 
2313 
1 169 
11 
97 
514 
30 
23 
7 
69 
29 
20 
14 
31 
9 
145 
1 
29 
443 
2711 
1621 
692 
119 
23 
5 
4 
1 
7 
13 
42 
2 
31 
1 
10913 
4857 
8266 
4090 
1805 
777 
33 
1389 
4265 
5974 
282 
1305 
532 
17 
40 
2 
7« 
38 
1557 
995 
93 
260 
421 
43 
io «11 
22 
109 
«4 
24 
24 
2623 
14 
5 3 
97 
43 
44 
312 
27 
57 
27 
53 
13 
40 
2 
100 
' 3 3 
! 21 
28 
39 
1 
10 
β 
6 8 
10 
;? 
87 
20893 
12394 
8499 
4032 
2760 
2 
15 
C 
2 
4 
: 
3686 
2284 
1401 
1202 
72 
16C 
63 
35 
4454C 
664 
23 
: 
176 
1 
305 
4821 e 
4622S 
987 
98E 
17S 
IS 
7 
IE 
7402 
6771 
1631 
1252 
24E 
131 
3E 
246 
305S 
4C 
89E 
7 
15 
1 
41 
: 
7 
4076 
4021 
51 
41 
369 
12 
18 
6 
38 
6 
17 
592 
43 
9507 
2928 
6681 
4691 
566 
1651 
394 
240 
123 
97 
1311 
18? 
75 
??0 
650 
10754 
130 
g 
36 
74 
14 
35 
1 
?0 
103 
40 
51 
1 
1? 
6 
155 
730 
3?74 
257 
3 
13 
8 
a 4 
1 
20 
9 
9B 
1678 
18 
37 
11 
2B 
2 
19 
20387 
2868 
17729 
15234 
10954 
743 346 397 
380 15 
1 27 
64 
64 
1 
2 
2 
708 
252 
4S4 
355 
295 
83 
24 
12 
24 
46 
4 
8 
3 
12 
13 
1 
1 
s 
11 
131 
73 
58 
37 
73 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
06« 
068 
204 
208 
212 
220 
27« 
288 
302 
352 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
«08 
«12 
«16 
«32 
647 
««4 
70« 
720 
728 
732 
73« 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP (59) 
CLASSE 3 
737.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUHOUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
5453 
702 
1180 
989 
829? 
1730 
5?3 
7447 
1125 
841038 
252472 
388665 
206734 
77609 
109973 
12805 
71856 
POCHES 
12456 
27521 
3008 
9084 
3139 
1559 
884 
4572 
2383 
70BB 
516 
2292 
2695 
737 
963 
4073 
1324 
1 146 
5982 
282 
900 
666 
278 
1033 
160 
213 
20769 
219 
972 
113 
163 
258 
104 
936 
3763 
1483 
4334 
167 
1387 
113 
7716 
142 
551 
1223 
136 
164 
615 
4662 
253 
1895 
512 
13? 
1 19 
289 
691 
778 
329 
691 
161362 
82224 
89139 
30779 
15714 
1902 
378 
631 
578 
5386 
875 
147 
1735 
225 
278371 
97070 
182301 
99865 
45346 
51439 
3009 
30996 
243 
19 
128 
96 
187 
99 
22 
151 
5 
91811 
37106 
54706 
16121 
5506 
18103 
1738 
21481 
96 
32 
97 
73 
452 
558 
34 
443 
17 
86410 
34828 
60781 
275Θ5 
12302 
11033 
642 
12161 
DE COULEE.LINGOTIERES 
717? 
15671 
552 
1206 
694 
85 
4083 
109 
6401 
145 
917 
1473 
67 
87 
742 
1066 
274 
731 
217 
355 
1 
639 
1 
19333 
6 
864 
65 
524 
1992 
159 
2980 
1150 
1 
478? 
107 
49 
13 
48 
6 
4492 
9 
2 
8 
235 
204 
650 
102 
80 
80744 
29483 
51280 
14271 
9104 
586 
47 
452 
1025 
152 
163 
132 
600 
652 
i 
3 
104 
139 
258 
i C 
141 
2409 
9 
117 
198 
7293 
2263 
5031 
'5 55 
163 
2969 
1644 
1267 
4988 
571 
108 
216 
10 
435 
211 
1209 
750 
545 
073 
2173 
245 
47 
4048 
282 
070 
?74 
160 
?09 
1327 
70 
08 
40 
19 
183 
788 
155 
04 7 
157 
1 10 
00 
408 
26 
561 
1080 
8 
113 
384 
132 
8 
106 
113 
370 
128 
140 
416 
31691 
11766 
19828 
8189 
3173 
62 
IC 
7 
1 14 
1 
31 
4E 
S 
2108E 
16193 
6892 
3247 
952 
2004 
1077 
641 
913C 
33E 
1E 
3C 
2 
71 
12 
201 
2 
9827 
9618 
310 
284 
83 
71 
1 
2 
287 
304 
35583 
25701 
9882 
Θ26Ε 
210E 
2123 
417 
1492 
1275 
13C 
1«4E 
: £ 
«7 
4 
4 
8 
21 
17 
2 
3186 
3132 
64 
8 
3069 
256 
316 
237 
182« 
1B7 
271 
4744 
861 
117081 
38210 
78862 
49841 
91B2 
24158 
5755 
4854 
961 
490 
9Θ7 
1151 
638 
. 691 
269 
2246 
130 
77 
3 
466 
136 
43 
568 
13 
164 
1203 
13 
311 
2 
394 
6 
40 
144 
104 
229 
972 
961 
666 
26 
32 
1 15 
94 
1 15 
3 
112 
38 
232 
1895 
206 
130 
521 
117 
27 
95 
17432 
5088 
12344 
6252 
3069 
4449 
2632 
191? 
180C 
132 
95 
24 
25 
148 
245 
95 
31 
647 
51« 
31 
31 
31 
10 
7 
' 3 
40 
10 
18 
22 
8 
6288 
2032 
4234 
3007 
2080 
1020 
167 
207 
81 
362 
6 
31 
10 
20 
71 
7B 
9 
1 
i 
73 
2 
742 
47B 
263 
188 
101 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
2 1 0 
2 2 0 
3 0 2 
3 4 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 4 
SOU 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
( ¡ 76 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 3 7 . 1 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
LIBYA 
EGYPT 
C A M E R O O N 
KENYA 
T A N Z A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
IRAN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
PAKISTAN 
INDIA 
B U R M A 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
ACP 1591 
CLASS 3 
7 3 7 . 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
CZECHOSLOVAK 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
1 3 7 0 9 
4 9 8 
1 1 6 8 
6 9 7 1 
5 6 
1 3 7 
¡ H Y O F 7 3 7 1 1 
2 9 4 8 
7 1 8 7 
2 4 9 
1 7 0 6 
2 5 7 
2 0 8 
6 5 
1 0 2 
78 
5 2 
16 
3 6 1 
1 4 8 
8 5 
1 9 3 
4 2 5 
7 1 
3 5 2 
4 3 9 
4 8 
1 3 
1 8 
54 
2 2 
3 8 
1 4 7 
16 
3 5 
3 3 6 
1 0 1 0 
1 2 5 
1 3 2 
1 6 3 
2 8 2 9 
7 0 3 8 
1 7 0 
1 8 8 
5 4 
3 
7 0 
1 0 
3 0 
3 
1 9 9 
4 8 
2 5 
7 
2 
6 
10 
14 
9 
14 
2 9 
2 
3 5 
1 0 3 
44 
2 5 
3 
ROLLING MILLS 
7 7 3 
1 0 ? 
3 6 3 1 
? 4 5 
8 3 7 
2 
2 
1 10 
3 
51 
64 
2 
21 
146 
22 
2 
509 
120 
2 
15 
10 
?40 
338 
439 
32 
32 
106 
142 
3 
1 4 8 
4 0 
12 
27 
3 1 
6 
2 3 3 
4 9 
7 7 3 
3 
7 4 7 
3 6 
1 8 9 4 3 
1 2 7 2 1 
6 2 2 1 
2 9 9 3 
6 4 4 
2 2 9 2 
2 2 2 
9 3 6 
6 1 0 
2 5 0 
1 7 1 
1 2 0 
2 0 5 
3 2 9 
1 6 5 
1 3 9 6 
1 5 3 
1 5 0 
3 9 5 
4 8 4 
4 5 3 
3 5 4 
2 6 
15 
7 6 
2 5 
1 0 4 
1 3 4 
2 
9 
3 
4 9 
2 
5 8 
1 1 1 2 7 
1 0 3 6 2 
7 7 6 
5 1 4 
2 8 8 
1 7 4 
8 8 
5 6 6 
2 4 0 
12 
1 2 9 
2 9 7 
3 0 
1 3 4 4 
3 9 
1 3 0 
2 8 8 
4 7 9 
3 2 4 
2 7 1 
2 4 
4 
3 0 
2 5 
1 0 2 
1 3 4 
1 4 2 
3­
1 5 2 3 
181 
1 3 3 ! 
9 7 , 
E 
3 4 1 
1 4 6 
2 2 
3 9 
51 
7? 
1 , 
105 
2 
3 7 
1 
3 1 
2 9 6 
6 8 4 
1 
9 9 
2 5 
3 8 7 5 
7 1 8 
2 9 5 7 
7 0 8 
2 6 2 
1 4 5 8 
11 
7 9 1 
1 1 
1 0 
1 
16 
6 
1 
5 
2 
5 
1 2 8 
5 0 
11 
7 
2 
23 
8 
388 
35 
201 
336 
201 
134 
35 
2301 
93 
194 
73 
183 
42 
97 
75 
1 
2 
3 
27 
5 
89 
4 6 1 
4 3 2 
1 9 
18 
1 
1 0 9 5 
3 4 4 
7 5 1 
5 3 4 
4 3 
1 8 2 
2 8 
3 5 
13 
1 14 
27 
27 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
IC 
2 
A: 
, 
1 2 1 
7 2 
4 ! 
4" 
4 · 
. 
: 
t­
2 
7 
1 ? , 
3 3 
; i : 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
6 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
LIBYE 
EGYPTE 
C A M E R O U N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
AFR, D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 3 7 . 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
4 8 9 3 9 
9 6 1 
9 4 2 1 
3 5 0 5 9 
1 3 8 
1 9 5 0 
" C E S D E T A C H E E S . 
2 8 6 0 
5 1 5 2 
8 9 g 
6 1 5 2 
1 3 5 6 
1 5 6 0 
3 7 8 
8 0 4 
1 6 1 
4 9 5 
1 1 3 
1 2 9 0 
8 2 3 
5 8 7 
2 3 5 2 
8 4 7 
4 6 8 
2 4 6 8 
2 0 7 1 
1 1 6 7 
7 0 1 
3 0 7 
3 2 3 
1 9 6 
2 3 8 
3 1 3 
3 2 2 
1 12 
1 4 4 3 
7 1 0 1 
6 3 4 
1 0 5 2 
4 7 7 
3 7 1 
1 1 3 
3 4 7 4 
3 7 9 
1 2 0 
1 2 4 
1 5 6 
1 4 0 
1 9 8 4 
8 1 1 
1 7 8 6 
1 3 2 
8 1 0 
3 5 6 
6 6 8 9 3 
1 9 1 5 6 
3 7 7 3 2 
1 6 8 8 9 
2 9 2 4 
1 3 7 4 3 
9 1 8 
7 1 0 4 
1 8 3 3 
4 2 1 6 
5 2 8 
8 4 5 
5 6 4 
6 3 
5 5 5 
7 9 
2 7 3 
4 0 
6 2 5 
3 9 1 
9 6 
2 6 5 
5 4 
1 5 7 
3 5 5 
2 5 5 
5 8 7 
2 4 8 
1 2 0 
6 3 
4 0 1 
7 5 9 
7 4 6 
4 0 9 
4 9 
2 1 0 
8 7 
1 
21 
1 1 3 
1 2 
7 0 
8 0 9 
2 
3 4 
7 7 
10 
1 6 7 6 9 
8 8 0 2 
7 1 8 4 
3 4 4 5 
1 4 1 3 
2 0 9 1 
4 
1 6 2 9 
3 4 7 5 
3 2 0 
1 
6 0 9 0 
1 3 2 
5 5 4 7 
N D A . D E 7 3 7 1 1 
4 3 4 
3 
1 4 3 
3 7 
1 9 1 
1 
1 
7 1 
7 
4 
1 0 0 6 
7 9 ? 
6 5 
1 3 9 
3 0 7 
5 3 3 1 
4 
3 
4 3 
6 
3 4 2 0 
1 5 5 
8 
7 2 
1 1 8 3 2 
8 0 9 
1 1 0 2 3 
6 7 9 1 
8 2 
4 0 2 9 
3 2 4 
2 0 4 
T R A I N S D E L A M I N O I R S 
3 6 7 8 
1 5 3 4 
1 9 2 3 
4 8 1 
1 3 0 5 
1 8 8 4 
3 6 5 
5 5 9 8 
9 0 2 
1 1 3 3 
3 1 7 8 
4 5 8 4 
3 0 1 3 
5 1 0 
3 2 1 
1 1 6 
1 1 7 8 
1 13 
4 1 7 
5 9 7 
3 2 3 2 
1 4 8 8 
8 1 
5 8 4 
1 5 9 2 
5 2 
5 2 4 5 
5 0 1 
9 5 3 
2 0 8 1 
4 5 5 4 
2 3 5 5 
2 2 0 
2 8 4 
7 2 
3 3 8 
1 13 
4 0 5 
5 9 5 
13 
9 
3 8 1 
71 1 
9 
1 4 1 
1 0 8 7 
i 
3 7 
6 6 0 
2 
4 5 3 
1 9 6 
4 9 
2 4 2 2 
7721 
4 2 
1 2 8 
4 
1 5 8 
4 6 
4 5 0 
3 8 7 
3 3 4 
7 0 5 
4 7 4 
19 
1 8 8 6 
2 0 4 4 
8 2 
4 7 
64 
1 8 6 
6 7 
8 
13 
3 1 9 
79 
1 3 2 
6 0 1 
3 8 0 
41 
2 0 
14 
2 
1 5 3 
1 9 1 4 
2 
1 5 1 3 
2 4 
5 1 6 
1 8 2 
1 8 6 9 4 
4 0 6 3 
1 2 6 3 1 
2 7 9 0 
1 0 6 4 
5 6 1 5 
3 2 
4 2 2 7 
6 1 
3 3 
8 
6 4 
3 4 
3 
3 5 
10 
3 0 
6 5 7 
1 6 0 
4 4 
1 4 8 
9 
2 6 
2 4 
1 
4 
2 5 8 
5 
1 
1 
9 3 
1 0 9 
5 2 9 
3 4 
2 1 7 
1 2 7 7 
2 6 6 
1 0 0 9 
5 3 1 
2 
4 7 8 
1 10 
5 
3 
4 5 
1 
1 8 2 
β 
2 1 8 5 
2 
4 5 
9 
8 1 
12 
3 3 
2 6 6 9 
2 4 2 2 
1 3 7 
1 3 5 
9 
2 
1 
3 4 6 
21 
3 5 
4 1 6 9 
3 3 6 
1 9 2 5 
5 5 8 
2 9 g 
3 1 1 
6 5 5 
4 4 6 
2 7 2 
7 5 
45 
5 6 
16 
1 3 4 
3 5 
7 2 
8 6 4 
3 6 9 
6 2 
27 
B27 
1 14 
12 
15 
3 0 9 
3 
194 
8 9 9 
? S ? 
4 2 
17 
77 
5 
2 0 1 
7 
1 2 4 
2 
1 2 0 
2 7 1 
2 
1 6 4 
8 1 0 9 
2 4 2 4 
5 8 8 4 
3 1 4 0 
3 0 9 
1 5 0 4 
4 4 6 
1 0 4 1 
1 7 2 8 
7 
10 
15 
4 0 1 
3 
21 
27 
490 
26 
606 
621 
84 
57 
31 
310 
338 
130 
32 
359 
360 
T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 3 7 . 2 1 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 1 BELIZE 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
« 2 4 ISRAEL 
« 6 4 I N D I A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
4 1 2 
2 3 7 
2 4 0 
1 2 0 4 
5 4 1 
3 4 
4 0 4 
4 8 1 
4 6 7 9 
4 0 
5 3 8 
1 4 5 0 
2 3 
2 3 6 
1 1 
15 
4 5 
7 6 9 
3 7 1 
1 7 6 7 0 
1 8 9 Θ 
1 6 8 7 4 
4 8 6 8 
2 2 5 4 
1 0 8 8 9 
4 6 8 
1 16 
D e u t s c h l a n d 
2 2 8 
1 2 2 
4 5 3 
3 8 6 
3 8 3 
14 
2 
2 2 
9 5 
9 
4 5 
7 6 9 
3 7 0 
7 4 7 0 
1 2 4 8 
6 2 2 4 
4 0 4 8 
1 8 3 2 
2 1 1 8 
5 9 
7 3 7 . 2 9 R O L L ­ M I L L P T S N E S . R O L L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 6 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 8 ALGERIA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 3 8 J IBUT I 
3 4 8 K E N Y A 
3 8 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 Θ 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
« 6 « B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
1 2 7 5 5 
2 1 4 3 7 
7 7 3 2 
2 0 3 8 3 
1 1 4 6 3 
4 2 3 7 
1 0 2 1 
3 7 8 
4 3 
8 5 7 
3 4 8 1 
2 6 2 6 
1 5 2 6 
4 1 5 0 
4 5 1 
2 2 0 1 
1 5 5 5 
6 8 6 
2 4 9 0 
2 5 7 1 
1 1 2 
9 4 3 B 
I I ? 
1 2 3 
7 5 1 6 
6 5 6 
1 0 4 0 
6 4 
6 4 
3 5 5 
4 6 
3 7 5 
3 1 6 2 
2 8 3 9 
6 1 2 3 
1 1 9 3 
6 7 
1 2 6 
2 5 4 
2 1 5 6 
1 7 4 
2 0 0 3 
3 0 ? 
6 5 5 
1 9 4 
3 0 3 
1 1 3 0 6 
7 3 6 
4 3 9 
4 3 
4 9 
' 5 8 0 
1 3 5 
' 5 3 
5 7 6 0 
1 1 5 7 5 
2 8 0 3 
5 4 4 5 
1 2 6 0 
3 0 
3 4 1 
3 0 8 
1 5 8 5 
1 0 7 3 
7 5 1 
2 8 7 9 
1 6 9 
8 4 7 
6 9 8 
2 5 5 
7 0 4 
1 3 9 7 
5 9 7 0 
7 6 
9 8 
1 1 1 4 
4 0 1 
6 8 0 
1 4 
2 2 5 
1 6 9 8 
7 9 6 
3 9 5 
4 4 8 
1 2 2 
11 
7 7 9 
4 
5 0 8 
1 3 1 
3 3 3 
4 4 
5 9 8 
64 
9 4 
6 6 3 
1 3 5 
F rance 
5 
4 8 
1 0 6 4 
3 1 
1 4 8 2 
1 7 1 
1 3 1 1 
1 2 7 
1 I S 
1 1 4 6 
2 
3 7 
4 5 8 2 
2 0 2 
5 2 4 4 
2 3 4 8 
6 7 2 
1 6 
4 4 9 
71 
1 9 3 
3 1 0 
4 8 5 
2 2 2 
1 0 0 
3 0 3 
1 1 6 6 
5 
3 0 0 4 
1 
1 9 5 
8 8 
4 9 
4 0 
2 0 7 
31 1 
61 1 
2 1 
6 5 
4 9 1 
1 6 4 
1 8 5 
51 
9 
' 8 0 
1 0 0 0 k g 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
4 1 2 
e 
4 6 
7 0 3 
3 4 
1 8 
9 8 
3 8 
5 3 8 
3 
1 
4 3 
2 
1 6 
i 
2 2 6 5 3 9 1 
4 4 3 9 1 
2 2 2 1 
2 6 4 
1 0 
1 9 4 8 
4 6 1 
1 8 
1 2 9 2 3 5 4 7 6 2 
2 1 3 9 1 3 0 9 
1 3 2 7 0 
9 1 1 2 0 8 5 9 3 4 0 
1 2 6 2 B 
6 7 0 1 1 « 1 5 8 6 
i « 2 « 
i 1 0 
4 2 
5 9 2 
2 7 2 
2 
4 6 7 
2 6 3 
4 5 
6 0 
9 
1 0 9 
19 
1 4 4 
6 
4 
2 4 
3 5 5 
5 7 
5 0 4 E 
β 
4 5 1 
« 7 
8 2 
5 3 9 
2 
1 7 3 
1 4 8 
1 0 6 0 2 
6 6 4 
3 4 0 
3 
4 
1 0 1 
7 1 3 
3 « 5 
4 1 9 
4 5 4 
4 6 
4 0 5 
1 8 3 
1 0 3 
2 4 6 
3 9 
3 9 
5 
8 0 5 
5 8 3 
3 « 
3 2 3 
1 1 7 
9 6 
3 4 8 
4 1 
9 7 
6 1 
2 8 8 
6 
16 
3 0 
4 5 7 
txp 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
i 5 0 
6 4 i 
4 6 6 5 
3 8 3 
6 7 
17 
6 9 8 7 1 0 2 8 2 
1 1 9 8 1 4 
6 8 6 8 1 2 4 9 
1 9 6 1 2 4 2 
1 2 7 1 1 6 6 
5 6 7 2 5 
1 5 
2 
8 8 4 3 2 
1 8 2 8 
1 4 5 6 
2 7 5 8 8 
1 0 4 1 
24 
9 8 3 
2 
4 0 
4 1 3 
7 1 2 
1 0 7 5 
1 0 0 2 
2 3 5 
2 3 2 
1 9 7 
1 7 9 
1 5 3 
1 1 7 6 
1 0 7 
2 4 1 
1 
1 
4 0 2 
2 3 
3 0 5 
4 6 
4 6 
4 
3 7 
9 
3 
1 8 
12 
2 4 
7 5 
6 1 7 
1 0 6 6 4 1 1 7 
4 7 B 6 
1 4 9 7 
4 
4 9 
6 
1 1 6 5 2 
7 9 
3 7 
2 
2 
3 
5 
2 7 
1 « 
8 7 « 
1 3 7 
4 
5 
16 
»on 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 3 7 . 2 1 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 1 BELIZE 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
7 5 2 
3 8 4 0 
2 4 7 6 
8 6 3 7 
4 0 3 2 
1 1 9 
4 3 1 5 
3 3 0 8 
3 0 4 7 7 
5 7 6 
3 8 7 
7 1 7 
1 9 5 
2 0 6 6 
1 5 6 
1 1 7 
7 8 6 
7 4 8 8 
2 5 6 
1 0 4 1 9 5 
1 0 8 2 4 
9 3 3 7 0 
3 3 5 6 6 
1 1 2 0 5 
5 8 3 9 6 
9 7 3 
1 4 0 9 
D e u t s c h l a n d 
3 7 6 8 
1 4 0 7 
3 9 8 8 
4 1 8 7 
2 6 5 5 
3 2 0 
5 
1 8 5 
1 3 6 0 
12 
7 8 6 
7 4 8 8 
2 5 2 
6 1 3 6 8 
6 9 9 1 
4 4 3 8 6 
2 8 9 0 6 
8 B 3 1 
1 4 9 3 6 
1 
5 2 3 
F rance 
5 5 
1 7 1 
1 
i 
2 9 7 
1 
6 0 
3 6 6 8 
1 1 2 4 
2 6 4 4 
1 3 2 1 
1 2 2 B 
5 6 3 
2 0 
6 6 0 
J a n u a r y 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg.­Lux 
7 5 2 
6 0 
3 6 4 
4 3 7 8 
1 1 9 
1 2 7 
6 6 3 
2 
5 7 0 
3 8 7 
19 
9 
6 2 
1 4 4 
1 1 7 
4 
9 4 3 0 8 4 0 2 
1 9 4 8 4 0 2 
9 2 3 8 
1 3 8 2 
7 2 
7 6 6 0 
9 1 7 
1 9 4 
7 3 7 . 2 9 C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S E T A U T R . P A R T I E S N D A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 B ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 6 K E N Y A 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 2 T R I N I D A D . Í O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
« « « B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
2 4 0 9 2 
3 5 9 8 4 
1 1 6 9 0 
3 2 3 6 1 
2 2 9 1 5 
7 7 3 2 
3 2 8 5 
8 7 7 
1 2 9 
2 1 5 6 
7 1 1 8 
6 8 7 0 
4 1 2 0 
7 9 2 6 
1 0 7 5 
4 7 9 6 
5 1 1 9 
2 2 6 4 
3 4 3 4 
4 0 0 3 
4 1 7 
1 0 6 6 9 
8 7 7 
8 8 1 
3 7 3 6 
1 8 0 4 
1 8 3 6 
5 6 0 
2 6 7 
1 1 2 3 
1 6 1 
2 8 8 
5 7 2 2 
7 6 2 7 
8 7 6 3 
3 1 1 3 
1 7 4 
l 0 2 7 
7 0 8 
8 4 8 1 
2 2 4 
8 9 5 8 
3 3 6 
1 7 7 5 
4 0 3 
3 2 4 
4 1 3 0 2 
2 0 9 0 
' 1 2 0 
1 0 1 
3 2 1 
5 7 0 7 
1 7 1 
1 8 4 
1 1 2 3 1 
2 3 0 4 6 
4 3 3 6 
1 3 2 2 3 
2 5 5 2 
1 0 2 
8 0 0 
5 5 3 
3 4 5 3 
1 5 5 4 
2 0 9 2 
5 8 6 3 
3 2 8 
1 6 4 7 
2 3 3 8 
6 6 8 
7 6 2 
2 3 1 9 
6 6 4 7 
7 3 5 
7 8 3 
1 6 6 7 
1 3 6 1 
1 1 9 2 
3 0 3 
2 8 7 
2 7 1 4 
2 8 7 7 
6 0 9 
1 1 3 6 
7 
8 8 8 
6 1 
5 7 7 7 
3 8 
3 3 9 2 
1 4 7 
9 8 8 
9 0 
7 
2 1 0 2 
2 2 3 
2 7 0 
2 
2 9 0 9 
1 7 1 
0 5 6 8 
2 0 5 
7 4 3 2 
4 0 5 6 
1 2 1 5 
6 0 
9 8 3 
2 0 6 
5 4 6 
4 9 0 
2 
7 1 2 
6 0 3 
9 0 
3 5 5 
1 6 0 6 
8 1 
2 0 1 2 
6 1 
5 2 4 
1 8 6 
6 8 
1 6 2 
3 2 9 
1 1 1 9 
71 1 
3 2 
7 9 
5 5 2 
1 ?4 
« 7 4 
5 7 
8 
3 1 3 
2 
2 2 1 
2 4 1 6 4 1 8 1 0 1 
2 3 9 2 1 0 0 4 
4 4 0 6 6 
2 2 1 7 1 6 7 6 1 6 5 3 6 
7 3 7 7 4 
9 2 1 2 6 0 2 5 7 2 
8 2 0 34 
3 2 6 E 
2B 1 1 0 0 7 
4 4 4 6 6 
3 5 B 6 8 6 1 
4 3 1 1 7 8 E 
3 7S 
1 3 1 7 
1 1 0 0 
1 4 0 
2 Θ 3 
4 1 
2 3 9 
5 1 
2 2 4 
5 9 7 
6 8 E 
186 
3 9 C 
4 3 6 
7e 
4 4 
1 17C 
2 9 1 
12 3 
1 0 5 
1 1 2 3 
1 
1 
3 1 3 
1 1 7 6 6C 
13 
1 4 6 1 
1 6 7 
7 
4 6 8 
1 3 1 9 
4 i 
1 
4 8 2 
2 9 2 
3 9 1 8 3 
1 8 4 1 1 
8 4 6 
1 
5 
2 5 
7 6 4 
5 7 
3 9 7 
1 6 1 
1 0 7 
5 7 2 
72 
9 8 
66 
5 7 6 
14 
28 
50 
5 5 6 
— D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 
4 6 6 
4 0 3 2 
3 0 1 6 4 
4 0 1 
5 8 5 
1 8 4 
8 
3 7 9 0 9 1 8 6 1 2 3 7 
1 7 4 4 1 8 0 1 8 1 
3 8 1 8 6 4 1 0 6 8 
9 4 7 4 1 0 0 4 
4 1 6 4 6 5 4 
3 6 2 1 7 2 1 
3 6 
3 2 
2 2 3 2 7 1 
2 9 4 6 
3 0 7 3 
4 2 1 7 196 
1 8 5 3 
i e : 
3 1 6 3 
17 
1 2 7 
1 1 7 6 
1 4 1 7 
4 6 0 0 
1 8 0 6E 
3 6 6 
« « 3 
6 2 3 
4 9 3 
1 1 0 4 
1 6 4 4 
3 7 
3 5 6 
3 3 9 
5 
3 
4 8 5 
4 3 
3 5 « 
2 3 2 
1 5 0 
1 6 0 2 
1 9 0 3 13E 
7 0 3 8 
3 3 4 
3 2 
3 
2 2 1 
12 
4 6 9 5 84 
8 9 
1 8 6 
13 
10 
3 
1 8 
2 
6 7 
2 6 4 
1 9 9 6 
1 1 7 
2 7 
6 
8 3 
2 
6 9 
2 
9 0 
2 2 9 
7e 
2 1 4 
2 9 7 
1 
16 
19 
7 
2 
« 7 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 3 7 . 2 8 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPOHE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
B 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
37 
(¡9 
9 6 
8 5 
6 3 
7 3 
7 7 2 
13 
1 4 1 
1 4 9 5 
5 5 
1 6 4 4 6 3 
7 8 3 9 8 
7 5 0 6 1 
3 3 7 5 3 
1 3 1 3 3 
2 6 3 4 9 
9 0 « 
1 4 9 5 0 
Deutschland 
I E 
2 6 
1? 
6 
? 5 8 
7 
18 
3 3 8 
16 
5 3 9 1 8 
2 7 2 1 1 
2 8 7 0 4 
1 2 3 1 6 
« 7 8 6 
5 7 2 7 
1 6 8 
8 6 6 0 
7 3 7 . 3 1 G A S O P E R A T E D W E L D E R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 « U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 Θ D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 « S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 « SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 « 4 H U N G A R Y 
0 8 « R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 « L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 8 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 Θ C U B A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
6 2 8 A R G E N T I N A 
« 0 8 SYRIA 
« 1 2 IRAQ 
« 1 « IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
« 2 8 J O R D A N 
« 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 « K U W A I T 
6 4 7 U . A E M I R A T E S 
6 Ö 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
« 7 « B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
3 7 5 
4 4 4 
4 6 7 
3 6 7 
2 5 9 
2 8 0 
2 1 8 
1 0 1 
9 
9 7 
2 2 7 
94 
1 3 8 
2 7 3 
4 6 
4 9 
7 0 
6 0 
14 
1 9 6 
3 
17 
5 0 
3 5 
1 0 3 
6 
31 
1 3 1 
25 
3 4 
5 8 
35 
2 8 
1 16 
3 2 
6 
7 
33 
3 0 
9 
2 6 0 
2 7 8 
6 0 
1 2 0 
2 5 
13 
13 
2 2 0 
17 
3 9 
9 
52 
4 5 
12 
2 5 
75 
7 0 
3 0 
ia 1 0 3 
6 
13 
1 9 2 
1 8 4 
2 5 0 
1 3 0 
1 3 3 
1 0 
7 7 
4 
5 5 
I 8 8 
6 2 
1 0 3 
1 7 4 
7 
16 
61 
8 
8 
1 9 5 
14 
5 0 
77 
6 5 
6 
2 3 
7 
1 1 
2 8 
11 
1 16 
1 5 2 
15 
1 14 
12 
12 
2 1 7 
8 
2 9 
1 
1 1 
4 1 
7 
1 
4 
16 
11 
9 
9 1 
2 
4 
France 
12 
4 
4 6 4 
1 
9 4 
5 0 0 
14 
2 3 1 8 1 
1 3 0 4 8 
1 0 1 1 1 
3 7 9 2 
1 0 3 9 
1 9 4 8 
6 7 
4 3 7 1 
1 8 4 
4 4 
1 5 4 
81 
4 7 
? 
3 
8 
1 
2 
21 
19 
2 5 
11 
13 
1 
1 
3 
3 
7 
3 
2 5 
7 9 
15 
6 
5 
3 5 
2 7 
12 
3 2 
2 
3 
18 
! 
1 
3 
6 
10 
1 
9 
4 
8 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux 
l : 
3E 
6 " 
2E 
5 3 
3 0 
6 0 4 
2 0 7 8 2 3 5 5 6 2 8 8 8 8 
4 8 1 3 3 6 6 1 2 1 8 1 1 
1 6 8 4 9 7 7 0 7 5 
1 7 3 1 7 4 4 9 7 
3 8 6 2 2 0 9 8 
1 3 8 5 4 1 6 8 9 
5 0 0 12 
2 0 4 8 8 8 
5 9 2 6 16 
2 7 1 8 
4 1 6 
12 5 6 9 
4 2 
3 3 1 8 
4 1 
9 
2 
4 
6 1 
3 
74 
1 0 
19 1 
2 
2 2 4 
3 
12 
6 
2 1 
3 
6 
1 0 
8 2 
4 
1 
β' 
2 
β 
i 
3 
11 12 
2 1 1 
i 2 
5 
1 6 
2 
6 
1 
1 
1 
18 2 4 
1 
1 
4 
5 
1 9 
8 
Β 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 0 
15 
4 4 
B l 
3 
2 0 
5 
1 5 3 
13 12 
2 3 9 4 4 5 1 3 7 6 
8 8 6 1 3 1 8 2 
1 4 8 9 3 1 8 2 8 3 
1 1 1 5 5 I B 1 7 6 
2 Θ 0 8 2 3 3 
3 0 8 « 2 4 3 
1 4 8 11 
7 5 2 7 5 
8 2 1 
2 9 2 
9 4 3 3 
6 9 11 6 4 
4 0 1 1 
5 7 1 
1 9 6 5 
12 
1 
3 1 
2 3 
2 0 
9 
6 1 
3 
2 
7 
3 
2 
i 2 3 
2 0 
11 
1 0 
7 7 e 
3 2 
3 0 
g 
1 0 3 
9 9 1 
4 3 
1 
2 5 
i ι : 
4 
3 
4 
2 2 
12 
4 
14 
9 
4 
2 
3 
5 
3 
6 
3 
2 
2 
1 
Destination 
CTCI 
7 3 7 . 2 9 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 ? 0 C H I N E 
7 7 8 COREE D U S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (691 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 
2 6 3 
5 8 1 
3 3 9 
1 6 2 
1 5 0 
6 8 6 
2 5 8 8 
2 0 7 
4 6 9 
2 3 0 0 
7 1 2 
3 1 9 8 3 1 
1 3 8 8 3 4 
1 8 0 8 8 9 
7 0 3 5 5 
2 9 3 9 5 
8 6 9 5 3 
3 7 1 1 
2 1 3 9 0 
Deutschland 
2 1 9 
3 4 2 io 
1 7 8 
1 4 0 3 
1 81 
1 5 6 
6 8 4 
2 4 4 
1 1 8 0 3 2 
6 6 2 9 0 
8 2 7 4 2 
2 6 6 7 6 
1 3 8 5 2 
2 3 9 4 6 
1 3 5 4 
1 2 2 2 0 
France 
7 6 
9 2 
6 7 8 
14 
1 0 0 
5 4 6 
1 3 
3 5 0 3 1 
1 8 4 7 7 
1 6 5 6 6 
6 7 8 0 
2 2 8 7 
3 6 3 5 
2 2 0 
5 1 4 0 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
1 4 5 
2 9 4 
3 
4 9 
5 0 4 
21 3 
2 
6 2 7 6 9 
7 9 6 6 
5 4 8 1 4 
5 2 2 0 
8 6 7 
4 8 7 4 2 
1 4 5 6 
8 5 2 
7 3 7 . 3 1 M A C H . A P P . A U G A Z P . S O U D A G E . C O U P . E T C . P A R T I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 « U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 « « R O U M A N I E 
0 « 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
5 5 0 6 
6 4 4 7 
5 4 0 7 
4 0 7 0 
3 9 9 0 
3 5 4 5 
1 6 4 9 
1 4 8 1 
1 9 5 
1 4 5 1 
3 6 3 5 
1 6 1 0 
1 8 5 4 
3 3 3 4 
4 0 3 
1 1 0 3 
2 1 8 6 
7 5 3 
1 9 6 
3 0 0 1 
1 0 1 
5 9 9 
1 4 1 2 
7 6 2 
1 8 6 5 
1 3 3 
4 3 5 
1 9 8 5 
4 3 4 
3 6 6 
6 9 8 
2 8 9 
2 9 8 
1 1 4 8 
2 5 7 
1 2 7 
1 0 4 
­ 1 2 6 
2 4 2 
1 4 9 
3 6 6 2 
3 4 3 6 
5 0 1 
2 4 0 9 
3 5 2 
3 4 3 
3 7 7 
1 9 1 6 
3 3 0 
7 8 6 
1 3 9 
9 0 7 
5 9 7 
3 0 3 
1 4 7 
7 0 4 
7 3 9 
5 3 2 
3 5 3 
1 6 7 7 
1 1 1 
2 4 1 
3 9 9 3 
2 7 1 4 
3 6 5 9 
2 7 2 8 
2 0 3 7 
1 1 0 
1 2 1 8 
1 5 4 
1 0 7 3 
3 0 1 8 
1 1 0 4 
1 2 4 2 
2 7 2 4 
7 0 
4 5 9 
1 5 5 7 
2 4 3 
1 0 1 
2 9 8 5 
4 9 4 
1 4 0 8 
5 7 8 
1 3 7 0 
1 3 2 
6 
4 1 2 
1 8 1 
8 7 
4 5 1 
3 
3 
1 2 0 
9 
6 
5 
2 
2 
1 8 8 5 
2 2 0 3 
2 2 2 
2 2 1 4 
8 
3 0 7 
3 4 7 
1 8 2 6 
1Θ6 
6 7 6 
3 
1 3 1 
4 9 9 
1 7 2 
2 2 
8 0 
1 8 3 
2 4 3 
1 8 8 
1 5 0 7 
4 0 
7 6 
1 9 7 5 
5 5 4 
1 6 7 3 
8 0 5 
5 9 9 
2 8 
52 
1 
1 0 1 
2 3 
2 5 
2 9 6 
2 4 3 
2 0 2 
2 6 9 
2 1 0 
2 3 
15 
1 0 1 
72 
1 5 7 
8 6 
1 
3 6 2 
9 6 1 
2 2 6 
7 3 
51 
2 8 6 
2 7 8 
1 7 9 
2 5 6 
17 
2 8 
1 1 7 
3 6 
9 
2 
16 
2 2 
19 
8 3 
9 1 
6 4 
2 0 
3 
1 
7 2 
2 
5 2 
?a 
1 
4 3 2 
2 8 6 
2 0 8 
2 8 7 
4 2 3 
2 2 
6 9 
2 2 
6 4 
1 1 1 
6 7 
2 4 6 
1 0 6 
2 9 6 
24 
2 2 4 
1 7 
1 
1 
1 12 
6 7 
2 8 
2 6 
1 0 7 
71 
6 7 
3 
6 7 
12 
1 9 4 
1 12 
1 1 
1 1 
β 
4 0 
7 2 
13 
3 0 
5 0 
2 
31 
17 
2 2 8 
1 
1 5 
3 4 
6 9 
1 4 0 
Nederland 
3 0 8 8 
2 9 8 8 
7 2 
6 7 
8 
5 
3 
1 5 1 
2 3 8 
4 3 0 
6 0 
3 2 
4 
4 
13 
3 7 
1 
5 
10 
3 5 
1 2 
1 
3 
1 3 
1 
i 
10 
2 
9 
1 4 
4 
5 1 
2 
1 
Belg.­Lux 
9 1 4 
3 6 
7 0 4 
4 8 4 9 1 
3 5 0 8 5 
1 1 4 0 8 
7 1 6 2 
3 4 6 3 
2 5 1 1 
2 3 
1 7 3 3 
3 5 7 
4 7 
9 7 
4 0 
6 7 
3 
1 3 9 
1 
2 5 
1 
2 
β 
1 
3 2 
14 
4 
9 8 
5 
1 2 6 
5 7 7 
1 3 0 
5 
December 1980 Janvier 
UK 
32 
' 8 
3 6 
6 7 
1 0 
4 ? ι 
12 
3 6 4 
8 2 
S 1 8 9 8 
1 7 5 2 1 
3 4 3 7 6 
2 3 2 8 5 
8 5 1 8 
9 8 5 8 
6 0 8 
1 2 3 1 
5 6 3 
1 9 5 
6 5 8 
7 0 8 
3 3 1 
1 4 4 6 
1 3 5 
3 
2 2 2 
3 0 6 
7 8 7 
2 1 4 
1 0 4 
2 3 
6 7 
5 9 7 
5 0 
5 5 
3 3 
3 
2 7 
2 9 7 
5 4 0 
9 9 
9 0 
3 
6 5 2 
2 
1 0 9 
2 3 9 
1 4 7 
1 4 5 5 
1 0 1 6 
2 3 9 
6 7 
3 4 4 
7 
2 2 
4 5 
5 
7 7 
6 7 
9 5 
1 0 7 
1 4 2 
5 3 
21 1 
1 3 0 
9 2 
2 
2 
Ireland 
3 7 3 
1 0 1 6 
3 6 1 
6 6 4 
5 7 0 
5 8 
8 4 
7 t 
6 
6 8 
15 
3 8 3 
4 
7 
9 
1 1 1 
9 
2 7 
i' 
2 2 
— D é c e m b r e 
Valeurs 
Denmark 
1 1 2 9 
2 4 8 
1 0 8 1 
6 9 5 
3 2 2 
1 7 2 
4 7 
2 1 4 
3 
3 8 
7 5 
8 0 7 
11 
4 
3 9 
15 
4 2 
81 
6 0 
2 
3 
32 
2 
1 
1 
5 5 
2 0 
: 
2 
4 
361 
Tab. 3 Export 
362 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 3 7 . 3 1 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quentity 
EUR9 
2 3 
2 6 
74 
13 
3 2 
9 
5 3 
19 
7 8 
8 6 7 8 
2 5 1 0 
4 0 6 9 
1 8 1 8 
8 8 1 
1 7 8 6 
4 2 4 
4 6 9 
Deutschland 
21 
1 
2 9 
5 
31 
8 
15 
2 6 
3 1 2 9 
9 7 7 
2 1 6 2 
1 0 0 9 
5 9 3 
7 5 6 
2 2 
3 8 8 
7 3 7 . 3 2 E L E C T R I C W E L D E R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 6 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 6 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 θ C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 Ζ Α Μ Θ Ι Α 
3 8 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
5 1 2 5 
3 4 1 6 
2 8 5 5 
5 4 6 2 
2 1 7 9 
4 0 1 0 
8 9 4 
4 3 5 
5 0 
6 5 1 
3 8 9 2 
5 1 9 
1 4 9 6 
1 3 7 3 
6 8 9 
1 1 2 9 
7 8 
5 9 3 
6 4 8 
1 6 9 
1 6 9 6 
2 3 
4 4 5 
1 2 1 
1 0 0 
8 2 5 
2 0 8 
4 8 
2 7 0 
1 1 0 7 
3 1 3 
4 6 8 
4 8 6 
6 9 
4 4 
2 2 
2 1 
31 
41 
4 5 
123 
19 
16 
16 
5 8 2 
6 6 
4 3 
4 7 
5 5 
3 2 
3" 
4 0 
1 3 4 
75 
13 
13 
¡ 0 3 
11 
' 2 5 0 
1 0 1 5 
2 5 4 
1 1 5 
10 
3 4 
1 0 7 4 
1 4 9 9 
9 4 8 
9 5 2 
1 5 3 9 
2 7 
1 8 2 
11 
1 8 9 
5 7 3 
1 6 6 
8 9 7 
6 1 3 
6 1 
? 6 ? 
2 
2 1 9 
1 8 0 
8 4 
9 6 8 
2 9 0 
6 0 
6 2 
3 1 
17 
2 
4 6 
2 
3 5 
8 1 
18 
1 
1 
5 
3 1 
7 
1 
1 
81 
4 
1 1 
2 
11 
5 
4 
5 
4 4 4 
4 1 3 
8 0 
­­1 
F rance 
I 
I 
2 
2 
3 8 
1 
13 
1 1 1 8 
5 1 4 
6 0 2 
1 7 3 
7 5 
41 1 
1 9 6 
19 
6 0 6 
1 8 2 
9 2 6 
7 4 9 
3 4 2 
11 
2 6 
1 
1 2 
2 2 0 1 
1 2 
7 7 
?? 
1 2 9 
1 7 9 
7 7 
6 6 
6 
1 7 4 
6 8 
4 4 
1 
5 9 4 
6 
l 
1 4 6 
3 7 9 
125 
3 4 
3 3 
7 
4 3 
2 0 
21 
3 0 
2 8 
9 
8 2 
4 
8 
12 
9 9 
5 5 
41 
4 6 
9 
2 6 
16 
1 0 
3 1 
1 5 6 
5 7 
6 
5 
3 2 
Italia 
7 
4 
3 
1 
5 0 3 
1 8 4 
3 2 0 
1 8 5 
9 9 
1 2 3 
19 
12 
2 9 4 4 
6 9 7 
7 6 7 
2 4 9 8 
1 1 10 
9 2 
1 15 
13 
1 0 9 
5 1 8 
1 6 1 
3 5 4 
5 8 6 
4 2 0 
4 8 5 
5 4 
2 6 5 
2 3 9 
2 4 
1 1 1 
2 6 
7 
19 
1 4 6 
1 2 0 
4 4 
9 6 
8 6 
1 7 0 
3 0 9 
1 7 1 
5 
1 
4 
2 8 
3 
5 
1 1 1 
4 
' 
19 
2 
8 
22 
1 2 
' 2 
2 
5 
4 
1 
4 3 9 
1 7 4 
5 1 
35 
9 
2 
1000 kg 
Nederìan 
1 
1 
1 7 0 
1 0 8 
6 2 
2 0 
1 
42 
7 
4 4 ? 
4 9 4 
6 7 7 
1 3 2 
6 0 9 
36 
3 9 
7 
44 
85 
4 6 
45 
5 3 
23 
4 7 
1 
4 
30 
34 
6 
9 
36 
1 
IC 
6 6 6 
7 
43 
6 
1 
3C 
1 
: 
1C 
; 
46 
ne I E 
e 
d Belg.­Lux 
7 
9 8 
4 0 
6 8 
S 
e 5C 
6 
2 7 6 
3 4 8 
4 1 6 
1 6 2 
52 
11 
13 
1E 
36 
2 
e 2 
2 
11 
11 
s 
IC 
s 4 
E 
1 2 4 
1 
16 
e 4 
1 
e 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
3? 
4 
; 1 
7 
14 
e 1 
Quantité 
UK I r e l a n d Danmar 
2 1 2 
2 9 
2 
1 
1 
15 
3 7 
1 3 4 0 8 4 1 3 8 
5 1 1 7 0 1 0 6 
8 2 9 1 6 3 1 
3 9 8 2 2 2 
9 1 1 13 
3 8 1 13 10 
1 6 9 6 
5 0 
3 4 4 2 3S 
1 0 2 I E 
4 6 6 3 14C 
4 4 7 12 4 8 4 
1 3 8 2 4 4 
1 5 4 2 0 4 
7 1 4 3 
5 9 1 
2 16 
1 9 8 8 4 
1 5 4 2 3 2 4 
13 2 1 1 7 
4 0 1 76 
3 3 6 4 
3 4 15 6 
1 4 2 3 
21 
17 
2 0 
21 
3 3 7 
1 
5 2 
θ 
13 
19 
2 
1 
2 3 
5 
4 5 
1 6 2 
3 3 
1 
4 
5 
2 
10 
1 
2 6 0 
1 
i 2 
i β 
1 4 1 
4 9 
i 9 7 
5 
1 « 3 2 
1 8 7 
4 
1 
2E 
E 
IE 
1 
; 54 
8 0 2 
1 
*** u e s i f r i d i i u n 
CTCi 
7 3 7 . 3 1 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 7 8 COREE D U S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 0 4 
3 5 4 
9 3 1 
1 2 9 
6 0 9 
3 3 8 
7 1 2 
1 5 6 
9 4 6 
8 8 9 8 3 
3 1 0 9 8 
6 7 8 8 3 
2 6 1 3 0 
1 2 4 8 2 
2 2 9 0 5 
3 4 7 9 
8 8 4 6 
D e u t s c h l a n d 
2 7 7 
8 6 
4 0 6 
3 3 
5 9 5 
3 2 4 
2 2 7 
3 
5 1 2 
6 2 6 0 8 
1 8 8 5 9 
3 6 8 4 9 
1 6 8 0 7 
9 3 8 4 
1 1 4 7 1 
2 7 7 
7 5 7 0 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
7 3 
11 1 0 
3 0 6 4 
1 8 7 5 
i 4 7 1 8 
11 13 
2 1 9 2 3 
1 2 5 4 0 4 9 0 7 
6 8 8 4 1 7 2 9 
8 8 6 8 3 1 7 6 
2 2 5 8 1 6 3 8 
8 9 1 6 1 7 
4 1 6 6 1 6 2 2 
1 4 9 4 1 3 6 
4 4 0 1 1 6 
7 3 7 . 3 2 M A C H . E L E C T . O U L A S E R A S O U D E R . B R A S E R . C O U P E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 6 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFH DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 2 0 5 9 
2 5 2 9 4 
2 4 7 5 9 
3 7 1 9 g 
2 6 4 2 2 
4 Θ 3 5 9 
5 2 3 9 
5 1 1 2 
4 8 9 
6 5 5 4 
4 7 8 9 7 
6 4 B 7 
1 B 0 7 5 
1 2 4 9 3 
5 0 5 0 
1 1 4 0 3 
4 9 6 
9 8 8 2 
3 9 8 6 
1 9 3 8 
3 2 1 8 0 
3 5 4 
1 0 2 7 1 
2 7 5 6 
2 4 6 9 
1 3 0 1 5 
2 0 0 1 
1 7 7 
2 7 3 4 
6 7 4 2 
2 0 9 3 
2 2 3 2 
3 0 6 9 
5 0 9 
1 5 8 
1 4 0 
1 0 1 
2 3 6 
4 4 3 
1 8 2 
7 6 8 
1 3 3 
1 1 6 
1 0 0 
5 3 1 4 
5 0 9 
3 4 6 
3 0 8 
4 5 3 
1 3 6 
3 3 6 
2 7 9 
1 5 5 2 
6 2 6 
1 1 8 
2 3 9 
81 ' 
1 4 2 
1 0 4 6 0 
1 7 0 2 6 
3 3 3 6 
1 9 9 3 
' ¡ 4 
2 2 9 
1 9 0 8 7 
1 1 0 6 4 
1 1 8 6 5 
1 3 7 7 5 
2 9 1 4 1 
4 4 0 
2 9 9 0 
61 
2 6 6 9 
1 0 9 4 1 
3 1 4 0 
1 1 B 7 1 
8 0 5 l 
9 4 4 
2 9 3 7 
4 4 
4 7 8 9 
1 5 9 3 
1 2 1 0 
2 3 8 2 7 
7 4 0 3 
1 4 0 1 
? 0 0 9 
5 4 3 
3 3 5 
2 
3 6 
7 8 3 
5 5 
2 1 6 
9 2 5 
1 6 3 
17 
4 
4 
7 
6 4 
8 3 
94 
10 
2 1 
1 3 4 2 
4 9 
17 
6 
1 4 3 
2 0 
2 1 7 
7 7 
4 
1 
1 0 6 
9 3 
3 9 3 3 
7 7 9 6 
' 2 3 5 
1 2 3 0 
17 
2 
1 0 6 6 0 
5 2 0 7 2 2 0 4 
1 5 1 0 2 6 3 7 
8 9 1 3 9 7 9 3 
7 4 4 1 
4 7 4 3 4 6 0 2 
1 0 0 6 1 1 
2 7 6 4 2 6 
21 6 4 
1 9 6 4 3 4 
2 9 0 0 3 2 2 3 8 
2 3 4 6 9 8 
1 5 2 4 2 2 6 4 
4 4 1 1 7 5 7 
1 7 0 1 1 6 7 7 
2 0 1 3 4 7 8 Θ 
2 9 3 
1 3 3 6 2 2 3 7 
6 3 5 1 1 9 3 
1 3 9 1 8 0 
4 2 3 9 2 2 8 2 
1 0 
1 2 2 2 5 3 9 
6 4 6 1 3 8 
2 7 2 1 6 
9 5 4 2 2 0 8 6 
6 0 « 9 4 
2 1 5 1 
? ? ! ! 3 6 0 
7 6 9 1 7 3 4 
1 0 9 8 7 8 0 
1 6 3 1 3 7 6 
4 4 9 6 3 5 
7 8 3 5 
1 2 8 
1 2 5 β 
9 4 1 
2 2 6 
2 6 5 3 5 
7 3 
5 3 8 8 4 
4 3 21 
« 7 17 
e« 2 
8 8 9 9 1 0 
3 8 5 4 3 
3 2 8 9 
3 0 5 
4 0 8 7 
7 7 9 
1 2 « 3 8 
1 3 8 
1 4 8 
2 71 
9 8 11 
2 0 4 16 
4 7 1 
7 
1 6 9 5 1 6 9 5 
1 2 2 1 2 9 9 6 
1 0 0 5 5 7 
2 1 4 4 2 9 
9 3 
2 1 0 17 
Nederland 
14 
3 
8 
1 2 5 1 
9 1 9 
3 3 2 
1 0 9 
5 5 
2 2 3 
5 8 
5 1 9 7 
5 2 0 3 
7 5 4 0 
1 4 1 3 
6 7 2 0 
1 7 2 
4 8 7 
1 7 5 
3 7 0 
1 0 5 1 
3 7 3 
6 3 0 
4 0 0 
2 0 2 
5 1 6 
5 
3 6 
1 3 6 
2 0 8 
1 12 
1 3 5 
1 
10 
5 5 6 
3 
6 
3 
2 2 0 1 
3 9 
2 2 0 
74 
7 
2 
2 
2 
4 
1 8 Ì 
9 
2 7 
1 1 
0 1 
3 3 
1? 
1 0 
1 
2 
4 3 5 
1 1 9 0 
2 6 2 
7 0 
4 
Belg.­Lux. 
2 9 
i 
1 
1 8 2 4 
6 1 2 
1 2 1 2 
1 8 2 
1 6 5 
1 0 2 9 
1 2 3 
1 
2 2 2 6 
3 2 5 4 
2 4 9 8 
1 6 8 5 
9 2 4 
1 7 7 
3 5 3 
3 1 0 
3 8 9 
19 
9 0 
3 5 
41 
1 7 0 
6 
2 0 1 
1 7 3 
1 
1 
183 
3 9 7 
7 6 0 
1 14 
4 
8 4 0 
6 
1 3 1 
2 1 3 
3 6 
3 8 
25 
1 3 
2 
1 
3 0 
8 
3 
1 2 
8 
16 
9 
2 6 3 
4 4 
10 
5 
i 
1 0 1 
1 4 2 
5 2 
2 3 
UK 
3 
2 3 1 
3 9 9 
2 
13 
13 
6 
1 2 9 
1 8 0 
1 3 8 0 2 
4 0 3 7 
9 8 8 5 
4 9 1 1 
1 1 5 6 
4 7 3 6 
1 2 7 7 
7 1 8 
4 6 8 8 
1 4 2 4 
4 7 0 4 
4 9 0 1 
1 6 8 3 
3 7 6 2 
5 7 0 
2 7 
1 9 8 5 
1 8 9 5 
2 6 1 
8 0 0 
3 2 9 
3 79 
9 6 2 
1 3 9 
2 0 ? 
1 9 7 
1 9 9 
1 7 1 9 
2 2 
7 0 3 
2 9 2 
94 
2 0 4 
6 9 
10 
3 
1 2 0 
OS 
2 0 9 
0 0 2 
1 9 5 
6 
3 
0 5 
2 5 
7 0 
4 7 
7 
1 9 8 0 
7 
3 
l ' i 
1 8 
4 0 
1 1 4 1 
3 4 8 
β 
6 2 8 
4 0 
2 3 4 8 
3 1 1 6 
1 0 0 9 
2 7 
I re land 
16 
4 
7 0 1 
4 6 1 
2 2 0 
36 
2 2 
185 
1 1 1 
21 
6 
24 
1 4 1 
34 
3 3 9 
10 
1 
21 
34 
8 
3 
31 
26 
4 
47 
Valeurs 
D a n m a r k 
1 3 6 0 
9 7 7 
3 7 3 
2 8 9 
1 9 3 
8 3 
3 
1 
3 8 0 
1 8 3 
7 4 5 
3 4 1 3 
3 9 1 
1 8 3 0 
7 7 
1 4 1 
6 7 3 
2 3 6 9 
8 7 8 
8 8 7 
3 9 7 
8 8 
2 7 
1 0 
1 
5 9 
4 
1 
1 
3 
6 9 
3 1 
4 
1 1 2 
6 
2 8 
5 6 1 
7 0 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 0 0 
4 8 4 
0 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
5 2 0 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
0 1 6 
0 2 4 
, 28 
8 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
8 4 7 
6 4 9 
0 5 2 
OS? 
6 6 4 
8 6 9 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 0 
0 4 0 
6 4 7 
M A R T I N I Q U E 
TRIN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 4 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
R O M A N I A 
LIBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
IRAQ 
IRAN 
BAHRAIN 
U A E M I R A T E S 
5,i 
28 
29 
69 
690 
38 
17 
13 
181 
12? 
373 
34« 
437 
307 
132 
118 
496 
21 1 
36 
25 
138 
40 
40 
7« 
161 
24 
1?0 
96 
13Θ 
311 
23 
91 
131 
103 
130 
49 
62267 
24372 
27896 
14100 
8668 
10310 
1866 
3489 
GAS GENERATORS 
152 
46 
48 
13 
28 
51 
56 
97 
20 
45 
43 
9 
29 
23 
48 
47 
140 
21 
8 
27 
60 
1? 
142 
28 
14 
12 
66 
162 
5 
212 
10 
21 
107 
72 
35 
42 
28 
38 
9 
69 
9 
13356 
6220 
7136 
4292 
2509 
1356 
176 
1489 
9 
21 
9 
27 
9 
35 
96 
32 
1 1 1 
8 
22 
g 
33 
16 
3 
37 
3 
6 
98 
47 
8689 
2843 
5846 
3123 
2455 
1833 
572 
891 
12 
2 
3 
22 
23 
45 
613 
21 
9 7 
38 
281 
179 
104 
165 
69 
72 
259 
20 
2 
3 
63 
3 
20 
2 
32 
32 
29 
43 
1 
16136 
8222 
7914 
3943 
2160 
3533 
267 
438 
3 
3 
2 
21 
3 
55 
9 
1 
4072 
2434 
1638 
615 
303 
972 
74 
52 
12 
34 
1 
28 
90 
1914 
1280 
934 
120 
61 
353 
51 
161 
3 
10 
6 
29 
7 
54 
1 13 
75 
14 
21 
79 
65 
37 
9 
12 
30 
12 
24 
15 
74 
213 
7 
22 
99 
13 
5 
40 
24 
8088 
2269 
3800 
1 169 
474 
2173 
699 
458 
29 
2 
36 
1 
27 
58 
9 
5 
151 
202 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
2 
2 0 1 
1 7 ; 
21 
7 3 
'1' 
: 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
2 
4 
2 9 
1 
13 
1 8 3 1 
9 3 1 
9 0 0 
8 1 3 
6 8 5 
8 7 
2 7 
1 0 
17 
1 
13 
2 0 
12 
5 0 
1 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 7 
M A R T I N I Q U E 
TR IN IDAD.TOB 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V 2 E L A N D E 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 4 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R O U M A N I E 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
BAHREIN 
EMIRATS A R A B 
3 1 8 
2 0 4 
1 16 
6 6 4 
3 7 7 2 
5 5 3 
2 2 8 
2 3 8 2 
5 4 2 
1 16 
2 6 6 1 
« 7 5 
1 7 5 9 
1 3 4 4 
4 7 6 6 
2 1 9 8 
1 6 2 1 
7 7 7 
3 3 4 5 
1 0 8 6 
2 5 6 
1 9 5 
1 4 1 5 
2 3 0 
3 0 8 
1 7 5 7 
2 9 3 5 
2 9 2 
9 3 9 
7 7 8 
4 3 8 4 
2 6 6 0 
2 0 5 
2 5 B 4 
1 2 5 5 
2 8 3 2 
1 9 4 4 
9 3 7 
4 2 8 5 
2 9 7 
1 6 2 
5 2 6 7 8 7 
2 1 4 4 4 4 
3 1 2 3 1 1 
1 6 1 1 5 1 
9 6 0 4 5 
8 5 3 8 1 
1 4 2 7 5 
6 5 7 7 6 
2 
3 
4 
1 3 6 
3 6 5 
8 2 
5 4 
1 4 4 6 
3 3 1 
2 5 
9 0 3 
4 5 
2 3 2 
1 0 1 4 
1 2 3 2 
5 2 7 
4 8 9 
8 9 
7 2 5 
4 3 8 
2 3 
2 3 
1 3 7 
2 
6 
1 1 1 2 
7 6 9 
8 
5 3 5 
4 8 8 
3 3 6 4 
8 9 6 
1 2 1 
1 4 9 0 
1 8 9 
1 4 5 5 
1 6 3 8 
2 4 8 
1 0 2 4 
1 0 2 
6 
2 1 3 9 7 1 
8 8 3 8 2 
1 2 6 6 8 9 
6 4 8 0 0 
3 8 6 7 6 
2 3 7 5 6 
2 3 5 8 
3 7 0 3 3 
188 
1 
177 
1 5 8 
3 2 
5 3 
2 7 3 
4 8 
5 4 
9 0 2 
15 
1 1 1 
5 6 
1 1 6 3 
6 9 
4 5 4 
3 2 
2 8 5 
6 6 
5 
2 3 
1 0 2 
9 3 
4 1 9 
2 3 4 
3 
2 0 
3 5 
8 8 
2 1 6 
2 
2 5 
4 0 
6 0 0 
74 
4 5 
1 3 0 8 
6 
1 4 5 
1 0 3 4 4 7 
2 8 1 9 0 
7 6 2 6 6 
4 2 1 9 9 
3 3 1 2 0 
1 7 2 7 3 
3 9 6 8 
1 5 7 8 5 
1 2 8 
7 
3 3 
3 2 3 
2 8 2 5 
3 7 8 
1 0 1 
3 2 9 
1 3 5 
3 2 
7 1 5 
1 6 7 
1 3 9 0 
5 5 ? 
1 2 3 6 
8 9 8 
3 3 6 
3 5 1 
1 1 7 4 
1 4 4 
10 
9 
3 1 7 
1 3 
1 2 2 
3 9 
1 2 7 
6 
1 2 0 
1 2 4 
2 9 9 
2 8 1 
3 9 
1 6 6 
1 9 1 
7 3 
2 7 
1 1 3 
3 1 9 
12 
7 
8 0 1 1 6 
3 0 7 3 3 
4 9 3 7 1 
2 3 5 7 8 
9 0 3 2 
1 9 6 2 7 
1 7 3 1 
6 1 6 5 
ET G E N E R A T . D E G A Z A L ' E A U E T C . 
2 6 5 3 
4 7 3 
3 6 8 5 
6 2 8 
2 5 3 
1 1 8 
2 4 6 
5 9 4 
3 0 3 
6 2 8 
4 1 4 
4 0 4 
5 8 5 
1 5 0 
1 4 8 6 
1 6 2 
5 3 2 
4 6 2 
6 6 3 
2 2 9 
1 1 4 
2 3 4 
4 9 6 
1 5 6 
2 2 6 5 
1 1 5 6 
1 14 
1 0 9 
4 0 5 
6 1 0 
1 3 8 
2 7 7 8 
1 2 8 
2 2 7 
2 9 1 
1 9 4 
17 
2 3 2 
1 5 9 
2 2 0 
6 2 5 ' 
6 3 
3 4 5 
1 2 5 
4 1 
3 
2 9 9 
4 8 1 
8 
1 5 1 
1 1 4 
6 2 
5 0 
3 
6 5 
2 3 
2 2 
2 9 
5 
4 
3 
2 
14 
1 0 8 
1 5 9 
15 
3 
2 6 
5 5 
5 0 
1 4 9 
3 9 
6 
6 8 
7 2 
5 9 
3 2 
2 0 
1 
1 9 1 
6 4 
7 4 
41 
2 5 
5 1 2 
i 
2 
1 13 
14 
6 
7 1 
7 3 
1 6 
1 3 
1 1 
7 
2 9 
1 9 
1 
1 6 
2 0 1 
3 7 
7 5 
7 7 
3 0 0 
4 3 
6 9 
3 
2 8 2 
3 
10 
4 0 
4 3 
121 
1 0 8 
1 6 
5 
4 1 
10 
2 0 3 
5 4 
1 2 
8 
1 
1 0 1 7 
3 2 
5 
3 8 8 8 4 
2 8 7 3 2 
1 3 1 3 3 
7 1 0 1 
3 2 4 0 
5 0 0 4 
4 7 4 
1 0 7 6 
1 0 7 6 
1 1 9 
3 8 7 
12 
4 
4 
i 
2 5 8 
4 0 4 
1 9 9 
i 1 9 4 8 
1 3 8 
1 0 6 
1 
7 
E 
1 
3 
1 
16 
1O0 
3 
1 0 2 
53 
133 
6 0 
7 9 6 
1 
1 
32 
3 3 
3 
2 
β 
2 
1 8 9 7 6 
1 1 1 1 8 
6 8 5 6 
1 7 4 1 
8 9 1 
2 2 6 1 
4 5 3 
1 8 5 4 
3 5 
e 23 
1 
64 
: 
1 8 7 
7 
2 3 
3 4 1 
4 5 
7 
2 6 2 
2 0 
5 
4 7 
4 2 3 
2 2 
1 9 0 
7 3 9 
6 6 2 
1 6 2 
1 7 4 
Θ12 
2 2 7 
1 4 7 
1 3 7 
4 9 6 
2 1 2 
7 7 
1 4 7 
9 6 4 
1 5 4 
129 
1 1 5 
6 0 8 
1 1 7 6 
3 3 
6 6 6 
7 4 0 
3 3 5 
1 5 0 
5 2 8 
3 6 4 
1 4 6 
6 7 0 7 8 
2 1 6 3 1 
3 6 4 4 6 
1 4 7 8 9 
5 6 7 6 
1 6 7 4 9 
5 1 0 6 
3 9 0 8 
1 3 6 5 
3 0 
3 3 8 5 
1 7 2 
2 0 
5 
6 3 
15 
5 
1 3 3 7 
5 
1 0 
1 5 5 
7 7 
4 5 4 
2 
1 9 8 
1 0 8 8 
7 
5 2 1 
2 6 5 5 
Danmark 
861 
636 
223 
183 
107 
40 
39 333 
41 
2 
261 
14456 
7020 7436 6760 5303 
671 
181 
6 
149 
174 
109 
261 
39 
363 
Export 
364 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
(KIS 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0,37 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
1)04 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 74 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 / 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
S I ? 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 4 1 . 2 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGER 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
C U B A 
D O M I N I C A 
1 H I N I Ü A D . I O B 
NL ANT ILLES 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A H A B I A 
2 2 
3 7 
3 2 
17 
91 
16 
2 1 3 6 
3 5 1 
1 7 8 4 
5 8 6 
2 5 5 
1 1 3 7 
2 7 3 
6 0 
2 
2 2 
1 
5 0 2 
6 4 
4 4 8 
2 1 7 
1 7 0 
2 2 1 
1 1 5 
11 
S T O K E R S . E T C 
2 5 1 1 
1 6 8 3 
9 7 1 
1 8 3 0 
6 4 3 
6 9 0 
5 0 7 
6 4 8 
6 
15 
2 6 8 
6 2 3 
2 4 3 
1 3 0 6 
6 8 9 
1 4 8 
7 3 2 
6 0 8 
4 7 4 
16 
94 
3 0 
52 
1 3 1 
62 
1 0 3 
6 3 
1 3 6 
3 0 4 
7 1 
72 
1 2 0 
12 
92 
2 9 
5 2 
3 9 
27 
5 4 
7 
12 
1 8 7 
4 3 9 
3 4 
12 
8 2 
2 
18 
5 
9 
13 
3 6 
4 5 
13 
2 2 3 
9 
16 
79 
1 1 
75 
1 4 7 
9 3 
9 7 8 
3 6 
1 4 5 3 
8 4 1 
5 5 7 
1 6 2 
1 5 2 
2 6 
4 2 0 
3 
9 5 
3 3 8 
1 2 1 
6 8 0 
5 3 6 
5 ? 
1 1 0 
3 3 1 
8 4 
3 
7 0 
3 3 
9 5 
3 3 
2 2 
2 5 
9 
6 
5 
3 
6 
6 
1 
12 
15 
4 
4 
6 6 
21 
8 
22 
4 
io 
4 
3 6 
1 
75 
1 
2 
5 3 
1 
7 
' 2 
4 
5 5 6 
1 6 
198 
22 
176 
37 
10 
93 
26 
45 
290 
70 
483 
295 
32 
1 
5 
520 
2 
8 
103 
131 
36 
12 
28 
29 
184 
35 
82 
15 
17 
38 
3 
2 
148 
16 
133 sa 
38 
74 
517 
292 
303 
284 
187 
10 
42 
1 13 
28 
472 
92 
288 
28 
38 
84 
8 
30 
27 
3 
404 
156 
26 
5 
9 
10 
1 
2 
12 
18 
6 
36 
75 
51 
353 
3 
379 
134 
246 
21 1 
172 
167 
14 
76 
3 
3 
23 
5 
20 
7 
20 
21 
47 
35 
12 
14 
29 
2 
2 
3 
10 
5 
10 
4 
12 
5 
15 
15 
26 
50 
2 
884 
82 
802 
36 
9 
562 
106 
83 
221 
369 
154 
189 
29 
30 
2 
1 1 
33 
24 
3 
29 
8 
35 
22 
103 
192 
18 
39 
'5 
4 1 
1 8 9 
1 8 8 
2 7 
2 7 
1 4 1 
2 0 
6 6 
5 
2 7 
9 6 
4 
8 9 
5 
3 
15 
1 3 0 
1 1 1 
6 6 
17 
1 1 
4 
2 6 
1 
2 
4 
3 
6 
1 
2 
3 
2 
2 9 
4 
¡ 2 
io 
• 
3 
2 
1 
1 
4 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 « 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 « 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
5 2 8 
« 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 4 1 . 2 0 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
D O M I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
A N T I L L E S NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
2 7 0 12 
4 6 1 2 Θ 7 
3 6 0 1 0 
2 7 2 4 
3 6 1 2 
5 6 2 13 
2 7 0 3 8 4 8 8 8 
7 8 7 8 8 9 8 
1 9 1 8 2 3 7 8 8 
7 7 6 3 2 0 0 0 
1 9 5 2 1 2 8 5 
9 5 7 7 1 5 6 8 
1 9 4 4 6 1 7 
1 8 2 2 2 0 0 
2 2 5 
2 
1 8 6 4 
1 1 2 
1 5 4 2 
1 9 4 
7 3 
1 0 7 2 
4 4 2 
2 7 7 
4 
1 2 7 6 
1 1 6 
1 1 8 0 
5 3 1 
2 5 5 
6 2 0 
2 
8 
J R L ' A L I M E N T A T I O N D E S F O Y E R S 
2 7 6 4 9 1 5 9 5 1 
1 6 6 7 3 9 7 0 1 
1 0 6 8 6 6 5 7 2 
1 7 0 8 5 
7 2 9 6 2 0 0 4 
« 6 6 2 2 3 7 4 
4 2 6 2 3 7 2 
7 4 4 1 5 0 7 7 
1 1 2 6 8 
1 4 6 
2 5 6 0 1 2 4 7 
6 7 7 7 3 Θ 2 7 
2 5 1 0 1 3 0 3 
1 3 3 9 0 7 8 2 2 
7 2 6 7 5 7 6 1 
2 3 9 7 9 « 4 
6 5 6 1 1 4 0 1 
g 7 0 2 7 6 1 3 
3 3 8 4 1 0 1 3 
2 6 5 6 6 
2 4 0 9 1 6 8 2 
3 0 6 
1 0 0 0 « 9 8 
2 0 3 4 1 5 8 7 
1 0 9 9 7 8 3 
8 9 7 4 7 2 
7 6 9 4 2 9 
1 0 8 0 1 6 3 
3 5 9 7 1 6 9 
6 2 6 8 6 
6 3 9 1 6 6 
1 3 3 0 2 3 0 
1 2 3 5 3 
7 1 2 1 
2 7 3 3 4 
6 0 1 2 0 2 
1 8 8 1 
4 2 7 14 
6 6 8 
1 4 5 8 4 
1 3 3 9 
2 5 1 8 7 8 6 
3 3 7 8 4 2 7 
4 6 6 1 0 7 
1 3 6 
1 1 3 4 « 6 2 
1 1 9 « 9 
1 3 6 
1 4 9 
1 1 0 9 3 
2 2 3 16 
2 4 0 1 6 9 
« 7 8 1 7 4 
2 1 « 1 8 0 
2 8 8 2 9 
2 1 2 8 1 4 2 3 
1 2 4 3 4 
1 7 1 6 2 
8 1 4 4 0 6 
1 3 3 2 5 
6 2 4 1 0 1 
1 0 7 2 1 4 8 
2 0 3 3 1 4 7 
1 1 6 8 7 7 3 8 1 
4 5 2 2 6 0 
8 0 5 6 3 
3 6 5 9 2 8 2 9 
2 6 6 6 
9 2 9 
4 3 0 6 
2 7 8 5 
3 3 4 
7 
2 8 
1 5 7 
8 7 
9 9 
4 6 3 3 
3 0 
1 9 0 
8 2 7 
5 3 5 
3 9 4 
5 6 1 
2 8 2 
7 9 
4 
4 5 
2 8 6 
4 
4 2 1 
2 Θ 5 9 
3 2 « 
1 3 9 
2 2 3 
6 6 3 
1 8 7 
1 5 0 
1 7 2 
41 
6 
2 
7 3 
1 9 2 
1 3 
7 
16 
2 3 
1 8 7 
1 4 
9 8 
7 
4 3 
5 0 
4 7 9 
10 
2 « 
1 4 
4 2 1 
2 4 5 
4 3 6 4 
1 5 0 7 
4 3 2 
3 4 8 9 
2 1 0 3 
1 9 7 4 
1 7 2 6 
8 4 
3 2 6 
a 4 0 5 
1 0 2 7 
2 7 1 
3 3 5 9 
6 0 9 
2 1 0 4 
4 8 
4 
8 5 
5 6 
7 7 
7 8 
3 2 6 
3 3 6 
2 5 8 
1 9 5 
1 12 
2 6 0 
3 
2 5 
41 
7 
6 6 1 
8 
5 
8 2 
8 6 4 
3 
3 5 
3 2 
3 
12 
i e 
9 3 
1 6 
1 7 3 
3 6 
19 
9 7 
2 4 8 
57 
2 8 9 
4 0 6 
1 0 7 0 
3 3 9 7 
3 4 
1 4 5 
2 5 5 
2 4 3 
i 4 0 
2 8 4 
6 2 8 6 
1 8 4 3 
3 8 4 2 
3 1 0 3 
9 
5 3 9 
1 
7 7 1 
9 9 0 
2 1 9 2 
1 9 1 
8 7 6 
1 
5 1 
7 9 
4 9 B 
8 0 
2 6 3 
61 
4 6 7 
2 4 7 
2 8 7 
9 8 
1 
7 8 
6 
2 5 7 
14 
7 
8 
1 4 2 
2 
2 8 
1 6 6 
12 
21 
12 
4 
3 
7 5 
7 3 
1 
5 
4 
4 
1 9 ? 
10 
1 3 8 
6 1 
3 6 
38 
11 
3 1 
4 3 
3 
1 1 7 
S3 
1 9 7 
6 6 
1 3 1 
1 3 1 
74 
3 7 6 2 
4 8 2 
2 6 6 0 
2 4 8 
1 4 9 
10 
9 9 
2 
3 1 
77 
9 1 
6 1 
9 0 
3 5 
1 7 6 
1 5 8 
1 9 0 
6 
1 7 6 
17 
6 
4 
1 
17 
1 6 4 
2 
2 
2 
i 10 
8 
5 8 
5 
3 
1 
1 7 5 
6 
1 0 
1 6 0 
11 
1 0 
2 0 
0 6 
1 4 
11 
2 
15 
1 7 4 
2 9 6 
3 
1 1 7 
2 5 1 
1 2 8 8 0 
4 8 8 9 
7 8 8 1 
1 6 8 9 
8 4 
4 6 5 5 
7 3 0 
1 3 3 7 
2 0 5 0 
5 3 1 
1 8 9 5 
3 3 0 5 
1 9 4 / 
1 7 9 3 
4 5 4 
15 
2 4 2 
8 3 5 
3 0 0 
4 2 
1 8 6 
4 0 3 
4 8 0 
1 3 0 
1 7 0 
1 4 6 
7 
3 
2 7 
4 5 
3 3 
5 0 
1 2 9 
1 6 
1 9 2 
4 4 9 
5 5 
4 0 
6 
1 6 4 
7 
3 0 1 
4 2 
97 
1 4 0 0 
1 4 6 4 
7 9 7 
2 0 7 
2 
9 6 
1 4 9 
13 
3 
3 8 
8 0 
2 0 
7? 
2 6 9 
5 0 
8 
7 5 
4 0 
1 1 2 
4 0 
•ibi 
8 0 9 
9 4 
1 2 7 
2 1 1 
3 3 
3 3 
3 
4 
5 6 
β 
4 
β 
2 4 0 
1 2 4 8 
1 0 
1 2 3 8 
2 4 6 
2 4 6 
9 9 2 
1 7 0 
7 6 1 
6 8 
2 7 6 
1 2 4 1 
1 17 
7 7 1 
1 0 5 
2 7 
1 4 6 
7 1 0 
1 1 2 7 
6 2 3 
1 0 4 
(17 
7 
6 0 
3 70 
16 
1 
16 
1 1 1 
0 0 
1 4 ? 
1 
10 
i 
2 2 
2 
1 
1 
19 
1 6 
1 0 3 
4 0 
1 3 6 
2 1 8 
io 
E 
b 
9 1 
3 
4 
6 
3 
14 
4 2 
70 
1 
4 6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
8 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00 (1 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
K U W A I T 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
P A K I S T A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N O T DETERMIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
ZAIRE 
R W A N D A 
ETHIOPIA 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
REUNION 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
BELIZE 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
2 0 6 
9 3 
1 0 0 
21 
1 0 6 
2 7 
1 0 5 
16 
5 0 
73 
1 3 0 
36 
12 
2 0 2 
1 0 2 
1 3 8 
2 0 8 8 1 
9 2 8 1 
1 1 4 6 3 
6 2 2 5 
3 2 8 3 
4 6 5 9 
3 6 2 
6 7 8 
1 
41 
1 1 
7 6 
1 1 
2 
3 
6 
6 8 
12 
1 
21 
1 1 
8 1 6 7 
3 6 1 1 
4 6 6 6 
2 5 5 2 
1 8 3 1 
1 7 2 6 
5 6 
2 7 7 
¡ E S E T C E L C T R 
2 6 0 1 
1 3 3 1 
1 4 0 2 
2 1 0 6 
1 0 8 0 
1 8 6 5 
6 7 1 
3 7 0 
3 0 
7 1 5 
1 1 5 2 
2 2 2 
1 1 1 9 
7 0 9 
3 6 4 
7 8 6 
3 9 
1 7 4 9 
4 6 6 
2 3 3 
1 2 4 4 
1 0 6 
6 6 6 
2 5 0 
1 9 8 
2 6 4 
1 2 0 
16 
7 0 
1 8 5 
1 7 4 
2 5 1 
3 4 3 
3 3 
2 8 
6 1 2 
2 3 
1 7 4 
1 3 2 
5 3 
41 
1 0 6 
21 
6 2 
1 5 0 3 
1 7 0 5 
4 0 0 
4 6 4 
3 
1 4 7 
3 9 3 
1 3 1 
4 3 
2 1 0 
9 7 
1 1 6 5 
5 1 4 
9 8 6 
6 8 7 
1 3 3 6 
4 0 
2 6 2 
2 8 
4 0 1 
7 6 3 
1 7 3 
6 9 2 
4 3 9 
6 8 
1 3 9 
3 
1 4 6 0 
2 2 2 
1 5 4 
4 4 7 
2 1 4 
1 2 7 
1 3 9 
1 16 
B7 
8 
5 
16 
7 
6 
4 7 
3 
13 
3 
9 2 
6 
1 0 6 4 
9 3 9 
1 2 4 
4 0 0 
1 4 5 
7 
2 2 
3 9 
1 5 2 
2 
1 9 
1 
1 
1 6 
6 
5 
1 
12 
4 
2 
2 6 0 1 
1 1 8 1 
1 6 2 0 
8 5 4 
5 5 6 
6 6 4 
1 7 4 
1 0 1 
7 5 3 
9 0 
2 0 7 
1 3 0 
1 0 4 
4 
7 
7 
6 5 
4 3 
4 7 
4 4 
6 
7 6 
11 
3 4 5 
9 5 
3 
14 
1 10 
5 5 
6 2 
7 9 
19 
3 6 
2 2 
2 6 
2 1 
2 
1 7 3 
1l' 
2 0 
8 
9 4 
7 6 
12 
15 
8 
4 3 
8 2 
9 
8 
10 
6 
1 0 
3 9 
2 9 
7 
27 
7 
1 
4 6 3 8 
1 9 9 6 
2 5 4 3 
1 3 3 8 
2 5 5 
1 1 0 6 
1 5 
9 9 
• 5 6 7 
2 3 4 
1 2 0 
4 8 9 
2 8 9 
8 8 
1 2 
5 
8 
11 
1 7 2 
77 
6 4 
3 9 3 
2 5 
1 6 2 
1 3 5 
3 9 
2 2 
2 
8 8 
71 
3 
2 8 
5 
4 1 
8 7 
1 4 4 
6 9 
1 
2 
18 
1 
3 
i 
2 3 
1 5 5 
1 
19 
4 5 
9 8 
2 
17 
4 9 
2 
1 
13 
886 
509 
379 
140 
80 
173 
3 
6S 
10 
12 
170 
9 
7 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 3 7 
9 0 4 
5 2 0 
2 4 8 
9 8 
3 4 
1 4 4 
6 
7 
2 4 9 
2 5 
1 0 7 
3 
3 2 
1 1 
9 
8 4 
6 6 
1 
12 
1 9 8 
1 
3 2 
1 
a 
10 
1 
1 0 2 
9 1 
3 5 
1 
1 
11 
7 1 
6 
2 
14 
21 
13 
4 
1 4 1 
8 3 
2 7 9 1 
1 1 6 3 
1 6 2 7 
8 1 4 
1 8 9 
8 0 1 
1 0 4 
12 
4 4 1 
2 6 3 
1 6 0 
6 0 4 
2 5 8 
5 3 8 
6 6 
1 3 1 
1 6 6 
1 1 
1 16 
7 8 
1 7 3 
1 12 
11 
5 3 
3 1 
17 
6 2 
3 5 3 
17 
4 4 
3 1 
2 
5 
5 5 
8 2 
8 9 
132 
50 
30 
6 
5 i 
402 
497 
125 
29 
3 
2 
10 
3 
1 
41 
2 
2 
37 
10OO EUA/UCE 
EUR9 France Belg.­Lux­
' ' 
I 
'1 
3 
' 
0 
7 8 0 
2 9 ' 
4 8 1 
4 2 8 
3 3 1 
4 5 
b 
16 
17 
, 
1 6 ' 
I I 
' 1 / / 
167 
t 16 
6 7 
' 
' 
' 
7 9 6 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 4 1 . 3 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
R W A N D A 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BELIZE 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
7 0 7 7 
1 4 6 
8 7 0 
2 6 6 
1 7 1 3 
3 0 1 
8 8 6 
3 0 3 
1 2 6 4 
3 8 0 
2 4 9 
7 8 3 
1 9 2 0 
5 4 1 
1 6 5 
2 3 8 4 
7 5 8 
9 9 9 
2 2 7 1 7 6 
9 6 6 5 2 
1 2 9 4 7 8 
6 7 2 2 0 
3 5 0 0 4 
5 3 3 3 8 
3 5 1 4 
8 9 1 5 
R I Q . . I N D 
2 4 0 7 6 
9 8 7 2 
9 3 7 0 
1 4 5 9 5 
1 2 1 7 7 
1 6 4 4 7 
4 0 7 B 
2 3 1 « 
2 4 3 
4 7 2 4 
9 9 0 9 
2 4 3 4 
1 1 4 7 4 
5 3 9 5 
2 2 6 5 
4 6 8 2 
1 1 7 
1 6 1 7 9 
2 6 7 4 
2 3 3 6 
1 5 1 0 1 
2 6 0 5 
6 9 5 2 
3 3 8 5 
2 1 5 1 
2 5 3 7 
1 2 4 2 
1 8 9 
4 8 5 
1 2 7 4 
1 2 4 0 
8 1 8 
3 1 5 7 
2 2 7 
2 1 0 
2 7 8 2 
1 4 8 
8 0 7 
7 0 0 
3 2 3 
1 8 0 
8 4 2 
1 3 6 
5 2 4 
1 5 3 4 9 
1 8 9 0 6 
3 5 4 1 
6 1 0 4 
1 3 4 
5 2 6 
8 3 7 
7 7 9 
5 8 0 
4 1 6 3 
3 7 0 
7 0 0 3 
9 
1 9 
19 
4 3 9 
1 7 9 
5 8 4 
7 8 
94 
3 8 
1 7 7 
8 3 8 
3 1 2 
19 
3 2 2 
2 1 9 
1 0 6 9 6 0 
4 2 0 6 1 
6 3 8 9 9 
3 3 7 8 8 
2 0 9 9 3 
2 4 5 5 9 
5 8 7 
5 5 5 2 
. D E L A B O . 
1 1 3 7 0 
3 3 9 3 
5 2 0 4 
6 6 1 2 
1 1 3 2 0 
4 0 6 
1 7 5 0 
2 3 0 
2 7 3 2 
6 9 0 7 
1 7 4 0 
7 4 2 8 
3 9 1 6 
5 2 1 
1 7 9 3 
8 
1 3 6 7 0 
1 7 0 0 
1 4 8 2 
6 8 4 7 
1 9 4 5 
1 6 5 7 
1 7 6 7 
1 1 5 0 
7 1 1 
7 3 
7 3 
1 4 7 
5 9 
5 7 
5 9 8 
2 5 
3 
1 2 6 
2 5 
6 
5 
6 9 5 
6 3 
1 1 9 1 5 
1 0 5 7 9 
1 6 4 0 
5 3 4 0 
5 0 8 
6 7 
2 1 4 
5 6 1 
3 5 5 1 
6 9 
1 0 5 
1 3 4 
2 6 
4 0 
1 
1 0 2 
3 
6 9 
8 0 
1 0 4 
1 4 0 
1 10 
5 1 
4 
5 0 
2 8 0 5 4 
1 1 2 7 3 
1 6 7 8 1 
7 4 8 2 
5 1 9 6 
7 9 1 0 
1 4 6 8 
1 3 8 8 
E T C i P A R T I E S 
1 4 1 9 
7 0 6 
1 6 4 6 
1 6 5 8 
1 1 7 1 
3 2 
5 6 
2 
12 
7 5 
1 1 6 0 
5 5 1 
2 2 0 
6 8 2 
1 
8 2 
3 5 0 
3 8 1 
4 1 8 6 
2 4 8 7 
9 8 
7 
8 6 
7 0 6 
3 4 7 
6 8 2 
7 7 7 
1 9 5 
1 5 2 0 
8 7 
1 9 9 
9 9 
2 9 
8 0 2 
1 
8 8 
1 2 0 
2 0 2 
5 8 9 
3 2 2 
7 5 
1 0 2 
74 
3 
2 0 
1 1 8 
7 
2 6 2 
1 
1 18 
7 8 
9 9 
5 0 
1 4 1 
2 3 
2 7 3 
2 2 7 
4 
3 3 
7 8 2 
7 1 
7 
3 6 6 8 1 
1 5 5 8 5 
2 0 0 3 0 
9 7 8 6 
2 1 2 0 
9 6 0 7 
1Θ0 
6 3 6 
2 7 5 2 
9 6 6 
3 8 0 
2 4 3 9 
1 5 2 3 
3 7 8 
4 6 
3 
17 
41 
1 15 
8 7 8 
2 2 4 
2 0 7 
9 9 0 
4 4 
1 1 1 4 
4 2 7 
1 0 4 
1 6 4 
12 
4 6 8 
7 5 4 
12 
9 7 
2 4 1 
2 7 
1 0 5 
3 8 7 
4 3 4 
1 4 2 
15 
7 
71 
9 
18 
16 
1 6 6 
1 6 1 4 
1 2 
2 8 0 
2 5 0 
3 9 0 
9 
9 9 
1 6 0 
1 7 
1 3 
1 1 
3 4 3 
2 
5 7 
8 
1 3 0 
1 0 5 
3 9 
1 0 3 
1 1 
9 6 2 0 
6 0 7 1 
4 5 4 9 
2 4 0 2 
1 4 6 8 
1 6 6 8 
5 8 
4 7 9 
2 5 6 5 
5 5 2 
3 4 4 0 
5 0 8 
7 8 6 
1 7 
4 5 
9 
4 0 9 
2 8 5 
3 2 7 
7 6 
8 3 
8 7 
4 3 
i 5 3 7 
8 3 
5 5 7 
9 9 
4 5 
1 5 0 
2 6 7 
9 
1 8 4 
4 
2 5 
3 
9 2 
3 6 
4 7 
1 3 5 
2 5 8 
2 5 
1 0 2 
1 
6 
4 
4 
3 
1 
8 
1 
3 0 
i 
9 9 2 
1 0 2 8 8 
7 3 0 0 
1 9 7 6 
1 1 3 4 
3 9 2 
6 3 B 
1 0 2 
2 0 3 
2 3 1 1 
1 4 6 
8 1 3 
61 
4 4 1 
1 4 0 
3 6 
6 
3 
2 5 3 
7 1 9 
6 
1 0 1 
1 7 6 3 
10 
5 2 
6 6 1 
16 
1 1 6 
1 1 
12 
2 
5 3 
6 
4 
2 2 
6 5 
6 
6 7 
15 
4 5 1 
1 8 9 
7 5 4 
3 5 
4 3 
1 5 ? 
8 1 7 
2 3 1 
2 8 
1 4 0 
6 1 0 
2 5 1 
1 0 7 
1 5 6 1 
4 5 3 
2 9 3 4 7 
1 1 8 7 5 
1 7 3 7 2 
8 9 2 6 
2 0 8 9 
8 1 5 7 
1 0 7 4 
2 8 9 
5 0 3 8 
3 4 7 2 
2 6 8 7 
5 3 7 5 
3 2 9 6 
3 2 4 5 
4 1 9 
6 
5 2 1 
1 7 5 4 
1 2 9 
1 6 0 2 
4 8 0 
1 2 3 0 
8 6 1 
5 7 
5 5 1 
1 8 7 
2 6 7 
1 6 0 4 
1 2 
3 8 3 1 
1 9 0 
2 4 1 
4 1 8 
2 3 
2 7 
3 1 9 
15 
1 3 2 
7 1 2 
1 0 0 
2 4 8 2 
7 
6 9 3 
2 9 7 
9 2 
5 5 
4 2 1 
2 9 9 6 
5 9 2 0 
1 3 0 3 
3 8 4 
1 3 4 
18 
1 4 0 
1 0 0 
7 
4 9 3 
18 
78 
66 
10 
241 
109 
43 
121 
12 
52 
66 
28 
2 
67 
8178 
3319 
4859 
3696 
2746 
795 
45 
368 
40 
70 
β 
773 
5 
1443 
646 
84 
43 
144 
365 
Tab. 3 Export 
366 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
5 1 0 
6 2 8 
0 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
6 1 0 
0 2 4 
0 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
7 4 8 
3 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 5 
3 0 3 
BOLIVIA 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
2 3 5 
14 
1 2 0 
4 5 9 
8 « 
6 2 
1 1 4 
3 9 9 
8 3 
2 1 
1 8 4 
11 
3 3 
8 8 
3 0 6 
6 
6 7 
5 5 
1 1 0 
9 5 
1 1 5 
2 1 4 
9 7 
9 2 5 
3 6 
7 6 
? 9 3 
1 8 0 
6 7 
1 8 7 
4 0 
3 4 3 7 8 
1 1 4 3 6 
2 2 9 4 1 
1 1 7 1 7 
4 3 0 9 
7 3 9 8 
1 5 0 4 
3 8 2 9 
4 9 
6 
1 1 
9 4 
4 9 
3 4 
4 6 
9 
4 0 
1 5 
18 
4 3 
4 2 
7 4 
79 
4 3 
1 3 3 
3 3 
3 9 8 
3 4 
8 
1 8 0 
1 3 5 
18 
4 5 
1 6 4 1 3 
4 9 9 0 
1 0 4 2 2 
6 6 9 1 
2 5 6 4 
1 9 6 2 
2 6 5 
1 5 7 0 
C E S N O N E L E C T 
5 6 4 8 
5 0 8 7 
3 9 5 a 
4 3 7 5 
3 6 7 9 
1 8 3 9 
8 3 7 
4 7 3 
4 0 1 
1 6 6 3 
1 0 9 ? 
1 6 8 7 
4 1 6 2 
9 2 7 
2 0 8 7 
15 
2 6 4 1 
2 0 3 1 
4 3 0 4 
2 9 5 6 
4 8 7 
8 1 1 
1 0 7 9 
« 7 9 
1 0 3 2 
1 3 9 
5 0 2 
2 0 4 ? 
! 1 9 4 
1 4 4 3 
5 2 7 3 
1 4 5 
2 8 
5 6 
4 7 3 
2 83 
4 7 
6 3 
6 7 9 
2 1 5 7 
5 6 9 
2 6 0 1 
1 4 6 9 
2 5 4 9 
2 1 3 B 
5 6 2 
3 7 
2 9 B 
1 6 2 
9 6 2 
4 5 0 
6 6 9 
3 1 4 6 
1 9 6 
2 5 0 
1 0 3 9 
2 9 4 
1 6 2 
7 6 4 
SO 
3 4 0 
3 1 9 
9 7 1 
105 
4 5 
1 5 2 
7 8 
1 9 4 
5 3 5 
1 11 
6 
6 
33 
1 5 2 6 
1 6 
3 3 
2 
73 
5 7 
1 
1 
14 
2 
8 
3 
2 
5 
4 
6 
3 
18 
4 
4 0 
5 
6 
2 9 1 7 
7 9 6 
2 1 2 2 
5 2 5 
1 6 2 
1 0 1 1 
3 2 ? 
5 8 6 
2 3 4 3 
6 7 6 
8 8 4 
7 5 6 
4 5 4 
3 9 ? 
14 
4 6 
1 
5 9 ? 
6 6 1 
1 8 1 
2 6 " 
15 
3 4 8 
5 4 
3 2 1 7 
1 1 4 4 
4 8 5 
2 6 7 
3 
4 2 
2 4 
• 9 9 
1 1 0 7 
5 2 6 
' 1 6 5 
3 
23 
55 
2 2 7 
2 9 
4 5 
8 9 
5 3 6 
1 19 
6 
13 
8 8 
2 
10 
2 
3 0 7 
3 
4 
2 
5 2 
2 4 
2 6 
2 
1 3 
9 
3 
15 
8 6 
1 
4 7 1 3 
1 8 1 9 
2 8 9 3 
1 3 6 6 
3 3 8 
1 3 0 1 
2 4 
2 2 7 
1 3 1 7 
7 0 0 
9 1 
1 0 0 9 
4 6 0 
2 3 
1 
8 7 
Ι Ο Ι 
2 2 5 
1 9 4 
3 6 5 
1 6 2 8 
4 1 8 
1 3 7 8 
5 2 0 
6 2 4 
5 0 
4 8 6 
1 7 0 
22 
34 
2 5 2 
4 2 ' 
5 5 3 
1 1 8 3 
2 8 
23 
6 8 
3 2 
1 
3 5 6 
1 7 
2 9 
6 
5 
1 
3 
4 
9 
3 
5 7 
6 
7 
5 
1 
1 4 7 7 
8 2 3 
6 5 4 
2 2 6 
1 0 5 
2 2 2 
2 6 
2 0 6 
2 5 2 
2 9 5 
6 1 4 
2 5 5 
3 9 
3 1 
1 
2 0 
22 
6 1 
5 3 
2 
3 
34 
2 
1 
ι 
6 
6 7 
3 6 
22 4 
934 
415 619 
223 20 57 
446 895 
?85 
143 
12 
86 ?7 
5 
7 
?0 
2 
412 
376 
?34 
136 
12 
263 
4 
4354 
467 
23 208 34 11 65 69 33 21 157 
215 2 
25 3 
12 7 
478 2 63 26 37 34 46 38 
7881 2331 5550 
2054 
694 
250B 
861 983 
387 
144 
182 
393 
93 
394 
22 34 216 442 
22 
3 134 
20 
66 
244 
271 
io 
35 
'5 
13 
37 33 70 82 
15 
127 
76 
71 
' 
8 ! 
1? 
9 6 8 
1 9 ' 
7 7 1 
4 2 8 
4 ? 5 
3 3 / 
12 
1 7 0 
146 
1 . 
87Γ­
is; 
1 B ! 
; 
1 /► 
3 7 1 
7 ' 
?8 
, 4 7 
7 
b n 
5 ! 
7 
: 
I 
■ 
4 M , 
7 ! 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 4 
2 6 8 
3 0 2 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U N R D 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 4 1 . 3 2 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R O U I E 
U R S S 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
2 8 7 
1 9 4 9 
1 5 3 
7 4 6 
2 7 9 6 
4 4 1 
6 5 0 
6 1 0 
2 0 2 0 
6 3 2 
1 9 5 
1 5 3 2 
1 0 6 
1 3 5 
5 1 0 
3 7 0 9 
1 0 1 
2 4 8 
5 5 3 
1 8 7 9 
5 8 8 
1 2 4 3 
1 4 6 5 
5 7 0 
1 0 5 0 3 
1 3 6 9 
1 0 9 5 
4 5 9 5 
2 4 7 8 
6 9 1 
1 6 0 5 
5 5 9 
3 0 1 7 6 1 
8 1 9 3 7 
2 0 9 8 1 2 
1 0 7 1 1 9 
3 6 4 4 6 
5 6 5 6 E 
8 0 0 E 
4 6 1 2 7 
2 6 
4 4 5 
Θ2 
1 3 4 
8 6 2 
2 5 2 
3 4 8 
4 0 4 
1 5 3 
2 8 8 
2 3 8 
1 
6 
2 5 0 
8 8 5 
2 
9 7 
1 2 6 2 
4 8 1 
5 0 6 
8 3 2 
2 7 3 
5 5 4 0 
1 3 0 6 
1 5 2 
2 3 3 9 
1 9 0 4 
1 6 7 
6 9 1 
3 
1 8 2 8 1 2 
4 0 0 6 6 
1 1 2 7 6 6 
6 9 2 9 4 
2 3 4 7 4 
2 2 4 5 1 
1 4 9 3 
2 1 0 1 2 
2 5 8 
5 7 7 
16 
2 2 7 
6 1 8 
2 3 
7 
2 7 6 
6 
2 
61 
2 7 
6 4 
1 6 9 
1 
ι 
2 4 4 
4 6 
9 
3 4 7 
1 17 
1 4 0 
2 1 0 
8 5 
2 8 4 8 0 
8 6 9 0 
2 1 7 9 2 
4 8 7 8 
2 0 2 1 
8 9 5 4 
1 7 2 8 
7 9 5 9 
T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S 
2 3 5 9 2 
1 7 2 9 0 
1 4 4 1 4 
1 4 8 2 ? 
1 4 8 9 1 
8 9 0 1 
2 5 5 2 
1 8 6 4 
1 7 4 7 
8 1 9 B 
4 3 9 6 
6 9 0 2 
1 3 7 9 7 
3 5 6 1 
7 6 3 0 
1 4 ? 
9 8 6 4 
5 3 5 ' 
i?oeo 
1 5 6 2 ' 
3 7 0 9 
8 6 8 4 
6 9 B 3 
3 4 3 5 
7 0 3 0 
8 5 0 
1 6 6 1 
6 1 8 1 
3 6 2 1 
4 Θ 3 6 
1 1 9 3 1 
1 1 5 9 
1 6 5 
21 1 
7 6 8 
9 8 4 
3 7 8 
5 2 2 
2 0 9 9 
7 0 8 8 
2 4 2 2 
1 1 9 9 5 
5 9 7 g 
9 5 8 4 
Θ9Θ1 
4 0 1 9 
2 2 1 
1 2 3 5 
8 2 9 
4 8 3 4 
2 0 6 2 
3 1 0 6 
1 0 1 7 9 
8 4 8 
1 2 2 6 
4 B 5 2 
1 4 6 6 
1 0 7 4 
? B ? 7 
7 7 4 
3 3 7 5 
7 3 6 8 
1 9 5 3 
6 7 0 
3 4 7 
1 0 3 2 
6 7 9 
1 9 3 6 
3 8 9 0 
1 0 4 0 
1 9 
5 5 
1 
1 7 2 
5 6 5 1 
3 1 
7 8 4 9 
2 0 3 3 
3 5 5 6 
2 0 6 8 
1 6 5 0 
5 4 8 
2 8 
1 
2 0 1 
2 9 
2 2 4 6 
2 5 5 2 
5 6 4 
6 7 2 
1 4 7 
1 1 7 8 
1 8 B 
8 5 4 3 
6 4 6 8 
3 6 7 6 
2 6 5 9 
6 6 
2 0 6 
3 4 8 
6 
5 7 4 
1 9 8 6 
1 9 4 0 
13 
4 3 6 
3 3 
148 
2 1 0 
8 1 8 
3 4 8 
2 9 2 
8 0 1 
2 3 4 2 
5 8 0 
5 0 
7 3 
6 2 3 
21 
8 6 
10 
1 0 9 4 
8 9 
2 5 
4 
a 
5 2 6 
3 3 7 
1 7 4 
2 3 
2 
1 5 2 
9 3 
7 0 
îai 3 1 4 
9 
2 3 4 1 4 
8 4 8 4 
1 4 9 2 5 
6 3 7 4 
1 4 8 4 
« 6 4 5 
1 ? 2 
1 9 0 6 
3 8 9 6 
1 1 4 5 
2 3 7 
3 1 0 8 
1 2 2 2 
4 9 
4 
2 2 1 
2 7 8 
6 5 3 
4 4 9 
1 5 7 8 
5 1 3 0 
1 0 3 7 
2 6 1 2 
1 5 3 4 
2 1 1 5 
12 
3 6 8 
1 6 3 0 
3 2 7 
1 0 7 
2 7 3 
6 2 3 
1 7 8 2 
7 9 1 
7 5 5 1 
8 4 
6 3 
1 6 3 
2 9 7 
2 
' ¡ 5 7 
4 9 
3 
2 1 0 
1 Κ 
4E 
4 
? 
65 
3 ' 
45 
ι ; 4 
2 2 Í 
OIE 
10? 
8C 
2 
1 3 6 3 : 
7 9 1 3 
5 6 2 1 
1 9 6 2 
1 1 0 Í 
1 2 7 5 
16E 
2 3 8 C 
9 0 
1 1 16 
2 0 1 ­
1 164 
4 6 2 
14 
7 
1 18 
75 
105 
7 7 8 
35 
E 
32 
4 
57 
? t 
: ; ?c 
E 
1 
E 
1 9 / 
3 9 6 
4 9 
'. 
4 3 
1 0 9 
17 
. 5 
2 4 
1 5 7 
10 
8 2 7 8 
3 7 7 4 
4 6 0 2 
1 5 2 3 
1 8 4 
3 5 7 
6 6 
2 6 2 3 
4 0 9 7 
. 1 3 2 5 
I 9 6 0 
1 6 4 5 
8 3 0 
7 3 
1 6 1 
8 6 
3 9 
4 7 3 
2 4 0 
6 4 
3 1 1 
7 1 3 
2 6 
4 0 5 5 
. 4 5 7 0 
1 9 2 4 
4 2 3 
9 1 
9 
5 2 2 
6 3 
6 8 4 0 
7 0 3 
3 
9 8 
6 
1 3 7 
3 
3 1 7 
5 2 8 
1 4 5 
1 5 7 
1 9 6 
4 9 3 
2 4 9 
1 9 0 
1 2 0 8 
1 0 5 
1 0 2 
1 9 2 
2 3 4 1 
6 2 
1 5 0 
27 
2 7 9 
6 2 
1 9 7 
5 4 3 
6 8 
3 8 4 3 
5 3 
8 0 2 
1 7 5 9 
2 9 4 
3 4 3 
5 0 3 
5 2 6 
7 0 B 2 0 
2 3 6 3 1 
4 7 3 8 9 
2 0 6 7 0 
5 7 2 1 
1 6 4 9 1 
4 4 3 0 
1 0 2 2 7 
2 3 1 8 
5 9 7 
1 1 6 6 
3 1 5 1 
5 0 0 
1 0 0 8 
2 4 9 
1 7 9 
1 7 4 4 
1 0 9 3 
7 7 1 
6 7 
3 4 9 
2 7 ? 
3 8 1 
8 8 7 
8 7 ? 
3 0 
2 9 7 
6 9 
1 12 
4 8 
3 
0 0 3 
1 4 2 
3 3 8 
2 2 3 
2 3 
8 0 
6 4 7 
6 3 6 
5 1 6 
2 1 
IE 
e 
κ 
6( 
2 
β 
1 9 4 
i 
6 
2 
3 7 8 0 
8 7 6 
2 8 0 8 
7 3 9 9 
7 3 6 « 
3 8 7 
1 
2 0 
3 6 6 
« 0 4 
7 0 
1 0 1 7 
4 6 7 
6 5 0 
2 2 
6 4 ] 
1 0 4 0 
2 5 9 
4 8 
3 1 
1 2 3 
11 
1 6 0 1 
1 8 8 
18 
13 
i 
6 2 
1 
1 7 0 9 
1 2 7 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 1 . 3 2 
3 0 6 C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 « KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 Θ 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 B A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
« 0 4 L E B A N O N 
« 0 8 SYRIA 
« 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H H A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
« 8 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
« 6 9 SRI L A N K A 
« 7 « B U R M A 
« 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 2 2 FR POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 6 
2 0 
4 5 
0 7 0 
5 6 
2 1 6 
4 4 1 
3 6 
34 
3 0 
70 
27 
1 0 0 
7 4 4 
1 6 4 2 
4 2 3 
2 8 7 9 
1 13 
4 1 
31 
3 3 
4 9 7 
4 5 5 
2 6 5 5 
3 6 
3 4 7 
37 
5 6 6 
2 4 6 
1 0 3 3 
1O0 
3 5 3 
1 2 0 
1 7 4 1 
8 0 4 
8 3 
1 5 0 
1 4 6 0 
1 12 
0 0 
7 
2 4 2 0 
4 3 0 
3 0 4 
8 3 
4 6 
3 2 4 
9 2 
2 7 6 
1 4 0 
3 2 8 
1 6 2 
6 1 9 
2 3 5 1 
2 8 8 
6 3 0 
1 4 7 
7 8 4 
6 1 
9 7 6 9 7 
2 6 8 9 6 
7 1 7 9 9 
2 4 9 8 8 
9 9 4 7 
3 8 8 9 5 
6 9 2 3 
7 9 1 7 
Deutschland 
6 
6 9 4 
11 
1 
2 
6 i 2 4 
8 9 
3 9 5 
6 5 9 
5 6 
6 2 0 
1 
6 
2 
24 
12 
1 0 5 1 
2 5 
6 9 
2 7 
7 0 
4 9 
3 6 3 
2 3 
1 13 
1 0 0 
6 1 6 
4 3 3 
5 2 
31 
5 3 1 
3 
10 
2 0 
7 6 
1 5 6 
8 3 
4 6 
6 9 
6 0 
8 6 
13 
17 
3 9 
6 0 9 
2 1 3 8 
6 3 
2 3 4 
8 
6 0 
5 
3 2 3 9 2 
9 6 3 5 
2 2 7 5 6 
8 5 8 3 
5 5 9 5 
1 0 9 2 6 
2 6 3 1 
3 2 4 8 
7 4 1 . 4 1 · R E F R I G E Q U I P N O N D O M E S T I C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 « U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
1 6 5 7 9 
8 8 2 0 
8 6 8 8 
2 4 3 2 6 
2 4 2 9 
1 3 4 4 8 
2 0 8 2 
1 4 5 1 
1 4 5 
1 6 4 
1 8 4 0 
2 7 8 0 
8 4 2 
5 2 9 6 
4 4 0 4 
2 1 8 4 
2 4 5 4 
5 1 9 
1 1 6 4 
1 7 0 
. 3 8 3 
7 
3 9 1 
3 2 0 
1 5 1 
2 2 7 8 
France 
2 6 
14 
4 5 
3 3 
3 4 
2 8 
1 
1 0 2 
1 2 
13 
29 
3 3 
8 
6 6 1 
5 
9 
1 0 3 
1 0 
4 0 
2 5 
2 
1 2 9 
1 7 1 
2 3 5 
1 5 
3 
5 
8 7 2 
21 
id 4 7 
1 
71 
1 16 
2 
11 
4 6 
1 8 9 1 8 
6 6 1 7 
1 3 4 0 0 
5 6 3 3 
1 4 8 0 
5 7 9 1 
1 1 9 3 
1 9 7 6 
2 2 7 i 
1 9 1 0 
6 5 4 1 
1 1 7 9 
2 6 0 0 
1 8 8 
2 3 9 
3 6 
2 1 4 
4 1 6 
3 0 0 
8 9 9 
I ta l ia 
4 6 
4 1 0 
3 
3 
1 9 7 
5 9 0 
1 
8 8 0 
1 12 
2 7 
2 6 
2 5 5 
9 3 2 
1 6 7 
1 
1 
1 3 0 
7 6 4 
4 1 
1 7 1 
1 
5 7 6 
1 4 6 
6 
4 6 
5 8 0 
4 8 
9 6 4 
2 4 1 , 
8 0 
9 0 
6 0 
5 8 
i 
3 3 1 
6 
2 1 2 
2 0 5 7 2 
3 5 9 1 
1 6 9 8 1 
5 9 1 9 
9 7 7 
9 6 5 6 
9 4 ? 
1 4 0 3 
9 3 1 7 
2 7 2 0 
2 2 0 5 
1 4 0 4 9 
7 9 3 8 
2 1 7 
2 9 8 
1 
4 2 9 
6 8 6 
1 4 1 
1 6 7 1 
1000 kg 
Nederland 
Λ " 
2 
3 
9 
i 
3 2 
1 2 4 
41 " 
11 
21 
6 1 
5 8 
9 
2 1 8 3 
1 4 8 4 
6 6 8 
2 8 8 
1 6 8 
3 3 9 
2 
12 
2 9 7 
8 0 1 
7 5 3 
7 7 
1 8 2 
6 1 
5 4 
14 
12 
2 
91 
Belg.­Lux. 
1 7 5 
2 7 
1 1 
6 
9 2 
9 9 
1 1 9 3 
3 
2 2 
2 4 3 
3 8 
2 6 5 
2 6 
1 
2 
9 0 
3 
2 
2 2 
3 
1 3 4 
4 6 
21 
1 3 9 
1 2 6 
6 6 
3 
41 
4 3 6 
1 2 8 5 0 
2 8 3 7 
1 0 0 1 3 
1 0 0 7 
2 1 6 
7 8 1 6 
7 6 4 
1 1 8 8 
5 7 9 
3 9 0 
1 5 2 
8 4 
1 4 5 
11 
10 
7 
2 3 
6 
2 5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 7 5 
23 
2 
19 
i 
13 
4 
1 1 9 2 21 
1 4 8 1 4 1 
2 5 5 
8 4 
4 1 2 
1 0 3 
4 
11 
1 4 9 
5 7 
4 1 
9 
1 7 1 
5 4 
6 
3 2 
1 11 
4 6 
4 7 
2 
5 4 6 
6 2 
7 1 
3 1 
2 
3 2 
1 0 4 
2 
2 4 
5 
2 
1 3 3 
5 6 
8 9 
7 
3 5 
7 7 
4 
9 4 
13 
3 2 
10 
2 
6 
1 3 5 
21 
i 
3 
4 2 
2 
9 8 
1 
2 
5 
7 
1 1 4 
2 
3 
8 7 1 0 1 6 4 0 6 8 
1 8 1 5 1 4 1 2 0 2 
5 0 9 5 3 2 8 6 3 
2 0 8 6 3 1 4 6 9 
8 5 1 6 6 5 
2 9 3 4 1 3 7 1 
8 0 4 5 8 7 
7 5 14 
9 5 7 3 9 1 6 3 4 
4 0 8 1 7 1 3 6 5 
1 0 5 7 1 ? 4 5 4 8 
1 7 7 4 7 3 3 8 7 4 
1 1 5 4 3 7 2 3 
5 8 3 8 3 6 
1 1 7 9 2 5 6 
4 4 B 19 
71 1 3 9 
4 3 1 2 1 
1 9 6 8 8 5 0 2 
4 7 3 1 0 4 7 4 6 
7 8 6 1 1 0 3 
1 5 4 6 4 1 1 4 
Destination 
CTCI 
7 4 1 . 3 2 
3 0 6 R C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I O U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 ? POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 ? « 
1 5 4 
7 6 0 
3 7 6 5 
4 1 3 
1 0 3 7 
« 8 ? 
? 4 5 
2 2 5 
1 3 7 
4 9 4 
? 4 1 
3 4 8 
3 B 1 5 
5 9 6 5 
3 0 6 8 
7 2 6 3 
4 6 0 
1 3 4 
1 5 1 
1 4 6 
4 5 3 
1 3 3 0 
7 4 7 0 
1 6 5 
6 0 5 
2 4 9 
4 7 8 2 
8 2 8 
6 1 6 6 
5 0 4 
8 7 3 
9 8 1 
5 9 4 3 
2 2 8 7 
3 3 9 
5 6 7 
7 3 4 7 
3 7 3 
3 8 0 
1 0 1 
4 6 7 0 
1 7 6 4 
2 3 5 0 
2 1 2 
2 4 7 
1 2 6 2 
5 3 6 
2 0 6 5 
7 8 5 
1 3 1 1 
9 6 1 
3 8 2 β 
5 4 7 0 
1 3 7 9 
2 6 7 4 
1 0 2 3 
4 5 0 3 
4 2 5 
3 6 5 8 6 0 
9 8 3 3 1 
2 6 7 6 2 6 
9 2 5 8 2 
3 8 6 2 2 
1 2 8 6 0 4 
2 4 1 4 8 
4 6 3 3 8 
Deutschland 
58 
3 0 1 6 
2 2 3 
2 0 
4 0 
3 
1 
3 3 2 
2 1 4 
3 1 7 
2 1 4 5 
1 9 4 6 
4 0 5 
1 8 2 8 
10 
4 7 
9 
1 1 1 
9 5 
3 1 9 1 
1 3 8 
31 1 
1 9 6 
4 7 0 
2 1 2 
2 0 0 9 
3 0 0 
2 3 2 
8 8 7 
2 0 7 9 
1 4 9 4 
1 7 7 
1 6 4 
2 8 6 8 
34 
6 2 
1 
191 
4 3 3 
8 7 5 
2 0 2 
2 4 7 
4 9 0 
4 6 0 
1 0 0 5 
1 2 6 
1 7 2 
1 7 0 
3 6 6 8 
4 4 0 8 
3 8 6 
1 3 7 5 
1 0 3 
6 0 1 
4 4 
1 4 0 2 1 2 
4 2 0 1 5 
9 8 1 9 7 
3 5 9 7 2 
2 1 8 6 0 
4 6 2 0 0 
1 1 0 6 6 
1 6 0 2 5 
France 
1 2 6 
9 6 
2 6 0 
6 
1 
2 4 1 
2 2 2 
1 24 
16 
4 6 9 
5 3 
7 7 
1 4 2 
1 4 6 
2 9 
1 4 2 2 
2 1 
41 
1 5 5 3 
6 2 
1 4 1 
6 8 
3 5 
3 8 0 
3 2 2 
1 
1 8 5 9 
5 3 
2 8 
8 5 
2 1 2 6 
8 7 
4 4 
4 1 9 
1 9 
3 2 6 
4 9 2 
4 0 
7 9 
3 8 1 
6 9 5 5 8 
1 7 7 3 3 
5 1 8 2 6 
1 7 4 4 6 
5 5 9 2 
2 0 8 7 5 
5 6 4 9 
1 3 5 0 4 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia 
1 6 9 
6 5 4 
4 
1 
2 7 
1 1 8 0 
1 4 9 1 
4 
1 8 2 4 
4 4 8 
6 9 
2 7 
5 3 3 
2 7 6 8 
2 1 1 
1 0 
2 9 
4 4 0 
2 2 5 9 
g 7 
3 8 9 
5 
2 0 2 6 
2 8 3 
2 8 
1 1 1 
2 3 6 7 
8 0 
1 
7 2 8 
7 9 7 
3 
3 
8 3 
2 1 
4 5 7 
6 8 
5 2 0 
16 
1 1 2 5 
1 2 3 
5 8 1 
6 8 9 8 9 
9 6 6 7 
4 7 3 0 7 
1 6 8 3 8 
3 1 8 2 
2 6 5 9 6 
1 5 7 1 
4 8 7 3 
7 4 1 . 4 1 · M A T E R . M A C H . P R L A P R O D . D U F R O I D I S F M E N A G E R ) 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 ? 4 ISLANDE 
0 7 5 ILES FEROE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
6 6 9 6 3 
3 6 7 5 1 
3 8 7 3 7 
9 3 7 B 9 
1 4 9 9 6 
5 6 0 3 8 
9 5 3 2 
7 3 2 5 
7 9 7 
7 6 4 
8 5 2 9 
1 2 1 5 4 
3 9 5 9 
2 6 6 7 2 
1 5 6 6 8 
9 9 6 8 
1 2 0 0 1 
2 9 3 8 
5 3 1 4 
6 5 8 
2 0 2 8 
4 3 
1 7 2 6 
1 7 7 8 
5 3 1 
1 2 9 9 1 
8 0 6 6 
8 0 9 0 
2 6 8 6 3 
6 2 1 3 
1 2 3 4 3 
8 5 7 
1 1 7 6 
9 6 
9 7 4 
1 8 5 9 
1 1 8 3 
4 3 1 1 
3 5 6 7 5 
1 0 0 2 0 
8 2 6 9 
4 7 4 6 4 
2 9 3 4 8 
1 1 6 1 
1 1 5 7 
9 
1 7 3 6 
2 7 4 0 
B 5 3 
6 8 8 6 
Nederland 
12 
4 6 
8 1 
s 
2 
2 
8 8 
3 6 8 
1 
2 2 9 
8 8 
1 
i 2 
1 1 
3 
4 
2 6 3 
9 8 
4 6 
8 6 6 7 
5 8 0 2 
2 7 6 6 
1 1 6 2 
6 2 0 
1 5 1 4 
12 
8 8 
1 6 9 0 
5 1 4 3 
4 7 0 1 
6 5 5 
7 7 7 
3 4 1 
7 7 3 
9 3 
1 10 
9 
5 8 4 
Belg. ­Lux. 
7 3 6 
2 0 5 
ι 
3 i 
9 4 
6 5 0 
8 4 0 
2 5 9 6 
3 4 
1 5 6 
1 4 0 5 
9 1 
9 1 2 
8 4 
4 
14 
4 3 3 
4 0 
27 
1 0 5 
2 6 
7 8 4 
1 4 9 
2 6 
5 9 0 
3 9 7 
2 6 0 
1 
3 3 
1 91 
2 7 9 9 
4 6 1 6 7 
1 0 0 9 0 
3 5 0 7 7 
6 5 1 8 
8 9 4 
1 7 4 7 0 
1 3 0 8 
1 1 0 9 0 
2 6 7 0 
2 2 9 8 
1 0 3 6 
7 7 6 
1 0 0 4 
8 4 
4 2 
4 1 
1 3 6 
3 8 
8 9 
Valeurs 
UK I r e land Danmark 
7 2 7 
5 3 
12 
1 6 0 
7 
6 5 
2 3 
2 9 6 3 6 
1 1 6 8 6 1 5 4 
1 7 6 3 3 
7 6 2 1 7 6 
2 
13 
2 5 4 
3 5 3 
18 
2 7 
2 
1 3 1 0 
5 6 3 
5 
1 4 5 
2 6 
2 8 6 
1 8 7 
2 8 
6 3 
2 2 4 
2 0 4 
\ , ; , i 
15 
1 5 1 2 
3 4 8 
5 8 8 
? 
3 2 1 
18 
1 8 4 
6 6 2 
8 
1 0 0 
2 6 9 
3 2 
13 
7 9 7 
3 9 6 
6 1 
3 2 0 
3 5 
1 0 4 
1 5 
2 3 
1 9 4 
18 
14 
12 
3 7 1 
1 
6 4 
2 
2 
6 
7 2 
12 
2 1 9 
6 
1 1 
16 
t 
4 0 
4 1 4 
15 
2 3 
t 
3 3 5 0 8 9 3 1 1 7 8 6 
9 7 3 3 8 7 3 2 1 4 
2 3 7 7 7 8 8 6 7 1 
1 0 4 6 5 6 4 1 7 5 
4 3 0 6 2 1 6 6 
1 2 6 5 5 4 2 9 4 
2 0 3 0 2 0 1 2 
6 5 7 1 0 1 
5 8 7 1 3 2 3 8 2 1 4 1 
1 9 1 3 6 6 6 9 7 5 
4 8 0 2 1 0 0 4 2 2 7 3 
B 0 1 2 1 4 5 4 4 2 5 9 
7 6 5 3 4 8 7 2 1 2 
4 2 8 7 2 9 6 5 
5 3 1 5 1 1 1 6 
2 4 9 5 1 6 4 
4 1 1 9 2 2 9 
2 2 6 5 3 8 
8 5 5 6 8 8 2 4 1 6 
2 0 5 9 8 2 4 2 Θ 4 8 
5 3 8 4 2 3 3 8 4 
7 6 4 5 5 9 4 6 8 
367 
Export 
368 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
741.41 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
04« MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
06« SOVIET UNION 
0«0 POLAND 
0«2 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
230 UPPER VOLTA 
2 4 0 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
4 1 2 MEXICO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
4Θ0 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
583 1 
2114 
3909 
66 
160 
1 142 
1295 
246 
344 
962 
89 
161 
176 
187 
182 
515 
1668 
521 
897 
1140 
163 
41 
42 
146 
173 
45 
61 
513 
67 
98 
127 
1555 
412 
100 
660 
115 
158 
134 
15 
26 
34 
60 
46 
87 
61 
182 
34 
1218 
273 
104 
66 
13 
15 
107 
25 
198 
150 
15 
56 
156 
63 
80 
216 
85 
628 
45 
258 
528 
145 
430 
164 
2498 
5637 
203 
306 
6378 
2800 
160 
161 
1 156 
2 33 
383 
208 
93 
183 
2602 
287 
229 
2 
17 
207 
365 
47 
133 
188 
20 
31 
12 
9 
1 1 
12 
51 
12 
31 
124 
43 
8 
29 
10 
2 
5 
6 
2 
29 
146 
8 
5 
1 
2 
37 
3 
1 1 
2 
6 
4 
227 
36 
3 
1 
9 
5 
1 
13 
6 
? 
9 
9 
4 
175 
26 
5 
67 
34 
40 
13 
317 
1515 
35 
20 
10?! 
174 
14 
17 
'08 
48 
1 
24 
2 
5 
984 
450 
461 
63 
144 
390 
26 
55 
8 
41 
13 
1 
21 
240 
759 
290 
299 
367 
17 
31 
18 
1 12 
e4 
9 
46 
210 
6 
27 
49 
138 
272 
99 
591 
70 
10 
32 
1 
9 
18 
1 
60 
125 
388 
25 
3 
4 
2 
102 
176 
138 
2 
20 
19 
58 
34 
8 
32 
18 
180 
22 
1 15 
85 
424 
634 
43 
35 
1975 
1006 
86 
61 
189 
47 
276 
'60 
18 
26 
1880 
1021 
2834 
1 
94 
451 
2Θ3 
166 
128 
245 
43 
13 
3 
24 
117 
100 
584 
2oa 
345 
224 
5 
3 
14 
5 
59 
34 
5 
273 
18 
59 
48 
454 
129 
63 
33 
112 
28 
10 
16 
31 
10 
3 
3 
6 
46 
7 
301 
126 
39 
5 
4 
1 
17 
1 1 
13 
37 
5 
4 
7 
15 
107 
1 
20 
259 
56 
219 
69 
1372 
2692 
87 
189 
2162 
1147 
44 
47 
542 
54 
87 
16 
75 
17 
51 
9 
22 
40 
2 
23 
90 
1 
19 
2 
8 
32 
31 
25 
231 
58 
261 
35 
64 
59 
29 
5 
17 
10 
82 
2 
65 
153 
41 
7 
623 
1 
3 
19 
30 
51 
13 
5 
11 
67 
3 
143 
83 
32 
33 
517 
129 
15 
29 
1 1 1 
21 
37 
268 
3 
21 
150 
78 
33 
129 
6 
23 
43 
61 
283 
42 
261 
51 
15 
189 
6 
65 
121 
3 
16 
153 
22 
123 
130 
41 
2 
2 
53 
37 
1 
2 
13 
29 
4 
16 
36 
32 
27 
88 
16 
5 
94 
3 
22 
196 
303 
233 
6 
30 
123 
708 
IS 
526 
313 
1 
7 
82 
23 
! 
4' 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
260 
764 
77? 
?76 
780 
784 
288 
302 
311 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
362 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
436 
448 
458 
462 
472 
480 
484 
49« 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
«04 
608 
«12 
616 
624 
628 
«32 
«36 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
«60 
662 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
STOME.PRINC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
28406 
10135 
17301 
290 
702 
7386 
8064 
763 
3112 
5983 
722 
1607 
1136 
1623 
808 
2686 
12293 
2567 
6857 
7745 
803 
309 
169 
855 
932 
148 
373 
2103 
320 
496 
650 
9338 
1997 
342 
5036 
546 
596 
1323 
125 
131 
231 
362 
469 
436 
344 
978 
366 
«558 
2404 
703 
326 
166 
163 
336 
177 
1121 
715 
131 
409 
1555 
334 
527 
1809 
315 
3420 
237 
1176 
3265 
727 
1B46 
2066, 
16872 
22652 
1204 
1702 
33190 
9661 
880 
863 
6171 
1874 
1333 
969 
355 
933 
13586 
1366 
1083 
6 
74 
1232 
2631 
212 
893 
1021 
162 
232 
146 
91 
46 
145 
204 
1 14 
164 
Θ46 
232 
2 
27 
162 
48 
1 
9 
19 
57 
12 
157 
1354 
82 
16 
2 
12 
440 
23 
69 
25 
29 
20 
1 156 
646 
45 
10 
128 
14 
2 
138 
36 
28 
149 
130 
68 
1110 
162 
49 
320 
160 
184 
118 
1960 
«660 
350 
93 
5939 
1478 
107 
84 
393 
796 
18 
134 
26 
165 
419g 
2215 
2774 
274 
1 
709 
1849 
5 
733 
157 
34 
305 
95 
10 
76 
1180 
6111 
1535 
1694 
2362 
112 
262 
98 
677 
594 
44 
300 
1097 
67 
242 
326 
744 
1535 
339 
4781 
391 
33 
173 
9 
61 
1 15 
1 
4 
301 
672 
1 
1584 
207 
19 
29 
21 
338 
1043 
672 
β 
62 
266 
231 
1 13 
4 
36 
241 
63 
1 
960 
113 
444 
132Θ 
2698 
1643 
227 
322 
10706 
2743 
624 
382 
1087 
260 
940 
722 
103 
183 
7856 
3801 
10644 
10 
424 
2B71 
1620 
303 
764 
967 
206 
99 
23 
90 
498 
654 
4397 
817 
3384 
1591 
23 
6 
39 
16 
216 
93 
25 
aia 
71 
lai 
162 
1991 
370 
238 
134 
370 
220 
85 
09 
203 
77 
13 
19 
24 
208 
56 
2002 
611 
135 
94 
14 
16 
63 
42 
96 
418 
19 
44 
113 
49 
591 
14 
146 
1B70 
244 
896 
419 
7741 
11346 
336 
806 
5364 
3663 
167 
180 
2713 
177 
368 
66 
227 
102 
326 
145 
142 
19 
6 
10 
3 
1 1 
73 
5 
28 
6a 
24 
10 
22 
2 
24 
1 1 
1 
02 
1 
6 
1 
15 
3 
65 
90 
i 
8 
i 
31 
60 
22 
12 
4 
113 
2 
8 
6 
5 
230 
6 
94 
22 
268 
30 
i 1 
559 
9 
1 
812 
96 
1 
3 
67 
8 
140 
9 
14 
5 
50 
7 
16 
166 
i 
2 
4 
1 i 
7 
3 
691 
3 
242 
83 
3 
19 
0 
1253 
610 
1754 
261 
576 
404 
229 
45 
72 
115 
7 
23 
129 
62 
349 
23 
663 
1033 
190 
36 
7 
2 
37 
6 
92 
46 
3662 
3 
3 
3 
12 
2 
7 8 
94 
353 
282 
10 
162 
735 
516 
214 
22 
52 
125 
72 
84 
174 
53 
8 
52 
194 
16 
165 
1460 
652 
254 
244 
2249 
867 
74 
186 
558 
209 
55 
63 
324 
62C 
35 
306 
192 
802 
4 
351 
2377 
19 
158 
1376 
604 
212 
44 
1213 
13 
3 
749 
12 
7 
173 
36 
76 
31 
27 
126 
1009 
49 
186 
311 
4 
33« 
2069 
602 
1787 
484 
323 
1378 
176 
872 
691 
66 
63 
744 
41 
1 
715 
1047 
128 
2 
13 
1 
342 
. 490 
i 
7 
98 
103 
48 
137 
267 
322 
290 
326 
108 
1 
44 
825 
8 
137 
1364 
1387 
979 
3 
13 
134 
1232 
2108 
3 
111 
3489 
768 
6 
22 
244 
1 13 
1 
148 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
7 4 1 . 4 1 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 Θ S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
Θ 0 4 N E W Z E A L A N D 
Θ 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
8 3 
113 
1 0 7 
5 0 
2 7 4 
8 5 
9 0 
1 4 3 
3 2 7 
4 6 
29 
7 8 
3 7 1 
16 
3 6 6 
3 0 7 
10 
71 
6 1 
6 5 
1 4 3 9 5 8 
7 7 8 2 3 
6 6 0 7 1 
2 B 1 16 
1 6 6 4 5 
3 5 B 7 8 
4 9 7 8 
2 0 7 5 
D e u t s c h l a n d 
2 
2 
12 
4 
1 6 4 
1 8 
3 7 
16 
22 
4 0 
3 
9 
8 
1 
5 7 
12 
1 
1 
2 3 4 7 3 
1 1 2 7 9 
1 2 1 9 4 
7 0 B 8 
5 9 3 6 
4 6 9 3 
3 1 9 
4 1 3 
7 4 1 . 4 9 P T S N E S O F R E F R I G E Q U I P T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 Θ N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 6 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 « UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 a NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
6 2 4 9 
1 8 8 B 
2 1 4 5 
5 5 2 1 
9 6 2 
2 7 2 0 
1 1 6 2 
1 0 7 6 
5 6 
6 5 
6 6 5 
7 1 4 1 
6 2 4 
1 3 8 6 
1 3 2 8 
2 9 0 8 
1 2 9 9 
17 
5 6 
2 3 7 3 
1 3 5 ? 
135 
3 ? 
2 4 7 
2 2 
2 0 2 
6 1 
18 
4 8 3 
5 3 3 
1 4 2 
3 1 0 
2 1 3 9 
24 
3 9 
16 
2 6 
5 6 
7 9 
4 6 
3 8 
2 3 
6 8 
7 6 
18 
4 3 2 3 
8 5 
4 9 
24 
3 0 
41 
41 
27 
1 9 6 1 
5 6 3 
1 0 2 9 
1 12 
185 
2 0 9 
3 8 1 
3 
8 8 
6 7 ? 
8 7 
5 9 0 
5 5 3 
3 9 
1 5 7 
1 4 8 
9 5 
6 
8 
1 
3 
4 8 
3 
4 
7 3 
1 8 5 
4 7 
13 
7 
2 3 
1 
5 
1 1 
2 
3 8 
7 
4 
2 
4 
F rance 
4 6 
2 
12 
1 
44 
6 9 
4 2 
1 0 
1 6 6 
9 
8 7 
2 0 3 
3 7 
4 0 
3 7 
3 0 8 7 8 
1 4 9 2 9 
1 5 7 6 0 
4 a a 7 
3 2 B 9 
1 0 6 3 4 
1 8 9 ? 
2 2 8 
3 2 5 
2 4 1 
1 3 0 6 
4 3 1 
3 5 B 
6 0 
1 17 
4 
9 4 
1 4 4 
8 
2 0 8 
9 5 
1 3 8 
2 3 9 
13 
5 5 4 
5 1 9 
4 
1 9 1 
1 
6 7 
5 2 
1 
8 9 
2 9 4 
6 3 
1 1 
1 2 6 
3 
9 
7 
3 
54 
3 1 
3 6 
41 
1 
8 
5 7 
5 5 
44 
14 
2 
3 
I ta l ia 
3 
2 
1 8 
5 
5 0 
7 
5 
4 8 
1 
8 
9 
1 0 0 
5 
2 8 
1 9 4 
1 
16 
5 
6 5 
8 0 6 7 8 
3 6 7 4 3 
2 3 7 7 0 
1 0 5 0 2 
5 8 2 9 
1 2 7 9 1 
1 4 4 3 
4 7 6 
1 6 1 6 
1 9 1 
2 9 9 
1 9 8 β 
1 4 7 0 
2 0 
1 8 5 
1 
3 9 
2 5 9 
2 0 9 
4 2 1 
5 8 8 
2 6 1 8 
5 3 0 
4 
1 1 
1 5 7 5 
5 5 9 
3 8 
16 
8 
2 
5 
1 
1 1 
3 2 6 
2 3 
8 
2 0 0 
1 7 0 9 
8 
2 
1 
6 
2 0 
2 5 
7 
1 5 3 0 
2 2 
5 
3 
31 
6 
2 
1000 kg 
Nederland 
2 4 
8 
2 
1 3 3 
4 
2 7 2 1 
2 2 2 4 
4 9 8 
3 7 2 
17B 
1 14 
31 
12 
6 9 9 
6 5 6 
6 8 6 
1 6 
3 0 3 
15 
8 8 
4 
1 0 0 
9 
4 
6 0 
2 2 
3 
9 6 
4 8 
6 
7 3 
4 
i 2 3 
5 
5 
3 0 
7 
7 8 
4 
5 3 
10 
Be lg ¡ . D 
1 
2 
14 
2 0 9 1 
1 3 7 2 
7 1 9 
1 8 3 
1 0 1 
5 3 3 
1 2 2 
3 
3 4 0 
3 0 8 
1 3 0 
70 
5 7 
1 
3 
2 4 
1 
16 
73 
s 
9 
1 1 6 
? 
5 
1 
10 
2 5 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 
2 8 
5 2 
4 
4 
6 7 
7 3 
3 
i 6 
2 
2 4 
5 5 
6 
19 
1 
71 
13 
3 6 
16 
4 5 
19 
2 
7 
5 9 
3 7 
7 
4 7 
3 
2 
1 0 7 7 4 3 6 7 5 1 0 0 8 7 
5 8 8 8 1 9 5 3 3 4 3 6 
4 8 8 8 1 6 2 2 8 8 3 2 
1 9 8 9 6 4 4 2 4 5 1 
1 2 5 9 4 0 5 1 8 4 8 
2 8 5 1 5 0 0 3 7 6 2 
8 8 2 1 2 7 1 6 2 
4 6 4 7 8 4 1 9 
1 6 7 5 9 4 9 
1 3 2 6 16 
2 1 2 2 5 4 
6 2 1 5 2 13Θ 
2 0 9 9 5 2 0 
2 0 3 1 4 4 
7 9 8 6 9 
3 0 3 1 
2 2 2 2 
6 5 
2 0 3 1 4 1 
2 1 5 2 0 6 1 9 
1 1 0 1 1 1 
5 8 2 2 3 
5 7 6 6 
3 2 6 2 
1 9 8 2 4 
4 5 
4 8 
1 0 6 7 
9 1 
2 
1 0 
5 
1 
2 
1 8 3 
7 9 
1 3 4 
1 0 
i 
1 4 
2 
2 9 
1 
2 6 3 3 
2 6 
1 0 
4 0 
1 8 
2 
3 1 
11 
8 
1 
i 
i 2 
4 2 
3 
5 
9 
1 0 
7 
3 
7 
Destination 
CTCI 
7 4 1 . 4 1 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 9 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
7 0 9 
6 6 3 
6 6 7 
3 8 8 
2 0 6 5 
5 4 0 
8 6 7 
6 8 6 
1 6 4 5 
6 9 1 
2 5 7 
1 1 8 3 
3 8 6 9 
1 2 6 
2 0 1 6 
2 9 9 7 
1 0 2 
2 7 9 
3 4 5 
6 0 6 
8 7 6 2 7 6 
3 2 4 1 2 4 
3 6 1 6 4 2 
1 4 2 7 3 2 
9 0 6 5 7 
1 9 3 5 3 8 
2 8 4 4 3 
1 5 2 7 4 
Deutschland 
44 
3 0 
7 5 
5 9 
1 5 2 4 
1 2 4 
3 8 8 
1 6 8 
1 4 9 
5 2 3 
6 7 
1 2 4 
149 
2 0 
2 7 4 
6 9 
13 
6 
1 1 8 6 1 8 
4 8 6 7 6 
7 1 0 4 3 
3 9 3 2 3 
3 2 0 1 1 
2 8 9 7 8 
2 3 7 ? 
? 7 4 ? 
F rance 
3 7 8 
5 
9 0 
14 
2 7 6 
4 1 4 
3 8 0 
73 
8 5 0 
4 0 
4 7 8 
9 9 9 
1 2 9 
1 9 4 
! 9 5 
1 4 8 4 8 5 
6 3 6 0 9 
8 2 8 7 8 
2 2 8 7 2 
1 4 8 3 8 
5 8 1 8 4 
1 2 2 9 8 
1 8 2 0 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 0 
1 8 
1 3 4 
1 9 
1 3 2 
6 7 
2 1 
2 1 8 
1 6 
7 5 
1 2 4 
8 7 4 
4 6 
1 6 7 
2 3 0 6 
1 1 
5 2 
9 3 
6 0 6 
2 4 2 8 4 3 
1 3 3 0 9 4 
1 0 8 9 4 2 
4 5 7 1 4 
2 3 8 8 4 
6 0 9 1 1 
5 5 5 8 
2 3 1 8 
7 4 1 . 4 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T . N D A . D E S M A C H . P R O D . F R O I D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 S Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 a ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
2 2 1 0 4 
8 8 8 5 
9 1 2 8 
2 3 2 7 2 
5 3 3 2 
1 0 4 0 5 
5 8 5 4 
4 1 1 2 
3 2 2 
4 2 3 
3 3 4 7 
8 6 8 2 
1 8 3 1 
7 1 0 1 
6 8 8 9 
7 7 7 8 
4 9 1 7 
1 3 4 
3 3 9 
7 5 3 4 
4 5 8 2 
1 6 0 7 
6 4 9 
1 3 8 8 
4 0 1 
1 2 6 9 
3 2 0 
1 3 6 
1 8 9 2 
5 7 4 3 
8 4 9 
3 1 3 6 
6 1 8 9 
1 9 0 
2 6 8 
1 6 1 
1 2 0 
4 2 6 
5 0 0 
4 5 6 
2 5 2 
1 14 
4 5 3 
4 6 6 
1 3 2 
1 4 2 7 5 
3 9 0 
3 6 0 
1 6 3 
2 8 8 
2 7 9 
4 1 4 
1 5 2 
6 4 9 3 
2 5 3 1 
3 3 5 8 
7 0 6 
1 1 3 0 
1 1 2 3 
1 4 5 8 
19 
5 6 5 
2 1 4 3 
3 0 9 
3 6 4 6 
3 4 8 5 
2 2 9 
8 5 3 
6 
1 1 4 6 
3 9 7 
6 7 
2 5 2 
2 4 
8 9 
2 3 6 
21 
3 4 
2 1 8 
1 5 7 7 
1 7 6 
8 2 
61 
1 
7 6 
4 
14 
2 6 
8 1 
13 
2 1 9 
3 2 
1 
6 
74 
? 3 
3 0 
1 3 6 3 
1 0 6 9 
8 1 2 0 
2 3 0 4 
1 8 9 5 
5 2 6 
7 2 0 
17 
3 6 6 
4 9 9 
1 2 0 
1 1 3 3 
4 1 4 
7 4 8 
8 7 0 
1 1 8 
1 4 0 4 
1 9 8 9 
1 
9 7 
5 3 0 
1 0 
5 9 1 
2 4 0 
6 
4 5 3 
3 6 7 4 
3 6 1 
3 2 2 
6 1 8 
15 
8 7 
71 
3 4 
4 1 5 
5 
3 1 7 
2 2 6 
3 0 2 
7 
5 5 
3 5 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 0 0 
18 
4 9 
B 
5 1 9 7 
1 1 6 3 
1 1 7 5 
6 3 6 a 
4 2 8 3 
1 3 0 
4 3 4 
7 
1 7 3 
5 9 0 
4 7 9 
1 3 9 6 
2 0 6 9 
6 1 7 1 
1 6 7 7 
16 
5 0 
4 1 7 3 
1 0 6 0 
2 8 8 
1 12 
41 
4 8 
1 2 0 
18 
5 4 
1 2 0 4 
2 1 6 
8 0 
1 8 9 3 
4 0 0 6 
2 2 
4 7 
1 
2 
3 7 
5 
2 
1 0 1 
3 4 
44 
4 5 2 7 
? 5 
2 0 
2 
2 2 
1 0 7 
3 2 
19 
N e d e r l a n d 
1 8 8 
5 7 
1 7 
8 
14 
1 3 
1 6 1 7 
1 3 
1 7 8 3 0 
1 3 5 7 9 
4 2 6 1 
3 2 3 6 
1 2 6 7 
91 5 
2 0 1 
1 0 0 
1 8 6 7 
2 7 3 1 
3 0 7 0 
4 5 8 
1 0 5 8 
6 7 
3 6 3 
1 7 
5 2 2 
6 1 
2 6 
1 8 8 
1 4 6 
2 2 
2 7 0 
1 
2 0 5 
3 0 4 
1 
2 4 8 
2 7 
7 
2 3 
1 5 2 
3 9 
5 9 
1 
1 7 8 
41 
9 
4 9 3 
5 0 
10 
7 
3 8 4 
5 
1 
16 
10 
7 
3 1 
Belg.­Lux 
3 
5 
22 
2 5 
1 1 9 8 6 
7 8 6 1 
4 1 0 2 
9 4 8 
5 4 3 
31 2 5 
6 2 6 
3 0 
1 4 1 4 
9 6 9 
7 4 4 
3 7 7 
3 1 0 
9 
3 
1 
2 
3 8 
81 
5 
4 
1 9 1 
6 7 
1 
4 
3 
1 
1 16 
3 6 3 
18 
3 
2 
19 
2 
6 0 
2 2 4 
1 
3 
UK 
84 
1 6 9 
2 8 9 
2 2 
2 
2 
3 2 
4 4 3 
3 1 4 
3 2 
13 
2 0 ? 
4 5 
1 6 7 
3 7 8 
6 5 
57 
5 8 7 8 6 
2 9 1 7 4 
2 9 8 1 3 
1 2 0 1 1 
6 3 9 0 
1 7 2 8 4 
5 3 1 3 
3 1 9 
0 6 2 0 
9 4 1 
1 5 6 1 
3 2 2 8 
9 1 9 
3 5 5 3 
1 2 0 6 
I S O 
2 
9 2 6 
1 6 3 4 
3 3 1 
4 1 6 
6 0 7 
2 5 7 
9 6 4 
2 8 2 
2 9 1 
6 5 3 
1 2 5 0 
4 2 
1 4 2 
1 0 7 
2 5 
3 0 
5 
1 14 
7 5 5 
8 2 7 
1 3 5 
3 
2 
7 
5 
3 
6 2 
1 2 
2 9 4 
1 8 
8 6 6 5 
2 
2 
2 8 9 
6 7 
Ireland 
2 7 9 8 8 
1 4 2 9 0 
1 3 6 7 8 
5 2 2 2 
3 1 5 5 
4 1 7 5 
1 2 2 9 
4 2 8 1 
102 
4 3 
25 
198 
3 1 7 
8 0 3 
76 
g 
55 
3 
?1 
4C 
9 
■ 
7C 
21 
e 
Va leu rs 
D a n m a r k 
2 5 
4 0 6 
7 9 
2 5 7 
1 2 1 
1 8 1 
1 0 3 
6 
6 2 
9 2 2 
5 4 9 
14 
4 0 4 
7 5 
2 3 
5 0 9 7 9 
1 3 8 4 2 
3 7 0 3 7 
1 3 4 0 6 
8 5 6 9 
1 9 9 6 6 
8 4 6 
3 6 6 4 
5 1 1 
1 13 
3 7 1 
1 5 4 4 
2 5 1 
9 2 6 
4 5 6 
1 1 1 
4 2 1 
7 8 7 
3 6 6 2 
6 6 3 
2 2 0 
1 2 3 
3 4 7 
6 3 
1 
4 5 1 
2 0 7 1 
1 4 6 
3 4 3 
1 4 3 
4 9 
14 
4 
12 
2 
8 0 
4 5 
2 4 9 
1 6 
3 3 
5 0 
2 
5 0 
1 0 9 
1 
3 6 
5 5 
2 
369 
370 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 1 . 4 9 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 5 « D O M I N I C A N R. 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NL ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 ? 4 ISRAEL 
6 7 8 J O R D A N 
6 3 ? S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
« 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 6 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
16 
1SS 
3 3 
2 5 
4 3 5 
6 1 9 
5 9 
52 
13 
5 0 
5 9 
3 9 
5 9 
5 0 
2 3 7 
3 0 
5 7 
2 3 
7 
4 2 
2 9 8 
8 4 
2 3 3 
7 5 
1 6 9 
1 5 0 
4 9 
3 1 7 
9 3 
6 8 9 
7 6 7 
1 8 7 9 
4 7 3 
2 3 6 
1 6 7 
2 4 8 9 
3 5 3 
4 6 
3 0 
1 5 6 
81 
3 1 
16 
18 
2 9 
1 7 
3 6 
151 
4 4 
3 9 
1 4 1 
4 6 
9 
22 
1 1 9 
6 0 
8 4 1 
7 3 
6 8 1 7 2 
2 1 7 1 3 
3 6 4 5 2 
1 6 4 3 0 
9 0 0 5 
1 9 3 7 7 
5 6 4 3 
6 4 7 
Deutschland 
9 
4 4 
2 
10 
5 0 
1 
5 
2 
5 
5 0 
3 
10 
1 
3 
8 8 
31 
5 
1 2 6 
4 
1 
6 
4 
2 
3 
7 
1 3 
4 7 
4 
i 
8 6 2 
8 6 8 0 
4 4 4 1 
4 1 3 9 
3 1 5 2 
2 0 2 8 
9 2 5 
106 
6 2 
7 4 1 . 6 0 A I R ­ C O N D I T I O N I N G M A C H N R Y 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 « U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
3 5 2 5 
2 2 6 3 
2 7 8 3 
3 4 9 4 
8 0 4 
1 7 4 7 
9 2 9 
2 5 1 
a? 4 8 8 
9 7 4 
4 4 8 
1 2 3 6 
1 6 4 4 
3 9 0 
1 4 7 2 
3 3 5 
' 7 6 7 
1 7 3 
2 1 8 
3 8 
7 2 
4 
' ' 6 
¡ 5 0 
2 8 
6 1 3 
1 ' 0 0 
4 8 
France 
13 
1 4 5 
1 14 
5 
4 0 
i 5 
3 0 
5 5 
2 
1 4 9 
β 
17 
17 
12 
β 
51 1 
4 9 
41 
8 3 
1 4 0 
2 2 3 
2 8 
2 
1 
11 
8 
1 1 
1 
4 
4 
14 
2 2 
1 
i 1 5 
2 
11 
6 5 7 3 
3 4 3 8 
5 1 3 4 
2 1 8 7 
6 8 9 
2 6 2 3 
3 9 7 
3 2 4 
5 8 6 
4 9 1 
■■55 
¡ 6 2 
4 3 3 
7 7 
4 8 
1 
2 7 
■ ­ ­
3 7 
' 3 0 
' 3 4 
1 4 6 
Italia 
2 
6 
4 
2 3 6 
4 5 8 
3 
i 
5 9 
3 9 
2 9 
4 5 
2 2 1 
2 
21 
6 
3 0 
1 0 3 
5 6 
4 2 
8 
3 
2 4 9 
1 4 
1 6 2 
6 9 9 
6 2 2 
3 3 8 
7 6 
1 4 8 
5 9 6 
9 9 
2 
15 
7 1 
β 
1 1 
3 
β 
8 
9 9 
i 3 
3 
5 
14 
1 10 
2 1 3 9 7 
6 7 6 9 
1 5 6 2 3 
7 6 6 4 
4 1 3 5 
7 8 9 3 
1 8 7 6 
6 7 
¡ 0 9 7 
3 6 7 
3 3 5 
; ¡ 3 0 
7 3 0 
133 
3 3 
?5 
3 9 
' 3 3 
1 9 3 
3 0 4 
3 5 4 
1 0 3 
1000 kg 
Nederland 
13 
19 
i 
i 
10 
13 
2 
2 2 
4 6 
3 
6 
1 
7 
θ 
4 7 7 
8 
4 0 
2 
14 
4 
2 5 
3 
9 
3 8 
4 
7 
3 5 
3 8 3 3 
2 3 6 2 
1 4 7 1 
4 1 2 
2 0 2 
9 6 9 
2 0 0 
8 9 
1 0 7 
2 3 1 
3 1 2 
6 8 
85 
'­­¡ 0 
3 8 
3 3 
1 
2 2 
13 
12 
Belg.­LuK 
16 
4 
9 4 0 
28 
1 
3 
ε 
2 2 1 6 
9 0 6 
1 3 1 0 
1 5 2 
44 
1 1 5 8 
4 6 
1 6 6 
i 3 e 
96 
6 2 
' 0 5 
42 
25 
47 
2 3 
' i 
6 
7 
' 
exp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
2 9 
3 2 2 
3 9 β 2 
6 4 12 13 
8 5 
2 
16 
i 
i 2 9 6 
7 3 
1 
9 8 
2 1 
9 
6 
6 2 
7 : 
13 
1 5 2 
13 
8 
7 
2 0 8 
3 9 
3 8 
β 
5 2 
2 8 
9 
i 2 8 
11 
5 
3 2 
3 7 
1 
1 
5 
3 0 
7 
4 
8 3 2 
1 8 3 
2 
2 
5 3 1 7 
2 « 1 
1 8 
9 
9 
2 7 
3 
13 
10 
7 
6 
5 7 
2 
7 3 
2 7 
1 
12 
3 4 
1 
2 
3 
1 
2 
1 5 
4 
4 
5 0 9 
11 1 
9 7 8 0 4 3 2 3 3 8 1 
3 9 4 9 3 6 8 4 8 0 
6 8 3 0 6 4 2 8 8 1 
1 4 6 3 5 4 1 3 4 6 
6 9 6 2 8 1 1 8 3 
4 3 4 8 9 1 4 5 2 
3 1 4 9 6 7 
19 2 8 4 
6 0 7 2 0 5 4 
2 1 9 5 10 
4 8 7 4 6 1 
9 7 4 3 9 7 
1 1 3 2 2 4 2 
1 0 6 6 
5 7 4 
6 3 
1 
5 5 1 7 5 
2 2 3 2 1 2 7 
4 8 1 2 7 
7 9 1 3 0 
1 3 13 1 0 
6 4 1 6 
»or χ 
Destination 
CTCI 
7 4 1 . 4 9 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 6 REP .DOMIN IC . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 6 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 7 9 
7 4 1 
3 4 5 
1 8 2 
2 9 4 2 
2 6 0 6 
6 0 1 
3 8 3 
1 12 
1 7 1 
1 8 6 
1 12 
7 7 4 
1 5 3 
7 7 7 
2 2 7 
3 3 6 
1 0 4 
1 19 
3 9 5 
1 2 5 1 
6 2 8 
1 4 9 1 
6 6 8 
1 1 1 6 
8 6 3 
2 0 4 
9 1 5 
4 3 2 
2 1 5 5 
2 0 9 7 
5 8 0 2 
1 6 4 8 
1 0 3 6 
4 6 5 
1 0 8 4 6 
1 6 8 2 
3 4 5 
2 2 2 
1 0 2 9 
5 5 1 
4 2 1 
1 7 5 
2 3 5 
6 0 6 
2 1 5 
2 2 1 
5 1 6 
3 3 5 
3 3 2 
7 9 5 
2 0 9 
1 1 8 
7 6 7 
1 2 7 4 
3 8 0 
2 7 7 3 
2 3 2 
2 4 4 4 6 9 
8 9 0 9 4 
1 5 5 3 1 5 
6 5 9 8 4 
3 5 9 4 9 
8 4 2 8 1 
2 2 9 2 8 
5 0 4 9 
Deutschland 
2 
9 
lai 4 2 0 
8 5 
5 7 
1 6 7 
9 
6 
2 
1 
4 2 
4 
4 0 
a, 
8 5 
2 1 3 
1 
8 2 
3 7 
6 
27 
6 4 3 
2 2 4 
1 18 
4 
1 0 6 9 
3 3 
2 3 
3 2 
5 5 
10 
1 
9 
52 
6 1 
2 0 
1 1 
5 
1 1 3 
1 3 0 
2 5 3 
2 9 
3 1 
3 1 ' 
1 0 
1 7 0 8 
2 
3 9 9 8 2 
1 7 4 0 0 
2 2 5 8 3 
1 5 2 9 3 
1 0 3 9 7 
6 6 2 8 
5 9 5 
6 6 2 
France 
1 5 0 
6 4 7 
2 
0 4 3 
1 12 
3 3 2 
2 6 
3 5 
4 
2 2 5 
3 2 5 
6 4 
6 6 9 
3 3 
2 3 9 
1 4 1 
6 
6 8 
3 6 
1 4 7 7 
2 0 6 
3 0 5 
4 0 4 
5 0 1 
1 
1 2 6 9 
2 2 4 
17 
9 
1 0 7 
6 ? 
? 8 3 
2 
'. 6 
1 
4 
2 5 
2 8 
6 6 
1 0 3 
4 
3 
19 
4 5 
31 
44 
4 2 7 0 6 
1 6 9 9 6 
2 6 7 0 9 
8 8 6 1 
3 2 9 7 
1 6 3 1 9 
2 9 7 2 
1 5 2 8 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
15 
3 8 
1 1 
1 1 9 5 
1 0 1 9 
2 2 
3 
1 8 6 
9 8 
1 1 8 
1 1 1 
6 6 6 
2 
9 
6 0 
4 8 
2 2 5 
2 
5 2 8 
4 5 7 
3 7 7 
6 6 
9 
3 6 1 
6 9 
5 5 4 
1 7 6 0 
1 2 3 4 
7 8 3 
2 3 2 
3 1 9 
2 3 0 0 
3 8 5 
16 
8 2 
2 8 0 
3 1 
41 
17 
4 6 
1 0 4 
1 
9 
2 4 4 
6 
18 
4 4 
1 6 4 
1 0 7 
3 4 4 
3 
8 4 8 6 8 
1 8 7 6 1 
4 6 0 4 5 
2 0 8 9 « 
1 0 8 8 3 
2 4 6 0 4 
5 1 2 7 
5 4 6 
7 4 1 . 6 0 G R O U P E S P O U R LE C O N D I T I O N N E M E N T D E L ' A I R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 C I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 3 7 1 5 
1 3 3 3 1 
1 3 5 1 4 
2 1 3 8 0 
5 « « 2 
9 3 4 1 
5 3 0 5 
2 0 3 9 
4 2 7 
2 6 3 6 
6 5 7 9 
2 6 8 0 
8 9 1 1 
7 9 7 8 
2 3 4 3 
1 0 9 4 4 
5 1 4 3 
5 4 2 5 
ι ¡ 5 4 
1 1 3 6 
1 9 3 
6 4 6 
2 8 
6 7 4 
¡ 5 3 7 
4 3 3 
4 0 3 7 
5 5 7 2 
2 8 4 
2 9 7 1 
2 4 0 8 
4 6 7 1 
1 1 2 1 
2 7 1 3 
3 4 9 
2 8 7 
7 
1 7 8 
1 1 6 3 
2 3 0 
1 1 4 6 
7 2 6 
7 2 6 
6 4 0 4 
1 7 6 3 
1 0 9 1 
5 9 6 9 
3 4 5 7 
3 3 2 
1 3 4 
3 7 9 
1 5 9 
7 8 6 
35 8 
1 5 9 8 
1 2 7 9 
5 1 3 
Nederland 
12 
14 
1 
6 1 
2 4 5 
14 
15 
6 
5 
4 9 
7 6 
8 2 
61 
1 
2 2 0 
6 0 
O l 
7 
6 4 
5 8 
7 4 6 
4 
2 2 
2 2 2 
16 
1 4 7 
4 3 
1 4 9 
2 8 
73 
1 4 3 
24 
3 2 4 
3 9 0 
7 
1 
1 8 6 8 4 
9 6 0 3 
7 0 8 0 
2 1 6 4 
9 8 2 
4 2 9 0 
1 3 3 7 
6 3 6 
6 8 6 
1 6 2 6 
2 2 5 6 
2 8 5 
5 2 6 
2 6 1 
1 1 3 
1 8 7 
2 4 7 
1 1 
1 9 7 
8 8 
4 ' 
Belg.­Lux. 
8 9 
14 
1 
i 
2 
2 1 0 5 
i 
7 4 
6 
12 
1 
i 
6 0 
7 4 4 9 
3 8 2 7 
3 6 2 1 
5 5 5 
1 3 2 
3 0 5 9 
3 6 2 
7 
1 1 7 8 
8 1 8 
8 3 2 
4 2 0 
5 1 1 
1 73 
1 0 8 
2 3 3 
1 6 3 
8 0 
3 5 
4 3 
6 
December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
3 1 7 
3 8 
6 6 0 
5 2 3 
9 4 
5 2 
2 
10 
5 
9 9 
3 6 
2 3 
16 
1 2 5 1 
5 7 0 
2 8 
13 
3 0 2 
1 5 4 
4 3 
9 5 
2 8 7 
4 7 
4? 
1 1 1 9 
1 4 7 
9 0 
79 
1 4 3 6 
7 4 4 
7 7 7 
6 3 
5 0 0 
2 1 7 
3 3 
1 0 9 
1 1? 
4 ? 4 
3 6 
1 19 
8 4 
4 3 
6 0 
3 ? 6 
?S 
7 
12 
4 6 1 
1 5 0 
4 0 0 
1 6 7 
4 9 2 8 3 
1 7 9 2 7 
3 1 3 3 8 
1 0 2 1 6 
4 3 2 1 
2 0 7 6 4 
1 1 9 9 0 
3 3 6 
3 9 2 5 
1 7 2 4 
2 7 9 4 
7 0 7 8 
1 3 7 2 
3 7 0 3 
7 6 0 
12 
4 0 3 
1 7 1 4 
4 0 1 
1 6 7 4 
104 
6 1 0 
Ireland 
4C 
77 
38 
4 
1 
7 
1 
8 
7 
1 9 6 4 
1 6 1 6 
4 3 6 
3 2 2 
174 
9 6 
18 
1 0 2 
38 
3 6 
77 
1 2 7 4 
9 7 7 
ι 
7 
4 
1 0 6 
1 6 3 
Valeurs 
Danmerk 
4 2 
β 
1 4 3 
5 9 
2 0 0 
6 7 
3 8 3 
2 
6 9 6 
2 
3 
i 1 
8 7 
7 
1 6 0 
1 3 9 
3 0 
2 2 8 
1 4 4 
8 9 
3 
3 3 
3 3 1 
8 3 
3 0 
3 
3 9 4 6 
7 9 6 
9 
2 0 
5 0 
2 
6 3 
2 6 
2 
11 
6 
7 6 
1 1 6 
2 
4 3 
16 
8 
9 
4 3 1 
2 1 9 
6 1 
1 4 9 
1 « 
2 1 8 7 6 
4 1 7 2 
1 7 5 0 3 
7 8 8 7 
6 8 1 3 
B 5 0 1 
6 6 1 
1 3 1 5 
4 7 7 
6 6 
3 4 2 
6 5 3 
3 6 
2 2 
4 
1 
7 4 2 
6 1 2 
5 5 7 
2 2 0 
« 2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 1 . 6 0 
0 4 2 SPAIN 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 YUGOSLAVIA 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 « R O M A N I A 
0 6 a BULGARIA 
0 7 0 ALBANIA 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 Θ ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 « LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 GUINEA 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY COAST 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 BENIN 
2BB NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Θ C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 JIBUTI 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 B Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 GREENLAND 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
4 5 1 W E S T INDIES 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 7 « NL ANTILLES 
4Θ4 VENEZUELA 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 ? CHILE 
5 ? 4 U R U G U A Y 
5 ? 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LEBANON 
6 0 8 SYRIA 
« 1 ? IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
6 ? 8 J O R D A N 
6 3 ? SAUDI ARABIA 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 BAHRAIN 
6 4 4 QATAR 
« 4 7 U A E M I R A T E S 
« 4 9 O M A N 
6 5 3 N O R T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 ? PAKISTAN 
6 6 4 INDIA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
« 8 0 T H A I L A N D 
Quantity 
EUR9 
6 7 8 
3 3 
1 0 1 
6 0 4 
5 0 8 
1 0 3 
3 9 0 
?? 
1 5 0 
1 2 4 
1 2 3 
1 10 
1 6 
21 
1 6 
2 5 6 
4 2 7 3 
4 2 3 
2 4 2 1 
1 8 8 0 
1 0 4 
3 2 
6 6 
4 3 
2 2 9 
2 3 6 
3 9 
5 6 
19 
8 3 4 
6 8 
6 2 
8 2 
1 7 8 5 
3 5 3 
3 7 
23(1 
2 0 0 
1 3 1 
10 
18 
2 8 
2 7 
6 8 
7 6 
17 
7? 
1 7 ? 
3 ? 0 
5 7 
5 3 
5 8 
8 
2 4 
2 0 6 
1 3 9 
8 
2 9 
8 5 
2 0 
1 3 1 
4 4 
6 7 
16 
1 7 1 
1 5 9 
1 8 2 
5 1 9 
2 6 3 3 
1 3 4 
9 3 
4 1 6 
5 7 0 5 
7 2 1 
1 8 9 
4 5 6 
1 1 9 1 
1 8 2 
4 5 
12 
1 8 7 
2 3 
21 
13 
4 9 
Deutschland 
4 7 
2 4 6 
1 1 1 
4 9 
3 3 0 
4 6 
6 7 
4 ? 
17 
3 
21 
1 
2 1 
1 13 
4 
2 8 7 
5 4 6 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
2 
1 
71 
3 
^ 5 
2 
3 
1 
4 
7 
2 
13 
51 
1 
i 
31 
3 
2 0 
12 
5 3 
3 
1 
4 9 
2 5 2 
14 
4 
6 7 
8 5 8 
6 8 
2 
4 7 
41 
3 
7 
4 4 
2 
18 
France 
3 9 0 
8 
2 0 
94 
2 2 
2 4 
17 
5 5 
4 2 
1 
1 7 7 
3 2 7 0 
1 I B 
8 8 
5 3 2 
5 9 
31 
6 2 
19 
2 2 3 
2 2 6 
5 
4 5 
4 
8 0 3 
4 4 
4 0 
7? 
4 7 7 
3 2 9 
3 7 
2 6 8 
189 
9 
8 
15 
4 
2 8 
6 6 
11 
1 
9 
1 
9 
7 
2 0 2 
1 3 6 
8 5 
1 
15 
8 
3 
2 2 
8 7 
? 7 2 
2 8 6 
2 4 
12 
1 8 2 
1 6 0 8 
41 
7 
3 5 
6 0 
7 
7 9 
3 
8 
1 
1 
2 
Itelia 
1 4 0 
6 3 
9 9 
1 5 1 
3 1 
3 0 
10 
5 4 
1 
12 
13 
2 5 
3 3 2 
2 0 3 
1 7 5 0 
3 5 8 
2 
4 
1 1 
2 
1 
1 
4 
7 5 
1 1 
5 
1 3 9 
13 
7 3 
5 
4 9 
2 
74 
6 
1 
7 
3 
1 12 
5 4 
17 
5 
21 
3 
2 
8 
13 
1 0 8 
2 
3 2 
6 
5 8 
1 0 7 
7 5 
1B2 
1 9 1 1 
5 3 
7 
1 2 0 
1 6 0 1 
3 1 3 
2 8 
4 3 
2 7 3 
2 6 
1 1 
2 
4 0 
3 
6 
10 
2 4 
1000 kg 
Nederland 
1 0 
15 
3 
6 
10 
6 
7 0 
1 
9 5 
14 
5 0 
6 
4 
2 0 
4 5 4 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
Belg.­Lux. 
4 
2 
10 
4 
2 
2 
5 2 8 
9 6 
2 7 
1 
1 1 
3 
4 6 
13 
10 
1 
3 
2 
3 6 
3 2 
1 
i 1 
1 
2 
7 
3 0 
1? 
1 7 6 
1 4 
10 
4 2 
2 8 
Quantités 
UK I reland Danmark 
3 7 
3 3 
2 8 
2 3 3 9 5 2 
9 7 4 6 2 
1 
6 
5 
2 3 7 1 
1 
3 9 4 6 1 
11 2 β 
12 
i I O 2 3 
6 4 11 
2 
2 1 4 7 6 
3 3 6 1 10 
4 1 
7 
3 4 
10 
11 
11 
3 
1 0 1 1 
8 
i 3 5 
3 
13 
6 
6 8 
1 
3 7 1 
1 8 6 11 3 
I B 11 1 
5 3 
3 
3 
2 
4 0 
8 
2 
7 
2 2 3 
12 
14 2 
1 2 8 
3 9 4 
5 8 
4 6 
9 8 4 
2 5 2 
1 6 2 
3 2 1 
7 7 2 
1 1 7 
1 
9 4 
17 
11 
3 
5 
: 
e 
1 
2 4 
3 2 
Destination 
CTCI 
7 4 1 . 6 0 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 B DJ IDOUTI 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANTILLES NL 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D E 
Value 
EUR9 
4 1 6 3 
1 3 6 
5 5 7 
5 2 4 7 
4 5 3 6 
8 4 6 
4 5 1 5 
? 5 5 
1 5 4 8 
1 3 7 0 
1 3 3 5 
9 1 5 
2 9 2 
1 0 6 
1 10 
2 1 8 8 
2 3 1 2 3 
2 0 8 0 
2 6 7 1 8 
1 0 2 1 8 
7 8 1 
2 1 6 
4 0 1 
2 2 2 
1 3 9 3 
1 1 0 0 
2 2 3 
3 8 4 
1 5 3 
3 7 4 1 
3 4 7 
4 4 8 
5 5 4 
1 0 7 8 4 
1 9 9 5 
1 7 1 
1 3 4 2 
1 2 4 7 
8 4 1 
1 3 4 
1 10 
1 9 1 
2 3 5 
4 8 5 
4 6 1 
1 0 0 
4 1 3 
1 3 5 0 
3 5 6 3 
5 3 4 
1 9 1 
3 8 2 
1 0 8 
2 0 0 
9 3 0 
6 7 4 
1 2 7 
1 4 2 
4 8 9 
2 1 0 
3 5 1 
2 2 0 
5 8 1 
2 6 2 
1 1 9 2 
7 8 1 
8 6 2 
2 9 6 6 
1 6 8 8 2 
1 5 9 1 
6 8 2 
2 4 0 3 
3 6 4 3 3 
4 2 8 6 
1 5 7 0 
2 1 4 6 
8 0 8 5 
1 2 0 8 
3 4 2 
1 0 9 
1 0 8 5 
2 6 5 
2 0 3 
1 1 1 
3 1 7 
Deutschland 
3 6 1 
2 
2 
2 7 7 2 
1 3 5 3 
7 0 0 
3 7 6 1 
5 1 0 
1 0 9 1 
6 2 3 
6 3 
S? 
1 0 6 
6 
1 7 3 
1 1 9 6 
3 9 
3 7 6 6 
2 Θ 4 2 
g 
3 
1 
18 
4 
4 2 
3 
4 5 
16 
2 
7 8 1 
3 
1 
1 1 
2 5 
16 
12 
1 1 
5 0 
9 0 
10 
2 0 
1 3 7 
1 5 0 3 
14 
3 5 
1 0 5 
5 0 
1 3 4 
8 
1 3 4 
3 6 8 
4 2 
2 0 
1 0 9 3 
1 8 2 9 
1 5 1 
6 0 
4 9 7 
6 4 9 5 
9 5 9 
13 
2 3 1 
3 0 2 
10 
2 5 
8 1 
1 3 9 
4 8 
15 
1 5 3 
France 
2 6 2 3 
4 7 
1 8 6 
6 7 7 
2 6 
4 4 9 
1 9 9 
4 3 0 
4 
4 6 7 
7 
1 4 1 9 
1 6 4 7 1 
7 3 4 
9 1 6 
2 7 1 8 
4 6 0 
2 1 3 
3 8 7 
1 13 
1 3 7 3 
1 0 0 1 
4 4 
2 9 4 
2 0 
3 1 1 4 
1 3 4 
2 1 9 
4 9 6 
2 4 2 4 
1 8 3 4 
1 7 0 
1 7 0 2 
1 1 8 4 
1 6 7 
5 1 
9 8 
1 
2 9 
1 9 5 
4 1 8 
5 8 
7 
1 5 5 
1 5 7 
1 2 9 
6 
6 9 
8 9 3 
6 5 0 
i 4 8 9 
3 
4 
1 8 7 
1 8 2 
4 3 
1 10 
3 9 3 
1 0 2 8 
2 1 4 2 
3 3 4 
1 3 0 
9 6 0 
9 3 9 5 
3 6 6 
1 0 0 
1 4 0 
8 1 5 
3 0 
2 6 5 
15 
1 1 5 
4 2 
7 
1 
14 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 7 4 
4 
2 8 1 
6 3 6 
7 6 0 
1 0 2 
2 38 
2 
9 2 
2 4 7 
1 5 
8 3 
9 4 
1 5 1 
2 2 2 6 
1 0 2 1 
1 8 0 9 5 
1 8 4 5 
1 6 
1 1 
4 0 
5 
8 
7 
2 3 
3 5 2 
9 5 
27 
2 
1 0 0 1 
9 1 
1 13 
3 5 
2 6 8 
7 8 
1 6 2 
4 0 
10 
2 6 
9 
7 0 1 
1 9 9 
1 5 4 
21 
1 15 
3 0 
2 
7 0 
3 5 
7 3 
1 6 6 
10 
1 5 8 
5 5 
3 9 0 
4 3 7 
3 7 0 
7 8 8 
1 0 9 6 6 
5 9 3 
54 
5 6 6 
8 4 3 4 
1 2 4 6 
1 3 4 
1 8 8 
1 2 8 4 
1 1 8 
4 5 
13 
2 9 5 
2 0 
3 9 
8 8 
1 2 5 
Nederland Belg.­Lux. 
9 3 19 
16 12 
6 7 7 1 
3 2 19 
6 
7 0 3 3 
2 17 
7 
1 1 
1 2 
7 9 2 9 3 9 
2 7 1 
2 6 2 
4 7 0 1 9 2 
1 16 
2 
51 
1 1 
7 2 
13 
2 2 2 6 
4 
1 0 5 
5 6 
7 5 3 7 
5 2 4 
g 
1 
1 9 6 
1 
1 9 0 
7 
i 
1 5 5 2 5 
3 7 8 
4 
7 
7 
5 7 
1 
8 7 
4 19 
i 1 i 
?7 
1 
7 1 4 3 4 9 
? 
1 5 6 
1 
3 ? 9 0 1 6 8 6 
9 8 6 
5 1 
1 9 9 
3 4 4 0 3 
13 1 1 8 
2 
2 i 
9 3 
3 6 
UK 
2 9 1 
1 3 0 
1 9 9 
1 1 6 0 
1 0 4 1 
1 2 
7 7 
2 6 2 
? 
7 3 1 
1 4 0 
2 1 6 
7 
1 4 0 
7 6 
1 5 
2 3 4 8 
2 1 2 7 
2 7 9 
4 0 
1 7 9 
6 7 
1 1 0 
2 
9 7 
9 5 
5 8 0 5 
3 8 
7 
7 
1 9 4 
5 
1 7 
1 1 3 
4 7 
3 5 9 
3 4 8 
1 4 4 7 
1 8 4 
?7 
8 5 
15 
27 
175 
1 0 2 
2 5 
3 9 1 
1 4 9 
52 
5 3 
1 3 4 0 
4 6 5 
3 8 1 
3 6 6 
6 9 B 9 
1 4 5 2 
1 3 1 7 
1 4 8 7 
5 2 4 7 
9 1 9 
5 
5 1 5 
1 4 2 
8 2 
22 
2 5 
Ireland 
8 4 
6 1 1 
71 
4 5 0 
3 0 S 
3 6 
1 5 6 5 
4 
4 
3 
1 8 
6 
44 
4 9 
3 1 
3 
4 6 
24 
Valeurs 
Danmark 
2 
7 7 1 
4 3 
8 4 
2 0 
? 
9 
1 3 1 
3 
1 0 1 
2 0 
1 
9 
2 
3 3 
4 
1 9 1 
21 
4 2 
13 
1 4 4 
1 6 8 
1 
371 
372 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 1 . 6 0 
8 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (53) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quentity 
EUR9 
2 7 1 
1 9 5 
6 1 
6 3 
3 0 
1 3 8 
9 9 
6 6 
7 
3 5 8 
2 4 7 
6 6 
6 4 5 9 7 
1 5 7 8 8 
3 8 7 9 8 
8 1 12 
5 1 6 9 
2 9 3 1 1 
5 1 0 1 
1 3 7 9 
Deutschland 
1 5 6 
3 6 
1 
8 
1 1 
17 
6 
12 
8 
1 0 1 2 1 
4 0 7 8 
6 0 4 5 
2 6 0 5 
2 0 5 9 
2 9 0 5 
1 2 0 
5 3 4 
7 4 1 . 6 0 H E A T I N G . C O O L I N G E Q U N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 « M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 « L IBYA 
7 7 0 EGYPT 
7 7 4 S U D A N 
7 3 ? M A L I 
7 3 6 UPPER V O L T A 
7 4 0 NIGER 
7 4 7 CAPE VERDE 
? 4 8 SENEGAL 
7 6 0 G U I N E A 
? « 4 SIERA LEONE 
? 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 8 E N I N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Β C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
2 3 5 9 0 
1 5 9 3 5 
1 4 8 0 1 
2 4 0 8 1 
6 7 3 2 
1 1 0 0 2 
3 8 2 4 
2 7 6 1 
1 7 1 
3 3 0 1 
4 8 7 9 
1 7 0 1 
7 2 1 0 
5 9 6 7 
7 2 4 0 
3 2 8 9 
1 7 
2 0 3 
8 8 9 6 
5 8 9 1 
9 2 2 5 
3 0 6 1 4 
2 1 7 
1 6 2 2 
1 6 7 0 
9 2 7 
4 1 1 
7 2 7 
8 4 
1 5 6 4 
8 2 7 6 
1 3 1 4 
1 0 1 0 6 
4 0 3 8 
3 7 8 
3 3 
4 6 
133 
2 1 0 
1 9 8 
6,3 
4 7 
2 1 
4 ? ? 8 
3 3 3 
2 8 6 
1 44 
2 1 9 4 
' 0 3 3 
1 3 8 
9 7 
3 4 5 
2 6 
9 4 
1 1 4 
7 1 
5 2 1 
4 1 9 
29 
1 6 4 
6 2 
5 7 9 0 
5 7 9 7 
7 9 7 5 
34aá 
2 ? ? ? 
6 0 0 
1 2 9 8 
5 3 
8 2 0 
1 4 0 4 
8 2 7 
4 1 8 5 
4 4 9 3 
3 0 8 
7 6 3 
1 
1 8 
1 4 9 8 
1 7 1 4 
1 7 2 
3 7 1 6 
7 2 i 
1 1 0 8 
5 9 7 
2 1 8 
8 5 
1 6 
4 8 8 
3 6 3 
6 1 
1 3 7 5 
6 9 8 
1 6 9 
3 4 
6 
5 
1 
9 
15 
2 1 
1 5 
7 
1 
5 0 4 
2 7 
3 
? 
4 5 
2 
' 6 
3 
3 3 
3 6 
1 
6 
France 
21 
3 2 
2 
16 
2 9 
7 9 
1 
1 
1 
3 3 
1 
5 2 
1 4 8 4 8 
2 7 3 7 
1 2 1 1 1 
1 7 7 0 
7 0 1 
1 0 5 9 « 
3 0 1 ? 
2 4 6 
3 8 7 1 
7 3 6 
4 6 9 1 
1 3 5 9 
1 1 6 3 
1 4 0 
5 6 
1 6 8 
3 4 4 
8 5 
6 0 6 
1 6 3 
6 4 2 
5 0 2 
1 3 
2 6 6 7 
5 5 5 
6 2 9 2 
9 7 7 4 
β « 
3 2 8 
8 1 
3 8 
3 9 
4 3 
1 
6 5 3 
1 4 1 3 
6 0 6 
2 3 2 2 
2 6 8 
4 
3 3 
9 
1 9 
2 
1 3 0 
3 3 
3 5 5 5 
2 6 5 
' 4 
1 5 0 
7 3 6 
1 ' 0 
6 2 
1 
5 
' 4 
5 
23 
1 3 1 
5 3 
Halia 
1 
5 
6 
6 
i 
74 
1 8 6 
β 
1 4 2 8 4 
3 8 2 5 
1 0 4 4 8 
2 0 6 1 
1 2 0 2 
8 2 7 3 
3 8 7 
1 15 
7 7 3 3 
2 1 4 5 
1 8 3 5 
4 9 2 9 
2 3 0 1 
1 2 2 7 
8 4 2 
4 
1 1 0 2 
3 3 8 
1 2 8 
1 4 5 1 
8 1 4 
1 0 6 9 
1 5 0 0 
3 
4 6 
2 4 3 1 
2 3 3 6 
6 1 6 
8 9 3 1 
1 0 
2 9 6 
1 3 8 
1 4 5 
6 9 
5 3 6 
3 2 
3 7 6 
4 3 3 2 
6 2 1 
6 1 9 2 
1 3 1 1 
1 Β 7 
1 1 1 
5 
3 
15 
1 
6 0 8 
i n i 
1 
1 2 6 
5 4 3 
2 0 1 
8 
2 7 
7 4 
1 
6 6 
7 7 
5 3 
' 0 5 
3 0 
7 
2 6 
2 
1000 kg 
Nederland 
7 
1 
2 6 
2 
2 
8 
1 8 2 7 
8 8 1 
9 4 6 
1 7 1 
1 19 
7 4 3 
1 0 0 
3 3 
1 4 0 2 
3 2 5 7 
4 8 1 1 
3 1 3 
1 9 0 5 
2 0 6 
1 2 1 
1 1 5 
3 4 9 
9 8 
4 7 2 
1 9 0 
6 7 
1 3 7 
i 2 5 1 
27 
1 6 
7 2 
17 
4 3 
4 8 
4 3 
2 6 
2 
3 
4 8 5 
1 0 3 
3 1 
8 0 
4 
2 
2 
2 0 8 
' 2 
3 
21 
11 
3 
1 8 
1 
8 4 
1 
2 
Belg.­Lux. 
2 4 8 
3 0 
2 1 8 8 
6 3 9 
1 5 4 7 
1 5 5 
1 0 5 
1 1 4 0 
1 6 5 
2 5 2 
5 8 0 0 
2 3 7 6 
4 8 9 5 
8 8 6 
2 5 5 ? 
3 1 1 
1 6 7 
1 6 6 
3 9 7 
1 0 9 
2 1 9 
1 6 9 
1 14 
1 4 2 
4 6 
8 3 
1 0 7 
9 
1 
1 6 
2 3 
io 24 
1 9 
3 
3 0 
1 6 2 6 
21 
24 
17 
1 2 
5 7 
31 
2 7 
1 0 
3 
8 6 
54 
5 
1 5 3 
i 7 
13 
2 9 2 
20 
1 
2 
ΕΧρ 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
2 
2 2 
19 
6 
15 
14 
2 4 9 
4 0 
i 14 
1 3 
7 2 
1 
9 8 6 9 6 3 8 1 0 3 8 
3 0 3 7 3 6 2 2 3 1 
6 6 2 2 2 7 4 8 0 6 
1 2 1 2 1 0 9 5 2 9 
4 6 2 3 1 4 7 0 
5 3 1 3 1 1 3 2 2 8 
1 3 1 3 1 3 
9 7 5 3 4 9 
2 1 2 5 2 4 7 1 6 
5 9 8 4 2 2 2 5 
1 5 5 2 5 8 2 6 9 
2 4 9 6 8 8 2 1 7 1 
3 2 6 7 7 2 8 3 
1 6 3 6 9 7 
1 0 9 6 2 4 4 
2 6 1 16 
8 1 0 6 
2 5 0 2 6 7 8 
3 5 0 4 1 6 9 3 
1 7 2 1 6 2 6 6 
1 3 4 10 1 3 3 
5 6 2 0 6 2 
5 8 9 2 
1 0 5 
1 3 0 
1 9 3 2 
3 7 9 
2 0 2 0 
7 8 7 9 
8 6 
1 5 0 
1 2 8 
4 9 
5 
1 
β 
3 
6 0 
1 
1 5 9 
1 6 2 6 
17 
i 
2 3 
1 
15 
7 1 0 
3 
4 6 5 
3 5 
10 
9 
18 
10 
1 7 0 
5 6 
1 
1 1 0 
8 
71 
2 9 7 
3 
2 3 3 
3 8 
6 9 
4 4 
4 5 
3 0 
4 1 
2 6 
1 
7 
11 
3 
3 8 
Γ 
i 
3 
4 
3 1 0 
β 
5 9 
3 
3 6 
4 
i o n 
Destination 
CTCI 
7 4 1 . 5 0 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 7 0 C H I N E 
7 7 8 COREE D U SUD 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 0 6 3 
1 3 3 3 
8 4 4 
6 4 6 
3 9 9 
8 1 6 
1 0 4 0 
6 1 3 
1 2 4 
1 7 3 1 
1 8 1 1 
3 1 8 
3 6 1 1 7 5 
9 3 9 8 8 
2 6 7 0 9 6 
5 5 1 0 2 
3 1 5 5 8 
1 8 8 6 7 4 
2 8 4 9 9 
1 3 3 2 1 
D e u t s c h l a n d 
9 6 6 
4 8 4 
17 
8 
8 8 
4 0 2 
2 7 5 
1 1 1 
1 8 1 
3 6 
7 E 2 B 9 
2 4 8 4 0 
6 0 8 2 9 
2 0 0 2 6 
1 2 7 2 6 
2 4 2 6 2 
1 2 2 2 
6 3 4 1 
January — 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
4 2 8 1 0 
2 8 1 2 0 
11 2 
2 3 4 4 6 
3 4 7 
2 9 1 12 
2 9 
? 1 16 
13 
2 4 9 3 3 7 
16 1 2 3 8 
2 4 7 3 5 
8 3 6 8 8 8 4 8 0 9 
1 4 4 1 9 1 9 7 5 2 
6 9 1 4 7 8 4 7 8 7 
8 2 1 2 1 0 6 7 7 
4 1 7 5 5 6 8 3 
5 8 5 1 2 5 3 4 0 0 
1 6 3 3 6 2 3 7 6 
2 4 2 5 6 8 9 
7 4 1 . 8 0 A P P A R E I L S P O U R L E T R A I T E M E N T D E S M A T I E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 4 I S L A N D E 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 « R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 « KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
1 2 7 5 8 4 
9 3 6 8 9 
8 3 8 0 7 
1 2 2 2 5 4 
4 9 0 8 9 
6 5 4 7 8 
2 1 6 2 1 
1 7 7 0 1 
7 5 2 
2 0 7 3 2 
3 5 1 6 7 
1 4 0 6 2 
5 3 2 3 9 
4 2 4 1 3 
1 6 4 1 5 
2 0 7 3 5 
2 0 5 
1 4 2 0 
4 8 8 5 5 
2 9 4 7 8 
2 5 2 5 8 
1 3 2 0 3 9 
2 4 8 7 
1 3 0 7 9 
1 7 0 3 6 
9 3 2 5 
5 0 2 8 
5 5 9 3 
5 8 5 
8 7 8 5 
3 4 0 7 6 
9 9 9 0 
3 9 g i 8 
2 7 2 1 3 
1 7 4 2 
2 7 5 
3 6 3 
6 7 6 
7 7 7 
1 4 6 8 
2 9 0 
4 0 1 
1 9 1 
1 4 5 7 0 
2 0 3 0 
2 0 1 6 
9 6 8 
1 9 1 7 4 
« 1 7 1 
1 0 1 5 
6 8 3 
1 2 2 8 
1 6 6 
5 3 7 
7 8 8 
8 5 7 
3 7 2 7 
3 0 1 7 
4 5 6 
1 6 6 7 
4 4 1 
3 9 3 4 7 
3 8 3 7 B 
4 7 0 4 2 
2 7 3 6 7 
1 9 3 0 0 
4 0 8 1 
1 0 1 5 8 
2 5 5 
7 6 7 4 
1 1 0 4 0 
7 5 5 8 
3 1 8 9 1 
3 1 2 8 2 
3 0 9 9 
5 7 3 2 
1 2 
1 4 7 
1 2 1 3 1 
1 0 1 4 2 
1 6 0 6 
3 2 1 3 0 
5 1 6 1 
1 1 3 7 5 
5 5 0 9 
2 7 1 7 
2 0 2 4 
1 0 6 
2 5 9 8 
3 1 7 5 
6 2 3 
8 4 1 1 
5 6 3 0 
8 5 8 
2 
2 6 2 
2 1 
8 
1 1 7 
8 
8 0 
1 3 2 
2 1 0 
2 1 8 
9 5 
2 
7 8 0 9 
3 6 2 
33 
3 2 
2 8 0 
5 1 
2 6 
7 8 
5 5 
1 0 5 3 
5 2 4 
4 5 
1 1 1 
3 7 9 2 4 
1 Θ 8 6 3 8 9 1 5 
4 6 8 6 9 0 0 6 
2 5 3 0 2 2 2 6 2 1 
7 4 6 2 
7 7 1 1 1 0 9 6 ? 
1 6 6 1 3 0 0 8 
4 8 4 7 6 5 6 
1 3 8 
1 7 0 7 ? 3 ? 0 
2 0 1 8 2 1 9 1 
7 1 8 6 5 8 
4 7 8 9 9 9 0 5 
1 2 0 5 6 8 0 8 
3 4 5 5 7 1 4 3 
3 0 2 1 « 9 2 7 
1 2 1 7 ? 
? 2 3 3 
1 1 6 8 2 1 0 0 4 3 
3 4 6 0 1 2 0 1 0 
1 1 6 6 6 2 7 9 7 
3 0 8 4 0 2 1 5 5 7 
1 2 3 7 7 6 
2 1 9 9 2 6 5 7 
6 5 1 5 8 7 
2 9 3 1 1 1 7 
6 1 3 4 3 0 
3 9 6 2 6 9 7 
5 1 4 3 
3 8 8 1 2 0 0 2 
1 1 8 2 7 1 1 3 1 7 
4 5 1 3 2 8 1 8 
9 2 5 9 1 9 5 9 1 
1 9 9 5 6 6 1 3 
2 8 4 5 5 
2 6 6 
1 0 2 
7 3 1 4 0 6 
1? 
8 4 3 4 9 
7 1 6 1 
1 1 3 0 
7 14 
1 1 7 7 9 7 7 1 0 
5 5 0 4 
1 7 0 « 7 
1 6 0 7 6 5 
1 2 5 3 2 6 2 7 
3 6 3 3 1 8 9 3 
8 5 8 1 0 0 
5 0 0 1 2 6 
2 7 1 9 4 
4 2 3 
1 6 6 1 6 4 
3 5 4 2 3 
2 6 3 1 
4 7 6 6 6 
2 2 0 7 
4 1 6 0 
1 3 1 6 2 3 3 
3 9 6 14 
N e d e r l a n d 
6 0 
4 2 
2 7 8 
2 5 
9 
4 2 
1 2 9 3 2 
6 7 4 1 
7 1 9 2 
1 2 1 0 
7 7 2 
5 6 0 4 
8 0 5 
3 7 7 
9 9 0 3 
1 9 6 6 9 
2 6 9 0 3 
3 2 9 6 
1 1 7 3 2 
1 3 7 2 
1 1 6 2 
6 9 8 
2 7 4 3 
9 0 8 
2 2 7 1 
8 6 3 
3 1 6 
1 2 0 9 
11 
2 0 1 7 
1 6 1 
1 2 9 
6 9 1 
2 6 0 
3 9 9 
5 6 6 
9 1 4 
4 7 ? 
6 6 
8 
3 9 
1 9 7 3 
1 7 5 6 
1 7 7 
6 0 9 
2 8 
9 
8 
7 6 4 
2 
9 
?4 
5 
3 0 8 
3 
3 
2 2 
5 4 
7 
2 0 
5 7 1 
12 
2 4 
Belg.­Lux. 
1 6 0 6 
1 
1 1 7 
1 3 7 6 8 
4 0 4 0 
9 7 1 6 
B l ? 
5 5 0 
7 7 4 ? 
9 5 6 
1 6 6 3 
7 6 0 4 4 
1 0 4 7 9 
1 2 7 3 8 
4 6 7 7 
9 2 9 0 
1 2 7 7 
9 4 9 
3 
1 0 2 9 
2 6 3 9 
6 8 6 
7 9 8 
1 1 3 7 
9 3 7 
8 7 5 
4 1 0 
5 1 9 
1 0 4 3 
7 1 
3 
1 0 8 
3 ? 0 
8 4 
7 1 0 
8 3 
? 3 
2 7 0 
5 4 6 0 
1 19 
9 0 
2 0 6 
3 4 
5 
3 
4 7 0 
6 3 
7 
3 0 6 
1 6 
1 9 7 
3 9 
4 9 0 
? / ? 
7 1 
1 
8 4 4 
β 
8 
8 ? 
9 1 
143 7 
7 1 9 
8 
7 
December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
6 5 
3 4 3 
1 8 9 
2 
74 
1 2 5 
1 4 4 
1 1 3 6 
3 3 4 
8 8 9 5 6 
2 1 3 4 6 
4 7 8 1 0 
1 0 3 2 4 
4 9 7 8 
3 6 2 8 5 
7 7 5 1 
1 0 0 1 
1 1 3 4 0 
5 0 7 3 
9 0 6 5 
1 7 1 2 7 
3 7 6 8 
7 0 1 6 
2 1 7 7 
7 2 
2 6 8 2 
2 9 3 2 
1 6 0 6 
1 7 8 4 
5 8 8 
5 9 0 
1 4 0 ? 
9 6 6 
1 1 3 6 0 
1 7 6 9 
7 9 4 3 
4 2 2 8 2 
6 7 6 
1 5 4 6 
2 7 0 4 
4 3 1 
6 2 
3 7 
1 0 4 
10 
3 1 2 
8 
2 3 0 9 
1 2 7 3 7 
2 4 9 
1 0 
2 2 
2 
1 0 9 
8 
8 9 
1 2 6 2 
10 
2 
4 1 0 4 
2 0 6 
7 7 
7 2 
1 2 0 
6 9 
1 1 0 3 
6 9 6 
28 
I re land 
6 0 9 3 
2 4 6 1 
3 6 4 2 
1 0 7 4 
28C 
2 0 4 7 
25 
5 2 1 
1 5 2 
1 0 4 
2 5 6 
4 6 3 
4 4 7 
8 9 6 
1 15 
8 
65 
0 ? 
4 f 
1 4 ? 
' 
Valeurs 
Denmark 
9 
4 
1 0 0 
7 3 
4 8 4 
16 
5 9 9 3 
1 8 0 0 
4 3 9 3 
2 7 6 7 
2 3 9 4 
1 3 2 2 
2 3 
3 0 4 
2 8 7 4 
2 5 8 1 
3 3 2 3 
1 7 1 0 0 
2 1 9 3 
5 5 8 7 
2 6 6 7 
3 8 3 
5 1 1 3 
1 1 6 4 6 
1 8 4 1 
1 7 6 6 
6 8 8 
8 7 6 
1 5 6 9 
4 1 
1 2 1 2 
1 4 1 ? 
7 5 
4 5 6 8 
3 4 7 
1 0 0 9 
1 1 3 3 
9 7 7 
5 2 4 
3 9 0 
1 0 7 
2 7 
12 
2 6 3 
8 1 
5 2 4 
3 0 
16 
i 14 
2 
21 
1 
2 3 7 9 
2 
2 4 
2 8 4 
1 0 5 
10 
1 B 6 
1 1 0 
i 
ι au. o 
Destination 
srrc 
741.60 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
3B2 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
42Θ EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 HAITI 
456 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDADJOB 
478 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
012 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
63« KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 OATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
«52 NORTH YEMEN 
65« SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
6Θ« BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
B16 FIJI 
B22 FRPOLYNESIA 
960 STORES.PROV 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
Quantity 
EUR9 
19 
1 4 3 
18 
15 
14952 11814 
1842 
18 
2708 
101 
2 9 
7 
16 
62 
3 5 
129 
26 
7 6 
1 0 8 
1 0 / 
13 
8 2 
2 6 5 
9 1 7 
6153 
3 4 
11 
18 
5 7 6 
4 3 9 
2017 
4 6 0 
1 3 2 
8 4 4 
1 3 1 
1480 
2 5 1 
4 5 / 
3 2 1 
7661 
4616 
B 2 0 
1546 
5029 
7 3 7 
1 2 7 
5 1 7 
1 1446 
5 0 4 
6 2 
4 2 
13 
2007 
1954 
3 3 
2 7 2 
9 
4 2 7 
4 4 1 
4 6 6 
2035 
1615 
4 0 
1966 
6 8 6 
4173 
9 3 
1 184 
1994 
1447 
3 3 7 
1077 
7 0 2 
19 
10 
31 
4 7 
331663 
102724 
228875 
85352 
25466 
102581 
11720 
Deutschland 
7 
5 3 
4 
9051 
2615 
eoo 
B67 
23 
6 
4 
7 
3 
26 
1 1 8 
1 
9 
1 
5 0 7 
1064 
1 5 6 
1 15 
6 4 1 
1 8 3 
7 
8 1 1 
7 
4 7 / 
7 
6 3 
6 7 
2 3 8 
2 3 4 
3 3 4 
3 3 1 
1034 
2 6 2 
3 
6 
4 1 7 
7 
5 
5 
3 
5 8 8 
6 8 6 
7 
5 5 
8 
4 8 
1 5 8 
7 3 
1 177 
8 3 7 
1 
4 9 4 
2 0 0 
4 9 6 
79 
5 9 ? 
8 4 1 
1 196 
1 10 
? 6 4 
1 4 1 
6 
82230 
27172 
56058 
29767 
12089 
18171 
1109 
France 
S 
1 
3743 
5061 
126 
128 
3 
1 
1 
69 
25 1 1 
1 0 0 
8 4 
2 
44 
1830 
1 8 
4 6 
4 
2 4 8 
1 6 5 
i 2 0 8 
2 
1 0 2 
6 0 
2031 
2 0 8 
189 
9 3 8 
4 7 5 
2 8 
8 
3 1 7 
2274 
2 7 
3 3 
2 
6 
8 7 
2 
i i 3 7 5 
1 17 
3 9 
1 7 1 
1 
1739 
14 
2 0 6 
1 7 9 
3 
2 
8 5 
1 19 
19 
22 
86807 
12014 
64793 
21270 
1909 
20968 
5337 
Italia 
10 
6 0 6 
961 
392 
1306 
57 
3 
1 
5 
16 
2 9 
2 6 
4 6 
8 
2 2 
10 
1 9 9 
2874 
S 
7 8 
2 1 6 
6 4 7 
6 4 
1 10 
5 
3 0 
5 1 7 
6 5 
2 7 4 
1 5 6 
4970 
1781 
1 5 8 
1 0 8 
1871 
2 3 3 
3 3 
1 6 
4221 
12 
19 
16 
1 0 
1354 
5 2 2 
6 
1 3 4 
1 1 7 
1 1 0 
2 8 7 
9 0 
2 0 8 
5 5 6 
12 
3 0 3 
1 2 9 
13 
3 2 4 
51 
4 
3 
4 7 
85209 
21012 
64132 
14973 
4904 
38454 
2424 
1000 kg 
Nederland 
2 
7 
156 
778 
74 
54 
18 
2 0 
7 7 
6 
4 
7 5 1 
1 
1 4 0 
6 
3 
21 
5 9 
6 
11 
? 7 
4 7 
7 
1 
? 
7 9 
3 0 
9 
7 6 4 
6 1 
6 7 
71 
4 ? 5 
2 0 
6 9 
1 
15 
14 
7 4 
1 8 4 
18 
7 0 1 
16 
4 6 5 
3 5 
2 5 5 
7 
11 
9 6 
4 5 
19789 
12018 
7764 
2567 
1280 
4467 
4 0 4 
Belg ­Lux. 
I 1 
1 6 0 
102 
6 
1 8 1 
2 
1 
i 
8 3 
5 1 
3 
9 9 
2 2 
9 9 
6 
2 
3 
5 7 
1 4 2 
7 
3 2 
9 9 
2 2 7 
2 3 
8 
5 5 
6 2 
i g 
i 
i 9 
8 
18 
4 6 1 
1 17 
2 4 
13 
4 0 
3 
1 0 5 
1 1 
1 
13 
9 
23496 
16986 
8510 
1946 
1 173 
4405 
7 4 1 
t A L 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 
8 6 
3 
1 
1117 
2627 7 
674 
1 2 7 
β' 
β 
1 1 
9 
12 
6 9 
1 
2 0 
1 6 2 
2 6 
1 
4 1 
6 
2 8 4 
I B 
2 
i 8 3 
3 3 
10 
4 
2 0 2 
2027 
6 3 
1 5 6 
7 6 6 
9 0 
8 3 
1 1 1 
4427 
3 3 
4 
19 
2 0 
5 4 3 
18 
6 β 
2 3 
2 3 
8 5 
1 3 4 
2 1 
4 6 3 
242 3 
8 4 1 
2 2 0 
1 4 0 
15 
1 5 3 
2 6 9 
2 2 7 
β' 
7 
119 
143 
20 
18 
4 5 
i 
3 
i 
6 3 
3 2 
i 
1 5 4 
5 6 
3 8 
1 9 
i 8 9 
9 1 
4 2 
8 
4 4 
5 
6 4 
1 
2 7 
1 8 
3 8 
3 5 6 
1 1 0 
n' 17 
2 3 
3 
3 6 
1 1 6 
1 7 1 
8 6 
4 7 
2 6 
1 1 0 
42204 628 11420 
8464 488 4604 
33751 82 8816 
10648 59 4122 
1028 52 3031 
13956 3 2155 
1262 443 
I U I ι 
Destination 
CTCI 
741.60 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP.DOMINIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
000 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
66« BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
816 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
Value 
EUR9 
2 3 3 
1329 
1 5 8 
395 
96508 
85575 
9158 
249 
18884 
775 
1 4 4 
1 7 9 
2 8 6 
4 9 1 
1 5 6 
1346 
200 
6 8 4 
6 9 1 
7 9 7 
1 5 4 
4 3 8 
1364 
7678 
22246 
3 6 6 
1 0 5 
1 3 7 
5221 
4560 
16692 
3624 
1 130 
1454 
6 5 4 
14020 
1750 
2160 2667 
34065 
18/06 
6174 
5922 
36660 
6383 
5 6 5 
3963 
44656 
1999 
4 5 7 
3 4 2 
2 2 8 
6792 
17784 
5 1 7 
2278 
4 7 2 
2501 
4308 
2482 
16435 
12664 
5 4 5 
12468 
4974 
21683 
4 7 2 
10695 
22253 
10786 
3320 
9503 
5635 
1 4 3 
1 2 9 
3 2 3 
3 1 1 
1895222 
581123 
1313704 
537504 
182780 
566560 
6Θ206 
Deutschland 
6 1 
7 1 4 
5 1 
13 
55499 
33801 
3913 
7927 
212 
4 2 1 1 
1 4 0 
8 7 
5 0 
261 
19 
2 0 7 
2 2 
9 7 
1 7 
3491 
6270 
6 
8 
1080 
1099 
61 19 
1959 
1 2 6 
1253 
9 6 
5472 
9 6 
3 0 3 
6 1 4 
3023 
1994 
2715 
1394 
10361 
2886 
5 9 
9 6 
4261 
4 6 
71 
7 6 
9 2 
1405 
7525 
1 4 5 
5 8 8 
4 6 9 
3 0 0 
2041 
4 7 7 
9021 
6388 
13 
3066 
1671 
5430 
3 5 2 
48B9 
8770 
8658 
1530 
2471 
1 134 
6 
8 9 
826028 
185884 
439384 
226160 
92799 
14574Θ 
13517 
France 
1 0 4 
8 
2 
25453 
15106 
1078 
856 
34 
1 0 
16 
4 
5 
586 
1 74 
1 0 1 
6 6 5 
6 0 5 
54 
4 8 3 
4070 
1 3 6 
1 8 7 
6 6 
1746 
4 1 6 
6 
1 
3 
2156 
1 6 
4 4 4 
7 8 7 
9«73 
1 128 
1243 
3274 
4824 
2 3 3 
1 2 5 
2694 
7024 
1 6 2 
2 8 3 
13 
1 0 9 
1151 
18 
4 
1 5 7 
1948 
6 1 7 
1 6 1 
1035 
4 2 
6491 
1 0 8 
1032 
2474 
6 5 
2 ! 
8 2 0 
3 7 3 
1 3 1 
1 8 5 
306060 
66169 
238891 
88647 
13392 
104680 
23359 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
g 
3 ? 
2603 
6369 
1365 
6711 
369 
4 0 I 1 
9 1 
1 21 
4 3 
245 
4 
3 6 0 
2 1 
1 0 9 
8 
3 2 
1 722 
9308 
3 8 
6 2 0 
1835 
3312 
7 3 8 
0 8 3 
1 18 
2 7 0 
3701 
2 9 1 
1 263 
9 8 4 
17710 
4468 
6 0 6 
4 9 2 
7598 
1399 
1 5 8 
7 8 
13847 
2 7 
6 0 
91 
1 3 4 
4143 
1698 
7 0 
9 2 4 
1 
7 7 9 
7 8 9 
1777 
6 6 9 
8 0 3 
2752 
1 
1 2 7 
2228 
5 7 1 
9 8 
2167 
3 1 2 
4 
5 2 
4 9 
31 1 
349180 
96092 
263692 
75994 
28863 
145656 
11701 
Nederland 
5 5 
128 
823 
2510 
213 
548 
142 
6 2 
4 
1 9 6 
7 
9 7 
3 9 
1 240 
2 3 
8 9 3 
1 
5 9 
1 
5 8 
4 8 5 
6 2 3 
5 8 
2 6 
6 8 
3 
6 6 4 
8 
9 
3 4 
8 2 4 
1 54 
2 3 7 
4 2 
4374 
4 9 4 
6 
4 6 6 
3 2 2 
1 448 
2 
5 2 6 
1800 
6 3 
8 9 
3 5 5 
1246 
2205 
1 0 3 
2995 
1 9 6 
2178 
4 0 1 
1899 
1 6 2 
2 3 6 
7 5 4 
4 1 4 
128849 
74836 
64214 
17936 
7798 
30743 
2250 
Belg­Lux 
2 
­6 
1263 
491 
53 
1382 
10 
7 
33 
22 
2 
1 
1 304 
6 5 6 
1 9 
8 3 9 
4 0 4 
3 7 1 
94 
6 3 
3 0 
6 8 6 
100 7 
4 5 
1 44 
îfl 
1 95 
3 6 
4 2 8 
4 8 8 
1 
5 
5 6 
1 l 
13 
1 3 0 
7 3 
5 7 
3111 
7 9 5 
2 0 3 
2 1 4 
4 2 0 
4 0 
6 5 2 
74 
10 
1 6 8 
8 8 
2 
104202 
66263 
38948 
12792 
7229 
24779 
4013 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK treland Danmark 
65 
535 
60 2 
15 239 
8Θ44 2023 
220Θ9 96 5133 
2353 183 
249 
835 625 
Q 
97 
28 
65 
5 
58 
3 
5 
129 
291 
7 
82 
839 
321 
13 
3 0 4 
1 15 
3649 
1 65 
18 
12 
338 
3 3 1 
90 
1 04 
1534 
10276 
6 1 2 
6 2 3 
8558 
8 7 2 
2 1 6 
6 1 3 
18926 
3 1 6 
3 2 
1 5 0 
3 0 4 
4361 
217 3 
677 
2 
6 2 
3 7 4 
5 0 0 
1 180 
4 2 9 
4163 
1992 1 
3880 
2232 
2871 
2 5 1 
1 193 
2541 1 
2027 
7 7 
18 
13 
77 
16 
■ 
. 5 
13 
573 
210 
6 
2238 
556 
872 
193 
2 
14 
240 
1003 
6 
442 
69 
566 
61 
517 1 ι 
π' 
220 
12 
292 
1119 ι 
2135 
529 
1 5 1 
1 5 8 
3 3 7 
6 5 
5 3 2 1 1 
1 1 74 
3359 
1005 
2 3 2 
5 8 1 
1287 
274697 2883 106423 
66660 2433 36316 
219037 460 69107 
74461 441 39073 
10254 343 22102 
93503 9 20442 
9997 4 3364 
373 
Tab. 3 Export 
374 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 4 0 
0 5 2 
0 4 / 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
s i ? 
5 2 4 
5 2 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
CLASS 3 
7 4 2 . 0 0 
TURKEY 
U A E M I R A T E S 
W O R L D 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
CLASS 2 
7 4 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
TR IN IDAD.TOB 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
INDUSTR. PLANT OF 742 
1 13 
2 8 9 
4 1 3 
4 1 3 
1 13 
2 8 9 
Ì P U M P S N E S 
4 6 9 3 
1 0 2 8 
2 1 7 9 
2 5 5 3 
3 7 3 8 
1 6 5 0 
4 6 5 
3 7 8 
5 4 7 
2 5 1 3 
3 6 1 
7 3 0 
1 0 9 0 
2 5 5 
1 2 2 1 
1 2 
1 0 6 3 
2 7 0 
2 5 1 
1 1 3 2 
7 
4 9 4 
3 3 0 
165 
1 14 
1 2 9 
5 3 
1 8 9 
5 1 1 
1 0 7 
4 0 3 
5 0 6 
2 5 
17 
10 
6 0 
1 2 8 
15 
6 
5 3 7 
3 2 
16 
10 
3 1 
11 
12 
4 3 
33 
13 
5 
5 5 5 
3 9 4 9 
2 7 7 
4 5 2 
2 7 
16 
11 
3 9 
4 8 
1 6 0 
15 
8 
6 3 
1 0 1 2 
1 1 3 
19 
133 
3 6 
9 2 
ι ο ί 
5 5 3 
3 2 4 6 
5 6 8 
1 2 9 9 
2 6 5 5 
9 9 5 
1 14 
2 6 8 
2 9 ? 
2 0 7 7 
1 3 0 
5 6 6 
9 5 8 
8 1 
4 2 0 
1 
9 7 8 
1 2 9 
9 6 
8 1 0 
4 1 3 
2 8 4 
1 2 5 
6 8 
1 0 5 
1 
10 
2 1 7 
11 
19 
1 8 8 
2 
β 
7 9 
1 
2 
1 
1 
4 
1 1 
1 
1 
3 3 4 
2 3 8 9 
6 4 
2 6 9 
1 
1 
16 
1 3 
8 6 
3 
2 3 
155 
5 3 
1 
75 
25 
32 
5 9 
' 3 5 
160 
71 
471 
261 
45 
364 
3 
12 
3 
18 
18 
65 
180 
44 
33 
33 
2 
6 
10 
59 
1 1 1 1 
5 
47 
29 
30 
2 
20 
12 
2 
50 
820 
84 
101 
255 
185 
8 
21 
6 
40 
52 
30 
62 
70 
101 
6 
27 
30 
20 
6 
33 
75 
02 
29 
36 
124 
5 
779 45 
456 
106 
129 
1 
10 
33 
65 
7 
22 
5 
13 
5 
515 
2 
13 
2 
2 
31 
146 
62 
13 
3 
10 
2 
2 
3 
1 13 
289 
413 
413 
113 
289 
453 
118 
513 
1023 
650 
340 
64 
140 
246 
95 
36 
23 
34 
313 
6 
27 
9 
132 
1 
Π 
5 
13 
36 
12 22 
244 
143 
7 
34 
16 
73 
BIS 
159 
10 
23 
2 
24 
2 
6 7 
3 
5 
'? 
22 
9 
37 
192 
12 
20 
5 20 
5 3 9 
15 
2 0 
12 
9 4 
9 
2 8 
5 5 
3 6 
4 3 
6 
7 
3 
2 
1 
6 
3 0 4 
5 
11 
4 
1 8 
2 
3 1 
ι 
2 
3 
3 
' 3 
5 
; 
2 
' ' 1 
1 0 4 0 
0 5 2 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4Θ4 
4 8 8 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
« 1 2 
CLASSE 3 
7 4 2 . 0 0 
TURQUIE 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
7 4 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
C O T E IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
210642 65456 
E N S E M B L E S IND. DE 742 
1 9 1 0 
3 4 5 7 
5 4 6 9 
6 4 6 9 
1 9 1 0 
3 4 5 7 
1 N A T I V E 
8 0 0 1 4 
1 0 6 4 8 
2 4 5 3 2 
2 6 1 3 5 
6 7 7 9 2 
2 6 1 1 4 
4 4 3 9 
5 4 5 ? 
6 9 8 5 
4 1 6 7 4 
4 9 7 4 
1 1 4 1 1 
1 4 0 9 0 
3 0 7 6 
1 3 4 6 2 
1 0 0 
7 7 7 5 
2 6 3 2 
3 0 7 7 
1 0 6 7 1 
1 5 4 
7 9 8 2 
4 6 3 6 
3 4 6 6 
2 1 9 1 
1 3 3 6 
3 5 5 
1 5 0 6 
8 4 5 7 
1 1 4 4 
7 2 8 5 
5 4 8 5 
4 5 4 
1 0 6 
1 5 8 
6 8 0 
1 6 7 8 
1 4 2 
1 3 1 
6 0 6 9 
3 8 7 
2 7 6 
1 13 
4 4 4 
7 0 2 
175 
6 2 8 
2 8 6 
136 
1 0 1 
7 0 8 7 
4 9 3 2 E 
2 3 6 5 
4 8 1 7 
3 9 5 
1 5 6 
1 1 1 
2 7 8 
4 3 8 
1 5 2 3 
1 2 0 
1 3 « 
« « 2 
3 3 1 2 
8 7 3 
1 5 6 
2 0 7 5 
3 6 7 
6 3 4 
' 0 9 2 
6 8 4 3 
s AUT.a. 
« 6 7 0 2 
6 2 3 6 
1 8 5 4 2 
5 2 2 4 1 
1 8 2 3 7 
1 6 6 2 
4 1 7 1 
4 1 2 9 
3 7 1 9 6 
2 5 9 8 
9 5 1 1 
1 2 9 3 9 
1 4 2 0 
6 8 8 5 
13 
6 7 3 0 
1 5 8 1 
1 6 1 0 
7 3 7 3 
7 2 2 6 
3 4 8 4 
3 0 0 1 
1 4 6 1 
1 1 6 3 
2 0 
1 7 1 
4 3 9 8 
2 0 4 
3 8 2 
3 3 6 0 
3 4 
1 3 
3 
17 
9 3 
10 
4 
9 2 4 
1 8 
1 5 
6 
5 8 
31 
3 2 
1 3 5 
5 4 
2 1 
2 0 
4 6 5 0 
2 2 9 7 5 
9 7 5 
2 7 9 7 
3 3 
2 
6 
8 9 
1 2 7 
8 4 9 
1 
6 8 
3 0 1 
2 1 2 4 
4 7 7 
2 2 
8 7 8 
2 3 0 
7 5 8 
7 3 6 
3 5 5 0 
C E L L E S D E 7 4 2 8 1 
2 1 0 B 
5 4 8 
8 4 3 8 
3 9 4 2 
3 9 2 9 
2 6 
9 6 
5 7 
3 4 7 
1 2 8 
5 7 3 
1 6 4 
4 6 9 
2 7 7 4 
1 
1 9 2 
9 5 
3 3 
1 2 0 
4 1 
2 0 4 
0 0 0 
1 7 8 
3 3 4 
34 
8 0 
7 1 2 
3 0 1 0 
4 8 5 
3 9 0 
3 3 0 
41 
9 1 
1 5 4 
0 4 7 
1 3 1 0 
13 
1 1 9 
0 5 4 
3 5 2 
1 7 1 
9 8 
0 2 
5 8 
8 
4 6 
7 
6 7 
3 
2 8 8 
6 2 3 
1 2 3 
3 3 9 
4 2 
1 5 0 
9 3 
3 
2 0 4 
1 4 9 
2 5 
1 0 
141 
6 1 
5 
4 4 8 
1 
1 3 8 
3 7 
8 2 2 
6 3 2 7 
3 3 5 
6 0 7 
1 3 7 5 
1 4 3 8 
5 6 
1 9 4 
3 8 
2 5 4 
2 5 4 
2 4 3 
3 7 2 
4 1 7 
5 9 2 
3 4 
2 7 3 
5 7 5 
1 4 9 
75 
10 
1 6 9 
6 2 
6 2 
1 13 
4 6 
2 4 0 
4 6 0 
8 0 1 
2 4 5 
6 7 3 
5 5 3 
7 
? 
1 3 
2 0 
4 7 9 
6 
1 
4 6 
6 7 
7 6 
2 1 
5 
3 
6 7 6 
1 0 1 0 
41 
1 5 4 
3 4 
5 
8 8 
7 5 3 
2 4 
4 7 
6 3 2 
2 9 7 
8 9 
5 7 6 
3 8 
1 3 9 
2 2 4 
AHI 
8 3 9 
6 6 9 
2 9 8 6 
4 3 5 
1 1 8 3 
2 7 
1 3 8 
1 8 7 
S 8 7 
1 18 
2 7 5 
8 0 
9 0 
8 5 
1 6 0 
2 1 0 
3 
1 0 2 
1 4 0 
1 9 5 
2 0 
10 
2 
1 1 
β 
1 
1 2 1 
2 0 
24 
1 3 
7 2 
2 
3 9 
2 
7 
2 6 
34 
1 
8 2 
1 7 5 4 8 
10 
4 
4 2 
7 
17 
8 2 
1 
1 
1 1 
5 
2 6 
8 
14 
15 
2 6 2 
6 4 1 
8 1 9 
6 6 8 
1 4 7 
1 5 3 
2 
4 3 
2 0 
6 5 
1 14 
2 0 
41 
4 1 
6 2 
5 
15 
1 
9 
i 1 5 7 
11 
1 12 
2 3 
3 
i 
1 3 7 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 5 1 
1 
1 
9 
91 
5 
1 
1 
1 9 8 
1 
1 
3 1 
1 9 1 0 
3 4 5 7 
6 4 6 9 
6 4 6 9 
1 9 1 0 
3 4 5 7 
6 0 1 9 
1 0 5 1 
3 6 3 6 
1 0 6 5 9 
1 0 6 6 7 
2 6 4 3 
7 3 9 
2 1 3 5 
2 6 5 7 
1 3 5 7 
4 9 6 
2 9 4 
5 0 5 
3 0 0 1 
6 2 
3 0 1 
1 0 9 
1 2 7 0 
3 2 
2 0 9 
9 4 
0 9 
HI 
3 
13 
1 3 9 
1 2 7 
1 0 5 
5 7 0 1 
1 0 2 0 
3 4 3 
3 
5 
1 17 
7 
3 7 0 4 
7 
7 
7 
4 3 
1 0 3 
3 9 3 
1 6 5 
2 3 
7 4 
1 3 2 0 
6 8 4 4 
1 1 8 3 
1 5 2 1 
2 4 1 
1 8 4 
2 0 
2 6 1 
3 7 
2 7 
9 8 
6 0 1 
3 2 
4 0 
1 4 7 
3 0 
2 7 
7 0 
I S S 9 
3 5 1 
9C 
2 7 4 
1 3 6 4 
3 0 8 
935 
7C 
6E 
20C 
95 
24C 
12? 
24 
44 
4 
2E 
1 2 3 
63 
3 
1 3 5 
1 5 9 
1 0 6 
6 4 5 
6 2 
2 3 8 
3 
. 3 6 1 
2 7 9 
3 1 2 
6 3 
6 5 
3 0 
19 
2 8 
4 7 
3 0 6 2 
1 
2 6 
1 
1 3 6 
2 1 
91 
2 
1 
1 
12 
1 8 8 
2 
18 
2 « 
2 8 
2 9 
1 14 
2 8 
1 
3 
2 
4 
1 
7 
2 
1 
6 
9 
1 9 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 2 . 1 0 
« 1 « IRAN · 
« 2 4 ISRAEL 
Θ2Θ J O R D A N 
« 3 ? SAUDI ARABIA 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 BAHRAIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
« 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDIA 
6 6 6 BANGLADESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 6 4 LAOS 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 AUSTRALIA 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
4 9 3 
1 2 1 
6 0 
9 0 6 
3 6 3 
2 1 
5 9 
? 4 0 
26 
5 7 
14 
6 6 
1 9 0 
8 
3 « 
1 0 4 
71 
?? 
1 19 
2 0 
38 8 
5 3 
3 0 4 
1 5 4 
3 9 4 
9 2 
1 4 1 
4 4 1 
7 7 
4 3 1 6 3 
1 6 6 8 3 
2 6 4 6 1 
1 4 0 0 5 
5 4 9 9 
9 7 5 0 
1 1 5 7 
2 7 0 5 
Deutschland 
67 
54 
3 8 
1 4 4 
1 31 
3 
2 
3 7 
3 
2 
1 15 
1 
12 
9 5 
12 
2 5 
1 7 6 
4 0 
7 7 0 
7 7 
1 4 7 
8 7 
1 0 6 
9 9 
3 8 
2 2 8 3 9 
9 1 4 4 
1 3 6 9 5 
8 8 0 7 
4 1 1 0 
2 8 1 2 
1 3 0 
2 0 7 5 
7 4 2 . 2 0 C E N T R I F U G A L P U M P S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 ICELAND 
0 2 6 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F INLAND 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 AUSTRIA 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 CZECHOSLOVAK 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 « « R O M A N I A 
0 6 8 BULGARIA 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER VOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY COAST 
2 7 « G H A N A 
4 4 2 0 
2 7 1 5 
3 6 2 5 
6 1 3 0 
3 9 8 6 
2 2 7 0 
2 8 7 2 
1 9 1 2 
4 6 
14 
133 1 
3 2 6 4 
7 4 3 
1 6 2 5 
2 1 9 8 
3 5 0 
1 2 3 0 
2 2 4 
6 7 9 
7 1 5 
5 7 8 
5 0 0 
2 7 
5 4 0 
1 4 1 
7 3 6 
2 9 9 
1 3 8 
2 7 
3 2 6 
1 1 3 8 
1 8 2 
3 0 2 1 
1 1 9 8 
9 9 
21 
32 
13 
3 6 
67 
18 
14 
1 3 3 
71 
2 4 5 0 
1 3 7 1 
2 2 1 2 
2 0 4 6 
3 4 0 
2 4 7 1 
9 5 6 
12 
5 6 6 
9 3 1 
1 7 8 
1 0 9 1 
1 3 8 0 
1 3 7 
? 3 4 
2 
4 2 9 
4 2 9 
2 6 3 
? 9 9 
2 0 4 
1 3 2 
6 3 8 
1 5 5 
1 0 7 
9 
1 6 ? 
5 2 8 
2 2 
7 2 7 
4 4 9 
4 7 
1 
3 
4 
3 
9 
2 
2 
4 3 
4 9 
Frence 
6 
β 
2 
105 
2 
1 
2 
i 
15 
? 
13 
4 
8 
18 
i 2 
1 
3 0 1 1 
1 1 6 6 
1 8 6 6 
6 8 7 
1 5 8 
1 1 0 1 
3 4 4 
6 8 
3 7 6 
1 3 6 
1 0 9 0 
1 0 3 9 
5 0 8 
14 
3 4 9 
1 
2 7 
1 2 6 
1 0 3 
2 4 9 
3 4 7 
2 0 
2 7 3 
2 
1 0 8 
6 
1 2 1 
1 0 5 
1 
6 5 
3 
1 
1 
8 0 
2 7 0 
71 
18 
7 8 
1 9 
2 7 
9 
2 0 
4 3 
14 
1 
8 1 
1 
Italia 
5 6 
3 8 
3 
5 1 
2 
6 
2 7 
3 5 
12 
1 
i 6 
9 
19 
1 
1 
2 
1 
8 
1 8 
12 
4 1 8 8 
1 4 7 2 
2 6 8 3 
7 4 7 
? 6 0 
1 8 5 1 
7 6 
8 4 
3 9 8 
2 1 6 
1 10 
4 9 6 
1 6 7 
2 
2 0 
1 
15 
5 0 
2 4 
52 
9 9 
1 16 
4 6 7 
2 0 0 
5 4 
2 5 2 
2 9 
71 
1 3 1 
1 
8 
51 
24 
10 
5 9 
1 3 1 
4 2 
1 8 2 6 
1 7 9 
i 
6 
i 
2 
1000 kg 
Nederland 
ι 
9 2 
1 0 9 
12 
1 
7 
4 
1 
8 
15 
3 
3 
2 3 
2 0 1 6 
8 4 4 
1 1 7 2 
7 4 7 
1 4 7 
3 6 0 
4 4 
6 6 
2 1 9 
4 0 7 
8 7 9 
51 
2 5 0 
9 
9 8 
1 
6 7 
3 4 
2 7 
41 
19 
3 
3 
2 
41 
1 3 
2 2 
18 
9 
5 
2 
3 5 
7 
8 5 
4 2 
1 9 6 
2 7 0 
1 9 
8 
6 
1 
Belg.­Lux. 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
4 3 2 
3 0 6 
1 2 8 
3 5 
19 
7 8 
3 2 
1 6 
5 0 6 
4 1 3 
8 6 
7 0 
3 4 
1 0 
14 
5 
4 
1 
1 
10 
i 
2 0 
3 
i 
i 1 
2 
12 
1 
i 
3 
2 
UK 
3 7 3 
2 2 
17 
5 1 0 
1 1 8 
1 8 
5 0 
1 6 0 
2 3 
2 0 
14 
52 
5 0 
7 
23 
1 
71 
4 
5 6 
19 
1 8 1 
10 
10 
7 5 
2 2 5 
6 
22 
9 9 
2 3 
9 1 7 7 
3 1 6 0 
6 0 1 7 
2 4 8 8 
5 7 5 
3 4 7 5 
5 2 4 
5 5 
4 6 8 
1 9 8 
6 1 2 
4 3 9 
2 7 1 
3 4 4 
5 7 3 
5 
1 6 9 
1 0 6 
7 3 
3 8 
3 7 
18 
5 2 
18 
3 6 
9 
1 4 3 
5 
1 15 
8 3 
i 1 0 
1 2 2 
3 
2 4 0 
2 0 4 
3 1 
i 
12 
1 
2 
7 
1 
17 
Ireland 
1 
1 
2 
1 
1 
S 
2 
5 5 6 
4 2 3 
1 3 3 
1?C 
76 
i : 
8C 
15 
5S 
1 0 2 6 
20C 
108 
16 
39 
4 5 
22 
2E 
4 1 
3 
27 
Quantités 
Danmark 
3 
i 
2 
1 8 9 
1 
9 5 6 
1 8 0 
7 7 7 
3 7 4 
1 5 2 
6 0 
7 
3 4 2 
1 9 6 
1 3 2 
2 8 3 
2 1 1 5 
3 0 9 
2 6 3 
2 2 
2 5 
14 
4 3 4 
9 6 7 
3 1 6 
1 2 2 
2 7 4 
5 2 
1 6 4 
10 
6 
7 
1 
13 
3 
5 7 
7 
14 
1 
2 
17 
2 
i 
i 
Destination 
CTCI 
7 4 2 . 1 0 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 LAOS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 6 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP |59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 
4 0 4 5 
1 3 6 3 
5 1 8 
7 8 3 5 
2 9 5 4 
1 9 1 
0 0 1 
2 2 0 6 
4 0 2 
3 1 5 
1 15 
6 3 1 
2 5 8 3 
1 3 4 
2 6 1 
5 9 3 
4 0 8 
4 0 9 
1 3 6 6 
2 0 9 
3 9 7 4 
4 1 9 
3 4 1 6 
2 7 0 8 
4 8 4 6 
1 1 7 1 
1 1 8 9 
4 3 3 0 
9 4 2 
5 6 6 2 8 1 
2 4 5 1 2 8 
3 1 1 0 1 7 
1 7 8 1 9 0 
8 2 1 9 2 
9 8 5 2 9 
1 3 1 8 6 
3 4 2 9 7 
Deutschland 
7 5 0 
8 1 5 
3 0 2 
2 0 7 8 
1 4 0 0 
19 
6 5 
4 3 0 
1 16 
4 
1 
6 9 
1 6 3 5 
1 8 
6 0 
4 9 3 
2 0 6 
4 0 2 
1 6 3 6 
3 0 6 
2 9 8 3 
1 2 1 1 
2 4 9 0 
1 0 7 8 
8 8 6 
1 4 6 5 
5 1 1 
3 4 9 1 9 4 
1 6 7 8 1 0 
1 8 1 3 8 5 
1 1 7 7 0 1 
6 7 8 1 5 
3 6 9 5 4 
1 6 4 6 
2 6 7 3 0 
France 
5 0 
71 
5 8 
6 5 5 
2 0 
2 
19 
3 2 6 
6 
3 0 
2 
2 1 
2 8 6 
2 
3 9 
2 8 
12 
9 1 
6 
1 4 9 
3 
2 5 1 
2 
3 2 
2 8 
13 
4 1 3 6 4 
1 9 0 8 7 
2 2 2 7 8 
6 1 6 9 
1 7 3 8 
1 4 1 5 5 
4 4 3 3 
1 9 5 5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 5 5 
1 7 0 
2 8 
2 9 8 
2 2 
3 7 
1 6 1 
1 1 6 
15 
1 54 
11 
6 
3 9 
6 3 
1 2 1 
1 2 
17 
3 3 
6 
5 
4 2 
1 2 4 
1 0 4 
2 4 6 0 2 
1 0 3 3 1 
1 4 0 6 9 
5 1 6 2 
1 5 7 8 
8 3 2 1 
6 6 0 
5 8 6 
7 4 2 . 2 0 P O M P E S C E N T R I F U G E S A U T . O . U E C E L L E S D E 7 4 2 8 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 2 0 4 9 
1 9 2 2 2 
2 7 0 9 8 
4 1 2 2 7 
2 4 9 6 3 
1 8 2 5 3 
1 0 8 2 7 
1 1 7 7 9 
3 4 9 
1 2 3 
1 1 4 5 2 
1 4 5 6 8 
6 0 2 2 
1 2 7 0 6 
1 5 4 4 0 
2 8 6 3 
6 9 6 7 
9 0 8 
8 3 4 0 
6 6 8 6 
5 7 2 8 
6 9 7 5 
2 8 4 
6 3 0 7 
1 4 0 0 
5 0 9 1 
2 8 0 9 
1 4 1 4 
1 5 0 
3 4 5 8 
8 7 2 2 
1 4 5 0 
2 2 9 2 3 
7 9 4 1 
8 8 4 
1 9 7 
6 9 3 
1 5 0 
3 2 6 
4 9 8 
2 5 6 
1 3 3 
1 4 2 4 
7 7 3 
1 8 3 3 8 
1 0 7 5 5 
1 7 4 2 2 
1 3 3 1 9 
7 6 3 2 
7 5 5 5 
6 3 5 4 
1 2 6 
2 
4 7 3 3 
7 3 6 6 
2 0 6 7 
9 2 3 3 
1 0 2 0 6 
1 3 3 5 
2 0 7 3 
4 1 
4 8 4 2 
3 9 9 2 
2 1 1 5 
4 7 0 5 
2 6 8 0 
1 2 3 4 
4 3 9 3 
1 6 6 2 
9 6 6 
6 5 
1 8 5 5 
3 8 9 6 
2 4 5 
6 6 5 8 
3 5 6 7 
3 8 5 
19 
17 
6 3 
5 0 
7 5 
7 
15 
5 2 2 
6 0 6 
2 8 4 9 
1 0 1 2 
7 1 7 3 
6 6 4 8 
3 9 4 9 
8 3 
1 4 0 8 
4 
2 8 9 
9 8 3 
8 9 5 
1 4 5 0 
2 0 7 9 
1 8 9 
1 7 4 8 
3 3 
1 6 0 1 
7 9 
2 0 8 7 
1 1 2 6 
2 
1 1 3 9 
8 6 
14 
8 5 
2 
7 9 4 
2 1 7 2 
5 5 9 
2 1 5 
6 3 9 
4 
1 7 5 
6 5 9 
8 7 
1 9 9 
3 3 7 
2 3 2 
11 
8 4 0 
6 
2 7 0 0 
8 3 7 
5 7 8 
3 8 0 9 
1 7 3 6 
1 5 
1 79 
6 
2 
1 5 3 
2 9 1 
1 4 4 
5 9 ! 
4 5 4 
5 6 7 
1 6 2 1 
6 8 4 
6 8 9 
2 3 6 5 
2 7 9 
9 4 6 
3 
1 2 1 7 
15 
6 4 
4 5 7 
3 5 3 
41 
6 5 7 
9 5 7 
1 9 8 
1 1 9 7 0 
1 0 4 5 
3 
3 
2 3 
2 
3 
12 
Nederland 
5 
5 
3 
7 5 6 
5 8 8 
11 
9 0 
11 
6 
4 
84 
θ 
4 
8 
5 9 
1 8 4 
2 4 
1 6 8 
2 
1 1 6 
1 0 
7 0 
2 
3 3 
1 6 6 
4 
2 9 5 9 8 
6 2 7 7 
2 3 3 2 1 
1 9 6 9 1 
1 3 4 9 
2 9 9 4 
3 3 0 
6 3 5 
2 0 4 2 
2 9 9 9 
6 5 9 8 
3 2 6 
2 4 6 7 
9 6 
8 1 7 
1 3 
5 4 3 
3 1 2 
3 3 4 
2 0 5 " 
2 0 3 
2 8 
18 
6 
5 4 5 
1 2 5 
2 2 8 
1 4 0 
5 
5 5 
61 
13 
2 3 3 
8 3 
1 1 2 5 
3 9 9 
1 8 4 3 
1 4 2 0 
1 6 3 
5 9 
i 
3 9 
8 
Belg.­Lux. 
\ t 
2 
45 
ι 
21 
1 8 
6 4 
2 4 
21 
4 1 4 0 
2 4 7 3 
1 6 5 2 
4 9 8 
2 9 0 
9 8 6 
4 3 6 
1 6 8 
4 5 9 4 
2 0 7 3 
4 3 1 
4 2 3 
2 6 8 
44 
5 
• 2 2 5 
4 5 
8 
27 
1 3 
1 3 
1 0 0 
10 
2 
4 
1 34 
4 9 
7 
6 
2 3 
2 9 
5 6 
13 
1 
7 
2 
12 
8 
UK 
2 9 8 8 
2 9 4 
1 2 4 
3 9 9 0 
9 0 7 
' 0 5 
4.68 
1 2 5 5 
7 83 
' 5 9 
9 7 
3 9 3 
5 4 0 
1 1 0 
1 8 9 
15 
4 0 8 
6 2 
6 6 2 
1 8 5 
1 9 4 6 
6 5 
1 4 5 
1 4 4 0 
2 0 2 8 
6 2 
1 9 0 
1 4 5 4 
2 7 1 
9 5 2 3 5 
3 4 4 1 3 
6 0 8 2 2 
2 5 4 7 0 
7 5 4 4 
3 4 4 7 2 
5 5 9 4 
8 7 9 
2 7 8 4 
8 1 2 
4 0 6 5 
2 5 3 8 
158 2 
2 8 8 8 
2 8 6 7 
3 8 
2 3 6 8 
7 3 4 
6 4 5 
2 4 2 
2 6 1 
2 0 7 
31 7 
1 4 0 
4 7 3 
9 4 
1 0 1 9 
7 
1 2 7 
1 0 5 8 
3 
5 7 1 
2 
1 0 
7 
5 8 
5 2 9 
2 0 
2 1 6 9 
1 1 8 7 
31 1 
1 2 
7 0 
3 
15 
8 9 
12 
1 3 4 
Ireland 
e 
3 
15 
18 
9 
E 7 ' 
21 
4 5 6 0 
3 3 9 9 
1 1 6 1 
1 0 4 ­ , 
7 5 7 
1 1 7 
ι 
5 4 0 
1 2 1 
3 7 7 
6 6 2 7 
3 6 3 
8(,( 
1 4 8 
3 0 5 
3 2 , 
143 
2 1 4 
2 8 4 
27 
1 3 0 
Valeurs 
Danmark 
3 2 
2 
3 
2 3 
9 
1 
3 
2 8 
6 
1 1 
. 
1 0 0 1 
18 
7 6 6 6 
1 3 3 8 
6 3 2 9 
2 4 5 5 
1 1 2 1 
5 3 0 
8 1 
3 3 4 4 
1 0 4 5 
6 4 9 
1 5 7 1 
1 4 0 5 1 
1 9 0 2 
1 2 3 5 
1 4 6 
1 6 2 
1 1 9 
2 8 3 6 
4 5 1 3 
1 7 8 6 
7 4 4 
1 9 4 0 
4 9 7 
9 6 0 
4 
1 8 0 
2 9 
4 7 
13 
1 0 9 
1 
2 9 
3 6 4 
3 7 
8 8 
2 0 
1 2 
7 0 
2 0 
3 
1 
3 
7 
375 
376 
Tab. 3 
Destinetion 
SITC 
742.20 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
34 2 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
468 GUADELOUPE 
472 TRINIDADJOB 
476 NL ANTILLES 
460 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
626 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
«36 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
6Θ4 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
67« BURMA 
680 THAILAND 
«90 VIETNAM 
69« KAMPUCHEA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
70« SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
16 
13 
1 134 
1 2 2 
18 
2 8 
1 1 9 
7 5 
2 0 
4 6 
1 8 4 
71 
72 
4 6 
13 
77 
7 5 7 
1756 
3 5 3 
18 
7 0 
2 0 
3 4 
2 2 
4 4 
2 8 
5 0 
1 5 0 
19 
18 
9 3 
5 0 
6 1 
75 
16 
6 4 
7 6 1 
6 8 
3 1 6 
4 0 6 
2252 
1005 
1 8 2 
3 8 9 
12012 
7 4 0 
8 8 
4 2 8 
3419 
7 8 9 
1550 
3 6 9 
2 4 
1 9 9 
2 3 7 
8 3 
6 3 
6 9 
1 6 2 
6 2 
2 7 
4 6 8 
2 5 6 
104 
8 0 4 
1 1 9 
1 3 6 
3 1 3 
1 8 6 
1 1 3 
5 8 8 
3 7 0 
2 6 5 
83827 
28123 
55899 
15684 
8557 
37402 
2677 
2613 
Deutschland 
8 
4 
2 8 6 
4 
5 
5 4 
5 4 
8 
1 
4 3 
14 
2 
5 
2 3 
3 5 1 
3 7 3 
6 7 
1 1 
18 
I B 
14 
2 
12 
1 0 4 
2 6 
15 
4 8 
6 9 
2 
14 
1 3 5 
2 5 
1 2 6 
1 16 
1439 
3 8 8 
8 9 
1 4 0 
1292 
1 4 6 
15 
5 
1 6 6 
2 6 
1 4 9 
2 
2 0 
7 1 
3 8 
6 
3 
6 4 
2 8 
3 
3 1 5 
4 2 
1 
9 1 
6 9 
1 18 
4 6 
4 3 
9 5 
1 8 4 
1 2 5 
8 3 
29074 
12446 
16828 
6694 
4295 
8260 
« 5 5 
1674 
France 
6 
7 
3 0 
1 14 
17 
19 
2 
7 
1 1 
4 6 
4 
3 2 
13 
3 8 
1 0 1 
2 
2 
13 
2 2 
2 
2 
i 
7 
3 
1 
1 
3 0 
6 6 
7 7 
4 4 
6 
8 3 
6 7 9 7 
6 4 
1 9 4 
1 4 4 3 
3 3 
3 4 9 
1 
2 
i 1 
i 5 4 
i 3 5 
1 
2 3 
1 
2 
2 5 
1 2 
6 
4 
15587 
3410 
12186 
1561 
8 7 4 
10381 
5 1 8 
2 4 4 
Italia 
1 14 
2 
4 
1 
1 
7 
31 
13 
7 
i 1 12 
7 4 
1 
2 4 
2 
2 
2 9 
2 9 
5 6 
3 
4 
1 1 
4 5 
8 0 
12 
1 3 1 
1 9 8 
1 8 1 
1 9 4 
1 8 
6 4 
1497 
5 2 
2 
3 8 
8 2 8 
4 
7 7 2 
3 2 1 
4 
3 9 
13 
1 1 
17 
8 8 
4 
8 
6 9 
21 
1 
8 
3 2 
2 
3 
4 1 
1 3 
10882 
1409 
9249 
1631 
3 5 ? 
7330 
2 0 4 
2 8 9 
1000 kf 
Nederlend Belg.­Lux. 
2 
IOE 
1 
1 
7 
1 
1 
17 
46 
4 
loe 24 
E 
1 1 
: 17 
e 
12 
2 
t 
E 
E 
1 3 7 
22 
4 
1 
7 5 7 
2C 
E 
35 
24 
188 
2 
1 1 
1 
E 
­1 
E 
82 
41 1 
2 2 5 
e ee 1 
4 
14 
4 
499S 
1912 
3086 
4 3 5 
1 9 1 
255E 
2 4 : 
e: 
5 
4 7 
2 
'. 
i 2 
'. 
3 3 
13 
2 5 
1 
1 0 3 
4 « 
« 1 
5 1 
7 
1688 
1217 
4 8 2 
3 9 
2 5 
4 1 9 
6 1 
2 3 
ex; 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
643 4 6 
1 
8 '. '. 
1 0 
1 4 
2 
34 31 
4 1 
7 0 
2 
4 9 
128 7 14 
1050 78 54 
277 1 
ia 20 2 
23 4 
9 
1 
3 
17 
12 
1 9 
1 1 
1 2 
2 
2 1 
1 1 
44 1 
15 5 
9 12 
3 18 
285 120 
3 5 7 
36 6 
93 7 
1444 122 
404 2 6 
65 1 
156 1 
736 161 
482 6 
267 11 
33 2 
73 3 
183 3 
11 53 
34 3 
5 
12 51 
4 
19 
58 1 
103 2 25 
1 0 1 
278 2 112 
32 β 
7 2 
173 1 
70 s 
3 13 
312 8 65 
141 13 29 
127 3 31 
12983 1834 6979 
2904 1606 3320 
10080 329 3869 
2499 30« 2519 
447 178 2190 
7366 23 1055 
906 4 86 
215 65 
»on 
Destination 
CTCI 
742.20 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
«49 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
«60 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
67« BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
696 KAMPUCHEA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
737 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV7ELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI59I 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 6 8 
1 4 5 
13169 
1336 
2 2 6 
3 2 8 
1 184 
7 6 0 
2 0 5 
4 2 3 
1574 
3 7 4 
3 0 3 
4 0 6 
1 10 
6 8 3 
8617 
12785 
2896 
1 9 3 
7 7 7 
2 0 7 
2 9 3 
153 
2 6 4 
2 7 1 
6 2 7 
1743 
1 2 0 
1 10 
3 7 2 
1351 
9 3 1 
7 9 4 
1 0 9 
4 2 8 
4546 
4 1 2 
1832 
29Θ4 
15137 
7202 
1722 
2961 
526Θ8 
4565 
6 5 1 
2420 
23174 
8746 
4186 
1008 
1 4 5 
1768 
3409 
6 1 7 
4 1 5 
4 3 3 
9 3 1 
3 8 1 
1 6 1 
455B 
2551 
1Θ60 
6807 
1027 
1981 
4059 
1487 
1091 
3948 
3900 
1831 
686702 
165416 
400233 
123725 
«3399 
249566 
27099 
26940 
Deutschland 
1 0 4 
5 3 
3447 
5 0 
3 
2 9 
5 0 7 
5 5 9 
1 0 4 
1 1 
4 6 5 
i ã o 
2 9 
4 5 
3 0 0 
5304 
471 1 
6 5 2 
1 8 9 
1 9 9 
1 14 
3 
7 9 
2 6 
1 6 2 
1276 
1 4 1 
1 9 7 
7 0 4 
7 3 4 
2 5 
1 4 7 
2890 
1 8 9 
8 4 9 
1001 
8687 
2907 
8 3 0 
1130 
1 1440 
1280 
1 7 8 
7 5 
2071 
2 2 6 
1 123 
1 6 
1 2 2 
91 1 
6 1 3 
8 3 
4 9 
4 0 1 
2 8 0 
2 1 
3297 
4 6 5 
6 
9 5 2 
6 3 8 
1713 
6 9 5 
6 0 7 
9 3 3 
1080 
1072 
5 8 0 
233607 
81376 
162131 
«1055 
35065 
73578 
7359 
17497 
France 
4 9 
7 5 
3 5 7 
1249 
2 1 8 
1 8 1 
2 8 
6 6 
7 
2 1 6 
4 2 6 
4 4 
6 
3 2 1 
1 1 0 
2 
4 7 5 
9 0 6 
18 
2 7 
1 2 7 
1 4 9 
5 0 
19 
5 
5 
1 6 0 
6 
17 
17 
7 
1 7 0 
4 1 0 
8 3 9 
7 7 9 
6 3 
6 7 2 
18347 
2 7 7 
2 
5 2 2 
9625 
1 4 5 
9 0 7 
3 
2 0 
2 
2 3 
6 
1 1 
3 1 8 
1 
12 
9 4 3 
8 
1 5 3 
19 
9 
7 
3 4 2 
1 
1 1 9 
6 9 
3 1 
84431 
23121 
81310 
13310 
5890 
45091 
6866 
2908 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
1028 
14 
1 15 
10 
12 
6a 
1 7 1 
8 3 
3 3 
2 7 
5 7 3 
6 7 2 
9 
2 8 4 
6 
14 
i 2 7 9 
2 6 3 
1 7 1 
2 
31 
2 8 
5 3 
2 3 8 
4 8 5 
5 9 
6 3 8 
1345 
1558 
9 1 0 
8 4 
3 1 9 
7433 
1 8 0 
9 
2 0 0 
4474 
1 9 
161 1 
6 9 3 
21 
4 1 4 
1 0 7 
4 3 
5 8 
2 2 7 
17 
5 2 
4 6 9 
1 9 1 
2 
4 7 
io 
3 6 
1 5 
3 1 5 
8 8 
6223E 
9864 
62328 
9413 
2206 
39846 
1715 
3070 
Nederland 
1 
13 
8 6 6 
16 
6 
2 
5 0 
8 
1 
8 
1 2 8 
9 9 
2 3 
1 161 
2 1 6 
2 5 
7 5 
12 
2 2 
1 8 1 
1 19 
1 3 1 
18 
6 2 
3 4 
4 8 
7 1 4 
2 1 4 
6 8 
«129 
9 2 
3 8 
4 0 0 
2 5 4 
2175 
71 
2 3 
4 7 
14 
6 6 
7 6 6 
2 7 1 
2 6 
3149 
3 8 
1865 
1 6 3 
3 9 
1 10 
3 3 
43787 
15345 
28422 
4260 
1637 
23503 
1626 
6 6 9 
Belg.­Lux. 
2 
4 
4 7 
i 5 3 0 
2 6 
i 
13 
2 5 
i 
5 
1 132 
i 15 
6 
1 0 1 
3 7 3 
1 5 
9 2 7 
2 1 0 
4 3 4 
2 9 7 
8 
6 3 
2 
i 
2 
1 
12888 
7837 
8080 
4 8 1 
3 3 0 
4385 
6 4 1 
1 9 3 
December 1980 Janvier 
UK 
7 
7318 
8 
6 5 
2 
5 
17 
2 7 1 
3 2 
7 
3 3 1 
9 0 7 
5654 
2164 
1 5 7 
2 
10 
1 4 0 
6 3 
10 
5 8 
1 0 2 
4 8 
3 
10 
7 
2 8 
13 
1 2 
1123 
1 2 0 
6 7 
BO 
2169 
2391 
2 8 6 
8 8 2 
7831 
2446 
4 7 1 
1220 
6412 
5830 
4 5 6 
2 7 9 
2 
3 3 4 
2636 
1 7 6 
2 5 9 
3 2 
6 9 
2 8 
9 4 
3 9 9 
6 3 3 
1821 
1399 
1 5 0 
2 0 6 
1433 
31 1 
3 0 
226« 
2064 
7 8 4 
84148 
17335 
78811 
18433 
4495 
5635« 
9272 
2022 
Ireland 
2 8 
4 7 
4 2 3 
2 0 
2 7 
1 8 
13 
5 0 
9 0 
3 8 
11840 
9750 
2191 
2 0 2 ? 
1 7 9 7 
1 6 4 
2 8 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
8 8 
4 
8 7 
2 0 
2 0 1 
18 
2 6 8 
1 3 7 
2 7 8 
2 6 
1 9 3 
4 5 
16 
2 3 
7 
1 
6 2 
0 
2 0 
2 
12 
1 1 
15 
31 
?4 
1 3 0 
1069 
1 
3 6 
5 8 1 
61 
3 
3 
9 0 4 
6 4 
84 
10 
10 
6 0 
2 8 4 
2 1 
2 9 7 
4 
1 6 7 
6 7 1 
2 8 
13 
3 
0 3 
9 1 
3 7 9 
1 9 0 
2 7 7 
42778 
20789 
21880 
14746 
12479 
««43 
5 9 0 
5 9 1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
742.30· 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
453 BAHAMAS 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
61« IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
«69 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
ROTARV PUMPS NES 
1623 
704 
747 
1518 
2138 
750 
154 
274 
13 
469 
1370 
383 
553 
635 
64 
404 
207 
79 
9 
124 
7 
86 
107 
60 
192 
1 1 
121 
657 
17 
136 
37 
24 
9 
22 
273 
11 
7 
59 
8 
23 
894 
869 
33 
99 
1 
1 4 
7 
98 
77 
80 
25 
62 
258 
69 
46 
169 
17 
15 
39 
24 
33 
10 
51 
25 
34 
16 
63 
68 
19 
39 
135 
15 
17 
186 
32 
18038 
7910 
10126 
6347 
3479 
3163 
603 
615 
1018 
504 
487 
1666 
363 
6 
146 
3 
258 
836 
160 
425 
544 
16 
I47 
I22 
43 
5 
52 
42 
69 
39 
I 03 
9 
3 
40 
5 
8 
31 
3 
1 
10 
3 
2 
78 
200 
7 
73 
6 
7 
27 
60 
3 
1 
76 
58 
17 
10 
11 
2 
4 
1 
1 1 
6 
8 
8 
6 
6 
31 
75 
8 
5 
59 
1 
7899 
4088 
3811 
2977 
2240 
512 
23 
320 
59 
71 
564 
303 
126 
1 
19 
33 
209 
44 
30 
41 
3 
90 
38 
10 
3 
30 
33 
18 
16 
1 1 
2 
106 
596 
β 
4 
1 
1 
9 
17 
2 
8 
7 
583 
436 
1 
15 
i 
17 
3 
6 
1 
14 
6 
75 
30 
82 
5 
12 
i 19 
i 
1 i 6 
15 
6 
3882 
1142 
2720 
1541 
359 
1055 
63 
124 
56 
29 
61 
121 
38 
14 
1 1 
2 
7 
5 
42 
38 
18 
122 
13 
4 
17 
49 
14 
31 
10 
i 
26 
2 
66 
ia 12 
136 
13 
1 
29 
2 
32 
21 
2 
2 
1140 
320 
819 
273 
1 12 
480 
4 
66 
91 
82 
158 
13 
61 
1 
15 
5 
31 
25 
21 
32 
3 
15 
4 
6 
1 
30 
7 
1 
3 
3 
2 
6 
3 
12 
i 
6 
69 
9 
5 
3 
8 
i 1 
4 
3 
1 
7 
4 
24 
7 
3 
798 
419 
379 
253 
132 
79 
21 
48 
122 
84 
235 
100 
144 
3 
3 
104 
39 
14 
5 
3 
25 
7 
28 
i 1 
5 
162 
15 
3 
7 
1 
5 
2 
8 
5 
3 i 
1285 
688 
598 
413 
168 
150 
125 
33 
337 5 
29 1 
51 3 
421 6 13 
153 3 1 
17 1 
132 
80 
4 
122 
166 
117 
8 
4 
9 
16 
34 
9 
12 
9 
2 
1 
9 
93 
4 
18 
243 
59 
5 
23 
57 
147 
12 
8 
1 
2 
28 
2 
4 
5 
10 
58 
14 
5 
26 
8 
15 
14 
23 
1 
8 
12 
26 
6 
5 
50 
37 
1 
16 
7 
88 
31 
1 
10 
23 
3 
1 
i 
1C 
2947 26 82 
1204 26 24 
1744 67 
849 
429 
871 
367 
24 
41 
39 
16 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CELLES DE 74281 
17817 
8445 
8201 
12978 
21233 
6871 
1458 
3031 
158 
4574 
13504 
3940 
5505 
7298 
744 
4299 
3032 
863 
193 
1885 
117 
1173 
1693 
1021 
1974 
169 
1075 
5034 
313 
809 
631 
212 
130 
214 
2017 
145 
1 14 
332 
259 
167 
24081 
6362 
390 
1081 
153 
199 
197 
1290 
78B 
429 
192 
785 
2153 
633 
389 
1956 
223 
199 
446 
179 
1 14 
147 
1 187 
160 
196 
128 
576 
631 
302 
543 
1352 
221 
169 
1799 
413 
194891 
80037 
114821 
77615 
35721 
28770 
4506 
8432 
11862 
5167 
5938 
15812 
3843 
102 
1870 
40 
2674 
9061 
1933 
421 1 
6609 
246 
1706 
1920 
497 
1 12 
671 
554 
1297 
693 
1099 
127 
52 
838 
187 
148 
409 
49 
5 
19 
153 
32 
4 
29 
13 
998 
2654 
104 
753 
1 
106 
122 
635 
617 
33 
15 
322 
836 
325 
82 
278 
43 
47 
34 
362 
10 
64 
58 
89 
85 
97 
457 
832 
134 
58 
591 
19 
91091 
44598 
46496 
34110 
24675 
7844 
391 
4539 
1612 
322 
4850 
2440 
1610 
12 
229 
399 
1562 
513 
414 
374 
69 
1113 
678 
155 
45 
657 
7 
476 
?36 
283 
248 
42 
907 
4020 
88 
94 
60 
23 
1 17 
149 
58 
1 11 
1 11 
21623 
1088 
15 
234 
25 
9 
217 
64 
126 
21 
261 
177 
188 
242 
1 165 
97 
11 
150 
4 
23 
507 
1 i 
5 
8 
152 
134 
1 1 
70 
10 
3 
77 
62108 
11676 
40533 
28213 
3329 
10192 
872 
212a 
449 
94 
205 
436 
162 
27 
91 
2 
17 
46 
28 
267 
171 
106 
1065 
1?7 
21 
74 
2 
1 
123 
298 
12 
105 
28 
255 
54 
11 
8 
12 
12 
1 
3 
1 
1 
2 
112 
41 
20 
12 
182 
25 
244 
82 
81 
462 
54 
2 
146 
13 
a9 
105 
2 
66 
17 
27 
2 
17 
25 
8365 
1464 
4887 
2073 
637 
2369 
67 
424 
839 
822 
1581 
139 
522 
12 
123 
60 
369 
189 
179 
314 
34 
136 
53 
21 
51 
12 
378 
104 
12 
26 
30 
1 
25 
63 
9 
1 
4 
26 
188 
3 
3 
2 
31 
340 
99 
36 
3 
2 
25 
i 4 
73 
5 
1 
12 
27 
9 
59 
24 
19 
83 
46 
141 
65 
28 
5 
1 
7600 
4038 
3562 
2045 
1283 
900 
274 
609 
1221 
548 
1468 
878 
726 
1 
23 
27 
922 
256 
136 
35 
31 
174 
43 
1 
8 
2 
281 
4 
8 
7 
8 
87 
1 
682 
65 
15 
46 
2 7 
6 
i 
33 
4 
12 
35 
24 
i 77 
7981 
4888 
3116 
2372 
1407 
398 
?07 
346 
3412 
456 
560 
4409 
1908 
1303 
695 
43 
1117 
1487 
961 
144 
74 
140 
185 
38? 
95 
179 
2 
129 
2 
12 
43 
75 
3 
301 
99 
126 
1619 
32l' 
226 
150 
736 
1170 
152 
79 
157 
20 
5 
254 
30 
20 
74 
170 
677 
60 
63 
190 
62 
187 
147 
152 
5 
79 
226 
150 
53 
32 
443 
276 
13 
40 
281 
12 
62 
1023 
393 
28384 
12744 
16620 
8345 
3966 
6896 
26aa 
379 
3 
12? 
46 
87 
34 
294 
25 
107 
10 
31 
236 
70 
10 
103 
3 
274 
263 
10 
10 
10 
1118 
601 
617 
447 
414 
163 
377 
Tab. 3 Export 
378 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
QARAQE­TYPE FUEL PUMPS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7.16 
24Θ 
2 6 0 
2 7 2 
? H 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
.' β ­
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GREECE 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
UPPER V O L T A 
SENEGAL 
G U I N E A 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
S O U T H AFRICA 
M A R T I N I Q U E 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
N. C A L E D O N I A 
W O R L D 
I N T R A EC 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 4 2 . 8 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A l 
SPA IN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
3 9 3 
4 3 0 
3 9 7 
1 14 
2 5 3 
3 5 
9 4 
9 3 
4 6 
1 6 9 
1 3 6 
1 4 0 
2 5 5 
4 5 
4 9 
9 5 
10 
3 2 
6 0 
7 3 
1 1 
13 
16 
4 2 
5 2 
3 9 8 
41 
12 
76 
7 
6 0 
1 1 
5 
4 3 
1 6 
1 3 
17 
19 
3 3 
10 
4 0 2 9 
1 8 0 8 
2 2 2 0 
9 6 2 
7 9 3 
1 2 4 1 
7 8 7 
1 8 
2 3 2 
2 4 7 
1 5 4 
1 4 0 
1 9 
14 
14 
1 
• 8 4 
2 5 3 
18 
7 0 
10 
3 9 
18 
1 6 
1 
5 
1 3 4 9 
8 2 0 
5 2 9 
4 3 2 
3 3 9 
8 6 
2 5 
11 
I D S N E S E T C 
3 1 3 7 
1 4 7 1 
1 3 5 8 
3 3 4 1 
1 0 4 0 
1 8 8 9 
3 7 9 
4 5 7 
9 
4 3 3 
! 1 10 
3 2 7 
8 8 8 
6 1 7 
7 3 6 
1 3 9 0 
3 6 
5 4 3 
5 8 6 
1 9 1 
1 3 5 
1 8 B 
6 « 
9 3 
3 
4 9 
2 3 
9 8 
8 
1 5 8 
1 1 7 
13 
12 
8 6 
8 
210 
109 
59 
211 
644 
333 
1388 
28 
31 
7 
27 
30 
31 
13 
16 
42 
51 
2 
10 
487 
31 
456 
4 
2 
452 
327 
375 
290 
47 
151 
68 
131 
84 
21 
183 
6 
ι 10 
35 
30 
1238 
20 
35 
34 
5 
1 
156 
422 
17! 
46 
6 
5 
3 
2 
22 
195 
60 
145 
67 
54 
75 
42 
3 
2263 
744 
403 
1383 
730 
82 
251 
6 
286 
607 
187 
463 
311 
651 
1154 
11 
218 
518 
22 
203 
12 
46 
73 
93 
58 
45 
52 
205 
1301 
1 
31 
58 
41 
16 
? 
2 
36 
158 
883 
10 
128 
32 
27 
17 
10 
6 
2 
5 
314 
2' ' 
140 
'2 
5 
io 
15 
5 
2 
3 
12 
121 
122 
239 
92 
1 13 
ao 
76 
44 
132 
135 
32 
2 
1 
288 
5 
27 
19 
26 
1890 
842 
1048 
443 
390 
601 
389 
132 
53 
135 
80 
110 
57 
'20 
40 
37 
13 
30 
21 
'2 
2 
2 
7 
5 
28 
2 
35 
3 
2 
29 
'9. 101 
P O M P E S P.LA DISTRIBUTION DE C A R B U R A N T S ETC 
' 
? 
' ' 
■ 
17 
' 11 
E 
, E
i r 
? 
7 f 
RE 
' 2F 
: i : 
?F 
1 f 
? 
F 
E 
; 
: 
■ 
? f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
H A U T E ­ V O L T A 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
AFR. D U S U D 
M A R T I N I Q U E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
N. C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 4 2 . 8 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
FSPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
4 1 0 7 
3 8 0 7 
3 5 4 0 
1 5 3 3 
1 6 9 5 
4 9 6 
1 2 4 6 
1 5 7 2 
7 3 4 
1 9 8 9 
1 7 5 7 
2 1 3 0 
3 8 0 4 
4 5 5 
5 7 2 
91 1 
1 0 2 
2 4 4 
5 3 5 
3 9 3 
1 5 8 
1 3 3 
1 3 1 
3 0 7 
5 0 5 
3 9 3 0 
3 6 2 
1 1 6 , 
5 9 4 
1 6 2 
5 2 1 
1 9 9 
1 12 
1 14 
51 1 
1 3 0 
1 3 7 
1 4 7 
1 7 1 
2 2 4 
1 0 8 
4 2 4 2 5 
1 7 9 9 6 
2 4 4 3 2 
1 2 8 9 5 
1 0 9 1 2 
1 1 3 4 4 
7 4 6 1 
1 9 2 
2 6 3 8 
2 4 2 2 
2 0 2 3 
nei 3 4 5 
2 4 2 
1 9 8 
4 
13 
1 0 0 0 
3 7 9 2 
3 
2 5 1 
5 9 9 
1 0 2 
5 5 
2 3 2 
7 
7 
1 5 9 
6 
4 3 
1 6 4 7 0 
9 0 2 9 
6 4 4 1 
5 7 3 5 
4 8 1 1 
5 8 2 
3 1 0 
1 2 4 
2 5 1 
6 
13 
1 
4 
4 
2 5 
6 
• 2 2 9 
3 0 8 
1 2 3 
1 3 0 
1 3 1 
3 0 7 
4 8 4 
7 5 2 
3 6 0 
1 14 
3 2 
1 
5 2 1 
1 1 2 
5 
4 9 
2 2 
1 0 8 
4 6 7 0 
2 7 8 
4 3 9 2 
5 2 
3 0 
4 3 4 0 
3 0 8 8 
2 5 9 
21 
14 
2 6 2 
2 6 
2 
4 1 8 
1 
6 9 6 
3 
2 6 
8 1 
4 3 
14 
1 7 0 
1 7 
2 3 
3 
1 
3 0 5 
2 
19 
19 
1 8 6 
1 
2 
1 
2 8 3 9 
5 8 4 
2 2 6 5 
1 5 0 1 
1 1 4 5 
7 3 4 
4 3 8 
2 0 
O . U I D E S . N D A . . E L E V A T E U R S A L I Q U . 
2 1 0 6 3 
9 4 4 5 
9 8 0 1 
2 2 9 5 7 
8 4 9 1 
1 4 3 0 8 
2 9 6 7 
3 2 9 1 
1 7 3 
3 0 4 9 
7 7 1 4 
2 1 1 6 
8 0 3 5 
4 4 6 1 
4 5 6 6 
8 4 0 1 
2 1 4 
5 1 6 0 
5 5 0 5 
9 2 2 
2 1 3 7 8 
5 5 4 
1 5 4 8 
5 0 9 
7 5 1 
2 3 3 3 
1 2 0 2 
3 1 6 
2 3 5 5 
6 S 8 2 
2 4 1 4 
7 8 3 3 
2 6 0 5 
1 3 6 3 
2 0 8 9 
1 3 8 8 
9 3 1 
6 1 
6 6 6 
7 
2 3 6 
1 3 4 1 
1 6 6 
1 8 8 3 
1 2 8 8 
1 5 6 
2 3 1 
3 
9 6 7 
1 2 8 
6 2 
4 1 7 
3 3 2 
3 0 2 
1 5 3 
3 1 2 
1 9 4 
2 
6 8 
1 3 7 
1 4 
1 0 7 
3 6 6 0 
2 2 5 8 
6 2 2 5 
5 « 5 2 
6 0 1 9 
7 6 
2 2 5 
5 3 5 
1 3 5 1 
3 8 8 
1 3 1 4 
6 3 7 
3 1 5 
1 7 6 8 
16 
1 2 0 6 
4 6 0 
4 0 7 
1 8 7 4 3 
3 7 8 
6 8 3 
1 0 ? 
1 4 3 
6 7 5 
7 2 
1 6 
( 6 5 4 
4 7 5 8 
1 4 5 ? 
4 3 9 
1 2 9 2 9 
3 0 7 2 
3 0 4 4 
9 4 8 4 
5 0 0 7 
4 3 8 
1 S 2 0 
1 2 6 
1 2 9 1 
2 9 1 9 
9 6 6 
3 5 5 4 
2 0 3 0 
3 6 4 8 
5 3 1 1 
6 7 
1 9 7 6 
2 7 6 8 
3 5 4 
1 9 9 9 
8 1 
4 1 1 
8 3 
4 0 8 
6 5 5 
9 3 6 
2 9 7 
3 6 1 
1 2 9 4 
9 1 4 
7 0 6 9 
5 
3 3 9 
41 
7 0 
3 5 
5 
2 3 
1 
3 
17 
5 7 3 
4 6 9 
6 4 
3 4 
3 2 
4 9 
6 
2 3 3 
8 4 6 
2 4 6 1 
7 3 
3 6 6 
1 
1 0 8 
2 7 
1 9 3 
β 
2 3 1 
1 7 2 
3 
8 
2 0 
2 0 
β 
2 
i 17 
1 
i 5 
/ S 
1 8 
1 1 
7 9 
? 0 
18 
11 
5 
1 
1 
1? 
61 
β 
i 
3 0 
1 3 
5 
3 1 6 
1 3 4 
1 8 2 
81 
14 
101 
5 2 
3 7 0 7 
1 0 6 9 
1 4 1 1 
1 8 7 
7 3 3 
1 3 1 
3 8 
2 1 
1 3 0 
3 6 
1 0 2 
5 0 
6 0 
1 14 
2 4 7 
6 7 
3 2 
6 3 
8 9 
2 
β 
12 
4 0 9 
i 1 9 6 
6 
1 1 2 6 
7 7 4 
1 4 7 7 
1 1 9 1 
5 3 3 
1 0 0 4 
1 3 2 8 
7 0 5 
1 5 3 1 
1 7 5 3 
4 0 8 
3 
4 0 6 
1 7 9 
2 6 2 
5 7 
? 9 1 
12 
2 0 
7 6 3 5 
2 
5 3 6 
1.34 
12 
1 14 
3 3 3 
1 3 0 
1 3 0 
74 
105 
169 
1 8 3 4 6 
7 4 3 4 
1 0 9 1 3 
6 3 7 4 
4 0 4 1 
5 4 9 1 
3 5 6 « 
4 8 
1 4 3 6 
5 0 6 
1 0 8 8 
1 3 9 7 
0 7 2 
2 2 6 9 
« 7 3 
1 3 
7 3 ? 
1 3 3 3 
3 6 9 
7 6 0 
1 9 6 
3 3 9 
3 6 4 
1 0 4 
7 0 8 
8 0 
77 
1 5 0 
1 12 
15 
18 
1 3 4 
30 
2 2 2 
10 
2 1 6 
53 
33 
21 
21 
169 
16 
16 
» 9 4 
3 3 4 
9 6 « 
0 2 
7 
7 
0 ? 
0 5 
41 
2 3 8 
1 4 0 0 
6 
7 9 7 
2 
2 7 
1 4 0 
4 0 0 
1 3 1 
? 6 
38 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 2 . 8 8 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER VOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEA 
2 7 2 IVORY COAST 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 B Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U H I N A M 
6 0 0 ECUADOR 
6 0 4 PERU 
6 0 B BRAZIL 
6 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LEBANON 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 SAUDI ARABIA 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 QATAR 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 AUSTRALIA 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 1 6 N E W HEBRIDES 
9 5 0 STORES.PROV 
9 6 8 NOT D E T E R M I N 
Quantity 
EUR9 
1 2 1 0 
2 9 
1 0 4 
2 8 
5 0 
54 
1 3 1 
5 1 
2 3 1 
4 8 
18 
1 6 
6 1 9 
1 4 6 
1 3 0 
54 
3 5 
37 
8 6 
4 0 
9 0 
8 6 
4 7 
21 
17 
3 7 8 
5 1 8 
1 3 0 
3 0 
27 
12 
2 8 
4 0 
7 9 
2 8 
22 
1 8 
1 6 4 
17 
6 1 
1 2 3 
3 8 
4 9 
3 5 
7 
7 3 
5 6 2 
4 5 
4 1 6 
8 8 0 
8 1 1 
1 5 8 7 
1 ? ? 
6 1 9 
3 1 4 0 
2 2 8 
21 
5 9 
1 2 3 3 
1 2 4 
5 3 8 
9 1 
2 1 2 
74 
5 6 
19 
3 6 ? 
15 
1 2 7 
1 3 7 
5 
2 3 0 
2 8 
1 2 4 
7 9 
1 6 7 
51 
3 0 
? 9 2 
1 2 0 
16 
3 4 
24 
2 0 
Deutschland 
1 6 
6 
1 3 
5 
4 
13 
10 
3 9 
2 
2 
2 
12 
3 
1 
3 
1 
7 7 
2 
1 
3 7 5 
3 4 
5 1 
7 
i 6 
i 
4 
3 
4 
1 
1 
2 3 
6 
1 
1 
16 
1 
France 
2 4 7 
3 
42 
26 
4B 
5 3 
1 0 8 
4Θ 
2 1 5 
9 
1 3 
10 
8 1 
1 3 8 
12B 
5 0 
2 
6 
1 
4 4 
21 
2 
4 8 
1 2 1 
12 
2 
17 
2 9 
2 8 
i 5 7 
2 
2 
7 
3 
6 
1 
I B 
1 
2 0 
3 3 
2 3 4 
5 5 
7 
3 0 3 
3 2 5 
12 
5 
4 
9 9 
15 
7 0 
17 
1 
3 
2 
10 
51 
1 
101 
13 
5 
Β 
1 2 9 
8 
4 
7 
9 
Italia 
9 2 5 
8 
6 2 
2 
1 
2 3 
3 
2 
2 3 
1 9 0 
5 
1 
4 
3 
4 
5 5 
4 0 
3 5 
3 7 
3 
2 
2 6 7 
1 8 4 
4 9 
2 3 
2 5 
12 
2 3 
18 
15 
1 0 5 
β 
121 
18 
2 9 
24 
1 
7 8 
5 3 4 
3 6 
3 8 9 
8 4 2 
3 3 9 
1 3 9 8 
9 8 
1 0 9 
2 2 4 0 
1 2 7 
1 0 
2 3 
8 5 6 
5 7 
5 1 4 
9 0 
1 1 9 
2 
5 5 
3 
3 3 8 
9 
6 9 
3 6 
6 
3 
5 
2 9 
2 2 
2 1 7 
8 9 
6 
3 4 
24 
4 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 4 14 . 1 
7 
17 
16 
2 
i 1 15 
i 2 1 4 1 
3 
3 0 
1 
2 6 
3 0 
5 5 
3 2 
1 3 
2 8 4 2 
3 14 1 5 3 C 
5 3 4 1 0 
3 
2 
I 
4 3 
7 
: 
55 
β 
1 
2 
5 
5 
2 2 
16 
2 
8 
6 
6 
8 
4 
1 2 5 
1 3 2 
1 6 
2 2 0 5 
5 
1 
7 5 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 2 
3 1 1 1 1 1 2 
4 9 6 
6 
2 1 6 5 
8 9 6 2 7 5 1 
6 6 0 
2 
1 1 
47 
1 
1 
1 
1 2 1 
4 7 1 
i i 1 12 
5 
2 4 8 
2 6 1 
5 
4 
9 5 
12 
3 0 
1 
3 9 
3 
1 1 4 
4 7 
11 
1 
7 
2 3 
2 3 
16 
1 
i 
θ 
2 
1 
3 
1 
i 2 
2 
Destination 
CTCI 
7 4 2 . 8 8 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
BOO AUSTRALIE 
B 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. CALEDONIE 
8 1 6 N.­HEBRIDES 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
Value 
EUR9 
6 4 4 5 
2 8 2 
5 8 7 
4 7 1 
4 2 6 
5 9 3 
1 2 0 0 
5 0 9 
2 8 0 0 
4 3 9 
1 8 5 
1 7 7 
4 7 ? ? 
1 4 2 8 
1 8 0 5 
6 0 7 
5 1 0 
3 2 9 
5 3 3 
2 4 3 
5 4 5 
4 1 2 
4 2 3 
2 1 3 
1 6 2 
5 0 6 8 
6 6 0 7 
9 1 9 
4 7 5 
1 5 8 
1 14 
1 5 9 
5 6 4 
2 5 5 
3 5 8 
1 2 5 
2 2 6 
1 5 2 3 
1 16 
2 4 9 
3 9 2 
3 5 2 
7 3 8 
4 2 0 
1 6 4 
5 4 8 
4 0 1 1 
2 6 4 
1 B 0 9 
4 0 9 3 
6 7 7 3 
7 4 7 6 
8 3 5 
3 9 7 2 
1 8 2 5 0 
1 5 1 8 
1 7 5 
4 5 6 
7 9 5 6 
6 1 7 
1 8 6 0 
4 1 3 
2 0 3 8 
1 7 7 6 
3 4 4 
2 6 0 
1 4 6 1 
2 5 1 
2 6 8 7 
9 8 0 
1 0 2 
2 0 9 1 
3 7 6 
1 2 7 1 
1 3 6 9 
1 8 6 2 
3 7 1 
2 2 3 
2 2 0 2 
9 6 2 
1 3 9 
1 2 6 
1 2 4 
1 15 
Deutschland 
1 5 7 
7 0 
1 
74 
2 
2 8 
1 8 
21 1 
8 
2 
2 
8 
2 
2 
1 
2 
1 7 6 
8 8 6 
7 8 
8 3 
2 
3 
8 
7 3 
7 3 
9 5 
3 3 
4 
4 6 
4 
3 5 
6 8 4 
4 4 
5 2 
3 4 
1 9 4 4 
1 6 8 
2 8 5 
1 
1 0 3 
5 0 
9 9 
15 
4 4 
4 8 
1 2 3 
18 
6 8 
5 1 6 
1 0 3 
16 
3 3 
1 9 7 
13 
France 
2 0 1 3 
4 0 
3 7 5 
4 6 5 
4 1 9 
5 8 0 
1 0 6 1 
4 8 4 
2 6 3 3 
1 2 4 
1 5 7 
1 0 7 
1 0 5 7 
1 3 5 0 
1 7 7 0 
5 2 1 
8 4 
74 
10 
4 
3 9 
4 
4 0 1 
2 1 0 
1 0 
6 0 2 
1 9 8 3 
9 0 
6 8 
2 
6 
4 4 1 
2 5 5 
3 5 8 
2 0 
6 0 4 
2 
4 0 
3 9 
1 6 1 
1 0 5 
1 6 0 
2 7 
5 8 2 
15 
8 8 
4 3 0 
2 0 6 5 
6 2 4 
1 5 2 
2 3 7 0 
2 4 6 9 
2 0 2 
4 9 
1 0 8 
1 3 1 0 
11 
1 4 2 
1 
1 0 7 8 
6 4 7 
2 0 
2 4 
4 4 
2 0 4 
1 8 9 6 
1 7 
1 1 8 5 
185 
5 2 
1 3 4 
1 3 6 5 
3 4 
7 
8 6 
8 0 
1 0 5 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 0 2 0 
4 ? 
?1 2 
6 
3 
1 3 9 
1 5 
5 3 
1 6 9 
1 6 7 9 
4 0 
4 
6 6 
14 
3 7 
3 5 0 
3 3 3 
2 2 2 
1 4 9 
18 
2 
6 9 
2 Θ 6 6 
1 7 4 9 
4 4 8 
3 1 1 
1 4 0 
1 12 
1 2 4 
74 
3 
1 7 7 
8 3 5 
5 4 
3 4 8 
1 8 7 
3 5 3 
2 0 3 
4 
5 1 3 
3 2 8 5 
1 9 6 
1 7 1 1 
3 6 0 6 
2 4 2 0 
5 9 1 4 
5 3 3 
5 3 8 
1 2 4 2 Θ 
7 0 7 
5 3 
8 0 
5 4 8 1 
1 8 0 
1 6 0 6 
3 9 4 
6 6 7 
7 0 
3 2 0 
3 3 
1 2 8 3 
4 5 
4 4 3 
2 6 4 
6 0 
2 7 
2 
6 5 
2 7 7 
1 2 3 
1 4 5 5 
7 3 0 
3 3 
1 2 6 
1 2 4 
2 4 
Nederland Belg.­Lux 
5 6 3 5 
2 
6 
3 
1 2 
7 
2 0 2 0 
2 1 8 
13 
1 5 8 9 
2 9 
2 0 
5 3 9 6 
18 1 
1 
4 
3 1 
3 8 
2 
7 
14 1 6 1 
1 5 0 1 4 9 
1 1 2 13 
3 
i 
12 2 
1 
6 
1 8 1 
2 
2 6 2 2 
7 2 
1 
3 7 
4 
3 5 2 5 
5 5 
1 
2 12 
2 5 1 2 9 2 
2 
1 3 5 2 
2 2 6 1 5 4 
4 7 7 
2 
. 19 
2 1 
12 
4 6 
4 7 
1 4 2 11 
12 9 
5 
1 9 3 
6 6 14 
3 
1 
2 5 1 1 7 
3 1 
3 6 2 
i 
'. 9 1 
Valeurs 
UK Ireland D e n m e r i 
1 4 9 1 14 
5 5 2 7 4 1 
3 3 
3 
1 15 
­ Ï Q 
1 3 0 0 2 7 2 θ ΐ 
2 3 9 
2 
g 
1 8 4 4 
1 7 2 
2 6 9 
2 1 6 
l i 
2 
3 
7 0 4 
6 6 2 1 5 8 6 
1 5 1 1 9 2 8 7 
1 7 4 4 
12 1 
13 
2 
2 7 
4 5 
1 2 2 
7 
7 
1 10 
12 
2 
5 
9 6 
6 7 
2 
5 0 
5 0 
2 
2 2 
1 0 1 6 IC 
8 3 9 
9 7 
1 0 1 4 
C 
2 4 
12 
1 
1 1 
3 
5 1 8 
? 
8 5 4 9 13 
3 6 6 7 2 1 
6 9 3 1 
6 0 71 
4 9 0 7 3 
3 3 4 10 
5 2 
18 
2 2 4 
9 4 2 7 8 
3 1 
1 8 9 ? 
8 0 
6 3 8 
4 4 5 
9 7 
3 1 4 
2 4 
1 1 2 1 
7 0 8 
1 5 7 
13 
6 0 
3 6 1 
1 3 9 
2 9 
1 1 
6 
1 2 
9 
β 
3 0 
18 
379 
Tab. 3 Export 
380 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
i n ? 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
115(1 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 7 
7 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
? 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
JOO 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 3 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP 169) 
CLASS 3 
7 4 2 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L I B W 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
GREENLAND 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
P A N A M A 
CUBA 
B A H A M A S 
GUADELOUPE 
4 2 5 6 7 
1 3 0 7 2 
2 9 4 6 1 
8 3 6 3 
4 1 1 9 
1 8 8 3 0 
2 2 1 5 
2 2 6 0 
2 1 6 2 
7 2 6 
1 4 2 6 
5 9 9 
4 1 8 
7 0 1 
4 2 
1 2 6 
M P S O F 7 4 2 
5 5 2 9 
2 4 8 7 
3 6 2 7 
6 4 0 2 
1 6 6 0 
4 3 6 0 
7 3 8 
9 8 1 
2 9 
5 2 7 
1 0 0 5 
2 9 1 
1 2 5 6 
7 3 6 
2 3 2 
8 0 8 
8 
1 2 8 
8 4 2 
3 5 6 
9 8 
5 5 2 
■ 8 
3 3 1 
2 5 2 
1 6 3 
6 0 
7 0 
1 2 
4 5 8 
3 2 9 
1 8 4 
2 7 7 
3 5 3 
4 8 
9 
10 
4 7 
9 7 
2 0 6 
2 6 
9 1 
6 2 
8 4 
1 6 
4 
5 4 6 
51 
5 4 
1 4 
1 1 9 
14 
22 
21 
6 7 
10 
8 8 
17 
2 2 
11 
3 1 0 
3 
2 0 
6 2 4 
4 7 6 8 
3 3 7 
4 
' 9 6 
11 
5 
3 4 
1 4 2 
5 
' 5 
2 0 7 4 
6 5 4 
1 4 9 8 
8 6 3 
8 5 1 
3 3 5 
7 3 5 
6 
1 6 0 
4 5 3 
9 4 
7 5 7 
5 6 8 
6 2 
1 4 8 
1 
4 7 8 
1 2 7 
18 
3 8 7 
1 8 4 
2 3 1 ' 
1 4 4 
2 6 
5 9 
1 
32 
3 4 
17 
72 
1 0 8 
4 
i 3 9 
i 7 0 
4 
2 
i 1 4 2 
3 
i 4 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
6 
10 
181 
2 1 6 B 
6 3 
4 3 
8 
i 2 
9 1 2 4 
2 8 3 8 
8 2 8 8 
1 1 9 7 
5 0 3 
3 7 0 8 
1 0 6 « 
1 3 8 1 
7 0 0 
1 3 4 
8 7 6 
1 5 7 
3 5 0 
2 
3 0 
18 
9 2 
17 
9 0 
2 8 
15 
8 1 
2 4 1 
3 6 
4 
1 0 9 
6 
34 
13 
8 
14 
4 
1 
3 7 ? 
7 1 0 
6 9 
16 
1 8 
? 
7 
8 
4 6 
5 2 
1 9 6 
i 5 0 
1 
13 
2 
2 2 
4 0 
52 
8 
3 
i 
3 
! 2 
1 7 
1 1 
1 
4 8 
3 3 7 
3 
1 2 
3 
1 5 
2 3 6 8 7 
6 8 6 8 
1 7 8 0 2 
5 2 5 5 
2 5 1 9 
1 2 0 4 4 
5 2 8 
5 0 4 
6 2 5 
1 3 9 
3 5 5 
7 0 2 
2 0 8 
2 0 
3 4 
1 
7 
4 7 
19 
1 9 7 
41 
7 1 
1 7 1 
1 
1 0 5 
4 5 
9 3 
12 
2 4 
1 
8 
2 
3 
2 
4 
6 
3 5 
4 6 
6 8 
1 0 0 
3 6 
2 
i 
2 
9 
9 
4 
1 
49' 
3 
4 
1 
1 0 
5 
8 
1 
2 
3 
1 
3 
6 5 
1 7 0 
' 0 
' 8 
3 
5 
2 
1 
1 9 6 8 
1 2 6 3 
7 0 6 
3 2 5 
2 5 6 
3 7 7 
7B 
3 
2 2 6 
8 3 0 
8 8 0 
1 8 4 
2 4 5 
16 
2 7 
1 1 
21 
4 7 
2 3 
5 6 
2 6 
16 
7 3 
16 
2 6 
2 
16 
1 
2 4 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 7 
6 
1 2 0 
2 
4 
1 13 
2 
6 
1 
1 
2 6 
1 
15 
1 1 1 
8 7 
9 6 
4 
1 8 8 0 
1 2 0 4 
4 4 0 
1 4 0 
4 6 
2 2 7 
4 7 
74 
4 5 0 
1 1 6 3 
3 0 9 
4 4 
9 8 4 
9 
2 
6 
19 
4 
8 
1 
5 
2 5 
5 
8 
3 5 
1 
12 
11 
2 
5 
8 
8 
i 
2 
i 2 
1 
1 0 1 
2 1 
7 4 
2 
i 1 0 
3 3 9 0 
8 8 2 
2 5 0 8 
7 4 6 
2 9 9 
1 6 1 1 
3 7 0 
1 5 1 
4 7 6 
1 5 1 
3 7 6 
7Θ9 
2 8 8 
3 3 4 
1 5 2 
9 
1 7 7 
2 2 4 
1 2 0 
1 2 7 
5 4 
24 
3 0 4 
7 
17 
5 3 
3 7 
6 1 
9 
1 
5 9 
1 
7 
4 
2 
4 
9 
1 6 
2 2 
8 3 
6 0 
3 8 
2 
2 5 
1 
1 
BO 
3 
2 1 0 
2 
2 
1 
3 
9 
1 4 
4 9 
8 
64 
7 
1 
7 9 9 
1 0 
2 4 8 
9 6 3 
1 7 3 
1 2 1 
6 
2 6 
2 « 
1 9 0 
1 6 0 
3 0 
15 
8 
15 
1 
5 6 
1 
3 9 
3 5 0 
4 7 
1 
1 
1 
1 
2 
4 0 8 
1 5 3 
2 6 4 
8 6 
7 0 
1 4 7 
8 3 
2 1 
1 6 2 2 
1 2 
6 2 
2 4 9 « 
1 2 4 
1 6 7 5 
2 2 
2 
1 3 8 
1 1 « 
14 
2 1 
1 8 
3 8 
5 
i 2 
7 
10 
2 
6 
1 
4 
i 
i 
6 
1 
Β 
2 
i 8 
2 « 
9 4 3 
1 
4 
4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 « 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 « 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 / 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (69) 
CLASSE 3 
7 4 2 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
3 1 7 4 4 3 
9 2 3 2 2 
2 2 4 8 8 1 
6 6 0 2 8 
3 0 1 0 1 
1 2 8 4 7 3 
2 0 5 0 1 
3 0 3 8 0 
2 4 4 2 2 
8 9 7 2 
1 6 4 6 0 
7 9 7 1 
5 1 3 7 
5 6 9 8 
4 3 4 
1 7 8 1 
I E C E S D E T A C H E E S . 
5 0 2 6 3 
2 4 9 4 6 · 
3 7 5 8 5 
5 5 2 2 8 
2 2 4 0 4 
4 2 5 9 1 
6 0 2 7 
7 3 6 7 
5 2 2 
8 5 0 1 
1 5 7 2 3 
6 0 7 0 
1 2 6 9 4 
1 0 2 0 5 
3 8 9 5 
9 0 6 0 
1 6 8 
8 4 1 
1 1 4 0 4 
4 9 2 6 
3 2 8 5 
1 1 6 7 3 
2 3 9 
7 1 7 2 
5 0 5 9 
3 0 5 5 
1 4 8 2 
1 1 7 0 
3 2 8 
4 2 9 5 
8 9 6 0 
2 9 7 0 
5 6 3 9 
5 0 8 8 
1 0 5 0 
1 9 6 
1 3 3 
1 0 5 3 
1 1 1 9 
1 8 6 2 
3 3 3 
8 4 3 
1 6 9 9 
1 0 1 0 
2 8 4 
1 2 6 
« 6 5 2 
1 1 9 7 
1 3 5 8 
4 6 8 
4 4 2 3 
1 4 8 
3 8 3 
4 6 6 
1 3 9 6 
1 0 1 
9 7 0 
2 8 0 
0 1 0 
2 4 7 
3 3 7 0 
1 0 3 
1 4 3 
1 1 5 7 6 
5 8 9 2 5 
4 4 4 4 
' 0 0 
3 9 4 4 
1 9 4 
1 3 5 
6 1 2 
1 6 7 8 
1 1 8 
2 2 9 
2 0 8 1 2 
9 6 4 3 
1 8 2 8 7 
1 2 6 1 8 
1 1 7 0 1 
1 8 8 3 
4 0 5 2 
1 5 9 
3 7 9 6 
8 6 4 8 
2 7 6 7 
7 6 7 8 
8 3 8 8 
1 6 1 4 
3 0 8 7 
3 9 
6 4 5 7 
2 3 1 8 
8 0 7 
4 0 4 7 
4 1 2 8 
4 3 3 0 
2 3 4 9 
8 3 1 
7 5 3 
6 0 
8 1 3 
7 7 0 
4 1 4 
2 3 1 2 
2 3 8 9 
7 8 
2 
3 
13 
3 8 0 
1 6 
6 9 6 
1 6 4 
9 3 
8 
3 6 
1 2 5 1 
1 4 3 
1 0 
3 6 
9 0 
2 6 
3 1 
4 6 
1 3 4 
3 
8 7 
18 
22 
7 
2 4 ? 
?4 
6 5 
4 0 4 4 
2 0 1 8 8 
1 0 7 0 
9 6 4 
1 2 3 
7 0 
9 0 
4 
7 
9 9 2 4 7 
2 4 0 1 3 
7 6 2 3 4 
1 2 7 1 3 
4 5 7 8 
4 1 0 1 1 
1 2 1 3 0 
2 1 6 0 9 
N D A . D E 7 4 2 
« 2 8 4 
1 9 0 7 
1 5 2 4 7 
2 8 3 3 
7 5 0 1 
5 3 
4 2 0 
4 
5 9 5 
1 2 9 7 
3 2 2 
1 2 3 8 
3 3 8 
4 2 8 
1 4 7 6 
1 
14 
2 4 5 5 
6 7 5 
2 7 2 
5 1 6 2 
1 7 4 
1 4 3 7 
3 4 0 
2 9 1 
2 6 2 
1 4 2 
4 4 
2 7 1 1 
6 8 4 7 
1 4 9 3 
3 4 8 
4 4 3 
74 
1 8 9 
1 19 
1 0 3 0 
6 6 8 
1 8 2 1 
2 1 
2 3 
1 3 4 0 
5 
2 0 8 
7 7 
4 7 9 
8 8 6 
1 2 3 0 
3 1 9 
1 16 
3 
4 6 
27 
8 0 
8 
4 3 
8 9 
5 5 5 
2 2 7 
1 7 
1 
6 9 8 
2 4 4 7 
6 4 
3 3 i 
1 6 
2 
1 2 8 
2 1 9 
1 3 7 4 4 3 
3 5 6 9 4 
1 0 1 7 0 0 
3 2 9 4 0 
1 4 6 4 3 
6 4 0 8 5 
3 6 7 3 
4 6 7 6 
4 7 2 9 
6 9 3 
5 7 9 0 
4 6 9 2 
2 2 2 4 
1 2 3 
2 6 8 
13 
9 5 
3 6 8 
1 5 1 
1 6 4 S 
3 3 4 
4 5 3 
9 B 9 
7 
4 8 3 
5 9 5 
6 9 0 
1 6 3 
1 0 0 2 
2 
2 5 9 
6 4 
1 10 
4 0 
1 0 4 
5 6 
3 3 3 
6 8 0 
5 3 1 
1 3 1 7 
3 8 1 
2 9 
2 
a 
1 8 
4 
2 
5 0 
9 2 
44 
0 4 4 
7 0 
5 
0 7 
3 2 
1 0 7 
1 1 9 
0 0 
1 9 
34 
14 
2 8 
1 9 
6 3 
13 
1 1 6 2 
3 6 5 6 
2 2 9 
7 1 9 
6 2 
9 7 
4 5 
2 3 
1 
7 0 9 2 
4 0 7 7 
3 0 1 8 
9 0 7 
6 3 4 
1 9 9 8 
5 1 3 
3 1 
2 7 1 9 
5 5 2 7 
6 5 6 3 
1 6 1 6 
4 4 4 4 
2 2 5 
4 6 1 
1 5 2 
4 3 7 
5 2 1 
4 8 9 
5 4 4 
2 0 6 
1 5 3 
8 4 9 
14 
1 9 9 
2 7 7 
1 3 2 
9 7 3 
2 1 
2 2 6 
2 2 5 
6 6 
10 
16 
3 3 
4 9 
1 0 2 2 
27 
2 3 0 
8 0 5 
8 6 
4 6 
2 
4 5 
31 
1 
6 4 2 
2 2 
8 3 
1 6 
1 0 8 
4 
12 
3 5 
7 0 
7 
1 6 3 
1 8 
1 8 
6 
2 
6 3 4 
2 4 4 5 
3 8 4 
6 
7 
5 9 1 
84 
1 0 7 7 5 
7 2 7 8 
3 4 0 8 
1 3 5 8 
3 8 6 
1 4 2 2 
5 3 0 
6 2 8 
5 4 6 3 
5 5 3 7 
3 6 7 6 
4 7 6 
7 2 1 9 
1 8 8 
1 17 
1 7 1 
4 7 6 
57 
1 4 6 
3 0 
2 2 6 
2 5 4 
1 7 
3 1 6 
7 3 
3 
22 
7 
1 6 7 
4 5 
4 
1 15 
6 
0 6 
1 8 0 
1 5 7 
3 1 
1 8 0 
3 
1 
e 15 
1 
4 2 
1 
1 
6 
34 
3 1 
3 
11 
3 9 9 6 
5 5 
4 2 
1 9 
1 6 
2 
1 
1 0 0 1 
8 3 6 
6 1 
1 5 
3 0 
3 0 7 3 1 
8 2 4 0 
2 2 4 9 0 
8 0 8 4 
3 7 3 3 
1 2 8 1 0 
2 7 6 5 
1 6 9 6 
6 0 5 5 
2 5 5 8 
5 3 6 6 
Θ 5 Β 2 
3 9 7 0 
3 4 0 1 
2 0 4 3 
1 5 0 
2 3 7 3 
3 2 7 7 
2 0 7 2 
1 4 2 0 
7 6 0 
7 6 1 
2 3 4 3 
1 6 0 
2 7 4 
1 3 6 8 
8 3 7 
1 9 0 6 
3 0 7 
2 3 
7 5 9 
5 5 
? 1 2 
2 1 4 
6 0 
1 2 0 
2 7 4 
4 4 8 
3 4 6 
1 3 9 9 
8 6 8 
7 8 2 
3 
3 
2 
2 9 1 
1 7 
3 0 
8 6 0 
6 7 
8 
3 3 0 5 
4 6 
2 / 
2 0 
77 
6 
1 4 0 
2 3 7 
1 0 0 3 
6 2 
6 1 2 
2 2 
13 
1 3 
3 0 5 9 
7 
6 0 
3 9 0 8 
2 5 1 7 9 
2 6 8 2 
1 8 7 0 
2 
135 
4 1 5 
7 0 2 
7 
2 
2 6 3 C 
1 9 6 3 
8 7 8 
3 5 5 
183 
3 1 E 
87 
54C 
12 
61 
1 3 5 8 
6 
4 9 4 
C 
IC 
1C 
1 
s 27 
12 
8 1 0 3 
2 1 9 7 
2 9 0 6 
1 6 1 6 
8 0 7 
1 1 3 1 
3 6 9 
1 5 9 
9 9 4 5 
2 2 9 
6 3 8 
1 4 9 1 0 
6 8 6 
9 0 0 8 
1 5 4 
4 4 
1 0 3 4 
1 1 2 0 
2 0 2 
1 2 2 
1 4 9 
2 6 2 
3 5 
16 
6 6 
2 
1 6 0 
12 
1 9 6 
2 3 
1 0 
10 
16 
4 9 
13 
3 
2 
16 
1 
2 0 
1 
6 
3 7 
4° 
6 5 
8 
2 
2 8 
2 
12 
1 1 9 
2 
2 7 9 
4 1 6 3 
2 6 
1 0 0 
3 
2 
2 
9 4 
Tab. 3 Export 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 ? 
4 7 6 
4 0 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
6 0 4 
SOO 
S 1 7 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 0 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
05 8 
6 7 6 
6 0 0 
0 9 0 
? 0 0 
/ O l 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 5 0 
0 0 0 
7 2 0 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOM6IA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRÃO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
743.00 
SOVIET UNION 
POLAND 
CHINA 
SITC 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
76 
20 
39 
198 
17 
7 
23 
69 
491 
34 
16 
12 
231 
48 
65 
171 
1 100 
276 
116 
52 
2027 
281 
66 
150 
1336 
359 
122 
118 
117 
747 
58 
41 
12 
52 
48 
94 
117 
12 
232 
98 
29 
I 
124 
308 
21 
91 
613 
110 
2 
15 
53437 
25788 
27839 
13079 
4070 
12908 
2214 
1654 
2 
18 
65 
13 
2 
71 
3 
13 
49 
197 
42 
24 
17 
461 
70 
36 
7 
41 
3 
54 
25 
61 
8 
10 
25 
12 
2 
25 
38 
18 
120 
1 1 
30 
ae 
7 
15915 
7012 
8803 
5502 
2104 
2350 
311 
1051 
1000 W O R L D 
1011 EXTRAEC 
1040 CLASS 3 
743.10· 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
INDU8TR. PLANT OF 743 
83 
115 
76 
278 
278 
274 
PUMPS FOR GASES ETC 
20669 
4128 
6981 
24324 
6339 
12932 
1685 
6990 
113 
47 
8491 
1084 
3199 
2306 
4823 
73 
6376 
29 
2 
12 
2 
99 
49 
2 
6 
164 
2 
23 
3 
2 
26 
2 
42 
6881 
2247 
3635 
1032 
259 
2368 
542 
235 
81 1 
677 
3789 
1543 
2733 
28 
■ 315 
18 
2 
12 
35 
49 
3 
10 
50 
43 
80 
33 
38 
54 
10 
24 
5 
17 
12 
15 
4316 
2083 
2218 
1109 
383 
1062 
1 16 
48 
7941 
682 
732 
14185 
3002 
189 
1 1 
10 
5 
8 
23 
6 
7 
2 
33 
331 
74 
47 
219 
324 
27 
3 
2 
27 
1 
4884 
2408 
2277 
563 
199 
1570 
182 
144 
203 
635 
810 
84 
457 
3 
17 
35 
2 
3718 
2961 
768 
431 
43 
291 
121 
35 
15 
248 
12 
3 
3 
86 
42 
36 
58 
134 
95 
24 
17 
537 
1 13 
27 
84 
224 
27 
4 
18 
34 
121 
47 
27 
2 
35 
32 
98 
10 
132 
65 
139 
5 
41 
21 1 
85 
9581 
2667 
7014 
3033 
734 
3871 
919 
111 
8 4 5 
2 4 4 
B 8 5 
6 0 3 
2 4 9 
2 
8 
8 3 
1 15 
7 6 
2 7 8 
2 7 8 
2 7 4 
2807 
7 6 6 
1013 
2241 
1692 
1258 
2 7 7 
13 
Destination 
2 
1 
1 
1 
5 0 2 
4 9 4 
8 
5 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 9 2 
4 
4 
6 3 6 
2 
4 3 
2 
2 
6 
2 
2 
3 3 
17 
2 
12 
5 4 
4 
8841 
6014 
2828 
1404 
3 4 7 
1393 
2 3 
3 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 « 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612. 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
« 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 5 6 
0 6 0 
7 2 0 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETNAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
POLYNESIE FR 
AVITSOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
743.00 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
CHINE 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
223 
252 
373 
1494 
786 
1359 
3185 
288 
1 13 
264 
1781 
8315 
966 
250 
355 
5324 
468 
1508 
2466 
12335 
6318 
2506 
933 
28401 
4571 
1217 
2715 
9677 
2031 
706 
709 
2218 
7180 
587 
692 
125 
1370 
314 
1846 
2575 
287 
4380 
1845 
1667 
182 
2674 
4801 
674 
1674 
7298 
1565 
100 
224 
662816 
248408 
408184 
176029 
57615 
196448 
34464 
33709 
43 
1 
48 
108 
549 
1377 
1 
7 
140 
312 
4374 
420 
170 
103 
1607 
73 
341 
976 
3902 
1057 
837 
472 
4403 
1798 
569 
307 
1022 
109 
335 
4 
869 
2284 
227 
276 
66 
153 
362 
427 
42 
867 
1023 
775 
1 
745 
2233 
478 
393 
1657 
158 
1 
216989 
78998 
137993 
76019 
32950 
45657 
3629 
17317 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
12 
196 
337 
81 
399 
93 
2 
24 
256 
12 
154 
327 
1986 
997 
479 
56 
2512 
426 
88 
583 
1343 
30 
1 10 
29 
130 
757 
34 
26 
33 
190 
207 
120 
76 
575 
169 
380 
480 
30 
27 
58 
15 
92 
90353 
34244 
66109 
12Θ00 
4223 
34421 
9638 
27 
60 
305 
679 
55 
172 
150 
86 
13 
128 
670 
566 
995 
951 
238 
87 
784 
144 
17 
56 
737 
4 
166 
134 
276 
813 
17 
12 
205 
97 
3 
274 
137 
124 
51 
39 
82 
243 
163 
2 
224 
47787 
18718 
28846 
11497 
3060 
15618 
1737 
1831 
ENSEMBLES IND. DE 743 
528 
1109 
974 
2823 
2623 
2612 
P O M P E S ETC.A AIR.VIDE: C O M P R E S S E U R S ETC. 
18 
2 
1 
16 
6 
8 8 
1 
3 5 4 
1 4 8 
1 1 5 
2398 
1 0 5 
1380 
2 4 
3 9 
4 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
137171 
25235 
45099 
103156 
40811 
65822 
7642 
27765 
782 
364 
51335 
7568 
25826 
17430 
27176 
451 
20406 
206 
5665 
5933 
22234 
8159 
13204 
177 
1562 
76 
57468 
2805 
4048 
48726 
12368 
589 
3665 
20 
23 
3 
73 
359 
53 
282 
1 1 
73 
28 
183 
34 
8 
506 
70? 
141 
22 
9412 
563 
10 
193 
1728 
1334 
io 
203 
175 
638 
90 
8 
386 
107 
54 
78 
155 
14 
36 
151 
20 
63313 
21766 
31658 
7721 
2503 
21653 
1652 
2183 
1512 
3515 
4978 
685 
4692 
1 18 
193 
194 
1 
20 
14 
13 
80 
115 
7 
1 
16 
196 
76 
218 
7 
3104 
90 
58 
4 
102 
92 
15 
40 
147 
30 
495 
38998 
22674 
14320 
4128 
1 104 
9798 
4309 
395 
3662 
1121 
4514 
3494 
1333 
8 
44 
185 
369 
1325 
244 
237 
485 
276 
33 
27 
209 
3110 
339 
58 
95 
2640 
354 
884 
566 
2717 
2535 
567 
287 
8154 
1537 
473 
1571 
3081 
470 
72 
?87 
703 
7931 
287 
343 
23 
760 
411 
1906 
236 
2456 
349 
137 
12 
1452 
1647 
99 
989 
4328 
1 168 
2 
154418 
31974 
122442 
56613 
10813 
63349 
13116 
2481 
528 
1 109 
974 
2623 
2623 
2612 
20817 
4822 
13616 
10446 
2592 
2478 
114 
80 
37 
34 
152 
36 
1099 
744 
27 
6 
3 
13 
?65 
29 
71 
2 
3 
2 
3 2 
107 
51 
31 
144 
365 
38 
60371 
36689 
14803 
8171 
2925 
6018 
183 
614 
58 
3 
2189 
844 
657 
9036 
561 
6050 
143 
7?8 
361 
381 
382 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
743.10 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
30« CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
34« KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
41« GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
43« COSTA RICA 
44Θ CUBA 
451 WEST INDIES 
45« DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
4«2 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
Quantity 
EUR9 
1561 
9549 
3176 
6266 
6613 
3061 
9029 
4 1 
1 14 
9579 
3413 
1052 
6 7 8 
5 1 
4 5 5 
1 8 1 
3 1 5 
5 5 5 
4 3 7 
1 8 8 
9 6 6 
2014 
9 1 6 
1239 
2764 
2 2 5 
4 2 
6 8 
1 1 1 
8 2 
1 5 7 
6 6 
5 6 
2 8 
5 7 8 
6 7 
8 2 
2 9 
4220 
3 7 ? 
12 
2 1 ? 
6 6 
1 3 3 
2 9 
2 0 6 
4 6 
2 0 
3 5 
1 7 4 
3 3 
34 
9 2 
8 7 
5 6 
1 19 
32 
8333 
1 1093 
2835 
2 8 
5 5 0 
38 
3 1 
6 6 
2 7 7 
1 9 6 
2 8 
4 4 1 
9 0 
8 8 
4 1 
3 3 
4 3 6 
5 4 
1314 
2078 
2 4 9 
3 9 
2 4 2 
1 6 6 
3308 
2 3 2 
2 1 
22 
Deutschland 
6 5 2 
6452 
1275 
1350 
3876 
2 4 6 
9 7 1 
3 
3682 
7 1 7 
2 8 5 
3 5 4 
1 2 9 
1 0 0 
1 3 9 
2 2 6 
4 5 
5 
4 4 
9 6 4 
5 4 
1 6 9 
3 6 0 
8 8 
1 
12 
5 
2 
5 
1 
6 
5 
14 
3 
1 
1726 
2 
2 
1 
3 4 
2 
12 
7 
4 
19 
6 
8 
4 
4 
ι 
6 4 
2 
2360 
3290 
1 122 
4 7 
7 
6 
3 6 
2 
i 
i 8 0 
3 
26 
1 3 6 
7 
11 
1023 
6 6 
β 
' 0 
France 
61 
2 8 3 
4 4 2 
1173 
2 3 7 
4 7 7 
3570 
5 
5 0 8 
1 186 
1 8 0 
1 7 5 
27 
1 16 
2 2 
5 
1 2 0 
12 
4 0 
4 2 9 
5 7 3 
6 8 0 
2 2 7 
9 2 1 
12 
3 9 
4 8 
1 0 5 
73 
1 2 8 
51 
β' 
5 6 2 
1 
41 
24 
8 6 8 
3 4 1 
10 
2 0 2 
6 0 
2 3 
2 3 
1 0 5 
1 
1 8 
3 
1 
2 0 
6 5 
8 0 
27 
4 
9 
2214 
3 4 8 
2 0 
9 
12 
1 9 0 
1 8 2 
9 
9 0 
8 7 
3 
3 0 5 
8 
1261 
1691 
2 3 1 
39 
1 5 3 
1 5 
1953 
1 0 
ι i 
Italia 
2 7 6 
4 7 8 
6 5 0 
1 253 
8 9 3 
1630 
3363 
13 
5 3 
4973 
1 125 
2 8 1 
1 0 1 
21 
8 
2 2 
2 3 
18 
3 7 1 
8 7 
? 9 8 
2 6 6 
1 6 7 
4 5 4 
8 1 1 
3 3 
2 
1 9 
2 
1 
1 1 
2 3 
11 
2 7 
2 
6 0 9 
1 7 
i 4 
16 
71 
14 
1 
2 5 
2 6 
22 
4 
g 
3 
1 
2 6 
6 
2126 
5615 
4 6 2 
4 5 4 
3 1 
12 
6 6 
3 6 
2 
4 2 1 
i ' 5 
8 
i 
1 2 
' 8 5 
2 
3 5 
23 
2 2 4 
5 6 
1 4 
' 
exp 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
23 22 282 233 
9 26 BOI 44 
7 45 433 
29 107 561 1 
34 38 296 
20 1 «OB 
87 111 458 
2 8 
5 2 
230 5 97 1 
25 25 277 
77 208 
4 8 
2 
3 1 189 
1 26 
28 1 91 
128 63 
6 
20 32 
7 1 183 
53 19 129 
1 5 
10 379 
17 493 
4 52 
8 
1 
7 
1 
12 
1 1 53 
5 
3 1 30 
4 1 
1 1 
1 
314 1 688 
1 
2 i 
1 
66 2 
3 1 
1 3 5 
14 3 
1 
β 
1 1 2 
9 50 
3 
5 9 
2 6 
17 
1 5 
1457 
3 2 3 
1 9 3 
1 3 9 
7 9 
4 7 9 
i 8 3 
5 8 
2 1 
i 9 
1 0 
2 8 
3 
4 
4 
1 0 
1 6 2 
3 6 
4 
14 
i 14 
11 
6 
2 
9 
6 
14 
6 
1 
i 6 
53 11 1397 1 171 
89 164 1479 2 98 
3 3 1129 
4 0 
1 
16 
1 9 
2 8 
10 
2 1 
1 16 
4 3 
4 2 
11 
43 120 
1 « 
5 
23 «β 
5 3 88 
8 9 
1 
2B 
i 
5 
12 
4 
2 
3 7 
2 3 
2 
11 
>on 
Destination 
CTCI 
743.10 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
210 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 HHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 ­MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
456 REP.DOMINIC 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 CHILI 
51« BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
Value 
EUR.9 
12613 
44966 
15643 
34593 
28184 
13688 
34540 
1 5 9 
4 6 0 
46407 
13707 
«767 
7492 
2 2 4 
5347 
2326 
2979 
4502 
2497 
8 6 3 
4653 
14630 
5465 
9268 
12767 
1373 
3 5 7 
5 2 6 
7 0 8 
7 4 9 
1006 
6 6 0 
2 0 9 
1 6 7 
4273 
5 4 6 
5 3 1 
1 9 9 
21987 
3270 
1 0 4 
1932 
4 3 7 
1558 
3 1 3 
9 2 8 
5 4 5 
1 2 9 
2 1 4 
1 187 
5 9 7 
? 0 5 
8 0 1 
5 9 4 
3 2 4 
1190 
1 4 6 
60823 
58544 
9525 
1 7 5 
6646 
2 0 1 
1 3 7 
2 1 2 
7 9 6 
1249 
1 2 3 
1 191 
6 7 3 
8 1 6 
1 7 1 
1 6 6 
1610 
1626 
3485 
B55B 
81 1 
4 2 8 
1010 
1853 
20532 
1508 
1 5 8 
1 8 8 
Deutschland 
4622 
26509 
7105 
17463 
20578 
2300 
7176 
2B 
16354 
3538 
1336 
3826 
1673 
1491 
1343 
2331 
5 3 8 
4 0 
2 8 3 
4170 
3 9 1 
1962 
3006 
3 9 1 
4 
8 4 
4 5 
17 
16 
1 
5 
4 9 
4 2 
1 2 4 
31 
19 
7825 
18 
8 
2 
7 
3 2 0 
12 
1 1 1 
3 0 9 
1 
3 4 
1 5 1 
4 7 
2 9 
1 0 0 
2 2 
9 
7 9 6 
1 2 
26730 
24741 
3262 
7 4 1 
2 5 
3 6 
4 
1 3 0 
15 
9 
5 
1 
7 
2 4 3 
3 8 
2 4 0 
1 14S 
3 
8 9 
9 8 
11671 
5 9 8 
3 2 
7 3 
France 
3 4 6 
1600 
1684 
6310 
1272 
1781 
11333 
2 2 
9441 
3980 
1449 
1948 
1 4 2 
9 3 0 
2 2 1 
7 9 
1035 
1 7 9 
1 5 4 
2749 
5728 
3074 
1R74 
3755 
1 4 8 
3 1 8 
41 1 
6 5 7 
6 6 9 
8 7 0 
5 7 6 
6 
4 7 
3810 
15 
3 2 0 
1 6 1 
4604 
31 1 1 
9 5 
1878 
4 0 5 
3 8 9 
2 5 3 
4 3 8 
10 
1 0 5 
4 
15 
6 
1 2 3 
5 6 5 
5 5 8 
1 0 9 
14 
3 6 
17394 
6244 
1 4 1 
2 9 4 
4 1 
4 7 6 
1 124 
3 
2 2 
5 6 7 
6 1 1 
10 
9 2 7 
2 5 
3040 
4967 
6 8 8 
4 2 5 
5 2 4 
1 7 1 
5897 
7 6 
1 
1 0 8 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3615 
2167 
2171 
5245 
3437 
5869 
9479 
4 9 
2 1 3 
17077 
4510 
1733 
6 0 6 
6 3 
4 6 
2 0 3 
1 5 9 
1 1 3 
1731 
3 2 0 
1052 
1998 
1902 
3026 
2702 
1 5 3 
3 5 
3 
3 
9 6 
17 
8 
4 0 
1 2 5 
8 0 
1 2 8 
12 
3447 
ae 1 
7 
19 
6 4 
2 
2 6 0 
1 0 7 
10 
1 3 1 
1 ? 5 
1 3 1 
1 « 
4 5 
14 
6 
1 8 5 
17 
7859 
15883 
1167 
51 11' 
1 7 4 
6 2 
2 0 2 
1 0 3 
3 7 
1108 
1 
4 
5 0 
2 3 
7 
9 6 
1208 
7 
2 0 2 
1 6 2 
1682 
2 3 2 
1 0 2 
7 
Nederland 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
368 122 
96 137 
76 27E 
246 66? 
313 23S 
15B E 
695 544 
2 : 
2440 21 
«1 85 
« 0 2 
11 
4 
ie ε 
1 2 
242 12 
6 8 4 
2 
1 6 9 
17 1 
1440 456 
4 2 
96 2 
69 2 
4 4 
: 8 : 
: 9 4 
β 
62 2Ε 
2 6 
ε 1547 ι : 
3 1 
17 
1 
76Ε 
3Ε 
11 2C 
5 
3 2 
6 
3Ε 
1 
496 57 
554 244 
8 2Ε 
4 
i 9 
1663 
2 
6 1 7 
1 1 80S 
361 41 
1 
2 0 
Ireland Danmark 
1995 1646 
6054 138 «266 
2712 1 1616 
3514 15 1133 
1825 1 619 
3278 294 
3771 1 1641 
1 1 0 
189 3 
685 10 379 
1268 4 263 
1596 61 
1101 
1 0 
2585 
2 9 9 
8 5 2 
3 3 9 
3 8 
1 6 2 
618 e 
7 7 0 
1 0 5 
2338 
2607 
485 : 
2 8 
. 6 2 
10 
6 3 
1 7 7 
2 6 
159 1 
3 0 1 
6 2 
. 
6 
8 7 
1 0 0 
2 9 2 
9 
1 8 
2 7 
6 8 
7 
6 3 6 
1 4 9 
14 
4 « 
9 
4462 9 90 
12 β 33 
3 
5 
2 0 
β 
4 2 
2 6 
7 
4 6 
86 10 23 
12 1 
4 0 
7 6 2 
3 1 2 
15 
6 3 
1 9 7 
1 4 7 
8 0 
1 3 4 
6 9 
17 
3 
4 8 
7296 4 987 
103 IB 41 619 
4852 270 
1 7 6 
4 9 6 
2 
8 
3 
8 7 
6 9 
1 1 9 
5 2 
8 9 
8 7 
3 1 7 
2 
9 2 
6 8 5 
1 1 6 
4 0 
4 6 8 
8 7 9 
4 9 6 
3 
4 
3 
1 
1 
2 3 
6 2 
15 
3 6 
1 
1 6 6 
1 3 4 
11 
1 0 6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
743.10 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
«04 LEBANON 
608 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARA6IA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
«47 UAEMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
«62 PAKISTAN 
«64 INDIA 
«66 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
6Θ0 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72Θ SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP159) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
55 
543 
188 
724 
1201 
3437 
4283 
2216 
845 
3768 
918 
I 88 
354 
I554 
273 
80 
21 
564 
364 
4 1 
206 
92 
612 
95 
282 
306 
1086 
161 
1236 
243 
361 1 
139 
372 
1683 
614 
28 
23 
17 
217841 
82929 
134883 
79686 
28231 
50987 
8203 
4214 
Deutschland 
7 
98 
9 
74 
408 
475 
383 
241 
33 
428 
72 
5 
45 
105 
12 
7 
34 
207 
2 
10 
2 
102 
6 
153 
97 
299 
11 
402 
120 
180 
67 
86 
788 
100 
2 
1 
62969 
26349 
37620 
27492 
14487 
8726 
2105 
1404 
743.20 P U M P . C O M P R E S S O R PRTS NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03Θ AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04B YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06« ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
22B MAURITANIA 
232 MALI 
7956 
3992 
1260 
9454 
904 
1217 
268 
1552 
10 
276 
1047 
125 
764 
338 
151 
31 1 
5 
347 
131 
249 
7490 
113 
42 
175 
10? 
33 
9 
76 
?56 
715 
73 
176 
72 
7 
7 
1005 
820 
549 
155 
252 
7 
1283 
2 
55 
402 
30 
535 
241 
6 
34 
97 
33 
137 
38 
25 
34 
19 
29 
12 
1 
3 
11 
8 
16 
46 
1 
France 
6 
136 
18 
92 
222 
185 
31 
1474 
39 
824 
■12 2 
97 
27 
49 1 
60 
27 
66 
12 
6 
16 
27 
62 
8 
22 
69 
40 
132 
3 
51 
6 
13 
7 9 
53 
73 
71 
37986 
9895 
28090 
10919 
2691 
16308 
3284 
863 
289 
101 
3712 
431 
336 
4 
44 
3 
4 
7? 
5 
57 
10 
5? 
65 
4 4 
7 
21 
7351 
43 
2 
9 
8 
5 
1 
44 
169 
193 
13 
1 1 
14 
7 
7 
Italia 
2 
201 
64 
289 
435 
2017 
3673 
52 
134 
740 
166 
12 
76 
232 
15 
14 
2 
316 
7 
1 
3 
144 
4 
2 
29 
66 
3 
669 
3090 
31 
68 
366 
237 
3 
1 
17 
69419 
27720 
41874 
26873 
5181 
13560 
962 
1242 
5635 
81 
109 
262 
284 
1 1 
53 
81 
53 
4 
40 
28 
27 
76 
2 
77 
32 
60 
70 
3 
2 
3 
18 
16 
1 
8 
25 
5 
30 
52 
1000 kg 
Nederland 
2 
3 
2 
1 
4 
12 
6 
315 
4 
1 1 
1 
280 
60 
13 
1 
1 
7 
198 
34 
152 
3 
2 
51 
28 
9 
3 
13 
4838 
2224 
2611 
743 
138 
1705 
338 
164 
93 
2648 
623 
1 1 
169 
2 
2 
1 
10 
190 
18 
32 
7 
3 
19 
70 
2 
17 
1 
4 
1 
21 
40 
i 
i i 
3 
Belg.­Lu> 
2 
E 
e 
31 
IE 
1 
S 
1 
1 
β 
3692 
2834 
766 
562 
237 
192 
72 
2 
383 
211 
733 
106 
100 
2 
21 
56 
156 
25 
28 
16 
33 
22 
29 
12 
3 
3 
14 
2 
IS 
24 
e 7 
7 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
36 2 
77 
89 
222 
Θ6 
498 
65 IC 
212 
603 
1360 
202 1 
48 
200 
35Θ 
103 
15 
19 
151 
124 
31 
134 2 
49 
110 3 
23 
75 
28 
4 
41 
51 
250 
109 
206 
25 
86 
51 
15 
5 
19 
22 
4 
* 7 
13 
34 
41 
28 
10 
136 3 19 
464 5 41 
98 6 
30 
61 
164 
19 
192 
836 
165 
1 
8 
108 
a 14 
101 
63 
28876 408 9966 
10063 331 4523 
18623 77 6432 
9752 49 3795 
2984 45 2468 
aa83 28 1586 
1296 3 143 
487 52 
808 8 24 
148 1 5 
274 16 
324 3 3797 
195 1 5 
42 34 
238 4 
149 
2 
51 
143 16 
35 
68 
28 
23 
89 
3 
15 
37 
11 
27 
26 
2 
107 
6 
3 
2 
15 
7 
53 
4 
2 
19 
65 
8 
4 
8 
7 
16 
15 
a 
13 
9 
1 
2 
i 1 
4 
2 
Destination 
CTCI 
743.10 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
a09 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
303 
4390 
832 
2530 
4322 
16810 
14730 
7492 
2413 
29454 
4433 
691 
3306 
12842 
1610 
602 
119 
6131 
5018 
486 
1411 
634 
2109 
623 
1785 
2116 
8522 
956 
11152 
2513 
14457 
1433 
3796 
10053 
3198 
174 
214 
1 18 
1194369 
452700 
741617 
409553 
150468 
293467 
49208 
38496 
Deutschland 
71 
1833 
40 
660 
1425 
2026 
2394 
1239 
286 
3928 
833 
33 
19? 
1 185 
102 
37 
2 
501 
3018 
29 
78 
35 
437 
56 
839 
896 
3298 
119 
4970 
1231 
2960 
866 
1024 
2046 
531 
7 
15 
400546 
150180 
250356 
169487 
80784 
64619 
10809 
16251 
743.20 PARTIES ET PIECES DETACHEES, 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
69221 
21934 
21560 
42386 
18341 
25439 
2545 
7072 
146 
6854 
12669 
2973 
11265 
5663 
3561 
6631 
1 19 
6459 
3270 
4078 
53026 
2898 
1383 
2926 
3365 
1610 
290 
2729 
7898 
2506 
2577 
4177 
451 
147 
108 
11860 
8006 
11160 
3985 
9715 
1 16 
4258 
32 
2426 
5193 
870 
7186 
3807 
295 
1826 
15 
1879 
1179 
1924 
1268 
866 
910 
679 
1526 
317 
82 
132 
353 
197 
497 
1923 
58 
6 
5 
France 
71 
833 
69 
348 
962 
1900 
209 
4343 
205 
9666 
1380 
249 
254 
3643 
182 
283 
399 
224 
33 
53 
124 
397 
96 
123 
490 
1 12 
554 
38 
1062 
64 
60 
606 
196 
156 
195 
212663 
56934 
166617 
65004 
13066 
83944 
21302 
6667 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
891 
352 
932 
1 359 
9013 
10766 
237 
506 
5547 
578 
55 
1650 
2455 
64 
72 
12 
4744 
131 
2 
31 
496 
38 
29 
177 
340 
31 
4608 
3 
7545 
129 
906 
1436 
838 
1 1 
4 ne 
296290 
129888 
168486 
90315 
22525 
68537 
5186 
7634 
NDA. DE 7431 
3389 
2765 
10131 
7985 
7143 
150 
355 
26 
303 
317 
179 
1033 
234 
1495 
942 
3 
1418 
336 
801 
47762 
812 
102 
409 
700 
982 
24 
1790 
4655 
1812 
691 
340 
209 
139 
97 
39405 
616 
870 
2342 
3170 
70 
370 
3 
1119 
516 
29 
746 
597 
231 
1069 
14 
1241 
453 
485 
2433 
248 
110 
83 
455 
279 
25 
156 
659 
166 
827 
893 
12 
Nederland 
1 8 
61 
18 ι 
46 
1 36 
1 
22 
2675 
28 
24 
2 
31 29 
55Θ 
61 
1 
20 
23 
47 
35 
430 
41 8 
16 
188? 
51 
673 
554 
876 
98 
25 
1 45 
41128 
16593 
25534 
7330 
1451 
16566 
1798 
1648 
1916 
7285 
5050 
424 
2870 
43 
105 
21 
388 
484 
224 
259 
161 
161 
664 
4 
682 
94 
258 
108 
126 
148 
343 
553 
10 
59 
1 1 
613 
13 
54 
67 
1 1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
1 e 
22 6 
7? 
2 
158 
11 1 
7 
49 
3 
26 
2 
1 
36 
19378 
14176 
6188 
2465 
1449 
2704 
905 
20 
5131 
2076 
5648 
2636 
1772 
53 
483 
2 
1354 
3334 
709 
637 
434 
738 
453 
7 
498 
358 
1 12 
78 
1 
268 
26 
37 
567 
647 
264 
208 
195 
2 
UK 
127 
565 
319 
338 
416 
3132 
787 
7 88 
1304 
7188 
1 300 
273 
1176 
2314 
613 
136 
105 
40 1 
1571 
383 
957 
296 
4 88 
1 32 
331 
762 
233Θ 
602 
54 5 
662 
1 542 
226 
1 6 5 5 
5395 
1295 
178573 
85142 
113431 
57559 
19436 
50094 
8429 
5778 
10405 
2558 
4424 
5474 
3223 
2023 
1 497 
28 
1031 
2359 
802 
1 350 
364 
530 
1457 
72 
465 
730 
491 
1061 
480 
67 
1096 
105 
22 
53 
77 
947 
8 
799 
673 
1 44 
3 
Ireland 
. 1 
.' 30 
6 
4 
4 
IO 
15 7 
7 
16 
21 
1898 
1516 
382 
21 ? 
1 55 
1 64 
33 
89 
16 
4 
55 
16 
363 
4 
I 
40 
1 
4 
6 
3 
i 
1 
Valeurs 
Danmark 
9 
206 
27 
178 
154 
618 
386 
769 
86 
315 
304 
57 
20 
67 
38 
1 1 
69 54 
t 
238 
268 
132 
72 
124 
153 
41 
4 
25 
471 
50 
128 
425 
304 
44003 
19481 
24523 
17176 
I 1602 
6849 
746 
497 
415 
64 
261 
13666 
72 
407 
90 
34 
232 426 
1 59 
50 
60 
1 1 1 
21 7 4 
276 
1 12 7 
394 
286 
45 
48 
10 
1 
24 
46 
1 
85 
1 5 
1 
2 
383 
384 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
743.20 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
448 CUBA 
461 WEST INDIES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
BOB SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
«49 OMAN 
«62 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
70« SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
950 STORES.PROV. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
Quantity 
EUR9 
6 
21 
14 
15 
8 
3 
2 7 
3 6 
10 
1 7 1 
3 3 
3 2 
7 
5 1 
4 
12 
5 
3 
4 0 
2 8 
10 
16 
2 3 
3 0 
1475 
292B 
3 3 1 
1 9 7 
2 
14 
1 
8 
6 
11 
12 
2 4 
6 7 0 
8 
7 
14 
6 0 5 
7 3 
3 1 
5 
6 8 
5 
21 
18 
2 6 6 
1443 
5 1 
2 1 
4 2 4 
9 0 
16 
7 0 
1 3 6 
1 4 
8 
6 
5 3 
4 4 6 
1 0 8 
2 9 
7 
3 3 
9 
3 6 
2 4 
7 
1 0 6 
2 9 
2 1 6 
6 4 
1 3 4 
2 4 
6 7 
2 4 2 
5 2 
6 
50588 
26699 
23980 
8918 
Deutschland 
1 
1 
1 
2 
4 
4 4 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
i 
5 
81 
3 5 1 
8 9 
18 
i 
4 
6 
2 7 
i 3 
4 4 8 
θ 
1 
3 
3 0 
2 
2 
2 7 
2 0 
1 6 
2 
1 2 9 
3 
1 
4 
16 
3 
8 
6 5 
9 
1 
t 
4 
18 
5 
2 
16 
1 3 
6 
8 
72 
16 
4 
23 
1 
7810 
4O70 
1440 
7189 
France 
4 
2 0 
13 
14 
i 2 1 
6 
2 5 
2 5 
3 2 
5 
1 
4 
6 
1 
5 
8 
2 3 
1060 
1 3 3 
1 
6 
3 
θ 
6 
2 
4 9 6 
i 15 
6 
5 
2 
3 6 
4 
7 
3 
21 
12 
2 
2 6 
2 3 
3 
6 
10 
I 
1 
2 
7 
3 
1 
3 
1 
2 0 
9 
3 
1 
6 
2 
16289 
4915 
10353 
1484 
Italia 
2 
3 
6 
1 
i 2 
i 3 
3 
1 
5 
4 
2 9 
8 1 1 
4 
1 2 9 
3 
2 4 
i 1 
6 
1 
1 
8 
2 
5 
3 
7 7 
1385 
8 
3 
1 19 
19 
3 
13 
3 4 
i 
7 
7 7 5 
9 5 
1 
2 
2 
1 
1 8 8 
5 
2 
1 
3 0 
1 1 
6 
104*7 
8434 
4087 
1335 
1000 kg 
Nederland 
5 
1 
i 
2 
8 
2 7 
7 6 
4 
i 
6 
10 
91 
2 2 
4 
5 
2 
3 
1 7 
4 
1 6 
2 
5 
i 
7 
7 
4 
16 
1 
1 
3 
4383 
3847 
8 3 6 
4 8 4 
Belg.­Lux. 
4 6 
4 1 
9 5 2 
6 1 
3 0 
74 
10 
2 9 
5 
1 
β 
27 
4 
1 
1 
5 3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
13 
7 
8 
4 
1 
4 0 
9 
34*8 
1567 
1937 
1491 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
i 1 
1 
8 
1 
1 
3 0 
8 2 
4 
i 
i 1 
31' 
18 1 
1 
2 0 
2 4 7 
649 1 
9 9 
1 0 
1 
6 
1 
1 l ' 
2 
3 
2 0 
8 
2 
3 
3 2 
6 
2 
14 
2 
6 
5 
9 1 
2 7 
1 8 
11 
8 2 
4 7 
9 
2 6 
4 6 
9 
1 
6 
3 1 
6 8 
3 
2 6 
5 
2 0 
6 
15 
1 
6 5 
7 
1 
4 1 
4 4 
2 
3 1 
1 5 8 
3 9 
9 
4 
1 
2 
5 
2 
2 
8 
1 
i 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
5203 78 4166 
2135 58 3886 
3087 20 270 
1743 18 174 
»orí 
Destination 
CTCI 
743.20 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
440 PANAMA 
448 CUBA 
461 INDES OCCID. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4Θ8 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
840 BAHREIN 
644 QATAR ' 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
890 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
?03 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
Value 
EUR9 
1 3 3 
5 0 3 
4 5 0 
2 8 1 
1 0 9 
1 3 3 
8 9 7 
5 6 7 
1 7 2 
4743 
9 5 9 
1020 
2 4 2 
1133 
1 11 
3 4 2 
1 5 0 
1 2 0 
7 6 2 
4 4 2 
2 2 3 
3 4 0 
2 2 7 
8 8 9 
15341 
26806 
3909 
3292 
1 1 2 
4 3 2 
1 0 7 
1 7 1 
1 3 1 
2 3 9 
1032 
1033 
5139 
1 1 7 
2 3 8 
6 6 0 
9634 
8 2 1 
3 4 5 
1 4 3 
2355 
1 2 3 
3 4 4 
6 8 4 
6516 
5466 
1576 
4 7 5 
81 14 
2625 
3 6 8 
2888 
3463 
3 9 7 
1 5 3 
1 8 4 
1685 
8381 
7 6 0 
4 0 6 
1 6 0 
8 2 2 
1 0 0 
1478 
8 9 9 
3 9 9 
2638 
9 6 1 
3958 
1149 
4524 
1029 
6 3 1 
5395 
1 186 
2 1 9 
E1B718 
208EO0 
307997 
120986 
Deutschland 
4 2 
1 
12 
3 
4 4 
54 
5 9 
3 8 
1311 
4 9 
5 
13 
7 2 
1 
4 2 
6 5 
6 
2 2 8 
8 6 
17 
2 3 
10 
3 4 9 
3271 
9187 
6 0 8 
7 0 7 
18 
3 1 
3 
2 
12 
2 6 9 
2 6 8 
6 0 1 
4 6 
1 3 2 
5318 
3 0 1 
5 3 
5 ? 
1034 
3 3 
4 9 
1 5 6 
7 9 2 
4 8 7 
4 9 6 
9 6 
1596 
1 7 7 
17 
2 6 3 
2 9 4 
1 6 0 
8 
2 
6 0 2 
1959 
3 5 6 
7 2 
2 5 
1 7 7 
2 
7 7 7 
4 0 4 
1 9 1 
7 2 6 
4 3 0 
5 0 3 
4 3 2 
3317 
8 2 6 
2 4 0 
8 4 8 
6 6 
12 5889 
49102 
78788 
43931 
France 
8 8 
4 8 6 
3 9 4 
2 6 6 
2 1 
2 2 
7 3 5 
7 
1 10 
1021 
7 7 8 
9 8 3 
2 0 1 
3 6 
9 4 
8 5 
3 
3 
3 5 
2 5 
9 2 
2 0 7 
2 0 9 
2 
6333 
1606 
7 7 
3 6 0 
3 
71 
1 
1 4 4 
1 2 4 
9 
2 
1 9 7 
2121 
3 
6 
6 5 
9 3 5 
2 9 
7 
7 
1 9 6 
8 
71 
2 0 0 
1307 
4 3 0 
1 9 5 
6 0 
5 9 4 
7 0 0 
5 5 
1 144 
B 0 2 
9 
5 2 
3 0 
5 2 8 
4 8 2 
8 9 
2 0 
1 0 9 
41 
1 6 1 
5 1 
1 0 2 
5 0 
1684 
1 1 6 
1 1 7 
19 
2 6 
8 2 
3 8 
127913 
31*17 
9 8 * 9 9 
15553 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 
4 
2 
19 
B4 
391' 
18 
2 
2 2 
4 6 
1 0 3 
4 0 
1 0 6 
2 4 
5 9 
5 
1 5 
i 5 2 5 
2239 
6 7 
9 3 6 
2 6 
71 
7 
4 
3 
5 
1 2 4 
7 4 8 
4 9 
5 9 
1 2 0 
2 3 
2 2 
6 
1 7 4 
2 6 
5 9 
1 0 3 
1071 
3434 
1 5 9 
0 0 
1022 
3 1 4 
5 5 
4 9 8 
3 2 9 
6 
15 
3 
2 4 6 
3469 
2 5 1 
2 5 
6 6 
I 
7 6 
6 
7 1 
1 5 
1628 
9 3 
2 6 
2 6 
5 6 
2 2 3 
8 
2 1 9 
7*884 
48843 
32592 
9597 
Nederland 
16 
i a 
13 
3 
2 9 3 
2 6 
i 16 
19 
1 
2 5 
12 
6 5 
1 
3 0 6 
6 4 8 
2 3 1 
1 0 2 
6 
3 7 
18 
3 
10 
6 6 4 
3 2 7 
9 1 6 
6 
6 
6 0 5 
14 
6 
2 6 9 
14 
7 
2 0 3 
1 0 7 
1 7 9 
3 
1 157 
1 8 3 
3 6 
1 0 6 
7 4 4 
51 
3 
7 
3 0 9 
1 
1 0 
1 14 
1 
2 4 5 
6 2 
1 7 3 
52Θ 
5 2 
β 
5 0 
5 0 
3 
15 
1 7 8 
4 
32864 
17894 
14880 
4816 
Belg.­Lux. 
3 
2 
2 
2 0 
5 7 
8 
1 
2 0 3 
3 2 
13 
3 
9 5 1 
12 
7 9 
3 
4 6 
2 
3 
27 
1 6 2 
1336 
4366 
9 8 4 
9 6 1 
1 
4 
8 
2 5 
1 6 0 
7 0 
1 9 4 
1603 
2 4 3 
2 5 7 
10 
1 7 7 
21 
15 
1 5 4 
5 9 8 
1 6 6 
4 5 
77 
9 0 7 
5 3 
16 
12 
8 6 
1 1 
5 8 
4 8 
2 0 
θ 
2 
3 7 
5 3 
3 5 
6 
3 6 3 
2 3 7 
2 3 
2 1 6 
1 0 7 
4 7 
1175 
2 4 9 
48891 
17798 
27893 
16963 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
13 
17 
13 
8 0 
3 6 
17 
3 7 4 
2 0 
1490 
5 2 
8 
2 
12 
15 
18 
6 
4 1 1 
201 ι ; 
3 0 
2 
5 
3 6 9 
3431 
8473 Κ 
1921 
2 2 4 
6 8 
1 5 7 
9 9 
1 9 4 
8 2 
8 4 
4 6 1 
1 0 9 
4 2 
1 4 2 
8 8 1 
1 8 0 
6 
6 7 
4 6 1 
2 0 
107 : 
7 0 
1467 e 
8 2 0 
4 9 6 
3 
2 
2 
3 5 
3 4 
4 
9 
1 
16 
3 
2 
2 
17 
3 2 
6 4 
1 
2 
1 3 9 
7 2 
2 1 
2 
1 
6 6 
11 
2 
8 
1 4 2 
2 6 
6 3 
1 7 2 
31 
1 
1 
4 4 
1 
3 3 
1 
7 2 
2 2 
6 
146 4 9 
2784 3 61 
1130 3 66 
163 22 
8 3 0 
1168 
1 5 9 
1 6 
1 3 9 
2 3 4 
2100 
8 3 
2 5 9 
1 1 0 
2 7 9 
2 
1 6 4 
3 7 4 
3 5 
1006 
1 6 4 
3 2 
4 2 8 
7 1 0 
4 3 
4 2 5 
2851 
8 0 0 
15 
4 1 
1 
2 
4 
2 0 
2 2 
12 
13 
4 0 
1 8 
8 
6 2 
5 
3 
7 
8 8 
6 
2 2 
3 8 
3 2 
8478E 864 1(678 
2*806 847 14994 
58181 107 4 8 * 2 
27911 71 7144 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
2 1 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 2 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 4 0 
4 0 8 
4 7 2 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
743.30 
FRANCE 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
LIBYA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
743.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
GUADELOUPE 
TRINJDAD.TOB 
7 1 0 
8 6 6 
6 5 5 
1 9 6 
1270 
1097 
7 2 
1 5 4 
R QAS TUR 
21 
14 
2 3 
2 4 
17 
2 0 0 
6 9 
1 3 0 
73 
4 3 
5 2 
2 
6 
3 
5 
5 
6 
1 5 3 
1420 
2 1 5 
7450 
1 
1 8 
9 
9 
8 
7 3 3 
2419 
3 0 
3 0 2 
13 
3 
2 
1 7 
9 1 
1 9 
7 1 
2 9 
4 
4 3 
FANS.BLOWERS.ETC PARTS 
5729 
3104 
3646 
5446 
2615 
2357 
6 6 1 
7 7 4 
4 7 
18 
1004 
2586 
1080 
2365 
1945 
3 5 5 
148Θ 
3 4 
5 2 9 
7 5 7 
2 9 2 
2 8 3 
14 
3 5 7 
2 8 0 
3 6 2 
3 4 5 
1 1 5 
14 
2 8 5 
5 1 5 
1 3 5 
4 2 1 
5 3 8 
11 
4 
12 
5 9 
2 7 
17 
1 5 6 
29 
3 7 
2 2 6 
1 1 8 
2 6 
8 
3 4 
11 
23 
13 
19 
9 2 
5 4 3 
1783 
5 0 1 
3 1 
1 1 7 
2 5 
3 2 
31 
1990 
9 8 7 
1864 
1 164 
9 5 0 
4 2 
4 3 2 
1 9 
3 2 2 
1416 
3 4 4 
1423 
1333 
5 7 
4 0 3 
2 
2 3 2 
2 7 6 
8 2 
3 6 
4 0 
8 3 
1 6 4 
2 8 4 
8 0 
10 
9 7 
3 
5 3 
4 0 
2 
2 
9 
1 
9 1 
1 
1 
3 
3 
8 3 
5 1 8 
1 4 0 
9 3 
19 
1 1 
16 
32 
1 12 
85 
262 
284 
10 
68 
8 6 5 
2 8 0 
9 0 2 
3 5 1 
3 0 9 
6 
19 
12 
1 0 6 
11 
2 6 7 
4 3 
7 6 
1 0 6 
6 8 
1 2 0 
2 
6 0 
1 5 9 
1 4 6 
17 
4 8 
12 
1 6 3 
1 8 7 
1 1 5 
1 7 2 
2 1 8 
2 
4 
10 
5 0 
2 6 
12 
1 4 2 
3 6 
13 
1 1 5 
25 
1 
177? 
2 2 7 
3 1 6 
1651 
2 8 8 
21 
126 
4 
3 4 
9 5 
3 1 
3 1 2 
3 5 7 
1 0 5 
08U 
6 
5 7 
3 0 4 
2 7 
9 8 
10 
16 
16 
2 
2 
10 
9 1 
1 8 5 
16 
1 8 9 
4 8 
1 
1 
9 
5 6 
7 
4 1 2 
8 0 4 
1 107 
6 2 
2 2 0 
11 
3 2 
12 
2 0 
4 5 
6 7 
4a 
10 
21 
1 
71 
6 
3 
10 
8 2 
3 4 
8 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
9 
22 
3 1 4 
4 2 8 
6 6 
19 
3 5 0 
1 148 
2 5 3 
1 7 6 
12 
6 
6 
6 
? 
389 
800 
357 
338 
39 
60 
92 
30 
32 
209 
17 
12 
104 
12 
1 
142 
441 
180 
486 
402 
536 
462 
85 
2 
156 
187 
280 
109 
92 
53 
59 
25 
51 
14 
54 
83 
23 
35 
121 
17 
25 
78 
6 
5 
27 
1 
285 
274 
319 
3 
2 
17 
2 
19 
19 
9 
82 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 1 2 
6 8 
8 
2 7 
7 
1 
24 
4 2 
8 
3 4 
3 2 
3 1 
1 
3 9 
4 1 
3 1 1 
5 8 3 
3 6 
1 7 0 
1 1 
2 2 
1 6 
4 5 4 
7 2 3 
3 0 9 
1 0 5 
4 2 
2 2 
1 1 
3 3 
2 5 
2 0 
6 
3 
4 2 
3 
3 
3 
1 
9 
1 1 
2 
2 
5 
9 6 
19 
31 
2 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
2 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 2 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
743.30 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
LIBYE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
743.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD.TOB 
43130 
117093 
15991 
69916 
19810 
26646 
2623 
6210 
S A PISTONS LIBRES. 
3 1 4 
1 10 
1 6 1 
1 3 2 
1 9 7 
1712 
6 7 9 
1029 
3 3 7 
2 5 2 
5 5 5 
1 0 8 
1 3 7 
7 
3 4 
1 3 
2 0 
19 
17 
7 
1 
3587 
27791 
6179 
52651 
PARTIES. 
1 
8 
2 9 6 
7 6 
2 1 9 
6 
5 
1 5 1 
3 9 
6 2 
3240 
17650 
Θ 7 7 
5345 
N D A 
6 7 
2 9 
1 1 
1 9 7 
6 7 8 
1 1 9 
4 6 7 
8 2 
2 5 
3 7 5 
6 5 
S ET SIMILAIRES. PARTIES. NDA. 
34451 
21447 
24197 
28918 
1B437 
18164 
3634 
5535 
4 0 7 
1 3 8 
6513 
19330 
6692 
18553 
13520 
2Θ64 
8846 
2 6 2 
4551 
5649 
1636 
3070 
1 7 5 
3356 
1439 
3127 
2227 
8 7 8 
1 0 0 
2096 
3935 
1040 
2722 
3480 
1 2 2 
3 1 7 
1 0 1 
3 4 3 
3 2 1 
1 17 
1163 
2 7 4 
2 9 8 
1991 
7 6 6 
2Θ4 
1 1 0 
4 7 6 
1 0 0 
1 7 6 
1 3 1 
1 3 3 
6 5 1 
4597 
19326 
3441 
2 0 4 
1054 
3 7 8 
1 8 8 
1 9 9 
17618 
8635 
13599 
10111 
7595 
5 1 8 
3451 
1 7 6 
2205 
12791 
2856 
11060 
10562 
4 8 7 
3702 
10 
2232 
2398 
9 2 6 
6 6 4 
5 7 1 
4 5 8 
1417 
1457 
5 8 0 
2 
1 8 7 
9 1 0 
3 4 
9 3 4 
6 2 5 
4 0 
6 
4 
4 0 
6 
6 
2 0 
6 
7 5 9 
11 
1 
15 
8 
2 9 
6 7 
9 2 3 
6485 
1 192 
8 1 3 
6 3 
4489 
2215 
5479 
2881 
3076 
9 8 
2 0 0 
1 4 0 
9 4 1 
1 5 9 
1341 
1 9 5 
1204 
9 5 5 
5 0 2 
1 192 
2 2 
9 9 7 
1414 
4 9 1 
3 0 6 
5 5 1 
1 4 8 
4 
1429 
1454 
8 2 5 
4 7 7 
8 9 5 
11 
3 1 7 
8 7 
3 3 8 
2 6 9 
7 8 
9 7 6 
18 
2 8 8 
1 6 2 
7 2 6 
2 5 8 
2 2 
9 
1 
6 
9 4 
1 3 3 
4 2 2 
5846 
6 0 
1 2 0 
2 9 3 
1 8 8 
6307 
8 9 9 
1080 
6659 
1872 
9 6 
5 0 6 
15 
2 1 3 
4 3 2 
9 0 
1303 
1327 
3 9 9 
2777 
3 0 
3 8 5 
1475 
1 5 9 
5 1 0 
1 
3 6 
1 2 1 
1 1 2 
41 
15 
4 4 
3 7 6 
1240 
1 6 5 
1243 
2 6 8 
4 
1 
5 
1 3 6 
6 
1 
3 2 9 
6 
8 8 
9 
2 7 
1 
1 
5 7 7 
4 3 6 
5 7 
6 3 
6 
1697 
8699 
5 3 2 
1345 
7 
1 0 
6 6 
1 8 
4 8 
4 
4 4 
31 1 1 
6148 
6736 
8 7 3 
2685 
4 1 
3 3 6 
1 
1 1 8 
2 4 0 
3 2 6 
7 1 7 
3 8 9 
ao 1 9 2 
7 
3 6 9 
5 3 
2 6 
1 3 9 
6 3 5 
6 
2 5 4 
5 
3 2 
7 
3 
10 
4 2 
7 
7 
5 
2 
51 
16 
16 
6 6 
3 9 
3 
1 1 2 
3 2 6 
31 
3 
7207 
10473 
1581 
4 5 6 
2 3 0 
7 
2 6 0 
2 4 2 
17 
13 
8 
4 
3 
4477 
1861 
3319 
1046 
1371 
19 
2 5 4 
3 4 
1 2 4 
1 6 1 
1143 
9 9 
75 
5 3 0 
1 
1 15 
4 1 
2 4 9 
8 
5 
2 0 
2 i 
9 9 
3 
3 
4 5 8 
i 
4 
3 3 
8 
i 2 
5 
9 
3 6 0 
a 
6 
16 
8 
9 
2 3 
10 
6465 
24205 
3975 
3064 
3 
8 
4 0 
2 3 
1 7 
S 
3 
8 
2480 
9 0 4 
3454 
31 l 8 
3049 
2804 
7 8 7 
2 7 
3 
1093 
1 146 
1412 
2284 
7 1 ? 
4 7 0 
5 8 3 
7 1 1 
6 7 3 
2 7 1 
2 2 4 
7 3 9 
3 7 1 
3 6 4 
9 7 1 
1 5 7 
6 0 
5 0 
6 9 
1 9 2 
2 
2 3 
9 9 6 
6 0 
7 
3 2 
2 2 7 
2 
6 8 0 
2 
17 
10 
1 5 5 
2 
5 8 0 
2503 
4927 
1947 
3 0 
3 8 
1 2 7 
63 
16 
123 
123 
3 
36 
Danmark 
1071 
1593 
209 
846 
66 
9 
132 
316 
66 
251 
209 
139 
455 
372 
1988 
3569 
427 
1078 
58 
188 
136 2710 3657 
1687 705 ?36 149 107 3 275 219 
30 160 
27 324 
4 7 
16 
43 
37 
1 
231 
3 
44 
1226 
155 
204 
6 
32 
385 
Tab. 3 Export 
386 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
743.40 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
62B ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
60B SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
«49 OMAN 
«62 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
«69 SRI LANKA 
«BO THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72Θ SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
960 STORES.PROV. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6 3 , 
2 7 7 
17 
5 6 
2 5 0 
6 0 
10 
1 2 3 
19 
1 4 1 
1 0 3 
6 4 5 
2 5 0 
1 18 
3 0 1 
9 7 7 
2 1 0 
2 6 
3 3 
1 3 3 
17 
16 
0 3 
3 4 3 
2 3 
5 4 
21 
7 6 
1 3 6 
3 2 0 
4 0 
4 5 8 
2 6 2 
2 0 2 
8 7 
2 2 8 
5 1 7 
6 0 
2 9 
61243 
24128 
27087 
16098 
9377 
8727 
1016 
226 1 
743.50· CENTRIFUGES 
001 FRANCE 
002 6ELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04Θ YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
8 2 6 
8 3 7 
2197 
5 8 8 
9 3 9 
1188 
1 9 8 
3 1 4 
17 
3 4 7 
4 6 1 
1 7 3 
4 7 7 
4 1 4 
9 0 
3 3 6 
3 4 
3 0 3 
4 0 1 
54 
2 6 9 
3 7 
5 5 
4 8 
• 9 
«2 
' 5 0 
4 9 
70 
77 
21 
21 
16 
Deutschend 
14 
3 7 
9 
2 7 
1 2 7 
13 
4 
3 6 
2 
5 6 
a 5 3 
6 3 
4 8 
i a 
1 2 1 
3 
1 
2 
3 
5 
11 
9 2 
1 
3 9 
3 6 
1 
10 
12 
1 0 5 
4 3 
5 9 
6 0 
12 
1 4 9 
3 
18498 
7429 
9088 
6862 
4915 
1411 
1 4 0 
7 9 4 
5 5 7 
6 6 8 
2014 
3 8 6 
9 5 3 
7? 
2 3 1 
2 
1 4 0 
1 6 6 
1 2 1 
2 7 4 
3 7 1 
4 9 
1 6 7 
15 
2 9 6 
105 
3 4 
2 4 2 
I B 
' 0 
3 8 
6 3 
2 
4 
9 
3 
' 0 
3 2 
2 1 
3 
France 
7 
10 
4 3 
3 
8 
34 
7 1 
1 4 6 
2 6 
7 
2 6 6 
3 6 3 
2 
1 
4 
2 9 
2 
5 
6 
2 
19' 
4 
5 
3 
2 0 
24 
3 0 
7 
1 
2 
7378 
2731 
4647 
1638 
5 0 3 
2507 
4 6 7 
5 0 0 
1 0 7 
5 7 
8 4 
3 3 4 
8 8 
1 0 
3 
1 
1 2 
5 4 
7 
1 
3 1 
4 
8 
3 
4 
2 3 
3 
7 
4 7 
1 1 6 
1 1 
2 
2 1 
' 3 
Itaiia 
3 5 
5 0 
8 
14 
15 
4 
5 
10 
3 
3 0 
13 
1 7 9 
1 0 1 
3 8 
2 
1 6 0 
6 1 
i 15 
1 
β 
3 5 
2 
4 
i 2 9 
9 
i 2 
1 
4 
9 
2 9 
8309 
4401 
3880 
2235 
9 3 7 
1500 
8 9 
1 4 6 
8 9 
2 5 
2 3 
6 3 
2 i 
5 0 
5 0 
1 3 0 
2 1 
8 4 
3 
3 7 
9 0 
4 
5 3 
2 7 5 
13 
1 0 
7 
12 
2 3 
3 5 
13 
3 6 
1000 k£ 
Nederland Belg.­Lux. 
4 
1 7 4 
2 
27 
1C 
E 
1 0 2 
2 
E 
1 
1 
: f 
ε 
1 IC 
2 
1 
1 
ε E 
3631 
2647 
9 8 3 
3 4 ? 
2 0 1 
4 9 3 
15 
1 3 7 
12 
3Ε 
164 
2S 
2 
: ; 
; 1 
e 
44 
2 
4 
3 2 
2 
1 3 
7 
1 5 4 
2 0 
2 
6 2 
4 
1 
2 
1 6 
1 
. 
6 
19 
4210 
3046 
1186 
6 3 6 
2 6 6 
5 1 6 
2 6 
15 
5 6 
6 
8 1 
4 3 
1 
5 
1 
a 
i 2 
2 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
1 
4 
2 1 
3 7 
6 2 
13 
Β 
2 
7 5 
15 
10 
14 
1 5 9 
1 3 0 
2 0 
2 0 
6 5 
8 
2 
2 4 
2 3 6 
17 
10 1 
11 
9 6 
1 6 8 
Β 
9 
1 2 1 
5 1 
1 
2 1 1 
2 9 8 
5 2 
2 
11 
12 
1 
1 
7 
1 
11 
12 
E 
1 
10 
12 
2 
11 
6 
4 
2C 
3 1 7 
ec 8 3 
2 4 
1 
32 
7284 98 3857 
2592 92 1191 
4873 β 2885 
2361 5 2014 
879 1676 
2021 1 273 
272 3 
291 376 
74 18 ' 2C 
4 2 3 
73 9 IE 
92 51 «3 
84 19 137 
22 32 
9g 12 
2 « 
13 2 
111 37 
10 11 129 
β 2E 
21 33 1 
1 22 9 
3 
12 34 
13 
4 
12 
' 14 
5 
5 1 
2 
12 
1 1 
3 
7 
i e 
e 
IC 
io 
1 
­"~ uesimaiion 
CTCI 
743.40 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4 3 5 
2027 
1 6 3 
4 1 4 
3091 
5 6 3 
1 1 4 
1545 
1 8 5 
7 3 1 
9 4 0 
4243 
1266 
8 4 2 
2976 
6871 
1378 
2 6 6 
4 5 9 
1258 
2 1 4 
1 4 0 
6 4 4 
3041 
1 12 
4 6 0 
1 2 1 
4 5 2 
8 5 1 
2619 
5 1 3 
3654 
1576 
21 12 
6 6 9 
1564 
4793 
6 0 4 
1 9 9 
385684 
154784 
210576 
123886 
67661 
68167 
8728 
18521 
Deutschland 
1 1 5 
4 2 9 
7 0 
1 6 6 
2200 
2 2 4 
5 6 
7 1 8 
19 
3 1 6 
2 9 6 
5 7 2 
4 0 3 
4 7 0 
1 8 6 
1072 
6 0 
2B 
3 6 
2B 
5 6 
4 
1 3 7 
1387 
10 
2 6 6 
1 
1 9 5 
4 6 
1 4 0 
2 3 8 
1076 
2 9 5 
4 9 5 
4 3 5 
1 1 1 
1416 
3 8 
143432 
61628 
81904 
59973 
40136 
15616 
1170 
6314 
France 
8 7 
1 2 3 
4 
4 9 3 
4 4 
2 
1 2 4 
1 7 0 
6 0 2 
1 166 
1 2 4 
6 3 
2614 
2318 
1 9 
1 1 
71 
3 5 2 
9 
41 
1 2 3 
7 0 
3 7 
1 1 6 
3 1 
9 7 
1 4 9 
1 9 0 
1 0 ? 
2 3 4 
2 4 1 
2 8 
2 
3 5 
66117 
18437 
36680 
13257 
3981 
19001 
3834 
4422 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 8 6 
3 8 6 
9 2 
9 9 
6 3 
3 1 
4 2 
7 8 
2 0 
1 2 8 
6 4 
1222 
3 9 8 
1 2 3 
4 4 
9 6 8 
2 5 4 
74 
6 
1 1 8 
5 
2 0 
1 0 8 
4 8 
7 
15 
7 
6 7 
3 6 
3 8 
19 
3 1 
1 
3 0 
7 2 
1 9 9 
37309 
17420 
19684 
9779 
3780 
9027 
6 8 2 
8 7 8 
743.50· CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
0«0 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
11110 
6346 
23727 
11003 
1 I960 
9291 
1980 
4423 
3 8 1 
4371 
5543 
2182 
6103 
461 B 
1764 
5425 
2 0 6 
4570 
5837 
9 5 2 
5716 
6 2 2 
1649 
6 2 8 
1548 
2 0 4 
6 1 5 
' 224 
4 6 5 
3 9 7 
9 1 1 
1 9 9 
3 3 0 
4 0 1 
7761 
4574 
2181 1 
6467 
6861 
1070 
3463 
4 9 
1812 
1989 
1451 
2962 
3447 
1316 
2926 
6 9 
3707 
2081 
7 3 7 
5104 
1 8 5 
31 S 
5 5 3 
1242 
6 4 
5 0 
2 2 9 
6 8 
1 3 3 
4 4 5 
1 8 8 
1 0 1 
6 6 9 
1 0 4 
7 8 0 
1358 
4 3 9 
8 9 
31 
8 
1 4 7 
24 1 
1 3 1 
13 
3 1 4 
6 6 
2 4 9 
1 8 8 
71 
6 7 2 
9 5 
1 4 0 
2 2 1 
7 8 6 
1 8 7 
4 1 
9 
3 ? 9 
2 8 9 
9 3 8 
2 8 4 
2 0 0 
4 9 1 
2 6 6 
2 
5 2 4 
5 3 5 
1503 
3 1 3 
6 5 3 
1 7 
3 3 6 
1479 
4 
3 9 0 
3200 
1 2 0 
1 6 3 
3 6 
1 1 1 
1 8 8 
2 1 0 
I S O 
2 2 9 
2 
ι 
2 
Nederland 
17 
1019 
7 
7 
1 
2 0 
i 2 9 
1 5 5 
2 9 
3 7 
7 
6 1 8 
24 
4 
5 5 
1 1 
14 
2 3 
4 7 
4 
4 
1 0 9 
4 
9 5 8 
11 
9 7 
1 
17 
4 
8 
1 0 3 
1 3 
27804 
19932 
7872 
3172 
187? 
3683 
1 9 9 
1 166 
2 0 3 
4 8 0 
5570 
1 9 9 
1 7 
4 9 
7 6 
2 8 
4 
18 
6 
1 6 
4 3 
1 0 
1 2 9 
2 
6 1 
Belg.­Lux. 
17 
1 
6 4 
i n 
2 
3 8 
2 9 
4 9 5 
1 1 7 
10 
1 19 
5 
17 
5 
7 1 
4 
4 0 
13 
77 
1 
6 0 
17288 
12348 
4920 
2667 
1037 
2207 
4 5 5 
4 7 
5 5 6 
8 3 
7 8 4 
6 2 3 
2 6 
2 0 
3 2 
71 
i s 3 
i 
1 8 
4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 6 
4 6 
3 0 
1 3 9 
2 4 6 
5 6 1 
1 4 0 
7 7 
2 0 
6 1 6 
1 6 9 
1 0 9 
1 2 0 
1708 1 
9 3 2 
1 4 4 
2 7 4 
7 3 7 
1 3 0 
5 2 
2 0 4 
2234 
5 8 
1 3 2 
7 0 
597 1 
1179 
7 0 
1 2 7 
7 0 7 
6 3 8 
4 3 
1377 
2884 
5 5 3 
2 4 
1 
4 4 
7 8 
16 
14 
4 4 
β 
1 
1 1 7 
3 6 
3 0 
6 
« 7 
8 9 
7 
2 5 
7 7 
3 7 
β 
2 « 
1 6 7 
4 
2214 
2 9 3 
7 8 9 
1 5 8 
3 8 
2 2 3 
68839 667 26338 
18596 677 7948 
42044 80 17392 
2247« 74 12636 
7142 1 9332 
16737 6 1990 
2363 3 32 
2830 2864 
847 614 201 
266 126 67 
967 311 201 
998 1526 866 
1236 475 2445 
526 478 
686 114 
327 4 
247 65 
1619 18 284 
227 31Θ 1299 
84 330 
197 966 E 
20 867 131 
8 9 
2 7 7 
1 2 6 
1 10 
1 7 4 
3 0 
2 6 1 
5 8 
4 0 Β 
2 9 7 
6 5 
3 0 7 
166 7 270 
27 9 4 
1 0 0 
2 4 4 
2 
4 3 
1 8 9 
8 1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
288 
302 
334 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
462 
480 
484 
488 
500 
504 
SOB 
512 
520 
528 
604 
608 
612 
61« 
«24 
628 
(¡3 3 
636 
0 411 
««2 
(KM 
680 
(190 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
7­10 
000 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
075 
020 
030 
032 
0 3 6 
03 8 
040 
04 2 
04 6 
04 8 
050 
OS? 
(ISO 
oso 000 
Olì? 
064 
743.60 
NIGERIA 
CAMEROON 
ETHIOPIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
HAITI 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
743.80 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
76 
8 
30 
19 
1 1 
12 
3 
309 
731 
62 
134 
30 
6 
2 2 
71 
1 1 
io 9 
75 
31 
6 
183 
34 
6 2 
SO 
2 8 
66 
23 
63 
12 
50 
13 
4 3 
6 1 
42 
43 
88 
29 
27 
88 
6 
76 
102 
9 
1 1 
175 
54 
14376 
7088 
7291 
4596 
i9ao 
2071 
257 
624 
TERS ETC 
12072 
9750 
8838 
7435 
4981 
5153 
1413 
1468 
37 
15 
1231 
4408 
876 
3453 
4012 
781 
1375 
66 
1607 
2765 
741 
1344 
130 
606 
510 
198 
12 
28 
2 
2 
2 
259 
551 
13 
69 
17 
6 
10 
59 
4 
2 
41 
21 
6 
154 
1 
5 
44 
10 
51 
3 
5 
1 
10 
21 
77 
4? 
40 
53 
13 
1 1 
17 
6 
48 
76 
7 
9 
106 
46 
8997 
4876 
4122 
2778 
1123 
889 
85 
455 
7155 
3864 
4922 
2653 
1884 
168 
858 
22 
546 
2829 
439 
2141 
3193 
129 
279 
5 
517 
1294 
172 
250 
137 
366 
140 
1 
8 
2 
11 
10 
15 
22 
41 
2 
3 
3 
5 
i 4 
8 
2 
2 
4 
i 
1220 
683 
538 
201 
74 
296 
77 
41 
2384 
509 
1646 
912 
809 
58 
64 
1 
123 
142 
23 
481 
147 
151 
183 
6 
501 
553 
176 
419 
34 
110 
77 
13 
1 
7 
34 
2 
34 
7 
7 
5 
9 
1 
16 
26 
5 
8 
8 
15 
24 
i 
4 
21' 
1 
6 
4 
i 9 
1417 
261 
1158 
814 
325 
313 
4 
29 
21 15 
462 
1323 
1301 
1 132 
77 
136 
1 
88 
251 
73 
503 
432 
326 
441 
15 
191 
636 
23 
575 
1 
156 
37 
29 
3 
52 
524 
246 
278 
65 
9 
407 
484 
681 
25 
59 
90 
150 
106 
52 
57 
35 
48 
102 38 54 1 1 
2 55 
9 
78 
5 
1 1 
7 
27 
20 
267 
186 
81 
17 
14 
61 
56 
3 
931 
390 
979 
309 
133 
1 1 
44 
4 
76 
126 
26 
108 
85 
24 
64 
4 
50 
5 
1028 
432 
696 
298 
165 
241 
33 
58 
1319 
2505 
1605 
1441 
823 
1074 
306 
5 
2 
212 
642 
91 
135 
81 
101 
349 
28 
196 
155 
361 
211 121 91 76 
5 
1 1 
8 
355 
3 
10 
711 
282 
429 
347 
203 
59 
743.50 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
452 HAITI 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
60a SYRIE 
612 IRAK 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
743.80 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Belg.­Lux. 
131 
50 
84 
216 
92 
149 
2 
13 
93 
258 
117 
25 
16 
20 
9 
1 
95 
39 
28 
4 
2 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04« 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
Danmark 
558 
179 
148 
169 
177 
234 
1 18 
4489 
14345 
380 
2312 
737 
181 
451 
1382 
1 19 
209 
1 13 
1577 
301 
157 
2632 
281 
199 
721 
418 
1102 
179 
648 
146 
739 
162 
813 
791 
363 
650 
1444 
442 
334 
1063 
103 
1553 
2871 
297 
156 
2490 
1304 
187224 
79881 
107368 
66836 
23933 
27971 
3139 
12553 
333 
2 
125 
21 
10 
21 
103 
3717 
12175 
204 
1507 
217 
181 
291 
1277 
120 
50 
1262 
174 
157 
2266 
32 
19 
673 
161 
941 
57 
1 15 
'4 
105 
415 
447 
359 
607 
91 1 
284 
239 
465 
103 
1222 
2061 
257 
126 
1499 
1140 
120181 
51997 
68184 
43333 
13015 
16244 
1116 
8608 
18 
173 
20 
167 
212 
186 
243 
73 
45 
67 
13 
12 
3 
1 
22 
64 
1 
2 
12 
1 
3 
64 
67 
4 
33 
4 
4 
44 
2 
89 
6 
6 
12 
9660 
3421 
6239 
1779 
540 
3281 
1451 
1 179 
7 
2 
3 
1 
1 
124 
340 
31 
489 
56 
87 
5 
37 
68 
12 
144 
174 
2 
37 
46 
62 
47 
33 
4 
? 
14 
243 
13 
46 
47 
17 
79 
14798 
2705 
12091 
9263 
3358 
2530 
60 
299 
1 FILTRATION.EPURAT.D.LIQUI.GAZ 
60573 
43765 
46451 
44027 
36562 
28175 
7422 
9378 
260 
103 
8591 
26148 
6894 
23951 
22633 
4307 
9508 
370 
13365 
14182 
7982 
10977 
1658 
6229 
5079 
2694 
33105 
18613 
26627 
19425 
11520 
1342 
5242 
146 
8 
3677 
16281 
3471 
15554 
18577 
904 
3118 
32 
5623 
6696 
786 
3426 
1975 
4156 
1580 
10661 
3113 
10733 
5966 
5765 
418 
400 
4 
687 
1271 
260 
3564 
921 
727 
2033 
26 
4555 
2741 
1364 
3560 
966 
1016 
474 
262 
8132 
1630 
3786 
5974 
3734 
264 
653 
10 
354 
1096 
270 
2350 
1622 
1345 
1729 
57 
1216 
2389 
319 
3011 
5 
915 
133 
459 
1 
147 
47 
270 
13 
160 
33 
3 
209 
163 
353 
40 
50 
169 
24 
2 
154 
1 
8803 
8518 
2286 
517 
130 
1444 
15 
325 
2960 
3136 
10269 
1771 
3927 
331 
41 1 
4 
671 
1 181 
745 
473 
429 
1 16 
462 
631 
267 
620 
101 
93 
544 
139 
76 
135 
i 
7 
6 
6 
6 
1 
13 
28 
2343 
1971 
369 
138 
123 
203 
142 
28 
5710 
2072 
5725 
1751 
956 
38 
578 
7 
354 
688 
192 
550 
402 
136 
418 
102 
656 
55 
8 
474 
?05 
89 
Γ« 
2 
16 
164 
197 
46 
10 
451 
13 
55 
1 19 
10 
65 
5 
8 
3 
199 
97 
72 
70 
132 
739 
13 
346 
227 
10 
3 8 
117 
48 
416 
62 
132 
33 
7 
692 
22 
14547 
6316 
9229 
4455 
2483 
3293 
353 
1480 
9589 
9435 
10224 
891 1 
5612 
5026 
2082 
57 
15 
2007 
4252 
1004 
1 156 
556 
922 
1619 
209 
899 
1173 
4818 
698 
87 
1547 
172 
190 
108 
65 
9 
425 
6371 
3580 
2791 
2766 
2169 
9 
16 
83 
15 
72 
201 
68 
1447 
12 
24 
93 
15 
67 
4 
37 
1? 
4 
10 
1 
143 
1064 
14 
92 
36 
27 
72 
21 
37 
105 
135 
36 
89 
1 
221 
117 
208 
142 
10521 
4351 
6169 
4585 
21 15 
967 
2 
619 
994 
255 
557 
2214 
969 
826 
3 
32 
80 
817 
1786 
937 
737 
122 
90 
1 17 
46 
335 
748 
183 
33 
27 
5 
38 
387 
Tab. 3 Export 
388 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 6 6 
( K i l l 
( I / O 
'707 
7 0 4 
7 0 8 
'71? 
7 1 6 
2 2 0 
'774 
' 778 
7 3 2 
? 3 6 
'740 
74R 
7 6 0 
? 6 4 
? / ? 
7 / 6 
7 8 0 
'784 
7 8 8 
3 0 7 
31 1 
3 1 4 
3 1 8 
.3 7? 
: i?4 
'1.30 
3 34 
3 4 7 
.34 0 
.36? 
3 5 6 
.360 
3 70 
3 7 7 
17 3 
3 7 8 
3 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1? 
4 1 0 
4 2 4 
44(1 
4 4 0 
4 S ? 
4 S 8 
4 6 7 
4 0 4 
4 / ? 
4 / 0 
4011 
4 0 4 
4 9 6 
SOO 
8(14 
S 0 8 
h l ? 
b l « 
S 7 0 
5 7 4 
8 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61 ? 
0 1 6 
0 ? 4 
6 7 8 
8 3 7 
0.30 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 7 
0 4 9 
0 5 . ' 
« 3 6 
6 6 2 
8 6 4 
6 6 6 
66­1 
6 3 0 
R O M A N I A 
BULGARIA 
ALBANIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
S T O M E . P R I N C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
SEYCHELLES 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
CUBA 
HAITI 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
TR IN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
FR. G U I A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
QATAR 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
5 1 0 
1 0 8 
2 8 
4 5 
2 7 0 
3 3 2 0 
8 2 0 
3 1 6 7 
2 2 6 4 
1 5 9 
2 3 4 
5 8 
1 1 
81 
2 4 2 
4 0 
15 
2 6 5 
ao 4 2 
71 
4 3 6 1 
3 9 B 
18 
1 7 a 
3 3 
1 19 
4 2 
71 
3 0 
1 16 
1 8 3 
7 4 
18 
16 
4 6 
7 3 
1 1 
2 8 4 
6 
1 0 6 9 
5 6 5 5 
3 0 7 
7 1 3 
2 1 
6 6 
8 
9 6 
2 8 
7 7 
6 3 
5 7 
3 6 
41 
1 0 1 
2 6 8 
2 8 
27 
5 2 
3 1 7 
1 4 8 
2 8 
17 
2 6 
1 8 6 
1 4 3 
6 4 1 
2 9 2 
6 0 8 3 
6 7 0 
2 5 4 
4 5 6 
4 6 6 7 
6 0 7 
7 4 1 
1 18 
2 2 9 0 
2 9 5 
SO 
3 6 
4 3 2 
3 0 4 
1 6 
6 8 
2 3 3 
1 5 5 
7 2 
1 
4 2 
7 8 8 
4 9 
6 9 4 
6 6 6 
19 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
2 5 
17 
2 
1 7 4 5 
4 3 
3 
4 
a 
2 7 
7 
3 4 
a 4 
1 
1 
2 
2 7 
4 3 3 
2 2 3 1 
8 2 
3 3 0 
3 
5 6 
2 
2 
1 
2 
1Θ 
1 7 
1 8 
1 6 6 
7 
4 
9 5 
1 3 2 
2 6 
14 
6 
4 8 
6 7 
3 4 8 
8 5 
1 9 5 1 
1 7 6 
77 
6 8 
2 3 7 8 
« 6 
5 
27 
6 9 
3 3 
31 
4 2 
« 9 
1 3 
1 4 3 
3 0 
8 
8 
' 1 5 7 
1 2 1 5 
5 5 1 
7 5 3 
2 6 2 
9 
2 3 4 
5 7 
9 
8 0 
2 2 0 
2 4 
3 
2 0 5 
1 
21 
3 2 
4 0 4 
3 3 5 
1 7 2 
2 9 
9 
24 
2 5 
1 
2 
4 
10 
4 4 
6 0 
2 
1 
1 7 2 
2 6 5 
1 0 
2 3 9 
1 8 
1 
8 7 
2 7 
7 6 
5 9 
1 
6 7 
1Θ 
2 8 
1 14 
8 
1 
2 
2 
2 5 
1 
6 0 
61 
3 4 0 
1 7 6 
1 9 
2 7 5 
4 9 2 
7 
1 
18 
2 3 2 
« 4 
11 
17 
2 0 
6 
35 
108 15 
29 
23 47 
966 
147 
495 
689 4 
31 7 
107 
3 
13 
Β 
12 
2 69 
420 
39 
21 
2 
12 10 64 
55 14 
176 
110 1710 82 27 27 578 1 10 
9 20 273 131 
2 243 33 5 12 3 
9 23 
191 
375 
12 
? 
5 
I F 
75 
i : 
' 66 
2b 
; 
? 
i 
7 
'It­
it 
18 
2 
6F 
: 
15 
t ι: 
F 
f 
1 / 
= 5Γ 
H 
U > 
F 
".' 1 
75 
I f 
: 
2 
7 
2 9 
2 7 
1 0 4 1 
5 6 7 
8 8 
12 
11 
5 2 
1 8 1 4 
7 
. 
2 
1 
9 
9 6 
6 0 
14 
14 
1 
12 
5 
1 8 6 
8 
3 5 0 
2 5 6 5 
1 6 9 
1 2 2 
1 
3 
5 7 
1 8 
2 
5 
14 
2 
3 3 
5 4 
2 
1 
1 
15 
3 6 
5 4 
4 5 
3 1 
7 9 2 
2 1 3 
4 9 
5 2 
9 1 6 
3 2 2 
8 9 
7 3 
1 1 6 6 
1 2 7 
2 7 
1 1 
8 3 
7 3 
15 
4 4 
3 6 
53 
5 
5 
53 
9 
7 
3 
4 
4 
13 
7 
3 / 
7 9 
17 
S i 
3 
1 
? 
ι 
1 
7 
8 
( 3 
' 
ι ? 
7 7 
­ '8 
'7 3 
7 
1 0 
' 
' 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 « 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 « 
. 4 8 0 
4 8 4 
4 9 « 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
« 0 0 
6 0 4 
« 0 8 
« 1 2 
8 1 8 
« 2 4 
6 2 8 
5 3 2 
6 3 6 
5 4 0 
« 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
« 6 2 
« 6 4 
« 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
5 .TOME.PRINC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
C U B A 
HAÏTI 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T 0 8 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N E FR 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
3 7 9 2 
1 2 3 4 
1 8 1 
1 9 7 
2 4 2 7 
2 1 0 8 7 
4 2 5 9 
2 5 0 9 7 
1 0 5 9 3 
1 1 0 2 
8 7 6 
3 6 a 
1 2 1 
5 4 3 
1 9 2 0 
3 0 5 
1 5 0 
1 8 6 0 
4 9 1 
2 3 7 
6 1 3 
2 6 2 5 9 
2 6 2 3 
1 5 1 
1 2 5 2 
3 6 9 
7 1 0 
2 7 5 
4 6 3 
2 8 0 
5 5 5 
1 0 7 7 
2 5 9 
1 1 0 
1 7 9 
5 1 6 
4 7 2 
1 2 1 
2 0 9 5 
1 0 3 
9 6 0 7 
3 2 7 8 8 
3 6 3 8 
7 2 5 5 
2 8 0 
3 1 2 
1 19 
1 0 3 8 
1 5 2 
6 6 1 
4 9 3 
4 1 5 
3 0 9 
2 6 5 
9 9 8 
2 7 2 4 
1 7 0 
2 4 5 
4 0 5 
3 9 0 9 
1 2 3 5 
2 5 6 
1 5 3 
2 4 1 
2 2 0 7 
5 9 6 
2 5 2 9 
2 2 7 1 
2 1 3 9 9 
4 3 7 0 
2 5 7 4 
4 7 9 1 
2 3 7 1 2 
2 8 3 1 
1 9 3 0 
8 6 6 
1 7 6 0 8 
2 1 2 1 
3 8 6 
2 2 7 
1 9 7 4 
2 7 6 3 
1 3 7 
5 6 2 
1 7 3 8 
1 3 2 2 
7 7 1 
10 
10 
2 7 5 
6 0 7 4 
3 0 8 
8 6 2 9 
3 4 6 1 
6 7 
1 
6 
2 1 
2 3 
3 4 
15 
7 
1 2 4 
1 2 1 
16 
9 3 4 8 
1 8 9 
2 3 
3 0 
1 3 0 
6 
1 0 9 
1 1 7 
2 
5 5 8 
6 3 
2 3 
15 
4 
2 9 
2 6 7 
1 
4 2 6 4 
1 4 0 3 8 
8 5 3 
2 Θ 2 6 
6 2 
2 4 4 
19 
4 1 
6 
8 
1 6 2 
8 7 
3 5 1 
1 9 6 5 
1 0 3 
6 9 
1 4 8 2 
1 0 6 8 
2 2 3 
9 6 
1 1 0 
7 8 5 
151 
1 4 4 4 
4 6 4 
8 9 8 0 
9 4 3 
3 8 7 
5 6 6 
8 5 0 1 
3 4 8 
6 6 
8 8 
2 2 6 
2 8 9 
1 3 0 
6 8 8 
1 0 1 9 
7 1 
1 1 6 2 
3 7 3 
5 9 
10 
3 6 
1 3 1 4 
9 8 3 4 
2 7 6 3 
3 2 6 4 
1 0 3 9 
7 7 
8 7 5 
3 6 2 
1 0 0 
5 2 0 
1 8 3 6 
2 1 4 
3 3 
1 5 8 0 
2 6 
1 3 5 
4 0 2 
2 6 4 8 
2 3 8 3 
1 2 0 6 
3 3 7 
1 2 6 
1 6 2 
2 3 1 
9 
2 3 
2 2 
2 4 
1 18 
4 8 9 
3 4 3 
5 4 
9 
1 
1 3 1 1 
3 0 2 5 
1 2 5 
3 3 0 5 
2 0 2 
16 
2 8 
9 3 6 
1 4 1 
5 4 3 
4 7 0 
4 
5 0 5 
2 0 0 
1 7 0 
2 
2 9 
1 6 5 9 
6 4 
15 
3 0 
2 2 
3 0 2 
6 
3 7 7 
8 4 5 
2 4 6 6 
9 7 6 
1 8 8 
3 1 9 1 
3 1 0 0 
8 6 
4 
1 9 4 
1 8 8 6 
3 4 8 
1 2 1 
7 
1 8 3 
3 2 6 
1 
1 8 2 
4 1 
5 2 5 
1 4 6 
161 
8 3 
4 0 4 
3 4 7 3 
5 0 4 
3 0 0 2 
3 4 9 3 
2 6 
3 5 
2 
1 0 5 
4 0 
5 6 4 
14 
1 
14 
1 0 8 
7 0 
3 9 
4 9 
2 
7 
1 
6 
6 4 0 
1 
4 7 9 
2 3 3 7 
1 9 7 
1 8 2 
2 6 
4 7 
54 
19 
6 
6 
4 8 
6 8 
2 8 7 
1 0 3 
2 1 
3 3 3 
6 1 
1 
1 i 4 5 6 
6 7 
3 3 0 
5 1 6 
4 5 3 2 
6 3 6 
1 2 6 
1 8 2 
2 8 7 4 
4 0 3 
4 
β 
1 4 2 3 
1 14 
17 
6 7 
5 8 4 
3 8 0 
5 
21 
4 7 
3 5 
13 
i 17 
1 1 8 0 
2 3 3 
3 2 
9 8 
2 9 
11 
15 
2 3 1 1 
2 0 
1 
7 7 
7 5 
6 
5 
4 
1 
6 5 
4 2 
2 
2 7 2 
5 9 4 
5 2 
8 
1 
t 
1 
1 0 6 
1 
8 1 
2 9 
18 
3 3 
i 1 
1 
4 9 
1 
1 
1 
6 0 7 
2 0 
1 3 9 
1 9 1 
1 3 2 3 
2 1 9 
1 1 3 4 
3 8 
2 9 3 7 
9 6 
9 
SS 
SS 
8 2 
7 
3 
9 7 
4 1 3 
105 
1 8 3 
4 1 6 
2 1 6 
13 
3 4 C 
2 6 8 
12 
1 
20 
1 0 2 
4 
12 
2 4 3 
24 
1 5 1 
3 
3 3 4 
2 4 
3 3 
1 
6 
19 
1 5 8 
7 9 
8 
55 
1 
16 
3 6 
1 0 4 
8 0 7 
?2E 
1 1 4 3 
?1C 
5 9 3 
4C 
64 
2 
6 6 
2 
70 
2 
35 
1 1 0 6 
6 0 
6 0 
2 3 4 
1 1 0 
2 3 9 
9 1 6 8 
2 0 6 7 
4 6 3 
3 
7 4 
1 0 9 
2 0 
1 8 7 
5 7 
1 0 1 9 2 
13 
2 7 
8 
8 
7 7 
4 6 3 
4 0 9 
1 0 6 
8 7 
13 
1 2 2 
3 2 
1 1 4 6 
9 9 
2 9 6 1 
1 0 6 8 9 
2 2 8 1 
9 0 9 
5 
I B 
2 2 
6 
2 
4 1 4 
1 6 7 
2 0 
6 0 
1 8 7 
8 
1 9 0 
3 8 9 
3 2 
15 
2 3 
8 7 
2 9 2 
3 6 1 
3 4 1 
3 4 1 
3 B 0 B 
1 6 4 2 
4 0 3 
4 4 4 
« 9 8 6 
1 6 9 9 
6 1 5 
5 3 3 
1 0 6 7 5 
1 2 2 6 
1 0 9 
9 7 
4 1 1 
8 5 5 
1 2 4 
2 8 2 
3 6 « 
9 8 E 
3? 
IE 
6 6 3 
34 
12 
1 
25 
?1C 
ie 
Θ5 
25 
24 
7 
1 0 7 
4 
3 8 2 
43 
18 
9 0 
7 
i 5 8 
1 6 7 
2 5 
1 9 9 
3 9 4 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 3 7 
1 6 1 « 
14 
2 6 
2 0 
8 
3 
4 
2 3 
13 
2 0 
3 
10 
3 2 2 
5 
9 1 
3 
1 6 4 
1 6 8 
3 2 
4 
6 
2 5 
3 
6 4 
3 2 
t 
9 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland 3elg­Lux 
680 
700 
I t t i 
703 
708 
70S 
720 
728 
732 
730 
740 
000 
804 
809 
816 
827 
890 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
000 
007 
000 
024 
020 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
247 
240 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
314 
3 2 7 
330 
334 
342 
346 
35 3 
38/ 
370 
743.60 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
N. CALEDONIA 
NEW HEBRIDES 
FRPOLYNESIA 
POLAR REGION 
STORES.PROV. 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
743.90 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
BLOT. 
MADAGASCAR 
13 
567 
262 
26 
817 
166 
87 
838 
705 
302 
308 
912 
234 
19 
64 
155 
12 
31 
25223 
51118 
74070 
30254 
14807 
40207 
7415 
3613 
167 
40 
44 
49 
26 
725 
94 
14 4 
59 
118 
1 1 
1 
i 12 
49283 
21514 
27770 
14536 
9299 
12087 
2042 
1 148 
Ρ OF 7435,6 
4206 
4266 
2372 
4803 
1495 
1569 
862 
676 
72 
539 
1748 
353 
1233 
2217 
188 
458 
18 
544 
523 
166 
146 
258 
166 
108 
139 
303 
58 
30 
190 
726 
156 
1972 
850 
16 
1 1 
16 
95 
80 
7 
25 
393 
56 
123 
91 
1590 
196 
33 
54 
18 
4 7 
13 
85 
19 
2 
29 
1330 
1425 
1 144 
602 
523 
56 
374 
54 
191 
740 
121 
5?? 
1384 
40 
165 
702 
216 
89 
34 
45 
58 
50 
91 
41 
1 
43 
136 
17 
44 
84 
2 
6 
4 
13 
8 
8 
3 
238 
7 
4 
1 1 
1 
4 
15 
3 
13 
12 
23 
53 
66 
16 
25 
28 
69 
8 
1 
8 
9 
15 
17890 
6382 
11508 
2968 
1067 
7726 
1938 
815 
1460 
177 
1855 
386 
248 
16 
67 
1 
8 
56 
14 
303 
23 
36 
49 
107 
78 
12 
28 
97 
19 
31 
θ 
14 
3 
132 
312 
52 
671 
23 
7 
9 
16 
69 
3 
10 
362 
25 
8 
60 
14 
161 
17 
4 
3 
3 
2 
16 
28 
52 
10 
1 12 
50 
48 
1« 
87 
61 
158 
33 
54 
139 
31 
18630 
6545 
11949 
3711 
1674 
72B7 
299 
951 
923 
1 14 
131 
376 
246 
26 
35 
67 
55 
18 
118 
42 
30 
64 
2 
152 
127 
2 
55 
1 
25 
3 
51 
4 
6 
25 
1 
252 
81 
146 
498 
10 
6 
19 
3 
i 
13 
10 
22 
317 
28 
12 
10 
4 
5 
2 
9 
5 
76 
1 
6669 
3691 
2978 
934 
491 
1957 
793 
88 
190 
565 
981 
83 
326 
25 
49 
14 
51 
106 
105 
192 
56 
43 
57 
1 
4 
60 
7 
5 
6 
4 
8 
1 
7 
15 
22 
21 
3 
94 
3 
142 
1 
12 
6 
2 
10 
1 
1 
27 
46 
2 
1 
4328 
2796 
1532 
595 
449 
779 
181 
159 
573 
197 
506 
1 17 
137 
10 
18 
13 
56 
4 
7 
5 
2 
9 
4 
4 
158 
i 
2 
4 
8 
2 
i 
i 5 
i 5 
6 
2 
29 
5 
5 
31 
40 
4 
536 
35 
7 
35 
493 
63 
170 
513 
154 
9 
26783 
9073 
16690 
6606 
l 268 
9679 
2516 
405 
557 
473 
677 
817 
286 
712 
130 
2 
136 
388 
48 
81 
98 
37 
79 
15 
57 
30 
56 
22 
65 
8 
16 
192 
7 
4 
3 
3 
4 
1089 
223 
4 
4 
4 
23 
814 
1 
3 
10 
30 
30 
14 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux 
868 
396 
473 
56 
28 
418 
60 
6 
1 
3 
14 
10 
46 
2 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
22 
: 
E 
23 
12 
3E 
3E 
1892 
722 
1170 
84E 
531 
274 
8E 
47 
2E 
222 
43 
154 
1 1 
4C 
ε 
1 
65 
342 
42 
S 
7 
35 
IE 
7 
2 
2 
e : e 
2 
107 
2ε 357 
21 
2 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
Θ04 
809 
816 
822 
890 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
247 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
357 
370 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
N.­HEBRIDES 
POLYNESIE FR 
REG.POLAIRES 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP |59) 
CLASSE 3 
743.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
HNLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
CAP VERT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
OCEAN IND.BR 
MADAGASCAR 
Danmark 
194 
4041 
2675 
177 
5862 
1886 
586 
5164 
7013 
1599 
2083 
6637 
1800 
124 
116 
799 
179 
284 
763396 
275363 
487701 
199817 
92785 
254218 
46743 
33664 
E 
1013 
602 
442 
1127 
185 
4511 
2097 
963 
421 
1335 
110 
E 
10 
179 
301611 
116874 
186736 
97572 
58608 
74690 
11428 
13474 
171 
334 
425 
688 
277 
116 
264 
1176 
36 
17 
94 
S 
86 
141 
126342 
37076 
89265 
23991 
7436 
57342 
13813 
7932 
IECES DETACH..NDA.D.743.5 ET b 
32161 
21714 
19150 
35070 
15094 
12970 
5222 
6707 
414 
5262 
14571 
3367 
10000 
10455 
1728 
5543 
135 
5102 
3437 
1780 
3824 
852 
3440 
1842 
2418 
2618 
601 
148 
2050 
5522 
1173 
10642 
3632 
340 
146 
207 
226 
1008 
106 
128 
2412 
863 
1034 
341 
8057 
1 107 
316 
531 
360 
406 
158 
890 
440 
1 14 
245 
15347 
9525 
9082 
6411 
5586 
520 
3575 
280 
2007 
5855 
1403 
6076 
9056 
544 
2035 
23 
2408 
1398 
101 1 
131 1 
894 
ι îoe 827 
432 
323 
20 
493 
902 
147 
383 
1098 
20 
3 
4 
74 
6 
42 
88 
89 
244 
40 
1512 
80 
42 
105 
13 
69 
245 
99 
52 
5094 
1025 
9468 
2986 
1676 
1 13 
248 
14 
118 
317 
140 
1463 
208 
278 
718 
1 136 
320 
367 
591 
314 
217 
241 
95 
505 
80 
7 
1319 
2740 
61 1 
3134 
499 
171 
124 
199 
869 
41 
19 
2236 
537 
49 
66 
112 
682 
167 
86 
26 
53 
79 
58 
192 
120 
450 
36 
411 
200 
1 
65 
142 
159 
?38 
916 
196 
4 
116 
646 
284 
76083 
24173 
61660 
17024 
7047 
29149 
1623 
5376 
3955 
534 
501 
1624 
065 
96 
182 
1 
201 
530 
70 
790 
713 
183 
418 
14 
865 
561 
34 
1259 
B 
169 
50 
518 
32 
78 
81 
25 
1346 
317 
1 028 
923 
i 
i 1 
37 
25 
2 
1 
129 
11 
39 
4 
68 
96 
165 
2 
2059 
351 
99 
257 
41 
107 
38 
101 
68 
602 
9 
45846 
22605 
23041 
7255 
364B 
14678 
2736 
1 107 
1544 
3159 
7534 
59g 
2229 
268 
353 
63 
564 
694 
064 
635 
236 
248 
492 
5 
103 
286 
1 19 
96 
6 
63 
52 
225 
3 
40 
2 
50 
168 
6 
247 
169 
37 
1 
224 
13 
3 
2 
15 
5 
3 
674 
10 
105 
22 
26 
2 
66 
1 
i 
'7 
4 
289 
47 
26 
2 
27 
28240 
16830 
11410 
3824 
2328 
6276 
1267 
1310 
4148 
2111 
4034 
821 
1442 
49 
276 
1 
122 
556 
34 
120 
56 
22 
130 
76 
71 
7 
404 
18 
46 
6 
100 
292 
44 
1 
3 
3 
2 
51 
18 
25 
10 
85 
35 
2 
238 
66 
61 
5 
510 
364 
42 
4027 
216 
140 
284 
2779 
434 
1225 
2266 
663 
28 
2 
162650 
60860 
111770 
40383 
9955 
67373 
14470 
4013 
6734 
3173 
5771 
10834 
3898 
4067 
7067 
37 
1470 
4B10 
760 
829 
531 
443 
1328 
89 
453 
595 
241 
473 
7 
1778 
289 
441 
1584 
75 
32 
62 
70 
32 
5850 
932 
1 12 
55 
10 
23 
229 
2 
3709 
63 
30 
222 
269 
5 
271 
269 
12 
4754 
1898 
2867 
53C 
24C 
2327 
621 
67 ε 4C 
104 
87 
395 
6 
46 
3, 
1C 
21 
24 
: 
4 
1 
1 
294 
90 
38 
680 
7 
54 
1425 
816 
17890 
5817 
12072 
9238 
3522 
2383 
785 
452 
36« 
220 
620 
1472 
292 
777 
109 
18 
734 
1775 
288 
66 
131 
10 
419 
4 
61 
202 
1 
94 
1 14 
319 
84 
312 
16 
5 
i 4 
17 
7 
18 
i 738 
222 
1836 
226 
11' 
1 
2' 
3 
6 
114 
389 
390 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 3 . 9 0 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 « M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 « NL ANT ILLES 
4 6 0 C O L O M B I A 
4 6 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 « BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N A 
8 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
« 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
« 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
« 4 9 O M A N 
« 5 2 N O R T H Y E M E N 
8 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 IND IA 
« « « B A N G L A D E S H 
« 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
« 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 0 STORES.PROV 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
24 
12 
1 2 3 
7 
5 7 6 
1 6 0 9 
7 0 9 
6 3 8 
2 2 
18 
1 4 6 
4 1 
1 11 
7 
14 
1 0 7 
41 
8 8 
16 
2 3 
2 6 2 
2 3 
6 
19 
1 6 0 
74 
8 1 
1 3 5 
2 3 4 2 
1 8 8 
1 0 5 
1 14 
1 1 3 9 
1 1 1 
24 
9 9 
5 0 0 
6 6 
10 
1 4 9 
5 7 0 
8 
18 
4 0 7 
1 4 4 
3 1 9 
2 2 4 
7 7 
2 1 3 
2 5 6 
1 6 8 
8 9 
1 8 1 
2 8 
4 3 
1 0 1 9 
17 
14 
4 9 7 9 0 
2 0 2 3 8 
2 9 5 4 0 
1 1 6 7 2 
6 3 4 8 
1 6 0 5 2 
3 4 3 2 
1 8 1 2 
Deutschland 
1 
1 
1 1 
2 2 7 
4 8 0 
2 6 
3 8 7 
21 
1 
1 2 1 
3 
1 
1 
6 
4 5 
3 3 
8 
5 
1 6 1 
14 
4 
2 
77 
19 
11 
2 4 
6 6 2 
6 4 
2 5 
3 5 
3 8 6 
5 3 
3 
12 
3 9 
1 « 
4 
23 
6 2 
4 
I 
4 9 
2 
3 8 
3 0 
5 6 
2 8 
1 
3 5 
4 5 
1 9 
7 
77 
6 
1 4 8 8 2 
6 0 6 3 
8 8 0 9 
5 1 8 3 
3 6 6 2 
3 1 8 1 
3 9 8 
4 4 5 
7 4 4 . 1 1 F O R K L I F T T R U C K S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 Θ A U S T R I A 
2 5 5 3 5 
1 0 6 4 6 
1 5 2 5 2 
1 5 4 B 7 
2 9 0 3 7 
1 5 2 0 7 
3 5 6 Θ 
5 5 6 5 
4 2 1 
1 2 2 
2 4 2 4 
4 9 0 6 
2 0 0 2 
« 5 4 0 
6 4 7 0 
1 3 9 5 7 
4 2 4 7 
6 1 7 2 
1 1 1 0 9 
6 4 4 9 
3 3 3 
1 3 5 7 
3 3 
1 0 2 8 
2 1 7 7 
6 2 2 
3 2 8 4 
4 1 2 1 
France 
2 1 
8 
1 0 5 
1 2 1 
2 5 
6 
17 
3 7 
i 7 
6 
6 
i i 16 
4 4 
7 
2 3 7 
10 
2 
18 
7 5 
4 
2 
13 
24 
1 
2 
7 
3 
4 
12 
4 3 
1 
β 
1 8 2 
1 5 3 
1 0 
16 
4 
1 
4 9 4 
8 9 8 4 
4 3 1 0 
4 6 7 3 
1 4 4 8 
4 4 1 
3 8 4 4 
8 2 6 
3 8 1 
1 1 1 2 
6 6 8 
3 6 3 6 
6 3 0 0 
4 9 9 6 
133 
1 7 1 
14 
1 3 0 
1 2 7 
8 
6 1 1 
3 1 2 
Italia 
2 
12 
5 6 
14 
9 
i 1 
i 7 
1 
8 
2 
17 
3 
5 6 
3 
2 2 
5 0 
1 9 5 
1 
2 6 
2 0 5 
2 
i 16 
i 6 0 
6 
3 2 
2 
9 
2 
3 
2 
7 
i 6 2 
14 
4 6 8 9 
1 8 5 1 
2 8 2 4 
8 2 8 
3 2 9 
1 S 4 5 
8 7 
1 4 8 
3 3 5 4 
3 3 1 
4 0 4 
2 6 3 6 
6 7 9 
1 0 
4 6 
4 3 
45 
9 
7 5 9 
4 8 1 
1000 kg 
Nederland 
16 
5 0 
4 0 
2 
i 1 
2 
6 
3 
4 
8 8 
3 9 
i 3 
3 
1 
9 
4 0 4 
9 
15 
5 
4 9 
4 
2 
4 
17 
21 
2 
2 5 
2 8 
2 
6 6 
1 3 8 
22 
14 
7 
4 
i 14 
4 4 0 5 
2 2 1 8 
2 1 8 7 
8 2 0 
5 6 6 
1 3 3 4 
3 6 5 
3 3 
' 7 4 4 
2 8 1 9 
3 7 0 3 
4 5 2 1 
1 3 5 4 
1 1 2 
1 1 2 
3 
1 9 0 
5 35 
2 8 9 
1 9 7 
3 4 7 
Belg.­Lux. 
2 
13 
i 
2 
10 
i 
3 0 
i 2 4 
i 
7 
i 
i 
3 
1 9 9 8 
1 5 5 9 
4 4 0 
1 2 3 
8 7 
1 5 6 
6 7 
1 6 0 
3 1 7 
1 3 2 8 
6 9 8 
' 3 6 ? 
1 7 
3 
i 
1 5 
exp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
1 1 1 
4 
1 9 9 
8 4 3 4 
1 0 1 
9 6 
1 
16 
6 
1 0 8 
3 
4 2 
7 
3 3 
3 
1 
5 
7 
4 9 
2 1 
4 6 
1 9 0 1 1 2 
1 0 4 
3 2 
1 
3 
1 6 
4 2 
3 
1 3 7 
i 6 
3 
5 1 1 
5 
5 4 1 
3 9 5 1 4 
4 8 
14 
6 9 
4 0 4 
2 8 
1 
3 4 
4 6 4 
4 
11 
3 7 5 
19 
4 
15 
1 3 4 
15 
4 
10 
1 0 5 
5 
3 1 
3 6 7 
9 
2 
8 
3 0 5 
i 3 1 
3 2 
3 
2 
2 
3 
1 1 9 3 7 2 1 7 2 6 9 8 
3 6 6 8 8 4 6 0 3 
8 2 7 9 1 3 3 2 1 9 6 
2 6 5 2 1 8 6 0 0 
7 9 0 13 4 7 0 
5 3 0 « 1 1 5 1 2 7 0 
1 1 8 0 5 2 0 
3 2 0 3 2 5 
6 1 3 3 1 9 11 
2 1 2 5 12 
« 4 8 1 4 7 1 8 2 
4 0 2 0 1 7 9 3 
5 5 8 7 5 1 4 8 
1 6 5 0 6 2 
2 9 7 1 
9 8 3 
1 0 1 2 0 4 
1 2 2 
9 3 8 9 5 
1 3 3 2 6 3 5 
9 9 7 7 7 
1 6 4 3 2 2 
1 1 1 5 9 4 
»ori 
Destination 
CTCI 
7 4 3 . 9 0 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D . 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
« 0 0 CHYPRE 
« 0 4 L I B A N 
« 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
« 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
« 3 « K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 E M I R A T S A R A B 
« 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
« 8 0 T H A I L A N D E 
« 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 
1 7 6 
1 1 6 
1 2 7 9 
1 0 8 
7 2 5 5 
1 8 1 1 0 
2 4 0 6 
4 4 4 2 
2 5 5 
1 5 0 
1 8 5 6 
2 5 2 
1 0 8 2 
1 4 9 
3 9 7 
1 6 8 4 
2 1 5 
3 6 4 
2 3 0 
4 9 0 
4 4 7 7 
4 6 6 
1 0 1 
24 1 
1 4 3 0 
3 1 5 
3 7 9 
5 8 2 
1 0 0 7 5 
1 9 5 9 
1 2 8 1 
1 1 7 8 
6 3 4 4 
1 1 4 2 
3 9 0 
1 5 ? ? 
6 0 6 0 
9 6 8 
1 0 4 
1 8 0 9 
4 3 0 1 
1 5 8 
2 6 9 
1 9 3 7 
9 1 9 
1 9 ? 4 
1 6 4 ? 
1 0 4 0 
2 0 1 9 
1 6 9 4 
1 6 1 1 
1 1 6 6 
3 3 3 2 
6 8 2 
5 4 5 
5 5 1 0 
6 3 6 
2 8 5 
3 8 1 6 6 1 
1 4 8 0 9 1 
2 3 3 1 6 9 
9 9 0 1 9 
4 5 7 9 8 
1 1 3 1 3 3 
2 2 9 8 9 
2 1 0 1 7 
Deutschland 
12 
2 7 
2 0 1 
3 
3 0 0 6 
7 5 2 « 
3 5 4 
2 8 8 1 
2 0 3 
3 1 
5 9 1 
2 3 
3 0 
15 
1 4 0 
1 0 4 3 
9 6 
2 
1 4 3 
1 4 8 
3 0 3 4 
2 2 4 
71 
I I 
6 9 8 
6 1 
1 4 9 
1 9 9 
2 9 8 9 
6 4 7 
4 4 1 
2 2 9 
1 7 9 0 
5 5 9 
5 7 
1 4 1 
3 0 1 
2 7 6 
4 6 
4 0 0 
1 1 0 1 
8 0 
27 
3 
5 2 3 
1 6 
5 0 9 
4 1 0 
8 9 7 
3 1 0 
8 0 
4 1 7 
1 2 8 1 
5 6 6 
9 6 
1 7 8 4 
1 8 9 
1 3 0 0 4 3 
5 0 0 4 8 
7 9 9 9 4 
4 5 7 4 7 
2 5 2 2 1 
2 8 6 5 6 
3 2 9 g 
5 5 g e 
Frence 
1 4 6 
3 7 
9 0 i 
1 7 0 0 
1 7 5 
2 4 2 
1 3 
1 1 1 7 
2 2 6 
4 
3 
5 2 
1 15 
3 
16 
5 2 
1 5 2 
6 
6 
1 2 6 
1 6 2 
14 
1 0 5 
9 2 
6 2 9 
3 0 9 
5 2 
4 0 3 
5 7 8 
8 6 
16 
2 1 8 
2 4 5 
16 
3 5 
1 7 2 
1 5 6 
14 
5 8 
1 
3 
2 0 1 
2 5 3 
31 
1 6 7 
1 0 4 1 
1 2 1 9 
3 8 8 
5 1 7 
4 0 
16 
9 9 3 
8 
5 6 6 3 8 
2 0 6 1 0 
3 5 0 2 7 
9 3 8 1 
2 5 4 7 
2 1 0 6 5 
6 0 6 0 
4 5 8 0 
7 4 4 1 1 C H A R I O T S A U T O M O B 1 L D . M A N U T E N T . C H A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
8 5 8 8 4 
3 1 2 8 0 
4 7 0 5 5 
4 7 0 5 5 
6 4 2 7 6 
4 9 1 6 6 
1 1 2 3 5 
8 4 7 8 
( 2 0 0 
4 5 8 
Θ 6 7 2 
1 7 6 5 1 
6 5 7 5 
2 4 8 7 0 
2 2 9 0 6 
5 2 1 0 4 
1 2 9 6 0 
1 9 4 9 0 
3 0 0 4 6 
2 2 7 3 1 
1 0 9 1 
4 7 0 5 
34 5 
4 2 0 5 
8 6 1 8 
2 1 6 8 
1 3 9 1 2 
1 5 6 0 5 
3 6 0 4 
2 3 7 5 
1 1 9 6 9 
1 4 5 9 3 
1 3 5 7 9 
4 4 9 
4 2 9 
3 8 
3 9 1 
3 5 3 
3 6 
1 9 6 3 
1 0 7 2 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 
1 0 7 
3 8 8 
5 7 
2 5 1 
7 
5 
17 
3 
3 
2 
3 1 
7 0 
2 
6 i 
2 3 
2 9 2 
2 0 
1 
2 2 1 
11 
6 4 
1 3 6 
1 0 5 1 
21 
1 8 9 
3 
9 1 5 
18 
2 6 
1 5 0 
4 
3 
3 7 0 
1 9 
3 
1 
3 5 7 
6 
5 
17 
? 8 
3 
5 1 
17 
37 
3 0 
2 2 
3 8 7 
8 
2 8 5 
2 4 7 4 7 
7 7 6 7 
1 6 7 0 0 
4 Θ 6 7 
1 9 8 7 
9 6 5 6 
eoa 2 1 8 2 
­ T R A C T . 
1 0 1 8 8 
1 1 0 5 
1 6 9 9 
7 6 1 9 
2 2 6 3 
3 9 
1 4 3 
1 4 2 
2 1 5 
3 8 
2 8 2 8 
1 3 4 9 
N e d e r l a n d 
1 7 4 
1 1 7 3 
4 B 7 
4 5 
4 0 
21 
1 2 0 
6 9 
B l 
3 6 0 
4 2 1 
11 
5 0 
1 1 
19 
5 9 
1 1 0 6 
41 
1 6 6 
3 5 
4 9 8 
5 3 
6 
1 3 4 
1 8 8 
1 3 2 
8 
6 4 2 
7 8 ? 
3 
1 1 
6 2 
7 7 6 
3 8 2 
1 14 
1 3 
4 9 
4 
4 8 
6 
14 
7 5 
7 
3 0 7 0 0 
1 6 8 8 7 
1 5 0 1 3 
6 0 7 2 
3 1 0 4 
8 3 7 0 
1 6 0 7 
5 7 2 
4 3 0 9 
7 0 2 9 
1 0 0 5 6 
4 3 7 4 
4 8 2 0 
3 3 8 
5 4 3 
2 0 
4 8 9 
' 7 0 4 
7 9 g 
4 7 8 
8 4 3 
Belg.­Lux. 
3 4 
5 6 7 
2 
3 8 
i 18 
2 1 8 
5 
4 7 
4 
1 3 3 
2 
4 2 
3 6 
1 
2 
3 
2 
219 ' 
32 
10 
15 
3 
2 3 
4 7 
1 
1 7 2 6 6 
1 2 8 6 2 
4 3 8 3 
1 8 7 0 
91 1 
2 0 4 6 
5 7 3 
4 6 8 
4 8 5 
4 2 1 7 
1 6 2 7 
1 101 
6 0 
1 
5 
9 
8 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK k e l a n d Denmark 
12 
4 8 3 
1 0 6 9 9 
5 2 , 4 9 
2 8 6 2 1 1 7 0 
5 3 9 6 6 1 1 2 9 9 
1 1 7 5 3 1 6 3 
6 7 9 1 0 6 
3 2 
1 0 4 
8 4 
1 0 2 4 
8 
1 0 0 
3 5 3 
1 1 4 
2 
3 
4 8 3 
8 7 
2 3 
3 2 
2 3 4 
2 0 9 
3 7 4 
9 2 
8 5 7 2 8 3 
9 3 9 
3 7 8 
7 
7 
i 4 
4 
1 0 
4 3 
9 0 
1 2 9 
18 
9 
1 
2 1 6 7 
2 
6 4 
4 5 8 6 2 
2 3 8 4 3 BO 
4 2 4 1 
2 « « 
9 9 9 
5 1 7 0 
5 4 0 
12 
2Θ1 
1 9 9 0 
5 8 
1 6 2 
1 5 7 « 
2 0 9 
2 
« 7 
1 7 9 
7 7 4 
1 8 4 
2 1 1 
1 5 9 
1 2 4 « « 2 
4 3 
3 1 4 
2 6 4 6 
1 7 9 
4 4 
1 
4 
4 
3 4 
1 1 7 
1 7 0 6 
3 
3 9 
1 2 8 
1 
1 7 7 
1 1 8 
7 
8 4 
7 9 
1 4 5 
1 0 2 9 4 3 1 2 7 4 1 8 9 4 2 
3 8 6 4 4 7 0 7 3 8 6 8 
6 6 3 9 9 6 6 7 1 5 0 8 6 
2 5 1 0 7 2 6 9 5 7 1 6 
8 8 7 1 1 3 5 3 0 2 2 
3 6 3 5 0 2 9 7 « « 9 3 
7 6 9 7 3 1 2 6 
4 9 4 2 2 6 7 7 
1 B 6 9 9 3 7 6 2 
6 3 4 4 3 8 
1 8 9 9 0 3 7 2 4 7 
1 4 0 4 7 1 6 3 7 
1 3 8 9 0 1 « 2 5 « 
5 4 6 9 2 4 4 
9 3 1 7 
2 6 5 3 
3 2 4 4 7 0 
4 8 8 
3 1 3 3 3 1 2 
5 0 7 4 1 8 7 8 
3 3 0 2 2 3 3 
5 6 1 « 7 5 
3 6 9 « 2 4 1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 4 . 1 1 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 « SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 « 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 Θ B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 CAPE VERDE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 5 ST L U C I A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 CHILE 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 S SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N 
« 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
Quantity 
EUR9 
3 1 1 9 
6 8 4 8 
2 5 
1 6 6 
7 9 9 
1 2 0 0 
1 5 1 
9 8 B 
5 5 1 
4 4 9 
3 0 6 
8 0 2 
6 6 
4 9 8 
7 0 5 
4 4 4 6 
1 0 8 6 
3 5 6 9 
1 3 1 0 
3 9 9 
4 9 
1 6 5 
31 
3 0 4 
1 1 1 
1 2 3 
7 1 8 
1 0 9 
4 4 
4 2 
6 0 6 6 
3 1 3 
3 0 8 
1 6 4 
1 3 4 
6 1 
1 7 1 
4 0 
5 0 8 
51 
37 1 
6 8 
1 3 1 
81 
2 2 4 
7 6 
1 7 6 8 
2 4 6 9 
9 2 6 
3 0 7 
2 9 
171 
1 8 9 
41 
1 8 9 
1 10 
8 6 7 
1 0 2 
1 4 0 
3 2 
9 0 
3 7 
8 6 
9 0 0 
2 2 7 
4 6 2 
8 9 2 
2 5 0 3 
6 2 
1 2 8 3 
2 1 1 
9 7 7 5 
6 0 5 
1 3 0 
1 2 2 
5 3 9 
1 7 1 
5 6 
2 8 
1 13 
6 5 
1 4 3 
5 4 
1 3 2 
6 6 
Deutschland 
2 8 7 
1 5 5 6 
3 2 3 
4 0 4 
9 0 
7 8 8 
2 2 4 
2 0 7 
1 11 
? 0 5 
5 
4 8 
1 14 
9 7 6 
1 5 2 
1 2 7 
3 1 6 
6 
1 
18 
2 
2 6 
5 0 
4 
3 6 
24 
1 1 3 9 
5 0 
6 
18 
8 
3 
16 
3 0 
9 
13 
27 
4 4 
2 1 5 
1 3 8 5 
1 7 
6 
21 
2 
6 
3 6 
3 7 
4 5 7 
4 2 
1 5 4 
8 1 6 
1 
2 6 4 
14 
1 5 7 2 
5 6 
7 
2 6 
15 
17 
3 
3 6 
2 
2 0 
3 
5 0 
France 
7 9 6 
7 5 3 
2 5 
19 
1 5 2 
10 
15 
6 7 
1 0 0 
2 3 
2 6 7 
6 7 
4 
4 6 2 
2 1 7 8 
4 4 3 
1 16 
3 4 9 
6 3 
4 8 
1 18 
1 2 0 
3 7 
2 0 
2 8 1 
3 
24 
3 2 3 
1 7 7 
1 8 9 
8 6 
9 
2 0 
Β 
6 3 
31 
8 8 
3 4 1 
8 5 
1 0 5 
1 7 1 
1 8 9 
4 
1 4 0 
12 
3 6 
18 
4 5 
2 2 
2 3 9 
1 0 7 
4 3 9 
3 6 
1 15 
3 7 
2 6 3 
6 0 
3 5 
8 
9 
1 1 
7 1 
2 6 
3 0 
16 
Italie 
5 7 3 
1 5 3 5 
5 
2 2 8 
3 3 8 
7 
1 1 3 
5 2 
41 
8 4 
3 3 0 
1 12 
7 1 
51 1 
8 5 
1 3 4 2 
9 3 
10 
4 
4 1 1 
3 
5 
2 4 
1 2 5 
2 4 
17 
3 
2 
7 
1 0 
2 
2 
7 1 
10 
7 1 5 
9 
15 
1 
3 
1 9 3 
2 4 
2 5 
1 2 5 
4 6 9 
7 
3 5 
1 
1 9 9 
2 
8 6 
6 
6 
15 
5 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Β 2 6 1 3 7 1 5 2 
4 2 5 
6 
1 e 
12 
17 
2 5 8 0 
1 6 1 
2 2 9 
2 9 6 
4 4 
6 8 
1 9 9 
8 9 
8 8 
4 
3 1 7 
4 22 32 
676 1 81 
406 
756 9 
7 
33 i 
lì 
29 
89 
192 4 
39 
4 1 
1 2 1 8 
5 4 6 
2 9 3 
18 
5 9 
2 4 
9 9 
2 0 1 
4 6 
8 
3 3 9 8 3 8 1 0 
12 1 7 0 
7 0 4 3 
6 0 
8 8C 
15 
2 8 
1 5 6 
4 9 
4 7 9 
a 
1 0 2 
5 
3 2 3 
18 
14 
12 
2 0 
4 1 1 
1 6 
2 0 0 
17 
6 
7 9 
1 7 8 
7 5 
4 
4 
2 
23 
1 
10 
3 6 
4 
1 0 8 8 4 
6 1 9 1 
7 8 6 
2 3 
4 i 1 8 9 
1 1 0 
1 2 7 
9 
3 3 
2 4 
2 0 5 
1 8 1 
2 1 4 8 
2 5 0 4 
6 4 3 3 
18 
9 7 
9 8 
1 0 0 6 E 
16 
1 9 
8 3 
19 
5 
1 0 
6 
7 7 2 
6 1 
6 7 2 1 
4 7 2 
1 2 3 
4 0 
3 2 2 
1 4 4 
19 
1 
18 
2 9 
1 1 5 
2 9 
9 9 
3 0 7 
4 
1 
17 
9 
1 
3 3 
Destination 
CTCI 
7 4 4 . 1 1 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 B S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I F 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 5 SAINTE­LUCIE 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
Value 
EUR9 
8 9 8 9 
2 2 4 8 7 
1 2 6 
4 6 0 
4 6 0 1 
3 9 7 9 
9 6 7 
4 8 6 2 
2 7 5 4 
2 5 8 9 
1 6 7 1 
2 7 9 8 
1 3 0 
1 2 1 1 
2 1 8 5 
1 6 6 5 7 
3 5 4 4 
1 1 4 4 1 
3 9 5 5 
1 7 2 9 
1 8 6 
7 5 4 
1 10 
9 6 5 
4 2 6 
3 4 4 
2 2 2 2 
4 3 8 
1 15 
1 7 2 
2 1 5 7 4 
8 7 6 
9 7 6 
5 7 5 
5 2 4 
1 4 2 
3 6 4 
1 1 6 
1 6 8 2 
2 4 5 
1 1 4 2 
2 2 8 
4 6 6 
2 8 7 
1 0 5 7 
3 0 4 
6 1 4 2 
8 9 6 3 
4 0 6 5 
8 3 2 
2 0 9 
5 8 4 
6 4 4 
1 14 
4 8 0 
3 8 1 
3 0 7 0 
3 0 0 
6 2 B 
1 4 9 
3 3 9 
3 5 9 
4 4 1 
3 3 2 0 
5 6 8 
1 4 9 5 
4 5 8 3 
1 1 3 2 5 
1 9 8 
4 5 3 6 
7 1 3 
4 1 5 6 5 
1 8 6 0 
4 7 6 
5 4 0 
1 6 3 5 
5 8 0 
2 1 4 
1 15 
3 1 1 
3 7 4 
5 7 ? 
3 4 3 
2 9 3 
1 9 6 
Deutschland 
1 0 1 1 
5 7 0 6 
2 0 0 7 
1 6 0 1 
7 3 9 
3 7 6 3 
1 4 3 3 
1 3 0 8 
7 3 0 
8 6 6 
4 2 
7 2 
3 3 8 
4 4 0 1 
6 0 2 
4 6 8 
9 9 0 
2 9 
6 
1 7 6 
12 
74 
1 7 8 
14 
1 2 4 
7 9 
4 6 7 6 
1 4 5 
18 
7 8 
18 
19 
5 6 
1 6 5 
4 4 
51 
1 0 2 
3 6 7 
9 8 6 
3 8 3 9 
3 9 
4 4 
1 4 8 
17 
5 7 
3 5 3 
1 4 6 
1 7 0 2 
1 5 6 
5 4 1 
4 1 2 7 
8 
1 0 9 4 
6 7 
8 6 1 8 
2 0 5 
3 8 
6 9 
9 6 
7 7 
2 5 
1 9 5 
6 
1 7 0 
13 
1 3 0 
France 
2 2 6 5 
3 6 0 ? 
1 2 6 
1 9 3 
3 3 7 
5 
4 0 
2 2 5 
4 8 2 
1 0 4 
8 2 6 
8 0 
31 
1 5 4 5 
7 2 0 6 
1 5 7 5 
5 1 4 
1 1 1 6 
1 8 2 
1 8 0 
5 0 1 
4 5 4 
195 
5 4 
9 2 8 
! 2 
1 27 
1 6 9 1 
4 9 3 
5 9 7 
3 2 3 
2 9 
5 8 
15 
1 3 9 
1 2 8 
3 1 7 
8 5 7 
2 9 9 
4 0 2 
5 8 4 
6 4 4 
5 2 
6 2 8 
7 2 
1 0 0 
1 7 2 
1 2 5 
5 8 
7 7 7 
4 4 6 
2 1 2 2 
8 4 
2 9 7 
1 4 2 
9 3 2 
2 8 9 
2 9 3 
1 
18 
4 2 
5 3 
1 8 2 
8 3 
7 3 
6 6 
1000 EUA/UCE v . l e u n 
Italia 
1 7 4 0 
4 6 9 1 
1 6 
1 0 6 3 
1 0 8 6 
2 4 
6 8 5 
2 10 
1 77 
3 4 6 
1 1 0 4 
3 0 9 
2 1 0 
1 6 1 7 
7 3 8 
5 3 0 6 
2 5 6 
2 6 
21 
1 2 5 0 
1 1 
17 
4 3 
2 3 0 
6 0 
7 5 
8 
5 
1 6 
2 5 
13 
10 
2 3 2 
2 4 
2 3 5 6 
2 5 
5 3 
3 
16 
6 3 4 
74 
8 4 
5 2 6 
1 6 4 3 
4 3 
1 2 0 
5 
8 9 8 
8 
3 1 8 
2 7 
17 
7 3 
3 3 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
16 32 3847 '1a 
1136 7344 
444 
1 1337 
25 923 
19g 
306 
4 66 816 
37 son 
45 
4 9 1 
8 
7 5.1 
1 6 85 
2093 1 279 
1 1 ΊΟ 
1 8 9 6 76 
18 
1 0 4 23 
3 5 
9 8 
2 6 2 
5 7 9 15 
1 6 4 
1 0 3 
3 
7 
4 8 
6 0 
3 1 7 6 5 
1 5 7 5 
1 3 9 1 
4 2 
1 4 9 
5 3 
2 7 6 
5 5 5 
1 9 5 
11 
1 1 9 7 13 1 2 7 1 2 
3 9 9 1 7 9 
2 4 2 1 10 
2 0 0 
3 3 3 1 7 
4 8 
8 8 
6 0 1 
1 0 7 
1 9 8 3 
3 8 
3 0 0 
C 
19 
1 0 3 4 
5 2 
6 0 
2 3 
5 2 
1 3 8 0 
7 2 
5 8 6 
3 3 
2 2 
2 7 4 
6 Θ 0 
3 0 4 
2 3 
3 6 
e 
3 9 5 3 7 
2 Θ 2 7 15 
3 5 6 2 
1 6 5 
1 14 
4 8 0 
3 8 1 
5 1 3 
3 5 
1 2 9 
8 4 
8 5 9 
4 3 f i 
3 4 5 1 
2 1 3 0 4 9 
3 2 2 2 6 7 
RR 
2 9 8 
3 1 9 
2 9 5 0 3 1 
3 4 
5 3 
2 1 8 
6 8 
8 
4 0 
1 1 
2 7 2 7 
1 8 0 
2 8 1 1 1 
1 3 2 8 
4 3 8 
1 17 
9 2 6 
4 9 4 
6 0 
5 
2 0 
1 7 9 
4 8 1 
1 4 0 
2 0 7 
8 3 2 
. 
2? 
E 
IOC 
2 5 
4 
76 
2 
391 
Tab. 3 Export 
392 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
700 
701 
IOC, 
720 
732 
736 
740 
800 
004 
822 
95a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
07H 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
(HS 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
412 
448 
4 58 
462 
464 
469 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
FR.POLYNESIA 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
744.19 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
208 
162 
617 
31 
40 
126 
176 
1 157 
93 
44 
30 
207370 
117396 
89917 
41658 
25882 
44985 
11253 
3274 
13 
5 
93 
7 
10 
9 
3 
75 
88028 
43628 
24399 
15692 
11618 
7111 
1552 
1596 
EHC OF 74411 
4885 
1953 
9733 
5101 
3443 
8010 
493 
636 
23 
7 
290 
1610 
338 
648 
688 
282 
496 
216 
88 
143 
192 
361 
55 
74 
23 
355 
72 
812 
75 
209 
1 12 
23 
18 
29 
8 
IB 
78 
54 
5 
396 
77 
56 
31 
23 
10 
7 
4 9 
97 
32 
9 
6 
15 
671 
1 194 
305 
7 
12 
14 
5 
3 
54 
2 ' 
2154 
714 
1616 
618 
2233 
38 
308 
9 
124 
481 
187 
378 
452 
20 
109 
127 
52 
5 
133 
15 
33 
33 
12 
26 
10 
179 
19 
5 
22 
i 1 
i 2 
4 
4 
76 
12 
16 
1 
8 
4 
1 
32 
1 
2 
30 
352 
β 
i 
16 
9 
194 
6 
28 
28710 
17006 
11704 
3688 
1998 
7470 
1626 
546 
151 
72 
29Β 
2123 
337 
4 
4 
15 
45 
33 
14 
227 
169 
2 
3 
25 
1 
39 
9 
β 
5 
7 
36 
437 
39 
7 
io 4 
16 
7 
7 
23 
i 15 
24 
16 
6 
i 
4' 
5 
4 
42 
61 
7 
5 
8 
i 45 
14 
20 
20 
30 
17193 
7480 9876 
4138 
1925 
4906 
526 
631 
1297 
14 
77 
864 
4 4 
1 
4 
3 
8 
2 
47 
51 
7 
28 
46 
9 
2 
1 1 
4 
1 
5 
2 
59 
1 
17 
12 
1 14 
61 
4 
2 
i 3 
i 
2 
4 
3 
122 
66 
13 
74 
7 
21872 
14364 
7308 
2664 
1624 
4627 
1253 
17 
489 
431 
862 
107 
1040 
43 
31 
1 
40 
124 
34 
57 
58 
1 
84 
1 
6 
3 
4 
2 
i 
171 
1 
68 
1 
2l' 
1 
17 
52 
4 
164 
41 
24 
25 
16 
2 
6 
30 
84 
2 
12 
123 
213 
63 
3921 
3730 
192 
42 
43 
148 
97 
e 
186 
6068 
1384 
94 
399S 
28 
ε 5 
1 
2 
9 
5 
E 
e • 
1 
2 
136 
2ie 3 
70 
156 
297 
24 
10 
102 
94 
794 
86 
9 
83109 
28299 
34810 
14104 
7496 
20234 
6149 
472 
746 
636 
1889 
1626 
499 
407 
260 
5 
66 
584 
63 
127 
106 
25 
71 
39 
13 
108 
43 
301 
12 
30 
4 
261 
25 
3 
4 
17 
16 
19 
1 
i 46 
136 
2 
5 
1 
10 
9 
3 
533 
347 
221 
4 
14 
53 
21 
17 
1743 
1722 
22 
22 
7 
1 
1 
6 
345 
2 
21 
28 
3 
2 
1 
37 
1 
2994 
1187 
1807 
1307 
1178 
494 
5C 
e 
C 
E 
16 
61 
2 
1 1 
ε 7 
4 C 
26ε 
25 
1 
6 
11 
1 
7 
700 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
B22 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
260 
26B 
272 
276 
280 
286 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
40« 
412 
446 
458 
462 
464 
469 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
POLYNESIE FR 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
744.19 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
521 
452 
1999 
138 
135 
343 
798 
4617 
556 
157 
160 
674235 
344429 
329814 
148472 
90866 
165912 
39343 
15231 
51 
15 
298 
51 
75 
59 
1 1 
416 
246022 
143127 
101893 
61278 
45B6a 
32274 
6597 
6342 
IECES DETACHEES. 
31620 
13084 
28641 
25576 
24379 
28B34 
3506 
4364 
462 
103 
2974 
7506 
2595 
6199 
5801 
1764 
4545 
3382 
1209 
1216 
2418 
3282 
1348 
1154 
378 
2831 
558 
7766 
954 
2489 
642 
364 
180 
199 
137 
160 
912 
347 
102 
4315 
1011 
646 
298 
606 
180 
146 
477 
764 
141 
124 
139 
138 
7180 
«735 
2648 
126 
131 
334 
102 
126 
400 
217 
18289 
6279 
7495 
6121 
11297 
426 
1907 
178 
1380 
3317 
1445 
3222 
4197 
408 
1261 
1635 
727 
142 
1403 
311 
633 
493 
138 
325 
1 15 
2510 
247 
1 16 
?92 
0 
16 
12 
34 
79 
64 
1434 
109 
191 
21 
1 15 
7 
1 
61 
9 
131 
30 
41 
476 
1944 
126 
9 
16 
56 
47 
470 
12 
112 
88532 
47198 
41333 
12415 
6107 
27090 
«190 
1828 
4 
224 
32 
74 
75 
160 
56708 
23267 
33262 
13525 
6313 
17144 
1604 
2594 
NDA. DE 74411 
1366 
607 
2310 
14604 
2168 
96 
45 
17 
93 
219 
18 
417 
159 
783 
1346 
95 
121 
226 
28 
007 
162 
88 
122 
23 
400 
3921 
528 
99 
65 
36 
165 
95 
124 
7 
414 
35 
220 
546 
301 
02 
7 
15 
1 
30 
1 
6 
58 
9 7 
1 
740 
758 
121 
102 
124 
3436 
214 
212 
2297 
212 
9 
17 
8 
18 
7 
484 
229 
07 
304 
779 
98 
26 
174 
81 
7 
34 
41 
269 
10 
256 
72 
1436 
88 
1 
61 
4 
50 
E 
( 6 
5 
1 
23 
2 
8 
IG 
7 
341 
196 
67 
254 
22 
6335e 
31489 
21887 
79g2 
444 = 
1383E 
406E 
5E 
369E 
2384 
492E 
842 
732E 
46C 
217 
37 
404 
842 
401 
6 0 : 
34E 
14 
885 
25 
Í K 
6E 
β: 
3E 
14 
12 
87E 
IE 
56t 
17 
ί 
BE 
ε 131 
444 
2Ε 
1 
761 
354 
16C 
191 
2 β : 
2Ε 
i2e 
101 
52Ε 
4 
2 : 
117 
173C 
922 
16S 
8158 
7495 
884 
51 
5C 
548 
37e 
66 
60F 
9113 
719S 
35e 
669e 
4e 
2 
17 
1? 
24 
6C 
ε 2C 
2e 
e 
9E 
85 
3 
e 
6 
1 
21 
4 
74 
1 
71E 
684 
12 
129 
433 
1225 
87 
43 
247 
446 
3402 
641 
23 
209487 
83940 
126626 
49605 
24992 
73624 
20438 
2297 
6631 
2B20 
11058 
8306 
2643 
2611 
2132 
82 
928 
2274 
486 
1646 
819 
486 
583 
860 
124 
766 
760 
1988 
546 
526 
77 
2137 
27 
107 
92 
197 
164 
314 
7 
10 
18 
242 
1828 
2 
43 
73 
13 
189 
206 
2 
20 
3972 
2408 
2212 
107 
327 
2 
384 
217 
12 
6692 
5668 
34 
34 
44 
: 
22 
1 ιβ~ 
72 
14 
1 
1« 
6 
6 
163 
3 
7389 
2384 
6016 
3672 
3087 
1394 
70 
49 
28 
19 
149 
517 
12 
66 
1 
148 
103 
169 
818 
162 
3 
72 
2 
1 
66 
13 
2 
1 
i 
4 
1 
126 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Itaita Nederland Belg­Lux. Danmark 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
6 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
5 2 8 
0 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 2 0 
0 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
0 4 8 
0 0 4 
0 0 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 4 0 
1000 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
? 8 0 
3 0 2 
744.19 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRÃO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
INDIA 
SRI LANKA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
744.20 
W O R L D 
EXTRAEC 
744.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
10 
36 
11 
G 
1 1 
108 
10 
70 
7 
51 
123 
704 
700 
145 
61 
766 
48 
?? 
16 
88 
12 
16 
1 1 
272 
2 
23 
9 
1 1 1 
416 
174 
48151 
34262 
13898 
7709 
3782 
5103 
1 162 
1085 
8 
107 
G 
37 
3 
34 
28 
27 
260 e 
ι 
3 
10 
1 
2 
51 
1 13 
11417 
7881 
3738 
2498 
1052 
980 
134 
252 
INDUSTR. PLANT OF 7442 
19 
19 
PULLEY TACKLE.WINCHS ETC 
3054 
1452 
1834 
1276 
1814 
1905 
888 
256 
36 
649 
731 
404 
1079 
1 121 
434 
269 
53 
1013 
419 
43 
108 
595 
105 
37 
53 
84 
329 
97 
176 
712 
22 
36 
102 
57 
324 
106 
1329 
694 
1063 
1321 
671 
39 
196 
6 
311 
406 
247 
547 
1015 
298 
136 
3 
849 
167 
10 
37 
398 
104 
36 
7 
13 
23 
3 
49 
135 
12 
3 
103 
2 
51 
4646 
2988 
1669 
695 
336 
896 
147 
68 
2904 
2300 
602 
711 
1 17 
301 
12 
90 
3 1 8 
1 7 0 
2 7 5 
3 1 9 
4 7 2 
1 0 2 
4 
3 
1 17 
2 5 
14 
2 6 9 
3 3 
4 1 
8 6 
2 5 
21 
4 6 
3 
17 
1 1 9 
2 9 
5 4 
1 3 9 
6 7 
6 
3 4 4 
2 2 
3 5 
B7 
4 
1 4 5 
9 8 
1894 
1 6 3 
1 8 4 
3 4 4 
1 6 5 
15 
1 1 
4 
5 
4 8 
21 
2 4 0 
4 8 
5 0 
2 9 
2 
3 6 
1 8 8 
1 1 
4 5 
1 
5 
16 
1 6 0 
2 4 
1 16 
2 1 4 
2 
17 
7 
? 
49 
6 
29 
267 
17 
6107 
3003 
2104 
867 
315 
1229 
523 
7 
150 
184 
401 
31 
330 
28 
2 
1 
3 
13 
13 
33 
12214 
11756 
488 
427 
17 
31 
5 
155 
109 
47 
28 
14 
12 
12 
2 
9 
3 
3 
1 
6 
31 
3 
4 
85 
75 
191 
14 
7 
54 
5 
12 
5 
4 
10 
210 
1 
21 
6 
105 
226 
61 
10988 
8082 
4906 
2603 
976 
1647 
340 
656 
19 
19 
289 
93 
238 
93 
96 
33 
3 
56 
89 
19 
7 
2 
13 
16 
21 
2 
416 
361 
54 
54 
23 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
■ 
: 
4 6 0 
1 0 ' 
3 7! 
3 6 ­
3 4 6 
i : 
I 2 
79 
I . 
AH 
Hi 
Hi 
h 
13.' 
Hb 
HI 
ί 
0 
' 
1(1' 
• 
ι 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6oa 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
744.20 
M O N D E 
EXTRA-CE 
744.21 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
1 7 0 
3 6 3 
2 9 5 
1 2 9 
2 7 5 
6 6 8 
2 6 1 
6 7 9 
1 2 1 
5 7 1 
7 4 7 
3218 
8 9 9 
2155 
5 5 7 
6719 
6 3 5 
3 8 8 
2 0 0 
9 6 5 
1 4 7 
3 1 2 
2 3 1 
1 5 0 
1 8 9 
1358 
1 0 8 
1 9 1 
2 5 6 
2 8 4 
3090 
1 145 
280601 
169914 
120666 
58788 
27378 
49829 
12922 
11941 
ND. DE 7442 
1 6 6 
1 5 5 
1 
3 1 
1 3 
1 8 2 
6 4 6 
1 3 2 
2 3 4 
4 6 
4 2 5 
4 6 2 
6 0 5 
3 3 
3 4 3 
9 3 
2604 
1 6 8 
3 1 
3 2 
2 0 3 
2 7 
6 9 
16 
4 0 
5 
15 
2 4 
21 
7 0 
21 
5 1 7 
4 3 1 
88871 
51813 
37068 
21421 
14147 
12302 
2262 
3336 
JILS ET CABESTANS 
18380 
7518 
11248 
5972 
11404 
12700 
3467 
1816 
2 0 0 
5436 
4885 
2276 
. 6085 
6785 
3023 
1889 
4 6 2 
4616 
2279 
3 4 6 
8 1 6 
3186 
9 8 9 
3 5 4 
3 6 3 
5 6 6 
2177 
6 7 8 
1325 
3710 
1 3 3 
1 8 8 
1116 
3 0 2 
2973 
1018 
7977 
4304 
6465 
8060 
4313 
1 7 7 
1387 
4 9 
1767 
2637 
1501 
3707 
6370 
2395 
7 9 7 
19 
3582 
1077 
1 12 
2 7 7 
2127 
9 8 4 
3 5 1 
8 4 
1 1 2 
1 8 5 
4 0 
9 0 4 
8 3 4 
1 
3 
10 
2 
3 1 1 
5 
8 0 
i 
9 
6 
6 
9 8 
5 8 
8 3 7 
1 3 
2 9 0 
5 7 
1 4 2 
9 5 
3 
51 
7 0 
2 
2 
7 5 
2 3 
2 
4 
1 0 
1 
10 
1 2 4 
1 
37220 
21095 
16124 
4745 
1704 
10068 
2538 
131 1 
1602 
1523 
1647 
2480 
5830 
4 9 7 
3 2 
2 6 
2438 
1 3 3 
7 8 
1283 
1 2 6 
3 0 3 
7 6 2 
4 0 6 
1 7 2 
2 2 8 
3 7 
2 4 6 
6 7 9 
1 
1 9 9 
3 8 3 
9 8 5 
5 5 5 
5 6 
2102 
1 3 2 
1 8 0 
8 8 7 
1 1 
1807 
9 9 5 
2 0 7 
7 
6 
2 
1 
1 
8 5 
12 
2 
2 4 
7 7 
8 2 
19 
15 
6 7 
1 
a 
6 
10 
2 6 
2 8 
3 0 
i 
11962 
6397 
5638 
2071 
8 1 4 
2B09 
1 19 
6 5 9 
6662 
5 5 5 
8 9 3 
1282 
7 5 2 
5 9 
6 4 
2 
3 2 
2 8 0 
1 1 2 
9 0 2 
1 9 9 
1 8 5 
2 2 5 
1 1 
2 4 7 
7 5 8 
8 7 
1 7 1 
1 
4 i 
6 2 
8 7 0 
6 7 
3 4 2 
6 6 1 
4 
1 
1 0 9 
18 
4 
41 
7 
1 
3 
3 
2 
4 9 
6 5 4 
7 
8 7 
1 18 
1657 
1 7 3 
1 6 2 
9 
1 9 8 
4 9 
24 
4 
5 
2 
1 19 
1 6 6 
35179 
19754 
15425 
6636 
2547 
866« 
3662 
1 2 4 
8 8 8 
8 5 5 
1477 
8 5 
7 3 7 
1 3 2 
8 9 
6 5 
3 9 1 
12 
5 5 
3 3 
4 7 
1 1 
16 
4 
3 3 
7 0 
3 0 6 
2 4 
e 
11 
3 
2 6 
7 
ai 
1 0 3 
3 3 
7 
1 
ie 
1 1 
4 
1 
17 
1 8 ? 
1 
26102 
23916 
2182 
1762 
1?C 
4 2 1 
1 3 1 
8 8 3 
9 6 3 
4 1 E 
8 4 
1 7 6 
11 
3 ? 
6 3 
1 1C 
1 8 7 
78 
3 
30 
27 
4 
1 
5 
12 
3 
15 
2 
E 
2 0 6 
19 
1 6 5 
4 5 
2 4 7 
1 1 0 
8 2 
2 0 
1 1 7 
3 4 9 
5 5 
4 3 
1 5 4 
1004 
7 6 4 
1409 
2 7 2 
2331 
1 9 7 
1 8 0 
1 0 2 
4 8 1 
6 9 
2 1 7 
1 3 6 
8 2 
1 5 4 
1191 
8 4 
1 6 0 
1 6 5 
2 1 1 
2100 
7 1 2 
77188 
34901 
42287 
20463 
6620 
15369 
4202 
6435 
1 6 5 
1 5 6 
1651 
1 9 9 
1190 
7 8 2 
6 9 2 
2373 
2 1 2 
13 
3 6 3 
7 7 7 
2 3 1 
1 1 0 
13 
6 2 
8 7 
3 0 
8 
9 9 
2 7 
1 2 2 
6 2 
3 
3 
15 
1 2 2 
3 
6 
9 7 
. 2 0 1 
6 2 2 
1476 
1246 
2 3 1 
2 3 1 
72 
1C 
12 
; 
4 2 2 
1 
: 
1 
2 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
2 5 
2623 
7 9 2 
1731 
1460 
1354 
1 9 4 
8 
7 7 
1 0 9 
3 
2 0 2 
3 5 8 
3 
4 7 0 
2 1 8 
4 5 
« 6 0 
5 7 9 
2 6 4 
2 2 
14 
4 
3 
5 0 3 
8 3 
8 
15 
e' 
2 
393 
394 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 4 . 2 1 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 8 KENYA 
3 β « M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 NL A N T I L L E S 
4 Θ 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 Θ BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N A 
8 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
« 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
« 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
« 4 9 O M A N 
« 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 IND IA 
« 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
8 3 
3 8 
4 3 
2 7 
1 5 
1 1 
21 
14 
8 5 2 
7 9 9 
6 4 3 
3 8 
1 3 9 
2 2 5 
5 7 
2 3 
1 2 4 
9 7 
1 9 9 
5 4 
5 5 
2 3 3 
4 8 
2 3 
4 5 
2 7 9 
2 B 1 
3 5 9 
4 4 2 
4 6 
2 3 3 
1 2 6 
5 5 6 
1 2 5 
4 7 
1 6 1 
17 
8 8 
2 8 
10 
91 
10 
2 9 
4 0 
2 2 
6 2 9 
8 2 
2 3 9 1 
3 8 4 
1 3 1 
1 1 2 
2 1 2 
3 9 4 
16 
31 
3 4 0 8 2 
1 3 2 7 6 
2 0 7 7 5 
9 1 0 0 
4 4 5 2 
8 2 8 2 
1 0 6 9 
3 3 9 4 
Deutschland 
i 2 3 
13 
1 
2 
i 2 3 2 
2 4 7 
2 7 1 
5 
6 7 
2 0 7 
9 
1 
18 
8 3 
8 
2 5 
1 8 2 
17 
3 
2 
1 0 2 
2 3 
4 4 
14 
2 2 
6 6 ' 
16 
7 β 
3 7 
2 
G 
1 
17 
i 8 9 
74 
8 
3 0 9 
4 6 
2 2 5 0 
3 4 1 
6 
7 6 
3 9 
1 8 8 
9 
1 6 3 8 9 
5 3 1 3 
1 0 0 7 7 
4 9 4 6 
2 8 2 9 
2 2 9 6 
9 1 
2 8 3 5 
7 4 4 . 2 2 S H I P D E R R I C K S . C R A N E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
9 7 4 3 
1 1 5 7 2 
1 0 0 3 6 
2 4 7 8 3 
3 9 5 5 
7 1 3 3 
3 1 3 1 
9 6 9 
3 8 5 
2 7 
3 8 8 9 
2 3 7 6 
2 1 2 4 
1 2 2 3 8 
3 9 3 0 
3 1 3 4 
8 3 7 
3 0 4 
7 3 2 1 
3 4 7 8 
3 8 6 2 
1 3 4 9 
1 5 9 3 
1 2 1 
2 3 6 
5 3 
1 2 9 g ' 
5 2 g 
6 2 4 
4 2 0 0 
2 1 5 7 
1 5 3 
17 
France 
5 5 
1 7 
7 
6 
i 4 2 
3 2 
2 4 
i 
i 
9 
10 
6 
2 
14 
5 
1 0 9 
3 8 
2 
3 4 
16 
5 
1 1 
5 9 
1 8 
7 9 
1 1 
1 
2 
15 
1 8 3 
1 
i 2 3 
2 
3 4 
4 4 8 1 
1 6 5 9 
2 8 2 3 
8 4 7 
5 0 2 
1 8 0 8 
5 1 2 
1 8 9 
1 8 0 1 
1 8 1 2 
1 4 5 7 9 
1 2 2 5 
2 5 8 3 
5 2 
3 4 2 
5 6 
7 1 3 
1 0 
5 3 5 
2 3 3 7 
1 3 3 2 
1 9 1 9 
9 2 
3 0 4 
Italia 
4 
9 
1 
1 4 
2 
1 
2 6 
2 6 
7 
71 
i 
6B 
92 
4 6 
1 6 
3 5 
1 
3 7 
6 7 
2 0 5 
3oa 
2 9 
6 
1 4 5 
3 3 
2 5 0 
4 2 
2 7 
3 
2 0 
16 
9 
7 
i 
i 6 4 
4 
1 
15 
17 
4 8 
1 
31 
5 9 2 5 
2 7 7 6 
3 1 1 8 
7 9 5 
4 1 6 
2 1 7 5 
5 5 
1 4 9 
2 4 7 1 
1 2 0 0 
5 1 0 
4 1 0 3 
3 4 0 
2 9 
' 7 7 
1 3 0 
1 0 7 
1 3 7 
2 2 3 
4 6 4 2 
3 3 ? 
2 4 5 
5 0 6 
1000 kg 
Nederlan 
2 4 
: 9 
1 
1 2 2 
6 
S 
1 
1 
7 
1 
24 
32 
1 1 
7 
E 
1 
1 
? 
2 
6 0 
77 
: 
1 6 0 6 
1 1 3 0 
6 7 6 
136 
1 0 4 
3 8 1 
75 
15G 
7 5 4 
3 3 7 6 
1 3 5 5 
25e 1177 
2 κ 
I E 
1 58 
74 
9 ' 
1 1 
5 3 E 
d Belg.­Lux. 
3 1 
8 
7 1 
8 2 
1 0 6 
5 0 
2 
2 
7 
i 4 
3 
i 3 
3 
4 4 
1 0 5 5 
5 0 9 
5 4 6 
3 9 1 
8 6 
1 4 6 
6 8 
9 
9 5 4 
1 4 9 8 
3 0 9 0 
5 2 9 
9 β 
15 
19 
' 6 2 
txp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
12 
i 21 
11 
4 7 0 
3 3 7 9 
2 2 7 
1 8 
5 6 
12 
1 
2 
4 
1 4 
14 
2 0 
1 
1 
15 
5 
3 1 3 
10 
β « 
1 4 3 
6 
16 
4 2 
9 
3 5 
5 
8 
1 0 
2 9 
7 
6 4 
3 5 
3 4 
5 5 
1 8 
1 5 5 
1 19 
6 
2 
ä 5 7 
8 
3 0 
4 
i 
i 
i 
2 
10 
i 1 
3 
4 4 6 2 1 6 9 8 0 5 
1 6 0 6 1 5 7 2 2 7 
2 9 4 7 1 0 6 7 8 
1 4 6 1 1 0 5 1 4 
1 8 8 1 3 2 6 
1 4 1 2 6 4 
2 6 1 7 
7 4 
2 2 8 8 7 9 4 8 
9 1 9 1 9 a 
2 1 0 7 2 4 7 
7 7 4 3 7 9 
5 7 0 2 4 
1 0 1 « 3 2 6 
2 3 2 1 β 
1 7 9 
« 3 
1 2 2 9 
B3 
2 7 
5 2 3 
4 0 « 1 1 1 3 5 
5 9 6 7 1 
2 7 4 6 7 5 
7 3 5 4 9 
3 1 8 5 
1 0 8 12 
»orí 
Destination 
CTCI 
7 4 4 . 2 1 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Β C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 B C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
5 9 9 
2 2 3 
3 9 0 
2 0 2 
1 0 9 
1 4 9 
1 0 7 
1 0 9 
3 8 9 4 
5 0 5 1 
3 5 8 0 
2 2 2 
7 6 6 
1 1 2 5 
3 4 2 
1 4 7 
2 4 7 
3 6 2 
1 5 4 7 
3 0 7 
3 7 3 
1 0 7 2 
4 8 9 
1 5 9 
2 4 0 
1 8 6 1 
9 9 9 
9 1 6 
2 4 3 5 
3 5 7 
1 1 5 1 
3 7 7 
2 9 4 2 
5 2 8 
5 7 5 
1 7 0 9 
1 1 4 
3 5 5 
2 1 0 
1 14 
7 6 7 
1 0 8 
2 2 0 
3 2 4 
7 6 3 
6 6 6 2 
4 0 7 
8 0 6 0 
1 3 4 3 
9 7 5 
6 1 2 
9 8 9 
2 9 3 6 
1 0 8 
1 4 1 
1 9 2 6 2 9 
7 2 6 0 7 
1 1 9 9 7 9 
5 4 8 6 4 
2 8 6 8 7 
5 0 7 1 8 
8 5 4 3 
1 4 3 7 6 
Deutschland 
1 
7 
1 7 9 
1 10 
10 
3 4 
10 
1 4 0 7 
1 3 2 4 
1 4 3 4 
31 
4 3 6 
1 0 8 8 
4 9 
15 
1 0 4 
7 4 1 
6 3 
1 4 1 
6 4 3 
1 5 0 
17 
3 3 
7 5 8 
1 4 6 
2 5 7 
1 8 0 
1 9 4 
6 0 2 
74 
7 0 6 
1 9 7 
15 
6 2 
3 
1 0 0 
6 
21 
6 9 3 
1 8 6 
1 1 0 
4 
1 5 3 0 
2 2 5 
7 3 6 6 
1 0 7 2 
7 0 
4 0 8 
2 4 4 
1 0 4 5 
5 0 
8 7 5 9 2 
3 2 8 8 4 
6 4 9 0 8 
2 9 2 4 2 
1 8 3 2 4 
1 4 4 3 7 
8 6 1 
1 1 2 2 9 
France 
4 2 6 
1 3 1 
1 1 0 
1 
1 
8 8 
10 
3 8 6 
1 9 1 
ao 
9 
5 
11 
i 9 0 
1 9 4 
5 3 
12 
2 1 4 
2 i' 
7 5 9 
1 6 7 
12 
2 6 6 
9 2 
2 7 
4 9 
5 9 7 
3 
4 0 4 
1 2 9 1 
2 0 
6 
1 
2 2 
6 
7 0 6 
3 5 7 8 
2 6 
3 
1 8 5 
24 
3 
7 4 1 
4 0 5 9 4 
1 3 8 1 1 
2 6 9 8 3 
7 6 3 6 
4 3 8 9 
1 8 1 7 8 
5 0 1 3 
1 1 7 0 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
3 4 
3 2 
5 
1 
9 8 
2 2 
4 
9 4 
1 3 8 
5 9 
3 2 1 
4 
10 
1 6 5 
5 1 2 
2 4 4 
8 7 
2 7 7 
2 
1 7 9 
3 1 5 
6 0 0 
6 2 2 
1 6 8 
5 0 
4 4 9 
1 0 7 
8 4 6 
1 2 1 
9 0 
2 9 
4 3 
1 2 0 
2 7 
6 9 
1 
5 
1 
1 
2 
4 4 4 
3 4 
10 
5 8 
74 
3 2 2 
7 
1 4 1 
2 3 0 4 7 
1 0 4 6 7 
1 2 4 3 8 
3 6 7 7 
1 7 1 1 
7 9 8 9 
2 6 9 
7 7 2 
7 4 4 . 2 2 B I G U E S ; G R U E S ; P O R T I Q U E S E T P O N T S R O U L A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
3 0 4 6 3 
3 4 1 4 2 
2 7 0 3 2 
4 7 3 2 9 
1 0 4 6 3 
1 8 8 0 9 
8 9 1 1 
3 1 3 1 
7 6 0 
1 0 0 
1 2 4 5 7 
6 5 3 9 
7 8 0 2 
2 7 9 5 2 
9 0 7 2 
4 8 0 B 
1 4 6 6 
1 6 3 
8 4 7 8 
1 2 5 6 0 
1 0 9 4 1 
3 4 5 5 
5 5 8 6 
4 2 6 
0 1 4 
1 0 3 
5 7 8 0 
1 4 3 4 
2 9 1 7 
1 2 3 3 « 
5 0 4 4 
4 4 8 
1 0 1 
4 0 3 4 
4 2 6 7 
2 6 6 0 1 
3 3 8 4 
5 8 0 3 
1 5 9 
1 0 0 3 
1 0 3 
1 8 7 5 
6 3 
1 1 7 7 
4 1 0 0 
2 5 3 6 
2 3 9 9 
1 0 5 
1 5 3 
6 6 4 3 
3 1 6 8 
1 9 2 8 
8 7 8 5 
1 4 0 4 
1 0 3 
6 7 6 
3 9 6 
4 0 5 
6 6 7 
9 2 6 
8 3 5 0 
6 6 6 
5 9 7 
9 6 4 
Nederland 
1 3 8 
3 0 
1 4 1 
2 
4 
2 1 7 
2 4 
9 0 
4 
9 
8 
4 5 
4 
8 0 
6 1 
6 4 
3 7 
7 
2 8 
6 
4 5 
2 
6 
1 
1 7 7 
2 5 0 
2 9 
14 
10 
6 
9 
1 
7 1 7 5 
4 2 8 4 
2 9 1 1 
9 3 4 
6 0 4 
1 3 9 7 
3 6 3 
5 8 0 
2 6 0 4 
1 0 4 9 2 
3 4 4 5 
3 4 2 
2 8 1 9 
12 
3 1 
5 4 
4 6 1 
1 7 3 
1 5 9 
se 9 4 5 
Belg.­Lux. 
5 3 
6 1 
6 3 1 
4 1 7 
5 7 5 
1 
2 
i 
1 1 1 
19 
1 
2 9 
loa 7 
21 
17 
5 2 
17 
18 
6 6 
2 3 5 
6 7 B O 
2 6 6 9 
3 2 1 1 
2 2 6 4 
4 9 8 
8 6 3 
3 9 8 
8 4 
1 2 3 3 
2 9 3 1 
4 9 1 4 
1 1 18 
1 1 1 
3 2 
i 
9 
3 
2 
2 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 6 
8 5 
6 
1 0 7 
8 6 
1 3 7 6 
. 6 
7 0 
2 6 9 1 7 1 4 2 
1 4 0 9 1 2 0 
1 9 1 
3 2 
3 2 7 
8 4 
1 3 
3 6 
2 
1 4 0 
1 1 4 
1 4 2 
6 
2 0 
8 6 
2 5 
1 6 B 1 
2 
2 7 
1 4 2 
6 8 3 
3 3 
8 5 
2 0 7 
5 8 
1 6 4 
2 0 
4 7 
4 5 
3 
1 9 5 
6 2 
2 8 7 
1 5 5 
1 9 5 
4 6 6 
1 1 2 
6 6 2 
8 0 0 
5 0 
3 
4 1 
5 
21 
1 
1 
5 
i 
1 3 
3 3 
1 0 
6 
1 9 
2 3 7 4 2 4 8 7 4 2 3 2 
7 0 9 8 4 S I 1 3 8 3 
1 8 8 4 4 I S 2 8 8 9 
8 6 4 0 13 7 4 7 8 
1 5 6 9 4 1 6 8 8 
7 4 6 7 1 3 9 1 
1 5 8 7 1 4 6 
5 4 1 
8 1 7 1 6 6 3 7 7 6 
3 4 9 4 3 9 4 
6 0 8 b 8 8 0 
7 1 2 4 1 2 6 0 
2 0 1 2 1 6 2 
2 2 0 7 8 7 9 
8 1 9 7 14 
6 1 5 
6 3 1 0 6 
1 0 0 
2 8 7 4 1 6 0 9 
1 5 2 9 12 2 3 8 2 
2 2 9 9 3 0 4 
1 3 5 0 1 6 4 6 
2 6 6 I B 1 9 1 
3 9 6 2 1 
2 5 4 4 0 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 4 4 
0 4 1 , 
0 4 8 
(ISO 
OS? 
OSO 
0 5 H 
0 6 0 
0 6 7 
1)64 
one 0 6 H 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 H 
2 1 7 
2 1 6 
7 7 0 
7 / 4 
7 7 8 
2 3 7 
74(1 
2 4 7 
7 4 8 
70(1 
7HH 
7 77 
7 7 6 
?H4 
7 0 0 
3 0 2 
8 0 S 
3 1 4 
3 1 R 
3 2 7 
3 7 9 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 7 
3 4 0 
3 b Z 
3 / 0 
3 / 7 
3 / 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
■IDS 
4 13 
4 10 
4 7 8 
4 S I 
4 8(1 
4 3 8 
4 0 7 
4 / 7 
4 / 6 
4 8 0 
4 0 4 
4 3 H 
4 3 ? 
bOO 
3 0 4 
3 0 8 
h i 7 
b 1 6 
h ? B 
6 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
6 1 7 
0 1 6 
0 74 
B7H 
8 3 7 
« 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
6 4 / 
0 4 3 
Bb7 
« b « 
« 6 7 
0 0 4 
6 6 6 
GIBRALTAR 
M A L T A 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
NIGER 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
G U I N E A 
LIBERIA 
IVORY COAST 
G H A N A 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
C E N T R A F R I C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ST. HELENA 
A N G O L A 
JIBUTI 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
W E S T INDIES 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
Q A T A R 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
2 9 4 
1 5 4 
3 2 0 5 
1 4 8 1 
1 2 4 4 
1 5 9 1 
1 4 4 9 
7 4 6 
7 8 2 
1 6 1 
6 7 4 
2 3 0 
8 0 
8 7 1 
9 8 8 5 
6 6 4 
4 8 6 4 
5 1 6 8 
6 2 9 
6 6 
5 6 
2 9 7 
61 
6 2 1 
7 8 
1 9 6 
4 4 7 
7 5 
3 9 5 
4 8 5 1 
6 0 6 
2 3 
2 0 5 
1 7 9 
3 9 2 
4 8 
24 
1 0 5 
3 8 
2 5 3 
1 9 8 
2 7 7 
1 7 2 
4 7 
1 1 3 6 
4 0 8 8 
7 3 2 
2 2 5 
7 7 5 
2 2 5 
7 3 
3 6 
2 6 
1 8 4 
1 6 5 6 
6 1 5 
BO 
3 3 7 
2 0 5 4 
7 0 
1 0 2 
1 2 1 
8 2 
5 3 0 
5 0 8 
3 3 
1 9 7 4 
5 3 8 
5 2 4 
2 0 9 6 
4 8 5 0 
4 2 1 
1 2 7 4 
5 9 2 
1 1 5 8 
1 1 6 4 
7 6 
4 2 6 
2 2 4 0 
1 7 4 
4 5 2 
7 8 
5 5 9 
5 3 5 
1 8 9 
12 
8 8 9 
3 8 9 
1 4 5 
1 4 1 0 
1 0 9 
2 4 7 
41 
3 2 7 
3 
2 1 0 
6 6 5 
8 6 a 
1 3 5 2 
11 
3 6 
2 
1 1 
5 3 
2 6 
4 2 
9 7 4 
1 
15 
6 2 
8 5 
12 
6 
2 6 2 
3 2 6 9 
1 3 3 
1 5 4 
1 4 0 
5 
7 9 
3 5 
11 
2 3 
1 4 4 
77 
2 9 8 
4 6 
5 2 3 
1 5 5 6 
3 6 
2 0 
1 5 1 
1 3 7 7 
3 7 3 
1 0 5 6 
7 1 
1 
1 10 
7 9 
7 9 5 
2 
19 
9 4 4 
81 
4 5 0 
4 7 
2 2 5 
6 1 0 
8 4 3 6 
4 8 7 
2 5 5 
2 5 9 8 
21 
5 3 
2 0 
2 9 4 
5 0 
3 0 0 
5 2 
1 4 6 
3 7 7 
3 4 8 
1 4 6 4 
5 7 6 
2 3 
1 9 3 
1 7 7 
22 
2 3 
8 7 
3 5 
8 3 
1 7 2 
2 5 
5 6 
1 6 4 
3 3 
4 8 2 
2 2 5 
3 0 
1 8 2 
1 6 5 1 
3 2 5 
1 
5 6 
7 8 2 
3 
4 2 3 
6 
9 6 2 
3 9 2 
1 1 9 5 
1 6 0 1 
2 8 6 
5 2 9 
2B 
5 4 9 9 
3 0 
1 8 3 
5 9 4 
6 6 
1 10 
5 8 
5 3 
4 
4 4 4 
6 2 5 
2 8 1 
3 5 
9 5 
13 
2 
7 9 
4 9 
5 8 3 
1 7 1 
2 0 3 4 
3 1 2 
5 
8 
3 2 
16 
3 
19 
6 1 3 
2 1 
2 
1 4 
1 
3 8 
1 1 4 
3 6 
5 1 1 
1 5 3 
101 
1 2 9 
4 3 
2 6 
5 
1 4 3 
1 1 3 9 
8 3 
5 
1 2 1 
7 
4 4 5 
1 3 7 
1 0 1 
2 6 8 
6 3 3 
4 8 
3 2 1 
2 6 3 
2 0 3 9 
2 1 2 
18 
I B 
1 0 1 
2 
3 0 
98 
65 
339 
25 
25 
2 
30 
335 
6 
7 
25 
32 
1 1 1 
9 
74 
67 
17 
24 
9 
29 
104 
8 
98 
54 
374 
228 
107 
46 
2 1 
2 2 
1 
1 i 
2 
5 6 
5 
6 
2 3 4 
1 3 6 
1 3 6 
3 6 1 
7 3 1 
1 2 7 
4 6 0 
2 1 6 
6 3 
2 8 7 
1 6 5 
1 6 5 1 
7 6 6 
5 8 0 
28 
19 
2 
316 
149 
37 
1 
30 
142 i 
16 
238 
32 
127 
3 
84 
24 
27 
265 
258 
355 
116 
880 
25 
24 
94 
1023 
267 
74 
224 
452 
56 
284 
76 
290 
398 
128 
57 
18 
2 
179 
7 
1 
1 
13 
1 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
082 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
240 
247 
248 
260 
258 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
329 
330 
338 
342 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
428 
451 
456 
458 
462 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
744.22 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
NIGER 
CAP VERT 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
STE.HELENE 
ANGOLA 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
INDES OCCID. 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
707 
213 
9519 
3558 
3895 
4763 
6376 
3631 
2386 
585 
3646 
526 
347 
2674 
26806 
1701 
16916 
16241 
2189 
331 
239 
708 
258 
2584 
433 
408 
1080 
406 
1668 
16666 
1725 
130 
594 
258 
1473 
212 
109 
199 
115 
866 
639 
13/0 
689 
271 
3463 
12772 
1898 
489 
1974 
709 
123 
124 
101 
402 
4575 
1842 
237 
908 
8678 
326 
321 
459 
404 
2097 
1264 
124 
8475 
862 
1118 
5182 
16599 
657 
3514 
179g 
29982 
3243 
349 
1910 
82b7 
552 
2027 
400 
2151 
1Θ50 
525 
84 
3790 
1460 
193 
3520 
767 
1014 
145 
1971 
12 
1109 
2485 
2 
3293 
6750 
32 
189 
8 
57 
339 
289 
266 
3967 
36? 
202 
108 
512 
9815 
571 
614 
36 
326 
172 
42 
133 
690 
329 
1437 
176 
1825 
5400 
71 
85 
559 
3888 
1197 
4573 
261 
3 
361 
! 14 
84 
4355 
365 
1061 
72 
395 
49? 
1378 
22142 
1373 
416 
6206 
61 
288 
50 
695 
201 
1130 
144 
264 
Θ54 
1544 
4 198 
1643 
130 
561 
239 
89 
378 
689 
177 
206 
1 190 
709 
77 
393 
4543 
645 
2 
173 
4306 
917 
28 
42B0 
885 
2292 
4183 
355 
1349 
138 
15416 
67 
1049 
2377 
226 
215 
177 
15 
1562 
1572 
689 
95 
245 
43 
17 
341 
183 
1564 
316 
5923 
824 
37 
50 
69 
26 
62 
2003 
75 
30 
2 
114 
348 
1751 
646 
39? 
199 
46 
97 
32 
122 
3526 
280 
10 
84 
17 
1384 
325 
219 
591 
1631 
59 
655 
639 
4501 
421 
43 
44 
224 
6 
55 
101 
539 
1435 
123 
5 
87 
43 
227 
105 
769 
19 
79 
24 
25 
76 
446 
270 
30 
199 
648 
319 
203 
20 
105 
1 1 1 
730 
577 
213 
118 
138 
76 
49 
62 
266 
119 
707 
114 
586 
399 
2399 
1064 
1970 
1063 
217 
1337 
1 9 1 
2 5 
31 
7 0 9 5 
3 1 3 8 
2 0 5 2 
94 
1 14 
5557 
212 
12 
22 
386 
747 
70 
799 
224 
428 
7 
309 
124 
1323 
1226 
361 
4991 
104 
95 
444 
3206 
849 
339 
817 
1023 
170 
1549 
394 
1439 
1521 
324 
211 
IG 
851 
3 
105 
2 
2 
1223 
154 
108 
48 
1 
8 
764 
13 
? 
1 
395 
396 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
744.22 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
«80 THAILAND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
806 SOLOMON ISLS 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
D 
544 
47 
551 
88 
1 188 
6a5 
1049 
aeo 
166 
866 
60 
400 
3498 
329 
30 
71 
24 
197829 
71306 
128317 
41111 
28122 
79309 
11391 
5896 
Deutschland 
53 
3 
130 
528 
12 
75 
34 
163 
32 
154 
96 
8 
41404 
12959 
28445 
14227 
9015 
12081 
1522 
2137 
744.23 PNEUMATIC ELEVATORS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
00« UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03« SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
240 NIGER 
267 GUINEA BISS 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
41? MEXICO 
424 HONDURAS 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
«08 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
«3« KUWAIT 
«47 UAEMIRATES 
662 PAKISTAN 
1333 
978 
807 
756 
735 
747 
357 
181 
27 
238 
«98 
73 
601 
699 
257 
134 
290 
149 
I 10 
2190 
73 
48 
137 
7 
23 
161 
1 12 
81 
67 
141 
6 
30 
43 
30 
11 
46 
62 
168 
355 
424 
19 
33 
25 
:: 78 
184 
43 
133 
1 156 
165 
62 
12 
397 
46 
36 
1 
815 
604 
686 
520 
307 
17 
132 
8 
100 
406 
31 
386 
645 
77 
59 
113 
114 
110 
880 
87 
45 
93 
5 
10 
3 
5 
3? 
26 
1 
24 
6 
5 
53 
77 
474 
25 
15 
33 
1 1 
72 
62 
? : 
42 
123 
353 
1 
37 
3 
182 
19 
6 
1 
France 
203 
164 
46 
96 
36 
64 
227 
214 
1 15 
716 
24 
87218 
22393 
44828 
8316 
6871 
34696 
4776 
1 a 1 3 
203 
17 
188 
109 
148 
23 
103 
146 
47 
86 
1 
147 
3 
2 
11 
27 
1 
3 
4 
141 
8 
29 
4 
30 
9 
14 
11 
43 
5 
23 
Italia 
2 
152 
52 
414 
135 
194 
61 
55 
1 1 
1915 
1 0 : 
31158 
882S 
22322 
8696 
681E 
1336E 
957 
257 
2ΘΕ 
66 
21 
59 
56 
7 
1 
2 
3 
83 
31 
3 
IE 
55 
21 
937 
1 
e 
I I S 
loe 
21 
7 
32 
; A
14 
1C 
2Ê 
1000 kg 
Nederland 
6 
57 
15 
4 7 
. 183 
. 
12163 
8033 
4120 
1494 
890 
2216 
610 
411 
50 
17 
189 
2 
1 
i 12 
65 
10 
β 
5 
. 7 
1 
16 
cxp 
Quantités 
Belg.­Lux UK 
9C 
7389 
618E 
1204 
107 
?F 
1095 
417 
1 
ι ie 
2C 
27 
41 
1 
7 
S 
l i 
ie 
147 
S 
Ireland Danmark 
266 17 
42 
75 
425 
183 
394 
38 387 
58 
186 
3 
β 
638 
49 
22 
71 
30 
2 
40 
366 
303 
4 
51 
75 
81 
29344 1963 7010 
9757 1023 2127 
19587 930 4883 
5194 6 3071 
2959 6 2541 
13183 924 1745 
2847 262 
1210 67 
49 15 
81 
27 
142 
53 
35 
317 
4« 
3 i 
37 
3 
9 
5 
3 
2 
226 
3 
38 
2 
9 
15 
5 
33 
78 
12 
213 
5 
36 
151 
10 
200 
21 
7 
82 
1Θ5 
39 
10 
10 
27 
7 
29 
1 
2 
12 
β 
β 
48 
184 
4 
i 
117 
164 
25 
1 
145 
26 
26 
1 
29 
»on 
Destination 
CTCI 
744.22 
669 SRI LANKA 
67« BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIETNAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
806 ILES SALOMON 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 
1721 
178 
1715 
452 
4031 
1535 
3016 
32«4 
612 
3904 
159 
998 
9358 
1208 
146 
261 
1 1 1 
567929 
180277 
377630 
108582 
69389 
246075 
3B023 
22977 
Deutschland 
207 
14 
555 
1917 
93 
656 
240 
509 
114 
376 
397 
37 
141037 
42260 
98777 
44985 
2806? 
40304 
6668 
7478 
France 
538 
340 
213 
212 
93 
147 
621 
1322 
339 
1276 
111' 
186818 
45510 
120106 
16467 
12052 
96690 
13646 
«942 
Italie 
23 
541 
233 
596 
38C 
548 
10C 
1 ÍS 
52 
5441 
268 
78776 
22707 
66047 
2032E 
1234E 
3 4 9 8 : 
3044 
735 
744.23 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORT. .PNEUMA. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S 
060 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
257 GUINEE­BISS 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
«08 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDANIE 
«32 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
«4 7 EMIRATS ARAB 
6«2 PAKISTAN 
7317 
5967 
7194 
3874 
3770 
5183 
1453 
1355 
105 
1566 
3521 
731 
3509 
3938 
1318 
879 
2556 
1228 
751 
1441« 
512 
7?8 
1650 
148 
700 
1806 
636 
336 
339 
529 
127 
104 
342 
187 
131 
318 
476 
1753 
3481 
144 7 
?7S 
203 
407 
?38 
666 
1874 
413 
333 
5160 
1294 
459 
170 
7350 
266 
150 
(S3 
5851 
459? 
6594 
3178 
3003 
108 
1093 
55 
809 
7396 
431 
7966 
3674 
666 
538 
1330 
1082 
761 
5803 
461 
694 
1223 
104 
120 
20 
56 
191 
183 
6 
230 
4 
93 
70 
420 
796 
2118 
336 
724 
203 
143 
238 
517 
142 
4 03 
284 
3854 
13 
253 
129 
1021 
160 
44 
153 
768 
71 
666 
246 
718 
3 
225 
186 
370 
160 
744 
24 
2331 
19 
43 
70 
1 17 
19 
27 
28 
5?9 
12/ 
38 
25 
17? 
66 
10 
264 
106 
273 
3 
22 
106 
586 
235 
51 
165 
26C 
A 
: 
7 
1C 
2 
167 
103 
2C 
10( 
261 
61 
4706 
1 1 
2 : 
1602 
40C 
116 
2e 
101c 
κ 52 
3 
6C 
49 
i e 
134 
7 
January — 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux. 
26 
191 
2 
32 
103 
2 8 : 
30227 
19746 
10482 
3286 
1856 
5634 
1673 
1661 
221 
57 
478 
36 
19 
1 
13 
19 
11C 
1 
23 
24 
8E 
3 
101 
e 
1 
1 
105 
547 
14728 
10339 
4389 
349 
14 
1039 
1445 
1 
226 
33 
8b 
21 
G 
3 
8 
3 
67 
62 
1440 
172 
23 
December 19B0 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
911 40 
136 
247 
n o i 
625 
663 
356 149E 
409 
1412 
26 
28 
2102 
172 
109 
261 
32 
3 
12« 
1138 
. 
861' 
16 
182 
163 
370 
102121 6087 20337 
30597 2266 6864 
71524 2822 13483 
14948 30 8130 
8767 30 6262 
50616 2793 5148 
1050« 1041 
«060 146 
256 178 
281 
207 
1674 
25« 
161 
1290 
241 
129 
162 
35 
86 
42 
10 
40 
42 
1677 
32 
414 
10 
53 
87 
38 
172 
436 
169 
428 
30 
5 
780 
1276 
201 
3 
961 
102 
99 
34 
238 
B02 
34 
1022 
47 
31 
39« 
843 
269 
82 
87 
162 
32 
120 
11 
23 
i 
13 
11 
7« 
3« 
164 
«73 
7 
3 
32 
281 
4 
3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
«80 
550 
703 
70« 
708 
728 
732 
73« 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
008 
028 
030 
03 2 
036 
038 
040 
04 2 
04 3 
04 6 
04 0 
050 
062 
050 
οβο 
002 
004 
000 
3 04 
208 
212 
210 
220 
724 
240 
34 0 
264 
272 
7 5(1 
700 
303 
3 1­1 
322 
34 0 
350 
352 
380 
400 
4 04 
412 
478 
430 
■ISO 
46? 
400 
4 84 
500 
612 
510 
524 
528 
600 
804 
608 
612 
THAILAND 
VIETNAM 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
744.24 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
DOMINICAN R 
MARTINIQUE 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
CHILE 
BOLIVIA 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
60 
63 
5 
86 
97 
42 
122 
61 
15 
51 
30 
17238 
6892 
11346 
4930 
2590 
3890 
495 
2527 
Ρ HOISTS 
1267 
2129 
1776 
2373 
90 
1669 
480 
45 
461 
643 
100 
1583 
1668 
104 
127 
203 
109 
91 
194 
64 
248 
88 
24 
142 
87 
765 
914 
269 
593 
1303 
80 
6 
127 
31 
562 
89 
493 
168 
47 
7 
40 
51 
40 
512 
117 
95 
105 
68 
18 
33 
59 
225 
46 
97 
47 
56 
34 
233 
359 
412 
667 
810 
25 
6 
75 
3 
42 
104 
61 
15 
36 
891Β 
3082 
5838 
2764 
1652 
1977 
105 
1095 
608 
482 
1 140 
75 
418 
18 
79 
32B 
339 
9 
403 
1201 
83 
30 
81 
16 
63 
3 
12 
18 
3 
118 
10 
31 
201 
1 
31 
73 
7 
5 
25 
77 
22 
Bl 
9 
16 
9 ' 
34 
61 
7 
229 
68 
47 
4 
8 
1798 
666 
1131 
420 
272 
495 
286 
216 
1289 
482 
217Θ 
733 
i i 83 
189 
13 
864 
304 
7 
59 
303 
1 
3 
66 
6 
98 
87 
300 
322 
157 
410 
5 
58 
56l' 
89 
78 
168 
47 
24 
27 
15 
5 
59 
32 
3 
15 
38 
30 
5 
39 
1 12 
69 
1 
2367 
494 
1863 
546 
123 
374 
9 
943 
528 
212 
49 
97 
340 
69 
3 
13 
15 
24 
284 
141 
1 
37 
109 
0 
34 
1 
?41 
4 1 
459 
40 
62 
562 
148 
7 
69 
36 
8 
51 
1 1 
1 13 
2 
1 
24 
63 
9 
33 
193 
43 
67 
56 
142 
352 
366 
320 
166 
385 
260 
125 
105 
134 
39 
24 
2 
42 
85 
30 
6 
413 
40 
35 
5 
4 
94 
2 
400 
204 
196 
1 1 
2 
185 
2188 
716 
1473 
433 
85 
773 
57 
12 
14 
23 
15 
393 
2 
9 
10 
37 
36 
19 
21 
433 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2 
ί 
ί 
1159 
431 
72! 
65 ' 
355 
67 
7 
6 
f 
6 
l i 
9( 
' 
' ï : 
72 
1 
680 
690 
703 
706 
70B 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
264 
272 
280 
288 
302 
314 
322 
346 
350 
352 
390 
400 
404 
412 
428 
436 
456 
462 
4B0 
484 
500 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
THAILANDE 
VIETNAM 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TA IWAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
744.24 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
REP.DOMINIC. 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
323 393 
252 
713 
538 
891 
740 
631 
105 
589 
168 
108514 38111 70402 
27841 
14686 
24587 
2565 
17973 
601 
50 
883 
633 
631 
105 
452 
63685 24419 39166 
19032 
10996 
11 BOI 
B97 
8333 
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 
4790 
6715 
6689 
4940 
604 
5224 
1402 
193 
1531 
2273 
384 
4118 
5932 
1061 
41 1 
418 
21 1 
437 
1249 
288 
926 
253 
123 
312 
239 
1672 
3863 
844 
3135 
4920 
269 
140 
346 
221 
1755 
311 
2113 
598 
180 
101 
182 
303 
145 
1857 
404 
211 
680 
191 
113 
106 
253 
548 
193 
273 
477 
107 
180 
749 
1030 
972 
1919 
230a 
2732 
2169 
5023 
485 
1B88 
84 
145 
1 183 
1 104 
51 
1648 
4927 
969 
123 
280 
40 
115 
27 
3B7 
26 
125 
1287 
5 
221 
308 
101 7 
179 
267 
4 
58 
35 
180 
427 
25 
881 
296 
34 4 
25 
9699 2472 7127 
1808 
781 
2486 
1092 
2833 
3625 
1047 
4214 
24 
157 
325 
29 
1676 
636 
28 
142 
418 
12 
131 
8 
185 
239 
707 
1382 
509 
1125 
140 
208 
175? 
31 1 
177 
598 
180 
10696 1308 9269 
1789 
314 
2761 
36 
4739 
1476 
456 
133 
308 
949 
149 
609 
313 
3 
139 
21 1 
54 
1 14 
100 
954 
85 
164 
3010 
461 
33 
138 
90 
98 
45 
2 
4 
19 
253 
56 
7 
41 
442 
98 
15 
189 
330 
300 
37 
303 
29 
400 
8 
J 
64 
172 
60 
106 
492 
182 
174 
107 
224 
1013 
758 
674 
508 
1320 623 496 
376 
76? 
111 
3 
10 
49 
388 
133 
245 
33 
1 1 
2160 
369 
1780 
13 10 
1767 
2 
385 
72 
1971 
145 
252 72 
64 0 8 
8 
67 
160 
13192 4204 8988 
1818 
463 
5146 
449 
2023 
271 
77 
22 
55 
174 162 37 
3 
32 
15 
45 
1743 
2 
48 
12 
1226 
42 
147 
34 
13 
161 
161 
8 
6911 2365 3556 
3005 
1360 
516 86 
35 
100 
742 
3 
2 
59 
397 
Tab. 3 Export 
398 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Lux. UK Ireland Danmark 
6 1 8 
0 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 7 
6 6 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
C L A S S 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 4 . 2 5 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
S O U T H AFRICA 
USA 
M E X I C O 
V E N E Z U E L A 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
O A T A R 
INDONESIA 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
6 1 
1 0 8 
4 0 0 
3 9 1 8 
9 9 3 
74 
1 9 7 
2 2 3 
2 7 
3 5 
44 
9 2 
3 2 
3 4 
1 0 6 
1 5 8 
16 
5 4 
7 1 
9 7 
3 7 5 
6 9 
9 0 
3 3 1 5 3 
9 8 2 9 
2 3 3 2 6 
6 2 9 4 
4 5 7 8 
1 6 4 1 3 
1 9 4 g 
6 2 0 
3 6 
3 
1 3 4 
1 0 8 0 
3 3 3 
8 6 
2 
4 4 
4 2 
8 
3 1 
4 4 
41 
8 3 9 2 
2 7 7 0 
5 8 2 2 
2 6 7 9 
2 3 6 2 
2 9 0 6 
1 3 2 
3 7 
O V N G P A V E M E N T 
1 0 7 7 
5 8 7 
6 0 4 
5 4 
. 8 5 
7 4 8 
4 8 
1 1 7 
2 0 6 
3 1 0 
2 1 2 
2 0 2 
2 2 4 
4 7 
7 3 5 
1 3 2 
1 2 1 
2 3 
6 5 
2 2 1 
4 5 
3 1 4 
3 7 
1 2 0 
4 5 
2 7 9 
4 7 4 
1 0 2 
6 3 
5 7 
2 8 
3 9 
2 8 9 
2 5 
1 1 8 
8 1 
1 2 9 
3 2 
1 1 6 
4 2 
1 10 
1 0 7 
4 4 0 
3 1 2 
6 7 
9 5 0 0 
3 3 1 8 
6 1 8 0 
2 7 3 1 
1 0 1 7 
5 3 2 
5 3 4 
7 7 
6 1 0 
7 7 
1 7 6 
2 6 3 
5 2 
2 0 2 
181 
4 7 
7 0 5 
8 7 
6 8 
1 7 
6 6 
2 2 1 
1 4 4 
1 0 7 
4 5 
2 7 9 
4 6 ? 
3 9 
6 ? 
78 
5 6 
2 8 3 
2 b 
1 1 3 
3 2 
' 2 9 
15 
1 1 6 
4 2 
' 10 
1 0 7 
8 4 
3 1 2 
6 7 
7 7 1 9 
2 8 4 7 
4 8 7 2 
2 3 5 4 
5 8 
3 0 
1 7 6 9 
4 6 
9 
1 6 4 
5 4 
2 5 
3 5 
4 
a 
4 
1 1 8 0 0 
4 6 9 4 
7 1 0 6 
1 7 5 9 
1 4 8 0 
5 0 7 3 
1 1 8 1 
7 7 6 
2 2 
3 
24 
3 0 
4 7 
1 6 0 
4 3 
3 0 
53 
4 5 
3 
1 3 
2 4 
3 0 
4 9 
17 
6 1 6 
4 6 
5 6 9 
3 3 1 
15 
4 7 
2 2 2 
6 6 7 
6 1 0 
18 
2 
52 
4 0 
7 0 
3 
6 2 
1 15 
3 3 
7 
5 3 
2 6 6 
7 
8 5 
8 1 8 8 
1 2 9 7 
8 8 9 1 
9 0 1 
4 7 7 
5 6 9 3 
2 2 5 
2 9 7 
6 
3 0 
2 
1 1 8 
4 5 
6 
1 7 0 
3 4 
7 
3 5 2 
7 6 9 
1 5 4 
6 1 4 
4 5 
6 1 
6 
1 7 
i 
9 7 9 
2 0 4 
7 7 5 
6 5 
13 
7 0 5 
18 
5 
13 
9 7 
i e 
3 3 
2 7 
1 0 1 0 
1 9 2 
8 1 8 
1 5 9 
1 2 
6 5 9 
1 
5 4 
22 
1 
2 4 4 
4 7 
31 
14 
2 
14 
15 
2 9 
i 
16 
8 
3 7 
6 2 
5 
2 4 1 7 
5 1 6 
1 9 0 2 
eoo 1 10 
1 2 9 7 
3 2 0 
β 
3 
4 5 
80 
7e 
28 
8 
48 
40 
293 
172 
121 
19 
19 
, 
2 2 3 
1 3 
2 1 1 
1 3 1 
1 2 4 
ao 7 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
« 4 7 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 « 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
« 0 8 
6 1 2 
« 1 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 4 4 . 2 6 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E ' 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
3 8 3 
4 4 6 
1 0 9 0 
1 6 7 4 9 
3 0 8 2 
3 1 8 
8 1 0 
8 5 8 
1 6 3 
1 6 7 
1 1 5 
2 7 7 
1 4 4 
1 2 0 
3 4 0 
3 7 2 
1 0 4 
1 9 7 
3 3 8 
3 2 4 
1 4 1 2 
3 8 7 
3 4 8 
1 4 8 2 6 
3 0 5 6 3 
8 4 2 7 1 
2 1 6 5 0 
1 5 3 3 1 
6 0 5 9 3 
7 3 4 8 
2 0 2 8 
C A N I O . U 
3 8 7 9 
2 b 9 3 
2 b 0 6 
3 9 9 
2 7 2 
2 8 6 3 
1 3 5 
3 8 2 
6 4 3 
1 1 3 9 
7 6 6 
7 1 6 
8 2 1 
2 0 6 
2 6 4 3 
4 7 6 
5 2 1 
1 2 3 
2 5 4 
7 0 0 
1 16 
1 5 3 9 
1 1 4 
4 7 4 
1 4 2 
9 7 2 
1 6 9 0 
1 4 6 7 
4 8 8 
3 0 9 
1 0 6 
5 0 0 
1 2 2 7 
1 2 3 
4 6 6 
4 ' ' 
7 1 4 
1 7 2 
3 0 9 
1 0 3 
2 9 2 
2 8 7 
' 5 2 2 
1 4 1 3 
2 0 9 
3 7 9 2 4 
1 3 0 2 9 
2 4 8 8 7 
9 9 7 0 
3 1 8 
3 0 
5 2 0 
5 4 0 6 
1 6 4 2 
4 2 5 
14 
1 8 5 
1 7 3 
2 7 
1 2 4 
2 1 7 
2 0 0 
3 8 6 7 3 
1 2 6 2 6 
2 6 0 4 8 
1 1 2 9 8 
9 8 8 2 
1 4 4 9 6 
7 0 9 
2 5 4 
2 7 4 
7 0 
6 8 2 1 
1 2 1 
3 3 
7 1 6 
1 8 2 
1 6 1 
1 6 7 
2 1 
4 5 
17 
3 3 0 1 0 
1 0 5 4 8 
2 2 4 8 2 
3 4 8 7 
2 8 7 8 
1 8 3 1 7 
3 9 3 3 
6 5 9 
6 5 
1 4 2 
4 5 5 
2 6 8 2 
1 2 9 8 
2 3 
9 
1 5 0 
9 4 
1 7 4 
31 
1 5 5 
1 9 6 
8 6 
3 0 
1 0 7 
8 6 8 
2 8 
3 0 6 
2 3 7 2 2 
3 4 7 7 
2 0 2 4 4 
2 3 9 6 
1 0 9 8 
1 6 8 2 5 
7 9 6 
1 0 2 2 
E S E T T R O T T O I R S R O U L A N T S 
3 7 3 7 
2 3 7 2 
2 1 2 9 
2 6 0 
2 4 6 1 
2 3 5 
5 4 7 
9 6 7 
1 8 1 
7 1 6 
7 0 2 
2 0 6 
2 5 4 2 
3 2 8 
2 9 0 
ee 2 5 4 
7 0 0 
4 4 7 
3 9 6 
1 4 2 
9 7 2 
1 6 6 7 
1 8 5 
3 0 9 
1 0 6 
2 6 5 
1 2 2 7 
1 2 3 
4 6 3 
1 4 6 
7 1 4 
108 
3 0 9 
1 0 3 
2 8 2 
2 8 7 
2 8 8 
1 4 1 3 
2 0 6 
2 9 3 3 9 
1 1 1 9 3 
1 8 1 4 6 
8 8 3 5 
8 0 
17 
9 2 
9 6 
1 7 ? 
5 8 4 
1 
1 1 7 
lo i 
2 3 1 ' 
1 1 6 
β 
7 3 
2 9 9 
1GÒ 
2 6 6 
8 4 
2 6 1 1 
1 8 9 
2 4 2 2 
1 1 8 2 
2 9 
1 0 3 
12 
3 2 9 
1 4 6 
3 6 
1 0 9 2 
1 0 8 
2 3 
1 3 1 4 
3 2 0 3 
4 7 2 
2 7 2 6 
1 4 « 
3 8 5 
2 
5? 
: 
2 9 8 8 
aie 2 1 7 1 
1 3 t 
7E 
2 0 0 2 
6 7 
3 : 
14 
I E 
I E 
4 ; 
3 5 ( 
4 t 
1 8 1 
7C 
4 8 8 4 
72E 
3 9 8 8 
1 0 9 : 
44 
2Θ7Ε 
7 
i i : 
9E 
2 
6 
2 2 2 
2 1 4 
e 
3 
1 0 9 9 
2 6 2 
8 6 
5 5 
2 
5 8 
8 7 
7 5 
3 1 0 4 
6 3 
3 
2 6 7 
3 5 9 
4 2 
1 0 0 3 0 
1 8 8 8 
8 1 8 2 
2 3 0 1 
4 3 9 
5 8 0 1 
1 6 0 2 
6 0 
. 3 8 
2 6 2 
2 9 2 
12 
1 3 6 
1 4 7 
2 
2 
1 4 6 7 
8 6 
6 
2 0 
3 
2 4 7 6 
8 8 7 
1 6 8 7 
7 
4 9 9 
4 9 9 
1 3 0 8 
9 2 
1 2 1 8 
9 3 9 
9 1 2 
2 7 7 
2 2 9 
59 
59 
Tab 3 
Destination 
SITC 
744.26 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1202 
3022 
56 
429 
Deutschland 
921 
2149 
37 
370 
744.28 OTH HANDLING ETC M C H NES 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0d5 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 028 NORWAY 
03d SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
05B GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06Θ BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
21? TUNISIA 
2 1 6 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
22B MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
257 GUINEA 8ISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
31Θ CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
3b2 TANZANIA 
3bb SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
4 40 PANAMA 
448 CUBA 
463 BAHAMAS 
4b8 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
21438 
18690 
17374 
17307 
6687 
1 1696 
345 1 
3513 
230 
39 
3285 
5654 
1 544 
8617 
7038 
1775 
3904 
66 
168 
3517 
3734 
880 
B682 
302 
1 750 
1534 
454 
1 188 
365 
72 
1087 
3736 
1 132 
1101 
2801 
407 
55 
88 
53 
16? 
151 
32 
65 
70 
53 
950 
81 
151 
318 
1892 
748 
253 
87 
317 
86 
71 
62 
431 
24 
117 
20 
296 
122 
47 
1 1 1 
1995 
71 18 
1969 
22 
3720 
61 
215 
19 
65 
318 
31 
138 
212 
8741 
7807 
91 11 
3706 
3992 
797 
2579 
138 
1056 
1852 
523 
5162 
5294 
293 
1 188 
3 
1864 
1472 
474 
1450 
1049 
1203 
331 
158 
50 
11 
44 
720 
61 
127 
408 
26 
17 
1 
19 
1 
21 
12 
21 
125 
381 
17 
1 
8 
48 
9 
29 
5 
235 
8 
26 
16 
84 
3 
80 
594 
3183 
370 
2283 
4 
204 
1 
43 
2 
34 
France 
281 
185 
17 
53 
5064 
941 
3045 
1513 
1634 
63 
715 
5 
295 
279 
104 
798 
76 
190 
596 
66 
781 
890 
100 
3788 
167 
281 
158 
12 
746 
212 
1 
719 
2365 
830 
72 
800 
5 
36 
BO 
25 
126 
146 
32 
43 
18 
837 
23 
82 
344 
611 
247 
56 
64 
37 
1 
2 
24 
11 
198 
1 1 1 
3 
2 
169 
812 
195 
532 
2 
2 
300 
1 
126 
172 
Italia 
563 
1 
6 
3323 
1271 
1501 
472Θ 
140B 
34 
193 
β7 
77 
59 
1750 
7β5 
623 
1209 
117 
536 
856 
141 
44 1 
27 
68 
70 
67 
218 
76 
48 
312 
342 
131 
786 
505 
1 
19 
8 
3 
i 
35 
7 
332 
53 
3 
15 
17 
35 
37 
40 
24 
1 
28 
8 
1 
i 321 
953 
1 12 
429 
34 
7 
11 
β 
1000 kg 
Nederland 
2085 
3019 
4340 
294 
1670 
47 
227 
13 
326 
644 
201 
329 
340 
20 
54 
6 
126 
39 
18 
67 
50 
79 
7 
12 
18 
i 23 
5 
43 
29 
i 
1 
3 
13 
1 
24 
12 
i 
i 
i 
93 
290 
9 
4 
Belg.­Lux. 
4 
2237 
1841 
921 
218 
376 
20 
22 
8 
16 
8 
18 
100 
33 
1 17 
13 
3 
24 
8 
33 
61 
i 
14 
255 
30 
40 
420 
10 
i 
9 
46 
236 
15 
1 
8 
176 
i 
2 
19 
133 
6 
10 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 21 
1 
4709 45 298 
109b 114 320 
3690 26 264 
1461 156 2666 
7B7 54 116 
786 1930 
2236 204 
277 
21 46 
39 
26Θ 6 1228 
276 14B 2173 
112 1 526 
255 42 181 
191 319 
459 
836 
30 
174 
456 
105 
2919 
7 
291 
1 1 
8 1 
39 
9 
1 1 
8 
29 
2 
12 
727 2 
354 
9 
■ 
i 68 
2 
1 
36 
2 
624 
54 
12 
i 15 
134 
3 
59 
4 
6 
7 
44 
21 
617 
1642 52 
1066 
464 
1 
5 
8 
30 
2 
6 
73 
Β 
12 
13 
27 
5 
44 
1 
12 
28 
3 
1 
13 
21 
10 
21 
27 
i 
6 
16 
1 
172 
2 
5 
2 
13 
4 
b' 
182 
b3 
227 
22 
2 
10 
4 
b 
16 
Destination 
CTCI 
744.25 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 
4?89 
13318 
780 
1599 
Deutschland 
3317 
8177 
170 
1333 
France 
970 
1009 
106 
231 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2543 
1 
35 
744.28 AUT.MACH.DE LEVAOE.CHARG.DECHARQ.MANUT.NDA 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
0b6 U.R.S.S. 
068 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2?8 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
257 GUINEE­BISS. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3bb SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
46? MARTINIQUE 
93448 
«9017 
70939 
63039 
34471 
56193 
11942 
12933 
818 
125 14908 
25139 
6965 
35644 
32603 
7117 
20944 
290 
906 
19600 
14409 
5434 
66679 
224B 
13676 
8613 
3B00 
12074 
2216 
281 
3783 
15362 
397B 
6074 
12459 
1474 
223 
493 
280 
677 
855 
131 
370 
222 
283 
4899 
342 
646 
1347 
9473 
4391 
1618 
428 
7Θ0 
586 
303 
310 
1644 
235 
66B 
183 
1446 
517 
341 
1095 
8941 
31898 
6584 
126 
15745 
258 
763 
123 
312 
1382 
105 
454 
834 
42926 
33413 
41805 
22604 
20595 
3329 
8606 
486 
6496 
9967 
3319 
24689 
26630 
1840 
9689 
33 
10093 
5133 
3646 
8991 
8500 
6647 
2827 
787 
442 
101 
208 
2461 
435 
1233 
2671 
96 
4 
2 
3 
1 1 
3 
2 
22 
1 1 
126 
40 
130 
494 
2334 
1 16 
8 
25 
151 
95 
143 
62 
78« 
46 
120 
173 
301 
19 
919 
3366 
14277 
1623 
9996 
15 
721 
7 
258 
7 
214 
16260 
3336 
13972 
b677 
10610 
242 
942 
24 
1597 
1248 
526 
2912 
428 
616 
3643 
289 2 
5693 
4398 
489 
25406 
1274 
749? 
867 
251 
8127 
1 195 
4 
299« 
10026 
2923 
535 
3895 
50 
162 
456 
120 
583 
833 
116 
333 
2 
91 
4071 
2 
123 
426 
1428 
3630 
1594 
315 
192 
177 
3 
29 
129 
34 
1102 
471 
24 
11 
784 
5047 
840 
2720 
10 
1 
13 
1 
1320 
415 
602 
10430 
3272 
3546 
11741 
6530 
402 
741 
208 
410 
160 
4258 
2420 
246? 
4912 
530 
2269 
3272 
424 
3080 
322 
594 
480 
453 
2448 
432 
107 
530 
1740 
433 
3710 
1106 
3 
57 
34 
1 
15 
1 
7 
2 
74 
74 
1 
1 
1608 
180 
10 
62 
83 
276 
141 
162 
47 
4 
143 
20 
2 
10 
978 
4776 
396 
1264 
196 
30 
69 
16 
Nederland 
11350 
10697 
17473 
1611 
7129 
?59 
1147 
22 
1376 
3708 
874 
1655 
1 4 1 θ 
79 
31 1 
22 
620 
268 
4 
120 
483 
655 
409 
40 
243 
1 19 
4 
136 ' 
18 
169 
236 
4 
2 
1 
2 
6 
107 
5 
95 
75 
1 
2 
5 
5 
1 
i 
739 
783 
92 
62 
3 
6 
Bele ­Luv 
8 
7712 
9016 
4208 
559 
2745 
151 
1 29 
38 
48 
67 
77 
271 
195 
72 
73 1 
4 
216 
43 
285 
1 70 
1 
S 
63 
2 
873 
135 
87 
ι j y o 
i 
40 
θ 
3 
! 50 
550 
920 
1 1 1 
2 
1 
26 
289 
2 
i θ 
18 
93 
740 
47 
32 
December 1980 Janvier — Décembfe 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
2 
1581 
3 
19815 333 883 
4316 62 992 
12311 163 763 
6665 1069 7931 
3153 342 575 
2907 6Θ77 
6842 717 
1372 1 
90 159 
126 
1118 34 4029 
1531 1036 7172 
463 18 1628 
1180 320 6b9 
620 4 888 
1763 280 
238« 30 
314 1 
877 42 
1223 72 
638 49 
17798 l b 
60 119 
1307 27 
57 58 
60 9 160 
406 
27 1 
89 
33 10 
125 2 
7 27 
294 46 
3126 4 29 
1230 95 
153 
42 
2 
5 
6 
204 
10 
8 49 
102 29 
8 20 
2657 1 1239 
488 
4 
65 
34 
5 β 
67 
628 46 
142 
384 21 
10 
22 
26 
317 
110 10 17 
2597 384 
6030 77 168 
2995 639 
126 
1618 38 
5 32 
1 1 
5 26 
22 31 
33 
106 
7 
18 
399 
Export 
400 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Iraland Danmark 
4 69 
4/? 
4 80 
484 
4 00 
492 
490 
500 
504 
50B 
512 
516 
520 
524 
528 
800 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
OS? 
656 
662 
664 
000 
669 
676 
680 
090 
700 
701 
706 
/OH 
720 
728 
73? 
736 
740 
800 
804 
809 
HIS 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FR. GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UA.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
N. CALEDONIA 
FUI 
FR.POLYNESIA 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
744.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
73 ?oe 304 
1552 
63 
104 
66 
669 
266 
515 
287 
27 
22 
26 
1255 
300 
468 
532 
32B8 
944 
491 
4192 
3624 
844 
72 
134 
652 
123 
1 16 
61 
439 
726 
38 
3B 
24B 
5β3 
382 
638 
604 
1065 
194 
16847 
638 
428 
616 
685 
1980 
184 
44 
29 
26 
151 
238173 
100163 
135620 
54114 
28142 
49882 
7781 
31826 
1 
2 
19 
325 
51 
10 
488 
148 
241 
91 
2 
22 
3 
235 
149 
44 
134 
983 
639 
209 
979 
1440 
454 
6 
7 
100 
88 
26 
51 
20 
336 
3 
10 
4 
422 
614 
62 
487 
103 
4560 
647 
267 
632 
87 
1010 
9 
1 1 
1 
6 
86604 
38733 
48872 
24751 
14319 
15322 
1254 
8799 
1 A C H Y OF 7442 
22123 
22711 
11474 
28040 
4793 
14032 
4490 
1950 
89 
35 
2573 
5931 
169? 
6874 
5408 
'576 
2320 
147 
35 
106 
4466 
6637 
5971 
6273 
2354 
4038 
439 
965 
22 
649 
1636 
813 
3244 
4034 
95 
838 
1 
908 
3 
7 
59 
93 
1 
66 
1 1 
17 
52 
79 
23 
8 
568 
4 
95 
23 
860 
55 
72 
3031 
413 
58 
15 
14 
260 
37 
54 
67 
4 
9 
1 
14 
378 
3 
9 
28 
3 
193 
6 
18 
127 
1 12 
3 
31 
18 
39394 
12466 
26929 
548« 
1749 
15210 
3069 
6234 
9759 
1219 
13538 
1277 
1978 
62 
IOC 
6 
680 
445 
133 
1466 
233 
85? 
3"3 
'33 
1 
1469 
3 
187 
913 
125 
86 
123 
62 
2 
5 
407 
14 
277 
163 
1083 
92 
1 19 
42 
633 
50 
13 
13 
53 
9 
28 
7 
299 
16 
1 
1 
214 
82 
2 
5 
143 
26 
30 
30 
19 
42 
220 
146 
3 
2 
1 
30271 
12517 
17704 
7793 
3381 
6903 
636 
1008 
6437 
2199 
720 
4665 
2694 
40 
150 
16 
115 
233 
81 
1775 
561 
4C4 
604 
14 
27 
17 
'655 
1 
2 
29 
9 
8 
1 
11 
2 
4 
21 
9 
198 
28 
4 
23 
10 
98 
13 
1 
2 
3 
1 
2 
28 
11' 
β 
66 
28 
23 
5 
8 
8 
16l' 
16606 
11681 
3773 
2704 
2073 
795 
78 
274 
2475 
3068 
3503 
258 
2663 
29 
347 
19 
ni 739 
147 
78 
314 
128 
147 
i '8 
44 
4 
29 
5 
2 
61 
1 1 
4 
2 
3 
i 
i 
4 
7894 
5835 
2059 
536 
299 
1447 
518 
76 
3169 
1899 
4084 
136 
219 
10 
183 
6 
3 
284 
80 
45 
8 
2 
IG 
4 
69 
244 
55 
2 
60 
5 
3 
80 
24 
6 
9 
125 
6 
2 
251 
128 
42 
80 
756 
202 
30 
86 
204 
17 
24 
3 
39 
160 
2 
14 
29 
61 
1 
2 
280 
436 
17 
1204« 
59 
87 
42 
255 
662 
188 
23 
2 
43732 
14244 
29488 
7423 
1581 
6724 
1903 
15340 
1198 
1670 
1163 
1167 
660 
3845 
205 
2 
487 
512 
'27 
167 
69 
111 
276 
8 
52 
106 
17 
144E 
1161 
267 
264 
19E 
: 
1 
2C 
ic 1 
40E 
1 
195E 
2C 
1 
; 4 
1 
11 
37 
93 
1 
25 
40 
7 
8 
29 
15 
8 
37 
12 
54 
26 
21 
48 
223 
b« 
4 
10 
29 
a 1 
2« 
145 
4 
4 
3 
14 
23 
13 
6 
22 
29 
16 
21 
1 
12625 
6797 
6728 
5157 
4545 
1470 
323 
94 
187 
34 
199 
678 
98 
485 
75 
19 
35 
643 
1972 
306 
97 
129 
19 
7 
4 
107 
469 
472 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52B 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
«36 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
6B0 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
aoo Θ04 
809 
815 
Θ22 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
03 2 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
LA B A R B A D E 
TRINIDAD.TOB 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
744.90 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
/OUGOSLAVIE 
186 
1075 
2248 
7152 
259 
372 
240 
2749 
1549 
4542 
1432 
145 
215 
179 
7106 
998 
1431 
1840 
17581 
4904 
2410 
12648 
15484 
284b 
314 
1081 
3167 
541 
680 
351 
1764 
3664 
249 
198 
1077 
2282 
1182 
2731 
2426 
bb06 
1119 
59127 
5029 
3213 
2689 
2924 
10548 
1302 
318 
189 
1 15 
357 
1046879 
411926 
833504 
247619 
123388 
226091 
37881 
159792 
2 
7 
139 
1901 
207 
42 
1714 
1115 
2229 
455 
13 
211 
38 
2671 
581 
148 
654 
5834 
3762 
1263 
5007 
5890 
1 190 
3a 25 
519 
342 
316 
316 
175 
1656 
21 
99 
49 
1443 
2398 
314 
2094 
448 
18350 
4431 
2296 
2077 
842 
6090 
81 
78 
2 
11 
427260 
173278 
253976 
129733 
73428 
77697 
6439 
46644 
PIECES DETACHEES. 
81128 
66844 
43280 
73476 
23563 
5236b 
15390 
8407 
481 
145 
12451 
24612 
7175 
24Θ79 
21ia« 
6647 
11855 
546 
1 10 
276 
20736 
36659 
25049 
26679 
13642 
196b2 
2246 
4943 
186 
2 
431 1 
9190 
3057 
13989 
16975 
790 
4329 
?! 
7103 
9 
44 
594 
743 
4 
4 
240 
b30 
82 
477 
479 
112 
82 
2958 
40 
473 
175 
5063 
274 
424 
7234 
2405 
356 
70 
481 
1386 
9 
205 
548 
630 
79 
46 
9 
39 
1 162 
77 
75 
432 
38 
966 
107 
286 
6 
507 
73B 
30 
?36 
76 
192316 
51038 
141278 
29389 
7360 
08338 
15976 
43050 
8 
1243 
3209 
399 
268 
637 
122 
20 
21 
1238 
37 
630 
396 
4Β3Θ 
186 
332 
111 
2575 
130 
43 
24 
133 
58 
72 
23 
729 
33 
7 
1 
90a 
340 
3 
28 
467 
227 
120 
151 
7 
10Θ 
260 
517 
664 
21 
4 
11' 
104753 
35681 
89002 
78763 
997? 
37757 
7767 
7982 
NDA. DE 7442 
21023 
3619 
25643 
4274 
7976 
226 
416 
30 
2331 
1658 
690 
4028 
7 80 
1826 
2 1 1 2 
606 
14 
6952 
14848 
4620 
2225 
12223 
821« 
127 
571 
12 
316 
1010 
178 
4650 
13 3 S 
'623 
2676 
41 
18 
4 9 
4395 
B 
14 
61 
31 
50 
9 
04 
17 
20 
145 
2 
74 
577 
326 
13 
149 
58 
664 
87 
8 
22 
18 
6 
3 
5 
135 
i 
192 
59 
520 
252 
52 
07 
1 17 
2 
7 
87 
7 
367 
88788 
49662 
18809 
12081 
9131 
4663 
408 
2125 
9896 
89ia 
13421 
1163 
8318 
268 
1317 
68 
1 
598 
2639 
688 
468 
885 
752 
823 
38 
160 
472 
46 
3 
4 
2 
2 
221 
24 
19 
216 
74 
26 
31 
20 
10 
12 
i 
10 
25 
32BB4 
24620 
8370 
2259 
769 
5858 
2113 
253 
8235 
4313 
9789 
470 
1336 
160 
113 
64 
62 
850 
431 
195 
74 
23 
94 
51 
175 
986 
379 
lb 
122 
12 
18 
noi 97 
18 
62 
272 
43 
7 
105B 
603 
134 
124 
3270 
836 
122 
480 
1028 
1 12 
05 
12 
192 
007 
7 
46 
110 
440 
6 
23 
1482 
2177 
192 
39580 
166 
341 
344 
101 1 
2630 
1 170 
167 
17 
172027 
64484 
117663 
27899 
6764 
30341 
8232 
59323 
8229 
6946 
5327 
7623 
3622 
11926 
104« 
37 
10 
2348 
2850 
1203 
1001 
62? 
729 
1783 
9? 
134 
1437 
217 
6599 
4867 
1732 
1706 
1411 
16 
12 
10 
191 
84 
12 
1818 
ie 4045 
1 
1 
179 
9 
24 
44 
β 
4 
7 
10 
22 
26B 
337 
2 
164 
94 
11 
11 
262 
31' 
β« 
61 
29 
241 
66 
84 
95 
474 
167 
7 
18 
63 
14 
2 
107 
663 
7 
14 
13 
29 
6« 
«9 
27 
262 
6« 
40 
97 
13 
412S2 
18537 
2271E 
16289 
14613 
6021 
1944 
406 
1070 
204 
1106 
2953 
370 
2124 
440 
124 
132 
2494 
6436 
1119 
634 
399 
93 
34 
14 
628 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
oso 
Ob? 
(ihn 
oso 
(ISO 
(IO? 
1104 
0 0 0 
(108 
7 0 7 
7(14 
7 I IH 
7 1 7 
7 10 
2 2 0 
7 7 4 
7 7 8 
7.3 7 
3 3 0 
34(1 
7 4 H 
7 5 / 
7 6 0 
7 0 4 
7 0 H 
7 / 7 
7 / 0 
7 8 0 
7 0 4 
7HH 
.ΊΟ? 
3 1 4 
3 1 H 
3 7 7 
3 7 4 
3 711 
.130 
3.34 
14 7 
3 4 0 
3 S? 
3 6 0 
3 / 0 
3 / ? 
3 / 3 
3 / H 
3 9 0 
40(1 
4114 
4 0 0 
4 1 7 
4 10 
4 7 8 
4.30 
4 4 0 
4 4 H 
4 S I 
4 S 6 
4SH 
4 0 ? 
4 0 4 
4 / 7 
4 / 0 
48(1 
4H4 
4HH 
4 9 7 
SOI) 
8 0 4 
SOH 
6 1 7 
S 1 0 
S 7 0 
S ? 4 
S 7 8 
S 7(1 
00(1 
0 0 4 
t l l lH 
6 1 ? 
0 1 0 
0 7 4 
0 70 
0 3 7 
0 3 0 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA BISS. 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
GREENLAND 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
CUBA 
W E S T INDIES 
D O M I N I C A N R. 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
TR IN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
FALKLAND IS. 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg -Lux. Ireland Danmark 
1 9 6 6 
8 1 4 
5 0 3 0 
7 ? 0 
7 4 9 0 
1 4 2 9 
5 0 1 
6 4 3 
? 4 6 
2 9 
9 6 1 
1 8 0 1 
7 6 7 
1 3 5 0 
7 8 0 7 
3 8 3 
8 8 
41 
1 1 
3 6 1 
3 4 9 
1? 
4 4 
3 3 
1 6 0 
1 7 1 4 
2 6 5 
1 9 3 
GG 
1 2 9 6 
9 9 3 
1 4 1 
6 4 
4 2 9 
12 
18 
47 
9 
4 3 
2 3 9 
2 4 8 
2 6 
6 1 
1 4 7 
3 0 
9 8 8 
3 3 0 9 
1 6 4 2 5 
3 5 1 3 
5 1 
8 5 4 
7 1 
2 5 
9 
2 6 
6 3 5 
10 
5 2 
1 8 0 
2 0 7 
1 7 5 
1 9 7 
3 7 
6 8 4 
1 6 4 3 
2 6 
8 7 
1 2 2 
1 14 
7 5 6 
2 9 3 
11 
2 9 
17 
1 0 8 9 
5Θ 
2 β β 
7 3 1 
4 5 6 
3 5 4 3 
9 0 5 
9 7 5 
B 2 6 
5 0 4 5 
6 0 3 
5 0 6 
1 9 2 
5 4 8 
9 8 1 
4 9 5 
1 9 2 
34 
8 6 
9 
1 1 1 
3 1 9 
6 7 
3 3 4 
4 4 6 
6 
11 
2 
4 
4 
1 
3 
1 4 4 
24 
2 3 
13 
1 
3 0 8 
8 
6 
11 
3 0 
2 
7 
1 
7 1 
15 
5 
1 
4 7 
1 3 2 9 
5 3 3 9 
eoo 
3 1 Θ 
4 
1 
4 
3 
e 
3 3 
1 
2 
3 4 
1 
41 
2 9 6 
2 
72 
16 
2 9 
4 2 3 
1 6 1 
4 
2 9 
4 
2 1 8 
14 
1 0 3 
2 8 0 
6 4 6 
1 5 2 
9 0 
1 6 8 
6 4 0 
2 1 0 
3 2 8 
9 1 
5 3 4 
5 7 8 
1 7 3 4 
5 2 0 
6 4 
4 4 1 
5 6 3 
10 
7 2 3 
6 5 8 
4 9 6 
1 4 4 
6 7 0 
1 6 
7 6 
3 9 
1 1 
3 4 1 
3 3 7 
8 
3 9 
3 
4 
9 2 3 
17 
1 7 4 
2 8 
1 18 
8 8 5 
1 2 8 
4 3 
2 3 
2 
2 
1 
1 
5 5 
1 
4 8 
1 4 7 
12 
6 7 
9 2 
1 4 0 2 
7 5 9 
3 3 
3 6 
8 
1 
9 
5 5 5 
1 7 3 
? 0 6 
2 
1 
4 4 
3 4 0 
3 0 
2 8 
1 3 5 
7 
2 
4 1 5 
2 8 
1 8 0 
1 0 3 
1 7 6 9 
5 7 8 
1 2 8 
3 2 7 
1 7 1 3 
9 5 
835 
128 
3613 
11 
4199 
98 
78 
154 
74 
6 
67 
212 
147 
636 
567 
2 
28 
7 
3 
6 
5 
3 
35 
•9. 
8 
2 
10 
170 
867 
27 
444 
21 
16 
3 
10 
1 
439 
842 
277 
58 
114 
233 
50 
152 
23 
4B2 
156 
1270 
209 
169 
62 
l 03 
6 
3 
36 
l 96 
19 
120 
57 
2 
102 
17 
67 
20Θ 
52 
55 
3 
12 
3 
141 
124 
3 
23 
335 
2 
353 
3 
3 
27 
234 
6 
2 
360 
19 
3 
230 
8 
45 
291 
5 
15 
6 
1 
532 
112 
425 
3 
139 
3 
172 
6 
442 
IO 
24 
33 
8 
1 16 
682 
349 
10 
219 
26 
3 
4 9 
3 1 
2 1 8 
1 1 
16 
8 0 8 
1 5 6 9 
7 1 3 6 
1 7 6 4 
166 
138 
21 
3 
13 
133 
120 
66 
6 
289 
148 
129 
150 
601 
60 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR.9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
6 0 
1 
6 1 
3 
2 
6 7 
1 
1 
2 3 
1 
2 0 
6 
2 
6 
1 
2 
4 2 
1 
3 
3 
5 
1 
2 
17 
6 1 
1 8 4 
9 6 
6 1 
9 
H 
1 
3 
3 
1 7 
2 3 
1 
2 
3 
4 
1 
16 
5 
2 
3 1 
1 
1 5 
5 5 
7 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 S 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 4 . 9 0 
GRECE 
TURQUIE 
U . R S S . 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE-BISS 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
CUBA 
INDES O C C I D . 
R E P . D O M I N I C . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IL. FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
7 4 8 2 
3 8 5 2 
4 3 9 2 5 
3 1 6 7 
1 7 1 0 8 
9 1 1 0 
4 1 4 6 
4 2 1 7 
3 9 2 2 
2 3 0 
3 6 3 Θ 
1 2 2 1 1 
3 8 3 9 
6 8 2 0 
1 1 2 4 1 
3 1 0 0 
4 0 1 
171 
1 0 4 
1 4 1 0 
1 2 9 0 
2 1 9 
4 0 9 
1 7 4 
9 0 8 
5 5 0 6 
2 2 6 7 
8 5 6 
2 6 7 
9 1 0 3 
4 6 9 8 
1 1 4 9 
4 9 0 
2 9 5 1 
1 2 5 
1 5 5 
6 7 8 
2 0 8 
1 7 3 
1 6 8 6 
2 0 7 1 
4 3 2 
4 3 1 
8 6 b 
2 6 9 
8 1 5 5 
1 7 7 0 3 
5 8 4 4 2 
1 4 0 7 5 
2 8 3 
5 b 5 4 
2 9 7 
1 8 0 
1 1 0 
1 5 3 
2 9 2 8 
2 0 4 
3 3 1 
5 6 8 
9 5 0 
1 3 0 1 
1 1 9 9 
1 9 0 
2 0 6 9 
8 0 9 2 
1 9 8 
2 7 5 
4 6 6 
6 1 0 
5 0 1 7 
1 7 3 8 
1 4 6 
2 8 2 
1 14 
6 5 4 0 
2 3 5 
1 0 5 1 
2 3 8 8 
3 0 0 1 
1 4 3 6 7 
5 2 4 3 
3 4 8 3 
3 3 7 8 
2 4 3 9 8 
2 9 5 3 
3 0 1 1 
8 2 4 
5 3 0 8 
6 5 5 1 
3 1 7 1 
1 6 3 0 
3 5 S 
9 8 5 
1 2 2 
6 4 9 
2 5 4 0 
4 3 1 
2 0 2 3 
2 7 1 0 
1 6 0 
5 9 
3 4 
5 
11 
3 6 
2 
3 
1 1 
8 1 6 
5 7 
2 2 9 
9 6 
8 
2 2 6 6 
6 4 
8 0 
7 6 
3 6 6 
18 
2 0 7 
10 
2 
6 0 5 
15B 
4 2 
2 
2 
18 
6 8 7 
6 7 7 3 
1 8 3 7 4 
3 7 6 4 
3 1 1 4 
3 5 
10 
6 2 
3 8 
1 5 6 
2 4 6 
4 
2 5 
1 7 
1 10 
16 
5 6 3 
2 3 7 6 
2 7 
2 0 3 
1 ? 3 
2 5 3 
2 9 5 8 
9 9 8 
6 4 
2 8 2 
3 2 
2 1 4 8 
1 0 0 
5 7 1 
1 5 4 8 
3 2 7 9 
2 0 0 9 
7 5 5 
1 0 0 0 
4 2 3 4 
9 7 3 
1 3 7 5 
5 8 6 
6 0 3 7 
2 5 0 0 
2 7 7 0 
2 6 9 0 
7 6 2 
3 0 6 1 
2 2 0 3 
34 
2 5 0 4 
6 4 8 4 
2 9 0 0 
8 1 2 
1 7 8 8 
1 5 4 
3 2 9 
1 3 4 
9 9 
1 3 5 7 
1 2 0 3 
1 9 
3 6 0 
2 2 
4 3 
4 3 9 8 
1 8 3 
7 1 2 
1 6 9 
1 0 5 2 
4 2 7 6 
1 0 2 8 
3 2 8 
2 4 6 
3 9 
2 
1 10 
2 5 
7 
3 1 2 
3 
3 5 5 
8 6 1 
8 9 
2 4 6 
7 0 1 
6 6 2 4 
2 7 4 7 
2 6 2 
1 6 0 
1 0 2 
3 
41 
1 7 9 7 
i 5 3 7 
9 2 3 
2 5 
2 4 
1 0 2 
1 9 5 6 
3 0 
9 7 
1 0 1 3 
1 5 2 
18 
9 
2 1 7 0 
9 6 
7 5 2 
1 1 8 0 
5 4 6 8 
8 3 5 
91 1 
1 3 8 4 
8 9 8 9 
7 9 1 
1 4 6 0 
4 9 2 
3 0 1 5 8 
7 4 
3 5 6 9 
9 2 7 
5 3 7 
5 2 9 
5 6 3 
3 3 
1 8 9 
9 4 6 
3 1 3 
3 0 1 9 
1 4 6 0 
2 1 
i 
14 
12 
14 
1 1 
19 
4 7 
17 
e 
9 5 3 
1 3 0 
3 7 
4 2 
6 5 
3 
1 3 2 
3 4 
7 6 
6 1 
9 5 
2 7 
6 6 
3 
2 
7 9 7 
3 9 8 3 
1 4 9 
1 4 6 5 
7 4 
6 0 
2 6 
14 
3 2 
7 8 
7 
14 
1 
1 0 
7 8 2 
2 5 b 2 
3 
2 9 5 
8 0 
8 0 
6 6 
18 
9 2 0 
2 3 5 
2 9 2 
6 7 4 
1 0 8 
6 B 0 
9B 
9 5 1 
4 3 7 
3 6 7 5 
3 9 6 
322 
1 8 0 
S 5 6 
1 8 3 
1 1 5 
? 5 3 
3 ? 6 
5 7 
2 3 
1 4 3 
6 3 7 
7 1 
1 5 0 
6 5 9 
1 
i 8 
i 
9 9 
3 
17 
4 3 8 
7 6 
31 
12 
13 
16 
1 0 
1 5 9 
2 
4 
1 5 9 
9 5 7 
1 6 0 
61 
4 
1 
14 
2 4 
3 
6 0 
1 2 3 
2 7 
5 2 5 
2 4 
5 2 
i 7 5 
16 
i 1 7 7 
17 
2 1 2 
2 9 
6 1 8 
4 6 
1 18 
5 4 
1 8 3 4 
1 2 6 
34 
1 6 9 2 
3 2 
7 0 
1 5 8 
1 6 6 4 
I 
9 6 
18 
1 
9 7 9 
3 1 
1 6 8 0 
7 8 
2 7 
1 9 6 
4 
4 
7 8 6 
16 
5 2 
2 7 
7 7 
1 
5 
2 1 2 7 
4 3 
1 2 5 
i 3 
4 6 
2 6 
1 4 2 
1 8 2 
6 9 5 
5 1 
6 
4 
2 
2 
2 9 4 
4 1 
2 
9 
8 7 
6 
4 0 
1 8 
1 8 8 0 
2 3 2 
2 2 2 5 
1 8 
9 6 1 1 
7 7 
1 5 2 4 
1 4 5 
3 8 7 6 1 
1 9 6 
4 6 6 
1 6 0 
8 4 
12 
1 5 2 
2 4 4 
8 9 
8 1 6 
2 8 1 0 
2 6 6 2 
13 
2 
2 
2 2 
2 
3 0 
1 1 7 
3 8 
6 9 
1 8 0 3 
13 
3 9 2 3 
6 0 
3 
β 
1 3 6 
2 
1 7 2 
1 1 7 
8 6 
5 4 3 
1 6 7 4 
3 6 1 
8 
2 
1 5 5 
7 0 3 3 
8 9 4 1 
2 6 9 3 B 2 2 2 
6 7 7 6 27 
5 3 5 
7 
6 
10 
2 8 
3 2 g 
1 8 0 
2 
18 
1 2 7 0 
9 8 7 S 
17 
4 9 3 
2 4 2 
1 4 7 
15 
5 
1 3 5 
8 7 7 
4 7 1 
3 2 
7 2 
8 4 4 
5 2 6 
1 2 0 
1 1 4 
2 2 6 2 
2 2 4 7 
4 4 9 
6 0 0 
2 9 7 4 7E 
6 1 2 
3 1 6 
1 
10 
1 9 5 
6 8 
10 
4 3 4 
10 
12 
6 
1 8 1 
4 
1 
1 3 4 
2 4 
12 
7 
G 
7 8 
2 
2 
13 
4 4 4 
15 
2 5 
2 3 
4 4 
5 
9 
19 
4 5 
1 6 0 
7 4 8 
4 0 1 
2 8 3 
1 1 1 
17 
9 
2 7 
1 
7 
1 0 2 
1 4 7 
2 
3 
3 
12 
2 6 
14 
1 9 4 
1 6 
19 
4 
2 3 0 
8 
6 7 
3 
3 6 9 
3 7 
401 
402 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 4 . 9 0 
« 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
« « 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
9 5 0 STORES.PROV 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P ( 6 9 ) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
4 1 9 
1 8 8 
1 3 6 1 
1 3 4 
9 6 
6 0 
1 6 2 
1 0 6 8 
1 3 4 
3 8 
6 
2 8 1 
4 7 
4 6 6 
4 5 9 
2 5 
1 4 7 2 
1 13 
1 9 9 1 
1 1 6 2 
1 3 2 1 
2 6 0 
2 0 9 9 
2 6 4 4 
2 9 2 
5 2 
2 0 
2 3 5 6 9 6 
1 0 9 6 1 2 
1 2 5 9 6 2 
6 0 6 0 2 
2 4 2 0 1 
4 6 1 14 
8 3 2 3 
1 9 2 4 8 
Deutschland 
3 
9 
1 7 2 
1 7 
1 3 
2 9 
2 1 0 
1 2 2 
2 
2 
1 2 1 
5 
3 6 8 
3 8 
7 6 9 
7 0 
2 2 
7 4 1 
4 1 4 
1 9 4 
1 7 4 
1 2 4 8 
5 3 
6 2 4 5 1 
2 8 6 7 7 
3 3 7 7 4 
2 2 2 8 1 
1 0 5 9 4 
9 1 1 3 
8 1 6 
2 3 8 0 
7 4 5 . 1 1 · P O W E R H A N D T O O L S N O N E L E C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 B N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY COAST 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
9 1 0 
2 7 9 
2 5 0 
4 7 9 
5 6 2 
2 5 3 
7 0 
7 6 
1 1 2 
1 9 4 
6 9 
1 8 7 
1 7 0 
8 6 
1 7 6 
8 3 
1 2 2 
31 
26 
11 
3 
4 3 
3 
4 0 
'3~ 
32 
54 
4 3 
7 
17 
77 
15 
6 
3 
! ! 8 
8 
3 6 
1 0 3 7 
1 8 7 
6 4 
3 
13 
33 
6 
7 0 
1 3 0 
5 2 
78 
7 7 
1 2 1 
10 
2 6 
3 0 
3 6 
3 1 
5 8 
7 5 
4 
2 1 
1 9 
6 
2 
:.· 4 
7 
9 
i 
9 
3 
5 
4 
2 
4 
' -
i 
17 
1 8 0 
3 8 
Ό 
2 
2 
' ' 5 
France 
1 5 6 
4 3 
3 6 0 
12 
7 0 
4 
6 3 
5 
12 
β' 
4 0 
2 7 
4 2 
2 8 
5 
7 4 7 
1 5 9 
7 5 9 
21 1 
5 0 3 
7 
5 2 
5 7 2 9 6 
2 7 9 2 2 
2 9 3 7 3 
9 6 6 6 
3 7 3 6 
1 3 9 3 4 
3 4 2 2 
5 7 7 5 
7 6 
7 
6 7 
1 1 8 
3 2 
2 
3 7 
8 
2 2 
5 6 
9 
9 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 9 
5 7 
1 5 
4 
β 
4 
11 
6 
14 
G 
8 
a 
2 
3 7 
G 
2 
1 6 
1 
Italia 
3 
1 
5 0 9 
7 0 
6 
3 
5 6 
2 
i 
1 2 3 
8 
2 3 5 
21 
3 
2 
5 4 
3 9 
1 1 1 6 
4 3 
4 4 
2 0 
4 2 2 0 8 
1 6 9 0 4 
2 5 2 8 3 
7 9 2 5 
3 2 4 6 
9 1 2 2 
3 1 9 
8 2 3 6 
2 1 1 
4 3 
2 4 
8 2 
3 2 
2 
1 0 
1 6 
2 
1 
5 8 
2 3 
4 6 
1 3 0 
6 1 
6 7 
2 4 
1 
1 
2 6 
3 
9 
4 
1 2 
3 3 
8 
2 
2 3 
i 
2 
10 
1 8 1 
9 
12 
5 
i 
5 3 
1000 kg 
Nederland 
1 
4 7 
1 0 1 
2 
i 
1 
i 
3 
3 
4 8 
2 6 8 
5 
1 0 5 
3 
i 
1 1 8 
7 
1 7 1 2 1 
1 2 3 5 3 
4 7 6 8 
2 2 9 6 
1 5 3 6 
1 9 2 5 
1 9 9 
5 4 7 
eg 
4 2 
8 8 
5 2 
4 3 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
i 
2 
4 
3' 
i 
i 
* 4 
' 3 
Belg.-Lux. 
8 
4 0 
i 
1 
i 
i 
3 
1 8 
3 
17 
1 3 8 9 4 
9 7 0 0 
3 9 9 4 
1 0 8 8 
4 1 4 
2 6 3 2 
7 0 0 
2 7 4 
6 8 
3 2 
3 1 
2 6 
2 
i 
2 
i 
' 
i 
3 i 
2 
i 
3 
2 
5 
7 
exp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 5 4 2 
8 5 
2 5 0 I C 
8 3 
7 
13 
9 
8 4 4 
1 1 
7 2 
4 
6 
5 6 
BO 
2 5 
3 
1 
4 
6 
1 0 
2 2 
2 
3 
15 
2 9 4 3 8 8 
i g a 
1 1 1 3 2 
1 5 5 1 0 7 
2 6 4 7 
2 1 6 
5 8 2 2 10 
6 9 2 5 18 
1 7 7 1 3 
3 3 9 2 B 2 5 3 8 6 3 6 1 
9 9 0 8 2 3 9 2 1 7 6 8 
2 4 0 2 0 1 4 8 4 8 0 4 
1 3 4 4 2 1 0 8 3 7 9 6 
1 4 6 5 2 7 3 1 8 3 
8 6 8 1 3 7 6 7 0 
2 6 7 4 3 9 0 
1 8 9 6 1 1 3 9 
3 5 7 5 
6 5 
1 0 4 
2 0 2 1 
2 8 8 
2C 
5 7 
3 1 
2 6 
8 3 
3 3 
3 3 
14 
2 8 
14 
17 
3 
14 
2 
3 
i 2 
1 
1 0 
2 5 
3 2 
β 
1 
4 
8 
1 
3 
3 
6 1 
3 
2 
i 
5 « 
« 3 4 1 
1 2 5 
4 0 
1 
3 2 
4 
10 1 
»on 
Destination 
CTCI 
7 4 4 . 9 0 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
« 4 9 O M A N 
« 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 
2 3 0 5 
1 1 7 6 
6 1 1 2 
7 4 6 
4 9 4 
3 3 3 
1 0 7 0 
5 6 5 3 
6 3 7 
5 3 0 
3 0 7 
1 3 0 3 
3 3 7 
3 1 1 3 
1 6 7 7 
2 8 9 
5 3 7 6 
1 0 1 2 
7 4 3 2 
9 8 9 2 
6 6 9 4 
1 6 9 1 
7 2 7 1 
1 1 7 0 2 
2 5 5 5 
1 7 2 
1 9 3 
9 6 1 7 7 3 
3 6 4 4 6 3 
6 8 7 1 1 9 
2 5 2 6 3 8 
9 6 4 2 9 
2 3 8 1 6 9 
5 2 1 8 3 
9 6 3 1 3 
Deutschland 
4 5 
1 13 
9 1 7 
1 3 6 
51 
6 
2 5 7 
1 4 9 5 
3Θ5 
3 4 
18 
6 6 9 
2 0 
2 2 4 9 
2 B 2 
2 1 9 8 
4 5 5 
2 8 3 
6 6 9 6 
1 8 0 6 
1 2 6 1 
1 0 1 1 
4 4 6 7 
3 7 8 
6 
3 0 9 9 4 4 
1 3 0 7 6 9 
1 7 9 1 7 4 
9 9 3 3 1 
4 8 4 7 7 
6 1 3 8 1 
6 3 3 2 
1 8 4 6 2 
France 
8 9 9 
3 1 8 
1 5 5 0 
7 6 
3 3 3 
18 
3Θ7 
1 4 2 
1 
5 9 
2 0 2 
4B 
3 0 8 
1 6 8 
7 7 
3 
1 7 4 
4 3 
3 8 6 3 
1 2 6 8 
4 1 8 2 
1 
10BB 
1 9 8 2 
9 0 
1 6 6 
1 9 6 1 1 3 
6 3 1 7 6 
1 3 2 9 3 7 
3 8 9 6 0 
1 1 0 5 2 
6 7 9 9 5 
1 7 3 2 3 
2 5 9 8 2 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
6 
1 3 2 1 
8 6 
16 
31 
2 6 0 
7 4 
6 
2 9 5 
4 9 
6 2 3 
2 3 4 
3 6 
9 
4 
71 
8 4 
2 4 6 9 
2 5 5 
1 8 4 
1 9 3 
1 3 0 7 8 4 
4 2 8 3 1 
8 7 7 4 0 
2 3 7 6 4 
9 1 9 2 
2 7 5 6 3 
1 7 0 4 
3 6 4 1 3 
7 4 6 . 1 1 * O U T I I . S . M A C H . O U T . P N E U M . A M O T . N . E L E C T . A M A I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 6 0 POLOGNE 
0 « 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 « C O S T A RICA 
4 4 B C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
1 8 1 4 4 
4 7 2 5 
5 2 4 3 
9 8 0 2 
9 8 9 1 
5 6 2 5 
9 2 1 
1 8 0 8 
2 5 9 7 
5 0 1 3 
1 2 8 3 
4 5 3 1 
3 0 5 8 
1 4 8 3 
3 9 5 8 
3 1 0 1 
2 3 6 9 
5 6 3 
1 1 3 8 
7 1 1 
3 6 4 
1 6 8 0 
1 1 1 
5 2 6 
1 4 5 1 
5 4 6 
9 5 1 
5 3 2 
1 0 4 
2 9 3 
1 1 4 8 
2 0 8 
1 18 
1 19 
1 4 5 
(OS 
1 0 9 
2 2 5 5 
1 7 8 6 3 
2 7 3 3 
1 2 5 8 
1 1 5 
3 0 7 
2 1 2 
1 2 2 
3 7 0 
5 6 0 8 
1 5 0 8 
2 8 4 2 
3 2 6 3 
3 3 9 6 
1 7 2 
1 0 6 3 
1 0 7 9 
1 6 4 6 
7 2 2 
2 2 3 1 
2 3 2 2 
1 7 6 
1 2 1 5 
1 3 8 7 
2 3 8 
7 5 
8 3 4 
2 6 4 
2 9 3 
8 9 3 
4 9 
17 
2 3 3 
44 
8 2 
S3 
4 
5 3 
1 0 3 
14 
9 
8 
13 
8 
4 
7 7 2 
4 5 6 2 
9 8 3 
4 0 0 
2 6 
7 6 
2 1 
3 8 
1 0 3 
6 2 1 
1 8 7 
1 3 9 4 
1 7 5 0 
7 3 3 
7 
3 2 
3 2 
1 9 8 
1 6 
4 1 3 
9 0 
1 4 4 
2 9 5 
74 
2 8 
1 0 
4 5 
1 1 8 
1 
6 4 
10 
4 2 6 
9 8 2 
3 4 6 
4 3 
94 
8 8 
1 9 B 
1 1 8 
1 8 6 
1 0 8 
4 
2 
9 6 
1 0 5 
4 0 
4 9 9 
5 9 
3 8 
2 2 6 
8 
1 6 
2 9 5 Θ 
« 2 7 
4 7 ? 
1 7 7 1 
4 6 6 
7 
1 7 1 
7 8 2 
4 3 
5 0 
9 3 3 
2 1 8 
6 1 6 
1 8 9 2 
1 6 2 4 
1 1 7 0 
3 0 2 
1 0 0 
5 5 
1 9 
5 6 6 
5 0 
6 8 
7 1 
1 1 8 
6 6 0 
8 0 
1 1 
2 3 4 
4 
1 
8 
14 
1 
1 6 6 
2 4 9 5 
1 6 6 
1 8 4 
7 2 
11 
5 6 7 
Nederlend 
2 4 
9 7 
5 9 6 
3 2 
1 1 
6 
5 
1 1 
4 3 
1 8 6 
12 
9 9 0 
1 1 4 
4 5 7 
2 
19 
1B 
5 5 7 
6 2 
8 4 1 4 8 
4 3 3 0 0 
2 0 8 4 8 
9 4 1 6 
5 9 7 9 
9 1 7 2 
1 0 2 5 
2 2 6 2 
1 8 7 0 
8 3 1 
1 5 7 3 
9 1 2 
6 0 0 
12 
77 
16 
9 7 
3 9 
4 6 
2 8 
2 8 
5 0 
4 
13 
2 
1 4 6 
7 
1 8 4 
17 
14 
4 
6 
4 0 
3 
i 
1 6 
1 15 
7 9 
2 
Belg.­Lux. 
3 
6 8 
1 2 3 
6 
14 
4 
1 1 
2 
2 5 
14 
3 0 
θ 
1 2 0 
4 2 8 1 7 
2 4 4 2 1 
1 8 3 9 1 
4 6 2 6 
1 6 7 9 
1 1 6 1 9 
3 7 8 7 
2 2 4 5 
7 4 5 
4 7 2 
5 0 2 
3 0 4 
9 0 
0 
3 
5 6 
6 
0 4 
1 9 
0 
3 1 
0 0 9 
0 0 
23 
2 
1 
e 8 
1 2 
2 5 
9 0 
9 6 
2 
1 
1 7 
10 
5 
8 
i 
D e c e m b e r 1 9 8 0 Janv ie r — Décembre 
V a l e u r s 
UK I r e land Denmark 
1 3 0 0 2 4 
6 9 3 4 9 
1 5 6 9 8 1 10 
4 1 3 3 
9 4 
1 6 4 1 
1 0 4 4 6 
3 B B 3 3 9 
2 6 1 
3 9 1 3 6 
8 6 2 
6 0 2 2 0 
5 
5 6 5 2 8 
4 1 3 9 6 
2 7 2 
1 4 2 7 13 3 1 5 
2 7 1 7 8 1 
2 7 9 4 2 6 
1 2 6 2 4 5 Θ 
4 9 5 9 1 
2 9 2 5 3 
2 6 1 0 2 4 4 5 
4 1 4 5 5 2 1 2 4 
1 7 9 8 16 ? 0 
1 7 2 9 0 8 7 8 8 6 2 7 1 9 4 
4 4 7 2 6 6 9 6 7 8 2 8 4 
1 2 0 1 8 4 9 1 7 1 8 9 2 8 
6 2 1 7 4 6 0 4 1 3 B 6 4 
8 5 8 8 2 0 3 1 1 1 9 9 
6 5 8 3 1 3 1 2 4 2 9 6 
2 1 2 3 7 9 7 6 6 
1 0 1 7 9 1 7 6 9 
6 9 2 7 3 6 
1 1 1 3 2 6 
1 2 3 0 4 0 
4 3 6 1 3 1 1 8 
3 5 6 6 16 
2 7 5 6 5 
7 2 0 3 
4 5 6 1 
6 6 6 6 9 
1 6 3 7 1 4 3 6 
3 8 8 6 4 
8 1 9 1 9 
3 7 8 6 
3 1 2 2 
4 7 6 
12 
3 0 9 2 
1 1 4 
1 6 9 
9 7 8 
3 2 
1 7 0 2 
2 
16 
1 2 7 3 3 
3 0 
1 5 2 
2 9 1 
5 6 3 
2 2 
1 1 2 1 
1 2 4 2 2 
1 0 1 7 4 3 5 
1 4 4 2 
6 2 8 
17 
5 
1 9 1 
6 3 1 
1 9 0 3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
3 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
b l Z 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
8 6 9 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
P A K I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 6 . 1 9 · 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Danmark 
17 
37 
16 
145 
32 
6 
3 
26 
3 8 
6 
74 
12 
41 
1 3 2 
2 1 
7 3 5 4 
2 8 8 0 
4 4 7 4 
2 7 8 0 
8 2 4 
1 6 7 6 
2 7 2 
1 1 6 
J L O F 7 4 5 1 
1 2 9 4 
3 6 2 
2 3 9 
2 4 2 
4 8 3 
2 4 0 
1 14 
1 14 
4 
3 3 
4 2 7 
7 3 9 
2 0 5 
2 2 7 
1 13 
1 7 9 
9 3 
7 8 
1 5 3 
12 
2 3 
5 6 
73 
4 
1 
5 8 
Β 
2 
3 3 
4 
1 3 7 7 
5 5 4 
8 2 3 
6 1 3 
2 3 3 
1 7 7 
18 
3 2 
1 0 1 9 
2 0 8 
RR 
3 2 1 
1 5 7 
4 6 
6 3 
7 3 
2 2 5 
1 4 1 
1 2 6 
2 0 9 
52 
9 6 
7 9 
5 8 
1 4 ? 
1 
15 
5 5 
6 4 
15 
12 
10 
195 
51 
20 
10 
12 
9 
10 
136 
21 16 
257 
154 
45 
15 
10 
2 
3 
2 
47 
1855 
123 
2 
16 
1 
57 
36 
7 
56 
28 
31 
2 
12 
7 
1 13 
3 
6 
2 
10 
8 7 2 
3 0 3 
5 6 9 
1 9 8 
1 3 3 
3 4 8 
8 0 
23 
1 5 3 1 
4 0 6 
1 1 2 6 
6 7 7 
1 5 6 
4 1 6 
4 4 
3 3 
60 
25 
2 
10 
2 
5 
10 
2 
60 
14 
373 
319 
54 
24 
7 
23 
3 
246 
162 
94 
39 
5 
54 
28 
12 
15 
13 
12 
23 
3 
27 
2 
8 
3 
3 3 
5 
12 
15 
2 
3 
7 
7 
7 
26 
25 
33 
70 
9 
2822 
1104 
1718 
1 153 
218 
544 
97 
20 
177 
75 
120 
98 
126 
61 
40 
16 
106 
92 
24 
10 
2 
30 
B7 
185 
119 
22 
21 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
1 1 1 
2 2 
8 9 
7 5 
7 2 
14 
? 
1 
2 
4 
6 
6 8 
4 
17 
4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 Θ 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 4 6 . 1 9 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
3 0 9 
1 6 3 
4 6 5 
4 6 4 
2 0 1 
2 0 8 7 
1 2 4 
4 0 0 
no 1 6 8 8 
4 2 3 
1 4 4 
1 9 0 2 
2 8 6 
1 3 1 
1 9 4 
5 5 7 
1 17 
179 
1 1 1 
143 
3 6 1 
4 6 1 
4 1 5 
1 7 5 
1 6 8 1 
2 3 4 
3 3 8 
2 6 4 2 
4 2 7 
3 9 8 0 8 
6 6 1 6 0 
6 3 6 2 3 
5 5 8 2 0 
1 8 0 5 8 
2 3 3 3 3 
3 3 9 6 
4 4 7 0 
3 3 
4 0 
1 3 7 
4 2 
42 
1 6 0 
3 3 
1 2 4 
8 
7 5 9 
5 8 
4 2 
4 6 9 
3 3 
6 
8 
8 6 
3 2 
4 3 
2 3 
3 0 
6 2 
1 2 6 
1 3 2 
3 9 
1 2 3 8 
1 6 7 
4 1 
7 8 2 
1 0 4 
4 4 0 0 5 
1 7 8 6 3 
2 6 1 6 2 
1 9 6 1 1 
8 2 4 5 
4 3 1 5 
3 8 5 
2 2 2 6 
¿ C E S D E T A C H E E S , 
2 4 7 5 1 
7 4 2 3 
4 2 5 3 
4 4 1 2 
8 7 0 2 
4 8 7 7 
1 7 2 0 
2 1 2 7 
2 3 7 
1 9 5 3 
6 5 9 6 
3 7 1 4 
4 0 9 2 
4 7 1 0 
1 9 9 3 
3 1 5 7 
? 7 5 7 
1 6 0 8 
2 8 2 9 
2 0 9 
4 2 7 
1 2 1 8 
1 8 6 3 
1 3 4 
4 7 4 
1 121 
1 4 1 
2 2 3 
1 8 6 
1 8 0 
1 0 5 9 
2 6 2 
5 2 1 2 
9 9 4 
4 6 1 
2 5 3 
2 9 2 
1 9 8 
2 3 7 
2 6 1 4 
3 1 B 9 5 
4 2 0 5 
1 2 2 
1 9 8 5 5 
4 5 4 7 
2 1 7 3 
6 3 7 6 
3 4 8 6 
8 2 9 
1 5 2 9 
1 3 6 6 
3 1 0 8 
3 1 0 9 
2 9 8 4 
4 4 1 6 
1 0 4 0 
2 0 7 2 
2 5 1 3 
1 3 0 1 
2 5 7 7 
7 5 
1 2 0 
1 1 8 3 
1 4 3 8 
1 0 
2 8 
2 3 8 
io 7 8 
3 7 
1 6 6 
3 6 0 
2 2 9 
4 3 6 0 
9 0 7 
3 0 1 
2 3 7 
5 6 
6 4 
3 8 
1 1 1 8 
2 7 9 5 4 
2 5 8 4 
2 
9 1 
3 3 
2 
2 7 
16 
1 
« 5 
3 5 
2 7 7 
71 
9 
5 1 7 
1 0 1 
9 
17 
1 2 6 
2 2 
14 
4 
4 
4 
4 
1 0 2 
6 4 
1 2 3 8 8 
4 7 2 4 
7 6 6 3 
2 1 6 0 
9 5 B 
5 0 0 9 
1 1 7 1 
4 9 4 
2 4 0 
12 
6 4 
1 5 2 
8 8 
1 4 3 4 
4 5 
7 0 
1 6 
1 0 ? 
4 6 
16 
2 2 7 
3 5 
7 
3 0 
5 8 
1 0 
10 
2 
2 6 
3 8 
4 2 
1 5 5 
2 3 
23 
4 1 6 
1 3 2 
2 3 9 8 7 
8 4 7 2 
1 7 4 8 8 
1 1 3 6 5 
2 8 4 0 
5 2 5 5 
3 3 5 
8 7 0 
N D A . D E 7 4 S I I 
1 0 0 4 
1 1 ? 
8 8 3 
4 3 3 
6 5 1 
4 4 
4 1 
6 0 
3 2 
3 
1 4 5 
18 
4 3 
2 0 8 
4 1 
1 7 
3 
1 2 
1 0 0 
6 
2 
10 
3 4 6 
4 2 5 
1 0 4 
4 5 
1 0 9 
9 0 
7 3 
1 6 0 
4 
8 0 
2 
17 
1 6 8 
3 
8 1 2 
2 3 1 
2 6 1 
1 1 0 8 
3 4 4 
3 2 
2 3 
13 
3 5 
2 2 
2 5 8 
8 1 
8 2 
4 5 0 
1 0 0 
74 
3 6 
9 2 
3 0 
2 
1 5 5 
1 
4 3 
G 
1 18 
18 
4 
6 
1 
3 0 1 
11 
6 
2 
4 9 
8 4 8 
1 4 8 
4 
1 
14 
1 6 
7 6 
18 
1 8 3 
8 
7 
8 
7 
17 
1 
13 
11 
1 
10 
7 2 7 0 
6 8 7 6 
1 3 9 5 
5 3 7 
3 5 3 
5 1 8 
7 2 
3 4 0 
2 2 3 
2 7 5 
2 1 3 
3 7 
1 0 0 
1 
12 
19 
1 4 6 
24 
3 5 
7 
16 
1 1 
2 
15 
7 
8 2 
4 
8 6 
1 4 
5 
i 
9 
2 8 
4 
1 
1 
I O 
9 0 
1 
7 
4 6 
2 
1 
1 0 
1 
1 
10 
e 
3 6 9 8 
2 2 7 9 
1 4 1 9 
8 9 2 
1 5 1 
4 8 9 
2 8 7 
2 7 
3 9 0 
1 3 8 
2 3 6 
1 7 5 
8 4 
9 
7 
3 3 
6 0 
19 
1 1 
6 0 
5 4 
4 
3 8 
1 5 9 
i 
3 8 6 
2 
2 
18 
12 
1 4 3 
1 
14 
3 8 
8 
3 3 
2 3 6 
2 5 7 
4 4 
4 6 1 
4 5 
1 2 7 
27 
3 7 6 
2 2 6 
6 7 
4 9 3 
105 
1 0 9 
155 
2 6 1 
2 4 
1 19 
5 7 
9 6 
2 8 2 
2 9 4 
2 4 0 
8 0 
1 7 8 
3 2 
2 6 4 
1 3 6 0 
1 9 1 
4 5 9 5 1 
1 8 3 7 3 
2 7 6 7 8 
1 9 5 4 1 
4 0 0 2 
7 5 3 4 
1 125 
5 0 3 
3 4 6 0 
1 3 6 5 
1 5 6 4 
1 8 8 6 
1 6 8 1 
8 0 2 
4 9 6 
3 6 3 
1 6 8 8 
4 7 3 
4 9 0 
1 7 2 
7 5 0 
3 0 2 
9 7 
1 6 0 
4 7 
3 0 
8 2 
2 3 
1 8 2 
1 14 
9 3 
2 3 
22 
13 
77 
8 
? 
3 2 
4 4 3 
2 
7 
1 2 9 
1 9 9 
1 4 0 7 
7 8 4 6 
1 4 5 2 
2 8 3 
26C 
3 
3 
: 
1 
67 
197 
IE 
E 
4 
; 
ι : 
e 
1 
2 
7 
g 
3 
3 
10 
4 
7 
2 
6 
1 
12 
2 2 2 8 
3 0 3 
1 9 2 6 
1 7 1 1 
1 6 0 9 
2 0 3 
21 
10 
8 
1 
4 
19 
15 
3 
2 3 7 
9 0 
1 5 2 3 
SO 
1 6 1 
5 
2 
3 
6 
4 
6 
1 2 2 
403 
404 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 5 . 1 9 
4 1 7 M E X I C O 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 3 « C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 8 BOLIV IA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
) 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
17 
0 
7 
7 
2 3 
4 8 
21 
2 7 
1 7 0 
4 2 
2 6 
3 5 
24 
1 3 8 
6 
2 2 7 
6 3 
13 
6 5 
7 
8 
e 
13 
8 
2 7 7 
31 1 
2 4 6 
7 0 
7 
3 3 6 
3 1 
18 
2 6 6 
5 8 
1 0 8 6 3 
3 0 8 3 
7 7 6 9 
4 9 B 7 
1 3 0 8 
2 6 1 1 
4 2 7 
1 7 2 
Deutschland 
6 
5 
5 
6 
21 
4 3 
19 
24 
1 5 6 
3 8 
2 6 
3 3 
2 1 
1 0 6 
2 
8 
6 1 
7 
3 1 
i 
1 
1 
2 7 1 
2 9 5 
2 2 7 
6 7 
6 
3 0 3 
2 9 
2 
1 9 1 
5 4 
7 8 7 0 
1 9 0 8 
6 7 6 2 
3 7 7 1 
8 2 6 
1 8 5 4 
3 0 9 
1 3 8 
7 4 5 . 2 1 C A L E N D E R I N G M A C H I N E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 0 4 H U N G A R Y 
0 « 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
2 0 0 1 
1 4 7 1 
1 0 6 3 
1 7 9 2 
1 3 3 5 
1 1 5 6 
5 0 
3 4 0 
4 6 4 
8 7 9 
1 4 2 7 
9 7 2 
1 1 7 9 
1 2 2 
4 7 1 
7 5 9 
1 3 5 
1 0 3 
1 7 4 
7 9 
3 2 7 
9Θ 
2 0 0 
2 9 1 
2 5 9 
3 9 
4 7 
41 
9 6 
4 0 
6 8 3 
2 9 0 8 
1 2 8 1 
4 7 6 
1 3 3 
1 1 2 
134 
2 5 
2 1 4 
1 6 2 5 
1 1 6 4 
9 8 2 
1 0 6 6 
1 0 0 4 
1 1 
3 0 3 
3 1 9 
5 9 5 
1 0 9 5 
8 8 6 
1 1 6 1 
7 7 
2 5 8 
« 0 « 
8 6 
4 6 
ιοί 
2 6 4 
5 3 
1 8 2 
8 9 
3 
7 
3 0 
2 
8 9 
1 8 
1 7 9 
2 6 7 0 
8 9 1 
9 6 
12 
13 
51 
14 
138 
France 
i ' 
2 
1 
i 
4 
6 
3 
i 
2 
i 
3 2 8 
1 6 4 
1 6 4 
3 3 
1 2 
1 2 8 
3 3 
3 
1 1 8 
1 9 
4 7 3 
2 1 6 
2 2 
i 8 
5 
3 
3 1 
2 
27 
1 1 8 
i 24 
7 9 
2 
6 
2 5 6 
2 7 
8 
14 
6 
99 
4 
2 
83 
1 
Italia 
2 
3 
12 
i 1 
6 
1 
i 
i 4 
1 
4 5 9 
1 7 4 
2 8 4 
2 0 2 
4 5 
6 6 
12 
15 
1 8 0 
1 7 2 
1 6 0 
2 6 
1 3 
4 8 
6 
1 7 
27 
1 5 3 
4 9 
1 2 
2 2 ' 
6 3 
8 
2 0 5 
4 
1 
■■ 
24 
1 2 
β 
2 
3 5 5 
9 0 
33 
i 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
1 
2 
6 1 
3 4 
17 
8 
4 
e 
3 
I O E 
1 
46C 
B3 
4 
2 
28 
io 
2 
κ 1 
2 9 
' 
4 4 
: 
ς 
1 6 6 
7 4 
8 1 
3C 
12 
4 6 
14 
3 
62 
4 4 
3 9 9 
4 1 
E 
3E 
1 
3 
: 
2 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
9 
i 
2 
2 
1 
1 
12 
3 
2 
2 0 
3 
2 1 5 
2 
5 
2 « 
7 
8 
4 
12 
7 
β 
1 6 
12 
2 
1 
2 8 
2 
16 
7 0 
3 
2 0 3 1 2 9 1 2 9 
8 9 7 2 8 4 
1 3 3 4 2 1 2 5 
8 2 1 2 1 2 0 
2 9 4 1 1 5 
5 0 4 5 
5 9 
1 0 
2 8 1 
8 
18 
1 8 5 Β 
12 
I E 
2 2 
1 
1 1 9 
2 2 0 
3 1 9 
1 
3 9 
4 4 
2 7 
4 3 
1 0 
I O 
5 
2 4 
7 
3 4 3 
1 2 7 1 
3 8 4 
15 
2 9 
5 
2 5 
8 
1 2 0 
i 
1 6 
3 0 
i 
>orc 
Destination 
CTCI 
7 4 6 . 1 9 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
0 8 0 T H A I L A N D C 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P I 5 9 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 6 . 2 1 C A L A N D R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 « « R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
Value 
EUR9 
5 0 8 
1 4 1 
1 2 1 
1 6 2 
4 2 4 
1 0 0 9 
4 0 6 
6 0 4 
2 0 9 6 
7 2 8 
4 6 9 
7 7 5 
4 6 6 
2 3 8 1 
1 1 9 
7 4 8 
1 0 5 1 
3 3 8 
7 9 9 
1 0 7 
1 4 2 
1 7 0 
1 9 9 
1 3 6 
4 8 4 8 
5 2 3 9 
3 3 3 5 
1 1 3 0 
1 6 0 
6 9 7 4 
7 0 3 
1 7 1 
4 5 8 9 
1 3 3 6 
1 9 0 9 4 4 
6 8 2 8 4 
1 3 2 6 5 7 
8 5 3 8 0 
2 3 0 9 4 
4 3 2 3 5 
1 0 1 6 0 
4 0 4 0 
Deutschland 
1 5 1 
9 7 
1 0 5 
1 3 6 
3 8 2 
8 2 7 
3 4 8 
4 8 B 
1 6 6 5 
6 4 4 
4 5 8 
7 5 7 
3 9 7 
1 8 0 5 
5 6 
1 6 5 
9 9 3 
1 7 9 
4 0 9 
2 
3 
2 3 
3 4 
24 
4 7 6 4 
5 1 2 7 
3 1 2 4 
1 0 5 8 
1 4 1 
6 4 2 2 
6 3 6 
2 0 
3 4 7 0 
1 2 1 1 
1 4 2 4 0 9 
3 8 7 9 4 
1 0 3 6 1 5 
6 7 2 6 8 
1 6 0 4 1 
3 3 4 3 1 
7 6 6 3 
2 9 1 5 
France 
4 
2 
8 
9 
9 
1 
8 3 
5 6 
7 
10 
5 
10 
9 1 
1 
2 5 
1 0 9 
3 6 
7 
3 
n' 3 
8 2 
i 21 
6 7 4 1 
3 1 6 8 
3 6 7 2 
9 3 9 
3 0 4 
2 4 9 4 
8 4 3 
1 3 9 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
4 7 
4 2 
13 
18 
13 
9 3 
3 9 
10 
2 4 
9 
1 
1 1 
4 7 
1 8 3 
5 
1 0 
10 
14 
4 6 
i 
2 
2 
6 6 
8 
4 2 
2 
10 
1 4 4 
14 
6869 
2 8 1 1 
4 0 3 7 
7 4 0 2 
4 9 3 
1 3 5 0 
3 5 2 
2 7 8 
. L A M I N O I R S l C Y L I N D R E S . A U T . P A R T I E S 
6 0 4 0 
4 8 9 1 
3 5 4 1 
4 4 2 0 
6 4 7 8 
4 9 3 9 
3 3 3 
1 4 9 0 
2 2 7 3 
3 2 0 8 
4 3 1 5 
3 4 3 7 
3 3 2 2 
1 0 3 5 
2 3 6 6 
7 1 7 0 
6 6 8 
4 8 7 
18GG 
1 7 6 
2 0 6 0 
6 0 9 
1 4 3 7 
2 2 0 0 
1 7 2 8 
1 6 1 
1 6 0 
2 0 1 
7 6 2 
2 2 0 
1 5 0 5 
1 1 0 9 3 
3 6 7 4 
3 4 5 7 
6 3 8 
5 0 9 
5 5 2 
1 4 6 
9 6 1 
5 0 9 4 
3 7 3 1 
3 2 3 9 
5 5 9 5 
4 0 2 0 
6 3 
1 4 0 6 
1 7 0 2 
2 5 4 4 
3 6 0 9 
3 0 3 9 
3 2 9 3 
8 4 7 
1 3 3 9 
5 9 4 7 
3 8 6 
2 1 6 
1 3 2 8 
1 5 9 5 
3 4 6 
1 3 1 8 
3 8 8 
2 6 
7 3 
1 0 4 
3 0 
5 7 0 
7 5 
6 8 8 
9 6 8 8 
2 7 8 2 
5 4 2 
7 8 
1 0 3 
3 4 7 
7 6 
8 3 4 
5 0 4 
5 4 
9 7 0 
6 2 0 
1 7 2 
12 
7 6 
6 7 
1 6 
1 2 2 
3 
1 4 3 
6 6 5 
12 
2 
13 
1 4 9 
1 7 4 
2 3 
1 9 
1 7 0 2 
7 6 
2 6 
1 3 2 
1 6 
1 4 
7 9 6 
12 
3 
11 
6 
5 1 5 
1 4 
3 7 3 
3 6 7 
4 
3 5 5 
1 6 3 
9 8 
2 
1 3 
2 0 1 
17 
3 8 
9 6 
1 2 1 1 
1 8 0 
17 
2 3 3 
4 4 9 ' 
1 
4 5 
1 7 6 3 
2 
4 
2 1 
2 
1 4 5 
1 1 6 
7 7 
8 
2 6 1 9 
6 2 7 
3 9 8 
2 
10 
Nederland 
1 
2 
1 
5 
8 
7 
19 
6 
6 
11 
i 1 
10 
3 
i 1 
1 6 0 7 
6 6 0 
6 4 7 
3 3 6 
2 4 0 
1 3 9 
1 1 
1 7 2 
1 13 
9 
1 7 1 9 
3 0 9 
1 0 
3 9 
I S O 
1 8 
β 
9 
1 
7 6 
i 
11 
6 4 
2 7 
3 0 
Belg.­Lux. 
1 
3 
7 
2 
6 
i 
i 
7 
2 3 
3 
1 
2 2 8 0 
1 0 3 9 
1 2 4 1 
5 2 1 
1 8 3 
6 0 0 
2 7 1 
3 2 
2 9 9 
1 8 6 
7 0 3 
1 6 6 
3 6 
6 3 
8 
2 4 
i 
β' 
9 
1 2 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 0 4 
3 
17 
8 0 
1 8 
2 3 
3 4 9 
6 0 
1 0 
7 
12 
3 8 3 
3 8 
4 7 6 
4 7 
1 1 2 
2 1 « 
1 0 6 
1 3 2 
1 0 5 
1 4 2 
1 0 9 
7 9 
1 1 2 
1 2 7 
6 0 
1 8 
3 6 4 2 7 
6 3 
1 3 7 
9 6 2 
no 
4 
4 
2 8 4 6 6 3 6 7 2 3 2 8 
1 1 2 6 6 2 8 7 5 0 
1 7 2 0 0 7 0 2 2 7 5 
1 1 7 4 0 5 8 2 1 1 8 
3 9 4 2 10 1 8 6 7 
4 9 7 8 1 4 9 
1 0 1 4 6 
4 8 3 13 8 
1 6 9 2 
2 5 « 24 
7 9 
4 7 1 13 1 2 9 
9 9 9 
1 7 6 6 
1 6 2 
7 
4 1 9 
2 6 4 1 
6 7 2 
3 5 
6 
1 9 0 
2 4 1 ' 
1 4 5 
10 
2 3 9 
74 
9 0 
2 5 
1 8 
7 5 
6 2 3 
4 9 1 3 
8 7 2 
4 0 3 
2 2 
2 
2 3 
1 1 7 
3 7 
1 4 1 
a 
Tab 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
745.21 
512 CHILE 
52Θ ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 "JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
19 18 
91 38 
17 13 
24 12 
23 7 
56 
22 
260 198 
IB 18 
4« 11 
101 
290 288 
157 23 
41 38 
67 19 
415 414 
803 792 
41 34 
322 266 
28281 18495 
9205 6164 
17059 12341 
12043 9566 
5044 4133 
3441 2064 
1B0 124 
1675 711 
746.22 PACKAGNO.FILLINO.ETC M C H 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
026 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03Θ AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
7922 3352 
3179 1846 
3166 1928 
3842 
1863 1137 
4857 2142 
905 129 
969 694 
40 17 
26 1 
749 470 
1263 593 
670 440 
2365 1334 
2228 1512 
629 168 
2473 821 
163 20 
1684 B42 
1867 874 
674 434 
3360 2596 
51 
34B 111 
403 234 
232 145 
89 47 
123 69 
75 2 
357 164 
790 305 
308 93 
138 10 
100B 686 
32 25 
76 14 
64 6 
318 1 
12 7 
15 8 
227 82 
17 6 
77 75 
173 4 
1229 Θ15 
263 168 
21 1 
9 
27 21 
119 2 
17 7 
51 51 
47 3 
88 48 
France 
1 
2 
i 2 
ιοί' 
42 
1818 
648 
970 
305 
75 
198 
1 1 
467 
340 
117 
581 
284 
276 
61 
30 
4 
18 
3 
134 
40 
36 
209 
1 
105 
54 
Θ2 
202 
3 
10 
3 
i 43 
7 
174 
69 
86 
1 
28 
1 
60 
49 
294 
3 
131 
i 169 
30 
25 
20 
8 
3 
4 
2 
Italia 
45 
4 
1C 
45 
1C 
: 
1898 
641 
1358 
332 
72 
722 
25 
304 
306Ε 
43C 
380 
1528 
1385 
12 : 
102 
2 
75 
134 
6 
671 
545 
211 
ι οι ε 
SC 
67E 
737 
12E 
322 
2C 
39 
2 : 
22 
2E 
1 1 
62 
16 
382 
12 : 
8C 
1 17 
2 
1 
1C 
4 
2 
4 
7 
65 
: 
2 
4 
44 
14 
1000 k£ 
Nederian 
2 
793 
652 
142 
126 
53 
14 
4 
5 8 : 
439 
699 
172 
592 
43 
64 
31 
164 
81 
90 
69 
35 
122 
11 
26 
24 
21 
18 
112 
4 
14 
11 
4 
2 
2 
7 
1 
2 
2 
44 
1 
2 
Quantité 
d Belg.­Lux UK 
3 
4 
1 
813 
585 
26 
7 
4 
21 
351 
36E 
196 
47 
152 
36 
1C 
7 
4 
: s 1 
ie β : 
1 1 
s 121 
3 
1 
126 
8 
1 
25 
4 
11S 
4 
14 
66 
1 
1 1C 
1 
Ireland Danmar 
2 
2 
16 
13 
11 
58 
2 
134 
3 
6 
1 
1 1 
5b 
35 
2411 21 212 
274 20 131 
2137 1 82 
1657 1 47 
660 47 
387 36 
16 
93 
497 83 
81 43 
315 1 47 
611 1 216 
212 11 
117 196 
516 6 
69 
7 
67 
93 19 
30 
98 
18 
81 e 
204 
91 
14 
53 
5 
217 
2 
59 
7 
29 
4 
7 
5 
51 
4 
19 
i 1 
10 
156 
i 1 
. 
26 
14 
26 
95 
236 
62 
29 
23 
76 
16 
25 
2 
2 
8 
16 
6 
22 
3 
1 
9 
40 
1 
1 
101 
1 
1 
Destination 
CTCI 
745.21 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
6B0 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
134 
858 
163 
199 
1 17 
131 
172 
782 
151 
252 
679 
1221 
237 
297 
1520 
2365 
6794 
383 
720 
112393 
32129 
80264 
47632 
17592 
21604 
1170 
1 1029 
Deutschland 
74 
322 
152 
56 
69 9 
3 
501 
151 
1 79 
1 197 
77 
290 
143 
2318 
6694 
34 1 
41 1 
80626 
23149 
57378 
38878 
15039 
13196 
840 
5305 
France 
60 
31 
3' 
1 1 
33 
579 
6 
1329 
4 
9318 
2332 
6986 
1942 
415 
2398 
73 
2646 
1000 EUA/UCE 
Italia 
267 g 
1 0 6 g 
9 2 
89 
4 
5 
3 
3' 
34 
10170 
1362 
8808 
1 975 
268 
4327 
148 
2506 
746.22 MACHINES P.NETTOYER.REMPLIR.EMPAQUETER ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
284 BENIN 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
129797 
47444 
50320 
661B8 
34136 
93150 
1 1378 
17500 
694 
258 
11598 
22757 
13996 
39800 
33735 
9294 
36833 
1382 
27342 
23409 
7527 
59235 
1643 
6166 
9299 
5118 
1650 
4977 
2122 
3801 
11059 
4857 
2089 
12015 
444 
620 
787 
730 
400 
162 
2858 
345 
861 
1970 
16126 
3106 
140 
128 
294 
1195 
409 
164 
407 
1739 
70230 
28727 
34460 
22723 
48358 
2436 
1 1899 
261 
4 
7298 
12005 
10247 
23953 
24582 
2972 
13617 
225 
14b83 
13484 
4836 
42646 
3366 
7060 
3376 
805 
3374 
83 
1639 
4668 
1291 
166 
7353 
304 
266 
49 
63 
233 
6 
980 
165 
827 
88 
9409 
2132 
16 
175 
112 
243 
159 
103 
1 155 
4050 
1898 
8601 
4061 
5874 
763 
538 
82 
253 
49 
2371 
497 
399 
5943 
14 
1594 
816 
1075 
5520 
35 
259 
43 
12 
8 
1 149 
181 
1573 
1403 
1767 
32 
507 
12 
332 
480 
401 
129 
1 
1520 
24 
1882 
627 
458 
121 
1 16 
26 
106 
45 
4 
36393 
5456 
5613 
28296 
23813 
1439 
2596 
34 
1239 
1719 
1 194 
9057 
6749 
2546 
1 1867 
305 
9837 
6670 
942 
6079 
667 
888 
656 
454 
437 
429 
1 544 
419 
4336 
1747 
1484 
2539 
73 
1 1 
253 
1 10 
38 
12B 
180 
4 
1970 
72 
44 
18 
56 
1 
304 
244 
Nederland 
3' 
7 
1 2 
„ 
2721 
2220 
601 
421 
255 
76 
4 
1 
8172 
6820 
1 1 135 
2711 
8987 
728 
1069 7 
576 
2907 
1 132 
1529 
1 163 
503 
1816 9 
201 
577 
51 4 
498 
703 
990 
1 75 
330 
4 
183 
16 
2 
28 
191 
11' 
2 
9 
61 
5 
733 
22 
2 
26 
i 
Belg.­Lux. 
8 
2 
I 
1 
1566 
1478 
86 
45 
33 
35 
β 
3335 
3563 
2502 
756 
2332 
329 
260 
1 48 
49 
87 
242 
30 
259 
461 
1 09 
1 16 
813 
81 9 
18 
991 
1 0 
21 3 8 
7 
536 
45 
7 
753 
2 
94 
24 2 
420 
3 
26 
937 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
IO 
37 
33 
30 
62 
212 
13 
157 
7 
42 
47 
97 
7 
304 
7 : 
7474 201 418 
1231 197 180 
6242 4 259 
4181 4 1Θ6 
1395 1 186 
1497 73 
105 . 
565 
10480 1 1186 
1759 632 
393Θ 24 824 
12819 19 2816 
3576 309 
623 3163 
5580 ' "' ; 
1 138 
1 60 
971 
2066 141 
538 
2324 7 
383 
1295 37 
2912 
720 
536 ­
1024 
79 
4483 
65 
376 
254 
718 
187 
13 7 
127 
5 
62 
638 
55 
152 
18 
33 
159 
1B13 
2 
12 
20 
8 
338 
232 
254 
1284 
3617 
749 
31 7 
331 
683 
217 
475 
25 
100 
173 
279 
120 
218 
1 24 
20 
1 16 
310 
34 
12 
10 
1432 
i 22 
30 
i 
405 
Tab. 3 Export 
406 
January— December 1980 Janvier— Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 6 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 78 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 6 
4 5 0 
4 0 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
Θ 3 6 
0 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 0 
6 0 ? 
0 0 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 0 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 ? 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
S O U T H AFRICA 
U S A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
W E S T INDIES 
D O M I N I C A N R. 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
NORTH Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
F R P O L Y N E S I A 
NOT D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
746.23 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
25 
31 
143 
4 8 
25 
21 
g 
1 1 3 0 
3 2 5 7 
4 6 3 
10 
5 6 0 
15 
4 3 
9 
' 7 
18 
3 3 
17 
21 
2 0 
3 7 
8 1 0 
6 2 2 
74 
5 0 
4 0 0 
1 5 6 
2 2 
8 
2 1 
4 6 1 
8 6 
1 2 7 
1 2 9 
9 4 B 
I 0 6 
2 3 6 
5 6 8 
5 9 8 
1 0 2 
6 
3 5 
6 4 
2 4 
1 6 6 
3 8 
1 7 8 
3 8 7 
6 6 
I 9 0 
1 3 ? 
3 6 
1 8 ? 
4 0 5 
2 7 
3 0 7 
2 6 2 
2 3 1 
3 
4 0 5 
6 4 7 
3 4 5 
2 6 2 
5 5 5 
1 ! 1 
3 1 
15 
6 8 2 9 6 
2 6 6 8 7 
4 1 6 9 4 
2 0 9 7 0 
7 9 4 1 
1 5 7 4 4 
3 1 2 6 
4 8 8 0 
5 
17 
16 
2 
17 
9 
2 
5 5 2 
1 3 0 9 
2 3 8 
2 2 8 
5 
4 0 
7 
3 
16 
θ 
i 19 
6 4 5 
2 5 7 
1 9 
3 6 
1 2 0 
6 4 
15 
7 
4 
2 6 5 
3 2 
2 2 
5 2 
2 0 1 
8 0 
1 0 2 
4 8 
4 2 1 
6 4 
1 
4 
14 
1 7 
1 4 6 
1 3 4 
6 9 
5 
1 19 
7 8 
7 
1 2 5 
3 2 0 
1 16 
1 7 8 
15B 
2 2 7 
4 6 4 
3 0 0 
? 0 3 
2 4 8 
4 3 
9 
3 2 4 7 1 
1 1 2 2 7 
2 1 2 4 4 
1 0 3 8 1 
4 5 3 4 
7 5 0 1 
1 4 3 6 
3 3 6 3 
M C H Y P T S N E S 
1 3 1 5 
4 9 7 
5 4 7 
8 0 ? 
5 2 4 
? 0 5 
2 9 0 
4 
1C 
12Ε 
4 
2 
34 
1 2 : 
4 : 
1 0 7 
17 
21 
6 : 
135 
1 : 
4 
ís 
1E 
1 
4 
37 
1 
E 
7 
32 
: 1E 
3£ 
3E 
2E 
1C 
1E 
7 
' 1
ξ. 
' E
: 
E 
IC 
1 
19 
ie 
E 
25 
­14 
4 9 4 ? 
1 6 8 E 
3 2 5 4 
9 3 2 
23E 
2 3 5 : 
94C 
2 6 / 
BC 
1£ 
13E 
1 
18 
7 
3 
4 
3 
1 5 6 
1 2 7 0 
9 5 
1 4 4 
5 
1 
2 
2 
1 8 
i 
1 0 8 
2 0 9 
4 1 
8 
2 0 7 
7 3 
3 
1 
10 
1 2 3 
2 6 
8 3 
5 2 
1 3 0 
4 
4 5 
4 1 8 
6 0 
16 
3 
8 
4 
2 
10 
12 
1 
11 
3 2 
2 9 
21 
3 4 
2 5 
19 
5 5 
4 9 
9 7 
1 13 
2 6 
2 7 
1 5 8 
15 
5 
15 
1 6 8 1 3 
7 0 0 3 
9 7 9 6 
6 0 9 2 
1 6 9 7 
3 1 6 1 
1 9 9 
5 4 2 
3 1 2 
7 3 
2 8 
1 8 8 
2 0 9 
1 6 2 
2 5 
17 
3 
6 
4 
5 
i 14 
2 
2 
11 
4 
4 
3 0 
1 6 
3 9 
1 
1 7 
2 
1 0 
6 
13 
2 
1 7 
13 
2? 
3 
g 
3 9 
4 2 2 4 
2 5 9 1 
1 6 3 3 
( 131 
4 9 0 
5 2 5 
5 7 
1 7 4 
4 5 
1 0 9 
1 9 2 
13 
2 
3 
3 3 
5 
i 
2 
3 
β 
2 
6 
6 3 
5 
i 
6 
7 
9 
3 
3 
2 0 7 9 
1 1 6 1 
9 1 9 
3 0 5 
4 0 
4 7 7 
' 33 
1 3 6 
3 1 6 
1 7 9 
5 2 
2 
5 
1 
7 
4 
1 4 4 
3 3 0 
4 9 
3 7 
2 
1 
3 
1 
3 
18 
17 
a 13 
1 
3 7 
1 
i 19 
2 4 
3 
14 
13 
2 3 
2 7 
2 
4 0 
13 
3 
3 
9 
1 
13 
14 
5 9 
5 3 
1 1 
1 2 
3 3 
2 
1 2 6 
1 6 
3 
3 7 
2 0 
e 16 
5 7 
45 
3 
5 0 8 7 
2 3 0 0 
2 7 8 7 
1 4 0 4 
3 9 4 
1 0 8 2 
2 8 2 
3 2 1 
8 6 
2 6 
5 4 
1 8 4 
E 
2 
1 5 1 
1 1 3 
3 2 
32 
2E 
E 
5 
1 
1 
E 
3 2 
25 
1 
1C 
2 2 
1 
2 
1 
1 
: 
e 1 
54C 
2 
2C 
7 
Κ 
e 
36 
E 
2 8 4 
1 
e 
11 
1 
2 : 
12 
12 
1 
: 2 : 
e 
2 5 2 8 
5 9 Ì 
1 9 3 C 
6 9 : 
5 2 E 
116C 
1 1 : 
77 
27 
4 
I E 
4E 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
b 0 4 
b 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
«oa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
INDES OCC1D. 
REP .DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
POLYNESIE FR 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 4 6 . 2 3 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
6 4 6 
9 6 0 
1 3 0 8 
6 6 7 
3 3 6 
5 3 7 
1 9 1 
1 5 3 1 9 
7 3 7 9 0 
7 9 7 0 
1 3 8 
1 1 9 4 4 
4 1 0 
5 2 4 
3 0 0 
1 3 6 
2 4 3 
3 4 3 
8 1 0 
1 7 4 
3 7 6 
1 2 0 
5 0 1 
1 2 8 2 4 
1 3 1 9 2 
1 4 2 6 
1 3 3 5 
9 3 1 7 
3 8 4 7 
3 9 « 
2 1 7 
« 3 3 
1 0 1 9 6 
1 1 1 1 
1 7 4 7 
2 7 5 « 
1 2 5 9 3 
2 7 1 8 
4 7 9 3 
3 7 7 9 
9 3 8 9 
1 6 0 9 
1 0 1 
9 8 8 
8 9 6 
2 0 6 
1 4 2 0 
3 4 0 
1 6 0 1 
5 0 4 6 
5 4 5 
2 3 3 0 
3 0 9 7 
? 4 ? 
4 9 3 6 
6 6 7 5 
1 2 5 0 
4 7 5 9 
5 4 8 3 
4 3 2 9 
1 0 0 
1 0 1 1 0 
1 7 6 b 9 
3 8 2 5 
4 1 8 6 
1 1 0 9 0 
2 b 7 9 
4 9 9 
1 3 5 
1 1 4 1 6 9 4 
4 4 9 9 1 2 
6 9 1 8 4 7 
3 5 7 1 3 3 
1 3 1 8 7 3 
2 4 1 4 9 « 
3 6 7 2 3 
9 3 0 1 7 
1 2 0 
4 5 1 
3 8 9 
6 7 
1 9 0 
2 8 4 
6 4 
7 0 1 1 
3 4 1 7 3 
4 2 0 9 
6 1 5 6 
1 7 4 
4 2 0 
2 4 7 
1 1 3 
6 
2 8 4 
2 4 7 
2 
18 
3 5 9 
1 0 6 1 2 
6 1 1 2 
6 1 2 
9 7 0 
3 7 2 6 
2 0 1 4 
1 6 2 
1 9 7 
7 0 
6 3 8 5 
4 2 4 
5 0 6 
1 1 4 5 
4 0 8 7 
1 8 4 9 
1 9 6 9 
1 2 3 2 
5 7 5 7 
9 2 9 
1 8 
72 
3 3 8 
1 5 2 
1 1 8 3 
7 0 0 
2 4 8 3 
1 8 1 
1 3 5 3 
2 1 2 0 
5 7 
3 4 1 2 
5 0 4 8 
2 3 5 5 
3 3 0 1 
2 6 1 4 
5 4 1 6 
1 3 2 1 8 
2 7 6 3 
2 9 0 2 
5 5 0 2 
1 2 7 9 
1 6 2 
6 0 0 4 0 6 
2 1 8 6 3 3 
3 8 1 6 7 2 
1 9 3 5 1 8 
B 1 3 1 7 
1 2 4 9 6 0 
1 8 4 3 5 
6 3 0 9 4 
1 6 6 
1 2 0 
8 2 4 
4 2 8 
5 4 
5 6 3 
2 8 8 6 
1 0 6 8 
1 4 1 3 
12 
15 
10 
2 
5 
1 7 4 
3 6 1 
6 8 3 
2 7 3 8 
1 7 1 
1 2 0 
6 6 6 
6 7 3 
2 2 
3 
1 0 5 
1 2 2 0 
3 0 
1 0 2 
2 6 0 
1 7 3 0 
7 3 
4 4 6 
1 0 9 7 
1 2 3 0 
1 
1 9 
8 3 8 
1 3 7 
1 7 8 
3 1 
1 6 2 
1 3 
2 0 
7 1 
1 1 6 
1 0 4 
7 6 
2 1 5 
1 5 3 
1 8 
272· 
6 0 0 
3 1 9 
6 
3 6 1 
7 6 
1 8 0 
8 1 8 3 6 
2 6 7 8 4 
6 6 0 6 2 
1 9 2 8 1 
4 2 5 0 
2 9 6 1 1 
7 3 1 « 
7 1 6 1 
21 
2 7 4 
9 5 
1 2 1 
6 0 
6 i 2 9 5 6 
2 7 6 9 3 
1 1 9 3 
2 8 8 6 
8 1 
2 0 
3 1 
4 
2 
bb 
3 6 3 
13 
7 
3 
1 4 1 4 
3 7 2 7 
6 1 3 
21 1 
2 2 9 4 
1 0 5 1 
6 6 
15 
3 7 6 
1 6 4 1 
4 8 7 
3 1 7 
1 0 1 2 
2 1 1 7 
1 2 0 
7 3 7 
B 2 5 
1 1 2 1 
1 6 6 
1 
6 1 
1 6 3 
1 
5 6 
8 6 
2 4 2 
4 3 9 
4 1 
5 4 6 
4 8 3 
6 9 
0 2 2 
3 9 6 
1 2 1 1 
3 2 0 
1 1 8 5 
1 6 1 2 
2 7 2 4 
2 4 0 2 
5 3 0 
7 6 1 
2 9 2 g 
2 6 0 
1 2 2 
1 3 6 
2 6 3 6 8 5 
1 0 3 6 0 6 
1 4 9 9 4 3 
8 9 6 7 4 
2 2 5 3 7 
4 8 9 7 6 
4 0 6 9 
1 1 2 9 3 
; E S D E T A C H E E S . N D A . D E 7 4 5 2 2 . 7 7 5 3 
2 7 8 7 6 
1 1 4 0 2 
1 4 6 9 0 
1 3 5 3 9 
1 6 7 1 4 
6 3 3 2 
9 5 9 2 
1 0 3 4 
3 3 2 
1 5 7 6 
5 1 7 8 
1 0 4 7 
6 4 5 
4 7 0 0 
3 
1 
2 1 5 6 
3 0 3 9 
5 4 8 
2 7 7 
6 4 
1 9 Í 
9 4 
2 
4 
2 6 ? 
12 
2 5 5 
5 9 
4 5 
1 4 1 
3 
6 3 
5 8 
3 2 6 
1 7 1 
7 5 1 
6 
3 2 8 
2 4 
7 
2 
1 4 9 
6 
3 
1 3 6 
2 3 1 
7 2 
2 4 8 
2 7 1 
3 8 5 
7 8 
1 6 3 
8 0 5 
6 6 8 1 8 
3 9 6 2 2 
2 6 1 9 4 
1 7 6 6 9 
7 8 1 7 
5 6 2 1 
8 3 2 
2 9 0 4 
8 2 « 
2 1 5 8 
3 2 6 3 
2 9 4 
51 
5 8 
4 8 0 
24 
2 9 
i 
4 3 
1 0 2 
8 2 
1 
1 8 
8 9 
5 0 2 
2 0 6 
6 
14 
163 
2 1 0 
3 2 3 
14 
6 3 
2 2 6 6 9 
1 3 0 7 7 
9 5 8 2 
2 9 9 8 
8 1 5 
5 3 3 5 
1 0 9 0 
1 2 4 9 
2 8 4 9 
2 5 6 3 
7 1 6 
4 5 
8 4 
18 
1 9 5 
6 5 
2 3 4 1 
5 0 9 5 
8 6 6 
9 1 4 
7 4 
4 0 
12 
1Θ 
4 2 
2 
9 7 
9 5 
1 0 0 
9 5 
2 9 7 
2 7 
1 2 7 2 
4 0 
7 
2 
3 7 
6 9 6 
1 5 9 
7 7 
2 7 2 
4 0 3 
5 0 6 
7 7 2 
6 8 
4 1 8 
3 7 6 
6 3 
1 7 
1 1 9 
6 
4 2 1 
2 0 9 
3 0 7 
4 0 9 
? 8 1 
1 9 9 
7 4 9 
4 5 
1 1 1 4 
2 0 7 
8 
1 0 0 
8 7 2 
4 8 6 
1 2 5 
3 1 1 
1 2 4 6 
7 4 5 
3 5 
8 6 7 1 1 
3 9 2 9 0 
4 6 4 2 1 
2 3 7 B 7 
7 7 3 7 
1 6 3 8 6 
3 2 7 7 
« 2 4 7 
2 0 8 0 
7 3 0 
1 2 6 2 
2 7 4 4 
108 
16 
9 7 5 
6 6 7 
3 0 8 
'101 
1 8 5 
/ 1 
18 
10 
21 
14 
' 6 5 
2 3 4 
3 1 6 
71 
1 3 8 
2 7 4 
6 
2 
4' 
3 7 
16 
13 
3 
2 2 
2 
1 4 9 
1 1 4 
8 
3 9 1 2 
2 9 
3 2 9 
1 2 3 
1 4 2 
4 7 
1 
2 5 4 
6 3 
1 7 3 3 
2 
6 
1 2 6 
1 8 4 
2 3 
1 7 7 
6 6 5 
4 8 8 
2 0 
6 3 
3 8 4 
2 1 9 
3 0 6 0 7 
9 0 3 3 
2 1 6 7 6 
9 8 9 8 
7 2 1 6 
1 0 6 0 7 
1 6 2 4 
1 0 6 9 
2 2 2 
1 0 0 
2 6 0 
6 3 1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
oos 
0 0 6 
0 0 / 
OOH 
1)74 
0 7 H 
0 3 0 
0 3 7 
0,1« 
0 3 8 
1)41) 
0 4 ? 
(148 
0 4 0 
(15(1 
(13? 
(180 
(ISO 
(11,11 
(IO? 
(104 
(100 
OOH 
2(1? 
7 0 4 
7(10 
7 1? 
7 1 H 
7 7(1 
7 3 0 
? 4 ( l 
7 4 0 
'117 
I/ti 
70(1 
7 0 4 
7 0 0 
3(1? 
I l i o 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 7 
3 7 4 
.1711 
3311 
3 3 4 
3 4 7 
3 4 0 
3 b 7 
3 0 0 
3/11 
M I 
. 1 / 3 
3 / 8 
39(1 
4011 
4 0 4 
4 1 ? 
4 10 
4 3 0 
44 (1 
4 4 0 
•ISO 
4 / ? 
4011 
4 8 4 
311(1 
8(14 
SOO 
S I ? 
S i l i 
3 7 4 
S'.'O 
00(1 
0114 
0 0 8 
0 17 
0 10 
0 74 
0 3 3 
5.1? 
3 5 0 
04(1 
0 4 / 
8 5 2 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
UPPER V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
C E N T R A F R I C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C A N R. 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOL IV IA 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U A E M I R A T E S 
N O R T H Y E M E N 
343 
588 
302 
160 
6 
123 
317 
77 
778 
489 
72 
585 
12 
219 
386 
60 
128 
3 
82 
56 
69 
5 
31 
16 
1 1 1 
122 
37 
7 1 
13 
10 
IE 
383 
90 
1 
4 
3 
7 
2 
2 
15 
40 
7 
36 
7 
4 
27 
5 
2 
17 
107 
606 
109 
80 
12 
9 
2 
5 
? 
12 
30 
75 
37 
9 
33 
17 
3 
2 
23 
8 
52 
58 
566 
59 
B8 
131 
231 
15 
4 
36 
13 
228 
262 
15 
55 
2 
72 
92 
40 
402 
411 
13 
418 
2 
66 
275 
10 
66 
51' 
37 
35 
6 
26 
14 
87 
13 
13 
15 
84 
2 
2 
3 
3 
2 
109 
25 
27 
3 
3 
2 
1 
2 
13 
54 
308 
65 
20 
1 1 
5 
1 
50 
34 
7 
17 
10 
2 
1 
12 
4 
4 
51 
60 
46 
10 
124 
63 
4 
5 
10 
43 
3 
15 
8 
IO 
27 
3 
30 
25 
13 
5 
9 
17 
6 
2 
3 
3 7 
1 
8 
1 
36 
164 
116 
13 
12 
299 
27 
33 
106 
89 
7 
3 
21 
31 
21 
10 
144 
54 
4 
1 1 
2 
5 
2 
365 
10 
7 
36 
39 
7 
3 
16 
17 
3 
45 
63 
27 
157 
42 
21 
7 
38 
7 
3 
19 
2 
156 
25 
3 
27 
122 
15 
4 
38 
2 
62 
Destination 
? 
3 . 
: 
■ 
18 
133 
( 7 8 
3 
: 
16 
: 
2 
' 
' 3­
1? 
11 
79 
' 
7 
S 
3 
7 
' 
' : l i l 
■ 
, HI 
: 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 Β 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 ΐ a 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 2 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GHECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
R E P . D O M I N I C . 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B 
Y E M E N D U NRD 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
7 5 5 5 
1 8 9 5 4 
4 1 1 7 
4 5 4 4 
1 2 2 
3 1 3 6 
7 7 5 0 
2 5 9 9 
1 1 2 3 2 
7 6 3 9 
2 0 8 5 
8 0 0 8 
2 7 8 
5 9 1 4 
3 8 4 5 
1 4 6 0 
4 5 0 3 
2 2 3 
4 0 2 6 
2 5 1 6 
3 2 4 3 
3 8 5 
1 1 2 0 
5 7 4 
2 0 6 0 
3 9 0 3 
1 2 3 9 
1 5 2 3 
3 8 6 7 
2 4 6 
1 0 2 
3 4 5 
1 7 4 3 
3 8 2 
3 2 6 
2 8 5 
1 2 1 2 1 
2 1 5 6 
1 3 9 
2 1 1 
1 6 2 
2 4 6 
1 5 0 
1 2 9 
5 2 5 
1 1 1 6 
1 6 5 
1 6 4 0 
5 2 5 
1 8 2 
8 2 7 
1 4 3 
1 0 7 
5 1 7 
3 9 0 1 
2 4 8 8 9 
3 1 9 2 
2 3 8 4 
5 7 9 
3 4 8 
2 3 6 
1 7 5 
2 4 5 
3 8 5 
1 4 2 6 
5 3 7 4 
8 0 7 
8 1 7 
1 6 1 4 
1 1 1 3 
1 6 0 
1 8 8 
1 5 7 9 
2 3 4 
7 0 2 
7 8 6 
7 7 1 3 
3 7 7 4 
1 1 7 8 
1 1 1 5 
2 7 2 4 
4 1 9 
1 3 7 
6 0 8 
5 2 3 
5 1 7 6 
1 1 6 5 9 
7 2 4 
3 0 8 3 
3 6 
2 1 9 6 
3 7 9 7 
1 9 6 9 
6 6 8 5 
6 3 2 0 
7 0 2 
4 2 8 5 
9 2 
3 8 5 5 
2 4 8 7 
7 7 1 
2 8 0 8 
2 3 2 8 
2 0 3 3 
2 6 8 6 
3 3 6 
B 8 5 
4 1 3 
1 1 1 4 
1 1 2 7 
3 b 7 
3 3 6 
2 2 1 4 
1 3 0 
7 8 
1 2 4 
6 2 0 
1 3 4 
3 0 9 
6 5 
6 1 4 7 
7 5 1 
' 2 3 
9 8 
3 
6 3 
1 0 1 
5 3 3 
1 2 5 5 
1 8 6 
7 2 
1 5 5 
3 4 
9 5 
3 6 0 
1 9 4 4 
1 2 1 1 8 
2 2 4 0 
1 3 8 1 
4 5 9 
3 1 0 
7 6 
1 1 4 
8 6 
2 0 7 
1 0 4 2 
4 2 6 9 
6 1 2 
6 9 0 
9 0 2 
7 8 6 
1 4 4 
8 1 
7 2 5 
1 3 9 
1 9 2 
3 8 7 
1 5 6 8 
3 3 a i 
5 4 0 
9 2 0 
1 3 9 3 
1 5 5 
3 1 
1 3 6 
1 6 4 
5 1 5 
8 3 5 
7 5 
5 6 
3 6 
7 3 
11 
4 1 6 
1 0 8 
3 5 7 
8 4 6 
2 4 9 
6 8 
1 0 7 
7 1 0 
3 6 
1 6 6 
2 0 
7 8 
15 
10 
5 5 3 
1 2 7 9 
6 3 2 
6 7 
1 3 3 
6 4 
13 
9 7 
2 7 5 
2 
13 
1 7 4 
74 
4 8 0 
14 
6Θ 
1 0 7 
2 9 
6 
2 4 
7 
6 3 0 
9 6 
2 
2 3 8 
5 7 7 
1 9 7 
9 1 
51 
7 
4 
2 8 
10 
1 6 4 
18 
2 6 
2 9 3 
5 3 
5 
2 1 1 
2 1 0 
7 5 
2 7 7 
4 0 
1 4 1 
16 
1 9 4 
3 
13 
3 8 
2 5 
3 1 1 9 
6 8 1 
3 8 8 
2 
1 2 8 
3 4 3 
1 4 6 
2 9 2 2 
5 9 3 
4 1 4 
1 3 4 7 
51 
1 4 3 7 
6 9 9 
4 2 3 
6 6 6 
5 
2 2 6 
2 0 5 
1 6 1 
2 
1 1 3 
1 12 
81 
6 3 9 
9 9 
5 8 0 
5 5 4 
2 
3 
3 
1 1 1 
4 
3 
7 
1 0 6 1 
5 9 
14 
3 
10 
i 8 
4 4 8 
9 8 
4 7 
3 7 
1 
3 
4 
2 
5 
4 5 8 
7 4 4 3 
1 3 7 
6 1 5 
3 0 
14 
4 1 
3 
6 5 
7 2 
2 0 4 
6 6 1 
9 ? 
6 0 
2 5 8 
9 0 
2 
5 0 
5 1 5 
3 2 
1 7 3 
2 1 5 
3 2 7 8 
9 3 
1 5 6 
4 9 
1 3 2 
2 0 
1 
1 1 5 
13 
3 7 1 
1 3 6 3 
5 3 
1 7 6 
2 
5 8 
2 6 1 
6 7 
4 6 3 
1 8 1 
1 9 
3 5 6 
1 
7 8 
6 0 
5 7 
8 
5 6 
6 6 8 
5 1 
7 0 
7 
3 
2 
1 
5 
9 
1 
3 
13 
4 
2 6 0 
16 
2 0 
4 
1 
9 
2 8 
17 
i 5 
1 9 3 
3 3 5 
3 0 
3 1 
7 
2 
4 5 
14 
7 
4 2 
13 
11 
15 
4 2 
3 4 
14 
6 3 
1 
3 5 
2 8 1 
5 4 
31 
3 
2 4 
4 
4 
3 
5 4 6 
1 0 5 7 
3 6 3 
2 3 5 
41 
15 
1 6 2 
3 6 
1 6 0 
9 7 
4 1 3 
9 8 
5 3 
2 2 
2 2 3 
5 
1 1 
77 
1 4 0 
1 4 8 
9 0 
? 4 4 
7 5 7 
7 7 
4 5 
18 
5 0 
6 
1 0 6 
8 0 9 
61 
3 9 
7 0 6 8 
6 0 ? 
1 0 2 
19 
4 7 
1 1 5 
1 4 7 
1 2 8 
3 4 0 
3 4 
4 3 
24 
1 0 2 
16 
4 
1 0 5 
2 5 5 
7 3 
3 9 
8 8 
3 9 
7 
3 7 
4 
4 0 
4 8 
3 1 
1 
4 8 
1 0 7 
3 2 
6 9 1 
2 1 6 7 
5 5 5 
2 0 
4 0 1 
6 6 3 
1 1 9 
3 9 1 
2 2 2 
1 5 2 
1 0 2 9 
7 9 
1 5 5 
2 6 4 
8 9 
2 6 6 
1 0 4 
5 4 8 
4 3 
8 3 
4 0 
17 
2 0 
3 8 
4 7 
2 2 
2 8 6 
8 1 2 
2 
12 
15 
1 7 4 
3 1 9 0 
2 4 1 
2 
2 
2 5 
2 
5 0 
6 7 
6 7 
2 5 4 
2 6 9 
2 
22 
8 
1 2 4 
9 3 4 
4 0 9 0 
4 5 3 
2 0 7 
3 2 
17 
2 3 
5 
13 
9 2 
8 9 
2 2 4 
15 
2 0 
7 9 
47 
2 
2 
6 0 
5 7 
5 5 
7 
4 1 3 
1 8 4 
2 5 7 
74 
2 9 4 
1 14 
8 4 
2 9 1 
17 
3 
102 53 559 
64 
21 
302 
2441 
232 
205 
116 
27 
47 
2 
1 16 
44 
8 
34 
22 
15 
74 
18 
16 
78 
355 
47 
300 
76 
371 
7 
54 
2 
103 
12 
36 
5 
5 
24 
67 
1065 
71 
5 
56 
601 
71 
4 
24 
407 
Tab. 3 Export 
408 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
6 0 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
0 0 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
ίσιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP ( 5 9 | 
CLASS 3 
7 4 6 . 2 4 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
LIBYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
LEBANON 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 7 
ACP (591 
CLASS 3 
7 4 6 . 2 6 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
10 
29 
1 1 
4 9 
15 
18 
5 9 
17 
3 0 
6 0 
51 
13 
14 
1 6 5 
1 0 
2 
2 4 4 3 
4 5 4 8 
7 8 9 7 
4 1 7 4 
1 8 5 6 
3 3 1 4 
8 4 5 
4 1 0 
? 
5 
1 
19 
7 
7 
13 
12 
3 
2 9 
3 2 
1 
7 
3 6 
5 
5 3 3 8 
1 8 0 4 
3 7 3 2 
2 3 0 0 
1 0 3 1 
1 1 8 6 
2 7 1 
2 4 6 
N D I N G M A C H S 
1 5 8 0 
4 0 9 
9 9 1 
1 8 5 5 
8 3 
1 3 8 3 
2 4 2 
1 8 9 
8 
8 8 
3 0 6 
1 7 1 
7 9 0 
3 5 2 
3 0 
3 7 6 
4 8 
1 18 
1 6 
15 
1? 
16 
6 9 
7 4 1 
4 
3 
12 
3 2 
3 3 
13 
13 
1 3 6 
0 2 7 0 
6 7 3 0 
3 6 4 1 
3 2 4 5 
1 7 4 5 
2 5 3 
11 
4 3 
H I N E R Y 
9 4 1 
1 2 2 6 
1 5 2 3 
2 1 4 9 
1 9 5 7 
2 0 7 7 
' 3 6 ' 
3 9 1 
21 
5 
3 5 ? 
1 4 7 
8 8 
5 4 7 
13 
6 1 6 
1 4 
3 4 
1 6 
7 6 
9 
3 6 6 
3 5 0 
7 0 
16 
9 
2 
1 
6 8 
2 3 6 6 
1 4 6 9 
6 9 7 
8 6 5 
7 1 8 
7 
2 5 
5 8 3 
6 2 6 
9 4 6 
8 5 9 
5 8 5 
81 ' 
2 6 5 
6 
1 3 4 
1 
1 
2 
2 4 
2 
8 4 6 
3 1 3 
5 3 3 
1 9 0 
44 
3 0 9 
6 8 
3 4 
7 0 
3 
2 6 
4 
1 3 
12 
4 
1 
1 
1 
2 6 
2 
6 
1 
7 0 
2 4 8 4 
8 9 3 
1 5 9 2 
9 0 3 
3 8 2 
0 3 1 
4 3 
5 8 
0 4 5 
1 3 0 
8 1 
9 8 6 
1 2 4 
3 
1 0 2 
3 2 
8 3 
1 1 8 
2 1 8 
5 2 
2 2 
2 7 4 
6 
2 
6 2 
2 7 
3 5 
15 
6 
1 9 
3 
3 
3 0 
7 
1 
12 
31 
2 9 
6 
3 
2 4 
3 3 1 1 
2 2 5 0 
1 0 6 1 
9 1 6 
5 0 5 
1 3 9 
55 1 
555 
73 
176 
138 
50 
184 
28 
1 
588 
419 
189 
94 
55 
55 
6 
20 
25 
119 
20 
1 
10 
215 
165 
30 
30 
2 9 
126 
31 
135 
20 
19 
2 
928 
586 
342 
79 
39 
252 
197 
11 
187 
176 
11 
10 
9 
3 
I 7 
2 
6 
23 
10 
5 
27 
1506 
688 
977 
375 
1 14 
566 
229 
37 
227 
65 
102 
273 
56 
224 
31 
45 
15 
13 
2 
6 
65 
5« 
2 
15 
21 
1478 
976 
500 
42' 
155 
78 
6 
1 
26 
230 
522 
50 
23 
22 
2 
2 
50 
58 
151 
1145 
344 
1209 
44 
«73 
123 
550 
231 
190 
315 
31 
208 
421 
2 
59e 
26 
100 
20 
135 
36 
6 
13 
38 
2552 
1548 
1007 
2 
3 
' '3 
662 
664 
666 
668 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
216 
380 
400 
404 
505 
512 
528 
504 
O'C 
632 
555 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
03'. 
032 
358 
334 
355 
006 
007 
335 
024 
025 
028 
746.23 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
745.24 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
LIBYE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
746.26 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
3 1 2 
4 7 8 
2 3 4 
2 8 5 
1 2 4 7 
7 5 6 
1 0 0 8 
1 2 5 5 
9 4 2 
3 5 8 
1 3 6 0 
2 6 9 8 
3 3 3 
5 0 5 
3 5 3 7 
5 5 5 
1 0 7 
2 9 7 8 3 3 
1 0 2 6 7 6 
1 9 5 1 6 0 
9 2 8 8 4 
3 4 5 6 3 
8 5 6 3 9 
2 5 1 2 / 
1 6 6 2 8 
1 2 6 
1 3 2 
9 4 
4 8 
9 3 1 
4 5 6 
6 0 9 
5 3 1 
6 4 8 
1 9 7 
9 2 4 
2 1 9 6 
1 5 4 
2 2 3 
1 6 5 2 
3 2 6 
3 6 
1 6 1 1 4 0 
5 3 4 8 1 
1 0 7 6 5 9 
5 3 6 9 0 
2 1 7 2 4 
4 2 6 6 3 
1 0 6 6 3 
1 1 4 0 6 
R S A U T O M A T I Q U E S . 
1 3 3 9 6 
4 0 6 4 
1 0 2 b 0 
1 3 1 4 1 
9 6 g 
1 0 8 2 4 
2 4 4 a 
1 4 7 3 
1 0 6 
7 0 5 
2 6 7 7 
1 4 2 9 
8 0 4 1 
3 5 0 1 
2 5 4 
2 8 8 3 
2 5 3 
9 5 1 
1 3 1 
3 3 1 
1 4 1 
1 8 1 
1 1 3 0 
3 2 8 9 
1 1 3 
3 1 2 
1 17 
1 1 6 
2 7 1 
3 0 1 
1 6 5 
1 7 0 
1 4 3 1 
8 6 8 1 8 
6 6 5 6 8 
3 0 2 6 9 
2 6 9 1 7 
1 6 7 1 0 
2 7 1 « 
2 1 8 
6 2 8 
1 5 3 4 
9 2 3 
5 6 2 4 
1 8 3 
4 5 9 1 
1 1 5 
6 4 6 
1 8 3 
8 1 0 
1 4 0 
3 7 0 0 
2 6 8 0 
1 
5 4 6 
7 
2 
1 2 7 
2 0 5 
6 
19 
3 6 
1 3 1 
9 
1 
4 
1 1 
14 
6 3 3 
2 2 8 7 7 
1 3 8 1 8 
9 2 8 1 
8 7 9 4 
7 5 1 3 
7 0 
1 
3 3 7 
4 
3 0 
1 
1 
2 7 
5 
2 
10 
9 
5 4 
3 3 
8 2 
1 
4 
1 9 0 
10 
6 8 
1 8 4 8 2 
4 4 8 1 
1 1 9 8 2 
3 5 6 8 
1 0 0 1 
7 2 9 6 
2 1 4 0 
1 1 1 7 
5 7 
5 2 
19 
5 8 
8 7 
1 2 6 
3 9 
8 2 
1 0 1 
9 7 
1 16 
2 0 9 
7 
5 6 
9 0 4 
3 6 
3 
4 8 9 6 0 
1 5 7 6 9 
3 1 1 8 2 
1 7 6 9 2 
4 5 4 8 
1 2 0 0 1 
2 0 6 8 
1 4 9 0 
P A R T I E S P . D E T . 
1 3 0 5 
6 4 
4 8 4 
4 0 
1 4 1 
7 7 
i 1 3 4 
10 
4 2 
6 
5 
15 
5 1 
1 
1 
3 0 
3 0 7 
3 i 
4 
2 9 7 2 
2 1 1 2 
8 6 0 
3 0 7 
1 9 7 
5 4 3 
4 9 
I O 
• I N S T R U M E N T S D E P E S A G E 
1 6 6 7 0 
1 2 0 4 « 
1 5 9 5 3 
1 2 3 6 B 
1 7 3 5 5 
1 2 2 4 7 
5 7 9 2 
3 4 9 5 
1 4 2 
1 2 8 
4 1 3 1 
1 1 4 7 3 
7 8 0 2 
1 0 8 2 4 
1 2 1 6 « 
5 7 1 9 
2 6 6 4 
1 9 9 0 
6 1 
2 6 5 1 
1 2 8 8 
1 4 1 
3 0 5 7 
2 9 4 6 
1 6 7 6 
3 
l ' i ? 
1 
1 1 1 
5 8 5 8 
6 1 3 
4 4 8 
3 8 9 6 
9 6 4 
2 5 
3 8 0 
1 
1 14 
3 3 4 
3 8 4 
2 0 3 8 
4 7 3 
1 4 9 
1 9 6 2 
6 6 
4 2 
6 6 
3 6 
4 8 
2 9 3 
1 8 
3 
I O 
1 14 
2 6 3 
2 1 0 
6 3 
24 
2 3 4 
1 9 6 3 3 
1 2 1 8 4 
7 3 4 9 
6 2 1 3 
3 4 9 3 
1 0 6 0 
1 9 
I I 
1 1 2 9 
9 4 8 
4 6 6 
1 4 7 0 
1 3 7 
4 
6 6 
2 0 
12 
36 
: : 45 
44 
2 1 
84 
12 
155 
E 
4 
7 
8C 
i : 
1 2 9 7 7 
8 2 0 9 
4 7 8 E 
2 2 6 2 
1 0 5 1 
1 6 0 4 
4 0 2 
9o: 
1 3 4 
3 0 8 
1 1 6 5 
E 
14C 
25 
83 
I E 
17E 
82 
17C 
E 
1 
12 
1 
: 
2 3 6 7 
1 8 7 8 
4 7 9 
4 7 1 
4 5 4 
6 
1 2 2 6 
1 6 6 1 
2 5 0 E 
6 7 6 
8 6 4 
10C 
2 0 ! 
2 8 
2 3 9 
1 
. . 17 
7 1 
4 1 
2 2 
5 7 
e' 
. 
8 
6 
1 7 1 2 3 
8 3 7 8 
8 7 4 4 
1 7 6 0 
9 1 4 
6 6 1 8 
4 6 6 7 
4 6 6 
4 5 9 
. 8 9 5 
1 6 3 
2 7 
4 2 
2 
2 
1 
. 2 3 
3 1 
. 6 
4 2 
5 
1 7 0 9 
1 6 9 0 
1 1 9 
1 0 8 
6 1 
11 
6 1 2 
2 2 3 3 
3 3 1 
1 0 7 
6 5 2 
1 6 4 
1 0 
. 
3 
74 
2 1 9 
1 1 7 
1 7 5 
1 3 4 
4 5 
1 5 2 
6 0 1 
1 0 7 
10 
1 2 6 
1 8 2 
1 6 7 
1 8 2 
6 7 2 
1 5 5 
3 2 8 4 8 
1 0 4 2 8 
2 2 2 1 8 
1 0 0 8 5 
1 9 7 8 
1 1 0 0 3 
4 8 1 2 
1 1 3 0 
3 4 2 0 
5 0 1 
1 1 0 9 
4 6 0 8 
6 9 0 
2 2 7 7 
2 7 9 
1 0 4 
1 5 2 
4 0 5 
5 0 5 
0 0 4 
6 7 
2 7 
21 1 
2 
7 0 4 
3 
8 2 
1 0 4 6 
6 2 / 
8 2 
2 
1 0 7 
7 
8 7 
5 0 
1 3 2 
4 7 3 
1 9 4 0 9 
1 2 9 6 6 
6 4 4 3 
5 4 9 2 
2 2 1 2 
9 4 2 
1 4 9 
8 
9 9 8 
1 8 2 
1 8 9 1 
7 3 9 
SOS 
2 8 5 4 
85 4 
4 8 
1 5 4 
14S 
1 4 1 
S 
G 
1 
1 
55 
5 6 
6 6 
1 2 3 
1 4 Í 
'JOS 
3SS4 
9 3 2 
3 0 3 0 
136 
I S ' 
3 9 
β 
β 
' 9 
1 4 4 
2 6 
β 
i 21 
3 3 
3 1 
9 
1 0 3 8 6 
1 7 9 9 
8 6 8 8 
3 8 1 6 
3 3 4 6 
4 6 5 4 
3 8 6 
1 1 6 
1 9 9 1 
3 2 3 
2 1 1 0 
2 8 2 0 
21 
4 8 9 1 
2 3 8 
7 1 3 
1 9 7 
1 2 8 7 
2 7 5 
7 2 
1 0 « 
1 7 8 
72 
« 5 
7 0 
4 6 
2 1 9 1 
3 
i 
7 
1 6 7 
1 7 9 0 3 
1 2 1 6 6 
8 7 4 8 
5 6 3 2 
2 7 8 0 
8 2 
1 3 6 
1 6 6 
2 7 
9 4 
« 9 9 
1 2 3 
1 7 9 
13 
14 
1 2 « 
8 8 4 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
746.26 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03« SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
0b2 TURKEY 
0b6 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
23« UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
284 BENIN 
283 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIA 
34« KENYA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
37Θ ZAMBIA 
3B2 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
40« GREENLAND 
412 MEXICO 
448 CUBA 
466 DOMINICAN R. 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
4«9 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
4B4 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
50Θ BRAZIL 
612 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
«16 IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
«4 7 UAEMIRATES 
«43 OMAN 
««2 PAKISTAN 
«64 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
Quantity 
EUR9 
3 2 3 
164 
7 9 ? 
6 3 8 
2 5 8 
4 8 8 
6 2 
2 2 6 
3 5 6 
72 
74 
5 6 
1 4 3 
5 2 
12 
9 
3 9 
5 9 
5 6 0 
1 1 7 
3 0 0 
3 7 4 
5 7 
2 2 
9 
32 
6 7 
4 0 
8 
1 8 0 
1 8 8 
4 5 
5 7 1 
0 1 
27 
7 9 
3 4 
14 
3 2 
2 0 / 
9 6 
8 2 
5 2 
8 
6 
5 7 0 
5 2 2 
1 4 1 
10 
1 7 0 
2 8 
1 1 
4 3 
4 3 
3 5 
4 0 
7 0 
1 4 4 
9 
3 4 
3 4 
9 5 
61 
2 9 
1 1 5 
1 3 9 
8 7 2 
1 5 9 
7 5 
1 3 8 
3 8 3 
1 7 8 
2 4 
1 2 7 
2 3 
1 0 1 
9 6 
2 5 
1 4 5 
1 5 0 
2 3 5 
2 8 2 
2 4 9 
4 5 
9 2 
Deutschland 
1 6 3 
1 0 8 
5 1 2 
5 1 9 
1 0 3 
2 7 1 
15 
1 4 0 
1 5 4 
2 9 
3 3 
3 8 
1 3 5 
1 7 
10 
1 
2 4 
3 
6 3 
4 
7 1 
1 4 7 
9 
7 
3 
2 
4 
1 19 
2 
2 
8 
10 
3 
7 
2 
2 
1 
4 
1 5 4 
1 5 1 
19 
1 3 0 
2 
1 
1 
i 2 6 
6 2 
6 
2 7 
24 
4 6 
3 β 
6 
4 4 
51 
1 4 0 
6 5 
5 3 
3 2 
1 3 6 
9 0 
2 
5 6 
2 0 
7 2 
1 
0 
9 6 
4 5 
31 
14 
8 
81 
France 
4 
1 
1 0 1 
15 
13 
1 5 9 
3 1 
5 
1 
17 
5 
3 1 
1 
6 
4 4 
3 5 3 
8 2 
1 
18 
1 
2 2 
5 
3 2 
6 7 
7 
1 
1 6 7 
41 
2 
4 9 
2 7 
3 
16 
1 
7 9 
2 6 
i 1 4 3 
9 
β 
2 6 
41 
41 
4 0 
16 
3 
1 
13 
2 0 
1 2 1 
1 
4 
8 
2 7 
17 
1 
2 
2 
2 
2 
Italia 
10 
6 
1 0 2 
6 8 
7 6 
17 
3 0 
4 3 
1 7 2 
7 
19 
3 
2 
1 
6 
9 
1 12 
31 
2 3 5 
1 5 6 
4 
3 3 
8 
10 
5 
17 
i 
16 
19 
2 0 
3 
18 
2 
2 
6 0 
3 
1 
5 
22 
13 
13 
5 4 
4 0 
2 5 7 
7 6 
9 
5 5 
1 4 1 
3 9 
6 
16 
7 
2 
1 
2 
1 
8 
3 
1000 kg 
Nederland Belg ­Lux. UK 
IO 2 16 
5 11 
21 1 13 
4 1 4 
1 44 
18 1 8 
8 
1 
26 2 
4 
7 
ε 
3 
IB ι ; 
6 
4 
3 
: 
2 
1 
6 
18 
7 
4 
6 
1 
1 
i 
1 i 
4 8 
4 7 
3 3 
3 
1 8 2 
4 0 3 
1 
3 9 2 
5 
2 1 
6 7 
2 
3 
1 
1 0 
1 9 8 
8 9 
6 
1 
22 2 162 
7 89 31 
21 
4 2 
2 1 
4 
7 
3 5 
3 9 
1 
6 
2 
5 
9 
4 
7 
2 
24 1 3 
303 1 28 
1 16 
1 
η ' : 
1 
i 1 
2 2 
7 
4 3 
6 0 
2 0 
21 
5 3 
2 2 
4 1 
17 
2 4 
1 3 6 
16 
66 5 119 
7 1 241 
5 220 
4 13 
1 4 
Quantités 
Ireland Danmark 
61 57 
21 12 
43 4 
25 2 
20 1 
12 2 
9 
4 2 
: 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
224 2 
70 11 
86 3 
1 0 
5 1 
1 
1 
1 
17 
2 
2 
2 
'. 22 
'. 1 
E 
11 
id 
'. 21 
i 12 
7 2 
10 
3 
Destination 
CTCI 
746.25 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
«40 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
Value 
EUR9 
4638 
3096 
B918 
6708 
1607 
2476 
3 3 1 
4103 
2736 
7 2 7 
1568 
1163 
3087 
5 7 7 
2 8 1 
1 1 1 
1 4 9 
5 8 4 
2914 
5 4 9 
1341 
1355 
2 7 5 
1 8 6 
1 17 
1 4 3 
2 9 7 
1 2 2 
1 2 6 
104a 
7 3 5 
1 5 2 
2771 
4 4 4 
2 5 8 
1 8 5 
1 1 2 
105 
1 8 2 
7 3 2 
3 5 9 
5 1 5 
3 2 8 
1 0 7 
1 8 3 
5073 
5222 
7 1 5 
1 13 
1759 
1 2 2 
2 4 7 
3 2 1 
2 7 7 
1 2 4 
1 6 7 
8 0 3 
1115 
1 5 9 
2 7 2 
4 8 0 
7 3 6 
1037 
1 9 7 
6 6 6 
5 0 8 
3346 
1272 
5 0 7 
5 4 1 
2173 
8 0 9 
1 6 7 
4 8 6 
1 0 0 
4 1 2 
1673 
1 2 3 
4 3 1 
9 4 2 
1256 
1553 
1434 
2 4 9 
1355 
Deutschland 
3250 
2366 
6700 
5748 
6 7 6 
1365 
165 
2612 
1364 
2 9 2 
5 3 6 
7 2 5 
2966 
3 3 4 
2 1 8 
2 
8 9 
2 9 
5 6 6 
4 6 
2 6 5 
7 5 9 
9 2 
1 
1 
1 
9 5 
24 
19 
2 3 
5 7 9 
4 4 
1 
1 1 
3 6 
7 0 
2 9 
5 7 
2 2 
2 7 
12 
7 0 
285b 
2196 
2 1 4 
1333 
4 
2 9 
21 
14 
7 
1 2 4 
5 8 1 
1 2 3 
1 8 7 
3 6 7 
5 5 1 
7 4 4 
6 8 
2 2 9 
1 7 2 
7 0 3 
5 2 0 
2 3 4 
21 1 
5 9 7 
3 8 4 
8 
2 3 4 
2 
1 2 5 
1363 
6 
3 2 
6 0 9 
1 4 2 
2 4 0 
1 8 5 
9 8 
1247 
France 
9 9 
7 
5 9 9 
5 6 
91 
4 9 0 
2 
4 0 8 
2 9 
2 7 
7 2 3 
1 15 
4 
1 2 4 
12 
18 
4 1 6 
1679 
3 9 0 
7 
1 2 4 
13 
1 8 4 
4 7 
1 4 3 
2 9 0 
9 
12 
9 3 3 
1 2 4 
5 4 
3 5 9 
2 5 4 
2 6 
3 0 
5 
2 
4 7 8 
2 2 1 
5 1 
4 8 8 
5 3 
5 8 
1 0 9 
2 5 7 
2 1 2 
6 5 3 
1 3 1 
2 
13 
2 
17 
3 
6 4 
1 0 5 
2 B 0 
7 
6 7 
1 5 5 
1 4 6 
3 2 
6 
11 
3 
12 
5 
9 
1000 EUA/UCE 
Italie 
5 1 
7 6 
8 3 7 
4 9 8 
5 6 7 
2 1 5 
1 08 
8 5 2 
1099 
2 4 8 
2 3 9 
75 
3 
10 
4 4 
19 
1 03 
3 6 8 
1 1 1 
1056 
2 3 0 
13 
1 
i 
17 
5 
1 2 9 
10 
10 
14 
51 
3 
8 
1 
2 0 
1 6 3 
1 5 0 
12 
2 0 8 
9 
2 3 
3 2 3 
3 1 
2 2 
12 
8 6 
7 0 
8 8 
3 3 7 
1 0 1 
5 1 3 
6 8 6 
7 6 
1 0 3 
8 0 2 
2 9 6 
6 
5 9 
3 0 
7 2 
16 
10 
2 9 
1 1 
4 0 
71 
Nederiend Belg.­Lux. 
2 2 5 
57 ?s: 
1 3­
4 7 
2 0 3 
? 
14 
1 C 
1 6 ' 2 13 
106 
9 
1 
2 5 
21 7 
54 
7C 
6 
5? 
32 ! 3 
3C : 16 
49 
4C 
2E 
9 
87 
2C 
1 0 6 
16C 
80 
46 
32 
42 
5 1 
2C 
3C 
1? 
17 
E 
1 0 7 
1491 
7 
9 
? i e 
2 
1 
E 
12 
; : 1 
20C 
61C 
125 
56 
32 
12 
12 
2 
40 
36 
5 
7 5 
3 0 
1 
3 8 
1 0 9 
12 
9 
75 
1 
8 7 
1 7 
4 5 
. 9 0 
• 29 
1 4 
, 
. 4 1 
1663 
4 6 
" 
8 
7 
2 6 
2 
3 
2 0 
2 
7 2 
i 
1 
1 
! 
. a 
3 2 
12 
UK 
222 
384 
321 
77 
1 74 
66 
30 
182 
219 
104 
42 
35 
8 
82 
7 
3 
3 
3 
2 
13 
162 
1 5 7 
1 12 
10 
15 
6 9 5 
1 908 
2 2 
18 
5 3 
6 3 0 
3 0 1 
75 
7 
1 302 
3 2 3 
1 99 
5 7 
1 6 5 
1 2 4 
1 6 0 
3 
6 0 
5 
2 0 
8 0 
4 3 
1 5 9 
27 
15 
17 
2 2 1 
5 2 
1 0 9 
7 0 
3 1 4 
7 0 
1 4 5 
1 5 7 
8 5 
1 9 9 
2 3 4 
1 14 
3 9 1 
7 5 
4 5 6 
1 143 
1 1 50 
4 8 
13 
Ireland 
1 15 
46 
124 
93 
41 
34 
24 
6 
7 
is 
4 9 4 
2 2 5 
2 2 6 
¡ 
: 
41 . : 
25 
24 
' 24 
i e 
22 
12 
Valeurs 
Danmark 
«64 
168 
44 
76 
6 
29 
5 
7 
2 7 
18 
e 
2 6 
4 
E 
7 
9 7 
11 
113 
2 
2 1 
1 
1 
19 
3 
1 16 
12 
2 6 
3 4 
1 
β 
5 
16 
409 
Tab. 3 Export 
410 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
746.26 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NGUIN 
804 NEW ZEALAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ons 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 8 4 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
8 8 8 
6 8 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 8 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 6 . 2 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
KENYA 
REUNION 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
S A U D I A R A B I A 
U A . E M I R A T E S 
P A K I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N O 
I'd 
47 
36 
4 82 
19 
48 
25807 
11822 
14180 
5625 
2560 
8167 
1392 
387 
16 
981B 
4684 
4934 
2689 
1543 
2008 
194 
237 
WEIGHNG M A C H WTS.PTS NES 
858 
722 
217 
373 
74 
161 
254 
54 
23 
71 
9 
442 
71 
■23 
74 
30 
63 
3 
2 
7 
9 
210 
36 
6 
5 
16 
,80 
28 
6 
106 
87 
22 
55 
882 
479 
144 
2 
43 
62 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
13 
7 
3 
12 
: 12 
5 0 
4 5 
8 
3 5 
4 5 
4 3 
1 1 
7 
15 
3 7 
6 
11 
15 
4 0 
3 4 
5 1 3 1 
2 8 0 9 
2 3 2 3 
1 1 2 1 
8 5 5 
1 1 6 5 
2 7 9 
2 
3 
2 
2 
4 
36 
6 
1 0 
5 
3 
9 
5 
2 
6 
1 6 
' 
2 5 0 2 
1 6 0 9 
8 9 4 
5 5 5 
5 2 3 
1 7 8 
13 
3587 
1528 
2059 
503 
136 
1476 
544 
80 
3 
10 
43 
394 
68 
326 
16 
5 
309 
2686 
624 
2168 
599 
263 
1532 
83 
27 
7 
6 
1 
22 
3 
3 
20 
162 
42 
120 
65 
2 5 
52 
9 
2 
1264 
671 
693 
143 
64 
539 
23 
174 
5 
2 
16 
34 
17 
534 
355 
179 
35 
71 
'35 
363 
204 
159 
100 
4 
50 
22 
22 
149 
201 
185 
16 
6 
5 
2 
13 
56 
18 
30 
3836 
986 
2651 
456 
1 11 
2382 
1097 
13 
27 
60 
37 
30 
?45 
28 
12 
3 
3 
5 
7« 
25 
80 
67 
21 
16 
27 
7 
2 
25 
40 
15 
36 
2 
I 
'0 
23 
33 
1164 
436 
726 
269 
24 
454 
194 
4029 
3001 
1027 
912 
246 
111 
94 
91 
3 
3 
1 
5 
4 2 4 
1 2 6 
2 9 9 
2 2 3 
1 9 3 
6 9 
3 
5 
2 
3 
13 
4 
1 
11 
2 2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
6 0 
2 3 
5 8 
4? 
3 9 
16 
2 
' 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 Θ 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P [ 5 9 I 
CLASSE 3 
7 4 5 . 2 8 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
R E U N I O N 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
A R A B I E S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
3 9 3 
2 3 4 
2 4 9 
3 1 1 0 
1 3 6 
4 6 9 
2 0 3 9 9 7 
9 4 9 2 6 
1 0 9 0 8 3 
5 5 3 1 3 
2 9 2 4 0 
4 6 6 7 4 
1 0 2 2 1 
7 0 7 3 
6 8 1 
1 5 4 
7 2 
1 1 8 1 
4 
8 4 
1 0 8 9 3 4 
6 2 6 7 8 
6 4 3 6 7 
3 4 3 6 6 
2 1 3 4 1 
1 5 1 2 1 
1 2 9 1 
4 8 7 0 
8 8 
2 
16 
8 
2 
2 1 4 8 0 
9 2 4 2 
1 2 2 1 7 
2 6 4 7 
9 6 4 
8 4 8 2 
3 1 5 7 
1 0 8 7 
9 
29 
e 1 4 4 
1 6 2 3 7 
4 2 1 9 
1 2 0 0 6 
5 0 5 C 
2 0 5 C 
6 5 5 2 
3 3 6 
4 0 6 
J T E S B A L A N C E S i P A R T . N D A . D E 7 4 5 2 5 
6 0 8 7 
4 5 0 1 
4 7 5 2 
■ 4 8 1 1 
2 9 4 5 
1 8 2 0 
1 2 / 0 
9 2 6 
6 2 9 
1 0 2 4 
3 0 3 
2 3 1 5 
1 3 0 5 
5 6 7 
9 3 1 
8 1 9 
7 4 3 
2 4 9 
4 5 3 
4 0 9 
4 1 7 
1 2 6 
2 2 3 
3 4 1 
3 0 5 
6 3 7 
2 1 3 
1 9 2 
2 1 0 
1 1 2 
6 5 6 
5 0 3 
1 10 
2 3 9 0 
2 0 0 5 
1 7 1 
8 9 7 
2 3 8 
4 0 7 
1 7 9 
1 6 6 
9 6 1 
6 8 4 
7 5 0 
1 6 4 
1 8 1 
1 2 2 0 
2 2 3 
2 4 0 
2 1 3 
1 9 2 
1 9 4 
1 2 6 
1 7 4 
8 6 3 
7 6 4 
2 8 8 
6 8 4 7 3 
2 7 1 1 8 
2 9 3 5 3 
1 5 0 5 9 
6 1 0 0 
1 2 1 6 3 
2 1 8 4 
2 1 3 3 
4 0 7 1 
2 2 4 3 
3 0 2 3 
1 4 0 6 
8 0 0 
101 
6 0 7 
2 9 2 
4 3 6 
1 6 5 
2 0 6 8 
1 2 0 0 
9 9 
7 8 8 
3 6 7 
4 1 9 
5 8 
1 4 7 
3 0 6 
3 2 6 
7 8 
1 3 0 
3 2 6 
74 
3 4 0 
1 6 
1 5 6 
9 6 
g 
2 3 
2 3 
3 
9 1 9 
5 0 7 
19 
6 4 5 
1 6 1 
2 7 0 
1 2 ? 
9 1 
2 5 
1 1 6 
4 5 6 
1 0 1 
6 3 
2 2 0 
1 1 8 
2 0 6 
1 8 5 
3 
7 
6 6 
1 0 
2 2 7 
2 6 6 
3 4 
2 6 7 6 2 
1 2 2 5 0 
1 3 5 0 2 
7 8 9 « 
4 2 9 2 
4 2 7 ? 
7 6 1 
1 3 3 4 
9 7 
4 3 
2 2 6 
2 1 6 
5 4 
1 
1 1 
7 
4 
31 
1 0 2 
2 6 
3 0 2 
13 
2 
3 6 
5 5 
1 
2 1 8 
1 5 9 
1 9 1 
3 
4 7 
8 7 
41 
1 0 0 
2 1 
4 
8 
19 
5 
2 0 
3 6 
3 
4 
1 4 
6 
1 
4 
2 6 1 9 
6 6 0 
1 9 8 9 
5 1 1 
1 4 3 
1 3 5 9 
3 7 9 
9 9 
199 
io: 
IC 
3 2 9 
6 2 
1 
1 
E 
3 6 
3C 
2 0 3 
4 
6 5 
189 
1 
6 2 
12 
2 1 
13 
ε 
7 1 
E 
7 
e 
1 1 
1 
5 6 
2 1 1 
3C 
7 
14 
1 0 1 
9 
1 
7 
4 
2 0 3 1 
7 0 4 
1 3 2 6 
eoe 
2 7 8 
57C 
4 5 
151 
13 
17 
1 4 8 
1 3 3 3 6 
7 2 2 6 
8 1 0 9 
1 6 2 0 
9 7 2 
4 1 6 0 
4 4 2 
3 2 9 
8 1 0 
1 S 4 S 
. 2 2 3 5 
B B 3 
3 7 2 
19 
1 4 0 
7 8 
1 0 8 
8 
1 0 9 
2 4 
2 8 
8 
16 
1 
1 7 1 
1 
4 5 
. 
8 
2 
1 
14 
2 
11 
7 
3 4 3 
1 0 2 
13 
8 
7 9 
SO 
8 2 9 
1 6 1 
2 2 
1 
11 
17 
6 
18 
2 2 
3 7 
1 
2 1 
1 « 
8 7 1 2 
8 1 0 9 
2 8 0 3 
8 8 0 
3 2 7 
1 4 3 5 
6 6 
? 8 8 
1 
2 9 3 
7 0 1 1 
4 1 0 9 
2 9 0 2 
2 2 3 8 
9 8 
5 5 4 
2 1 2 
1 0 9 
3 0 1 
1 1 9 6 
1 1 5 6 
1 7 6 
4 3 1 
16 
1 
2 
1 
16 
8 
8 
6 
2 
1 8 4 
5 
6 2 
1 
1 
? 
4 4 7 
6 
2 
4 
i 
14 
4 0 8 8 
3 2 7 7 
8 2 1 
6 9 1 
3 6 
1 2 8 
2 3 
2 
9 0 
16 
1 2 9 
7 4 4 
1 3 2 
3 7 9 
2 4 3 8 3 
8 0 2 2 
1 8 3 4 1 
5 0 6 5 
1 3 8 0 
1 1 1 1 1 
4 7 5 0 
1 7 5 
6 3 3 
4 0 6 
3 2 1 
5 2 6 
1 9 2 
1 1 3 0 
1 6 5 
2 5 
1 0 5 
3 5 
4 5 
13 
1 5 5 
3 5 
77 
9 7 
3 
3 7 
2 5 
4 8 
7 7 
5 
3 
12 
2 0 
7 
5 70 
4 6 3 
1 1 2 3 
0 3 0 
1 3 7 
2 0 
2 0 
8 
5 3 
10 
6 5 
3 0 6 
2 2 4 
6 8 
9 5 
9 7 9 
1 0 5 
16 
2 3 
1 6 4 
165 
2 2 
7 
3 3 6 
4 5 4 
2 3 1 
1 1 4 0 2 
3 3 7 4 
8 0 2 8 
3 7 3 0 
3 8 8 
4 0 8 2 
1 4 0 2 
2 1 6 
1 
3 4 
9 
6 4 4 
4 
1 0 8 E 8 
8 2 3 7 
2 4 2 2 
2 1 4 9 
5 8 9 
2 6 5 
19 
7 
7 0 
8 3 
1 
1 
3 
74 
3 
3 
1 9 7 
1 6 3 
3 4 
3 4 
1 
1 1 
4 8 
, 
3 9 9 9 
1 2 9 2 
2 7 0 7 
2 1 8 8 
1 8 4 6 
4 2 9 
14 
9 0 
7 3 
4 
1 5 9 
2 6 1 
72 
18 
3 
1 2 4 
3 7 0 
9 0 
/ 3 0 
4 5 
4 
1 1 
7 0 
3 
4 7 
2 
1 « 
2 
1 5 
5 0 
β 
8 
2 
1 
1 6 2 
2 
7 
1 8 8 2 
6 9 1 
1 0 7 0 
7 1 1 
6 3 4 
3 1 7 
18 
4 8 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg­Lux 
SPRAYING MACHINERY 
0 0 1 
(1(17 
0 0 3 
(104 
0(13 
1)06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
(170 
I I 7H 
1)3(1 
0 8 ? 
0 3 0 
(1.18 
04(1 
0 4 2 
0 4 3 
1)44 
0 4 0 
I M O 
(ISO 
OS? 
O h « 
OhB 
(10(1 
0 6 2 
1104 
OBB 
0 0 0 
','(>? 
7 0 4 
7 0 0 
7 1 7 
7 1 « 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 7 
. M l , 
7411 
2 4 8 
7 0 0 
7 0 4 
71111 
in 7 / 0 
7110 
7I1.1 
7HH 
3 0 7 
31)0 
3 1 4 
3 1 H 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 7 
3 4 6 
3311 
8 8 ? 
3 0 0 
3 / 0 
3 / 7 
3 / 3 
3 / 3 
891) 
401) 
4 0 4 
4 0 0 
4 1 ? 
■110 
4 711 
4.17 
4 8 0 
44(1 
•14 0 
4 S I 
4 S I , 
4 h H 
4 0 ? 
4 0 4 
4 0 9 
4 / 7 
4 / 0 
■100 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A L I 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
C E N T R A F R I C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
GREENLAND 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
CUBA 
W E S T INDIES 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I O U E 
J A M A I C A 
BARBADOS 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
1 0 4 8 4 
5 3 1 8 
5 3 3 5 
5 0 5 4 
2 4 5 7 
4 0 9 4 
1 7 7 9 
1 1 0 2 
5 9 
2 8 
2 4 3 1 
3 1 7 3 
1 5 0 6 
3 0 1 2 
3 5 6 4 
8 4 7 
1 3 1 1 
14 
2 4 
1 6 8 
1 1 1 1 
8 6 6 
2 6 8 
1 4 1 0 
3 0 
7 6 7 
3 9 3 
2 7 1 
2 9 7 
8.3 
5 0 
4 7 8 
1 1 7 1 
6 6 2 
1 6 2 7 
1 3 0 0 
1 3 4 
2 6 
IIS 
4 4 
6 2 
13 
17 
2 3 
3 6 6 
1 1 3 
3 7 
14 
1 6 7 2 
2 5 4 
2 2 
6 5 
3 0 
1 1 4 
6 2 
9 9 
17 
2 5 7 
5 2 
2 2 3 
4 1 
47 
1 0 0 
19 
1 1 6 
1 3 3 3 
2 2 9 8 
5 5 1 
4 6 
3 1 7 
3 1 
2 0 
2 0 
1 3 4 
2 0 
2 8 
19 
4 2 
7 9 
47 
13 
2 7 
0 0 7 
2 3 
5 0 
4 7 0 2 
2 8 0 6 
3 3 5 2 
1 1 3 1 
1 2 6 7 
2 0 5 
6 9 9 
2 5 
8 9 4 
1 0 7 9 
6 1 1 
2 0 3 1 
2 7 5 5 
2 6 9 
4 0 7 
1 
2 2 
8 2 9 
1 8 7 
1 0 8 
8 8 6 
2 0 1 
2 3 9 
1 8 7 
6 1 
44 
34 
16 
1 4 5 
13 
3 4 2 
4 / 8 
3 2 
1 
1 
4 
2 
4 
13 
8 1 
4 4 
13 
2 
1 8 2 
15 
1 
1 
5 3 
1 
5 
1 
4 8 
2 8 
1 2 6 
9 
2 
1 
10 
4 7 1 
4 8 B 
7 0 
2 5 8 
19 
16 
10 
7 
9 
6 
1 1 
10 
6 9 7 
1 6 3 
5 3 3 
8 3 9 
5 6 2 
1 9 3 
4 2 
2 
2 6 
3 6 
2 
1 8 3 
4 9 
1 7 0 
3 7 3 
7 
1 
9 
3 1 
2 4 
2 5 4 
2 1 
7 0 
4 
5 
1 7 6 
1 6 
4 0 3 
? 0 7 
4 7 8 
1 9 3 
1 6 6 
1 3 
? 0 
6 5 
4 3 
6 1 
2 3 9 6 
2 7 3 
8 0 5 
8 6 5 
3 0 2 
1 6 
9 6 
1 2 5 
9 4 
3 7 
3 8 0 
3 4 7 
1 8 6 
2 6 4 
8 
1 3 9 
5 1 0 
3 3 
1 2 
4 
2 7 
3 6 
3 7 
19 
2 2 
4 
4 9 
8 6 
4 4 
9 3 8 
3 1 5 
6 
10 
86 
172 
22 
58 
30 
34 
31 
99 
5 
2 
217 
1009 
80 
62 
38 
165 
57 
12 
5 
194 
89 
38 
3 
1 
16 
122 
7 
3 
30 
215 
772 
1007 
150 
333 
171 
1 15 
25 
3? 
35 
27 
101 
8 
3 
2 
14 
40 
112 
878 
168 
76 
77 
1 
7 
10 
36 
67 
17 
15 
6 
189 
14 
919 
380 
759 
804 
176 
1709 
287 
336 
410 
204 
104 
103 
188 
103 
5 
24 
135 
65 
79 
103 
249 
1 
317 
27 
9 
38 
56 
311 
79 
5 
13 
9 
10 
33 
5 
35 
33 
5 
163 
23 
63 
103 
397 
492 
97 
12 
2 
1 
5 
24 
591 
1000 EUA/UCE Valeurs 
France Nederland Belg.­Lux. 
APPAREILS A PROJETER.PULVERISER; EXTINCT. 
6 6 5 
3 7 7 
4 0 9 
5 6 6 
7 2 
1 0 9 
1 4 5 
1 6 
2 7 
0 0 8 
4 9 6 
4 6 9 
1 6 2 
2 7 4 
4 2 
4 5 
1 
1 9 
2 6 
6 
3 
6 1 
1 9 
11 
1 
1 
3 
2 2 
1 
8 
2 9 
1 
5 
9 
5 
10 
3 2 
2 6 
2 7 
1 
3 3 
1 5 3 
1 4 8 
4 6 
10 
4 
4 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
CUBA 
INDES O C C I D . 
REP .DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
7 3 8 3 6 
3 4 0 2 6 
4 0 1 4 1 
2 9 8 6 0 
2 3 7 0 7 
2 B 6 4 6 
9 « 4 1 
8 3 5 8 
4 4 6 
1 9 6 
1 3 5 1 6 
1 9 0 7 9 
9 8 3 5 
2 6 3 9 8 
2 4 0 8 3 
5 6 5 0 
1 2 9 6 7 
1 3 4 
1 0 7 
7 9 7 
1 0 9 7 0 
5 0 4 7 
2 0 1 8 
1 2 2 4 9 
4 2 8 
6 1 3 4 
4 3 1 4 
2 6 9 5 
6 1 7 5 
1 1 4 9 
3 3 8 
2 0 5 9 
8 2 4 6 
2 7 1 6 
1 1 0 1 6 
6 1 9 1 
9 9 9 
3 9 0 
2 3 6 
2 6 9 
6 3 4 
1 18 
1 7 1 
1 2 0 
3 1 2 8 
1 1 8 6 
3 0 7 
1 5 0 
8 5 5 6 
1 7 8 5 
1 5 4 
4 6 6 
3 3 5 
1 1 6 5 
5 0 2 
4 9 1 
1 0 5 
1 9 2 9 
5 9 0 
1 5 3 6 
6 8 9 
3 0 3 
6 5 6 
1 5 1 
7 4 9 
1 1 1 0 4 
1 7 6 9 6 
3 8 1 5 
2 6 3 
3 2 4 6 
2 9 2 
1 8 0 
2 1 3 
9 9 6 
2 3 0 
3 1 3 
1 0 4 
4 8 2 
5 2 9 
3 2 1 
131 
2 2 3 
2 9 8 6 
1 8 5 
5 1 7 
4 0 7 4 3 
1 9 1 1 5 
2 2 7 8 1 
1 3 9 0 2 
1 2 1 2 2 
1 0 3 6 
5 2 7 5 
2 1 1 
3 
5 1 9 0 
8 6 0 3 
4 3 5 3 
2 0 1 8 2 
1 9 3 5 0 
1 5 6 4 
7 0 9 9 
13 
1 1 6 
8 0 6 0 
1 3 6 3 
1 0 6 6 
7 6 7 3 
2 4 7 7 
3 6 2 7 
2 0 6 3 
1 7 0 5 
7 8 0 
1 5 6 
1 3 7 
1 0 7 9 
2 0 4 
3 4 1 2 
2 8 4 0 
2 9 4 
1 0 
3 
8 
2 6 
1 2 
6 0 
7 3 
9 5 1 
7 1 2 
1 15 
7 
1 1 0 5 
3 1 2 
3 
2 3 
3 0 
7 6 8 
2 5 
3 0 
13 
3 5 3 
1 2 2 
8 8 5 
1 
14 
2 9 
7 
1 0 7 
4 5 3 8 
4 9 4 6 
1 0 8 0 
2 5 8 9 
1 9 1 
9 5 
7 6 
1 4 3 
9 5 
1 5 3 
9 
1 3 6 
BO 
8 0 
9 8 
12 
6 5 
4 6 
1 4 7 
3 8 2 2 
1 0 2 6 
3 1 4 6 
5 2 6 7 
6 3 6 6 
1 0 7 1 
3 1 2 
2 4 
161 
4 7 8 
3 6 
1 3 6 5 
4 5 5 
8 9 7 
? 0 7 4 
8 2 
3 
13 
1 9 2 
3 1 0 
2 8 7 
2 4 6 9 
3 1 8 
5 4 9 
4 2 
1 1 6 
4 1 3 8 
1 5 7 
4 
1 4 8 9 
4 7 7 2 
2 1 6 4 
9 7 3 
5 3 9 
1 0 8 
3 3 0 
2 3 2 
2 5 7 
4 1 3 
6 2 
1 
1 
1 8 5 9 
6 
1 8 9 
7 6 
5 0 2 
1 0 2 7 
1 5 1 
41 1 
2 5 3 
5 
1 1 
6 1 
5 0 
1 7 9 
2 5 9 
5 7 8 
2 9 
9 
1 2 3 6 
2 9 7 6 
4 4 8 
8 9 
2 
6 
6 8 
3 
3 6 7 
2 2 8 
1 
1 0 8 
1 2 4 6 8 
1 4 3 0 
3 2 3 7 
6 2 0 0 
1 9 5 6 
4 9 
5 7 7 
4 3 5 
5 9 5 
3 6 4 
1 8 3 6 
1 7 1 3 
1 0 7 6 
1 3 4 7 
7 1 
1 2 0 4 
2 1 2 4 
2 2 6 
1 3 6 
6 7 
1 8 1 
1 6 1 
1 6 3 
9 2 
1 9 6 
4 6 
3 6 4 
9 0 5 
2 6 1 
5 0 4 0 
1 0 3 8 
3 4 
4 
2 
3 
1 
3 3 
2 3 3 
7 7 4 
2 7 4 
2 9 
4 0 
1 4 0 
4 5 
6 6 
5 7 
2 
2 2 
12 
14 
6 
1 0 2 9 
8 8 2 
1 6 0 
4 7 8 
3 2 
7 
1 2 5 
8 2 5 
4 0 
1 8 
2 3 7 
2 6 
2 0 3 
1 7 5 2 
4 6 8 0 
5 7 9 9 
7 6 7 
1 8 7 1 
8 8 
3 3 9 
11 
2 8 0 
2 5 4 
8 5 8 
4 0 6 
191 
1 4 3 
2 6 1 
8 
4 0 7 
1 3 2 
6 
4 0 
3 0 
4 5 7 
3 5 
1 2 6 
2 
4 
2 0 
1 0 
1 3 7 
3 
2 0 
1 0 3 
2 0 
i 
8 
5 0 
2 6 
i 141 
24 
2 
2 3 
5 0 
3 
2 1 
1 
3 2 
3 
3 0 
3 
3 2 
13 
2 
191 
2 9 3 
6 4 4 
i 2 
9 
3 
i 
4 3 
1 0 9 
19 
3 2 6 1 
4 4 0 4 
1 0 4 8 
6 8 3 
5 6 9 
1 8 
4 4 
1 
1 
7 5 
1 0 4 
7 6 
3 4 9 
1 3 1 
2 4 8 
2 9 2 
1 
2 4 0 
2 8 
1 
1 
4 7 
7 
2 6 
i 6 
1 0 6 8 
6 4 
8 
3 
1 
2 
3 
3 3 
i 7 2 
1 
41 
1 1 
2 
2 5 9 
2 
3 
3 4 
1 3 2 
1 
4 2 
7 
i 
8 3 3 6 
2 8 2 2 
6 4 7 0 
7 3 6 2 
2 4 1 1 
6 7 7 2 
1 7 7 8 
7 7 
7 
2 6 3 1 
3 0 7 4 
1 6 8 3 
1 2 1 8 
1 0 2 1 
1 4 7 9 
1 6 0 7 
3 8 
1 0 4 
5 8 1 
5 8 5 
9 0 ? 
4 2 6 
2 0 1 2 
2 
2 0 7 4 
2 9 7 
1 7 0 
1 6 5 
10 
1 0 4 
3 6 
1 6 0 
17 
5 8 5 
1 4 8 4 
5 3 8 
4 3 
2 
1 9 0 
8 
1 10 
3 5 
1 3 0 
2 0 9 
3 
6 5 
5 9 2 3 
1 3 2 
3 
4 3 
2 3 2 
1 8 2 
2 5 
1 0 8 1 
• 4 6 3 
4 7 5 
5 0 6 
18 
1 0 ? 
6 1 8 
3 7 9 0 
7 3 6 8 
1 0 6 4 
3 2 
4 0 
77 
2 
8 
8 4 
6 7 
8 0 
9 5 
5 7 
8 
32 
1 9 7 
2 8 3 4 
3 0 
4 0 
Danmark 
2 7 6 
8 9 
2 5 
1 6 1 
2 4 5 
6 7 9 
3 3 
44 
1 2 7 
4 9 
16 
7 
3 
4 
4 
6 
9 2 8 
1 
7 0 0 1 
2 0 6 8 
2 1 9 Θ 
6 1 4 6 
4 3 8 
5 0 8 3 
6 0 7 
1 2 2 
1 8 5 
4 8 0 0 
5 3 4 4 
2 4 1 6 
1 0 2 4 
1 2 1 5 
2 3 3 
2 8 3 
4 
2 6 ? 
1 8 4 
5 
18 
10 
3 4 9 
1 5 2 
5 0 
47 
2 
7 
12 
125 
3 
6 7 
1 7 9 
4 
89 
152 
356 
124 
6 
286 
1096 
417 
?63 
15 
25 
1 
1 
17 
E 
15 
10 
?5 
411 
412 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 6 . 2 7 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 7 S U R I N A M 
4 9 6 FR G U I A N A 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 CHILE 
6 1 6 BOLIV IA 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
« 0 0 CYPRUS 
« 0 4 L E B A N O N 
«OB SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
« 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 a J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
« 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
« β « B A N G L A D E S H 
« 6 9 SRI L A N K A 
« 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N.GUIN 
Θ 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 Ν C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 6 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
5 7 7 
16 
21 
1 3 6 
9 5 
1 3 4 
1 7 8 
2 2 
9 8 
3 5 7 
9 0 
3 3 4 
5 4 9 
1 6 1 3 
6 1 9 
2 7 8 
2 4 5 
2 8 8 3 
5 7 7 
1 0 9 
1 8 2 
1 3 0 5 
1 2 7 
1 5 6 
3 4 
8 9 
1 1 6 
4 2 
18 
1 1 
8 4 
1 5 2 
2 0 9 
' 3 8 0 
a 4 
1 6 3 
1 13 
6 1 0 
1 16 
1 5 0 
1 0 2 0 
3 1 
9 9 
2 3 
4 9 
4 0 6 
8 8 9 8 3 
3 7 3 6 0 
6 1 2 1 5 
2 4 3 9 0 
1 4 6 8 8 
2 3 3 8 2 
4 7 2 0 
3 4 4 8 
Deutschland 
1 6 7 
2 
1 
3 8 
4 7 
71 
7 8 
14 
8 
6 9 
15 
1 15 
9 4 
3 6 0 
3 0 0 
8 9 
1 0 3 
8 9 B 
1 7 1 
13 
16 
4 4 0 
16 
31 
1 
4 7 
2 2 
3 
2 
5 
4 5 
8 5 
4 7 
1 4 5 
7 0 
1 2 5 
5 1 
4 3 
9 2 
4 0 
2 4 1 
12 
4 8 
5 
1 6 
3 2 6 9 1 
1 4 1 6 2 
1 8 4 2 8 
1 0 6 5 8 
7 6 6 3 
5 9 5 9 
7 3 0 
1 8 1 2 
7 4 9 . 1 0 B A L L . R O L L E R , E T C B E A R I N G S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 « U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 Θ N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 6 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
1 7 9 6 3 
7 7 9 5 
3 6 9 0 
2 2 1 4 5 
2 1 0 8 0 
1 0 2 6 9 
5 7 7 
1 1 3 7 
3 1 
3 3 5 
1 0 1 4 4 
9 2 8 
3 4 6 1 
3 3 5 5 
3 8 2 
6 4 3 9 
2 0 
2 0 9 9 
7 5 8 
1 1 8 9 
8 6 0 
3 8 
2 6 6 5 
5 4 9 
9 4 3 
5 1 0 
5 5 ? 
9 8 7 8 
4 1 3 3 
1 9 5 2 
1 4 0 7 4 
5 3 4 1 
1 4 7 
7 2 9 
2 3 
2 5 6 
5 2 9 2 
0 9 3 
2 6 4 5 
2 8 2 7 
5 7 4 
2 7 7 3 
8 
1 5 8 2 
2 7 7 
5 4 9 
6 0 3 
2 0 0 1 
4 0 9 
7 4 6 
3 5 2 
4 6 7 
France 
1 5 2 
19 
8 
18 
2 9 
7 
19 
6 
6 8 
2 0 
1 4 5 
3 0 
6 
8 
6 0 4 
2 8 
1 
3 3 
7 6 
7 0 
2 
1 
14 
1 
2 
4 3 
7 
1 
12 
8 7 
1 
1 
3 
7 
18 
3 2 
1 1 5 8 8 
4 0 5 6 
7 6 1 2 
2 3 1 0 
4 6 8 
4 6 4 0 
9 5 2 
5 6 3 
1 4 7 1 
5 3 8 
9 4 5 3 
4 2 4 2 
2 0 3 7 
4 
3 6 
1 
18 
1 4 6 3 
8 3 
3 0 9 
3 2 3 
9 6 
1 5 7 7 
1 
7 9 
4 4 
2 4 
'·' 13 
2 1 6 
1 0 7 
73 
6 7 
3 3 
Italia 
2 2 5 
31 
2 1 
6 
3 3 
2 
41 
1 7 6 
3 2 
1 2 1 
4 0 5 
4 1 2 
9 7 
6 2 
6 9 
4 2 9 
15 
1 
3 6 
3 8 4 
1 
3 
1 
1 6 
6 
3 
3 
1 
1 6 
1 
1 
2 2 
2 0 
1 
1 4 7 
2 3 
4 0 6 
1 2 7 2 9 
4 8 6 2 
7 4 7 1 
2 6 4 1 
1 1 6 8 
4 6 6 5 
3 2 4 
1 6 5 
3 8 1 7 
5 8 9 
2 5 4 
4 6 9 2 
2 6 4 6 
5 
1 6 
5 
1 5 7 4 
6 
3 2 3 
1 3 1 
5 9 
9 2 1 
3 4 1 
2 0 
2 5 0 
7 9 
1 6 
2 3 8 
1 9 
2 4 
1 6 
4 6 
1000 kg 
Nederland 
1 
8 
9 
16 
1 
1 
i 2 
8 
1 
1 0 1 
8 1 
6 
2 
5 4 
5 
12 
3 
4 2 
1 
4 
2 
5 
1 1 
14 
1 
15 
3 
i 6 
i 6 
2 
1 
i 
3 8 4 8 
2 4 9 6 
1 3 5 3 
6 8 8 
4 2 5 
5 3 1 
7 6 
1 3 6 
2 3 0 
3 9 4 
4 1 7 8 
9 8 
1 8 0 
1 
2 4 4 
4 
2 2 
1 6 
1 0 
8 
4 
1 3 5 
4 4 
4 
6 
i 
4 0 
1 2 
Belg.­Lux 
i 2 
4 8 
1 
1 2 3 
18 
i 
i 
2 
5 
2 4 7 1 
1 7 8 0 
6 9 1 
2 1 5 
1 3 7 
4 6 2 
5 5 
14 
9 8 5 
5 2 1 
2 0 9 
1 18 
2 7 
2 
1 
i 7 
3 
1 
2 
3 5 0 
2 1 6 
2 
CXf 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 0 2 
4 
2 5 
1 
3 6 
6 
2 
15 
8 8 
3 5 
2 0 
2 6 
5 0 3 ε 
1 0 9 
1 6 
5 0 
7 5 0 
3 1 6 
8 1 
9 4 
3 4 3 
1 0 9 
3 9 
2 8 
19 
7 2 
2 6 
1 0 
6 
2 0 
4 7 
8 4 
1 5 8 
9 
2 5 
5 2 
8 0 
1 
9 7 
3 8 4 
17 
2 2 
2 
1 
2 5 
1 0 
3 
3 1 
4 
2 7 
4 
i 1 
3 6 
1 
1 0 3 
1 3 
2 5 
4 2 
1 
2 
i 
5 
1 
13 
1 
2 
1 
3 3 
4 0 
9 
3 6 8 
2 
1 0 
2 3 9 
3 
1 4 8 4 5 2 4 7 1 0 8 8 4 
4 6 3 4 1 3 9 5 3 4 3 
1 0 3 1 2 1 0 7 6 3 4 1 
3 3 3 6 13 4 5 2 9 
1 3 4 9 12 3 4 6 « 
6 3 0 8 9 5 7 2 2 
2 4 6 8 1 1 6 
6 6 8 9 0 
3 0 4 0 1 12 
1 2 0 7 1 
4 2 2 1 2 
3 4 0 6 1 7 2 3 5 
2 5 4 7 1 
2 9 9 
4 1 7 1 
1 1 1 
7 
4 3 
1 7 5 2 
1 2 9 
1 7 4 
6 6 
1 3 9 
1 0 2 9 1 
1 0 
5 1 
6 3 
1 3 5 
1 1 7 
8 
1 1 5 
14 
B2 
7 5 
11 
Β 
4 4 
1 
3 
i 
»on 
Destination 
CTCI 
7 4 5 . 2 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
« 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 E M I R A T S A R A B 
« 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 « T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
B 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 4 2 4 
1 0 4 
1 5 1 
1 1 2 2 
7 5 3 
1 6 2 9 
1 3 8 3 
2 0 0 
5 5 9 
2 8 9 0 
5 2 0 
1 6 9 0 
3 0 9 2 
1 0 9 7 5 
5 0 9 5 
3 3 5 3 
9 6 4 
1 7 6 2 1 
4 1 3 6 
9 5 5 
1 1 7 2 
1 0 8 0 5 
1 0 2 5 
5 9 3 
2 0 8 
5 1 3 
1 6 2 4 
3 9 4 
1 9 6 
1 4 2 
6 9 7 
1 4 2 9 
1 5 2 2 
4 1 2 8 
. 6 6 6 
2 1 3 8 
1 1 6 2 
5 2 3 5 
1 2 2 3 
1 5 8 3 
7 8 1 2 
2 4 3 
1 2 0 0 
1 3 3 
2 9 9 
1 2 5 
8 2 3 0 9 9 
2 4 8 2 0 9 
3 7 4 7 6 0 
1 7 8 1 0 2 
9 9 0 0 3 
1 6 0 9 9 1 
3 0 6 8 6 
3 5 6 8 5 
Deutschland 
1 3 5 7 
2 0 
8 
3 4 0 
3 5 7 
9 2 7 
Θ 4 2 
1 5 5 
1 12 
1 0 1 6 
1 2 9 
6 3 0 
8 4 4 
2 7 2 8 
2 6 4 2 
1 9 9 5 
3 7 8 
5 7 1 0 
1 1 8 0 
1 7 9 
1 3 0 
4 3 1 4 
2 9 5 
1 4 8 
15 
2 4 6 
4 2 4 
8 3 
2 6 
9 0 
3 7 1 
9 1 7 
5 0 0 
1 5 4 9 
4 6 0 
1 6 1 0 
5 7 6 
1 1 5 8 
1 0 4 0 
5 2 9 
2 7 9 4 
9 7 
6 0 9 
3 8 
8 2 
2 7 8 8 7 3 
1 1 4 8 7 4 
1 6 3 8 9 9 
9 2 2 9 « 
5 9 4 b 2 
b 1 b 9 3 
6 5 3 6 
2 0 0 0 9 
France 
3 8 3 
2 
1 4 1 
1 1 7 
6 
2 2 5 
1 2 7 
6 8 
2 5 3 
4 5 
3 5 8 
1 7 7 
7 4 5 
2 5 5 
6 6 
2 8 
2 6 8 0 
2 6 9 
11 
1 7 0 
8 4 4 
3 
1 6 4 
15 
2 6 
1 7 8 
4 
1 
4 
5 2 
1 1 8 
1 0 5 
3 9 
7 9 
5 2 
6 5 8 
3 2 
2 3 
3 8 
4 6 
3 1 
1 9 8 
6 8 9 9 1 
2 1 0 0 8 
4 5 9 8 5 
1 1 7 7 4 
3 4 1 3 
2 6 2 4 6 
6 5 5 9 
7 9 6 6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 4 0 4 
2 
2 4 3 
1 7 8 
6 2 
1 8 7 
10 
2 4 1 
9 9 1 
1 6 4 
4 8 6 
1 5 7 0 
1 5 2 1 
6 3 4 
4 1 7 
1 5 5 
2 3 5 7 
5 0 
4 
1 0 2 
2 0 3 9 
8 
10 
13 
1 0 6 
3 5 
3 
2 7 
3 3 
4 
1 7 8 
9 
6 
2 1 2 
1 0 5 
19 
5 6 2 
1 17 
3 
1 2 5 
6 6 8 6 7 
2 6 9 1 6 
3 9 8 1 3 
1 3 9 6 7 
6 0 2 2 
2 4 8 2 4 
1 6 7 1 
1 0 3 0 
7 4 9 . 1 0 R O U L E M E N T S D E T O U S G E N R E S ( B I L L E S . A I G . E T C ) 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 B ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
1 3 2 5 5 1 
5 2 7 9 0 
3 0 8 3 5 
1 6 5 2 8 8 
1 8 1 5 2 4 
8 2 5 6 6 
3 8 9 6 
9 3 1 0 
3 2 3 
3 1 8 0 
7 2 7 2 4 
7 9 7 8 
4 0 3 5 8 
2 6 7 6 0 
7 9 6 8 
4 8 5 5 Θ 
2 4 0 
2 0 4 2 5 
5 9 4 2 
1 1 4 3 6 
6 4 6 2 
5 8 6 
1 5 9 6 3 
5 7 0 5 
« 5 1 8 
4 9 3 3 
4 7 2 8 
8 0 4 0 7 
2 7 4 6 2 
1 8 9 9 7 
1 2 1 9 6 8 
4 5 2 0 5 
5 2 7 
7 0 0 9 
2 4 1 
2 2 9 g 
4 0 4 8 S 
6 1 4 B 
3 1 0 5 2 
2 1 B 1 7 
5 4 0 5 
2 2 2 7 7 
1 1 6 
1 4 8 8 4 
2 4 9 1 
5 6 3 7 
4 0 1 2 
1 0 6 6 1 
4 1 8 4 
5 0 7 7 
2 7 8 « 
3 8 0 9 
1 0 8 2 2 
4 0 3 4 
6 7 3 1 4 
3 7 3 7 5 
1 7 6 2 4 
8 9 
3 4 5 
1 3 
1 7 9 
9 7 9 7 
8 8 9 
4 1 8 9 
2 7 5 6 
8 0 3 
1 2 3 6 0 
12 
0 9 5 
3 8 7 
2 9 2 
1 3 7 6 
1 6 1 
1 2 7 0 
1 0 0 3 
6 1 1 
1 3 2 5 
4 6 0 
2 6 7 3 1 
4 3 9 1 
2 Θ 1 8 
4 6 8 1 6 
1 6 9 6 7 
3 4 
1 6 4 
4 4 
1 1 8 3 3 
« 9 
3 3 9 « 
1 3 1 0 
6 9 3 
5 β 3 9 
4 
3 7 1 5 
1 4 6 
1 8 8 1 
3 6 7 
1 3 6 
2 3 7 8 
3 1 6 
2 8 8 
2 1 0 
3 3 9 
Nederland 
15 
5 0 
9 6 
1 4 6 
10 
17 
2 
13 
2 3 
3 2 
2 0 
1 0 3 9 
6 1 5 
1 18 
2 8 
5 4 4 
2 5 
8 9 
5 7 
3 3 1 
8 
2 1 
6 
4 
7 
β 
3 3 
3 
1 1 4 
1 3 4 
3 3 
1 2 7 
4 7 
β 
8 9 
1 
1 1 
1 0 2 
41 
3 3 
1 
19 
2 6 1 7 7 
1 5 2 8 6 
9 8 9 1 
4 3 1 2 
2 1 4 5 
4 8 8 6 
5 9 4 
6 9 5 
1 5 4 2 
2 3 0 6 
2 1 8 4 2 
9 2 4 
2 1 8 7 
1 6 
8 2 3 
4 7 
? 0 7 
9 4 
2 1 0 
1 7 8 
4 9 
0 0 9 
12 
111 
6 0 
6 3 
a 3 2 4 
1 0 7 
1 
Belg.­Lux. 
6 
i 9 
2 2 
4 2 3 
19 
6 
4 0 6 
3 1 ' 
i 
2 5 
5 
2 i 
1 
1 4 4 8 3 
1 0 0 2 6 
4 4 6 6 
1 7 3 4 
9 8 3 
2 6 2 5 
4 7 4 
9 6 
1 4 4 9 
Ί 707 
1 9 8 6 
5 5 7 
3 9 0 
8 1 
1 7 
8 
4 8 
3 
I ? 
11 
4 0 
19 
4 0 
7 7 7 8 
7 4 6 7 
5 
3 0 
1 
3 
December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmerk 
2 5 4 11 
15 15 
2 
2 3 7 . . 8 9 
12 5 4 
3 4 1 5 8 
6 3 1 6 7 
7 0 16 
6 2 7 4 
6 0 3 14 
1 5 7 1 
1 7 0 6 
4 6 1 8 
4 2 6 1 4 4 2 1 4 
9 2 6 4 
1 8 7 1 5 6 3 
3 4 3 3 2 
5 7 9 4 1 3 0 
2 3 6 1 1 2 5 0 
« 6 7 5 
7.1 3 
3 0 3 1 16 
7 1 1 
2 4 7 3 
1 5 9 
1 1 4 1 6 
9 6 7 13 
1 9 4 1 / g 
1 3 0 4 
4B 
1 « 8 8 
2 3 1 2 
6 5 7 2 1 0 
1 8 0 2 6 3 6 1 
1 1 0 1 
4 4 3 
4 6 5 6 3 
1 0 6 4 2 0 3 3 
18 2 7 
8 5 9 4 1 3 8 
3 0 3 9 1 2 7 « 
1 0 6 
3 6 4 4 1 
1 1 8 8 8 8 2 7 7 6 6 0 2 5 6 
3 5 9 5 1 1 6 1 0 2 3 6 3 9 
8 2 7 3 7 1 2 8 6 2 6 7 1 6 
3 7 0 2 0 2 6 0 2 1 7 4 9 
1 1 0 8 3 2 4 7 1 6 6 6 8 
4 5 4 7 7 1 0 0 4 4 3 3 8 
1 4 0 0 0 12 8 4 0 
6 2 4 0 6 2 9 
2 2 3 6 6 10 6 « 
7 8 0 1 7 1 
3 4 4 4 19 16 
2 6 6 1 6 6 0 4 1 1 1 
2 0 6 9 1 3 β 
1 4 2 5 1 
3 1 4 8 2 
9 6 1 1 
5 7 12 
6 5 1 6 2 
1 0 0 4 4 4 3 0 3 
9 5 7 1 1 « 
1 4 8 4 4 5 
7 0 3 4 1 
1 1 1 8 
7 4 0 7 2 4 
77 
« 1 0 4 
5 9 1 
1 1 0 6 
7 1 8 
2 7 6 
1 2 0 0 8 0 
2 0 1 
4 1 9 12 
6 0 8 
1 2 0 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
749.10 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
286 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
b04 PERU 
bOB BRAZIL 
61 2 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
b24 URUGUAY 
b28 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
«49 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
««« BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
29 
28 
296 
1242 
268 
82 
475 
184 
63 
28 
15 
16 
54 
41 
47 
193 
22 
21 
10 
539 
68 
29 
35 
163 
29 
50 
11 
108 
26 
93 
30 
18 
14 
263 
46 
24 
4082 
ι iao9 3323 
751 
519 
539 
277 
19 
9 
14 
16 
194 
392 
31 
134 
4870 
275 
26 
11 
54 
1614 
35 
169 
171 
647 
332 
388 
75 
359 
100 
15 
17 
101 
12 
8 
9 
128 
3039 
74 
39 
101 
233 
124 
3691 
60 
4 5 
1 10 
78 
196 
." 8 
56 
39 
16 
15 
95 
34 
i 
5 
7 
34 
52 
4 
1 
220 
12 
4 
36 
9 
9 
37 
8 
3 
i 1 
3 
950 
7432 
1400 
243 
19 
327 
171 
2 
140 
218 
15 
97 
2432 
78 
21 
2 
15 
595 
8 
58 
78 
338 
?36 
156 
37 
161 
63 
4 
9 
45 
8 
4 
2 
58 
1581 
7 
19 
20 
231 
16 
1849 
8 
24 
1 10 
21 
145 
8 
8 
1 10 
1 161 
227 
10 
98 
7 
63 
27 
15 
16 
49 
26 
1 
135 
1 
20 
9 
56 
55 
27 
30 
3 
1 
1 
1 
22 
1 
6 
27 
16 
2 
2 
3 
1 184 
803 
299 
226 
208 
41 
7 
9 
12 
1 
33 
104 
7 
23 
851 
110 
4 
8 
11 
456 
1 
49 
4 
34 
1 
44 
3 
17 
6 
i 4 
i 
3 
206 
18 
18 
367 
13 
13 
i 5 
13 
1 1 
14 
37 
12 
31 
47 
3 
3 
6 
1 
6 
29 
8 
1 1 
1 
2 
4 
260 
1346 
764 
71 
207 
4 4 
1 
9 
28 
2 
738 
31 
1 
1 
15 
395 
2 
9 
4 
14 
15 
12 
3 
10 
4 
a 
1 
13 
149 
3 
b60 
1 
7 
2 
23 
44 
1 
352 
10 
13* 
2 
23 
39 
7 
1 10 
12 
1 
1 1 
83 
2 
6 
183 
40 
19 
3 
7 
3 
1 
33 
10 
48 
51 
224 
33 
1 13 
16 
110 
17 
8 
4 
17 
2 
2 
■ 
1 
4 
14 
27 
5 
73 
2 
2 
1662 
2103 
856 
200 
293 
4 
20 
1 1 
1b' 
10 
42 
9 
1 1 
463 
66 
13 
167 
14 
4 
28 
47 
37 
63 
16 
48 
10 
3 
2 
22 
4 
1 
6 
53 
1098 
67 
20 
59 
89 
890 
38 
1 
56 
36 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
446 
456 
468 
462 
472 
480 
4B4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
504 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
72B 
732 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
250 
27? 
2757 
14343 
3169 
1180 
2550 
1651 
672 
268 
160 
235 
644 
372 
440 
2341 
302 
297 
145 
6119 
786 
334 
283 
1676 
447 
658 
137 
1112 
353 
1039 
481 
282 
149 
2723 
398 
189 
26397 
88632 
20328 
6210 
3380 
3367 
1872 
164 
158 
205 
222 
2154 
3784 
380 
1401 
33152 
2267 
199 
109 
518 
13487 
335 
1 165 
1497 
6082 
3109 
3712 
705 
3446 
975 
165 
256 
1 154 
278 
102 
1 13 
1093 
18612 
564 
390 
666 
1481 
1 1 13 
22073 
425 
573 
617 
561 
3320 
56 
79 
425 
356 
151 
168 
830 
208 
2 
10 
1 
4 
47 
63 
264 
452 
74 
3 
8 
2112 
107 
6 
44 
328 
161 
85 
1 
385 
1 12 
78 
2 
8 
24 
6 
7 
7699 
56967 
9399 
2286 
189 
2181 
928 
6 
4 
31 
6 
1288 
2121 
201 
1088 
17855 
B99 
158 
30 
151 
5305 
73 
470 
759 
2915 
2123 
1613 
353 
1757 
530 
43 
103 
520 
87 
42 
19 
374 
9453 
62 
148 
142 
1422 
120 
11642 
74 
284 
614 
234 
251 1 
40 
84 
1070 
13376 
2853 
209 
356 
166 
670 
258 
156 
226 
594 
217 
23 
1827 
8 
286 
135 
1049 
662 
313 
232 
97 
37 
15 
16 
355 
20 
103 
400 
267 
34 
19 
18 
4 
4284 
6667 
1855 
1637 
1 
1161 
417 
57 
153 
167 
9 
398 
980 
65 
185 
4099 
705 
28 
63 
116 
3746 
13 
123 
62 
448 
51 
388 
53 
152 
110 
4 
41 
146 
135 
27 
2 
49 
1690 
1 
4 
133 
17 
189 
1796 
72 
173 
3 
22 
156 
154 
96 
89 
575 
133 
530 
439 
36 
3 
3 
20 
7 
1 
124 
12 
i e 45 
430 
101 
93 
15 
49 
1 
1 
60 
1 
2006 
8082 
2993 
620 
1464 
284 
1 1 
i 
98 
288 
10 
24 
6639 
250 
1 1 
1 1 
106 
3047 
18 
85 
50 
258 
90 
58 
17 
128 
33 
10 
33 
θ 
21 
151 
1058 
1 
4 
29 
14 
9 
3341 
6 
99 
5 
59 
17 
7 
1 
34 
14 
35 
1 
i 35 
1 
122 
4 
8 
5 
4 
7 
24 
2 
5 
13 
16 
i 
5 
13 
125 
366 
21 
106 
16 
i 6 
33 
10 
1 
3 
10 
1206 
2 
25 
1 
2 
6 
2 
78 
28 
164 
1 
1 
2 
45 
1 
8 
25 
1 
8 
12 
23 
134 
16 
3 
55 
1022 
21 
19 
231 
281 
75 
89 
1 17 
5 
4 
7 
1587 
5 
1 
1 122 
192 
8 
9 
102 
1 
853 
9 
60 
1772 
340 
149 
31 
101 
19 
21 
1 
206 
1 
2 
103 
458 
469 
2089 
333 
1100 
180 
845 
189 
74 
53 
177 
5 
20 
2 
2 
17 
3 
8 
15 
1 
11 
4 
13 
134 
8 
12 
8 
627 
1131 
' 3 
3 
32 
2 
701 
2 
1 125 
3 
2 
1 17 
5 
94 
8 
277 
189 
18 
2 
2 
47 
843 
20 
28 
12251 
16033 
6040 
1661 
171 1 
25 
219 
90 
175 
339 
391 
101 
94 
3088 
409 
2 
5 
145 
1362 
127 
27 
145 
366 
434 
525 
99 
398 
112 
43 
47 
233 
50 
5 
69 
508 
6346 
506 
234 
354 
8 
769 
6145 
?57 
17 
286 
535 
413 
414 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
< 749.10 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
0O4 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
960 STORES.PROV. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
120 
147 
1731 
112 
15 
29 
166606 
84861 
81924 
50899 
19137 
24443 
2101 
6586 
Deutschland 
68 
34 
557 
27 
79187 
36263 
42914 
28009 
12310 
10009 
465 
4897 
749.20 COCKS.VALVES ETC NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
00B ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN CITY 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
05« SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
205 CEUTA & MELL 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
29033 
18895 
22769 
32327 
12998 
17951 
3219 
4225 
313 
41 
4313 
7265 
3452 
8744 
3600 
1619 
4070 
94 
12 
60 
384 
3034 
3776 
14Θ3 
30645 
542 
2329 
Θ06 
2222 
2134 
476 
323 
493 
1821 
25 
6867 
?757 
4381 
4331 
104 
40 
43 
160 
?05 
377 
69 
63 
102 
1591 
104 
141 
46 
2752 
701 
13 
514 
704 
321 
30 
30 
62 
125 
31 
42 
5! 1 
13 
400 
14284 
8346 
10951 
8471 
4068 
74 
2580 
130 
1 
1772 
3307 
1234 
5046 
7849 
449 
963 
71 
1016 
1 102 
216 
5964 
421' 
625 
1236 
825 
222 
6 
76 
421 
18 
355 
ooe 15 
4 
1 
8 
1 
61 
23 
6 
3 
3 
22' 
3 
1 
5 
21 
9 
15 
10 
2 
S 
54 
70 
France 
36 
1 
172 
6 
15 
30066 
17781 
12274 
647B 
7783 
5166 
600 
632 
3226 
1514 
7004 
1399 
2086 
50 
185 
8 
284 
401 
128 
631 
194 
342 
694 
72 
1 
24 
395 
196 
251 
2418 
146 
791 
91 
125 
177 
45 
1 
9 
1318 
2964 
B07 
358 
727 
41 
40 
39 
148 
195 
308 
60 
16 
20 
1378 
26 
43 
41 
360 
5 5 5 
12 
48? 
176 
77 
16 
3 
6 
1 
70 
13 
2 
6 
Italia 
7 
100 
3 
29 
21272 
12019 
9223 
6125 
2108 
2545 
67 
554 
8317 
2050 
3435 
11850 
7463 
386 
485 
32 
743 
554 
378 
1855 
980 
138 
1644 
2 
60 
147 
1223 
2036 
227 
21410 
170 
509 
25 
693 
690 
185 
222 
444 
370 
26 
3077 
1920 
2830 
1515 
21 
6 
6 
15 
β 
59 
5 
5 
15 
122 
18 
95 
1 
615 
24 
25 
24 
25 
1 
1 
22 
84 
10 
25 
78 
1 
30 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 
6159 
5325 
834 
329 
63 
451 
18 
53 
863 
3486 
345 i 
582 
2352 
53 
276 
5 
199 
306 
271 
226 
147 
135 
116 
1β 
75 
78 
31 
75 
137 
36 
3 
β 
3 
3 
1 
4 
181 
5 
26 
862 
3 
i 
4 
1 
β 
1 
42 
1 
2 
'5 
1 
3 
2 
36 
2 
23 
Belg.­Lux. 
i 
3977 
1861 
2115 
593 
Β 
1520 
51Θ 
3 
979 
nai 2998 
152 
524 
15 
22 
30 
38 
16 
41 
74 
15 
33 
28 
7 
3 
4 
9 
3 
59 
3 
77 
2 
62 
3 
2 
1 
3 
21 
5 
I 
3 
ι 
210 
3 
2 
2 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 
1 12 
900 
76 
26583 280 133 
11149 204 59 
14414 76 74 
9232 75 58 
2310 1 54 
4739 1 12 
431 2 
443 4 
3b02 18 1070 
1428 3b9 
4479 9 1200 
3002 17 400b 
1b04 2 888 
269 1179 
2b27 114 
6bb 22 
36 102 
40 
840 42 403 
1203 21 143b 
822 2 651 
322 621 
321 
423 
468 
20 
1 1 
125 
228 
335 
735 
740 
11 
508 
33 
105 
333 
5 
6 
49 
151 
4 
717 3 
397 
24 
2 
3 
1 
1 
15 
5 
51 
54 
121 
57 
152 
1 
69 
22 
20 
38 
74 
55 
26 
55 
47 
16 
27 
1 
1 
1 
30 
19 
3 
1 
6 
1 
1500 7 4 
4 1 2 
2 
2 
23 
18 
1 
1 
1 1 
351 
9 
ai 
2 
1 
13 
1 
190 
Κ) π 
Destination 
CTCI 
749.10 
73« TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 
1 184 
1384 
13291 
1093 
206 
240 
1300298 
658762 
641291 
399054 
159315 
194027 
23283 
48214 
Deutschland 
666 
297 
4553 
283 
2 
844830 
301676 
343266 
234267 
107450 
76556 
4491 
32433 
France 
13 
8 
1136 
82 
203 
238982 
137804 
99367 
46561 
18427 
45953 
7826 
6844 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
132 
1 
544 
32 
1 
240 
165836 
97710 
67885 
42347 
17246 
20975 
932 
* 4564 
749.20 ARTICLES ROBINETTERIE ET A U T . O R Q A N E S SIM. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
00b ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02b ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 CITE VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
OSO GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA & MELL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2B4 BENIN 
266 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
33B DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
264364 
147747 
193710 
260134 
140316 
154408 
18593 
38405 
3115 
386 
41962 
78643 
34704 
86618 
96920 
15646 
39419 
550 
139 
277 
2510 
32734 
25104 
14915 
138333 
4960 
21786 
9060 
24041 
20621 
4641 
1461 
3031 
13361 
133 
53091 
11833 
28199 
20049 
1054 
337 
331 
908 
1572 
2246 
580 
301 
605 
10571 
882 
522 
352 
19853 
5401 
146 
4711 
18S4 
2102 
244 
174 
607 
676 
217 
2 58 
3264 
111 
1319 
143734 
69587 
99106 
90882 
44896 
1 144 
23012 
12b9 
14 
18406 
36601 
13219 
6b922 
80336 
4947 
12921 
2 
5 
529 
14007 
10283 
2830 
41215 
4560 
6989 
17174 
10633 
2307 
107 
905 
4305 
228 
2538 
3948 
326 
2 
129 
23 
196 
4 
235 
302 
94 
68 
47 
2039 
75 
16 
76 
4 
166 
39 
75 
132 
38 
7 
33 
544 
6 
388 
29759 
16133 
60801 
16935 
22625 
654 
2175 
53 
3677 
5351 
1297 
7108 
2458 
3345 
7841 
385 
13 
329 
4425 
1860 
3010 
28498 
1792 
7439 
998 
1974 
2716 
«52 
40 
81 
9675 
25655 
5252 
2553 
4625 
379 
297 
276 
632 
1442 
1727 
546 
131 
69 
9012 
123 
366 
299 
3750 
5059 
125 
4442 
l 60S 
234 
148 
36 
47 
6 
14? 
8 
202 
28 
21 
54670 
12659 
23202 
60520 
45791 
2220 
3542 
196 
1 
3931 
3764 
2101 
9313 
6030 
1862 
10423 
13 
9 
277 
861 
8665 
9926 
1542 
61154 
340 
2168 
167 
2927 
3555 
1244 
1421 
2608 
2374 
131 
19581 
6073 
16424 
6750 
124 
9 
3 4 
143 
65 
288 
10 
30 
255 
707 
145 
184 
3 
3 50 5 
148 
2 
102 
212 
146 
β 
3 
137 
476 
66 
120 
414 
β 
163 
Nederland 
42 
2 
21 
3 
35144 
29638 
6606 
2596 
791 
2452 
341 
457 
10100 
19857 
27274 
aoia 21084 
454 
2492 
60 
2 
2030 
3640 
2390 
3110 
1731 
1757 
1583 
122 
1319 
018 
514 
367 
330 
540 
121 
207 
149 
47 
9 
S? 
2 
1428 
1S6 
377 
2090 
38 
2 
4 
2 
1 
17 
9 
74 
S? 
2 
693 
4 
1 
30 
8 
127 
7 
32 
126 
141 
15 
4 S 
25 
68 
Belg.­Lux. 
7 
26847 
6188 
19857 
5078 
83 
14541 
51BB 
38 
9750 
10512 
19868 
1425 
4324 
04 
259 
3 
233 
501 
161 
503 
079 
161 
?08 
1 
4 59 
170 
53 
17 
50 
00 
73 
23 
668 
4 
41 
560 
25 
198 
21 
1 
5 
4 
19 
37 
1 
5 3 
1 
4 
3 
44 
12 
2 
8 
6 
1326 
39 
28 
41 
December 1980 Janvier 
UK 
329 
1076 
7029 
693 
189440 
86016 
104424 
67296 
14914 
33348 
4491 
3778 
30131 
11195 
33999 
35179 
15097 
13467 
6854 
338 
9397 
14187 
7497 
4124 
4375 
3537 
4015 
150 
1 12 
623 
2733 
2022 
6795 
6C00 
013 
0727 
403 
04 7 
2367 
79 
6 3 
776 
1666 
«9 
5643 
2485 
166 
17 
4 0 
25 
5 
74 
35 
348 
439 
8 
9619 
34 
62 
28 
104 
5 
Vii 
12 
ι? 
85 
1810 
38 
373 
Ireland 
1298 
787 
611 
449 
15 
62 
1 
284 
13 
80 
226 
38 
2057 
71 
98 
1 /O 
30 
13 
13 
3 
3 0 
22 
i 
19 
120 
10 
77 
63 
e 
— Décembre 
Veleurs 
Denmerk 
2 
1 
941 
244 
697 
458 
389 
140 
13 
100 
18495 
4677 
10678 
56266 
7921 
13632 
680 
1208 
369 
4130 
14639 
8009 
6b19 
i2ge 
647 
1646 
9 
926 
246 
171 
487 
1167 
791 
769 
809 
643 
306 
263 
19 
S 
21 
346 
130 
3 
27 
4 
8 
/S 
18 
SS 
16 
1 
20 
2 
148 
β 
316 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
749.20 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
3B6 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 SPIERREMIO 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTARICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
456 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
49« FR GUIANA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
b l 6 BOLIVIA 
b20 PARAGUAY 
b24 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
64 4 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FRPOLYNESIA 
9B0 STORES.PROV. 
9b8 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
Quentity 
EUR9 
21 
150 
265 
64 
363 
34 
19 
5240 
1 7297 
4840 
118 20 
7715 
20 
16 
19 
15 
39 
143 
403 
26 
37 
240 
325 
43 
76 
739 
257 
442 
1790 
34 
42 
60 
383 
270 
1 105 
472 
30 
35 
4 1 
0(11 
400 
1132 
1231 
5613 
7045 
8 35 
1007 
13259 
2721 
532 
1 122 
0135 
731 
160 
60 
32 
698 
1201 
130 
276 
52 
730 
33 
1075 
670 
143 
7045 
621 
283 
9 
572 
1237 
4 53 
134 1 
3003 
359 
130 
97 
oi­
i s s 
139 
356523 
141411 
Deutschland 
2 
6 
1 
3 
3 
1 
1341 
3320 
435 
256 
5 
2 
2 
3 
7 
2 
0 
2 
2 
5 
14 
8 
32 
4 0 4 
7 
56 
63 
350 
1 13 
3 
9 
16 
159 
91 
394 
317 
1303 
2992 
141 
262 
2566 
450 
48 
51 
409 
52 
5 
3 
27 
75 
269 
16 
7 
5 
61 
3 
41 1 
46 
1 
149 
10 
62 
313 
318 
347 
76 
380 
26 
3 
6 
100819 
48765 
France 
120 
253 
8 
693 
2545 
612 
4 
96 
1 
2 
2 
1 
4 
8 
1 
237 
322 
4 
35 
29 
164 
66 
19 
2 
204 
141 
10 
13 
4 
8 8 
125 
101 
339 
1 185 
1 17 
254 
414 
1353 
306 
34 
110 
898 
193 
121 
1 
1 
9 
1 76 
25 
2 
339 
19 
1 10 
27 
51 i 157 
59 
1 
66 
88 
14 
7 
197 
16 
133 
69 
128 
46861 
16481 
Italie 
1 
23 
1 
4 
40 
i 748 
6870 
581 
1179 
11 
14 
14 
7 
20 
126 
66 
30 
1 
3 
2 
19 
113 
343 
346 
2 
270 
6? 
231 
150 
17 
13 
5 
254 
104 
400 
503 
1455 
2412 
295 
187 
6069 
445 
57 
118 
1506 
181 
26 
14 
4 
426 
102 
7 
6 
1 
173 
2 
167 
73 
2 
554 
53 
32 
6 
15 
80 
49 
140 
343 
80 
2 
7 
153 
1 1 
107868 
34007 
1000 kg 
Nederland 
31 
49 
802 
154 
2 
90 
i 1 
3 
8 3 
3 
1 
32 
22 
7 
13 
1 
4? 
404 
16 
9 
438 
548 
10 
14 
134 
56 
1 
16 
73 
23 
• 2 
5 
304 
58 
7 
159 
9 
10 
31 
29 
12 
42 
7 
i 
17913 
11062 
Belg.­Lux. 
7 
45 
71 
13 
4 
3 
41 
21 
4 
76 
4 
6 
2 
41 
i 8 
4 
2 
2 
2 
3 
9 
12 
1 
5 
9 
1 
2 
42 
7064 
5889 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 1 
48 
313 
2 
18 
2093 
1 
i 
71 
4604 41 144 
2700 5 340 
112 26 
1072 5 14 
3 
3 
6 
10 
11 
316 
15 
6 
35 
70 
671 
8 
127 
767 
33 
1 
20 
122 
356 
62 
5 
76 
63 
136 
62 
1192 
575 
189 
133 
2717 
958 
381 
828 
3200 11 
245 
13 
40 
152 
637 
64 
259 
46 
167 
30 
393 
133 
1369 E 
336 
114 
2 
245 
567 
16 
1049 
1970 
189 
96 
2 
2 
11 
i 
4 
28 
2 
7 
1 
24 
18 
6 
η ' 
6 
17 
9 
2­71 
541 
24 
b b 
14 
2 
29 
18 
2 
1 
32 
4 i 72 
93 
6b 
7 
14 
162 
2 
68 
9b 
41 
59928 481 15601 
17096 336 8816 
Destination 
CTCI 
749.20 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 S.PIERHE­MIO 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
42Θ EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
466 REP.DOMINIC 
4b8 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
B00 EQUATEUR 
b04 PEROU 
b08 BRESIL 
B12 CHILI 
b16 BOLIVIE 
620 PARAGUAY 
b24 URUGUAY 
b28 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
6b6 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
81 B FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
9b0 AVIT.SOUTAGE 
9b8 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
Value 
EUR9 
173 
924 
1352 
314 
7634 
116 
122 
53083 
107498 
29283 
1002 
140 
13890 
242 
124 
143 
1 1 1 
279 
1156 
2282 
136 
245 
1602 
1820 
340 
421 
370? 
1365 
2407 
13294 
167 
256 
372 
2408 
1932 
13651 
4160 
301 
429 
540 
7779 
2206 
6821 
6022 
33745 
47159 
6676 
6802 
82172 
15123 
3071 
7165 
49057 
5374 
715 
283 
356 
5454 
17792 
1187 
970 
280 
4843 
137 
6087 
5165 
2255 
20832 
3633 
5361 
1 12 
5592 
18178 
4854 
7237 
26965 
4104 
696 
344 
610 
657 
872 
279.7265 
1217873 
Deutschland 
19 
56 
9 
29 
5 4 
52 
4 
18656 
23088 
3397 
2204 
104 
27 
20 
33 
74 
26 
70 
3 
12 
26 
26 
70 
4 
103 
78 
275 
5064 
3 
74 
449 
599 
5993 
1338 
69 
59 
293 
2677 
652 
3230 
2092 
8926 
17424 
1735 
2086 
17737 
3865 
382 
307 
2821 
579 
48 
27 
213 
846 
4802 
188 
88 
33 
713 
18 
1702 
749 
19 
1882 
180 
1099 
2674 
5546 
3967 
1 139 
5697 
429 
35 
70 
982826 
472359 
France 
25 
727 
1333 
53 
23 
10413 
25547 
3585 
21 
5 
1 144 
50 
13 g 
12 
12 
6 
78 
34 
16 1 564 
1776 
3 
3 
7 
156 
520 
2521 
3 
371 
130 
32 
2520 
1303 
72 
28b 
43 
1959 
216 
648 
1429 
7102 
1701 
1597 
2862 
9528 
1680 
422 
1394 
7275 
1264 
493 
12 
126 
706 
3081 
50 
34 
1667 
54 
1221 
235 
1 
5015 
962 
1353 
59 
507 
2172 
238 
135 
1796 
104 
650 
509 
830 
429051 
149081 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
110 8 
22 
341 
15 7 
4098 
22217 
2892 
4209 
66 
82 
9 6 
10 
1 26 
1034 
391 
182 7 
3 
16 
13 
1 13 
345 
871 
3650 
11 
1 
1422 
323 
1477 
862 
1 26 
80 
57 
1900 
909 
2276 
2219 
7850 
12382 
1155 
Θ92 
34032 
2324 
343 
541 
8605 
595 
80 
94 
17 
2519 
1288 
56 
37 
5 
823 
8 
930 
427 
8 
2185 
270 
603 
38 
1 10 
767 
360 
1000 
2889 
824 
1 1 
29 
656 
38 
533758 
202804 
Nederíend 
o 
2 
3 
23 
479 
5363 
1059 4 
903 
4 
1 1 
15 
3 
1 
4 
1 
34 
685 
48 
2 8 3 
107 
2 
35 
327 5 
27 
3 
7 
234 
2 
26 
8 
429 
5038 
308 
1 10 
3167 
2290 
Θ9 
154 
1322 
740 
6 
2 
85 
697 
213 
13 
2Θ 
38 
1429 
463 
146 
1117 
99 
55 
127 
343 
87 
132 
437 
136 
3 
1 
144474 
89280 
BelgAux. 
β 
1 
24 
425 
549 
83 
27 
I 
3 
47 
ι 
t' 
296 
1 
25 7 
55 
5 
6 
1 
6 
1 232 
62 
60 
18 
674 
7 
2 
31 
69 
41 
5 
36 
14 
1 
21 
57 
91 
1 1 
54 
73 
21 
8 
137 
3 
2 
3 
67253 
48221 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
102 1 7 
15 14 
202 7 
2276 12 1 
23 3 
107 4 
18233 779 
28560 728 1456 
16991 47 1229 
977 
135 
6105 74 224 
2 
18 
43 
67 
63 
1571 
52 
. ^  
1 5 
154 
32 
4 
2 Q 
249 
373 
3279 
94 
663 
1631 
162 3 
164 
65b 
2974 
bè i 
b 2 
63 
902 
329 
28 
166 
6 
30 
103 
6 
241 
31 
305 
91 
2 
77 
102 
Q7 
633 3 4 
209 69 
66b0 4 1652 
34b2 1 7099 
1495 326 
824 3 7 
1679d 13 231 
4842 10 105 
1813 ?n 
4735 
28456 354 
2150 
67 
142 
1 128 
7856 
648 22 
792 
214 
1353 
348 
2787 
2077 
9641 104 
1564 
2127 
15 
1955 
6762 £ 
152 
4368 
14650 
1992 
341 
3 
155 
5 
1 1 
134 
54 g 
6 
228 
366 
463 4 
834 
558 
124 
146 
2658 
42 
463 
1359 
616 
1 
488477 4841 178685 
145910 2770 109248 
415 
Tab. 3 Export 
416 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 4 9 . 2 0 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 7 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 1 4 8 2 1 
8 0 3 8 2 
3 5 3 9 2 
9 4 3 3 4 
1 0 4 5 1 
4 0 1 0 4 
Deutschland 
6 2 0 6 4 
2 7 6 8 1 
1 9 7 9 1 
1 4 8 0 9 
5 7 5 
3 3 6 4 
7 4 9 . 3 0 S H A F T . C R A N K . P U L L E Y E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 6 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 Θ N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 « SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 C E N T R A F R I C . 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 0 0 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 1 8 6 5 
2 3 1 2 2 
2 3 5 4 9 
2 8 1 8 0 
1 8 7 0 5 
2 0 5 4 8 
1 4 8 4 
6 4 3 « 
5 3 
4 5 8 0 
2 2 4 8 4 
5 0 5 3 
7 5 4 4 
9 3 7 0 
1 3 3 1 
9 7 2 3 
5 3 
3 7 2 1 
2 1 7 2 
7 2 6 
5 1 3 
3 3 
2 5 5 3 
8 4 9 
5 1 8 
1 1 4 0 
1 6 0 
3 0 
5 1 3 
2 0 3 0 
3 3 3 
2 0 8 
1 2 7 9 
7 7 
4 9 
18 
19 
5 1 
1 1 6 
6 
5 8 
9 
5 0 
2 0 9 
6 8 
2 1 
10 
6 3 7 
2 5 1 
6 
41 
19 
2 0 8 
51 
41 
14 
2 5 6 
10 
8 3 
4 3 
31 
3 4 
3 0 
1 6 7 
1 9 6 
3 9 5 6 
2 4 0 5 3 
6 1 6 7 
14 
9 8 2 
44 
2 0 
11 
5 
4 4 
8 1 
2 2 0 9 1 
1 3 6 2 0 
1 4 0 9 4 
9 0 0 3 
1 1 0 0 1 
3 1 1 
3 4 0 4 
1 0 
2 0 4 6 
1 2 9 2 1 
3 0 9 7 
5 0 0 2 
7 3 1 7 
3 3 0 
3 6 2 0 
2 
1 3 2 2 
6 7 6 
1 7 6 
2 3 3 
1 3 9 0 
6 1 3 
3 6 4 
Ml 
7 0 
15 
8 8 
7 6 9 
44 
3 9 
5 2 1 
7 
8 
1 
6 
1 
2 
2 5 
15 
16 
2 
3 5 5 
8 
1 
3 
1 
2 3 
27 
3 
4 5 
6 
3 7 
4 
2 
1 3 6 0 
1 2 2 3 0 
8 5 6 
3 5 0 
3 
3 
2 
2 
11 
5 
France 
3 1 2 6 3 
7 9 7 0 
1 9 8 9 
1 9 4 1 6 
4 2 9 7 
3 8 7 7 
5 6 1 4 
1 1 5 1 
9 0 1 3 
6 0 8 0 
4 4 3 9 
4 2 
1 2 9 
' 1 
2 0 9 
5 1 6 
1 2 3 
6 2 2 
3 8 
2 2 1 
aa7 
2 2 1 
7 5 
1 2 2 
7 6 
6 
5 2 B 
1 4 9 
12 
2 5 6 
2 8 
4 
2 8 5 
9 6 1 
2 2 0 
2 6 
1 7 6 
1 0 
3 9 
17 
15 
4 9 
1 0 0 
2 
3 7 
2 
1 7 7 
3 
18 
8 
1 1 9 
2 1 9 
5 
3 5 
16 
11 
14 
1 
3 
2 5 
1 
18 
2 7 
. 3 3 
3 
1 
1 
1 8 5 
2 5 9 3 
1 7 5 
1 3 2 
2 
1 
1 
i 
Italia 
7 3 6 9 6 
1 8 7 3 2 
4 6 9 1 
3 0 9 5 5 
1 4 1 5 
2 4 0 1 0 
9 9 9 7 
1 2 5 1 
1 7 2 8 
6 3 9 3 
2 1 5 0 
4 0 
6 6 8 
1 
4 9 3 
8 9 0 
6 5 9 
1 0 2 7 
7 3 9 
4 4 3 
8 7 8 
9 
1 0 3 3 
1 0 5 3 
1 2 3 
14 
6 
1 2 1 
5 2 
1 2 8 
4 1 
12 
6 
61 
2 5 6 
6 1 
1 3 5 
2 0 6 
1 8 
1 2 
1 4 
3 2 
10 
4 1 
3 
3 0 
3 
8 
2 
14 
3 5 ' 
1 2 0 7 
9 8 
7 0 
3 1 
2 
1 
1 8 
6 5 
1000 kg 
Nederland 
6 8 6 1 
2 6 8 5 
1 2 8 5 
3 B 9 1 
1 7 7 
2 7 4 
6 6 2 
1 4 3 3 
4 3 3 3 
3 4 6 
5 2 5 
7 3 
6 1 0 
1 0 2 
1 6 0 8 
1 7 3 
6 6 
9 1 
3 0 
6 5 
2 
6 6 
7 0 
17 
4 
2 
7 8 
1 7 
1 
3 8 
i ? 
1 
4 
9 3 
2 
β 
i 15 
4 
1 
2 7 
8 
2 
1 ei 3 1 
5 8 3 
' ? ? 
18 
i 
i β 
Belg.­Lux. 
1 1 9 6 
4 5 7 
2 1 3 
6 5 4 
2 5 9 
8 4 
3 8 5 7 
3 4 6 2 
2 2 8 6 
1 1 0 1 
1 5 1 3 
2 9 
7 2 9 
1 5 2 
1 1 3 3 
2 5 5 
1 9 0 
1 0 2 
13 
2 5 8 
1 6 6 
6 5 
2 
i 5 4 
1 1 
2 
1 
i 17 
3 2 
1 
1 
4 0 
2 
2Í 
1 3 4 
1 5 
1 2 
3 9 4 
1 5 0 0 
4 0 4 
4 5 
' 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 2 8 3 1 1 4 8 8 7 8 6 
1 7 9 9 8 1 1 1 4 5 4 8 
3 9 6 7 6 5 3 3 g i 
2 2 8 6 8 3 4 1 9 0 7 
3 4 6 0 9 2 5 9 
2 1 6 5 3 3 0 
5 1 7 7 2 « 5 5 
1 2 4 3 9 6 2 
2 8 6 4 5 7 2 0 3 
5 4 5 5 4 7 6 5 3 
2 1 6 8 1 6 
2 5 8 6 « 2 
9 6 2 2 7 
7 7 4 1 2 2 
3 8 3 
9 2 1 1 6 5 6 
4 2 0 7 7 1 2 0 2 
5 7 5 2 9 1 4 2 
5 1 3 1 1 2 3 
1 0 1 3 2 « 8 
2 8 7 1 6 
3 9 6 8 1 6 6 
3 7 3 
2 1 3 
2 2 4 
2 7 0 
1 8 6 
15 
3 7 B 
6 1 
3 
4 4 
5 0 
3 
4 7 
11 
7 
3 
2 3 4 
4 9 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 6 
1 
1 0 5 1 
2 
2 4 
5 
5 
1 
1 3 1 
7 
4 1 
6 
8 
1 
7 5 
1 5 3 
β 
1 6 2 3 
1 0 0 
9 
17 
3 
4 
8 
13 
9 
2 
2 
5 
1 
8 
4 
2 
5 6 6 0 2 2 5 5 5 
4 5 0 2 6 4 
14 
3 4 4 
7 
4 
6 
2 
13 
1 
2 3 
1 
Destination 
CTCI 
7 4 9 . 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 6 7 8 0 5 8 
7 1 2 7 5 7 
3 5 7 6 1 0 
6 3 2 4 7 2 
7 0 3 9 4 
2 3 2 8 2 8 
Deutschland 
5 1 0 4 8 8 
3 0 6 0 9 3 
2 1 0 6 8 9 
1 1 8 3 0 8 
6 3 6 4 
8 4 0 6 6 
France 
2 7 9 1 4 0 
8 4 7 7 0 
2 3 2 8 9 
1 4 8 7 1 7 
3 2 0 4 1 
4 5 6 5 4 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 3 0 2 8 0 
9 2 7 9 1 
2 7 1 8 8 
1 6 3 4 6 0 
8 0 8 2 
7 4 0 0 8 
7 4 9 . 3 0 A R B R E S D E T R A N S M . V I L E B n E Q U I N S . P A L I E r f S E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 « LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 B N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
1 9 3 1 6 1 
9 1 3 4 0 
1 1 4 2 7 8 
1 0 9 3 4 2 
1 2 2 2 4 B 
1 0 4 4 0 8 
9 5 5 1 
3 2 9 3 0 
4 7 0 
2 9 6 5 9 
9 6 5 4 9 
2 7 6 9 3 
B b 9 0 4 
b 2 7 3 2 
9 7 4 0 
3 9 4 2 9 
3 4 1 
2 7 b 3 b 
1 2 3 9 7 
« 1 7 6 
« 3 b « 
3 0 1 
1 7 4 6 7 
6 9 1 6 
6 3 3 4 
1 0 3 B 0 
2 0 0 0 
4 8 1 
8 4 3 9 
1 8 6 6 4 
3 9 1 4 
2 2 9 g 
9 0 0 0 
1 1 0 9 
6 7 9 
2 6 7 
1 4 7 
4 9 1 
1 2 6 7 
1 0 0 
5 6 0 
1 3 2 
4 4 2 
2 5 2 2 
6 8 1 
3 0 9 
1 2 3 
7 9 7 9 
2 1 8 8 
1 4 8 
6 0 3 
2 8 7 
2 6 0 1 
8 9 5 
6 2 2 
1 6 3 
2 1 3 7 
1 5 6 
7 5 2 
8 6 7 
7 8 0 
4 1 6 
2 3 9 
1 5 3 3 
3 2 8 
3 3 3 6 7 
1 2 1 6 9 5 
3 0 3 0 2 
1 6 1 
8 3 5 2 
3 4 5 
1 1 2 
' 14 
1 3 0 
2 2 5 
4 4 4 
1 1 3 6 3 3 
5 3 2 9 g 
7 6 3 2 7 
« 8 0 6 4 
6 0 7 2 0 
1 6 2 6 
2 0 9 6 7 
1 5 5 
1 6 9 6 6 
5 2 9 9 8 
1 7 4 9 3 
4 0 2 5 1 
4 5 5 1 5 
3 0 6 4 
1 9 2 3 5 
4 0 
1 6 1 6 5 
3 8 6 0 
2 4 Θ 2 
3 6 6 2 
1 1 4 4 6 
7 6 2 6 
4 4 4 0 
7 7 1 5 
1 0 3 8 
2 1 6 
1 0 4 6 
6 8 8 3 
7 2 3 
7 6 3 
3 2 6 8 
1 7 1 
5 2 
10 
4 
4 
1 3 1 
3 8 
34 
2 9 9 
2 5 8 
2 3 4 
3 6 
11 
4 3 1 4 
1 4 4 
1 8 
6 9 
2 2 
6 2 7 
1 7 9 
6 5 
2 
6 1 8 
9 
1 0 6 
2 
3 6 1 
6 
8 
7 0 
3 2 
1 4 Θ 7 6 
5 3 8 6 5 
6 6 0 « 
3 8 5 5 
4 3 
3 4 
4 0 
3 2 
8 9 
8 3 
2 0 6 2 6 
7 1 1 3 
3 4 0 2 5 
2 8 B 3 0 
1 9 1 1 7 
4 7 0 
1 4 4 1 
2 0 
1 2 4 6 
3 6 9 6 
1 0 3 1 
4 0 0 7 
3 8 7 
1 9 0 1 
6 9 5 5 
6 
1 6 4 8 
8 8 8 
5 8 3 
1 0 8 9 
8 3 
2 7 9 7 
7 2 4 
1 4 4 
1 6 1 1 
3 8 6 
9 1 
3 0 4 8 
1 0 5 5 9 
2 6 2 4 
6 2 3 
1 8 4 6 
1 1 0 
5 1 3 
2 5 2 
1 2 7 
4 5 7 
1 0 7 8 
3 5 
4 4 1 
9 
3 0 
2 0 8 9 
4 8 
2 5 3 
9 4 
1 7 2 4 
1 8 6 7 
1 2 2 
5 0 5 
2 4 0 
2 3 7 
3 3 6 
1 7 0 
4 3 
7 9 6 
2 
13 
4 0 9 
3 4 8 
3 9 9 
17 
2 4 
1 6 
2 4 6 3 
1 2 7 7 8 
8 3 2 
1 5 7 6 
3 3 
8 
19 
9 
8 
3 2 8 0 9 
4 3 3 6 
5 4 3 2 
2 7 5 3 5 
7 8 2 9 
1 8 3 
2 3 6 5 
6 
1 6 9 6 
2 2 9 9 
2 0 2 1 
6 3 5 7 
2 7 5 6 
2 0 7 2 
3 2 4 7 
4 3 
5 8 1 3 
3 7 0 2 
7 9 7 
1 4 6 
7 6 
8 8 0 
2 8 6 
5 7 7 
3 7 2 
1 3 9 
6 6 
6 6 2 
1 6 7 9 
5 6 7 
7 8 1 
1 1 2 9 
1 0 2 
7 
12 
2 
3 
2 6 
5 8 
3 
4 
3 
2 8 4 
6 8 
9 
2 1 8 
2 1 
2 9 4 
1 0 8 
2 3 7 
8 0 
1 7 6 
4 6 
4 ? 
2 
9 
6 7 
1 9 4 4 
4 5 0 8 
6 5 7 
6 7 3 
2 2 0 
31 
2 2 
6 7 
5 3 
2 5 6 
Nederland 
8 6 1 9 2 
2 6 0 9 3 
1 4 1 1 9 
2 6 5 2 7 
1 6 3 3 
2 6 7 2 
3 0 1 3 
6 9 8 8 
1 4 6 6 3 
1 6 6 0 
4 2 4 1 
5 6 6 
1 1 6 7 
12 
6 3 0 
8 2 2 2 
7 9 0 
3 7 3 
3 0 6 
3 2 5 
4 2 2 
21 
4 1 4 
4 5 9 
1 1 2 
4 1 
3 6 
4 8 2 
4 2 
10 
3 3 9 
6 
3 4 
3 0 
2 0 
9 
72 
4 0 2 
6 0 
i 
2 8 
7 
3 3 
5 0 
8 
2 
1 
3 5 4 
2 8 
2 6 
16 
4 2 
2 
24 
2 
2 4 
2 1 
2 3 
3 
3 
6 7 
2 6 0 
2 9 4 6 
5 2 9 
6 
I S 
2 
4 
7 
6 3 
Belg.­Lux. 
1 1 0 2 9 
4 4 4 5 
2 2 9 7 
5 7 2 7 
1 6 2 0 
8 5 7 
1 7 7 3 5 
8 5 1 4 
1 3 3 6 2 
9 7 0 7 
9 / 1 1 
5 6 5 
1 1 8 9 
5 
1 4 5 4 
8 3 8 9 
2 2 3 5 
1 9 9 2 
9 3 9 
1 6 6 
2 1 3 9 
3 
1 7 9 9 
3 5 2 
2 0 
1 
12 
4 6 9 
9 7 
4 1 
2 0 
1 
24 
1 4 4 
4 0 7 
β 
8 
2 6 5 
14 
0 
6 
1 1 7 
31 
12 
6 
2 
9 4 
11 
3 
1 
1 3 7 2 
5 5 
2 7 
1 3 7 
7 
1 3 
2 9 
1 0 4 
2 3 0 0 
7 8 6 6 
1 7 9 0 
1 7 0 
6 
4 4 
UK 
3 2 0 6 6 4 
1 4 7 8 8 4 
4 3 4 5 5 
1 6 1 7 5 1 
2 0 6 5 9 
2 0 9 2 9 
2 5 4 1 4 
5 7 8 1 
1 6 3 4 1 
1 7 7 5 8 
1 3 8 8 3 
6 0 5 1 
5 4 0 4 
2 5 4 
6 8 5 6 
1 6 8 6 3 
3 5 8 4 
3 5 5 9 
2 6 1 8 
2 1 7 9 
8 3 3 0 
1 7 7 
1 3 8 0 
1 0 7 6 
2 1 6 7 
1 4 0 2 
7 4 
1 3 6 8 
1 3 5 
5 3 
3 2 1 
4 3 0 
6 0 
4 0 5 
1 0 4 
8 4 
5 2 
1 9 6 7 
6 1 7 
8 
5 
3 0 
2 
27 
4 0 
4 2 
0 0 
2 7 4 
13 
1 1 1 6 
2 3 
β 
1 8 4 
1 0 2 
6 7 
8 
1 0 0 4 
9 5 
4 0 1 
4 0 
32 
7 
2 0 1 
1 3 9 6 
5 3 
1 1 4 7 6 
3 8 4 5 6 
1 9 9 0 1 
2 
2 1 2 0 
4 2 
3 7 
3 3 
2 2 
ΙΑ 
ίο 
Ireland 
2 0 7 1 
1 169 
3 2 4 
9 0 1 
166 
1 
2 0 4 
1 17 
123 
3 3 7 
3C 
1 2 8 8 
4 0 7 
e IOC 
15 
I E 
18 
e 
21 
3 7 
1 
1 
10 
2? 
31 
44 
4 
1 0 0 / 
4 0 
Valeurs 
Denmark 
6 9 3 3 8 
4 7 5 1 2 
3 6 2 4 9 
1 7 0 9 1 
9 2 3 
4 7 4 2 
3 4 7 
1 9 3 
4 2 8 
1 7 8 2 
7 4 
1 5 0 2 
9 2 
19 
1 8 0 2 
3 7 0 2 
6 2 4 
3 6 0 
1 9 3 
2 7 
8 0 
14 
3 1 6 
6 9 
1 6 
1 6 
2 0 
19 
θ 
6 9 
2 
1 
2 4 
2 
1 
6 3 
5 
i 
i 14 
14 
6 2 
3 
1 
2 
3 i 
3 7 
3 
3 4 
1 9 9 
4 7 
1 6 4 
3 7 
2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
4 4 8 
4 6 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 « 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
« 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 2 
1104 
6(1(1 
6 6 9 
0 0 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 1 
0 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
I 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
7 4 9 . 3 0 
CUBA 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
BARBADOS 
TRIN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
QATAR 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
P A P U A N G U I N 
N E W Z E A L A N D 
N C A L E D O N I A 
STORES.PROV. 
N O T D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 4 9 . 9 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
1 0 8 9 
11 
20 
11 
l b 
34 
123 
2 1 
1 5 9 
8 38 
10 
13 
1 0 0 
1 0 0 
3 6 4 8 
4 1 9 
16 
7 
8 9 
1 1 0 0 
8 3 
1 7 1 
2 0 9 
7 8 1 
2 2 4 8 
4 3 1 
2 7 7 
5 6 0 
1 8 9 
19 
6 7 
2 1 2 
3 0 
27 
5 1 
133 
5 4 6 
2 8 3 9 
9 5 
9 4 
2 3 3 
6 0 
4 7 2 
7 9 7 
1 3 5 8 
185 
1 3 7 9 
16 
8 5 3 
6 8 9 
1 9 3 
4 4 8 
2 9 5 6 
1 2 
2 7 1 
3 5 
4 8 
3 4 
3 0 6 3 9 4 
1 6 3 8 8 7 
1 4 2 4 2 5 
1 0 4 9 1 7 
5 0 4 0 8 
2 9 2 0 3 
2 9 2 1 
8 3 0 9 
7 8 4 
2 
i 3 
5 4 
2 
3 1 
2 6 8 
2 
2 
12 
5 0 
1 0 5 8 
1 1 0 
12 
5 
34 
2 8 8 
8 
6 3 
74 
7 8 6 
4 5 8 
7 0 4 
8 5 
1 6 7 
5 3 
? 
S 
3 9 
2 
7 
1 5 3 
1 6 1 8 
3 1 
3 8 
8 9 
4 6 
3 6 7 
2 3 8 
3 0 3 
2 7 
3 9 8 
5 
74 1 
3 1 8 
1 5 1 
5 6 
1 1 8 4 
4 
6 1 
1 4 0 8 6 8 
7 3 5 2 2 
6 7 3 4 6 
5 3 1 2 6 
3 0 7 2 3 
9 5 5 7 
6 3 5 
4 6 6 3 
U L D S E T C N E S 
5 2 2 0 
3 5 3 8 
2 5 0 1 
5 7 8 8 
2 3 5 5 
2 4 0 5 
8 3 1 
4 7 8 
6 4 7 
1 4 7 1 
4 8 7 
2 1 2 6 
1 6 4 7 
3 1 4 
1 0 0 9 
2 4 1 0 
1 1 1 9 
1 2 2 9 
4 1 5 
7 7 0 
1 0 7 
3 0 5 
1 6 6 
' 7 7 7 
2 1 1 
1 4 1 7 
1 3 5 4 
5 7 
7 0 4 
9 6 
1 
2 5 
1 0 
1 
1 9 
1 3 3 
4 
3 7 7 
1 5 1 
i . n 1 0 7 
1 0 
7 
1 5 
2 9 1 
3 8 
9 
1 4 0 
2 9 
1 8 
3 
5 
10 
1 
2 
6 
4 6 
2 3 3 
1 
15 
14 
13 
12 
1 5 5 
3 2 
6 5 
1 1 
8 5 
6 9 
12 
2 
5 0 
5 
3 4 
3 8 6 0 8 
2 6 3 6 9 
1 2 2 3 9 
6 1 1 2 
1 7 2 8 
4 8 8 7 
9 5 5 
1 2 4 0 
8 4 1 
2 6 2 
1 7 8 8 
1 4 2 4 
2 2 3 
7 
9 
6 
6 9 
4 4 
1 6 2 
2 0 
2 
4 9 6 
1 6 5 
2 
1 
6 4 
2 5 9 
4 4 
2 7 
8 1 6 
3 3 
2 
12 
5 8 2 
2 9 
73 
4 6 
5 7 
1 1 4 1 
8 7 
I ? 
76 
7 6 
1 
1 
4 4 
8 
2 0 
3 5 
23 
1 7 0 
8 5 
2 
4 
3 0 
1 3 
6 9 
1 13 
7 
8 0 
i 2 7 
12 
3 4 
3 8 1 
6 9 
1 
4 8 
1 
3 7 6 6 3 
2 2 2 2 6 
1 6 3 8 9 
9 5 0 1 
4 2 5 0 
5 2 6 8 
2 0 4 ' 
6 2 1 
1 2 0 3 
3 5 5 
6 5 
1 4 4 1 
5 1 7 
10 
18 
4 
3 4 
3 4 
3 6 5 
2 2 7 
2 7 
1 8 7 
3 
i 
12 
β 
11 
i i 
3 
5 1 2 
1 
i 4 
i 10 
4 8 
9 
10 
1 2 2 
6 
1 
4 7 
3 7 
2 
2 
7 7 
1 
1 
2 
1 3 6 
3 5 
2 0 3 
_ 5 
1 1 
1 0 2 
8 
4 2 
2 
.* 
1 2 9 4 0 
7 9 8 1 
4 9 5 9 
3 1 6 9 
2 0 6 9 
1 6 4 4 
8 5 
1 4 6 
2 0 9 
2 5 4 
5 8 7 
2 
1 3 3 
4 5 
14 
1 
7 
31 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 7 7 
9 8 
1 
6 
7 
3 3 
2 
6 6 
1 
17 
2 
i 
2 8 
i 2 
3 
1 7 
1 6 5 
2 
2 
i 
7 
17 
2 4 8 
6 
5 
3 3 
1 9 2 8 8 
1 2 9 7 7 
6 2 7 8 
4 8 8 5 
1 8 4 4 
1 3 2 2 
1 9 3 
7 2 
6 1 9 
5 7 6 
9 5 4 
2 3 7 
4 4 0 
1 
3 3 
2 
3 7 
3 4 
7 9 
18 
1 0 7 
6 
4 0 
4 
12 
3 3 
6 8 
7 
3 3 
1 5 9 
8 
7 
15 
3 1 4 
1 2 4 
1 
1 
31 
6 5 
3 4 
16 
5 7 
6 3 
5 8 4 
5 5 
3 9 
1 4 9 
3 6 
12 
8 
8 0 
17 
2 
9 
1 0 3 
1 7 4 
8 3 3 
' 6 0 
5 0 
1 4 6 
3 4 
4 2 6 
4 1 9 
1 17 
2 8 
1 7 3 
3 
3 3 9 
1 0 4 5 
2 
1 2 8 
5 0 9 4 8 
1 8 6 3 1 
3 2 3 1 7 
2 5 3 9 0 
7 5 5 3 
6 2 0 6 
8 2 4 
7 2 1 
5 7 5 
9 3 4 
3 2 4 
6 1 3 
1 6 1 
6 0 5 
9 8 
2 8 4 
2 0 3 
2 7 
7 8 
7 
1 2 0 
1 12 
Destination 
7 9 7 
5 7 2 
2 7 6 
2 / 7 
4( 
7 
1 
4 
3 
i ; 
o: 4; 
771 
/ 7 
1 
2 
5 
9 
4 3 
9 4 
2 4 
1 
5 
3 
6 
3 
1 
15 
9 
6 
8 2 9 
6 
6 
1 
6 2 8 2 
1 8 5 9 
3 6 2 3 
2 4 6 2 
2 2 0 1 
3 1 7 
2 4 
6 4 5 
2 0 0 
3 2 
3 2 
3 4 2 
7 3 
9 6 
5 6 
1 8 4 
2 9 4 
1 1 6 
6 1 
1 8 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 « 
« 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
/ 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
CUBA 
REP.DOMIN IC . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
N. CALEDONIE 
A V I T . S O U T A G E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 4 9 . 9 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
5079 
1 10 
346 
174 
200 
109 
922 
281 
1911 
6638 
1 16 
120 
531 
1232 
23367 
3126 
164 
137 
862 
11423 
670 
1497 
1871 
7995 
14311 
4372 
2671 
6920 
2644 
348 
487 
2613 
424 
133 
314 
559 
4475 
27034 
1125 
1389 
2606 
251 
3467 
6685 
11718 
1251 
7490 
218 
5307 
3982 
2071 
3463 
20060 
139 
2036 
26Θ 
301 
286 
777260 
891511 
575278 
272752 
252402 
31000 
63828 
3136 
38 
60 
1 1 
178 
57 
423 
2993 
37 
24 
145 
733 
1 1339 
1321 
130 
1 12 
379 
4042 
122 
703 
785 
3386 
4872 
2655 
989 
2470 
843 
63 
97 
643 
33 
9 
? 
78 
1629 
14860 
338 
429 
1202 
129 
1847 
2624 
5415 
421 
2050 
154 
4434 
5721 
1726 
Θ47 
9946 
70 
471 
326 
154 
820 
1147 
3 
3 
37 
126 
3160 
775 
11 
12 
1 17 
101 1 
73 
312 
217 
2910 
607 
371 
1726 
1220 
1065 
68 
121 
, 235 
71 
32 
75 
54 
864 
2460 
42 
12 
176 
121 
338 
1186 
1422 
232 
623 
62 
342 
1089 
123 
94 
337 
96 
242 
394534 
452847 
311745 
176443 
99681 
8022 
41421 
111624 
104716 
39199 
12489 
56771 
11360 
8747 
635 
27 
15 
1 
3 
150 
127 
1935 
272 
1 1 
1 
109 
3207 
94 
247 
249 
459 
4696 
485 
56 
894 
333 
19 
20 
403 
98 
109 
166 
108 
762 
785 
156 
26 
239 
121 
291 
453 
46 
431 
51 
144 
82 
140 
1603 
328 
19 
301 
2 
1669367 847382 216339 150640 
80489 
89848 
3B940 
16207 
27448 
1B32 
3459 
CHASSIS DE FONDERIE. MOULES ET COQUILLES 
44878 
28098 
29226 
53036 
13634 
28961 
8967 
6975 
4052 
12597 
4182 
25796 
15889 
3277 
10724 
17524 
9019 
13133 
4724 
10566 
2052 
5233 
2172 
6380 
2244 
13765 
11966 
2563 
2667 
6226 
2583 
10329 
4315 
4489 
362 
63 
115 
133 
131 
1837 
48 
39 
4584 
13234 
1292 
924 
17262 
5453 
268 
300 
28 
561 
652 
3720 
3366 
194 
2433 
6 
154 
96 
106 
2 
87 
7 
37 
2540 
22 
72 
10 
13 
31 
194 
83 
91 
7 
935 
72 
12 
101 
463 
54 
23 
134 
21 
15 
17 
756 
139 
130 
631 
32 
5 
306 
69650 
32784 
28866 
16815 
10658 
8996 
850 
1055 
2128 
4692 
751 i 
132 
2693 
450 
157 
4 
135 
50 
348 
80 
19 
104 
25 
5 
2 
20 
1776 
1748 
9 
50 
67 
799 
19 
319 
7 
180 
3 
7 
262 
25 
1 
27 
33 
1217 
18 
13 
14 
54 
163 
1465 
56 
48 
284 
103875 
60273 
43319 
32966 
15182 
9669 
1825 
683 
7108 
9334 
8645 
1892 
2907 
2 
395 
85 
630 
244 
447 
?06 
179 
329 
190 
27 
134 
92 
672 
45 
329 
85? 
72 
3 
104 
185 
2401 
718 
10 
17 
249 
1 147 
359 
150 
621 
708 
3993 
461 
331 
1201 
322 
167 
142 
807 
167 
25 
42 
319 
1 178 
8405 
558 
890 
859 
361 
24 1 1 
2294 
533 
3 
2 
319 
1377 
53 
2202 
6353 
13 
1029 
2 
269468 
90632 
178826 
126667 
34913 
48180 
6846 
3979 
3790 
6513 
2653 
5340 
1273 
5382 
812 
690 
1221 
187 
1480 
94 
276 
552 
4089 
2608 
1683 
1436 
243 
145 
98 
1 
151 
56 
371 
774 
1016 
1907 
15 
540 
3 
55 
12 
1?8 
434B 
27 
6 
1 
2 
50 
17924 
4418 
13607 
7510 
«617 
1513 
177 
4483 
940 
300 
228 
3176 
282 
951 
441 
958 
3536 
674 
3659 
127 
7 
417 
418 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 9 . 9 1 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 « SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N D E M R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 5 6 D O M I N I C A N R 
4 6 4 J A M A I C A 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 Θ 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIA 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 B SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
Quantity 
EUR9 
18 
1 0 0 1 
4 4 9 
4 8 3 
2 5 3 
3 1 
1 9 2 
2 2 3 
2 6 4 
14 
1 2 2 
11 
2 2 8 
9 1 8 
5 3 3 
4 0 5 
9 6 9 
41 
19 
3 5 
10 
2 3 0 
17 
8 
5 9 1 
4 9 
2 3 
9 
5 5 
2 8 
2 0 
6 
4 
4 0 
6 5 8 
1 7 9 7 
7 2 8 
9 8 8 
3 8 
1 9 7 
2 9 
27 
3 6 
E 
1 1 8 
1 2 8 
4 4 1 
3 2 
57 
4 4 0 
9 2 
7 
2 1 
3 4 1 
17 
1 4 8 
1 3 3 
2 4 4 2 
1 6 0 
9 1 8 
1 6 5 
6 5 5 7 
4 3 4 
3 8 
5 3 9 
14 
7 
8 7 
6 1 
17 
6 7 
1 4 9 
70 
2 1 4 
8 2 
4 7 
75 
5 8 
4 3 
' S 3 
9 3 
5 7 3 7 7 
2 3 1 1 3 
3 4 2 6 6 
Deutschland 
5 
? 9 0 
9 5 
6 3 
7 0 
2 3 
17 
1 5 0 
9 
14 
9 
4 
4 7 
6 5 
5 1 
9 3 
1 
i 
6 
5 4 
8 
7 
1 
4 
6 
? 
4 
1 3 0 
5 2 8 
1 2 1 
1 7 3 
4 
1 
1 
5 
3 
3 
9 
3 3 
4 
7 
9 9 
3 8 
2 
8 
2 8 
1 i 
8 
6 6 8 
3 7 
41 
1 0 
4 7 8 
4 0 
2 
2 3 
4 
4 
31 
10 
4 7 
12 
1 2 2 
3 0 
4 1 
2 1 
4 ' 
' 2 
3 0 
3 5 
1 4 5 9 8 
8 3 5 5 
8 2 4 3 
France 
1 6 7 
9 6 
3 6 4 
5 3 
8 7 
1 5 3 
6 9 
1 
1 4 9 
5 0 5 
1 7 2 
3 9 
6 8 7 
18 
3 2 
5 
2 7 7 
1 
7 9 
2 3 
2 
12 
4 
2 
3 0 
3 6 2 
1 4 0 
3 0 3 
i 1 
8 
7 0 
7 
6 2 
5 
1 1 6 
2 
9 
4 
41 
16 
7 1 7 
1 
2 5 2 
2 
4 8 4 
1 1 6 
2 
I I 
4 
2 
19 
3 
3 
' 
1 9 
1 1 2 2 6 
4 6 5 3 
6 8 7 3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 
5 2 6 9 
1 2 6 4 9 
5 5 
1 1 9 3 
3 1 7 
6 5 1 3 
19 8 
3 6 1 1 
4 1 
8 8 1 
1 
4 8 6 
3 1 0 2 7 
2 3 5 
2 8 5 
1 5 2 2 7 
2 1 
1 
2 1 
1 
9 
16 
2 
3 0 7 2 8 
2 10 
3 
5 
1 
19 2 
1 1 
1 
i 8 1 1 9 9 2 
2 9 8 6 6 2 
1 5 7 2 
1 3 9 3 4 2 
8 8 
1 9 6 
2 7 
4 
15 1 
2 
14 
6 2 2 5 
3 0 7 1 3 3 
2 3 
16 2 7 
2 1 4 4 
6 16 
4 1 
2 8 3 16 
5 1 
4 4 1 0 
4 9 13 
5 1 0 3 5 0 1 1 5 
5 7 8 12 
9 5 3 5 8 4 9 
4 9 
9 9 2 3 9 2 3 3 2 
5 2 2 7 
2 2 6 8 6 
3 8 
3 
8 6 1 2 
2 1 
6 17 
19 7 5 3 
1 0 5 2 3 
16 1 16 
5 3 4 
1 
17 1 1 
13 1 1 
5 2 
14 4 6 
6 1 
1 1 1 7 3 6 1 8 4 4 3 0 8 
3 6 1 0 1 2 4 3 2 8 5 9 
7 6 8 3 4 9 2 2 1 4 4 9 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
12 
8 3 
1 
3 
3 
5 
2 
2 i 2 9 
11 
3 0 
3 
3 7 
t 
1 1 2 
1 8 
1 
4 1 5 
3 
2 7 
2 7 3 
4 9 0 I C 
2 8 1 
2 9 
17 
15 
6 
2 8 
9 
14 
7 
3 
2 8 
1 3 
5 
β 
4 2 
4 4 
1 8 
15 
1 2 2 
1 0 4 
6 4 6 
3 0 9 
3 6 
8 9 
1 
1 i ? 6 
15 
11 
2 2 
16 
4 7 1C 
2 1 
2 
3 0 
1 
2 9 
7 8 
4Θ 
9 
5 
8 
8 
2 4 
1 8 
η ' 
14 
5 1 
2 7 
3 
16 
1 
4 
2 
i 
3 
6 4 
3 0 
1 
2 
e 
i 2 
2 
2 
4 
7 8 4 9 3 8 7 1 8 7 2 
3 3 1 0 3 5 2 8 3 1 
4 3 3 9 3 5 1 0 4 1 
»orí 
Destination 
CTCI 
7 4 9 . 9 1 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
8 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
« 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 « K O W E I T 
« 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S I N G A P O U R 
70Θ PHILIPPINES 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A D E 
Value 
EUR.9 
1 4 6 
1 6 6 7 9 
4 7 2 2 
2 9 2 5 
8 5 4 4 
1 0 4 1 
3 0 0 9 
1 6 2 1 
3 0 5 0 
4 2 7 
9 6 2 
1 0 8 
2 3 9 4 
5 3 7 1 
3 7 8 6 
1 3 3 5 
4 4 1 5 
3 1 9 
1 3 3 
4 3 9 
17Θ 
1 5 4 0 
1 0 4 
1 9 9 
6 9 5 3 
7 4 6 
1 1 7 
1 2 6 
4 0 2 
3 4 8 
2 6 4 
1 0 0 
1 1 4 
4 4 4 
5 5 6 4 
2 3 4 0 1 
B 2 1 1 
9 3 8 5 
6 8 4 
2 5 4 
3 8 6 
3 7 6 
6 4 9 
2 7 8 
6 7 2 
1 7 8 ? 
5 4 3 9 
7 5 4 
9 3 1 
8 6 9 0 
1 2 4 0 
2 2 6 
2 6 1 
2 3 2 3 
2 5 0 
9 4 1 
1 2 6 8 
8 7 1 2 
2 4 8 4 
4 4 0 0 
1 0 3 9 
1 8 5 5 9 
4 1 0 9 
1 6 0 
9 8 8 
4 1 3 
1 2 3 
5 7 4 
1 1 2 0 
1 8 7 
7 8 9 
1 8 1 2 
2 0 6 3 
3 0 7 1 
1 7 3 2 
7 6 4 
1 0 7 7 
1 0 4 2 
1 8 7 0 
2 4 0 6 
9 4 3 
4 9 9 7 3 3 
2 1 3 7 8 2 
2 8 5 9 7 1 
Deutschland 
7 8 
5 1 7 9 
1 5 5 5 
1 0 8 2 
2 Θ 1 0 
8 6 0 
5 3 1 
1 7 3 6 
2 2 1 
1 3 8 
5 7 
9 8 
1 0 3 7 
3 1 0 
1 2 4 
1 0 8 4 
8 
1 
6 3 
1 5 3 
8 6 4 
1 19 
4 6 
75 
1 0 0 
16 
14 
1 2 0 
1 9 3 2 
0 4 9 6 
1 7 7 1 
3 4 7 1 
loa 
β 
16 
16 
5 7 
2 3 1 
4 3 
2 4 5 
6 2 9 
4 8 
9 6 
2 4 7 0 
6 5 1 
2 0 
2 1 8 
3 8 9 
5 
6 3 
1 9 7 
2 9 5 7 
6 8 1 
6 8 8 
2 5 6 
2 2 8 2 
2 7 8 
1 0 
1 4 9 
6 9 
1 6 3 
7 1 6 
2 
1 5 0 
6 6 2 
1 1 6 6 
1 6 7 1 
9 6 8 
S 5 6 
3 1 1 
8 7 0 
3 4 7 
5 1 5 
8 7 
1 5 9 3 8 5 
6 2 2 6 0 
9 7 1 1 6 
France 
1 
1 0 8 6 
6 0 4 
1 3 8 7 
2 1 9 7 
7 4 9 
3 2 4 
2 6 8 
1 
9 6 
1 1 
1 3 8 4 
1 7 9 9 
1 6 1 5 
1 5 1 
1 5 7 1 
1 0 6 
3 9 1 
8 9 
1 3 6 0 
5 1 
1 
1 2 2 6 
3 7 0 
4 6 
3 
1 9 2 
4 5 
8 1 
3 8 6 
3 6 0 3 
2 3 4 « 
1 9 6 7 
4 4 
11 
1 4 5 
2 0 5 
1 7 0 
7.36 
8 2 
2 0 
1 5 4 4 
18 
1 4 5 
8 
1 8 0 
2 5 8 
1 5 1 3 
1 2 9 
« 9 0 
3 4 
8 3 6 
2 
1 2 0 
7 8 
2 2 
S3 
1 
1 7 5 
1 8 
1 1 1 
8 5 
2 3 8 
14 
3 9 
1 7 
6 
3 2 3 
1 7 
8 9 4 9 7 
2 8 3 6 7 
4 1 1 3 0 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
1 0 2 7 9 
1 8 2 3 
4 0 1 
3 0 4 1 
1 5 5 
1 0 6 1 
2 8 4 
8 2 9 
7 8 
6 3 5 
2 6 
6 B 2 
2 0 8 4 
1 8 1 6 
9 4 a 
1 2 4 0 
5 1 
2 7 
4 2 
2 4 
1 10 
4 6 
4 5 
2 6 1 1 
4 2 
2 3 
74 
4 8 
1 7 6 
18 
5 5 
1 
14 
1 6 0 4 
3 9 0 9 
2 0 2 4 
2 3 2 1 
1 3 0 
2 4 1 
3 2 5 
9 3 
2 4 0 
4 
8 9 4 
3 3 3 1 
6 2 4 
4 5 2 
4 4 8 3 
2 1 3 
1 7 8 
1 3 2 4 
1 5 5 
4 4 2 
4 8 3 
1 4 3 4 
9 2 1 
1 0 1 2 
4 3 4 
2 5 7 6 
1 9 2 
4 
3 3 4 
5 4 
5 4 
2 4 1 
8 7 
17 
1 4 3 
1 5 9 
8 1 
3 2 7 
3 7 
1 0 
3 6 7 
2 4 4 
6 2 
1 6 7 
' 8 4 
1 1 1 8 1 7 
3 8 7 3 3 
7 2 8 8 4 
N e d e r l a n d 
3 
3 0 
5 6 
12 
9 7 
4 
3 8 
6 
3 
7 2 8 
2 6 
5 
0 ? 
10 
a 
8 6 9 
1 7 6 
1 0 1 9 
1 
1 0 9 0 9 
6 5 
1 9 1 
? 7 8 
4 3 
1 2 2 
1 9 6 
6 3 
2 2 1 
16 
S 4 
¡ e s 
2 4 
3 3 4 7 8 
1 7 7 8 3 
1 6 7 1 3 
Belg.­Lux. 
1 
6 5 
2 5 6 
3 1 
1 8 4 
6 8 8 
1 4 6 
3 1 7 
13 
2 6 
ai 3 1 9 
2 
3 9 i 
4 
5 
& 1 3 
2 1 b 
2B 
3 
3 6 
1 14 
3 6 7 
2 0 7 
3 
1 4 6 4 
0 0 
4 0 
2 7 1 
3 0 4 
2 7 9 
1 13 
IOE 
2Θ 
3 6 9 
11 
1 1 6 
2 0 4 
1 4 7 6 
1 6 4 
5 1 5 
7 2 
β 
12 
16 
2 2 7 
5 8 2 
3 3 1 
3 2 2 
6 3 
6 9 
4 5 
6 9 6 
3 2 
4 4 6 6 5 
3 0 2 8 1 
1 4 3 7 4 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 0 2 
2 3 
4 8 1 
12 
2 9 2 
4 2 
5 7 
4 3 
3 
3 0 
2 
1 4 9 
1 2 0 
4 3 
1 1 2 
3 2 
2 5 6 
6 6 
7 
1 2 4 0 
2 0 
2 
1 6 4 e 
6 2 
2 
8 
1 9 0 
1 1 9 6 
« 3 2 1 1 6 0 
1 8 1 « 
1 2 2 
3 4 8 
2 
2 2 2 
1 0 2 
3 
3 4 6 
8 5 
3 3 3 
8 5 
6 7 
1 6 4 
4 3 
9 0 
6 0 
1 3 9 
1 2 2 
2 1 2 
2 8 6 
4 6 6 
2 6 4 
1 8 0 6 
3 6 1 7 
1 4 4 
1 3 4 
3 
9 2 
2 3 7 
1 6 5 
8 5 
2 6 9 
1 8 9 
5 0 « 1 0 7 
2 4 4 
8 4 
2 8 1 
2 
4 7 
12 
2 0 
1 2 6 
8 0 
1 2 2 
1 8 9 ' 
6 7 
12 
8 
2 
9 7 
7 
4 6 1 
4 
1 0 3 
4 
1 0 
6 
9 8 
3 9 7 
2 2 6 
4 0 
10 
3 
1 
3 4 
16 
1 17 
16 
1 6 
9 
6 
11 
1 
4 
2 5 1 
1 7 7 
11 
19 
4 9 
11 
2 
7 
9 
2 1 
16 
1 2 7 7 3 1 
7 5 9 3 2 
5 7 6 4 8 
6 7 6 7 1 6 1 8 3 1 8 3 8 9 
2 6 7 8 3 4 2 8 8 8 3 1 7 
3 1 8 0 7 8 7 4 1 2 0 7 4 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
04 0 
050 
052 
OSO 
060 
062 
064 
066 
05,0 
20? 
704 
7 00 
717 
2 16 
220 
224 
.Mil 
260 
268 
272 
276 
388 
302 
3 14 
31B 
322 
34 6 
35? 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
4 12 
416 
436 
4 48 
463 
4 7? 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
574 
028 
600 
604 
608 
617 
(', 1 6 
034 
8 78 
03 2 
636 
64 0 
64 4 
64 7 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
749.92 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
CUBA 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
13161 
6658 
19991 
1426 
1115 
Ζ GASKETS 
744 
434 
556 
680 
54 1 
33b 
98 
68 
56 
400 
102 
85 
8 3 
173 
217 
4 0 
124 
46 
603 
201 
71 
122 
23 
8 
7 
0 / 
164 
100 
60 
1 18 
13 
21 
10 
01 
12 
137 
30 
13 
10 
5 
25 
9 
5 
4 
13 
9 
197 
299 
79 
42 
10 
5 
14 
10 
26 
17 
14 
03 
10 
8 
112 
84 
7 
41 
17 
37 
40 
179 
209 
38 
28 
208 
40 
15 
32 
13? 
5512 
3989 
2451 
102 
282 
223 
64 
84 
326 
1 14 
2 
21 
10 
1 17 
23 
30 
66 
17 
29 
1 1 
48 
19 
633 
104 
62 
1 19 
6 
3 
2 
10 
1 1 
6 
2 
27 
2 
4 
1 
25 
1 
2 
3 
1 
2 
35 
B4 
3 
1 
1 
i 13 
2 
3 
42 
5 
1 
9 
1 
18 
18 
126 
1 16 
10 
19 
41 
8 
5' 
1980 
303 
4330 
561 
363 
51 
22 
176 
71 
100 
3 
3 
2 
38 
10 
13 
5 
23 
83 
4 
6 ' 
13 
87 
4 
1 
6 
2 
44 
138 
64 
13 
10 
1 
21 
10 
55 
1 
44 
19 
12 
10 
1 
9 
2 
4 
13 
31 
19 
4 
5 
12 
5 
7 
7 
1 
64 
3 
4 
1 
8 
13 
5 
1 
33 
4 
i 12 
2197 
692 
5020 
376 
346 
343 
7 
14 
74 
102 
3 
4 
5 
25 
7 
24 
14 
5 
46 
22 
38 
3 
14 
45 
3 
1 
11 
2 
3 
3 
12 
30 
19 
69 
i 
9 
i 
2 
36 
19 
1 
6 
18 
1 
2 
55 
8 
2 
24 
1 
12 
11 
16 
9 
5 
2 
18 
2 
18 
4858 
16 
2 
47 
28 
471 
215 
945 
58 
33 
2127 
719 
2193 
283 
19 
35 
2 
3 
260 
247 
398 
381 
138 
140 
32 
127 
59 
3 
32 
23 
2 
25 
2 
31 
12 
1 
10 
59 
12 
8 
3 
170 
71 
36 
10 
4 
2 
10 
26 
16 
2 
23 
6 
2 
15 
7 
4 
5 
15 
3 
15 
28 
70 
18 
6 
175 
26 
15 
31 
100 
15 
5 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux Ireland Danmark 
793 
683 
179 
25 
70 
18 
3 
19 
5 
16 
80 
17 
1 
1 
h 
' 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
0b2 
0b6 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
260 
268 
272 
276 
2BB 
302 
314 
318 
322 
346 
3B2 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
448 
469 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
749.92 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
CUBA 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB 
142713 
65870 
124340 
14016 
18915 
62773 
39104 
28045 
1948 
6297 
16681 
2304 
20810 
4400 
3637 
JOINTS METALLOPLASTIQUES ETC. 
10331 
5158 
5712 
7996 
8899 
4780 
967 
657 
1051 
4489 
1780 
1733 
2041 
1619 
1996 
654 
1037 
709 
1936 
4073 
659 
1026 
362 
205 
156 
1316 
3364 
1510 
941 
13B6 
225 
291 
1 12 
374 
901 
136 
2583 
299 
167 
100 
174 
453 
164 
130 
10B 
261 
16a 
2520 
4867 
1132 
372 
186 
107 
208 
1 14 
494 
165 
235 
1 143 
209 
161 
1940 
370 
146 
632 
278 
678 
721 
2051 
3936 
497 
546 
3033 
555 
156 
313 
1250 
4504 
1260 
1632 
5788 
7004 
58 
373 
31 1 
1737 
557 
871 
1669 
426 
532 
200 
950 
434 
1 106 
313 
482 
960 
170 
105 
57 
?23 
299 
145 
44 
693 
38 
5 
3 
11 
104 
10 
897 
31 
6 
7 
34 
94 
18 
42 
1201 
2016 
78 
65 
15 
34 
1 
35 
410 
61 
77 
951 
118 
30 
215 
26 
405 
431 
1490 
3118 
196 
413 
1448 
265 
7 
3 
181 
1018 
500 
3332 
1282 
1546 
56 
77 
98 
459 
1 1 1 
358 
174 
384 
392 
164 
225 
16 
398 
3170 
134 
16 
35 
47 
13 
957 
7754 
1 109 
204 
195 
23 . 
284 
107 
6 
744 
12 
828 
260 
157 
84 
77 
1 14 
4 
65 
94 
258 
3 
338 
382 
108 
170 
3 
37 
35 
10 
99 
109 
29 
136 
256 
75 
60 
1 15 
31716 
6520 
34930 
3491 
6237 
1834 
105 
915 
43 
27 
53 
237 
50 
301 
66 
70 
460 
401 
296 
33 
399 
228 
25 
38 
97 
38 
35 
45 
363 
246 
263 
340 
5 
2 
2 
96 
157 
223 
23 
81 
250 
13 
15 
846 
74 
27 
266 
86 
181 
92 
52 
25 
166 
4 6 
8 
1040 
638 
14477 
107 
196 
495 
68 
182 
13 
3 5 
60 
5 
3 
26 
2 
14 
2 
14 
49 
41 
20 
3 
3 
21 
19 
4 
50 
3815 
17 90 
9183 
985 
1376 
2 
7 
10 
16031 
3953 
15208 
2465 
568 
55? 
132 
53 
44 
1 
2 7 
15 
19 
28 
7 
1 
ι 
3 
1 
2 
2 
2 
2755 
2782 
1701 
795 
331 
336 
1 140 
665 
212 
89 
672 
606 
85 
339 
222 
22 
354 
18 
10 
3 
16 
48 
8 8 
38 
8 
41 1 
152 
145 
2 
28 
1 12 
712 
216 
137 
62 
2 
107 
774 
2127 
919 
127 
167 
72 
22 
1 14 
486 
142 
45 
297 
85 
53 
97 
134 
74 
4Θ 
246 
63 
162 
214 
451 
169 
65 
1078 
202 
134 
246 
703 
759 
544 
115 
6 
9898 
9017 
1572 
614 
604 
366 
60 
461 
3 
8 3 
714 
886 
388 
11 
34 
419 
420 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 4 9 . 9 2 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
ΘΘ4 IND IA 
« 8 « B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 0 STORES.PROV. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C U U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
18 
43 
16 
9 
1 6 
9 
4 2 
1 4 7 
13 
9 
3 
13 
18 
146 
8 8 
3 6 
4 2 
9 7 4 2 
3 4 6 7 
6 2 4 4 
2 0 6 5 
9 1 9 
3 0 0 9 
4 5 3 
1 171 
Deutschland 
i 1 
1 0 
5 
3 0 
2 2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
10 
2 8 8 7 
8 3 3 
2 0 6 3 
5 0 4 
2 6 3 
6 2 3 
4 2 
9 2 6 
7 4 9 . 9 9 M A C H P A R T S N O N E L E C N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 8 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 « M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
1 1 2 9 9 
2 0 3 2 5 
1 0 4 2 2 
1 1 9 6 7 
4 1 5 0 
6 5 2 2 
2 7 9 
2 9 0 1 
« 3 
1 0 8 « 
8 1 1 1 
9 3 7 
9 2 6 7 
4 0 1 5 
4 6 5 
1 0 6 4 
6 5 
1 0 0 6 
7 7 8 
3 8 1 
3 0 3 
2 5 
6 4 6 
2 2 7 
2 3 6 
3 5 1 
1 2 6 
16 
6 7 
3 5 8 
1 0 0 
3 6 8 
5 2 3 
44 
5 0 
18 
4 3 
2 0 
4 3 
5 0 
4 8 1 
73 
7? 
6 4 
4 1 
18 
17 
' 0 8 
9 1 
3 6 
4 5 
3 2 
' 2 
14 
5 9 6 
4 7 0 ? 
8 8 8 0 
8 6 3 8 
7 8 8 3 
2 1 7 5 
4 0 5 8 
1 0 8 
2 2 7 3 
4 4 
5 4 8 
6 6 8 1 
6 8 4 
4 6 9 6 
3 8 0 7 
1 6 2 
2 0 5 
4 
5 6 9 
1 4 1 
3 3 3 
8 6 
2 3 1 
1 7 7 
2 1 4 
2 0 5 
7 8 
5 
1 0 
1 8 6 
1 7 
11 
2 4 5 
8 
1 
1 
15 
5 
10 
4 
3 0 
2 
2 
2 
1 
10 
4 
­1 ' 2 
3 7 0 
1 8 0 8 
France 
i 
9 
8 
i 12 
8 
3 
1 5 2 9 
4 2 5 
1 1 0 4 
2 4 3 
9 2 
7 2 9 
2 1 9 
1 3 3 
9 7 1 6 
9 2 8 
7 9 7 9 
1 0 2 6 
1 2 0 3 
2 
4 
3 
2 4 7 
9 2 
2 9 2 6 
3 0 
2 
1 0 3 
2 6 
1 
3 
9 
21 
1 3 3 
23 
5 
21 
4 0 
1 7 
5 
1 9 
4 3 
7 
id 
4 6 
9 
1 1 
2 7 
15 
2 
2 
ι 
3 6 
9 
1 3 7 
Halia 
11 
10 
2 
4 2 
1 2 2 0 
4 4 7 
7 3 1 
2 4 5 
79 
4 0 9 
7 7 
7 7 
1 1 5 4 
1 4 0 
1 7 5 
8 0 7 
4 0 0 
7 
72 
1 
3 9 
2 4 2 
2 1 
1 5 3 6 
7 8 
6 4 
3 3 2 
4 9 
1 3 8 
1 3 3 
1 4 
1 8 6 
2 
4 8 
3 3 
1 9 
3 3 
3 0 
9 
2 3 
1 0 7 
6 3 
2 7 1 
6 2 
5 
i 1 
1 
1 8 
3 0 9 
6 6 
3 9 
4 9 
θ 
6 
1 5 
7 
1 3 
e 
5 
1 
5 2 
2 0 5 
1000 k£ 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
1 2 6 
9 2 
3 4 
2C 
16 
13 
2 
4 9 8 
1 4 1 5 
1 4 4 2 
25C 
3 5 4 
6 
2 3 1 
1 6 1 
185 
28 
2 1 
56 
1 6 6 
2 7 4 
1 
1 0 4 
4 0 E 
E 
e 
E 
3 
22 
2 
1 
7C 
1 2 9 
3 
9 
IC 
1 
ee 
1 
4 
IC 
7 1 
1 
2S 
1 
ÍS 
2 0 9 5 
i 
6 3 
6 5 
8 
2 
1 
6 
3 
1 
3 0 0 
9 1 7 
4 9 6 
2 7 
6 0 
. 3 
1 
2 
2 
β 
1 
. 3 3 
i 1 8 
i 
2 0 
6 
16 
1 
i 
2 3 
7 1 
1 
i 1 6 5 
ex 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
I B 
3 1 
14 
9 
3 
4 
10 
1 0 8 
11 
i 11 
4 
1 2 7 
7 2 
3 6 
3 7 4 0 8 1 7 0 
1 6 5 3 7 4 5 
2 1 8 8 1 1 2 5 
9 2 9 1 1 2 1 
3 5 0 1 1 6 
1 2 2 6 3 
1 6 0 
3 3 1 
2 3 9 2 2 2 6 
3 8 5 3 1 
4 6 9 2 7 2 : 
4 4 1 2 6 9 5 3 : 
7 2 1 5 9 9 
7 4 3 7 3 
1 4 2 12 
3 1 5 3 
17 
2 8 9 I E 
4 6 5 
5 5 
4 0 
2 3 
7 7 
5 4 
1 0 
1 6 2 
9 6 
6 
2 
3 7 
8 
2 1 
3 
2 
3 
9 
2 
5 
4 8 
2 8 
i 2 
15 
6 7 
4 
2 
2 
1 
1 
19 
2 
2 5 
1 0 
12 
1 1 5 
1 
4C 
2BE 
55 
42 
2C 
2 
5 3 
1 
7 
1 
2 
2E 
2 
3 5 
4 
47 
9 
14 
3C 
2 7 4 13 
port 
U c S i i n a i i u n CTCI 
7 4 9 . 9 2 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 8 8 
4 9 9 
3 5 0 
1 18 
3 3 0 
2 0 4 
7 8 2 
1 6 6 8 
1 1 1 
2 4 7 
1 3 3 
4 1 4 
1 19 
1 3 2 0 
1 1 2 0 
2 7 4 
4 5 2 
1 2 8 0 8 1 
4 4 7 0 2 
8 0 9 2 4 
2 8 6 7 5 
1 2 8 3 6 
4 3 4 5 2 
7 8 3 5 
B 7 9 4 
Deutschland 
8 
4 7 
5 2 
6 
2 6 5 
1 2 4 
6 3 9 
5 4 9 
4 7 
6 9 
1 0 1 
7 2 
7 5 
5 0 
2 6 0 
4 
4 5 1 3 9 
1 6 6 7 9 
2 9 4 8 0 
1 1 3 3 0 
5 5 8 1 
1 4 9 1 8 
1 3 4 6 
3 2 1 2 
France 
6 
2 5 
3 0 
1 
14 
4 
12 
1 2 9 
7 
1 7 0 
6 
6 0 
6 
7 4 
6 5 
2 
2 6 7 3 3 
7 8 1 2 
1 8 9 2 1 
3 3 4 0 
1 5 8 5 
1 1 3 6 4 
3 3 1 B 
4 2 1 7 
7 4 9 . 9 9 P A R T I E S . P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. ■ 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 B S E N E G A L 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 6 1 3 0 
4 9 0 7 2 
4 5 8 7 7 
5 6 0 0 6 
3 0 4 1 θ 
3 9 6 0 2 
2 7 4 1 
1 3 6 7 2 
2 6 0 
7 6 1 8 
3 2 0 0 8 
« 4 8 5 
3 2 6 3 6 
2 0 5 2 7 
3 4 8 1 
8 7 9 6 
3 0 3 
7 1 5 1 
4 6 3 1 
1 4 9 9 
5 1 3 9 
2 2 7 
4 3 6 6 
6 0 6 5 
2 4 3 0 
3 6 5 0 
1 0 5 2 
1 9 3 
7 0 7 
3 1 6 6 
9 6 0 
4 2 5 1 
2 6 8 4 
6 2 8 
1 6 3 
2 2 2 
2 6 6 
2 8 8 
2 35 
? ? ? 
4 4 7 1 
5 3 8 
3 8 1 
1 9 4 
4 4 9 
3 0 2 
3 9 6 
3 0 5 
5 4 2 
5 1 5 
3 9 7 
2 7 2 
' 4 4 
1 8 9 
6 6 7 4 
1 7 3 7 6 
3 6 8 3 4 
2 1 9 2 2 
3 2 0 5 4 
1 6 1 7 8 
1 8 3 7 4 
5 4 4 
6 8 3 3 
1 5 2 
3 7 9 4 
1 9 0 1 7 
3 4 0 7 
2 2 5 1 7 
1 Θ 5 2 0 
1 2 9 0 
2 0 9 7 
4 3 
3 0 5 4 
1 0 4 2 
7 6 6 
1 2 4 8 
1 4 7 7 
4 7 1 0 
1 9 1 1 
1 2 4 1 
6 8 0 
7 2 
1 7 0 
7 9 1 
1 4 6 
1 3 0 
6 6 2 
9 4 
13 
6 
1 6 6 
61 
1 0 6 
2 8 
7 6 3 
2 9 
3 2 
11 
17 
3 
9 
1 0 9 
4 4 
1 6 
13 
2 2 
3 4 
3 
2 7 2 0 
8 2 3 8 
1 4 1 3 4 
3 2 2 2 
2 0 5 1 1 
3 3 3 7 
8 3 8 6 
2 8 
1 5 3 
4 
7 5 
1 6 5 9 
5 2 3 
4 2 6 9 
1 7 8 
8 3 
1 3 0 1 
8 
5 3 
3 9 
1 0 4 
5 3 7 
5 2 
3 9 9 
1 0 
1 6 6 
4 0 
8 
2 6 5 
6 4 4 
1 8 6 
8 7 
7 9 
1 
1 1 3 
1 0 
2 
1 2 2 
1 
1 8 1 
2 3 4 
1 2 8 
1 1 9 
6 2 
18 
4 3 
45' 
1 
3 5 3 
4 
9 8 
8 4 5 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
9 3 
5 3 
3 
9 
11 
2 2 
4 5 
8 
3 
5 
1 
8 
6 6 
2 9 
1 
4 5 2 
1 2 3 9 4 
3 8 6 9 
8 0 7 9 
2 4 0 B 
7 7 8 
4 8 3 0 
6 8 8 
8 4 1 
. N D A . 
6 8 9 4 
1 3 4 0 
1 6 1 8 
7 8 6 8 
4 2 4 8 
1 1 0 
4 5 9 
6 
4 6 8 
2 3 1 0 
2 2 2 
3 9 3 9 
5 8 8 
5 7 4 
1 9 0 6 
1 6 9 
1 5 0 6 
1 3 0 0 
2 0 3 
2 8 2 2 
7 8 
7 0 6 
3 4 0 
3 9 1 
« 1 8 
1 6 6 
7 9 
1 9 6 
1 3 8 7 
6 9 6 
2 4 8 0 
6 9 7 
5 8 
1 1 
4 3 
9 
3 2 
8 3 
2 
2 7 8 1 
3 3 3 
1 8 8 
1 1 3 
7B 
6 6 
3 6 8 
8 S 
7 0 
6 
3 0 
3 5 
2 
14 
8 6 8 
1 8 B 5 
Nederland 
1 
2 
1 6 
3 0 
1 
1 
1 
9 
1 
2 4 6 6 
1 6 6 6 
8 0 1 
3 9 1 
2 8 1 
4 0 5 
1 0 2 
5 
4 1 2 4 
6 5 6 9 
1 2 7 4 4 
2 9 3 6 
2 6 2 3 
1 5 3 
1 4 8 1 
1 0 1 7 
1 5 4 0 
4 7 1 
3 3 2 
7 9 3 
9 3 6 
1 4 9 9 
21 
5 9 7 
1 5 7 ? 
2 8 
8 
14 
8 0 
1 7 1 
5 9 
3 5 0 
1 
2 
2 9 
6 
1 3 5 5 
7 6 3 
6 1 
1 6 2 
24 
9 
8 
4 7 4 
13 
2 
6 3 
1 6 7 
1 
3 3 1 
14 
4 8 3 
12 
8 3 
7 0 3 1 
Belg.­Lux. 
2 
2 
i 1 
i 
2 
3 
1 4 8 9 
1 2 3 0 
2 6 9 
3 8 
7 0 
1 3 3 
6 3 
27 
2 2 3 0 
5 0 3 1 
1 9 4 2 
4 7 4 
6 2 1 
4 
1 7 4 
?7 
8 8 
6 2 
0 8 
10 
2 
2 2 0 
i 17 
1 0 4 
i 
4 
3 3 
4 1 
2 2 
4 8 
?7 
4 
i 
7 
β 
2 3 2 
14 
3 9 2 
i 8 
8 1 
3 0 0 
December I960 Janvier— Décembre 
UK 
1 7 2 
3 3 3 
2 0 7 
1 0 7 
4 0 
4 7 
1 0 9 
9 1 2 
4 7 
6 
2 0 
2 7 7 
3 0 
1 1 2 5 
7 5 4 
? 6 6 
3 6 2 8 8 
1 3 4 6 4 
2 1 8 2 2 
9 6 1 2 
3 1 4 6 
1 1 7 3 8 
2 3 2 6 
4 7 1 
3 2 7 7 
4 0 0 2 
3 6 5 8 
6 6 4 7 
2 4 8 5 
1 8 1 8 
4 6 9 7 
8 4 
1 9 2 7 
4 7 2 6 
8 0 6 
1 2 4 6 
2 0 7 
5 8 6 
1 123 
6 0 
1 0 2 1 
0 4 3 
1 3 6 
2 1 2 
3 3 
101 1 
7 7 2 
5 3 
0 0 5 
I S O 
2 3 
7 0 
1 0 7 
2 7 
1 9 9 
5 4 6 
3 1 6 
3 
12 
7 
3 7 
0 5 
3 
7 1 3 
4 7 
2 2 
4 0 
2 0 
18 
3 2 4 
2 2 
1 0 
2 0 7 
1 0 4 
1 6 0 
2 7 4 7 
2 8 7 1 
Ireland 
7C 
4 9 
2 1 
12 
4 
1 
7 
55 
7 
104 
1 107 
12 
oor 
25 
27 
I f 
e : 3 
e 
4 8 8 
Valeurs 
Danmerk 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
2 6 1 4 
9 5 3 
1 6 6 1 
1 4 8 4 
1 3 9 1 
6 3 
3 
14 
2 7 1 6 
4 1 8 
1 9 0 
5 1 8 7 
5 9 9 6 
4 6 8 4 
B4 
14 
2 8 3 
2 6 4 3 
8 0 8 
2 4 2 
1 4 0 
12 
6 4 4 
12 
1 1 9 
18 
1 5 4 
3 1 2 
6 0 
7 0 7 
71 
β 
« 7 0 
1 1 « 
13 
1 
1 7 6 
β 
i 
i 
6 
1 
13 
8 7 
9 7 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 « 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
« 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 4 
SOS 
6 6 9 
6 8 0 
100 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANT ILLES 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
STORES.PROV. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 6 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 3 8 
17 
1 0 
11 
1 5 7 
5 4 1 
9 
19 
7 1 
3 3 2 
7 0 
21 
3 3 1 
1 6 
7 3 
4 7 
3 1 2 
1 2 2 
1 6 9 
4 8 
8 6 6 
2 3 6 
3 3 
27 
3 3 0 
3 2 
6 8 
6 1 
2 5 6 
6 2 
5 
8 7 
7 5 
9 3 
3 3 0 
3 1 
4 5 
6 6 
4 4 6 
6 7 
5 ? 0 
4 2 8 
6 4 
6 9 
1 1 3 2 3 9 
6 7 8 6 6 
4 6 3 1 0 
3 4 4 6 9 
2 3 9 4 3 
8 9 6 2 
1 4 3 6 
1 8 8 2 
1 2 2 
1 
3 
3 
7 
3 8 8 
4 
1 0 
1 0 4 
19 
6 
1 4 9 
6 
3 1 
21 
4 5 
8 2 
3 5 
3 3 
1 12 
1 0 4 
6 
1 
8 
2 
2 
1 0 9 
1 
2 
1 1 
1 1 
2 0 
6 6 
3 
2 0 
3 1 
7 6 
2 8 
3 7 0 
1 9 3 
8 
6 8 4 8 9 
3 4 0 1 3 
2 4 4 7 6 
2 0 9 0 1 
1 6 6 1 0 
2 5 6 2 
1 1 2 
1 0 1 4 
I T E R S . N O R M A L 
2 2 1 5 
4 0 6 
6 2 4 
1 5 1 1 
7 8 9 
1 7 9 8 
1 2 1 
3 2 4 
7 
2 2 1 
4 1 3 
2 9 0 
7 5 4 
4 2 3 
1 3 5 
4 2 7 
8 
5 8 
4 5 
9 
2 1 
3 
21 
8 
9 
6 
10 
8 5 5 
1 3 8 
4 1 5 
3 5 6 
9 1 8 
2 8 
1 2 7 
2 
51 
7 9 
1 2 3 
3 1 5 
1 8 7 
3 8 
1 2 6 
4 
4 7 
7 
1 
14 
1 
2 
7 
5 
5 
3 0 
6 
3 
3 
4 2 
1 1 
4 
2 
2 
2 
4 
8 4 
3 
11 
i 
6 
17 
2 4 
i 8 
1 
2 
6 
8 
1 
2 5 3 5 5 
2 0 8 6 9 
4 4 9 6 
3 5 9 4 
3 3 0 0 
6 5 1 
2 3 7 
2 5 1 
1 1 
18 
1 2 8 
4 6 
3 1 
8 
2 
14 
4 
2 
3 
4 
3 0 
7 
1 
7 9 
1 2 8 
13 
10 
4 0 
9 
4 
9 2 
8 
3 9 
2 1 
1 8 5 
17 
3 7 
9 
2 4 1 
8 7 
9 
9 
6 9 
1 
44 
8 
2 0 
3 
4 
2 6 
12 
3 7 
1 
21 
2 
3 0 
3 
11 
2 4 
7 
4 4 
8 7 8 0 
2 7 5 4 
5 9 6 0 
3 1 3 8 
1 9 8 1 
2 4 4 4 
5 4 9 
3 7 9 
3 6 9 
7 3 
1 18 
3 6 7 
3 0 0 
3 7 
13 
18 
3 3 
1 0 9 
1 0 6 
12 
1 6 0 
2 
6 
4 
6 
3 
i 
1 2 8 
3 
7 
7 0 
1 0 
3 8 
1 0 9 
2 4 
7 
6 8 
i ? 
4 
9 
3 3 9 
3? 
1 
1 
5 
6 
2 
14 
6 8 
4 8 
6 2 
2 8 
3 3 
6 0 
21 
9 3 
10 
9 5 
11 1 
7 
2 5 
9 7 9 4 
4 1 9 9 
6 6 7 0 
3 7 9 9 
6 0 9 
1 7 2 9 
1 7 8 
4 1 
7 8 4 
1 7 2 
9 7 5 
2 8 6 
5 4 2 
3 8 
1 3 8 
5 
1 3 7 
2 4 Θ 
8 0 
3 1 9 
1 14 
8 2 
1 0 9 
2 
5 
3 4 
8 
7 
2 
13 
5 
2 
: 
1 
1 
1 
35 
I C 
15 
2 
12 
1 
2 
2 
2 
2 2 8 6 
1 7 9 9 
4 8 7 
2 3 E 
l i 
2 5 2 
1 4 2 
2 : 
52 
2 
I S 
1 
2 6 
e 1 
1 
11 
9 
2 
9 
3 6 
β 
4 
10 
2 
1 
2 
8 
7 
4 
S 
1 6 0 
12 
17 
16 
2 2 9 
2 2 
e 9 
3 4 
e 3 
9 
2 
15 
1 3 3 
4 
4 
3 3 
2 4 2 
14 
3 4 
8 3 
3 9 
5 5 4 5 
2 0 6 3 
3 4 8 1 
2 2 0 4 
9 6 7 
1 2 0 2 
2 1 2 
7 6 
1 7 9 
12 
17 
3 9 
8 2 
5 5 
14 
17 
5 3 
5 0 
10 
14 
3 
2 9 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
3 1 
4 3 4 
3 7 4 
6C 
28 
I E 
32 
7 
5 
IC 
1 
8 
3 5 
E 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
S 
2 
2 5 7 6 
1 7 9 6 
7 8 1 
5 7 C 
4 4 7 
9C 
6 
1 2 1 
E 
4 
1 
1 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 b 2 
0 b 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C U B A 
T R I N I D A D . T O B 
A N T I L L E S NL 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 6 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
5 0 0 3 
1 2 0 
2 4 0 5 
4 0 2 
2 1 9 
1 3 8 
8 9 2 
2 7 3 2 
1 2 5 
1 9 4 
6 7 4 
2 7 2 5 
7 3 8 
1 8 9 
2 8 1 2 
1 7 0 
4 6 2 
5 7 9 
3 3 6 8 
1 8 2 7 
2 1 5 6 
5 8 0 
1 0 4 9 6 
1 3 8 0 
3 3 2 
4 0 7 
3 9 6 7 
3 6 5 
2 7 7 
4 9 8 
2 0 2 4 
3 9 2 
1 3 3 
5 1 3 
5 3 8 
8 9 8 
3 7 8 3 
5 4 8 
6 9 6 
9 9 2 
3 2 0 9 
3 7 4 
1 8 3 1 
4 2 4 9 
1 0 3 5 
4 0 0 
6 5 9 9 1 3 
2 9 3 5 1 2 
2 8 5 9 8 0 
1 6 3 0 0 7 
1 0 3 0 1 6 
7 8 9 0 9 
1 1 8 3 9 
2 4 0 6 0 
2 6 9 1 
7 1 5 
6 
34 
37 
7 6 
1 4 9 9 
1 
« 8 
1 6 0 
7 9 7 
2 6 g 
5 4 
1 5 0 5 
4 4 
1 7 6 
1 4 3 
6 2 2 
7 4 0 
6 4 4 
2 3 2 
9 0 2 
4 3 0 
6 0 
31 
1 1 1 
21 
7 
31 
7 4 4 
14 
3 4 
9 6 
1 16 
2 3 1 
7 1 8 
8 0 
3 1 8 
7 7 3 
1 2 6 3 
5 7 9 
7 7 4 
1 1 7 6 
1 2 6 
2 5 2 1 1 8 
1 3 1 7 3 8 
1 2 0 3 8 1 
9 1 9 2 7 
6 8 6 9 7 
1 6 9 6 0 
1 1 7 4 
1 1 4 9 3 
5 2 
1 9 5 
1 2 8 
2 
6 2 
3 
9 3 
6 0 . ' 
2 1 3 
3 4 
10 
2 0 
44 
3 3 
1 3 6 
7 2 3 
3 
2 2 
2 0 
5 
8 2 
2 5 
10 
1 2 3 
1 5 3 
1 i 8 4 
1 
24 
2 
10 
6 6 
4 
1 9 
1 1 2 
4 
6 6 2 6 5 
4 9 7 7 2 
1 6 4 9 3 
9 4 7 7 
6 7 9 2 
5 6 8 1 
1 6 7 2 
1 3 3 4 
5 6 0 
5 0 4 
1 7 9 
2 9 
3 4 
5 2 5 
9 9 3 
2 
9 6 
1 7 6 
3 7 0 
9 0 
4 1 
7 3 3 
8 2 
3 75 
3 7 0 
1 3 1 1 
2 3 1 
6 8 5 
1 3 2 
1 9 7 8 
6 3 0 
2 7 
7 7 
5 6 9 
β 
1 7 2 
8 9 
3 0 1 
3 4 
10 
6 0 
1 3 2 
2 0 8 
2 3 9 
2 2 
1 0 5 
2 0 
3 8 0 
3 5 
1 7 9 
3 6 9 
6 6 
3 2 1 
8 7 1 4 3 
2 2 5 3 6 
4 4 2 6 7 
1 7 3 0 7 
8 1 0 6 
2 1 5 4 4 
4 5 0 5 
5 4 1 5 
E C R I R E A C A R A C T . N O R M . . E L E C T R I Q . 
6 1 0 5 6 
1 1 2 0 1 
1 6 3 0 5 
5 4 7 2 2 
1 9 1 0 6 
5 6 1 0 3 
2 9 8 5 
1 0 6 4 5 
3 8 1 
6 4 4 4 
1 2 1 4 7 
8 2 3 4 
2 5 7 7 8 
1 2 3 7 5 
3 2 3 7 
1 0 8 8 0 
2 3 7 
1 5 7 5 
1 1 3 3 
2 2 4 
8 6 9 
2 8 5 
9 0 1 
4 6 9 
2 5 7 
1 2 2 
2 8 0 
2 0 5 1 0 
3 9 4 6 
1 0 5 6 7 
7 7 6 i 
2 3 7 8 6 
6 3 1 
3 0 9 0 
3 8 
1 4 5 0 
1 8 9 1 
3 1 0 9 
8 9 9 5 
4 6 8 9 
8 2 2 
2 5 5 4 
7 2 
9 1 1 
1 6 5 
2 9 
3 4 7 
3 6 
4 0 
8 
1 4 1 
1 2 0 
9 7 
1 5 7 
1 5 9 
1 1 7 7 
3 0 4 
3 2 3 
6 6 
14 
1 1 4 
2 8 
2 5 
18 
8 0 
2 
1 1 
8 
1 
1 5 3 
1 3 5 8 6 
2 2 7 0 
4 0 2 9 
1 5 4 0 3 
1 2 7 2 3 
6 
1 6 6 0 
6 
6 1 0 
7 4 3 
1 1 9 2 
4 5 3 b 
3 9 6 6 
3 7 2 
5 0 0 8 
8 6 
3 9 6 
9 6 
4 
3 
2 5 
1 9 7 
1 4 7 
2 
3 0 
4 4 8 
6 0 8 
4 6 
7 
5 5 
2 7 2 
4 9 
1 
1 
1 6 8 
6 3 3 
9 3 
4 2 
2 9 0 
5 
5 
6 4 
2 9 
1 2 1 
6 
5 1 8 1 
6 2 
1 0 
8 
3 0 
1 14 
3 
5 9 
2 8 9 
2 2 8 
2 3 6 
1 6 8 
1 3 3 
3 8 3 
7 8 
5 
3 7 9 
1 6 8 
4 7 0 
4 9 6 
3 3 
7 9 
5 8 6 7 2 
3 0 6 3 0 
2 7 8 6 3 
1 2 8 9 5 
5 0 8 8 
1 4 2 3 5 
1 2 2 9 
7 3 3 
2 0 9 8 9 
4 5 7 8 
3 7 0 1 8 
7 6 9 8 
1 9 0 5 3 
9 9 3 
5 2 5 4 
3 3 6 
3 6 6 3 
7 0 9 2 
2 2 6 5 
1 2 0 0 3 
3 2 9 0 
2 0 3 8 
2 6 9 0 
7 2 
2 6 8 
8 6 7 
1 8 4 
4 9 7 
2 1 6 
6 6 3 
3 1 2 
1 1 1 
4 9 
7 7 
12 
14 
1 0 
9 
3 
7 6 9 
β 
1 
5 i 
1 
1 
1 9 
2 1 6 
1 
6 
3 8 
i 18 
9 « 
1 0 
5 
3 3 
2 5 
8 
2 
1 3 8 2 6 
1 0 4 2 6 
3 4 0 0 
1 1 0 1 
2 9 6 
3 3 9 ? 
8 0 0 
2 
4 0 8 
6 6 5 
6 9 
1 2 2 
1 
14 
4 
2 
1 
' ' 5 0 
3 0 8 
4 3 
1 4 4 
12 
17 
I 17 
' 3 0 
2 3 
6 3 
3 9 8 
6 2 
5 2 
9 0 
2 7 
4 3 
17 
2 2 7 
6 3 7 
7 5 
2 0 6 
2 3 5 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 6 7 
2 9 2 6 
1 9 7 
8 4 
1 7 0 
5 1 3 
7 7 
8 9 
1 0 7 
2 0 
1 8 5 
2 2 8 2 
2 8 2 
2 7 1 
1 7 9 
1 0 6 9 
1 5 9 
3 5 1 
1 9 9 3 
7 9 0 
7 1 6 2 8 
2 7 1 6 2 
4 4 3 6 3 
2 4 2 5 3 
9 8 4 0 
1 6 9 5 9 
2 5 2 0 
3 1 5 1 
5 4 7 9 
? 4 9 
7 4 0 
1 0 2 4 
3 2 2 1 
1 3 5 5 
5 7 5 
6 9 8 
2 2 9 7 
1 6 3 9 
2 0 2 
4 0 8 
5 
5 4 8 
7 
5 
3 
1 0 
2 
5 
1 e 
3 
IOE 
2 6 4 4 
1 9 7 5 
6 6 S 
55C 
5E 
ne 
ç 
2 1 . 
1 
4 3 
1 2 0 
5 
1 
3 
15 
2 
9 7 
2 
3 5 2 
4 7 
7 
2 
1 
2 6 
18 
1 
2 
4 4 
19 
8 6 
2 2 
4 
3 0 
1 0 1 
16 
2 7 8 1 9 
1 9 2 7 4 
8 6 4 4 
5 4 9 7 
4 1 4 2 
1 1 1 5 
3 9 
1 9 3 2 
8 4 
1 
1 4 5 
2 2 
3 
1 
6 
10 
1 
421 
Tab. 3 Export 
422 
January — December I960 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
200 
212 
210 
220 
240 
248 
272 
200 
302 
314 
322 
346 
350 
372 
378 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
436 
440 
472 
480 
484 
500 
504 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
643 
66? 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
778 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
o?e 030 
032 
036 
3 35 
040 
042 
043 
048 
060 
057 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
E G Y P T 
NIGER 
S E N E G A L 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
UGANDA 
REUNION 
ZAMBIA 
RHODESIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
COSTA RICA 
PANAMA 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
OATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
751.12 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
167 
10 
8 
34 
5 
10 
13 
80 
8 
5 
19 
31 
4 
4 
19 
7 
402 
54b2 
233 
6 
20 
7 
19 
13 
7 
147 
7 
14 
49 
56 
7 
24 
15 
29 
38 
18 
146 
76 
9 
10 
38 
9 
10 
51 
9 
89 
139 
35 
2 
18 
134 
16 
90 
525 
19130 
7789 
11339 
9540 
2242 
1733 
254 
69 
459 
163 
347 
895 
417 
750 
31 
119 
1 7 
23 
76 
99 
1 73 
'07 
424 
14 
5? 
23 
113 
62 
2 
6 
9 
1 
4 
42 
2 
3 
2 
8 
1 
2 
12 
6 
140 
3016 
126 
4 
7 
5 
13 
4 
111 
7 
14 
29 
34 
2 
8 
7 
10 
8 
8 
43 
43 
3 
3 
13 
6 
2 
18 
5 
43 
107 
33 
1 
14 
83 
15 
54 
380 
8471 
2837 
6634 
4722 
794 
886 
107 
26 
190 
99 
786 
780 
5 5 5 
3 
56 
10 
e 35 
43 
'25 
44 
222 
1 
91 
14 
50 
9 
17 
100 
6 
1 
12 
10 
1 
1 
3 
59 
1351 
72 
22 
1 
8 
2 
10 
20 
23 
162 
28 
24 
3 
40 
33 
50 
69 
8 
53 
194 
448 
20 
3 
32? 
742 
RE 
7' 
7? 
5F 
37 
1 
2 
26 
27 
1 
2 
43 
6 
56 
3744 
1266 
2479 
2047 
291 
422 
47 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
27 
72 
6116 
2935 
2180 
1864 
986 
286 
33 
31 
183 
86 
55 
5 
39 
13 
32 
10 
637 
35 
1? 
3 
06 
96 
9 
2 
2 
8 
5 
1339 
397 
941 
875 
146 
se 24 
31 
5 
540 
29 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
346 
350 
372 
378 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
436 
440 
472 
480 
484 
500 
504 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
680 
700 
701 
706 
70B 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
' 040 
751.11 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
OUGANDA 
REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
026 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
751.12 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
3316 
281 
180 
889 
104 
272 
350 
2081 
193 
107 
583 
690 
106 
132 
506 
143 
11477 
106977 
4948 
249 
1440 
126 
379 
240 
269 
3381 
164 
268 
1627 
1542 
191 
541 
344 
588 
1055 
462 
4273 
1907 
275 
2B9 
1067 
290 
238 
1 185 
195 
1393 
2779 
689 
128 
296 
3276 
301 
1695 
12933 
500079 
232124 
267942 
222456 
68597 
42412 
6507 
3073 
1040 
43 
105 
200 
2 
27 
71 
1038 
46 
61 
48 
176 
16 
34 
293 
134 
3214 
53873 
2231 
171 
126 
84 
238 
71 
2302 
146 
259 
795 
764 
63 
155 
105 
200 
188 
170 
832 
887 
88 
64 
325 
152 
29 
352 
77 
803 
2071 
04 1 
19 
216 
1711 
244 
1051 
885« 
183720 
70291 
113429 
94610 
20996 
18197 
2468 
822 
224 
12: 
1 1 
102 
6: 
27: 
7 
146 
46 
64 
1 
2 
54 
1 
1 
6 
1 
6C 
1 
E 
1C 
i 
ï: 
; 
e E 
S 
1 
4417 
2186 
223C 
32E 
19E 
187C 
ios: 3C 
2046 
112 
51 
136 
182 
3 
186 
1 
338 
212 
26 
44 
79 
2045 
32008 
2115 
1269 
286 
198 
694 
9 
8 
822 
768 
44 
196 
74 
369 
41 
280 
350 
71« 
26 
32 
46 
8 
6 
59 
578 
612 
26 
26 
26 
1452 
17 
95 
201 1 
118275 
49677 
68691 
56663 
1 1425 
1 1511 
1219 
415 
ECRIRE A CARACT.NORM..N.ELECTR. 
4420 
1042 
883? 
Θ996 
4055 
701? 
263 
1235 
185 
249 
807 
1014 
1697 
1236 
385B 
161 
841 
207 
1043 
2030 
1090 
3312 
2819 
6722 
34 
618 
126 
87 
374 
574 
1237 
557 
2158 
10 
829 
131 
485 
22 
S' 
4 5 
74 
1 
1 
? 
2 
6E 
161 
1208 
273 
414 
1270 
193 
175 
44 
B4 
264 
252 
544 
509 
12 
64 
553 
i 435 
429 
292 
2 
109 
6139 
11657 
17 
4 
438 
9 
1 
10 
59 
191 
158 
816 
2452 
219 
153 
148 
044 
125 
188 
827 
67 
12 
54 
22 
19 
49 
78 
40 
500 
1666 
160371 
95583 
64788 
54375 
30685 
8543 
916 
1921 
794 
199 
1981 
931 
59 7 
47 
429 
1 
137 
344 
105 
203 
133 
746 
9 
ι 
133 
2 
3 
9 
1 
10 
281 
1 
1 
1784 
1265 
614 
24 
18 
483 
181 
7 
106 
43 
12 
19 
13 
3 
3 
23 
47 
3 
4?1 
B 
60 
?? 
8 
79 
9434 
585 
b' 
? 
47 
10 
33 
7 
6 
B 
? 
797 
84 
36 
4 5 
13 
4? 
68 
25 
48 
406 
30657 
12644 
18014 
16392 
5250 
1646 
680 
77 
282 
68 
13 
5686 
174 
1 ?? 
13 
E 
E 
«9 
5 
374 
'ι 
231 
223 
7 
624 256 369 
IOS 
13 262 10 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
0 6 6 
7 0 3 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 24 
2 3 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 0 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 0 
4 4 0 
4 7 ? 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 1 0 
S ? 4 
5 2 8 
6 0 4 
0 0 0 
0 1 2 
0 1 0 
0 2 4 
6 7 0 
6 3 3 
8 3 5 
(¡4 4 
6 4 7 
0 4 3 
6 5 6 
0 0 7 
0 0 9 
6 7 6 
6 0 0 
0 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
SOVIET U N I O N 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
UPPER V O L T A 
G U I N E A 
IVORY COAST 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
ETHIOPIA 
KENYA 
U G A N D A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
T R I N I D A D . T O B 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
CHILE 
BOLIV IA 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Ü A 1 A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
K A M P U C H E A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 6 1 . 1 8 
FRANCE 
B E L G - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
NIGERIA 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4 0 
4 6 
73 
13 
21 
3 0 
2 8 
16 
7 
8 
13 
2 3 7 
9 
18 
18 
18 
15 
5 8 
6 3 7 
4 5 
10 
14 
B5 
19 
6 8 
37 
8 3 
27 
3 3 
2 8 
li 
?4 
4 8 
1 0 4 
4 6 
7 0 
2 5 
73 
.13 
9 
17 
1 1 
7 1 
3 6 
16 
12 
189 
7 
1 3 0 
2 0 6 
2 1 7 
1 4 1 
12 
1 2 8 
21 
4 1 5 
1 1 8 
2 7 
8 4 3 6 
3 1 8 1 
5 2 5 5 
2 1 8 0 
4 9 9 
3 0 1 0 
4 6 7 
6 6 
2 2 
9 
18 
7 
2 6 
2 0 
6 
12 
2 
3 
1 8 7 
1 1 0 
7 9 
2 9 
7 
4 3 
5 6 
11 
10 
15 
e 
7 
6 
8 
1 8 2 
7 
1 
14 
13 
8 
44 
8 0 
6 
10 
12 
10 
1 1 
3 0 
17 
25 
22 
25 
12 
34 
H i 
24 
8 3 
4 5 
7 
2 0 
4 3 
19 
8 
17 
10 
19 
22 
1 1 
12 
1 8 2 
6 
71 
1 4 4 
1 5 7 
1 1 8 
2 
78 
4 
? 6 7 
7 2 
2 7 
4 6 2 7 
1 6 7 1 
2 9 6 6 
9 5 3 
2 6 5 
1 9 8 2 
3 2 0 
2 2 
2 
6 
4 
2 
4 
5 
2 
2 8 
1 8 
11 
8 
90 36 54 
22 1 
32 
20 
36 
33 
31 
3 
20 13 
10 
5 
2 
10 
35 
10 
15 
40 
18 
3 
25 
13 
59 
59 
29 
16 
10 
10 
3 
134 
31 
1715 458 1269 
395 
136 
820 
60 
42 
63 40 13 
12 
2 
21 
13 
15 
826 458 
368 
234 
86 
133 
43 
1 
5 2 
487 ?0 
2 6 
1 9 
7 
2 
5 
3 
1 2 3 3 
6 2 9 
6 0 4 
5 7 0 
8 
3 4 
21 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. Denmark 
1 8 
1 1 
7 
4 
3 
4 
'7 
2 
1 3 
1 
1 3 
4 
0 5 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
U R S S . 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
H A U T E - V O L T A 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
O U G A N D A 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
T R I N I D A D . T O B 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
K A M P U C H E A 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 1 . 1 8 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
NIGERIA 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
2 8 8 
4 5 0 
9 1 7 
21 1 
3 2 9 
5 8 7 
3 8 5 
3 3 0 
109 
1 4 8 
1 7 3 
3 5 7 4 
1 5 0 
3 0 7 
2 5 7 
2 6 6 
3 8 2 
5 7 1 
6 7 9 6 
4 9 8 
1 2 3 
1 4 9 
5 5 9 
2 1 4 
5 6 3 
3 2 0 
5 7 ? 
3 3 2 
3 5 7 
2 5 2 
5 9 3 
2 7 1 
6 2 5 
1 5 7 0 
6 9 5 
3 0 ? 
2 6 4 
8 2 7 
5 0 8 
1 3 6 
2 4 7 
1 6 1 
2 6 5 
3 1 5 
2 3 6 
1 7 2 
1 9 2 8 
1 0 5 
1 1 4 9 
1 9 7 7 
2 5 9 3 
1 6 2 6 
1 3 3 
1 4 0 9 
2 1 2 
3 9 6 4 
1 1 3 8 
2 2 1 
8 9 9 8 5 
3 2 0 4 4 
6 7 9 2 1 
2 1 9 9 2 
5 1 8 8 
3 5 2 7 0 
7 2 7 2 
6 5 9 
E . N D A . 
2 6 6 
3 7 0 
3 4 7 
2 6 7 
4 3 1 
2 2 9 
2 3 1 
4 4 0 
1 3 5 
1 0 2 
4 6 4 1 
2 2 0 7 
2 4 3 3 
9 2 7 
1 0 0 
4 1 8 
6 3 7 
1 6 6 
1 5 8 
1 9 6 
1 12 
1 0 6 
8 0 
1 0 2 
2 6 3 2 
1 0 8 
2 5 
1 8 7 
1 7 4 
1 4 5 
5 2 2 
9 8 4 
5 0 
1 18 
1 3 5 
1 0 7 
1 3 0 
3 5 3 
3 2 9 
? 6 1 
? 7 ? 
3 5 6 
1 3 8 
3 1 3 
184 
3 8 8 
8 5 9 
6 8 7 
9 3 
2 1 7 
4 6 5 
2 5 6 
1 2 5 
2 3 9 
1 3 6 
2 2 5 
2 7 5 
1 5 5 
1 6 8 
1 8 4 7 
9 7 
7 1 6 
1 4 0 5 
1 7 9 9 
1 4 0 9 
2 5 
6 7 3 
4 2 
2 3 6 6 
6 1 6 
2 2 1 
5 0 2 2 2 
1 6 6 2 4 
3 3 5 9 8 
9 8 7 4 
2 9 5 7 
2 3 4 0 8 
4 9 0 3 
3 1 6 
5 
17 
1 
1 
¿ 
; 1 1 
5 1 
5 1 
3 5 
3 6 
5 
4 
£ 
1 
9 2 9 
1 9 2 
7 3 1 
2 1 ! 
1 
525 
3 4 6 
1 
M A C H . A A U T H E N T . 
6 8 
2 6 3 
2 1 6 
1 0 4 
2 5 
1 4 2 
2 6 8 
1 2 5 
3 
1 5 1 0 
8 6 7 
6 4 3 
4 9 9 
1 0 6 
4 2 
1 9 7 
2 9 5 
3 5 
1 
2 
1 5 5 5 
6 7 6 
8 7 Ï 
3 9 
34 3 206 136 428 
187 212 
226 70 
90 
42 
20 
360 
227 
5 
447 
10 
178 
90 
31 1 
72 
1 
100 
275 75 
335 
71 1 
8 
206 
34 
293 
242 
1 1 
4 
21 
40 
36 
70 
432 
534 
459 
148 
108 
97 
23 
1434 
359 
16467 3633 12905 
3396 
1 188 
9184 
1054 
326 
594 348 246 
204 
7 
5 
37 
21 
207 5 
5 
74 
33 
38 
335 
145 
163 
9001 
4978 
4022 
2515 
923 
1499 
51 1 
61 
14 
267 179 
75 
58 
2 
26 
79 
38 
134 
3 
2 
2 
194 
8 
5245 216 
12852 6399 6463 
5933 
84 
51 1 
398 
52 
7 
3 
30 3 
28 
391 172 219 
63 
242 124 
118 
48 
37 
70 
2 
414 
22 
391 
108 
423 
Tab. 3 Export 
424 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France |.­Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 7 1 
1 0 8 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
0 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
3 ; 5 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
D38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
7 6 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
ALGERIA 
L IBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
M A R T I N I Q U E 
VEN EZUELA 
A R G E N T I N A 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
T H A I L A N D 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 5 1 . 2 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
20 
50 
27 
CALCULATING MACHINES 
614 
162 
137 
272 
274 
150 
44 
45 
17 
41 
11 
73 
60 
35 
36 
13 
6? 
2 
7 
38 
7 
17 
2 
27 
2543 
1696 
848 
399 
233 
?60 
70 
188 
A C C O U N T I N G M A C H I N E S 
244 
47 
87 
306 
168 
188 
20 
'3 
43 
4 5 
21 
157 
6 
248 
85 
92 
162 
59 
2 
21 
12 
3 
33 
20 
5 
?4 
1 
59 
946 
668 
278 
180 
81 
89 
10 
57 
18 
77 
2 
5 
5 
'3 
13 
2 
6 
37 
17 
136 
70 
66 
35 
5 
30 
186 
27 
23 
172 
5 
15 
3 
26 
23 
3 
87 
2 
84 
35 
853 
475 
378 
101 
81 
'04 
25 
173 
'0? 
22 
'3 
777 
3 
3 
18 
73 
12 
147 
2 
132 
40 
76 
52 
24 
3 
8 
2 
8 
3 
10 
10 
3 
2 
372 
334 
38 
37 
33 
54 
51 
3 
2 
20 
2 
10 
5 
39 
5 
17 
I 
38 
24 
33 
21 
7 : 
2 
'0 
4 
9 
3 
1 
1 
7 
R 
1 
7 
5 
4 
' 
? 
■ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
2 8 B 
3 2 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 « 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 3 2 
« 3 « 
«BO 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (69) 
7 6 1 . 2 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 5 1 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
6 9 5 
1 4 1 5 
7 1 2 
A L C U L E 
2 6 9 9 7 
6 6 9 7 
5 2 0 8 
1 3 6 7 9 
8 3 5 6 
e i e e 
1 5 6 8 
1 9 2 0 
1 4 8 
7 4 1 
1 9 1 9 
5 8 2 
4 0 2 0 
2 5 6 3 
6 3 5 
1 3 1 8 
6 1 1 
1 6 9 0 
1 5 8 
2 4 9 
7 9 0 
1 10 
3 0 8 
6 7 0 
2 2 5 
7 9 4 
1 6 2 
3 3 1 
1 0 2 
8 2 0 
1 8 9 
1 5 3 
1 3 9 
1 8 6 
6 3 8 
1 5 2 1 
1 8 4 
1 0 1 
8 8 1 
1 2 2 
2 8 2 
5 2 4 
2 2 7 
1 6 4 
1 5 9 
1 7 3 
1 4 3 
1 8 0 
1 7 3 
1 6 3 
2 7 2 
9 8 9 0 0 
7 0 8 1 0 
2 8 2 5 3 
1 7 5 8 0 
1 0 6 0 6 
8 7 1 9 
2 5 8 3 
1 9 5 2 
4 3 0 
9 9 
2 4 
5 
8 0 0 
4 5 8 
R ( Y C D E T A B L E ) 
1 1 9 0 0 
3 0 4 5 
3 1 9 4 
6 3 6 0 
2 2 1 1 
5 « 
8 5 5 
6 
3 4 5 
5 6 3 
1 2 4 
1 8 0 4 
9 1 4 
1 6 3 
8 7 0 
5 9 
1 5 5 3 
5 5 
1 9 1 
3 4 
4 
2 7 2 
3 0 
9 
2 0 
2 2 
3 7 
4 
1 1 3 
7 6 
2 
2 
2 
1 6 0 
2 0 7 
7 6 
8 7 6 
4 
? 7 9 
4 9 8 
9 3 
1 7 8 
1 2 8 
7 
9 2 
1 0 3 
1 6 4 
12 
31 
3 7 6 7 2 
2 6 6 2 1 
1 0 9 6 1 
7 2 3 0 
3 9 1 7 
3 3 4 6 
4 3 6 
3 7 7 
2 3 9 
3 1 2 
4 3 6 
3 8 1 
1 7 7 
13 
10 
15 
3 
1 7 6 
7 6 
18 
9 5 
5 7 ? 
2 6 
7 8 
7 2 
1 
3 
2 0 8 
9 6 
8 
13 
8 0 
2 2 
2 
1 8 4 
2 6 5 
1 0 0 8 
6 
1 18 
1 
4 
8 0 
2 9 
1 4 
1 0 
1 
2 1 
5 8 8 8 
1 5 6 7 
4 1 1 2 
2 3 5 3 
2 9 8 
1 6 6 0 
6 2 3 
9 8 
C R I R E D I T E S ' C O M P T A B L E S ' 
1 1 1 0 1 
2 4 9 g 
3 3 0 5 
1 3 1 4 5 
5 8 3 1 
8 8 7 3 
2 4 6 
1 7 0 1 
5 7 6 
3 8 1 
5 9 4 
1 9 7 8 
2 3 6 4 
3 3 5 
5 6 3 2 
7 0 7 
3 8 1 1 
1 1 8 0 
1 4 6 7 
5 0 2 7 
1 1 1 1 
1 1 3 8 
1 7 0 
3 8 0 
2 8 0 
9 7 g 
« 3 7 
' 8 3 
3 8 0 
4 7 6 
4 4 
7 3 
1 6 1 
5 0 9 
' 8 
7 
2 
14 
2 1 
1 5 6 
1 1 7 
3 8 
19 
7 1 0 4 
1 0 1 6 
1 1 1 9 
7 0 8 0 
2 3 6 3 
8 
4 7 7 
9 
2 2 2 
6 7 7 
2 2 4 
1 2 4 7 
9 1 2 
2 4 9 
9 2 
1 11 
3 
5 ? 
6 8 3 
6 
3 3 
6 3 3 
6 
6 7 3 
1 2 8 
1 8 7 
18 
9 6 
3 1 
1 4 2 
1 2 3 
1 2 0 
4 0 
6 2 
i 
2 
10 
17 
6 
31 
1 1 1 
4 8 
2 
8 2 
1 8 2 
2 7 1 3 1 
1 9 1 8 7 
7 9 2 9 
4 2 3 1 
3 5 4 1 
2 3 3 0 
6 9 6 
1 3 6 7 
4 8 4 1 
1 0 4 0 
9 8 1 
1 2 2 8 8 
7 5 7 9 
4 2 9 
2 5 0 
1 14 
1 4 7 
7 1 9 
1 6 8 6 
6 7 1 
9 2 3 9 
2 2 7 
7 
1 
5 9 3 7 
1 9 9 7 
5 1 3 1 
2 3 4 0 
1 1 3 6 
4 0 
4 9 5 
2 
1 13 
4 6 6 
1 8 3 
7 1 9 
6 3 3 
9 6 
5 8 
1 1 
7 
i 
4 
i 
i 10 
2 1 
1 9 
1 9 
6 
1 9 4 8 0 
1 7 0 7 8 
2 4 0 4 
2 3 2 2 
2 2 1 2 
6 3 
2 5 
1 8 
2 5 4 
7 6 
1 6 4 
9 5 
1 2 8 
7 4 
4 9 
7 6 
5 
1 6 
4 
4 
5 
3 3 
2 1 
1 4 0 1 
2 8 8 
6 9 7 
4 0 
77 
6 
i 3 
1 
5 1 
6 
14 
5 
10 
2 
5 
4 
6 0 
3 
14 
1 
i 
2 7 1 6 
2 6 0 8 
2 0 3 
9 5 
6 2 
1 0 6 
71 
2 
1 6 3 
? 0 4 
?1 
6 
1 
3 
1 7 
2 
16 
17 
3 8 
1 5 5 
9 0 
6 5 3 
72 
2 9 1 
2 5 1 
2 2 7 
1 4 6 4 
74 
1 2 9 
3 5 
8 4 
2 2 
2 2 
13 
1 0 9 
1 8 9 
2 5 
12 
8 9 
3 
9 0 
5 8 5 
2 0 
0 
6 
9 2 
109 
2 5 
12 
23 
2 0 
3 
4 5 
8 
6 2 
3 3 
5 2 6 1 
3 0 3 1 
2 2 3 0 
1 0 4 1 
4 1 3 
1 0 9 8 
7 1 7 
3 0 
2 2 4 2 
1 5 4 
6 8 0 
S 0 6 
2 4 7 
2 4 0 
1 2 / 
6 9 
3 8 8 
1 6 2 
1 7 9 
1 2 0 
8 9 
9 7 
3 2 7 
75 
2 1 6 
8 3 
1 
i 
7 0 4 
6 1 8 
8 6 
8 3 
3 
7 
3 6 
3 
1 0 0 
2 8 3 
3 9 
2 
1 
4 
9 
8 
8 
2 
15 
1 1 1 
2 5 
1 
9 
9 
i 
1 0 1 
i 
6 
3 6 9 
3 2 
3 3 6 
2 ? 5 
1 0 3 
1 13 
11 
6 
8 
7 
1 1 
5 0 
2 
6 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
751.22 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
264 SIERA LEONE 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
2Θ4 BENIN 
2BB NIGERIA 
318 CONGO 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
480 COLOMBIA 
4B4 VENEZUELA 
504 PERU 
512 CHILE 
b24 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
«28 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP159) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
Β 
4 
4 
3 
35 
4 
13 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
19 
2 
2 
2 
7 
7 
11 
b 
1 
4 
3 
93 
127 
41 
59 
4 
3 
5 
4 
6 
6 
20 
β 
2 
1 1 
4 
5 
21 
3 
6 
4 
6 
14 
19 
6 
6 
337 
4 
30 
10 
2408 
1062 
1366 
962 
150 
343 
83 
46 
751.23 CASH REGISTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03« SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
216 LIBYA 
28B NIGERIA 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
59 
56 
76 
55 
32 
141 
105 
19 
4 
12 
12 
10 
25 
12 
12 
33 
20 
4 0 
29 
135 
Deutschland 
5 
3 
1 
3 
Β 
3 
2 
3 
i 4 
1 
1 
3 
3 
6 
7 
ι 
2 
3 
2 
16 
i 
i' 
1 
1 
7 
4 
12 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
5 
3 
460 
267 
193 
78 
45 
1 1 1 
37 
5 
21 
12 
29 
Β 
42 
2 
12 
3 
4 
2 
9 
14 
8 
18 
France 
2 
i 
i 1 
i 
E 
i 2 
2 
2 
70 
37 
33 
8 
3 
25 
9 
8 
3 
2 
4 
1 
i 3 
3 
1 15 
Export 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 
3 
35 
2 
6 
8 
4 
4 
i 2 
37 7 
51 
23 
36 
4 
1 
3 
1 
4 
3 1 
1 1 
4 
2 
4 
2 
1 
7 
3 
2 
4 1 
14 
15 
3 
143 
10 
1 
1 
46 
74 
17 
6 
2 
1 
3 
4 
2 
193 
2 
13 
6 
1285 33 14 648 13 6 
688 18 11 118 13 2 
877 16 3 433 2 
484 13 1 376 
68 5 1 26 
155 3 2 53 
23 2 12 
3B . . 3 
2 
2 
6 5 6 6 15 
3 10 4 18 1 
28 . 4 2 9 1 
1 7 34 1 9 1 
1 1 17 1 
5 1 2 . 9 0 
102 1 
2 
i 3 1 
1 
14 
1 
40 
7 6 
4 1 
1 
1 2 5 
9 1 
1 
1 7 1 
5 
3 5 
19 
11 
i 8 2 
8 
Destination 
CTCI 
761.22 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
b28 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
314 155 137 
114 97 
433 156 277 
219 219 
960 6 954 
356 26 37 295 
759 320 439 
161 131 
102 102 
113 17 77 g' 
129 129 
104 9 95 
107 33 72 2 
1461 25b 9b7 
103 76 27 
124 38 3 
102 102 
401 60 22 307 
671 668 60 
556 231 325 
303 7 296 
116 8 107 
262 36 21 195 
125 71 36 
2688 151 7 1907 
4047 17 1 2100 
1824 1 60 1136 
3537 905 170 2277 
328 30 298 
101 43 
297 66 15 î gg 
146 56 
299 51 248 
161 I I B 
795 24 3 496 
305 25 260 
169 169 
1202 655 547 
136 73 
318 1Θ7 131 
1006 538 6 461 
138 2 17 
150 86 2 62 
193 57 128 
340 32 275 
521 521 
1087 17 θ 943 
288 17 20 186 
339 339 
10956 61 5174 
143 3 28 
1312 321 117 356 
358 88 26 40 
107928 24113 2391 82998 
48767 13534 800 27167 
81187 10578 1690 35840 
39881 4451 408 73840 
7604 2643 37 34BB 
19630 5728 1180 10729 
5001 1911 470 2145 
1754 398 2 1271 
761.23 CAISSES ENREGIST.AVEC DISPOSIT.DE TOTALIS. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
28Θ NIGERIA 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
2660 931 418 
2121 482 277 55 
2428 1026 62 768 
1371 71 35 
1187 245 113 
6461 1884 14 60 
214B 112 
740 582 2 
302 250 9 
572 294 19 6 
631 129 5 
717 643 18 8 
1413 1020 24 116 
261 16 146 52 
427 4 79 1 
744 338 
357 132 9 
1012 1 1011 
325 11 . 1 
4615 2 4042 228 
Nederland 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Belg.­Lux UK 
E 
51 
e 
35 
12 
a: 
1066 539 
716 385 
341 16' 
276 56 
217 36 
64 99 
β 99 
93 23E 
260 
91 
209 522 
4 27 
40 4E e 43 2 : 
1 2 
ι 4 : 
10 
1 
3 1 1 
16 
22 
92 
22 
17 
30 
10 
241 
12 
43 
10 
18 
568 
1926 
627 
185 
58 
17 
90 
36 
272 
20 
63 
1 19 
8 
119 
65 
5721 
100 
518 
204 
16662 
4102 
12549 
10752 
1006 
1714 
366 
83 
1 20 
53 
60 
60 3 
2002 
50 5 
3b 
10 
20 
28 
23 
23 
406 
194 
18 
201 
Ireland 
46 
43 
3 
3 
: 
7bS 
95C 
362 
451 
762 
469' 
4C 
71 
404 
1C 
1 97 ' 30? 
293 
5C 
Valeurs 
Danmark 
4 
3 
133 
21 
112 
96 
72 
16 2 
44 
59 
23 
33 
24 
28 
38 
1 44 
39 8 
28 
2 
2 
425 
Tab. 3 Export 
426 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
4 0 6 
4 8 4 
5 2 B 
« 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
(I3H 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
GREENLAND 
VENEZUELA 
ARGENTINA 
SAUDI ARABIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
761.28 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
CZECHOSLOVAK 
MOROCCO 
EGYPT 
UGANDA 
SOUTH AFRICA 
U S A 
CANADA 
ARGENTINA 
SYRIA 
SAUDI ARABIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7S1.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
25 
33 
3 
1029 
641 
486 
273 
76 
213 
33 
206 
126 
80 
53 
33 
26 
POSTAGE­FRANKING ETC M C H 
87 57 
18 5 
22 39 
67 
65 
16 
34 
18 
17 
15 
105 
33 
12 
2 
3 
12 
15 
22 
10 
728 
318 
412 
317 
97 
91 
1 
5 
3 
22 
2 
10 
3 
10 
198 
105 
93 
72 
52 
19 
DUPLICAT MCH.HECTO.STNCL 
389 
1 13 
164 
85 
204 
24 
31 
45 
34 
18 
51 
59 
30 
7? 
79 
'0 
57 
10 
1 7 
17 
10 
25 
12 
17 
10 
2 
3 
3 
22 
2 
166 
17 
148 
128 
82 
51 
31 
24 
5 
12 
3 
161 
43 
118 
13 
31 
24 
7 
6 
60 
48 
2 
I 
13 
7 
6 
4 
2 
2 
5 
3 
198 
120 
77 
28 
7 
50 
17 
15 
12 
4 
8 
12 
4 
2 
7 
10 
10 
86 
33 
6 
1 
6 
6 
3 
11 
15 
416 
139 
277 
214 
36 
52 
341 
86 
109 
72 
163 
31 
43 
20 
15 
2 5 
42 
22 s: 
25 
io 
195 
158 
36 
33 
10 
1 
6 
7 3 
5 
11 
1 ' 
/ f­
■ 
1 
' ' ' 
?? 
f 
?P 
; ?r 
I f 
" 2
Γ 
' Ρ 
E 
F 
I 
7 
­: 1 
4 0 6 
4 8 4 
5 2 B 
« 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
GROENLAND 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
751.28 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
EGYPTE 
OUGANDA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
ARABIE SAOUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
761.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
1 3 0 
1 0 4 
7 6 2 
1 6 4 
1 6 3 
2 9 7 
33878 
19018 
14661 
10007 
3926 
4630 
7 6 1 
2 8 
6 3 
21 
2 4 
10 
8031 
4961 
3070 
2428 
2366 
6 1 9 
1 6 9 
3 9 
6 8 
1 0 2 
6838 
6 4 0 
6096 
4466 
2 2 1 
6 3 0 
2 6 9 
ETABLLES TICKETS ETC.ET TOT 
5092 
8 1 4 
1710 
2915 
3 4 0 
6052 
4 2 3 
5 8 4 
3 4 0 
1882 
4 2 3 
1016 
8 9 2 
5 4 6 
4 7 7 
2 4 8 
2 7 7 
3 4 4 
1 6 1 
9 7 5 
1 10 
5 7 8 
2357 
5 6 8 
7 2 8 
2 7 8 
1 5 4 
1 3 2 
1 0 7 
6 7 7 
4 0 6 
8 5 0 
3 8 9 
34437 
17931 
16505 
1 1606 
5107 
4456 
6 3 9 
4 4 3 
4232 
3 4 5 
1175 
2 5 3 
1 10 / 
5 4 
2 4 8 
2 0 4 
1513 
1 8 7 
8 2 6 
7 6 9 
14 
1 9 3 
4 7 
1 8 7 
9 3 2 
1 3 3 
5 1 7 
4 5 6 
1 5 2 
6 9 
1 5 
14004 
7414 
6689 
4671 
3512 
1651 
19 
2 6 7 
6 5 
2 
16 
1 
472) 
3 5 
1 0 3 
6 
1 
3 9 
1 0 3 
13 
9 6 
1 4 4 
5 6 
3 5 5 
1 0 8 
2 
8 
2 7 0 
6479 
4840 
1839 
1053 
2 5 5 
5 7 6 
2 1 8 
1 0 
S HECTOGRAPHIO.UES OU A STE 
5037 
1365 
1710 
1387 
2580 
2 6 7 
3 8 4 
4 2 7 
6 2 5 
4 8 6 
6 5 8 
' 233 
4 5 4 
9 0 5 
7 4 0 
1 3 7 
1 2 7 
1 4 7 
8 0 4 
1 4 1 
2 9 4 
2 4 6 
1 3 5 
6 3 0 
1 7 0 
2 3 7 
2 9 6 
7 6 
3 
3 B 
1 0 7 
12 
2 3 2 
1 6 8 
4 8 
9 0 
9 7 
1 0 
2 4 
7 
7 8 3 
3 4 
1 7 6 
4 8 
14 
7 5 
4 
44 
12 
1 6 
2 2 
4 7 
13 
2 
2 
7 6 
1 7 3 
6 7 
2 
1 1 3 
3 2 
6 9 9 
2 
3936 
1336 
2699 
4 5 4 
1 8 0 
214b 
4 
3 3 6 
1 
7 7 3 
1 1 
9 
2 5 
1 
7 7 
5 
5 
1 
2 8 
3 
2 
1320 
1130 
1 8 9 
1 0 3 
2 7 
8 1 
11 
NCILS 
13 
4 
7 
8 
i 
3 
3' 
1 6 
2 
1 
i 
5 
4 
19 
8 4 3 
6 4 9 
1 9 4 
1 4 6 
15 
4 7 
2 2 
4 
16 
3 
2 
8 
4 4 
2 3 
2 1 
1 1 
3 
10 
4 
5 
7 
16 
3 
2 
7 
1039 
9 5 5 
Β' 
5 5 
5 5 
2 ! 
10 
44 
1 ! 
7 
0 0 
3 
: A' 
A 
2oe 
14C 
61 
s 4 / 
E 
: 1 
1 
18 
1? 
17 
3 3 
2 4 4 
3923 
2349 
1674 
7 0 2 
1 2 2 
8 7 2 
2 8 7 
4 0 4 
2 3 7 
4 5 B 
2065 
5 5 
3 6 9 
2 8 6 
1 2 4 
2 1 4 
2 1 7 
1 6 7 
72 
429 
271 
28 
272 
167 
12 
43 
110 
384 
1469 
568 
244 
170 
149 
124 
105 
625 
406 
503 
374 
11768 
3876 
7882 
5602 
1215 
2120 
3 7 9 
1 5 9 
4222 
1036 
1145 
neo 
2023 
381 
389 
301 
448 
261 
1023 
344 
767 
625 
134 
95 
7 
6 
170 
5 6 
2 4 
9576 
8016 
1561 
1404 
72C 
1 5 7 
72 
1 6 6 
4C 
34 
3 1 
1 4 2 
; 
15 
7 
9 
7 
5 2 8 
4 8 £ 
4C 
3 7 
3C 
2 
6 
6 2 
694 
211 
483 
352 
2b7 
131 
100 
21 
79 
7 2 
?66 
73 
?99 
141 
249 
110 
1 ÍS 
70 
140 
9? 
10 
/2 
1 
49 
2 
S8 
343 
33 
113 
28 
8 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
3 0 4 
7 8 8 
8 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
0 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 9 
0 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
(101 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 0 
2 1 2 
3 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 2 
2 0 4 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ETHIOPIA 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
CHILE 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
P A K I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 6 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
BENIN 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6 
94 
10 
18 
25 
93 
348 
39 
108 
10 
27 
14 
17 
23 
1 1 
34 
22 
121 
9 
28 
13 
30 
12 
Ol ao 
66 
40 
10 
310 
7 
23 
3686 
1050 
2534 
124 1 
200 
1275 
253 
19 
237 
78 
159 
58 
26 
95 
P H O T O . T H E R M O C O P Y A P P A R A T 
8 0 3 3 
1 3 2 6 
3 9 5 9 
4 3 4 6 
31 16 
4 3 4 1 
2 6 9 
6 9 4 
14 
6 1 3 
1 3 5 5 
5 4 5 
1 0 1 0 
6 3 8 
2 4 9 
1 0 4 4 
4 
7 
3 7 1 
135 
12 
2 4 7 
i a 
2 8 
8 0 
4 7 
16 
3 6 
3 3 
2 8 
2 1 7 
27 
24 
1 2 8 
9 
2 7 0 5 
4 2 2 
1 4 7 7 
1 4 0 5 
1 6 3 1 
3 6 
2 3 9 
1 2 9 
2 8 3 
1 2 7 
2 9 9 
2 5 0 
4 4 
1 7 7 
3 2 9 
24 
6 
4 5 
9 
2 2 
3 3 
2 
5 
9 
3 
3 3 
8 
2 
8 
1 
110 
21 
89 
9 
6 
79 
48 
1 
186 
1275 
943 
130 
936 
3 
23 
1 1 
16 
1 
26 
1 
20 
3 
64 
33 
12 
5 
31 
2 
3 
9 5 
6 0 
7 0 
2 1 7 
1 0 5 
2 
1 
1 
2 2 
17 
2 0 8 3 
2 9 1 
1 4 6 7 
9 0 4 
1 3Θ2 
7 5 
2 2 0 
2 1 1 
4 0 6 
2 0 7 
2 5 4 
1 3 0 
24 
3 
25 
5 
21 
1 
10 
17 
78 
306 
27 
92 
6 
2« 
12 
13 
12 
6 
27 
1 12 
7 
3 
9 
30 
11 
77 
80 
65 
23 
14 
202 
7 
13 
66 
23 
2691 
844 
1846 
949 
134 
889 
161 
1 6 5 
1 3 2 
2 3 
16 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
2 4 4 5 
2 5 5 
7 5 4 
1 3 0 0 
4 8 9 
1 2 9 
2 0 8 
1 6 6 
4 4 0 
1 6 4 
2 6 1 
1 4 6 
4 6 
3 3 1 
3 
3 1 
12 
6 
1 3 8 
15 
8 
2 5 
5 
9 
2 2 
12 
3 8 
9 
16 
17 
5 
12 
9 
3 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France talia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 
7 
8 
9 
3 9 
11 
4 
4 
2 
2 
7 
2 
7 
2 1 
3 
1 
7 5 
2 
5 
2 
1 
1 
1 7 
4 
9 6 
2 
2 2 
6 1 5 
9 0 
4 2 6 
2 2 1 
3 4 
2 0 1 
2 6 
3 
5 3 6 
1 1 2 
2 5 0 
3 9 2 
1 8 6 
2 6 3 
2 2 
14 
9 7 
1 2 5 
4 « 
1 0 7 
8 2 
5 2 
1 3 1 
2 
1 8 
2 
5 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4,S4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 B 4 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
CHILI 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V ZELANDE· 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 1 . 8 2 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
C O T E IVOIRE 
BENIN 
1 3 9 
1 3 2 4 
1 4 2 
? 3 S 
3 1 3 
1 1 0 4 
3 9 5 a 
4 9 5 
1 2 4 1 
1 0 9 
3 3 7 
1 8 9 
2 1 6 
3 0 7 
1 4 7 
4 1 8 
3 6 9 
2 8 7 8 
1 2 5 
3 7 4 
1 8 6 
1 4 4 
1 2 8 
3 0 0 
1 6 8 
8 8 6 
9 1 9 
7 2 6 
5 0 9 
2 2 4 
3 8 0 1 
1 0 3 
2 0 7 
1 1 0 ? 
3 9 0 
4 7 6 2 3 
1 3 1 5 6 
3 4 4 6 7 
1 6 3 7 6 
3 5 0 6 
1 7 8 2 b 
3 6 4 7 
2 6 7 
loo 
10 
10 
4 
54 
3 4 . 
14 
1 2 7 
18 
2 6 
57 
e 3 
2 7 
1 0 2 
17 
2 2 
2 0 
18 
3 8 
2 
4 
3 2 6 
6 
15 
4 0 7 8 
1 3 4 9 
2 7 2 8 
1 1 8 8 
5 7 0 
1 4 4 0 
2 6 2 
1 0 1 
1 3 1 
' 9 9 
19 
1 
5 
25 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 4 5 6 
1 5 0 
1 3 0 6 
126 
7 1 
1 166 
6 8 E 
16 
4 
8 8 
3 2 
5 5 
24 
: 3C 
21 
1 
: P H O T O C O P I E . T H E R M O C O P I E 
1 7 1 8 3 7 
2 7 8 7 7 
4 9 2 8 9 
1 0 1 6 4 B 
6 7 2 8 7 
8 0 1 18 
6 4 7 b 
1 6 7 3 0 
2 4 7 
1 4 7 3 2 
3 3 0 7 7 
1 3 8 6 0 
2 4 9 4 1 
1 3 1 8 2 
5 4 6 1 
2 4 7 9 7 
1 1 4 
1 2 0 
5 B 8 6 
2 0 7 6 
2 5 1 
8 5 3 0 
1 0 8 2 
8 8 5 
3 1 4 0 
1 3 2 0 
4 7 5 
1 2 0 5 
8 5 6 
4 4 5 
3 3 6 0 
4 3 6 
3 8 6 
3 0 0 8 
2 0 6 
2 5 8 
6 0 1 
1 0 3 
4 7 2 5 3 
8 6 6 7 
2 4 9 1 5 
2 7 4 8 0 
2 6 7 0 0 
6 9 8 
5 4 6 3 
2 2 2 9 
6 5 2 2 
2 5 0 2 
6 7 4 6 
4 2 2 7 
8 0 0 
4 0 6 5 
6 
3 6 2 5 
3 2 9 
1 5 8 
1 2 2 7 
3 4 3 
5 9 6 
9 4 1 
4 6 
1 0 3 
1 4 9 
5 2 
5 8 1 
1 0 8 
6 4 
2 1 2 
2 2 
4 2 
7 0 
6 
2 6 3 7 
3 8 3 5 
1 5 2 1 2 
1 9 1 6 
1 3 3 8 5 
2 6 
3 1 4 
2 3 7 
1 7 8 7 
1 4 1 6 
3 1 3 
1 3 7 
126 
1 14 
2 1 S 
9 
3 6 5 
1 
14 
5 
3 
12 
4 
4 
75 
1 1 1 1 
49 
17 
3 1 7 
ι: le: 1 2 1 
55 
1 1 4 7 
6 8 E 
6 4 E 
2 6 4 7 
1 6 0 E 
1E 
34 
Í S 
2 5 6 
20C 
8 : 
1 0 3 E 
I E 
14S 
135 
E 
3 9 1 
1 
2 1 
B l 
4 
7 
4E 
4 4 1 
I E 
5E 
l ì 
26 
2E 
1 
14 
7 2 
3 2 
4 1 
2 
2 
3 3 
2 4 
6 
4 7 2 0 3 
6 0 5 2 
3 6 1 3 2 
2 2 1 9 2 
3 4 6 4 6 
1 7 4 0 
4 8 4 7 
5 3 5 1 
9 7 4 5 
5 4 0 9 
6 β 7 6 
2 7 9 7 
2 3 6 4 
8 2 6 1 
1 
7 9 
8 9 6 
1 3 2 7 
1 2 1 
1 1 9 
1 1 5 1 
1 4 1 
1 2 4 
2 8 9 
2 4 2 
2 6 0 
3 3 4 
13 
2 0 6 8 
6 
2 0 0 
' 
E 
s: 
3 ' 
b? 
F 
4 
4 
; 
107 
3 / 5 
7 34 
' 74 
35 
32 
? 
8 
r 
4 
1 
17 
15 
η 
8 
4 
l i 
c 
Η. 
i 
c 
3 
1 2 0 1 
2 7 
1 4 0 
2 2 1 
9 1 9 
3 4 9 9 
3 6 3 
1 0 6 3 
5 5 
3 1 9 
1 6 2 
1 5 0 
1 7 1 
9 2 
3 2 4 
3 
2 7 3 4 
8 9 
3 3 
1 2 9 
5 7 
1 0 0 
2 B 2 
1 6 2 
8 4 4 
9 1 9 
7 1 3 
3 0 2 
1 7 6 
2 3 1 2 
97 
1 5 9 
8 6 6 
3 9 4 
3 5 2 1 1 
1 0 3 5 6 
2 4 8 6 6 
1 2 4 4 3 
2 4 4 0 
1 2 3 3 0 
2 2 7 7 
8 2 
6 6 6 4 4 
8 2 7 4 
1 5 9 6 8 
4 1 8 8 2 
1 3 1 9 7 
2 6 6 0 
6 0 2 0 
5 b 8 7 
1 3 2 B 5 
5 3 6 0 
8 4 6 1 
4 5 6 8 
1 2 8 0 
9 5 9 9 
5 8 
2 0 1 2 
2 6 4 
7 7 
5 1 4 0 
9 b 3 
3 7 6 
1 1 7 2 
1 5 4 
2 8 6 
8 0 9 
4 2 1 
8 0 2 
2 1 9 
2 1 1 
2 9 7 
1 0 4 
1 7 6 
3 3 
70 
68 
1 
24 
155 
6 
'8 
88 
'04 
425 
118 
50 
54 
27 
35 
79 
24 
90 
336 
42 
18 
337 
36 
«7 
38 
12 
704 
45 
1163 
33 
235 
2 
6665 
1137 
5429 
2585 
414 
2784 
334 
59 
7467 
1559 
2523 
5286 
2502 
3386 
296 
247 
1328 
1766 
567 
1480 
1072 
793 
1700 
24 
6 
225 
127 
70 
427 
Tab. 3 Export 
428 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Valeurs 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
8 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
8 3 2 
8 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 6 
8 8 2 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2.4 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 5 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
D O M I N I C A N R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 5 1 . 8 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
1 0 9 
14 
5 
10 
10 
6 
10 
2 6 
Β 
6 
2 5 
2 0 
5 9 7 
1 4 0 4 
2 8 4 
7 
3 8 
6 
5 
10 
10 
8 
5 7 
75 
17 
21 
51 
2 2 3 
Β 
2 9 
4 3 
5 0 
12 
7 8 
12 
1 6 0 
4 7 
9 
12 
2 8 
8 
15 
8 
10 
3 
2 6 
5 7 
5 6 
1 6 8 
1 3 
15 
4 
8 2 9 
1 3 
9 3 
6 8 6 
1 2 0 
3 8 8 9 8 
2 6 0 7 8 
1 2 8 2 2 
9 9 0 1 
4 4 1 7 
2 4 3 4 
4 0 8 
4 8 7 
4 0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
6 
4 
2 
3 
3 
1 4 2 
7 1 2 
1 8 6 
1 7 
4 
2 
10 
5 6 
18 
3 
3 3 
1 8 7 
1 
19 
14 
9 
6 
• 2 6 
5 
4 2 
18 
4 
6 
10 
β 
9 
2 
1 
9 
1 8 
9 
I « 
1 
ι 
4 
β 
17 
1 2 5 
1 6 
1 1 6 4 6 
7 9 1 3 
3 7 3 2 
2 8 5 4 
1 1 3 4 
7 6 2 
9 3 
1 1 6 
« A C H I N E S N E S 
1 7 6 2 
4 8 5 
3 0 5 
7 7 0 
4 8 9 
8 3 6 
1 2 3 
2 3 3 
; 3 3 
3 2 6 
18C 
4 9 9 
2 6 2 
1 1 0 
2 8 4 
2 2 
5 6 8 
2 4 2 
6 0 2 
1 8 0 
16 
1 4 5 
1 3 7 
1 6 7 
7 2 
3 1 3 
1 7 8 
4 2 
6 3 
β 
3 1 
2 
4 
16 
10 
21 
10 
8 
8 
2 
i 18 
1 
2 
i 1 
1 
2 
3 
8 
i 2 
3 
2 
4 1 0 9 
3 4 9 6 
8 1 3 
2 7 7 
2 0 5 
3 0 6 
9 6 
3 1 
6 7 
21 
5 4 
7 1 
4 3 
3 
14 
17 
2 0 
2 6 
7 
3 3 
1 3 
1 1 
i 1 
4 
6 
1 1 1 
15 
5 
i 1 
3 
1 3 
2 
i 
17 
? 
2 
i 
i 3 
9 7 4 
5 5 1 
4 2 3 
2 7 7 
4 3 
1 2 8 
27 
1 8 
2 9 2 
4 2 
1 0 0 
' 6 5 
5 7 
1 
22 
1 0 
23 
3 
33 
' 16 
5 
1 8 
1 0 
1 7 
i 
4 
i 1 3 8 
61 
2 0 
i 1 
3 
2 6 
1 
3 
13 
6 
2 
2 
18 
1 
5 
1 
19 
9 
3 
1 0 
i 
6 
6 
1 5 
2 0 
8 9 
5 
2 
2 
3 
2 
4 2 
2 7 9 
3 8 
9 1 8 3 
8 4 2 1 
2 7 4 3 
7 1 9 9 
1 2 9 6 
4 6 6 
32 
77 
3 8 3 
5 4 
1 8 3 
5 2 
3 5 7 
5 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
3 7 
16 
1 1 
3 4 
2 
7 
1 
3 
2 
1 
i 
13 
2 
1 
1 
5 
i 
i 
4 
i 
4 0 3 
3 4 0 
6 3 
8 
1 
5 4 
I B 
3 
1 3 8 
5 2 
1 0 7 
2 3 
4 7 
3 
' 2 
13 
' 2 
' 3 
15 
3 
1 
3 0 
1 
3 
5 
2 
2 
6 
2 4 9 
6 5 
8 
4 
3 
2 
4 
1 
1 
3 1 
2 
5 0 
6 
2 
4 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 8 
4 6 
1 0 
6 8 1 
1 3 
2 1 0 
5 6 
9 0 6 3 
5 5 7 8 
3 4 8 5 
2 8 7 2 
1 2 2 1 
3 8 2 
73 
2 3 3 
3 5 2 
8 7 
2 0 2 
1 7 6 
1 5 4 
1 0 2 
2 3 
2 6 
35 
5 5 
6 7 
2 7 
' 5 
1 6 0 
5 
1 
1 
19 
17 
2 
2 
' 
3 
1 
2 
e 2 
75 
' 2 
' ' 
1 
3 8 
2 
4 
5 
1 
4 
1 
5 6 
4 3 3 
5 4 
7 
2 0 
1 
i 2 6 
16 
1 0 
4 
2 9 
4 
2 
2 
5 
4 
13 
2 
13 
5 
4 
3 
2 
2 
7 
1 9 
7 
7 
7 
1 
1 3 6 
5 
1 8 
4 9 
1 0 
3 5 2 2 
1 7 6 2 
1 7 6 1 
1 4 1 6 
5 1 3 
3 3 4 
6 3 
11 
6 
2 
16 
9 
7 
3 
2 
9 
1 
3 
2 
1 
2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
eso 7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo ao4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
R E P . D O M I N I C . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (69 ) 
CLASSE 3 
7 6 1 . 8 8 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
2 3 8 8 
2 6 1 
1 2 0 
1 8 2 
2 8 4 
1 9 4 
1 6 0 
3 9 4 
1 9 9 
1 5 4 
6 2 6 
3 2 6 
1 2 7 4 6 
2 0 6 1 2 
6 7 0 6 
1 4 9 
4 0 6 
1 2 5 
1 5 2 
2 7 4 
2 7 5 
1 9 4 
1 6 8 7 
9 9 9 
2 6 9 
3 3 3 
1 1 1 4 
5 7 6 4 
1 6 8 
3 8 8 
3 8 8 
1 1 4 1 
1 8 9 
1 2 8 1 
1 3 5 
2 0 0 2 
8 1 0 
1 5 2 
1 8 5 
3 9 5 
11 1 
2 7 6 
2 0 2 
1 1 6 
1 0 1 
4 1 6 
6 6 4 
1 1 3 9 
4 1 4 2 
1 6 9 
4 4 7 
1 5 5 
1 6 8 9 8 
2 6 2 
2 1 8 6 
1 8 0 3 1 
3 2 8 5 
8 0 0 4 2 5 
6 2 0 1 6 7 
2 8 0 2 3 9 
2 1 7 0 0 7 
1 0 5 3 1 6 
4 6 0 8 9 
6 8 7 8 
1 7 1 4 0 
7 3 9 
1 0 9 
6 
13 
16 
18 
8 0 
6 3 
5 9 
3 2 
5 2 
5 5 
2 0 4 9 
1 1 8 4 4 
5 4 4 3 
1 9 3 
1 10 
b 9 
2 6 6 
4 
1 
1 0 6 6 
3 8 7 
4 
4 5 
8 7 9 
5 2 2 4 
21 
2 6 7 
2 1 7 
1 5 6 
1 0 3 
3 6 7 
6 6 
6 1 1 
3 1 5 
8 4 
7 0 
1 3 5 
7 0 
? 0 1 
51 
2 5 
5 
1 9 6 
2 4 4 
1 6 7 
4 1 9 
9 
35 
9 5 
? 1 4 
1 8 9 
5 7 0 
3 7 9 2 
1 1 8 
2 1 6 9 0 4 
1 4 1 1 7 6 
7 4 7 2 7 
5 4 6 8 0 
2 3 0 3 6 
1 6 7 5 4 
1 5 9 1 
3 2 9 3 
H I N E S D E B U R E A U 
3 0 0 4 5 
7 8 1 7 
1 4 4 2 8 
1 4 4 9 9 
9 3 3 5 
1 4 1 9 4 
1 6 7 7 
3 6 0 1 
3 5 6 5 
6 3 2 5 
2 4 6 1 
1 0 1 8 0 
3 6 0 2 
2 0 2 9 
6 1 0 3 
6 1 4 
1 0 7 5 1 
2 8 7 9 
« 3 3 3 
3 3 9 9 
4 6 3 4 
1 3 7 
1 7 8 7 
1 5 5 « 
2 7 8 1 
9 2 9 
3 8 0 5 
2 2 8 8 
8 3 3 
1 2 8 1 
9 2 
2 5 9 
1 3 6 
8 9 
1 3 4 
19 
8 
12 
1 1 5 
4 4 0 
2 
1 6 5 
2 0 2 
8 
3 
2 6 1 
1 7 8 
3 
3 
3 
4 
a 4 0 
2 
B 
1 9 6 
4 
13 
4 
2 4 
4 
18 
2 
3 0 
2 
1 
l 17 
7 
4 4 
18 
4 6 
2 
2 8 
4 7 1 8 8 
3 7 3 2 6 
9 8 4 2 
4 7 7 7 
3 8 8 9 
4 5 58 
1 5 0 9 
4 6 6 
N D A . E T C . 
1 0 8 4 
2 6 1 
1 3 7 3 
1 4 1 1 
9 0 2 
1 
9 3 
4 9 5 
1 4 6 
6 5 
2 9 3 9 
8 « 
9 9 6 
2 4 7 
2 2 6 
8 
i 17 
5 4 
1 
2 5 
10 
4 8 
9 
1 4 5 4 
2 1 9 
1 
5 
1 
3 4 
6 
11 
5 0 
2 
3 2 
7 7 
0 5 
1 1 
11 
1 
? 3 0 
7 4 
2 
7 
3 
5 
1 2 
0 
2 7 
3 6 
i 9 7 
2 7 
51 
1 3 0 4 7 
6 7 8 8 
6 2 3 1 
3 7 3 4 
5 5 8 
1 9 7 7 
4 5 S 
6 1 9 
4 0 4 3 
9 8 7 
2 1 7 1 
3 4 5 4 
2 0 7 5 
5 1 
6 9 8 
4 5 5 
1 ' 2 5 
1 4 0 
' 3 5 ? 
3 7 8 
3 3 
3 7 7 
1 0 6 
3 0 6 
1 
2 2 
1 i 5 
1 3 1 
5 
1 2 
3 5 0 8 
7 4 4 
2 3 0 
15 
7 
8 9 
2 0 2 
3 
2 3 
1 5 4 
1 2 5 
2 6 
2 5 
4 3 8 
2 2 
1 0 4 
15 
3 1 0 
1 5 7 
6 6 
1 2 5 
12 
6 2 
0 3 
41 
4 0 5 
2 3 7 7 
5 3 
5 2 
3 7 
4 9 
9 
1 0 4 0 
7 5 5 7 
1 1 6 0 
2 2 0 8 5 2 
1 6 2 8 1 3 
6 7 8 3 8 
5 4 7 2 7 
3 2 2 4 2 
9 7 6 2 
7 1 8 
3 3 4 9 
6 0 1 1 
7 3 9 
2 4 3 9 
8 1 1 
4 4 6 9 
8 4 
3 8 1 
4 4 4 
5 2 1 
5 8 8 
5 6 8 
24 7 
1 5 3 
SS? 
1 
77 
7 7 6 
15 
3 
4 
4 
8 4 
4 9 
18 
3 
i 
9 
3 0 2 
4 2 
7 
4 4 
1 15 
24 
15 
4 
1 
i 0 3 
5 
1 
6 6 1 3 
4 0 4 2 
1 4 7 0 
1 4 0 
21 
1 2 3 3 
4 3 7 
3 3 
2 9 0 4 
1 7 8 1 
2 6 6 1 
4 8 2 
1 4 8 4 
2 7 0 
2 1 0 
1 8 3 
1 4 7 
4 2 5 
1 7 0 
18 
6 7 
2 8 
3 8 9 
7 
3 
3 
6 
8 5 
8 
9 0 
7 9 
5 5 
1 2 0 
6 2 3 1 
1 2 6 4 
1 2 2 
3 
8 2 
12 
7 8 
17 
2 6 
5 8 
17 
5 5 5 
18 
3 8 8 
0 0 
4 7 
0 3 
5 3 
12 
5 
1 0 5 
94 
13 
3 7 
4 0 0 
1 1 0 4 
3 0 4 
1 6 0 8 6 
2 8 4 
6 0 3 7 
1 8 9 5 
2 6 2 1 0 8 
1 6 4 6 3 7 
9 7 4 7 1 
8 1 1 8 2 
3 8 5 1 2 
7 0 9 B 
1 3 1 0 
9 1 9 1 
6 0 9 9 
2 0 4 3 
3 5 0 4 
4 0 5 6 
2 9 9 6 
1 4 0 4 
3 6 8 
3 1 7 
1 3 8 6 
6 4 8 
9 2 0 
3 8 0 
2 8 6 
3 4 8 4 
3 7 6 
22 
19 
IC 
4 1 1 
3 5 4 
5 8 
18 
3 8 
2 2 
1 1 8 
4 0 
9 5 
3 3 9 
8 3 
6 7 1 
4 
6 5 
9 
2 1 
6 8 
2 1 
19 
6 3 
4 4 2 
3 i 1 
3 
6 3 
7 3 
2 0 
3 
7 9 
5 
7 3 5 
4 9 6 7 
6 8 1 
1 4 9 
1 9 8 
5 
3 
5 
4 
14 
2 1 
3 7 6 
2 5 9 
1 5 8 
7 0 
3 6 0 
6 7 
3 3 
3 6 
8 2 
3 6 
2 0 0 
2 0 
1 6 3 
6 5 
6 
6 1 
3 9 
3 0 
2 0 
1 0 6 
2 4 7 
7 3 
8 9 
1 0 0 
12 
4 
1 4 0 1 
« 2 
2 3 7 
6 9 3 
1 1 2 
4 6 6 2 2 
2 3 0 2 1 
2 2 8 0 2 
1 7 7 4 8 
7 0 5 B 
4 6 2 9 
8 2 6 
2 2 4 
1 1 9 
4 6 
2 8 3 
2 7 7 
1 6 3 
6 9 
3 3 
1 7 4 
3 3 
9 6 
2 6 
13 
3 2 
1 1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
oso 
0 30 
0 3 8 
OSO 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 4 
. ' 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 4 0 
? / ? 
3 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 « 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 6 8 
4 6 ? 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
5 0 4 
« 0 8 
6 1 2 
0 1 0 
6 2 4 
6 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
(¡8 0 
7 0 0 
7 0 1 
ZOO 
7 0 8 
7 2 8 
l'.il 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 « 
7 5 1 . 8 8 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
NIGER 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 6 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
59 
48 
17 
60 
13 
6 
24 
112 
22 
45 
17 
10 
2 
2 
34 
5 
40 
16 
2 
2 
2 1 1 
1 7 6 9 
1 3 0 
6 2 
11 
12 
8 
13 
5 7 
14 
11 
10 
20 
3 5 
19 
18 
5 0 
1« 
29 
18 
1 4 0 
1 3 2 
10 
13 
4 8 
11 
11 
I B 
13 
3 H 
72 
18 
2 
1 0 3 
5 
1 2 3 
3 1 0 
4 1 
1 1 7 7 4 
5 5 4 2 
6 2 3 3 
4 5 5 5 
1 6 2 0 
1 5 8 1 
3 0 4 
8 7 
5 7 
5 7 2 
7 4 
1 1 
1 
I 
1 
3 
3 1 
10 
10 
e 1? 
I l i 
9 
11 
l b 
1? 
19 
11 
79 
IOS 
2 
4 
17 
2 
1 
9 
24 
19 
7 7 
6 
53 
3 
19 
9 8 
7 
4 5 4 4 
1 9 4 8 
2 5 9 6 
1 8 6 5 
91 1 
6 5 2 
4 3 
7 9 
ANALOG.HYBRID COMPUTERS 
160 
292 
605 
181 
67 
94 
81 
144 
68 
22 
5 
18 
1 
15 
5 
95 
645 
248 
397 
236 
1 18 
159 
79 
3 
122 
238 
524 
132 
37 
50 
56 
1 16 
26 
38 
9 5 1 
6 9 8 
2 5 3 
2 0 7 
9 1 
1 4 3 6 
1 0 7 3 
3 6 3 
3 1 6 
1 6 6 
16 
55 
102 
921 
49 
47 
1 
2 
2 
1 
I 
1 
3 
1 
10 
2 
5 7 3 
3 8 6 
1 8 7 
1 6 1 
6 9 
2 5 
16 
1 
3 
5 
13 
5 
2 
2 3 
2 
7 
5 
4 0 
24 
7 
9 
3 2 
9 
10 
6 
2 
5 
3 8 
12 
2 
15 
2 
9 4 
1 4 3 
17 
3 3 9 9 
1 1 0 8 
2 2 9 4 
1 6 5 2 
2 4 1 
6 3 6 
1 5 8 
9 
13 
24 18 
20 
3 
16 
13 
24 
Destination 
1 
5 
/ ( ■ 
' 
? 
: 
l< 
'a 
1 3 7 
1 1 2 
19 
24 
3 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
2 
1 
1 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
GRECE 
U R S S 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
REUNION 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 5 2 . 1 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
774 
571 
174 
573 
749 
182 
209 
673 
166 
705 
484 
156 
328 
1784 
245 
166 
151 
322 
121 
3476 
31497 
2173 
2639 
119 
137 
102 
191 
518 
210 
177 
438 
250 
686 
224 
170 
815 
154 
545 
271 
1773 
1312 
1 10 
120 
365 
100 
273 
21 1 
329 
353 
1209 
378 
164 
2740 
141 
2664 
4819 
794 
204462 
96597 
108863 
81395 
28234 
25051 
4522 
2413 
38? 
516 
462 
384 
35 
15 
330 
44 
286 
137 
5 
62 
237 
26 
20 
22 
48 
13 
648 
9839 
1 124 
136 
9 
10 
22 
3 2 
361 
97 
101 
311 
134 
217 
72 
109 
221 
89 
2 9 9 
73 
816 
648 
27 
34 
105 
17 
10 
49 
193 
180 
240 
52 
10 
1 131 
38 
166 
921 
69 
66078 
29920 
36158 
27767 
12244 
6723 
611 
1666 
16 
28 
3 
'64 
129 
77 
3 
1 
90 
231 
10 
214 
146 
IO 
4 
104 
2 
3356 
76 
109 
127 
34 
19 
383 
8 
2 
95 
768 
5 
28 
3 
3 
12 
12 
13 
16426 
5126 
11301 
8212 
4416 
2945 
1 144 
143 
17 
47 
6 
6 
1 
19 
147 
432 
?50 
191 
36 
216 
688 
207 
21046 
13489 
7663 
6623 
3494 
852 
44 
M A C H I N E S A N A L O G I Q U E S ET HYBRIDESIANA./NUM) 
8761 
10268 
21262 
42292 
8673 
5082 
1 101 
5187 
3978 
5769 
5054 
9391 
5047 
882 
0157 
135 
1 199 
?96 
1 107 
380 
354 
130 
?40 
143 
7681 
18281 
33913 
504b 
2008 
207B 
2920 
40b0 
3967 
7425 
4634 
874 
5827 
231 
3 
105 
51 
546 
585 
28 
7 
5 
21 
54 
10 
45 
43 
5 
2 
25 
71 
7 
66 
2 
624 
141 
20764 
14933 
6821 
5090 
2520 
552 
20 
179 
604 
260 
1576 
195 
1271 
170 
501 
12 
13 
206 
40 
12117 
9474 
2643 
2252 
1 150 
376 
191 
15 
191 
64 
23 
92 
S3 
2 
105 
76 
16 
46 
5 
269 
322 
58 
5 
1510 
22 
264 
1677 
15690 
730 
2441 
80 
169 
1 15 
105 
60 
80 
75 
314 
90 
15 
241 
43 
234 
87 
510 
586 
60 
79 
185 
82 
262 
147 
.65 
1 15 
71 1 
296 
147 
513 
95 
2209 
2363 
324 
63009 
20488 
42641 
29206 
3831 
13028 
2441 
307 
570 
3723 
1948 
971 
2580 
27 
76 
32 
401 
90 
7 
306 
135 
1609 
1250 
259 
257 
192 
1 
2716 
1222 
1044 
2796 
1010 
501 
256 
981 
1302 
1652 
1234 
280 
112 
2 
6 
7 
253 
3523 
937 
2587 
1988 
387 
574 
65 
1 15 
72 
805 
429 
Tab. 3 Export 
430 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
048 
OSO 
oso 068 
060 
064 
066 
204 
212 
220 
240 
248 
272 
302 
314 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
508 
512 
524 
628 
604 
612 
624 
«7H 
632 
636 
666 
664 
700 
706 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
0?4 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
055 
060 
052 
064 
066 
0"8 
204 
212 
316 
230 
272 
288 
346 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
EGYPT 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
CAMEROON 
GABON 
MADAGASCAR 
REUNION 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
IRAQ 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
SOUTH YEMEN 
INDIA 
INDONESIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
752.20 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
KENYA 
1/ 
6 
12 
17 
1 
15 
4 
1 
5 
3 
1 1 
10 
10 
6 
8 
1 1 
23 
g 
5 
4 
9 
38 
2 
4 
67 
7 
401 
10 
20 
2880 
1502 
1358 
632 
477 
6/2 
47 
55 
DIGITAL C O M P U T E R S 
1360 
512 
643 
1128 
1460 
1631 
98 
198 
2 
2 
151 
497 
135 
790 
460 
78 
5?5 
47 
24 
1 
00 
7 
3 
i? 
5 
12 
17 
15 
4 
5 
3 
1 1 
10 
10 
17 
9 
5 
4 
9 
38 
2 
4 
65 
3 
401 
10 
38 
58 
62 
7 
5 
5 
1 
664 
172 
296 
509 
359 
26 
100 
63 
33 
76 
171 
402 
74 
471 
20 
21 
2296 
1096 
1203 
505 
385 
648 
46 
51 
35 
8 
61 
38 
39 
1 
5 
3 
5 
40 
1 1 
1 
35 
4 
4 
18 
29 
29 
109 
87 
293 
34 
51 
10 
8 
2 
2 
1 
20 
140 
6 
36 
10 
22 
42 
34 
21 
2 
3« 
1 
15 
238 
165 
82 
82 
307 
189 
195 
228 
667 
71 
70 
43 
361 
3 
40 
9 
196 
37 
' ' 4 
335 
162 
1117 
11 
1 
37 
79 
44 
54 
17 
19 
17 
2 
7 
? 
S 
3 
7 
IH 
1b 
71 
7 
■ 
6 
? 
' 
048 
050 
056 
05B 
060 
064 
066 
204 
212 
220 
240 
248 
272 
302 
314 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
50B 
512 
524 
528 
604 
612 
624 
626 
632 
636 
656 
664 
700 
706 
720 
732 
800 
1000 
1010 
i on 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟΒ 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
03a 
040 
042 
048 
060 
0b2 
0b6 
060 
062 
064 
0«6 
0«8 
204 
212 
216 
220 
272 
28Θ 
346 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
MADAGASCAR 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
MAHIINIÛUE 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
YEMEN DU SUD 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
762.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
925 
304 
2458 
367 
675 
1991 
246 
740 
379 
1 16 
224 
119 
494 
495 
562 
420 
395 
933 
3309 
442 
238 
294 
224 
1092 
133 
169 
3377 
336 
25BB7 
293 
145 
729 
204 
132 
360 
221 1 
180 
1195 
351 
594 
194314 
102625 
91687 
43996 
30767 
40756 
2550 
6934 
GITALES 
93518 
36772 
47723 
83722 
89752 
98684 
6748 
16993 
137 
121 
9484 
31 602 
9022 
21 159 
27673 
365« 
32663 
3216 
1406 
286 
5320 
1219 
2130 
157 
367 
120 
294 
167 
2 191 
1263 
135 
910 
223 
34 
30 
34 
4058 
3472 
686 
445 
385 
137 
567 
277 
2306 
367 
675 
1991 
740 
379 
224 
119 
494 
478 
562 
420 
39b 
621 
412 
215 
294 
224 
1092 
133 
169 
3247 
109 
25887 
1 
377 
322 
2211 
516 
144646 
69006 
76640 
31474 
23770 
38212 
2377 
58b4 
4 
94 
522 
396 
127 
2E 
28 
9E 
COMPLETES.UNIT.C.ET E/8 
4198E 
11312 
2000E 
24822 
18986 
1537 
6709 
342C 
3044 
483E 
1282 : 
2266E 
341 e 
24B3É 
180 : 
1206 
265 
724 
537 
866 
141 
336 
12C 
134 
E 
2126 
12 
32 
2 3 
4£ 
. 2190 
335 
«229 
2622 
3066 
66 
47« 
. 46 
143 
6b8 
1« 
2983 
848 
57 
I b i 4 
b41 
85 
2 
28 
147 
169 
333 
100 
1664 
28C 
617 
1432 
868 
23 
85 
67 
6 
22E 
19C 
16 
5 
424 
146 
1 i c 
«26 
41 
17 
17 
' 13 
11 
4 
4192 
4171 
21 
17 
e 4 
9 9 6 : 
7162 
22104 
31 1 E 
5224 
812 
HC 
1392 
916 
1024 
2002 
3 : 
1786 
101 
3E 
e 14 
9S 
56 
7 
1 
673 
482 
111 
106 
19 
6 
A 
1846 
2164 
436 
739 
1997 
12 
14 
27 
103 
28 
91 
109 
213 
8 
63 
28 
10 
50 
12 
13 
3 
40 
27 
152 
246 
112 
17 
911' 
2276 
30 
23 
2 
227 
292 
145 
348 
204 
132 
37 
180 
680 
361 
348 
21483 
12937 
8626 
5144 
658 
2301 
169 
1080 
258Θ4 
12601 
16660 
28293 
47915 
6110 
8184 
3 
2334 
20551 
433 
2973 
1108 
1980 
247 
18 
2404 
63 
116« 
«6 
898 
3 
780 
147 
22[ 
IE 
?4( 
16487 
9546 
5941 
5941 
5441 
11861 
3074 
soie 24388 
10084 
«7372 
713 
101 
3294 
6013 
2515 
3 781 
1074 
302 
683 
40 
4 
22 
345 
3473 
2636 
838 
836 
463 
420 
147 
22 
640 
451 
1181 
0 
121 
166 
717 
116 
34 
16 
49 
1 
20 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvter — Décembre 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 5 2 . 2 0 
3 8 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 d C O L O M B I A 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
b 0 8 BRAZIL 
B 1 2 CHILE 
b 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
8 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
« 4 7 U A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 4 IND IA 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
12 
183 
1 6 7 
4 « 
18 
2 
1 
3 9 
2 3 
2 
2 8 
5 
2 7 
2 
2 9 
2 
4 
g 
7 
2 
18 
3 
2 
8 
3 
3 
7 
2 3 
7 
3 « 
1 
9 
7 2 
4 
1 0 2 4 2 
7 0 2 9 
3 2 1 1 
2 7 6 B 
1 6 1 1 
3 3 4 
2 8 
1 2 0 
D e u t s c h l a n d 
4 7 
3 8 
3 3 
17 
1 
3 7 
4 
1 
2 1 
2 6 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
6 
8 
1 
6 
4 5 
3 8 0 5 
2 1 2 6 
1 6 7 8 
1 5 0 3 
8 1 9 
1 5 7 
4 
19 
7 6 2 . 3 0 D I G I T I C E N T R L P R O C E S S O R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 b 2 TURKEY 
0 E 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 Θ SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
9 5 2 
3 3 6 
4 7 7 
6 2 0 
7 3 3 
6 9 4 
8 7 
7 0 6 
4 
3 
1 1? 
1 7 6 
8 8 
3 3 6 
1 3 4 
3 4 
2 5 7 
6 4 
1 7 
14 
5 5 
2 
4 
13 
4 
12 
4 
8 
17 
12 
1 
2 0 
2 
7 
2 5 
3 
2 4 
15 
4 5 9 
1 5 2 
1 6 1 
3 0 1 
3 6 1 
15 
7 0 
1 
4 3 
3 2 
5 2 
1 6 0 
1 3 7 
g 
1 10 
2 9 
7 
8 
2 
5 
2 
2 
i 
i 4 
F rance 
7 
8 5 
I 
1 
1 9 
i 3 
4 
i 1 
Ί 
i 
3 4 8 
1 8 7 
1 6 1 
1 0 2 
8 
4 7 
6 
13 
4 6 
5 3 
2 1 0 
1 6 9 
1 3 9 
2 
2 9 
11 
2 0 
9 
4 0 
18 
1 
3 7 
6 
1 
3 
12 
7 
13 
11 
7 
2 5 
15 
I ta l ia 
5 
9 
3 
i 
4 
2 
2 1 
2 1 
3 
4 
1 7 0 
7 2 
9 8 
5 9 
β 
8 
3 1 
2 3 
3 
3 5 
2 6 
16 
7 
2 6 
2 
1 0 0 0 kg 
H e d e r í a n 
: 2 
E 
1 
6 8 2 
5 8 3 
9 9 
9? 
6E 
7 
i e 
IE 
I E 
12 
24 
e 
1 
4 
d B e l g ­ L u ) 
4 
1 
2 
1 
1 
1 8 1 
1 8 0 
2 1 
17 
9 
4 
1 5 7 
1 1 1 
4 8 
3 1 
ne 7 
12 
1 
3 : 
16 
12 
18 
I S 
7 
3E 
1 
: : ε 2 
2 
1 
: 
1 
: 
UK 
12 
1 17 
4 3 
5 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
3 
8 
7 
1 
16 
2 
8 
3 
7 
5 
1 
6 
2 
1 « 
2 6 4 9 
1 7 0 6 
8 4 2 
6 7 5 
4 6 6 
1 10 
17 
6 7 
2 7 3 
1 l b 
1 0 8 
2 7 6 
1 9 9 
. 6 3 
8 6 
15 
3 8 
11 
1 14 
19 
12 
6 1 
6 
2 
2 
4 0 
4 
8 
2 
. 1 
15 
3 
24 
I r e l a n d 
1 
2 3 
E 
7 
2 2 4 9 
1 9 6 2 
2 8 7 
2 8 7 
2 3 7 
19 
: 2 
3 2 
2C 
3E 
: 
4 
4 
1 
2 
1 
: : 2 
Q u a n t i t é 
D a n m a r 
2 
3 
1 
2 5 6 
2 3 3 
2C 
2 : 
1 1 
1 
E 
1 
2 
ι: 1 
7 
1 
è e ; ; 
1 
~~ u e s u n d i i o n 
σα 
7 6 2 . 2 0 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
« 3 2 ARABIE S A O U D 
« 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
« 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 6 0 
1 0 4 8 9 
1 4 8 7 2 
3 5 2 4 
1 3 6 6 
1 4 0 
5 3 0 
4 3 6 
4 8 5 9 
2 6 0 9 
1 1 7 
2 2 5 4 
1 8 4 
4 8 6 3 
4 8 3 
2 6 6 1 
3 4 1 
5 3 8 
1 7 6 5 
5 0 7 
4 5 9 
1 8 4 3 
b b 3 
I b i 
8 1 3 
1 9 b 
3 4 1 
5 4 0 
3 1 1 8 
7 2 9 
2 0 7 2 
1 1 3 
7 6 8 
4 8 6 0 
? 7 9 
7 0 0 2 1 3 
4 7 3 9 1 2 
2 2 8 2 9 3 
1 7 7 0 4 0 
1 0 3 1 3 6 
3 6 7 7 8 
1 7 8 9 
1 2 4 7 7 
D e u t s c h l a n d 
2 7 4 1 
5 4 8 6 
1 2 6 0 
1 2 9 2 
9 9 
1 14 
4 5 1 0 
2 1 0 
4 0 
1 7 8 8 
3 
1 9 5 4 
1 3 1 1 
1 2 1 
1 2 7 
4 7 
10 
6 5 
3 7 
1 5 1 
10 
9 9 
7 
4 6 6 
5 1 9 
6 2 6 
91 
3 7 5 
2 2 6 2 
7 
2 3 5 2 9 4 
1 2 6 3 8 8 
1 0 9 9 2 1 
9 0 7 3 2 
5 0 2 1 2 
1 6 0 0 « 
3 5 3 
3 1 8 3 
F rance 
6 9 7 
1 9 5 8 
41 
14 
1 5 1 
4 8 
4 5 
2 2 9 7 
3 
6 4 
1 1 7 
5 8 7 
3 6 
3 0 7 
1 3 5 
4 8 
8 
44 
4 
6 2 
2 
2 9 6 0 2 
1 4 9 7 4 
1 4 6 2 8 
7 2 9 3 
7 6 3 
5 0 2 0 
2 4 4 
2 2 1 4 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
3 2 2 
3 1 9 
? 5 2 
1 3 
27 
4 3 
2 7 
3 2 4 
i 
1 3 5 
4 
1 8 1 1 
1 0 2 1 
2 2 4 
2 3 2 
1 1 4 8 9 
4 7 7 4 
8 8 9 6 
3 6 6 4 
5 0 2 
6 4 4 
13 
2 4 9 7 
7 6 2 . 3 0 U N I T E S C E N T R A L E S D E T R A I T E M E N T O l O i T A L E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
1 0 1 6 0 1 
3 3 5 3 b 
4 8 3 3 7 
6 6 7 7 4 
« 9 6 9 3 
8 2 2 3 3 
5 3 9 0 
1 7 4 7 2 
3 8 B 
2 3 2 
1 1 9 9 1 
2 1 8 0 1 
7 8 6 6 
3 2 3 1 5 
2 0 8 6 4 
2 6 0 5 
2 2 3 1 4 
8 5 8 7 
1 6 8 6 
1 0 4 1 
4 3 6 5 
3 5 1 
4 6 2 
1 8 8 8 
1 0 7 7 
1 6 9 9 
3 1 5 
5 9 5 
1 4 9 2 
4 7 5 
1 2 9 7 
1 5 2 7 
2 4 0 
4 1 4 
1 7 0 7 
4 2 3 
8 5 4 
8 1 6 
6 8 6 1 9 
2 2 1 1 9 
2 3 0 0 2 
4 0 9 2 1 
4 9 5 2 3 
1 8 2 3 
7 2 0 6 
3 2 3 
7 2 8 9 
1 3 1 2 6 
5 6 2 8 
1 7 9 2 g 
1 5 7 7 8 
1 1 3 3 
1 3 0 3 2 
5 1 6 7 
8 0 3 
7 2 9 
1 7 2 
6 
1 2 9 3 
7 9 7 
4 4 
1 ? 0 
6 
8 2 
6 
1 2 9 7 
4 9 5 
5 9 6 2 
9 4 0 6 
3 0 9 0 6 
1 4 5 0 8 
1 5 7 0 2 
4 2 
3 3 1 4 
9 
1 4 4 6 
2 9 7 2 
5 3 1 
6 3 6 9 
2 7 4 6 
3 8 
3 6 7 4 
11 
5 4 5 
5 5 
7 1 6 
5 
1 6 5 0 
4 3 6 
1 2 3 9 
4 5 2 
5 
4 1 4 
1 7 0 7 
8 1 6 
1 1 8 6 
1 4 7 
1 5 6 8 
2 9 3 6 
8 6 5 
17 
4 
9 
6 8 
6 
2 3 9 
2 5 8 3 
13 
3 8 1 
2 0 
5 
3 
2 0 
6 
9 
N e d e r l a n d B e l g . ­ L u x 
4 5 
4 6 ? 
2 : 
12 
5 8 8 
1 
7 1 
5 7 1 1 6 
4 8 3 7 3 
8 7 4 2 
7 9 4 2 
5 4 7 7 
7 4 5 
9S 
5 5 
13ΘΕ 
1 0 8 5 
1 3 0 : 
5 8 7 
1 4 0 : 
3C 
4 5 2 
2 
9C 
E 
77 
134 
3 8 8 
4 7 
3 8 
3 3 
1 
5 
5 2 
4 0 
8 6 8 7 
7 2 1 1 
1 3 6 7 
1 1 6 0 
5 7 9 
1 4 6 
β 
6 2 
1 0 3 4 1 
7 0 4 3 
3 4 3 1 
2 0 7 7 
9 0 6 8 
3 9 3 
8 5 3 
4 5 
2 1 0 6 
1 1 6 8 
B 2 6 
1 2 0 5 
1 2 b b 
b 8 3 
2 3 1 2 
1 9 6 
1 9 6 
1 4 6 
9 8 
3 2 9 
12 
1 4 0 
1 0 9 
1 6 b 
4 
1 2 7 
2 4 0 
UK 
2 6 0 
6 4 4 6 
2 6 9 1 
3 9 ? 
2 0 
1 9 9 
3 8 8 
3 0 4 
7 
2 8 
6 4 
2 9 0 9 
4 8 3 
1 3 2 
2 1 9 
3 7 3 
1 7 0 8 
4 9 7 
1 5 2 
1 6 3 8 
5 1 6 
7 5 5 
1 9 5 
7 
5 2 1 
7 7 9 
2 0 6 
3 0 3 
2 2 
3 3 1 
1 1 8 1 
4 0 
2 0 4 2 6 2 
1 4 4 8 4 0 
5 9 8 0 4 
4 0 9 9 3 
2 7 4 0 1 
1 4 1 6 4 
1 0 5 3 
4 4 4 8 
1 6 0 6 9 
3 9 1 2 
71 1 8 
2 4 9 9 5 
1 1 1 2 3 
3 1 0 2 
5 3 9 b 
b 2 3 
3 8 2 7 
4 6 7 
6 4 9 g 
1 0 5 9 
3 6 4 
2 7 6 0 
5 7 3 
1 3 0 
1 12 
2 9 9 9 
2 2 
4 3 1 
5 5 8 
2 7 1 
5 
5 2 
2 6 
13 
8 7 7 
4 1 4 
8 5 4 
I reland 
7 4 
32 13 
1 6 1 7 
1 1 5 1 
1 4 9 3 3 7 
1 2 6 6 0 8 
2 3 8 2 9 
2 3 8 2 9 
1 7 1 4 7 
1 6 6 7 
2 0 3 
166 
2 3 3 7 
6 0 2 
4 5 1 9 
2 3 5 
4 0 6 
1 0 2 
24 
9E 
15 
2 9 9 
1 4 : 
6 " 
Valeurs 
D a n m a r k 
1 6 4 
1 6 5 
3 
10 
18 
4 8 7 7 
3 0 8 0 
1 8 1 7 
1 5 4 7 
1 0 5 5 
5 4 
7 1 
18 
3 3 1 
1 0 7 
3 4 
8 6 7 
7 5 
1 1 6 3 
1 1 
2 3 2 
2 2 2 
« 0 0 
8 2 
1 4 2 
5 
1 1 
2 0 
2 0 
9 
2 3 
431 
Export 
432 
January — December 19B0 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Lux. UK treland Danmark 
318 
372 
390 
400 
404 
412 
413 
436 
458 
462 
472 
480 
504 
50B 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
662 
664 
600 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
17 H 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
029 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
204 
212 
370 
390 
400 
412 
50B 
528 
624 
CONGO 
REUNION 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BERMUDA 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
N. CALEDONIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
762.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
MADAGASCAR 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
BRAZIL 
ARGENTINA 
ISRAEL 
1 17 
219 
99 
6 
2 
2 
6 
10 
3 
3 
1 
17 
10 
2 
35 
7 
1 
126 
22 
1 
34 
5 
3 
? 
2 
3 
7 
65 
2 
1 1 
1 1 1 
10 
28 
2 
8730 
4100 
2627 
1878 
943 
691 
92 
161 
7 
42 
2416 
1619 
897 
746 
494 
141 
3 
10 
DIGITL CENTRL STOR UNITS 
55 
61 
202 
143 
113 
16 
11 
1 
7 
27 
13 
35 
27 
4 
54 
7 
3 
■ 
3 
2 
2 
7 5 
413 
4 
7 
5 
10 
1166 
648 
618 
172 
gg 
265 
53 
42 
31 
188 
131 
36 
8 
9 
5 
18 
12 
25 
17 
3 
2 
2 
23 
408 
154 
103 
51 
40 
122 
10 
2 
1 
2 
43 
75 
83 
2 
56 
1 
8 
921 
475 
443 
360 
107 
72 
5 
3 
7 
1782 
1121 
641 
433 
208 
93 
154 
117 
37 
37 
15 
? 
? 
' 
' 
6R 
78 
79 
71 
1 / 
R 
' 
' 
'■ 
'· 
318 
372 
390 
400 
404 
412 
413 
436 
458 
462 
472 
480 
504 
50B 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
740 
BOO 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
048 
050 
05« 
060 
064 
066 
204 
212 
370 
390 
400 
412 
508 
52B 
624 
CONGO 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
752.40 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
MADAGASCAR 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
3 = 3Ξ ' . " '·ί 
ISRAEL 
148 
315 
22342 
14232 
4319 
687 
128 
113 
245 
531 
174 
215 
116 
1441 
256 
140 
2362 
465 
204 
2156 
236 
4746 
365 
11391 
1165 
588 
164 
1879 
345 
273 
469 
287 
133 
797 
734 
8175 
127 
1371 
7515 
1022 
2903 
106 
873849 
425235 
248350 
182Θ33 
97519 
46979 
5482 
18536 
23 
5790 
1716 
42 
222 
19 
73 
17 
290 
170 
48 
1642 
75 
120 
79 
339« 
8 
6715 
662 
249 
1397 
281 
56 
126 
83 
215 
684 
168 
1 178 
2420 
239 
18 
326943 
213215 
113728 
91141 
61207 
19g87 
208 
2600 
125 
315 
13293 
1163 
26 
20 
5 
201 
523 
5 
357 
2 
3 
289 
9 
2027 
903 
2804 
34 
1 1 
58 
1 
22 
8 
48 
7807 
127 
58 
??3 
351 
56 
88 
137130 
79842 
67288 
33217 
14110 
13690 
3308 
10380 
EMOIRE CENTRALES DIGITALES 
2873 
3133 
4752 
5847 
5272 
3548 
1071 
eso 
101 
322 
1483 
463 
2026 
2104 
263 
1663 
646 
129 
637 
182 
109 
777 
138 
' ' 5 
163 
«02 
15564 
4B1 
275 
360 
696 
1161 
1824 
1231 
135e 
169 
21 
518 
132 
370 
104 
921 
1669 
31 
5 55 
18 
61 
42 
109 
57 
396 
9 
53 
10 
768 
2852 
4765 
3291 
2759 
838 
283 
100 
679 
319 
644 
400 
892 
41 
198 
67 
130 
118 
163 
453 
14195 
17 
222 
126 
163 
67 
93 
26 
13 
43 
5 
146 
12 
24 
4 
6 
20 
89 
31 
390 
11080 
8717 
4341 
3487 
87 
356 
15 
498 
307 
?32 
35 
146 
436 
8 
9 
97 
46 
1 
166 
94 
222 
34 
628 
22 
439 
83 
277 
6 
3 
480 
4 28 
230 
298 
13 
176 
10 
50 
6807 
6247 
560 
334 
177 
?26 
284 
639 
26 
23 
1 
25 
2 
62 
945 
OOK 
885 
13 ' 
8 
1 ι: 
2" 
2227 
3065 
1719 
96 
42 
. 25 
8 
74 
210 
95 
24C 
75 
8Í 
25 
2 6 ' 
8t 
24Í 
9 3 ' 
38E 
32E 
25 
24E 
7" 
4C 
se 
104 
433" 
8f 
695 
6361E 
3319E 
30382 
2484E 
7186 
4955 
425 
SOC 
21E 
345 
9E 
127 
21 
E 
2E 
1E 
4 
3 ' 
27 
. 611 
. . 102 
84 
50 
236 
361 
109 
911 
. 10 
130 
234 
140 
139 
48 
464 
. 23 
136 
406 
985 
109299 
73713 
36686 
74470 
17741 
6755 
1528 
4361 
986 
26 
214 
147 
593 
204 
18 
66 
85 
30 
264 
6 
6 
89 
306 
27 
6 
124 
32 
28 138 
1617 
175 
105C 
13702 
9729 
3974 
3045 
933 
12E 
38 
76 
4 
21 
2« 
168 
102 
76 
469 
4 
88 
. 
5069 
2677 
2491 
1494 
1072 
880 
1 17 
172 
77 
80 
1 
34 
4 
19 
238 
9 
20 
99 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
« 8 2 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 0 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 0 
OSO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 7 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
3 4 6 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 0 
4 0 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 / 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
PAKISTAN 
SINGAPORE 
JAPAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
752.60 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FRGERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
MAURITANIA 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
SEYCHELLES 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
U S A 
CANADA 
MEXICO 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
3 
1 3 
3 2 3 
6 0 6 
7 1 6 
6 4 2 
1 1 2 
6 0 
7 
1 
5 0 
2 6 
2 4 
2 1 
14 
3 
2 
1114 
5 0 6 
6 0 7 
5 6 5 
7 6 
4 0 
7 
1 1 
7 8 
17 
6 1 
3 9 
1 1 
1 1 
A D P PERIPHERAL UNITS 
8301 
2339 
2037 
7007 
3235 
4842 
3 3 9 
7 1 9 
2 9 
3 
4 6 2 
1660 
4 1 3 
1486 
9 1 5 
I 86 
1978 
2 0 0 
1 0 8 
3 5 
1 1 1 
2 6 
2 5 
3 8 
5 3 
7 
3 
4 0 
27 
11 
2 2 
4 5 
3 
2 
9 
3 6 
6 
4 
21 
1 1 
10 
5 
10 
21 
2 0 
3 
7 1 7 
1941 
1 5 2 
1 2 6 
6 
2 
10 
8 
2 
5 
31 
12 
13 
2 
3 
1 3 6 
12 
2 3 
1 4 7 
2302 
6 5 4 
5 4 3 
1 106 
1916 
3 8 
2 3 5 
4 
1 2 7 
3 8 3 
8 9 
5 3 ? 
3 9 1 
3 0 
3 9 1 
1 3 0 
19 
10 
8 
7 
9 
17 
2 
5 
8 
18 
8 
2 
1 6 8 
3 0 8 
7 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
2 3 
5 4 7 
3 6 4 
9 8 0 
5 9 5 
8 2 6 
8 
6 2 
1 
5 9 
2 9 5 
1 0 5 
2 0 3 
1 2 4 
1 6 
2 1 1 
ï« 
14 
2613 
6 4 9 
4 0 3 
2076 
1362 
6 1 
1 9 6 
14 
1 6 7 
3 7 2 
1 1 6 
3 5 1 
2 0 4 
9 8 
7 6 9 
4 5 
5 6 
1 3 
37 
350 
9 
? 
5 
23 
2 
36 
5 
93 
1 17 
177 
76 
76 
? 
30 
46 
131 
382 
261 
251 
49 
10 
1 
2 
23 
20 
2 
2 
39 
26 
14 
2601 
533 
548 
2831 
978 
220 
159 
9 
293 
103 
34 
485 
9 
9 
55 
3 
2 
25 
3 
319 
991 
37 
33 
1 
3 
30 
19 
9 
383 
26 
39 
501 
218 
367 
24 
64 
1000 EUA/UCE 
France Itelia Nederland Belg.­Lux. 
e 
2 
( f 
: 
3 ? 
ι: 3 
Ol 
. 3 
: 13 
b 
■ 
t 
23 
' 
6 6 2 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 6 0 
0 5 2 
0 b 6 
0 b 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 b b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 b 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
762.60 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECU5LUVAÛ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
SEYCHELLES 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
1776 
166 
544 
59557 
27348 
32207 
26084 
6759 
4839 
321 
1286 
10844 
8272 
4671 
4256 
3127 
106 
209 
37060 
15558 
21492 
17939 
2141 
3291 
311 
262 
447 
5291 
1173 
4118 
2300 
625 
1010 
1 
808 
UNITES PERIPHERIQUES Y C UNITES DE C O N T R O L E 
371194 
99914 
109167 
350378 
156196 
211418 
15810 
40770 
1082 
331 
23377 
70826 
19826 
77276 
48878 
6593 
96187 
163 
13797 
5196 
1350 
9246 
139 
1424 
2617 
3366 
1805 
461 
132 
3714 
3217 
395 
5885 
2126 
106 
197 
328 
1741 
188 
132 
1418 
578 
409 
718 
337 
102 
836 
997 
476 
52502 
87951 
8801 
6752 
590 
1 13 
179 
431 
419 
1 17 
168 
1413 
1 1 1 
B31 
876 
504 
188 
6670 
546 
109? 
6918 
102187 
34538 
31044 
57446 
75B38 
207Θ 
13257 
219 
8201 
21158 
5369 
32528 
25843 
1432 
21038 
33 
9728 
11 11 
609 
727 
302 
1040 
1634 
316 
246 
2 
8 
1210 
20 
5745 
254 
2 
8 
27 
19 
9090 
17234 
334 
455 
580 
4 
31 
19281 
13838 
51854 
24860 
45577 
326 
3348 
6 
2684 
9195 
5093 
10847 
4502 
563 
10037 
2 
192 
858 
14 
2770 
66 
409 
54 
634 
131 
13 
3380 
1270 
343 
40 
106 
63 
294 
1723 
131 
50 
395 
407 
77 
831 
915 
7 
14213 
19005 
406 
550 
1 
393 
416 
103032 
17985 
16823 
89314 
58783 
2177 
8326 
445 
3 
6318 
13666 
5336 
15059 
9717 
2917 
32480 
105 
2578 
2843 
390 
1006 
229 
630 
692 
84 
260 
494 
11 
58 
300 
32 
9 
157 
978 
131 
70 
7171 
8112 
3413 
5102 
81 
51 
2 4 
5 
7 8 
55 
7 6 6 
1 5 0 
2 8 
1737 
3 
1 1 0 
9 8 
2 
1401 
8 8 
2 0 4 
1034 
6 8 6 
3 7 0 
4 
1 0 6 
1605 
2 5 1 
7 8 9 
321 1 
964 
872 
92 
89 
27 
3510 
7034 
11293 
2684 
3902 
45 
592 
123 
2668 
84 
1499 
1647 
7 
309 
16 
36 
505 
592 
60 
92 
3 
6 
122 
1013 
805 
207 
154 
91 
54 
7 
10345 
5622 
10627 
5576 
9083 
168 
476 
13 
543 
1497 
349 
1368 
101 1 
175 
1632 
197 
122 
38 
25 
63 
1 
38 
76 
652 
8 
148 
232 
2378 
797 
26 
13 
3437 
2187 
1250 
S69 
437 
378 
2 
3 
139589 
18776 
37914 
168562 
68730 
11011 
11792 
393 
3734 
18590 
3263 
14.390 
b82b 
1492 
28930 
23 
869 
471 
299 
4697 
17 
483 
784 
272 
74 
702 
18 
58 
95 
21 
82 
1351 
129 
6 
23 
369 
42 
76 
102 
3 
12 
438 
21030 
36807 
923 
536 
8 
15 
7 
3 
79 
104 
1359 
63 
28 
321 
498 
27 
869 
24 
71 
565 
139 
116 
21 
21 
1 1015 
2006 
31b4 
15410 
6712 
15894 
2979 
1065 
1638 
146 
1067 
249 
682 
231 
33 
621 
31 
259 
484 
3491 
1229 
167 
619 
' 363 
456 
456 
290 
1516 
?94 
772 
3326 
188 
2341 
5 
6 
328 
709 
2414 
187 
498 
64 
2 
156 
2 
3339 
133 
433 
Export 
434 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valaurs 
Danmark 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
8 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 2 
8 3 8 
0 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
0 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 S 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 2 
4 8 4 
3 5 5 
5 1 2 
5 2 8 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
B A H R A I N 
QATAR 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
PAKISTAN 
INDIA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
P A P U A N G U I N 
N E W Z E A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
7 6 2 . 8 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
BULGARIA 
M O R O C C O 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
9 1 
23 
2 
10 
6 
4 3 0 
8 
2 3 9 
5 2 
16 
74 
3 
2 3 
17 
7 
13 
2 0 
3 2 
12 
2 2 
7 
5 6 7 
9 
3 6 
3 0 4 
1 0 
2 8 
6 
3 
4 2 3 6 6 
2 8 8 1 6 
1 3 6 4 6 
1 1 2 3 7 
5 1 4 5 
2 0 1 9 
2 1 0 
? 8 7 
1 
2 
3 
71 
6 6 
a 4 
a 
8 
1 
1 
4 
2 
5 
3 
6 1 
1 
5 
3 4 
1 
9 7 0 0 
6 6 9 4 
3 0 0 6 
2 6 8 5 
1 5 5 6 
2 8 8 
5 
6 3 
P R O C E Q U I P 
1 0 3 
6 7 
1 1 0 
2 5 4 
4 2 3 
159 
15 
79 
5 
71 
6 7 
10 
5 5 
3 6 
3? 
8 4 
6 
2 
17 
77 
2 
4 
3 
6 
17 
8 
10 
8 
3 
3 
.: 
32 
7 0 5 
29 
24 
' i 
­■'· 
7 
2 
2 2 
9 
14 
18 
2 7 
7 
i 4 
2 
2 9 
15 
1 0 
2 
2 
2 
2 
ι 
ι 
β 
2 
1 2 
3 
2 3 
1 7 
i 
i 2 
3 
1 
1 1 
9 8 
1 
1 2 
5 
3 
6 3 1 4 
3 3 8 2 
1 9 3 2 
1 5 3 7 
8 0 2 
3 3 1 
9 7 
6 4 
4 8 
4 7 
1 2 4 
3 6 3 
8 0 
1 
io 
5 
4 9 
2 
1 4 
2 
10 
7 2 
1 
1 
2 5 
1 
6 
' 5 
? 
8 
3 
, 
' 4 
4 4 
2 4 
12 
6 
2 
8 6 
1 
1 
1 
91 
7 
34 
4 
3 
14 
10 
1 
1 
8 
1 1 
16 
3 
4 
3 
3 4 9 
6 
9 
1 7 4 
2 4 
1 1 0 3 1 
7 2 6 9 
3 7 7 2 
3 1 4 3 
1 3 1 1 
5 9 1 
2 9 
3 7 
3 7 
4 
3 
1 8 
n' 
2 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
3 
12 
1 
i 5 
i 
8 
1 
12 
i 
' 4 
7 
' 
7 
27 
23 
9 
121 
37 
7 
1 
51 
3 
55 38 
16 
140 
4 
7 9 8 
6 6 0 
2 3 8 
2 1 5 
155 
2 2 
1 
2 
3 
1 7 6 8 
1 3 2 7 
4 2 7 
3 4 0 
1 54 
6 2 
8 
2 6 
18 
1 1 5 
1 0 
3 
1 1 8 3 6 
7 8 7 0 
3 7 8 7 
2 9 9 6 
9 6 4 
6 9 3 
7 1 
7 6 
2 0 
1 8 6 8 
167E 
2 8 ! 
2 1 2 
1 2 7 
4E 
2 6 
3 
34 
2 
2 
2 6 0 
1 4 6 
1 1 4 
1 0 9 
7 6 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
« 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B 
O M A N 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 5 2 . B O 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R O U I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
AFR D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
2 5 3 4 
1 3 0 2 
7 9 0 
1 3 6 0 
5 2 8 
1 5 3 7 5 
5 8 6 
1 1 1 7 4 
5 6 8 6 
6 0 4 
1 1 4 
6 9 6 2 
1 3 0 0 
1 0 4 6 
1 0 1 5 
2 1 9 
7 6 3 
1 0 1 7 
1 5 0 9 
6 5 8 
1 4 2 9 
4 8 2 
2 3 2 7 5 
6 7 4 
2 9 7 7 
1 5 3 5 0 
7 7 0 
1 3 9 3 
1 8 7 
1 6 7 
2 0 4 3 8 1 6 
1 3 6 4 8 4 2 
8 8 8 9 4 8 
5 5 3 1 8 3 
2 4 7 8 6 4 
1 1 5 0 9 2 
1 0 8 2 1 
2 0 6 7 2 
U X I L I A I R 
5 5 4 6 
4 6 9 2 
6 7 1 0 
1 3 1 7 5 
1 4 6 4 0 
7 5 9 5 
6 8 4 
1 3 3 2 
1 7 1 
2 0 8 6 
3 6 4 8 
7 1 9 
4 3 4 1 
2 0 7 2 
6 8 2 
5 7 6 7 
5 8 7 
2 3 6 
4 9 0 
2 5 6 8 
1 0 4 
4 2 7 
4 0 3 
1 3 4 
2 3 8 
1 0 9 4 
1 14 
4 8 0 
3 8 ' · 4 1 8 
2 1 0 
125 
1 3 1 
1 5 8 3 
7 8 8 1 
8 9 8 
1 8 4 5 
1 2 6 
5 1 0 
l 13 
i l i 
3 3 3 
175 
3 4 
6 8 
7 1 0 
14 
3 6 2 
3 6 9 1 
2 0 
2 3 2 5 
4 4 4 
1 3 7 
5 1 9 
2 4 
3 0 4 
7 6 
2 6 
5 
2 3 2 
1 5 5 
4 
2 4 7 
3 4 7 
2 4 5 2 
6 6 
3 7 9 
1 2 5 0 
6 0 
19 
6 
6 0 0 0 7 8 
3 1 6 3 8 9 
1 8 3 8 8 7 
1 5 7 6 9 8 
9 4 7 B 0 
2 1 4 7 7 
2 b 7 
4 5 1 1 
8 
BOB 
1 5 8 
2 
3 1 9 
9 
7 2 9 
3 0 
4 
3 5 
3 7 
8 3 
1 2 2 
19 
2 0 0 
16 
5 6 7 
13 
1 9 7 2 
6 4 
2 4 
4 2 3 
2 8 
1 6 8 
1 6 1 
2 6 1 6 3 1 
1 6 9 0 8 3 
1 0 2 4 4 7 
8 0 0 4 0 
3 2 8 9 0 
1 7 5 8 b 
4 2 3 « 
4 8 2 3 
2 4 4 3 
4 2 
7 
3 1 
2 6 
3 7 6 8 
4 2 6 
1 5 5 6 
1 1 1 
1 0 3 
1 6 9 
7 
4 5 5 
3 2 
2 0 
5 1 0 
5 9 6 
6 1 7 
1 4 2 
1 5 8 
7 3 
1 6 7 0 0 
4 « 0 
3 6 0 
8 1 7 1 
1 1 3 9 
4 8 2 7 0 0 
2 9 8 4 4 0 
1 8 8 2 6 6 
1 3 6 2 6 6 
5 3 4 6 8 
2 7 3 6 6 
1 7 0 8 
2 6 3 4 
E S P R T R A I T E M . I N F O R M A T . 
1 5 6 4 
1 1 5 4 
1 2 3 3 
1 3 3 3 
1 8 8 2 
3 1 
1 0 5 
91 
3 3 8 
2 1 7 
2 3 4 7 
1 5 0 8 
1 8 0 
1 5 5 
3 6 6 
7 
1 
1 4 3 
6 
3 2 6 
7 8 
6 
31 
i 
9 6 
7 1 8 
3 4 
' 0 
8 
' 8 
2 8 
2 9 4 1 
2 4 9 9 
7 7 7 0 
1 2 2 2 8 
3 4 3 9 
4 9 
b e 4 
3 0 5 
2 5 0 8 
1 2 0 
9 6 5 
1 2 7 
4 0 2 
4 8 7 3 
1 8 0 
1 9 3 
2 3 6 0 
2 8 
10 
2 4 
3 1 
2 3 9 
0 3 8 
1 
1 7 1 
3 8 9 
17 
? 0 3 
1 3 1 
1 0 7 7 
1 7 8 0 
6 9 6 
7 8 1 
1 2 4 
4 8 9 
3 7 6 
7 
1 5 9 5 
2 1 9 
3 0 
6 1 7 
6 1 7 
6 
1 8 0 
1 6 0 
2 0 
4 3 
3 5 5 
8 6 
3 3 
3 1 6 
3 9 
8 
4 7 4 
8 
16 
2 
3 2 
3 
3 
1 6 8 
7 
2 
3 6 
3 1 3 
19 
1 0 3 2 
2 1 
31 
8 8 
3 1 6 
9 7 
8 
4 7 3 
5 
14 
21 
4 
1 
3 
6 
6 
3 5 
i 1 8 1 
3 7 7 4 2 
2 9 0 6 0 
8 6 8 3 
7 6 6 8 
6 0 2 7 
9 3 4 
7 8 
6 
1 2 8 
1 7 9 
6 
1 9 0 
2 
1 
2 
12 
4 8 
2 
2 
3 
2 
i 2 
2 
7 0 
6 2 
3 6 
3 0 8 
5 5 
5 3 
4 
31 
4 
15 
18 
3 0 
6 
9 7 
1 4 3 
7 1 2 
9 
5 6 3 4 7 
4 1 8 9 4 
1 3 4 3 1 
9 9 3 2 
4 9 7 5 
2 6 4 9 
7 5 0 
8 5 1 
0 0 3 
5 3 0 
1 0 3 2 
3 1 3 
7 6 1 
21 
6 0 
8 
0 
5 
0 3 
4 
1 
22 
6 
2 0 6 
1 2 4 
6 8 
1 
4 3 
2 9 9 
7 3 
1 157 
1 3 0 
7 0 6 3 
9 5 
6 2 6 6 
4 9 0 2 
3 0 6 
1 0 5 
8 2 0 8 
1 2 5 6 
2 4 6 
6 8 2 
73 
1 2 2 
1 4 2 
4 9 6 
4 9 3 
4 4 4 
4 3 
1 9 9 3 
8 4 
1 9 0 8 
4 0 3 2 
7 7 0 
1 5 7 
8 3 9 6 9 6 
4 4 8 3 8 2 
1 9 3 2 3 2 
1 4 3 2 4 2 
4 7 6 8 7 
4 3 0 1 9 
3 8 6 6 
6 9 7 3 
1 3 0 5 
2 2 2 
2 1 3 4 
1 6 1 7 
7 0 1 
5 7 7 
3 0 3 
6 5 1 
5 3 0 
3 2 9 
4 0 0 
2 6 9 
6 0 
3 9 6 
2 
2 3 
15 
5 0 
0 7 
4 0 9 
2 2 
1 0 0 
3 2 
1 3 7 
3 6 3 
3 6 6 
4 6 7 6 
2 8 4 
2 
7 2 
2 
4 0 
4 
7 
2 5 
1 
2 0 1 
9 
3 
aaa 
6 9 7 4 0 
6 7 1 6 9 
1 2 6 7 1 
1 0 2 3 7 
4 1 7 0 
1 7 1 3 
6 2 1 
3 7 8 
3 
1 3 0 
1 7 2 8 
15 
0 3 9 
10 
9 0 5 
13 
10 
i 
i 
12 
I O 
θ 
s 
3 9 
3 
2 
11 
i 
2 « 
1 5 9 
2 4 3 
1 7 0 8 5 
8 4 4 6 
8 8 4 0 
8 1 0 0 
3 8 9 7 
3 6 9 
4 
1 8 1 
3 4 
7 5 
8 6 
2 3 2 
44 
1 6 1 
n' l 4 0 
2 0 8 
3 6 
l 19 
8 8 
? 
2 1 4 
Tab 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg ­Lux. 
6 0 8 
6 1 2 
« 3 2 
« 3 « 
« 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
100 
ιο­
ί α π 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10-10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟΒ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 8 8 
3 8 0 
■100 
■104 
4 1 2 
4 8 4 
3 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
« 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
0 6 4 
7 0 1 
7 0(1 
l­.ÏJ 
7 3 6 
/ . t o 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 5 2 . 6 0 
SYRIA 
IRAQ 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
FR POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 6 9 . 1 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M f l 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
IVORY COAST 
NIGERIA 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
IRAQ 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
N D I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 169) 
CLASS 3 
E 
10 
2 
2 0 1 7 
1 1 6 4 
6 5 0 
6 0 6 
2 1 5 
188 
3 0 
54 
2 
1 8 2 
9 8 
8 5 
7 5 
6 1 
5 
4 
A C C E S N E S 
7 4 6 
2 4 2 
3 6 8 4 
1 1 3 3 
6 4 « 
3 6 2 
9 1 
■10 
2 0 
7 « 
24 
(').·. 61 
75 
8 2 
1 8 0 
10 
5 0 
14 
1 3 1 6 
1 3 
2 3 
8 
2 3 7 1 
5 1 
8 4 
3 
? 
5.1 
2 
22 
15 
3 1 
3 
E 
9 
3 
1 3 1 5 
10 
6 0 
3 2 3 
1 8 4 
6 0 0 
6 
3 25 
11 
5 
I 
I 
2 
2 
2 
3 
25 
4 7 
1 0 1 
7 
17 
1 
1 0 8 1 8 
7 1 4 6 
3 6 7 4 
1 2 1 6 
3 1 9 
1 0 5 2 
2 4 
1 4 0 7 
2 
84 
2 
5 3 4 
3 
14 
9 
1 
i 
1 
1 
3 
8 
3 5 
1 
4 
4 7 1 2 
2 6 3 9 
2 1 7 4 
2 6 2 
1 0 7 
5 8 3 
2 
1 3 3 8 
1022 672 349 
743 81 76 
33 
898 9 
23 
179 
­? 1 
12 
2 
1240 
1146 95 
61 
48 27 
7 
12 
59 
65 
173 
3 1 
129 
380 
131 
101 1 
757 
25 
7 
69 
172 
58 1 
6 
1 0 1 
2 
7 
9 7 0 
1 6 7 
6 0 3 
4 8 4 
3 3 
7 6 8 
3 
4 
3 
1 
3 2 3 5 
2 7 6 8 
4 6 7 
3 1 2 
5 4 
1 5 5 
103 85 19 
198 
56 
267 
260 
7 
413 142 
272 209 39 
80 
26 
15 
8 
23 2 3 
328 205 121 
93 57 
10 
10 
64 
64 
2 2 
1 7 
9 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
SYRIE 
IRAK 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
EMIRATS A R A B 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
759.11 
« l 
/ 
1 4 
7 
7 
/ / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
8 3 2 
2 2 0 
3 7 2 
3 2 9 
1 1 9 
2 7 2 
1 8 2 
Ι Σ ­
Ι Ο ? 
1 0 3 
2 3 7 
8 2 1 
6 1 6 
1 4 9 
3 6 4 
1 9 7 
1 0 2 2 2 5 
5 4 3 7 1 
4 7 7 9 3 
3 2 0 5 5 
1 3 7 2 4 
1 1 1 7 7 
1 5 4 8 
4 5 6 3 
5 0 
8 
2 
4 
1 0 
1 6 
7 8 
2 0 
1 4 3 
1 4 4 1 8 
7 3 0 1 
7 1 1 8 
6 2 5 2 
4 6 8 0 
3 8 3 
4 4 
5 0 2 
8 3 0 
9 3 
6 5 
1 8 0 
2 0 
6 
2 
2 9 
12 
4 8 1 
186 
2 5 
7 0 
1 9 4 
5 1 6 2 1 
2 9 5 0 8 
2 2 1 1 2 
1 3 4 4 0 
4 4 2 6 
5 6 7 2 
8 4 6 
3 0 0 0 
1 0 3 
5 7 
8 6 
1 6 6 
5 
1 2 4 
7 4 
7 5 
5 
19 
5 3 
1 9 
9 
8 2 4 0 
3 2 2 5 
4 9 6 6 
1 9 6 4 
6 9 9 
2 9 0 3 
44 
8 7 
3 H E E S E T A C C E S S O I R E S , N D A . D . 7 5 I 1 
1 5 9 3 b 
4 4 4 6 
3 1 8 0 1 
1 8 3 8 8 
9 7 6 2 
1 1 9 0 3 
3 6 0 1 
1 6 6 1 
6 5 3 
3 4 2 2 
1 161 
? 3 9 5 
1 9 1 7 
9 6 4 
? 6 0 5 
9 5 9 
? 3 6 
3 8 6 
2 1 0 
7 9 2 8 
3 3 9 
2 3 8 
4 1 6 
1 6 2 
2 7 3 
3 7 1 
1 5 1 0 
1 1 5 1 1 
4 3 1 6 
7 7 7 4 
2 8 3 
3 7 0 6 
3 8 4 
2 3 6 
1 0 2 
3 1 9 
1 0 1 
1 3 2 
1 7 9 
1 16 
1 7 7 
1 1 3 
9 5 4 
2 2 2 1 
6 8 3 
3 2 4 
9 9 7 
2 4 2 
1 6 0 8 5 1 
9 7 6 0 2 
6 3 3 4 8 
3 5 0 6 2 
1 0 5 2 2 
1 9 0 2 6 
1 3 4 6 
9 2 6 0 
1 0 4 0 
2 5 3 
1 6 6 3 6 
0 8 8 
2 2 4 3 
7 
1 8 2 
5 0 
1 6 5 7 
1 0 1 
5 8 9 
3 5 5 
7 4 8 
1 0 7 
2 0 2 
1 3 1 
1 1 9 
7 8 4 5 
2 8 2 
4 
i 6 
4 2 
8 6 
4 6 7 2 
1 0 9 
6 0 8 0 
1 0 0 
3 6 5 
3 3 9 
2 2 
5 
13 
6 
3 4 
4 4 
3 2 
1 7 3 
4 4 
3 3 0 
1 3 5 2 
9 
4 0 
3 0 7 
4 
4 8 0 4 1 
2 1 1 5 0 
2 6 8 9 2 
1 0 3 6 8 
3 4 9 9 
8 0 9 2 
1 6 3 
8 4 3 1 
3 8 5 
1 2 6 4 0 
1 1 2 3 
4 1 0 
2 6 3 5 
3 7 
1 0 7 
2 1 0 
1 2 7 
5 5 
1 6 8 
8 3 
5 7 
1 0 4 
7 0 
2 4 
4 
3 2 
2 3 
4 9 
2 1 0 
3 4 0 
9 5 
2 6 6 
7 
1 0 6 
2 6 3 
1 5 4 
1 5 8 
3 5 
6 6 
3 
18 
2 
1 
4 6 
3 0 
14 
16 
2b' 
3 0 
2 7 6 
5 
2 8 
1 2 1 
17 
2 1 4 0 6 
1 7 3 3 9 
4 0 6 7 
1 8 7 1 
7 1 4 
2 0 4 6 
5 0 3 
1 5 0 
1 2 4 3 
3 6 4 
9 7 8 
1 2 8 2 
1 5 7 3 
1 1 1 
2 7 
3 9 
5 2 
3 5 5 
6 6 7 
6 5 
1 7 3 5 
6 8 1 
81 
3 7 8 
? 8 
5 8 
1 
2 1 
7 6 
5 
1 
2 1 7 
8 0 7 
3 9 6 9 
2 5 3 
2 1 2 
7 7 
1 8 4 7 
3 5 
1 8 0 
9 5 
3 0 4 
3 8 
6 0 
2? 
9 
10 
1 16 
5 1 6 
6 6 9 
7 6 
3 5 4 
8 6 
2 0 7 3 7 
6 5 5 0 
1 5 1 8 6 
9 6 9 4 
1 2 0 6 
4 8 7 0 
51 1 
6 2 1 
12 
2 
6 0 6 
5 1 6 
9 1 
76 
6 6 
13 
2 
1 1 6 9 8 
3 3 1 6 
1 4 3 9 8 
7 7 7 5 
5 4 1 1 
3 4 1 2 
7 4 6 
2 5 8 
1 2 2 0 
3 8 3 
1 0 4 3 
6 8 1 
6 0 7 
6 
4 
6 
2 
3 
6 1 
5 0 8 
1 7 8 2 
3 6 9 3 
1 1 5 7 
7 1 
1 4 1 5 
7 
14 
1 
1 1 
6 
91 
51 
1 
34 
3 2 1 
3 8 
1 8 0 
1 8 2 
1 3 3 
6 0 7 7 0 
4 6 7 6 7 
1 4 0 1 3 
1 0 5 3 6 
3 5 8 6 
3 4 5 2 
5 
2 6 
1 
1 
4 0 1 6 
3 3 8 8 
6 2 7 
2 0 2 
1 IC 
4 2 1 
2 1 2 
B 
5 0 
7 0 4 
3 3 2 
22 
5 
8 
10 
21 
4 
2 
1 1 8 0 
1 1 1 4 
6 6 
4C 
44 
2C 
2C 
2 
1 2 7 
1 5 4 
8 4 
13 
9 2 
1 6 2 
3 
6 
2 3 2 
3 0 4 
2 9 9 
8 5 
5 3 
3 
1 7 9 1 3 
6 9 4 0 
1 0 9 7 5 
8 2 1 8 
2 1 4 4 
1 7 9 1 
4 0 1 
9 6 « 
1 9 0 1 
1 2 7 
6 2 5 
1 2 1 6 
6 8 6 
1 4 5 
5 1 0 
9 4 
2 4 9 
5 5 6 
2 1 9 
1 1 7 
9 4 
5 2 
2 5 
7 
1 0 5 
3 
8 1 7 
1 0 7 
1 6 7 
13 
2 
2 
3 
8 
3 
1 5 7 
3 9 
3 3 
2 
8 1 8 3 
5 2 1 3 
2 9 6 9 
2 4 0 0 
1 3 3 0 
5 3 8 
1 4 2 
3 2 
G 
5 2 
3 9 9 0 
2 9 1 1 
1 0 7 8 
1 0 7 1 
9 9 4 
7 
1 
3 
1 
2 5 3 
3 
I E 
2 7 E 
2 7 E 
1 
4 
1 4 2 2 
6 8 2 
8 3 9 
8 5 ? 
6 0 5 
7 
1 
6 5 
3 4 
1 
14 
1 2 2 
4 
1 
2 5 6 
1 0 1 
1 6 6 
1 4 7 
143 
8 
2 
435 
Tab. 3 Export 
436 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
0 1 2 
0 10 
0?,1 
0 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 3 
oo­3 0 , , 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
3 5 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
8 5 0 
0 5 5 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
L IBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
P A K I S T A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 5 9 . 1 9 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
O T H OFF M C H PTS.ACC NES 
269 47 
125 15 
253 43 
490 
129 29 
155 38 
257 
51 6 
20 7 
BB 13 
24 β 
165 85 
43 
13 1 
7 2 
2 1 
5 
4 1 
3 1 
7 1 
23 
29 
13 
111 
67e 
53 
38 
35 
7 
40 
10 
β 
13 
7 
4 
37 
7 
13 
1 1 
7 
6 
18 
38 
15 
96 
13 
4 5 
57 
11 
3799 
1728 
2076 
1476 
35? 
571 
97 
3 5 
418 
178 
241 
212 
135 
24 
C O P Y M A C H PRTS.ACCES NES 
3133 383 
649 184 
5085 881 
2708 
1011 200 
3119 310 
191 7 
330 106 
180 39 
559 64 
172 27 
378 96 
286 45 
206 ' 8 
3B7 27 
96 43 
67 4 
232 13 
18 
3 
78 
43 
36 
SO 
345 
SS 
5 
'5 
12 
5 
1 
43 
3 
2 
5 
13 
329 
216 
113 
68 
"C 
74 
26 
15 
2 
12 
138 
83 
56 
28 
1259 
131 
1303 
433 
231 ' 
28 
157 
4 3 
240 
48 
' 45 
93 
2 
40 
64 
­13 
104 
e3 
136 
195 
66 
257 
30 
9 
31 
16 
46 
7 
5 
12 
21 
29 
37 
34 
4 
2? 
3 
19 
7 
5 
13 
19 
11 
85 
2 
4 1 0 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 3 
3 7 
3 
3 
5 6 
' 0 3 0 
4 0 
16 
4 1 
1 
' 1 
5 
' 3 
4 
' 5 
2 1 7 8 
B 7 1 
1 3 0 5 
8 7 4 
1 1 4 
4 1 6 
8 0 
' E 
1 3 6 6 
2 5 3 
2 6 8 7 
' ' 5 3 
2 8 4 
1 5 1 
6 1 
7 9 
2 2 4 
9 1 
9 9 
8 3 
1 4 4 
1 8 7 
2 7 
3 3 
3 
1 
45 
70 
58 
12 
12 
5 
PIECES DET.. ACCESS.. NDA. DE 751.16,81.88 
2 3 
3 
2 3 
7 
10 
6 
2 
10 
1 
10 
4 
4 
4 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
9 
3 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
2 
4 
: 8 
2 
1 8 U 
7 2 
1 0 8 
6 1 
2 9 
3 8 
5 
8 
53 
17 
5 0 
5 5 
15 
1 2 2 
3 
2 5 
3 
25 
' 3 
5 
4 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
3 5 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
K E N Y A 
AFR. D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 5 9 . 1 9 
F R A N C F 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S 
7 9 7 6 
2 8 9 6 
4 5 0 8 
1 0 1 3 6 
3 4 2 5 
3 9 4 B 
4 0 8 5 
5 3 6 
5 1 6 
4 4 9 3 
5 9 7 
2 6 8 1 
9 0 4 
2 2 8 
9 7 7 
6 5 6 
5 9 6 
2 1 2 
1 8 4 
4 5 8 
3 2 4 
2 1 5 
1 8 2 
2 8 8 
3 6 8 
2 4 8 
9 1 6 
1 1 3 
1 5 8 5 
1 7 1 3 2 
1 1 5 4 
1 0 0 6 
4 3 5 
1 2 4 
4 9 0 
1 7 1 
1 5 8 
6 0 8 
1 4 6 
1 7 7 
5 4 3 
1 2 4 
3 5 5 
1 0 7 
3 2 4 
1 5 0 
1 2 8 
2 0 9 
6 1 8 
2 5 6 
2 6 6 4 
2 6 6 
1 1 8 7 
1 2 8 3 
1 9 4 
8 6 3 3 6 
3 7 5 1 3 
4 8 8 2 3 
3 6 0 2 0 
9 4 3 0 
1 1 3 2 1 
1 8 4 3 
1 4 6 2 
2 3 0 6 
3 3 6 
8 4 0 
5 9 3 
6 8 8 
10 
1 7 2 
2 1 8 
2 6 5 
1 18 
7 2 4 
5 7 6 
2 9 
2 7 7 
71 
14 
1 7 6 
3 8 
8 9 
1 3 9 
5 0 
3 2 
1 1 
9 4 
13 
8 
9 6 
1 9 8 4 
2 1 7 
14 
2 2 
9 
8 6 
6 1 
1 
2 
21 
4 
4 2 
13 
3 
β 
1 
10 
2 
3 
7 
2 
1 1 0 
4 
18 
8 6 
2 
1 0 9 4 7 
4 9 4 6 
6 0 0 2 
49ΘΘ 
1 3 5 5 
6 3 3 
6 3 
3 8 0 
! C E S D E T A C H E E S . 
6 4 2 0 2 
1 4 6 7 1 
6 5 7 9 1 
4 6 4 1 5 
2 1 1 4 2 
4 2 3 4 9 
2 6 5 7 
7 7 ? / . 
4 4 3 7 
1 4 1 9 4 
4 6 1 8 
1 0 1 4 4 
6 8 5 3 
2 9 4 9 
9 2 1 4 
2 1 8 6 
1 1 0 3 
« 0 1 9 
9 5 5 9 
5 2 5 0 
1 3 5 0 6 
4 5 0 6 
8 1 3 « 
2 2 5 
2 3 1 4 
1 0 0 2 
1 8 8 9 
8 3 8 
2 9 5 2 
1 3 9 9 
2 7 0 
8 7 5 
6 8 1 
' 16 
2 4 7 
2 0 1 
2 8 4 
8 2 3 
4 4 
6 1 4 
9 
14 
6 7 
5 
4 7 2 
11 
4 8 
4 0 
2 
3 7 
1 
2 2 0 
2 
6 3 5 
8 
9 0 
4 
7 
3 0 
1 
3 2 
9 
i 1 0 
4 
3 
7 
4 1 7 3 
1 9 7 8 
2 1 9 7 
1 4 1 4 
6 1 6 
7 7 0 
2 5 2 
1 3 
N D A . D E 7 5 1 8 2 
8 9 8 
5 0 8 1 
2 0 8 6 
2 8 7 
5 5 6 0 
3 0 
1 8 8 
4 0 
1 7 8 
4 3 
".,' 3 9 
16 
5 8 
2 
7 1 
3 1 7 
2 4 8 
3 4 9 
1 7 5 
1 2 0 6 
1 7 7 
1 
4 
2 
7 6 
4 
6 8 
2 7 
12 
7 0 
71 
1 4 6 
13 
5 
8 
6 
4 
2 0 
9 
5 
24 
5 6 
3 
9 2 
5 6 
0 6 
4 
1 0 2 
6 
1 1 
3 
3 
5 
19 
6 
1 
24 
7 
1 4 0 
3 0 
1 
6 7 
8 
5 5 
6 
3 5 7 3 
2 1 6 1 
1 4 1 1 
7 9 1 
1 9 0 
5 7 0 
og 6 0 
3 6 0 
3 9 
S 0 7 
9 3 6 
4 8 3 
8 
15 
1 
' 4 2 
1 4 0 
ι 
4 8 9 
4 6 0 
8 
' 
4 0 2 
1 4 5 
1 4 7 
5 6 
1 2 6 
4 
4 2 
4 
3 2 
1 1 
5 0 
6 
1 
13 
18 
16 
1 3 3 
4 
3 
4 
1 
6 
7 
2 
3 
6 
3 1 
5 
2 
1 3 0 3 
9 2 2 
3 8 1 
2 7 6 
1 0 3 
9 5 
9 
8 
2 0 0 6 5 
2 4 5 7 
2 0 3 9 7 
7 7 0 7 
2 5 6 6 8 
5 7 5 
3 2 6 3 
1 0 6 3 
4 3 1 3 
1 1 1 8 
2 3 4 1 
2 0 1 1 
6 6 2 
2 0 1 8 
1 0 9 
3 0 1 
6 3 2 
2 0 0 : 
1 1 7 ? 
1 4 3 4 
1 ? 9 ? 
1 4 5 6 
e IE 
4C 
1 6 9 7 
IC 
181 
10E 
10 
?5 
12 
1 
7 
1 
1 
4 
1 2 4 5 
6 7 
2 
1 
1 
IC 
1 0 8 6 4 
7 3 8 7 
3 4 7 7 
3 4 1 4 
2 0 4 5 
5E 
6E 
E 
2 4 2 E 
4 6 4 3 
1 6 7 3 
7 6 E 
1 3 1 8 
4 4 
54 
90 
3',' 
1 1 6 
2 4 3 
3 1 8 
32 
? / ; 
1 
6 
28 
2 4 8 7 
1 7 9 6 
1 7 1 8 
6 2 6 2 
1 2 6 0 
4 0 6 2 
2 5 6 
1 6 9 
9 1 « 
4 3 1 
9 0 1 
1 3 7 
1 1 7 
4 9 5 
5 6 3 
2 0 1 
1 7 7 
3 
3 5 1 
2 2 7 
4 0 
6 3 
2 0 
3 2 9 
1 3 0 
8 3 7 
9 2 
1 3 4 9 
1 2 8 1 0 
7 2 8 
0 4 8 
2 8 9 
1 0 1 
2 9 9 
7 7 
1 2 2 
6 8 5 
1 0 b 
1 7 2 
3 3 b 
8 2 
3 3 9 
9 b 
3 1 4 
1 2 2 
1 0 2 
1 9 4 
2 9 4 
2 1 1 
2 1 9 8 
1 7 6 
1 1 4 8 
9 9 a 
1 8 2 
4 9 4 2 5 
1 7 8 3 0 
3 1 5 9 6 
2 2 2 4 2 
2 6 7 5 
8 4 6 8 
1 3 1 9 
8 8 6 
3 0 5 8 7 
5 7 1 3 
4 0 3 4 3 
2 0 2 8 2 
7 5 8 7 
1 7 1 8 
1 8 9 6 
2 0 2 8 
7 1 1 9 
2 4 1 1 
2 8 5 2 
2 6 8 3 
1 7 9 1 
5 3 8 5 
9 3 0 
5 5 3 
4 8 9 4 
13C 
3C 
6E 
92 
25 
74C 
34 
?1 
40 
1 
1 2 4 
e 
24 
7 
1 8 2 
4 
1 
E 
6 4 
1 6 2 9 
1 1 2 4 
6 0 4 
4 7 ? 
194 
3 3 
27 
3 
2 7 7 
24 
9 3 
1 
3 9 4 
. 3 9 
2 5 1 
1 7 2 
1 6 0 
1 4 7 
2 
4 β 
1 3 Θ 0 
1 / 
16 
ì i 3 ? 
6 8 
7 
5 9 
3 2 
4a 7 
5 
10 
10 
19 
2 8 3 
4 4 
4 7 
I B 
8 
8 4 
16 
2 
21 
β 
1 
1 1 3 
2 9 
4 
1 
2 
7 
4 « 
2 3 
2 4 4 
9 
6 1 
4 
4 4 2 2 
1 1 8 8 
3 2 5 8 
2 4 2 3 
1 8 5 3 
« 9 4 
7 « 
1 4 0 
1 1 8 9 
3 1 1 
7 3 4 
1 0 1 7 
3 1 0 
1 1 9 1 
8 6 
188 
3 3 4 
9 2 
1 5 2 3 
2 6 3 
1 7 7 
1 i s 
15 
4 9 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland BelgAux 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 2 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
■104 
4 0 0 
4 1 2 
4 0 4 
3 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
0 1 ? 
0 1 0 
6 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 « 
« 4 7 
0 0 4 
7 0 1 
, ' 00 
7 2 0 
7 3 2 
74 0 
0 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
(188 
(ISO 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 8 
0 6 8 
7 0 7 
2 0 4 
G E R M A N D E M fl 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
IVORY COAST 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
ZAIRE 
KENYA · 
REUNION 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A EMIRATES 
IND IA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 6 9 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
21 
48 
38 
58 
40 
31 
7 
10 
31 
6 
1 1 
10 
'45 
505 
63 
26 
7 
23 
10 
20 
10 
258 
39 
7 
194 
2 9 
1 8 4 
4 3 
2 0 7 3 8 
1 6 2 2 7 
4 5 1 3 
3 4 7 0 
1 7 8 4 
5 7 4 
1 2 0 
4 7 3 
D M C H 
3 0 3 6 
7 8 7 
1 0 6 1 
2 9 8 a 
1 3 5 4 
3 0 0 8 
1 2 0 0 
3 1 4 
7 
2 
1 6 0 
1 6 5 5 
1 3 2 
4 7 3 
3 3 6 
1 2 2 
6 8 2 
2 
14 
1 7 5 
41 
10 
5 3 
1 0 
16 
7 2 
1 0 0 
2 3 
2 1 
14 
3 
2 6 
2 9 2 8 
2 0 5 2 
8 7 6 
7 0 2 
2 8 0 
1 2 4 
10 
5 2 
P T S . A C 
1 0 8 5 
2 2 7 
3 2 8 
6 7 6 
933 
1 7 3 
6 0 
3 0 
4 4 1 
74 
1 4 2 
1 8 9 
6 5 
1 6 2 
7 5 
9 
1 
3 
2 
4 7 
3 0 
1 
13 
12 
16 
127 
170 
5?3 
177 
446 
9 
54 
33 
15 
7 
2 
13 
3 
5 
16 
3 
433 
231 
202 
134 
14 
61 
21 
46? 
103 
504 
16 
28 
2 
36 
9? 
?0 
46 
49 
1 
54 
15 
6759 
6676 
1083 
949 
660 
100 
18 
35 
328 
125 
134 
48 
3 
19 
14 
20 
5 
1231 
1185 
47 
23 
15 
21 
99 
331 
50 
33 
1 
19 
43 
16 
29 
32 
2 
3 
21 
90 
146 
150 
13 
106 
38 
7988 
6968 
1999 
1497 
720 
161 
42 
340 
1 159 
221 
334 
909 
975 
999 
162 
3 
54 
497 
39 
173 
52 
18 
166 
2 
14 
57 
20 
1 
31 
2 
8 
22 
13 
3 
25 
24 
37 
347 
9 
46 
25 
30 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
­15 
2 
. 3 
7 
C 
: : 
E 
? 
: : 
■ 
(· 
, 
6 3 0 
si: 211 
1 3 5 
Η 
0? 
! 2C 
7 
, / 3 8 
­13 
3 
ι­3 / 3 
2 
' 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
R E U N I O N 
AFR, D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 9 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
769 
1687 
1310 
1447 
1209 
860 
135 
1 1 1 
901 
132 
585 
113 
240 
1041 
104 
194 
236 
150 
3771 
9975 
1269 
106 
568 
127 
239 
372 
259 
514 
142 
731 
239 
720 
282 
262 
197 
228 
1201 
?78 
4901 
613 
61 16 
1771 
374761 
284948 
109809 
83177 
43209 
13003 
2787 
13629 
1 10 
211 
330 
150 
267 
22 
13 
32 
28 
168 
9 
8 
91 
30 
3 
28 
20 
414 
5563 
987 
1 
538 
46 
28 
227 
227 
58 
48 
153 
64 
122 
138 
102 
14 
16 
55 
20 
606 
59 
660 
16 
86059 
43495 
22562 
18303 
8353 
2903 
307 
1356 
3', 
264 
26 
3 
107 
10 
69 
109 
47 
1 13 
2 
2 
10 
47 
2 
1 
16999 
14709 
2290 
825 
508 
1060 
396 
405 
PIECES DETACHEES. NDA.. DE 7512 ET 752 
300773 
64357 
92344 
370945 
245996 
278972 
55008 
29300 
623 
264 
14192 
9989a 
13209 
50809 
40270 
4790 
71994 
104 
1624 
15066 
3417 
626 
6554 
1690 
2874 
4809 
6323 
1150 
980 
140 
723 
155643 
22060 
2Θ656 
89467 
117258 
15612 
8545 
42 
3575 
25083 
3856 
16892 
23926 
1061 
16988 
2 
20 
5187 
894 
1 19 
719 
438 
1733 
1310 
176 
209 
6 
56 
12932 
21244 
173705 
53389 
81904 
946 
4948 
54 
2706 
30b81 
3191 
8871 
6324 
1463 
36921 
ï' 
1491 
745 
215 
1744 
619 
691 
115 
2158 
480 
58 
1 
619 
1 
16 
129 
17 
48 
1 
10 
64 
4666 
2422 
2234 
1535 
200 
636 
151 
62 
35065 
5286 
7610 
28827 
18523 
780 
1561 
144 
1248 
3215 
1116 
3071 
1839 
626 
5385 
40 
14 
1732 
619 
208 
470 
41 
32 
147 
182 
73 
22 
84 
120 
288 
11« 
70 
43 
74 
31 
750 
809 
16 
176 
13 
39 
3 
193 
26 
36 
7 5 
43 
186 
4 
318 
168 
1682 
330 
101210 
80031 
21179 
17963 
11508 
1960 
510 
1256 
14176 
6052 
33062 
10426 
18486 
769 
2034 
39 
682 
10602 
594 
3895 
2025 
343 
553 
70 
74 
2 
73 
2 
8 8 
13166 
10921 
2242 
1489 
1 158 
653 
250 
100 
8114 
8213 
13897 
3111 
7984 
IBI 
641 
22 
671 
1890 
274 
1026 
352 
41 
595 
739 
16 
35 
338 
676 
1425 
685 
8?' 
86' 
560 
22 
294 
72 
2 1 
1 
2 
2 
6 2 
i 
3 3 
2 
2 0 1 
5 5 
9 4 
4 6 8 
2 
1 1 4 
2 3 6 6 
2 4 4 5 
1 14 
17 
94 
77 
17 
112 
72 
371 
149 
204 
25 
104 
114 
144 
804 
206 
3793 
331 
3603 
906 
162074 
108127 
53946 
39069 
18888 
4585 
1016 
10293 
77453 
161 10 
21988 
77411 
85597 
36692 
10747 
222 
4363 
17234 
2410 
14637 
4023 
1 183 
9880 
62 
1587 
5938 
1001 
60 
3422 
224 
1688 
2473 
1335 
198 
640 
120 
20 
460 
426 
9232 
1578 
3732 
40030 
3737 
33170 
824 
583 
3148 
1578 
2312 
1735 
70 
1627 
143 
3 
839 
07 
3 
2 
12 
11 
79 
687 
91 
105 
14 
72 
71 
27 
16 
?? 
21 
36 
1 
153 
42 
96 
15 
10137 
4818 
5320 
3965 
2594 
1200 
151 
166 
1090 
339 
901 
4013 
203 
1647 
28 
91' 
264 
455 
8145 
190 
10b 
46 
3 
45 
l S3 
163 
28 
37 
437 
438 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
750.90 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
456 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
64 4 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
622 FR.POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 169) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3 9 
5 
2 8 
2 0 
1 
2 
9 
1 
0 8 
4 
2 
•1 
2 
13 
7 
1 
3 
4 
1 1 
4 2 2 
3601 
1 6 1 
9 3 
1 
1 
2 
10 
3 
3 
1 1 
21 
12 
8 
7 
4 23 
15 
6 
4 0 
1 
7 
5 
17 
3 
6 1 
5 
5 3 
3 4 
16 
8 
2 6 
3 
6 
1 2 3 
3 
4 
16 
5 6 
3 
5 7 
8 
3 7 
3 
5 4 2 
13 
9 1 
7 3 ? 
6 5 
1 
1 
26098 
14346 
10763 
8815 
2877 
'504 
2 0 ' 
3 3 7 
Deutschland 
7 
2 
1 5 
1233 
4 
2 
1 
i 
i 6 7 
2 
1 1 
4 
9 
8 
2 
1 
1 
3 
i 
2 
1 
1 
2 
6 7 
1 
2 
6 
6103 
3412 
2691 
2462 
8 8 9 
1 3 0 
4 
9 9 
761.10 COLOUR TV RECEIVERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
9782 
5520 
4666 
4515 
France 
3B 
4 
1 
2 
2 
9 
4 
2 
3 
2 
1 
3 
i 3 1 
2 4 6 
4 9 
12 
2 
10 
3 
2 
10 
3 
i 5 9 
2 
1 
12 
i 
i 
8 
1 
14 
3 
1 
i 
i 1 
i 11 
1 
2 
2 7 
2 7 6 
i 14 
1 
l 
1 
2926 
1481 
1445 
i 130 
2 5 2 
2 5 ? 
3 1 
6 2 
' 2 
CX F 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 
i 6 
6 
2 
4 
1 
1 
19 
17 
1 
i B 2 
7 
7 
4 
1 0 
34 2 1 336 3 
175 64 84 1613 177 9 
40 12 1 41 4 
47 9 23 
2 
2 
3 
38 : 
3 
2 
6 
2 
11 7 
6 2 
1 
1 
i 1 
i 2 
11 
n' 
2 
5 0 
1 
i 
3 
11 
19 
2 
2 
269 : 
a 3 
11 
1 
3 
5 
11 
3 
2 6 
4 
2 4 
26 2 
14 
8 
2 4 
3 
3 
1 1 8 
3 
1 
3 
4 4 
3 
51 1 
7 
7 
1 
4 145 
2 4 3 3 
10 3 8 63 4 
28 1 1 174 8 
1 61 2 
2597 1029 ' 811 9297 1859 476 
1713 798 643 4757 1466 78 
884 231 188 4540 393 401 
680 192 148 3467 337 399 
236 107 49 835 123 386 
182 32 16 981 10 1 
11 1 154 
22 8 5 94 46 1 
636 3760 718 
513 219 61 
>orr. 
Destination 
CTCI 
769.90 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
266 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
51 2 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
64 4 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
600 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
B22 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2823 
4 2 7 
3008 
2004 
1 3 2 
2 2 3 
1 131 
1 4 6 
2235 
3 3 b 
3 2 1 
4 9 9 
1 9 8 
6 1 b 
3 0 6 
1 7 3 
3 8 6 
2 9 0 
5 6 6 
31306 
217774 
6200 
4729 
1 0 7 
1 8 0 
1 13 
1 0 7 
9 0 B 
3 9 3 
1 8 2 
6 6 8 
9 4 6 
3 5 2 
8 0 6 
1 1 6 
3 7 5 
13457 
1126 
3 9 7 
3698 
2 8 4 
6 6 4 
4 7 3 
1379 
1768 
6758 
3 8 5 
4163 
2361 
1 155 
4 6 3 
2163 
5 9 0 
5 4 4 
4718 
2 6 2 
2 6 6 
2149 
2402 
1 3 8 
4287 
6 8 2 
8717 
8 9 7 
35621 
1992 
1 1205 
16192 
4443 
1 6 7 
1 2 5 
2198943 
1437892 
761238 
«28463 
223791 
99564 
9678 
33212 
Deutschland 
1 8 9 
2 3 
1437 
8 8 
1 0 
3 
10 
3 9 
2 1 2 
7 
5 
3 6 
5 2 
3 8 
5 
3 
11 
3 
16 
2688 
48499 
3 5 0 
2 7 5 
1 0 0 
10 
aa 6 8 
3 2 
2 0 
7 
4 
5 7 
4 4 
2 1 7 
6 1 
1 5 6 
4693 
2 3 9 
3 
1500 
β 
21 
11 
4 0 b 
51 
1547 
5 3 
6 2 4 
2 2 8 
4 5 
2 5 
2 4 4 
1 8 
1 9 4 
3 2 6 
1 0 
1 2 3 
1 5 4 
6 8 
3 
1 0 8 
3 6 
3 0 4 
4 9 0 
6509 
1 7 5 
5 2 4 
8 5 3 
5 5 
614479 
437239 
177239 
156601 
74434 
15746 
6 4 7 
4891 
France 
2522 
3 4 9 
1 6 3 
3 1 8 
4 
1 9 8 
1068 
4 3 
14 
2 7 6 
2 9 9 
2 9 0 
9 
8 3 
3 
1 6 4 
3 7 1 
3 
92 
2956 
62198 
1344 
6 9 7 
6 
5 
10 
3 1 
8 7 2 
3 6 2 
7 
3 
19 
105 
9 4 
18 
4 2 
1660 
1 8 4 
1 3 0 
1000 
3 1 
2 8 2 
1 1 6 
2 9 4 
22 
1357 
5 8 
1342 
3 6 8 
1 4 4 
6 
1 10 
4 0 
8 3 
1 8 5 
3 1 
2 9 
1617 
6 4 
1 
3 0 9 
2 9 
7?76 
2 8 
18917 
14 
1 2 1 
8 7 1 
1 1 8 
1 6 7 
1 2 0 
560808 
349067 
211742 
178976 
53189 
1 9532 
2916 
13235 
781 10 RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS 
001 FRANCE 
007 BELG­LUXBG 
117866 
«2014 
60535 
52807 3 1 2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
42 
10 
2 6 
1 9 4 
1 
17 
12 
9 
2 3 6 
9 
6 
1 10 
8 9 
4 7 
2 
8 
3 7 ' 
1790 
10331 
1213 
2042 
2 
1 
2 
1 
13 
4 
2 
1 4 7 
2 7 2 
11 
1 17 
1522 
2 5 3 
1 8 7 
4 6 5 
4 2 
1 3 2 
7 
4 0 
2 6 
8 2 9 
17 
2 2 0 
2 3 
19 
16 
2 5 
3 7 
1 6 
1 3 0 
37 
1 6 1 
2 1 6 
4 7 9 
4 5 
2 3 6 
2 0 
1625 
4 7 
4 6 0 
1663 
1 2 8 
5 
143962 
97851 
46300 
36015 
11258 
9071 
5 2 6 
1216 
6552 
5285 
Nederland 
2 
10 
9 2 
i 19 
i 
2 2 3 
9863 
1 8 3 
1026 
2 9 
3 
5 3 7 
8 
6 
9 
6 
3 
8 7 2 
1 5 3 
3 4 
3 
4 1 
8 
1 3 
91 
2 2 
5 
9 
2 3 
3 3 
4 5 
9 2 9 
3252 
1 3 
2 6 
121812 
86006 
36806 
29241 
18178 
7261 
2 6 
306 
Belg.­Ltj) 
11 
5 
1 
27 
: 24 
2 
E 
E 
1 5 ? 
12 
2C 
2C 
3 5 7 
6706 
25E 
1C 
: e 
IE 
15 
2 
32 
4 
15 
22 
87 
15 
5E 
io: 105 
85 
11 
e 38 4 
: ?  
? 
7 
16 
e 
6C 
7 6 4 
4 0 2 
4 6 ? 
2 5 5 
15 
68834 
42205 
16418 
13219 
4177 
204 ' 
3 0 : 
116C 
4117C 
— December 1980 Janvier — Décembre 
UK 
5 7 
3 0 
1382 
1298 
9 0 
2 
17 
5 2 
1749 
3 8 
17 
10 
15 
3 8 4 
2 6 1 
5 
2 
2 5 6 
4 2 1 
23024 
71228 
2691 
6 7 2 
1 6 4 
15 
β 
2 
10 
1 5 6 
6 5 4 
ΒΘ2 
3 8 
1 7 6 
2 3 
6 7 
4764 
4 3 8 
6 6 
6 3 2 
1 8 6 
1 3 7 
3 3 9 
8 1 8 
Ιβββ 
2077 
1 6 4 
170« 
1694 
8 6 7 
4 2 6 
1713 
4 9 5 
2 1 4 
4059 
6 9 
6 9 
2 1 7 
2050 
1 3 4 
3315 
4 7 3 
8 9 2 
3 0 9 
7638 
4 2 5 
5946 
12051 
3972 
666108 
326000 
239106 
183210 
44072 
46017 
5252 
10877 
960« 
2807 
Ireland 
1 
2 4 : 
6755 
1 5 2 
7 
4 
2 4 ! 
1 
15 
1 
ie 
9 
1 
κ 
2? 
1 
74 
4 3 ! 
46 7 
1 2 4 
113690 
92304 
21386 
19520 
9445 
7 9 1 
1 
1076 
β 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 5 
2194 
9 
i 
10 
4 
3 
2 4 
2 
i 
12 
9 
4 9 
2 
3 1 
5 
20462 
8220 
12242 
11681 
9038 
9 7 
7 
4 6 4 
3 
7 9 7 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
781.10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06a BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
206 CEUTA 8, MELL 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
350 UGANDA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FR GUIANA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
60Θ SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
624 ISRAEL 
62Θ JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 N CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
Quantity 
EUR9 
14612 
6693 
22657 
2502 
1794 
1617 
68 
92 
2016 
3974 
830 
68B6 
5540 
918 
531 
47 
9 
935 
876 
104 
23 
16 
81 
106 
25 
27 
627 
65 
34 
1391 
57 
568 
744 
18 
14 
4 3 
74 
12 
130 
18 
9 
36 
77 
8 
10 
144 
9 
33 
8 
710 
6 
63 
133 
134 
39 
33 
io 2478 
712 
278 
4 
788 
2419 
154 
330 
125 
34 
21 
83 
21 
17 
36 
37 
72 
289 
974 
9 
889 
45 
58 
67 
8 
10890 
113532 
Deutschland 
3531 
20368 
1032 
381 
867 
44 
781 
2145 
352 
3972 
3979 
158 
322 
15 
7 
749 
635 
99 
4 
72 
16 
25 
14 
448 
12 
34 
54 9 
54 
556 
155 
14 
1 
3 
8 
1 
91 
4 
14 
38 
3 
28 
6 
8 
2 
665 
5 
9 
33 
10 
2117 
632 
248 
3 
553 
2183 
1 12 
231 
108 
20 
21 
87 
17 
26 
36 
72 
141 
801 
3 
518 
31 
3 
1 
61479 
France 
312 
4 
3 
5 
176 
7 
7 
29 
12 
37 
1 
52 
261 
3 
2 
10 
27 
63 
6 
14 
9 
7 
2 
id 102 
2 
124 
123 
34 
1 
19 
3 
185 
20 
2 
33 
1 1 
6 
i 
54 
40 
1863 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1569 5964 
2999 
1 1 1 
124 
72 
443 
94 
IB I 
201 
54 
132 
49 
136 
2 
19 
90 
10 
2 
3 
1 
14 
13 
5 
21 
1 
1 
4 
3 
2 
326 
33 
20 
50 
76 
3 
11 
1 
10 
1 
i 
2 
8 
1533 
1 151 
100b 
7 
2b7 
32b 
361 
126 
2031 
1 171 
8 
39 
3 
1 
36 
1 
3 
52 
1 
677 
66 
3 
5 
1 
14 
6 
10 
4 
27 
1 
i 2 
3 
28 
7 
7 
1 
17 
2 
40 
16 
i 
i 1 
17 
86 
272 
1 
1 
14 
10890 
8067 10890 19072 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
1239 32 277 
1763 ee 
1120 14 
90 261 
1399 2 
279 
1 1 
622 
673 
214 
422 
101 
69b 
19 
2 
114 
30 
1 
3 
9 
2b 
i 
i 7 
4 
3 
33 
31 
b 
4 
4 
4 
1 
l b 
1 
6 
21 
78 
34 
l b 
3 
6 
17 
4 
121 
86 
6 
94 
11 
13 
92 
315 
3b2 
45 
75 
81 
3 
12 
2 
i : 
63 
46 
1 
: 
1 
6 
1 
10222 122 1827 
^~ L/esiination 
CTCI 
761.10 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
074 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA 8. MELL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
24B SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 GUYANE FR. 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
Value 
EUR9 
156763 
77383 
276961 
34101 
21579 
16166 
846 
1080 
21440 
40367 
8978 
85596 
60080 
12260 
7152 
837 
110 
16854 
15179 
2232 
1275 
657 
1 159 
1094 
402 
409 
6226 
866 
436 
14741 
778 
8586 
3109 
221 
300 
445 
980 
153 
1478 
266 
168 
617 
959 
130 
171 
1842 
116 
496 
570 
10860 
179 
928 
1843 
1651 
557 
528 
136 
34044 
8268 
3148 
179 
9142 
27932 
1Θ6Β 
5163 
1765 
501 
326 
1445 
326 
260 
437 
446 
1007 
3182 
1 1894 
219 
9959 
646 
732 
760 
139 
142018 
1370897 
Deutschland 
62817 
249048 
12792 
4743 
9266 
500 
7969 
21981 
3662 
48419 
43324 
1749 
4418 
288 
87 
13026 
11747 
2146 
221 
1 1 50 
242 
387 
231 
5370 
219 
435 
513« 
714 
8541 
1985 
156 
29 
41 
1 1 1 
15 
908 
55 
1 . 
229 
482 
33 
1 
380 
77 
89 
41 
8856 
56 
83 
126 
526 
127 
29043 
7199 
2980 
51 
6959 
25076 
1312 
3307 
1457 
284 
318 
1301 
253 
8 
326 
371 
1000 
1786 
10094 
73 
6225 
387 
50 
29 
748888 
France 
21 
3566 
175 
59 
45 
3 
i 8 
3 
261 1 
220 
4 
151 
499 
2 
277 
526 
17 
7 
2 : 4 
610 
1 
4371 
50 
3 
47 
4 
166 
313 
822 
79 
14 
206 
162 
55 
24 
4 
167 
1274 
1 
4 7 
6 
1717 
1503 
495 
189 
268 
35 
1 
1916 
356 
27 
353 
1 1 
156 
3 
2 
68 
2 
1 
4 
36 
2 
4 
669 
514 
26877 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
16757 67Π7Η 
36057 
1397 
1 148 
757 
4331 
1001 
2201 
2105 
618 
1541 1 
1084 
1789 
26 
1033 
1 
1 
848 g 
102 
28 2 
68 
7 
34 
274 
3 
89 
25 
1 
4 
4 
4 
i 
347 
17 
52 
57 
26 
3 
25 
2 
6 
4226 
415 
55 
1 
255 
867 
32 
304 
12 
4 
8 
1 
101 
9 
2 
17 
21 
133 
18545 
14635 
15069 
101 
2901 
28 
3484 
3941 
1 569 
26003 
12259 
139 
612 
49 
67 
706 
24 2 
9 
1 
1 
76 
591 
35 
5151 
6 
673 
1 
2 
4« 
59 
24 1 
1 
322 
101 
2 
135 
495 
1 122 
r 46 
17 
i g 
37 
516 
134 
68 
126 9 
242 
126 
879 
277 
10 
2 
1 1 
28 
2 
10 
65 
2 
220 
824 
23 
257B 
91 
13 
196 
142018 
92346 142018 219013 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
13257 247 3591 
18057 3 1155 
12911 192 
1021 3763 
1 6670 
2859 
139 
5195 
6565 
2 1 99 
5355 
1 1 7b 
9699 
249 15 
20 1 
2398 
383 
20 
8 3 
38 
3 
2 
237 
13 
8 
130 
68 
104 
446 3 
7 
344 
90 3 
62 
38 
60 17 
776 
13 
3' 
«9 
2b2 
10 
3 
857 1 
366 
316 
7 
48 2 
122 
8 
247 
43 
2 
2 
1074 
349 
84 1 
1073 
134 
179 
1080 
4034 
3641 
644 
1007 
997 
b\ 
166 
2 
28 
1 
609 
2 
. 
2 
1 
1 
4 
1 
7 
t 
928 
1 
533 
15 
4 
1 
3 
t 
5 
37 3 
14 
81 
13 
118053 1299 23808 
439 
Tab. 3 Export 
440 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
060 
208 
218 
224 
24B 
260 
272 
284 
288 
322 
372 
378 
400 
458 
40? 
5?4 
628 
600 
604 
61? 
616 
674 
832 
666 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
058 
040 
042 
043 
048 
050 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
781.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTHIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
POLAND 
ALGERIA 
LIBYA 
SUDAN 
SENEGAL 
GUINEA 
IVORY COAST 
BENIN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
ZAMBIA 
USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BANGLADESH 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 7 
ACP 159) 
CLASS 3 
782.10 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
64876 
37768 
23564 
20201 
13911 
528 
285 
37363 
24126 
13960 
1 1432 
10033 
196 
133 
l TV RECEIVERS 
2380 
536 
898 
259 
2369 
708 
126 
153 
59 
92 
42 
93 
353 
60 
64 
35 
44 
14 
78 
107 
12 
493 
68 
29 
75 
14 
156 
21 
08 
8 
80 
18 
6 
101 
84 
1 7 
1 1 
27 
37 
B64 
8 
14 
18 
14 
1281 
12151 
7428 
3440 
1067 
702 
2361 
440 
21 
254 
511 
636 
2279 
177 
38 
148 
49 
79 
39 
81' 
290 
29 
14 
26 
13 
50 
101 
480 
2 
29 
1 
2 
13 
3 
1 
5 
17 
8 
9 
35 
8 
3 
7 
6478 
4044 
1434 
776 
537 
650 
36 
9 
3IO RECEIVERS 
729 
JU? 
1301 
355 
455 
746 
7 6 
44 
37 
106 
43 
155 
144 
6 
107 
51 
2 
-
27? 
157 
678 
168 
8? 
3 
19 
24 
6 5 
7 5 
91 
87 
1 
25 
12 
2 
2 
337 
1526 
272 
182 
125: 
159 
1 
5 
: 2C 
14 
S 
1 
1 
ι: 
61 
14 
156 
21 
' 5t 
2 
77 
59 
' 
1 
E 
567 
43 
524 
12 
51 1 
277 
1 
ιοί ?oc 14C 
132 
61 5 7 
S 
2-1S 
37 4: 
4 
If 3E 
5962 
2097 1372 1044 
607 
43 
120 
2060 
19 97 
188 
242 1 
7 
3 10 
60 1 
30 
14 
1 
2« 
6 
2 
66 
13 
i 
11 
18 
20 19 
3 7 
2 864 
10 
2 
3837 
2807 1227 
i«a 82 1057 
45 
2 
20 
2 
6 24 
16 
10 1 
2 1 
9 
. 1 
2 
6 
13677 
6395 
4135 
4022 1257 
32 4 
8738 
3487 
2837 
2638 
637 
98 
13 
1281 
1281 
102 26 
199 170 29 17 
303 105 148 
7 3 3 
53 18 70 
87 5 10 
59 E 3 1 
65 
3 
463 260 203 86 72 117 76 
27 34 
7 3 
3 
3 7 
6 285 
316 302 
701 1128 988 883 124 
14 
761.10 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 036 040 042 043 046 048 050 052 060 206 216 224 248 260 272 284 288 322 372 378 400 458 462 524 528 600 604 612 616 624 «32 666 977 
781.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
BANGLA DESH 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
762.10 
001 
002 
003 
034 
035 
006 
007 
3 3 ' 
0?8 
033 
032 
036 
535 
040 
042 
3 4 ; 
048 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
764833 
483905 
285543 229565 
173259 
7303 5100 
461997 
298889 
168729 
127605 125861 
243B 
2299 
4179 
21498 
4412 
2846 17068 
2280 
17 
DE TELEVISION NOIR ET B L A N C 
25245 4150 
8128 19g7 
18354 
6581 
1045 
1 146 
577 
681 
411 
?505 
2666 
578 
666 
416 
274 
233 
960 
1081 
127 
2b86 
571 
173 
542 
103 
1688 
135 
546 
134 
634 
129 
131 
671 
606 
135 
163 
187 
394 
4835 174 
158 
446 
114 
11583 
106211 
68844 
27939 11393 
7420 
16236 
3815 
311 
3498 3755 
5238 
17443 2502 
281 
1070 
448 
570 
363 
2393 2284 
10 
335 
205 
159 
194 
505 
1025 
14 
2456 
101 
118 
5 
23 4 
79 
2 
74 
6 
29 
136 1 17 
94 
376 
19 
174 
36 
242 
47016 
33787 
13228 
8672 
606B 4367 
199 
189 
166 
103 
139 
241 
22 
3 
3 
2 
1 
5 
7? 
2 
9 
80 
126 
1 
468 
103 
1686 
135 
4 
390 
31 
514 
438 
1 
9 
2 
87 
6260 670 
4689 
128 
8 4381 2624 
80 
67192 
26014 
15538 10914 
7475 
580 
2000 
20813 
222 1384 
1350 
2394 
6 1 
b' 
23 
53 
344 
10 
275 
84 
31 
418 
45 5 
3 
470 
67 
17 
65 
120 9 
127 134 
42 
49 
19 
4816 
116 
82 
1158: 
33913 11683 
26170 7700 
1369 444 
6373 27« 
8 
FIXES DE RADIO P O U R A U T O M O B I L E S 
32374 
12089 53083 
12628 
20810 
9636 
1640 1855 
1790 4879 
1967 
«975 
6962 
236 3833 
22V. 123 
'¡S? 
13970 
7132 
32342 
9300 
4517 
180 965 
1323 
3491 
1210 4723 4877 
68 1385 
482 11« 
147 
3941 
B304 
6656 5434 
1888 187 
289 374 
1038 
732 1589 
1608 
153 647 
1722 1 
3 
«21 
16 
08 244 
516 
312 
32 
40 25 
275 
12 19 
42 
5 
151 
154601 84611 
50677 
47422 13719 
642 
115 
602 
790 304 
10 44 
4 
i 6 
32 
1 
1 
107 
28 
6 
7 1 
i 
i 2 
13 86 
24 
6 
3 
i 
2113 
1753 380 194 
39 166 
108 1 
17012 
12010 
3943 6039 
2709 
102 283 
25 
215 
177 
160 4 
99 
i 1 
76187 
41888 34420 
30326 
7412 1357 
63 
329 
7 
570 
142 
556 
754 
75 1 15 
67 
15 
25 
3 
548 
50 
32 
3 
2 
18 
3 
2 
4 93 
40 
7 
16 
36 
36 1 14 
4317 
2433 1884 
931 
774 
943 
608 
6 
438 
88? 
301 
1750 
15 
10S1 
2 
30 2 
162 
2 1667 
2 
1277 
22 
18 
1 
3 
3 
18 
SO 
104 
1609 
34 
28 
1 
1848 1784 64 
34 
34 
1 
28 
320 
116 52 
10 
22 4 
4 
1 
S3 
105 
93 
9520 
14086 
11749 
10462 
1723 
6 
613 
26 
12 
10 
10 
31 
10 
1 
7 
2 
162 
47 114 
65 
53 
50 
13 1 
17 
1 
6 
93 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
052 
060 
068 
202 
216 
220 
272 
288 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
512 
628 
616 
632 
706 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
043 
040 
050 
052 
060 
066 
202 
216 
200 
300 
372 
4 00 
406 
4 08 
462 
486 
5?8 
600 
616 
632 
636 
65 2 
706 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TURKEY 
POLAND 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
HEUNION 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUADELOUPE 
CHILE 
ARGENTINA 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
SINGAPORE 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
782.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
POLAND 
ROMANIA 
CANARY ISLES 
LIBYA 
NIGERIA 
UGANDA 
REUNION 
USA 
GREENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
FR. GUIANA 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
NORTH YEMEN 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
3 
120 
6 
16 
3 
5 
5 
3 
4858 
3407 
962 
808 
491 
141 
50 
13 
2 
120 
6 
15 
1 
5 
5 
3 
1940 
1389 
661 
481 
2 95 
66 
PORTABLE RADIO RECEIVERS 
712 
184 
60S 763 
642 
176 
212 
56 61 
28 
85 
1 14 
1 1 
5 
14 
144 
78 
5 7 
16 
13 9 
3 
4 
16 
12 
8 
21 
3 
2 
476 
162 
328 
639 
135 
6 
6 
38 47 
60 
26 
27 
12 
12 
144 
12 
1 
1 
20 
3 
5002 
3383 
953 
466 
209 
439 
100 
50 
2204 
1661 
643 
244 
1 14 
256 
7 
44 
902 656 245 
193 
138 53 
42 
192 61 
141 
109 
78 
25 
13 
488 
488 1052 
1036 
18 
221 
266 
58 
6 
2 
27 
6 
2 
47 
27 
302 212 
90 
67 12 
16 3 
47 
50? 0 
12 
3 
73 5 
784 
732 
52 
52 
44 
1016 
848 
167 
50 
37 
1 17 
81 
36 
23 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
6 
1 
b 
4 
4 
1 
? 
1 
i 
? 
I 
1 
1 
1 
Ì 
0b2 
060 
068 
202 
216 
220 
272 
288 
372 
390 
400 
404 
412 
468 
612 
b28 
616 
632 
706 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
ObO 
0b2 
060 
066 
202 
216 
288 
350 
372 
400 
406 
458 
462 
496 
528 
600 
616 
632 
636 
6B2 
706 
732 
736 
740 
977 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
782.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
CANARIES 
LIBYE 
NIGERIA 
OUGANDA 
REUNION 
ETATSUNIS 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE FR. 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
YEMEN DU NRD 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
404 
173 
148 
133 
556 
164 
122 
101 
142 
148 
5194 
214 
660 
1 12 
277 
123 
106 
140 
273 
291 
412 
18062 
202953 
144016 
40858 
35756 
22819 
4727 
672 
372 
PORTATI1 
14009 
3559 
11531 
10739 
1221 1 
3111 
2745 
419 
376 
715 
162 
1237 
1096 
270 
1602 
2286 
332 
100 
459 
342 
178 
307 
2532 
506 
120 
135 
380 
333 
140 
151 
114 
403 
169 
119 
590 
103 
150 
175 
858 
215 
520 
10501 
93637 
63622 
19285 
10176 
3890 
8293 
1121 
815 
395 
25 
146 
130 
611 
155 
68 
4 
6 
137 
5185 
212 
549 
30 
271 
112 
103 
135 
235 
233 
409 
98083 
68406 
27877 
24163 
15684 
3315 
213 
198 
1 
1 
6 
3 
60 
8 
93 
3 
7 
7 
1 
90 
6 
7 
3 
5 
2 
35766 
26710 
9045 
8084 
5693 
955 
348 
8 
S DE RADIODIFFUSION 
9107 
3165 
5651 
10249 
2503 
127 
326 
255 
292 
04 
940 
803 
b 
1 259 
347 
322 
20 
458 
339 
176 
?94 
2532 
4 
57 
323 
37 
16 
6 
402 
21 
30 
580 
102 
14 
154 
2 
21b 
20b 
42684 
31127 
11636 
5267 
2398 
5594 
257 
673 
53 
78 
27 
559 
45 
17 
172 
1816 
1 
2 
1 
i 
5 
78 
98 
136 
108 
21 
10 
3619 
762 
2857 
2020 
17 
834 
176 
4 
6 
4 
39 
6 
17 
1 
i 
2562 
1780 
763 
641 
404 
90 
2 6 
22 
163 
4 
1 14 
86 
273 
i e 
6 
7 
134 
32 
3 
63 
23 
22 
5 
3 
4 
136 
1200 
640 
640 
297 
155 
209 
29 
34 
42869 42102 
757 
702 
581 
56 
5 
4555 
4773 
3368 
1258 
96 
3 
82 
46 
141 
2 
14? 
2 
72 
36 
58 
6660 4456 2204 
1783 
192 279 
80 
14? 
122 
31 1 
777 
12717 142 
2615 
io 
60 
269 
50 
154 
1 14 8 
43 
87 3 
1? 
476 
120 
139 
85 
10 
14905 
14135 
763 
714 
581 
18 
14 
31 
19700 
16694 
3006 
1709 
667 
1793 
642 
3 
787 526 269 
259 
165 162 
194 33 
161 
124 
gg 
33 
62 
26 
134 
41 3 
46 
2 
333 
893 312 681 
166 72 
345 
3 
70 
441 
Tab. 3 Export 
442 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
OTHER RADIO RECEIVERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
OSO 
0 5 3 
0 6 0 
0 0 ? 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 ? 
? 8 8 
3 ? 7 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 0 2 
4 0 4 
4 9 6 
6 2 4 
0 2 8 
6 0 0 
0 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
ALGERIA 
L IBYA 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
ZAIRE 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
FR. G U I A N A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P T 5 9 ) 
CLASS 3 
7 6 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
3 3 3 3 
1 3 7 1 
4 0 1 0 
1 7 6 6 
1 3 3 9 
1 9 4 4 
6 4 1 
1 3 5 
8 
l 8 3 
1 8 0 
9 7 
4 8 9 
7 4 1 
1 2 8 
8 0 0 
8 2 
5 5 
4 9 
109 
15 
8 7 
12 
6 0 
12 
E 
3 3 3 
2 4 
15 
123 
2 4 
41 
12 
17 
9 
1 1 
6 
16 
73 
11 
6 
4 6 
8 
33 
5 
9 
2 3 
16 
2 5 8 6 
2 1 0 4 7 
1 4 4 3 5 
4 0 2 4 
3 1 1 3 
1 8 7 7 
7 9 0 
4 0 3 
1 2 4 
1 0 1 3 
1 0 4 7 
1 6 8 7 
4 9 4 
3 1 B 
6 
2 2 
1 
17 
2 8 
10 
2 9 5 
4 0 8 
6 
2 8 4 
1 1 
41 
21 
1 0 8 
14 
4 
2 
4 2 
1 
3 
1 
13 
16 
2 
1 
13 
6 
5 
4 
3 6 
7 
2 
8 
1 
3 
6 0 4 6 
4 5 8 6 
1 4 6 0 
1 2 6 3 
7 6 6 
1 6 3 
9 
34 
G R A M O P H O N E S 
1 6 3 
3 6 
1 6 
2 0 
3 0 
1 7 7 
21 
■15 
7 0 
17 
13 
3 7 0 
11 
1 1 
5 5 
19 
1 0 0 0 
5 1 7 
4 8 5 
3 6 . ' 
7 3 
1 1 3 
1 4 6 
2 2 
5 
1 9 
1 6 6 
1 2 
3 6 
7 5 
4 
10 
2 1 7 
11 
ι ι 
5 5 
19 
7 8 3 
3 6 4 
4 1 9 
3 3 1 
6 3 
B2 
1 19 
3 4 6 
2 0 2 
3 1 4 
7 8 
2 2 
2 1 
7 
3 5 
2 3 
4 5 
6 4 
2 4 5 
6 9 
1 
1 
10 
1 2 
2 
1 
2 0 
3 
1 0 
17 
1 1 
1 
1 
1 4 
1 7 0 5 
1 1 0 0 
6 0 4 
4 9 2 
1 7 4 
1 1 3 
4 3 
1 
17 
11 
β 
3 4 
2 3 
11 
6 
3 
5 
434 
71 
103 
326 
2 
11 
47 
83 
12 
274 
151 
70 
40 
6 63 
13 
3 
23 
6 
17 
2586 
2588 
1244 
1694 
1036 500 
59 
1 
63 
66 
72 
38 
81 
146 
23 
1 19 
1 
5158 
4598 
660 
652 
426 
12 
10 
64 
44 
21 
269 
103 
83 
512 
24 
4 
38 
15 
13 
1 
33 
97 
94 
3?5 
1 
1624 
1101 
723 
325 
201 
398 
333 
35 
9 
5 
64 
71 
13 
9 
268 
8 
3 
1557 
1536 
21 
21 
15 
AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
1 0 5 
2 3 
9 4 
1 0 7 
1 9 1 
5 4 
2 2 
1 1 
5 6 
2 7 
1 1 
8 5 
9 
4 1 
13 
9 0 9 
5 2 7 
3 8 2 
3 0 9 
1 7 4 
6 8 
7 
5 
2 
2 
1 
ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟΒ 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUHOUIE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
ALGERIE 
LIBYE 
S E N E G A L 
C O T E IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FR. 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 8 3 . 1 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
VENEZUELA 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4 1 6 2 2 
1 1 6 7 0 
4 0 9 2 2 
2 2 6 7 0 
1 9 8 6 0 
1 8 6 6 8 
6 5 7 4 
1 7 2 1 
1 4 0 
2 8 3 1 
2 4 0 a 
1 3 7 3 
7 3 6 9 
8 4 1 1 
1 2 8 9 
8 9 2 1 
1 3 8 3 
1 3 3 9 
7 7 9 
2 7 0 4 
2 1 8 
8 4 5 
2 6 1 
5 2 5 . 
1 4 9 
1 0 1 
2 7 6 2 
2 9 8 
5 0 4 
3 0 2 8 
5 1 4 
6 7 1 
2 0 1 
2 7 4 
1 2 7 
2 0 5 
1 8 3 
3 7 5 
3 3 0 
3 7 4 
1 6 0 
1 3 3 5 
1 9 0 
4 4 5 
1 0 2 
1 7 2 
5 2 0 
4 0 4 
3 7 4 1 2 
2 6 6 8 6 6 
1 6 2 7 0 0 
6 6 7 0 3 
4 3 6 5 5 
2 3 8 2 0 
1 1 6 1 9 
3 9 6 8 
1 4 2 9 
1 0 9 2 4 
8 1 1 9 
1 3 7 4 8 
7 8 9 7 
3 1 4 1 
a6 
3 8 1 
12 
3 4 0 
4 7 8 
1 7 4 
4 1 0 4 
4 6 9 2 
9 0 
3 1 9 6 
1 6 6 
1 0 0 9 
3 1 7 
2 6 8 2 
1 9 4 
6 6 
2 9 
3 1 0 
2 
3 1 
9 0 
3 2 
14 
2 9 7 
2 2 8 
1 
19 
2 
6 
1 
9 
2 9 2 
9 4 
1 0 4 
8 8 
1 0 0 2 
1 6 0 
4 3 
9 
na 15 
4 5 
8 6 8 6 2 
4 4 2 9 8 
2 1 6 5 2 
1 7 8 7 4 
9 8 9 0 
3 1 7 4 
2 6 2 
5 0 4 
1 1 8 8 
3 8 4 6 
2 0 3 8 
3 8 6 0 
8 5 3 
2 1 3 
2 0 5 
8 5 
3 4 3 
3 0 1 
5 0 8 
6 2 2 
1 
2 4 7 1 
1 1 8 5 
6 
14 
4 
4 
2 2 3 
1 
1 4 7 
4 3 
12 
2 1 4 
2 
3 4 
24 
1 7 5 
2 6 8 
2 0 2 
15 
2 
8 
2 0 
2 1 2 
3 
2 
1 9 8 2 1 
1 2 2 6 6 
7 6 5 5 
5 6 0 3 
I 8 6 0 
1 9 4 3 
6 0 1 
9 
4 7 9 6 
7 4 6 
9 7 4 
3 7 6 8 
1 6 5 6 
5 
1 0 1 
2 3 
1 3 2 
3 9 
2 5 5 
4 2 1 
11 
5 9 4 
2 8 4 
2 2 5 
3 
7 7 8 
3 
9 0 
13 
8 6 
1 8 7 
5 0 
14 
3 
2 
1 6 9 
6 7 
14 
2 6 4 
2 0 
1 9 8 
11 
3 7 4 1 2 
1 8 2 3 2 3 7 4 1 2 
1 1 9 4 8 
4 2 6 0 
2 2 6 1 
8 8 1 
1 2 0 1 
1 7 7 
7 9 8 
N E S C O M M A N D . P A R P I E C E S O U J E T O N S 
1 8 8 5 
3 6 6 
1 4 1 
1 9 8 
2 7 8 
1 7 4 4 
1 8 5 
4 1 8 
2 1 9 
2 0 1 
1 3 9 
1 9 4 1 
1 0 6 
1 0 1 
5 6 3 
1 6 3 
B B 3 8 
4 6 1 6 
4 3 2 1 
3 3 9 7 
7 2 0 
8 6 3 
1 5 5 1 
2 2 7 
6 7 
1 8 3 
1 5 9 0 
1 2 8 
3 6 9 
2 1 9 
1 1 2 
1 1 8 
1 9 3 8 
1 0 6 
1 0 1 
5 « 3 
1 6 3 
7 8 3 3 
3 7 9 8 
4 0 3 7 
3 2 1 6 
see 7 5 1 
1 1 4 
1 4 3 
4 8 
3 3 9 
2 6 7 
8 2 
4 8 
4 8 
3 4 
5 5 
23 
ε 
9 1 
i 
8 9 
2 3 
1 1 
1 8 3 3 3 
8 4 3 2 
1 2 0 1 
1 1 9 1 
1 
1 
1 7 5 1 4 
1 9 0 5 4 
1 3 2 7 3 
7 3 3 1 
9 1 7 
17 
8 4 2 
2 
7 9 7 
8 2 6 
4 5 2 
1 0 0 8 
1 7 6 2 
2 6 1 
1 5 8 3 
10 
1 
6 6 
4 
1 
4 
6 
1 
4 4 
3 
4 0 9 
i 
i 8 
16 
4 
3 
6 
8 8 3 6 8 
6 9 0 0 9 
7 3 4 7 
7 1 9 3 
6 1 0 8 
1 6 1 
9 7 
2 
5 9 
8 4 
2 
13 
8 0 
i 
2 9 6 
2 3 8 
8 7 
1 
5 6 
3 9 3 2 
9 7 1 
1 0 6 9 
1 2 1 0 
5 0 6 
5 2 2 7 
1 9 2 
4 7 
4 7 3 
1 6 2 
2 0 1 
18 
1 7 4 
8 8 2 
9 6 4 
5 
3 8 
5 7 
10 
15 
2 
1 2 4 
8 
2 5 9 3 
7 
12 
1 7 2 
3 
1 17 
2 
2 
2 
7 0 4 
2 
7 
3 3 
5 
5 
15 
3 7 1 
Β 
2 0 2 0 1 
1 3 1 0 8 
7 0 9 4 
3 2 7 8 
1 9 5 7 
3 0 0 1 
2 7 6 0 
16 
2 
4 5 
8 2 
3 7 
1 6 2 
1 6 6 
1 7 
8 
3 
3 
1 7 7 ? 
6 1 
34 
56 
7 
7 7 6 5 
3 
1 0 ? 
31 
4 
1 
1? 
9 6 8 2 
9 7 0 1 
1 8 0 
154 
105 
11 
27 
64 
8 4 
6 4 
2 6 7 9 
5 8 5 
2 1 9 5 
2 2 6 3 
1 9 9 
4 4 2 6 
2 6 ­
7 9 
1 1 1 3 
4 6 7 
2 0 6 
1 4 7 3 
6 3 8 
4 4 
8 2 
17 
1 
9 7 
1 
4 
1 
i 1 
1 
2 8 6 
2 0 6 6 
2 4 5 
« 7 0 
7 
i 
3 
S 
16 
3 
2 9 
6 « 
18 
1 8 4 
6 9 
3 4 
1 2 9 
3 3 3 
2 1 0 9 8 
1 2 3 7 4 
8 7 2 8 
7 3 0 7 
4 0 1 9 
1 3 7 7 
3 4 
1 0 1 
7 
7 
4 
3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
783.18 OTH ELEC G R A M O P H O N E S ETC 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
468 GUADFIOUPE 
462 MARTINIQUE 
4 72 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
bOO ECUADOR 
b04 PERU 
b08 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
b28 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
2497 52b 
606 168 
2022 346 
2482 
1369 2b3 
443 214 
337 1 
72 17 
28 9 
90 36 
49 23 
641 173 
310 141 
b6 4 
662 77 
16 1 
202 
91 17 
70 16 
7 7 
7 7 
60 10 
22 
360 24 
9 
Β 
26 
9 
9 
339 37 
7906 696 
661 17Θ 
6 
178 9 
23 
26 
16 
l b 
2b 7 
1 14 
b4 
74 
23b 
13 1 
b8 11 
16 1 
IO 9 
b 
B 3 
12b 3 
423 4 
352 8 
44 4 
97 17 
29 
731 
24379 3078 
10019 1524 
13630 1662 
11583 1436 
1073 387 
2032 106 
498 33 
17 11 
783.81 M A G N T I C TV IMAGE.SND APP 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
00b ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
00B DENMARK 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
220 156 
83 68 
311 202 
272 
85 70 
239 184 
83 1 
bB 44 
3 
15 11 
110 65 
4 2 
78 53 
173 141 
4 2 
62 39 
10 2 
France 
365 
437 
363 
154 
33 
? 
19 
117 
46 
65 
15 
7 
42 
7 
0 
8 
26 
8 
2 
40 
10 
13 
1 
1 
5 
1836 
1354 
482 
314 
184 
107 
67 
2 
10 
8 
3 
6 
10 
22 
5 
6 
1 
5 
8 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lu» 
746 868 
201 
82 
1400 
6 
1 
1 
213 
72 
4 
206 
5 
2 
2 
1 
12 
2 
2 
β 
1071 
447 
512 
8C 
1 
31 
4 
21 
7 
2 : 
29 
12 
52 
1 
12 
731 
2972 731 3171 
2437 3O10 
535 
515 
290 
20 
3 
161 
159 
94 
2 
1 
7 26 
i 20 
i 
2 
3 
2 
87 
101 
2 
16 
1 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
300 15 43 
65 7 
47 10 29 
245 9 18 
438 2 
70 40 
335 
23 
3 10 
7 
16 
9 
20 
36 
261 
202 
69 
42 
8 
13 
326 
9 
298 
7011 
469 
169 
23 
26 
18 
114 
b4 
74 
23b 
12 
44 
7 
3 
122 
41« 
343 
39 
76 
29 
7 
2 
6 
2 
1 
3 
2 
13b 
14 
6 
i 1 
2 
3 
1 
1 
4 
12148 104 342 
1461 104 139 
10697 203 
8968 
91 
1724 
394 
6 
191 
27 
13 
i 
31 
13 
10 
107 2 
10 
S 
82 
4 
4 
11 
1 
17 
23 
1 
l b 
i 34 
23 
3 
n' 1 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Bilg.­Liu 
783.18 AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE­DISQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
00b ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
0b2 TURQUIE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
272 COTE IVOIRE 
2Θ8 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR, DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
644 OATAR 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
24772 
7497 
Î0686 
18861 
12199 
4829 
3483 
817 
352 
1039 
607 
626« 
3888 
616 
6118 
282 
1586 
932 
555 
123 
1 16 
998 
245 
3035 
104 
100 
55? 
136 
107 
3020 
48459 
4804 
128 
1513 
169 
135 
174 
169 
708 
752 
451 
640 
1610 
102 
555 
146 
257 
191 
126 
779 
2396 
2060 
419 
702 
268 
5951 
196671 
92142 
98671 
80948 
11847 
17332 
4671 
291 
763.81 MAGNETOSCOPES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
12525 
5001 
13243 
lb067 
6109 
9810 
2813 
241b 
12b 
823 
b707 
34b 
4360 
6903 
184 
3692 
400 
6410 
169? 
3870 
2973 
2480 
23 294 
128 
460 
340 
2449 
1469 
46 
979 
10 
5 
226 
200 
1 1 1 
113 
237 
1 
591 
1 
4 
639 
7732 
1898 
128 
70 
2 
9 
10 
4 
23 
134 
20 
215 
2 
29 
33 
1 54 
1 12 
88 
183 
37212 
17942 
19270 
17042 
4905 
2003 
721 
225 
729B 
3082 
9081 
3129 
7116 
35 
1536 
3 
672 
3792 
234 
2874 
6143 
125 
2383 
61 
3744 
4193 
3542 
1470 
321 
1 
15 
180 
4 
1212 
425 
1 
612 
758 
1 
11 
56 
2 
647 
1 14 
2 
97 
98 264 
1 17 
30 
267 
171 
1 54 
7 
2 
1 1 
27 
17 
176 
4 
3 
i 1 
18736 
13271 
5464 
3083 
1836 
2374 
797 
7 
100 
392 
550 
327 
475 
402 
771 
2 
?30 
17 
24 
149 
339 
6121 873Γ 
1280 
559 
7831 
79 
2 
8 
2 
44 
2oaa 
438 
40 
1418 
1 
64 
25 3 
9 
'1 1 
2 
6 
2 
4 
1 
460 
1 
1 5 
16 
47 
i 
i 
1 1 14S 
4979 
5147 
796 ι: 
295 4Í 
2ΐ : 
62 
266 
32Ε 
146 
63C 
2 
, 7 
2 
ί ο : 
4 
596 i 
20734 6951 32952 
15879 3110ε 
4846 
4586 
2613 
252 
27 
7 
1844 
180C 
106 : 
4*4 
2Ε 
288 3006 
48 
74 
1369 
113 
2 
19 
94 
61 
20 
281Ε 
413Ε 
471 
94Ε-
4 
1 
4 
14Ε 
28Ε 
ΙΕ 
| 171 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
2618 234 759 
466 115 
378 146 391 
2266 30 213 
2561 48 
589 564 
2444 
219 
72 
127 
1 42 
254 
376 
2463 
1389 
631 
227 
7 
2 
105 
1 1 7 
2500 
2 
2 
3 
10b 1 
2316 
37696 
2661 
1 386 
169 
136 
138 
7b0 
441 
630 
1 59a 
76 
389 
43 
5 
7 
51 
742 
2198 
1939 
31 7 
468 
267 
112 
30 
99 
26 
b 
16 
6 
45 
. 
2 
. 1 
32 
2202 
245 
12B 
2 
1 
1 
t 
b 
9 
l b 
6 
4b 
41 
g 
1 2 
bO 
1 
74830 1000 6457 
10863 999 2089 
63778 1 3368 
51356 3061 
1014 416 
17390 1 268 
3081 1 16 
32 20 
1920 10 *3 
1771 
835 43 
7800 18 1195 
1180 1 1 
352 B05 
2772 
446 9 
1 77 
137 
739 
87 
871 
662 
30 
966 
10 
2b7 
22 
3 
1 
3 
443 
Tab. 3 Export 
444 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 4 0 
OSO 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 3 
0 0 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 0 
4 0 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
0 0 0 
5 0 4 
0 0 0 
0 1 2 
6 1 6 
0 24 
6 2 8 
8 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
8 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8 8 6 
ec" 0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 5 5 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
NIGER 
SENEGAL 
SIERA LEONE 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
PERU 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U.A.EMIRATES 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDIA 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
M O N G O L I A 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P |59) 
CLASS 3 
7 6 3 . 8 8 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
13 
33 
22 
3 
4 
4 
1 1 
32 
2 
4 
14 
3 
3 
4 
7 
19 
S 
3 
3 
12 
33 
12 
2 
6 
3 
4 
3 
2 
4 5 
2 
12 
7 
2 
2 
5 
19 
3 
b 
7 
7 
19 
12 
5 
3 2 
B 
3 
■ι 
3 
5 
3 
? 
3 
10 
2 
2 
6 
10 
9 0 6 
3 2 5 4 
1 3 5 5 
9 9 6 
5 3 1 
3 8 6 
3 7 0 
9 7 
4 6 
1 1 
3 
? 
4 
2 
2 
15 
8 
1 
i l 
7 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 2 2 5 
7 2 6 
5 0 1 
3 7 2 
2 7 5 
' 0 0 
6 
2 8 
: H I N E S ETC 
1 8 3 8 
3 4 6 
' 4 7 3 
8 , ' 3 
9 3 6 
23 3 
8 5 
7 0 
4 6 
' 8 . ' . 
4 ' 
3 4 5 
1 5 « 
6 0 1 
2 4 7 
3 2 6 
4 0 5 
1 6 4 
3 
4 1 
2 4 
1 3 2 
2 1 
2 5 7 
105 
5 
23 
221 
39 
163 
53 
34 
'22 
36 
39 
61 
16 
5 3 
3 
54 
30 
'25 
25 
506 
906 263 
236 
28 
12 
3 
1049 
'04' 
579 
484 
51 
3 
24 
1 
33 
5 
23 
34 
3 
27 
484 
257 
227 
123 
57 
100 
39 
5 
34 
20 
3 5 
97 
27 
5 
10 
IV 
' 
9C 
51 
31 
17 
i : 
IE 
2 
14 
: I F 
7 ' 
. ? : 
1C 
F 
• ' 2
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
osa 2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 S 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 « 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
C O T E IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N G O L I E 
C H I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 3 . 8 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
8 8 2 
5 6 7 
1 3 9 5 
5 3 0 8 
2 3 9 
5 9 7 
1 6 2 8 
3 5 8 
4 3 2 
2 6 2 
9 0 0 
3 2 0 9 
5 8 5 
1 0 2 5 
1 9 2 9 
2 b 3 
2 6 1 
1 6 6 
3 7 1 
1 6 9 7 
1 9 9 
1 3 5 
1 3 8 
0 4 2 
5 2 4 
2 1 4 
1 5 1 
1 4 1 
3 0 6 
5 4 9 8 
1 5 8 
5 0 8 
3 5 3 
1 12 
3 6 9 
9 0 7 
1 0 0 8 
1 14 
5 2 3 
1 6 6 
8 1 6 
8 0 9 
6 7 5 
1 9 7 
2 9 5 3 
9 B 9 
1 7 4 
4 2 8 
3 1 9 
2 2 5 
5 5 2 
5 4 5 
6 6 0 
1 9 4 2 
6 8 3 
1 1 6 
4 1 4 
8 0 3 
1 3 1 1 
2 4 3 0 0 
1 8 4 0 9 2 
6 6 9 8 6 
7 3 7 4 0 
3 3 6 0 9 
1 8 3 8 5 
3 0 6 7 8 
5 7 4 B 
9 4 5 1 
D I C T E R , / 
3 9 5 9 7 
7 5 4 9 
2 6 5 8 4 
1 9 0 2 7 
1 6 5 4 6 
9 0 9 1 
1 B 6 0 
1 6 4 7 
1 7 0 ? 
5 4 1 2 
1 2 9 3 
7 8 6 6 
4 6 8 7 
3 4 6 
1 4 7 
1 3 8 0 
3 3 6 1 
4 6 3 
1 3 8 9 
3 2 8 
4 2 6 
1 5 5 
3 0 5 
7 
3 9 9 
8 7 6 
5 2 8 
1 
1 
5 
2 
3 4 8 
3 0 9 
91 
i 4 
1 7 4 
1 8 9 1 
8 2 
2 
2 1 9 
0 3 4 
3 8 2 
0 1 
2 2 9 
1 6 0 
6 6 1 
6 0 7 
3BB 
4 8 
2 0 8 9 
9 * 7 
3 4 9 
1 6 7 
2 
4 2 0 
5 4 5 
6 5 6 
1 19 
5 8 2 
1 15 
2 7 8 
4 0 7 
2 2 9 
7 1 7 2 3 
3 1 2 7 8 
4 0 4 4 4 
2 0 9 5 3 
1 3 8 4 9 
1 3 0 0 6 
8 7 6 
6 4 8 6 
3 0 0 
13 
2 
1 6 8 1 
3 5 
4 3 
4 8 
4 
3 5 4 
1 0 4 3 
2 7 
24 
3 7 1 
2 4 3 
2 5 7 
3 6 6 
14 
1 9 2 
1 3 5 
1 2 5 
3 6 
3 4 
2 0 4 
1 5 0 
14 
7 1 6 
3 
3 5 1 
1 12 
6 9 
3 9 9 
18 
2 4 2 
2 
10 
1 8 1 
3 7 
1 1 1 
1 8 8 
3 3 
1 1 1 
1 4 
1 9 2 
2 
3 
6 4 
3 4 
2 
1 3 1 0 6 
2 2 4 7 
1 0 8 5 7 
7 6 1 6 
1 0 4 4 
6 3 6 4 
2 0 6 5 
1 8 7 B 
2 2 
51 
2 
1 
i 8 
4 
3 
8 5 
7 
1 
10 
3 
1 
6 
1 0 9 
1 5 3 
1 
1 
5 
3 
12 
4 
1 
5 2 
i 1 
2 8 6 5 
1 9 1 4 
7 3 9 
3 6 7 
1 5 5 
3 7 0 
3 6 
1 
V U T . A P . D ' E N R . R E P . S O N N D A 
1 5 2 8 2 
5 4 7 6 
7 7 5 8 
7 3 3 7 
4 5 8 9 
8 9 
1 0 7 4 
1 0 8 6 
4 2 2 8 
7 6 4 
S ι 0 1 
3 4 1 7 
9 4 8 
1 1 8 9 
1 5 0 0 
2 3 3 
2 7 6 
1 
8 
3 1 
3 
16 
4 6 4 
7 7 
2 4 8 9 
3 1 4 
2 9 6 
2 4 3 1 
1 8 1 
12 
β 
3 0 
9 5 
4 2 3 
1 8 6 
2 4 3 0 C 
2 4 3 0 0 
28C 
4 ' 
1 6 3 
ie 
2 3 1 
12 
12 
1 
1 9 0 
2 6 
1 
1 
1 7 5 
1 
2 6 3 
2 3 7 
7 
1 5 3 
i 2 
3 
12 
3 
1 1 7 
4 
1 
2 3 2 
7 7 
2 
5 2 
1 
4 3 
6 
2 9 
3 1 
3 
1 3 8 3 8 
1 1 3 B 4 
2 4 0 1 
9 1 8 
4 7 4 
1 0 4 1 
6 3 0 
4 4 1 
1 9 4 7 0 
1 6 0 3 2 
1 0 4 2 4 
8 2 6 9 
8 5 9 
6 1 
4 0 2 
13 
3 8 5 
7 7 
2 2 5 
b 8 9 
2 3 
3 3 1 
10 
2 6 2 
6 
9 0 
1 2 7 
3 0 
2 
1 0 7 
3 
? 1 4 ? 
2 
1 2 2 
9 4 1 
7 
1 3 9 
1 2 0 7 
2 
2 
6 2 
2 7 1 
10 
1 3 7 
1 10 
2 7 1 3 
7 2 
1 6 0 
3 
74 
3 0 
8 
3 
1 3 2 
8 
7 0 7 
3 0 
OS? 
3 
S3 
3 3 
1 0 2 
3 0 
75 
3 
1 8 2 3 
9 7 
7 2 
3 6 1 
1 0 7 9 
3 4 9 2 2 
1 6 7 2 6 
1 8 1 9 6 
8 2 7 1 
2 6 2 6 
9 3 0 6 
2 1 9 4 
6 1 8 
­" 
1 4 0 / 
6 2 6 
7 0 3 
3 « 1 4 
6 6 0 
1 7 2 6 
1 4 6 
2 6 9 
4 7 3 
2 7 4 
4 3 9 
2 2 1 
3 9 3 
3 9 1 
3 
1 
3 3 
9 3 
26 
2 2 2 3 
8E 
37 
1 
2 
2 4 
i 
2 
3 
4 
5 0 
10 
1 
6 0 8 
6 
3 
i 
10 
i 
i 
3 1 4 8 
2 0 4 8 
1 1 0 0 
4 8 3 
3 3 8 
6 9 0 
6 6 
2 7 
5 7 6 
1 4 9 
6 0 7 
8 7 0 
1 2 9 
7 3 2 
2 
3 1 3 
2 8 1 
6 7 
1 5 9 
1 6 0 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 0 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
5 8 5 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 0 
4 0 2 
4 8 4 
4 3 0 
5 0 0 
5 2 0 
eoo 0 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 0 
6 4 4 
0 4 7 
0 0 4 
OOG 
7 0 1 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 5 
PORTUGAL 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
M A U R I T A N I A 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
FR. G U I A N A 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 6 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
30 
197 
36 
29 
10 
21 
g 
10 
15 
102 
36 
23 
20 
3 
12 31 
21 
3 
9 
12 
3 5 
3 
8 
6 
2 
2 
3 
6 
4 
2 2 
10 
12 
21 
3 
2 7 2 2 
1 0 8 2 7 
5 9 2 2 
1 9 8 1 
1 3 8 0 
8 0 5 
5 3 3 
1 7 5 
6 6 
8 
5 
3 0 
2 
1 
6 
1 
2 
3 
2 
2 
10 
5 
13 
2 
2 7 6 6 
1 7 8 7 
9 6 8 
7 7 6 
5 4 1 
1 4 4 
19 
4 6 
J E . E T C E Q U I P 
4 2 0 
7 6 6 
6 9 4 
4 0 9 
7 4 8 
7 4 3 
4 3 4 
4 2 4 0 
1 6 3 
4 5 2 
4 5 5 
3 2 3 
1 6 7 
2 9 
9 5 
3 9 32 
53 
10 
23 
19 
479 
166 
312 
93 
31 
214 
54 
b 
30 
87 
68 
56 
4 6 4 
3 0 3 
1 6 0 
1 3 7 
3 4 
2 1 
2 
2 
1 4 1 
3 0 
17 
1 6 5 
9 0 
4 
5 
2 7 3 7 
1 6 
2 0 
2 0 3 
6 4 
1 3 5 
3 7 7 
4 7 
3 4 2 
3 3 9 4 
3 2 3 0 
1 6 4 
1 5 7 
1 0 4 
7 
5 
5 4 
1 4 4 
3 6 
5 8 
5 
6 
5 4 
29 
3 
570 304 266 
132 
62 
131 95 3 
37 
25 
35 
55 
94 
279 
3724 
2 
51 
34 
Destination 
'2 
' 
; 
.' 3 6 
7 
1 ' 
' 
' 
' , 
8 7 
HI 
0 5 
/! 2 3
1t 
10 
• ? 
: 
? 
i : 
: / 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
. 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.SS. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
G U Y A N E FR. 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
QATAR 
E M I R A T S ARAB 
INDE 
BANGLA DESH 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Franco Nederland 
3 4 7 
3 4 2 8 
7 6 6 
1 1 8 6 
6 0 1 
9 1 4 
1 9 4 5 
3 9 7 
5 4 5 
2 1 6 
2 5 8 
6 6 5 
4 9 6 
1 5 1 7 
7 4 3 
4 3 5 
1 8 2 
2 4 4 
1 0 9 
1 3 9 
1 9 6 
1 7 1 
2 8 2 3 
1 1 4 
1 1 1 
1 2 6 
1 9 1 
1 9 2 
2 6 4 
3 1 6 
1 2 8 
8 9 5 
7 0 6 8 
1 2 4 4 
3 3 7 
2 1 3 
3 1 9 
2 9 3 
6 1 5 
1 5 8 
2 9 0 
4 8 3 
1 13 
1 0 2 
4 5 5 
4 8 1 
2 8 1 
9 8 8 
1 2 0 
6 4 3 
1 7 9 
3 1 7 
1 16 
1 2 9 
2 7 3 
7 8 0 
1 6 3 
7 9 0 
2 7 8 
4 3 5 
1 2 2 1 
1 3 1 
4 4 2 3 1 
2 2 9 0 0 0 
1 2 1 9 0 2 
6 2 8 3 1 
3 9 7 5 9 
2 1 3 9 7 
1 8 1 8 6 
5 b 3 1 
4 8 8 b 
4 4 
1 6 5 5 
9 3 
8 8 5 
2 4 5 
8 6 ? 
4 0 1 
3 2 0 
4 3 4 
111 
7 5 
6 5 4 
3 
1 13 
1 0 2 
3 1 6 
5 0 
2 3 1 
1 
2 
10 
1 
4 0 0 
2 
1 
9 
25 
5 4 
1 
1 6 
7 0 
4 8 6 
l 0 1 6 
1 0 0 7 
1 9 3 
5 
19 
5 7 3 
2 
1 6 5 
3 9 2 
3 7 
51 
5 5 
3 3 1 
1 7 4 
7 2 5 
6 6 
15 
1 5 6 
8 4 
1 1 0 
6 
9 9 
2 8 4 
1 0 5 
2 0 6 
2 5 6 
2 3 2 
8 0 2 
8 6 
7 3 6 2 7 
4 1 5 8 5 
3 1 9 4 2 
2 3 6 4 9 
1 5 6 8 3 
5 9 8 6 
9 1 2 
2 3 0 8 
6 0 
1 7 4 
6 4 8 
11 
1 5 5 
4 0 
15 
2 6 
1 
1 
9 
4 6 5 
1 3 3 2 
3 0 3 
2 
10 
12 
1 0 6 
3 
1 7 3 
1 6 3 
9 7 
1 0 2 
1 0 7 
1 13 
8 
6 
2 8 2 
2 8 5 
2 
3 2 6 
2 
8 
3 0 5 
2 7 4 
2 
1 5 5 
2 6 
2 6 
1 
3 6 
16 
3 
54 
1 2 4 
1 
6 2 2 
2 
16 
2 
7 
7 
9 2 
5 
2 
1 2 1 2 4 
4 1 6 5 
7 9 6 9 
2 0 9 8 
6 4 0 
5 8 0 8 
1 5 7 4 
6 3 
O..PR T E L E P H O N I E . T E L E G R . P A R 
1 4 1 7 3 
4 0 8 2 b 
3 5 4 9 6 
1 9 0 8 1 
3 7 8 6 3 
3 3 1 7 1 
1 0 7 6 8 
3 0 1 8 6 
1 1 1 3 
2 4 7 
7 1 7 2 
2 9 6 9 4 
2 5 4 3 1 
2 0 9 0 8 
1 3 2 2 0 
1 1 9 7 
6 1 9 0 
2 8 0 
3 0 8 0 
3 3 4 3 
1 4 4 9 
6 2 7 3 
3 0 6 1 
3 3 3 1 
1 0 2 
31 
1 
5 0 8 
3 
2 0 3 
19 
6 
9 
1 
1 
6 0 
1 
17 
3 5 
3 0 2 
4 
8 
1* 
7 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 7 
1 8 0 7 
3 
3 9 
31 
1 5 
4 
3 8 
3 4 
3 2 
1 5 
1 10 
i 
14 
16 
6 
9 9 4 9 
5 7 2 7 
4 1 9 6 
3 3 2 7 
7 3 5 
7 7 8 
3 4 
91 
F I L 
1 8 3 8 
8 4 1 
? 4 0 
2 1 8 4 
1 3 5 2 
1 4 1 
9 4 
4 2 9 
1 
1 
9 
1 
3 
1 
6 
io 
4 4 2 3 1 
4 5 0 2 9 
7 4 7 
5 1 
3 5 
12 
13 
1 
8 4 8 
6 2 1 5 
2 8 2 1 
2 5 5 7 
1 2 7 8 2 
1 5 1 4 
9 0 4 5 
4 
6 6 
8 0 2 
1 
1 
17 
4 
3 
1 
7 
4 
2 8 
3 
4 
4 
4 
1 
1 2 0 
1 
9 
1 
7 4 6 
1 
5 
1 
1 
4 
2 
6 
5 
14 
6 8 7 0 7 
5 5 5 0 7 
3 1 9 0 
2 9 4 0 
1 3 5 3 
2 3 9 
1 6 6 
11 
2 1 3 5 
4 1 3 0 
2 3 4 1 
3 2 0 6 
2 7 7 
3 0 7 
3 7 3 8 
2 2 0 
1 6 9 
1 6 0 
10 
5 2 
128 
2 
1 0 9 
2 8 
5 
18 
10 
3 
3 3 
1 7 7 
1 14 
1 3 4 
2 
2 3 1 8 
5 
3 7 
1 2 9 
6 8 
2 6 7 
1 1 4 1 
1 2 4 
5 
7 
3 5 
6 7 
8 
3 8 4 
1 0 9 
7 
9 4 
16 
18 
4 0 
ε 1 10 
1 10 
1 0 2 
2 
4 1 3 
6 
1 4 5 
2 1 2 
3 8 
1 8 0 0 7 
8 7 4 1 
9 2 6 7 
4 4 0 4 
1 8 5 6 
4 5 9 0 
2 8 2 2 
2 7 2 
1 9 8 8 
8 1 7 
2 0 1 7 
3 0 0 7 
2 1 5 2 
3 8 4 0 
9 5 7 2 
3 7 
15 
7 
' 
: 
: 
7 
2 5 0 E 
2 3 7 4 
1 3 2 
124 
i o : e 
ì 
165 
145 
13C 
7 0 3 5 
2 7 6 2 
2 2 9 5 
1 4 4 5 
7 
1 3 1 
1 1 
3 4 
3 6 
1 4 1 0 
2 0 
1 0 4 
8 3 
7 7 
10 
9 
1 
5 
1 
3 
1 1 2 
1 4 2 0 
1 10 
3 3 7 
7 
1 
i 
6 1 
1 1 
4 
1 
6 
8 
2 3 
6 
3 
6 7 
13 
6 1 
3 8 7 
4 9 
4 5 
17 
3 ? 
1 8 2 
7 
9 1 5 1 
3 0 8 6 
8 0 8 4 
3 1 7 8 
1 0 1 6 
7 6 6 
19 
2 1 3 9 
2 3 
3 5 
2 0 5 
1 8 6 
5 
1 8 3 
4 3 8 
1 1 2 
2 3 2 
445 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
784.10 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
04« MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
05« SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
20R ALGERIA 
712 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
226 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
2«8 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
356 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 S.PIERHE­MIO 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
465 ST LUCIA 
469 BARBADOS 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
Quantity 
EUR.9 
154 
324 
102 
251 
450 
173 
357 
12 
5 
53 
116 
572 
62 
15 
15 
4 
19 
8 
22 
6 
88 
288 
66 
680 
323 
62 
3 
5 
23 
44 
33 
4 
11 
47 
7 
163 
27 
14 
β 
370 
36 
2 
67 
10 
13 
6 
28 
2 
0 
3 
41 
9 
21 
IB 
6 
59 
35 
48 
26 
9 
7 
421 
5 
38 
202 
41 
9 
1 
148 
14 
12 
100 
20 
39 
3 
2 
73 
41 
6 
8 
2 
24 
293 
142 
4 
Deutschland 
42 
84 
75 
79 
348 
74 
56 
49 
271 
48 
9 
3 
1 
8 
2 
2 
17 
148 
7 
485 
20 
9 
3 
3 
1 
16 
3 
1 
64 
6 
1 
8 
2 
3 
14 
1 
β 
i 12 
160 
75 
2 
51 
1 
β 
20 
4 
4 
171 
72 
2 
France 
3 
20 
4 
29 
7 
37 
20 
4 
4 
3 
66 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
20 
64 
129 
52 
7 
233 
3 
5 
23 
44 
30 
8 
139 
14 
5 
1 
34 
2 
67 
10 
2 
i 
6 
3 
59 
35 
26 
23 
41 
i 12 
i 
3 
2 
73 
41 
24 
25 
Italia 
2C 
22 
2 
96 
65 
45 
15 : 
e 
3E 
6 
21C 
1C 
2 
1 
1 
4 
4 
7 
7 
? 
101 
15 
E 
7 
C 
146 
1 
: 17 
: E 
1 
1 
ie 
35 
3 : 
ι : 
e 
: 
3E 
2S 
ex F 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3 52 18 1 15 
113 3 63 5 14 
3 6 2 . 1 0 
37 . 5 4 1 
2 1 2 3 
2 6 
50 77 1 
2 
5 
11 
31 21 3 
7 1 12 6 
1 
3 
1 8 
1 
2 
2 
i 3 
50 12 25 
14 2 35 
35 18 
39 8 
i 13 
37 i' 121 
1 5 
2 
1 1 
. 12 7 8 
2 1 5 
2 3 1 
17 
2 i 11 3 
8 1 
1 6 
102 5 120 1 
5 
5 
26 8 18 
2 24 
77 
13 
2 
100 
6 
8 
2 
20 
37 23 
17 3 
2 
5 
i 
i 
4 
1 
1 
i 
9 
35 
»on 
Destination 
CTCI 
784.10 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22Θ MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3bb SEYCHELLES 
366 MOZAMBIOUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
393 SWAZILAND 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 SPIERRE­MIQ 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 ILES CAYMAN 
465 SAINTE­LUCIE 
469 LA BARBADE 
4 7« ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
Value 
EUR9 
11675 
18384 
7812 
13645 
30333 
7208 
16615 
295 
15b 
1203 
9668 
26624 
2230 
943 
817 
466 
2664 
482 
718 
164 
b168 
16398 
2127 
42b4 / 
7933 
136B 
169 
268 
919 
1239 
1221 
108 
318 
1407 
272 
7667 
474 
417 
247 
7843 
1604 
115 
2358 
306 
878 
420 
853 
227 
354 
16S 
2163 
4g3 
1079 
565 
584 
3068 
1596 
3103 
1381 
?56 
319 
24183 
286 
220 
14347 
1125 
306 
242 
9262 
334 
235 
2174 
384 
661 
246 
270 
1677 
2283 
133 
104 
204 
591 
10467 
5428 
117 
Deutschland 
5324 
4850 
6162 
7105 
26366 
4777 
3536 
2 
9 
5456 
8081 
2008 
684 
240 
222 
1830 
200 
206 
10 
1038 
4697 
1049 
29491 
1239 
336 
1 
4 
33 
269 
43 
97 
1 
91 
1910 
183 
15 
36 
2519 
8 
306 
27 
443 
198 
8 
128 
1 1 
804 
30 
581 
1 
37 
958 
40 
9 
15989 
6184 
157 
5164 
98 
151 
12 
382 
168 
9 
59 
6103 
2852 
53 
France 
272 
2353 
465 
2242 
737 
764 
1306 
108 
3 
502 
294 
12875 
75 
88 
74 
197 
456 
50 
487 
19 
3953 
10086 
889 
742 
4601 
14 
167 
261 
805 
1239 
947 
21 1 
24 
3 
5309 
400 
209 
40 
1586 
114 
2945 
282 
207 
14 
83 
354 
12 
234 
3059 
1696 
2690 
501 
3923 
14 
242 
911 
6 
4 
4 
167 
261 
1677 
2283 
5 
1979 
921 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1088 196 3071 
746 7632 269 
65 109 407 
1076 195g 5g 
2089 852 46 
1044 13 57 
1995 1376 6 
95 10 
3 
554 
10b« 788 1739 
3151 ­ 307 76 
90 1 
92 1 6 
52 126 15 
110 '. 
144 
23 
51 5 
128 4 
409 21 58 
127 9 
0099 1310 3548 
270 414 3«3 
28 860 
1 
3 
2 3 
8 
1192 
152 2 
383 46 
78 9 
2 
2539 919 88 
5 
1 
6 
33 332 
320 50 9 
268 26 
1 
137 
558 504 409 
79 5B 181 
18 41 
3 
8 
4 
343 
1 1B0 
49 
447 2410 482 
49 
140 
608 1776 423 
170 28 1 
326 2857 
37 36 
4 
2 
1 
10 
9 
6 508 9 
1178 7 842 
359 1015 14 
« 4 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK treland Danmark 
1054 68 612 
1169 272 1103 
197 1 406 
297 790 117 
252 2 
411 1 141 
8360 9 28 
2 
147 
137 1 
272 63 
1016 115 3 
66 
72 
274 36 
47 
194 74 
43 45 
2 
69 
45 
127 
53 
749 
1051 1 
130 
'. i 
66 
2 
190 
24 
10 
204 
2 
173B 
13 
13 
63 
28 
8 
33« 
167 
206 10 
536 
366 6 
80 
35 
261 
4369 19 θ 
237 
80 
1233 1 200 
733 9 13 
306 
3 i 230 
β 
2154 
4 78 
«9 
132 1 
104 
204 
3 1 
348 
2«6 2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destinabon 
784.10 
496 FR GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BHAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
b24 URUGUAY 
b28 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
«36 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 OATAR 
647 UAEMIRATES 
849 OMAN 
«52 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
«66 BANGLADESH 
«67 MALDIVES 
669 SRI LANKA 
«80 THAILAND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
70« SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
816 FIJI 
822 FR.POLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
784.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
04Θ YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05Θ GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
SITC 
Quantity 
EUR9 
34 
55 
34 
88 
54 
185 
204 
760 
104 
213 
433 
145 
1 167 
79 
165 
3144 
?10 
120 
1 15 
330 
64 
37 
11 
40 
31 
33 
1 
53 
27 
10 
151 
337 
12 
308 
388 
11 
30 
142 
18 
292 
887 
70? 
49 
8 
9 
11 
3 
32600 
8452 
24048 
3593 
1476 
20314 
1279 
140 
Deutschland 
33 
77 
48 
36 
183 
193 
616 
7 
16 
443 
23 
6?8 
34 
17 
263 
102 
5 
6 
33 
7 
10 
3 
38 
6 
31 
1 
1 
11 
36 
305 
4 
12 
396 
10 
30 
135 
12 
269 
435 
85 
3 
3 
8807 
1683 
7123 
1469 
709 
5588 
145 
67 
MICROPH.LOUDSPKR.AMPLIFR 
9708 
2B93 
10139 
8462 
4908 
2597 
385 
328 
40 
16 
927 
1804 
757 
2038 
137 1 
150 
1838 
69 
56 
309 
759 
54 
30 
14 
.19 
25 
1776 
572 
1243 
1060 
452 
19 
170 
8 
92 
195 
12a 
977 
639 
33 
426 
8 
7 
148 
25 
46 
29 
10 
21 
France 
34 
2 
1 
3 
6 
7 
44 
61 
48 
28 
9 
3 
20 
158 
5 
5 
: 5 
1 
13 
1 
15 
9 
16 
14 
1 
33 
2 
7 
3 
1 
68 
2 
8 
11 
2462 
332 
2132 
337 
99 
1750 
483 
44 
209 
109 
923 
278 
501 
1 
35 
1 
9 
32 
128 
1 15 
13 
' 6 
76 
54 
i 4 
I 
1 
23 
Italia 
6 
5 
15 
8 
I 
2 
70 
8 
128 
12 
4 
527 
17 
IO 
149 
8 
1 
4 
1 
1 
3 
10 
9 
2 
1 
1 
15 
9 
5 
2685 
461 
2233 
757 
263 
1468 
214 
8 
1386 
103 
244 
1451 
255 
3 
78 
9 
75 
23 
137 
1 12 
25 
293 
6 
37 
84 
101 
4 ' 
3 
5 
2 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 
12 
2 
28 
15 
2 
19 
i 13 
8282 
30 
7 
3 
24 
1 
I 
? 
1 
i 
gi 16 
97 
i 21 
43 
10836 
1187 
9448 
397 
178 
9050 
147 
1 
ΘΒ1 
1203 
993 
572 
414 
6 
384 
3 
1 15 
374 
188 
176 
108 
23 
207 
2 
42 
48 
2 
Belg.­Lux. 
6 
3 
2 
1 
9 
21 
1 
i 
2 
1 
3 
147 
1 
1 
3 
733 
367 
374 
105 
70 
267 
16 
1 
3893 
5343 
1876 
2086 
583 
13 
121 
6 
2 
76 
799 
17? 
202 
91 
42 
429 
2 
24 
10 
3 
UK 
i 
4 
1 
2 
27 
11 
45 
12 
16 
105 
21 1 
48 
94 
87 
271 
30 
12 
7 
24 
8 
35 
1 
6 
5 
14 
i 
333 
39 
39 
6 
6886 
4250 
2437 
451 
99 
1972 
272 
14 
1865 
493 
1442 
1327 
745 
342 
140 
16 
93 
152 
67 
158 
38 
17 
374 
1 
5 
60 
58 
i 2 
Ireland 
5 
3 
45 
54 
14 
β 
9 
14 
2 
3 
i 
347 
171 
176 
18 
9 
158 
1 
β 
1 1 
1262 
23 
12 
42 
2 
1 1 
2 
3 
i 
Quantités 
Danmark 
i 
6 
2 
1 
3 
145 
21 
125 
59 
49 
61 
1 
5 
451 
302 
496 
1S69 
155 
350 
1 
8 
14 
533 
675 
101 
262 
368 
4 
30 
3 
10 
12 
9 
Destination 
CTCI 
784.10 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
615 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
667 MALDIVES 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE nu SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
609 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1076 
2363 
2301 
5815 
2557 
7840 
5750 
46247 
2588 
3878 
13052 
6485 
22721 
5411 
3567 
23035b 
911b 
287a 
3009 
4601 
1926 
2173 
439 
8908 
843 
1080 
106 
2201 
1299 
477 
5895 
14356 
769 
10644 
22254 
1025 
463 
5825 
1 184 
6127 
25935 
13717 
1126 
241 
51­1 
707 
1536 
1083882 
221688 
860731 
201B98 
90176 
650719 
45371 
8117 
Deutschland 
1920 
1821 
3468 
1327 
7728 
4992 
38329 
588 
311 
8415 
1541 
6824 
5 3 3 ' 
823 
17176 
5754 
381 
367 
1563 
673 
440 
252 
8273 
375 
832 
102 
74 
573 
4 
2965 
13464 
374 
525 
22136 
944 
463 
6607 
777 
5542 
17689 
6106 
245 
253 
461092 
103811 
367261 
103405 
54855 
249026 
8435 
4832 
France 
1078 
99 
50 
890 
540 
577 
2267 
1634 
1067 
3463 
805 
8 
503 
724 
6649 
160 
689 
129 
92 
35 
164 1 
61 
8 
19 
9 
1 
1044 
238 
473 
013 
67 
1 
2236 
53 
10 
187 
1 49 
2 
69 
4797 
137 
?40 
707 
134936 
20640 
114294 
31630 
6866 
80821 
21323 
1845 
1000 EUA/UCE 
Italie 
87 
352 
668 
341 
10 
89 
4892 
69 
2137 
967 
85 
15445 
120 
552 
2233 
1 14 
1 1 
4 
92 
17 
2 
15 
39 
74 
279 
134 
47 
28 
21 
9 
182 
285 
163 
1 
1 
65890 
6690 
59175 
15174 
6537 
43575 
4575 
426 
764.20 MICROPHONES. HAUTS­PARLEURS, AMPLIF.ELE.BF 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN! 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE * 
062 TCHECOSLOVAO 
63125 
19180 
61259 
64269 
36028 
19106 
3067 
6029 
301 
103 
6018 
10578 
4467 
15840 
9925 
1032 
12932 
974 
335 
3848 
1623 
654 
1121 
134 
368 
386 
10663 
5b38 
1281b 
9338 
3809 
199 
1755 
63 
1181 
2320 
1128 
8428 
5865 
219 
3604 
103 
41 
2027 
278 
585 
929 
216 
263 
2492 
1748 
6313 
2026 
4Θ70 
20 
300 
7 
77 
277 
808 
1202 
169 
103 
762 
816 
78 
29 
11 
50 
54 
6783 
830 
1641 
9349 
1212 
41 
360 
1 
60 
429 
168 
905 
783 
21 1 
1080 
34 
159 
403 
508 
35 
1 
26 
60 
34 
Nederland 
44 
10 
545 
101 
4 
666 
76 
36 
452 
31 
301 
191616 
1789 
173 5 
128 
585 
6 
80 
76 
27 
13 
! 788 
461 
2381 
85 
504 
1005 
5 
268982 
35783 
231198 
17552 
10766 
213517 
4212 
129 
4266 
5802 
6029 
2817 
2274 
26 
1681 
11 
520 
1709 
769 
814 
528 
95 
872 
6 
10 
175 
203 
1 
3 
17 
Belg.­Lux. 
163 
55 5 
80 1 
68 
30 
35 1 
7 
662 
1274 
87 
g 
4 
4 
53? 
47 
g' 
15 9 
82 
4344 
3 
40 
43 
58 
6 
27 
1535 
38214 
16136 
20643 
6896 
4129 
13664 
1095 
83 
27056 
28807 
13155 
15860 
3888 
95 
837 
30 
9 
333 
1221 
469 
1282 
493 
194 
2682 
2 
11 
180 
44 
13 
4 
3 
UK 
50 
13 
22? 
269 
67 
242 
57 
82 
2512 
444 
550 
1166 
9210 
707 
1549 
1 960 
1078 
578 
63 
1 30 
10 
358 
65 3 
1031 
21 8 
35 
187 
31 ? 
344 
18 3 
3 
74 
5 
6975 
?404 
581 
261 
90097 
23394 
68703 
22799 
3408 
43257 
5690 
647 
1 1456 
3205 
8640 
10234 
4B94 
2670 
1096 
1 35 
2 
765 
1412 
588 
1669 
587 
167 
2850 
7 
79 
697 
468 
9 
129 
20 
80 
Ireland 
e 
115 
80 
1080 
j 
t 
1982 
366 
75 4 23 
343 
49 
1 86 
10 
10 
1 
89 
20880 
14039 
6621 
1368 
1 123 
5253 
16 
1 64 
52 
5105 
451 
179 
308 
58 1 
I b i 
13 
9 
65 
74 
13 
Valeurs 
Danmjtk 
1 7 
94 
2 
i o 
1 4 
215 
136 
121 
1 
2 
s 
34 
157 
34 
76 34 7 
9 
4 
8011 
1076 
4938 
3074 
2492 
1706 
25 
155 
2737 
1261 
2503 
8738 
914 
2744 
6 
54 
92 
3082 
3152 
536 
1419 
1497 
34 
217 
6 
1 1 
228 
79 
9 
91 
1 4 
6 
447 
448 
Tab 3 
Destination 
SITC 
7 6 4 . 2 0 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 5 C E U T A & MELL 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY COAST 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H ATRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 Θ 4 VENEZUELA 
4 9 6 FR. G U I A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 S SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U .A .EMIRATES 
« 4 3 O M A N 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 0 
16 
18 
5 5 
5 4 
19 
2 2 
17 
5 8 
19 
1 1 
14 
2 3 
12 
2 9 7 
11 
7 
8 
7 
8 
6 
18 
2 5 7 
1 5 7 6 
7 3 6 
3 9 
16 
5 5 
5 4 
2 4 
5 0 
16 
29 
9 
16 
1 
27 
9 6 
3 6 
33 
15 
2 5 
13 
4 6 
2 3 5 
3 5 
5 
8 
2 0 
12 
19 
4 9 
5 
27 
2 7 0 
6 
1 9 
8 4 7 
1 3 5 
1 0 6 
1 7 8 
2 1 
1 9 9 4 
6 7 8 8 1 
4 0 0 1 7 
1 5 8 7 0 
1 3 3 6 9 
7 0 8 6 
2 3 2 2 
5 1 7 
1 7 6 
Deutschland 
6 
5 
13 
15 
3 
1 1 
3 5 
2 6 0 
91 
1 1 
1 7 
5 
7 
3 
5 
4 
9 
41 
1 
1 
2 
3 
' 3 
3 3 
2 
8 
2 1 
1 
2 
4 5 
2 6 
2 6 
14 
8 3 0 3 
4 7 4 1 
3 5 6 2 
3 1 4 6 
2 0 7 1 
3 3 1 
1 7 
8 5 
7 8 4 . 3 0 T V . R A D I O T R A N S M I T T R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE ISLAND 
4 2 2 
7 0 5 
4 4 4 
1 5 2 
1 7 9 
2 3 2 
1 0 2 
2 9 
E 
3 
2 2 1 
1 6 1 
2 5 2 
4 0 
9 8 
6 0 
1 8 
France 
18 
2 5 
15 
8 
6 
8 
12 
16 
3 
4 
9 
5 
7 
5 
12 
9 
1 4 9 
12 
5 4 
51 
1 
2 
2 9 
1 
2 
3 
3 
7 
1 
3 
3 6 
3 
1 
7 
1 
1 
2 
3 0 9 8 
2 0 5 4 
1 0 4 3 
6 1 7 
3 0 3 
3 3 2 
9 4 
4 3 
5 
1 6 
2 3 
2 3 
12 
i 
Italia 
8 
i 1 1 
1 
1 
8 
11 
10 
3 
1 
2 
5 
16 
1 
i 1 
1 
3 
3 0 
5 1 
2 9 
3 
i 2 
4 
3 
1 
4 
3 
7 
1 6 
5 
1? 
5 
3 
7 
1 4 
2 
i 
2 
6 
8 
2 
17 
1 
4 7 7 8 
3 5 1 9 
1 2 5 9 
1 0 3 6 
3RO 
2 0 4 
33 
1 8 
22 
2 7 
9 
7 
2 0 
8 
3 
1000 kc. 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
: 17 
7 
6 
4 
1 
2 
ε 1 
2 
2 
7 : 
25 
4 6 
4 
3 1 
S 
3 
IC 
g 
2 : 
3 
2 
3 
E 
11 
2 
1 
5 
7 
1 1 
6 
1 
145 
3 
4 : 
1 1 
I E 
3 
1 9 9 4 
8 3 4 0 
4 4 5 3 
1 8 9 4 
1 4 5 5 
9 3 7 
4 3 : 
25 
e 
2 
3 
6 
1 
1 
i 
1 0 
3 
i 2 
1 4 1 
i 
. 
. 2 
3 
1 
15 
4 9 
12 
2 
2 
'. 
1 3 
, 
. 
1 6 6 0 6 
1 3 9 1 7 
1 6 8 8 
1 4 6 5 
8 3 9 
1 19 
19 
2 
1 1 6 
8 2 
2 8 
14 
14 
7 
txr. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
1 2 
19 
3 
i 12 
1 
i 2 
1 
2 5 6 
i 
5 
1 1 6 2 2 i 
7 4 « 2 0 4 
5 1 ! 2 0 2 7 
1 3 8 
7 
2 3 
18 
2 
i 
2 1 
4 8 
16 1 
2 
i 3 
6 4 
Θ1 1 0 
4 2 
4 
2 
7 1 
2 1 
5 
7 
2 
16 
4 3 4 
4 1 
9 
5 8 7 2 4 1 6 « 
5 8 7 
6 3 5 
1 0 B 19 
16 1 
1 0 2 8 8 1 4 2 4 6 1 6 6 
8 3 5 4 1 3 5 6 3 8 2 3 
3 9 1 5 6 8 2 6 4 1 
3 1 3 1 6 6 2 4 5 3 
5 4 2 16 1 9 4 8 
7 7 6 2 le 
3 2 3 2 
9 1 3 
6 5 7 
2 2 8 
17 7 « 1 
3 5 5 9 
« 7 3 5 
11 7 7 
6 2 
4 3 
1 4 
3 
»orí 
Destination 
CTCI 
7 6 4 . 2 0 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 7 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A 8. M E L L 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
« 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
« 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 1 3 
3 6 8 
3 7 5 
4 2 8 
9 1 6 
1 3 9 
3 1 1 
2 9 2 
1 5 2 8 
2 4 0 
1 0 6 
3 2 9 
3 2 0 
1 8 2 
2 3 9 8 
1 7 1 
1 6 9 
1 3 2 
1 3 5 
2 0 5 
1 5 4 
2 2 9 
1 9 3 6 
1 2 9 4 8 
5 6 7 6 
4 0 4 
3 0 4 
4 6 5 
4 9 3 
1 5 0 
2 3 2 
1 7 3 
3 2 4 
1 2 6 
1 0 4 
1 1 5 
2 9 1 
8 0 5 
2 6 9 
2 8 0 
2 8 2 
5 2 0 
1 6 6 
4 4 5 
3 2 1 3 
3 3 6 
1 3 1 
2 4 4 
3 0 3 
1 1 3 
2 5 2 
2 9 7 
1 9 6 
3 4 9 
1 3 8 8 
1 1 8 
7 3 3 
7 0 2 6 
9 3 2 
1 0 8 6 
1 8 7 1 
2 2 8 
5 0 4 4 1 
4 3 9 9 4 8 
2 6 2 0 5 2 
1 2 7 4 2 3 
9 8 3 7 9 
4 8 1 6 3 
2 5 0 0 2 
5 3 6 7 
3 1 6 1 
7 8 4 . 3 0 A P P . E M E T T E U R S . E M E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
2 2 9 9 7 
1 3 6 3 4 
3 3 4 8 5 
1 8 4 9 3 
1 2 0 4 7 
2 0 3 0 1 
3 7 9 3 
1 3 7 ? 
3 8 5 
1 4 9 
Deutschland 
1 3 2 
1 5 3 
2 9 1 
1 4 6 
3 8 
ao 2 7 
7 7 
1 0 0 3 
3 2 
3 
14 
8 
9 9 
2 
2 
1 
4 0 
9 
2 5 
10 
1 7 8 
3 7 5 3 
9 6 5 
5 9 
4 
2 5 
12 
4 3 
2 
4 5 
2 3 
7 2 
1 5 4 
2 6 4 
4 0 
6 9 
71 
2 4 3 
7 7 
1 2 1 
1 0 8 4 
3 8 
9 
2 4 
5 3 
1 1 
4 9 
1 9 7 
5 7 
1 7 1 
2 6 7 
81 
4 7 1 
7 0 2 
3 3 8 
3 3 2 
3 1 1 
1 5 
8 4 4 8 8 
4 4 1 1 6 
4 0 3 6 2 
3 1 7 7 9 
1 9 2 0 6 
6 4 3 4 
3 2 8 
2 1 4 1 
France 
3 6 
4 1 
2 
6 
7 0 7 
2 4 3 
1 4 6 
21 
7 9 
9 1 
3 0 7 
2 6 4 
1 2 7 
1 0 0 
1 4 1 
1 0 7 
1 2 7 
12 
1 7 7 
1 
1 7 8 
1 0 4 
1 1 4 4 
9 7 
9 
4 4 6 
4 6 8 
11 
4 1 
3 1 8 
17 
6 
10 
17 
? 6 
3 0 
4 6 
1 5 1 
1 4 1 
17 
2 5 
7 0 3 
6 
5 5 
1 6 4 
6 
2 
12 
1 2 
1 0 3 
2 2 
10 
11 
7 
6 2 
6 
3 3 
18 
3 0 2 1 4 
1 7 7 7 0 
1 2 4 4 4 
5 7 5 2 
2 6 3 3 
« 4 9 8 
1 7 9 7 
1 9 4 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
1 
6 4 
1 
13 
9 4 
5 
14 
5 9 
2 1 4 
8 0 
15 
9 
14 
3 3 
2 4 5 
5 
3 
9 
6 
2 
2 5 
2 0 9 
3 9 3 
1 7 6 
3 1 ' 
2 
9 
2 3 
4 9 
2 5 
17 
4 8 
81 
6 9 
1 3 4 
3 9 
9 6 
4 9 
2 9 
9 1 
1 5 5 
3 
2 0 
2 
12 
19 
2 9 
7 9 
3 6 
6 
1 0 4 
8 
2 9 2 0 8 
2 0 2 1 7 
8 9 7 3 
6 6 4 6 
2 6 3 6 
2 1 4 1 
3 9 e 
1 8 7 
. ­ R E C E P T . P R T V . R A D I O E T C 
1 4 7 4 6 
1 0 9 3 0 
2 3 4 0 4 
2 8 2 1 
9 0 7 1 
2 13,4 
1 2 6 8 
3 1 
5 9 1 
7 1 « 
7 5 4 ! 
2 9 4 9 
2 4 8 1 
3 1 
31 ! 
6 8 
3 
5 1 4 
1 2 6 3 
1 0 2 8 
6 1 6 
1 1 4 4 
9 0 9 
6 2 
1 6 
Nederland 
3 
13 
6 7 
3 6 
4 3 
16 
1 
1 
3 
1 0 
8 
6 2 
3 
6 0 
2 
1 1 
i 3 0 7 
9 6 
1 7 9 
14 
1 2 4 
3 0 
12 
4 2 
1 
3 3 
9 7 
14 
6 
1 1 
2 6 
1 3 0 
9 
1 
0 
2 3 
2 7 
4 2 
3 1 
9 
3 
6 7 2 
2 6 
1 6 0 
4 3 
6 9 
12 
5 0 4 4 1 
8 1 7 4 6 
2 2 8 9 4 
8 4 0 9 
6 4 0 4 
4 4 4 6 
1 9 6 8 
2 4 8 
3 7 
14 
9 
3 8 
Belg.­Lux. 
5 4 
13 
21 
1 1 
1 1 
5 8 
4 5 
10 
17 
7 1 8 
8 
11 
3 
3 
1 3 2 
? 3 5 
6 9 
1 
6 
8 
1 
4 
1 2 0 
3 
1 
9 8 3 0 7 
8 9 6 9 9 
8 5 9 5 
7 8 3 1 
4 0 2 4 
7 0 0 
1 2 8 
5 3 
4 1 9 8 
2 4 8 4 
9 4 2 
3 8 3 
4 9 0 
1 9 8 
19 
December 1980 Janvier 
UK 
4 0 
13 
13 
1 5 9 
2 0 
6 
2 0 9 
4 3 
7 
12 
5 
1 8 3 0 
18 
2 7 
2 
1 2 0 
3 
9 2 1 
5 2 4 0 
3 9 S 3 
8 
1 8 9 
1 3 9 
8 7 
3 5 
2 
2 
7 
8 
10 
3 1 7 
9 7 
1 3 
3 
3 7 
? 3 
8 0 
8 7 2 
5 2 
6 0 
4 2 
I 8 5 
5 6 
1 4 4 
4 5 
2 7 
1 2 7 
4 5 1 
17 
1 6 5 
4 9 1 7 
3 6 1 
6 2 3 
1 1 7 3 
1 8 7 
7 6 5 0 4 
4 2 1 9 6 
3 3 3 0 9 
2 6 7 7 1 
5 2 1 3 
7 2 2 5 
2 4 4 1 
3 1 2 
57 1 
1 5 5 
1 7 7 1 
3 7 6 4 
3 5 0 9 
3 ? ? 
2 0 2 
76 
Ireland 
19 
3 
1 
3 0 
15 
9 2 
i 1 
8 
1 
4 
1 4 6 
1 3 
8 9 3 8 
8 2 6 9 
6 7 9 
6 3 0 
2 3 2 
4 9 
7 
S 
4 6 
2 2 ' i 
19 
1 
3 3 4 
1 2 0 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
9 7 
1 
6 
4 
1 
6 
2 
1 7 0 
1 5 Θ 9 
2 0 0 
3 9 6 
2 
6 
1 
1 
6 
? 8 
? 0 
10 
4 
3 7 
9 ? 
16 
3 
0 
8 
10 
7 
/ 5 5 
9 
11 
1 0 0 9 
« 4 
4 8 
1 8 3 
6 
3 3 6 8 4 
1 8 9 0 2 
1 4 8 8 2 
1 3 6 6 7 
9 7 7 3 
8 6 7 
2 0 
2 2 7 
2 9 4 Θ 
5 5 0 
3 9 2 9 
5 7 1 1 
2 3 8 4 
6 7 3 5 
1 3 9 
1 9 6 
1 4 6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Ireland Danmark 
0 7 8 
03(1 
0 3 7 
0 3 0 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 7 
(143 
0 4 6 
(14 8 
(1311 
(13? 
(ISO 
(ISO 
(16(1 
0 6 2 
(104 
(ISO 
0 0 8 
( 1 / 0 
'704 
7 0 H 
3 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
2 2 8 
? <? 
7 4 0 
7 4 B 
70(1 
7 0 4 
in 
7 7 « 
2 8 0 
.538 
3 0 7 
30(1 
3 14 
3 1 H 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 H 
3 4 ? 
3 4 0 
3 8 0 
3 6 ? 
3 6 6 
3 / 0 
3 / 7 
3 / 3 
3 / 8 
3 8 3 
38(1 
3 I I 0 
143 
• t o o 
4 0 4 
4 0(1 
4 1 ? 
4 4 0 
4 S I 
4(1? 
4 H 0 
4 8 4 
4 9(1 
0 0 0 
3 0 4 
8 0 8 
S I ? 
8 7 0 
8 7 4 
8 7 0 
H i l l ) 
1104 
I10H 
« 1 7 
O i l ! 
0 34 
11711 
t i . i l 
0 3 0 
6 4 0 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
CENTH.AFRIC. 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
J IBUTI 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H A F R I C A 
S W A Z I L A N D 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
P A N A M A 
W E S T INDIES 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
FR. G U I A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
8 8 
1 1 1 
2 6 
4 0 
74 
3 6 
6 6 
2 6 
6 
81 
82 
9 
5 
2 
s 
1 
. 6 
1 1 
7 
3 
7 
1 5 4 
3 2 
2 6 2 
2 3 
2 
3 
4 
24 
β 
6 
10 
2 0 
2 
34 
e 2 
16 
7 
16 
4 
5 
1 
4 
4 1 
? 
4 
9 
7 
3 
3 
19 
3 
1 
? 8 
7 
4 1 
19 
7 
12 
6 
7 
2 0 
3 7 
E 
1 
1 
3 
9 
17 
11 
1 
47 
6 
4 
19 
2 3 2 1 
2 
1 1 
4 
6 3 
44 
4 
2 0 
6 
14 
37 
62 
3 
18 
1 1 
3 7 
10 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
7 8 
5 
4 0 
4 
1 
12 
2 
4 
2 
2 
4 
3 
12 
7 
Β 
1 
6 
i 
i 
4 
i 
3 2 
3 
8 
i 
5 
13 
2 
2 
1 
5 
12 
4 
15 
2 
3 6 
6 
2 
2 
3 
4 6 
6 
1 6 3 
6 
3 
3 
2 4 
4 
5 
18 
3 
5 
2 
14 
7 
14 
3 
1 
1 
3 2 
7 
3 
2 
1 
6 
2 
4 
2 
6 
2 0 
1 6 
i 
2 
4 
10 
11 
2 
2 
1 3 4 5 
2 
1 
4 
5 1 
3 
2 
3 
2 
3 
11 
5 
2 
18 
14 
3 
1 
3 
19 
2 
4 
14 
i 
1 
8 
i 
i 1 
4 
2 i 3 ' 
i 
i 2 
9 5 9 
8 
i 
6 
7 4 
i i 
i i 1 1 
2 1 
2 4 
5 9 
2 
1 
1 2 
i' 3 
5 
1 
2 
5 6 
1 
1 
10 
1 
1 
4 
1 
2 
i 
9 
1 
1 8 
i , 2 
i 2b' 
1 0 
7 
4 
2 
'. i 3 1 
12 
i 
3 
2 
1 
b' 
4 
2 4 
1 
6 0 
2 8 
1 0 
4 
4 
a 3 7 
i 1 8 
a 
2 6 
2 
1 
8 
i 
6 
4 
3 
14 
i 
2 
4 
1 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 6 U.R.S.S. 
0 6 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 0 O U G A N D A 
3 b 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 1 INDES O C C I D . 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
B 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Franco Italia Nederland Belg ­Lux Ireland Danmarx 
7 3 7 9 
7 6 0 9 
4 6 5 3 
5 6 9 4 
1 4 2 3 8 
2 7 9 3 
4 9 6 8 
7 6 8 
1 7 3 
1 7 1 4 7 
5 8 3 6 
8 1 3 
1 3 0 3 
1 4 8 
3 4 1 
1 3 5 
8 4 6 
1 4 0 0 
4 3 1 
1 8 0 
1 6 5 5 
5 5 7 4 
3 8 6 0 
2 5 2 4 6 
1 6 8 4 
1 6 0 
2 4 1 
3 2 9 
2 8 8 9 
4 6 2 
1 2 7 8 
1 4 1 7 
2 8 0 0 
1 3 8 
2 1 1 
3 6 5 5 
9 9 3 
4 6 9 
2 0 5 3 
6 2 1 
3 2 2 0 
1 5 8 
7 5 6 
1 8 4 1 
2 0 1 
6 2 9 
6 7 9 9 
1 7 3 
7 1 6 
8 8 3 
4 2 1 
2 5 6 
1 6 7 
1 5 1 0 
2 4 1 
1 6 4 
3 2 3 B 
4 2 2 
5 5 4 4 
1 2 4 5 
4 6 2 
1 7 3 8 
4 5 1 
2 0 8 
6 1 6 
1 6 7 1 
2 9 9 
1 1 3 
2 9 7 
4 3 7 
8 5 7 
1 2 3 0 
8 1 4 
2 1 1 
9 8 7 4 
5 2 6 
2 7 1 
1 5 3 8 
7 8 a i a 
2 9 1 
6 4 6 
1 6 2 9 
3 5 5 5 
2 6 4 2 
3 8 8 
2 4 2 2 
1 0 7 1 
2 4 9 2 
4 2 3 3 
1 1 9 6 5 
3 9 7 
2 0 2 3 
21 
1 
8 2 4 5 
1 1 0 5 
5 1 0 
6 0 
1 13 
1 2 7 
16 
8 4 
7 6 
7 8 
1 7 3 
1 9 6 0 
1 3 8 0 
1 3 5 9 6 
3 0 7 
5 5 
6 
2 
2 
2 0 
1 
13 
2 5 
1 1 2 7 
8 3 
1 
2 1 8 
2 7 
1 
8 
2 
1 7 3 9 
1 3 1 
8 8 
1 8 6 
6 7 3 
4 
8 
2 3 3 
3 4 
1 8 6 9 
4 1 7 
1 8 3 3 
1 8 4 
9 7 4 
4 
2 
3 3 8 
4 
1 8 5 
4 
3 2 4 
7 1 
2 7 9 
3 
6 1 9 7 
21 
2 2 
2 7 5 
4 3 6 
3 
2 0 5 
3 9 
4 3 3 
1 6 6 9 
2 9 4 
15 
2 0 
8 3 3 
3 6 2 
1 5 6 5 
8 6 4 
6 7 7 
7 4 3 
5 0 5 
3 1 7 7 
1 8 4 
2 5 9 
4 0 
3 6 7 
7 1 4 
3 
1 3 7 3 
5 9 1 
1 3 0 4 
6 9 4 3 
4 6 8 
3 3 
? 4 1 
3 0 5 
2 8 8 7 
3 9 4 
1 2 6 1 
5 6 
2 7 1 6 
1 
1 4 8 
1 4 5 2 
8 7 9 
4 6 8 
1 8 1 6 
5 7 3 
3 0 4 a 
1 3 4 
7 1 2 
1 
2 0 1 
2 1 8 
6 5 8 7 
13 
4 1 b 
2 b 6 
1 5 2 
9 8 2 
5 8 0 
3 
1 4 1 2 
4 3 0 
4 2 8 
4 3 5 
6 1 4 
8 7 9 
2 5 
1 13 
17 
2 9 8 
4 9 
6 0 2 
5 3 5 
1 
3 3 2 2 
6 1 
5 2 
4 2 8 
7 3 3 7 1 
2 8 6 
5 2 
1 5 8 7 
2 1 1 5 
6 3 
1 
1 6 6 
2 9 1 
1 1 9 
1 8 4 
1 0 0 6 
5 5 6 
3 
6 4 7 0 
5 6 4 
8 
1 4 1 
1 8 
6 
2 1 5 
1 0 0 
10 
2 8 
2 2 2 
1 1 1 7 
1 8 7 9 
2 3 9 
2 
8 3 7 
1 
2 1 
15 
8 7 
2 5 2 
1 
1 
7 6 7 
1 4 0 
? 6 9 
74 
3 2 8 
3 
4 5 4 
4 7 
74 
1 4 8 
4 9 
5 4 
7 1 3 
6 ? 
2 6 9 3 
3 4 5 
9 5 
6 
13 
6 
1 
4 3 
3 2 
4 3 
4 
5 
94 
7 6 8 
2 5 
5 0 
64 
5 0 
3 
2 0 
2 
6 
4 
3 9 4 
3597 
2 3 
2 8 1 
2 7 
6 9 
1 3 5 
7 2 
3 0 4 
3 3 3 
5 
4 7 1 
18 
8 ? 
2 
2 2 
2 4 7 
3 1 6 
4 8 
2 
4 7 6 
2 
2 7 2 2 
5 3 
72 
3 
15 
42 
12 
68 
9 
25 
5 
1338 
23 
97 
195 
23 
28 
1 15 
10 
27 
7 
15 
296 
1698 
399 
2 
204 
95 
85 
65 
453 
277 
189 
43 
3 
1937 
6 
3 
607 
426 
57 
4368 
26?1 
1303 
662 
503 
427 
1511 
22 
1529 
5 86 
81 
372 
62 
47 
226 
197 
33 
44 
52 
3323 
67 
100 
613 
115 
282 
24 
36 
90 
832. 
379 
2 
33 
279 
473 
36 
449 
Tab. 3 Export 
450 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6 4 4 
64 7 
0 4 8 
0 6 2 
SO? 
0 0 4 
0 0 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
3 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 1 
4 5 8 
4 8 0 
6 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
« 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
N. CALEDONIA 
FR.POLYNESIA 
POLAR REGION 
STORES.PROV 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 1591 
CLASS 3 
784.81 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
NIGERIA 
GABON 
SOMALIA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
WEST INDIES 
GUADELOUPE 
COLOMBIA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
3 
34 
10 
6 
7 
8 
5 
10 
14 
16 
10 
7 
5 2 
2 2 
2 6 
9 
13 
7 
E 
4 
2 
1371 
7619 
1761 
4484 
7 8 0 
3 8 7 
3656 
2 6 5 
4 9 
1 
1 
2 
3 
9 
2 
9 
1 
2 
7 
3 
3 
2 5 
3 
4 
1439 
8 7 0 
5 7 1 
2 4 7 
1 4 3 
3 1 6 
3 4 
7 
NE ETC RCVRS 
6 4 
2 0 
6 2 
91 
16 
2 7 
2 1 
4 
13 
10 
2 
7 
11 
17 
10 
3 
66 
1 
2 
5 
5 
1 6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
i 
I E 
E 
2 
: 
e 
■ 
7 
6 
209E 
8C 
201· 
9 6 
2 
IB I : 1 6 : 
e 
s 
12 
1 
2 
1230 
9 5 
1134 
e: 21 
1067 
l i 
5 
3 5 
! 21 
l ì 
f 
1 
t 
2 
: 5 
11 
f 
1 
6 6 
15 2 
19 
ι 
479 
480 
13 
2 
1 
10 
2 40 
2 9 5 
2 6 1 
3 4 
17 
2 
15 
5 
2 
10 
8 
3 7 
2 
3 
1435 
1 3 4 
4 0 8 
1 4 7 
8 3 
2 4 5 
4 8 
16 
9 
3 
12 
1 7 
10 
1 9 
2 
3 
7 
1 
22 1 
1 
. 
c 
, 
5 
4 
I­
6 7 1 
7 9 ! 
3 7 ? 
7 0 ! 
1 1 
ιοί 
F 
ι : 
? 
F 
; 
* 
, 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
ego 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟΒ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 « 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 1 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
« 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
REG.POLAIRES 
AVIT.SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
764.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
NIGERIA 
GABON 
SOMALIE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
AFR DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INDES OCCID 
GUADELOUPE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
7 0 3 
7381 
1 9 7 
2485 
2319 
1311 
2 9 3 
8 7 1 
3179 
8 0 7 
1506 
2042 
9 8 3 
1892 
1454 
2086 
7 4 4 
1 126 
1 5 9 
2 9 9 
1 9 6 
ιοί 
176814 
808202 
126725 
304562 
85308 
42764 
21344a 
33693 
5808 
3 7 6 
8 4 4 
5 3 
2 2 1 
1599 
1 0 8 
2 3 6 
6 0 1 
3119 
1 1 0 
3 6 0 
8 1 3 
1 16 
2 6 8 
1 9 3 
1972 
5 4 
4 6 4 
1 9 6 
149620 
64424 
65196 
39065 
22613 
45451 
3205 
6 8 2 
1 0 5 
4865 
12 
2151 
3 6 8 
12 
1 8 1 
9 
3 1 
4 5 2 
13 
1 13 
1 5 4 
6 
n' 
2 3 8 
1 5 9 
2 9 9 
158927 
14721 
144206 
11666 
3706 
131043 
25837 
1497 
i 
1 13 
6 
41 
3 9 
13 
4 0 7 
19 
5 9 
i 
1 0 9 
1 
6 6 
ιοί' 
26766 
6426 
21240 
9935 
1785 
10807 
1130 
4 9 7 
DE RADIOTELEPH.OU RAD.TELEQRAP. 
4282 
2319 
7425 
12494 
1966 
1526 
1752 
8 0 1 
1464 
1659 
5 3 0 
1746 
1702 
1 8 0 
1017 
1422 
6 7 2 
7 7 3 
1 2 6 
2 0 6 
4 1 1 
9 7 3 
1 5 6 
2959 
2 1 7 
1 7 7 
1 0 6 
4 9 9 
2 4 6 
9 9 7 
1 7 5 
1 0 5 
1 4 3 
3825 
3212 
7 7 4 
2 2 6 
3 3 3 
1 2 6 
1 0 7 
1164 
6 7 7 
8 4 0 
1082 
4 3 4 
4 0 7 
1619 
3 1 1 
1 3 0 
1 0 2 
1255 
1233 
33B2 
4 9 0 
2 5 3 
S 
1 6 3 
2 3 6 
0 2 1 
2 4 3 
1127 
4 2 2 
18 
1 9 3 
7 7 5 
2 7 
1 1 1 
7 3 
7 2 
2 1 1 
6 7 
3 2 
5 9 8 
1 3 
8 
3 9 
1 8 
8 4 9 
6 2 7 
1 7 0 
1 7 7 
1 0 0 
4 1 
4 4 8 
2 
2? 
3 1 
3 7 7 
' 3 6 
5 9 
4 8 
8 
1 0 0 
2 2 
3654 
16 
8 0 
1 4 8 
9 
1 6 
7 3 
1 
3 
2 4 
1 0 0 
2 0 4 
9 
8 
1 2 7 
5 2 
4 6 
1 0 2 
3 3 7 
2 4 5 
9 
7 4 
6 9 
3 
1 
6 
21' 
6 6 
1 0 9 
5 2 3 
1 1 4 
5 0 4 
5 9 2 
1 3 7 
3 2 
10 
3 3 2 
2 7 6 
8 
24 7 
3 2 0 
1 
5 2 2 
3 5 1 
3 8 
6 2 3 
7 
3 
7 8 1 
6 0 
0 5 0 
1 0 
3 
? 
9 9 6 
3 
2 
8 7 
4 2 
3 8 
1 1 9 
7 
1 0 4 
2 1 1 
2 5 9 
6 8 3 
5 
1 0 
1 4 8 
13 
33934 
34064 
8 1 
6 9 
2 6 
4 3 
1 1 
3 5 8 
2 6 2 
1903 
6 0 2 
4 99 
22 
1 0 9 
2 9 
105 
22 
β 
2 0 4 
2 9 
5 0 
13 
i 
4 1 
1 
6 
2 6 
4 
3 
5 
4 
2 3 
4 6 
7 
44 
3 
5 8 
1 4 6 
2 6 6 
11162 
8702 
2450 
9 4 8 
9Ε 
1335 
3 6 5 
168 
2 8 8 
3 6 0 
3730 
ne 
1 7 3 
ί 
2 
e 
E 
20 
45 
ε 
6 7 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
8 1 0 
I S ? 
e 
8 2 2 
3 
7 4 
β 
4 
1 9 7 
1389 
1 3 2 
3 4 1 
1128 
1 8 
3 2 
3 5 
2 5 9 
3 5 9 
2 
5 1 8 
1320 
5 6 8 
2 
3 4 g 
1 4 7 
1,17880 
179701 
10246 
28575 
8487 
4466 
16345 
2687 
1744 
1754 
5 1 1 
2724 
2269 
5 7 3 
1566 
3 4 4 
4 5 4 
1 6 7 
2 1 4 
2 6 4 
7 3 7 
9 2 
1 1 7 
1 6 2 
2 2 7 
1 3 0 
4 3 
1 2 7 
1 9 4 
6 
2 2 
1505 
1 4 4 
1 6 5 
2 
7 2 
2 
1 6 0 
1 0 5 
4 6 
2137 
2222 
5 4 8 
1 0 
3 3 3 
1 7 0 
6 
13 
3 5 3 
3 8 3 
2 0 
1146 
2 1 4 
8 2 
9 0 
i 
9 2 6 
7 6 0 
1 7 6 
1 0 8 
15 
6 7 
47 
11 
i 
15 
4 6 
1 9 7 
26 
4 
4 
4 
2 5 
2 3 6 
5 
15 
2 5 8 
1156 
2 3 6 
4 
4 1 9 
3 
3 2 9 
21 1 
47047 
22396 
24861 
15074 
10074 
8367 
41 1 
1220 
9 4 
11 
4?!) 
2 3 1 
12!) 
1 0 7 
1 3 0 
4 0 4 
4 9 ) 
7 8 
74 
θ 
1 / 
OS 
: i s 
1 0 0 
1 
i 
24 
19 
6 
2 
2 
7 
2 4 
Ί 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
647 
664 
66« 
672 
/Ol 
706 
720 
732 
7 30 
740 
000 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
007 
008 
020 
030 
032 
030 
0 30 
040 
042 
048 
000 
050 
050 
062 
004 
204 
200 
210 
220 
224 
240 
264 
288 
314 
390 
400 
404 
412 
462 
480 
500 
620 
600 
604 
612 
024 
628 
032 
036 
044 
647 
64 9 
Oil? 
606 
680 
701 
703 
706 
720 
7 2 0 
737 
BOO 
977 
1000 
1010 
UA.EMIRATES 
INDIA 
BANGLADESH 
NEPAL 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
764.82 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
SIERA LEONE 
NIGERIA 
GABON 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
MARTINIQUE 
COLOMBIA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAQ 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
THAILAND 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRA­EC 
3 
5 
5 
1 
5 
3 
659 307 346 
137 
46 
135 
21 
TELEVISION CAMERAS 
5 1 2 1 
1 
3 
15 
3 3 5 
4 
2 
12 
1 
5 
2 
10 
2 
2 
b 
584 
166 
56 28 28 
16 
10 
10 
26 
3 
106 49 
21 
9 
12 
2 
132 
168 
51 
29 
24 
14 
9 
75 
33 
191 
191 
176 
72 
104 
13 
13 
30 
15 
1000 EUA/UCE 
Belg.­Lux. Danmark 
666 67? 701 706 7?0 733 736 740 800 
764.81 
' EMIRATS ARAB 
. INDE 
BANGLA DESH 
NEPAL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 04β 050 056 058 062 064 204 208 216 220 224 248 264 288 314 390 400 404 412 462 480 508 528 600 604 612 624 628 632 636 644 647 649 662 666 680 701 703 706 720 728 732 BOO 977 
764.82 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
GABON 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M 0,N D E 
1010 INTRA­CE 
839 
366 
142 
628 
376 
285 
255 
371 
157 
704 
816 
73207 
32561 
40533 
19637 
7289 
19093 
3167 
190? 
2 
36 
36 
40 
66 
26 
134 
35 
74 
15559 
8781 
8776 
5423 
2669 
2748 
80 
607 
181 
5 
5 
1 
6608 
4018 
2590 
509 
99 
2061 
1206 
22 
514 
9698 
1912 
7697 
222B 
1183 
4934 
1033 
535 
PRISE DE VUES P.LA TELEVISION 
1454 
2913 
3404 
3173 
6606 
2365 
512 
672 
1327 
1319 
354 
3333 
778 
164 
1674 
1331 
4297 
1625 
106 
573 
130 
183 
381 
2984 
394 
229 
141 
271 
442 
1 12 
573 
5245 
142 
595 
218 
905 
397 
615 
486 
166 
274 
185 
100 
2654 
622 
204 
1414 
196 
780 
168 
349 
174 
102 
323 
163 
412 
260 
798 
19001 
82300 
21099 
374 
1350 
1366 
4343 
732 
2 
522 
176 
307 
142 
2409 
690 
2 
1308 
681 
49 
1548 
512 
73 
165 
2259 
186 
132 
198 
709 
36 
8 
282 
587 
2 
2 
26 
25 
96 
1295 
89 
1314 
88 
4 
16B 
349 
174 
162 
104 
404 
70 
28163 
8890 
977 
1 165 
474 
964 
581 
1 
64 
44 
715 
40 
192 
76 
70 
1 13 
4078 
18 
102 
68 
141 
138 
32 
67 
45 
38 
218 
849 
16 
2 
476 
12 
2 
1 184 
32 
10 
721 
69' 
1 18 
99 
13712 
4226 
151 
184 
14 
195 
315 
3 
2 
6 
12 
11 
2 
155 
10 
1 17 
9 
3 
2 
245 
10 
1 1 
148 
30 
41 
2 
99 
4 
26 
12 
1 
24 
2 
6 
9 
1948 
663 
' 56 
2 
13 
E 
IE 
97 
4627 
3834 
793 
599 
399 
193 
57 
1 
19001 
19001 
3 
5 
21 
24 
2 
9 
6859 
4879 
2168 
1162 
29 
990 
20 
6 
226 
90 
227 
109 
60 
1 
4 
12 
15 
i 
1 
i 
34 
i 
124 
925 
713 
652 
169 
142 
114 
338 
194 
80 
311 
23 
588 
630 
26689 
9751 
16938 
8347 
1928 
7964 
759 
627 
703 
401 
7 35 
1950 
1190 
603 
84 
790 
781 
7 
605 
140 
97 
700 
62 
60 
7 
7 
57 
276 
400 
130 
229 
271 
161 
80 
150 
4451 
13 
585 
13 
22 
7 
104 
219 
145 
3 
27 
531 
17? 
90 
102 
55 
102 
157 
8 
142 
620 
18191 
5666 
333 
314 
19 
10 
4 
9 
9 
i 
13 
176 
13 
204 
191 
12 
109 1 
64 
6 
2834 
1272 
1562 
1259 
978 
194 
3 
109 
34 
314 
501 
2 
313 
4 98 
166 
20 1 
18 
99 
51 
i 
10 
10 
43 
! 
17 
4 
2156 
861 
451 
Tab. 3 Export 
452 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
8 4 9 
6 6 0 
6 6 7 
8 3 4 
6 6 7 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
ACP (59 ) 
CLASS 3 
7 8 4 . 8 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
SENEGAL 
G U I N E A 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
C E N T R A F R I C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
S O U T H AFRICA 
B O T S W A N A 
USA · 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N A 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDIA 
M A L D I V E S 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
238 
131 
34 
37 
6 
10 
R A D A R A P P A R A T U S ETC 
140 
47 
93 
220 
34 
104 
9 
32 
3 
3 
22 
43 
33 
3U 
94 
12 
29 
2 
22 
1 I 
2 
2 
8 
1 
10 
8 
76 
53 
154 
38 
1 
5 
3 
1 
126 
48 
2 
1 
29 
43 
15 
3 
3 
3 
20 
1 
10 
3 
70 
35 
1 
2 
18 
4 
2 
49 
3 
57 
26 
14 
23 
62 
9 
38 
13 
13 
25 
19 
1 
3 
40 
2 
13 
2 
52 
9 
36 
3 
3 
28 
4 
3 
2 
15 
10 
5 
24 
3 
114 
5 
2 
22 
3 
42 
23 
11 
2 
39 
34 
1 
28 
50 
3 
47 
5 
37 
3 
70 
26 
7 
10 
3 
30 
61 
21 
2 
1 
74 
3 
1 
38 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
13 
1? 
3 
4 
? 
8 
1 
18 
/ 1 
' 
' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2.16 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 7 
6 B 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59 ) 
CLASSE 3 
7 8 4 . 8 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E ' 
GRECE 
­TURQUIE 
U.R.S.S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
G U I N E E 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
AFR. D U S U D 
B O T S W A N A 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
M A L D I V E S 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
4 2 1 9 0 
2 1 8 5 9 
7 2 7 6 
1 7 6 3 3 
1 5 3 2 
2 6 9 7 
U I D A G E 
3 4 7 8 5 
6 9 4 3 
8 5 0 5 
4 9 0 6 9 
5 2 5 2 
1 3 0 6 7 
4 0 5 
4 5 9 5 
1 8 1 
1 5 3 
3 5 3 7 
6 1 6 6 
2 3 1 6 
7 6 5 4 
1 0 4 0 6 
1 1 8 6 
4 8 5 3 
3 2 6 
5 7 2 6 
4 8 4 4 
3 6 9 
1 1 3 9 
9 1 6 
6 2 0 
3 7 4 
6 0 8 
1 0 5 
1 7 9 6 
1 1 3 5 
1 2 6 5 
1 6 3 0 2 
2 1 8 1 8 
4 2 9 
1 8 3 
3 9 1 
3 1 6 
9 7 0 1 
6 7 6 
2 2 9 
1 4 4 5 5 
1 2 3 
4 6 2 7 
1 7 6 
1 8 1 
6 4 1 7 
1 8 6 
1 9 5 3 4 
1 6 5 8 
1 5 6 
44 1 
8 8 6 
7 1 8 
6 4 3 8 
3 7 4 
7 7 7 
3 7 1 
3 6 3 8 
8 9 6 1 
3 3 8 
3 4 0 
4 4 Ù Û 
1 8 2 
1 9 0 
1 5 1 9 
8 3 7 
2 4 0 
4 4 9 3 
1 2 8 7 
1 15 
8 8 9 6 
2 0 1 5 
1 4 3 
2 6 1 
6 1 6 
2 0 1 9 
4 0 4 
1 7 4 7 3 
6 8 8 6 
3 7 2 6 
8 2 5 2 
2 9 1 
2 3 3 3 
D E T E C T . ­
2 3 7 7 7 
2 5 7 9 
3 2 9 5 
2 0 0 2 
3 3 6 1 
4 
2 9 7 
3 6 
1 6 6 4 
2 5 3 
2 2 7 
6 6 2 1 
3 0 9 4 
7 9 
1 2 8 8 
4 
4 3 1 
3 5 4 2 
2 8 2 
1 3 0 
1 6 9 
3 5 2 
3 3 
2 3 
17 
1 4 9 
7 8 5 
4 5 5 4 
1 2 6 
6 
7 
1 3 1 9 
1 2 1 
3 8 
5 
5 
3 7 9 6 
2 4 6 4 
« 7 
3 3 0 
1 0 
1 
8 1 2 
2 3 6 
3 2 0 
9 0 
4 6 
1 
1 4 0 
1 2 1 
3 1 
1 7 2 
1 8 6 
2 2 4 
14 
3 0 
3 
8 3 7 9 
1 4 1 
' 4 5 
1 2 2 
' ' 5 
1 9 2 
9 4 8 7 
5 1 7 1 
5 8 7 
4 ? 5 5 
4 0 2 
6 2 
1 0 7 8 
5 6 7 
3 2 
4 9 5 
2 7 
14 
S O N D . T E L E C O M . 
1 8 6 4 
ion 2 0 8 0 6 
1 2 3 1 
2 0 3 2 
6 
2 9 0 0 
6 
4 9 
3 1 0 2 
7 4 6 
2 6 5 
1 6 3 0 
5 5 8 
2 6 2 
9 
6 8 0 
6 
6 
3 7 4 
4 4 8 
5 3 0 
1 7 1 7 
5 9 3 
4 1 0 
4 2 0 1 
1 6 4 6 2 
3 2 
1 6 7 
3 8 4 
1 7 4 
3 3 0 7 
1 9 4 
2 2 9 
1 3 3 5 0 
4 2 
4 3 7 1 
1 7 6 
5 4 1 
1 7 8 
1 3 7 8 
1 2 2 7 
7 2 
8 6 4 
6 3 
8 8 
2 7 4 
7 7 5 
2 7 8 
6 7 
3 8 8 9 
5 2 
8 
4SS 
4 1 0 6 
8 
1 13 
ιοί 
6 6 4 
1 18 
S I S 
1 4 6 4 
1 9 
5 5 0 
1 4 3 8 
2 4 2 
6 2 3 6 
3 1 0 9 
1 2 0 
2 0 4 
3 3 2 
1 9 3 
6 0 
2 4 0 1 
1 3 1 
2 6 8 1 
5 5 
1 3 2 
1 0 0 8 
5 0 
1 1 2 1 
1 5 0 
10 
7 6 
6 6 
6 4 7 0 
3 3 3 1 
12 
4 2 0 3 
1 1 9 2 
1 2 2 0 
1 0 
6 
7 0 7 
6 4 4 7 
1 0 4 
8 4 
7 3 1 0 
1 9 
1 2 8 
3 
1 
4 5 
1 
6 
1 2 2 0 
1 3 4 
2 4 8 5 
6 3 2 
3 1 2 0 
1 8 1 
3 2 4 5 
5 8 
1 2 6 
4 
6 7 4 
1 3 9 
6 5 8 
?7 
. 3280 
5 6 
3 4 
3 
15 
3 
17 
9 6 
1 2 
1 1 3 
1 6 1 
6 
76 
17 
1 74 
i 
1 1 6 9 
1 0 7 
4 
2 6 
1 15 
4 
3 6 3 8 
7 6 
9 6 
3 0 
9 
2 5 
2 0 1 
11 
2 1 1 
3 8 
3 0 
1 7 3 
16 
6 3 9 2 
6 2 5 
1 6 7 6 1 
3 0 5 
1 8 2 
4 
6 4 
14 
3 3 
22 
1 6 8 
6 6 
18 
7 
9 
2 3 
2 0 
3 
3 
8 
1 7 3 9 
10 
1 
3 i 
2 0 4 
2 7 9 
1 0 2 4 6 
1 2 6 
β 
6 7 5 
8 
7 
3 
7 
1 0 9 
3 
1 2 6 2 6 
8 1 5 6 
1 9 0 3 
4 3 4 9 
7 9 6 
1 2 0 
1 3 4 8 
3 3 2 
3 0 2 8 
1 8 3 3 
1 3 6 0 
3 3 3 
1 0 6 9 
1 8 
7 8 0 
1 1 8 1 
? 3 2 
1 6 4 
13 
3 3 8 
5 4 6 
1 2 0 
4 4 2 7 
2 5 2 
3 7 
12 
? 5 9 
2 
5 5 
0 2 
2 2 1 
5 
6 5 
1 12 
3 9 1 
10 
1 0 
6 3 0 
1 2 6 
1 0 6 4 
3 6 
2 
5 8 1 
7 
2 6 7 2 
2 4 3 
2 
3 3 
8 
10 
8 
1 6 4 
3 
8 0 
4 0 
5 
3 7 9 
2 
1 0 
8 9 3 
6 0 6 
2 2 6 
3 4 0 
6 2 
3 0 9 
1 0 4 8 
2 0 
2 3 9 
1 8 2 
ï : 
i : 
; 
0 ' 
i : 
1C 
1 
7 9 : 
15 
e 
2' 
1 
1 2 : 
1C 
s: 
£ 
5C 
12£ 
7E 
1 
1 3 0 5 
1 0 2 8 
9 9 a 
1 0 9 
1 
1 8 8 
2 2 6 
14 
2 9 1 
5 0 3 
1 7 2 
3 4 5 
1 2 3 
1 4 7 
1 4 6 
1 1 2 6 
2 3 8 
3 4 9 
6b 
6 
3 5 
3 
18 
4 
11 
4 8 
8 
2 7 
4 2 0 
3 
1 6 4 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Danmark 
764.83 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
950 STORES.PHOV 
977 SECRET CTRS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
00 7 
000 
078 
070 
030 
032 
030 
038 
040 
04? 
04 0 
048 
OSO 
OS? 
056 
060 
067 
004 
000 
060 
?04 
700 
212 
210 
220 
224 
228 
236 
240 
248 
200 
204 
277 
?00 
?84 
?88 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
340 
302 
388 
370 
372 
373 
378 
386 
380 
383 
400 
404 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
764.91 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
JIBUTI 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 
USA 
CANADA 
40 
122 
1 12 
395 
10 
5 
850 
3768 
678 
2236 
542 
239 
1513 
306 
175 
331 
137 
195 
120 
54 
71 
15 
3 
PTS NES OF A P P A R OF 7641 
583 
666 
1009 
482 
311 
769 
323 
247 
30 
263 
921 
142 
159 
471 
199 
776 
53 
68 
601 
14 
23 
14 
5 
7 2 
22 
5 
65 
410 
30 
245 
200 
6 
9 
23 
16 
79 
5 
8 
235 
16 
12 
182 
96 
36 
16 
1 19 
5 
1 
1 
3 
31 
28 
1 13 
6 
742 
106 
290 
78 
66 
338 
205 
125 
1 10 
3 
38 
36 
24 
117 
122 
369 
8 
64 
2 
24 
3 
1 
112 
2 
809 
68 
740 
64 
27 
536 
194 
141 
2 2 
12 
0 
23 
56 
389 
23 
7 
94 
79 
5 
722 
6 
12 
12 
35 
36 
16 
23 
2 
100 
7 
13 
25 
3 
122 
392 
3 
877 
73 
800 
87 
28 
687 
30 
3'3 
49 
26 
29 
53 
16 
12 
3 
19 
13 
22 
93 
IB 
7 
6 
6 
152 
1 
2 
5 
48 
3 
104 
322 
161 
171 
72 
201 
69 
80 
21 
308 
2 
105 
73 
32 
10 
1 
21 
10 
705 
275 
9 
1 15 
172 
104 
850 
1246 
133 
263 
160 
33 
96 
52 
5 
54 
22 
281 
15 
β 
69 
1 e 
20 
50 
7 
22 
2 
3 
20 
I 
53 
102 
1 
14 
13 
10 
2 
127 
1 
5 
2 
478 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
65 
τι ; 32 
73 
7­
: 
123 
17 
: ■ 
2? 
31 
Γ 
34 
• 
b 
: 
t­
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
02β 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
0b2 
0b6 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
248 
260 
264 
272 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
346 
362 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
393 
400 
404 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
AVIT.SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
764.91 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
SWAZILAND 
ETATSUNIS 
CANADA 
5035 
34206 
9631 
3639 
1445 
322 
473 
933 
129 
184 
79717 
461249 
122623 
258687 
77948 
3150b 
166795 
32268 
13945 
277 
230 
93 
85 
25 
188 
4 
79909 
35314 
44695 
24134 
11972 
19755 
1547 
707 
IECES DETACHEES, 
19369 
21290 
42316 
21272 
10994 
18258 
5776 
8791 
548 
17301 
20961 
5946 
6836 
20493 
4983 
10747 
1121 
6223 
17326 
910 
928 
428 
443 
1347 
760 
380 
2676 
7464 
966 
4331 
10225 
232 
173 
1045 
315 
30?0 
140 
318 
4799 
258 
348 
4711 
1970 
2519 
350 
3671 
256 
139 
140 
106 
1030 
620 
108 
375 
1581 
268 
621 
314 
33102 
685 
17893 
2321 
5035 
7887 
5263 
7647 
6739 
306 
1653 
1338 
1635 
4155 
5366 
18131 
208 
3804 
63 
2606 
8563 
805 
389 
21 
397 
1272 
74 
312 
24 
493 
75 
690 
381 
1 1 1 
12 
27 
19 
5 
143 
75 
5 
989 
33 
5 
21 
137 
4 4 
46 
65 
4 
13 
126 
18084 
8385 
376 
783 
67 
9354 
3083 
152 
1 
317 
116669 
29653 
86015 
10858 
6248 
63903 
22815 
1 1252 
NDA. DE 764 
2804 
1048 
528 
839 
732 
588 
64 
310 
92 
1160 
269 
548 
1316 
1302 
207 
2 0 / 0 
2513 
43 
509 
340 
1 1 
8 
35 
28 
2121 
6661 
731 
705 
5205 
16 
136 
1033 
315 
1993 
117 
4 
4416 
179 
343 
939 
1913 
2517 
350 
270 
99 
4 
106 
97 
i 371 
1581 
111 
14 
1200 
3770 
12 
328 
33973 
284 
146 
6 
5 
184 
87046 
11694 
75166 
9829 
3321 
64057 
4238 
1290 
107? 
1952 
3388 
1049 
614 
146 
865 
1199 
736 
81 
316 
436 
408 
3269 
651 
703 
1044 
19 
12 
2 
62 
41 
1 
369 
82 
1 16 
748 
38 
29 
37 
4 
5 
214 
1075 
67 
32 
18 
351' 
647 
514 
73 
1223 
146 
59 
9 
15 
22707 
9846 
12661 
6233 
4B38 
661 1 
733 
17 
391 
71 18 
2948 
674 
1304 
33 
14 
1376 
4383 
26 
74 
6 
2 
71 
494 i' 
22 
26 
i 1 
523 
25 
58 
209 
2 
52 
2 
43 
157 
14 
1 
3248 
530 
26 
4 
143 
6 
38368 
24333 
14035 
10912 
322 
3116 
261 
6 
7603 
2 9 0 5 Í 
13007 
637 
3080 
43 
4160 
8732 
28 
29 
415 
374 
1079 
1114 
888 
67 
2 
2 
3 
37 
12 
124 
224 
41 
156 
63 
16 
590 
3345 
106 
3 
19 
1801 
25 
1057 
1 
440 
177 
42 
987 
7 
286 
399 
126 
79717 
111345 
9303 
22323 
13025 
2727 
8619 
2430 
680 
1136 
635 
2606 
1495 
1069 
3943 
1811 
391 
1755 
140 
334 
932 
1747 
439 
203 
137 
194 
17 
18 
63 
35 
2 
573 
2 
38 
3 
2 
1509 
4513 
18 
95 
10 
2 
1066 
57 
2 
20 
3 
67 
3 
398 
180 
42 
144 
463 
286 
8054 
12 
3462 
969 
3 
3 
1494 
929 
532 
247 
34 
285 
28 7 
3 
22O0 
47 
286 
2139 
104 
5750 
225 
460 
4391 
27 
4 
22 1 
362 
7E 
27 
861 
5 
230 
2 
4711 
1561 
3160 
2710 
2043 
461 
7 
2032 
847 
674 
106 
24 
39 
436 
548 
2845 
7941 
3bb 
3b 
62 
201 
147 
1 
19 
4 
2 
i 
44 
248 
13 
186 
1 
148 
4 
453 
Tab. 3 Export 
454 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 3 
4 10 
4 3 0 
4 5 1 
4 5 8 
4 0 0 
4 0 2 
4 0 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 5 6 
« S O 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
3 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
COSTA RICA 
W E S T INDIES 
G U A D E L O U P E 
D O M I N I C A 
M A R T I N I Q U E 
C A Y M A N ISLES 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
NL ANT ILLES 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
FR. G U I A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U.A .EMIRATES 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
FIJI 
F R P O L Y N E S I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 8 4 . 9 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
1 8 
7 4 7 
2 1 
2 
1 0 3 
4 
41 
8 
3 8 
a 
2 
2 2 
3 2 2 
6 3 1 
13 
7 
3 3 
5 0 1 
8 
2 4 
2 3 
4 1 5 
17 
9 3 
3 9 
3 0 
1 3 2 
9 7 
2 8 
8 7 1 
19 
9 3 
1 2 8 
1 6 0 
16 
76 
13 
7 4 
3 6 
4 3 
9 6 
1 0 2 
5 1 
2 1 4 
5 4 6 
g 
2 3 
1 8 8 2 
1 4 
1 7 0 
3 3 6 
2 5 0 
1 2 1 
14 
1 4 
1 9 8 0 2 
4 3 8 9 
1 5 4 1 2 
4 6 9 2 
2 1 5 « 
1 0 5 9 2 
1 1 2 9 
1 2 7 
1 6 5 
2 
1 
6 2 
4 9 
2 
2 3 
1 4 0 
3 
24 
22 
2 2 3 
i 24 
6 
8 0 
2 4 
1 
1 6 
4 
1 
6 
i 
7 0 
3 
3 3 
3 
9 
7 9 
4 
3 
2 
1 1 1 
9 
1 2 3 
11 
2 1 
1 
2 
3 9 6 5 
8 8 5 
3 0 7 1 
1 6 2 4 
6 7 6 
1 4 0 « 
3 ? 
4 0 
U I P O F 7 6 4 2 
7 7 5 
7 1 8 
3 0 4 
6 6 9 
2 5 5 
3 3 5 
3 7 3 
9 8 
1 3 4 
3 5 
' 5 
' 5 3 
6 7 
18 
9 2 
15 
5 0 
1 5 1 
3 4 
2 7 
1 9 8 
3 2 
7 
7 
2 
3 5 
?? 
2 
5 
4 3 5 
7 7 
41 
3 8 
1 8 2 
7 
13 
5 
3 
i 1 2 7 
7 9 
17 
1 1 
6 
2 
17 
5 3 
2 
4 
6 2 
1 
5 9 
1 
8 1 
1 
5 
7 
1 9 
i 8 8 
1 4 
3 1 9 2 
1 5 2 
3 0 4 0 
3 7 6 
1 4 7 
2 6 1 1 
5 7 6 
5 3 
3 6 4 
1 
71 
' 3 6 
1 
' 
5 
6 
5 1 
i 
8 
1 6 
4 
6 
1 9 6 
2 0 
1 
a 
4 i 2 1 
1 
17 
1 
i 1 
6 
i 6 4 
1 
2 
6 
i 2 
6 
3 
1 
1 3 1 4 
1 9 2 
1 1 2 1 
3 0 1 
8 4 
8 1 7 
1 6 4 
3 
4 5 3 
70 
6 4 
3 5 5 
1 0 5 
9 
2 9 
6 
2 6 
6 
5 5 
3 4 
8 
5 ? 
9 
5 
2 2 
2 
1 4 2 
2 
7 0 8 
6 
2 
1 9 
11 
4 4 7 
2 3 5 5 
3 8 7 
1 9 6 8 
5 6 9 
3 3 4 
' 3 9 3 
1 4 
17 
7 9 
3 1 
4 5 
5 
' 2 
' : ■ 
8 8 
15 
5 6 
5 5 7 
2 
4 
2 
3 9 
1 
1 
2 
IC 
1 
1 
ic 
34 
17 
6 9 
2 
1 7 5 6 
44 
3 4 5 
9 7 
4 9 6 0 
1 4 6 0 
3 5 0 0 
3 9 e 
1 6 4 
8 100 
M : 
3 
3 1 
4 : 
1E 
12 
κ 
1 
IC 
: 
i 6 
4 
8 
8 
2 
14 
i 2 
6 
6 
14 
2 
3 
11 
5 
4 8 
9 
6 3 
2 
8 6 
« 4 
1 5 0 
14 
1 0 
12 
4 
3 2 
1 3 
1 2 4 
17 
3 
3 
7 4 
4 0 
1 1 9 
12 
2 4 1 1 
4 8 1 
1 9 3 0 
7 4 8 
1 5 9 
1 1 5 4 
1 7 9 
2 8 
1 8 6 
8 7 
9 8 
1 4 8 
2 4 
3 5 9 
3 3 
3 8 
4 6 
3 
3 7 
β 
1 2 
1 
910 670 240 2'? 170 22 '2 
2 
I« 
59 
1'8 
2 
3 0 
1 
1 
3 
3 
1 
15 
7 0 5 
1 6 2 
5 4 2 
4 5 9 
4 2 2 
8 3 
7 
2 5 
1 
5 
a 
3 
7 
8 2 
1 6 
4 
4 
2 
' 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 1 
4 5 8 
4 6 0 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
« 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
INDES O C C I D . 
G U A D E L O U P E 
D O M I N I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
ILES C A Y M A N 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
A N T I L L E S NL 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FR. 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (69) 
CLASSE 3 
7 6 4 . 9 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
6 0 9 
1 6 6 8 3 
1 1 2 3 
2 2 1 
2 1 8 0 
1 0 3 
7 b 4 
2 3 1 
6 2 b 
1 7 5 
1 0 7 
1 0 9 
1 3 1 1 
1 1 9 0 9 
1 2 1 5 9 
1 2 4 
2 6 9 
1 0 3 0 
2 0 9 6 0 
6 3 3 
5 6 4 
7 5 1 
1 8 5 6 1 
2 6 6 
2 6 1 7 
1 9 7 4 
8 1 6 
7 0 3 9 
3 7 9 8 
7 7 5 
4 8 4 4 5 
8 8 1 
3 1 1 1 
3 3 4 « 
2 9 4 5 
6 7 7 
5 7 5 0 
2 3 1 
1 2 9 
4 2 1 « 
2 3 3 5 
1 1 0 0 
1 9 6 8 
1 8 9 0 
2 9 9 8 
5 9 5 4 
1 2 6 6 0 
3 0 5 
9 4 0 
1 2 1 9 0 0 
6 6 2 
3 7 9 2 
1 6 0 7 5 
1 8 0 3 3 
2 6 7 6 
2 5 3 
3 4 2 
7 4 8 9 3 1 
1 4 6 0 6 5 
5 9 8 8 0 7 
1 8 8 3 3 B 
7 6 6 0 9 
4 0 5 1 6 6 
2 8 8 2 9 
5 3 0 8 
4 7 0 3 
4 4 
10C 
3 4 
4 
1 3 3 3 
2 6 0 2 
1 3 0 
5 2 2 
8 3 1 6 
1 9 7 
5 2 4 
6 6 5 
7 8 8 C 
ε 3C 
9 2 9 
2 3 5 
4 7 8 8 
2 0 4 C 
14C 
1 2 7 2 
2 6 2 
105 
8 5 
178 
I E 
6 1 
19 
12C 
4 0 8 5 
2 2 7 
Θ0Ε 
ί 
i s : 
8 0 4 
2 1 9 6 
3 6 4 
6 7 
3 5 E 
5 6 8 e 
3 6 4 
58C 
6 2 7 
2 4 9 S 
2 7 
25 
1 7 1 2 0 4 
3 4 5 3 C 
1 3 6 6 7 4 
7 7 0 7 E 
3 1 5 0 : 
b 6 7 6 2 
1 9 1 7 
7 8 4 6 
4 6 4 b 
i 
1 4 2 2 
7 5 4 
6 2 b 
7 6 2 6 
3 7 8 
1 2 4 
2 1 
3 1 
9 8 8 
1 3 8 
5 
6 5 
6 2 0 7 
2 
2 2 0 9 
8 8 5 
8 4 
4 4 1 
1 6 3 · 
2 4 0 
7 6 7 
1 1 6 
1 2 4 
2 0 6 6 
14 
2 
5 4 3 7 
11 
, 2 
2 4 
3 
1 6 7 2 
7 8 
5 2 7 
2 8 
6 2 8 
1 
1 2 6 
2 
1 0 
4 6 
6 6 8 7 
1 
3 
3 4 2 
1 0 1 7 6 9 
Θ 8 Β 2 
9 4 8 8 8 
2 2 1 6 7 
3 6 9 9 
7 1 6 3 4 
1 5 b 0 8 
1 0 9 b 
I E C E S D E T A C H E E S . N D A . D E 7 6 4 2 
5 5 3 6 
3 0 5 4 
2 3 0 2 
4 4 5 5 
2 3 8 6 
1 9 4 1 
1 1 3 5 
' 2 2 5 
' ' 0 3 
1 5 5 6 
3 4 7 
1 6 7 5 
1 2 7 7 
1 5 0 
9 4 2 
4 3 ? 
8 3 6 
1 1 6 6 
8 4 3 
8 2 7 
1 0 1 4 
4 
6 4 1 
3 0 6 
7 0 2 
6 2 6 
7 8 2 
e 
96 
146 
7 3 1 
4 1 
2 7 b 
8 0 6 
6 8 
5 
3 
2 
1 
2 2 1 
3 
« 2 
1 3 1 
1 6 5 5 
4 
3C 
17C 
49C 
66 
145 
7 0 9 7 
E 
2? 
1 
1 4 0 1 
17 
2 2 7 
4? 
2E 
1 6 2 5 
21 1 
14 
6 4 : 
2 : 
17 
21 
76 
ε 
r 
ιε 
5 8 ' 
3 : 
2C 
21 
17? 
56 
1 1 
« 1 
l i c 
62 
3 7 8 1 6 
9 0 8 6 
2 8 6 9 1 
1 0 0 3 7 
3 1 8 7 
1 8 5 3 7 
2 1 8 E 
1 1 6 
2 5 9 6 
4 0 7 
6 3 : 
1 8 3 6 
4 6 6 
33 
1 5 2 
6 1 
2 1 6 
3 : 
3 7 : 
2 6 ' 
62 
5 3 1 
1 4 2 
6 9 
5 
. 
i 
1 2 9 5 
3 5 
14 
3 3 8 3 
. 
2 
5 
1 6 
. 3 
4 2 2 0 1 
81 
5 0 
2 8 b ' 
. 2 
7 
4 
6 
1 
7 7 3 
1 3 3 
9 2 3 4 
6 
15 
1 
8 6 9 8 2 
1 2 4 8 2 
7 3 6 0 0 
1 4 7 1 2 
5 8 6 7 
5 8 7 6 3 
5 7 7 
2 6 
1 3 8 
2 1 « 
3 3 0 
1 « 1 
9 9 
1 0 
2 4 
β 
8 
2 8 
10 
5 
4 3 2 9 
8 9 5 
i 
17 
7 
2 5 4 9 
8 6 1 8 
5 
1 3 8 
5 0 6 
2 3 7 
1 
7 
2 7 7 8 
9 7 
3 2 
1 4 2 
34 
7 4 2 
5 8 
2 
1 
145 
2 6 7 
1 0 3 6 
7 6 6 
2 
1 7 3 7 
1 0 
4 4 6 
1 1 6 0 2 2 
3 0 3 9 
1 2 9 9 7 
6 8 8 « 
2 4 2 4 0 8 
6 7 4 8 0 
1 8 4 9 1 1 
2 2 3 9 5 
1 0 6 7 9 
1 6 2 0 1 6 
4 1 4 4 
5 0 0 
3 6 0 
5 0 8 
1 6 3 
1 I S 
2 3 1 
2 1 
7 
3 
5 
18 
3 0 
7 1 
2 8 
1 17 
1 6 2 
3 
1 0 2 
2 3 1 
1 7 5 
8 8 
1 0 8 
2 
2 3 1 
16 
1 3 0 
6 7 0 
5 2 
7 
2 3 
2 8 6 
1 2 2 
3 7 
1 17 
4 1 8 
1 8 5 
1 ? 0 8 
3 4 4 
2 4 7 6 
1 3 5 
2 7 1 9 
1 1 3 8 
2 4 3 3 
3 6 6 
1 7 2 
1 9 9 
7 
1 12 
1 9 3 4 
3 5 
2 5 6 
8 
5 
3 5 7 2 
6 8 3 
6 0 
1 6 
15 
2 2 2 
1 6 0 
2 3 1 6 
1 6 7 9 
7 5 9 3 
2 2 1 
7 0 3 2 6 
1 2 8 9 7 
5 7 6 2 8 
2 3 4 0 7 
5 3 2 2 
3 3 5 0 1 
3 8 5 6 
7 2 0 
1 3 4 8 
4 7 1 
7 1 3 
1 3 1 5 
3 9 1 
1 0 7 1 
3 9 3 
3 5 8 
3 1 6 
4 8 
4 5 3 
1 0 2 
1 0 
2 1 7 
17 
2 2 
1 
1 17 
ï : 
3 
45 
1 6 3 
2 3 ! 
6 
13 
1 
3 
4 
1 6 1 
1 7 8 1 8 
1 O 7 6 0 
7 0 6 8 
0 0 1 2 
4 8 9 4 
105S 
3 6 4 
3 0 
6 3 
3 5 ? 
1 7 0 
4 9 
4 0 
4 
15 
4 4 
3 
3 6 
6 0 9 
1 6 4 
1 0 8 
6 9 3 
1 
3 
3 6 
18 
3 
i 
2 
3 4 
3 9 8 
2 0 « 
2 
9 
6 
2 7 4 
2 
2 
9 
2 0 
3 
1 9 6 0 9 
4 1 6 8 
1 5 4 4 9 
1 2 5 4 3 
1 1 4 5 8 
2 9 0 7 
2 7 8 
1 
2 2 2 
7 
72 
3 7 7 
3 6 
4 4 
3 7 2 
3 0 6 
94 
54 
4B 
1 
4 
2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
030 
064 
068 
208 
212 
216 
7 20 
73" 
8 80 
400 
404 
61? 
624 
632 
664 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
I 07 1 
1030 
103 1 
1040 
ooi 
003 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
074 
025 
073 
030 
032 
033 
038 
040 
042 
043 
044 
04 6 
048 
060 
052 
056 
088 
060 
067 
064 
066 
060 
?07 
?04 
708 
212 
210 
?20 
224 
220 
236 
240 
24 0 
700 
764 
272 
276 
280 
204 
288 
302 
314 
310 
322 
GREECE 
HUNGARY 
BULGARIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
IRAQ 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
INDIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
784.93 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
2 
? 
2 
102 
19 
10 
91 
19 
169 
29 
2 
1 
102 
28 
2 
6 
32 
3632 
1367 
980 
488 
369 
112 
15 
20 
1 
2 
747 
492 
255 
131 
72 
117 
TELECOMM EQUIPMT PTS NES 
10234 
1 1811 
7404 
1 1567 
5165 
3670 
1202 
583 
26 
32 
505 
1478 
503 
1239 
4698 
4B29 
3076 
30 
3 
288 
638 
1714 
388 
17 
1 1 
188 
10 
1 14 
37 
g 
63 
2714 
896 
1251 
373 
1013 
34 
3 
4 
31 
4988 
2219 
2496 
3457 
1373 
11 
4 
191 
55? 
128 
885 
3503 
4103 
1220 
3 
5 
?40 
494 
134 
5 
167 
2 
95 
18 
6 
38 
163 
657 
350 
162 
160 
9 
37 
101 
13 
12 
5 5 
6 
530 
252 
2298 
711 
105 
2 
8 
1 
7 
22 
63 
38 
24 
97 
385 
104 
2 
475 
38 
8 5 
3 
30 
15 
5 
6 
9 
3 
7 
■19 
5 
19 
12 
5 
626 
574 
52 
19 
9 
33 
5 
1491 
1095 
396 
313 
146 
77 
37 
240 
2 
143 
133 
10 
6 
6 
25 
9 
4 2 3 
7 
83 
9 
2 2 7 6 
2 
5 
576 
26 
2 
2 
3346 
I 
159 
126 
3423 
1600 
443 
2003 
454 
50 
46 
2 
29 
132 
87 
134 
388 
171 
223 
16 
41 
259 
319 
38 
1 127 
7207 
5481 
7?8 
1255 
BS 
94 
81 
531 
101 
58 
686 
408 
1118 
2 
2 
43 
691 
188 
345 
3664 
592 
1 13 
136 
9 
2 
2 
7 
32 
42 
53 
23 
3 
39 
1 
14 
23 
16 
2 
3 
12 
111 
31 
1 
6 
58 
17 
43 
22 
5 
1 1 
10 
4 
36 
2 
1355 
935 
420 
292 
132 
126 
245 
130 
328 
799 
141 
951 
88 
67 
39 
63 
67 
56 
9 
3 
2 
6 
10 
1 
6 
155 
93 
21 
25 
5 
108 
92 
16 
19 
2 
38 
5 
217 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
HI 
' 
3 
270 
8b 
166 
1 /8 
1 IL 
/ 
100 
4S 
3 1 ! 
386 
K 
131 
K 
0 
78 
13. 
137 
13 
32 
1 
7 
3 
73 
. 7 7 
' 
: 
: 
1? 
7 
'. 
050 
064 
068 
208 
212 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
612 
624 
632 
664 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
ObO 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
248 
260 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
764.93 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
411 
115 
183 
144 
507 
335 
142 
737 
318 
2650 
444 
369 
107 
296 
27? 
1 14 
399 
144 
108 
440 
105 
40383 
22641 
17711 
12428 
6149 
4646 
1 150 
640 
1 1 1 
62 
493 
2 
13 
1373 
75 
12 
50 
10 
21 
17 
163 
6 
13 
113 
10983 
5338 
6645 
4465 
2443 
857 
18 
3?3 
3 
27 
5 
291 
3 
3282 
1916 
1386 
498 
230 
860 
177 
10 
PARTIES.PIECES DET.NDA.D.76.1.2 ET 764.3.8 
131301 
119758 
103423 
200775 
80578 
63985 
17646 
20771 
666 
394 
10776 
29372 
12264 
23685 
63438 
57743 
49577 
348 
228 
1536 
15347 
35991 
6932 
1238 
360 
3299 
433 
3612 
4166 
960 
818 
33b86 
1374B 
16636 
267b8 
29643 
749 
1 17 
131 
1064 
866 
313 
328B 
3367 
230 
923 
226 
45689 
895 
1976 
546 
2337 
86892 
30016 
46695 
54393 
23133 
1180 
13435 
142 
34 
4628 
11196 
4022 
15096 
42924 
48064 
17850 
82 
17 
160 
7127 
11248 
3712 
624 
2729 
256 
1193 
781 
463 
561 
1537 
5059 
6170 
5934 
3528 
1 16 
8 
71 
7 
49 
63 
21 
6 
1961 
39 
67 
46 
79 
17274 
6729 
66086 
816b 
4716 
166 
646 
1 1 
1 
352 
1055 
2199 
2196 
1456 
1920 
7331 
1 10 
3 
1225 
10600 
66 
313 
59 se 
4 
1208 
1 104 
107 
2 
12738 
1502 
6590 
12048 
13639 
61 
82 
44 
983 
536 
276 
1 
1975 
β 
865 
15? 
652 
495 
1736 
461 
2012 
59 
66 
258 
9 
109 
25 
28 
7 
34 
23 
8983 
6012 
2969 
2135 
1006 
74? 
789 
83 
16047 
14827 
13541 
26656 
8508 
206 
1489 
157 
694 
2548 
1074 
1925 
74?5 
2531 
8549 
1?3 
1 
287 
3315 
5012 
589 
12 
19 
230 
145 
425 
444 
33 
50 
531 
177 
3710 
1348 
1038 
22 
67 
11 
3 
49 
2 
14 
47 
1 
1174 
979 
196 
72 
54 
61 
8 
63 
11407 
50497 
60570 
7462 
14914 
876 
1 Ibi 
6 
716 
6118 
99? 
714 
8b10 
3811 
1 1 167 
13 
18 
663 
6643 
1797 
29 
3 
41 
!B64b 
64 
b9 
128 
516? 
13 
76 
152 
49 
14 
6 
31914 
3 
17 
37 
48 
1 
3 
73 
13 
1569 
1198 
363 
378 
175 
84 
53 
1 
7168 
17519 
16415 
2915 
3543 
214 
177 
18 
49 
1 183 
1313 
745 
1016 
181 
562 
347 
362 
512 
2 
78 
5 
76 
3612 
17 
7 
1 14 
27 
276 
6 
1023 
6 
40 
12 
130 
129 
3 
120 
465 
?76 
774 
339 
28 
18 
120 
72 
8? 
172 
139 
95 
316 
65 
11298 
6703 
5596 
3642 
1290 
1794 
604 
159 
Θ228 
4944 
156Θ3 
25297 
7135 
9661 
3873 
162 
2 
2394 
3905 
2072 
2503 
170b 
1 131 
390b 
16 
309 
597 
2231 
1759 
216 
180 
135 
231 
27 
480 
1206 
256 
144 
127 
3215 
82 
5942 
5788 
510 
26 
3 
5 
15 
3162 
1 12 
87 
3 
63 
8773 
331 
1 17 
2B 
96 
49 
50 
395 
86 
4463 
2 7 
15 
3 
12 
10 
179 
6 
954 
738 
216 
170 
96 
46 
2130 
769 
1371 
1168 
903 
202 
1473 
2151 
4206 
6356 
432 
4708 
?53 
79 
357 
1970 
4362 
589 
494 
392 
96 
215 
452 
539 
367 
40 
109 
152 
628 
13 
14 
26 
112 
8 
24 
374 
455 
Tab. 3 Export 
456 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
34 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 3 
8 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
H h 7 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
M S 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 8 
8 1 5 
B 1 9 
8 2 2 
3 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
1 0 3 1 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
W E S T INDIES 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D . T O B 
NL ANT ILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
FR. G U I A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N C A L E D O N I A 
FIJI 
W E S T . S A M O A 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
1 
1 0 1 
3 
2 
2 4 
1 / 0 
l b 
76 
I B 
3 7 
31 
3 b 
10 
10 
1 0 8 0 
8 1 4 
5 1 8 
? 6 
1 8 4 
0 
2 
4 
5 3 
2 9 
2 6 
5 
16 
8 0 
31 
7 
1 8 
5 0 6 
4 7 2 
4 9 
4 
4 9 
5 8 
2 4 3 9 
9 4 
1 6 7 
6 1 5 
1 7 3 9 
3 4 6 
2 1 7 
9 8 
3 4 4 
2 1 0 
S B 
3 8 
1 4 0 
6 0 
1 6 
19 
2 
2 2 4 
1 7 5 
4 0 8 
9 
1 8 8 
2 6 3 9 
5 0 0 
5 
1 3 5 7 
3 3 
9 
1 06­1 
3 0 2 
8 ' 3 
5 2 
4 5 3 
1 9 1 
9 
7 
: ' 0 
7 
1 0 1 9 1 6 
5 1 6 3 5 
6 0 2 7 5 
2 2 7 9 9 
1 3 2 7 7 
2 7 0 7 3 
4 9 1 8 
1 
2 
1 
2 
2 6 3 
1 19 
14 
12 
i 6 
5 
3 
4 
3 5 
β 
1 
8 
1 
3 1 0 
5 
5 9 
3 5 8 
3 9 
2 5 5 
1 4 6 
1 1 
4 7 
6 8 
9 
10 
2 2 
4 
5 3 
4 
1 
5 
4 
7 3 
1 7 6 
5 5 5 
1 
1 
7 
16 
4 1 1 
1 9 
10 
1 
2 
3 2 1 6 3 
1 4 9 7 3 
1 7 1 8 0 
1 1 8 9 7 
9 3 7 5 
4 9 8 6 
ι 10 
15 
9 7 
3 3 
2 2 
17 
10 
3 4 
2 3 
4 
5 
5 1 
2 3 
19 
3 7 
17 
7 
4 
9 
2 9 
3 
? 7 
8 
4 3 
1 9 1 
4 9 
4 
14 
12 
8 7 
1 7 
3 4 0 
2 6 
4 
1 
3 
8 
ι 
7 
7 2 1 4 
3 9 6 6 
3 2 4 9 
8 4 7 
2 5 2 
2 3 7 6 
3 3 9 
2 2 
13 
3 
2 
4 
1 
9 6 
8 1 
1 8 7 
6 
i 
4 
4 
6 
1 
3 
14 
1 
i 3 1 
4 0 
77 
5 3 
9 
6 
17 
3 5 
3 6 
4 0 
7 2 
2 8 
7 
3 
8 
4 
9 
3 6 
5 
5 
4 
1 
1 
3 
i 7 
1 1 6 6 0 
3 0 1 9 
3 6 2 4 
2 2 1 1 
9 4 2 
1 3 7 7 
3 0 3 
1 
8 6 
i 
2 0 
9 
6 4 
9 
5 7 6 
3 9 5 
2 3 0 
1 5 5 
3 
14 
3 0 
1 
10 
4 7 0 
2 7 9 
7 
3 7 
4 
1 0 9 3 
3 
8 
1 
1 5 5 8 
6 7 
2 
8 
3 9 
2 0 
24 
10 
7 
2 
1 
1 6 7 
1 3 1 
6 3 
1 
1 7 3 
2 5 4 7 
2 0 0 
6 4 8 
11 
1 0 4 0 
1 6 3 
1 2 9 
12 
3 4 8 
1 4 9 
3 7 1 7 4 
1 5 9 7 5 
2 1 1 9 9 
5 7 7 2 
1 8 6 4 
1 6 4 2 1 
3 5 8 a 
9 
b 
1 
3 0 
19 
5 
i 
3 
1 
2 8 
7 
l 
2 2 
3 3 4 
6 
1 
1 
3 
4 
4 
1 0 
3 
i 
3 
i 3 
a 3 4 
3 9 
3 
8 
2 
i 
' 
5 9 1 9 
4 8 6 1 
1 0 5 8 
3 0 5 
1 6 2 
7 5 0 
7 8 
2 
1 
2 
2 9 
6 
8 
18 
4 
4 
7 
10 
9 9 
9 2 
5 7 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
3 
i 1 
1 2 7 
5 
3 
3 2 
4 5 
3 
4 5 
7 3 
3 
2 5 
2 7 
1 2 3 
3 8 
2 4 
14 
8 7 
6 2 
3 
14 
9 
3 1 
4 
2 
4 
1 1 
8 0 
5 
4 8 
13 
3 
2 
1 0 7 
3 3 5 
2 3 
8 5 
3 7 
6 
2 
5 7 9 2 
2 6 8 3 
3 1 1 0 
1 0 1 7 
3 2 4 
2 0 6 3 
4 3 2 
3 
3 
,' 
2 
1 
1 1 
8 7 
2 4 
6 
2 
16 
1 
2 
3 
7 4 
7 
2 6 
1 
I C 
12 
1 
4 
1 
1 
1 
: 
2 
1 
: 
1 7 0 3 
8 7 1 
8 3 1 
7 4 1 
3 5 6 
62 
4 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 B 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 Β 4 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
« 6 4 
6 6 « 
6 6 9 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
3 1 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
INDES O C C I D . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
A N T I L L E S NL 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FR. 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
FIDJI 
S A M O A O C C I D 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
1 2 9 
1 2 0 5 
4 7 1 
2 4 2 
2 8 5 0 
7 B 6 a 
4 5 5 
1 6 9 9 
1 8 7 
1 0 6 9 
5 3 6 
2 1 3 
4 7 1 
1 8 3 
7 4 0 
2 5 0 8 1 
4 2 6 4 0 
7 7 4 1 
3 9 5 
3 4 5 0 
1 3 4 
2 5 6 
■ 3 6 7 
7 6 1 
1 0 6 2 
1 2 9 9 
4 6 8 
2 1 3 
1 9 8 2 
3 1 0 6 
2 7 0 
1 2 0 b 
5 8 7 6 
1 3 1 2 0 
6 8 7 4 
1 5 4 
1 8 6 4 
1 9 3 8 
4 1 8 2 3 
1 6 3 5 
6 3 7 6 
2 1 7 6 3 
4 1 5 1 6 
7 1 4 2 
5 6 9 7 
4 9 5 4 
2 3 7 6 3 
5 6 7 9 
1 3 2 9 
1 3 2 6 
6 5 7 b 
6 4 1 4 
9 6 0 
1 7 0 b 
4 0 0 
9 3 b 2 
5 4 b 8 
4 7 2 0 
2 9 3 
2 b 6 1 
2 3 1 6 6 
1 1 6 6 8 
1 1 9 3 
2 1 8 1 2 
1 1 8 9 
1 5 4 5 
1 0 2 2 2 
1 0 3 0 2 
1 7 5 4 b 
2 3 4 7 
1 0 0 8 6 
3 6 6 4 
1 7 b 
4 5 0 
1 2 9 
? 0 7 
5 2 3 
6 9 4 2 7 9 
7 3 3 1 3 3 
9 6 0 8 0 0 
4 0 7 6 2 4 
1 9 7 8 3 3 
5 3 7 0 7 7 
8 3 1 5 0 
2 
2 
2 5 2 
1 
4 
5 5 
2 6 
5 7 
1 
12 
4 ? 
16 
12 
3 4 
13 
7 9 8 2 
B 4 7 2 
4 0 5 
1 
3 2 2 
a 6 0 
11 
5 1 
1 
4 
2 4 9 
3 9 
3 
1 5 0 
6 
1 9 3 0 
1 5 5 
6 
2 0 6 
ia 
1 8 2 8 1 
1 2 8 
4 8 7 
1 0 0 2 8 
1 6 3 9 
5 2 6 0 
3 4 3 7 
1 9 2 
1 4 8 7 
1 7 0 2 
1 0 1 
1 8 5 
5 0 5 
1 2 7 
2 
3 
2 9 
5 9 7 0 
2 0 2 
1 9 
1 0 8 
2 6 6 
1 2 3 5 
4 2 1 4 
4 
1 0 6 8 9 
3 4 7 
1 0 1 
4 6 5 
S 1 8 
1 2 4 5 6 
7 4 3 
4 8 2 
9 
9 
1 7 
6 6 6 8 7 6 
2 5 5 7 4 4 
3 0 0 1 3 2 
1 8 4 1 9 9 
1 2 8 0 7 1 
1 0 9 6 9 1 
2 9 2 4 
4 8 
3 2 0 
2 7 
3 
4 7 
4 2 2 7 
6 
3 
4 
5 2 4 
4 5 7 
8 0 
3 9 
1 0 9 5 
2 1 2 4 
4 5 2 
3 6 5 
7 9 
4 2 
1 
7 0 4 
9 9 8 
8 6 0 
1 0 3 4 
1 4 9 B 
24 1 
7 7 9 
2 0 5 
1 6 6 6 
6 1 7 3 
9 
1 75 
2 1 3 3 
4 9 1 
4 1 3 9 
2 6 1 3 
1 2 1 9 6 
2 8 1 
2 1 6 
2 2 4 0 
8 6 1 3 
7 5 8 
2 4 
1 9 4 
8 0 2 
8 
5 9 6 
6 4 
3 5 5 
1 0 3 0 
4 4 2 
3 7 3 3 
6 1 
37 
1 1 
1 5 6 
7 3 8 
11 
6 4 6 
1 4 7 
4 8 0 
2 4 
1 1? 
8 7 8 
2 4 9 
1 6 4 
5 1 
1 6 6 
2 6 9 6 6 8 
1 0 1 7 8 1 
1 6 7 8 9 3 
3 3 8 0 3 
9 1 8 9 
1 7 0 4 5 3 
1 6 8 6 7 
4 
2 
1 6 0 
2 6 6 0 
4 1 6 
1 
2 6 3 
1 
14 
17 
1 1 
3 1 1 8 
3 8 1 5 
1 4 9 2 
4 2 l ' 
5 
6 
1 
21 
7 
1 
3 6 9 
6 
3 4 7 
1 2 1 6 
4 
8 8 6 
2 7 9 1 
3 4 
3 
13 
1 4 4 5 
2 3 1 6 
3 0 4 
4 7 0 
1 6 9 
4 1 1 
5 8 5 
1 0 3 8 
1 8 1 
4 1 4 
1 8 7 
15 
1 
1 9 5 
8 
1 7 9 
3 
7 6 
1 4 2 4 
2 6 
1 
1 8 1 
2 5 
1 3 8 
5 0 3 
3 4 6 
4 4 1 
3 5 
2 4 
7 2 
3 6 0 
4 0 
2 
4 
5 2 3 
10 6 4 0 9 
8 1 2 7 3 
7 4 6 1 2 
4 3 0 8 9 
1 6 3 5 4 
3 0 2 0 7 
« 3 6 8 
6 
8 7 6 
8 2 
4 
4 
1 4 5 
1 2 4 
6 8 4 
1 0 
4 1 
1 
i 6 5 2 2 
1 6 3 0 1 
2 3 6 4 
1 4 6 7 
6 
2 6 
9 2 
2 8 6 
21 
1 13 
3 9 1 7 
3 3 9 7 
6 4 
3 
1 4 5 1 
5 3 
9 8 3 6 
17 
2 7 
5 4 
1 3 8 4 7 
6 8 1 
7 2 
3 2 
4 7 5 
1 0 2 
1 2 4 
5 4 
0 0 
0 0 
16 
3 
1 0 9 0 
1 3 1 1 
5 8 0 
2 2 
1 4 5 3 
1 9 8 1 7 
1 8 6 9 
1 
5 7 4 1 
1 8 0 
8 8 0 1 
1 9 0 5 
1 2 1 9 
1 3 1 
3 6 0 8 
1 2 B 8 
1 
3 6 5 0 3 8 
1 4 6 8 7 6 
2 0 8 1 6 0 
7 1 0 5 4 
1 9 8 6 4 
1 3 7 0 2 4 
3 4 2 7 9 
2 3 
6 0 
1 0 7 
17 
7 4 0 
2 0 9 7 
3 0 
5 1 2 
5 0 
13 
61 
2 6 
21 
7 7 3 
1 3 7 9 
91 
3 9 9 
4 1 6 3 
7 1 
2 7 
5 5 
3 2 2 
1 0 3 
7 3 
3 1 
2 1 2 
8 1 
1 1 
2 9 
2 2 
1 1 
1 3 
2 3 
1 5 8 
1 5 7 
4 6 4 
1 2 6 3 
2 8 
5 
3 2 
12 
Ob 
10 
10 
1 
3 
14 
7 3 9 9 2 
4 7 9 4 1 
2 6 0 3 3 
9 1 9 5 
4 5 0 4 
1 6 6 9 0 
1 9 6 3 
5 0 
3 
4 6 
6 9 
1 3 5 
2 9 0 6 
2 9 8 
6 9 0 
1 7 4 
6 2 3 
6 0 
3 6 3 
1 2 4 
7 2 2 
6 4 2 8 
8 7 9 7 
2 9 1 1 
10 
3 6 3 
3 0 
7 4 
3 5 9 
4 0 9 
7 8 
1 0 4 
5 7 
? 6 9 
1 3 8 
9 0 
1 9 3 7 
3 4 6 
1 3 2 
17 
2 3 
5 0 7 2 
6 2 2 
2 1 2 
8 4 9 3 
1 7 8 8 8 
2 3 2 
8 4 4 
2 2 0 6 
1 2 4 3 0 
2 7 2 1 
1 0 4 9 
8 7 4 
4 9 4 6 
6 1 6 1 ' 
1 6 7 
1 6 1 3 
1 3 
1 1 7 0 
2 0 6 8 
3 b 9 
8 6 
4 6 1 
1 9 2 0 
4 7 3 4 
1 1 0 8 
2 8 0 0 
1 3 4 
7 7 9 
3 2 2 
7 2 7 6 
3 7 b O 
1 1 7 8 
4 0 9 3 
1 9 6 3 
7 
3 9 9 
1 2 9 
6 
2 5 3 3 0 7 
7 4 8 2 0 
1 7 8 4 8 7 
5 4 8 4 3 
1 3 8 6 1 
1 2 0 2 7 5 
2 0 5 7 7 
3 
1 
7 
21 
1 
6 8 
12 
10 
2 4 
10 
i 
1 
7 1 
1 
i 9 
4 
1 
sd 
7' 
5 8 9 1 
6 1 3 9 
7 6 1 
2 0 1 
72 
6 2 7 
3 7 
4 
1 
6 
i 2 
4 0 
3 
1 2 8 
1 0 2 2 
77 
3 8 4 
7 
2 
? 
2 
4 
3 
2 0 
21 
12 
2 
7 
3 5 1 
1 1 7 
1 7 
2 
1 3 1 
0 0 
6 θ 
2 9 
β 
8 
3 
? 
5 
3 
7 3 
1 4 3 
14 
10 
76 
8 
71 
3 7 
7 
3 4 1 1 1 
1 9 6 7 9 
1 4 6 3 2 
1 1 7 4 0 
7 9 7 3 
7 7 1 0 
1 1 6 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 « 
ose 0 7 0 
2 0 4 
7 0 0 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 
7 8 8 
34 6 
3 7 8 
3 9 0 
■100 
■104 
4 8 0 
■104 
6 0 8 
5 2 8 
0 0 4 
6 0 0 
« 1 2 
6 2 4 
87 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
0 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASS 3 
7 6 4 . 9 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGERIA 
K F N Y A 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
IND IA 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
PARTS ETC OF SOUND EQUIP 
625 
452 
239 
996 
82 
484 
213 
37 
26 
105 
10 
533 
256 
11 
108 
4 
102 
10 
4 
3 
23 
3 
5 
1 
1 
1 
4 
3 
20 
E / 
147 
32 
6 
16 
7 03 
4 4 
14 
90 
665 
2 
3 
1 
3 
7 
13 
2 
78 
303 
75 
26 
423 
217 
241 
1 
43 
69 
6 
3 
3­1 
771.11 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1 1 
18 
2 6 
3 9 
19 
2 6 
8 
3 0 2 1 
8 8 3 6 
3 0 2 8 
2 7 8 7 
1 5 6 9 
9 3 7 
1 1 7 9 
2 0 0 
3 8 
4 6 4 2 
3 2 9 5 
2 1 3 0 
6 4 9 0 
4 5 0 
5 6 1 
1 3 8 5 
1 4 5 8 
2 
2 1 
8 
2 
2 
2 
1 8 7 9 
9 2 0 
7 6 8 
6 7 8 
5 1 7 
5 6 
5 
74 
1 4 9 
4 7 1 
6 9 4 
3 9 0 
4 0 
8 5 1 
4 3 2 
84 
62 
729 
936 
888 
50 
18 
6 
30 
9 
2 
772 
23 
45 
16 
798 
433 
366 
316 
291 
399 
20 
10 
660 
3021 
3021 
17 
?9 
13 
90 
1 17 
1226 
3009 
22 
296 
379 
413 
91 
46 
58 
163 
703 
22 
15 
36 
4 
23 
10 
9 
45 
130 
32 
5 
11 
207 
39 
14 
85 
658 
8 
1 
1 3 2 
7 8 
5 5 
21 
4 
3 0 
16 
3 
5 
2 3 
17 
2 3 
6 
2 1 3 6 
6 2 2 
1 5 1 4 
4 9 3 
9 8 
1 0 1 7 
1 7 0 
100 
76 
93 
39 
139 
3 
71 
58 
13 
13 
5 
1424 
121 
128 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg ­Lu: 
8 
6 
1 
I O 
7 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
I 
6 1 
2 9 
3 2 
3 0 
10 
2 
'76 
2 6 
1 9 5 
2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2ΘΘ 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
CLASSE 3 
7 6 4 . 9 9 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
K E N Y A 
Z A M B I E 
AFR. D U S U U 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 1 . 1 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
15899 6242 3637 1317 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 763 
12588 
7644 
8Θ53 
1 1124 
4493 
13362 
2819 
1172 
851 
3051 
524 
6412 
3921 
284 
1776 
101 
1682 
558 
324 
644 
2080 
794 
842 
488 
110 
149 
327 
3/6 
616 
781 
414 
125 
2454 
158 
104 
598 
11553 
1343 
115 
800 
5449 
233 
101 
12? 
30b 
323 
262 
1408 
380 
139 
240 
77? 
239 
137 
179 
1974 
3275 
554 
1126 
304 
42311 
188818 
62052 
64263 
37B59 
15106 
21129 
3646 
b266 
2320 
3632 
6209 
1350 
9686 
73 
324 
176 
1006 
228 
3930 
3514 
50 
664 
5 
313 
95 
88 
437 
1918 
86 
599 
138 
94 
24 
8 
130 
1412 
225 
2 
177 
115 
101 
13 
b 
33 
137 
12 
250 
279 
23 
2 
62 
70 
77 
42 
1675 
656 
163 
140 
43 
43256 
22594 
20662 , 
132B6 ' 
8911 
4026 
2ΒΘ 
3351 
1 0 7 4 
4 7 4 
1 9 0 9 
6 0 
3 0 8 
7 
5 
3 
3 
4 β 5 3 
2 4 7 
7 5 
1 0 4 4 
3 1 8 
1 
4 
1 8 
12 
13 
19 
6 
4 
1 
5 
3 
180 
73 
17 
167 
5 
3 
42 
587 
20 
3 
15 
9 2 
49 
3 
56 
6 
16 
12 
764 
266 
3 
6 5 1 9 
3 8 3 7 
2 8 8 2 
1 0 0 7 
2 1 0 
1 6 1 0 
2 5 6 
6 b 
9 4 3 9 
6 5 3 7 
2 9 0 2 
1 9 6 3 
1 0 2 7 
8 5 8 
1 
81 
T R A N S F O R M A T E U R S A DIELECTRIQUE LIQUIDE 
12959 
7592 
5157 
14817 
1624 
1635 
3720 
2679 
1 106 
1770 
1414 
386 
2150 
1080 
2891 
317 
2137 
11 1 
174 
77 
14 
1087 
51 
84 
1791 
138 
107 
226 
1 163 
1009 
463 
1 166 
96 
260 
16 
371 
38 
110 
7 
83 
128 
12 
239 
163 
166 
91 
55 
578 
75 
265 
100 
132 
102 
120 
113 
221 
98 
213 
52 
244 
5 
28 
3a 
139 
68 
64 
13 
25 
41 
177 
495 
10764 
6618 
6248 
1625 
633 
2458 
481 
1 165 
2468 
6884 
32 
747 
598 
3117 
2349 
1308 
4400 
2157 
2629 
576 
428 
1165 
177 
991 
309 
125 
775 
481 
250 
22 
7 9 
45 
117 
82 
58 
8 
33 
7 
186 
47 
470 
155 
27 
2124 
82 
96 
363 
6839 
899 
1 13 
623 
5068 
105 
42 
84 
1 10 
104 
1 14 
55b 
74 
74 
57 
214 
127 
50 
43 
232 
672 
284 
874 
224 
43495 
16636 
26969 
14659 
3225 
Π 8 4 2 
2516 
459 
381 
292 
441 
187 
745 
33 
5 2 0 
6 8 
2 0 9 
8 3 
1 6 6 
3 6 8 
6 
6 8 
1 3 5 
10 
24 
2 2 
6? 7 
2 7 4 
4 1 5 
2 6 7 9 
2 9 7 
1 5 1 4 
14 
1 5 6 
3 5 3 
7 6 
1 7 5 
5 8 
1646 
1219 
327 
326 
259 
1 
13 
2929 
235 
179 
83 
1637 
196 
63 
1904 
79 
84 
36 
11288 
5614 
6473 
4993 
841 
334 
4 
145 
97 
77 
473 
457 
458 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
771.11 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04« MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
05« SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM.R 
0«0 POLAND 
0«2 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06« ROMANIA 
204 MOROCCO 
20B ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
466 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD.TOB 
47« NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
«04 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
~B32 SAUDIARABIA 
«3« KUWAIT 
Quantity 
EUR9 
421 
626 
3555 
728 
844 
1220 
140 
373 
1 12 
697 
1010 
956 
368 
27 
39 
488 
69 
58 
103 
1744 
172 
370B 
1247 
39 
319 
94 
172 
169 
52 
107 
1881 
140 
53 
69 
2148 
868 
123 
56 
423 
158 
94 
39 
38 
944 
26 
324 
104 
356 
80 
47 
289 
138 
2338 
153 
42 
431 
103 
42 
92 
58 
185 
164 
290 
44 
96 
119« 
19B9 
64 
70 
212 
218 
3699 
507 
213 
207 
855 
481 
269 
281 
3103 
6304 
40« 
977 
17410 
9120 
Deutschland 
138 
63 
447 
119 
377 
661 
35 
1 
8 i 
420 
165 
13 
13 
58 
14 
406 
2 
1782 
290 
3 
θ 
1 
818 
13 
253 
177 
7 
13 
1868 
46 
38 
137 
271 
103 
715 
12? 
212 
577 
1 
71 
94 
1570 
4106 
174 
13 
10137 
3859 
France 
106 
269 
10 
1 15 
51 
9 
47 1 
199 
71? 
69 
18 
6 
2 
13 
391 
1 43 
176 
455 
17 
319 
69 
172 
147 
99 
1422 
bi­
ll 
142 
841 
123 
45 
10 
135 
39 
275 
347 
80 
47 
87 
247 
66 
11 
42 
185 
164 
988 
10 
?0 
93 
173 
1461 
370 
1 
192 
333 
130 
102 
522 
1616 
74 
236B 
Italia 
137 
15 
10 
1 
64 
17 
8 
150 
1 1 
20 
259 
520 
12 
i 
43 
90 
371 
12 
317 
69 
2 
8 
11 
292 
106 
48 
19' 
232 
30 i 
1 
45 
57 
8 
9 
9 
4 
1326 
4 
14 
1 1 
8 
86 
521 
' 5 ' 
S 
' 2 ' 
1457 
1000 kg 
Nederland 
294 
301 
82 
ί 
272 
24 
2 
385 
6 
127 
8 
6 
128 
22 
2 
7 
28 
28 
5 
90 
174 
' 55 
Belg.-Lux. 
10 
306 
729 
i 332 
3 
180 
7 
20 
10 
220 
304 
15 
1330 
77 
10 
e 
66 
48 
461 
10 
i i 306 
15 
79 
4 
9 
49 
285 
8 
66 
44 
' 565 
45 
41 
19 
ι ' 
284 
36 
119 
4 
2508 
ex F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
30 
5 
21 166 
33 
90 
2 
2 
33 
101 
IB 
106 
48 
274 
33 
263 
96 
332 
17 
52 
1 14 
508 
17 
2 
19 
199 
14 
121 
104 
20 
37 6 
71 
107 
331 
4 
92 
1 
6 
21 
2 7 
5 
4 
7 
87 
1 
257 
147 
76 
385 
1 
591 
147 
1820 
576 
1 
11 
41 
6 
9 
26 
1 
16 
10 
12 
42 
14 
709 65 1 
5459 2 
»on 
Destination 
CTCI 
771.11 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
0«0 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
262 GAMBIE 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
27« GHANA 
2BO TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
«04 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
«36 KOWEIT 
Value 
EUR.9 
1315 
1251 
8372 
1602 
2021 
2877 
349 
1435 
326 
2258 
2890 
3204 
3Θ06 
157 
159 
1840 
221 
389 
260 
6155 
953 
12762 
4 6 2 / 
280 
732 
323 
b36 
436 
167 
342 
4884 
468 
162 
271 
6632 
2944 
603 
i a i 
2307 
b58 
292 
1 14 
109 
239g 
104 
795 
261 
1001 
218 
207 
716 
690 
8132 
607 
107 
2090 
414 
139 
272 
143 
711 
582 
547 
109 
238 
5115 
4737 
117 
232 
730 
681 
14604 
2307 
1052 
671 
4308 
ι 1 10 
839 
925 
3051 
17260 
994 
3462 
53606 
24928 
Deutschland 
333 
175 
1919 
530 
941 
1624 
101 
10 
478 
1 126 
923 
59 
36 
206 
127 
6 
998 
3 
7406 
1 143 
176 
46 
4 
1986 
37 
426 
460 
66 
42 
5618 
172 
308 
509 
1015 
429 
3659 
428 
1038 
4060 
3 
247 
205 
3807 
11962 
493 
102 
33675 
12558 
France 
360 
3 
580 
1 
42 
245 
120 
44 
1 
1620 
689 
859 
408 
1 19 
37 
16 
13 
3 
46 
2140 
885 
868 
1B31 
48 
732 
217 
536 
406 
329 
3747 
158 
175 
514 
2783 
503 
154 
65 
452 
1 14 
667 
986 
218 
207 
413 
851 
3 i a 
83 
139 
71 1 
582 
4397 
124 
232 
240 
533 
7236 
1838 
14 
632 
2 
b'JH 
S S3 
443 
2802 
3825 
11 
188 
7285 
8 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
537 
24 
35 
4 
266 
92 
43 
469 
24 
77 
701 
1325 
24 
2 
247 
208 
843 
34 
811 
130 
5 
53 
25 
1043 
i 776 
123 
52 
4 
566 
1070 
4 
32 7 
136 
29 
24 
26 
16 
3210 
17 
31 
32 
23 
217 
1600 
365 
18 
656 
3954 
Nederland Belg.­Lux. 
25 
606 
820 1216 
478 3 
182 684 
6 
«86 
36 
33 
23 
11 
814 
12 
1034 1140 
31 
3281 
166 212 
3 
24 
13 
967 117 
34 
96 
247 981 
24 
26 
1465 
12 94 
15 
196 197 
73 9 
15 
54 161 
529 
11 17 
73 166 
132 
44 3497 
11 104 
132 
39 
26 
3 847 
60 
202 237 
36B 11 
376 5174 
β 
December I960 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Denmark 
60 
33 
119 042 
167 
277 10 
7 
Β 
227 
301 
48 
329 
74 
3316 
122 
974 
396 
1038 
63 
167 
353 
1861 
137 
3 
67 
891 
60 
249 
261 
84 
216 19 
378 
331 
1446 
23 
272 
8 
18 
62 
77 
33 
2 
36 
561 
β 
224 
409 
192 
1038 
8 
2137 
2764 172 
12344 
410 
3041 
910 
4 
43 
71 
12 
27 
106 
1 
114 
22 
64 
107 
26 
6 
12 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
040 
044 
647 
04 9 
852 
000 
002 
664 
«66 
«89 
070 
000 
690 
700 
701 
703 
700 
700 
?20 
728 
736 
740 
743 
000 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
00 7 
000 
034 
02B 
030 
032 
030 
030 
040 
04 2 
040 
040 
050 
052 
0:,0 
000 
062 
004 
066 
000 
204 
200 
212 
216 
7 20 
724 
24 0 
74 0 
260 
272 
3 04 
7 3,3 
302 
318 
322 
324 
330 
334 
34 0 
352 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
N. CALEDONIA 
FRPOLYNESIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (691 
CLASS 3 
771.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
IVORY COAST 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
500 
750 
3620 
1760 
378 
42 
721 
592 
592 
383 
4 4 
1560 
58 
1 175 
86? 
242 
1171 
340 
952 
139 
137 
2309 
53 
476 
124 
50 
65 
19380 
20406 
98976 
13745 
7433 
831 41 
9749 
7091 
1ANSFO 
27Θ5 
2912 
2685 
3361 
1275 
2 135 
574 
010 
32 
499 
2233 
255 
1209 
1496 
297 
808 
28 
370 
304 
71 
66 
159 
13 
78 
?05 
5 
437 
1075 
105 
1 1 14 
1040 
63 
10 
21 
8 
101 
157 
773 
77 
19 
151 
19 
129 
27 
30 
27 
303 
496 
90 
42 
23 
16 
00 
33 
13 
1388 
164 
209 
407 
23 
26 
53 
5 
36421 
3027 
33393 
4232 
1031 
29039 
1107 
123 
RMERS 
1428 
1365 
1040 
582 
970 
44 
428 
15 
303 
1055 
177 
700 
1131 
12 
75 
3 
71 
202 
14 
20 
81 
16 
63 
1 1 
1 
1 
46 
36 
1 16 
1 
28 
l' 
35 
1 
i 
16 
432 
1 
643 
6 
3 
289 
120 
4 
844 
567 
67 
921 
1 
50 
65 
22777 
2104 
20673 
1773 
550 
17838 
4359 
1061 
1039 
174 
1733 
373 
702 
182 
46 
21 
350 
3 
02 
11 
49 
424 
19 
44 
46 
3 
12 
2 
2 
4 
1 
93 
220 
137 
30 
91 
18 
20 
8 
109 
6 
7 
55 
19 
3 
2 
94 
i 
505 
239 
29 
54 
7 
27 
61 
223 
2 
9327 
1140 
8166 
1514 
261 
6616 
727 
57 
421 
177 
1 14 
653 
150 
24 
25 
4 
1 1 
23 
19 
182 
243 
181 
265 
18 
262 
53 
11 
43 
3 
1 
1 
190 
2 
336 
652 
29 
998 
787 
13 
i 
4 2 
145 
612 
5 
107 
1 
26 
1 
8 
23 
134 
6 
68 
1 
109 
20 
5047 
2494 
2554 
678 
677 
1874 
709 
1 
111 
277 
156 
145 
172 
5 
81 
35 
31 
7 
43 
65 
1 
32 
1 
3 
1 
3 
8 
4 
16 
115 
1 
525 
1444 
534 
3 
20 
41 
141 
323 
31 
26 
5 
5 
1668 
23901 
9244 
14058 
1654 
1381 
12738 
1376 
267 
516 
382 
321 
89 
23 
78 
17 
1 
11 
68 
2 
127 
21 
7 
i 7 
1 
i 7 
157 
16 
21 
10 
1 
23 
40 
16 
7 
20 
118 
244 
1928 
275 
124 
1 
35 
503 
58 
24 
20 
66 
241 
57 
1 
134 
137 
694 
467 
124 
18980 
488 
16516 
1268 
153 
14687 
1409 
■560 
290 
62 
141 
435 
73 
241 
19 
5 
26 
1 13 
40 
13 
15 
46 
1 1 
5 
16 
3 
2 
3 
42 
21 
40 
87 
17 
21 
β 
17 
7 
1 
1941 
1660 
261 
17? 
166 
89 
8 
1 
26 
1 
109 
6 
1 
i 
4 
13 
135 
2988 
260 
2736 
2454 
2424 
260 
62 
22 
1 1 
1 
34 
37 
12 
9 
7 
92 
647 
6 
2 
10 
1 
1 
48 
12 
640 
644 
647 
649 
652 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
736 
740 
743 
ROO 
8.34 
8C» 
822 
1000 
1010 
1011 
.1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0b6 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
2«0 
272 
284 
288 
302 
318 
322 
324 
330 
334 
346 
3b2 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
771.18 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
Destination 
CTCI 
1000 EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 144 
1749 
11646 
367b 
1089 
136 
2662 
2123 
1416 
788 
169 
4960 
221 
3327 
2278 
492 
3981 
989 
3683 
1130 
1067 
6312 
130 
1369 
406 
192 
233 
357424 
60186 
307237 
39152 
17789 
257459 
29342 
10624 
463 
136 
59 
53 
376 
76 
68 
3798 
564 
454 
130 
25 
120072 
8796 
111276 
14070 
5622 
96394 
3278 
812 
3 
I486 
3 
?505 
7 
6 
540 
462 
83 
2212 
6 
2471 
186 
3384 
192 
233 
77898 
5722 
72174 
5864 
1350 
62208 
12926 
4102 
10329 
13603 
19539 
14520 
9120 
15367 
2910 
3435 
193 
3295 
13410 
1565 
9969 
9487 
1041 
4349 
142 
2469 
1775 
606 
663 
762 
200 
632 
970 
186 
1808 
5540 
729 
4519 
4041 
IbO 
131 
12Θ 
1 18 
786 
435 
3296 
766 
101 
734 
102 
553 
108 
173 
104 
10260 
8367 
13127 
5256 
9392 
369 
2273 
135 
2104 
7469 
1047 
6527 
8202 
140 
1 157 
25 
1286 
1246 
259 
216 
443 
129 
474 
180 
122 
19 
359 
10 
510 
1389 
1 
2874 
506 
4525 
1224 
2553 
508 
103 
100 
934 
17 
634 
52 
189 
2068 
117 
172 
275 
82 
61 
51 
54 
132 
10 
675 
1420 
502 
261 
503 
2 
131 
121 
1 16 
570 
31 
55 
259 
100 
92 
17 
422 
1287 
t­S 
58 
96 
1 
32 
641 
589 
674 
A U T R E S T R A N S F O R M A T E U R S ELECTRIQUES 
27658 
3177 
24481 
4704 
1001 
19501 
2678 
275 
1361 
435 
771 
3383 
644 
177 
100 
129 
971 
639 
502 
694 
52 
949 
285 
66 
343 
38 
7 
14 
646 
16 
1065 
2571 
97 
3199 
1639 
54 
1 
182 
394 
2065 
18 
417 
5 
5 
84 
5 
32 
254 
109 
4 
315 
11699 
5436 
6263 
1535 
1481 
4708 
1602 
20 
835 
1563 
122 i 
1452 
1788 
37 
733 
2 
187 
245 
55 
424 
287 
2 
10 
27 
5 
2 
70 
57 
13 
β 
9 
218 
3 
13Β2 
2341 
42 
78 
371 
637 
65 
53 
15 
17 
64689 
20881 
33807 
3492 
2542 
29398 
3742 
917 
3929 
273b' 
183b 
580 
304 
559 
43 
4 
5 2 
1 148 
124 
10 
39 
41 
1173 
100 
3 
123 
2 
141 
I 
217 
80 
276 
456 
7257 
546 
309 
2 
144 
1033 
164 
69 
162 
256 
488 
149 
3 
1113 
1067 
3041 
1287 
406 
55092 
2147 
52945 
4212 
602 
44321 
4819 
441 1 
1313 
343 
2057 
2929 
389 
1256 
180 
12 
209 
7?0 
252 
203 
74 
179 
66 
55 
80 
55 
3 
7 
20 
3 
13 
2 
475 
329 
92 
4296 
3374 
922 
678 
652 
244 
226 
121 
524 
6022 
663 
5369 
4697 
4539 
685 
297 
87 
224 
16 
339 
401 
98 
162 
5 
34 
618 
3439 
53 
41 
109 
5 
172 
3 
69 
459 
460 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 7 1 . 1 8 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 « D O M I N I C A N R. 
4 b 8 G U A D E L O U P E 
4 7 « NL A N T I L L E S 
4 Θ 0 C O L O M B I A 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
bOO E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
« 1 2 IRAQ 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 a J O R D A N 
« 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 « K U W A I T 
« 4 0 B A H R A I N 
« 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
« 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
« 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
5 2 
3 0 
3 6 0 
9 7 1 
6 1 8 
8 8 4 
16 
6 1 
5 4 
1 4 1 
1 4 9 
9 7 
4 8 
1 3 0 6 
1 0 5 
4 6 
2 8 5 
1 2 4 4 
5 6 4 
3 0 4 
4 8 3 
8 4 5 ' 
1 3 7 
1 8 8 
1 7 1 8 
2 8 2 
1 7 
7 1 7 
1 6 8 
13 
61 
2 4 4 
1 3 4 
7 3 
3 6 5 
7 2 
77 
7 0 5 
4 7 
1 3 8 
11 
2 4 
7 7 
7 0 
9 1 
4 0 
4 4 
4 3 9 1 7 
1 6 3 4 1 
2 7 6 6 0 
9 7 8 1 
« 0 7 8 
1 7 0 7 7 
1 7 1 1 
7 0 3 
Deutschland 
6 3 
2 8 5 
2 8 
4 
2 7 
6 9 
1 
3 
2 5 
8 
1 1 
2 
6 4 
3 
1 2 1 
6 
5 5 
9 9 
10 
1 8 7 
1 15 
1 
41 
2 0 
1 
1 0 0 
1 2 4 
1 
4 2 
3 0 
2 7 
1 3 0 
1 
6 2 
6 
16 
6 9 
7 
4 5 
28 
1 2 9 1 2 
6 6 6 6 
8 2 5 8 
4 2 8 9 
3 4 5 2 
1 7 0 1 
4 2 
2 6 5 
7 7 1 . 2 1 S T A T I C C O N V E R T E R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 « M A L T A 
0 4 6 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M R 
0 8 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
1 5 0 8 
8 8 1 
1 4 0 3 
1 2 1 7 
1 3 9 9 
9 6 7 
1 3 8 
2 3 6 
2 6 5 
1 1 1 4 
7 6 
8 2 8 
6 5 8 
1 1 4 
4 3 0 
1 0 
1 15 
8 3 
7 3 
3 8 
9 4 
38 
17 
2 2 
?? 
1 1 
6 9 0 
3 6 1 
7 3 ? 
1 0 1 4 
6 6 1 
17 
14S 
1 6 1 
7 3 1 
2 6 
5 2 4 
5 5 5 
18 
7 4 4 
1 
3 5 
2 5 
15 
13 
1 6 
1 7 
18 
3 1 
1 
France 
61 
3 0 
1 6 8 
3 6 2 
2 9 5 
1 1 
4 9 
5 
1 0 3 
15 
3 
9 2 6 
3 5 
2 7 8 
5 
2 9 
5 3 
1 4 7 
2 6 3 
5 
4 4 
8 0 
9 
5 
15 
2 3 
2 
2 
51 
1 
1 9 
1 6 7 
1 9 
11 
7 6 
2 
1 
1 1 
1 
3 1 
9 7 5 7 
4 2 4 8 
5 5 0 9 
1 6 7 0 
5 1 8 
3 5 2 7 
3 4 5 
1 1 4 
1 8 4 
7 0 
2 4 4 
1 3 4 
7 2 
3 
6 
5 
3 1 
8 ' 
1 2 5 
4 3 
2 9 
64 
4 0 
1 5 
2 4 
9 
12 
' ' 4 
Italia 
1 
3 8 
1 9 1 
1 
8 1 3 
16 
2 
41 
6 3 
8 9 
4 4 
3 5 0 
8 
3 5 
5 
1 1 7 1 
5 0 6 
1 2 0 
2 8 4 
4 3 4 
2 3 
7 4 
1 2 9 7 
9 1 
4 
6 5 3 
14 
3 i 9 2 
2 
4 2 
i 13 
4 0 
1 
4 
3 
1 2 
1 
6 
1 3 5 3 8 
1 5 6 4 
1 1 9 6 9 
1 5 1 3 
6 6 3 
1 0 1 9 9 
9 7 4 
2 4 7 
1 3 6 
1 0 5 
2 7 
3 6 4 
1 3 0 
15 
2 3 
6 
3 6 
5 
3 1 
5 2 
7 2 
3 
1 0 
3 5 
' 2 
8 2 
' 8 
' 2 7 
1000 kg 
Nederland 
i 4 6 
1 
3 
i 
7 
9 
5 
i 1 
2 4 
10 
18 
2 
4 
1 
9 
1 
4 
2 
i 3 
7 
1 3 8 2 
9 4 7 
4 1 5 
2 7 7 
1 8 1 
1 3 4 
18 
4 
5 8 
1 3 4 
1 4 3 
3 0 
4 9 
1 
1 2 
6 
31 
10 
4 
i 
4 
5 
Belg.­Lux. 
14 
2 9 
2 8 4 
5 6 
5 
4 
4 8 
1 
15 
13 
0 0 
4 
4 6 
1 
1 
1 
2 
5 
13 
8 
2 
8 
1 
i 16 
7 
2 8 4 7 
1 4 2 6 
1 2 2 2 
5 7 2 
2 3 6 
5 ■'· 3 
1 2 4 
2 
2 1 2 
2 4 1 ' 
8 0 
g 
2 5 
1 2 
1 l ' 
2 
1 
3 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 5 
6 6 1 
8 
i 4 
1 
1 
5 
3 
4 
1 
2 8 
2 2 
5 
5 8 
8 2 
5 6 
β 
7 
go 4 
2 3 
1 
6 
3 
1 
6 
4 4 
3 B 
i I 
1 
4 7 
3 0 
3 
1 
1 
1 
i 
i 
3 
2 
i 
i 
2 
1 
2 
i 
i 
2 5 7 6 1 6 3 9 7 3 
1 2 5 1 1 4 6 1 0 6 
1 3 2 3 8 8 8 8 
4 7 6 8 7 7 6 
2 5 7 7 7 6 4 
8 4 3 2 5 
2 0 5 3 
5 6 6 
3 3 4 7 8 
8 4 g 
2 9 7 3 1 
2 7 5 1 1 1 0 
1 4 7 5 
6 7 4 
1 0 2 
3 7 
5 2 
1 7 4 
9 
5 4 1 
13 
13 
4 0 1 
6 
10 
a 2 5 
6 4 
3 
i 
2 
3 5 
1 0 0 
2 7 
2 6 
1 0 
1 
8 
2 0 
2 
1 
3 
>on 
Destination 
CTCI 
7 7 1 . 1 8 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 6 REP.DOMIN IC . 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
« 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
6 0 5 
1 2 6 
2 5 4 4 
6 0 5 0 
4 3 6 4 
2 7 1 9 
1 8 3 
2 0 0 
2 0 8 
1 1 1 6 
1 2 3 3 
5 3 6 
2 3 7 
8 7 5 B 
6 5 8 
2 2 4 
1 7 6 0 
3 4 4 3 
1 3 2 4 
1 1 9 7 
2 4 5 3 
4 1 7 3 
8 4 4 
6 5 1 
7 7 1 9 
1 5 0 5 
1 7 8 
1 9 3 3 
1 0 6 5 
1 0 3 
2 9 2 
1 3 3 1 
1 0 5 0 
2 4 7 
1 7 5 0 
7 0 5 
4 3 1 
1 7 6 0 
2 2 9 
9 9 5 
1 7 4 
7 4 3 
4 2 2 
4 7 1 
8 1 5 
2 7 3 
1 7 1 
2 4 4 9 4 4 
9 8 8 2 4 
1 4 8 0 4 1 
« 3 1 5 4 
3 Θ 9 5 7 
8 0 2 3 0 
8 5 2 9 
4 6 5 8 
Deutschland 
I 
8 4 6 
2 6 0 7 
2 8 0 
6 3 
8 
2 4 5 
7 2 6 
16 
5 4 
3 2 3 
1 2 4 
8 1 
2 5 
1 1 4 0 
3 6 
7 2 1 
21 1 
4 5 9 
6 1 2 
8 9 
1 6 9 6 
9 0 1 
2 
1 6 9 
1 9 1 
12 
13 
6 2 7 
7 9 4 
10 
2 1 4 
1 3 2 
1 5 3 
7 7 6 
3 0 
6 2 1 
1 3 8 
3 2 5 
2 4 3 
1 0 9 
4 0 7 
1 6 1 
9 9 8 5 0 
4 9 0 3 5 
6 0 6 1 6 
3 4 2 4 2 
2 5 6 2 3 
1 4 1 7 2 
4 6 2 
2 2 0 2 
7 7 1 . 2 1 C O N V E R T I S S E U R S S T A T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 0 4 0 0 
1 0 7 7 3 
2 2 2 3 7 
1 7 1 6 6 
3 1 1 9 9 
2 5 8 4 2 
1 2 7 5 
2 8 9 2 
3 1 6 6 
1 6 0 1 8 
1 4 4 8 
1 4 0 7 1 
8 8 6 4 
1 1 0 5 
1 0 3 5 5 
2 1 7 
2 0 2 4 
8 8 1 
1 5 1 6 
1 1 0 7 
' 5 0 5 
S ' ? 
3 0 6 
5 3 7 
2 9 2 9 
1 3 5 
1 9 2 3 5 
4 6 6 0 
8 4 9 5 
2 2 7 6 4 
2 0 4 3 « 
1 4 7 
1 8 9 4 
1 6 0 4 
1 0 7 9 8 
5 6 7 
8 6 3 1 
7 9 7 2 
3 5 3 
6 4 9 4 
11 
1 1 4 2 
5 0 7 
3 2 5 
3 7 4 
3 7 9 
2 7 0 
5 6 2 
1 7 1 1 
5 0 
Frence 
5 9 b 
1 2 6 
6 3 3 
1 4 2 b 
2 0 3 0 
1 3 7 
1 8 7 
1b 
8 3 8 
1 4 0 
21 
6 2 5 4 
2 0 2 
6 
1 7 2 2 
4 9 
1 3 4 
2 2 7 
6 6 4 
1 8 6 9 
4 1 
1 4 2 
4 4 7 
6 8 
9 8 
8 8 
1 8 9 
13 
9 
3 7 2 
2 3 
2 1 0 
1 2 3 4 
3 6 0 
8 
1 0 2 
3 
3 6 3 
2 
6 2 
2 4 
1 9 
8 
1 
1 2 8 
4 4 4 5 8 
1 2 2 9 4 
3 2 1 8 5 
8 6 2 8 
1 9 2 4 
2 2 6 7 4 
2 3 7 3 
8 6 2 
2 2 6 2 
9 3 5 
4 1 2 9 
3 9 1 7 
1 2 6 2 
2 b 
8 3 
3 9 
3 8 4 
1 7 9 
1 9 9 0 
2 0 8 
4 2 2 
1 5 7 7 
1 
2 9 1 
1 5 2 
9 2 2 
3 0 9 
3 8 2 
19 
8 
2 5 
4 8 1 
4 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
4 6 0 
6 4 6 
3 9 
2 1 7 9 
1 8 3 
13 
1 0 8 
a 3 2 7 
4 6 5 
1 6 4 
2 1 2 2 
4 5 
1 3 7 
12 
2 2 0 6 
1 0 1 4 
1 9 2 
1 1 2 6 
1 0 6 0 
101 
1 7 5 
4 6 5 0 
2 3 2 
10 
1 6 2 9 
7 4 
8 3 
3 2 2 
3 6 
1 
2 0 1 
2 
14 
2 8 8 
1 8 9 
4 
19 
2 
2 4 
1 4 4 
9 
13 
4 5 3 2 1 
6 8 7 0 
3 8 3 7 3 
5 7 0 6 
2 3 8 1 
3 1 5 4 5 
3 3 4 1 
1 1 2 1 
9 4 6 
6 1 9 
2 2 2 
2 3 0 a 
9 1 9 
3 6 
1 1 8 
l Í S 
2 7 0 
1 7 
« 7 g 
1 9 7 
1 8 6 
6 7 3 
3 9 
5 9 
1 6 6 
6 
2 0 7 
1 1 2 1 
1 6 0 
4 
1 6 
7 3 4 
Nederland Belg.­Lux. 
1 6 6 1 ' 
4 4 7 1 9 5 
11 1 B 6 B 
3 3 8 
2 3 5 2 
6 
7 6 
i i 1 2 7 
2 3 7 
i 5 12 
21 9 4 
5 4 
2 5 2 4 8 
2 5 4 5 
7 2 0 
3 
1 0 5 3 1 0 
4 7 12 
β 
1 3 
1 0 3 2 3 
2 2 2 8 
2 5 
7 2 
1 6 
9 « 
2 5 4 7 
5 18 
4 8 6 6 
4 
4 
5 6 β 
3 1 3 0 
8 
3 3 
7 0 
3 0 
1 0 8 2 8 1 8 4 6 2 
7 6 2 8 9 9 8 6 
3 2 0 0 8 4 6 6 
2 2 2 2 3 9 9 4 
1 2 0 9 1 8 4 1 
9 2 4 4 4 0 3 
2 0 7 6 0 2 
5 b 6 8 
1 1 8 2 2 2 7 7 
1 9 2 3 
8 4 9 6 
2 3 3 4 1 0 1 4 
6 3 4 5 0 
1 3 1 9 3 4 5 
2 9 1 
3 7 1 12 
1 4 2 
4 8 0 1 1 
3 8 4 
3 7 4 β 
8 4 θ 
2 4 
5 « 4 
e 8 
7 
17 19 
3 
15 
5 
21 
1 
2 b 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
Θ 1 2 1 6 
« « 7 1 6 4 7 
1 0 6 4 2 7 
2 
2 
3 
2 8 
3 3 
12 
2 7 
3 2 
3 0 
2 6 
3 
1 7 7 
1 6 2 
5 7 
2 4 1 
4 8 0 
2 3 7 
6 2 
4 3 
4 7 6 
2 8 
1 8 2 
10 
1 8 b 
2 0 
b 
1 3 9 
2 3 0 
4 7 4 3 
3 
3 
l b 
bO 
7 
1« 
i b 
4 
1 8 
i 
2 
7 « 
3 1 
β 
5 
13 
2 4 2 
9 
2 7 7 4 3 0 
2 1 6 7 
3 3 . 9 
1 8 3 1 6 1 3 7 8 8 5 4 0 
8 4 6 6 1 3 0 2 1 2 4 3 
9 8 5 0 7 7 5 2 9 8 
3 5 9 9 7 0 4 6 9 3 
1 8 5 4 4 « 4 2 9 9 
6 1 7 4 7 3 3 1 
1 5 3 b 9 
7 7 2 7 3 
6 4 2 6 1 1 3 3 4 
1 0 7 1 2 3 8 
3 3 9 7 6 9 2 
6 3 4 3 13 1 9 4 b 
3 7 0 9 1 1 0 4 
« 4 1 4 7 7 
1 0 3 3 4 
4 3 4 
6 8 2 6 8 3 
2 3 3 3 1 1 7 4 1 
1 6 9 4 7 4 
8 1 4 4 3 « 3 4 
1 8 9 2 0 b 
1 1 9 19 
1 4 3 2 β 1 1 3 
1 8 0 
3 7 3 I b i 
4 2 a 
2 2 7 
2 1 4 
2 b 
3 
13 
2 
3 8 
11 
2 4 
21 
18 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
204 
2 Or 
212 
216 
770 
224 
272 
27« 
7 88 
302 
314 
318 
327 
346 
370 
372 
378 
386 
380 
400 
404 
412 
436 
448 
480 
484 
500 
504 
608 
h i ? 
528 
«04 
(¡08 
«12 
61« 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
804 
«eg 
080 
700 
701 
70« 
700 
7?0 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg-Lux 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
000 0 38 
0.10 032 036 
038 
040 
0 4 3 
771.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
INDUCTORS 
129 42 
100 9« 
10 45 15 
36 1 
2g 
13 
21 14 
22 12 
10 
174 
210 31 
136 10 26 18 48 10 24 
7 97 36 48 B7 
86 
3 6 42 36 21 
? 1 6 
31 
26 7 
56 
g 
82 106 
5 21 63 54 65 
17 32 
1? 
33 
8 
34 
160 
18 
15510 7749 7763 
4402 
3060 
2347 
603 
412 
380 
1801 
1375 
759 
1838 
626 
23 379 
41 
530 
47 
277 
613 
472 
1 12 
15 3 
3 5 27 
3« 
1 
I 
32 
10 
3 
1« 
1 13 
43 16 33 17 
4 61 21 
3 
2 72 
3 
17 
6 
6 
7 
15 
5 7 
6 
93 
6774 3626 3249 
2583 
2015 
569 
56 
97 
349 
630 
849 
1373 
229 
291 
26 
214 
588 
31 1 
34 
16 
(Ό 
3 
13 
10 
2 3 
238 
17 
2 
29 
3 
2 
47 
4 
3 
i 
2 
2 
2176 774 1402 
446 
245 918 
137 37 
50 
5 
46 
38 
10 
3 
51 32 22 
37 30 
2? 
15 
31 7 
2 
9 
3 
16 
30 
17 
6 
15 
9 
7 
59 
2 
1 
3 1 
18 6 1 
24 
1 
2000 855 1145 
404 
217 
555 
33 
187 
?79 
6 
9 
22 
23 
18 
539 427 113 
65 
51 
40 
232 
1092 
583 
331 
280 
3 
758 
22 
193 
15 
82 
85 
1 
35 
22 
14 
289 
4 51 
70 
28 
6 
3 
23 
12 67 
21 
23 
1 
33 
36 
1 
623 
578 
44 
16 
14 
28 
I 1 
17 
31 
16 
2780 
1275 
1505 
610 
316 
816 
358 
77 
386 
6 
Destination 
■¡ 
b 
9 
' 
. 
?: 
603 
3(1 
796 
111 
ill 
ι: 7 
t 
7 
■ 
7 
9 
■ 
? 
1 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
52a 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1TJ40 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
771.22 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
460 
1640 
512 
1749 
1258 
106 
575 
243 
2481 
354 
147 
107 
168 
473 
?3β 
146 
178 
437 
2581 
6767 
922 
3300 
215 
158 
198 
566 
1043 
297 
10981 
645 
2841 
298 
826 
1358 
432 
571 
189 
3378 
548 
28? 
126 
953 
262 
901 
1198 
121 
252 
2807 
547 
742 
386 
522 
353 
759 
250 
634 
2276 
239 
273842 
141784 
132018 
73353 
44751 
50744 
6346 
7917 
31 
227 
84 
827 
415 
2 
2« 
10 
54 
14 
1 
5 
65 
322 
1289 
3137 
81 
887 
214 
3 
115 
434 
28 
182 
1127 
193 
2583 
126 
42 
400 
214 
72 
31 
1655 
79 
23 
5 
62 
20 
173 
260 
42 
134 
337 
78 
225 
320 
25 
294 
202 
196 
132 
1200 
5 
139918 
77661 
62287 
45331 
30939 
13561 
1097 
3375 
192 
1069 
165 
104 
306 
143 
338 
228 
141 
2 
436 
415 
1 
28 
3 
7 
8492 
432 
161 
68 
61 
282 
44 
89 
586 
66 
536 
844 
41 
3 
2197 
23 
1 1 1 
20 
12 
20 
145 
27 
47 
23 
1 
43092 
12613 
30480 
7262 
3226 
2 I 998 
2033 
1219 
BOBINES DE R E A C T A N C E ET SELFS 
5170 
15357 
8357 
11570 
6739 
4027 
166 
1576 
465 
3113 
468 
2440 
3621 
1202 
1887 
2107 
2591 
2941 
400 i 
1689 
46 
71 1 
306 
1234 
227 
1746 
2809 
683 
837 
828 
903 
306 
48 
16 
15 
124 
97 
557 
226 
190 
246 
307 
101 
32 
58 
271 
128 
82 
197 
93 
100 
103 
66 
77 
76 
29 
442 
77 
163 
21 
129 
12 
10 
9 
102 
27 
13 
223 
3 
176 
1 
14 
59 
6 
14746 
5248 
9459 
3003 
1472 
3862' 
318 
2593 
979 
60 
61 
230 
76 
22 
85 
59 
216 
6 
2 
20 
26 
51 
26 
32 
38 
125 
97 
22 
9 
55 
33 
10102 
7792 
2310 
1482 
1 121 
682 
131 
136 
765 
1 1149 
1865 
1027 
953 
71 
6?9 
55 
9 
50 
?58 
1 13 
72 
12 
12578 
12194 
382 
67 
35 
314 
87 
361 
1592 
8119 
195 
7 
1 
7 
22 
10 
74 
17 
554 
5­8 
89 
214 
1718 
3 
• 3 
2 
120 
119 
105 
692 
7 381 
748 
72 
17 
79 
12 
2 
13 
2 
676 
587 
77 
299 
129 
603 
356 
251 
38 
508 
189 
35 
80 
36 
95 
138 
?33 
348 
3 
18? 
22 
37g 
508 
21? 
42191 
20413 
21778 
1129a 
4341 
9967 
2645 
513 
1653 
100 
50 
60 
28 
28 
192 
837 
1204 
2025 
352 
533 
7?6 
33 
1 
76 
60 
96 
5? 
44 
44 
10 
21 
461 
9 
11040 
6793 5246 4858 3573 306 
35 
1 1 1 
17 
31 
76 
30 
112 
2 
24 
141 
38 
30 
461 
Export 
462 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
040 
050 
062 
058 
000 
004 
066 
204 
208 
212 
216 
??() 
272 
288 
322 
390 
400 
412 
484 
508 
512 
h?H 
600 
604 
OOH 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
73? 
740 
800 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
27? 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
ZAIRE 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAO 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
INDIA 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
771.29 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM fl 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
IVORY COAST 
753 
31 
180 
10 
5 
134 
1 
46 
225 
121 
24 
162 
16 
89 
36 
407 
117 
17 
69 
84 
64 
296 
96 
604 
56 
294 
38 
17 
591 
327 
14 
29 
278 
138 
6 
64 
53 
5 
46 
48 
16323 
7780 
7466 
3059 
2005 
4237 
204 
192 
• ACHY 
3260 
3449 
5163 
10352 
1874 
3384 
1033 
2?73 
476 
2193 
660 
1778 
1355 
1489 
1701 
472 
352 
807 
51 
14 
15 
181 
6 
' 5 5 
34 
9 
358 
125 
1 8 4 
76 
141 
28 
23 
6 
1 
161 
4 
242 
1 10 
17 
9 
1 
1 
104 
35 
79 
4 
37 
6 
504 
311 
3 
86 
19 
2 
5 
4b 
4 
20 
34 
7289 
3668 
3733 
2086 
1471 
1508 
13 
*140 
PTS NES 
1153 
1951 
3854 
739 
1211 
84 
787 
?22 
1045 
260 
796 
1090 
7B2 
881 
8 
750 
225 
14 
9 
169 
2 
42 
28 
9 
25 
20 
37 
7 
1 
1 
101 
16 
1 
17 
2 
1 
75 
3 
1 
26 
1 
6 
9 
3 
1 
2 
582 
142 
420 
127 
78 
276 
27 
18 
642 
880 
2583 
648 
772 
191 
131 
1 
114 
6 
139 
16 
98 
1 12 
72 
228 
2 
2 
14 
3 
79 
1 
113 
60 
162 
3 
111 
28 
9 
12 
5 
3 
78 
12 
23 
1 
159 
95 
1716 
369 
1299 
123 
30 
1160 
11 
28 
657 
25 
2 
953 
19 
31 
374 
21 
5 
6 
? 
5 
351 
2 4 5 
7 
3 
12 
33 
2 
12 
280 
10 
29 
192 
119 
1 
46 
a 
26 
10 
4288 
2790 
1496 
446 
334 
1043 
86 
867 
331 
1581 
401 
368 
179 
49 
42 
159 
56 
355 
197 
564 
1 16 
21 
10 
9 
24 
122 
544 
278 
266 
67 
46 
199 
33 
162 
4844 
64 
I 161 
9 
177 
60 
2 
5 3 
3 
17 
140 
315 
404 
212 
157 
1 1 
65 
34 
282 
348 
79 
515 
126 
64 
136 
19 
99 
30 
21 
67 
441 
18 
276 
227 
46 
42 
26 
26 
1 
133 
1 
36 
24 
12 
11 
9 
1 
1 
119 
1 
2 
19 
3 
' 0 
113 
548 
260 
1 
048 
050 
052 
058 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
2B8 
322 
390 
400 
412 
484 
608 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
Ob« 
0b8 
060 
062 
064 
0«« 
0«8 
204 
20S 
212 
216 
220 
24Θ 
272 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARRFNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
INDE 
SANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (B9) 
CLASSE 3 
771.29 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R SS 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
993 
B44 
207 
201 
189 
298 
167 
137 
667 
476 
20b 
34b 
107 
3bb 
105 
1531 
2143 
21b 
492 
1067 
274 
1116 
178 
1246 
153 
912 
160 
1 16 
2028 
1090 
168 
101 
713 
368 
315 
738 
228 
176 
322 
351 
88681 
52962 
36888 
1930S 
1 1368 
15428 
646 
966 
651 
137 
28 
38 
250 
38 
7 
66 
182 
14 
333 
4 4 
2 
966 
1989 
187 
55 
19 
17 
461 
59 
68 
56 
135 
48 
1729 
1036 
59 
198 
40 
290 
137 
?04 
77 
217 
231 
32411 
14088 
18326 
12005 
7054 
5957 
78 
362 
:CES DETACHEES, 
15600 
10770 
16613 
31775 
16011 
7830 
3690 
3769 
1568 
7073 
2934 
8445 
9518 
5217 
7440 
2223 
3 7 OS 
1169 
'064 
36? 
124 
942 
' 34 
'542 
1268 
222 
997 
1363 
1079 
840 
468 
' 45 
577 
7192 
5611 
10878 
9158 
3172 
836 
1708 
731 
4237 
2185 
4684 
8160 
1796 
4814 
12 
1965 
545 
779 
".·? 
/SO 
«2 
358 
1196 
196 
5 
232 
589 
182 
81 
69 
41 
1 
178 
71 
4 
83 
24 
63 
268 
2 
107 
28 
4 
277 
75 
15 
18 
1018 
52 
2 
2 
59 
13 
27 
12 
31 
28 
6 
54 
2 1 
1 
9 
18 
25 
8767 
2475 
4282 
1841 
880 
2074 
248 
368 
NDA. DE 771 
1830 
1530 
15828 
3677 
1368 
466 
199 
6 
334 
24 
468 
190 
340 
1304 
660 
194 
4 
169 
64 
30 
538 
12 
19 
449 
706 
497 
35 5 
267 
' 45 
373 
45 
8 
178 
77 
35 
46 
7 
277 
25 
189 
11 
36 
1 
46 
10 
13 
278 
20 
161 
537 
170 
1123 
25 
26 
1 
28 
104 
3 
2 
2 
i 1 
46 
6482 
1569 
3903 
592 
197 
3153 
61 
158 
886 
107 
45 
1680 
274 
6 
83 
114 
88 
1 
790 
94 
47 
53 
io '­32 
37« 
189 
3 
4 
70 
3 
26 
543 
86 
7 
S3 
29 
4 
184 
13 
i 1 
53 
1 
i 
182 
17 
e 14 
1 17 
4 4 
94 
5 
35 
799 
6 
1 14 
18 
31 
84 
509 
326 
4 
131 
23 
1 
68 
28 
21012 
18684 
4428 
1446 
1078 
2960 
260 
23 
4223 
2321 
7320 
2114 
1708 
ee6 ?38 
201 
764 
270 
1801 
964 
2752 
646 
435 
36 
1 
43 
53 
33 
12 
1 
36 
31 
345 
i 
3 
46 
260 
ai 59 
4 
i 9 
21 
12 
12 
28 
2 
6 
17 
2 
8 
67 
3 
11659 
10273 
1386 
823 
308 
555 
34 
8 
922 
2707 
6226 
48 
1071 
99 
908 
9 
206 
76 
4 4 
11 
34 
276 
10 
13 
37 
111 
33 
7 
244 
3 
128 
11 
12 
2 
65 
172 
50 
23 
2 
2 
25 
23 
16 
20 
18 
20 
18 
3 
2857 
1918 
939 
6S6 
358 
281 
112 
2 
2349 
924 
1399 
1366 
979 
1402 
632 
217 
787 
1 14 
666 
92 
239 
440 
17S0 
836 
26 
12 
β 
8 
47 
SO 
32 
2 
35 
2 
112 
45 
1 
42? 
7759 
6678 
2081 
1651 
1731 
43C 
1 
1 14 
Ol. 
IE 
240 
30 
17β 
1 
e 41 
3 
1 
1 
1 
22 
2 
3 
3 
i 
i 
i 
5 
2 
9 
724 
379 
344 
29? 
266 
18 
1 
36 
1 14 
9 
39 
126 
6 
71 
24 
286 
618 
266 
10 
6 
10 
1 
7 
1 
2 
19 
i 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Itaita Nederland Belg.­Lux. 
?8B 
37? 
3SS 
378 
390 
400 
404 
41? 
464 
480 
484 
504 
508 
bl? 
5?0 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
66? 
664 
666 
080 
700 
/Ol 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
508 
S7K 
na 740 
1000 
1011 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02b 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
NIGERIA 
ZAIRE 
SEYCHELLES 
ZAM6IA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
JAMAICA 
COLOM6IA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
772.00 
BRAZIL 
JORDAN 
CHINA 
HONG KONG 
W O R L D 
EXTRAEC 
CLASS 2 
CLASS 3 
772.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
SW1TCHGEAR ETC 
636 
485 
261 
167 
lb 
3 
160 
29 
281 
123 
b 
157 
25 
673 
252 
163 
182 
91 
77 
821 
406 
166 
240 
9 
16 
221 
21 
563 
276 
366 
367 
89 
118 
86 
106 
449 
174 
66 
61779 
30787 
20990 
12531 
7952 
8021 
421 
439 
n OF 772 
108 
84 
6 
99 
302 
302 
295 
8 
15468 
14630 
16821 
21375 
14598 
11449 
4830 
3294 
193 
89 
4152 
9445 
2265 · 
7452 
9220 
1977 
6139 
74 
28 
716 
191 
97 
23 
2 
125 
4 
1 19 
7 
6 
93 
93 
62 
9 
41 
36 
527 
304 
6 
10 
77 
1 
7 
4 
2 
39 
3 
60 
3 
45 
16 
47 
1. 
17992 
9779 
8213 
6128 
4195 
1825 
4 
260 
8077 
7056 
11934 
7849 
5016 
799 
2123 
145 
2481 
5842 
. 1410 
4988 
8036 
843 
2509 
2 
49 
3 
4 
30 
1 
1 
78 
1 1 1 
1 
4 
3? 
1 1? 
86 
21 
1 
22 
34 
1 
183 
2 
13 
1 
239 
1 
152 
1 
2 
8639 
6828 
2711 
846 
373 
1747 
157 
1?0 
4275 
1378 
7515 
4767 
3657 
1 183 
363 
1 
539 
1039 
202 
1 170 
463 
661 
2322 
69 
12 
9 
61 
23 
21 
16 
8 
1 
529 
78 
24 
1 14 
29 
4 
185 
84 
2 
1 
6 
84 
8 
4100 
1842 
2466 
922 
449 
1526 
37 
7 
3192 
945 
1004 
7420 
885 
127 
259 
22 
169 
484 
271 
629 
247 
191 
1006 
3 
17 
736 
18 
52 
16 
1 
2 
1 
2 
28 
a 
166 
40 
3 
25 
15 
5961 
3776 
2186 
1847 
1385 
330 
2 
8 
786 
1156 
3162 
787 
460 
166 
178 
2 
1 16 
639 
73 
319 
168 
20 
66 
12 
2 
a 
10 
2 
36 
17 
1 
7 
1 
83 
24 
47 
1 
1 lb 
8026 
7219 
807 
302 
262 
468 
60 
37 
1630 
1181 
1643 
344 
301 
90 
92 
1 
b9 
138 
34 
141 
190 
9b 
56 
341 
33 
81 
102 
7 
1 
1 
3 
14 
6 
55 
20 
19 
9 
6 
10 
50 
56 
99 
82 
44 
6 
2 
24 
20 
555 
1 
316 
3 
1 
58 
83 
21 
315 
92 
39 
E910 
2222 
3888 
1 B67 
361 
2124 
­ 161 
7 
108 
84 
6 
99 
302 
302 
295 
6 
799 
864 
1078 
1462 
758 
2388 
276 
7 
290 
514 
82 
185 
77 
104 
163 
28 
Destination 
CTCI 
1000 EUVUCE 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
172 
161 
I 
5 
t 
96f 
204 
3 
45 
it 
305 
' ' 
107S 
16' 
921 
92· 
922 
' 
1E 
7C 
20E 
23E 
47 
26 
77 
IE 
8E 
49E 
882 
162 
IE 
3E 
62 
IE 
286 
322 
35b 
378 
390 
400 
404 
412 
464 
480 
484 
504 
508 
512 
520 
528 
eoo «04 
608 
612 
616 
«24 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
«64 
66« 
«60 
700 
701 
70« 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
50S 
628 
720 
740 
1000 
1011 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
NIGERIA 
ZAIRE 
SEYCHELLES 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
772.00 
BRESIL 
JORDANIE 
CHINE 
HONG­KONG 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
772.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
787 
597 
134 
214 
«680 
7910 
3015 
2551 
1 15 
108 
884 
165 
3789 
476 
601 
3009 
106 
1277 
317 
1987 
2220 
727 
283 
4446 
2000 
844 
901 
106 
342 
1634 
136 
eao 952 
1622 
2694 
600 
2187 
1468 
1574 
3385 
2169 
286 
234381 
108253 
128101 
7i7gg · 
3477« 
61622 
3151 
4775 
ND. D E 771 
1004 
473 
142 
772 
2473 
2473 
2331 
142 
33 
1 
34 
2707 
6367 
1574 
292 
54 
429 
30 
2636 
78 
601 
2819 
2 
861 
104 
92 
576 
262 
4 
2842 
1433 
29 
21 
209 
596 
5 
62 
15 
86 
1097 
62 
342 
97 
1302 
140 
448 
3 
99930 
38484 
81478 
40109 
21795 
18110 
107 
3257 
68 
23 
i 537 
107 
33 
906 
5 
31 
14 
666 
365 
763 
7 
77 
129 
1 12« 
981 
3B 
63 
150 
12 
7 
417 
57 
214 
2 
11 
687 
21 
666 
66 
20 
9 
3 
104 
40608 
24876 
18634 
4316 
1364 
10380 
1064 
938 
83 
171 
125 
59 
1 12 
1 
22 
162 
68 
138 
47 
6 
324 
82 
101 
625 
1 10 
128 
666 
9 
165 
13 
7 
4 
65 
2 
116 
437 
4 
13 
89 
2 
9987 
3080 
6170 
2343 
1 132 
4374 
283 
162 
E PR COUPURE. SECTIONNEMENT ETC 
277672 
212291 
253206 
324615 
283592 
215886 
50262 
62390 
2622 
1128 
65262 
160619 
42922 
172046 
144689 
36092 
92880 
786 
204 
152198 
1 OB 109 
170627 
166686 
1021B6 
8663 
42948 
1769 
41927 
95951 
27068 
120867 
127249 
16156 
40258 
99 
«126S 
23947 
119872 
73180 
56866 
10873 
6936 
67 
7360 
20373 
5069 
21293 
5664 
11352 
34506 
672 
4 
35180 
7843 
7328 
43934 
13952 
1 140 
2604 
44b 
1938 
b099 
17B2 
8263 
270b 
2193 
1049b 
11 
3 
30 
89 
124 1 
96 
21 i 
1 
9 
2 
97 
3 
74 
17 
1 
1 
24 
126 
46 
1 
719 
166 
16 
toa 65 
29*10 
18793 
11118 
9412 
6763 
1606 
33 
96 
19641 
20084 
74610 
16495 
13438 
4274 
393B 
48 
1673 
7593 
1743 
9314 
3544 
388 
1751 
57 
397 
1 
42 
2 
30 
78 
4 
192 
1 
30 
7 
2 
526 
2 
6 
302 
6 
63 
5 
173 
186 
70 
26 
22 
2 
8 
23b 
3 
14900 
10960 
3920 
765 
380 
3002 
532 
152 
34063 
20985 
41748 
90B4 
8865 
648 
1074 
24 
1863 
3857 
1224 
3967 
2073 
2607 
1312 
1 
521 
5 
154 
179 
3098 
1066 
1198 
1322 
37 
23 
70 
62 
149 
30 
164 
92 
15 
139 
137 
212 
80 
423 
623 
642 
386 
70 
77 
468 
129 
807 
18 
1440 
70 
36 
1823 
1342 
87 
2979 
1404 
217 
38748 
9039 
27709 
13621 
2112 
14030 
1131 
167 
1004 
473 
147 
772 
2473 
2473 
2331 
142 
24741 
16128 
26923 
39173 
17086 
24166 
5761 
144 
«919 
13763 
3238 
743b 
2408 
2820 
3977 
3 
776 
1 
1 
i 
6 
707 
643 
64 
62 
52 
1 
11411 
1967 
1683 
1015 
1148 
16083 
129 
25 
858 
7 
34 
33 
18 
74 
72 
?8 
i 
1 
6 
3 
2 
3 
7 
1 
1701 
389 
1312 
1271 
1198 
19 
1 
21 
438 
892 
2013 
4263 
914 
4504 
508 
135 
1 128 
46b7 
1312b 
2Θ01 
883 
1013 
7b8 
b07 
1 
463 
Tab. 3 Export 
464 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 4 ! . 
04 (1 
0 4 0 
OSO 
OS? 
OSO 
osa noo no? 
0 0 4 
1)00 
0 0 8 
o/o 
?( )? 
7 0 4 
? ( )0 
'?1? 
? 1 0 
7 7(1 
? ? 4 
7 7 0 
2 3 ? 
2 3 6 
7 4 0 
'74H 
'78? 
? 6 ( l 
7 6 4 
'768 
7 / 7 
'7 / (1 
'780 
7 8 4 
7 8 8 
.307 
.3110 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 7 
3 74 
3 2 8 
3 311 
3 3 4 
.3 3 8 
3 4 7 
3 4 0 
3 S 0 
3 0 2 
3SS 
3 6 6 
3 / 0 
3 / 7 
3 7 3 
3 / 8 
.18? 
3 8 0 
3 9 0 
.1(10 
4114 
4110 
4 0 8 
4 1 7 
4 1 3 
4 1 6 
4 74 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 6 7 
4 B 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 3 8 
4611 
4 6 ? 
4 6 4 
4 8 6 
4 6 3 
4 , ' ? 
4 / 6 
4 8 0 
4 6 4 
V A T I C A N CITY 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
ALBANIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
C E N T R A F R I C . 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
JIBUTI 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
SEYCHELLES 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
GREENLAND 
S.PIERRE­MIQ 
M E X I C O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL SALVADOR 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
CUBA 
W E S T INDIES 
HAIT I 
B A H A M A S 
D O M I N I C A N R 
V IRGIN ISLES 
GUADELOUPE 
D O M I N I C A 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
ST LUCIA 
BARBADOS 
TRIN IDAD.TOB 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
3 
5 3 1 
3 2 2 3 
2 5 2 6 
2 0 1 0 
1 4 7 3 
1 6 9 
7 4 2 
2 8 1 
6 8 9 
3 2 3 
1 0 8 
4 9 
2 8 7 
1 8 6 5 
7 5 2 0 
1 8 7 4 
7oao 
5 8 8 9 
3 8 0 
4 8 
156 
1 1 2 
4 2 2 
3 6 9 
5 2 
1 4 7 
2 8 9 
9 0 
1 7 2 6 
3 8 1 
2 B 7 
1 2 6 
6 6 5 2 
9 1 6 
3 7 
2 7 3 
1 8 3 
9 1 4 
1 7 4 
6 8 
74 
1 3 2 
6 6 
6 2 
7 4 3 
18 
3 5 5 
3 8 
14 
4 1 2 
3 5 8 
1 1 9 
2 2 3 
2 6 
1 0 8 
5 4 1 « 
5 1 1 3 
1 8 7 5 
1 2 5 
18 
1 8 4 8 
7 
3B 
6 8 
3 0 
5 3 
7 7 3 
1 6 
1 3 4 
71 
3 9 
3 6 
74 
11 
3 3 1 
3 9 
8 8 5 
18 
12 
3 6 
3 3 9 
1 9 7 
7 3 0 
1 3 2 4 
1 
3 5 
1 1 3 4 
1 5 5 7 
3 3 6 
2 2 0 
4 3 i 
1 5 6 
5 1 7 
1 4 3 
2 7 
5 8 
6 2 
8 2 4 
6 0 0 
2 8 3 « 
1 1 8 3 
8 8 
1 
3 
2 2 
1 
1 
1 
71 
4 8 
2 3 
3 6 
4 
1 
5 9 2 
3 
1 
1 
8 
2 3 
1 7 
4 
7 
2 7 
4 
9 7 
1 
3 6 
2 
5 
6 
19 
12 
1 9 
1 7 6 8 
1 6 5 4 
4 8 8 
9 7 0 
1 6 
2 
1 3 
12 
1 4 7 
1 
10 
6 
1 
1 
i 1 
2 
5 2 
19 
3 5 8 
4 9 6 
2 
2 5 
4 3 7 
3 9 3 
4 7 7 
8 0 4 
1 1 2 
2 1 1 
3 1 
3 0 
1 3 3 
3 2 
2 9 
15 
1 5 8 1 
4 0 6 5 
9 8 5 
4 4 1 
1 0 7 3 
2B 
4 6 
1 5 0 
1 12 
3 9 1 
33Θ 
1 2 1 
β 
3 
1 5 5 3 
9 7 
1 9 3 
9 3 
4 1 5 
8 6 0 
3 6 
2 7 0 
1 7 1 
3 5 
7 6 
1 9 
4 0 
1 
8 5 
3 9 
1 
7 
1 
β 
3 2 6 
3 5 5 
3 4 
6 
3 
1 
1 1 8 7 
1 9 2 3 
9 0 0 
1 7 
4 1 7 
7 
3 0 
2 
i 3 
3 6 
3 4 
18 
3 3 0 
3 6 7 
i 5 2 
1 5 3 
3 4 
5 0 2 
4 5 0 
8 4 9 
1 9 7 
2 5 
5 6 
8 6 
5 6 
3 4 
10 
19 
2 0 6 
1 9 8 
1 7 4 1 
2 7 5 
3 2 8 4 
2 1 5 8 
8 
2 
2 7 
2 
4 
1 3 4 
6 7 
14 
5 4 Θ 
1 4 
i 2 
5 0 3 
1 
11 
2 3 
6 4 
1 
5 4 
5 
16 
2 
1 
77 
3 
1 
3 
1 
sei 2 3 4 
5 8 
3 4 6 
15 
3 7 
1 5 
36 
7 9 
11 
3 4 
4 
5 3 
11 
13 
2 1 3 
4 4 7 
52 36 22 17 
76 2 
95 209 
5 
108 30 
1 
2 
93 
3 
113 114 
158 
2 15 
14 
3 2 
4 4 
5 
7 
3 
4 
4 
2 
3 
' 5 
7 9 9 
7 
1 13 
1 1 
7 
3 8 6 
5 8 
4 1 
3 2 5 
2 2 8 
1 
2 1 
2 
14 
7 
6 
5 
18 
12 
3 
2 7 7 
1 2 2 7 
2 4 4 
12 
3 
1 1 
2 8 
6 
1 
3 5 0 
6 8 
13 
1 
11 
1 
• 
β' 
1 
SO 
7 6 
14 
10 
1 0 2 
6 
3 
1 7 7 
1 
4 9 6 0 
3 2 
2 
2 8 
4 
5 8 3 
1 6 
1 9 4 
3 5 
4 
7 3 
1 9 4 
10 
7 4 
1 9 2 2 
9 5 0 
4 0 0 
1 
7 7 
5 S 
2 
3 3 
1 
33 
248 
'25 
191 
3.' 
8 
5 
' ? 
( 1 / 
' or 
7 
?" 
? 
3 
? 
? 
78 
85 
/ 15 
F 
f 
• 
■i 
ι; 
5F 
ι ' 
?(■ 
2Γ 
' 
f 
: 
■ 
I F 
' 8 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 b 6 
ObS 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2ΒΘ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 ' S 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 « 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 6 2 
4 b 3 
4 b « 
4 5 7 
4 b 8 
4 6 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 b 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4Θ4 
CITE V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
S.PIERRE­MIO 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
INDES O C C I D 
HAIT I 
B A H A M A S 
REP.DOMIN IC . 
ILES VIERGES 
G U A D E L O U P E 
D O M I N I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
SAINTE­LUCIE 
LA BARBADE 
T R I N I D A D . T O B 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
1 0 0 
4 6 0 3 
5 0 7 7 0 
3 4 8 6 9 
2 4 0 4 2 
4 3 9 8 8 
3 2 6 6 
1 9 6 1 6 
6 9 7 1 
2 2 0 6 6 
1 3 8 8 0 
4 1 9 7 
4 2 5 
2 8 3 8 
2 3 2 6 5 
8 1 9 8 1 
2 1 5 6 3 
9 1 7 9 7 
5 4 9 8 0 
3 b 9 7 
7 6 9 
2 1 6 2 
1 5 6 0 
b 6 4 7 
4 3 7 3 
4 6 2 
1 9 1 4 
1 8 9 1 
9 4 3 
2 0 2 4 9 
3 9 g 4 
2 8 7 7 
1 7 0 1 
6 4 2 3 4 
1 2 2 4 4 
4 1 1 
3 8 8 3 
2 3 3 2 
1 1 9 1 7 
1 6 4 0 
4 4 5 
1 4 6 9 
1 2 8 0 
7 2 0 
5 6 8 
7 0 8 4 
2 4 2 
6 6 0 0 
3 4 4 
5 1 0 
4 3 1 8 
3 5 0 8 
1 4 0 0 
3 6 1 0 
6 7 0 
1 3 9 6 
9 1 9 4 7 
1 2 5 2 8 6 
3 2 3 5 9 
1 8 4 3 
1 7 6 
2 9 1 6 4 
1 0 6 
8 9 7 
5 1 8 
5 8 1 
6 1 3 
1 8 7 7 
2 4 6 
1 8 0 7 
7 7 ? 
4 5 8 
2 3 7 
9 6 2 
1 0 1 
3 7 1 6 
3 0 7 
3 4 3 1 
3 1 7 
1 0 6 
3 7 2 
4 2 0 1 
2 2 9 5 
1 0 1 4 7 
2 4 5 7 E 
5 
5 0 2 
2 9 9 6 6 
2 2 6 8 7 
8 6 7 0 
1 1 7 2 7 
1 2 6 4 2 
4 7 6 6 
1 5 6 6 2 
6 9 6 3 
1 2 3 3 
6 
1 0 6 7 
8 9 7 
1 2 Θ 9 1 
7 4 6 4 
4 7 8 0 5 
1 6 0 3 1 
7 7 7 
11 
3 3 
16 
5 8 6 
5 4 
7 
3 1 
3 6 4 
6 6 6 
3 2 2 
8 0 7 
7 5 
3 5 
8 3 4 9 
7 2 
16 
4 6 
5 5 
3 8 8 
2 0 5 
6 9 
3 0 2 
3 7 8 
1 
6 6 
1 2 6 9 
8 
5 2 1 
1 
1 0 7 
6 7 
7 
5 5 
6 8 9 
2 9 5 
3 2 8 
3 2 7 2 6 
5 0 7 7 7 
9 8 5 1 
6 
1 
1 5 7 B 1 
2 
4 9 4 
3 9 
3 4 6 
2 6 3 
1 2 1 1 
1 8 
2 2 6 
4 
5 2 
6 1 
1 8 
1 6 
3 6 
5 
1 0 
' 2 4 4 
2 6 7 
4 6 9 3 
1 2 1 4 3 
9 5 
2 0 0 
8 4 9 7 
5 7 0 4 
6 3 8 7 
2 2 2 5 7 
2 1 1 3 
4 1 1 1 
7 8 ! 
2 7 1 7 
6 3 5 9 
9 8 5 
2 7 4 
1 18 
1 6 9 5 1 
4 3 2 5 6 
1 1 2 2 9 
7 2 9 9 
1 2 9 0 4 
5 2 9 
7 2 4 
2 0 5 4 
1 5 4 4 
4 9 5 7 
4 0 1 9 
4 
1 6 0 2 
1 3 3 
3 7 
1 8 5 1 0 
1 0 3 7 
2 0 6 9 
1 1 4 2 
5 7 3 6 
1 0 9 7 6 
3 9 4 
3 7 9 0 
2 1 9 3 
6 4 6 
6 1 7 
1 1 5 
6 7 4 
9 
7 0 7 
2 5 
3 1 7 
1 1 
73 
6 
2 3 0 
3 7 4 0 
3 4 7 0 
6 8 4 
1 3 6 
8 1 
2 0 
1 7 3 8 2 
3 1 1 6 4 
1 2 9 g 2 
1 6 7 
7 4 0 4 
1 2 9 
2 4 1 
41 
1 
2 7 
7 4 
6 8 9 
4 
3 9 7 
1 
1 6 5 
3 6 8 3 
3 3 9 3 
1 0 
2 
2 9 
2 1 1 0 
4 0 9 3 
3 8 1 
8 2 8 0 
4 4 6 2 
4 8 2 0 
3 9 5 7 
3 4 9 
1 2 2 8 
8 0 3 
1 0 2 7 
7 2 5 
3 1 6 
1 3 7 
1 4 9 2 
2 9 4 7 
I b b b O 
2 6 1 3 
3 0 2 0 0 
1 3 2 0 1 
1 3 7 
8 
4 b 
1 
2 3 0 
2 
a 
31 
b9 
1 1 7 2 
9 1 2 
2 
3 1 6 
7 0 6 3 
1 6 2 
1 
17 
3 4 
6 7 2 8 
6 
4 0 
2 6 7 
6 2 8 
2 
4 1 8 
7 6 
2 
4 0 8 
2 1 
3 8 
4 7 6 
27 
15 
? 8 
? 0 
2 
3 8 1 1 
5 5 6 7 
8 8 7 
1 
3 7 0 5 
2 6 l ' 
2 2 5 
1 9 3 
3 0 0 
6 1 6 
1 14 
2 5 9 
1 9 
3 
2 
7 1 0 
1 
9 
1 
1 1 7 
1 2 3 
1 4 2 ' 
S ' 5 ! 
7 8 
9 0 1 
6 4 2 
3 6 7 
2 3 1 
4 0 8 
2 0 3 
2 4 
1 2 2 
7? 
1 8 6 
14 
3 2 
1 6 1 1 
2 6 
1 0 5 6 
1 2 7 1 
0 2 
3 
3 9 
4 5 7 
1 2 0 
6 2 
4 6 
9 
2 
1 1 2 8 
2 7 
21 
3 2 
2 9 
3 0 0 
74 
5 0 
4 7 
10 
3 8 
14 
1 8 1 6 
2 6 
5 
1 
2 
4 
9 
1 5 4 2 
6 8 6 9 
1 8 3 
3 2 i 
1 
1 
3 
16 
1 0 
2 0 
7 
4 
1 
1 
β 
1 
1 7 
1 7 8 3 
3 9 
2 0 7 
1 2 6 
9 4 1 
5 1 8 
9 
4 9 
14b 
4 3 8 
3 B 9 
3 b 3 
1 7 4 
7 0 
7 
1 2 7 
8 3 7 2 
1 1 1 
1 3 2 6 
6 b 
4 0 
9 
6 
2 8 
2 2 0 
6 
1 1 9 
22 
1 3 8 
3 9 2 
1 2 6 
3 
1 6 
4 0 7 1 
4 9 7 
1 6 7 
3 ? 
9 
1 1 5 
10 
3 4 
6 3 
7 
1 0 2 4 
1 7 7 2 
3 4 6 
2 2 2 
2 
1 3 
2 0 
2 
2 0 
1 
1 
ιοί 
4 
i 
3 2 
1 4 2 
2 0 0 
2 9 6 7 
1 9 4 2 
7 2 0 
3 7 2 1 
5 7 2 4 
1 0 6 
6 8 0 
1 7 2 
1 1 5 3 
4 7 6 
2 5 7 
1 0 7 
3 1 1 
2 8 6 
7 7 
3 8 3 1 
1 0 9 7 4 
2 0 i a 
17 
3 0 
9 2 
2 
4 4 9 
6 3 
8 9 7 
5 2 
6 3 
1 1 8 8 
6 
4 1 3 8 6 
8 7 2 
3 
4 7 
13 
1 0 0 
175 
6 0 
5 1 5 6 
1 8 6 
2 6 9 5 
3 1 6 
75 
3 0 
2 
6 7 7 
2 7 3 5 
1 8 5 
9 0 2 
3 5 0 6 8 
2 8 4 3 3 
7 8 6 0 
7 
1 5 2 4 
1 0 0 
12 
2 
2 0 
6 
3 
4 6 3 
2 4 1 
6 
2 2 6 
1 2 
3 0 7 
2 2 
1 5 5 
9 4 
3 1 7 
2 6 4 2 
7 0 
1 4 6 7 
2 4 3 1 
3 
1 
4 
6 
2 4 i 
2 8 
4 
G 
0 
10 
1 
1 6 1 
3 0 4 1 
4 
1 
2 4 7 
2 6 2 
1 3 2 
6 0 
4 3 
6 6 
3 1 4 
3 0 
1 0 3 2 
1 1 1 
1 1 6 1 
1 
4 0 
16 
4 3 
3 9 
5 4 4 
8 
3 
1 
3 
4 
1 
4 
0 9 5 
6 8 
1 7 6 
3 
3 
? 
8 
4 4 
4 3 
1 
1 0 8 
21 
1 6 7 
1 
4 
10 
1 4 4 
2 4 3 
0 7 3 
2 0 0 
1 8 3 7 
2 0 3 
6 
2 
2 4 
1 2 8 
3 
1 0 8 
4 3 
1 / ' ) 
1 
2 7 6 
3 2 3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
4 8 8 
4 8 2 
4 9 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 0 
3 2 0 
3 24 
5 2 8 
0 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
0 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 9 
6 5 2 
0 5 0 
0 0 0 
(,0 7 
0 0 4 
β β β 
0 0 / 
0 0 9 
6 70 
0 0 0 
0 0 4 
(190 
7 0 0 
ΙΟΙ 
7 0 3 
7 0 0 
/ 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
FR. G U I A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIV IA 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
L A O S 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
P A P U A Ν G U I N 
N E W Z E A L A N D 
Ν C A L E D O N I A 
FIJI 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV. 
NOT D E T E R M I N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
7 7 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
■ ■ 
71 
1 1 8 
4 5 7 
5 0 0 
5 2 1 4 
6 6 5 
8 2 
9 9 
4 3 7 
1 5 4 1 
1 0 2 6 
1 0 2 7 
1 7 2 0 
7 4 7 6 
3 5 4 0 
9 6 8 
1 1 9 1 
2 1 9 4 8 
7 3 2 2 
8 8 3 
1 9 3 9 
5 0 9 1 
7 2 5 
7 4 2 
1 7 8 
4 3 
1 1 1 4 
7 2 2 
7 9 3 
4 
4 6 8 
8 1 
1 1 2 7 
14 
2 3 2 
2 4 9 9 
2 0 1 4 
1 4 4 
4 0 0 4 
2 8 0 
1 1 14 
6 2 6 
1 0 9 4 
9 8 1 
3 1 0 1 
3 5 0 7 
8 
4 7 5 
1 0 4 
17 
1 0 7 
9 7 
4 
3 0 3 2 6 4 
1 0 2 4 6 2 
2 0 0 6 9 2 
6 5 7 9 3 
3 4 6 9 2 
1 2 9 5 8 6 
1 6 7 5 0 
6 3 1 6 
1 
3 0 
6 7 
7 2 
1 3 7 0 
1 3 7 
4 3 
6 8 
3 7 
6 1 3 
34 
1 9 4 
7 3 1 
9 9 1 
1 1 1 6 
5 3 6 
1 7 4 
8 9 4 5 
2 3 1 3 
2 8 
3 0 
5 8 9 
5 4 
7 1 
15 
2 9 
? 3 4 
2 1 3 
7 0 
3 
3 3 
6 
2 6 0 
4 
4 1 1 
2 5 0 
6 
1 3 6 0 
5 6 
4 2 
2 9 2 
5 3 4 
0 3 7 
3 3 9 
1 1 0 9 
1 
3 2 
1 
1 1 1 0 3 3 
4 2 8 6 4 
6 8 1 7 8 
3 4 9 0 3 
2 3 7 4 5 
3 1 7 2 9 
1 2 5 9 
1 5 4 7 
¡ U I T S . P T S N E S 
4 8 3 
1 5 4 
5 2 7 
6 2 5 
5 5 2 
2 4 9 
14 
4 7 
4 8 
1 3 6 
10 
8 3 
1 7 2 
7 
1 5 7 
1 
2 0 
1 
1 6 8 
3 1 
6 8 
6 6 
8 3 
3 
3 5 
7 
21 
1 
4 8 
1 6 2 
3 
1 4 
11 
1 
1 12 
2 4 
1 9 
3 1 8 2 
3 6 6 
1 
1 1 
2 9 8 
4 0 6 
2 9 
3 3 3 
2 55 
2 2 6 2 
8 9 8 
8 6 
1 7 0 
2 0 7 4 
1 4 6 
5 7 
2 4 
6 5 4 
1 1 
1 1 9 
9 
3 
4 1 2 
8 2 
2 8 
12 
1 
8 3 2 
9 
1 8 5 
1 8 0 9 
6 3 
1 
9 2 2 
3 8 
6 8 1 
2 2 
1 7 3 
3 1 
4 2 
3 5 5 
9 3 
1 0 3 
1 
1 0 7 
6 9 2 7 3 
2 3 1 3 8 
4 8 1 3 6 
1 2 4 3 1 
4 0 7 5 
3 1 4 0 8 
5 5 1 2 
2 2 9 6 
2 3 
5 5 
3 1 8 
4 5 8 
1 5 3 
5 
3 
2 
6 
1 3 2 
1 
1 
6 
2 9 9 
3 2 6 
5 4 1 
1 0 9 
2 8 
18 
8 6 
4 0 3 
1 1 
4 3 4 
4 7 9 
21 15 
6 7 6 
1 6 4 
1 6 7 
3 6 0 5 
2 2 8 
6 
1 0 6 
5 1 0 
7 8 
1 3 
11 
1 5 6 
2 5 
3 
4 
2 7 
1 5 5 
5 4 
7 8 
8 9 
1 3 0 
2 0 3 
17 
3 6 
4 3 
1 5 8 
4 17 
3 
8 
9 7 
3 
4 2 7 2 4 
1 3 8 3 0 
2 8 7 9 4 
5 9 6 9 
2 0 1 2 
2 2 1 0 4 
1 5 7 7 
7 2 1 
1 2 6 
7 
1 
5 2 
10 
5 
6 1 
1 
2 3 
4 
β 
9 
1 
5 
4 4 
i 3 
19 
1 
2 
1 
2 6 
3 
3 5 
1 3 1 
1 
54 
8 8 2 
8 2 
5 
9 
1 0 4 
1 4 5 
3 0 1 
7 7 
3 4 
1 
1 
15 
1 1 8 
2 4 
2 5 
1 4 6 
1 
2 2 
4 
5 3 
8 
21 
1 5 7 
1 0 
1 1 9 0 7 
8 6 8 4 
5 2 2 3 
1 8 6 5 
1 2 3 6 
3 2 8 2 
4 3 1 
7 6 
15 
5 0 
5 0 
1 7 
8 
2 
2 
5 
i 
3 
3 
6 4 
3 
4 
1 i 1 
24 
4 
2 5 1 
2 
5 8 
8 
1 9 2 
7 
6 1 
1 
8 5 
6 
9 
9 
i 
4 6 
6 7 
7 
3 1 
2 
7 
6 
2 
5 8 
2 
i 
8 6 6 4 
5 1 8 1 
3 4 8 3 
1 0 1 0 
6 5 9 
2 3 9 8 
5 3 9 
7 4 
1 5 0 
3 9 2 
6 7 
4 
8 
5 
9 
1 
1 
? 
? 
4 3 
1 
6 2 
2 
9 6 
2 7 
3 
5 
6 3 
9 4 6 
3 8 
19 
1 6 3 8 
8 3 3 
5 6 
5 B 7 
6 1 7 6 
4 3 9 8 
5 2 7 
1 7 6 3 
3 1 6 2 
5 0 9 
1 7 0 
9 1 
2 1 8 
3 5 5 
1 9 3 
1 
4 1 4 
4 7 
4 6 
1 
4 9 
1 5 8 0 
1 12 
1 0 3 6 
5 4 
1 5 6 
1 8 7 
2 6 6 
5 2 
2 5 3 1 
1 3 7 1 
4 
3 2 8 
16 
5 2 9 7 0 
7 6 2 4 
4 5 3 4 5 
7 4 9 8 
1 2 5 8 
3 7 3 6 6 
7 2 6 3 
4 8 3 
18 
3 4 
3 
3 8 
6 
11 
7 
2 
2 7 
2 
2 
i 
1 
i 
14 
i 
1 
6 
1 
2 
2 4 1 1 
2 2 2 9 
1 8 3 
1 2 6 
9 
5 7 
1 
3 
3 9 
1 
5 
i 1 
1 
i 
3 
2 4 
3 
2 1 
1 
18 
3 
1 
1 6 6 
7 4 
14 
1 
8 4 
7 3 
1 4 8 
i 7 
3 
8 
4 
1 
4 
1 8 
i 1 
12 
1 6 0 
1 
2 
2 5 
4 
8 
3 8 
2 
4 2 7 2 
9 2 2 
3 3 5 1 
1 9 9 1 
1 6 9 8 
1 2 4 2 
1 6 8 
1 19 
6 
9 
Β 
6 1 
2 
2 5 
1 3 
5 
1 
3 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
ao9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FR. 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
V E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
N C A L E D O N I E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 2 . 2 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
Destination 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
575 
765 
961 
4735 
6637 
88537 
I 1040 
711 
1445 
6380 
26178 
7B32 
12360 
15869 
77443 
50818 
18520 
10899 
218257 
52159 
6661 
15902 
49876 
8651 
5613 
1464 
672 
14037 
22619 
4072 
1 15 
3610 
1 151 
8377 
142 
1926 
27434 
19682 
1402 
61880 
3532 
15253 
11993 
30816 
11073 
41253 
53426 
133 
8127 
1075 
154 
1093 
1310 
156 
4463166 
1679916 
2781776 
1175570 
624245 
1472713 
183705 
133495 
245 
1024 
1384 
20634 
2966 
439 
936 
635 
13650 
529 
3220 
7212 
15536 
14802 
9717 
1994 
108586 
21382 
501 
1521 
7156 
981 
571 
303 
366 
4549 
6833 
1 168 
103 
501 
115 
3249 
72 
9 
5562 
5045 
151 
23466 
1234 
1223 
6194 
16601 
8183 
4993 
18940 
26 
783 
12 
1 
10 
1912766 
748405 
1184360 
662845 
430990 
448003 
18197 
53500 
239 
418 
53830 
6134 
40 
341 
4798 
4436 
524 
4284 
3964 
21691 
18553 
4747 
2359 
22064 
2466 
917 
1 161 
7706 
184 
1200 
423 
200 
3906 
3439 
352 
276 
60 
2218 
50 
1079 
17740 
620 
1 1 
12732 
583 
7039 
925 
3354 
436 
603 
4900 
1363 
1062 
1 
997277 
351633 
845642 
198348 
71 148 
398857 
68908 
48438 
2728 
2762 
­561 
1 177 
174 
140 
798 
4945 
120 
3956 
3274 
16826 
7668 
1771 
1454 
30333 
1432 
52 
1195 
6951 
24 
952 
71 
101 
1671 
375 
49 
78 
516 
1484 
743 
877 
1 140 
1221 
2226 
260 
764 
508 
14 99 
3034 
16 
54 
1310 
12 
394148 
111981 
280845 
65015 
22425 
204778 
18239 
11052 
CIRCUITS IMPRIMES.PARTIES.PIECES DETAC.NDA 
88982 
13488 
24149 
26581 
21402 
32237 
1162 
2777 
4589 
13276 
820 
8414 
14616 
495 
5942 
193 
497 
228 
187 
63695 
2941 
5960 
16310 
22439 
103 
1845 
785 
1927 
90 
4798 
13367 
61 
3475 
5 
302 
48 
42 
1758 
2857 
7701 
3754 
4938 
124 
27 
34 
1 1 1 
18 
1 143 
2 3 
55 
137 
101 
9787 
374 
130 
2117 
2019 
3 
30 
555 
6007 
79 
1723 
24 
350 
262 
138 
24 
65 
592 
25 
5 
27 
16 
476 
3 
41 
332 
366 
78 
201 
2 
1 1261 
476 
70 
252 
1655 
7402 
1768 
1 
944 
7 84 
39 
2143 
639 
475 
2796 
108 
367 
80 
2726 
277 
421 
2709 
5 
233 
236036 
151480 
84666 
42304 
24304 
40540 
4860 
1713 
1843 
4031 
5222 
505 
902 
87 
14 
67 
442 
?2 
184 
958 
26 
8 3 
1576 
126 
62 
1 
. 448 
10 
373 
26 
4664 
39 
739 
43 
2958 
124 
552 
5 
748 
49 
804 
420 
60 
272 
29 
4 
117 
283 
560 
29 
1051 
1 
26 
141 
174463 
116469 
57844 
23011 
15606 
32384 
6947 
2451 
10210 
14083 
3901 
195 
662 
5 
333 
572 
27 
96 
123 
9 
66 
79 
5412 
381 
5 8 
2 
132 
1888 
6597 
476 
266 
16159 
9521 
1332 
4227 
42225 
25055 
45b8 
11643 
2bb47 
4968 
1091 
663 
6 
2714 
1 1068 
2446 
12 
2700 
451 
802 
20 
2 
804 
12326 
765 
10855 
316 
4366 
4388 
6637 
971 
3361 1 
22334 
85 
5596 
145 
652446 
162979 
499467 
152062 
3bb26 
333984 
64685 
13470 
36B4 
3873 
725 
3978 
595 
839 
835 
615 
2771 
264 
366 
37 
20 
353 
187 
9 
15 
10 
3 
37 
38623 
33437 
6188 
4435 
975 
743 
64 
9 
63 
22 
350 
7041 
13 
546 
71 
?? 
84 
Danmark 
34 
554 
82 
295 
556 
33 
10 
796 
1391 
137 
13 
783 
786 
1216 
7 
54 
111 
6 
150 
32 
72 
95 
619 
41 
5 
29 
448 
136 
67416 
13631 
43886 
27550 
23271 
13424 
1805 
2912 
210 
488 
144 
1621 
30 
731 
2118 
1362 
319 
101 
83 
465 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier 
466 
­ Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 (Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
0 0 0 
0 6 4 
2 0 4 
7 0 0 
2 1 0 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
? 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 7 
7 8 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 2 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
ZAIRE 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
BRAZIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
INDIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 7 2 . 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
ZAIRE 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
IRAQ 
1 
11 
2 
95 
50 
79 
4 
12 
7 
1 
3 
10 
3 
5 4 
5 6 
2 2 
152 
3 
3 
3790 
2849 
1137 
939 
453 
196 
31 
5 
FIXED.VARIABLE RESISTORS 
691 
960 
810 
473 
460 
35 
137 
78 
37B 
187 
297 
b60 
98 
19b 
64 
2 
32 
2 
23 
•i 
43 
β 
20 
'00 
233 
59 
68 
'5 
178 
12 
268 
203 
176 
245 
88 
7 
95 
50 
208 
53 
1 15 
472 
70 
100 
34 
22 
43 
37 
36 
49 
68 
4 
12 
7 4 7 
4 3 6 
3 1 1 
2 8 5 
2 4 3 
7 6 
1 4 9 4 
1 0 1 2 
4 8 2 
3 8 0 
12 
9 9 
138 
163 
83 
122 
18 
23 
17 
35 
323 
196 
127 
109 
93 
17 
59 
3 
21 
67 
2 
1 
17 
23 
13 
166 
140 
26 
12 
304 
379 
239 
109 
165 
4 
29 
16 
67 
91 
63 
72 
3 
50 
3 
21 
1? 
665 
619 
45 
21 
18 
25 
1 1 
27 
608 
2 
34 
206 
116 
90 
75 
35 
197 
77 
15 
106 
30 
55 
12 
59 
6 
5 
7 
20 
30 
24 
61 
57 
48 
1 3 2 
8 3 
4 8 
4 8 
4 8 
1 
3 
1 
18 
2 
2 7 
7 
3 7 
29 
19 
2 
1 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 « 
2 2 0 
2 8 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
« 4 7 
6 4 9 
« 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 O 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 « 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2BB 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 S 
« 1 2 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
EMIRATS ARAB 
O M A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 2 . 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
1 3 4 
2 3 9 
1 5 3 
2 1 6 
1 6 2 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 5 
3 6 8 
1 3 5 7 1 
6 8 9 
1 0 0 
1 3 5 7 
1 5 8 
1 2 7 1 
2 0 9 
2 6 8 
5 3 4 
iaa 2 7 1 
3 1 2 
1 8 9 
1 9 b 
4 8 8 
3 2 9 
4 9 1 
2 3 2 2 
1 6 9 
4 8 5 
b 7 7 
2 8 7 8 2 8 
2 1 0 7 7 9 
7 8 8 3 9 
6 6 9 4 2 
4 2 2 2 1 
9 0 7 7 
6 7 5 
8 2 3 
6 1 
15 
1 
2 8 
8 5 
3 
11 
8 8 
7 5 3 3 
4 4 
2 7 
5 8 9 
1 4 8 
7 
2 1 8 
4 6 
2 0 
17 
4 
4 4 
1 5 7 
3 6 0 
3 2 9 
8 0 
3 6 3 
1 1 4 
8 
3 9 
1 4 8 9 1 7 
1 1 3 2 9 3 
3 6 6 2 3 
3 3 0 0 0 
2 1 0 2 9 
2 4 4 1 
24 
1 8 3 
3 9 
2 0 9 
1 3 5 
5 8 
4 2 
1 
7 
1 16 
1 5 0 5 
4 8 8 
4 5 
6 9 1 
1 5 8 
1 0 9 2 
3 5 
2 6 
7 6 
3 0 
8 5 
10 
8 4 
14 
3 9 
3 3 3 
1 8 7 4 
4 
4 2 
2 4 
3 2 4 0 9 
2 1 1 6 0 
1 1 2 4 7 
7 2 0 8 
1 3 7 5 
3 6 2 5 
2 5 5 
4 1 6 
2 
4 
11 
4 5 
2 2 
2 9 
9 
4 
1 0 0 
2 9 
10 
2 8 
16 
9 
24 
5 0 
2 
9 
1 
1 
1 
3 3 0 
2 4 0 8 1 
1 3 9 6 9 
1 0 0 9 8 
9 6 3 9 
8 7 3 9 
3 2 8 
2 0 
1 3 0 
N . C H A U F F A N T E S . P O T . . R H E O S T A . N D A 
3 5 7 8 1 
1 6 2 1 7 
3 4 7 5 5 
2 5 8 0 3 
1 8 5 b 3 
1 3 7 9 6 
1 2 3 9 
5 4 0 2 
2 2 4 2 
1 2 7 7 7 
5 2 5 8 
1 4 0 0 5 
1 7 1 5 2 
3 1 3 6 
7 1 1 9 
2 8 4 2 
6 0 1 
6 9 9 
9 6 6 
1 0 5 
1 0 7 8 
3 0 0 
2 5 5 7 
1 0 3 9 
4 5 0 
3 3 7 
7 6 7 
3 4 2 1 
3 2 3 
6 5 6 
1 4 1 
4 7 ? 
1 6 1 
2 1 9 
3 2 4 9 
1 1 6 1 4 
1 6 7 8 
8 8 9 
2 3 4 
6 0 4 8 
« 7 0 
1 0 2 
2 7 ? 
1 0 6 2 5 
4 1 9 5 
51 1 1 
1 0 2 6 6 
3 8 3 6 
2 8 1 
4 0 5 5 
1 2 5 7 
6 5 1 9 
1 9 6 7 
5 7 0 2 
1 4 5 3 6 
2 7 7 8 
4 1 5 2 
1 7 3 9 
3 1 9 
2 8 6 
4 3 
7 5 2 
2 1 8 
1 6 5 2 
3 6 3 
1 13 
8 
1 2 0 
2 4 
6 8 
SS 
1 
6 2 
9 
1 9 6 7 
2 8 8 8 
3 8 3 
1 9 6 
ee 
7 7 8 
4 4 6 
β 
9 5 
1 6 7 9 
2 8 0 2 
5 2 2 8 
2 0 2 6 
3 2 7 5 
6 
5 4 
4 0 
3 0 5 
5 3 
1 0 8 1 
1 6 9 
9 6 
7 2 9 
1 4 4 
6 2 
6 2 
8 6 1 
9 3 
7 8 
1 2 9 
3 7 6 
6 9 
3 1 9 
6 2 6 
3 3 9 3 
14 
4 6 9 
9 3 
3 9 
16 
1 3 6 
1 1 5 0 
6 6 
S 2 
2 2 
4 1 8 0 
8 7 
8 
8 3 
1 7 2 4 
7 6 
9 8 8 
2 7 8 9 
7 β β 
1 
1 0 8 
4 3 
94 
5 6 
4 8 1 
7 7 
2 7 
2 9 2 
6 7 4 
1 5 7 
2 3 
4 
5 8 
2 
3 5 
8β 
11 
6 
1 12 
4 
2 4 9 
4 2 
4 5 
3 2 
« 3 
1 7 7 
e 
16 
8 8 
2 5 5 
1 1 2 
6 6 
7 0 
1 
6 
4 
2 8 
Β 
7 
5 4 2 
4 2 
4 
1 1 
8 
12 
5 
4 3 
16 
1 
3 
12 
14 
7 
1 
1 
4 6 
1 6 3 4 7 
1 2 6 0 3 
2 7 4 4 
2 4 8 7 
1 6 8 0 
2 3 5 
5 7 
22 
7 3 0 5 
8 7 4 1 
6 1 0 8 
2 β β β 
4 0 6 9 
9 6 
7 0 2 
3 8 3 
1 7 0 5 
2 0 2 3 
1 6 6 3 
1 8 6 8 
7 3 
1 2 8 3 
3 5 
4 7 
6 0 
6 2 
3 0 
1 
3 2 
1 
8 
1 
8 1 
5 8 8 
3 0 / 
3 
3 1 3 
1 
1 3 
7 5 
13 
1 0 6 
1 
7 6 
i Β 
2 
1 2 2 
10 
1 
3 
1 
12 
8 
2 
β 
1 
4 
3 0 8 3 5 
2 9 0 6 7 
1 7 7 8 
1 3 7 1 
1 2 2 1 
4 0 6 
1 4 9 
1 4 1 0 
2 5 1 0 1 
1 7 1 3 
1 6 7 
6 5 9 
7 
3 6 
8 
1 2 7 
6 
1 4 7 
1 17 
β 
5 
11 
1 
? 0 8 
2 9 8 
3 1 
3 5 
2 
2 
1 
1 3 3 
1 
e 
16 
1 
3 
1 
1 
12 
2 8 
3 
2 
10 
5 5 
17 
6 9 
2 
1 4 4 
2 6 5 5 
2 0 4 
13 
3 0 
13 
2 
3 5 9 
4 2 
1 5 0 
2 9 7 
3 7 
16 
7 2 
6 3 
74 
4 3 
4 1 2 
1 2 4 
2 4 3 8 3 
1 4 6 3 0 
9 8 5 4 
7 8 4 2 
4 0 7 7 
1 9 4 9 
1 6 2 
6 2 
1 4 0 3 4 
1 4 3 2 
0 3 0 
8 7 1 9 
2 9 8 8 
0 4 7 
4 0 6 
7 0 1 
2 6 9 8 
4 3 6 
4 3 4 5 
2 6 9 
1 4 5 
5 7 6 
1 0 2 
13 
6 0 
5 6 
1 2 
1 0 4 
10 
4 3 6 
1 8 2 
2 3 2 
3 
7 
2 
0 7 
3 3 i 
2 
2 1 9 
9 3 1 
3 6 3 9 
8 3 2 
SSO 
6 6 
6 2 1 
2 3 
6 
12 
e 
9 7 2 
1 
7 
21 
IC 
4 0 8 9 
2 9 4 7 
1 1 4 2 
1 107 
1 1 2 
3 e 
e 
0 4 1 
4 ! 
β e 
4 7 3 
3 3 7 
3 1 1 
40 
55 
145 
50 
6 4 
44 
7 
0 5 
1 
3 0 8 6 
3 1 
3 
. 3 
2 
2 8 8 
1 
2 8 
16 
1 
3 
2 
7 6 0 6 
3 2 3 0 
4 3 6 6 
4 2 8 8 
3 9 8 8 
6 7 
2 
10 
3 2 
4 6 
4 7 
7 7 3 
1 0 4 
8 4 0 
1 
2 4 1 
1 2 B 1 
6 7 0 
6 2 2 
8 2 
4 
7 
1 3 7 
2 
2 
2 1 
4 0 
7 
2 0 
7 2 
3 8 
2 
E 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
772.30 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
«62 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
22 
10 
209 
5 
23 
14 
12 
12 
33 
33 
70 
22 
38 
42 
14 
58 
15 
8162 
4218 
3938 
2434 
1589 
1438 
1 12 
69 
Deutschland 
13 
7 
121 
3 
4 
3 
3 
20 
10 
16 
3 
23 
34 
2687 
1083 
1604 
1 275 
969 
294 
21 
34 
773.10 INSULATED WIRE.CABLE 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
074 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
280 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
2ΘΘ NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
32498 
22430 
49357 
35050 
7882 
13358 
1 1457 
4718 
502 
190 
1819 
9645 
1761 
9630 
10023 
2314 
4418 
105 
1 1 1 
91 1 
1115 
6163 
1496 
5965 
424 
5698 
895 
1527 
1069 
1747 
54 
2096 
7731 
3998 
30346 
14231 
543 
176 
724 
378 
740 
1296 
105 
156 
139 
142 
4080 
514 
947 
674 
9321 
2566 
89 
10Θ5 
635 
2245 
10466 
1 1689 
34614 
4851 
4875 
153 9 
3806 
373 
3 
1038 
5763 
383 
5048 
8746 
960 
82 1 
106 
564 
1 161 
447 
655 
4907 
391 
871 
828 
585 
21 
73 
872 
353 
5953 
4486 
93 
149 
2 
36 
122 
4 
65 
36 
1 
2371 
1 
1 
63 
France 
10 
i 
8 
6 
4 
1 
1 1 
1 
1314 
588 
726 
147 
45 
569 
27 
I 2 
8310 
1256 
9899 
2700 
777 
456 
107 
3 
16 
387 
25 
944 
72 
361 
2973 
65 
13 
200 
3889 
74 
2741 
135 
259 
148 
43 
81 
347 
8 
1777 
5014 
2683 
2540 
8439 
28 
166 
224 
274 
737 
1 139 
132 
3 
5 
3972 
25 
880 
509 
256 
2330 
88 
1081 
630 
205 
Italia 
8 
8 
5 
I 
3 
390 
166 
221 
84 
27 
133 
11 
4 
11200 
1543 
2564 
12149 
3292 
70 
185 
140 
867 
413 
3160 
632 
530 
551 
472 
248 
873 
162 
1618 
6 
378 
337 
597 
141 
815 
26 
?43 
1534 
952 
21262 
685 
3 
i 8 
20 
6 
76 
139 
29 
9 
1573 
4 
3 
162 
1000 k j 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
5 
3 
46 
io 15 
3 
6 
11 
1759 
1226 
530 
431 
312 
96 
1 
4 
S 
3 
2 
729 
689 
39 
18 
8 
15 
8 
6 
9536 
9766 
10746 
54 
172 
69 
119 
26 
169 
355 
298 
496 
19 
i 6 
221 
2 
27b 
19 
271 
9 
84 
6 
1 
17 
21 
1 
2 
61 
33 
9 
i 1811 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
I 
1 
66 
2 
23 
4 
12 
1 
29 
7 
7 
2 
14 
1 
1 1 
20 
4 
1 
1 
1064 77 162 
394 18 52 
660 58 100 
325 58 96 
141 3 94 
328 4 
44 
8 1 
878 36 382 
714 162 12 
879 215 64 
931 622 703 
23b 42 
3956 286 
9249 14 
414 87 
19 107 
187 
328 272 
594 865 1000 
469 116 
104 1 75 
63 1 13 
442 2 
173 
40 
111 
255 IC 
45 
18 
813 
943 
7 
125 
18 
4 
19 
3 
28 
1 
591 
501 
3a3 
4 
1 
105 
5 
80 
10 
7 
284 
2 
4940 14C 
222 
4 
1 
4 
55 
52 
1 
6 
2 
10 
1 
12 
12 
36 
36 
104 
92 
5 
Destination 
CTCI 
772.30 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1591 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
647 
525 
1828 
156 
138 
275 
110 
343 
1032 
1468 
2326 
486 
1 174 
360 
382 
1981 
433 
271172 
151546 
119589 
86075 
b4b86 
26972 
1628 
6637 
peulschland 
374 
214 
628 
98 
10 
29 
204 
183 
1345 
764 
340 
38 7 
494 
16 
1096 
36 
94390 
38388 
56022 
45922 
32755 
6932 
88 
3167 
France 
30 
62 
438 1 1 
32 
1 12 
62 
3 
35 
20 
248 
40 
48 
32 
31940 
16070 
16870 
4447 
1747 
10821 
507 
1603 
773.10 FILS.ΤΠ ESSES.CABLES,BANDES.BAH RE.SIM 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 RCENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
102261 
71360 
138763 
94958 
32861 
47128 
32260 
16541 
1206 
578 
9815 
34128 
6048 
36968 
31642 
6380 
18867 
609 
293 
2467 
5579 
19709 
4621 
21487 
1456 
12003 
3329 
5245 
3494 
4580 
147 
5946 
26301 
9402 
77037 
25193 
1400 
607 
764 
1291 
2474 
3206 
31 1 
560 
423 
387 
11285 
1376 
2129 
7286 
29587 
7075 
263 
3040 
2109 
5961 
38236 
42916 
89696 
20044 
20917 
4764 
12388 
751 
12 4995 
19679 
1933 
21861 
26134 
2523 
5836 
2 
271 
3060 
3702 
1510 
2555 
9119 
1590 
2839 
2068 
1789 
78 
270 
2396 
868 
17243 
11477 
275 
3 
163 
14 
114 
332 
20 
207 
1 18 
5 
9546 
2 
4 
3 
2 
219 
20596 
3949 
27306 
9809 
6880 
1127 
647 
14 
169 
2149 
214 
4294 
861 
962 
9974 
209 
29 
711 
13296 
268 
1 1250 
801 
757 
308 574 
631 
898 
32 
5020 
16359 
6301 
5197 
9063 
145 
583 
764 
824 
2467 
3025 
4 
470 
29 
29 
10948 
82 
1352 
6760 
1237 
5978 
259 
3007 
2089 
756 
1000 EUA/UCE 
Italia 
91 
24 
~5 
15 
27 
1 
12 
9 
69 
20 
23 
3 
5 
3 
1 
10586 
6473 
4094 
2249 
777 
1645 
175 
i9g 
ISOL 
31496 
3537 
6050 
30980 
8959 
327 
546 
1 
374 
2912 
1246 
7859 
1813 
1457 
1716 
1 
1350 
1308 
2085 
469 
3236 
25 
1358 
830 
1743 
586 
1881 
37 
646 
4338 
2199 
51392 
3003 
18 
3 
16 
73 
13 
124 
354 
54 
60 
5376 
8 
10 
669 
Nederìan 
2 
25 
84 
' ί 
1 
3 7 
20 
1227 
7 
256 
378 
83 
1 lo 
214 
42776 
29707 
13069 
10624 
7625 
2352 
22 
92 
d Belg.-Lux. 
8 
17 
4 
55 
7 
I 
17 
4 
30448 
29101 
1327 
666 
410 
293 
153 
367 
24451 
31073 
22251 
237 
1467 
214 
466 
64 
bby 
722 
θ 1 θ 
2226 
67 
29 
2 
124 
467 
1 
12 
681 
186 
3 
2 
3075 
24 
102 
2 
13 
2 
59 
58 
3 
6 
146 
58 
33 
3 
441? 
UK 
144 
164 
5 8 8 
32 
127 
174 
110 
25 
640 
89 
199 
95 
3 2 8 
23 
201 
678 
179 
50246 
29064 
21184 
15347 
7991 
4ao? 
672 
1034 
7223 
3523 
449B 
8674 
2671 
25775 
2354 
207 
2912 
3250 
1339 
183B 
553 
1 363 
1307 
398 
7 82 
583 
2 85 
154 
2373 
43a4 
45 
576 
87 
53 
209 
2 
10 
94 
7 
3203 
1367 
847 
8 
2 
307 
17 
207 
13 
135 
730 
17 
13075 
1054 
30 
5 
8 
Ireland 
3 
28 
5519 
1922 
3598 
5 8 5 ! 
38( 
3 ' 
1 
1 ι '. 
71C 
304C 
474( 
7797 
14' 
1004 
' 6 
7 
16 
264 
Valeurs 
Danmark 
6 
28 
13 
2 
7 
6 
23 
6 
ι 
50 
3 
5267 
1841 
3425 
3255 
290 ! 
96 
1 1 
74 
740 
78 
457 
1007 
îod 
1008 
53 
233 
566 
1301 
3915 
591 
292 
49 
8 
5 
206 
1 77 
5 
50 
4 
35 
1 1 
34 
39 
3 
2 
1 81 
1 1 3 
467 
298 
41 
2 
467 
468 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
773.10 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 S.PIERRE-MIO 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
4Θ8 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
6B2 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
«62 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
67« BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
Quantity 
EUR9 
2 4 1 
6 2 
4 8 
3 6 4 
2 2 3 
1 4 2 
7 8 0 
4 1 
6 0 3 
l b ? 
2 3 2 
6 4 8 
1282 
3 5 5 
2 2 4 
3 9 3 
2875 
2 1 7 
2456 
2 0 0 
4 4 3 
6 1 
4 8 5 
6 4 
6 6 
7 0 
6 6 3 
8 2 
6 6 
1 0 1 
9 8 6 
115 
1099 
1 7 8 
2 6 0 
2 3 8 
7 3 
8 2 4 
1 9 7 
9 1 
3 0 4 
5 1 4 
1 1 9 
3 2 8 
7 6 4 
6 5 
1016 
1 0 1 
3 2 1 
8 1 4 
3090 
5347 
14559 
6702 
9 1 6 
2098 
5173B 
6180 
8 8 1 
4222 
19980 
1738 
8 1 4 
7 6 7 
2 0 2 
' 708 
1481 
2 7 2 
8 3 5 
ι 18 
5 4 0 
2 0 8 
3197 
4835 
5 7 4 
5906 
1 7 7 
2 9 4 
2 3 2 
2 3 5 
5 7 3 
9 605 
1301 
7 7 0 
3 4 0 
Deutschland 
5 7 
7 
19 
2 4 4 
i 
4 5 
1 
2 0 
1 8 6 
a 
2 
2 
3 
5 
1305 
1241 
4 7 
i 
6 9 
5 0 
6 6 
6 7 
4 
2 
id 
1 2 8 
31 
2 6 7 
4 
3 2 
8 
1 4 
6 9 
1 2 8 
5 8 
9 9 4 
9 
1 3 4 
9 
4 9 1 
2 7 2 
3327 
3438 
2 7 4 
4 5 2 
24934 
4 9 2 
2 0 
1 4 
4 1 3 4 
1 8 9 
3 8 
2 
1 8 8 
5 9 3 
6 3 
3 7 
24 
3 6 
3 3 7 
9 5 0 
2 0 1 4 
5 2 
' 0 1 6 
1 0 7 
4 4 
2 3 2 
4 0 
3 7 6 
2 4 4 
9 0 6 
2 
France 
3 3 
6 
7 
2 1 5 
6 
4 
6 0 6 
1279 
7 3 
10 
1 
4 1 6 
4 0 5 
3 4 
2 8 
3 7 7 
2 
2 2 7 
3 6 
9 8 6 
1092 
3 0 
2 5 9 
1 
3 0 4 
1 
2 
2 1 2 
2 5 3 
10 
7 2 
1 6 
2164 
5013 
3201 
7 7 8 
3 1 
4 8 5 
4995 
8 9 
4 
4 3 
1941 
11 
4 7 0 
β 
3 
3 8 
1236 
2 6 
4 
8 2 
β ; 
2006 
15 
1 6 5 
2 
15 
10 
4 9 
1 0 2 
8 
5 ? 
2 
3 4 0 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 5 1 
3 
7 
4 1 
8 
1 3 7 
2 
2 2 
3 3 
1 
1 7 1 
3 2 5 
2 
i 
3 6 
4 
ι: 
9 
12 
1 0 3 
13 
2 7 1 
4 5 
3 2 
16 
4 
1 3 9 
1 3 1 
3 0 2 
2 6 
5609 
1071 
3 2 9 
2 0 4 
8162 
1079 
2 8 
2416 
1464 
1 7 1 
9 2 
1 7 5 
5 
3 1 5 
4 7 
17 
2 9 
4 
6 9 8 
5 9 
2 3 5 
12 
12 
8 6 
7 3 
2 
4 6 
6 
6 5 
2 7 9 
3 9 
2 8 
7 
9 3 
i 
2 4 
5 8 
2 0 1 
6 
12 
14 
3 4 
1 1 2 
19 
9 7 1 
3 6 
12 
9 9 
1098 
6 4 
1 0 
1 
B 6 1 
9 
2 0 
8 
4 
2 7 
4 5 0 
6 
6 
1 2 6 
2 1 0 
4 0 
19 
4 
2 
3 
1 
UK 
6 
3 
4 
7 2 6 
3 6 
4 8 0 
1 5 2 
41 
1 
2 8 0 
21 1 
2 2 1 
7 0 3 
1 
4 0 3 
1 0 8 
2 i' 
i 
4 1 9 
8 2 
ιοί 
1 1 2 
1 7 8 
2 5 0 
8 
1 8 0 
1 7 9 
3 5 
2 3 4 
1 6 
1 6 4 
1 
2 
3 3 
5 5 9 
21 
1 3 
1211 
1379 
2 7 0 
7 7 9 
12014 
4079 
7 8 9 
1664 
7924 
1070 
1 7 9 
5 4 3 
2 
7 1 4 
1 3 5 
7 35 
3 3 4 
55 
2 0 
2 7 
2802 
6 2 2 
3987 
9 
2 1 
' ' 2 
1 6 
53 5 3 
2 5 ' 
2 1 4 
Ireland 
5 2 
3 
1 1 
ε 
3 
6 
6 9 
7 9 
9 
4 5 9 
2 5 5 
3C 
8 2 
3646 
2 5 5 
7 
s: 
2 1 
17 
169 
CX 
Quantité 
Danmar 
: 1 
1 
2 6 
ε 
1 6 2 
1 
2 1 6 
3 2 
1 
4 4 3 
: 
16 
2 
1 
2 
A 
1 6 1 
7C 
76 
8 1 
6 
2 
6 
1 
2E 
2 
4 
1 
2C 
i : 
pori 
— uesiinaiion CTCI 
773.10 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
3B6 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 S.PIERRE­MIQ 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN OU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
7 0 ! MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
600 AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
809 N CALEDONIE 
Value 
EUR.9 
6 2 5 
1 9 8 
2 8 4 
6 8 8 
5 9 9 
5 0 1 
2753 
1 2 6 
1424 
3 8 4 
6 3 8 
2249 
3577 
1019 
8 2 4 
1096 
12144 
6 1 4 
14856 
9 2 9 
1433 
2 4 3 
2471 
1 9 4 
1 7 6 
2 0 9 
1 193 
2 2 1 
3 0 3 
2 4 4 
2376 
2 8 7 
2768 
4 3 ! 
6 6 4 
4 5 5 
3 4 8 
3552 
5 8 0 
1 9 4 
7 3 7 
1246 
9 9 5 
3003 
2668 
1 6 4 
4367 
6 6 0 
1822 
229B 
7556 
14353 
36121 
15180 
4115 
5011 
119300 
15413 
25B9 
8772 
42954 
4573 
2749 
1426 
6 6 6 
4150 
3631 
7 1 2 
1461 
8 7 ? 
1677 
6 4 6 
5881 
1 1092 
1400 
13463 
9 8 5 
' 445 
2844 
1856 
221C 
24795 
5362 
36 5 
9 1 2 
Deutschland 
1 4 2 
2 5 
5 5 
4 0 1 
5 
1 4 7 
4 
9 0 
5 2 1 
8 4 
6 
1 1 
2 7 
11 
5697 
5488 
2 3 3 
9 
4 5 2 
1 7 4 
175 
1 9 8 
3 4 
8 0 
1 
31 
2 2 9 
1 4 4 
9 8 4 
13 
6 7 
3 8 
9 0 
7 9 9 
4 5 0 
1 3 0 
430Θ 
7 3 
7 4 8 
3 6 
7 5 7 
6 5 4 
6854 
6808 
1261 
8 0 4 
56929 
1836 
6 9 
7 5 
7335 
6 6 3 
3 2 8 
1 3 
4 2 3 
1662 
4 4 8 
1 1 0 
8 3 
2 0 9 
1267 
1708 
3195 
1 2 2 
3243 
0 7 3 
3 4 7 
2210 
2 9 B 
1507 
' ' 4 5 
3422 
1 6 
France 
9 5 
3 5 
8 9 
2 
5 8 1 
1 0 2 
19 
2073 
3569 
3 9 1 
5 8 
8 
1811 
4288 
1 5 1 
9 i 1746 
1 
4 
5 8 9 
1 7 7 
2 
2374 
2756 
1 8 1 
1758 
1 6 
7 9 7 
3 6 
9 0 
1771 
1416 
3 6 
6 1 2 
2 7 6 
7 
5977 
13440 
9269 
284 1 
2 8 1 
1341 
11873 
4 0 8 
2 8 
1 6 0 
4868 
2 0 8 
1608 
8 5 
2 2 1 
1 8 4 
2289 
16 
9 8 
2 1 
2 0 2 
2 3 0 
3a48 
4 7 
3 
7 7 5 
2 0 
3 4 2 
7 1 
3 3 ! 
4 4 0 
4 9 
2 7 1 
1 9 
9 1 1 
Jenuary — 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 8 8 
3 
6 1 
1 2 2 
18 
4 B 3 
17 
1 1 0 
9 0 
2 
2 
6 5 1 
2043 
2 1 
1 
3 
2 4 5 
17 
1 
1 
1 1 0 
2 4 
17 
3 9 1 
5 0 
8 7 7 
1 b 8 
3 6 7 
4 4 
2 4 
5 4 9 
2 9 9 
7 1 9 
7 9 
123Θ6 
2525 
1007 
4 2 3 
19055 
2381 
7 5 
3971 
3879 
3 8 0 
2 4 5 
7 7 
9 
9 2 8 
1 6 4 
4 8 1 
5 5 
11 
1 
5 0 9 
2 6 5 
7 4 a 
2 
2 2 4 
4 6 
3 0 1 
1 8 3 
3 
1 
1 3 6 
4 5 
1 2 1 
7 1 0 
2 1 9 
1 
i 
4 6 
i 
12 
1 8 4 
2 
4 7 
6 5 5 
3 
4 3 8 
1 6 
2 3 
2 4 
3 
7 2 
13 
9 0 
2920 
4 9 
4 1 
2 2 9 
2753 
2 0 7 
2 2 
4 
1095 
3 1 
3 7 
2 0 
β 
4 6 
6 2 3 
9 
18 
4 0 8 
2 5 9 
1 6 5 
2 5 3 
14 
8 2 
16 
3 
4 
December 1980 Janvier— Décembre 
UK 
2 0 
3 2 
13 
2485 
1 0 2 
1026 
3 8 4 
9 0 
2 
6 1 7 
7 3 5 
4 7 5 
3268 
e 2585 
4 3 8 
2 
1 4 0 
17 
2 
6 
4 5 9 
2 2 1 
2 4 2 
2 8 1 
43 i 
6 3 3 
18 
3 2 9 
S O I 
8 0 
2 9 4 
3 
6 3 
3 1 2 
3 
1 7 
2 4 0 
1/74 
8 9 
10 
3800 
2957 
1634 
2067 
27606 
9858 
2339 
4404 
19220 
2869 
4 8 8 
1 170 
7 
1313 
7 3 0 
ses 
0 5 6 
1 6 2 
8 6 
6 6 
7830 
1?7S 
8769 
2 7 
3 
3 0 4 
'15? 
6 7 
22909 
1475 
9 7 ' 
Ireland 
13Γ 
4 
61 
77 
1 
C 
2 1 
IOE 
161 
18 
8 5 7 
5 1 2 
6 6 
1 6 6 
S 3 ? ' 
5 1 0 
I E 
6 1 
2 6 
3 1 
3 2 4 
Valeurs 
Danmark 
6 
10 
2 
1 
8 0 
2 7 
2 
5 9 8 
7 
« 0 6 
1 7 2 
8 
1430 
11 
β 
6 7 
i 
8 
6 
6 
2 0 
7 4 2 
i 1 2 9 
2 2 8 
2 1 1 
3 2 
12 
2 8 
2 
5 0 
8 
1 9 
2 
4 
8 
IH 
bl 
h 
ι 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg­Lu Danmark 
773.10 
822 FRPOLYNESIA 
950 STORES.PROV 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
773.21 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
216 LIBYA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 1030 CLASS 2 
773.22 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OUI) 
0 0 7 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
04 0 
0 5 0 
0 6 2 
00 4 
3 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 0 
2 B 4 
2 00 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 00 
4 04 
4 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 2 
0 1 6 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
HUNGARY 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
IVORY COAST 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
INDIA 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
N CALEDONIA 
W O R L D 
INTRAEC 
673687 
176746 
326960 
57492 
35694 
250943 
31659 
18547 
171036 
71898 
99138 
28953 
2231 1 
61877 
3393 
8308 
1TED CONDUIT 
6 3 
25 
4 
40 
1 0 5 
51 
5 0 8 
1 3 8 
3 7 1 
3 7 
1 
10 
3 
6 2 
2 9 
3 3 
18 
100427 
23601 
76926 
9883 
1Θ06 
62959 
13669 
4084 
21 
5 1 
9 3 
2 2 
7 1 
1 
94123 
31004 
63027 
8631 
5741 
50235 
2326 
4163 
5 8 
3 0 
16 
1 6 2 
6 1 
1 0 1 
4 
GLASS ELECTRC INSULATORS 
53 22 622 157 
1601 
242 
761 
17? 
700 
1 107 
45 
219 
77 
15 
8 
756 
71 
2 
327 
1168 395 
92 
111 
107 
119 
552 39 
90 136 56 
14 
419 
4144 
1706 
2354 
1699 
294 
88 
104 
92 
382 
882 
1570 
787 
2 
I 1 2 
788 
121 885 
501 
83 
45 
28615 
3476 
15 
8 
1 
6 
4 
4 
■ 
1 
5 
1 
2 
2 
7 5 
4 3 
6 2 2 
1 6 7 
1499 
2 2 5 
709 
115 
200 
1107 
37 
1 5 4 
7 0 
1 1 
4 
6 3 3 
9 
3 2 7 
1090 
1 6 7 
9 2 
8 9 
5 9 
19 
2 1 8 
3 9 
5 
1 3 0 
5 6 
12 
397 
4143 
1706 
2354 
1699 
294 
87 
104 
92 
3 9 9 
1009 
6 8 3 
2 
9 
1 0 1 
5 0 Ì 
45 
21888 
3343 
6 5 
1 2 2 
6 8 
2 2 8 
22 
4 8 
8 7 
3 2 1 
i 
382 
4 8 3 
5 6 1 
4 2 
1 10 
1 0 
2817 
2 7 
39966 
30461 
9496 
1914 
1363 
7161 
2249 
4 2 2 
96100 
13300 
68490 
5263 
2020 
61670 
9175 
1536 
11386 
5078 
6308 
9 1 3 
B 6 7 
5395 
1 9 9 
5096 
1503 
3595 
1915 
1586 
1646 
6 4 8 
3 4 
12 
1 
11 
2 
10 
13 
12 
167 
19 
149 
85 6 
789 
10 693 
83 
1836 57 40 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg­Lux Danmark 
773.10 
822 POLYNESIE FR 
950 AVITSOUTAGE 
9b8 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPIS9) 
1040 CLASSE 3 
773.21 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
216 LIBYE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
773.22 
1479 
3 6 5 
3 2 7 
192253 
836944 
536137 
907860 
215032 
126190 
637780 
97627 
55047 
2 
613330 
228962 
264367 
107422 
77877 
156502 
12129 
20443 
1477 
295040 
70414 
224627 
40023 
8665 
167689 
44891 
16914 
3 6 6 
1 
240824 
61896 
158562 
25626 
15665 
122369 
7645 
10565 
TEURS.LEURS PIECES D.RACCORDEM. 
1 3 6 
1 4 9 
1 0 1 
1 6 0 
4 8 5 
1 1 5 
1810 
5 4 9 
1262 
8 
9 0 
1 8 
2 7 4 
7 6 
1 9 8 
2 
1 3 3 
4 4 
3 0 3 
6 3 0 
1 9 4 
4 3 6 
118 
7 0 
4 1 
3 1 8 
1 3 2 
1 6 6 43 389 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
b 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 4 0 
Θ 0 0 
B 0 4 
a 0 9 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
N CALEDONIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
26 
1 19 
1444 
9 8 3 
3 6 6 
2838 
6 4 0 
1515 
1 8 3 
2 7 4 
8 0 6 
1 2 3 
4 4 8 
2 7 5 
3 7 4 
1 2 1 
1316 
1 1 2 
2 8 9 
5 1 7 
7063 
6 4 4 
1 4 6 
2 9 2 
1 8 0 
2 0 0 
8 5 4 
1 0 6 
1 3 6 
2 6 2 
1 14 
1 2 3 
1 082 
6137 
9 7 7 
5063 
3057 
3 7 9 
1 2 6 
1 6 2 
1 3 7 
4 4 4 
1502 
2660 
1384 
1 3 0 
2 4 1 
1191 
1 6 7 
2111 
3 3 6 
1 2 0 
1 1 6 
46711 
7994 
133C 
9 ' 
2 8 3 
6 3 
! 
: 
17 
1 6 6 
3 5 2 
5C 
. 2 8 
10? 
81C 
2 
1 2 7 
1 7 ' 
4686 
235C 
9 8 3 
2 7 2 
2810 
3 4 3 
5 9 7 
1 6 6 
2 7 4 
8 0 3 
1 0 0 
3 2 8 
1 14 
2 2 
71 
1126 
6 7 
5 1 7 
1918 
2 9 8 
1 4 4 
1 7 8 
9 3 
3 6 
3 3 9 
1 0 6 
7 
2 5 2 
1 14 
1 0 
2 2 7 
6135 
9 7 7 
6063 
3057 
3 7 9 
1 2 4 
1 6 2 
1 3 7 
7 3 2 
1662 
1163 
3 
21 
1 3 3 
3 3 6 
1 16 
33428 
5193 
1 0 2 
1 0 3 
1 9 0 
1 
1 4 5 
3 4 6 
2 
1 14 
8 7 
1 4 3 
4 9 2 
2 
2 
4 4 4 
7 7 0 
1008 
7 2 
2 3 8 
16 
4346 
1 0 2 
106896 
80159 
26410 
6031 
4455 
19219 
5499 
1160 
274069 
54720 
188961 
26513 
11463 
166649 
24860 
6821 
28153 
16543 
11610 
1865 
1679 
9744 
4 0 2 
16747 
3443 
13303 
7552 
6386 
5608 
2201 
1 4 4 
20 
57 
18 
39 
39 
9 52 
82 
95 
356 
56 
302 
23 
129 
10 
2 
149 
3 
1170 
18 
1937 
3780 
25 
46 
1 
297 254 
469 
Export 
470 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
8 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP 1591 
CLASS 3 
7 7 3 . 2 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GKbiCt 
P O L A N D 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGERIA 
ZAIRE 
S O M A L I A 
KENYA 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
COSTA RICA 
ECUADOR 
BRAZIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
PAKISTAN 
INDIA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
C H I N A 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP 1591 
CLASS 3 
7 7 3 . 2 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
Ν Ε Τ Η ε Β ί Α Ν Ο ε 
FR ΰ ε Ρ Μ Α Ν Υ 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
2 3 0 4 1 
7 6 4 0 
1 6 7 ! 
1 6 2 7 7 
1 4 1 8 
1 2 3 
3 2 
2 2 
12 
8 
1 
1 
Τ I N S U L A T O R S 
1 4 9 4 
5 5 4 
5 2 0 
3 3 6 
3 5 4 
71 
3 2 8 
7 7 
1 5 5 
1 6 8 
3 4 4 
1 0 5 6 
1 9 6 
78 
9 6 
4 6 
1 3 9 
3 6 8 
1 0 7 
1 2 3 
4 8 
1 2 2 
4 3 6 
2 9 6 
1 8 2 
6 4 4 
1 13 
3 2 
5 5 
2 2 
4 7 8 
3 9 8 
1 3 5 
2 0 6 
8 5 
6 6 
2 8 6 
1 0 4 
3 1 7 
1 8 1 
5 2 6 
1 3 9 
3 4 3 9 
1 1 9 
5 0 0 
3 6 8 
6 2 
2 4 0 
4 6 
4 0 
1 3 3 
2 5 1 
5 1 
1 7 3 8 6 
3 7 3 4 
1 3 6 5 1 
3 4 1 7 
7 0 0 2 
9 0 1 4 
1 2 4 8 
6 1 8 
1 6 2 
3 0 
2 2 6 
1 2 0 
1 9 
4 
7 5 
2 9 
19 
1 2 9 
5 5 3 
iao 
4 
12 
4 
1 3 8 
1 8 
4 0 
16 
10 
2 1 0 
3 7 4 
16 
3 i 
2 4 
9 6 
71 
6 
1 2 2 
4 2 6 
1 
1 7 3 3 
2 8 
21 
1 2 2 
3 
1 
5 1 7 7 
6 3 5 
4 5 4 2 
1 3 2 8 
9 1 8 
3 0 6 0 
2 5 8 
1 6 4 
C I N S U L A T O R S 
2 5 3 
2 7 8 
1 6 8 
3 2 ' 
57 
5 6 0 
2 6 0 
17 
53 
6 3 
2 0 
5 2 
2 1 
6 8 
β 
2 6 
12 
' 5 
2 4 
3 7 
3 
1 8 5 4 6 
7 2 8 5 
1 5 B 0 
1 1 2 5 9 
7 5 5 
2 
1 3 0 
51 
1 0 9 
1 19 
10 
8 
21 
12 
1 7 6 
2 5 9 
4 1 
3 5 
3 6 
2 1 9 
71 
9 6 
4 3 
5 
1 
5 0 
8 
6 6 
7 1 
4 
5 3 
1 3 6 
3 3 
14 
5 4 
8 
5 1 
8 0 
4 6 
3 6 
1 3 0 
3 
2 3 9 0 
4 2 7 
1 9 6 3 
7 4 7 
5 0 9 
7 9 7 
4 4 
4 1 9 
5 2 
12 
12 
4 1 
3 
2 
ι 
2 5 9 0 
1 6 9 
6 7 
2 2 9 1 
5 1 6 
1 10 
6 8 0 
5 4 
5 4 
5 
! 
2 
2 
9 0 
4 
2 6 
1 1 
9 3 
6 
19 
2 7 
6 
7 7 
4 0 3 
4 
3 7 
1 0 3 
3 2 
4 
2 
5 8 
5 0 
2 3 3 
2 3 
3 6 
β 
3 
β 
2 2 7 0 
7 9 4 
1 4 7 6 
2 4 6 
9 8 
1 1 9 2 
1 9 2 
3 8 
8 9 
3 7 
1 8 
1 1 3 
7 
2 5 
' 
2 28 183 98 108 
28 54 
10 
143 
1830 127 12 1693 120 10 
31 1 2 67 51 29 38 12 5 3 
16 232 173 396 
55 ?? 96 302 
64 
26 
84 121 
479 357 
4 0 
3 6 
4 
3 
3 
1 
7 0 
51 
0 3 
1 3 4 6 
9 7 4 
3 7 1 
1 6 1 
9 7 
7 1 0 
4 
2 2 
4 
7 ' 
? 
6 8 7 9 
8 3 1 
5 0 4 8 
7 4 7 
2 0 2 
4 2 9 3 
7 3 5 
7 
6 9 
' 0 5 
6 6 
7 3 
9 
2 4 4 
2 
'3 
522 
2 4 
24 
24 
3 5 
2 5 
8 4 
6 6 
1 
9 
1 
6 
13 
17 
1 3 
? 
2 8 2 
3 6 
2 4 8 
1 8 6 
1 7 5 
SO 
15 
β 
' 5 
' 
3 
·. 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
E X T R A - C E 
CLASSE ! 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 3 . 2 3 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
CSPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
Z A M B I E 
AFR. D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
EQUATEUR 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
CHINE 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 3 . 2 4 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF Α ί ί Ε Μ Α υ Ν ε 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F N L A N D E 
3 8 7 1 6 
1 1 7 5 8 
2 3 7 3 
2 6 3 9 6 
2 6 4 7 
5 6 2 
L E C T R I 
4 4 5 0 
2 0 1 9 
1 7 4 3 
1 6 4 3 
1 3 1 8 
2 5 1 
6 1 6 
1 8 9 
6 6 5 
8 9 2 
1 0 4 5 
2 9 7 6 
6 4 0 
3 1 1 
3 7 3 
4 0 B 
3 6 6 
8 5 3 
2 2 8 
4 5 6 
1 5 1 
2 2 1 
9 8 9 
5 5 6 
3 1 9 
1 4 6 3 
4 5 3 
1 0 3 
1 0 9 
1 2 2 
1 2 4 8 
1 6 2 8 
5 1 3 
6 2 1 
3 8 6 
1 8 8 
1 0 0 5 
2 6 1 
6 1 3 
4 9 0 
9 8 7 
3 2 1 
6 7 2 0 
2 4 1 
t o o i 
6 0 7 
2 1 9 
8 0 7 
1 5 9 
1 9 9 
7 9 7 
6 8 9 
3 0 7 
4 7 7 1 5 
1 2 2 2 6 
3 5 4 8 9 
1 1 5 0 8 
6 5 4 2 
2 1 9 9 0 
3 1 4 0 
1 9 8 8 
2 3 3 8 
1 5 5 2 
5 8 0 
5 0 4 
2 
2 8 2 
2 8 2 3 5 
9 6 2 7 
1 6 4 3 
1 8 6 0 4 
1 4 5 4 
4 
4 2 4 4 
3 0 7 
1 12 
3 6 9 9 
8 3 3 
2 3 8 
7J.UES E N M A T I E . C E R A M I Q U E S 
4 5 6 
1 2 8 
5 6 7 
4 2 2 
5 4 
9 4 
1 6 4 
6 7 
9 5 
2 9 9 
1 5 8 6 
4 6 1 
3 4 
8 5 
1 
2 5 
2 7 7 
2 2 
7 9 
61 
6 8 
6 6 1 
8 7 8 
9 4 
2 
6 7 
go 
1 8 7 
1 6 7 
4 1 
3 0 4 
7 7 1 
3 
3 3 7 8 
1 0 2 
4 1 
3 4 9 
6 7 
6 
1 2 4 0 3 
1 8 8 5 
1 0 6 1 8 
3 6 2 4 
2 5 5 7 
6 5 9 3 
6 3 9 
3 0 0 
3 7 1 
1 3 5 
4 2 1 
4 6 6 
7 8 
18 
6 0 
6 6 
4 9 0 
6 4 7 
1 4 8 
3 
2 7 4 
7 9 
5 3 1 
1 6 1 
3 2 9 
1 3 2 
1 8 
5 
71 
3 8 
3 4 7 
2 2 4 
4 0 
2 7 3 
5 3 5 
9 2 
4 0 
1 3 6 
6 9 
2 
16 1 
2 6 0 
1 6 4 
1 7 6 
7 7 0 
8 
5 1 
8 2 1 6 
1 4 8 8 
8 7 2 8 
2 4 6 1 
1 4 1 0 
2 8 0 5 
1 7 7 
1 4 6 2 
1 5 8 8 
2 4 9 
1 
2 4 8 
4 3 
3 
12 
3 
3 1 0 
15 
2 
1 2 7 
1 3 0 
1 2 8 
17 
3 2 
1 3 7 
1 9 
1 7 4 
7 3 3 
6 
1 0 5 
4 1 8 
1 0 3 
3 
9 8 
6 
1 7 6 
1 6 1 
3 7 0 
1 
6 9 
1 3 0 
2 
1 
14 
1 
2 7 
5 5 
6 0 4 4 
2 1 3 2 
3 9 1 2 
9 2 0 
3 4 8 
2 8 1 3 
8 8 1 
1 7 3 
L E C T R I Q U E S E N D ' A U T R . M A T I E R E S 
1 4 0 9 
1 3 3 9 
1 1 8 2 
' 0 5 8 
3 0 4 
1 6 9 5 
6 0 8 
1 0 8 
2 8 4 
6 3 5 
1 9 9 
1 9 8 
1 5 8 
4 7 9 
7 0 
1 0 9 
6 4 
9 0 
1 8 9 
2 73 
2 9 
3 3 5 
2 6 1 
1 4 2 
1 6 5 
3 3 
5 
3 
5 
1 4 
6 
5 9 6 
1 2 8 
1 7 3 
2 6 3 
2 7 
2 9 
7 
75 
0( 
1 , 
7 
b 
4 
: 
13 
1 3 7 
1 1 ? 
2 6 
1F 
I F 
( 
« 6 
Í K 
1 7 ! 
1C 
' 
3 
2 8 
2 8 
2 8 
1 6 9 3 
6 5 6 
2 2 7 
2 7 6 
10 
4 
2 4 
2 4 
1 1 9 . 
7 9 
1 6 0 
i 
19 
4 0 
3 3 0 
1 4 6 
3 « 
1 
1 
2 
β 
3 
3 7 6 0 
2 7 8 8 
9 9 4 
4 4 « 
2 4 5 
5 4 8 
2 3 
1 0 0 
19 
4 4 
2 
5 
2 
3 7 6 4 
2 2 4 
3 8 
3 4 9 2 
2 0 1 
3 8 
7 0 7 
1 2 0 0 
3 0 3 
7 3 0 
1 5 2 
4 9 3 
2 5 
4 0 6 
3 6 9 
2 3 1 
34 
1 6 4 
4 8 
2 5 
3 
3 3 
2 8 
13 
1 3 0 
41 1 
2 0 1 
8 0 4 
1 0 9 
1 2 2 
3 3 1 
1 0 4 9 
2 8 / 
1 7 0 
2 3 
13 
1 2 2 
2 
17 
13 
1 3 7 
2 7 9 
3 1 3 8 
1 3 9 
9 5 4 
6 0 1 
6 7 
1 0 4 
6 7 8 
1 3 7 
1 6 1 7 6 
3 7 7 0 
1 2 4 0 6 
3 3 6 8 
1 3 1 2 
8 9 9 1 
1 4 8 4 
4 7 
4 4 6 
3 9 6 
1 7 2 
2 5 ? 
4 8 
6 3 7 
1 6 
2 3 
1 6 7 
126 
4 3 
45 
( 
( 
12 
f 
( 
f 
9 
ι ; 
1 4 « : 
90 300 
967 67 
900 
07! SS? 228 136 
717 
78 
140 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
0 1 2 
6 1 6 
0 3 2 
0 3 0 
6 4 7 
0 4 8 
6 6 4 
8 8 9 
0 0 0 
7 0 0 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 3 0 
4 0 0 
4 1 2 
8 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
ALGERIA 
LIBYA 
NIGERIA 
M O Z A M B I Q U E 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
BRAZIL 
U R U G U A Y 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
INDIA 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP 1691 
CLASS 3 
7 7 3 . 2 5 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
P O L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
CLASS 3 
7 7 3 . 2 6 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
M E X I C O 
A R G E N T I N A 
IRAN 
INDIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
35 
88 37 
169 57 
255 20 16 20 
152 
458 34 75 
159 
287 
1 17 23 39 26 84 48 
120 96 
265 16 49 1 I 59 9 61 
322 33 21 17 
6870 1924 3949 
1359 341 
2293 260 297 
GLASS ELEC INSUL FIT NES 
1 3 0 
9 0 
4 0 
14 
2 4 
S U L F I T N E S 
5 5 0 
1 7 0 1 
5 3 3 
3 1 
3 2 2 
6 6 
8 2 
1 1 1 
2 6 4 
5 5 
4 7 4 
1 14 
1 9 3 
81 
1 0 3 
12 
3 
22 
3 9 
2 9 
1 2 5 
1 7 3 
6 0 
6 4 3 9 
3 3 0 1 
5 2 9 
2 2 6 
5 1 9 
2 3 8 
6 5 
8 0 
1 0 9 
2 6 3 
3 2 
4 4 8 
I 10 
1 8 9 
8 0 
1 0 3 
8 
6 
3 0 
1 1 
1 2 5 
1 7 2 
5 4 
3 5 6 2 
1 6 6 4 
2 
8 
136 
172 
5 
158 1 
1 1 
10 
18 33 
20 
31 
282 
263 
50 
3 
47 
785 
70 4? 
89 
8? 
4 
2 
5 1 1 
2 0 1 
3 1 0 
2 1 4 
1 7 5 
4 9 
4 7 
3 
12 
1 2 3 0 
1 2 2 
1 1 0 9 
1 9 1 
1 1 
9 1 6 
5 6 
2 
3 9 
12 
4 
3 
6 6 
6 9 
7 
2 
1 5 6 0 
2 8 4 
1 2 8 7 
4 3 4 
7 3 
6 9 9 
8 7 
1 5 4 
2 
9 
5 
4 
2 
13 
16 
16 
404 
i 
2 
410 
407 34 17 
2 
12 
4 
5 
38 
I 
2 
13 
179 1 4 
5 
31 
12 
3 
1706 
673 1133 
450 
63 
589 
11 1 
39 10 29 
10 
18 
870 
3 
23 
4 
1088 961 
653 
634 
19 
EUR9 Deutschland France 
5 
4 7 
7 1 
1 4 
6 7 
34 
1? 
3 
' 
1 
1 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O b 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
B 0 8 
b 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 0 
BOO 
S 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
ίσιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
M O Z A M B I Q U E 
AFR D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
U R U G U A Y 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
O M A N 
INDE 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 7 3 . 2 6 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
7 7 3 . 2 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
6 8 0 
6 5 1 
? ! 5 
4 9 9 
l b 9 
5 9 0 
1 9 3 
1 0 4 
1 8 8 
7 4 6 
8 2 6 
6 9 1 
1 6 2 
b l 8 
7 0 0 
1 4 4 0 
I b i 
3 8 0 
1 9 9 
5 9 0 
1 0 ? 
3 6 3 
1 9 0 
5 1 5 
1 1 8 
1 7 3 
1 0 0 
3 8 ? 
1 0 4 
7 2 3 
8 7 5 
2 8 6 
2 1 6 
1 2 3 
2 3 7 3 6 
7 6 8 4 
1 8 0 4 3 
6 5 9 3 
2 4 4 3 
8 0 6 7 
6 0 6 
1 3 8 7 
2 7 9 
4 6 0 
1 6 
7 8 
14 
2 8 
1 7 1 
1 6 
1 5 3 
1 ? ? 
8 
2 
9 3 
9 9 
3 5 
9 
19 
1 8 6 
9 
5 
7 
4 9 
5 
6 9 
3 
9 
6 
2 8 
3 3 
3 8 0 6 
1 1 8 8 
2 6 3 7 
1 6 8 8 
1 2 4 B 
4 8 7 
12 
4 6 3 
1 2 6 
3 6 
5 7 
2 6 3 
4 
14 
2 4 
3 0 0 
131 -
1 
5 1 6 
9 
1 0 7 
6 7 
3 
1 3 5 
1 8 4 
1 0 2 
9 
18 
6 
6 
1 
9 2 
2 1 8 
8 1 3 
3 9 
5 0 
4 6 5 4 
9 3 3 
3 7 2 0 
7 9 3 
1 9 6 
2 8 6 8 
1 8 8 
3 9 
T E S E N V E R R E . S F 7 7 3 2 3 
4 6 1 
2 1 3 
1 9 3 
1 4 7 
1 3 0 9 
9 4 3 
3 6 6 
1 4 9 
1 8 7 
2 1 
3 
1 9 
6 
T E S E N C E R A M I Q U E . 
1 9 9 1 
5 9 6 9 
1 9 5 9 
1 2 3 3 
2 3 2 4 
1 0 5 1 
4 1 1 
3 1 5 
1 2 0 6 
2 4 9 
3 0 2 7 
1 2 9 1 
3 0 7 
3 9 1 
7 5 4 
1 1 2 
1 5 3 
1 6 4 
3 7 9 
1 3 0 
2 7 5 
55Θ 
2 8 1 
2 6 1 6 9 
1 4 9 6 2 
1 8 5 4 
7 3 a 
1 5 6 4 
1 5 9 3 
1 0 2 2 
4 0 3 
2 9 7 
1 1 8 3 
1 3 6 
2 7 4 1 
1 2 7 0 
2 8 5 
3 7 9 
2 5 4 
1 0 5 
11 
5 9 
2 1 3 
8 3 
2 7 5 
5 4 0 
2 3 5 
1 6 8 5 9 
7 1 8 5 
4 4 6 
1 9 9 
4 9 
3 7 
8 6 6 
7 4 4 
1 2 2 
4 1 
7 7 
S F 7 7 3 2 3 
1 0 0 2 
74 
1 1 3 1 
4 9 5 
21 
1 
i 
1 3 8 
2 1 
4 
1 4 2 
6 4 
3 
3 1 3 4 
2 7 2 6 
1 4 5 
1 4 1 
1 0 3 
1 2 6 
5 1 
1 3 1 
5 
3 6 
1 
3 7 2 
5 1 7 
4 9 5 
7 3 
2 3 0 
5 
1 
3 3 
1 19 
2 0 2 
1 3 7 ' 
2 1 6 
11 
4 
10 
4 8 0 7 
1 1 8 7 
3 6 1 4 
9 9 9 
3 3 7 
2 0 3 7 
1 4 3 
5 7 8 
2 
' 
5 5 
1 0 
4 6 
4 5 
4 7 
3 
5 
4 
1 1 9 
4 
1 
7 
3 8 2 
5 9 
12 
1 
3 
2 3 
1 9 
4 6 4 
3 6 0 
1 0 4 
17 
16 
4 7 
2 
3 9 
5 
1 4 4 
1 6 1 
1 4 9 
1 
1 0 9 4 
3 
4 
3 
1 1 3 4 
1 1 0 1 
6 
I 
1 
3 3 
9 
18 
1 0 
2 6 9 
1 7 3 
9 6 
4 7 
7 
4 9 
1? 
5 3 
3 0 1 
1 
21 
4 
1 
i 
4 0 
4 2 4 
3 7 9 
9 9 
13 
3 8 
8 3 
5 5 
4 3 1 
3 
7 
2 5 2 
es 
7 0 
3 6 8 
4 9 3 
4 8 
3 6 8 
12 
9 7 
1 2 5 
4 8 
2 5 1 
6 9 
1 3 2 
3 2 
3 1 2 
12 
2 
2 7 6 
1 3 9 
4 0 
6 8 8 7 
1 6 7 2 
4 8 1 6 
2 1 4 7 
4 7 5 
2 4 0 6 
2 3 4 
2 6 2 
15 
7 
1 1 0 
2 1 6 
3 7 
1 7 9 
5 8 
1 10 
3 7 
3 1 3 5 
17 
6 0 
2 1 1 
7 
17 
7 2 
1 12 
27 
17 
12 
1 0 5 
1 0 2 
18 
4 3 
4 1 9 9 
3 4 8 0 
62 
4 3 
1 6 0 9 
1 4 8 6 
1 2 4 
: 3 
1 2 1 
I E 
3C 
3 0 
3 0 
13 
1 
7 3 6 
4 
1 4 3 9 
5 0 8 
9 3 2 
8 9 9 
1 6 1 
3 2 
i 
3 
i 
1 
7 
3 
471 
Tab. 3 Export 
472 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. reland Danmark 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 7 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
8 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
S S ? 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 1 
niti 
na 7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 3 . 2 7 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
N E T ^ R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
P O L A N D 
M O R O C C O 
ALGERIA 
L IBYA 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
V E N E Z U E L A 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B U R M A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 7 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
Ν Ε Τ Η ε Β ί Α Ν Ο ε 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
Ο ε Ν Μ Α Α Κ 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
2 1 3 9 
1 4 3 2 
1 0 3 8 
5 8 8 
1 17 
1 6 8 8 
1 3 7 3 
9 8 1 
4 5 3 
1 1 1 
. F I T T O N E S 
3 7 1 
3 4 1 
5 5 0 
4 7 1 
4 2 3 
1 3 8 
4 4 4 
7 6 
9 8 
2 4 1 
5 5 
1 9 8 
9 6 
73 
I 1 1 
18 
4 0 
2 8 
16 
2 2 
2 3 
7 5 
6 3 
16 
1 2 1 
1 7 7 
6 8 
6 3 
9 
2 4 
13 
13 
6 8 
12 
3 2 8 
3 8 6 
3 0 
2Θ4 
9 
2 0 
4 0 
5 0 
2 0 
1 5 7 
4 3 
3 0 
4 7 
6 8 
6 3 2 2 
2 8 0 9 
3 6 1 3 
1 4 0 3 
7 6 4 
7 0 4 7 
1 6 2 
5 9 
9 2 
1 5 1 
4 5 5 
6 7 
7 2 
9 7 
5 0 
14 
6 7 
2 7 
9 5 
81 
34 
0 2 
10 
15 
5 
1 
1 
1 1 
1 
5 3 
18 
1 
16 
4 
17 
5 
3 
4 
1 8 4 
2 2 
17 
16 
4 
4 
4 
6 
1 5 3 
4 3 
4 
9 
2 0 2 2 
9 8 2 
1 0 4 0 
4 9 0 
3 1 8 
5 ? 7 
1 3 
73 
A L E Q U I P M N T 
2 5 9 
1 7 3 
2 0 1 
3 3 5 
3 0 1 
2 1 3 
51 
6 5 
75 
B7 
3 3 
1 4 8 
1 19 
1 5 
95 
1 1 2 
4 5 
1 15 
5 9 
... 2 
4 3 
5 
3 4 
4 
8 1 
5 5 
5 
3 4 
29 
35 
68 
35 
573 
290 
284 
155 
121 
122 
10 
40 
21 
12 
63 
15 
2 
43 
1 
24 
3 
20 
4 
13 
2 
2 
17 
265 
140 
125 
42 
10 
62 
2 
20 
2 
37 
2 
'6 
6 
15 
142 
3 
13 
273 
222 
50 
24 
22 
21 
9 
63 
84 
22 
9 
10 
5 
15 
17 
17 
13 
17 
34 
31 
68 
171 
25 
59 
187 
238 
308 
21 
78 
138 
26 
12 
3 
20 
50 
50 
15 
62 
167 
1 
1 7 2 
1 3 . 
3P 
7 -
1 ; 
1 
, 
f 
3F 
f 
t 
1 2 3 
3 6 3 
13 
2 6 6 
4 
16 
3 0 
5 0 
14 
4 
e 
4 7 
5 5 
2 9 9 4 
1 0 1 9 
1 9 7 6 
6 6 7 
7 7 5 
1 3 0 4 
1 2 2 
5 
3 3 
7 
15 
5 7 
l b 
1 
t-
7 
β 
1 
' 1
9 
i 
• 3R 
-3 0 
' 
' 1 1 
31 
' 7 
' 4 
-' 4 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 8 
bza 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 7 3 . 2 7 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
ΟΟΗΕε D U SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 7 
A C P (B9) 
CLASSE 3 
7 7 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G - L U X B G 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
10207 
7682 
6167 
1992 
632 
8874 
6777 
5700 
1515 
381 
409 
243 
139 
20 
146 
323 
i6e 
123 
155 
PIECES ISOLANTES EN D'AUT.MAT.ISOL.SF77324 
2710 
3630 
4895 
2269 
2352 
1874 
1491 
1036 
794 
2955 
529 
1917 
1127 
829 
906 
267 
217 
257 
178 
134 
107 
180 
123 
565 
121 
1 157 
703 
155 
346 
230 
345 
123 
125 
121 
182 
6128 
1490 
1344 
1336 
208 
105 
35« 
120 
307 
310 
229 
384 
180 
340 
49384 
20258 
29102 
12444 
8168 
16130 
1204 
526 
1389 
1666 
4180 
870 
1315 
882 
818 
328 
1090 
362 
1221 
930 
446 
468 
232 
102 
21 
470 
149 
12 
1 1 1 
27 
288 
46 
25 
24 
101 
5619 
754 
1787 
521 
161 
32 
163 
232 
260 
229 
188 
8 
71 
27976 
11120 
18867 
6092 
4379 
10556 
408 
208 
Θ85 
126 
868 
577 
296 
7 
16 
435 
1 
434 
150 
164 
158 
36 
140 
53 
105 
121 
21 
22 
3 
155 
192 
8 
66 
1 
4 
45 
13 
2 
54 
27 
5631 
2759 
2872 
1583 
1200 
1223 
179 
APPAREILS D'ELECTRICITE MEDICALE 
208B8 
13500 
12275 
27487 
16914 
12257 
185« 
1936 
147 
1831 
5874 
2070 
8890 
«605 
849 
6772 
6816 
6319 
5473 
267 
1243 
48 
5 33 
273« 
397 
3401 
4744 
427 
2717 
1636 
665 
3303 
1940 
674 
2 
123 
6 i 
167 
39 
776 
398 
62 
1605 
231 
80 
46 
103 
9 
2 
39 
13 
6 
177 
6 
ia 
193 
16 
75 
40 
23 
20 
10 
2 
3 
11 
26 
3 
2 
13 
1 
1398 
585 
607 
304 
71 
303 
17 
200 
949 
192 
134 
944 
3 
140 
279 
72 
346 
30 
3 
27 
834 
461 
35 
74 
2 
20 
4 
10 
12 
91 
1 
19 
I / 
5 
12 
1766 
1460 
306 
173 
136 
108 
26 
25 
6862 
6073 
14920 
5451 
2048 
157 
290 
6 
292 
1033 
477 
1949 
518 
15 
824 
46 
1 
47 
295 
187 
52 
40 
26 
2 
9 
22 
2 
43 
19 
5 
1161 
663 
268 
174 
105 
94 
26 
674 
1965 
554 
780 
413 
29 
40 
52 
54 
S3 
5 
360 
718 
491 
202 
226 
2 
739 
150 
491 
521 
326 
559 
182 
418 
1394 
140 
1 10 
23 
167 
87 
28 
47 
7 
72 
3 
40 
38 
16? 
115 
677' 
500 
137 
77 
50 
97 
15 
4 78 
111 
57 
795 
42 
127 
129 
120 
75 
42 
62 
172 
229 
10939 
2969 
7970 
409Θ 
2259 
3845 
540 
27 
2798 
829 
1777 
4428 
1728 
1370 
170 
12 
300 
378 
468 
2112 
251 
79 
692 
1 
15 
4 
19 
357 
15 
416 
411 
SS 
18 
1 2 0 
6 8 
8 7 
9 4 8 
3 7 
3 
4 
4 
1 0 7 5 
b b 4 
7 9 8 
3 2 8 0 
6 0 ! 
2 4 7 1 
« 0 
8 4 
8 2 2 
1 5 1 0 
6 4 0 
4 6 4 
3 6 2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
0 4 0 
OSO 
0 6 2 
0 5 0 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ose 2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 S 7 
3 7 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 0 4 
SOO 
6 0 4 
5 0 0 
6 1 ? 
b 2 0 
0 2 4 
6 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 ? 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 ? 7 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Y U G O S L A V I A 
σΗεεοε 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A , 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
NIGERIA 
G A B O N 
KENYA 
T A N Z A N I A 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
F R P O L Y N E S I A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
774.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
33 
7 2 
Β 
17 
13 
9 
29 6 
227 
26 
4 
6 
3 
6 
6 
4 
5 
5 
3 
8 
48 
5 
3 
X­RAY APPARATUS 
19 
9 
6 
40 
3 
12 
1 1 
12 
7 
4 
3 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
16 
2 
3 
1 
17 
? 
1 
3 
4 
1 
2 
13 
4 3 6 0 
1 4 9 7 
1 4 6 9 
9 6 5 
4 2 8 
3 6 7 
4 5 
1 3 7 
3 6 0 
7 5 9 
1 1 7 8 
1 3 7 8 
1 1 3 8 
4 8 3 
6 5 5 
4 2 2 
2 1 5 
1 4 4 
14 
9 0 
4 3 9 
4 0 7 
6 7 0 
206 104 102 57 20 37 
180 
133 
177 
3 
16 
1 8 8 
8 0 
8 8 
5 2 
2 5 
2 3 
2 
13 
3 2 5 
6 1 
1 9 5 
2 6 3 
1 9 7 8 
4 2 4 
1 6 2 
9 8 
5 5 
5 2 
9 
11 
3 3 
8 6 
1 8 5 
90 
72 
17 
13 
71 
626 
10 
2 
17 
2 
1 
15 
2 
469 
174 
285 
196 
34 
00 
12 
27 
21 
90 
102 
78 
67 
10 
1 
2 
16 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
13 
1 
4 
1 
2 4 3 
9 3 
1 6 0 
1 2 2 
7 5 
2 3 
b 
0 4 8 
ObO 
0 b 2 
0 b 6 
0 b 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
G A B O N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
POLYNESIE FR 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Franco Nederland Belg­lu 
774.20 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
3 6 0 6 
1 2 7 1 
4 1 6 
5 3 1 4 
1 0 9 
1 1 5 0 
2 3 2 7 
1 5 3 2 
1 5 1 7 
1 0 9 4 
1 0 1 
2 0 9 
1 1 7 6 
6 2 9 
1 2 3 4 
2 6 2 0 
2 5 7 
5 4 5 
1 3 4 
2 7 1 
1 2 3 
S I S 
1 6 9 1 
1 7 5 7 5 
1 5 0 5 
1 9 4 1 
5 3 6 
1 1? 
1 0 2 
6 4 4 
5 5 2 
3 4 8 
1 2 6 
1 1 3 3 
3 3 6 
1 6 2 
1 6 0 
1 0 4 2 
1 13 
3 7 0 
2 4 5 
1 2 6 8 
6 3 9 
5 2 6 
1 7 0 
3 1 2 4 
4 1 7 
1 6 7 
6 2 5 
1 16 
6 7 0 
1 2 3 8 
2 0 0 
5 4 1 
1 4 9 
3 8 1 
3 4 6 
4 4 1 
2 8 1 
8 9 1 
2 9 2 
6 7 3 
6 7 3 7 
? 4 8 
? 9 4 
2 4 0 4 
2 7 8 
1 2 9 
9 7 7 5 
2 2 9 6 7 4 
1 0 7 1 1 2 
1 1 2 6 8 6 
6 8 6 6 4 
2 6 2 6 8 
2 9 0 9 9 
1 9 7 6 
1 4 9 2 5 
2 3 6 3 
3 7 6 
1 4 3 
2 8 9 6 
5 0 4 
1 6 9 9 
1 2 7 7 
1 3 5 1 
8 4 ' , 
1 0 
8 7 
4 0 2 
2 3 4 
9 1 0 
4 3 5 
1 0 6 
2 0 4 
4 
1 8 8 
4 2 
6 9 2 
7 9 3 8 
6 2 4 
1 3 0 6 
1 4 g 
4 1 7 
3 1 9 
2 9 4 
2 5 
6 5 1 
196 
1 5 9 
5 0 
4 2 4 
47 
1 2 3 
1 4 9 
7 0 8 
3 3 6 
2 4 6 
4 9 
1 7 0 0 
1 7 8 
5 8 
2 3 1 
3 4 
5 5 8 
1 0 4 
2 9 
3 8 5 
2 β 
1 4 9 
1 4 5 
2 0 3 
1 7 1 
6 8 0 
9 3 
2 5 0 
2 0 3 6 
6 6 
1 3 3 
4 4 4 
6 6 
8 5 7 0 4 
3 3 8 4 1 
5 1 8 6 4 
2 9 3 9 3 
1 2 0 8 8 
1 2 9 4 5 
6 8 6 
9 6 2 6 
3 1 0 
3 1 8 
1 5 0 
3 2 5 
1 
3 3 
1 0 5 
6 2 0 
3 1 4 
2 
6 1 2 
1 0 
1 3 0 
5 0 9 
4 0 
4 3 4 
4 6 
1 6 7 
6 6 
1 12 
1 0 2 
1 9 7 
4 2 
51 
7 6 
7 0 
6 
7 6 
1 5 3 
9 
5 3 
1 
2 7 
7 
2 9 5 
1 
3 
i 
9 1 
3 3 
7 
1 9 8 
1 3 8 
6 3 
1 2 3 
1 7 9 8 8 
8 3 4 2 
9 6 4 3 
4 6 1 7 
1 5 0 3 
4 3 3 9 
4 1 9 
6 8 β 
X . M . R A D I O P H O T O G R A P H I E E T C . 
3 3 8 2 2 
3 0 4 5 9 
4 9 1 4 9 
3 2 7 8 2 
2 0 6 6 7 
2 0 9 7 0 
3 1 1 8 9 
6 7 5 3 
7 6 3 0 
B 2 6 1 
1 3 0 
6 0 
41 
1 0 5 5 
7 6 
94 
3 6 
6 3 
1 1 3 
7 
4 
7 2 
5 
3 6 ? 
5 1 0 
1 
1 
1 1 
3 9 
1 2 3 
5 
1 3 
5 
6 7 
2 
2 6 
2 9 
i 1 2 6 
2 
2 
6 
3 
4 6 
6 
2 9 
21 
3 
9 0 
14 
6 
16 
1 0 8 
9 
1 10 
2 
6 8 6 5 
2 4 9 4 
4 3 7 0 
1 5 0 7 
5 1 3 
1 4 1 5 
4 5 
1 4 4 8 
7 ? 4 5 
1 3 5 0 
4 4 9 8 
6 1 9 2 
3 2 4 
9 1 
9 
3 1 8 
5 4 
12 
2 0 4 
5 6 
17 
17 
3 7 
8 
5 9 
5 
4 1 4 
8 5 
2 8 
3 3 
6 
1 6 0 
1 0 9 1 
9 1 
3 2 7 
2 2 6 
5 3 
1 
13 
1 7 1 
8 9 
2 
1 
14 
3 
. 1 1 
2 4 
4 8 
9 
2 2 2 
14 
3 
2 7 8 
1 2 6 
2 8 
8 1 
8 0 
67 
64 
6 4 
3 5 8 
2 3 4 
18 
1 7 
2 8 5 
3 
9 7 7 5 
5 5 8 2 5 
3 4 7 9 0 
1 1 0 6 0 
7 2 0 3 
4 2 9 1 
2 8 8 8 
1 7 2 
9 6 9 
2 8 4 
6 ? 8 
1 4 4 6 
1 4 3 
9 3 
9 0 
4 1 
8 3 
1 
4 6 
2 5 
2 
2 
i 
i 5 
' 1 5 4 
54 
4 
8 8 
4 
8 
5 8 7 1 
4 4 2 2 
1 4 4 9 
9 4 7 
21 1 
3 6 7 
2 0 
1 3 6 
3 3 9 4 
2 4 1 9 
1 0 4 7 6 
1 7 7 
2 3 7 
3 2 
3 9 4 
7 
4 4 3 
124 
4 0 
12 
13 
7 
2 
6 5 
6 6 0 
149 
1 9 5 
3 2 
37 
5 2 6 
6 2 6 5 
1 6 2 
4 0 
5 9 
74 
13 
1 4 2 
8 
8 
2 
2 5 9 
5 0 
1 4 ? 
5 8 
3 1 7 
2 2 4 
1 4 7 
9 7 
4 3 8 
5 3 
3 0 
3 8 1 
8 7 
7 9 
3 3 2 
2 8 
4 8 
3 0 
3 7 
8 9 
3 5 
37 
3 0 
2 3 
1 9 6 8 
4 3 
1 1 9 
1 1 8 6 
1 6 0 
3 3 8 1 6 ■ 
1 3 1 0 1 
2 0 7 1 3 
1 4 9 0 2 
3 5 8 9 
4 6 7 4 
5 4 0 
1 1 3 0 
1 5 1 9 
5 5 5 
2 7 8 2 
5 2 6 5 
e 
i 
8 9 
1 
16 
3C 
7E 
e 
1 6 7 4 
1 3 3 3 
2 4 1 
12C 
12 
24 
I E 
9E 
4 
44 
; 8 1 
1 5 8 
1 0 0 
4 3 
2 3 1 
4 6 
1 14 
1 6 4 
3 4 
74 
1 2 2 
1 
6 
10 
1 4 
9 9 
1 
5 0 
5 
3 0 4 
1 6 0 0 
5 8 7 
6 3 
3 4 
2 5 
7 
7 3 
β 
3 2 
7 7 
4 
3 6 
3 3 
2 3 1 
4 9 
54 
3 
2 6 9 
1 6 5 
7 9 
1 0 7 
4 
4 4 7 
17 
7 7 
2 4 
3 2 
1 0 3 
1 0 
1 0 0 
1 
2 6 
2 1 7 6 
1 1 5 
12 
3 0 2 
4 7 
2 2 1 3 4 
8 7 8 9 
1 3 3 4 5 
9 9 7 5 
4 0 6 1 
2 4 4 7 
7 7 
9 2 2 
7 7 2 
1 5 9 
6 2 8 
1 0 8 1 
473 
474 
Tab. 3 
Desttnetion 
SITC 
774.20 
006 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
074 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
050 ΰ 8 ε ε ο ε 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
20Θ ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 JIBUTI 
346 KENYA 
360 UGANDA 
355 SEYCHELLES 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LE8ANON 
608 SYRIA 
812 IRAQ 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
644 QATAR 
«47 UA.EMIRATES 
«49 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
65« SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
«64 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
«90 VIETNAM 
Quantity 
EUR9 
725 
630 
62 
142 
1 
65 
407 
1 15 
354 
366 
91 
20B 
518 
197 
80 
142 
27 
32 
18 
48 
16 
6 
5 
4 ! 
90 
43 
48 
55 
19 
2 
2 
6 
8 
60 
9 
3 
5 
42 
14 
4 
32 
13 
4 
21 
1 1 
12 
3 
182 
2565 
236 
6 
170 
β 
7 
23 
5 
22 
293 
88 
21 
41 
200 
35 
20 
5 
310 
32 
21 
96 
125 
25 
10 
142 
57 
10 
4 
55 
6 
7 
5 
17 
! 15 
12 
13 
9 
Deutschland 
417 
396 
19 
108 
1 
53 
313 
75 
271 
286 
40 
95 
401 
65 
53 
1 18 
23 
25 
12 
46 
14 
22 
6 
6 
13 
18 
2 
1 
9 
3 
1 
4 
20 
2 
3 
9 
3 
1 13 
1753 
165 
I 08 
8 
2 
23 
39 
44 
15 
77 
15 
15 
103 
6 
1 
24 
1 12 
6 
3 
46 
15 
8 
1 
25 
4 
4 
14 
45 
3 
3 
8 
France 
229 
76 
12 
5 
2 
20 
2 
16 
4 
7 
46 
9 
24 
26 
IE 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
18 
66 
32 
23 
13 
6 
6 
3 
6 
3 
5 
12 
1 1 
10 
204 
33 
5C 
E 
22 
247 
30 
14 
3 
ε 
ε 31 
IE 
ie 
21 
7 
14 
2C 
1 
7 
1 
1 
CX F 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 14 59 1 1 
72 33 5 13 33 
31 
3 26 
' . ' . ' . ί 
8 27 2 13 
21 9 
24 19 23 
9 41 2 23 
37 4 
29 
5 99 
102 
1 
1 
1 
1 
β 
3 
1 
18 
5 
9 
2 S 
β 
2 
1 1 
39 
13 
3 
10 
15 18 
1 2 
6 
4 i 
1 
2 3 
; 
22 2 
2« 
3 
2 
41 
3 
9 
1 
1 
12 
34 
66 52 4B 220 
8 12 13 5 
β 
7 
14 
5 
1 40 
42 40 
7 
ι ο ί «ε 
11 
3 
37 
1 
2 
s 
50 
31 
8 t 
3 
1 
: 
1 
i 
3 35 
4 
4 
1 
27 
10 
β 
i 
12 
5 
2 
2 
25 
10 
2 
3 
1« 
2 
5 
2 
28 
7 
6 
6 
24 
8 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
220 
5 
1 
2 
2 
»on 
Destination 
CTCI 
774.20 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ΖΑΙΡε 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI 
346 ΚεΝΥΑ 
350 OUGANDA 
365 5 ε γ θ Η ε ί ί ε 5 
370 MADAGASCAR 
372 ΗευΝΙΟΝ 
378 ΖΑΜΒίε 
382 ΑΗΟΰε5ΐε 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 νΕΝΕΖυείΑ 
500 EQUATSUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
«52 ΥΕΜεΝ DU NRD 
«5« γεΜεΝ D U S U D 
«62 PAKISTAN 
β«4 ΐΝσε 
66« BANGLA DÍSH 
een THAILANDE 
«90 VIET­NAM 
Value 
EUR9 
34117 
24085 
2158 
8785 
102 
2894 
16190 
5006 
14605 
14B00 
2919 
7678 
18540 
4767 
4396 
9464 
2157 
2666 
1184 
3027 
983 
437 
130 
26b l 
3981 
1486 
2880 
2160 
864 
218 
117 
164 
371 
1633 
499 
133 
263 
1612 
136 
269 
803 
142 
16b 
704 
766 
236 
101 
7221 
93488 
7529 
184 
11963 
589 
143 
719 
329 
1326 
9945 
3122 
1069 
307 
9550 
1513 
1088 
366 
10693 
1142 
1016 
4039 
3056 
1834 
437 
6706 
2638 
52« 
173 
2602 
568 
324 
' 3 0 
534 
3949 
478 
543 
5 7 Í 
Deutschland 
18820 
17082 
660 
6093 
82 
2398 
12474 
3736 
11803 
12846 
1797 
3584 
16798 
2165 
2077 
7341 
1854 
1998 
854 
2741 
874 
17 
1893 
632 
481 
903 
979 
i 114 
4 
4 
464 
9 
225 
65 
259 
359 
ao 147 
434 
10 
97 
6183 
67093 
5543 
7363 
589 
143 
691 
2683 
1610 
909 
25 
5877 
1000 
869 
17 
6053 
191 
163 
1493 
2393 
932 
283 
3079 
929 
329 
122 
1861 
499 
206 
517 
1749 
163 
185 
467 
France 
10811 
2954 
401 
172 
77 
797 
57 
685 
231 
252 
1993 
312 
636 
2262 
1816 
227 
90 
256 
101 
101 
57 
713 
2947 
893 
808 
358 
i 153 
328 
83 
189 
133 
263 
6 
35 
10 
i 
270 
766 
492 
6358 
1316 
3909 
329 
132« 
714« 
1210 
1 
14 
1002 
76 
206 
293 
1669 
784 
735 
641 
346 
687 
10 
671 
152 
β 
e 
2 
ed 
' 4 
115 
Jenuary — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1597 
3 
99 
28 
47« 
«85 
587 
209 
591 
648 
342 
1625 
16 
66 
9 
3 
437 
38 
24 
371 
103 
433 
31 
496 
2 
5 
39 
43 
1331 
30 
65 
40 
340 
2734 
214 
364 
103 
281 
101 
12 
961 
181 
9 
2169 
160 
86 
1582 
13 
52 
108 
2169 
1228 
6 
279 
98 
8 
21 
136 
171 
4 
Nederland Belg.­Lux 
26 613 
250 363 
2 
20 
28 24 
200 42 
11 
243 27 
346 229 
149 
2 401 
708 169 
1 
11 
6 
65 
3 
8 
125 
«0 
324 
2 
56 
. 
26 
9 
22 
2 
158 
44 
β 
2 
i 11 4 
381 1745 
82 269 
3 β' 
6 
16 
, 239 
258 8 
443 
38 
23Θ 
3 
28 
2 
81 
23 
β 
17 
2 
i 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3796 10 41 
604 1346 
1068 24 
2391 10 
20 
115 ' 
1136 
160 
1200 
691 1 
37 
834 
204 
339 
33 
67 
217 
3 
15 
18 
3 
5 
1624 
242 
217 
776 
301 
379 
13 
a 
226 
3 
1068 
8620 7 
105 
316 
23 
13 
6 
58 
17 
1422 
251 
13 
33 
309 
17 
30 
231 
304 
80 
60 
770 
327 
184 
46 
617 
69 
18 
122 
224 
1066 
367 
64 
48 
93 
116 
7 
1 
49 
16 
17 
66 
115 
1f 
13 
107 
7 
123 
esso 
184 
22 
β 
17 
11 
60 
10 
8 
7 
95 1 
1632 112 
209 106 
172 1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 0 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 6 0 
4 6 2 
4 8 4 
4 3 6 
5 0 4 
3 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
εεορετ CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P ( 5 9 | 
CLASS 3 
7 7 6 . 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
s w ε D ε N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVŒT U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
S O M A L I A 
R E U N I O N 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
G R E E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
FR G U I A N A 
PERU 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
5 7 
3 8 
3 
2 4 
26 
6 3 
9 
3 5 
3 6 1 
1B 
2 7 
1 4 2 
10 
6 
5 5 3 8 
2 0 4 8 0 
6 8 3 3 
9 1 1 0 
5 8 9 9 
1 3 9 7 
2 8 1 1 
2 7 5 
3 9 9 
S H I N Q 
2 3 4 2 9 
1 9 B 3 2 
3 0 3 3 0 
4 4 0 4 5 
9 1 0 8 
3 8 4 1 0 
4 8 1 1 
5 5 3 5 
2 7 6 
6 6 
6 6 9 4 
1 0 4 5 2 
3 3 0 3 
7 1 8 4 
1 2 2 7 4 
3 6 0 5 
4 2 7 1 
1 10 
4 8 
2 3 2 
7 4 3 
3 0 1 0 
21Θ 
1 4 6 
1 2 8 
1 7 6 9 
3 8 
1 5 0 
4 2 7 
61 1 
1 3 6 7 
? 9 6 
2 3 1 1 
BbO 
1 2 1 
1 17 
i a o 
7 6 
8 7 
3 1 
8 3 
4 9 6 
1 4 8 
2 7 0 2 
1 9 4 
1 0 0 
3 4 2 
2 4 0 
2 6 1 
1 0 7 
1 0 3 
1 5 0 1 
1 5 0 
1 1 8 9 
9 0 4 
2 3 9 8 
3 7 
1 7 0 2 
35 
5 
9 
2 4 
3 7 
1 
3 1 
2 6 8 
14 
3 
4 7 
5 
7 8 2 6 
2 5 1 6 
5 3 0 9 
4 0 0 3 
1 0 3 8 
9 9 9 
5 8 
3 0 7 
M A C U N E S 
7 3 0 5 
B 2 9 5 
1 6 1 0 4 
5 6 1 7 
2 4 4 1 
2 7 
1 8 4 6 
3 2 
7 
3 9 2 5 
5 7 6 0 
1 0 8 5 
5 3 0 0 
4 3 2 0 
4 8 6 
9 3 6 
16 
31 
5 2 9 
aa 1 
1 0 2 
1 3 
10 
15 
2 ? 
11 
1 
1 
1 
1 6 1 
i 5 
i 1 
8 
4 8 4 
4 9 
7 
4 
i 2 0 
10 
4 5 
1 0 3 
8 2 
7 
1 5 5 
1 
i 
8 
8 
1 
4 5 
9 
3 6 
3 
6 
2 0 9 1 
8 1 3 
1 2 7 9 
4 8 9 
5 0 
7 4 0 
5 8 
5 1 
3 5 9 9 
2 6 3 6 
4 3 6 4 
3 2 6 6 
1 7 6 6 
9 8 
3 « 
2 
4 1 8 
2 8 5 
3 8 2 
7 9 
5 5 6 
1 1 1 
1 0 8 4 
« 8 
3 
1 
6 
31 1 
1 
3 
4 5 9 
1 0 7 
1 2 1 
1 0 0 9 
21 
7 0 
3 6 
3 5 
6 9 
5 
, 2 4 6 
1 13 
2 3 3 
1 5 5 
9 0 
1 13 
2 
1 7 2 
1 
6 9 
21 
1 7 
6 
2 
3 
l 
2 
39' 
1 8 1 0 
9 1 8 
8 9 1 
3 7 3 
9 8 
5 1 0 
6 5 
7 
1 5 2 6 9 
7 3 4 5 
1 1 3 1 6 
3 6 7 8 6 
3 3 9 0 9 
2 0 1 5 
3 5 5 2 
7 2 4 
2 0 0 9 
4 1 B 7 
1 6 9 5 
1 5 7 9 
7 2 2 1 
7 7 8 1 
? ? 4 7 
4 1 
2 3 
8 7 
6 7 5 
2 1 4 6 
1 2 2 
1 4 3 
17 
1 7 5 6 
15 
1 3 5 
4 0 5 
1 4 1 
1 2 4 7 
1 6 7 
1 1 3 3 
6 5 1 
5 0 
1 15 
7 1 
4 1 
1 7 
17 
5 3 
2 3 6 
1 4 8 
2 0 5 2 
1 3 5 
9 3 
8 0 
2 6 1 
1 7 
1 0 2 
1 4 7 9 
1 3 1 
1 0 3 1 
7 4 0 
1 7 7 4 
2 9 
8 8 4 
1 
4 3 8 4 
6 1 7 9 
3 4 2 
4 5 4 
2 5 3 
6 7 
1 9 8 
1 
3 
6 
2 3 1 
1 1 3 4 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
i 16 
3 
3 1 
6 
1 
10 
i 
11 
2 2 
2 
6 
i 
3 
11 
8 
3 
i 
1 0 9 7 
1 9 7 7 
7 7 6 
1 0 6 
8 6 
8 
1 2 
4 
7 
4 8 5 
1 7 3 
3 4 6 
3 9 
61 
1 
15 
2 7 
13 
5 
2 0 
4 8 
3 
4 
6 
13 
i 7 
3 
1 
6 
6 
i 9 
3 
13 
1 9 3 
13 
3 
9 
18 
4 2 
2 
15 
18 
2 
1 1 3 7 
3 5 4 
7 8 3 
4 2 1 
7 2 
3 4 0 
8 7 
22 
3 4 9 
2 2 3 
2 1 
1 2 9 3 
1 7 6 
2 6 6 5 
8 0 
1 5 0 
1 7 5 
1 2 6 
2 1 9 
1 4 1 
7 9 
i 13 
1 2 8 
14 
1 6 8 
3 
i 4 6 
5 2 
1 
i 
i 
3 5 
1 6 9 
5 9 4 
16 
16 
C 
S 
1 4 1 
C 
2 
5 
5 7 
4 4 5 
9 8 
2 8 9 
2 7 4 
4 4 
12 
2 
2 
15 
1 3 9 
8 0 
1 19 
8 8 
5 
16 
5 9 
1 9 1 
14 
2 
1 
i 
i 
i 
1 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 b 2 
0 b 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 2 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 1591 
CLASSE 3 
7 7 5 . 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAÏRE 
S O M A L I E 
R E U N I O N 
M A L A W I 
AFR. D U SUD 
E T A T S U N I S 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FR. 
PEROU 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
1000 EUVUCE 
EUR9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 7 2 6 
9 6 6 
1 3 2 
9 2 0 
I O S ? 
2 8 6 1 
4 8 0 
2 8 0 6 
2 0 2 3 0 
1 0 6 2 
9 6 7 
5 1 9 6 
5 7 4 
3 0 6 
1 9 2 4 0 7 
7 7 6 5 8 3 
2 1 5 3 5 9 
3 6 7 8 1 6 
2 2 6 1 7 5 
5 6 5 1 5 
1 1 7 0 1 2 
9 1 1 6 
2 4 6 2 7 
1 2 2 2 
3 1 2 
2 
4 2 3 
1 0 3 8 
' 8 8 8 
1 7 7 
2 6 7 6 
1 5 2 0 0 
9 2 9 
1 4 6 
2 1 4 0 
3 6 6 
1 
3 5 6 2 0 1 
1 1 6 3 8 2 
2 4 0 8 2 0 
1 6 5 2 9 2 
4 5 1 3 9 
5 6 5 4 2 
2 3 3 b 
1 8 9 8 6 
L A V E R L E L I N G E . D E 
5 1 9 1 9 
4 9 2 1 6 
8 2 3 3 3 
9 4 2 9 9 
2 4 8 8 7 
9 4 6 1 6 
1 3 7 9 4 
1 2 4 0 5 
6 8 9 
1 8 3 
2 0 4 6 8 
2 7 2 1 1 
8 0 5 3 
2 1 7 1 6 
2 8 2 6 9 
7 0 2 2 
8 B S B 
3 3 7 
1 3 4 
7 1 7 
2 5 8 2 
5 9 0 3 
8 1 7 
3 1 9 
3 7 6 
3 0 1 7 
1 9 7 
2 5 7 
9 8 2 
1 5 7 1 
3 2 6 4 
8 6 1 
8 5 9 3 
2 2 2 0 
3 3 7 
1 9 ? 
6 1 2 
1 9 6 
2 8 9 
1 0 2 
1 0 7 
1 2 3 1 
2 3 8 
5 6 5 6 
5 5 6 
3 9 3 
1 0 1 8 
6 9 2 
6 6 3 
3 4 4 
2 5 0 
2 7 4 2 
3 7 9 
2 7 4 7 
2 0 2 6 
5 0 4 6 
1 9 6 
4 5 9 5 
2 1 b 4 0 
2 3 1 4 6 
b 0 8 3 b 
1 5 2 9 7 
8 0 0 1 
9 2 
4 9 4 2 
9 7 
2 2 
1 4 2 4 2 
1 6 1 9 0 
3 2 0 6 
1 7 3 6 b 
1 2 6 7 2 
1 1 2 4 
2 4 9 1 
2 
1 
4 8 
2 2 1 
1 4 0 7 
5 2 5 
7 
3 0 3 
4 2 
4 3 
4 6 
54 
34 
6 
■'. 
4 
4 5 8 
2 
4 
2 6 
1 
4 
2 
3 3 
1 1 9 4 
1 3 9 
24 
15 
1 
1 
4 
6 2 
4 8 
1 1 3 
2 5 3 
2 2 9 
17 
4 2 8 
27 
8 
3 3 
2 5 0 
3 0 3 
4 4 
2 3 0 9 
3 3 1 
1 5 6 2 
8 4 
3 0 5 
9 0 2 0 7 
3 8 9 8 1 
6 3 2 2 7 
1 9 4 2 2 
2 0 9 8 
3 0 4 8 0 
2 0 2 5 
3 3 2 6 
D E 6 K G 
1 0 6 3 8 
8 2 8 8 
1 1 3 5 8 
8 8 7 9 
5 6 2 5 
3 2 3 
109 
5 
1 2 7 4 
9 5 6 
1 4 0 9 
2 9 5 
1 7 2 6 
2 8 4 
2 7 0 9 
2 3 2 
1 0 
5 
3 6 
7 7 5 
8 
9 
1 
1 
1 
1 2 4 5 
6 1 8 
4 9 9 
4 9 5 0 
8 1 
2 2 4 
1 16 
1 10 
2 4 7 
17 
7 7 1 
3 8 2 
2 
ni 5 2 5 
1 
3 1 0 
i 
3 5 3 
9 
5 5 0 
12 
4 1 7 
4 7 2 
2 6 8 
1 3 1 
41 
7 8 
3 7 
3 0 
S 
5 7 4 
1 4 
4 5 1 3 6 
2 0 9 8 4 
2 4 1 5 2 
9 1 2 7 
2 5 7 7 
1 4 5 0 3 
2 1 4 5 
5 2 0 
2 7 5 1 1 
1 3 5 2 0 
2 2 0 7 1 
7 3 4 2 9 
8 0 1 7 3 
4 4 2 3 
7 0 2 b 
5 3 0 
3 7 1 1 
9 3 1 Ö 
2 9 8 3 
3 3 4 5 
1 3 3 4 7 
5 3 1 1 
3 6 6 9 
1 0 1 
51 
1 6 1 
2 2 6 8 
3 6 2 5 
2 5 2 
2 9 8 
3 4 
2 9 7 4 
1 0 0 
2 1 0 
9 2 7 
2 9 0 
2 6 3 2 
3 3 4 
3 0 1 4 
1 5 8 3 
1 0 8 
1 8 4 
2 2 0 
8 3 
3 6 
4 3 
1 0 7 
4 1 7 
2 3 8 
4 0 5 4 
3 6 7 
1 8 1 
1 5 0 
6 6 1 
3 3 
2 4 6 
2 6 7 4 
3 2 6 
2 2 7 7 
1 5 8 7 
3 1 1 0 
1 6 7 
2 0 1 2 
5 
1 4 6 1 9 2 
1 6 2 1 4 3 
2 6 3 5 
3 3 1 7 
2 0 0 4 
8 1 6 
1 2 9 3 
3 
19 
41 
7 7 0 
3 0 8 4 
3 
21 
1 3 
4 
4 
7 
2 
44 
1 
7 
5 7 
78 
4 
3 7 
1 
6 7 
4 6 
1 
4 
2 3 
i 5 
2 0 
16 
4 6 
11 
1 
2 4 
4 2 3 4 4 
6 3 8 5 2 
1 7 2 7 8 
4 2 2 3 
3 1 1 4 
4 8 2 
5 3 5 
2 2 1 
5 7 4 
1 7 3 6 
8 1 2 
1 3 2 1 
9 7 
2 2 4 
3 
5 6 
2 
1 1 1 
6 0 
2 6 
7 7 
1 1 3 
11 
2 3 
2 6 
i 
5 3 
4 
2 3 
10 
3 
i 
1 
34 
10 
6 
4 5 
13 
1 
4 
3 0 
5 7 5 
2 
5 
3 1 7 
1 3 0 
3 5 4 
3 
5 9 3 
8 
2 4 4 6 
1 0 2 
4 8 3 
5 3 4 
1 1 0 
4 9 4 7 6 
1 7 3 7 6 
3 2 0 9 9 
1 8 2 6 1 
3 5 3 9 
1 2 9 1 9 
2 2 7 2 
9 1 9 
1 0 4 8 
7 1 3 
7 5 
4 7 0 9 
5 9 3 
8 9 3 8 
. 2 5 4 
4 7 6 
5 5 1 
3 8 8 
6 8 2 
5 0 3 
1 8 9 
2 
2 
6 6 
5 0 3 
4 5 
2 
2 
2 
2 
6 2 6 
2 0 
3 
2 0 2 
2 
2 0 
3 
2 
3 
1 1 7 
5 6 6 
1 7 3 6 
6 8 3 
6 7 6 
9 
g 
1 
1 
1 
18 
3 3 3 
6 
18 
1 7 8 8 7 
4 0 4 9 
9 9 6 9 
8 9 4 6 
1 8 6 3 
7 4 0 
1 1 5 
2 8 3 
4 3 
4 2 6 
3 5 2 
3 9 7 
2 3 9 
16 
5 3 
1 6 1 
­ 4 9 
6 0 
475 
Tab. 3 Export 
476 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6 1 8 
0 24 
8 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
0 4 0 
6 4 4 
0 4 7 
0 4 8 
0 0 0 
6 6 2 
8 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
ose 2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
6 1 6 
8 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N. C A L E D O N I A 
FR.POLYNESIA 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTR, 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 6 . 1 2 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
G E R M A N D E M R 
ALGERIA 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
IRAQ 
R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 1591 
CLASS 3 
776.21 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
1 3 3 5 0 
2 0 3 0 
2 5 2 
7 6 6 
2 4 3 1 
1 1 6 
1 3 9 
9 7 5 
8 9 
5 6 
3 9 0 
1 0 1 
1 1 6 7 
1 1 0 7 
5 8 
9 0 
1 6 1 9 
2 3 0 
1 8 4 
5 5 
3 0 9 
2 7 6 2 9 7 
1 7 6 5 0 1 
9 9 4 8 2 
5 5 6 0 2 
4 3 6 8 4 
4 1 1 4 3 
1 0 7 8 
2 7 3 5 
2 0 2 2 
1 5 7 
9 
1 6 3 
2 0 6 
2 
2 7 
2 5 
2 
1 
8 
17 
1 
4 8 
1 7 4 
72 
6 8 4 1 9 
4 1 6 3 8 
2 8 7 8 4 
2 3 1 6 8 
2 0 9 0 8 
3 4 5 1 
1 3 
1 5 4 
I Y I N G M A C H N E S 
1 0 7 4 
4 1 9 4 
2 7 1 4 
3 B 5 8 
1 8 8 
1 7 2 4 
1 3 1 2 
6 2 5 
5 0 2 
8 3 I 
6 8 
7 9 1 
3 9 5 
6 6 
I B I 
2 6 
35 
78 
14 
2 7 
1 9 2 
1 7 0 
4 0 
4 7 
4 3 
71 
3 5 
' , 5 
7 9 
10 
3 6 
3 3 
3 5 
4 0 7 
2 0 1 6 2 
1 5 6 8 7 
4 0 6 8 
3 4 1 0 
2 6 6 9 
5 5 5 
5 8 
( 0 2 
• 4 9 9 
1 5 8 4 
1 3 6 1 
1 3 4 
2 5 4 
13 
31 1 
2 6 8 
4 2 
6 8 4 
3 1 0 
5 2 
1 6 1 
2 0 
3 0 
i 2 
1 4 4 
5 
6 
i 5 
1 7 
2 8 
7 
16 
5 
2 4 
8 7 2 0 
4 1 5 4 
2 5 6 6 
2 4 4 8 
2 0 4 9 
' 0 3 
5 
1 4 
F R I Q E R A T O R S 
2 7 6 0 1 
1 0 8 7 1 
1 8 0 4 0 
2 3 8 4 0 
3 2 7 5 
8 3 8 8 
4 3 6 1 
5 9 8 6 
2 3 0 0 
14 
9 3 8 
3 1 
1 3 5 
1 8 5 
9 
15 
41 
1 1 
5 2 
i 5 7 1 
1 
1 3 4 
2 8 
2 4 4 9 2 
1 5 7 6 4 
8 7 2 8 
3 4 2 1 
1 8 3 3 
5 3 0 3 
2 8 4 
3 
5 8 
3 5 
1 
5 0 
4 
8 
13 
6 
2 7 
2 
• 7 8 
1 5 3 
3 4 
4 2 
2 
1 
1 2 
1 0 
15 
! 2 
6 9 2 
1 4 8 
4 4 4 
2 7 0 
3 1 
8 6 
9 
8 8 
1 8 6 7 
1 6 6 7 
4 8 7 9 
8 1 1 
1 0 4 9 4 
8 0 2 
7 0 
3 2 9 
1 7 1 2 
3 9 
4 8 
8 0 5 
6 3 
5 6 
2 0 8 
1 0 0 
1 1 3 3 
1 0 1 1 
5 7 
21 
8 7 2 
1 4 9 
5 0 
1 3 
1 6 8 9 6 6 
1 1 0 1 9 3 
6 8 7 6 7 
2 7 4 0 1 
1 9 6 9 6 
2 8 8 2 9 
6 5 0 
2 5 3 7 
5 7 
2 8 7 
6 1 
6 3 4 
1 0 2 3 
1 14 
1 0 4 
3 2 
7 2 
1 9 
4 
1 
4 
2 
1 3 
2 
11 
i 
7 
2 
9 
2 4 9 0 
2 2 6 0 
2 4 0 
1 6 7 
' 3 3 
7 3 
16 
1 7 5 8 6 
3 8 3 4 
9 8 8 6 
1 7 5 0 2 
85 
8 4 
e e 11 
1 
: : 1 
2C 
25 
23 
12 
3 0 E 
2 1 4 3 
1 3 8 C 
4 5 4 
6 1 
21 
3 8 : 
3C 
1C 
28 
7 0 7 
1 4 5 6 
3 6 3 
16 
6 6 
4 0 7 
3 0 5 1 
2 6 4 2 
1 
1 
37 
3 3 : 
2 β : 
24 
7 3 2 
4 
41 
8 5 
7 5 
8 
7 
3 
3 3 
1 
. 
8 
2 
. 
2 5 0 9 
1 1 2 0 
1 3 8 9 
1 4 4 
1 1 2 
1 2 3 2 
16 
13 
9 
β 
14 
7 
1 
1 
i 
i 19 
6 2 
3 7 
2 6 
4 
2 
2 1 
1 
2 9 3 
2 0 0 
8 8 3 
B7 
3 5 
9 5 
5 7 
2 3 7 
5 7 
4 6 
9 4 
9 
1 2 8 
4 
19 
2 
7 7 5 0 
4 8 0 0 
2 9 4 4 
1 1 2 2 
8 8 9 
1 8 2 1 
6 5 
1 
4 8 0 
1 5 7 2 
1 2 9 5 
1 7 1 6 
4 « 
1 1 6 9 
1 3 7 
2 3 ? 
1 0 1 
2 6 
2 7 
4 8 
3 
2 
3 
2 5 
4 « 
1 
39 ' 
16 
16 
22 
72 
4 
2 5 
7 1 8 4 
8 4 1 4 
7 7 0 
5 0 4 
4 4 1 
2 5 5 
2 7 
1 2 7 7 
3 5 3 
1 7 3 
7 2 
44 
158 156 
2 
F 
Β6Γ 
441 
4 1 . 
JR." 
? ? : 
1 7 . 
1 ; 
; 
f 
■ 
: 
; 
■ 
34 
1? 
27 
I f 
; ( ■ 
K 
13? 
17F 
F 
2 1 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
Ι 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N. C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 7 5 . 1 2 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
R D A L L E M A N D E 
ALGERIE 
NIGERIA 
AFR D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
CHINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
5εοΗετ 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 7 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
3 2 4 5 8 
4 6 1 3 
7 6 3 
2 2 6 1 
5 3 3 6 
3 5 0 
4 3 4 
2 2 7 8 
2 1 9 
1 10 
1 6 3 4 
1 8 6 
1 9 3 0 
2 0 0 6 
1 2 0 
3 5 4 
4 0 0 1 
6 3 6 
5 0 1 
1 3 0 
1 1 3 1 
8 7 1 9 5 8 
4 2 3 4 7 0 
2 4 7 3 1 0 
1 4 0 2 3 4 
1 1 3 4 1 9 
1 0 1 7 6 9 
2 8 5 6 
5 3 0 8 
S E C H E R 
4 7 1 1 
1 5 4 7 3 
1 0 2 5 9 
1 2 6 9 1 
1 0 6 4 
6 5 6 6 
4 1 2 8 
2 3 2 1 
1 9 5 6 
3 5 8 9 
2 8 3 
3 9 2 6 
2 0 2 7 
3 5 5 
1 0 8 8 
1 4 0 
2 0 6 
1 1 5 6 ' 
2 0 6 
1 19 
6 8 0 
2 3 9 3 
5 0 1 
4 9 7 
1 9 3 
1 1 0 
1 6 1 
4 0 2 
5 ? 3 
1 7 7 
3 0 0 
1 13 
2 1 8 
1 3 1 9 
8 0 8 2 2 
6 7 2 1 3 
2 2 2 9 0 
1 7 8 7 8 
1 2 1 9 7 
2 9 5 7 
2 7 7 
1 4 5 7 
5 8 0 1 
4 3 9 
2 9 
4 2 6 
4 9 9 
6 
7 8 
7 6 
β 
4 
2 2 
4 6 
2 
1 8 1 
4 9 1 
2 1 7 
i 
2 0 6 3 8 9 
1 2 3 8 6 2 
8 1 5 1 7 
7 1 7 4 7 
6 4 7 9 6 
9 7 7 4 
6 1 
4 9 6 
3 9 
2 2 5 0 
1 0 8 
4 7 4 
5 7 8 
3 7 
61 
1 5 7 
3 7 
1 
1 
1 3 2 
1 
3 
1 7 8 2 
2 
4 0 0 
7 5 
7 3 8 2 8 
4 6 2 2 0 
2 8 6 0 9 
1 0 1 1 4 
5 9 5 0 
1 8 4 8 3 
9 4 5 
1 2 
N O N I N D U S T R I E L L E S 
2 6 1 1 
6 5 8 8 
5 9 9 2 
7 8 6 
1 3 4 8 
8 2 
1 2 9 9 
1 2 0 0 
3 1 8 5 
2 1 1 
3 5 0 8 
1 6 6 3 
2 5 7 
S3S 
9 3 
1 7 6 
8 
1 9 
5 2 6 
2 3 
3 3 
11 
2 1 
3 5 
1 6 0 
2 1 
8 2 
31 
1 2 4 
3 0 9 1 8 
1 8 6 8 7 
1 2 3 3 1 
1 1 6 9 6 
3 9 2 8 
5 1 7 
3 2 
1 1 8 
6 9 5 
1 
4 1 0 
7 
7 4 3 
5 4 
1 1 8 
2 4 9 
7 0 
3 7 9 
3 0 
1 1 5 6 
3 
2 3 3 6 
4 6 8 
4 9 3 
1 3 
1 4 
4 2 
1 7 7 
2 0 0 
2 
6 7 
8 0 2 7 
1 9 1 0 
6 1 1 7 
3 9 8 6 
4 3 7 
7 9 g 
8 7 
1 3 3 3 
2 3 3 9 7 
1 5 8 4 
1 4 2 
7 1 8 
2 9 3 4 
8 3 
1 0 0 
1 6 8 5 
1 3 0 
1 0 8 
4 5 6 
1 8 1 
1 9 0 8 
1 7 6 6 
1 1 7 
1 12 
1 7 2 0 
3 8 4 
1 0 1 
2 6 
3 4 7 0 3 8 
2 2 8 1 5 3 
1 1 8 8 3 6 
5 3 6 3 8 
3 8 5 4 6 
6 0 5 2 2 
1 3 6 6 
4 6 7 0 
1 7 1 
8 3 6 
153 
1 8 5 3 
3 2 1 8 
3 2 4 
7 0 4 
9 0 
7 7 ? 
6 8 
1 6 
7 
1 1 
16 
1 9 6 
1 0 
3 1 
4 
1 0 
19 
7 
2 7 
7 7 6 6 
6 8 1 7 
9 3 7 
6 3 2 
4 7 0 
4 0 2 
4 2 
3 
U R S M E N A G E R S . M . A V . C O N O . ­ C O N S E R . 
8 6 7 9 6 
3 2 6 9 9 
5 4 7 9 3 
6 6 3 3 1 
1 1 1 5 6 
5 3 7 7 4 
2 8 4 3 1 
1 5 2 5 2 
2 1 0 0 5 
8 2 3 0 
4 8 9 1 
4 6 6 8 
4 6 9 « 
1 4 1 8 1 
2 1 7 3 
5 2 0 
5 1 5 5 b 
9 9 1 0 
2 7 1 2 8 
4 b 2 8 9 
4 1 2 6 4 
2 7 7 
1 9 7 
1? 
13 
5 7 
2 
6 
ε 2 
4 2 
5 0 
41 
1 
24 
1 1 3 1 
6 2 2 3 
3 9 3 2 
1 1 6 0 
153 
6 1 
8 6 3 
7 1 
3 7 
1 2 6 
2 1 6 3 
5 0 1 2 
115C 
5 1 
2 2 6 
1 3 1 9 
1 0 0 4 0 
8 7 1 8 
4 
4 
4 
113 
1 1 6 6 
9 5 8 
6 7 
7 0 S 
2 8 8 7 
2 8 
1 5 9 
3 6 9 
3 0 1 
3 5 
3 8 
14 
6 2 0 
4 
. 3 
3 2 
4 
1 0 0 4 6 
4 2 4 8 
5 7 8 8 
5 3 2 
3 8 8 
5 2 1 2 
7 6 
5 4 
4 6 
14 
5 2 
2 5 
3 
6 
1 
3 
8 
9 0 
2 7 6 
1 4 0 
1 3 5 
2 0 
10 
1 1 5 
9 
1 5 0 3 
8 8 6 
4 8 5 2 
4 7 8 
71 
1 14 
31 1 
2 5 0 
9 5 7 
1 8 7 
1 8 3 
3 1 7 
3 0 
2 
5 1 0 
18 
5 8 
8 
2 6 1 6 3 
1 6 3 3 0 
9 8 3 3 
3 4 8 9 
2 7 8 9 
6 3 4 3 
2 8 4 
2 
1 8 5 6 
5 1 9 1 
4 0 9 4 
5 3 4 7 
2 4 6 
3 6 7 1 
4 7 8 
¡AI 
2 9 7 
7 2 
7 7 
1 5 7 
10 
7 
12 
1 0 0 
1 4 4 
3 
1 6 5 
8 9 
4 3 
1 0 0 
3 0 2 
1 8 
7 9 
2 3 5 8 8 
2 0 8 8 3 
2 6 8 3 
1 5 8 6 
1 3 7 2 
1 0 9 6 
1 0 7 
2 
6 1 3 6 
1 8 4 7 
8 4 5 
3 3 6 
1 9 5 
102 
101 
1 
3 7 7 
3 5 9 
1 0 
18 
18 
2 9 1 4 
1 3 7 6 
1 5 3 9 
1 0 4 1 
0 7 1 
4 0 7 
5 3 
3 1 
1 
8 0 
6 
17 
69 368 333 706 
23 6563 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
00 7 
003 
074 
075 
0 7 8 
(13(1 
(13? 
(180 
(13 3 
(14(1 
047 
043 
(144 
(140 
0 4 8 
()h() 
03? 
05« 
(107 
(100 
0 0 8 
707 
700 
? r ? 
7 1 6 
??() 
774 
236 
740 
74H 
' /t i l l 
7 0 4 
3 ( 1 ( 1 
772 
7 / l i 
7811 
7 0 4 
7 HO 
3113 
3 1 4 
31R 
327 
' I l i 
3 3 0 
HRR 
3 4 ? 
3 4 0 
331) 
3 S? 
3 / 0 
3 / 7 
31 3 
3 / 0 
3110 
4 0 0 
4 0 4 
• i l i o 
4 4(1 
4 0 0 
40(1 
4 0 7 
4 8 9 
4 / S 
4 9 0 
5(11) 
SI14 
h l ? 
S ? 4 
5 3 0 
OHO 
0 0 4 
0(18 
«12 
O l l , 
074 
0 7 3 
03? 
„ IO 
0411 
0 4 4 
0 4 / 
0 4 9 
0 3 ? 
8 5 8 
060 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREEŒ 
TURKEY 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
UPPER VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZATO 
RWANDA 
ANGOLA 
JIBUTI 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
PANAMA 
GUADELOUPE 
DOMINICA 
MARTINIQUE 
BARBADOS 
NL ANTILLES 
FR. GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
1338 
1751 
1 15 
31 
3001 
3647 
1298 
5141 
6569 
2281 
3102 
88 
40 
533 
743 
1 177 
785 
25 
104 
70 
153 
377 
7218 
31 
2021 
1316 
47 
77 
128 
352 
72 
123 
180 
1373 
166 
137 
87 
3374 
672 
343 
117 
1 15 
28 
233 
79 
50 
323 
41 
71 
62 
586 
102 
52 
2279 
1873 
88 
55 ' 
30 
443 
41 
369 
109 
58 
102 
38 
1 17 
2199 
28 
1323 
51 1 
759 
211 
2838 
3679 
74 
451 
4004 
1518 
363 
433 
3596 
514 
?31 
184 
35 
168 
776 
9 
938 
1010 
208 
3236 
3892 
342 
288 
3 
74 
145 
222 
195 
14 
1 
5 
9 
63 
3 
33 
224 
2 
4 
15 
8 
1 
1 
17 
1 
1 
9 
6 
18 
1 
4 
4 
12 
173 
66 
8 
13 
6 
2 
73 
75 
33 
10 
2 
1 
101 1 
S 
29 
96 
78 
15 
14 
96 
12 
2 
4 
57 
1 
234 
9 
34 
388 
129 
94 
249 
74 
191 
28 
1 
1 
59 
12 
199 
9 
40 
4 
2 
829 
64 
1025 
704 
704 
1284 
2487 
1819 
2487 
13 
25 
388 
183 
889 
89 
10 
103 
6 
1 4 4 
2 7 8 
7 0 0 5 
2 2 
1 8 6 0 
1 0 1 2 
2 1 
4b 
32 
38 
1 
32 
51 
23 
28 
1 
20 
205 
278 
228 
67 
253 
9 
21 
14 
709 
6 
2 
84 
137 
28 
2 
16 
5 
312 
49 
58 
145 
1240 
76 
1 17 
43 
2661 
529 
285 
94 
103 
20 
230 
71 
49 
270 
21 
55 
38 
368 
90 
45 
2070 
1686 
1 
3 
89 
152 
41 
135 
107 
58 
28 
38 
117 
1865 
?7 
1248 
454 
738 
187 
2820 
2192 
60 
417 
3527 
1271 
197 
33g 
3471 
463 
301 
17? 
33 
? 
28 
10 
2 
6 
15 
5 
13 
2 
5 
27 
3 
28 
26 
3 
35 871 
1 14 
83 
64 
186 
33 
54 
33 
698 
1 
6 
7 
3 
100 
76 
222 
10 
19 
5 
8 
25 
13 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux lieland Denmark 
2 7 
3 9 
3 0 
7 6 8 
9 8 7 
2 3 3 
1 3 1 
3 0 
9 
3 7 
2 
2 
2 3 
2 
13 
2 
1 
1 
3 
1 
5 2 
5 
1 
1 
2 
2 5 8 
2 
3 7 
6 
2 
4 
5 
1 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 0 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 6 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
T C H E C O S L O V A Q 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
D J I B O U T I 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
AFR. DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
D O M I N I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
A N T I L L E S NL 
G U Y A N E FR. 
E Q U A T E U R 
PEROU 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
Y E M E N DU SUD 
A F G H A N I S T A N 
5 5 9 0 
5 2 2 4 
3 4 4 
1 0 1 
9 0 7 2 
1 1 9 0 8 
3 6 4 9 
1 6 4 1 7 
1 9 8 8 2 
6 3 5 0 
8 6 5 7 
3 0 9 
1 5 9 
1 6 2 6 
2 9 8 1 
3 0 3 6 
1 0 7 4 
1 1 0 
2 3 2 
1 0 9 
3 7 2 
1 1 7 8 
7 1 5 4 4 
1 6 7 
6 ? 6 5 
4 4 3 6 
1 7 1 
1 3 7 
4 2 2 
1 0 5 0 
2 3 5 
4 5 5 
5 0 6 
4 0 3 3 
4 6 4 
4 7 7 
3 0 6 
1 0 5 R 4 
1 4 6 8 
1 1 1 8 
4 1 9 
3 3 4 
1 1 7 
7 2 3 
2 4 6 
1 9 5 
1 0 4 b 
1 5 7 
2 4 8 
2 5 4 
1 8 5 5 
3 0 3 
1 4 9 
6 0 5 8 
4 6 4 1 
5 6 2 
1 9 2 
2 7 3 
1 3 5 3 
1 2 1 
1 1 7 0 
3 1 2 
1 3 7 
3 7 2 
1 17 
3 7 3 
5 1 3 2 
1 0 4 
4 1 5 9 
1 4 7 0 
1 9 6 4 
9 6 4 
8 4 5 5 
1 1 2 9 2 
3 3 4 
1 1 2 6 
1 0 8 9 4 
3 8 0 8 
9 4 3 
1 4 3 3 
9 1 3 5 
1 5 0 4 
6 6 2 
5 3 8 
1 17 
5 1 0 
2 2 8 3 
3 5 
2 
2 9 3 5 
3 1 5 9 
6 3 9 
1 0 9 4 7 
1 3 0 8 0 
9 1 2 
9 8 0 
2 
9 
2 3 1 
7 6 6 
7 4 9 
7 5 9 
6 9 
6 
?? 
32 
195 
11 
2 
91 
713 
7 
13 
45 
33 
2 
6 
58 
7 
4 
42 
17 
2 
81 
4 
17 
16 
41 
1 
1 
535 
227 
55 
40 
22 
1 
7 
3 
1 
254 
205 
101 
31 
5 
7 
3345 
34 
89 
391 
227 
68 
42 
334 
37 
7 
15 
2 
34 
188 
S 
747 
41 
110 
1319 
373 
277 
751 
267 
2 
1 
625 
97 
2 
2 
70 
46 
1 131 
49 
130 
26 
6 
41 
168 
104 
87 
8 
417 
2 
44 
140 
6 
124 
191 
92 
2 
45 
6 
27 
70 
1 
6 
95 
680 
59 
2 
2 
2 
864 
741 
257 
1 
600 
1 
1 
37 
19 
96 
48 
643 
27 
5 
355 
347 
1 13 
8 
53 
1? 
32 
?2 
2528 
2376 
171 
2728 
2007 
1756 
3345 
6190 
5048 
6644 
38 
89 
1 147 
710 
204 1 
311 
38 
226 
16 
340 
694 
20306 
116 
5644 
3524 
77 
143 
217 
926 
137 
193 
48? 
3559 
24? 
38? 
126 
8213 
1310 
904 
327 
275 
63 
710 
?17 
187 
860 
79 
178 
143 
11?8 
257 
124 
5359 
3955 
7 
9 
266 
449 
121 
407 
305 
136 
89 
113 
372 
4223 
101 
3951 
1292 
1907 
860 
8393 
6457 
?56 
1022 
9264 
3120 
605 
1333 
8702 
1352 
547 
501 
1 1? 
? 
30 
5 
58 
36 
13 
32 
25 
13 
7 
419 
31 
64 
144 
15 
no 
27 
2436 
364 
5 
3 
147 
2944 
354 
302 
18 
70 
S3 
2 
45 
239 
872 
114 
2 
32 
9 
1 
g2 
20 
15 
109 
20 
5,18 
3 
38 
374 
74 
154 
7309 
3 8 
2 
27 
69 
25 
23 
23 
388 
483 
28 
2 
? 
576 
32 
63 
22 
33 
70 
30 
138 
96 
2506 
3337 
759 414 
77 
77 
119 
6 
7 
8 
618 
121 
15 
477 
478 
Tab. 3 
Deslination 
SITC 
7 7 6 . 2 1 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 9 SRI L A N K A 
7 0 « S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
B 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
9 1 0 
1 9 3 
1 7 2 
7 9 
1 9 0 
1 9 
3 1 4 
6 0 8 
7 8 
6 8 
1 8 5 9 4 0 
1 0 6 0 5 1 
7 9 8 7 9 
3 3 0 0 1 
2 2 0 5 2 
4 6 4 9 0 
8 5 0 1 
3 8 6 
Deutschland 
2 
1 
6 
4 
9 3 
9 
5 4 
3 
4 
2 
3 8 3 7 4 
2 3 3 2 9 
1 3 0 4 6 
1 0 9 0 9 
9 6 3 6 
2 1 0 0 
9 6 
3 6 
7 7 5 . 2 2 · D O M E S T I C D E E P ­ F R E E Z E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 ? IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 8 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
O b « SOVIET U N I O N 
0 8 6 R O M A N I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 FR. G U I A N A 
6 0 0 E C U A D O R 
b l 2 CHILE 
b 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
« 1 2 IRAQ 
« 1 6 IRAN 
« 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
1 8 5 1 9 
4 9 0 7 
4 9 9 2 
8 6 6 2 
7 7 5 
1 2 9 6 2 
5 0 8 
3 0 3 
7 5 
4 1 0 1 
4 9 9 3 
3 2 6 0 
2 2 7 9 
3 1 1 4 
1 3 8 2 
1 5 1 9 
8 9 
2 1 8 
51 
3 2 
16 
8 3 
5 6 
4 6 
5 9 
3 3 
1 8 8 
1 8 2 
4 2 
6 2 
1 19 
3 4 
2 9 7 
3 6 
8 7 
54 
6 7 
1 4 5 
6 0 
2 8 
5 6 
4 2 
9 9 
1 0 0 
4 8 8 
7 3 
1 0 1 
5 0 
3 4 
1 2 7 
6 5 
71 
1 6 3 
7 3 7 0 
2 4 8 0 
1 1 5 
8 1 
1 8 3 2 
1 8 1 1 
1 7 2 
2 3 2 
1 0 0 7 
1 6 9 
5 7 7 b 
1 4 7 8 
1 1 4 1 
6 8 1 
4 2 6 
1 2 3 
1 0 4 
10 
17 
5 4 9 
2 6 0 
6 4 5 
1 5 2 6 
2 2 1 
8 9 
12 
1 6 2 
3 3 
3 2 
8 2 
5 
1 
1 9 
34 
1 
1 9 
6 
5 0 
6 
1 
5 
4 
3 
4 
1 
6 
2 3 
2 
1 3 
2 7 
12 
1 3 
1 6 8 3 
5 5 3 
55 
17 
8 0 
1 5 5 
7 
14 
3 2 
6 
France 
1 3 
10 
3 7 
2 2 
1 3 4 0 2 
9 4 6 2 
3 9 5 0 
1 4 4 5 
8 9 0 
2 4 4 4 
4 9 0 
6 1 
9 2 6 
7 1 1 
2 8 2 8 
7 9 
1 1 9 1 
1 3 
7 
1 1 6 
4 
2 1 1 
2 9 3 
S 3 
8 4 
1 
3 5 
2 4 
2 3 
1 1 
1 
1 
2 6 
19 
1 
5 3 
1 
1 
2 5 
15 
10 
6 
8 
1 8 
3 6 
6 4 
2 8 
13 
4 
1 
1 
1 5 2 
1 
1 
3 4 
2 0 3 
7 
; 12 
Italia 
6 2 6 
2 3 
7 6 
6 2 
10 
2 5 9 
3 8 3 
3 7 
3 9 
1 2 1 4 4 2 
6 5 5 4 8 
6 6 8 8 2 
1 6 3 2 0 
8 0 8 7 
3 9 2 7 9 
6 8 6 0 
2 8 1 
8 8 0 8 
1 5 0 9 
2 0 0 3 
4 1 5 7 
4 2 7 9 
5 9 
9 8 
9 
1 0 7 
4 6 4 
4 3 1 
5 4 1 
1 1 2 8 
7 3 3 
1 2 5 8 
7 2 
5 3 
1 8 
16 
2 4 
4 
id 1 4 1 
1 3 1 
1 0 
17 
9 4 
1 7 
1 3 4 
4 
6 2 
1 9 
2 9 
1 2 1 
4 4 
2 3 
3 7 
1 9 
5 5 
7 7 
4 8 3 
17 
2 2 
12 
1 19 
7 0 
5 9 
1 ? ? 
3 2 1 7 
1 2 0 4 
5 3 
48 
1 1 6 7 
1 3 9 3 
1 1 3 
' 5 4 
5 5 3 
1 17 
exf. 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 9 2 3 9 7 
7 1 6 2 
7 8 2 
13 
3 
1 
6 1 6 1 
4 
i 
9 2 
1 
1 0 3 7 1 7 9 6 8 3 3 7 1 1 5 5 4 3 8 
7 3 8 1 4 8 0 2 7 8 0 1 0 8 2 8 4 0 
3 0 1 3 1 6 3 6 7 7 1 0 2 7 9 9 
51 2 3 6 1 6 7 7 3 2 3 6 0 
5 1 1 3 1 1 2 2 3 2 1 9 6 
2 5 0 7 8 1 8 9 5 7 4 3 7 
8 2 18 9 4 b 1 0 
6 2 
4 4 3 1 1 0 3 7 7 9 
6 4 4 2 4 3 8 4 6 
18 3 1 1 1 6 
2 5 7 
41 
3 7 2 8 1 3 b b 
2 2 11 
1 1 1 b 0 b 8 7 4 
1 6 3 1 6 3 
1 
9 
2 2 1 
4 
11 
2 0 
4 1 
1 
1 
2 
7 
8 
3 7 
6 8 
3 
12 
3 7 0 
4 7 
2 
3 
6 
1 
13 
7 
8 
14 
12 
4 
3 
3 
6 3 
3 9 b 8 
3 4 9 4 
2 b 1 8 
B 8 0 
1 6 7 
3 6 2 
8 8 
2 6 
6 
3 5 
4 
7 
4 
3 
■ 2 1 
5 
1 
3 
7 3 
7 
9 
14 
2 7 
2 4 3 3 
2 3 2 6 2 2 9 6 
6 
2 13 
2 0 6 6 2 b 
4 0 17 l b 6 9 
1 3 6 3 b 
10 1 b 2 
16 3 5 4 
7 4 0 
»on 
Destination 
CTCI 
7 7 6 . 2 1 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
) 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR.9 
3 1 8 1 
7 1 8 
6 0 1 
2 4 4 
6 7 7 
1 0 0 
8 7 9 
1 5 4 6 
2 7 9 
2 0 4 
5 5 4 1 9 9 
3 1 6 3 6 3 
2 3 7 7 6 3 
9 9 0 4 7 
6 7 6 2 1 
1 3 7 7 9 8 
2 6 4 3 9 
9 1 9 
Deutschland 
10 
3 
2 5 
13 
3 0 7 
6 6 
1 9 7 
18 
11 . 
4 
1 2 4 1 9 2 
8 0 8 0 2 
4 3 5 9 1 
3 5 3 6 7 
3 1 7 0 7 
7 0 6 6 
3 6 4 
1 5 7 
France 
4 3 
i 3 4 
i 1 6 1 
6 3 
3 9 8 4 4 
2 8 3 8 0 
1 3 2 8 4 
4 5 8 1 
2 8 7 2 
8 6 2 6 
1 8 4 9 
7 9 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italie 
2 0 8 5 
6 4 
2 6 3 
1 0 7 
5 9 
0 7 2 
9 3 5 
1 0 7 
1 17 
3 3 6 2 6 7 
1 8 0 0 6 0 
1 5 6 1 4 4 
4 2 5 4 1 
2 1 2 4 5 
1 1 2 9 4 0 
2 0 7 1 9 
6 6 3 
Nederlend 
1 0 4 
2 6 
2 5 
1 
3 4 1 2 
2 4 8 7 
9 2 6 
1 6 9 
16 
7 5 6 
2 0 0 
7 7 5 . 2 2 · M E U B L E S C O N G E L A T E U R S ­ C O N S E R V A T E U R S M E N A G E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G ^ 
0 4 6 Μ Α ί Τ ε 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 ε Ε Ν ε υ Α ί 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D F 1 0 U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
bOO E Q U A T E U R 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
S ' S RAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E Ï T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
4 7 0 5 3 
1 3 0 8 2 
1 3 2 2 5 
2 4 7 0 2 
2 1 7 4 
3 2 6 0 3 
1 2 8 4 
9 2 8 
1 9 3 
Θ 4 3 7 
1 2 8 5 6 
7 1 5 2 
5 9 8 7 
8 8 3 7 
3 5 5 0 
4 2 3 9 
2 7 9 
7 4 4 
2 0 0 
1 0 1 
1 2 2 
2 8 0 
1 6 9 
1 3 3 
2 0 2 
1 1 8 
5 8 6 
5 6 6 
1 6 9 
2 0 1 
3 6 7 
1 2 3 
9 2 6 
1 2 9 
2 7 1 
1 6 6 
2 7 1 
4 0 9 
1 9 1 
1 16 
1 7 7 
1 2 3 
3 0 6 
2 9 7 
1 2 2 1 
1 8 7 
2 8 2 
1 6 1 
1 19 
4 9 3 
1 8 4 
2 8 2 
4 6 0 
1 9 5 1 4 
9 0 1 9 
3 4 0 
2 3 2 
4 8 0 7 
4 4 5 5 
5 3 3 
6 7 8 
2 8 4 5 
5 0 3 
1 4 3 7 4 
4 2 4 1 
3 0 8 4 
1 8 9 2 
1 3 2 4 
3 3 9 
3 2 6 
2 7 
6 1 
1 4 5 4 
6 6 3 
1 9 6 3 
4 7 1 6 
5 7 4 
2 8 4 
3 8 
5 2 6 
1 4 6 
1 0 1 
1 
2 7 6 
14 
3 
1 
5 7 
9 5 
6 
4 9 
17 
1 4 4 
3 4 
4 
14 
3 0 
8 
11 
1 
2 
2 1 
7 8 
7 
3 9 
7 2 
4 1 
3 3 
4 3 6 3 
2 0 4 5 
1 5 9 
4 6 
2 3 1 
4 3 6 
2 1 
3 7 
77 
13 
2 5 9 7 
1 9 7 6 
9 0 8 0 
2 0 4 
2 8 4 4 
3 7 
16 
2 7 5 
12 
6 9 7 
8 1 0 
1 5 0 
? 4 2 
i 2 
4 
3 
1 0 3 
1 3 1 
8 1 
2 6 
3 
4 
1 0 2 
SS 
2 
1 6 9 
3 
2 
8 4 
1 
4 1 
3 1 
2 0 
11 
4 7 
1 1 1 
1 6 6 
8 5 
4 8 
9 
2 
β 
4 0 1 
2 
2 
1 1 8 
4 9 6 
2 1 
3 
32 
2 4 3 1 3 
4 0 3 3 
6 7 1 4 
1 1 7 1 4 
1 2 0 9 6 
1 6 6 
2 0 b 
2 7 
2 7 8 
1 3 0 b 
1 1 7 3 
1 3 4 5 
2 9 6 3 
2 1 7 7 
3 6 1 6 
2 2 1 
2 1 2 
6 1 
1 2 1 
1 
7 7 
12 
2 
3 6 
4 6 6 
4 2 0 
4 5 
5 0 
2 9 5 
8 4 
5 1 2 
12 
2 0 1 
5 8 
1 2 9 
3 4 3 
1 4 2 
9 6 
1 1 2 
6 3 
1 6 3 
2 1 9 
1 1 9 6 
6 0 
7 0 
4 6 
4 7 1 
6 6 
2 4 1 
3 6 3 
1 0 0 4 0 
4 2 6 0 
1 « 1 
1 5 3 
3 1 4 5 
3 1 8 3 
3 7 6 
3 9 2 
1 7 8 4 
3 6 9 
16 
2 0 3 
5 2 8 
1 
1 2 6 
i 
1 
1 
3 0 
64 
1 2 
1 
3 6 
5 6 
10 
2 
3 
7 
2 2 
1 0 7 
6 9 
4 
57 
1 1 6 
2 
l'I 
4 7 
Belg.­Lux. 
17 
8 
3 2 1 
9 5 2 3 
7 8 0 1 
1 7 2 2 
1 2 8 2 
6 7 9 
4 3 9 
9 0 
1 
1 0 0 
6 1 
1 5 1 
2 
1 
3 
1 
7 
2 
3 6 
1 
1 
4 8 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 2 9 10 
6 2 5 
2 8 6 
4 3 
2 
2 7 1 
I B 
2 
2 9 3 
2 
2 3 5 0 6 3 4 8 1 7 3 0 7 
1 0 8 5 4 2 7 6 8 1 3 4 
1 2 8 6 2 7 2 9 1 7 3 
6 3 2 4 13 7 7 7 0 
3 8 4 1 13 7 2 4 8 
6 5 1 6 5 9 1 3 9 6 
3 0 8 4 6 3 
12 7 
3 6 9 7 8 8 1 
1 4 7 l i b 1 7 4 6 
10 1 2 3 7 9 
9 9 3 1 3 0 
3 5 3 3 9 
3 2 9 3 1 2 9 1 8 
4 4 1 3 3 9 
2 7 9 
7 
5 2 
1 2 9 8 
1 5 6 
6 
12 
2 0 
5 
7 0 
: 3 3 
3 5 
4 3 
5 5 
2 
18 
io 
1 / 1 
1 3 1 
8 0 3 0 
6 5 2 4 
5 1 4 3 
1 9 6 8 
3 4 8 
6 3 6 
1 9 7 
72 
16 
6 8 
10 
16 
10 
i 8 
6 4 
12 
1 1 
1 8 7 
18 
2 b 
4 7 
6 2 
5 0 0 7 
1 3 6 7 8 7 7 
1 8 
2 7 
2 2 1 2 3 3 
5 2 1 6 6 
10 13 91 
2 1 1 6 
9 0 5 
3 0 91 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lux. Danmark 
6 5 2 
1.56 
6 6 2 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 7 
7 0 8 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 1 2 
5 2 8 
0 0 0 
0 0 4 
6 0 0 
6 1 0 
0 2 4 
« 3 2 
0 3 6 
0 4 7 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 3 
03(1 
0 3 8 
N O R T H Υ Ε Μ ε Ν 
S O U T H Υ ε Μ Ε Ν 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N C A L E D O N I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
C L A S S 3 
7 7 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
C A N A R Y ISLES 
ALGERIA 
EGYPT 
S O U T H AFRICA 
USA 
G U A D E L O U P E 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 6 . 4 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
4 9 
3 5 
3 5 
1 0 1 
6 0 
3 1 
6 9 
3 0 
9 2 4 8 9 
6 1 6 2 6 
4 0 8 6 3 
2 1 B 6 4 
1 9 1 8 3 
1 8 8 4 0 
1 3 2 5 
1 6 0 
2 
21 
6 
11 
8 
1 9 
3 
1 6 3 4 2 
9 7 2 8 
6 6 1 4 
3 6 9 0 
3 2 2 8 
2 9 3 2 
1 1 7 
9 2 
W A S H I N G M A C H S 
1 5 0 6 8 
3 8 0 6 
2 1 9 8 
2 9 5 7 
4 9 0 0 
5 1 7 2 
4 4 0 
1 1 2 0 
0 0 0 
7 4 9 
6 6 1 
1 8 2 2 
2 7 7 0 
0 0 6 
2 8 4 8 
2 7 
5 7 7 
4 3 7 
4 6 
5 6 
2 1 
1 6 6 
1 2 2 7 
3 1 
3 7 
2 5 
101 
4 8 
2 3 8 
4 0 
2 9 4 
8 3 
2 4 6 
8 6 
3 5 
6 4 
3 4 6 7 
5 3 8 3 7 
3 5 6 6 6 
1 8 1 6 9 
1 6 3 8 7 
7 6 3 6 
1 7 3 0 
2 8 
51 
1 2 1 2 2 
3 0 6 0 
1 9 5 0 
3 2 6 5 
2 3 8 2 
9 6 
7 8 8 
5 6 5 
4 7 8 
4 9 4 
1 4 2 6 
2 3 3 1 
4 3 0 
7 8 1 
9 5 
3 0 4 
4 4 
1 0 
1 1 8 
3 1 9 
12 
5 
5 
15 
6 
4 8 
13 
3 0 1 
6 5 
1 4 2 
10 
6 
6 3 
1 7 0 1 
3 2 9 1 8 
2 3 6 6 2 
9 2 5 6 
8 5 5 2 
5 7 3 3 
6 9 4 
1 
10 
V E R S . C L I P P R S 
2 6 7 
1 0 5 
4 4 1 
4 6 4 
1 7 1 
6 8 7 
26 
31 
3 4 
5 2 
2 6 
8 3 
7 7 
2 1 7 
5 3 
2 7 3 
1 4 1 
7 7 ? 
6 
7 8 
? ? 
4 5 
17 
8 0 
5 4 
3 
1 1 
7 4 3 8 
6 7 4 9 
1 6 8 9 
7 7 8 
8 8 8 
9 1 0 
3 1 3 
2 
3 6 6 
6 4 
1 2 8 7 
1 6 1 8 
3 4 3 
14 1 
2 7 1 
5 6 
1 3 8 
3 2 
1 3 4 
135 
1 3 3 
1 1 8 9 
2 6 
7 8 6 
15 
3 6 
19 
1 
7 7 
2 0 
2 
4 8 
4 
4 0 
13 
1 
7 9 8 
7 4 8 4 
4 0 8 7 
3 3 7 7 
3 0 7 1 
6 8 0 
3 0 6 
2 0 
3 0 
7 
3 
9 
13 
1 
3 0 
14 
4 
6 
6 
9 
4 0 
16 
3 6 2 7 4 
2 0 9 1 2 
1 6 3 6 1 
5 4 2 5 
3 4 1 3 
9 3 7 5 
7 8 3 
6 1 
2 9 0 5 
3 2 3 
1 7 5 
1 5 3 5 
2 4 3 2 
1 2 9 
6 1 
1 8 3 
7 2 
1 3 6 
2 7 2 
3 0 4 
? 4 3 
8 / 8 
1 
1 8 5 
1 17 
2 
10 
2 
3 6 
8 3 0 
1 9 
4 
2 0 
8 6 
3 9 
1 4 1 
2 4 
9 3 
10 
4 7 
5 9 
2 6 
1 
1 4 6 8 
1 3 0 0 4 
7 6 6 1 
5 4 4 2 
4 7 2 9 
1 2 1 6 
6 7 2 
5 
41 
15 
4 
1 
9 
4 
2 
6 
2 
13 
645 366 279 
5 
57 
144 
116 
28 
13 
2 
15 
188 
7 
?94 
34 15 
28 
8 
162 
131 ' 
21 
1 
1 / 
e 
2 
3 4 
19 
1 3 4 8 
4 3 5 
9 1 3 
4 6 9 
4 3 7 
4 4 5 
6 1 
1 
3 
8 0 
1 
i 
1 
i 
1 0 1 
8 4 
1 6 
2 
1 
14 
1 
2 0 
10 
2 0 1 
2 5 
1 3 
17 
2 
9 
4 
9 
12 
6 
1 2 0 2 
1 1 9 5 
1 
e 
6 
( 
14 
1 ' 
4 
; 2 3 , 
' 4 
' 
2 
8 7 
6 7 
e 
2C 
5C 
4 6 
: 
2 9 1 0 6 
1 3 1 4 1 
1 5 9 8 1 
1 1 6 0 ' 
1 1 4 2 2 
4 3 6 C 
4 9 
6 
1 
1 
1 
6 
2 
4C 
1 ' 
2 ! 
19 
. 9 
6 5 2 
6 b 6 
6 6 2 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 b 2 
2 0 2 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 b 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 B 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (69) 
CLASSE 3 
7 7 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
C A N A R I E S 
ALGERIE 
EGYPTE 
AFR, D U S U D 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 7 6 . 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg­Lux 
749 
136 
5 6 3 
1 6 1 
1 0 1 
1 0 5 
2 9 5 
2 1 9 
1 3 3 
1 6 6 
1 0 2 
2 4 4 4 4 2 
1 3 6 0 6 2 
1 0 9 3 8 3 
5 4 6 4 3 
4 7 0 1 3 
5 4 1 6 8 
4 3 1 8 
5 7 0 
4 
5 9 
2 3 
3 8 
4 9 
6 0 
9 
4 4 9 9 6 
2 5 6 8 0 
1 9 4 1 6 
1 0 7 0 1 
9 4 6 9 
8 4 0 1 
3 7 2 
3 1 3 
1 
1 0 
6 
3 
4 4 
2 1 7 1 1 
1 6 7 3 8 
4 9 7 4 
? ? 4 7 
1 9 6 0 
2 7 2 0 
7 1 5 
7 
3 3 ? 
6 4 
4 ? 
14 
22 
16 
64 
1 1 1 
4 9 
1 0 3 6 8 1 
5 8 3 2 1 
4 5 2 5 2 
1 4 8 2 6 
9 2 6 9 
3 0 1 8 7 
2 5 7 1 
? 3 9 
L A V E R L A V A I S S E L L E T Y P E M E N A G E R 
b 7 2 7 4 
l b 2 4 6 
9 6 7 3 
1 0 2 3 b 
1 6 0 2 6 
2 0 4 0 4 
1 6 9 8 
3 9 6 4 
3 2 9 3 
3 0 0 4 
2 3 3 0 
9 1 9 0 
1 1 7 6 1 
2 8 7 1 
9 b 3 3 
1 4 7 
2 6 6 9 
1 8 5 9 
3 3 3 
183 
1 1 3 
6 6 9 
4 0 5 2 
1 2 8 
1 3 6 
1 0 2 
4 1 5 
1 6 4 
8 2 0 
1 6 0 
1 2 5 3 
3 9 5 
9 4 9 
2 8 9 
1 3 9 
2 9 1 
1 1 4 2 8 
2 0 4 6 7 7 
1 3 4 3 1 8 
7 0 2 5 5 
6 3 1 0 4 
3 2 5 3 3 
6 9 4 0 
1 4 4 
2 1 0 
O N D E U ! 
8 8 3 4 
3 6 6 7 
1 3 3 7 4 
7 5 6 0 
6 6 9 7 
1 3 9 4 8 
6 0 8 
1 3 0 0 
1 1 0 2 
1 7 3 4 
7 9 5 
4 6 9 3 
2 6 6 2 
4 6 3 2 1 
1 2 6 6 1 
8 6 1 6 
1 1 7 9 2 
8 8 3 5 
3 3 5 
2 9 4 9 
2 5 4 2 
2 0 0 4 
1 7 2 1 
7 5 2 9 
1 0 0 0 1 
1 5 0 7 
3 2 8 1 
5 9 4 
1 3 5 5 
3 1 6 
4 0 
5 1 5 
1 1 0 8 
5 2 
17 
2 7 
6 7 
2 5 
1 8 0 
4 6 
8 8 6 
2 9 4 
4 8 8 
3 6 
2 3 
2 8 2 
4 2 2 2 
1 3 0 9 9 4 
9 1 5 0 9 
3 9 4 8 5 
3 6 5 5 3 
2 5 3 3 8 
2 8 7 6 
6 
5 7 
1 0 6 5 
1 8 0 
3 3 8 6 
4 1 7 4 
1 0 6 2 
4 0 8 
7 7 5 
1 6 8 
5 8 b 
9 3 
3 9 8 
3 5 3 
3 8 3 
3 1 6 2 
1 4 2 
8 6 3 
6 4 
2 
1 16 
1 0 7 
7 
2 0 9 
1 
1 0 6 
i 
6 
1 7 ? 
2 3 
1 7 1 
5 0 
6 
1 
2 2 2 7 
2 0 9 7 8 
1 1 0 4 9 
9 9 2 9 
8 6 5 9 
1 9 9 1 
1 2 6 9 
9 9 
¡ E S E L E C T R I Q U E S 
7 3 3 4 
2 2 7 6 
6 4 B 7 
6 1 4 0 
7 3 7 1 
1 3 0 
1 0 0 4 
7 1 7 
1 4 8 5 
5 9 9 
4 3 3 0 
1 7EL2 
8 7 2 
2 7 2 
1 0 9 
7 8 
7 8 7 
15 
? 
1 0 7 6 5 
1 2 0 9 
6 3 2 
6 3 1 2 
1 0 4 2 9 
5 1 9 
2 4 0 
5 7 8 
4 0 9 
5 1 6 
1 2 6 0 
1 3 9 8 
9 7 7 
3 0 8 8 
5 
1 1 7 1 
4 3 ? 
14 
27 
5 
1 3 9 
2 7 2 7 
7 5 
13 
7 5 
3 4 5 
1 2 3 
4 6 6 
1 0 5 
3 6 6 
5 2 
1 7 0 
1 8 6 
1 0 3 
8 
4 9 7 9 
5 0 4 8 2 
3 0 1 8 6 
2 0 3 1 3 
1 7 7 0 Θ 
5 1 6 7 
2 4 6 1 
2 4 
1 5 3 
1 3 1 
15 
2 8 
1 0 8 
4 3 
8 
2 
3 
2 
6 9 
6 
3 5 
2 
2 
1 6 9 1 
6 7 6 
8 1 6 
4 
1 
8 1 3 
2 2 6 
2 9 
3 0 5 
1 1 9 
4 2 
4 4 
i 
4 1 
3 
i 
9 
9 
14 
5 
6 4 3 
5 3 9 
1 0 4 
5 1 
7 
5 3 
1 
5 
2 3 2 
3 9 9 4 
1 0 3 
5 9 1 2 
5 
1 
3 4 
2 8 
4 
2 
2 7 5 
4 3 3 
3 i : 
1 1 ! 
' 1 1 / 
6? 
S 
2 
6 7 
3 2 
8 
1 2 2 
6 5 
6 0 9 3 
1 3 8 0 
3 7 1 3 
1 6 4 2 
1 5 3 2 
2 0 7 0 
2 4 9 
3 4 3 0 
3 4 1 : 
11 
' 
16 
2 2 1 
1 5 7 
1 6 
4 8 
1 1 1 
1 4 8 
7 
8 3 8 0 7 
2 8 4 3 2 
3 6 0 7 6 
2 5 2 2 1 
2 4 7 8 1 
9 8 4 4 
1 2 3 
71 
368 
17 
103 
719 
571 
147 6 
? 
17 
336 
5 
10 
2 
4BB 
366 
122 
22 
10 100 5 
60 60 
2 2 9 
2 1 8 
3 9 ( 
1 
6 1 6 
2 7 2 
5 9 0 0 
4 9 5 
2 6 7 
4 6 5 
7 9 
2 8 4 
1 4 7 
1 1 7 
3 4 4 
2 4 4 
6 2 0 
4 6 9 
2 4 5 4 
1 0 9 
3 3 4 
2 1 4 
6 2 
7 0 
74 
2 9 0 
223 
68 
155 
105 
479 
480 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
776.40 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
202 CANARY ISLES 
216 LIBYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
«12 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 UA.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 3Ε0ΡεΤ CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 v 
3 
103 
13 
10 
S 
10 
14 
a 
18 
60 
46 
8 
3 
9 
144 
10 
32 
37 
14 
6 
6 
186 
7 
35 
7 
1202 
4412 
2092 
1117 
773 
285 
331 
5 
16 
Deutschland 
66 
5 
3 
2 
10 
14 
8 
7 
31 
44 
8 
3 
1 
20 
10 
26 
26 
9 
3 
4 
135 
0 
16 
2 
1833 
939 
696 
534 
217 
147 
2 
14 
776.71 D O M ELEC VAC CLEANRS ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NET^RLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
02Θ NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
2ΘΒ NIGERIA 
372 RFIINION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 ΰΡΕεΝΙΑΝΟ 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 νΕΝΕΖυείΑ 
504 PÍHU 
b l 2 ΟΗΙίε 
b24 URUGUAY 
b28 ΑΑϋεΝΤΙΝΑ 
600 CYPRUS 
604 ίεΒΑΝΟΝ 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
7267 
2997 
2723 
4206 
2351 
371B 
477 
538 
29 
716 
886 
683 
1092 
1931 
300 
1281 
11 
24 
21 
527 
18 
75 
22 
58 
53 
1 16 
67 
32 
58 
28 
438 
387 
75 
(8 
37 
21 
79 
24 
393 
178 
197 
45 
576 
33 
6? 
3? 
33 
2567 
Θ3Β 
1441 
603 
701 
4 
186 
9 
4?9 
294 
307 
412 
1746 
16 
163 
1 
4 
159 
18 
75 
5 
4 
1 
18 
73 
1 
1 
1 
109 
129 
14 
15 
85 
1 
ι ι 
4 
: ? 
4 
1 
3 
73 
France 
2 
8 
20 
1 
100 
62 
38 
32 
3 
6 
1 
295 
255 
1652 
941 
1615 
7 
2 
22 
71 
13 
176 
98 
4 
646 
9 
1 
35 
25 
' 2 
1 1 
14 
26 
' 8 6 
37 
3 
5 
4 
7 
i o 
14 
2 
2 
Italia 
24 
i 
1 
i 
1 
2 
78 
36 
42 
34 
6 
9 
1123 
268 
147 
834 
225 
β 
77 
7 
1 
8 
133 
175 
116 
198 
i β 
53 
13 
7 
1 
87 
21 
2 
23 
55 
84 
297 
170 
' 3 8 
30 
410 
3 
S 
10 
1 
ex 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar 
1 
12 
3 
3 
7 
124 
5 
51 
1 
1202 
1 
2 
11 
2 3 
2 
1 
10 
5 
2 
1 
i 17 
4 
1923 23 399 253 3 
498 22 289 248 
223 1 109 7 2 
85 79 7 2 
14 41 3 1 
138 1 29 1 
2 
2 
1964 114 1073 278 14E 
702 559 33E 
180 375 
625 IB 915 102 
119 6 769 
212 2 90C 
98 2 256 
84 24b 
e 9b 
157 
145 
6 
90 
242 
150 
151 4 166 9 
144 3 138 
56 5 7b 
178 l b 18 
i 10 
91 4 
4 
19 
20 
1 
183 
5 
47 
11 
10 
i 1 
4 1 37 
1 
95 
4 
37 
2 
36 
6 
28 
3 
2 
10 
22 
148 
60 
21 
24 
7 
6 
1 
109 
12 
39 
12 
2 
32E 
6C 
ι : 
β : 
104 
ε 72 
121 
6C 
41 
127 
2E 
6 : 
2 
2 
: 4 
1 
: 14 
1 
IE 
1 
1 
1 
pon 
^~ UcSlinduUll CTCI 
776.40 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
202 CANARIES 
216 LIBYE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 ΝΟυν.ΖΕΙΑΝϋε 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
-EUR9 Deutschland 
108 23 
2859 2449 
826 280 
459 446 
160 93 
296 296 
404 - 395 
410 318 
70S 3BB 
1908 1350 
1422 1372 
146 139 
113 109 
161 18 
2892 496 
210 208 
1075 780 
994 685 
561 419 
166 107 
238 196 
7794 6614 
289 241 
1140 652 
24e 104 
93733 
187808 58774 
56990 30743 
37870 28031 
28762 22935 
11138 8948 
8838 4667 
161 87 
470 428 
France 
47 
1 
546 
2 
7 
323 
7 
1 
2 
17 
2 
2893 
1618 
1076 
946 
64 
129 
1 1 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
141 
13 
13 
13 
7 
6 
1 
8 
6B1 
336 
338 
253 
77 
86 
2 
775.71 ASPIRATEURS DE POUSSIERES.CIREUS.A PARQUET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
024 ISLANDE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
40« GROENLAND 
412 MEXIQUE 
41« GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENGÚELA 
504 PEROU 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
52Θ A R G E N T S 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
45782 19871 
19583 6296 
18013 9820 
26148 
13959 3801 
15573 4968 
3639 32 
3447 1324 
221 58 
6347 3476 
6276 2400 
4794 2455 
7543 3169 
13145 8828 
1598 120 
6735 1135 
111 1 
192 16 
166 59 
3236 1206 
196 196 
656 646 
150 52 
359 25 
428 β 
787 150 
546 177 
271 8 
465 11 
218 8 
23Θ0 686 
2431 B96 
582 134 
174 
212 1 
130 
356 137 
166 
1702 605 
44« 4 
967 74 
283 27 
2b89 14« 
226 32 
459 6 
291 i g 
2«3 201 
2055 
1249 
10620 
492g 
B 5 i g 
31 
15 
2 
164 
502 
98 
1121 
582 
21 
3057 
88 
4 
2 
221 
ί 
169 
9 
20 
105 
128 
205 
880 
273 
2 
48 
34 
27 
41 
41 
78 
18 
19 
5817 
1488 
715 
4884 
1 143 
41 
143 
34 
6 
37 
892 
924 
431 
714 
6 
34 
260 
74 
7 
4 
5b2 
248 
1 
16 
1 13 
178 
218 
1030 
394 
687 
183 
ISO? 
18 
38 
62 
16 
Nederland 
253 
67 
l a i 
1 
4 
1 
120 
2390 
243 
2 
4 
980 
17 
93733 
108829 
10252 
4646 
1842 
343 
2803 
12059 
41Θ2 
3860 
714 
1344 
545 
508 
41 
533 
981 
854 
943 
836 
341 
1078 
7 
63 
554 
7 
?4 
107 
1 
8 
73 
5 
532 
19 
1 
21 i 
1 
12 
204 
38 
157 
22 
13 
60 
Belg.-Lu) 
874 
847 
2C 
« 2C 
2 
035 
1743 
157 
42 
l t 
E 
2 
25 
3C 
lì 
111 
31 
4 
12 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
36 
15 
7 
86 
317 
35 e 
42 
2 
3 
5 
45 
292 
140 
57 
33 
47 
488 
126 
11136 4717 103 
7992 4201 2 
3143 516 102 
7202 516 68 
1176 496 36 
89g 34 
68 1 
42 
6218 988 1196 
2822 2740 
2329 . 2667 
6638 463 63Θ 
4368 106 
3454 529 
2136 847 
1467 
42 78 
563 5Θ7 
1409 . 976 
662 488 
1043 16 331 
855 1030 
433 223 
134 
160 
8 
952 
3 
36 
381 
86 
90 
144 
276 
145 
947 
434 
129 
166 
48 
48 
8 
643 
109 
314 
142 
28 
495 
22 
12 
26 
27 
11 
1 
24 
118 
11 
174 
i 
7 
β 
10 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg­Lux. Danmark 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IO­ IO 
0 0 1 
0 0 2 
n o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0­10 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
0 6 0 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
7 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 0 
4 8 2 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
0 0 4 
6 0 S 
0 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 « 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
8 4 3 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
O A T A R 
U A E M I R A T E S 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 6 . 7 2 
FRANCE 
BECG­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
C A N A R Y ISLES 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYHIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
S INGAPORE 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
2 6 5 0 
5 8 
3 0 
1 9 7 
1 7 7 
1 3 
18 
5 1 
2 4 
1 3 8 
1 0 6 
9 1 
1 4 3 
1 6 3 
4 5 
2 0 5 
3 9 3 2 3 
2 4 2 7 6 
1 5 0 4 6 
8 7 9 2 
5 6 3 4 
6 0 9 7 
1 8 4 
1 5 5 
9 2 8 
13 
2 
2 3 
3 4 
3 
3 
11 
1 
6 
1 2 7 
9 
4 8 
1 1 0 6 9 
6 2 4 0 
4 8 2 9 
3 4 8 6 
2 7 1 3 
1 2 6 2 
5 
8 1 
7 7 
10 
17 
2 2 
7 
1 
3 
6 
1 1 
3 0 
2 1 
2 
7 
6 5 0 3 
4 7 6 7 
1 7 3 7 
1 3 0 2 
3 8 4 
■134 
5 8 
6 1 
8 
2 
3 0 
3 9 
1 
2 
2 
1 1 
1 
1 
1 
14 
4 8 8 4 
2 6 2 4 
2 2 5 9 
7 7 4 
■138 
1 4 7 2 
7 
13 
4 7 5 
3 
1 
2 7 
3 6 
1 
5 
7 
1 
1 
3 
7 
S 
4 
6 7 0 7 
3 8 0 3 
1 9 0 4 
1 1 3 7 
7 6 4 
7 4 8 
10 
1 9 
D O M ELEC R O O M FANS ETC 
2 3 1 7 
1 5 8 0 
2 1 2 0 
2 1 5 4 
1 8 1 
7 2 3 
1 0 1 
161 
1 3 1 
5 0 
3 5 
8 2 3 
3 4 3 
1 6 0 
34 3 
3 2 
15 
2 2 0 
8 3 
2 9 
3 0 
2 4 
15 
" 6 
9 1 
13 
21 
2 2 
5 5 
1 9 
7 9 
2 7 
51 
2 8 
2 1 5 
1 14 
2 5 
1 4 6 
1 0 3 
17 
18 
7 6 
2 2 
1 0 4 
1 4 3 
2 5 0 
1 4 0 1 7 
9 3 3 7 
4 6 8 0 
3 0 4 9 
2 0 5 7 
1 6 3 1 
1 1 3 8 
6 6 2 
8 9 7 
1 2 0 
4 1 0 
6 
3 5 
41 
2 7 
7 
5 7 7 
6 3 3 
13 
4 7 
1 1 
6 8 
1 
2 8 
1 
12 
2 
1 
4 
1 
2 4 
5 
6 
12 
3 
1 
11 
14 
4 8 3 7 
3 2 6 9 
1 5 8 8 
1 4 8 1 
1 3 0 4 
8 6 
119 
12 
5 3 
S 
2 
52 
1 
3 
? 
12 
70 
21 
13 
1 
62 
1005 
(140 
560 
1734 
104 
14 
109 
74 
2 
13 
131 
170 
130 
190 
20 
1 
137 
78 
15 
30 
2 
39 
6 
6 
3 
43 
10 
23 
12 
1 
17 
5 9 8 
2 4 9 
3 5 0 
0 0 
5 3 
7 9 0 
11 
0 6 
1 7 5 
6 7 7 0 
4 2 4 6 
1 5 2 3 
3 9 B 
4 7 1 
5 ? 6 
5 
7 7 4 
10 
56 
3 
3 
47 
10 
9 
26 
694 
449 
245 
129 
109 
1 16 
463 
322 
139 
32 
12 
107 
2 
508 
56 
94 
S3 
7 
5 
24 
1 
137 
104 
66 
97 
34 
7 
128 
7732 
4192 
3640 
1480 
866 
3018 
102 
47 
45 
36 
342 
72 
12 
12 
3 
4 
37 
29 
7 
5 
9 
65 
85 
19 
505 
4 7 5 
3( 
6 
8 
? · 
14 
18 
49 
20 
8 
45 
59 
1666 
6 3 9 
9 2 7 
3 4 5 
95 
582 
2 8 
1288 
1279 
1000 EUVUCE 
Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
­
I 
' 
17 
; li. 
6 7 7 
0 4 ! 
« 7 ! 
b / ' 7 
4 3 / 
b f 
8 
, 8 
: 
4 5 
1 
31 
31 
3( 
/ 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 6 . 7 2 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDC 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
C A N A R I E S 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
2 2 1 0 7 
3 8 5 
1 8 8 
1 4 6 3 
1 2 4 6 
1 0 3 
144 
4 2 1 
1 3 3 
7 8 6 
3 1 1 
7 3 7 
1 0 2 8 
1 4 2 9 
2 9 2 
1 4 3 4 
2 5 1 8 7 3 
1 5 0 5 4 7 
1 0 1 0 6 8 
5 7 8 8 8 
3 8 9 2 1 
4 2 1 9 3 
1 4 9 3 
9 8 9 
R A N T E S 
1 1 5 3 3 
8 0 6 0 
9 4 5 2 
1 0 0 5 1 
1 0 8 2 
4 3 9 4 
7 9 8 
1 0 4 2 
8 6 2 
S 7 0 
2 5 3 
5 1 0 7 
4 9 4 7 
8 7 1 
1 0 1 1 
1 5 0 
1 8 9 
1 1 2 1 
1 6 8 
1 0 5 
2 8 0 
1 7 8 
1 4 4 
6 5 1 
4 7 7 
1 3 0 
1 4 5 
1 4 9 
3 1 2 
1 2 2 
3 9 5 
1 3 5 
3 6 5 
1 2 1 
1 2 4 0 
6 6 6 
1 5 7 
1 1 6 3 
7 0 3 
1 0 7 
1 0 9 
5 0 2 
1 5 0 
4 0 8 
7 3 8 
1 3 7 0 
7 4 0 9 1 
4 8 4 1 2 
2 7 6 6 6 
1 8 0 6 4 
1 2 7 9 4 
9 5 8 6 
5 2 4 
7 3 7 9 
1 0 7 
17 
1 6 2 
2 6 1 
2 3 
25 
9 0 
2 
5 
6 3 
1 2 6 6 
7 6 
3 5 0 
8 3 0 2 0 
4 6 9 1 2 
3 7 1 0 8 
2 6 4 6 0 
2 0 5 0 5 
9 9 3 8 
5 3 
7 1 1 
4 5 6 
5 3 
8 0 
2 0 8 
S I 
8 
2 0 
32 
7 9 
2 
2 1 4 
145 
2 6 
4 5 
1 
3 7 4 9 1 
2 7 4 1 9 
1 0 0 7 2 
7 0 5 1 
7 4 3 1 
3 0 1 6 
5 3 4 
6 
4 1 8 
44 
1 2 
1 4 5 
2 2 1 
6 
17 
2 0 
4 6 
5 
6 
5 
6 3 
2 4 1 6 8 
1 4 2 3 2 
9 9 0 6 
3 6 2 7 
2 3 2 3 
6 2 0 5 
4 4 
7 4 
V E N T I L A T E U R S D ' A P P A R T E M . 
5 9 0 8 
3 6 6 1 
4 1 6 7 
7 3 8 
2 6 4 5 
4 1 
3 0 0 
2 7 1 
4 7 ? 
4 0 
3 8 2 8 
3 7 1 5 
8 2 
2 5 8 
1 
1 5 9 
3 8 8 
8 
2 
5 
2 
3 
1 6 1 
2 2 
i 1 
6 7 
12 
3 
21 
7 
3 2 2 
2 0 
3 0 
1 4 4 
17 
7 
3 
5 3 
9 5 
2 7 8 1 5 
1 7 4 6 1 
1 0 3 6 3 
9 5 9 4 
B 4 4 5 
7 5 0 
12 
6 4 8 
6 7 
2 5 1 
2 8 
3 6 4 
4 7 
12 
i 
1 4 9 
3 
7 
1 
7 
12 
13 
6 7 
1 4 8 
1 1 
1 3 8 
1 4 1 
74 
1 
? 8 8 
3 
11 
3 4 3 
9 0 
3 7 
S 
1 9 4 
6 
S 
7 1 
3 5 6 0 
1 4 1 2 
2 1 4 8 
7 0 ? 
1 6 1 
1 9 4 5 
1 0 1 
4 2 8 2 
2 4 4 5 
2 6 3 4 
7 4 7 8 
9 6 9 
6 9 
5 8 3 
1 5 1 
16 
7 0 
5 3 4 
8 6 0 
6 5 ? 
7 1 9 
8 5 
5 
0 2 7 
1 3 5 
2 3 
2 7 2 
10 
6 
16 
14 
1 
2 2 7 
4 8 
2 7 1 
3 8 
5 3 
2 5 
3 9 
2 7 3 
6 4 
1 3 7 
5 5 
7 
? 
4 
3 4 0 
3 0 8 
6 9 7 
2 5 4 2 3 
1 8 4 5 9 
8 9 6 3 
4 4 5 0 
? 2 8 4 
2 5 0 3 
3 9 
2 8 9 5 
19 
9 
1 7 1 
2 2 6 
4 
3 0 
4 2 
5 
4 
18 
4 3 
2 9 
2 7 
3 4 6 8 2 
2 3 2 1 3 
1 1 4 6 9 
6 8 7 3 
4 5 9 0 
4 5 0 4 
6 3 
9 2 
2 0 1 
9 3 1 
1 2 5 0 
7 4 
3 2 0 
18 
2 1 
2 8 2 
8 5 
8 4 
2 2 3 
7 7 
4 7 
6 
16 
3 
4 7 
? 
2 5 
2 
7­
i 
16 
1 6 2 
1 6 
3 4 7 
7 
7 
i b 
7 
l b 
2 3 
4 4 6 8 
2 8 1 4 
1 6 6 4 
9 3 0 
8 0 2 
7 2 4 
91 
8 0 6 
4 
4 
3 4 3 0 
2 2 9 9 
1 0 9 3 
?4C 
8 8 
5 5 1 
2E 
7 0 4 
1 5 1 7 
3 1 1 
1 1 
8 2 
1 
17 
4 
12 
: 
1 
2 
22 
2 7 6 4 
2 6 2 6 
1 2 6 
35 
17 
9 
5C 
1 0 1 1 7 
1 5 9 
6 2 
7 6 2 
4 4 1 
6 2 
5 2 
2 1 6 
3 
7 7 9 
3 0 7 
4 9 3 
6 7 7 
1 3 7 
6 3 
8 3 7 
5 0 1 8 8 
2 3 9 6 5 
2 6 2 2 3 
8 9 6 3 
5 1 9 6 
1 7 1 5 5 
7 6 7 
1 0 5 
4 3 6 
3 7 9 
1 0 6 6 
7 1 6 
2 3 1 
6 2 3 
1 2 5 
1 0 4 
2 5 
4 3 
3 7 3 
2 9 2 
6 5 
2 2 
4 5 
15 
3 5 
12 
13 
3 
1 8 
1 2 2 
4 6 8 
4 0 9 
1 3 0 
1 8 
1 12 
9 2 
3 
7 0 
7 0 5 
3 0 
4 5 
4 1 9 
5 8 6 
8 7 
1 0 7 
2 9 6 
1 4 0 
5 2 
2 8 7 
5 5 5 
9 7 2 1 
3 5 7 6 
6 1 4 6 
2 6 2 7 
9 2 4 
3 5 1 9 
2 3 1 
4 9 1 1 
4 6 9 6 
16 
16 
15 
12 
12 
12 
3 6 : 4 
1 1 
4 6 
21 
1 
9 5 
2 6 
2 1 9 
1 3 7 9 3 
8 6 1 2 
6 1 8 1 
4 6 5 8 
3 7 1 2 
5 2 2 
t 
1 
2 
1 
1 
4 6 
2 
5 4 
71 
16 
1 
1 
3 
6 
2 
4 
i 
3 3 8 
6 2 
2 8 7 
2 2 6 
1 6 1 
5 4 
481 
Tab. 3 Export 
482 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
776.73 D O M ELEC FOOD MIXERS ETC 
001 FRANCE 
007 BELG.­LUXBG 
003 NET^RLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDεN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
04 2 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
28B NIGERIA 
346 KENYA 
372 ΗευΝΙΟΝ 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 Μεχ ιοο 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
1288 354 
1453 198 
839 288 
4417 
4388 722 
1446 134 
1878 1753 
558 70 
24 6 
405 89 
825 344 
425 1 1 1 
1060 151 
1186 449 
235 43 
1105 320 
25 3 
48 3 
43 7 
389 80 
146 60 
37 2 
26 1 
90 54 
32 
250 77 
319 5 
134 1 
19 2 
25 1 
803 42 
1203 328 
653 181 
265 33 
22 1 
15 1 
210 3 
167 49 
38 10 
328 149 
81 17 
237 8 
206 38 
1952 188 
284 24 
132 2 
1728 187 
493 202 
76 10 
149 24 
475 123 
107 22 
145 8 
13B 
37 1 
149 17 
177 9 
«32 30 
23 13 
190 33 
252 9 
15 7 
12 
34897 7121 
16243 3617 
18460 3604 
8868 2245 
4167 1193 
9497 1351 
226 4 
86 7 
776.78 OTH D O M S T C ELEC APPL ETC 
001 FRANCE 
002 BFLG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
02Θ NORWAY 
030 SWEDEN 
1147 165 
785 320 
358 185 
1654 
400 181 
723 59 
914 730 
123 55 
108 47 
297 39 
France 
823 
405 
1987 
3504 
1 194 
27 
291 
19 
25 
753 
249 
32 
680 
21 
4 
89 
40 
23 
23 
22 
108 
87 
3 
24 
255 
713 
396 
230 
20 
13 
183 
66 
1 1 
115 
3E 
210 
129 
1294 
144 
126 
1386 
197 
56 
I 10 
312 
81 
130 
138 
25 
10 
153 
343 
125 
192 
12 
17747 
8231 
9516 
3468 
1077 
5035 
' 4 ' 
40 
289 
62 
757 
170 
510 
28 
5 5 
9 
1 
Italia 
165 
59 
14 
168 
6 
4 
1 
1 
63 
93 
87 
19 
4 
35 
100 
46 
12 
?? 
1 
10 
147 
186 
6 
g 
3 
76 
7 
24 
13 
12 
68 
5 
g 
30 
381 
1 
4 
99 
86 
5 
6 
13 
7 
4 
1 
1 
β 
1 
I 
i o 
5 
2146 
416 
1729 
549 
245 
1 144 
19 
36 
928 
115 
63 
'55 
100 
30 
1 
5 
1000 kg 
Nederland Belg. Lux. UK 
296 16 427 
212 153 
61 66 
718 49 201 
116 1 36 
3 1 
14 84 
69 
3 
107 
301 
172 
34 
106 
14 
203 
100 
93 
39 
213 2 159 
57 11 S 
59 27 
3 
1 
57 1 
1 
3 
11 
26 
18 
6 
123 
5 
2 
2 
35 
5 
i' 1 
6 
e 7E 
11 
8 
6 
2 
4 
2 
i 121 
195 
l b 
7 
1 
34 
62 
i 
34 
5 
380 
81 
67 
i 1 
6 
β 
22 
4 
1 
1 1 
104 
48 
3 
ε 7 
23 
2 
6 
14 
58 
9 
16 
34 
3 
3073 226 2796 
1427 127 1072 
1646 94 1723 
1145 14 1313 
887 13 612 
498 81 410 
9 1 52 
3 
13 24 13 
43 1 
39 2 
69 IB 10 
17 5 18 
2 8 
1 55 
5 
5 1 
1Θ 
Quantités 
Ireland Danmark 
10 
a 3 2 
1292 2 
10 
107 1 
1B 
2 
6 
52 S 
23 
20 
21 
1641 49 
1448 5 
93 45 
92 42 
92 38 
I 3 
3 1 
17 
7 
615 
9 
44 
3 
45 
234 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Frence Italia 
776.73 BROYEURS,MELANGEU RS.PRESSE­FRUITS.DOMESTI. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
024 ISLANDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAO 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
28B NIGERIA 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
458 GUADELOUPE · 
462 MARTINIQUE 
484 νΕΝΕΖυείΑ 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
«04 LIBAN 
60S SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESŒ 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
604 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L ε 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
8905 2989 1170 
11621 1899 6213 477 
5920 2395 2270 129 
29495 11947 1235 
25329 5074 19237 
10683 1048 8707 57 
6903 5830 170 1 
3470 530 1646 36 
173 53 
3397 931 
6317 3217 164 13 
3099 964 186 8 
7507 1506 4714 546 
8728 3928 1356 7S4 
1624 407 235 531 
6020 1864 3450 126 
222 29 181 
389 27 26 29 
324 76 242 
2318 713 557 167 
1070 732 217 117 
253 24 148 81 
179 16 136 
580 349 153 10 
261 2 182 / / 
1924 780 3 1001 
3171 45 569 2444 
909 7 473 40 
138 15 20 63 
203 8 190 4 
5731 425 1530 29 
Θ689 2972 4464 519 
4316 1324 2318 66 
1169 176 982 
300 8 279 1 
134 7 117 
1207 28 1042 137 
1146 3B2 441 94 
261 72 74 90 
1976 872 674 385 
601 121 223 39 
1542 62 1348 69 
1317 261 816 184 
11371 1496 7162 2168 
1744 195 787 8 
771 19 719 31 
12014 1622 9317 641 
3400 1782 1213 340 
509 83 336 40 
977 212 641 37 
3243 1026 1886 88 
712 189 492 1 
923 7« 766 56 
702 699 
228 4 125 48 
764 62 68 9 
951 69 764 9 
3429 227 1747 50 
236 130 8 
1106 243 612 14 
1439 82 996 84 
134 61 41 
106 2 103 1 
225899 49918 108422 14936 
102129 19788 60089 3104 
123723 30160 68333 11819 
61818 19446 20395 3268 
30849 11007 6644 1853 
61251 10624 35657 8288 
1561 45 816 118 
654 80 282 263 
776.78 AUTRES APPAREILS ELECTROMECAN.DOMESTIQ.NDA 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NOñVEGí 
030 Ξυεσε 
7248 1522 6249 
6204 2195 2736 719 
2747 1388 617 443 
14146 7470 1262 
3527 1411 1728 
«369 582 4786 622 
4734 4155 263 3 
984 404 334 178 
751 363 147 6 
1510 323 16 47 
Nederland 
1778 
1382 
4318 
674 
24 
76 
401 
14 
628 
1756 
952 
201 
1290 
332 
340 
16 
6 
333 
4 
27 
58 
140 
1 13 
33 
663 
51 
23 
12 
177 
25 
3 
31 
45 
63 
4 6 
32 
1 
15 
21 
10 
3 
4 
625 
1034 
70 
43 
18000 
8655 
9346 
6654 
5174 
7664 
53 
27 
126 
429 
652 
227 
17 
4 
47 
47 
1 70 
Belg.­Lu) 
153 
471 
364 
7 
3 
1 
1 
IC 
74 
1 
E 
1 
3 
3 
481 
1 
1 
1634 
1000 
600 
93 
84 
50 / 
10 
161 
227 
263 
22 
7C 
2 
UK 
2744 
1465 
590 
1466 
269 
. 826 
834 
90 
1784 
784 
692 
401 
1188 
46 
239 
12 
291 
540 
10 
366 
50 
3084 
683 
596 
12 
10 
52 
45 
211 
42 
8 
76 
090 
2 
488 
32 
50 
72 
241 
20 
3 
4 7 
109 
371 
95 
167 
234 
32 
22869 
8182 
14477 
11009 
6185 
3467 
618 
I 12 
13 
17 
82 
80 
309 
17 
Ireland 
71 
83 
26 
10142 
76 
734 
123 
34C 
135 
203 
11961 
11266 
896 
688 
eoo 
7 
16 
111 
65 
4413 
69 
291 
21 
Valeurs 
Danmark 
2 
40 
24 
. 10 
. 16 
64 
47 
97 
. 
1 
1 
3 
381 
77 
304 
266 
214 
37 
1 
2 
62 
1 
4 
1 
169 
964 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
2 0 ? 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 8 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8­1 
5 1 2 
5 2 8 
0 0 4 
OOO 
6 1 2 
0 1 0 
« 2 4 
« 3 2 
« 4 7 
7 3 2 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0.1(1 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 0 0 
0 6 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
7 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
0 2 4 
0 3 2 
8 8 8 
6 4 7 
11(1,1 
7 0 0 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
C A N A R Y ISLES 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
R E U N I O N 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
CHILE 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
U A .EMIRATES 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
α ASS ι 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 5 . 7 9 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
L IBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
U S A 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
PERU 
CHILE 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
IND IA 
I N D O N E S I A 
274 
753 
670 
82 
142 
19 
16 
196 
44? 
29 
21 1 
•101 
45 
64 
46 
35 
20 
B1 
73 
22 
9 
14 
33 
1 1 
445 
76 
10 
75 
id 
5 
5 
3 
2? 
12 
29 
2 
91 
82 
49 
41 
13 
29 
6 
11 
5 
2 3 6 
2 6 
2 4 
1 7 
1 2 2 
3 0 4 
1 1 7 
3 6 
13 
3 5 
2 6 
9 6 
7 7 
2 0 
2 1 
8 9 
2 0 
8 5 
3 6 
?6 
71 
0 0 1 7 
6 0 0 3 
4 0 1 4 
2 9 6 6 
2 U 9 Û 
1 0 2 8 
7 0 
1 9 
4 
3 
3 
2 2 
9 8 
4 3 
1 
' 8 
4 5 
1 
7 
6 
•1 
9 
11 
2 7 7 6 
1 6 9 6 
1 0 8 1 
9 7 3 
7 5 7 
1 0 5 
4 
2 
J I P O F 7 7 5 7 
2 7 2 5 
3 9 1 
2 8 7 4 
1 3 7 2 
1 1 7 7 
1 0 3 5 
3 5 5 
3 0 5 
I S 
1 6 0 
5 6 2 
8 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 3 3 
9 4 7 
3 2 
1 0 7 9 
1 4 6 
7 0 
10 
19 
10 
2 8 1 
3 5 
6 3 0 
6 4 1 
8 2 
2 2 3 
1 8 2 1 
9 8 
2 4 3 7 
5 5 0 
1 7 9 
1 1 
3 9 
2 
3 8 
1 3 3 
2 3 
2 2 6 
3 6 6 
1 9 1 
1 7 7 
1 ' 
8 1 3 
4 5 
2 6 
8 
2 
2 
8 1 
9 6 
3 0 
2 
1 
1 6 
7 9 
5 
4 8 
18 
12 
Β 
9 
19 
4 
1 
1 
2 3 
17 
5 0 
2 8 8 0 
1 8 4 5 
1 0 3 5 
8 2 3 
34 3 
1 9 8 
19 
14 
1 0 3 
1 7 3 
5 3 9 
5 2 7 
4 2 5 
3 
5 6 
1 
1 7 5 
7 
1 2 0 
17 
21 
6 0 4 
7 
5 
6 · 
2 
6 5 
3 3 7 
2 7 
2 0 8 
2 3 1 
21 
1 7 
1 
8 
1 8 6 
2 3 
9 
2 7 
9 
3 2 
7 3 
19 
19 
6 ? 
17 
5 0 
15 
3 
10 
2 6 6 1 
1 4 2 2 
1 2 3 8 
5 6 5 
2 4 0 
6 7 2 
3 5 
1 
1 4 9 
3 2 
2 2 
1 0 2 
.19 
1 
5 
2 
3 
I 
2 7 
1 9 
51 
16 
6 
2 1 3 
6 4 
4 
? 
7 
9 2 
6 
4 
0 
209 
149 
60 
51 
195 
57 
34 2 
3 
22 
7 
117 
12 
207 
2 
5 
20 
76 
12 
1 
10 
5 
12 
6 
? 
99 
89 
87 
239 
74 
327 
94 
181 
26 
50 
37 
155 
24 
25 
3 
28 
152 
27 
467 
188 
24 
1 
12 
376 
11 
15 
721 
699 
22 
22 
12 
284 
20 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux­
1 8 ! 
1 
4 6 8 
1 
4 6 5 
4 6 3 
4 6 1 
1 
71 
3 3 
3 6 
4 6 
7 
4 2 
1 0 
6 
3 4 
5 7 
2 3 
11 
2 0 
4 
7 
2 
16 
11 
1 
5 
1 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
C A N A R I E S 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R E U N I O N 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
E M I R A T S A R A 8 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L ε 
CLASSE '2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 5 . 7 9 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
CHILI 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
INDONESIE 
1 1 3 3 
5 7 Θ 2 
5 3 8 7 
7 2 9 
9 4 4 
2 7 8 
3 6 8 
1 6 4 
1 8 7 
1 1 9 
1 4 8 1 
2 2 0 
1 8 0 
1 0 8 
1 0 1 3 
1 9 4 1 
9 3 2 
2 4 6 
1 3 6 
2 4 1 
2 3 1 
8 1 7 
2 9 5 
1 3 6 
1 9 0 
4 2 0 
1 5 1 
7 ? 6 
3 0 9 
1 8 4 
6 3 3 
7 5 6 2 8 
4 6 9 5 9 
2 9 6 4 3 
2 1 8 8 3 
1 5 3 7 4 
7 0 0 0 
4 7 4 
1 5 6 
1 8 8 
1 6 4 3 
3 8 7 1 
1 7 7 
2 0 7 
6 9 
3 7 
5 9 
S3 
34 
14 
4 
1 7 1 
5 0 3 
3 9 7 
5 
1 
6 8 
4 0 9 
2 
7 
6 3 
3 
8 5 
41 
8 6 
1 4 6 
2 0 9 8 3 
• 1 1 6 6 7 
9 3 2 6 
8 2 5 0 
6 5 7 2 
1 0 5 5 
2 9 
2 1 
E C E S D E T A C H E E S . 
1 5 3 5 7 
2 B 5 8 
1 2 1 7 4 
8 0 0 1 
7 9 6 2 
5 4 6 7 
1 6 8 5 
1 2 1 2 
1 0 8 
1 2 9 2 
3 9 3 9 
7 3 5 
3 7 3 7 
3 1 5 8 
2 4 2 2 
5 2 3 0 
1 5 9 
5 1 8 3 
7 2 3 
1 9 3 
1 7 2 
1 4 7 
1 16 
2 0 7 8 
2 4 7 
4 0 6 9 
3 2 0 6 
6 3 3 
9 1 6 
7 0 8 
3 7 0 
2 0 6 
4 5 4 
2 5 7 
1 7 4 9 
4 2 2 1 
3 5 8 
9 1 3 
4 2 2 
2 9 1 
2 0 8 
3 1 7 
9 7 6 8 
7 4 9 
9 8 3 2 
3 7 7 5 
1 3 0 5 
1 0 5 
3 5 0 
12 
3 9 7 
1 4 7 2 
2 4 3 
2 0 3 8 
2 2 9 8 
1 2 9 8 
1 3 0 9 
4 
4 0 8 0 
1 9 8 
1 8 3 
1 
91 
4 1 
S 
1 
6 0 6 
7 4 7 
2 3 6 
4 7 0 
6 
9 9 
7 3 
1 2 8 
6 
1 4 5 
5 7 
1 7 4 
3 4 6 
1 2 6 
10 
5 4 
3 1 4 5 J 
6 9 7 
1 1 3 
4 1 5 
1 
9 0 
4 0 
9 0 
3 7 
1 
2 0 
1 3 
9 5 
7 0 5 
3 4 
3 2 1 
1 3 6 
1 2 6 
75 
8 ? 
1 6 2 
3 9 
3 
6 
2 
1 3 
2 4 4 
1 8 9 
1 
3 9 g 
2 6 0 6 9 
1 7 9 3 4 
8 1 3 6 
6 2 0 8 
4 1 8 3 
1 8 1 1 
1 5 1 
l 13 
N D A . D E 7 7 5 7 
6 2 8 
6 4 8 
2 6 1 0 
3 5 2 5 
2 0 5 7 
2 0 
2 2 2 
10 
6 6 7 
6 ? 
8 3 0 
8 7 
1 0 7 
3 0 4 4 
1 
5 3 
1 
6 4 
4 
51 
2 0 
5 0 4 
1 4 1 8 
1 8 5 
8 3 6 
1 4 8 
1 7 9 
5 2 
1 5 7 
17 
11 
11 
9 0 
1 5 1 
9 
5 9 
4 
1 4 4 
6 6 4 
6 4 1 
3 3 2 
2 2 8 
2 1 3 
2 0 5 
4 1 
9 6 
B2 
1 4 3 4 
1 6 6 
1 2 1 
10 
4 5 
1 2 6 6 
1 9 5 
6 2 
5 
1 6 5 
8 1 
2 4 3 
3 5 2 
1 2 4 
1 7 6 
3 5 3 
1 0 8 
3 7 5 
7 4 
1 8 
8 6 
1 7 2 6 2 
8 4 7 5 
8 7 6 3 
4 4 3 4 
2 1 0 4 
■1312 
1 9 1 
8 
7 8 0 
1 9 6 
1 6 0 
5 3 4 
1 1 6 
3 
2 4 
3 
1 1 
19 
9 
2 2 1 
1 1 4 
3 4 0 
1 1 8 
2 5 
1 0 4 0 
2 7 0 
8 
9 9 
11 
6 3 
5 6 4 
3 7 
18 
5 2 
2 
8 0 
3 
3 8 
5 6 
1 1 
2 
12 
51 
2 2 7 
3 
5 
1 
27 
2 6 
1 0 7 
1 1 
6 5 
9 
2 1 
7 
2 
1 
8 
10 
1 
2 0 7 9 
1 5 0 3 
6 7 6 
4 9 3 
3 9 1 
6 9 
3 
13 
1 3 0 6 
4 4 5 
3 7 4 
3 6 
1 4 9 7 
19 
7 8 
9 
4 5 
3 8 
14 
91 
1 0 3 
5 3 
4 5 6 
2 
7 
1 
3 9 
1 2 1 
18 
4 3 
3 
2 
9 6 
1 7 1 3 
2 1 
2 9 
12 
1 
1 
1 9 8 
3 0 2 
8 7 
4 
33 
20 
2 
948 
743 
203 
113 
107 
6 
17 
5 
22 
3 
85 
65 
3 
17 
12 
2 
79 
2 
1251 
613 
638 
384 
84 
254 
57 
2734 
896 
199 
a? 
10 
18? 
13 
120 
6 
IO 
4030 
130 
211 
63 
102 
5 
5093 
4966 
127 
127 
83 
5 3 6 
6 1 9 
1 9 0 
7 3 
31 
5 
3 0 
3 9 
3 
8 
2 0 
6 
9 
2 2 7 6 
4 6 5 
6 3 2 
1 7 7 4 
4 7 8 
1 4 4 4 · 
5 3 0 
3 3 
5 7 0 
1 2 8 2 
2 4 7 
4 0 9 
3 3 9 
5 6 8 
2 1 7 
1 2 7 
28 
1 7 7 
7 
1 0 
1 
2 0 7 4 
1 0 2 
3 
7 
1 3 
27 
18 
1953 
66 
1885 
1874 
1650 
11 
1 
676 
365 
282 
445 
75 
359 
94 
si 
759 
424 
160 
96 
187 
30 
66 
22 
15 
1 
178 
92 
11 
483 
Tab. 3 Export 
484 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
776.79 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEWZεALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
96 6 
23 
13 5 
473 5 
120 
18591 7861 
10131 5135 
8482 2516 
6322 2234 
2192 978 
2097 256 
98 1 
43 27 
776.81 ELEC WATER ETC HEATERS 
001 FRANCE 
00? BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
050 GREECE 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
520 PARAGUAY 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
«36 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
«52 NORTH YEMEN 
«69 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASS 3 
7622 88 
4239 528 
384 246 
1528 
1841 29 
87 30 
216 3 
65 19 
22 15 
144 16 
93 3 
2223 91 
1Θ67 1773 
181 11 
52 2 
53 
24 3 
318 2 
21 9 
79 1 
2708 3 
312 3 
a i 
249 
774 21 
129 
73 
22 
128 1 
b7 
60 43 
29 17 
60 
86 
40 1 
42 
184 2 
97 24 
68 11 
66 1 
2188 65 
1467 3 
240 1 
m 1 
484 19 
62 1 
78 
l b 9 
22 14 
62 2 
17 4 
123 20 
16 6 
167 69 
31883 3250 
16981 944 
15900 2306 
5139 2003 
4548 1909 
10723 301 
1706 28 
39 2 
775.82 ELEC SOIL.SPACE HEATERS 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
15775 8396 
6675 3327 
France 
4 
14 
3882 
1831 
1B33 
1400 
340 
427 
14 
6 
3037 
26 
296 
53 
15 
31 
7 
1363 
82 
9 
18 
53 
2 
60 
1 
S 
31 
178 
82 
61 
3 
67 
2 
66 
4 
9 
1 
2 
84 
4 
1 
37 
8 
1 
3 
5856 
3464 
2393 
1542 
1464 
340 
427 
11 
784 
Italia 
I 
i 12 
1 
958 
329 
629 
428 
103 
136 
22 
5 
47BB 
391 
66 
715 
R 
ι' 
11 
714 
10 
155 
70 
12 
308 
1 
28 
2700 
301 
50 
71 
737 
47 
12 
13 
106 
? 
3 
4 
86 
6 
28 
133 
49 
5? 
57 
1945 
1264 
230 
82 
405 
30 
73 
1 
5 
5 3 
2 
38 
1 
37 
16155 
5968 
10187 
1249 
891 
39 IB 
' ' 57 
21 
4474 
579 
1000 kg 
Nederland 
77 
2 
6 
1377 
723 
666 
197 
70 
456 
i 
20 
277 
294 
6 
4 
i 
24 
3 
2 
2 
i 
7 
24 
3 
2 
672 
601 
70 
29 
25 
4 0 1 
1 
525 
1694 
Belg.­Lu? 
270 
251 
18 
IC 
7 
6 
? 
2626 
19 
10C 
174C 
i : 
34 
?c 
' 7 
4594 
4506 
8E 
55 
34 
5C 
31 
167C 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
7 2 
21 
6 
432 
34 
1 
Κ 
75 
3817 315 541 
1311 306 246 
2606 9 296 
1762 9 282 
532 7 156 
740 14 
59 
4 
101 
6 
14 
9 
1 
3C 
2 t 3 
1 
3 
7 
1 
4 
2 
6 
9 
7 
6 
11 
2 
3 
1« 
i 
13 
2 
34 
10 
14 
4 
1 
69 
59 113 
9 
27 
20 
13 
3 
5 
3 
t i 
74 
i : 
106 
: 1 14 
76 
: 
1 
6 
61 
883 143 33C 
345 30 121 
538 113 206 
77 204 
22 2 0 : 
457 113 4 
31 1 
4 
681 19 
291 
— Utblllld IIUI1 
( CTCI 
776.79 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
471 46 19 4 
136 
191 85 3 6 
3469 49 101 111 
1034 6 13 
111044 43336 19310 6861 
54716 26884 9710 1822 
66316 17462 9599 3834 
39323 15090 7103 2372 
15386 7759 1761 715 
16495 2167 2424 1342 
774 14 170 78 
499 195 72 120 
776.81 CHAUFFE­EAU.­BAIN.THERMOPLONGEURS ELECTR!. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 ε υ ε σ ε 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 ΕυΥΡΤε 
248 εεΝΕΰΑί 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAÏRE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
458 GUADELOUPE 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
62β JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
14562 940 7785 
10820 3220 5363 727 
2317 1702 189 144 
5129 b66 2736 
3748 238 26b 
706 393 116 19 
1314 72 1 
3bb 186 83 
231 171 2 1 
801 229 145 
227 42 5 12 
4657 778 215Θ 1492 
5526 5343 131 39 
441 57 23 288 
249 21 77 61 
116 . 116 
144 17 41 
638 21 3 569 
106 69 1 4 
268 9 196 61 
4673 29 8 4497 
979 b9 42 829 
141 1 70 70 
473 3 364 104 
162b 162 2 1286 
319 213 106 
172 162 20 
101 22 79 
315 8 2 203 
138 137 1 
507 316 7 10 
498 350 5 22 
150 141 9 
206 1 205 
269 14 1 13 
114 10 14 «0 
249 13 228 
539 210 20 178 
269 91 3 127 
108 8 9 73 
4533 437 253 3256 
3243 32 16 2236 
402 10 329 
373 12 2 168 
1061 122 95 698 
209 9 23 57 
167 1 129 
237 84 3 
214 139 16 
162 15 147 
169 40 7 
1054 181 4 74 
173 60 20 4 
1114 «6« 1 Ob 
79109 17057 11577 29836 
38951 6761 8572 11411 
40146 10307 5005 18416 
1469b 7623 2750 2567 
11924 6622 24BB 1Θ32 
26409 2649 2238 15816 
38B0 225 1005 2151 
141 34 17 43 
776.82 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
29263 14417 7811 
16802 9348 3072 1019 
Nederland 
333 
14 
1 
1 
22 
7600 
3764 
3846 
B70 
352 
2965 
4 
10 
304 
1460 
1220 
63 
30 
• l i 
3 
2 
3 
85 
4 
β 
9 
12 
2 
3 
«7 
6 
«2 
114 
i 11 
7 
7 
17 
12 
3667 
3118 
449 
196 
97 
252 
9 
2 
847 
2286 
Belg.­Lux. 
1790 
1464 
330 
127 
79 
?00 
54 
4 
5085 
79 
21 1 
3174 
3 
27 
3 
4 
71 
2 
3 
7 
3 
2 
85 
4 
76 
8894 
8578 
311 
97 
83 
214 
133 
3625 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
47 22 
122 
87 
3115 
264 
10 
92 
729 
26229 2265 4863 
7697 2198 2296 
18832 87 2657 
11268 67 2426 
3449 65 1208 
7267 130 
453 1 
97 1 
436 12 
50 
167 : 
139 
18 
14E 
1241 
IO 
33 
109 
7 
63 
7 
70 
76 
77 
45 
28 
2 
27 
47 
182 
17 
174 
50 
241 
30 
3 
115 
48 
IB 
446 
33 
257 
18 
312 
158 
10 
IC 
2 
480 365 
63 
190 
135 
120 
30 
150 
52 
105 
794 1 
77 
343 
6800 613 668 
2070 148 303 
4730 365 663 
857 b16 
291 611 
3843 365 32 
354 3 
30 16 
2618 44 1 
1074 3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
0 0 3 
0 0 4 
SOS 
JOS 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 8 „ 
3 8 0 
4 0 0 
■104 
6 1 2 
5 2 8 
0 0 0 
0 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
0 3 0 
6 4 7 
7 3 2 
M O 
eoo 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
ObO 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 0 
7 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 13 
4 0 4 
6 1 7 
5 7 4 
5 2 8 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
P O L A N D 
BULGARIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 7 5 . 8 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
A N D O R R A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C A N A R Y ISLES 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
VENEZUELA 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
1 3 1 9 
3 7 4 1 
6 1 9 
1 7 8 3 
1 1 6 1 
1 9 7 
3 8 3 
185 
9 5 
5 0 7 9 
3 0 8 0 
1 8 9 
24 6 
6 5 
73 
7 6 1 
3 9 
1 3 8 
8 6 
2 0 0 
6 3 
1 6 9 
4 4 
2 8 
7 4 
1 135 
7 5 
7 7 
8 0 
9 7 
4 3 8 
1 3 9 3 
4 1 3 
2 4 7 
6 3 1 
3 4 
105 
2 0 2 
2 8 4 3 
3 1 
4 9 6 2 1 
3 0 9 6 4 
1 8 5 5 7 
I 3 9 4 0 
8 5 2 6 
4 3 4 8 
1 1 6 
2 6 8 
2 0 1 
« 1 9 
3 7 
1 4 2 
5 8 
1 4 0 
4 3 
2 6 0 9 
2 5 7 9 
6 2 
9 8 
4 
4 
5 0 3 
22 
3 
3 5 
2 
2 6 
12 
4 8 3 
4 2 
13 
7 
7 
1 2 8 7 
1 2 0 
8 
1 4 0 
3 
16 
5 0 
1 2 b O 
2 2 4 2 7 
1 2 7 2 1 
9 7 0 6 
7 9 4 2 
5 4 9 1 
1 6 8 6 
1 
7 8 
E S S I N G A P P A R 
1 0 0 1 
3 8 1 
6 9 6 
1 8 8 0 
8 0 7 
1 4 9 7 
1 9 ? 
1 6 1 
9 ? 
3 5 2 
8 9 
2 3 9 
3 0 0 
1 0 9 
2 0 2 
21 
12 
31 
2 3 
14 
2 2 
8 
6 5 
15 
3 3 
3 1 1 
4 7 4 6 
1 2 6 
14 
5 8 
4 6 
15 
5 8 1 
1 5 2 
31 1 
3 9 2 
2 5 0 
2 8 
1 16 
5 7 
1 0 9 
6 2 
1 2 3 
1 7 8 
5 
3 5 
6 
2 
10 
16 
5 
8 
2 
? 0 
1 
5 
4 7 
10 
16 
2 
2 7 
4 
200 
151 
12 
122 
16 
3 92 
31 
43 19 2 
33 
6 
7 
17 
1722 1167 555 
291 
148 
262 
20 
95 32 
161 
290 
305 
7 
? 
47 
46 
139 
; 140 
17 
3 
5 
19 
1693 
44 
44 
24 
5 16 I68 7 
167 
70 
1 10 
34 6 3 503 
204 
123 
332 
83 
181 
10847 
6384 
4463 
2718 
1807 
1718 
24 
?6 
38 183 621 
49 
51 
82 
20 
7 
4 
29 29 2 1 
13 
3 
790 18 6 
5 
14 
106 
3452 3058 394 238 36 57 11 99 
54 53 
5 
16 
10 
4 
33 
II 
2 
401 
12 
3408 
2977 
431 
414 
413 
17 
17 
56 
38 
190 
2 
1 
188 
25 10 
920 
349 
18 
1155 
15 
179 
34 
29 
247 
22 
61 
31 
55 
3 
36 
3 
59 
132 
33 
32 
58 
89 
75 
54 
10 
58 
55 
1218 
31 
6335 
3427 
2908 
2264 
576 605 43 
39 
19 
8 
18 
14 
13 
136 
10 
? 
21 
35 
1240 
1216 
24 
5 3 923 1 
174 
5 
93 
69 
16 
435 
143 
4638 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Belg.­Lux. 
4 
/ 2 
« 1 
8 
b 
H 
4 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 043 048 050 056 060 202 208 216 220 288 390 400 404 412 484 512 524 528 
775.83 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
5 7 6 2 
9 0 B 6 
3 3 5 6 
3 2 6 8 
3 7 9 0 
1 4 5 2 
2 2 1 7 
1 8 2 0 
7 4 2 
1 2 6 1 9 
7 6 3 5 
5 8 6 
1 0 4 8 
18 5 
71 1 
1 9 1 0 
1 7 3 
3 6 6 
7 4 3 
7 7 7 
1 5 6 
7 1 6 
1 5 4 
1 7 9 
5 1 6 
2 1 6 4 
3 3 8 
3 7 7 
2 1 3 
1 8 1 
8 2 4 
3 3 1 3 
3 2 9 1 
1 2 6 3 
1 1 1 8 
2 7 7 
4 7 0 
6 3 ? 
5 8 8 9 
1 5 0 
2 6 4 6 0 
7 2 7 7 9 
5 3 6 7 2 
3 8 8 3 5 
2 5 6 5 8 
1 4 1 1 0 
6 4 9 
7 2 6 
H E R M I C 
1 3 0 1 3 
4 7 0 6 
7 5 8 1 
1 8 6 5 1 
1 0 0 9 8 
1 5 9 7 6 
1 7 8 9 
2 7 1 8 
1 4 3 7 
5 3 2 7 
1 4 5 3 
3 1 3 3 
3 3 4 2 
1 1 4 4 
2 3 4 4 
3 6 4 
1 0 4 
3 3 3 
2 8 2 
2 5 0 
2 3 1 
1 3 1 
8 4 2 
1 6 6 
3 8 2 
2 5 3 1 
2 3 8 4 0 
9 6 1 
1 5 1 
2 5 5 
6 1 6 
2 2 7 
1 6 4 7 
1 4 8 5 
2 4 3 3 
3 5 5 
2 
1 1 5 0 
Bb2 
1 2 9 3 
3 8 6 
7 8 9 0 
7 2 6 6 
1 4 9 
5 0 5 
6 
6 0 
l 4 0 5 
1 0 6 
3 8 
5 5 
4 
? 
1 8 1 
1 
8 ? 
7 5 3 
2 2 7 
1 7 0 
6 0 
17 
2 
? 6 2 4 
1 0 7 3 
4 3 
7 1 0 
19 
8 7 
1 10 
2 4 9 6 
5 7 2 7 6 
2 9 1 9 1 
2 8 0 8 3 
2 3 2 5 4 
1 7 5 2 8 
4 6 5 3 
2 5 
1 7 6 
3 5 
7 0 1 
5 5 1 
5 8 
15 
2 1 
6 
5 7 4 
6 1 
5 9 
3 1 0 
1 9 
5 3 0 
1 1 1 
8 0 
1 0 
4 
1 3 
1 
5 4 
4 4 
Ι Ο Ι 
3 3 ? 
7 
2 9 
91 
7 3 4 2 
4 4 5 4 
2 8 8 9 
1 2 2 0 
7 1 2 
1 6 3 7 
1 1 1 
3 ? 
5 0 4 
3 0 4 3 
2 3 8 
1 2 3 
? 0 
4 0 
131 
3 8 0 ? 
1 4 0 
7 6 
1 2 3 
11 
133 
2 8 7 
6 4 
1 5 
6 0 
2 3 7 
4 3 
4 1 3 
1 0 7 
13 
9 
9 9 2 
54 
1 6 0 
4 
8 6 1 
1 3 3 
7 4 0 
2 1 8 
7 2 0 
2 8 
1 3 7 
3 0 1 
2 1 6 5 3 
1 2 5 3 7 
9 1 0 8 
4 9 3 3 
3 0 0 8 
4 1 0 0 
5 6 
7 4 
l . P . C O I F F U R E . A F R I S E R E T C 
8 9 4 8 
2 4 2 7 
4 7 9 8 
5 7 7 9 
4 5 1 4 
3 5 4 
2 2 4 1 
9 9 5 
1 8 9 4 
1 1 0 4 
2 0 4 5 
2 3 6 3 
6 9 
5 4 8 
74 
3 6 
1 4 8 
2 3 1 
1 0 0 
1 2 0 
4 3 
4 3 7 
17 
73 
6 5 9 
1 8 7 
2 6 3 
4 6 
4 2 6 
9 5 
1 0 6 3 
9 3 7 
4 4 8 
1 5 1 1 
3 2 9 2 
3 3 3 9 
1 8 5 
166 
1 4 8 
10 
1 7 5 
1 0 3 
1 6 5 
1 1 5 4 
2 8 6 
4 5 
1 4 5 
4 7 
2 5 
7 0 
2 4 
5 0 6 
6 8 0 
3 8 
1 3 6 
9 9 
6 3 
5 9 
8 3 
1 7 0 3 
3 9 5 
1 2 0 1 
5 4 6 5 
1 2 9 3 
4 9 
4 0 
4 7 
7 
3 9 0 
4 1 8 
8 5 4 
5 9 4 
4 
6 8 
8 5 
5 1 
6 
3 
13 
2 1 6 
7 6 
3 ? 
3 1 0 
31 1 
2 6 
15 
8 6 
5 8 
5 7 
4 3 3 
. 1 0 7 1 
1 1 5 
2 8 
1 8 
3 2 
4 
3 6 
6 
3 3 
4 3 
5 
9 9 
3 
1 2 5 
1 8 
3 4 
7 4 
i 
5 
1 4 9 
3 1 ' 
3 3 
8 i 1 7 8 
5 4 1 8 
4 3 9 8 
1 0 2 0 
4 1 7 
1 2 9 
4 6 1 
8 3 
1 4 3 
4 6 6 
7 6 4 
4 9 6 
4 5 3 
113 
51 
155 
1 0 6 
1 7 2 
7 7 
7 0 
3 1 8 
3 2 
15 
3 8 
61 
5 0 
1 4 9 
8 
6 2 
10 
14 
6 8 
12 
6 4 
1 5 9 
1 6 4 6 
5 
17 
' 5 
15 
3 
5 4 9 
2 6 
3 
1 
4 3 
3 
i 
5 
1 
6 1 4 2 
6 4 8 0 
6 6 2 
5 8 4 
5 7 8 
7 8 
6 9 
1 4 1 2 
2 5 8 
5 6 0 
2 2 4 
1 3 5 6 
1 5 
16 
1 7 
2 8 5 0 
3 0 6 
4 4 
1 4 
2 8 
I 
3 
1 5 6 
4 
3 7 0 6 
2 b 8 b 
2 3 7 
3 7 5 6 
1 17 
1 4 0 0 
2 6 2 
3 0 1 
8 8 ' 
1 2 8 
2 5 8 
1 0 7 
164 
1 0 0 
1 2 4 
1 10 
5 
8 
3 7 
4 8 
4 2 1 
3 3 6 
t o g 
9 9 
3 
1 5 9 
12 
3 0 1 
4 7 8 
6 4 6 
1 7 5 
1 6 5 
2 1 1 
3 6 4 
3 9 1 4 
1 5 0 
2 5 2 3 6 
1 3 9 9 4 
1 1 2 4 2 
7 8 5 8 
3 2 5 8 
3 1 4 6 
2 9 9 
2 3 7 
2 8 4 
1 0 0 
1 9 8 
1 8 5 
1 4 7 
1 1 3 5 
1 0 0 
2 2 
8 8 
4 3 
15 
9 b 
5 
14 
3 
2 4 ? 
5 0 8 
5 
19 
7 
2 5 7 2 
62 
'. 
3 
2 7 1 9 
2 6 4 4 
7 5 
1 
12 
6 
6 2 
7 
55 
3 1 
9 8 4 0 
15 
1 8 3 9 
7 
1 
7 7 
1 0 ? 
3 1 
3 2 
15 
1 
2 1 7 
1 8 9 
' 8 
18 
2 8 
2 
8 1 
6 7 6 
8 1 
5 9 3 
6 6 8 
4 4 5 
2 3 
2 
1 9 3 
2 8 
6 4 6 
5 9 4 
1 8 8 
3 6 2 3 
2 9 7 
1 1 7 
2 0 5 
1 3 2 
id 
2 
4 0 
7 8 8 
2 2 4 1 S 
b 3 7 
4 
485 
Tob. 3 Export 
486 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCi 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 8 
0 1 2 
0 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
319 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAO 
IRAN 
J O R D A N 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
SINGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 6 . 8 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
A N D O R R A 
M A L T A 
GREECE 
TURKEY 
CZECHOSLOVAK 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
CEUTA & MELL 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
REUNION 
S O U T H AFRICA 
USA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
J O R D A N 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
U A . E M I R A T E S 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
3 2 
4 0 
1 0 0 
17 
1 2 9 
6 7 
10 
4 7 
10 
2 5 
4 2 
3 7 
4 5 
6? 
6 4 7 9 
6 6 2 1 
8 8 5 8 
6 7 5 2 
1 1 8 4 
2 0 5 5 
6 6 
5 3 
J T H I N G 
1 3 3 1 
6 3 7 
3 8 0 
8 6 7 
1 1 0 3 
1 1 5 4 
9 7 
1 0 1 
1 0 3 
3 8 6 
4 1 
1 9 2 
4 0 1 
1 1 2 
1 0 5 
3 9 
1 6 
6 4 
21 
1 5 
74 
3 2 
2 6 
4 2 
2? 
1 2 5 
10 
2 0 
4 6 
13 
1 9 
8 4 
2 7 
1 8 
1 6 
4 3 
1 0 3 
3 8 
21 
3 3 
3 4 6 
14 
6 3 
5 
4 0 
2 0 
1 
8 8 
4 2 
2 
16 
4 
9 
2 0 
2 7 
19 
15 
3 9 1 4 
1 8 2 9 
2 0 8 6 
7 1 0 
5 3 5 
1 3 4 2 
10 
3 4 
I R O N S 
8 8 7 
2 1 2 
2 4 5 
6 0 0 
4 7 6 
6 
3 6 
6 3 
1 4 2 
3 8 
1 4 0 
2 8 1 
1 1 
2 4 
2 8 
1 
2 5 
9 
15 
1 
13 
3 
4 3 
! 2 
? 
2 
9 
1 
1 
3 7 
3 
1 
1 
1 6 
13 
2 2 
1 3 
1 3 8 
1 
2 4 
16 
8 
21 
5 
5 
9 
4 
2 
1 
2 
2 
1 3 6 8 
9 1 1 
4 4 7 
7 5 4 
4 1 
1 8 4 
14 
9 
1 4 0 
3 9 
1 15 
1 2 7 
4 2 5 
9 
15 
4 
1 4 
12 
4 
6 9 
8 
11 
1 
8 
13 
1 8 
12 
17 
3 
12 
( 5 
' 5 
1 
' 0 
5 5 
4 
' 0 
5 0 
1808 
1177 
628 
351 
190 
268 
10 
10 
151 
66 
567 
140 
17 
3 
77 
57 
18 
5 
2 
22 
9 
2 5 
70 
7 
6 
13 
700 
3 
8 7 4 7 
5 6 6 9 
3 0 7 7 
1 6 4 3 
' 2 3 5 
1 3 7 7 
1 6 0 
5 9 
3 6 5 6 
2 4 6 2 
1 1 9 4 
8 1 4 
8 5 5 
3 5 6 
14 
2 4 
1 2 8 8 
8 7 1 
4 1 7 
1 4 7 
1 0 4 
2 7 0 
6 7 
1 8 0 2 
1 0 5 9 
7 4 2 
2 4 4 
1 7 1 
4 7 7 
14 
21 
15 
1 
585 
291 
295 
139 
109 
155 
249 
122 
158 
220 
107 
56 
7 
7 
'2 
3 
19 
1416 
894 
522 
360 
266 
159 
'0 
699 
449 
250 
246 
228 
103 
94 
9 
2 
1 
5 
5 
4 
i 
12 
2 
3 4 6 
2 1 8 
1 2 8 
7 0 
2b 
5 9 
24 
4 7 
1? 
S 
17 
1 3 2 
7 3 
2 
2 
4 
8 
? 
7 
2 8 
12 
2 
2 6 
3 
7 
4 
' 0 
4 
7 
10 
1 
4 6 9 
2 8 3 
1 8 6 
7 0 
2 3 
1 0 7 
5 3 
' 5 
1 
1 1 2 9 
1 1 0 ( 
2 : 
25 
' 
e 
6 
€ 
11 
1 
' 1
9 
1 
11 
2 9 
5 6 4 2 
6 4 ( 
6 0 0 2 
4 9 5 ! 
5" 
4 : 
' 
7 
; E 
-2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 5 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 B 6 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 6 . 8 4 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
GRECE 
TUROUIE 
T C H E C O S L O V A Q 
BULGARIE 
CANARIES 
C E U T A S MELL 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R E U N I O N 
AFR. DU S U D 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYHIE 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
1 6 6 
1 9 6 
3 1 0 
6 2 2 
9 0 2 
1 9 4 
1 8 7 4 
9 3 3 
1 2 8 
5 7 1 
1 2 1 
2 6 0 
5 4 9 
6 4 1 
5 0 0 
6 9 3 
1 3 6 7 6 2 
7 4 5 3 4 
6 2 2 2 7 
4 7 9 8 3 
1 6 9 1 7 
1 3 5 2 8 
7 4 0 
7 1 8 
7 9 
4 1 
6 1 
5 2 0 
1 9 7 
■ 3 6 
1 4 4 0 
8 3 4 
5 0 
? 9 3 
6 4 
1 3 8 
3 ? 2 
4 6 7 
3 2 9 
2 9 3 
4 7 9 8 2 
2 9 0 8 1 
1 8 9 0 1 
1 1 2 5 8 
8 4 7 9 
7 1 5 1 
1 3 5 
4 9 2 
5 S E R E L E C T R I Q U E S 
1 1 9 6 8 
5 4 5 0 
2 8 8 3 
6 7 0 1 
8 8 8 3 
9 7 2 3 
8 7 8 
7 8 2 
8 8 B 
3 1 6 8 
3 7 6 
1 9 2 2 
3 4 1 2 
4 0 4 
8 6 0 
4 1 7 
1 3 3 
5 6 0 
2 1 6 
1 2 5 
1 6 9 
2 7 6 
1 8 3 
3 7 4 
1 5 ? 
71 1 
1 6 9 
1 6 5 
3 4 1 
1 0 3 
1 4 2 
6 3 8 
2 0 2 
1 3 6 
1 4 4 
2 6 1 
7 2 3 
2 9 8 
1 5 3 
0 9 1 
2 0 9 6 
1 3 6 
5 4 7 
2 8 2 
2 6 5 
1 2 0 
3 0 8 
7 0 9 8 8 
4 7 2 7 1 
2 3 7 1 6 
1 3 6 5 1 
1 0 1 8 0 
9 6 6 4 
1 1 b 9 
4 0 9 
Θ 5 4 4 
2 2 1 7 
2 0 2 1 
S I 3 3 ' 
4 5 7 9 
2 4 
3 1 7 
5 9 3 
1 3 6 1 
2 6 3 
1 6 0 0 
7 5 5 6 
9 5 
2 1 6 
2 6 4 
1 6 
2 2 0 
1 1 7 
1 2 9 
1 6 
1 8 5 
2 6 
3 6 3 
1 3 
2 3 
14 
13 
61 
7 
6 
3 2 2 
3 7 
1 1 
8 
1 0 9 
1 6 5 
1 9 0 
3 
1 2 4 
1 1 7 0 
6 
2 0 6 
3 8 
9 6 
77 
1 3 7 
3 3 8 6 9 
2 2 8 3 6 
1 1 0 2 3 
7 7 7 0 
« 3 7 8 
3 0 5 7 
1 0 3 
1 9 6 
7 
6 4 
1 6 0 
3 0 
? 4 0 
5 6 
5 5 
8 5 
3 3 
4 3 
3 0 
2 9 
3 6 
1 5 3 4 6 
9 8 7 8 
5 4 6 8 
3 3 8 7 
6 0 9 
1 9 3 6 
1 7 4 
1 4 5 
1 2 1 9 
2 5 4 
1 0 1 9 
9 7 9 
3 3 2 8 
5 3 
11? 
3 5 
1 4 9 
1 2 0 
3 9 
7 3 
4 7 
1 6 3 
5 
6 9 
8 
1 
11 
1 0 3 
1 4 8 
1 5 0 
2 
9 0 
1 3 0 
2 4 
9 8 
1 19 
1 3 6 
2 
8 
7 9 
4 2 1 
2 0 
1 0 3 
2 8 8 
1 
3 8 
6 
1 0 1 1 0 
8 9 6 4 
3 1 4 6 
8 1 5 
4 1 5 
2 3 2 8 
5 1 « 
2 
5 9 
8 5 
5 5 
1 
6 0 7 
6 8 
6 7 
17 
1 
4 
15 
3 2 
3 8 
31 
9 6 
1 5 8 6 7 
1 0 1 4 7 
6 7 1 8 
3 2 8 7 
1 7 1 6 
2 3 5 5 
9 5 
77 
3 5 7 
1 0 6 0 
4 3 3 
4 2 8 4 
1 0 2 7 
2 
1 2 3 
2 6 
5 6 / 
16 
1 2 0 
4 1 2 
1 1 6 
3 6 
1 0 
2 0 6 
7 1 
1 3 6 
6 
1 0 
3 4 
3 3 1 
7 
2 4 
6 
6 
1 
5 6 
6 
1 2 4 
4 4 3 
4 3 
3 3 
51 
8 8 3 
1 7 
11 
1 6 7 
1 
8 
1 6 9 
1 2 2 4 2 
7 8 8 6 
4 3 5 6 
1 8 5 0 
1 2 6 6 
2 3 6 8 
4 8 
' 3 5 
1 
5 
34 
3 
5 2 
2 2 
2 2 
6 1 
3 
BO 
1 2 4 
1 1 
7 
1 0 5 
4 8 0 8 
2 4 9 8 
2 1 1 1 
1 0 4 2 
7 7 0 
1 0 6 9 
4 2 
1 8 1 6 
8 8 4 
1 1 8 0 
1 5 7 3 
7 2 4 
0 0 
2 1 7 
2 1 7 
1 0 5 0 
5 0 
1 1? 
3 8 9 
4 7 
2 8 1 
3 
4 ? 
2 8 
17 
7 7 
1 4 7 
3 5 7 
3 7 
2 6 i 
9 
1 8 
1 7 3 
3 
3 
2 4 
2 
3 9 
2 6 
41 
2 9 
1 0 0 4 3 
6 4 6 2 
3 5 8 2 
2 5 1 6 
1 8 B 1 
' 3 4 0 
6 4 
2 5 
1 
1 
8 3 
7 3 8 4 
3 8 4 1 
3 6 4 3 
3 4 9 9 
3 2 3 1 
4 4 
24 
2 0 0 
1 4 5 
9 7 
1 9 4 
4 
3 
4 
1 
10 
2 
i 
3 
7 0 8 
6 4 9 
5 9 
1 8 
Β 
4 1 
15 
20 
1? 
2 
5 8 
4 8 
5 0 
1Ε 
74 
2 7 
3 3 0 9 
2 1 5 0 
1 1 5 6 
5 6 7 
? 7 4 
5 9 1 
2 6 9 
4 4 3 
70 
30 
1 10 
1 0 0 4 
?3ε 
13 
16 
33 
6 7 
12 
6 7 
2 8 1 
1 0 0 
13 
2 
2 1 7 
2 0 
2 
6 2 
3 6 
7 0 
2 3 
2 
3 
4 6 
8 0 
8 
2 
3 6 7 8 
2 4 0 6 
1 4 7 2 
6 2 3 
1 9 7 
8 0 2 
4 1 3 
4 7 
19 
1 1 9 9 9 
1 1 7 8 7 
2 1 2 
2 1 2 
Ε 
6Ε 
6 6 
8 6 
1 
8 6 
ε 17 
15 
7 8 
7 
6 1 
1 3 6 
3 0 2 8 8 
6 1 7 2 
2 6 1 1 8 
2 4 7 3 1 
8 2 3 
3 8 2 
1 
4 
3 
33 
β 
β 
8 1 
3 
7 8 
6 9 
4 « 
18 
1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Franc Italia Nederland Belg. Lux. 
776.86 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
390 SOUTH AFRICA 
ELECTRIC BLANKETS 
149 
207 
1000 
1010 
1011 
I020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
026 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
04? 
043 
04 4 
040 
040 
060 
OS? 
058 
000 
062 
004 
000 
202 
?04 
200 
212 
216 
220 
272 
3 88 
302 
314 
322 
330 
334 
340 
3 8 3 
372 
3 78 
380 
4 00 
404 
406 
4 12 
4 58 
462 
4 84 
436 
304 
512 
624 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
8 24 
6 78 
633 
6 3(1 
64 0 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
776.86 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
BULGARIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
REUNION 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
FR. GUIANA 
PERU 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
859 16 
704 14 
167 2 
119 1 
10 1 
37 1 
ELECTROTHERM DOM APP NES 
4690 
51b7 
33 74 
842 
b268 
142 
805 
70 
9463 
10758 
6490 
12693 
1620 
9660 
2534 
1291 
105 
49 
867 
3092 
726 
3742 
6797 
467 
1-130 
97 
3 3 
77 
65 
945 
55 
176 
35 
13 
73 
726 
208 
153 
211 
33 
800 
25 
33 
167 
11 
33 
363 
61 
66 
131 
51 1 
1464 
213 
134 
140 
36 
67 
44 
18 
57 
314 
1 1? 
142 
75 
80 
367 
148 
26 
600 
308 
1 
369 
2612 
4536 
58 
338 
6 
663 
31 
3 
61 
16 
26 
24 
17 
301 
255 
23 
6 
109 
26 
3 
60 
7 
9 
2 
13 
11 
3 
2 
3 
4 
3 
25 
15 
11 
7 
54 
4 
9 
68 
67 
1 
3058 
1555 
6659 
607 
?259 
124 
252 
5 
I 
10 
7 
680 
32 4 
55 
BSE 
173 
6 
164 
130 
3 
27 
20 
31 
3 
46 
853 
161 
134 
75 
66 
38 
17 
1 14 
10 
67 
7 
172 
3483 
1116 
906 
1063 
28 
13 
65 
19 
256 
581 
284 
134 
126 
22 
100 
164 
5 
465 
2 
2 
44 
61 
27 
70 
3? 
61 
13 
16 
245 
58 
9 
105 
122 
3 
308 
5 
119 
3 
204 
359 
215 
71 
147 
9 
56 
70 
15 
169 
16 
140 
40 
35 
75 
189 
718 
679 
139 
109 
2 
2 
230 
337 
610 
37 
425 
71 
S 
4 
365 
132 
104 
217 
59 
2164 
15 
6 
71 
104 
70 
37 
47 
69 
1 
16 
354 
46 
129 
100 
219 
24 
3 
63 
59 
33 
11 
IO 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
001 
776.85 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
346 
1321 113 109 
1824 21 
1 14 
119 14 
2162 5 
619 
FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7160 
5942 
1217 
976 
118 
241 
170 
145 
25 
155 
123 
32 
3 8 
17 
179 
76 
101 
64 
6 
37 
775.66 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES DOMESTIQUE.NDA 
4 
1 
3 
3 8 
14 
4 / 
81 
88 
4 7 
1 
7 
, 
1-
H( 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
060 
0b2 
ObB 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
3B2 
372 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
468 
462 
484 
496 
604 
51 2 
b24 
b28 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
GUYANE FR. 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
44464 
58771 
3b222 
b366b 
Θ703 
51733 
11433 
7236 
601 
214 
5067 
14341 
4867 
19790 
2B757 
2055 
7247 
655 
174 
539 
383 
3966 
413 
1474 
?58 
107 
230 
141 
691 
177 
1232 
837 
951 
1062 
210 
4329 
159 
198 
550 
106 
137 
1228 
184 
399 
549 
3196 
8172 
1295 
451 
727 
555 
391 
280 
1 11 
142 
507 
337 
2065 
617 
762 
448 
568 
1802 
628 
208 
3353 
1624 
282 
23092 
30158 
19296 
4573 
27047 
822 
4650 
388 
6 
3155 
8390 
2613 
13526 
22706 
405 
1954 
46 
6 
54 
138 
2519 
322 
98 
31 
156 
63 
195 
2 
2 
2 
135 
151 
5 
89 
15 
2 
16 
13 
6 
33 
273 
52 
827 
160 
21 
600 
62 
77 
605 
33? 
43 
14422 
8563 
27265 
2997 
13283 
746 
991 
24 
65 
53 
3054 
1447 
331 
3652 
604 
1465 
26 
323 
123 
748 
161 
83 
1 17 
21 
7 
2 
3 
278 
2907 
767 
668 
467 
381 
323 
106 
9 
81 
1 15 
653 
55 
328 
265 
68 
193 
209 
45 
908 
287 
31 
13119 
4297 
3615 
16291 
4379 
149 
636 
26 
74 
235 
104 
1647 
2623 
986 
1004 
1 
86 
231 
563 
76 
10 
55 
49 
53 
49 
437 
?06 
637 
741 
37 
1499 
36 
B 
358 
83 
1?9 
206 
517 
47 
13? 
5 
77 
49 
101 
131 
454 
137 
329 
81 
64 
824 
246 
47 
424 
418 
4 8 
79 
570 
664 
4613 
8866 
4727 
470 
7017 
32 
918 
18 
1403 
2398 
1400 
494 
96b 
52 
419 
7 
62 
2 
124 
7 
604 
33 
128 
6 
1 
25 
140 
34 
21 
1 
8 5 
14 
11 
04 
7 
8 
321 
663 
1704 
20 
2157 
618 
6955 
4911 
1044 
861 
1584 
3004 
3278 
203 
247a 
404 
54 
1 1 
29 
310 
64? 
167 
7S 
2 
3 
29 
3 
60 
2 
7 
129 
10 
3 
139 
20 
2032 
1024 
640 
1831 
459 
9280 
87 
52 
17 
154 
677 
454 
7?0 
368 
1 14 
129 
2 
164 
381 
2 
379 
8 
27 
3 
2 
7 
2523 
1 17b 
160 
b38 
832 
2189 
262 
5 
2 
3 
249 
80 
104 
137 
75 
35 
675 
431 
189 
19 
19 
12 
199 
82 
191 
268 
2516 
214 
26 
3 
104 
37 
487 
Tab. 3 Export 
488 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 4 4 
« 4 7 
0 4 9 
0 0 0 
8 8 2 
8 8 9 
seo 
ZOO 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0G4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
7 ? 0 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
S I C 
6 2 4 
6 3 3 
6 3 5 
« 4 7 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 ? 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
O A T A R 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N. C A L E D O N I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 7 6 . 8 7 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D ε N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
σρεεοΕ 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε Ι Α 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
ί ε Β Α Ν Ο Ν 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ARABIA 
K U W A I T 
U A . E M I R A T E S 
N D I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
1 1 1 
2 2 6 
6 7 
1 6 8 
1 7 
2 3 9 
25 
24 
S3 
2 8 
5 4 8 
1 3 7 
1 6 9 
? 7 8 
4 7 
8 2 7 0 3 
5 4 5 1 0 
2 8 1 9 2 
2 0 1 8 4 
1 4 7 7 3 
7 6 5 « 
1 9 0 3 
3 5 5 
3 
4 8 
4 
1 3 3 
1 1 
14 
14 
2 
10 
6 5 
5 4 
1 1 0 
1 
3 2 9 3 1 
2 0 1 7 7 
1 2 7 6 3 
1 1 7 6 8 
9 9 4 7 
8 9 « 
3 3 
9 1 
N O N C A R B E L E C H E A T G R E S I S 
1 5 4 7 
3 2 0 
3 1 8 
6 0 2 
2 3 5 
2 3 8 
2 3 
« 9 
9 3 
1 5 9 
17 
4 0 2 
5 7 4 
5 4 
1 17 
7 2 
19 
7 7 0 
8 
7 ? 
17 
5 
4 8 
5 
9 
4 
1 1 
13 
9 4 
2 9 
21 
3 0 
6 
17 
5 0 
14 
4 0 
73 
21 
31 
7 3 
8 
13 
7 
5 
41 
33 
6 0 1 3 
3 3 5 1 
2 6 6 3 
1 9 7 8 
' 3 0 8 
5 7 8 
3 0 
' 0 4 
3 7 3 
1 0 6 
? 6 3 
1 4 7 
3 9 
β 
3 9 
4 8 
1 0 4 
1 2 
3 4 9 
6 1 3 
3 0 
1 2 
7 ? 
7 
1S4 
3 
13 
9 
1 
47 
4 
2 
8 2 
io 
i 5 
7 
11 
12 
1 
2 
4 
3 
6 
3 2 
3 ! 
2 5 0 4 
8 7 2 
1 6 3 3 
1 4 5 0 
' 0 3 2 
38 
2 
5 5 
5 
4 0 
2 
4 
5 
4 
4 1 
3 
6 7 
4 4 
1 9 9 8 9 
1 4 8 1 4 
5 1 6 5 
3 2 8 3 
1 0 8 3 
1 B 7 7 
1 7 9 
1 9 0 
5 5 
9 
7 9 
14 
4 
4 
3 
2 
1 0 
2 
8 1 
2 
1 
4 
3 
3 
i 9 
i 
2 7 6 
1 1 6 
1 6 1 
1 0 9 
17 
43 
7 
5 
41 
4 1 
1 1 
15 
2 0 
4 
8 
2 
4 4 1 
2 
3 3 
19 
2 
1 6 6 8 B 
1 1 1 7 7 
4 4 1 0 
1 7 5 5 
1 2 2 3 
2 6 1 9 
6 8 6 
3 5 
1 2 4 5 
1 3 1 
2 7 
3 5 5 
1 7 1 
4 
1 9 
2 7 
2 
3 9 
4 6 
16 
2 0 
i i 
9 7 
5 
2 
2 
10 
11 
i 2 9 
1 
9 
3 
19 
7 0 
13 
31 
1 
i 
2 5 3 6 
1 9 5 2 
5 8 1 
2 6 7 
1 2 9 
3 5 5 
12 
5 
6 
8 
4 
i 2 
2 
2 
3 
11 
2 
6 
4 7 7 1 
3 1 7 4 
1 5 9 7 
1 1 6 7 
1 0 0 8 
4 2 4 
7 3 
6 
2 1 
2 5 
1 8 1 
5 9 
12 
5 5 
1 
3 9 0 
3 0 3 
8 7 
' 5 
14 
6 9 
1 
1 
2 0 8 3 
1 7 1 6 
3 6 4 
2 7 6 
2 3 3 
8 2 
35 
e 
ε 
ε 
e 
1 
2 
1 
1 
2 
2E 
2C 
e 
4 
4 
5 5 
8 1 
4 6 
1 6 
2 0 6 
6 5 
2 8 
8 9 
1 
7 7 
7S 
6 8 4 7 
3 0 6 7 
2 7 9 1 
9 3 5 
3 5 1 
1 0 3 0 
8 9 3 
1B 
3 
3 
13 
2 0 
14 
12 
2 
2 
7 
i 5 
7 
3 
17 
11 
9 
1 
2 
3 
8 
8 
7 
1 8 6 
8 6 
1 2 1 
6 9 
2 7 
5 0 
7 
1 
1 
7 
' 
3 9 7 
3 f i ( 
3 ; 
h 
: 73 
: 
5 
F 
F 
17 
1 1 2 2 
3 3 
1 0 8 9 
9 9 5 
9 2 5 
9 2 
4 
3 
1 
8 
4 
4 2 
16 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
8 8 
1 4 
7 4 
6 1 
6 0 
β 
4 
6 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟΒ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
Οββ 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 « 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
« 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 3 4 3 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
N. C A L E D O N K 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 7 6 . 8 7 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E Œ 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
A L G E R I 
LIBYE 
EGYPTE 
AFR. D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
ε Μ Ι Η Α Τ 5 ARAB 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A D E 
CLASSE 1 
A E L ε 
0 1 Α 3 5 ε 2 
A C P (591 
CLASS6 3 
6 0 3 
1 4 9 4 
3 4 3 
5 7 2 
1 19 
8 7 4 
1 5 7 
1 16 
2 9 7 
1 0 4 
1 7 4 7 
B 3 5 
9 6 5 
2 0 3 5 
2 8 2 
4 1 7 3 5 7 
2 7 1 2 0 7 
1 4 6 1 3 0 
1 0 4 6 5 1 
7 5 4 7 6 
3 9 1 6 4 
8 9 1 9 
2 3 1 9 
2 1 
2 5 9 
2 4 
5 1 8 
2 5 
5 1 
6 7 
7 7 
11 
7 6 
4 8 9 
2 8 0 
6 6 1 
10 
1 7 6 9 9 8 
1 0 9 5 3 9 
6 7 4 6 8 
6 1 2 4 6 
5 1 1 8 2 
5 8 0 1 
2 3 9 
4 1 3 
3 6 
2 8 1 
13 
13 
18 
1 
18 
1 
1 
2 i 
1Β4 
17 
2 7 3 
2 6 0 
9 3 1 7 8 
6 8 2 6 8 
2 4 9 0 9 
1 4 0 Θ 1 
4 9 7 8 
5 2 9 7 
9 5 4 
1 5 3 2 
E L E C T R I Q U E S C H A U F F A N T E S 
1 3 1 3 6 
3 3 7 1 
3 5 8 0 
6 8 2 6 
3 3 3 6 
2 9 5 2 
3 8 4 
7 1 7 
1 0 6 9 
1 7 6 4 
2 6 1 
5 3 0 0 
b 6 6 2 
5 7 2 
1 2 0 7 
7 0 4 
4 6 6 
1 8 0 3 
1 0 1 
3 8 ? 
3 0 4 
2 8 9 
3 3 8 
1 6 8 
1 3 4 
1 7 3 
1 5 6 
1 7 1 
9 8 0 
6 7 9 
1 9 1 
7 4 0 
iso 
3 0 1 
2 « 1 
2 3 1 
? 7 Β 
4 7 « 
1 6 1 
2 3 3 
9 4 4 
1 7 8 
2 7 9 
1 4 0 
3 7 « 
S 9 3 
4 4 1 
8 4 8 3 3 
3 4 9 6 0 
2 9 8 5 1 
2 1 5 7 2 
1 4 6 7 6 
6 6 9 6 
4 3 1 
1 5 8 3 
4 5 4 9 
1 8 0 9 
3 0 0 3 
2 5 9 2 
1 1 9 5 
2 0 9 
4 7 4 
4 6 3 
1 0 1 8 
1 7 9 
4 5 Β 5 
5 0 7 0 
3 0 2 
3 5 0 
0 3 0 
3 0 8 
1 0 4 1 
6 9 
3 0 0 
2 0 3 
6 6 
2 6 8 
1 3 2 
β 
9 
2 
9 1 
8 4 5 
2 9 3 
1 6 
3 8 
1 2 2 
2 0 2 
β 
1 5 4 
9 2 
3 8 
β 
2 
1 1 6 
2 4 
1 2 4 
7 8 
3 5 5 
7 5 0 
3 8 2 
3 3 2 4 6 
1 3 8 3 0 
1 9 4 1 5 
1 6 0 7 7 
1 1 7 1 8 
2 2 3 1 
6 1 
1 1 0 6 
5 5 0 
9 4 
5 3 1 
2 1 7 
7 1 
3 
2 1 
1 
3 8 
14 
1 5 9 
5 
4 5 
5 3 6 
1 
1 1 
2 7 
3 6 
3 
2 0 6 
2 7 
1 
0 0 
72 
1 6 
1 7 
5 3 
2 
9 
1 
1 
3 
2 0 
8 
2 
2 
6 
8 
1 
4' 
3 2 0 1 
I 4 8 6 
1 7 1 5 
9 1 1 
2 6 2 
5 0 9 
1 3 6 
2 9 5 
1 4 6 
' 1 2 5 
3 4 
41 
2 
5 5 
12 
2 8 
7 
1 2 0 8 
11 
1 4 3 
1 4 9 
12 
6 1 2 4 6 
4 2 4 8 5 
1 8 7 4 8 
8 6 4 7 
5 7 5 5 
9 9 7 3 
2 2 9 8 
1 2 8 
8 1 3 3 
1 2 4 1 
1 8 4 
2 7 5 4 
1 4 6 2 
3 2 
1 6 5 
4 
1 9 4 
2 5 
4 6 7 
3 5 3 
1 0 4 
2 3 4 
4 
1 0 5 
6 7 6 
7 ? 
3 3 
15 
2 
17 
? 
6 0 
8 8 
1 3 4 
7 1 
4 3 
19 
17 
1 9 6 
10 
8 1 
2 5 4 
6 8 
1 1 6 
3 7 4 
1 2 7 
1 8 9 
2 
2 
1 0 
6 
3 
8 
10 
1 8 6 7 8 
1 4 0 3 7 
4 6 1 8 
7 2 8 3 
1 1 4 7 
2 1 6 « 
7 1 
7 0 
3 3 
4 1 
2 0 
2 
13 
5 5 
9 
2 6 
11 
7 9 
17 
4 4 
3 2 0 4 9 
2 1 8 4 2 
1 0 4 0 7 
7 9 6 9 
6 7 3 0 
2 4 0 6 
2 9 7 
4 2 
2 3 7 
3 2 1 
2 6 9 0 
2 9 0 
1 0 5 
9 
16 
2 2 
5 8 
22 
4 2 
6 0 
1 3 
4 0 
1 8 
4 
19 
7 
2 
0 
3 
2 5 
2 1 
12 
9 
3 1 
2 6 
7 0 6 
1 
2 0 
1 0 
1 0 
3 1 
4 9 3 2 
3 6 6 7 
1 2 6 6 
4 0 6 
2 1 6 
8 4 S 
1 9 
1 5 
i 
7 
1 2 9 9 2 
1 1 0 0 6 
1 9 8 2 
1 4 0 9 
1 1 6 1 
5 1 1 
186 
6 3 
1 1 8 
6 7 
1 4 0 
1? 
1? 
1? 
2 
4 
7 
9 5 
4 
5 
2 
4 
i d 
i 
2 
2 
4 
5 5 8 
3 6 2 
1 9 6 
1 2 7 
1 0 8 
SS 
4 9 
4 
3 6 3 
7 1 8 
2 5 2 
72 
7 5 4 
5 
7 5 2 
1 0 4 
4 2 3 
15 
5 0 8 
8 9 9 
3 3 8 9 4 
1 6 3 6 4 
1 8 5 4 0 
7 8 1 6 
2 5 3 8 
1 0 5 9 2 
4 9 3 1 
1 3 2 
8 7 
4 2 
1 8 7 
6 0 7 
? ? ? 
179 
3 0 
1 5 0 
76 
? 
?? 
0 3 
4 8 
3 7 
3 
8 
5 0 
7 
I S 
I B 
2 3 
5 
6 
6 7 
1 8 5 
1 0 5 
2 
6 
1 8 
SS 
8 
10 
1 3 
ss 
1 4 9 
1 2 0 
7 
li 
13 
2 9 2 4 
1 3 0 3 
1 6 2 1 
8 6 2 
3 6 3 
6 8 8 
9 5 
7 0 
4 
70 
S 
2 9 4 8 
2 6 8 6 
2 6 2 
46 
?2 
7 I C 
IC 
S 
1 
7 7 
7 4 
3 
3 
i 6 7 
. 
4 0 5 4 
2 3 0 
3 8 2 4 
3 4 4 7 
3 1 1 0 
3 6 8 
14 
9 
7 
8 
4 6 
9 1 
3 
4 6 
2 
4 2 7 
3 7 7 
19 
1 8 
14 
s' 
14 
i 
2 8 
i 1 
3 
6 6 
4 9 
5 1 
1 
1 3 1 8 
2 0 1 
1 1 1 7 
9 0 4 
8 6 7 
191 
2 3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France 
ELECTRTHRMC APPL PTS NES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOM 
0 2 4 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 8 4 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 0 
7 / 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
6 0 8 
6 2 B 
6 0 0 
0 0 4 
COO 
8 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
0 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
04(1 
«SO 
6 6 4 
8 3 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
U S A 
C A N A D A 
M E X I C O 
PERU 
BRAZIL 
A R G E N I I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 7 6 . 1 0 · 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
TV PICTURE TUBES 
4 2 9 6 
8 4 0 
8 8 4 
2 0 0 0 
1 9 8 6 
1 0 4 1 
5 6 9 
1 8 4 
1 8 
2 0 6 0 
2 3 0 
1 2 6 
1 2 3 4 
2 5 2 2 
1 8 0 
9 2 0 
15 
4 7 8 
1 7 0 9 
4 5 
6 
23 
2 2 9 
1« 
32 
4 2 8 
S3 
1 1 
34 
4 3 
4 0 
4 7 8 
6 6 3 
4 0 
4 4 
4 0 
11 
16 
7 8 
21 
24 
4 9 
27 
6 6 
3 6 9 
5 7 
3 6 
9 
3 6 
6 
14 
3 1 
3 6 8 
1 0 9 
9 6 
9 2 4 
5 5 
2 6 0 9 8 
1 1 7 9 8 
1 4 2 9 9 
1 1 7 7 6 
6 4 3 0 
2 2 5 5 
1 9 7 
2 6 8 
 
8 0 1 3 
1 9 2 5 
1 3 9 0 9 
1 3 9 0 1 
1 3 9 0 2 
3 2 0 3 
3 1 0 
6 3 2 
6 3 
4 1 0 
1 0 7 9 
1 1 1 
3 8 1 
4 8 1 
3 1 9 2 
1 5 8 3 
3 7 7 0 
3 3 2 
6 5 9 
1 8 0 3 
2 0 8 
5 7 
1 2 2 
1 6 
2 0 2 0 
1 9 3 
6 6 
1 0 0 8 
2 4 4 8 
2 1 
7 2 1 
4 3 6 
1 6 4 3 
3 5 
2 0 
2 2 0 
2 
3 
3 
3 
2 
3 9 1 
4 6 
3 
2 
4 0 
4 
13 
1 
2 
5 
3 4 
14 
23 
15 
1 
1 
1 
3 6 
i 1 
3 
8 7 
6 8 
6 9 3 
4 4 
1 7 3 8 5 
6 9 5 1 
1 0 4 3 5 
9 B 7 5 
5 7 7 2 
3 2 0 
6 
2 3 9 
1 5 6 7 
1 1 4 9 
3 6 3 2 
9 6 1 9 
1 0 3 9 
2 
5 5 8 
5 3 
3 9 8 
5 2 
91 
2 4 7 
1 1 3 
1 2 2 5 
1 2 7 1 
2 1 4 
6 8 
1 2 1 3 
2 1 
1 3 0 
3 
2 4 
IO 
1 
3 3 
4 
3 
1 0 5 
7 
1 
8 
ι ? 
8 
4 7 
i 
i 9 
2 9 
19 
i 
8 
4 
1 
i 12 
1 
2 
i 8 
4 
2 0 6 9 
1 6 7 4 
3 9 5 
2 1 6 
5 2 
1 6 6 
2 8 
13 
8 5 
7 0 0 1 
4 1 4 3 
4 1 9 0 
1 9 4 b 
13 
4 
4 
3 2 5 
2 
9 0 
2 3 
1 5 2 7 
2 3 5 
1 3 7 
3 9 
1 4 1 
5 5 
1 
9 
2 2 
3 
1 2 2 
17 
1 1 4 
4 5 
5 
41 
5 6 
10 
? 
2 1 
3 8 6 
4 9 
3 
18 
16 
? ? 
1 
i 4 
10 
14 
1 
17 
1 2 6 
3 0 
15 
3 
9 
1 3 
1 8 2 1 
6 1 7 
1 2 0 2 
4 5 8 
2 7 8 
7 4 4 
2 5 
1 
5 4 5 1 
6 6 
5 5 0 
8 2 6 9 
8 8 
i 
i 6 6 7 
4 0 
2 7 8 
2 1 4 
3 1 2 
7 
1 0 5 
2 3 1 
7 4 
2 0 5 
13 
2 
1 
2 
1 
10 
1 
4 
3 
9 
2 3 
7 
2 
3 
3 2 2 
1 
5 5 
1 
1 0 8 4 
6 3 6 
4 4 8 
8 8 
17 
3 6 0 
1 
1 
12 
2 
1 
124 
51 
84 
210 
74 
607 
15 
1 
13 
35 
52 
40 
28 
38 
42 
10 
3­
22 
38 
62 
165 
13 
1 
73 
1 
1 
10 
13 
6 
212 
24 
18 
8 
13 
27 
33 
7 9 a 
2 3 ( 
6 2 
b ' 
4 3 
1 
; 4 
? 
2 4 1 6 
1 0 8 4 
1 3 5 1 
6 9 8 
2 0 6 
« 4 3 
1 3 3 
10 
9 9 5 
6 2 5 
2 7 2 4 
1 4 6 1 
9 3 
3 0 8 
6 0 
4 
6 
3 5 
160 
424 
601 
6 9 4 
CTCI 
1000 EU AZUCE 
Deutschland Belg.­Lux 
PARTIES.PIECES DET.NDA.DE 7758.1.2.3.4.6.7 
1 
1 
7 
4 
2 
17 
1 
2 5 
2 7 
1 
1 
1 
1 
9 
3 0 9 
1 
9 
4 
4 
4 2 6 
2 6 
3 9 9 
3 8 5 
5 7 
14 
2 8 
2 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 b 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
B 0 4 
5 0 B 
5 2 B 
8 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 6 . 1 0 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
1 6 9 2 0 
6 3 8 8 
5 2 9 9 
1 0 7 1 8 
6 3 6 9 
4 8 6 2 
3 7 5 9 
1 4 6 9 
1 1 3 
4 2 8 5 
1 8 1 7 
7 8 1 
5 0 8 9 
7 6 6 4 
1 4 0 ? 
2 6 1 3 
1 1 9 
3 6 3 3 
4 2 7 2 
1 0 6 
1 3 7 
? 4 4 
9 9 4 
1 4 1 
3 1 9 
9 7 2 
2 8 6 
1 1 6 
1 6 9 
3 4 7 
3 9 5 
2 0 9 3 
4 4 4 3 
2 3 1 
2 3 7 
1 8 9 
Ï 3 0 
2 1 1 
1 1 8 
155 
1 0 2 
8 8 7 
? 6 8 
2 8 4 
1 1 9 4 
4 3 7 
2 0 8 
1 3 2 
1 2 6 
1 2 2 
1 7 3 
2 5 5 
1 6 0 2 
7 2 1 
1 2 9 3 
4 6 2 1 
5 1 7 
1 1 4 4 4 0 
6 5 7 8 6 
6 8 8 4 0 
4 4 5 8 7 
2 1 1 8 2 
1 2 4 9 3 
1 6 2 1 
1 5 5 7 
1 3 2 8 2 
3 0 2 3 
3 B 8 2 
6 0 4 7 
1 8 2 0 
7 1 9 
1 0 3 1 
9 2 
3 8 3 3 
1 3 0 2 
4 0 7 
3 7 b 6 
7 0 8 8 
2 1 1 
1 6 7 2 
12 
3 2 3 4 
3 7 9 6 
1 0 0 
9 
1 9 5 
9 1 8 
8 
6 
3 7 
21 
19 
12 
1 1 1 8 
2 7 5 
4 0 
3 7 
1 2 3 
1 0 0 
1 3 5 
1 1 
2 5 
2 4 
6 5 4 
1 0 6 
1 0 9 
1 5 7 
13 
13 
9 
1 2 6 
2 
8 
2 0 
3 8 
3 7 5 
B 7 0 
2 6 8 5 
3 4 8 
8 3 2 1 2 
2 8 8 0 5 
3 4 4 0 8 
3 0 3 4 7 
1 6 6 8 8 
2 9 2 8 
5 9 
1 1 3 2 
1 0 8 7 
3 0 3 
2 7 5 9 
1 5 0 
7 5 1 
2 7 
4 8 
2 
5 6 
5 
2 3 5 
41 
3 8 
2 0 8 
1 
4 2 
6 
2 6 
ne 5 8 
1 9 7 
9 
3 
1 3 
1 0 9 
5 9 
1 0 3 
i 8 
1 
2 2 
14 
19 
1 
4 
1 2 2 
7 
13 
1 
2 
3 
6 0 
6 
4 0 
7 3 6 7 
6 1 2 4 
2 2 3 3 
9 2 2 
3 7 7 
1 2 1 4 
2 5 0 
9 6 
1 2 3 4 
7 0 5 
2 1 0 
8 3 3 
4 0 3 
8 
7 0 
9 0 
14 
4 5 3 
1 1 8 
5 4 5 
2 5 3 
21 
3 0 0 
1 4 1 
3 
1 
4 
1 0 
1 9 0 
7 1 3 
2 4 3 
34 
4 4 
1 1 2 
1 5 7 
11 
4 
3 
18 
17 
1 0 8 
51 
2 1 
1 
2 4 
3 0 6 
1 8 9 
4 4 
2 
1 7 
4 9 
1 
5 
9 0 
8 1 6 8 
3 4 6 4 
4 6 9 2 
2 3 1 4 
1 2 1 9 
2 3 7 0 
8 1 
6 
1 D I Q U E S P O U R R E C E P T E U R S D E T V 
3 7 0 0 1 
1 0 3 2 0 
6 7 0 6 3 
7 2 6 5 6 
6 3 3 4 4 
1 4 4 9 8 
1 4 2 6 
3 0 6 6 
3 5 a 
1 7 7 9 
b 3 0 9 
4 4 4 
2 0 0 b 
2 0 b 6 
1 6 8 1 1 
6 6 2 6 
7 1 6 3 
6 2 8 9 
1 6 5 4 1 
4 6 8 9 8 
B 2 7 4 
19 
2 6 7 1 
2 8 7 
1 7 0 2 
2 9 9 
2 0 4 
1 3 8 1 
6 4 2 
b 9 4 0 
b b 9 6 
4 7 2 
3 3 5 6 3 
2 1 4 3 2 
1 6 8 9 7 
B 8 8 0 
5 
8 8 
2 4 
2 1 
1 6 4 4 
14 
4 5 3 
1 1 3 
7 9 0 8 
2 5 0 1 1 
3 2 7 
2 9 5 6 
4 3 6 1 9 
2 3 5 
9 
3 
6 
3 1 9 5 
3 
1 5 8 
8 0 3 
8 6 0 
1 0 2 8 
9 9 
9 2 2 
7 6 8 
1 9 1 
8 8 6 
3 
9 7 
1 
2 2 
16 
18 
1 3 
5 0 
5 
3 1 
1 
4 
5 
4 2 
3 
1 
4 
4 
6 0 
9 2 
18 
3 8 
1 
6 2 
4 
1 
i 1 2 2 1 
11 
3 
5 6 
4 
4 7 7 6 
2 9 6 6 
1 8 0 9 
2 8 7 
1 2 6 
1 5 0 6 
9 
17 
1 1 2 6 
1 9 3 
4 0 9 
4 2 
13 
3 
17 
3 8 
2 2 7 
6 9 
20 
4 
2 6 
1 
ι 
5 
4 
2 
i 1 1 
1 
2 0 
3 3 
. i 
3 
3 3 
2 4 0 1 
1 8 0 3 
5 9 6 
4 3 2 
3 5 4 
1 3 2 
­ 6 2 
3 2 
1 
12 
4 
2 
1 
i 
2 
2 
1 0 9 9 
6 4 7 
6 9 8 
4 2 9 4 
3 2 9 
2 9 9 8 
2 0 6 
13 
2 1 4 
2 1 2 
3 2 7 
3 9 9 
2 8 9 
5 8 5 
3 9 9 
8 6 
5 0 
2 8 4 
.3 
1 2 7 
3 3 
3 8 
2 
2 5 
3 
5 
5 7 
1 6 9 
2 7 9 
3 7 9 
7 9 9 
2 3 8 8 
1 1 5 
5 
6 2 
8 
12 
8 9 
1 3 
1 6 0 
1 5 5 
1 0 9 
4 3 4 
2 1 6 
1 3 7 
1 2 0 
1 1 9 
1 6 5 
2 1 2 
2 9 1 
2 1 2 
4 0 9 
1 7 2 1 
1 6 5 
2 3 6 7 3 
1 0 8 7 1 
1 2 8 0 2 
8 2 7 9 
2 0 3 8 
4 ? 6 4 
1 1 6 0 
7 5 9 
4 8 2 6 
3 2 3 0 
1 3 9 8 7 
7 5 3 9 
6 4 3 
1 4 0 3 
? 8 7 
2 7 
3 0 
1 7 0 
2 1 9 
13 
5 9 8 
1 1 0 3 
72 
1 6 2 1 
8 8 2 
46 
2 5 
1 
7 
2 6 6 8 
2 5 7 6 
8 3 
75 
7 
1 0 9 
8 
i 
13 
3 4 
10 
1 0 7 
1 
7 
2 1 4 
1 0 1 
10 ( e 
2 2 
ι 
1 
1 1 
1 
5 0 
1 4 2 5 
i 
13 
6 
3 7 
1 
1 
29 
2 9 
2 1 9 6 
1 7 8 
2 0 1 8 
1 9 3 1 
3 4 8 
7 2 
15 
2 
4 
6 2 
4 
17 
1 1 
1 
2 
489 
490 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
778.10 
060 GREECE 
062 TURKEY 
058 GERMAN DEM R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
977 ΕΕΟΗεΤ CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1163 
61 
1350 
266 
138 
45 
400 
383 
37 
422 
104 
77 
929 
716 
578 
343 
152 
228 
108 
47 
209 
30 
24496 
95628 
56795 
15237 
9188 
2524 
4283 
56 
1767 
Deutschland 
807 
4 
130 
1 
35 
167 
19 
300 
1 
925 
716 
578 
?64 
152 
228 
87 
4 
206 
26668 
17566 
8100 
4569 
966 
3396 
20 
I 34 
778.20· OTH ELECTRONIC TUBES ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDεN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 ΰΡΕεοε 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
240 NIGER 
244 CHAD 
24B SEAGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
167 
46 
332 
220 
68 
644 
25 
13 
10 
15 
13 
24 
11 
16 
74 
2 
19 
14 
16 
4 
7 
7 
6 
7 
8 
15 
12 
58 
5 
2 
2 
3 
28 
1 
2 
1 
' 
4 
22 
135 
16 
4 
30 
5 
12 
20 
16 
4 
2 
4 
1 
10 
8 
3 
1 
4 
8 
14 
21 
1 
France 
104 
4 
1345 
262 
2 
44 
13 
133 
73 
7 
6 
21375 
17378 
3897 
2088 
447 
301 
7 
1610 
18 
39 
48 
7 
16 
i 
2 
1 
3 
i 1 
i 
2 
1 
i 3 
i ' 
2 
2 
' 
' 
4 
2 
3 5 
1 
ex F 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
242 
47 
4 
412 
83 
18 
116 
102 
77 
E 
14 
2 
24496 
5 
i 
4 
37 
3 
30 
1 
17090 24496 4 6734 131 32 
14424 2 6288 131 28 
2888 
2095 
986 
555 
29 
16 
2 488 . 4 
433 
133 
30 
2 5 
3 
3 
1 
85 3 43 
11 
108 
«3 
533 
s' 2 
1 
11 
40 
η ' 
i 
12 ' 
IO 
57 
2 
e ! 1 
3 
11 
173 
1 
101 
41 
IE 
26 
9 
β 
10 
7 
10 
5 
28 
3 
5 
2 
6 
6 
2 
27 
i 
12 
66 1 
1 1 
3 
ε 
1 
»ori 
Destination 
CTCI 
776.10 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
628 ARGENTINE 
«08 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L ε 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
6175 
133 
7135 
1385 
750 
636 
752 
1933 
207 
1766 
499 
268 
5428 
4947 
2704 
1822 
767 
1 194 
518 
180 
1043 
144 
113366 
468060 
289363 
76332 
43592 
11962 
22393 
241 
9348 
Deutschland 
4655 
2 
23 
718 
10 
171 
895 
139 
1629 
49 
2 
5381 
4946 
2704 
1410 
767 
1 194 
410 
33 
1036 
126166 
83868 
42300 
22333 
441« 
19221 
146 
747 
France 
662 
5 
71 1 β 
1359 
11 
626 
75 
777 
7 
1 
380 
43 
25 
102761 
81337 
21416 
10878 
2267 
2040 
11 
8497 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie Nederland Belg.­Lux 
658 
126 
i 13 
506 
261 
68 
137 
409 
265 
2 
1 
26 
63 
2 
8 
113356 
81077 113366 44 
72166 18 
8921 
7851 
4168 
1002 
84 
68 
25 
6 
4 
1S 
776.20· AUTRES LAMPES. TUBES. VALVES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NOmECL· 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE IVUIHE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
9425 
8468 
21876 
16478 
10403 
11096 
59g 
1766 
1364 
3763 
887 
5606 
2308 
600 
3667 
179 
3024 
1317 
1313 
2136 
1197 
938 
1726 
1114 
376 
355 
e9? 
186 
1028 
384 
261 
103 
?59 
351 
168 
110 
655 
223 
288 
135 
470 
171 
227 
100 
12? 
2/7 
3166 
3247« 
3445 
1381 
3736 
1297 
3083 
4749 
2289 
127 
490 
777 
854 
343 
2005 
1881 
196 
1416 
136 
1876 
896 
1067 
550 
523 
261 
592 
277 
193 
62 
10 
46 
13 
109 
4 
1 
116 
388 
34 
1196 
9909 
989 
931 
4205 
6570 
8699 
2928 
3803 
10 
87 
84 
582 
β 
781 
779 
33 
963 
3 
?97 
186 
43 
1451 
79 
17 
885 
200 
171 
146 
692 
23 
470 
149 
261 
103 
253 
349 
110 
44 
221 
288 
129 
69 
171 
83 
26 
48 
277 
673 
10666 
360 
66 
731 152 
1714 
415 
1214 
4903 
2 
4 
1 
75 
17 
91 
16 
38 
176 
77 
20 
26 
67 
3 
14 
1 
187 
33 
423 
420 
3 
i 
3 
96 
«23 
42 
1 
61 
ε 
11 
1 
3 
13 
3 
ε 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
17' 
28 
45 
2' 
122 
7 
144 
34439 IOS 
31814 IOS 
2626 
2486 
1066 
122 
17 
e 
6 
119 
73 
48 
38 
31 
8 
4799 6 2 
1241 1 
11746 
5487 
2724 
47 
459 
1185 
548 
2221 
520 
2712 
132 
332 
1012 
40 
776 
216 
177 
67 
590 
660 
132 
«37 
12 
147 
3 
84 
122 
306 
2 
2 
167 
496 
2 
5 
107 
74 
74 
1297 
1 
73 
2 
43 
1 
4 
30 
1 
16 
i 
1 
2 
2 
11171 30 82 
2046 1 5 
393 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
480 
484 
508 
512 
620 
62B 
608 
612 
SIS 
824 
«28 
632 
636 
644 
647 
662 
567 
664 
51,8 
680 
700 
/Ol 
706 
770 
724 
728 
73 3 
73« 
Λ10 
0 00 
004 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 3 
043 
048 
OSO 
052 
066 
050 
060 
06? 
064 
06« 
068 
704 
208 
212 
220 
272 
288 
322 
373 
530 
4 00 
4 04 
412 
4 84 
508 
612 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
UAEMIRATES 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
778.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEMR 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
ZAIRE 
MAURITIUS 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CHILE 
30 
23 
2 
B078 
7346 
1614 
761 
418 
92 
297 
49 
187 
976 
753 
474 
19 
76 
20 
126 
58 
1 13 
93 
2 
β 
14 
2 
3 
37 
314 
29 
35 
DIODES.TRANSISTORS.ETC 
209 
87 
122 
80 
2« 
78 
3 
13 
180 
35 
6 
59 
10 
32 
20 
60 
87 
5 
37 
10 
51 
3 
51 
685 
407 
194 
5 
30 
10 
30 
2 
14 
5 
130 
234 
128 
106 
56 
4 
44 
12 
5 
1062 
860 
201 
91 
19 
109 
2 
1 
530 
630 4635 
3 
13 
3 
2 
58 
3 
7 
33 
23 
2 
2 
13 
21 
5 
2 
13 
2 
17 
743 
409 
317 
187 
43 
114 
31 
7 
73 
109 
71 
12 
e 
4 
36 
20 
8 
34 
6 
1 
23 
19 
3 
3 
23 
3 
2 
1 
13 
1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg.­Lux. 
10 
Η 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
480 
484 
508 
512 
520 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
652 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
BOO 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
06a 
204 
208 
212 
220 
272 
288 
322 
373 
390 
400 
404 
412 
484 
BOB 
512 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
ΥΕΜεΝ DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
778.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ΝΟΑνΕυε 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
MAURICE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
324 
239 
1309 
287 ιοί 1513 528 721 
2568 1308 367 
1070 
465 105 
586 
1 17 271 
1717 
124 
396 
394 
243 
854 
635 
212 
323 
4052 747 
391 
2019 
264 
65760 
260854 79104 
106893 
69543 14591 27871 
4348 
8476 
267 148 608 
92 80 
644 396 
70 308 645 
45 
142 
93 
42 
146 1 16 
53 
479 
81 
178 172 4 
420 
296 
212 
105 
1013 238 
29 
548 
52 
61349 15771 35577 
25104 6007 
747? 
570 
3051 
55 3 
1599 
378 
311 
78 
49 
63? 
15 
23 
172 
42 
2696 
252 
63 
355 
57126 26304 30821 
17992 1765 9016 2593 3012 
10 
4 
6 
11763 6983 2674 
1307 
?37 
1780 
20 
87 
DIODES.TRANSISTORS.SEMI-CONDUCTEURS.CELLU. 
55588 
13748 
45526 124979 
82362 
59288 
2232 7983 
2777 16224 
7556 
20821 28794 
11704 
13291 
144 
4927 
720 
1494 
51Θ 
197 
2774 
649 
5074 
1131 
694 
280 
1008 
145 
500 
133 
274 
132 
294 
4492 52511 
3051 
651 
183 9117 
104 
26681 5872 12562 
31419 15665 
647 
4973 
979 
3988 
3539 
11270 27450 
11209 
6561 
10 
3516 
432 
664 
204 
64 7 
58? 
3486 
365 
133 
4 
381 
32 77 
20 
10 
277 
2028 
9202 
888 
360 
129 
5988 
31 
2792 
11721 81142 
39099 
33240 
226 
1270 
1032 6294 
1401 
5434 
360 
227 
3939 
132 
602 
135 
692 
158 
194 
1723 
25 
379 
374 
244 
255 
499 
99 
44 
126 
29 
74 
1 
1000 
17459 
1046 
178 
6 
2302 
20 
91 18 
1 108 
860 
18493 
5289 
34 
26 
I 44 
1082 
127 
1044 79 
83 
1398 
486 
109 
101 
103 
27 
316 
. 130 
79 
111 
12 
7 
245 
4780 
537 
18 
36 
146 
31814 
31814 
368 
2631 
390 
143 
136 7 
86 
39 
60 
29 
129 
3 7 
99 
13 
06 
9 
25590 
2585B 229 
36 
9 1 14 
13 
15 
2927 
874 
4405 
2455 2723 
7 
283 
3 
26 
90 
2 
68 
6 
13 
369 
232 
215 
3 28 167 
187 7 
722 52 87 
661 
342 314 
605 294 
158 
602 
24 
247 
112 
2 74 
411 
145 
172 291 257 291 
1114 
209 
8356 
72428 27642 36432 
24863 6512 9263 
1150 2306 
11288 852 18970 15501 7643 
1303 1143 
497 
3578 
1677 
1601 
685 
167 
530 
221 
30 
28 
37 
523 
30 
23 
2 
17 
48 
6 
1 
95 
44 
15 
7 
2 
10 
1 185 
98B2 
471 
78 
13 
657 
60 
133 
63 
80 
78 
5259 
493 
484 4865 
1602 2108 
203 
146 
935 
683-
1765 185 7 
655 
34 
1 
8 
393 122 271 190 
69 
76 2 
5 
100 
55 
163 
37 
?61 
491 
Tab. 3 Export 
492 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 2 8 
0 0 8 
0 1 2 
0 10 
0 2 4 
0 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 6 8 
0 8 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 0 
3 1 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
■8 3 " 
5 5 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
A R G E N T I N A 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
SECRET C 1RS. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
A C P I S 9 ) 
CLASS 3 
7 7 8 . 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
G A B O N 
RHODESIA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
EL S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
IND IA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
29 
39 
7? 
745 
76 
95 
4 3 
3 
49 
14 
2 
3 
5 
30 
33 
12 
137 
12 
9 
2 
30 
27 
2 
21 
7 
27 
17 
2 
S 
0 
4 
2 
3 
2 
12 
3 
17 
8 6 
5 0 
? 
1 6 0 
2 2 
2 4 2 
2 1 
3 
4 2 4 
5 1 6 5 
2 9 4 7 
1 7 9 5 
1 1 6 7 
4 2 0 
5 6 6 
14 
6 0 
3 6 7 
6 4 
6 
3 
1 
4 
2 
2 
5 
9 
8 
21 
1 
15 
14 
5 
10 
1 2 0 0 
6 5 6 
5 4 3 
4 0 8 
2 1 4 
1 0 6 
1 
2 9 
1 9 8 
2 2 
4 
1 
• 
4 
4 
1 4 4 
4 
8 
1 
1 8 8 8 
1 3 5 8 
5 3 1 
4 3 0 
77 
7 6 
10 
2 4 
4 
63 
108 
28 
19 
562 
383 
179 
103 
25 
72 
23 
6 
5 
27 
446 
19 
114 
105 
19 
6 
3 
1 
1 
3 
222 
806 
360 
446 
146 
74 
237 
2 
2 
123 
21 
23 
241 
84 
27 
34 
19 
221 
53 
51 
6 
53 
2 
138 
61 
77 
69 
25 
9 
1 
1 
5 
7 
S 
4 
1 
I 
1 
5 2 B 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 5 5 
3 1 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 Θ 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
ε Μ Ι Β Α Τ 5 A R A B 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 6 . 4 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
G A B O N 
R H O D E S ^ 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ΜΕχιουε 
EL S A L V A D O R 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
εουΑτευρ 
BRESIL 
A R G E N T S 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D 
K O W E Ï T 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
2 2 6 B 
1 4 9 
4 1 8 
1 1 5 6 
6 1 9 
1 0 6 
1 1 1 
1 4 6 
3 9 3 
1 1 7 5 
3 1 8 7 
3 1 7 2 0 
2 1 1 6 8 
2 4 1 1 4 
1 1 8 
3 6 0 4 
1 0 7 6 3 
1 3 8 1 5 
8 2 8 4 
2 1 0 9 
1 5 8 
7 7 1 9 4 
7 8 8 4 9 8 
3 9 1 7 0 5 
3 1 9 5 8 9 
1 8 1 5 8 7 
8 7 9 0 0 
1 2 6 8 1 9 
1 4 9 Θ 
1 1 1 8 3 
1 1 8 3 
1 0 5 
1 6 5 
5 2 1 
2 8 0 
2 0 
14 
1 
3 5 7 
5 2 0 
2 1 
1 7 2 5 0 
3 7 0 1 
8 B 5 6 
8 4 
3 3 3 
5 0 2 8 
4 6 8 7 
3 0 9 1 
1 1 4 2 
3 1 
2 3 9 9 4 3 
9 7 B 2 0 
1 4 2 1 2 3 
8 7 9 5 6 
5 8 4 4 4 
4 8 6 6 4 
3 3 2 
5 5 0 3 
7 3 3 
? 6 
1 8 7 
7 1 
5 0 
2 0 
6 3 
1 3 
3 0 9 
3 
2 6 2 
2 6 4 9 
5 1 8 
16 
1 7 3 1 
5 2 3 4 
2 1 1 9 
1 5 7 3 
1 6 2 
2 3 2 3 9 2 
1 6 9 4 9 0 
6 2 9 0 3 
4 5 1 5 1 
1 4 7 4 9 
1 4 6 3 5 
6 0 0 
3 1 1 7 
T U R E S E L E C T R O N I Q U E S 
1 1 5 3 5 9 
1 6 8 3 5 
5 3 4 6 0 
1 3 7 9 2 8 
8 1 5 2 5 
5 2 7 6 9 
6 7 5 9 
1 0 0 6 5 
5 4 0 2 
3 4 1 1 0 
9 8 2 8 
1 8 1 7 7 
1 5 5 2 9 
5 4 7 
1 2 5 4 7 
3 6 3 0 
3 5 1 
6 1 3 
2 1 7 
4 3 1 
! 7 ? 9 
1 9 7 
3 1 3 3 
6 7 6 
4 2 7 
6 5 8 
6 0 9 
1 1 7 
1 3 5 
2 8 9 
1 2 3 
2 5 9 
1 3 4 
3 3 0 6 
8 4 4 0 0 
3 0 6 9 
5 6 0 
2 5 2 
2 1 4 
1 8 8 
3 2 7 6 
1 6 0 3 
2 7 9 
1 2 0 
4 9 2 
1 9 5 
3 1 8 
4 0 6 
5 9 9 
2 1 3 6 9 
1 0 3 3 3 
7 1 9 7 7 
1 0 4 9 3 
2 3 5 5 0 
5 4 3 3 6 
3 7 6 0 a 
1 1 9 4 
2 8 6 1 
6 7 7 
1 1 6 6 
2 3 6 1 
9 9 3 8 
1 2 5 3 2 
1 4 0 
3 6 0 4 
2 1 7 9 
1 4 6 
3 3 2 
4 0 
5 9 5 
1 0 2 
2 0 0 0 
3 9 
1 0 5 
6 
1 9 6 
3 2 
2 1 
1 2 
2 
6 5 4 
4 8 0 3 0 
1 8 3 0 
1 9 3 
1 7 
2 8 
1 9 6 1 
9 6 2 
1 1 4 
8 i 
1 7 « 
2 8 
1 6 
1 5 2 
2 0 4 
1 3 3 2 4 
1 0 0 8 4 
2 1 0 7 
1 6 7 0 B 
3 2 5 2 0 
1 2 6 3 0 
8 0 1 0 
1 2 
4 1 0 
2 9 1 
3 4 8 3 
1 1 2 3 
1 9 5 8 
2 2 7 
9 4 
1 5 6 3 
2 8 5 
9 4 
1 3 2 
1 2 « 
1 8 
5 7 0 
2 6 
3 8 
9 0 
2 6 
6 0 9 
3 5 3 
SO 
1 0 8 
1 5 0 
2 2 
2 5 9 
9 0 7 
« 0 0 5 
6 6 7 
2 8 9 
1 7 4 
1 8 7 
8 7 6 
3 4 
1 0 3 
17 
4 2 
2 2 
2 9 3 
9 7 
' S 3 
6 5 9 
3 
8 0 
4 
6 
2 0 
7 8 
17 
1 
8 
1 
7 7 
3 8 0 7 
34 
2 2 
11 
3 9 
81 
5 0 5 1 5 
3 4 9 2 9 
1 6 6 7 9 
1 0 2 1 6 
2 4 6 3 
4 5 8 9 
2 4 
7 7 5 
7 3 4 6 
4 6 1 
1 4 4 4 
1 4 6 6 1 
3 8 9 7 
2 0 
2 7 
3 
3 0 6 9 
5 8 
1 0 5 0 
1 7 0 8 
1 8 6 
5 1 7 3 
9 4 2 
2 9 
7 7 
3 
3 B 
5 4 3 
6 0 3 
4 5 
7 4 
8 
1 8 
2 3 
2 4 
1 
6 
1 3 2 
1 1 6 9 
oaao 
2 6 0 
15 
2 3 6 
7 
1 
2 3 5 
5 8 0 
2 0 
1 0 
9 g 
7 g 
1 
3 7 
7 
6 6 3 5 
4 
1 
4 
i 
i 
24 
i 12 
2 
4 2 
2 
3 5 
15 
7 7 1 9 4 
8 1 4 7 8 
3 5 6 2 
7 2 1 
b 8 8 
2 6 7 
1 2 6 
10 
7 
7 0 0 
3 8 4 
2 1 3 3 
0 0 0 
4 4 7 
7 8 
8 9 
9 4 
? 1 4 
7 0 8 
1 3 0 
2 6 
3 
1 2 2 
2 9 
17 
8 
3 
7 
2 
17 
1 
S 
3 
4 9 
2 7 
9 9 
6 9 6 
2 
ί 4 
2 
2 5 
3 
?5 
1 
6 
1 
2 
8 
6 3 
9 
5 
4 2 
6 
2 5 
3 
1 5 2 7 8 
1 3 6 7 2 
1 6 0 4 
4 3 1 
1 16 
3 2 2 
0 4 
0 5 0 
1 7 0 ? 
4 0 8 2 
1 1 3 5 
4 3 0 
7 9 5 
2 
5 4 
12 
2 9 4 8 
8 
11 
4 2 
5 6 
1 3 9 
13 
3 5 
6 
7 
1 
6 
2 1 2 
3 6 4 
1 6 7 
2 9 
4 2 
2 
i 3 
a 
6 3 6 
14 
4 
4 
2 
6 
3 
2 
2 5 9 
10 
3 5 
5 3 5 
1 9 2 
3 2 
3 2 
1 4 4 
15 
3 1 9 
3 1 b b 
1 3 6 5 9 
1 0 7 8 9 
1 4 6 9 3 
13 
1 4 7 6 
3 7 1 
6 9 4 2 
3 5 1 4 
6 1 8 
1 12 
1 3 8 9 3 3 
6 6 6 9 8 
8 0 2 3 8 
2 1 6 6 2 
8 2 0 8 
6 7 7 3 b 
4 4 4 
8 4 0 
3 2 6 1 1 
3 2 4 7 
7 4 9 4 
6 6 4 9 9 
1 3 4 6 7 
6 4 1 b 
6 3 4 9 
4 1 3 7 
2 2 9 2 4 
6 8 6 3 
4 7 8 7 
9 1 3 
8 2 
2 0 6 0 
0 9 
1 8 
12 
2 2 
8 
4 0 
7 7 7 
17 
6 5 
6 7 
6 4 
4 6 9 
1 6 0 8 6 
2 9 9 
6 3 
5 
2 1 1 
8 3 
3 6 
12 
5 0 
se 
9 
1 1 9 
1 1 7 
8 4 4 
2 4 2 
i ; 
40E 
2 0 
i : 
1 0 ' 
02 
( 
3 0 7 2 E 
1601! 
1 5 7 1 E 
1 5 0 0 6 
3 2 2 ? 
6 9 ( 
Κ 
9 9 : 
1 3 1 
1 7 2 
3 0 4 3 E 
1 6 1 
1 781 
17E 
18? 
l o r 
7 Í 
14( 
IE 
7 1 6 6 
ne 
164 
8 
1 
16 
2 
5 
1 2 3 1 
6 2 1 
7 0 8 
5 7 7 
4 3 1 
6 0 
3 
8 1 
3 0 
8 
10 
5 5 2 
2 2 4 
3 8 
1 0 6 
1 6 « 
1 2 9 
21 
3 
15 
3 
3 6 9 
3 
16 
1 
4 
9 8 
7 
1 
1 
2 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Franc Nederland Belg­Lux. 
776.40 
778 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
oos 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 0 8 
3 3 0 
■ino 
3 0 8 
6 2 8 
7 0 1 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 0 0 
0 6 4 
(100 
0 6 8 
7 0 4 
2 1 2 
7 7 0 
,180 
4 0 0 
•11)4 
4 1 2 
4 2 1 
6 0 S 
5 2 Θ 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P I S 9 ) 
CLASS 3 
7 7 8 . 8 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
CLASS 3 
7 7 6 . 8 9 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
EGYPT 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
BELIZE 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
2 3 
7 
14 
ISO 
2606 1667 
891 
739 -185 
131 
4 
16 
722 
541 
161 
128 
PIEZOELEC CRYSTALS.MNTD 
1 
12 
6 9 
3 5 
2 3 
7 0 
15 
1 4 
1 0 
4 
3 
7 
ELECTRNIC C O M P O N PTS NES 
9 2 5 4 
4 4 3 
5 1 0 9 
1 0 3 3 
2 2 4 7 
3 8 2 
4 4 
?(i 
18 
1 8 8 
3 8 
1 13 
6 4 7 6 
3 3 
6 7 5 1 
1 4 ? 
1 0 1 
51 
l b 
2 6 
7 
0 9 
bb 
14 
2 5 1 
7 2 
16 
6 7 
59 
18 
5 3 2 
9 8 
4 1 9 5 
3 3 4 
2 5 2 
2 9 
?4 
6 
14 
3 3 
8 1 
6 4 1 2 
14 
6 5 3 1 
7 4 
74 
3 
14 
2 
7 
1 1 
3 7 
3 
1 2 2 
2 9 
15 
312 
220 91 57 26 30 
33 
78 
657 
1229 
86 
6 
126 
233 
127 
107 
80 
216 35 22 19 
39 
28 
12 
7 
3 
2 
12 
12 
35 
258 
13 
2­1 
10 
4 
1022 
552 
470 
440 
358 
27 
2 
I 
405 
304 
791 
114 
75 
15 
2 
1 1 
159 
1 
12 
3 
13 
67 
28 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
778.40 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
Θ04 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
776.81 
949 
21533 
1 1891 
4234 
1011 
1 12 
68414 
824699 
474700 
281577 
214296 
83637 
60512 
711 
6770 
709 
16240 
10442 
159 
304 
23 
344229 
202118 
142111 
10016b 
26706 
39058 
29 
2890 
195 
2046 
252 
717 
190 
2 
98097 
72297 
25799 
19082 
7178 
5808 
457 
909 
CRISTAUX PIEZOELECTRIQUES MONTES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
030 
8 3 ? 
036 
038 
043 
048 
060 
064 
068 
380 
400 
508 
528 
701 
732 
977 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
40S9 
1299 
9go 
1316 
3743 
1447 
313 
1 18 
626 
561 
1255 
830 
923 
3 38 
10? 
635 
?50 
169 
847 
251 
188 
1 13 
412 
2508 
24178 
13206 
¿481 
6220 
3400 
1 1 19 
1 122 
3001 
1078 
B02 
2890 
702 
266 
78 
340 
484 
98 3 
687 
377 
308 
80 
621 
177 
25 
632 
69 
42 
113 
34 
13916 
8741 
5176 
3941 
2572 
393 
84 1 
3 
104 
293 
4 58 
7 
85 
48 
67 
3 
12 
35 
53 
73 
130 
127 
81 
1928 
886 
1041 
557 
163 
376 
107 
167 
5 
57276 
27845 
29424 
19880 
6147 
8239 
10 
1306 
113 
39 
133 
19 
3 
40 
492 
173 
317 
237 
29 
74 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
421 
508 
528 
776.89 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BELIZE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PARTIES.PIECES DET.DES ELEM.ELECTRON.D.776 
39058 
4266 
28989 
16265 
34058 
7239 
1709 
362 
335 
3364 
956 
3101 
18464 
1075 
15016 
2115 
61B 
823 
823 
605 
559 
1749 
629 
104 
1561 
6934 
1035 
261 
789 
2145 
539 
7569 
863 
13135 
12967 
2561 
985 
245 
88 
539 
801 
2123 
16660 
628 
12775 
1013 
479 
12 
523 
82 
552 
68 
532 
191 
1 178 
28 
5 
1095 
?04 
405 
1951 
10063 
17895 
35b4 
2 
2 
6 
469 
35 
280 
1092 
273 
910 
081 
1 
536 
227 
364 
4 
1668 
31 
80 
308 
1603 
604 
236 
51 
37 
24115 
36 
520 
1870 
736 
212 
42 
1 1 
54 
342 
210 
3 
13 
143 
22 
68414 
74923 
4437 
2073 
1830 
729 
185 
69 
57 
2508 
2508 
13097 
6206 
4869 
3941 
5 144 
177 
29 
770 
938 
273 
228 
13 
?8 
5 
91 
141 
16 
79 
20 
7 
2026 
1538 
490 
5 80 
125 
68 
134 
67 
145 
?03 
5 
1 
10 
13 
150 
5 
2 
345 
38 
2216 
1176 
3340 
322 
62 
192607 
125082 
67526 
60334 
38711 
6737 
117 
454 
846 
194 
132 
109 
287 
38 
25 
231 
30 
154 
3 
194 
114 
83 
2 
32 
3086 
1731 
1355 
1114 
451 
206 
35 
7?86 
?956 
13292 
3960 
2993 
715 
102 
222 
2212 
94 
466 
70 
170 
1701 
100 
69 
272 
43 
137 
2 
2 
13 
1008 
3.15(1 
185 
17 
789 
907 
?84 
42649 
33851 
8798 
8499 
586 
300 
304 
364 
1821 
864 
957 
565 
437 
222 
139 
493 
Tab. 3 Export 
494 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
soo 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
UH 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
HIHI 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 h 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
CYPRUS 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
IND IA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
εεοΗετ CTRS. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 8 . 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
M O R O C C O 
S O U T H AFRICA 
USA 
ISRAEL 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 7 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 8 . 1 1 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
οευτΑ & MELL 
e 
2 8 
3 
3 4 
2 3 
2 2 8 
2 4 5 
10 
5 
14 
7 7 
3 3 0 
4 8 5 
8 9 
2 6 1 3 a 
5 9 9 5 5 
1 8 6 3 9 
1 6 2 7 4 
1 4 3 6 8 
6 8 6 6 
1 7 9 6 
1 0 
1 1 1 
2 5 
3 
6 
? 0 3 
6 0 
3 
4 
5 
3 4 
4 6 
4 
8 5 
2 0 0 3 4 
6 0 8 4 
1 3 9 7 1 
1 3 4 8 5 
6 5 6 0 
4 5 7 
3 0 
6 
4 
7 0 
? 
3 6 
4 
4 7 
2 7 2 2 
2 0 8 3 
6 3 9 
3 9 3 
6 8 
1 8 0 
1 
6 6 
2 
17 
1 
1 7 9 
3 
9 0 4 6 
8 8 4 0 
3 9 9 
1 2 5 
3 6 
2 7 3 
b 
1 
2 5 1 3 Θ 
2 6 1 3 8 
POSTAL PACKAGES 
1 
? 
■3 
138 
69 
49 
35 
27 
13 
7 
2 
P R I M A R Y BATTERIES.CELLS 
7641 
3216 
11230 
9873 
7931 
5947 
2653 
1511 
109 
26 
1791 
5349 
'088 
3207 
'923 
584 
992 
90 
61 
457 
I 127 
8 
3 
3 70 
1412 
303 
943 
1336 
175 
2355 
1 184 
2097 
1609 
1408 
7 
433 
1 
355 
; 114 
267 
1334 
560 
92 
194 
446 
150 
678 
26 
8 2 
1326 
1083 
3288 
3301 
404 
75 
105 
799 
?66 
29 
80 
369 
429 
182 
49 
35 
27 
13 
2 
2 
33 
20 
13 
1 1 
2 
1 
17 
13 
280 
434 
2952 
1706 
1246 
349 
199 
883 
3 
14 
4 3 3 
J 
: 7 9 7 
5 7 1 
4 ' 
< 1 3 ' 
h ' 
22 
3 
κ 3C 
9 1 9 
1 1 7 5 
1 8 1 9 
1 2 6 2 
2 1 6 
1 1 5 
1 7 0 
2 
3 4 4 
5 9 1 
2 3 7 
1 8 6 
3 0 ­ , 
5 0 
3 5 6 
5 
3 3 
3 4 
i 
3 3 4 8 
7 1 0 8 
2 2 8 1 
1 2 0 3 
2 4 9 5 
2 3 
4 2 7 
3 2 
2 3 3 
2 5 3 
19 
3 0 0 
1 3 8 
5 3 
1 6 3 
' 
2 2 
1 
9 4 1 
4 2 4 
3 0 4 9 
6 3 9 
' 5 4 1 
4 6 0 
2 4 8 1 
3 5 6 
6 
6 3 
3 0 0 
5 0 
1 4 3 
8 
2 3 3 
1 7 3 
4 9 
1 
7 0 1 
7 
2 
1 
2 
3 1 3 
3 0 5 
1 7 4 
26 
22 
3 
2 
34 
593 
21 
39 
128 
888 
273 
513 
96 
66 
2 
26 
733 
2523 
513 
814 
3 91 
32 
5 = 
333 
93 
25 
600 
612 
616 
624 
632 
664 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
776.89 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
204 
390 
400 
624 
778.00 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (531 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
53S 
058 
062 
364 
2 02 
204 
205 
778.11 I 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ÎLES εεροε 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUE 
U R SS 
ΡϋΑΕίεΜΑΝΟΕ 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
CEUTA & MELL 
1 7 4 
5 3 9 
3 2 1 
1 2 1 
1 6 4 
1 3 2 8 
1 1 0 8 8 
8 7 2 2 
2 7 0 5 
1 1 0 
1 1 6 2 
1 6 7 5 
6 8 8 8 
3 8 5 3 
4 9 8 
9 9 1 2 9 
3 3 5 4 4 0 
1 3 1 9 4 4 
1 0 4 3 3 0 
5 6 8 6 2 
2 7 2 9 6 
4 4 4 0 0 
2 6 8 
3 0 6 8 
1 5 6 
4 5 4 
2 2 2 
3 3 9 4 
2 7 3 
4 1 6 
3 2 1 
3 0 7 
6 4 0 
2 6 0 
8 6 6 
1 9 5 
1 8 5 
1 0 5 
1 1 0 
1 3 0 
9 6 3 3 
6 2 7 1 
4 3 6 4 
2 8 2 1 
2 3 3 3 
1 4 2 4 
4 2 9 
1 0 7 
5 7 
2 5 7 
6 9 
2 
6 6 6 
1 0 2 6 3 
4 3 7 7 
1 8 1 
4 6 
2 2 6 
6 3 1 
3 6 3 9 
6 2 3 
2 0 3 
9 9 4 9 5 
3 8 3 2 5 
6 1 1 7 0 
3 7 3 9 5 
3 0 8 4 0 
2 2 5 5 3 
4 2 
1 2 2 2 
5 7 
1 
3 4 3 
4 7 4 
4 7 
2 1 8 1 
1 
6 0 0 
7 7 2 
1 6 5 8 
4 9 
5 0 3 6 3 
3 3 8 7 4 
1 8 4 8 9 
7 5 1 0 
2 7 b b 
7 7 4 2 
21 
1 2 3 8 
4 5 4 
2 2 2 
9 3 2 
1 3 6 
1 8 1 
1 0 2 
1 3 9 
3 6 2 
1 6 6 
5 4 9 
1 0 2 
1 7 7 
7 9 
3 6 
3 2 
4 5 6 7 
2 0 4 0 
2 6 2 7 
1 5 8 9 
1 3 4 8 
9 0 1 
34 1 
5 6 
72 
4 2 1 
11 
42 
E 
ε 
4 0 2 E 
22 
ι : 
1 i e 
1 
1 
c 
3 3 7 9 6 
2 7 2 8 E 
8 4 7 1 
1 3 9 5 
3 4 3 
5 0 1 5 
3? 
52 
I Q U E S , P A R T I E S , P I E C E S D E T A C . N D A 
2 9 6 2 6 
2 Θ 5 1 9 
2 7 5 9 3 
3 3 9 1 8 
2 3 1 6 0 
2 1 6 4 6 
7 1 7 8 
5 5 6 0 
? 8 4 
1 0 5 
5 4 5 8 
1 1 2 5 0 
2 8 0 4 
1 1 4 7 4 
5 1 2 4 
1 3 3 6 
2 5 9 6 
4 3 7 
2 4 0 
7 9 4 
2 1 6 1 
1 6 6 
3 2 6 
5 1 4 
3 0 4 9 
6 9 4 
1 6 5 4 
2 0 4 3 
2 2 5 
9 2 0 8 
3 4 7 3 
5 5 9 b 
4 b b 6 
5 3 9 1 
2 4 
1 5 4 4 
1 0 
' 0 0 0 
2 6 3 7 
5 0 2 
5 4 6 4 
2 6 0 6 
2 5 8 
4 6 1 
21 
7 6 « 
3 7 9 
7 4 
9 
1 5 8 8 
2 / 5 
' 7 5 
3 5 3 2 
2 6 3 8 
7 7 8 6 
5 7 6 2 
1 5 1 1 
5 3 
2 7 6 
1 
2 9 1 
7 0 1 
« 7 
1 1 3 8 
3 8 6 
4 3 
4 5 4 
4 3 3 
8 3 
5 
3 4 9 
1 
2 9 g 
4 g 7 
B 4 9 
2 3 3 
55 
4 2 8 
7 4 9 
46 
E 
5 3 5 
1 4 1 4 
7C 
E 
31C 
141 
6 9 
2 
1 
K 
8 9 
' 
' 
9 9 1 2 9 
9 9 1 2 9 
15E 
2 4 6 9 
1 3 7 
2 3 4 
2 1 E 
1 6 7 
2 7 6 
84 
3 1 4 
92 
ε 
26 
74 
9ε 
6 0 4 7 
3 2 2 6 
1 8 2 2 
1 2 4 6 
9 8 1 
5 2 2 
8 8 
5 1 
2 8 7 9 
3 0 1 9 
4 8 1 6 
3 9 9 6 
6 5 6 
2 5 6 
40C 
4 
8 2 7 
1 3 5 9 
5 1 0 
4 4 1 
7 1 9 
1 0 3 
8 1 6 
9 
6 
44 
1 
72 
1 
i 2 
10 
9 7 8 
4 8 4 
4 9 3 
4 3 8 
2 2 
3 8 
I B 
17 
1 
3 
1 
, 
1 9 
6 
5 
4 
4 
1 
1 3 1 2 8 
1 6 7 5 9 
1 1 3 0 3 
4 6 1 6 
1 0 9 6 3 
4 5 
1 6 9 5 
6 3 
6 1 1 
4 7 2 
4 4 
1 1 1 3 
3 2 0 
9 0 
1 8 6 
1 
2 9 
1 
1 0 7 7 
1 0 2 
3 
6 2 
4 0 
1 2 0 
3 1 4 
3 4 3 
2 2 7 
3 ? 1 
5 0 
9 3 0 
7 8 9 
2 4 7 6 
1 5 6 1 
2 4 2 
5 0 6 8 8 
3 1 3 0 4 
1 9 3 8 4 
9 8 5 0 
3 2 3 4 
0 9 3 9 
1 5 5 
5 3 5 
3 1 7 0 
1 6 3 3 « 
1 8 4 1 
7 9 8 5 
2 9 5 7 
6 7 9 7 
1 6 6 2 
2 0 
3 1 4 
9 2 1 
1 6 7 
7 9 2 
5 7 
6 8 0 
4 8 0 
2 
1 1 9 
7 
1 2 6 7 
8 0 
17 
74 
2 8 
1 3 4 2 
6 3 8 
2 2 4 
4 3 
3 8 
7 8 4 
5 9 3 
1 9 1 
145 
10 
4 3 
3 
3 1 
13S 
6 
7 
1 6 1 8 
4 
7 
1 
1 
2 0 6 
7 6 
1 3 2 
1 2 5 
9 2 
6 
1 
4 6 1 
1 9 7 6 
7 4 ( 
1 3 6 2 
2 7 3 
1 9 1 
3 
1 9 6 
1 0 6 
2 6 1 6 
5 1 8 3 
1 4 3 6 
2 2 1 6 
8 3 S 
1 6 2 
1 4 0 
4 
ι / 
6 3 « 
i s ? 
2 8 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
778.11 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
264 SIERA LEONE 
26a LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
264 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC. 
314 GABON 
318 CONGO 
34« KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
376 COMOROS 
378 ZAMBIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 406 GREENLAND 
46B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
4Θ4 JAMAICA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
612 CHILE 
626 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
604 LEBANON 
«12 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
63« KUWAIT 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
«78 BURMA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
Θ04 NEW ZEALAND 
809 N, CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FRPOLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
5310 
839 
19 
90 
43 
557 
1450 
327 
962 
74 
709 
1623 
145 
328 
1411 
I 40 
939 
2025 
15428 
232 
71 
96 
340 
141 
122 
31 
446 
143 
60 
121 
60 
3831 
1388 
478 68 
316 
413 
48 
349 
22 
84 
25 
277 
299 
107 
758 
414 
41 
574 
397 
630 
124 
94 
654 
29 
33 
71 
79 
55 
19 
133 
18 
18 
40 
148 
122 
36 
45 
171 
71 
123706 
64998 
88696 
22626 
13949 
43972 
28539 
2095 
Deutschland 
7 
6 
1 
35 
9 
2 
209 
275 
34 
27 
1 
6 
4 
6 
16 
1 1 
3 
13 
2 
6 
10 
1 
12 
19 
2 
57 
1 
27 
1 
i 
4 
16340 
9092 
6247 
4640 
3812 
900 
550 
706 
778.12 ELECTRIC A C C U M U L A T O R S 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
16151 
16726 
13567 
5235 
4792 
6739 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.­Lu* 
3569 1 
834 
3 
13 
12 
146 3 
1406 
327 
954 
74 
638 
1385 
2 
459 
200 
1 17 
223 
71 
96 
50 
30 
408 
■I 
60 
1 
18 19 
«47 4 1 
16 
309 
409 
31 
245 
2 1 
1 
3 
8 
57 
2 
16 
32 
18 
37 
1 
1 
30 
4 
3 
26Γ. 
16C 
ε 1 
2C 
2 
12 
26 
1 
24992 1841 7859 19657 
9537 1268 5675 18885 
15464 380 2184 2686 
2161 337 2113 1637 
1141 227 1717 1029 
12312 44 71 1027 
6182 22 3 16 
981 . . 1 
2830 772 5509 
5978 119 2851 
948 319 3086 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1733 
1 
10 
76 
31 
373 
1« 
8 
7 i 1623 
144 1 
319 
22 
137 
452 
1261 
I b i 34 
3 
253 
141 
122 
1 
1 
139 
1 2 1 
60 
3631 
b49 
459 
48 
343 
3 
33 
21 
8 
294 
37 
767 
388 
30 
573 
380 
608 
116 
94 
654 
1« 
8 
71 
79 
22 
19 
18 
15 
17 
13 
132 
122 
3 
22 
171 
30 
28 
2 
1 
25 
366 
β 
37 
3 
«e 
3 
3 
1 
11 
5 
2 
1 
1 
4 
44605 1640 8171 
9060 1638 1986 
36568 2 8206 
6544 1 5193 
912 1 5110 
29000 1 617 
21262 1 484 
11 396 
1492 158 155 
1973 591 422 
1768 220 488 
Destination 
CTCI 
778.11 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 εΕΝευΑί 
262 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
30« R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
378 ΖΑΜΒίε 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
4B4 νΕΝΕΖυείΑ 
496 GUYANE FR 
612 CHILI 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
«32 ARABIE SAOUD 
«36 KOWEIT , 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
684 INDE 
866 BANGLA DESH 
«69 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA-N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
816 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8094 
141 l 
326 
503 
166 
828 
2136 
43B 
1294 
115 
1 249 
1947 
243 
390 
3469 
553 
1367 
3004 
18946 
751 
134 
175 
698 
530 
437 
1?6 
798 
178 
108 
??7 
137 
12133 
9004 
1558 
295 
667 
789 
180 
6 /9 
179 
141 
118 
664 
551 
255 
1023 
1044 
181 
816 
1 118 
990 
614 
261 
600 
289 
159 
165 
134 
267 
115 
1392 
182 
280 
4231 
796 
115 
139 
109 
21 1 
l b l 
326473 
177224 
148180 
68091 
37734 
7b304 
41b3b 
4782 
Deutschtand 
71 
«7 
g 
35 
17 
15 
2 
1 
128 
294 
51 
17 
1913 
6 
8 
8 
19 
126 
12 
34 
159 
4 
60 
2 
57 
26 
2 
255 
33 
5 
23 
1 169 
88 
4 
2773 
13 
2 
6 
53768 
29792 
23977 
16203 
12458 
5834 
b30 
1939 
778.12 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
30829 
31078 
29g65 
12623 
1000b 
13860 
France 
b78b 
1367 
13 
34 
42 
245 
2069 
43« 
1282 
116 
1 152 
3359 
61 2 
288 
2 
653 
1 34 
1 70 
111 
i 
1 21 
733 
11 
108 
216 
1619 
62 
669 
781 
68 
428 
6 
? 
1 
8 
11 
31 
19 
118 
3 
i 39 
69 
61 
88 
52157 
22567 
29601 
5868 
2627 
21868 
1 1090 
1874 
10579 
3432 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
7 
46 
5 
52 
1 
281 
143 
2 
3 
4 
4 
i 
4226 
2857 
1309 
1124 
532 
183 
106 
2 
4171 
296 
591 
Nederland 
4 
24 
1 
129 
18 
i 
7 
1 
13 
2 
82 
3 
i 
21148 
15925 
5223 
4967 
3963 
254 
30 
2 
1526 
4898 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
4< 
5 
1314 
714 
1 
IC 
55 
ε 6 
1 1 7 
39 
IE 
4 
64831 
6850t 
6309 
4845 
• 260C 
1455 
5C 
i 
Ireland Danmark 
2222 
10 
242 
453 
124 
500 
l b 2 
12 
97 
1947 
242 1 
373 
74 
b38 
720 
2164 
18674 
85 
52 
21 
S 
29 
424 
ι ·> 
S 
525 s i 
530 
434 
b 
10 
167 
227 
137 
1 0189 
4672 
1490 
180 
660 
16 
b7 
82 
48 
541 
184 
1009 
926 
147 
814 
830 
947 
660 
261 
600 
155 
120 
165 
134 
142 
1 15 
102 
90 
261 
1452 
744 
115 
69 
4b 
21 1 
b7 
1 
4 
1 16 
14 
295 
20 . 4 
2 
27 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
1 1 
107730 1812 19802 
40760 1803 6031 
88981 9 14771 
22099 7 12985 
2941 7 12603 
44676 1 1036 
29127 1 601 
20« 751 
8030 4150 40 289 
43B1 141 778 
5526 5539 50 967 
495 
496 
Tab. 3 
Destinetion 
SITC 
778.12 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
074 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03« SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
04Θ YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 PULAND 
062 CZECHOSLOVAK 
0«4 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 εΕΝευΑί 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA ίΕΟΝε 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
2B4 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
314 GABON 
31 θ CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
32B BURUNDI 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 ΰΒΕεΝίΑΝΟ 
412 MEXICO 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
4B4 νΕΝΕΖυείΑ 
496 FR. GUIANA 
504 P5RU 
508 BRAZIL 
512 CHILB 
51« BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
528 ARG5NTINA 
«00 CYPRUS 
604 ίεΒΑΝΟΝ 
608 SYRIA 
«12 IRAQ 
«1« IRAN 
624 Ι5ΒΑεί 
Quantity 
EUR9 
961b 
«720 
7b46 
1344 
172b 
66 
64 
1637 
4600 
1680 
1608 
2407 
401 
1805 
52 
100 
199 
1037 
59 
22 
73 
128 
285 
96 
29 
13 
24 
342 
141 
460 
163 
1368 
147 
187 
157 
90 
225 
379 
75 
61 
95 
68 
1117 
226 
230 
117 
9612 
702 
108 
423 
196 
629 
57 
42 
400 
79 
28 
208 
54 
47 
450 
57 
1 1 
198 
1 182 
108 
79 
37 
327 
294 
347 
61 
90 
284 
17 
300 
10 
63 
179 
35 
egg 
81 
l goa 
3468 
258 
Deutschland 
3557 
3243 
1 
746 
9 
478 
1419 
117 
883 
1674 
27 
336 
33 
37 
609 
7 
3 
14 
186 
a9 
4 
1 
24 
270 
3 
47 
1 
993 
28 
15 
47 
12 
111 
8 
1 1 
2 
32 
414 
7 
29 
41 
7919 
30? 
177 
108 
23 
35 
35 
29? 
? 
7 
114 
5 
77 
21 
223 
6 
31 
73 
44 
308 
31 
ι ' 
214 
12 
735 
1 
65 
112 
579 
16 
'316 
3303 
130 
France 
2979 
2346 
1913 
14 
56 
31 
56 
16 
129 
283 
312 
547 
49 
1 15 
20 
7 
12 
1 
2 
78 
6 
22 
12 
2 
62 
120 
31 
53 
36 
4 
97 
90 
21 1 
268 
67 
4 
66 
3 
636 
1 10 
76 
219 
392 
108 
242 
86 
67 
2 
? 
2 
? 
4 7 
368 
4 
8 
35 
79 
14 
254 
111 
15 
2 
79 
3 
11 
2 
24 
30 
16 
24 
7 
3 
Italia 
646 
308 
37 
22 
7 
74 
5 
169 
78 
42 
889 
10 
38 
134 
6 
35 
58 
12 
3 
76 
43 
121 
279 
1 
34 
2 
14 
18 
20 
2 
1 
273 
4 
1 
32 
63 
71 
47 
3 
10 
14 
14 
13 
4 
i d 
2 
12 
15 
3 
34 
11 
7 
32 
1000 kg 
Nederland 
54B 
3 
142 
15 
7 
3 
18 
i 4 
2 
3 
2 
5 
5 
1 
3 
3 
1 
5 
89 
18 
2 
25 
; 
i 
i 
1 
Belg.-Lux. 
3703 
149 
1215 
4 
266 
1 
i 264 
1 
239 
19! 
3 
6 
107 
35 
32 
i 
6 
1 
9 
t 
4 
374 
4 
4 
i 
23 
4 
7 
9 
4 
2 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
723 59 857 
647 118 
615 110 
1186 . 87 
628 
5 
349 
614 
264 
109 
81 
20 
31 
42 
144 
4 
7 
16 
/ 1
70 
226 
40 
82 
133 
36 
4 
33 
47 
194 
809 
2 
33 
16 
1 
45 
6 
13 
7 
36 
48 
5 
131 
856 E 
72 
2 
1 
11 
60 
54 
9 
27 
61 
10 
15 
46 
1 144 
41 
51 
54 
768 
2155 
1277 
72 
96 
15 
21 
33 
5 
13 
2 
8 
37« 
8 
15 
10 
5 
4 
77 
28 
10 
1 
1 
»on 
Destination 
CTCI 
778.12 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
002 TCIICCOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERI 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 κεΝΥΑ 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
4bB GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
«1« IRAN 
624 ISRAEL 
Value 
EUR9 
24345 
20252 
20550 
3862 
4124 
136 
143 
4177 
9482 
3859 
6056 
5413 
1083 
3717 
131 
234 
2576 
3812 
402 
358 
257 
444 
975 
1 19B 
636 
1 15 
143 
738 
57b 
1908 
41b 
3693 
149« 
496 
381 
?79 
463 
1010 
288 
157 
310 
187 
3151 
622 
572 
301 
21714 
1694 
282 
1090 
541 
1899 
167 
110 
941 
218 
189 
476 
233 
350 
1111 
240 
139 
1641 
5314 
737 
256 
121 
008 
710 
7 585 
442 
568 
2133 
364 
1613 
105 
173 
11(4 
4 ? ( 
1285 
628 
3474 
6731 
1314 
Deutschland 
10206 
861B 
12 
1745 
24 
1321 
3287 
465 
284 1 
3960 
263 
952 
3 
68 
748 
2493 
102 
1 12 
1 1 1 
fì?fì 
1 120 
136 
28 
143 
593 
40 
355 
16 
2374 
183 
45 
107 
29 
236 
18 
23 
4 
82 
872 
31 
B7 
76 
17031 
65b 
1 
380 
289 
124 
97 
80 
535 
8 
85 
200 
24 
174 
2 
280 
1066 
SO 
118 
173 
100 
2451 
239 
29 
ιββο 
139 
1360 
84 
'S3 
460 
2 
104 2 
S3 
2961 
4429 
642 
France 
10430 
6800 
7168 
46 
256 
5 
417 
730 
192 
1721 
638 
579 
1486 
1 19 
1638 
399 
54 
189 
6 
18 
277 
67 
4b4 
82 
13 
3Bb 
803 
212 
196 
30b 
22 
248 
279 
42b 
77? 
270 
15 
236 
6 
2110 
275 
217 
503 
976 
?81 
699 
?48 
17? 
8 
17 
86 
4 
14 
350 
924 
16 
9 
021 
1161 
262 
i 636 
561 
65 
26 
539 
25 
184 
91 
β' 
485 
3 
183 
73 
189 
67 
179 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1400 
669 
99 
47 
48 
223 
16 
34 1 
128 
73 
1174 
15 
158 
294 
33 
76 
74 
28 
4 4 
3 
145 
229 
186 
832 
2 
81 
β' 
42 
63 
56 
6 
9 
341 
13 
i 2 
128 
192 
185 
134 
β 
8 
27 
107 
21 
32 
14 
18 
10 
34 
SO 
12 
81 
160 
43 
4S4 
Nederland Belg.­Lux. 
978 7063 
41 270 
326 2458 
32 10 
46 429 
' 2 
IB 4 
50 473 
7 1 
18 466 
17 34B 
2 
11 
7 
6 8 
12 219 
1 158 
139 32 
5 
3 4 
3 
34 38 
1 
4 
i' 4 
21 
2 4 
13 
204 
61 3 
50 
3 
2 
1403 
6 
8 
i 2 
63 
7 
7 
25 1 
10 153 
i 3 
2 
14 
8 
2 
19 24 
1 10 
2 
December 1 980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2677 16 1782 
2724 .211 
1102 319 
3622 141 
1602 
10 
874 
1509 E 
710 
610 
164 
160 
92 
2 
122 
2 
35b 
b4 
b7 
160 
37 
20 
2 
132 
2 
438 
287 
1006 
343 
2 
2 
04 
7 
97 
100 
621 
2286 
7 
74 
57 
b 
1 10 
20 
87 
62 
177 
5 
214 
130 
705 
2939 27 
404 
7 
2 
47 
229 
28 
160 
46 
127 
361 
27 
414 
112 
2191 
127 
96 
143 
1495 
3201 
2468 
168 
1S8 
2 
29 
16 
40 
4 
76 
1 
2 
n' 
74 
θ' 
19 
i 
889 
18 
i 27 
19 
8 
1 
8 
249 
49 
19 
7 
9 
Export 
Destination 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
S 7 8 
8 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
S 3 ? 
6 6 2 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 7 2 
2 0 0 
3 4 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 0 4 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 8 
0 0 0 
6 0 4 
0 0 0 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
BAHRAIN 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
N E W Z E A L A N D 
N C A L E D O N I A 
FR.POLYNESIA 
STORES.PROV 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
7 7 8 . 1 9 " > 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
G E R M A N DEM.R 
POLAND 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D . T O B 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
7 4 0 
3 1 5 3 
3 5 1 
8 6 
1 9 0 
7 0 S 
8 5 
8 8 
2 9 2 
4 0 
9 2 
2 6 5 
1 7 1 
2 9 1 
6 4 
3 0 
7 
2 9 2 
4 0 
4 3 9 
4 6 8 
3 4 
1 5 4 
g g 
19 
1 2 7 0 0 6 
7 3 2 9 1 
5 3 6 9 4 
1 7 9 9 6 
1 2 4 0 1 
3 4 9 3 0 
1 5 7 6 0 
7 7 0 
J L A T O R 
3 7 9 2 
2 6 7 0 
1 3 5 1 
4 9 8 0 
2 0 6 9 
3 1 7 4 
9 1 « 
1 9 2 0 
1 2 9 
1 0 5 0 
3 9 3 4 
8 8 6 
8 9 4 
2 1 3 0 
1 6 0 
1 1 5 5 
7 6 
1 7 ? ? 
8 9 4 
3 0 1 
4 8 4 
1 8 6 2 
3 7 ? 
4 5 
4 7 6 
1 1 4 1 
9 4 9 
5 8 7 
1 6 3 
1 3 3 1 
1 2 7 
7 9 
5 6 1 
7 4 8 
1 6 7 
7 3 
5 9 1 
1 5 1 
1 3 0 
1 13 
3 6 3 
1 3 4 
6 1 
1 9 7 
4 0 
1 6 5 
8 9 
3 5 6 
7 1 3 
2 7 3 7 
2 8 9 
71 
1 4 6 
4 4 5 
2 7 
6 0 
3 5 
β 
2 
1 9 0 
109 
3 3 
5 6 
3 5 
2 
? 7 5 
3 0 
2 1 7 
33 
37 
8 8 
5 3 4 2 1 
2 4 3 1 2 
2 9 1 0 9 
6 1 9 4 
4 6 1 3 
2 2 5 5 8 
9 7 9 2 
3 5 5 
P T S N E S 
5 9 1 
1 0 8 1 
6 1 4 
1 7 0 4 
8 0 8 
2 8 
3 1 6 
2 
3 16 
4 3 9 
1 8 7 
1 4 0 
1 2 0 7 
24 
2 5 6 
10 
1 6 9 
4 
5 
1 6 4 
2 6 
4 
2 8 
6 5 
12 
1 
2 1 8 
1 2 3 
5 
1 7 4 
14 
21 
5 7 
i 1 
2 9 
1 
2 
3 2 
13 
5 
4 6 
2 
94 
3 1 
4 
2 
9 
11 
2 0 
2 
1 1 3 
g 
2 0 8 9 B 
1 4 2 3 4 
6 6 6 4 
1 7 1 7 
8 2 7 
4 7 6 6 
2 8 5 0 
1 8 1 
8 3 
1 8 1 
3 7 5 
1 0 0 
1 5 3 6 
5 
1 6 7 
4 2 
1 7 0 
2 5 
6 7 
4 5 7 
18 
1 3 7 
2 9 4 
8 
6 5 9 
6 
15 
2 
3 1 
5 5 9 
1 
4 9 
7 3 
3 7 
2 
31 
1 6 
8 8 
1 9 9 
9 
3 3 
i 3 
2 
6 
3 
14 
1 
i 
15 
19 
7 4 4 7 
4 2 8 1 
3 1 4 5 
1 4 3 1 
3 7 7 
1 5 3 3 
5 8 6 
1 2 7 
1 7 2 5 
7 1 9 
4 8 
1 7 1 2 
5 7 9 
3 
1 16 
8 5 
1 8 4 
4 4 
4 9 1 
6 0 0 
3 3 
3 5 4 
18 
1 4 9 ? 
3 3 5 
1 
4 2 
1 6 8 
19 
6 6 
1 3 4 
4 1 2 
9 
5 9 2 
1 
2 
2 9 
8 9 
6 
4 7 
2 3 
19 
4 
6 4 
75 
16 
1 
12 
i 
i 1 
4 
1 
1 
4 6 7 4 
4 3 3 8 
2 3 6 
3 6 
2 7 
1 9 0 
1 3 8 
1 1 
1 2 0 
0 1 1 
7 6 6 
7 9 
S 
18 
1 1 
2 
14 
2 0 9 3 
3 8 
31 
1 2 
4 
3 6 
4 8 4 
6 1 
3 9 8 
7 8 1 
12 
1 4 3 
4 5 1 
4 0 
18 
7 
8 8 
6 
1 8 0 
11 
17 
1 
2 
1 5 2 9 4 
1 3 9 3 0 
1 3 8 4 
8 4 8 
6 3 7 
4 8 3 
3 9 8 
3 3 
4 8 0 
1 0 1 
1 1 7 3 
1 19 
61 
7 
3 9 
3 5 
2 6 
5 2 
2 2 5 
2 
21 
3 8 
12 
5 
4 6 
i 
6 
1 3 3 
5 6 
4 1 
3 2 
1 7 9 
4 5 
2 5 
2 2 1 
19 
18 
11 
5 0 
1 6 3 
4 
12 
1 
21 1 
4 1 5 
3 2 
4 
1 6 2 8 4 
8 3 1 8 
7 9 4 8 
3 1 8 9 
14 4 2 
4 7 2 4 
1 5 6 3 
3 5 
0 0 0 
1 5 7 
4 2 8 
0 4 5 
1 16 
8 6 7 
1 4 6 6 
0 
7 8 
3 5 
8 
3 2 
3 0 
31 
4 2 
3 9 9 
1 
1 8 1 2 
2 0 
4 1 5 
14 
1 4 8 
17 
2 2 1 
1 2 6 
2 0 6 
1 17 
2 2 4 
17 
1 
1 0 5 
3 6 2 
3 5 
61 
6 
1 4 5 
19 
13 
1 6 6 2 
1 6 4 4 
18 
E 
14 
18 
64 
I 1 C 
6 
10 
2 
19 
6 6 
2 
7 4 4 6 
2 2 3 6 
6 2 1 0 
4 5 1 5 
4 4 1 8 
6 6 2 
4 3 2 
3 3 
5 4 
15 
1 0 9 
1 
12 
1 2 5 
5 8 8 
9 3 8 
5 1 5 
2 
2 9 
17 
8 
3 
13 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 8 
3 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
O M A N 
Y E M E N DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
A V I T S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (69) 
CLASSE 3 
7 7 8 . 1 9 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
LA BARBADE 
T R I N I D A D . T O B 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
1000 EUVUCE 
Belg.­Lux 
1 1 2 8 
6 9 3 4 
8 7 7 
2 9 6 
6 0 2 
' 2 0 5 0 
3 1 8 
2 3 8 
2 2 9 7 
7 6 3 
3 4 4 
2 3 7 4 
7 4 4 
1 4 9 5 
4 6 0 
3 7 5 
1 2 5 
1 0 ? 3 
1 4 4 
1 4 7 9 
3 4 1 5 
7 1 4 
3 6 0 
3 4 7 
1 16 
3 2 0 3 6 6 
1 6 6 0 0 2 
1 5 5 2 2 2 
5 2 6 8 5 
3 0 2 0 4 
9 8 0 5 4 
3 9 1 3 3 
4 5 8 4 
E S D E T . . 
7 6 9 2 
6 8 1 6 
2 5 1 9 
1 0 9 9 5 
5 2 3 2 
7 3 4 ? 
1 4 7 5 
3 1 2 2 
1 9 5 
2 4 6 2 
6 2 5 3 
2 0 2 7 
2 2 4 9 
5 2 0 7 
5 0 9 
4 4 6 8 
1 3 2 
3 4 1 8 
1 0 1 4 
7 7 7 
3 8 6 
1 9 5 8 
8 7 4 
1 5 9 
4 7 7 
1 9 4 9 
1 1 3 8 
6 0 1 
2 7 4 
1 7 1 3 
1 4 1 
1 3 6 
9 4 9 
4 7 2 
3 3 3 
1 8 2 
2 1 3 0 
6 7 2 
4 7 7 
1 7 4 
4 2 6 
2 0 3 
135 
1 2 8 3 
1 9 1 
3 1 0 
1 6 4 
5 1 7 
1 0 7 1 
5 1 6 4 
5 8 3 
6 6 
2 8 9 
8 9 3 
6 0 
1 3 7 
3 4 5 
9 1 
27 
4 7 5 
3 4 7 
1 5 5 
3 3 5 
6 3 
2 7 
9 3 7 
7 4 
6 2 4 
1 8 9 
10 
5 2 
2 0 6 
1 3 0 7 3 6 
5 6 9 6 9 
7 3 7 6 7 
1 9 0 5 1 
1 2 1 6 1 
5 2 3 6 4 
2 1 2 2 8 
2 3 5 1 
75 
5 6 3 
2 
2 
12 
2 2 3 
8 
17 
4 6 7 
4 6 5 
1 6 
1 3 5 4 
1 8 
7 0 7 
1 0 
2 6 8 
8 8 
3 5 
6 2 
5 1 
4 4 7 
3 4 
3 7 ? 
3 5 
6 9 6 2 5 
3 8 6 9 9 
3 0 9 2 6 
1 0 5 2 7 
4 2 8 2 
1 9 0 0 6 
8 4 0 4 
1 3 9 2 
5 3 9 
1 
9 
121 
9 0 
6 
2 0 
13 
SÓ 
2 
13 
S3 
11 
9 
24 
1 1 6 
1 6 5 4 1 
7 2 7 2 
8 1 4 3 
2 6 8 4 
8 3 5 
5 1 8 3 
1 8 2 5 
2 7 7 
N D A . D A C C U M U L A T . E L E C T . 
1 8 4 3 
3 3 8 4 
9 8 8 
4 1 8 0 
3 2 2 1 
7 2 
1 0 7 7 
8 
9 0 5 
1 7 9 7 
6 6 7 
5 3 8 
3 2 0 3 
7 6 
5 3 6 
3 3 
9 7 9 
2 7 
1 0 5 
5 2 4 
1 17 
3 4 
1 0 6 
? 7 0 
2 4 
4 
7 1 0 
4 6 3 
9 1 
1 3 1 5 
6 1 
1 
3 0 4 
3 7 4 
8 5 6 
1 4 5 
2 6 2 0 
11 
3 
3 9 2 
7 7 
4 7 9 
5 3 
1 5 1 
2 8 6 1 
5 5 
2 8 6 
6 4 2 
5 4 
i 
1 1 7 0 
51 
2 8 
7 
4 
6 5 
9 3 2 
8 
1 2 8 
1 8 2 
2 9 0 
5 7 
1 8 0 
10 
14 
3 3 
? 1 6 
2 7 9 5 
1 5 1 3 
9 9 
3 5 8 3 
1 1 0 9 
6 
2 ? 2 
2 1 0 
4 ? 9 
1 16 
9 1 8 
1 2 3 1 
1 7 ? 
7 1 4 
4 4 
2 1 3 5 
3 3 8 
12 
1 
1 3 6 
3 3 3 
41 
1 
1 3 9 
2 3 2 
4 5 4 
8 4 
5 2 1 
6 
17 
5 3 
2 3 3 
5 0 
1 0 3 
5 
6 8 
9 6 
8 
1 3 6 
8 5 
5 4 
14 
SE 
2 
4 
7 
25 
7 
74 
8 9 3 7 
7 8 4 6 
1 0 9 1 
174 
1 1 3 
7 7 1 
8(15 
1 4 7 
1 2 1 
3 33 
9 5 7 
2S 
9 
24 
23 
: κ 1 5 1 5 
3 ' 
43 
21 
4 
34 
3 9 5 
78 
5 7 ­
7 4 5 
13 
165 
4 6 7 
50 
1 
16 
1 
19 
135 
7 
166 
5 3 
, 
6 i 
8 
6 
2 7 3 7 8 
2 3 7 8 6 
3 5 8 2 
1 6 8 7 
1 2 9 4 
1 6 0 0 
1 5 0 3 
3 6 
1 5 4 7 
1 3 8 
3 9 7 9 
5 6 3 
2 2 0 
3 0 
3 5 8 
4 5 1 
2 5 8 
2 2 6 
5 4 5 
9 
2 3 3 
2 4 9 
2 1 
. 
. 
6 3 
1 
9 5 
. 
6 
3 2 
" O l 
2 8 1 
1 7 2 
1 7 7 
­ 9 5 
1 6 2 
7 9 
1 4 7 5 
1 9 4 
1 2 2 
5 3 7 
3 0 3 
6 2 4 
2 8 
2 
3 5 
8 
8 0 4 
1 7 6 9 
1 7 0 
1 2 
6 2 7 3 4 
2 4 5 9 5 
2 8 1 3 9 
1 0 6 0 6 
3 9 3 6 
1 7 2 3 7 
4 7 0 1 
2 9 6 
1 1 9 6 
0 0 7 
8 4 0 
1 2 2 6 
3 1 1 
1 3 7 3 
1 7 5 6 
7 0 
2 1 7 
9 5 
3 7 
5 3 
97 
9 0 
5 5 
3 0 7 
18 
1 7 6 8 
17 
3 9 8 
3 2 
1 0 5 
13 
4 5 1 
1 3 5 
3 8 6 
2 0 1 
8 1 0 
8 5 
8 
1 5 5 
4 2 6 
5 3 
135 
15 
1 7 0 
2 0 
2 8 
1 
1 4 1 4 
1 3 4 6 
6 7 
3 6 
9 
3 0 
i 
9 
3 8 
1 2 7 
1 
4 
1 
io 
18 
3 
3 5 
1 7 5 
5 
1 
1 3 9 9 4 
4 4 8 7 
9 5 0 7 
7 8 7 0 
7 5 7 4 
1 6 0 3 
1 0 0 ? 
8 4 
1 9 0 
4 2 
3 9 4 
4 
3 6 
1 8 4 
9 5 6 
1 4 5 4 
7 8 3 
8 
1 0 1 
3 b 
1 
1 
?1 
i i 
bO 
497 
498 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 7 8 . 1 9 
6 1 2 IRAQ 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 4 IND IA 
7 0 6 S INGAPORE 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N 6 W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R , 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 8 
3 4 9 
1 0 3 
1 0 8 
5 0 
1 0 5 
2 5 
4 1 0 
2 0 2 
8 5 
4 7 6 9 0 
2 0 8 7 1 
2 8 7 1 7 
1 4 4 8 8 
9 1 7 8 
8 9 5 8 
2 0 7 5 
3 2 7 1 
Deutschland 
6 0 
1 
19 
8 
4 0 
8 9 4 2 
5 0 3 9 
3 9 0 3 
3 1 5 1 
2 3 1 5 
5 4 0 
4 3 
21 1 
7 7 8 . 2 1 E L E C F I L A M E N T L A M P S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 Β ε ί Ο . - ί υ Χ Β Ο . 
0 0 3 Ν ε Τ Η ε Η ί Α Ν ϋ 5 
0 0 4 FR ΰ ε Ρ Μ Α Ν Υ 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 ^ L A N D 
0 0 8 ϋ ε Ν Μ Α Β Κ 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 B FAROE ISLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D ε N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 « SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.R 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L I 6 Y A 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 8 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BBNIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 B C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 Κ ε Ν Υ Α 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 8 C U B A 
4 6 8 G U A D E L O U P 8 
4 6 2 Μ Α Β Τ Ι Ν Ι Ο υ ε 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
1 4 7 0 
1 1 6 6 
3 2 9 0 
2 1 2 3 
9 6 7 
4 9 3 
3 0 1 
3 4 8 
4 0 
15 
3 8 8 
1 2 7 0 
1 4 5 
8 1 6 
4 9 7 
1 5 6 
2 3 9 
1 6 
18 
3 0 
6 1 
6 1 4 
3 
0 0 
9 
9 
2 9 
1 3 
1 8 8 
6 2 3 
8 4 
1 1 0 
3 6 
12 
17 
1 1 
3 6 
1 7 5 
6 3 
17 
1? 
3 3 4 
8 3 
6 3 
22 
4 0 
8 
13 
39 
41 
31 
1 5 8 
1 2 0 
5 7 
2 0 
24 
14 
3 4 
3 1 
5 
2 4 
7 
17 
3 5 6 
3 6 7 
1 5 1 4 
5 4 0 
1 5 2 
2 
2 4 3 
2 6 
1 4 1 
3 7 8 
5 0 
3 2 1 
1 8 3 
4 4 
1 1 4 
2 2 
2 4 
4 2 6 
2 
i 2 
2 
2 
10 
6 1 
β 
3 6 
β 
3 
i 
id 
3 
5 
2 
3 
1 
23 
4 3 
5 
1 6 
Β 
4 
4 
2 
1 5 
France 
6 
6 
8 
3 
6 3 8 8 
2 3 4 7 
3 0 4 2 
1 4 4 8 
4 7 1 
1 5 8 6 
7 2 9 
Β 
5 6 8 
1 7 0 
3 5 1 
1 8 8 
1 3 8 
3 
7 
4 
16 
3 
1 4 1 
4 
7 9 
7 9 
16 
i 1 1 
31 
1 
10 
3 
5 
1 7 0 
1 5 5 
7 0 
1 
4 
17 
1 1 
3 3 
1 7 1 
17 
17 
13 
81 
8 3 
2? 
2 
2 
3 6 
4 1 
75 
5 
2 
2 
3 4 
3 1 
1 
1 5 
1000 kg 
Halia Nederland Beig.-Lux 
4 
2Θ1 
8 4 
2 0 8 2 
5 3 '. 
3 
1 8 1 1 0 9 
1 0 10 8 
3 
1 1 0 8 0 8 7 4 8 2 4 7 8 
4 9 0 0 1 6 8 8 1 9 4 9 
8 1 7 8 5 1 8 0 5 2 8 
3 7 8 6 2 2 5 6 5 0 8 
1 4 3 5 2 1 9 2 3 7 7 
2 1 5 8 2 3 8 0 2 0 
5 9 4 9 19 
2 3 3 5 4 4 
6 2 0 2 5 8 
1 4 9 
8 4 0 
1 1 9 5 
4 2 
14 
12 
6 9 
2 
3 0 5 
1 B 6 
12 
14 
12 
6 
2 0 
5 3 
i 4 
2 
2 1 4 
β 
4 5 
7 
3 
3 
2 
1 
7 
3 
3 
5 
6 0 9 
1 5 7 
1 0 7 
1 5 8 
i g 
3 6 
1 0 5 
4 
2 1 
4 5 
10 
2 0 
2 
i 7 
4 8 
1 
4 
2 0 3 
11 
14 
3 
3 4 
1 
5 
9 
ex 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
17 1 
8 
12 
4 
5 0 
4 4 
3 
1 0 9 · 
1 3 4 
B2 
1 0 3 3 1 1 9 1 2 4 3 6 
4 8 8 8 1 9 0 1 9 2 
5 8 4 4 2 2 4 4 
1 1 2 2 
1 9 1 
2 2 4 7 
1 1 6 8 
2 2 7 5 
2 2 1 7 
2 1 9 7 
2 7 
ε 
2 3 6 
8 2 
9 5 
4 0 9 1 
1 3 2 
2 
2 9 6 
« 5 
1 0 
1 3 2 
2 0 6 
19 
2 6 
7 3 
11 
12 
4 
1 
5 
1 
2 
2 
2 6 
3 
6 
2 
17 
6 
9 
i 5 9 
3 0 9 
1 
i 
11 
3 0 
9 2 
5 9 1 
5 0 
β 
6 
2 
2 
1 6 2 
I C 
1 
4 
ιε 6 3 
4 9 6 
6 7 
1 
1 
2 
2 
2C 
pori 
— uesunauon 
CTCI 
7 7 8 . 1 9 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 Ν Ο υ ν . Ζ Ε Ι Α Ν Ο ε 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 2 1 
4 5 7 
2 5 2 
1 6 8 
1 4 0 
1 1 5 
3 7 0 
4 9 a 
9 6 0 
2 0 7 
9 7 4 5 2 
4 5 1 9 2 
6 2 2 2 7 
3 3 2 0 5 
1 8 9 0 1 
1 5 1 1 5 
3 6 2 4 
3 9 0 7 
Deutschland 
1 5 7 
14 
1 9 1 
1 4 1 
1 6 5 
2 8 2 2 2 
1 4 7 6 4 
1 3 4 6 7 
1 0 3 0 2 
7 1 9 3 
2 5 0 7 
1 0 7 
6 4 9 
France 
1 0 6 
1 
21 
1 
5 
5 
2 7 
8 
1 3 3 3 7 
4 4 1 0 
8 9 2 7 
5 5 6 1 
1 1 5 4 
3 3 1 0 
1 4 7 2 
5 6 
Italia 
11 
2 8 ? 
17E 
3E 
63 
5? 
8 1 
22 
12 
1 9 4 8 C 
9 3 2 6 
1 0 1 0 3 
6 7 5 6 
3 0 7 6 
2 8 2 6 
1 3 2 
5 2 1 
7 7 8 . 2 1 L A M P E S I N C A N D E S C E N C E . S F I N F . R O U G . U L T . V I O L . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 Ν Ο Η ν ε σ ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 Θ ε Ε Ν ε υ Α ί 
2 7 2 Ο Ο Τ ε IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 Θ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 ΰ υ Α Ο Ε ί Ο υ Ρ ε 
4 6 2 M A R T I N I Q ^ 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
1 7 1 1 1 
1 3 8 4 8 
5 9 3 6 4 
2 3 5 2 7 
1 5 5 8 1 
6 8 5 5 
2 2 6 1 
3 8 6 1 
3 6 6 
1 8 7 
5 3 6 4 
1 5 1 9 0 
2 0 5 6 
1 0 9 0 6 
6 8 2 6 
1 8 3 4 
5 1 7 4 
2 2 3 
1 6 8 
1 3 9 0 
9 8 1 
2 2 3 6 
1 9 1 
4 6 9 
4 0 9 
3 3 4 
3 2 6 
1 8 4 
1 4 5 8 
4 7 0 9 
8 9 9 
8 5 4 
6 1 6 
1 2 5 
1 0 9 
1 0 4 
4 0 4 
1 3 3 6 
4 4 2 
1 8 0 
1 12 
2 8 6 0 
« 8 3 
3 6 8 
2 0 4 
3 2 4 
2 4 4 
2 0 1 
3 8 6 
4 2 1 
2 6 6 
3 0 9 B 
5 4 0 6 
B 9 1 
2 0 6 
1 1 3 3 
1 8 8 
2 9 5 
2 6 7 
' 5 3 
3 4 1 
' S S 
3 6 1 
8 0 6 8 
6 9 7 5 
2 6 2 5 7 
1 0 6 0 3 
3 9 5 5 
1 5 3 
2 7 8 9 
2 2 0 
2 
3 4 4 6 
8 1 4 2 
1 1 6 8 
6 1 4 5 
4 3 6 9 
1 1 2 4 
2 3 8 4 
2 3 
24 
1 1 1 8 
4 9 3 
1 7 4 5 
1 7 9 
1 4 7 
2 1 8 
1 3 9 
6 4 
1 19 
1 1 5 ? 
1 7 6 
2 8 7 
2 1 0 
4 6 
7 
i 10 
3 3 
2 1 
2 
2 5 0 
1 0 
5 6 
1 9 9 
5 1 
0 9 
6 
4 5 
1 0 8 2 
3 5 5 6 
1 9 9 
9 6 1 
44 
2 
2 
1 6 1 
1 4 3 
3 7 
3 ' 4 
4 6 4 0 
4 3 2 4 
3 3 6 4 
1 6 1 9 
1 2 9 6 
2B 
7 9 
1 
3 8 
2 7 2 
b8 
1 1 4 b 
1 1 8 
2 6 1 
1 7 8 2 
1 8 8 
3 5 
2 4 8 
94 
10 
2 2 1 
5 0 
2 2 
15 
5 
1 2 5 0 
1 4 1 0 
6 8 5 
9 4 
8 6 
5 
1 0 1 
1 0 4 
3 6 6 
1 2 9 8 
1 
1 5 3 
1 10 
7 7 
6 6 0 
3 5 8 
2 0 4 
3 1 
2 1 
S 
3 1 7 
4 1 6 
2 1 6 
2 6 5 
4 S 
1 0 2 
7 
2 9 3 
2 6 S 
3 7 
1 3 6 
4 
2 0 
4 6 3 6 
1 1 6 7 
1 0 5 2 2 
1 2 2 5 1 
6 9 6 
E 
1 6 t 
l i t 
6 3 3 
IE 
3 0 5 t 
1 5 0 5 
18? 
1 8 2 
12 
9 ' 
135 
1 0 t 
2 2 " 
E 
2E 
35 
31 
1 105 
16 
2 8 4 
io: 
3E 
2: 
1 
37 
4 
1 
; 
2 7 7 
34 
39 
54 
7 
January — 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
7 ' 
1 0 1 
[ 
3 
1 1 2 
12 3 1 
6 9 3 2 9 0 6 8 
2 1 0 3 8 4 7 7 
4 8 2 9 2 5 9 1 
1 6 9 1 2 5 3 8 
1 6 2 6 1 8 4 7 
2 6 6 4 5 2 
7 5 4 4 
4 7 4 
3 1 3 4 8 
2 
: 
1 6 4 0 0 
8 2 6 
5Θ1 
7 5 1 
2 
1 0 2 
1 6 2 
4 9 6 
18 
1 4 6 
2 0 7 
BO 
1 7 6 
16 
2 
3 
3 6 
2 3 7 
3 2 
4 
14 
4 
1 0 2 9 
3 
5 2 
« 4 
1 
13 
1 
2 
2 3 2 
15 
1 « 
4 4 
6 
4 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 0 4 
12 
3 6 
2 8 
1 4 0 
4 7 
1 1 4 
1 3 7 
7 3 2 
1 9 5 
1 8 0 6 8 I S O 4 1 8 7 
7 3 7 0 1 7 8 6 6 6 
8 8 8 6 4 3 6 2 1 
2 8 2 2 4 3 6 3 1 
5 2 0 3 4 8 6 
3 6 « « 9 0 
1 7 7 3 21 
2 2 0 7 
3 0 6 3 1 2 
1 0 6 1 3 2 
7 8 9 1 0 7 2 
6 7 8 4 5 2 
2 7 7 7 
9 6 
2 0 7 2 
7 2 5 
1 2 2 
1 0 9 6 
1 8 6 8 
1 7 7 
3 9 Θ 
« 1 6 1 
2 0 5 
6 3 8 
3 6 
9 7 
7 7 
1 3 4 
2 
9 7 
9 0 
1 3 « 
« 2 
6 3 1 
8 
2 0 
1 3 7 
1 5 2 
7 4 
3 
5 
3 9 4 
5 
2 4 8 
1 
0 2 
1 
2 3 
I B S 
6 0 7 
3 7 7 7 
6 1 9 
16 
7 
1 
9 
10 
7 8 
8 
1 
1 
2 4 9 3 1 
β 1 
6 
3 
1 3 2 
6 
2 1 9 I 
1 5 0 7 
1 4 8 9 10 8 
« 4 5 1 
2 0 0 
« 6 
1 3 2 1 
2 3 
2 5 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
776.21 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
60Θ SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
«47 UA.EMIRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70Θ PHILIPPINES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
Θ04 NEW ZEALAND 
a09 N CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES.PROV 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
12 
28 
8 
170 
18 
28 
74 
58 
125 
35 
16 
?33 
53 
17 
9 
30 
2 
4 
5 
18 
35 
6 
1 1 1 
34 
297 
29 
31 
31 
14 
1 1 150 
29889 
10166 
8571 
4977 
3303 
3464 
107« 
130 
Deutschland France 
IC 
19 
3 
118 
3 
21 
19 
55 
11 
3 
31 
5 
1 
12 
1 
2 
2 
1 
E 
? 
104 
4 
21 
1 
2 
5661 
.3174 
2487 
1932 
1 142 
535 
25 
17 
778.22· ELEC DISCHARGE LAMPS NES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NET^RLANDS 
004 FR GERMANY 
00b ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
00B DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDεN 
032 FINLAND 
036 SWITZεRLAND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 ΰρεεοΕ 
0E6 SOVIET UNION 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
31Θ CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
456 GUADELOUPE 
66? 
363 
6092 
4085 
1274 
?50 
46? 
171 
457 
910 
222 
691 
257 
24 
407 
71 
73 
16 
8 
3 
22 
54 
183 
71 
59 
9 
14 
103 
34 
75 
62 
31 
16 
35 
14 
32 
38 
42 
76 
22 
15 
8 
20 
1 
6 
1 
43 
3 
3 
52 
23 
β 
2 
6 
40 
2 
4 
10 
i 2 
2 
2 
3 
6 
1 
2 
26 
19 
3173 
1426 
1748 
415 
246 
1312 
G19 
21 
43 
1096 
1692 
852 
158 
2 
1 
7 
4 
451 
64 
3 
141 
20 
i 22 
41 
137 
62 
5 
2 
10 
88 
5 
62 
31 
12 
1 
14 
1 
38 
3 
9 
20 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 
3 
4 
i i 
i 2 
21 
6 
10 
i 
3 
i 
2 
1 
2 
18 
14 
11 
i 
16 
139 
11150 
3978 11151 1963 
2860 1207 
1106 
727 
586 
376 
20 
1 
767 
405 
221 
302 
41 
51 
53 64 
18 
5 
998 
2 
i 
13 
1 
33 
20 
4 
7 
17 
15 
7 
13 
45 
6 
42 
5 
4 
i 
4 
6 
i 
4 
1 
3834 
7 
2 
4 
i 
43 
9 
i 
28 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 1 
5 
15 
i 15 
58 
1 
2 
135 
46 
16 
4 
5 
1 
1 
15 
23 
i 27 
1 17 
29 
4 
3112 4 847 
1314 3 173 
1799 1 674 
848 1 649 
475 633 
915 21 
468 
36 4 
550 
292 
157 
1386 
420 
8E 
462 
167 
4SI 
887 
206 
164 
173 
8 
259 
1 
Β 
1 
1 
2 
3 
12 
2 
15 
34 
69 
30 
39 
72 
12 
15 
8 
2 
i 
5 
3 
11 
Destination 
CTCI 
778.21 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRI6 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
703 
566 
187 
2538 
113 
322 
457 
909 
162 1 
469 
214 
2258 
626 
181 
137 
482 
119 
1 03 
105 
295 
816 
136 
3484 
602 
3497 
666 
240 
148 
146 
102265 
363679 
142407 
108652 
69970 
42639 
36798 
9136 
2085 
Deutschland 
562 
482 
135 
2003 
15 
108 
105 
644 
1 138 
203 
97 
721 
160 
24 
21 
3 38 
45 
62 
84 
108 
496 
44 
3180 
107 
713 
40 
27 
12 
111432 
68790 
52641 
39172 
24613 
12649 
7?8 
8?0 
France 
94 
41 7 
443 
18 
90 
322 
201 
55 
51 
33 
338 
21 
17 
52 
79 
14 11 
5 
3 
3 8 
27 
219 
13 
69 1 
131 
127 
32200 
15349 
16849 
5063 
1893 
1 1432 
4163 
355 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg-Lux. 
11 13 
1 
33 
43 
67 3 
21 
34 
150 
41 
126 
14 
16 
38 
] 
1 4 11 
39 
84 
6 
1 5 
145 
7 
t 
52 
2 
3 
1 
1 18 
56 
3 
3 
6 
t 
596 
146 
102265 
39076 102274 24022 
29443 6 20011 
9487 3 4005 
6789 3 1976 
5514 . 1088 
2664 1739 
194 286 
34 291 
778.22· LAMPES.TUBES A DECHARGE. SF A ULTRAVIOLETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
28a NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
4297 
1649 
46944 
15423 
5798 
982 
1689 
749 
1613 
2956 
9Θ6 
2628 
398 
564 
1991 
138 
1 13 
153 
106 
129 
260 
207 
980 
334 
608 
1 16 
1 14 
370 
127 
441 
264 
206 
140 
134 
664 
108 
158 
301 
992 
941 
280 
108 
132 
404 
554b 
b289 
3648 
715 1 
42 
50 274 
62 
1672 
255 
29 
920 
1 23 
3 
12 
5 
105 
253 
171 
647 
312 
57 
44 
91 
335 
98 
?6? 
?06 
134 
10 
661 
3 
158 
18 
4 
428 
42 
8 
132 
477 440 
165 
61 
5410 
23 2 
12 
141 
26 
194 
210 
56 
67 
76 
93 
84 
1 
36 
316 
17 
279 
30 
23 
2 
16 
1 
6 
28 
2 
13 
198 
6 
39908 
96 
50 
38 
7 
2 
137 
38 
1 
1 1 
14 
10 
2 
94 
6 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
23 
62 
12 
48 
80 
5 
27 
1 40 
391 
63 
43 
952 1 
374 
124 
63 
122 
57 
28 
2 
172 
245 
87 
466 
1974 
622 
22 
2 
. 
2 
2 
1 
2 
3 
37637 173 6865 
17270 162 1387 
20367 21 6479 
11797 12 5158 
4481 1 4949 
8082 9 223 
3758 4 3 
4RR 97 
3379 ι 
1079 
1425 
4617 
2099 
201 
1 686 
688 
1532 
2523 
850 
622 
531 
441 
1003 
15 
33 
37 1 7 
23 7 
3 
S 
272 
32 
43 
1 25 
t 
5 
1 1 
1 
5 
31 
16 
48 
3 2 
1 
326 1 1 
2 
3 
103 
282 
969 
314 1 
232 
100 
499 
500 
Tab. 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 7 8 . 2 2 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 S BRAZIL 
6 0 0 CYPRUS 
«OB SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
22 
2 
21 
24 
0 7 
5 3 
3 8 
4 5 
1 7 2 
52 
34 
6 8 
5 8 
12 
3 
3 2 
2 8 
9 
25 
6 2 
?7 
6 1 
1 1 8 2 3 
2 9 6 4 1 
1 2 3 6 4 
5 3 6 6 
3 3 3 3 
2 5 7 8 
1 9 5 0 
6 0 9 
7 2 
D e u t s c h l a n d F rance 
7 7 8 . 2 4 · U L T R A V I O L E T . A R C . E T C L M P S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D . K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2ΘΒ NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
400 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U A E M I R A T E S 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
2 9 5 1 
1 1 7 7 
8 7 1 
2 4 3 
2 2 2 7 
1 5 7 4 
1 6 
4 0 1 
2 2 
5 0 2 
1 5 1 7 
2 6 0 
9 5 0 
7 1 8 
1 9 7 
1 0 9 4 
6 1 
1 7 2 
1 8 1 
3 
5 
9 
1 
1 
3 8 
2 8 0 
3 8 
3 2 
3 4 
4 
1 71 
4 0 
7 5 
5 
5 
11 
7 
7 
4 9 
4 0 
10 
S3 
3? 
133 
5 1 
4 9 
2 
31 
2 1 
9 
2 9 0 2 
1 1 2 7 
8 2 4 
2 1 8 7 
1 5 0 8 
3 9 7 
22 
4 8 3 
1 4 8 9 
2 5 5 
9 1 3 
69C 
1 9 1 
1 0 6 0 
46 
1 7 0 
176 
2 
1 
9 
1 
1 
I E 
2 6 5 
2 1 
27 
14 
' 5 5 
33 
18 
5 
' 7
7 
ε 
43 
34 
e 5? 
35 
7S 
47 
42 
9? 
IS 
4 
2 2 
i 2 4 
19 
4 
3 
7 3 
17 
5 3 8 1 
3 8 4 4 
1 6 3 7 
7 0 1 
5 2 9 
8 0 5 
2 8 2 
3 1 
13 
3 
2 0 
2 3 
4 4 
i 
i 3 
3 
8 
2 
16 
i 
i 
2 3 
2 
2 
1000 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
i 2 
1 
3 2 
i 3 
S 
2 
2 
2 8 
1 1 8 2 3 
1 4 0 9 1 1 8 2 3 4 0 3 6 
1 0 7 8 3 9 1 2 
3 2 6 
1 4 2 
71 
1 8 3 
2 6 
1 2 3 
5 2 
5 2 
4 3 
3 5 
2 8 
3 7 1 6 
2 3 2 
7 2 7 
1 9 0 3 6 
2 
10 2 4 
1 
2 
2 i 
13 2 
2 1 
3 0 1 1 
17 1 
4 
1 5 3 
1 
1 
2 
3 
17 
4 
14 
i 
6 
2 2 
1 
2 
4 
i 1 
6 
4 
9 2 1 
2 
' 1 
i 
i 
CX F 
Q u a n t i t é s 
UK Ireland Danmark 
2 
2 0 
4 4 
5 2 
3 2 
3 9 
6 0 
5 1 
3 0 
6 7 
3 8 
9 
3 
3 1 
9 
2 4 
6 2 
7 1 
61 
2 
2 
5 
1 
8 7 6 7 8 6 6 1 
3 4 3 4 8 5 3 
3 3 2 3 4 8 
2 4 1 1 
1 9 0 7 
8 9 9 
2 6 5 
1 3 
2 7 
19 
2 0 
5 
1 1 1 
2 θ 
2 3 1 
14 1 
5 1 
1 5 
1 
15 
7 1 
2 
2 
2 
9 
2 
4 
1 
5 
14 
4 1 
5 
5 
4 
Β 
2 
·: • 
1 
2 
5 
»on 
Destination 
CTCI 
7 7 8 . 2 2 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 e BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
) 0 4 0 CLASSE 3 
V e l u e 
E U R 9 
1 1 3 
1 6 3 
1 1 0 
1 5 7 
4 4 7 
4 0 8 
? 4 6 
1 7 1 
1 4 3 3 
2 0 2 
1 5 1 
3 2 9 
4 5 9 
1 0 9 
1 B 0 
1 0 9 
1 9 1 
1 0 2 
1 9 9 
5 0 2 
1 0 5 3 
4 3 0 
9 5 1 1 3 
2 0 2 5 9 7 
7 7 6 2 9 
2 9 B 5 7 
1 6 2 1 8 
9 8 0 1 
1 2 9 3 1 
3 0 8 8 
7 0 6 
D e u t s c h l a n d F rance 
1 1 9 
1 
16 
1 4 4 
1 2 3 
6 i 
15 
4 8 5 
7 
3 9 
1 
1 2 3 
4 7 
10 
14 
1 
22 
1 
4 5 
2 5 2 4 2 
1 5 8 4 2 
9 6 9 9 
3 9 2 6 
2 3 4 3 
5 2 6 6 
1 5 5 0 
4 0 7 
7 7 8 . 2 4 · L A M P E S . T U B E S I N F R A R O U G E S . U L T R A V I O L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 Ν Ο Β ν Ε υ ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GR5CE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 « LIBYE 
2 2 0 ε σ γ ρ τ ε 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAÏRE 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ε T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
« 0 4 L I B A N 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 9 PHILIPPINES 
1 4 9 1 2 
5 b 2 7 
7 5 7 1 
S 4 6 7 
1 4 6 2 7 
8 2 1 0 
2 7 9 
2 b 9 3 
1 3 7 
3 7 7 6 
8 3 1 9 
1 8 6 6 
6 6 3 6 
4 2 6 7 
1 0 5 3 
4 6 0 3 
1 0 9 6 
7 7 0 
4 7 6 
3 9 5 
2 9 7 
2 5 9 
2 2 4 
1 2 4 
1 9 4 
1 0 3 5 
6 8 4 
2 1 6 
3 6 3 
105 
1 8 4 6 
4 6 1 6 
4 0 2 
2 1 7 
22 5 
4 2 1 
SS3 
2 0 3 
7 4 9 
135 
3 7 0 
4 7 9 
3 0 6 
1 6 7 4 
3 4 7 
6 3 9 
3 6 7 
2 1 5 
3 4 0 
1 2 2 
1 3 9 0 1 
4 9 3 3 
5 6 7 4 
1 3 8 3 1 
7 4 2 2 
14 
2 5 0 9 
1 2 3 
3 5 5 Γ 
7 0 9 E 
1 7 9 3 
6 2 5 6 
3 9 5 2 
9 4 2 
3 8 4 1 
8 4 0 
7 1 1 
4 0 2 
2 9 9 
2 4 3 
2 4 2 
2 1 0 
1 1 6 
4 6 
8 1 1 
3 9 6 
143 
1 6 7 
' 4 4 5 
4 0 8 9 
3 2 8 
2 0 8 
2 2 1 
3 6 0 
6 3 4 
1 8 4 
7 1 6 
9 3 
2 8 2 
4 1 6 
2 6 7 
1 1 3 6 
3 0 6 
6 2 6 
6 5 
2 1 2 
2 9 9 
9 3 
1 7 1 
5 5 
2 9 1 
3 1 4 
4 8 6 
1 
9 
1 
2 3 
9 2 
1 
4 4 
7 2 
4 4 
4 2 8 
2 
9 
6 
9 4 
2 
1 
1 
3 
1 4 2 
34 
1 
9 
1 
14 
8 
8 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
3 1 
3 
2 
3 5 
3 
3 
1 ■ 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
6 
2 
10 
1 1 
3 
2 8 1 
1 
6 
18 
i 
2 
3 ? 
8 7 4 4 
6 1 4 9 
2 5 0 1 
1 2 4 8 
6 2 8 
1 2 5 1 
1 1 7 
2 
. A A R C 
3 2 0 
2 1 8 
1 1 8 
4 1 6 6 
1 0 7 
2 
2 8 
1 7 
8 0 
io 
2 2 8 
1 6 2 
6 3 
4 1 
6 7 
24 
4 3 
11 
3 
3 
4 8 
2 7 7 
2 4 
1 0 4 
5 2 
2 9 
5 1 
2 
4 6 
4 
2 1 
5 2 
2 2 
8 
2 8 
! S S 
10 
16 
11 
N e d e r l a n 
9 5 1 13 
9 6 1 1 3 
1 0 2 
4 7 
1 8 2 
2 9 
s: i t 
: 
2 7 
9 0 
2 7 
2C 
25 
7 
1 5 2 
2 
7 
6 
1 
' 1
e 
3 9 
E 
1 
ε 
1 
63 
16 
6 
1 
d Belg . ­Lux. 
1 8 
7 
3 
1 9 0 
4 1 1 2 3 
4 0 5 4 0 
5 8 1 
1 9 6 
1 7 8 
1 9 4 
1 2 8 
1 9 0 
1 4 7 
1 4 9 8 
8 4 
5 5 
2 4 
i 
i 1 
11 
2 
2 i 
9 
2 5 
3 
i 1 3 9 
4 7 
i 
8 
2 
2 
2 
4 
7 
i 41 
December 1980 Janvier 
UK 
1 5 9 
9 4 
2 
2 9 4 
3 9 8 
1 7 4 
129 
6 0 2 
1 8 8 
1 1 2 
3 2 2 
3 1 4 
6 2 
1 6 9 
9 6 
1 0 2 
1 7 4 
4 9 8 
9 7 6 
4 3 0 
3 1 7 6 0 
1 4 9 7 3 
1 8 7 7 7 
1 0 6 6 7 
6 5 5 2 
6 0 0 5 
1 2 8 6 
1 0 5 
3 0 6 
1 4 2 
1 0 5 
6 8 0 
2 7 9 
2 4 6 
4 3 
1 3 
1 4 2 
9 4 
3 2 
7 2 
SO 
7 
1 2 0 
1 6 5 
io 
2 
3 8 
7 
13 
5 
2 
7 
4 3 
6 6 
2 6 6 
2 7 7 
6 0 
5 
2 
6 
16 
1 0 
7 
3 3 
so 
6 
7 9 
38 
9 4 
2 4 6 
2 
2 6 
2 8 
I r e l a n d 
2 0 7 
2 0 1 
4 
4 
6 3 
13 
1 14 
4 0 
19 
7 6 
2 2 
4 7 
1 8 2 
6 
— D é c e m b r e 
Ve leu rs 
D a n m a r k 
10 
24 
SO 
0 
i 
3 
1 
4 1 8 
2 4 
3 9 3 
1 8 0 
1 0 0 
2 1 1 
4 
2 
? 
3 
7 
10 
13 
n' 3 0 
2 
1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Be g.-Lux 
778.24 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
008 
004 
005 
DOS 
007 
000 
028 
03 0 
032 
036 
038 
040 
042 
04 8 
OSO 
062 
000 
088 
304 
200 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
500 
508 
628 
616 
632 
030 
706 
732 
740 
800 
8 04 
977 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (591 
CLASS 3 
778.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
TALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
POLAND 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
EGYPT 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
ECUADOR 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
VIETNAM 
SINGAPORE 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
778.31· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
34 
26 
138 
10 
156 
16983 
9459 
7362 
6098 
4165 
1241 
107 
23 
32 
25 
110 
3 
15769 
8945 
6624 
5864 
4043 
946 
44 
15 
PTS NES OF L A M P S OF 7782 
Θ72 
159 
340 
38 
136 
12 
116 
141 
29 
243 
291 
6 
5 
58 
2 
9 
61 
183 
105 
78 
36 
55 
389 
1 19 
7 
122 
61 
33 
6 
3 
21 
35 
14 
72 
30 
338 
32 
7 
123 
41 
212 
87 
35 
4 8 
25 
4 5 
15 
6 
375 
116 
13330 
17648 
1958 
2361 
1346 
344 
959 
1 12 
55 
89 
17 
24 
6 
1 
13 
2 
6 
2 
9 
41 
206 
85 
30 
14 
15 
S 
3 
1449 
716 
733 
3 38 
153 
4 31 
2 
TING EQUIP 
7029 
5725 
13 38 
8774 
1 1560 
3631 
692 
44b 
18 
402 
6184 
549 
349 
1648 
519 
6312 
4844 
2249 
1068 
8990 
1443 
42 
243 
3 
215 
5169 
?96 
389 
1338 
378 
2526 
31 
1 
21 
1 
1 
5 
18 
1 14 
14 
819 
581 
236 
53 
4 
I 59 
21 
26 
2095 
550 
557 1 
1725 
1285 
30 
84 
3 
52 
812 
42 
70 0 
207 
1 18 
1536 
547 
268 
272 
B5 
6 5 
'6(1 
36 
37 
9 
264 
107 
156 
89 
21 
67 
1638 
1 13 
104 
633 
319 
23 
56 
2 
14 
79 
47 
121 
83 
92 
1553 
156 
160 
8 
17 
103 
34 
708 
7 
2 
10 
132 
73? 
? 
10 
7 
213 
71 
142 
6? 
28 
55 
16 
5 
37 
95 
51 
21 
■12 
131 
9 
94 
6 
53 
5 
2 
8 
25 
194 
162 
33 
3 
5 
4 
? 
5 
19 
30 
3 
3 
?75 
116 
1682 
386 
1197 
898 
I 64 
297 
65 
451 
1 174 
136 
1 174 
806 
490 
4 3 
9 
77 
77 
153 
173 
13 
81 
635 
1 
67 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lu: 
778.24 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(59| 
1040 CLASSE 3 
778.29 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
VIET-NAM 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
000 
204 
200 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
500 
508 
628 
616 
632 
690 
706 
73? 
740 
800 
804 
977 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
778.31· 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
785 
266 
1275 
176 
3054 
117893 
59089 
55708 
42212 
26059 
12056 
1101 
1438 
730 
278 
920 
32 
96028 
46265 
47743 
37914 
24523 
8620 
341 
1209 
ECES DETACHEES 
1443 
982 
26778 
1755 
3978 
608 
635 
158 
515 
;·.., 358 
373 
474 
1 1 1 
1246 
741 
615 
155 
224 
265 
120 
824 
331 
263 
2157 
666 
131 
969 
149 
1303 
1328 
135 
247 
162 
1696 
590 
205 
1 152 
526 
70525 
127046 
36338 
20165 
10302 
2306 
9017 
655 
846 
1101 
176 
2106 
3254 
204 
50 
83 
159 
260 
51 
183 
430 
38 
783 
305 
561 
116 
156 
1 
19 
812 
8 
1 
454 
133 
1 
275 
149 
1 184 
1 137 
82 
48 
1564 
183 
168 
1 
16607 
6973 
9634 
3663 
1126 
5741 
5 
230 
3 
1 
40 
2774 
1325 
1450 
800 
278 
543 
164 
105 
NDA. DE 7782 
468 
2269 
1014 
679 
235 
15 
3 
10 
72 
8 
16 
426 
1 1 
11 
264 
7 
9 
1 
43 
115 
692 
1 
72 
6 
6699 
4581 
2019 
667 
108 
1018 
138 
333 
4 
78 
7297 
4950 
2305 
920 
5S7 
1359 
300 
26 
1 14 
71 
3786 
270 
7 
3 
3 
66 
1 1 
84 
4 
2 
10 
362 
10 
2 
52 
1 
1 
1 
60 
2 
2 
92 
50 
65 
7 
390 
5676 
4251 
1406 
1012 
169 
333 
42 
55 
1UES D'ALLUMAGE ET D E M A R R A G E 
48422 
44952 
19036 
61890 
81048 
31027 
3975 
3920 
199 
4252 
42422 
4592 
10235 
15549 
5299 
4252b 
32996 
18272 
9566 
56623 
12331 
365 
2078 
53 
2179 
34635 
2329 
4048 
12197 
2274 
19594 
17277 
6803 
47318 
17070 
13108 
422 
938 
39 
866 
5473 
697 
3269 
2522 
1469 
8979 
10668 
98? 
322 
6022 
2817 
199 
38-1 
24 
134 
803 
385 
1191 
615 
674 
3783 
42 
IE 
3054 
4127 
47? 
6 OC 
472 
204 
122 
IE 
e 
7052E 
7052E 
27E 
83E 
621 
9? 
70t 
3f 
I5C 
6 
56 
61 
181 
51 
3E 
13 
1 
20 
2190 
1810 
380 
104 
16 
273 
59 
3 
7 
18128 
22 
13 
131 
5 
1 
2 
3 
10 
1 
12 
1 
162 
18539 
18307 
233 
20 
7 
51 
37 
163 
873 
1418 
1 153 
151 
1722 
1 
10 
14 
66 
38 
4 
37 
2 
26 
35 
28 
175 
127 
4772 
1890 
2862 
1673 
409 
1 121 
217 
89 
221 
267 
488 
446 
132 
683 
52 
338 
1 16 
296 
32 
32 
53 
27 
74 
33 
36 
6 
94 
2 
301 
217 
164 1 
403 
119 
2 
27 
139 
53 
72 
125 
17 
37 
1146 
526 
9016 
2189 
6827 
4896 
867 
1866 
433 
65 
3328 
7674 
1368 
6490 
7107 
2953 
356 
69 
782 
1 148 
1049 
166o 
12g 
874 
4 138 
577 
315 
262 
262 
22 
36 
28 
10 
10 
3 
37 
66 
24 3 
220 
232 
2 
501 
502 
Tob. 3 
Destination 
SITC 
778.31 
043 ANDORRA 
04« MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
06« SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
082 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06« ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
20B ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
23« UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
2«4 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
264 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
4Θ0 COLOMBIA 
484 νΕΝΕΖυείΑ 
488 GUYANA 
486 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
Quantity 
EUR9 
16 
43 
277 
599 
376 
12 
41 
426 
198 
149 
96 
48 
91 
734 
1886 
821 
2329 
838 
246 
13 
28 
22 
38 
76 
13 
1b 
206 
43 
19 
17 
2088 
«6 
9 
34 
21 
35 
7 
18 
4b 
16 
112 
1 / 
25 
14 
71 
68 
18 
35 
26 
1017 
5517 
230 
7 
583 
13 
io 
118 
28 
21 
41 
35 
6 
17 
87 
93 
149 
21 
10 
31 
31 
833 
139 
6 
113 
457 
97 
333 
88 
5 5 4 
1080 
126 
149 
297 
86 
20 
Deutschland 
6 
96 
206 
45 
2 
36 
181 
81 
22 
18 
18 
32 
467 
20 
65 
410 
6 
1 
2 
5 
2 
1 
32 
9 
329 
7 
5 
6 
9 
3 
14 
15 
20 
2 
3 
3 
2 
7 
3 
17 
8 
365 
4904 
144 
374 
9 
a 
2 
6 
4 
4 
3 
3 
i 
23 
■30 
17 
17 
214 
70 
2 
9 
13? 
15 
56 
27 
261 
200 
59 
72 
203 
5 4 
11 
France 
13 
7 
87 
44 
27 
4 
23 
1 1 
1 
2 
6 
2 
16 
592 
1214 
692 
2166 
87 
1 1 
13 
18 
21 
36 
68 
1 
9 
142 
9 
IB 
17 
695 
56 
8 
28 
16 
15 
4 
5 
10 
1 
45 
7 
9 
67 
51 
6 
3 
2 
156 
129 
14 
26 
1 
1 
3 
12 
36 
32 
1 
23 
16 
10 
2 
5 
2 
35 
4 
3 
188 
7 
43 
21 
126 
9« 
18 
S 
24 
9 
4 
ex F 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 . . 2 
3 
93 
15« 19 
239 2 12 
5 
1 
333 
11 
66 
65 
15 
32 
37 1 
163 
85 
45 3 
271 4 
9 6 
10 
i 
14 1 
1 
1 
32 7 
1 
1 
3 
14 
1 1 
23 
7 
2 
i 5 
10 
ε 
27 
1 
174 
51 
1 
17 
46 
5 
2 
13 
25 
72 
42 
24 
50 
66 
214 
i 10 
5 
17 
24 
1025 
1 
i 
'. 
6 
4 
24 
8 
13 
2 
2 
10 
8 
10 
6 
130 1 47 318 
148 6 6 324 
7 65 
28 
2 
4 
2 
1 
37 
94 
10 
5 
566 
25 
95 
115 1 
4 
43 
32 
a« 
6 
7 
61 
17 5 
30 
16 2 
5 
1 
155 
1 
2 
1 15 
15 
3 
3 
17 
85 
10 
9 
21 
2 
4 
36 
9 
6 
21 
71 
81 
8 
79 
723 
27 
42 
52 
8 
4 
7 
>orr. 
Destination 
CTCI 
778.31 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
056 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22B MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGEH 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
3B2 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
41« GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 REP.DOMINIC 
458 ΟυΑΟΕίΟυΡε 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
49« GUYANE FR 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BR5SIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARG5NTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
»12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
Value 
EUR.9 
195 
374 
4096 
5440 
3068 
208 
448 
2882 
1006 
1767 
1155 
372 
1018 
5883 
24959 
4450 
15103 
7564 
2008 
249 
420 
276 
527 
364 
108 
255 
3069 
444 
330 
240 
16209 
986 
128 
551 
297 
714 
1 10 
370 
556 
206 
1254 
134 
528 
265 
656 
978 
184 
503 
330 
10600 
35441 
1828 
114 
2445 
127 
125 
1469 
617 
224 
513 
523 
100 
177 
817 
1193 
1753 
216 
134 
342 
415 
8767 
1426 
101 
835 
458C 
716 
1471 
1060 
7299 
10076 
1183 
1176 
3371 
979 
213 
Deutschland 
7 
53 
1796 
1876 
813 
34 
797 
838 
1308 
435 
140 
255 
525 
6383 
440 
482 
3799 
60 
3 
2 
6 
44 
50 
20 
30 
346 
92 
2 
1 
3367 
95 
6 
88 
74 
170 
44 
?59 
172 
4 
275 
15 
52 
68 
24 
67 
71 
328 
142 
4334 
27816 
1066 
1461 
70 
78 
20 
1 1 1 
27 
53 
3 5 
31 
12 
382 
363 
2 
176 
188 
3559 
578 
36 
130 
1480 
! 17 
422 
364 
3826 
2475 
549 
641 
2238 
579 
74 
France 
160 
45 
1312 
670 
218 
87 
401 
136 
28 
18 
184 
48 
234 
4347 
16201 
3121 
13590 
1166 
164 
246 
250 
268 
483 
894 
14 
147 
2337 
78 
319 
233 
5955 
866 
1 17 
416 
218 
310 
04 
92 
125 
19 
607 
6 
103 
109 
616 
7 39 
88 
47 
60 
1771 
2710 
230 
650 
15 
11 
31 
si 131 
454 
476 
3 
1 
13 
359 
217 
131 
37 
68 
53 
438 
63 
38 
1387 
78 
304 
322 
2005 
1431 
273 
65 
414 
208 
65 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italie 
13 
27 
967 
1303 
1504 
14 
2 
1612 
52 
436 
356 
89 
316 
302 
2046 
678 
486 
2053 
53 
165 
13 
1 
1 
193 
1 1 
9 
4 
322 
12 
6 
3 
2 
38 
1 1 
185 
138 
153 
31 
1 
1 
2 
2 
12 
21 
86 
1251 
1412 
68 
370 
34 
6 
6 
62 
24 
6 
5 
5 
1 
382 
1062 
110 
SS 
4777 
280 
1 
B77 
938 
31 
294 
314 
780 
403 
176 
200 
114 
61 
β 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmerk 
15 
239 10 
1 20 
140 4 1445 2 
41 100 312 
2 71 
43 2 
337 
28 
5 
180 
1 . 94 . . 
213 
18 810 1 
29 6 294 
2 209 
57 488 
10 . 5 3 6 
147 1584 
3 
2 
7 
1 . 7 2 
4 1 72 
63 3 127 
17 7 239 
i i 84 14 6461 6 
1 12 
36 3 5 
2 1 . . 
β 1Θ2 8 
2 
6 . 3 . 
74 
46 
b 2 212 
12 1 70 
17 364 1 
27 
2 12 
70 
63 
187 
Β 48 
18 1 θθ 3038 
171 "101 3173 15 43 
8 2 454 
114 
74 
β 
30 
1402 
393 
6 37 
1 . * 
3 . . . . 
1 57 
175 
792 
70 
1 1 1 0 
21« 
1 . . 
20 
14 89 
9 112 247 
2 130 
2 
90 
161 614 
490 
451 
βο 
41 647 
7 5760 
7 175 3 
1 269 
62 b b47 1 
130 1 
1 67 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
778.31 
«47 UA.EMIRATES 
643 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
«66 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
689 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
822 FR POLYNESIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 169) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
58 
18 
13 
74 
88 
144 
43 
90 
64 
261 
191 
62 
9 
139 
73 
319 
59 
568 
65 
23 
8 
B3629 
39751 
43780 
2b3b9 
1026b 
17410 
3b22 
1012 
Deutschland 
23 
2 
1 
1 
2 
27 
. '2 56 
52 
199 
13 
57 
7 
76 
51 
316 
10 
362 
6 
3 
1 
39827 
18880 
20947 
16349 
7638 
4249 
485 
38 1 
778.32 ELECT VEHICLE LGHTNG EQU 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
00b ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
0B0 GREECE 
0b2 TURKEY 
0b6 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
0«4 HUNGARY 
086 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
9040 
9909 
2660 
16501 
2996 
4784 
371 
681 
15 
434 
3541 
745 
946 
1715 
378 
3301 
41 
l b 
387 
386 
1 16 
68 
10b 
76 
18 
17 
31 
44 
183 
639 
321 
107 
386 
38 
31 
73 
73 
31 
159 
1 1 
6 
1? 
840 
4? 
8 
10 
1 
6 
16 
12 
43 
10 
3758 
4173 
1030 
1589 
1759 
43 
491 
6 
326 
2195 
509 
453 
771 
73 
952 
1 
2 
70 
76 
56 
40 
6 
6 
10 
2 
24 
16 
10 
30 
5 
12 
130 
2 
6 
1 
108 
2 
6 
1 
14 
1 
France 
8 
3 
3 
1 
. 2 
38 
2 
a 2 
16 
13 
6 21 
3 
1 
4 
46 
3 
19 
7 
23101 
12340 
10783 
3617 
1493 
7087 
1347 
68 
4584 
368 
9441 
1093 
1828 
45 
97 
1 
57 
1 176 
181 
701 
724 
166 
1 126 
29 
1 
58 
57 
5 
13 
1? 
3 
6 
2 
7 
1 13 
570 
287 
1 1 
75 
6 
21 
73 
5 
28 14? 
5 
6 
17 
508 
40 
8 
4 
1 
16 
7 
Italia 
1 
1 
18 
2 
12 
10 
27 
1 
1 i 1 
3 
48 
4 
8332 
2876 
6467 
2817 
437 
2139 
133 
501 
1932 
762 
44 1 
1832 
1051 
26 
49 
1 
9 
87 
27 
742 
198 
125 
728 
1 1 
6 
269 
132 
54 
1 
85 
14 
8 
9 
2 
18 
47 
22 
34 
69 
179 
2 
18 
1 
9 
101 
14 
12 
5 
1000 kg 
Nederland 
1 
6 
566 
462 
104 
56 
27 
48 
18 
27 
231 
1 10 
3 
83 
6 
10 
1 
3 
3 
1 
18 
8 
1 
1 
1 
3 
17 
2 
1 
i 
s' 
Belg.­Lux 
1 
. 2 
806 
704 
103 
84 
15 
16 
10 
3099 
734 
5607 
48 
53? 
7 
5 
16 
3 
17 
8 
4 
40 
4 
1 
3 
5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
27 
13 
8 
21 
66 
78 
27 
12 
36 
138 
4 
1 
81 
17 
2 
25 
110 
52 
1 
10693 74 230 
4273 72 145 
6319 2 86 
2357 1 78 
581 1 73 
3862 7 
1529 
102 
224 
169 
74 
505 
263 
26 
251 
27 
4 
12 
48 
19 
13 
6 
9 
354 
β 
20 
1 
i 3 
3 
10 
13 
1 
29 
i 5 
118 
i 
i 
8 
2 
3 
6 
3 
2 
22 
16 
5 
2 
Destination 
CTCI 
778.31 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 ΡΟίΥΝε5ΙΕ FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
817 
244 
131 
201 
827 
1647 
676 
696 
633 
?334 
1938 
44b 
202 
972 
79b 
1927 
7?4 
4779 
798 
293 
167 
658339 
294271 
384062 
192548 
82546 
162793 
34069 
8712 
Deutschland 
284 
23 
9 
δ 
38 
901 
187 
389 
431 
1625 
255 
359 
56 
330 
439 
1855 
160 
2238 
1 16 
37 
27 
298824 
132231 
168592 
117866 
57715 
44920 
5504 
3805 
France 
141 
43 
33 
24 
46 
24b 
41 
83 
52 
1 4 1 
227 
17 
1 10 
1 17 
95 
25 
70 
326 
59 
244 
130 
200389 
101935 
98453 
30813 
14234 
66561 
15361 
1082 
1000 EUA/UCE 
Italia 
25 
21 
1 5 
210 
34 
14 
109 
2 
1 21 
41 3 
10 
6 
99 
19 
4 
62 
845 
39 
4 
7 
65690 
22194 
43482 
21 146 
3636 
19697 
1419 
7639 
778.32 APPAREILS D'ECLAIRAGE ETC.POUR VEHICULES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
00B ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
04« MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GREŒ 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SEAGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
63995 
59496 
24093 
76891 
29697 
38282 
2828 
7301 
203 
5529 
27394 
6502 
10873 
12356 
3397 
22142 
549 
143 
3654 
2763 
867 
718 
935 
257 
243 
182 
272 
453 
2029 
7589 
1974 
785 
2806 
395 
166 
423 
202 
364 
1622 
123 
1 1 1 
177 
6897 
48? 
131 
145 
103 
1 10 
187 
144 
414 
124 
27850 
22972 
10769 
14766 
10882 
383 
5139 
98 
4015 
18406 
4383 
5401 
8344 
889 
3996 
16 
19 
825 
1050 
441 
494 
33 
47 
164 
23 
206 
21 1 
120 
406 
88 
160 
10b6 
2 
6 
1 
4 
21 
84 
17 
6 
1361 
3b 
10 
b 
9 
9b 
18 
1 
171 
18 
28500 
4478 
18633 
12009 
14046 
570 
1094 
9 
852 
7359 
1565 
2843 
2219 
1462 
9643 
354 
3 
825 
632 
55 
152 
171 
47 
6 
90 
35 
34 
147? 
6077 
1576 
221 
555 
56 
160 
420 
83 
337 
1447 
49 
105 
176 
3771 
441 
1 14 
54 
91 
7 
10 
4 
115 
95 
1281 1 
4750 
2965 
12bb9 
7971 
230 
5 1 3 
9 
97 
737 
261 
1979 
1699 
B42 
β 186 
176 
60 
2000 
891 
356 
21 
6Θ9 
141 
71 
67 
1? 
166 
371 
300 
307 
?74 
1 192 
29 
i 1 16 
6 
60 
4 
670 
1 
3 
147 
137 
43 
4 
Nederland 
7 
19 
3 
1 
ι ? 
ι 
48 
1 5 
26 
3 
1 2 
18 
4523 
2716 
1807 
802 
398 
1004 
41 1 
1 
284 
1766 
l i e i 
27 
823 
51 
93 a 37 
36 6 
181 
42 
18 
7 
1 
1 
10 
5 
19 
1 
206 
43 
14 
1 
14 
59 
2 
5 
5 
5 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
ι . 
11 
1 c 
3 
6362 
532Í 
1033 
592 
1 60 
436 
240 
2 
21446 
4991 
41893 
482 
4388 
76 ' 44 
1 15 
3? 
132 
9E 
43 
413 1 
1 
3 
51 
10 
1 7 
1 
3 
2 
63 : 
Ireland Danmark 
348 
159 
45 
155 
532 
455 
332 
1 15 
431 
1043 
33 
30 
426 
239 
43 
408 
1342 
682 
8 
­
81026 294 1231 
29076 234 667 
51961 61 673­
20731 46 552 
5718 21 464 
30040 15 118 
11121 12 1 
1181 2 
1601 1 
1505 3 
864 26 
2077 12 56 
2411 2 
160 17 
1594 
386 
47 
222 
576 
207 
327 
52 
137 
2894 
2 
70 
2 
177 
10 
32 
22 2 
2 
42 
48 
3 
97 
3 
294 
1 7 
53 
1 193 
3 
23 
. 1 2 
2 
80 
7 
31 
262 
165 
49 
10 4 
3 
t 
503 
504 
Tab. 3 
Destination 
siTC 
7 7 8 . 3 2 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 B 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
bOO E C U A D O R 
b 0 4 PERU 
6 0 8 BRAZIL 
B l 2 CHILE 
b 2 0 P A R A G U A Y 
b 2 4 U R U G U A Y 
b 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U A . E M I R A T E S 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 6 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 B PHILIPPINES 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
9 5 8 N O T ϋ Ε Τ ε Β Μ Ι Ν 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
18 
1 1 
7 
5 9 5 
2 2 0 0 
2 3 1 
4 8 3 
2 4 
2 6 
2 8 
1 1 3 
2 2 2 
4 2 
22 
8 1 
1 15 
13 
4 3 
3 3 7 
3 8 
7 2 5 
8 0 
2 3 5 
7 7 5 
8 2 
5 0 
2 5 3 
2 3 0 
8 
2 5 
18 
3 5 
8 8 
4 9 
79 
2 9 
2 1 2 
1 9 8 
4 4 
8 5 1 
3 4 
7 1 
1 2 9 0 
8 3 
12 
3 9 
7 1 4 3 8 
4 6 9 3 1 
2 4 4 7 0 
1 6 5 7 8 
7 2 7 3 
7 6 2 6 
1 4 3 7 
2 6 B 
Deutschland 
7 
2 
2 3 4 
1 0 2 6 
71 
2 8 8 
2 
2 
3 
4 3 
5 5 
2 5 
14 
2 5 
2 7 
7 
4 
4 2 
3 
4 8 
21 
1 3 4 
2 4 0 
3 8 
2 8 
9 9 
4 4 
8 
1 
7 2 
1 
18 
24 
9 6 
8 2 
1 9 
1 7 7 
11 
1 0 
1 0 7 7 
2 2 
2 2 4 3 4 
1 2 3 4 3 
1 0 0 9 2 
8 0 9 7 
4 3 3 3 
1 9 0 7 
1 5 0 
8 7 
7 7 8 . 4 0 E L E C T R O M E C H H A N D T O O L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 Ν Ε Τ Η ε Β Ι Α Ν 0 5 
0 0 4 FR G F R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 « U T D . K I N G D O M 
0 0 7 W L A N D 
0 0 8 Ο ε Ν Μ Α Ρ Κ 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FAROE I S L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
050 σρεεοε 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M . R . 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
6 5 3 1 
2 7 7 5 
2 4 1 8 
3 3 3 7 
2 2 5 2 
2 0 3 2 
4 7 0 
8 7 2 
4 4 
1 1 
7 7 7 
1 8 2 4 
8 9 6 
2 0 1 7 
1 7 0 1 
3 5 8 
■ 7 4 4 
4 3 
2 1 3 
4 6 5 
1 3 3 
2 1 
23 
' 6 
33 
2 1 9 
12 
3 9 5 4 
1 3 1 9 
1 5 0 9 
1 3 8 6 
1 1 8 8 
4 1 
4 3 6 
I S 
4 5 3 
9 5 0 
4 3 5 
1 5 4 4 
1 2 4 4 
1 7 6 
3 2 3 
3 
4 5 
1 1 5 
7 7 
' 7 
4 3 
5 9 
52 
7 
France 
17 
3 
2 0 7 
3 8 5 
b l 
3 7 
?? 
2 3 
1 
24 
1 7 
2 
3 
b 6 
2 
1 
8 2 
16 
1 0 1 
3 1 
4 4 
1 3 3 
14 
4 
3 2 
16 
3 
4 
1 
4 
4 
2 8 
2 
7 1 
1 6 
1 
5 7 ? 
1 
1 7 
4 3 
4 
12 
2 3 8 8 1 
1 6 4 6 6 
7 4 2 8 
4 5 5 3 
2 0 0 6 
2 8 3 4 
9 0 3 
3 9 
2 6 4 
5 2 
1 1 3 7 
2 5 1 
3 7 5 
13 
11 
14 
4 9 
8 
2 6 
12 
8 7 
103 
1 
1 6 
' 2 
ι 
2 ' 
Italia 
1 
1 
1 
3 8 
6 5 7 
8 2 
1 5 6 
i 1 
4 6 
1 4 9 
1 7 
6 
4 9 
31 
4 
3 7 
7 0 8 
13 
73 
2 8 
53 
1 3 ? 
11 
15 
8 4 
1 5 6 
6 
1 6 
2 3 
9 
5 
2 7 
3 
1 7 
7 3 
?3 
8 3 
2 1 
2 6 
41 
2 
1 1 0 8 9 
6 0 9 3 
4 9 9 6 
2 7 9 0 
6 8 8 
2 0 8 4 
1 7 1 
1 2 2 
6 0 5 
1 3 4 
1 7 7 
5 5 7 
2 8 6 
9 
2 8 
2 5 
'3 
41 
2 1 3 
' O i 
1 7 0 
' ' 0 
1 2 
5 5 
1 1 8 
5 4 
' 
11 
1 
' 3 
1000 kg 
Nederland 
1 
β' 
i 
i 
5 
2 
5 5 3 
4 7 0 
8 3 
4 0 
3 4 
4 1 
7 
3 
6 1 5 
4 3 6 
4 8 4 
8 5 
1 4 7 
' 4 
4 5 
5 
8 6 
1 3 7 
1 2 3 
6 2 
1 1 7 
2 
3 2 
3 
2 5 
4 
' ' 2 
3 6 
Belg.­Lux 
6 1 
5 
7 
3 9 
1 0 1 9 3 
1 0 0 2 8 
1 2 7 
1 0 8 
5 3 
15 
6 
ε 
1 3 4 
1 6 8 
4 9 
S 
β 
' 12 
16 
23 
5 
1 1 
4 
3 
ex F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
1 
1 1 6 
1 1 6 
2 4 
2 
2 3 
i 
4 
1 
i 5 
6 
3 
4 
2 6 4 
19 
3 
3 2 
14 
5 
8 
7 
7 
3 9 
6 
7 8 
2 2 
1 
6 
1 
1 8 
1 2 9 
5 3 
1 
3 1 9 2 2 8 8 8 
1 6 0 1 2 8 1 2 
1 6 9 1 5 6 
9 3 7 
1 1 1 
7 4 2 
2 0 0 
12 
5 3 
4 8 
3 
1 2 2 0 1 2 
5 6 8 2 2 
5 1 1 1 
1 0 9 8 1 11 
5 1 8 1 
2 9 2 
3 9 1 1 
1 4 1 
2 3 
1 7 7 
1 
1 1 
6 
5 3 5 1 
2 2 3 1 
1 6 1 
2 2 3 
1 2 3 
1 7 3 
2 4 
7 1 
2 1 6 
1 
2 
2 0 
2 1 
3 3 
1 
« 7 
5 
»on 
Destination 
CTCI 
7 7 8 . 3 2 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 7 3 
2 1 8 
1 0 2 
4 7 1 9 
1 8 2 0 9 
1 8 3 5 
3 6 4 3 
3 2 8 
3 0 7 
2 9 5 
1 1 5 1 
1 9 4 3 
3 6 2 
2 1 5 
1 0 2 4 
9 5 6 
1 3 3 
3 4 2 
2 4 9 7 
3 1 6 
1 3 3 2 
5 5 ? 
2 7 6 6 
6 3 8 2 
6 9 9 
3 9 5 
1 7 4 ? 
1 7 7 6 
1 2 7 
3 4 1 
1 2 7 
2 6 4 
4 7 4 
1 9 9 
6 0 1 
2 9 1 
1 4 9 6 
1 8 9 8 
3 6 9 
6 2 4 7 
3 2 9 
7 6 9 
8 3 9 8 
7 0 4 
1 4 2 
5 0 1 
6 1 1 1 7 7 
3 0 2 5 8 4 
2 0 8 0 8 3 
1 3 8 5 6 9 
6 6 2 5 5 
6 6 7 4 5 
1 3 3 1 4 
2 7 7 1 
Deutschland 
3 
1 7 0 
2 9 
2 3 5 6 
8 0 7 4 
6 6 5 
1 9 6 5 
3 2 
2 9 
2 5 
3 4 4 
6 4 7 
2 4 3 
1 3 9 
3 2 6 
2 4 6 
7 2 
4 7 
3 4 6 
3 8 
3 0 1 
1 7 3 
1 6 4 8 
2 3 7 0 
3 1 9 
2 1 7 
8 4 8 
5 1 1 
11 
1 3 0 
4 
12 
2 4 6 
18 
1 9 1 
2 1 8 
9 7 1 
8 7 0 
? 1 0 
1 0 8 ? 
1 1 8 
1 2 7 
« 4 2 6 
1 7 4 
6 
1 7 8 8 0 8 
9 2 7 6 1 
8 8 0 4 7 
6 6 6 6 1 
4 1 5 3 5 
1 8 4 1 2 
2 0 4 3 
9 7 5 
France 
2 5 6 
3 
5 5 
3 6 2 
4 6 8 4 
5 6 7 
6 0 4 
2 9 5 
2 6 1 
9 
4 9 3 
3 1 2 
1 
21 
1 3 4 
3 5 9 
2 8 
a 8 2 8 
1 5 6 
5 5 4 
2 0 0 
3 9 7 
1 0 5 0 
1 3 9 
3 3 
7 5 7 
1 7 0 
? 7 
5 0 
1 1 
1 1 
3 6 
1 4 4 
3 4 
6 7 
1 2 9 
2 4 
6 3 6 1 
1 3 
1 8 7 
4 3 0 
4 6 
1 3 2 
1 4 6 1 6 8 
7 9 2 2 9 
8 8 9 3 9 
4 0 2 7 0 
1 6 3 0 8 
2 6 1 3 0 
7 8 0 6 
5 4 1 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
5 
11 
3 1 5 
3 7 8 3 
2 8 8 
1 0 5 1 
9 
7 
3 0 7 
9 6 8 
1 16 
5 2 
5 3 6 
3 3 1 
3 0 
2 7 9 
1 2 7 0 
7 6 
4 4 7 
1 7 5 
6 2 1 
8 0 6 
1 15 
1 15 
4 5 3 
1 0 2 2 
6 
4 3 
1 0 6 
1 5 1 
1 19 
3 3 
1 8 9 
3 8 
1 3 4 
4 7 6 
1 10 
0 2 8 
1 7 2 
1 5 9 
2 0 4 
1 3 
4 
7 8 9 0 0 
4 1 8 0 0 
3 5 0 9 2 
1 9 4 9 1 
6 b 2 4 
1 4 b b 2 
1 1 8 4 
1 0 4 3 
7 7 8 . 4 0 O U T I L S . M A C H . ­ O U T I L S . E L E C T R O M E C . . A M A I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 « U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 5 R O U M A N I E 
7 6 8 2 6 
3 2 1 7 7 
2 9 7 9 g 
2 9 3 7 4 
3 0 0 5 8 
2 2 4 4 7 
4 3 B 3 
8 6 6 6 
6 5 4 
1 6 8 
1 0 3 1 2 
2 1 1 9 1 
1 0 6 9 3 
2 5 4 0 2 
2 2 5 7 9 
6 0 7 3 
8 0 6 7 
6 4 6 
2 7 9 9 
4 7 3 4 
1 4 5 4 
6 1 5 
3 9 4 
2 0 4 7 
2 3 2 3 
4 25 4 
4 0 4 
5 5 1 1 2 
1 9 2 3 1 
2 1 8 2 1 
2 0 9 8 3 
1 5 0 7 0 
6 3 8 
6 4 3 1 
3 0 8 
2 
6 9 5 5 
1 2 7 8 1 
6 9 3 8 
2 1 5 6 7 
1 8 7 1 2 
2 5 3 5 
4 5 6 2 
5 6 
1 4 0 8 
1 6 0 5 
8 8 5 
5 0 1 
1 3 0 2 
' 7 5 5 
2 2 7 9 
2 4 7 
2 4 2 7 
5 9 8 
7 7 4 7 
2 3 8 0 
2 6 8 0 
2 3 0 
9 0 
1 1 3 
3 8 7 
9 1 
2 4 1 
1 0 0 
7 8 0 
9 2 7 
11 
1 3 2 
13S 
1 7 
2 
2 
« 4 
3 
1 7 8 
4 
4 5 2 6 
1 0 7 « 
1 5 3 6 
8 0 9 6 
2 9 9 6 
8 4 
2 7 0 
4 
1 6 6 
0 7 0 
3 9 7 
1 1 2 5 
3 0 8 
1 6 6 6 
9 0 0 
1 1 8 
3 7 7 
3 8 6 
5 3 9 
2 2 
2 
2 1 3 
7 
2 3 6 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
2 
7 '. 
3 6 4 7 
5 5 
i 5 
i 
2 
3 
3 
i I 2 
3 4 
1 
10 14 
3 
3 
4 
4 2 
6 6 3 
4 
2 
1 
2 1 
5 0 1 
6 1 4 8 7 4 8 6 8 
4 2 0 5 7 3 2 7 4 
9 4 0 1 1 8 1 
4 2 6 1 0 0 3 
3 2 7 4 7 0 
4 9 4 1 1 6 
1 1 0 7 4 
21 6 1 
6 8 3 4 1 2 1 4 
4 7 0 8 
1 3 2 0 
6 0 9 6 3 6 1 
8 6 9 6 0 
1 4 9 3 9 1 
1 3 3 8 
4 8 6 1 6 B 
4 9 
1 0 6 6 2 3 6 
2 3 2 3 3 8 1 
1 0 8 0 5 2 
7 5 1 1 5 6 
1 3 2 9 3 8 
2 5 8 
3 7 3 2 9 
4 0 
2 8 7 
b 2 2 
1 
18 
5 6 
1 
8 
6 7 « 7 
4 2 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
4 0 
7 
1 6 7 9 
l b 8 1 4 
3 0 4 
2 3 
3 
2 b 4 
7 
15 
2 
3 
2 8 
1 8 
3 
8 
6 0 
4 3 
3 0 
3 
9 4 
2 1 2 2 
1 2 b 
3 0 
1 6 0 
1 2 0 
8 4 
1 1 6 
2 
9 0 
1 0 9 
1 1 2 
7 7 
3 2 4 
3 8 1 
1 0 
1 0 7 
2 2 
2 8 4 
1 2 7 7 
4 6 1 
1 
: 
2 8 2 8 6 1 7 8 7 6 8 
1 1 0 3 8 1 7 2 1 0 6 
1 7 2 2 7 4 8 6 3 
1 0 1 3 2 4 6 8 3 
1 6 6 9 6 2 2 
6 9 7 1 7 0 
2 0 9 7 
1 2 4 
9 0 9 0 12 3 8 
4 6 9 9 l b 21 
4 b 1 0 12 
9 9 6 7 2 5 9 2 
5 7 6 1 6 9 
9 2 2 6 
3 2 8 7 ' 3 
1 2 2 0 1 
2 7 9 14 
1 6 6 4 
4 6 0 6 12 
2 1 1 6 
1 6 6 6 4 
1 4 9 2 
1 0 6 9 
1 2 7 6 
3 2 2 
6 3 6 
1 9 6 3 
12 
7 2 
3 2 « 
4 6 « 
6 0 0 
9 8 9 
1 4 7 
1 6 « 
1 1 3 
1 6 1 
2 0 
2 
1 
9 
1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 0 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 8 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 1 
4 5 0 
4 0 2 
4 7 ? 
4 0 0 
4 8 4 
SOO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 4 
6 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 0 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 0 
0 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 8 
6 5 6 
6 0 2 
6 6 4 
669 6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
SENEGAL , 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
S O U T H AFRICA 
B O T S W A N A 
U S A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C O S T A RICA 
W E S T INDIES 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
V E N E 7 U F I A 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
F R P O L Y N E S I A 
STORES.PROV. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
CLASS 3 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Ireland Danmark 
5 5 
8 4 
1 9 8 
75 
1 0 7 
1 15 
2 6 
3 8 
4 2 
2 4 5 
2 8 
22 
16 
15 
17 
21 
16 
1 0 3 0 
1 6 
1 2 5 9 
3 8 1 
I I 
1 2 9 
1 3 
2 1 8 
I I 
1 3 
15 
1 5 
3 6 
74 
14 
274 
3 3 
04 
70 
131 
198 
1 10 
5 ? 
379 
31 
13 
10 
3 0 4 
13 
1? 
16 
2 8 
1 4 1 
3 
2 5 
9 1 I 
2 7 4 
3 
7 
3 
3 
22 
19 
7 
6 
16 
16 
1 4 3 
47 
7 
6 5 
1 1 
2 
3 
17 
3 7 
3 7 
17 
15 
? 
13 
15 
1 0 
12 
2 5 
5 3 
1 1 
17 
4 9 
13 
2 
3 0 
1 
10 
27 
2 4 
92 
12 
3 0 
3 5 
1 10 
3 
13 
4 
6 
6 
4 0 
5 3 
2 7 
1 0 5 
6 9 2 
1 3 0 
8 
0 
5 
3 8 0 6 2 
2 0 4 3 1 
1 7 6 1 4 
1 2 9 8 8 
7 8 2 2 
4 1 3 8 
0 4 0 
4 0 9 
4 7 
71 
6 4 
4 0 9 
21 
2 
6 
1 8 3 6 5 
9 8 3 3 
B 5 3 0 
7 5 8 2 
4 8 7 7 
7 3 6 
6 2 
2 1 2 
1 
2 
8 
4 
2 
3 1 9 6 
2 1 0 3 
1 0 9 2 
5 9 5 
1 9 7 
4 7 3 
1 8 9 
24 
3 
6 
7 9 
3 8 
2 
5 
3 9 4 4 
1 7 9 4 
2 1 4 6 
1 2 0 6 
6 1 0 
9 1 2 
1 1 1 
2 7 
4 6 
1 
2 7 0 8 
1 8 2 8 
6 7 9 
7 1 5 
5 8 4 
1 7 5 
3 
4 0 
31 
74 
6 
140 
4 
53 
53 
21 
1 
14 
8 3 
3 
5 
3 6 
1 1 
13 
386 
6 6 
1 2 8 
8 0 
2 
2 1 8 
13 
2 
29 
0 
3 
3 
1 3 8 
12 
2 7 
19 
60 
32 
15 
15 
137 
12 
1 1 
6 
207 
13 
7 
7 
16 
10 
9 
7 
3 
6 
3 4 
1 5 6 
6 2 
4 8 7 
3 7 8 
1 1 1 
7 6 
6 0 
2 9 
17 
6 
9 2 2 8 
4 4 4 6 
4 7 8 3 
2 7 7 3 
1 4 6 5 
1 8 3 0 
2 4 5 
1 7 9 
3 6 
3 3 
3 
2 
2 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
: 
1b 
1 
1 1 
R9 
I R 
7 1 
8 9 
11 
3 7 
19 
1 
0 6 a 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 B 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
BOO 
5 0 4 
b 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 7 8 . 4 0 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
AFR. D U S U D 
B O T S W A N A 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
INDES O C C I D . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 5 
6 0 5 
7 7 0 
2 3 3 3 
7 0 4 
1 3 1 ? 
1 4 1 0 
7 3 4 
1 12 
6 2 2 
3 7 3 0 
3 4 6 
3 4 6 
1 9 6 
2 1 5 
1 2 2 
5 0 4 
1 3 4 
1 8 8 
■137 
2 4 8 
7 5 1 
3 3 4 
1 2 3 7 9 
2 7 5 
1 8 1 3 9 
5 3 3 9 
1 7 7 
1 9 0 9 
2 4 4 
4 2 1 
1 9 2 
2 0 9 
1 5 9 
1 5 8 
6 2 6 
1 8 6 
2 4 4 
7 8 4 
9 6 1 
? 4 9 
2 7 7 4 
4 0 9 
6 7 0 
7 5 8 
1 3 1 4 
2 1 4 3 
1 3 4 1 
6 4 9 
4 7 7 4 
4 1 2 
2 0 4 
1 5 2 
2 9 8 5 
1 7 2 
1 5 1 
1 7 1 
2 7 5 
2 0 ! 
2 1 8 
1 7 8 
3 9 1 
1 4 9 3 
2 4 4 
1 0 5 
1 3 5 3 
3 7 6 
1 4 4 7 
9 2 6 7 
1 4 1 0 
1 4 5 
1 6 2 
1 2 0 
4 5 4 1 7 3 
2 3 3 7 2 6 
2 2 0 3 2 7 
1 6 2 6 6 9 
9 6 9 0 5 
4 6 6 1 1 
7 5 3 9 
1 1 0 4 7 
1 6 5 
8 7 
1 2 3 
1 3 5 
7 0 
1 0 0 
4 8 8 
1 8 
1 3 
9 7 
4 4 6 
9 3 
4 7 
2 3 
8 6 
6 
3 3 
9 
2 9 
2 9 
2 5 
13 
2 1 4 
7 4 0 9 
1 4 9 0 3 
3 3 0 7 
3 ? 3 
2 0 1 
2 5 
4 0 
1 1 
6 2 
1 7 b 
4 8 
7 0 
5 7 8 
m 1 2 8 
5 5 8 
1 0 9 
1 2 5 
2 5 5 
3 9 2 
1 6 8 4 
7 0 8 
1 3 0 
1 3 6 5 
1 8 0 
3 2 
6 3 
2 9 9 
10 
6 2 
1 4 5 
2 0 
75 
8 6 
? 4 5 
7 4 6 
1 8 1 
13 
1 7 5 3 
3 1 4 
9 7 3 
5 9 9 6 
3 1 9 
3 4 
1 3 1 
2 8 9 9 3 9 
1 3 9 2 8 6 
1 3 0 6 5 3 
1 1 1 5 0 9 
6 9 7 9 6 
1 2 9 3 5 
1 2 8 0 
6 2 0 a 
9 
3 
2 2 4 
5 4 3 
3 1 7 
2 
82 
17 
7 9 
3 0 6 
7.16 
7 0 2 
? 3 7 
74 
6 
13 
1 
6 2 
9 1 
2 1 2 
4 0 0 
1 7 7 1 
5 
3 
1 6 5 
1 6 9 
4 
17 
4 
3 7 
4 9 
5 3 
2 1 9 0 
2 0 
3 0 
13 
1 4 8 
5 6 
1 9 7 
12 
2 2 6 
i 2 
1 0 4 
1 
2 
14 
2 6 
6 9 
5 
3 
3 
1 
12 
2 6 
6 8 
78 
31 
2 7 1 2 0 
1 8 1 5 0 
1 0 9 7 0 
5 3 0 2 
1 6 9 1 
5 3 9 7 
2 0 7 3 
2 7 1 
6 
1 8 6 
2 9 6 
9 3 
1 2 0 
3 9 1 
6 3 
1 7 
1 
17 
4 4 2 
17 
5 
1 0 
1 0 6 
64 
7 8 
6 
1 0 
1 
8 
4 6 1 
5 3 3 
2 9 9 
3 1 4 
5 
3 ? 
6 9 
1 / 8 
4 8 
5? 
6 7 
1 2 0 
54 
8 2 7 
1 2 7 
2 3 0 
2 2 1 
1 6 5 
1 15 
2 0 9 
2 2 9 
8 1 3 
3 4 
i 5 8 4 
4 0 
3 0 
7 
2 2 
1 
1 1 
3 9 7 
4 6 
3 
7 8 
8 9 7 
3 8 7 
31 
1 2 0 
3 3 9 7 6 
1 5 5 8 6 
1 8 2 7 0 
1 0 4 8 0 
4 9 3 5 
7 2 3 0 
7 4 4 
5 0 0 
14 
2 9 
5 6 
131 
7 
125 
2 
3 2 
1 
3 
1 
2 
1 2 8 
1 2 7 
1 5 
i 
8 
4 
1 2 0 
3 9 
6 6 
1 
6 3 
5 8 
4 4 3 
21 
5 
1 1 
3 
1 1 
4 
1 
3 
2 3 
15 
8 4 
10 
5 7 2 
4 
1 
3 0 9 5 1 
2 0 6 2 0 
1 0 3 3 1 
8 2 3 4 
6 6 2 3 
1 3 3 8 
6 5 
7 5 9 
1 
3 3 
3 
2 
5 
2 
3 3 
9 
3 
1 3 2 
i 
2 
4 3 
2 9 
9 
i 
3 
1 
3 7 
15 
1 
1 7 7 
4 0 
i 
4 
i 1 
5 
4 8 8 9 
3 2 2 1 
1 8 8 8 
9 7 3 
8 7 1 
6 0 ? 
2 5 6 
9 3 
5 9 1 
3 2 9 
9 9 
1 4 6 7 
6 3 
8 1 2 
6 5 0 
1 7 7 
17 
1 7 7 
1 1 1 4 
3 0 
5 7 
3 
15 
8? 
3 7 3 
9 5 
9 7 
5 
10 
3 3 3 
1 1 2 
3 9 3 7 
7 7 0 
1 7 1 3 
1 2 6 0 
3Θ 
4 2 1 
2 
1 16 
3 3 
2 5 4 
8 5 
4 b 
8 9 
61 1 
6 5 
1 191 
1 4 9 
1 6 0 
2 2 9 
5 0 3 
2 8 7 
1 4 9 
2 1 7 
1 7 4 9 
1 6 5 
1 6 7 
74 
1 9 5 5 
1 5 0 
1 0 3 
6 5 
1 2 9 
1 7 0 
1 2 0 
5 8 
1 12 
7 6 5 
5 7 
5 
4 0 
5 8 
3 7 8 
1 7 7 6 
6 3 7 
8 5 9 0 3 
3 8 6 1 2 
4 7 3 9 1 
2 5 6 8 8 
1 2 6 7 2 
1 8 4 9 7 
2 8 1 7 
3 2 0 6 
4C 
2 0 7 
1 6 1 
66 
K κ 4C 
1 
6 
1 
21 
i 2 7 5 
6 
1 7 7 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
12 
4 
1 
i 
1 
1 1 8 8 
2 0 0 
9 8 8 
4 6 7 
3 0 1 
5 1 2 
3 0 4 
10 
505 
Export 
506 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
ELECTRO MAGNETS ETC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
137 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3C 
0 3 2 
C 5 S 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
NIGERIA 
ZAIRE 
S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
υ . Α . Ε Μ Ι Ρ Α Τ ε ε 
P A K I S T A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 8 . 8 2 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
Ν Ε Τ Η ε Ρ ί Α Ν 0 5 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
s w ε D ε N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
2 2 7 0 
1 4 9 2 
4 1 3 4 
5 3 1 5 
2 9 9 7 
1 5 7 1 
? 5 3 
7 0 4 
2 3 2 
9 7 ? 
2 1 S 
1 2 7 2 
7 8 4 
8 9 
7 6 5 
5 0 2 
8 2 
1 3 7 
1 0 7 
3 4 3 
5 9 
7 0 7 
1 2 5 
3 6 
13 
6 2 
11 
2 0 
4 5 
10 
6 
3 2 0 
6 3 2 
1 7 6 
1 1 ? 
3 3 
7 8 
91 
4? 
7 6 
? o e 
8 
3 1 
42 
8 9 
12 
15 
19 
1 8 0 
7 2 
5 9 
1 1 3 
6 9 
1 2 0 
16 
3 3 0 
• 9 1 
2 7 9 0 8 
1 8 7 4 1 
9 1 8 8 
6 5 6 9 
3 5 6 3 
1 7 2 3 
3 8 
8 7 7 
C O N T R O 
1 13 
2 4 8 
2 7 9 
3 8 6 
7 2 
1 8 9 
1 6 1 
1 10 
5 5 
I S ­
O S 
7 8 
' 5 8 
10 
35 
1 0 4 
9 5 3 
2 5 7 
1 1 6 4 
1 1 5 0 
7 7 0 
2 
? 0 8 
1 0 9 
4 7 2 
1 1 7 
6 5 8 
5 0 0 
2 5 
9 9 
1 2 8 
1 1 
5 
4 6 
6 3 
4 6 
7? 
74 
16 
1 
8 
7 
2 
34 
7 
5 0 
7 6 3 
4 6 
8 3 
5 
7 
5 6 
1 6 
3 
2 0 8 
1 
1 0 
1 6 
12 
8 
2 
4 
9 6 
4 3 
3 0 
5 0 
54 
14 
3 
2 8 
2 
8 0 8 1 
4 4 6 6 
3 8 2 8 
2 5 6 7 
1 8 8 1 
7 4 1 
5 
3 1 9 
L E Q U 
2 3 
1 8 5 
2 1 5 
3 8 
6 
1 
1 0 8 
3 6 
' 7 
' 0 3 
6 8 
1 5 0 
2 
6 
3 9 
2 6 8 
2 0 2 0 
3 4 8 8 
1 4 9 0 
2 9 1 
3 
21 
4 7 
3 4 1 
24 
3 2 8 
5 2 
2 5 
4 5 0 
5 
4 
'1 
2 3 
9 
14 
1? 
8 
51 
8 
3 
5 
9 9 
2 6 
2 
1 
11 
3 2 
5 
4 
1 
8 
3 
4 
2 
2 0 
9 2 5 3 
7 5 8 0 
1 8 7 4 
1 4 4 7 
8 1 7 
1 5 4 
1 3 
7 2 
3 3 
6 
5 
17 
15 
B 
1 
5 
1 
2 
7 
3 
8 7 4 
2 8 
8 
7 6 e 
4 0 
2 
3 8 4 
2 
6 
11 
4 8 
6 4 
11 
1 2 1 
1 5 7 
6 1 
1 0 2 
28 
6 
35 
3 6 
4 
3 
1 
16 
9 
3 
1 0 7 
10 
1 
16 
?? 
14 
77 
2 3 
2 
2 
13 
21 
6 6 
2 
6 
12 
18 
46 
8 1 
76 
3 5 1 5 
2 1 0 3 
1 4 1 2 
8 5 7 
1 4 1 
3 8 8 
9 
1 6 6 
8 
' 2 
14 
' 
5 
2 
• 
5 0 
8 5 3 
6 5 9 
1 7 6 
5 0 2 
1 8 1 
3 3 
5 
6 0 
10 
6 9 
1 4 4 
8 
5 9 
2 0 5 
2 
1 8 
2 4 1 
11 
1 
1 6 
2 8 
19 
I S 
4 
7 
6 
6 
2 
6 
1 
1 0 6 
10 
1 0 4 
3 8 2 9 
2 4 5 4 
1 1 7 5 
7 4 8 
2 9 6 
I 7 5 
1 
2 5 3 
2 0 
19 
3 5 3 
1 5 6 
2 0 
1 
7 
12 
181 
28 
13 19 
7 3 
io 
49 
212 86 909 383 148 
71 58 63 79 57 159 17 20 35 3 
2 30 1 
2 
5 
143 130 82 12 
5 7 2 2 20 
2 4 5 
2 1 9 
2 6 
1 5 
1 3 
6 
4 
6 7 
17 
9 
8 
10 
1 
9 7 
1 3 
3 0 7 9 
1 8 8 7 
1 2 1 2 
9 0 4 
3 8 5 
2 4 9 
6 ? 
1 4 
12 
16 16 
ELECTRO-AIMANTS ET AUTRES DISPOS.MAGNET. 
, 8 
3: 
' 
6 
1 ' 
' 11 
? 
• 
: 
8 6 
41 
4 ' 
3 ' 
3Γ 
i r 
, 
F 
u 
: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 B 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
« 1 2 
6 1 6 
8 2 4 
« 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 « 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE ! 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 8 . 8 2 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
5υεοε 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
1 6 4 7 2 
9 2 5 6 
2 2 6 6 1 
3 1 5 3 8 
2 2 6 3 9 
1 1 7 7 3 
1 2 3 0 
3 4 1 6 
1 7 7 0 
1 0 3 5 6 
2 4 6 0 
1 7 6 6 6 
6 9 0 6 
9 4 7 
6 4 9 2 
3 0 1 5 
4 3 1 
4 5 2 
9 8 8 
1 5 8 3 
1 0 0 9 
1 4 8 1 
2 1 9 2 
2 7 8 
1 4 4 
8 1 3 
1 2 3 
1 6 7 
2 3 2 
1 5 6 
1 0 1 
3 2 6 B 
7 4 1 8 
1 4 2 3 
7 3 4 
4 7 9 
1 1 1 
1 5 5 5 
1 5 5 
5 7 8 
2 9 0 
1 7 1 
2 0 0 
8 7 1 
5 0 8 
2 5 6 
1 3 2 
1 9 7 
1 5 7 5 
2 6 1 
3 0 6 
9 1 1 
1 8 1 8 
9 4 3 
1 9 6 
2 4 5 5 
2 2 8 
2 0 8 1 8 6 
1 1 8 9 8 8 
8 7 1 9 6 
6 « 0 « 2 
4 0 0 2 0 
1 3 3 8 0 
9 6 0 
7 7 5 « 
8 7 6 5 
3 3 4 8 
1 1 3 1 9 
1 1 3 2 9 
8 0 6 6 
3 4 
1 8 9 0 
8 2 9 
6 8 3 7 
1 7 1 4 
1 1 9 4 6 
4 9 a 0 
2 7 4 
1 8 7 3 
2 1 4 6 
2 1 4 
1 3 7 
5 4 5 
8 4 1 
0 0 4 
1 1 4 6 
1 3 6 4 
1 7 9 
2 0 
1 7 4 
51 
9 3 
1 7 0 
4 4 
3 
1 7 3 1 
3 7 8 2 
1 8 b 
3 5 7 
1 19 
4 7 
1 1 3 5 
7 7 
1 0 5 
? 5 7 
14 
9 6 
5 6 1 
1 8 3 
1 5 6 
4 0 
1 0 8 
9 5 8 
8 ? 
1 0 7 
5 8 6 
1 0 7 6 
8 4 
9 0 
3 8 6 
9 
9 3 3 5 8 
4 4 7 4 3 
4 8 6 1 4 
3 7 6 4 « 
2 6 5 8 5 
6 0 2 8 
1 14 
4 9 4 0 
2 6 7 2 
4 6 0 2 
1 8 7 4 2 
8 1 4 2 
1 7 3 8 
3 4 
1 6 6 
7 4 0 
1 9 3 5 
1 6 7 
7 5 9 4 
5 4 1 
3 1 0 
1 9 2 8 
1 0 8 
3 3 
5 5 
1 5 8 
9 6 
16 
18 
21 1 
4 2 
8 1 
6 0 0 
5 9 
7 
3 
9 
5 0 
4 8 
9 1 5 
2 3 4 
2 7 
3 6 
4 
1 3 6 
4 
2 0 8 
4 
1 5 2 
6 7 
1 
3 4 
1? 
1 1 
1 
8 8 
3 
3 0 
1 3 1 
6 7 1 
2 3 
1 1 9 
3 
4 8 8 8 2 
3 8 0 8 6 
1 2 5 8 8 
9 3 6 3 
5 7 8 8 
2 6 1 3 
2 Θ 0 
5 9 1 
2 3 1 0 
1 6 0 
3 7 
1 5 8 6 
2 2 7 
2 0 
3 5 4 
14 
6 1 
9 0 
3 9 2 
2 6 0 
1 1 2 
8 3 1 
2 0 a 
1 0 1 
2 1 5 
1 1 1 
18 
3 
1 3 6 
5 8 9 
3 8 
•31 
2 
13 
6 2 
2 6 
i a 
1 8 5 
1 2 5 
4 6 
1 6 4 
2 6 3 
2 5 
2 1 2 . 
3 4 
2 0 
2 2 
2 
2 0 
3 9 
1 6 0 
4 0 
14 
4 9 
24 
8 0 
1 2 2 
4 
1 0 1 
78 
1 0 0 3 8 
4 6 9 4 
6 3 4 2 
2 8 2 8 
9 3 2 
1 8 1 7 
8 0 
8 9 7 
/ O I E S F E R R E E S , A E R O D R O M E S E T C . 
1 7 1 1 
4 1 4 5 
« « 8 0 
3 4 4 0 
1 7 3 6 
1 3 4 9 
1 6 0 1 
1 5 3 5 
1 2 6 2 
' 5 5 S 
2 8 8 5 
2 ? ' 7 
4 2 7 8 
31 1 
1 0 5 6 
3 2 2 3 
4 7 4 
2 7 7 0 
5 1 9 1 
8 0 9 
1 1 6 
1 4 4 6 
7 6 0 
2 6 0 
2 7 8 8 
1 7 2 6 
4 2 1 0 
1 4 2 
; ? '.· 
2 3 5 2 
1 0 7 5 
1 9 9 
4 3 6 
3 2 6 
1 6 6 
1 2 
15 
12 
3 
6 
2 S 3 
8 
7 9 
3 3 3 
1 0 8 
6 0 
13 
2 0 
1 19 
8 
3 
6 
6 
5 6 
3 4 
9 2 
4 8 2 
2 3 9 0 
3 6 5 6 
7 5 5 
1 5 8 4 
4 4 2 
3 0 0 
5 3 
4 6 3 
5 7 
5 7 8 
7 1 5 
4 7 
1 7 1 
5 2 2 
2 5 
4 5 
5 4 Ì 
1 0 1 
2 0 
i 
2 
1 
3 
1 6 7 
2 4 6 
2 3 7 
16 
14 
3 8 
5 
6 
5 9 
14 
4 5 
13 
17 
3 
17 
4 6 
4 
? 1 7 
6 7 
2 6 0 
3 
1 4 6 0 0 
9 8 0 8 
4 8 9 2 
3 5 9 7 
1 9 1 4 
6 2 6 
1 8 
6 7 0 
1 6 4 
1 3 2 
2 4 3 9 
1 
9 7 7 
1 2 1 
4 
3 
8 
1 
2 3 
2 
1 
5 3 
3 0 
6 2 7 
1 2 9 
4 6 
3 
2 9 
4 
3 
2 7 
14 
4 0 
? 
8 
2 
3 
12 
16 
i 
2 
4 6 
1 7 
? 
4 
? 
i 
1 0 6 1 
8 3 8 
2 1 2 
1 1 1 
8 6 
8 5 
5 5 
16 
S 4 0 
3 5 
1 3 2 
1 9 6 
4 0 
3 7 
β 
4 2 
9 
3 
4 6 
13 
2 7 1 
5 9 1 
4 2 8 6 
6 8 3 
6 5 3 1 
7 7 9 5 
2 3 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
5 9 3 
9 5 2 
4 1 6 
1 9 7 7 
3 6 1 
2 0 2 
0 0 0 
3 0 
5 8 
1 7 4 
8 b 
1 4 2 
1 5 9 
2 0 
7 
1? 
2 0 
2 
3 3 
0 2 
1 0 3 7 
2 3 1 9 
7 2 1 
1 8 5 
4 3 
3 5 
S3 
2 2 
2 0 7 
2 
12 
0 2 
72 
37 
?? 
7 5 
4 5 0 
1 4 9 
9 9 
1 1 6 
e o n 
? o 
1 6 
1 5 8 9 
1 3 5 
3 7 8 8 7 
2 2 5 8 6 
1 6 2 8 1 
1 2 2 8 2 
4 5 0 5 
2 3 5 8 
3 9 6 
0 4 2 
3 8 3 
1 6 6 
1 2 2 0 
2 9 1 
4 0 4 
1 3 2 8 
6 2 
1 8 7 
3 2 1 
1 7 6 
7 
16 
1 6 0 
A 
Hi 
1 12 
1 6 ? 
1 6 6 
1 
1 
7 
1 
34 
2 
3 
3 9 
1 7 6 
2 2 
2 7 
3 8 
8 1 
16 
6 4 
9 
1 
1 
13 
1 
2 
18 
1 
1 
3 
6 
3 
2 
6 6 8 
2 8 9 
2 8 7 
2 3 4 
2 1 0 
6 3 
7 
8 
2 3 
1 
2 6 8 
1 0 6 5 
7 0 
21 
1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland italia Nederland Belg.­Lux. 
0 5 0 
0 6 2 
OSO 
0 0 4 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? 3 6 
Î 6 0 
2 7 2 
? 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 76 
4 0 0 
5 0 0 
6 1 2 
6 2 8 
6 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
0 3? 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 / 
0 4 9 
0 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 8 0 
GREECE 
TURKEY 
G E R M A N D E M R 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
UPPER V O L T A 
G U I N E A 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
NL ANT ILLES 
C O L O M B I A 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z ε A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 7 8 . 8 3 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
G R E E Œ 
S 
83 
12 
65 
160 
42 
237 
60 
40 
37 
242 
172 
24 
4 
17 
7 
7? 
47 
50 
1837 
18 
3 
4 3 
21 
150 
28 
39 
7 
10 
351 
16 
16 
60 
20 
32 
21 
9 
381 
12 
1 
34 
333 
179 
10 
7850 
1666 
8095 
I058 
540 
4939 
672 
100 
19 
213 
3 
21 
35 
10 
8 
3 
13 
5 
1521 
566 
956 
508 
370 
447 
ELEC SIGNALLING E Q U NES 
878 66 
369 68 
b07 177 
486 
172 46 
296 24 
160 2 
131 21 
144 2b 
248 23 
4b 12 
388 163 
187 122 
54 10 
164 27 
7 
9 
54 30 
53 12 
B2 
1 
22 
60 
25 
2 
10 
240 
171 
21 
7 
3 
15 
1826 
69 
1472 
570 
46 
20 
34 
24 
3 
5 
19 
134 
3 
22 
54 
1 
154 
17 
97 
10 
4 3 
2 6 2 
2 6 
2 3 5 
6 
3 
2 2 9 
2 3 7 8 
5 6 9 
1 8 1 0 
2 2 
1 
1 7 Θ 8 
5 
16 
31 
90 
12 
64 
36 
2 
1 
48 
2 
16 
9 
5 
1 
16 
3 
5 2 1 
6 4 
4 3 7 
9 5 
1 5 
3 4 1 
2 0 
4 
3 8 0 
1 4 6 
1 0 
1 1 0 4 
2 2 0 
8 8 4 
2 2 9 
15 
6 4 4 
5 0 
221 
143 
246 
278 
67 
81 
133 
26 
42 
12 
1 
14 
1000 EUA/UCE 
EUR.9 Deutschland Belg.­Lux Danmark 
ι 
1 / 
1 4 8 
1 4 8 
1 2 9 
1 2 7 
1 8 
17 
1 
4 
5 
8 
3 
18 
2 3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
ObO 
0 b 2 
0 b 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
GRECE 
TURQUIE 
R D A L L E M A N D E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
H A U T E ­ V O L T A 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
Κ ε Ν Υ Α 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ANT ILLES NL 
C O L O M B I E 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U S U D 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 8 . 8 3 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
3 3 0 
1 5 4 
2 2 1 
108 
1 2 4 
4 6 9 
9 5 3 
4 6 7 4 
2 8 9 5 
9 0 6 2 
1 1 1 
1 0 6 
1 3 8 
6 2 8 
5 1 4 
2 6 0 7 
1 2 9 5 
2 8 1 
1 0 3 ­
2 6 2 
1 3 0 
31 16 
101­1 
6 7 3 
1 7 4 1 6 
1 3 3 
2 2 5 
1 4 7 5 
6 0 6 
3 3 6 5 
5 3 0 
7 0 / 
1 7 9 
2 3 g 
8 3 ? 
1 7 4 
2 5 8 
3 2 7 1 
5 4 6 
3 1 2 
7 8 3 
7 0 1 
1 4 8 
0 3 ? 
3 4 6 
6 0 0 
7 1 1 
2 3 8 1 
5 2 6 
1 0 2 
1 3 5 7 
6 8 5 5 
3 5 4 4 
1 3 6 
1 1 8 8 0 8 
2 2 0 9 9 
9 6 7 0 0 
2 5 8 9 1 
1 2 6 3 0 
7 0 0 7 9 
6 5 5 4 
7 3 0 
149 
B: 
E 
ι: 
1E 
4ε 
7 4 0 » 
8 5 B C 
5C 
1 1 7 2 
7 8 6 
2 7 C 
2 2 5 
2 
2 2 9 9 
1 
1 7 7 
18 
2 1 6 
1 4 9 
131 
6 5 4 
5 9 
3 3 1 
1 5 3 
4 7 
5 5 8 
4 6 
1 13 
6 
3 9 
9 4 t 
2 
93 
4 3 3 1 7 
1 0 6 0 E 
3 2 6 1 2 
1 5 0 6 C 
9 8 8 6 
1 7 3 7 6 
8 3 
7 6 
3 1 
1 9 7 
6 7 
9 6 
4 1 3 
8 9 6 
2 1 6 
19 
3 2 9 
1 
1 3 8 
6 4 6 
2 6 3 2 
1 2 8 1 
2 8 1 
3 
2 8 3 
3 6 
2 6 2 
1 0 1 2 b 
1 3 7 2 
6 0 3 
2 1 4 
2 1 6 
9 
7 0 
2 3 B 
1 
1 3 4 
2 
2 2 9 
6 
6 7 0 
4 
9 9 
1 
1 0 4 7 
2 6 2 3 4 
2 2 2 8 
2 4 0 0 7 
2 4 8 3 · 
3 7 3 
2 1 0 6 0 
4 9 6 7 
4 6 4 
14 
IE 
4 3 0 Í 
5C 
1 
16 
7 
i : 
: 1 
15 
16 
91 
26 
4 2 ? 
7 
5 5 4 3 
2 2 3 
5 3 1 2 
2 2 4 
6 £ 
5 0 7 2 
2E 
16 
E S I G N A L I S A T . A C O U S T . . V I S U E L L E 
1 4 6 0 5 
9 3 8 2 
1 3 6 7 5 
1 4 2 3 1 
7 6 8 5 
5 9 0 3 
2 6 0 7 
3 1 1 4 
4 4 5 6 
5 2 8 1 
1 2 7 5 
9 2 5 9 
5 3 3 3 
1 1 4 ? 
4 9 6 5 
106 
1 5 9 
1 4 1 ? 
1 1 6 8 
3 0 5 5 
2 1 9 7 
6 2 2 4 
2 7 7 2 
3 6 5 
7 4 
7 6 7 
9 5 5 
1 0 0 6 
4 0 1 
4 ? 3 7 
4 1 3 7 
2 6 8 
8 9 5 
6 
6 5 f 
4 2 4 
1 B 6 0 
4 0 B 
1 0 7 8 
9 4 6 
1 3 1 3 
8 
2 4 2 
1 1 4 
2 5 9 
8 
2 3 3 0 
3 8 
1 2 5 
b b 2 
6 4 
7 0 
1 0 9 
3 9 6 „ 
1 4 9 E 
5 3 7 
1 0 8 2 
1 3 6 7 
16 
45 
57 
1 15 
17 
1 197 
7 6 4 
1 9 1 
1 6 3 ? 
3 " 
ε 5 1 4 
3 2 " 
3E 
11 
94 
1 
24 
728C 
13Γ. 
57 
2 b t 
15 
7 
1 4 2 
1 
ε ε 2 2 5 7 
26 
62 
2 
1 4 4 8 2 
3 8 2 9 
1 0 6 5 3 
196 
37 
1 0 4 5 6 
1O0 
9 8 t 
9 6 1 
6 5 6 
172 
6 7 5 
1 7E 
45 
21 £ 
4? 
105 
4 : 
24 
3E 
; l i 
4 4 
71 
5 3 
3 9 
5 
4 
6 
14 
1 0 3 
2 b 7 
2 8 
6 8 
6 1 
8 
6 0 2 
1 7 4 
3 6 
16 
4 
1 0 9 4 
3 6 4 
2 1 9 
6 5 
4 
1 5 7 
18 
7 
2 9 
1 4 2 
2 1 
1 
6 1 4 8 
1 0 9 8 
6 0 5 0 
1 2 5 1 
1 2 4 
3 7 6 0 
2 8 8 
3 9 
­
1 0 5 6 
1 4 6 1 
2 2 1 3 
4 3 6 
3 4 1 
6 
3 3 
5 1 
2 0 6 
3 8 
1 0 9 
5 
6 8 
2 0 7 
i 3 5 
12 
9 7 
3 
3 8 4 
SO 
17 
3 0 
5 0 1 
7 5 
5 
7 7 
' 6 3 1 
9 7 
9 0 
4 3 
5 3 8 
3 5 
2 
17 
4 8 1 
2 2 
7 2 0 
1 1 5 
3 1 1 
3 3 
4 3 
8 3 
74 
6 9 
4 2 9 
1 0 7 
4 3 3 
3 
2 6 9 
6 7 6 9 
2 3 9 9 
1 3 5 
2 1 4 1 2 
3 8 4 3 
1 7 6 6 9 
5 2 3 2 
7 1 5 
1 2 2 2 6 
9 6 6 
1 1 2 
5 1 4 5 
2 8 1 4 
4 6 5 7 
8 3 3 4 
3 2 9 3 
2 5 0 0 
1 8 4 0 
2 2 9 6 
2 5 2 1 
5 4 8 
1 2 2 8 
3 1 7 
4 5 6 
1 5 ' 5 
3 
1 4 6 
1 1 7 
2 2 9 
I 
4 4 
4 3 
1 
1 
2 1 
3 4 0 
1 1 7 
4 6 2 
5 3 
1 0 9 2 
3 
4 9 
3 6 
16 
15 
9 
4 3 
3 
1628 
32 1696 
1442 
1427 
131 
105 
24 
271 
407 
203 39 20 
507 
Tab. 3 Export 
508 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Lux. UK Ireland Danmark 
062 
006 
060 
004 
000 
20? 
?04 
?08 
212 
216 
220 
272 
280 
280 
302 
314 
318 
322 
340 
378 
306 
390 
400 
404 
406 
412 
480 
404 
504 
500 
81? 
528 
004 
600 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
66? 
664 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
7?0 
7?8 
732 
740 
HIKI 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0?4 
028 
030 
03? 
.' 3 'i 
038 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
HUNGARY-
ROMANIA 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
ZAMBIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
COLOMBIA 
νεΝεζυείΑ 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UA.EMIRATES 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
STORES.PROV. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
778.84 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
ΝΕΤΗεΒΙΑΝϋε 
FR ΰεΡΜΑΝΥ 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDεN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
7 
36 
10 32 
101 
2b 60 74 
32 
3 
136 
8 7 4 
8 
7 7 4 
149 
291 
92 
10 
3 
1 1 ε 8 9 
7 
439 
104 
15 29 220 
66 
13 
33 
1 10 
20 1 
3 3 2 1 2 1 2 
20 
9 
37 
40 
61 
16 
2 
44 
59 
149 
Β 
4 
8817 
2683 
4130 
2116 
1067 
1935 
2 7 
1 
9 
3 
1 
13 
1325 
404 
922 
467 
355 
439 
ELECTRICAL C O N D E N S E R S 
2970 970 
1453 
7055 
1361 
152' 
199 349 
148 891 
275 
521 732 
562 
342 
332 
563 448 
63 216 3 
73 277 ' 46 
335 415 
30 
3 
2 1 
2 5 
97 
89 1 
19 
76 2 
48 50 
5 
36 1 
965 
262 
723 
159 
94 
541 
73 
22 
79 
236 
533 
? 5 5 
333 
12 
13 
1 
203 
16 
76 
1033 
346 
682 
426 
: ?5 
754 
0 
3 
577 
34 
IS l 
243 
128 
3 
4 
1 
7 
13 
54 
7 
154 
94 
60 
15 
10 
43 
1 
952 
472 
' 073 
573 
5 5 ' 
7 
85 
21 
203 
55 
'36 
3 3 ' 
27 
3 
3 14 
33 9 19 
61 
15 2 
5 
352 
295 
57 
2 8 
14 
28 
5 
' 
51 
514 
25 
39 
15 
' 5 
6 
51 
1 
58 
128 
7 
2791 
1210 
1581 
934 
315 
616 
157 
31 
713 
39 
137 
109 
103 
113 
20 
41 
93 
31 
1 
' 
, 
Γ 
: 
■ ­
111 
?r 9 
r, 4F 
1, 
4 
1 
, i: 
«( ■ 
3 f 
' 
b 
: 3 
1 
052 
056 
060 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
378 
3RR 
390 
400 
404 
406 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
740 
BOO 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
03« 
038 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
ZAMBIE 
MAI AWI 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYR^ 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
ΝΟυν.ΖΕίΑΝϋε 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
778.84 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
160 
1433 
295 
281 
218 
225 
597 
2085 
299 
2783 
1930 
864 
109 
1232 
214 
287 
195 
71b 
239 
138 
34b 
2519 
8978 
755 
129 
1047 
150 
524 
38b 
b08 
171 
2b3 
157 
408 
5 2 3 3 
1 2 1 1 
678 
?44 
6457 
1584 
414 
635 
404 7 
294 
347 
372 
102 
141 
2 1 2 7 
703 
1 1 2 1 
619 
104 
101 
955 
972 
2 4 4 1 
211 
166 
170060 
71202 
98684 
50705 
26823 
45291 
5286 
2692 
65 
109 
63 
260 
79 
68 
57 
40 
7 
1299 
460 
138 
3 
113 
1 1 
4 
286 
1483 
69 
145 
106 
261 
330 
76 
54 
1 12 
11 
124 
3 4 1 2 
496 
180 
SI 
710 
347 
36 
81 
478 
9 
301 
69 
43 
1 9 2 2 
30 
222 
1 14 
4 
18 
161 
10 
614 
14 
44481 
16054 
28428 
15710 
11038 
12165 
296 
653 
URS ELECTRIQUES 
50650 
25450 
55217 
47955 
3329g 
31167 
4177 
10000 
100 
3600 
22355 
7183 
21246 
17154 
15191 
9822 
13707 
16221 
11654 
1148 
6367 
43 
1879 
7581 
3627 
12428 
11611 
8 
394 
1 1 
71 
457 
1722 
213 
64 
322 
705 
107 
20 
191 
286 
192 
484 
3 
209 
653 
18 
880 
21 
3 
168 
90 
20 
44 
259 
536 
477 
158 
19 
1366 
44 
13 
27 
469 
1 
8 
30 
6 
4 
12 
9 
44 
20 
24 
18 
11 
17 
58 
17 
21114 
5657 
15657 
4647 
2875 
10281 
2348 
«30 
2121 
3320 
15348 
6825 
6303 
207 
621 
28 
5158 
556 
2901 
431 
10 
63 
2 
1 
1 
109 
60 
256 
73 
1328 
54 1 
10 
107 
3 
2 
10 
16 
175 
865 
18 
11 
?60 
?7 
56 
3 
50 
54 
12 
142 
41 
146 
68 
2401 
67 
1 
1 
00 
2 
2 
20 
16 
18 
386 
1 
844 
9 
117 
166 
21717 
8513 
13029 
6451 
2342 
6487 
219 
92 
9367 
560 
8268 
5770 
1722 
82 
132 
26 
234 
500 
1549 
190 
7 
3 
8 
1 
1 1 
9 
8 
1 
3 
6 
1 
21 
1 19 
21 
1 1 
20 
20 
3 
3 
30 
284 
3 
1 
7 
884 
7 
1 
13 
3 
11 
8 
78 
3 
13 
1 
8 
5 
6801 
3620 
2181 
714 
479 
1446 
56 
21 
13510 
1 1120 
16389 
5179 
9795 
100 
1273 
335 
3156 
822 
2010 
4113 
3 
42 
i 
30 
10 
108 
i 61 
60 
2 
3 
16Ó' 
14 
1 
61 
32 
6 
1 
2 
137 
2 
3 
22 
7039 
5546 
1491 
853 
476 
500 
169 
140 
2120 
21253 
1360 
829 
733 
13 
«3 
10 
168 
823 
23 
1 12 
22 
18 
807 
185 
20 
60 
47 
17 
17 
3 
80 
607 
13? 
2 
929 
7 
2 
214 
122 
341 
1795 
5168 
568 
15 
1? 
8 
17 
279 
23 
45 
45 
13 
969 
199 
1 12 
95 
1240 
1070 
363 
613 
7097 
277 
33 
754 
30 
107 
640 
806 
94 
00 
53 
291 
934 
1S44 
176 
82549 
28589 
33961 
19093 
7409 
13648 
2197 
1220 
10338 
1746 
8321 
8465 
4174 
2620 
1 544 
40 
1041 
3340 
1434 
2187 
780 
2E 
OS'-
SE 
1 
1 
10 
2933 
2067 
846 
806 
126 
41 
106 
3 
50 
160 
1 
69 
27 
4 
44 
129 
24 
397 
73 
68 
l i 
115 
2 
4428 
1236 
3191 
2432 
2078 
723 
3 
36 
19 
81 
345 
643 
21 
800 
7 
7 
123 
1063 
220 
68 
7 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 3 
o s e 
Ob ti 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 0 
0 0 8 
2 0 4 
7 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 0 3 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 0 0 
•UM 
5 0 0 
8 0 4 
0 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 8 
0 0 4 
0 0 8 
6 1 2 
0 1 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
S i i ? 
Sd . l 
( ¡ 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M Π 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
KENYA 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
C O S T A RICA 
C O L O M B I A 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
E C U A D O R 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
U A . E M I R A T E S 
P A K I S T A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 7 8 . 8 5 
FRANCE 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
S W I T Z E R L A N D 
TURKEY 
USA 
C A N A D A 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
778.86 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
139 
511 
110 
93 
39 
23 
100 
41 
36 
3? 
62 
104 
53 
?oa 
65 
16 
00 
30 
7 7 
7 
6 
87 
2 
PARTICLE ACCELERATORS 
10 
e 
105 
46 
60 
53 
OTH ELEC MACHINERY NES 
1738 
1417 
1097 
1 106 
2 
16 
10 
3 
3 6 8 
5 2 0 
7 4 
6 
4 
14 
2 3 
7 
7 
7 2 
16 
1 2 9 
3 1 
16 
17 
2 6 8 
3 2 
4 3 
31 
2 5 
10 
1 0 ? 
7B 
3.3 
19 
4 0 
3 8 1 
16 
5 0 
8 
6 7 
6 7 
1 18 
8 6 
2 9 
1 7 9 9 3 
1 0 8 6 6 
7 1 2 9 
4 7 1 8 
2 a 0 5 
2 0 1 8 
9 1 
3 9 3 
2 0 0 
24 5 
2 1 
3 
4 
5 
6 
3 
6 
17 
8 
2 2 
3 
3 
1 
17 
19 
1 1 
3 
1 
4 8 
24 
16 
17 
12 
6 7 
14 
3 
4 6 
17 
3 6 
2 5 
2 
6 6 6 2 
2 6 9 1 
2 9 6 1 
2 1 6 7 
1 3 0 2 
5 7 5 
2 0 
2 1 8 
4 
7 0 
1 
1 
2 
3 1 
1 
1 2 3 
1 
' 1 
2 5 7 
11 
8 
12 
2 
4 
2 
2 
2 
1 1 
14 
3 
2 
2 5 7 6 
1 4 3 1 
1 1 4 6 
5 1 0 
3 34 
5 8 2 
3 5 
54 
74 
29 
4 5 
21 
66 
30 
40 
12 
6 
3 
10 
10 
6 
3 
270 
26 
166 
5 
? 
1 
1 
7 
4 
7 4 8 
1 4 6 
6 0 2 
3 9 3 
1 0 2 
1 7 2 
5 
47 
5 
3 3 
16 
6 0 4 7 
3 6 6 7 
1 4 8 0 
1 0 8 1 
7 1 8 
3 8 4 
62 
195 
32 
13 
3 
? 
9 
2 
5 8 
55 
1 
3 
3 
10 
30 
16 
2 
16 
3 
1 
8 0 4 
6 5 9 
1 4 6 
79 
6 5 
5 8 
2 
7 
1 
1 
1 
10 
31 
8 
1 9 4 3 
1 2 3 3 
7 0 8 
4 0 8 
3 1 9 
24 1 
2 9 
5 9 
162 
25 
12 
1 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
7 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 1 
1 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
K E N Y A 
AFR, D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE ! 
1021 A E L ε 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
778.86 
4 
1 
1 
9 
b 
4 
4 
4 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 b 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
1 8 0 2 
1 0 3 1 b 
4 1 4 9 
1 1 7 6 
7 2 4 
1 6 3 
2 2 3 
2 7 6 3 
9 3 6 
4 7 4 6 
2 4 5 7 
6 1 6 
3 4 3 
1 0 7 2 
6 9 6 
1 3 3 
2 9 8 
1 5 1 
2 7 9 
1 2 8 
6 6 0 9 
2 3 1 8 4 
4 2 3 2 
2 6 0 
1 3 6 
? 6 l 
3 3 8 
13S 
l 10 
3 1 2 2 
2 4 5 
6 2 8 
8 5 8 
1 4 6 
2 6 2 
2 6 1 8 
7 5 7 
1 9 7 6 
4 4 3 
2 9 6 
1 7 7 
1 0 6 0 
1 6 2 1 
3 0 3 
2 1 3 
8 5 2 
6 5 5 1 
3 7 5 
5 2 0 
5 3 2 
2 7 9 9 
2 1 3 3 
1 8 1 6 
2 9 4 2 
5 2 9 
4 3 2 3 9 5 
2 6 7 9 1 3 
1 7 4 4 7 9 
1 3 0 1 5 6 
7 3 4 3 8 
3 1 7 4 7 
1 2 5 5 
1 2 5 7 4 
6 3 7 
4 4 9 0 
2 5 8 9 
6 5 6 
3 4 1 
4 1 
1 3 0 3 
6 4 4 
3 2 6 8 
1 2 2 3 
4 6 2 
6 3 
2 5 5 
4 4 6 
19 
1 0 0 
2 
7 6 
4 1 
3 1 4 8 
1 3 4 1 2 
1 5 1 8 
1 6 g 
1 3 5 
1 17 
1 17 
4 3 
8 1 
7 0 9 
1 12 
4 
6 4 0 
2 7 
4 0 
5 1 
5 2 4 
5 8 6 
1 4 2 
4 5 
31 
4 7 4 
4 6 7 
1 7 5 
1 6 2 
4 0 6 
2 1 2 9 
3 4 9 
15 
2 3 8 
1 8 0 2 
1 2 9 6 
1 1 3 6 
1 0 5 7 
8 1 
1 6 0 0 0 7 
7 4 1 1 0 
8 5 8 9 6 
6 7 0 3 2 
3 7 8 0 5 
1 1 8 8 0 
2 6 7 
6 9 8 5 
J R S D E P A R T I C U L E S , 
1 7 8 9 
1 1 8 7 
5 8 0 
3 3 3 
1 0 6 5 
3 3 1 
1 2 9 9 
6 8 1 7 
3 6 1 3 
3 2 0 3 
3 1 3 2 
3 8 7 
8 7 
2 8 
1 5 6 
2 7 2 
1 1 6 
1 5 6 
1 5 6 
3 2 2 
1 5 6 7 
5 2 6 
4 5 
6 1 
8 1 
2 1 0 
3 1 1 
4 0 
8 1 3 
6 8 6 
5 2 
2 3 5 
6 2 7 
1 8 8 
5 5 
6 4 
1 2 1 
6 
3 0 3 
1 2 6 4 
3 3 
22 
1 
B 
1 
4 2 
6 
3 5 1 
3 0 
5 0 5 
1 4 6 
2 8 
24 
235-1 
1 7 4 
9 1 
12 
1 2 4 
2 7 
4 0 
1 6 4 
4 7 
4 2 
3 7 9 
1 
5 
9 
0 4 4 
3 3 
18 
1 3 0 
2 4 
5 B B 1 6 
3 4 7 4 4 
2 4 0 7 0 
1 5 0 0 2 
1 0 3 9 5 
6 9 6 1 
4 2 1 
2 1 0 7 
2 3 8 
1 2 2 3 
7 3 0 
3 8 8 
2 1 1 
6 
7 
1 9 2 
1 6 5 
7 3 
1 7 5 
6 6 
4 5 
1 3 9 
5 0 
4 3 
6 6 
1 0 
2 2 
3 
5 6 5 
1 7 9 6 
3 1 9 
2 8 
131 
1 1 6 
3 5 
1 3 
I S O 
16 
4 4 
3 0 
8 8 
9 7 
1 8 1 
16 
108 
4 3 
2 7 
6 
133 
1 7 6 
2 
5 
1 0 3 
2 5 
6 8 
10 
9 7 
8 5 
7 
3 6 8 0 8 
2 5 9 0 1 
1 0 9 0 6 
8 1 0 7 
2 7 3 7 
2 0 6 5 
7 5 
7 3 3 
P A R T I E S N D A . 
9 3 7 
5 5 ? 
2 7 7 
1 0 6 5 
9 
1 2 9 9 
4 2 6 8 
1 5 1 1 
2 7 5 5 
2 6 9 9 
2 7 7 
2 7 
3 5 
1 
3 4 
31 
4 
ES E L E C T . A Y A N T F O N C T . P R O P R E S N D A 
2 9 9 9 0 
2 0 7 1 3 
1 9 2 6 9 
1 1 6 6 3 1 0 7 5 
2 2 9 6 
4 0 6 
5 7 
2 0 1 6 
1 ' 4 
3 2 
12 
7 2 1 
14 
ι 
4 5 
1 
3 
2 0 2 
1 5 8 7 
5 6 1 
9 
8 
1 
1 
2 1 7 
2 6 
3 
2 6 
20 
i 
1 3 8 
4 
3 7 3 7 
4 5 
7 3 
6 5 0 
6 3 
4 2 3 
1 9 9 
7 8 8 2 8 
6 7 3 4 6 
2 1 4 8 2 
1 5 7 1 2 
1 0 4 9 4 
5 0 3 5 
19 
7 3 5 
2 
1 8 7 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 0 3 
6 4 9 0 
ee 
14£ 
5 , 
2C 
4 
: 4 
1 9 1 
1 5 7 
3C 
146 
12 
i : 
1 
7 
15c 
3 7 
6 
: 
36 
7 1 
7 
4 
16 
ι ε 
76 
I t 
2 
15 
IC 
66 
ε 
2 1 9 
I E 
i t 
1 
2 
8 1 
33 
4 
12 
2 9 4 8 1 
2 6 3 7 1 
3 1 1 0 
168Γ. 
1 2 4 , 
9 5 ε 
3 2 
4 6 7 
1 4 2 9 
4 2 4 
8 6 7 
1 3 2 
3 3 
9 5 
3 5 
2 2 6 
6 9 
4 0 1 
1 8 9 
2 
3 
2 
2 
18 
1 7 4 
7 4 
2 2 1 7 
5 0 4 7 
1 7 9 5 
2 3 
7 0 
22 
8 
5 
7 4 
8 7 
1 2 2 
5 
12 
2 3 
4 3 
1 0 5 9 
2 0 7 
1 0 0 
1 12 
3 5 3 
6 6 3 
10 
4 3 
1 8 0 
1 8 1 
4 7 5 
2 3 9 
1 0 2 
17 
4 3 9 
1 2 7 3 
2 0 6 
6 4 3 6 9 
3 7 2 0 8 
2 7 1 6 2 
2 1 0 1 8 
9 2 4 6 
4 7 3 4 
4 4 1 
1 4 1 0 
8 
1 3 9 
1 6 4 
1 2 
1 5 2 
1 4 0 
3 2 9 7 
6 7 5 
325 318 7 7 
55 8 
3 
3761 1915 1846 
1694 
1516 
114 
137 
1700 
55 
1669 
1762 
106 106 
100 
123 7 
401 
509 
Tab. 3 Export 
510 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 3 
(104 
0(18 
0 0 6 
<)()/ 0 0 0 
0 7 4 
0 ? f l 
0 3 0 
03 '? 
0 3 0 
(138 
0 4 0 
0 4 ? 
(14.3 
0 4 0 
0 4 H 
IISI1 
US'? 
OSO 
USB 
0 0 0 
0 0 ? 
1104 
0 0 6 
0 0 8 
711? 
7114 
'71)8 
7 1 7 
7 1 0 
7? ( ) 
7 7 4 
7 4 H 
? / ? 
'700 
3 0 ? 
3 1 4 
i l l 
' t ? f l 
3 3 0 
3 4 0 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1? 
4 ? H 
4.3(1 
4 4 0 
4SR 
4 / 6 
4 H 0 
4 8 4 
30(1 
S 0 4 
SOO 
S I ? 
S 7 I I 
S ? 4 
5 7 B 
Ol i l i 
6 0 4 
0 0 8 
0 1 ? 
nie 6 7 4 
8 7 8 
S 3 ? 
H3B 
6 4 / 
0 4 9 
SS? 
6 6 4 
6 6 6 
(¡HO 
( ¡90 
/no IIII 
Ulti 
110 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
NETHERLANDS 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
ICELAND 
N O R W A Y 
S W E D ε N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
B U R U N D I 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
EL SALVADOR 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
NL ANTILLES 
C O L O M B I A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
ρερυ 
BRAZIL 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
RAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
O M A N 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
1 Í 2 0 
1 0 0 8 
7 4 0 
1 0 5 1 
2 1 8 
3 0 5 
9 
2 7 0 
5 6 6 
2 2 2 
8 4 9 
7 0 9 
9 0 
3 2 3 
6 
14 
2 9 7 4 
1 0 5 
1 1 9 
3 6 6 
1 2 9 
1 3 8 
9 2 
9 3 
5 2 7 
6 2 
3 
4 9 
1 9 8 
4 7 
? 5 8 
1 4 8 
8 7 
1 1 
12 
2 5 5 
2 5 
8 
9 
10 
β 
1 1 
12 
1 4 0 
1 1 19 
5 9 
6 9 
8 
1 16 
5 
5 
9 
3 0 
61 
1 2 
2 6 
4 3 
5 2 
1 2 6 
8 
6 0 
12 
14 
1 4 9 
9 0 
5 2 3 
I 5 4 
1 1 8 
9 3 6 
72 
1 0 8 
2 5 
4 2 
2 7 
10 
3 4 
2 
2 3 9 
3 0 
5 9 
31 
8 
6 0 
4 8 
7 9 
1 3 5 4 
4 8 4 
6 9 7 
9 6 
2 8 6 
7 
2 5 1 
4 8 5 
2 0 7 
7 3 5 
6 6 2 
71 
1 8 4 
2 
2 
3 9 4 
7 9 
1 0 2 
2 3 5 
5 6 
6 7 
6 2 
3 0 
5 3 
1 
4 
5 5 
1 
1 8 9 
3 2 
7 1 
7 
2 2 7 
6 
8 
10 
2 
8 6 
6 3 4 
4 5 
57 
8 
1 14 
5 
3 0 
3 4 
5 
7 
io 5 0 
1 ? 6 
6 
5 2 
6 
9 
1 4 5 
3 9 
5 1 2 
1 2 9 
8 9 
7 9 9 
3 8 
41 
5 
2 9 
7 0 
6 
1 
2 3 4 
1 5 
3 4 
3 
4 
3 4 
3 8 
8 9 
5 0 
1 0 6 
1 2 0 
8 7 
1 
1 
2 7 
1 
2 7 
6 
4 4 
4 
1 
5 
15 
8 
2 3 
1 
i 8 
3 5 
8 6 
9 
6 
1 
4 
9 
1 
9 
7 
4 2 
1 
1 
5 
2 
2 4 
1 8 
i 5 
3 
3 
6 
2 
6 
ι 
2 
2 
2 9 
2 5 
31 
1 
2 
2 
2 
2 9 
21 
7 
5 3 
3 
3 5 
8 
1 
0 9 
9 9 
3 6 
2 5 
2 8 
4 8 8 
2 
2 
10 
4 
3 7 
5 8 
2 6 
2 
10 
i I 
4 
41 
18 
1 
5 
2 5 
7 
13 
9 
2 
i 3 
3 
4 
1 
5 
1 
1 9 
2 5 
81 
9 
3 4 
5 
26 
6 
1 
3 
4 1 2 
3 8 
7 2 
4 0 
β 
1 
3 
16 
5 
16 
1 7 
4 
9 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
i 
7 
5 i 
i 4 
14 
i 
2 
2 
9 
8 
2 
2 
4 
i 
1 
i 1 
2 5 
i 
2 2 
1 
2 
2 0 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
5 
1 8 
i 
3 
10 
9 
6 1 
3 7 8 
2 3 
9 7 
9 
3 
2 
19 
3 
1 
19 
i 
i 
i 
2 
3 6 9 
1 
i 
2 1 2 
4 2 : 
5 2 7 
4 2 
6 5 
5 
4 
3 1 
8 
1 6 
3 
7 
6 
2 5 4 1 
12 
5 3 
3 
4 0 
i 1 
i 
9 
2 0 
1 
16 
i 
12 
3 6 1 
3 
9 
9 
1 
2 
i 2 
10 
4 
3 
2 9 
21 
2 8 
4 
1 
4 
4 
2 3 
5 
i 
11 
4 2 
2 2 
2 5 
8 
i 7 
3 2 
1 
7 
3 
1 
1 
3 
16 
i 1 
1 1 
9 
1 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 b 2 
0 5 6 
0 5 Β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2ΒΒ 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 a 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
« l f i 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
« 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
« « 2 
6 « 4 
« 6 « 
5 8 0 
« 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
B U R U N D I 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
ANTILLES NL 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T S 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB 
O M A N 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M 
INDONSS^ 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
Ο Η Ι Ν ε 
CORÍÍ D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
2 8 4 0 6 
2 0 6 5 2 
1 9 9 1 5 
1 9 3 3 4 
5 0 4 0 
5 9 5 0 
1 0 4 
3 9 7 3 
9 7 6 0 
4 6 4 3 
1 8 7 9 3 
1 4 4 1 6 
1 5 4 4 
6 7 6 7 
1 17 
2 7 3 
2 3 6 4 5 
1 9 9 7 
1 1 8 8 
7 0 3 0 
5 4 Ö Ü 
2 5 6 7 
2 8 8 0 
1 7 8 3 
5 9 0 7 
8 2 9 
1 2 5 
1 0 8 2 
2 6 9 7 
5 7 6 
1 8 6 7 
2 2 0 8 
1 0 2 4 
1 2 6 
2 3 5 
2 2 6 2 
7 9 6 
2 9 6 
1 0 4 
1 8 0 
2 2 4 
3 1 3 
1 3 2 
4 0 1 1 
2 3 6 4 8 
1 9 8 5 
1 3 4 5 
1 0 7 
4 / 1 
2 0 8 
no 2 1 8 
1 7 7 
7 3 0 
1 9 1 
8 1 0 
2 2 0 0 
5 7 2 
1 1 6 5 
îao 2 0 2 0 
1 6 2 
2 7 9 
1 9 2 5 . 
2 2 6 8 
1 4 0 3 
2 0 3 2 
7 3 5 
7 2 6 5 
1 2 1 1 
1 4 0 3 
4 S 4 
5 9 2 
9 4 5 
1 3 8 
2 1 8 
1 0 2 
2 1 8 5 
9 9 3 
1 4 4 3 
1 3 0 1 
3 4 6 
4 S S 3 
1 4 3 1 
9 9 6 
2 3 3 2 8 
1 3 4 6 6 
1 2 5 1 2 
3 5 4 8 
5 0 B 6 
7 1 
2 8 B 0 
7 3 0 0 
3 6 4 6 
1 4 9 2 2 
1 2 1 9 1 
1 1 8 6 
4 1 2 3 
3 9 
5 3 
6 1 5 0 
1 4 2 4 
9 6 6 
5 3 2 3 
1 4 9 6 
2 3 5 2 
1 1 7 8 
8 0 0 
7 0 0 
4 0 
9 1 
8 4 4 
3 8 
1 2 3 1 
1 4 6 8 
3 4 1 
19 
3 
1 8 8 8 
3 6 
5 6 
3 5 
3 4 
8 6 
13 
1 B 4 9 
1 5 6 1 2 
7 3 3 
1 0 5 7 
1 0 7 
3 7 5 
1 
5 ? 
1 4 0 
5 4 0 
8 8 
1 3 6 
7 2 8 
4 9 2 
1 1 6 5 
1 3 0 
1 5 0 0 
1 1 7 
1 9 6 
1 8 0 4 
5 0 6 
1 2 9 2 
1 7 0 ? 
2 5 9 
5 4 7 1 
5 5 0 
4 2 2 
6 1 
1 4 6 
5 9 9 
1 13 
4 6 
1 7 3 6 
4 3 9 
6 0 3 
4 7 5 
2 6 4 
2 3 9 0 
5 7 3 
7 0 8 
9 1 8 
2 8 2 2 
2 2 6 0 
2 1 4 0 
15 
3 9 
8 5 
2 2 9 
1 2 1 
7 5 8 
1 0 5 
1 3 b 
1 0 1 3 
74 
3 6 
2 0 3 
1 4 6 
4 3 8 
6 5 1 
6 5 
4 4 
1 5 2 
2 0 0 
81 
4 
5 3 5 
1 5 0 2 
2 1 2 
1 1 
3 5 
10 
1 0 0 
1 8 0 
5 9 
1 8 9 
2 9 0 
1 
2 0 
2 2 
1 8 2 
7 7 
1 3 6 9 
8 7 
2 6 
2 
1 
no 
5 
34 
14 
1 
6 7 2 
5 
5 
2 1 5 
7 
3 5 
4 6 
6 3 8 
1 
8 
3 3 
1 4 9 
1 4 8 
3 5 
2 
8 3 
1 2 0 
6 0 
1 2 
1 9 0 
1 
3 8 
32 3 
3 5 
1 4 6 
7 
2 
3 6 0 
5 1 4 
7 3 2 
24 
17 
1 3 8 
6 3 
3 0 
2 9 9 
2 3 9 
7 8 
4 3 9 
1 0 5 
1 4 5 8 
4 6 
31 
4 1 9 
4 3 3 3 
? 7 7 
4 6 3 
2 5 1 
4 8 1 2 
12 
6 6 
4 4 4 
5 3 
3 1 7 
4 5 0 
5 0 0 
8 
6 
5 
6 3 
5 
4 
4 2 
2 
1 3 5 4 
3 3 1 
3 7 
7 
2 0 2 
4 
1 2 5 
7 5 
6 2 1 
6 2 7 
1 3 
10 
8 8 
15 
2 0 
1 0 
9 9 
2 7 
I S S 
4 2 6 
1 1 3 5 
8 0 4 
7 0 9 
21 1 
2 
1 
4 0 
3 
1 0 6 
1 2 
2 
4 3 2 
1 0 4 7 6 
1 5 1 3 
1 9 7 5 
4 1 0 
4 0 4 
4 
1 3 1 
8 5 5 
3 2 7 
7 0 6 
1 0 9 9 
6 0 
2 8 6 
1 
17 
1 4 3 
4 9 
3 4 
2 0 
6 2 
4 0 
8 
bO 
1 1 
3 0 
12 
2 1 i 
4 2 
34 
6 6 0 
3 7 
4 9 
i 
1 2 3 
1 2 6 
I 1 1 
2 0 
0 4 0 
8 
1 12 
9 3 
1 
1 8 6 
12 
13 
13 
18 
13 
2 6 
37 
i 
3 9 7 
12 
4 2 
1 7 8 
74 
6 8 
3 3 9 
1 0 5 
6 8 
7 
9 
8 0 
2 2 9 
1 9 8 
5 38 
1 3 0 
8 
1 8 5 
5 9 6 
1 6 2 
1 0 3 9 
3 0 5 4 
6 3 9 
6 1 5 
2 0 2 
1 6 5 
5 3 
9 
5 6 
9 1 9 
7 9 
2 7 
1 2 8 
7 
1 
2 
3 
5 8 
2 
2 
2 
8 
9 ' 
1 
10 
4 3 
2 
1 
4 
1 2 0 2 
θ 
3 
3 6 
12 
6 
13 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
4 
4 
θ' 
8 8 9 
2 4 1 1 
1 5 8 4 
6 4 5 
2 2 7 
5 
4 0 8 
4 1 1 
3 5 2 
7 0 2 
2 3 1 
2 3 
1 9 7 
« 7 4 
1 5 8 5 7 
2 3 4 
β 
7 7 ? 
3 9 8 
6 8 3 
7 
1 4 9 
8 0 
3 
3 
3 
79 
1 3 2 
1 7 0 
7 
2 
1 0 4 
6 2 
0 2 0 
3 S S 8 
7 2 9 
1 2 9 
1 8 
12 
3 
3 6 
4 8 
3 
1 1 4 
2 2 
6 
6 3 
S? 5 
7 0 
9 6 
16 
3 1 9 
1 8 0 
1 7 6 
6 2 
4 7 
1 4 9 
5 
5 3 
10 
2 6 
1 9 0 
2 8 6 
3 6 8 
3 7 
8 0 2 
2 6 
1 2 1 
1 2 9 
1 6 4 
1 7 9 
4 9 9 
12 
1 
1 
3 4 
i 0 
10 
i 
9 
g' 
g 
5 2 
3 
4 
3 
12 
8 
1 7 4 3 
1 2 1 1 
3 7 4 
9 2 1 
1 3 6 
2 3 
2 7 7 
0 5 9 
1 1 1 
4 7 0 
4 0 0 
3 5 
5 8 1 
3 0 
2 6 
e 
'10 
OS? 
Il 
6 7 7 
4 0 ? 
15 
16 
1 0 8 
2 
2 
1 
2 
2 
a 2 
s 4 
3 
16 
i 
2 
6 8 
62 
6 
7 0 9 
2 3 0 
3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux UK 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
00­1 
005 
000 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
03(1 
088 
040 
042 
0 4 8 
OSO 
062 
050 
058 
000 
06 3 
004 
000 
000 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
??() 
2 4 3 
272 
3 70 
780 
288 
302 
322 
334 
346 
35 2 
370 
3 78 
5 30 
400 
404 
412 
4 4(1 
464 
480 
484 
504 
6 08 
512 
5 16 
62 4 
8 28 
612 
016 
024 
020 
0,1? 
(¡40 
64 4 
647 
06? 
664 
676 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
778.87· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NET^RLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
MAURITANIA 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
ZAIRE 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
JAMAICA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
URUGUAY 
ARGENTINA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
QATAR 
UAEMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
BURMA 
19? 
1 1 
3023 
26007 
8011 
13970 
7Β3Θ 
2715 
4690 
497 
1446 
­*MDUniü 
18089 
2851 
3886 
25106 
18895 
8505 
218 
1331 
1177 
16731 
17075 
228 
13339 
9012 
154 3 
8064 
64755 
9133 
4593 
29880 
2881 
4217 
5131 
4157 
7277 
5447 
457 
172 
1 167 
383 
244 
2688 
5 
3 3 
77 
3823 
72 
547 
3634 
383 
58 
174 
80 
86 
32 
4389 
10106 
3012 
122 
1 14 
77 
1 15 
40928 
53 
3133 
80 
105 
66 
24 13 
1280 
36b 
814 
14 
172 
2914 
254 
895 
525 
1012 
97 
180 
8 
13280 
5118 
8161 
4165 
2417 
3487 
349 
508 
4806 
645 
806 
10008 
1868 
146 
843 
3641 
767b 
28 
245 1 
13(10 
264 
188 
3981 
3639 
2636 
14878 
20b i 
397b 
1921 
416 
2098 
320 
1 
20 
73 
122 
2426 
3747 
189 
103 
56 
169 
90 
27 
16 
205b 
1 
9 
50 
28 
9 
40056 
50 
1910 
83 
5 
57 
64 
??l 
7? 
177 
2 
64 
97 
49 
38 
182 
317 
25 
926 
422 
504 
176 
63 
281 
47 
48 
2155 
2510 
9093 
3719 
2660 
22 
1 173 
1633 
1325 
23 
665 
1202 
845 
2744 
5666 
3521 
50 
2847 
1084 
2003 
696 
1094 
183 3 
14 30 
163 
220 
34 
4 
31 
5 
7 
77 
1 
2 
3262 
237 
2 
B b 
63 
6124 
20 
1 
11 
598 
1 
318 
6 
i 167 
123 
183 
9 
e 
199 
441 
264 
2 
ι 
1818 
383 
1433 
232 
61 
455 
17 
747 
5720 
10 
142 
10664 
251 
1 
1 
1 1049 
1848 
1 
10018 
5761 
5 
4217 
55106 
1666 
1574 
6103 
1797 
101 
369 
220 
2947 
707 
137 
7 
522 
276 
1 17 
194 
70 
71 
72 
40 
3700 
1848 
2057 
98 
35 
274 
2 
774 
1 
100 
2 
7181 
935 
8 
332 
3 
42 
2815 
4 
18 
585 
72 
1177 
826 
360 
97 
61 
238 
37 
821 
5 
20 
261 
2 
1073 
651 
422 
412 
26 
9 
6 
1 
6537 
209 
3218 
3161 
3715 
23 
3 
189 
42 
282 
451 
26 
471 
7 
3 
3023 
6379 
372 
2984 
2666 
34 
1 » 
25 
121 
1023 
34 
219 
127? 
2002 
71' 
442 
4 
405 
5811 
135 
2 
86 
427 
872 
103 
15 
432 
5601 
65 
922 
2016 
741 
i 
405 
37 
48 
784 
319 
S 
610 
78 
933 
1 
325 
122 
101 
99 
3 
? 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux 
800 AUSTRALE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
263 
140 
113 
88 
53 
22 
16 
4 
lit 
s: 
■ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
322 
334 
346 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
464 
480 
484 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
612 
616 
624 
628 
632 
640 
644 
§47 
662 
664 
676 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L ε 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
778.87· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
301 1 
282 
110652 
469374 
160063 
208614 
124855 
53234 
55812 
6695 
27951 
2211 
170 
210228 
88874 
121353 
77918 
42194 
31062 
2658 
12374 
27 
22764 
9271 
13494 . 
4588 
1433 
6917 
1575 
1988 
1 12 
27239 
4349 
22859 
5192 
846 
7093 
1?2 
10574 
ARB.OU GRAPHITE P.USAGE ELECT. 
31730 
9204 
7805 
31881 
34394 
18031 
877 
3023 
352 
12225 
19473 
9bb 
14084 
6893 
3745 
6745 
34665 
13598 
8722 
52169 
5485 
8968 
9932 
6609 
15477 
11433 
843 
625 
1978 
1020 
525 
2731 
193 
166 
207 
1519 
151 
1 180 
251 1 
924 
1 13 
412 
187 
160 
130 
4534 
9933 
3288 
507 
340 
138 
243 
10046 
272 
5403 
378 
140 
213 
2199 
2961 
1006 
1696 
1 1 1 
580 
2063 
583 
2360 
1604 
1543 
642 
10827 
2003 
1705 
17372 
4422 
401 
1706 
9 
5308 
7605 
?73 
5421 
3289 
801 
796 
7981 
6638 
4925 
26495 
4380 
8100 
3363 
1016 
4438 
610 
48 
153 
166 
350 
2226 
1 
10 
1406 
514 
5 
200 
101 
367 
166 
4 
50 
328 
2462 
55 
69 
89 
54 
29 
9169 
220 
3417 
236 
20 
158 
3B3 
589 
380 
396 
25 
260 
64 
1 14 
82 
468 
855 
44 
6461 
3848 
16137 
7198 
5596 
247 
931 
1691 
2630 
261 
2209 
942 
1861 
2594 
5907 
3630 
1 19 
5144 
2057 
4157 
1326 
1447 
410b 
3304 
499 
637 
35? 
28 
103 
193 
98 
195 
3 
27 
29 
1973 
474 
11 
2 
156 
10 
203 
4895 
B8 
36 
4 
53 
461 
9 
548 
1 13 
13 
IbO 
337 
?? 
382 
74 
96 
450 
661 
530 
26 
5815 
31 
153 
6466 
416 
B 
36 
4194 
1560 
10 
5960 
2458 
70 
3985 
20611 
2740 
2962 
8911 
3426 
345 
325 
318 
5370 
1339 
233 
72 
740 
501 
139 
323 
55 
124 
129 
101 
1 
2 
1 
2993 
2000 
1826 
83 
160 
41 1 
43 
1044 
14 
103 
20 
1654 
1960 
88 
689 
12 
50 
1990 
15 
50 
483 
596 
10' 
4 
4 
33840 9833 
23171 7043 
10669 2778 
4890 2508 
318C 
535. 
1215 
42f 
82 
26 
742 
35 
1 12 
12 
­438 
4 
2 c 
21 
ï: 
1 
1 
7 
1 
1 
: 
3f 
1 
ç 
5 
1 144 
206 
87 
64 
12368 
723 
5878 
5895 
7462 
213 
236 
395 
70 
397 
4 
16 
89 
1 
544 
1 
782 
1 
6 
46 
1 
967 
i 
i 
149 
3 
236 
i 3 
i 
2 
84 
296 
107 
110652 
151397 
9728 
31017 
24683 
2192 
3663 
403 
2471 
2635 
436 
1375 
2328 
3825 
468 
805 
12 
79? 
6684 
341 
89 
174 
977 
1 268 
164 
45 
708 
10837 
80 
1 jb 
1479 
4986 
1385 
6 
388 
8 
79 
67 
? 
55 
508 
4b6 
4 3 
18 
70 
1006 
670 
1312 
319 
84 
2 
394 
13 
17 
22 
12 
6b 
516 
229 
137 
8 
17 
1597 
556 
90 
2 
53 
1761 
1544 
237 
17C 
44 
67 
30 
1 
8 
328 
9 
13 
4 
1 
3 
204 
1 
12292 
8083 
6209 
4906 
2198 
1250 
602 
54 
1 
3 
1 
1 
4 
160 
i 
77 
4 
7 
11 
511 
512 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 7 8 . 8 7 
6BO T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 7 0 C H I N A 
7 7 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 7 7 SECRET CTRS. 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3 9 9 
1 7 6 
1 7 2 
103 
8 5 
3 1 8 
9 7 4 
3 2 6 
2 9 
8 6 3 
1 4 9 
1 5 8 5 
5 9 
3 7 
3 7 6 5 9 0 
7 6 8 8 0 
2 9 7 8 7 4 
1 6 4 8 2 7 
5 9 1 0 6 
7 2 1 3 6 
9 4 7 2 
6 0 7 0 9 
Deutschland 
331 
1 7 6 
1 7 2 
1 0 0 
79 
2 7 5 
3 8 
5 5 
2 2 
5 8 4 
9 5 
7 4 1 
2 
1 2 6 6 4 6 
1 9 1 1 3 
1 0 7 4 3 2 
2 9 1 0 9 
1 5 9 2 8 
5 2 4 0 0 
4 4 4 5 
2 b 9 2 2 
7 7 8 . 8 9 E L E C M A C H I N E R Y P A R T S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D ε N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 GREECE 
0 b 2 TURKEY 
0 b 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 6 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 6 4 SIERA ί ε Ο Ν ε 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 0 U G A N D A 
3 b 2 T A N Z A N I A 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
4 9 3 
8 9 0 
6 0 3 
2 6 3 
2 0 7 
2 2 7 
4 8 6 
8 4 
1 8 7 
1 4 2 
3 0 
2 5 2 
2 8 8 
5 5 
9 2 
3 6 
4 6 
6 8 
3 1 3 
5 9 
14 
1 6 
1 2 
1 3 1 
7 
2 8 
5 0 
4 3 
8 6 
5 1 
5 8 
9 
7 
3 6 
13 
14 
3 0 0 
3 8 
12 
4 
3 8 
2 4 
6 
5 5 
18 
1 5 
14 
1 0 7 
■93 
41 
2 2 
2 9 
1 2 
72 
13 
3 4 
2 0 
10 
27 
1 4 6 
5 7 7 
3 1 4 
6 6 
6 0 
5 
5 8 
2 9 
6 7 
2 3 
1 8 4 
2 4 7 
8 
2 2 
2 
3 1 
2 3 
3 0 4 
2 
5 
12 
1 2 
7 
2 
1 8 
31 
4 
1 1 
5 
i 
i 
i 2 3 
i 
3 
2 
1 
1 i 
2 3 
5 
1 
2 
3 
4 
2 3 
1 
3 
1 
France 
3 
i 2 
2 3 
9 3 6 
4 
2 6 
1 
3 5 3 
6 
6 4 3 0 1 
2 0 1 6 9 
4 4 1 4 2 
2 5 3 1 0 
6 8 6 6 
6 8 4 3 
3 9 6 6 
1 1 9 8 8 
5 6 
14 
3 5 
5 3 
8 7 
2 
1 
1 
10 
3 
2 2 
21 
4 
2 0 
2 
5 2 
2 
1 
1 2 2 
3 
5 
14 
3 0 
9 
4 
8 
7 
4 
9 
3 2 
12 
4 
5 
4 
1 7 
1 
i 
txp 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 6 4 
2 
19 
2 6 6 
1 5 3 
5 0 
2 4 8 
12 
2 
2 
1 
7 
3 
2 4 3 
3 9 
3 7 
1 3 8 6 6 4 1 1 8 7 1 8 7 8 4 2 7 1 0 1 3 8 1 2 0 
1 8 7 8 8 8 5 7 1 8 8 8 3 5 0 6 2 3 8 
1 2 1 7 8 5 2 7 6 1 9 0 1 2 2 0 3 9 1 2 0 
9 9 0 9 S 2 6 7 7 7 3 1 0 2 0 2 
2 8 6 7 2 2 6 4 4 4 0 « 0 7 0 
1 0 2 2 6 8 1 1 6 2 4 9 0 
2 6 4 3 7 2 1 
1 2 4 4 0 1 0 1 2 9 3 4 7 
6 7 
6 6 
5 3 
6 3 
1 2 7 1 16 2 0 2 2 
6 1 7 2 7 9 
2 1 1 1 6 1 3 8 
1 0 3 
6 6 2 
2 
1 
1 1 6 
2 
12 
1 11 
6 . 
13 
2 
4 
5 
3 
1 
2 
i 1 
5 
13 
13 
3 0 1 7 8 1 1 
1 8 5 2 
1 . 8 3 
4 7 7 
2 3 1 
3 9 2 
4 6 7 
1 β 
1 4 5 
18 8 
1 9 
1 3 5 
3 2 
7 
2 1 8 
7 
2 
6 
1 
i 1 
2 
1 1 
3 5 5 8 
2 3 . 3 7 
2 5 6 
8 
1 
i 
7 
3 
3 
4 
1 
4 
3 5 
9 
1 3 
2 6 0 
5 
2 1 
3 7 
2 1 
6 
1 3 3 
1 7 
15 
14 
8 5 
1 1 5 2 
3 0 
1 
2 8 
2 
1 17 
15 
1 1 
19 
3 
1 2 4 
2 
2 
2 
i 3 
»on 
Destination 
CTCI 
7 7 8 . 8 7 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (69 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
7 2 1 
3 2 7 
3 6 3 
3 1 2 
2 6 2 
6 9 8 
1 7 5 5 
7 5 5 
4 4 1 
1 5 1 5 
6 1 9 
2 6 3 8 
2 2 9 
1 5 9 3 
4 6 3 3 8 8 
1 3 8 9 4 4 
3 1 4 8 1 8 
1 4 5 1 3 1 
5 8 3 2 7 
5 6 3 4 7 
8 6 8 1 
1 1 3 3 3 9 
Deutschland 
5 7 2 
3 1 8 
3 5 6 
2 7 7 
1 9 8 
5 6 4 
1 15 
1 3 3 
3 7 6 
1 2 4 5 
3 2 6 
1 1 3 7 
2 1 
1 6 1 7 7 1 
3 8 4 3 6 
1 2 3 3 3 6 
4 7 4 3 2 
2 2 7 0 6 
2 6 9 7 g 
2 9 8 8 
4 8 9 2 5 
January — 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
2 0 9 
9 
3 4 
8 5 
1 « 2 4 
5 7 6 9 
1 6 4 0 
2 6 1 8 
13 7 
3 6 2 2 7 
17 8 1 
3 7 5 2 9 5 
2 6 2 0 
1 0 0 8 4 6 9 7 7 9 6 
3 9 4 8 6 1 2 9 2 8 
8 1 1 6 1 8 4 8 3 7 
2 8 3 7 9 5 1 6 9 4 
1 0 5 2 5 1 4 2 5 3 
9 5 8 9 1 2 8 7 7 
3 6 1 1 4 4 3 
2 3 1 9 2 2 0 2 6 6 
7 7 8 . 8 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H . E L E C T R I Q U E S . N D A . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG. ­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E Œ 
0 5 2 T U R Q U I 6 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 6 4 SIERRA ί Ε Ο Ν ε 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
9 1 3 3 
6 9 2 4 
1 0 3 0 0 
8 3 9 4 
3 Β 6 Θ 
3 6 1 2 
3 6 9 B 
2 5 6 9 
1 9 0 7 
3 7 3 2 
8 9 1 
5 4 8 6 
4 0 6 3 
6 5 2 
2 4 6 9 
2 7 3 
1 6 9 8 
8 1 1 
2 Θ 4 8 
2 0 3 2 
5 6 5 
5 8 4 
3 8 1 
9 3 9 
4 6 7 
3 7 8 
5 5 6 
4 7 2 
5 5 6 
4 8 4 
2 1 2 
1 1 1 
1 4 8 
1 7 6 
1 2 1 
1 4 8 
1 7 7 5 
3 3 4 
1?S 
1 2 0 
1 5 4 
4 7 2 
1 4 8 
1 8 1 0 
7 8 0 
1 5 4 
2 B 6 
3 2 9 4 
3 7 7 3 
7 4 3 
3 6 9 
3 3 5 
3 0 3 
4 4 6 
2 5 4 
' 5 0 3 
? ? ? 
1 3 1 
3 6 6 
2 6 5 4 
3 3 5 4 
4 0 2 5 
1 3 8 8 
1 8 4 5 
1 13 
1 2 4 4 
6 0 5 
1 7 8 ? 
4 8 2 
3 7 6 0 
3 3 8 6 
1 8 1 
4 0 3 
2 2 
6 3 1 
3 8 9 
2 6 7 7 
4 0 
1 2 7 
5 1 3 
2 1 7 
2 1 0 
3 8 
1 2 0 
1 4 4 
4 8 
1 0 7 
5 9 
8 
1 0 
2 
1 0 
5 
1 0 
3 6 8 
7 
4 
1 2 
2 
4 8 
1 
1 9 
1 3 
8 
2 
2 4 1 
« 1 9 
9 1 
4 2 
4 
9 5 
1 1 6 
S 4 
6 8 4 
2 2 
2 4 
1 6 
1 1 1 3 
8 3 3 9 3 
9 3 5 2 1 
1 3 2 4 2 0 6 
3 5 6 
7 9 5 6 6 2 
2 4 14 
9 7 17 
13 5 6 6 
18 21 
6 5 
3 1 7 1 6 0 
14 7 0 
2 2 3 3 1 
6 5 3 1 7 6 
12 
3 7 6 5 1 
1 6 7 4 4 
2 1 10 
1 7 8 3 4 6 
2 3 4 17 
5 11 
1 6 4 
6 9 4 10 
2 6 2 3 
1 8 3 6 4 
2 3 6 8 3 
2 5 2 1 5 6 
4 3 3 3 
2 6 2 6 
14 
9 4 
1 4 4 
1 
1 0 6 
1 
9 3 6 2 
2 7 5 4 
1 2 3 
4 1 
1 3 
1 2 
i 
1 4 5 5 8 
1 7 6 6 2 
6 2 11 
2 0 2 3 « 
14 8 9 
2 2 9 
19 3 
10 8 
3 
8 5 « 
1 7 11 
Nederland 
1 
4 
1 5 9 3 
3 4 7 7 
1 3 0 6 
6 7 7 
5 2 0 
4 9 3 
5 5 
3 
3 
3 
1 2 9 2 
2 2 
2 1 
i 
2 
4 7 
i 
16 
9 
i 
1 
1 
Belg.-Lux. 
3 8 5 8 5 
3 2 5 4 1 
4 0 4 4 
1 7 5 4 
1 1 1 7 
2 b I 
1 5 2 
2 0 3 9 
7 7 4 
3 1 8 5 
1 1 6 6 
1 8 2 
B9 
6 
3 
1 1 
1 0 3 
8 3 
7 7 
9 b 
6 3 
7 
4 
8 
1? 
? 
14 
3 
21 
1 
2 
i 
34 
2 
8 
2 9 
2 8 5 
1 
2 1 
1 1 
/O 
6 4 
December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 1 9 1 
2 2 
2 3 
8 
2 
4 6 
7 
1 9 6 
B 2 7 
1 6 2 
6 2 4 8 7 3 7 8 2 7 1 
1 1 8 7 2 3 7 1 8 
4 0 6 9 6 4 2 8 3 
1 5 1 7 6 4 1 7 2 
9 0 6 8 4 1Θ1 
6 5 1 7 7 9 
1 4 0 7 7 7 
1 8 9 0 3 11 
4 3 1 1 2 7 1 7 
1 3 2 2 2 7 3 
2 4 6 1 12 3 
6 6 1 8 2 5 3 6 
1 7 9 6 1 4 2 4 
1 5 1 4 9 
3 5 4 1 
1 1 9 6 12 
6 9 3 4 16 
1 6 9 6 1 5 1 
3 0 4 0 3 
1 1 4 8 1 2 5 
4 6 1 
2 1 7 
1 1 7 3 1 
2 3 9 
6 3 3 
2 0 6 
1 4 0 
1 7 7 
1 7 6 
6 3 
10 
2 5 
1 5 0 
2 
7 2 
15 
3 5 6 1 
3 6 3 
1 9 0 
7 
2 
1 6 6 
1 0 
1 3 5 
1 2 5 1 
4 8 
2 
6 9 
1 7 9 
4 1 9 
1 4 5 
1 7 8 3 
2 7 7 
1 4 7 
2 8 2 
2 B 1 7 
7 6 4 9 5 9 
5 6 4 
5 8 
3 2 6 
7 9 
2 3 2 
1 6 5 
3 4 4 
1 9 7 
4 2 
3 2 2 
1 
1 
4 
2 3 
14 
5 
16 
3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. Danmark 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
( ,28 
6 3 2 
3 8 5 
5 4 0 
(¡4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 2 
S 0 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
OSO 
0 5 8 
0 6 0 
0 0 ? 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 4 
7 0 S 
2 0 8 
2 1 2 
2 10 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
FIJI 
S T O R E S P R O V 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 8 1 . 0 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
C E U T A 8. MELL 
ALGERIA 
T UNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER V O L T A 
NIGER 
C H A D 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
4 « 
9 1 
17 
1 17 
5 8 3 
1 2 5 
2 7 
7 0 
4 2 2 ' 
3­1 
13 
2 0 1 
2 6 
8 4 
2 3 
1 7 3 
1 5 5 
3 
2 0 2 
5 
3 3 
9 
1 5 2 
« 6 
6 7 
2 
21 
9 3 6 8 
3 2 4 7 
6 1 0 1 
2 0 1 7 
9 5 8 
3 6 3 2 
7 2 0 
4 6 2 
16 
3 
13 
1 
6 6 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
8 
1 
5 
3 
4 
1 1 
2 6 6 2 
1 2 2 5 
1 3 3 7 
3 3 3 
5 6 1 
2 9 7 
3 6 
•to 
V E H E X C B U S E S 
4 1 B 3 4 4 
5 7 5 9 6 7 
2 8 2 6 5 8 
6 2 9 4 4 2 
6 6 2 3 8 2 
5 3 5 4 7 5 
5 2 7 4 6 
3 3 6 8 3 
9 5 0 
6 2 0 
4 8 0 9 8 
9 B 0 4 7 
2 7 5 5 3 
2 1 3 0 7 5 
1 6 6 9 6 2 
2 7 4 7 8 
3 1 9 4 7 
1 7 1 1 
4 7 3 
2 5 7 0 
3 2 0 6 1 
6 6 9 3 
5 5 7 4 
1 2 6 3 
6 3 4 
6 0 6 3 
1 8 4 8 
4 6 7 
7 3 2 
3 4 8 
6 5 
6 1 9 2 
1 2 B 3 2 
8 0 5 
2 4 1 1 6 
6 2 9 1 
1 4 5 8 9 
1 9 2 1 6 
1 4 3 0 
7 3 3 
1 0 7 0 
1 0 7 2 
1 1 7 6 
9 4 
6 2 
2 8 8 9 
1 8 0 9 9 0 
4 2 8 3 0 9 
9 9 2 5 9 
2 1 8 5 9 5 
2 2 7 8 8 6 
1 4 2 7 1 
1 7 6 5 3 
2 0 4 
1 
2 7 1 0 2 
5 8 0 5 6 
1 5 7 8 9 
9 4 3 7 7 
1 0 2 9 8 5 
6 8 7 7 
2 0 2 6 3 
2 5 1 
3 9 
1 0 4 1 
1 1 1 0 9 
2 3 0 0 
3 0 6 4 
1 6 6 
2 3 3 5 
3 4 5 
3 2 2 
3 6 9 
1 8 6 
2 
3 1 I B 
2 9 3 
4 7 4 
1 0 4 8 
6 5 0 
1 5 0 9 
5 5 1 1 
2 1 8 
13 
3 0 
6 3 
6 ? 
3 
4 
1 7 8 
2 
10 
4 
8 
1 
4 
72 
i 
1 
1 
7 6 9 
2 4 8 
5 2 2 
9 7 
3 6 
2 4 3 
9 6 
1 8 3 
8 1 7 0 8 
6 4 3 6 5 
1 6 4 6 7 1 
2 9 9 8 9 5 
1 2 8 6 5 8 
1 1 9 1 9 
4 4 8 0 
1 18 
7 8 8 3 
1 2 1 3 6 
2 7 1 8 
4 8 4 6 1 
2 9 2 7 0 
9 5 4 3 
2 4 9 1 
1 2 5 7 
7 5 
2 9 
1 4 9 0 4 
2 0 2 8 
2 0 3 8 
1 4 5 
2 7 9 
1 3 5 
5 0 7 
5 7 
3 0 9 
1 3 4 
14 
9 8 3 
8 3 9 4 
2 2 2 
1 4 6 4 2 
2 7 2 3 
9 5 6 6 
2 6 0 4 
1 2 1 
3 5 6 
7 2 8 
8 6 9 
1 0 8 7 
8 2 
2 1 
2 4 6 6 
1 
i 5 2 
1 0 0 
3 6 
2 1 
7 8 0 
2 3 2 
5 2 6 
1 7 3 
1 3 7 
3 4 5 
15 
fl 
8 5 0 5 2 
2 7 5 6 8 
1 8 2 9 6 
8 5 0 6 6 
5 6 2 0 8 
6 2 5 9 
5 8 8 6 
7 9 
3 0 1 9 
8 1 1 9 
4 3 3 8 
3 2 4 3 0 
1 5 0 5 3 
2 4 6 8 
1 3 3 6 
7 7 
2 6 3 
6 6 6 
5 4 1 1 
8 b 8 
6 3 
2 7 
2 6 3 
2 3 6 7 
7 7 8 
3 5 
1 1 
17 
4 9 
9 2 7 
3 7 4 1 
5 b 
4 7 1 2 
1 2 3 4 
1 7 3 7 
7 5 5 7 
3 7 
8 5 
13 
7 
2 
1 
4 
1 2 7 
3 
2 0 3 
1 7 8 
2 6 
1 
11 
14 
1 
5 3 7 C 
6 1 0 6 
8 2 4 1 
7 8 9 4 
1 9 5 3 5 
1 1 6 6 
1 5 3 6 
24 
1 1 4 7 
1 2 4 7 7 
2 4 6 6 
2 1 0 6 
1 9 1 8 
5 0 5 
5 7 5 
4 3 
16 
o: 3 0 
1 0 7 
I E 
4 4 
: 
7 3 
1 
1 9 3 1 
4 0 
6 
6 ? 
2 3 
1 
2 
3 
2 1 4 
165 
4 9 
27 
2? 
22 
1 
1 
1 2 8 2 9 9 
9 1 7 9 6 
3 4 8 7 0 4 
1 0 B 4 5 7 
7 8 5 1 4 
1 3 6 6 
3 2 7 6 
8 2 
8 2 6 9 
5 9 1 3 
2 0 7 E 
3 2 2 7 C 
1 5 8 0 2 
2 7 S 
6 5 5 7 
6 6 
E 
9E 
1 0 4 8 
2 0 7 
8 4 6 
6 
9 0 E 
1 9 6 
2 2 
2 6 
2 
11C 
18C 
4 2 
4 0 2 
2 4 6 
4C 
1 3 6 1 
3 4 6 
16 
2 1 6 
4 6 
ε 2 
4 
1 2 3 
2 7 
7 8 
3 
6 0 
3 9 9 
1 2 0 
2 6 
6 9 
3 9 8 
3 3 
12 
2 0 0 
1 5 
8 1 
5 
7 5 
1 4 5 
1 
2 0 2 
5 
2 7 
6 
14Θ 
5 3 
6 6 
2 
4 8 0 6 
1 1 8 0 
3 6 2 5 
7 0 1 
1 8 6 
2 7 0 4 
5 6 0 
2 2 0 
1 8 3 5 9 
3 1 8 7 0 
8 4 8 4 
1 7 3 6 3 
2 3 0 8 1 
1 7 7 5 8 
8 5 2 
2 2 
4 4 9 
5 8 0 
1 3 4 
3 3 1 5 
1 8 6 4 
7 5 6 2 
5 7 2 
, 1 0 
9 6 
8 1 4 
4 5 2 
4 1 0 
7 5 
4 3 
2 1 
5 2 
11 
2 2 
14 
B 
3 0 
2 2 2 
1 2 
3 2 8 1 
1 4 3 2 
1 7 1 4 
2 1 8 
6 6 3 
2 5 5 
7 9 
2 8 . 
17 
6 
6 
4 4 
14 
14 
1 
: 2 
1 
6 
: 2 4 5 3 E 
1 
1 
2 1 
5 
16 
9 
4 
7 
1 
2 7 1 
4 0 4 
4 5 5 
5 3 9 1 
4 4 5 7 
1 3 6 
6 
4 2 1 
6 1 9 
2 1 9 
7 6 6 
3C 
1 1 4 
7 0 
2 4 C 
1 5 3 
7 
• 2 4 
19 
2 0 
2 t 
6 5 
2 2 0 
7 
9 
3 
1 
1 
2 
3 0 
6 
3 3 
3 4 
6 
4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
FIDJI 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 8 1 . 0 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
C E U T A & MELL 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
C A P VERT 
SENEGAL 
Destination 
ICKWEUVUCE 
Deutschland 
822 
1946 
405 
445 
4213 
1370 
388 
697 
4355 
477 
134 
1 141 
1064 
809 
259 
1061 
2269 
123 
952 
223 
1207 
128 
1583 
2288 
2255 
165 
254 
136748 
48497 
87995 
43521 
16807 
38328 
7706 
6146 
714 
75 
?55 
7 5 
13 
12 
7 
20 
160 
23 
32 
158 
465 
80 
10 
15 
174 
39 
180 
288 
38388 
14624 
21784 
15804 
10240 
4796 
604 
1 163 
27 
362 
17 
5 8 
161 
36 
4 
16 
40 
1 
2 
21 
25 
8 
1 1 
40 
521 
3 
12362 
3522 
8860 
22bb 
b82 
3426 
1092 
3179 
254 
6490 
2627 
3609 
1294 
852 
2223 
132 
92 
VOITURES A U T O M O B . A T.MOTEURS PR PERSONNES 
1767775 
' 2267175 
1132103 
255b0b4 
2899466 
2427863 
213066 
116203 
3257 
18Θ9 
170747 
404838 
100371 
9905b1 
736682 
103032 
162214 
9166 
1997 
10233 
109868 
27370 
26980 
2342 
2723 
1768b 
7103 
2611 
4143 
1931 
236 
28080 
44020 
4677 
120251 
25224 
59402 
57537 
6163 
3472 
4514 
481 1 
5774 
499 
234 
13555 
870075 
1754639 
447809 
1069179 
1153848 
63181 
65433 
9Θ1 
5 
101006 
262516 
64944 
51220S 
487220 
31238 
113300 
1861 
293 
5424 
50452 
11039 
16261 
1022 
7758 
1861 
1852 
1759 
1 165 
12 
18960 
194B 
31 19 
7643 
3700 
1 1615 
17555 
1462 
100 
200 
431 
47? 
24 
25 
938 
327202 
244635 
660130 
1270672 
583983 
44689 
14067 
562 
25656 
45640 
10037 
194298 
120765 
36851 
13988 
6479 
31 1 
126 
39532 
8302 
7402 
589 
1406 
566 
1834 
284 
1362 
609 
72 
61b3 . 
29643 
1114 
6Θ971 
12604 
30913 
99b8 
607 
1692 
3346 
4084 
b1b8 
432 
103 
11742 
31447b 
98833 
61672 
303720 
222853 
17777 
15051 
77 
7921 
26237 
10203 
127169 
52250 
9245 
6317 
?69 
912 
2309 
16886 
3114 
393 
62 
880 
7455 
2618 
131 
893 
107 
152 
3269 
11005 
198 
18496 
4029 
5757 
23954 
63 
268 
46 
8 
17 
3 
6 
416 
1438 
1339 
4 8 
5 
18638 
22719 
32395 
33392 
76258 
3792 
44720 
7283 
8196 
7125 
1497 
2401 
174 
58 
313 
90 
436 
35 
10 
2566 
59 
22 
86 
49 
8 
6 
30 
3 
12 
6730 
5404 
1326 
819 
429 
472 
136 
36 
471171 
337806 
1445593 
423863 
302662 
5452 
11148 
143 
29920 
20981 
7030 
127414 
60624 
1116 
21514 
263 
15 
369 
2745 
950 
320 
18 
1106 
690 
80 
35 
3 
44 7 
643 
205 
1431 
851 
139 
1928 
256 
36 
494 
57 
38 
1 1 
375 
548 
1435 
89 
348 
2906 
1299 
371 
667 
4075 
468 
115 
1096 
815 
786 
80 
316 
1559 
27 
941 
199 
974 
84 
1395 
1980 
2231 
164 
72302 
20241 
62061 
23076 
4536 
27309 
5731 
1676 
92300 
62295 
38906 
91643 
89344 
77436 
4527 
99 
1716 
2840 
759 
20635 
8384 
22331 
3900 
89 
481 
2301 
2204 
1980 
441 
24 1 
130 
294 
48 
128 
80 
42 
160 
773 
41 
23599 
4118 
10846 
1440 
3704 
1354 
414 
145 
88 
33 
40 
233 
716 
639 
77 
74 
13 
9 
3 
22 
7 
B7499 
300 
101 
199 
148 
96 
51 
6 
1103 
1478 
1272 
21551 
13008 
760 
32 
1317 
1884 
B37 
1904 
115 
641 
314 
754 
794 
40 
1 13 
100 
97 
97 
?89 
419 
31 
36 
14 
5 
101 
?? 
132 
136 
22 
513 
514 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
781.00 
2b2 GAMBIA 
257 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
2«8 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
264 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC. 
310 EOUAT.GUINEA 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
32B BURUNDI 
329 ST. HELENA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
33B JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
35b 5ΕΥ0Ηεί ίε5 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 S.P^RRE-MIO 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
421 ΒΕίΙΖε 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINICAN R 
457 VIRGIN ISLES 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
466 ST LUCIA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
«08 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
Quantity 
EUR9 
3 8 4 
2 10 
1084 
7 4 4 
3 4 2 
7345 
7481 
1 164 
7 1 6 
78109 
4126 
8 1 8 
3B 
5 9 
2577 
1260 
6108 
4 2 0 
31 1 
3 1 
4308 
5 4 3 
4 3 8 
9 4 8 
6400 
1876 
3136 
6 3 
2 2 1 
6 3 5 
4690 
2 1 6 
2 3 2 
2 1 
1739 
3 0 3 
6 1 0 
36350 
18 
486423 
45397 
4 1 5 
1 0 5 
13767 
2 0 2 
7 9 2 
2 5 
5 4 
3 0 
6 4 
6 0 1 
5 3 5 
6 3 
145 
5 0 5 
4 3 
9 4 0 
6 4 
3624 
9 6 
3824 
7 9 8 
4 2 
2 3 9 
3975 
7 6 
1 3 1 
9579 
10b43 
3 6 1 
1 2 3 
1308 
136? 
6 7 7 
7 0 4 
16bb3 
1 5 4 
7 8 0 
5356 
16554 
3483 
18944 
4065 
10321 
39g38 
Deutschland 
5 7 
5 6 
6 4 
1 9 0 
8 3 
4 4 0 
3 7 6 
1 0 8 
3 6 
6247 
3 3 6 
5 8 
5 5 
1 13 
6 5 
7 b 6 
8 9 
6 9 
5 5 
1 3 2 
10 
4 9 
1057 
3 1 9 
3 1 5 
1 
5 3 
2 9 
6 6 6 
2 7 
1 1 
1 9 8 
7 0 
6 2 
1078 
1 
353985 
28815 
1 0 9 
8 4 
3 5 3 
4 4 
4 
4 7 
2 6 6 
2 9 3 
2 7 
2 9 
8 8 
1 0 
7 9 
3 3 
4 4 ? 
5 1 6 
4 0 
2 
2E 
6 8 
2 
2 0 
1389 
9 6 
15 
6 
' O ' 
4 1 0 
2 0 2 
2 9 0 
6 8 1 
9 7 
3 9 7 
3002 
6268 
1372 
6523 
1772 
1507 
4 3 5 
France 
1 0 5 
1 2 6 
3 3 1 
1 4 9 
1 9 3 
6521 
2 5 6 
9 4 1 
5 8 1 
64028 
3508 
7 1 b 
lb 
3 
2417 
1 1 18 
1303 
1 6 8 
1 4 6 
4 0 2 
9 7 
3 b 4 
21 
1 163 
7 6 
3 3 6 
3 1 
5 5 
4 6 7 
3712 
1 2 2 
2 1 1 
21 
2 0 9 
2 0 2 
1 4 8 
8575 
2 
48749 
1 1622 
1 0 1 
13639 
2 
1 1 1 
1 
6 
3 
2 
9 5 
6 5 
17 
1 8 
3 8 0 
1 
6 6 2 
2 8 
3019 
1 
3028 
7 4 
3 
2 4 
2 1 6 
9 1 
6647 
4354 
2 2 
1200 
3 4 2 
1 8 ? 
3 5 3 
1 1926 
2 9 
2 4 0 
5 9 3 
9071 
5 2 6 
1392 
1119 
5 9 4 
4254 
Italia 
3 5 
3 
8 
5 2 
3 
1 7 8 
6 9 
6 4 
7 
7 6 4 
2 1 
8 
16 
2 9 
2 6 
4 9 
2 
1011 
8 2 
2 6 
6 4 7 
3 3 1 
3 3 6 
31 
9 
18 
18 
2 7 5 
1 9 
2 8 1 
3 
2 2 
4306 
48031 
1413 
3 
6 
7 1 
2 9 3 
2 2 
1 
1 4 5 
1 7 4 
1 0 
9 
1 9 1 
8 8 
32 
2 1 2 
2 9 
4 2 
8 
14 
1499 
5363 
4 5 0 
1 4 3 
2 9 
2668 
8 7 
' 16 
5 5 5 
5 8 -
5 5 5 
1 3 7 
-455 
2 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
6 
6 
1C 
4 
2 0 6 
1 
1 
6C 
2C 
4 
1 
1 
3 
1 2 3 
1 
16 
E 
4 2 
3 
4 
2 
I C 
2ε 
! 
4 
2 
2 
A 
A 
e 
75 
e 
96 
e 
45 
S9C 
E 
E 
1 2 3 
7 
6 3 0 
3 4 
3 6 
1 3 2 
5 5 9 
3 9 
6 9 
2 2 1 
1 8 1 
2 4 
15 
2 3 
4 2 
2814 
6 9 
1 0 3 
5 1 
7 
1 
1 3 
5 4 
4 9 
8 8 
6 
2 6 
3 6 
3 
2 
6 
3 
3 
4 1 
1 
2 9 2 
3 3 
i 
2 
7 
3 
1 
3 
6 
1 
8 
8 
2 5 
5 2 
3 
i 
10 
8 
1 
β 
7 
15 
β 
1 « 
2 3 8 
1 
1 
1 0 2 
1 9 7 
3 5 
9162 
1 2 1 
1 0 7 
15 
txp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
b7 6 
2 0 
4 5 
305 2 
1 6 
6 8 
1009 
6 
2 0 
6775 2 
6 0 
2 1 
i 4 
5 
1202 
2 3 
3 1 
2771 
1 0 0 
4 7 
2 1 5 
3719 
1088 
2162 
2 2 
6 3 
9 5 
1 
4 4 
8 
1021 
80 1 
3 8 3 
22338 
14 
35295 17 
3509 
1 i • 3 8 
3 1 
2 4 
4 
1 
I 
9 2 
i 9 7 
2 0 
31 
3 
4 5 
6 3 
16 
6 5 1 
3 7 
1 4 8 
3686 
7 4 
2 
2 8 
7 2 1 
3 3 6 
19 
1 4 1 
3 8 
14 
1037 
19 
5 5 
1354 
4 5 6 
8 1 4 
4 1 0 
8 7 6 
6 3 9 
35220 
2 
1 
2 
7 
6 
5 
5 
1 
1 2 
6 
2 
1 
1 5 
2 
2 
6 0 
3 
1 7 2 
2 1 
i 
2 1 
2 
2 9 
4 
4 1 5 
i 
i 
i 
2 
1 
3 
3 
i 1 
8 
2 
2 
3 2 
16 
4 
»orí 
Destination 
CTCI 
781.00 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISS. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 STE.HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 5ΕΥΟΗεί ίε5 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIE 
382 RHODES^ 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
40Θ S.PIERRE-MIQ 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REPDOMINIC 
457 ILES νΐΕΑυεΕ 
45B GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIOUE 
465 SAINTE-LUCIE 
469 LA BARBAD6 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 
47« ANTILLES NL 
4Θ0 COLOMBIE 
484 νΕΝΕΖυείΑ 
4BB GUYANA 
492 SURINAM 
49« ΰυΥΑΝε FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
51« BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52S ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
Value 
EUR.9 
1409 
1032 
3045 
3659 
1583 
36520 
8062 
5366 
3101 
333937 
19048 
3964 
1 0 0 
5 0 1 
13572 
5933 
28069 
2088 
140B 
1 5 6 
22210 
2027 
2295 
4197 
35933 
10924 
17068 
2 9 0 
1 170 
3447 
21749 
1011 
1 128 
1 0 4 
9477 
1620 
3210 
119090 
1 1 6 
3043485 
266525 
1944 
4 4 0 
45B66 
8 6 2 
35B7 
1 4 6 
4 0 4 
1 2 4 
3 3 8 
3260 
3013 
3 2 3 
5 0 8 
1939 
2 0 8 
2233 
3 6 0 
17757 
3 5 4 
17900 
3139 
1 4 7 
1038 
14361 
1 2 3 
5 5 2 
40426 
47751 
1674 
3 7 7 
6181 
«329 
3512 
5636 
64055 
1 143 
4157 
23262 
90929 
16524 
31213 
16827 
42775 
150643 
Deutschland 
3 3 3 
2 9 9 
2 8 6 
1224 
4 9 4 
3004 
1723 
8 3 5 
2 7 4 
29400 
2131 
4 0 2 
4 8 7 
8 4 1 
4 4 1 
5610 
6 0 9 
3 8 7 
7 9 ? 
6 6 3 
9 5 
? 3 5 
6022 
2227 
1860 
6 
4 1 8 
1 6 8 
3528 
1 4 9 
91 
1234 
1 6 6 
4 0 7 
8563 
11 
2398413 
196460 
1470 
4 2 5 
1987 
3 5 9 
3 5 
3 1 9 
1799 
2161 
1 5 9 
4 6 
6 4 3 
3 2 
6 7 3 
2 1 2 
2506 
2799 
3 4 6 
7 
2 5 0 
6 2 5 
6 
1 1 2 
8996 
9 9 5 
1 1 4 
6 1 
6 3 0 
2768 
1790 
3580 
6533 
8 3 9 
2473 
15629 
48092 
8186 
13701 
6837 
14202 
267Θ 
France 
4 4 7 
b 2 6 
1427 
6 5 8 
8 5 9 
31875 
1 179 
4211 
2560 
260659 
16329 
3407 
6 7 
9 
12462 
5219 
6107 
8 4 0 
6 5 5 
2144 
4 0 4 
1934 
4 5 
4831 
3 4 4 
1407 
1 4 7 
2 5 8 
2452 
17050 
5 3 3 
9 8 6 
1 0 4 
9 8 5 
1002 
6 2 2 
41601 
7 
207465 
44640 
4 1 1 
44227 
1 4 
4 4 0 
2 
2 2 
15 
9 
4 0 2 
2 3 7 
9 0 
6 3 
1067 
4 
9 6 3 
1 2 3 
14560 
4 
13906 
3 2 7 
8 
8 3 
9 3 2 
3 7 9 
24888 
18277 
9 1 
551 1 
1464 
8 4 5 
1816 
44139 
1 3 0 
1002 
2540 
36451 
2218 
4350 
5170 
2925 
16949 
jBnuary — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 0 9 
19 
17 
1 9 5 
21 
7 8 8 
3 2 8 
1 8 9 
5 5 
3839 
6 3 
2 5 
7 5 
14B 
1 18 
1 0 0 
7 
3746 
2 8 1 
8 1 
2594 
1269 
1281 
1 3 4 
3 3 
7 3 
51 
9 8 1 
6 7 
1151 
15 
7 9 
24380 
207401 
5067 
2 3 
7 8 
2 2 8 
9 9 0 
6 7 
5 
4 7 3 
6 0 7 
4 0 
6 3 
5 7 1 
3 8 7 
8 9 
8 2 6 
7 6 
1 2 2 
4 
3 9 
6286 
24666 
1444 
6 2 9 
1 3 7 
10531 
4 3 2 
5 1 6 
2924 
2048 
2637 
5 1 4 
22376 
13 
Nederland Belg.-Lux. 
1 8 4 
13 37 
24 1018 
62 133 
11 72 
6 0 3 
206 861 
71 
6 71 
222 633 
25 238 
4 8 
β 
12 112 
4 96 
3 8651 
3 2 6 
3 5 3 
14 233 
107 7 
1 
6 30 
57 180 
27 202 
92 316 
20 26 
1 5 0 
1 8 6 
1 
6 
12 9 
1 3 
14 7 
7 194 
6 
169 1078 
13 104 
β 
3 
3 4 
15 
l i 6 
8 
11 8 
1 
2 7 
2 6 
1 2 5 
2 8 6 
3 
3 
15 
32 39 
3 4 
29 1 
117 19 
4 0 
39 39 
2 1 1 
4 46 
7 7 3 
5 
9 
383 467 
22 1503 
184 119 
«04 8176 
10 194 
3 4 3 
37 41 
December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
318 18 
1 2 4 
2 6 9 
1363 26 
9 3 
3 0 9 
3743 
3 3 
1 3 2 
39111 IC 
2 6 2 
1 0 7 
6 
7 0 
2 5 
7554 
1 2 2 
1 5 « 
15255 
5 5 7 
1B4 
127Θ 
23232 
6830 
12296 
1 0 4 
3 4 1 
6 2 6 
6 
2 6 7 
4 5 
6968 
421 3 
2081 
44335 
14 
4 
9 
3 3 
4 1 
2 2 
2 7 
3 
6 3 
2 6 
11 
6 
2 7 
β 
10 
3 4 2 
13 
9 6 2 
3 5 
4 
1 1 6 
10 
9 2 
22ΘΘ26 25 110 
20216 26 
8 8 
1 6 1 
1 5 5 
1 4 4 
2 3 
7 
6 
6 7 0 
13 
3 9 8 
1 4 9 
1 6 9 
2 6 
1 7 9 
2 6 1 
8 4 
2384 
1 3 2 
6 8 3 
12797 
1 1 7 
7 
1 7 7 
3787 
1629 
9 9 
6 4 0 
2 3 5 
6 3 
3076 
1 3 3 
2 4 1 
3728 
1925 
3769 
1837 
4066 
2844 
131211 
1944 
2 
3 
6 
8 
3 
1 
16 
2 
4 
3 6 
12 
β 
4 / 
BS 
14 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
781.00 
674 ISRAEL 
628 JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
«36 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
«52 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
«76 BURMA 
680 THAILAND 
684 LAOS 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N CALEDONIA 
816 NEW HEBRIDES 
822 FRPOLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1O40 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
7061 
4496 
10228 
5168 
1 120 
3025 
4985 
2395 
33S 
101 
3? 
824 
4 3(i 
103 
7 20 
57 
33 
3757 
146 
80 
51 15 
10730 
152 
3118 
1 162 
171 
126 400 
3481 1 
19910 
5566 
21671 
97 
12160 
3229 
08 
2004 
69 
4997936 
3190694 
1807173 
1300619 
582160 
494695 
139614 
1 1860 
782.10 LORRIES.TRUCKS 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
00Θ DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLAND 02Θ NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
04 2 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05Θ GERMAN DEM R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
164439 
89846 
76253 
82869 
190986 
71474 
18321 
21997 
727 
476 12757 
18713 
17389 
32839 
41733 
39071 
3899 
44 9 
176 
7050 
5606 
34026 
10160 
98 
35 
514 
157 
146 
14? 
2360 
6191 
34430 
15323 
57469 
1 1 193 
Deutschland 
1623 
2650 
3748 
7019 
344 
1615 
1983 
638 
13? 
10 
1? 
359 
193 
28 
.110 
14 
17 
2082 
1 
1609 
466? 
41 
1357 
516 
60 
122 65 
28294 
1448 
3746 
979« 
31 
■114 
626 
•16 2 
2041774 
1186963 
854811 
765838 
305391 
85052 
12114 
3919 
64612 
38534 
44505 
64855 
44980 
2142 
11098 
389 
6594 
9106 
7202 
18774 
31059 
4794 
1705 
143 
13 
4672 
27917 
1892 
22 
450 
124 
90 
126 
684 
133 
6363 
2606 
15539 
5591 
France 
2017 
417 
1523 
1031 
21 
342 
7b1 
129 
1 19 
17 
14 
44 
73 
10 
3 0 
5 
5 
407 
144 
69 
2435 
750 
240 
38 
55 
3 36 
341 
1530 
64 0 
2650 
5 
36/ 
230b 
61 
1330 
13 
1179451 
755694 
423746 
206063 
110137 
216955 
91931 
1727 
lbb30 
8071 
22368 
63233 
9838 
1565 
2447 
50 
757 
801 
1355 
•183 1 
2705 
?100 
877 
7.30 
15 
4 6 
353 
380 
19 
8 
? 
8 
6 
1 
314 
4005 
22085 
9377 
26041 
2115 
Italia 
1906 
309 
1933 
1236 
148 
71 
439 
1 1 
19 
42 
32 
15 
8 
9 
3 
895 
1 
182 
1553 
3 
459 
6 
41 
1 
102 
114 7 
357 
??4 
2765 
52 
588 
200 
7 
76 
42 
476680 
284335 
192182 
132135 
65505 
56448 
3581 
3001 
40313 
6658 
3829 
15437 
5995 
586 
735 
8 
1078 
1080 
1015 
4926 
3097 
1 122 
656 
8 
47 
4 9 
740 
777 
?05 
8 
13 
23 
2 
15 
1269 
170 
5239 
317a 
14711 
605 
1000 kg 
Nederland 
45 
θ 7 
i 
106 15 
1 
4 
116 
5 
5 
3 
1 
5 
113 
1 
75322 
49B47 
25475 
21518 
20644 
3889 
723 
67 
11497 
19456 
9533 
13554 
4741 
234 
683 
333 
374 
120 
535 
1567 
834 
172 
23 
1937 
?98 
9 
? 
1 
18 
148 
16 
528 
723 
Belç.­Lux. 
627 
37 
27 
1 
43 
IO 
2 
12 
12 
2 
1 
6 
1 
3 
4 
1 
1 
5 
2' 
191 
2 7 
21 
12 
79 
30 
8 
855432 
760416 
95009 
73266 
64697 
'9727 
6167 
2017 
35385 
13780 
24090 
26227 
3340 
2607 
55 
2161 
4613 
2632 
2577 
2042 
212 
1 16 
64 
20 
2441 
378 
2 
5 
3 
20 
167 
594 
33 
177 
95 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
819 14 
1062 
2978 
880 
606 
953 
1633 1 
1602 
75 
29 
9 
371 
126 
54 
510 
45 
17 
365 
767 
3764 
108 
452 
591 
22 
204 
4224 
16548 
943 1 
6437 
9 
10878 
119 
106 
e 
13 
6 
2 
2 
2 
2 
10 
1 
2 
7 
2 
4 
9 
i 
329593 24687 15217 
117766 24555 11119 
211827 26 4098 
99037 17 2745 
13927 . 1859 
112597 8 1019 
24764 5 329 
194 1 334 
12285 347 
9653 4 11 
5255 813 
8624 4 2ai3 
22001 434 682 
2089 491 
13794 
4367 
43 
1 128 
1679 
4983 
1 130 
1060 
29730 
373 
4 
1 14 
1988 
101 
477 fl 
7007 
30 
9 
20 
5 
55 
1716 
1 
112 
440 
1694 
182 
475 
706 
1059 
82 
.6 
143 
279 
4 
1 14 
17 
25 
3 
43 
i 33 
370 
Destination 
CTCI 
781.00 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
R16 N­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
968 NON DETERMIN 
Value 
EUR9 
26912 
20337 
73761 
34104 
7591 
23182 
33899 
13897 
2136 
524 
184 
4389 
2706 
656 
3183 
402 
205 
17056 
658 
356 
24675 
56197 
1 192 
18450 
4696 
1000 
950 
1344 
234086 
45323 
43792 
123991 
549 
36515 
1579a 
325 
9899 
213 
Deutschland 
8391 
12459 
40936 
16957 
3205 
16032 
17974 
5Θ02 
873 
55 
66 
2508 
1445 
255 
587 
98 
1 ?? 
11202 
10 
10417 
28389 
286 
13083 
2973 
346 
328 
475 
195327 
7617 
31971 
65613 
248 
3949 
2943 
7606 
1000 M O N D E 22262970 10497064 
1010 INTRA­CE 13377898 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
8875052 
6681901 
2509479 
2151842 
624947 
41310 
6424163 
6072900 
4527072 
1460113 
528969 
67370 
16860 
France 
7420 
1612 
7369 
4762 
125 
1405 
3297 
557 
5 8 2 
92 
63 
30.1 
341 
51 
415 
22 
20 
1386 
648 
306 
8 7 2 3 
2699 
1078 
205 
279 17 
1 80 
4Θ33 
6091 
2151 
10636 2è 1878 
1 1013 
306 
6424 
56 
4861348 
3145374 
1716917 
821015 
433810 
887481 
392836 
7421 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5966 
1 102 
7139 
4285 
521 
230 
1865 
95 
66 
204 
166 
80 
5 3 
5 8 
9 
2512 
6 
51 1 
5466 
1 4 
1612 
24 
146 
5 
322 
5363 
1576 
937 
13015 
226 
8;i',­
;i 5 (: 
19 
267 
105 
1767880 
1034381 
733389 
519506 
233092 
201388 
14604 
12494 
Nederlan 
174 t; 5 
1 
41 
5S 
14 
39 
: 2' 
12 
t 
2: 
423 
276923 
192876 
83045 
76364 
72691 
6536 
1265 
143 
782.10 A U T O M O B I L E S P O U R T R A N S P O R T DE M A R C H A N D I S E S 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE. 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
624157 
278321 
281464 
274835 
712645 
259570 
57720 
84631 
2046 
1653 
49039 
75335 
64318 
133004 
157463 
120427 
13956 
1691 
469 
1265 
18164 
47074 
23650 
469 
223 
846 
655 
558 
597 
7835 
22216 
138428 
58431 
209482 
30297 
24488B 
103831 
169122 
241125 
170283 
7537 
45567 
1184 
27038 
38015 
2Θ590 
80532 
119911 
17994 
7213 
431 
28 
15003 
30775 
5744 
135 
765 
442 
314 
522 
3022 
568 
32320 
13572 
86407 
13547 
521 10 
27106 
75435 
252673 
3541 1 
4706 
7782 
158 
2710 
2573 
4436 
18898 
9865 
8310 
2749 
955 
44 
110 
1343 
1392 
78 
27 
6 
50 
28 
4 
862 
14944 
84741 
34135 
63720 
6786 
147614 
22760 
12749 
49353 
18268 
1597 
2307 
22 
3379 
3243 
3162 
17094 
10838 
3962 
2117 
29 
160 
1 1 2 
2544 
21 19 
631 
28 
2 
121 
8 
71 
3671 
563 
18031 
101 15 
52401 
2336 
43776 
65226 
32203 
50446 
1600E 
795 
2751 
1 28t 
1583 
502 
2 23 1 
6031 
3357 
407 
29 
2787 
409 
43 
1 
1 4 
535 
8: 
2242 
104? 
d Belg.­Lux. 
2405 
61 
137 
4 
192 
96 
3 
24 
33 
3 
28 
12 
1 6 
5 
7 
20 
2 
832 
179 
67 
46 
431 
140 
33 
3313025 
2997694 
316297 
275295 
247128 
37729 
15481 
2272 
141271 
52503 
82090 
93985 
12570 
10169 
199 
7695 
19914 
9159 
9178 
6410 
615 
443 
254 
27 
ΘΘ99 
1 181 
1 bl 
2 
91 
bb3 
2798 
83 
961 
498 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2496 b8 
5069 21 
18096 33 
8089 1 1 
3736 
5322 
10251 1 9 
7384 
605 
162 9 
52 
1465 
747 
321 
2160 
273 
63 
1920 
3963 
19638 
892 
2666 
1463 
217 
366 
27660 
29860 
60 
3 
8 
32 
7 
2 
48 
8291 19 
34667 3 
49 
29667 
585 
462 
19 
1396172 87667 53901 
466449 87554 39203 
939722 84 14698 
453509 25 911b 
b6763 . 5882 
485020 59 4658 
131573 36 1782 
1195 925 
4586Θ 738 
34350 1 41 
18835 1149 
33548 9 2197 
71066 1485 1863 
6012 1018 
43085 
16055 
95 
4019 
5903 
1Β2Θ3 
5068 
41 27 
85576 
1027 
22 
265 
1 125 
44Θ 
1043 9 
1 4293 
126 
25 
1 57 
20 
176 
558B 
5 
440 
3043 
b720 
388 
1653 
291 2 
4 1 04 
186 
3 
281 
613 
3 
99 
103 
27 
b 
179 
3 
718 
368 
515 
516 
Tab. 3 
Destinstion 
SITC 
782/10 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
2b7 GUINEA BISS 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
30« CFNTRAFRIC. 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 ST. HELENA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
33Θ JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
35b SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
377 ΜΑΥΟΤΤε 
378 ZAMBIA 
3Θ2 RHODBSIA 
3Θ6 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
396 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
448 CUBA 
461 WEST INDIES 
452 HAITI 
4S6 DOMINICAN R 
4b8 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
46b ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
4Θ4 VENEZUELA 
4ΒΘ GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
B04 PERU 
b08 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
Quantity 
EUR9 
3263 
5 3 8 
1208 
1320 
2091 
7 7 
1 4 1 
2127 
4 9 3 
3 9 4 
5 7 5 
8 7 5 
7 8 9 
5939 
2797 
1003 
9 7 8 
49ΘΒΒ 
3631 
4 9 7 
3 7 
2035 
165« 
11140 
7 3 0 
3 0 8 
2 6 
2641 
2878 
3 6 8 
831 1 
8131 
1146 
4402 
4 9 
3081 
1330 
2981 
2 4 5 
1 8 3 
6 9 
3207 
171 
8 0 3 
39176 
2 8 8 
15366 
2 6 4 
3 6 1 
5 2 7 
3 1 
1 6 8 
5 2 
1 4 5 
1 4 0 
3 1 
2 0 6 
1 1 9 
4 2 
2733 
1 6 0 
2222 
7 1 4 
8 8 
1 4 3 
1 164 
3009 
1426 
4 9 1 
2 9 5 
3 0 8 
3 8 8 
9 1 4 
2 6 1 
1 2 6 
5814 
4 1 3 
3 4 6 
1777 
3164 
2315 
5065 
21781 
77293 
1455 
Deutschland 
6 8 9 
2 8 6 
1 7 8 
3 3 0 
5 6 5 
5 
1 6 0 
14 
2 7 
2 6 5 
1 7 4 
3 3 6 
1177 
2 8 7 
4 7 4 
6 0 
13314 
1806 
1 7 7 
8 7 3 
7 6 1 
2852 
4 9 7 
3 2 9 
5 5 
2 9 9 
31 
1 3 9 
9 3 9 
2 8 6 
2 0 8 
6 
5 2 5 
3 0 5 
5 
1065 
1 6 0 
20Θ98 
2 7 3 
3704 
6 
1 6 2 
2 
4 6 
4 4 
5 7 
8 
24 
3 7 
5 5 3 
67 l ' 
8 4 
2 
8 3 9 
7 
ι 
4 
6 3 8 
5 6 
7 6 
4581 
1 7 
2 6 2 
8 6 5 
2 1 0 
4475 
16814 
60598 
4 7 7 
France 
5 0 8 
2 5 1 
9 3 7 
9 2 0 
1510 
7 7 
3 7 
18B5 
2 2 
2 5 0 
1 7 9 
2 3 
1 0 5 
4069 
9 6 
5 1 2 
9 0 0 
21686 
1743 
2 4 7 
8 
1163 
7 5 5 
2075 
1 2 3 
■ 4 
2214 
3 9 0 
3 1 
8 4 8 
2048 
2 0 6 
2 8 7 
2 
2803 
6 3 a 
2518 
3 2 
1 7 9 
5 0 
2 3 8 
7 2 
1 0 2 
5057 
1 2 
2 7 
11 
1 1 7 
1 
1792 
1118 
1 
i 2 0 
3 9 8 
3 8 3 
2 
2 4 
7 9 6 
3 9 6 
32 
7 9 
1 2 0 
3 9 
2 5 2 
9 2 7 
8175 
7 3 
Italia 
6 4 3 
21 
4 
13 
4 8 
i 3 2 
8 
3 
5 
1613 
17 
1? 
i 2 4 3 
9 0 
2 0 
2 4 0 
2094 
2 4 
7240 
5 4 7 
2 0 7 
1607 
2 
s' 7 6 
8 6 8 
1070 
3686 
4 3 
6 
2 
4 
io 
3 0 6 
3 4 
1 5 
1 9 1 
6 
1 3 1 
1187 
1 1 0 
5 5 
2 2 5 5 
4 5 ' 5 
7 2 
1000 kg 
Nederland 
6 0 6 
3 
72 
7 5 
16 
3 3 
58 i 
1 0 1 
3 
4 4 7 
1 
2 9 
5 6 9 
10 
6 8 
6 2 
5 0 7 
4 
2 6 
• 12 
6 7 
1 6 
6 8 9 
4 3 4 
2 3 
3 0 
1 1 8 
3 5 
?? 
? 9 S 
2 9 
1 i 
2 6 1 
β 
4 0 
1 0 1 
8 3 2 
2 0 
Belg.­Lux. 
2 1 
6 7 
14 
3 8 
12 
5 5 
5 3 
5 2 
2 7 6 
2 8 
7 9 
1 1 
5 
9 4 ? 
13 
6 1 
9 
9 9 
4812 
3 3 
3 ? 
1 
i 2 0 
3 
1 6 
4 
β 
1869' 
3 5 8 
2 
4 0 5 
9 
1 
5 6 
4 
14 
1 4 6 
5 9 3 
3172 
CX Ρ 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
778 8 
1 
2 
2 
2 4 
3 1 
4 3 5 
4 6 
3 0 
5 9 3 
7 1 
5 7 
2225 
11886 
5 1 
2 9 
11 
5 8 7 
10 IC 
2 5 
8 6 
2 4 
2 7 2 
3 1 
4067 
4 4 0 
2237 6 
4 5 
1 9 0 
■ 162 
1 9 2 
4 
19 
1032 
1 7 1 
6 7 1 
16411 
15 
5 5 6 
2 4 6 
3 3 8 
2 9 
6 8 
5 2 
9 5 
8 1 
1 7 0 
2 
15Θ 
6 9 4 
8 6 
1 4 3 
1164 
3006 
2 6 0 
5 2 
2 7 2 
4 
7 4 
14 
9 
4 5 
4 
1698 
9 7 8 
1916 
3 7 
1 3 6 
7 0 6 
8 3 3 
I C 
1 
e 
2 
2 
5 
2 
3 
3 2 
7 1 
3 6 1 
12 
1 9 3 
1 0 4 
»on 
Destination 
CTCI 
782.10 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISS. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
2Θ0 TOGO 
2Θ4 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
311 STOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 STE.HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIE 
382 RHODES^ 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
4 04 CANADA 
406 GROENLAND 
412 ΜΕχιαυε 
413 ΒεΒΜυϋε5 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID 
452 HAITI . 
4b6 REP.DOMINIC 
456 GUADELOUPE 
460 DOMINIOUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
46b SAINTE­LUC^ 
467 ε τ -ν ίΝοεΝτ 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.IOB 
480 COLOMBO 
484 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
EOO EOUATEUH 
504 ρερου 
508 BR6SIL 
512 CHILI 
616 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
Value 
EUR.9 
9021 
2338 
3172 
6115 
7766 
1 8 7 
3 8 2 
8232 
1777 
169Θ 
1262 
3172 
1972 
21363 
8644 
3904 
2700 
186Θ55 
13863 
1118 
1 6 4 
8618 
7092 
23540 
3453 
2048 
1 2 8 
10276 
11769 
7 1 5 
35293 
27337 
5582 
20149 
1 7 4 
10909 
5646 
11835 
7 0 1 
7 3 4 
2 5 1 
16732 
6 5 5 
3126 
155575 
3 6 0 
46943 
1247 
1112 
3181 
1 8 3 
5 8 6 
2 2 1 
7 1 2 
6 0 2 
1 2 2 
2 7 7 
3 4 2 
1 2 2 
11219 
2 8 0 
8921 
1310 
1 6 6 
1 4 0 
1644 
10590 
6673 
2092 
8 9 4 
1 8 7 
1684 
3704 
1608 
8 0 6 
16080 
1721 
5 6 2 
5856 
13381 
3963 
15968 
34277 
325366 
5987 
Deutschland 
2365 
1253 
5 7 0 
1471 
2831 
3 9 
6 8 5 
2 7 
6 9 
1 8 3 
6 9 4 
1164 
5312 
9 1 5 
2394 
1 5 8 
55894 
6274 
1 0 4 
4022 
3700 
7134 
2593 
1792 
3 4 9 
1382 
1 8 8 
5 3 4 
4277 
1462 
7 2 3 
2 6 
2306 
1256 
2 0 
6185 
8 4 3 
99530 
2 8 0 
11708 
17 
1234 
8 
6 1 
3 6 2 
3 2 7 
2 8 
13 
1 0 9 
2519 
2510 
2 0 1 
7 
3766 
2 1 
4 
1 6 
3037 
4 2 7 
4 4 C 
9946 
3 7 
2 8 3 
4808 
7 7 0 
14658 
21692 
261095 
2262 
France 
2045 
1082 
2306 
3204 
4843 
1 8 7 
1 7 5 
7383 
6 2 
1009 
7 0 6 
6 7 
3 4 6 
13181 
5 2 6 
1466 
2442 
71358 
7236 
8 3 6 
5 7 
4545 
2743 
7546 
4 6 4 
16 
8452 
1628 
1 3 6 
2980 
5978 
1044 
1058 
7 
10025 
2805 
99B9 
2 0 3 
7 2 9 
1 6 4 
3 2 3 
2 3 8 
3 4 8 
12708 
5 2 
2 8 4 
6 8 
3 3 7 
7 
7020 
4251 
4 
4 
5 0 
1614 
1656 
8 
3 1 0 
4375 
1662 
2 6 4 
3 6 2 
4 9 5 
1 3 0 
6 7 2 
2949 
29644 
4 6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 6 2 
7 8 
2 2 
3 8 
1 7 3 
5 
1 7 4 
16 
10 
2 2 
6833 
9 3 
14 
4 
1224 
3 0 5 
61 
1013 
8386 
7 7 
31605 
1923 
9 5 7 
6982 
6 
3 2 
1 9 6 
4560 
3888 
13196 
1 9 4 
2 9 
6 
6 
2 9 
1609 
1 3 6 
2 3 
111S 
1 5 
5 3 8 
3550 
3 0 1 
2 4 S 
6918 
17071 
3 3 2 
Nederland Belg.-Lux. 
• 
1734 16 
19 194 
4 1 8 
8 4 
1 0 0 
7 
2 4 
210 221 
1 6 7 
154 204 
1 4 0 
2254 213 
372 269 
23 11 
6 
1991 3969 
1 13 
1 6 4 
'. 5 i 
168 440 
193 4344 
1 7 0 
39 134 
243 7 
30 6 
2094 10 
13 2 
1 1 8 
3 4 
294 100 
6 2 
4 
4150 4 
214 5779 
9 4 
1Θ6 1494 
8 
631 1600 
1 6 3 
1 2 6 
160 10 
12 
43 297 
18 
9 5 0 
3 19 
6 2 
6 6 
BO 219 
580 1392 
70 14261 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2052 48 
3 
5 
8 
6 8 
1 1 9 
1659 
1 8 9 
3 3 
2053 
3 1 8 
2 2 9 
6643 
46820 
2 4 7 
1 0 7 
3 7 
3090 
63 36 
1 2 8 
2 8 6 
1 1 1 
3 1 4 
1 3 9 
13044 
2104 
11160 16 
1 6 2 
« 3 9 
5 0 2 
4 1 6 
5 
8 7 
5060 
6 5 5 
2046 
47666 
8 0 
3338 
1 178 
1663 
1 7 6 
2 7 3 
2 2 1 
3 2 1 
2 6 9 
2 5 4 
5 
2 7 2 
9 4 2 
1 5 9 
1 4 0 
1«44 
106B0 
1368 
3 2 1 
7 6 4 
17 
2 9 6 
« 5 
17 
2 7 2 
16 
6494 
4466 
2896 
6 
3 
7 : 
E 
e 
3 
10 
11 
9 3 
1 8 6 
1112 
4 
9 3 
613 133 
2530 «95 
3347 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
0 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
8 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
ion 110 
I l i 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 1 
8 0 4 
8 0 3 
O I S 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
0 8 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
LAOS 
V I E T N A M 
K A M P U C H E A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A N G U I N 
N E W Z ε A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
FIJI 
FR,POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 8 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
2 0 6 6 
7 1 1 2 
4 2 5 4 1 
8 0 8 3 
1 7 9 
1 7 9 6 
1 0 2 8 1 
1 8 2 6 
1 C 6 2 
? 0 3 3 
7 9 7 
2 7 0 2 
3 0 1 9 
1 9 3 9 
5 9 1 7 
8 5 
7 6 7 
1 5 5 7 
1 6 4 
2 4 9 
1 0 0 6 4 
5 3 3 8 
5 4 
8 1 1 9 
2 7 1 0 
3 7 1 3 
3 8 
1 2 1 
2 7 1 
2 2 7 
2 1 6 5 
1 1 8 9 1 
5 9 
6 5 9 0 
5 4 7 
1 1 6 
9 3 4 
1 6 3 7 1 0 4 
7 1 6 1 8 1 
8 2 0 8 9 8 
2 9 3 6 0 9 
1 6 3 2 2 8 
5 2 2 2 5 0 
1 3 2 1 6 9 
5 0 4 4 
8 8 2 
6 4 5 7 
3 8 0 4 8 
7 3 8 2 
6 1 7 
4 6 3 3 
4 4 1 
1 7 9 
7 9 7 
3 1 7 
1 3 1 
8 
1 9 8 
5 3 
5 3 
7 1 4 3 
1 8 3 5 
3 6 
1 1 10 
9 0 9 
3 3 0 2 
3 8 
5 4 
1 5 2 
2 
10 
2 4 6 3 
3 
5 3 
2 6 
2 5 8 
8 4 0 4 5 5 
2 7 0 7 2 6 
3 6 9 7 2 8 
1 4 1 5 3 4 
7 7 9 1 7 
2 2 4 0 3 3 
2 9 6 5 8 
4 1 6 2 
T O R V E H C L S N E S 
1 0 6 5 1 
8 4 0 6 
1 3 4 7 1 
8 1 7 1 
4 3 8 5 
2 9 3 8 
7 4 3 5 
8 7 9 
7 5 4 
1 1 1 
1 0 6 9 
1 6 0 3 
7 3 9 
3 5 3 3 
4 5 9 2 
2 2 2 6 
5 1 5 
3 8 
1 9 1 
6 0 0 
1 7 4 1 
4 1 3 4 
9 ? 0 
1 3 9 6 
7 4 
1 4 5 5 
8 1 0 
3 6 8 
16 
5 3 0 
5 0 4 
5 3 6 8 
1 1 9 0 
6 7 9 2 
2 5 3 7 
4 9 8 
5 8 5 5 
3 9 6 8 
4 6 9 g 
2 9 4 6 
1 6 9 6 
2 8 
4 8 3 
1 8 5 
3 4 0 
3 3 0 
2 5 0 
2 6 2 4 
3 9 5 6 
6 0 2 
1 4 3 
1 1 9 6 
2 0 3 3 
4 5 0 
1 3 4 8 
1 4 4 1 
7 8 3 
3 2 5 
5 1 2 
101 
2 0 9 7 
7 9 7 
3 0 6 3 
1 3 7 8 
3 7 3 
7 4 0 
5 
1 7 7 3 
2 6 
9 
8 9 9 
3 3 6 
9 
5 1 2 
2 
3 6 
2 5 
3 6 
1 3 0 
1 4 9 3 
1 6 4 
9 8 1 
4 2 1 
6 9 
7 ' 
3 0 5 
2 
12 
19 
4 
4 3 9 
6 2 i 
2 8 3 4 8 8 
1 2 3 0 6 0 
1 6 0 4 3 6 
1 9 8 1 7 
1 2 7 1 8 
1 4 0 1 0 8 
4 5 0 4 7 
5 1 3 
1 2 6 6 
1 3 6 
1 4 8 2 
3 7 4 
3 7 6 
1 
n ' 17 
4 
4 1 3 
3 6 
7 0 ? 
1 5 8 
3 8 
1 12 
8 2 
121 
1 9 
6 6 
1 
8 
3 2 
2 
3 4 7 
? 4 0 4 
1 9 0 
6 ? 3 
? 6 6 
2 1 
3 7 7 
3 7 
1 0 0 4 
26 
4 2 3 
2 
3 5 0 
1 9 3 1 
5 0 C 
6 
4 1 
13 
6 7 
65 
167 
1 
I t 
■IE 
I t 
26 
1 4 8 2 4 E 
7 3 6 1 C 
7 4 6 1 : 
1 9 6 9 1 
1 2 3 3 t 
5 4 8 6 t 
1 5 3 8 4 
64 
131C 
9 7 2 
1 3 7 
1 0 5 t 
1 2 7 
72 
146 
45 
3C 
2 9 2 
3 9 5 
156 
1 0 4 
5 : 
2 4 t 
5 8 6 
2 5 6 
4 
14 
5 
16 
4 5 0 
1 6 4 
2 1 6 4 
3 3 5 
E 
6 
1 7 1 
1 0 4 
1 3 7 
163 
16 
8 3 
7 0 
34 
4 8 1 
5 7 
9 8 E 
22 
7 5 9 6 6 
6 9 6 9 7 
1 8 2 7 0 
7 3 6 4 
3 7 6 2 
8 8 7 1 
3 6 6 2 
3 6 
1 7 7 
1 2 7 4 
1 4 1 9 
2 4 7 
2 1 7 
56 
ε 17 
ε 4 5 
6 7 
8 5 
18 
8 
1 0 0 
24 
7 
3 0 
3 7 
9 9 
2 8 8 
6 1 
6 2 
2 
16 
1 0 6 
8 
10 
4 
1 3 7 9 9 2 
1 0 6 4 2 8 
3 2 6 5 6 
1 9 1 9 3 
1 4 2 9 1 
1 3 2 4 6 
6 7 5 2 
1 18 
1 2 5 0 
4 7 7 9 
2 2 3 7 
1 1 1 
8 9 
17 
9 
9 
5 7 
3 3 
. 
3 
4 7 
3 7 
3 7 
2 9 
2 1 3 
1 4 4 4 
iss 
1 7 0 
7 8 0 
4 6 6 5 
1 2 9 4 
21 
9 9 
1 7 6 6 
2 8 8 2 
1 7 9 5 
5 6 3 6 
6 
2 7 5 
6 4 
2 4 9 
1 4 5 7 
3 0 2 5 
1 8 
5 9 2 4 
1 7 7 2 
4 4 
4 6 
2 1 5 0 
9 3 9 5 
5 6 
6 4 8 5 
3 
1 1 5 
2 5 
2 3 8 2 7 1 
7 5 9 7 9 
1 6 2 2 9 4 
8 2 9 5 3 
3 9 7 5 3 
7 9 2 7 7 
3 1 6 7 8 
6 4 
2 0 5 6 
8 8 4 
3 6 9 5 
1 8 0 1 
7 0 7 
2 3 5 1 
3 2 3 
6 9 
β 
5 0 6 
4 1 7 
4 3 6 
1 9 9 
1 4 7 
5 5 1 
1 10 
1 9 1 
5 4 7 
1 9 3 
1 3 1 6 
7 5 
2 5 
13 
2 
1 1 
1 1 
i 2 8 0 
3 9 
9 4 2 
4 3 3 
6 8 
4 
2 6 5 3 
2 5 3 1 
2 2 
6 
14 
14 
4 
3 7 5 
1 9 2 
6 9 
6 9 
26 
2 5 C 
I E 
1 0 1 3 4 
5 1 6 7 
4 9 7 8 
3 0 4 9 
2 4 5 7 
1 8 4 1 
74 
8 6 
4 3 
21 
1 7 6 
5 6 
1 0 3 
5E 
1 0 2 
I C 
9 1 
ε 
6 : 
24 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T ­ N A M 
K A M P U C H E A 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V . Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 8 2 . 2 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7 4 92 
16127 
182091 
32792 
726 
8555 
44433 
8460 
3610 
7064 
410 
9668 
7449 
2310 
7305 
562 
2986 
4745 
84 1 
712 
33677 
17673 
164 
6817 
7465 
14993 
135 
514 
1584 
653 
6024 
38542 
280 
18279 
2108 
184 
3705 
5433881 
2573339 
2860414 
971724 
601633 
1869131 
473952 
19559 
3568 
14662 
163920 
30419 
3143 
20212 
2089 
755 
410 
1407 
521 
2 
446 
353 
210 
25183 
6875 
59 
1746 
3214 
12382 
135 
328 
348 
19 
3B 
9861 
3 
280 
107 
1047 
2374275 
982364 
1391921 
494800 
313263 
882389 
120080 
14732 
2212 
14 
7171 
86 
66 
4210 
1168 
33 
1459 
94 
138 
713 
4581 
841 
4003 
1814 
277 
38 
2070 
1926 
2447 
1001223 
455220 
646004 
66767 
46950 
476134 
153564 
3103 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
45012 
31328 
51845 
35175 
20222 
12105 
12050 
4852 
412 
210 
5144 
886B 
3392 
20028 
1B474 
7398 
2698 
156 
324 
440 
10487 
18665 
4756 
7453 
439 
8470 
5993 
3040 
122 
2949 
2683 
32951 
9391 
46318 
14120 
2608 
24748 
16797 
19986 
13582 
8083 
186 
2615 
255 
2423 
5573 
1414 
14886 
14941 
2138 
1 124 
7390 
8424 
2966 
7092 
8275 
5789 
2154 
2861 
570 
lì 470 
6941 
22905 
8392 
2081 
5473 
486 
5764 
2096 
1 131 
85 
122 
23 
1956 
266 
3255 
625 
156 
552 
5819 
466 
96 
432 
8 
97 
14 
2029 
15314 
1463 
5314 
1814 
186 
1424 
131 
2672 
106 
1722 
9 
1045 
6560 
1870 
22 
176 
56 
186 
303 
496 
21 
330 
32 
90 
523461 
254648 
268736 
67065 
41701 
201431 
64413 
239 
5625 
1997 
509 
5184 
755 
?92 
573 
458 
106 
1511 
2286 
603 
241 
52 
1 151 
1950 
979 
13 
74 
1773 
608 
11417 
1491 
20 
26 
389 
416 
3S2 
31 
25 
101 
37 
254377 
211211 
43166 
22988 
14991 
20039 
10648 
139 
617 
3197 
7279 
1681 
585 
68 
35 
121 
45 
27 
238 
534 
223 
603 
784 
256 
300 
6 
541 
23 
600694 
392687 
108077 
69813 
53170 
37567 
10809 
697 
4075 
10942 
7447 
?53 
375 
650 
209 
116 
817 
6941 
675 
660 
1202 
20858 
5962 
351 
493 
6092 
6906 
2008 
7240 
22 
817 
164 
712 
4380 
8947 
I 05 
4 1 1 9 
4209 
769 
94 
5965 
78430 
277 
17744 
12 
194 
98 
748800 
282806 
486993 
239906 
123071 
245752 
114082 
335 
9947 
3693 
19867 
8689 
2610 
11796 
1940 
157 
13 
1863 
2252 
1803 
1632 
922 
951 
708 
324 
388 
1394 
1985 
266 
252 
187 
13 
716 
107 
5 
3210 
379 
6682 
1901 
232 
95 
368 
341 
187 
1246 
7704 
7507 
197 
I 43 
53 
16 
1176 
23327 
7006 
16321 
10242 
8487 
5766 
303 
314 
171 
33 
812 
137 
165 
3?0 
10 
517 
BIE 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
782.20 
22B MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2Θ0 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
37A BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
496 FR GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
«56 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
6S0 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
Quantity 
EUR9 
42 
1 11 
56 
131 
142 
27 
275 
147 
67 
268 
343 
144 
136 
3044 
164 
497 
88 
240 
70 
71 
343 
107 
17 
751 
367 
83 
480 
31 
338 
89 
178 
37 
191 
771 
499 
6962 
1458 
93 
44 
31 
48 
321 
241 
28 
141 
414 
180 
173 
534 
36 
12 
57 
79 
355 
148 
25505 
587 
704 
2362 
92g6 
467 
442 
657 
9306 
1890 
205 
760 
1879 
719 
7 88 
58 
18 
514 
934 
71 
322 
15 
50? 
78 
1188 
229 
48 
1483 
27 
257 
Deutschland 
5 
2 
88 
40 
16 
42 
388 
84 
20 
89 
12 
17 
184 
81 
26 
1 17 
48 
84 
137 
11 
64 
6596 
1450 
4 
18 
7 
27 
16 
3 
5 
1 
60 
1 
1 15 
88 
338 
1724 
5635 
266 
?65 
331 
4451 
1541 
40 
1? 
321 
1 15 
1 IE 
16 
263 
9 
113 
986 
142 
453 
122 
France 
35 
172 
54 
103 
142 
84 
221 
108 
133 
208 
141 
346 
22 
11 
6 
3 
7 
238 
50 
86 
27 
34 
284 
210 
74 
66 
38 
78 
747 
24846 
34 
738 
25 
149 
560 
36 
3 
332 
'65 
65 
37 
81 
11 
S3 
2 
26 
122 
Italia 
11 
13 
29 
1046 
9 
1 
14 
99 
57 
3 
73 
76 
627 
4 
50 
40 
41 
34 
68 
8 
31 
30 
12 
10 
176 
59 
423 
3 
47 
48 
124 
219 
95 
36 
2 55 
2156 
69 
15 
33 
'355 
29 
64 
184 
93 
34 
75 
9 
2 
' 0 
85 
1 
9 
1000 kg 
Nederland 
15 
9 
123 
3 
88 
177 
136 
17 
5 
40 
6 
122 
42 
29 
68 
72 
13 
140 
Belg.­Lux. 
28 
9 
8 
29 
27 
32 
41 
1 
1 
3 
12 
25 
21 
7 
226 
39 
' 25 
60 
14 
7 
16 
8 
exp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
27 
83 
124 
14 
2 
272 
1279 
14 
66 
86 
l i 88 
250 
24 
343 
31 
36 
37 
13 
160 
197 
160 
6 
11 
141 
407 
13 
29 
6 
23 
325 
404 
6 
197 
628 
107 
40 
85 
2271 
216 
162 
352 
537 
504 
37 
24 
2 
79 
923 
71 
300 
6 
39 
115 
86 
48 
995 
27 
13 
3' 
93 
66 
16 
17 
72 
»on 
Destination 
CTCI 
782.20 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
468 ΟυΑϋΕίΟυΡε 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
Value 
EUR9 
355 
1316 
439 
708 
1747 
281 
1358 
2006 
258 
1841 
2320 
1273 
748 
21487 
1379 
2775 
675 
1915 
592 
131 
1640 
538 
104 
3510 
3854 
616 
3925 
232 
937 
890 
074 
284 
1494 
2501 
2005 
34507 
7066 
366 
666 
120 
287 
1454 
1198 
186 
739 
3641 
494 
2513 
2113 
289 
109 
297 
1315 
2755 
607 
5159 
1273 
1888 
14158 
56158 
3638 
3269 
3186 
65929 
1 1578 
1990 
4279 
11871 
4207 
2261 
289 
216 
11079 
606« 
513 
1313 
190 
1517 
370 
4681 
2184 
844 
11632 
493 
2636 
Deutschland 
61 
18 
193 
198 
120 
206 
3104 
409 
114 
407 
83 
1 1? 
804 
435 
321 
531 
339 
235 
1193 
131 
47b 
33094 
703a 
66 
1 19 
60 
179 
120 
i a 
28 
10 
194 
10 
1421 
136 
893 
10769 
34182 
2419 
1891 
1784 
29412 
903b 
238 
88 
5778 
817 
1014 
188 
9335 
68 
778 
34a« 
1045 
85Θ3 
1087 
France 
271 
1316 
421 
600 
1747 
438 
16?5 
1096 
713 
1709 
967 
2252 
324 
54 
32 
44 
107 
937 
787 
497 
276 
536 
1200 
1030 
1935 
106 
289 
1305 
2394 
878 
368 
7614 
161 
482 
3162 
519 
13 
2061 
1858 
76B 
309 
799 
56 
331 
8 
423 
1384 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
77 
45 
71 
5661 
1 1 
5 
79 
1431 
504 
17 
550 
103 
2767 
45 
221 
377 
176 
153 
490 
28 
120 
168 
75 
59 
446 
214 
1718 
56 
?44 
167 
505 
887 
463 
415 
1217 
9769 
340 
57 
89 
6598 
117 
251 
791 
261 
122 
247 
44 
14 
39 
343 
6 
44 
Nederland Belg.­Lux. 
108 
52 
211 37 
8 i 
53 124 
i a i 5 
158 
23 
6 
7 
34 
34 
934 149 
438 
261 
111 
101 
106 
49 
36 
204 294 
60 180 
1023 
910 
126 
69 259 
221 
290 
71 
52 
135 
49 
367 66 
December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK (reland Danmark 
23 
281 
598 
1758 
16 
15 
2043 
9198 
401 
109 
286 
72 
378 
3323 
125 
3435 
232 
74 
204 
125 
1287 
663 
β«2 
65 
80 
739 
3684 
186 
169 
26 
92 
1973 
βββ 
82 
1542 
3459 
718 
411 
«34 
26014 
1686 
1679 
1889 
3154 
2661 
636 
167 
28 
663 
6010 
613 
1220 
122 
302 
824 
1133 
844 
2682 
493 
166 
3Ε 
366 
22 
1 11 
71 
415 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Be'g.­Lux. 
7 2 4 
7 28 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 4 
(17 3 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 2 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
75 7 
7 3 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
7 0 0 
3 0 ? 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 ? 
3 2 4 
3 78 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
34 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 12 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N C A L E D O N I A 
FR.POLYNESIA 
POLAR REGION 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 8 3 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
B U L G A R I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
NIGER 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
G U I N E A BISS. 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
S T O M E . P R I N C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
REUNION 
Z A M B I A 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
21 
118 
2 9 
1 3 4 
3 7 7 
3 9 9 
8 9 
33 
1 6 3 
1 7 8 3 4 9 
6 1 3 3 6 
1 2 7 0 1 3 
3 1 6 4 1 
1 4 0 1 7 
9 0 3 7 0 
9 6 7 6 
5 0 0 2 
1 8 3 6 3 
3 6 2 3 
5 6 8 5 
3 7 4 6 
9 8 6 7 
1 0 5 3 
1 2 0 4 
1 6 0 4 
5 8 
6 7 
8 9 5 
2 7 7 1 
3 7 0 1 
6 6 3 7 
2 6 7 
1 1 1 
2 2 
4 3 1 
3 1 9 
9B 
9 1 4 
1 3 3 
2 8 
4 6 
14 
5 0 
5 0 
4 6 1 
1 4 0 8 
3 5 3 
5 7 0 4 
4 1 3 7 
5 4 4 
7 3 9 
1 16 
10 
1 0 4 1 
2 3 1 
1 4 7 
? 0 7 
2 3 1 4 
1 1 5 
1 0 9 9 
5 5 8 
6 3 
1 10 
1 9 
1 5 7 5 
44 
4 6 
6 2 1 
3 3 6 
2 3 2 
8 6 
1 10 
2 8 
2 3 5 
3 0 1 
2 7 
7 5 
5 5 1 
1 4 4 
6 3 
14 
21 
5 7 
7 
9 3 
7 4 
8 
1 5 3 
7 2 9 0 6 
1 9 6 7 5 
5 3 2 3 1 
2 0 9 6 2 
8 9 4 7 
2 7 7 1 9 
1 6 8 7 
4 5 5 1 
1 4 2 9 4 
2 4 7 2 
1 2 6 « 
3 7 6 7 
4 2 1 
10 
8 0 6 
6 8 
4 3 7 
108C 
3 3 8 ' . 
5 2 7 0 
1 8 8 
5 3 
10 
3 0 6 
2 6 
8 9 0 
1 1 4 
1C 
4 
5 0 
4 6 
2 4 8 
6C 
1 1 2 6 
1 5 2 6 
2 0 7 
5 4 
16 
7 
10 
52 
43 
3 7 
2 0 
3 
1 1 
1 3 7 
2 0 
14 
14 
7 3 
8 9 
2 b 
4 0 0 8 7 
3 8 3 4 
3 6 4 5 4 
1 7 9 3 
1 1 8 3 
3 4 3 4 2 
1 8 9 6 
3 1 8 
2 3 9 
19 
1 6 8 
6 4 8 
10 
17 
7 7 
10 
12 
2 
16 
9 
2 
. 
4 2 1 
1 2 9 
7 0 
1 2 3 
2 1 8 2 
11 
1 5 6 
1 1 6 
9 9 7 
16 
1 4 0 
2 2 9 5 
1 3 5 
5 4 7 
1 0 0 
13 
9 6 3 
3 
1 8 2 
3 
■ 8 
2 
2 8 
1 l ' 
1 7 8 3 3 
3 6 7 6 
1 4 1 5 3 
2 4 2 6 
1 0 6 8 
1 1 6 8 0 
2 0 3 2 
4 9 
9 8 8 
6 3 
24 
1 1 1 8 
7 6 
3 7 
1 0 1 
6 0 
­158 
6 8 
2 
3 
10 
6 
2 
4 
2 
5 
1 0 1 1 
7 9 
4 4 5 6 
3 8 4 
7 3 
8 3 
4 2 
2 
6 3 8 
1 
β' 
1 1 
4 4 
3 7 8 
3 3 6 
3 2 6 
5 8 
4 
2 7 2 
14 
6 2 
4 9 0 4 
3 3 9 0 
1 6 1 5 
5 5 7 
1 4 2 
9 5 7 
7 8 9 
5 5 
7 3 7 
2 6 
1 2 1 
2 0 
3 8 
14 
19 
i 
1 
3 
7? 
7 
2 
9 
9 4 7 1 
8 4 6 6 
1 0 0 6 
12Ε 
9 : 
8 7 7 
2 0 1 
: 
2 9 6 2 
4 1 7 6 
2 1 BE 
5 3 5 ' . 
3 5 0 
3 1 
4 6 / 
34 
3 1 ? 
1 3 0 3 
2 2 t 
285 
ε­
ι; 1 
4 t 
44 
4 5 5 
ie 
2 7 5 
7 
2 7 · 
5 4 4 
1 
2 3 t 
f 
3 : 
1 
2E 
4C 
4 4 
2 0 
13 
3 6 3 
2 4 1 
3 1 7 2 5 
1 1 8 1 7 
1 9 9 0 8 
5 4 1 6 
2 3 2 5 
1 4 4 1 8 
3 5 4 4 
7 3 
6 2 
6 8 
1 5 0 
13 
15 
1 1 6 3 
2 5 7 
31 
1 9 
8 
12 
4 2 1 
4 
. 
2 
2 . 6 
12 
4 
2 
17 
5 4 
3 2 
, 6 3 
4 
14 
10 
13 
. 2 9 
2 4 
4 7 
3 1 8 
8 1 
379 
379 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
782.20 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
890 REG.POLAIRES 
181 
1779 
159 
1122 
2056 
2809 
479 
220 
946 
181 
464 
72 
810 
23 
946 
1303 
479 
197 
1 0 4 4 
2 9 8 
7 4 7 
3 6 2 
2 5 9 
3 7 7 
2 7 
8 
2 
4 4 
5 0 
2 3 3 
6 7 
2 
3 3 
4 6 
2 9 2 
2 
8 
2 « 
1 
2 
1 
5 
2 3 
1 0 
1 
2 3 
1 
1 
4 
3 
6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 8 3 . 1 0 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
C A P VERT 
SENEGAL 
GUINEE­BISS 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
S T O M E . P R I N C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
823649 403980 103735 
212587 
611061 
148063 
63716 
431340 
69212 
31657 
85996 
317964 
107641 
41630 
187882 
10351 
27441 
14956 
88777 
14904 
5707 
71338 
14816 
2535 
78915 
14363 
64550 
10710 
5594 
5 3 6 3 4 
1 1230 
206 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN C O M M U N 
107443 
19396 
33979 
15388 
37193 
5846 
2033 
8123 
26? 
292 
4731 
19110 
2B634 
37852 
1233 
246 
125 
229 
2724 
309 
571 
7?4 
172 
145 
105 
245 
321 
1788 
7322 
1403 
30464 
26502 
2767 
847 
726 
118 
7246 
230 
1009 
17?? 
14397 
597 
4505 
3975 
187 
322 
150 
8476 
149 
271 
3068 
1640 
758 
447 
594 
121 
1296 
1912 
175 
459 
1721 
283 
306 
149 
84825 
14439 
8859 
17867 
2545 
32 
3861 
262 
2860 
8174 
24276 
36636 
a06 
105 
49 
2660 
61 
536 
636 
71 
23 
245 
307 
2183 
383 
8510 
10536 
447 
155 
275 
263 
201 
163 
15 
76 
959 
201 
1 156 
93 
1401 
2401 
10 
141 
337 
51 
76 
87 
55 
10 
1639 
702 
419 
820 
14206 
83 
470 
726 
7052 
101 
1001 
476 
3955 
253 
1 18 
7899 
5575 
255 
105 
5175 
361 
338 
320 
3055 
280 
90 
3 7 
4 2 
29 
7 
12 
17 
27 
4377 
368 
21134 
1599 
87 
377 
2594 
1 
32 
9 
149 
1706 
1640 
752 
34 1 
17 
45 
424 
21264 
13427 
7838 
1508 
466 
6330 
3232 
350 
3078 
109 
86 
12 
244 
27683 
22991 
4894 
439 
224 
4226 
804 
28 
16589 
23728 
8105 
16490 
2379 
227 
2470 
187 
14 79 
9239 
1078 
908 
1 
7 
149 
233 
2582 
118 
3 
12 
1122 
253 
8 
1325 
6 
20 
248 
1 
56 
31 
1019 
48 
136 
1967 
1054 
183872 
58541 
126331 
17150 
9581 
106741 
28699 
1440 
95 
175 
1176 
56 
13 
1774 
1424 
1b7 
79 
5 
18 
23 
145 
15 
199 
134 
170 
160 
336 
261 
50 
1192 
1192 
3028 
1121 
1907 
711 
514 
1189 
80 
7 8? 
19 
640 
336 
12 
105 
104 
1320 
5 
23 
37 
519 
Tab. 3 Export 
520 
January — December 1 9 8 0 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
783.10 
413 BERMUDA 
463 BAHAMAS 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
804 LEBANON 
60B SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 UA.EMIRATES 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
663 SRI LANKA 
6Θ0 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 
Θ09 N. CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 4 ? 
13 
3 5 0 
2 5 6 
1 9 8 
4 0 6 
9 5 8 
4 7 
4 9 7 
1 1 7 
1 9 0 
2 4 0 
2 5 1 
6 4 9 
2477 
5 6 8 
a 100 
2 2 1 
2005 
1034 
1 S 6 
3 4 9 
9 7 
1 5 6 
1 3 8 
2 3 3 
8 0 
2 5 
1 9 1 
3 6 
1 6 2 
1 8 0 
6 3 5 
2 1 9 
7 3 
S 3 
108108 
46140 
60964 
16531 
13343 
44113 
10585 
3 2 4 
Deutschland 
17 
4 i 
4 9 6 
1 17 
1 8 9 
7 4 
1 7 2 
5 5 3 
105b 
b b l 
8027 
2 1 6 
1919 
B 0 9 
1 9 
3 4 9 
4 6 
1 3 8 
7 9 
1 7 3 
17 
1 3 3 
3 6 
io 
15 
53520 
23024 
30496 
11633 
10033 
18656 
4 6 4 
2 0 8 
783.20 TRACTORS FOR TR­TRAILERS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRBLAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
40146 
15795 
5781 
10025 
21421 
18233 
2397 
1099 
3 3 0 
5 2 4 
1 9 2 
1338 
4279 
3008 
1784 
1 0 7 
3 9 6 
9 3 0 
2337 
2 8 5 
3075 
2123 
4 5 
3 0 9 
6 0 1 
14 1 
1 3 9 
1 185 
8 0 / 
353? 
9 8 4 
7 8 9 
1 4 6 
1 2 5 
3 « 
51 
1 8 1 
1545« 
4491 
379a 
5202 
3703 
3 6 5 
2 3 0 
8 5 
1 8 
1 7 3 
8 5 8 
2553 
2 9 9 
5 7 1 
91 
9 1 0 
2019 
9 3 
2652 
4 8 
4 5 
3 0 9 
1 9 1 
2 5 
6 4 
4 8 1 
1126 
1 3 2 
5 1 0 
8 
2 1 
a 
France 
2 8 5 
2 2 9 
9 4 7 
i 10 
1009 
i 
2 
9 
1 8 
3 8 
12490 
1083 
11403 
1 1 9 
9 3 
11238 
5532 
4 6 
1167 
2 9 2 
1224 
2961 
1301 
1 3 4 
6 8 
5 7 
6 9 
5 6 3 
8 8 
8 
2 0 
9 
1 3 
2075 
2 5 5 
2 6 
5 0 3 
1 0 2 
4 2 5 
7 7 4 
13 
1 4 6 
1 0 4 
3 3 7 
8 1 
1 7 3 
Itelia 
1 i 
4 
i 
2 5 
9 6 
3 1 4 
17 
5 3 
3 
4 4 
8 8 
71 
2 6 
i 
1 
2 3 
i 
12034 
2306 
9729 
8 0 0 
6 9 0 
8918 
1817 
1 2 
5775 
1485 
9 8 7 
1745 
3060 
1 4 7 
5 8 4 
1 3 4 
1 6 2 
2 0 4 
4 8 8 
5 0 3 
4 9 3 
8 
6 
4 4 
5 3 
7 
1 4 2 
4 7 
1 3 9 
? 0 3 
Γ 9 9 
1954 
2 5 
6 
1000 kE 
Nederlan 
1200 
9 9 6 
2 0 3 
17 
1 8 7 
1 5 4 
1681 1 
7751 
6666 
838? 
9345 
7 5 9 
2 0 ' 
73 
7 3 5 
7 
1 1 2 
1152 
9 4 6 
4 1 7 
1 9 7 
1 6 6 
4 2 3 
43 
27 
7 
4 6 
13 
d Belg.­Lux. 
1 4 2 
4 8 
2 7 
4 4 
4 3 
14 
8 
1 1 9 
20162 
16432 
4720 
2297 
2122 
2408 
1604 
16 
1322 
5 8 0 
2 3 8 
1821 
1 3 6 
3B 
8 
6 
14 
7 
3 9 3 
7 
Quanti té 
UK I reland Danmar 
13 
1 9 8 
4 5 6 
2 
1 
1 6 5 
4 2 
16 
9 
6 6 
2 6 
1 5 6 
2 3 3 
2 0 
1 8 
1 
2 8 
1 5 7 
5 9 9 
2 1 8 
6 3 
14 
2 
16 
e 
6666 178 979 
1728 174 398 
3827 3 583 
1249 3 415 
58 347 
2b74 13/ 
1007 1 
i 36 
77b 7 
9 0 1 
112 1 / 
104 4E 
2918 127 IC 
66« 1E 
9 9 2 
18 
6 
6 0 
12 
5 6 
17 
6 9 9 
2 1 5 
3 8 3 
3 5 
2 5 
2 1 
7 
1 6 1 
32 
5 9 
Κ 
UcbllM dllUH 
; CTCI 
783.10 
413 BERMUDES 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEÏT 
647 EMIRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L ε 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8 7 7 
1 0 7 
2130 
1548 
3 8 9 
3327 
4448 
3 2 5 
4109 
1128 
8 5 3 
5 4 5 
3 7 4 
2211 
12973 
4183 
66931 
6 7 4 
15499 
7513 
9 5 9 
1 2 4 
4 0 9 
6 9 0 
1281 
1915 
7 9 3 
1 5 7 
9 1 4 
2 5 9 
1781 
3 4 7 
1363 
4 8 6 
2 2 5 
2 8 0 
698785 
229404 
389330 
101342 
91886 
266264 
57665 
1722 
Deutschland 
5 5 
31 i 
4102 
1128 
8 3 4 
8 1 
2 3 7 
1856 
7356 
4108 
66550 
6 5 0 
15047 
6296 
6 3 
1 2 4 
3 0 9 
1281 
7 8 9 
6 8 7 
9 2 
1737 
2 6 9 
6 4 
6 4 
350782 
132429 
218354 
79525 
73076 
137718 
3214 
1110 
France 
1737 
136? 
4389 
6 
6 1 
3339 
5 
? 
1? 
51 
1 6 5 
4 
2 1 6 
72696 
5060 
67602 
6 2 1 
4 7 6 
6 6 6 « : 
38516 
3 1 6 
1000 EUA/UCE 
Italia 
59' 
1 
19' 
4 
3 6 5 
1750 
7 0 
3 1 8 
2 2 
1 6 9 
3 5 5 
3 1 0 
3 1 
4 
11 
8 8 
3 
67061 
11696 
46486 
459g 
3964 
4079B 
8008 
6 9 
783.20 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI­REMORQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 εεΡΑΰΝε 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
06B BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
213 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
23« HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAO 
248 SENEGAL 
173606 
67355 
22648 
42742 
93448 
76311 
10420 
4003 
1474 
1987 
8 4 8 
5709 
17556 
12445 
7764 
6 7 3 
1 8 2 
3940 
7737 
« 9 6 
11817 
6764 
2 1 6 
1159 
2960 
4 1 6 
6 4 2 
5665 
3563 
159e0 
3665 
2858 
1 2 9 
2 3 0 
' 7 ? 3 
3 9 3 
6 1 1 
70129 
21899 
15019 
22648 
17426 
1649 
9 6 7 
4 3 1 
8 7 
7 6 7 
3812 
10687 
1124 
2718 
5 1 5 
3607 
6472 
1 9 3 
9925 
2 1 4 
2 1 6 
1159 
1129 
1 4 0 
4 4 6 
2621 
6232 
5 2 0 
2338 
1 0 
9 7 
16 
3667 
114C 
4451 
11855 
4779 
5 7 4 
? n i 
195 
74C 
2417 
3 6 9 
4 3 
1 6 1 
SE 
6Γ 
8660 
1186 
1 0 3 
22S2 
3 5 7 
1512 
2826 
5 7 
1 2 9 
1 6 7 
1663 
3 9 ^ 
6 9 6 
20484 
5948 
4272 
7696 
10869 
4 0 8 
1869 
6 3 1 
5 9 6 
0 6 2 
2014 
2029 
1885 
4 1 
2 
1 6 6 
2 1 6 
1 0 
6 4 6 
1 6 0 
6 4 2 
8 9 8 
« 1 7 
7641 
1 3 1 
4 0 
Nederland Belg.-Lux. 
4401 
3879 
5 2 2 
7 
5 1 5 
4 b S 
7627C 
32042 
29649 
44657 
4075e 
3936 
8 7 6 
3 0 7 
1011 
26 
4 9 9 
4565 
437C 
18?C 
8 3 9 
4 ? : 
1892 
13 
1 3 2 
3 
166 
8 3 
8 7 7 
3 3 8 
1 S 6 
7 2 
2 3 9 
6 1 
7 
7 4 4 
92049 
89989 
22081 
13181 
12666 
8794 
4290 
8 5 
3467 
2004 
5 9 2 
5248 
2 8 2 
. 8 7 
. , 
17 
6 
1 6 
4 
1928 
3 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 0 7 
3 8 9 
3327 
13 
7 
4 5 8 
1 7 4 
1 5 0 
6 7 
6 8 6 
6 9 
6 9 0 
1915 
1 6 5 
2 2 7 
2 
2 7 
2 5 9 
1094 
4 8 3 
1 6 1 
H E 
2 
1 1 4 
2 
2 
17793 643 3541 
4716 627 1209 
13078 18 2332 
1782 16 1611 
240 1462 
11282 694 
5147 31 
13 127 
3234 22 
3809 
207 0 
369 86 
8571 460 19 
2172 27 
3864 
9 0 
15 
1 4 4 
6 3 
2 6 7 
5 2 
2505 
9 8 2 
1 1 7 
1 3 0 
6 8 
1 7 2 
3 2 
4 6 3 
9 0 
1 4 9 
9 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
2 0 0 
2 6 4 
2 0 0 
2 7 2 
2 7 6 
7.8 Ü 
3 0 3 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 0 
3 5 2 
3 8 6 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 3 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 1 
•14 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 0 0 
4 9 0 
SOO 
6 1 2 
5 2 8 
0 0 0 
6 0 4 
e o o 
0 1 2 
0 1 0 
( ¡24 
0 2 0 
0 3 2 
6 3 6 
(¡4 4 
0 4 7 
0 4 3 
« 5 2 
« 5 6 
6 6 2 
0 6 4 
0 0 8 
0 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7O0 
7 0 8 
7 ? 0 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
7 8 3 . 2 0 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY C O A S T 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
U S A 
BELIZE 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I A 
FR. G U I A N A 
E C U A D O R 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (691 
CLASS 3 
7 8 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
S3 
2 9 ε 
1 3 1 
1 1 2 9 
6 6 6 
1 8 0 6 0 
2 9 8 
9 7 
7 5 1 
1 6 8 
19 
3 6 
« 1 3 
1 9 9 
4 4 
1 2 1 
5 6 
2 6 6 
3 1 
4 1 
6 9 2 4 
4 7 9 
4 2 
3 3 
5 9 
1 9 8 
2 24 
2 4 
4 9 
2 0 2 
6 8 0 
4 0 3 
3 6 1 
1 1 7 8 
3 9 1 1 
1 6 7 1 3 
5 6 
3 1 
3 2 2 0 
1 2 0 7 9 
3 6 8 9 
8 9 6 
7 7 8 
2 0 1 
1 3 7 
2 2 
1 / 7 7 
1 8 8 
3 0 6 
7 6 
9 6 
6 2 7 
7 2 6 
4 2 
9 8 
1 8 0 
1 6 2 8 
2 0 3 
2 2 7 3 6 9 
1 1 4 8 9 7 
1 1 2 4 7 4 
2 4 8 4 1 
9 7 0 2 
8 1 3 7 3 
2 4 9 0 6 
6 2 6 2 
2 4 
71 
6 5 
3 8 
1 2 9 
6 9 6 5 
1 4 9 
1 8 
3 0 8 
5 6 
11 
4 6 1 
19 
1 3 5 
3 3 
5 1 5 1 
1 6 
2 4 
31 
24 
2 0 2 
2 6 4 
34 1 
3 2 
6 7 ? 
3 0 8 9 
1 0 0 5 8 
2 3 
3 1 
3 1 3 9 
1 0 0 1 6 
3 4 2 5 
7 6 5 
4 8 9 
1 7 7 
8 
7 
6 8 
5 2 6 
15 
2 3 
72 
1 5 4 
1 1 3 2 
9 6 2 7 2 
3 3 2 4 6 
6 2 0 2 7 
1 3 9 9 8 
4 0 1 6 
4 4 7 1 3 
9 0 6 8 
3 3 1 6 
I L E C H A S S I S 
2 2 7 0 
2 8 1 6 
1 2 3 7 
1 9 8 6 
4 1 8 2 
7 0 1 
7 1 2 
7 1 0 
4 3 
3 5 
1 1 0 4 
6 8 4 
1 8 3 
4 8 8 
4 2 4 
1 7 4 5 
2 5 8 
5 1 3 
2 8 6 8 
1 3 0 
3 
3 2 
6 1 7 
1 9 8 
1 4 7 
3 5 9 
4 0 9 
2 9 
4 4 
4 7 9 
2 3 5 3 
1 3 1 
7 9 
52 
B l 
2 7 
7 8 
12 
9 
4 0 7 
3 5 
5 2 
4 9 
1 4 9 
9 9 
4 6 1 
3 5 0 
2 9 2 0 
7 
2 5 
3 6 1 
91 
4 6 
1 4 
2 6 
β 
2 1 5 4 3 
7 1 4 3 
1 4 4 0 0 
1 2 4 2 
6 8 9 
1 0 7 9 0 
4 0 9 8 
2 3 6 8 
1 9 0 
16 
2 7 1 
1 0 9 8 
19 
7 
5 2 
1 
3 4 1 
8 6 0 0 
1 8 
9 
2 3 
1 9 
2 6 
4 0 
1 1 4 
8 
4 9 2 
2 
3 3 
19 
2 
1 6 8 
3 2 1 8 
1 4 
3 1 3 
9 
16 
1 15 
2 2 
1 7 7 2 
13 
5 
3 4 0 3 0 
1 3 7 8 3 
2 0 2 4 7 
2 6 0 5 
1 4 9 1 
1 7 4 8 8 
9 1 7 9 
1 5 5 
9 5 
8 8 
3 
7 8 7 
10 
1 8 0 
3 
1 1 1 
1 
4 4 
14 
7 7 1 
6 
13 
3 6 
6 8 
10 
24 
7 4 
3 4 
1 1 6 
4 0 
7 
2 6 
1 8 8 
« 7 
4 1 
6 9 3 
3 ? 8 
1 15 
24 
3 4 
2 8 
5 
14 
9 
5 6 0 4 4 
4 9 9 2 0 
8 1 2 4 
3 4 1 0 
2 5 2 4 
2 2 9 2 
4 8 7 
4 2 3 
7 
1 9 1 6 
5 6 
2 0 
3 8 6 
3 1 4 
15 
3 7 1 
8 
2C 
1 16 
4 1 7 
e 28 
19 
5 6 8 2 
4 0 9 7 
1 4 8 6 
73 
3 6 
Ι 4 1 3 
4 0 4 
3 9 ? 
4 1 3 
2 7 8 
79 
5 9 
6 
3 9 
1 16 
2 8 
14 
2 2 4 
2 2 
5 3 Í 
1 2 9 
11 
1 2 6 
9 1 
7 
4 4 
8 
3 1 
1 2 0 7 
21 
4 2 
2 2 4 
18 
2 1 
3 2 2 
. 
3 3 
11 
6 6 7 
8 
3 9 
1 1 2 
1 8 8 
3 1 2 
4 9 
9 i 6 9 7 
1 0 
3 6 
4 8 8 
2 0 3 
1 3 8 6 6 
6 8 2 0 
7 8 3 6 
3 3 9 4 
8 4 0 
4 4 4 1 
1 6 7 0 
3 1 
3 4 8 
2 8 1 
6 2 9 
9 6 
2 0 9 
4 9 8 
9 
7 
793 
793 
1000 EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmarfc 
191 
i­
11 
4 4 9 
9b 
3 6 b 
1 15 
1 0 ' 
7 3 3 
I I 
1 
o . 
?? 
b , 
HI­
OS 
1 3 ' 
14 
, 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 1 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
aoo Θ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
BELIZE 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
G U Y A N E FR. 
E Q U A T E U R 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Ο υ ν . Ζ Ε Ι Α Ν ϋ ε 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 8 4 . 1 0 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
243 
817 
553 
4376 
2115 
84957 
B84 
481 
1409 
748 
121 
175 
2900 
960 
156 
450 
242 
1332 
144 
18S 
31429 
1261 
206 
148 
263 
987 
377 
113 
159 
1050 
2468 
2049 
442 
3415 
8752 
85385 
194 
160 
12941 
54681 
14982 
4516 
2916 
1026 
1259 
103 
7571 
972 
893 
270 
551 
1896 
1598 
165 
51 1 
892 
6701 
1094 
970909 
490539 
480371 
101479 
40084 
35341B 
108676 
25474 
76 
137 
276 
35 
305 
34760 
348 
76 
742 
?84 
90 
2129 
145 
23749 
63 
136 
155 
1050 
1 126 
1527 
40 
3068 
7028 
65225 
119 
160 
12892 
45454 
14157 
3674 
1948 
902 
43 
«. 
416 
1785 
13 
1 14 
417 
619 
4966 
426684 
149739 
278845 
59257" 
16976 
204528 
42366 
13060 
178 
1818 
9621 
423 
406 
261 
326 
106 
235 
3 
39 
127 
248 
755 
4?0 
3?4 
610 
15577 
24 
1594 
698 
166 
94 
32 
88706 
28869 
80047 
4670 
2849 
45548 
16974 
9829 
39867 
113 
47 
109 
121 
85 
43 
14B0 
9 
12410 
69 
1267 
12 
395 
103 
7571 
137426 
61545 
86881 
9929 
6121 
75259 
42403 
693 
CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 722.78.1,7.3 
14697 
14776 
6537 
8901 
22424 
3582 
939 
3754 
158 
153 
5904 
2727 
668 
2781 
2582 
12692 
1291 
2846 
18202 
997 
17 
3708 
1073 
536 
2226 
2515 
979 
74 
1276 
3406 
52 
ï' 
386 
370 
36 
3357 
29 
5 
836 
380 
13 
154 
63 
1146 
4 
67 
134 
320 
20 
122 
7 
14 
21b 
331 
17 
2948 
773 
b64 
124 
183 
13b 
252834 
228086 
24549 
14166 
10778 
8490 
1882 
1892 
38 
9882 
330 
57 
1732 
322 
29 
9 
380 
1687 
?03 
13 
16367 
11694 
4773 
131 
87 
4642 
394 
1461 
1916 
1382 
317 
736 
133 
521 
96 
47 
680 
97 
1806 
642 
637 
473 
30 
239 
50 
144 
5913 
66 
206 
74 
92 
395 
155 
13 
3215 28 
144 
177 
972 
700 
1 10 
105 
1576 
47 
273 
1704 
1094 
47862 
20136 
27626 
13044 
3025 
14482 
5665 
120 
2171 
1637 
2348 
413 
917 
2719 
51 
23 
2621 
2621 
910 
160 
760 
282 
248 
83 
29 
199 
29 
358 
155 
153 
690 
691 
521 
522 
Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 4 . 1 0 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 2 RHODESIA 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
5 0 0 E C U A D O R 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 8 SYRIA 
6 1 « I R A N 
« 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 1 5 FIJI 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R . 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 7 1 4 
4 6 4 
2 9 
9 6 1 
2 B 9 5 
9 9 9 
9 
2 2 2 
6 1 
6 0 8 
3 2 
7 6 0 
2 9 3 
6 0 6 
2 9 4 6 
1 3 
5 1 9 
1 0 4 9 4 
2 5 
3 4 
9 4 
8 6 1 
3 6 6 
1 0 2 9 
6 1 
1 5 7 
2 2 9 
1 2 3 
9 5 1 4 
5 4 0 
5 3 
3 2 
4 9 
51 
5 2 
7 8 
7 0 
6 7 
1 8 8 
1 6 8 1 
1 8 4 7 
2 5 4 6 
4 6 
1 1 2 4 4 
9 3 9 
8 1 3 
9 0 7 
7 8 7 4 
4 7 2 5 
3 3 1 
1 9 3 3 
7 8 6 
2 4 6 1 
1 3 5 6 
3 1 9 
3 7 
8 9 2 0 7 
1 4 1 1 3 
7 5 0 9 6 
2 1 6 4 2 
4 5 3 9 
5 3 2 0 9 
1 6 8 7 6 
2 5 0 
D e u t s c h l a n d 
2 7 4 
2 1 3 
2 3 
9 4 9 
1 7 2 3 
9 9 « 
2 2 2 
4 « 
8 3 
2 2 8 
4 5 5 
1 8 2 
6 1 6 4 
4 
13 
2 9 
1 7 
3 9 6 9 
2 8 
3 2 
7 8 
2 4 
4 
2 1 5 
8 1 9 
2 5 1 4 
3 
9 0 7 
2 7 4 2 
3 2 8 4 
7 3 
1 8 6 6 
7 7 9 
8 3 4 
7 9 
8 
3 7 1 8 3 
5 5 4 8 
3 1 6 3 6 
1 0 7 8 1 
2 0 0 5 
2 0 6 3 2 
6 4 0 0 
2 2 3 
7 8 4 . 2 0 M O T O R V E H I C L E B O D I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 Ν Ε Τ Η ε Ρ ί Α Ν Ο ε 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 Θ D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 B A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
4 3 3 0 
5 4 4 9 
1 2 3 3 7 
5 6 6 0 
1 2 6 4 
3 3 3 7 
3 3 3 
3 6 8 
4 7 1 
9 6 9 
5 3 
1 0 8 ' 
1 0 4 4 
2 2 2 
2 4 « 
1 4 3 4 
2 3 1 
4 0 4 
3 2 5 6 
1 3 4 2 
6 6 5 
3 9 5 
9 
2 1 4 
1 3 7 
' 2 
2 1 
3 8 4 
8 4 4 
1 4 
9 
1 1 5 
2 0 1 
F rance 
1 2 9 
β 
39' 
9 
1 9 0 
3 0 
1 3 0 
2 5 
3 6 
7 
2 5 
4 2 
5 4 
12 
i 
2 4 1 4 
1 5 9 4 
8 2 0 
2 4 2 
6 0 
5 7 0 
3 4 
9 
1 6 1 2 
2 6 8 
3 3 8 
2 4 1 
4 7 4 
3 
1 
1 
2 3 6 
7 
1 4 
7 5 
1 
5 
I ta l ia 
7 6 8 
5 7 
2 
7 9 3 
5 
6 7 7 
6 5 
3 
13 
1 3 
3 0 
2 6 
1 4 4 
8 
1 5 7 
e g g 
1 3 
i 1 
3 8 
1 4 1 1 
1 3 9 
1 9 3 5 
3 1 
8 7 1 6 
1 1 6 3 
7 5 5 3 
2 7 3 5 
9 3 9 
4 3 0 ' 
4 4 5 
1 8 
' 7 7 7 
1 1 3 
4 2 1 
2 3 5 8 
ι 13 
1 
9 5 
3 2 
7 
8 
3 3 0 
' 3 5 
1 3 8 
3 1 
1 3 1 2 
2 0 
1 0 0 0 kg 
CXf. 
Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . U K 
5 6 
2 5 1 
: 
4 1 6 
4 
3 4 4 7 
2 3 6 4 
1 0 6 3 
6 4 2 
3 8 6 
4 2 2 
5 1 6 
1 8 4 
1 0 4 7 
s e 
35 
ç 
5 
7 
2 ε 
1 1 
7 
5 
3 
76 
2 
21 
17 
I S 
32 
7C 
1 3 2 
7 
2 1 2 
2 0 1 5 
1 2 2 1 
7 9 6 
4 9 1 
2 0 2 
3 0 6 
4 
5 3 3 
1 0 1 5 2 
2 3 5 
6 1 
29 
40 
29 
7 5 4 
23 
1 1 
1 
e 
I r e l a n d D a n m a r k 
6 1 6 
6 5 
2 9 4 6 
3 3 7 
4 3 3 0 
8 2 2 
3 3 7 
8 8 5 
2 2 9 
1 2 3 
4 6 5 6 
5 2 0 
4 9 
5 1 
6 2 
6 9 
2 5 
1 4 6 
8 8 9 
9 2 0 5 
9 3 9 
8 1 3 
1 3 0 8 
2 5 8 
6 7 
2 4 6 1 
3 1 0 
2 0 8 
2 3 
1 3 
14 
3 6 
3 4 7 9 6 4 0 6 9 7 
1 9 9 3 4 0 1 7 0 
3 2 8 0 3 4 2 7 
« 3 8 9 
« 3 1 
2 6 4 1 4 
9 9 9 3 
3 « 2 
3 1 4 
6 5 
1 1 0 0 
3 8 4 . . 
1 5 2 2 
1 4 3 1 4 8 9 
2 0 0 1 
2 0 2 3 2 3 
2 0 8 11 
16 
9 
1 6 3 
2 7 
1 2 0 
33 
4 7 
1 2 5 
i 
2 5 6 
2 5 
1 
2 
1 
»on 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 8 4 . 1 0 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 0 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 « 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 3 2 A R A B I E S A O U D 
« « 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D 6 S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
B l b FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EURO 
8 1 1 4 
2 7 4 9 
1 4 1 
6 0 9 3 
1 3 1 3 7 
6 6 2 8 
1 3 7 
1 0 7 0 
2 3 0 
2 4 b b 
1 4 4 
2 9 b b 
1 7 9 2 
3 5 7 3 
1 0 2 3 1 
1 8 9 
2 2 2 7 
4 4 1 I B 
1 0 8 
1 1 5 
3 5 6 
4 1 5 0 
1 9 4 2 
6 2 B 2 
2 6 7 
8 5 1 
9 5 6 
6 6 0 
4 7 5 3 1 
3 4 3 6 
1 9 6 
1 4 9 
2 0 9 
2 3 4 
1 6 2 
3 6 4 
1 6 8 
4 9 3 
7 7 ? 
« 1 7 4 
7 2 8 1 
1 8 5 7 1 
1 9 7 
3 9 5 1 0 
3 0 4 3 
2 4 5 5 
3 5 8 6 
1 1 9 7 7 
1 6 1 1 9 
2 0 2 5 
8 2 6 8 
2 9 4 5 
1 5 9 2 6 
8 3 1 4 
1 7 7 1 
1 5 3 
4 1 4 9 8 9 
7 6 8 0 4 
3 3 9 3 6 2 
1 1 2 9 0 « 
2 2 9 3 7 
2 2 5 1 8 0 
7 2 1 3 6 
1 2 7 8 
D e u t s c h l a n d 
1 5 3 4 
1 3 1 4 
8 5 
6 0 8 9 
8 6 9 6 
6 6 2 7 
1 0 7 0 
2 1 7 
6 0 7 
1 4 8 5 
3 1 0 6 
6 7 6 
2 7 5 5 6 
15 
6 9 
1 5 6 
7 8 
2 1 2 6 1 
1 2 8 
1 4 7 
3 6 4 
2 0 4 
1 3 
l o i e 
3 9 2 8 
1 8 4 6 4 
12 
3 5 8 6 
1 1 4 6 4 
1 1 6 0 2 
2 6 2 
1611 
2 9 1 9 
5 6 9 « 
5 4 2 
4 8 
1 9 5 1 4 4 
3 8 2 4 1 
1 5 8 9 0 2 
6 1 8 9 3 
1 1 5 9 3 
9 5 9 3 3 
2 8 5 1 1 
1 0 7 « 
F rance 
8 5 7 
5 6 
8 3 
1 3 6 
7 5 4 
1 3 2 
4 4 4 
1 0 8 
1 5 9 
17 
6 8 
2 
1 8 5 
1 5 8 
8 3 
7 
9 4 4 3 
6 7 8 7 
3 8 5 8 
1 2 8 2 
2 5 9 
2 2 3 7 
1 6 0 
1 3 6 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia 
2 4 3 8 
1 9 2 
4 
2 7 9 7 
1 
13 
2 3 4 8 
3 0 7 
15 
1 8 9 
4 3 
3 4 1 
0 0 
7 6 6 
3 0 
8 5 1 
2 8 6 3 
4 7 
β' 
2 
1 2 9 
5 0 2 4 
6 3 1 
6 3 7 4 
2 
1 2 5 
3 1 4 3 9 
6 0 1 9 
2 8 4 2 0 
9 1 0 8 
3 0 6 6 
1 7 2 4 7 
2 2 5 9 
« β 
7 8 4 . 2 0 C A R R O S S E R I E S D . V E H I C . A U T . D E 7 7 2 . 7 6 . 1 . 2 . 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 b ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 S U E D E ' 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
1 4 5 5 4 
1 3 7 0 3 
6 0 7 2 8 
2 1 7 3 9 
6 3 6 3 
1 2 1 7 0 
5 5 6 
1 2 9 4 
1 7 0 0 
1 3 8 2 
1 5 4 
4 6 3 9 
4 5 3 0 
9 5 1 
4 5 2 
5 8 4 2 
3 9 4 
1 7 4 7 
8 3 7 1 
3 2 9 3 
3 4 8 9 
1 3 4 0 
5 8 
7 9 1 
6 1 1 
5 9 
3 9 
1 6 0 6 
3 7 6 4 
6 3 
4 2 
6 4 5 
2 3 2 
3 0 9 9 
1 1 3 9 
1 9 0 1 
9 6 2 
1 3 6 5 
2 
■: 
1 
5 
2 
9 8 5 
3 8 
1? 
9 9 
3 
1 
« 3 3 0 
4 2 a 
1 4 4 6 
1 1 2 6 4 
5 3 4 
β 
2 7 3 
1 2 8 
o s 
3 1 
1 3 8 8 
5 2 4 
6 9 8 
9 2 
5 1 3 6 
9 6 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
2 3 4 
1 1 6 3 3 9 0 
1 
1 7 0 1 
3 
12 
7 2 
« 5 
1 0 4 
1 0 7 
4 2 4 
4 9 5 
2 « 
8 5 6 
1 8 6 7 6 8 8 7 3 
1 2 0 3 7 6 3 1 1 
4 5 3 9 3 3 6 1 
7 8 3 5 2 0 4 4 
1 6 7 1 7 9 9 
1 7 0 4 1 3 1 8 
3 
I 8 6 0 1 7 6 1 
7 3 1 
5 4 4 5 0 
2 6 9 8 « 5 3 
0 0 1 2 3 0 
2 3 4 9 2 
6 5 2 
1 1 5 6 
3 3 1 1 4 
4 2 7 6 1 
1 
1 4 8 1 1 2 
9 6 4 8 
2 6 
2 6 4 
5 8 
1 
D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r — D é c e m b r e 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 9 0 8 
3 8 6 
1 0 2 3 1 
1 6 4 9 
1 6 5 6 2 
4 0 0 5 
1 7 8 6 
5 5 1 6 
9 5 6 
8 6 0 
2 3 4 1 7 
3 3 7 2 
2 0 9 
2 3 4 
1 6 2 
1 6 0 
2 2 2 
6 3 0 
2 7 2 2 
3 2 9 7 8 
3 0 4 3 
2 4 6 5 
4 0 2 2 
1 7 6 3 
5 9 1 
1 6 9 2 6 
1 7 6 1 
1 0 9 7 
1 0 5 
8 
ε 
26 
1 6 1 0 4 1 1 8 8 2 4 8 7 
1 0 3 2 4 1 8 8 8 9 9 
1 4 0 7 1 6 1 7 8 8 
3 4 0 1 8 1 7 2 6 
3 9 8 4 1 6 6 5 
1 0 6 6 9 9 4 2 
4 1 2 0 3 
2 8 6 6 
1 0 7 4 
3 9 9 1 
4 0 4 4 8 1 9 
1 0 7 9 2 
4 0 8 5 6 6 
3 9 4 3 1 
6 5 
3 6 
3 6 8 
7 7 
4 0 1 
6 0 
2 4 7 
1 9 0 
3 
6 7 6 
7 1 
4 
1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
0 54 
( ¡ 08 
7 0 4 
3 03 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 « 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
■104 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
( ¡ 00 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 « 
0211 
6 3 2 
6 3 6 
0 4 4 
6 4 9 
6 6 2 
see 7 0 8 
, ' 32 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
1 0 3 I 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
04,1 
0 4 « 
0 4 8 
OSO 
0 6 2 
0 5 6 
OSO 
0 6 0 
0 6 2 
06­1 
OOH 
0 8 8 
0 7 0 
2 0 2 
3 0 4 
2 0 5 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
EGYPT 
S U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
S O M A L I A 
KENYA 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
O M A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
PHILIPPINES 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (69) 
CLASS 3 
7 8 4 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M R 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y ISLES 
M O R O C C O 
C E U T A 8, MELL 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L IBYA 
1 3 7 
2 2 
6 7 
2 0 9 
2 2 5 
1 8 ? 
' 5 . 1 
4 6 
6 8 1 
1 1 0 
2 4 
1 3 5 
11 
2 1 8 
3 8 
2 0 
5 
14 
17 
52 
0 3 
2 5 
9 
19 
1 1 
4 8 
6 
7 0 9 
6 2 
6 
17 
6 
1 3 
12 
2 
1 8 9 
1 3 0 
1 2 8 
6 4 
6 
7 
505 
926 
38 
196 
3 3 
79 
104 
1 95 
169 
219 
177 
121 
4 
45 
45520 
33019 
12503 
6707 
3875 
5b9b 
1460 
?00 
S3 
82 
3 
128 
ISO 
35 
40 
6 
2 
12 
9367 
6284 
3073 
1798 
1425 
1206 
415 
69 
OTHER M O T O R VEHCL PARTS 
34B581 
44485a 
186136 
373912 
162338 
260666 
30761 
24b4b 
b4b 
225 
14639 
173224 
19823 
40753 
72355 
15632 
210689 
326 
65 
2324 
47892 
34789 
17561 
4095 
258 
15992 
2069 
4239 
3233 
1685 
16 
1331 
7919 
50 
42035 
6940 
12459 
159298 
147767 
55952 
58694 
109841 
845 
12133 
187 
6427 
67609 
6252 
22635 
56610 
2020 
16716 
30 
1 
43 
9995 
21362 
3156 
3057 
1934 
4 19 
3264 
272 
1 161 
390 
253 
38 
7037 
074 
2699 
3538 
28B5 
852 
351 
258 
299 
35 
2 
147665 
18604 
120879 
72759 
55976 
533 
2177 
30 
1126 
12604 
3128 
4500 
3960 
4946 
165782 
269 
3 
23 
14974 
1719 
4366 
190 
68 
207? 
332 
49 
1914 
100 
13l' 
2852 
4 
25740 
4724 
6412 
505 
921 
102 
11 
14 
3 
13 
9103 
4878 
4226 
2034 
622 
2166 
82 
26 
116902 
14195 
9174 
82943 
26892 
1355 
2971 
30 
820 
71 18 
2589 
10055 
6145 
2816 
21629 
25 
22 
153 
21821 
5304 
3699 
259 
28 
8228 
504 
724 
501 
193 
15 
476 
1571 
6 
6968 
1045 
2371 
33 
3 
2 
2204 
1874 
330 
83 
61 
148 
11059 
36037 
27067 
1393 
4816 
374 
736 
177 
2792 
227 
4 3 8 
771 
136 
188 
5 
513 
72 
45 
3 
503 
33 
5 
52 
11976 
11051 
925 
829 
821 
96 
25235 
761 61 
46258 
2133 
55343 
570 
605 
13 
331 
3910 
432 
709 
505 
202 
1281 
2 
278 
3773 
63 
2 
368 
802 
171 
21 
67? 
3 
18 
700 
40 
12 
82 
177 
121 
14 
6183 
2202 
2981 
1316 
399 
1601 
782 
34991 
98276 
23704 
86934 
27221 
26915 
5922 
186 
3 
3517 
70454 
5756 
2127 
3537 
5433 
5085 
59 
2103 
814 
1905 
6205 
514 
142 
2442 
805 
105 
178 
126 
1 
305 
2623 
2 
441 
321 
916 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Belg.­Lux. 
e 
2 6 
2C 
6 
6 
1C 
7C 
1 1 : 
9 5 E 
9 
1 176 
1 
11 
2 
1 
16 
2 
4 1 3 6 
3 8 2 5 
3 1 0 
2 9 0 
2 8 6 
19 
1 0 8 0 
8 4 6 
2 4 2 8 
8 8 7 5 
1 2 9 
6 5 2 2 
1 5 9 
9 2 
2 2 2 
2 2 4 1 
8 7 3 7 
1 4 2 9 
2 8 6 
8 2 7 
7 9 
6 
1 
6 
2 1 3 
16 
1 2 4 3 
10 
7 
2 1 4 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 B 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
S O M A L I E 
KENYA 
M A L A W I 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
Q A T A R 
O M A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A I IF 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 8 4 . 9 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
C A N A R I E S 
M A R O C 
C E U T A & MELL 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
832 
153 
495 
1169 
638 
911 
31 1 
110 
7144 
796 
153 
355 
122 
837 
148 
207 
2437 
167 
1502 
3166 
178 
383 
123 
287 
661 
635 
280 
773 
202 
451 
134 
278 
647 
802 
123 
256 
180868 
131110 
49760 
23506 
13444 
25018 
10355 
1235 
361 
132 
37 
150 
55 
35 5 
158 
35 
23 
160 
70 
145 
11 
604 
148 
114 
137 
75 
173 
487 
23 
246 
608 
201 
449 
51 
1 
69 
32198 
19090 
13107 
7397 
6068 
5216 
1705 
493 
458 
54 
73 
59 
78 
127 
2 
11061 
8476 
2588 
1180 
1047 
1394 
365 
1 1 
1126420 
1261100 
529958 
1118068 
681843 
668685 
91962 
9baa3 
3288 
1140 
70393 
495663 
76479 
191007 
303199 
86078 
583606 
2746 
336 
6177 
169867 
62964 
96066 
34228 
1194 
52045 
9519 
22843 
14715 
9610 
286 
9761 
30384 
499 
247816 
37874 
107429 
589240 
418023 
193311 
318377 
310425 
5197 
47437 
1206 
37730 
194791 
30719 
114608 
243427 
17139 
56639 
344 
16 
328 
48532 
28134 
24117 
30750 
10884 
2364 
20164 
2416 
6924 
6 
3709 
2262 
439 
46239 
8280 
34730 
436465 
59916 
461172 
237144 
170889 
2651 
B373 
164 
6066 
33939 
8842 
22188 
17079 
20281 
432825 
2186 
18 
147 
45906 
6231 
17720 
1103 
547 
7134 
1572 
288 
9055 
696 
971 
15264 
24 
140248 
18202 
40049 
853 
406 
496 
2 
111 
30 
2 
84 
1501 
3091 
70 
102 
71 
38660 
20281 
16269 
8401 
2754 
7716 
731 
152 
AUT.PARTIES NDA.D.VEH.AUT. DE 722.78.1.2.3 
284513 
31521 
23635 
207452 
60673 
4668 
9174 
167 
3183 
12371 
6953 
31990 
18100 
10984 
65054 
170 
27 
648 
58498 
15812 
21696 
1099 
125 
22401 
1899 
1650 
1298 
1017 
277 
2370 
?86? 
21 
46190 
7518 
21354 
7433 
6190 
1243 
448 
346 
225 
27 
571 
27139 
78603 
56269 
3938 
14723 
843 
2161 
38 
1 
930 
9673 
1037 
2309 
2904 
940 
832 
1 
615 
274 
260 
19 
181 
5 
137 
1 
146 
58703 
57334 
1369 
1 149 
1079 
??0 
?07 
67475 
162955 
78930 
5621 
98555 
802 
1375 
65 
2 
1127 
10405 
2248 
3090 
2062 
1 172 
2838 
39 
2 
1775 
1964 
287 
269 
55 
68 
17 
5 
929 
38 
523 
50 
464 
5654 
976 
83 
37 
52 
72 
7121 
?? 
80 
2196 
167 
5 
140 
118 
61? 
35 
48 
751 
647 
80? 
2 
107 
20475 
6283 
14193 
3959 
1190 
10226 
7320 
8 
156537 
295709 
85866 
295721 
116163 
77564 
27362 
1287 
20 
16602 
217946 
24796 
16002 
18306 
35244 
25295 
7 
274 
4044 
5077 
10100 
31961 
747 
374 
10496 
3662 
598 
1016 
787 
3 
2601 
9354 
13 
8802 
2847 
10154 
4 9 
411 
9 
9 
1 4 4 0 1 
1 3 4 1 7 
9 8 4 
9 8 5 
9 6 0 
343 
780 
4996 
1418 
1436 
3495 
13528 
492 
9405 
327 
358 
1117 
4756 
16538 
1847 
8?0 
1372 
318 
22 
160 
1 
523 
524 
Teb. 3 
Destination 
SITC 
784.90 
270 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
30« CENTRAFRIC. 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 ST. HELENA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 
362 RHODESIA 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
408 5.ΡΙΕΡΑε-ΜΙΟ 
412 Μεχ ιοο 
413 ΒεΒΜυΰΑ 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
42B EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CANAL 
448 CUBA 
451 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
467 STVINC5NT 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRÍN/Í.DA 
476 NL ANTILLES 
4B0 COLOMBIA 
4Θ4 νΕΝΕΖυείΑ 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR GUIANA 
500 SCUADOR 
504 P5RU 
608 BRAZIL 
512 CHILS 
516 BOLIVIA 
Quantity 
EUR9 
19299 
3967 
3 6 6 
4 9 7 
4 3 3 
6 0 1 
1 4 1 
7 
1247 
1 5 9 
1 14 
3 1 8 
2 2 8 
2 7 2 
3408 
2360 
3 0 4 
1 8 9 
27230 
1520 
2 5 8 
9 0 0 
3 1 6 
1516 
2 5 2 
1 4 9 
2 0 
6 3 1 
1367 
6 3 
7 1 9 
4171 
3 1 3 
1666 
4 7 
4 3 9 
b 6 0 
1089 
4 8 2 
2 7 
2 1 
1303 
6 2 1 
2 6 2 
75120 
262297 
16271 
1 0 7 
3 7 
73077 
1 0 6 
4 1 5 
4 7 
2 2 3 
1 2 7 
8 4 
2 6 6 
2 3 6 
1 8 
1243 
1 9 0 
8 2 
3 2 
3 4 0 
7 7 9 
3 3 
9 o g 
2 7 
1291 
2 6 
3 7 
3 5 3 
1667 
3 2 
7 0 
2847 
6 i a 5 
5 6 3 
1 3 5 
1 6 8 
6 7 3 
6 8 6 
18352 
4610 
62 
Deutschland 
l l ' t ' i l ' . 
3 0 0 
5 3 
3 3 
4 8 
7 2 
i 4 3 
5 
3 
4 6 
6 4 
1 5 9 
5 0 3 
9 0 3 
4 3 
9 
6047 
2 9 3 
7 5 
2 6 0 
8 2 
3 3 1 
6 3 
5 6 
2 3 4 
1 4 5 
8 
3 0 
6 2 5 
1 2 0 
1 9 0 
8 5 
1 16 
9 6 
2 0 
3 2 0 
3 7 
2 2 
50454 
B7590 
3728 
6 
56801 
8 
1 3 1 
4 8 
4 4 
1 9 
81 
5 0 
5 
8 1 
1 
5 
2 
1 1 8 
1 1 3 
1 2 0 
1 8 
6 
3 4 
1 
12 
2 1 6 
7 0 4 
3 
I B 
10 
2 3 5 
4 2 3 
3821 
3 0 9 
2 7 
France 
1462 
1 5 2 
2 2 4 
3 6 2 
3 7 9 
51 1 
7 3 
1 
1 156 
17 
7 9 
1 2 1 
2 3 
5 9 
2524 
9 7 
2 3 1 
1 5 3 
Θ645 
9 5 0 
1 8 0 
6 2 3 
2 2 0 
2 3 3 
8 3 
2 8 
7 5 
6 2 
2 8 
1 1 
7 1 0 
8 
71 
9 3 
3 9 5 
9 1 5 
4 8 
2 6 
2 1 
2 4 
6 4 
1 9 
4860 
37955 
1875 
10 
2458 
1 i 
i 1 
4 
9 
2 6 
2 0 9 
3 4 
5 9 
6 1 9 
7 2 0 
3 3 9 
5 9 
1 0 
1797 
7 7 4 
3 
1 5 7 
19 
12 
6 6 
3615 
5 
Italia 
3453 
2 2 2 
17 
8 3 
1 
2 
2 2 
1 
3 
19 
11 
6 
2 6 8 
1 4 5 
12 
3 
5127 
2 2 7 
6 6 
8 
1 0 2 
5 8 
14 
9 
6 0 
1001 
7 
5 7 6 
4 7 8 
51 
? 2 0 
2 
8 1 
19 
5 6 
2 5 
3 4 9 
1 5 
12 
3292 
72377 
6390 
6 
24 
7 3 2 
S 
7 1 
1 0 8 
4 8 
18 
5 8 
4 8 
7 3 9 
3 
1 
6 9 
14 
4 
3 4 
2 2 
1 0 
1 9 
5 0 7 
4342 
3 4 
5 
1 8 7 
1 0 0 
2268 
4 9 1 
2 0 
1000 kg 
Nederland 
3 7 3 
4 0 
1 
3 
3 
6 
6 
4 
3 3 
3 1 
1 
2 6 5 
i 6 
1 
6 
9 5 
2 
3 4 
l i ' 
4 
3 
5 
2 9 
7 
3 8 8 
1 7 7 
1 3 4 2 
41 
1 8 
2 
1 2 
i 
i 4 
1 2 
2 
1 
5 
1 1 2 
i 8 
2 
Belg.-Lux. 
1 10 
7 
1 
1 
2 
i 1 
3 
18 
7 4 
i 3 6 
3 
2 3 
1 19 
7 
2 
5 
3 
5 6 2 
4 7 
4 7 
16 
1 
4 
18 
6 
3 
3 
2 
3 
2 3 2 
1 8 5 7 0 
2 2 7 
2 4 6 6 
3 
14 
i 2 
17 
2 2 
3 
2 
2 0 
1 5 
Γ6 
2 
7 
4 6 
2 
10 
1 6 7 
3 2 
i 1 
2 3 
1 
3 7 5 8 
6 0 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
732 171 
3246 
7 0 
12 
2 
14 
6 8 
4 
2 2 
1 3 3 
5 
6 2 
1 2 6 
4 7 
4 4 
1184 
14 
1 
6B71 
4 3 
n' 
2 
2 8 2 
1 
4 
11 
1 6 1 
1 5 8 
2 0 
9 6 
2289 
1 1 8 
1045 
4 5 
1 7 1 
2 4 
7 
358 1 
1 
«8 i 1 1 4 
1 9 9 
16075 
427Θ9 1577 
3989 
2 
10602 
9 0 
1 8 8 
4 7 
6 5 
3 1 
4 3 
8 0 
9 0 
13 
2 1 1 
185 2 
4 0 
2 9 
7 4 
15 
2 9 
8 
2 7 
9 1 0 
2 6 
3 7 
3 2 9 
1523 
2 9 
5 
1 5 8 
3 3 2 
5 2 1 
5 0 
2 0 5 
1 4 2 
8419 
1 3 3 
1 0 
1 5 6 
1 7 
18 
2 3 
5 
3 0 
9 7 
2 1 
9 5 
1 
1 
1 
i 
2 
»ort 
Destination 
CTCI 
784.90 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
267 GUINEE­BISS 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
264 BENIN 
2ΘΘ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 STE.HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
33B DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
40« GROENLAND 
40B S.PIERRE­MIO 
412 ΜΕΧιαυε 
413 BERMUDES 
41« GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
45« REP.DOMINIC 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
483 ILES CAYMAN 
484 JAMAÏQUE 
465 SAINTE­LUC^ 
467 ST­VINCENT 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
4 73 GRENADA 
476 ANTILLES NL 
4B0 COLOMBIE 
4Θ4 νΕΝΕΖυείΑ 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 ΰυΥΑΝε FR 
500 εΟυΑΤΕυΗ 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
Value 
EUR9 
67737 
26316 
3226 
3159 
2493 
5377 
6 8 4 
1 0 4 
6433 
1266 
4 0 7 
2803 
20B8 
2465 
21767 
18762 
2403 
1796 
172227 
11514 
169g 
300? 
3471 
16511 
3005 
1575 
1 4 6 
6530 
3377 
4 5 7 
6404 
33885 
3833 
15366 
2 3 6 
4971 
4472 
7399 
2355 
2 3 9 
2 0 3 
14028 
2463 
2526 
41486« 
980658 
«6955 
9 8 7 
1 1 1 
224725 
8 9 3 
4508 
5 0 5 
2226 
9 7 0 
1040 
2320 
1814 
1 2 2 
8244 
1 125 
4 6 6 
2 6 1 
2584 
5403 
2 6 0 
«360 
1 4 4 
5608 
1 3 6 
1 8 2 
2704 
11418 
1 8 5 
41 1 
16752 
30109 
3463 
7 9 5 
1136 
6110 
4904 
72221 
14947 
6 2 7 
Deutschland 
37565 
3659 
6 4 2 
3 1 5 
2 9 2 
7 3 8 
7 
11 
4 9 2 
6 4 
2 0 
2 5 9 
8 6 7 
1407 
4166 
7867 
4 9 3 
9 6 
49662 
2656 
7 4 
3039 
7 0 4 
4379 
7 8 9 
6 1 3 
3157 
1928 
5 9 
1 7 0 
6541 
147B 
1990 
1 
1027 
1035 
9 4 4 
2 0 0 
3626 
5 0 5 
2 5 2 
306150 
490081 
28784 
4 
1 
173933 
7 1 
1599 
6 9 7 
3 7 6 
2 7 4 
1058 
5 8 3 
6 0 
1148 
8 
6 4 
2 1 
6 6 2 
1 171 
10Θ7 
2 2 3 
6 5 
3 7 3 
1 8 
1 1 6 
2276 
7502 
4 0 
12S 
1 0 9 
3067 
2792 
27688 
3289 
2 6 0 
France 
11753 
1216 
1817 
2595 
2147 
4496 
6 1 3 
7 
6633 
1 5 6 
2 0 9 
1294 
1 5 6 
4 2 0 
15448 
5 8 4 
1641 
1467 
45140 
7516 
1597 
0270 
2553 
2855 
7 8 9 
2 6 1 
6 6 5 
4 2 0 
2 1 6 
1 4 4 
4448 
8 0 
6 5 5 
4 
1 142 
2933 
6950 
3 7 1 
? 3 3 
? 0 7 
1 8 8 
3 9 2 
1 2 5 
10018 
153834 
10083 
6 7 
8207 
2 
9 2 
9 
1 1 
6 2 
6 3 
2 1 1 
1684 
1 
2 5 7 
4 4 5 
3909 
48Θ3 
8 6 7 
5 
3 2 9 
6 9 
9526 
4445 
2 
1 8 
10 ' 5 
1 6 5 
1 1 2 
4 3 2 
7443 
4 7 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
13002 
1228 
1 1 0 
1 14 
3 
10 
1 
3 
1 6 6 
9 
15 
1 3 5 
8 6 
aa 
1069 
9 9 2 
1 14 
3 9 
29563 
9 5 0 
1 
1 5 5 
1 2 8 
1552 
7 6 5 
1 2 7 
3 9 
5 7 6 
5648 
4B 
4898 
3530 
7 3 3 
1757 
i a 
B 7 8 
1 9 3 
3 9 9 
1 2 7 
1 
2828 
1 5 4 
77 
1 1599 
104716 
8379 
3 2 
24 
1681 
3 8 
8 8 0 
1 5 6 
2 4 5 
2 1 4 
3 9 1 
2 3 8 
3190 
2 8 
β 
5 8 8 
1 0 1 
1 8 
1 6 8 
1 0 0 
8 7 
8 
4 2 
2961 
13383 
2 2 3 
3 5 
1 
1203 
6 2 6 
12132 
2798 
1 9 8 
Nederland Belg.-Lux. 
311 264 
647 47 
5 10 
4 22 
3 4 
1 3 
1 2 
6 40 
17 30 
1 18 
80 11 
32 365 
41 10 
7 
398 243 
153 3 
2 14 
1 192 
156a 401 
4 19 
8 12 
77 30 
11 58 
67 4769 
4 648 
9 628 
268 74 
3 4 
34 34 
176 62 
4 3 
57 51 
1 
8 2 
112 36 
36 1 
17 17 
2 
14 12 
214 42 
1 
677 476 
2326 4B540 
46 503 
16 6971 
5 4 
1 63 
2 
8 
2 
5 8 
1 68 
'. 68 
6 
7 5 
18 56 
97 56 
24 6 
1 
3 27 
12 175 
β 
122 19 
6 478 
4 135 
5 0 
169 3 
1 8 
9 78 
14 2 
1 «328 
28 141 
December 1980 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4730 112 
19516 
6 4 2 
1 0 8 
1 7 
1 2 0 
6 0 
3 8 
1 9 5 
1010 
7 2 
7 1 8 
9 2 8 
5 4 3 
4 6 3 
9160 
1 3 9 
8 
46576 
3 6 9 
7 
1 0 5 
17 
2886 
10 
3 7 
1 0 7 
1784 
1372 
1 3 4 
1124 
19088 
1509 
10396 
2 1 2 
182« 
1 6 4 
« 9 
1611 : 
5 
7360 
1166 
2070 
85927 
3 
3 
i 3 1 8 
3 
β 
2 
4 1 
3 2 
4 6 0 
16 
1 
i 
19 
177082 3834 243 
19128 , 30 
9 6 1 
17 
33917 
7 3 0 
1883 
6 0 6 
1362 
3 2 7 
4 8 8 
7 5 0 
7 1 0 
7 2 
2152 
1101 9 
1 1 7 
2 3 4 
7 9 4 
1 4 5 
2 4 2 
6 9 
1 4 4 
4389 
1 9 6 
1 6 2 
2517 
10504 
1 6 9 
4 8 
1507 
4640 
3146 
4 4 4 
2 
1697 
1357 
26640 
1248 
1 2 2 
2 
3 
3 
2 
3 
17 
5 
1 
1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
784.90 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINA 
529 FALKLAND IS 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 OATAR 
647 UA.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 N6PAL 
676 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
69« KAMPUCHEA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
7 24 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
BOI PAPUA NGUIN 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
Θ06 SOLOMON ISLS 
Θ09 N CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FR.POLYNESIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
181 
1472 
20969 
12 
2312 
8446 
14713 
14619 
30392 
3021 
461 1 
1 1670 
4034 
265 
551 
277? 
805 
433 
262 
3040 
3378 
54Θ4 
3 8 4 
762 
28 
54 
­1083 
21 
38 
1970 
5902 
64 
17814 
3280 
402 
33 
6502 
5565 
2606 
5185 
26237 
46 
66 
702 3 
10 
502 
267 
261 
79 7 
600 
3360488 
1831689 
1627337 
1044166 
336970 
449889 
62360 
33286 
785.10 M O T O R C Y C L E S ETC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
3 181 
1530 
2047 
7709 
1926 
2931 
186 
24 1 
213 
436 
37 
2066 
1352 
137 
12 56 
4 3 
33 
2548 
23 
531 
148 
256 
60 
Deutschland 
102 
265 
2757 
230 
4517 
9728 
Θ335 
20235 
753 
3316 
8063 
2729 
92 
183 
1063 
375 
41 
13 
217 
1 1 1 
1543 
14 
154 
8 1 1 
39g 
620 
1309 
6 
3069 
4 0 6 
291 
31 
28a6 
3873 
391 
311 
7666 
6 
4 14 
76 
1 
58 
1098028 
544531 
551498 
366768 
161740 
174218 
11188 
10512 
548 
346 
1263 
655 
486 
4 
54 
76 
?62 
10 
578 
573 
6 
373 
3 
24 
247 
13 
36 
8 
2 
France 
37 
171 
8407 
120 
1023 
823 
1289 
840 
342 
81 
477 
136 
22 
145 
152 
27 
60 
14 
33 
22 
2 
4 8 
IBI 
20 
189 
413 
284 
139 
37 
1 
23 
52 
366 
3 4 
1123 
79 
276 
IBI' 
775110 
418591 
358518 
263372 
30295 
8B154 
18921 
4993 
606 
163 
1089 
1066 
97 
10 
i 206 
29 
2 
73 
34 
63 
531 
94 
246 
1 
Italia 
19 
140 
4504 
1 
208 
1624 
S69 
2815 
1634 
775 
617 
1431 
664 
26 
25 
154 
3 
155 
! 16 
7 
661 
386 
13 
24 
17 
1 
2101 
13 
8 33 
1525 
23 
4135 
228 
41 
1 
553 
784 
188 
578 
3846 
10 
957 
4 
117 
83 
8 
497457 
254432 
243020 
169874 
29574 
61914 
9346 
11233 
2080 
382 
453 
3735 
1984 
4 
82 
97 
141 
22 
1220 
679 
127 
861 
4 
8 
2136 
9 
17 
16 
1000 kg 
Nederland 
16 
6 
385 
316 
2 
161 
334 
131 
211 
336 
2 
7 
34 
4 
3 
; 212 
3 
39 
18 
20 
41 
37 
587 
2486 
1523 
6 
228 
55 
2 
i 
660 
98740 
61483 
16697 
6953 
4548 
9336 
614 
309 
3 
168 
1088 
1 
47 
i 
6 
4 
i 
i 
Belg.­Lux. 
7 
57 
12 
6 
512 
98 
234 
73 
21 
133 
1 14 
5 
2 
3 
9 
8 
36 
i 
4 
826 
i 163 
76? 
43 
4 
1? 
107 
1 
48 
129 
3 
3 
797 
250466 
206307 
43363 
30762 
6098 
12177 
1058 
425 
356 
104 
924 
172 
289 
91 
36 
3 
8 
65 
2 
29 
2 
76 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
16 
839 
5273 
11 
1658 
362 
2100 
1892 
7449 
769 
430 
1299 4 
164 
117 
188 
1358 
387 
163 
107 
2717 
3167 
3448 
237 
505 
3 
38 
566 
1 
25 
184 
1905 
25 
6982 
939 
29 
3023 
722 
1548 
3980 
13402 
33 
66 
6363 
14 
29 
173 
11 
85 
23 
779 
2 
17 
3 
1 1 
4 
2 
496 
3 
10 
96 
1 i 
6 
16 
10 
800869 3938 37890 
303985 2340 20040 
298894 1598 17849 
190523 1588 14326 
91010 11 13693 
101820 8 2262 
21015 1 217 
4651 2 1261 
190 2 2 
2a 45 
550 
32 
12 
178 
3 
2 
18 
3 
47 
1 
13 
i 26 
1 
i 41 
19 
323 
5 
2 
12 
1 
1 
1 
Destination 
CTCI 
784.90 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
529 IL FALKLAND 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
696 KAMPUCHEA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA­N.GUIN 
803 NAURU 
804 NOUV.ZELANDE 
806 ILES SALOMON 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
, 822 POLYNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
Value 
EUR9 
1666 
7422 
81563 
139 
7552 
21746 
26334 
148901 
166956 
16179 
14640 
77946 
22217 
2419 
5834 
22888 
7406 
3232 
2246 
3572 
19232 
29853 
1711 
5098 
131 
707 
13874 
261 
32b 
8163 
22861 
34b 
53371 
9327 
6453 
483 
35424 
37155 
8571 
39826 
111642 
389 
269 
38593 
202 
3040 
1278 
17B7 
2948 
4491 
1000 M O N D E 11792463 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSES 
5573907 
8211041 
3787770 
1226104 
2263371 
441590 
159896 
Deutschland 
9B4 
1969 
20575 
1341 
8934 
12620 
92930 
108751 
6383 
7904 
54819 
17248 
834 
1S?8 
9217 
3452 
393 
160 
173 
1 168 
10379 
243 
1290 
31 
181 
3298 
1 1 
4502 
9904 
12 
20812 
3115 
4953 
469 
19215 
20817 
2493 
3762 
39607 
46 
3319 
665 
10 
582 
4649906 
1882009 
2667896 
1686487 
639621 
901307 
101528 
80103 
France 
286 
652 
22878 
613 
5357 
3992 
11173 
5536 
1789 
542 
3096 
847 
120 
1631 
1654 
206 
524 
1 13 
5 
494 
249 
36 
391 
1 
1 
667 
?43 
1013 
607 
2679 
162 
470 
7 
178 
6?6 
265 
268 
7186 
1 
510 
1911 
1009 
2659184 
1375812 
1283572 
796851 
108559 
464922 
117819 
22798 
1000 EUA/UCE 
Italia 
203 
906 
18688 4 
837 
5013 
4076 
21392 
6272 
2265 
1 640 
6162 
2123 
254 
1 26 
1078 
44 
334 
1057 
42 
3692 
766 
55 
216 77 
13 
4018 1 
119 
1325 
3129 
50 
7520 
734 
464 
7 
3231 
7737 
449 
1470 
8500 
31 
1946 
47 
175 
137 
86 
1335368 
621536 
713769 
388539 
83747 
291802 
58045 
33428 
786.10 M O T O S ET VELOS A V E C MOT.AUXIL: SIDE­CARS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
23943 
11197 
18069 
53466 
13753 
2331 1 
1267 
1632 
1289 
3272 
370 
14250 
9285 
848 
1 1500 
370 
414 
12624 
247 
1874 
1564 
1 228 
833 
6752 
36Θ9 
13163 
7288 
6277 
52 
614 
600 
2059 
125 
5238 
4520 
54 
3446 
39 
303 
1519 
162 
2 
638 
99 
40 
3236 
831 
6024 
b260 
bb9 
7 i 
1 
4 
9 
1 256 
158 
19 
655 
282 
1 
274 
1 
1872 
834 
1117 
5 
14086 
2836 
2824 
26686 
14539 
26 
486 
475 
936 
206 
7?65 
4221 
76? 
7093 
38 
94 
10303 
84 
82 
2 
370 
Nederland 
331 
18 
217 
182 
25 
486 
564 
1 05 
835 
341 
5 
22 
1 46 
45 
24 
12 
75 
21 
10 
10 
50 
33 
12 
264 
1 
1305 
424 
64 
2 
176 
204 
2 i 
7 
4491 
224046 
183676 
35879 
22974 
17831 
12154 
3846 
750 
28 
1210 
9071 
40 
405 
10 
4 
49 
36 
1 i 
2 
8 
Belg.­Lux. 
21 ι 75 
89 
28 
496 
78 
2250 
328 
55 
58 
802 
41 
6 
15 
3 3 
(;5 
135 
8 
2 
1800 
31 
581 
612 
1 1 1 
26 
83 
38 3 
5 
216 
358 
2 
8 
9 
2948 
535890 
415712 
117229 
77547 
20170 
38206 
7930 
1476 
1617 
713 
5482 
970 
1371 
429 
184 
20 
51 
345 
1 1 
153 
1 1 
1 
373 
7 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
152 t 
3820 
19002 
136 
4687 
1691 
5074 
21082 
45583 
5078 
4378 
12027 6 
1617 
1191 
2212 
10760 
3596 
1367 
904 
3104 
13853 
18313 
1365 
3252 
22 
510 
3925 
6 
206 
1274 
8376 
282 
20380 
4781 
540 
12717 
7303* 4 
5357 
33922 
55740 
31 1 
269 
32781 
155 
274 
1 131 
101 
28 
38 
313 
49 
46 
13 
199 
9 
8 
173 4 
1 
2 
1 
133 
t 
63 
12 
12 
47 
14 
2411335 14830 81895 
1054922 10340 30100 
1356413 4490 31793 
784921 3877 27574 
330181 37 25958 
551109 612 3259 
151539 3 B80 
20382 959 
1450 10 1 
227 
408 1 129 
4737 2467 
195 
84 
1 185 
22 
13 
159 
27 
383 
2 
2 
139 
7 
147 
3 
5 
418 
76 
4 
16 
90 
3 
8 
3 
3 
525 
526 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
7 9 6 . 1 0 
2 2 0 EGYPT 
2 3 2 M A L I 
2 3 « UPPER V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 « C E N T R A F R I C . 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 6 6 D O M I N I C A N R. 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 « FR. G U I A N A 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
« 0 0 CYPRUS 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 υ . Α . Ε Μ Ι Ρ Α Τ ε ε 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 9 N. C A L E D O N I A 
8 2 2 FR.POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 3 1 
5 6 3 
9 4 2 
1 0 9 
2 3 
10 
1 2 1 0 
3 2 
1 4 6 
1 2 6 
1 5 6 4 
3 6 8 
3 3 4 
6 0 
4 8 
41 
2 0 
2 6 
1 8 4 
3 b 
6 8 6 
8 2 0 4 
2 6 4 
2 1 4 
9 3 
3 2 
2 5 
1 7 2 
9 9 
2 4 3 
3 7 
117 
4 0 
9 8 
3 6 7 
3 3 5 
2 2 8 
8 7 
24 
1 0 4 
3 3 
2 4 
7 4 6 
4 4 
8 9 3 
2 4 5 
1 1 2 
1 2 3 7 
9 9 
4 4 
2 6 8 
6 9 
7 1 
5 0 4 8 4 
1 9 7 6 0 
3 0 7 3 3 
1 8 8 1 6 
4 2 4 1 
1 1 8 8 2 
5 7 9 4 
3 2 
Deutschland 
5 
5 
2 
15 
2 
3 1 
4 
8 7 
7 
9 
2 
2 1 3 
1 6 6 7 
6 2 
14 
1 7 
1 
2 
4 
4 
3 
7 
1 2 
17 
5 
14 
i 1 8 9 
4 
1 0 0 
1 
? 
7 9 9 1 
3 3 8 8 
4 8 2 6 
4 2 6 « 
1 5 0 8 
3 6 5 
1 6 8 
4 
7 8 6 . 2 0 B I C Y C L E S . E T C N O N ­ M O T O R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG. LUXBG 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FR G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U T D K I N G D O M 
0 0 7 IRELAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D ε N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 5 0 GREECE 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y ISLES 
6 4 7 9 
3 8 1 2 
5 7 9 6 
8 2 2 4 
4 4 3 
5 9 7 8 
1 S 0 1 
? 4 ? 7 
7 9 
9 7 5 
1 9 1 4 
1 5 3 
7 0 3 
2 7 4 9 
2 5 0 
1 1 
5 3 ? 
3 1 
3 ? 
7 5 
8 7 
4 3 8 
3 4 0 6 
2 
2 7 9 8 
2 7 0 
1 2 2 7 
7 
2 8 6 
5 9 0 
2 
1 6 3 
2 2 9 8 
1 
2 1 3 
3 0 
1 
France 
5 4 8 
9 3 4 
8 9 
19 
1 1 7 8 
9 8 
1 2 1 
9 5 
3 1 2 
3 3 4 
1 
2 9 
12 
1 
10 
1 7 0 
21 
14 
1 8 4 4 
5 3 
4 3 
1 6 6 
8 6 
10 
8 4 
2 2 
12 
2 5 
1 6 7 
1 
3 
2 
1 
1 3 
7 0 
12 
4 9 
1 8 
1 1 0 4 4 
3 0 3 1 
8 0 1 3 
2 3 5 0 
2 3 9 
5 6 4 6 
3 8 3 5 
17 
6 2 0 
1 6 a 9 
2 1 6 7 
1 3 6 
5 6 5 
5 3 
4 0 8 
2 
2 8 7 
1 8 8 
9 7 
1 9 0 
9 5 
1 7 9 
6 
8 3 
1 
l ' 
Italia 
1 2 2 
10 
a 
18 
1 
3 0 
4 8 
1 
1 2 3 5 
4 5 
5 9 
5 
2 6 
18 
6 
14 
4 5 2 
3 8 6 7 
6 6 
1 5 1 
31 
3 2 
8 
5 
11 
2 4 3 
17 
3 3 
3 6 
7 3 
3 3 7 
7 6 6 
2 5 
6 5 
10 
1 0 1 
3 0 
2 3 
7 4 3 
4 0 
8 9 3 
2 4 5 
1 1 0 
9 9 9 
2 5 
4 0 
1 2 2 
9 
4 8 
2 4 9 6 3 
8 7 2 0 
1 6 2 3 3 
1 0 8 2 2 
2 2 8 6 
5 4 0 8 
1 5 7 7 
2 
5 7 3 6 
7 4 1 
3 3 8 
6 8 6 
2 3 6 5 
2 6 
2 1 4 
1 2 
3 7 
1 9 
2 4 2 
3 4 7 
6 8 
5 
8 1 9 
3 ' 
6 5 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
2 
1 
4 0 1 
3 
6 
17 
5 
1 7 7 4 
1 3 0 9 
4 6 6 
4 2 3 
I C 
4 1 
14 
2 3 2 
1 5 6 4 
5 1 2 C 
4C 
14 
7 
3 7 4 
1 
2C 
­66 
4 
E 
2 
13 
6 
6 
3 0 1 
6 6 
4 6 
11 
9 
1 
3 
2 8 4 S 
1 9 3 E 
7 1 4 
5 8 7 
1 1 4 
122 
26 
5 
26 
24E 
1 2 1 
e : : ε 
1 
1 
2 
ex Ρ 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
i 1 
i 
1 4 7 
4 
3 
1 
7 
1 2 3 1 
1 8 
1 
11 
β 
2 4 
1 6 
i 
3 
4 
1 
5 0 
4 
3 3 i 
1 8 7 3 1 8 3 8 4 
1 0 2 5 1 6 3 4 9 
6 4 7 1 3 6 
3 4 4 1 2 3 
7 0 1 6 
3 0 2 8 
1 7 4 
1 3 
3 9 6 
4 4 9 
1 1 4 
1 2 7 
2 6 5 
24C 
1 1 4 2 
2 0 1 
3 0 
1 0 4 
11 
2 9 
12 
9 
i 3 
3 5 
2 3 5 
loaa 
3 0 
12 
2 
»on 
Destination 
CTCI 
7 8 6 . 1 0 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 6 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 t l A l S ­ U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
« 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S ' A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
7 0 7 
2 9 9 5 
4 5 2 7 
6 0 4 
3 5 3 
2 4 9 
5 7 0 8 
1 8 7 
7 0 3 
6 8 4 
9 6 1 0 
1 9 7 4 
1 5 1 7 
3 0 1 
3 3 6 
2 1 6 
1 0 5 
2 2 1 
1 0 7 2 
1 7 5 
b 7 2 8 
b Z O O b 
1 6 6 6 
1 1 6 1 
4 7 8 
1 ? 5 
1 2 4 
9 5 5 
5 6 8 
1 4 5 3 
1 8 3 
6 0 3 
3 1 1 
5 5 1 
1 8 6 1 
1 6 5 4 
1 3 6 8 
5 7 8 
4 4 2 
5 2 2 
3 1 6 
1 3 1 
3 7 1 8 
1 8 7 
4 3 8 1 
9 6 8 
5 1 3 
8 6 0 2 
6 9 3 
3 4 2 
2 9 6 7 
3 3 2 
3 7 7 
3 3 8 8 6 2 
1 4 6 6 3 8 
1 9 0 0 1 9 
1 2 5 4 7 2 
2 9 3 1 6 
6 4 2 6 4 
3 1 2 9 1 
2 8 4 
Deutschland 
9 3 
8 5 
2 4 
1 
2 4 6 
2 5 
1 7 4 
4 3 
1 8 5 1 
1 13 
i 
1 1 3 
21 
2 5 6 4 
1 6 7 9 9 
5 2 2 
1 8 3 
4 
8 1 
9 
13 
24 
8 3 
2 5 
1 0 1 
7 8 
1 2 8 
6 4 
3 9 4 
4 
4 
4 
4 
β 
2 4 5 8 
6 4 
3 
1 2 6 3 
β 
i g 
8 4 7 4 7 
3 7 8 3 6 
4 6 9 1 3 
4 1 5 2 4 
1 2 5 9 6 
5 3 4 9 
2 7 3 0 
4 0 
7 8 6 . 2 0 V E L O C I P E D E S ( Y C T R I P O R T E U R S ) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U R S S 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 6 1 6 5 
1 8 4 1 4 
2 9 3 2 9 
4 8 8 5 2 
2 4 0 3 
2 3 3 4 5 
« 5 9 5 
1 1 9 6 9 
4 4 3 
5 0 7 6 
1 0 3 1 9 
9 0 4 
4 3 4 9 
1 0 6 9 9 
1 7 1 2 
1 5 3 
3 1 7 1 
1 4 4 
1 6 1 
2 9 g 
2 3 2 
1 6 9 0 
1 2 9 0 2 
14 
9 7 9 8 
8 4 6 
4 9 1 2 
4 6 
1 1 4 8 
2 2 4 5 
9 
mi 
8 1 8 2 
1 0 
7 2 8 
1 0 9 
5 
France 
2 
2 8 6 4 
4 4 9 2 
4 6 6 
3 3 2 
5 5 4 3 
3 
4 8 5 
6 3 4 
5 2 3 
1 6 5 2 
1 5 1 7 
12 
2 0 6 
6 7 
4 
7 8 
9 4 8 
1 0 5 
6 9 
9 6 1 9 
2 6 1 
2 3 5 
9 1 7 
4 9 4 
2 
5 4 
4 4 1 
1 0 7 
6 2 
1 2 5 
8 5 7 
9 
2 
2 5 
14 
6 
2 
1 
4 
1 5 1 
3 8 1 
6 6 
2 6 0 
1 0 6 
6 7 0 5 5 
1 5 9 8 1 
4 1 0 7 6 
1 2 8 2 7 
1 4 4 Θ 
2 8 1 3 3 
1 9 1 9 1 
1 1 4 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5ΒΘ 
4 5 
3 b 
1 14 
6 
1 4 0 
3 
2 1 8 
6 
6 2 2 3 
1 9 1 
2 8 9 
2 8 
1 2 0 
9 1 
3 
71 
7 0 
3 0 3 1 
2 0 9 / 3 
3 7 2 
7 1 2 
1 4 b 
1 2 1 
4 3 
2 9 
6 1 
1 4 5 4 
74 
1 0 2 
2 2 8 
4 1 9 
1 6 4 6 
1 3 0 4 
1 3 7 
3 9 ? 
4 6 
4 9 1 
? 9 0 
1 1 8 
3 7 0 1 
1 6 9 
4 3 8 0 
9 6 8 
4 9 6 
5 4 8 4 
1 5 6 
1 8 5 
1 2 7 8 
6 4 
2 3 5 
1 4 9 8 5 7 
6 0 4 8 0 
6 9 1 7 2 
6 2 6 9 6 
1 3 8 6 5 
2 6 4 4 2 
6 9 0 1 
3 4 
S A N S M O T E U R 
4 2 0 6 
1 2 2 4 7 
1 6 4 3 9 
8 2 7 
4 1 8 6 
34 0 
2 8 0 4 
14 
2 1 6 7 
1 4 8 9 
6 4 6 
1 4 8 2 
6 2 3 
1 0 9 7 
7 6 
4 8 4 
8 
é 
2 1 9 8 0 
2 9 0 1 
1 6 1 6 
4 6 2 1 
8 2 7 0 
1 0 7 
1 0 6 7 
4 0 
3 5 8 
1 2 0 
1 3 2 4 
1 8 4 3 
5 7 7 
7 8 
1 8 8 8 
1 9 
1 6 6 
2 4 3 
Nederland 
11 
2 
1 
8 
i 
1 
2 0 1 6 
β 
4 4 
3 i 
8 2 
i 
i 4 3 
1 3 2 0 9 
1 0 7 6 3 
2 4 4 6 
2 2 0 5 
8 9 
2 4 1 
1 0 2 
1 4 9 2 
7 5 9 9 
2 5 9 7 0 
2 5 4 
6 3 
2 9 
2 1 2 7 
i g ' 
1 6 7 
2 4 
eoo 19 
2é a 
Belg.­Lux. 
i 
7 
i 
9 4 
i 2 6 
3 2 
1 6 6 2 
3 2 0 
2 6 3 
b4 
4 6 
2 
i 
8 
1 6 
1 4 3 3 6 
1 0 6 8 1 
3 7 6 4 
3 0 4 0 
6 1 0 
6 7 6 
171 
4 0 
2 1 7 
1 9 0 6 
9 4 8 
1 
4 6 
19 
2 8 
3 8 
4 8 
1 8 
2 5 
December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
13 
8 
3 
5 
2 0 1 2 
1 8 
2 8 
8 
7 4 
1 0 3 4 : 
1 7 4 
13 
5 2 
2 0 
2 4 6 
1 1 0 
2 
7 
2 
17 
12 
7 
4 5 8 
2 
1 5 4 
3 6 8 
3 
2 
1 
2 
2 
1 4 8 0 9 9 9 2 9 5 0 
8 2 2 4 9 6 2 6 7 8 
6 3 8 4 3 2 7 2 
3 0 0 9 3 Ι β θ 
5 8 b 1 2 3 
3 3 8 0 « 3 
2 1 9 6 
l b 4 1 
2 1 8 4 
2 0 1 7 1 
6bb A 
abb 1 18 
1 3 0 7 
9 8 4 
5 2 5 5 
1 0 3 1 
1 3 9 2 0 6 
6 7 3 1 1 2 9 
7 7 5 9 9 3 
7 
1 4 2 
8 
3 
4 5 
4 8 
9 8 
4 5 
6 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Italia Nederland Belt.­Lux 
206 
216 
220 
236 
272 
276 
2 80 
383 
318 
322 
346 
360 
3 70 
372 
373 
376 
390 
400 
4 04 
416 
436 
458 
462 
472 
49« 
612 
628 
(¡00 
004 
613 
616 
0 74 
660 
8 80 
690 
701 
740 
000 
81W 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
000 
0 0 / 
008 
028 
030 
032 
030 
030 
040 
04 0 
062 
208 
216 
288 
3 30 
4 00 
816 
024 
632 
000 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ALGERIA 
LIBYA 
EGYPT 
UPPER VOLTA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
UGANDA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
FR GUIANA 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
THAILAND 
VIETNAM 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
N CALEDONIA 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
786.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSLAVIA 
CZECHOSLOVAK 
ALGERIA 
LIBYA 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
383 
107 
46 
271 
30 
05 
34 
2275 
25 
32 
47 
74 
23 
152 
3 8 
53 
82 
2130 
355 
24 
35 
104 
79 
71 
43 
37 
3 74 
59 
69 
42 
963 
506 
29 
8 8 
54 
189 
23 
3 8 
44 
3 3 
52111 
34858 
17466 
10367 
6529 
6953 
31 95 
136 
AGES 
303 
105 
426 
101 
68 
24 
36 
153 
85 
263 
51 
B7 
97 
15 
8 
9 
7 8 
28 
42 
33 
4 8 
31 
12 
30 
4 0 
6 
2347 
1214 
1133 
767 
602 
336 
■ 
1 
3 
1C 
1 
177 
5E 
i 
1210t 
8227 
3874 
3 5 7 : 
334/ 
26E 
12 
3 : 
52 
6£ 
314 
52 
IS 
10t 
64 
202 
4? 
55 
9C 
e 4 
E 
1 
1 
: : 1 
ι 
1126 
596 
531 
•174 
464 
32 
270 
1 1 
1 
29 
i 21 
23 
102 
6 
12 
1175 
18 
85 
75 
43 
8 
14 
1 
7 
. 
30 
54 
13 
38 
24 
8863 
5836 
3217 
2328 
841 
834 
383 
56 
11 
10 
16 
1 
, 
6 
8 
2 
19 
. 
92 
44 
49 
11 
10 
37 
386 
103 
46 
23 
15 
i 
1 
50 
70 
50 
6 
17 
4 
17 
305 
13 
59 
34 
112 
342 
i 11 
5 
4 
13373 
10097 
3277 
1515 
659 
1730 
81 
32 
1 
i 3 
3 
2 
1 
3 
4 
7 
16 
8 
! 1 
2 
6 
81 
8 
73 
10 
5 
63 
67 
2 
50 
3 
1 
b 
7681 
7361 
230 
104 
95 
1 19 
1 14 
8 
1 
3 
6 
2 
23 
12 
11 
1 
1 
8 
1 
2 
5 
429 
410 
19 
15 
6 
4 
4 
7 
67 
IC 
? 
1 
83 
83 
6 
4 
2 
3 
2 
12 
5 
2276 
23 
10 
45 
71 
32 
887 
330 
24 
35 
2 
71 
12 
56 
45 
3 
674 
69 
29 
56 
189 
21 
2 
8 
8094 24C 
2693 24C 
6401 
1417 
177 
3977 
2601 
7 
242 
32 
34 
65 
15 
: 36 
44 
9 
59 
9 
20 
4 
6 
12 
34 
32 
47 
17 
7 
22 
39 
6 
915 2 
468 3 
447 
253 
107 
191 
1 
1441 
4 
1437 
1416 
1402 
21 
1 
12 
1 
18 
1 
16 
14 
13 
2 
208 
216 
220 
236 
272 
276 
280 
288 
318 
322 
346 
350 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
416 
436 
45B 
462 
472 
496 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
«24 
«60 
«80 
690 
701 
740 
800 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
062 
208 
216 
28a 
390 
400 
616 
624 
632 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HAUTE­VOLTA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
OUGANDA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
GUYANE FR. 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
THAILANDE 
VIET­NAM 
MALAYSIA 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
786.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Pe!ç, ­Lux 
1434 
509 
174 
1077 
169 
410 
145 
11621 
163 
255 
235 
339 
117 
803 
198 
296 
231 
15196 
1624 
113 
177 
621 
386 
376 
222 
238 
1666 
294 
257 
191 
4405 
2064 
120 
201 
415 
742 
106 
238 
22B 
196 
256096 
167074 
88021 
54415 
31864 
32784 
16987 
821 
HICULEF 
2711 
1210 
5847 
968 
β09 
247 
262 
1802 
1090 
3309 
564 
935 
1 194 
121 
100 
152 
222 
153 
322 
231 
402 
197 
142 
223 
386 
102 
26882 
13867 
11827 
8725 
7258 
2660 
17 
20 
1 
1 
1 1 
35 
1 
2 
1 
44 
680 
198 
3 
io 
44765 
30463 
14302 
13128 
12337 
1047 
69 
127 
4 
I 05 i 
60 
9 
118 
7 
196 
1 17 
649 
44 
3 
38 
3906 
169 
568 
367 
322 
64 
52 
6 
47 
238 
415 
i 96 
202 
139 
83208 
41048 
22168 
17316 
6444 
4412 
1718 
430 
1426 
492 
174 
91 
93 
154 
193 
515 
63 
6 
55 
19 
110 
1366 
51 
197 
146 
496 
1117 
7 
121 
23 
14 
64912 
40682 
14349 
7321 
3729 
6808 
346 
220 
S IMILAIRES P.INVALIDES 
559 
766 
4762 
594 
226 
1237 
877 
2593 
499 
658 
1 141 
58 
71 
151 
4 
1 
8 
8 
41 
50 
7 
21 
15022 
8214 
8808 
6030 
5Θ69 
377 
110 
105 
160 
8 
1 
94 
i 
74 
17 
? 
152 
i 
929 
479 
461 
104 
94 
345 
8 
2 
5 
35 
22 
8 
4 
16 
22 
66 
04 
60 
49 
14 
32 
1 
618 
71 
448 
60 
28 
3Θ7 
?47 
1 
11 
280 
9 
4 
21 
• 
38996 
37633 
1484 
861 
a2o 577 
553 
26 
9 
50 
41 
1 
13 
i 
4 
i 
i 
210 
116 
95 
6 
8 
74 
6 
14 
1 
36 
3369 
3166 
195 
169 
104 
26 
24 
56 
64C 
4S 
15 
4 
; 
2 ' 
8 
65 
25 
11621 
142 
62 
221 
327 
154 
2 
5694 
1297 
107 
177 
8 
376 
62 
247 
237 
13 
2 
3230 
490 
120 
201 
742 
97 
15 
32 
41203 
13304 
27899 
8067 
962 
19813 
13277 
16 
2079 
282 
314 
667 
206 
262 
398 
77 
682 
«6 
179 
32 
45 
7 
; 66 
261 
221 
393 
107 
77 
157 
364 
102 
817 7952 
745 4207 
72 3744 
27 2311 
15 1081 
46 1409 
987 
965 
1 
1 
7877 
24 
7663 
7652 
7476 
101 
136 
39 
227 
18 
209 
187 
165 
527 
528 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
785.31 
1031 ACP (69) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
0 3 
3 0 
Deutschland 
2 
2 5 
786.39 PARTS.ACCES NES OF 785 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 σρεεοε 
052 TURK5Y 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
232 MALI 
23« UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 ΒΕΝευΑί 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTRAFRIC 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR. 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
600 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
«12 IRAQ 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
6Θ0 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
8609 
4992 
13321 
27233 
2756 
6958 
5 5 1 
3909 
9 6 6 
1808 
1952 
3528 
6978 
3 1 4 
1914 
4 4 
4 2 
1136 
8 7 9 
1 3 0 
8 7 
1 5 4 
1 3 8 
3 4 
1107 
2 5 0 
1481 
3 9 
1 7 « 
7 / 0 
7 8 4 
2 5 
1 7 2 
1302 
8 2 
1 9 1 
2993 
3 9 4 
1 3 1 
4 7 
1 3 9 
2 8 
9 
4 7 
4 3 
7 0 
9 8 0 
4999 
1536 
1 5 4 
2 3 
9 0 
3 4 
1 5 
2 7 
8 2 
4 6 
27 
3 2 
1 9 3 
1 13 
3 6 
2 0 
4 9 
2 8 8 
1 5 6 
4 9 
3 0 3 
4 3 2 
4 3 
9 5 
6 8 
16 
' 3 0 
3 0 6 
4 3 
75 
55 
■ 
? ' 
1745 
9 0 0 
7107 
1977 
1930 
2 5 
1730 
4 0 2 
8 5 3 
1 155 
8 5 4 
2353 
4 3 
14 
1 
1 7 3 
1 0 9 
5 
13 
1 0 2 
9 6 
4 
3 5 
1 1 4 
6 
i 7 0 
θ 
7 4 4 
1 6 
β 
1 
4 0 
2 
i 
21 i 
1712 
3 3 0 
1 
1 
2 
2 
8 
3 
1 
103 
3 
3 
10 
7 0 
5 0 
3 
3 8 
17 
1 
i 3 
1 
57 
1 
France 
4 
1492 
1336 
4369 
5 0 0 
2421 
8 
5 0 4 
2 8 3 
2 0 9 
2 9 3 
8 1 9 
1052 
7 5 
7 4 6 
2 0 
1 
2 2 
4 6 
6 4 
2 
2 
10 
3 6 6 
1 2 6 
1255 
7 4 6 
7 3 5 
3 2 
1 3 9 
1055 
5 9 
1 7 1 
6 9 4 
3 4 ? 
1 2 2 
4 0 
i o 
4 2 
6 6 
1 9 4 
1454 
3 6 1 
7 
1 2 
1 
2 
2 
7 7 
4 2 
2 
5 0 
1 
1 
1 7 
1 7 2 
4 2 
a 14 
4 
4 
ι 
41' 
13 
Italia 
9 
5716 
1368 
2348 
17640 
2036 
2 7 
5 6 3 
1 4 7 
3 9 8 
4 2 1 
1477 
3227 
1 5 6 
1 143 
2 1 
I O 
9 2 2 
6 7 3 
6 1 
6 9 
4 8 
3 6 
1 
1 0 4 
10 
2 1 7 
3 7 
1 7 2 
2 4 
4 3 
3 
3 2 
1 7 7 
17 
2 0 
2 4 0 
2 0 
1 
6 
8 3 
6 
4 
4 
2 9 2 
1234 
3 5 8 
1 4 5 
7 
8 7 
1 
7 
1 7 
5 
4 
3 7 
103 
9 
3 
3 9 
4 3 
6 4 
4 6 
2 6 9 
3 9 5 
2 5 
9 0 
6 1 
3 
8 4 
2 2 4 
2 7 
16 
95 
3 9 
21 
1000 kg 
Nederland 
3 
2 
2 8 4 
1 116 
4400 
8 3 
3 5 6 
3 3 
1 16 
8 
5 0 
21 
2 0 
9 3 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
i 
7 
8 
i 
ιό 5 7 
5 
i 
i 17 
i 
2 
15 
Belg.-Lux 
2 
3 8 7 
3 3 9 
5 0 2 
2 
41 
2 1 8 
1 
5 b 
1b 
9 8 
96 
3 
1 
2 
16 
6 
3 
66 
4 
-
ε 
CX F 
Quantités 
U K Ireland Danmark 
42 1 
3 
473 4 
1 1 6 
2185 
290 1 
1 9 0 
1 4 6 
4 6 8 
7 7 2 
8 1 
1 4 7 
3 3 
2 5 8 
1 4 2 
3 5 
1 0 
2 
7 5 
1 8 
4 9 
i 1 
1 9 
2 
4 
1305 
2 1 
4 
4 7 
2 7 0 
4 8 1 
4 8 8 
1 
2 
3 3 
4 
17 
3 1 
3 
5 
1 
3 
6 
12 
1 
1 
10 
4 
10 
10 
1 
6 
3 1 
4 
2 8 
4 4 
9 6 
14 
2 
16 
2 
5 
i o n 
Destination 
CTCI 
785.31 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
5 0 0 
4 4 2 
Deutschland 
2 0 
4 0 1 
785.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
04« MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R^NTRAFRIC 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 νΕΝεζυευν 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
500 F Û U A T E U R 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
«60 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
«64 INDE 
666 BANGLA DESH 
43386 
24706 
57649 
94291 
9718 
27454 
2661 
16997 
5833 
10487 
7806 
18282 
30357 
2406 
9833 
7 9 4 
1 9 1 
4219 
3441 
9 6 8 
3 3 0 
7 4 5 
6 2 0 
2 8 5 
4426 
1280 
5990 
3 6 3 
6 4 9 
4168 
2930 
1 5 8 
7 8 2 
5244 
5 6 0 
1135 
12538 
1531 
5 7 8 
4 3 9 
6 4 0 
1 10 
1 0 4 
1 4 4 
1 9 1 
6 3 5 
3869 
25254 
5744 
1249 
1 9 2 
3 7 3 
1 7 9 
1 1 2 
2 1 3 
7 5 0 
4 8 2 
1 3 8 
1 9 0 
9 0 4 
9 8 8 
2 8 7 
1 6 7 
7 3 8 
1280 
5 9 3 
1 3 8 
1148 
2253 
2 2 1 
IV, 
2 1 6 
1 7 4 
7 5 7 
7 1 3 
1 6 2 
1 1 5 
4 4 0 
2 1 9 
1 8 5 
9251 
3630 
26250 
4 54 i 
5438 
8 5 
6703 
2657 
4937 
4070 
4208 
10313 
3 6 Θ 
1 1 2 
14 
1 
7 5 0 
4 0 2 
2 7 
9 4 
3 8 6 
4 8 4 
4 6 
5 0 
5 7 3 
2 
17 
6 
13 
2 
1 1 1 
1 2 
2020 
4 8 
3 0 
9 
1 5 7 
2 
3 
2 
4 
4 9 0 
4823 
9 6 1 
10 
6 
6 
14 
1 7 
2 8 
3 
2 9 2 
1 0 
9 0 
2 2 
2 2 9 
1 2 7 
5 
9 6 
5 2 
β 
S 
3 3 
1 5 
8 4 
1 
3 
France 
3 9 
1 
January 
1000 EUA/UCE 
Italie 
6 7 
1 
NDA. DE 785 
7000 
6317 
19326 
3651 
9044 
3 6 
2228 
1614 
1053 
1524 
4303 
4B20 
6 2 9 
3727 
3 4 7 
1 
1 4 3 
2 5 4 
7 b 9 
17 
1b 
9 6 
4070 
6 7 6 
6368 
4040 
2801 
1 4 2 
6 3 0 
4619 
4 7 0 
1036 
3169 
1335 
5 4 3 
34 1 
3 0 
1 8 9 
5 7 8 
7 5 8 
B034 
1414 
6 7 
1 1 9 
6 
1? 
10 
0 0 4 
4 4 3 
17 
? 2 9 
7 
11 
1 3 8 
9 2 4 
2 1 0 
4 5 
0 6 
3 3 
22 
7 
3 3 7 
7 6 
3 
1 
25904 
8062 
8677 
52852 
9196 
1 2 2 
2254 
8 3 B 
20B3 
1761 
7545 
13470 
1104 
5889 
4 0 Θ 
6 4 
3191 
2582 
1 8 2 
2 1 6 
3 1 7 
1 0 5 
8 
2 9 8 
3 2 
6 1 1 
3 2 0 
6 2 5 
1 12 
1 1 6 
1 3 
1 6 0 
6 1 4 
7 8 
3 9 
1349 
1 2 0 
3 
8 6 
4 1 8 
4 8 
2 8 
5 3 
1368 
7422 
1213 
1 174 
4 0 
3 6 ? 
12 
6 4 
1 8 4 
8 5 
3 9 
4 
3 7 0 
9 3 1 
6 9 
3 3 
2 1 6 
1 1 4 
2 4 3 
1 3 3 
1006 
2090 
9 9 
1 7 7 
1 9 7 
4 8 
3 8 3 
4 8 2 
1 0 2 
1 0 8 
4 3 3 
2 1 6 
1 8 5 
Nederland 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
34 13 324 3 
14 2 6 
2919 1446 3848 18 
4940 
1 7 4 
16927 264­
180 2 
2934 226 
8 2 
787 985. 
1068 
14634 
2363 4 
1282 
4 6 1 
2334 
4042 
76 10 443 
304 246 
78 97 
164 44 / 
227 41E 
10 2 
9 1 
13 
14 
2 0 
7 1 
13 
4 4 
ï « : 
2 0 
2E 
2 
27 
24 1 
32 ε 
32« 332 
16 26 
7 
i 
10 
1 2 2 
4 
4 
1 
20 12 
5 3 
1397 
2 2 « 
1607 
1078 
2 7 4 
9 5 
2 5 
1 2 5 
1 2 2 
1 8 9 
17 
3 
1 3 6 
. ' 
4 2 
7 
3 
6971 
. 
2 
2 
6 0 
4Θ 
1 4 4 
1203 
4306 
2112 
8 
12 
1 6 7 
2 2 
2 
9 4 
1 8 7 
13 
3 0 
5 
1 3 
6 
2 
2 6 
7 9 
7 
3 
9 4 
2 2 
4 0 
3 
7 
7 
6 
3 0 
1 7 2 
4 3 
1 6 5 
2 
2 9 6 
4 6 7 
5 0 
8 
3 1 
1 
9 
11 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg­Lux. Danmark 
669 
680 
700 
/Ol 
706 
/20 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10­10 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00/ 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
0 4 2 
050 
204 
208 
216 
208 
012 
0.12 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10­10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
033 
030 
038 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
05? 
066 
058 
060 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
N CALEDONIA 
FRPOLYNESIA 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
788.11 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
MOROCCO 
ALGERIA 
LIBYA 
NIGERIA 
IRAQ 
SAUDI ARABIA 
UA.EMIRATES 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (69) 
CLASS 3 
788.12 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
POLAND 
OTHER TRAILERS 
BO 
2b 
2842 
163 
247 
48 
210 
1801 
36 
346 
313 
87 
27 
1738 
117803 
68323 
47545 
28094 
15bb9 
18977 
7306 
474 
5 
5 
105 
36 
15 
9 
3 
173 
24 
2 
25714 
15415 
10300 
8423 
5666 
1642 
931 
235 
/ICING TRAILERS 
76916 
8896 
74191 
69b0 
7743 
1004 
2836 
1444 
1399 
1304 
417 
3002 
2275 
38 
326 
136 
50 
28 
171 
18 
105 
75 
84 
88672 
78858 
9816 
8995 
8459 
795 
125 
29 
9963 
10882 
21261 
15b88 
2b42 
5001 
3929 
6829 
317 
2836 
6332 
619 
8060 
7490 
481 
846 
50 
261 
1350 
2140 
218 
4963 
158 
4504 
8219 
1695 
6674 
4320 
240 
1016 
966 
54 1 
120 
1886 
1566 
6 
243 
65 
i 13 
3 
7 
4 
27642 
22162 
6480 
5408 
5084 
53 
9 
19 
3488 
2681 
10093 
1854 
1436 
599 
1538 
163 
372 
2311 
140 
4955 
6044 
183 
62 
706 
1483 
4 3 
819 
577 
1 
2 
54 
?? 
1 
I I 
1 1 
86 
8 
23607 
10629 
12979 
5705 
2731 
7259 
4203 
16 
1052 
1379 
3631 
2106 
1049 
32 
14 
475 
90 
33 
23 
28 
50 
19 
4 
37 
31 
10111 
9247 
863 
669 
61 1 
191 
15 
4 
4 197 
2118 
3721 
346 
1 181 
57 
402 
7 
144 
4 
978 
21 
69 
191 
49 
4 
17 
33 
10 
4128 
66 
3925 
1 
20 
7779 
44 
194 
37 
111 
1788 
28 
92 
9 
2 
17 
48748 
29702 
19046 
10756 
5826 
8099 
700 
191 
1239 
119 
100 
98 
1 1 
n' 
38 
27 
7 
27 
9 
80 
20 
18 
1816 
1678 
238 
100 
65 
138 
3 
1405 
723 
425 
484 
123 
16 
7 
55 
09 
515 
71 
1038 
433 
207 
456 
619 
61 
1 
16 
27 
id 
6732 
6387 
345 
277 
193 
58 
20 
9 
2861 
2846 
1821 
350 
30 
2 2 
63 
37 
5 
386 
368 
20 
1 
8726 
7930 
796 
762 
759 
34 
7 
1 
654 
2856 
5068 
225 
1608 
56 
1353 
2 
39 
224 
213 
639 
6 
1 
6 
402 
14 
1 
2 
9 
1738 
3613 
14B8 
387 
338 
266 
48 
24 
6805 
3326 
145 
728 
387 
81 
27 
3 
17 
26 
16 
3 
28 
60 
11661 
11473 
188 
92 
73 
95 
6 
? 
2821 
6329 
3734 
35 
?25 
145 
976 
1 
40 
587 
49 
1 
1 
2 1 
1 18 
43 
74 
8 
89 
35 
32 
50 
7 
70 
260 
8776 
4482 
4294 
2407 
699 
1865 
1418 
23 
6670 
3148 
12576 
130 
25 
2793 
315 
2S7 
606 
276 
185 
274 
3 
33 
4 
54 
15 
12 
19 
34 
27584 
25658 
1926 
1677 
1604 
249 
83 
1 
1482 
320 
2069 
373 
81 
3040 
1493 
3 
348 
214 
S 
55 
68 
16 
132 
257 
123 
26 
147 
147 
56 
66 
266 
73 
194 
188 
178 
6 
2 
121 
34 
136 
125 
214 
113 
1 1 
72 
1 17 
16 
15 
24 
1077 
764 
324 
287 
203 
35 
2 
1 10 
105 
226 
2208 
1 
96 
94 
1980 
2884 
398 
234 
233 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Nederland 
669 
680 
700 
701 
706 
7?8 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
822 
977 
785.39 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
N CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
204 
208 
216 
288 
612 
632 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
786.11 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SIIEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
786.12 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
Danmark 
357 
154 
17799 
703 
1506 
?64 
2228 
i3aa? 
381 
2270 
1587 
46? 
190 
4975 
617141 
276862 
235301 
135691 
75241 
97287 
32343 
2323 
12 
13 
319 
53 
66 
43 
54 
2 
2 
432 
94 
10 
96637 
55898 
40639 
34642 
26482 
4924 
2600 
1072 
2 
23 
2 
14 
16 
579 
193 
15 
122 
93 
427 
79 
112387 
47803 
64764 
30178 
13944 
34441 
19481 
145 
1? 
139 
17430 
290 
1364 
225 
1124 
13391 
304 
968 
124 
35 
101 
207941 
107066 
100673 
51358 
26801 
48626 
3426 
889 
Il R E M O H Q . PR HABITATION.CAMPING 
85025 
27222 
72350 
21 1 15 
31308 
6885 
3187 
5485 
5778 
5180 
1790 
12082 
8337 
129 
1256 
444 
194 
145 
1832 
116 
538 
381 
588 
292768 
252678 
40188 
35285 
33346 
4799 
512 
104 
35906 
7419 
26581 
18830 
1190 
4028 
4087 
2386 
569 
8461 
6352 
27 
939 
185 
4 
46 
31 
38 
18 
117396 
93955 
23441 
23080 
21 883 
284 
69 
77 
3836 
5028 
14849 
7759 
3509 
98 
66 
1 
1332 
306 
92 
94 
113 
194 
86 
13 
161 
133 
38568 
35079 
3479 
2629 
2395 
840 
104 
io 
4510 
462 
639 
399 
66 
43 
125 
125 
28 
101 
55 
464 
150 
1 10 
7308 
6108 
1200 
383 
250 
817 
11 
11­REMORQ.PR T R A N S P . M A R C H A N D I S E S 
20882 
2063a 
44260 
30267 
3531 
10223 
6189 
13335 
573 
5745 
10635 
911 
16758 
13334 
826 
2077 
112 
193 
1965 
2390 
410 
14741 
695 
10364 
8524 
5206 
20701 
2773 
3438 
1 150 
3020 
320 
764 
3887 
275 
10775 
11431 
104 
93 
719 
1634 
21 
1357 
1702 
7618 
365? 
6416 
481 
2328 
129 
94b 
31 
262 
6 
1984 
40 
206 
1078 
108 
1 1 
159 
21 1 
80 
13352 
265 
8601 
2219 
1171 
494 
775 
335 
31 
12 
90 
290 
761 
83 
2049 
767 
464 
688 
1 
1048 
124 
2 
28 
46 
80 
i 
30472 
28769 
1703 
1351 
853 
288 
176 
54 
7633 
7911 
4413 
1004 
119 
97 
326 
148 
23 
1022 
699 
i 
83 
2 
23562 
21176 
2376 
2234 
2219 
140 
27 
3 
1415 
5257 
9356 
96 
2758 
88 
2697 
3 
1 14 
534 
403 
501 
17 
2 
38 
136 
5 
3 
β 
16 
4976 
13802 
7084 
1761 
1627 
1240 
133 
68 
2 
19396 
13555 
466 
2864 
1383 
308 
140 
14 
47 
1 15 
66 
1 1 
145 
9? 
38723 
38071 
652 
394 
316 
257 
21 
1 
5535 
14688 
8834 
18 
51 1 
206 
2146 
111 
1 120 
179 
4 
3 
35 
228 
1 
316 
333 
27 
538 
145 
391 
301 
60 
727 
1260 
64156 
29670 
24585 
15609 
6036 
B817 
6683 
159 
17136 
7467 
26910 
391 
87 
30b0 
1009 
894 
2152 
1136 
459 
658 
10 
1 15 
Β 
1220 
85 
42 
1 10 
496 
82881 
66049 
7811 
5522 
5318 
2286 
252 
3 
3063 
1218 
4194 
1058 
167 
4556 
4515 
5 
550 
361 
16 
139 
79 
35 
304 
18? 
244 
74 
456 
456 
1 
4 
109 
115 
116 
4 
i 682 
id 
i 
i 
1411 
436 
978 
926 
879 
48 
9 
2 
445 
123 
637 
597 
664 
520 
39 
276 
479 
62 
.¡(¡ 
82 
12 
26 
10 
4263 
3025 
1229 
1043 
965 
175 
28 
10 
122 
168 
531 
3B28 
5 
181 
29 
155 
3996 
4739 
533 
288 
327 
6 
1 
6 
68 
529 
Tab. 3 Export 
530 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland , Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
o s ? 
0 6 4 
1100 
(100 
'704 
7 0 H 
'7 17 
7 1 0 
?? ( ) 
'774 
'7 7 8 
7 3 ? 
2 3 S 
'740 
7 4 4 
7 4 / 
7 4 8 
7 0 / 
7 HI I 
7 6 4 
7 6 H 
I I I 
l i t i 
IHO 
3H4 
7HH 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 7 
3 74 
3 3 8 
3 311 
8 3 4 
3 4 ? 
3 4 0 
3 S 0 
3 h 7 
une IIII 
3 7 7 
3 7 H 
3 8 7 
3 8 0 
3 8 0 
40(1 
4 0 4 
4 0 R 
4 1 7 
4 3 8 
4 0 ? 
4 7 7 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
h l 7 
8 7 3 
soo ( ¡04 
. ,·, 6 1 7 
( ¡ I S 
H7H 
« 3 7 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
5 1 " 
0 3 7 
0 3 0 
8 8 . ' 
6 6 4 
6 6 » 
n ' s 
ΓΟΟ 
/ I I I 
7 0 6 
/ . ' I l 
Γλί 
7 3 6 
7 4 0 
c ! 8 
CZECHOSLOVAK 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
LIBYA 
EGYPT 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
C H A D 
CAPE VERDE 
SENEGAL 
G U I N E A BISS 
G U I N E A 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
RHODESIA 
M A L A W I 
S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
S.P IERREM10 
M E X I C O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
TR IN IDAD.TOB 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
FR G U I A N A 
ECUADOR 
PERU 
CHILE 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
J O R D A N 
SAUDI ARABIA 
K U W A I T 
O A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
B U R M A 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
CHINA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
4 1 6 
8 2 1 
1 3 1 
4 8 4 8 
6 5 9 
7 5 6 6 
7 5 1 
1 5 6 1 9 
2 0 1 0 
1 2 4 7 
1 12 
1 2 4 
1 5 6 
3 0 3 
1 0 4 
8 2 
3 0 0 
6 4 
1 14 
7 8 
3 1 0 
5 0 7 
? 7 7 
3 4 6 
7 1 
3 2 7 2 
6 6 6 
3 6 6 
1 4 8 
5 9 3 
1 4 2 
2 2 0 
1 1 6 3 
4 6 1 
6 2 2 
5 0 4 
6 9 
7 6 ? 
5 6 
3 5 3 
1 8 3 
4 6 
1 1 1 
3 8 
8 0 
4 8 7 
9 0 
8 7 
3 7 0 
3 6 2 
? 0 8 
7 5 3 
1 3 3 
1 8 0 
9 4 
1 1 6 
3 1 
4 5 
3 1 1 
4 5 7 
3 8 1 
2 1 4 8 
3 9 5 1 
2 3 5 0 2 
1 6 3 
6 4 6 4 
9 2 7 5 
3 3 2 1 
2 1 6 
2 4 7 4 
6 1 0 
3 3 4 
3 7 5 
' 8 3 8 
3 2 
" 5 8 
5 1 
1 7 7 
3 6 3 
2 0 7 
1 6 3 
¡ 0 0 
5 4 
2 2 1 
' 0 5 
1 6 6 
6 8 0 
6 9 9 
1 8 4 
3 6 8 
1 5 7 4 
6 1 3 
5 5 2 
4 7 
3 
9 
3 3 
3 4 
18 
2 4 3 
3 0 
2 
1 5 4 
8 
5 8 4 
9 2 
1 3 6 
3 7 
6 1 
2 1 3 
1 
2 4 2 
8 0 
18 
4 8 
2 
2 1 
2 
2 4 6 
4 
11 
9 
1 3 2 
2 5 
1 0 
2 7 7 
1 
6 8 
1 7 8 4 
2 2 4 5 
1 1 7 0 7 
8 0 
5 9 6 5 
2 7 7 3 
2 0 1 9 
4 4 
5 5 6 
5 9 0 
1 
8 
15 
9 8 
6 
2 9 
2 6 5 
6 4 
6 5 
5 3 
9 2 
4 1 
1 2 9 
6 3 
71 
4 1 4 7 
4 8 
5 1 2 2 
2 5 4 
6 4 0 1 
7 4 6 
3 3 
6 5 
1 2 3 
1 4 6 
2 5 4 
9 4 
4 
2 4 B 
2 7 
2 8 
11 
4 4 3 
1 3 4 
5 5 
3 1 4 
5 0 9 
1 4 9 
9 7 
7 7 
6 5 
2 1 
21 
1 7 7 
1 8 0 
9 
16 
8 7 
1 6 5 
3 4 3 
2 0 3 
1 1 6 
5 
2 8 
4 8 
3 2 4 
8 0 9 
3 2 7 4 
3 0 
2 1 2 6 
9 4 
8 1 
4 4 8 
1 7 9 
4 
2 7 
8 
1 15 
10 
5 0 
2 
6 0 4 
1 3 2 9 
4 2 
7 1 8 6 
1 3 3 
1 8 7 
9 
10 
3 3 
2 7 
19 
3 8 
5 4 
1 3 5 8 
5 7 
1 0 0 
1 3 3 
1 7 
3 8 1 
3 4 0 
1 3 7 
3 4 
1 3 ? 
3 
1 1 1 
9 
21 
3 7 
1 8 9 
1 3 
2 
3 6 6 
9 
4 
2 5 3 
7 4 0 4 
3 7 
' 8 0 
1 0 3 2 
3 8 2 
1 3 
4 0 
1 6 3 
2 0 6 
1 9 2 3 
3 2 
73 
7 2 
' 6 
3 1 
1 
10 
75 
3 
35 
10 
13 
30 
180 
1 
73 
56 
39 
1 
109 
80 
3 
30 
6 
30 
489 
114 
203 
21 1 
315 
70 
98 
904 
8 
79 
60 
5 
358 
1 
7 
1059 
6 
17 
129 
869 
6 
70 
359 
35 
135 
243 
450 
60 
29 
3 
202 
21 
5 
51 
40 
224 
4 
557 
2 
2 
29 
48 
108 
14 
3 
199 
71 
72 
12 
298 
6 
2 
134 
10 
19 
2221 
476 
74 
1264 
212 
28 
161 
32 
560 
46 
78 
98 
3 7 
55 
3 2 
6 8 
2 
1 6 0 
1 5 3 
3 
1 
2 
7 
4 
2 9 
3 
1 
1 
2 4 
2 7 
5 4 3 
4 
13 
1 8 
3 1 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 B 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 Θ 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
« 5 2 
« 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
CAP VERT 
SENEGAL 
GUINEE­BISS. 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
C U I t I V U l H t 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
Μ Ο Ζ Α Μ Β Ι Ο υ ε 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Ζ Α Μ Β ί ε 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR. D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
S.PIERRE-MIO 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . T O B 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FR. 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
PEROU 
CHILI 
Α Ρ υ ε Ν Τ Ι Ν Ε 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
B IRMANIE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
1 6 0 3 
2 6 3 1 
8 8 2 
1 1 0 9 2 
1 0 4 5 
1 7 8 8 6 
2 9 5 7 
3 5 3 9 3 
3 5 3 5 
2 2 3 0 
1 3 8 
2 0 6 
3 3 6 
6 8 0 
2 3 8 
1 9 7 
7 4 3 
1 0 2 
1 9 1 
2 1 0 
7 1 1 
1 0 6 0 
7 5 3 
8 4 8 
1 9 6 
7 3 6 1 
1 2 8 3 
8 3 2 
3 1 1 
1 0 2 1 
3 0 5 
6 8 2 
2 0 5 3 
9 4 g 
1 3 6 2 
1 1 6 4 
1 6 3 
1 7 6 3 
1 0 2 
7 7 5 
3 9 0 
1 9 0 
2 3 0 
1 6 5 
3 2 4 
1 4 5 6 
2 2 9 
1 2 4 
1 3 3 8 
7 3 5 
5 6 2 
4 4 8 
5 3 7 
2 6 1 
1 10 
1 7 1 
1 0 1 
1 4 9 
6 5 3 
1 5 5 1 
3 9 8 
3 3 0 7 
4 6 5 6 
5 1 2 1 1 
5 8 7 
1 2 B B 6 
2 2 9 3 9 
5 4 1 4 
5 1 0 
5 6 3 9 
1 4 4 0 
9 2 5 
1 0 5 4 
5 2 9 6 
1 1 4 
1 1 2 1 
1 5 4 
3 4 1 
1 0 7 2 
3 0 5 
5 3 3 
2 3 8 
' 5 6 
7 7 7 
2 0 3 
6 0 3 
2 0 5 4 
1 6 0 6 
2 
4 7 4 
2 1 B 9 
4 0 4 3 
8 9 0 
1 0 2 6 
1 0 0 
9 
2 3 
5 4 
2 9 
4 3 
5 6 4 
4 8 
12 
3 8 7 
4 0 
1 0 9 5 
3 9 
3 4 9 
9 5 
B8 
6 8 0 
6 
2 
5 2 8 
2 1 1 
5 0 
9 9 
4 
1 3 8 
9 
7 4 ? 
16 
2 9 
3 4 
5 2 8 
9 0 
2 3 
4 6 4 
8 
9 0 
2 9 9 3 
2 7 9 5 
2 4 6 0 5 
4 0 5 
1 2 3 2 8 
6 4 9 7 
3 4 0 5 
1 4 1 
1 6 2 3 
8 6 2 
8 
17 
3 6 
2 0 9 
5 2 
1 5 4 
7 6 6 
2 
1 3 6 
1 7 6 
1 6 7 
3 5 8 
6 7 
6 5 8 
1 8 8 
6 6 8 
9 4 8 1 
2 0 8 
1 2 4 9 6 
4 1 9 
1 4 0 9 0 
1 6 1 3 
5 6 
3 8 
2 0 4 
2 4 9 
6 2 0 
2 2 3 
13 
6 3 2 
3 9 
7 3 
2 0 
9 4 1 
3 2 3 
1 3 4 
8 0 8 
1 1 4 6 
2 9 7 
1 9 4 
1 4 4 
1 6 6 
4 2 
2 7 
4 6 1 
3 8 4 
3 5 
1 
6 
1 2 4 
1 3 3 4 
7 2 7 
5 5 3 
171 
8 
1 7 1 
2 1 4 
2 6 9 
1 0 8 5 
9 0 9 1 
2 0 
4 4 2 7 
2 2 0 
1 3 8 
l o b e 
8 8 6 
l i 
3 3 4 
8 4 
3 2 2 
17 
1 6 3 
6 
Θ 3 0 
2 8 8 1 
9 2 
1 5 8 9 6 
2 5 4 
1 5 6 
2 9 
15 
3 4 
5 0 
3 3 
6 7 
1 2 6 
2 8 1 5 
7 7 
2 8 6 
2 8 6 
54 
7 8 7 
7 4 1 
2 4 2 
5 8 
2 8 2 
6 
2 3 0 
2 6 
4 0 
15 
6 1 4 
1 
16 
6 
1 2 3 8 
14 
9 
4 5 6 
1 5 1 6 a 
1 0 7 
4 0 1 
2 2 4 8 
5 5 3 
12 
3 3 
1 6 7 
4 9 2 
5 1 6 3 
1 1 4 
1 9 6 
3 
3 0 
1 3 3 
3 
34 
86 
154 
143 
28 
175 
17 
1 1 
26 
8 
12 
147 
330 
53 
464 
192 
10 
28 
16 
17 
42 
2301 
50 
1 
162 
1541 
10 
83 
769 
2 
18 
10 
60 
2 
18 
520 
580 
954 
40 
167 
4 2 
1 9 7 
13 
13 
4 3 
7 
4 9 
6B 
3 1 1 
6 
1 5 3 
1 4 9 
5 5 
9 
2 2 6 
13 
4 
1 2 6 
2 
4 9 1 
1 
2 
1 7 8 0 
1 3 8 
11 
1 1 
9 
10 
6 4 7 
12 
2 3 2 7 
8 
6 0 
7 
1? 
5 
3 3 
9 9 
9 3 
4 8 8 
4 8 
1 3 3 3 
3 
3 
1 7 
1 3 9 
2 4 7 
5 3 3 
SB 
0 
3 4 9 
3 6 
1 10 
65 
286 
23 
3 
470 
45 
17 
7522 
1036 
212 
2997 
661 
62 
546 
04 
912 
102 
170 316 66 
604 
55 
7 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
950 STORES.PROV 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
030 
03 8 
040 
043 
040 
000 
056 
000 
064 
066 
?00 
212 
216 
220 
240 
272 
200 
302 
314 
330 
370 
380 
400 
404 
413 
440 
463 
458 
402 
403 
47? 
476 
492 
4 3 6 
508 
000 
604 
612 
624 
632 
636 
647 
664 
663 
706 
732 
740 
800 
815 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
788.13 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
POLAND 
HUNGARY 
ROMANIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
NIGER 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMεROON 
GABON 
ANGOLA 
MADAGASCAR 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BERMUDA 
PANAMA 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLES 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
SURINAM 
FR. GUIANA 
BRAZIL 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAQ 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UA.EMIRATES 
INDIA 
SRI LANKA 
SINGAPORE 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
FIJI 
NOT DETERMIN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP 159) 
CLASS 3 
125 
224059 
74989 
148947 
31909 
26130 
101030 
13360 
16011 
76864 
21748 
64116 
16836 
14168 
34275 
2706 
3005 
CONTAINERS INC R O A D R A I L 
1 1843 
4325 
6704 
6543 
1456 
8501 
680 
803 
280 
3265 
490 
/850 
924 
414 
945 
133 
44 
1287 
532 
22 
179 
1614 
1799 
1280 
66 
128 
790 
329 
452 
70 
380 
1756 
954 
24197 
5360 
2731 
3196 
267 
376 
3183 
10576 
2601 
192 
383 
57 
13 
16 
263 
205 
2827 
801 
103 
73 
32 
972 
62 
2945 
1734 
136 
56 
??? 
131544 
40847 
90476 
48100 
13254 
40336 
7367 
2037 
10020 
1266 
2730 
41 
2083 
3 
447 
7 
123 
I 8-1 
17 
2 
333 
353 
855 
1774 
32 
15 
51 
637 
193 
56 
22334 
16588 
5746 
1741 
313 
3597 
154 
408 
60448 
12019 
38427 
1539 
1221 
24330 
3078 
12559 
1588 
1384 
3458 
1320 
2838 
325 
5 
10 
35 
72 
5487 
441 
2 1 
924 
1 144 
28 
9 
176 
96 
1 794 
341 
16 
I 18 
790 
1 14 
448 
36 
30 
1756 
212 
7588 
53b3 
106 
3183 
376 
3183 
10672 
2601 
Ibi 
b7 
3 
22 
12b 
11 
604 
3 
71 
1 
961 
60 
?945 
550 
64124 
10917 
53208 
23116 
6065 
28718 
6193 
1374 
125 
32104 
3184 
28795 
3620 
2408 
24BB5 
3078 
230 
376 
388 
S 
1745 
1365 
31 
2173 
105 
327 
17 
112 
1378 
2 
273 
38 
56 
2 
345 
5 
13697 
3 
46? 
235 
27055 
3892 
23182 
16545 
2707 
6617 
372 
16276 
11820 
4456 
I 680 
I 122 
2772 
732 
5 
39 
378 
648 
35 
416 
8 
31 
2 
6 
1671 
1613 
158 
53 
45 
I 03 
39 
19284 
14264 
5020 
B39 
676 
4139 
589 
43 
617 
1808 
62 
63 
5 38 
166 
5 
10 
6 
23 
5 
1775 
389 
33 
388 
222 
6255 
2979 
3054 
1360 
173 
109? 
474 
1 
19695 
8857 
11039 
1482 
709 
9540 
31 10 
18 
891 
333 
754 
385 
282 
252 
141 
108 
384 
271 
7717 
2877 
4841 
4385 
3721 
192 
135 
263 
414 
336 
79 
3 
3 
73 
26 
2 
9776 
2761 
7015 
5910 
5823 
1016 
41 
5 8 
1455 
1456 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
788.13 
470291 155430 116007 
149327 
320629 
58421 
48778 
219850 
2B516 
42558 
44812 
110818 
31033 
27556 
72067 
5777 
7517 
21569 
94437 
4173 
2518 
56651 
6792 
33613 
65456 
5028 
60294 
6463 
4503 
53257 
6115 
576 
CADRES. CONTAINERSIYC CONTAINERS-CITERNES) 
34 / 
■ 
703 
: 
0-
Ib 
41 
2 
/ 
3 
7 
933 
62t 
301 
7 91 
7 31 
1 / 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
208 
212 
216 
220 
240 
272 
288 
302 
314 
330 
370 
390 
400 
404 
413 
440 
453 
458 
462 
463 
472 
476 
492 
496 
508 
600 
604 
612 
624 
632 
636 
647 
664 
669 
706 
732 
740 
800 
815 
9b8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UR.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGER 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ANGOLA 
MADAGASCAR 
AFR, DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BERMUDES 
PANAMA 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
SURINAM 
GUYANE FR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SRI LANKA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
FIDJI 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP(B9) 
CLASSE 3 
21132 
2078 
4b10 
84 
2b09 
4 
l 135 
27 
277 
393 
1 13 
5 
655 
36 
23144 
6807 
10715 
9069 
2261 
10719 
956 
2225 
759 
7554 
592 
8891 
1271 
741 
1 140 
101 
170 
4947 
956 
15? 
111 
1678 
1846 
3438 
117 
121 
932 
412 
597 
156 
745 
1991 
1716 
25966 
4646 
2884 
2916 
254 
683 
6753 
9783 
4721 
212 
362 
379 
100 
120 
196 
298 
2304 
944 
203 
163 
222 
1015 
243 
2772 
2233 
321 
136 
191 
174329 
66896 
108243 10864 
51788 3460 
14856 697 
50184 6505 
10147 263 
6270 699 
623 
1687 
2 
1588 
52 
5 
96 
191 
213 
73 
968 
316 
136 
42118 
31452 
2113 
3134 
4583 
1385 
3204 
375 
42 
10 
96 
161 
6802 
456 
448 
1109 
44 
4792 
1 10 
1 12 
87 
165 
1843 
400 
17 
117 
933 
202 
595 
91 
106 
1991 
213 
1 1271 
4641 
531 
2908 
683 
6753 
9778 
4721 
170 
379 
15 
174 
9 
748 
9 
162 
9 
942 
240 
2772 
7?5 
5 
401 
418 
6 
1922 
1139 
264 
162 
14 
1765 
1 14 
256 
12 
78 
13 
173 
27 
22 
1 1042 
380 
202 
184 
2 
2263 
23286 
4151 
84084 
14835 
69249 19136 
28027 13478 
7971 2311 
36066 5657 
8922 276 
5156 
27100 
21668 
5432 
2059 
1570 
3360 
1427 
13 
96 
476 
6-7 
474 
36S 
37 
36 
30 
2717 
2334 
383 
107 
90 
274 
57 
41801 
31938 
9663 
1704 
1412 
7843 
899 
317 
289 
407 
9 
251 
2 
34 5 
1 
2 
4 
3 
1671 
385 
28 
362 
1 91 
6691 
3231 
3270 
1936 
262 
133? 
46? 
46270 
18761 
27609 
2819 
1 173 
2460Θ 
7301 
1063 
301 
824 
510 
369 
772 
162 
2287 
431 
13 
35 
17 
150 
183 
23 
8 3 ' 
277 
3 
8682 
3836 
4844 
4117 
2929 
316 
167 
411 
941 
668 
253 
12 
10 
240 
105 
1 
17286 
4863 
12423 
10168 
10036 
1824 
97 
440 
395 
732 
420 
22 
3092 
1026 
9 
■5 8 0 
408 
123 
4163 
4161 
2590 
1894 
696 
5 8.' 
596 
34 
531 
Tab. 3 Export 
532 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR3 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
OTH NONMOTORIZED VEHCLS 
001 
1)0? 
(103 
(104 
(1(15 
006 
007 
1100 
02H 
(13(1 
113? 
0 30 
0.38 
(14(1 
047 
1148 
OSO 
(130 
(IO? 
004 
704 
7118 
71? 
216 
2 70 
224 
??8 
'7 3? 
?48 
?S? 
?/? 
276 
2HH 
307 
314 
318 
37? 
3 74 
534 
34 7 
340 
35? 
3/0 
Λ n 3R6 
390 
400 
404 
417 
448 
450 
467 
404 
496 
300 
hl 7 
616 
378 
604 
608 
Ol? 
010 
6?4 
673 
63? 
(¡30 
640 
644 
647 
649 
SS? 
f. SI­
SO 9 
S.3II 
'OS 
111.8 
737 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
I 07(1 
1021 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NET^RLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIA 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
FR. GUIANA 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
RAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
υΑ.ΕΜΙΡΑΤε5 
OMAN 
NORTH γεΜεΝ 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILAND 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
«528 
6326 
8017 
8554 
1346 
4013 
101 1 
1050 
1041 
830 
217 
5007 
3867 
150 
21 1 
261 
115 
2b9 
74 
252 
90 
1 143 
273 
3888 
211 
83 
38 
66 
165 
38 
562 
66 
826 
37 
154 
103 
299 
107 
40 
90 
48 
162 
31 
78 
40 
94 
1224 
44 
50 
59 
188 
152 
159 
55 
a 56 
3 
179 
70 
72 
2051 
48 
355 
47 
5700 
?83 
99 
143 
464 
37 
793 
92 
46 
8' 
94 
2i 
150 
121 
2 58 
71950 
36842 
35105 
13676 
11136 
2923 
2157 
3998 
471 
698 
54 
737 
240 
106 
9 
3479 
2654 
37 
131 
1 10 
54 
55 
46 
58 
4 
206 
3 
79 
40 
29 
2 
3 
2 
2 
30 
7 
2 
21 
1 
15 
2 
6 
6 
70 
6 
17 
37 
6 
34 
4 
12 
16 
419 
a 21 
14 
7?5 
14 
2 
2 
23 
3 
? 
' 9 
2 
117 
6 
50 
20178 
11039 
9140 
7091 
6529 
1 984 
895 
3178 
760 
2105 
29 
178 
260 
264 
65 
953 
336 
22 
36 
19 
106 
16 
61 
597 
140 
1098 
27 
6 
37 
66 
149 
3 
467 
237 
29 
154 
103 
209 
11 
2 
2 
2 
26 
73 
16 
377 
123 
140 
13 
56 
4 
7 
2 
2 
6 
11 
479 
10 
189 
1 
3893 
43 
1 
79 
196 
277 
71 
30 
33 
29 
4 
77 
21465 
9127 
12327 
2501 
'8'5 
892 
185 
192 
682 
222 
48 
1 18 
66 
37 
389 
376 
48 
34 
151 
21 
9 
2 
191 
20 
241 
43 
2701 
62 
9 
14 
58 
381 
19 
33 
69 
1 
127 
1 
19 
28 
62 
12 
128 
17Ò 
37 
16 
923 
7 
855 
32 
46 
173 
5 
12 
12 
4 
2 
2 
' 6 
10211 
2339 
7869 
1158 
5'5 
1216 
1679 
75 
3 
6628 
5921 
707 
496 
472 
759 
2191 
492 
17 
34 
5 
2 
78 
96 
58 
26 
l?4 
4129 
3498 
631 
149 
107 
109 
249 
221 
84 
13 
858 
6 
45 
45 
5 
1 1 
39 
3 
5 
156 
3 
19 
28 
40 
20 
34 
10 
5 
22 
2 
124 
189 
20 
61 
2 
34 
2 
43 
5 
20 
3229 
1540 
1689 
325 
126 
471 
13 
395 
41 
51 
615 
35 
132 
2401 
1284 
1118 
B63 
46 
158 
59 
225 
1279 
31 
340 
2 
426 
289 
137 
123 
32 
' 
3719 
2094 
1824 
1093 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
248 
252 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
334 
342 
346 
352 
370 
37? 
386 
390 
400 
404 
412 
448 
458 
462 
484 
496 
608 
512 
616 
528 
504 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
849 
662 
SS2 
669 
S60 
70S 
708 
732 
740 
533 
788.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ΕΤΗΙΟΡίε 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
νεΝΕζυε ίΑ 
συΥΑΝε FR. 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A ε L ε 
12927 
13306 
16539 17732 
2932 
8791 
19 33 
1956 
2351 
2431 
418 
11370 8212 
486 
445 
657 
486 
1295 
433 
828 
1231 3900 
679 
5680 
938 
360 
220 
107 
760 
112 
1569 
272 
1714 
164 
464 
139 
484 
134 
105 
110 
262 
323 
136 
168 
260 
289 
3620 
196 297 
167 
270 
221 
350 
149 
261 
1S5 
106 
612 125 341 
14615 
158 
818 
218 21759 
703 
236 
276 1509 
160 
283 
2.2 2 
131 
322 299 
115 
401 3E3 
912 
179374 
76297 103066 
32662 
25329 
6590 
4798 
8922 
1318 
1591 
148 
1353 
492 
397 
58 
8008 
576B 
122 
281 
269 
252 
307 
363 
139 
49 
1201 
7 
237 
224 
317 
3 
4 
15 
8 
127 
52 
1 i SS 
8 1 
136 
Β 2 
26 
66 
322 
38 
100 
94 
6 i 
1 
95 1 
23 
36 90 7692 
38 
89 
101 
11439 47 
5 
8 158 
2 
14 
7 
β 41 
β 
' 221 3« 87 
64988 
24719 40268 16441 
14856 
4526 
2174 
8287 
1354 
4917 
68 
419 
628 
758 
130 
2101 
1136 
167 
81 
1 
1 17 
641 
85 
1157 
1620 
394 
1456 
266 
7 
217 
107 
240 
4 
1463 
478 
95 
464 
139 
267 
14 
12 
3 
2 
118 
132 
31 
1423 
i 
226 
211 
65 
149 
218 
28 71 
7 
22 
121 
1618 8 
372 
4 
8165 94 
3 
158 
80S 
253 97 
71 
100 
47 
12 397 
62136 21747 
30389 
7133 4949 
1290 
307 
224 
1961 
342 
49 
140 
125 
b9 
3 
662 
710 
84 
47 
383 
24 
36 
9 
642 
10 
701 
128 
3900 
136 
3 
14 
52 
509 
60 
29 
04 
4 
227 
1 
38 
123 
37 
10 
215 
462 
21 
16 4337 
13 1 
IISI 84 
68 
151 
4 
IS 
68 β 
6 
9 
4 
24 
20215 
4313 
16891 2176 
1643 
191 1 
3046 
3875 
81 
4ο: 3C 
16 
15 
37 4 
95 
451 1 
1 
4? 
IC 
5Ε 
?S 
6C 
22 
ε 215 
17 
2 
15 
14 SI 
4 
4 
1 
24 
7 1 
24 
3C 
1 
κ 
24 
e 17 
10895 
9369 1526 
687 
596 
1080 
. 336B 
737 9 
91 
9 
2 80 
166 
1 1 
1 
42 
370 
81 
. 8 1 
22 
12 
137 
25 
11 
18 
2 
30 
105 550 
66 1 
6 57 
1 
6 
23 
9 
1 
7131 5293 1838 
302 
239 
431 
456 
530 
354 
87 
1683 
26 
90 
206 
12 
03 
65 
2 
12 
3 
38 
110 
3 
1 2 
58 
173 
10 
104 
2 
37 
438 
7 
7 
3 
13 
84 
63 
70S 
72 
318 
IOS 
S? 
69 
6 
10 
2 
3 
10 
13 
11 
b 
Ibi 
ib 
lb 
351 
4 54 
227 
38 314 
149 
23 
96 
70 
147 
68 
13? 
52 110 
9873 3666 
6308 
1 508 
443 
1 167 
40 
710 
1 12 
15 
975 
13 
1 
71 
7 
25 
67 
3 
Ol 
33 
105 1 194 
37 
321 
77 
34 
10 
19 
70 291 
6433 3033 
2401 
1751 
121 
458 
131 
61 1 
2402 
1 10 
472 
8 
990 
070 
204 
200 
02 
42 
19 
13 
201 
20 
12 
2 
9 
Ol 
6 
7 
12 
12 
(14 
17 
4 1 
11 
39 
34 
13? 
?? 
31 
629 24 
10 
108 13 
1 1 
179 3 
8704 
4267 
4447 
2663 
2491 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
786.81 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
20675 
3432 
754 
Deutschland 
1831 
130 
217 
786.89 P-CS NES OF TRAILERS ETC 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 ΰρεεοε 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
230 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
?80 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
bOO ECUADOR 
b08 BRAZIL 
512 CHILE 
b2B ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
60Θ SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 UAEMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
26683 
15657 
1999a 
9329 
9552 
6534 
2570 
3314 
67 
2555 
9864 
3583 
5515 
854 1 
1352 
1244 
134 
1 126 
1338 
500 
1054 
70 
680 
234 
244 
5172 
905 
969 
2648 
57 
183 
333 
134 
60 
844 
143 
34 
3236 
377 
142 
148 
836 
54 
1088 
77 
80 
241 
1292 
847 
746 
68 
30 
68 
370 
37 
18 
94 
4 9 
71 
7764 
bb 
1478 
184 
241 
547 
1581 
3818 
68 
300 
73 
23 
167 
104 
704 
1863 
1215 
128 
427 
135 
1854B 
8026 
16108 
8203 
22b7 
149 
2831 
11 
1496 
7474 
2644 
4636 
7758 
?44 
821 
466 
1014 
366 
79 
19 
607 
40 
7 0 
332 
24 
418 
1075 
14 
2 
9 
5 
44 
697 
4 
5 
2174 
79 
22 
11 
4 
34 
23 
4 
841 
365 
91 
1 
12 
2 
4 0 
16 
5 
92 
23 
14 
37?0 
47 
898 
41 
150 
538 
1226 
3549 
4 
165 
33 
10 
1 
51 
182 
181 
293 
56 
82 
97 
France 
9655 
1 757 
172 
1903 
59? 
3?60 
219 
1 162 
14 
6 
50 
1 16 
34 1 
79 
737 
165 
6 
36 
5 
79 
905 
76 
13 
174 
155 
3953 
656 
195 
1441 
181 
279 
14? 
14? 
7 
29 
13 
287 
120 
2 
939 
71 
80 
13 
185 
9 
18 
1 
12 
1 
19 
117 
2 
63 
81 
62 
10 
6 
77 
7 
Italia 
6485 
757 
2?5 
1256 
516 
340 
1230 
170 
2 
54 
4 
283 
24 
171 
365 
26 
43 
75 
567 
71 
53 
57 
6 
23 
63 
791 
187 
347 
1 14 
7 
34 
13 
5 
651 
5 
2 
? 
17 
316 
17 
191 
69 
3 
33 
9 
125 
5 
i 7 
19 
2 
169 
60 
44 
9 
102 
6 
1 
1 
9 
41 
1000 kg 
Nederland 
206 
125 
6 
696 
489B 
2284 
26 
2346 
183 
60 
7 
40 
1 
155 
93 
4 
1 
1 
5 
i 20 
4 
4 
i 
2 
1 
31 
61 
3 
3 
5 
13 
i 
i i 
6 
9 
10 
145 
43 
i 
Belg.-Lux. 
481 
138 
1 
1765 
738 
. 1106 
612 
216 
4 
4 3 
2 
39 
50 
1 
11 
47 
i 
8 
3 
96 
34 
i 7 
2 
63 
6 
i 36 
273 
19 
1 1 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1330 255 432 
451 15 59 
34 99 
4395 2 21 
269 45 
3055 2 163 
978 26 445 
488 4 
116 317 
2204 14 
320 
33 
241 
576 2 
590 
63 
156 
319 1 
167 
52 
27 
248 
2 
31 
3 1 
g 
14 
32 
45 
4 
137 
393 
6 
65 
i 544 41 
28 
46 
23 
755 
1384 
324 
99 
89 
10 
4 i 
19 
2 
i 
5 
5 
22 
362 2 1 
220 16 IB 
607 1 
49 
66 
104 
16 
1 
1 
24 
50 
6 
6 
10 
59 
35 
157 
37 
2 
80 
39 
4 
166 
53 
22 
16B8 
804 
72 
333 
38 
i 
12 
4 
Destination 
CTCI 
786.81 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
67212 
8260 
3191 
Deutschland 
22B12 
828 
1015 
France 
27369 
4013 
886 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12931 
1090 
784 
786.89 PARTIES.PIECES DETACH.NDA..DE 766.1 1.12.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
468 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 
bOO EQUATEUR 
508 BRESIL 
51 2 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
58989 
34282 
43704 
22119 
23090 
12891 
5628 
7988 
261 
5900 
21846 
7627 
12737 
17343 
3386 
2822 
239 
2431 
3046 
1819 
4361 
493 
1853 
1112 
519 
10519 
1398 
6768 
4506 
340 
264 
623 
330 
134 
1975 
568 
134 
9001 
984 
458 
368 
4010 
233 
2348 
325 
158 
759 
3182 
2958 
1723 
172 
1 18 
126 
010 
114 
167 
246 
136 
242 
5736 
237 
5760 
432 
631 
1003 
3735 
7424 
192 
926 
432 
253 
449 
149 
323 
3708 
2461 
733 
560 
?38 
39096 
17089 
33089 
18101 
4966 
256 
6556 
37 
3452 
17509 
5921 
10330 
15789 
545 
1598 
1291 
2148 
981 
219 
1 12 
1452 
340 
92 
1583 
76 
2229 
19B2 
97 
10 
43 
11 
1 10 
1585 
16 
62 
6406 
210 
71 
22 
27 
2 
106 
90 
6 
1 1 
1610 
914 
223 
5 
23 
6 
137 
29 
44 
231 
54 
22 
5657 
200 
2644 
103 
439 
975 
269? 
6603 
19 
372 
213 
58 
8 
107 
291 
456 
61 1 
107 
204 
175 
4105 
1 1 50 
669b 
1358 
2528 
32 
23 
1 
317 
261 
2 
1025 
256 
1738 
4B6 
22 
71 
28 
493 
3850 
193 
55 
709 
314 
7383 
1054 
2710 
2228 
2 
254 
493 
266 
3 
375 
39 
82 
69 
73 ! 
387 
21 
3941 
161 
144 
130 
1295 
12 
76 
96 
20 
4 
103 
6 
24 
2 
960 
14 
233 
304 
157 
90 
40 
1 
159 
61 
2166 
977 
647 
1818 
201 
3 
105 
16 
310 
20 
365 
607 
103 
124 
1 1 6 
846 
233 
313 
248 
54 
67 
1 1 0 
1015 
709 
1 791 
705 
30 
37 
15 
1 1 
3 
1540 
70 
16 
35 
109 
532 
111 
1 
584 
1 10 
10 
66 
3 
250 
46 
17 
21 
36 
5 
734 
87 
77 
24 
160 
27 
4 
145 
73 
Nederland 
766 
417 
72 
1513 
1 1 124 
4123 
58 
3645 
?83 
3 6 6 
30 
143 
1 1 
418 
307 
1 1 
10 
1 
1 4 
23 
1 
7 
63 
1 
43 
7 
1 
2 
1 
8 
5 
95 
165 
10 
7 
8 
9 
151 
i 
2 
7 
52 
20 
7 
1 
100 
388 
50 
i 
I 
3 
Belg.-Lux. 
1530 
216 
6 
8191 
2171 
6071 
2681 
864 
18 
1 1 2 
6 
1 12 
184 
14 
67 
213 
15 
1 3 
10 
538 
47 
2 
g 
1 
1 2 
86 
20 
5 
24 
1251 
82 
58 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4617 649 1538 
1425 96 170 
182 246 
7925 22 76 
B94 1 92 
6371 18 258 
2533 38 941 
877 15 
237 450 
4996 38 
926 
99 124 
623 1456 
1498 36 1977 
1363 310 
232 163 
386 89 
874 7 41 
386 1 4 
100 
199 
607 
32 
2 2 
?34 
2 
8 4 
35 
48 
204 
87 
7 
3 
5 i a 
966 
22 
184 
? 
3 
1151 20; 
94 
164 
24 
131 
28 
t 
2 
1 
t 
1 
39 
24 
"30 
1300 15 4 
591 95 20 
1265 6 
89 
119 i 
201 1 1 
35 
20 
? 
58 
199 
18 
30 
119 
140 
92 
476 
102 
15 
408 
219 
10 
44 1 
38 
32 
3250 
1617 
124 
287 
63 
5 
1 
? 
3 
16 
1 
? 
i 1 
1 
6 
533 
Tab. 3 Export 
534 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
"1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
791.10 
133 
1612 
117 
171116 
93641 
77486 
40291 
31475 
34621 
7594 
2557 
52 
956 
66 
100782 
56122 
46660 
28920 
24213 
15620 
3169 
1 120 
ELEC LOCOS NON­SELF­GEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 7 
2 1 2 
2 7 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
7 0 8 
7 ? 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 8 
2 2 0 
? 4 8 
7 7 ? 
2 8 4 
7 8 8 
3 2 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 2 
Bee 6 6 9 
5 5 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
FR G E R M A N Y 
IRELAND 
TUNIS IA 
G H A N A 
Z A M B I A 
USA 
M E X I C O 
C O L O M B I A 
PERU 
BOLIV IA 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (591 
7 9 1 . 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
ITALY 
UTD. K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
EGYPT 
SENEGAL 
IVORY C O A S T 
BENIN 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
M E X I C O 
PERU 
BOLIVIA 
IRAN 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
19437 
7167 
12280 
1743 
1323 
9338 
1406 
1 199 
3 0 
8 4 
3 5 
7 6 
I E 
18 
1 0 8 
21 
1 0 
1 3 5 
2 4 
3 4 
5 2 
1 7 2 
1 1 1 0 
2 6 1 
8 3 0 
4 2 1 
121 
4 0 0 
3 7 
1 
10 
5 2 
1 7 2 
3 7 4 
3 7 
3 3 8 
2 7 5 
1 0 7 
6 2 
J M O T I V E S E T C 
1 7 4 
7 0 9 
3 0 4 
1 5 1 5 
77 
1 6 8 
8 5 
3 8 
2 1 3 
2 6 4 
1 3 5 
1 2 0 
3 2 
1 2 2 
2 8 7 8 
2 4 3 
9 2 
2 4 9 
1 2 5 
2 7 
2 6 0 
5 2 8 
7 1 
2 5 
1 7 5 
4 2 
1 0 4 
81 
1 5 4 
3 7 
4 6 
3 2 0 
1 2 4 4 
3 9 1 
23 
33 
5 0 
1 1 3 8 8 
3 1 0 3 
8 2 8 3 
7 2 9 
6 6 8 
7 4 0 2 
7 2 
155 
? 6 4 
1 3 4 3 
8 0 
1 6 0 
2 6 4 
1 2 0 
2 8 7 8 
9 2 
2 5 
10 
7 5 
2 4 
1 5 4 
4 
4 6 
3 2 0 
ι 2 4 4 
3 9 1 
3 0 
5 0 
7 7 6 8 
1 9 1 6 
5 8 5 3 
4 3 4 
4 2 6 
5 2 9 9 
7? 
7 6 
1 6 3 
7 2 
9 1 
9 1 
8 0 
4 0 
1 1 2 
? 4 3 
2 4 9 
5 3 3 
1 6 2 
20 
1 4 7 3 
1 2 0 
1 3 5 3 
1 3 6 3 
5 
6 
8829 
3617 
5311 
1736 
873 
3433 
1275 
144 
11205 
10494 
711 
324 
300 
361 
128 
26 
5199 
4484 
708 
189 
103 
509 
75 
11 
10 
9 
21 
390 
5 
20 
27 
127 
50 
32 
224 
90 
134 
'37 
51 
493 
433 
10 
256 
162 
76 
75 
533 
56 
21593 
11710 
9882 
4587 
1977 
5260 
1462 
35 
35 
18 
135 
24 
34 
391 
137 
125 
260 
23 
3 
1005 
292 
713 
106 
8 
537 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
2 1 5 
1 4 7 
6 8 
2 6 
3 
4 3 
4 2 
2 1 
2 7 
1 3 
8 2 
2 1 
6 1 
4 
5 7 
3 8 6 6 
1 0 1 C 
2 8 4 5 
2 7 6 7 
2 6 8 3 
5 7 
37 
22 
B: 
s: 
8 : 
a: = : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 7 
2 1 2 
2 7 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 4 
2 6 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 9 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF A L L E M A G N E 
IRLANDE 
TUNIS IE 
G H A N A 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
PEROU 
BOLIVIE 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
7 9 1 . 2 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
M E X I Q U E 
PEROU 
BOLIVIE 
I R A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3 0 6 
3 4 6 3 
2 9 5 
3 9 3 4 3 2 
2 0 8 6 9 3 
1 8 4 8 9 4 
8 9 9 1 4 
6 9 0 9 7 
8 5 0 2 6 
1 9 9 3 2 
9 7 6 7 
1 5 0 
2 1 5 9 
1 4 1 
2 2 3 8 5 9 
1 1 9 1 6 3 
1 0 4 7 0 6 
6 3 9 0 8 
5 3 5 8 2 
3 7 6 4 1 
8 9 7 3 
3 1 5 8 
11' 
5 0 1 7 2 
1 5 7 9 1 
3 4 3 8 1 
5 7 2 9 
3 5 9 9 
2 3 3 3 4 
3 2 3 8 
5 3 1 9 
16 
22 
15 
1 7 8 6 4 
6 9 1 7 
1 1 9 4 3 
3 0 0 E 
1 4 3 5 
8 2 3 3 
3 1 0 2 
7 0 6 
S E T L O C O T R A C T E U R S E L E C T R I Q U E S 
4 5 4 
3 5 3 
7 1 7 
1 9 2 
3 0 4 
1 2 4 
1 3 4 
1 3 8 9 
1 7 6 
1 14 
8 7 7 
2 1 7 
1 9 7 
4 4 1 
1 0 8 3 
7 1 4 2 
1 7 1 6 
5 4 2 6 
2 7 2 0 
1 0 8 
2 7 0 7 
2 8 4 
¡ M O T I V E 
1 0 7 8 
7 5 5 
1 1 4 8 
1 1 7 0 
4 4 5 
6 9 3 
1 5 7 
1 5 4 
5 0 1 
4 1 5 
1 1 1 6 
7 S 0 
2 7 6 
6 6 6 
1 7 2 1 1 
1 9 3 6 
5 7 3 
21 16 
1 0 3 5 
3 4 9 
2 IOC 
6 8 6 2 
5 « 6 
105 
1 5 7 1 
4 1 B 
3 8 ? 
4 9 2 
5 8 4 
2 3 3 
1 6 1 
2 2 8 3 
1 1 8 6 0 
3 5 1 3 
1 1 0 
no 3 2 1 
6 4 8 3 3 
6 5 1 7 
6 9 3 1 6 
2 3 ? 4 
1 0 9 2 
5 5 9 3 4 
? 7 5 
3 6 
1 1 4 ­
44 1 
1 0 8 3 
2 0 0 7 
2 7 5 
1 7 3 2 
1 1 7 7 
5 8 
5 6 6 
2 3 9 
3 0 4 
6 2 8 
2 3 9 
3 6 9 
3 8 9 
7 
7 
5 
: 2 
2 3 1 7 5 
2 1 0 1 3 
2 1 6 2 
1 0 1 1 
8 1 6 
1 0 5 1 
3 5 6 
1 0 0 
7 1 7 
7 1 7 
7 1 7 
3 E T L O C O T R A C T E U R S i T E N D E R 
4 3 4 
6 8 5 
1 1 1 3 
8 9 5 
1 2 1 
2 6 9 
4 1 5 
7 8 0 
1 7 2 1 1 
5 7 3 
1 0 5 
5 9 
9 7 
1 2 8 
5 8 4 
2 0 
1 6 1 
2 2 8 3 
1 1 8 6 0 
3 5 1 3 
1 0 8 
3 2 1 
4 1 7 8 2 
3 2 4 9 
3 8 6 1 4 
6 9 7 
6 9 4 
3 7 0 3 6 
3 
3 5 
S 9 S 
1 3 3 8 
2 1 1 5 
6 8 6 2 
1 5 2 3 
9 0 
1 3 2 7 6 
3 8 
1 3 2 3 8 
1 3 2 3 6 
3 6 6 
1Θ7 
4C 
6E 
4 6 9 
2 7 6 
1 3 6 3 
5 2 3 
6 5 5 
5 8 4 
10E 
165 
4 9 
4 3 
1 5 4 
36 
7C 
5 6 3 
4 8 3 
7 0 
70 
2 2 9 4 3 
2 0 1 1 1 
2 7 9 0 
64C 
3 8 2 
2 1 2 6 
143. 
24 
136 
5C 
2 9 6 
5 0 1 
2 0 6 
2 9 5 
2 9 5 
1 9 4 
1 2 0 3 
1 3 9 
4 8 1 9 2 
2 4 6 2 2 
2 3 6 7 1 
1 1 1 5 6 
5 0 7 6 
1 2 2 3 1 
3 7 9 0 
2 8 4 
1 7 9 
1 1 4 
1 9 2 
1 2 4 
1 3 4 
1 3 5 3 
1 7 5 
8 7 7 
2 1 7 
1 9 7 
3 7 8 3 
4 8 6 
3 2 9 8 
1 6 3 7 
4 7 
1 7 6 1 
2 6 4 
1 8 
1 8 2 
0 9 3 
1 6 7 
« 4 7 
1 0 8 B 
2 1 0 0 
5 6 « 
4 8 
3 5 9 
3 6 4 
1 10 
2 
6 4 2 0 
8 9 4 
6 6 2 6 
8 8 2 
1 7 9 
4 6 4 3 
4 4 
7 2 6 
3 1 7 
4 1 1 
1 9 6 
4 3 
2 1 3 
2 0 6 
6 
74 
6 4 9 9 
1 8 6 9 
4 6 3 0 
4 2 6 7 
4 1 6 0 
1 9 / 
1 2 4 
1 6 6 
824 
124 
700 114 
114 
; |4 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
• 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 8 
4 0 0 
3 0 0 
6 1 « 
« 1 2 
« 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 3 
0 3 0 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 3 
3 1 8 
3 6 2 
SOB 
0 0 4 
6 1 6 
5 0 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ooi 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 8 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 5 8 
4 8 4 
6 3 2 
8 6 9 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 9 1 . 2 0 
A C P (591 
CLASS 3 
7 9 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
T UNIS IA 
EGYPT 
S U D A N 
SENEGAL 
G A M B I A 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
Z A M B I A 
USA 
BRAZIL 
BOLIVIA 
IRAQ 
J O R D A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159] 
7 9 1 . 4 0 
N E T H E R L A N D S 
S W I T Z E R L A N D 
EGYPT 
IVORY C O A S T 
BENIN 
C A M E R O O N 
C O N G O 
T A N Z A N I A 
BRAZIL 
L E B A N O N 
IRAN 
B A N G L A D E S H 
S O U T H KOREA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
C L A S S 2 
A C P (59) 
7 9 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
U T D . K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
Y U G O S L A V I A 
B U L G A R I A 
EGYPT 
NIGERIA 
S O U T H A F R I C A 
C O S T A RICA 
VENEZUELA 
S A U D I A R A B I A 
SRI L A N K A 
PHILIPPINES 
C H I N A 
J A P A N 
1770 
157 
MECHAN­PROPELLED RY CARS 
4 0 5 
9 8 
4 4 2 7 
1 0 3 
2 1 9 
2 4 
4 0 
5 3 
' 8 8 8 
1 3 4 
1 1 6 
4 7 
2 1 0 
7 0 0 
8 0 0 
3 0 
I 6 4 
ι ι 4 2 9 
1 7 6 
18 
8 0 2 
74 8 
2 2 
7 8 
2 3 
1 0 0 5 
1 3 2 7 7 
5 3 2 0 
7 9 6 8 
3 3 6 8 
3 3 0 4 
4 5 B 0 
8 5 4 
3 4 6 
4 : 
4 4 2 5 
2 1 ! 
16 
4C 
2 : 
; 1 3 ' 
l ie 
2 ! 
1 1 6 
! 5 β ε 
2 ! 
t 
6 1 6 4 
5 0 6 ! 
1 0 7 6 
4 2 E 
2 7 6 
6 3 E 
V R S N O T P O W R 
1 8 1 3 
1 4 ? 
2 2 0 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
2 3 0 
5 0 4 
1 9 7 
4 1 
3 5 8 0 
2 7 5 
2 3 
1 0 3 7 0 
2 2 9 3 
8 0 7 7 
1 7 7 
1 6 2 
7 8 9 8 
1 5 6 4 
1 8 0 6 
1 4 7 
1 9 2 2 
4 1 8 3 
206S 
2 1 1 6 
17E 
1 6 2 
1 9 3 E 
N O T P O W E R E D 
2 2 1 
?( !? 
4 3 
3 4 0 
2 1 9 
8 6 
1 6 3 
3 8 2 
2 1 
4 7 8 
ε 
72 
3 2 
10 
6 3 
76 
5 2 
2 9 
2 
5 6 
ι . 
16 
1· 17 
72 
3 2 
β : 
76 
52 
3 ! 
5 ( 
3 ' 
8 0 ( 
26 
4 2 ! 
16 
7 5 
1 0 ' 
' 
2 2 5 3 
8 ! 
2 1 6 5 
78E 
1 3 7 E 
4 7 5 
3 
28C 
28C 
2 9 ­
2 5 6 
23C 
1 9 7 
4 
3 5 8 C 
5 2 6 1 
1 0 2 
5 1 5 1 
5 1 5 E 
106C 
2 0 , 
4 7 6 
6 9 
16 
9 
3C 
1 9 8 b 
19 
6C 
20C 
13E 
IE 
2 5 8 9 
8? 
2 6 0 E 
2 1 0 ! 
2 0 2 ! 
3 9 7 
1 5 3 
2 
2 
2 
21 1 
2 
1 
3 0 ! 
2 0 5 
66 
16? 
3 8 2 
2 9 
63 
53 
13 
7 9 
107 
107 
175 
29 
7? 
1805 
2109 
4 
2105 
33 
2072 
226 
114 
114 
23 
627 
627 
527 
504 
21 
5 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Belg.­Lux Danmark 
2 
2 
2 
2 7 5 
2 7 7 
2 
2 7 6 
2 7 5 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 1 2 
6 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 3 
0 3 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 5 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 6 
7 2 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 3 6 
4 B 4 
6 3 2 
6 6 9 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 9 1 . 3 0 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
G A M B I E 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
BOLIVIE 
IRAK 
J O R D A N I E 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
7 9 1 . 4 0 
P A Y S B A S 
SUISSE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
BENIN 
C A M E R O U N 
C O N G O 
T A N Z A N I E 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
B A N G L A DESH 
COREE D U SUD 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
7 9 1 . 5 1 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
C O S T A RICA 
V E N E Z U E L A 
A R A B I E S A O U D 
SRI L A N K A 
PHILIPPINES 
CHINE 
J A P O N 
17164 
1055 
573 
780 
AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
1306 
1138 
43714 
914 
21 1 
167 
21 1 
282 
13848 
851 
368 
271 
1423 
818 
7075 
267 
956 
160 
5367 
570 
318 
10619 
6609 
174 
205 
164 
50013 
148833 
47677 
101166 
27772 
16413 
73331 
7817 
967 
236 
43708 
311 
147 
2b 
851 
368 
193 
536 
83 
4586 
339 
72 
135 
13823 
78 
242 
205 
32 
52827 
45448 
7179 
2203 
1391 
4923 
318 
10184 
722 
26608 
911 
24696 
10838 
13857 
5957 
18620 
484 
16156 
14342 
14022 
1814 
766 
833 
833 
267 
160 
570 
1 35 i 
1301 
174 
50013 
1305 61836 
16 
1305 51821 
1 3S8 
1304 51433 
1094 
VOITURES A V O Y A G E U R S . F O U R Q E O N S ET SIMIL 
9108 
165 
24971 
2626 
3346 
2077 
1774 
4555 
1085 
317 
23369 
1565 
127 
76340 
9227 
66112 
284 
220 
65817 
14379 
9107 
165 
23202 
32700 
9199 
23500 
283 
220 
23206 
1769 
2626 
3346 
2077 
1774 
1085 
317 
23369 
36364 
9824 
127 
4882 
4682 
4662 
4555 
1566 
1 
1566 
WAGONS­ATELIERS ETC.. P O U R VOIES FERREES 
1019 
1103 
138 
2243 
1 166 
825 
1117 
1820 
142 
2163 
185 
264 
157 
179 
250 
52B 
164 
203 
189 
36 
52 
264 
157 
750 
528 
164 
947 
7 
6 
2054 
1147 
798 
1117 
1870 
142 
185 
535 
Export 
536 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
04β 
osa 
064 
204 
208 
224 
232 
260 
272 
276 
284 
302 
318 
400 
480 
484 
612 
828 
886 
689 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
308 
220 
224 
272 
288 
390 
400 
436 
612 
'3 3 2 
S3? 
664 
366 
740 
8 80 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
791.62 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
ΝΕΤΗεΒίΑΝσε 
FR GFRMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GERMAN DEM.R 
HUNGARY 
MOROCCO 
ALGERIA 
SUDAN 
MALI 
GUINEA 
IVORY COAST 
GHANA 
BENIN 
CAMEROON 
CONGO 
USA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
IRAQ 
JORDAN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
791.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
ALGERIA 
EGYPT 
SUDAN 
IVORY COAST 
NIGERIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
COSTA RICA 
IRAQ 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
2738 922 
1816 
510 
304 
868 
505 
438 
460 107 353 
31 
31 
270 
7 
52 
RAILWAY FREIGHT CARS NES 
7900 
9474 
2086 25240 
2782 
988 
486 
219 
18216 5017 
7131 
201 
21423 
68 
1255 
1861 
79 
53 
387 
159 
166 
351 
96 
160 
369 
106 
111 
280 
671 10110 
87 
112820 48551 64269 26Θ8Θ 23946 16033 1516 21549 
2438 
138 1480 
710 
54 
36 
199 
3123 
3833 
364 
54 
14 
87 
12975 4862 8113 
7755 
7191 
232 
12 126 
RY T R A C K FIXTURES ETC 
26 
201 49 
196 67 
154 39 
48 
44 
123 
145 
114 54 
84 
30 
33 87 
215 57 
13 24 
391 72 
?07 
8 
3 
42 
823 
38 
141 
103 
2 
10 
39' 
682 
204 
478 
478 
478 
8425 
513 B594 
1909 
930 
187 
70 
14746 1184 
207a 
28 20409 
1246 
183 
45 
387 
169 
361' 
96 149 
3 
61769 20370 41399 
18253 16139 2737 
1260 20409 
15 
2 
2 34 
23 '9 33 
1445 522 922 
472 
272 
68 
382 
1789 
438 
25 
212 
53 
9 
1614 
52 
94 
5327 3160 2177 
306 241 
1872 
25 16 89 69 20 
2466 
43 
85 
13265 120 
238 
137 
2981 
2981 
1S084 
17124 
1940 
375 
375 
652 
1014 
3 
34 
37 
4 
33 
7 
1 
36 
266 
10110 
10700 60 
10640 
10640 
244 
'54 
27 
53 
'3 
3 42 
823 '8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
064 
204 
208 
224 
232 
260 
272 
276 
284 
302 
318 
400 
480 
464 
612 
628 
666 
663 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
ΟΟΒ 
028 
030 
032 
036 
030 
042 
048 
20B 
220 
224 
272 
288 
390 
400 
436 
612 
632 
662 
664 
686 
740 
800 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
791.62 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
MALI 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAK 
JORDANIE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
791.91 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
COSTA RICA 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
14006 
4814 
9391 
3580 
1998 
3Θ26 
2194 
1989 
1894 
341 
1663 
46 
46 
1343 
24 
164 
RCHANDISES 
2662 
11219 
2194 
16247 
3089 
2131 
271 
439 
26251 
9762 
2916 
398 
35854 
109 
812 
4040 
175 
13b 
922 
351 
314 
1077 
363 
339 
1990 
194 
484 
318 
787 
19497 
214 
148381 
37807 
108773 
42138 
36722 
30550 
3905 
36086 
455 
498 
1434 
286 
58 
127 
429 
7445 
8141 
33 i 
103 
234 
8 
1 
2 
1984 
108 
32 
214 
22141 
2784 
19367 
18504 
16146 
621 
21 
232 
3070 
907 
2183 
2163 
2163 
10366 
741 
13176 
2725 
2073 
9« 
10 
18371 
1611 
2850 
67 
33348 
753 
490 
127 
922 
350 
1077 
363 
397 
θ 
348 
90681 
29081 
61600 
23057 
20088 
5096 
3389 
33348 
8197 
3014 
5183 
3324 
1946 
41 
1820 
1516 
233 
12 
516 
35 
330 
66 
59 
3316 
β 
86 
138 
72 
6666 
2278 
4287 
519 
4 30 
3768 
E DE VOIES FERREESiPARTIES NDA 
116 
519 
286 
262 
280 
5 S 3 
104 
106 
624 
377 
307 
423 
660 
224 
171 
179 
305 
30 / 
73« 
332 
1?? 
4 0 3 
' 0 0 
799 
132 
107 
187 
740 
193 
31 
259 
134 
163 
36 
32 
73 
l o e 
276 
306 
3 
124 
8 
i 4 
29 
403 
1 
698 
126 
14 
8 
1 
i 2SS 
7 
2 
2 
98 
137 
164 
304 
7 
' 
22 
1 
4 
i 27 
8 
2 
34 
1 
6 
18E 
13? 
6C 
46 
E 
122 
445 
14 
561 
581 
3C 
72 
21C 
203 
196 
7 
7 
7 
689 
7 
2110 
64 
13 
45 
2506 
716 
6160 
2870 
3279 
68 
68 
71b 
2b0« 
8 
6 
24 
i 
449 
16 
434 
209 
5 
226 
2 
176 
314 
28« 
19497 
20383 
13 
20360 
20350 
496 
75 
104 
152 
172 
99 
363 
67 
8 
610 
3 
17 
116 
«65 
7 
95 
2 
725 
331 
92 
76 
74 
132 
107 
187 
740 
192 
6 
4 
1 
1 
1 
13 
1000 W O R L D 1000 M O N D E 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
040 
050 
052 
05 6 
060 
062 
064 
006 
060 
204 
208 
212 
220 
224 
228 
232 
248 
262 
200 
268 
27? 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
36« 
370 
378 
382 
3B6 
390 
400 
404 
412 
44Θ 
480 
484 
604 
508 
512 
8 24 
578 
012 
616 
«24 
62Θ 
(¡3 7 
636 
662 
664 
666 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
791.99 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
ΝΕΤΗεΒΙΑΝΟε 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
JIBUTI 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
745 
3104 
727 
499 
2365 
477 
7911­7915 
11054 
691B 
5654 
9714 
3155 
5194 
271 
4080 
2427 
6993 
776 
9153 
4585 
771 
2147 
2695 
669 
699 
1 5632 
2551 
16 
373 
796 
4 33 
744 
3269 
818 
462 
1640 
1604 
46 
170 
16 
83 
141 
(126 
165 
4 4 
398 
807 
744 
28 
1286 
682 
27 
29 
60 
2325 
47 
3343 
87 
41 
426 
190 
9 
1821 
55353 
6293 
2914 
234 
86 
35 
30 
2 176 
64 
5 
99 
128 
170 
7?3 
142 
848 
572 
624 
10876 
473 
207 
1079 
423 
350 
656 
27 
7226 
1836 
4438 
2053 
1 171 
11 
1337 
2349 
3633 
485 
5236 
4050 
90 
930 
2382 
241 
14 
2920 
32 
4 
295 
88 
488 
6 
10 
63 
340 
19 
10 
16 
25 
31 
15 
8 
8 
1 1 
3 
03 
35 
1 
1 
180 
553 
2306 
1259 
652 
4 
5 
7 
7 
908 
16 
30 
45 
170 
8 
1 
3 
74 
174 
79 
335 
101 
63« 
160 
no 460 
292 
4123 
232 
5654 
920 
3048 
49 
895 
14 
862 
5 
1917 
82 
528 
459 
163 
10 
602 
2514 
11 
737 
3212 
738 
73 
692 
519 
46 
170 
79 
101 
594 
22 
388 
41 
718 
21 
1278 
23 
2 
25 
25 
44 
40 
7 
26 
47803 
93 
1203 
886 
13 
2 
23 
695 
3 
548 
2 
6434 
6 
35 
3 
3 
31 
907 
241 
435 
1287 
418 
1 
3 
337 
1631 
22 
2 
703 
142 
52 
12561 
1 
C 
1 
40 
14 
18 
1076 
14 
ε 
6 
219C 
2 
1055 
1 
81 
47 
7 
46 
3 
16 
706 
1206 
37 
26 
25 
25 
171 
129 
1106 
1 
53 
2 
2 
1 
10 
2 
8 
26 
26 
ε 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
10 
10 
1 
1312 
278 
1026 
126 
36 
735 
13 
349· 
298 
9 
2 
4 
10 
657 
4 
4 
1 
1 
22 
25 
6 
645 
4 
35 
12 
1176 
2 
226 
3 
61 
4 
13 
3 
141 
7 
80 
390 
1319 
133 
36 
1 183 
132 
1433 
589 
271 
417 
55 
?09 
1845 
60 
1361 
271 
12 
105 
142 
27 
2 
262 
83 
61 
4 9 
5 
1 
1 
1 
21 
925 
14 
165 
737 
1 
6 
17 
2314 
3280 
32 
406 
9 
1236 
1Β59 
4939 
2 
3 
1 
25 
321 
14 
3 
Β 
54 
4 
125 
267 
3167 
138 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
228 
232 
248 
252 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
662 
664 
666 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
791.99 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
1993 
9297 
3555 
1878 
5674 
1836 
HICULE 
23025 
19893 
9178 
20890 
10966 
12320 
821 
7850 
5128 
15228 
3081 
16491 
13171 
3069 
8005 
5688 
697 
4414 
9684 
2344 
117 
2707 
1802 
484 
1269 
8055 
2218 
4915 
5182 
2021 
900 
1260 
241 
1686 
365 
2655 
1076 
207 
1088 
2559 
5252 
238 
6221 
2536 
406 
417 
255 
7481 
628 
8526 
488 
993 
1354 
144 
219 
10307 
53630 
9713 
9520 
885 
132 
150 
427 
29791 
584 
161 
4579 
1514 
1099 
1073 
202 
896 
92B 
1225 
9875 
2190 
658 
2321 
1022 
862 
1297 
39 
166 
1646 
369 
385 
1 140 
571 
S POUR VOIES FERREES 
15015 
9855 
7554 
8382 
8466 
84 
5556 
4871 
8684 
2321 
10683 
11858 
368 
2625 
4609 
273 
256 
2806 
697 
98 
1816 
1062 
423 
64 
121 
670 
4488 
?49 
195 
1 
3 
241 
187 
220 
6 
1 
177 
11 
141 
176 
29 
300 
326 
10 
7 
131 
3804 
8882 
6219 
2316 
80 
32 
65 
48 
1 1869 
189 
2674 
616 
1097 
48 
1 1 
75 
59 
526 
537 
1636 
7777 
642 
8201 
2100 
2755 
86 
1 120 
68 
2165 
51 
3288 
346 
1348 
1079 
4?? 
14? 
3978 
1634 
m' 1 
1 193 
7142 
1478 
?76 
2101 
122/ 
896 
1257 
1662 
65 
2431 
186 
1087 
97 
5217 
206 
6207 
325 
248 
3Θ4 
227 
b94 
983 
16 
89 
36807 
484 
6000 
34 
10927 
231 
146 
2 
663 
960 
14 
864 
3 
4354 
18 
105 
40 
37 
66 
1 
1 θ 1 2 
615 
233 
2098 
390 
1 
16 
14 
1398 
1705 
5? 
6 
3842 
627 
206 
31 
6393 
6 
35 
4 
7 
6 
785 
34 
47 
6 9 / 
3 
1 
104 
43 
?6 
4030 
14 
856 
26 
78 
73 
5 
8 
121 1 
17 
17 
538 
S 
615 
109 
214 
214 
2 1 . 
1921 
835 
3 8 7 : 
14 
54? 
1C 
26 
16 
32 
25 
26 
292 
4 
299 
1 
1 
12 
1 
5 
17 
9 
1 
3 
3 
1 
4 
3 
17 
­, 
12 
37 
6 
5 
31 
5 
2619 
435 
2585 
80 
37 
1 
. 1189 
16 
631 
363 
623 
40 
3 
8 
444 
4 
30 
19 
6 
4 
20 
7 
20 
29 
1 
1948 
33 
28 
2 
39 
3 
1356 
278 
623 
2 
16 
2951 
12 
608 
16 
191 
128 
80 
1031 
5069 
2084 
875 
2928 
1056 
1653 
810 
311 
2924 
386 
640 
1 131 
167 
1596 
670 
165 
246 
720 
120 
30 
72 
149 
12 
2 
744 
?79 
S3 
5 
7 
16 
145 
2802 
2 
5 
100 
1069 
2174 
12 
2 
1 19 
1 15 
7305 
5 
8226 
160 
1293 
13 
216 
6381 
2478 
3333 
58 
122 
22 
10 
363 
4044 
147 
7 
184 
190 
2 
48 
187 
610 
4369 
555 
1 
3 
16 1 194 
β 
486 
3 
537 
Tab. 3 Export 
538 
January — December 1960 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
« « 9 
« 7 « 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 8 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ï 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
2 1 6 
5 2 2 
5 4 6 
4 8 4 
5 1 2 
SRI L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
FIJI 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 9 2 . 1 0 · 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TUNIS IA 
L IBYA 
NIGERIA 
LESOTHO 
USA 
M E X I C O 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
CHILE 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
ISRAEL 
SAUDI A R A B I A 
U A . E M I R A T E S 
NORTH Y E M E N 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
J A P A N 
H O N G KONG 
SECRET CTRS 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (691 
7 9 2 . 2 0 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
U T D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
Y U G O S L A V I A 
L IBYA 
ZAIRE 
KENYA 
VENEZUELA 
CHILE 
1 5 8 
3 9 
3 9 0 
2 3 1 
7 7 
1 0 4 
24 
10 
146 
5 0 
74 
1 6 5 9 
4 5 7 
1 8 8 
4 
2 0 4 8 8 8 
4 6 0 3 9 
1 5 8 8 2 9 
9 4 9 7 8 
2 4 7 0 4 
4 3 7 0 0 
1 4 7 0 8 
2 0 1 5 0 
H E L I C O P T E R S 
14 
5 
9 
6 
6 5 
2 8 
2 
1 8 
6 8 
14 
13 
14 
22 
47 
7 
2 
3 7 
2 
7 
1 
2 
5 
2 3 
6 
13 
2 
3 
2 3 
9 
ι 
1 
3 
4 6 4 
1 2 4 
3 4 0 
1 5 6 
7 7 
1 8 4 
9 
2 9 
2 2 
2 
6 3 
2 
2 9 
16 
7 
3 
9 
6 
1 4 8 
1 8 5 
2 
4 9 3 2 9 
1 8 0 7 1 
3 1 2 5 8 
2 3 7 2 5 
1 5 8 4 3 
3 6 9 5 
2 1 1 
3 8 3 8 
I 
3 
2 
10 
ί 
1 
2 
1 ι 
1 
1 
2 3 
1 
6 3 
5 
5 8 
3C 
10 
26 
3 
A I R C R F T N E S 2 0 O 0 K Q O R L S 
5 
5 
5 
8 
12 
4 
? 
4 
5 
1 
3 
2 
2 
■ 
16 
53 
1 6 1 
3 
e ' 53 
25 
8 9 8 3 0 
1 4 9 2 1 
7 4 9 0 9 
5 2 6 0 3 
3 4 0 9 
1 9 6 3 2 
4 7 4 5 
2 6 7 4 
2 
2 
4 
3 
2 4 
1 
3 
4C 
ε 3 2 
27 
: E 
1 
16 
2 5 3 7 2 
3 2 8 9 
2 2 0 8 3 
51 1 1 
1 9 9 4 
4 4 0 2 
1 1 16 
1 2 5 6 9 
13 
6 
9 
2 
6 
56 
6 
13 
14 
22 
4 7 
2 
2 
7 
4 
23 
6 
17 
3 
3 
2 5 7 
2 6 
2 3 1 
96 
β : 
1 3 : 
4 
ε 
¡ 
6 
4 
2 
A 
: A 
; 2 
2 
1 
1 
4 
1 7 8 5 
1 4 8 4 
3 0 1 
/ 6 
5C 
2 1 7 
1 
e 
1 
2 
e 
2 
2 
9 
2 1 
3 
18 
16 
6 
1 
3 
4 3 
7 6 8 1 
2 7 7 9 
4 8 0 1 
2 5 8 4 
1 4 0 3 
1 3 2 4 
7 6 1 
8 9 3 
12 
1 2 
1 2 
. 
1 
3 
1 
4 
1 
1 2 8 
1 
3 3 3 
7 5 
7 5 
9 
1 0 0 
3 3 
1 6 
1 5 1 0 
2 3 2 
1 8 6 
4 
3 0 1 7 1 
4 8 1 7 
2 5 3 5 4 
1 0 8 0 9 
1 9 6 0 
1 4 4 2 7 
7 8 7 4 
1 1 8 
524 
470 
64 
1 
2 9 6 
2 2 8 
8 9 
6 7 
5 b 
1 
1 
4 2 
2 8 
7 1 
7 0 
1 
ι 
1 
2 
2 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 5 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
4 6 4 
5 1 2 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
FIDJI 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 9 2 . 1 0 · 
F R A N C E 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
E M I R A T S A R A B 
Y E M E N D U NRD 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
7 9 2 . 2 0 · 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
LIBYE 
ZAIRE 
KENYA 
V E N E Z U E L A 
CHIL I 
HELICOPTERES 
1 6 9 7 
1 0 9 8 
2 1 3 4 
2 3 5 3 
1 1 4 3 
2 9 4 
7 1 2 
1 2 1 
7 7 6 
4 2 9 
7 8 7 
2 3 4 3 7 
4 4 7 5 
4 3 4 
1 0 0 
4 4 7 7 8 9 
1 0 4 9 4 8 
3 4 2 8 3 9 
1 5 3 9 0 0 
5 6 1 6 9 
1 7 0 6 1 8 
5 3 6 8 3 
1 8 2 4 0 
4 1 1 0 
1 1 7 1 
1 3 4 4 
1 6 2 3 
6 2 5 5 
7 2 9 3 
3 4 8 
5 3 2 5 
2 0 1 1 7 
5 2 7 9 
4 1 2 9 
8 2 2 4 
7 6 7 9 
1 0 7 3 9 
3 5 6 5 
5 8 3 
4 9 0 7 
7 6 8 
3 9 7 9 
3 8 8 
1 2 4 0 
2 2 4 8 
7 6 0 8 
4 9 5 
« 2 8 8 
3 6 2 
1 1 8 3 
7 6 7 7 
1 1 5 9 
1 7 5 7 
7 9 7 
3 3 3 3 
7 6 1 14 
2 1 0 2 6 6 
2 1 8 7 2 
1 1 0 2 6 7 
4 9 1 2 7 
2 5 7 9 1 
6 1 1 3 9 
4 1 4 8 
6 9 E 
47C 
116 
6 4 ? 
61 
12C 
4 7 E 
5 : 
36 
92 
1 1? 
1 14C 
2 2 7 C 
5C 
1 6 2 3 5 9 
6 4 9 1 4 
1 0 7 4 4 6 
6 6 0 6 E 
3 B 7 B E 
3 3 5 4 4 
1 9 7 2 
7 0 3 C 
55 
111 
1 2 4 
3 6 6 E 
2 8 6 7 
5 1 5 
5 8 ? 
2 4 4 2 
9 0 ? 
8 7 2 
7 6 7 7 
7 9 7 
2 0 6 1 6 
2 9 C 
2 0 3 2 6 
9 7 7 ? 
3 6 6 6 
1 0 5 5 4 
1 0 9 E 
6 1 E 
1 7 9 6 
1 6 7 7 
4 
6 7 
1 
10C 
4 2 9 
4 6 
1 
1 3 9 1 4 6 
2 2 8 8 1 
1 1 6 4 6 t 
5 0 4 0 4 
7 2 5 6 
6 4 1 3 C 
2 5 1 8 5 
1 9 3 1 
l O S t 
3 0 E 
1 4 9 9 
5 6 6 
2 2 8 4 
3 8 6 
3 3 3 : 
9 8 0 7 
2 9 4 4 
6 6 8 2 
2 8 5 2 
5 6 9 
3 8 1 C 
2 
. 
2 1 
7 9 
2 8 8 9 1 
5 1 6 6 
2 3 7 2 1 
1 2 0 4 8 
3 1 8 0 
5 2 0 3 
7 4 2 
6 4 7 0 
4 0 5 2 
. 3 8 7 
2 5 5 3 
3 4 8 
1 0 3 0 
2 0 1 1 7 
2 4 1 2 
4 1 2 g 
8 2 2 4 
7 6 7 9 
1 0 7 3 9 
1 8 1 
7 6 8 
3 9 7 g 
. 
1 3 4 1 
7 6 0 8 
4 8 5 
5 4 1 6 
1 1 8 3 
1 7 5 7 
8 6 0 6 8 
7 6 9 2 
7 7 4 8 8 
3 6 6 0 ? 
2 1 5 6 5 
4 0 9 6 3 
A M O T E U R D E 2 0 0 0 K O O U M O I N S 
4 7 8 
4 2 7 
1 3 7 
3 0 ? 
5 7 ? 
2 2 9 
1 6 2 
2 8 8 
' 0 0 2 
' 5 1 5 
5 7 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 0 5 
4 6 3 
4 2 7 
2 3 3 
4 1 2 
2 2 9 
1 6 2 
2 8 8 
1 0 0 2 
1 5 1 5 
2 4 4 
1 7 0 
1 6 0 
1 0 5 
7 
2C 
1 
: 
1 
8 0 7 6 
7 2 2 3 
8 6 3 
7 0 4 
3 9 7 
1 3 4 
21 
14 
30 
2 9 
3 0 5 C 
124C 
3 0 2 
1 1 5 9 
6 6 7 2 
6 9 
6 8 1 2 
6 8 1 2 
3 0 S C 
ε 
9 6 
1 
1 
126 
1 
1 7 7 9 2 
6 7 6 7 
1 2 0 3 E 
4 2 2 : 
2 8 2 : 
6 7 3 6 
2 2 0 C 
1 0 7 6 
3 5 6 
3ES 
3 6 t 
26 
1 3 7 
34 
71 
126 
9 9 4 
13 
1 9 2 
12 
1 0 7 9 
1 6 5 
2 3 6 
10 
6 1 3 
2 3 6 
2 4 1 
2 2 2 7 1 
2 0 7 9 
3 8 3 
1 0 0 
8 9 3 6 2 
7 8 5 6 
8 1 5 0 8 
1 9 4 6 9 
3 6 4 4 
« 0 8 1 7 
7 3 6 6 8 
1 ? ? 1 
7 8 1 1 4 
7 8 1 1 4 
6 7 3 
1 5 1 
5 2 2 
9 
24 
3 
1 4 9 0 
1 2 0 1 
2 8 9 
2 S B 
1 8 4 
31 
7 
3314 
7293 
10828 
10826 
1 
1 
1 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
103 1 
001 
002 
004 
006 
008 
028 
036 
038 
204 
212 
200 
322 
330 
342 
350 
400 
516 
620 
0 7 4 
700 
708 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
001 
007 
003 
004 
005 
000 
007 
000 
020 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
204 
216 
220 
224 
7 32 
748 
700 
30? 
314 
318 
337 
338 
34? 
3 4 0 
38? 
386 
3 8 5 
400 
458 
484 
ISRAEL 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
792.30· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
UGANDA 
USA 
BOLIVIA 
ARGENTINA 
ISRAEL 
INDONESIA 
PHILIPPINES 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (B9) 
792.40· 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
HUNGARY 
MOROCCO 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
TOGO 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
JIBUTI 
SOMALIA 
KENYA 
RHODESIA 
MALAWI 
LESOTHO 
USA 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
40 
41 
13 
6 
28 
E 
AIRCRFT NES 200I-I5000KG 
67 
4 
19 
67 
103 
156 
1 
2? 
13 
23 
8 
10 
7 
3 8 
14 
17 
18 
628 
260 
668 
34 1 
179 
227 
37 
AIRCRFT NES OVER I50O0KG 
4 7 5 0 
79 
61 
454 
757 
416 
62 
137 
4 
503 
6 
361 
30 
102 
47 
415 
134 
17 
224 
330 
31 
5 
12 
41 
3 
1028 
29 
3 
4499 
7 
5 
6 
47 
21 
3 
279 
751 
304 
31 
25 
gg 
12 
414 
15 
330 
1 193 
29 
3 
48 
24 
48 
9 
10 
13 
9 
8 
16 
12 
61 
23 
104 
33 
104 
23 
7 
30 
134 
?09 
36 
31 
27 
12 
15 
10 
28 2 9 
102 
98 
14 
17 
462 
313 
167 
149 
9 
148 
131 
17 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Nederland Belg.-Lux Danmark 
6 
4 
2 
2 
17 
17 
17 
19 
4 
1 
79 
39 
3 1 
7 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
004 
006 
008 
028 
036 
038 
204 
212 
288 
322 
330 
342 
350 
400 
516 
528 
624 
700 
708 
eoo 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
204 
216 
220 
224 
232 
248 
280 
302 
314 
318 
322 
338 
342 
346 
382 
386 
395 
400 
458 
484 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
792.30· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
TUNISIE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
792.40· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
TOGO 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
RHODESIE 
MALAWI 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
497 
10762 
17299 
2155 
4382 
1534 
440 
2847 
540 
6507 
1753 
3754 
1529 
440 
2224 
414 
A MOTEUR DE 2000 A 15000 KG 
18239 
181 
1733 
2199 
66690 
56616 
111 
4058 
3137 
936 
362 
4910 
10455 
2771 
4003 
53563 
4384 
12089 
21 1 
58786 
9852 
2427 
653B 
556330 
880488 
89046 
236110 
123214 
60685 
111896 
12045 
1 1841 
1347 
673 
254 
3137 
936 
4910 
2771 
2270 
12089 
40227 
13880 
26367 
2524 
264 
23843 
7680 
A MOTEUR DE PLUS DE 15000 KG 
1076212 
6129 
9232 
48764 
112361 
70706 
14360 
2964 
131 
70740 
464 
16496 
3914 
5951 
7981 
71608 
1682 
8118 
13172 
56862 
140 
940 
1389 
1367 
626 
3476 
1201 
2097 
816 
12231 
1319 
«90 
4557 
283 
247062 
1440 
142 
1058856 
986 
181 
76 
75 
595 
436 
3897 
3465 
117 
662 
11 
878 
1319 
4557 
2 8 : 
5507 
3617 
8936 
37346 
112286 
51678 
6940 
2179 
130 
67079 
26 
11776 
449 
5834 
6870 
71597 
7240 
5917 
5686? 
940 
13B9 
1367 
626 
3476 
1201 
816 
69C 
22745C 
144C 
142 
204 
421 
14 94 
190 
3670 
137b' 
33? 
168? 
7255 
140 
. 
1939 
12231 
. 
11049 
. 
26 
181 
39? 
667 
31 
56516 
1 1 1 
3804 
9677 
4003 
51293 
4384 
58786 
9852 
2427 
6538 
208688 
1296 
207292 
120690 
60431 
86602 
4003 
497 
10762 
901 10782 
278 
623 
623 
126 
869 
66659 
362 
878 
21 l' 
556330 
68989 656330 
67618 
1461 
1451 
362 
2237 
10? 
1017 
212 
448 
117 '. 
158 
3056 
129 
124 
5 
5 
6372 
6372 
14913 
103 
11 
8905 
18726 
7410 
539 
Tab. 3 Export 
540 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
son 
528 
(¡10 
03 2 
636 
644 
662 
664 
700 
701 
706 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
I 03 I 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
030 
038 
04 2 
390 
400 
520 
612 
720 
73? 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
005 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
006 
006 
030 
050 
400 
404 
612 
680 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INDIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
792.81· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOUTH AFRICA 
USA 
ARGENTINA 
IRAQ 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
5Ε0ΗεΤ CTRS 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
CLASS 3 
792.82· 
FRANŒ 
ITALY 
SECRET CTRS. 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
792.83 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
SWEDEN 
GREECE 
USA 
CANADA 
IRAO 
THAILAND 
SECRET CTRS 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
BALLOONS ETC 
274 
31 
274 
10 
36 
54 
548 
774 
48 
274 
137 
412 
13172 
6 7 0 * 
6464 
3488 
884 
2842 
263 
134 
3' 
1 
4729 
452 ' 
20b 
122 
13 
H' 
6' 
ROTOCHUTES 
37 
15 
7 
3 
16 
20 
2 
4 
17 
9 
3 
3 
16 
7 
4 
2 
3 
2 
181 
100 
81 
64 
35 
15 
2 
6 
17 
66 
26 
38 
5 
26 
( f 
16 
16 
2 
, 17
! 2 
; IE 
6 
2 
: 2 
143 
7( 
71 
6: 
36 
•ε 2 
2 
2 
1 
274 
27. 
IC 
! 5' 
546 
27 ' 
4e 
27 ' 
137 
411 
6830 
147f 
5365 
2 9 0 : 
77 ' 
245 ' 
14' 
ί 
' ' 
. 
' . 
20 
14 
( 
E 
17 
25 
11 
ί 
: 
27 
1267 
383 
874 
436 
30 
304 
68 
134 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
7 
33 
7 
28 
1 
AIRCRAFT LAUNCHERS ETC 
26 
246 
101 
60 
26 
24 
26 
5 
5 
57 
26 
2~ 
70 
42 
28 
25 
6 
245 
245 
285 
283 
2 
2 
2 
11 
11 
11 
508 
528 
616 
632 
636 
644 
662 
664 
700 
701 
706 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
042 
390 
400 
528 
612 
720 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
005 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
005 
006 
030 
050 
400 
404 
612 
«BO 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CIASSF 7 
ACP (59) 
CLASSE 3 
792.81· 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AFR, DU SUD 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
IRAK 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
792.82· 
FRANCE 
ITALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
792.83 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
THAILANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
49695 
2524 
44625 
5851 
6578 
429 
99076 
44266 
5067 
44404 
30697 
55608 
1383631 
3649463 
1339719 
926105 
480036 
91746 
444384 
30645 
1682 
2524 
b4 
1083567 
1080771 
22796 
1316 : 
680C 
9632 
6232 
49695 
44625 
5851 
6015 
429 
99076 
44266 
5067 
44404 
30697 
55554 
1082287 
222987 
8S9301 
446835 
79461 
41246« 
9945 
AERODYN.FONCT.SANS MACH.PROPUL.iROT 
1808 
740 
346 
111 
758 
900 
101 
193 
851 
344 
1 12 
200 
960 
358 
196 
119 
12« 
1 17 
603 
9437 
4778 
4066 
3197 
1669 
727 
131 
AEROSTATS 
451 
648 
1699 
3185 
1196 
269 
157 
108 
106 
128C 
243 
31C 
766 
755 
101 
185 
848 
3 4 : 
105 
20C 
965 
291 
116 
126 
117 
7148 
3463 
3686 
3186 
166E 
366 
131 
9? 
12 
65 
71 
71 
1E 
487 
34 
28 
. 136 
. 
. . 
1 
67 
196 
. 
983 
685 
298 
1 
29« 
647 
760 
669 
101 
36 
35 
65 
563 
42445 
2308 
40137 
16326 
4945 
22128 
14310 
1682 
OCHUTE 
18 
36 
10 
3 
3 
136 
64 
72 
9 
3 
63 
446 
602 
447 
64 
39 
16 
CATAPULTESiAPP.AU SOL D'ENTR.AU VOLiPARTIE 
159 
81 1 
133 
2992 
782 
237 
512 
1047 
3096 
24757 
36114 
1309 
9047 
4626 
3034 
4420 
19 
82 
156 
91 
34 
1316 
1871 
17E 
38C 
342 
'57 
3ε 
174 
792 
16 
7830 
7B? 
63 
460 
1047 
309« 
9412 
1018 
8393 
4152 
2847 
4241 
160 
160 
25 
24 
136 
7347 
3568 
3779 
3620 
448 
158 
158 
2 
37 
39 
1 
87 
58 
29 
11 
2 
10 
B1 
18 
132 
30 
102 
99 
60161 
60070 
92 
92 
92 
612 
612 
23441 
23441 10 
10 
Tab. 3 Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
P A R T S OF AIRCRAFT OF 792 
ooi 
(1(17 
003 
(104 
008 
000 
(1(1/ 
008 
0 74 
0 78 
().')() 037 
030 
(ΙΊΗ 
040 
04? 
046 
048 
Obli 
115? 
(10? 
OSS 
704 
7IIH 
717 
7 10 
720 
7 74 
7 4 0 
740 
?/? 
7/0 
700 
31)7 
314 
310 
33? 
33(1 
34 7 
.34 0 
OSO 
3b7 
300 
3/0 
3 70 
30 0 
330 
390 
400 
4114 
41? 
4 8.3 
4SH 
4 34 
S04 
SOB 
810 
S7H 
6(14 
(¡I1H 
617 
616 
(¡74 
6? H 
(¡33 
(¡30 
(¡40 
64/ 
649 
(¡0 7 
(¡00 
0(1'? 
(¡04 
(¡66 
0/6 
(¡0(1 
/(IO 
/Ol 
1113 
/(IO 
Ulti 
17 H 
I'M 
Mill 
801 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
CZECHOSLOVAK 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIA 
MALAWI 
SOUTH AFRICA 
LESOTHO 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
BOLIVIA 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
UA.EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUIN 
2031 
158 
271 
427 
96 
625 
6 
26 
6 
21 
77 
13 
35 
37 
2 
46 
17 
20 
12 
1515 
7 
140 
81 
138 
4 
1 
32 
1 
19 
6 
23 
16 
2 
52 
4 
1 
10 
45 
36 
133 
0 
1 
30 
0 
14 
3 
15 
1 
2 
1773 
64 
1 
33 
14 
6 
3 
?7 
18 
5 
29 
2 
7 
7 
3 
1 
1 
20 
21 
38 
30 
1 
1 1 
13 
30 
2 
2 
255 
15 
.1 
3 
34 
87 
3 
11 
2 
180 
32 
2 
52 
169 
109 
249 
6 
1 
240 
90 
47 
214 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
386 
390 
395 
400 
404 
412 
453 
458 
484 
504 
508 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
652 
660 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
728 
73? 
800 
801 
792.90· 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
PARTIES ET PIECES D A E R O D Y N E S ET AEROSTATS 
378Θ73 
25451 
3B921 
66500 
4716 
63318 
384 
7610 
305 
4068 
5323 
2345 
9548 
1347 
504 
7106 
813 
1749 
2288 
7296 
661 
315 
2546 
5139 
2487 
14681 
1927 
753 
118 
330 
1 143 
289 
3292 
644 
1851 
294 
2459 
272 
1421 
445 
149 
1629 
274 
199 
820 
230 
4879 
140 
167196 
959 
344 
102 
280 
1077 
1436 
11714 
147 
71 10 
?292 
739 
894 
3251 
1585 
1559 
10200 
1066 
2371 
1801 
439 
278 
188 
3470 
2651 
1452 
581 
513 
8506 
721 1 
458 
1967 
2068 
560 
1237 
4545 
214 
296689 
546 
17007 
3072 
8763 
55 
573 
287 
1291 
63 
927 
399 
71 
2369 
466 
427 
1?2 
56 
40 
55 
47 
5 
1 179 
744 
35 
4 
1 169 
32 
1 
1 
1 
206 
19 
5 
132 
230 
356 
140 
10270 
72 
3 
1282 
7 
145 
bO 166 
579 
1412 
223 
16 
1763 
352 
147 
194 
2 
183 
962 
730 
369 
5702 
219 
458 
866 
838 
1 17 
839 
54 
380 
b052 
13119 
614 
4445 
16 
665 
139 
147 
571 
859 
1 1 
34 
863 
67 
103 
605 
155 
307 
333 
491 
415 
563 
2 
37 
41 
96 
5 
8 
50 
1216 
214 
114 
26 
3950 
14260 
151 
273 
2 
3386 
1655 
572 
191 
19 
565 
111 
3 i 5 
15 
1395 
1540 
32 
35 
330 
327 
346 
327 
389 
1376 
18359 
288 
696 
16283 
25278 
97 
90 
5Θ3 
219 
32 
281 
443 
275 
640 
69 
106 
1074 
707 
105 
1040 
1639 
13593 
1 
3 
Θ4 
IDS 
i 8 
1849 
1077 
β 
46 
244 
165 
36267 
52 
97 
1055 
1023 
6751 
14 
1266 
1228 
24 
20 
i 
6765 
6 
1055 
291 
268 
5 
85 
45 
43 
202 
416 
1401 
24533 
23370 
29788 
612 
18282 
170 
1040 
210 
2604 
2141 
1095' 
7227 
3Β4 
76 
845 
207 
93 
6964 
445 
1146 
658 
102 
359 
45 
81 
1038 
176 
1209 
437 
80 
473 
184 
343 
116 
148 
1397 
79 
276 
79496 
127 
1 
6 
404 
2Β0 
125 
4053 
13 
126 
1 137 
517 
114 
1341 
108 
9 
148 
2 
1017 
318 
881 
496 
44 
2769 
1174 
559 
463 
116 
2 
1706 
?14 
37527 
15799 
b823 
396 
3298 
26 
330 
94 
314 
53 
10 
213 
9 
23 
2375 
2 
901 
561 
3 
146 
3602 
337 
16 
133 
124 
6 
41 
45 
129 
136 
88 
i 167 
22 
168 
132 
24706 
3b4 
246 
17 
9 
14 
1 
1 
442 
346 
IbO 
137 
547 
1429 
221 
588 
2215 
532 
6 
4 
80 
13 
20 
5437 
11 
5 
7 
1 
546 
522 
141 
327 
9 
2264 
12 
10 
1 
4 
101 
4 
738 
30 
15 
553 
12 
1219 
545 
72( 
116( 
i: 
886 
21 
131 
1371 
57* 
3? 
26 
! i 
; 
838 
516 
173 
444 
102 
1 
175 
19 
6 
44 
571 
1457 114 
541 
Export 
542 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destinetion 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
793.10· 
504 PERU 
644 QATAR 
700 INDONESIA 
977 SECRET CTRS 
1000 W O R L D 
1011 EXTRAEC 
I 030 CLASS 2 
7876 
3694 
2896 
2118 
182 
770 
130 
7 
3625 
1884 
465 
360 
59 
91 
27 
3 
noi 
00? 
003 
004 
OOh 
(Kill 
00/ 
008. 
(I7H 
(1.3(1 
032 
(130 
η.ΉΗ 
(14(1 
04? 
044 
04« 
04H 
(13(1 
03? 
(130 
(IHR 
(IS? 
70? 
704 
?()H 
220 
378 
740 
748 
7 08 
in 788 
3 0? 
314 
377 
339 
34« 
8SS 
Ml URO 
400 404 
406 
4 13 
474 
440 
431 
463 
430 
4S8 
462 
463 
4tih 
■II·" 
4 ,' ? 
476 
4R0 
484 
488 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GIBRALTAR 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM.R 
CZECHOSLOVAK 
CANARY ISLES 
MOROCCO 
ALGERIA 
EGYPT 
MAURITANIA 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
JIBUTI 
KENYA 
SEYCHELLES 
REUNION 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENLAND 
BERMUDA 
HONDURAS 
PANAMA 
wεsτ INDIES 
BAHAMAS 
DOMINICAN R. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLES 
ST LUCIA 
BARBADOS 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOMBIA νΕΝεζυείΑ 
GUYANA 
W A R S H I P S 
8733 
36 
12550 
21319 
21319 
21319 
YACHTS.SPORTS VESSLS ETC 
5828 
2046 
3016 
12349 
3067 
3825 
890 
387 
658 
1622 
140 
3589 
I 084 
249 
1525 
312 
108 
18 
1 100 
2 
■18 
80 
91 
66 
3 
13 
143 
155 
62 
21 ι 
38 
59 
19 
30 
16 
15 
13 
5 7 
2293 
207 
196 
I 33 
SO 
954 
91 
224 
33 
266 
5 3 
' 8 
19 
13 
3 
84 
25 
34 
14 
3 
100 
10 
291 
25 
473 
162 
311 
187 
8 
121 
22 
2 
1624 
381 
1143 
879 
22 
252 
22 
1 
590 
57 
475 
173 
140 
3 
136 
32 
60 
12 
577 
269 
12 
163 
51 
34 
2 
3 
852 
672 
2519 
1699 
2121 
11 
125 
87 
8 6 
11 
1356 
28? 
23 
274 
64 
34 
19 
52? 
37 
46 
766 
5 3 
4 
12 
30 
292 
2 4 5 
'"'3 
' 5 
10 
21 
7 
26 
153 
3 
21 
1288 
772 
516 
350 
37 
167 
34 
788 
180 
167 
1757 
390 
10 
8 
186 
4 
768 
351 
3 
108 
60 
24 
51 
72 
12 
8733 
36 
12550 
21319 
21319 
21319 
815 
535 
3675 
225 
913 
20 
2? 
96 
126 
17 
348 
80 
4 
119 
14 
22 
2 
ι ' 
306 
30 
'03 
754 
414 
340 
238 
2 
102 
3 
33 
320 
200 
212 
30 
51 
9 
2 
37 
4 
2 
13 
ι 
3193 
392 
1 138 
1500 
768 
846 
84 
165 
486 
66 
?65 
66 
204 
666 
170 
50 
' 
45 
2 
7 
136 
1 
665 
84 
28 
121 
25 
13 
3 
23 
2' 
40 
17 
3 
23 
13 
10 
49 
46 
5 
29 
14 
24 
91 
8/ 
SI 
4 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
504 
644 
700 
977 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
793.10· 
PEROU 
QATAR 
INDONESIE 
SECRET 
75 
10 
309 
2640 
142 
79 
1 
2 6 5 
6 4 9 
39 
2 2 3 
2 3 
1000 M O N D E 
1011 EXTRACE 
1030 CLASSE 2 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
202 
204 
208 
7 25 
226 
240 
248 
268 
272 
288 
302 
314 
322 
338 
346 
355 
3 7? 
390 
403 
404 
406 
413 
424 
440 
451 
453 
45S 
4 55 
4S2 
463 
465 
469 
472 
4 75 
480 
484 
793.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAO 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
DJIBOUTI 
KENYA 
SEYCHELLES 
REUNION 
AFR DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
BERMUDES 
HONDURAS 
PANAMA 
INDES OCCID 
BAHAMAS 
REP.DOMINIC 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
SAINTE­LUCIE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
493 
1510623 
2438001 
680771 
346419 
221903 
23344 
123442 
17076 
1072 
3 
396699 
762086 
328706 
38681 
1B015 
3037 
20509 
2302 
156 
7 
63306 
24190 
39115 
22925 
1761 
15413 
1943 
777 
G U E R R E DE T O U S TYPES 
9329 
771 
114119 
96955 
223127 
124172 
124169 
143589 
61090 
82406 
41817 
1834 
40476 
3522 
113 
AUT.BATEAUX D.PLAISANCE O U S P O R T 
43229 
12960 
18137 
78701 
20321 
26759 
6326 
2740 
3761 
10086 
1077 
26765 
6340 
1720 
12119 
3331 
686 
1439 
8711 
287 
235 
259 
117 
416 
751 
906 
843 
165 
103 
1 17 
2168 
520 
1938 
362 
447 
177 
295 
154 
167 
136 
69? 
70430 
1633 
1342 
22 13 
794 
7630 
909 
1436 
221 
2056 
453 
323 
279 
113 
'22 
818 
' '3 
347 
172 
4314 
294 
2119 
1504 
1 140 
13 
330 
253 
394 
62 
4359 
1701 
B9 
1603 
i 473 
193 
28 
106 
86 
5 
2 
9 
8 
57 
39 
39 
680 
127 
8 
2706 
160 
2 
34 
5556 
4456 
16775 
9631 
14449 
71 
741 
621 
5b9 
86 
9293 
1689 
159 
1530 
1032 
247 
155 
3795 
2 
137 
6 
483 
738 
195 
ISS 
65 
100 
4 
407 
27 
367 
380 
157 
194 
23 
133 
200 
4796 
467 
25 
123 
232 
1662 
66 
2 
1890 
463 
316 
? 
133 
10 
240 
7383 
1513 
803 
10393 
3336 
73 
37 
1034 
83 
6721 
1604 
26 
683 
710 
B5 
377 
83B 
235 
1 14 
234 
100 
217 
2168 
30 
1 
2 
2 
32 
1600 
232 
2641 
2 
né 
73 
403 
227106 
97796 
129310 
103936 
13738 
25373 
6331 
9329 
721 
114119 
124189 
124169 
124169 
5702 
2Θ21 
21928 
1373 
«446 
84 
132 
393 
1093 
91 
2390 
613 
28 
755 
90 
101 
?0 
1 
16 
3 
73 
2 
74 
3896 
13 
6 
50? 
819 
1113 
2 
375 
172 
110379 
62699 
47685 
29758 
718 
17816 
B99 
11 
3 
3 
1819 
1458 
1082 
156 
403 
47 
9 
1 
2 
6 
224 
16 
14 
108 
13 
4 
36 
10 
3 
5 
1 
20 
12 
S 4 
22 
221 
1 1 1 3 9 2 4 
1113924 
98955 
96956 
22901 
2764 
7926 
11529 
6256 
5106 
680 
1 185 
3338 
400 
2002 
040 
1335 
0169 
1455 
351 
756 
3698 
2 
3 
a 400 
3 
3 
209 
48 
47 
1143 
6 
8 
iod 102 
132 
202 
8353 
727 
186 
2086 
112 
832 
77 
166 
7 
274 
106 
122 
192 
109 
9202 
3810 
6392 
1720 
1 17 
3051 
2070 
16 
504 
1 14 
393 
520 
338 
611 
99 
69 
34? 
19 
166 
1 14 
160 
28 
18 
7 
6 
30 
8410 
44B1 
3930 
3726 
3138 
204 
9 
000 
92 
876 
16466 
1062 
376 
6 
1202 
3264 
245 
1530 
153 
10 
104 4 
31 
2 
S3 
104 
21 
11 1 
8 
23 
6 
17 
31' 
684 
13 
33 
1136 
37 
1 1?4 
05 
6 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4 3 5 
■ 08 
51? 
524 
628 
600 
604 
812 
824 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
876 
706 
778 
732 
/40 
800 
804 
803 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
007 
008 
030 
036 
0 4 3 
OSO 
056 
200 
212 
268 
4 1 2 
4 4 0 
478 
0 0 0 
5 0 8 
632 
030 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0 8 
008 
028 
030 
032 
0 3 0 
0 4 4 
FR G U I A N A 
BRAZIL 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
L E B A N O N 
IRAQ 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U A . E M I R A T E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
B U R M A 
S INGAPORE 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
N. C A L E D O N I A 
F R P O L Y N E S I A 
STORES.PROV 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P (59 ) 
C L A S S 3 
7 9 3 . 2 2 
B E L G ­ L U X B G . 
N E T ^ R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
A L G E R I A 
TUNIS IA 
LIBERIA 
M E X I C O 
P A N A M A 
NL A N T I L L E S 
CYPRUS 
SYRIA 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
T A I W A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 9 3 . 2 3 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
G IBRALTAR 
10 
16 
a? 3 3 
1 6 9 
1 8 4 
(16 
13 
3 3 
4 9 8 
7 0 
2 1 6 
9 7 
4 8 3 
17 
10 
12 
76 
6 
21 
15« 
54 
29 
62 
2 3, 
62 
50642 
31401 
19181 
13275 
7355 
6861 
1176 
67 
ALL KINDS 
568 
6704 
550 
1775 
3002 
350 
1300 
5034 
822 
7807Θ 
B4911 
22488 
74741 
4357 
295106 
15942 
1B3025 
35452 
1639 
1817 
2554 
43604 
124725 
987677 
13239 
974437 
168845 
5856 
783104 
295247 
22488 
0 VESSELS 
13968 
12826 
29008 
12876 
2725 
12558 
2927 
3417 
1644 
3547 
5350 
69 
1 
15 
6 
2 
9 
14 
1 
8 
3302 
1573 
1731 
1332 
3 63 
389 
■14 
10 
200 
3296 
1277 
350 
1300 
b034 
262 
360 
1776 
364b2 
1639 
2554 
53499 
8423 
47076 
5656 
5296 
41420 
6330 
4225 
13882 
1200 
8287 
1 150 
800 
1731 
3605 
10 
1 
22 
2 
78 
2 4 
22 
4 
9 
41 
6 
2 
4 
39 
1 
26 
6 
56 
8 
61 
26 
13230 
7997 
6232 
3626 
1845 
1697 
233 
9 
498 
79949 
74741 
4357 
60104 
43604 
96226 
359484 
498 
358985 
79949 
279036 
60105 
■162 
9 
109 
i 95 
6 
69 
129 
32 
13 
12 
206 
48 
47 
6 
i 
6 
19 
3 
1 
1 
62 
6606 
3302 
3142 
2052 
1320 
1082 
167 
10 
400 
78078 
3703 
27488 
138007 
173649 
1817 
418141 
400 
417741 
81781 
31347? 
138007 
77488 
9 
2 
30 
8 
4 
12 
2 
405 
18 
337 
l i 
2 
2 
6 
8536 
6204 
2333 
I 155 
671 
1168 
184 
11 
368 
300 
1335 
260 
480 
2883 
1993 
870 
250 
620 
620 
6925 
8130 
3069 
1200 
1 4 9 7 
1777 
676 
H 
1 
1 
961 
829 
132 
84 
42 
43 
4 
2005 
25C 
56C 
15942 
1876C 
225E 
16502 
56C 
56C 
T594? 
171C 
864C 
46 
4 
6 
22 
1 1 
10 
36 
28 
7 
44 
55 
16 
4 
12 
22 
12 
81 
32 
22 
12440 
7921 
4519 
3437 
1252 
1080 
267 
2 
' 
aoooo 
80000 
80000 
80000 
80000 
3 
1824 
6455 
19 
422 
320 
102 
93 
62 
5246 
3266 
1990 
1496 
1200 
479 
276 
IS 
16515 
7600 
28499 
54930 
1887 
63263 
649 
52614 
16515 
3653 
3241 
325 
1773 
3176 
844 
1785 
975 
50 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux 
Valeurs 
Danmark 
49« 
508 
612 
534 
528 
600 
604 
612 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
676 
706 
728 
73? 
740 
800 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1031 
1030 
1031 
1040 
793.21 
GUYAN6 FR. 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
DATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
SINGAPOUR · 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
131 
189 
030 
326 
1343 
1668 
746 
832 
184 
7740 
953 
4035 
995 
7199 
167 
103 
1 12 
589 
1 10 
228 
2025 
672 
185 
484 
290 
242 
371261 
208173 
182838 
100280 
49846 
61630 
9431 
928 
27 
79 
7? 
1 10 
16 
770 
66 
3 
3 
97 
24874 
10380 
14494 
10004 
6B62 
4149 
277 
342 
131 
22 
151 
43 
771 
?08 
134 
54 
4 9 
181 
33 
18 
40 
466 
9 
23 
184 
110 
4 
741 
150 
479 
288 
90478 
61678 
38801 
25009 
12426 
13652 
2239 
140 
793.22 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
21? TUNISIE 
268 LIBERIA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
476 ANTILLES NL 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
736 TAI­WAN 
BATEAUX CITERNES DE TOUS TYPES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
793.23 
389 
5993 
830 
1502 
779a 
475 1709 
14103 
740 
18086 
24219 
29064 
119276 
11929 
56086 
91138 19105 7995 2575 
2295 
1790 
54579 
8508 
480339 
18747 
461592 
67147 
14844 
37b381 
b6!70 
29064 
1276 
47b 
1709 
14103 
198 
32 
3173 
799b 
2b75 
38344 
8480 
29884 
14333 
14302 
15531 
119276 
11929 
725b 
2 
54579 
4282 
841 
219028 
21663 
197365 
7276 
1231 
380 
2 
95 
251 
3964 
398 
623 
60 
292 
24 
10 
5 
2 
242 
51827 
23613 
27972 
14391 
9564 
13441 
270? 
140 
18086 
1784 
29064 
383 
84412 
19869 
35478 
17525 
29064 
AUT.BATEAUX PR LE T R A N S P O R T DES M A R C H A N D I . 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
044 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
GIBRALTAR 
8276 
13247 
30109 
16347 
3761 
34145 
4909 
3736 
1883 
4756 
7533 
187 
6514 
4857 
11917 
733 
28627 
521 
733 
2337 
4491 
351 
26 
54 
5 
12 
48 
48 
42 
2 
30 
3 
7213 
161 
6b30 
2 
83994 
38285 
26709 
9528 
4509 
16136 
1394 
47 
308 
191 
3633 
10810 
4132 
6678 
95 
6584 
6584 
1287 
8019 
3242 
2434 
2974 
4387 
23 
5 
5807 
4974 
833 
503 
765 
330 
3? 
672 
74 
92426 
748 
91680 
642 
642 
91138 
420 
S282 
12 
bb6 
bO 
72 
150 
167 
8 
65 
214 
419 
48 
540 
548 
15b 
20 
112 
192 
122 
977 
369 
140 
99548 
57172 
42375 
30956 
9101 
11400 
242B 
16 
22600 
22600 
1021 
7907 
169 
2 
3854 
2689 
1065 
950 
709 
I 1? 
13 
3 
160 
31 
31089 
19482 
11687 
8939 
6410 
34 11 
846 
238 
2166 
274 
4226 
11498 
4166 
7330 
645 
668b' 
2185 
11863 
5130 
594 
2522 
3381 
1 160 
2329 
1916 
20 
543 
Tab. 3 Export 
544 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
048 
050 
060 
062 
204 
208 
220 
224 
247 
VS/ 
260 
268 
288 
314 
322 
352 
390 
400 
4 04 
424 
440 
451 
458 
463 
472 
476 
480 
488 
492 
628 
600 
604 
600 
624 
632 
664 
676 
690 
700 
701 
706 
700 
7?0 
738 
740 
743 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
1)03 
004 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
040 
042 
046 
060 
060 
208 
212 
228 
240 
267 
269 
272 
276 
280 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
MOROCCO 
ALGERIA 
EGYPT 
SUDAN 
CAPE VERDE 
GUINEA BISS 
GUINEA 
LIBERIA 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
TANZANIA 
SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
WEST INDIES 
GUADELOUPE 
CAYMAN ISLES 
TRINIDAD.TOB 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
GUYANA 
SURINAM 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
INDIA 
BURMA 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
NEW ZEALAND 
FR.POLYNESIA 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (59) 
CLASS 3 
793.24 
FRANCE 
^THERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
GRtECt 
POLAND 
M.CÍRIA 
TUNISIA 
MAURITANIA 
SENEGAL 
GUINEA BISS. 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
4202 
41877 
73072 
826 
167S 
10211 
Θ50 
5194 
34 
356 
290 
2719B6 
B30 
124 
855 
165 
165 
31832 
260 
318 
196894 
920 
290 
4195 
260 
250 
490 
600 
2000 
7023 
12281 
1708 
42 
27654 
6015 
29519 
3815 
19026 
20485 
2436 
62412 
19B95 
7658 
9129 
9735 
2945 
10120 
325 
1005818 
86958 
91B662 
1037Θ3 
14140 
714497 
283087 
100581 
SELS ETC 
256 
1804 
472 
3078 
1081 
2919 
594 
1551 
1956 
723 
1409 
1370 
3687 
61 
1834 
24 
132 
190 
63 1 
400 
1261 
1018 
2935 
327 
4200 
8285 
10052 
91746 
5598 
36008 
220 
180 
250 
240 
3836 
1 1 58 
27654 
3815 
1160 
2435 
57270 
7895 
9129 
3592 
2945 
10120 
330358 
36073 
294283 
34518 
6315 
259765 
9 i g 2 6 
816 
186 
1326 
1576 
3594 
, 
978 
64 
170 
1 
9276 
1575 
169 
4 
83969 
124 
26197 
S 
24143 
230 
1 
42 
2585 
149188 
580 
148589 
35574 
96 
113015 
84377 
15 
605 
40 
1594 
582 
876 
1370 
494 
90 
631 
400 
233 
1013 
1 
9466 
155 
29916 
73452 
113034 
11 
113024 
9496 
3C 
103527 
29916 
11C 
961 
42 
19C 
285C 
157 
6440 
825 
. 850 
34 
352 
12912 
600 
165 
245 
318 
27319 
2000 
7023 
7650 
550 
19000 
51 4 i 
700 
114428 
21597 
92831 
7524 
675 
83782 
15933 
1525 
. 
75 
429 
974 
40 
24 
3 i 
165 
1200C 
24846 
11350 
13295 
113C 
12166 
ι β ε 
66 
8086 
73072 
23435 
230 
855 
37 
2613 
β 
28524 
19026 
1 
6143 
170404 
8364 
162060 
8145 
3 
61807 
24520 
92098 
127 
43 
67 
17 
SI 
360 
242 
1 
241 
2 4 ' 
241 
3 
: 
te 
325 
5025 
290 
30017 
33359 
700 
4015 
260 
250 
eoo 
794 
3424 
996 
325 
6958 
325 
103641 
8992 
94549 
7155 
6780 
80436 
36250 
«958 
1« 
862 
337 
1842 
12 
«58 
40 
723 
1409 
93 
19 
048 
050 
060 
062 
204 
208 
220 
224 
247 
257 
260 
268 
288 
314 
322 
362 
390 
400 
404 
424 
440 
451 
458 
463 
472 
476 
480 
488 
492 
52B 
600 
604 
«08 
«24 
632 
664 
«76 
«90 
700 
701 
706 
708 
720 
736 
740 
743 
804 
B22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
.003 
004 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
040 
042 
046 
050 
060 
208 
212 
228 
248 
257 
268 
272 
27« 
280 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
CAP VERT 
GUINEE­BISS. 
GUINEE 
LIBERIA 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
INDES OCCID. 
συΑΟΕίουρε 
ILES CAYMAN 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
GUYANA 
SURINAM 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
INDE 
BIRMANIE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
MACAO 
NOUV.ZELANDE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
7 9 3 2 4 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF Α ί ίΕΜΑυΝε 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
5υεσε 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
MAURITANIE 
SENEGAL 
GUINEE-BISS 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
6446 
23965 
95808 
869 
5595 
23663 
620 
11035 
136 
1271 
351 
160122 
1053 
273 
285 
1019 
109 
23797 
237 
220 
74070 
664 
976 
3857 
169 
242 
162 
158 
8333 
2427 
11407 
828 
6β5 
9197 
3540 
60201 
11489 
22447 
39616 
18332 
46242 
11094 
«732 
1009 
11010 
2100 
20627 
339 
844069 
110813 
733266 
93490 
18045 
513909 
174422 
125867 
3ATEAUX 
606 
2662 
932 
5908 
10145 
3463 
1691 
397g 
1164 
893 
851 
376 
330 
237 
783 
103 
623 
51 1 
1267 
1537 
919 
1370 
10121 
12316 
946 
6438 
6822 
22633 
72691 
13557 
22724 
40 
3 i 
242 
67 
2479, 
293 
9197 
11489 
941 
1B332 
4307« 
5168 
1009 
3645 
2100 
20627 
324600 
53169 
271331 
55081 
7638 
216250 
7278« 
6 
1437 
6696 
2 
4 
176 
61 
35966 
273 
9760 
56 
7791 
976 
2731 
1 
685 
2304 
68347 
432 
67916 
1126e 
17 
56645 
36646 
2 
2960 
1026 
2911 
9139 
10169 
34 
1012E 
3048 
88 
13077 
2911 
DE PECHEiNAVIRES USINES 
983 
139 
416 
862 
313 
1297 
13 
21 
? 
1126 
28 
306 / 
1533 
240C 
37F 
247 
346 
1267 
1637 
919 
73 
10121 
2βε 
126 
283 
511 
12244 
926 
4560 
869 
. 616 
* 136
1210 
3946 
550 
1 
1016 
109 
181' 
220 
S492 
8333 
2427 
6213 
634 
37691 
3138 
5926 
2672 
104288 1272C 
22344 5702 
81924 7024 
5960 77 
1120 
72522 6946 
14192 102C 
3442 
23 
199 
698 
8632 
202 
103 
«1 
8017 
95808 
26839 
503 
284 
. 
490 
722 
104 
58910 
22447 
28 
. 
7366 
230739 377 
9001 22 
221737 36C 
Θ727 356 
63 366 
94766 
27626 
118266 
312 22 
117 e 
47 
1484 
30 
237 
411 
179 
10859 
351 
7770 
25202 
614 
382« 
189 
96 
168 
984 
1132 
1291 
883 
4160 
339 
88984 
20109 
68846 
8976 
8777 
63709 
19342 
4160 
7 
1526 
733 
3999 
68 
1649 
110 
893 
861 
17 
6 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
793.24 
788 NIGERIA 
30? CAMEROON 
318 CONGO 
365 SEYCHELLES 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
' 40« ΟΡΕεΝίΑΝϋ 
412 Μεχ ιοο 
440 PANAMA 
462 MARTINIQUE 
4B0 COLOMBIA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
584 
160 
150 
588 
779 
54 1 
237 
1830 
3187 
31 
27 
348 
650 
40198 
9812 
30588 
14686 
6054 
15977 
8088 
34 
Deutschland France 
8997 
2328 
8671 
5470 
1876 
1202 
1202 
793.28 OTHER SHIPS A N D BOATS 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
00B DENMARK 
025 FAROE ISLAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
32? ZAIRE 
330 ANGOLA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 σΡΕεΝΙΑΝΟ 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
«04 LEBANON 
«08 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
«28 JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
7035 
1608 
7056 
570 
70 
18129 
116 
52 
2362 
82 
414 
1146B 
541 
47 
24 
32 
286 
25 
11532 
20 
28 
723 
28 
13 
16 
289 
397 
13 
6 
1075 
46 
57 
364 
19 
76 
13 
531 
76 
40 
40 
176 
2338 
130 
14 
36 
13 
4 5 
49 
33 
13 
905 
4498 
70 
1 1 
1 150 
10 
41 
346 
153 
1676 
136 
53 
6506 
10 
4 
89 
970C 
424 
35 
6 
1 
5 
2. 
131 
E 
9C 
31C 
512 
2 
38? 
1371 
991 
527 
150 
588 
379 
1830 
1818 
31 
12803 
2264 
10649 
3703 
1954 
6847 
3074 
1279 
68 
107 
36 
625 
6 
11 
6 
82 
17 
271 
7573 
6 
6 
14 
286 
145 
3 
18 
67 
54 
19 
13 
12 
37 
5 
610 
14 
i 516 
12 
10 
2 
1 
1598 
Italia 
546 
1369 
8277 
110 
6167 
996 
5170 
3553 
1477 
9 
67 
69 
27 
3 
3 
1765 
26 
12 
9 
i 2503 
12 
1 
3 
252 
1 
7 
1728 
2 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8 10 
40C 
350 
27 
348 
160 
54 i 
237 
300 
2325 74 1462 22 8238 
1480 88 237 22 3117 
B45 8 1225 6121 
440 428 
40 
381 8 797 
31 8 10 
24 
3549 
2184 
1572 
210 
51 1 371 
292 28 
180 625 40C 
110 131 
1 
1833 4 
2 
18 
25 
5 
IE 1 
23 
2 
741 
27 
75 
: 
4" 
13C 
7 
3114 
167 
12 
64 
74 
34 
396 
116 
34 
36 
37 
2 
14 
5 
a 
1440 
2 
27 
. 21 
26 
16 
12 
6 
220 
1 , 
7 
15 
35 
129 
36 
45 
49 
33 
12 
2 
1 
68 
10 
41 
363 
152 
4 
«β« 
103 
8776 
2362 
10 
254 
3 
Β 
2 
542 
21 
40 
e 
1 
Destination 
CTCI 
793.24 
258 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
355 SEYCHELLES 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
512 CHILI 
624 URUGUAY 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1948 
383 
150 
3066 
1604 
1714 
1277 
3544 
2035 
361 
109 
2005 
21 18 
84419 
23749 
80870 
13583 
4887 
46982 
34140 
103 
793.28 NAVIRES ET BATEAUX. 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS8AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
«04 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
6806 
2957 
5629 
2541 
. 496 
73039 
404 
3B0 
2686 
602 
937 
33732 
3436 
125 
168 
221 
192 
1677 
5972 
190 
162 
1269 
303 
1 14 
257 
780 
2507 
266 
102 
7533 
619 
114 
2369 
269 
927 
182 
31364 
608 
288 
248 
2055 
34939 
188 
156 
729 
3013 
1447 
47Θ 
214 
152 
9608 
3523 
1370 
733 
4996 
135 
1637 
1290g 
2550 
20og 
Deutschland France 
4036 
1636 
2497 
1 16E 
852 
1332 
1332 
NDA. 
172 
402 
24816 
15C 
69 
186 
32783 
2444 
47 
3? 
7 
39 
1669 
4 
311 
21 
650 
1650 
30940 
10 
8476 
2417 
3182 
4465 
160 
3066 
1363 
3544 
1 132 
361 
32809 
4227 
28681 
6931 
1921 
22650 
17208 
1006 
251 
697 
294 
4Θ76 
31 
102 
43 
4 
684 
4 
1 
123 
99 
2 
5308 
61 
108 
93 
753 
1768 
40 
209 
111 
71 1 
266 
182 
362 
435 
62 
21932 
166 
17 
1112 
173 
223 
4 
24 
10 
1329 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1787 
903 
17148 
266 
16884 
154 
16779 
14957 
44?6 
59 
1Θ8 
336 
830 
14 
20 
901 
238 
74 
2 
66 4 
6 
369 
71 
1 2 
14 
27 
736 
7 
7 
7 
3 
17 
2 
13004 
4 
1 
i 
3 
2 
18 
1 
Nederland 
— December 1980 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
8c 
24 1 
1144 
11194 10S 
9443 2 : 
1751 81 
443 
202 
1204 86 
61 81 
103 
231 21 
1730 
205 
201 2 
10 
10044 7 
14 
44 
1 16 
33 
202 2 
148 
24 
2722 
410 3 
4 ; 
927 
6 10 
646 
188 
105 
919 
1810 
1 170 
1472 
Ireland Danmark 
75 
109 
2005 
383 
1714 
1277 
974 
4847 76 14202 
1913 76 8266 
2934 ­ ï .η ­ , 678 
2256 
75 
5212 
1912 
2725 
421 
1955 
1 62 
3240 662 
792 
192 
5S 
404 
185 
327 
269 
1 ? 
100 
25 
33 
87 
68 
150 
142 
279 
257 
3 
259 
102 
3927 
62 
130 
224 
1409 3 
729 
1444 
478 
211 
135 
17 
12 
1352 
135 
1637 
7250 
2540 
107 
781 
513 
32306 
2686 
56 
303 
44 
63 
17 
54( 
187 
241 
2904 
IC 
545 
Tab. 3 Export 
546 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1000EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
647 
«43 
«62 
662 
664 
666 
676 
700 
703 
706 
732 
736 
740 
800 
960 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
002 
04? 
048 
400 
600 
662 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
032 
048 
050 
052 
204 
316 
220 
224 
257 
288 
302 
314 
32? 
330 
342 
355 
370 
400 
4 5 3 
476 
.180 
488 
5 ' ? 
632 
644 
647 
649 
700 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
UAEMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
BURMA 
INDONESIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
STORES.PROV 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
ACP (59) 
793.30 
BELG­LUXBG 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
USA 
CYPRUS 
PAKISTAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
CLASS 2 
793.81 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD KINGDOM 
FINLAND 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
CZECHOSLOVAK 
MOROCCO 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
GUINEA BISS 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
USA 
BAHAMAS 
NL ANTILLES 
COLOMBIA 
GUYANA 
CHILE 
SAUDI ARABIA 
QATAR 
UAEMIRATES 
OMAN 
INDONESIA 
JAPAN 
TAIWAN 
W O R L D 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR 
13028 
18 
46 
10 
10 
284 
322 
5.12 
27 
91 
130 
59g7 
8903 
9 
20 
97365 
24560 
72764 
27012 
12578 
45156 
2638 
313 
1 
4 
6 
9 
21728 
6769 
14959 
10007 
10257 
4152 
405 
BREAKING UP 
1 1845 
16947 
2250 
3653 
8618 
43347 
130685 
223946 
13250 
210695 
28045 
5195 
182650 
126 
1501 
943 
87 
524 
36 
375 
118 
1580 
350 
363 
847 
16 
5?6 
240 
1422 
156 
468 
" ■· ­
246 
' 05 
5 = 5 
64 
4 « 
■150 
7 50 
45 
45 
700 
1 ' 5 0 
46 
'04 
46 
Θ7 
26 
75 
15918 
3219 
12699 
2793 
248 
993 
5149 
2250 
3653 
8618 
43347 
23448 
89038 
2336 
86702 
1 1289 
237 
75413 
431 
620 
124 
118 
16 
600 
498 
482 
54 
906 
3659 
1175 
2684 
127 
9 
22 
186 
6 
1 
4 
9 
13743 
2019 
11724 
8025 
100 
3699 
654 
107237 
107237 
107237 
107237 
19 
94 
328 
1 
8 
33 
400 
1 
1101 
19 
1082 
94 
" 
5991 
8795 
2C 
22783 
1639 
21124 
432E 
1807 
16796 
25E 
ε 
11 
2ε 
16 
2C 
9E 
19 
7£ 
27 
11 
37 
278 
3 
21 
4 
7176 
2288 
4888 
70 
49 
4819 
915 
9425 
7600 
17040 
9440 
7600 
7600 
128 
1062 
19 
31 
930 
350 
55 
846 
26 
240 
740 
148 
435 
246 
80 
558 
30 
480 
240 
45 
45 
200 
253 
46 
704 
46 
26 
?5 
8419 
1240 
7180 
1151 
202 
185 
128 
18 
45 
a 
10 
40 
6 
84 
79 
4786 
1337 
3449 
1683 
90 
1766 
380 
1427 
4198 
5625 
1427 
419B 
4198 
1 10 
35 
316 
216 
100 
1495 145 
1350 
11 66 
79R 
791 
12841 
2 
322 
42 
26149 
9545 
16603 
2685 
275 
13919 
21 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
676 
700 
703 
706 
732 
736 
740 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
i n ? n 
1021 
1030 
1031 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
INDONESIE 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
Cl ASSF 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
793.30 
002 BELG.­LUXBG 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
600 CHYPRE 
662 PAKISTAN 
736 TAI­WAN 
2 4958 
2 
4958 
4958 
4958 
400 
5 
228 
B 628 
5 400 
228 
228 
22B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
046 
050 
062 
204 
216 
220 
224 
257 
2BB 
302 
314 
322 
330 
342 
366 
370 
400 
453 
476 
480 
488 
512 
632 
644 
647 
649 
700 
732 
736 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSÉ 2 
793.81 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAO 
MAROC 
LIBYE 
ΕϋΥΡΤε 
SOUDAN 
GUINEE-BISS 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ETATSUNIS 
BAHAMAS 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
GUYANA 
CHILI 
ARABIE SAOUD 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDONESIE 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
5430 
301 
575 
158 
106 
1998 
4585 
14487 
342 
1531 
960 
813 
4462 
143 
167 
313064 
92264 
220643 
83246 
39011 
137397 
17023 
EPECER 
455 
940 
184 
428 
34 1 
5 106 
8183 
16874 
633 
16343 
1713 
161 
13629 
7 
9873 
3 
22 
30 
78 
126088 
25643 
99545 
68257 
35551 
31288 
2325 
19 
376 
184 
428 
34 1 
5106 
3463 
9966 
61 
9904 
994 
6 
8909 
172 
3 
3612 
94 
16 
56 
140 
48275 
7158 
41120 
7395 
847 
33724 
4142 
4720 
4720 
4720 
4720 
Í S ET BATEAU-POUSSEURS 
502 
1536 
4058 
269 
726 
331 
146 
132 
6490 
1490 
2606 
8073 
159 
3354 
1230 
9334 
861 
2985 
3512 
1272 
494 
3619 
277 
225 
2498 
1306 
202 
436 
996 
5169 
258 
3416 
263 
1021 
143 
335 
69990 
7412 
62576 
7326 
166 
193 
3583 
317 
132 
159 
3169 
639 
2639 
227 
3695 
14667 
4093 
10574 
145 
13 
6 
2 
146 
2421 
1 10 
32 
316 
867 
123 
4060 
8 
4052 
' 4 5 
4 
1 
3 
788 
604 
3 
167 
23202 
5936 
17096 
1716 
1248 
1538C 
79E 
13 
2Í 
131 
44 
26 
244 
35 
206 
5C 
ί 
374 
1904 
9 
93 
39 
. 
26736 
12231 
13505 
440 
193 
13065 
3429 
337 
218 
554 
337 
218 
218 
602 
1330 
73 
60 
6034 
1490 
185 
7963 
185 
1230 
3B59 
829 
2669 
1272 
363 
3619 
181 
2498 
1281 
202 
436 
996 
1351 
258 
3415 
263 
143 
336 
43190 
1966 
41226 
6434 
262 
236 
27 
12 
IE 
IE 
2 
2 
2E 
1 
( 
1021 
1069 
29 
103C 
1756 
301 
57E 
144 
102 
94 
99? 
24E 
142? 
586 
3724 
41187 
6931 
3425E 
194E 
71E 
32311 
612E 
9E 
346 
444 
96 
346 
346 
441 
16C 
311 
493t 
6945 
602 
5343 
406 
621 
621 
34 
34 
271 
271 
271 
31 17 
14 
4586 
296 
48893 
33599 
16094 
3481 
466 
11614 
188 
166 
. 166 
156 
156 
409 
146 
664 
409 
148 
146 
146 
Tab. 3 Export 
SITC 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I C I O 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
3 5 3 
O'­s 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 77 
2 8 8 
3 0 3 
3 1 4 
3 1 8 
3 6 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 6 
5 0 8 
3 5 8 
6 1 2 
6 1 6 
S 3 ? 
6 3 « 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 6 
8 2 2 
3 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 8 
0 3 4 
0 2 5 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
939 
0 4 0 
0­13 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 0 0 
0 6 2 
CLASS 2 
A C P (59) 
CLASS 3 
7 9 3 . 8 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E I , ( E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
TALY 
U T D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W I T Z E R L A N D 
P O R T U G A L 
M A L T A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
LIBYA 
EGYPT 
SENEGAL 
G U I N E A 
IVORY COAST 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
NL ANT ILLES 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
IRAQ 
IRAN 
SAUDI A R A B I A 
K U W A I T 
U A E M I R A T E S 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I A 
S INGAPORE 
T A I W A N 
F R P O L Y N E S I A 
STORES.PROV. 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R 
CLASS 2 
A C P 159) 
CLASS 3 
7 9 3 . 8 3 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
N E T H E R L A N D S 
FR G E R M A N Y 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
IRELAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
9 5 5 5 
4 4 9 5 
3 5 0 
2 5 5 7 
1 6 3 4 
' O S E V E S S E L S 
1 6 B 0 5 
1 3 1 4 2 
2 0 5 2 3 
2 1 6 1 
3 0 4 7 
5 5 9 9 
5 9 7 
5 1 2 8 
19 
7 6 
1 8 S 9 
2 0 B 3 
I 3 0 0 
5 8 5 0 
1 0 7 
4 6 8 
2 5 0 
1 3 2 8 
1 7 0 
19 
3 3 4 5 4 
5 7 2 
2 6 7 3 
2 4 9 
6 1 4 
2 0 3 
1 5 7 4 0 
1 0 0 0 0 
2 6 9 
5 4 4 
7 8 0 0 
8 5 1 
3 8 2 
3 0 9 5 
3 1 7 0 
2 8 8 6 
2 0 3 7 6 
1 4 4 8 
3 7 0 0 
1 2 9 
1 0 4 
1 7 4 
2 1 8 2 
3 0 3 2 
2 6 
1 9 4 8 3 2 
6 1 9 7 4 
1 3 2 8 3 3 
3 4 9 0 5 
5 2 2 2 
9 0 6 7 0 
3 7 9 7 2 
7 2 5 8 
4 4 4 
2 1 
1 3 1 1 
4 3 3 
2 7 
8 
1 3 0 0 
2 
6 3 1 
2 3 0 0 
1 9 6 6 
5 0 0 
4 8 
8 9 9 2 
2 2 3 6 
6 7 5 6 
8 
8 
5 4 4 8 
6 3 3 
1 3 0 0 
R U C T U R E S N E S 
■13 7 
2 4 9 
1 3 3 5 6 
2 6 2 3 
2 9 7 1 
2 5 9 9 
4 0 6 
8 4 
6 
7 
■130 
1 4 1 15 
1 2 7 ■ 
3 3 6 
1 5 2 
4 9 1 9 
2 4 
2 5 7 
6 
2 7 
2 
14 
19 
4 41 
7 
4 2 7 
5 
4 
1 
2 
1 
1 2 
1 
6 
6 
2 
...... 4 4 1 
6 2 8 
7 2 9 
1 3 7 
6 9 0 
3 1 6 9 
3 
6 4 
' 8 0 0 
2 0 8 3 
4 6 8 
6 3 
5 7 B 
1 7 0 
19 
•1000 
5 7 2 
2 1­18 
2 4 9 
2 0 3 
I E 
22 
56 
1 4 4 0 
2 3 5 7 
51 
3 0 3 2 
2 4 2 5 9 
2 1 B 4 
2 2 0 7 5 
6 1 3 5 
3 2 3 6 
1E594C 
7 3 b 6 
Al 
1 2 4 6 E 
2 2 7 ? 
2 9 2 E 
105C 
2 
2 
2 / 
1 3 9 3 7 
16 
3 1 1 
1 4 2 
•189 5 
2 3 5 
348 
2 
107 
185 
683 
359 
299 
S 
5 
186 
38 
8 
2 
567a 
7 194 
350 
850 
12223 
955 
2050 
4055 
695 
1 1 
823 
530 
535 
10000 
269 
54 4 
851 
382 
1130 
3170 
48995 
20828 
28167 
11605 
11 
10713 
1363 
5850 
224 
146 
186 
10 
1023 
245 
54 
567 
3 
1329 
590 
739 
734 
630 
68 
2 
36 
12 
129 
72 
184 
134 
15163 
896 
17847 
472 
477 
2 
1959 
2363 
20320 
1343 
123 
104104 
34807 
89297 
17148 
1959 
52149 
28000 
32 
346 
1 10 
25 
154 
10 
108 
84 
17 
15 
7 
2 
1 1 
2 
1000EUVUCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
I b i 
6 2 0 
9 7 0 
9 / ( 
E 
5 5 0 C 
5 5 0 0 
550C 
5 5 0 C 
2 
3C 
4 
ε 
. 7
56 
9C 
23 
' 
: E 
, ï : 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 9 3 . 8 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
M A L T E 
GRECE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
O U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
A N T I L L E S NL 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
T A I ­ W A N 
POLYNESIE FR 
A V I T . S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 9 3 . B 3 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
53758 10439 Î4935 6575 1490 
3907 
1715 
156 
131 
BATEAUX­PHARES.­POMPES.­DRAGEU.PONTONS ETC 
73969 
29602 
58832 
3791 
7599 
13460 
577 
13851 
208 
116 
845 
2557 
3962 
29345 
522 
1126 
859 
5705 
168 
817 
121 
11673 
10240 
6921 
774 
3423 
1313 
7147 
6554 
1 175 
2590 
3729 
3814 
1828 
12176 
10081 
13208 
556 
5958 
9696 
554 
605 
814 
8999 
10430 
331 
332837 
137829 
194678 
31290 
14180 
129553 
35511 
33835 
770 
56 
2044 
992 
40 
75 
3962 
20 
7385 
435Θ 
23915 
3901 
20014 
77 
77 
15976 
1017 
3962 
1192 
911 
113 
118 
7903 
20 
36 
818 
2557 
1 1 26 
608 
2651 
168 
817 
121 
8108 
10240 
6325 
774 
1313 
165 
299 
595a 
9337 
545 
10430 
72802 
2335 
70468 
11508 
7962 
58960 
27872 
522 
23 i 
331 
1636 
494 
610 
43 
43 
239 
528 
ENGINS FLOTTANTS DIVERS: RESERVOIRS. ETC. 
1 144 
1269 
4276 
2820 
718 
3465 
1227 
618 
1 14 
129 
3839 
1901 
1006 
645 
205 
269 
197 
438 
161 
555 
104 
138 
319 
507 
1 15 
489 
•10 
33 
526 
9 
•12 
137 
50 
1970 
1015 
65 
53 
2 
2 
6 
100 
8 
18 
71 
1 15 
79 
195 
38 
52 
258 
16 
2 
21 
33300 
12069 
1490 
587 
27072 
2006 
5692 
11812 
654 
145 
27 
25bO 
596 
2805 
6554 
1175 
?590 
3814 
1827 
4791 
10081 
330 
8999 
126406 
47723 
76683 
9531 
145 
39807 
3147 
29345 
298 
4 73 
214 
53 
2328 
271 
285 
951 
11 
2 
1030 4936 
9 4936 
415 
6 
4474 
421 
4053 
5 
5 
4047 
3442 
22190 
2466 
55111 
850 
802 
23 
5948 
8849 
256 
101334 
81442 
19892 
10126 
5948 
9766 
33 
3 2 
1 5 9 
24 
1 
2 1 3 
4 
8 1 8 
4 64 
2 8 
4 5 1 
3 8 B 
1 1 8 5 
8 8 9 
4 8 0 
9 4 1 
2 1 6 
4 5 
1 1 8 3 
2 8 1 
1 6 2 
8 4 
1 0 4 
9 5 
1 2 4 
1 1 2 
1 17 
2 6 2 
1 0 4 
70 
1444 
1513 
1513 
758 
768 
436 
616 
4 
108 
3 
69 
129 
839 
1467 
348 
19 
30 
100 
547 
Tab. 3 Export 
548 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
793.83 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
232 MALI 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
457 VIRGIN ISLES 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 OATAR 
647 UA.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH ΥΕΜεΝ 
662 PAKISTAN 
676 BURMA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPORE 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
950 STORES.PROV 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASS 3 
65 
960 
29 1 
179 
204 
137 
1449 
2557 
2635 
21 
77 
19 
22 
986 
153 
16 
712 
9 
97 
137 
9 
699 
384 
136 
118 
150 
105 
194b 
197 
6 
68 
412 
213 
47 
43 
12 
47 
39 
12 
20 
85713 
22724 
62971 
21633 
15166 
40878 
16099 
458 
1 
179 
1 
1 
4 
6 
1 
4 
2 
1172 
917 
255 
30 
16 
223 
183 
2 
63 
901 
2 
204 
121 
2197 
1722 
737 
2 
1 
4 
130 
24 
100 
15 
2 
40 
1 
20 
9 
71636 
18770 
52866 
20331 
14434 
321 16 
13014 
419 
2 
9 
286 
1123 
205 
907 
59 
2 
1 
6 
10 
16 
3 
1 
7 
1 
20 
737 
106 
611 
89 
10 
522 
109 
2 
I44 
1 
1321 
145 
10 
4 
5 
1 
6571 
1887 
4664 
214 
ioe 4468 
2739 
1 
452 
161 
293 
273 
700 
49 
2 
305 
154 
17 
20 
74 
83 
138 
300 
133 
15 
1 
66 
24 
36 
3 
68 
372 
210 
36 
11 
3 
42 
28 
1 1 
4236 
793 
3443 
485 
216 
2940 
636 
18 
670 
9 
561 
1 
3 
15 
1 
9 
7 
1 
339 
81 
268 
211 
182 
29 
18 
212 
216 
220 
232 
260 
272 
288 
302 
314 
322 
342 
352 
390 
400 
404 
406 
467 
608 
512 
526 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
652 
656 
662 
676 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
SOMALIE 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
ILES VIERGES 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KDNG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
AVIT.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP (591 
CLASSE 3 
244 
368 
756 
214 
639 
132 
1870 
1 184 
1949 
216 
181 
254 
394 
2013 
1901 
100 
451 
133 
218 
183 
146 
2694 
935 
184 
130 
350 
590 
1776 
288 
144 
104 
1 173 
540 
623 
357 
228 
466 
514 
267 
117 
62231 
16533 
36581 
14272 
7719 
21342 
7187 
963 
5 
7 
214 
1 
13 
13 
3 
44 
150 
4 
5 
42 
2 
3 
23 
2 
3182 
1662 
1520 
865 
629 
638 
226 
27 
221 
10 
1 
639 
13 
9 
727 
398 
183 
5 
1 
2 
9 
106 
i 
16 
18 
47 
i 
2 
6605 
3157 
3428 
589 
205 
2758 
1974 
80 
18 
108 
095 
167 
2 
15 
181 
β 
8 
378 
303 
17 
7 
35 
91 
30 
37 
4 
1? 
81 
59 
1 17 
3184 
677 
2490 
534 
38 
1956 
387 
3 
β 
321 
84 
1526 
5 
307 
6 
2 
22 
300 
8 
1734 
154 
71 
51 
12 
23 
9611 
3921 
6890 
1353 
964 
4326 
1993 
11 
1 14 
5 
IS 
478 
: 
2372 
432 
194C 
1004 
1283 
136 
I2C 
1 
5 
242 
38 
6 
1372 
371 
10 
211 
246 
368 
1077 
1417 
451 
129 
165 
22 
14b 
195 
520 
150 
99 
15 
307 
42 
104 
126 
104 
112« 
613 
540 
184 
124 
449 
441 
234 
19800 
4558 
15242 
5973 
1868 
B742 
2485 
526 
2495 
2616 
19 
2499 
2499 
7 
36 
β 
100 
i 
. 
12 
1 
123 
1 
ε 107 
3 
12 
4979 
1207 
3772 
3164 
774? 
289 
2 
318 


Tab. 4 Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine Supplementary unit 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
713.11 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGN6 
00« ROYAUME­UNI 
028 ΝΟΒνΕσε 
400 ετΑτε­uNis 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L ε 
1030 CLASSE 2 
713.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUED8 
ΡΙΝίΑΝϋε 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
000 028 030 
03? 036 
030 
042 
040 062 
000 062 066 390 4 00 
•104 
412 4 04 
600 528 «64 732 
000 958 
1000 1010 1011 
1070 1021 1030 1031 1040 
001 002 
003 
004 
005 008 
030 
036 
048 4 00 732 
736 
713.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A ε L ε 
1030 ο ί Α ε ε ε 2 
713.32 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
753 
85 11844 
392 1 
2433 4 
35 
15774 13213 2526 
2495 36 29 
376345 14021 33054 
566883 
71033 342377 
1822 
3901 
3044 
45612 
1545 
9846 17505 155599 
10474 
1815 
2629 
395 
3682 
1398 174295 
774 
1678 126 160842 
336 
40 
65883 2012 3217 
2093338 1409436 
680886 
490019 77739 
183706 
175 6960 
812 (03107 
1629g 
3848 3418 
2335 6371 
259 
1547 
21698 55326 
531 
215688 129890 85536 
84807 
6112 
729 
1953 
2096 
10165 
7175 
47 
1 1 1 
36 
222 
57 
130 
121 
10 
7 
63465 
5334 
19196 
12010 16289B 773 1424 
1358 3609 1222 6231 6718 
7459b 1583 
43 
133 
76420 
608 
13B8 
2 2364 
1026 
602297 264600 237697 
174829 
19252 62577 
31 
291 
27 
12058 3866 
1932 
18 
524 
2 
3 
1400 
71 10 
26966 17916 9051 
9051 
530 
259 
146 
442 
1 
3 
59 
1581 
1648 66 1583 
1582 
1 
4092 7464 
105707 
54775 
261 73 
368 
142 729 135 
838 332 30632 
1816 1 4 3 
113 1341 
10561 
3 
14 2565 6 
1260 
2 
3048 
261831 
198079 50704 
47816 2187 
2599 4 
289 
20971 11741 
731 
1319 
591 
1503 
9 
53 
1019 
8933 
46929 
36353 
11678 
11573 
1513 
3 
641 
9033 
2879 
543 
6 
1537 
1280 267 
257 
16 
46941 
117 
432 
28417 
63106 
13 
168 1 
394 7577 3605 6701 
2388 4 
3560 
41606 
117071 
324 
287 
5 
322728 139026 183702 
60347 
8143 117400 
1 5955 
337 
48922 
46 
1416 
791 
2675 247 
1276 
8016 
1463 
531 
66077 51510 14567 
13887 3072 
680 
543 
784 
?55 
1754 
79569 2714 
36293 1120 9130 
1193 1198 10347 18 1604 1067 
1347 
101 
145831 
130019 
15812 
15789 14245 
378 
6066 
129 
372 
27938 7383 
20665 
20555 373 
642 
49 
22 
63 
1 1265 41 
62 
79 34 45 43 
11494 11428 86 62 
180265 
3263 325294 
887 
75380 
1 
78566 6 
104 
1344 
54 
3651 
42 
1 
59309 
35 
153 
678548 
585090 93305 
931 10 
30019 133 
131 
62 
333 
76 
16 
57 
10726 834 
12246 
505 11679 
11579 18 
452 
110 
342 
330 
5057 1653 1775 68027 1543 
1548 
902 
1 14 711 
148 
531 170 46523 2210 
107 
1?4 
2 
57 
25629 
20 289 
1 12 
58 
6 
38 
1296 
943 
160047 80505 79642 
78413 1722 
890 
8 
239 
1 1755 210 
283 1 13 
240 
238 
92 
436 12501 
25817 12485 13352 
13351 
413 1 
51 
439 
183 
680 
2 
228 
237 
231 
6 
161 
44 115 
552 
161 3886 
16 
6686 4919 1651 
1589 
1 1 
58 
2 
700 
1348 703 
645 
64 5 
887 
67 
809 3093 
537 
1804 
1 
232 
1475 16 
140 
297 
16 
81 
13 
6 
15585 
1 
26470 7198 18272 
18126 
2160 45 
101 
3335 
103 
564 
6 
43 
187 
3 
3966 
8267 4056 
4211 4166 
193 
45 
2 
37 
9 
172 
Origin 
Origine 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
713.32 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
713.80 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
NON DETERMIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
508 
624 
664 
701 
732 
958 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
714.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ROUMANIE 
TUNISIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
042 
048 
050 
066 
212 
979 
7686 
76 
1163 
351 
2731 
43 
590 
4 
366 
312 
40 
1 
52 
2 
4 
6690 
1 
4193 
10 
42100 
26283 
16743 
15561 
3745 
106 
76 
36755 
5424 
35308 
113004 
415296 
38763 
142 
1061 
395 
5613 
548 
10873 
1108 
9285 
2424 
36 
34 
1384 
2050 
976553 
13045 
7170 
83 
839 
40 
46467 
3360 
1731260 
646763 
1082147 
1069207 
19310 
8798 
30 
4142 
234 
64 
29 
122 
31 
1810 
30 
8 
2 
22 
18 
3 
72 
3 
16 
5 
206 
171 
6 
42 
23 
1 16 
22 
92 
1 
114 
1771 
1271 
500 
493 
258 
1332B 
161 
764 
214182 
6539 
4 
469 
39 
516 
4235 
606 
190 
1973 
2 
1307 
2050 
300377 
12035 
3 
565823 
235437 
330386 
327010 
5397 
11 
3 
3365 
23 
8 
2 
18 
25 
40 
394 
466 
12 
34 
1 
2 
2 
2658 
2767 
20963 
14610 
6402 
6371 
900 
24 
356 
10432 
52084 
99525 
9692 
203 
1211 
358 
13 
229828 
24 
6300 
14011 
3354 
428860 
172097 
253409 
246420 
2283 
6316 
3 
673 
151 
27 
34 
13 
967 
29 
2 
145 
3 
40 
10 
6187 
3678 
2609 
2546 
1015 
18 
45 
16407 
ιοί 
79 
16620 
12078 
9 
404 1 
1133 
188 
429 6694 
423 1 1 
2 
126024 20 
494 
450 
519 
182942 
45698 137238 
136262 
2581 963 
2 
13 
1 16 
24 
24 
16 
72 
5 
5 5 
165 
5 
216 6 
5 3 8 
5 
1 
12 
510 
516 
4031 2560 1471 1457 
418 
2 
12 
1191 
195 
11415 
999 2463 
6 
10 17 491 
155 
36279 534 
12 
602 
56027 16279 38748 
38691 682 
21 4 
36 
1 
47 
7 
129 
1319 1066 
230 
230 
57 
3663 
687 
17299 
11772 
4953 
47179 
328 
98247 36383 69864 
59832 220 
8 1 
29 1 
1643 
39 841 
59 
180 3 
123 
300 
3 
6228 2394 2834 2791 
208 31 12 
1761 
4569 23290 14151 87129 
123 
161 124 
1903 65 
4808 
29 
83 5 
15 
14 
99 372 
76 
374 
40 
9313 
337576 131174 206402 
204906 6930 
1468 17 
28 
15 
62 
7 
29 
2 
9 370 
S 
3 
22 
17 
1305 
5047 
5 
8276 1597 6678 
51 
2 
Danmark 
206 
35.' 
810 
426 384 383 25 1 
1791 
478 1313 1290 86 8 23 
396 40 
30 1417 
167? 1533 
64510 
6088 49422 49409 1198 11 
549 
550 
Tab. 4 
Origin 
Origine „,,.,. 
SITC 
714.40 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
378 ZAMBIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
460 DOMINIQUE 
600 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
656 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
809 N CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
714.81 NUMBER 
001 FRANCE 
00? BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
o?8 ΝΟΑνεσε 
036 ε υ ^ ε 040 PORTUGAL 
047 ESPAGNE 
050 GREŒ 
704 MAROC 
708 ALGERIE 
? ] ? TUNISIE 
?16 LIBYE 
??4 SOUDAN 
248 ε εΝεσΑ ί 
2Θ8 NIGERIA 
32? ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARA8 
649 OMAN 
669 SRI LANKA 
«7« BIRMANIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
i m Ρ 
Supplementary unit 
EUR9 
7 
2 3 
3 
1 
7 
1 
7 
2 
9 7 0 
3 3 
1 
5 
1 
18 
3 
4 
7 
7 3 
3 
2 3 4 
1 
4 
8 
13 
1 
3 
4 
6 
6 
5 
1 
1 
3883 
2328 
1665 
1 126 
4 2 
4 0 8 
2 6 
21 
Deutschland 
7 3 
3 
7 8 
17 
7 
2 3 
1 
1 8 3 
7 9 
1 0 4 
4 5 
4 
5 7 
3 
2 
NOMBRE 
1 0 8 
13 
4 6 
34 
S 
1 3 3 
3 
7 
6 
12 
3 
9 
7 
2 0 
2 
2 
7 
3 
2 
6 
5 
3 
2 
4 1 2 
1 18 
1 
2 
1 7 
7 
5 
3 
11 
? 
1 1 
4 
3 
1063 
3 4 8 
7 1 5 
5 7 9 
3 0 
8 
3 
1 
2 0 
4 2 
2 5 
1 0 3 
3 2 
7 1 
6 9 
France 
2 2 4 
2 
2 6 1 
3 2 
2 2 9 
2 2 9 
3 
2 
14 
3 
2 
2 1 
16 
E 
E 
Italia 
7 9 
η 
3 6 1 
1 8 0 
1 7 1 
1 5 5 
4 
16 
9 
e 
2 1 
e 1 
2C 
2 
e 
1 
1 4 2 
35 
1 
12 
2 
1 
2 8 6 
3 6 
2 3 C 
1 8 4 
7 
Nederland Belg.-Lux. 
i '. 7 
9 90 
i 1 6 2 
97 1993 
77 1732 
20 261 
19 91 
10 1 
1 170 
1 7 
4 1 
4 4 
60 β 
2 
. 2 
2 
i 10 1 
2 
2 
90 12 
88 11 
22 1 
12 1 
2 
UK 
7 
3 
1 
4 
2 
3 4 9 
1 7 
1 
5 
1 
7 
3 
4 
i 7 2 
1 
4 
e 13 
3 
4 
6 
6 
5 
1 
1 
7 3 0 
1 6 6 
5 7 4 
3 9 1 
17 
1 6 4 
14 
1 9 
4 4 
10 
4 5 
14 
5 
3 
7 
3 
5 
2 
3 
7 
i 3 
6 
: 
3 
2 1 1 
5 6 
3 
3 
E 
5 
? 
Ό 
4 
3 
5 0 2 
1 2 1 
3 6 1 
3 0 3 
1 9 
Ireland Danmark 
10 181 
2 
70 198 
60 12 
10 186 
10 186 
3 
4 2 
2 
17 1 
i 1 
i 2 
83 4 
61 1 
2 3 
2 3 
1 1 
>οπ 
Origin 
ungine 
CTCI 
714.81 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP (59) 
714.88 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
270 EGYPTE 
274 SOUDAN 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
718.10 NUMBER 
001 FRANCE 
00? BELG-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
0?8 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
03R AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
0«? TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
2?0 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
6?4 ISRAEL 
63? ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
1 3 6 
? 7 
Deutschland 
2 
2 
NOMBRE 
1 0 5 
2 3 
2 3 
9 9 
3 1 
3 3 2 
5 
15 
4 
5 6 
5 
7 
5 
7 
11 
1 
8 
12 
1 
i a 
4 
2 
5 
3 4 0 
3 6 
1 
3 
5 
9 
2 
5 
8 7 
7 
8 
4 
3 
5 
5 
1 
7 
1338 
6 1 9 
7 1 8 
5 0 ? 
8 8 
7 0 7 
15 
9 
3 4 
6 
17 
10 
3 4 
2 
1 
1 
4 8 
5 
7 
5 
7 
10 
8 
12 
16 
4 
2 
5 
5 3 
5 
1 
3 
5 
a 
2 
5 
8 4 
β 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
4 3 6 
1 0 3 
3 3 3 
1 4 9 
6 3 
1 7 6 
8 
8 
N O M 1.1 nu 
1107185 
167558 
1654119 
2575263 
422785 
176961 
12556 
86974 
9 8 6 
63509 
26609 
1117558 
76272 
35163 
320623 
87455 
979B 
6643 
4554 
5 2 
3557 
892321 
76026 
1470 
1 9 7 
105142 
2066390 
2060092 
3159370 
430574 
3897 
813065 
168098 
65351 
17B8 
15711 
2 1 7 
4861 
9 3 
609089 
7584 
4 
225473 
27664 
9423 
3 6 
5 5 1 
5 0 
4 
288611 
32754 
15 
1 3 9 
6217 
964056 
339975 
4500316 
France 
1 
26 
5 
2 
7 
82 
1 
4 
1 3 6 
39 
9 6 
9E 
S 
2 
2 
4916 
2446 
113108E 
171412 
38061 
1 6 4 
488C 
1 2 7 
29226 
17 
10155: 
6C 
1 SOI C 
5312C 
1 
7 
35236 
8C 
44 
2 
80463 
127357C 
1796552 
Italia 
4 6 
1 
1 
4 
2 
, 
1 
18 
i 
2 7 
7 
2 0 
18 
1 
i 
361929 
3831 
188146 
431410 
40423 
8060 
2 7 6 
1 5 1 
4651 
4 5 0 
229790 
4131 
1820 
43B00 
2 6 3 
9 
«407 
i 250157 
17 
1 
2 4 
3902 
37300 
132665 
1353114 
Nederland Belg.­Lu» 
10 
4 
I 16 
19 14 
16 
12 3C 
8 
1 
2C 4 
84 81 
32 77 
32 4 
32 4 
9 
32084 172131 
154112 
653912 
60131 118690 
7406 63879 
15972 2351 
27 109 
654 103 
35 19 
2229 1004 
2 25754 
21131 1916 
58480 5194 
491 36 
1 1250 
2 0 0 
1 
26341 10128 
18 5670 
2 1 
3 
9230« 31216 
9850 624 
1160946 13800 
UK 
7 8 
2 0 
4 5 
17 
5 
2 7 
6 
, 
4 
1 
1 
i 
i 2 
1 5 4 
3 0 
i 
2 
1 
1 
3 
4 
3 
3 2 5 
1 0 1 
2 2 4 
1 9 6 
β 
2 8 
6 
93060 
6 9 0 
183633 
157997 
θ 129 
1987 
62352 
7 8 
9971 
1 6 6 
144393 
eoo 33336 
35365 
5157 
3 6 4 
3352 
1 
3545 
202456 
37457 
1386 
3 0 
96005 
840562 
149864 
2062064 
Ireland 
6 
6 
2 4 5 
1 
3 
2 6 1 
2 6 7 
4 
4 
1 
13567 
2 0 
4 4 0 
78493 
3496 
9320 
2998 
14 
4 3 
7 2 
4 9 3 
9 
9 2 
74400 
28 
21 
1 
10749 
225775« 
Danmerk 
C 
3 
β 
3 
3 
3 
3850 
9 2 
12478 
597477 
3 8 5 
5483 
4 2 1 
3 4 6 
11622 
5 6 
9194 
2 1 4 
4 
3 6 6 
? 
2 6 0 
4991 
2 
1 
1 6 
9718 
153544 
15020 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
Ob« 
058 
060 
062 
064 
066 
ooe 204 
288 
400 
404 
412 
508 
52Θ 
624 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02a 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
400 
404 
624 
628 
632 
716.10 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP(b9) 
CLASSE 3 
716.21 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG^ 
YOUGOSLAVIE 
G R E Œ 
TURQUE 
U R S S 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P (69) 
C L A S S E 3 
716.22 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
EUR9 
912 
1886 
76562433 
6403421 
20157126 
4767661 
1320099 
5360061 
177 
29404 
Deutschland 
3 
8518672 
1498484 
7020188 
2160510 
621848 
4847539 
30 
12139 
NOMBRE 
3927824 
2406983 
3128697 
4404407 
3568552 
652202 
418991 
221130 
13835 
1265091 
12153 
2651171 
1768437 
11318 
485267 
1613063 
1 1495 
4299 
126721 
4053b0 
3977b2 
682772 
141166 
434152 
149558 
13 
43 
3609564 
15892b 
29b8 
26700 
3044 
8313 
3779b! 
21078 
1077643 
228738 
4261991 
4962 
7791 
38712465 
18728786 
19975888 
12689129 
5722019 
4928220 
18b 
23b8b39 
1969073 
289674 
999812 
1433416 
69141 
411343 
92334 
209 
297845 
1328 
1826B41 
1661369 
5 
244040 
748803 
2Θ6 
6 
31715 
135603 
62999 
83779 
16244 
17863 
2 
1 
1490664 
224 
2 105 
8607 
64 
3453 
1 9494 
446754 
1 1319 
3054685 
14 
15436772 
5264793 
10170979 
6718602 
3787597 
3084680 
61 
367697 
NOMBHI­
13490 
1241 
2243 
b7712 
11251 
24234 
210 
476 
341 
4354 
1412 
277 
1648 
10227 
30097 
12860 
546 
S 
23 
46 
4863 
68 
64 
1613 
2355 
1 
55 
58 
23 
38 7 
138 
390 
650 
195 
4 
71 
40 
France 
2 
1568 
4745424 
1352963 
3390692 
314910 
130985 
3072816 
14 
3466 
261617 
510857 
1714393 
1615987 
102283 
1957 
19277 
133 
439736 
105 
187910 
2732 
45921 
12561 
20404 
12526Θ 
84465 
44790 
70 
20739 
9506 
9 
298963 
14980 
31 
1189 
74 
241300 
122613 
100081 
439089 
13 
6564 
6448137 
4226371 
2213202 
1126687 
630616 
782273 
13 
305242 
480 
26 
1359 
7574 
1744 
10 
3 
6 
3239 
233 
9 
376 
64 
2 
695 
162 
2 
2 
Supplementary unit 
Italia 
3134591 
1034075 
2100516 
572534 
240993 
1518673 
9309 
1436362 
8345 
21408 
911869 
757092 
730 
11130 
1 832 
17649 
3485 
114524 
8256 
1996 
137120 
B18077 
698 
3087 
73627 
173312 
87426 
44262b 
4860b 
390491 
108743 
2 
4 
312023 
2130 
14739 
708 
6846 
93234 
782 
12448 
48087 
558179 
19 
4 
6139364 
2648936 
3492424 
1433244 
147742 
733669 
9 
1325511 
6310 
132 
999 
49406 
2504 
23 
106 
103 
543 
15 
955 
9448 
35 i 
Nederland 
201 
1642839 
270386 
1372453 
201254 
81877 
1170951 
7 
?48 
130417 
1822794 
749372 
128413 
78993 
825 
12439 
118 
20021 
167 
34439 
68258 
105 
14250 
5210 
9 
1 94 
28463 
7013 
11293 
406 
2682 
4650 
1 
194272 
42a 
834 
251 1 
6 
527 
32984 
1 
84499 
5724 
6070 
29 
3448463 
2923253 
526200 
421821 
123108 
48677 
15 
54702 
443 
17 
4292 
1 143 
8675 
1 
62 
95 
69 
62 
39 
285 
30030 
1723 
2 
Belg.­Lux. 
317 
1108148 
1011175 
96656 
82186 
33B86 
14229 2 
241 
52B79 
410219 
276342 
78579 
48599 
220 
7611 
13 
15383 
584 
17193 
2774 
1674 
2828 
2743 
10592 
19287 
1 1717 
529Θ 
426 
2240 
1545 
126907 
102 
581 
3 
1 
34814 
9171 
22953 
1223 
1174406 
884449 
288734 
215508 
37521 
32713 
1 
40513 
1 120 
204 
1078 
357 
4315 
6 
101 
9 
35 
5 
16 
27 
52 
419 
151 
2 
UK 
704 
4135014 
507648 
3827186 
1313962 
188543 
2309458 
118 
3746 
274886 
22836 
1155234 
29086! 
222561 
2399 
77933 
10315 
437922 
5017 
441350 
1306 
1575 
40756 
5056 
2 
1706 
91 
7459 
48807 
76594 
2752 
1746 
676 
37 
866521 
140224 
19 
180 
1 141 
805 
6975 
1 
178945 
50016 
80960 
4876 
4463202 
2046710 
2416492 
2136709 
B97495 
141657 
95 
138126 
405 
136 
233 
518 
238 
163 
148 
21 
24 
10 
74 
127 
4 
1 
2350 
30 
2 
1 
Ireland 
1 
2452203 
108324 
2343879 
85901 
631 
2257978 
6 
39174 
1367 
2034 
15145 
2378 
57079 
406 
3 
448 
10 
4B7 
64 
7 
202 
40 
8 
106 
1986 
784 
421 
180313 
68 
i BOO 
107555 
337 
98623 
509894 
117683 
392311 
289179 
989 
99035 
1 
4097 
98 
395 
581 
371 
368 
3006 
1 
65 
7 
1 
12 
6574 
5 
Danmark 
1 
825642 
620166 
205378 
36404 
21336 
168717 
255 
15033 
350 
29133 
446425 
87218 
39015 
1517 
1212 
36087 
1457 
28457 
23678 
6056 
150 
20573 
584 
49575 
21937 
38752 
5218 
10 
6575 
139911 
769 
6 i 
4 
3 
90015 
4003 
1432 
1 
1095237 
618691 
476546 
348379 
96951 
5616 
122651 
251 
13 
136 
688 
sa 1635 
6 
49 
899 
195 
1 
174 
9 
98 
3 
Origi 
Origi 
701 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
062 
224 
268 
400 
404 
484 
624 
632 
647 
649 
700 
706 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
060 
062 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
1 
ie 
CTCI 
716.22 
MALAYSIA 
JAPON 
NOUVZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 1591 
CLASSE 3 
718.23 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
SOUDAN 
LIBERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP |59| 
CLASSE 3 
716.30 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
721.11 NUMBER 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
Unité supplémentaire 
EUR9 
34 
2358 
3496 
209300 
110857 
98417 
6646? 
8591 
405 
47 
31550 
Deutschland 
28 
36 
12399 
8919 
3480 
1942 
664 
1Θ3 
1 1 
1356 
NOM,S 111­
9063 
1469 
1746 
17844 
5737 
15867 
163 
6747 
64 
1864 
1 406 
3694 
146 
32 
359 
1269 
6 
1 
21577 
632 
4 
8 
2b 
8 
39 
2 
12 
33977 
330 
120946 
53128 
67490 
63562 
7177 
1371 
18 
2557 
232 
39 
613 
1132 
179 
5 
1 4 
g 
57 
3 
782 
81 
11 
12483 
376 
i ? 
2 
6110 
21944 
2214 
19730 
19402 
432 
17 
3 
31 1 
N O M : 1:1 
3989 
310 
2029 
15701 
8562 
4835 
669 
260 
2067 
534 
222 
3 
1570 
19022 
23 
2926 
63898 
36167 
27734 
25487 
3200 
571 
1676 
584 
21 
952 
44 1 
670 
467 
49 
168? 
454 
1 15 
4862 
1726 
12196 
3168 
9028 
8975 
2232 
5 
48 
N O M B R E 
8132 
645 
5621 
634 
189 
France 
1194 
3496 
20883 
11196 
9661 
8631 
4019 
27 
3 
3 
869 
1 1 2 
4542 
1960 
259 
1 
6 
2 
116 
79 
1929 
24 1 
5 
1 
3 
? 
16458 
27 
26627 
7749 
18851 
18829 
200 
22 
24 
16 
1202 
2566 
91 
2 
15 
19 
1 
667 
23 
275 
6016 
3901 
1110 
998 
34 
102 
10 
83 
3425 
Italia 
24 
99266 
59480 
39786 
39773 
1616 
6 
1 
7 
5633 
201 g 
2980 
1 2298 
6261 
577 
539 
10 
6 
1 46 
124 
2207 g 
1 
1 5 
15? 
32980 
27382 
5598 
3701 
1 126 
1020 
1 
877 
2284 
5 
212 
580 
63 
52 
73 
70 
1570 
9213 
259 
14467 
3144 
11323 
9721 
137 
4 
159Θ 
5b 
218 
Nederland 
82 
47327 
14633 
32694 
2660 
666 
4 
30030 
113 
16 
'632 
390 
1121 
24 
0 
6 
1 6 1 
39 
40 
3 
1 46 
54 
694 1 
2 
ι 1 
3067 
7667 
3502 
4065 
3857 
101 
8 
1 
200 
686 
3 
9382 
5272 
2719 
32 
55 
30 
3 
25 
2913 
66 
21200 
18094 
3106 
3103 
91 
3 
189 
858 
Belg.­Lux. 
4 
7949 
7181 
768 
669 
66 
47 
2 
52 
2812 
370 
273 
255 
96 
446 
1 9 
2 
25 
3 
5 
5? 
236 
4 
1?86 
303 
6306 
4262 
1751 
1576 
49 
108 
67 
378 
164 
874 
186 
10 
48 
19 
1 
2 
283 
20 
1970 
1610 
367 
329 
26 
13 
15 
6540 
268 
222 
UK 
6 
862 
6579 
1841 
3738 
3540 
268 
122 
30 
76 
140 
342 
95 
458 
421 
133 
13 
31 
935 
2 
2678 
1 1 
16 
1080 
6 
7354 
39 
1 0 
5650 
14472 
1602 
12870 
1 1694 
3657 
74 
10 
1 107 
1 00 
4 
1 12 
3188 
93 
1 10 
3 
42 
4 
5 
821 
444 
5288 
3636 
1830 
1692 
320 
33 
5 
707 
104 
871 
Ireland 
55 
11680 
4820 
6740 
6717 
73 
22 
71 
14 
67 
37 
1169 
1573 
41 1 
3361 
1360 
2001 
1998 
1 4 
3 
3 
1 
251 
320 
14 
4 
492 
10 
1 
1 1 
87 
2 
1193 
1092 
101 
101 
1 2 
7 
3 
Danmark 
loi 
4337 
2787 
1650 
1530 
1319 
15 
s' 
52 
33 
2692 
1542 
745 
16 
139 
1398 
44 
2 
51 
2 
853 
7689 
6085 
2824 
2505 
1598 
1 19 
6 
2 
253 
461 
790 
1 18 
230 
7 
176 
135 
2691 
1612 
1079 
666 
348 
41 1 
1 
74 
551 
Import 
552 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Origin 
Origine 
CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
006 
006 
007 
0011 
028 
030 
03 3 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1 020 
1021 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
033 
038 
042 
ose 060 
062 
064 
400 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?! 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
043 
048 
400 
404 
732 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
721.12 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
HF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
721.13 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ΝΟΡνεσε 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
721.21 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
2337 
1861 
144 
1304 
6372 
1582 
623 
997 
3722 
470 
1192 
34709 
20298 
14408 
13957 
8523 
7842 
759 
20323 
28971 
10297 
4211 
598 
4540 
770 
863 
711 
1509 
1904 
612 
2403 
84 
322 
a933 
159 
98615 
77641 
19022 
15552 
3935 
3466 
12700 
1194 
858/ 
21220 
25164 
6030 
186 
12741 
5006 
2139 
1536 
447 
1015 
2208 
1717 
16712 
1818 
12905 
11 
né 
1454 
806 
77 
610 
23 
741 
6816 
2127 
3688 
3688 
2921 
20 
81 
2269 
S 
25 
5 
996 
223 
4109 
14207 
8303 
6904 
5665 
1039 
237 
7 2 9 7 
431 
931 
7906 
1018 
8 
3412 
1844 
96 
1091 
403 
772 
223 
1500 
5180 
5 
1157 
133868 33340 
87772 21083 
46094 12277 
45563 17276 
10203 420« 
N O M B R E 
13013 
21691 
2746 
62249 
88589 
62 
931 
1961 
25491 
31485 
87664 
13930 
293370 
184970 
362844 
2907 
21158 
24978 
1 17070 
1476 
447 
737 
1473 
399 
46 
37?2 
329 
410 
12632 
6776 
6854 
6404 
1943 
325 
8745 
21475 
797 
38 
?06 
13 
74 
173 
138 
93 
2468 
41442 
38077 
3314 
3003 
349 
310 
433 
7311 
10774 
12710 
70 
3169 
85 
6 
176 
25 
9 
1589 
104 
750? 
803 
10105 
60309 
29467 
20840 
20409 
301 
39489 
20 
137209 
88943 
108879 
1451 
4542 
14930 
735 
273 
462 
462 
414 
927 
757 
9 
166 
328 
21 
294 
193 
4886 
3927 
938 
444 
374 
494 
1957 
257 
1250 
1594 
204 
139 
101 
16 
35 
523 
9751 
6239 
1512 
1472 
5 5 3 
3873 
7'33 
2 33 
856 
53 2 
70 
99 
28 
190 
36 
1503 
1270 
233 
233 
226 
273 
407 
2981 
272 
73 
348 
9 
37 
51 
68 
1546 
95 
?8 
1 
7039 
4354 
2686 
2560 
165 
124 
407 
55 
3663 
747 
189 
78 
139 
5 53 
160 
155 
7384 
6114 
1270 
1241 
256 
452 
12683 
«1823 
3928 
a0622 
8735 
905 
36037 
177 
251 
46 
79 
23 
2 
7808 
7604 
104 
104 
924 
2322 
1298 
399 
S 
16 
10 
35 
121 
5765 
4964 
600 
766 
62 
34 
2676 
2005 
4794 
2264 
451 
374 
279 
838 
455 
14384 
12564 
1820 
1794 
43,: 
10290 
10942 
59290 
19381 
38059 
4823 
740 
8730 
144 
228 
928 
171 
149 
12 
3331 
2020 
1311 
1310 
124Θ 
2533 
997 
307 
517 
570 
648 
524 
571 
6 
43 
2 
7 
67 
652 
159 
8286 
5561 
2724 
2640 
1750 
84 
1967 
204 
939 
2194 
66 
128 
83 
12 
1098 
316 
167 
8799 
4731 
4068 
4064 
2388 
1917 
453· 
17g 
5787 
7673 
2B45 
424" 
1235 
6816 
3 
967 
99 
355 
35 
216 
1698 
1079 
616 
616 
606 
410 
4851 
132 
81 1 
2618 
374 
22 
9287 
9196 
91 
86 
76 
5 
20 
123 
72 
3777 
668 
343 
130 
76 
403 
6129 
4660 
1669 
1669 
474 
'973 
755 
32 
1 '3i 
2644 
30779 
763 
97 
75 
866 
135 
85 
27 
27 
1389 
249 
1140 
1140 
1086 
1 
264 
1331 
121 
1435 
40 
5b 
34 
2 
80 
2088 
5725 
3169 
2668 
388 
131 
2178 
525 
321 
239 
1205 
388 
3772 
1034 
2738 
2738 
1446 
5 
1069 
10 
4325 
'52 
9781 
14688 
23519 
721.21 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
721.22 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
AUTRICHE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
038 
068 
060 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
721.31 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L ε 
722.30 
FRANŒ 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
001 
003 
005 
005 
030 
066 
400 
404 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
102! A E L ε 
1040 CLASSE 3 
722.40 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
3620 
B2B05 
287309 
7668 
77734 
13769 
6620 
3173 
1623881 
998328 
822180 
621790 
228473 
1 197 
2704 
26 
360b 
bbl 
400 
1 10 
53 
41 
130 
32 
38 
176 
272 
9367 
8802 
766 
562 
1 10 
201 
1845 
6386 
1546 
2969 
394 
1378 
157? 
17012 
14722 
2290 
219g 
2gg 
96 
16 
259 
44 
19 
190 
28 
27 
6 
704 
426 
273 
3? 
?? 
190 
9921 
10259 
1001 
26744 
41392 
15049 
693 
3426 
2139 
847 
400 
45736 
54804 
1026 
15959 
16 
334864 
189281 
146673 
145b70 
73688 
N O M B R E 
961 
362 
14 
49 
10 
27 
42 
10 
19 
1b 
1417 
1323 
94 
94 
60 
N O M B R E 
2 
IB 
3 
43 
1 13 
195 
190 
5 
5 
5 
N O M B R E 
10 
10 
39 
2 
64 
69 
5 
5 
3 
N O M B R E 
1607 
667 
226 
7157 
387 
42 
126 
311 
17346 
113049 
5886 
27214 
4863 
1 
13 
664136 
376991 
188132 
188132 
37129 
1101 
3 
1979 
364 
100 
15 
B 
34 
16 
7B 
1 
3701 
3562 
139 
aa 
9 
50 
5952 
1 
1482 
2 
436 
777 
9033 
8080 
973 
882 
5 
206 
S 
8 
9 
16 
251 
213 
33 
33 
8 
4553 
104 
13671 
26620 
2772 
3'55 
80 
184 
2902 
1469 
16213 
49 
2811 
704 
87212 
41151 
28081 
25886 
6209 
150 
523 
372 
50 
17 
16 
3 
7? 
20 
1182 
1096 
67 
45 
17 
41 
1630 
309 
1500 
369 
8 
672 
4839 
4484 
166 
155 
177 
79 
38 
187 
1 1 
6 
322 
119 
203 
16 
187 
1783 
7060 
21 
3596 
1 149 
16 
49 
8 
1149 
14361 
157 
2473 
1254 
771 
225360 
168263 
67107 
57107 
38091 
3 
81 
93 
12 
1 1 
i 8 
10 
220 
200 
20 
1 1 
1 
9 
4 
396 
120 
794 
1463 
620 
943 
943 
148 
10 
1 
3 
15 
12 
3 
3 
860 
1368 
4333 
2065 
947 
45 
117 
4 
11630 
44725 
6 
13450 
1119 
165 
3160 
228514 
142785 
80569 
80569 
71104 
19 
8 
108 
26 
25 
1 
4 
193 
188 
6 
5 
60 
35 
1 74 
2 
265 
266 
4 
3 
2 
1 
12 
9 
3 
3 
3073 
668 
1349 
3349 
2845 
1 
24 
3 
5304 
21910 
213 
14575 
5823 
6695 
89383 
27479 
61874 
61563 
13409 
loa 
540 
1 
836 
67 
55 
6 
5 
9 
6 
3 i 
244 
1918 
1616 
303 
287 
11 
16 
9 
66 
1 
2 
i 
94 
69 
26 
25 
1 
3 
2 
11' 
4 
10 
36 
10 
26 
26 
1 1 
2408 
1113 
68 
2776 
8β2 
693 
139 
14 
7 
16« 
10S83 
201 
1142 
88 
51088 
38042 
13046 
13045 
731 
41 
22 
177 
17 
30 
10 
292 
262 
40 
40 
160 
62 
539 
31 9 
36 
1261 
1095 
106 
186 
4 
4 
4 
36 
294 
3 
149 
122 
6190 
6 
6 
11364 
130 
1 10 
66164 
15346 
49B1S 
49818 
38212 
56 
50 
196 
33 
27 
11 
37 
13 
( 1? 
444 
367 
77 
33 
1? 
46 
17 
22 
02 
39 
23 
23 
13 
156 
304 
11 
871 
1197 
1759 
18 8S 
37« 
Import 
Origin 
Origine 
033 
038 
0 4? 
04 3 
043 
OSS 
osa oso 06? 
OSS 
708 
244 
4 00 
404 
578 
732 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
(ΙΟΙ 
002 
003 
004 
006 
000 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
04 0 
002 
064 
•100 
404 
608 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
0 0 / 
008 
020 
030 
03.8 
048 
060 
268 
■100 
404 
IH? 
647 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
722.40 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TCHAD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L ε 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
723.30 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A ε L ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
723.41 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
LIBERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
January — December 1980 Janvier — Dicembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
107 
1 150 
1530 
1401 
30 
1384 
1333 
74 
627 
3711 
1375 
12087 
493 
100 
BOO 14 
29 
218027 
108487 
109511 
101204 
5773 
146 
14 
8161 
391 
B6 
148 
4349 
281 
7/4 
36 
16 
5 16 
S 
37 
731 
13 
2 
54 
198 
23 
10 
17 
140 
5 
476 
666 
27 
159 
989 
50 
366 
?? 
20142 
9986 
10156 
894β 
1273 
1 
1 
284 
16 
42 
269 
24 
1 
13 
154 
23 
724 
1 
2 
63 
31 
id 
10 
7341 1857 
5579 849 
1757 1008 
1667 945 
1289 901 
35 10 
55 53 
N O M B R E 
210 
31 
67 
76 
107 
478 
708 
?08 
41 1 
171 
636 
37 
10 
8 
8 
1 7? 
671 
14 
8 
2 
316 
3466 
2159 
1300 
1 269 
108 
2 
174 
910 
466 
424 
422 
20 
339 
228 
964 
86 
689 
17 
1 1 18 
884 
5336 
77 
60523 
16 
121976 
60906 
71066 
67836 
851 
11 
10 
3208 
3 
2251 
2587 
2318 
244 
239 
173 
6 
54 
12 
84 
76 
730 
393 
330 
377 
2 
297 
406 
291 
30 
1212 
362 
74 
226 
192 
374 
1 
252 
156 
100 
4781 
17463 
8624 
8829 
7494 
766 
107 
2 
1??8 
2 
121 
385 
166 
219 
201 
162 
138 
26 
8 
126 
153 
13 
5 
605 
411 
194 
187 
36 
15 
100 
184 
141 
11726 
9618 
2107 
1637 
176 
51 
3 
?51 
8 
38 
13 
1 
3 
369 
361 
36 
38 
9 
14 
1 1 
22 
277 
156 
121 
1 10 
16 
205 
87 
16 
18 
191 
3331 
216 
19129 
11185 
7938 
7681 
245 
1 
254 
94 
410 
552 
531 
21 
21 
9 
128 
74 
6 
?3 
378 
296 
62 
82 
1411 
22 
12943 
8079 
4884 
3772 
46 
20 
1 
107? 
35 
1 
40 
22 
121 
1482 
1248 
214 
211 
19 
2 
1 
55 
82 
20 
100 
92 
243 
97 
2 
5 
8190 
5793 
392 
52 
3 
34 
179 
172 
7 
192 
191 
8? 
113 
749 
610 
8469 
4297 
4172 
3784 
2407 
136 
5 
73 
26 
Origin 
Origine 
CTCI 
723.41 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
723.42 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 ΝΟΡνεσε 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
272 COTE IVOIRE 
286 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
958 NON ϋΕΤεΡΜΙΝ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
723.44 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
Νορνεβε 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHYPRE 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
056 
220 
400 
404 
472 
480 
503 
600 
647 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
260 
28 
11 
3 
4 194 
3378 
1432 
5269 
902 
4230 
654 
191 
43 
934 
41 
60 
97 
1025 
9 
6 
15 
26 
19 
9 
3 
2 
4 
1044 
32 
14 
2 
14 
13 
7 
1045 
34 
24771 
20260 
4487 
4338 
1 178 
74 
10 
75 
599 
154 
2a6 
565 
40 
792 
19 
1758 
16 
11 
63 
75 
39 
12 
2108 
95 
3 
1 
2 
6866 
2484 
4374 
4180 
1864 
153 
6 
41 
140 
2 
986 
458 
262 
229 
94 
29 
2 
46 
1 
33 
58 
2507 
2068 
449 
434 
140 
30 
3 
783 
67 
1566 
302 
1578 
2 
6 
3 
50 
14 
6 
15 
197 
31 
5604 
4294 
1279 
1253 
'67 
3 
3 
23 
117 
53 
375 
17 
353 
5 
23 
1153 
22 
1217 
1042 
S3 
1228 
1078 
20 
1 
213 
3 
2 
46 
258 
3 
6677 
4638 
936 
905 
231 
16 
457 
17 
12 
12 
596 
54 
82 
43 
39 
38 
1θ 
3886 
916 
2953 
2941 
1763 
1 
1223 
533 
689 
685 
3? 
4 
258 
323 
923 
99 
211 
2241 
1821 
420 
401 
186 
19 
1 
77 
1? 
338 
666 
102 
134 
2289 
2163 
126 
125 ba 
1 
148 
66 
161 
101 
60 
49 
1 
350 
269 
81 
a i 
2 
1288 
605 
1 14 
547 
123 
esi 
126 
14 
320 
3 
2 
27 
69 
? 
? 
750 
79 
2 
1 
13 
4637 
3454 
1083 
1032 
366 
33 
2 
18 
32 
6 
10 
1 
3 
29 
12 
28b 
11 
3 
642 
129 
513 
341 
23 
143 
5 
29 
3 
1129 
1376 
1319 
69 
53 
53 
2 
37 
1 
310 
383 
361 
32 
31 
Danmark 
24 
116 
638 
503 
135 
13b 
77 
140 
123 
17 
553 
554 
Tab. 4 
Origin 
urigine 
SITC 
723.46 NUMBER 
OOI FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
724.31 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
066 U.R.S.S. 
068 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCH6C0SL0VAQ 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
724.41 NUMBER 
OOI FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATSUNIS 
460 DOMINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(B9) 
1040 CLASSE 3 
imp 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland 
NOMBRE 
620 
237 
536 
1 74 4 
700 
295 
26 
739 
305 
145 
1073 
665 
2 
19038 
51? 
2 
3 
80 
28332 
3676 
22648 
22626 
2927 
1 1 
526 
73 
169 
36 
262 
20 
571 
107 
26 
β47 
649 
12254 
403 
52 
16981 
1071 
14910 
14909 
7200 
1 
NOMBRE 
34087 
31764 
33615 
227019 
230628 
27428 
1 130 
2016 
46310 
80740 
974 
28599 
46102 
6065 
8767 
10514 
614 
185 
106396 
25045 
3036 
79761 
501927 
455498 
1013979 
3005463 
587587 
2417832 
811935 
128417 
1578854 
27043 
5944 
864 
1453 
66247 
3994 
2 
1627 
6095 
13400 
874 
9888 
23 
10 
4974 
1 
77 
12246 
7 
26 
2074 
180456 
176036 
389 
487103 
80131 
408972 
223360 
20690 
178613 
49gg 
NOMBRE 
32 
8 
257 
192 
34 
17 
3 
23 
13 
13 
26 
25 
656 
543 
113 
75 
39 
25 
3 5 
13 
1 
14 
3 
' 
2 
21 
16 
3 
1 
( 
? 
France 
i 70 
089 
94 
1 
8 
110 
3 
926 
4 
1883 
605 
1074 
1068 
121 
2 
1 1963 
259 
94361 
53422 
5651 
15 
26 
9216 
20319 
1 
3181 
8 
49 
2463 
1031 
20 
61 
42694 
277 
13 
33915 
93444 
82896 
«830 
462367 
166697 
296838 
168886 
29536 
124195 
3575 
5 
19 
5 
1 1 
1 1 
55 
33 
22 
1 1 
11 
I 1 
Italia 
14 
5 
330 
2 
83 
8 
1783 
10 
2235 
361 
1884 
1884 
91 
9554 
732 
878 
74941 
6823 
61 
362 
4413 
96 
15344 
36873 
1 
207 
10 
587 
8280 
24761 
1153 
246­
15440 
1006590 
1209366 
92979 
1116377 
65667 
4863 
1049905 
805 
23 
23 
4 
12 
13 
2 
82 
55 
27 
27 
25 
Nederland Belg.­Lux. 
11 67 
9 
107 
334 223 
2 6 
30 
3 
7 2 
27 6 
3 
2 
39 86 
13 
2 
13 
493 604 
389 403 
104 96 
102 96 
37 8 
2 
2416 11493 
17229 
28915 
26425 9145 
15490 13585 
4301 565 
7 224 
15 2 
9240 1619 
49B4 8«13 
2 
45 97 
5 
4031 2065 
840 
1 3 
47 
898 2020 
7070 2244 
40265 19981 
38755 13217 
49 
171273 114941 
66883 63929 
105390 61012 
55466 32533 
14233 10432 
45827 15571 
4097 2908 
2 
3 
243 
5 137 
18 
4 5 
1 
3 7 
16 423 
12 406 
3 18 
3 18 
1 
UK 
3 
89 
16 
18 
2 
16 
53 
3 
1 
210 
113 
97 
90 
36 
6 
4633 
867 
1395 
15489 
76724 
882 
195 
7368 
24366 
1 
26 
g i 9 8 
6000 
1 
365g 
2 
39770 
1945 
32106 
149911 
125050 
1 1 1 
500242 
100185 
400057 
231035 
31778 
159360 
9662 
5 
1 
3 
1 
8 
25 
46 
12 
34 
9 
1 
25 
25 
Ireland 
12 
1 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
82 
363 
761 
68 
5778 
100 
20 
39 
18 
249 
1049 
200 
2669 
2108 
10 
13628 
7163 
6376 
3007 
59 
3368 
' 
1 
4 
' 
6 
13 
7 
β 
'. 
Danmark 
2 
151 
156 
152 
70 
150 
178 
103 
2 
3897 
92 
4 
5013 
531 
4482 
4476 
433 
1 
46 
27 
352 
5897 
49g2 
316 
121 30 
4606 
239 
3 
14953 
1996 
46843 
11630 
36013 
32001 
16806 
2015 
997 
ι 
1 
1 
>orc 
Origin 
0 r i g i n e ™ CTCI 
724.42 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
724.43 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
95a NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
724.61 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.SS 
058 RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
802 OCEANIE AUST 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland 
NOMBRE 
907 121 
1583 62 
399 14 
1256 
382 87 
211 16 
26 
65 
681 7? 
?0 13 
66 
11 
5 1 
148 49 
1 
5803 438 
4789 300 
1023 138 
93e 134 
773 85 
2 
23 2 
NOMBRE 
381 19 
827 86 
809 101 
1334 
766 174 
428 37 
21 1 
42 4 
654 170 
34 18 
4 1 
129 2 
24 
34 2 
589 91 
6 
6304 2 
6 
14970 717 
4588 423 
10378 294 
10165 2Θ9 
739 194 
33 3 
178 2 
NOMBRE 
669 166 
649 183 
278 33 
1232 
546 58 
8477 114 
702 563 
64 2 
1854 252 
1039 288 
4056 1354 
46 23 
29 1 
604 53 
12 
821 146 
46 
2594 173 
576 29 
18 
74 
24 
24831 3444 
12680 1120 
12247 2324 
10306 717? 
706 ' 1919 
501 3 
1438 199 
France 
1374 
5 
375 
1 16 
77 
3 
313 
3 
8 
1 1 
10 
1 
2316 
1951 
364 
339 
317 
1 
14 
686 
35 
275 
793 
174 
3 
123 
20 
24 
25 
27 
4774 
6 
7930 
1366 
6668 
«509 
123 
49 
312 
17 
646 
166 
1674 
76 
1 
578 
18 
520 
3 
10 
1 
85 
2 
1813 
303 
?4 
8266 
2891 
3341 
3250 
1120 
s 88 
Italia 
104 
56 
3 
560 
30 
227 
4 
2 
3 
1003 
759 
244 
241 
234 
3 
68 
56 
77 
445 
31 
1 
4 
188 
8 
3 
56 
5 
55 
64 
1080 
690 
390 
378 
203 
7 
5 
177 
89 
35 
162 
93 
4 
2 
4 
17 
1430 
6 
11 
105 
12 
34 9 
12 
163 
18 
2696 
680 
2135 
1650 
1458 
18 
467 
Nederland Belg.­Lux. 
8 634 
8 
316 
81 144 
1 130 
1 34 
i 1 24 
55 
3 
2 4 
102 1344 
99 1257 
3 87 
3 84 
1 75 
3 
109 93 
13 
45? 
132 129 
4 117 
46 28 
10 
70 18 
1 1 
i 22 
10 31 
2 
868 1001 
306 822 
661 179 
417 179 
81 19 
14 
120 
2 120 
22 
156 
89 197 
62 83 
10 66 
350 7 
413 
26 274 
4 
7 
1 177 
4 12 
57B 3 
18 
1580 1071 
186 821 
1376 460 
1374 323 
792 281 
1 127 
UK 
40 
82 
28 
77 
46 
22 
2 
38 
i 50 
396 
296 
101 
99 
43 
1 
1 
88 
69 
49 
319 
174 
16 
2 
82 
6 
27 
2 
297 
6 
12 
1382 
716 
847 
636 
94 
9 
2 
200 
37 
12 
132 
175 
15 
1 
367 
94 
176 
1 1 
445 
1 13 
16 
25 
56 
74 
2356 
577 
1778 
746 
049 
4 75 
558 
Ireland 
i 14 
2 
51 
6 
30 
104 
88 
36 
36 
β 
12 
51 
19 
1 
79 
2 
1 
76 
287 
182 
125 
125 
2 
6 
3 
2 
651« 44 
1? 
11 
1 
8867 
8571 
88 
86 
84 
Denmark 
1 
33 
4 
2 
62 
102 
40 
62 
62 
62 
4 
e 44 
15 
3 
33 
22 
1 
1460 
1737 
106 
1832 
163? 
73 
2 
25 
3 
5 
58 
296 
197 
207 
799 
3S 
759 
758 
76Θ 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC EUR9 Deutschland 
Supplementary unit 
France Nederland Belg -Lux Ireland Danmark 
724.62 I 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
030 SU6DE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAG^ 
068 RDALL5MANDE 
082 TCHECOSLOVAO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
724.53 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
001 
002 
003 
004 
OOS 
006 
008 
030 
038 
030 
042 
400 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
726.41 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ΝΟΡνΕυε 
ευεϋΕ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
001 
002 003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 036 038 04? 
050 
062 
400 
404 528 732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
726.42 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
9972 1890 
230 
4179 
2426 
5649 
70 
161 
206 
10902 
116 
252 
44 
4? 
495 
78 
91721 454 
130748 24587 106727 
103839 
1 1276 
1795 
93 
156 
146 
B1 2200 25204 
6345 
40 
174 
1022 
11 
130 
31 1 
830 
39550 34182 
6368 
3430 2010 
281 
40 
714 
5029 
577 
3652 
309 
9 
251 
6 
276 28 26 
760 
47? 
3450 
10 
2 
1291 
2384 
52 
1 19 
434 
364 
4Θ27 
92 
S 
76 
17907 
3458 
14461 13441 4969 
100b 
6 
37 
22 
26 
78 
25 
7 
161 
7 
3 
673 269 304 
?54 
176 
70 23 
170 
3 i 
505 
45 
3 
70 
? 
69 
21 
76 
1267 
81 
18789 2446 
10612 848 8166 1697 
5362 1515 
672 165 59 6 734 76 
N O M B R E 
24 
48 8 
292 
70 26 
20 4 
369 
27 
624 
591 
1523 
1 
3441 
28 
70 
9114 
454 
18686 3141 12991 
12699 3443 
250 
42 
679 
25098 1 144 
4 
130 
1327 
57 
600 
31168 27044 
4114 2234 1458 
1 1 1 
1760 
184 
1364 
164 
87 
14 
3 
?04 
658 
494 
5071 3690 1479 
1268 
104 
211 
3 
109 
538/ 
1154 
5 2317 
2009 1 
41 33 236 
23 
92 20 
48021 10914 37107 
36583 
299 
502 
22 
1 
712 
23 
15 8 
308 2 4 
41 
1337 823 514 
510 
318 
50 
127a 
442 
67 
1 1 
276 
18 
97 
2 
63 
2347 1876 472 
207 
33 21 
244 
1 1 
10 
1 12 
16 
108 
159 
49 
30 
3356 384 
2992 2984 
596 
S3 
3 
83 74 
909 12 
365 9 3 a 
3 
111 
63 
388 
6 
429 
2340 1316 1024 
953 
126 3 
68 
42 
370 
15 
230 
141 
920 
7876 2251 6624 
5623 1062 
1 
75 8 
31 
229 
185 
123 
579 
136 
305 
19 
82 
230 
55 
1674 1235 439 
338 
53 
101 
20 
10 
578 
205 37 
480 
1324 
60 7 
12 
844 
33 
8 
7 
12b 
76 
29489 
33357 
2699 30868 
30606 
B68 37 
15 
7 
97 
720 
S 
1477 656 822 
2207 
1514 
693 
693 
528 
2 
5056 
64 
173 
408 137 271 768 30 
68 5 51 314 703 
87 
6880 6588 94 94 3 
. 1 
5 41 2 
97 
2 
187 
148 
39 
160 
12 
1439 226 
1211 
1210 
46 1 
82 64 
204 
148 
574 
3 
26 
127 
1228 946 283 
224 
31 
26 
33 
Origin 
Origine CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Π. 
726.42 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
06? TCHECOSLOVAO 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1040 CLASSE 3 
726.71 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
TAI-WAN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
062 
400 
404 
733 
736 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
10?1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
728.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L ε 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
736.11 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
NUMBER 
5 
35 
86 
284 
25 
14991 
14549 
442 
355 
41 
Θ95 
138 
1269 
5665 
2291 
2701 ai 
234 
3176 
1350 
212 
149 
16 
96 
7394 
27 
3919 
6 
29741 
13280 
16464 
16266 
4766 
64 
134 
41242 
5178 
6341 
650343 
74752 
15788 
888 
1819 
1681 
5565 
306 
4687 
12971 
190 
2085 
67 
126 
744 
863 
1219 
1699Θ 
2550 
174 
16616 
4291 
7 
868063 
796361 
71631 
63830 
25400 
4801 
3000 
24 
6 
347 
1 1 1 
183 
58 
46 
12 
73 
603 
423 
51 1 
74 
1 16 
639 
84 
2 
541 
5 
3766 
1750 
2006 
1995 
74? 
io 
1 
26917 
3778 
1571 
21340 
1111 
24 
339 
27 
2822 
153 
1647 
10406 
210 
65 
19 
741 
853 
239 
3263 
5 
7 
431 
298 
6 
78278 
55060 
21198 
19036 
15055 
309 
1853 
25 
36 
6 
2 
14288 
14217 
29 
218 
667 
594 
691 
53 
130 
412 
11 
131 
3 
2 
2129 
1 
32 
6120 
2242 
2871 
2843 
566 
22 
812 
904 
589815 
22086 
370 
179 
50 
70 
53 
996 
380 
57 
1 171 
107 
2 
29 
1 144 
1913 
15667 
1349 
837248 
614166 
23002 
21 502 
1606 
1362 
138 
51 
9 
10 
13 
202 
138 
64 
24 
103 
3 
33 
1183 
192 
17 
47 
94 
3 
12 
5 
233 
1962 
1611 
451 
441 
144 
1 184 
' 37 
172 
8391 
48 
12 
56 
20 
10 
209 
384 
11 
59 
2 
129 
9 
12466 
9900 
2666 
1613 
634 
21 
932 
134 
1 10 
82 
33 
49 
49 
50 
56 
2374 
1449 
925 
921 
108 
2 
2 
2643 
205 
24183 
3568 
5383 
569 
824 
1034 
98 
7 
1093 
1009 
104 
370 
6588 
482 
39 
2276 
50488 
37376 
13113 
10824 
3345 
2280 
9 
75 
62 
13 
304 
668 
945 
449 
2 
(-8 
2798 
2649 
149 
147 
6736 
3396 
1941 1 
16231 
1288 
46 
216 
335 
10 
24 
2724 
26 
213 
141 
50834 
45808 
5226 
5013 
1935 
149 
64 
S 
216 
263 
40 
223 
2 15 
245 
22 
152 
1722 
165 
87 
34 
2475 
142 
111 
4 
12 
85 
3180 
11171 
2427 
8744 
8607 
2745 
36 
101 
3510 
236 
235 
5322 
8B61 
283 
360 
31 
349 
24 
123 
149 
2370 
121 
163 
90 
183 
2 
22808 
18806 
4002 
3360 
682 
641 
1 
20 
12 
16 
62 
636 
4 0 
17 
1101 
720 
381 
381 
57 
1468 
1 
36 
1862 
1 179 
7304 
15 
155 
207 
166 
37 
12696 
11866 
740 
718 
573 
20 
2 
Danmark 
58 
581 
27 
350 
1469 
632 
927 
3 75 
348 
394 
110 
27 
1359 
1487 
?84 
384 
628 
238 
271 
5346 
3561 
1784 
1764 
1570 
19 
1 
555 
Tab. 4 Import January — December 1980 Janvier ■ 
556 
­ Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
736.11 
007 IRLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
73« TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
736.12 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00« ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
05« U.R.S.S. 
058 RDALLEMAND8 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATSUNIS 
506 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
738.13 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICE 
042 εεΡΑΰΝΕ 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
70« SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 οορεε DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
958 NON DbTERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2 779 
8 
260 
175 
718 
2 
2136 
674 
1461 
1452 
793 
8 
775 
4 
1 1 
61 
150 
583 66 
497 
492 
280 
5 
N O M B R E 
61 
43 
30 
427 
93 334 
334 
200 
637 
256 
381 
378 
142 
2 
2 3 
182 
53 20 33 
33 
257 
173 84 
84 
70 
1 
43 
2 2 
22 
132 39 93 
92 
48 
43 
6 
108 
5 
78 
30 
64 
43 8b 
20 
1012 665 
347 
173 84 
33 141 
7 1 
30 1 
8 
15 
20 
124 
48 
76 
47 
31 
20 
9 
N O M B R E 
1116 
1 128 
633 3301 2550 
3417 
37 
66 
591 
4 
2172 
6512 
1660 
71 
578 697 
743 
330 
540 
301 
191 1 7 
645 7 
122 
3? 
23 
366 
00 
' -85 
83 
3444 
2064 
43 
36123 
12248 22832 
14132 
9292 
5304 
5696 
609 164 
274 
1013 
991 1 
67 
334 
1 
761 
3693 258 
10 
88 
235 
170 
446 
178 
30? 
4 
65 1 
119' 
i 197 
59 
117 
74 
3 46 
503 
11590 
3109 
8481 5974 
4792 963 ' 544 
18 
27 1 
1 
3 4 
164 
128 36 
33 
27 
4 
915 17 
790 
331 
485 
6 
666 1 138 
296 
132 
16 
170 
32 6 
23 
131 
94 1 
4 
21 
2 1 
298 452 
43 
6094 
2518 
3533 
2542 
ISSO 479 512 
34 
n' 27 
42 
21 
61 
386 
221 164 
74 
12 
90 
176 
10 
21 
1288 
862 1 
33 
467 
361 
209 
60 
251 
52 
226 
180 
2 27 
1270 1 
22 
ι 
16 
48 
8 49 
53 
5519 
2158 
3361 ι 193 
851 
102 2066 
5 3 
? 
1 1 
33 
24 
9 6 
5 1 
2 
65 
15 
400 
195 
255 
2 
9 
60 
916 
30 1 
8 503 
33 
120 1 
33 
160 
39 
27 
3 
?02 
670 
3688 
922 2766 
1379 
535 
SS? 
725 
2 
i 
i 
2 
131 127 
4 
3 
1 
i 
159 
245 249 
79? 
195 
38 
1 
19 
19 94 
24 
6 
3 
68 
35 
14 
2 
266 
56 
2285 
1840 
845 
452 
77 
35 
135 
1 
7 1 
10 
8 
3 
92 
58 
34 
11 
S 
23 
89 14 
43 
403 129 
34 
6 127 
2 164 
120 
743 
9 
6 
66 
154 
23 
28 
161 
2 
281 5 
5 
18 
13? 
2 
728 
278 
3988 
718 
3268 
2182 421 
«49 437 
66 
54 
31 
62 
10 
1 
12 
830 784 
46 
33 
'2 3 
2 
109 82 172 
45 214 
1131 399 732 377 304 88 267 
738.14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGN6 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
736.15 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
ΟΟΡΕε DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA.CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 006 007 
003 030 
032 
036 038 040 
042 
055 
053 
050 
062 
064 066 
066 400 508 664 720 728 
73? 736 
1000 1010 1011 
'020 
'021 1030 1040 
736.16 
001 FRANC6 
002 Βε ίΰ - ίυΧΒΟ 
003 PAYS-BAS 
004 RF Α ί ί εΜΑυΝΕ 
005 ITALIE 00« ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 00B DANEMARK 
030 SUEDE 
2639 
347 
370 
38031 1604 
1 199 
48 
157 
533 
1453 
275 
1 
1957 
93 
322 
268 
541 
997 
28 
81 
94 
536 
125 
174 
899 
B87 
5 
53799 44395 
9399 
5942 2293 1 103 2354 
1672 
1633 6744 
10126 
4730 2334 
64 
1225 
2054 
80 
902 
195 
382 .617 
365 170 
131 
225 
1 16 
119 
564 
917 
7 
130 
334 
849 
1561 65343 
103742 28428 76276 
6788 
3623 66462 
2025 
927 
63 2666 
7530 1 1 380 
851 
61 
46 
1853 
85 
175 
436 
304 3 
91 
322 
780 
143 
106 
220 
24 
52 12 
147 4 
134 
24 1 
82 
6062 2947 3115 
2416 
1255 
229 
470 
388 
562 4957 
1583 119 1 
372 117 
45 192 
32 
12 
55 
84 82 
16Θ 
179 
544 
9086 
19877 8240 
11837 
2000 
1066 9194 
443 
359 17 
414 
13 33 
35332 387 
162 
2 
7 
269 
80 
2 2 
15 
53 
6 
104 
66 5 
37067 
38084 988 
724 
357 
101 1 
164 
81 1 
1432 381 
S 
475 
75 
140 ? 1 1 
106 
182 17 
21 131 
230 
3 584 28992 
34960 3804 
31107 
1630 709 
7907« 
401 
10 
56 2411 
4811 103 
16 
257 
20 
847 
337 
140 
3 
178 
1 19 
180 
237 
1 
15 
62 
52 
12 
1 1 17 
21 
2945 1469 1476 
660 
147 
24 
792 
6 4287 
6477 
487 
4990 189 76 
4300 
501 
38 8 
59 1430 
ι 1 
70 
21 
496 
242 
77 
23 
79 
25 
12 
6 
51 
1 
19 
75 
3 
37 
1483 916 648 
368 
127 
10? 
78 
199 
12287 
15398 2114 13262 
78« 
495 
12293 
203 
I 171 
1579 
22 
139 
764 
52 
5 
17 
9 
45 
5 
45 
2 
23 
1766 1283 482 
193 
61 
194 
95 
7 
316 
83 
42 
6 
69 
6 
6 
63 
106 
46 
82 
78 
705 
1 107 
40 
2 
225 
236 
7 
27 
54 
4 
19 
6 
19 
1429 
392 
331 
100 
1 130 
10 
14 
1 1 
67 
72 
24 
5 
14 
135 
4459 
8403 3564 
4839 
332 
99 4469 
48 
385 
2028 825 927 130 
152 
24 19 
390 
268 
45 
54 
102 90 
17 
166 
360 
13 
233 
206 
3047 
952 
2096 neo 
217 74? 
673 
194 
36 
90 
588 
323 
3 
45 
2 
229 
126 10 
13 39 
2 
390 
60 73 
040 
GO 
6096 
8484 1018 7446 1206 
604 6001 
240 
25 
1 
1 
5 
1 
10 
2 
20 
1 
42 
1996 
1786 
209 
160 
113 
42 
1 / 
2 IO 98 
122 
19 
166 
67 
30 
2 
38 3 
1? 4 
4 
35 
3 
6 
384 
302 
82 6B 
10 
6 
8 
19 
3 
55 
47 
104 
?40 
1076 
443 
633 
333 
119 
340 
00 
7(1 
42 
7743 
78 
30 
7 
SO 
s 
1 
77 
24 
1096 
9180 7416 
1766 496 463 
1097 172 
12 
21 
Tab. 4 
Origin 
Origine 
SITC 
7 3 8 . 1 6 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U R S S 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 1 7 N U M B E R 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 8 . 1 8 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 8 . 1 9 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGN8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.SS. 
ObB R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 ? J A P O N 
EUR9 Deutschland 
3 5 8 1 7 3 
6 7 ? ? 0 9 
? ? 9 3 1 8 3 8 
8 3 1 
5 7 6 5 3 7 
1 1 0 5 1 7 5 
7 8 ? 9 
1 7 0 5 8 6 7 
3 8 9 5 ? 3 ? 
3 4 8 8 3 7 8 1 9 
2 3 5 4 5 3 6 3 7 
1 1 3 0 8 4 0 8 2 
6 5 8 4 3 2 6 6 
1 3 6 6 4 3 6 
4 0 4 8 2 7 2 
6 7 6 5 4 4 
N O M B R E 
1 0 7 
5 3 4 4 
3 6 1 
17 9 
2 6 12 
4 1 
5 0 5 0 
3 6 8 1 4 6 
2 3 2 6 0 
1 2 6 8 8 
6 3 2 9 
37 17 
5 9 5 4 
N O M B R E 
2 9 4 5 8 
4 7 « 3 1 0 
? ? 0 14 
1 7 7 2 
9 4 16 
7 1 « 18 
3 6 0 0 7 1 7 
1 6 3 1 1 4 
17 6 
6 1 
1 6 0 17 
3 2 2 5 1 2 9 1 
1 0 3 8 3 2 6 7 5 
6 6 9 8 1 1 3 9 
3 6 7 8 1 4 3 8 
3 6 5 8 1 4 3 2 
2 1 0 1 2 4 
N O M B R E 
5 6 0 7 9 2 2 
1 0 2 0 6 8 
1 6 1 0 3 2 6 9 4 
5 1 1 5 7 
2 7 0 7 1 3 9 9 5 
4 4 5 9 2 1 2 9 
5 5 3 
1 3 8 7 5 5 5 2 2 
8 3 1 
6 2 3 7 3 2 8 1 
19 6 
3 0 8 8 1 4 3 7 
3 8 6 3 2 6 
15 2 
1 6 1 6 9 2 2 
3 1 3 3 2 0 5 0 
2 1 2 7 4 3 
5 6 8 5 
5 8 6 7 19 
2 0 1 4 9 
2 7 2 4 
13 3 
1 4 0 1 9 1 4 9 2 
2 2 1 3 
2 5 2 
5 6 6 3 
8 1 7 1 
4 1 6 0 1 5 8 
France 
56 
4 5 
2 5 
3 5 
3 0 
8 2 
2 4 9 
3 8 6 
8 3 3 8 
7 4 0 7 
9 2 1 
4 6 3 
1 1 1 
3 8 7 
6 5 
13 
6 
2 2 
8 
5 1 
4 3 
a 
8 
1 0 
9 0 
3 4 
1 8 6 
6 2 
2 7 
10 
3 
12 
3 1 2 
7 6 8 
3 9 2 
3 6 7 
3 6 4 
3 7 
6 6 2 
1 0 1 8 9 
2 7 2 1 7 
7ΒΘ5 
4 3 7 
3 8 2 3 
5 
1 6 6 
7 9 2 
10 
10 
3 7 9 
3 0 
1 9 9 9 
1 6 6 
5 7 8 1 
2 8 
I 
3 
1 0 0 4 
1 3 
1 
1 6 9 4 
Supplementary unit 
Italia 
4 6 
5 5 
3 1 
21 
7 
4 S 
3 
19 
1 7 8 5 
1 5 4 8 
2 3 7 
1 6 2 
7 3 
6 4 
3 1 
4 6 
1 
2 
3 
5 5 
4 7 
6 
4 
4 
4 
3 3 
1 
4 6 1 
3 
1 0 3 
4 
4 6 
4 
3 5 8 
1 0 2 8 
6 0 1 
4 2 7 
4 2 4 · 
14 
2 8 5 5 
4 
12 
1 5 5 7 
3 8 0 
1 2 
3 6 
2? i 
2 2 
3 
1 3 0 
1 3 2 
6 1 
6 4 
41 
3 8 
1 
2 
1 3 9 
3 0 
5 
3 
I O 
Nederland Belg.-Lux. 
7 i l 
6 2 4 7 
4 4 11 
1 1 1 
2 
4 3 9 2 6 
4 8 
1 1 1 3 
1 6 3 3 1 6 6 
5 1 0 3 4 8 0 4 
2 7 9 8 4 3 0 7 
2 3 0 5 4 9 7 
6 1 5 3 2 0 
2 1 2 8 0 
1 6 B 2 1 6 6 
8 1 1 
2 0 13 
6 
2 7 4 0 
2 0 3 3 
7 7 
6 β 
6 
1 
2 1 2 1 
4 7 
? 0 1 
3 2 3 1 9 7 
θ 15 
3 2 9 0 
1 9 8 6 
7 5 
1 
2 7 15 
6 0 4 9 1 
4 8 5 3 3 3 3 
3 8 3 2 8 2 0 
1 0 2 6 1 3 
1 0 1 5 1 3 
14 6 
1 2 7 4 8 7 
1 2 1 
2 2 1 6 
1 2 0 0 7 1 9 0 2 
5 8 5 7 8 0 2 
2 6 4 2 6 1 
1 1 4 4 4 3 
7 11 
1 5 3 3 2 
1 5 0 1 3 8 
9 3 
7 2 2 ΐ ' 
9 1 8 12 
4 6 
3 2 3 3 1 9 8 1 
13 16 
6 4 3 5 6 8 4 
6 5 
13 
14 
1 
1 0 7 1 9 4 2 
UK 
4 2 
1 2 3 
2 8 8 
13 
3 7 4 
1 
1 4 9 
1 3 1 1 
4 8 5 3 
2 2 5 9 
2 5 9 4 
1 2 4 3 
3 3 9 
1 3 3 8 
1 3 
7 2 
5 
1 4 2 
1 6 
4 2 8 
4 
1 
1 1 
6 4 
5 7 0 
1 3 2 4 
6 6 3 
6 6 1 
6 5 4 
9 
1 3 3 7 
163 
7 1 5 
2 7 4 8 
3 7 7 7 
5 2 
3 3 2 3 
4 6 
1 4 6 
12 
2 1 6 
12 
8 6 
1 
13 
1 6 9 
2 0 
4 6 
1 
4 
1 4 4 1 
1 0 7 
5 
5 4 8 
6 
3 1 
Ireland 
6 5 
1 3 
i 
14 
8 2 0 
7 1 3 
1 0 7 
9 3 
14 
14 
2 
1 3 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
β 
2 
8 0 
2 
1 0 0 
9 8 
2 
2 
51 
9 
2 7 0 
1 4 8 
4 0 9 3 
9 4 1 
2 
8 
8 6 
1 
1 
2 
7 0 
4 
? 
5 5 
3 
? 0 3 
Import 
Danmark 
2 3 
1 7 
11 
1 
1 
3 2 2 
1 3 5 
1 6 4 1 
9 7 6 
5 6 6 
4 2 6 
9 2 
1 3 5 
4 
1 3 
1 
4 
2 3 
1 4 
9 
9 
9 
8 
1 0 8 
5 3 
3 
1 2 6 
3 0 4 
2 
19 
1 4 3 
7 7 0 
6 0 2 
1 6 8 
1 6 8 
6 
2 8 
3 
7 
5 5 7 8 
6 6 2 
2 7 
5 
2 3 3 7 
1 3 3 
4 
4 
i 2 
2 
9 
i 2 7 6 9 
15 
Origin 
Origine 
CTCI 
7 3 6 . 1 9 
7 3 6 T A I - W A N 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 2 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 2 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 a D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 2 3 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U.R.S.S. 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
1 0 7 2 5 3 
2 0 
2 7 6 2 5 1 
1 1 9 3 4 7 
1 5 6 8 8 4 
3 3 0 2 1 
9 8 2 8 
1 0 9 8 6 1 
1 4 0 0 2 
Deutschland 
2 4 6 2 3 
5 1 5 8 3 
1 5 3 3 3 
3 6 2 3 0 
9 6 9 7 
5 0 5 3 
2 6 3 9 5 
1 3 8 
N O M R R P 
6 6 
6 7 
1 8 
2 9 7 
55 
5 1 
4 2 
6 
2 0 
8 
2 
4 7 
2 4 1 
6 4 
12 
3 
1 0 0 9 
5 5 6 
4 5 4 
1 5 5 
5 4 
7 3 8 
4 
5 
2 
2 
6 
1 
13 
3 8 
1 3 
2 6 
12 
12 
1 3 
N O M B R E 
2 7 6 2 
3 2 4 
1 8 9 7 
3 1 6 3 
2 3 9 4 
1 7 8 0 
3 7 3 
1 3 0 8 
1 3 
5 9 0 
1 7 
1 8 1 9 
1 4 6 
41 
7 9 1 
4 9 4 
1 7 
1 5 4 5 
4 2 
10 
3 2 
1 0 3 
13 
2 0 1 0 2 
1 4 0 0 1 
6 0 6 5 
5 3 8 0 
2 6 2 6 
1 1 0 
5 7 5 
2 0 1 6 
5 2 
4 7 1 
8 0 8 
4 5 3 
1 5 0 
8 0 6 
1 
1 8 7 
3 
1 2 8 5 
1 14 
1 1 
6 2 1 
15 
1 2 3 
3 2 
3 5 
7 2 6 9 
4 7 6 6 
2 5 0 3 
2 4 4 6 
1 6 0 1 
3 9 
18 
N O M B R E 
7 7 7 
2 6 4 
9 4 4 
2 0 6 7 5 5 2 
1 0 4 9 
3 8 6 
4 7 2 
3 5 7 
6 7 6 
6 ? 
13 
3 1 4 4 7 
6 5 
2 1 2 
7 3 
3 0 6 
2 7 2 
2 7 7 
3 0 5 
4 5 
2 7 9 
4 3 
10 
3 1 2 0 3 
7 
France 
5 7 2 7 6 
2 0 
1 1 9 5 8 3 
5 0 2 0 9 
6 9 3 5 4 
4 0 9 4 
9 8 3 
5 7 2 8 2 
7 9 7 8 
1 8 
10 
4 6 
3 3 
7 
1 
1 
3 
S 
1 
2 
1 3 0 
1 1 5 
1 5 
9 
3 
6 
1 6 7 
2 7 6 
3 5 4 
3 4 2 
1 14 
1 2 1 
5 6 
1 
16 
15 
4 6 
3 0 9 
7 7 
3 
1 
1 9 6 2 
1 3 7 4 
5 5 4 
2 1 5 
8 8 
3 0 
3 0 9 
i l 1 
8 5 
2 0 6 2 0 8 6 
2 7 2 
1 5 5 
21 
6 8 
2 0 0 
2 
5 0 
9 
Italia 
2 3 3 
5 7 9 8 
4 6 2 0 
1 1 7 8 
7 2 3 
7 6 2 
2 4 7 
7 0 S 
3 
2 1 t 
7 3 
2 
17 
1 
1 
3 
I 
3 8 
2 2 8 
3 6 9 
1 0 0 
2 8 9 
19 
18 
2 7 0 
1 3 9 
11 
34 
3 1 0 
3 9 
1 
18 
1 
5 0 
1 
6 1 
3 
2 7 
12 
2 
3 7 
2 
2 2 
7 7 6 
5 5 2 
2 2 4 
2 0 5 
1 16 
3 
16 
1 8 0 
14 
2 
8 8 4 
2 8 
4 
15 
2 5 
4 
17 
Nederland Belg.-Lux. 
1 2 4 4 2 5 0 8 6 
4 3 1 4 4 1 5 6 7 7 
1 9 6 2 0 5 7 3 1 
2 3 8 2 4 9 9 4 8 
7 9 1 6 2 8 4 3 
3 1 9 1 8 4 
1 2 4 5 8 5 1 0 0 
3 2 6 0 2 0 0 3 
5 8 
4 
2 0 1 3 3 
2 7 
1 1 
3 11 
β 
2 
2 
12 
4 3 2 2 8 
2 2 2 1 3 
2 1 1 5 
2 1 13 
3 11 
2 
ΘΟ 3 4 0 
4 8 
1 0 0 3 
1 2 2 5 7 1 6 
8 2 3 2 4 8 
1 0 5 1 2 1 
18 1 
1 6 5 9 9 
1 
5 0 1 6 
3 
1 9 3 1 0 
7 3 
8 1 
3 2 0 
1 0 1 2 4 
2 3 3 7 3 6 
4 1 
3 2 0 
3 0 8 4 3 5 8 5 
2 4 6 4 2 5 2 8 
8 2 0 1 0 3 6 
5 0 5 9 g 8 
2 6 2 3 0 
12 2 
1 0 3 3 5 
3 1 2 7 5 
19 
3 2 0 
1 5 8 2 2 3 0 9 
1 0 3 1 7 2 
2 4 0 15 
6 2 3 β 
3 6 3 
6 5 18 
7 1 
1 
3 8 6 7 
9 14 
UK 
6 3 0 4 
2 1 5 7 1 
1 2 1 1 5 
9 4 5 6 
2 1 2 2 
4 3 2 
7 0 7 9 
2 5 6 
2 3 
15 
11 
4 
1 
10 
7 
3 8 
3 
1 14 
5 1 
6 3 
5 6 
5 
7 
1 4 7 
3 2 
4 5 
7 1 0 
6 2 
2 0 3 
7 0 
1 
7 0 
3 
5 0 
4 
2 1 
4 7 
4 
2 6 4 
3 2 
10 
21 
13 
1 2 7 6 
7 1 9 
6 5 7 
5 2 8 
1 4 9 
2 3 
6 
3 6 
3 1 
1 8 8 
2 4 5 
2 2 0 
4 0 
2 8 
34 
2 
3 8 
Ireland 
2 8 0 
8 2 2 9 
5 5 1 4 
7 1 5 
3 6 9 
9 6 
3 6 0 
7 6 
6 
2 7 
2 2 
5 5 
3 3 
2 2 
2 2 
3 6 
1 37 
7 1 
8 3 ? 
7 9 
t 
1 9 
2 2 
5 9 
1 3 5 6 
1 2 5 5 
1 0 1 
1 0 1 
2 0 
2 5 
5 
10 
4 7 
4 
7 5 8 
2 
3 
14 
Danmark 
1 0 0 9 
1 2 8 8 8 
8 3 0 5 
6 3 8 1 
5 2 6 7 
2 4 7 9 
1 0 2 0 
9 4 
4 
J 
2 
12 
8 
4 
3 
? 
4 0 
14 
3 2 
2 1 1 
4 0 
16 
8 
1 4 2 
6 
2 0 4 
5 
4 4 
16 
1 
8 2 4 
3 5 3 
4 7 1 
3 8 2 
3 6 0 
1 
8 8 
8 
1 1 
3 3 
3 8 9 
6 
13 
1 6 0 
6 6 
5 
3 7 
9 
557 
Tab. 4 Import January — December 1980 Janvier 
558 
­ Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
7 3 8 . 2 3 
0 5 8 R D A L L 6 M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 3 « T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 8 . 2 8 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 « U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
BOO A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 8 . 7 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G ^ 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
030 ευεσε 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 R A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 6 8 N O N D E T E R M I N 
Supplementary unit 
EUR9 
1 3 1 
3 3 
3 
14 
2 3 8 6 
9 8 5 
1 7 6 
2 1 0 8 7 6 2 
2 0 7 2 0 4 8 
3 6 6 9 8 
3 5 9 6 4 
1 1 1 7 
2 0 0 
5 3 2 
Deutschland 
16 
3 
1 4 4 
3 1 8 
3 
3 3 6 9 1 
1 4 4 6 
3 2 1 4 8 
3 2 0 4 3 
3 7 8 
6 
9 7 
N O M B R E 
1 0 7 7 
2 7 9 
4 4 7 
2 7 9 6 
8 1 9 
9 9 0 
3 6 
7 4 6 
3 2 0 
4 3 
5 0 8 
1 0 9 
1 1 4 0 
β 
2 1 2 
1 2 1 
1 0 
« S 
2 4 2 
3 8 
6 8 
81 1 
2 b 
4 
4 2 3 
1 8 6 
7 
1 1 7 4 6 
7 1 9 8 
4 5 4 5 
3 4 1 7 
9 9 3 
3 6 5 
7 6 3 
5 3 8 
74 
1 3 5 
2 9 6 
1 3 0 
2 
4 8 9 
1 0 0 
6 
2 4 9 
9 4 
9 1 3 
1 3 
3 
3 7 
2 4 2 
2 
2 6 7 
8 
4 
2 8 2 
4 
2 
3 9 6 3 
1 7 2 4 
2 2 3 9 
1 9 2 5 
4 5 1 
1 3 
3 0 1 
N O M B R E 
9 0 6 4 
5 0 7 
2 2 3 3 
1 8 8 5 3 
5 5 3 6 
4 8 2 4 
1 4 8 
8 4 9 
2 8 
5 2 3 
1 4 1 
1 7 5 8 
4 0 4 
1 3 
8 2 9 
4 9 
5 
4 
4 6 
1 5 2 
4 2 
2 3 
3 6 3 3 
2 7 5 
1 5 6 
7 1 5 
4 3 5 
9 
? 0 2 
2 5 7 0 
1 2 5 
• 2 6 7 
7 5 6 
3 7 0 
8 
1 4 2 
2 
5 5 
7 
4 8 5 
2 4 3 
3 3 7 
4 
? 
3 
4 
17 
2 3 
3 2 0 
1 9 
2 
3 0 
4 4 
6 
France 
3 6 8 
11 
2 0 8 3 4 4 6 
2 0 6 2 7 3 0 
7 0 8 
6 9 9 
2 7 0 
9 
9 6 
14 
6 2 3 
2 5 2 
7 g 
3 2 
22 
2 0 
1 2 1 
3 
1 3 0 
6 9 
3 4 
2 
3 6 
17 
44 
2 
7 
1 
1 6 2 1 
1 0 9 5 
5 2 1 
3 5 8 
1 7 1 
5 
1 5 8 
2 7 4 
8 6 
1 8 0 0 
1 8 1 5 
5 6 5 
6 
' 0 
2 0 9 
3 
4 5 1 
9 
3 
3 3 
4 2 
¡ 8 
13 
3 7 0 
1 5 
4 3 
2 0 2 
Italia 
1 7 0 
1 
1 9 
1 3 6 2 
1 1 3 2 
2 2 0 
6 4 
4 4 
1 
1 5 5 
2 3 8 
27 
2 
3 6 6 
8 5 
i 4 5 
3 
5 9 
7 
9 
9 3 
3 8 
β 
1 
4 7 
1 5 0 
2 
β 
1 
1 1 8 7 
7 1 9 
4 6 8 
2 8 2 
1 1 4 
1 
1 8 5 
2 7 1 9 
18 
1 5 1 
3 3 3 6 
2 6 8 
1 
12 
' 3 6 
4 2 9 
7 9 
ι 
( ¡O 
3 
10 
1 2 4 
1 
2 S 8 
1 
8 4 
2 5 3 
6 
Nederland 
3 6 7 
4 7 9 
I I 
3 0 6 8 
2 0 3 7 
1 0 1 9 
9 9 6 
1 1 2 
13 
10 
2 0 
3 8 
2 8 6 
7 1 
4? 
7 7 
4 
2 3 
2 
8 
21 
4 
1 
9 
2 
6 4 
1 2 5 
1 4 0 
9 5 0 
5 3 9 
4 1 1 
2 2 6 
2 9 
1 4 8 
3 7 
3 4 5 
2 9 
9 6 0 
3 1 9 
Hb 
2 
3 
10 
3 
132 
5 2 
1 0 
2 
4 8 3 
2 0 
' 
Belg.­Lux. 
10 
2 
1 0 2 3 
18 
1 5 4 
4 4 4 8 
3 1 2 9 
1 3 1 7 
1 1 3 4 
24 
1 5 4 
2 9 
1 5 8 
1 7 3 
8 6 2 
4 5 
4 2 
1 
1 0 1 
5 
1 
2 1 
1 
2 3 
6 
3 
2 2 
3 
3 i 
i 
1 4 9 7 
1 3 8 0 
1 1 7 
8 9 
2 6 
2 8 
1 0 0 1 
' 5 ' 5 
1 1 5 8 3 
1 7 9 Θ 
1 5 3 0 
5 
5 9 8 
14 
ι 
57 
1 
' 2 
2 
4 8 9 
8 5 
4 5 
3 0 
U K 
4 
14 
2 9 5 
1 3 4 
7 
1 3 4 8 
7 6 4 
5 8 4 
5 5 4 
6 4 
2 4 
6 
1 0 5 
2 5 
6 6 
2 2 6 
1 3 3 
3 3 
3 0 
6 0 
3 i 1 
4 6 
13 
2 3 
14 
2 
2 1 2 
1 3 
1 
3 4 
6 
1 2 0 8 
6 1 8 
5 8 8 
3 7 4 
9 5 
1 6 2 
6 2 
1 1 7 7 
4 9 
1 8 8 
6 4 2 
5 7 4 
1 2 7 
5 7 
14 
1 3 3 
' 2 5 
3 5 3 
1 7 
8 
2 6 1 
3 
12 
13 
24 
1 1 1 Ò 
9 3 
5 0 
3 0 7 
4 1 3 
2 
Ireland 
1 2 9 
4 
6 0 4 
3 6 1 
1 6 3 
1 5 1 
4 
2 
1 2 
17 
?9 
1 6 9 
3 
5 3 2 
1 6 
2 
1 
11 
1 4 
2 
8 0 9 
7 7 8 
3 1 
2 9 
4 
2 
1 0 6 3 
7 
1 5 
1 2 4 
1 6 
1 3 9 5 
3 1 
4 
3 
4 
6 3 4 
6 
7 
Danmark 
1 
16 
4 i 
21 
1 0 0 9 
4 8 0 
5 4 9 
3 2 3 
2 2 1 
2 2 6 
8 
3 
2 8 
2 6 4 
19 
2 1 
8 2 
13 
4 
2 
2 9 
( 4 
6 1 3 
3 4 3 
1 7 0 
1 3 4 
1 0 1 
3 4 
2 
1 8 9 
5 
13 
2 0 8 
2 5 9 
2 6 
5 
i 5 2 
2 
3 5 
4 
3 
9 
1 0 
4 
Origin 
Origine 
CTCI 
7 3 6 . 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 2 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 « U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
S I 2 IRAK 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 C L A S S E S 
7 4 2 . 2 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 0 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 « 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 6 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR9 
5 1 6 6 9 
4 2 0 1 4 
9 4 6 3 
6 3 9 8 
2 8 6 7 
7 6 5 
2 9 0 
Deutschland 
6 9 3 6 
4 2 3 8 
1 6 9 8 
1 5 1 5 
7 9 2 
1 3 5 
4 8 
N O M B R E 
6 2 0 0 4 7 
1 6 1 5 4 6 
1 0 1 1 1 0 
1 6 8 0 3 4 1 
1 0 1 1 4 4 8 
1 2 2 0 3 5 3 
3 4 6 7 0 
7 4 4 6 
2 8 7 3 
6 0 0 3 8 
4 3 5 
4 9 5 0 0 
1 2 2 9 2 8 
2 2 1 4 0 R 
1 5 0 3 0 0 
5 1 2 
1 2 6 8 4 
5 6 2 2 
3 2 8 4 8 
3 7 7 6 3 
5 3 
8 6 3 2 
8 6 6 8 9 3 
1 5 8 3 
4 2 B 7 4 
4 9 
2 0 0 
b 4 
1 7 5 9 2 9 
5 4 1 0 4 9 
1 1 2 2 
1 7 8 7 3 
5 9 6 6 
7 2 8 1 3 5 1 
4 8 3 6 9 6 1 
2 4 3 8 4 2 4 
2 0 4 6 3 6 7 
2 3 6 0 7 9 
2 9 1 9 0 8 
4 3 0 
1 0 0 1 4 9 
3 6 3 7 6 2 
2 8 0 7 7 
1 4 5 1 3 
2 1 8 7 4 1 
5 1 0 6 6 3 
2 5 8 2 2 
3 0 5 2 
4 7 2 
7 5 b 4 
4 1 
3 9 3 3 1 
1 0 9 6 5 4 
1 1 4 R 4 
2 6 9 8 0 
3 8 
6 
6 2 6 
1 0 0 4 1 
5 3 
18 
9 9 8 2 1 
2 8 2 
3 9 5 2 7 
4 2 
1 3 6 
5 3 
1 7 1 2 5 1 
1 1 8 1 6 3 
3 6 
12 
1 8 4 1 3 2 2 
1 1 8 4 8 3 0 
6 7 6 6 9 2 
4 1 5 0 0 6 
1 5 7 2 8 2 
2 5 0 9 3 6 
1 4 8 
1 0 7 5 0 
N O M H I l l 
7 4 0 7 7 6 
7 7 7 5 7 
3 7 7 2 3 
6 4 1 1 6 0 
7 6 5 3 0 3 
8 3 7 9 0 7 
1 1 8 1 1 3 
4 3 7 5 7 1 
1 7 0 5 
4 4 8 4 3 
2 0 1 3 
2 0 4 8 7 Θ 
1 2 5 2 B 
3 7 7 0 6 
6 8 2 
4 6 6 6 
1 7 5 1 9 3 
1 1 8 9 
1 7 5 0 
3 1 2 0 0 9 
3 3 B B 8 
2 8 7 
1 3 6 7 
4 0 0 8 0 0 8 
3 1 6 5 2 5 5 
8 6 1 3 6 6 
7 9 4 1 2 0 
2 6 6 2 3 9 
6 1 3 0 9 
6 9 b 7 
2 7 9 2 1 3 
6 3 0 1 
1 3 1 7 2 
1 0 1 5 5 0 
5 2 7 b 4 2 
1 0 2 3 1 3 
3 B B 9 9 4 
2 2 0 
1Θ3Θ2 
4oa 
1 6 2 1 6 5 
6 7 6 3 
1 6 1 6 1 
4 9 4 
2 7 7 7 
6 1 4 6 5 
37 
2 6 2 9 6 7 
3 0 3 1 4 
2 0 0 7 8 1 4 
1 4 1 9 0 6 5 
6 6 6 6 2 9 
5 4 8 8 7 3 
1 8 7 9 3 2 
3 5 9 9 6 
3 6 8 0 
France 
6 0 3 3 
4 5 4 6 
1 2 8 6 
1 2 5 0 
6 8 5 
4 
3 1 
1 
6 6 0 0 0 
1 1 1 5 8 
5 2 0 8 9 9 
4 7 0 7 7 6 
1 4 8 8 2 1 
3 0 6 
1 0 1 
2 2 
8 2 7 8 
7 5 
8 3 7 
1 9 7 0 
3 4 4 4 4 
6 6 7 8 1 
3 
2 8 3 0 
3 0 1 
3 0 5 3 
1 5 2 6 
i 1 5 7 5 9 2 
7 3 
3 0 0 4 
1 0 9 6 
1 0 1 4 4 6 
9 8 3 
1 8 0 3 1 5 0 
1 2 1 8 0 8 2 
3 8 4 1 0 5 
3 7 0 5 2 1 
1 1 1 8 2 
5 8 6 0 
3 1 
7 7 2 4 
5 6 9 2 
4 4 4 9 
1 3 0 1 2 9 
9 6 2 4 1 
8 5 7 1 5 
1 2 7 6 
2 6 0 6 3 
9 
1 3 7 1 0 
1 3 7 
3 7 9 2 
1 1 7 1 
1 1 9 3 1 
11 
1 1 2 4 
3 7 5 5 2 
10 
1 0 6 5 5 
1 3 8 1 
4 3 2 3 5 2 
3 4 9 5 6 5 
8 1 4 2 6 
7 8 9 7 1 
1 8 8 2 0 
1 1 5 2 
1 3 0 3 
Italia 
7 9 0 9 
6 5 0 5 
1 4 0 4 
1 1 8 1 
5 4 6 
7 7 
1 4 6 
9 1 1 3 0 
1 5 9 8 
1 2 2 0 1 
6 3 1 4 1 3 
1 2 1 0 2 9 
1 Θ 8 7 
6 2 
1 0 0 
2 7 5 
1 
3 6 8 
1 2 5 7 
6 2 7 B 1 
5 6 4 5 7 
7 
2 1 3 4 7 
4 4 2 3 
2 0 3 1 6 
5 0 
16 
3 5 7 9 
1 7 5 9 0 
4 4 
1 2 0 
1 0 7 
1 0 5 1 9 9 9 
6 5 9 3 2 0 
1 9 2 6 7 2 
1 5 9 3 6 6 
2 0 0 1 
5 6 3 9 
12 
2 7 5 6 7 
1 5 4 8 2 1 
6 6 3 2 
1 6 0 0 
4 3 5 6 7 
3 6 9 9 5 
1 2 6 6 
2 2 3 9 
2 
4 8 1 
2 0 7 
1 0 5 0 1 
1 6 5 
1 3 9 
1 7 3 
2 0 2 
6 5 b 0 
3 2 2 4 
3 3 
2 6 9 8 9 6 
2 4 7 1 2 0 
2 2 7 7 6 
2 1 2 8 1 
1 1 3 6 7 
1 0 9 b 
4 0 0 
Nederland 
2 3 7 3 
1 7 2 4 
6 4 9 
6 4 1 
1 2 7 
8 
3 1 1 3 1 
4 2 1 0 9 
1 3 7 6 0 7 
8 4 6 0 1 
5 7 5 1 1 
6 8 6 
1 3 2 4 
6 9 4 
9 7 8 4 
1 0 7 
1 3 6 0 
1 6 9 
7 2 1 
10 
4 8 
4 9 0 4 
4 0 
1 0 5 6 0 
16 
3 0 2 7 6 
2 6 4 
2 
2 2 9 6 6 
2 5 0 
1 2 3 1 
4 4 3 8 6 4 
3 6 4 8 8 9 
8 8 9 9 6 
6 7 6 4 7 
1 2 3 8 6 
5 8 4 4 
1 5 6 0 4 
8 9 0 5 5 
7 8 2 9 
2 0 7 6 4 9 
1 5 1 9 8 
1 0 1 1 7 2 
3 5 4 5 
2 9 4 8 2 
6 8 
2 5 1 6 
1 8 6 
1 B B 7 8 
4 2 
6 3 1 9 
2 
5 4 7 
1 3 1 3 0 
4 
6 3 1 1 
' 7 3 6 
1 0 0 
6 1 0 5 0 1 
4 6 3 9 3 0 
6 8 6 7 1 
5 0 8 8 6 
2 1 9 3 7 
5 1 1 9 
5 6 « 
Be lg . ­Lux . 
1 8 7 6 2 
1 8 0 2 8 
7 2 4 
6 8 4 
5 3 
3 2 
8 
7 8 4 3 0 
1 5 6 9 9 
1 0 9 8 9 8 
2 0 3 7 4 
3 0 2 6 7 
7 4 8 
6 2 
3 2 5 0 
1 2 4 7 
3 2 5 5 
27 
77 
5 7 1 9 
9 6 
4 0 1 
2 8 9 2 
7 3 4 6 4 
3 7 6 
5 9 
Θ 1 7 4 
1 0 
4 8 7 6 
3 6 0 6 8 3 
2 5 6 4 1 6 
1 0 0 2 9 1 
8 9 9 3 7 
7 8 1 4 
1 2 3 9 
14 
9 1 1 5 
5 7 3 2 3 
1 3 3 8 6 
9 3 0 7 7 
1 4 6 2 2 
6 8 5 4 
6 2 4 
1 1 0 1 1 
1 2 6 6 
8 2 5 8 
1 7 9 
5 0 7 
1 6 5 2 6 
2 
7 1 0 
1 8 0 0 
β 
2 2 6 9 4 6 
1 9 6 6 9 7 
2 9 2 4 3 
2 7 4 3 7 
3 6 9 3 
' 8 0 S 
UK 
6 9 1 2 
3 0 1 4 
2 8 9 8 
2 3 3 6 
5 4 9 
5 1 3 
4 9 
3 8 7 7 9 
1 9 7 6 0 
4 3 5 0 7 
2 0 7 0 8 7 
1 7 8 0 7 6 
5 6 8 6 
1 9 7 7 
4 3 8 
3 6 9 3 
7 7 
3 7 3 5 
4 0 5 3 
1 1 2 3 0 3 
1 0 0 0 
3 
3 8 3 6 
1 0 
3 
7 1 9 6 
Β Β 9 7 
4 3 b 6 4 2 
4 1 3 
7 
7 
5 
1 
4 
2 5 9 9 6 1 
3 0 0 
1 5 9 9 9 
1 3 8 3 0 4 5 
4 9 4 8 1 7 
8 8 8 2 2 8 
8 4 6 2 1 7 
1 1 9 9 8 
2 1 6 3 2 
2 2 4 
2 0 3 7 9 
9 8 8 9 8 
5 2 2 
4 6 5 6 
4 7 6 9 7 
2 9 6 8 1 
7 9 9 9 
2 9 4 9 7 
3 2 
3 0 6 6 
3 0 8 
1 2 4 8 
4 i e e 
5 6 B 
2 
6 
2 9 2 7 0 
1 1 2 8 
1 7 6 0 
4 7 0 2 
3 
1 3 2 
2 6 9 8 1 0 
2 1 8 9 5 2 
5 0 6 6 8 
4 4 7 1 1 
8 8 4 2 
6 1 1 9 
2 8 
I r e land 
3 9 1 5 
3 2 6 4 
6 6 1 
6 6 1 
7 
1 3 6 
6 3 8 
1 0 7 7 
6 3 1 
8 3 9 6 
4 7 4 4 3 
7 3 7 
6 
4 9 2 
1 
1 7 1 9 
8 
4 1 3 
1 7 9 2 
5 0 0 
3 2 0 0 3 
1 2 3 
1 
2 2 0 1 
3 2 2 
6 1 1 
9 9 2 9 4 
6 B 6 5 3 
4 0 7 4 1 
3 7 8 7 9 
2 2 2 6 
4 9 0 
2 3 7 2 
1 7 7 0 
2 5 0 
no 3 2 6 2 
2 3 2 0 
1 0 6 1 4 
2 8 6 
2 7 1 
11 
4 
3 2 0 
7 
1 7 7 6 
5 5 
2 0 9 6 8 
1 8 6 1 1 
2 4 4 7 
2 4 4 6 
2 8 2 
1 
Danmark 
8 3 9 
7 0 6 
1 3 4 
1 3 0 
1 0 6 
4 
1 3 6 7 8 
3 3 6 4 
2 9 6 0 
7 2 8 0 6 
3 0 5 8 4 
3 0 4 6 1 9 
2 8 3 
1 0 7 9 
2 6 7 1 2 
1 3 3 
9 0 3 
2 3 6 2 
1 6 5 
2 9 4 
3 1 1 
5 6 6 7 
5 4 5 
1 7 7 7 9 
12 
17 
1 
1 0 4 7 9 
1 6 0 
4 9 8 0 9 4 
4 3 1 2 9 4 
6 6 8 0 0 
5 9 7 9 4 
31 1 9 1 
2 6 8 
1 
6 7 3 B 
6 9 1 4 6 
31 
3 4 8 
1 1 5 7 7 9 
5 7 9 1 
6 9 1 1 0 
1 1 9 0 
1 3 7 4 
5 1 5 9 
7 6 7 
2 5 
3 9 
8 7 
1 0 3 8 1 
1 
1 6 7 3 
2 7 0 9 3 1 
2 6 1 3 9 5 
1 9 5 3 6 
1 9 6 1 5 
7 3 6 6 
21 
Tab. 4 
Origin 
Origine 
SITC 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
062 
06Θ 
400 
404 
732 
958 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1 040 
001 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟΘ 028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
058 
060 
062 
400 
404 
508 
632 
636 
647 
664 
732 
736 
800 
804 
958 
1000 
1010 
1011 
742.30 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAO 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
742.81 N U M B E R 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
742.88 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RD ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS AHAB 
INDE 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
EUR9 Deutschland 
N O M B R E 
177296 
14504 
46238 
240360 
132934 
329314 
7265 
1971 la 
413 
30562 
41« 
7833 
1218 
882 
18795 
2945? 
4769 
703641 
384 
573795 
174B9 
1945611 
1045029 
683093 
838401 
40571 
9490 
35202 
149097 
4121 
10426 
22138 
89774 
2646 
177253 
201 
4081 
37 
6126 
861 
57 
30 
25538 
109398 aa 
1032 
604769 
455455 
149314 
122337 
11420 
1220 
25757 
N O M B R E 
719 
533 
12061 
Β3Θ 
5565 314 
173 
26B 
11552 
34023 
20076 
13947 
12917 
766 
3 
29 
33 
704 
85 
18 
267­
496 
1883 
809 
1074 
1072 
370 
N O M B R E 
295962 
55103 
75825 
1610533 
785143 
478953 
58061 
118368 3447 
62932 
1825 
131235 
1 1255 
319496 
3Θ4 
12991 
59 
5973 
5825 
2824 
834783 
5110 
7239 
170 
6 
64 
22172 
213058 
23766 
3039 
8411 
34077 
5226138 
3477948 
1714113 
63048 
10547 
9188 
134Θ30 
15519 
20258 
4Θ47 
1239 
5738 
199 
701 1 
3566 
597 
3 
1 
3 
84 
53625 
31 
6976 
1 
76 
11658 
76 
5 
70 
350200 
258237 
91983 
France 
6689 
20239 
102238 
60744 
68264 
839 
12996 
23 
6797 
19 
415 
14 
750 
51 
336 
5 
24737 
4 
44106 
17421 
370869 
272009 
81439 
76916 
7268 
3774 
749 
1 
908 
79 
357 
1 
13 
1544 
1627 
17 
IO 
1 
30888 
25520 
410671 
378055 
297288 
14832 
38603 
42 
12790 
720 
22890 
540 
164004 
1 1358 
19 
351 
306 
226 
503189 
226 
64 
6 
i 8400 
24374 
1072 
134 
2 
3311 
1972887 
1195857 
773619 
Supplementary unit 
Italia 
993 
loa 
IBI 
32245 
34685 
95 
29 
184 
3 
2 
18700 
4112 
670 
35 
1 
92543 
68307 
24236 
19624 
216 
600 
4112 
421 
2373 
1?80 
1 
139 
715 
4931 
4074 
857 
857 
140 
124406 
4274 
29753 
970076 
31994 
13744 
63501 
982 
16164 
789 
88535 
2567 
144816 
380 
1463 
1 
5476 
5451 
1460 
55B43 
44 
138 
77 
8888 
13385 
12316 
1839 
26455 
1626879 
1237748 
362676 
Nederland 
8861 
2302 
47881 
18455 
6527 
2 
3322 
31 
2237 
257 
269 
147 
4 
g 
1 
13630 
5 
137 
103894 
86950 
16944 
16726 
2941 
200 
18 
3 
1839 
591 
1618 41 
10 
1 
2037 
6150 
4059 
2091 
2090 
52 
6318 
3581 
30108 
21231 
23897 
1150 
1612 
125 
2616 
10 
630 
96 
3189 
114 
31 
20709 
3726 
i 
2144 
136 
2052 
125992 
87897 
38096 
Belg.­Lux. 
2850 
7206 
8767 
2710 
12080 
13S 
3 
694 
66 
g 
109 
23469 
β 
68 
58180 
33748 
24364 
24247 
772 
117 
17S 
428 
2031 
33 
652 
2 
360 
3685 
3323 
362 
362 
2 
72314 
8470 
97722 
95950 
51866 
115 
5263 
β 
3748 
3 
3333 
3408 
890 
i 4 
78534 
579 
13 
141460 
1231 
7 
60 
4311 
574389 
331700 
238378 
UK 
12052 
993 
7486 
19062 
12909 
1317 
3714 
25 
517 
2 
105 
42 
12 
6 
3255 
9210 
242 
527464 
699780 
67533 
542247 
537641 
696 
1346 
3761 
3 
49 
4362 
97 
32 
2 
7621 
13324 
4638 
8888 
7666 
34 
2Θ160 
3637 
1617 
66143 
122435 
7017 
3919 
815 
7432 
67 
8418 
1028 
5993 
4 
27 
37 
4 
78 
843 
114204 
453 
55 
73 
6 
60 
4808 
15520 
8825 
151 
5826 
410606 
232928 
177577 
Import 
Ireland 
13 
5 
17 
68 
145 
3919 
3 
116 
1 
28 
3 
2 
4320 
4170 
150 
150 
117 
23 
2 
608 
179 
813 
634 
179 
179 
735 
892 
7?6 
3215 
15544 
51213 
623 
12 
331 
8 
37 
31 
2 
9 
17 
6 
18 
2704 
50 
1075 
40 
90? 
401 
78690 
72948 
5742 
Danmark 
3430 
286 
683 
30099 
15833 
14065 
2461 
130 
16091 
100 
668 
162 
57 
213 
652 
22499 
7 
1047 
111256 
66857 
44399 
40760 
17141 
2461 
1 1B8 
1 1 1 
26 
525 
3 
346 
155 
1 
132 
1893 
1012 
881 
675 
156 
981 
1284 
551 
32598 
17038 
7176 
945 
226 
14113 
29 
381 
19 
5 
1 31 
7 
193 
5975 
1 
6 
2 
3442 
10 
1 
86796 
80833 
28183 
Origin 
Origine 
CTCI 
742.88 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
743.10 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
066 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
«44 QATAR 
«64 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
968 NON DETERMIN 
January — December 1980 Janvier ­Dicembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
1609175 
210799 
84761 
208 
20177 
Deutschland 
83756 
17769 
7211 
8 
996 
NOMBRE 
1479661 
126584 
140799 
4321599 
3419044 
408730 
15808 
551971 
4112 
363B7 
1537 
140071 
83016 
54100 
877632 
247206 
4044 
1021 
76077 
2311 
237886 
1299S9 
16400 
35 
1 1 
846925 
49315 
61633 
6 
158 
109 
1 ι 
14060 
229407 
61180 
992319 
1406961 ' 
254592 
10861 
6014 
1000 M O N D E 18307129 
1010 INTRA­CE 10464188 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSES 
743.40 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
440 PANAMA 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
5B36B29 
3347957 
319224 
1374118 
262 
514854 
293809 
52130 
55355 
1772222 
39708 
7095 
196138 
784 
1464 
711 
93512 
15182 
16234 
245946 
12 1 
136 
11684 
4016 
467 
35 
1 1 
613599 
36336 
642 
3 67 
36 
1001 
3 
262631 
448759 
46218 
4139218 
2448865 
1892551 
1178401 
111633 
497862 
67 
16298 
N O M B R E 
513535 
169179 
428410 
1754789 
705036 
778537 
2118 
17954 
793 
70003 
1961 
279564 
9B0B 
921 
28349 
291 
3874 
158 
571085 
4344 
1 
67 
36 
108998 
40538 
62688 
194088 
45315 
65576 
263586 
466274 
3 
4473 
106 
19343 
228 
89618 
3975 
4 
7701 
71 
148 
123864 
217 
64 
3 
4855 
631 
26564 
France 
740286 
369S? 
29832 
29 
3399 
40814 
7712 
1237933 
949829 
212720 
7022 
1 1616 
22 
2672 
212 
9898 
50320 
80 
328994 
91 
1 
11009 
1974 
83402 
6266 
10283 
99982 
122 
3144 
4 41 
1 
7 
229 
152350 
266737 
36068 
1 
6434 
3537191 
2487852 
1084075 
644753 
63204 
306155 
90 
113167 
65764 
67295 
612695 
348058 
51613 
29 
2556 
31 
2416 
S 
85510 
3742 
13189 
2081 
10 
122970 
310 
13 
32751 
10946 
Italia 
327754 
109112 
22360 
7 
12562 
81661 
20422 
3414 
67377 
19871 
2« 
1855 
119 
3780 
169 
4647 
6636 
1991 
208580 
162 
4009 
3 
2829 
38 
53 
73642 
5654 
46212 
7 
57689 
3 
20 
89 
197480 
1 1474 
256346 
37318 
9367 
2 
1119777 
194528 
925249 
529538 
16232 
302014 
62 
93697 
51560 
18254 
123869 
331715 
112634 
454 
488 
37 
10932 
4 
100665 
17B7 
820 
221 1 
190 
1 104 
91555 
1128 
479 
10 
2099 
Nederland 
35298 
3478 
2662 
3 
146 
136722 
6870 
1276228 
128162 
34070 
118 
4075 
161 
3358 
67 
2989 
36 
4 
15336 
7 1 
1000 
2799Θ 
109 
77451 
22289 
4 
14612 
61 1 
30 
2 
12964 
1 
92446 
411617 
17998 
33 
2290003 
1598246 
703768 
179713 
6597 
445194 
1 
138851 
122621 
30006 
282664 
24278 
879g3 
1 
4603 
322 
5289 
63 
696 
159 
1718 
1 
34416 
1150 
16Θ65 
696 
26340 
Belg.­Lux 
232030 
10499 
6094 
27 
?54 
196666 
34996 
259002 
60954 
27812 
26« 
1342 
2652 
2136 
2 
2275 
50 
5979 
14613 1 
37770 
21656 
8 
1 
2 
2 
480 
9657 
52012 
9779 
578 
711798 
571730 
169490 
4441 1 
71 16 
62315 
β 
52764 
48297 
43928 
210023 
24888 
16940 
445 
32 
16529 
15 
470 
10 
2 
2085 
5ba 
8101 
1579 
361 
95 
UK 
160160 
177Θ0 
16526 
131 
889 
«46069 
5127 
5179 
560154 
397767 
1131 
335407 
288 
10236 
172 
26431 
698 
52026 
66236 
1003 
19 
16 
57 
38 
24102 
4002 
2 
117734 
101 74 
225 
16 
bl 
β 
3 
23722 
129 
1Θ7062 
164396 
89871 
10827 
2741042 
1950834 
792208 
482956 
89Θ50 
260gil 
43 
2Θ341 
84341 
3553 
115977 
181964 
29521 
1611 
4503 
33 
3261 
58 
1470 
13 
4 
190 
20 
131367 
1611 
3 
19 
52400 
26993 
6882 
Ireland 
6562 
419 
42 
2 
138 
12812 
182 
576 
22016 
7276 
60035 
2038 
2 
4 08 
16 
3 
13 
Β 
3 
12 
16 
3 
2600 
13821 
61 
4 
8200 
7616 
8292 
5494 
46024 
198879 
104914 
91784 
22Θ93 
429 
56725 1 
10146 
5162 
2440 
1834 
4307 
812 
27618 
886 
1 
183 
2 
30 
4 
90 
783 
57123 
27 
967 
405 
Danmark 
24327 
14770 
42 
1794 
121812 
1069 
2367 
89B6S3 
102835 
14514 
160 
114 
12333 
224 
403 
1 1088 
236262 
19684 
3400 
17274 
20309 
4 
26 
ι 
1 
31252 
34546 
20629 
277 
1549454 
1141920 
407834 
315292 
24163 
20952 
7 1590 
7476 
3847 
9931 
131421 
13893 
16465 
20 
231 
12050 
1583 
1105 
1 18 
1 
472 
g 
131 
1669 
1 
1 
1 
102 
496 
688 
559 
560 
Tab. 4 
Origin 
SITC 
743.40 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
744.11 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 ΞυΕϋε 
032 FINLANDF 
036 SUISSE 
038 AIITRICHF 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
05B RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
0Θ8 BULGARIE 
224 SOUDAN 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
612 IRAK 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
745.24 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 3υεοε 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
746.25 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 FAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
imp 
Supplementary unit 
EUR9 
4S42 
167« 
6665774 
4369556 
1194640 
1083993 
363103 
104595 
«052 
Deutschland 
28 
1317279 
1039315 
277964 
250014 
113276 
27801 
149 
NorviuriR 
5374 
1098 
3820 
19154 
3197 
7892 
796 
495 
5183 
178 
263 
135 
15 
217 
53 
410 
63 
701 
147 
1329 
9 
7940 
64 
43 
3 
12813 
51 
66463 
41626 
24586 
21913 
5816 
519 
24 
7 154 
1385 
298 
969 
971 
926 
306 
1181 
35 
91 
79 
5 
51 
1 
23 
333 
534 
1 
2745 
9976 
4865 
5121 
4722 
1386 
42 
367 
N O M OHI 
2673 
2032 
10894 
30619 
34711 
33336 
59 
7661 
33 
2264 
17 
1048 
1971 
905 
19209 
1114 
1331 
160955 
121985 
28970 
28543 
5333 
607 
365 
7899 
5359 
3319 
1991 
14 
1036 
3 
697 
1909 
6185 
107 
29653 
19440 
10213 
9952 
3658 
NOM M 8 
745801 
7048 
35669 
1496104 
46910 
105006 
1379560 
6434 
358463 
1812 
4862 
16965 
5920 
Θ3607 
1112 
France 
1056 
71 1 
1424570 
1148010 
276849 
262650 
91707 
11042 
2167 
125 
250 
5174 
1228 
1478 
100 
38 
730 
7 
75 
1 
13 
193 
1 
171 
41 1 
1785 
47 
11830 
8393 
3390 
3218 
828 
1 
171 
6 5 Í 
2062 
6554 
17433 
4960 
1419 
655 
79 
48 
3276 
1 
37248 
33079 
4169 
4059 
734 
371 
4006 
405646 
6Θ3Θ 
5392 
24389 
9 
Italia 
10 
853456 
636974 
214482 
211166 
114296 
2212 
1 104 
1992 
468 
1039 
6546 
1713 
38 
107 
θ 
51 
4 
11 
406 
63 
114 
67 
697 
193 
11 
1018 
14670 
11796 
2774 
1403 
168 
33 
1 1 
1348 
267 
346 
4 
6 4 ' 
4019 
13 
1 
23 
58 
333 
98 
2 
6362 
6177 
1185 
' ' 5 0 
95 
258917 
140 
68 
256550 
25847 
148771 
7 
Nederland 
638957 
552168 
86791 
59744 
6529 
27047 
486 
114 
2310 
374 
1595 
11 
63 
290 
19 
20 
48 
5 
3 
β 
20 
397 
16 
2235 
8152 
5053 
3099 
3059 
407 
9 
31 
24 
588 
12926 
484 
3024 
868 
5 
171 
107 
3 
1897 
15 
502 
20615 
17914 
2701 
2700 
286 
15617 
2934 
289520 
1594 
14679 
13661« 
107 
Belg.­Lux. 
865 
377169 
344621 
31783 
28847 
17058 
518 
7418 
667 
1238 
2196 
249 
795 
11 
849 
4 
9 
1 
8 
54 
134 
21 
1408 
4 
8021 
6156 
2861 
2426 
863 
373 
1 
6? 
1563 
702 
1044 
7855 
6563 
1 
310 
Β 
44 
578 
32 
18700 
18038 
682 
662 
52 
65757 
25138 
146322 
10002 
877a 
24686 
887 
UK 
3548 
660740 
421470 
229270 
194876 
4839 
34368 
26 
719 
77 
?65 
2334 
334 
685 
38 
1587 
3 
14 
2 
2 
1 
1 
1 
67 
10 
11 
9 
1157 
12 
3 
2435 
9797 
4462 
5345 
5225 
1615 
28 
12 
92 
148 
82 
179 
8713 
3063 
68 
3073 
4 
81 
13 
10 
' 25 
6773 
424 
1328 
24018 
15318 
8702 
a6a2 
109 
452b l 
1456 
1214 
2Θ1790 
9799 
927903 
4130 
Ireland 
102843 
43049 
69794 
5933C 
31C 
421 
40 
76 
7 
IE 
88 
S 
1028 
1 
14 
2 
36 
4 
234 
1516 
1226 
28S 
28E 
16 
4C 
2 4 ' 
1 
11264 
: 
22? 
11772 
11646 
227 
227 
56 
274 
14S 
3567 
361 
2B441 
182 
Danmark 
200760 
1B2063 
18707 
17363 
1508B 
1 186 
158 
49 
9 
41 
508 
3? 
?56 
475 
10? 
3 
? 
11 
19 
63 
79 
43 
953 
2602 
896 
1707 
1571 
533 
43 
93 
164 
8 
600 
516 
187 
? 
?6? 
132 
180 
533 
2586 
1476 
1111 
1111 
396 
1741 
61 
232 
112709 
1351 
15949 
33588 
ion Γ. 
Origin 
Origine 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
058 
400 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
056 
058 
064 
400 
404 
508 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
068 
400 
412 
460 
50B 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
UILI 
746.25 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
751.11 NUMBER 
FRANCE 
BELG. LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L ε 
CLASSS 2 
Ο Α 5 5 ε 3 
751.12 NUMBER 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
DOMINIQUE 
BRESIL 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
10702 
1140323 
169 
664132 
2436 
12061 
29069 
25128 
180120 
71017 
Θ006 
295513 
456266 
8742114 
3822632 
2459935 
2113012 
1829823 
321307 
25616 
Deutschland 
33 
346393 
5B 
508265 
1646 
870 
1 
66466 
63078 
1180 
140201 
456266 
2050189 
472741 
1121162 
975g04 
857267 
145258 
NOMBRE 
7912 
3750 
137364 
174298 
55991 
11712 
587 
204 
118 
26551 
27974 
185 
8869 
2764 
23466 
4099 
37710 
3742 
2932 
41426 
221751 
644 
795924 
391318 
404309 
328956 
56104 
44577 
30777 
1111 
417 
64554 
12983 
566 
1 
2 
1879 
10960 
117 
592 
222 
488 
5566 
201 
4 
569 
119350 
219701 
79834 
140067 
13B665 
1795« 
585 
817 
NOMBRE 
29b4 
4391 
4b216 
120493 
89540 
B8204 
430b 
1711 
26441 
343603 
21B742 
41177 
3600 
1360 
69760 
11236 
761b 
6669 
1669 
16169 
392661 
29601 
1630226 
361819 
1178407 
996061 
32916 
55233 
1896 
17 
71830 
79926 
70363 
418 
124 
4 
20215 
171302 
1145 
300 
61 164 
3700 
3669 
17 
162327 
548640 
124032 
424608 
354713 
869 
358« 
France 
101695 
10 
14301 
144 
61 
60 
29422 
346 
1 
92000 
688411 
446661 
238415 
145981 
116211 
92374 
60 
2007 
10425 
47973 
18622 
3963 
21 1 
8150 
1 1457 
2 
2 
2 
6944 
3315 
6477 
702 
9926 
19B72 
160134 
83201 
66933 
45960 
19609 
10631 
10342 
1806 
8927 
18235 
39233 
4243 
153 
6 
1410 
60669 
3212 
13323 
389 
4474 
3530 
3 
3847 
47270 
208730 
70444 
138286 
112723 
1569 
3847 
Italia 
126790 
114590 
10Θ 
11120 
29065 
72024 
3739 
8960 
1066851 
690300 
366651 
353714 
252608 
12772 
«5 
1209 
589 
18007 
22036 
1 139 
1 
1 
6483 
39g 
2013 
«878 
50 
4184 
327 
1 123 
320 
23250 
88483 
42981 
45602 
36752 
6883 
1672 
7178 
549 
2536 
8295 
16359 
7673 
1112 
301 
245B 
212772 
4422B 
195 
600 
306 
1300 
1291 
10588 
13599 
1000 
326782 
35412 
290360 
276197 
4005 
1 1752 
Nederland 
1 
70158 
32 
23511 
207 
12577 
10286 
319g 
2600 
21812 
812807 
461067 
161540 
108563 
9390g 
30189 
12300 
1308 
18 
30492 
6394 
1061 
3 
191 
108 
680 
1570 
63 
6 
18 
1590 
717? 
16 
13075 
67789 
38467 
19322 
19287 
2413 
17 
18 
32 
31842 
9277 
30 
17 
117 
2096 
23841 
8690 
1677 
1355 
703 
301 
35228 
116807 
41182 
74625 
«2402 
2229 
601 
Belg.­Lux. 
6 
53441 
1 
603 
1 17 
3 
21 10 
4151 
1872 
6288 
360263 
281670 
68683 
60285 
54167 
0208 
3110 
541 
7494 
Θ7ΘΘ 
5869 
1637 
3 
1 
884 
284 
5 
3127 
2540 
6183 
3143 
462 
13266 
13423 
87928 
24312 
43321 
21329 
1174 
13269 
8723 
503 
2291 
9596 
8008 
3327 
735 
601 
225 
3b6« 
6532 
418 
741 
1360 
264 
17557 
1 
56894 
23726 
32169 
22764 
1641 
364 
UK 
10655 
414467 
66 
332 
109 
6 
6989 
1 142 
430 
7188 
1722198 
1271543 
450666 
435364 
425635 
16291 
2874 
12 
28600 
6262Θ 
11311 
371 
7 
3 
4363 
2887 
2 
3129 
2001 
160 
1647B 
630 
703 
17140 
20304 
644 
186481 
95803 
69676 
49664 
851 7 
17858 
2166 
4 
4804 
37086 
1143 
146? 
17910 
18858 
10823 
156 
1050 
1038 
6616 
3000 
1669 
664 
104637 
28800 
23B902 
44067 
196846 
14B493 
19376 
3427b 
Ireland 
1827 
6 
46 
4 
205 
334 
45 
1 
36752 
33029 
2687 
2609 
1982 
78 
436 
1 193 
1971 
49 
317Θ 
1594 
310 
26 
4 00 
310 
9421 
6777 
2642 
1929 
1034 
400 
313 
2 
1 
377 
2532 
20 
1 13 
48 
14 
3 
403 
2326 
8139 
2912 
3227 
2349 
20 
703 
Danmerk 
8 
25452 
2 
2526 
67 
10381 
1497 
1046 
2 
19063 
225B73 
186831 
60242 
30692 
28044 
19077 
10573 
433 
207 
7091 
10480 
1763 
168 
1 
5 
2518 
417 
6 
1160 
70 
260 
200 
12167 
36967 
20143 
16844 
16379 
2968 
245 
1220 
1008 
699B 
1953 
36 
300 
482 
2339 
3682 
1601 
844 
337 
105 
9617 
29352 
10066 
19297 
16410 
3210 
105 
Import 
Origin 
Origine 
SITC 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
EUR9 Deutschland France 
Supplementary unit 
Nederland Belg.-Lux 
1031 ACP(59) 
1040 CLASSE 3 
00 1 
003 
11(14 
(103 
006 030 
1147 
400 
404 
732 
761.18 NUMBER 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ευεσε ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
00 1 
002 
003 
004 
003 
006 
00/ 
030 
030 
0 38 
042 
048 
052 
004 
4 00 
404 
428 
508 
628 
ZOO 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I 030 
1040 
761.21 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
068 
400 
404 
62e 
732 
751.22 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
RDALLEMANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
761.23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
4Θ9 
39oaa 
3ioa 
1133 
2975 
320 
1880 
799B 
ιββ 
3350 
61378 
46946 
14432 
14069 
555 
68462 
206088 
818674 
883680 
1975162 
163527 
295b 
6687 
12899 
5864 
5210 
35919 
15384 
143/6 
239199 
9681 
41114 
14291 
6B19 
5029 
729667 
22154 
1315111 
12600101 
3301173 
3313718 
25875489 
4124178 
21749717 
1293Θ727 
31124 
8764351 
46639 
681 
775 
2702 
5674 
949 
601 
404 
3 3 3 
592 
4434 
178 
107B 
18421 
10478 
7943 
7146 
1031 
437 
360 
27 
18 
24 
4 
3606 
99 
2038 
6903 
102 
5801 
5797 
53 
15844 
6713 
189405 
802835 
13669 
2075 
1042 
2293 
54 
34748 
7400 
1030 
155632 
1 
289683 
42B21B4 
1446625 
953669 
8294526 
1033577 
7260949 
4395261 
5574 
2860587 
5101 
263 
42 
39 
12 
338 
170 
441 
1903 
417 
370 
2 
38670 
605 
1115 
2017 
182 
1764 
526 
46218 
42429 
2789 
2738 
350 
157695 
329749 
491881 
713920 
32878 
34 
230 
2306 
59406 
108 
5000 
5758 
233595 
5713 
45560Θ 
2183082 
673137 
492542 
6863810 
1726527 
4125689 
2248574 
3689 
187139B 
5717 
7 
262 
2771 
30 
49 
736 
53 
3024 
337 
6314 
2697 
3717 
3473 
43 
9 
235 
157 
14 
3? 
1380 
52 
5 
100 
1744 
297 
1447 
1447 
10 
27987 
7335 
85287 
B1345 
5590 
78 
189 
3182 
2460 
5156 
159 
15384 
14376 
27610 
1920 
5181 
6219 
3029 
120319 
3540 
342462 
1534065 
521203 
412010 
3257010 
209200 
3047810 
1593384 
9090 
1431505 
22921 
59b 
2492 
382 
763 
176 
1848 
1145 
703 
465 
120 
217 
21 
46 
237 
50 
697 
104 
923 
160 
763 
753 
61 
5857 
20581 
132090 
87037 
21167 
260 
4 26 
100 
3806 
1626 
9173 
52977 
10027 
1348396 
174968 
243246 
2113364 
266737 
1846627 
1354624 
796 
492003 
626 
256 
12 
43 
80 
12 
2 
316 
334 
1343 
600 
83 
2968 
1992 
966 
689 
6 
97466 
71509 
103790 
8138 
60 
30 
276 
5375 
240 
450 
265 
2000 
111955 
58522 
354100 
81945 
109953 
1019725 
294614 
725111 
360020 
305 
365091 
27 
■18 
362 
1360 
32 
32 
2 
33 
1669 
13077 
1 
869 
1724 
50 
227 
3045 
940 
2105 
2085 
63 
4897 
11199 
79392 
79963 
219449 
2603 
1343 
4439 
1001 
512 
63200 
5764 
13410 
5617 
600 
47290 
12800 
158509 
2626493 
3813B7 
1054234 
4779008 
398064 
4380944 
2702937 
6949 
1665207 
12800 
171 
416 
1746 
070 
903 
167 
155 
133 
12 
1939 
1831 
108 
103 
35 
3 
2 
3807 
2439 
1368 
1090 
82 
203 
75 
934 
2 
280 
1312 
1023 
289 
289 
2 
1 
1607 
1539 
785 
80145 
100 
410 
400 
100 
18967 
762 
27842 
135988 
84082 
51906 
22732 
510 
29174 
2 
862 
83 
1 
956 
872 
64 
84 
2 
32 
275 
3 
272 
272 
225 
564 
35769 
25353 
47346 
1940 
180 
2361 
819 
10 
500 
10 
7499 
100 
252814 
21146 
20222 
422058 
111377 
310681 
261195 
4211 
49386 
100 
Origin 
Origine Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
062 
400 
404 
412 
732 
751.23 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
761.28 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISS8 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
751.81 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
001 
002 
004 
006 
008 
030 
036 
400 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 
272 
1 
144 
96 
15 
49 
1 
584 
274 
310 
292 
242 
3 
15 
17 
37 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
400 
404 
624 
720 
732 
740 
aoo 
751.82 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
2 50' 
10823 
877 
9059 
6465 
278 
15928 
291 
178? 
165 
280 
9489 
347 
2341 
318985 
382844 
32896 
349902 
346763 
17720 
2824 
315 
1568 
730 
16487 
42401 
1 1392 
153 
4 148 
5674 
4846 
1410 
91927 
73141 
18761 
17060 
9973 
1451 
293 
3465 
21314 
3493 
2999 
1400 
975 
?067 
38182 
30230 
7952 
7686 
4402 
9926 
4684 
116267 
122917 
9241 
32668 
61 
24099 
840 
823 
85 
764 
343 
146 
358 
2043 
30741 
509 
7 
187 
218731 
3878 
30 
182 
57 
59 
44Θ 
28 
2066 
1 
362 
39 
280 
2557 
69 
458 
79735 
87878 
2302 
86676 
84838 
2468 
468 
280 
552 
54 
736 
41 19 
1176 
1737 
835 
9228 
5469 
3759 
3759 
2923 
227 
22 
841 
300 
242 
482 
199 
596 
3109 
1395 
1714 
1711 
727 
7940 
476 
8314 
3463 
6801 
29 
6757 
64? 
107 
32 
499 
158 
11 
2043 
5514 
77637 
1717 
70/ 
696 
386 
2437 
1366 
8 
28 
167? 
36 
414 
50587 
59013 
4668 
54401 
539b2 
1444 
449 
783 
28 
2825 
18424 
14761 
3838 
3638 
B13 
1 
565 
7218 
1045 
2415 
514 
29 
63 
12057 
8830 
3227 
3021 
2929 
1842 
48531 
45075 
3655 
12041 
8929 
85 
20 
16 
214 
3240 
30443 
570 
470 
2238 
536 
2372 
80 
159 
5 
673 
30 
163 
46049 
53361 
3588 
49773 
49268 
2616 
505 
267 
438 
2313 
1052 
1261 
1245 
305 
1059 
4410 
730 
140 
786 
7283 
6276 
1007 
1005 
79 
745 
44349 
27542 
5223 
2165 
173 
22 
4 
121 
23 
3010 
381 
150 
57416 
1007 
301 1 
29 
44 
479 
31 
598 
103 
15 
421 
3 
356 
17020 
22294 
3778 
18516 
18160 
716 
356 
377 
1873 
30 
4165 
1915 
2250 
2249 
2219 
493 
2283 
217 
85 
132 
3976 
3510 
466 
441 
224 
2280 
371 
9662 
966 
3618 
1651 
24 
173 
182 
40 
1 
37 
12310 
496 
1 123 
21 
190 
876 
155 
1198 
16 
34 
9584 
14561 
3113 
11436 
11367 
1214 
34 
35 
171 
431 
102 
2627 
2096 
731 
714 
602 
880 
1213 
5607 
212 
255 
93 
144 
97 
8553 
7964 
689 
589 
348 
1682 
3161 
484 
2392 
1619 
26 
1 
92 
8642 
20 
49 75 
276 
863 
2750 
384 
3586 
19 
7016 
202 
593 
124 
2945 
209 
856 
108271 
128444 
7991 
120463 
119565 
7944 
8BB 
793 
666 
273 
41650 
163 
1613 
1001 
419 
1410 
50033 
43594 
6439 
4775 
2628 
269 
270 
68 
539 
3 
15 
319 
282 
1776 
1156 
620 
619 
18 
2069 
1156 
9589 
25443 
606 
62 
2773 
31 
3 
7592 
102 
5 
26849 
308 
Danmark 
6 
3 53 
65 
668 
2 
149 
1509 
8624 
6293 
2331 
2328 
670 
23 
2862 
25 
134 
3044 
2006 
159 
159 
25 
12 
8 
885 
25 
1 10 
1061 
910 
161 
135 
84 
763 
625 
21 
60 
6230 
8679 
1263 
7416 
Z2SS 
648 
131 
142 
341 
3 
683 
66 
347 
63 
1893 
1369 
524 
521 
458 
368 
190 
178 
165 
B 
19 
576 
804 
?0 
1 820 
205 
136 
76 
1747 
4450 
48 
773 
170 
316 
31 
561 
Import January — December 19B0 Janvier 
562 
­ Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
7 5 1 . 8 2 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 2 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 6 2 . 2 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 2 2 ZAIRE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 4 4 Q A T A R 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 2 . 3 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
Supplementary unit 
EUR9 
3 1 2 
5 8 0 3 0 3 
3 1 9 8 8 3 
2 6 0 1 0 8 
2 5 5 5 2 6 
2 8 8 6 
4 1 15 
4 6 7 
Deutschland 
1 1 7 3 7 6 
2 8 7 8 0 
8 8 5 9 6 
8 6 6 6 7 
1 4 5 2 
1 7 5 1 
1 7 7 
N O M 11 LIE 
5 7 0 
6 3 
2 0 2 7 
2 1 1 9 
4 6 1 
7 8 2 
1 0 1 
9 7 
3 1 
5 0 7 
5 5 
1 1 2 
17 
5 
1 5 1 7 0 
1 7 7 
3 
1 1 5 8 
4 6 
2 3 5 9 3 
6 2 2 0 
1 7 3 7 3 
1 7 3 0 4 
7 ? 1 
5 9 
β 
3 6 
5 ? 
4 3 
1 
6 5 
6 
3 
1 
1 9 
1 
1 0 3 3 
3 
1 
1 7 
2 5 
1 3 2 8 
2 0 3 
1 1 2 6 
1 1 2 0 
41 
2 
N O M B R E 
1 6 2 3 6 
1 6 4 1 
6 3 3 4 
1 8 5 9 1 
1 0 6 7 6 
1 5 0 5 2 
9 5 1 8 
1 2 6 
1 0 6 
6 8 1 
11 
1 3 1 7 
7 3 5 
14 
4 
B 6 7 6 4 
4 2 1 
3 3 
3 
4 
2 6 1 2 4 
6 Θ 3 9 
1 4 3 5 3 
19 
2 1 8 0 7 6 
7 8 1 7 4 
1 3 9 8 9 8 
9 6 4 7 0 
2 3 7 6 
4 3 0 5 3 
10 
3 7 5 
3 3 5 
3 0 7 
5 7 7 
8 0 0 1 
7 0 3 
7 8 
7 0 
1 0 
19 
4 
4 3 9 
17 
1 
1 5 5 9 7 
2 9 
1 6 
i 2 2 7 9 
4 
5 
2 8 6 6 9 
1 0 1 2 7 
1 8 4 4 2 
i a 4 i 1 
4 8 9 
2 3 
ι 
8 
N O W i t i l i : 
4 2 4 0 
5 5 6 6 
5 6 7 1 
1 5 3 6 2 
6 7 5 3 
8 8 8 9 
1 5 6 1 2 
1 0 2 4 
1 9 6 
1 3 5 7 
1 4 4 2 
1 2 9 8 
9 4 7 
3 4 9 0 
7 5 5 
7 7 3 
3 3 
France 
i o 
1 6 4 7 0 8 
1 2 0 0 7 3 
3 4 6 2 5 
3 4 0 4 6 
1 3 6 
5 7 4 
5 
5 
2 2 1 
7 2 4 
3 7 ? 
5 0 
6 
1 0 
6 
4 3 7 ? 
6 
1 
6 5 7 
? 
6 4 3 5 
1 3 7 8 
6 0 6 7 
5 0 5 3 
16 
4 
4 7 0 
3 ? 0 
1 3 5 1 
5 1 6 
1 0 1 0 2 
4 
IO 
56 
3 
4 1 ? 
1 75 
1 1 
1 1 7 0 7 
1 6 7 5 5 
8 6 8 
4 3 0 6 1 
1 2 7 2 3 
3 0 3 2 4 
1 2 7 3 6 
6 4 7 
1 7 5 3 2 
5 6 
3 2 2 
6 9 5 
4 5 5 7 
:"· 1 3 8 8
5 8 
Italia 
1 4 3 2 9 3 
8 0 8 3 5 
6 2 4 5 8 
6 1 1 9 5 
3 2 2 
1 0 7 1 
1 9 2 
2 0 
13 
8 
2 8 9 
11 
4 
1 8 9 
2 7 
1 9 4 
1 2 9 
4 
8 7 3 
3 2 1 
6 6 2 
6 4 7 
2 2 0 
1 7 7 
7 1 
4 0 7 
2 4 9 3 
3 2 7 
6 3 2 
3 
1 4 3 
1 6 4 
7 3 5 B 
1 2 9 
1 
2 4 5 
1 2 2 2 6 
4 1 0 7 
8 1 1 9 
8 0 5 9 
3 2 2 
2 9 
3 1 
5 7 0 
8 3 
1 0 6 
2 8 3 7 
1 2 1 2 
5 3 " 
4 
' 
Nederland 
3 3 3 7 2 
1 8 5 4 8 
1 4 8 2 4 
1 4 7 2 7 
4 1 9 
2 5 
7 2 
2 2 
1 
1 4 5 
2 
7 8 
3 
1 
1 
2 9 
7 
8 4 9 
3 
1 
3 
2 
1 1 4 9 
2 5 2 
8 9 7 
8 9 6 
3 9 
1 
1 2 9 8 6 
7 0 3 
3 1 6 3 
2 4 
1 3 3 3 
2 4 7 6 
12 
3 
3 5 
1 7 3 
12 
1 6 3 3 5 
16 
6 
' 
6 4 6 
1 3 3 1 6 
5 1 2 5 3 
2 0 7 0 3 
3 0 5 5 0 
1 7 2 2 4 
2 2 7 
1 3 3 2 4 
2 
1 1 7 6 
5 9 4 
1 6 2 8 
6 3 5 
5 5 3 
6 
2 5 4 
Belg.­Lux. 
3 0 2 
3 3 6 4 1 
1 9 2 7 9 
1 4 0 6 0 
1 3 7 6 5 
3 6 
2 9 0 
5 
8 8 
2 5 0 
2 2 5 
3 2 
6 0 
1 2 2 
3 0 
8 8 2 
4 4 
1 7 3 3 
6 5 5 
1 0 7 8 
1 0 7 8 
1 5 2 
1 0 6 4 
4 1 2 5 
7 3 4 5 
8 2 2 
9 7 2 
1 0 
bO 
1 2 0 
8 6 
1 3 
4 
3 6 9 7 
2 
8 
4 6 5 
1 9 2 4 8 
1 4 3 8 8 
4 8 6 0 
4 5 7 2 
2 1 8 
1 2 
4 
2 7 6 
3 3 0 
2 4 6 4 
3 4 7 7 
6 2 0 
2 5 3 
1 2 3 
UK 
7 6 8 2 9 
4 1 6 8 7 
3 6 1 4 2 
3 4 7 8 1 
81 
3 5 0 
11 
51 
6 
1 3 6 0 
6 9 6 
3 
9 1 
31 
17 
7 8 
6 
2 1 
3 
5 
7 1 4 1 
1 8 
2 8 6 
1 3 
9 8 3 9 
2 2 3 8 
7 6 0 1 
7 5 5 0 
7 4 
5 1 
1 5 6 0 
1 3 3 
7 3 3 
3 1 3 0 
1 2 7 5 
6 3 1 5 
3 3 
17 
2 0 1 
3 
32 
1 7 
1 6 0 4 0 
2 2 8 
2 
2 
4 
9 S 6 S 
2 2 7 8 
1 0 1 1 
1 4 
4 4 1 3 8 
1 3 1 7 9 
3 0 9 6 9 
1 8 8 5 2 
2 7 6 
1 2 1 0 6 
5 
' 
2 5 9 
2 9 4 5 
5 2 0 
1 7 4 3 
' C C 2 
1 4 6 7 5 
4 3 
1« 
Ireland 
4 4 2 8 
3 4 5 2 
9 7 4 
9 7 4 
7 
? 8 5 
1 
4 8 
3 
57 
3 6 3 
8 9 
2 
1 3 
1 2 7 
5 0 
i 
1 0 3 5 
7 6 2 
2 8 3 
2 8 2 
9 1 
1 
4 3 
1 
4 7 
2 1 6 
1 3 
1 5 3 7 
i 5 
3 0 
? 
1 
1 3 4 3 1 
4 
β 
1 5 3 4 1 
1 8 5 8 
1 3 4 8 3 
1 3 4 7 9 
3 7 
4 
5 
5 1 
2 0 
3 5 
1 5 0 7 
1 
Danmark 
1 6 6 5 9 
7 2 2 9 
9 4 3 0 
9 3 7 1 
4 3 3 
5 4 
5 
9 8 
1 
8 8 
5 7 
1 7 7 
3 
3 7 
4 8 
5 7 2 
9 7 
2 1 
1 2 0 1 
4 2 1 
7 8 0 
7 7 8 
8 8 
71 
2 5 
8 9 3 
2 5 
7 2 
3 
9 
1 3 0 
2 
1 2 
i 
2 8 9 9 
14 
6 2 
2 2 
4 2 5 0 
1 0 8 9 
3 1 8 1 
3 1 3 7 
1 6 0 
2 3 
1 
2 4 3 
1 2 9 
5 6 8 
1 0 7 4 
8 4 7 
3 5 9 
1 4 4 
1 4 5 
Origin 
Origine 
CTCI 
7 5 2 . 3 0 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 2 . 4 0 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 2 . 5 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D 6 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 R A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 8 4 VENEZUELA 
Unité supplémentaire 
EUR9 
1 0 8 0 
18 
1 0 6 1 
9 1 0 
5 4 
1 2 6 5 
12 
1 0 2 
1 
1 9 2 4 8 2 
4 9 3 
1 0 6 
1 
3 1 4 5 
1 6 0 2 
2 3 
4 
2 8 6 0 1 8 
8 3 1 2 7 
2 0 2 8 8 7 
2 0 0 7 4 7 
3 3 2 1 
2 0 0 / 
1 3 3 
Deutschland 
5 1 9 
14 
6 5 0 
8 7 0 
4 1 
1 
i 1 
4 1 3 3 1 
6 5 
4 8 
1 0 5 7 
1 1 3 0 
4 
5 5 3 6 8 
9 5 7 5 
4 5 7 9 3 
4 4 5 8 5 
? 1 ? 7 
1 2 0 4 
4 
N O M B R E 
3 4 9 
4 1 7 
8 0 ? 
4 4 5 5 
2 2 7 3 
7 6 5 7 
2 7 7 
2 4 8 
2 3 5 
1 0 8 
3 2 
7 7 6 
2 3 
7 
1 5 2 4 2 
3 
1 9 1 1 
3 6 0 0 0 
1 6 2 3 6 
1 8 7 6 5 
1 8 6 3 7 
« 4 5 
1 0 3 
2 6 
18 
10 
1 4 6 
5 9 
1 2 4 
2 4 4 
3 5 
1 
6 
7 3 8 
10 
1 4 1 1 
3 6 0 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
2 B 6 
N O M l i 11 Γ 
9 1 8 3 3 
2 9 8 1 5 
2 6 2 9 4 
1 6 1 4 2 8 
8 7 4 4 0 
1 6 3 9 7 7 
3 1 0 3 3 
3 9 1 2 
3 3 3 9 
5 1 5 1 7 
1 0 6 3 
9 3 0 1 
9 0 1 7 
2 3 3 9 
6 9 5 8 
2 7 
1 1 8 
4 6 
1 6 4 
¡ S 7 8 
3 7 0 
3 5 8 
1 0 
6 2 
1 5 9 
6 1 2 6 4 6 
1 3 2 6 6 
3 6 5 4 
1 6 8 2 
12 
1 0 9 3 2 
1 0 2 6 0 
2 4 5 1 
2 0 4 2 8 
5 2 5 6 8 
6 3 1 6 
1 0 5 5 
2 0 8 8 
9 1 4 4 
3 8 
1 6 8 7 
4 1 3 9 
8 2 
1 1 6 3 
2 
4 
1 2 
1 5 9 
2 4 2 
2 9 
9 
2 0 6 7 0 1 
3 0 6 3 
3 0 1 7 
France 
6 
2 
4 8 
12 
1 2 3 5 
1 0 7 8 5 ? 
2 5 
4 8 
1 3 6 1 
3 
1 2 0 3 3 6 
9 7 2 6 
1 1 0 6 0 6 
1 1 0 5 4 1 
6 8 
5 0 
15 
5 4 
16 
1 5 9 0 
7 5 1 
2 8 5 3 
2 2 0 
a 6 
2 7 
7 6 6 
2 3 
9 6 6 
1 8 9 
7 4 7 9 
5 4 8 4 
1 9 9 5 
1 9 7 ? 
4 3 
2 3 
6 6 9 7 
8 1 1 6 
2 1 7 6 1 
3 1 9 9 9 
3 1 2 7 0 
2 b 4 1 
7 8 
21 
9 4 9 4 
1 9 
6 2 5 
2 6 9 
1 2 9 
4 3 8 
3 
1 
1 5 3 
1 4 5 4 
3 0 
7 6 
1 
1 1 3 5 4 2 
7 3 8 
3 2 2 
Italia 
5 8 
1 
1 I B 
i 7 
7 7 1 4 
Θ6 
2 
4 9 3 
1 4 1 3 4 
5 4 4 9 
8 8 8 6 
8 4 7 9 
1 7 9 
2 0 6 
2 3 
1 1 
8 
7 2 3 
2 1 7 
16 
1? 
3 8 
9 5 0 7 
2 
2 7 
1 0 8 0 5 
9 9 8 
9 6 0 7 
9 5 9 6 
5 8 
7 
2 
1 3 0 9 3 
6 1 6 8 
1 9 7 8 
4 4 2 8 0 
4 1 7 7 8 
2 6 6 6 
1 4 0 
1 6 3 
8 4 2 2 
2 6 9 
3 0 9 9 
1 5 2 4 
1 3 3 
2 6 9 0 
7 6 
3 
4 
4 
« « 6 3 3 
5 3 4 8 
1 0 5 
Nederland 
3 3 
17 
6 6 2 3 
5 
1 
5 0 
2 5 0 
1 1 7 7 8 
4 7 9 6 
8 9 8 0 
6 7 2 8 
5 0 
2 5 ? 
2 8 
1 4 0 
6 6 7 
3 
7 3 7 
β 
? 
β 
1 
1 7 5 3 
8 
2 3 6 5 
1 0 8 2 
1 2 8 3 
1 7 8 3 
7 0 
4 0 1 7 
2 0 6 2 
3 4 0 4 5 
4 5 3 9 
1 2 3 4 0 
3 4 1 7 
4 8 2 
4 6 
5 3 7 7 
1 5 2 
1 6 8 1 
7 4 1 
3 
2 7 9 
3 
1 
2 
9 2 
1 
2 
5 0 5 4 3 
7 4 7 
1 1 S 
1 
Belg.­Lux. 
10 
1 4 9 
17 
6 
1 0 0 
1 2 6 9 5 
1 0 
27 
2 0 4 2 8 
7 4 0 4 
1 3 0 2 4 
1 2 9 1 6 
1 7 8 
0 
1 0 0 
2 2 4 
5 6 2 
3 8 6 
3 
3 9 6 
2 6 
10 
5 9 
3 0 8 
1 2 2 
2 7 8 8 
1 6 9 6 
1 1 9 2 
1 1 0 7 
6 9 
8 5 
4 6 2 4 7 
9 6 6 9 
3 1 9 3 2 
1 2 0 5 7 
1 7 7 8 9 
2 5 8 7 
2 0 7 
9 8 
2 8 2 7 
« 9 
2 7 6 
1 2 7 
4 
3 7 9 
8 
5 
7 
6 6 0 7 0 
6 1 1 
BS 
UK 
91 
1 
4 8 
10 
a 
12 
1 
1 2 6 3 4 
6 4 
7 
1 
2 8 
1 5 0 
19 
3 4 2 6 1 
2 1 1 9 5 
1 3 0 5 8 
1 2 8 3 4 
1 6 6 
2oa 14 
2 0 
1 9 5 
6 b 
7 b 3 
8 0 
9 
7 8 
? 
7 
7 
1 0 0 5 
1 
1 5 3 4 
4 3 8 8 
1 1 2 9 
3 2 3 9 
3 2 3 B 
3 2 
1 
1 7 1 6 7 
5 2 4 6 
3 4 7 0 
2 6 0 2 1 
1 7 4 3 6 
1 2 7 4 9 
1 9 4 3 
8 0 8 
8 1 4 7 
6 0 3 
1 8 3 2 
2 1 8 9 
1 9 8 7 
1 7 1 7 
17 
2 7 
2 9 
6 3 
2 
2 4 6 
1 0 
6 7 
1 4 3 
2 8 9 6 2 0 
2 6 7 3 
1 6 8 2 
1 1 
Ireland 
5 8 
4 
8 
5 9 0 
6 
6 
7 2 
1 
2 3 8 5 
1 6 1 8 
7 4 6 
6 7 2 
6 3 
74 
1 6 4 
6 8 5 
9 
6 5 8 
8 4 9 
9 
9 
44 
8 5 
4 9 
4 7 3 
1 
4 6 1 5 
7 
1 
3 3 
2 
5 
7 
2 
6 9 8 7 
3 
Danmark 
3 0 6 
2 7 
13 
3 1 4 3 
2 3 3 
1 2 3 
7 3 6 1 
3 3 6 4 
3 9 9 7 
3 9 g 2 
4 9 0 
5 
3 6 
7 
6 
1 7 2 
1 3 7 1 
3 1 4 « 
2 
1 3 4 
1 
a 
2 0 6 
21 
6 1 2 8 
4 7 3 7 
3 8 9 
3 7 9 
1 3 8 
10 
3 1 3 
7 9 6 
6 8 1 
2 9 2 0 
9 7 8 
3 S 0 8 
7 7 7 
1 1 4 
8 0 7 3 
11 
9 7 
21 
1 
9 0 
1 
7 
1 2 6 7 0 
1 8 3 
4 
Tab. 4 
Origin 
Origine 
SITC 
508 
528 
624 
632 
636 
647 
649 
664 
703 
706 
706 
732 
736 
740 
800 Θ04 
95a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
220 
400 
404 
463 
boa 
624 
732 
736 
740 
968 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
06Θ 
400 
404 
762.50 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
INDE 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAIWAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
762.80 N U M B E R 
FRANCE 
8ELG-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF ευ^ε AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E INTRACE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
761.10 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK Νορνεσε SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
EUR9 
18680 
3361 
2110 
53 
18 
62 
19 
178 
1 1 
11079 
163 
76478 
2214 
3463 
351 
18 
65 
1632580 
595732 
1036883 
986645 
76592 
47601 
1730 
763 7 
Deutschland 
256 
728 
4 
46 
4752 
22897 
3 
8? 
125 1 
1 
364509 
104010 
260498 
251146 
17178 
Θ905 
3 
447 
N O M Ulli; 
5461 
6193 
5672 
22106 
1 1762 
198B4 
5572 
23S3 
27G 
425Θ 
S3 
4604 
n i a 
59 
S3 
4 7? 
3 
137386 
2396 
367 
131 
7Θ 
12398 
324 
1374 
20 
246674 79033 
187621 
162609 
10301 
4501 
360 
51 1 
1673 
145 
522 
246 
2863 
197 
1156 
162 
149 
11 
1624 
230 
4 
1 
8769 
54 
1868 
4 
19815 8801 
13014 
12882 
2196 
130 
1 
2 
N O M B 11 t 
15247 
371784 
265831 
1255685 
203176 
180008 
5089 
20143 
374 
118471 
113345 
3342 
234017 
90Θ2 
24774 
5770 
330 
2824 
6569 
13822 
12456 
91043 
102827 
40796 
15 
2677 
4473 
42184 
1026 
173707 
3132 
7219 
1723 
142 
2 
France 
398 
2 
246 
1 
1 
35 
1 I860 
1345 
1428 
7 
62 
245156 
102462 
142642 
137146 
10557 
3783 
1714 
5532 
497 
13252 
6140 
8122 
5133 
779 
3 
1204 
16 
1517 
510 
26 
75 
423 
2 
48763 
1956 
126 
63 
6873 
322 
741 
19 
102686 39455 
63212 
60950 
3276 
1814 
1 
448 
96250 
752 
148037 
23852 
21359 
21 
13867 
2473 
102 
70 
278 
3 
1 
263 
110 
Supplementary unit 
Italia 
17281 
76 
47 
30 
3443 
441 
577 
8 
219723 
109103 
110620 
92023 
13611 
18590 
8 
7 
1446 
34 
3327 
2943 
1160 
5 
4 3 
11 
74 
7 
I 0 7 7 
62 
30 
12810 
8 
1338 
1 
625 
25464 
8948 
16516 
15417 
1261 
1096 
3 
472 
58322 
58138 
659925 
25317 
357 
6 
6687 
12690 
138 
7907 
6217 
1 
915 
1 
Nederland 
71 
3 
sv 
1 
i 
i 
6 
4734 
130 
559 
9 
128759 60911 
65848 
64314 
8000 
1433 
101 
19 
3 
430 
152 
279 
3 
316 
59 
4 
16 
1 
485 . , 
11 
1779 
1202 
677 
576 
80 
1 
121 
186499 
212358 
50194 
31052 
1 138 
8540 
4 
45145 
9402 
201 
13480 
3 
549 
6 
96 
42 
Belg.-Lux. 
1 13 
3 
121 
1 
12 
3 
i 
1497 
2 
300 
7 
i 
193173 
120468 
72704 
71978 
3401 
718 
8 
1803 
821 
956 
370 
1564 
1 
13 
8 
10 2 
86 
62 
i 
1112 
15 
6 
68 
6916 
5528 
1387 
1381 
178 
6 
427 
47592 
142286 
17016 
6687 
3 
1642 
10999 
3215 
1239 
3929 
1054 
1 
330 
209 
UK 
544 
3276 
891 
46 
5 
46 
19 
101 
1 1 
6285 
1 63 
28660 
183 
513 
180 17 
438868 
84056 
352812 
338441 
15479 
14019 
1719 
352 
507 
463 
201 
2653 
4841 
233 
76 
24 
362 
29 
10? 
?50 
3 
3 
b3 
1 
63891 
237 
357 
5 
3 
2048 
1 
4 
77445 
8974 68471 
66970 
765 
1446 
358 
55 
261 
17495 
51005 
48791 
5348 
3933 
7006 
58 
9140 
19770 
485 
79976 
3852 
6234 
4038 
1 162 
6414 
Import 
Ireland 
βίε 
-
1 3 1 1 7 
6280 
7836 
7835 
4ε 
1 
: 294 
160S 
1 
5807 
S 
17 
1 
207 
12 
IOE 
1 
8069 
7714 
364 
354 
27 
135 
631 
3151 
1 331 C 
46487 
772 
60?e 
1 
1601 
IC 
Danmark 
18 
1 
8 
757? 
110 
3 
1 5 
33376 
9452 
23923 
23762 
asie 
153 
8 
13 
13 
10 
263 
13 
99 
5 i 
2401 
14 
50 
2 
1348 
114 
94 
4601 
411 4090 
4079 
2518 
6 
3 
9 
131 
14150 
31475 
3939 
8310 
306 
27388 
17585 
150 
3347 
1817 
3498 
27 
Ongin 
Origine 
CTCI 
761.10 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
781.20 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
762.10 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
250 
281377 
601032 
6019 
22209 
230 
3749908 
2316963 
1432715 
1119645 
478633 
312117 
953 
Deutschland 
12420 
255889 
1979 
9231 
776816 
263536 
513280 
489503 
224523 
23655 
122 
NOMBRE 
4176 
10602 
286569 
265943 
209398 
24709 
15977 
1829 
9230 
1774 
226642 
21169 
17384 
9047 
26934 
19288 
23013 
1 1394 
32787 
2127 
5037 
2643 
2850 
77061 
337142 
687088 
542497 
1053802 
87000 
4019919 
818288 
3201615 
838535 
240252 
2246525 
116455 
1997 
14 15 
141567 
9507 
1450 
1451 
73 
961 
169076 
2152 
14 
9047 
6049 
14878 
10879 
29583 
2125 
116S 
27 
360 
40367 
412072 
186784 
285995 
23212 
1351396 
156087 
1195309 
370772 
171581 
762023 
62514 
N O M B R E 
486870 
606635 
339132 
658312 
132595 
79138 
22613 
1354 
6791 
7646 
89301 
120059 
22933 
11143 
26110 
128431 
10041 
452531 
256478 
2998 
22658 
366670 
305576 
1730571 
76650 
806982 
1464 
6781660 
135740 
14764 
46758 
351 i 
4434 
510 
100 
2828 
6904 
85576 
76328 
2171 
6143 
1099 
116325 
163713 
670 
13304 
155231 
854969 
18212 
216963 
1926899 
France 
449Θ3 
70031 
42 
1008 
205 
424920 
290271 
134444 
87201 
16790 
47150 
93 
6168 
9670 
21476 
156020 
3378 
44 
2 
19Θ4 
18640 
569 
45 
3718 
515 
10400 
3591 
9106 
245631 
198714 
48860 
31686 
2031 
17174 
311651 
8130 
292905 
28617 
12B66 
1291 1 
150 
1350 
66 
42539 
17657 
5000 
26060 
127931 
49 
170 
5898 
140783 
22516 
64664 
302 
10554 
1393 
1137888 
Italia 
17160 
188 
1637 
7555 
864758 
802531 
62227 
34751 
27428 
27124 
352 
'516 
1 31 
69271 
115047 
6987 
1 
600 
177 
36418 
3915 
2216 
25 
90 
136 
203 
21814 
26420 
2921 
211437 
15581 
615204 
192966 
322238 
44648 
37198 
275256 
2334 
25959 
356 
310 
31510 
1030 
63 
20 
42 
3000 
1 135 
2600 
1400 
1578 
20350 
2406 
19300 
21091 
132120 
Nederland 
148692 
33264 
19 
2 
13 
740936 
489902 
251023 
102204 
68235 
14B810 
9 
109 
1093 
54217 
1 1075 
4357 
62 
11 
20 
606 
4450 
322 
4 
3200 
18953 4 
425 
277 
174 
2270 
1 
30612 
76126 
19134 
477913 
10679 
717289 
71471 
646812 
25570 
5609 
597706 
72586 
189670 
237942 
118148 
2942 
6688 
2520 
624 
2442 
613 
139 
4 
11 
8000 
1998 
1200 
129660 
49853 
180683 
23406 
706ai 
1028141 
Belg.-Lux. 
40 
21980 
20 
1701 
260376 
216653 
44722 
42627 
19382 
1764 
331 
4Θ4 
31864 
37919 
1668 
563 
9 
2 
1 
6 
2247 
4 
3782 
310 
328 
127 
1 
65 
30515 
8713 
2922 e 
121662 
72629 
49033 
1 1428 
2256 
33513 
4092 
71 148 
66826 
138135 
10716 
20797 
4499 
29 
22 
61 
540 
333 
405B 
1000 
2342 
159288 
2878 
25247 
507919 
UK 
750 
57615 
196281 
2320 
2707 
473910 
133339 
340571 
277417 
63281 
63115 
39 
67 
692 
10879 
23193 
31079 
15764 
82 
8416 9 
9756 
13451 
1 2587 
7166 
2904 2 
2297 
2148 
216 
77060 
239679 
122749 
301074 
68679 
28404 
980020 
81865 
896165 
337501 
18493 
5379g3 
22661 
45055 
37485 
194ΘΘ4 
61933 
77804 
873 
451 
5 
3500 
98 
500 
6423 
335872 
61 140 
9432 
79216 
52393 
441656 
11404 
461369 
1885229 
Ireland 
1 
16501 
1 
12 
88844 
83717 
24915 
2491 1 
8400 
3 
1 
941 
14252 
5866 
7909 
76 
100 
965 
33 4 
3 
377 
12185 
8176 
1996 
1 
53841 
28969 
24819 
82Θ9 
76 
14562 
1968 
9074 
12Θ0 
13076 
7289 
34038 
2 
2 
616 
1 
1129 
12 
8446 
761 
3 
71 
70801 
Danmark 
466 
6898 
2 
4 
119547 
58014 
61633 
61031 
50594 
496 
6 
1 
169 
9066 
6226 
29 
6b 
142 
282 
13 
271 1 4 1 
300 
232 
1 lb 
blO 
6606 
b29b 
1269 
9 
34976 
17887 
17289 
8691 
3008 
8298 
300 
10724 
31B7 
964Θ 
13392 
9006 
316 
200 
142 
3 
1 160 
3 
bO 
168 
208bb 
1000 
2878 
18459 
387 
1074 
92663 
563 
564 
Tab. 4 
Origin 
Origi 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
066 
060 
400 
624 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
ΟΟΒ 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
058 
060 
212 
400 
624 
680 
701 
706 
70Θ 
720 
726 
732 
736 
740 
743 
■5 55 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ie 
SITC 
762.10 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
782.20 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
MACAO 
imp 
Supplementary unit 
EUR9 
2326649 
4453537 
2442771 
22587b 
1971456 
39310 
Deutschland 
204817 
1722082 
1146202 
171636 
568507 
7373 
N O M B R E 
22993 
137018 
298454 
439698 
55134 
326632 
12364 
12929 
122162 
4819 
422210 
72322 
3324 
58132 
186512 
40147 
8762 
1507406 
38b99bb 
1 1 538 
103341 
1320914 
1873676 
1416173 
7447604 
272503 
M O N D E 20091042 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
762.80 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
THAILANDE 
MAI AYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
MACAO 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1305222 
8779763 
2548909 
624900 
6866606 
366248 
4955 
10544 
86174 
10136 
116160 
2 
1325 
17886 
798 
141174 
30161 
678 
167963 
2Θ02 
252767 
694186 
214Θ 
483823 
Θ47774 
879756 
1848217 
6604567 
229296 
5376271 
1042904 
191640 
4164401 
167966 
NOMBRE 
196232 
832641 
345365 
914641 
161878 
178897 
94668 
53147 
2326 
8366 
36643 
21414 
248029 
297278 
4934 
61230 
3772 
45489 
5124 
16771 
4491 
17712 
7.3R74R 
7039819 
48128 
aesi 1004343 
2613228 
997246 
4035990 
219702 
796 
4827839 
2777369 
2049674 
3310637 
614056 
8675410 
63627 
4365 
82444 
105802 
49858 
21939 
1 1560 
214 
338 
115 
71 '0 
2059 
201636 
10 
663 
3720 
(335 
3 
7R37 
35036 
5627 
208911 
1106926 
336928 
404208 
2300 
2601734 
275968 
2325766 
1320993 
211999 
1000875 
3898 
France 
687230 
469265 
126325 
43955 
311274 
31666 
50545 
12554 
76104 
15737 
2690 
4007 
20669 
128 
174112 
35204 
15000 
2146 
617577 
2173505 
2603 
95170 
70386 
10304B 
9379 
115329 
267487 
3874836 
181637 
3712991 
300103 
194909 
325Θ754 
154134 
305351 
1332B 
236151 
60962 
43032 
12937 
9522 
347 
155 
3601 
260 
37385 
75921 
3313 
16672 
70 
40972 
4223 
541 
135479 
1486100 
3400 
91514 
264764 
8112 
63882 
169342 
30 
3081155 
681283 
2399842 
392981 
117689 
1967063 
44798 
Italia 
59135 
72985 
6666 
125 
66319 
249 
100 
15336 
117970 
90 
50 
2878 
300 
1355 
1000 
374 
122716 
111398 
5000 
3338 
81085 
6338 
68043 
1003923 
5016 
1558607 
133796 
1424712 
1 1305 
4533 
1401069 
12338 
128175 
222382 
19786 
411670 
4337 
3500 
9941 
23 
255 
19682 
1 1662 
143180 
2134 
1511 
1000 
8279 
20 
17712 
7416R 
754936 
71168 
5435 
450128 
27130 
339622 
835035 
3076962 
799791 
2276171 
214902 
176940 
7054054 
7215 
Nederland 
558534 
469807 
184614 
3916 
284798 
195 
5307 
66849 
88613 
1558 
16209 
238 
3075 
27063 
6 
687B9 
b29 
1896 
3468 
1060 
1372 
84290 
164302 
2000 
121644 
122201 
39401 
7009b1 
1520959 
181849 
1339094 
221766 
96357 
1111860 
5468 
34271 
206153 
127284 
27825 
1 1 159 
1824 
7017 
330 
3026 
6257 
'367 
31527 
10134 
93 
4101 
3402 
1773 
13643 
27414 
616 
75875 
240818 
40619 
147154 
70 
1024449 
415533 
608848 
299912 
53126 
305532 
3402 
Belg.­Lux. 
312160 
196769 
160244 
83 
35525 
5742 
154406 
41834 
1 104 
9884 
234 
353 
3467 
240 
2403 
29 
15621 
64182 
54683 
44702 
56733 
46883 
138288 
642016 
213204 
427792 
76619 
3995 
348741 
2432 
13416 
170122 
107028 
22399 
5770 
200 
1720 
44 
3803 
6686 
189 
30491 
356a 
4 
1075 
300 
75C 
1 
559 
4372 
1000 
71006 
780 
19586 
180057 
34480 
Θ753Θ 
672 
767657 
320655 
446330 
226476 
447Θ1 
218764 
1090 
UK 
4186B6 
1466644 
789710 
4861 
676934 
6735 
7916 
19290 
106933 
26555 
12124 
4237 
53744 
500 
26404 
35915 
16057 
15363 
349771 
635005 
1000 
2324 
503338 
701928 
361519 
3557854 
6463884 
183790 
6280094 
841864 
118064 
5419349 
18881 
8362 
10550 
15881 
21829 
410 
76207 
13367 
518 
2 
240 
175 
3386 
1436 
37418 
900 
3340 
84 
6000 
161247 
1 5537 
2622 
132100 
7079B3 
221333 
2468674 
48060 
3961093 
146606 
3814487 
7b48b2 
5757 
3057013 
2622 
Ireland 
69757 
10973 
9068 
4 
1905 
3 
254 
8150 
2447 
7 
181424 
50 i 
3051 
2536 
100 
6618 
7758 
501 
1114 
3415 
890 
46449 
270234 
192286 
72935 
6452 
62931 
3552 
5777 
387 
6598 
2394 
151 
90916 
20 
3 
' 
3 
731 
12 
1313 
13316 
5951 
2932 
Ι2?4β 
24 
142778 
106233 
36521 
6695 
4 
29876 
Danmark 
48441 
48212 
19942 
1295 
26194 
76 
2 
810 
2544 
5797 
37 
175 
2800 
510 
1 1 108 
895 
9 
469 
245 
7290 
9485 
191 18 
787 
8 
14927 
32239 
10302 
36593 
156239 
9365 
148874 
47896 
15402 
98501 
477 
1866 
5274 
13Β4Θ 
B295 
?73 
1744 
360 
?53 
66 
631 
1 
?449 
301 
7 
163 
171 
2767 
1000 
594 
12913 
Θ9599 
13270 
17251 
173011 
31300 
141711 
93826 
3760 
47283 
602 
i o n 
Origi 
Origi 
001 
002 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
400 
404 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
220 
288 
400 
404 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
555 
[ 
1 
CTCi 
76311 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
763.18 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
763.81 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP (69) 
763.88 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
POYA .■.■­,­. 
IRLANDE 
z:­\2'.·.:­' 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland 
NOMBRE 
106 
780 
3?90 
1002 
263b0 
31478 
5765 
25706 
2570­
2 
5 i 1878 
1961 
78 
1883 
1883 
NOM13RE 
363390 
601716 
246255 
245086 
54180' 
347894 
697' 
19399 
2421 
11279 
12098 
5973 
2322" 
58350 
115583 
14370 
258170 
3­
51264 
2760812 
12985 
2910 
6609177 
2272212 
3336206 
3054023 
16426 
70232 
21195­
77467 
19566 
174599 
196903 
36770 
30 
2746 
2 
1464 
9876 
5973 
104124 
5301 
211214 
2 
4796 
824993 
2071 
41 
1678849 
608081 
1170788 
1053865 
1803 
7466 
109437 
NOMBRE 
2942 
19316 
21739 
44254 
99' 
18824 
495 
2739 
280 
403 
20' 
916 
34110 
9 
14 
6789 
2054 
1093084 
6154 
944 
38033 
1798883 
111300 
1149538 
113787' 
35913 
1 1646 
49 
806 
4151 
6130 
625 
5881 
14 
2544 
5 
226 
81 
2 
278 
426162 
25 
33 
38033 
484968 
20051 
426884 
426766 
313 
110 
7 
N O M I · » 
53403 
111696? 
324972 
572844 
234114 
143905 
3397 
13923 
9407 
50204 
54491 
133520 
37092 
1 
3797 
France 
557 
1264 
5 
10395 
1275B 
2328 
10426 
10425 
179766 
6028 
81014 
290785 
90247 
2204 
6057 
23 
888 
23221 
17409 
2000 
1633 
108 
23 
9804 
560614 
2027 
1076 
1275202 
656101 
616898 
561663 
33 
12961 
44274 
8005 
116 
4999 
362 
1544 
3 
16 
185 
747 
3398 
28 
147612 
4500 
176636 
15029 
160497 
151986 
94a 
8510 
4 
611097 
37077 
113706 
91165 
11615 
2 
2213 
Italia 
51 106 
808 
8795 
9764 
965 
879g 
8799 
20041 
59286 
8486 
36261 
1592B9 
2 
165 
2419 
6275 
115 
3641 
5460 
465920 
6869 
1167 
778884 
283530 
495154 
479266 
9304 
1B374 
515 
80 
76 
1634 
4696 
225 
234 
151 
488 
1094 
1122 
10 
22464 
69 
32341 
8691 
25650 
25563 
1967 
83 
22976 
102524 
45022 
84936 
3039 
434 
Nederland 
4 i 
49 
110 
90 
20 
20 
1 12619 
222392 
58122 
15000 
7476 
73 
4218 
4B6 
26772 
12 
7430 
160 
10238 
207780 
1000 
676047 
419900 
255138 
209606 
1650 
11318 
34214 
ggg 
6737 
15774 
21 
392 
1 
5 
6 
2 
104 
15137 
147 
? 
64294 
402 
103071 
22929 
80142 
79695 
15250 
443 
2 
9169 
33035B 
94111 
2890 
11212 
2023 
2136 
Belg.­Lux. 
90 
214 
2 
902 
1228 
324 
902 
902 
152366 
42145 
24256 
38637 
7614 
1 132 
2B9Í 
574 
3750 
735 
751 
1 
16212 
306678 
550 
698573 
266150 
331878 
310605 
2601 
16778 
4495 
486 
8957 
5688 
46 
650 
i 2 
4 
β 
4681 
6 
258 
21137 
132 
7 
41960 
16708 
26241 
26089 
4693 
161 
9 
7963 
130360 
227217 
3834 
77/8 
124 
445 
UK 
16 
129 
1532 
3319 
6337 
1721 
3616 
361 1 
792 
15395 
6351 
43156 
476 
4662 
5081 
438 
756 
10300 
8710 
42354 
1 
4b06 
3b037b 
468 
829 
494827 
75913 
418914 
393926 
440 
6978 
19010 
111 
134 3 
2429 
10521 
36 
480 
186 
16 
6 
45 
9159 
9 
7 
1559 
2009 
391126 
1497 
31 
420882 
16106 
405756 
403931 
9227 
1074 
27 
3784 
14391 
33680 
40347 
2616 
1247 
3B89 
IrelBnd 
72 
101 
173 
173 
501 
72C 
15C 
44264 
22 
4 
16 
354? 
7 
49293 
46641 
3650 
3574 
/( 
3 
18 
i?: 
1 
10103 
» 
6 
92 
19 
E 
2391 
400 
13330 
10308 
3018 
2617 
102 
501 
109 
2041 
8793 
1208 
54 
72810 
'005 
Danmark 
63 
35 
61 
149 
88 
81 
61 
105 
4810 
7920 
2127 
1934 
■ 2 
4 
4 
2 
16 
233 
40905 
58702 
18896 
41808 
41519 
505 
281 
6 
500 
1 
2455 
2453 
«9 
1 
9 
201 
2 
3200 
8 
1 7899 
2 
26826 
6478 
21348 
21324 
3413 
24 
5 
6352 
15549 
11319 
35 
859 
Import January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
EUR9 Deutschland France 
Supplementary unit 
Italia Nederland Belg.-Lux 
078 030 
03 3 
03C 
038 
04 3 
05 0 
■100 
404 
ίο-
me 
72a 
732 
736 
740 
158 
783.88 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11(11 
0(1? 
003 
004 
006 
000 
00/ 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 042 046 
048 066 060 204 322 330 390 
•100 404 508 
31? 624 632 
(¡S? 
680 
/Oi 
706 
7 30 
724 
728 
732 
736 
740 
968 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
764.30 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
POLOGNE 
MAROC 
ZAIRE 
ANGOLA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
764.81 
001 FRANCE 
002 8ELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
216b? 
3B47 
1809 
29037 
1603696 
164683 
10154 
52019 
1609 
67486 
6b4399 
14bb3B4 
5675121 
763663 
1263619 
2B66 
14146267 
2463525 
11679866 
7555623 
1660950 
4110228 
14015 
9085 
58252 
70618 
260959 
49884 
33770 
1949 
37226 
2329 
1 1 144 
712 
26856 
13512 
962 
13241 
916 
147 
69 
26 
432 
390 
21 
798 
126972 
3515 
1002 
6 
537 
396 
1317 
2062 
176 
34097 
769 
7329 
364319 
963606 
b2B309 
b04b43 
320b 
109181 
3247784 
521743 
2813855 
1165069 
55515 
1440377 
530 
8209 
12249 
3875 
97814 
41013 
4481 
37279 
9512 
707 
6762 
275739 
401 
5357 
7754 
203 
16943 
427768 
311325 
1908324 
206263 
378352 
3848156 
288612 
3569644 
2209451 
292720 
1343834 
6359 
2648 
8155 
10921 
Θ351 
1336 
30 
12876 
101 
572 
31 
8614 
2151 
11 
1317 
2 
l 07 
5 
1316 
1776 
1 
67 
308 
80539 
193121 
153175 
132243 
632968 
44817 
588151 
218555 
11480 
369282 
14 
314 
5338 
992 
104 1 
1 
• 1073 
261625 
2820 
5 
3774 
62 
7100 
59775 
282119 
1025035 
162450 
276593 
253 
2952979 
866875 
2065851 
1296528 
264790 
788675 
698 
37721 
18507 
65899 
20000 
4807 
9 
8615 
36 
2731 
7 
5605 
17 
121 
784 
6 
2 
21 
432 
2 
96 
26550 
56 
2 
1 
20 
50 
152 
33668 
524 
7021 
127240 
112832 
123994 
199740 
3201 
802685 
155558 
643926 
148902 
8517 
487455 
77 
7569 
628 
55776 
2754 
830 
3678 
3052 
2516 
1694 
10401 
117701 
55481 
4354 
875 
3500 
20373 
225074 
672525 
57884 
123720 
1561002 
268931 
1302071 
869701 
136365 
431270 
t 100 
1573 
223 
395 
13090 
8103 
ise 
7132 
79 
259 
30 
41 10 
1 1 179 
820 
2039 
100 
382 
16 
14369 
3225 
987 
293 
378 
204 
245 
101227 
119679 
135835 
88375 
615330 
30704 
464626 
156119 
16477 
328259 
384 
24S 
138 
369 
23240 
2722 
446 
1198 
210804 
105560 
790 
2466 
13011 
177403 
395438 
18803 
77814 
39 
1403060 
451899 
951122 
717988 
?144?3 
232344 
790 
13 28 
7296 
86585 
6054 
1878 
438 
6166 
1275 
729 
2 
638 
1038 
916 
1205 
6 
6035 
356953 
39623 
67529 
585553 
109644 
476909 
362678 
2550 
113230 
7 
1 
503 
53 
2194 
17652 
152 
527 
12 
17 
6422 
577960 
311 
3899 
1370 
12 
16 
2184 
18009 
458076 
91030 
22487 
2545 
1572627 
377211 
1192771 
1055080 
584938 
133782 
3909 
3383 
36422 
46938 
14121 
5350 
2 
1657 
27 
3536 
7174 
158 
139 
8139 
21 
17983 
150174 
67350 
9501 
380073 
107873 
272200 
177332 
10695 
94867 
6 
1 
2169 
16019 
12539 
3241 
4012 
3336 
17 
92 
2918 
139013 
10 
2 
24933 
338 
39819 
28640 
368539 
1085421 
219176 
362387 
2376014 
99954 
2276060 
1256147 
145377 
1018855 
1058 
161 
341 
148 
1168 
71 
690 
51 
345 
1374 
283 
36 
1 
3 
2385 
136 
11 
i 
165 
5 
109181 
117566 
2630 
5755 
5354 
2041 
333 
35 
101 1 
4174 
239 
2782 
13 
53 
107337 
13371 
603 
13132 
29 
223773 
86024 
137720 
16595 
429 
121125 
11 
4476 
3925 
37780 
1259 
8212 
729 
539 
56224 
36 
27258 
9391 
757 
4018 
155347 
56392 
98951 
66816 
622 
32135 
3 
146 
626 
1129 
147 
5 
257 
20368 
101 
4?86 
6 
109 
2595 
20578 
107931 
7454 
9134 
208746 
34119 
174627 
134133 
21908 
40393 
ιοί 
81 
41 
300 
949g 
26 
3584 
592 
4 6 1 
1941 
359 
164 
2 
6 
94 
i 
4954 
10 
4037 
21290 
7575 
3132 
68282 14126 44137 
29313 
2933 
14816 
3 
27 
9 
581 
546 
Ongin 
Origine Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
764.81 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1591 
764.82 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
771.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
288 
4 00 
404 
484 
528 
612 
6I6 
632 
636 
1767 
19811 
1262 
15881 
1276 
28467 
1217 
594 
6 
3228Θ 
955 
45 
129 
19005 
57 
85527 
3506 
17068 
427061 
218289 
208661 
167662 
48109 
41011 
81 
7045 
9342 
7437 
26603 
914 
1931 
75 
3 33 
51 
240 
176 
1468 
23? 
4 
6471 
1 180 
157996 
285 
222883 
53580 
169280 
166541 
1972 
2496 
9 
243 
4175 
7500 
4417 
101231 
7764 
7340 
26897 
249 
293 
1980 
25 
7868 
334 
222 
55 
3 
2 
1 
1 
24645 
401 
3 
1667 
27 
577 
50 
22445 
297 
80 
4521 
15062 
2415 
90 
62373 
16603 
45770 
43076 
73397 
?694 
24 
2702 
324 
407 
3 
91 
1034 
103 
63086 
3 
70130 
3592 
66638 
65692 
1259 
737 
7 
109 
441 
1 124 
7b6 
30 
33 
389 
267 
42 
2 
265 
7 
2378 
1664 
95 
1765 
27 
168 
75324 
63935 
11308 
11127 
4039 
176 
9156 
617 
374 
136 
70 
38 
127 
837 
1158 
41774 
130 
56325 
11164 
44158 
42738 
108 
1293 
1 
127 
1767 
7 
58938 
7585 
5416 
24048 
166 
10 
215 
785 
3273 
48 
3 
662 
27 
3498 
404 
22 
103 
3 
5953 
5865 
180 
776 
46251 
29326 
16923 
15949 
3951 
974 
45 
1027 
2455 
2561 
138 
8864 
4911 
3753 
3492 
16 
261 
704 
3705 
2022 
38372 
144 
12 
1 1 
1598 
1136 
1381 
144 
22 
286 
41748 
400 
20 
71051 
21446 
49603 
49111 
2683 
492 
30 
3509 
66 
2684 
49 
420 
80 
10 
34 
6 
136 
9433 
2 
16902 
6807 
10095 
9959 
18 
135 
27 
551 
1002 
15196 
2406 
774 
3 
4841 
500 
13375 
77776 
54178 
23598 
9690 
3224 
13908 
2176 
19644 
131 
1 
33 
13 
34 
30630 
23838 
6692 
2378 
1 126 
1872 
40 
160 
2598 
14 
3 
28 
34 
10 
282 
3 
-45 
425 
10 
5153 
1223 
1304 
102 
22 
3 
12463 
911 
41 
116 
18985 
52 
1 1098 
11 
7634 
67447 
12486 
54959 
32266 
7692 
22690 
37 
439 
52 
666 
295 
22 
70 
26 
16 
25 
2225 
32568 
11 
36666 
1470 
35096 
3505? 
734 
42 
29 
33 
130 
37 
16 
2 
173 
71 
19881 
18093 
1788 
1762 
3 
6 
2 
13 
74 
2 
643 
593 
73 
48 
533 
65 
1534 
38 
19646 
310 
52 
2853 
3 
210 
588 T 
1 
8948 
2216 
4732 
4661 
3120 
71 
5 5 8 
420 
12 
89 
1 
63 
20 
135 
918 
683 235 
213 
3 22 
150 
2476 
3828 
1116 2713 
2708 
82 5 
3 
247 
450 
277 
277 
462 
24 
46 
27 
6 
565 
Tab. 4 Import 
566 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origina 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
288 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟΘ 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
060 
064 
066 
068 
400 
404 
624 
664 
701 
706 
SUC 
771.11 
EMIRATS ARAB 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
771.18 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
Supplementary unit 
EUR9 
1 
198782 
169573 
39203 
37091 
1051 θ 
2090 
9 
22 
Deutschland 
3170 
2384 
786 
766 
683 
15 
1 
6 
N O M B R E 
3052297 
786923 
3075447 
5946678 
116303a 
1238710 
452810 
314703 
37063 
212367 
1329639 
685544 
682771 
7389386 
1 114895 
628642 
349bb8 
81264 
61048 
1289305 
83775 
11 
1763413 
147682 
475012 
1735 
17674 
186112 
13245 
102907 
401753 
5354211 
1155992 
1361567 
13758 
M O N D E 51321708 
INTRA­CE 26030806 
EXTRA­CE 25277342 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
771.21 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
986a042 
0336773 
3951346 
6409 
1457954 
1560927 
85624 
3195Θ1 
611392 
106299 
13789 
66370 
4549 
32914 
10203 
455436 
125170 
1853090 
172539 
16331 
151751 
6250 
432931 
13044 
2 
352637 
1891 
2116 
13 
137874 
414 
45477 
9444 
7178457 
184129 
671606 
9724867 
2763982 
6960675 
5361308 
2481362 
1151766 
S 
447601 
N O M B R E 
719606 
131811 
312992 
5001197 
365051 
869120 
46255 
13632 
192B4 
427899 
13182 
207555 
37936 
422087 
8983 
276573 
317 
12888 
4 
8657242 
1661056 
38449 
41701 
11203 
71758 
43714 
550573 
17722 
63758 
267342 
52167Θ 
7239 
3619 
2357 
14250 
951 
170085 
34528 
416503 
274352 
296 
12803 
4 
8608438 
340184 
22316 
141 1 
10106 
3602 
19786 
France 
104878 
97927 
8745 
5734 
1011 
1009 
3 
2 
178683 
404942 
5348702 
231888 
218127 
2Θ354Θ 
3007 
794 
122375 
348960 
57280 
201 
1499905 
557604 
1018 
3 
60016 
471311 
56910b 
603 
462466 
113 
726 
48002 
15 
283 
293130 
624833 
262089 
335930 
13376 
2601505 
6668697 
5819233 
3782745 
2029515 
1505160 
6262 
531328 
1 
14945 
4569 
1054124 
37068 
131844 
23172 
1607 
100 
397443 
8 
5307 
3 
28e 
633 
'5 
42350 
76424 
33 
2 
25 
68 
Italia 
52800 
44947 
7863 
7834 
6631 
11 
8 
68256 
5212 
1305676 
1930616 
66672 
68801 
13034 
28 
11255 
1950 
39566 
270 
125446 
9727 
120331 
1 
3 
298879 
66500 
1 
44604 
1043 
750 
16942 
7000 
22062 
7981 
91642 
17665 
4463779 
3458267 
995612 
447521 
178515 
177462 
1 
370529 
42731 
590 
24266 
1403180 
4648 
8526 
1314 
135 
513 
2780 
1690 
332 
6 
'556 
72 
6454 
55701 
75 
1 
17 
58092 
2 
Nederland 
1794 
1766 
39 
37 
18 
2 
22916 
453047 
5732213 
193418 
534272 
199 
194064 
3021 
9090 
9185 
54932 
96012 
3443277 
52665 
54 
15 
471' 
4225 
76563 
259 
361 
1209 
31989 
24621 1 
162962 
33624 
1373708 
7130129 
4243579 
3992623 
3615517 
731458 
2 
19498 
28073 
90700 
1952702 
19851 
64286 
1375 
46'3 
7093 
2549 
Θ5 
16267 
13Θ7 
1631 
8818 
7 
2 
104308 
220 
98 
9994 
5 
Belg.­Lux. 
9402 
8188 
1214 
377 
81 
836 
i 
865769 
250108 
1769205 
31922 
55121 
42255 
1447 
1 IS 
2902 
137719 
3970 
7728 
271228 
24892 
473635 
8664 
7501 1 
79272 
70465 
607 
57 
2 
7 
18010 
20361 
221613 
164505 
383 
4597003 
3015827 
1680793 
1097308 
423663 
404210 
4 
79275 
1787B 
34962 
624aa 
18642 
12565 
1 14 
54 
43 
508 
?37 
744 
11 
1621 
1 
13357 
5305 
30 
17 
UK 
1 
636 
392 
244 
232 
27 
12 
6 
347908 
52465 
462127 
897302 
88060 
43696 
28981 
267Θ 
9957 
303972 
20840 
452154 
196438 
2191 
10497 
104121 
1029 
2134 
8 
304781 
25807 
10373 
496 
236 
1 1602 
108 
35200 
2237288 
209060 
90295 
5965690 
1920539 
4046161 
3674071 
986039 
366684 
49 
4396 
43057 
7424 
117681 
292147 
20747 
574Θ 
2214 
1747 
2377 
6924 
532 
28 
784 
159 
3 3 
9 
1 1 
953129 
10398 
35659 
1061 
45 
23853 
Ireland 
242B3 
2884 
21399 
21 195 
1231 
204 
153634 
1919 
11562 
28245 
2876 
204497 
7800 
1 1 
352 
36 
1627 
8 
1 
3002 
88003 
340387 
117362 
6 
21884 
25976 
25 
33543 
1041176 
410533 
630643 
574103 
1935 
55539 
1001 
23161 
370 
40400 
11675 
656 
123913 
5 
5 
34 
4822 
139 
473 
112146 
57 
3100 
Danmark 
2019 
1096 
923 
917 
836 
1 
6 
32887 
9973 
321451 
240395 
3482 
53722 
522 
25866 
23522 
517614 
51993 
1228 
1 
292275 
6676 
3 
4307 
6 
4971 
1 10 
40 
20033 
1 4104 
24482 
14399 
1664188 
862432 
1001766 
938363 
620227 
59067 
86 
4326 
14134 
60 
27356 
224881 
745 
10186 
81 
7604 
9925 
185 
1 1731 
289 
455 
' 
5807 
45 
1402 
Origin 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
212 
400 
404 
412 
624 
701 
706 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
030 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CTci 
771.21 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
Unité supplémentaire 
EUR9 
159825 
2450477 
1537533 
734847 
612 
M O N D E 24321487 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
771.22 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
7469866 
eeei637 
5567432 
706096 
2673348 
8670857 
Deutschland 
1 
1804483 
1278763 
411952 
278 
4862803 
1431931 
3430872 
3082678 
222184 
1726650 
8621544 
N O M B R E 
4467807 
4163809 
?4896429 
'9568138 
ITALIE 42741926 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
9931701 
?9007052 
788271 
86844 
2192890 
2670943 
2518327 
7114569 
7738944 
7417702 
3630948 
928570 
1665111 
1214777 
5966176 
3308848 
19697 
305103 
273051 
0175366 
3765993 
¡2756849 
7474630 
>8414667 
2549E4 
3060188 
467981 
1468996 
145481 
958919 
1527341 
155841 
27317 
1230795 
936879 
1887547 
2230563 
391333 
7574995 
2824792 
786800 
1121351 
820948 
5962276 
6823983 
824 
43153 
9572763 
1673715 
Î8600856 
6044666 
3369450 
France 
2b736 
67020 
126058 
1999201 
1267330 
731818 
505980 
402861 
183476 
42360 
439419 
268Θ526 
'0099B93 
198701 
15235 
1968083 
396995 
5028 
798796 
345292 
130667 
532801 
145989 
2305100 
23 
26250 
244000 
2963085 
402 
4000 
490000 
1392868 
3889460 
2466000 
2605142 
3263 
M O N D E 3729371651212(12494 340,134011 
INTRA­CE 145665133 7784747 25806862 
EXTRA­CE 227117068 113477747 28833371 
CLASSE 1 115654014 63567660 
A E L E 245901 E 1 6316174 
CLASSE 2 10B524163 4795538Θ 
CLASSE 3 
775.21 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
79388S1 1954699 
N O M B R O 
?0?871 
81722 
11392 
545775 
1597440 
81470 
3511 
28551 
198101 
3918 
36214 
4992 
87640 
197873 
43800 
114839 
138037 
21 125 
22549B 
59791 
12964 
6624 
3995 
3711645 
2552732 
1163956 
548969 
243413 
123814 
42531 
2954 
485104 
2872 
1131 
4635 
2 
1 1997 
1268 
204 
«0409 
1 1065 
25665 
8586 
88209 
8235 
323 
2965 
3995 
887481 
658406 
226080 
82113 
17895 
1142895 
1Θ125Θ6 
7446476 
244000 
18357 
475 
180250 
370694 
42649 
436 
94823 
681 
14227 
1608 
79849 
65683 
30 
620B0 
66265 
10107 
104390 
40188 
6479 
926 
1161077 
612861 
647370 
2S428S 
111339 
Italia 
16381 
1519 
21147 
1663902 
1485255 
188647 
79397 
5344 
82427 
6823 
28956 
37148 
1689022 
596405 
Nederland 
lb9823 
b92b6 
62920 
111617 
119 
2708404 
2161808 
546598 
202073 
27681 
344491 
34 
64339 
3111187 
1206678 
. 42371649 
12922 
594B86 
2 
35 
23100 
214307 
12286 
181671 
264216 
1759844 
640781 
287653 
27088 
5900 
440121 
1 
960 
1 
52243 
120 
618754 
2668298 
634874 
460121 
20686b9 
1471 17 
3084b 
1 IbbO 
1130449 
313363 
41276b 
1166834 
4000 
603031 
9 
18351 
663545 
973037 
1785400 
19442Θ1 
Belg.­Lux. 
21075 
10709 
22557 
223474 
146703 
76642 
42877 
1513 
33665 
988352 
3137690 
5451897 
9034 
3224485 
0828173 
83421 
1 1148 
2718 
116433 
3070834 
249600 
13320 
544217 
8 
4000 
3125760 
1620600 
501B063 
251700 
UK 
516231 
125758 
21986 
215 
2209256 
489018 
1720237 
1492676 
11579 
227532 
29 
308451 
73012 
6798586 
1698758 
58?0 
2019760 
4629 
1536 
105511 
15762 
36370 
641861 
4 
5735763 
163362 
85600 
362741 
1744500 
9266 
201585 
273050 
60380 
31 106 
5371674 
2852466 
4817127 
1125228 68664472 67761764 5¡'3)/lI11 
2959341 69417650 33723052 
8166887 
4155123 
431406 
365548b 
3bb279 
8612 
6419 
22 
b908b 
331 1 
1 
39 
1 
260 
776 
97 
23111 
20027 
10617 
20 
920 
362 
'4 55 
'33 
134688 
78460 
58238 
25950 
107b 
990(1010 
9138822 23777002 42529485 
4657924 
1900613 
4468878 
10020 
32484 
13809 
1 41554 
237658 
8709 
1646 
9941 
468 
1904 
646 
1530 
16920 
3786 
9097 
13334 
200 
5620 
1974 
160 
867 
602369 
435860 
66493 
32471 
12960 
7134339 
3201434 
6642663 
32655 
6069 
113542 
86641 
2246 
1876 
6089 
71 
1351 
474 
3667 
7942 
8369 
8539 
2503 
2212 
376 
9032 
71 3 
294307 
242929 
51378 
20347 
8124 
Ï3912101 
80204 1 
8254623 
362741 
3133 
089 
1860 
29464 
372602 
3511 
23220 
39579 
1832 
6373 
231 
1749 
13603 
12330 
5664 
19194 
14906 
3780 
1662 
555783 
434679 
121104 
68817 
48015 
Ireland 
4197 
17980 
343882 
200180 
143602 
122390 
5000 
21 102 
10 
21410 
26765 
B2182 
17090 
10073 
5200682 
266 
1 
20 
782 
20848 
34660 
36122 
16700 
12046 
8766 
91 Θ0 
650 
141157 
100 
2330 
1 
6647741 
5364468 
283272 
26B136 
56211 
30B6 
12050 
986 
403 
3587 
21700 
16S36 
241 
2 
644 
6189 
7805 
2 
5 
68408 
43763 
14654 
6840 
2 
Danmark 
1 
3118 
844 
1650 
320766 
277443 
43323 
39361 
29934 
3905 
67 
6111 
B297 
31427 
497917 
i lea 
55337 
260 
10934 
23118 
24754 
813 
9634 
4Θ4846 
47000 
2000 
7? 
181146 
7 
37064 
38161 
37100 
73400 
1614009 
600507 
913502 
815836 
69«8β 
97584 
102 
1187 
314 
12 
18293 
23141 
4647 
42995 
863 
100 
4016 
416 
9442 
469 
11 176 
1 1 
116 
117432 
47794 
69638 
48145 
44003 
Tab. 4 
Origin 
Origine 
SITC 
775.21 
1030 CLASS6 2 
1040 CLASSE 3 
775.22 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
05S RDALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
775.30 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
776.71 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
968 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR9 
1886 
603100 
Deutschland 
1707 
141760 
NOMBRE 
86404 
1797 
5102 
163113 
6481Θ4 
9414 
19153 
190872 
10354 
1599 
938 
50272 76849 
50690 
16227 
10133 
4640 
1339 
1075 
937 
51806 
1401963 
1124039 
226107 
192875 
63175 
33230 
21086 
734 
3285 
230496 
2523 
23812 
1534 
70 
973 
7544 
5896 
100 
1858 
180 
5 1 606 
361941 
281936 
18199 
16210 
2589 
1989 
NOMBRE 
595Θ6 
3476 
3885 
395190 
140756 
2189 
8969 
13132 
144 
163 7 
1373 
631208 
605356 
26829 
25825 
23884 
1942? 
2238 
79 
30742 
17 
3341 
766 
14 
109g 
4 
67861 
52630 
6231 
5231 
5221 
NuMtjnt 
873420 
40049 
422286 
849698 
636824 
527379 
119567 
93704 
314649 
76006 
8401 
11541Θ 
5100 
169537 
206325 
55951 
677693 
2906 
97680 
133946 
1036829 
3332 
6474441 
3562927 
2908182 
1333312 
403106 
1137957 
436913 
275648 
5422 
58038 
224567 
132506 
7083 
1330 
42177 
44596 
3134 
10276 
30610 
60 
224942 
55 
69832 
66671 
258607 
1455735 
704794 
760941 
391932 
89972 
328339 
30670 
France 
24 
283060 
676 
417 
.99736 
196945 
2703 
50727 
4300 
4 
26420 
20712 
32079 
7738 
' 6 :· 3 
1160 
71 
451380 
351203 
100166 
83586 
30724 
16580 
509 
30 
207984 
50947 
3 
2618 
405 
41 
1078 
258643 
254473 
4147 
4147 
3064 
12796 
208431 
288928 
298762 
124987 
27309 
646 
177305 
8238 
27 
459b2 
71498 
48450 
6401 
173705 
1 
3550 
7950 
207511 
3327 
1716022 
961859 
750836 
413179 
185570 
211308 
126349 
Supplementary unit 
Italia 
332 
31956 
1479 
6638 
4 
472 
1 
1 
2651 
S 
6819 
1389 
349 
19875 
8593 
11282 
9893 
2653 
1389 
22280 
240 
39336 
9 
4 
2 
81 
62390 
61865 
525 
524 
87 
216416 
492 
19125 
179688 
102357 
2279 
29700 
1 1 165 
5093 
9704 
14640 
3138 
30216 
353 
800 
3533 
115176 
746046 
520357 
224689 
Θ11 11 
46408 
116096 
27482 
Nederland 
111 
33911 
15908 
378 
19237 
61090 
91 
17393 
412 
524 
4985 
20594 
245 
233 
94 
62 
141316 
114097 
27219 
26986 
5921 
233 
895 
5R 
33851 
2993 
12 
101 
53 
2 
1 
37989 
37811 
158 
158 
156 
39202 
21147 
161974 
25597 
40707 
21 
35888 
10449 
2325 
100 
39313 
2673Í 
7850 
30759 
100133 
1 
30259 
80762 
5 
646297 
314536 
331766 
1825B0 
12874 
83836 
65340 
Belg.­Lux. 
31 03 i 
13764 
1376 
73640 
34060 
558 
498 
10638 
843 
6 
852 
12575 
8163 
4258 
440 
2351 
66 
114088 
84534 
29554 
26763 
14276 
2791 
5750 
1079 
55721 
6008 
10 
225 
98 
17 
65 
243 
69223 
68571 
662 
652 
405 
73756 
91373 
101852 
33581 
51313 
35335 
8563 
3603 
17785 
30053 
3500 
42597 
850 
2524 
23519 
520271 
387210 
133061 
75989 
12233 
23519 
33bb3 
UK 
203 
52084 
33625 
3 
20 
9027 
122145 
18655 
a5657 
2603 
1026 
1 1 
1232 
19831 
138Θ 
6239 
1620 
186 
837 
304466 
269132 
36334 
27124 
4872 
8210 
5962 
105 
244 
48524 
444Θ3 
1483 
7149 
47 
108244 
99456 
8789 
8787 
8632 
266465 
164 
2569? 
107459 
57749 
85154 
9580 
78588 
5714 
5 
85 
?3?0Ò 
94087 
8?83 
103993 
1045 
33498 
22630 
348494 
1209656 
546783 
662793 
165226 
37248 
371997 
125570 
Ireland 
7 
7807 
261 
7 
2 
1903 
938 
2873 
2173 
2 
124 
38 
8780 
8157 
623 
164 
459 
2043 
326 
309 
1730 
3617 
2138 
70 
10240 
10183 
77 
76 
71 
990 
25 
9490 
1077 
902 
43649 
8646 
6 
5100 
1201 
2130 
7060 
176 
1 
134 
1440 
82039 
64779 
17260 
329 
18 
1440 
15491 
Import 
Danmark 
2 
21491 
261 
2 
2932 
2510 
662 
662 
42 
1436 
3 
1577 
2 
6 
10117 
6387 
3730 
2149 
2140 
1579 
3234 
2144 
13044 
1966 
1201 
4657 
390 
26838 
20388 
8260 
6250 
6248 
743 
3 
10137 
18720 
1 166 
31860 
17867 
865 
36 
2007 
7150 
5058 
250 
1931 
245 
1420 
99476 
62629 
36848 
22966 
18783 
1422 
12458 
Origin 
Origine 
CTCI 
775.72 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RDALLEMANDE 400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
776.73 N U M B E R 
001 FRANCE 
007 BELG­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
776.84 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland 
N O M B R E 
72882 
32667 
63126 
545703 
725351 
72557 
53648 
43682 
24494 
23825 
1 1200 
7395 
10442 
19237 
23953 
59524 
71 745 
1871500 
1615808 
283667 
177360 
123311 
93957 
12240 
21482 
3604 
19064 
269121 
4713 
199 
41943 
670 
3595 
315 
822 
2406 
25710 
71745 
487321 
320001 
75575 
47459 
42712 
28116 
NOMBRE 
5111592 
127035 
544530 
656617 
216217 
254315 
54562 
7979 
2812? 
178056 
385470 
275545 
25471 
352341 
79721 
84778 
102473 
111673 
159126 
2752 
8161 
8961B4 
9680427 
6973047 
1803035 
1199670 
596962 
171046 
432319 
834265 
28460 
212793 
90802 
78969 
3301 
4056 
103314 
26332 
48813 
11219 
19007 
26758 
54611 
896184 
2441314 
1248590 
296640 
230200 
135622 
55111 
11229 
N O M B R E 
531151 
48167 
573842 
1641359 
823922 
162625 
130298 
6648 
242004 
228812 
641389 
205117 
242478 
41520 
229327 
561706 
58740 
15040 
8406077 
3787734 
2618067 
923294 
144678 
564059 
78739 
12302 
134671 
446514 
5022 
22100 
6289 
143622 
170934 
110225 
93082 
41520 
3663 
28281 
1000 
1299538 
878398 
821140 
348032 
28405 
28281 
France 
7828 
493 
299639 
240395 
7B72 
2063 
2 
8510 
9218­
1 1200 
2357 
36 
2005 
2700 
11956 
809789 
556227 
53223 
27291 
1 1607 
14692 
11240 
12183 
146942 
122422 
B4150 
54229 
366 
4632 
251 
21030 
1080 
50683 
5000 
1 102 
25109 
16719 
1 
6749 
16318 
7580 
577632 
424924 
145128 
101513 
22361 
17404 
26211 
12600 
149197 
536986 
98744 
35598 
12509 
86786 
7720 
89751 
9600 
70089 
9485B 
44963 
15040 
1289906 
836419 
433201 
237192 
12509 
96658 
Italia 
5992 
3163 
8865 
4771 
27 
682 
2133 
1560 
346 
13983 
4ββ2 
5459 
62914 
22839 
30075 
18734 
2842 
10341 
1000 
3063881 
1475 
39166 
255001 
5958 
5230 
93 
24658 
552 
111653 
3010 
763 
28898 
10202 
16695 
, 732 
54 1 
3598577 
3390711 
207325 
167375 
25815 
10042 
29908 
85528 
1 1453 
125002 
396324 
58093 
89921 
35 
4550 
50038 
4000 
18839 
19302 
28788 
898108 
676400 
221708 
170081 
91991 
28788 
Nederland 
7987 
20681 
116367 
95640 
23214 
24926 
284 
4381 
100 
3333 
3523 
235 
4829 
8520 
316084 
294023 
51081 
34172 
29637 
16689 
170855 
84395 
120768 
10746 
22028 
3186 
504 
7282 
3S7490 
182g4 
3652 
2455 
18251 
2B513 
39 
848968 
411978 
438951 
404702 
365702 
28597 
3652 
22983 
1 1554 
134 88·', 
52514 
856 
4016 
242 
29824 
9000 
44746 
13864 
345892 
102 
720821 
272893 
447928 
1B226 
4260 
346132 
Belg.­Lux. 
24417 
34412 
62465 
78637 
14457 
200 
743 
"647 
2755 
681 
2016 
1671 
5053 
236386 
216343 
20972 
14348 
8393 
6624 
455582 
123919 
83311 
2914Θ 
16495 
2448 
21 
562 
6749 
36428 
200 
149506 
50 
4570 
13774 
6633 
930382 
710924 
219438 
63249 
9261 
6633 
149556 
99156 
75895 
134836 
112463 
5250 
1410 
5b 
6938 
127144 
15087 
8334 
12662 
699482 
427Θ00 
171882 
36152 
1465 
8586 
UK 
6526 
773 
5154 
38353 
20844 
2512 
1250 
6434 
723 
68S3 
170 
7064 
2826 
99782 
71798 
27964 
11171 
3844 
16793 
431800 
20 
450 
51826 
1036 
3739g 
25 
31 
1324S 
10 
10008 
193870 
31726 
102472 
29442 
51718 
2752 
969272 
522555 
436717 
190189 
13789 
52658 
193870 
225183 
52176 
353074 
101802 
321970 
47965 
90500 
96576 
48992 
13 
1340635 
734469 
606078 
96589 
49052 
Ireland 
101 
679 
2671 
1748 
16220 
1857 
iet' 
2 
440 
23880 
21420 
2460 
2020 
1857 
440 
4483 
2 
2684 
3693 
24354 
s' 
600 
60 
ι 
1 
36884 
35218 
867 
66 
ι 
600 
6193 
258 
5977 
4804 
144 
55588 
45 
22000 
8S59 
10709 
OSSO 
121138 
72984 
48172 
10754 
45 
6559 
Danmerk 
6377 
161 
1 7343 
19966 
1310 
21664 
28 
3 
2 
238 
6 
61 
88384 
44157 
22227 
22165 
21919 
62 
130726 
500 
18576 
197g7 
335 
52282 
5933 
22625 
1775 
666 
1725« 
«500 
1 0793 
39 
3 
«00 
288418 
228149 
60269 
42376 
24412 
600 
17293 
13369 
30924 
30351 
11741 
2216 
295 
27 
IOS 
120 
46700 
629 
14150 
37 
3 
158661 
88601 
67950 
6266 
6003 
3 
567 
Import 
568 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Supplementary unit 
ËUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1040 
OOI 
003 
004 
006 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OOI 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
032 
036 
038 
040 
042 
040 
052 
056 
068 
060 
062 
066 
400 
404 
628 
728 
732 
736 
358 
977 
1000 
1010 
1011 
I 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
007 
008 
0?8 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
84 8 
060 
084 
068 
400 
404 
412 
624 
'05 
732 
756 
740 
530 
958 
CLASSE 3 
776.85 
FRANCE 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
C L A S S E 1 
A E L E 
776.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JORDANIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
778.12 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
1130704 
NUMBER 
6276 
23320 
97269 
245010 
18271 
400097 
379386 
20711 
20711 
20539 
T H O U S A N D ITEMS 
604 
211 
1595 
948 
754 
210 
4 
40 
3 
76 
1 
3 
1 1 
24 
532 
35 
13 
108 
14 
548 
214 
2 
621 
2837 
296 
43 
1591 
11402 
4327 
5441 
3817 
120 
923 
701 
N U M B E R 
4024619 
844189 
542270 
3497031 
552378 
2506109 
46012 
426507 
221285 
251581 
16732 
1896/98 
864717 
242984 
773399 
569550 
29117 
159301 
55544 
6706595 
120426 
1742559 
478034 
8538493 
7405487 
390182 
1070194 
1269« 
42322 
244827 
NOMBRE 
1 
31 IS 
41E 
442C 
8272 
3801 
' 4472 
4472 
4465 
99351 
1266 
12217 
455 
14174 
13803 
671 
571 
455 
MILLIER!, 
227 
20C 
385 
427 
e 
3 
: 
4 
22C 
1 18 
1129 
2727 
1247 
1480 
1474 
e 
c 
NOMBRE 
2557204 
192881 
111291 
105321 
912933 
2832 
228657 
31751 
92981 
446 
188595 
545501 
3484 
16846 
255924 
493C 
446 
1316795 
96336 
759946 
9E 
726366E 
4023146 
47151 
36113? 
ε 
1 
289 
161 
316 
63 
2 
2 
1 
75 
35 
4 
50 
64 
26 
48 
684 
15 
1836 
829 
1007 
779 
2 
64 
164 
348431 
70053 
648680 
318270 
493108 
100 
13623 
209 
2783 
30 
17387 
19008 
112355 
447924 
266162 
1 
7617 
268399 
215 
529800 
80670 
165962 
691465 
58590 
349500 
1726 
22839 
25368 
150 
4133 
29892 
25578 
4314 
4 3 M 
4314 
261 
6 
341 
512 
6 i 
i 
56 
1 
1 
10 
24 
377 
8 
15 
10 
112 
68 
159 
86 
2109 
1161 
928 
432 
58 
SS 
410 
364794 
20290 
2577 
718794 
557631 
121 
4879 
204 
12837 
3323 
86282 
96212 
227992 
7860 
422793 
600 
203767 
381971 
446679 
676891 
2681 
56089 
8357C 
3741E 
51822 
2941 
95492 
92551 
2941 
294 
2941 
1591 
1591 
231966 
143927 
77872C 
2Θ371 
203766 
E 
7325E 
5010C 
47296 
2 
1671611 
112681 
6125 
14747 
1 144C 
60C 
7056 
272690S 
822 
12591? 
204757 
4725C 
106225 
127144 
6265 
15875 
21114 
44034 
5322 
92628 
87306 
5322 
5322 
5322 
7 
333 
144 
1 
44 
i 
3 
300 
43 
878 
629 
306 
301 
1 
2 
3 
242926 
310585 
329669 
28102 
50578 
41433 
9487 
7865 
19 
2843 
46911 
1260 
39735 
47427 
3 
1B3237 
755 
72153 
4 
60144 
105182 
8752 
102500 
40595 
460435 
4316 
1068 
11170 
9120 
2050 
20b0 
2000 
109 
4 
200 
59 
1 1 
4 
36 
80 
1 
33 
4 
162 
1 
2 
605 
624 
195 
2021 
387 
1634 
S13 
36 
703 
ne 
609349 
119818 
42125 
883534 
461 19 
42954 
61873 
47304 
22762 
375 
8061 
35960 
235b0 
2b721 
4BbO 
lb8700 
19809 
1740919 
21311 
20372 
1B244 
378348 
1051011 
709275 
82736 
628 
30859 
6 
134532 
134641 
134638 
3 
3 
48 
35 
68 
151 
83 
68 
68 
5168 
776 
1706 
1856 
1962 
221902 
2784 
8697 
105 
84 
429 
8 
2 
10534 
72 
50 
11327 
10090 
11000 
12060 
1 
61679 
4 
11045 
1B4C 
100C 
13927 
12883 
1038 
1036 
103E 
46 
24 
1 
1? 
1 
es 71 
18 
'5 
17 
13213 
18066 
3932 
135776 
24233 
66191 
8223C 
56361 
16762 
4B96 
18374 
2 
37 
29 
20612 
37006 
317 
30606 
223692 
641706 
639: 
ion 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
■042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06B 
400 
404 
720 
72B 
732 
736 
740 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
050 
052 
058 
060 
064 
400 
454 
706 
728 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
778.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
778.22 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
44048864 
12439115 
31567227 
19082437 
3494111 
12234270 
250520 
ITEMS 
57266 
43071 
215138 
256432 
219689 
52774 
3757 
9046 
198 
6544 
38? 
2517 
22230 
1828 
' 8732 
10546 
1725 
26499 
4957B 
9019 
99814 
14522 
4634 
103954 
7993 
2483 
16765 
43783 
77619 
51120 
261 
1422380 
867173 
564958 
209335 
33699 
146826 
208795 
ITEMS 
15986 
31545 
29360 
45787 
16132 
15325 
225 
1 13 
68B9 
585 
1B0 
107' 
1140 
279 
2013 
10214 
72' 
2694 
199? 
25992 
9173 
4030 
60515 
283053 
154184 
68303 
46371 
7634 
17986 
3947 
19125143 
4111119 
15014024 
6571820 
862761 
B436526 
6678 
4917334 
1892285 
3023343 
1825953 
151772 
1185660 
11730 
MILLIERS 
9908 
4638 
56317 
92512 
19514 
3205 
1340 
1 
49 
6 
384 
1 1067 
234 
380 
2824 
10691 
1941 
17611 
150 
8018 
2642 
1980 
11 sai 4273 
70Θ2 
268786 
187434 
81352 
374Θ6 
11741 
13473 
30393 
10341 
10437 
33854 
36043 
11062 
92 
1 14 
136 
286 
308 
696 
3294 
763 
18721 
1494 
12185 
1812 
5175 
1621 
330 
7577 
12421 
6155 
4032 
163 
180648 
101737 
78748 
25271 
1536 
18172 
35305 
MILLIERS 
4498 
1246 
82B4 
6702 
105 
319 
21 
1 
16 
280 
3462 
398 
2692 
1252 
17128 
5529 
2519 
60515 
115033 
20738 
33780 
21480 
451 
11994 
306 
1946 
5346 
16591 
6861 
2623 
18 
5681 
16 
1071 
388 
33 
146 
1708 
135 
2 
2095 
473 
46 
45204 
33366 
11787 
10624 
6615 
625 
618 
4296420 
1669088 
2627334 
1527134 
198858 
1092330 
7870 
6634 
2762 
37310 
23040 
6724 
324 
136 
182 
1255 
3484 
4326 
1724 
4088 
8634 
3261 
21882 
6473 
3870 
1607 
280 
1 181 
647 
7331 
36218 
10241 
193173 
78894 
118479 
18624 
1633 
46228 
61627 
4311 
047 
7485 
12242 
1723 
61 
23 
536 
96 
117 
117 
oes 1248 
164 
200 
2151 
2376 
34919 
26408 
8510 
4426 
829 
2576 
1508 
6593703 
1460012 
5133691 
4835095 
1887812 
279500 
19096 
19148 
21210 
149572 
85171 
2538 
1 
6679 
161 
92 
1382 
8752 
685 
3734 
8 
1477 
1543 
665 
2002 
764 
2 2 9 6 
2583 
494 
3784 
7374 
5404 
2290 
329743 
284319 
45424 
27073 
11072 
11616 
6835 
6190 
27404 
3387 
551 
632 
4 
798 
7 
233 
2 
105 
184 
310 
2282 
254 
62 
42840 
38187 
4473 
3361 
810 
674 
44Θ 
1734280 
1003293 
690372 
444721 
683Θ5 
243648 
2003 
19713 
9011? 
33918 
4020 
7668 
700 
17 
53 
283 
227 
16170 
3611 
7808 
373 
Θ30Β 
100 
16 
336 
10930 
274 
88 
204666 
168131 
48446 
9224 
580 
11260 
27962 
188 
8585 
4253 
340 
1110 
3 
21 
14 
2 
243 
196 
112 
18 
37 
16121 
14474 
847 
209 
40 
436 
5600596 
1805772 
3874823 
2977719 
138024 
713621 
1834Θ3 
1488 
3512 
11187 
6050 
1025 
551 
3 
11 
25 
9 
77 
95 
1 
306 
95 
1 
3887 
62B? 
1563 
27985 
5635 
78391 
605 
262 
2759 
3021 
14943 
27097 
197728 
23816 
173912 
82926 
218 
46376 
46610 
760 
2 77 
3648 
7660 
92 
10 
6 
23 
2 
83 
1 10 
1 12 
100 
3479 
6 
2 
233 
2169 
531 
1297 
20791 
12464 
8327 
6881 
41 
2100 
346 
300614 
236164 
84469 
43309 
8866 
21140 
10 
185 
3 
29a 
162 
39 
2918 
51 
1 
134 
14 
431« 
79 
104 
2 
1 16 
80 
364 
11 
8868 
3605 
5283 
372 
52 
366 
4626 
77 
4 
4 
1747 
1 
30 
146 
2 
10 
91 
2111 
1632 
279 
3 
1 
101 
175 
1400E96 
281414 
1139181 
856686 
177613 
261845 
20650 
290 
605 
9477 
9836 
879 
2350 
26 
«216 
4 
7? 
548 
1 14 
177 
216 
6026 
' 
166 
7 
1336 
342 
93 
38789 
23437 
16332 
8369 
ββ«7 
436 
SS 3 8 
21 
27 
4219 
1660 
700 
102 
1 
131 
1 
18 
90 
19 
1 
130 
16 
7235 
6715 
520 
397 
247 
16 
108 
Import 
Origin 
Origine 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
020 
030 
036 
038 
060 
064 
400 
73? 
/3f l 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
00 I 
003 
003 
004 
OOS 
000 
00 7 
000 
020 
030 
032 
030 
030 
040 
042 
040 
000 
050 
000 
000 
002 
000 
204 
208 
212 
216 
240 
248 
2?2 
288 
302 
314 
31B 
322 
300 
400 
404 
412 
421 
428 
500 
520 
600 
604 
616 
632 
8 3 6 
044 
649 
660 
680 
708 
724 
728 
73? 
740 
800 
808 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
781.00 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
Νορνεσε SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
AFH, DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ΒΕίΙΖε 
EL SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTIN 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
OMAN 
AFGHANISTAN 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
ΟΟΗεΕ DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
N. CALEDONIE 
THOUSAND ITEMS 
3765 
1228 3334 
11557 828 
294 1 
13 
43 
122 194 
140 
74 
2378 
3495 
1171 
546 
5 
32677 
23669 8874 6700 374 
1927 247 
950246 
780816 «2157 
911917 
32434« 
98220 
25075 6270 
160 
43080 
613 
4738 
6713 1267 
416350 9S19 
439 
56686 
1140 
6B690 17621 
311 1 16 
221 
273 
33 
28 1 14 
923 
31 
71 
121 
28 39 1856 
22175 
502 
1 1336 
512 
313 16643 
3542 37 
41 
55 
105 
5 
73 
271 
63 se 3021 848162 15 
1322 
96 
460 
288 474 1 
12 43 
2 
36 
530 1723 
330 
117 
6728 2643 3085 
2469 58 
580 
36 
185882 
379264 S707 
99762 144B7 
5335 
16 4415 
42 
515 
5092 7 52594 394 
60 
4009 
14804 
2779 
63 
575 
5346 152 
1 1328 
1 
25 
2 
230851 
32 
80 
es 
124 
302 
231 
95 
137 
1060 
602 
258 
337 
S 
21 
36 
150088 
6383 205094 
95709 
13325 
3 
3003 1 
337 
63 1076 
158219 
6183 350 13454 
9 5103 
2024 
6 
38 
162 
258 
20 
26 
1 13 
192 
16 
65 
1 18 
1555 
59 
34 
38 
31 
3 
3 
3 
62513 
16 
32 
1565 
160 
1304 5074 
1191 
5 
24 
187 
133 
493 770 
238 
11236 9294 1941 
869 
216 
1027 
46 
453117 78250 13187 
246497 
19362 
8 
424 
1 
977 
38 
3632 1132 
6 119012 
1380 
59070 1919 
232 
1 1 
3 
1073 
2815 
54 
1 
512 
312 
16599 
3496 1 
54 
1 
72 
268 
56 
5 
3472 
2 
47 
97 
639 
157 
27 
77 
128 
16 
1102 902 200 
148 5 
52 
63056 
85115 
87832 
18437 
1939 
2 
81 
13 
1778 
2 
66 
50 
5 3650 
547 
4 5543 
4 
516 
504 
6 
3756 
48 
1132 1124B4 
432 
639 
96 
177 
169 1 
12 
67 
2219 
1661 624 
430 
20 
83· 11 
64019 
8664 
117322 
28778 
6644 
167 
74 
1083 
731 
118 
156 
21 
4616 
433 
7 16035 
657 
1344 
3101 
2 
12 
35 
9 
i 
6973 
30 
1879 
'97387 
411 311 514 
4969 
1 10 
1241 
1069 
8882 6322 
2560 2367 
39 
83 1 10 
1429g0 85078 20498 
213724 67524 
25011 235 
9 
29290 66 
34 
214 
151 70924 
8 
12 
7237 6995 
7 
184 
1478 
156 
31 
3 
2 
58 
259 
31 3 
769 
45 
36 
5 
1263 1063 200 
16115 295 
3215 15442 
6948 42218 
53 42 
300 563 
2 
22 
3 
1088 982 106 
61 30 
45 
5031 
2726 
1503 
26006 
7188 255 1 
40 2189 
234 
34 
6 
2 4608 
874 
1 
2715 
458 
615 
1299 
Origin 
Origine 
9b8 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPIB9) 
1040 CLASSE 3 
782.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
00b ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
244 TCHAD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
782.20 I 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UR.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SOMALIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
220 
224 
342 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
2022 
4720403 
3158997 
1559384 
1356256 
56578 
38600 
1510 
164528 
60561 
29594 
21264 
105652 
43267 
30921 
1143 
870 
137 
8244 
108 
916 
1750 
9158 
34645 
2215 
134 
540 
596 
106 
13 
360 
34 
7 
10 . 
6 
171? 
80 
40 
80 
102 
21 
9 
16 
2 
55830 
196 
410553 
293272 
117086 
114816 
20314 
516 
38 
1753 
3b7 
275 
817 
1782 
359 
789 
51 
26 
8 
126 
23 
294 
83 
20 
5 
2 
10 
3 
2 
? 
1026662 
693437 
333226 
300075 
1006Θ 
11490 
11 
21660 
10211 
7951 
4948 
7001 
5031 
405 
74 
310 
3 
24 
24 
63 
12 
125 
21 
42402 
35670 
6832 
6654 
1596 
16 
1 
162 
137 
134 
341 
103 
266 
12 
2 
19 
6 
79 
57 
1797 
728072 
470886 
265609 
233401 
4487 
1602 
700 
20606 
10637 
3905 
22951 
25604 
5459 
24 
612 
26 
146 
307 
29502 
199 
2 
410 
25 
27 
3? 
290 
39 
5822 
173 
108263 
68565 
37515 
36967 
1115 
83 
9 
465 
23 
575 
208 
171 
2 
1030971 
810836 
220131 
133659 
5785 
221 58 
742 
64314 
24163 
4433 
5052 
22781 
5153 
1168 
402 
420 
6901 
1041 
2006 
42 
162 
9 
76491 
61735 
14762 
14443 
10893 
237 
19 
7? 
120 
325 
27 
21 
6 
3 
386610 
258462 
130148 
122414 
1314 
1166 
2 
6569 
6947 
4190 
18270 
2586 
3072 
1 
224 
12 
824 
10 
3 
1 
63 
6 
43291 
35290 
8001 
7942 
850 
39 
1 
20 
12 
53 
325 
10 
135 
136 
478927 
245594 
233197 
711036 
1663 
2022 
33 
20139 
9815 
6221 
12116 
3350 
4640 
1 
28 
187 
56 
122 
6? 
190 
2 
44675 
36146 
8526 
8230 
1972 
265 
425 
871000 
556080 
316940 
289646 
29769 
142 
22 
26152 
1025 
22605 
3137 
1099 
98 
46 
2521 
2 
7 
17 es 
3462 
66 
473 
30 
50 
2 
23569 
67237 
36391 
30846 
30016 
2660 
131 
8 
699 
30 
21 
62 
87 
50 
b 
3 
66 
64 
116954 
84233 
32637 
32630 
347 
6 
ι 
289 
3 
39 
1 196 
828 
6260 
3820 
15 
11670 
7815 
3940 
3933 
81207 
42710 
38497 
33395 
7505 
16 
5087 
1703 
1584 
74 
5533 
761 
7306 
26 
1 145 
3 
2 
43 
1 
139 
18634 
11961 
6673 
6631 
1219 
569 
570 
Tab. 4 
Origin 
Origine 
SITC 
7 8 2 . 2 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( 5 S ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 3 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 Ν Ο Ρ ν Ε υ ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 3 . 2 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 4 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
im 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland 
1 1 0 8 6 6 6 
4 5 6 
1 
1 1 
10 1 
2 
61 7 
14 
6 3 4 4 1 8 5 9 
4 4 6 6 9 9 3 
1 8 7 4 8 6 8 
1 7 8 4 8 5 4 
6 3 7 1 6 3 
6 0 4 
12 
3 0 8 
N O M B R E 
1 9 5 3 5 
2 2 0 7 1 2 3 9 
2 0 0 3 
1 1 7 5 0 
7 8 1 2 4 3 
5 3 7 2 
11 
6 1 
19 2 
6 7 3 8 
1 6 4 9 1 
7 6 5 4 
4 7 
1 6 2 
15 3 
1 6 7 
1 5 8 6 0 
4 2 3 6 
4 4 
1 5 5 6 8 
6 8 1 
8 
1 7 5 1 7 1 8 4 3 
1 6 8 8 7 1 5 2 3 
1 8 2 2 3 2 0 
1 4 2 5 2 2 8 
9 7 9 1 5 5 
2 8 2 
3 6 9 9 0 
N O M B R E 
1 1 9 5 8 3 
3 3 1 0 4 0 
6 5 8 7 1 8 5 
4 6 5 9 
2 4 0 2 3 8 3 
5 6 1 5 0 4 4 
1 5 1 
2 7 10 
3 1 7 5 5 4 
2 7 12 
3 6 5 
9 8 6 4 
4 0 7 
12 10 
13 9 
8 8 
1 9 4 1 
6 5 
1 
7 
21 
5 8 3 9 3 4 8 7 0 
6 7 9 8 3 5 7 0 5 
4 0 7 8 1 8 5 
3 9 5 9 1 4 7 
3 3 3 6 1 3 5 
9 6 1 
2 3 17 
N O M B R E 
9 2 1 17 
France 
1 0 1 
3 
1 0 
9 
1 2 5 1 
9 4 6 
2 9 6 
2 9 4 
1 7 6 
2 
2 1 9 
1 0 
1 5 7 8 
3 3 4 
9 
13 
2 1 
2 6 
1 2 
s' 
2 2 3 5 
2 1 5 0 
8 0 
4 6 
1 3 
3 
2 5 
2 3 5 0 
2 3 2 1 
2 7 2 3 
1 0 4 2 
1 3 7 
1 
4 7 
1 
1 
3 3 0 
2 
1 3 
17 
9 0 4 8 
8 5 7 4 
4 5 7 
4 5 5 
4 9 
2 
Italie 
1 9 5 
4 
9 
2 
8 4 9 
5 6 2 
2 8 7 
2 6 5 
5 4 
2 2 
5 
7 3 
1 8 6 
2 3 
8 7 7 5 
4 3 
1 
S 
7? 
1 9 
1 0 5 
1 
1 5 6 
9 
S 
7 
9 5 4 0 
9 1 0 1 
4 3 9 
2 6 0 
9 6 
1 1 
1 6 8 
5 56 
2 2 7 
1 2 2 6 
' 4 ' 
5 6 0 7 6 0 
' 1 3 
1 2 1 
6 
' 7 
2 0 
2 
4 
12 
5 5 
4 
5 6 3 2 2 3 
5 6 2 9 6 3 
2 5 6 
1 8 1 
' 5 4 
7 1 
4 
­ 8 3 
Nederland 
3 2 
12 
6 1 0 
5 3 7 
7 3 
7 1 
2 7 
2 
1 
3 6 1 
1 3 1 
2 0 
1 
4 
5 0 8 
5 0 3 
5 
5 
1 
5 2 
6 8 5 
4 4 8 
' 0 9 
16 
2 
9 2 7 
4 
' 2 
1 5 
4 8 
1 7 1 6 
1 3 1 1 
4 0 5 
5 5 3 
3 3 4 
6 
Belg.­Lux. 
3 8 
2 
9 1 1 
8 6 3 
4 6 
4 4 
6 
1 
1 
8 0 
1 3 0 
4 0 2 
1 9 8 
14 
5 
13 
6 
13 
12 
1 
1 
8 7 9 
6 2 9 
4 9 
3 2 
1 3 
17 
1 5 4 
1 2 0 8 
2 3 ' 
1 3 ' 
9 
4 9 
3 
6 4 
1 9 1 0 
1 7 8 3 
1 2 7 
1 2 7 
6 3 
1 4 9 
UK 
7 0 
3 0 
1 
3 
3 0 
6 3 1 
2 7 2 
2 5 9 
2 1 8 
8 4 
2 8 
7 
13 
36' 
9 
2 2 9 
3 
9 
1 
4 7 
2 6 
1 
5 0 
1 0 
14 
4 4 6 
2 8 6 
1 6 0 
9 8 
4 8 
1 
6 1 
2 6 9 
8 
1 4 9 0 
1 0 1 6 
5 7 6 
1 5 0 
1 
2 2 8 6 
1 2 
5 0 
1 
7 
6 8 7 7 
3 6 1 0 
2 3 6 7 
2 3 5 0 
2 2 9 8 
' 5 
2 
Ireland 
2 
2 
: 
2 1 9 
2 1 2 
4 
4 
2 
1 
96 
3 8 : 
4 4 
: 
5 2 6 
4 6 2 
4 4 
44 
32 
1 3 4 
7C 
3E 
5 6 1 
■ ' 
8 4 s 
8 3 2 
17 
17 
ie 
Danmar 
5 
1 1 4 
7 1 
4 3 
3 4 
27 
1 
6 
4 
176 
2 4 
5 3 S 
3 
66 
1 
17 
6 3 2 
1 
3 
4 
11 
1 
6 
4 1 
1 
1 5 3 8 
8 1 3 
7 2 5 
7 1 2 
6 5 : 
E 
ε 
ε 
24 
3C 
76 
ιε 
2 7 7 
e 
4 4 1 
1 5 7 
2 8 4 
2 8 : 
2 7 7 
1 
1 
port 
Origin 
— U n g i n e 
CTCI 
7 8 4 . 1 0 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
ΟΟΒ ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
6 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 4 . 2 0 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 8 6 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
2 5 6 
5 4 2 
1 3 7 9 
2 3 8 
1 4 1 9 
15 
7 
1 9 1 4 
4 4 
1 2 5 
17 
1 5 4 
10 
1 8 0 
9 2 6 
8 4 9 9 
4 7 6 6 
3 7 3 9 
2 4 6 0 
2 0 9 6 
9 3 3 
3 4 6 
Deutschland 
3 7 
3 6 
1 2 2 
19 
4 
2 
3 7 
17 
1 2 3 
i 9 
14 
5 
4 4 3 
2 3 5 
2 0 8 
1 7 9 
1 7 9 
5 
24 
N O M B R E 
6 6 8 3 
2 1 9 6 b 
1 8 4 7 
1 2 2 9 b 
b 7 3 8 
4 8 e 7 
1 6 b 3 b 
4 7 1 9 
2 C 2 
2 6 5 
1 4 0 6 
4 9 3 
2 9 
1 2 3 9 
3 4 
8 0 
8 0 8 9 6 
7 1 8 6 3 
8 7 6 3 
8 5 2 6 
6 6 3 8 
2 1 1 
1 0 2 4 
5 9 8 
7 3 5 
2 4 3 0 
1 3 4 
1 2 6 6 6 
5 0 
5 6 
1 3 2 6 
17 
2 6 
8 1 7 
1 9 8 4 8 
1 7 4 8 7 
2 3 8 1 
2 2 9 9 
1 4 3 2 
6 8 
N O M H H 1 . 
6 4 1 4 8 
2 8 8 5 3 
1 0 0 9 5 
2 7 6 7 1 
1 3 6 2 4 2 
5 2 2 5 
1 0 1 
1 6 7 8 
2 6 1 2 
2 0 8 
9 5 0 5 « 
2 1 3 1 
1 4 8 3 4 
4 5 1 7 
6 2 3 
9 7 0 « 
9 0 0 6 
4 8 2 4 
1 4 6 6 
1 2 0 2 
7 4 9 4 4 0 
1 7 8 
1 1 7 0 7 6 8 
2 7 4 2 2 0 
8 9 8 3 8 2 
8 7 5 1 9 3 
1 0 0 0 6 4 
1 8 4 2 
1 8 2 
1 9 3 4 7 
2 0 3 6 2 
1 3 1 1 4 
7 6 8 7 
« 1 9 3 0 
2 3 6 9 
1 4 9 0 
1 7 8 
1 11 
5 1 2 6 1 
2 0 7 4 
3 5 2 7 
2 
ι i o 
3 6 0 0 
1 4 6 0 
1 
10 
1 4 1 1 0 1 
3 1 0 4 0 7 
1 0 6 9 4 2 
2 0 3 4 8 5 
1 9 9 7 2 0 
5 3 6 2 5 
2 6 
3 
3 7 1 9 
France 
1 0 9 
7 
8 2 
13 
1 0 4 
2 
8 
15 
3 
1 6 3 
9 2 0 
1 4 2 8 
3 1 7 
1 1 0 9 
3 0 
2 8 
9 2 0 
1 5 3 
1 3 7 5 
2 7 ? 
1 8 6 0 
2 7 5 9 
2 2 1 4 
16 
7 5 
2 1 0 
1 3 
4 4 2 
24 
7 « 
9 3 4 3 
8 4 9 8 
7 7 1 
7 6 4 
7 9 8 
1 
2 0 1 6 
3 7 
3 7 9 β 
3 7 2 3 1 
7 2 2 
9 
1 3 3 4 
2 8 
7 1 0 0 
1 
4 8 7 1 
2 3 2 1 
2 4 2 
0 5 7 
1 9 9 
1 
1 7 3 8 7 9 
2 3 4 8 8 6 
4 3 8 0 3 
1 9 0 8 4 1 
íaeoeo 
8 4 6 3 
1 9 8 
1 7 1 
2 5 6 3 
Italia 
2 7 
7 ? 5 
1 4 9 
1 0 9 
3 
1 
4 
i 1 
1 7 9 0 
1 6 5 4 
1 3 6 
1 2 7 
1 1 3 
8 
1 
1 2 8 5 
2 0 6 
1 14 
1 6 8 2 
6 7 
6 0 
1 3 
3 
10 
2 8 
2 
1 2 0 
10 
3 8 7 8 
3 4 1 4 
2 8 2 
2 5 4 
2 6 
β 
2 4 6 6 9 
3 1 0 9 
2 8 « 
3 7 3 8 
I S O 
6 9 
4 8 
3 6 4 3 
2 
4 0 6 0 
3 8 1 5 
1 8 0 
3 0 6 
4 4 9 
2 
5 0 
2 9 8 8 5 
1 7 8 
7 4 5 5 0 
3 1 8 8 2 
4 2 8 8 8 
4 1 8 3 7 
3 8 1 « 
3 4 6 
2 
4 8 8 
Nederland Belg.­Lux 
9 2 
3 7 7 
4 6 2 6 0 
3 4 0 
3 1 2 1 
1 4 
1 
12 3 5 8 
8 
i 
2 7 2 1 3 2 3 
1 4 6 9 5 1 
1 2 7 3 7 2 
1 2 7 3 / 1 
1 2 7 3 6 8 
i 
5 6 1 2 8 6 9 
1 9 4 6 6 
« O l 
7 2 8 6 4 4 4 
1 7 7 1 1 1 
1 8 4 1 7 2 6 
11 
2 2 7 2 5 6 6 
16 
4 3 1 1 
4 
6 5 6 4 
2 0 
4 
2 1 6 3 7 1 3 4 8 8 
2 1 1 1 8 1 0 7 6 1 
4 2 1 2 7 3 3 
3 7 6 2 6 3 3 
2 8 7 2 6 6 7 
4 5 1 0 0 
2 3 3 8 1 4 6 8 9 
3 1 8 2 
1 3 4 4 
1 3 0 2 6 3 5 3 9 
6 7 9 4 6 4 4 2 
2 2 1 1 0 6 
1 
1 6 1 3 
9 9 2 6 1 
1 17 
1 7 8 0 2 3 2 4 8 
5 0 
1 9 0 2 0 1 
9 0 0 
4 3 
1 0 1 4 2 
8 7 1 « 
7 5 6 4 3 9 
6 0 15 
3 0 
3 0 0 7 9 3 0 6 6 0 
7 5 8 7 5 8 0 9 8 5 
2 5 7 2 3 2 9 1 2 5 
5 0 1 6 2 3 4 8 4 6 
4 9 8 Θ 7 3 4 7 Θ 1 
1 7 9 0 3 3 5 7 « 
3 3 β 
7 3 ? 5 8 
UK 
1 
6 7 
16 
4 
3 0 7 
i 
4 6 1 
9 3 
3 8 8 
3 6 8 
3 « 7 
8 0 8 
9 7 
1 7 1 
7 7 9 9 
ioa 
5 8 5 7 
1 4 3 5 
3 6 
3 
2 
1 
1 3 7 
4 
1 1 0 4 3 
9 4 0 2 
1 8 4 1 
1 6 3 7 
1 4 7 9 
2 1 0 8 
5 9 1 2 
5 9 1 
3 0 2 7 
2 2 2 9 8 
1 0 0 
13 
1 3 9 
1 
5 8 2 4 
4 
1 9 7 0 
2 9 0 
6 2 4 9 
4 3 0 1 
1 0 3 4 
1 1 8 8 
1 1 1 1 
3 2 9 6 7 3 
3 8 5 9 4 1 
1 4 0 4 9 
3 5 1 8 9 2 
3 3 9 9 1 4 
5 9 8 8 
1 1 7 8 
β 
1 0 9 0 0 
Ireland 
6 
9 1 9 
1 2 2 8 
9 2 6 
3 0 0 
3 0 0 
21 
1 
0 
14 
4 2 7 
2 5 
3 
4 
3 
6 0 8 
4 9 6 
1 2 
12 
7 
8 9 
7 
7? 
Al 
1 6 0 5 
? 
2 2 
3 8 2 
? 0 3 
6 
6 1 0 0 
8 8 3 9 
1 8 2 2 
8 8 9 8 
6 1 2 8 
3 
5 8 7 
Danmark 
4 9 
2 6 1 
3 0 
1 0 4 
4 
9 0 8 
1 
1 
8 
i 1 6 5 
1 6 5 4 
4 3 5 
1 1 1 9 
9 5 2 
9 1 4 
1 6 7 
16 
2 2 3 
4 
2 7 4 
4 9 
1 3 6 
3 6 1 
1 6 2 
9 
1 2 6 3 
7 0 1 
5 5 2 
5 6 1 
6 4 2 
2 
1 6 2 « 
1 4 4 
6 8 1 
1 5 0 0 
2 1 
6 3 2 
2 
6 1 7 8 
37 
« 3 1 
1 9 0 
2 3 
8 1 7 3 
1 9 8 9 5 
2 9 7 4 
1 5 9 2 1 
1 4 9 4 0 
6 7 1 3 
6 3 
8 2 2 
Import January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine Supplementary unit 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
030 
040 
042 
040 
000 
067 
064 
400 
404 
41? 
S O 4 
680 
720 
728 
732 
7 3 6 
785.20 I 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
0 0 3 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
04 7 
04 8 
OSB 
060 
4 00 
796.11 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
OSO 
064 
OSS 
400 
612 
64 7 
95Θ 
786.12 
FRANCE 
BELG LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
IRAK 
EMIRATS ARAB 
NON DETERMIN 
3B4208 
18477 
404167 
549824 
796512 
167636 
12584 
19259 
3838 
3408 
170312 
6356 
43872 
20079 
76411 
99943 
32208 
29923 
2014 
1 122 
3317 
178 
17060 
7202 
52982 
118202 
3047519 
2334407 
712761 
362888 
203977 
1316B5 
2281B8 
20970 
16684 
3690 
26515 
2117 
19135 
434 
2575 
661 
246 
SS 
SO 
78 
10291 
6115 
598 
9S9 
111308 
92120 
19136 
12415 
1034 
6715 
5801 
3181 
12305 
14494 
5593 
504 3 
276 
3465 
1722 
245 
269 
3472 
128 
18 
2384 
60.3 
10.34 
62 
3803 
6 
13229B 
7991 
271473 
97278 
7772 
23 
2 
13 
1044 
63012 
2242 
151 
1 1 
23183 
23689 
674 
4486 
16 
219 
174 
538 
5 
3934 
4122 
844871 
517183 
127688 
74913 
66331 
4561 
48214 
6172 
73 
882 
3 37 
104 
6 
1166 
1 i 
73 
8848 
7409 
1437 
1425 
16 
12 
1210 
688 
4134 
355 
353 
2985 
274 
24 
37 
2052 
6 
e 
712 
302 
52 
1460 
12937 
11981 
386484 
23379 
50 
601 
6821 
22 
30 
2016 
1916 
345 
24 
2 
2623 
1117 
14048 
507951 
436247 
71365 
54262 
7475 
14446 
2647 
10546 
826 
8806 
1717 
5867 
212 
333 
32 
17 
4 2 
73 
3142 
2309 
275 
37 
34384 
28369 
5948 
3361 
108 
2384 
689 
1665 
2495 
3906 
323 
146 
226 
164 
t 15 
1 
1 142 
336 
280 
9 
1501 
9 
19 
36550 
28484 
16 76 
6270 
4333 
620 
80 
4466 
230 
394 
14231 
10123 
4108 
3952 
21 
156 
131 
9 
187 
1044 
15 
?6 
603 
25 
153 
2 
6 
121083 
7682 
225366 
30392 
6164 
90 
1667 
13696 
800 
177 
1750 
13828 
37643 
7032 noo 
12 
199 
4201 
15168 
59398 
548274 
390749 
167625 
34668 
16473 
63620 
59237 
4307 
4956 
9873 
199 
7940 
111 
044 
149 
237 
6 
2 
812 
2578 
162 
206 
32387 
28230 
4157 
1417 
395 
2740 
1057 
1285 
5248 
258 
1973 
78 
169 
5 
322 
33 
42 
60 
422 
46394 
91798 
33B69 
61 155 
76035 
1902 
1151 
17 
2414 
696 
151 
19 
2424 
269906 
259253 
10653 
3845 
3001 
383-1 
4214 
2130 
1934 
6 
434 
40 
8745 
8218 
624 
479 
5770 
45?5 
41480 
736 
2669 
182124 
202882 
12561 
214 
100 
2 
51422 
1486 
171 1 
14313 
35877 
9511 
22915 
21161 
97 
207 
1073 
1 
7025 
2979 
1 1388 
33418 
658846 
442452 
216393 
101929 
53226 
39106 
75358 
3753 
387 
53 
?40 
1 1 
1 11 
305 
210 
288 
1 145 
2 
625 
7143 
4880 
2283 
1133 
211 
1 147 
337 
358 
345 
273 
21 
61 
2 
359 
3567 
181 
3775 
15186 
4384 
8401 1 
3494 
26652 
9 
415 
1 
5448 
4578 
154048 
111885 
42369 
7123 
1249 
5079 
30157 
92 
2 
3 
2927 
150 
3176 
3174 
21 
85 
27555 
41B 
19616 
81291 
13937 
5537 
19043 
3685 
55 
32299 
337 
9 
4005 
15867 
195 
227076 
148364 
78722 
76028 
56100 
603 
2091 
3 
102 
2416 
1737 
679 
648 
1 13 
31 
28 
156 
133 
781 
81 
774 
Ongin 
Origine 
786.12 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?6 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
400 
728 
732 
786.13 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATSUNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
791.10 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
791.30 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
NON DETERMIN 
001 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
048 
958 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
791.40 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
791.51 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg-Lu 
64133 
50767 
13324 
8768 
5777 
356 
4200 
3-44 
4726 
3175 
12181 
683 
1948 
372 
47? 
300 
1344 
776 
46 
201 
143 
48 
5713 
1249 
858 
39266 
27300 
11765 
9703 
2816 
1863 
189 
9 
5 
1090 
14 
1076 
1074 
6 
14018 
9731 
4287 
3519 
3191 
5 
763 
1061 
165 
1335 
229 
660 
26 
555 
345 
41 
23 
45 
2417 
991 
392 
8496 
3564 
4931 
3ΘΘ6 
967 
1034 
1 1 
87 
2 
6 
23 
35 
35 
15 
■15 
101 
74 
11 
71 
10 
437 
311 
9 
23 
13 
10 
3 
3 
2 
NOMBRE 
418 
12461 
9224 
3187 
1363 
510 
4 
1820 
1 
3976 
567 
6778 
273 
141 
10 
20 
14 
13476 
11786 
1660 
1163 
711 
?4? 
156 
1056 
1054 
? 
25 
18 
2276 
1412 
864 
852 
787 
5 
27 
423 
54 
25 
1246 
256 
?-6 
3 
3700 
2014 
1666 
1644 
281 
42 
15 
30 
11182 
10028 
1164 
696 
266 
1 
457 
231 
503 
2362 
'55 
431 
240 
312 
4726 
3602 
923 
665 ee 
23B 
20 
16763 
14576 
2174 
1 103 
227 
226 
845 
1882 
1232 
1459 
26 
124 
227 
200 
285 
5742 
4950 
741 
737 
486 
3 
1 
2185 
1572 
613 
465 
102 
19 
129 
16 
37 
362 
6 
1 16 
1666 
566 
1330 
1026 
203 
304 
64 
62 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2994 
2890 
303 
199 
94 
10 
20 
185 
2284 
1522 
742 
691 
576 
2 
149 
279 
■S' 
488 
2 
217 
216 
1 
l 
l 
1025 
432 
593 
691 
590 
571 
Import 
572 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Duig.­Lux. 
Origin 
Origine 
CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
'021 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
2 1 2 
2 2 4 
4 0 0 
9 5 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
8 7 7 
1000 
1010 
1011 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
00 1 
2 1 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
' 030 
0 0 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
791.62 NUMBER 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
792.10 NUMBER 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TUNISIE 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
792.20 NUMBER 
FRANCE 
PAYSBAS 
ITALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
792.30 NUMBER 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
TUNISIE 
ANGOLA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSε 2 
792.40 NUMBER 
FRANCE 
31 
8,1 
2 
1480 
5 2 8 
9 5 2 
7 0 
6 6 
1823 
1613 
7 4 5 
8 1 7 
7 3 9 
2 1 
2 2 7 
2 5 
1 5 8 
2 0 
6827 
5485 
3 4 1 
2 7 1 
2 2 6 
3 9 
6 
a 3 
3 
10 
5 
4 
1 0 
1320 
4 2 3 
8 9 7 
1 6 
14 
NOMBRE 
8 0 3 
1427 
3 9 2 
10 
2 2 7 
2 3 
2919 
2865 
5 4 
5 4 
5 2 
NOMBRE 
1 0 
2 
6 
155 
61 
93 
B9 
19 
3 
l 635 
5 
4 
1656 
1650 
6 
28 
21 
9 
7 
2 
ι ' 
57 
3 
133 
69 
64 
· : ■ ; 
2 
2 1 5 
42 
14 
28 
27 
8 
NOMBRE 
NOMBRE 
NOMBRE 
1 8 1 
360 
143 
7 
23 
131 
870 
686 
163 
179 
156 
16 
15 
56 
45 
11 
10 
10 
87 
10 
239 
237 
2 
? 
55 
18 
37 
36 
3 
1 
1630 
1626 
4 
12 
2 
11 
11 
153 
5 
179 
158 
21 
?1 
18 
?! 
55 
3 
113 
52 
61 
60 
14 
5 
353 
57 
86 
1396 
1394 
2 
? 
51 
36 
15 
15 
29 
104 
212 
133 
79 
13 
13 
12 
12 
20 
18 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
4 
2 
1 
; 
2 
6 
6 
■ 
' ­
3 
3 
:■ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 3 
2 1 6 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
0 0 4 
032 
036 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 S 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
5 2 8 
6 6 9 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
R.CENTRAFRIC 
ZAIRE 
RWANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
792.81 NUMBER 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
793.21 NUMBER 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BERMUDES 
PANAMA 
BAHAMAS 
ARGENTS 
SRI LANKA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
3 4 
2 0 
21 
7 
14 
1 
6 
2 
13 
19 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 173 
3 
1 
2 
1 
1558 
3 1 8 
1239 
1222 
3 3 
( 4 
5 
3 0 2 
9 3 
7 
22 
2 0 4 
9 3 3 
6 5 5 
2 7 8 
2 6 9 
5 4 
79678 
3817 
22270 
29439 
259713 
20555 
3585 
7403 
2594 
2593 
1835 
54827 
2295 
9 5 
239b 
12 
7 3 4 
1 2 9 
4 7 8 
3331 
7962 
5 5 8 
4 
es ie 11173 
4663 
1 
185 
1 
6 
9 
2 2 
31646 
1 1407 
314871 
1910 
2 0 
9 
3 
4 
3 
9 
4 
2 
3 
3 8 2 
1 
1 
6 2 5 
2 2 0 
4 0 5 
4 0 1 
15 
2 
1 
NOMBRE 
2 5 6 
4 
22 
1 1 9 
5 2 g 
3 4 6 
1 8 3 
1 8 1 
6 1 
NOMBRE 
51912 
4 9 5 
5544 
120896 
3421 
8 9 8 
1900 
8 6 5 
6 3 1 
2 9 1 
2 9 6 
1822 
1 
1 8 0 
S ? ? 
14 
1972 
4426 
4 8 9 
8 8 
1 
1616 
2 0 2 
ι 
4 
6 2 
5056 
131308 
7 
13 
9 
1 1 
1 
2 
2 
13 
1 
3 
i 
1 
6 2 5 
6 8 7 
3 6 
6 5 0 
6 4 5 
17 
5 
3 
9 
1 
1 0 
9 
1 
1 
1 
1 
1858 
1507 
17922 
89909 
2024 
8 4 8 
1 7 3 
4 4 7 
6 1 
2 9 
2601 
3 
4 6 
1027 
2 
3 
7 
5 6 
4 4 1 
4 
4 
5 
1035 
2 β β 
2 2 
7 
5 2 5 
5257 
2 
6 
1 
i 
2 
i 2 
i 
6 9 
i 
9 7 
1 9 
7 8 
7 ? 
2 
5 
1 
24 
4 0 
2 
3 6 
1 7 4 
1 3 5 
3 9 
3 0 
2 
926Θ 
7 0 3 
2351 
3477 
2519 
2 7 1 
2 4 9 
7 7 
5 2 8 
4 6 
2397 
1 3 4 
3 
105S 
4 
1 0 4 
1 3 
6 4 5 
3 6 1 
5676 
3366 
1 8 7 
2 
4 
3 3 4 
9 4 6 
3 3 5 
17 
2 
2 6 
2 4 
2 
2 
0040 
4 0 ' 
5277 
23456 
9914 
9 2 4 
4855 
4 4 3 
34C 
9 1 
24265 
2 8 8 
3ε 3 7 
e 9C 
4 2 5 
e 2666 
4 
1177 
3 6 7 
14 
2367 
5150C 
15 
1 
2 
2 
1 
i 
i 
4 5 
i 
6 3 
1 6 
4 7 
4 6 
1 
1 
1 
2 0 
4 6 
8 4 
3 2 
6 2 
4 6 
71 12 
11885 
9 0 2 
17330 
1005 
1 4 9 
1 0 7 
6 
2 
2 
4 
2 
. « 9 
i 1 4 1 
i 1 2 9 
2 0 
i 
3 
4 6 6 
10053 
3861 
3 2 
5 1 8 
1 4 8 
7488 
3 6 3 
111 
1 7 7 
1 9 8 
9 2 0 
24046 
2 8 
S 
17 
6 
9 
3 6 9 
2 5 
11 
1078 
3 1 8 
i 
3 
8 
3 
31569 
2408 
94289 
1551 
30 
29 
1 
1 
4 20 
2 
027 
46 
1711 
631 
7 19 
133 
623 
843 
457 
1210 
18 
48 
283 
20 
62 
143 
2 
1 
461 
20519 
Import 
Origin 
Origine 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
BOO 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 0 
6 4 0 
7 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
CLASSE 3 
6 3 
1643 
884138 
426261 
458234 
94762 
64239 
348949 
14 
12523 
1 
335289 
185086 
160223 
11605 
3906 
131553 
1 
7065 
793.82 NUMBER NOMBRE 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
εσγρτε 
ETATSUNIS 
PANAMA 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 2 
1 
7 1 8 
6 1 
10 
4 0 
2 
5 
2 
1 
1 
4 
2 
17 
4 
7 
2 
1 
9 2 0 
8 6 9 
6 1 
2 5 
6 
21 
b 
12 
6 6 
4 
2 
8 5 
8 2 
3 
3 
1 
1 
1640 
128578 
114242 
12894 
5864 
3177 
6322 
7 
5 0 6 
1 
B 
4 3 
6 
10 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
1 
8 4 
6 9 
1 6 
11 
3 
2 
2 
35288 
18898 
16390 
13940 
3184 
1454 
9 9 6 
6 
14 
i 
7 
2 9 
2 1 
8 
7 
i 
5 5 
136851 
51737 
84114 
29585 
25470 
51536 
2993 
3 
5 
3 
2 
4 
i 
1 8 
11 
7 
5 
2 
2 
49394 
38490 
10902 
7 0 0 
15 
' 0 0 6 0 
1 4 2 
7 
5 9 0 
4 
t 
i 
6 0 3 
6 0 2 
1 
1 
6 
169588 
12521 
157065 
29187 
25325 
127484 
6 
3 9 4 
4 
3 4 
1 
2 
i 
7 
1 
5 0 
4 1 
9 
1 
8 
1 
2082 
1946 
1 3 6 
1 2 2 
2 
12 
1 
7 
27 
3 6 
3 6 
28072 
3381 
24711 
3758 
3160 
20540 
4 1 3 
5 
1 
2 
1 
1 8 
8 
8 
2 
2 
S 
573 
Export January — December 1980 Janvier 
574 
­ Décembre 
Destination 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Duly.­Lux UK Ireland Danmark 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
001 
002 
003 
004 
006 
000 
030 
032 
036 
038 
048 
066 
288 
314 
318 
32? 
400 
404 
5?8 
632 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
040 
048 
060 
0b2 
0b6 
060 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
220 
232 
240 
244 
248 
27? 
?76 
?88 
30? 
314 
3?? 
330 
334 
338 
343 
346 
370 
382 
390 
400 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTIN 
ARABIE SAOUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
713.20 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ΝΟΑνΕυε 
ευεοε FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
ΚεΝΥΑ 
MADAGASCAR 
R H O D E S ^ 
AFR DU SUD 
ETATSUNIS 
434 
37 
bO 
193 
190 
24 
b9 
17 
120 
24 
451 
59 
13 
22 
6 
13 
227 
9 
59 
16 
1 
776 
3635 
1079 
2433 
1240 
277 
1071 
142 
122 
129805 
330012 
97783 
232271 
493440 
52181 
21226 
5442 
97 
B062 
45212 
6797 
28309 
44649 
24811 
88479 
1011 
16299 
9763 
8480 
1885 
318 
69 
67? 
120 
?39 
12907 
29789 
1866 
1379 
7338 
193 
4b 
3 91.1 
81 
56 
770' 
1449 
269 
2790 
96 
88 
1526 
156 
49 
30 
70 
417 
1 7B 
109 
60769 
464370 
1 
10 
20 
127 
28 
76 
49 
33 
15 
55759 
249404 
15805 
17930 
37567 
515 
2586 
57 
5431 
22981 
3180 
10052 
40669 
20275 
9979 
4 
2912 
3955 
1218 
203 
34 
46 
1 1 
65 
159 
606 
703 
21 
563 
640 
9 
22 
71 
21 18 
5 
23 
63 
23 
3 
85 
74669 
409B11 
1 
10 
55238 
75798 
40201 
453396 
5849 na 
816 
1 
418 
14600 
331 
9929 
481 
3623 
19372 
2 
4930 
074 
3002 
1662 
12 
5 
346 
1 
12 
10369 
5694 
152 
69 
622 
30 
30? 
80 
32 
2616 
1407 
6 
135 
85 
157 
96 
71 ' 
i 
97 
6 
1 
2 
670 
62 
608 
575 
20 
33 
22 
57 
765 
1764 
560 
1204 
?78 
72 
873 
46660 
830 
a?2 
ai9o 
3185 
150 
237 
125 
523 
2057 
4826 
780 
255 
32512 
278 
7417 
4670 
1227 
3 
246 
1 
108 
52 
57 
142 
23367 
t 706 
67? 
673 
1 1 
'3? 
775 
739 
46 
24 
60 
' '0 
20 
1 
52 
28 
24 
4743 
2155 
19288 
570 
1833 
1355 
1289 
1641 
942 
58 
31 
376 
46 
30 
8 
9 
4 
28 
15 
9 
15 
12 
427 
197 
230 
132 
79 
98 
14B6 
2353 
3062 
1731 
1 138 
32 
29 
12 
7568 
38 
18 
20 
301 
48 
325 
13 
10 
5? 
16 
13 
6 
32 
2 
57 
3 
3 
50 
3 
420 
167 
263 
156 
55 
50 
20702 
22374 
2304 
159040 
19747 
20317 
1108 
33 
227 
2086 
1086 
1833 
1751 
350 
26512 
727 
1040 
161 
3021 
1 
24 
12 
204 
2 
24 
48 
5 
20 
53 
254 
25 
5 
195 
62 
2 
2 
3 
23 
2 
46 
40 
437 
54 
1Θ79 
29 
7 
22 
21 
434 
11 
701 
20b3 
13 
740 
494 
1162 
6 
404 
406 
412 
416 
424 
436 
440 
448 
476 
480 
484 
600 
b04 
b08 
512 
524 
52B 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
65? 
660 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
7?8 
732 
736 
740 
eoo 
804 
713.20 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRATE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
5B75 
41241 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
032 
03S 
040 
042 
048 
050 
350 
400 
406 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 9 3 ' 
713.31 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GREŒ 
OUGANDA 
ETATS­UNIS 
GROENLAND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTBA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
6636 
117 
1931 
190 
53 
52 
92 
96 
658 
2C30 
1626 
149 
622 
8341 
329 
376 
1 158 
527 
2272 
3480 
4295 
13591 
1876 
445 
347 
251 
54 
142 
28 
215 
1233 
2856 
1030 
3050 
447 
833 
257 
1917 
2426 
2165 
38 
14020 
21 19 
16826 
1228 
6225 
329 
2363048 
1362160 
1000887 
842496 
157937 
155093 
12175 
3296 
13772 
1302 
1282 
5016 
2440 
892 
1021 
742 
832 
816 
378 
1212 
183 
1 390 
2 3S 
154S 
2337 
39291 
28487 
12793 
8337 
2854 
4382 
797 
2038 
344 
12 
397 
97 
22 
3016 
54 
7 
1 15 
8 
435 
2243 
1903 
12178 
55 
363 
207 
71 
27 
20 
21 
3 
1 1 
3 
2 
2 
7 1 
210 
132 
272 
587 
74 
31b8 
828 
11214 
7 
1 109 
27 
1032288 
379556 
652730 
609776 
102645 
43034 
2888 
420 
eoe 
39 
782 
1007 
146 
704 
61S 
164 
534 
8 
39 
96 
25 
5669 
3486 
2203 
1868 
1104 
?88 
127 
5 
551 
3 
23 
1 
31 
4060 
152 
1b 
10 
9 
122 
1 180 
b80 
! 141 
2 
27 
2 
? 
36 
151 
2835 
741 
500 
16 
3 
728719 
631236 
97484 
61 168 
29383 
34233 
5254 
2083 
28 
387 
714 
863 
110 
2889 
2094 
595 
323 
83 
272 
152 
2 
42 
5 
13 
69 
28 
?40 
44 
1 
1262 
38 
299 
994 
29 
753 
7 
1 126 
76 
23 
6 
53 
23 
1 
209 
6 
2542 
77 
334 
1 
108bb 
310 
40bb 
60 
2 30 
179120 
69994 
119125 
66618 
8566 
51992 
1509 
SIS 
687 
942 
9 
386 
568 
2 
64 
674 
256 
164 
4478 
2693 
1854 
1749 
1078 
ee 
23 
3 
35 
927 
305 
1 
1 10 
353 
24 
73 
SS 
58 
414 
b'Il 
?83 
40580 
29529 
11061 
5833 
5336 
5200 
147 
18 
11416 
166 
16673 
16392 
281 
'47 
1 
137 
74 
30 
14570 
9831 
4739 
3456 
2957 
1269 
744 
14 
2903 
1585 
146 
53 
41 
78 
1887 
463 
7 
559 
2 
85 
55 
36 
434 
148 
230 
84 
640 
22 
50 
13 
9 
3 
104 
1 100 
268 
OSI 
167 
80S 
391 
41 
4 09 
1 178 
4SI 
2 
1 
95 7 
1554 
1161 
4310 
20 3 
358476 
245592 
112883 
943Θ3 
7372 
18254 
1626 
24S 
98 
92 
103 
575 
1018 
36 
160 
4 
117 
503 
1 
927 
136 
1372 
7998 
2784 
5214 
4033 
526 
1175 
416 
2478 
2471 
2 
1 
50 
66 
53 
21 
501 
3 5 
28 
6922 
3952 
2870 
17S7 
1676 
1111 
7 
2 
3 
2337 
2726 
85 
2641 
217 
60 
7477 
5 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
713.32 NUMBER 
001 FRANCE 
002 8ELG LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLFMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 ΝΟΒνΕϋε 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
080 POLOGNE 
06« ROUMANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERI 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 ΕϋΥΡΤε 
224 SOUDAN 
248 3εΝΕΰΑί 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
4 72 TRINIDAD.TOB 
4Θ4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
604 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
«47 EMIRATS ARAB 
852 YEMEN OU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
«62 PAKISTAN 
664 INDE 
6Q6 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
«80 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
73« TAI-WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV ZELANDE 
822 POLYNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
EUR9 Deutschland 
NOMBRE 
3456 
546 
1746 
2120 
4267 
1797 
S?? 
576 
87 
57 
2346 
73 18 
920 
535 
216 
1333 
675 
268 
507 
70 
e 
63 
ε 
80 
23e 
274 
203 
260 
193 
30 
37 
46 
1 16 
322 
S3 
796 
7Θ 
154 
1 1 
12 
25 
4 06 
-1333 
67Θ 
240 
10 
3 4 8 
76 
61 
43 
74 
63 
185 
44 
87 
381 
309 
81 
276 
45 
52 
53 
154 
14 
17 
7 
24 
18 
2 3 
4 9 
40 
105 
159 
1036 
369 
1 1 
76 
31 
884 
173 
1116 
211 
51 
95 
40819 
433 
37 
668 
1292 
440 
32 
130 
4 
333 
236 
355 
147 
169 
20 
113 
85 
41 
IS 
4 
9 
2 
3 
5 
2 
2 
1 
29 
2 
1 
23 
34 
30 
26 
1 
2 
33 
1344 
14 4 
i 
6 1 
■IO 
51 
39 107 
1 
6 
7 
1? 
4 9 
8 
i 
14 
2 
3 
30 
20 
43 
133 
22 
2 
70 
10 
145 
32 
?04 
1 1 
4 
7424 
France 
49 
78 
3 19 
1801 
50 
3 
90 
3 
9 
1626 
48 
1026 
145 
38 
16 
2 
19 
?05 
370 
77 
2 
2 
32 
26 
IS 
76 
19 
101 26 
154 
15 
131 
153 
1 1 
2 
2 
i 5 
43 
5 
2 
? 
4 
1 1 
1 
510 
4 
7 
2 
27 
4 
•15 
6031 
Supplementary unit 
Italia Nederlend Belg.­Lux. 
9Θ0 51 61 
133 189 
71 232 
489 235 56 
134 33 
268 122 4 
α 4 1 
101 15 9 
Β 16 
3 84 512 18 
240 20 1 1 
24 29 9 
200 6 
31 1 
81 3 18 
290 56 16 
109 3 2 
50 37 47 
7 7 
1 
3 9 1 
30 10 
i 1 
9 3 
24B 
33 
4 
13 
172 17 
4 
693 
19 
i 
29 6 
128 7 1 
27 
345 
41 1 
12 
18 12 3 
2 
2 
348 
289 
3 19 1 
12 3 
25 5 11 
3 '. 
ι i 1 
1 
S 3 
3 2 
89 13 
330 
1 
3 i 1 29 
3 2 
84 6 1 
6 1 
95 
6552 1594 582 
Export 
UK Ireland Danmark 
1915 1 
137 
506 1 
144 
613 ?C 
47 
573 
230 1 
13 9 
996 1 
220 
344 
130 1 
10 
147 
33 2 
40 
241 
39 
1 
41 
2 
IB 
10 
i 
1 
112 
26 
20 
59 
21 
i 
7 
11 
10 
8 
175 
2689 
417 
10 
3 
28 
46 
21 
13 
22 
41 
36 
1 
20 
46 
6 
36 
50 
26 
137 
13 
3 
22 
11 
22 
4B 
20 
63 
110 
291 
17 
6 
17 
702 
131 
594 
74 
2 
15 
1 
190 
217 
374 
85B 
2 
46 
42 
390 
66 
159 
3 
5 
38 
20 
1 
75 
i 
18 
n i 
17 
4 
2 
i 
56 
35 
75 
24C 
2 
2 
36 
2C 
204 
2 
1 
2 
4 
4 
3 
200 
1 15 
12897 74 3865 
Destination 
CTCI 
713.32 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
713.80 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
045 CITE VATICAN 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
0b6 U.RS.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERI 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
262 GAMBIE 
260 GU1N6E 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
462 HAITI 
4b6 REP.DOMINIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
January — December 1980 Janvier ­Décambra 
Unité supplémentaire 
F.UR9 
15130 
25594 
16318 
7754 
9138 
1770 
138 
Deutschland 
3040 
4384 
3324 
1264 
1009 
126 
51 
NOMBRE 
1B3874 
35278 
20547 
266362 
44196 
174179 
1327 
3479 
1 41 
7889 
B8410 
2696 
8002 
42B71 
166b7 
10518 
b? 
2 
bB08 
14103 
6478 
199 
437 
b84 
6642 
78 
200b 
422 
b60 
13863 
2919 
1707 
7468 
167 
83 
98 
570 
7 
1 1 
35 
556 
131 
104 
65 
10555 
504 
374 
35 
342 
52 
428 
103 
163 
1396 
117 
162 
215 
44 
266 
90 
12209 
89378 
12041 
124 
8Θ5 
249 
172 
99 
1015 
5 
103 
201 
98 
357 
94 
17 
47746 
14230 
10530 
26027 
16090 
55 
1466 
12 
1 100 
3986 
171? 
3453 
23475 
1284 
593 
2 
981 
6195 
5695 
108 
198 
566 
1865 
18 
103 
5 
7 
B92B 
2534 
479 
1550 
8 
26 
15 
105 
2 
10 
134 
7 
4 
1 
1997 
43 
85 
4 
9 
2 1 8 
34 
250 
30 
5 
62 
7 
49 
40921 
33600 
2596 
30 
165 
23 
8 
1 
37 
9 
10 
France 
3049 
4982 
3131 
2608 
1846 
392 
5 
4Θ59 
2096 
44274 
10091 
16246 
21 
247 
100 
4 
372 
258 
22 
9370 
1644 
t 
173 
148 
361 
24 1 1 
501 1 
2 
9 203 
882 
219 
10 
525 
9 
56 
70 
185 2 
6 
8 
295 
27 
12 
2518 
101 
271 
31 
28 5 
194 
2 
26 
58 
27 
920 
9099 
33 
2 
9 
5 
98 
347 
2 
Italie Nederland Belg Lux UK Ireland Danmark 
2060 750 39« 4118 70 1867 
4407 844 188 8779 4 2008 
1470 706 139 6716 4 1329 
660 579 72 1862 2 707 
2925 129 45 2512 672 
699 22 25 296 10 
12 9 2 52 7 
110202 10873 3166 
11748 274 
3315 314 
214416 682 37C 
452 21 
112420 26677 2197 
172 4 1 
729 22 28 
99 1 
881 25 34 
52012 10 b l 
101 2 5 
2422 46 6 
19271 4 5 
3646 3 139 
8164 6 61 
t 
4634 5 
7427 1 61 
467 1 1 
37 
74 2 
4268 2 
56 
351 
375 
206 37 
399b 2 58 
88 12 
1189 12 11 
99 6 8 
2 2 
2 
219 1 
1 
B7 5 
22 1 1 i 361 21 7 
17Θ 1 1 
17 1 
57 6 16Í 
2 1 5 
6 2 6 
48 
160 
240 1 
1 i i 
2 
31 
IO 
3452 1 37 
4851 2 11 
698 
5 7 
67 
30 
126 
45 
998 θ 
2 
164 
i 9 
15 
11702 157 28 
4162 1 4 
4138 11 142 
6341 42 237 
7601 3 
321 228 
1073 1 
3B7 
693 
2220 12 
478 1 
1803 14 
92 
2076 
47 3 
56 
10 
269 
63 
30 
163 
16 
6 
3 
1549 
33 
99 
4 
1 
6 
276 
146 
11 
60 
5 
3 
16 
35 
100 
72 
51 
5650 
180 
76 
39 2 
879 
67 
136 
93 
10 
186 80 
3706 
58 
116 
25 
2 
39 
5 
2 
. ' 
8 
66 
4 
' 
1 
IS 
20 9 
1 
41600 215 
8712 2 
71 9 
653 
196 
46 
46 
4 
96 
75 
575 
Tab. 4 Export 
576 
January — December 19Θ0 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 3 
0 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
? 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? B 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
5 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
? St­
S U 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
D A T A R 
EMIRATS A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
P A K I S T A N 
INDE 
S A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V . Z E L A N D E 
A V I T S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 4 3 
4 0 1 1 
4 3 
7 7 8 
1 4 1 1 
4 4 3 
4 2 1 
8 
2 9 5 
7 0 6 
1 4 1 4 
1 8 3 6 
2 9 7 3 
1 0 9 6 
6 0 6 7 
1 4 6 8 
6 6 b 
8 5 3 4 
4 9 6 
9 4 2 
6 4 7 
2 9 8 6 
4 5 2 
1 6 2 6 
6 5 6 
1 4 2 
2 1 0 2 
1 7 2 5 
8 7 5 
5 5 a « 
1 3 4 4 
1 4 8 8 
6 5 9 1 
2 9 6 2 
4 6 
14 
3 3 7 5 
1 6 5 
2 4 5 2 
1 5 0 8 6 
1 1 8 1 
1 5 9 
1 1 6 1 8 8 7 
7 2 9 2 4 1 
4 2 2 4 8 6 
3 0 1 9 6 0 
1 3 1 5 6 6 
1 0 9 4 8 2 
1 7 1 6 8 
1 1 0 5 3 
1 6 1 
3 7 8 
5 7 
2 6 
1 5 5 
1 5 7 
3 
3 
1 5 6 
4 7 
13 
1 8 6 9 
3 6 
3 7 3 
7 7 2 
8 
S O I 
3 2 
2 
2 5 5 
14 
3 6 
6Θ 
12 
15 
2 1 2 
1 9 
4 5 3 6 
8 5 2 
54 
5 3 2 
44 
3 6 
3 
1 3 3 1 
3 2 
4 
1 9 7 7 
4 8 1 
2 4 0 4 1 2 
1 1 8 1 4 4 
1 2 4 2 6 8 
9 2 5 7 3 
3 5 0 2 2 
2 8 8 0 1 
3 0 1 7 
2 8 9 4 
7 1 4 . 4 0 N U M B E R N O M B R E 
FRANCE 
BFLG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L F M A G N 8 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
Β Ο Α ί ί Ε Μ Α Ν ϋ ε 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
A L G E R I 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
3 7 7 
1 5 7 
1 0 5 
1 2 6 
7 5 
8 2 4 
2 3 
14 
2 
7 
8 7 
2 
94 
3 
5 
1 
5 
2 8 
5 2 
10 
2 
7 
1 
5 
1 
1 
6 
1 6 ? 
1 
' 12 
4 
9 7 
4 
2 0 
10 
3 
4 
i 
2 
1 
2 
3 0 
2 
4 
i 
1 4 5 
2 
5 
5 
2 
2 
2 8 
7 
5 3 
16 
i 
72 
1 
1 
3 
2 
10 
1 5 
3 
4 
3 
2 
1 
1 8 7 4 
1 1 0 0 6 8 
7 7 8 3 4 
3 2 2 2 4 
2 4 2 8 8 
1 0 1 2 6 
7 3 4 2 
4 1 8 7 
5 9 4 
2 
4 
14 
β 
2 0 ? 
1 
7 
1 
2 
5 3 4 
3 5 5 9 
1 
4 1 7 
1 6 9 
3 4 
1 8 3 
2 2 4 
5 3 3 
1 3 2 
4 2 1 
3 4 4 
3 5 5 
6 8 
3 9 5 
2 1 3 
2 5 9 
6 2 
7 1 
1 0 6 
9 3 9 
3 3 4 
13 
7 0 
12 
6 9 7 
2 4 2 
6 7 6 
3 7 9 2 
2 4 2 2 
1 
8 4 
7 2 
4 3 
4 6 9 2 
1 7 0 
1 5 9 
6 9 7 4 8 7 
4 6 3 0 0 2 
1 4 4 3 2 4 
1 1 3 1 1 2 
7 8 4 3 2 
2 5 4 2 5 
1 5 2 9 
5 7 8 7 
1 8 5 
8 8 
1 9 
1 0 
2 
4 
77 
3 
I I 
i 
1 
i 
i 
8 
i 
i 
n i 
β 
i 
2 
1 
6 
i 
7 7 5 
l i 3 
1 
i 1 
1 
3 2 
4 4 
4 0 1 8 9 
3 6 9 8 4 
1 2 0 5 
1 7 9 
9 1 
1 0 1 5 
3 6 
1 1 
i 
i 
1 
1 2 
a 
3 
* 
i 
3 0 1 
7 
2 
1 
: 
s 
95 
7 
1 
: 
1 
3 
1 1 
7 2 6 9 
6 0 9 7 
1 1 7 2 
4 2 7 
24C 
7 4 1 
ΐ 9 ε 
4 
?? 
27 
1 
2 ε 
S I E 
1 
2 
63 
1 
• 
4 4 
5 7 3 
4 2 
2 8 1 
1 2 1 6 
1 0 9 
7 3 
6 0 
12 
1 2 3 3 
1 3 9 S 
6 2 3 
5 4 « 
5 6 2 6 
2 B 4 
4 3 2 
7 2 3 1 
3 7 2 
9 4 0 
0 4 0 
2 5 2 8 
3 2 9 
1 5 0 
2 3 1 
1 1 5 
2 0 1 6 
7 2 5 
8 5 6 
3 5 3 
2 2 5 
7 5 2 
2 2 4 9 
4 9 5 
β' 
1 9 5 6 
5 9 
2 4 0 2 
6 5 1 1 
4 7 5 
1 5 3 7 3 6 
3 6 0 0 5 
1 1 7 7 3 0 
7 0 B 5 4 
7 3 8 4 
4 5 1 1 7 
8 1 5 0 
1 7 5 9 
5 5 
6 0 
7 4 
7 1 
2 2 
. 19 
8 
1 
3 
2 1 
9 
1 
2 
6 
16 
5 1 
j 
1 
5 
i 
1 3 0 
i 
7 
3 
2 
7 
14 
8 1 5 
5 3 5 
2 8 0 
2 4 7 
2 7 
3 3 
1 
18 
5 
6 6 
ι 
3 
3 
2 3 
i 
i 
2 3 
1 2 2 
8 5 
6 0 
5 0 0 
i 
1 
3 
2 
2 
2 
1 9 2 2 
6 4 0 
1 2 8 2 
2 7 0 
2 4 4 
1 0 0 8 
5 0 
4 
2 
' 5 
1 
' 
' 
7 
2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 Θ 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 6 
4 5 6 
4 B 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
S I « 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
« 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ό 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 S S 
3 1 4 
3 3 0 
3 5 0 
ZAIRE 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A T E M A L A 
REP.DOMIN IC . 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U N R D 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
M A L D I V E S 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 1 4 . 8 1 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
Ν Ο Α ν Ε υ ε 
ε υ ε ϋ Ε 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
M A R O C 
A L G E R I 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
C O T E IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
A N G O L A 
O U G A N D A 
S 
3 
15 
2 
4 
4 1 8 6 
3 3 1 
2 
1 
1 
s 
3 0 
3 0 9 
4 
6 3 
8 7 
2 7 2 3 
1 8 
7 4 1 
18 
7 
4 
8 
2 3 
1 
1 1 
4 
1 0 
2 
2 
2 
2 
12 
3 7 
2 9 
7 
4 
11 
5 
3 4 2 9 2 1 6 
1 7 0 1 1 3 4 
1 7 2 9 9 2 
7 6 7 I E 
2 1 0 7 
9 4 7 βε 
3 4 2 
14 2 
N O M B R E 
3 5 E 
17 3 
8 2 β 
5 0 
7 2 
3 6 ι : 
10 1 
5 
6 
1 I 
3 
4 
4 8 
β 
2 9 16 
13 1 
5 
2 
4 6 
4 
8 
5 2 
2 
2 
8 1 
4 
1 
3 3 
4 
i 
i 
i 
2 
1 
3 
2 
5 
■ 
. 
3 0 2 
2 3 4 
6 8 
4 1 
5 2 7 
2 
6 
β' 
i 
i 2 
1 0 
2 
5 
i 
? 
2 
26 
4 
1 
4 4 6 
3 0 4 
1 4 2 
9E 
75 
42 
2 
2 
1 1 
33 
4 
37 
1 
1 
2 
23 
8 
3 6 
1 
1 2 0 
1 
1 
4 
1 
1 6 0 
16 
1 4 5 
1 3 6 
e 7 
1 
1 
1 
ε 
4 
I 
4 
1 
1 
¿ 
A 
3 0 C 
3 
1 
3 2 
1 0 0 3 
6 9 6 
4 0 7 
β ε 
64 
3 3 8 
2 
2 
2 
6 
3 
15 
2 
4 
2 3 9 E 
2 8 
i 
1 
3 
6 
4 
5 3 
1 
3 
12 
7 2 
17 
7 , 
3 
7 
2 3 
1 
2 
e 2 
2 
2 
1 
6 
2 
2 7 
1 
4 
11 
6 
1 1 5 7 1 0 4 
3 0 9 OC 
8 4 8 14 
3 8 5 E 
3 7 
4 6 3 S 
2 1 e 
1 0 
19 
12 
se g 
5 
2 
g 
4 
β 
β 
1 
4 
1 
6 
7 
12 
2 2 
1« 
1 
2 
β 
3 
4 
3 
2 
3 
4 1 
1 9 
2 2 
17 
10 
6 
2 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
714.81 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
451 INDES OCCID 
458 GUADELOUPE , 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
50a BRESIL 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
«6« BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
740 HONGKONG 
822 POLYNESIE FR 
960 AVITSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP|b9| 
1040 CLASSE 3 
714.88 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
00B ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
0b2 TURQUIE 066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERI 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
24Θ SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
330 ANGOLA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
466 REPDOMINIC 
472 TRINIDAD.TOB 
606 BRESIL 
524 URUGUAY 
EUR9 
2 
2 
1 
4 
3 
34 
35 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
3 
2 
4 
1 
6 
3 
10 
8 
7 
1 
7 
17 
2 
3 
4 
6 
■1 
3 5 
2 
682 
223 
467 
192 
80 
258 36 
7 
Deutschland 
1 
16 
i 
68 
30 
38 
36 
2 1 
NOMBRE 
134 
29 
53 
229 
32 
102 
8 
21 
43 
808 
25 
1 1 
7 
3 
2 
1 1 
70 
25 
1 1 
4 
33 
5 
8 
21 
3 
9 
11 
2 
23 
10 
3 
27 
14 
197 
44 
7 
77 
2 
2 
6 
1 
4 4 
9 
23 
2 
7 5 
9 
3 
18 
5 
6 
2 
3 
66 
19 
8 
1 
?1 
7 
16 
2 
3 
1 
b 
3 
6 
38 
1 
France 
i 2 
2 
4 
54 
16 
38 
18 
13 
16 7 
b 
4 3 
2 
12 
14 
1 
3 
bOl 
5 
2 
2 
1 
9 
8 
2 
27 
14 
1 
70 
4 
1 
Export 
Supplementary unit 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
10 12 
i 
: 
2 3 
4 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
3 
9 
17 
1 
1 
2 
1 
i 
2 
1 
6 
6 
7 
1 
7 
12 
2 
3 
4 
6 
3 
3 
1 
186 38 7 326 2 2 
48 7 4 114 2 2 
136 31 3 211 
50 18 1 69 
39 b 23 
84 13 2 142 
1 2 25 
2 
22 5 1 b2 . 1 0 
1 l b 9 19 
3 1 6 4b 
18 
7 2 
'. i 
1 
1 
i 
14 4 
3 
46 4 
7 
2 
1 
4 
7 
11 
28 
b 
1 
6 
1 9 
4 
4 
6 
2 
1 
8 
4 
1 
i 23 
3 
8 
94 1 
41 
2 
2 
172 
11 
1 
2 
Destination 
CTCI 
714.88 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPIB9) 1040 CLASSE 3 
716.10 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
00b ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 . TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
EUR9 
62 
2 
4 
2 
7 
6 
2 
4 
89 
8 
7 
8 
18 
10 
3 
E q 
3 
1 
5 
5 
7 
6 
3 
10 
3 
13500 
4 
7 
11 
16872 
608 
16064 
984 
597 
568 
106 
13512 
Deutschland 
i 
3 
2 
5 
5 
2 
71 
5 
1 
2 
ε 
3 1 
5 
t 
5 
2 
1 
i 
1 
617 
162 
366 
168 
33 
1?β 
1 1 
9 
NOMBRE 
4286535 
1408088 
211332 
15Θ3671 
1936267 
631187 
7266 
1765411 
34775 
961522 
59351 
615926 
311335 
45980 
397832 
45 
34973 
242439 
7406 
3109 
3096 
321870 
39924 
9378 
3600 
1468 
8569 
43156 
4122 
6776 
18311 
70 
60 
193 
140 
387 
878 
127 
21374 
472 
546 
135 
465 
34 
3453757 
6797g 
129815 
1277262 
223943 
989 
1733469 
28530 
561387 
40388 
42B20g 
2g0334 
2466 
201834 
12832 
1B3B23 
523 
2210 
8438 
3540 
7551 
2641 
1 193 
427 
817 
343 
344 
5196 " 
6 
3 
?5 
172 
S 
1761« 
2 
4 
36 
85 
4 
France 
26 
1 
2 
15 
E 
1 
13500 
2 
5 
14263 
36 
14228 
533 
509 
195 
63 
13500 
50364 
32sas 
542039 
494788 
157420 
3000 
3164 
1365 
47804 
1681 
36858 
619 
7216 
90713 
40 
17806 
3061 
155 
167 
27 
4357 
36080 
770 
604 
52 
6745 
5367 
1258 ao 
507 
5 
58 
1Θ7 
1 13 
380 
654 
14 
1663 
44? 
536 
94 
53 
Unité 
Italia 
26 
1 
136 
33 
102 
49 
1 63 
299779 
37269 
13602 
111920 
39g47 
31 
22054 
1034 
2372 
7136 
126656 
10211 
32324 
60360 
e 3821 
49323 
2931 
206 g 
161 
112 
927 
60 
220 
1367 
36858 
2497 
6321 
12539 
31 ' ; 
31 
1 
836 
25 : 
257 
17 
January — December 1980 Janvier — Décemt 
supplémentaire 
Nederland Belg­Lux. UK 
1 
1 
20 18 
9 16 
11 2 5 1 t 
6 1 
1 
523662 2556 
1249185 
23388 
882654 4529 
140772 424 
16b73b 106 
8 1 
4951 36 
29 10 
314491 65 
2 1 
15362 10 
2780 312 
4 2101 
42978 689 
I 13 
22 22 
16 
2 
6 2 
307425 
1 
2 1 
15 19 
13 
10 
3 3 
13 
■ 
1 
1 ; 2C 
30 
31 17 
4 
3 1 
2 5 
2 
e 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 e 
13 ε 
4 
4 
2 
5 
4 
3 
9 
7 
6 
517 
167 
360 
214 
41 
133 
31 
3 
5093 
2900 
10705 
26182 
16397 
3222 
1345 
1600 
7394 
7517 
4585 
6791 
1250 
1205 
439 
171 
3775 
508 1 
1430 
45 
41 3 
4 
80 1 1 
16 
62 
1 4 
4 
1 
72 
1 201 1 
1 
15 
11 
Ireland 
5 
4 1 
1 
1318 
89 
73 
12501 
6216 
2825 
392 i 
6779 
2 
3775 
1 ? 7 
2 
1 ; 
2E 
., 
; 
5 
re 
Danmark 
197 
192 
15 
13 
12 
2 
371 
302 
866 
3846 
406 
41213 
15 
2198 
21240 
2024 
501 
276 
12 
51 
62 4 
17 
3051 
59 
191 
85 
225 
3 
1 
1 
t 
2 
? 
577 
Tab. 4 Export January — December 1980 Janvier 
578 
­ Décembre 
Destination 
SITC 
716.10 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
«80 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031" ACP (591 
1040 CLASSE 3 
716.21 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 6ULGARIE 
202 CANARDS 
Supplementary unit 
EUR9 
366 
3484 
248 
145 
61311 
980991 
9838 
?aia 
100 
1 14 
2 
1037 
4366 
232 
122896 
1010 
22 
90953 
1884 
2736 
416 
3740 
47083 
10592 
661 
2706 
4430 
54 
78? 
61 
21 
1061 
5529 
449 
13453 
369 
64387 
25137 
81B 
79 
24456 
209173 
27635 
32072 
94631 
3340 
16904698 
1829757 
5073595 
4077277 
2029858 
617583 
31807 
383735 
Deutschland 
292 
3354 
25 
18B72 
755166 
6629 
6502 
77 
14 
614 
59 
73286 
597 
4 
56! 1 
1 12 
178 
99 
3036 
8280 
1831 
43 
739 
148 
6 
373 
42 
9 
16 
876 
6 
4308 
196 
64143 
9725 
248 
75 
17 
53151 
2218 
496 
58424 
281 
9776374 
6887214 
2669160 
2650097 
1352491 
213362 
21751 
25701 
NOMBFÎE 
2159704 
1103812 
2900102 
4428545 
2966098 
1443774 
92629 
458997 
2379 
273567 
1049348 
159609 
1881149 
361495 
163556 
743711 
40192 
136495 
219383 
22456 
22231 
9014 
148760 
79759 
50001 
4282 
2323 
806 
1083863 
303021 
805403 
825287 
236B97 
484a9 
345456 
359 
201195 
345653 
50441 
1317334 
286667 
15545 
145925 
34403 
24971 
54565 
7151 
17963 
10386 
76827 
41539 
' « 5 3 
841 
38 
France 
13 
248 
7 
3227 
44968 
1497 
219 
31 
1 
86 
3 
3740 
138 
11 
63290 
1 
503 
27 
244 
2716 
a266 
1 
1257 
36 
40 
123 
1 
12 
9 
4146 
6 
63 
30 
123 
52 
1 
1 
377 
5 
26571 
4641 
726 
1720725 
1283658 
437062 
262758 
95543 
132205 
5628 
420B9 
93603 
15221 1 
ia60462 
1976470 
293351 
4102 
10694 
34 
8209 
141124 
9616 
95540 
1 1572 
34301 
396487 
124 
1418 
16432 
247 
357 
3856 
133707 
495 
700 
1304 
125 
273 
. Italia 
4 3 
23553 
5206 
348 
1044 
23 
59 
257 
1363 
123 
8618 
257 
21808 
1660 
1919 
2B9 
194 
23246 
224 
g2 
561 
4206 
112 
1011 
24 
1 
8791 
34 
521 
1 
3 
38 
25404 
4917 
3371 
16 
1036825 
524602 
509809 
335210 
180333 
171789 
1592 
2810 
707ia6 
37631 
49466 
511832 
155199 
1074 
25363 
25 
14080 
4 1906 
6566 
154418 
21735 
101424 
1BB999 
2S85 
109649 
138319 
14785 
996 
5056 
2343 
2098 
'5' " 
233 
30 
494 
Nederland 
10 
866 
147876 
1 
ig 
36834 
i 126 
6 
2 
10 
20 
ιό 
3 
5 
1 
76 
1 1478 
12 
3 
24418 
122271 
9064 
IIB 
4003553 
2966967 
1036586 
655905 
332692 
73244 
126 
307437 
273936 
637309 
1413475 
98149 
647101 
279 
37727 
121 
6356 
225401 
12700 
271863 
22318 
145 
8559 
4 
275 
38 34 
93 
8 
1109 
179 
8 
Bslg.-Lux. 
1 
18 
320 
i 
e 
5 
20 
4 
15 
77 
97 
4 1 
37 
2 
27 
3 
2 
3 
? 
1 
18 
36079 31039 
4036 
3572 
2489 
460 
130 
3 
42047 
1833023 
299786 
606 
11314 
2879 1S4 
1 
'6C3 
2656 
297 
405 
2063 
5778 
617 
67 
8478 
4 
2467 
65 
9 
2 
425~ 
5-7-
2 
UK 
10 
1 1 1 
113 
14182 
14278 
1163 
49 
i 71 
3000 
26 
396 
17 
2 
2 
105 
59 
1 
161 
12831 
206 
524 
90 
41 
e 164 
16 
21 
450 
441 
264 
7 
171 32ea 504 
17 
33263 
4 
87 
3822 
1179 
196806 
65844 
130962 
102808 
29319 
26126 
2549 
2028 
27081 
23993 
46646 
30a53 
43337 
35206 
38056 
b4b 
17327 
22234 
48b4B 
2667b 
3480 '743 
2b98 
2771 
102 
1374 
202 
355 
2 
1156 
12 
913 144 
8 ' 
Ireland 
1 
326 
10902 
IS 
1 
1 
2C 
ε 
loc 
45404 
23414 
2198C 
2191C 
10534 
41 
ι: 2S 
866 
161 
67Ε 
243995 
361 
248C 
1517 
3C 
3372 
26 
1058" 
94 
4 
ç 
Κ 
Danmark 
1 
S 
267 
2275 
181 
3 
10 
i 
i 1 
101 
6 
i 
i 5 
84 
6 
i 
4 
2 
9591 
1020 
91030 
47019 
44011 
40017 
26457 
356 
18 
3638 
24823 
a094 
12675 
6ai38 
21888 
97432 
600 
1294 
24570 
267002 
31416 
4427 
13566 
4619 
517 
5 
13 
167 
33 
27 
50 
146 
740 
1 
1309 
Destination 
CTCI 
716.21 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 O M A N 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
«62 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
«90 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 ΟΟΒΕε DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
950 AVITSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Unité supplémentaire 
EUR9 
9954 
10620 
11783 
8126 
178648 
1201 
372 
1675 
244 
1263 
5950 
295 
252 
32637 
3C17 
1662 
313 
2027 
210 
11772 
1789 
1559 
284 
623 
1454 
978 
144557 
635323 
225152 
96493 
700 
11605 
1052 
1049 
508 
2426 
129 
1623 
54233 
4475 
2198 
60433 
72.32 
342 
5158 
37879 
3361 
i9g?s 
44147 
53915 
42008 
16035 
4895 
17521 
3748? 
1005 
640 
72' 7 
1487 
69 
4054 
1787 
9651 
118 
1305 
363 
30389 
B2 
17857 
12326 
16474 
3652 
2760 
727 
28259 
1971 
21445 
86122 
41734 
174 
22998951 
5553661 
7445095 
6215669 
3891103 
Deutschland 
355 
1054 
341 
3336 
8136 
97 
7 
12 
422 
1 12 
91 
56 
3605 
21 
3 
71 
171 
95 
128 
23/ 
222 
95 
58 
2 
148 
67290 
326236 
72645 
1157 
685 
284 
3 
7 
14 
1 15 
1 1 
301 
5110 
1085 
285 
12523 
4140 
89 
1 1 1 
2732 
466 
743 
3101 
1852 
10436 
3516 
958 
2413 
546 
77 
277 
526 
1 14 
6 
282 
6619 
32 
126 
SS 
2259 
12304 
1352 
2269 
1062 
197 
•es 9077 
659 
797 
34890 
319 
6844986 
3848416 
3196570 
2994670 
2217194 
France 
9412 
B776 
3238 
102 
924 
319 
365 
1243 
240 
a 4682 
3B 
186 
5756 
2922 
1835 
232 
2a B4 
440 
6 
8 
507 
1388 
1 
9448 
96600 
79128 
93819 
8 
92 
829 
753 
67 
3 
32 
24136 
68 
17 
?19 
1670 
201 
732 
28442 
243 
3796 
646 
4621 
2750 
7742 
1561 
3506 
977 
551 
52 
1468 
1030 
11 
81 i 
2463 
69 
12 
621 
81 
177 
2092 
2426 
942 
154 
40 
993 
306 
1BB2 
4334 
2568 
5880107 
4390893 
1289214 
906753 
300396 
Italia 
96 
573 
8023 
4552 
47226 
2 
276 
721 
1038 
4 
689 
49 
i 25 
8 
11381 
363 
1010 
54 
45 
23 
14317 
6815 
374 
462 
6 
218 
2Θ0 
380 
1535 
1122 
15641 
47 
1636 
46870 
144 
10 
4291 
8131 
101 1 
5087 
2368 
410 
10166 
905 
1071 
2149 
31405 
120 
4 
1 145 
64 
7 
562 
20 
10 
60 
323 
1 
7 
77 
84 6 
17 
1 
14 
247 
121 
10156 
16243 
426 
174 
2580398 
1487751 
1072481 
833237 
340154 
Nederland 
45 
34 
1 13 
64 
49 
5 
13 
56 
10 
267 
5 
23 
3 
5 
41 
33 
16 
3 
5 
1479 
12Θ433 
167 
1 
i 9 
4 
107 
1 
a 
4 
36 
8 
1 
62 
30 
40 
10 
1553 
2294 
16 
818 
45 
15 
10 
45 
164 
6 
231 
1 
3 
78 
215 
60 
1393 
6 
7 
4 
17291 
«53 
40 
«827 
902 
3820903 
3107875 
713027 
702713 
53a904 
Belg.­Lux. 
20 
148 
16 
6 
5880 
1 
3 
4 
62 
117 
2 
1 
6 
1799 
2 
1 
32 
13 
3 
157 
4362 
46 
535 
3 
2 
98 
6 
25 
1514 
8 
4 
1 
8 
9560 
36183 
26 
3 
5 
61 1 
78 
1 1 
11 
31 
2 
4 
i 40 
32 
2 
2 
14 
3 
3 
β 
120 
ββ 
2280864 
2189539 
90906 
26827 
13000 
UK Ireland Danmark 
26 
31 
1 
63 
116246 3 
781 
91 
Θ2 
262 
10 
21921 
18 
2 
16 
β 
397 
249 
6 
1 
805 
4 
61 
3 
85 
6 
50 
17 
282 
2 
1 
215 
227 
43 
176 
11 
1 
50667 1 1198 
63406 886 8586 
71262 1640 
517 
11196 
114 
704 
β 
166 
9289 
3268 
30 
320 
1198 
1 
328 
2 
7 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
164 
36 
23 
126 
1S23 1 17 
727 S 30 
2791 19 
13364 60 33672 
16919 121 
1103 470 
417 60 212 
8188 81 286 
4220 193 86 
222 20 
105 181 
3369 16 617 
110 2 1 
1« 29 
4059 
126 
313 
β 
1117 
304 
20963 
107 
8111 
7384 
272 
2414 
477 
549 
230 
5861 
212Θ4 
36936 
6 
1 
1 
86 
16 
642 
2064 
1340 
4 
3 
94 
2 
2589 
2656 
579 
903369 296493 843061 
246172 260084 233850 
666187 15429 409401 
371685 15018 362686 
120449 14112 346894 
SITC 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
1030 
103 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
066 
068 
707 
?04 
208 
717 
216 
220 
274 
73? 
?7? 
284 
?BB 
30? 
318 
322 
324 
346 
370 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
448 
456 
462 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
828 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
6 3 3 
11.1(1 
640 
644 
647 
662 
6b6 
660 
662 
664 
660 
700 
701 
706 
708 
7 28 
732 
CLASSE 2 
ACP 169) 
CLASSE 3 
948603 
8319B 
281023 
10201a 
6483 
998Θ2 
718.22 NUMBER NOMBRE 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
Ευγρτε 
SOUDAN 
MALI 
COTE IVOIRE 
RFNIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
KENYA 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
REP.DOMINIC 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
ΥεΜεΝ DU NRD 
ΥεΜΕΝ DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
16062 
5085 
4166 
29978 
8068 
14496 
379 
6615 
2269 
2788 
435 
17948 
2447 
1 1 146 
813 
4695 
474 
185 
87 
1 14 
101 
38 
,129 
563 
3337 
73 1 
706 
346 
86 
150 
713 
9 
1 172 
78 
86 
232 
92 
325 
16 
2472 
1943 
1679 
91 
40 
1?? 
17 
19 
49 
2 
1399 
3171 
460 
83 
1b 
131 
239 
172 
222 
663 
240 
699b 
646 
186 
1381 
98 
19 
69 
22b 
266 
761 
88 
143 
1312 
1 19 
?96 
495 
7737 
512 
1498 
24 
1672 
212 
577 
373 
234 
1 
402 
226 
226 
69 
481 
427 
6 
63 
128 
21 
47 
2 
72 
67 
36 
1 
5 
6 
70 
50 
15 
4 
1 
41 
72 
159 
21 
6 
6 
4 
9 
9 
8 
14 
44 
3 
16 
24 
8 
252 
21 
81 
25 
7 
9 
5 
4 
7 
55 
18 
425 
25 
267 
11 
15 
18 
239590 
24907 
140871 
1065 
489 
9122 
5065 
12672 
2 
4833 
694 
1498 
39 
678 
77 
4 
313 
?5?7 
41 
7 
34 
15 
34 
15 
427 
683 
83 
8 
181 
6 
4 
14? 
1 
12 
60 
49 
160 
8 
93 
15 
1059 
158 
502 
1 
17 
4a 
63 
1 
6 
3 
16 
? 
51' 
1 
50 
5 
71 
7 
95 
20 
4 
701 
18 
1 
12 
6 
16 
79 
1420 
3 
226680 
18065 
12544 
3590 
2729 
1191 
17819 
398 
7 
17 
158 
19 
28 
15522 
1822 
1 1033 
181 
2039 
285 
62 
35 
3 
203 
36 
2510 
39 
833 
66b 
2 
362 
13 
2 
64 
•361 
277 
6 
2 
1 
10 
270 
2686 
436 
50 
2 
189 
40 
18 
284 
16 
3047 
77 
6 
62 
1 
10 
137 
2 
1 
1 
12 
691 
3 
8B99 
625 
1415 
98 
148 
194 
24 
607 
2 
96 
7 
3 
24 
1 
1 
56170 
2129 
7809 
174 
172 
719 
2 
25 
1 
20 
6 
2 
1 
270322 
30094 
16200 
lObb l 
920 
1636 
2035 
2568 
358 
1262 
1025 
684 
279 
1233 
80 
99 
254 
14? 
2 
7 
76 
2 
2 
63 
84 
104 
103 
33 
93 
15 
978 
1337 
1 145 
29 
1 1b 
1 
2 
137b 
41 1 
13 
13 
1 
B9 
4 
132 
lbO 
362 
23 
293b 
281 
157 
1 130 
52 
12 
48 
72 
259 
bO 
66 
132 
1244 
89 
362 
454 
1688 
498 
63 
3 
16 
224 
44413 
a92 
2302 
67 
7 
100 
588 
158 
338 
30 
6 
2 
91 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
716.22 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
817 TONGA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
716.23 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISS 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
STOME.PRINC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
MOZAMBIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
31 1 
314 
318 
322 
324 
32Θ 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
?(■ 
48 
288? 
628 
7 
172486 
84839 
87819 
53060 
37148 
34142 
2798 
417 
18454 
2470 
4104 
19841 
3426 
1 100 
920 
610 
28 
1277 
9768 
343 
2095 
2346 
10820 
1453 
24 
19 
31 
143 
7465 
822 
18 
21 
55 
17 
255 
35 
33 
60 
702 
955 
30126 
1495 
753 
704 
27 
202 
103 
162 
12 
167 
1 18 
24 
191 
109 
18 
209 
361 
59 
435 
4186 
204 
27 
29 
1Θ2 
177 
607 
76 
40 
130 
1 1 1 
4 3 
133 
183 
45 
388 
22 
6 
10 
7189 
3371 
3818 
1973 
1435 
1637 
85 
203 
4613 
660 
2167 
3042 
325 
85 
317 
737 
497 
67 
1354 
?044 
1 17 
662 
3 
98 
124 
626 
5 
14 
33 
64 
226 
7 
416 
82 
94 
5 
34 
6 
10 
26 
3 
2 
480 
2 
5 
3 
1 1 
7 
57 
2 
102 
45950 
33248 
12702 
7608 
2990 
437? 
609 
117 
1311 
143 
234 
62 
3 
5 
68 
158 
521 
30079 
97 
45 
22 
19 
140 
90 
134 
6 
102 
1 
6 
131 
2 
3 
133 
5 
39 
24 
309 
126 
127 
121 
15 
6 
12 
2 
101 
70280 
25751 
44621 
31917 
38592 
1255B 
482 
46 
12495 
215 
622 
1496 
330 
10 
23 
3 
24 
6413 
96 
430 
279 
10574 
584 
261 
72 
20 
682 
245 
15 
3 
5 
20 
203 
105 
14 
114 
23 
1264 
1169 
95 
47 
39 
46 
9 
2 
48 
156 
102 
2 
12 
14 
8 
6 
138 
20 
402 
43 
427 
49 
7 
071 
593 
478 
35 
29 
439 
371 
4 
206 
73 
69 
35 
2 
2 
44433 
19350 
25083 
10806 
3446 
14252 
1235 
25 
1090 
126 
1056 
390 
182 
819 
240 
20 
143 
1338 
132 
130 
3 
25 
215 
121 
7 
145 
346 
549 
20 
1 10 
30 
85 
30 
132 
29 
35 
24 
51 
15 
13 
9 
4 
1 
13 
139 
254 
250 
4 
3 
1 
1 
31 
278 
54 
260 
450 
1 
2025 
1107 
918 
666 
617 
232 
6 
20 
? 
2 
12 
199 
15 
19 
1 
5 
36? 
1058 
76 
2 3 
579 
580 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
716.23 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
377 MAYOTTE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 ΜΕΧΙΟυε 
440 PANAMA 
448 CUBA 
451 INDES OCCID. 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
466 REP.DOMINIC. 
466 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
466 SAINTE­LUCIE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 νΕΝΕΖυείΑ 
488 GUYANA 
496 GUYANE FR 
600 EQUATEUR 
b04 PEROU 
b08 BRESIL 
51 2 CHILI 
616 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
«08 SYRIE 
«12 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
6«4 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
«76 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 ΜΗΕε DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALE 
801 PAPUA-NGUIN 
804 ΝΟυν.ΖείΑΝϋΕ 
809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 
B17 TONGA 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
CX 
Supplementary unit 
EUR9 
175 
167 
38 
2 
22 
623 
18 
289 
159 
168 
165 
46 
17 
15 
55 
43 
39 
608 
95 
192 
13 
•10 
90 
16 
68 
B67 
48 
41 
367 
28 
4108 
78 
4 
1815 
60 
230 
44 
645 
?97 
3168 
815 
316 
523 
2947 
790 
49 
304 
747 
312 
47? 
137 
4 
64 
104 
529 
207 
49 
171 
47 
1936 
117 
4 
710 
32 
15 
40 
44 
20 
1 73 
6 1 1 
153 
3 S 
5 4 
67 
3 
52 
159358 
50925 
108404 
38322 
26677 
69565 
10186 
517 
Deutschland 
3 
i 312 
30 
9 
133 
2 
7 
3 
72 
6 
2 
12 
7 
17 
1 
7 i 
3 
11 
30 
7 
3 
123 
39 
112 
524 
315 
109 
40 
316 
130 
1 
10 
131 
56 
5 
4 
9 
4 
5 
6 
1 1 
12 
15l ' 
89 
8 
3 
3 
26 
5 
47 
53 
22509 
11209 
11300 
6760 
481 1 
4467 
333 
73 
France 
55 
151 
4 
2 
83 
5 
2 
i 1 
9 
5 
468 
154 
6 
41 
i 4017 
3 
1 
7 
1 
8 
30 
S 
108 
5 
26 
196 
3 
24 
13 
21' 
i 
2 
1 
30 
42 
50 
1 
6 
• 7 
1 
2 
5 
13 
40505 
1886 
38640 
443 
132 
38133 
1771 
64 
Italia Nederland Belg.-Lux 
11 1 100 
14 
168 6 
5 1 
29 
2 1 
10 
1 
1 
35 
6 
1 7 '. 
32 
228 2 2 
1 1 
24 i 
5 1 1 
«4 
i 1800 
15 
35 27 S 
290 5 
184 3 
377 7 138 
47 3 
2 2 9 
11 
472 52 6 
2 1 
1 
14 
46 1 15 
13 
195 
18 3 
1 i 
5 1 
502 1 
12 
2 
104 1 
4 1 
28 1682 
4 
13 i 
4 
4 
32 
3 1 3 
1 
4 1 
138 2 
57 
8 
48787 834 3546 
16190 495 390 
33648 339 3155 
25997 42 4 
17819 16 1 
7284 287 3140 
1027 92 1104 
267 10 11 
UK Ireland Danmar 
3 E 
3 
34 
η ' 
114 
74 6 
142 
1 
2 
42 
5 
8 e 
38 
38 
36 
33 
95 
27 
11 
40 
78 
8 
29 
613 
36 
55 
17 
3 
43 
1 
1 
41 
32 
44 
281 
493 
1815 
445 
193 
434 
1903 
588 
44 
255 
542 
299 
199 
111 
52 
83 
20 
187 
35 
16 
24 
24 
4 
185 
22 
2 
4 
4 
13 
106 
411 
153 
34 
2 
67 
3 
31 
1C 
i e 
1 
167 
2 
2 
1 
2 
199 
1 
12 
: 69 
1 
1 
1 
1C 
1 
e 
3 
1 
3 
3 
ι : 
1 
2 
22540 18088 257C 
3903 17623 26C 
18637 486 232C 
3023 456 1597 
1914 451 1532 
15576 9 66S 
5091 ι β : 
3B 54 
port 
™* Destination 
CTCI 
718.30 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
342 SOMALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
666 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
721.11 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 3υΕϋε 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
272 COTE IVOIRE 
266 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland 
NOMBRE 
7550 
957 
1482 
20347 
5511 
5374 
56 
1036 
418 
1771 
133 
8317 
1326 
1222 
238 
4700 
17 
7023 
11 a 
1 97 
21 1 
110 
215 
203 
44 
64 
64 
155 
171 
21 
1268 
1063 
174 
3108 
30 
96 
60 
29 
160 
ee 80 
28b 
829 
364 
120 
444 
161 
3 
31 
4C7 
35 
116 
60141 
42313 
37813 
21228 
12044 
8762 
916 
7Θ23 
1235 
425 
712 
3179 
497 
1 1 
101 
373 
837 
93 
826 
549 
48 
194 
23 
9 
79 
182 
4 
13 
9 
46 
3 
4 
1 
1 
197 
706 
56 
102 
17 
2 
21 
35 
b8 
7 
176 
12 
86 
13 
36 
1 
15 
405 
5 
107 
12139 
6160 
5979 
4460 
771? 
808 
33 
711 
NOMBRE 
1622 
3162 
1882 
3030 
269 
2147 
277 
88 
2241 
164 
334 
873 
971 
174 
1223 
1216 
849 
988 
53.· 
383 
508 
268 
361 
192 
926 
130 
720 
2 
1 
1 
1 
70 
274 
145 
1 
3 
2 
34 
β 1 
France 
340 
612 
18867 
229 
588 
3 
917 
5 
756 
4 
7313 
53 
717 
5 
608 
5 
1 
99 
38 
72 
132 
43 
61 
58 
91 
91 
837 
16 
6 
6 
30 
Γ? 
6 
50 
22 
42 
31 
1 
45 
9 
424 
4 
1 
IS 
1 
5 
2 
33888 
21466 
12432 
10325 
8134 
2090 
560 
17 
2419 
507 
1076 
77 
75 7 
44 
67 
201 
89 
82 
1221 
812 
2 
20 
3 35 
302 
14 
I 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
5684 22 443 
94 40 
167 29 
649 16Θ 67 
6 2026 
4052 55 23 
1 1 
12 3 
6 
4 7 
?1 ? 
161 
684 76 
445 ? 
7 ? 
39 4025 
1 4 1 
7018 
3 1 10 
96 12 
6 5 1 2 
134 
23 2 
1 
5 
17 4 36 
79 
20 
69 100 
226 3 
12 
3000 
55 
57 
2 
59 4 
6 9 
31 
32 44 
816 
182 2 2 
98 
20 
SI 1 
1 
2 
2 
21684 455 9881 
10668 286 2689 
10991 170 7272 
1697 66 4126 
894 45 
2250 113 3130 
180 19 71 
7044 1 10 
615 2 17 
212 216 
63 206 
498 166 39 
44 26 1 
2 
2 
45 
12 1 
819 
30 
1 
358 
847 
10 1 
32 5 
10 
250 
UK Ireland Danmark 
265 1 
36 22 
27 36 
108 41 467 
40 31 
34 126 
36 4 
1 2 
3 31 
1 166 
13 
10 7 
1 14 
i 
i 
3 
6b 
14 
8 7 
i 
47 
eò 
16 
4 
10 
6 
1 
37 
96 
14 
i 
i 7 
1 
888 84 1282 
613 77 876 
355 7 807 
190 7 367 
17 7 236 
164 201 
13 40 
1 39 
186 442 
10 113 
113 86 
33 
46 
316 
246 
207 
1 
15 
61 
44 
921 
274 
16 
1218 
284 
27 
41 
1974 
162 
3 
494 
7 
2 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
EUR9 Deutschland 
Supplementary unit 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
342 
346 
352 
390 
404 
500 
60S 
612 
616 
«28 
C32 
652 
666 
666 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
04 8 
050 
056 
062 
064 
068 
208 
212 
216 
270 
?88 
334 
370 
390 
•100 
4 04 
412 
484 
512 
32 4 
526 
612 
«24 
632 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
103 1 
1040 
SOMALI6 
KENYA 
TANZANIE 
AFR DU SUD 
CANADA 
EOUATEUR 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
BANGLA DESH 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
721.12 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
721.13 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
133 
289 
4 10 
84 
169 
103 1 
52 
176 
2338 
351 
998 
139 
256 
36382 
12493 
23869 
6002 
4066 
17431 
6912 
466 
26287 
4310 
2905 
12112 
b422 
7467 
b980 
1661 
3428 
4131 
2374 
4873 
6858 
1033 
1986 
425 
1262 
49 
70 
101 
597 
166 
603 
202 
46 
66 
80 
69 
2799 
1 1964 
2826 
241 
1053 
583 
371 
318 
247 
241 
684 
2751 
3416 
211 
126066 
66134 
58922 
50687 
22903 
7349 
880 
49592 
8798 
6310 
22246 
4178 
28 
13 
13 
3 
3337 
2399 
938 
b48 
353 
385 
197 
5 
6808 
770 
1675 
765 
1081 
148 
67 
399 
487 
9 
2020 
1375 
701 
120 
270 
1 12 
4 
«0 
39 
417 
83 8 
1359 
124 
36 
38 
60 
87 
33 
7 
3 
286 
36 
19962 
11314 
8648 
7723 
4497 
345 
52 
580 
17053 
2629 
3980 
768 
895 
13392 
4841 
8551 
479 
419 
8067 
4037 
5 
8 ? 7 
398 
2459 
31 71 
538 
1119 
4 
39 
24 
917 
577 
25 
558 
3 
173 
163 
230 
27 
75? 
12? 
154 
1 
13484 
8611 
4873 
3632 
1582 
1015 
318 
226 
380 
265 
1024 
286 
241 
126 
?? 
230 
1 1 1 
158 
125 
3 
7321 
1447 
5874 
1777 
7? 
4160 
725 
437 
7468 
429 
165 
2097 
191 
673 
9g 
30 
660 
040 
3520 
503 
333 
42 
650 
1 
136 
7417 
1141 
2 
446 
1 18 
77 
47 
32 
160 
1413 
34 
30156 
11122 
19034 
17027 
5662 
1888 
81 
23268 
2782 
96g 
1 1264 
481 
410 
71 
68 
62 
10737 
2074 
b096 
1747 
3694 
1 910 
383 
608 
353 
6 
792 
634 
115 
1015 
3 
2 
2 
731 
1892 
620 
60 
125 
12 
7 
66 
37 
1603 
628 
147 
35431 
25041 
10390 
9173 
2534 
1215 
154 
2 
2391 
1230 
1436 
1761 
294 
263 
31 
362 
157 
16 
170 
808 
781 
27 
319 
4190 
34 
2 
151 
57 
58 
891 ee 
100 
135 
253 
6228 
889 
4559 
433 
225 
41 19 
1866 
7 
8ι· 
42 
201 
65 
3 
1835 
1 183 
8 
160 
2 
41 
185 
1 
57 
17 
17 
73 
95 
654 
385 
7 
170 
68 
7 
550 
1 
1097 
29 
7298 
3398 
3900 
2690 
426 
1147 
196 
63 
3395 
869 
173 
1923 
204 
315 
315 
42 
1 159 
1293 
1292 
1 
6 
241 
S 
522 
45 
6014 
2149 
3865 
526 1 
2996 
602 
6 : 
833 
73 
301 
2741 
178 
634 
295 
2343 
2439 
2357 
15? 
567 
189 
104 
91 
156 
5?0 
402 
?39 
92 
294 
107 
107 
5 
9? 
768 
194 
16624 
4676 
12049 
10426 
8188 
1617 
67 
6 
604 
2401 
624 
Destination Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
064 
068 
202 
206 
212 
216 
220 
272 
288 
346 
352 
390 
400 
404 
4 12 
472 
484 
500 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
624 
632 
652 
656 
662 
666 
706 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
721.13 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
204 
272 
288 
346 
372 
390 
400 
721.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
MAROC 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REUNION 
AFR, DU SUD 
ETATS­UNIS 
5247 
1831 
848 
2961 
2406 
277 
6672 
10511 
4397 
6201 
1 182 
B701 
8073 
115 
8690 
54 
877 
312 
1449 
3934 
859 
7« 
373 
183 
161 
2472 
9782 
3400 
67 
129 
1B2 
77 
162 
191 
1090 
B36 
496 
Θ28 
132 
3555 
314 
322 
891 
196 
168 
414 
3428 
654 
199748 
99049 
100699 
71750 
27322 
20056 
1585 
Ba93 
466 
113 
130 
158 
118 
16 
3384 
6787 
71 
1231 
7 
1237 
S11 
5 
131 
19 
20 
9 
51 
26 
27 
12 
8 
330 
3046 
199 
23 
12 
7 
14 
8 
12 
1 
5 6 
3 
6 
1 
1 
293 
44356 
26176 
18181 
17399 
10539 
560 
147 
222 
N O M B R E 
341744 
124660 
163831 
173605 
41 143 
23648 
37466 
17094 
23669 
27039 
13136 
36285 
56597 
7114 
29157 
2387 
4083 
2033 
12364 
848 
973 
14B3 
1625 
1036 
5775 
1 544 
126320 
47209 
59674 
21290 
4616 
1 177 
4292 
1730 
8994 
4464 
22629 
25197 
1947 
5076 
1365 
3031 
2033 
12364 
81 
124 
26 
209 
60 
384 
1 
7 
98 
45 
276 
2 
49 
214 
5 
41 
433 
1 
251 
447 
1 
42 
3 
1 
251 
37 
4 
2 
36 
1 
3 
452 
5902 
2947 
2955 
1477 
470 
1044 
178 
434 
8398 
464 
3788 
5085 
2849 
1601 
7 
125? 
100 
1580 
84 
142 
10120 
1 
3 
256 
486 
34 
1 
930 
851 
1040 
50 
613 
570 
407 
173 
2520 
2971 
5865 
4654 
1057 
7460 
6725 
33 
8108 
34 
619 
717 
2929 
757 
32 
22 
142 
42 
256 
2216 
1 139 
14 
16 
166 
48 
1 1 1 
132 
805 
802 
433 
239 
107 
215 
276 
3 
■188 
3 
6 
41 
812 
92894 
39976 
52918 
35126 
10733 
9605 
385 
8187 
90472 
22442 
3075 
67918 
5609 
2830 
518 
132 
6 
3397 
22356 
2373 
4601 
1?0 
8 78 
36 
20 
75 
32 
1664 
38 
38 
6 
239 
267 
1 
5 
1 
i 
4 
42 
567 
160 
i 
62 
1 
3 
4 
115 
77 
28 
9657 
8058 
1599 
1503 
513 
91 
5 
5 
6 
924 
2525 
4 
78 
7 
1 
9 
14 
1 
3 
12 
97 
2 
2 
13 
4973 
4955 
18 
I5 
2 
3 
3 
49956 
12722 
21886 
7304 
4892 
987 
1708 
69 
855 
2 
4798 
2028 
140 
2814 
654 
20 
356 
6 
3 
60 
10 
10 
1392 
58 
390 
822 
17 
•40 
35 
90 
61 
113 
782 
77 
12 
23e 
1 
75 
2 
321 
13 
106 
804 
2966 
1057 
30 
1 13 
2 
25 
24 
5.' 
22 
378 
19 
3S6 
4 
2 
282 
I 38 
159 
217 
1982 
168 
21048 
8014 
13034 
9815 
1586 
3 1 9 7 
808 
22 
7 3 5 2 3 
41901 
79164 
76423 
7355 
28797 
10562 
1 1499 
6292 
756 
3395 
6161 
2277 
5422 
901 
91 
491 
131 
1242 
1570 
4928 
493 
34" 
¡ 
I 
359 
356 
3 
3 
2 
2 
1 
1275 
1 326 
237 
1635 
1006 
69 
1 13 
449 
202 
41 
3 
13 
1 
51 
223 
1005 
12 
3 
1039 
723 
8 08 
64 
18 
195 
174 
2914 
34 
317 
140 
49 
39 
251 
6 
20559 
8568 
11991 
6412 
3475 
5556 
58 
23 
1465 
3786 
8731 
1065 
105 
4329 
2074 
89B6 
11269 
7914 
472 
770 
235 
1021 
226 
40 
61 
541 
1 
581 
Tab. 4 Export January — December 1980 Janvier ■ 
582 
- Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 8 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
■188 
4 9 2 
5 0 0 
Γ-0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
5 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 2 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 5 
9 7 7 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
721.22 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
A N G O L A 
S O M A L I E 
KENYA 
RHODESIE 
AFR DU S U D 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C U B A 
REP.DOMINIC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
F O U A T F I I R 
BRESIL 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
CHINE 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
N O U V Z E L A N D E 
ILES S A L O M O N 
SECRET 
1608 
1026 
1663 
4056 
6028 
20098 
2111 
2316 
2442 
4648 
3201 
865 
8644 
1230813 
923191 
307620 
221939 
164859 
68175 
7634 
1 7606 
2814 
166 
191 
1276 
926 
1521 
218 
322 
308 
584 
•58 
180 
394 
117 
833 
325 
407 
431 
27 
191 
28 
112 
641 
105 
151 
20 
11 
530 
13 
79 
40 
34 
17 
21 
133 
13 
71 
83 
30 
40 
169 
12 
1442 
28 
3 3 
Ό 
2 
239 480 32 
219 
1286 
2108 
223 
111 
145 3 
4348 
363636 264578 
99058 
78303 
65066 6171 
422 14584 
339 
813 30 
183 190 
423 
611 
88 
360 
3S 
750 
322 
?44 
31 1 
23 
183 27 
00 
641 
35 
91 
30 
11 
50 
32 
17 
26 
38 
8 
8 3 
4 0 
169 
••ι?; 
2 5 : 34 
2 
25 273 25 
370 
175 
40973 22192 18781 
14148 
3158 4595 
1858 
3Θ 
20 
3 
838 
10 91 
7? 
325 
78 
3 13 
32 
20 
420 
100 
1 150 
3 
297 
229544 192864 36678 
33971 
2B265 
2615 
45 92 
332 25 
12 67 
66 67 
3 
102 
(3 
17 
30 
3 
4 0 
127 
58 
3771 3644 
227 
145 
25 
82 
1 
112095 99455 12640 
11294 
7506 
1346 
590 
84 
349 
496 
545 
30 
3 5 
14 
85 
80 
27 
26 
2 55 
2 
1608 
1462 
4e3 
3389 
75 
1338 
2331 4648 2195 
861 3829 
398659 317725 
80834 
50463 30589 
27580 
4562 
2791 
106 
27 
2 5 
1278 
1278 
3354 
78 
200?? 
851 
467 
80957 21666 59402 
33615 
30250 
257B6 
156 
1 
721.22 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
208 
212 
216 
400 
484 
616 
652 
728 
732 
304 
721.31 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
YEMEN DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
NOUVZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 002 
003 004 
358 
505 
30 7 032 036 040 042 048 
050 204 
208 
212 216 220 260 288 342 346 390 
4 5 3 456 484 
604 
612 
632 
8 76 
706 
eoo 
804 
722.30 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
NIGERIA 
SOMALIE 
KENYA 
AFR DU SUD 
ETATS-UNIS 
REP DOMINIC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
LIBAN 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
NOUVZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRACE 
17796 7434 
9819 6073 
2581 3459 
a9 
287 
1054 
136 
361 
225 
839 
129 
3C0 
32 
1418 
437 
514 
9?0 
1686 
336 
614 
218 
84 
47 
187 
144 
141 
252 
1 
750 
371 1 
12032 2928 9104 
71 13 
3683 
1979 12 
70S 
8 17 
62 84 
38 
14 4 
B9 
220 1017 
20 34 
2: 
350 
15 
1 
21 
15 
13 36 
153 
10 9 
12 
73 45« 14 
2 
3721 
448 3273 
9970 2865 7105 
3938 
1707 2922 
44 
245 
112 
104 
395 
338 
130 
87 
1?? 
32 
1641 256 1383 1253 822 127 3 
1706 996 708 
616 
532 
92 5 
38 
87 
7 
S 5 
15 
75 
3 
ι 
10 
821 
486 
106 
288 
26 
37 
3 
15 
188 
72 
188 
838 
249 
344 53 
50 
131 
3 6 5 
158 
2 0 7 
46 
4 3 
162 
2 7 9 5 
2 2 6 
2 5 6 9 
2 0 3 3 
449 
536 
9 
28 
973 20 
38 
21 
850 
2 
78 
152 
10 71 
4SS 
2 6 6 
9 0 
1 7 6 
3313 
2 8 2 
3031 
2 1 
7 1 
71 
2596 
9 7 9 
8 9 0 
2 1 3 
14 
12 
28 
62 
137 5B 
?70 
83 
4 0 
2 1 
1 9 
1 
1349 
5 6 5 
7 8 4 
4 4 1 
1 2 1 
609 378 131 
72 
23 
58 
2 
26 
16 1 
6 
1 
319 226 
91 39 
17 
96 
47 
49 
309 1 
303 
145 
524 
45 
300 
84 
1418 
1 16 47 
?64 
610 
146 
145 
604 
8 34 
6376 1327 
4061 3301 
2231 743 
7 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 24 
2 2 8 
2 3? 
2 3 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0(1 
4 1 2 
4 16 
4 24 
4 3 2 
4 3 6 
4 S I 
4 5 6 
4 3 8 
4 6 2 
4 6 4 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
7 2 2 . 4 0 N U M B E R 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R C E N T R A F R I C 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
STE.HELENE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C O M O R E S 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
INDES O C C I D 
REP D O M I N I C 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
1674 
326 
1591 
79 
133 
78 
43 
1525 
239 
'486 
3 8 1 9 9 
8 5 8 6 
1 0 0 8 5 
1 4 9 1 7 
9 1 2 1 
8 8 9 7 
5 6 Θ 7 
4 6 3 7 
3 0 
2 8 
Θ 5 3 0 
6 5 9 0 
7 2 3 l 
5 5 6 4 
6 8 4 9 
1 1 2 2 0 
9 1 4 9 
3 1 
4 5 2 2 
9 0 5 7 
6 9 9 
9 9 
3­19 
2 0 
4 0 
18 
2 1 4 0 
2 6 1 3 
2 1 5 7 
3 0 7 2 
7 0 3 
8 0 8 
9 
8 5 
3 9 
2 0 5 
1 0 3 
2 6 
1 6 
3 5 3 
1 6 0 
4 3 
17 
2 3 6 7 
1 9 7 
12 
5 6 
5 0 
2 ? e 
4 4 
21 
18 
1 3 3 
7 6 3 
1 3 0 5 
7 2 
7 5 3 
1 4 3 
1 6 4 
4 3 
6 
1 6 2 
4 4 4 
15 
21 1 5 7 
3 1 8 6 7 
6 1 8 6 
2 2 
3 7 3 5 
1 18 
4 7 
6 3 
9 6 
13 
1 1 1 
7 1 
70 
2 8 
1 2 9 6 5 
1 2 8 0 
3 8 4 4 
3 8 0 2 
3 1 0 2 
1 3 3 
9 6 7 
12 
2 7 9 5 
1 4 5 4 
6 0 7 
1 3 4 ? 
2 9 9 7 
4 9 0 
1 3 9 4 
1 6 7 1 
1 7 9 4 
1 6 0 
« 2 
2 3 
15 
3 2 
8 
1 5 2 
1 7 6 2 
β 7 2 
8 2 3 
103 
1 2 9 
1 
2 
1 6 7 
5 
2 
1 
1 
5 
4 
1 3 0 
8 
4 
2 6 
24 
6 
1 
3 
4 4 
6 5 
123 
7 6 
8 2 
5 
2 
3 8 4 9 
1 2 5 6 3 
2 8 0 9 
3 
3 0 
12 
8 
15 
15 
6 
2 9 7 3 
9 0 6 
5 0 9 4 
1 8 9 5 
2 4 6 6 
4 8 
1 3 1 
2 
3 6 3 
3 6 3 
4 3 0 
7 2 1 
4 4 6 
3 5 1 
3 5 1 
2 9 
9 
34 3 
2 
3 
3 
6 0 2 
3 6 
3 6 3 
2 2 
e 7 6 
3 6 
2 6 
5 3 
1 2 
2 3 0 
1 
38 
3 
8 
1 7 9 
1? 
4 8 
4 ? 
3 4 
4 
3 
6 6 0 
5 0 
79 
6 
2 
4 0 4 
5 5 
5 6 
3 1 
1 
1 7 2 2 6 
2 5 4 5 
2 9 6 1 
7 1 2 5 
1 0 8 7 
6 4 
1 2 8 1 
5 
1 
1 2 6 2 
8 9 6 
7 2 2 
2 2 9 1 
1 7 0 6 
7 2 2 1 
6 0 7 9 
2 
2 8 2 7 
■1702 
7 6 
7 
24 
2 
3 
10 
3 8 8 
81 1 
6 7 1 
4 9 
5 2 0 
2 8 
5 
3 3 
3 
8 3 
1 1 
3 
1 195 
9 
8 
3 7 
6 
2 0 
2 
61 
9 5 
5 5 5 
3 
3 5 
2 
78 
2 
3 5 
8 
7 ? 6 6 
5 0 0 9 
6 0 2 
3 
3 1 
51 
5 2 
1 
8 
3 3 
6 
368 
106 
3 
12 
6 
6 7 
3 0 4 
2 2 9 
2 7 
64 
1 0 
2 
1 6 
1 
15 
19 
7 
9 
2 3 6 
1 
6 
5 
4 
2 0 
6 
4 2 6 6 
1 166 
7 7 9 
2 1 5 2 
9 g 7 
2 93 
2 2 3 
3 7 
1 4 1 
54 
3 6 0 
6 7 5 
8 8 ? 
1 8 7 
1 0 2 
1 
7 
1 
i 
2 
3 
1 
1 
8 
5 
1 4 8 9 
1 4 4 3 
1 1 3 3 
3 9 4 
1 2 2 4 
5 1 4 3 
2 0 2 5 
8 
3 7 4 9 
3 4 3 5 
5 3 9 3 
1 5 3 
6 0 7 
2 1 8 0 
1 1 1 7 
i 
2 0 9 5 
2 2 6 
3 0 
6 0 0 
2 
1 0 9 0 
3 
4 4 4 
2 2 0 0 
5 6 
6 4 3 
1 
2 
10 
12 
6 
14 
3 4 
1 2 2 
3 
1 0 2 1 
77 
6 
706 
3 
575 
15 
7 
66 
333 
S 
9370 
14188 
271 1 
261 1 
57 
30 
79 
13 
95 
1 
6 
21 
76 
1796 
285 
277 
84 
97 
403 
36 
2 
469 
47? 
480 
484 
488 
49? 
436 
500 
504 
612 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
801 
802 
822 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
722.40 
LA BAABADE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
PAPUA­N.GUIN 
OCEANIE AUST 
NOUVZELANDE 
N. CALEDONIE 
OCEANNEO­Z. 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
REG.POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
EUR9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
Nederland 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
204 
723.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
98 
129 
199 
1091 
136 
32 
40 
480 
255 
825 
71 
852 
1050 
34e 
795 
229 
4533 
2870 
1119 
216 
2845 
71 
16 
21 
169 
21 
375 
397 
13108 
5436 
89 
1759 
24 
7996 
12 
235 
1708 
461 
?64 
18 
298 
3465 
147 
9326 
260 
41 
2081 
89 
12 
139 
1 1 
315219 
100129 
216090 
143714 
46074 
70511 
9174 
865 
60 
6 3 
155 
7 
136 
1 
277 
738 
55 
1B3 
6 
833 
32 
2 
46 
2490 
534 
318 
678 
169 
1266 
192 
168 
58 
79 
39 
498 
356 
359 
27 
84 
34 
5 
6 
13 
33 
19 
1 16 
13 
101 
5 
70349 
26093 
44256 
36643 
10297 
7464 
927 
149 
2456 
41 1 
214 
144 
1204 
87 
161 
48 
68 
33 
413 
349 
203 
23 
69 
21 
13 
33 
8 
15 
36 
33 
19 
215 
13 
78 
26 
2 
100 
203 
245 
49 
21146 
13512 
7634 
4333 
2688 
3292 
1540 
36 
10 
276 
13 
2 
10 
104 
462 
6 
13 
5 
118 
30 
97 
25 
71 
795 
73 
761 
5 
1678 
36 
183 
40 
194 
53 
5821 
20 
5 
126 
239 
413 
23 
91856 
32289 
59567 
43481 
14103 
16023 
2245 
63 
12 
2 
12 
io 
131 
3 
1261 
701 
560 
309 
34 
251 
81 
5 
54 
38 
6 
1 2 1 
4 0 
2 
5 
1 
1 0 
1 4 6 
2 
3 
4 
5 
4 0 3 
8 
14 
5 
ns 
3 5 
4 0 5 
1 1 8 
e 
2 0 7 
2 1 7 
5 9 2 
4 5 
4 6 4 
1 3 
2 1 2 
4 6 6 
4 
2 6 4 7 
2 8 3 4 
5 6 8 
1 4 4 
1 7 9 3 
se e 13 
1 0 0 
1 9 
16 
3 4 5 
7 3 6 4 
5 3 6 5 
3 6 
1 7 5 8 
2 2 
2 7 9 1 
7 
1 12 
1 1 2 1 
3 3 6 
2 6 1 
5 
1 5 5 
2 7 9 0 
4 6 
5 0 2 0 
2 5 1 
1 3 0 8 
7 
14726 
9882 
4843 
3238 
2149 
1605 
111 
44 
28 
109654 
12851 
98803 
54380 
15525 
41779 
4263 
644 
20 
27 
53 5 
104 
3 
3 
Danmark 
7 3 8 
7 1 3 
2 6 
2 2 
2 0 
3 
3 
6 4 9 0 
4 0 8 8 
1 4 0 2 
1 3 0 8 
1 2 5 8 
9 4 
4 
583 
584 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
7 2 3 . 3 0 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 « KOWEIT 
« 4 4 Q A T A R 
« 4 7 E M I R A T S A R A B 
« 4 9 O M A N 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6BO T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 HONG­KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 3 . 4 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
ex 
Supplementary unit 
EUR9 
2 6 1 
e 2 0 2 
6 8 
15 
9 1 
9 
15 
4 
9 
13 
4 4 
3 
3 
2 0 3 
21 
11 
B 
12 
6 
2 
13 
9 0 
3 6 
13 
9 
e 3 9 0 
5 7 8 
1 6 7 
8 
17 
6 
8 
41 
e 12 
2 3 
3 7 
7 0 
34 
9 
3 0 
1 9 8 
9 2 4 
1 2 4 
5 9 
5 9 3 
1 5 3 
5 0 
64 
2 3 
10 
24 
13 
2 3 
31 
10 
2 8 
e 2 2 0 
2 1 2 
5 
3 
3 0 
6 9 
1 3 0 3 0 
5 8 1 5 
7 2 1 6 
2 7 7 8 
1 3 9 1 
4 3 7 5 
7 1 1 
6 1 
Deutschland 
1 3 B 
3 
1 5 6 
? 8 
2 
3 
4 
19 
2 
9 0 
1 
1 
1 
4 
2 
l i 5 7 
5 
i 1 
2 9 2 
4 4 9 
1 0 6 
7 
4 
9 
7 
B 
2 3 
37 
1 
7 
7 
ε 1 7 7 
7 3 5 
1 2 0 
3 1 
4 4 5 
76 
27 
4 a 
14 
1 
i a 
5 
4 
e 16 
8 
1 6 7 
a i 
4 
3 
2 7 
2 1 
9 5 9 7 
4 6 7 7 
4 9 1 0 
2 1 0 0 
1 1 1 4 
2 7 5 6 
2 2 0 
5 4 
N O M i i n r 
4 9 3 
7 2 S 
7 0 4 
4 4 5 
5 6 3 
7 5 0 
9 8 
7 5 
7 5 
6 4 
6 8 
2 6 0 
4 5 
7 
1 0 
France 
9 7 
3 
12 
3 
3 
9 1 
8 
10 
1 
8 
2 i 
1 
3 
4 9 
14 
9 
7 
? 
3 
2 
10 
13 
8 
8 6 
4 9 
6 
1 
8 
5 
i 
10 
3 
1 
5 0 
β 
22 
4 
5 
1 
1 1 1 0 
3 5 2 
7 5 8 
2 3 5 
8 9 
5 2 1 
2 6 0 
2 
4 8 
5 
1 8 3 
2 6 1 
4 2 
3 0 
1 
Italia Nederland Belg.­Lux 
4 14 8 
2 
2 6 7 
2 
i 4 
2 6 
i 
i 
3 
2 
7 
5 5 
3 
9 
2 3 
1 
7 
1 
6 
2 
i 2 
i 
6 
2 
1 
7 
2 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
11 
5 
6 
1 
6 
4 
6 6 1 1 4 4 1 2 8 
2 8 4 1 0 4 8C 
2 8 7 4 0 45 
1 1 2 8 3 
2 8 6 3 
1 5 2 3 2 46 
4 0 3 2 ε 
3 
9 3 9 « 4 
9 7 4 
ee 71 5 1 11 
5 0 3C 
3 2 6 4 
1 
1 3 
UK Ireland Danmar 
i 6 
e 
2 
1 
s 
2 7 
β 
i 
2 
14 
3 0 
4 
1 0 
7 3 
8 
3 0 
1 
4 
1 
1 0 
19 
2 2 
2 
2 2 
1 2 1 
7 5 
2 3 
15 
9 
4 
7 
5 
5 3 
1 2 8 
2 
3 1 
4 
2 
5 1 
2 : 
IC 
2 
IC 
ε 
6 8 
1 2 9 2 4 4 1 7 3 
2 5 3 4 4 2 1 
1 0 3 9 1 6 2 
3 1 2 
14Θ 
7 2 « 
1 5 1 
1 
ε : Η : s 1 
2 5 1 1 
3 1 
4 2 : 
1 0 0 25 
4 6 2 IC 
1 0 7 2 : 
6 0 
1 0 
port 
— Destination 
CTCI 
7 2 3 . 4 1 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
Ο β β BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 8 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISS. 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 5 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 ν Ε Ν ε Ζ υ Ε Ι Α 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N 
6 0 0 CHYPRE 
« 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 O A T A R 
5 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
2 6 7 
4 7 
4 3 
2 8 
7 4 
1 B 6 
4 3 
24 
1 1 7 
6 5 
1 
3 
6 
6 
15 
9 2 
5 5 
1 1 7 
9 2 
12 
7 
5 
6 
4 
11 
6 
2 
9 
5 
5 
3 7 
6 
6 
7 
3 0 5 
8 
35 
2 
34 
1 
1 0 0 
5 6 
1 0 8 
3 8 
16 
5 7 
2 2 
2 9 
7 
2 
4 
8 
1 8 
2 2 6 
3 ' 6 
4 7 
5 3 
2 
3 
io ι ι 
7 
2 
7 
1 4 0 
2 3 
34 
5 
13 
2 0 
?S 
2 5 
10 
3 
3 
51 
4 
3 1 
17 
3 6 1 
e 1 3 3 
3 0 
7 
8 4 
'i 
Deutschland 
1 
2 
2 
7 
4 2 
3 5 
1 
12 
5 0 
2 0 
1 
i 
i 3 8 
1 
11 
3 7 
1 
2 
5 
i 
2 
15 
3 
19 
14 
13 
1 
15 
3 
7 
i 
i 
é 
4 
3 
3 
9 
1 17 
1 2 
i 
Franca 
9 
3 
15 
1 0 
8 
3 6 
9 
1 
13 
7 
2 7 
7 
9 
15 
5 
2 
4 
i 
i 
2 
3 
5 
4 6 
6 
7 
2 
3 
6 
3 
6 
2 2 
2 2 
5 
4 
2 
7 7 
6 7 
2 
4 8 
2 
10 
7 
4 
1 0 
2 2 
8 
4 
1 2 
16 
3 
6 
1 0 
2 
1 i 
10 
8 
1 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 1 
β 
12 
7 1 2 
6 2 
2Β 2 1 3 
2 6 
11 
10 7 2 8 
I B 6 
6 
6 
3 
13 3 1 0 
3 4 
11 
4 4 1 
1 
2 
2 
3 
1 0 '. 
i 1 2 
1 
8 3 
3 
5 5 9 2 
1 
2 7 
2 
4 11 
9 9 1 
4 8 
8 1 
3 
2 
3 3 5 8 
2 4 2 
4 1 
8 
1 2 9 
1 
i 6 
1 0 
1 
1 
1 
3 
1 8 
2 
3 7 
1 
2 0 2 
19 3 
3 
UK Ireland D a n m a r k 
17 2 3 8 
17 1 I B 
13 1 
1 
1 6 
6 6 
6 
6 
2 1 
3 
4 
1 
1 3 
6 6 
2 6 
1 0 
i 1 
i 
6 
4 
3 
2 3 
5 
1 
2 
1 7 8 
1 
1 
14 
1 
4 
2 
1 8 
3 
5 1 
5 
2 
2 
β 
3 
1 0 0 
4 0 
4 
2 
3 
2 
3 
1 
2 b 
1 
8 
2 9 
5 
2 
2 0 
2 
1 6 
7 
2 1 
β 
8 9 
3 0 
5 
7 3 
θ' 
1 
3 
5 
3 
2 
7 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
723.41 
65? YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
66? PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
723.42 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOR DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
02Θ ΝΟΒνΕυε 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS. 
068 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06Θ BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
267 GUINEE-BISS. 
260 GUINEE 
264 SKRRA ίεΟΝΕ 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 RCENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
EUR9 
4 5 
4 
44 
11 
14 
2 
2 
30 
2 
3 
9 
10 
18 
44 
3 
79 
9 
8723 
2400 
4323 
1573 
646 
2721 
903 
29 
Deutschland 
2 
4 
3 
20 
11 
1110 
549 
661 
193 
89 
366 
92 
2 
ΝΟΜΙ3Ι1Γ 
3689 
1448 
1554 
4285 
2736 
7 66 7 
14 8(1 
391 
29 
18 
605 
645 
460 
1 132 
932 
38? 
4 70 
g 
22 
174 
486 
737 
9 
1 1 
2 
46 
45 
9 
17 
19 
103 
481 
149 
574 
456 
42 
7 
12 
3 
7 
14 
3 
16 
7 
4 
23 
30 
7 
382 
33 
3 
13 
1 4 
23 
3 
74 
34 
511 
320 
702 
232 
264 
9 
61 
4 
158 
163 
24 
314 
369 
32 
43 
75 
177 
37 
6 
10 
9 
9 
3 
4 
31 
12 
57 
3 
11 
i 48 
3 
France 
11 
1258 
570 
688 
255 
81 
431 
145 
2 
281' 
258 
1730 
1027 
1323 
102 
85 
14 
89 
138 
127 
784 
188 
369 
192 
9 
30 
84 
107 
1 
4 
? 
4 
?7 
9 
47 
216 
70 
63 
55 
22 
3 
1 
3 
4 
6 
6 
12 
3 
49 
17 
2 
13 
13 
3 
3 
1 
Supplementary unit 
Italia 
5 
2 
1 
23 
2 
3 
7 
6 
24 
60 
8 
1539 
178 
1361 
468 
60 
871 
?45 
22 
688 
97 
107 
550 
154 
41 
24 
20 
22 
37 
38b 
97 
40 
44 
46 
20 
6 
7 
3 
9 
2 
6 
138 
40 
312 
38 
4 
2 
2 
1 
i 
3 
59 
4 
69 
33 
Nederland Be g-Lu 
8 
276 
213 
66 
26 
4 
3S 
ie 
7E 
592 
22 
1 1 
55 
7 
E 
r 
2 ; 
1 
1 
14 
: 
1 
2/ 
2C 
1 
2 
| è E 
1 
: 
1 
E 
1 
1 
7 
284 
176 
IOS 
54 
17 
56 
2 : 
7 4 : 
25E 
41S 
31E 
38E 
51 
13C 
i e : 
64 
167 
71 
5E 
36 
3E 
12 
IC 
1 
3C 
4 
4 
15 
1 
2 
: 
1 
e 
2 
1 
1 
24 
14 
1 
2 
1 
Export 
UK Ireland Danmark 
4 25 
42 
11 
13 
2 
7 
3 
4 
1776 110 368 
540 109 66 
1236 1 302 
309 1 267 
131 1 263 
924 35 
379 3 
3 
1757 10 2 
144 1 3 
230 4 
1315 2 48 
1040 6 
432 47 
1276 
86 
11 
1 
115 
205 6 
93 
77 
218 
466 
150 
22 
20 
221 
58 
2 
32 
β 
7 
14 
87 
29 
164 
269 
15 
'. 6 
2 
4 
1 
9 
29 
192 1 
1 
10 
3 
1 
17 
55 
21 
1 
ε 
36 
Destinetion 
CTCI 
723.42 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
376 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
451 INDES OCCID 
452 HAITI 
456 REP.DOMINIC. 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4ΘΒ GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL ' 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
. 628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
64 7 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
801 PAPUA-N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
816 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L ε 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
19 
53 
5 
25 
3 
72 
42 
10 
4 
1 2 9 
3 
957 
1904 
?63 
4 
43 
14 5 
g 
2 
18 
2 
9 48 
2 
36 
6 
1 16 
130 
88 
30 
13 
1 2 
35 
15 
5 
25 
1 
34 
183 
79 
134 
?01 
5?5 
37 
50 
47 
1072 
39 
16 
65 
154 
29 
25 
22 
1 1 
13 
43 
7 
27 
56 
4 
37 
602 
287 
22 
3 
6 
22 
25 
23 
273 
27 
55 
19 
5 
39 
35494 
18266 
17237 
9652 
4755 
7442 
1097 
Deutschland 
i 
3 
] 
3 
70 
76 
17 
3 
4 
i 5 
9 
1 3 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
70 
187 
7 
81 
7 
3 
9 
6 1 
6 
26 
6 
2 
13 
13 
11 
4318 
2099 
2219 
1528 
1064 
655 
81 
France 
23 
2 
70 
20 
2 
2 
246 
217 
42 
38 7 
2 
9 
26 
1 8 
i 16 
1 9 1 1 
1 ι 
7 
2 
1 
13 
40 4 
38 
37 
222 
26 
1 1 
3 
274 
6 
1 
36 
18 1 
6 
i 6 
5 
3 
2 
8 
426 
6 
2 
22 
8 
8 
1 
23 
9158 
4816 
4342 
2166 
1209 
2138 
275 
Italia Nederland Belg.-Lux 
4 
2 
2 
2 
3 
no : 
67 
1 
4 
1 
. 
i 
166 
259 
85 
3 
4 
' ' ■ 
10 
3 19 
15 4 3 
30 ' ' 
3 
5 4 
6 3 
1 4 71 
2 
36 2 
29 
50 ; 2 
20 3 
166 
2 
i 
2 
22 
1 2 
2 
1 19 
i 2 
6 
31 
2 
3 
4 
6 
7 
13 
9 
β 
28 
1 4 
73 
4 
27 
3 
t 
? 
2 
1 
g' 
2 
4 
18 
19 
13 1 1 
1 
Ί 
3789 1252 3903 
1568 1073 2308 
2211 179 1595 
926 102 1163 
601 49 560 
1263 76 426 
130 23 106 
UK Ireland Danmark 
7 
22 
3 
21 
20 
4 
IO 
3 
3 
364 
1285 
118 
2 
• 
1 
18 
12 
2 
11 
7 
BS 
83 
1 1 
19 
5 
17 
13 
6 
64 
63 
49 
65 
36 
8 
6 
34 
365 
20 
12 
20 
102 
24 
17 
9 
3 
32 
2 
40 
2 
24 
174 
252 
20 
16 
25 
8 
1Θ9 
Β 
21 
3 
1 1 
' 
1 1 1 
6 
12278 451 387 
5846 445 110 
6428 β 267 
3663 5 9g 
1185 5 Β2 
2725 1 158 
479 1 2 
585 
Export January — December 1980 Janvier 
586 
- Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
204 
208 
216 
220 
224 
235 
247 
252 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
342 
346 
350 
352 
366 
390 
4 00 
404 
412 
448 
460 
484 
482 
496 
504 
508 
528 
604 
608 
612 
616 
832 
636 
644 
647 
65? 
662 
664 
669 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
7?0 
73? 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
CLASSE 3 143 
723.44 NUMBER 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
PniDGNE 
TCHECOSLOVAQ 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
CAP VERT 
GAMBIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIQUE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETNAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
70E 
106 
680 
1633 
1284 
487 
7Θ2 
163 
167 
123 
40 
45 
162 
54 
122 
31 
30 
11965 
16 
16 
15 
669 
56 
1 18 
21 
9 
17 
3 
388 
43 
138 
117 
23 
7 
5 
75 
Ί 0 
B 
2I 
33 
80 l 
585 
24 
165 
5 
31 
1 
2 
S? 
64 
46 
4 
14 
71 1 
54 
2SS 
15 
12 
479 
7 
8 
'58 
1 1 
21 
4 
560 
70 
138 
40 
15 
138 
12 
150 
24886 
5860 
19028 
2300 
5 37 
4299 
972 
12427 
38 
HOMBRE 
7 
16 
4 
8 
3 
13 
1 
4 
2 
2 
7 
1 
i 
1 
i 
i 
i 
' 5 
5 
83 
35 
46 
22 
17 
22 
4 
4 
2 5 
12 
1 
66 
2 
6 
17 
36 
36 
22 
7 
10 
65 
64 
12 
5 
25 
75 
3 
24 
7 
2 
1694 
587 
1107 
23 ' 
loo 
733 
296 
143 
12 
76 
7 
73 
10 
100 
10 
103 
163 
24 
3 
46 
35 
74 
36 
2 
5 
547 
370 
10 
3 5 
29 
i 
• 
786 
275 
511 
137 
102 
268 
29 
106 
8 7 
36 
110 
15 
2928 
878 
2050 
1155 
SS 
33 2 
«β 
45 
25 
597 
15 
63 
5 
2 
5 
22? 
15 
644 
807 
601 
781 
174 
8 
23 
5 
39 
2 
11 
11883 
12 
1 
1 
471 
10 
37 
21 
2 
308 
ε 
74 
10 
27 
210 
3 
3 , 
5 
1 
2 
1 
930 
782 
148 
97 
75 
34 
32 
46 
121 
2 
316 
3 
; 33 
11 
10 
? 
343 
4 
20 
3 
15 
3 
5 
132 
18378 
3249 
15127 
«46 
200 
7369 
52 
46 
37 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
70S 
212 
220 
288 
400 
412 
484 
516 
528 
612 
624 632 
647 
664 
669 700 706 732 
736 
740 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
723.46 Ι 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 
00? 
008 024 025 
■ : a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
03 3 
052 
056 
056 
555 
362 
334 
066 
068 
202 
204 
2 55 
724.31 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
883 
3469 
B93 
1312 
311 
2430 
9 
133 
129 
300 
1303 
705 
2 
12 
25 
8 
56 
32 
38 
2b 
397 e 
43 
340 
16 
1 
1 
26 
28 
1 
28 
40 
2 
2 
5 
75 
33 
2 
15 
10 
13618 
9440 
4078 
2945 
2503 
880 
82 
253 
160657 
76800 
73573 
92731 
97766 
99875 
7687 
15081 
695 
380 
7477 
19541 
16427 
23062 
40997 
9955 
11602 
17­8 
3087 
6186 
12327 
3241 
1617 
163 
S95 
s; 3 
859 
«76 
602 
225? 
•77S 
'330 
817 
169 
403 
269 
30 
105 
4b 
39 
608 
530 
2 
10 
21 
4 
55 
4 
32 
38 
2 
3 
11 
1 17 
19 
22 
2 
3469 
1793 
1676 
141 1 
1227 
127 
16 
138 
82376 
8568 
26484 
78698 
14897 
727 
6144 
337 
1 
2714 
6668 
4341 
I I834 
20320 
2504 
3149 
94g 
2563 
4747 
265g 
1472 
663 
636 
33 7 
3 33 
3223 
398 
967 
17 
201 
523 
80 
1 
395 
32 
214 
2 
7 
36 
8412 
4812 
1600 
825 
603 
666 
65 
109 
12126 
234Θ 
4997 
11939 
47Θ6 
22 
371 
2 
63 
630 
353 
1423 
3156 
99e 
2679 
160 
177 
3SS 
13 
2 
4 
277 
650 
1197 
2 
15 
15 
12 
107 
5 
218 
76 
142 
139 
124 
3 
65604 
20793 
18260 
72025 
77080 
44 
3609 
8418 
9917 
7227 
15356 
4853 
3936 
1500 
1083 
3370 
SS8 7 
91 
35 
111 
164 
48 
166 ni 
6 
890 
¡71 
169 
18 
70 
132 
24 
13 
1 
12 
8 
15 
65 
27 
401 
270 
131 
121 
1 18 
253 
29466 
1361 
10Θ3 
1 145 
300 
503 
35 
171 
133 
167 
76 
70 
S3 
26 
2 
18 
57 
108 
79 
29 
22196 
1324 
361 
926 
4b 
47 
103 
26 
67 
SB 
174 
210 
1 75 
380 
1 1 1 
24 
51 
4 6 
? 
12 
2 
1 
45 
131 
1 
272 
188 
84 
33 
31 
50 
3514 
4710 
4263 
11453 
5662 
6582 
154 
101 
558 
2931 
719 
2209 
1528 
1 187 
1433 
218 
6?6 
28 
805 
4?9 
3 
6 
14 
432 
3 
238 
51 
2185 
2186 
1131 
7 
24 
2 
(10 
453 
37 
415 
402 
387 
13 
1597 
1 12 
131 
108 
379 
472 
666 
14 06 
27 
7 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
724.31 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
24Θ SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
4B2 HAITI 
4b8 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
bOO EQUATEUR 
b04 PEROU 
bOB BRESIL 
B I2 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
Θ04 NOUVZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
724.41 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
EUR9 
3978 
312 
3027 
320 
520 
1 163 
142 
761 
1079 
142 
1035 
393 
167 
8637 
74337 
71294 
768 
3555 
209 164 
1051 
1487 
180 
3B55 
2916 
2381 
769 
5985 
1226 
674 
2720 
2539 
933 
1 364 
516 
1 154Θ 917 
268 1033 
119 
333 
36 
694 
2729 
84 
253 
139 
3 39 
1 184 
422 
30 
2935 
305 
4853 
51S 
5476 
6336 
3939 
1041913 
624230 
417668 
326107 
118154 
83194 
7029 
8367 
Deutschland 
1330 
49 
514 
23 
39 
182 
26 
28 
440 
72 
103 
28 
148 
2763 
241 11 
9353 
1 
1842 
7 
58 
101 
63 
71 
35.14 
209a 
479 
268 
3163 
612 
l 19 
1 149 
458 
134 
953 
307 
1245 550 
69 625 
62 
105 
23 
1 10 
663 
84 
190 
130 
85 
75? 
175 
30 
2300 
218 
2276 
299 
162 1 
4406 
3469 
361924 
217894 
144030 
109164 
4871B 
28215 
1577 
6651 
NOMBRE 
37 
1 13 
19 
134 
10 
163 
4 
13 
21 
24 
4 
4 13 
8 
1 
76 
1 
18 
7 
1 
4 
i 
France 
1021 
1 
14 
?8C 
146 
133 
1 
4 
? 
1 
835 
67 
581 
106 
ε 
16 
3C 
91 C 
92E 
IOC 
1 
4 
1 
ì 
; 
j 
444 : 
4 
12' 
1 
ι: 
1 
ΙΕ 
45 
27Ε 
4 
64 
345 
14 
5720C 
3658S 
20617 
11277 
6 6 2 : 
8985 
1338 
351 
7 : 
1 
6 
: 
IC 
75 
Supplementary unit 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
809 109 706 
262 
372 2 33 
17 
305 1 9 
138 8 78 
20 20 50 
714 14 
192 59 
5 14 1 
30 
?9? 
10 
?784 β 732 
12793 17 41 
4845Β 3 
1462 2 14 
202 
6 
40 
496 
2 
200 6 
740 
1851 1 
474 26 
2655 93 
561 3 
547 4 
1292 44 
547 17 
211 46 
Θ09 3 46 
166 20 10 
9889 9 
268 2 29 
153 21 
266 1 9 
43 10 
216 1 10 
216 2 
2040 6 
21' 13 
7 1 
234 
335 3 
50 
156 
34 9 1 
2111 1 62 
80 6 
1658 25 65 
750 109 
88 
427408 35895 37458 
261835 34111 33784 
165763 1784 3888 
131576 1366 1876 
49426 1009 811 
33230 312 1755 
1938 71 380 
957 106 58 
24 4 6 
10 30 
1 
106 15 12 
2 
146 1 
i i 1 
24 
2 '. '. 
6 6 
8 
Export 
UK Ireland Danmark 
3 
2092 
20 
624 
i 
386 
49 
25 
5 i 
27 1 
2246 23 
37720 8 39 
13475 
215 
70 
3 
7 
134 
70 
50 
68 
51 
229 
1501 
38 
89 
1 1 
400 
17 
22 
17 
3 
6 
264 
5 
21 
7 
bO 197 
20 i 
348 
134 
1758 
104B 
380 
767 
4 
4 
i 
? 
5 
1 1 
6? 
4 
1 
i 
1 
i 
? 
1 
? 
1 
9 
? 
113429 2176 8417 
36238 2083 1916 
77191 93 4601 
67547 91 3210 
8733 82 2752 
9415 2 1276 
1359 1 364 
229 15 
2 
2 
7 
4 
6 14 
2 
1 
Destination 
CTCI 
724.41 
?20 EGYPTE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
51 2 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
724.42 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
024 ISLANDE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUHQUIE 
056 U.R.S.S 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
390 AFR, DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
January — Decembe 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
20 
7 
4 
17? 
60 
ε 
114 
40 
37 
18 
10 
2 
3 
8 
5 
2 
9 
1260 
480 
780 
302 
58 
4b5 
23 
Deutschland 
2 
4 
59 
2 
10 
1 
| i 
2 
119 
26 
93 
7 
1 
85 
1 
NOMBRE 
10716 
1801 
336B 
716 
576 
3314 
63 
140 
7 
170 
63 
85 
463 
271 
1697 
1082 
167 
455 
612 
1 ? 30 
426 
24 
8 
85 
74 
335 
593 
76 
15 
843 21 
1 2 
73 
8 
1 7 
?5 
1 14 
12 
7 
397 
1977 
1 10 
1 168 
2 
1 13 
53 
30 
251 
236 9 
9B 
686 
S3 
1 15 
100 
22 
?3? 
1 10 
1 18 
394 
783 5 
3 
29 
36 
75 
78 
184 
423 
68 
29 
134 
63 
4 
423 4 
1 
39 
73 
68 
4 
37 
669 
3 
60 
5 
25 
79 
5 
107 
932 
30 
318 
10 
38 
1 
78 
88 1 
429 
4 
2 
S 
France 
1 
5 
50 
2 
8 
238 
83 
165 
10 
10 
144 
1 
1197 
7 
146 
101 
86 
13 7 
2 
35 
5 
1019 
897 
87 
3 
185 
12 
1 3 7 
1 
82 
92 
4 
1 1 
3 
6 
2 
19 
306 
3 
89 
2 
1 
2 
7 
?1 
1 1 
4 
46 
36 
25 
2 
10 
Italie 
17 
5 
2 
177 
4 
40 
37 
15 
i 
3 
8 
676 
285 
391 
226 
2 
144 
21 
10294 
103 
400 
340 
442 
20 
89 
21 
14 
2 
325 
31 
219 
105 
32 
134 
77 1 
29 ! 4 
27 1 
24 
372 
34 
1 
1 25 
6 
1 
1 
5 
3 5 
203 
540 
15 
7?? 
89 
10 
22 
22 
74 
4 
50 
7! 
22 
1 
29 
4 
Nederland Belg.­Lux. UK 
49 
i 
106 80 
60 21 
58 39 
6 26 
25 
50 14 
2 173 
350 
2834 
14 133 
1 64 
3 106 
3 
1 44 
6 
107 
3 
2 12 
4 '8 
? 
8 
7 
19 
146 
277 
1 
3 
1 
55 
124 
1 
I 
2 
7 
1 2 
21 
27 ' 
t 
3 
2 
17 
106 
71 2 ' 1 
Ireland Danmark 
2 
2 
2 S 
i 
i 
27 34 
8 7 
19 27 
14 14 
6 14 
5 13 
12 3 
41 
9 
73 2 
1 6 
2394 
' 3 
3 
11 
17 
28 
3 
38 
10 
2 
17 
106 
14 
37 
21 
12 
5 
32 
56 
170 a 
35 
38 
9 
3 
130 
60 
1 33 
2 
1 
587 
588 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
7 2 4 . 4 2 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
« 6 2 P A K I S T A N 
« 6 4 INDE 
« 6 6 B A N G L A DESH 
« 7 6 B I R M A N I E 
« 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 4 . 4 3 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 Q 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 « M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
382 RHODESIE 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
. 4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 BERMUDES 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 Θ BRESIL 
6 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
CX F 
Supplementary unit 
EUR9 
7 
4 0 3 
1 5 1 
1 2 0 
17 
14 
1 3 9 
2 5 8 
4 2 
3 0 
8 1 
5 1 9 
1 
2 4 3 
6 3 
3 5 4 
3 1 6 
1 3 4 
2 8 5 8 
7 0 9 9 2 
2 0 6 9 4 
5 0 2 9 8 
1 0 6 1 0 
2 7 5 5 
3 8 3 6 5 
3 1 5 0 9 
1 3 2 3 
Deutschland 
β 
1 9 6 
11 
3 
2 3 5 
4 2 
18 
5 2 
4 3 4 
1 5 3 
17 
2 5 0 
2 3 8 
3 9 
1 
7 6 0 3 
1 1 4 6 
6 3 6 8 
2 2 4 5 
8 2 5 
3 1 3 5 
1 7 8 
9 7 8 
N O M B R E 
2 0 3 4 
1 0 4 1 
2 7 1 
2 6 6 0 
6 5 9 
1 0 3 1 
1 0 4 
6 6 
1 1 
70 
1 2 2 
4 8 
B 7 2 
3 7 6 
5 ? 8 
2 4 9 
2 9 2 
2 9 0 
4 7 3 
2 9 4 
4 7 
14 
4 4 
4 7 
10 
103 
6 
3 1 3 
7 1 5 
4 0 
5 8 
3 1 4 
6 
16 
• 0 8 
34 
1 ! 
2 
4 3 
1 7 9 
5 
1 4 7 0 1 
1 7 0 1 
8 7 1 
83 5 
1 
S 
5 
4 8 0 
35 
2 9 
2 8 4 
1 9 0 
111 
5 
1 4 2 0 
7 6 
1 0 8 
3 6 2 
3 7 5 
3 0 
12 
7 
15 
31 
2? 
1 2 7 
2 0 8 
1 2 9 
5 7 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 3 
1 8 
4 
19 
7 
5 6 
5 4 
2 1 4 
9 
1 4 8 
1 
1 
6 5 
2 
3 
1 
2 0 
9 0 
5 
1 6 7 
32 5 
2 6 
1 3 7 
2 
1 
• 3 0 
14 
2 
6 6 
8 7 
2 5 
France 
2 2 
17 
i 
1 
2 
2 8 
4 7 
1 6 
2 9 
β 
6 
7 2 
2 8 5 2 
3 8 9 2 4 
1 6 3 7 
3 7 3 8 7 
5 5 3 5 
1 0 8 2 ■ 
3 1 7 7 1 
3 1 2 2 0 
S I 
1 2 3 
4 
3 2 
7 8 
3 1 
i 
7 
i 3 8 
1 
2 1 
4 2 
17 
13 
8 3 
2 2 
io 
1 
1 
1 2 
' 19 
14 
6 
7 
7 
1 
2 
4 
6 
»13 
1 
5 0 
i 
i 5 
• 2 
1 
Italia Nederland Belg.­Lu> 
1 
1 2 6 
7 4 
1 
2 
1 3 a 
2 
1 
7 4 
2 
8 5 
2 
5 
: 7 
Β? 
7 
1 
: 1 
1 5 6 9 4 3 9 4 4 5 3 5 
1 1 6 9 8 3 7 4 3 3 5 4 
3 9 9 8 2 0 1 1 8 6 
1 7 2 5 11 6 7 6 
6 1 2 9 i e : 
2 0 6 9 9 5 0 4 
2 3 7 IC 
2 0 4 E 
2 7 7 7 23C 
5 9 6 8 0 
2 2 · 1 3 1 
3 8 3 1 9 8 4 167 
4 2 3 ! 
2 0 1 1 3 5 2 4 ? 
5 1 11 
16 2 9 £ 
4 
11 34 
i o 6 5 : 
17 3 
3 9 1 2 7 2 
9 1 5 6 IE 
1 9 6 2 4 IOC 
1 3 7 2 / 
2 7 3 1 í 
1 3 2 2C 
3 3 5 2 3 
7 6 4 2? 
7 
2 
3 9 
17 
3 
5 1 
4 
1 3 3 
1 7 2 
9 
4 9 
1 0 b 
8 
1 : 
2 2 
E 
1 
s 3 8 
ι : 2 0 ! 
E 
e 
1 
1 3 2 7 
2 7 7 3 1 2 3 Í 
7 8 0 4 Β : 
4 8 1 1 2 2 1 
4 
6 2 
2 5 4 
5 
2 5 
1 7 8 
5 7 ι ; 
6 5 2 
4 
UK Ireland Danmark 
5 7 
4 2 
3 2 
17 
1 
2 1 
12 
1 
3 6 
15 
12 
7 0 
15 
4 
1 5 1 4 2 4 2 2 2 
1 8 9 2 3 9 7 2 
1 3 2 5 2 6 
3 9 3 2 5 
4 7 17 
8 7 7 
7 1 
5 5 
1 0 0 
1 0 1 2 
6 
8 6 8 
1 3 8 
4 7 
5 7 
1 1 
i 12 
5 
4 4 
5 
5 5 
4 
3 
1 
14 
6 
2 
10 
2 
2 
1 
5 
. 9 
4 9 
2 
3 8 
i 
14 
4 6 
2 
1 
4 
7 8 1 4 3 0 0 
1 6 4 
7 
1 0 8 
1 
14 
6 
3 4 
4 3 
7 
»ort 
Destination 
CTCI 
7 2 4 . 4 3 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 ? 8 COREE D U S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 4 . 6 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 7 COTE I V O I R E 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 6 2 RHODESIE 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 6 REP D O M I N I C 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EURS 
5 6 
4 1 5 
2 ? 
1 1 8 
24 
3 3 
2 
2 3 0 
2 3 1 
1 3 5 
ε 34 
1 3 3 
1 7 7 
3 3 
4 
1 3 1 
4 4 4 
1 5 9 
1 0 2 
3 4 2 
1 0 2 
2 0 
5 9 
2 0 
3 8 1 5 5 
7 8 8 6 
2 8 2 8 9 
2 1 0 8 1 
2 0 2 7 
6 3 5 1 
4 6 3 
8 3 7 
Deutschland 
5 
1 16 
13 
1 
16 
10 
3 1 
8 5 
3 
12 
1 0 4 
2 8 
2 
1 0 5 
2 2 9 
1 2 7 
74 
1 6 9 
3 8 
10 
4 
6 6 6 1 
2 3 8 3 
4 4 7 8 
2 1 3 0 
5 3 9 
2 0 1 3 
1 9 1 
3 3 6 
N O M 11 H l . 
1 2 2 8 
1 7 C 3 
1 6 5 
1 4 7 5 
5 2 9 
51 1 
1 3 0 
6 8 
4 8 
1 8 1 3 
1 8 6 
1 8 3 3 
3 8 5 
2 3 7 
4 7 6 
2 1 5 
4 6 
2 0 
15 
13 
1 9 5 
1 8 5 
6 9 1 
2 3 3 
2 4 
m g ? 7 7 
2 1 5 
2 2 5 
4 2 
16 
1 0 2 
2 4 0 
9 2 
13 
5 2 1 
• 5 5 3 
9 6 
4 
'. ' 0 0 
' 0 5 
8 2 
44 
5 3 
se 6 7 
1 5 2 
2 5 6 
1 3 0 
5 7 
1 9 8 
1 3 5 
10 
34 
3 2 
1 6 6 
6 1 
2 3 0 
2 2 
6 
8 0 
3 
3 
10 
11 
4 3 
5 4 
7 
1 5 9 
é 
6 i 
2 7 5 
7 
5 3 
4 
2 7 
7 
4 1 
7 
2 
France 
3 
4 
4 
7 
n' 2 
n' 
10 
2 
1 
2 
1 0 1 2 
2 6 9 
7 4 3 
2 9 7 
6 8 
4 1 2 
2 5 
3 4 
2 9 6 
3 
2 0 6 
1 15 
8 4 
4 
1 4 1 5 
2 7 
7 9 8 
6 7 
5 4 
2 
2 6 
1 
8 
1 2 8 
4 7 
3 3 
2 
5 3 
3 
9 2 
6 
2 4 9 
3 9 
3 1 
3 2 
6 4 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 0 1 
2 4 3 16 3 1 
3 2 
8 4 3 3 
2 4 
16 
8 6 
8 
5 6 4 
6 0 
1 3 3 
7 
1 
2 3 
1 1 1 
5 
1 4 2 
5 0 
g' 
s' 
2 « 1 
2 11 1 
6 5 41 
1 0 12 3 4 
4 16 
4 2 1 6 
2 12 
6 6 7 0 3 5 6 6 1 9 8 4 
9 8 3 2 8 7 8 8 2 8 
6 7 0 7 6 8 8 1 1 3 8 
2 9 0 7 4 6 2 5 4 2 
7 1 9 4 2 0 1 5 2 
2 4 3 2 2 0 6 5 9 6 
1 2 4 8 θ 
3 6 8 
4 0 2 2 4 3 2 3 
9 8 2 3 9 
3 0 3 7 
1 0 7 7 7 1 8 1 
2 0 6 4 
2 0 4 1 « 
3 8 3 
8 
6 6 
6 6 4 12 
1 3 6 3 4 
1 2 5 3 6 2 2 9 1 
6 2 2 3 6 
14 β 1 6 7 
3 2 2 « 7 
4 9 4 1 3 3 
2 2 
7 
2 
1 3 9 
8 2 
9 7 17 
1 5 8 
2 4 
SB 
β 
1 
4 2 
2 
21 
4 
1 
2 
5 2 
3 9 5 
16 
6 0 3 
2 7 1 
2 1 4 
1 7 4 
3 8 
15 
6 6 
1 8 7 
8 6 
19 
5 7 10 
2 8 3 10 3 5 9 
2 4 4 9 
1 0 1 1 4 7 1 
4 
6 
2 0 
2 2 
β 
19 
79 
3 8 
2 0 1 2 0 
2 7 
t 7 11 
5 8 17 
UK Ireland Danmark 
1 
5 
2 
2 
6 5 2 
2 2 2 
5 2 
5 
2 
51 ' 
2 
1 
3 
1 0 4 
b 
9 
6 7 
8 
i 2 
: 
1 7 0 3 1 4 3 5 2 2 7 
4 8 9 4 8 1 0 
1 2 1 4 1 4 3 0 4 1 7 
4 1 1 1 4 3 0 0 12 
1 2 2 7 
6 Θ 3 4 6 
1 0 7 
1 2 0 
1 0 b 1 1 8 
7 b 9 2 b 
2 9 9 
1 2 3 1 7 8 0 
1 3 8 4 
3 2 4 0 
3 6 4 4 
2 
6 
1 1 2 
15 
2 7 
6 
2 3 
5 9 
2 6 3 
1« 
7 0 
4 0 
7 ? 
7 
2 0 4 
« 2 3 4 6 2 
7 4 
4 4 
0 
3 6 
6 
2 
5 
21 
Destination 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
EUR9 Deutschland 
Supplementary unit 
France Nederland Belg.-Lux. 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
S 3 ? 
(.(.? 
SS-'. 
S 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
ose 2 0 4 
.'OH 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 24 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
7 2 4 . 5 2 N U M B E R 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G ^ 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
AFR D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
13 
53 
8 ' 
2 2 
2 3 
1 6 8 
4 S 
16 
1 5 2 
2 4 1 
5 B 5 
6 6 
2 4 
1 4 6 
3 4 
5 9 3 
1 1 0 
3 6 0 
3 3 2 
24 
10 
2 2 0 8 7 
5 8 0 8 
1 6 2 7 9 
7 a 0 7 
3 9 8 6 
8 1 3 3 
1 3 8 0 
3 3 3 
4 
4 
2 
2 
loé 
1 1 
4 
B 
6 
6 8 
2 
2 4 2 1 
7 8 9 
1 6 3 2 
9 7 4 
5 1 3 
6 3 2 
6 
2 6 
N O M B R E 
2 7 1 5 
2 2 4 2 
9 8 8 
5 6 0 6 
1 0 5 3 1 
2 6 2 6 
6 2 9 
2 4 6 
4 4 
3 0 3 
7 β θ 
5 2 3 
2 6 4 3 
1 6 1 7 
1 4 4 9 
2 4 6 9 
4 0 9 
5 6 8 
3 4 3 
1 0 0 
6 7 
2 6 
6 5 
79 
6 8 
4 2 
7 0 1 
8 0 1 
1 3 6 
2 8 5 
1 0 1 
1 3 3 
5 6 
22 
31 
7 
6 9 
3 2 
1 2 6 2 
2 8 1 5 
5 0 8 
1 7 9 9 
2 4 
9 
16 
14 
2 3 0 
7 8 
1 2 2 
1 2 4 
7 9 8 
1 6 8 
21 
ι 124 
3 8 1 
1 5 9 
9 4 9 
2 8 2 
1 0 
1 4 4 
1 9 
9 0 
2 4 5 
1 6 6 
6 7 7 
7 4 6 
2 2 2 
2 8 2 
1 4 9 
1 6 2 
3 1 3 
se 
14 
5 8 
4 3 
6 3 
3 4 
6 8 
2 2 1 
2 7 
1 10 
15 
1 
1 7 
3 
8 
7 
18 
8 
2 2 6 
6 7 7 
3 3 
1 8 3 
5 
5 
9 
4 9 
6 
3 5 
2 9 
1 2 2 
13 
9 
4 
6 
B 
2 
3 9 5 8 
7 0 6 
3 2 6 2 
2 4 9 5 
2 2 4 4 
7 5 6 
5 9 
1 
1 4 0 4 
5 
3 3 4 3 
7 2 0 8 
8 4 1 
3 0 
21 
3 7 
3 
8 0 
1 7 0 4 
6 5 1 
4 4 7 
1 6 3 6 
2 6 
6 
i 
1 
5 3 8 
4 0 8 
5 4 
6 
8 2 
16 
6 3 5 
2 0 5 
2 
1 
5 0 
6 0 
1 5 
3 
1 6 
3 3 
1 
3 
i i 
8 
6 
1 7 
2 8 
19 
6 
2 3 4 
2 8 
4 
3 2 8 5 
8 8 0 
2 3 8 5 
1 0 1 9 
2 0 5 
1 1 6 7 
7 2 
1 9 9 
4 1 8 
2 4 
6 7 
6 4 1 
1 1 4 8 
4 9 
17 
6 
3 8 
22 
2 8 5 
1 14 
3 9 1 
5 8 0 
2 5 4 
3 3 2 
13 
12 
5 
10 
4 
2 2 
5 
3 9 
1 4 8 
3 0 
6 4 
4 
5 6 
1 1 
4 
6 
1 7 7 
1 6 0 3 
4 4 1 
1 4 3 0 
19 
2 
1 
10 
1 3 3 
6 2 
5 9 
3 2 
1 3 8 
8 9 
3 
13 
3 
■ 
-
8 5 1 
361 
4 9 -
4 3 3 
4 0 / 
b t 
17 
21 
l b · 
H 
48 
: 
κ 
2 8 
2 0 
17 
71 
3 5 
14 
1 4 9 
1 3 3 
51 1 
5 6 
1 2 6 
3 
5 5 9 
4 9 
5 8 
2 4 2 
4 
7 0 4 4 
6 1 4 
8 4 3 0 
1 5 8 2 
3 4 2 
4 Θ 3 4 
1 0 5 3 
14 
3 6 2 
6 6 8 
1 1 2 5 
1 2 9 2 
1 2 2 
13 
. 
2 0 6 
13 
1 2 
5 2 
8 
4 4 
2 
14 
3 
3 
7 
4 1 
6 2 
11 
β 
2 3 5 3 
5 0 6 
1 8 4 7 
1 0 7 1 
1 6 6 
6 8 3 
9 0 
0 3 
7 6 5 
3 8 3 
5 4 
4 0 2 
9 3 4 
5 7 0 
5 5 
4 
? 5 
1 3 5 
12 
6 0 
6 
1 5 1 
5 7 
35 
3? 
21 
2 
75 
28 
15 
7 
51 
18 
210 
208 
32 
191 
2 
6 
4 
47 
6 
27 
13 
36 
6 
9 
78 
33 
45 
45 
23 
30 
102 
179 
2117 
1920 
197 
I 86 
I 14 
1 1 
45 
134 
30 
5 
127 
347 
236 
7 
Destination Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
524 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
70e 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
724.62 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (591 
CLASSE 3 
724.63 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
342 SOMALIE 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
31 
470 
44 
103 
128 
101 
80 
245 
16 
230 
22 
170 
96 
1 1 
100 
67 
2e 
14 
20 
83 
455 
145 
124 
286 
73 
50790 
25782 
2 5 0 0 8 
16584 
7258 
7922 
492 
502 
275 
216 
170 
548 
692 
25b 
13 
b9 
24 
9b 
94 
201 
191 
120 
126 
123 
267 
30 
4 4-
34 
52 
13 
33 
124 
139 
239 
107 
57 
1 
10 
1 
6 
143 
384 
60 
219 
236 
46 
34 
8 
3275 
7 
7 
85 
21 
-67 
36 
9 
110 
10 
32 
108 
49 
73 
37 
ι 
: 
45 
46 
5 
14 
12 
61 
296 
33 
36 
67 
1 1 
9338 
3049 
6289 
4282 
2065 
1694 
85 
313 
423 
103 
1 
45 
22 
37 
76 
68 
85 
59 
39 
65 
85 
?9 
11 
23 
7 
17 
93 
74 
20 
1 
6 
69 
19556 
12831 
6735 
6386 
2938 
1345 
1 16 
49 
6 
74 
198 
87 
5 
1 
33 
2 
19 
?8 
85 
54 
1 1 
4 
2 6 
4 
5 0 
2 
5 
3 4 
10 
2 
3 1 3 1 
1 
2 3 
6 
256 
40 
2 
93 
10 
10 
22 
2 
7 
21 
6β 
88 
15 
177 
20 
10147 
2364 
7783 
4541 
856 
3176 
94 
102 
84 
47 
2 
67 
99 
28 
39 
58 
160 
28 
31 
36 
47 
?47 
3 
117 
215 
37 
8 
3 
19 
3 
2 
27 
1 
5 
16 
443 
255 
16 
136 
4144 
3559 
685 
317 
719 
?59 
10 
5 
13 
2 5 
15 
23 
5 
2 
10 
102 
26 
6 
106 
191 
1 
1 1 
Θ2 
S 
47 
12 
10 
64 
74 
73 
42 
36 
5730 
3163 
2567 
1110 
393 
1397 
167 
60 
31 
31 
26 
46 
32 
1 1 
7 
2 
13 
15 
3 
5 
33 
12 
28 
75 
1 
368 
347 
21 
21 
1054 
214 
840 
833 
763 
6 
1 
589 
Export January— December 1980 Janvier 
590 
­ Décembre 
Destination 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
724.53 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«36 KOWEIT 
652 YEMEN DU NRD 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
728.41 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
334 CTHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 ΜΕΧΙΟυε 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTARICA 
453 BAHAMAS 
456 REPDOMINIC 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
3 3 
4 6 
2 
2 
2 3 
2 0 
14 
7? 
19 
13 
3 4 
27 
61 
24 
9 8 0 8 
2 2 2 8 
7 3 7 9 
1 9 2 9 
7 3 7 
5 1 9 2 
1 5 1 
2 6 0 
2 4 9 7 
7 ? 8 
1 4 0 7 
1 4 5 4 
1 4 8 5 
2 2 8 6 
8 0 
7 4 9 
7 
1 9 1 
4 4 3 
2 2 9 
5 3 3 
4 8 8 
2 3 2 
4 4 8 
9 
1 4 8 
7 4 
9 
67 
26 
61 
29 
12 
2 5 
5 
2 3 
31 
5 2 
3 3 
1 3 5 
5 
14 
10 
4 
4 4 
17 
1 7 1 
13 
2 8 
θ 
2 
19 
6 
4 7 
12 
12 
18 
19 
2 3 
1 1 
2 3 9 7 
7 7 1 
1 6 2 6 
8 0 0 
3 5 2 
6 9 3 
4 6 
1 3 3 
N O M B R E 
1 2 6 2 
3 6 1 
1 3 0 0 
1 1 4 1 
1 5 3 9 
17 
1 4 0 
1 
1 4 5 
3 0 8 
1 4 9 
3 9 7 
3 9 5 
1 8 2 
1 5 9 
3 
B7 
5 5 
2 
4 3 
12 
15 
17 
3 
21 
1 6 
16 
3 8 
3 0 
ee 4 
4 
7 
2 
24 
15 
1 2 2 
6 
: 
2 
4 1 0 6 
4 1 6 
3 6 9 2 
1 4 2 
6C 
3 4 7 5 
5 · 71 
4 : 
12 
8 5 5 
42 
45 
7 
ε E 
2 ' 
2C 
. 12 
' 
; 
; 
7 
E 
E 
. 
: 
ί 
ι? 
c 
j 
2 
β 
3 
9 
2 3 
6 
1 
4 
7 
3 8 
3 
2 2 3 1 
6 8 3 
1 6 4 7 
8 0 9 
2 4 4 
7 0 2 
15 
3 « 
7 7 6 
1 9 8 
2 9 
1 9 « 
4 6 0 
2 
5 
2 4 
« β 
11 
3 9 
3 3 
2 4 
1 4 9 
3 
2 0 
1 1 
2 
5 
8 
3 
3 
1 
. 2 
2 
5 
2 
10 
5 
2 7 5 
8 2 8 
1 13 
2 1 8 
2 0 
3 
: ? 
: 3 
10 
' 4 
1 5 1 
5 = 3 
5 1 
1 3 8 
14 
9 
2 
ι 
3 
3 
10 
4? 
153 
2β 
73 
80 
62 
18 
10 
216 
101 
193 
91 
120 
28 
3 
167 
84 
63 
14 
2 
68 
5 
26 
31 
26 
3 
2 
1 
12 
649 
184 
385 
132 
50 
216 
31 
1 / 
24 
21 
16 
94 
32 
17 
28 
3 
2 
' 2 
3 
25 
21 
21 
8 
26 
6 6 
17 
4 8 
22 
2 2 
2 6 
7 9 
4 
24 
8 1 
5 : 
52 
2 
Ε 
1 1 
27 
16 
43 
3 : 
2 
3 
3 7 
6 
16 
5 
14 
3 
e 
7 
ε 
2 
ε 
IC 
2 
5 
e 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 Β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NRD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
39 
1 0 2 
3 1 
34 
2 3 8 
1 15 
7 
5 8 
5 2 4 
8 
5 7 
13 
4 6 
3? 
3 3 
3 8 
1 4 7 
1 2 2 
4 
27 
6 
1 
31 
5 9 
' 3 
37 
2 
5 3 
2 1 0 
1 2 8 
1 2 8 
E l 
4 4 
11 
1 2 1 
1 0 2 8 
2 6 
1 6 0 
3 0 4 
4 8 
4 
1 9 8 6 2 
1 0 1 8 6 
9 6 7 6 
5 4 1 4 
2 1 2 3 
3 9 5 6 
4 3 0 
3 0 6 
7 2 8 . 4 2 N U M B E R 
F R A N C E 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
6 4 
1 6 
24 
1 2 3 
8 2 
77 
44 
2 3 
14 
12 
1 0 7 
9 
41 
1 
61 
1 1 
1 0 3 1 
4 4 6 
5 6 5 
7 33 
' O S 
3 0 ? 
1 4 1 
7 2 6 . 7 1 N U M B E R 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
3 1 3 2 
9 2 0 
1 3 2 5 
1 8 8 6 
1 4 6 6 
4 8 4 0 
74 
7 : 
2E 
i : 
84 
66 
7 
34 
4 5 E 
ι 
3 : 
s 
3 1 
3C 
16 
i : 
99 
36 
4 
20 
4 
r 
3 " 
î : 
2 
2 
3E 
1 15 
104 
94 
36 
42 
1C 
1 15 
8 3 5 
21 
11E 
2 6 4 
27 
7 
1 2 2 3 7 
6 7 6 C 
6 4 7 7 
3 8 4 1 
1 6 7 7 
2 4 7 5 
7 5 2 
ι β : 
N O M B R E 
N O M B R E 
7 9 2 
3 4 6 
6 3 8 
6 5 5 
2 6 2 
2 
2 
. . 1 7 6 
2 
lì 
1 
1 
2 
. 1 
β' 
1 
3 
2 
1 
2 
i 
3 
2 
2 
1 5 4 7 
1 0 0 1 
5 4 6 
9 6 
6 3 
4 0 2 
4 9 
4 8 
i 1 
3 4 
2 1 
14 
1 
3 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 2 8 
7 1 
5 7 
2 6 
2 2 
3 1 
19 
1 3 8 
1 3 3 
1 0 3 
6 4 
3 9 5 Θ 
1 1 
2 1 
1 
19 
19 
6 
4 
4 2 
i 4 
i 11 
4 
14 
7 6 
9 
8 
3 
13 
3 
1 
1 
6 
6 7 
5 
6 
7 
9 
2 8 1 8 
1 8 8 5 
1 1 3 0 
6 8 6 
1 9 9 
4 1 6 
7 5 
2 8 
1 3 
4 
16 
4 8 
1 6 
4 
6 
3 
15 
6 8 
1 
2 3 1 
1 0 0 
1 3 0 
ioe 7 
?? 
4 θ β 
' 0 7 
4 2 
eie 
3 6 4 
1 
2 
5 
3 
3 
1 1 
1 
4 
3 
2 
14 
4 
16 
3 
4 
18 
2 
1 0 0 3 
7 9 1 
2 1 2 
11 
41 
1 0 6 
6 
34 
4 
1 
1? 
4 5 
6 
1 
7 4 
6 6 
6 
4 
3 
2 
5 4 8 
1 8 2 
4 4 1 
1 6 9 
8 9 
304 129 
176 
156 
62 
E 
99 85 
14 
2 
2 
1 
14 
10 
3 
2 
15 
27 
10 
10 
5 
13 
26 
820 
204 
666 232 94 320 62 
105 
26 
2 
366 
68 
307 
74 
16 
232 
1 14 
1163 
134 
369 
4 2 3 
835 
04 
60 
4 
2 
3 5 
? 
3 
30 
1 1 
3 
17 
1 1 
1 I 
3 
1071 
495 
676 
327 
139 
1.11 
33 
11 
42 
7 
131 
60 
71 
68 
57 
3 
66 
60 
' ? 
23 
Export 
Destination 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nedertand Belg.­Lux. 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 3 
34 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
SOU 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 ? 
( ¡64 
sss S118 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Î 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
I R L A N D 6 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
ευεοε F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
Z A M B I E 
RHODESIE 
AFR. D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
8 M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
IND8 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDON8SIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 2 8 . 1 2 N U M B E R 
FRANCE 
3 8 7 
1 0 4 6 
11 
4 3 4 
1 0 0 4 
3 4 2 
8 2 2 
7 2 3 
2 74 
7 4 3 
4 3 
1 4 9 
2 6 6 
3 2 
1 2 3 
6 
4 3 
2 0 
1 2 1 
3 0 
4 0 
6 0 
1 6 8 
4 9 
15 
1 3 5 
17 
3 9 
3 8 
B I O 
2 7 
42 
3 9 
12 
4 4 8 
1 2 6 4 
7 0 3 
2 6 2 
2 8 
51 
7 0 6 
19 
5 3 
1 13 
116 
6 4 
4 7 4 
4 7 
77 
14 
24 
3 8 
81 
4 7 
3 0 3 
18 
3 1 
B7 
6 3 
5 0 
7 6 
1 3 1 
3 6 5 
1 2 7 
1 9 2 
64 
27 
14 
7 6 5 
3 7 
? 3 ? 
6 1 8 
1 3 6 
2 8 9 8 8 
1 4 9 9 2 
1 3 9 9 6 
8 2 7 7 
3 6 1 0 
5 3 0 1 
1 1 8 0 
4 1 7 
? 0 
3 7 1 
4 
1 8 6 
4 2 0 
1 7 6 
3 7 4 
6 7 9 
6 0 
1 8 0 
8 
5 0 
67 
9 
7 1 
2 9 
13 
12 
B 
8 
1 6 
1 0 8 
2 3 
β 
3 0 
2 
16 
2 0 
1 0 5 
7 
6 
17 
4 
7 3 
3 0 0 
2 3 
4 0 
17 
3 2 
8 0 
1 1 
12 
51 
3 8 
3 9 
2 6 7 
9 
?9 
6 
16 
3 6 
15 
2 1 
7 0 
4 
13 
18 
16 
16 
21 
2 5 
17 
34 
3 3 
7 
24 
13 
8 6 
6 
7 0 
5 9 
8 6 
7 6 8 3 
3 3 0 1 
4 3 6 2 
2 6 9 0 
1 7 4 9 
1 5 0 6 
1 9 3 
1 6 6 
N O M B R E 
4 4 7 7 1 1 6 8 7 7 
5 
6 
1 0 
7 8 
3 
4 2 
2 
1 6 
2 2 6 
8 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
10 
2 1 
2 0 
1 1 
1 
2 3 
5 
1 9 
3 
6 0 
6 
2 4 
5 
3 
16 
3 
2 
1 1 
10 
4 
1 
4 
5 
2 
1 5 6 
3 
1 
4 1 
6 4 2 3 
4 4 0 7 
1 0 1 6 
5 0 3 
1 5 I 
4 9 4 
1 0 7 
19 
1 7 
7 2 
1 13 
2 2 
1 6 2 
9 7 
4 0 
8 6 
I 0 8 
4 
82 
1 0 3 
8 
4 3 
2 
9 
3 
1 
3 
1 
18 
10 
8 
2 
3 3 
12 
2 
i 3 1 
1 8 0 
2 8 
7 6 " 
9 
2 4 
3* 
5 
18 
14 
3 1 
4 
4 
3 
1 1 
1 1 
4 6 
3 
1 
1 
12 
2 
4 
9 
1 1 
1 
17 
1 
1 7 8 
2 
21 
4 8 
9 
3 7 6 7 
1 9 2 9 
1 8 2 8 
1 2 9 9 
5 2 0 
4 6 3 
4 2 
6 6 
2 4 6 0 6 
1 
3 1 
1 8 
1 4 8 
7 
4 4 
4 7 
1? 
15 
1 
4 
4 
1 
4 
7 
57 
5 6 
1 
3 
7 
4 
8 
4 
5 
1 
7 
1 
2 
2 7 
2 
2 7 
1 
1 9 8 6 
1 4 6 1 
6 2 4 
4 7 1 
? 7 6 
5 3 
5 
4 3 8 
218 
171 
46 
17 
9 
29 
11 
339 
565 
5 
54 
179 
39 
183 
50 
99 
213 
29 
β 
71 
13 
7 
1 
7 
3 
106 
15 
21 
2 
30 
2 
5 
70 
34 
22 
7 
194 
582 
Θ7 
1 1 1 
35 
41 
43 
3 
176 
25 
24 
3 
2 
2 
49 
13 
31 
10 
15 
68 
26 
32 
50 
96 
336 
92 
136 
46 
3 
474 
30 
138 
382 
39 
8963 
3354 
5599 
2705 
609 
2731 
819 
163 
124 
113 
Destination 
CTCI EUR9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
2 
2 
5 2 
1 5 4 
2 
8 1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 3 9 
8 4 
6 
1 
1 
1 
1 
6 1 
8 8 6 
2 6 8 
8 0 9 
5 8 9 
2 9 3 
17 
? 
3 
1 8 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 « 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
? 4 8 
? 6 0 
? 6 4 
? 6 8 
? 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
■188 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
BELG.­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
Ν Ο Α ν Ε υ ε 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
4 0 9 2 8 
7 6 4 8 5 
1 0 1 7 6 8 
2 6 6 6 6 
3 1 9 0 4 
2 8 5 2 
4 3 3 4 
4 4 6 
1 7 1 
4 6 6 9 
1 9 9 4 7 
3 6 7 8 
2 6 4 6 9 
3 2 7 Θ 9 
3 9 1 3 
7 0 8 3 
1 8 1 4 
3 7 6 5 
2 1 0 8 2 
4 6 3 
1 7 2 
31 
1 6 7 
2 9 4 
2 1 0 
1 3 4 
59 
7 4 6 
? 7 4 4 
2 9 4 9 
1 8 2 1 
1 1 4 4 
1 8 8 2 
1 7 B 
5 5 
1 4 0 
3 3 3 
6 2 
41 
7 6 9 
1 7 9 
1 4 2 2 
5 8 2 
1 5 8 
3 0 8 9 
1 8 4 
? ? 
1 5 2 
6 5 3 
26 
1 3 3 
3 4 2 
7 3 7 
7 5 
1 1 
2 4 
5 2 1 ? 
5 9 9 4 
2 6 8 1 
1 1 8 2 
3 5 
7 0 
8 3 9 
2 3 1 
5 3 
1 1 4 
1 6 8 
1 6 6 3 
3 4 
6 1 
1 4 4 
2 4 9 
2 5 6 
2 5 8 
4 4 2 
1 8 9 
2 5 
3 5 0 
2 3 2 4 
1 1 5 5 
2 5 4 4 
2 3 6 4 
3 4 7 9 
6 0 2 
5 9 8 
6 1 4 
1 3 6 1 4 
2 0 9 0 5 
5 4 6 5 
1 3 6 7 0 
5 7 2 
1 1 6 3 
1 6 7 
1 1 8 7 
6 9 2 6 
5 5 8 
6 6 8 3 
2 2 2 1 6 
7 7 7 
6 7 2 
3 3 1 
5 9 4 
2 9 2 
1 13 
1 1 7 
7 8 
1 7 5 
1 10 
14 
? 3 
7 
7 
6 4 
3 2 
3 6 
1 4 0 
51 
1 
2 
4 
2 3 
2 6 
2 1 3 
6 
i 2 0 
1 
9 
2 6 
12 
2 8 
β 
7 
4 
1 1 8 1 
1 3 1 9 
2 5 3 
1 6 7 
4 
5 
2 
2 
10 
1 
2 6 
14 
1 
18 
1 
7 3 
5 7 
6 2 
1 9 2 
2 4 
5 
19 
1 4 5 
2 9 
6 6 
3 2 
1 14 
3 1 4 
1 2 8 
6 7 
1 4 3 S 6 
4 7 2 6 5 
7 6 8 2 7 
1 6 8 7 6 
7 5 3 1 
1 0 0 
5 2 4 
11 
4 4 5 
3 6 4 0 
3 1 3 
9 7 4 0 
4 9 4 1 
3 8 7 
1 9 0 
8 1 5 
1 6 3 
1 8 2 1 9 
1 0 
9 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
? 7 6 
9 9 2 
4 1 9 
2 6 
6 0 
1 0 0 
3 3 0 
2 2 5 2 
2 
1 2 6 
3 1 0 
1 3 2 
3 0 6 3 
19 
1 1 2 
4 
2 0 4 
6 9 8 
4 5 
2 
4 0 1 
9 3 3 
4 6 6 
10 
7 8 5 
7 7 0 
4 5 
5 
14 
i 1 4 2 
19 
2 3 
2 2 
16 
4 
2 
4 4 
a 10 
1 0 4 
3 5 
6 1 
ie 18 
1 0 3 7 8 
3 4 2 6 
1 9 7 8 6 
9 2 4 6 
5 9 2 
2 1 8 4 
1 1 8 
1 8 4 3 
5 3 9 6 
2 b 0 e 
8 1 1 3 
4 4 8 0 
2 6 4 4 
6 6 8 3 
6 6 4 
2 9 Θ 0 
2 2 7 2 
2 7 3 
1 7 
24 
7 5 
1 1 3 
8 6 
1 1 8 
3 2 
7 3 9 
2 5 0 8 
1 7 3 9 
1 3 2 7 
1 1 0 7 
1 5 8 6 
1 1 1 
2 
4 0 
1 
1 
12 
4 2 7 
3 1 
6 8 3 
2 3 2 
2 4 
2 3 
9 0 
21 
3 0 
4 3 3 
12 
4 8 
1 3 0 
3 9 
4 
1 5 4 8 
2 2 5 8 
1 1 5 2 
9 B 2 
3 0 
« 2 
5? 
9 
6 
1 1 4 
1 5 7 6 
1 
10 
1 
1 2 8 
1 5 6 
1 6 1 
1 4 2 
1 5 8 
19 
3 2 9 
2 0 8 7 
1 0 9 2 
2 4 5 4 
2 2 0 2 
1 2 3 2 
2 2 4 
3 9 6 
5 0 5 
1 7 6 2 
2 6 6 3 
2 1 8 
7 0 
22 
3 8 
7 0 
2 3 9 
2 0 9 
3 6 
1 2 2 
34 
17 
2 5 
3 
2 1 
16 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
81 
1 
1 
22 
1 
4 
3 
12 
1 
1 
1 
1 
3 7 
1 0 9 
14 
1 
5 
2 9 
i 
9 
1 
2 3 
2 
4 
1 
3 6 3 1 
1 3 6 3 
17 
2 7 2 
1 6 
5 4 
19 
2 7 
7 3 7 
7 7 
2 5 0 
9 2 
21 
1 4 ? 
3 
3 
74 
4 6 
3 
2 
1 5 0 
41 
5 
2 
2 5 
12 
10 
17 
2 
1 
54 
i 
3 3 
3 9 
5 
11 
i 10 
15 
3 
5 
9 
3 0 
13 
1 
a 
5 6 
7 6 2 
1 1 8 2 
S 1 3 
1 8 0 
1 3 8 6 
3 7 1 
2 1 
139 
2 4 6 6 
7 1 
4 8 8 
9 5 1 
6 3 
9 7 
9 6 
1 
2 6 4 
10 
2 3 
1 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 0 
6 
5 9 
1 
41 
9 0 
3 0 4 
5 
i 
i 1 8 4 
1 
5 4 
2 3 
24 
1 9 3 5 
8 0 3 
6 4 2 
8 
1 
3 
4 3 
6 2 
11 
6 
27 
i 8 
13 
51 
2 
1 
12 
2 5 
4 
25 
2 0 4 2 
3 
51 
2 0 
; 3 4 3 1 7 3 
16 3 1 1 
4 3 6 3 
7 7 í 
31 
71 
3 9 1 
1 8 4 
4 0 
1 7 1 
7 5 9 
5 7 4 
1 1 5 
5 3 
7 5 
4 
« 9 
2 
3 
5 
76 
527 
144 
3 
591 
592 
Tab. 4 
Destination SITC 
7 2 8 . 1 2 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
« 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 1 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 AFR. DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 B A R G E N T I N 
6 1 6 IRAN 
«BO T H A I L A N D E 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 8 . 1 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
Export 
Supplementary unit 
EUR9 
3 0 8 1 
4 2 6 
1 0 4 
6 7 
3 8 8 
51 
2 0 b 
5 9 
6 7 
1 8 9 
1 16 
1 2 ? 
10 
4 1 9 
2 9 
7 9 8 
7 9 5 
1 3 4 5 
2 4 9 
15 
2 8 6 
1 0 0 0 
1 0 1 
5 0 3 
7 8 8 8 
1 3 4 
4 5 9 
8 2 
B2 
5 3 0 7 6 2 
3 2 9 7 0 7 
2 0 1 0 3 6 
1 4 8 6 6 1 
9 0 9 1 1 
5 1 7 4 0 
9 5 2 5 
1 1 3 5 
Deutschland 
9 4 8 
1 9 4 
4 5 
6 
1 4 7 
4 
2 4 
1 
1 
2 7 
3 0 
6 
2 
9 0 
3 
1 5 0 
8 8 
1 5 3 
2 6 
7 
7 9 
2 0 6 
4 4 
5 8 
6 3 3 
2 7 
13 
6 
12 
1 2 6 5 8 6 
7 6 2 6 9 
4 9 3 1 6 
4 4 2 7 2 
3 8 * 1 3 
4 5 1 7 
5 2 2 
5 2 7 
N O M B R E 
1 0 2 
3 9 3 
3 9 
1 6 6 
4 1 6 
5 0 
19 
13 
1 16 
3 
6 7 2 
5 0 
12 
13 
18 
3 
3 
10 
4 
5 
4 6 
? S 5 
17 
5 
9 
31 
6 
■1 
15 
1 1 
13 
6 1 1 
3 1 4 1 
1 1 9 8 
1 9 4 3 
' 5 5 5 
' 5 3 
2 6 ' 
76 
7 3 
9 
32 
1 4 3 
3 5 
2 
8 
3 5 
2 
3 9 
3 5 
5 
12 
i 4 
3 
• 0 
3 
2 
4 
5 
2 
i 
5 0 7 
3 0 2 
2 0 5 
• 6 9 
1 1 1 
3 1 
6 
N O M u m 
1 7 2 
15 
6 5 
16 
France 
1 7 7 
θ 
1 
2 
7 
96 ' 
1 
I 
3 
2 6 
1 8 5 
10 
8 
6 
1 
2 
10 
16 
2 0 5 1 
6 0 
5 8 
2 1 5 8 8 3 
1 8 3 3 0 9 
6 2 5 7 4 
4 2 8 6 0 
1 9 4 7 7 
9 6 4 7 
6 0 2 1 
6 7 
3 7 8 
1 
4 2 
1 9 7 
5 
i 5 Γ­
Ι 
3 5 3 
2 
1 
5 
5 
3 
8 
2 1 4 
3 
4 
1 3 4 3 
6 2 4 
7 1 9 
6 5 6 
4 3 5 
5 2 
■ 1 
5 
Italia 
1 7 7 9 
1 8 4 
4 3 
13 
1 6 0 
15 
1 7 4 
4 4 
6 6 
71 
4 3 
3 6 
1 
2 5 8 
2 4 4 
5 6 9 
7 6 4 
1 6 6 
3 
1 9 9 
5 1 8 
5 3 
3 1 6 
2 4 3 5 
7 7 
3 5 9 
1 6 
11 
1 4 7 0 4 2 
7 0 2 1 7 
7 6 8 1 8 
4 5 3 4 4 
2 5 1 0 2 
3 0 9 9 9 
2 5 6 4 
4 7 6 
1 
1 
1 
1 0 2 
3 
1 0 
2 
5 
4 
3 
1 
2 8 
i 
2 5 3 
1 0 8 
1 4 5 
17 
•o 
' 2 3 
5 
9 6 
1 3 
Nederland 
16 
i 3 
i 1 
4 
i 
6 
3 
9 
2 
13 
1 
9 
3 
i 
6 4 6 9 
6 2 0 1 
1 2 6 8 
9 7 8 
7 2 7 
2 8 2 
9 4 
β 
2 
β' 
2 
2 
12 
1 0 
2 
2 
2 
■ 
■ 
Belg.­Lux. 
1 2 8 
11 
3 
3 
1 
12 
2 4 
7 
3 
5 
1 3 1 
3 
1 3 8 6 
4 
1 1 3 1 0 
7 6 2 7 
3 7 8 1 
3 0 4 4 
1 2 2 3 
7 3 3 
1 7 1 
4 
3 
2 
8 
3 
5 
2 
3 
4 
UK Ireland Danmark 
3 0 3 
2 9 
14 
3 4 
7 8 
2 6 
11 
4 2 
4 1 
7 5 
7 
6 3 
i 8 7 
3 9 5 
4 5 
2 
1 
4 1 
3 
1 0 5 
1 1 3 4 
3 0 
7 3 
2 
1 
4 
7 
3 
i 
4 
2 0 0 
14 
9 
3 
i 
5 
1 7 4 
7 
1 B 9 0 5 8 4 7 4 7 1 1 
5 0 7 9 7 8 9 1 3 1 6 
1 3 8 2 8 6 8 3 3 9 5 
9 3 0 6 5B 2 7 9 9 
4 1 9 8 5 1 1 6 2 0 
4 4 8 0 5 8 2 
1 0 3 6 1 1 7 
4 0 14 
2 6 2 
3 
2 
14 2 
7 6 
ε 17 
4 
12 
1 6 7 
13 
11 
1 
1 
3 
1 
3 9 
3 6 : 
11 
3 
β 
4 
10 
4 
13 
5 1 0 
2 
1 0 0 1 1 2 6 
1 4 2 9 
8 5 9 3 6 
8 0 5 3 3 
2 0 3 2 
5 0 2 
4 
6 
Destination 
CTCI 
7 3 6 . 1 2 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 4 S O U D A N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 S SYRIE 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 1 3 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 S Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E Œ 
0 5 2 TURQUIE 
0 b 6 U R S S . 
0 6 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
220 εσγρτε 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
6 0 
8 3 
2 6 b 
6 4 
4 0 
b 
9 8 
18 
b 
12 
3 1 
3 6 
7 2 
31 
b 
b 
16 
5 
7 
8 
1 
1 2 0 
2 4 8 
4 2 
2 2 
6 
1 1 
13 
3 
12 
8 
3 
1 
12 
4 5 
1 8 
11 
1 7 2 4 
6 7 3 
1 0 6 1 
7 6 1 
2 0 2 
1 5 3 
8 
1 4 1 
Deutschland 
17 
2 4 1 
3 8 
15 
1 
4 8 
17 
4 
7 
2 7 
3 4 
4 5 
18 
4 
3 
11 
5 
1 
2 
3 2 
1 5 4 
9 
2 0 
3 
9 
8 
1 
6 
4 
1 
β 
4 2 
16 
β 
9 4 3 
3 7 9 
6 6 4 
3 9 6 
8 6 
7 5 
9 1 
N O M B R E 
2 0 2 8 
8 8 9 
9 4 7 
3 0 4 6 
2 1 6 4 
3 4 4 
6 1 7 
3 6 8 
3 9 
8B 
1 6 8 
6 9 5 
2 3 9 
1 0 8 2 
6 9 7 
1 6 0 
1 6 8 
2 6 
4 8 3 
3 0 4 6 
1 6 4 
8 3 8 
7 3 
1 8 6 
5 3 
6 8 
6 1 
ie 
1 3 6 
2 9 7 
6 9 
8 4 
1 1 4 
1 7 
e 101 
14 
7 9 0 
1 8 2 
3 7 3 
1 1 8 3 
3 8 0 
17 
1 0 0 
1 
2 6 
1 6 0 
8 2 
4 9 2 
3 0 8 
4 9 
4 6 
3 
3 3 1 
2 7 
7 0 
6 6 3 
5 1 
3 0 
2 0 
2 0 
12 
1 
IO 
4 
2 1 
16 
1 
2 
France 
17 
ε C 
2? 
2 
1 
16 
1 1 2 
3 4 
7 8 
7C 
5 6 
1 
1 
1 3 7 
5 1 
3?C 
2 9 3 
8 7 
ε 17 
3 
12 
9 
16C 
l 1 
26 
4 2 
24 
2 9 0 6 
6 1 
23 
2C 
1 17 
1 
1 
e 
126 
1 8 3 
2 7 
2 
3 4 
16 
6 
4 6 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 1 5 
4 7 3 2 
1 4 
1 0 1 6 
1 9 1 
4 
2 4 2 
1 
1 
1 
4 
2 
7 7 
1 
2 
1 
6 
5 1 
8 3 2 
8 5 2 
8 1 
1 
3 
1 1 
3 2 
2 
8 
6 
4 
4 
4 2 8 2 3 4 3 
1 9 7 7 2 0 
2 2 9 1 8 2 3 
1 6 1 Β 9 
4 9 2 1 
5 9 β 4 
θ 1 
9 10 
5 2 2 2 1 2 2 6 
9 7 1 8 2 
2 5 4 1 0 3 
1 0 3 5 3 0 9 1 8 5 
3 2 β 
3 9 0 4 3 9 
1 5 11 
β β 3 4 
6 
2 3 2 4 6 
1 1 7 1 3 
5 3 3 1 
2 3 0 3 2 4 
2 3 6 1 13 
2 5 1 
6 7 2 
2 
1 1 4 1 
9 3 4 
9 3 
1 3 7 
6 2 
10 
7 1 
4 0 
2 9 
1 
2 
2 2 4 9 
2 4 1 2 
1 6 
2 3 10 
2 
4 9 β 
1 
UK Ireland Danmark 
7 
10 2 2 
4 
4 
6 
i 
2 
13 
12 
4 
i 3 
5 9 S 
24 
1 
β' 
i 
i 
1 6 4 β 1 7 
2 0 β I O 
1 3 4 7 
9 6 4 
θ 2 
9 3 
1 
3 0 
4 6 8 12 
2 6 3 8 
Ι β β 
1 1 4 8 2 41 
6 4 9 1 
3 2 3 
5 6 7 2 
1 6 8 
9 2 4 
6 8 3 
8 2 6 
3 3 9 6 3 
1 0 7 4 
1 6 7 1 β 
1 2 8 
6 0 
2 0 1 
2 0 
13 
19 
11 
16 
1 
β 
14 
7 
3 
S 
β 
3 3 
1 
4 6 
3 2 
1 
11 
Export 
SITC 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
28Θ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
31Θ CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
330 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4B6 REPDOMINIC. 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
BOO EQUATEUR 
b04 PEROU 
• ('t. BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
«12 IRAK 
«1« IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
«32 ARABIE SAOUD 
«3« KOWEIT 
«40 BAHREIN 
«47 EMIRATS ARAB 
«52 ΥΕΜεΝ DU NRD 
«62 PAKISTAN 
«64 INDE 
««« BANGLA DESH 
«69 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
IB 
34 
10 
38 
71 
32 
9 
21 
24 
3 
1910 
4236 
551 
531 
4 
26 
35 
259 
a 27 
140 
28 
168 
24 
44 
79 
201 
36 
103 
49 
178 
3b 
13 
116 
4e 56 
4 5 
26 
47 
18 
30 
6 
1 1 1 
644 
79 
78 
1(1 
56 
144 
30 
28 
332 
296 
32009 
10973 
21031 
14517 
3080 
5175 
1072 
1339 
1 1 
1 
7 
4 
2 
1 
3 
1 
234 
5b3 
100 
1 14 
1 
4 
41 
4 
6 
101 
e 69 
2 
7 
9 
49 
10 
32 
1 
22 
S 
2 
8 
26 
6 
17 
22 
2 
12 
60 
1 
18 
10 
21 
49 
17 
5 
43 
3 
7192 
3025 
4187 
25b6 
1097 
786 
44 
825 
738.14 NUMBER NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ ΝΟΗνεσε 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
068 RDALLEMANDE 
1277 
744 
806 
2542 
1286 
1450 
281 
181 
200 
432 
148 
1 162 
658 
296 
229 
29 
312 
360 
34 
604 
32 
477 
304 
486 
612 
361 
40 
93 
47 
173 
38 
616 
473 
47 
73 
18 
168 
87 
28 
475 
3 
30 
10 
14 
16 
58 
422 
12 
6 
2 
3 
3 
3 
7 
7 
5 
16 
19 
3 
3 
10 
1 
1 
3 
4 
2 
3 
2 
5 
3 
6737 
918 
4821 
3738 
210 
909 
396 
174 
171 
51 
111? 
706 
377 
2 
4 
30 
27 
12 
84 
42 
21 
9 
51 
83 
23 
108 
18 
18 
4 
8 
292 
570 
124 
35 
1 
4 
202 
2 
9 
24 
12 
87 
3 e 6 
46 
?0 
29 
7 
42 
8 
7 
13 
6 
1 
3 
8 
2 
2 
6 
123 
9 
5773 
2379 
3389 
2083 
684 
1029 
331 
277 
422 
109 
65 
600 
51 i 
10 
26 
28 
97 
23 
284 
90 
182 
83 
8 
91 
173 
33 
19 
3 
27 
199 
12 
964 
601 
363 
310 
67 
72 
12 
21 
73 
224 
4 
23 
3 
1 
2 
14 
3 
40 
3 
1 
87 
2 
5 
1 
1 
77 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
844 
532 
312 
125 
26 
1Θ7 
31 
130 
95 
?B7 
23 
56 
2 
9 
14 
9 
62 
14 
18 
14 
1294 
2405 
273 
371 
3 
24 
25 
1 1 
2 
12 
15 
5 
7 
19 
22 
64 
12 
3 
25 
41 
41 
18 
13 
101 
35 
35 
18 
17 
39 
17 
94 
563 
73 
8 
10 
Θ6 
a 23 
163 
283 
11133 
3419 
7714 
5485 
882 
2167 
254 
62 
221 
87 
101 
268 
441 
224 
48 
40 
99 
64 
99 
32 
27 
3? 
3 
17 
10 
2 
3 
35 
34 
1 
Destination Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
1 
. 
■ 
2l· 
' 
Γ 
Sir 61 
24 ' 
7 1 ! 
io: 78 
• 
8 
8 
3 9 
3 5 
85 
2( 
2 
: 
4 1 ' 
I 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
342 
346 
352 
370 
372 
390 
393 
400 
404 
412 
462 
472 
480 
464 
488 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ΗΟυΜΑΝίε 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
AFR. DU SUD 
SWAZILAND 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PAPUA-N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
736.16 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
108 
129 
71 
S3 
29 
131 
251 
ee 33 
97 
16 
9 
17 
30 
7 
130 
456 
21 
7 
17 
23 
1 1 
39 
1476 
2 
2620 
559 
373 
19 
7 
56 
1 1 1 
4 
26 
176 
70 
4 
152 
87 
58 
97 
503 
22 
96 
110 
329 
47 
57 
14 
39 
31 
133 
9 
7 
69 
34 
117 
?40 
64 
40 
12 
69 
119 
62 
155 
375 
8 
106 
23884 
8587 
16297 
9204 
2917 
5000 
828 
1093 
38 
4? 
5? 
18 
27 
5 
2 
1 1 
22 
5 
1 
3 
15 
1 
3 
1 
1 
148 
464 
79 
75 
2 
8 
8 
5 
77 
25 
3 
40 
12 
12 
28 
26 
5 
40 
3 
178 
7 
3 
1 
4 
60 
4 
7 
14 
10 
64 
42 
6 
19 
10 
14 
60 
29 
27 
62 
1 
3 
6578 
2373 
4205 
2593 
1403 
925 
35 
687 
NOMBRE 
5165 
27444 
8420 
10327 
10174 
1102 
437 
365 
630 
372 
221 
10 
2 
13 
102 
217 
45 
7 
8 
16 
28 
47 
451 
10 
i 
1Ò 
38 
41 
447 
29 
7 
19 
i 
4 
23 
3 
28 
1 
1 
6 
3 
5 
20 
2 
i 1 
i 1 
5 
1 
10 
2 
23 
5 
58 
21 
4251 
1918 
2333 
944 
216 
1228 
597 
161 
24760 
5676 
1928 
8788 
165 
45 
77 
6 
21 
1 
27 
6 
19 
18 
50 
2 
1 
2 
13 
1 
7 
2 
4 
20 i 
243 
80 
44 
30 
99 
16 
60 
29 
74 
50 
i a 
45 
433 
13 
10 
32 
95 
32 
8 
16 
1 
12 
2 7 
15 
10 
2 
3 
6 
2 
6 
7 
5 
13 
109 
7 
6064 
1743 
3321 
1739 
704 
1400 
38 
18? 
3659 
127 
1656 
1 130 
160 
1 
10 
1 
2 
9 
32 
2 
2 
i 
i 
19 
1 
460 
349 
111 
67 
20 
32 
3 
12 
123 
2104 
6282 
840 
29 
770 602 168 
149 
117 
310 
643 
15 
2 
2 
1 
1 
2 
18 
3 12 
7 
10 
14 
1404 
319 
231 
24 
19 
17 
73 
35 
13 23 
23 
51 2 
25 
2 
38 
191 
52 
5 
21 
27 
9 
57 
180 
7 
8195 1390 4805 
3527 
365 
1247 
134 
31 
88 
143 
176 
156 
Danmark 
124 
102 
22 
19 
3 
3 
422 
90 
332 
166 
92 
146 
10 
5 
164 
593 
Tab. 4 Export 
594 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Destination 
CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmerk 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 7 4 
? 8 8 
3 0 7 
3 7 ? 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
ooa 6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
8 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
8 8 4 
6 8 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 5 6 
0 3 8 
0 4 0 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
5υΕϋε 
FINLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
AFR. DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
TR IN IDAD.TOB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
Y E M E N D U NRD 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
M O N G O L I E 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (591 
CLASSE 3 
6 1 4 
1 8 9 8 
2 4 4 
1 2 7 4 
3 7 7 
2 9 6 6 
1 1 1 3 6 
1 9 4 7 
1 6 8 
1 9 5 
2 6 2 
7 9 
2 3 2 
7 
6 3 
9 2 
2 6 
24 
16 
5 7 4 
2 6 8 
183 
2 7 1 
3 4 
2 0 3 
2 0 0 
6 6 
1 2 1 
1 0 3 9 
1 1 8 2 
S 1 1 
1 2 7 
16 
2 0 
5 7 9 
3 0 
36 
3 6 
9 7 
1 8 6 
7 6 
? 2 6 
3 5 
7 6 
4 8 1 
1 3 0 
1 3 4 
6 3 
54 
24 
2 3 
1 5 1 
126 
1 9 9 
1 
9 4 
18 
71 
2 3 2 
9 6 2 8 2 
6 5 2 4 4 
3 1 0 3 8 
2 2 0 3 1 
1 8 1 3 6 
8 5 1 5 
1 9 0 9 
4 9 0 
3 3 
4 0 8 
1 5 5 
7 0 8 
3 5 
9 3 3 
3 9 1 
15 
1 0 4 
7 9 
13 
1 1 
3 5 
2 5 
10 
9 
17 
16 
12 
3 
13 
5 2 
10 
3 1 
7 
6 
10 
1 0 9 
9 3 
19 
7 5 
6 
1 3 
7 3 
10 
9 
3 6 
2 
3 7 
3 9 
2 
3 2 
1 1 1 
2 
5 
e 
12 
12 
2 
5 2 
13 
1 
3 9 
3 
3 
12 
5 8 6 8 
2 4 6 6 
3 2 0 0 
2 2 9 9 
1 B 4 8 
7 8 5 
1 1 3 
1 1 6 
7 3 8 . 1 6 N U M B E R N O M B R E 
FRANCE 
BELG-LUXBG. 
P A Y S 8 A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
4 1 8 6 
2 2 3 8 
3 7 1 3 
5 5 3 ? 
7 5 3 
3 5 5 3 
5 0 ? 
6 7 7 
8 S 
6 4 8 
1 7 0 0 
8 4 6 
3 5 4 8 
3 0 4 1 
1 2 6 3 
2 8 7 4 
7 8 7 
2 1 6 4 
6 2 2 
1 2 8 3 
8 5 
4 1 5 
2 1 
3 6 5 
eis 
2 5 3 
5 9 1 
1 0 2 B 
4 2 
19 
1 4 3 8 
6 
9 1 3 
1 5 7 
1 4 7 4 
1 0 5 0 3 
1 7 9 5 
3 3 
7 
2 8 
2 6 
1 7 8 
4 
74 
? 
5 2 4 
1 6 7 
2 0 3 
8 6 
1 8 8 
2 
4 5 
1 3 0 
1 0 7 
β 
i 
9 
-'. 4 3 
2 1 
7 
4 7 
9 
15 
6 4 
1 
15 
2 4 
14 
2 
2 
2 0 
6 2 4 8 6 
4 2 7 6 4 
1 9 7 0 1 
1 5 3 7 6 
1 4 Β 4 8 
4 0 5 3 
1 1 0 6 
? 7 ? 
2 7 1 
6 3 
2 1 3 7 
1 1 3 
1 6 6 
15 
3 9 
3 
13 
1 8 
1 5 8 1 
1 0 7 2 
2 
14 
5 2 
2 9 
22 
1 6 9 
5 4 3 
2 3 6 
1 2 9 
2 0 
1 0 0 
2 0 7 
3 9 
19 
2 3 
5 
15 
9 6 
1 5 4 
3 
4 
2 5 
2 
17 
1 5 6 
1 2 6 
1 3 4 
1 1 
3 
5se 
β 
7 
16 
14 
1 5 5 
2 3 
24 
β 
19 
1 6 6 
3 6 
13 
1 
' 
3 
14 
1 
2 6 
1 0 6 8 4 
6 7 9 8 
3 7 8 4 
1 9 7 7 
1 1 2 8 
1 7 6 0 
2 9 1 
4 7 
1 1 1 2 
8 0 1 
1 4 0 2 
2 8 5 7 
1 9 7 9 
4 5 
• 0 7 
4 4 
2 2 5 
9 3 7 
5 5 3 
1 3 2 4 
9 1 1 
1 2 1 5 
5 9 
6 1 
34 
2 
2 
2 
10 
2 
1 
i 
10 
1 
8 
24 
2 
1 
3 
1 
1 4 6 
3 4 
1 
9 8 7 0 
9 4 9 8 
3 7 2 
1 1 9 
8 0 
2 5 2 
4 3 
■ 
. 3 3 
5 8 5 
5 5 9 
17 
6 0 
9 
27 
6 
2 1 
9 
16 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
15 
3C 
12 
: 
11 
• 
1 9 4 2 
1 8 4 S 
9 3 
24 
S 
66 
3 7 
: 
2 : 
3E 
' 5 
4 
ι : 
; 
■ 
4 Β 9 
3 8 
3 
2 5 
14 
11 
2 
Β 
7 
9 
4 
1 
2 
15 
β 
1 5 
8 
2 
15 
12 
2 0 
6 1 
2 
1 
2 9 
7 1 3 
7 9 8 
2 5 1 
3 0 
16 
9 
3 
1 
5 
8 
4 
8 
9 
8 4 
1 0 
8 
1 3 8 
8 5 
1 10 
17 
3 8 
12 
1 
72 
1 8 4 
18 
15 
1 7 3 
4 7 3 0 
1 1 8 3 
3 6 4 7 
2 0 6 2 
8 1 
1 4 4 3 
2 4 2 
4 2 
1 2 4 
3 3 
4 0 
1 2 2 
1 0 
3 5 3 
17 
9 
16 
5 6 
1 0 
2 9 
16 
1 
516 515 
5 2 58 
κ 
ίο: 
7 ■ 
• 
? 
Ι' 
4 
: 
F 
? 
• 
­
? t 
f 
i 
F 
' 
SOS 
1 7 ' 
3 3 F 
1 / : 
14 
l b f 
I 
: 
11 
3E 
• 4 
I f 
■ 
«f 
; 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 6 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 B 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 Θ 
6 4 7 
7 2 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
AFR. D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
7 3 8 . 1 7 
BELG­LUXBG. 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
E M I R A T S ARAB 
COREE D U NRD 
COREE D U S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 4 
6 6 3 
3 3 0 3 
4 4 
6 5 
3 9 1 
7 2 
4 0 
25 
9 7 
4 4 3 
1 8 2 
2 3 4 
4 6 3 
6 9 
5 6 5 
1C4 
2 0 
1 2 2 0 
3 5 4 4 
6 3 4 
4 6 3 
6 
5 1 
4 7 1 
1 8 5 
7 4 
1 2 8 
4 
3 6 
1 7 4 
8 7 8 
? 5 6 
1 4 6 
2 2 6 9 
1 6 3 
1 8 0 
1 4 0 1 
1 7 5 
2 3 3 
2 3 
2 0 1 
2 0 2 
3 2 
2 2 2 
9 3 7 
4 0 
6 5 8 0 7 
2 1 1 7 4 
3 4 6 3 1 
2 2 7 2 « 
1 1 1 4 2 
1 1 2 8 2 
1 3 0 9 
6 2 3 
2 8 
6 3 
2 5 
2 3 
4 3 
3 8 3 
6 0 
2 4 
12 
1 
13 
6 
8 
3 9 
1 
2 2 
9 
1 
4 0 0 
8 1 3 
2 7 2 
8 1 
19 
3 1 
4 
10 
2 3 
1 
12 
2 3 
2 3 
6 
3 3 
β 
3 4 
21 
3 1 6 
5 8 
15 
17 
1 1 
2 8 
7 
2 1 4 
4 5 8 
2 3 
1 6 0 2 1 
8 2 1 0 
6 8 1 1 
5 2 4 5 
2 3 1 5 
1 0 2 2 
8 2 
5 4 4 
N O M B R E 
2 4 
3 7 
9 4 
6 ; 
1 6 9 
13 
14 
3 
11 
3 
3 
'· 7 
4 
1 
1 
1 
7 1 4 
2 4 2 
4 7 2 
3 0 4 
133 
1 5 9 
9 
7 
2 8 
S 
5 
io 
11 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
i 
1 
1 5 2 
5 6 
9 6 
SO 
1 8 
4 0 
β 
5 3 
4 
: 2 
ι : 
1 
e 
C 
4 
17 
14C 
76 
3 
5 0 
46 
3 3 2 
E 
16 
25 
4 3 7 
1 5 3 
17 
1 
6 
1 
: 14 
7 
1 
41 
: 
15 
64 
1 
1? 
9 
ε 
3 : 
1 
7 7 3 6 
2 8 0 3 
4 9 3 2 
3 3 7 9 
2 0 8 5 
152C 
74C 
3 : 
16 
7 
2 
1 3 1 
2 2 
1 0 9 
22 
2 
37 
6 3 0 
5 8 9 
3 2 6 5 
19 
4 
3 
5 
se 
2 7 0 
9 6 
1 7 2 
3 5 6 
1 8 
1 2 2 
4 8 
3 
6 6 2 
1 3 6 4 
8 9 
1 0 6 
6 
3 1 
4 3 8 
1 8 1 
6 
2 3 
. 7 0 
1 4 8 
8 5 0 
2 2 7 
17 
2 2 3 2 
1 2 7 
1 4 1 
9 9 6 
1 1 0 
1 8 8 
1 
1 7 7 
8 9 
1 
2 
4 3 « 
β 
2 8 0 4 8 
7 9 8 3 
2 0 0 8 1 
1 2 4 1 6 
5 2 1 0 
7 6 4 9 
2 3 3 
1« 
1 
10 
5 5 
1 6 2 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 1 8 
7 1 
2 4 7 
7 1 8 
1 7 0 
?β 
3 
5 
4 
? 
? 
1 
4 4 
2 
7 8 4 
3 
2 0 
3 
7 
18 
2 
1 
2 2 6 0 
1 2 7 0 
9 9 0 
8 5 9 
6 7 
1 2 7 
5 2 
4 
1 
6 
3 
11 
7 
4 
4 
1 
10 
19 
i 
2 
i 
i 
4 6 
2 0 0 
9 3 
1 0 7 
15 
13 
9 2 
15 
3 
1 
7 
6 
2 
1 
i 
17 
1 
8 
4 
7 
1 
7 
i 
4 8 
17 
4 5 
4 2 
1 2 3 
1 2 7 
1 2 0 
2 5 4 
1 
i 8 2 
3 
3 
2 2 
9 
8 
1 
10 
4 
18 
2 
4 
34 
21 
5 
3 2 
9 
2 1 7 5 
8 9 9 
1 4 7 6 
6 5 8 
1 3 7 
7 9 9 
1 4 0 
1 9 
■ 
. 
i 
2 
1 
1 
i 
? 
6 6 
6 3 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
i 
i 6 
i 
6 
18 
3 
i 
2 
i 
2 
i 
i 
3 0 6 
7 3 
2 3 2 
1 5 2 
1 1 1 
7 3 
4 1 
7 
1 l ' 
6 6 
i 
9 2 
7 9 
1 3 
9 
S 
4 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
738.18 f 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERI 
362 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
608 BRESIL 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
«12 IRAK 
« I « IRAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
738.19 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04« MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S 
05B RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
349 
3007 
543 
1024 
4189 
1015 
28 
527 
107 
460 
945 
328 
495 
164 
180 
15 
37 
63 
184 
387 
236 
25 
28 
152 
4?4 
21 
5 
9 
6 
SI 
13 
23 
23 
16695 
10682 
4913 
3418 
2376 
571 
9?4 
51019 
16891 
19233 
40371 
21279 
15935 
880 
3291 
632 
7016 
13019 
1885 
13306 
32319 
3050 
1939 
159 
567 
1370 
350 
978 
71 
778 
196 
?00 
177 
59 
1267 
690 
6124 
515 
753 
442 
14b 
8? 
122 
838 
76 
123 
236 
783 
92 
7 
62 
22 
51 
626 
268 
123 
43 
29 
13 
17 
2b 
82 
33 
17 
3 
5 
21 
6 
2 
23 
6 
3025 
1379 
1646 
1794 
1 104 
1SE 
13 
167 
30931 
8023 
13962 
3606 
6772 
102 
2827 
193 
2037 
2714 
675 
6911 
18431 
626 
300 
60 
309 
243 
100 
693 
137 
130 
135 
10 
58 
5 
87 
44 
19 
2 
87 
13 
208 
55 
21 
13 
34 
2 
13 
7 
744 
343 
401 
174 
1 1 1 
1 19 
15 
108 
1539 
303 
1264 
16834 
778 
55 
59 
498 
46 
2149 
8555 
89 
133 
30 
39 
32 
100 
63 
3 
2 
27 
190 
399 
1 13 
2 
80 
83 
388 
13 
1 
3 
12 
2 
57 
2 
336 
84 
252 
91 
64 
92 
3036 
982 
946 
2752 
3017 
37 
378 
2 
334 
785 
313 
668 
629 
1744 
652 
47 
207 
707 
175 
96 
4 
24 
60 
7 
6b 
2 
213 
447 
54 
292 
284 
1 16 
74 
3 
10294 
4908 
5464 
135 
1306 
339 
1 17 
384 
1516 
850 
10 
1415 
2448 
492 
231 
168 
1 
16 
150 
2 9 6 
222 
288 
24 
350 
104 
104 
67 
20 
303 
183 
65 
60 
5 3 
1 
2 
2163 
929 
1234 647 
363 
9 
184 
69 
31 
3 
56 
383 
663 
59 
604 
47? 
3 
130 
36 
? 
3072 
745 
2100 
15180 
612 
335 
66 
10 
43 
727 
330 
33 
1918 
66 
599 
49 
10 
156 
37 
26 
1054 
39 
5601 
1 18 
325 
16 
106 
36 
68 
221 
2816 
675 
3087 
640 
331 
247 
8414 
7808 
606 
579 
579 
27 
27 
185 
20 
165 
158 
151 
7 
3020 
693 
1720 
15622 
80 
3756 
43 
3025 
7933 
520 
2041 
332 
32 
18 
288 
302 
32? 
330 
346 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
64 3 
657 
66? 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
738.19 
I NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
AFR DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD.T08 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
066 
208 
212 
738.21 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederlend Belg.­Lux. 
65S 
456 
116 
95 
151 
124 
49 
23 
2919 
7204 
1943 
550 
217 
85 
475 
94 
65 
266 
155 
47 
551 
83 
633 
1504 
2247 
3735 
166 
144 
855 
997 
16 
1034 
52 
86 
187 
304 
23 
361 1 
34 
2?0 
38 
136 
370 
1458 
58 
98 
23 
1 18 
1333 
1241 
1065 
852 
723 
268 
300329 
168899 
131167 
90728 
71227 
38294 
3662 
2135 
80 
83 
81 
48 
107 
6 
7 
3 
15 
137 
72 
10 
12 
1082 
1410 
372 
173 
S 
31 
81 
25 
38 
151 
63 
8 
1 13 
1 
55 
59 
345 
2887 
88 
1 1 
387 
58 
13 
103 
4 
1 
23 
23 
4 
38 
20 
187 
18 
57 
22 
54 
973 
1018 
223 
275 
54 
111291 
66223 
46068 
36769 
31587 
7007 
307 
139? 
23 
7 
13 
31 
63 
3 
b 
3 
10 
67 
427 
30 
11 
326 
17S7 
148 
34 
1 
47 
37 
2 
123 
3 
2 
34 
21 
205 
2 
106 
38638 
20775 
17881 
14113 
11396 
3443 
1699 
305 
310 
13 
77 
8! 
43 
2 
io 
799 
1962 
139 
33? 
46 
387 
66 
19 
5S 
76 
26 
234 
78 
550 
316 
1782 
57 
28 
101 
296 
787 
1 
77 
35 
64 
149 
64 
2 
66 
65 
168 
18 
1 
1 
17 
35 
39 
21 
26? 
40 
29175 
11048 
18122 
9500 
4475 
8357 
589 
?65 
24 
6 
10 
23 
157 
128 
646 
3 
3 
103 
990 
12 
577 
5 
531 
33524 
22563 
10961 
8907 
71 15 
2049 
135 
5 
2 
23 
3 
17 
1185 
965 
220 
116 
44 
95 
43 
9 
466 
1157 
?8S 
12 
63 
2 
20 se 
32 
390 
27 
23 
81 
14(1 
4 
799 
13 
7 
78 
1092 
22 
180 
147 
31 
706 
66 
40679 
22110 
18669 
5908 
2683 
12418 
781 
243 
340 
315 
67 
680 
4­1 
22 
400 
10 
1 
β 
60 
2 
3796 
71 
30 
709 
24 
8 
?68 
45499 
24900 
20331 
15390 
13926 
4925 
108 
16 
595 
Tab. 4 Export January — December 1980 Janvier ■ 
596 
­ Décembre 
Destination 
SITC 
7 3 6 . 2 1 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 8 . 2 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 5 CITE V A T I C A N 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 « U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 « I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
Supplementary unit 
EUR9 
Í S 
4 
2 9 
4 7 
5 0 
73 
9 
5 
8 
3 
4 
4 
13 
2 
1 3 1 6 
4 4 9 
8 6 6 
4 5 9 
2 5 1 
3 5 6 
4 7 
5 1 
Deutschland 
1 
3 
4 
15 
1 3 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
9 
2 
4 3 1 
9 4 
3 3 7 
151 
1 0 0 
1 7 0 
6 
16 
N O M B R E 
1 8 7 3 
1 1 9 4 
2 0 7 9 
3 8 5 3 
1 6 4 1 
1 7 7 6 
2 1 7 
2 2 1 
5 6 
7 3 4 
1 3 7 ? 
5 8 0 
1 7 1 7 
1 2 4 9 
4 1 6 
1 6 3 
1 
3 5 3 
3 8 7 
1 5 7 
2 7 3 
7 
1 2 1 
5 8 
6 4 
5 8 
5 0 
1 1 8 4 
5 7 0 
3 2 3 
2 5 2 
1 7 1 
19 
1 3 2 
6 1 2 
5 2 
2 7 
6 
1 1 5 
3 3 
3 6 1 
1 3 2 3 
103 
2 7 1 
15 
95 
6 1 5 
3D 
13 
7 5 
9 7 
2 7 
7 5 
. 3 7 a 
3 7 5 
1 4 4 
5 3 ? 
6 7 
6 2 
9 1 8 
7 3 3 
2 8 5 
1 6 6 7 
4 1 Θ 
1 9 8 
3 0 
8 8 
2 4 
2 3 0 
3 6 6 
1 2 6 
4 7 6 
7 6 2 
3 8 
2 5 
1 5 0 
2 8 
7 4 
32 
6 7 
33 
6 9 
3 
15 
5 
4 1 
3 
13 
3 5 
i 1 3 2 
3 
3 
2 
1 0 9 
4 
1 7 4 
1 4 1 
2 0 
5 2 
4 
2 1 
2 1 5 
1 1 
4 
2 6 
14 
2 
19 
3 7 
2 5 
5 7 
6 
1 
1 6 
' 3 ' 
France 
13 
6 
6 9 
2 
1 
3 1 0 
8 7 
2 2 3 
9 5 
8 9 
1 14 
18 
14 
2 3 4 
2 6 
1 5 9 2 
2 7 6 
2 2 0 
3 
4 7 
1 
1 1 
1 7 6 
3 1 
7 2 6 
185 
6 9 
1 6 
12 
3 8 
1 
7 5 
2 
4 1 
4 
5 
4 8 
1 0 8 0 
4 2 6 
9 9 
; 56 
17 
8 2 
31 
3 3 
8 
2 
1 
2 4 
9 
2 
7 
2 
5 
• 5 3 
6 2 
2 8 
5 
17 
4 
7 6 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 
19 
8 
2 6 β 
3 
1 
2 
4 
i 
2 2 2 3 2 6 3 
6 3 2 1 5 5 
1 6 9 1 1 8 
1 2 2 5 8 
2 0 2 
4 1 β 
7 6 
6 
4 3 8 2 1 8 2 8 4 
1 5 4 3 1 9 
6 1 1 3 9 
4 8 9 5 3 Β 1 2 0 
7 0 6 6 0 
2 3 9 8 2 7 0 
14 1 0 2 
4 2 3 1 
1 1 1 
2 7 7 0 1 
4 8 4 3 7 
9 1 4 5 
3 3 2 4 2 5 
1 0 8 3 0 9 
1 6 2 2 16 
9 8 4 2 
1 
1 8 8 1 1 
2 6 4 Β 
6 16 2 
3 0 2 4 
3 1 
7 2 1 
3 5 
3 2 1 
1 9 e 
1 21 
11 5 15 
8 3 9 
4 5 1 1 
1 3 4 1 
4 9 3 
1 1 
3 8 1 10 
6 4 7 
1 2 
16 
2 
2 
8 3 1 
2 1 ? 4 0 
6 6 1 4 0 RO 
? 8 2 
6 7 4 3 
1 4 
14 2 
3 6 1 13 
13 1 
1 
4 0 1 
6 2 
2 3 1 
5 2 2 
1 4 0 1 
4 9 9 
3 3 5 4 
17 
2 5 3 
12 
2 7 2 9 2 8 
UK Ireland Danmark 
i 4 1 
8 i 11 
5 
2 
3 
4 7 4 8 1 6 2 
1 1 4 7 8 1 
3 6 1 8 1 
17 1 6 0 
4 0 
5 2 0 
2 8 
14 1 
7 5 1 2 5 
15 
2 2 1 
8 7 
11 
8 4 : 
7 4 
13 
7 
3 1 
2 8 
2 5 
9 
S 
7 
6 
3 4 
3 
5 
2 
3 
ι 
13 
7 
! 2 0 
2 0 6 1 
4 
4 0 
• 7 3 
■ ' ' ■ 
5 0 
3 
4 
2 
3 
14 
. 3 
1 
35 
6 
: 5 
6 
7 
2 9 
1 8 7 
1 6 3 
1 0 2 7 
6 
1 2 3 
8 4 
2 1 
3 0 4 
7 0 4 
2 6 2 
1 2 7 
1 5 0 
6 2 
9 
i 15 
5 5 
i 1 
4 
4 8 
2 
1 7 4 
8 2 
4 
1 7 1 
2 6 
2 4 1 
2 9 
3 
4 9 
2 
5 6 
8 4 
5 1 
4 
7 5 
1 
9 6 
2 2 4 
11 
6 0 0 
15 
2 3 
3 7 3 
Destination 
CTCI 
7 3 8 . 2 2 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 . 2 3 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 ANT ILLES NL 
4 8 0 C O L O M 6 I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
« 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
« 3 2 ARABIE S A O U D 
Unité supplémentaire 
EUR9 
2 6 B 
3 8 4 
4 0 
2 7 
1 5 2 
6 9 
1 9 5 
2 5 8 
4 5 
2 0 
18 
76 
15 
2 3 0 
1 8 6 
3 3 3 9 4 
1 2 8 6 3 
2 0 5 4 1 
E­815 
6 1 2 4 
£ 8 9 9 
1 3 4 5 
8 2 7 
Deutschland 
18 
6 0 
4 
15 
21 
2 7 
10 
3 0 
18 
g' 
6 9 
5 
4 
6 0 
8 0 1 5 
3 4 1 9 
4 5 9 6 
2 8 8 9 
2 1 4 2 
1 3 2 1 
2 9 9 
3 8 6 
N O M B R E 
3 2 6 8 
2 0 9 2 
2 6 7 4 
1 8 5 7 
6 2 1 3 
9 9 7 
? 3 7 
5 4 7 
8 1 1 
1 1 3 3 
3 5 3 
l 6 0 7 
1 5 9 9 
1 2 6 6 
1 9 9 
1 8 4 
7 7 0 
1 6 0 2 
2 4 4 
6 
1 0 9 
4 9 
1 5 8 
β 
5 7 
11 
ses 2 8 9 7 
4 0 6 
2 ' 3 4 
2 8 2 
3 9 
^ 8 0 
1 1 7 4 
■ 4 9 
7 
1 3 
19 
5 
8 2 7 
2 3 8 7 
5 1 5 
2 0 4 
3 6 
3 2 
5 0 8 
16 6 6 
6 1 4 
2 5 
3 1 3 
6 6 5 
4 0 5 
­. 3 5 
108Θ 
4 0 1 
S 3 ' 7 
2 4 3 
Ι 0 Θ 7 
9 4 7 5 
2 6 1 1 
1 7 7 ? 
2 4 1 8 
4 0 8 2 
5 6 2 
8 7 
5 0 0 
6 7 0 
6 6 1 
8 4 4 
1 3 7 0 
1 5 1 0 
1 2 2 4 
7 6 
1 2 6 
5 2 6 
7 6 8 
4 7 
8 4 
4 4 
8 0 
4 
6 4 
9 9 
? 7 ? 0 
2 9 1 
4 6 1 
2 4 5 
1 
9 4 8 
6 
l 
9 
6 
3 
3 7 9 
1 B 4 9 
2 5 9 
1 4 5 
3 1 
2 7 
6 7 8 
1 3 7 0 
6 1 0 
2 0 
3 1 0 
16 
3 6 7 
SOI 
1 0 6 7 
3 0 3 
6 7 9 2 
1 7 3 
1 0 6 9 
7 5 7 0 
France 
13 
5 
18 
2 
1 
2 
2 
i 1 
4 
3 4 
8 5 3 3 
2 3 9 8 
4 1 3 5 
1 3 4 5 
1 1 9 9 
2 5 4 1 
3 3 6 
2 4 9 
1 1 1 
11 
I 1 4 6 
2 0 9 3 
4 9 
4 
11 
4 9 
β 
5 2 
12 
1 
31 
1 
I S 
17 
1 5 4 
2 
ι 1 
1 
2 7 1 
7 1 
6 8 
16 
3 8 
1 7 8 
34 
1 4 0 
3 
1 
3 
8 6 
21 
1 
ι 
1 
2 
4 
b 
2 5 
2 
2 
6 0 
Italia 
1 6 6 
6 1 
i 7 
1 
3 
16 
5 
3 
? 
4 
4 4 
6 B 4 7 
1 4 3 7 
4 4 1 0 
2 4 9 4 
7 6 9 
1 8 8 2 
1 3 3 
6 4 
3 0 1 
6 4 
3 2 
6 5 
1 1 8 
3 
8 
5 
8 
16 
8 8 
3 5 
2 0 
7 6 
5 2 
2 0 0 
8 1 3 
14 
1 
1 1 
•10 
11 
1 5 
9 2 
2 2 
2 3 2 9 
e 
1 4 6 
2 
i 1 
1 
4 3 
21 1 
2 7 
3 2 
1 
2 4 
2 6 0 
4 
1 
2 
6 4 2 
3 6 
3 3 
2 
2 8 
16 
6 8 
14 
1 8 2 4 
Nederland Belg.­Lux. 
4 3 
9 i 3 1 
1 
5 1 
9 
4 
2 
2 
1 8 9 4 1 7 0 4 
1 2 8 8 1 4 7 5 
8 2 8 2 2 9 
3 4 6 1 2 4 
2 3 3 3 9 
2 1 7 9 6 
3 8 3 6 
6 3 9 
6 0 2 1 9 
1 2 3 
7 9 
2 3 4 1 ? 6 
7 7 4 
6 ? 9 8 
? ? 
l b 9 
2 2 12 
6 9 19 
16 9 
3 6 7 
14 17 
4 2 
3 
16 
14 
4 
2 7 
1 
β 3 
1 
3 4 
1 
1 
8 
3 3 1 
2 
2 
s ι 1 
6 
i i 
3 0 
I B 6 4 
2 5 
2 3 2 
1 
4 
11 
2 
2 
12 
1 2 2 
θ 1 
1 
4 3 
UK Irelend DBnmerk 
3 3 3 8 
2 6 
3 
9 
13 
3 
7 9 
5 
4 
3 
3 
16 
2 0 
2 2 B 
12 
1 0 0 
8 
1 7 8 
1 4 1 
13 
2 0 5 
2 6 
1 5 8 3 8 4 6 8 9 7 3 
2 9 7 8 4 4 1 7 1 6 
1 2 8 6 1 5 2 5 8 
5 8 2 2 0 3 5 
1 1 7 1 6 3 0 
6 7 4 1 3 1 9 7 
2 6 9 1 2 1 3 
3 0 2 6 
4 0 3 7 
16 
9 9 
6 2 1 
6 
16 
1 3 8 
4 
4 
6 7 
5 
3 8 
2 
6 
11 1 
2 
2 
4 
6 
2 
19 
6 
2 
11 
3 9 
6 
1 
1 6 6 
1 5 0 1 
1 9 9 
1 
4 
6 
2 2 
4 
1 
14 
6 
7 
3 
14 
6 
3 6 
2 3 4 
8 
9 3 
1 
9 8 
2 7 0 
6 6 
17 
9 
i 
1 
i 
i 
3 
1 
i 
6 
18 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
Export 
SITC 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
6 3 6 
6 4 7 
SS? 
6 6 4 
VA, 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 I 
7 0 6 
7 0 6 
7 ? 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 β 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
•112 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
3 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 S 
5 7 4 
5 2 S 
8 0 0 
6 0 4 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59 ) 
CLASSE 3 
7 3 6 . 2 8 N U M B E R 
FRANCE 
B E L G - L U X B G 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
S U L U L 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.SS. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
AFR D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
8 1 5 
3 2 3 
13 
8 1 
4 
2 7 1 8 
2 4 1 0 
2 2 1 9 
1 2 6 2 
6 2 9 
5 
9 0 3 5 
4 1 
1 3 9 
4 5 9 
7 9 1 
3 9 
8 8 4 0 1 
1 7 8 8 5 
7 0 6 1 4 
1 4 6 3 7 
7 4 2 7 
5 5 2 1 4 
2 4 6 5 
6 6 3 
7 6 4 
7 5 5 
5 
7 3 
2 
2 2 1 3 
2 3 6 7 
2 0 5 0 
1 1 1 3 
6 0 7 
34 
3 6 
1 2 1 
3 3 8 
5 4 5 
3 5 
6 1 5 8 8 
1 2 0 3 2 
4 9 5 6 6 
1 0 9 5 3 
6 3 3 4 
3 8 2 7 5 
1 6 0 0 
3 2 8 
N O M B R E 
1 4 0 7 
6 9 4 
8 7 9 
1 4 7 2 
3 4 2 
1 4 9 0 
2 2 1 
1 2 9 
2 6 1 
5 6 2 
1 7 0 
1 4 5 7 
5 8 1 
1 9 9 
184 
4 5 5 
4 5 0 
7 7 
1 8 1 
3 0 
8 3 
24 
2 4 
8 3 
12 
1 4 6 
1 4 4 
121 
5 8 
2 1 3 
2 0 
1 9 
1 5 
1 8 2 
2 2 8 
4 7 
5 
16 
15 
10 
1 
3 1 2 
1 3 9 2 
1 6 7 
9 8 
8 
13 
4 0 9 
6 0 0 
4 0 
5 2 
13 
9 
8 
91 
17 
94 
7 1 2 
1 8 2 
3 8 8 
1 9 9 
1 9 4 
6 2 
6 1 
2 8 
1 16 
4 2 
8 8 0 
4 1 7 
4 ? 
5 5 
2 0 2 
4 5 
1 5 
l 1 1 
18 
18 
21 
4 
6 
5 
1 1 
8 
6 
1 ? 8 
2 
4 7 
7 
4 
9 
1 
1 3 2 
2 1 1 
3 7 
4 7 
1 
7 
71 
4 
2 9 
2 7 
3 
2 
1 3 
1 
2 2 
2 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
5 1 3 7 
3 4 2 5 
1 7 1 2 
3 0 5 . 
1 2 0 
1 2 4 6 
6 9 8 
1 5 9 
1 0 5 
3 8 
1 2 6 
6 9 
2 7 4 
5 
6 
1 
7 
14 
1 1 6 
4 
5 
3 8 
1 9 
15 
1 1 
16 
13 
4 
2 
78 
3 
8 0 
1 15 
4 8 
9 
19 
18 
1 
1 3 8 
19 
3 3 
1 
2 
4 1 
2 0 
6 
2 
2 
5 
? 
3 
2 
2 5 
3 
4 3 
6 
1 
1 
i 
1 4 8 
9 0 
6 
9 0 0 0 
2 
1 5 
8 9 
2 
1 7 3 3 3 
5 9 1 
1 6 7 4 0 
1 7 0 6 
1 7 2 
1 4 9 5 2 
1 6 3 
8 2 
4 0 3 
4 3 
.13 
6 4 2 
9 6 
2 
13 
5 
8 
2 0 
3 2 6 
6 2 
1 1 6 
7 9 
2 2 9 
3 1 2 
4 7 
4 2 
1 
12 
5 
5 
2 
12 
13 
51 
10 
3 3 
i 9 
i 
4 
2 8 
2 2 2 
4 8 
3 9 
4 
4 
8 6 
5 9 5 
6 
12 
2 
1 
1 
4 9 
4 
3 6 
899 
518 
381 
232 
161 
1 10 
22 
77 
4 1 
13 
2 
38 
3 3 
20 
13 
2 
2 
12 
: u 
8 0 2 
b i l l 
261 
141 
61 
I l t 
15 
t 
1 6 . ' 
? ? : 
Η 5 
2 ί 
6 
4 
3 
2 
3 
2 6 
17 
4 6 
6 
1 
2 
6 
3 0 
2 
1 3 7 6 
3 5 5 
1 0 2 1 
6 7 7 
1 1 3 
3 1 1 
7 6 
3 3 
6 0 
21 
6 0 
8 0 
3 8 
108 
20 1 1 
7 
10 
7 19 
13 
5 5 
72 
10 
16 
21 
3 
16 
13 6 
32 
18 5 6 
76 
? 
83 
3 3 9 
34 
3 
3 
12 
125 
122 
1248 412 
836 
619 
461 
203 
5 
14 
85 
147 
476 
179' 
15 
706 
350 
74 
65 
57 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
608 
812 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
736.28 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
736.70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05B RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
186 
103 
41 
46 
15 
163 
15 
65 
37 
33 
7 
12 
37 
43 
93 
108 
18 
19 
31 
38 
25 
36 
101 
β 
17761 
6534 
11217 
6472 
3249 
4297 
925 
448 
7671 
1Θ41 
2324 
7081 
3158 
344? 
1063 
477 
301 
2737 
1425 
4330 
3466 
587 
2270 
367 
769 
1019 
91 
6432 
65 
230 
150 
537 
124 
64 
453 
952 
442 
464 
422 
31 
34 
23 
38 
982 
39 
694 
62 
190 
242 
62 
7 9 
60 
18 
io 
1349 
3379 
718 
517 
134 
28 
5 
7 
2 
31 
12 
15 
18 
74 
34 
7 
10 
20 
27 
6174 
1798 
3376 
2292 
152b 
896 
90 
1071 
498 
401 
781 
464 
82 
124 
140 
473 
138 
661 
673 
1 17 
130 
35 
217 
55 
57 
161 
87 
8? 
65 
9 
30 
73 
11 
29 
16 
2 
13 
2 
3 
2 
1 
2 
15 
2 
1963 
623 
1340 
310 
147 
912 
508 
1 18 
840 
461 
4813 
2?85 
1892 
126 
160 
44 
1714 
Θ33 
1204 
2189 
136 
54 
7 
6064 
15 
28 
19 
2 
49 
2 
300 
307 
131 
1 
31 
10 
30 
19 
10 
450 
38 
80 
78 
7 
5 
8 
2 1 2 
5 1 6 
6 8 
1 3 5 
4 6 
3 4 8 
1 2 8 9 
17 
13 
20 
30 
25 
18 
3943 
1232 
2711 
1516 
639 
1 126 
22 
38 
2516 
306 
728 
1530 
772 
90 
141 
54 
190 
135 
2229 
447 
320 
588 
66 
398 
903 
20 
203 
50 
90 
44 
469 
56 
32 
1 13 
162 
272 
423 
277 
83 
20 
337 
806 
102 
322 
486 
300 
185 
147 
110 
36 
3 
2 
51 
28 
9 
5 
5 
5 
36 
45 
2 
52 
1592 
640 
952 
3 7 
4 9 
3902 
631 
20 
22 
5 
25 
408 
25 
16 
515 
356 
406 
10 
6 
7 
3 
9 
10 
2 
8 
1 
7 
2 
11 
40 
1259 
361 
896 
54 1 
10? 
336 
104 
21 
158 
77 
111 
207 
54 
737 
42 
16 
67 
?72 
180 
91 
13 
161 
262 
54 
5 
6 
7 
24 
5 
20 
2 
10 
78 
1 
157 
50 
439 
3Θ9 
102 
5 
17 
747 
663 
64 
54 
1 
71 
2588 
897 
1691 
825 
765 
865 
166 
I 
597 
598 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
7 3 6 . 7 0 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 S S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU NRD 
7 2 Θ COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 2 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 a Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 « R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
CX 
Supplementary unit 
EUR9 
4 2 
9 
8 
9 9 
8 3 
2 6 
6 7 
1 5 2 0 
5 3 
8 8 
3 8 1 
1 15 
19 
1 1 7 
5 9 3 
8 7 
27Θ 
2 6 6 
2 6 8 5 
6 4 7 
2 7 4 
8 6 
? 2 7 9 
6 8 
4 3 
2 5 
4 14 
6 8 
2 b 
1 3 0 
1 4 4 
6 
13 
4 8 
b 4 
2 7 8 
6 3 7 
5 3 
4 5 
1 
5 b 
1 5 7 8 
1 8 0 
2 0 8 
1 1 2 2 
1 2 5 
7 9 2 7 3 
2 7 0 6 7 
6 2 2 1 0 
2 5 6 7 0 
1 2 8 8 3 
1 8 8 3 3 
3 0 0 6 
7 7 0 7 
Deutschland 
3 
7 
1 
i 3 7 
6 1 
15 
10 
1 5 3 
10 
3 
3 
8 1 
θ 
1 3 9 
2 2 
1 2 5 7 
1 1 5 
3 1 
17 
4 2 
18 
3 
9 
18 
3 6 
5 
17 
6 4 
1 
13 
2 0 
2 3 
2 9 
8 3 
2 2 
7 
1 
2 7 
6 1 
2 9 
17 
9 2 
14 
1 0 5 2 0 
3 4 1 1 
7 1 0 9 
3 6 5 9 
2 2 0 2 
2 9 6 3 
1 8 8 
4 8 7 
N O M H f t Γ 
8 5 3 1 6 9 
1 9 1 5 6 8 
2 4 4 0 2 0 
1 0 5 4 2 1 1 
7 3 0 6 5 2 
4 3 3 0 6 2 
4 9 3 6 2 
1 6 6 2 5 4 
1 2 4 7 5 3 
5 9 1 1 3 0 
1 3 2 0 2 3 
1 1 4 2 1 5 
1 3 7 5 6 4 
3 5 4 3 4 
Θ 3 4 6 7 4 
2 9 2 9 
2 4 7 8 3 
8 2 3 0 4 
4 4 4 5 7 
6 6 9 5 
1 9 5 
7 1 7 8 
1 2 9 9 2 
1 6 7 5 2 
1 0 9 8 5 
4 2 3 4 
2 0 4 0 9 
7 2 8 4 5 
4 3 6 5 3 3 
5 9 3 4 0 
1 0 2 2 0 9 
4 6 0 7 9 9 
2 3 8 8 5 7 
8 0 9 
2 9 0 9 6 
2 0 1 0 0 
3 4 6 9 9 4 
1 7 3 5 4 
5 8 8 7 6 
1 0 5 2 0 0 
1 0 2 1 4 
3 0 1 4 4 
1 3 1 
1 2 4 9 1 
2 1 0 0 9 
1 0 3 8 5 
2 3 1 0 
3 5 0 7 
3 3 1 1 
1 3 7 1 1 
2 3 0 8 
8 1 Θ 
8 2 1 
3 6 9 2 
France 
9 9 
7 9 
6 
2 
1 1 7 
1 
2 2 
7 9 
6 2 
4 
10 
3 1 5 
4 
2 5 
1 
3 3 
8 
18 
5 
9 8 4 
4 
β 
5 9 
1 
2 
7 
a 
1 
4 
io 
5 2 
1 8 2 
is 1 
9 
1 4 3 6 
2 
1 
5 5 3 
6 5 
3 1 7 7 7 
1 0 5 6 7 
2 1 2 1 0 
1 0 8 6 5 
6 1 2 0 
4 1 6 4 
9 9 9 
6 1 8 1 
5 6 2 7 0 
1 5 5 9 8 
6 0 0 0 4 9 
9 3 4 6 0 
6 0 4 9 3 
1 5 6 8 
5 5 6 8 
2 8 3 7 
3 1 3 3 3 
7 3 7 1 
2 1 3 5 5 
7 2 2 2 
6 9 0 6 
2 7 1 9 9 6 
2 0 
5 0 5 5 
4 3 3 2 
4 8 3 6 
1 0 4 
6 8 
2 0 6 2 
8 6 0 
1 7 9 0 
2 3 8 5 
4 4 9 
1 0 6 4 
1 2 9 7 8 
Italia 
14 
2 
5 
4 
5 
21 
1 0 6 3 
3 6 
4 7 
1 2 5 
3 8 
1 0 4 
1 8 7 
6 3 
1 1 1 
1 8 0 
1 3 5 8 
3 6 2 
1 8 6 
6 3 
6 2 2 
3 0 
15 
6 
2 7 9 
2 7 
15 
9 6 
2 5 
1 
1 5 
18 
18 
4 2 
3 
2 6 
9 
72 
1 3 6 
7 1 
1 8 3 
8 
2 1 4 2 0 
6 0 8 3 
1 5 3 3 1 
6 8 6 5 
3 3 8 1 
7 4 9 4 
4 7 0 
9 7 2 
3 1 4 8 4 6 
2 5 5 4 7 
2 4 4 2 6 
7 2 1 6 5 
9 5 2 1 3 
1 9 8 7 
9 4 5 0 
1 2 8 3 
2 1 3 3 5 
2 4 7 7 8 
1 5 6 9 7 
1 9 5 6 9 
1 2 9 4 3 
7 1 3 3 0 
9 3 5 
2 7 6 2 
5 2 8 6 8 
1 3 4 0 0 
5 4 8 
B 3 
3 0 5 
8 6 4 0 
4 7 
4 6 1 1 
2 S 0 7 
1 8 6 6 3 
4 2 2 8 3 
Nederland 
i 
4 
1 
1 
4 
i 12 
1 
7 
5 
9 
i 
6 4 4 
4 3 7 
2 0 7 
1 2 7 
9 6 
6 9 
6 
1 1 
1 1 8 0 0 
9 0 8 6 
2 7 3 5 3 
3 6 6 2 
1 4 1 3 9 
5 3 
1 8 9 7 
1 9 5 0 
1 7 7 7 5 
7 4 8 
' 5 5 3 
1 0 2 1 
6 5 6 
5 5 5 
3 5 3 
3 2 1 
1 i 
3 3 
1 0 5 
Γ 3 1 
1 7 4 
Θ7 
1 
9 6 
Belg.­Lux. 
1 
i 2 3 
4 
i 
5 
2 
1 
i 
2 
7 1 2 4 
4 7 6 1 
2 3 6 3 
1 3 2 6 
5 2 
1 0 3 4 
5 5 9 
3 
1 4 2 5 9 
3 2 6 9 4 
2 7 7 5 1 
7 8 5 0 
9 0 9 4 
3 6 7 
6 9 7 
5 25 5 
1 9 2 2 
1 5 9 8 
3 6 3 
• 50 
3 2 7 
9 3 2 
3 
1 6 7 
1 
2 
4 
• 5 5 5 
2 4 « 
UK Ireland Danmar 
2 4 
14 
6 
2 5 6 
9 
16 
4 
12 
9 
12 
3 
6 3 
3 2 
« 2 
3 6 
1 
6 2 7 
15 1 
2 5 
4 
5 0 
4 
3 
8 
4 7 
3 
3 
2 
1 6 7 
3 4 6 
6 
10 
S 
7 
4 
2 0 8 
1 4 1 
3 8 
1 
ε 
1 
6 
3 
1 
1 5 2 
6 7 5 6 3 1 7 7 1 5 
1 3 8 6 3 1 3 9 5 
6 3 7 0 4 8 1 6 
? ? 8 7 3 5 3 6 
6 6 5 1 3 6 6 
3 0 3 1 1 77 
7 3 7 4 7 
5 2 1 
6 2 7 1 6 1 2 4 8 2 5 3 3 
3 7 9 6 9 8 0 1 2 5 5 6 
6 5 0 1 0 2 3 0 1 1 7 8 2 
3 1 0 1 5 7 1 2 6 1 8 4 1 1 6 
1 5 9 7 7 5 4 7 6 1 3 4 6 
1 3 6 0 1 1 6 6 5 
4 4 5 3 8 4C 
1 1 8 8 1 9 7 2 7 
8 8 4 1 7 8 6 4 6 0 4 2 
1 6 1 5 / 9 4 3 2 2 b 8 7 C 
7 7 8 6 8 1 0 3 0 1 2 7 6 
1 1 2 7 a 4 4 3 8 34C 
2 6 5 0 1 1 7 0 5 4 2 
3 9 3 6 3 3 3 12C 
4 5 7 9 2 6 1 6 3 3 176 
1 8 4 2 1 
4 0 9 7 1 2 1 
3 7 8 7 3 2 116 
1 5 B 3 5 
bb 
■ 
1 1 4 « 
4 9 
1 4 1 
b l O 
b 1 0 
5 8 
1 3 5 3 3 
3 6 6 7 
IC 
5 1 
1 
Θ8Ε 
4 
IC 
2 
17 
pon 
""— Destination 
CTCI 
7 4 2 . 1 0 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 B G U Y A N A 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
« 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 LAOS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 2 . 2 0 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
EUR9 
2 0 9 9 9 4 
4 0 0 9 8 
4 B 0 8 2 
1 0 4 8 1 4 
8 5 1 0 
2 ? 4 2 
1 1 6 0 
1 0 7 5 5 
3 5 6 4 7 
1 2 6 0 
5 0 6 4 
1 0 3 9 7 2 
7 1 3 4 
4 5 5 2 
1 5 3 2 
4 0 5 3 
1 5 4 7 
2 7 2 4 
1 1 4 5 9 
2 1 5 7 
2 3 0 8 
1 8 3 7 
1 7 7 3 8 0 
5 4 7 4 3 8 
2 8 3 2 4 
7 1 5 7 2 
1 9 0 « 
3 8 3 3 
4 2 3 3 
6 4 7 9 
3 5 1 8 0 
3 7 7 7 7 
4 1 6 
2 6 0 7 
5 4 6 1 
9 7 4 6 4 
4 6 C I 5 
1 0 4 8 5 
1 0 2 6 2 7 
3 5 7 1 
3 1 b 3 0 
2 2 2 7 1 
7 3 1 3 1 
2 1 9 b 7 8 
3 0 7 3 5 
1 0 6 8 4 
2 9 1 4 0 
6 5 4 4 
1 2 4 2 
4 8 8 7 
7 8 6 4 
2 3 7 8 
1 5 6 5 
1 0 8 0 
1 1 2 1 1 
9 9 0 2 
3 2 4 
2 2 7 4 
1 0 9 1 4 
7 
5 6 5 3 
2 0 6 0 B 
2Θ 
4 2 1 5 4 
2 8 5 8 
2 2 6 2 
2 6 5 9 4 
2 9 9 7 6 
2 6 5 4 
8 0 5 3 
« 8 8 3 8 
6 1 3 0 
8 6 4 6 1 5 1 
3 7 2 2 2 9 8 
4 8 2 1 4 3 7 
2 9 8 5 2 4 2 
1 1 3 6 3 2 6 
1 7 7 2 9 1 8 
2 3 1 9 1 9 
6 3 2 7 7 
Deutschland 
3 4 4 5 6 
2 5 7 3 
1 6 6 8 
3 0 0 2 6 
2 1 8 7 
9 
2 5 
4 5 3 
1 9 4 8 
1 4 1 
12 
1 8 3 1 9 
7 9 0 
3 7 8 
8 4 
4 5 5 
7 3 4 
4 1 7 
2 4 6 8 
6 4 0 
2 2 9 
9 3 2 
4 6 0 0 7 
2 9 7 6 4 3 
7 0 1 2 
8 5 2 8 
2 1 4 
4 7 
2 0 1 
9 6 1 
7 5 3 
8 9 8 0 
3 0 0 
1 101 
8 5 6 
1 4 2 3 9 
4 5 7 7 
1 2 4 7 
5 8 2 6 
6 9 2 
1 1 0 3 6 
1 7 0 5 6 
5 5 4 6 4 
3 8 6 6 7 
4 2 7 4 
7 6 7 5 
1 7 9 5 7 
2 7 7 5 
4 9 0 
21 1 
3 9 7 6 
1 1 2 
6 2 
6 
9 1 9 
1 2 0 6 
7 9 
1 5 0 4 
4 2 3 4 
6 
1 1 5 3 
8 3 3 9 
I 1 3 5 8 
1 6 1 6 
2 1 0 
4 1 16 
6 5 4 1 
1 1 2 2 
2 4 3 6 
9 2 9 5 
8 1 1 
2 7 1 0 2 5 9 
1 3 2 7 6 4 3 
1 3 8 2 6 1 6 
1 0 0 0 4 1 8 
5 5 8 9 4 6 
3 5 5 7 9 6 
3 1 5 0 9 
2 6 4 0 2 
N O M H R I 
2 7 7 7 5 9 
1 9 4 4 4 3 
1 7 8 4 8 3 
1 3 4 0 3 7 
France 
1 2 7 3 3 2 
2 4 5 9 0 
3 3 0 8 1 
1 7 4 7 9 
9 7 7 
2 6 2 2 
1 1 3 4 
9 6 2 8 
3 3 3 2 9 
4 5 9 
S 0 3 1 
b 6 8 9 9 
6 2 3 8 
4 0 0 3 
1 2 9 2 
1 8 3 1 
1 6 4 
9 6 7 
4 4 8 0 
7 2 0 
1 9 5 4 
2 5 1 
1 2 8 9 7 
1 4 5 2 9 
1 6 3 9 
3 0 6 9 3 
4 0 6 
3 7 2 3 
3 2 2 0 
4 3 0 
2 3 5 6 9 
7 6 5 4 
3 0 4 
8 0 2 
8 6 
7 0 7 4 
4 3 4 
1 Θ 9 7 1 
1 6 2 
1 3 1 3 9 
8 5 6 
1 2 5 1 4 
2 9 8 1 
6 9 9 1 
3 7 4 
5 0 8 9 
1 3 6 1 
1 3 3 
8 8 1 
4 2 5 
1 4 0 
1 2 4 4 
5 1 
1 8 1 
4 6 9 6 
2 3 2 
1 4 3 8 
3 3 1 
5 1 0 
1 9 6 8 
7 0 
5 5 3 
1 
4 8 0 7 
7 4 
2 8 3 
4 1 3 2 
5 6 9 
1 7 7 4 8 2 2 
8 3 3 0 0 6 
9 4 1 8 1 6 
4 0 1 6 4 4 
7 7 0 7 1 
5 3 1 4 9 0 
1 3 9 2 0 4 
8 6 8 2 
2 5 2 2 5 
January — 
Unité supplémentaire 
Italia 
4 3 5 5 9 
1 1 4 0 1 
1 1 3 5 5 
5 4 1 3 7 
8 6 1 
1 1 1 
7 6 7 
6 8 
2 
4 5 4 6 
7 6 
1 5 0 
4 2 9 
3 2 2 
7 0 5 
1 5 7 0 
4 
6 
3 5 8 
6 1 5 3 7 
8 1 4 1 6 
2 1 1 4 
2 4 4 7 
5 8 3 
6 3 
8 0 9 
1 0 2 2 2 
2 0 7 2 7 
8 6 7 
1 7 3 7 
2 1 1 1 1 
3 3 7 7 6 
8 1 6 9 
5 4 5 8 1 
1 B 7 1 
6 6 7 7 
3 6 6 4 
3 0 9 4 
9 1 7 6 
1 8 5 0 a 
2 4 0 7 
3 4 9 4 
1 4 5 1 
S I S 
3 6 1 
1 2 7 
1 8 
7 8 3 7 
1 7 9 8 
2 6 4 
6 0 8 1 
7 0 6 1 
1 4 2 1 7 
5 6 7 
1 4 7 0 
3 5 8 
7 S 0 
7 8 
2 6 4 6 
1 2 8 0 4 
1 2 7 
1 4 0 6 0 1 3 
5 4 3 6 3 4 
8 6 1 1 6 9 
3 9 5 6 6 2 
9 5 6 0 7 
4 4 6 7 6 3 
1 5 1 4 2 
1 8 7 4 4 
9 6 1 4 
6 6 7 0 
Nederland 
5 7 
11 
81 1 
1 17 
1 0 3 
6 
1 8 4 
1 4 3 
2 2 
3 4 
2 
5 
1 6 7 
11 
1 
8 2 8 
5 7 0 0 3 
6 0 
16 
1 3 5 
3 
1 5 0 
14 
3 
1 
37 
13 
4 0 
4 9 
2 1 
17 
4 0 
101 
75 
3 
6 
5 9 3 
2 5 3 
2 3 
1 9 
2 4 0 
3 
24 
13 
2 8 
1 
6 
3 
3 6 
18 
4 
7 3 ? 
3 
3 
13 
8 0 S 
1 
4 
1 9 3 4 
e 
1 6 8 8 4 7 
6 7 9 9 0 
9 0 6 6 7 
8 5 3 7 9 
2 4 0 3 1 
4 5 9 9 
8 0 3 
6 7 9 
1 6 8 6 
7 6 3 1 
Belg.­Lux. 
1 7 0 
8 
3 
I 
4 0 
3 6 8 
10 
6 5 
1 
1 3 7 
1 
I 3 3 6 
1 ! 
78 
1 0 5 
1 5 0 9 
1 
1 
7 
2 
1 
i 4 9 8 
2 
9 3 
8 6 
1 8 8 
4 6 
8 0 
2 8 3 
4 0 
3 
4 6 
4 1 4 
7 2 
1 0 9 0 0 7 
9 2 7 1 2 
1 6 0 8 9 
1 0 4 5 0 
7 6 6 0 
i 54 S 
2 2 5 5 
1 0 9 3 
7 7 8 4 
December 1980 Janvier— Décembre 
UK 
4 4 1 8 
1 5 1 3 
1 0 2 3 
2 8 4 2 
4 3 7 7 
i 7 8 
3 9 0 
11 
2 3 9 3 8 
7 
b 
2 
3 2 4 
6 2 9 
2 9 2 8 
5 8 9 
3 0 
2 9 5 
b b 7 7 9 
9 0 6 3 0 
1 7 4 6 1 
2 9 8 6 8 
6 4 6 
b 0 2 8 
6 3 6 
2 2 9 
1 0 2 
2 2 6 
1 9 6 2 
6 1 9 8 8 
bba 
6 9 6 
2 3 4 0 0 
6 2 5 
8 8 
6 2 5 
1 3 9 6 
1 6 8 6 7 7 
8 5 4 
1 1 8 
1 4 3 0 
6 0 7 
4 7 6 
3 2 3 8 
2 5 1 5 
2 1 1 7 
ee 1 0 0 5 
2 2 6 1 
2 1 6 3 
2 4 4 
2 0 9 
1 5 8 
2 
4 0 8 7 
4 0 7 7 
2 4 
1 3 3 0 8 
5 9 0 
6 0 
2 2 0 6 2 
1 7 5 4 5 
1 3 8 1 
2 6 6 1 
3 6 1 4 4 
4 4 6 3 
2 2 7 9 0 3 0 
7 9 8 9 8 4 
1 4 8 0 0 4 6 
1 0 5 1 8 8 9 
3 4 6 2 7 6 
4 2 5 1 3 9 
4 2 8 0 5 
3 0 1 8 
5 0 B 6 9 
9 a i 2 
Ireland 
3 
2 
6 6 
4 0 0 C 
1 
4 9 3 
44 
10 
e 4 ( 
1 2 0 
2 
6 
8j3 
ee 
9 
2 1 
1 6 B 1 
1 3 9 
6 8 0 4 9 
4 7 2 9 1 
2 0 7 5 8 
1 9 8 4 5 
1 2 2 8 5 
9 1 3 
2 
S S 3 ' 
6 8 4 
' 
Danmark 
2 
2 
1 4 4 
2 1 0 
2 
6C 
6 
7 
3 7 
1 6 2 
7 0 8 
4 7 
18 
15 
6 0 
3 7 
6 
1 0 1 
2 
17 
8 0 
1 3 0 
2 0 
2 
11 
3 4 3 
3 2 
4 0 
2 0 
6 2 
8 
1 0 0 
3 
10 
16 
3 4 
e e 
2 6 2 6 
6 3 
3 9 3 2 4 
1 1 0 3 8 
2 8 2 8 5 
1 9 9 5 5 
1 4 4 5 0 
3 6 7 2 
1 9 9 
4 6 5 9 
2 2 4 2 6 
1 0 3 8 4 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
742.20 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE « 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGN8 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
0b6 URSS. 
066 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 ΕυΥΡΤε 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 M A U 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
24B SENEGAL 
260 GUINEE 2«4 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
40« GROENLAND 
412 MEXIQUE 
4 16 GUATEMALA 
448 CUBA 
45Θ GUADELOUPE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 ΕΟυΑΤευΗ 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
604 LIBAN 
60Θ SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
EUR9 
366997 
881831 
498B01 
196676 
131598 
299188 
1295 
1296 
129859 
425555 
78953 
141443 
223315 
9695 
105881 
12243 
9640 
25248 
3771 
1029 
64 
2488 
3918 
48339 
1856 
435 
575 
5258 
10337 
4164 
2Θ676 
6489 
375 
194 
378 
314 
2795 
613 
164 324 
2420 
203 
701 
87 
20696 
537 
397 
505 
558 
996 
218 
381 
4026 
294 
605 
435 
297 
1353 
34231 
40349 
6230 
703 
1193 
186 
254 
369 
487 
90 
557 
2007 
597 
61 
337 
285 
64497 
126Θ 
515 
2117 
5758 
1971 
12416 
18663 
20304 
58318 
6995 
5668 
Deutschland 
193398 
154549 
60716 
îoaaa? 
127287 
234 
1 
95354 289733 
22624 
77215 
B7991 
1839 
251 12 
13B 
7178 
18678 
591 
401 
2095 
3805 
22153 
374 
351 
68 
798 
1340 
388 2382 
2029 
1 08 
7 
1 2 
166 
29 
39 
16 
316 
128 
95 
34 
2090 
27 
4 
18 
40 
713 
46 
19 
803 
173 
1 1 
14 
594 
3908 
12289 
51B 
127 
103 
77 
3 
29 
1 1 
195 
415 
1 18 
67 
64036 
492 
4 1 
558 
1923 
620 
1449 
957 
3050 
20965 
1373 
671 
France 
35332 
236853 
205838 
9460a 
1823 
b81b9 
10 
409 
25330 
20429 
28086 
69693 
833 
34747 
10 
36 
689 
67 
213 
6 
58 
8 
113 
39 
3 
1 
270 
1803 
2081 
121 
215 
4 
186 
83 8 
Ι2Θ 
160 
519 
1S2 162 
2004 
1 
590 
30 
3025 
464 
387 
480 
ÍS 
71 
14 
216 
2276 
9 
2 
327 
297 
3 
1631 
2278 
25Θ 
33 
123 
328 
139 
4 
5 
g 
290 
8 
345 
7 
127 
4773 
6391 
14425 
3659 
1 156 
917 
Supplementary unit 
Italia 
3907 
21688 
12331 
72 
2060 
13 
20 
79 
6478 
2919 
1632 
T8443 
4527 
12630 
1 1363 
493 
4834 
772 
214 
3 
91 
21 
2405 
1302 
34 
247 
2881 
385 
1456 
24366 
3160 
1 
3 
51 
1 1 
9 
5 
2 
3846 
36 
4 
5 
12 
1 14 
122 
58 
2 
93 
6 
21652 
1 139 
92 
33 
48 
14 
15 
13 
1349 
78 
1 
37 
446 
444 
1 170 
321 1 
4B5 
391 1 
11007 
1538 
11242 
892 
2300 
Nederland 
19311 
3795 
1068 
100 
285 
10 
333 
507 
37 
2836 
1 19 
14 
10 
4 
60 
17 
59 
169 
3 
19 
19 
10 
15 
2 
1 
4? 
16 9 18 
138 
1 1 
? 
i 84 
4 
1 
2 
1638 
4 
3 
1 
58 
3 
1 
3 
45 
55 
62 
722 
153 
23 
2 
3 
3 
62 
23 
27 
8 
31 
4 
1 
3 
1 
1 
178 
8 
701 
21 
6 
2 
Belg.­Lux. 
11537 
3096 
13926 
248 
160 
34 
111 
lObl 
2001 
103 
10 
17 
867 
2 
3 
10 
39 
3 
3 
10 
20 
4 
12 
26 
3 
β 
3 
1 1 
4 
10 
21 
12 
i ? 
38b 
60 
i 
4 
255 
28 
1 
84 
8 
3 
1 
20 
37 
1 
31 
4 
Export 
UK Ireland Danmark 
90860 2650 29313 
64429 141659 394896 
64945 5616 50132 
9224 1Θ481 
19899 667 
109854 1509 
95 933 
1275 
1780 1686 30107 
22005 2321 78130 
1288 93Θ 28667 
5114 1520 24937 
5591 2365 39103 
646 118 1701 
2808 2201 27506 
714 14 
30Θ 
997 
2282 
4 
7 
139 
62 
23630 
9 
45 
8 
568 
6737 
209 
842 
719 
232 
2 
2600 
1 
4 
122 
4 
69 
1 
10003 3E 
6 
2 
41 
2 
2 
22 
266 
43 
24 
1 
688 
1563 
30 
18 
6 
Θ3 
3 
25 
117 
250 
731 
10 
35 
202 
17 
2 
i 
11" 
6 
2 
4 7 
3 
135 
41 
578 
11 
466 
5025 228 1061 
20798 1351 ?586 
53?6 15 
970 
35 
1? 
405 
? 
184 
?08 
5B9 
30 
11 
114 
16 
306 
7 
11 
360 
633 
435 
38 
494 
3?4?9 
709 
28 
26 
50 
3 
3 
125 
10 
114 
23 
15 
23 
253 
114 
1650 
262 
559 
1 
3475 6? 
1654 1?0 
Destination 
CTCI 
742.20 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
696 KAMPUCHEA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
742.30 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
117272 
5872 
717 
696Θ 
15401 
1208 
6713 
10123 
310 
1 1 20 
946 
1347 
2793 
157 
5906 
165 
92 
2672 
1875 
26 
6469 
620 
1 55 
1732 
7201 
1 139 
5046 
26909 
19885 
4711805 
2847293 
1864324 
1303157 
1010115 
502458 
42172 
58709 
Deutschland 
4726 
927 
57 
28 
975 
127 
363 
3 
47 310 
173 
29 
1 8 
1 47 
293 
7 
2212 
391 
4 
1203 
31 2 75 
1 70 
2046 
1053 
1992 
1810 
14525 
1774118 
967367 
816761 
661764 
574990 
125633 
4983 
29344 
N O M B R E 
361283 
164588 
79336 
321827 
306257 
6277B 
16066 
22936 
243 
15335 
420079 
40B34 
5B146 
72685 
3555 
30177 
21329 
3008 
2229 
1441 
349 
2362 
4493 
87B3 
8425 
493 
1449 
18112 
3276 
2109 
2213 
175 
55 
744 
1627 
32? 
7? 
78 
715 
23 
12655 
5530B 
2001 
1550 
38 
238647 
149209 
65347 
196054 
35996 
368 
14986 
97 
7660 
2B6158 
11155 
26932 
48412 
2150 
14525 
9013 
1989 
662 
764 
1259 
236? 
2524 
2893 
330 
148 
9831 
2323 
207 
1575 
8 
2 
123 
122 
22 
3 
55 
β 
6524 
19046 
446 
581 
1 
France 
38423 
259 
26 
291 
2369 5 
719 
1 
12 
2 
7 
2 
12 
1 35 
2 
3 
178 1 
1071 5 
7 
5 
3885 
2 
105 
177 
276 
940861 
657838 
282823 
18Θ941 
144790 
93177 
11793 
706 
5025 
3066 
191274 
91155 
17954 
11 
3552 
1740 
107667 
16187 
10884 
21847 
245 
3677 
21 1 
415 
1548 
629 
7 
945 
774 
6231 
874 
163 
285 
7909 
286 
140 
19 
15 
47 
573 
76 
?95 
70 
1 
1003 
617 
96 
133 
Italia 
56047 
149B 
313 
1699 
73B0 
115 
4987 
9036 
262 
761 
48 
421 
2615 
4621 
1 93 
124 
1 1 16 
60 
2 
168 
633 
6 
222 
2879 
1376 
322199 
66242 
285788 
91974 
34091 
169708 
6050 
4086 
9893 
1563 
4566 
4688 
2701 
85 
1070 
1 
39 
474 
285 
4229 
1878 
921 
8839 
4321 
227 
7 
1 
? 
4 
11 
3507 
740 
364 
657 
1186 
586 
96 
6 
6 
11 
1 
? 
2 
4 
1 
2655 
426 
349 
Nederland 
1020 
122 
15 
35 
36 
80 
24 
7 
4 
6 
3 
1 
22 
50 
177 
54 
10 
471 
t 
12 
10 30 
20 
67 
?3 
45120 
33876 
11244 
5103 
3906 
5867 
2043 
274 
29896 
7808 
34090 
656 
5490 
43 
103 
68 
95 
1542 
7613 
15090 
21 1 
28 
1671 
4 
134 
13 
12 
337 
2 
1335 
2 
1 
26 
3 
2 
2 
17 
81 
174 
i 4 
2 
127 
476 
30 
Belg.­Lux. 
305 
16 
205 
141 
.­
6 
23 
4 
2 
3 
2 
42843 
35774 
6069 
4426 
3293 
1588 
533 
55 
4100 
3809 
36b3 
2b3b 
143 
2 
121 
Θ8 
4123 
1810 
400 
137 
41 
9oe 
1 b 
2 
1 
22 
1 128 
b 
b 
3 
12 
16 
4 
392 
616 
39 
UK 
14672 
2842 
304 
4910 
2800 
706 
54 1 
1065 
23 
680 
812 
140 
10 
280 
40 
62 
7574 
1 1 
1123 
66 
61 
1373 
376 
13 
1191 
18919 
2766 
621748 
410888 
211080 
96388 
36519 
90732 
15528 
23960 
78537 
853 
2303 
82814 
12684 
15553 
3102 
48 
5288 
18715 
3565 
394 
190 
70 
520 
7778 
111 
35 1 
150 
10 
2 
19 
245 
7 
529 
31 
39 
1224 
70 
1 52 
1 4 
1954 
34216 
1080 
797 
37 
Ireland 
11! 
79 
71 
129 
46? 
34 
181967 
168237 
13720 
13229 
Θ94Θ 
491 
35 
1 25 
4885 
3139 
434 
1 
17Í 
Danmark 
2079 
93 
3 
5 
1636 
34 
79 
18 
7 
33 
72 
15 
701 
2 
271 
1412 
176 
β 
3 
229 
65 
1367 
2590 
S65 
763180 
526301 
266859 
241312 
203578 
15262 
1207 
285 
210 
130 
121 
523 
34 
58 4 
29 
425 
1399 
219 
41 
10 
100 
37 
2 
1 
2 
2 
3 
45 
4 
1 
1 1 
599 
600 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
7 4 2 . 3 0 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 Θ ARGENTINE 
« 0 4 L I B A N 
« 0 8 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
« 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
« 3 2 ARABIE S A O U D 
« 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
« 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 8 2 P A K I S T A N 
6 8 4 INDE 
« 6 9 SRI L A N K A 
« 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 2 . 8 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 « R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR DU SUD 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
« 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
8 0 9 N C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
cxp 
Supplementary unit 
EUR9 
2 7 1 
1 0 0 
2 4 a 5 9 
4 7 8 0 
9 4 9 8 
7 5 8 
1 3 5 3 
3 3 0 8 3 
1 2 7 6 7 
3 3 1 
6 5 4 0 
3 5 6 
1 0 1 
4 3 9 
1 5 8 
2 2 7 
1 0 5 
2 4 7 2 
41 
1 7 3 4 
1 1 1 
9 3 5 
1 6 8 2 
1 0 9 
5 0 3 8 
2 5 2 6 
7 8 2 
7 2 0 
2 6 5 5 3 
5 3 0 
2 2 8 0 8 2 9 
1 3 3 5 0 7 1 
9 4 6 7 4 7 
7 6 7 4 3 7 
6 1 0 8 7 7 
1 5 1 7 3 0 
7 7 4 6 
2 6 5 8 0 
Deutschland 
2 0 5 
7 6 
4 5 9 2 
3 7 5 
1 3 
1 4 8 
5 7 1 
9 7 4 
. 3 6 1 
1 5 9 
8 5 8 
1 7 9 
1 5 9 
4 0 
1 9 2 1 
4 
2 2 7 
2 0 
1 4 0 
6 4 4 
7 3 
5 0 2 3 
1 5 5 0 
6 3 5 
3 0 1 
5 6 5 5 
6 3 
1 1 8 8 3 7 4 
7 0 0 8 1 1 
4 8 7 7 6 3 
4 4 2 0 3 7 
3 8 2 5 6 4 
3 6 b 2 0 
4 3 0 
1 0 2 0 6 
N O M B R E 
8 3 5 1 
2 8 8 3 
2 7 4 1 
2 9 2 7 
1 6 7 1 
5 1 0 
8 6 6 
1 5 5 0 
3 6 6 
2 0 8 0 
1 1 6 3 
1 0 7 3 
1 8 8 6 
3 7 0 
1 3 7 8 
1 3 1 9 
3 4 
3 2 5 
1 3 9 6 
2 2 0 
1 4 0 
1 0 1 
1 1 0 
2 5 6 
8 6 8 
3 6 5 5 
2 6 8 
105 
4 8 3 
2 6 4 
4 0 0 
19 
S3 
5 
9 0 
53 
3 6 
1 2 1 
1 2 5 
1 8 0 
7 4 
4 9 4 1 8 
2 2 0 9 9 
1 6 6 8 
1 5 4 1 
1 0 3 6 
9 0 0 
2 0 2 
1 0 2 
3 3 
4 
2 6 
4 6 2 
1 7 6 4 
1 
6 2 8 
4 0 6 
3 4 
6 
1 0 8 0 
15 
7 
5 0 
3 
3 6 
1 0 2 6 4 
5 5 4 6 
France 
5 
4 
2 0 2 
6 5 7 
2 0 5 6 
4 3 
4 7 6 
1 5 8 2 
1 0 8 0 3 
3 9 
3 1 2 2 
5 4 
6 8 
8 9 
3 8 
7 
2 3 4 
2 7 
13 
4 4 
1 9 8 
1 9 
3 
6 1 9 
1 0 6 
8 
6 5 
5 1 9 5 0 9 
3 1 2 0 3 6 
2 0 7 4 7 3 
1 6 6 8 3 ? 
1 5 8 5 7 0 
3 0 8 7 8 
1 8 4 5 
9 7 6 3 
1 5 3 
3 
7 
1 0 0 
4 
8 6 4 
6 0 
4 
1 
7 2 3 
? ? ? 
5 5 
6 3 
1 1 0 
7 5 6 
6 5 2 
4 1 1 
2 6 7 
3 8 
41 
3 0 0 
4 0 0 
5 8 
3 
3 2 
8 
7 4 
5 1 5 5 
1 1 3 1 
Italia 
3 6 
1 2 6 2 5 
8 0 1 
7 4 0 8 
5 1 5 
3 6 
1 4 6 5 6 
5 3 9 
1 0 0 
2 2 1 8 
9 5 
11 
1 8 4 
3 
1 4 3 0 
1 4 6 
1 6 7 
7 
3 0 3 
4 7 3 
1 0 1 8 2 9 
2 4 5 6 8 
7 7 2 5 2 
2 5 1 3 1 
7 8 2 7 
4 8 5 9 6 
1 4 0 
3 5 2 5 
6 2 9 2 
2 1 
2 7 4 
1 4 4 1 
2 4 
1 5 1 
6 2 3 
6 
? 7 3 
1 4 7 
1 1 1 
3 4 9 
7 7 3 
1 0 1 
1 1 3 4 
7 
I S 
12 
12 
6 7 9 
7 
31 
' 6 
4 
3 
2 
2 0 
1 7 6 5 6 
8 2 0 3 
Nederland 
6 
15 
1 
5 1 4 
i 2 
17 
3 3 
10 
1 
9 
3 
i 5 
4 5 
3 5 
3 0 
2 
9 1 
12 
4 
4 
3 0 
1 0 8 2 4 1 
7 8 0 8 6 
3 0 1 5 5 
2 7 2 2 7 
2 4 6 4 7 
1 2 3 5 
3 3 8 
1 6 9 3 
1 5 
3 0 4 
2 0 
2 5 
1 8 
I B 
5 6 
β 
S 
5 
7 
' 
3 
7 
5 8 7 
3 6 2 
Belg.-Lux. 
2 
10 
10 
i i 
3 
io' 
1 
6 
3 
2 
4 
1 5 8 4 8 
4 2 8 6 9 
1 4 2 6 3 
2 8 6 0 6 
2 4 2 8 0 
6 5 9 9 
3 1 6 6 
3 0 5 7 
1 1 6 0 
2 3 2 
6 4 
2 4 
1 8 l ' 
3 3 
6 
6 
i 1 
1 0 
5 8 
1 6 
i 
I O 
6 
25 
7 1 6 
5 3 4 
UK Ireland Danmark 
9 1 0 
1 
7 2 3 9 
2 4 2 3 
11 
5 2 
5 1 
1 5 8 6 9 
4 5 
3 3 
1 7 6 
13 
3 2 
1 4 8 
1 5 5 
5 
5 4 
3 0 9 
3 7 
4 8 
2 1 
6 2 4 
6 3 8 
9 
9 
2 5 6 
2 9 
1 0 0 
4 5 0 6 
4 3 7 
2 
2 1 8 
2 
7 2 
5 
2 3 
4 
2 
4 
i 
2 
3 0 7 2 8 5 8 7 6 0 3 9 6 2 
1 9 5 8 4 8 8 5 8 3 1 0 8 0 
1 1 1 4 3 9 1 7 7 2 8 8 2 
7 9 3 3 9 1 7 7 2 4 1 4 
2 8 2 7 0 1 7 7 2 2 2 3 
3 1 8 7 4 4 6 1 
1 9 2 8 8 
2 ? « 7 
7 4 4 
8 5 9 5 
1 3 6 5 
1 4 2 3 1 11 
6 7 1 
6 0 14 
7 6 4 
3 8 6 
2 « 7 
1 4 5 4 
1 1 5 5 
2 7 1 
3 
2 7 9 
3 4 4 
1 1 9 
4 0 
1 9 7 
7 0 
5 
1 4 7 8 
1 
3 9 6 
2 8 1 
14 
5 
2 8 
9 3 
5 8 
« 3 
1 1 8 
1 3 6 
7 1 
15 
2 
6 6 
15 
2 
1 4 5 5 1 6 3 4 2 7 
6 2 1 2 6 1 3 0 
lorx 
Destination 
CTCI 
7 4 2 . 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 2 . 8 8 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
? 7 ? COTE IVOIRE 
? 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 B Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
2 7 3 1 9 
1 4 6 2 6 
7 1 2 6 
1 2 5 4 4 
7 4 1 5 
1 4 9 
Deutschland 
4 7 1 8 
3 3 2 8 
2 2 5 7 
1 2 7 2 
1 1 6 2 
1 18 
N O M B R E 
2 6 8 3 4 4 
2 1 5 9 2 4 
1 3 6 2 0 6 
4 2 6 5 4 7 
3 0 3 3 8 0 
3 1 6 1 4 6 
1 4 1 7 2 
3 0 9 2 2 
3 7 6 4 
1 0 3 6 1 0 
3 5 0 1 7 2 
7 0 2 6 7 
8 8 7 6 9 
4 1 7 2 6 
5 1 5 2 4 
1 7 2 2 9 4 
1 0 0 6 
6 2 2 7 5 
4 1 2 9 C 
7 6 Θ 1 
7 8 8 7 
3 5 3 
1 1 6 5 8 
9 8 8 
1 0 2 4 2 
8 0 6 6 
4 0 7 1 
4 7 8 0 
3 9 9 6 
8 1 2 B 
9 1 7 1 
1 9 4 6 3 
6 5 0 1 3 
2 8 4 
4 1 9 
4 4 4 
2 S 0 S 
4 3 4 
1 9 1 4 
2 4 5 
2 0 2 2 
1 2 1 4 
3 2 1 
3 3 6 
1 9 8 3 9 
1 5 3 0 
1 5 1 3 
3 8 6 
3 8 5 
2 6 7 
2 3 4 1 
4 8 9 5 
1 5 1 9 
3 6 1 
1 9 8 9 
1 0 7 8 
1 17 
4 8 3 0 6 
5 8 0 9 6 
5 3 0 8 
1 2 9 8 
3 3 0 
1 0 0 
2 9 0 
3 3 0 
3 4 1 
3 0 0 
1 8 1 
8 8 4 
2 5 6 7 
2 1 7 
1 7 2 
1 6 4 7 
9 6 4 
e 3 8 b 
4 3 8 b 
6 9 
3 8 3 9 4 
3 3 2 7 2 
2 0 1 6 5 
11 4 0 0 
1 2 6 2 1 
2 8 8 
3 9 3 4 
3 7 
2 3 4 3 
5 5 3 6 9 
2 8 0 5 
1 3 6 2 3 
1 1 9 5 3 
1 3 1 0 
1 1 4 2 8 
15 
9 3 0 
7 6 7 
9 4 
2 9 9 
2 2 7 
3 8 9 
9 3 0 
8 1 5 
3 6 1 
2 3 
1 7 
1 7 2 
1 4 2 
5 0 
8 0 
12 
3 2 
21 
4 
4 7 
3 
1 9 2 
1 9 
1 0 
3 
1 
2 
7 7 
1 
5 
S 
3 
0 0 4 
1 3 6 7 « 
2 4 1 9 
1 12 
S 
i 8 3 
4 0 
3 0 3 
3 0 
5 7 3 « 
1 7 0 
1 
France 
4 0 2 4 
75 
6 4 
3 9 4 9 
7 9 3 9 
1 3 1 7 4 4 
5 6 3 0 3 
2 3 4 1 4 2 
2 5 8 0 2 8 
2 1 9 2 2 0 
3 1 4 
2 6 2 6 
6 0 4 6 
1 9 9 6 1 0 
4 8 8 6 3 
4 2 5 2 0 
8 0 7 3 
1 1 7 2 2 
5 7 8 3 2 
17 
4 9 1 8 3 
4 4 1 
4 0 0 0 
5 2 4 6 
24 
1 19 
31 
5 5 9 
4 6 2 
4 7 ? 
4 4 2 
1 8 8 7 
4 7 5 7 
1 9 4 0 
? 9 5 
6 1 0 
4 5 
3 3 3 
3 8 9 
2 8 0 4 
3 9 4 
1 4 2 0 
1 8 1 
1 3 3 e 
3 1 
2 7 4 
3 2 2 
1 0 1 0 5 
1 4 2 1 
1 4 7 0 
3 6 0 
1 2 6 
9 7 
4 
3 
7 0 
1 3 3 
1 9 5 6 
1 0 S 5 
4 
5 7 0 9 
2 0 1 3 6 
3 7 4 
2 6 4 
1 
1 
1 2 5 
3 4 1 
3 6 0 
1 3 7 
1 0 2 
2 
2 4 
3 0 4 
1 1 9 2 
6 7 
11 
Italia 
9 4 5 2 
6 6 6 5 
1 0 6 2 
2 7 7 4 
1 2 0 6 
13 
2 0 9 1 3 8 
4 5 3 7 4 
2 4 3 6 5 
1 2 5 3 8 5 
4 3 4 9 6 
3 6 4 7 
2 0 5 7 9 
3 5 7 4 
9 2 5 9 8 
6 1 4 2 5 
1 4 6 4 3 
2 7 6 6 4 
1 8 2 2 0 
3 6 1 5 5 
9 5 B 0 7 
7 6 1 
1 1 9 4 7 
3 Θ 5 Θ 4 
5 8 3 
2 2 2 0 
5 5 
1 1 1 9 « 
4 6 0 
B 4 6 8 
2 1 4 7 
3 2 3 8 
4 3 0 7 
1 9 7 3 
1 0 8 7 
6 8 5 9 
1 9 0 5 7 
6 3 5 0 1 
1 1 « 
8 « 
2 
2 
4 9 4 
1 5 
3 7 
1 1 0 6 
8 0 7 7 
7 1 
2 1 
2 5 
1 0 4 
1 14 
2 3 1 3 
4 8 8 8 
1 0 8 0 
5 2 
2 8 
3 
3 2 
3 5 9 2 8 
1 7 5 9 1 
1 2 4 2 
8 9 4 
3 0 7 
g g 
2 7 « 
1 0 7 
β' 
« 7 9 
2 1 5 4 
3 
I S O 
i s ? ; 
6 9 9 
1 4 0 5 
4 0 6 0 
4 6 
Nederland Belg.­Lux. 
2 0 5 1 8 2 
9 1 9 6 
6 5 2 4 
1 1 4 8 6 
7 4 4 
6 8 2 1 3 0 5 9 
3 4 2 7 
2 9 2 3 1 
2 2 2 9 3 1 0 9 1 
3 2 1 2 4 4 9 
3 5 5 3 1 6 0 8 
1 3 7 4 4 
6 6 8 5 3 6 
7 5 6 3 3 
1 3 3 1 5 9 7 
4 4 0 0 
8 7 1 1 7 1 
2 6 3 0 6 
5 B 3 9 
2 6 7 2 7 
2 1 2 7 
5 8 8 4 1 
13 
1 6 1 
2 2 1 6 
2 6 
11 9 4 
5 0 1 9 6 
1 1 6 8 6 
I 4 
6 1 
17 3 5 8 
4 17 
2 2 6 7 8 
1 
5 5 
1 2 
6 3 
β 19 
7 3 
β 
3 4 3 
10 
3 
3 7 2 4 
2 1 
1 
2 
β 2 
9 4 
1 
2 
4 5 2 6 1 
7 7 1 5 8 2 
18 17 
4 
4 1 
1 
1 1 
1 0 6 
3 2 
UK 
8 3 3 9 
4 1 1 2 
3 4 1 4 
4 2 0 9 
2 0 5 4 
ie 
6 7 1 « 
1 8 5 9 
3 7 B 4 
2 1 2 4 3 
1 7 7 9 2 
6 1 6 3 
1 9 2 3 
1 7 
1 6 3 8 
2 8 9 B 4 
2 1 6 6 
1 5 1 0 
2 2 9 8 
1 4 1 2 
3 8 4 8 
1 9 0 
1 5 5 
5 9 7 
7 9 9 1 
105 
8 0 
3 
3 8 
2 4 9 8 
2 
8 8 
1 7 3 7 
2 0 9 
6 4 
1 13 
0 1 
2 
6 
1 
6 3 
1 3 3 6 
14 
2 
8 
5 8 
2 3 
3 3 3 
6 3 
7 2 
2 4 1 9 
4 5 8 5 
1 2 3 2 
2 6 
1 3 
1 
12 
14 
1 7 6 
3 
6 
? 1 3 
S 
ι 
5 
3 2 
2 9 
1 
Ireland 
2 
1 
i 1 
2 3 5 
1 6 7 
1 8 2 
1 1 3 0 6 
1 3 3 6 7 
7 9 6 0 
7 6 6 
2 
1 7 3 
1 0 0 7 
ι G ι a 
7 6 4 
2 6 6 6 
2 3 
2 
74 
i 7 8 
1 
14 
6 
i 
4 
I 
4 0 
2 
DenmBrk 
3 9 7 
2 6 8 
2 2 0 
1 3 9 
2 
2 2 0 
B l 
2 1 8 6 
1 1 5 1 
3 3 
6 S 6 
15 
1 3 6 
5 7 5 
2 B 8 1 
3 / 4 
5 7 6 
8 7 
81 
6 0 
12 
SO 
11 
I 
4 5 6 
1 
6 
8 
11 
3 
IH 
18 
2 
1 
2 
3 6 6 1 
4 0 9 
β 
? 
4 
1 
I S 
S3 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
674 
b2B 
(.(III 
604 
«OH 
612 
616 
S24 
5 28 
(18 7 
686 
(¡4(1 
644 
647 
(14 9 
KS? 
(¡Sti 
SS? 
664 
(166 
(169 
680 
(19(1 
IHO 
ΙΟΙ 
703 
706 
/(III 
120 
IIII 
732 
/36 
/4(l 
800 
804 
603 
111 6 
USO 
9bU 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 02 1 
11)30 
103 1 
1040 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN , 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETNAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVZELANDE 
N. CALEDONIE 
N.­HEBRIDES 
AVIT.SOUTAGE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (691 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
074 
073 
028 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
040 
050 
052 
05(1 
058 
0(10 
062 
064 
066 
068 
3 0 3 
204 
308 
212 
216 
220 
743.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
8495 
14460 
3525 
33863 
74376 
37863 
115654 
7108 
10468 
189444 
4008 
919 
1766 
42648 
989 
9050 
3174 
1706 
1234 
2634 
310 
25531 
82 
654 
4426 
114 
I2244 
696 
302 
2645 
12941 
1013 
1437 
65745 
16854 
421 
4000 
476 
1276B 
3774376 
1711641 
2049491 
1203011 
710032 
B02500 
48460 
43980 
2450470 
643343 
1652992 
2056637 
570874 
1644531 
63725 
987593 
9895 
1028 
383296 
1345284 
693307 
771623 
1013615 
235702 
687ia7 
1268 
4333 
1012656 
464004 
44146 
7013 
184 1 
2151 
19492 
5543 
5470 
5330 
9184 
57653 
163362 
63940 
1 1186 
123318 
551 
68 
25 
891 
376 
139 
36 
403 
52 
183 
1 1 
133 
104 
126 
27 
57 
3B4 
1760 
30 
61 
1061 
66 
254847 
120274 
134573 
120040 
87440 
1 1372 
386 
3161 
1269853 
278032 
1196561 
330126 
742174 
17221 
806902 
4714 
333642 
1062502 
579097 
247189 
8B4285 
40490 
75121 
271 
476602 
291202 
22857 
190 
240 
14983 
4460 
4012 
565 
1533 
519 
78013 
3166 
3356 
15984 
22 
6565 
147 
223 
1032 
4620 
84 
687 
172 
4560 
86 
13 
36 
221 
1 1 
39 
1 
195 
256 
5 
5 
237 
72 
97 
24 
265 
437 
8 
2124 
8681 
258 
12 
507 
5004 
34? 
1441149 
902377 
638772 
470072 
316634 
615B1 
24484 
7119 
264727 
368238 
386913 
196063 
463117 
11326 
42663 
1939 
121B8 
39144 
2bb64 
372331 
26613 
44013 
289426 
68b 
8763 
134009 
6052 
243 
11 
470 
176 
139 
39 
146 
2863 
43442 
77747 
57854 
633 
42706 
7835 
7444 
3095 
33538 
73279 
31203 
113042 
6193 
9336 
182698 
2970 
593 
1461 
40738 
685 
8991 
3095 
1 191 
312 
2625 
?17 
25152 
19 
3416 
4227 
26 
60 
3 
29 
535 
1288 
36355 
1 1005 
70 
4000 
476 
?4 
1703978 
471974 
1231602 
504187 
254279 
699364 
19003 
27951 
1000619 
28226 
22749 
13B5458 
282137 
661 1 
117996 
302 
16297 
20740 
58384 
120686 
90296 
125900 
273874 
1175 
1066 
5212B9 
32956 
12391 
5841 
1814 
386 
49 
494 
1000 
3412 
3716 
13369 
1868 
2905 
6450 
46785 
29 
35 
11 
3 
2 
70 
12 
2 
8786 
7473 
1293 
580 
329 
630 
188 
83 
11658 
40445 
55741 
2723 
1300 
275 
900 
21 
190 
344 
255 
139 
1017 
35 
2 
9 
12 
2 
12 
15 
' 146 
'002 
3 
100 
1 
7 
12744 
167669 
111718 
43197 
34761 
4852 
6208 
1440 
2228 
20388 
37772 
646B 
2980 
351 1 
8 
5a 
174 
145 
385 
653 
165 
202 
785 
6 
13 
53 
326 
4 
13 
23 
351 
282 
9 
40 
983 
2141 
82 
905 
532 
889 
237 
222 
467 
255 
4 
77 
309 
?98 
2 
73 
76 
265 
518 
112 
7571 
6? 
175 
24 
1824 
126 
76 
1317 
778 
5 
142727 
59480 
83247 
56042 
38024 
22291 
2804 
2914 
140492 
27865 
24826 
43727 
35305 
17340 
18971 
161 
2 
11779 
42891 
16179 
19980 
2468 
19B82 
16294 
34 
2400 
660 
3297 
1364 
726 
3 
854 
4270 
308 
407 
5 
817 
217 
313 
5 
705 
1894 
40337 
33973 
6384 
6200 
3564 
164 
56 
582 
67 
30 
4403 
186 
5437 
103 
4634 
2 
13? 
64 
14915 
4372 
10543 
9129 
4710 
B90 
130 
524 
687a 
3981 
2816 
174927 
3491 
146855 
944 
2768 
1026 
9026 
174884 
13441 
9969 
9458 
5159 
31420 
59 
4 
5170 
468 
1574 
12 
164 
12 
67 
1200 
243 
95 
5027 
b 
15914 
Unité supplémentaire 
Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
32? 
324 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
36? 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
424 
428 
436 
448 
451 
456 
458 
462 
464 
469 
472 
476 
480 
484 
488 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
663 
676 
680 
680 
700 
701 
743.10 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
CUBA 
INDES OCCID 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
DATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
15404 
1582 
184135 
407971 
5662 
24707 
1579 
194 
2007 
474441 
21552 
16644 
2338 
2025631 
43727 
15780 
2381 
B921 
72442 
11Θ9 
30392 
1247 
552 
739 
7159 
2509 
29604 
6456 
13040 
5907 
14666 
1581 
649278 
1385668 
275841 
1022 
32259 
41190 
3660 
8871 
103442 
1 107 
40 
49017 
5062 
3997 
1305 
2773 
b3646 
1672 
187303 
277538 
26927 
1537 
35667 
8529 
144670 
214678 
58675 
30566 
40344 
36337 
14554 
50541 
92850 
380085 
819052 
196507 
7964 
98360 
39364 
13616 
5400 
22198 
6062 
3907 
521 
5435 
3877 
372 
58309 
763 
722064 
108 
547553 
8582 
9309 
603 
16 
8 
154 
10236 
2 
28 
1829 
260 
18129 
31 
1 
ie01605 
2014 
12098 
5 
6 
70656 
5 
15521 
19 
3 
1 1 
2597 
399 
27504 
1172 
3552 
2701 
11478 
4 
182074 
298709 
109097 
184 
40806 
3594 
528 
7B524 
β 
4146 
5 
1 
1323 
17044 
606 
43617 
141663 
6 
22074 
7526 
16191 
178155 
54769 
30229 
52 
4652 
5667 
6368 
40582 
191263 
463934 
B3637 
1555 
63023 
1415 
7528 
3065 
7386 
57B 
1 146 
14 
154 
b41 
21 
bb223 
7 
670664 
5 
547421 
4697 
56 
978 
184038 
407862 
5496 
12694 
1492 
6 
6 
473427 
β 
15552 
1981 
170618 
40323 
3681 
2276 
5841 
196 
206 
6982 
9 
240 
15 
261 
39 
1671 
47b3 
8005 
2B0a 
278 
710 
Θ9329 
3B2440 
62460 
25999 
1 1 
21175 
1032 
3 
366 
5052 
3943 
265 
34730 
975 
141753 
130858 
23264 
1411 
13126 
145 
106759 
29317 
1 
324 
21208 
9904 
1563 
9781 
20680 
1692 
6698 
94860 
aio 11911 
27237 
3289 
800 
7007 
2384 
161 
2276 
191 
197 
1435 
12018 
23 
29 
796 
1935 
1 
4 
100 
1731 
74 
67 
1 14 
595 
351 
873 
219 
28905 
1315 
1 
44 
73 
438 
60 
6961 
355 
4 
669 
236β 
1913 
444 
529 
1461 
266 
231 1 
452 
168291 
570523 
42855 
3634 
184 
51 
8280 
3663 
51 
44500 
5 
52 
691 
718 
64 
1509 
4222 
4 
120 
335 
455 
19442 
7088 
300 
13 
19004 
15560 
1208 
32890 
27612 
162965 
333504 
1819 
4620 
13391 
7251 
1025 
598 
41 15 
939 
2108 
161 
2919 
267 
87 
105 
15061 
11 
70 
84? 
29 
1 
2 
3 
8 
S 
367 
2 
1 
5 
1 
i 
32 
10 
i 
237 
183 
23 
1 
1 
1 
2 
26 
1 
12 
1 
2 
12 
3 
5 
2 
15 
8 
9 
1 
103 
221 
2 
15 
1 106 
2033 
6 
2 
25 
65 
3 
i 6 
3 
10 
5 
8 
43 
3 
2 
5 
1 
2 
15 
131 
32 
1 
1 
962 
734 
28 
366 
76 
6 
9 
10 
89 
55 
25 
3059 
188 
24039 
18 
30 
164 
467 
5 
94 
2435 
57 
561 
2 
334 
312 
303 
43 
1729 
1 14 
77 
1 
37 
94 
410 
2 0 3 9 1 6 
123204 64749 
2423 
200 
4 
3 
79 
l b 
?5 
6 
1 16 
326 
1 154 
775 
3657 
63 
1578 
68 
3600 
23 
6186 
6033 
17? 
108 
452 
3808 663 553 4362 
1276 
705 495 3232 426 467 346 69 
1525 
62 
353 
733 
24271 69 34 
2145 
3 
10 
55 
170 
438 
63? 
704 
10 
3 
96 
304 
5333 801 1 
6606 
1022 19 
60 
1 
497 
857 
125 
281 
127 
55 
?0 
56 
1767 
3866 
23684 
1087b 
15191 
408 
4491 
136 
1063 
438 
426 
1659 
22 
20 
1347 
1 
1 167 
18 
41 
601 
602 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
7 4 3 . 1 0 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
B 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
exp 
Supplementary unit 
EUR9 
9 6 4 B 0 
2 6 2 8 
3 6 1 5 
9 1 0 2 
1 7 9 3 9 5 
2 5 5 9 
1 5 3 4 4 
7 0 5 5 0 8 
3 0 7 3 7 6 
2 2 7 3 
7 0 9 
2 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 8 1 0 / 9 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 3 . 4 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E , 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 B SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2ΰβ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 0 C O L O M B I E 
0 0 6 0 1 6 6 
8 7 5 0 2 5 6 
0 1 2 4 3 3 9 
4 4 5 2 7 2 2 
8 5 7 4 1 8 7 
3 4 9 7 9 9 4 
5 1 7 3 0 
Deutschland 
7 4 8 2 6 
1 0 1 
7 9 
7 9 7 4 
4 7 2 B 
2 1 5 
1 1 9 9 
3 2 8 7 4 1 
2 1 2 4 0 9 
19 
1 1 6 
4 8 7 6 1 1 1 
4 6 4 0 8 6 9 
0 2 3 4 2 4 2 
5 1 5 3 7 4 1 
3 1 5 1 9 1 9 
5 0 5 5 9 5 6 
2 0 0 4 8 5 3 
2 4 5 4 5 
N O M B R E 
9 5 9 7 4 4 
2 4 6 4 0 2 
4 8 4 0 1 8 
3 8 4 6 7 4 
8 0 9 6 4 8 
4 8 6 0 0 8 
3 7 4 0 3 
1 3 9 7 5 0 
1 3 5 3 
1 6 1 
8 0 4 3 6 
5 1 6 0 1 7 
1 0 8 7 8 9 
4 1 7 1 8 0 
3 1 8 8 1 1 
2 9 7 0 6 
3 9 8 7 7 3 
9 2 9 
4 0 1 9 0 
1 9 2 8 8 3 
1 0 0 6 
1 183 
1 3 1 
5 4 9 2 
4 5 4 6 
8 5 5 3 5 
1 0 8 4 1 
3 4 9 4 
4 5 9 
1 8 7 7 3 
1 8 2 5 9 
3 7 0 3 
4 3 3 5 
7 5 6 7 
1 7 5 6 
9 6 
163.3 
7 7 5 
2 2 1 0 
7 6 7 
4 4 9 1 
3 9 2 
7 5 0 
1 0 9 3 9 
6 5 6 
3 5 6 
2 3 1 
? 0 7 
57 
3 7 3 
3 1 8 
5 5 ' 
5 3 0 
4 7 9 6 6 
9 0 8 4 8 0 
4 3 4 8 2 
2 0 9 
2 3 3 2 
2 8 4 
5 5 ' 
105 
6 7 7 0 
6 6 2 5 9 8 
1 5 4 8 1 5 
2 9 7 4 7 0 
5 1 5 8 6 2 
2 3 5 5 5 9 
7 1 2 5 
1 0 5 1 1 0 
6 6 5 
6 0 1 0 4 
4 2 1 5 1 5 
6 6 5 8 0 
3 1 4 5 1 1 
2 8 9 6 5 2 
1 4 6 0 7 
1 6 6 3 9 7 
7 
3 7 1 3 0 
1 6 2 6 1 3 
2 8 8 
6 3 
2 7 2 6 
9 4 4 
6 2 6 5 7 
2 0 9 5 
5 8 0 
3 7 
8 1 
3 9 7 
3 4 
3 0 6 9 
1 0 5 7 
9 
3 3 
5 2 
2 
2 
6 5 
8 0 
5 0 
6 5 9 
3 6 
1 
2 3 
33 
2 9 
10 
1 2 3 3 9 
5 4 2 4 4 3 
2 6 5 1 0 
1 0 2 6 
3 
13 
37 
France 
1 1 0 B 9 
1 9 0 7 
3 2 5 9 
4 0 4 
1 0 3 3 6 
10 
2 6 9 9 
2 7 9 5 8 
8 5 2 8 
2 0 2 5 
5 3 2 
5 8 7 9 5 9 6 
1 7 3 2 0 4 7 
3 9 4 7 6 4 9 
1 5 4 5 6 1 5 
5 2 1 7 9 2 
2 3 9 6 3 5 4 
1 3 9 4 5 9 1 
5 5 8 0 
4 1 4 8 5 
1 2 8 0 5 7 
1 2 5 5 3 0 
1 4 4 4 3 1 
1 2 1 4 5 0 
4 4 6 5 
7 0 8 6 
5 
3 0 9 4 
3 4 1 10 
1 0 2 9 7 
3 1 3 7 5 
1 1Θ4 
8 0 2 
5 6 7 6 6 
4 3 0 
1 4 9 3 
7 
5 6 
1 
5 5 1 
1 4 6 0 
1 8 6 9 1 
8 7 0 5 
2 8 7 7 
6 
1 7 6 8 1 
8 5 8 2 
3 0 3 3 
3 7 8 
1 1 0 6 
76 
9 6 
6 9 5 
7 1 5 
2 1 8 ' 
4 2 6 
4 1 9 8 
17 
S 3 ? 
7 5 4 9 
5 0 8 
3 2 0 
2 3 0 
7 3 
5 6 
2 1 5 
5 4 9 
2 
1 B 7 6 
3 3 3 4 7 3 
6 3 
3 9 4 
2 0 5 
9 6 6 
" 0 3 3 
Italia 
2 6 1 8 
6 0 
2 2 1 
1 
1 0 8 8 1 6 
2 0 4 8 
2 4 1 9 
1 9 4 1 2 
3 2 6 9 7 
2 2 9 
5 7 
2 5 4 
5 9 5 9 8 9 0 
2 8 4 3 7 9 6 
3 1 1 5 7 3 0 
2 2 1 7 9 5 0 
4 3 2 6 0 5 
8 8 4 4 8 7 
4 7 5 8 8 
1 3 2 9 3 
1 6 0 9 8 4 
9 8 9 0 
1 0 9 3 2 
9 0 3 4 7 
2 4 6 1 7 
7 3 6 
1 1 3 6 9 
1 9 0 
1 2 2 7 
3 2 8 9 2 
6 8 0 6 
9 3 7 5 
1 3 5 2 1 
1 0 2 2 0 
1 4 6 5 2 3 
2 5 9 
1 8 5 b 
2 1 4 3 8 
4 b 9 
1 0 1 2 
2 6 
8 9 
8 6 2 
3 1 7 
2 
2 7 
2 8 5 
7 3 7 
B 2 7 9 
5 3 2 
7 9 9 
3 7 1 6 
6 9 7 
8 
75 
1 5 2 
1 
3 
' 0 3 0 
1 0 
1 
5 
: ' 
4 0 
2 2 9 7 7 
1 4 2 6 
6 6 
1 0 5 
6 
7 0 5 
Nederland 
2 4 
7 
12 
7 
3 0 
7 
3 
4 2 
1 2 1 4 6 5 
1 1 3 0 4 2 
8 4 2 3 
3 8 9 7 
1 9 7 0 
4 4 3 9 
4 6 5 
8 7 
4 5 7 2 1 
3 7 3 2 5 
9 7 1 6 8 
7 8 8 5 3 
9 6 9 3 7 
1 5 2 4 
8 9 3 7 
6 
3 5 6 4 
1 4 7 0 0 
6 0 6 7 
5 0 9 0 8 
7 7 4 8 
8 1 3 
2 1 6 9 9 
1 4 6 
5 8 3 
4 4 8 
3 7 
2 
1 7 6 6 
3 2 4 7 
9 
2 
2 4 
3 
5 ' 
6 6 
1 0 4 
4 5 
?4 
5 
2 8 
4 
9 
17 
2 
4 3 2 
2 6 9 6 4 
5 
' ' 3 
Belg.-Lux. 
3 
i 3 4 
8 0 1 1 7 
7 1 1 8 6 
8 9 2 1 
5 1 7 6 
1 7 2 4 
3 6 7 7 
2 2 0 5 
6 8 
6 2 1 3 6 
3 1 3 7 0 
4 2 8 2 0 
1 2 7 8 1 
4 5 3 3 
1 9 4 
3 5 5 2 
8 9 3 
1 7 9 4 
5 4 6 3 
6 3 6 3 
5 1 8 6 
1 3 2 7 
6 4 0 7 
8 4 
4 1 6 9 
2 0 4 
9 9 
1 
3 1 2 
2 
3 7 1 
5 3 
1 2 
i 
3 3 9 
3 6 
1 0 
6 
2 4 
1 0 4 
1 0 
3 4 
1 9 2 
4 
2 
1 0 
' 3 
UK 
2 3 0 7 
1 6 5 
11 
3 6 
5 1 4 6 
1 2 3 
8 8 0 1 
3 2 8 2 9 8 
5 1 1 6 2 
1 3 4 4 4 9 9 
3 0 8 6 2 6 
1 0 3 5 9 7 3 
9 0 3 7 6 7 
1 1 3 3 4 0 
1 2 5 5 3 7 
4 1 7 3 3 
«fifis 
2 8 0 7 8 
2 « 4 2 
1 1 9 1 2 
2 5 6 2 6 
5 6 9 0 8 
2 3 2 5 4 
3 6 9 1 
1 2 7 
7 3 7 2 
6 9 8 5 
9 2 4 2 
2 3 2 5 
6 8 2 
1 9 6 5 
9 4 9 
5 1 6 
6 7 
2 6 8 4 
11 
3 8 
8 6 
1 2 8 0 
2 8 4 
24 
4 
1 17 
1 3 5 
2 3 
1 5 6 7 
5 2 8 
8 9 0 
1 6 
2 8 9 
1 6 0 4 
2 
14 
7 8 9 
6 1 8 
1 0 1 4 9 
3 7 5 7 
1 6 6 3 1 
8 3 4 
2 0 
9 1 
15 
Ireland 
2 5 1 4 
E 
1 9 3 7 3 
1 0 8 0 6 
β ε β ε 
5 8 9 6 
4 6 8 6 
? 6 6 7 
3 4 
77 
ι : 
1 
1 6 1 
7 6 1 
1 10C 
Ε 
2Ε 
ι : 
75 
2C 
3C 
6 
ε 
: 
3 
3Θ2 
Danmark 
3 1 0 2 
3 Β 8 
3 3 
6 8 0 
3 3 6 
1 4 8 
2 2 3 
1 0 5 6 
2 5 4 6 
5 
7 3 0 7 4 6 
3 3 9 8 9 2 
3 9 0 8 5 3 
2 8 8 2 9 5 
2 2 4 6 8 4 
1 0 1 0 7 0 
6 5 2 5 
1 4 8 8 
1 5 0 
2 3 2 
4 2 7 6 
3 0 2 2 
5 2 
1 8 1 2 
1 0 5 
3 6 0 
1 6 1 
41ΕΙ2 
3 9 9 3 
2 3 2 1 
2 2 4 8 
8 1 8 
1 4 2 
2 6 
1 
4 1 
3 0 
4 
3 
2 8 4 
2 7 
6 
2 
4 
2 7 
2 
1 
β 
1 
2 
1 
1 
31 
2 0 7 
2 0 9 
1 
4 0 
»on 
Destination 
CTCI 
7 4 3 . 4 0 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 S 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T - N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 4 . 1 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 b ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
ObO GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EURS 
1 1 6 7 
1E4 
2 9 E 3 
1 8 7 6 7 
8 7 4 
4 5 2 4 
1 3 3 2 5 
1 3 0 8 
8 3 4 0 
7 0 3 « 
1 2 1 5 9 
2 5 3 6 1 
1 2 4 9 9 
1 8 4 2 
3 6 1 5 4 
8 4 7 4 
6 3 0 
8 3 9 
3 1 3 6 
1 5 6 
4 0 0 
4 5 2 
2 4 4 9 
2 0 9 
1 5 0 1 
2 2 7 
7 1 0 
4 6 1 9 
6 1 3 4 
1 8 6 
1 6 5 
2 4 4 1 
5 5 4 2 2 
9 1 5 
5 B 5 3 
6 4 0 9 2 
3 8 3 « 
1 8 0 
7 1 9 7 1 2 3 
3 5 4 7 8 4 7 
3 6 4 9 2 7 5 
3 2 5 0 6 0 6 
1 4 7 2 2 9 2 
2 8 6 7 6 « 
3 2 0 7 5 
1 1 1 9 0 3 
Deutschland 
4 6 1 
1 7 6 
6 6 
1 6 5 0 8 
3 5 7 
3 7 1 6 
2 4 7 5 
4 2 
77 
8 7 
8 5 3 
1 0 7 0 
8 2 3 3 
1 5 0 
1 9 7 0 
1 4 1 
13 
12 
. 1 7 0 
14 
0 
5 2 
1 5 5 1 
β 
1 9 5 
1 
2 2 3 
17 
9 4 8 
3 4 
3 0 
6 9 4 
3 8 9 2 4 
ses 4 9 7 
6 8 9 9 6 
2 8 1 2 
4 3 2 4 9 3 1 
1 9 7 8 6 3 9 
2 3 4 6 2 9 2 
2 2 2 7 1 1 3 
1 1 6 7 6 3 4 
5 0 0 6 0 
1 3 1 4 
6 9 0 9 9 
N O M Li H E 
8 5 9 6 
3 8 1 5 
6 1 0 7 
6 7 9 8 
9 7 0 6 
7 0 1 6 
1 4 8 0 
9 4 6 
1 0 5 
5 8 
9 5 ' 
1 3 3 4 
6 5 8 
3 1 1 7 
2 2 3 8 
9 9 8 
3 3 0 2 
13 
4 4 
1 8 1 
2 7 9 
SÎ­
W O 
9 6 
155 
5 6 
2 4 4 
3 6 
105 
4 3 4 
3 7 1 2 
2 4 3 
5 4 ? 
3 6 1 
9 7 
2 1 
4 7 8 0 
1 5 6 9 
2 2 4 1 
3 8 9 6 
2 3 7 5 
8 6 
5 5 3 
3 0 
4 4 2 
8 1 1 
2 3 0 
1 7 7 2 
1 6 3 7 
9 4 
ese 
6 4 
1 2 4 
5 2 
1 13 
4 8 
β β 
2 6 
70 
S 
3 
4 4 
2 0 6 
3 6 
21 
6 9 
2 
' 
France 
3 0 7 
2 
1 5 1 9 
1 5 0 
1 4 9 
Θ 0 Β 3 
1 
4 4 2 1 
8 3 
7 3 1 6 
4 8 
1 6 5 4 
3 3 
4 5 6 B 
? 9 
10 
3 6 5 
7 0 5 
6 
2 0 
4 0 
6 0 4 
12 
2 2 2 
4 
4 3 
6 4 3 
15 
2 2 
2 6 
7 2 6 4 
10 
6 
8 5 9 
1 
1 1 7 4 3 3 8 
5 7 2 5 0 4 
6 0 1 8 3 4 
4 8 3 1 3 1 
8 0 8 6 7 
8 5 9 0 2 
1 8 7 6 7 
3 2 8 0 1 
7 0 0 
3 3 6 
2 7 1 7 
2 B 8 4 
2 6 0 4 
7 2 
4 6 
6 
5 4 
1 3 5 
1 0 
2 6 6 
1 7 1 
2 3 9 
6 9 3 
13 
10 
2 6 
1 
11 
1 3 
5 2 
7 
2 2 
2 9 
2 
3 4 9 
3 2 9 2 
1 1 2 
2 6 
7 3 
14 
2 0 
Italia 
3 2 5 
8 
2 8 8 3 
1 0 3 
3 1 3 
5 4 0 
5 2 9 
1 2 9 
2 9 9 5 
6 6 4 4 
4 3 7 9 
2 1 9 6 9 
1 5 4 5 
7 8 2 
1 5 9 4 4 
5 4 4 0 
19 
7 7 
5 0 7 
10 
3 3 0 
1 2 6 
4 3 3 
4 
3 7 
2 8 0 0 
1 1 3 
1 0 0 0 
3 
1 1 0 5 
8 3 4 
1 8 0 
6 7 0 2 3 4 
3 0 8 8 7 5 
3 6 1 1 6 0 
2 7 0 0 7 1 
7 4 2 3 1 
8 6 7 4 4 
2 2 3 5 
2 3 4 5 
1 8 6 1 
2 2 3 
8 8 2 
1 3 5 2 
1 0 3 3 
5 
3 7 
5 2 
3 2 
2 0 
4 8 6 
1 3 6 
3 7 1 
1 2 0 6 
2 
5 9 
70 
2 
2 9 
3 
2 
11 
1 6 2 
3 3 
3 0 
1 5 5 
2 6 
2 1 8 
1 1 4 
1 
Nederland 
5 2 
2 
2 
11 
8 
2 
3 
6 7 
1 
1 5 8 
1 
1 8 1 8 
1 1 9 
7 
1 
4 
104 
6 
2 5 9 
3 
3 4 9 
3 
8 7 
13 
1 
10 
? 1 5 
19 
5 1 1 4 8 4 
3 8 8 4 8 5 
1 4 4 9 9 9 
1 3 6 1 8 7 
8 6 6 0 6 
3 7 2 9 
1 9 2 
5 1 0 3 
2 9 3 
8 7 7 
9 6 0 
1 1 8 5 
2 6 4 
2 0 
3 7 
1 
4 2 
1 16 
6 8 
4 5 
51 
2 
8 7 
3 
i 3 
3 
1 
76 
8 0 
1 
2 
Belg.­Lux. 
1 
2 0 
6 5 1 
1 8 3 
3 7 6 0 
1 0 2 4 
2 6 6 
6 
12 
2 
7 
6 0 8 
1 9 9 0 4 6 
1 6 7 3 8 8 
4 0 6 6 7 
3 2 0 8 « 
2 1 0 2 « 
8 1 4 7 
6 7 3 
4 2 4 
1 3 6 
8 7 6 
7 4 4 
3 8 3 
8 
1 
1 
i 
3 
7 
6 
i 
3 
4 
4 
2 
UK Ireland Danmark 
2 1 
8 
5 9 7 
3 3 
1 7 0 
2 2 3 0 
1 1 3 4 
1 9 4 
3 6 
7 2 7 £ 
1 2 4 9 
9 0 6 
2 2 
1 8 
10 
2 
4 9 
3 
3 1 7 3 5 6 6 
1 1 0 6 2 2 4 5 1 2 
2 7 4 6 
6 8 8 
3 7 8 
1 7 4 8 
1 2 0 2 
1 8 
2 0 6 
2 8 8 
2 0 0 
8 6 1 
1 7 5 
1 7 3 ? 
4 0 3 7 
74 
6 
1 1 0 
9 0 6 8 
3 « 
4 2 4 0 
1 3 1 BB 
1 0 0 4 
2 4 
β 
1 
17 
3 7 
6 0 
2 0 
4 
1 5 0 
1 
2 8 9 0 2 0 2 7 2 3 2 8 4 8 8 
1 5 2 1 1 1 2 1 1 8 9 8 4 9 
1 3 5 9 0 9 6 0 6 1 8 8 1 9 
8 6 7 6 4 5 6 2 1 4 7 1 2 
2 8 6 9 B Ι β β 1 4 0 0 4 
4 B 4 0 0 4 3 1 7 2 1 
Θ 9 8 0 3 3 1 
1 7 4 6 3 β β 
1 4 7 9 3 4 6 
4 3 1 15 
1 6 2 0 12 8 0 
1 2 5 0 2 2 8 3 
1 2 8 1 1 76 
« β « 4 « 
1 2 9 « 
2 7 ? 
18 
7 6 6 
4 4 5 
2 7 « 
5 2 2 
2 2 4 
2 8 0 
6 4 6 
4 2 
4 3 
5 6 
4 
10 
2 7 
3 3 
12 
2 
« 8 
7 
2 6 
6 9 
1 9 3 
1 1 0 
7 6 
5 1 
6 8 
9 5 
4 2 4 
5 4 
2 3 
19 
5 
1 
1 
7 
3 
4 
1 
1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 5 6 
4 6 2 
■KIS 
4 6 9 
4 7 7 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
8 0 4 
soa 5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
( ¡04 
6 0 8 
t i l ? 
β i e 
6 7 4 
6 7 8 
(¡3 3 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
8 5 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
? 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 ? 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
8 ? 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NIGER 
C A P VERT 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
SAINTE­LUCIE 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D . T O B 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
G U Y A N E FR 
E Q U A 1 E U H 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
POLYNESIE FR 
N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
4 3 
4 9 
2 1 
3 5 2 
19 
6 
8 
1 1 7 9 
1 7 0 
6 9 
3 8 
5 5 
5 6 
31 
8 
1 3 6 
1 1 
5 8 
27 
4 3 
70 
4 7 
17 
3113 
7 2 1 
6 7 3 
7 6 
1 1 
10 
53 
10 
27 
24 
7 8 3 
3 
1 1 1 
1.1 
18 
71 
33 
2 1 0 
6 0 
1 2 2 
1 /O 
7 ? B 
16 
19'., 
3 4 
1 3 1 3 
1 3 8 
2 7 
22 
1 4 2 
2 7 
1b 
6 
23 
5 
3 0 
12 
31 
1 1 
25 
3 9 
168 
10 
1 1 
15 
1 0 0 
4 8 0 
5 1 
15 
14 
7 4 3 7 1 
4 4 4 8 4 
2 9 8 9 1 
1 6 3 9 8 
1 0 0 3 1 
1 2 7 0 6 
2 7 1 0 
7 8 7 
5 
7 
1 
7 
3 
1 3 2 
9 
1 
5 
1 
3 
3 
5 
9 
2 
5 
9 
1 12 
3 0 1 
4 
5 
10 
3 
3 
13 
1 1 
1 0 8 
10 
3 6 
217 
1 
8 4 
6 
2 3 7 
2 3 
2 
6 
3 
4 
i 2 
3 
4 
1 
8 
4 
3 
47 
2 
4 
4 
4 
8 2 
2 3 7 5 1 
1 5 5 0 0 
8 2 5 1 
6 4 2 8 
5 0 1 6 
1 4 8 4 
2 2 1 
3 3 9 
2 3 
3 7 
3 
2 7 5 
1 
5 
2 0 8 
1 4 3 
5 3 
23 
4 
4 
1 
2 0 
2 0 
3 0 
6 5 
51 
5 7 
IO 
5 3 
1 
1 1 1 
4 
4 
8 
9 
3 
5 4 
5 9 
1 9 0 
7 
2 4 
Β 
1 5 6 
2 7 
6 
1 
2 
3 
1 
12 
7 
6 
2 
3 
7 
. 6 8 
1 
12 
1 7 1 0 8 
9 4 1 9 
7 6 8 7 
1 8 6 4 
8 8 0 
5 6 8 5 
9 2 9 
1 3 8 
5 
4 
1 3 5 
6 
i 4 8 
2 2 
5 
17 
1 
? 
1 
6 
2 
2 
8 3 
4 
2 3 5 
3 
3 
1 
3 
6 8 
I O 
11 
5 3 
1 4 2 
6 
12 
1 
1 0 9 
1 
6 2 
2 
2 
4 
i 
i 41 
b' 
7 
4 
14 
9 7 7 9 
5 3 9 3 
4 3 7 0 
2 5 2 7 
1 0 3 7 
1 6 4 ? 
7 3 8 
3 0 1 
10 
2 6 
6 
5 
36 
2 
10 
7 
2 
2 
2 
1 3 
7 
2 8 4 
4 
3 
I 
1 
4 ? 
8 
10 
1 0 5 
7 
3 
13 
5 
1 
? 
1 
4 
3 
7 
6 
i 
4 8 0 3 
3 6 2 6 
1 1 7 7 
7 1 6 
3 ? 5 
4 5 5 
133 
6 
1 
2 
1 
39 
2 
: 2 
e 
1 7 3 4 
1 6 4 8 
8 6 
16 
1 1 
65 
4 5 
1 
5 
5 
17 
3 9 
10 
? 
6 6 6 
9 
5 
? 
4 
3 
3 
9 7 
5 
3 3 
4 
1 
18 
3 6 
13 
? 7 4 
S? 
5 0 4 
6 
10 
?7 
7 4 
3 6 
2 
8 
5 
2 5 
3 5 
3 2 
19 
1 1 0 
2 
1 6 7 
9 
6 9 5 
8 5 
2 5 
6 
5 8 
2 0 
6 
1 
5 
3 
19 
7 
24 
17 
3 5 
6 4 
8 
2 
5 
2 0 
3 2 0 
4 9 
2 
1 4 9 6 3 
7 6 2 9 
7 3 3 4 
4 0 5 9 
2 0 3 1 
3 1 8 3 
1 1 3 9 
9 2 
48 
3 
757 
704 
53 
53 
1478 
545 
933 
735 
671 
188 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
216 
390 
400 
404 
508 
51? 
5?8 
604 
816 
632 
833 
800 
745.24 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
LIBYE 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
070 
?02 
204 
708 
212 
216 
??0 
224 
232 
236 
240 
248 
252 
260 
27? 
745.25 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
26818 
6036 
16844 
25032 
2480 
16560 
3261 
1936 
2 
853 
3145 
1106 
9068 
854? 
458 
4615 
311 
2 62 
30 
183 
97 
?16 
1039 
3939 
48 
1 
B37 
688 
713 
2 33 
1000 
137906 
98967 
38939 
32206 
22256 
6385 
238 
348 
127620 
308938 
471785 
988227 
1106050 
1291060 
1017980 
188771 
3129 
1285 
101454 
87989 
48951 
256953 
185471 
112437 
302076 
20679 
498 
92846 
4853 
535 
10113 
5912 
41138 
23 
380 
24517 
2154 
30692 
3822 
6012 
6483 
890 
1673 
588 
743 
2769 
150 
84 
14019 
5709 
1019 
9962 
784 
11363 
135 
580 
191 
466 
59 
4193 
741 7 
4 
1803 
24 
151 
3 
10 
41 
2 
558 
44769 
29662 
16217 
14742 
12330 
288 
187 
85401 
151925 
308145 
332627 
232605 
956859 
101073 
2620 
36 
28962 
37040 
28102 
152582 
155966 
47551 
157033 
3B87 
17? 
67350 
4625 
402 
9508 
5844 
296 
11 
200 
12468 
92 
21246 
252 
4425 
5323 
235 
1 
1 
82 
60 
6 
385 
21 
175 
65 
8 0 
25 
6 
1923 
1061 
872 
525 
473 
JU7 
53 
40 
82959 
15231 
386204 
554083 
63416 
4 
2450 
5 
280 
2448 
885 
71772 
12602 
722a 
133415 
276 
63 
4159 
3 
7? 
5 
1 
40816 
1 
5970 
1039 
8215 
2353 
7 
36 
3 
1671 
483 
743 
2662 
3 
9 
11856 
12108 
1332 
1119 
I960 
27 
642 
272 
382 
669 
2324 
804 
365 
2714 
138 
162 
67 
167 
26 
560 
20 
6 
58 
788 
5 78 
165 
81 
16? 
38586 
27019 
11687 
8603 
4816 
7896 
4 
68 
3005 
5321 
956 
6497 
951 
54 
449 
46 
789 
156 
2960 
2318 
15579 
591 
998 
237 
14834 
152 
50 
174 
30 
4 
10 
3670 
101? 
524 
1 166 
1481 
313 
6 
1 
66 
314 
253 
30 
49 
34 
212 
72 
135 
15 
8908 
8423 
485 
470 
468 
15 
8471 
?19 
415 
49 
131 
21 
136 
131 
10 
352 
40 
31 
86 
22 
35 
651 
49 
94 
4S0­
2359 
566 
27 
23 
6 
3 05 
60 
7881 
7688 
293 
353 
273 
11 
1 188 
7651 
511? 
430 
600 
67 
26 
1 
2 
48 
2823 
2685 
1787 
4340 
1597 
3063 
340 
2 
163 
360 
152 
1241 
121 
14 
21 
1001 
113 
20 
1 
154 
173 
22870 
16636 
6235 
54 18 
2043 
3818 
181 
1 
14524 
2223 
6370 
3879 
7995 
60942 
45B66 
154 
3200 
2401 
438 
522 
278 
26937 
230 
1756 
13 
3575 
63 
4 
404 
2 
7 
700 
2 
4 
50 
99 
753 
647 
87 
17 
57 
22093 
34066 
133207 
575557 
210313 
992438 
38776 
230 
210 
56080 
40984 
17857 
28524 
14240 
13910 
10436 
13760 
2100 
Danmark 
1506 
301 
1596 
2429 
7 
2748 
274 
510 
93 
" 1 
170 
75 
79 
168 
45 
32 
20 
25 
1904 
1 
1 1 4 
1 1 3 
1 
1 
1 2 8 5 6 
8 5 8 6 
4 2 6 9 
4 1 6 5 
1853 
52 
3­"l 
721 
225 
2507 
393 
635 
5 
98 
1039 
12739 
4174 
1498 
13? 
1 1 
1366 
603 
Export 
604 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
746.25 
27« GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
32Θ BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
34« KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
466 REP.DOMINIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
460 COLOMBIE . 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
a01 PAPUA­N.GUIN 
Θ04 NOUVZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
751.11 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
Supplementary unit 
EUR9 
901 
1077 
26363 
4974 
3266 
1 109 
7922 
661 
1289 
10616 
773 
2594 
5413 
3548 
389 
264463 
276488 
126154 
2463 
46176 
18 
5434 
3464 
4803 
2200 
6018 
18784 
34120 
1391 
17898 
10387 
54041 
8079 
91 10 
23231 
24710 
53334 
52083 
38058 
4150 
93522 
18660 
2675 
2Θ870 
1579 
5245 
198 
13B9 
29639 
25698 
3705? 
6384 
1365? 
13978 
2304 
27269 
21160 
11009 
2984B4 
1?09 
71122 
8895329 
5500431 
3394830 
2241047 
796384 
1092415 
106150 
61368 
Deutschland 
67 
234 
8943 
136 
60 
39 
7592 
2?5 
132 
6523 
218 
10 
56 
1721 
314 
44642 
50187 
19151 
35235 
5 
622 
49 
35 
95 i 
15865 
14647 
861 
16925 
8227 
37005 
2329 
2182 
10856 
22532 
52089 
34489 
27696 
3239 
67782 
6644 
1551 
18515 
412 
2563 
75 
1017 
25826 
12448 
35830 
1595 
189' 
4826 
42 
762Θ 
10170 
5230 
73545 
221 
9906 
3797070 
2168635 
1628435 
894543 
452823 
717438 
29373 
16454 
N O M 11 RE' 
121479 
22652 
44929 
90477 
40292 
92757 
6479 
18482 
539 
13160 
20671 
15086 
43646 
47899 
8413 
31167 
19916 
47B40 
1333 
841 1 
248 
4555 
4212 
Θ246 
19636 
France 
779 
31 
4688 
3187 
180 
43 
160 
40 
2582 
5345 
1012 
131280 
6602 
4521 
5 
3402 
4754 
2497 
' 3759 
4 
147 
124 
1 151 
800 
2268 
467 
880 
34 
2980 
1 1 
9536 
2130 
295 
676 
300 
638 
1404 
1 
962 
19562 
1 
2762 
1333 
223 
1649918 
1104347 
646571 
397874 
95270 
106796 
37610 
40901 
751 
822 
7885 
7135 
1499 
342 
73 
571 
164 
21 
Italia 
2 
4 
224 
4 
107 
îeo 
282 
72 
18 
1 
1 
370 
11368 
1933 
1558 
6 
11 
12806 
518 
35 
2005 
146 
2423 
1930 
9200 
893 
263 
17376 
532? 
878 
10503 
1245 
1 1 
125 
14 
6 
8 
121 
3 
11 
202 
18 
34 
1587 
20 
866 
156909 
17233 
139608 
53033 
2184B 
Θ6293 
2639 
282 
19949 
3660 
6057 
19030 
14154 
10 
1784 
5 
698 
982 
2081 
5225 
Nederland 
19 
16 
3 
20 
2 
1 1 
10 
1 
18 
1 
1 1 
2 
54 
138 
906 
67 
1 
13 
14 
4 
14 
2 
54 
1 
8 
89 
3 
1 
69 
501 
2 
i 5 
3 
4 
4 
44 
612 
29 
70 
32 
4 
3 
14 
13 
46844 
41887 
4957 
1876 
721 
3019 
524 
62 
43035 
9274 
60831 
15911 
2ΘΘ56 
7095 
7585 
783 
7747 
14046 
439? 
17987 
Belg.­Lux. 
13 
13 
1 
16 
?45 
10b 
165 
63 
74090 
3? 
13 
2 
? 
5 
1 
14 
i 911 
i 1 
1 
19 
2 
3 
3 
56 
41299 
15075 
26224 
24396 
157 
'545 
576 
180 
2158 
6163 
137 
1096 
β 
103 
UK 
807 
12154 
129 
518 
865 
3980 
518 
1825 
?! 34033 
9413 
6789 
1163 
2 
4810 
?200 
5057 
1 
2904 
12 
307 
4 
3043 
530 
2897 
880 
1008 
124 
iei 2033 
21 
4694 
770 
Θ15 
1454 
515 
2020 
112 
3ββ 
3397 
3864 
4Θ7 
4753 
5239 
376 
200 
15 
2 
510 
32715 
988 
9982 
365316 
141789 
223526 
131635 
33930 
91269 
35023 
422 
8112 
552 
584 
2560 
1183 
334' 
55 3 
1 
257 
821 
232 
665 
Ireland 
4970 
184186 
39531 
90604 
3000 
410 
600 
13693 
1600 
1300 
7370 
8100 
360 
410 
7910 
5430 
7530 
2040 
1 
9400 
2470 
189121 
'0' ' 
2794729 
2006450 
788279 
702976 
171Θ25 
82263 
5370 
3040 
1 
20 
1 
435 
2 
' '­. 
Danmark 
12 
9 
1 
19 
9713 
1 175 
2463 
600 
1 
10 
2 
28 
22 
1 
195 
21 
37 
2 
2 
2 
1 
i i 
26 
1033 
43245 
5015 
38230 
34514 
19860 
3689 
35 
27 
326 
2 
135 
14 
2 
2 
?? 
39 
1 
Destination 
CTCI 
751.11 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIOUE 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
761.12 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
Unité supplémentaire 
EUR9 
27153 
7119 
24849 
503 
3105 
2479 
577 
1022 
199 
1049 
392 
430 
434 
530 
7407 
533 
616 
1814 
377 
452 
668 
4088 
451 
276 
957 
1648 
183 
194 
908 
332 
20851 
317690 
13457 
354 
1322 
355 
15Ba 
586 
292 
7895 
453 
799 
2716 
5039 
414 
1320 
747 
1369 
2128 
9C5 
7560 
3523 
427 
463 
1922 
484 
500 
2783 
483 
3352 
7076 
1620 
1 13 
ee« 7420 
829 
5272 
28893 
1081878 
437547 
644302 
547642 
127374 
93183 
13297 
3477 
Deutschland 
11345 
1952 
7996 
244 
2550 
381 
100 
667 
73 
96 
18 
358 
430 
268 
2579 
102 
282 
491 
5 
52 
177 
2121 
122 
168 
1 13 
451 
30 
79 
551 
289 
7488 
157642 
7055 
291 
353 
304 
584 
1B2 
5746 
429 
79? 
1814 
3224 
136 
444 
787 
451 
417 
394 
7019 
1999 
136 
122 
672 
290 
108 
931 
261 
I 398 
5226 
1543 
45 
Θ67 
4462 
717 
3187 
21091 
471718 
164979 
306739 
2SB984 
49975 
46430 
5499 
'325 
N O M B K t 
49667 
17649 
37383 
133431 
46178 
94482 
20136 
9668 
30999 
28020 
83883 
France 
101 
45 
2 
1 1 
9 
1 
1 
214 
300 
140 
13 
372 
123 
467 
54 
327 
108 
67 
1 
2 
66 
4 
32 
10 
3 
3 
23 
i 
5 
1 
β 
1 
17807 
13484 
4323 
ι ιοί 930 
3189 
2083 
33 
464 
'325 
1692 
-S'­
il 
Italia 
8321 
609 
8248 
117 
?96 
220 
2 
5 
7 
221 
99 
1 
4 
98 
4520 
344 
317 
465 
277 
4 
315 
2 
554 
477 
43 
49 
138 
2798 
80337 
3450 
1031 
2 
1 229 
1 10 
990 
6 
6 
851 
1807 
69 
417 
218 
892 
107 
501 
961 
1098 
62 
80 
70 
16 
12 
84 
1332 
1408 
26 
12 
97 
1977 
17 
785 
2515 
205811 64644 
140951 
117909 
17921 
22648 
2416 394 
1696« 
4398 
4508 
26315 
1935 
Nederland Belg.-Lux 
6762 40 
4465 
6209 1 
107 
257 
1868 1 
467 2 
330 1 
104 1 
728 
272 
95 
3 
787 
751' 
222 
701 
20 
18Θ 2 
1 
10190 
27222 6 
15 
30 
899 
18 
1 
8 
125 
459 
23« 
16 
1601 1 
9 
3847 116 
313 
228 
215 
1124 4 
178 
453 
1840 
137 
22 
183 
50 
40 
101 
848 1 95 
1532 
4454 
292891 10188 
187587 9560 125304 617 
107310 154 
55672 143 
16315 456 
1807 310 
1679 7 
6513 2197 
2364 
477 
27837 66 
10440 205 
7563 
UK Ireland Danmark 
693 1 
93 
2349 
35 
2 
7 
4 
8 
6 
2 
3 
5 
4 
7 
14 
58 
10 
847 
i 21 
88 
24 
37 
375 
52478 
2937 
26 
2 
260 
1 
51 
85 
β 
3 
β 
1 
666 
112 
1 
49 
49 
16 
259 
1 11 
126 
272 
833 
i 
2 
1 
4 
2 
1 
5 
2 
364 
82069 433 1189 16392 422 479 
65667 11 890 
61874 11 ?99 
2657 1 1 66 
3757 388 
1157 ?5 
36 3 
3854 1 
756 
74 
77514 7 
5656 746 
85 1005 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
ose 040 
042 
043 
0­18 
060 
052 
056 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
260 
272 
288 
302 
322 
334 
3 4 6 
350 
390 
400 
4 04 
424 
4 3 6 
■140 
472 
484 
SOO 
S 04 
512 
616 
5 34 
52B 
604 
eoe 612 
616 
624 
(¡28 
(¡3 3 
0 33 
6 4 4 
647 
648 
656 
662 
888 
676 
(¡80 
838 
ZOO 
/Ol 
70S 
ioti 
728 
732 
736 
/.IO 
300 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
ooi 
00 2 
003 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS. 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
AFR OU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
PANAMA 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
KAMPUCHEA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59| 
CLASSE 3 
4416 
12585 
2147 
2250 
6623 
10970 
23317 
8615 
59362 
2933 
16346 
1788 
7201 
1204 
0300 
4367 
912 
1319 
2039 
2209 
1215 
429 
495 
1179 
16159 
761 
1216 
1038 
1265 
101? 
5070 
109879 
5495 
646 
860 
1451 1 
1749 
9656 
2982 
9914 
33B3 
1885 
40Θ6 
7504 
1816 
3002 
6418 
2504 
2427 
1447 
594 7 
ΙΘ72 
616 
1776 
813 
1 148 
1563 
1118 
668 
19387 
412 
10347 
12614 
15234 
10783 
786 
14869 
2389 
43733 
1 1 164 
1431 
961351 
396791 
666610 
290057 
53940 
262227 
33997 
3226 
147 
5667 
1186 
81 1 
3623 
5094 
15876 
2914 
29590 
200 
16172 
893 
3384 
494 
5812 
3073 
656 
56? 
943 
340 
408 
306 
615 
1 183B 
520 
83 
796 
820 
455 
3750 
5099 
710 
614 
652 
56S 
756 
2501 
1157 
2465 
2764 
1881 
859 
2126 
1171 
1349 
3678 
7404 
584 
1 192 
2973 
1042 
549 
1 157 
689 
1002 
1290 
673 
646 
ia093 
389 
6587 
8888 
10621 
Θ043 
90 
8296 
262 
33248 
6723 
1431 
443684 
178520 
265064 
106040 
29518 
157561 
20768 
1473 
761.18 N U M B E R N O M B R E 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
3106 
633 
847 
152 
•175 
277 
5 
40 
77 
1550 
2733 
1 
4 
50 
1 
4 
5 
21 
24 
237 
545 
192 
1Í 
7E 
7 
22 
2 
2 
12086 
6103 
6982 
4355 
72 
36?4 
1497 
3 
156 
221 
1 
4132 
778 
545 
4328 
4129 
4624 
9785 
174 
709 
3787 
618 
460 
889 
908 
563 
1476 
1252 
864 
165 
255 
654 
964 
243 
435 
131 
949 
9649 
820 
32 
13637 
203 
6756 
1807 
7448 
155 
4 
3142 
5328 
3Θ5 
1651 
2737 
100 
1827 
170 
2363 
745 
67 
56 
a3 145 
266 
395 
22 
164 
. 3758 
3476 
2196 
2002 
694 
787 
377 
8585 
3260 
189269 
58265 
130964 
44407 
14408 
84909 
6618 
1648 
2Θ43 
158 
325 
2677 
10 
916 
2364 
994 
3145 
1050 
Θ995 
170 
30 
40 
26 
405 
ιό 
70 
2456 
14 
2 
2 
236 
1375 
30 
48 
105 
790 
8 8 9 
16 
124 
85 
110 
16 
500 
30 
40 
25 
1 130 
350 
24 17 
238 
5786 
1750 
1700 
1 181 
97263 
57719 39544 
26282 
8479 
l 3219 
3433 43 
2 
2 
441 
4 
164 
20 
B5 
2 
2 
3686 
2945 741 
441 
300 
189 
3 
9 
3943 
109 
64 
90 
514 
167 
9001 
16 
50 
1 
50 
6 
2 
662 
25 
3 
10 
424 
135 
93754 
3935 
150 
1 
350 
30 
150 
2 
3 
93 
4 
31 1 
l 
25 
500 
200 
202950 91905 
111045 
107745 
835 
3242 
1467 
58 
15 
173 
104 
523 
2428 1259 1169 
786 
628 
382 
25 1 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
751.18 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
761.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
NIGERIA 
ZAIRE 
OUGANDA 
TANZANIE 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
216 
220 
248 
288 
322 
350 
352 
372 
380 
400 
4 04 
406 
412 
462 
484 
528 
632 
636 
680 
706 
708 
732 
736 
740 
B00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSES 
751.22 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
438 
1261 
662 
281 
1022 
233 
257 
14076 
7337 
6735 
2725 
1886 
3792 
1621 
1444100 
310562 
203058 
659833 
321844 
339403 
66810 
92360 
7785 
27960 
76429 
171 10 
130572 
83362 
35133 
12291 
51866 
33825 
3479 
10888 
7322 
3012 
17268 
5728 
1795 
3444 
1791 
50?8 
454 
27001 
3310 
2052 
1255 
13357 
12149 
15710 
5756 
1864 
2026 
4669 
1640 
2893 
5423 
1255 
1338 
4541 
1565 
9555 
15100 
12329 
8336 
4192936 
3437970 
754488 
548041 
378351 
171716 
55058 
34731 
3230 
1 181 
1 178 
3474 
2902 
330 
50 
162 
51 1 
20! 
12 
3043 
1521 
1522 
l 079 
814 
310 
97 
360697 
82719 
99151 
127502 
84122 
830 
24913 
166 
6046 
7535 
3635 
25517 
24907 
1428 
5107 
7310 
28120 
1729 
7017 
161 
43 
17145 
1678 
176 
154 
315 
679 
38 
1420 
214 
50 
29 
6 
1542 
6490 
296 
1999 
419 
1615 
1510 
659 
442 
745 
96 
224 
4965 
14462 
681 
856 
974760 
779934 
194826 
133134 
69234 
41753 
6872 
1JÍ939 
1779 
7 90 
773 
346 
621 
159 
377B 
1503 
2276 
45 
14 
2174 
1046 
8264 
a306 
1 7440 
12724 
4805 
100 
701 
440 
87 
I7009 
2179 
1306 
67 
42256 
1 
1233 
1 
1546 
894 
70 
1 17 
195 
2324 
14 
13352 
7073 
2794 
1 
6 
4200 
5 
1 12 
2664 
659 
94 1 
328 
95 
20 
152 
175862 
51639 
124223 
75777 
71721 
48339 
12378 
107 
13 
392 
133 
4508 
3406 
1099 
919 
433 
153 
52 
458090 
80489 
63800 
424675 
165504 
510 
27970 
99 
16687 
55098 
7646 
76138 
44545 
20652 
2771 
5703 
7 
3868 
7085 
10 
122 
3826 
67 
2371 
1387 
866 
221 
3761 
357 
1354 
1 143 
324 
1868 
3556 
181 
11 
100 
593 
1141 
1340 
312 
6235 
1500922 
1221038 
279425 
247032 
220Θ65 
21041 
9936 
1 1352 
47 
91 
80 
881 
30? 
21 1 
3215 
49 
36 
13 
429757 
131304 
186518 
150581 
75585 
965 
35958 
156 
1990 
7234 
4044 
9176 
9S51 
2650 
1984 
176­1 
24 
5 
173 
6 
1200 
1960 
500 
1144 
1056361 
1010668 
44683 
38792 
35101 
4103 
310 
1788 
5 
295 
381 
312 
69 
21 
10 
46 
29 
160043 
19653 
13493 
552 
4775 
355 
1398 
301 
S 
1000 
2 35 
3 
24 
232 
20 
60 
203987 
198771 
5197 
2996 
1714 
?07? 
1603 
129 
128 
197 
747 
358 
389 
249 
228 
1 40 
35159 
6814 
12100 
15833 
28940 
64505 
3164 
5336 
14S0 
1302 
1028 
1333 
1035 
9098 
2327 
1300 
264 
3134 
19323 
1289 
641 
52 
3209 
4287 
703 
1090 
7069 
131 
1 
3536 
506 
9989 
1043 
260587 
166515 
94072 
40621 
22612 
52037 
24016 
1414 
33 8 
17 
132 
132 
960 
1 
1341 
3936 
10 
3 
207 
6238 
630 
2?7 
10 
408 
3 
210 
1437 
69 
1368 
410 
387 
958 
804 
354 
12 
47 
533 
1546 
676 
105? 
4813 
544 
26 
??4 
37 
50 
14599 
3167 
11432 
9467 
7094 
1963 
34 
605 
Export January — December 1980 Janvier ­
606 
­ Décembre 
Destination 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
1)1)1) 
0 0 7 
OOI) 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 ? 
? 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 ? 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
5 7 4 
6 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 7 8 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C O N G O 
B U R U N D I 
A N G O L A 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
AFR D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
P A N A M A 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­C­F 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
7 5 1 . 2 3 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
3 3 6 0 
1 3 4 
8 3 7 
I 8 7 
6 0 9 
2 3 8 
7 0 1 
7 4 2 
4 9 7 
2 9 3 5 
6 2 
7 7 
3e 3 5 
6 7 
1 7 2 5 
1 8 4 
1 3 5 
4 0 
16 
51 
7 4 
4 5 
3 4 
4 6 8 
3 7 
5 6 
16 
3 0 4 
6 4 
1 2 6 
9 8 
3 4 
3 1 
2 6 
1 5 6 9 
1 3 3 4 
6 2 5 
170Θ 
1 3 3 
3 0 
8 ? 
71 
1 5 6 
4 7 
1 4 0 
1 7 8 
17 
4 1 7 
3 3 
1 1 7 
2 0 8 
6 9 
4 6 
9 5 
1 6 6 
1 6 5 
5 2 6 
1 3 9 
71 
7 0 8 2 
6 8 
4 5 4 
9 6 
3 6 8 7 8 
1 5 2 9 6 
2 1 3 7 9 
1 7 1 9 1 
2 9 8 4 
7 2 6 6 
1 6 8 3 
' 3 0 ? 
1 3 0 2 8 
3 3 6 1 
4 3 5 3 
3 0 0 ! 
1 9 3 6 
7 3 7 3 
•13 8 0 
' 3 7 8 
1 9 2 
6 4 2 
6 0 7 
5 4 8 
91 
2 5 5 
1 5 4 
4 9 8 
3 3 5 
8 8 
2 4 4 
4 6 
4 5 
3 6 
e 6 5 
3 
7 
6 0 
2 7 
16 
6 
24 
2 
8 
3 0 
10 
6 
15 
19 
5 2 
5 4 
1 
1 
6 
12 
7 1 
14 
1 
9 3 3 
6 
3 2 
"30 
6 
4 
2 0 1 
3 4 
103 
1 
18 
17 
5 
4 
5 
71 
2 8 
3 7 
1 3 7 
2 1 
1 0 5 0 1 
6 3 5 8 
4 1 4 3 
2 0 8 6 
1 4 2 9 
1 9 7 6 
2 9 3 
81 
V . O M B R E 
1 2 4 9 
8 3 2 
2 3 6 0 
7 0 3 
2 2 5 5 
1 0 7 
7 0 5 
1 3 4 
7 ? 0 
?4 
2 
2 
19' 
1 9 
2 3 8 
1 4 6 
4 4 
4 3 
2 5 
2 7 
2 
3 0 
9 7 
8 
1 l ' 
2 
9 2 
2 5 0 
2 3 
5 
1 4 
5 
3 
12 
3 0 
1 6 7 
4 0 
2 8 3 8 
1 2 2 5 
1 6 1 3 
5 3 ' 
4 0 
1 0 7 0 
2 6 2 
2 
5 4 0 
1 3 0 
8 5 
1 1 7 
3 3 
5 
6 
1 7 
1 6 1 2 
2 3 7 
5 3 
3 5 
3 4 
1 6 6 
3 7 0 
3 3 ? 
2 4 3 5 
1 4 
3 0 
2 7 
1 7 2 2 
3 1 
75 
1 
1 
3 8 8 
2 5 4 
7 
7 1 
3 3 
7 3 
11 
1 2 1 6 
1 0 3 5 
3 5 9 
5 6 3 
1 2 7 
24 
2 5 
9 
1 2 6 
3 3 
1 0 0 
1 2 2 
1 7 
2 0 2 
2 5 
7 8 
1 0 0 
5 7 
25 
77 
1 5 9 
165 
4 3 5 
9 6 
1 3 2 e 
1 7 
8 2 
1 0 
1 9 7 3 7 
6 5 3 9 
1 3 1 9 5 
7 5 1 2 
3 3 0 
3 9 2 2 
9 8 2 
1 7 6 1 
1 0 1 2 6 
2 9 2 
' 0 5 3 
5 3 2 
9 6 
1 
6 9 
10 2 
241 
152 B9 
217 
469 
232 
2 
28 
3 3 2 30 6 
231 
115 116 44 
38 70 
'338 
37 104 
134 
50 
20 
5 
2 238 
271 73 
22 
2 12 
29 
2 
15 
9 
726 12 68 24 
2662 783 
1879 
1575 154 
248 66 56 
387 
229 
40 
99 93 
6 
762 953 560 619 
1020 4829 
222 
ic 27C 
e 1 
2 
1 
2 
3 6 9 
3 1 
3 3 6 
3 0 . 
2 8 S 
34 
: 
46 
44 
38 
3? 
2E 
β : 
44 
■ s : 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
2 6 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
b 2 8 
. 6 0 8 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 2 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
LIBYE 
NIGERIA 
A N G O L A 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
VENEZUELA 
A R G E N T I N E 
ARABIE S A O U D 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
7 5 1 . 2 8 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A O 
M A R O C 
EGYPTE 
O U G A N D A 
AFR D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ARGENTINE 
SYRIE 
ARABIE S A O U D 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (69 ) 
CLASSE 3 
7 6 1 . 8 1 N U M B E R 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
6 7 2 
5 6 3 
1 C 2 3 
E 8 2 
6 3 7 
3 2 5 7 B 
5 5 6 
1 0 5 1 
9 8 3 
5 2 4 8 
1 8 8 
4 0 1 
2 0 9 0 
1 b 6 
2 5 8 
2 0 9 
8 9 1 9 7 
3 8 7 0 0 
5 0 4 9 7 
1 1 4 2 2 
3 7 4 1 
3 9 0 5 6 
1 0 9 7 
5 7 4 6 
2 4 5 5 
3 1 2 4 
5 8 0 1 
4 8 0 
2 0 5 6 
7 ^ 5 
1 2 0 2 
6 3 6 
3 0 1 8 
5 ' 1 
1 0 6 3 
1 3 8 3 
11 ' 4 
8 9 5 
4 9 
1 7 0 
4 2 3 
5 4 
1 1 0 
1 0 4 
1 5 9 5 
1 1 9 8 4 
3 7 0 4 
8 C 0 
7 5 0 
5 9 2 
2 9 8 
26 1 
1 6 5 8 
8 9 5 
2 0 0 5 
1 0 9 5 
5 9 7 2 8 
2 1 6 3 9 
3 8 0 8 8 
3 0 9 5 0 
7 6 3 5 
6 6 4 4 
7 8 6 
4 9 4 
8 8 6 5 
3 2 2 3 
5 1 8 7 
8 2 6 2 
5 4 1 9 
7 7 2 
4 9 5 
1 6 1 0 
8 5 4 
2 6 1 
1 2 7 0 
1 7 1 6 
1 4 1 4 
2 0 7 3 
9 4 
3 4 9 
5 9 0 
3 
14 
2 1 7 
4 5 6 
13 
1 3 2 
2 5 0 
16 
6 
2 0 
1 1 0 7 8 
8 2 1 1 
2 8 6 7 
1 0 1 8 
1 3 9 9 
9 3 4 
2 6 6 
N O M B R E 
6 2 4 9 
3 6 8 
1 1 9 2 
1 9 7 
1 0 0 9 
8 0 
2 2 6 
2 2 5 
1 6 7 0 
1 10 
6 5 3 
1 1 1 3 
2 2 
2 8 5 
2 
1 
1 6 2 
3 9 
2 0 0 
1 6 1 2 
1 6 6 
3 2 6 
1 4 6 
2 5 
1 5 6 0 9 
8 3 2 1 
7 1 8 8 
C 4 5 1 
3 7 9 9 
5 2 9 
3 2 
2 0 8 
N O M B R E 
4 9 0 
7 2 8 
5 1 5 
6 2 6 
7 « 
4 
4 7 
3 4 
6 
1 3 7 
2 4 6 
6 4 
5 5 
7 
13 
2 8 
1 3 3 
7 1 
4 
1 
4 4 6 0 
3 3 
2 6 
1 3 5 
8 7 8 7 
9 1 1 
5 6 7 6 
4 0 9 0 
2 0 4 
9 7 7 
4 1 6 
1 0 7 6 
4 1 1 
4 1 3 
1 0 8 
3 6 5 
6 3 
7 8 8 
3 
3 0 
1 7 0 
4 7 
71 
2 3 
2 0 0 
S 3 
1 6 0 
6 
2 2 
8 0 0 
5 0 7 0 
2 4 2 6 
2 6 4 4 
2 1 5 2 
1 0 0 1 
4 6 0 
1 5 4 
12 
6 8 3 
2 6 
4 3 6 
1 8 5 
' S 3 
1 1 4 
3 
8 3 3 
6 1 
l 
1 4 4 
6 6 
ao 1 
3 1 9 2 a 
1 0 5 0 
1 
2 7 4 
2 3 0 
1 8 3 B 
2 3 
4 8 0 2 2 
1 2 1 1 5 
3 5 9 0 7 
0 7 7 
3 5 0 
3 5 2 3 0 
. 8 
21 
2 
1 6 7 
4 9 4 
4 8 
1 0 6 
2 1 
1 
8 
6 
2 1 2 
2 
1 3 9 
2 
3 
1 4 3 4 
7 3 2 
7 0 1 
3 6 0 
1 2 8 
3 5 1 
12 
2 ' ; 
4 
4 
7 
11 
i 
2 
2 
9 
1 
7 
16 
1 0 1 
1B2 
6 
b 
2 
1 4 5 6 
1 1 0 4 
3 5 2 
2 2 7 
71 
1 ? 3 
1 0 1 
4 
7 
2 
i 
1 
1 
13 
6 2 
1 3 
4 9 
I S 
3 
3 3 
5 
? 
14 
2 7 
2 
2 
5 
3? 
SC 
2 1 0 7 
2 0 3 2 
7 6 
6 4 
64 
1 1 
ε 
105 
37 
7 
3 6 
3 
1 
24 
4 
2 3 6 
1 8 6 
4 9 
25 
2ε 16 
13 
2 
1 
34 
ε 
1 0 
2 4 
3 0 
3 2 6 
2 3 8 
6 5 0 
2 3 4 
6 6 
3 0 7 
2 
1 6 
1 1 2 
1 6 3 
7 8 8 7 
6 1 2 9 
2 7 6 8 
1 4 7 3 
4 8 2 
1 2 8 5 
2 9 7 
3 0 4 
8 2 5 
1 3 6 7 
6 1 0 6 
1 16 
. 6 9 b 
8 7 0 
2 9 6 
6 2 8 
3 6 6 
2a« 2 0 1 
9 2 1 
5 6 3 
1 8 
1 6 6 
2 7 1 
2 6 
71 
1 0 4 
9 8 3 
1 0 2 7 3 
3 7 0 4 
5 5 6 
6 0 0 
5 8 6 
2 7 6 
2 6 7 
1 3 3 2 
8 9 5 
1 0 6 0 
1 0 7 0 
3 6 6 3 6 
9 2 8 2 
2 7 2 6 3 
2 1 7 7 4 
2 6 0 2 
6 2 0 7 
5 β β 
2 7 2 
7 4 2 6 
1 6 7 7 
3 8 6 3 
5 4 4 6 
3 7 4 5 
4 9 1 
1 5 6 1 
4 4 3 
1 5 8 
4 6 8 
1 1 6 8 
4 5 b 
1 7 5 6 
4 9 t 
17 
285 
2 9 t 
4 1 t 
12 
7 t 
34 
1 0 9 9 1 
8 9 6 6 
2 0 3 C 
1 7 7 5 
9 5 4 
305 
et 
182 
65 
7C 
6C 
147 
? 
27 
17 
ε 
1 
6 4 ? 
5 8 3 
6 4 
54 
6? 
κ 
14 
IC 
2 8 
7 
2 5 
1 
5 4 
1 8 8 
1 
8 6 6 
2 3 3 
6 3 2 
4 4 0 
2 6 7 
1 9 1 
2 
6 2 
3 1 
1 
12 
e 
1 
2 3 6 
9 6 
1 4 0 
1 2 4 
2 4 
16 
2 
9 2 2 
2 2 2 
7 4 « 
3 2 9 
6 6 3 
6 0 6 
3 7 2 
9 7 
6 5 0 
2 9 9 
6 2 
2 0 9 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 4 8 
0 5 0 
OS? 
2 0 4 
.Mill 
717 
2 1 6 
220 
272 
2 8 4 
7 88 
3 0 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 13 
4 8 0 
4 8 4 
(.04 
51? 
S7H 
(¡04 
(¡08 
6 17 
(11 (j 
6 74 
6 3 7 
(¡36 
6 4 7 
6 6 2 
61,4 
tid­i 
β BO 
/oo /111 
Ulti 
7 0 8 
7 32 
/ IS 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
I 070 
I 071 
1030 
1031 
1U40 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAS 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIIIPPINFS 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVZELANDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
00 4 
006 
00(1 
00/ 
008 
026 
075 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
0­1(1 
04 8 
080 
03 3 
06(1 
088 
060 
05 3 
00­1 
066 
0611 
20 2 
7 04 
751.82 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
459 
765 
479 
319 
1334 
7 33 
477 
479 
208 
145 
3 5 9 8 
213 
543 
875 
2836 
1 1499 
1051 
3344 
343 
733 
3?5 
650 
666 
373 
89 1 
505 
4 04 6 
790 
987 
281 
362 
400 
a3o 
296 
2051 
2611 
16Θ5 
1324 
583 
8361 
185 
510 
2586 
487/ 
111888 
31839 
80047 
40825 
5792 
38771 
8057 
451 
75464 
15157 
3304? 
62261 
33340 
46375 
2788 
5494 
142 
5848 
141939 
4328 
13489 
7235 
3463 
93Θ7 
70 
66 
8566 
1­134 
154 
888 
125 
15? 
769 
300 
3­12 
179 
340 
277 
34 
45 
16 
543 
73 
750 
334 
1 
63 
71 
24 
10 
4 
ISS 
29 
57 
44 
3 
B6 
3 
10 
398 
12 
26 
6304 
2486 
3818 
I 143 
488 
2520 
367 
143 
43307 
7216 
21959 
19954 
29157 
714 
2686 
2608 
4590 
1723 
4373 
4123 
677 
2150 
8309 
410 
101 
237 
3 8 
322 
14 7 
37 
1 1 1 
181 
93 
16? 
127 
5 
160 
205 
2 
72 
3 
5035 
1396 
3639 
1260 
963 
2367 
1 142 
12 
1541 
3089 
35161 
829 
1852 
141 
22 
131806 
87 
68 
154 
49 
103 
8 8 
53 
1252 
1285 
1653 
4778 
2438 
4293 
502 
1027 
918 
21 
60 
4 2 
8 8 
3 
21 
81 
47 
10769 
1881 
7395 
5106 
6741 
387 
1040 
957 
1858 
815 
1280 
624 
568 
1884 
i 
40 
53 
1 12 
1 
?■ 
1 1 1 
4 ( 
7 
?· 
48 
45 
2 
3 55 
148: 
18 : 
w: 7? 
6 t 
. 
( t 
F 
/ 
' l t 
: F 
( 
4 3.' 
3 9 3 
4 3 1 
2 
5 
2 9 6 
6 
3449 
ta 
2 6 1 
5 8 2 
1897 
10054 
5 6 4 
7740 
1 6 1 
7 1 8 
2 6 6 
4 2 1 
2 9 4 
2 0 4 
7 1 3 
3 
3760 
1 8 1 
6 0 
1 6 2 
1 14 
3 0 8 
6 2 7 
2 7 7 
1956 
2611 
1667 
6 6 8 
4 4 0 
5104 
1 7 3 
3 6 6 
1603 
4818 
80886 
24210 
66875 
29979 
2854 
26501 
5480 
1 9 5 
9323 
1204 
2442 
6946 
4066 
. 1322 
1540 
7 6 4 
1876 
1219 
1313 
4 8 7 
2 6 4 
2?66 
17 
1 7 5 
1 3 4 
6 
4 0 0 
9 7 
7 0 
9 5 
31 
3 0 5 
1 10 
24 
17 
60 
60 
3 
324 
2 
191 
600 
61 
220 
64 
21 
11 
9 
17 
?64 
285 
662 
1376 
479 
278 
181 
58 
111 
300 
73 
265 
4 8 4 
120 
77 
802 
62 
204 
99 
10 
16 
650 
133 
28/9 
118 
973 
9 
19277 
3687 
15690 
8397 
1481 
7206 
960 
87 
9B52 
2030 
2414 
7748 
3384 
59b4 
317 
142 
1497 
1696 
550 
1793 
1469 
833 
2098 
16 
3 
176 
60 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
784 
288 
302 
314 
318 
352 
330 
334 
346 
352 
370 
372 
378 
330 
400 
404 
406 
412 
416 
436 
456 
458 
462 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
656 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
7?8 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
751.62 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
REP DOMINIC 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
8AK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
752.10 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
1485 
241 
138 
1037 
106 
214 
432 
61 
1780 
719 
69 
1 16 
181 
62 
200 
260 
171 
98 
378 
235 
4508 
23666 
2265 
205 
251 
51 
16 
24 
171 
139 
138 
94 1 
29 5 
266 
529 
932 
124 
432 
465 
363 
178 
923 
113 
127? 
384 
101 
143 
385 
154 
121 
57 
107 
59 
221 
513 
485 
1409 
157 
50 
22 
2401 
5988 
856 
535709 
273921 
281777 
235898 
176334 
22979 
5216 
2900 
222 
66 
30 
38 
2 
647 
105 
6 
14 
13 e 
120 
32 
43 
12 
24 
51 
1 101 
13630 
1 124 
64 
13 
3 
20 
2 
1 
117 
179 
27 
12 
353 
545 
33 
336 
165 
35 
108 
349 
b7 
6?0 
145 
72 
93 
172 
131 
54 
5 
13 
3 
b7 
1 17 
3b 
68 
5 
6 
3 
56 
?5 
53 
1179 
216 
178616 
124993 
63623 
46375 
18097 
6403 
1498 
845 
1493 
1032 
! 134 
1441 
603 
512 
169 
941 
370 
56 
5 
45 
97 
106 
46 
63 
161 
120 
3 
14 
16 
10 
2 
38 
177602 
42619 
135183 
132742 
132373 
2370 
940 
71 
539 
494 
566 
324 
87 
696 
23 
78 
?4 
19 
176 
3 
2 
10 
8 0 
2 4 4 
2 
6 8 
9 7 
1 
1 
6 9 
12 
3852 
1 1 1 
35 
27 
6 
?6 
227 
25 
147 
51 
13 
1? 
16 
1?9 
25674 
11439 
14125 
1 1359 
5840 
2627 
608 
139 
226 
10 
53 
126 
1 
16 
13 
3 
812 
305 
1 15 
280 
6 
7 
7? 
?1 
13 
13 
54 
3 
51 
12 
128 
3Θ 
108 
133 
523 
45 
3 
6 
200 
1570 
182 
48267 
33327 
14930 
11338 
6214 
3162 
242 
430 
154 
131 
302 
63 
197 
?3 
1 1 
3 7 
5 
5 
2 
11 
4 2 
4 
1 
3 
2 
5 4 
31 
8 
6 
1 0 7 
1 5 0 
4 7 
1 0 5 
10 
3 5 5 
4 
2 
2 
24 
6 
4 3 
2 5 
15 
4 9 
1 4 1 3 
3 0 3 
7 3 
5 
5 
55 
1 
47 
3706 
2880 
625 
92 
20 
700 
309 
33 
56 
33 
23 
76 
1Θ 
26 
6 
30 
219 
5 
28 
7 
2? 
254 
606 
174 
7574 
358 
45368 
26843 
18525 
14249 
5923 
3144 
773 
1 132 
5 70 
296 
230 
181 
B7 
168 
780 
Danmark 
4 
26 
30 
2 3 
20 
e 
42 
2 
569 
5 3 
b 
4 
68 
1 1 1 
16 
3 
95 
6 
io­i 
5415 
835 
205 
179 
e 
2 
3 
3 
17 
21 
3 76 
267 
??(¡ 
69 
337 
69 
19 
33 
127 
33 
244 
42 
15 
26 
91 
227 
46 
67 
97 
1 8 0 
1 2 1 
5 9 
5 6 
3 
1 
153 
3 6 
7 4 8 
7 4 1 
9 3 
1 0 8 
1 9 2 
5 9 1 
1 0 0 
56208 
31699 
24607 
19687 
7867 
4570 
8 4 5 
2 5 0 
51 
7 
10 
104 
2 
6 1 
607 
Export 
608 
January — Decomber 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 ? 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
b ? B 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 ? 0 
7 3 3 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
OSO 
.!'.'? 
0 5 4 
333 
0 5 5 
2 0 4 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
C A M E R O U N 
G A B O N 
M A D A G A S C A R 
R 5 U N I O N 
AFR D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
Y E M E N DU SUD 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 6 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
1 7 0 
1 0 9 
3 3 3 
? 4 6 
2 5 
1 2 6 9 2 
3 8 
2 2 
8 8 
6 
3 
2 7 8 
9 
13 
12 
3 
3 
2 4 
4 
7 
4 
9 
1 1 1 
2 5 0 
2 7 
5 
7 
7 
6 
3 
8 3 
14 
2 0 1 
1 0 4 
3 
S3 
8 
7 
4 
e 
15 
16 
9 
1 3 2 
2 2 8 8 6 
7 3 2 6 
1 5 5 4 0 
1 4 3 6 1 
1 0 6 6 
7 7 8 
1 4 3 
4 0 1 
1 
4 7 
3 2 
2 
: 
• 
2 9 9 
2 0 ! 
91 
8 5 
ee 
ί 
N O M B R E 
1 4 4 7 4 
5 9 5 3 
Θ 4 0 1 
1 2 8 0 4 
1 6 0 1 1 
3 1 7 0 2 
1 1 3 9 
1 5 2 9 
3 0 3 
3 1 
1 5 0 1 
8 9 0 5 
7 9 3 
2 7 4 9 
3 5 6 1 
4 0 7 
4 2 4 5 
3 3 5 
1 1 4 
7 
4 1 3 
5 7 
5 5 
14 
22 
35 
6 5 2 6 
1 3 4 ' 
2 3 i : 
3 6 6 ' 
3 6 4 ! 
1 0 ! 
5 8 5 
4 8 2 
3 9 ! 
4 4 · 
1 4 6 ( 
2 0 1 5 
3 8 6 
2 0 5 6 
2 β : 
71 
; 35 
41 
75 
i ; 
2 ' 
1 
5 
7 5 
6 0 
1 6 6 
6 1 
2 1 
1 2 6 8 7 
7 
17 
8 6 
6 
3 
2 7 8 
1 3 
12 
3 
2 4 
3 
7 
4 
9 
12 
9 
4 
7 
7 
6 
3 
4 4 
5 
2 0 1 
1 
8 
2 
8 
3 
1 6 9 1 9 
2 0 7 0 
1 3 8 4 9 
1 3 0 5 0 
4 1 S 
4 7 3 
8 8 
3 7 6 
4 1 4 
7 6 
7 7 ? 
1 7 0 5 
7 4 9 
9 
7 6 
8 
2 6 8 
2 7 4 
9 
3 0 6 
2 0 
8 
3 3 8 
5 
1 
1 
' 
2 5 
305 
258 
585 
103 
37 
511 
218 
2 
22 
37 
40 
923 
909 
4?32 
1996 
6616 
2007 1403 
76 
430 79 
225 
1163 4 
1465 54 
2 
15 
472 429 
43 
38 17 6 
917 
1740 
202 437 
543 20' 
14 
2 3S 
57 15 51 
35 17 
3 
5 
12 
100 
46 
3 96 
1 
2 5 
2 
1 10 
149 
18 
103 3 
62 8 
16 
13 9 
36 
3269 2312 
947 
622 
185 300 
51 
25 
1329 
'955 
1983 
517 
7338 
49 
184 
30 
124 
21 
23 
54 
46 
64 
107 
96 
1344 914 430 
430 
?94 
1809 69 
2240 3647 
733 25240 
110 
31 1 
423 
133 
454 
53 
1 
9β 
β 
3 
3 9 
3 
1 
1 
5 f 
3 4 4 
2 2 5 
1 1 9 
1 1 9 
8 0 
77 
75 
12 
6 6 7 
3 6 2 
4 0 1 
3 
3 ' 
4 7 
2 9 1 
6 7 
6 
1 
3 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Î 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 S 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
C O T E IVOIRE 
NIGERIA 
K E N Y A 
RHODESIE 
AFR. D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U NRD 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 5 2 . 3 0 N U M B E R 
F R A N C E 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S . 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
29 
17 
5 3 
3 4 
2 6 
2 5 
9 3 
2 0 6 4 
3 5 0 6 
5 5 6 
2 0 7 
4 4 
6 0 
2 6 
2 5 1 
1 7 2 
1 3 3 1 
3 ' 3 
14 
8 5 
7 
1 2 4 
14 
3 2 
19 
13 
4 6 
;a 3 7 
11 
13 
1 
4 0 
4 6 
71 
11 
3 6 ? 
4 
4 4 
1 1 3 7 
3 4 0 
1 2 7 4 0 3 
9 2 0 1 3 
3 5 3 8 9 
3 1 0 1 3 
1 8 2 1 9 
3 6 9 3 
2 0 8 
6 8 3 
3 
1 1 
4 
14 
8 
7 
1 18 
6 8 0 
2 2 9 
1 7 0 
4 
3 0 
2 1 9 
4 7 
13 
2 0 3 
1 
6 7 
3 8 
12 
14 
7 
3 
19 
9 
1 1 
4 
24 
3 
11 
5 
8 8 
3 
27 
9 4 
1 
2 7 3 1 4 
1 7 1 8 8 
1 0 1 2 7 
8 6 0 6 
5 1 8 2 
noe 7 5 
2 1 5 
N O M B R E 
8 8 3 0 
3 5 2 7 2 
2 0 4 2 3 
4 6 6 2 4 
4 5 4 4 1 
2 9 2 1 5 
7 7 2 
1 0 5 9 7 
4 7 
18 
6 5 2 
e 2 5 
7 3 0 
9 9 5 8 
1 0 0 7 
2 2 3 
2 0 1 7 
2 7 1 
1 1 2 
3 3 
S 4 
4 4 
?? 
4 3 
i 
5 
ι ι 1 4 2 
4 3 7 
9 3 
e 3 ' ; 
5 1 
2 7 0 8 
7 0 2 
5 9 3 
1 2 8 8 
1 3 6 2 
5 6 
4 5 7 
6 
1 5 1 
2 7 7 
3 0 3 
7 9 5 
6 8 4 
5 5 
3 6 8 
1 3 9 
?? 
14 
7 
3 
1 6 
3 
2 
6 
? 
1 
ι 
e 1 1 
2 6 
a 
19 
3 8 
1 1 6 9 
3 0 
3 0 
10 
2 3 
2 8 
1 2 4 
6 
10 
7 
14 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
5 8 3 3 
2 8 0 1 
3 0 3 2 
2 1 1 3 
5 5 9 
5 7 1 
8 0 
3 4 8 
3 3 3 0 2 
1 6 6 5 9 
4 2 2 9 5 
4 2 1 2 2 
2 5 8 9 2 
6 
8 3 1 3 
1 
3 0 
3 0 
2 4 
8 5 5 6 
2 6 
4 
1 8 9 
1 
8 
9 
2 3 
i 
2 
7 7 
7 0 
9 ? 
2 
IC 
9 
1 16 
95 
2 0 5 
5 
IC 
15 
12 
8 6 
15 
C 
24 
2 1 7 
6 2 
36 
2 6 6 7 
1 4 7 6 
1 1 7 9 
9 6 4 
96 
1 7 4 
e 41 
4 0 7 
56 
2 2 3 
3 1 6 
1 0 9 
3 
1 
1 
2 3 
e 
27 
94 
1 
IE 
1 
1 
1 
1' 
2 
ε 
12 
4 1 
2 
2 
C 
1 
6C 
2 0 1 4 t 
1 6 4 9 t 
3 6 5 C 
3 6 2 E 
1 9 7 6 
I E 
C 
; 
7 6 2 
8 0 C 
7 2 7 
6 9 C 
8 7 6 
1E 
eoe 
1 
; 4 
1 
6 
1 0 
. 
1 2 8 
1 3 0 0 
1 0 
2 
1 
i 
2 
3 
2 
6 0 2 3 
4 0 5 4 
1 9 8 9 
6 3 4 
4 7 4 
1 3 3 3 
2 
2 
3 1 8 6 
. 2 4 7 6 
1 0 7 8 
4 6 4 
7 8 1 
2 1 3 
2 6 2 
3 9 
3 8 8 
1 4 1 
3 3 Θ 
1 9 8 
2 3 7 
1 3 0 
1 1 6 0 
2 1 
« 5 
10 
1 
34 
i 
3 
3 8 
3 6 4 
2 
4 9 
5 1 
6 
21 
1 
8 
8 
9 3 
1 7 2 4 
1 2 2 6 
1 2 0 
2 
3 
3 
4 
1 
3 
6 
10 
7 
6 2 
1 
12 
1 1 
10 
4 3 
6 
2 8 
8 
1 
1 
38 
3 2 
5 
13 
1 
15 
9 7 7 
3 0 3 
2 7 8 6 0 
1 4 8 5 8 
1 3 1 9 4 
1 2 6 6 8 
8 1 2 0 
4 6 4 
3 1 
7? 
9 1 8 
3 9 5 
4 3 1 
9 4 8 
7 4 4 
4 8 2 
8 4 9 
3 6 
5 7 
4 0 
3 2 9 
44 
2 6 
1 7 7 
6 
1 8 
e 18 
10 
17 
19 
4 
' 2 
1 
1 
2 0 
5C 
22 
1 
1 
3 6 3 0 ( 
3 3 7 4 8 
1 5 6 0 
1SSC 
1 3 7 7 
6 1 5 
14 
ιε 4 6 t 
123 
2 9 7 
1 0 7 
10 
1 4 r 
2 
12 
e 1 
(12 
11 
i 1 
7 
1 4 5 
1 
6 
2 
i 
2 2 7 2 
1 5 9 4 
8 7 8 
6 6 0 
4 3 5 
2 « 
2 
2 
2 3 6 
3 
2 3 
7 9 4 
7 
9 8 
2 
18 
3 8 
1 0 9 
2 0 
4 1 
1 
3 
19 
3 
1 
i 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
2 ■'· a 
272 
27« 
288 
302 
318 
372 
390 
400 
4 04 
412 
413 
436 
458 
462 
4 7? 
480 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
(508 
612 
616 
6 24 
626 
632 
63« 
640 
«44 
047 
8Ö2 
(¡64 
680 
7 00 
/Ol 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
740 
800 
303 
762.30 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
REUNION 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE OU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
N CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
001 
007 
003 
004 
005 
00(1 
00/ 
008 
024 
0 38 
030 
03 3 
036 
038 
040 
04 3 
04 8 
050 
05(1 
060 
064 
066 
204 
212 
370 
390 
400 
762.40 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
MADAGASCAR 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
EUR9 Deutschland 
64 
242 
3 
28 
130 
15 
65 
476 
5164 
373 
26 
Supplementary unit 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
157 
206 
14 
50 
228 
113 
320 
679 
156 
161 
16 
150 
9 
26 
17 
151 
2 
82 
551 
251 
91 
31 
224784 
197174 
27605 
22626 
13439 
4630 
828 
3­13 
1 161 
1312 
2506 
1723 
1 1492 
796 
1 19 
212 
2 
60 
426 
147 
460 
793 
43 
736 
297 
4b 
2 
70 
12 
177 
1931 
121 
11 
11092 
7166 
3926 
3374 
2270 
514 
21 
38 
28b 
206 
170 
183 
37 
174 
13 
62 
b 
10 
64 
242 
130 
12 
65 
28 
131 
12 
1 14 
5 
12 
12 
33 
3 
29 
179103 
168389 
10714 
9182 
8730 
1370 
494 
162 
378 
1B37 
1106 
10966 
560 
44 
4 2 
270 
58 
142 
7 
1 19 
1271 
72 
50 
27 
67 
1 
1689 
1114 
473 
?75 
33 
171 
7 
27 
56 
333 
23 
30 
18 
78 
2 
293 
4626 
4479 
349 
242 
1 
12 
62 
1840 
43 
6 
6 
6 
12 
b 
16 
6 
304 
523 
100 
144 
238 
46 
46 
16642 
8460 
7079 
4998 
1471 
2042 
59 
39 
433 
32 
43 
2 
28 
706 
285Θ 
286 
15 
17 
15 
1 
2 
•18 
2 
22 
25 
9284 
4787 
4517 
4149 
531 
295 
48 
73 
750 
46 
104 
335 
3 
3? 
165 
2 
2120 
1638 
482 
317 
182 
165 
1528 
1161 
367 
286 
214 
71 
762.40 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
52Θ ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1 02 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP |59) 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
240 
248 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
322 
346 
355 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
448 
458 
462 
464 
469 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
752.50 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
NIGER 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
SEYCHELLES 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschlend 
390 
85 
54 
210 
7 
30 
90 
Nederland Belg.­Lux. 
24961 
19321 
5840 
4137 
1431 
1077 
148 
426 
144879 
111894 
107664 
470069 
188357 
309494 
5397 
47157 
404 
226 
730B 
32204 
15298 
81022 
33903 
6290 
80510 
59 
31 19 
179? 
651 
540 
498 
446 
573 
503 
1740 
131 
57 
491 
303 
121 
511 
1165 
13 
46 
79 
369 
27 
15 
241 
161 
143 
166 
106 
2 
130 
252 
103 
21135 
186056 
3371 
1673 
44 
36 
2 
141 
106 
33 
36 
441 
46 
170 
357 
27 
58 
7966 
1821 
1045 
776 
672 
527 
66 
38 
33502 
1362Θ 
9623 
14372 
18191 
554 
3707 
36 
1 184 
6064 
1 151 
10149 
Θ526 
332 
4825 
14 
1803 
247 
56 
109 
97 
261 
257 
48 
53 
281 
63 
1 
10 
1817 
9265 
187 
263 
16 
2 
15 
20 
3 
21 
1 1 
5 
51 
13 
769 
? 
35 
2 
4 3 
7 
19 
17376 
14933 
2442 
2232 
579 
198 
24 
12 
74968 
69867 
351672 
142564 
248633 
95 
33866 
6 
805 
3071 
10417 
52727 
1764Θ 
41Θ1 
54313 
13 
265 
231 
19 
228 
36 
89 
2 
349 
149 
107 
66 
13 
92 
142 
128 
198 
7 
1274 
128593 
552 
102 
1 
8 
2 
124 
105 
7 
6 
1 
5 
104 
7 
363 
50 
70 
2747 
770 
1977 
868 
137 
736 
109 
373 
43142 
6536 
5312 
27644 
21696 
794 
2792 
177 
1 
2067 
4620 
1803 
4502 
3059 
1051 
9993 
1 1 
554 
41 8 
255 
108 
10 
1 13 
21 
123 
52 
2325 
5434 
1914 
1201 
17 
11 1 
54 
20 
687 
620 
606 
5230 
6946 
19021 
4162 
4137 
404 
4602 
34 
1486 
391 
1 
193 
148 
539 
625 
567 
56 
39 
24 
7831 
5839 
5508 
3458 
5686 
98 
339 
10 
491 
821 
338 
1732 
423 
59 
2824 
37 
63 
479 
2 
12 
293 
6 
60 
3163 
10 
2 
2 
1 
2 
1 1 
' 
1589 
1340 
249 
169 
87 
58 
2 
48844 
9319 
13619 
57554 
17757 
3805 
5018 
163 
1 190 
9026 
1 179 
10016 
3608 
669 
7807 
21 
414 
272 
309 
89 
9 
1 18 
94 
64 
3 
76 
14 
5 
56 
5 
?09 
377 
2 i 
24 
24 
2 
81 
15314 
29850 
441 
97 
26 
1? 
13 
414 
17 
38 
139 
24 
75 
170 
5477 
287 
2536 
531B 
5777 
6246 
596 
462 
1427 
251 
319 
139 
7 
497 
42 
5 
1304 
32 
194 
951 
167 
47 
120 
120 
71 
663 
210 
S66 
3352 
267 
3006 
12 
726 
705 
2671 
136 
591 
60 
86 
3 
10261 
?00 
609 
610 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
7 5 2 . 6 0 
6 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 a 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N G U I N 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
Θ 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSS 3 
7 6 2 . 8 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
t xp 
Supplementary unit 
EUR9 
2 1 2 
2 S 9 
1 7 2 7 
2 6 9 2 
3 9 g 
1 2 0 
2 1 6 
2 5 
3 5 8 5 
2 0 6 
3 2 6 7 
5 4 5 
3 4 4 
3 0 
1 5 0 4 
1 1 2 
1 9 2 
3 5 0 
9 2 
8 3 0 6 
2 6 0 
4 7 8 
1 0 0 
1 9 3 
73 
1 3 7 2 0 
1 7 7 
1 7 1 9 
1 2 9 2 9 
6 8 
6 0 9 
7 4 
8 4 
1 9 3 0 3 3 2 
1 3 8 4 9 1 1 
6 4 5 4 0 6 
5 0 2 1 4 7 
1 7 6 4 2 9 
3 8 6 3 2 
2 4 1 5 
4 6 2 7 
Deutschland 
8 9 
19 
eee 17 
2 9 
'ii 
14 
7 
3 6 3 
4 
2 1 8 
3 5 
3 0 
5 3 
9 
SO 
7 8 
5 
4 
7 6 
17 
2 
1 1 3 
2 9 
4 8 B 
7 
34 6 
3 6 4 
2 8 
10 
2 
1 4 6 0 9 4 
9 3 6 7 7 
5 1 5 1 4 
4 6 5 4 2 
2 7 4 4 1 
4 0 3 4 
1 3 4 
5 3 8 
N O M U H I . 
6 5 4 7 
1 7 3 7 
5 0 1 6 
1 8 1 5 9 3 
1 0 2 1 9 
1 0 2 5 2 
1 9 6 
5 5 4 
7 5 
5 3 5 
1 2 7 3 
2 2 5 
2 3 0 7 
3 5 8 
2 3 3 
3 5 8 
1 6 7 
3 3 3 3 
1 7 5 
1 3 7 
6 
B l 
103 
5 
17 
2 0 0 
3 0 
3 0 5 
1 8 0 
2 7 
­ l i i 8 
2 0 0 
?5·8 
3 4 3 8 
1 2 5 
1 3 9 
? 2 3 
2 3 9 
1 9 6 
' 3 0 
5 6 9 
1 5 0 
3 8 3 
4 3 1 
4 3 4 
6 
3 6 
2 1 
5 5 
4 4 
6 1 3 
5 9 7 
2 5 
6 6 
1 0 7 
β 
1 
IO 
i 6 5 
s' 5 
5 
1 
2 3 
3 7 9 
2 
' 6 
France 
4 2 
6 0 
3 4 0 
3 
2 4 8 
3 9 
1 
8 2 
9 
1 1 2 
1 3 
1 
8 
4 
4 3 
8 2 4 0 
13 
1 2 7 
11 
35 
6 
9 3 6 9 
2 7 
3 3 
8 4 6 7 
3 6 
6 4 
8 2 
1 2 2 6 9 3 4 
9 2 1 5 8 5 
3 0 5 3 6 9 
2 9 1 9 8 7 
B B B 5 5 
1 2 9 1 9 
8 6 3 
4 6 3 
1 0 7 6 
8 6 3 
1 7 6 3 1 1 
8 7 9 1 
1 1 9 8 
5 
2 5 5 
1 6 9 
7 0 4 
11 
1 3 Θ 1 
1 2 8 
1 7 8 
5 6 9 
5 
9 2 9 2 
1 0 6 
1 
4 7 
1 
3 
17 
1 9 0 
2 
2 5 
3 0 5 
1 
2 6 
? 0 0 
1 3 0 
5 3 5 
7 0 
4 
2 2 2 · 
2 3 7 
6 2 
Italia 
3 9 
1 3 2 
4 2 4 
2 6 6 0 
1 6 
1 
•1 
1 0 
1 2 3 0 
1 0 6 
5 3 9 
3 7 
2 6 
1 4 8 
3 
6 6 
12 
3 
5 6 
1 0 7 
1 5 4 
14 
2 
31 
3 0 7 3 
4 7 
6 1 
1 9 3 7 
3 6 3 
1 6 0 8 2 2 
1 0 7 9 1 6 
5 2 7 0 5 
4 3 5 5 B 
1 7 2 7 9 
8 6 7 1 
2 3 2 
4 7 6 
9 4 1 
2 0 5 
1 3 3 
4 2 3 
6 6 5 6 
5 
8 1 
6 3 
6 
1 8 
4 8 3 
3 0 
13 
52 
5 0 
9 
' 5 3 
7 
' 2 
7 
1 
5 4 
3 
' 1 
13 
2 7 Θ 
4 
1 2 2 
2 
53 
2 9 
Nederland Belg.­Lux. 
2 5 8 
18 12 
1 
4 1 
i 3 3 2 2 
5 4 
1 8 1 
2 5 
3 9 
1 4 
3 0 
3 
1 
9 3 
4 
3 
β S 
S 
1 
19 1 
3 
10 13 
1 
3 2 9 
1 2 6 3 7 
2 
4 9 1 0 7 3 9 9 9 7 
4 0 3 8 2 2 8 7 6 9 
8 7 2 5 1 1 2 2 8 
7 9 0 4 9 5 B 5 
6 8 1 8 3 3 6 4 
7 4 3 B 3 8 
2 0 1 
7 8 B 0 5 
9 1 7 6 4 
3 1 
2 6 8 
9 4 1 2 7 2 
19 2 1 1 
1 0 8 3 2 3 
9 
2 2 2 
3 5 
13 7 
6 3 
16 14 
1 3 
3 
β ? 5 
10 
Ι 4 
10 
4 5 6 
1 
1 5 5 
1 
UK 
9 
4 8 
1 6 3 
1 0 
51 
3 3 
1 5 9 
β 
1 8 4 0 
3 3 
2 3 0 6 
4 0 6 
2 4 7 
2 6 
1 2 6 5 
9 7 
61 
1 1 5 
3 5 
3 
b U 
i 6 e 
7 2 
21 
4 
7 2 4 
9 5 
3 7 9 
1 4 2 2 
5 9 
1 8 0 
2 4 8 9 9 1 
1 5 5 9 1 8 
9 3 0 7 5 
8 2 6 2 9 
2 5 8 4 3 
9 9 7 2 
9 6 2 
4 7 4 
2 1 5 9 
2 5 5 
3 2 3 8 
2 3 2 5 
5 7 1 
1 7 1 
1 6 0 
1 4 4 
2 2 e 
1 1 8 
2 1 9 
5 3 
5 4 
1 1 4 
5 
8 
9 
4 
2 3 
3 5 
1 
2 
19 
1 7 1 
1 1 6 
2 ' 3 2 
4 4 
1 
1 3 4 
3 
Ireland 
2 7 
1 
5 
2 4 
1 
3 2 
3 
6 7 2 
1 9 9 
3 6 1 8 0 
2 8 2 3 7 
6 9 4 3 
4 5 4 7 
2 6 5 5 
1 0 9 2 
1 3 0 4 
1 0 7 9 
1 3 
' 3 
9 4 3 
' 3 2 
1 4 0 4 
8 
2 
3 
12 
15 
i 
1 3 
2 
15 
18 
Danmark 
5 2 
8 
16 
5 
2 0 
2 
7 
1 
4 3 
1 9 6 
3 7 7 
2 4 4 0 7 
8 5 6 0 
1 6 8 4 7 
1 5 3 9 5 
4 1 7 4 
3 6 3 
3 
B 9 
2 6 
7 
1 1 2 
2 2 5 
6 4 
1 2 9 
12 
2 4 6 
2 4 6 
3 T 
1 6 6 
5 7 
75 
6 9 
7 
»ori 
Destination 
CTCI 
7 5 2 . 8 0 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 A R A B I E S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 1 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE . 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 b 2 TURQUIE 
0 b 6 U.R.SS 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A 8. M E L L 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 E B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR3 
52 
1 35 
28 
2 1 
1 4 9 
2 3 0 
58 
2 1 6 
4 9 
3 9 
2 0 
18 
5 1 
6 4 
1 0 8 
6 7 
1 0 4 
3 7 
2 4 2 9 9 5 
2 1 8 1 2 4 
2 8 8 1 6 
2 1 1 4 6 
6 2 2 8 
5 1 3 6 
1 4 3 3 
5 3 3 
Deutschland 
8 
3 3 
4 
5 
1 
5 
2 
7 
18 
4 
2 8 
4 2 1 3 
2 0 1 5 
2 1 9 8 
1 9 8 4 
1 3 5 5 
1 2 0 
9 
94 
N O M B R Ì I 
3 0 1 3 6 6 
1 6 4 2 1 8 
4 8 6 4 7 6 
2 2 4 8 1 3 
7 2 6 0 4 3 
1 2 3 1 ­ 5 
6 3 0 0 7 
5 1 7 Ό 
2 2 3 3 
2 7 5 4 
6 2 8 8 1 
1 2 2 1 2 0 
3 0 7 7 7 
2 1 6 1 3 1 
1 8 3 9 4 7 
3 7 6 4 6 
1 9 0 8 9 
2 3 6 6 
3 5 0 
4 5 B 9 4 
4 0 9 1 6 
4 4 1 8 
5 1 8 
3 9 9 
3 4 8 2 
34 31 
9 2 2 
1 4 3 1 
1 8 Θ 9 Θ 
2 2 3 2 
1 1 3 1 
3 8 4 6 9 
2 « 9 0 
1 4 4 9 6 
9 5 4 0 
4 f ; 9 
4 0 9 
1 6 1 6 
2 6 6 2 
4 0 0 
6 0 8 1 
4 6 9 
3 8 0 
1 1 9 6 
2 1 0 1 
2 4 6 
3 3 0 
4 7 6 7 
2 8 7 
1 1 5 4 
2 5 8 
3 0 3 0 4 
1 4 5 
1 9 3 2 
5 0 9 9 
4 5 9 5 
1 5 6 6 1 0 
1 3 5 0 7 5 
1 8 0 9 3 7 
6 4 1 6 1 8 
4 4 2 0 7 
1 3 8 1 0 
3 0 9 6 9 
1 4 Θ 7 
1 
2 4 2 2 9 
6 8 1 2 2 
1 2 4 1 0 
1 1 9 1 1 2 
1 2 9 6 7 5 
6 4 4 9 
1 1 7 9 2 
1 4 0 0 
2 8 8 
3 4 9 2 4 
3 0 4 3 4 
4 0 9 5 
1 1 3 
3 4 6 9 
6 9 6 
8 7 4 
6 2 7 
1 6 4 9 1 
4 1 7 
1 1 2 9 
1 4 7 4 6 
1 9 6 3 
1 4 4 4 3 
6 1 1 7 
3 6 7 
3 2 
9 2 
2 4 4 
3 6 
4 3 4 4 
1 2 0 
2 
4 2 2 
1 0 0 6 
9 5 
2 
9 1 4 
1 6 9 
2 7 2 
9 1 
2 8 9 2 5 
2 0 
1 
1 8 2 
3 7 5 
France 
2 
2 6 
Í S 
3 b 
1 6 4 
17 
17 
19 
7 
2 
2 0 
2 3 
3 
10 
3 5 
2 0 4 3 0 4 
1 8 8 4 9 9 
1 6 8 0 5 
1 3 4 0 6 
2 5 7 1 
2 1 6 5 
6 7 5 
? 3 4 
9 1 4 
3 0 
1 6 1 9 4 
1 5 5 0 
6 6 
1 3 4 
6 
1 
15 
7 
7 9 4 6 
3 4 3 1 
3 0 
4 3 0 
8 1 8 
3 
3 4 3 
1 3 3 2 
8 6 
6 
4 
2 
2 
1 
1 7 7 4 
2 
6 8 5 5 
7 0 6 
4 
6 3 
3 
2 9 9 
eie 2 3 2 2 
2 3 2 
1 6 
3 3 5 
5 S 8 
1 8 3 
6 0 
4 
3 2 2 
3 4 3 4 
3 
6 3 
1 0 
4 7 0 4 
4 1 6 6 
Italia Nederland Belg.­Lux 
6 4 
Θ2 
6 2 
2 9 
3 5 
5 8 
2 3 
8 8 
8 
9 
3 
1 3 
4 5 1 
5 
9 
1 
2 
1 0 7 6 0 3 7 6 4 4 7 7 
8 4 4 4 2 8 3 3 8 8 8 
2 2 6 0 1 1 2 6 0 6 
1 1 9 6 1 0 7 1 1 7 
6 1 3 3 8 3E 
9 4 5 4 4 8 7 
2 1 4 7 3 
1 1 0 1 4 
2 6 6 5 9 9 7 8 4 7 
2 0 1 6 8 
6 2 4 9 7 
1 0 0 5 3 7 
7 1 7 0 
3 7 3 8 
2 0 3 9 
1 2 5 0 2 
2 9 5 8 
« 0 5 3 
6 7 0 3 
1 8 8 8 
4 8 8 4 
3 
1 6 4 4 
7 2 8 9 
1 3 8 
3 8 7 
12 
2 
2 7 2 9 
4 0 
2 9 7 
9 0 
4 
9 2 
1 3 
4 0 
5 1 3 
8 
1 
6 9 2 
1 6 6 
2 
9 
7 
7 
2 0 
7 6 5 
15 
7 7 
« 6 
9 7 
2 2 
2 0 B 0 2 S 
6 I 7 B C 
6 6 7 0 6 
6 0 3 0 1 
5 0 4 
Θ 3 1 6 
ε 
1 1 7 0 2 
1 3 2 7 8 
4 1 6 2 
6 8 0 6 4 
3 8 7 1 4 
2 7 1 
106C 
1 4 6 
4 6 
1 1 5 1 
6 7 
1 
7 
1 
1 
2 
5 0 6 
1 7 4 6 
3 7 
1 6 7 4 6 
7 
2 6 1 3 
1 
13 
6 5 
1 3 3 
3 8 
2 
1 
5 7 1 
ι β ο 
2 
1 
2 7 9 
1 
1 3 1 
7 9 9 
23 
36 
42 
UK 
1S 
2 
6 
5Θ 
3 2 
β 
16 
2 4 
1 
b' 4 β 
4 
12 
6 5 
2 0 
2 
1 3 6 7 5 
8 8 7 9 
4 8 9 8 
3 3 4 3 
8 2 6 
1 2 7 5 
2 4 3 
7 8 
2 0 2 4 4 
6 4 1 4 
3 6 2 7 6 
4 3 5 6 « 
2 0 7 6 4 
4 8 6 0 Θ 
8 5 3 5 
3 6 3 
1 6 Θ 4 Β 
1 8 7 7 3 
9 8 3 2 
1 2 9 1 9 
3 2 2 4 
2 8 7 9 3 
5 6 3 
6 7 
6 9 2 8 
0 0 9 
4 3 
7 
7 6 
4 
2 
2 
5 6 9 
19 
g' 
2 2 e 
1 1 1 
7 6 
1 5 1 « 
10 
1 3 
8 8 2 
144 
6 
1 2 0 
1 1 6 
H O 
71 
4 3 5 
2 5 
Ireland 
124 
3? 
3 8 4 2 
3 6 9 2 
25C 
1 12 
32 
1 3 t 
I / 
2 
2 
1 0 3 6 
IC 
3 0 75 
32 
? 
: 
Danmark 
1C 
2 
1 4 5 9 
6 6 3 
8 9 8 
8 8 2 
7 5 8 
4 
10 
5 
1 6 4 5 
7 6 6 9 
2 7 2 6 
4 0 « 
7 7 0 2 
6 1 
3 8 4 
2 7 5 3 
9 0 6 2 
9 4 3 0 
1 4 0 8 
2 0 4 B 
? ? 0 0 
1 15 
3 3 B 
4 
4 1 
2 
3 0 4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
5 
1 
1 9 3 1 
T a b 4 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 8 1 . 1 0 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
0 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
aOO AUSTRAL IE 
8 0 9 N C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 6 0 A V I T S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P ( b 9 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 1 . 2 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 B ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
ObO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 4 BENIN 
2 8 B NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
« 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 0 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 6 6 B A N G L A DESH 
9 7 7 SECRET 
EUR9 
1 4 4 6 
1 4 3 7 
3 B 3 
9 8 b 7 6 
1 9 2 4 1 
7 3 7 0 
1 1 / 
2 8 4 3 2 
8 2 8 7 8 
4 4 B 7 
1 0 8 8 6 
4 1 7 0 
1 1 6 6 
7 4 6 
2 9 5 9 
6 6 4 
4 8 9 
1 1 0 0 
1 2 3 6 
2 2 4 9 
1 1 7 1 1 
4 1 4 9 2 
2 9 9 
3 4 3 8 Θ 
1 3 1 9 
1 9 7 8 
1 8 2 5 
2 6 4 
3 4 8 8 0 0 
3 7 9 0 6 1 7 
2 1 4 0 7 4 7 
1 3 0 0 8 0 3 
B 0 4 0 4 7 
6 S b 7 3 b 
4 B 6 4 1 0 
1 9 0 7 4 
1 0 3 4 6 
D e u t s c h l a n d 
1 4 3 6 
3 3 6 
8 5 9 7 9 
1 6 9 3 0 
6 5 3 7 
6 2 
2 1 1 0 5 
7 5 5 7 3 
3 2 8 5 
8 1 5 1 
3 4 6 1 
6 5 9 
7 3 1 
2 7 2 8 
5 7 2 
14 
8 3 9 
1 1 8 4 
2 3 4 ? 
6 7 8 5 
3 5 3 7 0 
1 2 6 
2 1 2 0 7 
8 7 4 
1 2 8 
6 1 
2 0 4 3 8 9 0 
1 2 0 3 2 2 6 
6 4 0 6 6 4 
4 7 4 4 5 B 
3 6 1 4 B 4 
3 6 0 2 9 2 
7 4 5 3 
5 9 1 4 
N O M H H i : 
2 2 1 2 8 6 
3 1 2 4 1 
7 6 2 3 7 
1 3 7 3 B 
l B 2 9 b 4 
7 8 6 2 1 
8 4 6 4 
9 0 2 7 
4 0 7 7 
6 1 6 2 
3 2 6 9 
6 6 2 9 
2 0 2 7 9 
7 0 2 9 
4 8 6 6 
5 6 0 1 
2 B 5 0 
1 3 8 0 
9 8 0 9 
1 0 7 7 0 
4 9 3 
2 0 4 3 4 
3 2 1 4 
1 0 1 4 
3 2 2 7 
3 6 4 
4 7 7 5 
1 0 7 6 
(102 3 
8 2 5 
4 2 S 3 
1 1 1 1 
3 2 6 
4 8 3 0 
5 5 8 1 
1 0 5 6 
1 0 3 0 
2 4 2 5 
4 5 3 9 
4 9 1 6 2 
2 5 1 2 
6 7 0 
7 9 4 
6 2 0 
1 1 5 0 5 5 
3 8 7 8 6 
2 9 7 9 9 
4 8 4 9 1 
1 7 1 7 0 7 
2 2 7 8 9 
3 3 8 1 
8 8 5 8 
2 9 3 8 
4 5 4 9 
29 24 
6 0 0 6 
1 7 0 2 1 
5 6 
1 9 8 S 
24 34 
13-1-1 
1 3 2 6 
4 0 7 0 
1 0 3 5 1 
2 3 
2 0 0 5 2 
1 7 7 
1 0 0 ? 
4 8 
1 0 3 
4 
5 4 1 
1 
1 7 5 
5 0 
? 0 0 
1S6S 
9 4 7 
0 0 7 
4 4 7 6 
17 
2 6 1 2 
2 8 9 
3 2 2 
F rance 
1 2 9 6 
S3 
5 2 7 
9 4 
2 
5 0 0 2 
6 7 2 
6 3 
6 2 5 
3 
3 7 6 
8 
5 
1 4 8 
2 
3 
10 
31 
4 
6 
' 8 2 Ε­
Ι 3 0 4 
7 3 1 8 8 
1 8 8 8 3 
5 4 3 0 5 
1 4 5 5 6 
1 1 4 2 9 
3 9 7 2 9 
5 3 6 4 
2 0 
2 0 8 
4 6 7 
1 1 8 6 
2 3 6 6 
4 9 
15 
11 
2 
7 
13 
S 1 4 
3 
6 3 
4 
3 6 8 
1 
2 5 7 4 
5 6 4 
4 7 7 4 
1 0 7 6 
2 1 
3 1 4 9 
6 3 
3 B 3 a 
3 7 5 3 
i 6 6 
4 
167 
Supplementary unit 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg. -Lux. 
7 0 
1 
14 
11 1 6 7 
9 6 8 
6 1 9 
1 
2 3 0 4 
7 3 6 7 
9 4 
6 6 6 
2 4 
i 
2 
2 4 
1 . 
3 4 8 
2 3 
ao 
1 0 4 4 
2 0 7 
2 1 7 
3 7 
16 
6 7 0 
6 6 
1 0 4 8 
6 8 2 
2 
4 
e 
17 
10 
15 
2 4 
2 
7 4 6 
2 9 5 5 
6 1 1 
9 b 2 3 
8 1 4 5 
2 5 
6 0 4 0 0 
2 6 4 
3 4 B 8 0 0 
2 6 2 6 9 2 3 4 8 8 0 0 6 7 3 1 1 4 
2 1 0 7 8 9 4 9 2 4 8 1 
7 1 6 6 9 1 8 0 6 3 0 
4 6 6 2 7 1 2 9 6 6 6 
3 2 2 4 3 ΐ : · 6 1 9 0 
2 1 5 5 2 4 0 4 3 9 
1 8 0 0 1 1 1 8 
3 4 8 0 5 2 5 
1 8 3 8 1 7 4 3 1 0 
1 1 7 1 
9 7 9 5 
9 2 5 7 
3 4 4 7 1 
4 0 
2 
3 4 0 
1 5 9 
3 5 6 
2 9 4 8 
7 3 
2 7 3 8 
8 8 1 
4 5 
6 6 3 6 
3 5 1 
5 0 
12 
3 0 3 7 
6 0 3 
9 
5 7 ? 
1 1 0 0 
5 4 
9 1 9 
1 6 3 8 
1 2 6 
1 1 9 7 
6 1 
4 9 1 4 5 
3 6 2 
2 9 1 
1 1 6 1 1 
2 3 2 2 
14 
2 5 5 
S 
i 
1 0 2 
5 3 
1 
2 
1 9 2 5 
6 0 0 
4 
3 1 
1 
2 
9 
. 2 
2 8 
3 1 2 
1 4 3 
3 0 
14 
2 
1 1 5 0 5 b 
Export 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 
3 3 2 
6 0 9 
3 
5 
i 
2 3 5 1 2 1 2 4 3 
9 6 1 2 8 
4 9 0 
7 
1 1 2 
1 
2 0 9 
1 1 
4 5 5 
9 7 1 
3 
2 
3 8 2 9 
3 1 0 9 
1 2 5 1 
3 5 2 9 
2 8 7 
3 
5 
2 
8 
6 4 
8 
2 5 
1 2 5 
2 6 
3 1 2 1 8 6 4 7 7 0 5 1 9 7 8 
1 9 0 4 6 6 4 7 2 9 2 0 2 0 4 
1 2 1 7 3 0 4 1 3 1 7 7 4 
1 0 0 8 8 9 3 5 2 7 8 1 6 
8 9 7 4 2 2 4 6 4 7 
2 0 7 4 8 3 3 6 4 7 
3 3 2 8 11 
9 3 3 3 1 1 
4 3 4 9 2 4 
6 3 
4 4 6 6 7 0 3 1 7 
5 5 2 4 0 1 21 
8 4 6 7 4 0 0 
2 1 0 3 1 2 6 
5 0 3 8 
1 6 7 
1 0 7 3 
4 4 
1 2 3 
1 11 
5 0 
1 1 6 
6 3 
1 
9 3 0 0 
6 8 9 3 
1 2 6 1 
6 2 8 
2 5 
5 
7 0 
4 1 6 
2 
i 
5 8 8 9 
4 S 8 
10 
3 0 
2 
3 5 5 
2 
i 10 
2 4 
5 2 0 
i 
4 
4 
2 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 6 1 . 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 1691 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 2 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 b ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
28Θ NIGERIA 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 2 . 2 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE , 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
J a n u a r y — D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Unité supplémentaire 
EUR9 
9 4 9 6 1 5 
6 2 0 5 6 8 
2 1 3 7 3 0 
B 3 0 6 1 
4 6 3 4 B 
1 2 9 2 9 1 
2 1 4 5 7 
1 3 Θ 8 
D e u t s c h l a n d 
4 0 6 2 0 1 
3 1 3 8 1 1 
9 2 3 9 0 
5 5 5 0 4 
3 3 4 9 4 
3 6 0 2 0 
1 4 6 6 
8 6 6 
N O M R R F 
4 8 8 2 0 6 
2 1 8 9 1 1 
9 6 1 9 2 8 
2 6 3 7 2 4 
3 2 6 2 4 7 
1 6 5 7 4 8 
4 3 0 4 9 
2 9 0 0 4 
2 4 6 7 2 
7 4 3 1 8 
3 2 8 3 8 
9 6 8 3 4 
9 5 Θ 8 5 
4 6 6 8 
7 6 9 9 7 
3 4 7 9 9 
1 2 0 5 
3 9 0 5 
6 7 5 3 
4 2 7 0 
1 2 8 6 
1 2 7 4 
78-1-1 
1 0 0 ? 
1 7 9 3 
2 7 7 2 
7 1 2 1 
0 0 6 
7 7 2 7 7 
3 2 4 1 
1 1 6 5 2 
2 4 5 5 
2 9 6 3 
7 5 6 
2 0 3 3 
9 6 4 
2 0 8 1 
6 6 8 4 
1 7 8 0 
2 0 8 4 9 2 
3 2 9 9 2 7 8 
2 4 8 6 8 1 7 
6 0 3 7 1 1 
5 4 2 3 8 9 
3 2 9 5 9 4 
5 5 5 3 9 
7 2 9 8 
5 7 8 3 
1 7 3 8 0 1 
1 0 6 5 2 3 
4 6 7 7 5 1 
1 2 0 3 4 6 
6 8 3 8 1 
2 3 5 6 
1 2 6 9 2 
1 5 4 1 6 
4 4 2 6 6 
1 6 0 2 8 
5 1 7 3 3 
5 4 0 9 1 
6 8 9 
1 6 3 6 6 
6 9 7 3 
1 1 5 4 
9 4 2 
6 6 7 7 
1 9 6 
1 7 8 5 
1 2 2 4 
2 1 3 6 
9 4 4 
1 4 2 5 
2 7 
9 3 
4 7 4 
7 7 2 1 8 
3 2 2 9 
1 1 6 4 9 
3 3 5 
2 9 2 6 
6 8 2 
2 0 2 5 
9 4 9 
1 7 8 1 
1 23 8 
1 7 5 3 
1 2 8 4 6 4 2 
9 5 1 8 5 0 
3 3 2 7 9 2 
2 9 7 1 7 1 
1 8 2 2 3 8 
3 3 9 6 7 
2 9 8 4 
1 6 5 4 
N O M B R E 
2 7 9 0 5 9 
7 3 0 9 9 
2 2 6 6 2 9 
1 5 3 5 5 5 
2 4 3 2 2 7 
1 2 2 6 2 8 
1 3 4 9 3 5 
8 4 0 9 
4 9 9 2 
0 7 3 5 
1 0 2 3 8 
2 6 6 6 3 
2 0 5 5 1 
6 9 1 3 
3 4 7 6 0 
1 3 9 2 6 0 
2 8 a 3 
2 a 4 6 
1 1 8 5 0 
7 1 8 4 
4 5 4 9 
5 2 8 2 
4 8 5 0 8 
1 9 7 7 7 3 
5 5 1 3 5 
1 0 5 7 2 5 
2 1 2 1 4 3 
9 0 4 6 0 
2 6 1 5 
6 8 4 1 
2 5 9 7 
3 6 1 8 
1 0 2 9 
1 4 7 7 9 
1 2 9 6 4 
0 4 2 
2 6 2 0 Θ 
3 7 3 8 2 
2 7 9 7 
1 6 2 4 
1 1 8 4 3 
7 1 6 7 
4 6 4 2 
3 6 8 6 
4 8 5 0 6 
F rance 
2 8 5 9 3 
4 2 9 5 
2 4 2 9 8 
/ 9 4 
3 6 
2 3 4 9 7 
1 0 6 4 1 
7 
8 4 9 7 1 
2 3 2 7 5 8 
1 4 7 7 7 0 
1 1 9 0 6 6 
5 4 0 1 8 
8 6 3 b 
8 6 6 8 
7 4 7 6 
2 2 7 4 5 
1 6 4 6 8 
3 0 6 3 3 
3 3 7 1 0 
3 6 3 3 
1 3 1 6 0 
2 7 7 B 4 
3 
17 
5 
3 
1 
2 7 
10 
3 5 4 
2 7 
1 6 8 3 
1 1 
2 8 
1 2 
3 
2 1 1 7 
3 7 
?? 
10 
1 b 
6 
8 2 0 9 4 7 
6 5 5 8 8 5 
1 6 5 0 6 2 
1 5 b 7 0 0 
1 1 4 6 6 6 
9 3 3 0 
1 4 7 9 
3 2 
2 1 0 1 
7 0 3 4 
7 8 7 
8 4 8 2 
5 4 
4 
3 1 2 
1 2 4 0 
9 2 6 9 0 
3 
7 
1 
2 
2 
Italia N e d e r l a n d Belg. -Lux 
3 1 3 1 1 9 1 1 5 0 5 5 2 1 8 8 6 
2 3 8 5 5 3 1 8 8 1 7 
7 4 3 0 6 3 3 4 8 
1 4 0 8 6 2 7 2 4 
3 8 7 7 1 6 7 
6 0 1 2 7 6 2 0 
2 2 4 5 3 6 4 
9 3 2 
1 3 0 0 2 
7 6 3 
4 2 5 3 
6 1 8 7 
7 B 9 3 
3 7 2 1 
4 0 4 
8 2 1 
3 4 0 
3 9 2 3 
1 8 0 
2 7 9 
4 5 3 
4 5 
2 9 1 5 
4 7 
6 6 
6 8 1 · " 
4 9 
2 3 6 
6 
? 
21 
2 7 8 2 3 9 
2 4 1 7 9 8 
5 1 5 Θ 7 
8 5 0 6 6 
3 4 8 1 6 
1 1 7 8 
3 7 1 3 
4 3 0 
3 6 6 4 
2 8 2 6 
7 3 0 4 
3 2 
1 7 8 2 
24 
3 
8 1 
3 
1 
3 4 6 
3 
2 0 8 4 9 2 
5 2 4 6 4 2 0 8 4 9 2 7 0 8 0 7 2 
3 5 8 1 9 6 9 6 3 9 6 
1 8 3 7 7 
1 4 7 4 5 
5 9 4 7 
1 5 6 1 
2 6 4 
71 
1 1 6 7 6 
1 1 2 8 0 
9 2 6 6 
3 9 6 
2 0 
4 0 2 2 6 R 7 7 0 
7 7 
5 5 2 6 
3 8 4 2 
1 6 4 4 6 
3 2 
9 5 
3 0 0 
6 3 2 
6 0 1 0 
2 9 1 3 
4 3 
1 2 0 0 
6 
2 
8 0 6 4 6 
4 Θ 6 6 2 
1 4 5 1 2 
4 7 4 9 
2 4 
1 4 3 1 
4 8 0 
1 9 2 0 
8 6 
1 2 7 2 
5 8 6 
5ΘΘ0 
2 0 5 5 
b 9 3 6 
1 
13 
UK 
4 1 1 6 6 
2 3 1 0 2 
1 3 0 6 3 
9 3 2 3 
8 2 5 3 
8 7 2 7 
6 7 4 1 
3 
1 1 0 3 8 
2 4 4 4 2 
4 1 6 ? 
5 7 b b b 
6 6 6 
3 0 6 6 0 
1 0 0 
9 0 0 
2 5 
5 4 6 9 
2 5 
4 4 5 0 5 
1 8 
2 0 
2 3 
4 0 0 3 
5 0 
4 
16 
2 4 B 2 
2 0 0 
? 5 
5 0 
3 0 0 
5 4 17 
1 9 4 3 9 6 
1 2 8 8 3 8 
6 5 5 5 7 
5 1 7 4 1 
6 7 4 1 
9 8 1 3 
2 5 5 0 
4 0 0 3 
3 4 4 3 
1 5 3 2 6 
2 4 7 6 3 
9 9 3 6 6 
Θ 0 2 8 
1 3 2 2 9 6 
1 0 5 
1 6 6 1 
2 8 5 8 
a 6 2 0 
9 3 6 1 
9 3 8 
3 9 1 
2 2 3 8 
3 2 5 2 
24 
1 0 0 
1 7 
1 6 9 6 
I re land 
2 2 6 5 3 
2 1 9 2 6 
7 2 7 
30C 
30C 
11 
4 1 6 
1 1 9 7 3 
2 2 0 0 
' 3 1 0 
5 1 2 
1 1 0 3 
6 0 1 
1 1 0 
10 
2 2 5 0 
5 6 0 0 
7 2 9 
5 
2 6 2 2 3 
1 7 6 0 ! 
8 6 1 * 
8 5 9 -
7 6 6 0 
2 0 
1 ! ι: 
1 0 0 0 0 
4-
Danmark 
9 7 4 
3 5 4 
6 1 0 
3 2 0 
7 3 ? 
? 8 9 
1 
1 5 3 
12 
1 
1 13 
1 
1 4 0 
3 6 
2 7 9 7 
2 
2 
ε 
4 0 5 3 
4 2 0 
3 6 3 3 
3 1 5 8 
2 8 β 6 
4 6 2 
1 
23 
1 0 5 1 
4 0 0 
2 8 2 4 
8 8 5 
6 2 
9 1 9 
1 5 9 
3 3 5 
2 0 3 
3 0 7 
5 3 
6 2 
13 
2 
3 
611 
Export 
612 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
Destination 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 
2ee 
'ISO 
372 
400 
406 
458 
462 
436 
528 
600 
616 
632 
636 
652 
706 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
782.20 
NIGERIA 
OUGANDA 
REUNION 
ETATS-UNIS 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE FR. 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
YEMEN DU NRD 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG-KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
OOI 
002 
003 
004 
006 
006 
00 7 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
033 
040 
043 
043 
048 
050 
062 
060 
062 
208 
216 
248 
27? 
783 
323 
330 
400 
404 
406 
45β 
46? 
434 
498 
624 
5?8 
80 3 
604 
624 
632 
636 
,'0 5 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
762.80 I 
FRANCE 
BELG-LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
ALGERIE 
LIBYE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
GUYANE FR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
14936 
2609 
4056 
16244 
5492 
5800 
9665 
1991 
8390 
17470 
5167 
4481 
1783 
266 
2953 
319 
1434 
14354 
324345 
2088589 
1241441 
501749 
294451 
79091 
190575 
24591 
16723 
536284 
96095 
413077 
223230 
246525 
162353 
73723 
17117 
897 
16797 
1Θ499 
16505 
44992 
61557 
10444 
65931 
33927 
4Θ71 
5335 
10246 
17Θ6 
7866 
1538 
4229 
4640 
712 
22561 
5580 
1082 
15295 
2534 
3253 
2753 
7172 
'0?6 
2148 
1 190 
4095 
'932 
7 50 
654 
765 7 
7035 
6016 
606 
1072 
15055 
2328 
419556 
2623189 
1768404 
434925 
313288 
169691 
3 
586 
4300 
4 
410 
612 
163 
8344 
327 
533 
4029 
1782 
121 
745 
43 
1484 
2349 
894384 
670892 
223632 
122168 
35797 
87943 
2080 
13521 
99559 
61219 
123214 
104121 
25686 
1140 
4239 
187 
2195 
3475 
879 
24754 
28366 
1026 
20365 
1270 
3783 
1827 
10091 
1657 
268 
109 
1547 
12 
424 
263 
133 
92 
2209 
1489 
20 
15 
21 
114 
3551 
558 
584 
382 
7093 
'850 
371 
62 
992 
204 
251 
547717 
419178 
128539 
102483 
60882 
4765 
8903 
1828 
153313 
18518 
134795 
94266 
316 
40517 
2811 
12 
1 1806 
32535 
21474 
3b223 
8801 
2039 
1918 
629 
3262 
9368 
5566 
5859 
1 
16583 
32076 
25 
135 
9 
83 
1335 
2 
4627 
195 
231 
4794 
3 
997 
2 
2678 
7066 
2123 
151 
23 
12 
5043 
221188 
113796 
107392 
74522 
24684 
3480 
500 
43 
6 
2483 
68298 
29945 
27588 
17347 
7037 
7217 
2698 
3004 
7B723 
10645 
30605 
59559 
19337 
509 
406 
257 
2246 
773 
2119 
6136 
427 
9301 
932 
2221 
7597 
9 
1662 
20E 
455 
10 
1058 
35S 
316 
'90 
'37 
2 80 
'03 
'0 
147 
239622 
199784 
39539 
25300 
11960 
235302 
216794 
18317 
18231 
10224 
79 
287339 
208363 
116537 
98562 
11417 
274 
8667 
β 
5041 
5658 
3463 
8485 
14644 
3207 
1 1904 
331 
7 
356 
2 
527 
25 
257 
788018 
731169 
54854 
53532 
40506 
12479 
2606 
125 
150 
17054 
2150 
452 
20 
10 
262 
377740 
289327 
88413 
39242 
24357 
49154 
16919 
17 
42367 
10132 
1 1369 
15942 
8080 
69738 
18Θ5 
466 
3336 
1193 
1250 
571 
3803 
5681 
7175 
200 
1 19 
358 
43 
34 
12 
1018 
46 
20763 
25 
39 
2711 
12 
'6 
195 
14365 
45 
228336 
159533 
68803 
27474 
16300 
10068 
10024 
44 
20096 
573 
175 
734 
17 
83429 
460 
2 
1003 
239' 
107973 
105026 
2947 
2592 
1471 
25 
5488 
16121 
8141 
8980 
3153 
1360 
5665 
14 
162 
a 180 
1720 
6816 
8984 
522 
13683 
23 
236 
4879 
2663 
772 
3492 
1 744 
102 
354 
50 
4 13 
2 
2 
15 
1 
717 
8615 
1015 
3252 
16 
'2 
28 
44 
8 
104 
15' 
47 
54' 
269 eo 
409 
1199 
72779 
39926 
32851 
27385 
'3335 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
001' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
412 
484 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
783.11 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E · 
CLASSE 2 
763.18 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00a DANEMARK 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
458 ΟυΑϋΕίΟυΡε 
462 ΜΑΡΤΙΝΙΟυε 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
«44 QATAR 
70« SINGAPOUR 
723 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
110614 2319Θ 
38068 1290 
11023 2858 
1600 
310 
1 13 
9129 
605 
1582 
221 
401 
194 
1101 
120 
1994 
101 
102 
646 
124 
1356 
180 
46 
161 
1388 
î oe 
324 
193 
215 
93 
1966 
101 
102 
646 
124 
19096 7434 
13612 3291 
6484 4143 
428Θ 3194 
664 584 
' 1137 890 
NOMBRE 
94128 
24746 
57489 
40249 
36599 
128 
2576 
1605 
541 1 
4930 
21729 
23457 
620 
11390 
125 
46 
8357 
2567 
S64 
972 
4038 
13 
20709 
54304b 
234190 
405449 
430902 
362884 
75966 
131581 
10358 
5139 
19689 
9519 
102595 
54171 
11551 
105901 
3870 
76804 
34659 
23187 
915 
980 
16778 
2B64 
57149 
1016 
1604 
5242 
2447 
6142 
178400 
3148070 
276530 
874 
05405 
9820 
8001 
2126 
2545 
6001 
40023 
21264 
31181 
90779 
4843 
18210 
5444 
'4 32 
107 
636 
41869 
150817 
174933 
15424 
40530 
71 
3 
28406 
112596 
27526 
2 
1347 
1500 
21 
59 
71 
25 
123 
1792 
190 
1182 
20 
504 
394 
342 
1287 
440 
2891 
32774 
11593 
100 
1 12 
158647 
95541 
71082 
33464 
1 1 143 
654 
6229 
192 
27256 
10474 
2 
16515 
3710 
4 
55 
2909 
1705 
912 
3 
941 
1685 
5162 
2030 
954 
21282 
2078 
2217 
15 
3 
54 
50 
6591 
1498 
764Θ 
8B6 
75 
180070 
39967 
18340 
202504 
1236 
10 
3ΘΟ 
43403 
10662 
637 
28145 
28 
411 
2106 
13 
18 
266 
33 
SS 
1 
69 
228 
56 
1668 
26 
328 
314 
'585 
54 
23 
B977 
3 
322 
212 
110 63 
53 
1101 
169 
932 926 
1 
9019 
9003 
16 16 
1305 
802 
17 
41294 
22423 
36 
67 
2 38 
400 
1 13 
20 
1 
355 
355 
603 7 
107 
363 
493 
327 
166 
11 
155 
155229 
218348 
95604 
81293 
14342 
270 
5092 
1026 
5060 
1560 
7627 
7029 
2251 
10146 
6 
1 
1 
96 
36 
2391 
1 
1 
50 
642 
558 
84 
57 
23 
27 
104439 
9871 
9672 
588Θ9 
207600 
131173 
2620 
436 1784 
2197 
1795 
2450 
Θ01 4 
39551 
76726 
25B34 
15096 
32 
6 
1 1012 
1672 
36403 
18 
20 
12 
613« 
148749 
2991814 
24714Θ 
84057 
9820 
8000 
«501 
40000 
21200 
31100 
90729 
4710 
16062 
3530 
16 
16 257 
41466 
150237 
173575 
14912 
37118 
62 
52 
31«E 
200C 
4SC 
(¡OS· 
: 
E 
' 
33 
33 
21 
12 
6011 
959 
4069 
2373 
271 
6792 
1419 
1 192 
260 
785 199 
27 
161 
36 
1 
2 
604 
3 
1 1 
1 
12 
2 199 16428 
185« 
872 
17 
1 ε 
9 
7 15 
84 
81 
26 268 
2 230 71 
«Β 
517 
Tab 4 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
7 6 3 . 1 8 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 1591 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 3 . 8 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U R S S 
0 6 8 R D A L L E M A N D E 
0 8 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 « KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 « IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 2 8 J O R D A N I E 
« 3 2 ARABIE S A O U D 
« 3 « K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
« 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 « B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
EUR9 
6 7 β 9 
1 1 8 5 3 2 
7 2 5 5 8 4 0 
2 1 9 4 3 7 5 
4 9 5 2 8 9 8 
4 2 6 2 1 7 4 
2 0 3 0 6 5 
6 9 6 9 1 2 
9 3 2 0 1 
3 B 1 0 
D e u t s c h l a n d 
6 
6 4 8 0 3 0 
2 5 5 9 1 5 
2 9 0 1 1 5 
2 5 3 0 0 9 
5 7 8 7 9 
3 5 4 6 7 
2 2 4 2 4 
1 6 3 9 
N O M B R E 
1 1 5 7 7 
4 9 1 8 
2 1 0 0 4 
1 4 3 1 4 
5 4 3 2 
1 4 2 5 2 
4 9 7 8 
3 6 3 0 
2 3 6 
9 1 4 
6 5 9 3 
1 8 3 
5 3 7 4 
3 0 9 5 
1 7 0 
3 1 1 3 
6 4 3 
2 2 9 
8 2 Θ 
. 3 ) 0 3 
3 6 0 
3 3 
54 
1 4 1 
148 
8 6 
2 6 1 
1 2 8 4 
9 8 8 
5 / 
6 b 
4 8 1 
34 
133 
2 2 2 
3 2 0 6 
6 9 1 
2 9 2 
1 8 7 
1 7 4 
5 7 7 
5 4 7 
9 5 
3 8 4 
1 7 3 
2 2 6 
1 0 4 8 
3 6 
8 2 0 
5 4 6 
1 5 7 
4 
9 0 
4 8 3 
1 8 4 
2 5 6 
105 
1 3 7 
1 1 ? ? 
6 8 0 
3 6 0 
1 7 0 9 
4 1 4 
3 0 6 
1 5 4 
2 5 
77 
7 5 
1 1 
15 
156 
1 0 4 
8 6 4 9 
4 1 2 7 
1 2 8 7 1 
3 9 5 1 
1 1 1 4 2 
54 
2 7 3 0 
β 
6 5 6 
3 8 8 4 
6 8 
3 0 9 9 
7 7 6 1 
8 b 
2 1 3 9 
I IO 
1 2 9 
1 8 4 
19 8 9 
1 5 9 
4 2 
1 2 0 
1 4 7 
8 3 
3 4 9 
7 2 
8 
2 0 
2 6 
8 7 
1 
1 
5 
? 
6 7 
8 5 
12 
i 6 
2 4 
2 8 2 
5 
3 
3 
3 7 
6 4 
9 0 
7 1 5 
9 9 
77 8 0 8 
5 2 2 
6 7 
9 5 4 
3 9 6 
1 0 2 
3 
1 
15 
11 
11 
91 
2 2 
F rance 
4 8 1 9 7 1 
3 8 9 8 7 9 
1 1 2 0 9 2 
9 0 2 5 1 
4 4 8 0 ? 
2 1 8 2 B 
1 1 6 0 1 
13 
3 8 9 
6 3 9 
4 9 8 
1 1 6 9 
105 
6 0 5 
1 5 8 1 
2 
6 1 5 
3 3 
4 3 
2 7 7 
5 3 6 
26 
13 
2 
1 8 1 
1 
Supplementary unit 
Italia N e d e r l a n d Be g.­Lux. 
1 1 8 5 3 2 
5 3 4 0 7 1 1 1 8 6 3 2 6 0 7 7 1 6 
4 4 2 1 9 5 6 7 0 1 7 8 
9 1 8 3 9 
8 7 3 0 9 
5 4 9 8 5 
4 4 9 5 
5 2 4 
3 b 
3 7 5 3 8 
3 7 1 3 1 
2 4 5 5 3 
4 0 7 
? 4 6 
4 5 7 8 9 5 
6 
8 3 6 
n a i 
2 9 5 
2 
1 4 5 
i 
3 4 4 
6 0 
6 8 
2 
2 9 
5 3 
3 
1 
3 ­ χ 
3 
2 
1 1 8 3 
9 3 6 
2 7 
6 
5 b 
Θ5 
1 9 4 
3 2 0 0 
11 
2 8 1 
1 8 7 
1 6 1 
6 8 
71 
81 
3 8 3 
2 
1 0 1 
2 
5 4 3 
1 5 7 
5 0 
7 
3 3 
3 3 
2 
6 
3 0 1 
3 8 
2 2 7 
1 7 1 
14 
2 0 1 
16 
4 0 
? 
5 
I 
12 
6 
5 
1 10 
14 
2 
11 
4 
2 
9 0 
θ 
3 4 B 
i 1 
4 
4 
18 
4 0 
i 5 
i 
6 0 7 1 
5 4 6 7 
6 7 
9 6 7 
10 
? 
6 
5 
7 2 
3 
7 
I B 
2 9 
3 7 
2 
2 
16 
2 
7 
2 7 
1 0 
3 
2 
2 
4 
8 
3 
14 
8 
i 3 4 6 
3 
2 
3 0 9 
2 
2 
1 0 
3 8 
i 
3 
Export 
UK I r e l a n d Danmark 
8 7 8 2 l 
4 9 1 7 4 7 7 1 2 4 8 4 4 7 5 6 9 
5 2 4 2 7 0 1 2 4 7 3 1 9 4 8 5 
4 3 9 3 2 0 7 11 2 8 0 9 4 
3 7 6 8 1 7 4 4 2 6 2 9 6 
1 6 8 4 7 3 9 9 4 
6 3 3 0 1 5 7 1 6 9 3 
5 8 3 3 6 2 6 8 
2 0 1 8 1 0 5 
1 5 6 2 1 13 
3 9 6 
6 6 6 71 
5 0 7 2 17 2 0 7 9 
2 3 8 6 1 
4 6 9 1 2 5 4 
4 9 1 2 
1 3 8 10 
2 4 3 
5 1 1 
4 9 1 
1 2 7 7 
1 2 3 7 
3 5 
6 0 7 
15 
5 4 1 
9 
15 
1 
7 
9 
1 
1 
2 
1 
2 0 
1 
I B 
2 3 3 
6 
2 0 9 
1 
5 8 1 
1 
i 7 4 
3 5 8 
14 
1 6 7 
1 0 8 
3 3 8 1 
2 8 
i 1 
« 4 
6 2 
5 
3 
2 7 
9 
6 2 
7 6 
5 3 7 
4 
5 
2 5 I C 
2 2 
3 5 
5 0 
3 
6 4 
7 6 
2 2 8 
9 
6 0 1 
6 3 
17 
1 
4 
i 
2 
18 
2 
2 
4 
4 
1 0 1 
9 
1 
8 2 0 
9 
13 
2 
7 
i 
i 
i 
Destination 
CTCI 
7 6 3 . 8 1 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 3 . 8 8 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G . 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 b 6 U.R.S.S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
J a n u a r y — D e c e m b e r 1 9 8 0 Janv ie r — D é c e m b r e 
Unité supplémentaire 
EUR9 
3 1 
2 5 
1 8 7 
1 0 0 
4 4 7 6 6 
1 7 6 9 8 1 
8 0 1 0 5 
5 1 9 3 6 
3 1 1 5 6 
2 2 4 0 6 
1 9 8 2 6 
7 5 9 5 
9 5 4 
Deutschland 
3 1 
9 
1 0 4 
6 8 
6 9 4 0 5 
4 3 5 2 4 
2 5 6 6 1 
2 0 6 1 7 
1 5 5 7 4 
4 6 1 6 
2 2 5 
6 4 9 
N D M R R F 
7 9 4 9 3 3 
1 1 7 1 5 4 
4 5 0 8 1 4 
2 5 5 4 6 7 
2 2 2 3 2 4 
6 2 9 9 a 
3 6 1 2 1 
1 8 5 4 5 
1 0 4 9 1 
4 1 1 0 3 
7 8 9 9 
4 5 9 2 7 
4 6 4 3 6 
3 3 4 3 
4 1 1 9 1 
1 4 6 8 9 
3 7 1 7 
4 4 7 3 
1 0 8 2 5 
1 3 9 0 
2 6 4 0 
6 7 2 8 
1 1 1 9 
5 6 5 
5 0 4 
6 2 1 
2 5 1 6 
3 7 1 6 
1 1 3 4 
? 0 8 
57 
1 1 1 
1 5 0 4 
b 8 b 
4 0 8 6 
1 9 3 4 7 
6 9 4 
6 4 6 
3 0 8 
2 7 7 7 
1 4 9 4 
1 1 4 
3 7 8 ? 
21 
2 9 0 2 
3 9 4 6 9 
7 7 8 4 
4 6 9 1 
4 2 4 
3 6 8 2 
3 3 1 6 
71 1 
1 7 8 0 
3 6 8 
1 6 0 0 
2 0 8 2 
6 6 9 
6 7 5 
9 6 3 
1 1 4 0 
3 0 5 9 
5 2 9 
3 1 6 
5 6 7 
? 8 0 
6 9 
? ? 3 
1 0 7 7 
? 4 8 
1 5 4 6 0 6 
6 1 5 4 1 
8 9 0 3 5 
1 0 2 5 6 3 
4 2 7 2 3 
1 0 8 3 
1 2 3 9 7 
7 5 4 1 
3 0 1 0 0 
4 5 8 1 
3 1 4 0 9 
1 9 4 9 1 
2 4 0 
1 1 3 1 9 
1 8 1 6 
2 5 7 3 
3 7 4 8 
1 0 7 4 4 
1 0 5 9 
1 1 9 0 
6 6 9 6 
1 0 8 8 
3 0 4 
5 0 1 
10 
? 0 ? 
1 3 0 
1 3 8 
1 0 8 
3 0 
5 
27 
2 3 
7 
2 1 1 
24 
2 
9 3 
1 2 1 
1 9 0 
3 
7 8 
6 
1 8 9 1 
8 1 14 
6 7 6 9 
3 8 9 
1 0 8 
3 1 5 
3 5 6 
2 3 
9 5 
1 3 9 4 
1 9 9 
2 6 1 
3 9 0 
4 6 3 
6 6 6 
1 5 1 5 
4 3 6 
2 3 8 
5 1 5 
6 8 
5 8 
4 7 
6 9 8 
1 5 5 
France 
13 
16 
3 
1 6 3 8 8 
3 4 0 5 
1 2 9 8 1 
3 2 5 7 
2 2 7 4 
9 5 1 8 
4 7 0 6 
2 0 6 
4 3 4 1 9 
1 1 5 1 5 
1 3 8 6 8 
4 1 6 1 
2 6 7 
2 3 
1 0 3 
4 9 
7 
2 7 2 
2 2 2 8 
5 6 8 3 
1 4 4 
1 6 0 7 
1 2 0 0 1 
3 5 
21 2 
2 7 
12 
3 1 2 
1 
1 
24 
5 8 2 
3 1 1 ? 
1 1 3 3 
4 
? 6 
2 0 
9 6 
18 
51 1 
3 7 8 
4 6 
5 6 3 
6 3 4 
1 5 3 
3 2 
8 
1 0 9 
3 4 0 8 
3 
2 0 7 1 
2 
4 
3 4 4 7 
3 0 0 1 
3 
1 7 5 6 
6 2 
1 2 4 
2 
1 9 1 
1 4 0 
4 
1 3 7 
1 1 1 1 
1 
5 8 
? ? 
44 
5 
21 
I tal ia N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
i i 
4 4 7 6 6 
4 4 5 7 4 4 7 6 8 1 4 5 4 9 
2 9 2 2 1 3 4 4 9 
1 6 1 7 1 0 4 4 
6 6 1 4 4 4 
4 0 5 4 6 
8 5 5 5 7 1 
2 9 2 4 7 2 
1 29 
2 6 5 2 9 1 7 4 3 5 9 2 5 8 4 
5 5 8 2 2 0 1 
4 0 5 1 3 3 5 Θ 2 9 
2 1 9 9 1 1 2 1 2 1 8 6 5 5 2 
1 0 3 1 0 4 0 5 1 
6 4 9 1 4 4 0 1 1 0 3 4 
9 0 7 6 6 
16 6 7 6 1 2 0 
1 8 2 
3 9 6 5 6 3 7 2 
3 9 2 1 1 1 4 0 
4 6 1 6 2 0 7 2 
5 2 1 1 8 1 6 3 
I B 1 3 4 9 
1 7 3 5 0 8 8 7 0 3 
1 6 0 
1 0 3 1 2 
1 5 0 4 9 
7 
6 6 
3 
3 
2 1 0 
2 
I B 
74 
2 4 3 9 
3 0 
4 8 
1 
t 1 
3 7 0 0 
1 1 
5 
10 
5 9 
1 
2 0 0 
1 12 
1 8 8 3 8 5 
2 5 
3 5 0 
1 
6 4 
6 0 1 
3 0 
74 
3 4 
2 5 0 
2 0 2 
9 
1 4 6 e 
6 
4 3 
4 
8 
1 9 
5 
1 2 5 
12 
1 0 
g 
ι 
4 2 
2 1 
3 
5 5 7 
2 
? 
9 6 
15 
1 3 9 
3 
1 0 0 
7 
4 
6 2 
7 
2 8 
6 
3 
UK Ireland D e n m a r k 
3 
« 3 
2 8 
2 1 3 9 7 6 1 6 5 4 0 5 
1 2 8 8 4 6 0 3 3 4 1 8 
8 5 1 3 1 3 1 9 8 7 
5 1 7 7 3 9 9 7 
3 3 5 2 1 7 6 4 
3 2 8 9 10 9 6 8 
1 7 9 2 1 0 6 
4 7 2 2 
1 3 3 7 1 2 0 0 1 2 0 9 9 
4 4 9 5 l b O O 4 1 6 
6 2 0 8 2 1 7 6 
2 8 2 1 6 1 0 3 3 5 2 6 
1 0 8 7 7 
3 4 3 6 
3 4 1 1 7 
6 4 2 
1 2 6 4 
1 9 0 Θ 
1 3 0 2 
3 4 5 9 
4 3 
1 4 3 5 
2 3 1 6 
?1 1 
2 1 3 8 2 5 1 9 9 4 5 
1 4 0 4 1 0 1 8 1 5 6 
1 5 6 7 2 5 
1 8 7 2 2 5 1 8 1 
7 6 9 5 2 
6 8 θ 
1 9 2 1 2 2 
4 
3 0 1 2 2 2 
1 1 2 6 8 
12 16 
7 14 
3 5 
4 1 1 
1 2 
? 
9 6 7 
2 6 
1 4 5 6 
12 2 8 
1 9 0 3 4 1 2 
« 0 
2 0 6 6 
1 2 7 9 
1 4 
1 5 
t 5 4 8 3 3 3 
4 9 6 5 2 5 3 3 5 
7 0 3 ­Μι 
3 0 
1 1 4 
4 
1 7 6 9 
1 2 4 
1 4 4 
4 6 2 
3 4 
1 6 8 
g 
1 8 
1 1 
5 
1 74 
? 4 8 
4 
4 5 9 1 
1 
2 
2 
16 
13 
2 0 
2 
1 
2 5 
5 8 
74 
2 0 
8 
1 1 
2 
1 15 
6 8 
613 
614 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
7 6 3 . 8 8 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 4 . 3 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U R S S . 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N Y 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 B SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 RCENTRAFR1C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 Θ B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 Θ D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR D U SUD 
cxp 
Supplementary unit 
EUR9 
2 5 
1 2 2 4 4 
1 1 5 8 
3 2 6 4 
5 6 2 6 
4 0 7 
5 6 5 3 1 9 
2 9 2 2 8 7 8 
1 9 5 8 3 6 6 
3 9 8 8 5 9 
3 0 0 1 7 2 
1 5 5 7 4 2 
B 5 3 1 1 
3 6 2 9 5 
1 3 3 7 6 
Deutschland 
8 
3 3 2 
1 0 7 6 
5 7 0 
3 9 4 5 
2 6 6 
8 3 4 5 6 8 
4 8 3 9 8 8 
1 7 0 6 7 3 
1 4 5 3 0 5 
9 3 5 0 8 
1 4 2 4 7 
1 2 5 7 
1 1 0 2 1 
N O M B R E 
1 1 6 3 7 0 
6 1 4 1 3 
1 2 6 2 2 1 
2 2 7 5 4 
1 3 4 7 4 
5 1 9 2 9 
4 2 5 4 6 
9 0 0 2 
3 6 3 
2 2 6 
9 4 6 7 
9 4 3 2 
2 3 1 7 
1 1 4 4 8 
1 9 1 5 7 
1 3 8 4 
5 0 9 6 
1 0 6 7 5 
1 6 1 
5 3 8 0 
2 6 9 1 
2 9 0 
7 0 8 
8 4 
1 5 « 
9 5 
3 5 9 
2 2 2 
1 5 9 
3 8 
2 9 9 
3 8 4 2 
2 1 9 4 
1 0 8 8 
6 6 1 
2 5 7 
3 4 2 
33 
119 
2 3 8 
7 1 0 
6 5 7 
5 1 3 
1 1 1 
6 0 
7 7 9 
? 6 5 
3 8 ' 
1 5 8 5 
1 3 8 
, 4 2 0 
5 9 
6 3 
7 3 ' 
2 8 
1 6 6 
3 2 5 
3 8 
­ 5 
1 5 3 
1 4 0 
ι 1 0 8 
2 1 
2 ' ' 
1 0 
3 0 
4 2 7 1 
7 1 4 6 2 
5 3 B 4 6 
7 5 1 0 0 
7 4 9 7 
3 3 4 9 8 
3 6 9 7 0 
3 2 1 0 
3 6 
2 9 6 4 
2 6 2 1 
4 1 6 
9 3 1 3 
1 7 2 7 8 
4 8 5 
2 9 3 2 
5 0 0 
2 
1 3 3 5 
1 7 0 0 
2 3 7 
1 0 6 
9 4 
74 
41 
3 0 
6 8 
1 
31 
9 3 
1 0 8 ? 
7 3 9 
3 0 
1 7 6 
i 2 
2 
11 
1 
6 3 
4 
2 4 0 
2 9 
3 
3 5 
3 
6 
I D 
2 
6 9 2 
4 2 
' 3 D 
15 
55 
3 
12 
­3 
2 1 2 9 
France 
6 
1 5 2 8 
3 
8 
1 2 3 7 6 7 
7 3 3 4 6 
5 0 4 2 1 
2 5 8 7 9 
8 3 8 3 
2 4 1 6 2 
5 3 6 3 
3 8 0 
2 2 1 5 
1 9 5 8 
3 8 0 2 
1 2 8 3 
5 1 6 
9 
5 8 
1 2 
2 
5 
1 5 
6 9 
3 9 0 
2 2 3 
3 5 
3 2 7 
1 0 1 6 7 
3 6 
3 9 
2 
1 3 
2 
2 1 
6 7 
1 
1 4 8 
3 4 5 
4 7 6 
1 8 4 
9 4 
6 
3 3 6 
8 8 
1 1 7 
153 
7 0 8 
6 2 6 
4 5 6 
1 
4 7 
1 7 8 
? ? 0 
5 3 3 
1 5 4 5 
1 3 9 
5? 
35 
16 
1 
2 6 
14 
1 4 7 
2 
' 5 5 
noe 16 
1 1 5 
12 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 
19 3 9 1 3 2 
1 
1 0 0 0 
5 2 5 
5 6 5 3 1 9 
1 1 4 1 3 3 6 7 0 1 6 6 1 2 7 5 7 4 8 
6 0 9 0 8 4 7 8 8 1 2 3 5 9 3 6 
5 2 9 6 6 8 0 3 9 7 5 3 
4 3 5 1 4 6 3 3 8 4 2 4 
5 9 4 3 6 2 9 2 7 8 
9 1 6 8 17 1 2 9 7 
3 8 8 4 1 8 3 5 
2 8 4 3 2 
3 8 2 7 2 3 6 1 2 5 
3 3 6 0 5 2 
1 0 0 9 3 3 1 7 0 
2 4 1 4 7 1 5 2 
2 1 5 0 
3 1 6 3 15 3 6 3 4 
1 8 2 4 3 8 5 
2 5 0 7 7 
5 
1 2 4 4 
1 8 0 0 17 
6 
4 4 6 1 6 2 
8 8 7 
4 3 0 16 
5 4 4 5 3 1 
8 
BO 1 19 
3 5 9 7 2 2 
2 5 Θ 9 0 
2 0 3 
4 
3 9 14 
2 1 
10 
8 0 
16 10 
4 
4 
9 6 1 
2 0 5 4 1 
5 8 7 
5 4 1 
1 5 4 6 
6 
1 3 
3 
10 
2 
9 
2 7 7 1 
1 
5 7 
« 0 2 5 9 
11 
4 5 
3 5 1 
1 0 7 
10 5 
1 
1 4 3 1 5 
5 
2 
1 3 2 4 1 4 3 
UK 
3 
1 0 0 7 8 
9 
1 5 8 9 
1 1 7 7 
1 3 8 
1 8 2 8 0 0 
1 0 0 1 2 6 
6 2 6 7 6 
3 0 3 8 3 
9 8 3 4 
3 1 1 10 
2 4 8 6 6 
1 1 8 2 
3 2 2 
8 9 
2 1 8 
2 2 0 
2 3 8 
7 7 0 
9 3 
6 
1 9 2 
9 5 
2 4 
1 3 5 
β 
4 6 
6 6 
11 
6 5 
1 3 3 
2 
4 9 
15 
24 
10 
17 
S 
7 1 
1 
2 
5 7 
7 
5 3 
2 0 
74 
2 
' 5 
7 
1 9 
65 
8 
2 
3 
3 
4 3 
7 
4 
: 
4 9 
' 6 
3 2 6 
Ireland 
6 
1 0 8 4 6 
7 0 4 0 
3 6 0 5 
3 7 9 8 
3 5 3 7 
6 
5 
1 
4 
1 0 9 2 
3 5 
2 3 
5 
îeee 
3 1 2 7 
1 
? 
S 
1 
3 
1 
2 3 
i 
4 
1 
12 
2 
θ 
5 
D a n m a r k 
θ 
1 1 6 
7 2 
1 0 2 
4 3 3 
3 
3 0 8 5 4 
1 2 2 6 8 
1 8 5 8 6 
1 2 8 0 6 
5 2 5 3 
5 3 0 4 
8 4 
4 7 6 
4 0 2 8 
7 5 9 
1 4 7 3 1 
9 1 4 3 
2 3 0 1 
9 3 1 5 
2 3 0 
3 0 5 
2 2 4 
6 1 7 7 
4 9 8 2 
1 7 9 8 
1 0 0 1 
7 6 0 
3 7 2 
1 1 9 1 
2 5 
3 2 5 
3 7 0 
2 6 
5 3 6 
1 6 
15 
1 
2 0 0 
9 3 
15 
3 2 
4 6 
1 2 9 2 
4 7 
5 1 
3 5 7 
7 
54 
? 
3 5 
2 3 
β 
3 
3 
2 
b 
2 
1 7 
' 
5 
2 5 
2 1 
3 3 7 
ΙΟ Π 
Destination 
CTCI 
7 6 4 . 3 0 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 1 INDES O C C I D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
8 9 0 REG.POLAIRES 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 4 . 8 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 e NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 β Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 POLOGNE 
0 5 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 e ALGERIE 
January — December I960 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
2a 
2 7 2 3 
1 2 0 7 
8 3 3 
1 9 0 3 
4 0 
2 7 
1 2 6 4 
5 3 5 
2 4 3 
2 ? 7 
2 2 
3 7 
5 3 6 
2 6 7 
1 3 1 
3 8 
6 4 4 
1 3 5 3 
4 3 0 
1 0 2 9 
1 5 5 6 
' 4 
1 2 1 9 0 
1 7 2 
7 3 6 9 
1 5 2 2 
8 3 
1 0 8 
1 5 3 2 
1 1 8 
1 3 4 
1 3 6 
2 7 b 
2 6 
2 3 1 
1 2 3 
1 3 9 
8 5 2 
6 6 
1 2 8 
1 2 7 9 
1 1 6 3 
3 7 6 6 
1 1 6 2 
1 0 7 7 
1 0 7 
6 3 
2 0 
2 7 2 
2 6 0 b 8 3 
8 4 6 8 2 3 
4 4 3 7 0 9 
1 5 2 2 5 9 
8 8 6 2 1 
b 3 b 6 B 
6 1 7 5 3 
8 2 5 4 
1 9 8 S 
Deutschland 
2 6 
1 8 4 9 
5 0 7 
6 
4 2 0 
1 
1 
1 0 2 
8 
10 
4 
aa 1 3 2 
1 2 0 
a 
2 9 3 
10 
1 0 6 
4 9 
4 9 8 
3 
6 6 
17 
91 
3 0 6 
1 3 
7 5 
b 4 7 
6 6 
6 1 
7 0 
6 9 
21 
6 3 
1 15 
21 
2 6 2 
74 
13 
2 8 
6 6 7 
3 7 7 4 
7 6 0 
4 0 8 
6 
2 0 
3 3 9 4 7 4 
2 8 1 6 8 3 
5 7 8 9 1 
4 5 3 0 2 
3 3 0 1 2 
1 2 1 4 0 
9 6 2 
4 4 9 
N O M B R E 
2 3 6 8 8 
1 2 2 9 1 
2 2 8 4 0 
9 2 2 2 0 
Θ 4 2 7 
1 1 3 5 6 
5 1 7 5 
2 6 6 7 
5 5 1 5 
4 8 0 3 
1 1 1 7 
3 4 0 7 
1 2 5 7 4 
4 2 7 
2 6 1 4 
1 1 7 3 
3 9 3 
2 7 7 1 7 
4 4 
4 2 « 
' 3 5 
noe loe 
2 0 3 0 
4 1 3 6 
1 2 6 8 2 
8 0 S 
1 9 6 0 
4 2 
I S 8 
« 3 1 
1 6 1 8 
1 0 1 
2 1 2 1 
1 3 6 6 
2 7 
3 4 9 
2 2 6 
8 6 
14 
2 2 
2 5 
4 3 
5 
7 
France 
1 
1 9 0 
3 0 
12 
2 2 
1 2 6 3 
14 
5 
2 7 7 
4 
11 
8 
4 0 
11 
1 
3 0 3 
3 
1 14 
1 9 0 
6 5 2 
5 
β 
1 5 2 
6 4 4 2 
1 3 
1 
7 
5 5 5 
1 
5 2 
1 3 
4 
1 
8 
1 
17 
1 6 0 
? 
5 0 
1 2 C 0 
9 
7 
24 
1 0 1 
6 3 
4 1 7 4 8 
9 8 4 1 
3 1 9 0 5 
1 1 5 9 0 
7 4 9 
2 0 1 5 6 
5 7 9 2 
1 5 7 
1 6 6 
6 0 5 
9 1 2 0 
3 3 
1 6 0 
2 5 
1 
3 
1 2 1 
1 
2 
1 5 3 
4 0 
1 6 
4 
β 
4 7 
9 5 
Italia 
1 8 1 
7 6 
1 4 5 9 
12 
4 1 9 
1 6 7 
16 
1 3 4 
3 
i 1 2 9 6 
1 6 8 
6 3 
2 
6 0 
3 6 4 
7 6 6 
1 
21 
1 5 
16 
1 
16 
1 5 5 
7 
2 
6 
9 
2 
1 2 0 
2 7 2 
3 6 6 3 9 
1 6 4 6 2 
1 8 8 0 5 
9 8 9 9 
3 6 9 2 
8 7 5 3 
5 2 7 
1 5 3 
5 9 3 8 
3 f i O a 
1 5 2 b 
1 3 0 7 « 
5 7 4 
1 2 0 
4 5 2 
1 7 9 3 
6 5 
I B O 
2 6 2 
2 3 4 2 
1 
1 1 4 5 
3 4 1 
6 5 
2 7 2 5 7 
1 
1 
1 0 4 8 
2 
Nederland Belg­Lux. 
1 
2 
3 0 
1 
3 
2 9 
2Θ 
1 
2 
2 7 
2 
4 
8 
2 9 
s' 
1 1 3 
2 
1 0 1 
2 6 
2 9 
1 8 3 7 1 8 
1 8 3 7 9 7 8 7 9 8 7 
6 9 8 6 5 2 3 
1 0 1 4 6 4 
6 5 8 4 
2 0 4 
4 8 3 1 
3 6 2 
4 9 
3 0 5 2 « 1 4 5 
2 4 0 9 
3 3 6 4 
3 2 3 1 1 3 5 4 7 0 
6 2 5 3 5 0 « 
4 3 0 1 2 6 4 1 
1 6 « 1 
9 2 8 4 
1 0 0 
8 6 0 
1 9 2 
3 2 1 
3 1 6 7 1 2 7 
1 6 5 13 
2 9 5 2 8 4 
4 
2 3 7 0 
4 
1 
1 
1 
UK 
2 0 6 
41 1 
12 
2 6 
4b' 
2 7 1 
b2 
10 
18 
9 
2 
2 0 0 
4 
3 
1 9 4 
2a 12 
3 0 
2 1 6 
6 1 
2 3 
1 6 6 
2 
31 
3 
6 
1 2 7 
3 
38 
74 
75 
1 
1 3 7 
1 6 2 
6 6 8 6 5 
7 3 3 1 7 
1 9 5 0 
4 6 0 2 
1 9 7 1 
5 0 4 
2 2 9 3 
3 4 4 
2 3 6 
« 3 7 3 
1 7 9 2 
1 9 6 4 
1 2 B 5 
1 6 7 0 
4 6 4 6 
1 0 0 6 
1 2 7 0 
2 2 5 
2 7 3 
5 0 7 
6 4 0 2 
2 6 
3 1 3 
SS 
1 3 0 
4 4 2 
10 
4 0 0 
9 0 
6 
3 
Ireland 
2: 
1 
2 
6 2 7 2 
0 1 7 4 
9 6 
6 2 
12 
3 s 
2 6 
64 
11 
E 
ei 
1 4 0 9 
ee 
ε 
1 0 2 
Danmark 
2 4 4 
1 6 2 
8 2 7 
i 
16 
4 
6 
4 0 
i 
3 6 
2 4 
β « 
7ΒΘ 
1 4 1 
4 
1 2 0 6 3 
2 5 3 
4 1 4 
5 7 
4 « 
1 8 4 
16 
2 6 
1 8 9 
6 
2 7 
2 
3 9 6 
1 
2 0 0 
3 7 3 
7 8 6 9 1 
4 1 1 0 7 
3 7 6 8 4 
1 9 1 0 7 
1 5 3 9 6 
1 7 5 3 8 
2 3 9 
9 3 9 
1 6 0 
1 2 6 
2 6 6 9 
9 5 3 
1 1θ 
3 1 1 
10 
1 7 2 0 
2 0 6 1 
3 6 8 
3 3 8 
6 7 
1 7 3 
7 5 
5 0 1 
9 
i 
Tab . 4 
Destination 
SITC 
7 8 4 . 8 1 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 e NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 1 INDES O C C I D 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 « KOWEIT 
« 4 0 B A H R E I N 
« 4 4 Q A T A R 
« 4 7 EMIRATS A R A B 
6 6 4 INDE 
8 « 6 B A N G L A DESH 
« 7 2 NEPAL 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 4 . 8 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
030 ευεσε 0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 8 6 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
EUR9 
1 6 0 7 
1 1 9 
5 4 
4 1 
2 6 2 
3 8 5 
1 5 7 
4 0 
3 0 
2 4 
2 3 9 0 
2 0 1 3 1 
4 2 0 4 
2 2 7 
6 2 
1 9 4 
4 4 
1 /O 
4 2 8 
1 0 1 6 9 
2 1 6 
1 8 0 6 
3 3 6 
2 8 3 3 
3 3 0 
4 9 
1 7 8 
3 1 0 
5 6 6 
17 
2 2 7 
3 8 1 3 
3 4 8 
1 1 2 
1 8 0 
3 2 0 
3 4 4 3 
1 6 0 4 
3 0 2 4 2 8 
1 7 8 6 6 4 
1 2 3 2 2 9 
6 1 0 3 0 
2 7 9 4 9 
3 3 5 7 0 
2 2 4 0 
2 8 6 2 9 
D e u t s c h l a n d 
6 4 
27 
15 
3 
5 
9 6 
2 B B 
2 7 1 
2 0 
4 
11 
6 4 
12 
8 3 
22 
19 
6 3 
2 3 
1 6 
7 
S 
4 
5 0 
3 4 
4 
3 1 7 
13 
4 9 4 
3 1 3 1 0 
2 1 8 8 4 
9 4 2 6 
7 7 2 0 
5 8 7 Θ 
1 4 1 6 
3 3 
2 3 1 
N O M B R E 
1 0 7 1 
2 2 6 3 
7 5 7 7 
1 4 0 3 
4 8 7 8 
7 4 3 4 
6 0 9 
4 7 3 
5 0 6 
9 1 6 
3 7 2 
1 6 3 4 
1 2 2 4 
1 2 2 
1 4 5 0 
1 1 9 
3 7 1 
74 
4 0 
3 3 
53 
2 7 
79 
2 4 3 
8 8 
2 
15 
6 
4 6 
25 
2 4 6 
4 9 0 
7 9 
12 
8 8 
B 
3 1 4 
1 3 1 5 
2 3 Θ 9 
3 3 4 i 
4 6 5 
3 
2 6 6 
1 4 3 
1 6 2 
1 6 4 
1 0 9 1 
8 6 1 
2 
4 1 4 
8 0 
2 7 
5 6 
19 
51 
4 
1 5 1 
4 7 
2 
7 5 
1 3 3 
16 
1 
France 
5 
7 0 
15 
3 8 4 
2 
9 
2 3 
4 
1 
2 9 
5 
2 0 
11 ' 
5 
2 
1 
7 
2 
1 2 5 8 3 
1 0 1 0 9 
­ 2 4 7 4 
4 3 4 
1 2 8 
2 0 2 4 
1 4 4 0 
16 
6 7 9 
4 7 0 8 
8 9 4 
1 2 7 1 
1 0 3 0 
1 
1 8 0 
1 8 9 
5 9 5 
1 2 4 
4 3 8 
2 7 8 
1 0 7 
2 1 3 
2 6 
2 3 
6 8 
1 
2 0 
16 
1 
2 3 
145 
1 6 4 
11 
8 8 
6 
Supplementary unit 
I ta l ia 
8 1 3 
2 1 
2 
1 9 2 
1 6 6 
4 
2 
1 8 0 5 7 
24 
4 
1 6 0 
4 0 
13 
3 4 3 
1 0 1 3 3 
1 0 0 
1 
6 
B 4 7 
2 1 6 
9 1 5 0 6 
2 5 2 9 3 
6 5 6 0 5 
2 4 2 9 2 
4 6 5 3 
1 4 2 5 0 
4 1 3 
2 7 2 6 3 
4 9 4 
2 3 7 
3 0 
1 5 4 
6 0 9 
12 
6 
15 
34 
7 5 
8 
7 1 5 
24 
3 0 2 
1 
6 
6 
7 8 
15 
15 
3 
2 8 
4 7 
1 
Nederland Belg.­Lux. 
i 2 
1 
19 
9 e 
1 
1 0 
3 β 3 1 6 
19 1 0 4 
I 7 
β 7 0 
1 2 
5 0 
3 8 3 3 0 
2 1 5 3 
1 9 
12 2 
5 1 6 10 
13 
Θ8 2 3 
3 3 2 9 
1 3 6 1 
9 3 2 3 
6 5 6 2 3 4 9 7 6 4 
4 8 4 1 0 4 8 1 3 1 
7 1 1 3 1 6 0 5 
6 9 2 4 9 6 3 
4 5 7 0 1 4 1 
1 1 6 7 5 3 6 
4 1 6 9 
2 2 6 
1 2 7 
61 
9 7 
2 0 8 
1 0 6 
1 
4 
1 
3 5 
i 
3 
1 
Export 
UK Ireland Danmark 
6 3 0 
« 2 
3 6 
2 
3 4 1 
i 
2 4 
3 0 
7 1 
1 8 1 2 
1 6 2 4 
3 Θ 9 3 
2 0 2 
5 2 
6 2 
6 
4 
3 0 
1 7 3 3 
3 1 1 
1 5 4 4 
7 6 
3 3 
1 1 7 
2 8 4 
3 3 
17 
11 
5 Θ 0 ? 
β ο 
19 
1 0 6 
3 
2 2 3 0 
1 6 2 
1 
126 
1 6 
4 
5 
1 
12 
3 
13 
5 
b 8 
1 
6 3 
1 1 
4 9 8 1 1 1 7 6 1 1 0 1 7 1 
1 8 8 3 5 1 6 4 6 4 3 5 7 
3 0 9 7 6 1 1 6 6 8 1 4 
1 6 0 2 8 1 1 1 5 5 5 β 
7 7 0 3 1 0 7 4 7 6 9 
1 3 9 7 6 b 1 9 8 
2 3 9 2 3 
973 sa 
• 1 3 6 
3 0 2 
2 7 1 
1 6 2 1 
5 6 
7 0 
5 9 0 
21 
8 9 
5 7 
1 0 
3 2 
5 
1 0 7 
15 
13 
2 
3 
1 
2 
4 
13 
6 
2 
6 
2 8 
2 
12 
1 6 3 
3 1 
10 
i 
6 3 
1 0 6 
1 5 5 
2 
ai a« 7 4 
4 
1 0 
15 
3 7 
7 
1 
1 1 
2 
i 
Destination 
CTCI 
7 6 4 . 8 2 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
Θ 0 0 CHYPRE 
« 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P [ 5 9 | 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 1 . 1 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
? 0 B ALGERIE 
? 1 ? TUNISIE 
7 1 6 LIBYE 
? ? 0 EGYPTE 
2 ? 4 S O U D A N 
7 3 ? M A L I 
? 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 B C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 H W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 2 S O M A L I E 
J a n u a r y — December 1980 Janvier — D é c e m b r e 
Unité supplémentaire 
EUR9 
4 3 
75 
16 
5 6 
3 0 
63 
8 
3 6 7 
19 
.16 
94 
3 1 
13 
4 
7 
31 
4 
37 
17 
14 
5 5 3 
4 0 2 
2 5 7 0 3 
5 7 8 6 6 
2 0 6 6 3 
1 1 3 4 2 
8 6 9 7 
4 7 7 9 
2 3 9 4 
3 3 7 
2 5 1 
Deutschland 
13 
84 
4 
4 
5 
14 
2 
8 3 
14 
78 
1 
2 
4 
7 
3 1 
17 
s 1 3 
1 
2 6 
1 2 1 7 8 
8 0 9 3 
4 0 8 3 
3 2 4 1 
2 4 2 3 
6 9 4 
3 8 
1 4 8 
N O M B R E 
1 1 9 3 1 
1 4 7 0 7 
5 9 3 0 
1 4 4 Θ 2 
Θ 9 7 
2 6 7 3 
5 1 5 2 
8 6 7 
7Θ 
2 8 8 
5 3 7 4 
6 6 9 
1 0 5 1 9 
6 4 0 
91 
1 0 1 0 
7 8 
1 2 7 6 8 
1 6 6 
1 8 2 
1 2 1 
13 la 
17 
19 
2 1 7 
8 3 
1 6 9 2 
5 2 5 
6 7 7 
1 0 6 3 
16 
39 
3 1 7 
1 0 0 
5 7 7 
8 
3 1 5 
8 6 0 
6 7 
3 2 2 
4 8 
1 6 1 8 
b 8 0 
1 7 6 
5 7 
1 8 8 
6 6 
3 8 
18 
2 4 
5 4 2 
2 3 7 
3 7 3 
1 6 5 
1 7 7 
4 6 
5 6 
10 
1 7 
6 3 
8 
1 6 4 
1 8 8 
14 
1 
31 
5 7 
2 2 
3 
S 
8 
3 
1 
2 0 6 
1 
1 19 
7? 
5 
2 
1 
1 3 7 
2 
F rance 
6 
1 
3 
2 
1 
1 5 8 
3 3 
3 
g 
1 2 
1 6 
2 1 7 
1 2 1 8 4 
8 7 8 3 
3 4 0 1 
2 3 8 1 
1 7 3 1 
7 9 7 
155 
2 3 
6 1 6 8 
4 3 6 1 
6 6 7 1 
7 0 6 
1 0 8 6 
4 6 3 5 
1 
2 0 
3 
5 3 5 
3 
10 
141 
3 5 
8 4 2 
5 
1 2 2 2 8 
8 4 
9 
5 8 
7 
1 1 
3 
7 
3 
6 1 
9 7 2 
3 b 4 
8 8 
. 2 1 2 
5 
3 9 
2 7 5 
1 0 0 
5 0 0 
3 1 2 
8 5 3 
3 2 1 
3 8 
1 0 8 
5 6 2 
1 7 6 
5 5 
9 
5 3 
18 
Italia 
2 4 
13 
3 9 
4 3 
S 
2 7 
1 
2 0 
1 3 8 
3 8 7 8 
1 6 4 2 
1 9 6 9 
1 4 7 5 
1 3 3 
4 8 1 
?4 
1 3 
2 6 6 6 
1 8 
5 
15 
7 3 1 
11 
3 
2 8 
8 
22 
2 2 
2 9 0 
1 2 6 
2 
5 4 
12 
3 
16 
1 3 4 
3 
g' 
2 0 8 
3 7 
3 3 7 
1 6 8 
1 6 0 
6 1 8 
3 
8 
2 
4 7 1 
i 74 
31 
18. 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
12 
1 
2 4 
2 5 7 0 3 
2 5 7 0 3 6 9 8 
5 9 9 
9 8 
4 6 
4 0 
5 2 
15 
10 3 9 1 1 
1 0 5 5 
1 0 5 3 
7 8 1 1 3 7 5 
* . 13 
7 2 4 0 
8 5 
4 2 9 2 3 2 
2 
8 2 
1 4 0 4 3 3 
2 2 7 1 
2 4 1 5 2 
? 1 
1 0 1 
2 
4 
3 
2 
i 
3 
4' 1 7 3 
2 
2 7 5 
4 19 
1 
7 4 
3 
6 8 3 
8 
10 
71 3 1 8 
B 
i 
1 0 5 
6 7 
2 
UK Ireland D a n m a r k 
7 
8 
1 
19 
4 
1 
6 6 
4 
3 
13 
10 
2 
4 
3 
.· 6 3 6 
2 2 
1 
4 
2 
2 6 3 5 7 4 7 3 8 
1 2 6 8 7 3 3 2 5 
1 3 7 7 1 4 1 3 
1 0 6 6 1 2 8 7 
1 9 4 2 5 7 
3 0 3 6 7 
1 0 3 2 
8 5 9 
8 4 4 7 1 8 
9 7 6 6 1 3 0 1 2 3 
8 3 5 5 
6 0 4 7 9 0 7 9 0 
13 
3 7 9 3 
3 7 5 
1 1 4 5 
i n 
8 
2 9 2 2 0 3 
2 4 
14 9 8 1 2 
1 
2 
t 2 
6 1 
4 
4 
1 4 
5 7 
7' 
8 
3 5 
1 3 6 
5 
8 
4 5 
4 1 2 
13 
i 
6 
1 7 0 
1 9 4 9 
6 1 2 
1 
8 
17 
' 
4 
42 
? 
615 
Export January — December 1980 Janvier ­
616 
­ Décembre 
Destination SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
340 
360 
362 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
472 
476 
480 
4Θ4 
49? 
496 
500 
b04 
508 
81? 
520 
524 
528 
non 604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
73β 
740 
»4.1 
eoo B04 
809 
B22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVZELANDE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
771.18 
FRANCE 
BELG ­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAG^ 
ITALIE 
1 132 
32 
263 
22 
246 
818 E 219 
227 
397 
?4 
29 
622 
10 
59 
34 
5 
179 
282 
IB 
39 
66 
67 
475 
5B 
204 
206 
25 
722 
34 
1 1 
73 
237 
479 
71 1 
168 
2064 
5732 
138 
193 
7618 
2026 
70 
747 
656 
868 
194 
33 na 126 
247 
342 
24 
153 
18 
1043 
352 
93 
135 
27 
42 
18 
12 
27b 
8 
26263 
2 
84 
1278 
157818 
68589 
101022 
68363 
17669 
42133 
7699 
b26 
4454978 
5708755 
6567722 
2469502 
2480118 
21 1 
190 
3 
6 
B2 
9 
3 
26 
18 
5 
18 
13 
10 
b 
1 
6 
1 16 
78 
4151 
1 1 
8 1774 
89 
13 
158 
55 
33 
10 
5 
41 
8 
6 
61 
45 
100 
53 
4 
6 
8 
3 
10189 
159« 
8593 
686 
464 
7882 
564 
2b 
«OMBRE 
3294608 
4194328 
5505833 
1491030 
507 
244 
818 
5 
172 
118 
597 
4 
59 
179 
282 
39 
42 
204 
195 
7 
439 
1Θ 
1 
62 
1 
433 
174 
38 
305 
1414 
50 
25 
1932 
21 
3 
7 
164 
1 
2 
93 
107 
2 
310 
83 
3 
925 
70 
36 
13 
33 
17 
84 
1776 
54621 
23828 
30693 
14275 
747 
16439 
4745 
179 
896019 
19975 
1955967 
44772Θ 
48 
207 
8 
1 
8 
2 
302 
10 
257 
10 
225 
631 
14 
1579 
31 
5 11 
948 
665 
34 
21 
14 
7946 
19329 
3449 
16880 
8672 
498 
6986 
866 
?22 
173961 
14961 
125484 
15B061 
70 
8 
21 
58 
24 
81 
21 
14 
3133 
2282 
851 
393 
391 
454 
196 
4 
104224 
571612 
108397 
368402 
201 
2 
2 
8 
", 
14 
4 
45 
1 
100 
53 
8 
5 
1 
74 
11 
«2 
2 
109« 
β 
2 
1 
136 
684 
9 
i 
7 
10 
61 
75 
10 
4 
1 
β 
168 
11691 
8909 
4775 
813 
69' 
3949 
892 
14 
12771? 
479170 
66716 
13275 
139 
23 
15 
22 
9 
16 
177 
14 
17 
1 
34 
2 
4 
30 
i β 
1 
3 
3 
i β 
45 
27 
125 
3 69 
274 
1926 
60 
74 
166 
151 
34 
i 5 
204 
22 
16 
9 
14 
92 
22 
1 
12 
11 
77 
7 
2 
5894 
1592 
5102 
394 
78 
4636 
878 
72 
101366 
28465 
180696 
105116 
«2387 
33 
2 
1564 
26 
2E 
1629C 
4811Ε 
16162 
3195« 
3034C 
1 201E 
161Í 
1 
27635S 
14C 
22C 
1978 
8040C 
4 
9 
29 
3 
e 4 
1 
1 
E 
66 
1 
1 
3942 
971 
2973 
2791 
277Í 
17? 
SE 
E 
37735? 
123C 
306442 
55464 
16898 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
260 
272 
284 
288 
302 
318 
322 
324 
330 
334 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
466 
45S 
476 
4Θ0 
464 
500 
504 
50Θ 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
β28 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
««« SO 
700 
701 
70« 
70B 
720 
72Θ 
732 
735 
740 
eoo 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
AFR DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
REP.DOMINIC. 
GUADELOUPE 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
2858967 
308921 
506604 
«562 
198962 
2586771 
216732 
1120032 
2339626 
193074 
159866S 
78163 
425737 
4219B 
4130 
5212 
13560 
2018 
124974 
3837 
9474? 
23367 
114343 
110B56 
188831 
17716« 
«5597 
743 
551S 
220 
16223 
523 
108949 
4Θ30 
1120 
3686 
232 
81337 
1941 
20926 
5187 
1981 
1874 
395273 
379793 
23260 
7040 
69 
2468 
«047 
1871 
21761 
2069 
7227 
3Θ207 
4267 
267 
1523 
265663 
213955 
30903 
68803 
124644 
54570 
7431 
192121 
7507« 
5347 
4811 
50818 
1586 
4476 
39622 
14431 
1439 
26117 
1919 
3Θ052 
449990 
443 
734 
1192 
42452 
125871 
76873 
47144 
17067Θ0 
27933 
237317 
1166 
Θ7406 
1212249 
193744 
1013661 
2306957 
14053 
994435 
6960 
352477 
25831 
3904 
3319 
5743 
1708 
109991 
2130 
13494 
594 
290 
75 
1497 
1862 
4 
60 
68 
1 
1704 
16 
57 
37631 
19 
326 
175 
1 
163 
124309 
201246 
3560 
5261 
36 
3 
450 
1Θ3 
5405 
127 
1098 
6935 
1810 
51 
1 197 
235249 
447S 
1372 
11748 
76430 
44895 
2762 
1125a 
5026 
776 
2622 
3β5β 
776 
42 
45Θ9 
12157 
174 
2894 
765 
12632 
309067 
173 
679 
ιοββ 
4393 
115658 
16895 
140«« 
616802 
147360 
56035 
6188 
416017 
1374 
19076 
1337 
43990 
485703 
6596 
670 
66 
197 
217 
8 
6775 
1317 
353 
14994 
30313 
83007 
978 
2442 
153 
743 
5450 
209 
11090 
455 
573 
4553 
1087 
268 
41 
43431 
100 
207 
2 
1962 
1699 
156902 
16778 
5826 
1469 
2454 
659 
275 
308 
1557 
1 
23768 
261 
29 
321 
143 
2b334 
5373 
4b9bb 
2416 
212 
864 
23B02 
860 
807 
129 
3631 
180 
168 
136 
68 
19 
21576 
221 
19 
1987 
86 
4 6 
8 
32342 
«020 
14555 
95 
19585 
513 
212 
3600 
281Θ 
30790 
1215 
18681 
8502 
93330 
22029 
17668 
48476 
9397 
19 
995 
5022 
13 
149 
101 
10B 
7576 
64225 
26612 
163165 
170786 
10152 
1 
10 
4004 
62 
49110 
1 
164 
64 
273 
1770 
63 
200 
18 
54064 
1668 
92 
ao 23 
11 
4394 
4 
15173 
289 
2885 
8137 
283 
187 
1 
30166 
182137 
24133 
1909 
31333 
8424 
2826 
14.3451 
39311 
1382 
213 
1122 
3438 
34574 
139 
β 
1016 
2 
2 
44577 
181 
β 
β 
8 
' 157« 
18395 
390934 
334 
185765 
1 
5169 
40682 
1586 
39468 
8714 
333 
93398 
26 
5618 
84 
52 
18 
668 
17 
Β 
12 
9 
10 
22 
986 
4 
1 
bO 
1037 
81 
2 
52 
27 
77 
816 
1179Θ7 
2930 
193 
4 
104 
4 
33 
16 
100 
27 
β 
18 
268 
2 
S36 
7 
15 
14 
69 
1 13 
68 
233 
1 
21 
S 
9966 
1 
110 
4000 
1239 
7676 
3183 
678 
209 
80 
6 
64170 
6 
19748 
561 
1731 
33 
1 
923 
12 
1 
5 
13 
217 
loa 2B6 
80790 
177 
19141 
21 
1 
65 
3 
1 
8 
S 
136 
17 
3106 
27 
64 
31 
138 
4023 
342 
229 
117 
76 
160 
14 
29 
i 41 
861 
108 
284 
g 
3789 
133 
3 
1 
43 
12 
2 
10 
ICS 
148 
74 
28 
3 
se e β 
131910 
23533 
517 
27697 
167049 
1 2780 
4344 
2Θ4Θ 
3Θ937 
1901 
3475 
113B1 
6016 
3 
1 
158 
5 
576 
3 
4 
365 
1001 
13167 
907 
55282 
66380 
16 
100 
20226 
4751 
66973 
23669 
8950 
1 
34 
4 
685 
66 
2236 
317 
60 
44 
1051 
3 
90 7 7 
9654 
632 
913 
6846 
29601 
2354 
1632 
42160 
433 
768 
763 
1613 
1229 
392 
7«1 
25280 
83307 
21 
3 
109 
1873 
1« 
40925 
8167 
ΒΒ67( 
3535 
E 
273E 
61E 
776 
11 
f 
IC 
11713 
e 
1 
κ 
7! 
3O0 
212 
27007 
193 
. 1 1 98 
69683 
66307« 
5410 
2793 
1089« 
694 
1 156 
10 
264 
186 
85 
676 
1759 
50 
7367 
130 
120 
13 
12 
2071 
2829 
1642 
1401 
40 
663 
3 
1834 
6 
3 
3 
4509 
130 
64 
2330 
129 
11 
31 
1 
224 
74 
1 
40 
768 
3654 
80 
1471 
746 
Export 
Destination 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
EUR9 Deutschland France 
Supplementary unit 
Nederland Belg.­Lux 
— Destination 
804 NOUV.ZELANDE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
771.21 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04« MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
066 URSS. 
068 RDALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
34« KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
38« MALAWI 
390 AFR, DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
«08 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
024 ISRAEL 
«28 JORDANIE 
«32 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
24534 
4943 
38289406 
25366687 
12933408 
9678712 
6661759 
3000316 
2S5230 
254381 
1628659 
277157 
1779036 
600668 
4664255 
598262 
56762 
398370 
629581 
1081654 
91935 
643783 
687050 
106667 
1101044 
2519 
576153 
5616ΘΘ 
571122 
3916 
1030 
21819g 
16638 
126732 
154466 
9934 
6932 
39069 
6703 
3364 
970Θ 
99 
1328 
2059 
48908 
3341 
837 
157Θ 
?24 
933 
544 
ai 5 
428 
284 
611168 
647090 
19516 
13713 
126 
233 
16040 
6214 
15302 
2660 
1613842 
1547 
199826 
10717 
101 06 
24355 
49438 
100876 
3269 
33612 
2020 
344 
194 
2863 
3074 
34180 
453524 
1095 
836 
24111828 
18467729 
7854099 
6564753 
4879236 
952077 
4373 
137269 
NOMBRE 
1295930 
202516 
1655652 
4576327 
533482 
36269 
366025 
679104 
9796S7 
86640 
667726 
671457 
87056 
1081521 
860 
564251 
■ 563226 
570955 
3667 
217281 
15622 
125621 
154240 
9605 
1046 
36287 
2681 
2581 
6601 
30 
219 
36 
9382 
76 
37 
1455 
95 
459 
21 
79 
1 1? 
21 
498719 
617739 
11530 
13617 
124 
200 
16911 
2666 
281 
2698 
1464106 
1422 
199057 
7585 
1846 
23764 
40176 
7Θ27Θ 
2666 
15278 
1613 
194 
71 
895 
2327 
30959 
453149 
996 
15 
4792 
5788712 
4141835 
1848878 
1194529 
487982 
437844 
30907 
14503 
19590 
10815 
213367 
12625 
5052 
878 
8735 
1 194 
4991 
114 
60734 
9224 
10Θ9 
13226 
2 
9 3 
1069 
36 
195 
14 
239 
1 
43 
29 
7 
4519 
2220 
191 1 
13 
47 
2 
1079 
74 
6?7 
1741 
676 
1 11 
2 
271 
517 
736 
3 
254 
1531 
38 
48 
1 
31 
4 
IB 
29571 
42 
281 
1653 
58 
73 
22 
61 
1031 
10 
21 
202 
24 
189 
40 
24 
69 
1918786 
492777 
1425587 
378766 
158936 
1090211 
80051 
6610 
26010 
5210 
5027 
47678 
33327 
183 
2110 
552 
6354 
63 
ΘΘ26 
156Θ 
4565 
2962 
ee 1 136 
721Θ 
16 
94 
977 
6?7 
101 
43 
213 
639 
391 
2105 
337 
1029 
β 
24 
3 
65 
1517 
1 
13 
7 
2 
i 
10064 
806 
22 
4 
1 
1 1 
127 
3513 
17 
15 
21 
73 
453 
1442 
?99 
61 
160 
12455 
319 
15946 
60 
1 
18 
187 
1 
3093 
5 
18825 
1 
2099829 
1735888 
384161 
343471 
95943 
19970 
1564 
7?0 
12819 
38737 
49207 
7764 
9926 
326 
15337 
16687 
34692 
204 
3623 
3117 
42 
174 
16 
47 
25 
15 
16 
30 
15 
9 
3 
2 
7 
45 
2 
3 
232 
3 
19 
6B51 
74 
a 1 
1 
i 3 
14 
36 
22 
8 
19 
52 
13 
3 
6 
7 
2 
61 
847581 
840393 
207158 
91840 
B6301 
33808 
7554 
S1510 
12703 
87877 
7923 
25 
7894 
3 
1023 
8206 
368 
12 
182 
333 
20 
i 13 
16 
106 
2 
3 
4 
52 
6 
114 
15 
2 
4 
θ 
2 
2 
4 
i 
4174 
20 
1487269 
633475 
833784 
380668 
253972 
450196 
160666 
2920 
260013 
10816 
18279 
273201 
67382 
18844 
5100 
23031 
28181 
1339 
2171 
1179 
13532 
2987 
1550 
9614 
86 
B6 
54 
4 
5 
15 
1 
1 18 
711 
58 
6 
431 
1Θ66 
56 
1935 
38519 
1 
225 
11 
198 
9 
31 i 
191 
101986 
13480 
7850 
42 
14 
3 
16000 
24 
133 
10 
17 
1 
7877 
414 
9072 
12056 
92 
1395 
245 
1 19 
97 
1545 
737 
102 
1 17 
59 
487078 
489105 
17973 
17373 
5639 
599 
2 
1 
120 
1 
35 
6541 
45 
20S6 
40 
4 
441 
45 
51 
7 
56 
i 
i 
72 
129 
90 
12 
2 
661 
1588354 
784584 
783770 
757312 
743750 
15610 
111 
10848 
1064 
285 
1351 
2751 
187 
6500 
259 
9009 
19102 
2072 
640 
323 
33 
99 
4 
1 2 
64 
1 
9 
33 
10 
2 
i 1 18 
a 31 
i 
124 
6539 
2 
10 
4 
26 
19 
7 
17 
89 
6 
1 
22 
64 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 ooe 02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
288 
327 
390 
400 
41? 
464 
508 
51? 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
666 
6Β0 
700 
701 
70« 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
THAILAND6 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
771.22 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
EUR9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux. 
1088 
I486 
3307 
292234 
1906 
1732 
331126 
37119 
141742 
155831 
76268Θ 
4162 
22291016 
10003169 
12267782 
8136485 
3241716 
3620390 
68929 
530907 
6724266 
24609040 
16770179 
7844125 
13488636 
7889827 
279039 
1064013 
251787 
6351286 
967133 
4424546 
18735407 
916224 
5714445 
19Θ5469 
107474 
60606 
193 
235061 
304740 
37Θ1 
76323 
119807 
8058393 
3887 
247448 
12120 
106445 
51830 
788223 
8609845 
235601 
86384 
80129 
29213 
618754 
5049 
279845 
35083 
459548 
74596 
17439 
165608 
97289 
69242 
45Γ52 
404086 
206245 
480309 
9070715 
385259 
229694 
28B077 
163860 
160945272 
78669125 
72273694 
49436298 
31693683 
22250898 
897 
732 
1354 
276371 
1682 
1686 
329087 
34523 
141510 
138923 
719682 
2523 
20193030 
8688201 
11526829 
7628840 
2972298 
3370072 
14229 
527917 
NOMBRE 
3990416 
1654427 
2059347 
7954237 
1040349 
104640 
597542 
147551 
1692919 
836735 
2111882 
16400671 
682675 
342532b 
1871907 
22812 
606b3 
226675 
301652 
3056 
582 
59993 
7944417 
β 
247057 
2621 
1715 
132 
bb167b 
8462377 
236296 
3539 
33542 
696 
668760 
52710 
12030 
10932 
72575 
15763 
117569 
78069 
7799 
112903 
27194 
418593 
194931 
372572 
93900 
116696 
134967 
85588720 
17600958 
47967762 
36607667 
21909305 
10807179 
562 
24 
57 
26 
15 
12 
934 
7 
?33 
1046 
423058 
270962 
16209« 
95987 
77565 
55566 
5966 
543 
775036 
6890 
B40129 
301607 
136167 
370 
715 
250 
2820 
744 
2279135 
64309 
27779 
bb446 
73bb 
343 
4 
116 
4020 
31 
666 
44172 
3046 
104260 
2 
9496 
2112 
67 
1489 
97684 
2B1 
32 
4180« 
443 
17 
1060 
44282 
62 
1 166 
20 
217 
1026 
3259 
350 
41 
206 
35005 
126370 
370 
6040135 
2060914 
2979191 
2574908 
2375037 
39B461 
18 
12 
668 
309 
130 
226 
2161 
36 
227910 
119540 
106309 
47763 
21919 
68466 
2460 
2081 
69060 
1482 
26212 
18617 
31033 
2 
70 
5 
1007 
11 
24441 
69 
10945 
6379 
683 
355 
1 
4013 
133 
63 
4 
14419 
9716 
3877 
51 
1284 
21 
10582 
2422 
24 
2634 
203 
3537 
349 
3974 
1Θ0004 
767 
70 
1 
459 
7394 
2 
987 
3 
2 
229 
42 
56 
64 
167 
2000 
2 ι 
2579 
432 
121 
205820 
134118 
71704 
66141 
56365 
5474 
287 
370587 
11162207 
918793 
523821 
482945 
3753 
411525 
33389 
309224 
30073 
1598 
25071 
131297 
52451 
94798 
6784 
36 
74 
27065 
780 
340 
96721 
9008 
4640 
804 
64174 
24637 
49317 
2849 
18978 
443370 
858 
36584 
9470 
15422 
43902 
289105 
179030 
1353 
69616 
124Θ2 
455 
36937 
14969 
127660 
117448 
10199 
9821 
9731 
37β 
226 
574069 
2463Θ55 
373Β6Θ8 
36627 
12126 
21000 
1350 
16166 
5505 
2972 
54827 
22Θ40 
2000 
76660 
4500 
41570 
42602 
6040« 
527 
6 
4208 
450910 16187172 
148418 13873631 
2313541 
70935B 
531314 
1593330 
299971 
67682 
36468 
238080 
3180 
70 
2000 
125 
1250 
380 
19841 
68900 
1470 
7323182 
8846284 
478899 
335666 
105660 
131159 
121 
174 
1176 
15310 
64 
9 
19 
746 
222 
861 
38797 
1462 
1038522 
673637 
364886 
246241 
70023 
116423 
45601 
221 
«226 
18095 
241562 
66713 
102439 
146825 
54211 
46418 
523353 
9051 
10 
26296 
7800 
5069 
S700 
22783 
8868 
13915 
734 
548 
13181 
72 
1692948 
10777525 
11964204 
2246259 
4555467 
6096924 
16390 
3689584 
12000 
1 
2163779 
26900 
2116627 
157012 
26845 
16000 
2 
4000 
3 
116 
3509 
45544 
47763 
918 
11331 
6068 
9930 
1553262 54271076 
838071 37333327 
1026181 15937749 
868430 8028517 
612930 5907664 
166744 6909232 
12600 
8785360 
1 
7 
688 
7 
62242 
12397 
39845 
38958 
31277 
831 
66 
56 
20950 
20768 
6109 
150?« 
14438 
90784 
449 
7434 
1 14713 
73014 
4607 
193 
5988 
62948 
126 
76 
296 
678 
7219 
182 
204 
15 
139 
2945 
71 1 
20 
1905 
440825 
187524 
273301 
264181 
205615 
6713 
617 
618 
Tab . 4 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
7 7 1 . 2 2 
1 0 3 1 A C P (69) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 6 . 2 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 Θ Ν Ο Β ν Ε υ ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 Θ SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 β BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 Q 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 S LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
26Θ LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 D J I B O U T I 
3 4 7 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 7 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 6 ANTILLES NL 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 ? CHIL I 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 2 B ARGENTINE 
« 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
« 1 6 I R A N 
« 2 4 ISRAEL 
exp 
Supplementary unit 
EUR9 
2 4 8 7 6 4 
5 a « 3 9 8 
D e u t s c h l a n d 
1 4 1 2 9 
5 5 2 9 1 6 
N O M B R E 
5 9 6 Θ Θ 0 
2 3 6 2 9 1 
4 4 0 9 0 0 
6 1 2 7 9 2 
B 0 0 3 3 
3 8 2 3 5 8 
3 9 4 6 4 
4 1 4 2 7 
2 2 2 0 
« 8 0 
6 1 4 1 9 
6 6 5 5 7 
2 6 7 5 3 
1 2 2 8 2 8 
1 6 7 8 8 0 
4 8 8 1 9 
5 4 4 9 4 
1 8 9 8 
8 5 6 
1 0 0 2 4 
1 8 3 4 5 
2 3 6 0 6 
4 2 8 6 
4 9 1 
1 6 9 9 
1 1 9 3 
3 0 3 3 
7 1 3 2 
1 2 1 4 0 4 
8 0 4 
3 6 7 8 6 
2 5 6 2 2 
1 1 9 5 
1 1 0 5 
2 5 7 6 
6 6 4 6 
1 4 9 0 
2 4 6 2 
4 5 3 4 
2 9 3 2 5 
3 7 4 7 
2 8 2 6 
1 6 9 2 
7 3 1 7 1 
1 1 7 4 6 
6 9 4 9 
7 3 0 0 
2 4 4 2 
4 7 7 
5 1 2 9 
2 1 1 6 
1 1 2 1 
7 7 4 7 
6 6 8 
1 5 7 7 
1 2 4 9 
1 1 0 9 3 
2 5 2 0 
9 8 5 
4 4 1 0 3 
5 6 2 4 3 
3 7 0 4 
1 0 4 1 
2 2 1 9 
3 7 6 4 
8 0 4 
9 ' 3 1 
22 54 
1 1 5 0 
' 9 ' 4 
1 6 0 ? 
2 2 b 2 
3 5 1 7 9 
4 8 1 
2 3 6 1 4 
9 3 4 3 
1 4 1 5 8 
6 1 7 4 
5 7 5 7 1 
5 6 9 3 3 
1 7 9 3 
1 8 4 7 8 3 
1 0 1 4 9 2 
1 3 6 7 7 4 
5 8 1 0 7 
3 0 1 2 0 
3 1 7 2 
1 6 4 2 2 
1 B 3 
12 
1 7 8 7 1 
1 9 2 7 9 
3 2 9 0 
8 1 8 5 7 
1 0 3 9 6 7 
6 0 5 7 
b 9 7 B 
6 
4 3 
1 153 
3 4 S 4 
4 0 5 0 
2 6 5 9 
3 0 4 
3 0 
9 9 
1 8 5 
8 4 1 
5 2 
B 
6 4 5 
3 1 7 1 
4 3 
8 2 
2 9 1 
1 0 8 
7 
2 9 
2 4 0 
3 9 
21 
1 7 4 
7 7 
1 
6 
4 6 8 
14 
8 9 
4 6 
1 8 4 
9 
5 
2 4 5 3 
1 3 7 ? 
2 7 4 
2 0 1 
1 0 7 
3 
3 7 
8 
5 
1 2 9 3 
1 
' 2 0 5 
4 4 1 
1 5 0 
16 
2 7 
1 3 8 2 Θ 
2 0 0 
F rance 
2 0 Θ 6 8 
5 Θ 2 2 
3 2 1 3 2 
3 0 7 2 1 
9 5 0 1 3 
1 2 6 1 1 
3 0 3 2 
1 8 6 
1 0 7 7 
3 7 
4 7 7 7 
2 8 7 
4 5 4 
7 4 6 6 
2 5 0 7 
1 7 1 6 
3 9 1 4 
1 6 1 7 
9 
10 
2 5 7 5 
4 1 7 
5 
a 
1 0 0 9 
1 9 6 
3 6 2 7 
1 6 0 
5 5 2 
. 6 1 
6 6 
1 9 9 
8 0 4 
4 4 8 
2 9 0 
2 9 
2 0 6 3 
β 
1 6 0 
6 1 9 
2 6 
5 « g 
7 3 2 
3 5 6 
7 
34 
1 2 8 
1 8 2 
1 
5 3 2 
7 
14 
3 4 8 
3 1 2 1 
i 5 4 4 
4 
3 
3 
4 8 3 3 
6 2 2 9 
' 2 2 3 
2 
3 9 8 5 
8 
2 
2 1 9 
' 0 8 
7 5 6 
2 6 7 
3 1 3 6 
5 6 
I ta l ia N e d e r l a n d 
4 B 9 1 1 3 2 2 0 1 
4 2 0 9 1 0 8 5 3 
3 5 6 2 1 0 6 3 1 
Θ 3 8 3 1 7 6 4 7 
2 5 3 1 6 4 
4 5 8 4 6 0 5 4 6 5 
7 7 5 
3 1 Θ 9 5 3 1 3 2 6 
2 0 9 2 7 
2 0 7 3 3 
1 2 0 7 
2 4 4 3 Í 12 
1 7 3 3 9 4 
1 5 6 3 8 
2 7 5 4 0 9 2 
5 8 8 3 2 
4 0 2 4 3 6 
4 2 4 8 7 
2 6 5 
5 3 6 4 6 
7 β 0 β 1 
3 9 0 1 4 6 3 
1 8 3 3 8 2 0 
1 4 1 7 1 
1 7 8 
1 6 6 9 
8 2 
2 8 4 8 
5 5 5 0 
1 1 7 5 1 9 4 2 
6 4 4 1 
3 3 3 4 2 
7 1 3 7 5 4 5 0 
6 3 7 7 4 8 
8 ? 4 
1 4 6 5 
6 0 7 8 10 
1 1 4 4 
1 3 6 7 1 5 9 
3 9 9 0 7 8 
7 7 0 0 3 4 
1 9 7 3 4 1 1 
7 4 ? 7 7 1 « 
9 7 8 
5 8 0 4 9 1 0 0 
1 0 9 5 8 2 0 7 
6 1 0 6 3 4 
1 9 4 2 
2 1 6 7 
3 9 6 
4 9 7 7 
1 9 2 9 
1 0 7 6 
6 5 8 5 1 
4 2 0 8 
1 2 6 3 9 
8 5 6 
7 7 7 3 
2 2 2 9 1 2 9 
8 5 5 
3 9 8 1 7 
5 0 4 9 0 5 5 6 
5 
41 
2 2 0 0 
3 7 3 0 
8 0 4 
2 7 9 1 
2 2 3 3 
1 1 4 6 
5 5 6 
1 5 9 2 
2 2 4 7 
2 9 5 3 0 
4 5 8 14 
2 2 4 0 1 1 
8 4 3 6 3 3 
1 3 8 6 7 
5 3 7 4 
5 7 2 7 5 
3 6 7 6 6 
1 4 9 3 11 
Be lg . ­Lux . 
4 5 4 1 2 
1 0 1 8 4 
1 5 7 1 « 
1 0 0 3 3 
4 7 9 4 3 
5 3 4 7 
8 9 0 
1 3 9 
5 0 
4 1 0 6 
3 7 0 
7 8 0 
1 9 8 2 
5 6 
1 2 5 3 
1 
2 2 9 
1 
12 
1 1 6 
1 
5 4 6 
10 
1β' 
2 
4 3 
2 
1 
5 ! 
e 
1 1 2 
4 7 
2 4 
2B 
1 
2 
1 
1 
3 
1 1 2 3 
3 2 2 
1 3 2 
1 
2 0 
5 
es 
■ 
■ 
2 0 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 0 2 2 4 2 7 2 7 6 7 
7 2 4 0 7 
3 9 0 1 2 3 4 8 
9 3 8 0 1 8 0 9 
7 9 1 7 1 2 2 9 0 
2 6 6 8 1 3 2 4 2 
3 1 0 2 2 8 9 
2 1 7 6 2 5 8 6 1 
1 4 8 3 7 3 4 2 
3 0 5 6 
2 5 
2 9 
1 5 1 8 
2 3 6 4 8 
3 3 5 3 
2 4 1 7 1 6 6 
2 0 4 
6 1 « 
3 3 Θ 
11 
2 0 1 
1 0 2 7 
7 9 1 9 
5 5 1 
3 
3 2 
1 0 8 5 
1 « 
1 9 2 
6 
9 0 7 
4 Θ 7 
2 0 
1 3 1 3 
1 4 Θ 1 4 
11 
2 
1 5 0 
14 
1 4 4 
2 1 7 
1 0 5 
1 5 3 
1 2 1 
6 2 
3 4 9 7 
3 2 6 0 
16 
« 1 
3 7 1 
1 2 1 
2 6 
2 5 
1 5 2 
12 
7 6 8 
6 3 9 
1 2 7 6 0 
2 1 8 9 4 
3 6 4 8 
2 5 1 0 
3 8 8 
1 2 6 
5 2 4 
2 1 
2 5 
2 
1 
1 
3 
5 0 1 
4 8 
1 6 2 
3 
3 
2 
2 
4 4 
5 
2 
i e 
4 6 
1 5 
4 
2 
1 0 0 0 
7 3 
8 
12 
i 3 0 5 1 
1 
i o n 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
7 7 5 . 2 1 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N R D 
« 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 5 . 2 2 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 « 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 TOGO 
2 6 4 BENIN 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 « KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 AFR. D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 « 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 « G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 1 2 CHIL I 
5 2 Θ ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
J a n u a r y — D e c e m b e r 1 9 8 0 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Unité supplémentaire 
EUR.9 
7 0 2 8 
8 1 5 2 2 
2 6 4 3 5 
5 3 6 1 
8 9 0 7 
6 6 0 6 3 
1 0 6 6 0 
5 2 6 8 
4 8 2 2 
7 7 0 
1 8 1 2 0 
3 3 4 7 
3 9 9 5 
1 6 5 5 
3 0 3 5 
8 4 7 
6 2 8 9 
1 4 9 4 2 
1 4 9 1 
1 3 5 6 
4 0 7 2 2 8 8 
2 4 3 0 1 4 5 
1 8 4 1 7 6 0 
7 5 2 6 9 5 
5 1 6 4 7 6 
B 8 1 8 ' 3 
1 8 1 1 9 3 
7 2 4 2 
D e u t s c h l a n d 
5 2 1 
1 8 8 5 
1 5 4 0 
4 8 5 
2 4 4 
1 8 3 5 
2 2 0 
4 4 
7 β 
9 
6 6 
10 
1 6 3 
6 6 
1 4 7 1 
7 1 0 
9 8 4 
1 5 2 
5 2 
3 0 
8 2 0 8 1 3 
5 3 0 8 5 0 
2 8 9 9 6 3 
2 5 5 7 6 0 
2 3 2 5 0 4 
3 3 4 7 6 
1 Β 6 2 
7 7 7 
N O M B H E 
3 1 5 9 6 6 
9 1 0 3 0 
9 9 7 6 3 
1 8 6 5 9 2 
1 4 0 9 4 
2 4 5 9 7 3 
BOOB 
7 5 3 0 
1 2 7 1 
5 9 1 4 8 
9 4 8 2 4 
5 7 2 9 1 
4 3 3 5 1 
6 9 3 6 4 
2 5 1 0 4 
2 7 2 1 2 
1Θ4Θ 
3 5 1 1 
1 4 6 ? 
3 9 2 
6 7 
1 4 6 1 
1 1 8 1 
7 7 4 
3 0 4 
5 9 0 
3 4 6 2 
3 6 3 1 
7 6 8 
9 3 0 
2 0 9 5 
6 3 0 
5 6 4 2 
6 1 8 
1 S 3 0 
7 0 5 
8 0 ? 
2 S 2 2 
1 0 1 5 
SS 3 
1 8 0 3 
5 9 6 
1 7 3 3 
1 7 9 7 
1 2 2 9 5 
1 1 2 5 
τ 75 1 
' ' S D 
6 2 2 
3 0 4 1 
35 3 
1 3 7 1 
3 0 3 3 
1 0 5 B 8 3 
8 9 6 6 3 
2 7 4 6 4 
2 1 9 6 7 
1 2 6 9 9 
8 3 1 9 
1 8 4 8 
2 9 7 6 
1 6 2 
5 0 0 
1 1 9 8 3 
5 5 7 8 
1 3 9 1 8 
3 2 3 9 1 
3 6 4 0 
1 4 3 5 
2 4 5 
2 4 7 6 
9 7 7 
3 9 ? 
3 
1 4 2 7 
9 4 
I S 
1 
6 
3 7 1 
6 6 5 
12 
2 6 0 
9 0 
8 3 2 
1 7 0 
1 7 
6 3 
7 4 
6 3 
5 8 
3 
9 
1 0 1 
4 1 9 
SO 
1 
2 0 4 
4 0 3 
2 3 2 
2 4 7 
2 1 3 1 4 
F rance 
2 6 
2 2 7 9 
1 8 9 1 
6 9 5 
4 9 
3 9 7 
7 6 
3 0 0 
1 7 3 
21 1 
i 1 3 5 
3 
7 0 0 
4 1 2 
2 4 8 7 6 8 
1 7 4 7 7 2 
7 1 9 8 6 
2 6 4 4 6 
1 7 2 4 4 
4 4 5 0 5 
8 1 5 8 
1 0 3 5 
1 7 6 0 7 
1 6 3 3 6 
6 7 9 8 3 
1 2 0 7 
3 3 1 5 9 
2 4 2 
9 3 
2 0 8 9 
7 2 
5 0 0 4 
6 6 3 9 
8 6 1 
1 1 3 7 
5 
6 
i I C 
8 
5 3 0 
3 5 2 
3 6 1 
2 1 6 
7 
3 
3 7 7 
? 1 0 
β 
7 5 0 
1 0 
5 
3 6 1 
1 
1 17 
1 1 7 
S3 
1 0 4 
1 8 4 
4 7 4 
9 9 8 
S 34 
■■■:·. 
7 4 
1 
7 
2 9 
I ta l ia 
6 4 3 1 
7 2 Θ 9 1 
2 2 1 8 5 
3 7 7 5 
B 2 9 5 
6 3 5 6 9 
9 7 1 0 
4 5 4 3 
4 5 7 1 
7 4 8 
1 3 3 7 7 
4 4 Θ 
1 θ 1 2 
1 2 8 0 
2 8 3 
2 
5 2 1 8 
8 4 3 4 
7 3 9 
8 3 7 
2 8 3 2 0 0 4 
1 6 1 2 2 7 8 
1 1 1 9 3 3 5 
3 5 9 0 1 4 
1 8 5 2 3 0 
7 5 5 1 0 2 
1 4 9 8 1 5 
5 2 1 9 
1 6 9 3 8 0 
3 1 4 4 0 
4 4 4 2 0 
9 2 1 8 5 
Β Β 6 9 Θ 
1 3 8 5 
2 0 5 7 
2 1 7 
2 4 1 5 
1 1 3 6 4 
9 4 3 3 
1 0 5 7 5 
2 7 9 2 1 
1 4 8 1 4 
2 3 4 3 4 
1 4 8 3 
1 0 0 5 
4 7 1 
6 2 
8 
6 3 1 
1 4 6 
9 
2 3 3 
2 6 7 6 
2 8 0 7 
2 4 2 
2 9 3 
1 7 9 4 
3 4 8 
4 0 5 5 
7 7 
1 3 1 6 
2 2 3 
2 4 3 
2 3 5 2 
8 1 0 
4 3 5 
1 5 8 6 
3 3 6 
' Ό ? 
1 3 7 « 
1 2 1 8 9 
4 3 0 
5 ' S 
7 5 0 
2 9 4 1 
2 8 4 
1 1 3 8 
2 3 5 « 
5 2 6 3 9 
Neder land Belg . -Lux . 
1 1 0 4 3 2 
2 7 3 2 0 4 
3 4 
1 0 3 
1 8 2 
1 4 5 
1 3 
6 0 9 
1 6 4 
1 4 8 
12 
2 2 5 
8 3 
3 9 7 9 
2 1 5 1 0 9 5 9 3 6 
1 8 0 4 4 8 0 0 8 8 
6 4 6 6 1 6 8 8 8 
1 2 0 0 1 4 6 6 8 
1 1 3 7 3 4 4 
4 2 6 6 2 1 9 7 
1 6 9 5 3 3 1 
1 
6 1 « 8 0 
1 2 2 4 
3 3 9 
3 5 3 1 8 7 « 
5 8 2 18 
i 
1 
1 
3 
1 
2 
2 1 0 0 
2 
1 
1 2 4 
3 6 1 3 4 
i 
4 1 
5 
I R R 
2 4 8 
4 2 β 
10 
1 « 
3 0 
1 2 5 
9 9 
1 
5 1 6 6 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 4 2 6 
3 4 7 9 11 4 3 5 
2 6 7 7 6 
3 4 1 31 
1 4 « 
1 8 5 
4 6 7 
2 1 2 
3 7 1 0 
2 7 2 5 
1 B 6 2 
2 9 5 
4 
2 3 7 4 
7 0 
7 7 
6 
2 4 
1 4 7 
1 0 
2 
1 0 5 5 
7 0 7 
1 6 7 6 2 8 2 3 5 7 8 4 3 8 2 
7 9 9 7 2 2 1 8 0 3 3 9 9 1 
8 7 6 6 8 1 7 7 6 0 4 0 1 
6 1 0 7 3 1 6 6 4 4 3 6 8 
3 1 7 8 1 1 6 6 4 2 0 9 4 
3 6 2 6 1 11 5 9 9 6 
1 9 1 6 9 1 6 3 
2 2 2 3 8 
2 6 5 0 1 6 3 6 6 1 
9 7 9 8 1 8 1 1 4 9 8 
9 6 6 1 8 6 0 1 
6 5 8 4 2 1 3 5 6 
1 3 3 1 6 4 
2 6 1 7 9 9 0 0 1 8 
2 6 7 8 2 0 9 7 
2 2 5 4 
2 8 
3 6 0 
1 0 0 9 9 
1 1 8 8 
6 6 
6 
β « 
1 2 0 
2 4 
7 
i 
1 3 0 
e 
1 2 6 
1 7 0 
1 7 0 
1 9 0 
4 
8 6 
5 9 
Θ 7 3 
6 5 7 7 9 
6 9 2 8 9 
4 1 0 4 0 
1 3 8 2 Θ 
2 4 0 Θ 
5 7 2 0 
1 2 0 5 
i 
4 4 « 
6 2 
5 4 0 
« 9 
1 2 2 
« 5 
3 
4 6 
3 8 4 
BO 
i 
8 
5 6 
2 
7 0 β 
1 1 2 4 
1 1 9 
1 6 6 
1 
ì e e 
4 2 6 
1 3 1 1 7 9 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland 
775.22 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
«2B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
«47 EMIRATS ARAB 
«49 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
6«9 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
600 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE 3 
776.30 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
ALGERI 
EGYPTE 
AFR DU SUD 
ETATS­UNIS 
GUADELOUPE 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 169) 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
0?B 
030 
033 
03 6 
030 
040 
042 
043 
040 
050 
052 
202 
208 
220 
390 
400 
458 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
647 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
776.71 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
46612 
2770 
1156 
308Θ5 
31849 
3066 
4327 
18527 
3015 
3167 
863 
3427 
821 
809 
622 
2146 
1040 
812 
1483 ses 
1587446 
968956 
718471 
402390 
350393 
313654 
24121 
2427 
26106Θ 
66057 
40618 
53192 
78750 
93357 
7622 
19260 
14509 
13208 
1 1367 
34052 
56977 
15217 
47496 
438 
10243 
7776 
1030 
950 
421 
2859 
22000 
529 
598 
492 
1851 
790 
3953 
781 
5029 
1444 
3927 
1655 
671 
1174 
59936 
947837 
619924 
327688 
295966 
144745 
30769 
493 
953 
1047953 
420229 
326639 
710207 
355982 
9749 
1453 
761 
1140 
2544 
117 
195 
432 
99 
25 
3 
2 
24 
504 
76 
258 
149 
4SI 
50 
283879 
164936 
118943 
74328 
6B162 
42969 
1889 
1626 
207442 
53690 
36081 
54618 
41086 
1648 
13931 
10330 
Θ764 
8134 
26615 
42862 
732« 
12786 
1609 
5349 
979 
161 
2032 
4927 
195 
74 
93 
735 
94 
785 
?09 
3297 
1 152 
2215 
152 
96 
1166 
20546 
671798 
406396 
163402 
151733 
104168 
1 1475 
17 
194 
392500 
105389 
166930 
France 
283Θ 
6 
7 
581 
37Θ9 
1 18 
15 
703 
154 
170 
187572 
136534 
31038 
16066 
14758 
14952 
2843 
20 
5434 
1028 
196b8 
238S9 
b262 
2119 
4182 
828 
3066 
503 
1822 
2020 
1370 
17768 
427 
4618 
?25 
4 
602 
396 
15 
1 154 
1 
447 
1 
2 
24 
708 
47 
588 
193 
21 
2 
11842 
112813 
61442 
61171 
46289 
10248 
4881 
329 
1 
72307 
35726 
318018 
162992 
Italia Nederland Belg.­Lux 
21946 
1 177 
693 
20910 
23350 
2121 
3210 
1 1513 
2199 
1461 
768 
1984 
381 
306 
91 
130 
117 
113 
1034 
369 
726978 
429545 
297417 
117931 
76739 
17B777 
16166 
709 
52784 
5917 
3357 
31181 
46737 
2530 
1 145 
3314 
1372 
2729 
5605 
1 1095 
5907 
16938 
11 
3682 
2184 
45 
187 
23 
797 
15904 
332 
77 
398 
161 1 
652 
2451 
495 
1728 
185 
818 
1 1B9 
503 
16 
27548 
254638 
143857 
110958 
97045 
30171 
13158 
108 
755 
19268Θ 
36213 
22052 
138493 
298 
2 
19 
2β4 
504 
9 
122 
216 
25 
164 
9182 
5399 
3783 
13 
4 
3770 
1088 
1 1 1 
1 102 
855 
216 
151 
77 
25 
3201 
2436 
785 
386 
42 
379 
1 
288597 
108428 
91300 
1721 1 
2574 
1913 
666 
2 
1 
654 
242 
2 
145 
1449 
33 
290 
2667 
2205 
360 
14 
5 
346 
10 
26Θ72 
2633 
71? 
106 
278 
60 
10 
130 
15 
3 
295 
153 
32 
949 
31887 
9315 
22572 
12524 
1 1792 
10047 
1035 
1 
5 
56 
1318 
1 1 
i 
12 
2 
12 
15 
1 
1827 
1400 
427 
47 
24 
378 
27 
120457 
62906 
41032 
143937 
94711 
26148 
26040 
214 
214 
5222 
126 
176 
7663 
1064 
549 
775 
6163 
5Β7 
1322 
I 120 
99 
351 
801 
773 
439226 
196274 
243952 
181520 
178937 
62366 
838 
66 
7 
143 
779 
174 
605 
452 
87 
152 
15482 
34986 
34026 
6320 
1328 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
060 
068 
202 
204 
216 
220 
27? 
?8β 
37? 
390 
400 
404 
406 
413 
416 
436 
47? 
484 
504 
517 
5?4 
578 
600 
604 
608 
612 
616 
6?4 
678 
632 
636 
640 
644 
647 
669 
680 
700 
701 
706 
733 
740 
800 
776.71 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
AFR. DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
TRINIDAD.TOB 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 159) 
1040 CLASSE 3 
775.72 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
0?8 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
046 MALTE 
549014 
64400 
65711 
3278 
97114 
135031 
91529 
147258 
279477 
35702 
196780 
4223 
3771 
3116 
59756 
2699 
8629 
3244 
10440 
5740 
17978 
14289 
3826 
9193 
3810 
57111 
46925 
10443 
1907 
5401 
?242 
10066 
2Θ56 
52874 
13591 
44461 
8604 
80Θ93 
4718 
11926 
4655 
4269 
297143 
11549 
3917 
29413 
25853 
1Θ24 
2637 
8080 
3312 
16240 
5092 
10183 
16072 
33339 
6655 
24277 
6577705 
3540135 
2036763 
1233279 
789389 
783524 
24437 
19960 
262547 
185407 
207057 
294149 
39662 
76743 
23661 
39010 
30060 
40157 
16585 
111804 
119443 
33665 
49392 
5095 
93227 
1340 
21693 
1100 
60337 
61212 
44692 
52927 
17B867 
1720 
21447 
12 
179 
635 
19165 
2696 
8490 
844 
665 
62 
3597 
2589 
143 
124 
113 
12647 
14745 
3972 
8116 
102 
1264 
423 
3253 
489 
110 
266 
3545 
103259 
1720 
228 
2416 
4004 
363 
362 
1421 
24 
2196 
23414 
1163 
5433 
1520260 
860107 
660153 
505591 
400855 
145048 
707 
9514 
107678 
60574 
85635 
23719 
33615 
863 
12618 
8235 
27744 
974 
69000 
81246 
3441 
4351 
7 
258994 
690 
744 
40 
4172 
11844 
1532 
24563 
16435 
469 
114S52 
4011 
142 
1 
5744 
5570 
43 
187 
1502 
2657 
3566 
21934 
5020 
1 
3112 
1 
1153 
701 
2862 
1223 
2273 
408 
202 
7953 
6β7 
2087 
2363 
1213 
126 
395 
885 
1592 
63 
3306 
3214 
6162 
1284 
1127987 
849471 
278616 
216771 
59055 
61712 
7899 
33 
17500 
1567 
9604 
1213 
6193 
850 
277 
25 
6181 
1 12 
463 
10003 
5748Θ 
651 
3173 
452 
54 
860 
20999 
30835 
15129 
2310Θ 
364 
B33 
5603 
2 
1804 
68! 
82 
12941 
3055 
12 
330 
5820 
7105 
8565 
41271 
12418 
36279 
6262 
57393 
340 
1799 
1405 
14 
6840 
539Θ 
?99 
7325 
4970 
1B0 
250 
310 
1492 
130 
130 
76 
784764 
460758 
333479 
111164 
68329 
220511 
939 
1804 
122663 
72222 
70608 
227515 
28162 
1Θ95 
23285 
10306 
2550 
2974 
16921 
26142 
24977 
33393 
3369 
30617 
12536 
11915 
724 
13079 
236B3 
20400 
22071 
21699 
Θ072 
26010 
1Θ4 
1546 
13263 
100 
596 
2654 
100 
574 
131 
13245 
516 
12 
303 
4947 
1100 
4007 
422 
277 
1477 
47670 
453 
166 
4335 
5746 
100 
740 
961 
126 
1 13 
436 
742 
6 
598 
500 
816562 
560804 
256068 
165073 
109728 
67225 
14Θ4 
3760 
B167 
24316 
3610 
6952 
726 
994 
635B 
7454 
4059 
B314 
3665 
1476 
25 
642 
52Θ 
263 
260 
620 
561 
2722 
10245 
30 
60287 
44558 
15439 
4750 
1469 
10689 
217 
8747 
21986 
3082 
19 
1490 
10 
38131 
28184 
556 
1 1442 
25924 
17560 
21387 
17715 
­01 ι 
24­9 
2662 
100 
1526Θ 
24 
554 
S199 
1440 
Θ416 
2000 
5449 
29B2 
18159 
6333 
1070 eie ne 
1337Θ 
2164 
7245 
1 146 
507 
120726 
3374 
1061 
12937 
9347 
1065 
890 
4359 
76 
16047 
4978 
6242 
10652 
3757 
1158 
15689 
956634 
629358 
427176 
169779 
101595 
252554 
13159 
4843 
15245 
10792 
26960 
24641 
11064 
19328 
1Θ26 
4115 
510 
6648 
11364 
9273 
1788 
615 
1076 
136688 
135688 
880 
880 
880 
6652 
10789 
858 
7631 
12307 
6485 
4151 
13306 
2740 
646? 
200 
I 
'64 
316 
540 
283 
1380 
125 
1907 
80 
122 
I 
1 
450 
17 
144 
2 
330 
2651 
174645 
109583 
65062 
59271 
47478 
5785 
32 
47 
3 
301 
338 
17 
103 
1046 
1874 
1930 
24 
6 
25 
e 
1 
619 
Export January — December 1980 Janvier ■ 
620 
­ Décembre 
Destination 
SITC 
776.72 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
202 CANARIES 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
775.73 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
34« KENYA 
372 REUNION 
390 AFR DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIOUE 
484 νΕΝΕΖυείΑ 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
Supplementary unit 
EUR9 
2193 
«8782 
4646 
7310 
24570 
14909 
2780 
15961 
19399 
2994 
4722 
5924 
9179 
31 10 
10916 
3387 
29189 
415? 
37840 
19951 
4124 
21966 
24360 
3975 
267Θ 
33Θ09 
4937 
ΘΘ47 
21146 
29934 
2024651 
1128238 
894759 
551330 
353548 
343255 
17591 
Deutschland 
1579 
5901 
348 
44 
40 
16 
9b 
22b7 
812 
35 
84 
159b 
127 
47 
2b8 
289 
2899 
463 
648 
1232 
255 
12 
80 
10 
24 
863 
1278 
642788 
324702 
218066 
2080Θ1 
19119Θ 
9864 
263 
N O M U H E 
520169 
696412 
395371 
2173546 
214625? 
600797 
97B611 
756589 
418? 
116775 
333746 
166835 
302734 
519315 
99091 
361132 
13469 
1 1255 
22090 
160083 
61003 
9100 
13638 
361Θ2 
21268 
91530 
170638 
66075 
3762 
12640 
268507 
415490 
19826Θ 
920Θ5 
6260 
3697 
7β34β 
83261 
15570 
142346 
33669 
84508 
82706 
672691 
55362 
200564 
96972 
114064 
253380 
48199 
940075 
20768 
703 
16427 
S581 1 
2Θ252 
79670 
ieeoo6 
21631 
90612 
1501 
702 
2B73 
22725 
34063 
1 128 
568 
1 6842 
62 
21446 
1997 
503 
803 
121 
15837 
145572 
53914 
11014 
160 
207 
842 
185Θ1 
3955 
600Θ5 
9379 
213« 
1 1 142 
73015 
7111 
France 
335 
31? 
839 
1 784 
13726 
1 IB 
4527 
5632 
2182 
12 
270Θ1 
34 
64 
4569 
5067 
35Θ3 
8?2 
23339 
360 
460 
6877 
10 
161850 37204 
124646 
18230 
6781 
106396 
1871 
403587 
175484 
75424β 
1Θ03533 
50469B 
11 130 
137593 
2 
3215 
2750 
150260 
10BB36 
16436 
227340 
1 1741 
1055 
2 
46997 
144B0 
4808 
12638 
13082 
1 
47833 
43339 
1281 
12386 
84290 
192793 
131996 
79763 
5815 
3489 
73761 
35126 
5246 
54037 
13582 
75020 
59793 
45B576 
30290 
Italia 
72 
60235 
3145 
5062 
24500 
167 
1 
13 
1 167 
70 
7060 
9?8 
6027 
797 
1764 
844 
1617 
14347 
1350 
353b 
1232 
217 
44 
22 
6860 
6379 
14677 
836660 646350 
287706 
195854 
82875 
91852 
1252 
63094 
28445 
3915 
60587 
1132 
160 
646 
321 
306 
26875 
35066 
17872 
2468 
1957 
18542 
41258 
12108 
3164 
10204 
208 
8104 
54586 
108592 
3654 
873 
13 
746 
15915 
1296 
125 
1 
3745 
7177 
3190 
25107 
5157 
3414 
6424 
112348 
22« 
Nederland 
180 
1256 
2 
2339 
42 
208 
85 
306 
8019 
329 
2047 
28 
293 
12 
520 
169 
328 
861 
133986 
73733 
60263 
37383 
31506 
22870 
7739 
190099 
141833 
454835 
72354 
1922 
8292 
43290 
1551 
6B026 
188429 
103226 
21495 
138115 
36239 
36722 
■aco 
651 
35745 
352 
2866 
6372 
15497 
12215 
3665 
74918 
5610 
2540 
' 303 
2091« 
3179 
26 
278 
3529 
5067 
6531 
Belg.­Lux 
?15 
46 
7 
101 
753 
40566 
36334 
6272 
2776 
155E 
?494 
654 
4754 
72812 
2892E 
461 
166 
1C 
144 
2C 
84C 
5664 
5C 
184 
I2C 
237 
145 
27852 
14 
UK Ireland Danmar 
27 
861 
314 
420 
30 
998 
2564 
13600 
15238 
2994 
. 
524 
4762 
2446 
86 
2679 
25239 
572 
1696 
9768 
19262 
2631 
2634 
10356 
4047 
1334 
7652 
1320Θ 
2 
91 
43 
66 
47 
301660 228 7941 
109878 228 80S 
191884 7132 
82625 
34293 
109034 
5807 
6376 
534E 
746 
E 
53955 7701 2 
20180 5290 106 
26790 2102 204 
7100« 803790 152 
10576 5946 1 
43911 63 
18944 
43785 10363 
1218 71C 
29800 252C 
24848 27022 410C 
23785 8516 
4552 11857 E 
36856 11596 
1349 
3940 
227 
5741 
20 
13172 
122 
14914 
802 
92716 
55599 1 
8521 
160 
200 
1461 
30Θ7 
5035 
409 
115 
900 
1 1200 
2 2 
1 
: 
1 
1 
1 
~~ uestmation 
CTCI 
776.73 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
Θ04 NOUV.ZELANDE 
e09 N CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
775.94 N U M B E R 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAO 
066 BULGARIE 
202 CANARIES 
205 CEUTA 8. MELL 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
2ΘΘ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
390 AFR DU SUD 
400 ETATSUNIS 
458 GUADELOUPE 
4Θ2 MARTINIQUE 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
«00 CHYPRE 
«04 LIBAN 
808 SYRIE 
«16 IRAN 
«26 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
«47 EMIRATS ARAB 
740 HONG­KONG 
SOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUB9 
52795 
693692 
161192 
29618 
62546 
193476 
48570 
60428 
51933 
13127 
80837 
77880 
285416 
1 1834 
82876 
108406 
61 1 1 
4546 
4722534 
7787242 
6964902 
3183223 
1542678 
3728176 
102531 
43503 
Deutschland 
1013 
61233 
52562 
3089 
7933 
40216 
8039 
2722 
176 
5068 
4244 
11409 
10431 
16496 
3286 
2455 
35 
2946736 
1874022 
1272714 
804713 
420500 
463388 
2126 
4613 
N O M B R E 
774800 
423506 
263914 
604371 
747876 
721890 
59834 
69881 
75499 
254620 
30282 
134110 
2696n 
37572 
63207 
28204 
1 1005 
41506 
1874B 
10409 
22846 
21999 
15887 
46635 
15002 
126409 
15364 
14369 
29Θ76 
13668 
14651 
551C3 
30269 
14033 
15963 
27104 
75756 
27668 
16136 
67626 
211623 
9109 
53520 
21909 
22752 
9023 
33519 
5814040 
3666072 
2147968 
10B9361 
802684 
1011253 
118061 
47354 
526672 
137605 
187345 
390399 
30189Θ 
4232 
2Θ056 
50534 
99908 
22117 
89B04 
198757 
8676 
16277 
18068 
1169 
21081 
8421 
10409 
620 
13568 
1920 
46445 
7Θ9 
1620 
1030 
1247 
5972 
717 
508 
26586 
2Θ10 
998 
675 
1 17 18 
16773 
14166 
220 
8465 
97843 
404 
22319 
3300 
8544 
5198 
20466 
2458580 
1678207 
882373 
58667? 
470642 
277987 
9837 
17869 
France 
4994« 
585432 
B9294 
21466 
46122 
142150 
3Θ743 
54916 
51652 
10448 
3600 
67604 
146356 
54632 
82673 
449a 
7329844 
3790473 
3639171 
10Θ3496 
2B9499 
2433174 
70617 
22501 
106ΘΘΘ 
1Θ634 
79B60 
130860 
260109 
6175 
13364 
3000 
15627 
20477 
2053 
7704 
4823 
1013« 
604 
5000 
796 
96 
130 
6997 
13708 
13082 
44 
12368 
13467 
3632 
187Θ4 
12545 
1530Θ 
196 
492 
9B67 
45884 
3006 
8176 
25595 
128 
4549 
500 
946991 
615890 
331091 
92420 
48861 
238670 
56432 
1 
Italia 
1778 
25277 
15006 
34Θ1 
5667 
5963 
48 
2690 
1652 
120 
536 
2375 
391 
199 
9404 
2047 
13 
772838 
167979 
614812 
186573 
80440 
414719 
5988 
13520 
55502 
96514 
39094 
406694 
94201 
41 
8167 
1374 
44487 
3 
9254 
33445 
12315 
2095 
1232 
9660 
6326 
20747 
784 
94 1 
5167 
92731 
611 
3858 
7?3 
S/S 
109 
7676 
440 
13707 
48650 
6754 
4626 
5723 
108786 
180 
1817 
12345 
20 
leo 
13027 
1188408 
699213 
487195 
141991 
100878 
323957 
6612 
21247 
Nederlend 
38 
5335 
3549 
124 
1605 
2325 
1114 
281 
435 
72049 
38 
116873 
8929 
5016 
1938837 
912625 
1026212 
720515 
567081 
302831 
5791 
2Θ6Θ 
152042 
77663 
99694 
136624 
62970· 
5239 
19091 
19026 
919B2 
5029 
9651 
33772 
4076 
246B9 
236 
3775 
4000 
1479 
6B51 
12930 
32058 
3331 
23926 
697 
1679 
11137 
276 
291 
2164 
201 
3634 
2 30'; 
3 7 4 6 
2 6 5 3 
871448 
553323 
318125 
222047 
163664 
93944 
5Θ30 
2134 
Belg.­Lux. 
86 
142884 
107277 
35244 
665Θ 
6424 
28586 
eo 
15499 
16916 
10996 
13273 
492 
100 
492 
96 
1000 
49 
110 
101 
63273 
66176 
7098 
'713 
713 
5385 
'775 
UK Ireland Danmark 
20 
16414 
695 
1438 
1218 
2B20 
626 
100 
416 
6398 
8401 
îooa 
2620 
8027 
1609 
1 
: 
2 
4 
842827 930074 18714 
246238 879103 627 
397691 50971 18187 
313632 50476 17160 
122408 60475 15851 
83959 495 1024 
17919 10 
3 
26084 1 
5835 
2922 
7090 
76720 
2712 
43654 
1203 
1660 
3057 
4821 
1089 
4613 
16322 
7Θ64 
990 
15 
40 
16671 
850 
100 
50 
5991 
2914 
5280 
198Θ 
14Θ 
165 
3732 
1 
4 
37 
1 
6 
261« 
7« 
3 
3 
92 
1 
1 
5Θ93 
492 
25 1 
279599 2712 6039 
162606 2712 44 
117091 4996 
40963 
15140 
70033 
37624 
«095 
3705 
2796 
1282 
3 
8 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
390 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
OSO 
05? 
ose 067 
064 
70? 
704 
717 
788 
390 
400 
404 
628 
608 
eie 634 
700 
701 
706 
73? 
740 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
076 
028 
030 
032 
036 
(138 
040 
042 
043 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
AFR DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
776.10 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
TUNISIE 
NIGERIA 
AFR, DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
778.12 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
3υεοε FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
23392 
73370 
11B923 
6224 
8008 
166743 
43013 
493872 
399263 
94651 
68507 
5416 
26044 
THOUSAND ITEMS 
501 
1 10 
812 
851 
78? 
167 
20 
34 
3 
19 
56 
6 
24 
46 
200 
77 
69 
IO 
10 
40 
28 
2 
32 
10 
5 
1804 
8000 
3277 
919 
578 
154 
?58 
2 
83 
1572197 
1313123 
1791775 
3799150 
2042945 
2816800 
137782 
307397 
4B70 
3045 
180371 
586658 
275307 
716Θ55 
361702 
57761 
252033 
5276 
46Θ2 
746 
7438 
6764 
1674 
1226 
726 
448 
97 
57 
180 
520 
56 
26 
3 
6 
12 
7 
66 
62 
46 
20 
3 
53 
48 
29 
16 
5 
10 
1394 
936 
458 
247 
50 
201 
603960 
397472 
843489 
721105 
883913 
315 
120684 
685 
50145 
204780 
50236 
247651 
251996 
28316 
61969 
776 
9294 
7185 
2099 
1387 
768 
712 
407 
253 
255 
93 
17 
1 1 
1228 
1013 
215 
135 
30 
7 
73 
467452 
323454 
2278022 
368290 
1675633 
1358 
16104 
38330 
31206 
22435 
348041 
71472 
18796 
60096 
4144 
27 
487 
15 
36 
5 
12 
7 
5 
1067 
855 
212 
164 
66 
48 
1 
205987 
12613 
36212 
56661 
2 7041 
2661 
1538 
3787 
10578 
62 
23747 
7509 
63 
105055 
38 
15225 
2680 
3889 
3115 
2183 
2000 
45 
20824 22162 
9978 21880 
10778 272 
7424 222 
148 222 
3354 50 
1804 
1804 
46397 
176608 
37642 
3723 
41790 
1264 
4421 
1899 
3694 
1284 
5883 
3570 
640 
2342 
4238 
695 
6397 
5931 
466 
164 
164 
302 
331100 
162445 
203580 
Θ036 
73042 
249 
18574 
50 
23861 
150 
15653 
13218 
20235 
472Θ2 
110824 
666 
166734 
42968 
426448 
347218 
79230 
58052 
3373 
21 178 
75 
45 
198 
1 10 
7 
496 
462 
34 
32 
363078 
139078 
294242 
946136 
933558 
126473 
146076 
278 
25290 
147174 
102009 
58112 
6197 
9946 
2528 
144 
1313 
1297 
10 
10 
7336 
a6784 
17186 
9027 
44752 
14319 
33116 
114747 
268182 
8233 
70629 
5462 
3699 
3045 
60870 
165185 
99131 
17768 
7740 
1 
19 
Destination 
CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
252 
260 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
30? 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
334 
342 
346 
350 
352 
370 
372 
378 
3Θ6 
390 
400 
404 
406 
412 
458 
462 
480 
484 
496 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
778.12 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.SS. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
AFR, DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FR. 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
OMAN. 
YEMEN DU NRD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
7453 
530909 
103913 
22284 
78164 
25713 
63646 
25852 
133372 
29395 
15827 
3450 
25400 
5060 
39050 
3348 
91116 
22761 
10885 
9462 
5229 
14945 
23646 
6793 
4870 
5397 
4722 
75600 
20139 
15980 
6185 
636285 
46125 
5903 
24694 
1216Θ 
37173 
4506 
2097 
19001 
6971 
226? 
10494 
6248 
1929 
33112 
6e04 
547 
369480 
1416596 
145105 
4180 
3773 
26179 
25719 
4479 
5415 
5942 
6418 
3061 
17336 
2670 
4101 
25101 
3861 
45621 
41006 
89616 
301896 
20267 
46883 
152889 
22166 
5421 
14928 
55584 
6147 
3494 
17444 
21054 
1047 
22955 
31211 
261343 
818 
553 
2564 
101264 
59130 
21723 
76958 
31249 
9340 
126174 
21663 
14938 
3449 
18860 
537 
2828 
913 
66638 
2078 
529 
3173 
612 
6469 
524 
905 
83 
2617 
24278 
941 
1 453 
2054 
502213 
1627B 
6 
10376 
6166 
1 1 10 
2101 
1760 
10734 
212 
773 
6243 
328 
12 
5872 
10 
9 
I51b43 
33646 
6397 
3742 
6b67 
314e 
3174 
24BB 
883 
2410 
1736 
13546 
2474 
3991 
18179 
128 
37914 
1395 
85932 
207632 
9573 
45740 
137280 
18894 
1250 
9140 
24611 
1495 
2954 
196 
7156 
180 
14353 
10121 
6355 
623 
334 
1 
4145b9 
4122 
132 
92 
20 
1042 
14626 
2678 
7427 
678 
1 
40 
44b« 
1007b 
1902 
8092 
3b83 
251 
b294 
5229 
14299 
17150 
6269 
471 
4460 
63 
45607 
18 
8Θ50 
4117 
17717 
29325 
5B97 
14086 
B932 
17936 
1 18 
4 
72 
20 ·' 
lbl 
1917 
26769 
760 
8 
190720 
1241717 
119360 
ii 20612 
19941 
1028 
333 
5059 
262 
1053 
640 
58 
3133 
51 
5860 
659 
1111 
453 
1607 
244 
1731 
2 
61 
71 
7779 
164 
7 
1007 
9108 
507 
6746 
66 
238989 
28 
160 
blO 
14254 
9603 
37 
si 4631 
1424 
1 
77? 
1 
59 
2248 
532 
15023 
23 
1247 
100 
267 
1090 
75B 
310 
1 
30901 
410 
56 
63 
831 
3 
4474 
6360 
536 
55 
8 
5428 
317 
4951 
179 
592 
487 
205 
996 
121 
124 
79 
690 
4 
3671 
4611 
1 
3 
27 
1455 
27 
339 
1001 
12429 
30 
2 
68 
350 396 
93 16067 
Ι5Θ 
2378' 
19? 
1766 
20 
; 27C 
1 
­
IC 
SE 
311 
5367 
ι: 1 102 
76 
5 
1 
1768 
ε 
301 
44 
ε 
1 
4 
5C 
3Ε 
167 
4 
127? 
44 
Θ04 
1 OC 
4? 
3 
335 
36 
5Ε 
J 
619 
48 
551 
6 
4 
100 
14464 
62 
290 
i . 
i 
1994 
i 
300 
70 
356 
5 
40 
306 
26 
! 
3 2 2 4 
51 
13618 
206 
1114 
6 
23672 
436 
4613 
8 
6500 
6 
22250 
1359 
17076 
6600 
4 
27 
2746 
36 
2042 
4562 
18101 
56863 
12 
100 
2 
2Θ42 
2225 
40 
3272 
379 
1332 
1059 
5470 
106 
6036 
529 
21422 
123635 
12397 
172 
20 
9B 
2258 
59 
3099 
196 
13 
2493 
3561 
873 
38822 
1283 
93796 
5368 
899 
7687 
2809 
3075 
5620 
20566 
3684 
506 
15802 
3789 
261 
1799 
Θ267 
15931 
110 
' '84 
35 
'.'80 
86 
2660 
991 
34 
646 
id 
27464 
10 
888 
390 
1 
66 
326 
780 
51 
87 
β 
2 
460 
582 
70 
1 127 
621 
Teb. 4 Export 
622 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
7?8 
737 
736 
740 
SOO 
804 
009 
87? 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 074 
0?5 
0?8 
030 
033 
036 
038 
040 
043 
043 
046 
048 
050 
052 
066 
06β 
060 
067 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
32? 
330 
346 
370 
37? 
373 
330 
400 
404 
406 
412 
443 
458 
462 
4 30 
4Θ4 
800 
804 
508 
512 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVZELANDE 
Ν CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
AVITSOUTAGE 
M O N D E 
INTRA CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
778.21 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
64514 
58714 
3140 
62275 
160268 
6930 
10251 
7439 
1321 
22182408 
13781169 
8394666 
5286069 
2183424 
2723556 
1044876 
384940 
ITEMS 
B3B09 
42541 
292474 
102414 
39117 
27334 
7135 
15617 
1026 
435 
13444 
290745 
30974 
32378 
21027 
5122 
16549 
235 
733 
7788 
2546 
12396 
103 
4205 
1327 
284 
680 
636 
5370 
16429 
3516 
2834 
1004 
218 
31 1 
329 
1810 
5426 
1665 
529 
413 
7580 
2063 
797 
544 
5 50 
555 
367 
1 103 
991 
643 
10105 
21136 
2621 
426 
1679 
100 
55? 
747 
277 
1299 
505 
711 
15569 
1116 
202 
55252 
2659 
32413 
23290 
945 
1453 
66Θ9 
6672312 
3670958 
3101364 
1374329 
833809 
1435051 
604973 
291974 
631Β5 
2580 
445 
1 1161 
143147 
4119 
7593 
736 
8664134 
5130313 
3423821 
2714981 
530284 
681340 
212652 
27500 
MILLIERS 
28β63 
21402 
106661 
24178 
16931 
386 
1 1973 
750 
1 
76B1 
32788 
2763 
17550 
11998 
3193 
8228 
12 
147 
6970 
11 10 
10261 
95 
64 
126 
21Θ 
150 
427 
3886 
1071 
739 
266 
1 10 
16 
1 
2 
6 
4 4 
4 4 
2 
432 
23 
89 
365 
82 
ise 14 
ββ 
4220 
1 1332 
334 
1205 
33 
1 
4 
254 
345 
159 
54 3 
15502 
991 
14902 
15445 
10218 
6250 
2580 
7Β 
247 
2 
104 
374 
170 
3031 
428 
394 
6030 
203 
38' 
781 
481 
e 2707 
445 
124 
2 
6 
4810 
2320 
7701 
70 
34 
1 
295 
326 
1655 
5307 
1 
456 
41 1 
166 
2014 
737 
544 
40 
15 
337 
977 
72Θ 
155' 
39 
460 
5 
876 
743 
23 
2 7 5 
5 
25 
39 
3 5 
23 
• 1 
78 
850 
1321 
636820 388353 
342713 31174Ε 
288486 66808 
ia«003 20256 
45746 1697C 
94029 12354 
47899 8825 
6453 23996 
22248 42 
4195 
62286 
65169 186 
3097 
4 
418 
519 
2849 
60 
10598 
5974 
611 
1076 366 
20 
437 
706 
540 
1390 
10 
32 
129 
204 
76 
5698 
44 
1349 
243 
150 
71 
56 
2 
5 
5 
1149 
124 
129 
144 
2 
15 
4 
127 
2 
14 
887878 
797028 
90800 
69644 
52936 
19384 
15524 
1772 
23614 
100832 
5082 
2876 
4264 
6 
551 
1054 
233363 
2502« 
559 
1285 
400 
369 
57 
1 
4 
200 
1433 
«94 
70 
1 
4512 
339 
382 
90 
755 
2 
1004 
921 
i 
1000 
719 
34 
18692 
13683 
1866 
355 
3980988 102625 
2948641 165085 
1012347 17644 
543135 1699C 
349005 8C 
438948 553 
124114 1 
30264 1 
9040 
2041 
2393 
21234 14C 
5812 
37E 
6661 
2428 
175 
24B9 
3985 
448 
525 
1320 
523 
449 
92 
73 
111 
64 
36 
34 
322 
206 
56 
13 
200 
337 
109 
107 
3 
42 
1529 
29 
6926 
24 
6 
1 
270 
565 
3004 
7154 e 
2248 
13 
«2 
47 
43 
13 
85 
140 
8 
70 
920294 
514688 
406806 
360729 
354594 
41B97 
30885 
2980 
2 
1 
4857 
383 
1 
83 
99 
434 
1697 
17386 
2507 
65 
22 
1 
3! 
55 
57 
9 
i 
β 
426 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
604 
609 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
060 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
2Β8 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
372 
378 
350 
400 
404 
412 
458 
462 
508 
600 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
AVIT.SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
778.22 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
REUNION 
ZAMBIE 
AFR DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BRESIL 
CHYPRE 
278 
5156 
323 
942 
1338 
1713 
3518 
1317 
445 
5509 
1360 
391 
255 
82b 
bb 
77 
1 14 
876 
1965 
116 
5900 
780 
154756 
1710 
509 
349 
239 
224371 
587620 
610441 
762467 
631656 
394716 
113976 
29516 
6835 
E M S 
' 758Θ 
2548 
30587 
20807 
1 1946 
504 
1618 
1646 
1890 
•'.554 
965 
3314 
1369 
236 
3482 
1 16 
173 
83 
405 
22 
10 
552 
428 
332 
253 
32 
90 
331 
214 
302 
?45 
'23 
40 
133 
1 1 1 
76 
149 
177 
498 
136 
78 
'il 
82 
80 
S3 
2S6 
163 
421C 
16 
350 
489 
1261 
1729 
55C 
184 
2368 
287 
41 
38 
37? 
19 
45 
99 
396 
1340 
51 
5606 
224 
2357 
646 
55 
2E 
382141 
210394 
171747 
128047 
7662C 
43126 
134C 
574 
10 
639 
34 
130 
83β 
159 
86 
37 
92 
191 
73 
3 
80 
196 
2 
4 
2 
1 
S 
65 
227 
32 
223 
406 
312 
98820 
49720 
49100 
14908 
4553 
30885 
13959 
3307 
MILLIERS 
1109 
6022 
77Θ2 
6056 
454 
150 
174 
1156 
60 
2019 
616 
14 
488 
113 
6 
1 
1 
9 
506 
195 
244 
20 
3 
69 
262 
11 
244 
126 
29 
3 
108 
2 
149 
16 
2 
58 
14 
16 
82 
Θ0 
2 
70 
167 
2 
201 
52 
69 
580 
43 
408 
6 
41 
96 
1 
12 
25 
146 
8 
S 
774 
2 
238 
195138 
157417 
37482 
26835 
20611 
10476 
524 
171 
1114 
168 
166 
6435 
20 
11 
402 
11 
4 8 4 
244 
106 
24 
158 
76 
393 
46 
231 
80 
137 
20 
20 
6 
11 
20 
1 
ici 4 
i 
261 
13 
495 
6 
10 
149268 
224371 
224967 552027 
230 137226 
366 424800 
366 413511 
261687 
9104 
3030 
2185 
195 
23619 
25 
18 
12 
148 
32 
3 
i 
2 
116 
2 
35 
139 
272 
1 i 240 
1621 
144 
126 
2044 
988 
306 
137 
160 
24 
27 
1 
454 
473 
57 
618 
7134 
863 
48 
7 
95764 
49609 
46165 
25730 
9465 
19948 
10659 
477 
627Θ 
1770 
8 79 
6566 
6872 
1610 
I486 
1708 
3397 
868 
662 
608 
83 
2989 
3 
16 
4 
11 
21 
1 
i β 
'IS 
7 
1 
69 
214 
286 
1 
3 
72 
162 
484 
74 
S 4 
16 
65 
253 
52ί 
51S 
C 
e 
IE 
1 
2 
1 
1 
2 1 
1 
28138 
5327 
22811 
22253 
21777 
437 
4 
121 
1 
1 
1 
9 
e 9 
26 1 
1 
1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 b 2 
0 b 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
•104 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
6 A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
INDE 
SRI L A N K A 
V I E T ­ N A M 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
7 7 8 . 2 4 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
AFR D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
THOUSAND ITEMS 
1 5 7 
3 0 2 
5 3 2 
2 4 9 
1 3 1 
4 8 9 
2 1 8 
1 1 1 
4 6 1 
4 0 2 
1 3 0 
14 
1 0 2 
2 « 
2 6 
1 0 0 
2 8 4 
7 6 6 
2 4 3 
7 4 1 7 5 
1 7 9 7 6 7 
7 7 1 4 4 
2 8 3 7 6 
1 8 9 5 9 
1 2 7 7 2 
9 2 7 7 
2 4 0 9 
1 4 0 
 
2 4 8 8 7 
5 7 4 3 
6 7 7 6 
21 10 
1 9 9 7 3 
1 0 5 5 1 
1 2 3 
2 6 9 3 
1 0 6 
2 9 7 7 
8 2 2 3 
1 6 5 6 
8 4 6 2 
4 2 7 3 
1 5 7 1 
0 4 6 5 
1 8 0 3 
0 1 0 
8.19 
23 
1 0 2 
4 7 4 
81 
14 
2 5 3 
1 0 1 0 
7 1 0 
1 9 1 
1 18 
10 
9 5 4 
3 6 1 
6 8 
1 3 3 
34 
1 6 8 
10B 
6 7 
3 5 5 
2 0 8 
2 0 3 
2 7 2 
3 7 6 
8 6 7 
3 0 9 
1 4 8 
1 4 9 
3 6 4 
7 2 3 
1 5 7 
1 3 3 
2 3 1 
7 7 1 
91 
M I L L I E R S 
2 4 2 1 2 
5 4 8 1 
4 7 3 4 
1 9 6 4 7 
9 9 0 7 
15 
2 6 0 1 
1 0 1 
2 7 1 9 
7 7 1 3 
1 6 0 9 
7 8 2 9 
4 0 3 3 
1 3 1 3 
7 9 4 9 
1 8 7 5 
7 9 4 
6 7 1 
ia 7 9 
4 7 1 
8 8 
1? 
6 0 
8 8 2 
2 6 3 
1 1 1 
7 0 
6 7 8 
1 8 0 
5 0 
1 3 0 
3 4 
1 15 
1 0 7 
5 1 
3 4 8 
1 2 0 
3 6 
2 4 0 
3 4 6 
2 8 1 
1 7 0 
1 2 8 
1 1 
3 6 4 
7 1 1 
3 4 
9 2 
2 0 9 
4 7 3 
5 6 
1 4 2 
2 9 
12 
7 
1 4 5 
2 
1 1 
1 
44 
91 
3 
i 
2 9 3 6 4 
2 1 6 7 3 
7 7 9 1 
4 6 1 2 
3 9 2 9 
3 1 4 0 
1 0 0 1 
3 9 
41 
6 7 
6 5 
9 8 
4 8 6 
? 
1 
5 7 
1 6 8 
7 
6 
2 
195 
2 0 6 
3 
1 
1 
1 8 7 
7 
6 
2 6 
4 
1 
3 
2 3 
10 
8 
25 
1 
2 8 
15 
17 
14 
1 
87 
4 
8 4 
1 0 9 9 2 
7 9 1 4 
2 9 8 6 
7 1 3 8 
1 3 4 7 
8 5 0 
9 5 
4 0 1 
1 1 6 
1 3 6 6 
1 5 4 3 
1 3 2 
1 
3 9 
24 
2 4 8 
6 0 3 
2 1 6 
6 1 
4 9 
25 
11 
2 6 6 
4 
1 
1 
1 
6 
11 
4 4 6 
7 8 
77 
2 9 
4 7 
4 
8 1 
1 5 0 
19 
4 
5 3 7 
8 1 
6 
6 
3 7 
1 7 b 
1 7 6 
107 
21 
1 II 
F 
' 
i : 
12 
. 2 
é 
2 
2 6 
2 4 1 3 2 
2 3 7 6 9 
3 6 1 
1 8 5 
1 8 0 
1 5 0 
1 3 3 
2 6 
4 9 
5 5 3 
2 6 
13 
11 
. 
5 
3 
2 6 3 
5 1 5 
2 2 3 
1 2 1 
2 4 5 
2 1 3 
1 0 0 
4 6 0 
3 5 4 
3 9 
14 
9 9 
2 6 
9 9 
2 8 4 
6 7 1 
? 4 3 
4 0 9 4 8 
2 3 8 5 8 
1 7 0 9 0 
1 1 9 3 6 
7 3 7 1 
5 0 7 9 
1 1 7 9 
7 5 
1 18 
8 4 
5 2 
2 7 8 
2 1 5 
1 0 4 
5 0 
3 
1 2 2 
74 
3 6 
17 
14 
3 
145 
2 
233 
22 
1 
2 
242 
146 
1 
12 
3 
16 
12 
1 
31 
50 
123 
13 
85 
34 
156 
12 
146 sa 
45 
58 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
778.24 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPIS91 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
?02 
204 
205 
2oa 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
2B0 
2Θ4 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
781.00 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE » 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
MAROC 
CEUTA & MELL 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE­BISS. 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
R.CENTRAFRIC 
GUINEE EQUAT 
STOME.PRINC 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
825 
124888 
72866 
50838 
41952 
27267 
8166 
669 
720 
467416 
687793 
306298 
704946 
746362 
581714 
61821 
37435 
1003 
687 
49810 
100931 
30049 
216634 
178727 
35609 
28075 
1687 
492 
2925 
48540 
9049 
9744 
1 159 
6?9 
6167 
2081 
572 
780 
308 
66 
4733 
16139 
743 
23167 
6748 
11864 
19643 
1131 
687 
1019 
1002 
1 186 
33 
56 
3037 
373 
288 
1044 
724 
304 
7652 
2432 
1142 
720 
71755 
3977 
851 
36 
42 
2680 
1305 
5405 
393 
302 
27 
3403 
495 
416 
673 
20074 
1477 
2425 
110864 
66597 
44267 
38247 
25317 
5336 
275 
194076 
521948 
101397 
226915 
246205 
16053 
19815 
192 
1 
28283 
5957Θ 
16818 
94547 
110201 
7609 
16915 
191 
79 
1 107 
17429 
2356 
3138 
123 
2122 
297 
409 
325 
158 
1 
2772 
252 
438 
687 
544 
1048 
4625 
159 
10 
23 
47 
47 
2 
3 
99 
45 
40 
49 
146 
66 
357 
317 
60 
27 
4684 
259 
44 
50 
581 
67 
38 
1 11 
243 
244 
1 8 4 3 
7 5 9 
1 0 8 4 
7 3 0 
4 3 6 
3 5 3 
6 5 
7 3 9 1 
3 5 9 7 
3 4 2 6 
1 6 3 7 
1 1 6 2 
1 7 6 1 
2 3 4 
1 2 1 9 
3 1 2 
6 2 
6 7 
3 6 
14 
3 
86533 
69268 
187119 
359388 
142978 
14701 
4990 
129 
8049 
12662 
2860 
48853 
31839 
15522 
2370 
1296 
81 
26 
23B24 
4297 
6150 
135 
300 
133 
498 
61 
401 
130 
12 
878 
10587 
194 
14918 
3326 
8072 
2375 
113 
381 
715 
825 
1 121 
84 
19 
2641 
1 12 
222 
337 
136 
177 
6926 
231 
953 
597 
61341 
3441 
770 
13 
3 
?554 
1 174 
1410 
180 
157 
364 
96 
343 
9 
15836 
78 
314 
94164 
30094 
20399 
92106 
61168 
7161 
6999 
94 
3687 
9029 
5450 
33861 
16824 
2729 
1281 
85 
280 
728 
6742 
804 
49 
26 
243 
264 2 
1028 
45 
13 
10 
63 
906 
4995 
56 
5080 
975 
1644 
9220 
17 
1 1 1 
3 
146 
194 
66 
5 
630 
11 
39 
24 
47 
2 
1160 
77 
78 
450 
355 
379 
25 
5353 
6454 
8306 
8115 
1997? 
1183 
1563 
25 
1172 
12447 
2510 
2051 
1926 
4 90 
575 
43 
15 
64 
31 
113 
14 
43 
7 
1­95 
39 
137 
i 
977 
652 
325 
163 
S 
162 
ÍS 
157508 
107995 
394652 
122296 
861 13 
1566 
3443 
96 
BIOS 
5828 
2267 
34757 
16421 
228 
6377 
57 
95 
1010 
310 
803 
5 
947 
237 
27 
3 4 
129 
147 
42 
882 
241 
34 
1424 
353 
18 
212 
50 
122 
122 
6 
614 
28 
40 
127 
601 
36 
73 
706 
183 
33 
16 
38 
2612 
1 
14 
51 
83 
2492 
901 
1591 
1047 
268 
617 
127 
27 
16039 
42330 
6671 
16682 
24460 
21161 
625 
17 
408 
429 
1 16 
2451 
143B 
8692 
421 
7 
102 
1043 
365 
432 
63 
3,8 
1? 
51 
1? 
20 
14 
39 
156 
12 
20/S 
1656 
1052 
176 
447 
166 
52 
16 
12 
32 
356 
10 
16 
4B36 
57 
3 
3 
771 
16 
37 
1794 
66 
36 
15? 
2880 
719 
1566 
S 
2 
1 
5 
3 
25056 
261 
432 
577 
6177 
5203 
227 
203 
958 
28 
1 14 
78 
339 
141 
21 
20 
64 
7 29 
6 
10 
3 
1 
2 
54 
3 
158 
623 
Export 
624 
January — December 1960 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
7 8 1 . 0 0 
3 5 5 SEYCHELLES 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 7 M A Y O T T E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S.PIERRE­MIO 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 1 INDES O C C I D 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP.DOMINIC 
4 6 7 ILES VIERGES 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 0 D O M I N I Q U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 5 SAINTE­LUCIE 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 « A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 Θ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
6 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
b 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B 
5 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A N I E 
BOO T H A I L A N D E 
6 0 4 L A O S 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 6 R U N E I 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU NRD 
7 2 8 COREE DU S U D 
Supplementary unit 
EUR9 
6 5 
1 6 5 
6 1 0 
5 5 0 2 
2 2 6 
2 4 9 
2 6 
1 5 9 2 
4 1 2 
4 7 6 
6 0 3 3 8 
14 
4 7 2 6 7 6 
4 7 3 2 8 
4 6 4 
1 1 1 
2 5 1 6 3 
2 2 4 
7 b 6 
18 
4 0 
3 5 
41 
5 2 7 
4 7 5 
5 7 
1 2 2 
4 7 2 
3 2 
8 8 4 
7 3 
4 1 8 3 
8 9 
4 4 1 6 
7 9 a 
3 7 
2 4 1 
4 0 3 2 
6 9 
1 4 3 
1 6 0 1 7 
1 4 7 5 Θ 
2 Θ 6 
1 10 
1 4 7 6 
1 3 9 9 
4 5 4 
6 1 2 
2 1 8 1 7 
1 2 4 ­
6 6 1 
5 5 4 5 
1 7 2 7 9 
3 7 1 1 
1 8 4 2 6 
3 2 6 7 
9 2 5 6 
7 9 7 3 5 
7 4 5 9 
3 6 0 8 
7 2 3 3 
4 3 3 3 
7 7 7 
2 1 4 7 
3 6 5 6 
1 5 9 1 
2 5 5 
74 
3 b 
7 6 8 
3 b 6 
9 2 
6 6 5 
4 7 
3 1 
3 9 2 7 
2 0 0 
8 8 
4 9 0 1 
9 2 2 4 
1 0 6 
3 4 Θ 2 
1 1 0 3 
1 6 3 
8 9 
4 3 5 
Deutschland 
1 
3 7 
2 6 
7 1 7 
2 4 
a 
1 8 4 
14 
3 8 
1 1 9 9 
1 
3 3 1 9 7 6 
2 9 5 6 5 
8 3 
9 1 
3 1 1 
3 1 
3 
3 6 
2 0 7 
? 3 9 
2 2 
2 2 
7 0 
8 
5 8 
3 0 
4 5 7 
5 4 0 
3 3 
1 
18 
4 0 
? 
2 0 
1 1 0 « 
6 8 
12 
4 
9 5 
3 3 2 
1 5 0 
2 0 3 
5 1 1 
7 6 
3 1 7 
3 1 3 9 
4 9 3 0 
1 3 1 3 
5 2 3 4 
1 4 1 8 
7 3 4 
3 7 5 
1 6 6 3 
2 0 2 0 
2 4 0 4 
1 5 3 9 
2 5 2 
1 1 4 2 
1 4 2 1 
4 4 9 
3 2 
6 
9 
2 6 4 
1 4 7 
2 0 
1 0 6 
12 
13 
2 0 9 2 
1 
1 1 8 7 
3 6 6 1 
3 0 
1 5 1 8 
4 1 3 
3 9 
8 5 
4 5 
France 
31 
5 0 
4 9 6 
4 3 2 9 
1 3 5 
2 3 3 
2 6 
2 0 3 
3 0 8 
1 4 8 
2 2 7 7 9 
2 
5 1 9 7 3 
1 3 2 2 5 
1 0 4 
2 5 0 6 6 
2 
1 19 
1 
7 
3 
? 
1 0 8 
6 3 
16 
19 
3 7 4 
1 
6 1 5 
4 1 
3 5 1 6 
1 
3 5 0 9 
6 9 
4 
2 6 
3 1 0 
1 0 3 
1 2 6 2 8 
6 2 7 4 
2 4 
1 3 6 3 
3 2 7 
1 4 8 
3 6 0 
1 6 1 0 2 
3 0 
2 1 3 
7 3 3 
1 1 0 4 4 
5 5 7 
1 4 0 9 
1 0 2 9 
6 4 7 
1 0 5 4 4 
2 0 8 2 
4 2 4 
1 2 5 0 
1 0 4 4 
2 1 
2 9 2 
6 3 3 
1 12 
9 9 
14 
19 
5 5 
7 0 
1 2 
8 5 
S 
4 
4 0 8 
1 9 8 
7 9 
2 8 4 6 . 
9 2 6 
2 1 ? 
3 6 
5 5 
3 
3 3 
Italia 
9 
17 
7 
3 9 8 
21 
3 9 1 
2 
3 2 
8 3 7 3 
5 6 4 6 3 
1 3 0 8 
6 
5 
7 8 
3 0 1 
2 8 
1 
1 5 2 
1 7 0 
1 0 
8 
2 0 0 
1 1 4 
3 7 
2 7 1 
3 1 
4 6 
4 
14 
2 2 4 3 
7 8 6 2 
5 2 8 
1 2 4 
2 3 
3 3 7 5 
7 6 
1 1 3 
5 4 5 
8 2 5 
9 5 6 
1 3 2 
7 4 8 5 
2 
2 2 7 0 
3 5 7 
1 6 6 7 
1 1 3 1 
1 3 4 
7 2 
4 8 0 
7 
1 7 
3 3 
2 4 
1 6 
1 1 
9 
3 
1 0 9 6 
1 
1 9 6 
1 5 6 0 
2 
4 4 4 
S 
5 4 
1 
99 
Nederland Belg.­Lux. 
3 6 
2 2 
5 7 
2 
3 
3 4 
3 
1 3 
β 3 2 
1 
17 2 7 2 
1 3 6 
i 2 
3 
4 
i 2 1 
3 
2 5 
1 
β 
11 
3 7 
8 5 
3 
i 
5 
3 1 0 
β 
5 1 
6 2 7 
12 
4 12 
1 6 
2 14 
2 8 8 
1 
1 
1 0 1 1 0 4 
5 1 6 3 
5 0 4 3 
5 7 7 9 8 Θ 9 
7 1 1 3 
7 8 
3 15 
4 4 6 6 8 
β 3 5 
5 2 6 
1 
1 4 6 
1 12 β 
16 
1 
2 
4 12 
9 
2 
1 
5 
1 
3 
1 0 1 4 
1 
2 1 
3 5 
2 
1 2 
UK Ireland Danmark 
2 4 
4 3 
5 9 
1 
4 3 
5 
8 0 9 
8 4 1 
2 5 4 
2 7 9 4 7 
10 
3 1 9 4 S 2 
3 1 8 9 
7 
4 5 
2 1 
17 
2 
1 
1 
5 7 
i 8 0 
1 2 
2 2 
2 
5 9 
5 1 
11 
6 6 1 
3 2 
1 6 1 
3 6 7 7 
6 7 
1 
2 4 
5 4 5 
2 6 5 
13 
1 9 4 
2 5 
9 
1 5 4 0 
12 
5 6 
1 3 5 5 
5 8 9 
9 2 3 
3 5 9 
5 5 0 
4 0 0 
6 8 7 9 3 
8 1 7 
7 5 9 
1 8 7 6 
6 1 7 
3 6 9 
5 9 4 
1 0 2 0 1 
1 0 0 7 
4 7 
1 9 
5 
4 0 5 
1 0 3 
4 6 
4 5 5 
2 7 
14 
3 2 5 
5 6 5 
3 0 7 6 
7 4 
2 9 S 
6 4 1 
13 
2 5 5 
io 
i 
2 8 
2 
2 5 
4 
4 6 4 
i 
i i 
i 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
a 12 
3 
15 
5 
5 
2 
i 
i 
2 
1 1 
1 
1 
5 
2 
2 
Destination 
CTCI 
7 8 1 . 0 0 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P U A ­ N . G U I N 
8 0 4 N O U V . Z E L A N D E 
8 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 1 6 N.­HEBRIDES 
8 2 2 POLYNESIE FR 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 2 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 Θ N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 Θ SENEGAL 
2 5 2 G A M B Í E 
2 5 7 GUINEE­BISS 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA ί ε Ο Ν Ε 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 1 1 S T O M E . P R I N C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 STE HELENE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
Unité supplémentaire 
EUR9 
3 3 3 7 3 
2 4 4 0 B 
4 2 1 5 
1 9 3 5 9 
8 6 
1 2 4 5 B 
3 5 4 8 
7 7 
2 2 1 2 
7 4 
5 6 2 5 1 0 3 
3 5 9 3 8 0 5 
1 9 3 1 2 2 3 
1 3 5 9 4 9 6 
6 1 2 7 6 3 
5 5 9 5 6 7 
1 4 4 2 9 7 
1 2 1 6 0 
Deutschland 
2 6 9 7 3 
1 4 3 2 
2 7 1 0 
9 0 5 7 
2 3 
3 2 5 
5 3 3 
4 9 6 
2 1 5 5 7 5 2 
1 3 2 8 4 0 9 
8 2 9 3 4 3 
7 5 7 4 8 9 
3 1 7 2 2 8 
6 8 2 7 3 
9 3 1 4 
3 5 8 1 
N O M B R E 
6 6 6 6 0 
3 3 B 6 9 
4 7 7 6 7 
4 1 6 6 7 
7 6 3 7 1 
3 5 2 1 3 
Θ 4 4 3 
1 0 2 7 1 
2 9 Θ 
2 1 5 
4 5 6 7 
9 5 0 4 
7 9 2 6 
1 6 5 0 8 
1 7 6 2 B 
2 4 7 8 2 
8 3 8 
1 5 8 
9 8 
1 0 0 6 
1 2 4 1 
9 0 1 2 
4 9 5 6 
3 1 
6 
1 7 0 
7 3 
3 2 
3 6 
9 4 8 
5 3 8 1 
1 1 9 1 9 
1 0 1 6 5 
2 5 3 9 0 
2 7 7 6 
6 4 0 
1 4 3 
3 7 8 
5 5 S 
5 7 0 
3 6 
5 7 
8 3 0 
1 ? 9 
9 8 
1 3 4 
? 0 ? 
1 9 0 
2 5 2 0 
8 2 1 
3 8 8 
3 8 1 
3 1 6 7 9 
1 0 1 5 
1 9 5 
3 6 
6 8 6 
5 4 ' ! 
3 2 1 8 
1 7 5 
104 
17 
3 6 1 
7 4 0 
2 0 3 9 0 
1 0 1 9 9 
1 7 7 2 9 
1 6 4 9 4 
2 2 5 4 1 
1 1 9 4 
4 7 6 5 
91 
2 3 0 4 
5 1 7 6 
2 6 5 2 
7 9 9 5 
1 1 6 3 3 
2 0 7 8 
3 7 7 
2 3 
6 
1 0 9 2 
6 9 6 3 
2 9 1 
8 
141 
1 9 
15 
3 4 
2 5 5 
4 9 
1 0 2 1 
9 1 2 
2 1 6 3 
9 1 0 
7 0 
4 6 
2 0 
5 8 
1 0 3 
2 
4 4 
6 
3 
4 0 
4 6 
7 9 
1 8 1 
8 1 
8 3 
1 0 
6 8 9 1 
2 6 5 
2 7 
1 3 0 
1 7 ! 
5 3 8 
1 1 2 
8 2 
14 
7 4 
France 
9 9 4 
1 3 9 8 
5 0 5 
2 5 7 4 
5 
5 9 0 
2 5 5 1 
6 7 
1 4 7 5 
1 5 
1 3 8 1 1 8 5 
8 8 4 9 6 7 
5 1 6 2 0 3 
2 5 0 0 9 6 
1 1 9 9 1 4 
2 6 4 2 8 4 
1 0 4 9 9 9 
1 8 2 4 
1 0 3 6 5 
6 7 9 2 
1 5 4 9 2 
2 5 5 0 0 
6 0 6 1 
1 1 5 4 
1 5 2 2 
5 9 
2 7 4 
7 0 3 
7 3 7 
2 7 2 9 
2 0 9 2 
2 3 1 1 
34 
1 0 7 
12 
1 9 
5 2 5 
4 7 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 1 1 
4 2 7 7 
1 0 0 3 8 
7 9 4 8 
2 0 8 0 0 
1 0 0 3 
1 7 0 
9 6 
3 3 9 
4 9 1 
4 6 4 
3 5 
2 2 
7 5 7 
1 9 
6 9 
61 
2 0 
6 6 
2 2 1 6 
9 2 
2 9 7 
3 6 « 
1 9 2 0 5 
6 9 3 
1 6 6 
4 
4 6 4 
3 6 1 
1 5 9 2 
3 5 
S 
2 5 9 
2 4 7 
Italia 
1 4 8 3 
3 4 8 
2 2 1 
2 6 9 9 
5 2 
2 7 8 
2 6 1 
10 
1 0 2 
4 6 
6 3 2 5 8 6 
3 1 2 0 6 0 
2 2 0 4 7 9 
1 5 7 2 4 8 
7 1 5 7 4 
6 4 1 0 4 
3 4 6 0 
4 1 2 7 
2 4 3 8 6 
3 7 1 1 
2 7 9 3 
7 9 3 1 
4 6 1 5 
5 4 4 
4 3 b 
10 
3 9 8 
7 4 2 
6 4 6 
3 4 3 9 
1 6 8 0 
6 9 8 
2 1 4 
10 
31 
5 3 
1 15 
2 6 9 
3 9 
3 
1 
1 1 
3 
1 
5 2 6 
4 7 
7 7 5 
1 2 2 1 
2 0 7 8 
1 0 2 
9 2 
2 
1 
2 0 
é 
2 
3 
2 
5 
1 
2 7 1 
12 
2 
i 4 S 
1 8 
4 
4 4 
3 9 5 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
6 2 5 6 
2 3 
1 1 6 
1 2 3 
11 
7 8 
3 3 
7 
7 6 1 7 2 9 7 2 0 4 6 
6 0 9 6 1 8 7 3 5 7 6 
2 6 2 2 1 9 8 4 8 3 
2 1 4 9 2 7 6 0 8 4 
2 0 6 2 1 6 7 7 0 5 
3 6 6 7 2 0 3 2 6 
6 6 8 5 9 4 6 
6 2 2 0 5 3 
3 8 8 2 1 2 6 5 7 
5 9 6 7 
3 6 6 3 
1 9 6 3 1 1 0 9 6 
5 6 1 9 1 2 B 6 2 
7 8 2 6 6 9 
3 8 
1 1 8 1 2 4 1 
I 7 
6 4 1 0 1 0 
4 9 1 7 4 8 
15 1 0 8 6 
8 9 1 8 7 1 
2 4 3 1 2 9 2 
1 2 8 2 3 
8 1 2 6 
16 
3 β 
3 2 9 7 7 7 
6 2 9 0 
1 
1 2 
1 1 
2 14 
1 1 3 
16 β θ 
3 17 
9 2 19 
1 1 4 15 
9 3 4 
2 14 
10 
2 
2 0 
5 
4 
3 7 
12 
6 7 
3 6 
7 7 6 
2 7 2 2 
1 2 
2 
4 0 47 
1 3 
11 
i 3 13 
7 7 7 6 7 
1 0 
2 4 
1 0 1 
UK Ireland Danmark 
3 6 4 1 2 1 
2 1 2 0 7 
6 6 2 1 
6 0 0 3 2 
6 
1 1 2 5 4 
1 1 9 
1 0 6 
θ 
3 6 4 9 4 2 2 5 0 8 8 1 7 3 3 3 
1 2 7 8 6 8 2 6 0 7 2 1 2 9 0 3 
2 3 7 0 7 4 1 0 4 4 3 0 
9 8 9 6 6 2 3 1 2 0 
1 3 5 5 1 2 1 7 0 
1 3 7 9 3 5 7 9 7 1 
1 9 6 0 0 4 3 0 6 
1 7 3 1 3 3 9 
5 2 7 7 6 8 
3 6 2 4 1 2 
2 5 8 7 1 4 2 0 3 
4 8 9 6 2 4 6 7 
1 5 6 3 1 8 3 1 8 2 
4 3 6 1 0 9 
5 5 1 3 
2 1 9 0 
2 4 HI 
2 1 6 
4 1 6 1 0 1 
9 2 2 1 6 4 
2 7 8 2 9 
3 8 4 1 
6 2 6 6 3 
1 9 6 1 9 2 5 
4 6 
3 
5 5 
9 4 6 
5 1 
1 3 2 3 14 
4 4 3 7 
14 3 
3 11 
1 1 
1 9 
4 0 
Θ 9 6 
1 
6 3 1 
2 3 6 10 
5 6 2 7 0 
2 0 7 4 
1 
1 
i 
1 3 
4 
9 9 2 
1 6 
15 
1 2 4 
θ 
3 8 
5 9 6 1 
2 
6 2 2 5 
21 
3 2 
4 
1 9 7 1 
9 1 
2 
17 
27 1 
12 1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
3 3 8 
14 7 
3 4 6 
U h i ) 
3 5 7 
3hb 3 6 ! . 
3 70 
3 / 7 
3 73 
3 7b 
M l 
3 / 8 
3(17 
3 I IS 
8 9 0 
3 8 b 
40(1 
4 0 4 
4 0 S 
4 1? 
4 1 3 
4 I S 
4 7 1 
4 ? 4 
44(1 
4 4 H 
4 S I 
4 8 ? 
4 S 6 
4 8 8 
4 6 0 
4 6 7 
4 6 4 
4 61, 
4 6 / 
•169 
4 77 
4110 
4 8 4 
4HH 
4 3 . ' 
4 3(1 
SOI) 
8(14 
son 
t. 17 
S i l i 
52(1 
8 7 4 
S7H 
(¡1)0 
6 0 4 
I10H 
6 1 ? 
61(1 
6 74 
(¡711 
( i l ? 
(136 
(¡4(1 
S 4 4 
( ¡ 4 / 
( ¡ 49 
S b ? 
SSI I 
(¡(¡(1 
(¡(¡7 
S l i 4 
( ¡6( ¡ 
SI . · I 
l ¡ / ( ¡ 
SUO 
6 H 4 
(¡I I I) 
6 9 6 
/ O l ) 
/ O l 
/ ( I 3 
/ O K 
/ O B 
/ 7 I I 
r/4 l i t i 
13? 
I.lti 
D J I B O U T I 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C O M O R E S 
M A Y O T T E 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
AFR D U SUD 
LESOTHO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
C U B A 
INDES O C C I D 
H A I T I 
REP.DOMINIC 
G U A D E L O U P E 
D O M I N I Q U E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
SAINTE­LUCIE 
ST­VINCENT 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D . T O B 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FR 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B 
O M A N 
Y E M E N D U N R D 
Y E M E N DU S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T ­ N A M 
K A M P U C H E A 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U NRD 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
Supplementary unit 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
9 6 
1 0 8 7 
3 6 2 2 
3 0 6 
9 9 3 
2 6 
7 5 0 
4 8 8 
1 5 9 9 
8 9 
8 4 
3 5 
9 2 1 
1 9 
2 2 2 
1 2 8 S 4 
4 1 
4 5 1 9 
3 6 
1 2 5 
/O 
10 
3 0 
10 
3 6 
3 0 
7 
6 4 
9 1 
17 
1 4 6 8 
5 5 
1 0 4 2 
2 4 8 
2 9 
4 6 
3 4 9 
1 1 10 
1 0 4 6 
3 5 5 
1 5 3 
5 0 
?.'!? 
1 7 0 
4 7 
2 3 
8 1 9 
6 4 
1 4 7 
7 3 8 
7 5 3 
? 6 0 
8 8 6 
3 6 5 5 
1 1 3 9 1 
2 3 8 4 
1 2 3 0 
1 1 6 7 
6 4 0 3 
1 2 1 0 
5 0 
3 3 B 
1 9 9 0 
4 1 3 
1 2 6 
2 8 6 
3 2 
3 0 7 5 
9 5 5 
7 7 9 
1 8 6 3 
27 
146 
1 3 1 0 
18 
5 5 
3 2 8 9 
1 8 7 1 
10 
2 1 4 4 
2 8 6 9 
3 5 6 
12 
16 
3 4 2 
1 6 3 
4 
3 1 
1 5 9 
8 2 
3 9 
i 1 3 1 
1 4 1 
4 
1 5 0 
2B 
5 4 5 3 
3 7 
9 3 7 
3 
5 0 
1 
10 
4 
4 
4 
6 
8 
1 6 0 
1 3 0 
6 
1 
1 0 ? 
1 
1 
2 
9 1 
1 I 
1 1 
5 7 6 
6 
7 β 
7 1 9 
1 3 7 
6 8 0 
2 6 7 2 
6 8 0 1 
2 2 9 
3 5 2 
9 8 9 
5 1 6 1 
1 0 0 5 
9 3 
6 2 0 
1 0 7 
2 6 
9 2 
3 9 
18 
1 
6 1 
16 
2 0 
2 5 3 8 
3 9 7 
5 
7 4 2 
1 4 4 
3 1 0 
12 
1 1 
14 
1 
1 7 
1 1 1 
1 9 7 8 
6 1 
2 2 1 
2 
6 7 7 
3 1 6 
1 3 4 3 
2 2 
8 3 
3 4 
1 8 0 
5 5 
1 17 
1 3 0 3 
9 
i 
5 
8 9 
1 
1 2 5 3 
8 3 3 
1 
i 1 
2 4 1 
2 7 8 
2 
1 
1 0 4 
5 6 
6 6 
6 6 
21 
3 3 
7 6 
2 0 3 
3 2 9 7 
19 
6 6 0 
4 
2 2 2 
10 
2 
8 9 
3 8 
3 
6 2 
1 
10 
b 
13 
8 7 
1 2 9 9 
18 
1 2 9 
4 8 
8 
10 
2 5 
i 5 
2 3 
9 3 0 
1 4 0 
6 4 
2 6 2 
2 
i 74 
1 9 2 
4 9 9 
1 6 1 3 
4 
5 
5 
8 
14 
9 0 3 
1 0 7 
1 
27 
6 
61 
2 9 5 
4 0 
16 
4 5 8 
4 0 2 
8 
1 9 3 
4 1 
1 8 3 
12 
5 0 
2 
4 0 
2 4 9 
2 1 0 0 
2 
1 9 0 
5 1 
i 
5 
3 1 4 
1 0 7 
10 
? 
320 
85 
130 
5 
21 14 
20 
10 
220 
3 
1 
3 
2 
31 
i 
1 
5 0 3 
5 1 
1 
5 1 
1 
2 
7 
2 
3 6 
6 8 
2 6 2 
2 0 
5 
17 
2 5 
a 11 
1 
4 
21 
2 
5 2 
7 
1 3 3 7 
9 6 
4 5 6 
2 2 
5 4 
4 0 
6 1 
1 
l 
3 9 8 
19 
1 3 9 
6 4 9 4 
4 
7 8 
2 3 
19 
9 
11 
10 
2 7 
21 
6 5 
2 
5 4 
2 3 2 
2 8 
4 5 
3 4 9 
1 1 0 9 
4 0 
6 
1 4 7 
7 
6 5 
9 
2 
4 4 
3 
6 7 2 
2 1 6 
5 3 7 
3 7 
9 9 
6 0 4 
2 1 2 8 
4 
8 1 
7 9 3 
1 2 9 
4 8 
1 5 6 
1 2 4 2 
2 8 8 
8 
3 6 
9 1 7 
9 3 5 
5 6 3 
1 7 2 8 
6 
14 
1 1 
5 5 
5 4 9 
1 4 1 2 
5 
1 6 5 9 
2 7 1 2 
1 i 
Destination Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmarx 
i 
7 
13 
2 5 
3 
2 5 
2 0 
2 6 
13 
1 1 
5 
2 5 
10 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P U A ­ N . G U I N 
N O U V Z E L A N D E 
N. C A L E D O N I E 
FIDJI 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 159) 
CLASSE 3 
7 8 2 . 2 0 N U M B E R 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R D A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LI8ERIA 
C O T E IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
D J I B O U T I 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
5 6 6 
4 4 9 0 
9 
3 8 6 5 
2 7 6 
2 4 
5 9 9 
8 2 1 7 3 6 
3 2 0 4 6 1 
3 0 1 2 6 6 
1 2 4 8 7 1 
8 1 2 1 3 
1 7 5 7 0 1 
5 6 4 7 0 
6 9 4 
6 
4 4 9 
1 
1 1 
' 3 
1 2 1 
1 8 0 7 9 8 
9 3 3 1 2 
8 7 4 8 6 
4 7 5 4 B 
3 1 9 2 9 
3 9 3 9 4 
9 8 5 5 
5 4 4 
N O M B R E 
1 1 7 3 
6 7 1 
9 4 5 
8 2 6 
7 9 3 
3 3 3 
1 8 9 
6 3 
2 6 
10 
7 7 
1 3 5 
5 8 
5 6 0 
6 0 3 
2 0 8 
6 9 
5 
4 
5 6 
1 1 2 
3 2 8 
6 1 
4 9 
3 
3 4 
3 7 
3 2 
2 
2 6 
6 5 
5 3 3 
91 
7 8 8 
2 3 2 
5 2 
6 
13 
3 
1 0 9 2 
17 
6 
4 9 
2 2 
1 1 
8 5 
6 2 
14 
2 0 
3 3 4 
18 
4 0 
13 
3 6 
10 
6 
4 6 
10 
2 
5 0 
3 8 
12 
7 0 
3 
2 5 
12 
23 
7 1 6 
4 0 3 
4 2 5 
5 9 8 
6 7 
4 
4 0 
19 
2 0 
74 
16 
4 3 3 
5 3 0 
5 9 
2 6 
77 
1 6 2 
24 
4 4 
3 2 
2Θ 
2 9 
24 
12 
1 8 5 
4 5 
3 3 1 
1 1 5 
3 3 
1 
1 
10 
6 
1 
1 
5 7 
4 
? 
9 
4 
3 
16 
7 
4 
6 
8 
6 
4 
1 
7 4 6 
4 2 9 
1 6 6 8 8 6 
6 6 8 8 6 
9 8 9 9 9 
1 1 1 4 4 
Θ 9 0 5 
a 7 8 0 0 
3 1 3 1 9 
6 5 
1 1 8 
3 2 
1 8 1 
7 2 
3 5 
? 
11 
6 
7 
3 3 
6 
8 5 
10 
5 
4 
14 
14 
1 
2 
1 
3 
1 
i 5 0 
2 b 8 
2 3 
7 0 
2 2 
b 
4 
13 
8 
1 0 9 0 
17 
13 
8 0 
12 
19 
22 
15 
3 3 
7 
2 
i 1 
i 
2 5 
8 
18 
2 
12 
9 
12 
14 
6 8 1 4 2 
4 4 4 1 5 
2 3 7 2 4 
1 0 6 9 1 
7 5 1 3 
1 3 0 1 3 
2 4 9 9 
2 0 
2 2 3 
2 6 
18 
2 5 1 
3 i' 
5 
15 
14 
18 
72 
6 3 
21 
15 
6 
2 0 
8 5 
15 
3 
4 
i 1 
5 6 
21 
2 3 8 
4 3 
1 
13 
4 
4 
9 1 
2 
1 
2 
21 
5 
1 
18 
3 
3 7 
I 
? 
5 
2 1 2 6 4 
1 6 3 6 9 
2 6 9 6 
1 4 5 8 
5 6 6 
1 4 3 1 
5 0 0 
6 
I O 
8 3 
9 4 
47 
19 
3 
i 3 
5 
4. 
2 
5 
4 
i 
8 
3 
1 
i 
i 
8 
i 
1 
3 
6 2 5 3 2 
4 2 1 8 8 
1 0 3 3 8 
8 4 6 6 
7 0 4 6 
1 3 4 6 
88 3 
2 6 
9 0 
2 6 7 
1 6 3 
12 
9 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
i 1 0 
4 
2 
4 
l 
3 ' 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
5 5 6 
4 0 2 3 
6 
5 6 4 4 
2 
24 
3 2 
1 1 8 4 4 0 
3 9 7 1 8 
7 6 7 2 2 
4 4 8 6 9 
2 4 7 7 2 
3 1 8 3 4 
1 1 2 8 3 
19 
134 
3 9 
2 0 0 
1 1 3 
6 4 
1 8 2 
16 
7 
1 
23 
2 4 
15 
17 
9 
31 
16 
4 
6 0 
1 1 
6 6 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
16 
2 
149 
43 
1 1 
1 
6 
9 
2 0 
1 
1 
5 7 
1 6 6 
1 
2 
12 
1 
8 
3 2 
2 
6 1 
3 
1 
5 3 0 
6 2 2 
6 
5 
3 
3 
1 
1 6 1 4 6 
1 5 0 5 1 
1 0 9 4 
6 9 0 
4 6 0 
3 8 0 
2 2 
2 4 
2 
3 
1 9 
625 
626 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
7 8 2 . 2 0 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 B S M A L A W I 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 8 0 C O L O M B I E . 
4Θ4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
B 1 2 CHIL I 
b 2 4 U R U G U A Y 
b 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
« 1 2 IRAK 
6 1 « IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 KOWEIT 
« 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 B 4 INDE 
« « 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U NRD 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 9 N. C A L E D O N I E 
8 2 2 POLYNESIE FR 
8 9 0 REGPOLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 3 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
CX 
Supplementary unit 
EUR9 
9 
21 
3 3 
3 8 
3 9 9 3 
7 1 9 
14 
5 
3 
3 
3 8 
31 
7 
10 
4 7 
3 5 
14 
5 0 
7 
4 
10 
14 
5 9 
4 
7b 
b b 
6 2 
2 2 2 
9 6 1 
4 8 
51 
8 6 
7 8 8 
1 1 8 
1 9 
6 3 
2 1 1 
1 0 4 
31 
7 
7 
6 7 
5 0 
8 
3 3 
3 
19 
12 
17 
2 2 
7 
1 6 0 
10 
23 
2 
15 
5 
13 
3 3 
5 6 
12 
6 
5 9 
2 0 0 3 7 
4 8 9 2 
1 5 1 4 4 
7 1 2 5 
1 6 6 7 
7 7 9 9 
2 2 6 1 
2 2 0 
Deutschland 
14 2 
8 
3 9 6 5 
7 1 6 
2 
1 
i 
2 
1 
2 
3 
1 
19 
1 
12 
6 
21 
1 3 6 
4 4 0 
19 
3 4 
3 5 
3 2 4 
7 9 
3 
1 
9 2 
9 
8 
6 
3 5 
i I O 
i 7 
4 3 
4 
2 
6 
1 
7 
6 
i 5 9 
1 0 8 6 3 
2 2 5 3 
8 6 1 0 
6 1 2 7 
1 1 4 1 
2 3 2 0 
1 8 0 
1 6 3 
N O M B R E 
2 0 8 4 
4 8 6 
3 9 1 
1 6 9 9 
4 0 2 5 
7 3 3 
3 0 0 
3 6 5 
11 
13 
3 3 3 
1 4 2 8 
3 1 1 
1 4 7 
4 2 6 
4 6 
1 
I I S 
1 1 
7 4 
France 
2 
2 
3 0 
2 7 
3 
3 
7 
13 
3 8 
l i 
5 
9 6 
4 
1 1 
4 8 
3 
1 
7 5 
17 
8 
7 
12 
1 
8 
1 
i 
1 3 
3 
3 
12 
5 
2 8 9 1 
4 4 0 
2 4 5 1 
2 0 0 
Ι 4 Θ 
2 7 2 ' 
1 3 6 9 
3 0 
4 5 
2 7 
23 
3 8 1 
3 
Italia 
4 
9 
15 
4 
3 
2 
6 
2 
3 3 
3 
4 3 
i 5 
2 
2 
19 
17 
2 0 
4 6 
3 1 5 
β 
3 
13 
1 7 2 
7 
2 
3 7 
9 
1 
1 0 
i 
2 
4 
2 
1 
i 
3 
1 
2 
1 
2 3 0 8 
6 6 4 
1 7 6 3 
3 7 4 
2 0 3 
1 3 6 6 
1 9 2 
13 
1 3 9 
3 3 
i i 
3 7 2 
4 8 
17 
5 7 
Nederland Belg.­Lux. 
6 i 4 
7 
3 
2 
3 
2 
i 
3 16 
1 3 
2 0 
9 
2 
3 3 
1 
6 
1 
1 
2 
i 
i i 
2 
3 6 7 6 6 3 
2 5 6 5 4 6 
1 0 1 1 0 7 
3 5 11 
15 6 
6 « 9 5 
2 5 2 5 
1 
6 4 9 5 
7 8 
6 6 3 
6 1 3 6 0 
17 3 1 4 1 
3 3 9 
3 
4 1 5 4 
3 
1 6 2 
UK Ireland Danmar 
9 
3 
2 4 
15 
6 
i 
4 
10 
4 6 
6 
3 
2 
i 3 3 
3 2 
2 
2 5 
7 6 
19 
S 
14 
2 3 0 
2 6 
15 
3 5 
5 9 
6 6 
6 
6 
1 
e 4 9 
β 
3 1 
2 
6 
13 
14 
7 
1 0 5 
10 
6 
4 
3 
4 
3 0 
4 6 
14 
6 
4 
1 1 
E 
2 7 7 7 4 3 1 4 E 
7 4 8 4 3 5 2 
2 0 2 9 9 3 
3 4 0 
1 2 6 
1 6 7 7 
4 7 8 
12 
3E 
29 
54 
7 
1 
15 1 
1 I 1 
2 2 21 
8 1 2 4 
5 45 
9 8 7 
1 9 6 
7 4 
IC 
IE 
pori 
— Uestination 
; CTCI 
7 8 3 . 1 0 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 a A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 5 8 R D A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O 
0 6 B BULGARIE 
2 0 2 C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 7 C A P VERT 
2 4 6 SENEGAL 
2 5 7 GUINEE­BISS. 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 7 0 G H A N A 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 1 S . T O M f . P R I N C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 « KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
January — December 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
3 3 5 
b 2 0 
7 7 6 
1 2 3 
2 7 
6 
6 1 
4 6 
bO 
1 0 b 
3 7 
6 
2 8 
2 
13 
8 
4 1 3 
3 3 7 
5 6 
6 3 2 
7 2 3 
7 8 
17 
1 1 
3 
1 3 0 
3 4 
2 0 
2 6 
2 6 7 
3 4 
2 1 b 
7 2 
8 
19 
6 
2 1 0 
9 
16 
9 5 
5 5 
1 1 1 
16 
31 
16 
3 3 
94 
5 
1 8 
1 2 8 
1 6 
1 2 8 1 
1 
2 0 
3 
74 
5 3 
6 4 
4 8 
5 9 1 
7 
5 9 
1 0 
19 
4 5 
6 3 
1 6 8 
7 6 1 
ee 3 0 4 
3 5 
19B 
1 4 7 
2 0 
5 2 
2 3 
5 3 
15 
?5 
9 
5 
13 
e 13 
63 63 
Deutschland 
1 4 2 
3 1 6 
5 4 7 
6 5 
b 
1 
3 7 
6 
9 8 
31 
4 
1 
13 
6 
? 6 
9 
1 2 3 
3 0 0 
2 6 
a 2 
1 
i 
17 
15 
12 
2 
i 2 
11 
1 
i 
3 
4 
5 8 
10 
ιβ 
β 
2 3 
1 4 3 
2 1 1 
6 2 
7 β β 
3 3 
Ι 8 5 
1 17 
2 
5 2 
3 
1 6 
7 
11 
5 
9 
4 
France 
4 
5 7 
8 
4 
1 
3 
1 
2 
3 8 7 
31 
1 1 
12 
2 1 3 
3 
9 
11 
1 2 4 
4 
17 
2 5 2 
5 0 
6 5 
18 
2 
1 13 
i 
2 6 
4 
6 2 
4 8 
6 9 0 
4 
2 
4 6 8 
1 
1 
i 1 
2 
1 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
2 5 I H 
1 0 4 
2 3 
1 
5 
2 
4 
2 
2 2 
i 2 
2 7 5 2 
17 
4 9 7 
1 9 0 
12 
8 
6 
2 
6 9 1 
1 
4 
4 1 
9 
7 4 2 
5 5 
1 0 9 
9? 
1 9 : 
1 
1 
3£ 
: 1 
1 
1 
1 
2 f 
1Ê 
6C 
3Ç 
7 ' 
1 
7 ; 
1 
r 
8 
1 0 1 
2 2 
E 
7 5 
θ 1 
4 3 
1 
2 
i 
2 
2 5 
5 6 
3 
β 
1 
6 
ie 
11 
2 
2 
i 2 
1 
2 ; 
e 
2C 
1 
26 
E 
E 
1 
1C 
I reland Danmark 
14 4 4 
3 
1 
2 
, 5 9 
3 
. 
'. 
1 
i 
3 
. 
7 
3 
'. 1 
. . 
3 
2 2 
2 1 
8 
3 
8 
8 
9 
19 
4 
6 
4 6 2 
9 
'. 3 
. 
6 4 
4 8 
i 1 
3 3 
. 
4 
3 
1 
7 
ie 
6 3 
2 6 
2 
2 
1 
4 
6 1 
7 9 
1 
12 
β 
i 2 
1 
3 
18 
1 
i 
7 
i 
i 
3 
1 
1 2 8 1 
3 
i 2 
'1 
4 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
783.10 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVZELANDE 
809 N CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
lO l 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
783.20 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPIE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
37a ZAMBIE 
3B2 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
480 COLOMBIE 
496 GUYANE FR 
500 EQUATEUR 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
EUR9 
147 
43 
9 
21852 
10187 
11664 
2781 
2102 
8782 
1382 
101 
Deutschland 
1 
4 
6191 
2474 
3717 
1335 
1164 
2325 
Θ7 
57 
NOMUHI 
6408 
2446 
883 
1478 
3154 
2990 
438 
180 
65 
90 
30 
196 
632 
514 
269 
16 
5 5 
130 
363 
40 
343 
305 
4 
4 3 
70 
22 
9 
127 
96 
445 
126 
94 
22 
18 
55 
12 
37 
6 
S? 
18 
145 
108 
3051 
42 
11 
122 
19 
2 
5 
31 
32 
6 
13 
6 
34 
9 
5 
1 136 
104 
6 
12 
9 
30 
44 
3 
6 
25 
103 
61 
30 
169 
2570 
709 
583 
720 
637 
58 
34 
12 
2 
27 
123 
371 
40 
8? 
14 
131 
313 
13 
302 
5 
4 
4 3 
10 
•1 
3 
51 
130 
17 
71 
1 
3 
! 2 
8 
9 
5 
24 
1204 
20 
2 
61 
7 
2 
76 
3 
16 
4 
868 
1 
4 
5 
3 
26 
36 
4? 
4 
95 
France 
b' 
3162 
495 
2666 
79 
61 
2579 
695 
8 ' 
173 
46 
165 
425 
222 
21 
10 
10 
11 
83 
13 
1 
3 
1 
2 
300 
40 
4 
65 
16 
37 
3 9 
2 
22 
15 
50 
12 
36 
4 
s 
60 
347 
20 
9 
7 
9 
3 
13 
1 
1 
90 
5 
7 
6 
24 
15 
69 
Supplementary unit 
Italia Nederland Belg.­Lux 
2 
2472 144 8923 
620 114 5855 
1852 30 1056 
280 3 651 
210 577 
1566 27 412 
368 21 252 
6 5 
Θ98 2608 196 
222 1193 
149 86 
261 9B3 36 
1249 267 
481 1495 13 
26 123 
104 29 
26 10 
26 32 
1 
30 17 2 
75 172 
127 134 
65 64 
1 1 
1 
5 1 
18 30 2 
1 23 1 
41 
20 
7 7 
9 
33 3 23 
25 
273 1 
3 6 
2 
1 1 
43 37 
1 
1476 2 
2 
i 51 
2 1 
2 
3 
2 
6 8 
1 
4 
i 6 ; 
84 16 
1 3 
12 
'. i a 
3 6 
i 3 2 
Export 
UK Ireland Danmark 
145 
42 
1236 100 1624 
331 98 200 
906 2 1424 
334 2 97 
18 72 
569 1304 
254 5 
2 23 
133 . 1 
149 
18 2 
25 9 
469 22 2 
131 11 
210 
3 
2 
8 
2 
e 3 
130 
35 
61 
5 
4 
4 
1 
21 
44 
4 
83 
22 
2 
13 
16 
2 
5 
1 
9 
228 
9 
6 
44 
4 
3 
55 
15 
22 
2 
2 
30 
Destination 
CTCI 
783.20 
608 SYHIfc 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
600 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
784.10 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
January — Decembe 1980 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 
521 
36250 
9 
5 
462 
1444 
433 
132 
101 
24 
22 
3 
290 17 
68 
7 5 
io 
199 
120 
6 
1 1 
28 
300 
34 
88493 
17977 
50516 
4061 
1533 
46677 
4059 
778 
Deutschland 
406 
1081 
3 5 
446 
1 173 
444 
1 16 
61 
21 
1 
6 
176 
4 
2 
7 
25 
177 
13801 
5311 
8490 
2183 
585 
5936 
151 1 
371 
NOMBRE 
593 
5B8 
326 
11 10 
1220 
153 
179 
18? 
7 
4 
?76 
391 
58 
133 
100 
835 
84 
7 
200 
222a 
676 
7 
50 
17 
164 
9 
139 
62 
165 
1053 
2 
243 
4231 
4 
20 
37 
232 
80 
266 
22 
30 
68 
22 
2614 
53 
18 
13 
14 
19 
24 
305 
73 
158 
670 
27 
2 
10 
151 
46 
42 
84 
86 
90 
38 
6 
194 
347 
675 
50 
13 
13 
26 
121 
75 
2031 
i 4 
8 
6 
1406 
10 
11 
France 
52 
346 
1 
4 
43 
7 
6 
2 
4 
i 
3051 
1061 
1990 
715 
104 
1431 
599 
344 
44 
13 
1 10 
433 e 
i 
3 
15 
3 
24 
1 
10 
6 
40 
θ 
32 
4 
12 
13 
8 
2 
Italia 
20 
34757 
3 
56 1 
2 
19 
3 
290 
Β 
4 
39706 
2141 
37665 
460 
284 
37083 
1551 
22 
169 
70 
12 
356 
7 
1 
32 
i 284 
6 
Nederland Belg­Lux. UK 
2? ie 
12 5? 
6 1 
85 ; 
36 1 
16 
3 
5 
4 
1 
3 
1 
8542 76? 
7680 59S 
862 164 
502 7 
366 ; 
319 15" 
67 54 
41 
2 e : 
329 
5E 
15 6? 
3 2C 
73 2? 
59 1 1 
27 F 
24 r 5 4 11 
558 
1 1 
6 
1 782 
1 
4 
1 26 
36 
1 
2 
14 
36 
8 
4 4 
4 
30 
21 I 
6 
1 i 
41 47 1 
1 24 ' 
8 
e 
Ireland Danmark 
3 
2 
80 
7 
16 
17 
57 
21 
18 
113 
3 
3 
3 
E 
1 22 
34 
2384 153 113 
1007 153 26 
1357 88 
648 46 
153 39 
709 42 
275 2 
34 
69 
83 
554 ; 
96 £ 
1 76 
139 
4 
2 
" 1 76 1 1 
1053 
168 
2200 
220 
72 
222 
68 
22 
997 
34 
14 
1 9 
24 
3 
2 
11 
8 
7 
6 
4 
64 
27 
1 
• 
: 
627 
Tab. 4 Export 
628 
January — December 1980 Jenvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
5 0 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 8 
S I S 
6 2 4 
8 3 2 
SS? 
(¡SS 
6 6 9 
( ¡ 80 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
Θ15 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 3 
3 4 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
S I S 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 6 
7 0 8 
7 3 3 
5 0 0 
E Q U A T E U R 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
FIDJI 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
2 0 
18 
15 
4 9 
8 0 4 
9 2 8 
4 4 7 
12 
5 1 7 2 
3 4 8 
3 0 8 
2 8 7 
1 0 1 0 
1 7 6 8 
77 
4 0 0 
2 2 2 
5 3 6 
3 4 5 
8 0 
12 
3 1 9 7 6 
4 3 6 1 
2 7 6 2 6 
8 1 0 5 
1 8 0 0 
1 9 4 4 2 
6 2 9 5 
7 8 
2 0 
2 
1 
8 0 
5 0 1 
4 3 8 
1 
2 8 2 
9 7 2 
I I 6 0 
3 2 
3 8 8 
2 2 0 
1 7 3 
15 
2 
1 1 0 7 9 
1 2 4 6 
9 9 3 4 
3 3 5 3 
4 9 9 
6 4 3 0 
2 1 2 1 
6 1 
7 8 4 . 2 0 N U M B E R N O M B R E 
FRANCE 
B E L G ­ L U X B G . 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
S O M A L I E 
KENYA 
M A L A W I 
AFR DU S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
O A T A H 
O M A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
PHILIPPINES 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
7 5 8 0 
1 1 0 4 6 
1 9 6 8 4 
1 1 0 1 8 
2 9 2 4 
4 2 7 0 1 
4 6 5 
8 0 3 
1 0 2 8 
4 6 8 
ioa 1 9 5 8 
2 3 4 4 
9 7 0 
2 5 6 
5 8 0 0 
5 0 2 
2 7 8 
4 0 
5 5 
1 7 3 4 
6 3 7 
? 1 ? 
? 4 2 
2 1 
2 5 2 
2 3 5 
4 0 
7 7 
15 
2 3 3 
10 
6 2 
3 0 B 
12 
5 6 5 
1 5 5 4 
19 
1 5 3 
1 4 
8 6 
7 6 3 
6 1 
5 2 
2 0 0 
6 5 
1 8 
2 6 
8 3 
1 2 7 
2 0 
10 
164 
7 7 8 
8 0 9 4 
1 2 7 6 
152Θ 
8 8 3 
9 
4 7 4 
? 2 9 
4 2 
2 3 
7 5 4 
1 3 3 5 
3 8 
2 7 
3 0 ? 
4 3 9 
1 5 8 
37 
74 
27 
7 
8 2 
3 0 
6 
5 
4 6 
22 
2 3 
3 
165 
1 0 
5 1 
9 
19 
16 
4 
3 
3 6 
1 9 0 
S 
4 2 
1 7 8 
S I 
17 
12 
5 
22 
11 
15 
3 
1 
8 2 6 
5 9 9 
2 2 7 
7 0 
21 
1 5 1 
17 
6 
2 1 8 6 
3 7 5 
5 2 1 
9 1 9 
3 5 3 Θ 5 
1 
2 7 
1 
3 
4 5 
3 2 2 
4 4 
2 4 4 
3 2 
2 
4 
3 1 
1 0 3 4 
1 3 
3 4 
2 0 
17 
6 
2 0 
i 
2 9 
5 4 6 
17 
ι 
β 
2 0 
2 
1 
7 
7 1 3 
9 0 
4 2 9 
i β 
6 1 4 7 
6 4 7 
4 5 0 0 
2 9 2 3 
Θ 8 4 
1 5 5 6 
1 2 4 
21 
3 8 5 2 
1 4 6 
5 0 1 
3 9 7 9 
? 9 2 
β 
1 7 0 
6 7 
18 
15 
5 5 8 
7 4 4 
6 3 6 
1 6 8 
5 4 7 5 
4 4 
3 
5 7 3 
6 1 6 
1 2 7 
1 
1 
1 5 5 
i 1 2 
6 2 
i 2 3 
5 6 4 
1 5 3 5 
1 3 7 
I S 
27 
4 
9 
2 
2' 
6 7 1 
4 2 2 
2 4 9 
1 1 7 
7 5 
1 3 2 
3 2 4 
2 8 4 
1 6 4 2 
1 0 6 
a i 
3 
1 
15 
14 
8 9 
2 1 
5 
6 
7 
1 2 0 
1 
6 3 
3 
1 
3 
1 
2 
5 
7 
4 
2 
' 
5 
9 
3 5 
4 0 
2 
7 0 
6 1 8 
2 4 5 
2 7 3 
1 6 8 
51 
1 0 5 
1 
1 7 8 
3 4 4 
4 8 1 
1 4 4 
9 9 
3 
9 9 
5 7 
2 2 4 
1 
1 5 6 
4 3 
1 
2 1 
i 
1 1 
4 1 
3 3 7 
4 7 2 S 
3 4 8 
3 0 8 
5 6 8 
4 5 
12 
b 3 6 
1 0 1 
5 6 
10 
1 3 5 8 1 
1 1 6 1 
1 2 4 3 0 
1 3 8 1 
1 8 2 
1 1 0 4 9 
4 0 3 2 
1 4 4 7 
3 3 6 
1 8 6 
77 
2 2 5 
4 1 8 
3 2 
2 8 
9 5 
18 
7 9 
5 7 
4 7 
2 2 
8 
2 
2 2 
14 
2 4 7 
256 
12 
2 
' 2 
10 
56 
S ' 
S3 
127 
20 
e 
1 4 3 
3 1 
1 1 2 
95 
8 6 
1E 
1 
7 
4 3 1 6 
2 
5 8 Θ 2 
2E 
6 3 1 
72 
e 
7 
7 
21 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
« 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
« 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P (59) 
CLASSE 3 
1 2 2 2 3 0 
9 6 2 2 1 
2 6 0 0 9 
1 4 0 8 0 
6 9 1 4 
1 1 5 0 0 
1 2 8 0 
4 2 9 
1 8 4 1 8 
1 3 0 4 2 
6 3 7 8 
3 9 1 1 
3 0 4 3 
1 2 5 9 
3 5 3 
2 0 6 
7 8 5 . 1 0 N U M B E R N O M B R E 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
P A Y S B A S 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R.CENTRAFRIC 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
O U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
AFR DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
C O S T A RICA 
REP D O M I N I C 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FR 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N C A L E D O N I E 
4 8 2 4 5 
2 3 6 5 8 
2 7 0 0 6 
1 1 0 9 5 9 
3 0 9 4 7 
3 4 1 7 3 
1 2 3 1 
3 Θ 4 7 
3 2 5 3 
5 3 7 7 
5 2 1 
3 0 3 0 6 
2 1 1 4 8 
1 4 4 0 
1 1 1 0 1 
3 2 2 
2 1 6 
4 4 1 4 0 
2 0 1 
1Θ0Θ7 
2 2 2 2 
5 1 9 4 
2 2 1 
1 4 3 8 
1 3 0 1 4 
2 4 3 B 2 
2 6 0 « 
3 4 2 
8 1 
2 5 1 4 4 
7 0 8 
2 8 8 9 
3 3 7 8 
1 8 Θ 0 6 
9 7 0 6 
7 3 0 4 
9 4 4 
3 3 1 
5 3 7 
1 9 6 
3 9 2 
3 5 6 2 
6 9 B 
6 2 7 6 
1 3 7 2 1 7 
4 2 1 3 
5 8 8 7 
1 7 2 1 
3 1 4 
6 2 6 
3 0 1 3 
1 1 7 4 
3 3 S 0 
6 7 6 
2 7 9 2 
4 2 6 
1 7 1 1 
7 7 8 1 
6 0 6 0 
6 4 7 6 
1 1 7 4 
2 3 0 
1 1 0 7 
3 1 5 
2 5 0 
9 9 6 0 
4 0 2 
1 4 4 0 2 
2 B 5 3 
1 2 1 9 
1 2 9 0 5 
3 2 8 8 
4 1 6 
1 5 7 3 
1 0 2 8 
3 6 0 0 
3 4 3 4 
1 2 7 7 9 
4 0 6 7 
2 9 1 8 
2 1 
6 3 8 
7 6 b 
3 0 0 6 
5 3 
1 0 5 7 6 
8 7 6 7 
2Θ 
1 4 9 9 
14 
1 4 7 
4 2 3 4 
77 
2 
1 0 3 
4 0 
1 1 
7 8 
2 6 
8 
1 
75 
9 
6 9 1 
1 
? 0 
4 4 0 
3 7 
i 
4 3 
9 
1 1 5 8 
2 0 6 B 4 
9 3 0 
6 9 
2 
3 9 6 
11 
2 0 
4 6 
2 3 
35 
4 1 
2 2 7 
3 8 
2 6 
7 0 
1 
2 
1 
4 
4 
8 7 S 
2 1 
1 
5 4 1 
4 
4 5 1 5 7 
3 9 4 1 4 
6 7 4 3 
7 2 4 
6 5 9 
5 0 1 6 
2 5 7 
3 
1 3 0 5 6 
3 9 4 6 
2 4 3 9 3 
2 3 2 6 3 
2 1 3 9 
3 8 
2 
7 
15 
4 8 5 9 
6 7 0 
15 
1 8 6 2 
2 4 0 
1 
1 2 9 3 
1 
1 8 0 8 5 
1 0 7 0 
5 1 3 3 
3 
3 
1 2 8 6 4 
2 4 3 0 7 
2 1 7 0 
2 0 1 
1 
2 4 5 5 4 
3 
2 3 9 7 
3 3 4 4 
2 6 4 5 
9 0 7 9 
7 3 0 3 
io 6 1 0 
7 4 0 
5 
2 2 6 
3 3 4 7 
4 7 7 
3 6 9 
3 9 2 3 4 
ioee 
9 2 7 
2 9 4 5 
1 0 4 9 
1 
2 1 0 
2 0 0 9 
3 0 6 
2 4 6 
5 3 1 
5 9 4 6 
6 
1 
4 9 
5 0 
14 
9 
ι 
4 
6 2 
3 0 0 5 
2 2 6 
9 3 1 
2 0 8 1 1 
8 9 4 6 
1 1 6 6 6 
7 3 5 2 
1 5 3 8 
4 2 1 8 
2 4 2 
9 5 
3 6 6 2 0 
6 8 0 5 
8 2 6 9 
5 6 9 0 9 
2 2 4 7 2 
5 2 
1 5 3 9 
1 7 1 3 
2 0 8 2 
3 6 0 
2 2 4 9 5 
1 0 3 2 4 
1 3 6 8 
7 0 6 9 
4 8 
6 3 
3 6 9 2 4 
1 2 1 
3 4 8 
4 
6 7 
1 3 6 5 
1 2 3 
7 5 
4 2 8 
1 2 0 
1 
5 8 1 
7 
4 8 1 
12 
1 5 0 1 4 
5 2 9 
1 
9 3 4 
131 
2 8 0 
1 8 2 
1 
74 
2 7 1 
4 7 0 8 
6 1 8 3 5 
7 8 7 
4 Θ 1 2 
3 7 4 
3 1 2 
1 3 0 
5 7 
1 0 5 
3 3 7 8 
3 1 9 
7 0 3 
4 0 3 
1 3 7 0 
6 8 2 8 
4 7 1 1 
3 9 7 
1 0 6 6 
1 5 9 
1 0 5 6 
2 5 9 
2 3 0 
9 9 3 9 
3 7 0 
1 4 4 0 1 
2 β 6 3 
1 2 0 S 
1 1 6 7 5 
2 5 7 
3 9 6 
6 4 1 
9 3 
2 8 8 4 
2 4 4 1 
4 4 3 
1 6 7 
1 4 4 
1 6 6 
12 
1 2 0 
2 7 
1 1 6 2 
8 2 0 6 
1 0 
b 4 3 
1 1 
4 
3 3 
2 2 
4 
1 
β 
1 
2 6 
1 
i 
2 0 
1 
2 
8 6 9 4 
1 
1 9 0 
1 0 0 
3 5 2 
i 
1 
2 7 
1 9 9 1 4 
1 9 3 4 8 
6 8 6 
5 0 b 
4 8 2 
61 
4 8 
6 9 6 2 
1 6 0 3 
1 6 6 1 0 
3 4 1 4 
6 9 5 9 
1 6 0 4 
7 4 9 
1 5 
6 1 
1 3 5 4 
? 8 
6 0 3 
3 0 
1 
1 3 8 6 
7 
12 
i 
14 
2 
1 6 9 
i 1 2 0 
1 3 2 
6 2 6 6 
1 3 4 6 
1 0 0 0 
2 3 0 
1 8 4 
2 
i 
12 
4 1 8 3 
2 7 2 1 
1 4 6 2 
6 9 2 
3 2 5 
7 6 5 
3 6 8 
6 
1 0 1 9 
31 1 
2 4 0 
3 1 6 1 
2 0 3 
1 1 5 7 
17 
14 
1 5 6 
8 3 
2 8 4 
3 
1 
6 3 
3 
2 9 7 
2 
2 
4 
1 5 0 
16 
0 
4 
( 
7 0 S 
6 1 
1 
κ 7 
4 1 
6 0 0 
6 0 
6 
1 6 6 
6 6 
34 
8 4 
21 
18 
2 
2 6 3 
6 
17 
1 6 2 
10993 
10230 
753 
7?8 
7?3 75 
106 
10 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
785.10 
Θ22 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
786.20 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
URSS 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HAUTE­V01TA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
N'KSEWLA 
C0'\3.55 
ZAIlIRlE 
XENI A 
OOGAJNOA 
MADAGA.SC.A3 
REUNION 
MAURICE 
IAM3.lt 
AFR. DU SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOB 
GUYANE FR 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
THAILANDE 
VIETNAM 
MALAYSIA 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
N CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
C?4 
0 23 
358 
032 
036 
5 38 
042 
043 
0 5 C 
056 
068 
302 
208 
216 
2212 
236 
272 
276 
280 
288 
316 
322 
346 
>5C 
3 78 
390 
400 
404 
416 
436 
458 
■16? 
472 
496 
512 
528 
600 
604 
(¡12 
616 
624 
660 
680 
690 
701 
740 
800 
809 
822 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
786.11 
001 FRANCE 
I 132 
794706 
280066 
514636 
288525 
70059 
725605 
114609 
506 
538724 
250612 
399151 
496228 
27708 
429539 
99733 
156228 
5281 
65002 
133375 
12103 
56116 
190683 
17779 
1167 
70751 
7571 
2660 
8 389 
30357 
568' 
4655 
214 51 
313a 
4321 
2314 
137030 
1434 
1982 
2774 
3842 
1567 
123 Π 
24­4 
2 569 
10405 
146292 
81235 
1439 
2240 
5 OC 6 
6139 
4545 
2971 
2350 
28934 
3967 
6275 
3975 
63823 
39229 
1400 
3180 
2492 
36207 
1478 
2201 
3515 
2800 
3707838 
2397923 
1309901 
799097 
463336 
501943 
198309 
Θ8Θ1 
20 
83694 
27447 
66247 
53290 
23187 
2920 
1431 
37 
6207 
31282 
221Θ30 
116 
180631 
18170 
79979 
440 
19137 
39856 
104 
13107 
'56430 
95 
14391 
2480 
39 
3 
200 
92 
18 
10 
150 
660 
25 
13 
500 
14980 
3962 
50 
160 
806455 
538214 
268241 
244477 
229074 
21092 
769 
2672 
334 
255070 
66835 
188235 
49941 
5572 
137978 
90959 
316 
45121 
121837 
148124 
10054 
41211 
3697 
27584 
141 
20476 
12109 
7176 
14151 
6639 
12704 
499 
5714 
45 
100 
33 
21339 
1 124 
103 
2054 
93 
1379 
153 1 
7668 
4 48 
10 
1479 
832Θ6 
1315 
6446 
5828 
2971 
684 
326 
61 
531 
3 
2 4 90 
5 
1003 
31 1 1 
1818 
630806 
397626 
233177 
166981 
60923 
63615 
30027 
2581 
662 
3739Θ8 
131666 
242316 
162427 
38349 
79860 
2070b 
31 
495735 
61099 
31555 
52698 
1935a0 
2505 
15040 
894 
3311 
1277 
21448 
26Θ9Θ 
4890 
668 
49848 
32 
2620 
5816 
30221 
9481 
4654 
20 
1913 
526 
b343 
3 
3822 
3821 
545 
38 
1474 
311 
149b 
24968 
1119 
bb94 
3461 
9013 
28316 
147 
958 
354 
437 
1128814 
852212 
276390 
126088 
54262 
147557 
61 19 
2745 
19417 
9949 
9466 
8720 
59 
747 
175 
1 
13035 
8Θ220 
279547 
2273 
874 
513 
20084 
2 
98 
1111 
216 
4044 
286 
3010 
5 
12 
112 
417263 
404546 
12717 
6248 
6767 
6032 
5736 
437 
54 
50446 
36152 
14293 
1 1831 
2197 
2358 
392 
104 
16606 
7755 
200 
3.18 
:9C 
67 
53 
200 
16 
28421 
26905 
1618 
1 189 
703 
325 
321 
2 
9749 
6008 
3741 
2060 
541 
1676 
947 
5 
22042 
24884 
7265 
7909 
15257 
74664 
13340 
1694 
5577 
650 
53 
1878 
51 
20 
526 
100 
8 54 
250 
137025 
1250 
538 
2574 
3703 
59950 
79321 
1401 
2240 
85 
4345 
746 
3026 
2787 
150 
1 1 
39830 
4640 
1400 
3160 
36207 
1306 
121 
485 
678016 
165361 
412654 
150561 
9963 
261669 
155333 
424 
113 
111 
2 
2 
12818 
12812 
2230 
1898 
332 
254 
154 
66 
12 
2654 
1 882 1 
76338 
3277 
1350 
203 
3 
105446 
245 
105200 
103547 
102643 
1653 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
204 
208 
216 
288 
612 
632 
64 7 
788.11 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
IRAK 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
786.12 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
004 
066 
06a 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
FRANCE 
BELG­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RDALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
CAP VERT 
SENEGAL 
GUINEE­BISS 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Li 
9381 
29194 
7997 
12281 
4446 
2391 
1782 
2295 
1692 
592 
3779 
2560 
147 
439 
261 
27 
5­1 
5 00 
29 
60 
41 
10 
105669 
92856 
12714 
12064 
11 169 
616 
99 
34 
7301 
9055 
10699 
12533 
1247 
1990 
2008 
1096 
232 
('33­1 
6197 
636 
5979 
3440 
?62 
613 
21 
60 
1220 
496 
49 
91 1 
1 17 
689 
4? 
106 
35 
655 
88 
3533 
251 
3086 
485 
218 
121 
166 
337 
396 
76 
45 
96 
17 
443 
26 
64 
213 
108 
95 
18 
1207 
226 
'910 
9577 
5213 
247 
1171 
1 131 
691 
138 
206" 
1Θ03 
6 
290 
6Θ 
1 
33022 
26836 
6186 
6111 
5736 
53 
?2 
2533 
1492 
5401 
B26 
516 
311 
340 
102 
234 
1288 
91 
3544 
2303 
31 
380 
330 
7 
93 
51 
217 
206 
67 
6 
21 1 
lb 
30 
2612 
3942 
6149 
4985 
3022 
339 
13B 
6Θ 
111 
22683 
20796 
2085 
1930 
1747 
150 
19 
5 
2146 
1064 
1352 
135 
222 
20 
77 
2 
8 8 4 
71 
2 
167 
35 
15 
647 
2236 
108 
161 
36 
5158 
4748 
410 
770 
197 
140 
3 
1643 
707 
333 
571 
5 
33 
610 
410 
186 
467 
23 
2013 
147 
432 
1 10 
7 
1 15 
165 
336 
385 
60 
1370 
24 
2341 
19 
44 
1 
2 
13 
1104 
249 
63 
32 
88 
74 
5 
164 
135 
1 
4606 
138 
987 
473 
93 
33 
4 
10 
37 
23 
4 
8189 
129 
45 
2261 
467 
604 
643 
398 
101 
120 
3 
25 
3 
5751 
5255 
496 
471 
466 
24 
7 
1 
1658 
4431 
5171 
168 
534 
14990 
14845 
145 
112 
64 
31 
664 
2160 
761 
80 
201 
91 
16? 
126 
3 
7 
19931 
17603 
2328 
2222 
2072 
105 
54 
1 
602 
185 
1117 
381 
33 
1499 
25 7 
3 
4 5 
5 
12 
28 
59 
58 
2 
43 
96 
3 9 
Danmark 
442 
369 
802 
443 
216 
379 
51 
36 
90 
15 
51 
192 
192 
3642 
2578 
1064 
948 
B67 
! 15 
187 
39 
93 
5960 
4452 
497 
356 
4 30 
629 
630 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
7 8 6 . 1 2 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 « KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 AFR D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 B S.PIERRE­MIO 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 Θ 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NRD 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B IRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 A V I T . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P I 5 9 I 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 6 . 1 3 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
030 ευεοε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
cxp 
Supplementary unit 
EUR9 
4 5 6 
1 4 2 
5 7 
3 2 
2 0 2 
1 6 6 
1 6 3 
2 6 4 
8 8 4 
2 8 3 
8 
. 1 4 0 
5 1 1 
10 
2 5 
2 3 
24 
1 10 
2 1 
3 6 
3 7 
9 5 2 
6 1 
B6 
8 
55 
1 8 
1 3 5 
12 
13 
7 0 
1 5 2 
9 5 
2 9 6 
5 6 3 
3 0 8 4 
2 0 
7 8 0 
2 5 5 9 
1 6 9 1 
1 1 5 3 
4 3 8 
9 1 
1 1 7 
3 5 8 
.¡•■3 
3 
2 1 5 
4 5 
1 2 3 
2 1 5 
5 2 
1 1 
9 3 
5 
2 9 
5 8 
5 ? 
1 0 4 2 4 4 
4 5 9 2 9 
6 8 2 6 0 
2 5 8 4 7 
2 3 0 4 0 
2 9 8 3 9 
7 1 5 9 
2 5 7 4 
Deutschland 
1 0 
11 
3 1 
1 
1 
61 
12 
4 
21 
1 
2 
4 
3 1 
2 
8 
1 
5 
8 
5 
5 6 
2 
8 
2 2 8 
2 5 8 
1 2 0 5 
8 
6 9 g 
4 6 0 
3 1 0 
4 
9 6 
3 6 
1 
10 
2 
16 
2 
β 
7 6 
2 
θ 
4 6 
1 
14 
7 
2 4 9 9 1 
1 1 4 1 9 
1 3 5 7 2 
Θ 4 6 7 
7 6 9 4 
4 6 5 9 
6 0 4 
4 4 6 
N O M B R E 
9 8 2 0 
8 6 4 2 
7 9 3 5 
1 1 2 5 0 
4 9 4 9 
3 3 2 4 
5 0 3 
4 5 2 
1 8 4 
1 7 4 1 
2 7 2 
3 2 9 3 
6 7 7 
5 0 5 
5 7 2 0 
4 8 6 
4 7 5 5 
9 5 0 
2 3 2 3 
3 3 
6 9 7 
1 I 
3 1 2 
14 
1 
2 6 3 
4 0 3 
i 1 0 2 
France 
4 3 9 
2 2 
10 
3 
4 
6 6 
5 0 5 
1 
i 5 
3 6 
17 
3 5 0 
5 9 
1 3 5 
2 
β 
24 
4 5 
1 1 5 
3 8 4 
3 
2 1 9 
2 6 
13 
3 2 
3 0 
6 
4 
i 
1 6 3 2 6 
5 0 3 8 
1 1 2 9 0 
1 2 1 0 
1 1 1 3 
8 0 6 5 
2 5 9 2 
2 0 1 5 
6 7 0 9 
1 0 9 0 
7 5 1 8 
4 Θ 2 9 
1 2 3 9 
3 7 6 
5 
1 0 
25 
6 1 
1 9 3 5 
' " Γ ­
Ι 3 5 
5 6 5 6 
Italia 
2 6 
4 8 
8 
9 5 
9 1 
1 6 3 
8 7 6 
2 9 
β 
2 5 
5 
5 
3 0 
« 
10 
i 5 
1 
1 14 
1 0 
10 
9 5 
1 0 7 4 
6 
1 0 
1 9 2 
3 2 
8 0 0 
2 6 
5 1 
3 8 
3 8 4 
3 
1 8 
1 
6 
3 
ι 
5 2 
1 5 5 7 8 
3 3 7 8 
1 2 2 4 5 
3 0 0 5 
1 6 3 6 
9 1 6 3 
2 0 5 4 
7 7 
2 7 2 
1 9 2 
2 7 
2 1 9 6 
6 3 6 
4 0 
17 
14 
9 0 1 
4 5 
1 5 0 
6 2 
5 0 
Nederland Belg.­Lux. 
1 1 
7 8 
6 1 
1 
1 7 8 
5 6 
2 
14 
1 
7 2 
i 1 9 15 
4 
2 
9 5 
3 
4 5 
17 1 
i β 
2 
5 3 
71 1 8 
£ 3 1 3 0 
1 
5 2 7 
5 7 5 1 
4 9 6 
2 
10 2 
1 
2 
i 
1 0 1 
14 
4 
1 3 7 1 3 4 9 4 9 
1 2 2 5 8 4 1 1 9 
1 4 5 5 8 3 0 
6 5 7 1 3 5 
5 6 7 9 2 
7 9 5 6 8 6 
2 7 2 1 5 0 
3 9 
2 6 9 4 0 9 2 
3 1 7 
1 3 4 4 
9 3 2 1 3 0 
17 19 
8 6 2 1 4 
2 
1 1 
β 
1 6 3 17 
10 4 4 
10 
3 3 4 
UK Ireland Danmark 
5 
3 
2 
3 
4 4 
11 
7 5 
3 
2 1 9 
2 
2 
7 
I B 
11 
2 2 
12 
2 
2 
7 1 
id 
2 
4 
7 5 
5 
2 
2 3 8 
2 
8 
1 0 7 1 
1 1 5 8 
3 1 5 
2 7 1 
5 4 
1 3 
3 1 0 
8 
1 9 9 
4 3 
14 
1 4 0 
10 
2 7 
11 
2 
16 
2 
2 
1 
6 
4 
4 
5 0 9 
10 
19 
2 
2 0 
2 
14 
21 3 0 
1 0 9 0 7 2 7 4 1 7 4 0 6 
4 8 8 4 2 5 0 4 7 8 5 
6 2 2 3 2 4 1 2 8 2 1 
4 8 1 2 1 1 8 9 0 
2 3 0 1 1 1 8 0 7 
5 7 3 3 18 7 2 0 
1 4 5 B 5 2 4 
9 4 11 
4 3 2 
1 4 0 Ï B O 1 5 4 
3 1 4 1 0 2 B 2 7 
1 3 3 21 3 2 1 
1 5 0 
4 5 2 
HI 2 b 
9 3 
3 3 
1 4 7 2 
2 1 1 
13 
11 
1 
1 1 0 
2 2 2 
1 
2 
»on 
Destination 
CTCI 
7 8 6 . 1 3 
0 6 0 GRECE 
0 5 6 U.R.S.S. 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 7 2 COTE IVOIRE 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 AFR. D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 B 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 7 2 T R I N I D A D . T O B 
4 7 6 A N T I L L E S NL 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FR. 
5 0 B BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 5 FIDJI 
9 5 8 N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 159) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 1 . 1 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 4 RF A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 6 G H A N A 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 BOLIVIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P (59) 
7 9 1 . 3 0 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
EUR9 
2 4 1 
2 0 4 7 4 
1 9 7 
18 
1 4 6 4 
9 8 1 
8 0 5 
4 2 7 
2 4 2 
6 9 
3 3 5 
8 3 6 
2 8 5 
2 8 
5 0 5 
9 6 4 
3 7 4 
1 0 4 1 2 
2 2 7 3 
7 7 1 
1 1 8 7 
1 2 8 
81 
6 7 4 
5 0 9 9 
8 6 7 
4 8 
2 7 2 
3 3 
1 0 2 
S 
1 1 6 
1 5 2 
1 2 8 0 
2 8 7 
7 5 
1 10 
2 1 2 
6 0 1 
2 3 
1 2 6 4 
5 6 8 
2 0 6 
2 0 
7 4 
1 1 6 1 4 4 
4 6 8 7 6 
6 9 1 9 5 
2 7 5 2 3 
6 4 8 4 
1 9 5 0 9 
4 5 8 0 
2 2 1 6 3 
Deutschland 
1 3 0 
1 
1 5 3 
4 
1 
6 2 
1 12 
9 2 
7 
3 
1 10 
5 0 0 
2 
4 5 1 
8 
i 
1 0 1 
18 
6 
3 4 
7 2 
2 0 7 
9 3 
7 
1 0 6 
2 0 4 
2 0 
1 2 4 5 2 
9 0 8 1 
3 3 7 1 
1 7 3 0 
6 8 1 
1 4 8 2 
9 8 
1 6 9 
N O M B R E 
12 
3 
1 
6 
2 
3 
2 
3 
5 
3 
3 6 
8 
6 
2 
4 
1 2 5 
2 2 
1 0 3 
2 3 
7 
3 0 
6 
6 
i 
3 
2 
4 
1 8 
5 
1 3 
8 
3 
5 
N O M (1 HE 
3 0 
15 
9 3 
2 7 
3 
9 2 
France 
loe 
2 0 4 2 4 
5 
4 
1 4 6 2 
6 2 
8 0 3 
1 6 9 
7 
61 
3 3 5 
7 1 7 
2 8 3 
1 9 
4 
8 6 4 
7 3 
2 9 3 4 
2 2 6 7 
3 3 
1 1 6 7 
8 1 
6 7 4 
5 0 9 8 
8 6 7 
3 9 
3 3 
1 
12 
4 5 
2 
2 0 9 
2 · 10 
6 
5 0 8 
1 « 
1 2 6 4 
2 0 3 
2 
7 1 8 3 2 
2 1 7 8 8 
6 0 0 6 4 
1 4 6 4 7 
2 3 4 0 
1 3 5 1 3 
3 8 8 2 
2 1 9 0 4 
1 
2 
1 0 
1 
9 
9 
Unité 
Italia 
8 1 t 
1 3 4 
142 
2E 
1 
50C 
3C 
6 4 4 ? 
2 
195 
1?C 
104 
1 2 7 " 
2 : 
1 
IOC 
2 6 : 
1 4 8 8 0 
3 3 6 2 
1 1 4 9 8 
7 7 2 1 
1 1 2 " 
H i l l 
2 0 6 
2 
2 
2 
1 
3 
11 
January — 
supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux. 
. 
6 : 
1 0 
4 i 
1 
7 
1 
e 
14 2 4 
1 
1 6 
1 
i 9 4 2 0 
9 2 
2 0 
. 
2 7 
3 2 6 9 
2 8 4 
θ 12 
7 4 
1 8 8 2 7 3 1 7 
1 8 2 4 5 8 0 0 
2 3 8 1 4 4 3 
1 8 9 8 2 5 
1 7 9 71 
43 eoa 
19 3 2 6 
6 10 
1 
1 
1 
December 1980 Janvier — Décembre 
UK Ireland Danmark 
4 9 
3 3 
1 
5 
4 6 
1 6 0 
8 3 18 1 
2 
6 
1 
1 
1 
3 3 4 5 6 8 2 3 7 9 4 
1 1 9 9 6 6 4 3 3 7 7 
2 1 4 8 1 8 4 1 7 
1 9 9 0 18 4 0 3 
1 7 4 1 3 4 6 
7 2 14 
4 9 
8 4 
7 
2 
0 
3 
2 
2 
8 
3 6 
β 
β 
9 4 
1 6 
7 9 
13 
3 
6 6 
β 
1 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03β 
042 
048 
212 
220 
224 
24Β 
262 
272 
288 
378 
400 
50S 
516 
612 
628 
740 
1000 
1010 
1011 
I 020 
1021 
1030 
1031 
003 
036 
320 
272 
7 84 
302 
31 e 
362 
308 
(¡04 
(¡16 
(¡Sii 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
006 
036 
038 
04 8 
068 
??0 
.•83 
390 
436 
484 
63? 
6(19 
708 
7?0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
102 1 
1030 
1031 
1040 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GAMBIE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
BOLIVIE 
IRAK 
JORDANIE 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 159) 
791.40 NUMBER 
PAYSBAS 
SUISSE 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
TANZANIE 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
BANGLA DESH 
COREE DU SUD 
M O N D E 
INTRACE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
791.61 NUMBER 
FRANCE 
BELG.­LUXBG 
PAYSBAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
AFR. DU SUD 
COSTA RICA 
VENEZUELA 
ARABIE SAOUD 
SRI LANKA 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRACE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (69) 
CLASSE 3 
15 
3 
46 
12 
S 
15 
20 
36 
97 
15 
4 
2 
5 
7« 
687 
158 
529 
223 
89 
305 
159 
51 
10 
10 
334 
74 
260 
7 4 
18 
735 
59 
3 9 
5 
7 
.70 
12 
4 
241 
134 
107 
96 
69 
23 
1428 
1306 
122 
41 
15 
' 67 
63 
19 
44 
7 
7 
5 6 
2 
119 
37 
2 
19 
146 
3 
145 
2 
16 
16 
16 
133 
15 
118 
32 
12 
12 
12 
2 
81 
37 
183 
2 
181 
3 
178 
83 
35 
35 
35 
21 
38 
25 
13 
7 
1212 
1210 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
036 
038 
042 
046 
056 
064 
304 
708 
224 
232 
360 
772 
276 
284 
302 
318 
400 
480 
484 
612 
628 
586 
668 
791.52 
FRANCE 
BELG­LUXBG 
PAYSBAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RDALLEMANDE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
MALI 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAK 
JORDANIE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
212 
216 
288 
395 
400 
412 
484 
500 
512 
528 
604 
624 
632 
647 
652 
700 
706 
708 
732 
740 
877 
792.10 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1217 
747 
555 
2 345 
181 8 
15β 
36 
2' 
1396 
220 
163 
1 1 1 
901 
2 
144 
IBI 
40 
14 
28 
31 
Si­
so e 
64 
26 
15 
73 
216 
32 
55Θ 
13 
12050 
7351 
4699 
2088 
1680 
1671 
3 38 
338 
2 
lb 
22 
571 
b 
433 
77 
104 
8 
19 
338 
147 
100 
2 
23 
60 
13 
2057 
1199 
858 
695 
514 
125 
20 
38 
18 
2 
2 
1 
3 
152 
65 
67 
5 
427 
36 
ι Ό ; 
100 
52 10 
2 
1038 73 
82 
143 
146 
2 
2Β 
28 
30 
8 
63 
4398 1718 2682 
1261 1127 
567 207 
834 
496 49 
9 
22 2 
8 •1 10 
32 
β 
26 
21 
3 
5 
93 
19 
74 
41 
3 5 
33 
313 
1635 
29 
1335 
876 
652 
224 
11S 
24 
106 
2214 
2214 
1652 
1562 
90 
15 
15 
28 
851 
6 
845 
645 
129 
631 
632 
Tab. 4 
Destination 
SITC 
792.20 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE' 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
216 LIBYE 
322 ZAIRE 
34« KENYA 
4Θ4 VENEZUELA 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 159) 
792.30 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUMC­UNI 
000 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
350 OUGANDA 
400 ETATSUNIS 
61« BOLIVIE 
52Θ ARGENTINE 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIE 
604 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
792.40 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
2S0 TOGO 
Export 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France 
NOMBRE 
6 
5 
4 
6 
1 1 
3 
2 
4 
1 
B 
3 
2 
2 
1 
7 
80 
46 
35 
10 
6 
26 
5 
NOMBRE 
9 
5 
10 
35 
11 
12 
3 
3 
3 
15 
2 
137 
70 
67 
33 
15 
34 
10 
NOMBRE 
66 48 
39 3 34 
40 7 31 
147 136 
26 3 2? 
125 5 11C 
11 9 
15 5 6 
7 e 
34 2? 
3 2 1 
47 8 34 
25 13 12 
27 6 21 
8 2 4 
B 1 7 
4 
7 ι e 
32 e 
4 
■ 
2 
2 
1 
4 
: 2 
1 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
5 1 
5 
4 
5 
3 
2 
4 
1 
8 
2 
2 
2 
1 
48 
22 
26 
9 
6 
17 
4 
4 
1 
4 
i 
7 
28 
20 
8 
8 
1 
i 2 
4 
3 
1 
1 
6 2 . 1 
5 
2 e 
. 1 26 8 
1 10 
12 
1 
1 1 
2 
3 
1 
5 
2 ! 
3 
1 
4 11 
1 
5 
2 
7 
1 
1 
2 
32 82 22 
9 42 18 
23 40 4 
5 28 
1 14 
18 12 4 
Β 1 1 
1 
1 
2 . 1 1 5 
1 
5 
. 
2 
10 
2 
i 
4 
26 
1 
i 2 
4 
3 
1 
I 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
Destination 
CTCI 
792.40 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
395 LESOTHO 
400 ETATSUNIS 
458 GUADELOUPE 
4B4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
792.81 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00B DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATSUNIS 
628 ARGENTINE 
«12 IRAK 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
793.21 NUMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
00B ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
January — December 1980 Janvier— Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland 
3 
8 
1 
4 
4 
16 
2 2 
1 
7 7 
2 2 
BO 10 
3 
1 
2 
2 2 
2 
2 
2 
2 
B 
2 
2 
2 
1 
5 2 
B66 131 
489 71 
386 60 
247 45 
116 23 
13E 15 
60 12 
4 
NOMBRE 
87 86 
81 18 
36 24 
29 
43 43 
54 50 
E. 7 
ï ; is 
206 205 
5C 49 
10 9 
11 11 
56 56 
124 11 
51 
E 5 
6 9 
7 7 
954 682 
342 230 
612 432 
392 386 
286 287 
214 40 
6 6 
NOMBRE 
44026 18597 
26456 1436 
37727 6060 
114136 
11361 613 
12519 Θ1 
1096 2 
2537 1524 
2220 704 
8506 1052 
2778 216 
13550 3039 
16648 6227 
382 3 
4839 735 
89 
2621 2 
290 69 
France 
3 
8 
1 
4 
1 
55 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
2 
2 
2 
1 
3 
592 
353 
239 
107 
75 
72 
27 
60 
13 
2 
2 
2 
1 13 
51 
252 
77 
176 
2 
173 
7013 
5835 
45718 
7756 
2334 
12 
418 
«00 
1016 
288 
2367 
1265 
82 
2734 
52 
47 
29 
Italia Nederland Belg.­Lux 
i 
16 
12 
i 
. * 
84 
10 
74 
25 
12 
45 
18 
4 
: 
: 
28 
16 
10 
? 
: c : 
2 
17 1 
1 
1 
£ 
1 
22 4 11 
18 4 10 
4 1 
3 
1 
1 
1 
1 
1B000 1920 1696 
14140 3169 
12356 239C 
539Θ5 5271 4184 
32e es 
B327 1128 15 
61 4 
140 45 4 
3β Θ2 2 
2594 229 1 
230 92 4 
6754 333 26 
8331 372 12 
202 29 2 
901 36 15 
4 1 2 
2503 
108 15 1 
UK 
230C 
424 
6962 
3058 
188E 
1006 
274 
397 
2248 
1Θ55 
631 
262 
44 
16C 
2e «7 
15 
Ireland 
1 
1 
1 
1 
1 
721 
162 
817 
776 
469 
637 
132 
80 
451 
33 
364 
146 
21C 
DanmBrk 
19 
16 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
195 
124 
3307 
1644 
241 
93 
11 
317 
916 
61 
1 17 
33 
20 
44 
2 
2 
53 
Export January — December 1980 Janvier — Décembre 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
8 55 
052 
056 
ose 
062 
202 
204 
208 
220 
228 
240 
248 
266 
272 
288 
302 
314 
322 
338 
34C 
355 
3/2 
390 
4 03 
404 
406 
413 
424 
440 
451 
453 
45S 
•15 5 
•IS? 
463 
•ISS 
4118 
472 
4/(1 
4 00 
4 84 
•18 8 
4 36 
808 
S I ? 
624 
5 7 8 
SOO 
(¡04 
S I ? 
(¡24 
(¡32 
S8S 
6 4 0 
(¡44 
(¡4 7 
(¡4 9 
SS? 
(¡76 ioti UH IM 7 40 
BOO 804 809 622 360 
793.21 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
RDALLEMANDE 
TCHECOSLOVAO 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
DJIBOUTI 
KENYA 
SEYCHELLES 
REUNION 
AFR DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
BERMUDES 
HONDURAS 
PANAMA 
INDES OCCID 
BAHAMAS 
REP.DOMINIC 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
SAINTE­LUCIE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
ANTILLES NL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
GUYANE FR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRAIS ARAB 
OMAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVZELANDE 
N CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
AVITSOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRACE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (69) 
1040 CLASSE 3 
793.92 
001 FRANCE 
002 BELG LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1920 
30 
102 
35 
54 
13 
70 
257 
14Θ7 
6 
22 
44 
I. 
14? 
251 
142 
748 
14 
54 
71 
17 
326 
1 103 
46728 
2211 
653 
14 
11 
68 
32 
4(1 
3 
597 
437 
33 
6 
311 
7(1 
6 6 
1.1 
524 
2 
37 
68 
1231 
148 
17 4 8 
469 
717 
147 
937 
801 
3.88 
1/? 
7110 
706 
63 
18 
8 
1 103 
27 
244 
1469 
1264 
68 
964 
471 
1113 
378804 
249854 
126827 
106422 
44243 
19068 
1481 
34 7 
136 
34 
SI 
8? 
7 
723 
218 
9 
25 
28 
1 
1 
4 
1 
3 
5 
98 
1132 
210 
20 
3 
4 
l 
3 
6 
133 
6 
/O 
16 
140 
5 
2 
5 
1,7 
40 
1(17 
S 1 
1/6 
77 
43202 
70313 
14889 
13968 
11313 
796 
24 
125 
«(IMBUE 
9 
1 
12 
5 
1 
936 
3 
14 
i 53 
217 
123 
e 21 
43 
3 
5 5 
β 
140 
24 0 
e sc 2 
9 
263 
230 
27031 
900 
1 
2 
10 
39 
16 
11 
596 
43 7 
31 
6 
30 
5 
476 
37 
44 
1073 
29 
65? 
15 
7 6 
4 
393 
555 
130 
Uli 
3 3 
408 
21 
13 
950 
11 
4 
1082 
202 
580 
233 
117216 
68586 
48830 
3B461 
5650 
10161 
815 
IB 
8 
1 1 
1 
3 
541 
5 
12 
1 
37 
1298 
4 
35 
4 0 
3 
3 
73 
109 
10743 
249 
11 
3 
3(1 
­10 
13 
187 
189 
636 
1 
88 
S3 
2 
7 0 
24 
3 
6 
43 
304 
735 
13 
384 
216 
1113 
146893 
107548 
38032 
34105 
18149 
3911 
119 
16 
122 
2 
62 
207 
30 
1 
4 
1 
1 
' 
2 
282 
24 
4 
3 
1 
4 
3 
i 
3 
■ 
2 
1 
1 
I 
11 
6 
6 
670 
3 
6 
1 
8 
ιό 7 
34 
19 
14291 11922 
2369 
1594 
1138 
705 
15 
10 
2 
78 
Π 
1 
12 
1-1 
4 
I 
4 
1 
6 
i 
1 
6 
1 
3 
1 1 
3 
1 
7 
1 
8498 8386 
133 
91 
4(1 
42 
17 
β 
742 
2 
2 
i 11 
1 
1 
48 
i 
31 
187 
2 
1 
1 
53 
5 
382 
7718 
845 
63 
9 
i 16 
25 
1 
2 4 
1 1 
7 0 
17 
8 
' 3 34 
104 
33/ 
188 
3 
2 
532 
102 
21 
19 
131 
82 
46 
2 
a 138 
157 
74 
116 
25 
33787 
16909 
17878 
16148 
5386 
2726 
463 
4 
3 
3 
24 
1 
34 
10 
n' 
2 
1 
1 
13 
44 
22 
22 
i 
6078 3806 
1472 
1343 
1095 
127 
4 
? 
i 
2 
5 
10 71 
9 
25 
3 
i 
2 
14 
id 
1 
72 
2 
469 
2 
i 
i 
7 
5 
i 
i 
1 
24 
6 
i 
8039 
5615 2424 
1 /22 
1464 
530 
34 
1 11 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
006 
028 
036 
040 
046 
050 
056 
060 
066 
204 
216 
220 
248 
260 
272 
288 
302 
314 
318 
350 
370 
400 
404 
412 
440 
476 
508 
52B 
612 
616 
633 
636 
647 
662 
669 
700 
700 7 86 
83 5 
9b0 
793.82 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
URSS 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
OUGANDA 
MADAGASCAR 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
ANTILLES NL 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUD 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
TAI-WAN 
POLYNESIE FR 
AVIT SOUTAGE 
1000 M O N D E 
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